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TOMO PRIMERO 
DE L A HISTORIA DE L A 
PROVINCIA DEL SANTO RO-J 
S A R I O D E F I L I P I N A S . J A P O N , Y C H I N A , 
DE L A SAGRADA ORDEN DE PREDICADORES. 
E S C R I T A 
POR E L ILVSTRISS1MO SEiíOR DON FRAY DIEGO 
Aduartc, natural de la Imperial Ciudad de Zaragoça^ Obifpo 
mcntifsimo de la Nueva Segovia/ 
A ñ A D I D A 
P O R E L M V Y R. P. FRAY DOMINGO GONZÁLEZ» 
Comiffario del Santo Oficio, jr Regente del Colegio de 
Samo Thomas de Manila* 
SE D E D I C A 
A LA EXCELENTÍSSIMA SEñORA DOnA MARIA HENRlQVEZDE 
GumanjDutjudade VÍlla-Hermoià,Contlc/ã de Lum1S3Jt3.go,Ficalloiyímrsu3íi 
Marquefa de Aguilan Varoncfa de PedroJa, Torrellas, GrañeBty E6mer çn d 
Rcyno de Aragoni y de Arenos, EipadiUa > y ArtaJia en ci de Valencia, 
Señora de Ja Villa de Pira3y otras Villas, kugaxcsjj Vaíranos)&;c. 
r SACA A L r Z D E ORDEN DE NVESTRO REVERENDÍSSIMO PADRE 
MaeftroGeneral Fr. Antonino Cloches E l M.R.P MJr.Pedro Martyr de Butnacafa, 
Prior del Real Convento de Predicadera de la Ciudad de Zaragoça, 
Examinador Synodal de fu Àrçobifptdo.ydt la Nunciatura dt 
Efpañat Predicador de fu Mageflad Catdis*. 
Ano 
c. luentia. En Zaragoza, Por DOMINCO GASCON, Iní'ancon, Impreflor delSaoca 
Hoípiwl Real, y General de Nucíha Señora de GRACIA. AQO IÉJJ* 

A L A 
EXCELENTÍSSIMA SEÑORA D. 
M A R I A H E N R I Q U E Z D E G V Z M A N , 
DVQVESA DE VILLA-HERMOSA 5 CONDESA DE LVNA,' 
Sañago , Ficallo , y Morara 5 Marquefade Aguilar 5 Varoncfa de 
Fcdrola, Torrcllas, Granen, y Efqucr en el Reyno de Aragonj y de 
Arenos, Eípadilla, y Arcana en el de Valencias Señora 
de la Villa de Pina.y otras Villas, Lugares» 
y Vaflallos, 6cc, , 
ORA. La gratitud es hija de Dios, y la prenda mas agradable à fus 
divinos ojus, eíTa pcetendo manifeftar à todo el mundojpor ía Religión, 
por el Convento, y por mi, ofreciendo k V.Exc. el primer Tomo de la 
Hiftoria de la Santa Provincia de FilipinaSí lapo^y China; pues codos 
nos hallamos igualmente obligados de V. Exc. y de fu Excelentillima Caía. No 
confagro à V.Exc. el oro material,piedras preciofis, ni aromas, que la Reyna Sa-
ba llevó á. Salomon; Dedico íi k V. Exc. otro don mas fuperior en las Vidas de íoS 
Varones ínfígnes en Santidad, Hijos de mi Padre SANTO DOMINGO , que en brevé 
tiempo han florecido en el Imperio del íapon, y China, y en las lilas Filipinas; ea 
las guales fe hallan el oro de fubídos quilates del amor deDios,y delProximo:l4l * 
Piedras preciofasde las V i r t u d ^ queexerciraron con eminencia, y los Aromas,è 
Incienfo de vna altifiima contemplación; en donde podrá recrearle el eípiritu de 
V.Exc.con fu leccion,cxcitando la devoción à los demás con el exemplo de V.Exc* 
Dedicar i tan gran Señora vn Libro,y por lo menos iníinuar algo de fu gran-
deza, es confequencia indifpenfable, y acción precifla. Siguiendo pues,efta vfança 
común, avrà de permitirme V. Exc. nombrar los Padres, y Efpofo de V.Exc.para 
refumir en folos fus nombres las glorias de muchos Heroes iníignes, que venera d 
mundo, ccmpciidiados en los tres, v con cíTo no íonrojari mi pluma á V.Exc.pues 
fabe gran gear las mejor con ius obras^tac oirías con mis ruilicas vozes,y palabras. 
A dos puntos principales Íe pueden reducir los elogiosde ios Principes > à lo 
heredado de fus Progenitores, y à lo adquirido de ius méritos Perfonales} y en 
ambos idos es V. Exc. Jin igua^porquela diò fu Divina Mageftad quanto cate en 
el defeo. El primer punto , que reípeta la Nobleza , y Antigüedad de la Cafa de 
V.Exc. fe pierde de villa,ni es poffiblé encerraren i * bréves limites de vna Car-
ta Dedicatoria afliimpto tandiluífo , y dilatado, que pide muchas Hiftorias. Es 
V . Exc. Nieta de diez Excelemiffimos Señores Condes de Alvadeliíle,y Víllaflorj 
hija del vndezimo , el Excelentiffimo Sejíor Don Luis Henriquez de Guzman, 
Gentilhombre de la Camara de fu Mageílai Comendador de Almorchon, y Ca-
beça de Buey, y de Cepera en la Ordende Avis; Virrey^ Capitar. General de los 
Revnosde Mexico, y Peru , con acceptacion vniverfal de ambos Orbes: v de la 
Exceicntiflima Señora Doña Hipólita de Cordova,Cardona^ Aragon, de la Casa 
de los Señores Duques de Selfa, por vna, y otra pane enlaçada^ emparentada con 
muchas Coroiias. ^ 
Y fue V. Exc. digniflima EQíofa del ExcelentiífimO Señor Don Carlos Aga-
pito de Aragon, y Borja, Duque de Villa-Hcrmofa, Cavallero del intigr.e Tufen 
de Oro, Comendador Mayor de Alcañiz en la Orden de CaUtrava;Gentilhombrc 
de 
. de Ia Camara de fu Magcftad, de fu Confejo de Eílado > Governador de Flandcs, 
Virre/j y Capitán General del Principado de Cataluña, de cuya Religion, valor, 
fidelidad i zelo j y amor à fu Rey, mas vale callar, que dezir poco, dexando la nar-
ración de fus proezas, y acciones glofiofas para los mayores Hiítoriadores de Eu-
ropa, que tendrán mucho que efcrivir, como les Principes que imitar en la-Vida 
defuExc. la qual fío en Dios faldrà à la luz publica dentro de breve tiempo, 
para confuelo vniverfal de todos fus apaílonados, criados, fervidores, y Capellanes 
de Y-Exc. 
En el fegundo punto Perfonal de V-Exc. tampoco me atrevo à referir , ni ha-
blar cofa alguna, por conocer la modeília de V.Exc .y lo que fentirà ponga delante 
fus ojos virtudes, y propias excelencias, quando V.Exc. aplica todo iu cuydado en 
ocultallas de los ojos del mundo, amontonando méritos para la Eternidads y aun-
que me veo tan ílngularmente favorecido de V.Exc.dexarè imperfecto el aflump-
to, cortando el hilo del diícurfo., fin fatisfacer i lo propuefto, incurriendo con el 
filencio la nota de ingrato à V.Exc. y a efte Santo, y Real Convento tan beneficia-
do de V.Exc. como todos Íaben 3 loque devia obviar , por hallarme indigniííimo 
Prelado fuyo, y gratificar i V. Exc- con la confeffion de fus favores , y fantas ora-
ciones, lo mucho que la devemos, íiendo mi pluma la lengua de toda eíla Comu-
nidad Venerable que lo gritajporque 4 todo vendré bien por no colorear á V.Exc. 
con los muchos Panegíricos, elogios, gracias, y alabanças, que devia dezirh^y tan 
juílamente fe merece. La VirgenJSantilfima del Rofario , Nueftro Padre Santo 
jDonvingo.y todos lo*Santos, de la Religion paguen à V.Exc. lo mucho que la de-
vemos, y eíperamos merecer à V* Exç. y alcançen de Dios i V. Exc. vna buena 
muerte , y en eíla vida quantas felicidades caben en la imaginación, à medida de 
nueftro defeo. Y guarde á V. Exc. los muchos anos que le fupÜcamos, y avernos 
. fneneíter, Zaragoza, y lulio i 2, de 16g 3, 
Éxcclcntilfiina Señora: 
B.L.M.dcV.Exc. 
£ 0 nombre de cÚc fu Real Convento, y propio. 
Wr> T¿áfyM¿rtyr de Butnmfa Trior, 
APROBACION DEL RR. P. Fr. FRANCISCO DE PAVLA, D E L A 
Sagrada R eíigion de los M mimos , Corretor que ha fido del Convento de AT. 
Señora de la Vitoriaâe la Ciudad deZaragoçafrovincial de laProvimia 
de Aragoti) Examinador Synodal de efte ArgobifftadO) 
y Calificador del Santo Oficio, . ' 
,^edeçiendo cl Orden del Muy IJiiíirp Añor D.D. Miguel Francô de Villalva, aa* 
tes Çoiegiai dei fmpciial̂ y Mayoi de San-Tiago y Catliediatico de Vifperasdé 
Caucnes en Ja Antiquíraima Vnivcjmadde Hutfca, y a) jjiefcme Oficial, y Vicaríò 
Gtneral por el Exceientiiiimo fefíor Den Antonio Ybaiies de la Riva Herrera» Arço* 
bJpo de Zaufoça, dei Coníejo de fu Mageííad,&G.He Jeido con gran gufto la primrà 
f a r tf de ia Hijmria dc ia Santa. Trovincia de Fitipin<*$,1apon $ Cbin4a de la JifcUreciia 
Religion de ?rediCa¡iQ>est queefccivio el IluftiiislmOjy Rcveteodirsítno feñor Donír. 
Diego Adnarte , Obifpo de !a Nueva Segovia^ y añadida por el muy U. P. M. Fray 
Domingo Gonzalez , ComiOaiio del Santo Oíicio , y Regente del Colegio de-Santo 
Thomas de Manila,que faca nueva id ente á gozar luz publica en la Europa, ei ardien-
te zeio del Reverendiísimo P. Maeitro Fr. Pedro Martyr de Buenacafa , Theologodc 
la Nuncíatutade tfpaña , Examinador Synodal del Arçobifpado de Zuagoça, Pi-e-
dicador de (a Magread 3 y Prior del Real Convento de Predicadores dcefta Ciudad̂  
ofreciéndonos en ella vn opulentifsimotefoi o âc loi minerales Sagrados de fu Reli-
gion lluftrifrima ¡ porque con razón devemos darle las gracias en pluma de Êrafmoí 
( ) V tur imam qui dewgrai i m deberi fat far ij$sijm bonos ¿iutkortsin lucem revoewti ( j t ) , 
vel obfeuros iüttflrann V e r m hoc Reiig.onis debelar feriptorufn monumentisjrdifertm E r a f m i 
rita defunQorm% re pemixtis a ienis tontaminerttar. Vooyy otro ha íído exaâamentô Roffroí, 
cumplid» en efta fecundifsiraa Hjftoria. Y aunque no es para los cortos biielosde mi in Cdtoti, 
pluma expiayarfe en tan merecidos elogios, pprqwç'. ( fi ) M&'H* trafnôftris yiribus, (B J 
itlud onus t no puedo dexar de dezir»que ios triunfos de a Fè Sa ft ta de Chrlfto»qué Qvid. Lib, 
capitaneándoles Maiia Santifsima.y enarbo ando el gloríofo Eftandarte de fu Santif. ^ trifi* 
íimo Rofario, ha confeguido en aquel Nuevo Mundo la Grarif&ima Religion de Predi- ttc& jo, 
cadores , han hecho á la India mil vezes mas feliz , que toda la precioíidad de oro,- VerfoG» 
plata, y piedras preciofas que <a eiíriquezen: Pues la que antes era tierra defiertâ po-
biada ioiamentede fiera^ Idoiatias,. oyfevè iluitradagloríofamenttí con la luz del" 
Evange]io,pudiendodezirle conlfaias: (C) Non wcabens yitra dtre i iãa:ér te^à tutt fe) 
non irocabUur amp/ius defola a. Y fino buelve la viftà èftzs paginas de cfta Hifloríâ , y jfaú eapt 
hallarás tantos Religíoíífsimos Varones, Heroes efclarecidos, que fin reparar en pe- ,62, r.4. 
]igros,y trabajos, han idoanfiofos enbufea fuya: ( O ) Leva in eircuitu ocu os tuost&. ( í) ) 
ytde, omnes ijit tongre^ati junt venerunt tibif para fecundaría con las corrientes de l i jfaia capt 
divina gracia, en tan ¡numerables, y mataviJJofas Conveifíones: Txnc Videbis, & tf- ¿o* ^4* 
f.mi> O* mifabxtuT t & dUatantur cor tuutn È quando conferfa fiterit ad te mnltitudo 
Maris. Gozando yà !a dicha de nombre mas gloriofo: T« autem vocaberis qttxfita, &_ 
110*1 dereli&a. Las gloriofas hazañas , que hizieron los Romanos en Efpaña llegaron 
à noticia de ludas Machabeo ; y ei coníiderar que con fu confejo,,prudencíá , y fufri-
mlento reduxeron Lugares tan remotos. Reyes k y Principes à fu jomloid, encendió 
fu Goraçon en can feívorofocariño, que decretó vnirfeies con eftrecho vinculodtí 
amiftad,y amor: (£) £í audivit ludas nomen Kstnanomm, <& quanta fccetttnt iñ Regioné ( S ) 
jlijpaniX) & qttodin patefíxtem redegerunf mtalla argenti , & aurt\ quaiÜic futttf &- i.Hdaebab* 
p&ffede-wtt omnem locum confi'iofuo , & patientia j locaque qttd loage erant valde ak f.g, 
eisj & Reges qutf fuperyenerani eis ab extremis rerta tomH>crunts & ftatuit conflitue^ 
re ct'ft ift's amieitiam9& focietatm. Quien pues al leer triunfos tanfagrados , como 
los invencibles ánimos de nneífcros Efpañoles Dominicos en defenfa, y propagación 
de la Fè han confeguido en las parces mas remoras de" aquel Nuev<í Mundo, defprs-
ciando las riquezas del oioty Ja plata, anhelando falo con ftf dofíriria, con & pruden-
cia , y con eJ fufrjmientoen tantos , y tan crecidos trabajos, à hazeraquellas almas 
rica poflefsion de Dios por la graeja/ugetando ios corações de fus Reyeŝ y Principes 
al yugo fagrado del Evangelio, no hade abrafarfe en amor, y efePOíioa fervôrofa à efta 
Reí ÍgionSagrada,can cera noble de dondefecortan canlluftres, y venerables VaroneSi-
que como Dodífsimos Miniftros, y fidelifsimos Soldados del Eterno Rey j fueron ef-
cogidos de fu poderofa raano, y embíadospara que hizíeraa cofecha caá copioofa dá 
** fru-
frutos para cl Ciclo, eígrímiendo ammofamentc Ia Efpada de la Dívínapalabra cu 
aquellas:" ' " ' 
pronondò 
( F ) con Madre 
'S.Bernard qnod àDomino f a â u m & tfl niirabite in otuiis nofins, ultsf ihi eícgit D c u s , ^ 
Sevm, ex. coHegit Àfinihus terraMintfiros exfortifsimis I frat t^ui veri U ciulum SaUmonis cufto* 
hort. ad diam , omnes t enentesgUàios , & omncsad bcUadotitfsim, Muchas rjraciaipuci deve-
M i í i i j c p nios repetir alRevcreiidifsimo Padre Maeftro Bncnacafa , poujuc en medio de la ta-
rea de fus continuas ocupaciones mueftra infatigable fu defvelo , facando à luz cíla 
Hiftoria, que fiendo de gran gloriaàfu Religion, mueve à las demás con fu exemplo, 
pues, ajuÜandofe en todo i la verdad, enfeña mucho, y nada comia nucirá Saiv.a Fè» 
y bucDas.coftumbres.Afsi loíiento en cite de nueftra Señora de la Vitoiia de Zatago* 
54 en u . de lulioàs 1695* 
F r . Francifco de Paula. 
IMPRIMATVR. 
Franco, Ofic.y Vic. GnL 
APROBACION DEL M V Y ILVSTRÊ, Y REVERENDÍSSIMO 
fcñor Don Fr. Prudencio Ruiz, Maeftro íubílado , y del N tí mero tic la 
Congregación Giftercienfede Aragon , y Navarra j Abad del 
Jleai Monafterio de Nueftra Señora de Vertida. 
DE Orden del Muy Ihftrefeñor D. Amonio BUncotdel Con/e jo de fu Ma-gefladj fu Regente en h Real Chamitieriadel Reyno de Aragon.&c.líe 
ietdo el primer Tomo de Hijloria de la Santa Provincia de Filipinas Japón y 
China* de la Sagrada Orderiâe Predicadores, eferita por el íluftrijpmo feñor 
Don Fr . Diego Aduarte^ Obifpo dela Nueva Segovia ¡añadida por el RR. P-
Fr.Domingo Gonzalez, Comijfario del Santo Oficioiy facada à luz por el fíR-
V. Mdeflro Fr* Pedro Martyr de Buenacafagrior del Real Convento de Pre" 
ditadores de Zaragoça+y Predicador de fu Mageflads à cuya Coránica pudiera 
$Qm?porjnfmpftfi%mftiftentetc{leglõriofa titulo: Compendio ameno y ¡U~ 
rido de Vidas de los ¥í0&keimiti ^ ^ G & qMb#teMd& la Iglefià en aquel 
Nuevo Mundíyè Imperio gentils pues leyéndolas el dofto% el virtuofoy devo-
tosfel que nò lo fuere , conocerá que como en vn Efpejo chriflalino fe nos re-
fref rntan renovadas con vivaí efpedes las penitencias, mortifcaciones , af oe-
rezAt̂ y rigeres de los Padres Antiguos del Termo^publicando al mifmo tiempo 
con diferéta modejHati intimo trato que tuvieron algunos con Dios nueftre 
Señor, y los repetidos favores, que le merecieron en fu el evadiJJima contempla* 
cion- La Religion pominicana fe puede tener por dichofa con eftos dos Hiflo-
riadores, pues eferivenatendiendo jolamente À la verdad ,y edificación de los 
Fieles--, ajuftandofe en todoy por todo con los Aranceles Jeguros de la Fe y De-
stetos Pontificioshy no le falta el infaciable zelo con que la mira el Rcvcrcn-
dijjimo Padre Maeftro Euenacafa^ para que eftos yy otros-Anales de diferentes 
Provincias de fu Orden falgan â la hz publica del Mundo, aumentando glo-
rias, y mas glorias h fu Sagraday Doftifjima Religion* Devefele de jufiieta la 
licencia que pide. Efte es mifentir. Zaragoça^y lulio à i o . d e 1693. 
Don Fray Prudencio Ruiz. 
IMPRIMA TVR. 
Blanco, Rcgens. 
A F R O -
A P R O B A C I O N B E L O S M V T R E V E R E N D O S P P . 
Mat jiros F r . luán Fr anafe o de HmaJo, Provincial Abfoluto, 
j Fr Juan de May*¡Regente de los Efltidtos del Convento 
de SJldefonfo da Zaragoftyy Examinadores 
Sjnodales de (t* Arçobiffado. 
POr ComiGíon ¿c N . muy R. P. M. Fr. Domingo Alda, Provincial de ¡a Pro-vincia de Aragon, Orden de Predicadores: hemos vi/to , y leydo los dos To-
mos de HLÍtoria de la Provincia del Santo Rofario de Filipinas, lapo^y China,ef-: 
crito el primero por el Iluftriísitno leñor Don Fr.Diego AdtiartejObiípo de Nue-
va Segov'iajy añadido por el M. R. P. Fr, Domingo Gonçalez^CoaiiíTariodel San-
to Oíicio j y Regente deí Colegio de Santo Thomas de Manila * y el fegundo pofc 
el M. R. P. Fr. Bakhafar de Santa¡CruzjProvinciai de aquella Provincias que con 
el grande amor , y zelo que tiene à la Religion el M . R. P- M. Fr. Pedro Martyr 
de .Buenacaía, Prior del Real Convento de Predicadores de Zaragoça, y Predica-
dor de Tu Mageílad , faca nuevamente i Ja luz publica del Orbe para credito de 
ella, y confuelo de los Fieles. A los quatro íè deven dir muchas graciasj pues con-
curren todos à manifeftar las o^ras, que han tenido can eícondidas la modeíbia , y. 
el tiempo , reft ituyendo cabalmente à la edificación de elle antiguo Mundo los r i -
cos teíoros, que le tenia vfurpados el Nuevo con el ülencío, y no hallando en ellas 
cofa alguna, que contravenga à los Sagrados Cañones, ni Conílituciones Apofto-
licas, à mas de dalle repetídifsimas gí-acias por fu aciividad >y cuydado, es nuiy< 
juíta la 1 icencia, que pide aí M. R: P. M.Provincia] para imprimirles. Afsí lo fen^ 
timos en Predicadores de Zaragoçaà 8. de Mayo de 16^3. • ' • • • } [ \ 
t J?rJu4n Francifco de Hurtado, F r J vdnde May4$ 
Máeílro. Maetfro. 
L I C E N C I A D E L A O R D E N . 
N 'Os el Maeílro Fr. Domingo de Alda, Provincial de la Provincia de Aragon^ _ I Orden de Predicadores ^ por tenor de las prefentes, y autoridad de nueíiro 
Oficio, damos licencia al M. R. P. Maeítro Fr. Pedro Martyr de Buenacaíã^rior 
de nüeftro Real Convento de Predicadores de Zaragoça , y Predicador de fu M̂ á* 
geftad, para imprimir los dos Tomos de la Hiífcoria de la Santa Provincia de Filí-
pinaSj lapon, y Chinas por conítamos qtie fenln de notable edih'cacion à los Fieles, 
y de mucho decoro à nueítra Sagrada Religion i precediendo la Cenfura de los 
muy Reverendos PP. MM. Fr.Iuan Franciícode Hurtado^ Fr. luán dç Maya, jgá 
Santa Catarina Virgen^ y Martyr de Barcelona à 11. de Abril de 1 ¿5>> 
f r . Domingo Alda, TtovinriaL . 
Fr* Manuel Thomas Saldaría, 
Pref wtadoty Compañero. 
PRO-
PROLOGO A L LETOR-
TRes motivos tengo para Tacar 1 luz los dos Tomos dc Hiftor ia dc Ia Santa Pro-vincia de Filipinas, Iapõ,y Chinaid primcro,cl fruto,y cdificaciõ de los Fie-
Icsjcy endo las Vidas de tantos Varones Apoftolicos, porq como d ixo S. Ambro!io> 
la Vida de los Santos deve fer norma dc nueftras vidas: Sanãoru vitaftctcris norma 
vivendi eft. A que íe íigae el luftre dc nueftra Sagrada Religion , confland;> à to-
do el mundo los muchos hombres iniignes, que han falido dc Eíjuña A conquiftar 
El fegundo ha lido, vèr i i con cila Impreísion podre obligar à las dos Proví ncias 
mas interefadas deCaíHlía, y Andalucia à que ie compadezcan de í \ , y de la Re-
ligion, facando Hiftorias particulares de tantos Santos, y hombres dócilísimos, y 
exemplares, que han tenido, y tienen , viendo que tolo con los que dc vna , y otra 
han paffadoà Indias, pueden iluflrarfè muchas Religiones i y los que han quedado 
en Eípaña defde la fundación de la Orden , han muerto mas con el dcíaliño nati-
' Vo que tenemos, que con la mifma muertej pues efta les quitó el aliento , y relpi-
racion » y nolotrosoniiííòs , y iilencioíos enterramos con los cadáveres la memo-
ria de fus prendas, y virtudes¡ tyraniçando à la Religion, y à los Fieles la gloria, y 
crecido fruto que facarian de fus Hiitorias, y devemos reditu irles. Por reverencia 
de Dios nueftro Señor, de la Virgen Santifsima del Rofario nucílra Patrona, y de 
nueftro Padre Santo Domingo» fuplico à los muy RR. PP. Provinciales de ambas ¿í 
dos Provincias, y à todos los Prelados de ellas, íe apiaden de la Religion , y de fus 
gloriofos difuntos i y íi algún Reiigiofo fe aplicare à vna obra tan fama , tan deco-
roía, tan del fervicio de fu Mageílad, tan defeada, y fructuoíá» no repare en la fal-
ta de medios, ni fe aflija por ello, que como me aviíè,venderé la Íangre de mi co-
raçon para imprimirla, y íâcarla à luz, porque tío pierda el mundo tan ricos tefe-
ros, com<\cftàn efeondidos en JosReynos de las dos Cartillas, y Andaluciasmi tan-
tas glorías vna Religion efclarecidiílima, que tuvo por primer Padre*, y Fundador 
vn Patriarcha Efpañol, tan gran Santaço, y tan agigantado, como N . P. Santo Do-
mingo de Guzman. : 
E l tercero es, dar vn buen dia à N . ReverendiffimoPÍM. General Ff. Antoni-
no Cloche, que con tantas aníias, y repetidas cartas ha encargado efta diligencia i 
todas lasProvincias, para facar Anales generales de toda la Religiompues viendo 
el logro de fus buenos defeos en la mas d i íbn te de todas ellas > es cierto que ferá 
crecidiííimo el goçode fu ReverendiíTima , como lo es el mio, ofreciéndote ertos 
dos Tomos, para tu dirección, y enfenança. Vale. 
PROTESTACION DEL A V T O R . 
CVmpliendo con los Decretos de Nuertro muy S. Padre Vrbano V I H . de feliz recordacion,en que determina la forma de eferivir Vidas de los que mueren 
con opinion de íànúdad 4 Protefto que mi intento es obfervar puntualiisimamente 
lo que en ellos fe difpone. No pretendo fe dé á ertos eícritos mas que la fe huma-
jia,que a los que efcrive Hiftorias verdaderas esdevidajy fiem pre que vfode ertos 
términos Santo, 0 otros equivalentes, no hablo de fantidad aprobada por la Iglefia 
Romana,fmo por aver fido Perfonas perfe&as>y que fe exercitaron con eminencia 
en las virtudes. Finalmente todo quanto fe continene en efte Libro dc Hi f to r ia , lo 
íugeto i la Cenfura, y correccioa de la Sede Apoftolica. 
L I B R O 
F o l . í . 
LIBRO PRIMERO 
D E L A HISTORIA DE LA' 
PROVINCÍA DEL SANTO RO^ 
S A R I O , D E L A O R D E N D E P R E D I C A -
DORES E N FILIPINAS,!APON,Y CHINA. 
* C A P I T V X O P R I M E R O . 
C O M O S E T R A T O D E F V N D A R L A O R D E N D E . 
Santo Domingo en las IJlas Filipinas. 
Y N Q V E n o f e H a l l á l a O r -
dcDoé nueftro Padre San^ 
co Domingo al priocipio» 
y d^ícwbrimientp de cftas 
Islas^po llegó tafde à CÜAS, 
pues halló muchas Pcovin 
cías enteras, tan en la noche de fu Infide-; 
]idad,que aun no avian vifto los primeros 
rayos de la luz de nueftra Sanca Fè , y ef-
tavan tan ayunos de! Evangelio^oroo íinp 
fe huviera començado à predicar en eftas 
Islas^porque como los Predicadores (aun-
que'muy buenos)avian fido pocos,noaviã 
podido eêenderfe à tantas Provincias, co-
mo en ¿Has ayjtan. llenas de gentes barba 
ras de rán diferentes lenguas» y tan difta-
tes entre fi ¡ y contentavanfe con acudir à 
Io que alcançavan fus fnerças, y pedir fa-
vor j para lo mucho que avia que conver-
tir afsi en eftas Islas, como en los Reynos 
à ellas comarcanos, lapon^y la gran Chi-
n a j e cuyo goviemo político > capacidad 
de entendimientOjfcrtilidad de tierra^ta-
deza de Ciudades, y multitud de habita-
doresjclcrív'un grandes cofas, y todas con 
verdad: olaola ŝ todos con admiracÍGn , y 
móvíanfe algunos Religiofos piadofamen-
te à venir à eftas parteSjCandolicndofc de 
que fe pcrdieHèpi t^Dtaff almas por no 
'ayer quien lasfacaíle de fu infidelidad » y 
errores: pero eran tan pocos, que fe que-
davan (aun eaeftas Islas) muchas provin-
cias, fin alcançar Predicador alguno,y los 
Reynos circunvezinosjíin cfperança de te 
nerlos,fi el Señor de eftas tnieííes noemr 
bíavaaellas mas Obreros , cofa que tenia 
laftimados los coraçones de muchos bue-
nos Miniftros,q en obra tan fanta fe exer^ 
cita van , y provocavan á muchos mas i 
¡emulación fanta , yfervorofos defeos de 
venir à eftas tierras , y procurar el reme-
dio de nccefsidades tan graves.y la convec 
fion de tantas gentes, q miferablemence fe 
perdiâ,dando mueftras de q admitiera bié 
la femilla del fanto Evangelio j fi huviera 
quien en ellos Ia ferabrirft.Tatòfe aquefto 
con mucho acuerdo enere los Padres gça-* 
.vcs,y faotoSjde que.eftava muy rica la KS-
ligioíiíTima.Pfovinçiajque efta Ordeo de-
i?e en Mexico,y parecióles cofa indecenas 
àinucftra profcfsionjno hallarfe Religiofoí 
nueílros en efta convcrfionnucvajde qulfi 
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oun cofas tan grandes, y ncccísidad tan 
extrema,^ comuoicandolo enere íi,convc-
nian todos , cn^que fe devia tratar de ve 
cir à elía. El primero que can faotos do-
leos procuró poner en execucÍGn(fue çlinr 
íígne Varón de Dios Fr. Domíògo deBe-r 
tançoSjque no aviendo querido aceptar el 
Obifpado de Guatitnala^rocurò muy de-
veras fef pobre Miniftrojy Predicador del 
B^angelio cn.eftas 14as:tratòIo con Dios, 
çegociòio por via dela oración , y pufolo 
en can buen punco^que el Virrey Don An 
t<?ñi& de Mendoça le avia yà mandado a-
fCebir Navio,y geface , que le Hevaíjc k< 
ilipinasjpara lo qual tepia ya licencia eje 
fu Prelado, y codo lo demás: pero no avia 
llegado el tiemposquc el Señor cenia para 
efto determinadp.y afti no íè efechiD.:mas 
no ceísò efte defeo, y por el año de 15 80. 
íç bol viò à tratar de cita jornada muy de-
veras,y para que íuefle eop tnasfuadánié 
to , trataron aquellos Padres de embiar 
ynó^ue en Eípañá^y Roma faèalíe los xe- . 
cados neceífatios. Pocas demandas j y ref-, 
pueftas huvo, fobté elegir perfaria <ie íú 
Provincia para Capitán de tan excelence 
^mpreiía,porque todos puíleron luego los 
fàjjòsen el Padre Fr.lua'ñ Chrifoílomojque 
^tlav^eo vnádoítriria^uya lengua fabia, 
"comovia propia-Effanoía^ en ambas pre-
dicav'd Cót tanÉa ^fegíié'eía /qúe mereció 
ca de oro, 'coíxi6 cfitc&imt&i&jxkfàhti al 
^¡rati Doçlor ât fefte ñbinbrá^hdTd^e^^á 
elegância de ftistórménes i' fítio tatíibieá 
en la virtüdjy cumplo de vida, que es de 
mayòr impcirtâncía,parã lo que fe preten^ 
dia.LIamolc luego'-el Padre Provincial sque 
entonces ¿ra^ ordenóle fe aprcíftaféjpara 
'ir k Efpaña.y á Ròmâ.à fàcár las licendas 
ordiiiarÍas,para fudarnueva Provincia âè 
efta'Orden en Filipinas, lapon , y GhW, 
"fequál el Padre Fr. íuan oyó con mucho 
góztódcfu almá , como"negocio mdy pró-
sfX&itefa z¿\oy y dcflcos /y fe partió p^íá 
'Ef{>¿ñala mas preftoj cjue pudo, q^e-fqc 
é« la Fie»* del ano del Señor de 1581; y 
-MegÔ proípefãín?tènte à Efpaña^on carcas, 
âísidèl Provincial^y Padres graves de la 
^ ô f t e c i a de México , çomo del prlnícr 
sObifpode Filipinas , Don Fray Domingo 
-acSalazaf^eligiofo de la mifma Orden, 
que ib halló en la n-ieva Efpaña A efla fa-
zortjpara ir àfu Obiípado,y ieconíoló mu 
cho con cita determinacion.efperando por 
ella el remedio del dcígraciado viaje, que 
avia tenido* pu«s trayendo para efte mif-
moefcáo FLelígioícisde EfpafUjfueron cá-
eoslos que murieron^ y enfermaron , que 
foío le quedó el Pad^e Fr. Chriftoval de 
Salvatierrajfuccello, que para quien tanto 
amava à fu ReUgion,ò iva à íèr Obifpo, à 
donde aun no avia ella llegado , fue caíb 
muy penofo , y que folo podia confolarfe 
con la efpeYança tic ver prefto eregida la 
Provincia que el-Padrc Fray Iuan Crifof-
tomo iva à procurar , y como negociando 
para-fi,pidiimuy aprecadamence al Rey 
nueftro Señor , y al General dela Orden 
Religiofos deila ,para lu Obirpado,y (co-
mo quien le conocía muy bien } abonava 
mucho la perfona del Padre Fray Iuan 
Crifoftomo, que íyaá donde no era cono-
cidojy importava acreditarle, y tcftiíkar, 
que teníalas muchas parce5* quedara co-
fa tan grave íe requerían. Por prefto que 
llegó el Padre Fray."luana Elpaña , íe 
parecía averfe detenido mucho , cal era el 
efpiritu,y fervor * qüc'llévav^y Ipego ^ 
detenerfe à ver parientes(coait> quíCficon 
el Apoftol avia renunciado 16 que era-carr 
ne,y fahgre ) pafsò à Italia , à verfe con e! 
General de ia Orden,que era el Revcrç^-
difíiíívo Padre Fr-'Pablo Contable de Fer-
rara.al qúal halló en Bolonia, donde mof» 
trandole los recados que craia,lc reprefen-
cólacaufade fu venida con can tuertes 
raçones, y eficaces palabras, que negoció 
quanto qüífo,y el General le diófu carca, 
que traducida de laun en romance fue del 
cenor ligaienec. 
En^el nóftrt>re de Dios à fu amado hijo 
el Reveaendo Padre Fr. Iuan CHfoftomo 
Gonvctual de Sevilla Saeerdocc de la Or-
den d^Prtsdicadorcs , Fr. Pablo Conftahle 
de Ferr^raí^rçfetfor de la Sagrada Teolo-
gia^ <te todiéf ta^rder i humilde Gene-
ral Mae fttè^y fevo. Porgue, fe gun ave. 
mos íido informados, la Santa lglcíia Ca-
colica,oda dia và en atfgmcncojicaufade 
que el bonífsimo Paftor,y :Redcmptor nue 
ftro lefu Chrirto recoge• apticflà à fure? 
baño muchos^y grandes Rcynos de genic 
barbara, de;quien no era conocido » por 
me* 
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medio deía predication del Evangelio, la 
qual cscl blanco,èIníHuuode nucftra Sa 
grada Orden , inílituida para falud de l is 
almas,à que nueílro Padre Saco Domingo 
èan-valerofamchrc atédiòjy quifoque nt*-
focros hiiiellemos lo mifmo i pues como 
tengamos cierta noricia de los abundances 
frucóSj'quc el Señor ha Tacado del trabajo 
dichofo de nueftros Frayles en las parces 
de las ludias, defeado que lo que tan bué 
principio ha tenido vaya adelante , y que 
én otros Revnos,adonde aü no ha llegado 
Dtieítros ReligiofoSjincenteii lá dilatación 
de la Fè , confiados bien de vu&ftra íiifi-
ciencia en Ierras, de yuéftra vmud,y pru-
dencia en rales negocios, à vos el Reve-
rendo Padre Fráv Itian Criíoftomo ío-
bredicho.damos facultad, para que podáis 
cógregar treinta Frayles de nueftra Ordé 
en Ias Prõ&ncias de Efpaña, para las lilas 
$iJipinaSjy'él Reynp deJa China, dado os 
Ja autoridad .afsi en lo glpmtualjComoen 
lo temporaljcon lugar, y fidelium.que por 
nueftrasConftituciones,y aprobada collü-
bre fuelen tenerlos Priores Provinciales 
en nucftra Orden fobre todos, y cada vno 
de los Frayles,que en vueftra cõpania 11c-
varedes à las dichas Iflas^ Reyno de Chi-
itajno íolòen eicamino)mas' en las dichas 
íí las^ fobre otros qualeíquícra, q allá mo-
rarèn^fi^íèiiâlUren algutiôs)hafta que por 
nos fea ordenada otra cofa.Demas de efto 
previniendo , que no defe for algún cafo 
cita expedición , ò fea impedida, os con-
cedemos^ue podais cometer ta autoridad 
que juzgáredes conv¿mr à vno, ornas dé 
los FrayleSj que va'n pfl vueftra compañía, 
para que õs áyuden à juntar Religiofqs, y 
otras Còfav&íjuc íc ofrezcan , afsi en el ca^ 
mino y-coaiò áflà en las dichas lilas i y íí 
( lo que $>i©$ rio permita) fücediere mo-
rir v^s en el camino,ò tener otro impedi-
mêté aqía©l/à quic comecieredes vueftras 
ve2es, pueda!,profeguir con todo , porque 
nos defde aora para entonces haze mos al 
ral nueftró Vicario , y lo enrifírmamosen 
la autoridad , que por vos le fuere dada» 
f ü fabaírc efte , los Rcligiofo^juncandoíe 
en vnidát!;e!ijàn vno dfellos, el qual tenga 
cnteranaébtel«n' todo las mefmas vetes. 
MasquSá^afaií llegado à aquellas partes 
os conccdèftiòí , que podais erigir Gon-
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ventos,è IgleííaSjV fundar ia Orden^orde-
nando vueíiro modo de vivir(ícgun U for-
ma en que los^antos Padres Fundadores 
dela Provincia de San-Tugo de iMexico 
la infH;uveron,conformando os quanro os 
fuere pofsible con fus abíHnencias,y obíer-
vancias; y porque le renuevan muchas d i -
ficultades en ordenar cofas,3fsi en quanto, 
al comun,como al eftilo de nueftras Conf-, 
tituciones.y las dichas íflas, y Re ynoeftà 
diitante muy lex^s de nos, y caíi en eípa-
ciò , que no lè puede andar , por hazeros 
todo favor, y por acudir àla quietud de 
vueftras coticieflcias , os concedemos tĉ r 
dos,y íjúalefquiere privilegios,que por los 
antiguos Generales fe han concedido à la 
Provincia de San-Tiagóde Mexico , en c| 
podais conforme à ellos inftituir Orden de 
vivir, y fundar Provincia, excepto que no 
queremoSjque porcafojni color alguno po 
dais detener, ò tmpídk nueftras lctras,ò 
preceitos,© apartaros de la llana obedieá 
cia , y cumplimiento de ellas , y manda^ 
mos à todos, y cada vno de los Provincia-
les , ò Prefideotes de las nueftras Provín* 
cias , y à todos otros qualefquícr nueftros 
inferiores en virtud del Efpintu saco,y de 
tanta obediencia, debaxo de precepto for-
mal^ fb pena de excomunión mayor latac 
fentcutiscyvna pro trina canónica admooU. 
tione prçmitía, en q luego incurra los q lo 
contrario hizieren, no fea atrevidos à im-
pedir de efte fanto propofito à vos, ò à los 
dichos Frayles, que vos éligieredes, y que. 
huvieredes de llevar à las fobre dichas i f f 
las, y Reyno de China,ni os haga moleftii 
aunque fea con favor de qualquier Privile 
gio,ò pof otro algü titulo¡antes os ayudé» 
con quantos favores pudieren s y vitimai 
mente debaxo del mifmo precepto man?*, 
damos à vos,efteis obligado à aceptar de-
tro de vna hora el dicho Oficio de: Vica-í 
rÍo,y animofatnente os prepareisàla exe* 
cucion dcl/m que valgan,m bagan en con 
trade lo fufo dicho otras qualelquiera ra-r 
zonesjen fee de lo qual filmamos eftascon 
mano propia, y las mandamos corroborar 
con el feilo mayor de uueftro Oticio,dadas 
en Bolonia en dueftro Sacro Convento de 
nueftroPadre Santo Domingo, à i 4 . diaS 
de Idió de 1581. Fray Pablo Coaftablc el 
que arriba de fu propia raano.Otra patea 
:e 
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te dio en que habla con los ^eligiólos que 
porfer para ellos irá en latin. 
Rtvcretidi Patrh diltBifsimifalnte. Ig 
tic divtni amoris flagram indytxs mfter 
Patriarcha divinas Dominicusy cumfibit& 
ordini noflro falutem animarum^ velut pro 
frium feopum pr̂ fixifpet̂  prfdicattoni po-
pal or um nos irtdefejfe ordinavir incumbe-
re , ve qui Dei cogaittonem ex Sacrarum h 
titcrar;tm fiudi^s baurimus , no» noftris 
falis fpiritualibus delitijs deleftemur ,fed 
ignorant turn ceulis Cali lumen impartía-
7mr\ quod mumts > veré Apoflolicum , l i -
cet in retroaBis temporibus ingenuos ha* 
buerit opperarioŝ quorum vígili cura mef-
fis Domini opportunam cuhuram babuit in 
eLcurrenie mundi tétate ad nos at ti net bic 
labor.qaiyfivere filij ipforumeffemusjuti 
fumas minifterij fuceejfwes&d nihil ali fid 
wtívcrj* noflra fiudia tenderent, quam ad 
Des .cojisetnplattotjcmt& ad Populorum do* 
¿Irinamjanquam adprincipia quadçm vi -
tdianoftri Regutaris tnflituti^fine qaibus 
net viverêy neo movtriynec ejf r , dtvt D o -
minici vefligiaprofitentes valebtmus * .Ae 
vero vitales has halitus çiaudere eonatur 
i ni mt cus invehens multorum cordikus feg-
nittem , £o tempore quo ampliar /e ofert 
exerced¿ cbaritatis occafio feilicet dilatan 
di fidem in infidelitm Regnis , quam in 
retraatfitf¿ctills hahtierujt nofiri pr^cef-
forestqutbus fi exire defgpulebrisdaretury 
vt felefu CbrifttDomini nofiri honoris zela 
tores exibuerintj dum vsverenfyita ad hoc 
opus fe feftinan&erâmngerèm.nec pateren-
tur adorart doemonem , & animzs Cbrifli 
fdnguine redemptas baptifmatis indigentia, 
deperire. Cum enim aliquibus ame banc 
«e tat em amis in oceidentali mundi plaga 
innúmera popufarum Indite mult ituds fa* 
ero baptifmate fuerit abluta, in dttfque ad 
alia, & ad alia regm melt ora, ¿rfcBliao-
ra> i r B0ãrin<t Evangelij magis apa pro* 
grediamurjampudetdicere^ quodab alio* 
rum ordinum fratribus in Infulis Pbilip-r 
pimsyfa inmguftifsimo Chin* Regnâfri* 
m* vices fuerint nobis erepta^qui tametp 
antiquiores funmtinter mendicantes , tar* 
diores tamen in hoc curftt nos exibuimus > 
Bccetrgo dileéfi filij fi forte vecors vit* 
tedio al i qua irrepfit dormitatio> & torpes 
funf prtfegnitie fpiritut^uibus non fe of-
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fernnt ar Jut ccngreffus intmtci, num nunc 
expergifcimtni adlaborem-fo pr* oculispo 
nitc%qnidfit animas lacrifacereCbriflo.Qu} 
honores y qui ti ful i , out dignitutes mat$-
res funt.quam efe candelabra lucis ceeli in 
latifsimis regionibus , vbi m'tllia miUium 
in tenebrofis vmbr* monis dçmoni offerunt 
facrificia\ 0felices& benedifliâ Deô  & 
à mejefu Chrifii nominis vexiliiferi , qui 
draconem è cotio eiefíum eyesent demo à 
terrayquam fibifecerat caelum, vbi volebat 
rufus Deo afsimilari , & V^i gloriam fibi 
adfcrihere* Felices quibus dabit non folum 
extirpare viltafed expurgare dfmomm de 
labra ̂ commimere idola , predicare le-
fum Cbriftum Crucifixum* Cut non vifeera 
piafrangunt barbarorum reges proijcientes 
coronas¿Sacerdotes ponentes M i t r a s ^ va* 
gientes infantes^qui occiduntur coram fole* 
ér luna , vniverfali militia tf l i ? Quit 
non fefiinet ame fedem veri Dei, agni 
idos dirigere* Deemomãnmendaeia, incan-
tatorum prjfltgi* , vene fie orum figmenta^ 
quis non properes deftrure, ó1 inummeram 
populorum multitudinem ab illis dementa* 
tam eruere orco, & invetere ceelo ? Zdus 
enim Dominiexercituumbtc& maiora vt 
ante hac fecit^ofi hac faciei fiqmdí prjut, 
quam vent urus jit cum gloriares .qû e ex-
tra ovile LcdtfiéC degunt , je addu&urum 
promifsiti vt omnium fit folus P aft or.Non 
hi mituendi labores opcris fed appetendi.. 
Quem ferret ptçlixitas vit&tarispericula% 
honoris, ô* quietis remunqratio in proprijs 
laboribust vel certf fe offers excoriaos glth 
diusy & iugulans > UonfunS hi labores, fed 
palmó initia caljftis^qtiibus advera regna* 
coronas 4ecoris prpperatur, nón condig-
na ad futuram gloriam- Ter re ant illas tqui 
non plenefóculo r'emntiayemnhfed sdhuc 
fiexo poplite aquas, temporajis profperitatis 
bibuntr qui pero nec mundum^ nec casque in 
mundpfunt diligunt.manu proijeiant aquas 
ad osj)Qceftyfdum nccejfarijivift bauflis 
prompti acemgantur adarma. FrMgant eor-
p(piw hidria£fânitenti4& mfiri infiitu-
ti rigurpfa oyertiatftia, educantque lampa-
desfanft* f/>< ami ackm mmwa& tubis 
verbs refonantet viãariam lefu Cbrifio re-
gi gloria tfugent vllulanmeaflradtem-
nis, nec timeant de calo fibi frafidium de-
futurum: nam(tcet Sat>ãi Apopflii& anti' 
qui 
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qui pr edieatores in hoc eadem opere vitam 
amijj'tirint fc?nporalemi non turnen ¿i mundi 
conquerfione-iCui incub-jerant vívenles modo 
çeffant, ijdem curam, i r patrociniim im-
pendentes jjs , qui in eorum muñere ftáro-
gantur, Sptritum, ò* vires, omniumque c<x-
ieftium chzrifmaturn vnãionem impetram, 
ad quorum imitationem illos>qui ad mamen 
taneas y & leves trihjlationcs fufferendas 
accinguntur.ò* digno gloria pondere dona-. 
redignetur iíle , pro emus nomine\labora-
bUnt * le fus Cbrifius Domims nofier. Eia 
igitur milites Cbrtfti abijeite opera tenebra 
rum^iT induimni arma lucis Jtaculum crit-
cifixt accipiie , d¿ torrente fu<e pafsionis 
limpidifsimos conllantió lapides ajfumitey, 
¿y fundam poenitentia circumducentes, im-
pi<e daemon um caterva fortifsimum goliath 
expugnaturifelidter proper ate , qua left 
ChriftjSblvatori noflro pi *jsimo impurifsi-
mis infernaiium Phifaftmorum pbalajigis 
deviffiis facrificia oblaturi fifis % Ò* quos 
animaram falut is favos dulcijsimas\ ex ob-. 
firujis barbarerum regnis veiut apes argu-
mentofecproducere debeatis attendite , dc 
rare c&liMnediBio veftrafilij dihBifsimi 
& pax Cbri/H, qua omnem fenfum exupe-
rat cufiodiat sorda ve lira ¿ r intelligentias 
veftras.M earn omnem authoritatem in for» 
cmfdenti<£Ydum prafato fanBo optri cotî  1 
nferfioHisgentium^frndatiomfanBeeRe^ 
hgionis in diBts infulis, '& regnis> operam 
ntfuaveritis libenter concedofvt ab omnibus 
ptccatis, ccnfurisyfufpenfimibuS) & inter-
dtBisy fea alijs quibufcunque fcenis, à qui~ 
but ego ipfeabfòlvere pojfumy À quo cunque' 
afprobata , expofito Sacerdote per Vica-
rium noftrum generalem in i His partibus 
pro tempore exiflentem abfolvi vaieattSy 
cpfc idpofsit in quacanque irrcgularitate in 
qua ego poffum difpen fare. Vedete vifcera 
mea , ó" fedulis ve fir is pracibus Dominum 
pro me , ó1 focijs mfiris véflrum amantif-
fimisf tmper orate. Datis Bononia die 14. 
fàMf r.5 81, Reverentiarum vefirartún con* 
jerttusin Domino, Frater Paulus Conftabi-
lis Magiftex Ordinis Prtdkatorim.Frater 
Paulus i farifius MimndMagi{keriò' Pro-
vincialis Terra Sanffa. 
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CAPITVLO I I . 
COMO .E L PADRE FRAT I V A N 
Cbrtfojlomo fue à Romay lo que 
alíí negoció. 
EL aver el Padre Fray luán Chrilofto-mo negociatio cattibien , y can prefto 
toaalotjiic deíTeava coo el General .ie la 
Orden , fruto fue de ia gran devoción cotí 
que viíkò las Sagradas Reliquias de nuef-
tro Padre Santo Dpmingp , que avieodo 
edificado pobrifsiíname^te aquel íu Con-
vento de bolonia, le enriqueció íurna raen- , 
ts en vida con fus heroyeas otjras^redica-
cion, milagros^ exçraplojyen la muerte, 
eícogiendole por deícanfo de fu fagrado 
cuerpo, haíla la común refurrección de los 
muertos, para bien vniverfal , noíolode 
aquella Iluilre Ciudad, q en óiUocaliones 
ha^xperimencado íu pijísimo patrocinio, , 
fino cambien de rodos los Fieles, que vifí- \ 
tandole alli hallan vniverfal remedio de to 
das Tus neceísidades> elpecialmente fus h i -
jos^ losquales el Sanco muriendo prome-
tió, que le§ feria de mucho mas provecho 
muertp.qpe Jes avia iMp en la vida.Apro-
vechoíe pues el Padre Fray luán de tan 
g^efpjàvprí^neflàjy experimencò el cum-
plimiento de ella, no foío en Ja facilidad 
con que alli negociò,ÍÍno en el buen recí- ' 
bimientOjy -agrado que halló en Roma,aílÍ 
en el Procector de la Orden, como en e l ; 
Sumo PQÍUÍHCC , que luego fin detención •' 
ninguna le concedió quanto pidió, y para 
ello defpachó enere otros el breve íjguiéte*; 
Gregorius fen/us fervor um Dei ad per-
petuam rei memoriam. Cumficut̂ accepimut 
vafiifsima regnajnfula fiivitates fa oppi-
da in partibus Indiarum Occidentalium ad 
fidem Cbrijli covertanturfo populis earum 
divini inris ignaris^qui tnfidelitatis tane* 
bris caligabantjfub d ¿monis imperio ¿cele-
fits doBrina lume in dies affdgeat, ipfique 
abieBis gentilitatis erroribus lefn Cbrifii 
Salvatons noflri nomcn venerentur& am* 
pleBantur , vnde dileBus filias Magifter 
Generalis Ordinis Fratrum Pradicatonm 
ad Infulas Pbilippinas nun nullos dtBi Or-
dinis frofejf ores fub fropri j Vicarij curs 
illuc dejlinare intendat , quijubfibi préf* 
B irip-
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•críptif quilvtfdam mifterioris vitó regalizy 
refurnuta vIvendi normayad irifíarRe-
ligiofí, & Uudéfilis mflituti ¡jrt quá'Pro-
vincia Nov<e 'IfífpanU fultinfiitutafro • 
vinciam mvam diBi Ordinis conftuuañty 
<ut fie. en¡cente eperariorum numero mefis 
Domini vberiorerveddârfríiõfus^isleftihus 
horréis eolloc.andos!N'òs^uibus-ex Domini 
inftitutô EvangelijydiUmipni fõfvèfg in-
cambityhaic manen pr^dtcationis^B^énge-
lij in regnisdniquibus jgnottt^efl-Chriflas^ 
ferre opem ̂ q^ntumHn nobis-efl •> ac pijs, 
m religi&fís-cmatiBus ^FrQtrumPrtedicato» 
rum)qM"Uli3ifpri$ijffa?r£p 
tis commoditatibus, terra,mar i f que perictt-
lis pronominis Chrijhi dilat&tionc fc exf-
n&nti f&uére <ooUnHs\dç omnipotentis Dei 
mifarUordia, ac Be&totum Petri, ¿r -Paatí 
Apofialovwn îus utttboritate confifí vmni-
bfci& fingutis diãi Ordinis profefforibuŝ  
qki de Map fir iGepe ralis prafati íiecnti* 
je& Qtdine, out mandato ad diBas infaUs 
PkilippitiaS) navigaverintfi verc poem ten-
its yS1 confefsi fakrinfypienariam omntutâ 
pes eat of umftortim itututgentiam •& reniif-
finnem-, Apáftolica autboritatt Penore pr¿c-
fentium ehrgimUr îpfifque t̂ pvfsint femd 
abjsH^à Confsjfortbus , à fu& PneUto de-
patatii) ah ommbas peecatis fuis¿x.commu* 
n r è a t i ô ^ i i í - ^ ^ f ^ f i m ^ j i cenftri't^ 
pisnisyà ¿afibtii tfidfà tedi Apeftvtic* 
fervatis > & cum eis difpéWfare fuper qua-
eúmquè trreguiarkiOte •Jfr*c&í$fi!fàrf+i ift 
firo ¿onfciemU tmlütá¡¿9ñ&diftá$pMit 
Rom¿e apud'SaütñuM Marcum fíS^tmulo 
Pifcatoris die 15. Sèptembris, ami 1582. 
Pontificatus nojíri amo vndectmv. , 
Tor-cíte tieinfo ilegò à Roma la nueva 
¿é la muerte dei General de la Ordéjtntiy 
Íentida en roda elia, por aver íído perfona 
efe-grandes partes en vímidj letraSj y :go-
vktiiio^ el Padre Fray luán muy en pàrtí-
cifâiia^íínãò » ofreciendofele cjue spbdria 
arvef alguna diñcnlcad enei valor delas-ffe-
tras del General muerrí>>y aunqiíeel Çâ|-* 
dfenal Fray Vicente luílmiano R^figiòfo 
fiueftro^ VieeProreclor de la Ordcn/ ía-
cola coníirmacloB de ellas, vivg voeis ora-
cató del Pondfice\dêque cl C^rdeflíildiò 
fee, bailava el Padre Fray luán tan bene-
volo al Pomrfice,quô le pidió la mtfmacó-
firínacion en forma de brcvcjy él fe la con-
cedió, y elLi ci breve en hueílfo Convento 
de Manila, y con el o:ro vive vocis orácu-
lo del mifmo Pontitice , en que concede à 
* cila'Provincia tolas las gracias, tavores, 
\ privilegios, ininiuiidades , exempeiohes, y? 
' coínodidades concedidas à las Provincias 
* de México » y de Chiapa : diòle cimbien 
! rnuchas j 'y muy Angulares Reliquias de 
; aquella Santa Ciudad , autorizadas con 'fii 
Breve Apoftolico^ue con mucha decencia 
eftàn en 'el Capitulo del dicho Convento, 
y otro breve , en que ie concede muchas 
Indulgencias, àlos que las viíharerijy otr6 
vivá: Vocis oráculo para otras graciàs , In-
dulgen d as/y cuentas benditas, que diò al 
Padre Fray luan.En todo lo qualíc vé bié, 
qnan bcñevolo}y magnitíco fe le m o í l r ò d 
Pontífice, y quan grandes eípcranças coir-
cibiò de \z nueva Provincia, que íe funda-
va. No f.ieron incnorej Jas del nuevo V i -
cario General de la Ordenai menores fus 
favores , ppc$ iñfoumdo por eí Padre Fr. 
lua» del religiofo Dfjodí>,ygrandcafpercza 
de vida, con queíè avia de fundar la nue-
va Provincial viéndola yá comentada en 
el fundidor Je alegró eñ el Señor fu alma^ 
y parecieôdole que via renovado cl efpiri-
tu gránde.con qué nueftra Orden comen- , 
çò , procuró ayudar con todas fus fuerças 
taa 'fantaempreíni,y eferiviò vna muy de-
vota carta , aninUn Jo à todos los Rcligio-
fos de la Orden á los trabajos, que íeme-
janfes Convérfioncs de gentilesjy x^formã-
cion|^^í^mtfáieooigo,¡>ímic]í¿lolcs dc-
lafitè el pretftiograndei q«e con tales tra-
bajos fe altaica, y quan cierto tébdrian el 
favor del Señor,y ÊÒft èl la víékbrià,y cüto-
na , y trás eft o contírmò lás patentes del 
Gpneral difunto,con que el Padre FrJuatt 
quedò muy gozofo^ íe vino à concluir efte 
negocio à Eífatía. 
C A P I T V L O I IL 
V E LO Q F E E N ESP AH A SVCEDIO 
al Podro Er . Juan Cbrifefiúmo^ baft* 
emtcluirJa fimdacioft defta 
me^a Provincia. 
" . . 
OV I E N viere al Padre Pí. íuan nego-ciar en Roma con tanta faciÜdad, qurtiito defícava)coa mon entenderá que 
avia 
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avía de for Io míftno cri Efpaña^ aun pre-
fumir¿ , que avia de hallaren ella mucho 
mayores favores, y mas facilidad en nego-
cias tan pios, y que tocavan à Efpaña mas 
de cercatpetro DO fue ello afsuporquc mié -
rras el Paire Fr. íuari negociava en Italia, 
llegó à E^ipa el Padre Alonfo Sanchez, 
embiado del Óbifpo de Filipinas à nego-
cios muy graves,y de grande importancia 
para aqüfcllás íslas:que como baila enton-
ces no ávian ceñido Obifpo ¿ cftavaó cri 
ellas los ÉfpañolcSjCoaio ovejas íiri Paftor^ 
y con la m.ila coíhimbrc, riacidá de no ce-
nerléj ícntian mucho enerar encaminó, y 
vivir comí) Dios mania j y afsi reíiilian 
muchò à fu Sarito Obifpo.y mas lbs que en 
tre ellos eran mayqres.parácdyo fém.'dio 
tuvií ricccfsidad del favdrdé birpanáty pa-
ra eftti áviá délpáchado à cílc Réligiüfo¿ 
cñcargátidüiíe mucho que prociirafiè , que 
vintófen lós dé eftá Ordedi con cuya ayu-
da fe prometia buenos fuceíHís i pero él lo 
hizo cari al contrario, que afsi ta Mexico^ 
como cri Efpáni perfuadiò.q iè rid avia en 
cííás Islas riecefsidaddé Miniflros ¿ y ¡ n j -
¿hó náènòs de qué ¿iriieíTe à ellas otra &e-
]igiori,aiá5 de lás que aviá,y como era per 
fotía R.eligi6fà acreditada con las Carcas 
del Obifpo, y íós Cabildtis Ecleíiáítico , f 
Secular, y habí a va como" ceítigo de vifta¿ 
Íjerfiiádiò qúâtò cjiíiííi ea *sftá ftorte,rio fo-ci à Itts Çonfejeròis dé Indiasfíinò también 
al Gòrifétlor dé fu Mageftãd , Üeligiofo dé 
liuéftra Ordeti^ Varó de grande virtud ,ig-
fígne fabidur}a,y firigular ^rudciicia, y aili 
quando el P.Fr.Iuari llegó à la Corte,hal¡& 
tottiádos codos los puércoSjy tari árraygadá 
lâ fáífèdád,^ por encònoeá- úò^íivb lá vér-
dád cabida, y le fué fer^ofo al Pádí-é Fray 
Itiáti rétiratfé k fu Còòvento dé'^Sán Pabld 
de Sévillá iériedm^ndandoefte riegócid al 
Señora ¿Líyd érá,y pará cuya glória fe áviá 
íriiceritádd. En fu Cdrivdricd fué el Pidió 
Fray luán muy bien recibido yv Uiego co-
níeriçò a lutir fu virtud caricòjqae pareció 
muy áprooófito para Maéftro de èlU, y le 
rogároñ lajanfcñalTé à ios Noviciosi y/a los 
demás R.eligiòfos,qué auri rio fori Sàcerdd-
té^, qué en aquel igfigrié Gdrivéritó fori cri 
gfáridé nume rd 3 cí 'qual Òricid acep'tó'el 
Padre Fr. luán con mucha humíldád,aun-
que mérecia dtros muy mayores,y le excr 
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citócori mucho cuydadó, y gran fatisfació 
de todos , aprovechanddíè del deicanfode 
los negocios, pira ociparÉe todo en el mas 
neccLfíriò, dad iofe tot4* à Oios,y en todo 
cieiipOjCon lo qual fe olvidó tanto del qué 
le avia traído de Mcxico,que aun las Reli-
quias que el Puric'tfice le avia dado parala 
fundación do la nueva Provincia en Filipi-
na^ cratava yi de aplicarlas i fu Conven-
tó , temen lo por impoísible el fundarla. 
No 'o era pira el Señor, que avia íiJo el 
primar motor de efte intento, y allí aunq 
permitió cftá téncáciori.y qnifoque dura-
fe algunos añjs rio fe olvido de lo qué tari 
fáhtos vanmeSj cdn tan grande insan ia le 
àviari pedido, y pedían,y quando el Pàdré 
Fr. íuan merios fenfavà en efté negocio» 
lé pudo el Señor ( como à otro lèremias) 
eñ ei almá vri defed tan fervoroíd i que fin 
poderle reÍJÍÍir,confutriidos todos los temo-
res que hafta alli avia tenido, fe deterriai-
rio de bolverà Ja Corté á tratar la funda-
ciori deftá Provincia, en quien el Señor ce-
nia librâdá can gráti gloria fuyá,y el reme-
dio de.tantas almas, como por la admira-
ble vidáí doáririá, y ¿xem^lo de los FlelU 
giofos de ndeflrd Padre Sarito Domingo íe 
Han convercidd en éllá¿y tóa&a venia em-
biado del Señor dé lás voluntades, Mm^ 
íás codas tári conformes con fu defeo, qué 
firi dificultad alguna riégociò quanto quifo 
con el Réy Nüeílro Sénor,cori fu Cdrifejo^ 
y cori los Prelados dé fu Religion, con qué 
por experiencia echo de vèr i que era la 
mano de Dios Jà que aqui obrava , y coñ 
nuevo animo, y fegura cònfiariçá comeriçò 
à convocar Rxligiofos, y hazer gente,pará 
éftáemprefla,y nuévá Provincia,de la qüal 
el ReverendifsiEdd General de lá Orden le 
áviá hecho Vicario General ¿ coripárticu-
láres favoresjv privilégios; En lacdrivdca-
tdriá ávifáva de la gran reformación,y r i -
gor i cori que la Provincia Íe áviá de fun-
dár.pués rio erá bien qiié con cari excraor-
dinarios trabajos procuraSén la falud efpi-
ritual ágena i firi mirar primero, y ñiuchó 
trias por la fuya * ni podían proriiéterfe la 
convciñon dé cantos IritieleSj ednio déíèa-
varitraerá la Igícfia,y feeCátoíicá^nmu 
ekas véntàjás cri la virtiid propria, pues el 
t rá iòdé las almas, ni fe ha exercitado ja-
más cõ can defèadas gananciasani las pue-
de ' 
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¿c tenefj quien no tuviere gran caudal de 
viuudes^por lo qual no quifo el^)enor,que 
los Apoíloles comsnçaílen efte oñcio^haíta 
¿¡que fueron por el Eípiritu Sanco llenos de 
«ftas alúfsimas riquezas: que ha no eftàr 
primero abraíãdos con el fuego dmno,que 
fobre ellos vino , ntinca hiz'icraa el fruto 
que hizieron en almas caneladasjcomolas 
de los Infieles, à quien nò aprovechan pa-
labras , que no íalgaa abrafkdas en amor 
divino, ni eftas pueden falir de pechos íra-
perfeâos, y aíli avíendofe, de fundar efta 
Provincia para convcrfion de tantos infie-
les coavenía fundarfs eon muy pardcular 
rigor de vida, y refprrnaçíon propia cal, y 
tan perfedajque baftaifei reformaràgea 
tes tan fin orden. Oyeronfe con particular 
gufto,y .devoción en las Provincias de Ef-
.paña ían religiofasleerás,, y.ofreciéndote 
luego à.tAn.fanra obra muchos,y nniy,:av«! 
tajados R.eligioíbssde los quales el prime-
yp fue el Padre Fray luán de Caftro , que 
aviendo (Ido por fu mucha virtud,y fifigu-
lar ,prudencia dos vezes ?Provincial .de, 1% 
.Rc!igií)íifsima Provincia de GuaEiniala, y 
aviendo venido de aquellas tierrasj: à,trac 
tar con el Rey nueílrp S^ño.r.gravifsitpos 
tjegocios^defpues de averíos concluido con, 
gjfiftfat.Hfacion , portel olor de fanúdad; 
canfar,. tratando íolo con pios^en.fiii Çon-
vento de Saa PablodçBurgps.Pero enoyé 
do que fe fundava xfta Provincia para la 
convedion de Filipinas, y la gran China, 
( cofa qu;e. èl avia deitado mucho , porJ^ 
gran noticia que de aqüeUas grandesJtiern 
ras tenÍa)luego íin-reparar.çn fus mu.chós 
años , y venerable vegez ,con anínio vá-* 
xoni! fe ofreció à los muchos rraíjajos, Qfae; 
çan grandes navegacionesy nueyafun,-* 
dación de Provincia traep con figo £üy$ 
¿^i%plo figuiero luego mucho^Religiofos 
le . r í iW^ virtud, y lecras,que cortaado^l 
hilo à grades efperanças,4 de dios fe tc^ 
^iap,efcriyieroa al Padre Fray luán Qui t 
ibfloíiaQyò^ríLqLie losadmicieíTe en fu fan? 
_ta c a m p ^ £ . J3eliníígne ÇpvencodjçSar) 
M h h 4^iy^ÍladQUd le rogaron viniefifc. à 
^,^4p,s^5^ma^^cej[t^;negocio,hizDlQ-
¿f¿}yMi9^arP&-.?:í1,:*co> a&i àla reformar 
.çion,como.A ̂  predi^ci© 4?! Eyangplipi 
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aquellas gcces,que parece q fe quería def-
poblar el Convero codojpor poblar la nue-
va Provincia, y de hecho fe ahitaron para 
ella los dos Ledore/que actualtnÉte leiah 
a\U Teologia el Padre Fray Miguel de Ve-
navides,q defpues fue Obifpo de la Nueva 
Segovia,y Arçobifpo de Mamla,y el Padre 
Fray Antonio de Árcedianogran varón en 
Cathedra , yen pulpito, y muy mayor en 
fatuidad, y virtud Padre Fray luán de 
Ormaça Lecior de ArteSjque defpues fue 
Provincial,y el Padte Frayluau Maldona-
do Ledor cábien de Artes del miíaioCon-
vento,q defpues fue Santo Martyr. El Pa-
dre Fray Pedro de Soto gran etludíame, y 
de excelente.ingenio,de quic letras,y vir-
tud fe teman grandes efperaças, y los Pa-
dres Fray jyiignel Berreaça,; Fr, luán de 
Ojeda Sacerdotes.y Fr.Doniíngo de Nie-
va Diaconojq defpues fue de grandifsima 
imporconcia,por Ja grã faciiidaíjj y felici-
dad q tuvo en fiber ienguaSjafsude los ín-
diósjcomo de los China*-̂ q j,uto con fu mu-
cha vimidjle hizieron de grade eiYuiu,to-
dos ellos diero fui íirinaSjdeterniinadosde 
morir antes^q faltar à tan fanra obra^ fue, 
biê à propofíto çl tiepo, que fue dia de to-
dos Sãíos^onveniéte.para ado de tan he-
"royea Untidad, y que caufaria à todos ios 
corteíanos del Cielo gran gozo,y muy par 
ttCíiUirnenteànueftroP. S. Doming^.y à-
los demás Santqs.de nueílra Or.dep^üque; 
de gran- fenunii|¿c.o^.los-- J ^ a ^ ^ l á ^ ^ ^ ! ; 
ps)cpmo>poí; ̂ l ' ^ r ^ e ^ m » q ks temjan. 
todos, rneFCcie^dí?ío fii, v i rt-a^y &tf$$%iq¿% 
(auque biea q;í^^í^Ías)no pod i l . f e í í ^e i 
hazer .CD-è} i^urèt^f^ta. No calila,iÇO-jf^j 
'^icii laze,C|9m<̂ feQ jtk^via beçhojàilapri-
per re^a^jyA laJaiBa de qivan varones 
^ajíuftçesjfue^n fig^iêdoíe otros tales t̂e^ 
niendofe por dichojos los q ãlçançavan ier 
^dmhid9S,àf.taf íppafiiajy. pa^. fin çan aí-
$<>»y af^UVles agrego luego del ínfigne Co 
jegipde Sa •Q^egorijade h m[fçna Ciudad, 
ei'P^F-r^4p4^ ̂ Áltpagueii^.fpbi-e mu 
jçhas. ^tra^jÇF4^gjb^.dc-gr^de:eftóricu, 
£ OTctu penirçqcia.Del .celebre Conven-
to de S. Efte vã-de Salamanca fe ofreció à 
la jornada e^P.É^ Alofo ^imene^Religio 
fo ' 
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fo ami£110,7 muy" obfervante,q fuedcfpucs 
Provincial, de quien defpucs ic hará tnen-
cion^ ĉ  P.Ff.Bartolome Lopez varón de 
mucha religion, vircud,y exetnplojy el P. 
Fr. ILUO de Hutmria. De San Vicente de 
Plafceiiciajcl P. Fr. Francifco dc Toro.Lcp 
tor de Theologia de Sanco Thomas en el 
Real de Avila , et Padcc Fray luan Cobo 
Maeftro de Efludiantes, q lo podia fer de 
viandes, como defpues fe verá.Del Cole-
gio de S. Thomis de Alcalà,el.P. Fr.Ber-
nardo Navarro^ue fue Provincial dos ve-
zes, y exercicò machos años, y con gran-
de ftcepcacion,el oficio de Cotniííàrio de la 
Santa ínqüificion, en todas aquellas Islas, 
que aun no cieñen InquiíTdores particula-
res^ cft\n fugecas àlos de Mexico.y el P. 
Fr. Diego de Sjria,que defpues fue meri-
tifsima Obiípoíieia Nueva Segovia, y el 
Hermano Fr. Pedro Rodríguez Rcligiofo 
Lego,pero de tanca virtud,que puede en-
trar en cuenca con los mas dignos de ella, 
pues aúqn* fue en el Habito legojfuegrá 
Macftroen la caridadjqnc es fuperior á to 
4a ciencia.D^l Convçnco dc NueftraS.dc 
la Peña de Francia.el P. Fr.AJonfo Delga-
do.qtie era Suprior, y el P. Fr.PedroBola-
ôos Maeftro de Novicios. Del Covcntode 
San pabjo.de «;cyilla,el Padre Fr.iuan de la 
Çruz t^eligioíò dç grã virtud»íingularr mo-
<lc(l¡VY< rarifsima paciencíai y los Padres 
Fr. Fraacifco de la Cruz, y Fr. Pedro Flo-
res. Acudiò-cl Padre Fr.Iuan Chrifoftomo 
al Reiki Confc jo dc las Indias, con los no-
bres^ calidades dc los Religiofos.quc de-
fea van ir à eíla nueva fundación de Provin 
cia , y Predicar el Evangelio à Infieles , y 
cftimandoel Rey nueílro Señor, que para 
obra can fanca , ie huviellèn apreftado tan 
fgpGriores períbnas,efcrivic) en fafavofjy 
abono al Governador de Filipinas la Carca 
íiguiçnce. 
EL REY. 
E\0£fcor San-Tiago de Vera mi Gover-/ nadoí , y Capitán General de[làs l i -
las Filípinas,Y Presidente de mi Audiencia 
Real /íCjüe:en ellas refide. El Padre ifr-lua 
Chrifoftoqiõde la Orden de Santo I?6min 
go và à effas Islas, y lleva veinte y quatro 
Relígiofos deiuÕrdfcn , con fin de plan-
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tarla en eltaSjy gran defeo, fegun me haa 
fígnificado, de ocuparíéen Ja Doctrina , y 
eníéñamiento de los naturalcs,y idolatras, 
qnn no tienen conocimiento de nueííra 
Santa Fè CatolÍGa,y para eAa tan Santa.y 
Apoftolica cmpreíia fe han movido muy , 
exemplares,y do¿los Relig¡ofos,como ten-
go relación, que lo fon los que van en efta 
compañia:y porque mi voluntad es ayudaf j 
para coníègtiir el fin de fu precenfion taa,; 
piadòfa , y de tanto zelo del fervido de 
Nueftro Señor, y propagación de fu Santa 
Ley Evangélica. 
Os mando les ayudéis, honreis, y favo» 
rezcais, coníolandolos,y animándolos my-
cho à Ja períeverancía , para que íc haga' 
fraro»y el Demonio no pueda poner eftor^ 
vo en ello. Fecha en Tortofa, à veinte de; 
Setiembre de 1585. años. Yo el Rey. Por 
madado de fu MageftadjAotonio de Eráípi 
Cõ eñe favor del Rey de la tierra^ rnu-J 
chos del CeleíliaJ,fe partieron los Rerigiqf-1, 
fos de Cartilla , por Mayo de 15 86. y CQ&' 
mençaron fu viaje llenos de mil j ú b i l o s ^ 
alegrias , que comeQ^andp en el alma , ft' 
comunicavan al cuerpo^y todo era neceílk 
rio, para poder llevar el trabajo del camí-
DQ, que le hazian á pic,y como no efia van 
acoftumbrados , femíanlo mucho, y para^ 
moderar el trabajo, iban cantando Hyrri-' 
nos, Letanías, Píalmos,y Salves, maravir-j 
llofo alivio de caminante$,para los que ca-, 
minan en fervicio del Señor, heredado de 
nueftro Padre SantoDoroingOjy muy excx; 
citado de fus hijos , iban de íeis en feis, lü̂  
ocho , y cada compañía deftas 1 leba va vn' 
jumentillo.para llevar las capas,/ algunoí! 
librillos, y papeles, que aun en el caminé 
eftudiavan, y leían Libros devotosjy quart? 
do fe ofrecía ocafion,predicavan con nbtá-
ble exemplo de los que los vían caminar t i 
pobres,tan devotos, tan fervoroíõs,tãn hu-? 
mildes. En los PuebloSjpor dónde paíTava, 
procuravan poner la Cofádria de Nueftri 
Señora del Rofario, finólaaviajperüiadig^ 
do, y procurando aumentar efta Santa dé^ 
vocionjCn los ánimos délos Fielcs,aíB pót 
el gran bien,que deliá fe les avia de fegiür, 
y ííguc íjempre, à los que devocamenteie; 
rczan,có.mí¿ por particular obligacÍon,quç 
yà en Ci fendarí , por ir à fundar Provincia 
dcíie Santo titulo : fallan los mas graves à 
C pe-
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pedir limofna ¿e puerta en pucrca,y lo que 
añi recogían, como !o mas guftofb tcra lo 
<Jüe primero coittian , y à vezes no ceñían 
masque aquella pobrezas en algunos Pue-
blos los regalavan , fm admitir mas paga, 
que el buen exemplo, y do&rina* que les 
dáván , mas lo orditiarió lo pafíavan muy 
t/abájofamerice^íri eñ el fufténco^omo eá 
lááfcàitlas, durmiendo en el fueloiò en Pa-
jàresi pero (contó ellos mifenos referían ) 
nüóca íe avian íencido mas devotos j que 
entoncesv,y afsi fe apartávan á'vezes por los 
caminoSj vnos de otros à orar , y meditar 
cà fiièncio, aiídândojCon el Cuerpo por la 
tlèirá, y bolando las alnias por el Cielo, à 
ifcitácion de nueftro Padre Santo Dómin-
gOjV fus primeros Hijos, y Difcipulos,y de 
Sfíí quèdavàn ton devocion^y efpintu^pára 
qii^pdo fe juntávâiiliâblãrde Dios,y cofas 
<fê*édificación,;f f̂òfefch®, demãnera que 
pàííèróós iisúr âèftos Satitós Religiofos, 
^^òtòçíi^íVáfa"1á: Província ,pór dondfc 
qtrós tnüy eípintuÀIès fòelbn acabar, mas; 
maraVfflaî orqiie en muchós êè ellos 
<3 f̂l múySbci^uòs j y muy ordinarios Ids 
Aélrcícibs de òrácioh^umiídadjV penited-
cT^ y^reciáti con làôcafion prèlentc,^ el 
wfbr çíe rib:jèná co05papia,qi]e es de gra-
^ ^¿rfr^áfíüS.pe eíla fuerce bizieron fu 
caí&iop^'fti'^ih 'á, 'ikkabdo en los Pue-
Hos, por ionòk pâflaváft ; ¿ráVide olor de 
S/tíúá'ztií'i'f . cáufaó'db &i ròs Còrivêtei 
qpiât: chtrávan ,Jgfahd'e emuTatioti fanti 
áé fú zelo, y ^yófcion. Âl falir de lóS'Puc-
Éíos íe vía elfèritimientòjquè ios nforado-
xcs de eitos h&iáb^pbífiãndoà detebeHoS, 
fiquiérà algunos dias, para que ecbaííè en 
ellos râyzeá lâ iievocionjqueies áviàiiêaú-
ladoi mas era élip impõfsible, por inftar el 
uempo deemfecarfe.Tal cimienfo cómo 
.é1\c,pédiá la fabritía de yna ProVibcí^qüé 
tfepáo pequeña en numero de íVeligíoíòs, 
áyÍá|de,fer ^randiofa en merÍtos,y fertilíf-
f|má"âc $fetos Mar tyres, y ConfeíTdttSíà 
rçqiiàl nò poco ayuda el no averert ella 
^4^5^"èV^iènres , en quien repartir ei 
¿pr;3Zoti,y'ájE esfacil darfele todo à Dios, 
çlqual feçafii^lptía^yde los qlos íiguic-
feú ,. ençeniíiápf^ fu amor» que todo lo 
hazé fácil. 'Viejolos juntos en Sevilla ei 
Padre FrapanC^riibftpmplquándoadmi-
xado de*& mustia virtud J'ypárec&hdole, 
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fcí̂ un fo humildad , que no venia bien fu 
pevfona para Prelado , y Superior de tan 
excelentes Varones, de tan venerables ca-
nas,tarita$ letrasjy tan fuperiores virtudes, 
fe determinen de renunciar el Oficio antes 
de embarcaríe , y poniendo en fu lugar al 
Padre Fr.lüan de Caílro,quedarfc cl a los 
pies de todos, valiendofe para efto» de ef-
pecial autondadjque él m;fmo avia facado 
del Rcverendifsimo General de la Orden, 
pata efte efecto ^ la qual notifico luego al 
P.Fr.Iuan de Caílro, que Do menos humil-
de procut-ò efcufarfeaquato le fue pofsiblc, 
alegando fus rttucbos años,pocas fuerças,y 
(à lu parecer.) mayor infuticiericia,difmi-
nuiafcjy deshaziafe el Santo viejojy avien-
do fido con mucha loa dos veíesProvinctal, 
noíehaUâva fuficteóte,paíaferaora Vica-
rio dedos pocos Reiigiofos,y taleSjquc por 
ándar todos Con muthocuydadode gover-
flarfe , caíi no tenían neceisidad de Prela-
do, pero efto mifmodezia él, ÍVJC acobar-
da, que donde los fiibditMicfn taié^es ne-
cèÒario que el Prelado, y Superior lo íéa 
también en la vimid, y prudencia, y eí>a 
Superioridad fiol&llâva él en fi,y affi Vehu-
fava U dfel Oficio, y fot btrá pafte era la 
ihftancia del Padre Frày hiau ChHfoflomo 
tan grandly la Sántidâd, y prudencia del 
Padre Fray luán de Caftro tan conocida^ 
por efto tan amado de todos^üe por bien 
de paX,y conftíefodri^âdrç Ffiiuao Chri-
foftòmb, l e ^ ^ ^ i t s i f e f e ^ ^ s âefceptaílê 
él Otóojy leltí^áá^teiííptiáí^fefeifvan^ 
dofe paía fiti "Páffe fe to ÇSiriMomo 
él trabajo de lasttegocíâfc&nes, y íjÜígen^ 
cus, qüe en fèâiéjàtttes ftaVegttt^e's-fbn 
Dcceííariasjpcro á t hiúiíbds tmàèi i iytàn * 
fancio , con qufe todos quedaron íñáy ale-
gres , excepto él ^nuevò Vicário General, 
I quien dava mttthb cu yd ado el nuevo Oti 
cio,confidcrandoíe Prelado de períònas tan 
fantas,y con^guiènfeáneòtecoinucva obli-
gación de mayoVfitÃdad /que baila aili, 
que quien bade ir delante de quien lo 
' tilava râèiíè^tíía ViMod, iieccfsid|a 
tcníad6ráiaíg^r íftnicltt>xl yaflb.'* 
CA-
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primeros Padres , hifla que fe 
embarcaron. 
C Omo efta. jornada fe ordenava à la conquifla de üeynos políeidos del 
Dcinonio^y él como fuerce armadojos de-
fiende con coda? fus fnerças, oponiendoíè 
a los que movidos de caridad , procuran 
facade de fu cirania las almas9cnadas pa-
rá clCielo,vaIiòfc de quanto pudo,y fabe» 
para eíl:orvarla,y íaliera con ello, lído tu-
viera ella eo fu defenfafuerças fuperiores. 
No ie pueden dszir codas lás traças, que 
para efto dií^ni fe pueden callar algunas, 
en que fiogalarméte refpladece vna muy 
particular providencia del Señor, que de-
fendía à fus ñervos. Por la Fieíla del Car-
ÍíusCHriflife juncaroD codos los Religio-bs dichos en elCovenco, que nueftra Or -
den tiene en Sanlucar , donde eftuvieron 
m-ichos día? coa no pequenasdefeomodi-
dades,efperando el tiempo de partir la flo-
tàjaviendo yà el P. Fr. íuan Chrtfoftomo, 
a cuyo cargo eftiva fletado va Navio , de 
quién le avian dicho mucho en fu alaban* 
ça,-y à la vètdad era can defacomodado, q 
yendode à vèr algunos de eflos ReiigíofoS, 
bol vieron muy deícontentos, y con razón, 
porque de mas de fer poco feguro, por íer 
viejOjtenia la cubierta ta baxajque los Re-
ligiofos que avia de tener a!!i fus ranchos, 
no podían andar,fino de rodiHas,ò à gatas 
por lo qual íè deshizo aquel conciertOjV fe 
hizo otro con el dueño de otra Nao bue-
na.y grande,que cftava en la Bava de Ca-
diz, y Fué menefter tr los Religiofos allá à 
embarcarfe, que era yà tiepo^ara loqual 
embarcaron todos cõfu matalotaje en dos 
Barcòs,eftando la Baya grandemente alte-
rada, por aver entrado con gran furia los 
vientos del levante,con que andava la mar 
de aquella cofta por el CielojY porfer por 
la proa p'ara fu viaje, los apretó mucho, y 
tuvieron por buen partido defembarcarfb 
cti tã pláva de Nueftra Señora de Regla, 
muy mM meados, ds donde fe fueron por 
tierra aÍPuerto de Santa María, donde fe 
avian de embarcar en la Nao nuevamcace 
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fletada, quedando en los Barcos folos dos 
Religiofos que llcvaífen por la mar el ma-* 
calotaje,pues no podía ir portierra,y aun-
que ellos,y ios Marineros hizieron codofa 
pofsible paradlo, todo fue en vano, y poc 
mas que forcejaron , no pudieron llegará 
la NaOjV mal de fu grado bol vieron à arrU 
bar al Puerto de donde avian fatido^no da-
do lugar à otra cofa los vientos contrarios, 
y grandes ; à efle tiempo los Padres, que 
fueron por tierra ,pareciendoles que íli ma-
taJotaje eftaria yà en la Nao , ò líegaria 
prefto, fe fueron en otro Barco à mecer cd 
ella^pero defendiéronles la entrada,viendo 
que no lleb^van matalotaje, y de ninguna 
manera los dexaron fubir à la Nao^Ino ve-
nia primero lo que avian de comer eo el 
viaje: gran turbación fue eíla,para los po-
bres Religiofos, la qual crecía con ías mti¿ 
chas, y grandes olas, que en la mar avia,y 
como el Barco en que eftavan era peque* 
ño , muchas de ellas les amenaçavan de 
muerte^ finalmente los obligaron A bol ver 
à tierra » y con tadto peligro , que fe con-
feífavan à vozes vnos con ocroSi tal fue la 
roririenta,que fe echaya bien de vèr^aver-f 
la levantado cl DemonÍofquc{ddèàva aho-
garlos,ò por lo menos à temori^arlos can-
to aora en los principios,y à vifta de tierra 
que remiendo como muy mayores las tor-
mentas en alca marcas efeufafien,quedan 
dofe en tierra, pero no fue ello aísi, ames 
con los peligros les creció el esfuerço,para 
profeguirlo començadojy con loscontraf-
tes fe les avivó el defeo , que como nacía 
de perfecto amor de Dios^que ardia en íbs 
pechos, no le pudieron apagar las muchas 
aguas , y trabajos j que començavaá yà k 
guílar>y llevados por Dios aumenran mEt̂  
cho la virtudjy la candadle donde nacen 
tales defeos, y afsí no es mucho, qaè eftos 
también crezca, y todo fue menefter jpara 
que nodefmayaífenjy cuviefleB por impof-
fible fu viajeiporque el mifmo día eflando 
dios en cierra, vieron házeríè à la vela & 
Nao» y coda la flota, con que el Demonio 
fe tuvo por vitoriolõ, cerrado ( al parecer) 
totalmente el camino, para el cump^imí^ 
to de tan íàntòs intentos , pero como era 
Dios el principio de donde avíãn «acidoj 
era impefsíble fruílrarfc.y corría por coen-
tafuya^l puneilos en perfección ¿con gfañ 
hon-
n 
honramcricodcfus fiervos, y coofolsion 
de fu ativerfario^uc penfando porefte ca-
mino cftorvar la jorDada, luc cania de que 
fe hizicffc , firvicndo toda fu malicia à ia 
divina,providencia , que comoiicnc prc-
íentes las cofaŝ que han de fuccdcr.via que 
todo avtade pararen alegre vitoria de fas 
£ervos, y confuíion de fu contrario.Eíhn-
do pues los Religiofos can afligidos,fc ofre-
ció vn Arrazà llevarlos en vn Barco gran-
de íiguiendo la flota , hafta hallar alguna 
Nao de ella, que los quifieffe recibir, aun-
que fuefle neceffarioir hafta las Canarias; 
medio lleno de dificultades^ peligros^fsi 
por aver de paÜar tan grande, y tan tem-
peíluofo mar en vn Barco , como porque 
aun en la Baya Ce avian vifto tan cerca de 
anegarfe^ aun por el gran peligro de ene 
migos, no folo Moros, que andan muy de 
ordinario por aquellas partes , haziendo 
correrías, íino también de Ingleíes que en 
tonces andavan por Ja mar gruei&s Arma-
das.hechos piratas contra Efpaña,y el aña 
anees avian Taqueado la Ciudad de Santo 
Domingo en la Efpanola: pero como todo 
çílo pqdia à lo fumo pararen morirjó per* 
der ia libertad , el amor de Dios, y de fus 
próximos, que es mas fuerte, lo facilito, y 
le embarcaron con aíegriaj.íin reparar en 
que era impoíVible en vn Barco alcançar la 
flota, corriendo vientos tan recios, con los 
quales las Naos grandes, por poder fufrir, 
mas vela caminan mucho mas,quc los Bar̂  
cosque como de menores alas,buelan me-
nos, pero qtiien bi?n ama mayores dificul-
tades, que eflas menofprecia, como perfô -
nasjà quien Dios avia hechado la bendicio 
de la cob al.tribu de 'Lzb]ÀonxInnundatione 
ynaris quafilacfuggent.Dcuzcro.} 3.Y efto 
para lo que luego allí fe figue, Populos vo~ 
çabunt ad montem (efto es à Ia Iglefia) ibi 
immtlabunt viffimas iuftiti<e;çpc todo les 
viene àeftos Padres muy al julto^l fin ellos 
fe metieron en el Barco con animo de mo-
rir» ò vencer ai Demonio , que tan defeu-
biertamentc les hazia guerra, temerofode 
la mucha, virtud, letras , y ánimos arrifea-
dos, qn^çn ellos via, y el Señor, que avia 
ordenado todos eños trabajos^o para dc-
xar ençllos àfus fiervos^no para manifef-
tar la caridad, fufrimientõ,y fortaleça con 
que 1c fecviaçj Içs cumplió la palabra, que 
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à los tales tiene dada por HVias 45, Cum 
tranfieris per aquast tecum ero , y a viendo 
navegado vna noche porelgolto, vieron à 
la mañana vna muy buena Nao , que por 
particular providencia del Señor buívia de 
la Bota al Puerto.por averfe hecho à la ve-
la, iin anclas, olvido que no p ido fuceder, 
íin muy particular acuerdo del Seño^que 
tenia ordenado que bolviellè por cftos Pa-
dres , y aftí hizo que en aquel gran golfo 
' no echaííè pjr otra partCjíino por donde el 
Barco en que iban^avegava trayendolael 
Señor como de las riendas por donde con 
venia para efte efcdo,y no ds noche.quan-
dônola pudieflen vèr, fino de dia que fue 
bien claro, y alegre para ellos, y aíli la fi-
guieron con gran gozo , y la alcançaron 
dando fondo en Cadiz , y concertandoib 
con el Maeftre fqembarcaron en ella, con 
que parece que fe avian vencido las difi-
cultades codas, mas no fue aíli, ni el De-
monio por verfe vna vez vencido íe aco-
barda, antes como los Santos enfenados de 
la milma experiencia nos avifan, avergon-
çido de vn mal fuceílb buclvc con mavor 
rabia a f̂ i porfia,y con nuevos ardides ( de 
que tiene gran almazen) renueva la bata-
lia, como lo hizo en eíla ocal]on]poniendo 
en algunos íteligioibs tato miedo del ene-
migo Inglés, que íes parecia temcridad,; 
contra razón, y conciencia embarcaríc en 
vna Nao fola, cargada de mercadurias,ÍÍQ 
4efenfa 4eSoldada$»,al Artilleria»m lo de*, 
más neceflari^ t para poderfc defender» fi 
la ocaíon lo pídiejje., tentación tanto mas 
peUgrofa,quanto mas cubierta con capa de 
virtud, y obligación de conciencia, pero al 
fin tentación conocida, pues ios qMc ayer 
con animo intrépido fe avian arrojado ¿ 
eftos miímos peligros en vn Barco,que tie-
ne tanto menos defenfa, v en ancha mar, 
eíU totalmente imposibilitado de efeapar 
huyendo^y temían aíR embarcaríc en vna 
Nao grande,en Ia qual aíB contra las olas, 
como contra los enemigos , podia tenerle 
menos miedo, y quedarles mas cfperança 
de efeaparfe, pero el tentador apretó tan-
to, que rindió à algunos, y canto que con 
animo de bolverfe à Caftilia,fberon à fácar 
fus Libros del Barco, donde cíhvan. Pero 
como G oyeran la rcprcheníion de Chrífto 
à San Pedro: Medie* fidei quarc duéiiaftñ 
v 
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Bolvicron fobre íi» y conociendo fcr tenta-
ción , tyzieron tit viaje. No fc quietava el 
cnemigOjiii dexiva piedra, q nomovieífe, 
pira cílorvar (fi pudiera ) cita jornada , y 
alE íc aprovechó del íanco zelo del Adela-
« d o de Caftilla , entonces General de las 
Galeras de Efpana, el qual viendo la gran 
virtud, y Santidad de eítos Padres , y los 
grandes azeros que maftravan^ompiendo 
por tantas dificultades , por dedicarfe del 
todo-àDios^ al bien cfpincual de fus pró-
ximos, fe les aficionó tanto, que viéndolos 
dèíaconjodados , por averie quedado en 
tierra ida la flo:a,les preció en fus tierras 
Convento.y rentas f^ficientes^para que fin 
cuydár de otra cofa^mpleaílèn todos eftos 
bríos en el biónefpiricual de fus ValTallos, 
lo q jaí auque nada eneíle Principe de vn 
pecho fanifsimo , y muy pio , era de parte 
del Demonio finifsima ponçoãa,que junta 
con las dificultades dichas bailara à amor-
tiguar los fcrvoroíõs defeos de eftos Reii-
giofos, ílno tuvieran al Señor de fu parte, 
que como fuego abraíado^ con eftos vien-
tos, y tempeítades les encendió mas en los 
deíbos, que les avia dado, y confumió , y 
deshizo todos los eíVorvos , que el Demo-
nio procurava ponerleSj de lo qual el pen-
só yengarlè, y hizo fu vitimo esfuerço al-
boroUnclo canto cl mar , quando los Relí-
gtofos iban en fu Barco à embarcarfc en la 
NaojCon fu matalotaje,y Libros,que eftu-
vieron muy à pique de perderfe,y anegar-
fe todosj tales, y tan'grandes eran los gol-
pesque el Barco movido de la tempeftad» 
y olas dâ va en la Nao, mas al fin ampara-
dos del Señor fè embarcaron muy alegres, 
viendo prpbada, y aprobada del Señor fu 
paciencia virtud neceffarifsima en los Pre-
dicadores del Evangelio, y mas quando íè 
Eredíca algente Barbara,y çor cultivarle ^quales dixo el Real Profeta:J3f«ep¿»«>« 
tes erunf, vt amnticnt. 
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Its aeontecto en el viaje. 
V iernes diez y fíete de lulio , dia de &in Alfexo lè hixieron à la vela^ro-
nietiendofe el Capitán, por la buena com-
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pañia que Hcbiva, proípero , y feliz viaje^ 
como íe le di ó el Señor, acodiendoles co-
mo amor^íifsímo Padre en las dificultades 
que íe les ofrecieron, y todo cite favor era 
neceflario^ara concrapeíò de la gran def-
comodidad, que llebavan. Porque como fe 
avian embarcado en Navio que eflava yà 
cargado , y con todos los patíajeros que 
avia de Hevar̂ que le teman ya todo repar-
tido enrre fí, y ocupado , no les quedó lu-
gar a los pobres Religioíos para acomodar 
ihtY acomodar fm coías.y aüi eilas^ ellos 
iban muy defacomodados , tanto que los 
nías de ellos paílavan la noche donde los 
eogia,fjn tener lugar alguno donde defean-
far, fòlo páralos viejos,y enfermosdíó el 
Capitán ia cámara de Popã3à los demás no 
huvo lugar quedarleSj peroeflo , y dtfásí 
cofas penofífsi masque los nuevamente na 
vegantes en el primer viaje padecen , lle-
vadas por Dios Ies eran de grart gozo , y 
cogtentoj y aunque el fitio , por fer tan el-
trecho^no parece que dava lugar para ello» 
fu mucha Religion fupüa, y procuravau ir* 
con el concierto, q pudieran teqer en vkf 
Convento ,ocupavanfe en leçr 3 c{íudiart: 
órar.predícar y enfeñar à la gente que ibã 
en el Navio,que lo ordinario tiene mucha 
necefsidad de enfefiança,y de tal fuerte 
cfcfponian las cofas,que eftuvieífen fíemptç 
ocupados , y bien ocupados. Para comer 
acomodaron lo mejor que pudiere dos ta-* 
bias fobre la cubierta, à modo de mefasde 
refitorio , donde comían, con lición i la 
mefa,\a qual oían los de la Nao.çon mucho' 
gufto, y edificación íervianfe ellos mifmos 
à la mefa, yà losquc avian íèrvido,losíèr-
vian defpues los mas honradoSjporque en-, 
tre' ellos los oficios mas baxos eran de mas 
eftima, por el provecho, y gufto queénfu" 
humildad hallavanjllegandoàlas Canarias 
para tomar lengua de la flota , y latiendo 
que Ies Uebava muchos dias de ventaja, íc 
bolvicron à embarcar,fin darles el Capitán 
lugar para dezir mas de vna Miñaba qual 
dixoxl Padre Vicario Fr, luán de Cauro, 
y en ella comulgó à todos los demás, y fin 
mas detención proíiguíeron fa viaje, en el 
quai fe vieron vn dia muy à pique de pe* 
recer abrafados,porque queriendo los Ma-
rineros brear la Chalupa , para hazer la 
aguada en el Puerto de Ocoa^de donde no 
D cf-
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eftavanyàlexos ,7 teniendo para ello la 
Caldera de la brea al fuego, pordeícuido* 
o poca ciento del quexuydavade eüa^pren 
dio el fuego en la brea , y de ella fllrò al 
Caftillb de Proa,y de alii k las jarcias,qoe 
como eftavaa alquitranadas, ardían como 
fuego de alquitrán, eíte es el cafo mas tCr 
merofo, que en la mar fuepdc^ mas à vna 
Não, que và folâ, pues" íln íeniedjD han de 
niorir todos» ò abrafados àt\ fiiego,© ane-
gados en la maisy aífi fe turbaron todos de 
muerte, y ningurto acudía al remedio, ni 
parecia tenerle el caíojpür aver fido el fue 
go tan repent¿no,y éñ raáceria tandiípnef* 
ta^y toda juntajy trâbada vna con ptrajco-
mo eftà la jarcia en la Náo.Pero acudió el 
Sefíor por medio del fanto^ animofo Fray 
luán Cobo > qné por entre las llamas echó 
vna maca en iá Caldera, dõde el fuego te-
nia, fü .principio, y íobrevinieñdo vn Éfpa-
nol con vna Câpaalas quitaron el brio, con 
que íò levaqtavânjr y dieron lugar para go-
derías âpâgariy apagada la CaTdqra, fe pu* 
4o apagar el fuego de l^demas jarcia^y fe; 
^cabò el fobrefaito j ;buclco todo el temot 
earegocijo, mas no fe duró muefetoi ppr^ 
4ue vna mañana vieron quatro Naos,q.ue 
íç,g«£i.l:a-buçlta,qus llevayan, no parecían 
de la. ̂ ca , y afsUas ^ayieroo por de Coí-
fírios, coa türjpici^üfi) ^Ucho menorj 
da, pero camp gehte^nirnófa íe dec^tni^-; 
na roa de poDe/te.-éô.defcbfai y qtlç„np fos> 
cogieííe el çtic^igp^ i n ; poftarte fangre, y 
tràbaja,y cl Capitanee la Nao hizo facaf-
las pocas armas, que ett ella avia,^ las re-
Í>artíò enere los Paílageros, fin efçufarÀ os ReUgiofos,q todos eran bíé metieíter,y 
çllos eran los quç íiendo los enemigos he* 
regeSjCorrian mas riefgo^or tenerles par 
tjcular odio , como à jos que mas les con-
t^j^%pn: puíicrotiie rodos en fus pudítos, 
í ^upa j ido la pelea , mas no fue: ntíctífla-
ri¿.^kafíi;porqne llegandoíasNáos mas 
cet^à^cotiac^p que erad atnigoS^y hizie, 
rpn viajejfy^garan al Puerto de Ocoa, 
qoiode hallaronl^floca,à punco'yà de. par-
titJfc'.para. la nueva. "Éípaña. Iban todos 
muy necesitad os 4?, algún refrefeo, y de 
labar la ropajfiqui^ra la inçerior,que avia 
eptre ellos yjquiça ep in6ss y medioque 
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aviari navegado no fe avia mudado la tu-
nica, por po tenerla limpia» pero no huvo 
lugar^li aun paraeítoj porque el General 
de la flota mandò.que eíta Nao fueíTe con 
las demaSjy para dar la mayor priíla, em-
bió algunos bateles» que con toda la poísi-
ble hizieflen él aguada^ todo fuenecelfa-
rio,pofque era yà cienipode los Nortes,q 
fon tan terribles al tomar del Puerco,que 
fueleñ deshazer, no folo las Naos, fino fío-
tas eúteras.Hartoiofmcieron los Religio-
fos,pero aprovechandofe dd remedio ge-
tseraUquc esla pacièncíài lo llevaron bien, 
como los trabajos p^íTádos. En el reílo del 
viaje tuvieron dos tormentas trabajoíàs, y 
en la vna rindió fu Nao c\ baüpíes,queles 
hizo mucha falta, porque fe gdvierna mal 
el Navioíiniaquella.velajpero al ¿ib toma-
ron Puerto alegíes , y lànos -t día de San 
Miguel de Setiembre,, y fe perdió ia ocra 
Nao, donde avian de venir los Rélígiofos, 
y no los quilo craerjporqtlÊ ño avia llegado 
di matalotaje.el qual nSqüífoeLSeñorque 
ílegaífe, porqué vía, que fe avia de perder 
aquella Nácí^de que los Rfcligiofos diefon 
à fu Diviria Magcílád milchas gracias,- y 
alabaron. íii paternal pravidêDcião,; qbe íes 
facó de tal; peligrOjíiíi qüé ellos íe ptídiêf-^ 
fen prevenir. En vha deftas tormentas les 
fucedió otro cafo, que les confoló mucho,y 
ftie,que hizando los Marineros la vela ma-
yor, fe cayo.la entena, y cogiendo debaxo 
t^C^aÍtóf0».--i^093f:-dc.l; Habito de San 
Itía ñ:, le! m até reper tin allien te}pero die via -
Ipdg.íener ei Señor para fi, y affi fe avia 
Gonfefíado côn vno deflos.Religiofos la no 
Che anteSj y à no ir allí, como al principio 
fio ibad ReÍigÍQfos,mfeinera fin Cõnfefsionj 
¿on que demás de. dar muchas gracias al 
Señoí,fe alegraroti mucho,viendoel fruto 
de fu venida, en la falvf cion defta alma,c6 
qtíc quedarofi en g.o!ollnados:para las ma-
chas y que defpues falvaron. Del Puerto* 
paitaron ala Vera-Cruz, y como pobres fe 
apofefitaroft edel Hofpital , donde luego 
dieron el buen olo^y exemplo, que en las 
demás parces , fu mucha obfervancia avia 
dado , y los yezinos fe les aficionaron mu-
cho, y los regalaron, embíandoles cada dia 
la comida de limofna, coo abundancia,Jos 
pocos que alH eftuvieron,qucluego^c par-
tieron para Mexico, y llegando à la Puebla 
de 
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áe ios Angeles, fueron recebidoSjy regala-
dos en el grave,/ R.clígioíò Convenco,qiie 
la Orden allí tiene, con el amorjy mucha 
candad,, que aquella Provincia mucftra 
fiempre à los hucípedcs, y mas fíendo ta-
les como los prcsecesty acerrãdofeà hallar 
al!i el Padre Vicario Provincial de aquella 
Provincia, que fe eftnsro mucho en rega-
larlos; pero como los queria el Señor para 
grandes trabajos,no quifo que fe aficionaf-
fen aí íegalo, por lo qua^o por la mudan-
ça del clima , ò porque con el mal craca-
mienco paíaio,ivían criado malos humo-
res, que entonces faiieron de repreíTa, ca-
yeró in.icho^cafcrmí>sJy algunos de muer 
te. El primero fue ei Padre Fr. Miguel de 
Berreaza Religiofo de fantífsima vidajera 
de Nación Vizcayno, y fiendomoço, yen-
do con otros de fu patria à Terranova, à la 
pefea de bacallaos en vna tormenta , que 
tuvieron, de las que hazen temerá Marí-
neroSíhizoyoto dcíèr R.cligioíb,n el Señor 
le eícapava, y faHendo bien de clIa,no fue 
pereçofo en cumplir fu voto, ni le fuctftiiò 
lo que es tan ordinario en otros, 'que en la 
teenpeftad fon fáciles en promecer,y fuera 
de ella, dificultan el cumplimienco dé lo 
{icoLuetido: en bolviendo à fu tierra, tomó uego el Habito en el Convento de San 
Telmo de la Villa de San Sebaftían, y CÓÑ 
mo hombre obligado del Señor, y recono-
cido à fusb3nefectos,començò con muchas 
veras fuFrayUa , y mejorandofe fíempre 
como hombre deíengañado del mñdojhizo 
Profefsion^y fue à eftudiar al Convento de 
San Pablo de Valladotid, donde luego co-
mençò à moftrarfe muy devoto, y zeloíõ 
del cumplimiento de loque avia prometi-
do, añadiendo à efto tancas abftinencias,/ 
penitencias voluntarias, que andava fíem-
pre muy debilitado,/ flaco, pero muy dif-
pueito parala oración, para la qual ayuda 
maravilíofamente losayunos, cilicios, dif-
ciplinas , y otros malos tratamientos del 
cuerpo , que porvna parte le fugetan , y 
rinden al efpiritu , y por otra purifican el 
alma)y la alijeran, para que mas, y mejor 
fe levante íbbre íi à Dios en la oración,» la 
qual era muy dado efte Padre , y poretíb 
íe afligía tanto con eftos rigoresjque todoS 
fe quedavan en él, y para todos los demás 
era muy bíandojy amorofo,y porcíTomuy 
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amado de todoSjauüque fu tratp,y conver*-
faciones ordinarias iiempre eran con los 
mas devotos, y de Dios, íeñal muy cierta 
de fee muy fuyo>en cfte viaje trabajó mu-
cho , y en el difeurío del dio tal exemplo'» 
que lè Debava los ojos, y cpraçones de to-
dos, y le amavan dernaraente.y afsi Goác* 
ron mucho la enfermcdad,que le dio ante^ 
de llegar á la Puebla^que fue vna calentura 
maliciofaj .que alli creció , pareció convCr 
mente mudar el temple,y llevarle à Mexi*, 
co, donde pudieíTe tener mejor cura, y le 
ptidieíTen afsiftir mas fus Copañeros, pero 
puerto allá, le fobrevino vna tan gran mo-
dorra, que le facava de íi, y folo oolvia en 
acuerdo àfuerçade tormencosjos quales, 
y las demás penalidades de la enfermedad 
llebava él pacientifsimamentCj porque tie* 
nia hecho gran habito defta virtud y que 
por fernos can dificultofa , y no Íe poder 
hallar íin mucha huolildadjcs Ja piedra del 
toqtiCjdonde codas ellas fe prueban, y ha-
llándole el Señor can fufrido.fe 1c llevó pa-
ra f i , y murió fantifsimamence , para co-* 
mençar á vivir , y gozar el premio de íus 
muchos trabajos,/ buenas obras.Siguiercn-
1c en efte vldmo viaje, y aun en el camino 
delas vircodesjclPadre Fr. FrancifcoNa-
varro, natural de Sevilla,y hijo del infigne 
Convento de S. Pablo de aquella Ciudad * 
Religiofo muy devoto , tan fencillo como 
vna criatura,y tan humilde^uc en vna de 
las tormentas, que tuvieron en la mar, 
apartandofe à vn nncon,fe puío à llorar t i 
amargamentejque movido à compafsion ct 
Padre Vicario General mandó à vn Reli-
giofo fucile aconfolarle, hizolo afli,/ el qué 
iba aconfolar, halló para íi en el Padre Fr. 
Franciíco extraordinario confueloj porqué 
¡l las primeras razones le refpondióíMi pc^ 
na Padre no es por miedo,que tenga á cfta 
tormenta: mis lagrimas fon por mis peca-
dos, que ion bailantes à provocar la ira de 
Dios, y le obligan à que hunda por ellos 
efta Nao,con perdida de tantos inocentes» 
como en ella van, folo porcafíigarme; tal 
era fu hucnildad,y el conocimiento que te-
nia -de fus defe&as,con fer afâ,quefu Con-
feflior, (queera el Padre Fr.luan Ghrifof-
tomo} a viéndole Confellàdo muchas vezes 
generalmente, afirmó dal defpuesde vcrl¿ 
lAüCíto, que nunca en toda fu*vida-«vi^ 
peca-
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pecado mortalmcntc:donde fe ve cjuan di-
Ferenie jmz\oty aprecio haze de las culpas 
veniales, los que cieñen particular luz del 
Cielo,y ios que cõ la ordinaria vifta corea, 
è iniperkda ios miratnos,Tienen ios Sao-
tos muy aleo concepto de Dios, y afti íien-
tenjY lloran amargamente qualquicr ailpa 
< por pequeña que à ocros parezca ) por-
que contra can grande Dios quaíquiera 
ofenía es gravifsima,y eftà eflima de Dios, 
y de iu& leviisimas culpas, le hazia à nuef-
tro Padre Sanco Domingo pedir con gran-
des veias.y lagrimas no dertruyeile por él 
los Lugares donde encrava, y àe can gran 
Padre avía aprendido el Padre Fr.Franaf* 
ço, el llorar lasfuyas con tanca amargura, 
no aviendo ofendido al Señor en toda fu 
vida inoriaÍmente,y aviendole férvido def-
de nino en la R.eligion,con el cuydado que 
pide el confervark en la gracia Baptifmal 
Cada la vidasquele avia hecho para Us ma-
lícias^ bachillerías del mundo can inocen-
te como vna criatura,auuque'para ln co-
fas de importancia era de muy buen en-
cendimiento, y prudente, veriíícandolè en 
él lainocencia, y fencillez de niño, que el 
Señor encomedò à los Apoftules,para que 
cntraffen en eLReyno de ios CielosidieroQ 
le-.ynai calenturas tan maügnas^ue le pu-
ficron muv prefto en lolos hueíos, y pare-
ciendole al Médico que 1c hitia snc'pr ea 
Guaftepecque eftà catorze leguas <k Mc^ 
jEica, y'es cierra caliente de temple,y fi-ef; 
Ca de: verduras,y vientos apacibles^e Ücva^ 
ron alláj aunque con naocho trabajo luyo: 
porque como eftava ran fiaco, no podía i r 
a cavallo, íin que muy à menudo le apeaf-
feâ>y riñeodote por ello el compañero que 
le Uebavá , le icfpondía con vna boca de 
rife, palabras blandas,y à morolas, propias 
¿G, quien no Tolo llebava tan gran trabajo 
¿^apariencia, fino con grande alegria,que 
agrado de muy fuperíor virtud , y fantí-
dâd,y çoo la raifma gracia, y regozijo no 
lè pudicndo fuftentar ni aun femado, por 
fii ínucha flaqueza , fe ecbava en el íuelo 
di*ziendo;A falta de cuerpo,quc me fufteo-
tCjténgame mi madre la tierra. La enfer-
jpedadfe confiemáenetica^ bolviendoic 
à Mexico, ai paíTar vn arroyo, que con la 
lluvia avia recogido muchas aguas^ayòfíi 
Cavallo en el xaudaideJ aguajy 1c derribo 
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en ella , y íobre vnos -rut jarros , íin que el 
Compañero , que iba .{el.mte.guiando, lo 
fintieÜCjni él íe qnexalie,Waila que bolvic-
do la gu*u la cabera, lo vio caydo , y que 
pafliva fobre el agna^cu-liò prefto.y facò-
le con can alegre lemblante, como íl nada 
dertohuviera por él pallado : igualdad de 
animo que g.iardo liempre^cn ialud, y en 
enfermedad, con tan:a perfeccion.que los 
que le tracavan mís,y mas familiarmeoce 
dezian que el Padre Fr. Francifco.ò no fa-
biajò nü podía enojarfr>can convenida te-
nia en naturaleza la paciencia f y manfe-
dumWre, aun en las ocaííones de perderla, 
con ella igualdad fufriòía enfcrmedadjCo 
ella efpero alegre la muerte, que fue como 
avia ild'i la vida, recibió con gran devocio 
los Sancos Sacra(i2entos,y como ü durmie-
ra vn fucilo dulce, dexoefta vida , dando 
muchas mjeftras de paíLr á la eccrna^co-
mo el Señor tiene prometido á los manfos, 
entre los quales avia tenido lugar tan ave-
tajado. Murió cambien el Padre Fr.Pedro 
Fióles, en la fl >r de fu edad,avia fido Có-
pañero del Pa ire Fr.Francifco en el Con-
vento de San Pablo de Sevilla, ene1 viaje» 
y en la enfermedad,y fuclo también en la 
muertej para que ni en vida, ni en muerte 
fe apartad -n tan buenos Cópañeros.Otros 
muchos et formos huvo, q reíervò el Señor 
¿ IÍÍS qciales aquel Santo Con ven ro acudió, 
con grande caiHad^y regalo,y no fue me-
nor el que fe hizo à los laoos, à los quales 
el Padre Provincial de aquella Provincia 
repartió porias Cafas , à petición délos 
Prelados de ellas, que todos moftraron fu 
mucha Religion,en la caridad con que los 
trataron, y regalaron, à ío qual los Indios 
también ayudavan,recibicndolos có fíeftas 
ramilletes, y danças, de que fe alegraron 
mucho los recienvenidos, viendo aquellas 
gentes tan maravillofamente'crocadas de 
barbaras, y crueles, en apacibles, tnanfas, 
y devotas; y que con tanta voluntad reve-
renciavan í los Miniftros de Chriílo : co-
mún fue cfte boeri recíbimiétopara todos, 
pero aventajaronfe mochólos Indios de 
Cuirhbae recibiendo al Padre Fray luán 
Chrifoftomo,con muy finguiates tftucftras 
del amor que le ccnianjcomo à fu Padrc.y 
antiguo Maeftro : que quando el amor es 
grandej ninguna diltancia de tiempos, ni 
lu -
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lugares cs baftanreà menofcabarlc. 
CAPITVLO V I . 
DE OTRAS NVEVAS D I P I C V L T A -
des, que fe ofrecieron à efia ^ormdá^ 
^ delfin que tuvieren, 
NO CDncenco cl enemigo común de codo lo bueno con lasdiHgencias, q 
avia hscho , para desluzer eftc efquadron 
Religiofo, que contra íu tiranía fe avia le-
vaniidojèiba marchando^ aun afrentado 
de aver íidoen ellas tantas vezes vencido, 
faliò.aora en la Nueva Efpañacon nuevos 
ardides.y trazas.à procurar con mas veras. 
Jo que hafta allí avia en vano intentado: y 
lo prirtiero fe ayudó de la tierra de Mexi-
co, muy apropoíico , para aficionar con íu 
temple , que es muy apacible, è igual, íin 
demaíiaseri frioSjní en calorcs,muy abun-
dance de muchos,y muy buenos baílimen-> 
tos, muchas , y muy regaladas frutas, afíi 
traídas de Efpana , como naturales de la 
tierra, la gente de ánimos liberales, rega-
ladora^ tanto mas dada à plazeres^ fola-
zesj quanco mas defocup¿da,y rica, que ia 
4e Elpàrbí à todo lo quw (para qu$ mas 
lucieífe) lè contraponían los muchos traba-
jos de la navegación paílàda, que íè avian 
de renovaren la que Ies quedava por na-
vegar,que fino es mas largado es mas cor-
ta- que todas eftas cofas eran cadenas, coa 
que defeava detener à los que allí avian 
llegado de Efpañajy no eran menor tenta-
ción las particulares amiftades ,quc avian 
travado con los Padres de Mexico repartí-
dos por fus Cafasjdonde tanto mayor fuef-
fe la tcncacipn , quanco menos tenían con 
quien la comunicar de fu barcada^ue eran 
los que los avian de ayudar al cumplimien-
to de fus buenos propoíuos, y defcubrirlcs 
à los menos eptendidos los lazos de la ten-
tación, para líbrarfe della: y porque fabia 
muy bien el adverfario , que aquellos Pa-
dres venían yá muy determinados ha no 
admicir regalo alguno , ni perdonar à tra-
bajo,quc feles pudicíTc ofrecer,» trueco de 
la. converiion de las almas que bufeavansno 
fe olvidó defte punto: antes pufo en el to-
das fus fuerçassaprovechandofe de vna per 
fona Religiofa que avia venido de Filipinas 
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y contó tales cofas de aquellas tierrasiquc 
huvo muchos de nueftros Rxlígiofos , que 
liamandofe à engaño, juzgaron por peca* 
do profeguir el intento comentado : por-* 
que lo primero díxo, que el entrar Predi-
cadores en China era cofaimpolliblé , poc 
el gran recaco , y cuydado con que los de 
aquel R.eyno lo prohiben à todos los Eftra-t" 
geros^ muyen particularà los EípañoJes» 
de los quales ayudando àefto el Demonio. 
eíHn perfuadidos que tiránicamente vfur-
pan los Reynos donde ion admitidos, y íe 
hazen Señores de las tierras donde entran* 
como les parece ( aunq fe engañan) avia 
fucedido en las Indias^ en Filipinas,ticf ra*, 
vecina à la íuyajy adonde ellos viníeronà; 
fus traeos mucho antes, que los Efpañoles, 
y no por fer Keligiofos quedan libres de 
efta íofpecha , antes les ha perfjadidcí el 
padre de la mentira 5 que ellos fon las eí-
ptas que vàn delante defarmados, y al pa-
recer pacíficos, para introducir defpues à* 
losSoSdadoSjComo la aguja ( dizen ) entr*-
en el paño como mas delicada, y abre ca^ . 
mino para lo mas gmefo ; opinion que í 
muchas deftas Naciones ha perfuadido e l 
Demonio, para hazerles odioíã la nueítra» 
y aíTegurarcon ello fu infideHdadsy perdí-, 
cion, en que tiene èi pueíla fu dcfventura-
da ganancia.Lo fegundodixo de Filipinas,, 
que la tierra era corta, la gente de ellasjy 
los que fe convertían en muy pequeño nu 
mero 3 y que para eftos baftavan ios ReH^ 
giofos > que alia eftavan , íin que huviefla 
necefsidad de otros, que les ayudaflèn ; y, * 
como efte teñigo era Religiofo, y hablava 
como teftigo de vifta (aunque no lo erajni 
a,via tratado en Filipinas de converiion de 
Infieles, y de hecho Íe engañava,y mucho/ 
fue grande el daño que hizo en nucílros 
Reügiofos, que folo por el defeo de con-
vertir almas, y traer Infielesà /a verdad 
del Evangelio avian dexado en Efpañj* 
pueftos muy iúperiores, Padres,panentes» 
amigos,y fofiego, y padecido tantos traba-
jos , como quedan referidos , codo lo qual 
fuera mal logradojíi (como ellos oían) fue* 
ra la información dicha verdadera.NoíaU 
tava probança en abono de lo mucho, quo. 
avia que c^vertír en aquellas parces, y aua, 
revelaciones del Señor hechas ha perfooaft 
Santifsinus de Mexico^por las quales cok 
£ tava 
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tavã tener el Señor aUt grandes^ copioíis 
inkflcs de almas ¿c muy tuperior virtüJk 
por las cuales avian procurado pallar à 
ellas los Santos Fr. Ma*cin de Valencia dé 
la Orden del Seratico Padre S. Francifcó, 
y de la nueíha el Santo Fray Domingo de 
Bctânços,y oi:ros,con lo qual los tnas Doc-
tos , y de mayor virtüd eftúvieron ñtmes 
cñ proreguir la jornadà;, otros nore-labiañ 
detetmtnar à vña* ni àótrà parte, y dixe-
xoñ,quc fi fe lo rñandava el Padre Vicario 
General, fiados de la òbediência irian à 
Fiiipírsas» y no fe lo mandando, fe queda-
jiàttvób fe atreviendoa acometer tal jorna-
da dudofàjy fi^àlrtitnte huvoocrós que to-
tglinentefe determinaron anopaflkradc 
knte3y pidieron licenciá^pará quedarfe en 
Mexko , ò bolveríc à Efpana i la qual el 
Prelado les diò muy fácilmente í porqué 
paíá predicar el Evangelio con pobreça, 
afpera viàa^ trabájos,no fbh apropoííiOjíi 
Bo los muy volucartós.pòr lo qual el fanto¿ 
y prudente Vicario General reparo mucho 
en mandar aun à los que cíHvan dudofos, 
^ue fe apércibieffcn para la jornada , pero 
tóvírticnda,qué eftá duda no nacía de fla-
queza, ni fdtade determinación en lo buc-
ttéj lítio de no alcançar mas y y qué como' 
txMtiòSjj^obedientes R.eligiofosle refigna-
Vâtí caldque la.obediencia les detfctmi-
mfié , pufo precepterde iqiie vinscáfen- ¿ f 
ttíoá al pimto fedetérmihãi^áit veniripe-^ 
to foe (como dízeu) hazer j a tbetítâ j fíií1 
la htiefpeda ¿Porqueel Virrey iníbrriiadd 
deí Religiofo dichò^ue tití aviá nécéffidad 
cú Filipinas de Rdigiofos, yquébaftavaa 
los ^ue eftavan allá , fe determinó ha no 
dàr licencia para qué paífájerí j parecien-
dole gran gáfto de la hacienda Real, fin 
ürov'echo álgurio , no perdieron poi1 efto 
Ib5 Relígiofos el animOjácudíeron à la orá-
cíóü, remedio general de quantds eftot'vos 
fè-ptlcden ofrecer para lo bueno,y corí etla 
vèridetfòíi al Virrey , y diò licencia ; para 
qtití Jáffafíen foios do¿e ^ aunque defpcies 
los llegó á diez y ocho, y no mas, y aííi íè 
hvivíeroti dé quedar por entonces algunos 
<|e los que querían venir, parte pof enfer-
mos, y parte para que Cuidaífeo de eJloSiy 
álguoo , ò algunos para negociar cofas de 
Importancia » quenofc avian pedido con-
cluirán lo qual parece q fe huvo el Señor, 
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como ^núc.uanicntc con el ENercito de 
Gedeon ctmira los Ivl.uliamta% dcipiJicn-
do los mas, y qui'dandofe con muy pcico^» 
pero muy valerofos Soldados^ q no le atri-
buyellèn ati, fino à Dios la vitoria, que Jes 
tenia aparejada. Los nombres deftos diez 
y ocho fueron el Padre Fr . luán de Caího 
Vicario General, el Padre Fr. Alonfo X i -
meneZjFr. Miguel de BenavideSjFr.Pedro 
Bolaños, Fr. Bernardo Navarro, Fr.Diego 
de Soria, Fr. luán de Caftro del mifmo 
nombre del Vicario General.y fu fobrino, 
Fr. Marcos de San Antonio, Fr.IuanMal-
donado^ Fr.Iuan de Ormaça,Fr.Pcdro de 
Soto, Fr. luán de la Cruz, Fr. Gregório de 
Ochoa, Fr. Domingo de Nieva Diácono, 
Fr. Pedro Rodriguez Lego. Eftos quinze 
vinieron la via de Manila, que el Padre Fr. 
íuanChnfoftomo, no pudo por enferrao,y 
el Padre Fr. luán Cobo quedó â negocios 
de impenancia , que no fe pudieron con-
duir antes de émbatcarfe ,y por Macan 
fuerori para China el Padre Fray Anconio 
de Arcediano, el Padre Fr. Alonfo Delga-
do.y el Padre Fr. Bartolome Lopez^omo 
ñiieinbt'os de vtta mifma Provincia.y fuge-
tos al Padre Vic^io General Fr. luán de 
Gaftro j que los embiò à fuftdar Cafa en 
Macaneara que por alli cnttalTen los Re-
lígiofos defta Provincia en el gran Rcyno 
de Chiba , que era loque principalmente 
Its avia facadode Efpaña» aunque venían 
también para Filipinas , y las demás con-
iferfiones adjacentes, que tenían la mifma 
necesidad, por fer caíi todos Infieles.ycf-
tavan mas difpueftos, y fin repugnancia 
pára recibir la fcej por cuyas almas no dio 
el Señor ínefior rclcate,que por Ias dcmàs> 
pues las compró rodas ctmíu fangrey aííi 
ácudió el Padre Vicario General i los 
vñoSjy à los otros, y ü como vinieron diez 
y ocho, vinieran mil, para todos avia bien 
eñ que encender , como experimentaron 
en llagando à eftasUlas: donde fe vé quan 
lexos de la verdad informava el que tanto 
turbó eftafama compamajCon io que dixo 
en Mcicko: bueno leña fu intemo^crode 
hecho al del Dentonio ayudó mucho , y 
quitó áeftas Islas muchos» y muy bue-
nos fugetos. Yã el Señor fe lo 
avrá perdonado, 
CA~ 
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CAPITVLO VII . 
D E L A ? G R O W ACIONES QgE E L 
Vicario General bizo , pa^afuttriamento 
defia nueva Provinda. 
SOíegadas yà .las cofas en la manera dicha , el Paire Vicario General con 
conféjo de los ínisanciano>,mis doctos^ 
mas devocos Relígiofos^ízo vnasOi'dina-
cioocsgenerales ds macha importancia: 
afsi para fundar la mevu Provincia; como 
para L\ confervacion, y aunrenco, no mie-
y.-is , lino antiguas , y muy obíervadasdc 
Luchos ^ muy R.eligÍofos Padres,que el 
Padre Vicario Generai Fr. lúa de Caílro, 
y el Padre Fr. luán "Chrifoftorao avian 
tratado , afsi en ía Provincia de Mexico, 
como en lajde Gúacimila , enlosquales 
avian vifto el mucho fruto , que fu obfer-
vancià caufava,y.afsi las obíèrvaron,- y en-
cogieron para efta Provincia , que iban à 
fundar, efperando el thifmo frucOjComo 
por la bondad del Señor fe cóíiguiò.v hafta 
aora íèconíigue. Demasdefto avíalas tra-
tado à boca él Padre Fr. íuá Chrií'oftomo, 
y dicho al Reverendifsimo General de la 
Ordeoycomo fe avia guardado en Mexico * 
y GViatuTaala , y que fe avian de guardar 
aquí.y él Kevcrendifsimo.como vimios ea 
fus lecras^iando que fe fundaííè efta Pro-
vincia con aquellas obfervancns.y afperc-
2as,qu2 las dichas provincias de Mexico,y 
Guacimala íê avian fundado; por donde 
fue forçofojobedeciendo al General de la 
Orden fundar íobre ellaSjy porque mejor 
fe guardaíTen , eferi virias, defpues de mu-
cha oraciónjy confulca, para ni mukiplicar 
con demaíia, ni dexar cofaneceílària. Las 
quales fon del tenor {iguientc , traducidas 
de latin en romance , para que íe comuni-
quen à todos, como fe comunica efta Hif-
toria. 
En el nombre de Nueílro Señor íefu-
ChriftOjà los Reverendos Padres^ charif-
íimos hermanos en Chrifto de la Congre-
gación , y Provincia del Samifsimo Roía-
río de U Madre de Dios liemprc Virgen 
Maria del Orden de Predicadores, fonda-
da para la coriverfion de los Infieles, Fray 
lua de Caílro Vicario General, y üervo de 
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la mifma Provincia falud , gracia , y paz. 
El Celeftial Padre de Familias , que para 
labrar , y cultivar por muchas parces del 
Orbe la viña de fu amada Igleíia en la for 
taleça^ poder de fu bijojy en la íuavidad, 
y abudanciade fu mifedcordia,Uama,yco 
cierta à vnos, y à otros obreros, con gran 
cmdado,y f>Ucitud.proponiéndoles el pre-
mio: à n^focros también f ò Padres) víàn-
do de fu larga mi&ricordia nos ha llama-
do para que por varios, y diteventes Rey-
nos la procuremos plantar , que es como 
abrirles las puercas^ara que entren à go-
zar de fas frutos. Que alabanca?- ha-
zimiento de gralias, y correfpondiencia le 
podremos dir , que iguale con tan gran 
merced? pues por fola fu mifericordia nos 
ha llamado para que feamos en el minif-
terio Apoftolico luzes del mudo^ntorchaS 
fobre el candelcro , para que con rayos de 
Dactrina.y refplandores de vida atrayga* 
mos a la verdadera^ Evangélica luz á ios 
que eftàn en las tinieblas del pecadojobfeu 
ridad de la gétilidad^ fombra de la muer-
te. Pues para que podamos exerci car tan 
alto minifterio i provecho nueílro , y de 
nueftros proximos,es ncceíTarioque obre-
mos lo que hemoí de eníeñar, no conten* 
tandonos íòlocon fer Predicadores de pa-
labras , ílnoobradores , porque el que ha 
de guiar à otros por el camino de la per-
fección , obligación le corre de averie pri-
mero andadoiprimero es fer perfecto,c|ue 
perficionar à otros, y hazer, que enfbnar^ 
imitación de nueftro buen Señorjque pn^ 
mero obro , que predicare , y antes hizo 
obras virtuofas , que las enfeñafíc à hazér 
à otros:y aquel fe llama grande en el Re/ 
no de los Ciclos, que hiziere, y eníéñaft. 
Primero es ganar fu alma propia , que fas 
agenas. Porque de que provecho es al ho-
bre ganar à todo el Mundo, fi él pierde fu 
alma,y fe condena? Recobra à cu proximo 
fegun la virtud qnc tuvieres, y mira por t i 
nocaygas,aconfeja el Sabio. Procure pues 
cada vno moftrarfe luz encendida, y vela 
que arde:que luzir íòlamcnte es cofa vana; 
arder à folas, de poca edificación , y pro-
vecho , y lo perfedo es arder, y luzir jun-
tamente. La buena Do&rina junta coa 
la buena v>Ía , como es mas provecho-
íã à los próximos i afsi es mas eficaz pa-
ra 
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râ convertirá los Infieles, y facarlosde 
ks tinieblas de Tus errores.Teniendo pues 
la adminiílracion, qne por la [iiiíericordia 
de Dios hemos alcançadi^no desfallezca-
mos ( díze el Apoílol, y Predicador de las 
Gentes) fino deshechemos de noíotros 
las manchas ocultasjveprobandojV dadoias 
de manojpara q parezcamos bien à las ge 
tes delante de Dios > pues no eftà la Ley 
Evangélica eferitaen tablas de piedrajíino 
en coraçones de honibres:acordanionos q 
las gentes iluftradas con el rcíplaador de 
la luz del Evangeliojfc admiraron de la pu 
reza^que las Vírgenes de Dios guardaró: 
y coofeflaron fer ellas folas el Templo vi -
vo de Dios,y que el verdadero culto cfta-
va en fu Jgleíia.DizeloS.Atanaíio.y S.luf-
tíno Martyr conficffa de fijaveríc conver-
tido à Ia FèjConvencido de efte arguméco. 
. Y TheodoretOjy Rufino cuentan, q los 
Iberos, coya íolicitud en adorar los Idolos 
era grande; viedoen vna muger q tenian 
cautiva j y vivía en vna Cabañuela la vida 
tan inocente^y inculpable que hazia,comc 
çaron à bufear que Religiojy que Dios era 
el qus tan buenos, y satos hazia à los q le 
reverenciavan^rviendo eftode principio, 
Y origen de extirpar de fus tierras la ido-
latrias y íuperfticion:lucid pues hermanos 
mibs , y echad los rayos de vueftra iuz de 
modosque viendo jas gentes vueftras bue-
nas obras , glorifiquen en vofocvos i lefa-
C^riilo : y para que fu vida fantifsíma fe 
veàjy manifíeftc en nueftros cuerpos.tray-
gamoslos fiempre tnoníficados,y rendidos 
con penitencias, y ayunos. Deísofos pues 
de^renovar nueftroefpirim para que defe-
chado el viejo Adansnos virtamos del nue-
vo, aviendo implorado el divino favor , y 
tratadolo con nueftros Compañeros, fino 
con todos, por eftàr muchos en diferentes 
Cojoventos deíla Provincia de San-Tiago; 
à lõ̂  menos con los que ib ha podido con-
fultar , ;ha parecido ordenar lo figuiente, 
para qpe durejV permanezca aora,y fiem-
pre jamàs^en cl mifmo rigo^y fuerça. 
Aviendo de feguir vn camino eftrccho, 
fenda angofta, y vida penitente, proponc-
ihosde guardar, no folo lo eílènciaUomo 
los Santos Mandamientos, y Votos de l l c -
ligíòftiíino lo accidental del mqdo.y fuerce 
que cftà eferito, efmerandonos mucho en 
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todo lo que di/.c anfleridad.y rigor. En lo 
eflencial ík'mpic fe ha de poner grandiíli-
mo cuidado , y para que mejor ie guarde 
pondremos algjrus colas que mas firvan 
de explicarlo, que de aumentarlo-.y en las 
cofas accidentales , que yà por ia flaqueza 
humana fe quebrantan , yà por el vf® de 
difpenfac con caufasleves íé relaxan^ ol-
vidan, ( razón que mueve à losdefeofosde 
perfección para tener porcayda la regular 
obfervancia) hemos de poner cuydado^pa-
ra que con el favor divino, con igual rigor 
guardemos nueftras Confticucioncs,aín de 
ayunos, como de veftir lana, comer pefea-
do, traer veftidos viles, guardar filencio,y 
andar à pie. Y aunque debaxo de efta ge-
neralidad fe comprehende todo» nos pare-
ció hazer particular mención de algunas 
cofas, que mas fe acercansy llegan ánuef-
tro miniílerio. 
Primeramente, como en el Prologo de 
las Conftituciones fe nos ordena, procuré* 
mos tener vniformidad en todo, afsi en la 
quantidad, como en la qualidad del vefti-
do, ceremonias del culto divino^ eo la ce-
lebración de la Milla, que fiendo grave, y 
devota, no fea prolixa, y canfada: las Igle-
fías de vna manera, los pareceres vnosjas 
fentencias las mtfmasjas doctrinas confor 
meSjlaadminiftracion de los Sacramentos 
con vn mifmo modo , las convcrfacioncs 
üempre efpirituales, para que fe vea, que 
todos babMtroos por voa boea»y que no aya 
entre noíotros diferencia alguna» fino vnU 
dad en honrar, y reverenciar à Dios, con 
vna boca» vn fentido, y vn parecer. 
En el Capitulo del modo de rezar en la 
Igleíia fe) nos manda , que todas las horas, 
afsi de día, como de noche las rezemos en 
ella, lo qual mandamos guardar,aunque el 
numero de Rcligiofos íèa pequeno, levan-
tándonos para ello à la media noche, pues 
no porque leamos pocos, tenemos menos 
nccefsidad de alabar à Dios, ni la media 
noche es carga mas peíTada à dos , que à 
muchos, acordándonos que David À fulas 
fe levantava à la dicha ora, y San Pablo, y 
Silas,pueftos en vna Cárcel, atados con ca-
denasjy cargados de trabajos, à efte raifmo 
tiempo fe levantavan à alabar à Dios. 
En el Capitulo quarto de los Sufragios, 
por los Difuntos determinamos, que por 
ca~ 
cad.i Hcíi^íofo qne muriere digan todos 
d.is infalid'Amy íín que aya Prelado,quc en 
lo contrario pueda difpcnfar, y losque no 
ion SáccrJt)ces,diràn alii-los PíalinoSjComo 
los !iofarií>s doblados. 
. En l.i diilincion fegunda tratando de los 
lífedicadoresjfe guardará lo que fe manda 
allijíieodó rodas nueftras platicas de Dios,* 
ora fea hablando con nofocros, ora con Se-
glareSjprocurando q en ellas fe.mueftre el 
ipinifterio Apoíloiico, que tratamos, dan-
do de mano à negocios del mundo, cortan-
do platicas profanas, evitando novedades, 
V huyendo palabrasociofas»ílrviendo fiem-
pre de condimento Ja faldcla fabiduria 
verdadera. Chrifto Nucftto Señor * cuyas 
piíTadas devemós fegnir : todo aquefto íc 
hará íi las palabras que bablarètnos íaliere 
de nueíkoscoraçones encendidos en ver-
dadera caridad, y para ayudar à clloj pro-
cu^jpètnos tener íiempre íicion devota der 
las colaciones délos Padres , y Hiftorias 
Eclefiáfticas, ò explicación de la Sagrada 
Efcritara, preguntandoel Prelado»y ref-
pondiçndo vno: porque el grande Aguftioo 
con los exemplos de los Santos, q traia en 
l i i pecho , andava encendido en amoí de 
D i o s , y de Nueftro Patriarca Santo Do-
jttíingQ fe lee, que abundava en exemplos. 
Y por quanco los Obifpos fon lo& Paftore» 
de fus Ovejas, y fubditos, quç Jas pueden 
encomendar á quien quiíieren , guardare-
mos lo que nueftra Conftitucion difponc, 
de vi fitar lo primero al Obifpo,à cuya Dio 
cells llegaremos, tomar fu bendicionjy (e-
gpn lo que nos aconíejare, predicaremos, 
para que afsi fe haga mayor fruto en el • 
Pueblo, moftrandonosle obedientes en to-
do el tiempo, qüe en fu Obifpado eftuvie-
remos. 
Acerca de la obediencia, procuraremos 
que renunciando nueftro querer ,no Íean 
muchas nueftras voluntades , y fola la del 
Prelado fea el primer moble, afli en las af-
êgnaeiones, como en la predicacionjy por-
que t4 animo entregado à cofas mundanas 
íe diftrahe mucho, quitamos de todo pun-
to las.vifitas de los Seglares^ folo haremos 
las q^è obliga la Caridad,y efte harán los 
q al Prelado fe parecierery fi fe huvière de 
pedir íímofna^ñaíará él Prelado IosK.cli-
giofos, quelaupidan< 
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El eftadodc ía pobrera es perfedb, por 
quanto quita dtflos coraçones las efpínas, 
que le punçan , y lasincjuictudes, que \t 
diftrahen^oniiíUendo la verdadera telicí-
dad en fer deveras pebres, dexandolo todo 
fobre los hombros de íus Pre'adoSipará que 
defocupados^e todo fe puedan entregar á. 
Dios, vacando à él , como la Madalena à 
lós píes de Chnfto,quercii}os pucSj quccfl 
los Edificros de nuethos Conventos Agua-
mos el modelo dejjueílras fagrádas Gonf-
cituciones, contentándonos con vná pobre 
Cafa* ahorrando de galios, y quitando de-
mafias > de modo que en nueftras Celda?, 
no fe; vea aparato de Principes j n i cutioíi- : 
dades^desluíltan nueftra pobreza. Acerca 
de los Libros,y demás cofas, que los.Fray? t 
Ies deeña nueftra Congregación adquirie-
ren» determinadlos que todo perteôezcaà ? 
ella, fin que las Caías de donde fon hijos" 
adquiera derecho à ellojy para qué aqitef-
tofe baga fin q refulte perjuicio à níñguíia 
Cafa,defde aora quito la licencia, para re-
cibir cofa algi!tia,qüe no fea en nombre dé 
toda la Comunidad, y Ias yà recibidas Jâ$ 
aplico à ella. Todas las cofas que los Kb&* 
giofos tienen aplicadas para vfar de «llas4 
mandamos , que fe pongan à los píes del 
PreladOjparaqueJe ellas haga Jo que füe» 
jar Je pareciere , advirtiêdonoíèr nueftfâ 
intención quitar à las Cafas de donde fo-
mos hijos^f derecho que ricnen,hafta áVer-
para ello alcançado Ucencia de nueftroRe* 
verendiffimo Gener al.Item queremóSjquíS 
alcançada la tal licencia, ninguna Cafa de 
las que en nueftra Provincia fe Edifiéâre»; 
adquiera derecho alguno à las cofas de ella 
fino que el tal derecho Je adquiera la Pre-*i 
vincia toda, y pertenezca al P rov in í i^ t^ 
difpenfarlas libremente > íegun la neceffi-
dad de cada Cafa.Ningun Religiofo tenga 
depofito, ni reciba cofa, íinoen nombre de 
toda la Comunidad, ni fe le çonçeda cier-» 
to vfo de LibroSjComo fe manda en la dif-
tincioü fegunda^capitulo catorze tratando 
de los Eftudiantes, cumpliendo en todo Jo 
que el Gapitpio drBak)ttia,que aUiftjehft 
nos manda* 
Demas de aqueftas cofas lios ha $£íêá* 
doañadir,y determinar cierto tiempo para 
la oración , y aíS para que méjót feim^s 
amorchas eaGcndidas/cñalamos doè hoíJU 
í ca-» 
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cnda áía , en qnc nos dctíios à b Oración 
Mental, y divina concemplacion^o falcan-
do jattias à alio, ora elle el Rcligiofo en el 
Convenço, ora en el camino': y porque cí 
bien figamos al Apoftol S. Pablo, que para 
traer fu-Cüerjpo rendido al eípiritü,le mor-
tüfkáva con diicíplioasjprdenafrios que co-
dos los dias que no fuere Domingo» Heftâ 
mayor, ò Octava foletnne, cada R.cligioíb 
tome vna difcipUna co fus próprias manos. 
Si bien nueftra Confticucion nos permi-
te dormir en vòos Colchones,renunciamos 
dé buena gana efta liceoeia i imitando â 
aquel Señor , que no tenia dónde reclinar 
iu Cabeça»conteocandonos con vnâ cabia* 
ò vn pobre eftradojycamadepielesjmien-
tras la enfermedad no nos obiigarc à ocra 
coíasqtie à los cnfèrmosjy huefpcdes fe leí 
tfbáíàn dar canias. • 
? Digno verdaderamentó eSj qne aquella 
Señota^ebaxo de cuyo amparo hemos em 
pendido cofa can grande, fea de noíócros 
alabada : y afsi ofdtínamos, que todos los 
(̂ as-;T iqne no huviere Oficio dé Nueftra 
^iiora»digâmos Pfafmos,)? Antiphonas 
q ü t correfponden à Us letras de íu óantii^* 
fi^fo nombre* 
5 Eftas cofas ion las qüe como firmes , y 
tetdaderos cimientos ponemos , para que 
c&n t\ tavor de Dios las guardemos. Ko-
gamosçorHs enuáBasde iefu Chrjftojque 
díCtnes íiempre, pidiendo perpetuaitícme 
àDío^que pues comencò ella obrayia lie* 
goe à Va pe^fecefon deíeada. Dada, en cV 
Convento de Satico"Domingo de Mexicbi 
á'diez y fíete de Deiicmbre dç mil y. qúif-' 
nfentps y ochenta y fets años* íüán de 
Gaílrtí Vicario Genefal,pediraoi vueftíos 
fljfragíoSi ; -
• ' Firmaroo de guardai' eftas Ordirtâcio-
líeSíy de paííar ala nueva Fundacioíjveín-' 
^Religiofos: todas las quales haftaoy fe 
gXláídan con el mirmo rigor,qiíe á fíi prin-
d|}d* 
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efte glorioíb Apoftol s del afiodc 1 f e 
hallaron jumos los Religiolos, que avian 
de paíTar 1 Filipina.SjV con animo prompt 
to, y devoto^ fe bolvieron à ofrecer al Se-
ñor,apa rejados para comentar fu camino, 
y los irabajos¿Jél»quc fueron ínuchos: pe-
ro como exeretcados tanto en cllosjes avia 
fk perdido el miedo , y aun cobrado en 
ellos gurto, que llevados por Dios lo ordi-
nario paran en alégfia,y conluclo^un ca 
eíle valle de lagrimas, no pndiendo el Se-
ñor coñtenef fus mifericordias» y regaIoss 
quândo v è à losfuyos en medio de los tra-
bajos , y tribulacionés^rmarfe de pacien-
cia, reíignâdos en fu voluntad divína.y no 
querer, ni pretender otra coía mas de lo q 
el Señor les embiare , que como Padre los 
áma)y Como fabio.y Omnipotéceíàbc loq 
les efta inejor,y fe locmbia.Largacxperic-
cia tenían de todoeftey afsi fin cfpamar-
fe dé grandes trabajos , que Íes avian di-
cho que en el camino de marjy tierra avía, 
fe apercibieron à andarle, y navegar: folo 
fmti¿ron tniichó verfe neceisitados à de-
xar ai Padre Fn luanChníoftomo^queera 
cl que prtrtdpalmettte avia tràbàjáílo en 
eftâ fandictam£oflfto fcjVíeda dkhojV'él i é -
tia mas el qoedatíé: pero el Señor le tenia 
ta tullido en vfia cama,q ni de fuS muímos 
bracos iè podia fer'ir para llevar U Comi-
da á la boca , y afsi fe huvo de quedar pot 
1 - X 
m t VlAjU QVE H I Z I E R O N LOS 
Padres Fundadores, defde Mexico 
v - •. filipinas. 
Legáác el dí^dichofe, en que cayo la 
* fiarte fóbre Mathiá^ ; fües-tí dia de 
P ^ ^ r . i o â ò < ^ b o V { « * à concluir nego-
áo* de imforiatícU^ que tenia comenta-
dos, y porqué él Señor ( como adelante fe 
víò)con muy particular prõvidehciatòdif-
ôonía afsi pata ¿oías mayores^ue^ôs ho-
bres entonces no alcartçavan , y èl moftrò 
fu buen animo »acompañándolos háfta el 
Puerto de Acapulco , que fon ochenta le-
guas de muy mal camino^el año íiguicn-
te fòembafcd para fu nueva Provincia , y 
ôò fólo, fino bien acompasado, como deí-
ptics fe dirf.Uegarõ los lleiígiofos at Pue r 
to de AcapnlCó por iaí^jarríma: Mfo en 
q auh los masdefeüydadósavif ã en t i ícr-
yieiode Diosrylos euydadofôs fe aventa-
jatt,Como lo hiziefõn eftos Padm.hazieiv 
do del Hofpítái,d6dfe cbínd pôbrcs fe avia 
apoftfntadó, vn muy Reltgibfo ConvétiK», 
con tanto exemplo de los demás, como 1 i • 
gor 
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gor en fas pSríatus.Prcdicíron.y confeífa 
ron à los que avian de en:ibircarfíí,actayé* 
dolos à ĉLtc crátaíFiñ con veras de Us cei-
fas de ílis aliii.is: que el trafago, y nluchos 
embaraços q'ie en tales ocaíiones fe otre-
cenjfuelen iíevarfc: tras fí loshombrcs^atí 
to qué (jiiipados del codo en las cofas de 
fus hazietidasjtrátOiy matalutajc/e olvida 
de lo principal, qtíe es lo que coca al alma * 
y tienen necefsidád de femejantes defper-
cadaresjCocrt;! aíli cimCcoñ.Ávia en aque-
lla faíon dos ¡Navios apreftados para na-
vegar » el vño llamado San Martin , iba à 
Macan , tierra firme de China, Puerto» y 
Ciudad.d¿ Portuguefeŝ qLie fne admirable 
ücaíion, para cmbíarcüel Réligioíbs,qutí 
füttdaíTcn jllt Cafa,y proíafaflen la erttrá-
da en la gran Gtlina , tori que parecia ño 
eftàr tan cerrada iu puer ta jCòmo les a vi art 
querido perfuâdi^v para eíle fin mandó el 
Padre Vicatúi GenerâÍ,que fe embarcafen 
en aquel Navio el Padre Fray Antonio de 
Àifcediano,que iba por Prelado de aquelfct 
Mifsion, y los Padres Fr. Alonío Delgado» 
y Fr. Bartolome Lopez, pocos i pero muy 
aventa jados en Religión» letras^ pmderii 
cia*, higieronfe à la vela la femana de PãC-
qua , y llegados i Macan * dieron tântaá 
xnaeílras de la mucho, que eran , que con 
grao facilidad ganaran las voluntades dé 
todo5,y fuñaron Cafa de la acívocación dó 
fu Provincia, Nueftra Señora del Roferio^ 
y fundarán muchas en China/mo io huvie-
ran etlorvado, los mifmos que devían ayu* 
darlo > como à fu tiempo fe dirá Í El otro 
Navio iba à Filipinas, y en el fe embarco 
el Padre Vicario General con los demás 
Religiofos, que por todos fueron quinze^ 
íê hbzierô à la vela Domingo de Quaímio^ 
do,que es laO^avade la Pafqua»qúefue 
à feis de Abril del dicho año » tiempo ya 
muy entrado.y de quien fe pedia temer no 
muy profpero viaje * por aver de andar al 
fin de la navegación muy largo camiooecu 
tre Islas, entrados yà los vendábales, que 
fon vientos muy recíos.y contrarióSjV cau-
fan grandes tempeftades j temidas aun de 
los muy grãdcs Pilotos; pero no de los que 
navegan pair Dios^ los quales Io profperò, 
y lo advedojtodo fe les convierte en bien, 
y les entra en provecho , como cl Apoft* 1 
dixo, y afsi aunque el tiempo amenaçAva 
tempc/lades^e embarcaron alegres^ algo 
mejor acomodados, que en la navegación 
paífada: mas preflole íalcearoñ àefta ale-
gria trabajos de marca mayor̂  que fobre* 
vinieron : porque afsi à ellos j como à loS 
demás del Navio»fe les dañó luego todo el 
matalotaje, y huvieron de paflTar Con folas 
Habas, y Garvanços, todoeí tiempo que 
les duró el viaje, que fueron ti-fis mefes y 
medio, y fi efto folo fucediera, ho íes fuera 
muy penoío de líevarique enfuñados eíta^ 
van à abilinencias mayoresjhechas de võ* 
luntadi quando tenían otras viandassy aifi 
llevarán fácilmente efta nccefsidad ^ qttó 
Vían que paffavan otros^qdea nadadeeifd 
eftavan enfenadns. Ló que con razort \o$ 
afligió mucho, fue la poca paz que en el 
Navio aviai pues por canias bien ligeras fe 
opuíierori de tal manera dos dé los prideir 
palesVque allí iban, que vande îzando tò* 
dà la gente del Navio,y fortrficandofe vno 
çonlos fuyoserjel Caftillode Popa,yotro 
con los que le feguianen el de Proa, éftd-
Vieron muchas vezçs para darfe bataílâj-y 
pelear vnos contra otros j como ii íaèraa 
Moros, y Chriílianos + üúmzktibüéüóS 
tíoníejos, y exoítaciones de lôs ítdlgkfòs 
pudieífen ácabár cofacòa los vnos-, fai cod 
los otros:hafta qúQ. deíbtídobs eodio a h6f 
bres loeXoíableijíe füeroíl à tratarlo cort 
DioS en lá oración i donde fueron mejoí 
oídos, y defpachados,y los vattdos fe côm* 
pufieron , y fe hizieron todos -âmigoS| 
apiâdandofe el Señor de las muchas kgri-
maSj que fobre efte cafo los Religiõfbs eij 
fu prelencia derfamáron i con h i qiíáieS 
también amanfaronla ira de Dio!:,qne-vi<? 
dolos ta defa ve nidos entre íijy qutí ha2üatf 
tan poco cafo de fu divina juftieiaí y dtf h i 
juftos medianeros * que los proCurá^áH 
apaziguar^mcnazódos vezes á dáf cotí lá 
Nao en el profundo del marjla vna fot en 
medio del mar * yendo rñüy defèaídâdos 
haziendo fu viaje pn rc2iè]oâiílgiíèo,y coít 
buen viento iba la Náo à dken vn Peñaf-
co , nunca antes Conocido $ y que f or eflo 
no eftava apuntado en fe caftâ de marear* 
y áfli na fe guardávan dèl > como âora (& 
gnaríkni Yendopues muy cerca* k víò ¿í 
primero cl Pâdre Fr. Miguel de Benavlv 
des * qtití^párcado de ios demás eftavaítdi 
¡¡áádo en el bordo del Navkjíy no íãbiert^ 
do 
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¿o Jifcernir f! era PcSafco,© Ballena, avi-
só à vn Marinero, cl qual diò luego vozes 
para que íe aparcaüen.fuc can apunto cru-
do , que por mas diligencia que-puficron 
vinieron à paífar tan cerca de la Peíáa.quc 
caü la fue rozando con el coftado el Navio; 
todos lo vieron , y todos quedaron aflòm-
bradoSjy no acabava de dar gracias à Dios, 
fttribuyédoel peligro en que fe avian vifto 
à los vaiidosque Üebavan , y la xnifericor-
dia que el Señor les avia hecbo à la fanci-
dad de los Religiofos, que con ellos iban, 
por los qualcs avia el Señor perdonado à 
JQS demás, tomo por San Pablo perdonó^ 
los que con él navegando à Roma,llegar5 
à Malta. La otra fue entre las mifmas If-
las Filipinas, donde tuvieron tres tormén-
«ts, que bafta dczit que eran fojve tierra, 
ventre IsiaSjpará q los que fatcô de mar 
las tengan por muy peligrofasi pero la vna 
fue tan terrible, que Ies llevó ambos Maf-
iele ros, y el Arbol, que llaman aie&na , y 
la vela del.trinquete , quedando el Navio 
con íola la vela mayor,que íin el ayuda de 
Jas demás no goberna va bien el Navio, al 
qual la fnCrça de viento tan terrible lleba-
àdar íòbrc vnos arrâzifes , donde era 
fuerça hazerfe pedazos, y perecer todos-, 
porque aunque íe efcapat'án algunos à na-
do ( qqe eootanta tempeftad es muy diíi-
çultqlp^jío por effo falvaran las vidas.por 
que era la tierra de ¡«dios carnicerosamor-
talesmcmgos de los Efpaüolcs, que Jos 
aviáis ¿4 acabar en viéndolos. Vicôdofé 
pties la gente de la Naoen tan grade aprie-
tojla tntftna necefsiéad les obligó àbolver-
fc i Dios, y còn h -mayor devoción que 
pudieron , le hizteron voto , de hazer vna 
Proçtíúm de difciplinadc fangre , en lle-
gando i tierra, fi el Señor (c la dexava pi-
jar, y oyóles el Señor, como padre^ con-
i r f toda efperan^a, con fola la vela mayor 
qite tenia/c apartó e! Nayio, falíò del pe-
ígfo» y los llenó de alegria,y otro día def-
pues les vino viento apropofiro^ coo el en 
trarojatín la Baya de Manila, ( que es la 
Çiuí^4.p4P<ã?aI de las Islas ) curtidos de 
íxabajps5 y pefigros; pero muy favorecidos 
4cl>Seôoríy agradecidos cumplieron fu yo-
to,olvkladas todas las cmulaciQneSjy ene-
moldes qoc avian tenido: que para facar 
/emejaates bienes, fuck cí Señor embiar 
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los trabajos : ci fea bendito para fiempre. 
Viípcra de la glonoU MjgJalcoa llegaron 
al Puerto > y Íe viíVt^ron los lleligioios los 
Hábitos de xerga, que para vfar en la nue-
va Provincia traían hechos defdc Mexico, 
y como quien avia tomado mas pobre Ha-
bno>y comentava nueva refornuciò aquel 
dia.quiíicron ayudarfe del favor defta glo-
riofa Santa , que co tantas ocafiones le l u 
hecho con tanta particularidad à nueftra 
Orden , llamándonos fus Fraylcs , y otre-
ciendofenos por fingijar Patrona, y aíli la 
eligieron por tal , y lo es deíla Provincia 
deíde aquel dia , que fue el primero que 
llegaron àelUlos Religiofos^ fiemprehan 
iccibído , y reciben grandes favores defta 
gloriofa Santa, en la Predicación del Evan-
gelio , como de quien fue caiubien Pjedi-
cadora, y Apoítoía. 
CAPITVLO I X . 
D E L V l A j E , r SVCESSO D E L O S 
Padres que fueron à Macan* 
Siendo el principal intento defta nueva ^rovinciajcntrar à promulgar el Santo 
Evangelio en el gran Keyno de *la China, 
y fu geme unta, tan entendida, taneftu-
diofa,y u n politíca,harto acreditados cíla 
los Padres que à eíía vinicron.cou dezir q 
fueron eligidos paradla entre peribnas 
de ta-nta faotidad, y letras. Y verdadera-
mente ellós Jo merecían, y muy particu-
Urmentéjcl Padre Fr.Amonio de Arcedia 
no,que iba por Prelado, fue hombre crui-
pente en virtud/ingeniojletras, y pruden-
ciaren quien fu Convento de San Pablo de 
Valladolid tenia puertas grandes efpcran-
cas, en el qual leía con mucha fama Teo-
logia, quando falió de Efpaña, y era^ fue 
fiempre tenido por mas fanto , que docto, 
aunque loera tanto.Era cambien gran Pre 
dicadorde mucho efptriuuy no poca oft£ 
tacion^overnada con grande humildad.y 
en fu trato,y„presecia vn Angcijy afli jnuy 
aitiadode todosíy à todas cftas buenas par 
tes dava particular reíplandor fu gran pru 
déncia^y vna natural gravedat^que fin ar-
tificio tenia, y k hazia refpewr de todos 
Jnó obftante fu mucha humildad, y aíalv.t; -
da^con que fe comunicava facilmente A 
to-
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todos, como fucile en cafos â& nccefsidad, 
ò vciiidad , excluyendoíiempre íasq ñola 
tenutt, procurandocftàr liépre ocupado,y 
bien ocupado,y cales eran los Copañeros,q 
llebava:q íí.fcien en letras eran mucho me-
nosjtenian las fíificienteSjy eran çn virtud 
muy grandes. De fu vujcjy íuceflos no ay 
tanca noticia como defeavamos,y fuera ra 
Zpn qtie huvieraj pero.como fueron por la 
Iod$a,y nobolvieron mas àefta Provincia, 
es muy poco lo q de ciíos hemos podido 
faber,aunque de eílo íc*puede colegir mu-» 
cho.Quamo al viaje ioloiabcmos^ue l e -
gando à la coila de la gran China (antes 
de llegar à Macan) fe hiao pedaços el*Na-
vro,y falieron à cierra caG de ftñlagfo,mas 
no los defemparò el Senony aunque la ge-
te de aquel Reyno inêle tratar con afpc-
reza à los Foraftcros, que à èl arriban^ fe 
pierden en fus playas, porque íiempre fe 
rezelan de ellos, noíèan piratas,© efpias,y 
hazen rail averiguaciones, para faber íi lo 
fon, y para eftolos traen prefos de Tribu-
nal en Tribunal , au nque fean los mi irnos 
Portuguefcs,.qüe viven en Macan) aora no 
fae aílutiao que el Señor movió ¿--yo hom-
bre principal, que llevó à fu Cafa à ios 
Religiofos ,= y los regaló , íín efperança de 
paga ( porque ni çllos la tralanjni quando 
la t rase ran les firyiera donada, porque Jo 
poco q i^bavan,Íc^tyiá perdido en elnaú* 
tragio) y, los trató con tan buen termipo, 
que cobraro confiança para pedir les dieífe 
defocupada voa fala limpia , y apta 3 para 
ofrecer Sacrificio à Dios Criador de todas 
las colas, y él lo hizo de muy buena gana* 
y viéndolos tan devotos, y pios, afsi en el 
Sacrificio de la Miiíà , como en las demás 
oraciones que rezavan, fe les aficiona mu-
cho, y )o moilró en muchas buenas obras, 
que les hazia , al fin le dixcron , que íl le 
parecían también» los recibieíle,y cuvieílc 
en fu Cafa, para que.de propofito à èl ,y à 
los demás de fu Reyno Ies dieflèn noticia 
del verdadero Dios, que crió al CieIo,y la 
tierra,y èl rcfpondiò,que no podía fin tra-
tarlo primero cgn el Virrey de aquella 
Provincial pero que les dava fu palabra de 
procurarles efta licencia, y ávida embiaria 
por ellos à Macan , y defpucs fe dtxo, que 
avia cumplido fu palabra, y avia emblado 
por los Padres ffilacan > de donde yá los 
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avian llevado à la InJía, conío luego dire-
mos » pero poremonces noíe atrevió ha 
dctenerlos.y añi lesfue forç&foirfe con Ws 
demás de la Nao â Macan, donde entra ró 
tan defnudos de todo favor bumano,com¿> 
de ropa^y alajas, pues las pocas opt llcba-
vanje las avia robado la mar en el naufra-
gio palTadoj pero preño íe vieron focorfi-
dos^ edificado Convento» con codo lo que 
en el es ncceírario,acudiendoleslos Portu-
guèíes muy iiberáh-nente, pagados folodel 
buen exemplo, que en ellos vían , y de ió 
mucho que dellos contavín, los que con 
ellos avian navegado. Oían de muy buena 
gana fus Sermone^ y como la palabra de 
Dvospredkada con efpititu, y fcen exèm-
plo,ñu.ca fe buelve vaciaj hizo efectos ma-
ravillofos, y entre otros en vn buen Cléri-
go Cura de vna IglefiaParrochial de aquç 
lía Ciudad, que pidió el-Habito^ recibió^ 
le de manos del Padre Fr.Antonio,y afíen-
tófelc también la doctrina , y exemplo áç 
tan buenos Maeftros, que aunque dcfpucS 
vivió muchos años apartado dé dloSjfiefèi-
pre confervó lo que de palabra], y chi f le 
enfeñason , y fue muy gran R e l t g ^ * , ^ 
quien hafta oy eíU' bien frefea íit buena rn¿ 
moría , y nombre en Ma¿áa?^riócipijE>s 
eran eftos,de que el demonio coligió gran-
de daño en fu Reyño , no folo ¿n aquella 
Ciudad;fino en toda la gran China,decu-
yaconveríion aquellos Padres tratavaü 
píincipalmence , y para la qual avian yà 
echado tan buen fundaménco, én la amií^ 
tad , que queda dicha , con aquel Ckini 
principal ^onde paílaron cofas, que le 4 ^ 
ron gran cuydado,y aíli procuró nodexar-
les echar mas rayzesjpara Io qual fe apro* 
vechó del natural de los de la tíerra,y pufij 
en el penfamiento del Virrey de la India, 
que importava al bien de fu Reynoso per-
mitir alüFrayles Cafielíanos, pareciendo-
le, que ciis ellos irían fegiares,1 y Correria 
ricígo de querer romaf- aquella Ciudad: 
cofa bien lexos de fef âffi : pero de hecho 
baíl:ò,para que mandaféíkvarios Keligio-
fos Caftellanos à la India , y entregar el 
Convento á Pórtuguefes, comb defdc eh-
conces Is? han ^tiid6,y tienen, fin dexar fí-
quiera que fe vinieílèn los Caftellanos coa 
íusCompañeros à Manila.Llc^ldosà Goa 
luggo él reíplandor de íu vida, y exerñj"'5 
G los 
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los hizo let líiayeíliaudús^efpeci^memc 
el Padre Fr. Antonio, que coeno taivgrañ 
luz , DO quería el Señor.qué e;ftuvieílè eft̂  
'.ctíbie^ta, fino efit lútíeíTccomo luz-iè tanv 
. to Cñ aquel Reyno, qüe ñi d Virrey, toi c\ 
AfÇobíifpoj «Üa ínquifícion /nila Ciudad", 
liáziao rtísgocio gravealgCino,que no fuellé 
ppr íu parecer, y Çótào.à períonáj 1 quién 
ianto eftimavatí y le decuvietan cad pot 
Fucrça feís años » en los quâles como taa 
gtañ Màeftro lès lcyè> Theobgia* ̂  àprò-
vechaodofe de la gracia, ¿|uc cofl còdos ce-
toiaí bi^oeftáqnella Ciudad vfi Colégio cô 
título de Sa t̂o Tomás, donde Tus Religion 
los oyeílên Théplogíà^dcmàs del edifíció 
les püíb cornpetéñte íftta; Obra quefuei 
y es de muchifsima iniporciancia^> para 
aquellos ladres i porque el Conve»co-què 
jpEV.áqiiella Ciudad ciéneütaüáqüegrándió^ 
Jbi era mal fabo» y fe lês àViao muerto en 
I t en pocos anos ratichos, y muy principa-
Jes Eligiólos y y para librar por lo menoâ 
Maefttos, y efttidi^tes, ¿izo el Padre 
FÍA Aàtofib el Colegio dicho; Por efteúfr 
j o embi6 vú Rey de aquellos de la Indk-
^ehtil à pedir Predicàdores de la Fèíy Evãn 
igelio para fu ReyAo, y eíkvà el Padre Fr¿ 
Antonio tan poco afido de la honra , que 
àlji fe le hdzia * que fue el primero que fe 
ofreció aitf alia * como à cofa que el canto 
déífeava ^ y por,qüe áviâ falido de Efpaña; 
figüieronl^ qtCAS doie R^llgiofpsi .pero vU 
tintadameme ¡a jornadaôo ítthizo. 'Á los 
dos Padres Compañeros embi&cn difeiie^ 
tes tvempo* à Efpaña , y.Roilnà, à pedir la 
Cáíadc Macan, de que injiiftamentcfufr-
ronechadoSjCcimocoíade grartdifsiipa im-
portancia , para que ja Ordetí nicdeííè t i 
Evangelio en la gran China; pero Coto íh 
IcdvUpuerto al defpojocapa jde qüeiai^ 
portavá aílí v porque no tomaííen aquella 
Ciudad los CafteilartoSjninguna razoñ baf-
t í? , para que los Porcugueíes víhicíTenf̂ etí 
éU^y:al rtn de feis años no viendo eípeían-
cide^lo que ddíeava , inílò en boiirerfe à 
fefpaga.y yunque con mucha diticulcadjío 
£&M*¿i*m^dalgo Portugués Iç litívòàfía 
niefa muyjden agaíajado. Llegó à Eipaña 
à tiempo, que por caofas muy vrgence's, y 
juilas los R.c]igiofos,de nueftra Orden avia 
Hecho dexacion de las Cachcdras, que te-
nun en la Vniverfid'ad de Salamanca, por 
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lo qual fe puiici-on LecTrcres de Thenlogia 
en el'llu'ftrifsivqo Co'ávetoco de üao Efteva 
de aquella Ciudad, y era tantoeí credito, 
que xtel Padre Fv. Antonio de Arcediano 
íe-.tenia , que recien llegado le mandaron 
fueíTe por Ledor de Theologia à aquella 
infigne Gafaba petición dclo's Padre Maef-
tfbs hijos de ella, que conocían muy bien 
el gráft táléñto, que para la Cathedra, ( y 
para todo lo demás) ténià cl Padre Fr. An* 
toniò, yqüiíieron autorízâr fu éftudio con 
Ledòr tanfüperíors aunque àfsi íilliscomo 
èn Avilá1 (adonde défpues lo fue ) eñuvo 
poco, porque la muerte ( que todo lo deí¿ 
truye ) lê ácabò llenó l e buebas obras, y 
tonvrtíverfal femimienrodé^iiantos le co-
toocian , pobrifsimò toñio íifempré lo avia 
fido/in x\\sc lás muchas ocafíbnes qúe tuvo, 
le entibiaren jamás ei grânde âttioí que % 
la fanca pobreza avia tenido, tbs úosfiáfa 
dtés fus CotBpañttos tambiéh acabaron 
muy loablémeüté , defpncs dé avér pade-
cido graâdiráajos trabaj&s^b prófetutiott 
dela jufta fcàufai à que el Pâdíre iFr. Anto-
i3io los avia fembiado j ^ d la íjuilj ãunqiie 
ávido muchas fen'terieiás de CIpUüIosGe-
nerales,que oidás las' paites han mãhdador 
fcbuelva aquella Gàíade Matan àefta Pro 
vifleia de Filipiáas* qué la fuüdo 5 j profi-
gue el intento de fu fundación j embiand'o 
Religiofos à lá gran Chínasdoiide òy cftàa 
algunos Predicando el Evangelio ^ íp qual 
los Padres de la India hunta hati hechojCo 
todo cílò nunca/e ha puefto efta íentencu 
tñ'execucíofi^f )i cbütrádjcitín'q'üt haztf 
clConfejo de Portugal i coritrá quien 
puede eftav pobre Provi facia profegCiir íà 
jufttciaipero hizolít efSeñoridaridonos pot 
la Isla hermofa la efatrádà en China , qué; 
taxito fe ha defeadOj de lo qtial fe dirà àfií 
tiempo. • 1 
CAPITVLO X . 
D E LA ENTRADA M t ò $ R E U -
giofostn la Ciuiiadde Manila %y fu 
ocupación hafta ir à diferentes 
'^ítsiofies. 
A Lguna digrefion ha caüfado el capi-
X * tulo precedêtke^as foc forÇofa.por 
dàr noticia afsi de aq^el viaje, cOmo de 
tres tan principales Reli^ofos: bol v i tos 
aora 
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aora à los de eflotra Nao,que yà dexamos 
en cl Puerto de Cavite,de donde luego fue 
la nueva à Manitajque eíVà del Puerto Co-
mo dos leguas^ el Obifpà de ella Dò Fr. 
Domingo de Salazar, q ( como eílà dicho) 
era Religicífóde efta Orden, alegre (obre 
manera.oyendo que venían Religiofos de 
fu Orden à fundar Proviocia( que era lo q 
mas defeava tn efta vida ) erabiò luego à 
vo Sóbrirto fuyo, à darles la bienvenida, y 
trâérlos à la Ciudad , adonde cncraíon el 
dia dei Apòílol San-Tiago , feliz prefagio, 
para los que veriian con tan grades deíbos 
de imitar el gran zelo de eft? Santo Apof-
tol i pór el qual íc íeñaló enere los demás--
Apoftoles^ancó que los enemigós del Eva 
ge lio fe le opuíieron mas,qae á los demás, 
y filé el primero a quien entre los Apollo-
Ies quítaró U vida. Al enerar en la Ciudad 
los fáUòà íecibir el Doctor San-Tiago de 
Vera Govéróadòr, y Capitán General de 
cfl4s UláSiCón lo mas nobJejy lucido del'a, 
moftrabdo etrla alegria de fus ròflros , y 
atttoroías palabras el contenco^que ceñían 
con fu venid a» de cuya fantidad ya tenian 
alguna nocida, U qual Confirmava la mo-
de it i a de füsfemblantci, fielteíligo de loS: 
çoraçõneS;Cdn e&eaconipañamienco fué-* 
rod à la Iglefia mayor,dondeel Obiípo los 
eftava efporado^y les dio fu bédicion, lleno-
dejagrimasly gozoíy ellos diemn-al Señor-
las devidas gracias, dé aVfirlos traydq aí 
termino ta dcíeado^y de la mucha"honra,^ 
Como à fiervos fuyos , por fu rcfpeto fe les 
hazia, y luego el Santo Qbifpo los Ueyò à 
fu Câfa , y apofencandolosen ella k todoSj 
los regaló quanto le fue pofsible^ue par'a 
ocaílodesfcomo efta, y para dar à pobresi 
quifiera èl4 el Óbifpado fuera rico. Aquel 
dia emftd fxje todo de viílEas,no fue para él 
tan gtiftofoipero quando íe víò con fus her 
nurtos à fdlaSjComo otro lofeph levantó la 
voZ có lagfinias^y les dixo;£s poísible que 
* aya yd'Vifto la Orden de nii Padre Santo 
Domirtgo por efta¿ tierrasí Es pofsible que 
aya viftú mis cijos cofa ¿ú mí tan defeadai 
Y dichas efta^ palabras fe quedó por vn 
gran ráto íín poddr hablár,fucediédo à las 
p vlabfas íagíimasi q derramava, en abttn-
daàciâ deitertiurajy afectó del alma,y co-
formé^'^ftó fae ío demás •<jué.fs.figuiò,aíV 
íi en ^aíonesjComo en obras de verdadero 
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Padre, que tiernamente Josartma ,y afsi 
los tuviera toda la vida en fu Cafa^n que 
lescanfarán tales huefpedes: pero como 
ellos no bufeavan el regalo , que el buen 
Obiípo les haziajíjoo trabajos para íi,y ¿1 -
mas pávaDioSjdefpues de aver defeanfado 
bien pocos diaSjpioieron al Obifpo que los 
encaminaífe , adonde trataíTen de lo quf 
vénian à bufear, pues era defto tan rico ft 
ObíípaJo. Eftava yA cercana la'Fiella de, 
nueítro Padre Santo Domingo,v rcfolvie-, 
ronfe en hazerla primero que fe dividief-
íên,pidÍendo en ella á fu gran Padre la bê-
dicion, para cofa de ranea importancia s y 
por nò tener Caía la celebraron en la ígle-
fia mayoir^on la mayor iolémnidad, y de- ' 
vocionqüe pudieron^ àla rarde tuvieron 
vnas Conclufiones de Thelogiajftiíteücafi-
dolasel Padre Fr.Pedro de Soco. Hizo of-
centació de fu ingenío,que era admirable, 
y de íucftudibjque era mucho: prefidiòlas 
el Padre Fr.Migncl de Benavidcs^ombrcv 
que à los que ert aquella era eran de mar,--
cá grande en virtud» y letras los excedia ̂  * 
humero & fü^A^ cortto Saul à los ítryose^, 
cuerdo. El inteiitode tener éftas CpRely^ 
fioneSjfue dàr à eftceilderj qué lá f íc4i¿a-r 
clon del Evangeliofque avia. de fer fu ocu-. 
facion) âútiquelea á indioíjgcpre íencilla»^ 
no arrima las letras^antes las pide , y mu-̂  
cho eftudiü i y lo contrarió es error mani-' 
fiefto, pues quãto eí Itidid es merios capa?> 
tánto major Êápácidád ha de terifcí el mU* 
n i f t r o í i ha dé hazer ál Indio capaz de 
los altifsimos Myftérios > qúe ta Fè le en-
feña,y poí éxperiericiá vemos¿qLic fe ofte- -
cen entre Itidios cãdá dia cáfos^' çòf^s., 
que no püede dàr falida j qiiiçri no tiene ; 
innch^ cienciá, t(ludio , y ingéníoi por 10 ̂  
qual aunque tío todoS püedefl fer tan ay^rj 
tajadflç,cobviené que aya entre ló^ J ímí t* 
tros algunos tánfupenores,à Idsquáj^'Ios 
demás puedan acüdir co fus dudás^^feguic. 
cõfeguridâd ftís fef^üeftás.Muy particular 
gttfto tecibiócl bueti ObífpOjáfsiCtiendojy^ 
autdrtzadd las CoticlirftonesVy víéñdo q los * 
q las teml,y los demás (q también Íe mof-
trarotí mucho) Id podiaó avadar en cofas 
mayores^ las jfaVcs cargas de fu^Oficio, 
como dd^üeí lo vió por experiencia en. 
las Islas^ én Éfpana,adonde leaeoínpanò .. 
el que Jas prcfidiò, y le ayut|^ mucho, co-
mo 
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mo ¿ciVocs veremos. Ac.ih.idala i^Ha fe H¿Ui muy foUi.x, qac !c [\:u\¿\\ UMIV ve 
ordenò^uc ci P'â re Fi-.Qmftova) dĉ Sai-
v.KierrJ^^tic era compañero del ÜlVtípc)?y 
Corrado à íu talle en virtuJ^rudccu»^^ ze-
tedei bica.comun,y nu¡y en pardealac del 
de Us a!mai(como'defpucs fe dirijUevatíc 
álguños dcílos Rcligioíos à vnos Pueblos 
de Indios^ue por no aver quien los doÜri 
ñaÜé, los tenia cl à fu cargo, ycodolos à vi-
ftm, y enfefiar» auanJo la vacante de ne-
gocios ( que por ier províílorera mochos) 
le dava lugar ¡de manerajque quando avia 
de deferanfar algo de la carga pefada de fu 
Oficio, que como eo tierra nueva, y llena 
dç roarañas de Conquiüadores, y nuevos ./-Meesay graageriasjque fon muy grande^affi 
encomenderos, y cobradores de tributos, >de Mercaderes, como en todos los Qtícios 
fuera intolerable para otros.íu defeanfocra mecánicos de vna Republica : tres cofaSj 
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ncvaWcy de grande cllitru ctiuc Religo, 
fos, y Seglares. Dcípacs de alguu^s días fe 
les cncouicodarú à nucílros Kcligioíps ios 
Indios de U Provincia de Panga;in:\n, <jvic 
cíUnde aHiq-oarcDca legvias , qnc por.ier 
totlos Intieles , avia bien en que trabajar: 
Iten los índios de Hataaî que feomo que-
da dicho) los adminiftrava ci Padre provi-
for, por no aver quien los admídcílè: y los 
Chinas, ò Sangleyes , que tan poco avian 
tenido baila entonces númrtro,y eran mu-
chos millares de ellos los quc-venian.y vie-
nen cada año de fu tierra à fus contratacio-
if à trabajar otro genero de trabajos, en-
fezando i nuevos Indios > cultivándolos, è 
ifttroduciendo en ellos ia policia Chriftia-
na , y politica de que eran capazes, que 
füeié canfar à otros roznado por oficio prín 
ci jaKquanro mas cayendo como accefíòrio 
fóbre el de proviíõrsy eftando tan lexos de 
" Manda,que por la mar ay vñ dia de camU * 
éoyj d fe và por Rios mucho mas, y para 
énfeñarles' en la pratica à los Padres nue-
vbs e! modo, que en cito avian de tener,y 
^ co^éhçarlesàenfeiiarlaieng^ua de los In-
dios1 (que él fabian muy bien ) íèfue coo 
, el}o"rà" aquellos Pueblos, que comunmente 
' íèllidiáèríauatt : y à los que les cupo la 
ñctiÉ'áti? confcl Pádte|r^hrífevalfuç-
ròõ muy '&ntentos,confe ̂ rifonS que co-
mençavan lo que traían tan defeado dcfdc 
Efpaña: los demás defeando mas comodi-
díad , quéla que podia;avér en Cafa del 
Gbifpo, ( aunque faoto ) para vivir amo-
do de Frayles , íc fueron al Convento de 
San FrattcUco, donde fueron recibidos, y 
regaíaâõs, como fe podia preáiaiírljji Pa-
dre tan Religiofos, y tan zcloíos d^fuari-
dar lo que fu gran Padre, y el nueftrdnos 
mandaron, que ftos recibiefíemos , y tra-
tSfetpos, como íi Riéramos de vp mifmo 
Ha%itd'r y no fe podia efperar menos, te-
-s%nâd!t»mq tenían entonces aquellos Pa-" 
dres, jKèfctífí:ôdío5aÍ Sanco Pv. Pedro Bap-
tifta ,4ué ácfpucs fue Uuftrifsimo Martyr 
en lapcíh , í p r Guardian al Padre Fray 
Vicente Vâíérò&cro Natanael en la candi-íJ 
dez de aflimo, junto toa vna vinudj Rc-
que ningún miniftro las qyeria por de mu-
cho trabajo, y poco fruto : pero como los 
nuevos Obreros venian de refrefeoí, y de-
feofo%de trabajos, cftc folo titulo bailará, 
para q̂ ue tuvieran (como tuvieron ) por 
gran tavor el ocuparlos donde fueflen los 
trabajos mayores. Hizo luego üamar el 
Padre Vicario General à lo$ auícntes^ ef-
tando todos juntos en el mifmo Convenço 
del Seráfico Padre Sao Frauciíco,y aviciw 
do precedido mucha oración, y pedido la 
gracia del Efpirito Santo, les hizo vna pia-
«ca muy efpiritual, y devota»y al fm de 
ella, el que para otras cofas muy menores 
nunca folia proceder fin oanluitarlo , aora ' 
fm preceder mas confuka, que la que avia 
tenido con Dios, los afsigoò, y repartió de 
eíla manera. Al partido de Bataan embiò 
por Vicario al Padre Fr.luan de Santo To-
màSjò dç Orcna^a,con otros rres Compa-
ñeros , que fueron los Padres Fray Alonfb 
XíiDcnez, Fr.PeíJroUolanoSjy Fr.Domin-
gode Nieva. Paraia Provincia de Panga-
íinan , nombro por Vicario al Padre Fray 
Bernardo Navarro , b de Santa Catalina, 
con cinco Cempañe rosque fueron los Pa-
dres f r. Gregorio de Üchoa , Fr. luán de 
Caftro , Sobrino del Vicario General, Fr-
Pcd ro de Soro, Fr.M.arcos de Sao .Antonio» 
y el Padre Fr. luán de la Cruz. El Padre 
Vicario General fe quedo con los demás» 
para el Convento, que fe avia de hazeren 
Manila, y para U cõvcriloq.dç l©&.Chinos. 
No buvo mas que dezído.y difponerfc to-
dos , cada qual paralo que le tocava ¿ no 
fo-
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Cola por fu mucha vimicl,y obediencia/ino 
porque el modo de tener el fanco viejo efte 
Capiculo, fue con canto efpiritu, y ran ex-
rnordinario, que fe perfuadicron, que en 
la oración fe le avia dicho lo que avía de 
hazer, y que era Dios el que afli lo order 
nava. Luego el Padre Vicario General co-
mentó à cuydar del Convenco^ue fe avia 
de edificar en Manila, y bnfeando fitio, no 
& hallava cofa à propofíto : porque lo que 
íe. anegava con las crecientes de la niar>no 
parecia conveniencejy lo que-no íc anega-
va eftava todo ocupado con la Igleíia rna-, 
yor, y los demás Conventos 5 negocio era 
bien difículcofojy como tal lo comunicó él 
buen Obifpo con el Señor en la oración, y 
ayieodole pedidojCon tnuchàs veras fu aya 
da, faliò delia muy alegrc.y fe fue ( fiendo 
yàbien noche) à fu Capellán, y Mayordo-
mo Branciíco Zerbances diziendole, como 
yà tenia.ficio para fus Frayles ^ que mirafe 
d<3 ddnde podrian bufear trecientos pefos, 
qüe; el dueño pedia por é l , porque no íc 
bailava , ni aun con vno.. El Mayordomo, 
que íiempre andava alcançado de quenca, 
porque à penas cala el terdo de Ja renta, 
quaado fe le llebavan los Pobres,refpondiò 
lianamence, que él no fe atrevia à bufear-
los , ni fabia de donde 3 pues aun para el 
foftent^ordinarioje fakava muchas vezes, 
y fe via atajado: no-ib afligió con eño c l 
Obifpo, ni fe fabe cornai ni de ponde facò 
los trecientos pefos luego,y mando al Ma-
yordomo fe los dieífe aun Efpañol llamado 
Gaípar de Isla , que eftava terreplenando 
VD fitio pequeño, y que fe anegava todey 
mucho mas la tierra que tenia al rededor, 
por lo qual aunque muchos la avian vifto, 
ninguno la avia juzgado por buena para 
Convento: pero el Obifpo con gran decer-
minacion .tnandò al Mayordomo por la 
mañana ílevaííe Eftola^agua bendita,y dos 
palos, para¡ hazer. vnà Cruz, y embarcado 
<3a vnarbanca, ó canoa pequeña vino al Ci-
úo (tatí anegadizo era como efto) y le beC, 
éfrXo: y tomó Ia poflèfsion à diez y ícis de 
Agofto de 1 587. y pufo en él vna Cruz, 
p»t^ qife alli fe hizieflè el Gonvento,comò; 
fo h^Eo, ŷ ha falido üúé muy .fano.de muy 
apacitiás;; viftas , y muy acompañado de 
muy bueôas CafaSjCon otras buenas como-
didas. Dio el Obifpo para el edificio tres. 
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mil pefos (cofa que parece imponible para 
fu pobreza) pero digna de fu grande ani-
mo,y de la caridad grande, con que ama-
va à fus Frayles: començòfe luego à edifi-
car alli vna Cafa,y Igleíía pequeña de ma-
dera, y pobre, y affi fe acabó prefl:o,y en-
traron en ella los ílelígiofos à habitaría, el 
primer dia del año figuiente , que fue de 
1588. con mucha alegría fuya,y de la Ciu-
dad toda, fiendoel primer PreIado,con t i -
tulo de, Vicario, el Padre Fr. Diego de So-
ria grah predicador, y muy devoto, con q 
tuvo luego muchos aficionados,y començò 
el nuevo Convento à íer muy frequentado, 
y tan focorrido con limofnas, que en mu-
thos años no fe guisó en él cofa de comer, 
porq defuera venia cada diatanci coaii-
guífada, que antes fobrava que faícaJe. 
Muchos eran los que acudianjCon eftas l i -
mofnas, vãos vn dia , y otros otro : pero el 
Capitán FrancifcoRodriguez embiava to-
dos los dias, y alli teníanlos Religioíôs 
aquella ración tanfegura,como fi íegniía-
rà en Cafa,y pagóíélo el Señor { como fue* 
le) luego de contado:porque avieodo ̂ üe^ 
años que vivia cafado, y fin hijos, que era 
lo que marido, y mnger mas deÜieavan,en 
pago defta limoína los tuvieron: que no ay 
cola que niegüe el Señor à los mifertcor-., 
diofós con los Pobres.Creciendo el nume-
to âc tos Religiofos, fue forçofo hazerfe la 
comida en el Convento:pero eftadevocio 
de laCiudad,y focorro de limofnas íiempre 
ha períèveradojy períêvera,y afst íè ha tuf. 
tentado , y fuftenta el Convento folo de 
ellas, fin aver querido admitir rentas,aufK 
que le han ofrecido muchas, y fin rentas, 
ni poffefsiones, tienen lo necefíkrio mas-
cierto, que fi las tuvieran:pues por tnasiè^ 
guras que fe imaginen , pudieran ^car, 
como han faltado otras muchas,mas I * pa-
labra de Dios en quien fian, es itnpofsible 
que falte: y ha lido efto tan obíèrvadojque 
mandando el Rey nneftro Señor dàr à efte 
Convéto (como à los demás defta Ciudad) 
para ayuda à fu fuftento quatrocientos pe* 
fos eada año , y quatrocientas fanegas de 
arroz, que firve por trigo en efta tierrama 
loquifieron en mucho tiempo cobrar,parc^ 
ciendolesque fabia à rcnta,por fcrcofa fe-
gpra.y ciertai aunque defpucs viendo que 
cj pura limoüu, y que puede quien la dà, 
H qui-
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•quitarla quando quifiefe-, 'lo-admuierotu-
pcro con condieionj quc-íi-nos lo quitaren 
( aunquC'injuftametíte ) ios Mitiiftros del 
•Reyao,-tW lo .^.darnosipod'jiifticia'iComo el 
-dia de oy'fc ha hecho avk'tiíió<c qiúcado,y 
' d Señor ;por • ocrâ parce ha "dado > m&cho 
;ma-s que cfto. >FucrtíD en aquell'ós^H'rbe-
IO'S años gmndes'bieflheíhoras de-lós-Rie-
iigidfos-DofiaiAna de Vera , muger íiél 
MaeíTe de Capo Pe'dco de Chavcs/y Do-
ña Marina ile Cêípedes j i las quáles el 
Convento agradecido £diò Gapilias ̂ enla 
IgleGaLparâ ias Etitierros, yígeneralmente 
í^bres» y Ricos todos aficidnadòs álbuevò 
Convemo/le!haiianl-imòíhas/y-a codos lè 
las pqgavan'los Religiofos'tnuycuraplida'1-' 
•inente;-no-íòlofcòn encomeiaelatlosíàl Señot 
en todas fus Midas , y oraciohós/Tino-acu-
dienddies con tantas veras al bien de fus 
almas, con SeímòneSjConfejos/CóntersiO" 
ncs,Piacícas;y otrosíxeveicios cftfirituales, 
•que fe les echo ̂ g o -de vèr en la refor-
mación que ctítrrèn-çò à aver en :las'coftuna 
bres, y mudança devídâ. £n-conformidad 
de lo quai efcrivio vn vefciho al Capitán 
Chacónique eftava governando la Pfovin-
çja de la Nueva Segovia , que :lepdava por 
nutiva» que à Manila avian venido Frayles 
I)o«>i^kos /y que yà la Ciudad parecía 
Monattetío, en la mitdança de vida, y cof. 
tulTibres demo's vezinos, y en particular eñ 
el tecogimietJto de las inltgeres, y era elb 
aífr: porque por vna parce el cÁemplo que 
los Religiofos davanj era grande JY aunque, 
pocos en numero hazian tomo tnucho^i y 
aftáàvà canconcettâdo todo, y fe atirdia-i' 
los Otóos divinos con la puntualidad-, qü'e 
en los Conventos grandes,)' de grande có-
cierco: fcraü todios hombres de letras, y aU 
gnnos ínuy aventà|ados,todos de virtuúito* 
dos dadosàla oraciobjtcrdosítiuy |ténken-
m,muy vnanimesj muy zebfosde 3afalud 
4Has animas, muy pobrèiSjydefáfsidoSde 
:k$ c<ífa$. del mtindoi Cob lo qbàl'todos los 
çftivaúUvàí)» ydeíieávàn por guias de fu* 
almas s y eiloshazian efte oficiov tob tanto 
cuydadp j y dUigencia, que íè figuiòla re^ 
formación de la Ciudad dicha j porque los 
que con cHos fe còiKfeíIãvân * ò te avian de 
reformado losdefpedian, porque ni éri fus 
tratos coBfentíanenredos,ni en la cobran-
ça de los tributos demafias tni en las mu-
gerèf) juego'sjñi deíembalturas: porque co-
mo Dottos deíbubrian los males , que en 
e t e cofas avia,^ los íabian dar a encender 
àftts pemcentcs^Y cú.mQ dcfincereíTados 
teniaft áñimo, pa'rVBefpédrr a los que con 
vanas)y,apareDrcSt!a¿í:ÍÍ3¿s» y^:dn ma" 
los, Y^cras capasTéme'jáhcés;, querían cu-
brir füs^uñiciáSjy juftiñcarlos agravios., 
' qUe^coíiiò^codieiofos hazia-n: de 'donde vi-
^no-elTercòiiòciãaSjY eftimadas:{como aun 
aora lo'fon ) las^pferfonàs qüe cíi él Conve-
to de SantoDtínlirtgO'fe confeiTa:vánsy aveíi 
'en la Ciudad masli&'eb'ctífas,'cci que an-
otes no fe rêparãva, y m îs cuyàaclo con fus 
'vidas,y por efto deziah,que4e aVtà la Giu* 
d̂ad hecho Monafteríò, y -a h verdad mu-
'chas Cãfas de los que'en él íetdñfefíavan 
meredín éfte nombré , domóla de Doña 
Ana de Vera, Dona Màrinà de'Geípedes, 
Catalin'aHie Villegas^ otras muchas muy. 
-conocidas y "eñimadás en là Giüá^d,por 
fu virtud, ala qua!:no ¡poco-aytidáva la de 
'fus fancos GorifcíToreSjque conjgran'cuyda 
dojtnucha-dodrinai y exemplos hartan la 
ccaufade Diòs,y le píòcutàv-an "ac'raet<.gen-
ce àfu conocí mienco* y fervicio^ y Inábchos 
que en falud "OoTegüian íu'S coráèjos^èníê^ 
'dolos porrignrofos^y bufeavan Confefíbres 
( que alargando la Theologia\ ehfattcban 
las coneiencias d? los 'que jón "cllcrs fe con-
fieíTan por no perdédos) àia hoYã de íav 
niuerte ,-qüando la codicia nb'cic'rie cantar 
ftteíçâi los Iktoavaic, Y eTOganían fus al-
mas ^e^dérfas poi ¿1 camino, 
que en fallid MiMfevadoj X èík libertad, 
y brió han teñido fieínpre en eâe Conven' 
toj y íiíi accepcacioñ de períbk^rban vfaw 
do de ella toti Ricos, y Pobreŝ  Governa-
, doYes,y làsdemàs perfotias^de piietepara 
lo qual importa vivir de maViera , que no 
tengan que Ies íeprçhcnderjy contentaíf© 
tío'n f o¿o para füfuÜcnto ,, qtíé ¿fto-'tfoles 
puede falcar }Ycon So tienen porque 
jísoctirát^agíaáar à los hombres, que aun â 
San Pabló lc-pâreciò-que con efU defeo no 
íe compádeeia fer Siervo dcD^ios,' porlèr 
los hombres bañ de ordinario mas amigos 
de íijque de DioSjy -afsí qniea iflncho pro-
cura âgradarioSjes foerçá defá^àde à Dios 
Y por efto eftos Religioíps >ndavsm en efta 
part^ cuidaddícís; y de tal faene fe procu* 
ravan ácomòdar ã los hõbres, que tuvieÚs 
fiem-
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fiempreel fupremo lugar Dios, y por eftò 
cobraron , y tienen fama dé Hgurofos, no 
lo tiendo, tino para quien por íu interés, ò 
guíto quiere romper con Io que deve à 
Dios. 
CAPITVLO X I . 
DE ALGVNAS MARAVILLAS QVÈ 
el Señor obró en el Convrnto de Ma- , 
nila i y como fe reedifico» 
A Vnque la Igleíia j y Convento eraà edlfi'cit) rtiüy pobre, de folas cablas, y 
¡a Iglefia de folas veinte y ciftco Braças dtí 
lar^o.y todas las oficinas del Cbhvehropo-» 
forest eftréchas, cr an de mucha eflima cri 
los ojos de Dios^que fiéndò Senoir de todo 
el oro,y ¡a placai ba¿c mucho mas cafo de 
la dévticiobjCon que ê  muchas vezés fer-
vido eü pobres Templos i que At lá gran-
deza dé fiimptübfas Iglefías i donde coO 
gran mágéttád^ menos devoción algunas 
vez.es le (irven.Págófé eí Señor de lá revé-* 
renciá, que en efta fe le teniá, y tahcd qu^ 
lo mariiféftò con niiJagroSi ciertos teíligos 
deque fò davâ por bien ferviao en ellájafsi 
en lás Míflas ¿ y SacrificioSá qiíc eri ella fd 
le ofrecían, corrió en lás continuas oracio-
nes, lagrimas, difciplitíaSjyéxerçios iemCr 
jantéSjque ríanca en ella falta van; £1 Ca-
pita Frajicifcd Rüdriguez¿ y fu muger Ma-» 
ria Perez,que (como dicho es) fueron gra-s 
des bienhechores defta Cafa, avian (entre 
otras limofnas j dado cotí que fe compraf-
íèn dos cirios blañcós i que árdveílèn à lá 
Mida mayor ,defde los Sailtus* haftá áver 
el Sacerdote Cònfumido aquel foberano Sa-
cramertcojy eriel Altar de nueftra Señorá 
del Rofario mientras la Salve¿qucfe cantá 
en.las.Copleras cada tarden Sucedió pueŝ  
qud áviétídofe encenjdido á Midas^: Salve 
por eípácio de tres trieíès j ni íè gaílavárí 
ios cirÍos,ni fe difminniá lancera i y advirá 
tiendoloel Padre Prior Fráy Diegtf dé So¿ 
ria, preguntó al Padrfi Provincial Fr. luarf 
dtí Caíí:ro,ÍÍ áyia reparado en eíló^y eí fan^ 
to Provincial, que mucho antes lo áviâ rio* 
.tadojy callado^efperándó el fiií ¿t eftá m í 
rávilla, pregunto al Prior íí avia licícho al-
guna diligencia pará avengüar éfta ver-
dad^ refpondicnoo él que tío,íino folo re-
parar en ello^ admirarfe, fe llegó ci Pro-
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vincial ál cirio, y moílrahdole vna feñal q 
à lò virimô dèl tenià hechajledixo: mas ha 
de yn mes qiie la hize^ defJe ella à lo que 
ardia') nò falcàva coía eh todo aquel tiêpo; 
íiñó que íè eftava'el cirio en el mifmo íér, 
como ft nunca lo hüviera encendido,y por 
iréverenciá de cofa tan particular , mandó 
guàrdãrlcTãbien fe vio traer de las Tien-
das háchas,y cirios pára celebrar Fieftas de 
Nueftrá SeñorájCon cóncierco de acabada 
lá fièftái pàgar lo que fe huvieife gaftado,y 
avtédò fervido bolverlas à pefa^y hallarlas 
del niifmòpefò ^ àvian pefado, quando fe 
facárofl dela úebdá-milágroque N.S. del 
Rofario muchas vezes há Eechò, moftrado 
Èn èly darfe porbiêíervidàde fusdevotos. 
Cónio el fido e rá ta Cénágoíò, y poco ii rmey 
y la Iglefia pobre,y hecha de prífa, no po-
dia durar mucho, y áfsí nollegóá tumpiír 
dosanós fin venirle la ,Cápilla mayor al' 
fueló,y fucediò vna cofa maravillofa. Avia 
yri NoVicÍQ àc grã yircud>llámado Fr. luí 
dé Soria, qne viendo U mucha qiid rcfplan 
decía en ios primeros Pádrès, aae viaicn-
do afundár cltá Ptovincia¿paíÍarop pòr fu; 
Pueblo Yebenes ¿ y qu¿ ene rií ellos venia 
líi hermano el Padre Fray Diègo de Soria> 
no qúifo perder tan grande ocalion de fer-
vi r cori ventaja$ ê i. companiá de can ave-
tajados íiervos de Dios * y dexando fu ha-
ziehdái y pariehtès^e vino con ellosjy era 
por efté tiempe Novicio en la Religion^ 
con gran purezà,y íirtceddadjera muy da-
do à laoíacion^ él Señor( como tan ami-
go de ánimos puroSííinccros,y devotos) le 
regalava niucha eri ella,y le defcubri&mu* 
chos fecretbs fuyos, y enere otros fue, que 
eítehdò vnã noche de vna fiefta folemne 
orando en el Coro j defpues de recogidos 
los Religiofos à fus celdasje reveló el Se> 
êdr,que eí diá figuiente fe caèria la lgíéda: 
añigiófe fobre. manera el pobre Novicio, 
temiendo tatitos daños,comodcíló podían 
feguirfe eri dia , que avia de acudir tama 
gente à la íglefia, y ¿oti quanto afe&o pu-
dojpidio al Señor rrés Colas.La primera,q 
ya que huvieíTc de caerla Iglefia , fuedè à 
tiempo que no hizieflè mal à perfona al-
guna.La fegurtda s que fueífe de manera 
que úo reçibieílè daño el Sagrario, donde 
eftava el Samifsimo Sacramento.La cerce-
f3aque fueífe fin detrimento del Taberna-
cuío 
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culo 3e b Virgen , que citava en el Altar 
'deiRoíano:y todo le io concedió el Señor, 
:cn,nada cfcaíb: porque avicndolo el Novi-
cio comunicado al Padre Provincial̂ - cita 
. do los dos en oración à hora, que acabada 
la Mitra, v Sermon, y cerradas las Puertas 
de la Igiefiá>eftavan los R.eUgiofos comien-
• do,fe cayó à plomo codo ei techo, fin in-
clinaríe à los Altares3ni haberlos danoso-
;ino tampoco las paredes le hizieron, y aili 
quedó el Sagrario del Santifsimo Sacra-
mento fin lelion alguna , y la Imagen de 
nueftra Señora del Rofariocn fu Taber-
náculo de madera fano, y encero, y el te-
cho que la cubría fe quedó coreado enfor-
-ma de ala» como guarda polvo, y fombra 
de nueftra Señora*- fuceflb que causó tantá 
devoción al Pueblo , que aviendo el Con-
vento iiecho dcfpnes orra Imagen, con el 
koflro de Marfil para aquel Aitar, quando 
jdefpucs fe renovó la Igleíía^pidieron rau-
chbsdevotos que lespuOefíen la: Imagen 
antigna. (̂  quien eftercafoavia fucedido ) 
en; lugar donde la pudieflfen venerar, y aíli 
íè hizo, y eftà;oy en la poítadâ de k íglc* 
fia con Lamparâ ne ílempre áíded&dia, 
y de noche, y ha hecho muchas mercedeà 
à.fusdevotos. Quien viere caída la Igleíia 
de «nos Frayles pobres, do renta alguna, 
ni caudal -pati'reedificarla,00 íèrà mucho 
jque ios!^¿güc «nuy afiígidois' por el .cafoiy 
ao lojsííavari y. finó may; reconocidos àla 
no ;íuívieííè en la Iglefia perfona: ,raviendo 
eftado roda aquella mañana llena à la Mif-
íã.y Sermón» ŷ >or la tnifma caofa que fe 
irían favorecidos del Señóri'tenían, grades 
efpcranças, .qne quienJcsaviá comeòçado 
f̂avorecer t̂a-ílevaria adelante,'y comô íi 
tnvieran grandes;teforos guardados/e de¿ 
|£rmináron de hazer Caía,y íglefia dé pie* 
drâ  y el Señor, que párk eílò Jes avía quif-
rado Jade tablàs,comen^ò luego a &vore-
cereífe imentô y à pocos dias enfermó de 
¿nácete-el;Capitán Domingo de Mendio» 
fe i yilàmaç^o al Prior, que era él Padre 
Ft. DiegodeSoña^ fe cónfefsó con el, y 
por no tener herederos > partió fu hazien-
di^ue era mucfeifcrixres partes , y de 
ellas vias dos quifo j que fu&ffen para Po-» 
bres, y Cafar Huérfanas, y de la otra ter-
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cera paite , mandó que k' Ŝ'- I ^ M V K> y]nc 
en 1̂  nueva l^lcíla avia de W. u.ipiiía <ic 
nueílra Señora del R^íário, que era vna 
buena pane. Minio tamblen Maria i\-rcz 
muger del Capitán Francilco llodriguez, 
grandes bienhechores deí Convcntu, ydc-
xóle dos mil pcíbs, íin otra obligación mas 
de que la encomendaílen à Dios, como fe 
ha hecho íicmpre , nombrándola para efto 
en los Capítulos todos,porouc nuca aya ol-
vido de quien can noblc.y liberal anduvo. 
Y el Capitán Caftilto, que eíb encerrado 
enía Sacriília , dexó otra gruciâ limofna 
para edificar el Convento, y cada día iban 
viniendo otras de nuevOjmoviédocl Señor 
las voluntades, y previniendo las cofas de 
manera, q por mucho q fe gaíhílè, nunca 
faltaffe >ni fucilé neceílario ccíar la obra, 
con que en breve fe hizo vna muyhermo-
fa Igleíiade piedra, muy capaz , y muy 
fuertejy dos Dormitorios grandes, SacriA 
tia,Capiailo, Rcfitorio, Portería,y las de-; 
más oíieinasjque vn Conv eto fuele tener>y 
hafta à la Huerta fe le hizo cerca de. pie* 
dra.tCon q quedo el Concento acabado co 
tanca prifa, que avícndoiè caído la lg!eíia> 
de madera al ña del año de 15 85). etbva 
acabada la nueva de piedra á, Jiucícde 
Abril de 15 57 z. por Jas muchas liroofnas, 
que los Fieles házian ŷ la buena diligen-
cia del Padre Fr.Aíonfo'Ximenez.que por 
eñtenderfele mucho deijabraŝ le craxeron 
á-'qi^^clafi^iN^^étJbdáftlfi'Jxien» 
nkan í̂'que demás de asrfervfaüdo ia Obra 
ídx$f butíni, pudo para el día dicho efire-: 
naife la Igleíia,y fe celebró en ella co mu-
cha foiemnidad , con qucle entendió que 
fe podia alçar la mano daobras para mu-
chos años. Pero como los fucetlos del mü^ 
do fon tan varioŝ nueflra providencia tan̂  
inciertaj no fue ciló áffi: Porque el año de 
i6o3;à£oftrero de Abril, crezc años juf-
tos defpucsdc editicada iàUglcfia > fe en-
cendió Éiegoen^ña Gtfadc la Ciudad,ta 
icxtò dtí nueftroCòtivfcolo, que íègnros de 
qacicl %ega no podriallegar à él, fuimos 
todos los ReligkjfíiS îavorcccr las. Cafas 
de loskcz'moŝ ŷ nlpamcalar ladel Gene-
ral luán Tello 4e;A$ftfcfC¿f4ft fo mugee 
Doña Ana Manade larafpc,gundesbie-
hechores, y afioiopadqsde la Orden: pero 
el fuego era tanque ni pudimos llegar áfu 
Ca-
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Cafa, ni favorecer k nueftra.-porquc como 
las mas Cafas de los vezinos eran entonces 
de madcra,y íucedio aver viento à propo-
íuo pava el fuego » encendiòfe tal , y tan 
grande ,que fio remedio alguno &c abra-
Faodo todas ks Cafas,quc aquel ayre alcaa 
^ò, de madera, y de piedra» con tanta yó-
racidad, que en brevifsímo tiempo confu-
ndió la tercera parte dela Ciudad ,donde 
entró nueftro Convento, y el Hofpital de 
los Efpañoles, y otro de Indios, fin poder-
fe facar de nueftro Convento mas del San-
íiflimo Sacramento^ la belliílimaImagen 
de pueílra Señora del Kofario , à quien el 
fuego reconociendo fu grandeza, refpctò, 
que fue gran confuelo en tribuiacion tan 
grande. Quemaronfe dozientas y fefenta 
Caías, catorze EfpanoleSjfin otros muchos 
Indios, y Negeos, que no fe contaron, y k 
hazienda, que fe abraso íè avaliò en vn 
millón, yen nueftro Convento fucedieron 
dos cofas de mucha ponderación. La pri-
jnera, que apiedo comeoçado el fuego por 
vna Capilla de k Cofadria de k foiedad» 
con Ia qual eílava jímto el quarto donde el 
Comiflario del Santo Oficio tiene fu T r i -
bunal, y guarda fas papeles, fin mas divi-
fíon que vn tabique de ñipa (que es de ojas 
de Palma filveftre, y como iefca para el 
fuego) falvando efta ñipa el inccndio,pafsò 
al Convento s cuyas paredes, y divifiones 
eran de piedra,y le abrasólo fe atrevien-
do à dañar cofas del Santo Oficio: foio en-
tro dencro vna Centella, que quemó vnos 
papeles de Hereges, que eftavan fobre vna 
piefàty la fobremefa que era de manta de 
China,fin bazer otro daño, cofa que vinie-
ron averíos vezinos de la Ciudad , admi-
rados del refpeto, que hafta efte fuego tu-
vo à cfte Santo Tribunal, y el odio del 
Señor à pape!es,y cofas de Hereges. El fe-
gundo fuceílb fue^ue aviendofe quemado 
todo el Refedorío » y quanto en el avia, 
refervo el fuego vna Imagen de pinçel del 
Seráfico Padre San Franciícoque en eí ef-
tava, venerando, no folola gran virtud de 
tan raaravillofo Santo> fino también b ca-
ridad// amor con que eñe Convento le ha 
venerado, y venera fiemprc , teniendo fu 
Image en todas las partes principalas dèl,y 
à fus hijos en el coroço,y en el alma,como 
nueftro Padre nos lo dexò mandado *. toda 
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vna tarden vna noche íè eftuvo abrafando 
el Refeitório, y eftando colgado efte qua-
dro en vna pared dèl.íc halló eí dia figuíé-
BC, aunque ahumada , y denegridai pero 
entera , y fin lefion del fuego. La tercera 
particularidad fue , que midió el Señor lo 
que aviamos meaeíler para eftrechando-
nos poder vivir., y no deíamparar el Çon-
vento,y eflb precifíamentc cos dexò^orao 
Padre de mifericordia. Con efta ocafion 
fue forçofo bolver à edificar la Iglefía.y por 
dàr algún mayor reíguardo al megojfe de-
terminó que fueííè de boveda>para lo qual 
fue menefter bolver à facar nuevos, y mas 
fuertes cimientos» para todo el cuerpo de 
la Ig]cíi3,y fortificar mucho la Capilla ma-
yor i y levantarla : Edificòíc también d 
Clauftro , y fobrecíauftro que antes no 1c 
avia, y aora es muy buenoj y rchizòfe to-
do lo quemado^ quedó el Convento mu-
cho mejor que autesjá todo Io qual acudia 
el Señor con tan particular providencia, 
que cenia ya obfervadoios Priores^ue co-
forme al gafto que avia de aver , era cada 
mes la limofna: fi mucho, mucba,y l i me-
nos obra avia, menos limofna entrava,coii 
que fe animaron à hazer mas de Io que íè 
podia prefumir, ni prefumieran Fraylesta 
pobres, fila experiencia mifma no los aní-
niàra à maŝ qoe nueftra corta razó lê atre-
viera. Vn dia el Padre Tr.Francifco Mioa-
yo Prior del Convento ( y el que mas, y 
mejor en el obró ) eftando en el fervor de 
k obra,y fiendo neceflario dàr à los Obre-
ros buena cantidad de dioeroSjfin losqua-
les era impofsible trabajar , fe halló muy 
atajado ; porque ni los tenia , n i de donde 
facarlos,y à efte tiempo llegó vn Marinero 
à k Porteria, y llamándole le dixo, que va 
enfermo que vivia en Bagurabayan, fuera 
de ios muros defta Ciudad , le rogava le 
fueffe aver, que tenia vn negocio que tra-
tar : tomó el Prior fu Capa , y fueíe aver, 
fm faber quien fuefTcjm averie jamás tra-
tado, y io que le quería era darle mil pe-
fos, que luego le entregó para la obratcoa 
los quales, y otras íimofnas, que fobrevi-
nieron, pudo paflàr adelante, y 
pooerfeenla perfección 
que aora tiene. 
l CA-
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C A H T V L O X I L 
D E VNA DEVOTÍSSIMA I M A G E M 
di mcftra Señara del Rofario, $ <fic C*»-
*vtnto tiene ¡y tk las marmiilUs * que 
ei Señor for eila à obradoy obra. 
AViendo referido en el capitulo pre-cedente el principió, y progreflòs de 
»cl Conveto de Manüa5úenefu lugarei de-
zir en efte, la graa riqueza que tiene, en 
vna milagroía Imagen ác nueftra Señora, 
que cftà en fu Crpiila dei RofariOjde ma-
ravillofa faermoíbra/utna devoclon,y pre-
ciofiísimo ornato. Esefta Señora de cinco 
tercias de aleo, roftro , manos, y Nino de 
Marfil .y de foberaaa herffK^ura-.bízola ha-
zcr, y tii bla ai Convento Don Luys Perez 
Das teaññas^avernador que fue deftas 
Islas.Varon de macha perfección , y muy 
aficionado à la Orden:hizo3a vn Sangiey^ 
Cbino^liftiendoà la obra el Capitán Her-
nado délos Rios Ci5rosieí,que dcfpues fiic 
muy devoro Sacerdote.Y para q feechaffc 
de ver^que tan grande bermofura excedía 
las fuerzas tiamanas, procurando después 
el mifaio Oficial,con el miímo ítiperinten-
dents hazer otra como ella, trabajaron, y 
canfaronte mucho tierapo;pero no faíieron 
con cofa> quede mil leguas llegaífe» ni fe 
parccieíTc à h primera, y les foe forçcíò 
ceKar la pretenfion comentada: y lo que 
roas es , queriendo muchos devotos feazcí 
retratar efta Señora,y pagando para ello à 
los mejores Pintoresnunca fe ha podido 
facar retrato ,s que agrade, por fer codos 
muy defproporcionadamcnce inferiores aí ' 
Prototipo, y Señora que pretendían recta* 
tar Í y veníanlos Otíciales á dezir: eíla 
Señora no quiere fer rerratada, ydexavan 
la obra.Pero al Sangley que la hizo ( fuera 
de la paga de la tierra) fe le pagó mucho 
xw&rdel Cielo fu trabajo : el era infiel, y 
3o fuèdçfpuss muchos añoSjy por el Oíicio 
que tenta , andava íiempre trabajando ea 
cofas de igk;fias,y los Reügiofos deflèavan 
quefchíziéflcChríftano, y él fiempre rc-
fiftiendo deziatqoc no fe avia de Baptizar, 
fm® ante eíla Señora,caya Imagen el avia 
hcchoiy vino defde Hocos (muchas mas de 
cien leguas) à Baptizarfc como deffeava: 
para que fe vicíí^qtrc Ic negociava el Hap-
tifmola Señora, que rantas ma.avillas ha 
obrado mediante efta Sanca Imagen. Ella 
en muy hermofo trono, y rienc vn rico, y 
grande Retablo, muy bicndorado,qLiediò 
Antonio Xuarei de Puga,que fue muchos 
años fu Mayordomo , y b fuera mas, fi le 
duràra tuas la vida i porque demás de lo 
principal del alma { que la tenia muy bue-
na # muy devota) le ayuda va cita Señora 
en ius empleos, y creció fu hazieda mucho 
clriempo , que fue Mayordomo, que cfta 
Señora en todo lo es muy grande,y en toda 
aprovechad fus devotos, losquales acuden 
ai adorno de fu Capilla con gran largueza. 
Tiene fu Capilla catorze Lamparas de pía 
ta, y Candeleros quarenta y dos, los gran-
des veiente, y los demás ordinarios, y dos 
Blandones de plata de 4 mi l pefus cada vno 
que diòel Maeflè de Capo Pedro de He-
redia.con doze Cándele ros de à cien pefos 
de plata cada vno, y voa Lampara de miJ, 
y quinientos peíbsitodo lo qual diò vinien-
do de fer Governador de Tcrrcnatc.à dõ-
de,y en eftas Islas ha fervido al Rey nuef-
cro Señor muy à fu íaúsfacion , como lo 
dize por fas Reales cédulas. Tiene cftz 
Sefiora fu Capilla llena de preflcas, ofrecí 
das de perfonas, que llamándola(han reci-
bido de fus manos la faíud , porque roga-
vamy por no caber en ia Capilla,cíUn fue-
ra de ella muchas tablas con milagros, y 
maravillas que (Hamadadc fusdcvotoi) co 
gtaviSimas neccfsidas i obrado , entre los 
qualescl mas famofò es el que fucediò et 
año de t6i$. que Kic raro.y cftà pintado» 
el qual por orden del Arçobifpo de Manila 
Don Fr. Miguel Garcia Serrano, averiguó 
el Dean D.Francifco Gomez de Arellano, 
con diez reftigos conieilcs.que dcpuíieron 
de vifta del cafo.quc por fer tan maravillo-
íò , y de tanta edificación í¿ pondrá aquí. 
Vña feñora llamada Doña Ana de Vera 
(dequien vezes hemos hecho meneion ) 
entre otras devociones que reniaíacudia de 
ordinario 4 vcíKr eíla Santa Imagen, mu-
dándole ios veítídos, kgun el cíempo,y las 
FcíUvidadcs lo pedían. Viniendo pues vna 
vez i eñe fantoexercicio, acompañada de 
otras mtigeres devotai vieron, q voas fan-
dalias, qiíeei Niño iefus tenia pueftas, re-
nian algunlodo, y arenas, y á vn parecian 
citar 
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eíHr algo gaftadas, como dc aver fervido 
por lugares afperos,y Jodofos, de que que-
daron eípanradas, y creció fu admiracion> 
p-jtque vieron la bafquiña de la Madre Sa-
tiGíma por el ruedo , y vn palmo en aleo 
húmeda, lodofa,Y rozada: cafo que por fer 
iKieva la baíquiña, y eftàr el Tabernáculo 
enjuco.y feco, y en lugar eminente» las diò 
que penfar^ dixeron: Que esefto Seííoraí 
De donde venis> Por donde aveis andado? 
Y vos Señor de que fe os han enlodado las 
íàodalias ? Como las reneis tan gaitadas? 
Aveis os à cafo fegunda vez ido perdido,y 
vueftra Sanciísima Madre à bufearosi que 
eftais hijo , y Madre can llenos de hume-
dad,/ arena? Pero quien dudaj queavreis 
ido à hazer alguna obra digna de vueftras 
maoos'íAvifaron al PriordelConvento.que 
admirado del cafo mandó guardar la íaya, 
y el Padre Fr. Bernardo de Santa Catalina 
Comillario del Sanco Ofício,que también 
aviaacúdidoiguardò las fandalias,por inef-
timablc reliquiajV por no poder imaginar 
lo que podria íèrjdexaron al Señor el def-
cubrirlo, quando fucile fervido, que como 
obra fuya la manifeílò defpues de algunos 
anosjy fae q el año del Señor de i tíi ¿.por 
orden del Governador deitas Islas D . luán 
de Silvará los fíete de Odubreíè defpachò 
cl foçorro para las fuçrças de Terrenate» 
que èra^de dos Galeras, y cinco Vaseles, 
cuyo cabo fuperiorera Don Fernando de 
Ayala^ envna deíhs Galeras,iba por Ar-
tillero vn hombre llamado Fracífco Lopez 
diftraydo, jugador,y jurador,/ de concien-
cia perdida, y con codo eílb, como dize el 
proverbio: que no ay ladrón que no tenga 
fu devoción j Francifco Lopez la tedia con 
Nueftra Señora del Rofario,à quien codos 
los días le rezava íin eítorvarle Tus defeom 
Íiúcftoscntrcceniíniencos. Llegando pues as Galeras,y Vaxeles à vna punca llamada 
de Calabitc, en la contra cofta dc Mindo-
ro, les fobrevino vn gran viento deshecho, 
y tan reciojque diò à la cofta con los cinco 
Vaxeles^ la Galera llamada nueftra Seño-
ra de Guadalupe^onde iba Francifco Lo-
pezj el qual con otros Efpañoles, y los In-
dios ferçados,que iban al remo falicroo na-
dando à tierra, y los forçados viendofe en 
ella» fe deceyminaron de huir» y efeonder^ 
fe en la cfpcfñra de los Monccs,y afpcreza 
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de la tierra^ como quien la fabia bien, fe 
fubxeron à vnas peñas muy altas; corrieron 
trás ellos los Efpañoles, y como los Indios 
e fia van en lugar tan faperior.coD ia cuefta, 
y las piedraSjdicron en los Efpañoles à pe-
dradas con tanta ftiriaj que los hirieron, y 
dcfpeñaron por vnas muy afueras barran-
cas^onde murieron deígraciadamente.Al 
caer por el Monte i baxo Francifco Lopez 
( que era vno de ellos) cayó en la cuenta 
de fu mala vida , y viendofe en las manos 
de la mqertCj.acudió al remedio de la pe-
nicenciajV ííndendofe can mal herido, que 
craimpofsible vivir el cucrpOjprocuròque 
vivieíTe el alma, valiendofe dc la intercef-
íion de fu devota Señora del ̂ .ofariojà quié 
en aquel vitimo trance lÍamava»pidiendo-
la le alcançafíè arrepentimiento de ííiscul-
pas^ Sacerdoce con quien confeííàríè,y la 
Virgen Santifsima , que como verdadera 
Madre de mifericordia, acude piadoia lla-
mada de fus necefsitados dcvotos,oo pudo 
dexar de acudir al q tan de veras jen caá 
g^an nccefsidad, y para cofa tan pia la lia-
mava : aunque para mayor oftentacion dc 
fu piedad j dexò que cayeíèel trifle bom* 
bre en tierra,dondeno avia quien le curaf-
fc, nile viefle lleno de heridas , penetran-
tes en la cabeça, roftro, y manos (que de 
la izquierda lefaltavan dos dedos) en las 
rodillas, y pies, y tal que de píes à cabeça 
no avia en el cofa fana, y por todas partes 
fe defangrava fin remediojy como el pobre 
no padia menearfejy eftava tendido fobre 
la tierra húmeda, hinchofe roflro, y cuer-
po horrendamente, y quedo monftruoíà-
mente desfigurado, y pudriendoíèle la ca-
beça,fe engendrarõenella tantos ^ufanos, 
que à puñados fe le podian quícar,los qua-
les encravan,y falian por las hcridas,y le ce 
nian todo contraminado , y fe cebavan ea 
fus carnes, fin que èl pudiellèfaunçoraoei 
Santo lob) raerlos: porque can heridos te-
nia los braços, y tan fin provecho como 
todo lodemàsda carne que eflava pegada 
à la tierra,comomas pudrida/edefafudc 
los huefos,y los dexava deícubiertos , y la 
hambre, y la íèd no dexarian de hazer fu 
Oficio » ca treze dias que eítuvo el rriftc 
Francifco Lopez mas muertOjque vivo,dc-
feando folo confetfarfe. Mientras efto aífi 
paífavaja otra Galera llamada nueftra Se-
ñora 
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ñora de Guia llegó à aquel parage có vicn 
to favorable 5 mas tobrevynole iuego ocro 
conrrario, que en quatro diasnoíadcxò 
pafíarde alli,y ordcnadolo aífi nueftra Se-
ñora,para el confuelo de fu dewoco» el Ca-
bo de cfta Galera Doo Pedro Almaçan 
mandó , que fuellé gente à cierra à ver íl 
ftvía alguna ?obÍacion,dc donde fe truxeile 
algún bafUmemo, enere los qualcs iba va 
Soldad-) llamado Gonçalo Salgado , en vn 
BáceiiÜo , como veinte patíos aparcado de 
tierra: Oyó Francilco Lopez los remos, y 
dándole la Virgen milagrofaméte fuerças 
para ello Íe levantó^ reconoció à SalgadOj 
y le llamó por fu propio nombre, con voz 
tlara^y recia: Oyoie Salgado^ falcando en 
1 tierra, fe llegó á donde eftavael doliente, 
el qual dixo: O bendico fea Dios, que veo 
Chriftianos^ luego le contó como la Vir-
gen del Hofario le fufténtava tnilagrofa-
menre fin comidaini bebida^ can lleno de 
be ridas, hafta que fe conieííaíè,Y affi le ro-
gava le bizieíTe can buena obra,q le die tic 
Confeffor. Oyó Salgado eftas razones , y 
viendo el miíerabie citado del herido/e le 
enternecieron las entrañas^ baftara à en-
ternecer las piedras la vifta del llagado, 
quiío mecerle en el Batel , mas los Indios 
cfpamados dever cal cofa, dixeron que íc 
Wirianà los Montcs/i entrava en laem-
ba rea ció cuerpo tan afquerofo,y podrido, 
yor lo qual fe determinó Salgado de dar 
; avífo àla Galera, para que deíla v i ni e fien 
por Frarciíco Lopcz^qoe eftava en la Má-
TÍna mas muerto,que tf¡vo-,y aííi fe hizo, y 
eí herido invocando ala Madre de Dios 
pidió Confeísibn, que era lo que aguarda-
va fu aimajpara dexar tan laftimok^y mal-
tratado cuerpo. Cercóle la gente para vèr 
tan extraordinaria coíã,y él eftava tal,qoe 
aun fus muy amigos le defeonociamy fino 
habiáríjnunca fupieran quien era; porque 
-folo ñan vn bulco embucho en guíanos, 
vncuerpo eípancofo hecho todo vna llaga. 
Sa^afonle vnos marqueíotes, y vinojpero 
ni podía comer, ni beber. Vino el Ciruja-
no: pero luego víóque alli no avia cura, y 
afsi dieron lugar , para que el Padre Fray 
Pedro de los Cobos de la Orden del Será-
fico Padre San Francifco le oyeüe de pe-
nitencia: confefsófe s y dada la abfolucion 
pidió perdón delraaí cxéplo, que les avia 
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dado , y luego al pmuo fe pnrriíS f i .itma, 
para la otravtJa,y es de crecr^jvx para la 
glori-upues canro lugar le dio el Señor pa-
ra buicarla, entre tancas llagas, doloies, y 
trabajos.Tracaron los de la Galera de dàr 
fcpultura al difunto.y para ello le puücró 
en vn Barco, y en las minos ( que llcbava 
audas) vna candela de bien morir, de las 
que febendízen en eíte Conveco.para cfto 
e è d o , y pniYo cftrecho, donde es neceíia-
ria luz bendita , para acercar con el cami-
no de la falvacion i que como el Salvador 
dixo, es angoftoj y para dar el Señor à en-
tender que le avia acercado cítedifunco, 
por méritos dela Virgen, aunque hazia 
muy grande victo (que çoçobrava el Bar-
co j nunca fe apagó la candela, y duró en-
cendida , baila que puerto el cuerpo en la 
bepultma, le quitó de las manos la cande-
la Andres Lopez Aguacil del agua de la 
dicha Galera , y eftando en las luyas apa-
go el ayre la cande la jque en las del difun-
to no avia podido apagar, en quatro horas 
que la avia tenido>y lo que mas es en todo 
aquel tiempo no lègaftó la cera de la can 
de la: coi a que por tan particular la advir-
tieron, y nocaró admirados de ío que vian: 
pero que no hará ¿1 Hijo de Dios para ha-
zernos devotos de fu SantiUma Madre? 
Acabado efte acto para el qual avia Dios 
detenido la Galera , luego tuvieron buen 
viento,y hizieron aiegres íu viajety dobla-
ron la puma de Calamite,q halíaenumccs 
les avia fido impolsible. CelcLrüíe mucho 
eñe milagro , quando le comprobó el ano 
de lóz i .y recorriéndola inemoriajy con-
tando los aepos;fe halló que eracflc,qua-
doía Imagen de nueílra Señora del Ro-
fario deílc Convento fe halló con la Saya 
mojada,/ las Sandalias del Sami&imo N i -
ño con arena,roçadas^ gaftadas, como de 
quien avia caminado mucho, y por afpcro 
caraino:que cl íalvar á vna alma di (traída, 
çuéftale à Dios mucho fudor , y canfacic; 
pero en ílendo en honra de fu Sancifsima 
Madre todo fe faciiha.Defde que eftc grâ 
milagro fe pub l i có le N.Se ñora multipli-
cando cantos milagros, q ellos íolos piden 
vn libro cntero.y apenas ay cafa en toda la 
Ciudadjdonde no ayan experin^tado eftas 
rnifericordiasdefta Señora, remediadora 
de fus necefsiíiadcs, enfermedades, y tra-
bajos. CA-
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CAPITVLO X I I L 
D E OTRAS M A \ A V I L L A S , QVE POR 
efla Santa i magenfe ban obrado* 
MOvida tí^da la Ciudad c6 la noticia de can prodigiolo milagro creció la 
ocvocion, que àefta Señora tenia , y acu-
diendo à eliaen ílis ficceísidades,conocic-
lon cl .'grã teforojque el Señor tenia puefto 
en eJla.La Saya que la Virge tenia puefta, 
quando fue à focorrer à Francifco Lopez, 
íe Deba va à 'os enfermos, pidiéndolo ellos,. 
y obrava cada dia maravillofosefeòtos , y 
en mugeres preñadas era u n ciertos, que 
caufava inaraviila,y pareçiòipgracitudno 
averiguarlos, para que. fe dieííen las gra-
cias devidas^al S<:ñor,y à dy Satifsima Ma-
dre.que con tanta liberalidad acudia,y re-
mediava taiJtas^ tan graves ncceísidadeSj 
y por ijnded del Arçobilpo Don Fray M i -
guçVG^rçia Serrano fe començaron à ave-
riguar , y eran tantos, que à pocos mefles 
pareció cofa enfadofa , y no muy neceílà-
Tiajpues aunque fe quifieffen averiguar to-
dos era impoísibl'ciy aunque no fe hizieílè 
mas averiguacion^o podría olvidarfe, por 
íltccdèr; cgda dia milagros, que vàn íiem-; 
pre refrefeando la memoria, y no perm»-.' 
ten en e|][a parte olvido. Algunos .de los 
que afsí fe comprobaron,, fe pondrán aqu 15 
para que donde no llegan los milagros^lle-
gue fu noricia , y fe aumente la devoción, 
que áeAa Señora devemos. 
Por farisfazer à la Ciudad.que defíèava 
grandçmçnte reverenciar e í k Saya mila-; 
grqft ¡d? h Virgenjla pu/içron los Religip-. 
lo^çn UIglefía el año de i t í i i . por Mayo, 
j fue grapde cl çoncuriò de Ja gente, que 
S K Í ^ ^j^j^i^a, .lüjfiaya por çftç. tiépo Ha-
teVjd^M^flÇ^ (mwgWi q«c fue de Adrian 
Per̂ % vecinos de Manil^, y,on)(uy aficiona-; 
doSjy bienhechores nueftros) con vn dolor 
dç cabeça tan grande,que no podía hazer 
cofajpi falir de fu Cafajy entendía, que fe 
mona/egvin era la gravedad de! dolor.co 
qu^ le parecia fe le faltavan los ojos; tres 
¿¡as cftuyo <kíU fuercejV fabiendo que en 
el Cojja^Qtp; moftra van la Saya de nueflra 
S e ñ o r ^ pidió que la llevaflcn alia 5 D ĝ¿> 
muy f ac i^a^y temía 4cfp9csaccrcarÍ5à 
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la Saya, tenieodofe por indigna de cauco 
bien, y entre temores, y confiança llegó à 
befarla , y por manos del Padre Fr. luán 
de Rueda (que al prefente esdichofo Mar 
tyr) confíguiò fu defeo. Apartoíè vn poco 
de alli,y diòla vn fudor tan copiaío, como 
íi de propoíicolc huviera cornado,)' enten-
dió q fe moriría antes de falir de la Igle-
fia, y que era caftigode averfe atrevido à 
llegar à tocar la Saya de nueflra Señora. 
Trató de bolverfe àfu Cafa , y antes pidió 
muy de veras à nueftra Señora la ayudaílè, 
y tuvieífe mifèricordía de ella^ luego an-
tes de íalír de la fgleíia fe fintiò fin dolor 
alguno^y aliviada, reconociéndolo por par-
ticular favor de la Virgen SantiíÈma » y 
como tal lo publicava fiempre que Íe ofre-
cía ocaíion, y lo declaró fiendo tcftigosel 
Capitán Sebaftiande Morales fu hermano, 
y Maria de lefus fu hija. Beata Profefla de 
Santo Domingo. 
Por el mifwo ano en el mes de lunio vn 
Nino de edad de feis años, hijo del Capi-
tán Lucas de Mañofca, y Doña María de 
Chaves, ( que veíliala Imagen de nueflra 
Señora del Rofario) por nombre Pedro, 
aviendofe acollado bueno,y fano, defpertò 
de alii à pQCo,y coniençò a qucxade,acu~ 
dió fu Madre^ viole con muy recia calen-
tura, con bafcas,y vómitos^ tan congoxa* 
do, que encendiendo que fe moría, llama-* 
ron àfu Abuela,y otras perfonas.'Encrelas 
congoxas que fu Madre tenia fe acordó, 
que pues en Cafa teníalos veftidos^ue fa-* 
lia poner à nueftra Señora del Rofario/e-
ría bueno poner à fu hijo vno de los veíU-
dos, que del Niño lefus de la Santa Image 
tenia en el Arca. Pufofcle con ia mayor fe 
que pudo, con efperança de alcançar re-
medio, y defde luego cobró el Niño quie-
tud, y quedófe dormido, hafta entrado el 
dia,que defpertò,y pidió de comer. Reco-
ciendo la Madre ler merced recebida de 
Dios, embio vnascandelas,queardieflèa 
delante de la Santa Imagen de Nueflra 
Señora, y depufo la verdad de ;odo cfto, 
declarando lo miftno fu marido , que fe 
halló prcíènte à todo. 
, Yendo cldichoaño para Efpaña la Nao 
nueftra Seríora de la vida,top6 en vnos ba-
jos en vn Paraje llamado Isla verde, no 
muy lexosde Manila, donde fue nmchiíE-
K ma 
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tsia Ja hacienda que fe perdió, por ir muy 
C.ârgada,)' llena de riquc^asv Vn vezínode 
Jvla*iila Humado Gonzalo Fernandez fue 
f or la ropa que en dicha Nao Capitana le 
le mojòjV bolviendo porOdubre adoletiò 
de ivAíy faertes frios k y recias calenttuas. 
l.a;tnC-í!:iiedad créciò de oiodb qué fe iba 
' ¿t camarás fin fenÉÍrlo.y.llego à no vh jú 
tiiébnocer la gente j âCiidi^nle vttosacci-
deiices i qüe le pribavafi de fus fentidosi y 
lç dexavan la boca abieiU, y tras pillados 
Ips dtettteSjy los ojos como de difunco, fin 
rocnearlosjo qual le durava por efpacio dé 
ftis horasf-j y vfio Je duró veinte y quatro* 
. Ordenada fu al tna fe le mandó dar el Via-
tko, mas él efta va cal, quando cl cura lie-
go, que teniéndole por muerto, íè queria 
belver fin darfete, y íaunque ic recibió, no'? 
iç acordava de ello defpues el enfermo. 
Advirtióle Atexo.de Arauxo dueño de \&.> 
Caía donde eftavajque pidiefle la Saya de 
.Nneftta Sfcfíou dt l Roiario: Pidióla, y le 
la puijeron,yèi miímo fe ia entró en Jaca 
brça, y aunquiíicia vc^tirfela, y de aHi à 
dp^bora&abríò losojo&valegròievbablójCO-^ 
xçttóv v duímió.-'Y loque mâsadmira>àoí 
Içjboívieron los- accidentes dictios , ywfue • 
ik$©pre inejoraodo. Loqnal todo recono-' 
áó;ptóf.meíccd particulai de nueílra Scifio- • 
jisá/t&í faqiktivi) por tal la tuvieron los due : 
fefdeââ í-áfey"fa de&tàró t\ GõçalôFer-' 
iwteaaice tefligoSjV el Notano nombra-^ 
d^ para averiguar la.1, inaiavilJaSjque nuet--
t ' ra^So^ aiyia obrado, . ' -
-NpifttCimnor mile «cor dia la íj Donar 
Catalina.de Ariiaga , muger que era del 
Capitán Pedro de Meabc reconoce â ê -
recebido el mefmo mcs,y aüo'dicbüjCtím'Éií 
lo publicó, y ella tirmò júntamete co dichò-
fu marido.r Traia vnas novenas a nocílra 
Señora del RoíariOiV cl dia odavo^n que 
buvo vn rezifsimo viento (que en eftai If* 
I^Jlaman Baguio) aunque el agua que 11o-
vialçía mucha, y el viento muy iecio,y la 
déftWpUn̂ a del diagrande, hizo inAan-
eî p^calq^e la llevallen en íu lilla à lalgle 
CmD/^M íriaidadjV rigor délos vientos le-
fob'evíco vn cruelilsimo dolor de hijada, 
qpe niVadexava hablat jComer, ni oinfino 
ames la inchava-i que mordieiie, y dielíe 
bocados en .quanto podtá coger. Doze diais 
padeeió deôa fucíte^de dia , y de noche. 
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fin háÜar remedio, aunque fe ie apíiciiuu 
piedras de hijada de las mas pabrada.so.ue 
en Manila fe ha'üron. La doliente, que fu 
efperança -tenia pueíta en nueftra Señora 
del Rofario.pidió que le truxéQen la Saya, 
y traída fe la aplicó con la mayor de voció, 
qué pudo, y fue ñüéílra Sen >ra fervida de 
oír lt>s gemidos de la devota doliente ; y at 
punro que le le apikó la Saya/e le aplacó 
el ddlor, de modo ^ pudo pafearfe por la-
Caft.comer baftaotemencety recibir íueño 
( tan conocida como efto fce la triejórt^O 
Y aunque defpues algunos dias ie retenté 
el dolor; pero nunca de fuerte, que te afli-
gieñe , ni impidieíTe fus naturales ejerci-
cios, de qtie agradecida à rtueftra Scnòra, 
publicó la merced recibida jy fue muy de-
vota de tan Santa Imagen. 
En la Ciudad de Manila , en Cafa del 
General luán Tello de AgutrreoiHíido de 
Dofía Aaá Maria dê  Zarafpe, hija de Do* 
mingó de ZarafpCiy Cacalina de Villegas, 
familia múy conocida por fu mucha vir-
tutdVy Chriífíándãd» muy fingulares bien-
hechores d t l CüBvcüEo de Santò Dboaíè-
go-'í dbnde eftàft ènterrados, ádole^óívii1 
Niño dê tá'M d« Jos anus , y fcií ^éfés^ 
l\%tíi3báo D m Atídtes de Cãuc^èl^que ái 
pi-ffeñee es Frayle profcííò de nueftro Ha-
bitó, y era nieto del dicho GetíeraL Enfcr-
mò à tres de éfte dél dicho año, de calen-
tu*as,y tenia tanta inquiec'udjy defofsiego, 
qtvê f& dava de calabazada» en dexandole 
c^lító braços,: fm^tTcreír' cenepfe en pie, à-
que fe- juntava vtosftrííte'a , ^melancolia 
eflS f̂ita. El Yi¿rnes, y Sábado del mes de 
Noviembre figmence, que fue à cinco,y à 
fe^de dicho me* le apictò taato el mat,y 
elf Niño tenia tal ferocidad^uealgunos de 
Gafa penfavan cenia algún mal clpírjcu.El 
dia figuicnw Domingo por la rarde íe'fütf* 
traída la Saya de nuèTlra Señora del Kofa-
m r y en poniendofela quedó tan quicco^ y 
fótregado, que toda la Cafa ( quellcgavá àJ 
qüaVfcnra pisífòiíaí} eonocieiwífereviden-
tfr milagro fd quietud,y el fdísiegofue tal,' 
quedurmicndó'coda la noche fió méñear-
fe, fe levantaron vezes fus Abuelas, y tiaS|. 
à*vèr lieftava muerto. Efpantadosdé tan-
repentina mejoría,)' mudançája maravilla-
que causó en losprcfenccs foetan graíidííí' 
que vnadclava llamáda Margarita- viendo 
l i 
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la mifericordia de Dios en eíla obra,dixo: 
aunque ha años que foy Bautizada, fíem-
pre he creiioen ei Dios de mi cierra parc-
cisndomt^queel que adoran los Chriftia-
nos no lo era : pero aora le reconofeo por 
Dios verdadero, y confieíTo que los demás 
no lo COXÍ. Y de allí adelante trató de con-
feíTaríe , y fer muy devota Chriftjana con 
exemplo de las demás, de que deponen to-
dos los de la Cafa, que vieronjy conocierõ 
las obras de Du>s,qiie por medio de la Sa-
ya de nueftra Señora curó el cuerpo del 
JNUño, y la alma de la ciciava. 
El mífmo día, m e s y año eílava luán 
de los Reyes vezinodc Manila muy afligid 
do de dos landres, que le avian falido en 
las ingles:el dolor que padecia le impedia 
el menearla pierna,quKavale las ganas de 
comer ^y le tenia en. citado peligrofo de 
muerte: á cita'ib le llegava vna tos, que le 
ahogavajy yna recia calctura, que le hazia 
falir defi, y defvariar i y demás de tenerle 
mu/ inquieto »no le dexava dormir, ocho 
dias paísò defta fuerte.y el oâavo,quc íuc 
primero Domingo de Octubre , viendofe 
mas peligrofo que nuncajpidió con la ma-> 
yor devoción que pudo, le traxeílèn la Sâ  
ya de nueftra Señora-Pufieronfela encima» 
y dixeronle vn Evangelio , y oraciones, y 
fue tan conocida la mejoría ¡ que avieodp 
traído la Saya fobre tarde, aquella meíma 
noche fe le quitó la tos, y los dolores cela-
ron , y pudo cenar , y dormir con mucha 
repofo hafta la mañana, y las landres fe le 
tfefolvieron dentro de dosdias,y fe levantó 
buenojy fano> denaodoque al íextodia an-
dava por la calle , tiendo afú , que à otros 
que avian padecido la dicha enfermedad, 
les avia durado tres,)' quatro mcfes.Reco-
noejó el enfermo , y todos los de fu Cafa 
fer merced'particular de nueftra Señora,y 
como tal lo conñelTan, y afirman. 
El mes, dia , y año dicho, en la mifma 
Caía de luán de l6s Reyes eílava fu muger 
Lucia Mexia con muy grande calentura, y 
xecios dolores en la pierna izquierda,fin po 
der dormir »ni repofar vn punco ; viendo 
pues la enferma , que la Saya de nueftra 
Señora cftava en fu Cafa,y que no era bien 
perder tan buena ocafion, fe abalanço con 
mucha fe, à afir de ella , y fe la pufo fobre 
la piernas dixcroola vn Evangelio , y taa 
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maravitlofamcnteobró nueftra Señorayque 
luego fe le quitó la calentura^ fe fintióco 
fuerças, y pudo cenar muy bien, y dormir 
con mucho defeanfo, y-el dolor de la pier-
na fe le quitó aquella nochetfiendo tan co-
nocida la mejoria,quc à los dos dias figoié-
tes eftava yà tan recia , y buena , que no 
parecia aver eftado enferma. Reconoció 
toda la Cafa merced tan feñalada, y depu-
fieron de ello para que fe íupieflè , y ala-
baren à Virgen Santiüíma por ella. 
En diez de Noviembre poco mas}ó me* 
nos, del mefmo año Don luán Manrique 
de Lara, Beneficiado que fije de Mi odoro, 
y encopces era Colegial del Colegio de 
Santo Tomas de Aquino de MamUjeftuvo 
muy apretado de vn dolor de cabeça, que 
ni le dexava eftüdiar, repofar, dormir, ni 
tener vn rato de quietud, à lo qual fe j m-
tava el doleile codo el cuerpo. Acudiéron-
le con algunos remedios de fangrias venco-
faSj baños,y otras medicinas, que ei Ciru-
jano que curava en el Hoípicai Real Icapíi 
có,y nofináo mejoria, oyéndola» raifett-
cordias de nueftra Señera del Rofarío del 
Convento de SantoDomÍngo,fe fue aÜá.y 
con la mayor devoción que pudo» oyó vna 
jVíiíTa eola Capilla de la Santa imagen. 
Acabada de oir la MiHà fe eotróen la Sa* 
criilia,y pidió le pu lie fien la Saya de nuef-
tra Señora > que eftà aili guardada en vna 
Arca pequeña de vidrios 3 en lugar de ta-
blas j y dentro de vna hora fe halló bueno, 
fanojyfin dolo^y pudo cómer,y defeanfar. 
Solíale dar efte dolor de cabeça muy ame-
nudo, y defde entonces en dos mefes def-
pues.qnc fue quando vino à declarar lo fu-
íodicho, no le avia buelto àdar:por donde 
entendió ícr mifericordía particuiar de las 
que cila Santa Señora íúcie vfar con fas 
devotos ,y que feria ingrato/mo lo publica-
va, y dezia, y affi lo teftificó. - * 
A los quinze del mefmo mes, y año,ea 
Cafa de Ifabel de Moralcs,corao ella ceftL-
fica,y fu hija Maria de IcfuSjBeata ProfeíTa 
de Santo Domingo, y perfonas conocidas 
en Manila,juntamente con la gente de ca-
fa eftava vn Efclavodcla fobredichajlama 
do Francifco Gabrie! , con vn mal que le 
ahogava,y al parecer era afma;afligiale de 
modo que ni le dexava defeanfar, comer, 
ni dormir, ni eitir echado^i ientado, üno 
fola-
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íolaaicnte en pie, fu Ama le aconfejò que 
, el día figuicnte por la mañana íè fueíle al 
• Convento de Santo Domingo^ pidieíTeco 
mucha devoeíon le piifieíTen la Saya, y en 
amaneciendo obedeció el Efcla*o,y llevan 
do conííigo otro que hablafle por èUporqtie 
aun efto no podja,fueal Convento^ pidió 
le dieíTen à befar la Saya de nueftra Seño-
ra.-puíieronfela fobre la Cabeça,y allien la 
.Capilla de nueftra Señora oyó Mifíajy lue-
go íe finuó aliviado.y fin aquella pena que 
.paí&va:fueílè à fu Cafâ y comió con muy 
buena gana, como lino huviera tenido aeci 
dente alguno, y hablava , y eftava alegre, 
concando lo que le avia paiFadoituvolo por 
favor particular , y por tai io publican fus 
•Amas^ la gente toda de fu Cafa. 
luán de Figueroa ECbdiante en Manila 
padeció vn dolor de oidps tan rccio.qucic 
vio obligado à dexar los eludios por vn 
mesjfm que por müchos¡ remedios, que fe 
le hazian ílntieíTe mejoría. Diólc el dolor 
à treinta de Mayo, día de Pafqua de Efpi-
rícu Santo de 1611. Y à y. de Deziembre 
vn Religiofo. del Colegio de Santo Tomas 
A quino; le dixo.que fe íuefíe al Con vé* 
to de Santo Domingo,y pidíelíe la Saya de 
nuertraSeñorajpues oíalas maravillas grã-
deseque nueftra Señora avia obrado en en-
ferçnos-.fueííe el doliete al Conventoícon-
teftíüy coctíulgòjy iÇídiòque le pufieflèn la 
^ ^ ¿ ^ Wviofei^luiniorada,- Aquella no-
<íiç;íe (máò. anicho mejoriy eftodo dur-
iniendo.purgàtantQ dc loá.oidoSjqueà la 
inafiaoanalto laSjalmohadas mojádás: y 
con ¡Tolo.efteremedio^y purgácidn» que le 
duro algurtos d r a s , ^ ^ ^ ^ ^ eftuvo bue 
' no:y por parçcerle cura venida por las ma-
m$àp jlUieftra Señora xlelR-ofario vio pu-
blicò+y firmo. K: 
El año del Senpr 1611, én 9. de Enero 
Gracia de Ltina;Efclavâídel Doòlor luán 
^er^andez de Ledo , eftuvo con grandes 
dfcl§|£$:d0 cuerpo que peinas de la pena1 
qi^lçrdavanjno la dexayan trabajar:cer-
; ca de dps inefes padeció eftos dolores , y 
viçjrçfo qn? remedios que fe le hazian no 
! obravS.c^j^eçcrminó ponerfe en manos 
de m*e ft ra Sonora,: fueíle ai Convento de 
Santo Domingo* y copfefsófe, y pidió que 
Je pufiefíen la Saya de nueftra Señora.y el 
día íigiúente fe halló baenâ y fin dolor;por 
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donde atribuye fu falud à nueftra Señora 
del Rofario. 
Depone la mtfma Graciada Luna, que 
eftuvo por cfpacio de quacro rnefes tullida 
de vna pierna, fin poderfe menear de vna 
cama,y viendo que remedios humanos no 
la íana^an, acudió à los divinos, de que yà 
tenia experiencia , embió dos vezes por 
azeyce de las Lamparas , que arden en la 
Capilla de nueftra Señora del Rofario, en 
el Convento de Santo Domingo , y vntófe 
con el por efpacto de vnafemana , y en 
cite tiempo íanó, y quedó buena* aviendo 
fenddo niejoria,dcfde que començò à vn<* 
tai(e con el dicho azeyce. 
En diez y fíete del miímo meSjy ano,vn 
niño de edad de año^ mediojllamado Pe-
dro Nicolas de Luna , hijo de Eftevan de 
Lunacy de Catalina de la O,tomó fía ver-
lo íus Padres vnhuefo de gallina^ue atra-
vefandofele en la garganta le ahogava, de 
lo qual yà tenia él color denegrido. Quan-
do los preíèntes lo vieron invocaron, vnos 
â San Àntonió Abad^y otíos à San Blas:íu' 
Padre, que vióel peligro de fu hijo, pufo-
lecl Roiario al'aieHo,y luego al puto echó 
vn hbefo de gallina , y quedó foílègado. 
Divirtieronfelos preíentes,y dentro de v n 
quarto de ora vieron que el niño fe abo-
gova otra vez, y eftava en mayor-peligro 
que cl paílàdojcomençò el Padre con gra-
des anfias à invocar à nueftra Señora del-' 
Róíàriojque Je ayijdaílejpuesefta empreíãr 
era propia fuya , y eftando diziendo eftó 
úchò el'niño vn hnelo^grande efquinado,r 
de tres puntad y 'aigcf ensangrentado, pori 
donde, íè echó de vór en el pelígro en que* 
av'Lleftado.Tuvieronlo todos los preícntes 
por cafo miíagrofo , pareciendóles'qtie t t 
huefo era baftame, aun para ahogar á v n 
hombre mayor,y afsi vinieron adaf^feQ^: 
rajy lo firmaron el Padre^del niño,y ChriP-' 
tova! ^elafqucz Cabera de Baca. 
• Atcftiguó el Capitán Salvador Vátiegas 
Gñate, que. vna. criada íuya llamaba Ma^ 
ria Mafcasàr , eftava muy mala ferécias 
calenturas, y muy fal ta de Ice he : para-vná 
çxiatura.quc avia partdodosmeíèsjy mc-^ 
dio avia-, oyendo pues las maravillas, c^i¿ 
nueftra Señora obrava con fu Saya , pidió" 
cori mucha confiança, que fè Ia tràxeflèn. 
Eueron dos Religiofos à llevarfela -íobre^ 
tar-
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tarde^ âlczòc Fcbaerodc lóza.años^cr 
ca de las oraciones)y aquella mifina Doche 
cjmtòU caleacurajY al tercer dia cfta» 
va ton ábundaDcia;dc íçcKcbucnajyfaer-! 
te ; de modo que parecía no aver paííàdo 
ningún maivauibiiyenoplp todos ios de Ca-
ía á milagro de nueítra Señora , que avia 
fanado , a lague pafp.ã^que ( aun falcan-
dula, la calcnmra Ĵ qp f̂t̂ ria de provecho 
ea todo vn año^ afsi lo afirmaro» y pupli-
çarqoj íp^^qye fe: ibpieifen las obras naa-
ravilloi^s,de Nucíha- S^fípra del Roíado;. 
...fpe'^ fneaeílerv y:p jifero aparte ,6 fehu-
yieran-^e cfcrivir.rpíia^Ms.merc^cs> que 
4v efta.fSanra Imagen.cppíidran aver reci-
bidoí^s^eíes^y en parçjcular mugeres^ue 
çn^i.c^roíbs parcpf hajall^pjibres deilos, 
CÜ£ r?ipjicarles la ^aya.^nueftra Señor^. 
Ifluy P^fpcpíar favor fue", el q Don^ Ma-
Ç)̂ JWI|Ç|Í&IIP yuiPr.Hà Capuan.luap dç 
fierJ£r^rc^biò.efe h Virgen SaA^fsiigi^, 
à.^V%çradç O^Libre del ano 16 z"i. ÉTla-, 
^¿Sjjp^ttQjy quando la Comadre efpera-̂  . 
ysk |axfjacpra,fe atravesó en el viepcrç^Ça. 
Íípde.r íaUr,Viendo a\ peligro grandecn q a preíiada .eflgva/ç bfifcaron. reme^ips» y. 
po haziendo ejfe¿to Jlamaro aLOp^or.Mi-
gojy à;Alppfp Duran Ciçpjano, los quales 
Êxcjon^iH1"^11 abrieflen ^l^hilfr, 
¿re; ^pftr^qiLiè Ja Êr ia^ra íalieífé^ÇnVt^ 
tx$$\iV ^ifef^M-^ ^ft^P comoefte cjd^yi 
ía mugpnquiando acordandorc ioRp^ieñ* 
tes de las obras,u^aravilíofaSjquè,por JBC^ 
dio defu Sayahazia nueílra Señora del K.o 
{arto^ la dixeron que la pídieíTe: pidióla la 
dpliej^trajeronla^ apHcandofela fue can 
conocido el efeóto j que en efpacio de dos 
credqs,í).e dil,acion,la criacura diodosbuel 
ços;cp ^yfuerca^ue al hombre que ayu-
dayaíVi^rú? à ja madre, fe ledesliçòaba-
ií> de dqndç, tenia lais manos, y fe pufo en 
c^cnjr^j^ojjqae tuvo deífcado parto. Re-, 
conocip^ia parida 1 a-merced recibida de 
tan Sa,ntg;Senoraj y juntamente .todps los 
qaefc ballaron prefenteSjy dieron lasgra-
çjas que tan particular favor pedia, y pu-
blicáronle por tal. 
En vélate y nueve de Noviembre de 
i ¿.i,íi. anps,eftuvo en Manila María Efcu-
dero muy mala, y con muy recios dolores 
de parto j gye la afligierpn por efpacio de 
tres femana?^ los dc Ja vitima fueron mas 
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recios.Hl dicho dia (que es Vigilia de San 
Andres) le apretaron canco f que viéndola 
en peligro de.muerte , pidicror^fe le tra-!., 
xeíTe la Saya de nueftra Scñora,y íè le Ha-, 
malíe Confeííor.Gonfcfsòfe como en arrin 
culo de muerte , y extrema necefsidad , y. 
pufieronlala Saya de la Virgeo^y acabado ^ 
vn Evangelio^ las oraciones^ie.íáüó el Re*? 
ligipfojpara queentrafíèn à ^yudarla.Âviá^ 
la criacura dos vezes afomadoja cabe^á,^ • 
tantas le avia tornado adentroiCon què^a-r 
jrecia que la madre , y la criatura peligpá¿¡ 
rían , invocaron à Nuçftra Señora con l i ^ 
mayor devpcion que hs prefentes pudiero^ 
y en efpacio devn credo» que fe le pufo 1̂  
Saya de la Virgen, parió vna críaturá viyaj 
y la baiitÍzaron,y Quedóla madre aliviada*, 
y defcaníadaipareciòiÉs a todps fer mercea. 
milagrofa de nueíira Señoría del Rbfariov 
y portal la conocieron, firmándolo Áldñfo* 
Tellez de. padroi y Doña Maria de la Xa- • 
ra íumjgcr» que íe hallaron alli. .. ^ 
Por los diez y líete íct *x\¿s depiziew^ 
brede.;i6a.i. Maria Zímbrep mugér.dé? 
I(uanfiaptiftf Sanchez 'Teniente de AÍgua^ 
çil mayor de la AÍcárcéria de Manila (que 
ljam^,;pa,ria9 i ^ vio muy apretada de 
doíorçs de parto > q«ç Jã afligían mucho. 
P-ufp fu eíperança en Nueftra,Señora del 
ís.ofaTÍo, » y .pidió con mucha devoción le 
traxeíTen la Saya de la Virgenipufieronfc-
la, y dixeronle vn Evangelioj y oraciones,, 
y quando fe cntendiò,quc la criatura (que 
por efpacio de vna hora avia eftado con la 
cabeça de fuera) por lo pianos faldria. 
muerta s fue nueftro Señor fervido por ín-
ter.cefsion de la Virgen, coo cuya Saya ef* 
tava la madre abraçada, que falieíTe viva, 
y. recibieílè agua de Baunfmo. Al o&avo! 
dia avieodo enfermado vn Nino de cinco, 
años, hijo de los dichos ,1a madre que le 
amava tiernamente^iendole que fe mor*íá¿ 
pidió ahincadamente à Nueftra Señora, 
que G avia de morir algufr NiSo/e firvieíTè 
de que fueílè el recien nacido , que deíde 
aquel.punto fe ¡e ofrqcia. Murió el recién 
nacido^ viví ó el mayo^y la madre íe hallqí 
luego.mas buena y íàna,que de otros paj*-
tos, con que aveí fido efte el mas reciorto--
do lo qual reconocieron por favor recebido 
de las manos de Nueftra Señoía, y como 
tallo ateftiguaron. 
L "Ent! 
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En diez y íietc àc Febrero de 1622. 
aSoŝ Gacalina Dínguin muger de Uta Ba'u-
tiíh Mexia cftava cic parco co muy recios 
dolores ctès dias avia j y en particular los 
dos vliimoslé apretaron mucho; la criatu-
ra (íegun ¿czte la partera ) eftava atrave-
fada , y ía madre tan apeligro de muerte, 
que ni fentia, ni háhlava» y fe le caía la ía-
liva por !a boca.Llegaron en cftc punto dos 
Rcligiofos de Santo Domingo, ^ue traían 
lã Saya de Nueftra Señora. 1?ufieronlela à 
lá'preñada,y dixeron el Hymnode la Vir-S 
gén Ave marisfldla* y quando llegaron al 
vétTq Monfira tceffe Mfárerrii que quiere ' 
de7.ir Moíiraos Señora íer madre, parió la 
doliente vna criatura al parecer muerta, y 
trás de ella echó las parias,y al punto boU 
viò la parida en fi , cohiençò à-hablar j y 
móítrò cftàr buena, y la eriatüra dando vn 
blielco dio fcñal de que eftava viva. Tuvo 
lá parida cfte parto por miÍagrolb,y afirma 
que al Pirque cftava en íu Cafa USaya^e 
parecia que Nuellra Señora le dezia, que 
lé animafe, y empLijafe. El patto fue à los 
diez y íicte de Fcbrcro.y àlos veinte y vno 
del mifíTio mes eftavau muy btie'nas, y fa-
jras la criatura^ la madre, Todolodicho 
ateftiguan veinte períonas que íè hallaron 
prefentesjde lasquales las ouatroíun Va-
rones, como parece to las tirmas, y lo co-
nocen por merced particular de Nueftra 
Señora, fin ía qual entienden que muriera 
la parida, y mucho mas la criatura. 
• Por cftc rtíifmo mes, à veinte y too de 
el,y el cniímo ano,eftava vna india llama-
da luliana Macasàr, muy afligida, y dolo-
rida de dolores de parto. Tres dias y tres 
noches eftuvo con ellos,/ tan apretada^que 
ni hablava, ni fcntíajy parecía eíHr mner-
ta.Avia en otro apofento de la Caía vn en-
íèrmo) y pata ponerle la Saya de Nueftra 
Señora , la avian traído dos Reiigiofos: la 
gente que afsiftiaà la doiientejoyendode-
2ir queeflavaen Caía la Saya, començòà 
vozes à pedir à la Virgen ayudaílé , y 1b-
CorrieUe à la preñadajy luego al punco pa-
rió vna criatura,y quedo mas aliviaaa.Én- , 
t rocí Reiigvofo Sacerdote ,y bautizó la 
criatura que vivió vna hora,y pufo la Saya 
ala madre , y luego al punto echó las pa-
rias, y quedó muy aliviada; y deícanfada. 
Veinte y cinco períonas fueron las que fe 
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hallaron prefcnte5,y lo tuvieron por mer-
ced; y benefkií» recebido de las mnnos de 
Núeííra Señora, y como tal lo publicaron, 
y dicrón de ello noticia. 
CAPl l 'VLO XIV. 
D E OTRAS MARAVILLAS, Q V E 
por efla Smtet ímagtn fe han obr&do. 
el Pueblo dc^Tòndo por el afío de 
mil y 'feiícientos y veinte y quatro, 
eiíává vna Niña eii Cafa de Don Domin-
go Hablas, cuya efda-va era la Niña,en vn 
corredor , que caVa íobre el agua del Ríof 
del dicho Pueblo^ llánuvafc la Nina Ma-1 
riá Tuboin-.vióla otra uuiger llamada Ma-
ría' Siyas, y temiendo no cayefle, dixo à la 
• dicha Niña que ie entraife en Caia \ y U 
muger fe eríeròdentro,quedàd'ofe la Niña 
cri el cüttfedony bol viendo defpues degra 
râtÒ, y ho viendo aíli la Niña, lá bufeò en 
Cafa, y no la háUarídosechó los ojos àzia al 
agua ( que tenia de hondo .comohafta l í 
disíurá) y viò encWa'vna bofa , que no ftfe 
mò^iaiauíiqúé nó conoció que cía lá Niña | 
pórcftàrco bhoí3|dodél agua,y ñóíc ver 
muy clara: hafta^té bolviendote ácertifi-
car bien , <íchà de vèr qué era ellavy dity 
vozes llamando à íii'AmOsdiziendo ^ué Ik 
Niña eftava ahogada, y echandofe al agua: 
llegó à ella, y la halló boca arriba íin mc^ 
near braço,nÍ pierna.porqne cftava muer« 
tâ y avia eftada gran rácio abogada debaxo 
del agua, hinchada yà la. barriga, fin feñal 
ninguna de vida. Llegóte mucha gente al 
ruido , y dixeron que la colgalíen los pies 
arriba , y la meneaflen , por ft echando et 
^gua, que avia bevidodava algunas tíiuef-
tras de vida.HizieronJo aflí,yvXM:ía!jógo.r* 
de agua , ni fue de provecho alguno, y dd 
provecho alguno, y de canfados la deícol-* 
garon)y dcfpuesíê bolviòà hazer la mífroa.. 
diligencia otras tres vezes , en loqqal ib 
paílàriii bien vna , y viendo que no falia 
gota de agua , la tuvieron por muerta fi» 
remedio humano, y fu Amo puefto de ro-
dillas, juntas las manos, y llorando, pidií> 
de miícricordia ála Virgen del Roíarioja 
diefle vida prometiendo de llevaila à fu 
Capilla de Manila , con vnascandelas, y-
efto repetia muchas veies, pidiendo i 1^ 
Vir-
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Virgen cila merced por la devoción del 
Rolàrio:y diziendo efto, començò la Nina 
aechar alguna agua , aunque no mucha: 
dcícolgaronía^ acabòde echar toda la que 
avia tragado , y íiorò , y echaroa todos de 
ver que avia rfciucitado : porque todos la 
tenían por riiuerca , y lo moftrava el color, 
y el vienrre hinchado^ las demás circunf-
tancias dichas. Lleváronla à la Capilla de 
Nueítra Señora, y averiguado el milagro • 
por orden del Arçobifpo » Te pinto en vn 
líenco en la Capilla de la Virgen. 
Por el año de mil y feiícientos y nueve, 
à primero de NoviembrCjComo à las diez, 
ò i b»onze de la noche , iba el Capitán 
Pedro de Neyra navegando en vn champa, 
donde iba también el Capitán Rui Gomez 
de Ai'e/lanojy otrasmuchas perfõnas,y los 
'Matii^tíro's dd dicho champan t que eran 
Chinas Iñiieles , y citando à la dicha hora 
en vh golfó^ queeftà entre Marinduqüe y 
te&l^Síde Zibuyan, navegando con viéo-
téí'íidííÉey nublado el:Cielo,y eícuro, el di-
chò Capitán Pedro de Ne/ra lyerido, qúe 
ef que gonernava el champan , no iba can 
derecho como él quería , quiío jr aver vn 
agtijon,quc llebav^y al paitar por encima 
de la toldera del dichochampan Ja vela del 
lè diò tan gran golpe »que le arrojó en la 
raar,y cayò.dc cabeçajy el champan pafsòt 
de largo cón el viento que liebava.que era 
algo rcàoif aífi el dicho Capitán echó de 
ver, queeLchampan no le podia locorrer, 
y fe avía de ahogar fin remedio , porque 
nofabia nadar:y afligido, affi con el temor 
de U muerte al ojo, como con el miedo de 
condenarfe \ que ambas cofas le afligían 
mucho ) llamó muy de veras à Hueítr* , 
Señora del Rofarioeafu ayuda , y à él 1c 
páreciò que íê le quitaron todos los fentt-
dos, co*mo fíeftuviera muerto, y acabo de 
vn rato,fín faber eomojfe halló con las ma-
nos puedas en el bordo del dicho champa, 
y afsido del , teniendo/oíos tas pies en el 
agua, y el cuerpo derecho; y bolviendo en 
í i , como de fueño , ò parafiímo, no Tupo 
quien le huviefle traído al dicho champan: 
pero el Capitán Rui Gomez de Arellano, 
y otros del champan , que al ruido avian 
falido aver lo que era, vieron al dicho Ca-
pitán Pedro de Neyra , cofa de vn tiro de 
arcabuz dcfyiado del dicho champan,y que 
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venia andando fobre las aguas, trayendoic 
vn Niño de la mano , que también venia 
andando , y delante de los dos venia vna 
luz encendida, can grande como la de vna 
hacha, ó ciriogrande : Ja qual, y el dicho 
TSiño defapatecieron.en llegado cerca del 
dicho champan > del qual 1c alio con las 
manos el dicho Capitán Pedro de Neyra, 
y dando vn gran fufpiro, y llorando dixo; 
A Núeftra Señora, Madre dp Dio$,y Ma-
dre mia! A quien aquel dia avía rezado el 
Rafaria có mucha devocion,y los mifterios 
por vn libritoqueteniajy el dicho Capícan 
Rui Gomez le avia vifto quando leia en el 
libro , llorar devotamente con lasconlide-* 
raciones de los mifteriós del Roíàrítvy loá 
Chinos Infieles-quando miravan al dichQ 
Pedro de Neyra^ que venia fobre las aguas 
al champan dixeron, que avian vifto vnài 
§eñora»que Ees parecia á Sanca María jaun* 
que Ids demás no la vieron. 
Por el mes de Noviembre de mil y íèi£ 
cientos y veinte y vno, éflando el Capitán1 
Luis Vela en Manila enfermo de vn fubre-
huefo de vna pierna macho tiempo avía, 
fe determinaron los Cirujanos á diez del 
dicho mes de abrirfèla , como Jo hizíeron, 
Y avicndofle abierto atñ roda laefpinillajy 
Tacándole mucha carne callofa , que fe iba 
endarecícndo,qucdócl dicho Capitán def-
mayado,y fin fentido,que fin poder hablar, 
ni atender à lo que le dezian, por la fuerça 
del dolorjtodo era quexaríè á grandes gri-
tos, eftremeciendoíele todo el cuerpo, y à 
vezes quedandoíc como fuera defi t çanto 
que pufo à todos los preíèntes en cuydado, 
y aunque llegavan algunos à coníolarleera 
fin provecho:porque no loadverciajtaí era 
el tormento en que eílava,por aver duradoi 
la rigurola, cura tres horas, defearnandole 
por ambas partes la efpinilla mas de dos 
dedos de ancho, y cortándole muchos pe-
daços de carne. Hilando en efta aflicción, 
fe acordó el enfermo de Ia milagroíã Saya 
de ntieftra Señora del Rofariojy pidió con 
mucha devocion,y ternura íè la traxeflíèn: 
hizofe con'toda la brevedad pofsible, aun-
que al enfermo le parecía tardança^ pre-
guotava muchas vezes fi llegava:traxoíêIa 
cl Padre Fray Pedro Gafcon,y recibióla el 
enfermojbefandola con gran dcvocion^pu-
fofela fobre la pierna el dicho Padrejdizié-
dole 
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áolé vms orad-ohe^ ¿ que íuclen dczirfe à 
. fas enfermos ettcíla ocafion, y el enfermo 
. cftuvo muy quictOj-y acabaflaŝ dixo.-Padre. 
cftoy tan ocio del que cftava,y hafeme mi-
tigado tanto el dolor .defpues que rae pu-
üeroD cfta Sama;Reliquia, qne íieodo an-
tCi gravifiifliOjCS yk muy poco.QLiicaronre 
|c cambien los eftremecimiencos del cuer-
po que tenia , y le davananees can à me-
nudo, que era cotnpaílon verlesy ,oYrle los 
terribles gritos, que con ellos davíudefde 
entonces habló con los prefentes, dando 
muebasgracias, y loores à la Virgen San-
éífsícna del ílofario, besado muchas vczeSj 
con mucha devoción » y ternurafu Santa 
Saya, y queriéndola boíver los Reiigiofos, 
piüíó cncarecídamentCjque íe la. dexaffen, 
y- la tuvo coda ?la noche fobre la pierna »y; 
dcfcansò.y fue íicmpre la mejoría adelan-
te; tanto que en la piofecucion de JaiCur^ 
los dos dias figuientéi paíTando cantomar-
t^rioyComo el primero: porque ei íegundo 
w& reconociendo lo. que el pcimero , con 
la mueba fangre no pudieron vèr,bailar6 
dos fiftolas profundas en la canilla demu-
Çbo riefgOjy otro dia aviendo llegado hafla 
ctprdñindo.de ellaSjíe quemaron el hueío 
"de lá canilla5y coii, coda eíte carnicería no 
çuvoiaccidencCjni ínchazô, ni inflamación 
algütsa, con mucho cfpanco de los Ciruja-
pos,que deziã muchas vezes que era obra 
de Diòsay de íu Beoditifstma Madre: por-
que ta cura pedia, ò traia conílgo íiempre. 
¿lucbascalécurás^é inflamaciones, lo qual 
todo aquí faltó, Dezian mas, que de los 
veinte dias adelante avia de ir defpidien-
do búefos , porque todo loque quemaron 
avia de falifjy que efto feria tiempo de íè-
fenta. dias^peto abrevió la Virgen ta cura, 
y defpidió el huefoà los treinta dias^dizié-
áo los Cirujanos,que nq efbva eferito, ni 
fabian^i avian oidodezir,que à los crcin-
' pedias íc huvieflè deipedido el huefo en 
çarATemcjanteiyloatribuyero à milagro, 
y - i l dicho Capitán Lnys Vela hizo engai-
tar en plata el huefo,que defpidiójy le pufo 
¡en el Altar de la Virgen del Rofario , en 
memoria da! dicho milagro.También de-
zian los dichos Cirujanos)e/lando el dicho 
Capitán en novenas à Nueftra Señora, q 
np ie podria cerrar la llaga , por ío menos 
en veinte y dos diaŝ y eftado en. las dichas 
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novenas fe le acabo de cerran-yic loe oua 
parte de efte" gran milagro. 1 O J U 1¡> qual 
íe comprovo por el Ordinario. 
A -veipte .y cinco de Enero dei ano de 
162. t.Eftandp oyendo Sermon Pcd ra Bra-
vo de.Agmlar> repentfnamente !e dio vna 
entermedad tan terrible, y coil tantos vó-
mitos, que eacendiò dar ei alma à Dios,, 
diòle también calentura conrinua , que el. 
. Medicodeela fer Tabardete , U quai fue 
íiempre en aumentOjíin dexarle comer,m 
dormir , haita que à diez^y nueve del mes, 
de Febreroeftando muy facigadojy avi.en-
dofe.confeffado yà, parafi apretara la en-
fermedad,recibir el dta fíguiete los demás;. 
SacramentoSjfc acordó de la Virgen, y d&l 
fu Santa Saya,y luego embiò por e]|a,y fejj 
la craxoel Padre Maeftro de NovicipSjdel, 
Convento de Santo Domingo dé Manila,: 
y fe la pufo,encima del cuerpo, diziendole, 
que.confiaílè que la^Vi^gen Je daria faludj^ 
cotnófc la dio, começando luego al punto 
^ à fudar,en tanta abund^nci, que dentro de 
dps credos t̂ ue la.tuvp encima de íi, pidió 
al Padre que fe Ja quitaile ^ porelmncho , 
ÍLidor quede fiechava f̂ Qmtòfèla;,isas pa. 
por ello dexó de fudar dos noches ^ y vn 
diajCÓn que fe le quitó U caleturajy.fe ha-
lló fiempre có mejojia^y à los catorze 4ias 
jmdo levantarfecatribuycndo los Mèdico%-
y codos los demás tan repentina Talud , y 
breve convalecencia à la Saya de Nueftra 
Scnoradel Rofario. 
En la mifma Ciudad dê Mamla,à cinco 
de Março de 16a i.anos,.el Alferez í r a n -
1 cifeo Cano declaró debaxo de juramento,, 
que el Miércoles paíTado à dos defte dicho 
•mescílâva el dicho Alferez muy afligido, 
y fatigado de dolor de orinaj y de hijada, 
tanto que no podia foílègar en pie , ni le-
vantado , ni de otra manera, con muchos; 
voniitos,y cafi Jin fenridojCon la gran fuer-
ça del dolor Í y deíta manera eftuvo hafta 
otro dia por la madrugada , no le aviendo 
aprovechado los remedios, que fe le avian 
hecho, Y pareciendole qpe fe mpria , íin 
confiança yà de alcançar falud , cpn reme- , 
dios huroanos/e.fueal Hoípiral délosEf-
pañoles, por lo que Nueñro Señor difpu-
rtefícdèlíy por ei camino iba llamando 
muy de coraçon à la Virgen Santiffima del 
Rofario 9 pidiéndola fu favor: y llegando 
jtm-
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jnnto à Ia carce^quc e[là en la plaça^ien-
dofe muy apretado del dicho dolor invoco 
muchas vezes à erta Señora^ de repécCjy 
cotno en vninftantefe lê quítaro toáoslos 
dichos cíoíòreSjy hallandoíè can repentina-
mente lano, y con gran confueIo,y alegria 
dexò de ir al Hoípual,y fue à la puerca de 
la ígleía del Señor Santo Domingo deíla 
Ciudad , y defde alli ( porque i vn cftava 
cerrada) hizo oraeiô à la Vifgé del Rofa-
iio:por tener por cerdísimo q efta Sanúisv 
ma Virgen le avia faaado milagrofamen-
te. Y eftando hincado de rodillas haxicn-
do la dicha oración,lediò gana de orinar, 
y echó vna piedra algo grande , y porque 
entonces à vn no era de dia bolviò al ama-
necer à donde avía citado hincado de ro-
dillas , y bailo la dicha piedra', que feria 
como vna lenteja grande^ en hazimiema 
de gracias mandó dczir vna MiíTa à Nuef-
tra Señora del Rofario , que le avia dado 
falud, y librado de ran terribles dolores. 
En la ravfma Ciudad de Manila por el 
mes de Febrero de mil y fçifcietós y veinte 
y dos,Doña Maria Savedra mugerdel Se-
cretario Pedro de Valdês ©ftuvo cofa de vna 
femana enferma de achaque de mal parto, 
teniendo mucha Íangre repreííada eti el 
CLierpo,loqual le causo todos aquellos dias 
calentura conúmu, con vómitos* y perdi-
da rada la gana de comen deíuerte, que fi 
por fuerça comia algo , luego lo trocava 
por muy poco que fueílè:y aunque le hizie 
ron muchos remedios, no la aprovechó: 
por lo qua^y porque la enfermedad fe iba 
agravando , acordandofe dé la Saya de 
Nueftra Señora del^.ofario defta Ciudad) 
«mediante la qual la Virge Samiffima hazia 
muchos milagros, la embiò à pedir con 
mucha devoción ¡y teniéndola puefta fòbre 
fu cuerpo mas de vna hora, iuvocando à la 
.Virgen Nueftra Señora delRofario, para 
que ladicllèfaludjacomençòá temer lue-
go, echando de fi mucha fangrejque tenia 
repreffada en el cuerpo,con loqualcrecié-
do la devoción , y confiança invocava con 
mayor ahinco à la Virgen del Rofario , y 
tuyo luego gana de co^ie^y comiò,íin tro-
car la comida, y proíiguió veinte y quatro 
horás echándola fangre que la dañava y y 
mucha della quaxada en^edazos , y def-
pucs ¥no;dc carnejcomo-cnatura que aun 
no eftava formada , y dentro de quatro, ò 
cinco dias fe levantó mÜagrofamencc bue-
na , y fana por incercefsion de la Virgen 
del Roíario, i quien fe encomendó muy 
deveras , y en agradecimiento hizo dezir 
algunas Millas. 
En la mifma Ciudad, ano de mil y feií-
cientos y veinte y quatro por el mes de 
lulio , dio fu marido à Francíícade Arro¿ 
vna coz tan fuertemente en las caderas, ^ 
a\ punto comentó à echar fangre eo gran-
de abundancia^ proliguiedo en derramar1-
la por efpacio de doshorasjle i^a enflaqüC 
ziendo tanto, que no conocía las perfonas» 
que la hablavaii,y de defmayò trGSjò qua1» 
tro vezes,y-fu Amobl Capitã luán Alonfò 
Bruno c^biò à llamar aprifli quien la cÕ̂* 
felfa fe, y aviendoíé conreíTado la traxerbri 
la Saya de Nueílra Señoria del Rofario, f 
fe la puíieron fobre el viencre^y dentro dtí 
dos credos cefsó la püjadza del fluxo de 
fangre,y ella bolviòen íi,foc di^ilando fan-
gre en muy poca quamidadotra hora máS 
y cefsó todo el fluxo de fangre,^ dejaridd*-
le la dicha Saya la tuvo configo toda la pô  
che,y poco defpues de la hora de Maytincs 
echó eres pedazos de fangrtí quaxada , y 
quedó del todofana^ can côvalecída,qu'c 
pudo levantarfe por la mañana como las • 
demàv, no obftante que avia derramado 
tanta íángre , que al parecer de todos los 
prefentes eftavan, no era poffible naturaU 
mente vivir baílala mañana : por Io qual 
fe avia confeífado para morir:por¿{Ur det 
confiada de poder yà vivir mas¿ Compro-
bofe efte milagro por orden del Ordinarid 
con machos teftigos. 
En la mifma Ciudad,por el ano dê feif-
cientos y veinte y quatro, al principio del 
mes de Março le dio al Capitán Sebaftiáít 
Rodriguez vezino defta Ciudad vngraní 
díffimo dolor en el lado izquierdo/y avieií 
dofele hecho muchiísimos rertiedips cefsS 
el dicho dolor i pero reereeiòfèle de> ellos 
otra díferente,y muy.violentaenferínedad 
de vn calor encendidiffimo en el cuerpo» 
que ie parecia abrafarís* ? rftaS calenturas 
muy recias,conque ni podia comersrii dor-
mir,taíito quç,le parece que no durmió ed 
quinzç dias»de que tenia la cabeça taíí 
, fatigada * que le parecia cargava fobre ü 
vna Caía entera : el Medico iba hazíendíí 
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fus jemcdiosspero fiem pre con mucha du-
da de ô c vivkíièe] cnfermoj.y vna tarde 
enere otras le afligió mas que nunca la enr 
-fcrtnedad , y viéndole can fatigado vna t i i 
fuya llamada Doña Leonor Maldonado, 
acordó de embiar por la bafquma de nnef-
tra Señora del Rofario^porfaber que hazia 
nuichas maravillas en los enfermos, à quiê 
le la Uebavaniy oyéndolo ej, enfermo inftò 
(mucho, y pidió muy deveras,que íèlatrâ-
.xeílèn aunque era muy tarde,* cerca de la 
.oración : y para que fe la uaxeflèn embiò 
el enfermo vn recado à vil Religiofo del 
Convento.dc Santo Domingo > avifandole 
la neccisidad con que h pedia: Ilevaronfe-
JA. dos Rcligíofos > y viéndole tap fatigado 
Ip, animaron^v dixeroDj que confafte mu-
.choque Nueftra Señora del RofiSioJe da* 
ria faludj y yeqdo&la a poner».la cogió el 
enfcTmo por In mano, y fe cubrió con ella 
1$:cabeça , y con muchas lagrimas pidió 
jftifericordia 4 h Virgen , teniendo en la 
¿papo dprechatambién el Rofarioconque 
Icjiia rez^f , y al pufito que fe le pufo eíla 
S^oca Saya fpbíe la cabeça Je fobrevino vn 
'^iidcr frefçç, que 1c causo grandiifimo def-
çanío, y le duró no mas de mientras reza-
yan los Religiofos las oraciones, que atli 
fuelen dezir xy à ¡nftancia del enfermo le 
(Jexarpo allí la Saya , y fe bolvieron à fu 
Convfnto^y çl pnfçrmo pidió de cenar, y 
çenó bien jy con gpflo, auOqne antes ni po-
dia comer vni le fab.ia la comida ^y luego 
fe recortó del otro lado , teniendo configp 
la Santa Saya , y fe durmió al punto, y le 
duró el íuefío toda la noche, fin pefadum-
bre, ni pena, como hombre fano, cubierto 
çon la f )brecama)y la Saya encima, el que 
las noches antes no podia/ufrir ropa nin-
guna fobre fi: por el ardor grande que pa-
decia, y aun íintió algun'frefcó, qtic tirava 
à frio, y à la mañana el Meclico tomándo-
le. clyulíò,Iedixo,que le bailava otro hom-
bre j y el enfermo le enfeñó la Saya de 
Nueflra Señora , y le contó como le avia 
lapaco , y el Medico dixo, que venia con 
intento de fangwrlc dos ^ ó tres vezes fin 
•quitarfede allí í pero que pues avia tanta 
-¿nejoria , fe purgaíè el dia figuienre, como 
(o hizo, y al.percer dia pudo levantarfe , y 
falir fuera de Cafa# vèr la Procefsion que 
fe hazia por fer Martes Santo ,y luego la 
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Pafqua vinoà dar gracias à Nueftra Seño-
ra deí Rofario en fu Convento, y à contar 
tan gran maravilla, y milágroía íklud, que 
aquella Señora Id avia dado. Comprobofe 
cite milagro con muchos teftigos por ordé 
del Ordinario. 1 
CAPITVLO X V . 
Ü E OTRAS MARAVILLAS OBRA-
das por efta Santa Imagen, 
POr el año del Señor de mil y feifeien-cos y diez y fíete , los Navios que el 
dovernador de Filipinas Don luán de Sil-
va j.Cavâllero del Habito de San-Tiago 
avia hecho para pelear contra los Olande-
fes.aviendo hecho viaje para Malaca,y pe-
leado antes contra ellos hereges,parecien-
jào que eftavan mal tratados, íe trató de 
llevarlos à acícrezar à vn aftillero, aparta^ 
do algunas leguas de la Ciudad de Manila. 
El tiempo en que los llevaron era muy 
£pnti*ario¿y fobrevimendó vnadefêcha tor-
menta, los anegó^ todos j coó que le per-
dieron los mejores Navios que las Islas tu-
vieron, ni tendrán. En la Capitana llama-
da €aq Salvadori que era de eftraña gran-
deza , y fingular velocidad (cuya perdida 
causó mucha lafUma en los coraçones de 
todos) iba entre otros Soldados vno,llama-
do Bernabé de Caftañeda > muy deveto de 
Nueftra Señora del Rofario,y Cotadje fu-
yo,y eftando yà la Nao tan llena de agua, 
que llegava cerca de la boca de ía .efcodlJa 
y la gencé alborotada fin efperanças de re-
medio, fe llegó vn hombrea Bernabé de 
Caftañcda, y le dixo, que porque nepro ' 
curava algún remedio , para liorarfe ce la 
muerttt,que tan de ce rea leamenaçavatpa-
redóle al dicho Bernabei que qualquier 
diligencia era efcufada,pnes no podia falir 
libre^-aíli no hizo caiodel confcjo.De alii 
à poco tornó cl mifmo hombre à importn-
narle.hizielTp alguna diligcnciajy reparan-
do que no era de là Nao, ni le conocía, oi 
fabia quien podia fer, imaginó'que fin du-
da (como defpues le^pareció) íèria Angel: 
trató de tomar íu coníejo , y aparejó vna 
puerta, y vn colchón, para echarfe en ella 
ál agua, Quando la Nao Íe fue à pique , fe 
arrojó Bernabé al mar, encomendóle muy 
de-
devas à Nueílra Senora , y pidiéndola no 
kdcxaiíè morirjin confeílàvfe primero de 
ias pecados. £1 remolino que la Nao hizo 
q-inndofe handiò^fe le Uevò tràsT^y le ça-
bailò en el agua^ al falir arriba le hiriòen 
dos panes h Nao;Pero fue fervido Nueftro 
Señor por incercefsion (íègun entiende } 
de Nucllra Señora.que no fe ahogaíTe,íino 
que copaile vn pedaço de cabla , qcic de la 
Nao fe avia quitado^n que pudo gLiarçccr 
fe. Miércoles á boca de noche fu cedió el 
anegarle , y el Sábado liguiente canfado, y 
afluido de no poder tomar rierrajaCorda-
dofe que G tuviera algunos remos aurtquií 
fueran de caña (q en eftas cierras las ay de 
notable grandeza) podría llegar maspref-
to ayudándole â remar quacro'Indíos,que 
con el ibJn en la tabUjCon la mavor devo-
ción que pudo,y la que de feroejance tran-
s í le puede imaginar , invoco à la Madre 
de Dios del Roíario, y \a pidiò3 le depara-
fe algyna caña.No huvo acabado de dezir7 
lo, quando bolviendo los ojos vio vna caña 
grande , y ecbandofe al agua vn Indio la 
cogiò)y hizieronde ella cinco remos. Tor-
no à pedir iNueftra Señora, que pues el 
Sábado era dedicado à fu Mageílad, fucilé 
fervida >, que aquel dia pudieílèn cornar 
tierra, y aísi fucedio: ntí íin particular ad-
miración fuya , que lo ruvo por fingular 
xnerecd^y milagro obrado por tan celeíUal 
itfcerceiíofajy por tal lo cõfefsò,y publicó. 
El año del Señor de 1619. por el mes 
de Março^íhndofc haziendo la Nao Sán 
Nicolas ene\aíVillero , llamado San Igna-
cio de Ibabao,encre otros Soldados,̂  para 
la guardia de ella aviajcftava vno llamado 
Eftevan de Luna»muy devoto de la Virgé 
del Rofario/aliendo vn día de la Nao, pa-
ra ir à tierra, cargado con fu mufqucte, y 
horqui lla, y puertos en ia cinta los fra/cos, 
* y la cfpada, cayó en el mar,en parce don-
de avia cinco braças de fondo.y vfias cor-
ríences muy recias,No fabia Efteva nadarj 
y parce poreltOjy parte poreftàr veftido^ 
calçado , y cargado de fus armas, íè fue à 
pique^ eftando debajo delaguavn ratOjCÓ 
las angufiias q cenia^uifo refpírarjy abrir 
la boca,cõ q era muy concingête el ahogar 
fe3y íindò,que interiormente en el corado 
}ç dezian,norefpiraíre,hízo3o aísijy invocó 
como pudo a h Madre de Dios del RGfa:, 
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rio: acudió la Virgen Santifstma á fu añi~ 
gido devoto, el qual falió arriba, y dándole 
vn Indio ía mano,pudòcori maravilíofa l i -
gereza faltar fobre vna Tabla,fin eftorvar-
le Iaefpada,que tenia cenida,m el vertido, 
que rodo eftava hecho agua : y Jo que pa-
rece increíble es , que aviendo la htriofa 
comencé llevado la horquilla,y el moíque-
te la mar adentro}vnos doze paííos aparta 
do de donde avía caydo , è! fe halló en el 
mifmo puefto : fin averie la corriente lle-
vado.enque reconociò,que la Virgen San'-
tiísima le avia locorrído. Agradecido co-
mo taljlo coofefsò delante de quien avia fi 
do ceílígo de viítajy aora lo fue en la ave-
riguación del cafo, 
Por el año de 16x1. à veinte y quatro 
de.Mayo navegando vna Fragata llamada 
el buen lefus,que era del Capita Fadrique 
X ôpez de Soíla Capitán de la fortaleça de 
Malaca,y venia à Manilajeftado en la Ca-
naLqucdífta defta Ciudad cfpacio de cien 
leguas, fobrevíno à las quatro de la tarde 
vnvracan defechojcn que la aguja anduvo 
todos los viétoSjabriófelcs ia vela del trirr-
quece de largo à largo,con fer muy recia, 
y doblada , y todo él bordo de eftribor fe 
metió en el agua,hafta Ja boca de efcotilla. 
Seífcientas almas eftavap en ía Fragáca, y 
viéndote en tanto aprieto,defpues de algu-
nas otras promeíTas, prometieron à vozes 
dârel trinquete de limofna à la Virgen 
del Rofario, fi Ips facava de tan grande t r i -
bulación. Oyólos la Serenifsima Princefa, 
{ à lo que piamente fe entiende) y con ef-
tàr rodeados de baxios à todas partcs}daíi~ 
de era evideate el peligro de perderfe , íi 
los vientos meneavan la Fragacajfue Dios 
fervido que eíiuvielfe al parecer iín mover 
fe aparte alguna , hafta que fefoíTegó , y 
aplacó el viento, con que pudieron poner 
otra vela de trinquete , y enderezaron el 
Navios faltando favorable viento en tres, 
ò quatro dias llegaron al Puerto de Cabite, 
que diftados leguas de Manila. Cumplie-
ron los votos, que avian prometido, y pu-
bliearõ la miíèricordiaque Nueftro Señof 
avía víàdo con ellos por incercefsion de 
Nueftra Señora del Rofario , y como tal 
lo firmó Fránciíco de Fuentes Efcrivano 
Real, que venia en la Fragata. 
,£1 lulio figuicnte del mifmo ano falió del 
Puer-
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JPucrto tie Cabne para Manila Martin de 
Reten Vizcayno , natural de la Provincia 
¿c GLiípLiícoajy venía en vn Barco en com 
pania de otro Eípañol natural de Sevilla, 
con quatro Ncgros9y vn. Indio, que reñía-
van. Alas dos de la carde poco masjò me-
nos, fe levantó vn viento, que traílornò el 
Bar A?, y le bulcò bolviendoíe lo de arriba 
£ baxo. Dos Negros fe quedaron afidos al 
BarCo,y la demás gente fue al mar,*de los 
- quales no vio mas él dicho Martin de Re-
ten perfbna alguna , por donde entiende 
que íè ahogarom encomendòfe muy deve-
*as à Nueftra Señora del Rofario, y pro-
metió de hazer dezir vna MííTa, y venir à 
fu Capilla,fide aquel peligro le facava.Üe 
gòíè la noche, y en ella por dos vezes en 
diferences horas vio vn bulto que le gúia-
va,y iba delante dbl j fin poder conocer, íl 
era de hombre^o de muger.El diaíiguietu 
te noviòel bulto, pero al anochecer,ccrca 
de las Ave Marias íèle torno à apárecer> 
Y de alli à poco fue Nueftro Señor fervido 
que ilegaflè à tierra. Conoció que avia fi-
do particular merced de Nueftra Señora* 
que le dióbrio^ara que pudiefle eflàr na-
dando en el mar cerca treinta horas, fift 
arrimo, ni ayuda alguna,? lo que mas ad-
mira cs> queen canto tiempo no le dió ca-
lambre en el agua ,y al punco que faliò à 
tierra le dio. La mañana (iguience vino al 
Convento de Santo Domingo, y en cura* 
'plimientodefu voto mandó dezir la MiíTa, 
y pintar en vna tabla d fuceHb, para per-
petua itíemoria. 
A los veinte y cinco del mifmo mes , y 
año el Sargento Alocuo Gutierrez, venia 
navegando en vn Navio de Chino$*que Ha 
tnan Champafij donde traia Arroz para la 
Ciudad de Manila , en compañía de íiece 
Chinos, y dos criados fuyos. lunto aun pa-
rage que llamatí Potol, cerca de la Isla de 
Panay , les fobrevino de repente vn recio 
tccdiporal, que dtiyò quatro días. Las olas, 
y vjentos tíiakracaron el Navichuelo de 
!modo,que le quitaron muchas tablas,pnn-
típalnjeme las de vna banda , y las que 
quedaron fue líeceíTario darlas tortores, y 
era la agua que foazia tanta fobrecubíerta, 
que Ies Ilega*va à la rodilla. Viendo el peli-
gro manifieftòjquç cõrrjan5y que el Cham 
pan, fe iba- fotaventando 3 fm poder bol ver 
à donde fe pretendía, para hazer víajejn-
vocò con la mayor devoción que pudo ala 
Virgen del Rofario,prometiendo de dezir 
la Miííàs , y oir vna de rodillas en fu Ca-
pilla d& Santo Domingo de Manila , y fer 
perpetuo pregonero de fus miíêricordias. 
Oyóle la Serenifsima Señora, (à lo que pia 
mente fe enciende ) porque citando fbta-
vencados azia medio del mar mas de doze 
leguas, íe hallaron por la mañana en la If. 
la que dizen del Maeííè de Campo, à don-
de precendian llegar , y reconocieron fer 
merced de las manos de la Madre de Dios 
pues con tiempo contrario navegaron , lo 
quceraimpofsible quando le tuviera muy 
favorable ¡ y lo que mas admira, es , que 
no fe anegaílèn, y perdieren. Cumplió fu 
voto elíJicho Sargeoco , mandando dezir 
cantidad de Miflas, y en compañía de dos 
Chinos, y vn criado luyo, vino,y pidió que 
fe eferiviefíe efte favor ,que de la VirgCIi 
del Roíario avia recibido , para que que-
daflè memoria i los venideros. 
CAPITVLO X V I . 
DEL MODO m VIVIR D E L O S 
Religiofosy quando entraron en ios 
miniflçrios de los Indios. 
ANtes que los Religiofos fe dividieílêa à Ias con^eríjones de loslndios,à que 
eíhvan íeñalados, fe Ies dieron las Ordi-
naciones Generales,que para que cita obra 
fueííè bien fundada , con mucho acuerdo, 
conlejo, y oración, fe avían hecho en Me-
xico, y quedan teferidasenpl Capitulo y. 
delta Hiftoria , fundadas todas en Ja Doc-
trina del Apoftol à íli DifcipuJo Timotheo:' 
Atiende íibii & dofártme. De donde luego ' 
infiere: Hoc faciens,& te ipfufgfàlvumfa-
cies-, & eos., qui te audiunt. Donde todb el * 
fundamento deí minifterio , íe pone en el 
ateder cad vno primero à fi,y ktazerfe qual 
es menefter qfeaiel q ha de hazer buenos 
à muchos, avÍQ,dolos de facar de eítadode 
Infieles idolatra 's, y grandes enemigos de 
DioSjy hazerlos fiervos fuyos, y guardado-
res de fu ley: lo qual nunca podrán hazer* 
fino los q fuere muy píítuaíesen guardar-
lami pueden hazer efto los Reügioíbs q. no 
guardan cò muchocuydado lasfuyassy por 
eíTo, 
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cíiòJo primero que en aquellas*íè ordena, Prelado íènalafc , y no otros. Quanto à ia 
es, que fe-guardennueftrasConílitiiciones pobreza , que ninguno cnvieiie, avo para 
aí. pie dte la letra , como eftàn efcricas, fin vfo cofa algunajííno es cl Íirevíario,y algú 
explicaciones aviefas^i víos en contrario, Libro de devoción , y íus quadernos, con-
ni demania en difpenfaciones'.Ordinacíon tcncandoíe con los Libros,quecn codas las 
Síintiilimajy que bafta para bazer Santos. Cafas ay de Comunidad jde los qualescon 
Y aunque en ella fe incluyen codas las de- licencia, y obligación de bolverle fe puede 
nus;con codo eíío para mayor claridad ex^ aprovechar. En las Celdas no fe permite 
prellàr<)n,que erto avia de fer en no ardar mas de vna Imagen, y eíla pobre, fin otro 
à cavallo , fino à pie : cofa que algunos de aparato, íiendo en efto , y en todo iguales 
poco cfpiritu , les parece en citas tierras, Prelados^ Subditos, fin que aya más en la 
por fu mucho calor impofiible^ dizen,que Celdadel Provincial, que enladcqual-
£ Nueftro Padre huviera andado por eíhs quier hermano, y eíla igua^y ir los Prcla-
partes , no mandara efto à fus Frayles: y dos delante,facilita el camino à los demás, 
cngr»ñanfe , que mucho menos fueron que y no folo íè aííèntò, y guarda eíla pobreza 
Nueílro Padre los Fundádores dê la Pro- en los parcicularcs j fino que codo quanto 
vinciade Mexico,y guardaron eíla Confti- las Caías tienen , es del común dela Pro-
tucion, y khallaron pofsible , y llevadera, vincia, y puede el Provincial quitar à vna 
JDeclar.òíe tambien,que ni hemos de tener Cafa,lo que no ha muchç meneftcr,y dar-
dineros, ni llevarlos por los cammoSjgolpe íelo à otra que renga de ello mas necefsi-
que de raiz corta mil cuydadoSjque lo co- dad, Dineros, Libros, Ornamentos^ otra 
trario crac configOjy guardado^s de gran- qtialquicra cofa para lo qual fe pidic^y al-
diflimo defcanfo, vivir fin cuydado de co- qançòlicenciarei General dela Orden,y 
fa alguna, feguft» de que el Prelado me ha fe quica la licenciaà Subditos, y Prelados 
de dar todo loneceíTariojen falLid,y mejor para poder recibir cofa algana,que naítíè;f* 
en enfermedad , como à mas necèfiuado} fe para coda la Provincia de la manera di-
que no vfemos de lienço en íklud , ni en cha, y fue neceílàrio hazerfe afsi: Porque 
enfermedad, aunque fea de muerte, ¿orno como cada día íè ofrece hazer JVÍifsióneS' 
la Conílitucion lo ordena , y de nueftras nuevas (yà aliapoí), yààChina, yàà òtròs5 
Hiílorias confta , averio affi guardado los nuevos minifterios de IndioSjno fuera pof-
que han mirado eíle punto con finceridad fiblc acudirles, fino fe facára de las Cafas, 
como el Santo Pio V. San Luis Beltran , y lo que fe les ha de dà^para que no entren 
otros muchosmo comer carne fin licencia, pidiendo cl fuílento à los Inheles, à quíea 
y la necefsida^ que las Conftúucionesfe- de nuevo vàn à Predicar, que Ies feria pe-
fialao, que.es bien grande: tratar fiempre nofo. Sobre todo eílo, y aun para funda-j 
4e Dios dentro^ fuera de Cafajveítir Ha- mento de todo ello, fefeñalan dos horas 
bitos pobres , y viles, y à la medida que cada dia de Oración Menta!, vna défpncs 
nueftras Conftiuiciones feñalan » confor- de Maytines, y otra de dia, que comuntc 
marfe todos en opiniones, y modo dead- es de la vna àlas dos, antes de Vifperás> 
miniftrar Sacramentos , ceremonias de la confejo verdaderamente Santo j pues ton 
MiíTa^y ordinário del Corojíéguirle todos, do el hombre de fuyo tan parapocoíno fú~ 
aíli à media noche à Maytines¡ como à las dia cumplir con tanto, como eftü tficho, fi 
demás horas ,por po^s que feamos, aun- xontinuamence no eílà pidiertdò favor al 
que no aya mas de vnoenla Cafa,puesno Señor, que esel Oficio de laoraciofn. Tras 
por eílb noses menos neceffano el alabar el paito del alma viene bien el caftigo del 
à Dios, ni la hora mas trabajofa,y San Pa- cuerpOjde que el tiene irías necefsidad,que 
blo^ fu Difcipulo Silas aherrojados,y pre- de comida , y afsl íè mandó tomar todos 
(os, à media noche alabavan al Señor, y Io los dias de Comunidad, defpues de la ora-
niifmo haziael Real Profeta fiendo folo. cionde Maytines vna difciplina, que dura 
Prohibieronfc de todo punto las vifitas de el tiempo de vnMiferere,y otras oraciones 
Seculares,ÍInQ es las qtie la caridad, pide^ breves,que eras el fe dizerijy eílo todos los 
eífas fe mande^que las hizieflen los que el « dias que no fon dobles.ü Odiavas folemnes 
N yen 
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y en 'cftos dias en que no ay Oficio rhíuor guirda cíías Ordinâciòfies Gencra!es,qvie 
•de Nneflra Señoraje reza de Cdcríunidííd guardaâaseílas/no ay máycjue.pedirjy de 
ía -devoción de Tu Santo ncímbrejoffccièh- quien ho 'las guardaíte nadá ay ¿fue fiar: 
do eíte pequeño fervicio , à la ique;coht1- queion,'èotno'cerca del jardín de nueftras 
^naiiiéüca nos'cftá fàvorecíèndo con par- alrrfos, que mjérttraseíluviere enferà^àufo* 
bailares benefidos. Los Colçhònes que là que mfeíiro adverlario ande licm:^re;c:òrrfo 
Conftitciciòn.fetmice en las Camas xom'o dize San Pedro, dándonos yna , y muchas 
-cofa de gracia, la teüünciaronjcontema'n^ bueltas^uTcando por donde habernos nía], 
doíè co'ft dormir ííobre vha cabla>y vn petà no Jo haHaràipero fi le aportillanio? ia cer-
tc, ó'efterilla, y dos mintds: todo lo quad rcàs nò es mucho qLie e'ricVe,y 'nos deftruyaj 
aviendoíe ordenado en Mexico lo aviad aunque es verdad 'qílé'íe vereíicà codbVíb 
aditjitido^yíifinádo'todo^ y fe lèsbòlviò à 'de folas riuéftras'Conítituciones , que fíft 
intitriar àora^ué fe ávián-dedivldi^parà . 'duda fon marávillofa cercá'de la v-ircuddel 
que 1o HevaOtD por àránçèl común con alma^ ebardadás púéde 'ella eftár feg'tfra* 
tque fe àviíh dè coníormàrjy por quien avia mas no íe ̂ Ĉ edc dudarle que àytóâab mti* 
de regular'fus vidas; y £ de buena gana las 'choàfcflà òbfervííncía , y la foi'rificáb las 
accptaíròíicn Mexico , -atóte fe "ratificaroñ dos horas 'dc'oracÍòn-,q'i)e eílás Ofdínacio^ 
en ellàs de méjd'r,y fcada diatètcha de vèí nes añade'n ; la diciplina quocidiànà , y el 
mas, lo ífttlchoqüü impo'ttaft fará ñücftró tftrecharftos algo mas en la pdbíèçà;en la 
provecho » y p̂ara el ile los que'oyen dé taorcificâcioti corpora/, y la claiiíürá, que 
pwoftra boca el Evangelio- Efta pues, qué es lo quó en ellas 'fe pone de fá |>erero'ga'* 
ÉjpTa vlcima difpoficitjn para la páV'cida, V 'cion}y añadidura à nueftras Conüitucirines 
H pr^inpticnd de obedieneaa1, con que i t 'en luài&h que como la experletícia muef-
'^fe^ierõn à guardar todo lo dicho, lo fué tra, en todos 'eftâdos, fon fnais ocaíiotiadaS 
tâf^6l«í) ,;para que cl Séfíor les'echállé fu à relàxacion/y TegaIo>y affi e% no fob Con* 
bífitjíèfooiy coiieíla les dicflfe laltizclei éñ*' Vidiehte; íinolrecelíario mayor cnidadoen 
tgíííJiiniéVifcü-^yfervor, y forcalèçã dè Vo- 'fortificar'efta acerca i fjues quizá lo .'que ep 
fepf^d» parcel ñiinifteriojque avian décO* Europa feâftàra à Confervar losr Religioíos, 
iĵ çp^M- i eíféi^Li'al no le huvieron como fcn la guarda perfecta de fus Conftitucio-
ü^vq^lñftó'ioínQM huvierá muchos años» hes, no Baftára en IndiàSidbndc lás taufas, 
que erafi rtiinlftrosy^rlficandoíè en ellos* "y ocaílotaes <Je defmohmarfeefta 'efet-ca ion 
l^^ueelSííbiodj^Ojpacileyct) ios ojos del tooocida'áitnte mayores^y afsi fufe tonfejo 
5¿&ot feftoes con foláv'ña Viftà ) lubufr- 'fegufov 'y Tamoanàdir en eftás|àrteSà la 
méate honeft^y lèntCqtièzét' al pobYe.eftò terca dt nuèílras GoriftitUéene^ íbs eftri-
es l̂hi$mjMe> y irias quando la huiiVildad vos de là óracion -y ínorrifícation dichos} 
v i AcOittpaÜsdá de obedicnciàide aborre* ^ues freto todas ¡partes comb dixoel Sábio; 
cimienio proprio.y coft amor de íMos^telo E l que ^.lardà la ley,mLiltiplicá íâ oración» 
dé iii honra,y deífèo de faWatle álmás.qué hiuy mas neceííario ferà cífoidbhdfe la gbaí 
tpdô efto reiplafidecia eti los qué *coh can- da de la ley tiente tnayorés dlficbltàdcs, y 
to àfe&o recebian t^lés brdefies i y f rbpô  tnás cofttfarios. 
0iañ viylr fegurt e|las,y fe ha ido connnua- Tieiieft tariibien fcftás bbier^âticias àfía-
cii los que íe han feguido , y aífi en cô  didas otrb efe&o impot-caheifsimo^üe íien 
d ŝ4os Capítulos Provinciales fe had ido do.comofon tàcileSjy muy llevaderas para 
ct^^mátldo íiémpre sy mátídando cori Religiofosdevotos^ y cuydadofosde com-
Ifiyic^iiggr »le ayâ en fu òbfèfvatieià ;i y pHrcon fus obligaciones, fon mt&lertlbles» 
e^o pqr jttjchos Generales dé la Ordeft y de thucha pena /pará los poco devotos, 
confirmadqssy las confirmadohés origina-̂  y dé poco cuidado én negocio , que tamo 
les ért el Archivo del Corivéfitò dê Mdtiilâ, ióiportaiy aftíel primer tropiezo.y loque 
y el. principal cqidado dé los Provinciales pritüerbfieütcnjy les dà mayor pena, es la 
ett las yifitas (qutí câdà año hazeO ptírio- obligación , à tener cada dia dos horas de 
iiaUnente» yendo à tòdâ^y cada vnade las orácion,y es como la piedra de toque^don-
Cafas de efta Provincia) es faber como íc de fe vén los Rciígioíos^ne tienen los qui-
btes 
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qtic à efta Provincia convienes qual quando folo dependen 
los aficionái y 'conferva en ¡ella» y à los de- fin falcà ninguna Dei pcrfetf* f*út ü'peraiy 
roas Jos excluye, y ha¿é que cotí todas vé- ¡Tolo puede citó faltar, quando nófócróS ca-
ras ( y A vezeü con déíiiaíia) procuren bol- trai-nos con Dios à obrdclas, que entonces 
veríe à feípana i dòdde ch Cohvehcos raa- puede a ver por hücftra culpa, deíaUdo^y 
yores éfteñ cion niaybr fegúridad , y mas roalá dífpoficion, qtiiebra , y unperfeccion 
gufto ^ y àvièndo de tébér alguna prüévá; en los efeclos: Pero íi de tiueftra jparté.no 
donde íe vea fi párá la Provincia, ò no¿ ay falta, és impofsible que la obra dexè dç 
-Convénience es que éftá fea eri colà de fti falir perfe&a, acabadà^y adnriirabledofpiro 
pererogacbhi como fon eíhs añadidas, y ¿t Señor fin duda.eftás Ordiriáciohés San-
• antes dé cocar eh las de obligacio feles dé irás \ y réeibierohlas los Rxligiofos ebri tan 
fct reíguárdò dicho i y fin fáltár cu lasobli- prompeá òBediénda, tari profundá hutiiilr 
toriàs, fé ácúda à fu corifueíõiyhecefsidadi dad, y tan alegre devoción, y (lo qué. íhás 
fues es Impofsible çoníervàríe Provinda^ ès) pufieron tamo cuidado eri guardárlaS, 
ni aun Convento reformado» con Religio- que era impofsible desear de tener tan náá* 
fos defcoñceñi:os:p6r Íò qual áfsi en nueítrá iavillofos efédoSjy periéiftífsiriios fuccífoSi 
Religion ¿ comoeri lás demás i párá Goft¿ feopo obrá jáe Dids rio impedidájííriò bien 
yéritoS de particular reforriiadoi* fe mira ayudada de fus Síêfvos. A dos géneros fe 
xiíLicbo, que featí todos voluntários, y qué pueden reducirtodos f aunque triúchos) el 
Íi fe caníai-é ¿ y con razón pidiere algunó yno es el gran .provecho próprio, <| corref-
kencU) fe le dè, que vnd <jue efta defeon- pondcjá/ Te ipjumfaivumjactes^óç dixo 
io mas dano haze, que prdVecHdj y'fierido el Apoíto^y el ptrb és la iaunicrablc^riflíjl-
todqs yóldnearios ¿ todos firvfcri el Sefipr¿ jitud de Ibfidlds^uè los guárdddòrê* j j é ^ á ^ 
çomò él qiiicrej con alegría, y góióiy vnoS Òrdiriâciorife han reduddo k lá I¿íéfíáiqaÓL 
à otròs fe áriimárii y niuèveri a paífái: ade- fcyplicò alli él ¿rilfiridAcídftol ÚitithdoiEt 
lance eri lá virtdd. ¿ y buenos exefdcios, à jrw qm ie4úeliêiih y 4e,fô vrio^y dé \á òtro 
que tcklris eíláñ áficipnados, y yfíd defeon- fe hade iratár níuy defpacid.quc fóri cofas 
tento Baíla ]j>árá delcoptericar i muchos,* q ¿nuy à gloriâ de Dios¿ y edificación de los 
es enfermedad que .fe pega riiütHo j como Fieles: lo que áqrií deífeo apuñear È-S Í la 
por ekpèrienciá larga efta Pròvlhciá lò há fragancia i y buen olor, que del pririiér ge-
palpado i fi bieri es verddd qué ay algunos ticrd de bienesiCÍÍd es, de la gran perteó* 
bueíids i y devotos Religiófos^ que por al- cipri de eftos grándes Siervos del Señor j 
gi.na Ótauori ( g>mo hombres j fe iriquie-; fe lia efparddd por eftás tierras Í y i>dr ías 
tan , y à eftõjs no íè les deve dàr luégo lá mas rcoiqtaà.Â éfte propÒíitò,y para prue* 
liccnçiã qüc pidén ¿ fiiid procufàrlos quip* ba dèl, Kari juntado algunos R.eÍigidftís çii-
tar, y edhíblár, y qüítarles ^iiaiito fea pof* riofds muchas cladfulas de cártás éfçritás 
fible U oeaflüri de pena , pará que Ueveci de Reiigidfds deftá PiWirícia à lá da Efjla* 
adelante,1o íjfclfc ioabléinente començaron^ ña^oride cuòricari con gran loa lo q eri ciíâ, 
viàri; Para lò qüal fe há de advertir ; que 
CAPITYLÔ XV' i i . como eftas tierras eftàn târt lexòííde Efpa-
„ . . , na Cueritanie en elU fus cofas con grátl-
D B LO MVCHO QV E P O R L Ã difsima difeircrida : pórqué aqüi mas que 
ebfervãncia de eftas Qrdinmones ha eri otíás cofás fe verlfíta él provérbio Cat 
gatiâdo èftdProvincià. . tellarip, cada vrio cuenca de Ia féria como 
, . , le và en éllai los <Jíie ayudados del Sènor,y 
ESDÍospérféétifsimd, riófolairíente en defeòfos=:idíS fervitle abracan el mini-fterio 
fi^fino también en fus obras, como el dé los Indios, y las fantas obfemneias de 
Keal Profeta muy cxpciimentâdo contem- eftaProvineia, h.\Zenfe lenguas en alabar^ 
piador de ellas, muchas vezes nos dixo*.y. U» 0bl»g -dos de la verdad , y del dedo de 
Dios, 
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Dios, que vén obrar en ella : mas los que 
; por íu fiòxedad, ò amor próprio, po pffdie-
..sohfQ no quifíeron pcrfevcrar en ella,bucj-
tos: á'Efpafia, para dorar efta buelta dizen 
)lo qne íu poca afidon Jes ofrece de cfta 
^••Síovincia: y tomo eftos eftàn prefen|es, y 
aiss^Em oo > tienen eftos mas tuerça; Y es 
^abKptüeba de la virtud de ella , q{ic no 
Mpsâà fa buen nombA-ofufcado ¡ pero no 
ipiiedmdesar de quedar muchos co duda, 
^deCeo^de-íabcr Ja verdad defte cafoipor 
*:fe^üál guando derallà vén falir buenos Re 
-ligiofos ( como fon comunmente los que 
là^cofa7 tañ grande fe determinan por eí 
^ivicía de Dios ry bien de las almas) es 
may* ordinario pedirles muchos de los que 
«fequedan eaEípatu ¿ les^aviíen-Gon ver* 
•<kd, y; llaneza do lo qae en e ík Provincia 
¿ay,pafà decerminâdamente juzgar desella, 
êwiàdi* d&éu^ taníbuenos ReUgiofos- >• y 
^an .amigos iuyos nates^ràfl:masdelaver 
IkSv'Promcftenlolos q^evienenjy eneum-
•flimietwo defla prdmefa efcriyen lo que 
ívèn^ydeeílas carcas ihuy.a venia jados Re-
Jígiof^s bans juncado gran numero de clau* 
fulas, en que defde efía Provincia avifan à 
fcjáe^fpana la mucha virtud*, y Religion, 
'que aqui hallarôjy es harto firme teftimo-' 
&íõ JemucboSj y-muy calificados tcftlgos, 
toB juríúdos por*fiis amigos en Efpaña , y 
yeft¡4os de piopoíico-«orno exploradores 
dt ta vifçî d âcfta Provincia, y que refpon-
diendo cada vno por fi ^ fin faber víio del 
<iwu, todos conceftan en la verdad de la 
aventajada vímvd?q eríMa Provincia vie-í 
ron: y affi nôs^pudieramos aprovechâr de 
eíle teftimoniocon mucha íèguridad-.pero 
aviendo como ay otros mayores,de mayor 
calidadjy de perfonasextrinfecasjy que no 
psrceueeen àefta Provincia^deftos ferà me-
jor valemos : que aunque no dizeti mas 
verdad, fon demás credko.Sea pues el pri^ 
mero deílosel Obifpo de ia China D- Fr. 
Itíatr.Pinojò de la Piedadj el qual aviendo 
venido à efta Ciudad de Manila» con ani-
mo de ir por aqui á Efpana à negocios muy 
graves defulglcíia, aviendo vifto,y coníi-
deradomuy defpaciolas cofas defla Pro-
vAtacia, y losR'eligiofos de ella, y juntando 
las que también avia viftoen Religiofosde 
ella ^ que pretendiendò entrar en China 
por Maca0,cabeçerade fu Obifpadp3aviaQ 
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eitado alü muchos mefes^ferive à nueftro 
Reverendifsimo General entre otras cofas 
•efta claufula. Puerto en efta Ciudad de 
Manila me honraron , y agafajaron eftos 
lanrosReJigioios de efla lanta Provincia co 
grande guíto i y no puedo encarecer con 
palabras la RdigioUjy alta pobreza,y pro-
tunda humildad de eftos graves, y íãntos 
Padres, que todos fe traían 5 y firveo con 
grande conformidad, y hermandad. Padre 
nueftro , teflificor' copam Deoi & Chriflo 
ãeftts que fe admiran los.SegJâreSjy no Ço-
lo ellos, finó los Religiofos de otras Orde-, 
mes muy reformadas, y que tienen ̂ aira fí/ 
que vive^de milagro y yo digo que no es 
vn milagro fino muchos,porque no tenien-
do renca, todos les ibbra: porqué rodos en 
comitny y cada vno en particular, no quie-
re nadai^ei-isiásgravesy viejo,mas humil-
de : y el mas lkco de .fuerças corporales, 
lleva co& graisde animo e) rigor de la R é -
ligion,comiendo fiempre pefcadojíin gene* 
ro de regalo, (u Coro, y oración continua, 
caridad con los Pobres, aípe^z^en el Ha¿ 
bito , y humildad, Como los mas perfetos 
de ía primitiva ReIigíon:y íobre todo ol ze* 
lo de la falvacion de las almas > con graft 
cuidodo de aprender lenguas j no folo de 
los naturales de aqui de Filipinas, que ion 
muchas 5 íino también de los Chinos, que 
íõn aqui eftrangeros, en eílo fon vnicos,y 
raros, excediendo, à todas lás demás ReJi^-
giot)es,en el' frútp que'hazenráas es lo qué 
vèfi los ojos, que 10 que fe puede eferi vir 
Padre nueftro áqui lloro, aquí me confue-
Io,mas quando meâcuerd^que he de bol-
ver à Macan , muero de pefar. Salo vn re-
medio efpero, y es que ferà nueftro Señor 
fervido de confolarnie , por medio de V . 
Reverendifsima, el qual.ierà en grandífli-
mo lerviciode Dios Nueftro Señor bici3. y 
honra de nueftra Sagrada Religion , y au-
menta de la GhrífUatxiad d& la-China , y 
coníuelp mio» y de los Fielcssy es reftituir 
Y. Reverendifsima à éftos Padres Efpaño-. 
les el-Convenço » que fus paffa^os educa-
ron en Macana queeífeiugeto à eíla Pro-
vincia de Manija, que con efto fe reforma-
rá, y bol'verá à fu perfección. Ay aqui Re-
IigÍofos,que faben la lengua.China grande^ 
mente, y qharàn grande fruto en la xkxxyí;' 
dóde reíidosy en las demaSjque eftàn-pp^ 
cul-
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cultivar. Y ddpües; de aver imerpueño dineafumpro Que en romance diz-er* 
ocras cofas buelvc ai propoíico.y dize: Nucf afsi:Con grá gozo de todos noiotros hecnos: 
tros Rellgiofos que empezaron aqui .en 
Mínila^ienen hechos muchos Chriftianos 
de Jos Chinos, que Jo fon,)- lo pareceniPa-
dre KcvçíGndikimo*per vifcera CbrifltiÒ' 
amarem Virginis Mat ris eius, ó* rever en-
tiam debitam Santifsimo Patri Koflro Do~ 
mi ni co cuyo lugar efta V.Reverendiíll-
xna^ue oyga los ruegos de efte pobre hijo 
ñivo , qué me precio de ferio. Procurara 
hazer allá ocro Convento á eíios fancos Re-
ligiofos, fi la úerca fuera capaz de elfo , y 
no fe figuiera efcándalo de aver dos de vna 
Orden en eliatrinas porque efpero ler con-
fiado de V. Reverendifsima ceílò * íbplí-
cando à iiueftro Señor, ôcc. Fecha en Ma-
nilaen 15. de lunio de 1610. 
' Pafsò efte gran Prelado à Eípaña, y lle-
gando à la Corte año de 1617, fe hazía 
lenguas informando à codos de eftas ver-
dades,añadiédo mucho à lo que avi^ def-
de Manila eferito , y en virtud 4eftas j - y 
otras ra zones, que fe alegaron en el <Gapi-
tulo General, que nueftra Orden tqvo en 
Pans de 1611. íè pufoefia Ordinacío 
entre las que pertenecen à eíla Provincia^ 
en la qual mué ft ra el Capitulo General el 
concepto^ue tenia-de k Religion d© eJ)^ 
y'de lo tíiüeho que en las converfenes de* 
eftas gentes crabajavá, y con que frutos, y 
dize affi : Provintiam nqfiramSanBifsimi 
Rofarij Philipinarum magnos in gentium 
ilíias Orbis corrver/toneprofeBusfeciffefo 
quotídie faceréin ea que obfervmtiam re-
gularem máxime <uigeremagno mflrorum 
omnium gáudio¿erta iam dudum relatione 
percepimuf, mamvisautem Fratrvmmme* 
ro fil parvulajrongetameni lateque diffufpà 
eft inter genteMlasi ita vt etiamadlapo* 
ni a regia novifiètâevamos fuos extenderit, 
quorum fru$us guales ibifuerint^ vel ex e& 
eolligi poteft •> quo d cum ali qui Iapones in 
fide à nòjlris inftruBi effent, in ipfo fidei 
illoram initio ad tantam cbaritatem deve-
nerantfvt pro eo animas fuas fofuerint¡pro 
vt ex certa relatiore typi's excujfa ad nos 
del atum $ [ed aduc his non contenta pnecin* 
git fe\ mitt at ali quo s ex fuis ad popntfa* 
fifsimnm Vzegwfa Cbintf, quo votmmr 'ab 
IllüftrifsM&í$ñó Frat^e -1 àannêde Pietate' 
Eptfrifo dig 'MíÈémn Lufitano epc ñ&flm Or* 
fido informados con relación cierta , qu© 
nueftra Provincia del Sanriístmo Rofario 
de Filipinas ha hechí^y haze cada dia gra.f 
des feúcos en la converíion de lás gente:s:jdâ 
aquel Orbe , y que eiUen ella muy ç ú J w 
vigor la obfervancia regular^ que aanqué! 
pequenita en el numero de Religioíí^exMfc 
todo eílo ha eftendido larga, y anchaimeaí: 
,te fus r̂amos, aún à tos Réynos deiapqn3yí 
qualesa/an lido Jas gananciaSjque'aljí han; 
tenido, puédele colegirle que álgunos dey 
loslapones por ellos efifeñacÍos,a'jn recieE^ 
Gonveicidos à efta Santa Fè> eítaván.rmV 
crecidos en caridad,que murieron por ella,-: 
como en/elación cierra, y impreQa ícenos, 
ha referido : ŷ ann no contentos con efío^ 
íè apreíl:an.para embiar algunos de fas Re*. 
ligiofos ai pobladiísimo Reyno dé: la Chl-Í 
mt à donde los llama el Iluítrifs^rao Dons 
Fr. luán de la Piedad ^ Obifpo de Macáni 
Portpguès , lacado de nheftra Orieny&í;/ 
Sigúele luego referir el cafo ck nueíbaGo* 
vencp de Macan^y mandar ;queríè :rcftti?§*í 
yaí à efta Provincia, aunque por xscfkgmiL-í 
lo ttmçhó- los Pomiguefes > no; fe ha,; puefta: 
çUXTtocuçioo. • . - s '. f?;i, ..• 'j .iopim 
« El tercer teílimonio del principal inr^có» 
fea vna carta escrita al Rey nueftro Señor, 
por el Cabildo de la Qudad de Mani]a¿. 
que dize aísi. Señor efta Ciudad efta muy> 
agradecidaà vueftra Mageftad por la mcr 
ced,quele hizo el año pallado de embiar^ 
la tantos Religiofos de codas Ordenes,para, 
la labor de e íb nueva Iglefia: pero en par-
ticular por los de la Orden de Santo Do-' 
mingOjque de ordinario los queacàJlegaiil 
fon hombres yà hechos en fus eítydios yji 
afsi fon luego en llegando dê  provecho,;ca^ 
aprendiendo lengua3que lo hazen eiIos:cbJí 
mucho cuidado, y con notable aprâvçcha-
miento defta Chrííliandad , qae çftà á fu> 
cargos es ^nuy grande, parte,de cíla Iglc-
fia. Vueftra Mageftad Joos.embie muchos 
Religioíbs dcsla dichãOrden^ que íèra grã 
ferviciq de mieftro Seílor, y yneftro:y por-, 
que ellos viven en eftas tierras muy eomo» 
h i j ^ i e fu Padre fin proprios^i rétas/ínot 
pdraítieate de .limofnas , qualquiera que 
yvMdes hiziere fera muy acepta à.-nueftra 
Señor,y.de luiiode.i óoT.Quarto teftinwy^ 
O 
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tñc. fea el de toda aquella Republica en vtix 
informada que de Manila fue, y ie pre-
feocò en t i Real Confcjo de ludias -el año 
i ^ i 3. a fin de qtie cónftándo à íu Mâ-
geftad jinidicaínente del gran fervicioque 
haze aquefta Proving à ia de Dios,Y ala 
íu-ya, y à aqne fta nueva Igleüa tuvíeíTe fot 
bien de embiar à «lia muchos miniítros dé 
nueiba Sagrada Religion. Para lo qual d i -
Xen en ella ^ de los Ecleíiafticos ios mas 
grabes del Cabildo\ y fu Cabeça el Ar^o-
bifpo ^tjue entonces era Don Diego Vaz-
quez de Mercado^ de los Seglares lo me-
jor también tie la Ciudad'.la qual informa-
ción fe hizo anee la Real Audiencia de 
aqueftas Islas, y codos fe hazen leñguás eft 
alabar la Provincia , fu mucha eí^rechura, 
pobreza recogimiento ̂ elo de la honjra de 
UioSjY de la converííon de las almas:todo 
'lo qualducD como teftigos de viña^y tra^ 
to dé muchos anos, que ion los mejores 
teíBgos yqtreen eAa Materia puede aven 
Y> porque e* año ide 1636. algunos para 
honeíkrfe afsi, diíteíotij que todas lâs Re-
ligiortes tràçavanj yieofitratâvati en lapojbj 
htm efta Provincia información de lo con^ 
i»ádoy por Io que à ella le toca. 'Y porqué 
coft^taíion defto dizen los teftigos él Cre-
àixtittf opitiion^ue de ia Provincia tietienj 
fe poádrà àqui vüo s que es el del Capitán 
mayor, que aquel año avia veoido. de Ma-
can Uaníâdoel Capitã Francifco de Abre» 
del Habito de San-Tiagoiy dize debaxo•de. 
juramento , que à tiempo de diez y feia 
años <}ue conoce à los Religiofos dee í l a 
Provincia del Rofario > y los ha conocido 
6n eÍReyrío delapofi, Camboja 3y otras 
parte^doode eftos fantos Reíígiofos afsiftéj 
no.<^òtro fin, hl zeumas que eí fervicio. 
de-Dios, y de fu Mageftad del Rey nueílro 
Señonpues eftàn íiempre ocnpádos^ exer 
citándole en la convcríion de ¡as alíxias,ÍÍn 
Oéf® En ílno el que tiene dicho: y fabe aísi 
físègho con grande evidencia j queeftos 
Reíigioíbs de efta Provincia han guarda-
do;yguardan congrandifsimas verasel vo 
to de pobreza^ ôs demás qtie pfofeíTaí-ottj 
con muy grandecxempíosy edificâcion de * 
todos, ÍJÜ tratar, oí aver tratado jamás de 
tratos, ni contratos , ni empleos, porque 
pata aver de vmren eíhs Islas íiempre fe 
han contcncado con lasliraofnas, que fu 
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Mag^ftadítque Dios guank^lcs ha hecho 
íiextipre , y las de fus Millas, y las que los. 
Fieles fusdevotos íes hazen en eüa Ciudad 
porque a todos les confta , que no tienen 
otros empleos, toi mas contratacionesjque 
exercitaríé en obras piaSjy fincas,}' que de 
las íimoínas que à eftos Religíofos fe las 
dan , fabe eñe téftigo , que panen con ios 
qtieafsiñeñ emel Reynode lapon^ donde 
vàn àpadecer Mârtyrio, y convertir almas 
para el Cielo , cmbiandolcs la quantidad 
que pueden^ para que entre tantos traba-
jos , coifto padezco en dichos Reynos, no. 
les falte el fuftento, aunque bien pocojpoc 
ferio cOtnolo es la quantidad, ique les em-
bianj pues nunca paña de quae rociemos, à 
quinientos pefoŝ y que el modo qu'e en ef-
to fe ha tenido fabe éfle ceíbgo1qive no ha 
fido otro, mas que pedir à ios CâpitantSjò 
à otros vezinos, que vienen en los Navios, 
de la Ciudad de Macan, les lleven eíle fo-
corro todos los anos, porque muchos de 
elloSiluegO que vàn de aqui hazen viaje al 
Reynode lapon * y finalmente dize cite 
teftigo, qu& no conoce , ni ha conocido en 
eftas partes Religion mas cxempiar,y vír-
tuofa,nÍmaságenade tratos, y contratos» 
y que cfto es ran publicD>y notorio, que no 
avrá Oifigutto ,que nocohvedga en jo que 
efte teíÜgo tiene dicho * y mucho que pu-
diera deiir enfavor de efta Sagrada Reli-
gion^y de fus frayles* Haíla aqui es fu di-
cho,y de. !a ittifma manera dizen todos los 
demás donde fe vé el credito > que à e&t 
Provincia àdado la guarda de fu Ordinar 
çiones. 
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VROtiGVE LA ffi$MA M A T E R I A 
con Hjlimonios de parttiy pcrfonM 
QVando la virtud es grande, no fe con-tenç^eopefparcir íu fragancia porcl 
lugar» d0nd# fe ©xercka,ò cercaj fino que 
quatno es ífefyorjtanto es mas penetrante 
y fefiftiende m^s lexos el buen olor , que 
de ílecba i.y fiendo tatita la de eftos pri-^ 
meros Fundadores, y aun ia de los que fe 
les han/egindo^o pudo dexarde efpárcir-
fe fu fragancia por toda la Iglefia: no por-
que ellos lo procuraíen, antes todo fo cui-
dado 
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dado fue no fer conocidos, ni eftimados; 
pero yà tiene eí Señor dicho» que no encie-
de lumbreras, para que cftèn ocuitàSj ímò 
p.ira que alumbre^ à los detíiàs, yà confu 
doftrinâ^àconfuexempid^y noes muchó 
que prevalezca çl Señor,y para bíé Ac mu-
chos ava publicado,y effédído el buen no-
bre de la virtud , que fue férvido dé poner 
en cílos Religiofos, poniéndola por exem-
plo en coda fu Igleíia.Defta fuerce habla de 
ellaeí Padre Fr.Tomás dé lefuSjén fu libro 
Stimulus Mipónum 4. pare. cap.y.Donde 
àlzc.Hõdic áptfd Ffarres Dominicanos¡qui 
fer totü orbejnáxime per Philippims Infu-
las pràdicândi E'Vangeliiim infideltbWs cau 
fa di/cürrunt¡nallibi fqitèyac iñ bislnfalis 
rggul&r&rti digere obforvátiamjomperirñus-. 
mm :+udíóríbu} vcMbusjtho partí orí ta$ 
maiori {i?0HQnts JtifidÍQ>àÍi}f que afpçrtoris\ 
& pé)*fi0hris- 'vitó inftitutis fpontaae^ 
fíuáenf. Que es dezíren romaüce. Eneró 
los í^eítgtOÍos de Sanco Domtrtgò,que poc 
tpdo el tíiúiídOjy hiuy pâmeulãrrriente an-
dan p0r lás Islas Filipinas predicando el 
EvangelíojOy en ninguna parte fabemos^ 
cftè tan éri fú vigor^ püticolá óbíervancia 
regulariCoiiio.en eftaá Islâs^pofcjué el vef-
tido, que traben és irias afpcrò,lã comida 
mas parcajel cuydadodela.orácio rrlayori 
y fe ekerçican yóliioianamente en todoá 
los demás exercicios de vida mas aípera» 
y mayor pérfeccioñi Dé la niifmá niañerá 
habla defta Provincia eí Máeftro í r áy Do-
mingo Gravína ene l l ib íoque intitulo, 
Vox tarturisen laparté fegunda capitulo 
cerca del finjdonde âitc.ProvintiaRài 
farij, ¿¡uá Infulas Pbílippinasjmperia Id* 
poni§-iÒ'Sinârumialiàque Regtia compléBi 
turjafí&itatè celebérripiá^deò ad vngtiem 
Çonflitutipnes ordittisfervat, vtrin eà pri* 
mitivuifiryor ¿ fítut iti diebus Saiitti Pd-
irk Dqjffiinieifervere videawr : vndé non 
tantum vePbo f̂ed faexiiplo excitati pôpali 
Vmgâfinenfès Gnymenfeêi Ó'C, Chrifio w-
men dedere,ApudLuçoniasInfulas\lñlapo-
nico vero Utifsimo imperio regna Sntzitrntéi 
$igen¿? finfco eorumdem pftfdicatioriefo 
aBione laUacrt faeri aqua lUfíratd funt. Lá 
Erovincia ( dizc) deí Kofario , que còm-
prehendelas. Islas fiíífíinãSiy los Imperios 
de lapoõ^y dç los ChiriaSjy otros Rcynos, 
es celebradiísimo por fu SanádadjUn pun 
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cuaímenEeguarda fus Conflituciones de la 
Grd¿n¿qué parece hervir en ella el fervor 
primero de la Ord^como en el -tiempo de 
N.P.S.Domingó, de dóde vino que no icio 
por fu predtcaciõjíino por fu excplo abríé-
do los ojos los PangalÍDanes,y los de la Pro-
vincia de la nueva Segovia,y otros Pueblos 
fe hizieílen Chriftianos en Us Islas de Luçó 
y en el l ápo^ue es gran Imperiosos Rey 
nos de Satzumá.Fígen.v Fingo por fu pre 
dicacioh,y obras fe purificaron con-el agua 
dei'Ságrado Baútifmo. Hafla aquí Graví-
na. Perú quien mas, y mejor coníiderò, y 
dixo tôdb niieftrò intétò fue el Padre Maef 
tro Fr. Balcafár Navarrete * que como con 
fu grànáe entcñdimieritó, y fabiduria jun-
to táncode óbíervancia regular^ y para fa-
lir con cfta^ fe dio tanto à íá Oráción * que 
pudo con grades ventajas dàr en ^ftà ^ar-i 
te fu parecer, y diòlejitoà petición de-alw 
gunòjíinò movido de los ReligiofoSíque dei 
fu Iníigne Convento de San Pablo de Va-
lladoUd,y del Uuftre Colegio de Sail Gre-
gorio i de donde también es :tujo,*hà vifto 
ftlir para eíla Provincia j que han fído de 
graridiffima virtud j y délo qué ha leído 
muchas vezes en las carras j qué te eferi^ 
viande áqui perfoiías¿ de cuya verdad no 
podía dudar, y Á t h que le contavan per-
lòhasi fcjue avian eílado eñ eíU Provinda» 
y dezian con verdad lo que avian vjfto , y. 
la acreditavad con fu Àeligiofa"íidât y eô  
mo eílas relaciones halláfth en cLPadrè' 
Maeftro tántá Religionjtancapiedadi tan^ 
to zelo del bién éomuñ j y cahto éxeícicí»-
de oración ¿ y contemplación iòbíafon ea-
èl, como en la buehá tierra del Evangelio^ 
inaravillofos frutos dé devoción, y ison ella . 
çfcHviò aeftâ PtoVincía la carta íigmemep 
] Muy RevêrÊdòs Padres èftando en e t e 
Vltithò tercio de vida, y dé partida paraba 
eterna, no puedodexarde íignificar à V V ; 
fp . él conterttO,con,qne parca^vietído mí 
Habito tan honradoen eífas partes, y que 
lá Ordeh de hüeftro Padíe Santo Domina 
gOjtrafplantáda tn eferra dleril, y monta-
raz^oiíiiénçc àllèvqrgioriofifsimos frucos 
de fu^vidád celefíial, y que el Efpirku, y, 
fcrVot de pocos PadreSjlos quales fe detec 
mifiaron al principio à tan honrada em-̂  
Í^refia * ayan puefto en campo vn tan va-ieetc Exercito de Soldados, yà can platt> 
eos 
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cosca eílamilkia^uecada vno pueda fer bre llevar cíh gentefíaca.yenja toruíeza, 
Capitán , para conquiftar ai Dcm^io, y que ha de centren medio de los crabajos,. 
ahuyentar íieSatierrajquc Dioseícoge pa- y pcriccaciones; todo efte encarecimiento 
ra fi^odas las farias infernales^ abomina- es pequeño, y folo el que deveras habla có 
cion de idolacria. No me a d m i r ó l e que Dios en la oración experimenta los teíb-
viendo vn Chri.Riano yà experimentado ros, que Dios le deícubre, comunicándole 
en la forcaleça^uelaMagefted divina co- la raas alca riqueza, queen íi tiene^el fe-
muníca à los fuyos > para fetnejantes ha- creto reíbrvado en fu emendimiento^ual 
^añas^iendo campo can bien formadojdi- es engendrar à fu próprio hijo , que de cal 
.ga; Cajlra Dei funt hac-.yzxo que el gentil» manera quiere fe eftampe eíb generado 
y el idolatra reconozca efta grandeza^ la ecerna en el encendimiento de vn comesh-
•vida de hombres encarne fea can de Ange- placivo, que pueda el miimo Dios dezir à 
les en efpiritu,y fu converfacion tanleban- , lu hijo,/«fylendoribusSanftorum ex vterv 
tada de la cierta , que à vn Indio Infiel Ic ante luciferurp gemi te, que fea can eficas 
arrebace en admiración ,y diga: Eftps fon efta luz, que bañe el alma con tan íbbera-
los exercicos de Diosjefta es milicia Celef- no primor, que penecrc can incimametne 
tialj efta es fortaleça fobrehun>ana; obra es todas las potencias, que dexe el eotendi-
de el Efptricu Santo , 7 digna de toda ad- raiencotan deificado , que fea vn cipe jo 
mlríiciyon $ y jque fobrepuja codo encareci- dõde mira Dios la obraren la qual emplea 
n&ctuovyio que mas confiande à los de por toda fu potcncia/u gloria^y mageftad:tan-
acà^quc-pod ría fer ponderar efto mejor el to puede ia oración , y íi Dios íe regozija. 
China, que algún Frayle, y no fabemps la cón fu diziendole j FUtus meus es ta , eg& 
Íiretenfion de Dios, í¡ quiere efparzir fu hodiegend te¿\ juftocon vnanoble ofadia¿ uz con tantas ventajaSjdonde cancos ligios viendo à Dios eílampado en fu penfamien 
à reynan las tipieblas3qnc en comparación to fe recrea con e l , y íe dize las mifmas 
diielIaTea efeuridad Jaque por acá ay , y palabrasj ^ 'Vw mcusjs tyjgo hodic genul 
co upamos reíponder à la queftion pro™ tt» efta es,la ívipcema dignidad en que po^ 
pLiefta por el mifmoDios 3 Perquamyiam aun comemplacivo la oracionjy afsi ñé 
fyargitur lux\Y allá qualquiera délos me- es mucho que cie ella fe deriven ocros m i -
pores Kcligiofos conozca çíle camÍDo,y co lagrofos efedos exteriores, codos muy a 
regpzijp divino diga à todos fus compane- pfópoílco para la converíion de ías almas, 
tò%Ha,è4flvia>-ambulattTin-ea< Efcarmié- que el predicador que forma à lefu Chrifto 
tèn Padres mios en cabeça, agena en alguT en el Indio* que con vierte jhaze como vna 
nos epeendimientos íübcileSjque conocien- nueva regeneración en el mifmo Chrifto^ 
dó efta claridadjfueron perezofos en el ça- y le puede dezir, Hodie gemi te, pues de 
minar por elkjy deípuesqualquicra razón ouevo comensais à comunicar vueftro í e t 
çípiricual es para ellos algaravia,y lengua^ de gracia à efta criacurajò por mejor dezir , 
j^peregripo j no denotan eílo las carcas comensais àíer por gracia en ella. De aquí ' 
que.vienen deeíTa Provincia, que efparcen nace también vna correfpondencia admi-
de fi can ítiertes,y encendidos rayos de cía- rabie entre Dios, y el jufto, diziebdo cada 
ridad, que manifíeftan la q.ue poralíá rey- qual al ozto.Fiim meus es íí,enagenandõ-. 
na ^y que codos los Religioíos ¡fon vnos fi- íe el jufto de íi mifmo,y vieódoíè transform 
dĴ wrios Diamantes , en los quales rever- mado en Dios^ viendofe Dios can al vivo 
bsf^p los refplandores de la divina gracia, retracado en el jufto, Moftròeftecnagena* 
Ticogójor vnico medio para alcançar tí- miento el Efppfo en íu Efpofa quando la 
tàicxcefcnçia, el que-VV. PP. han tomado, dixo: Ecce tu pulebracs amicd-mea-i wee tu-
coníacucrdò^ian divino,e] de la frequência pulcbra, que zopclEcce s la dà à encenté 
en Ja oración, pues de ella faien can Mkcf^ que cftà como ftierade fi,y que es hermor-
troç* en todo IG^UC han de enfeñar, en los ía: pero ella fe paga luego con las míimas-
diíeurfos con que hande dcftruir los erro- palabras diziendo: Eccc tu pulcher esdile-
res las palabras can encendidas.que han fíe mi. Tambieo parece que eftaisíae ra 
¿c vftrcn la fuavidadj con tjue hande fo- de vosjy transformado en mi. Bien «¿age-. 
nados 
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nados de fi mifmoshe viflo à muchos Re- ñores humanos, oí/idaríe de fí mífmo.tra-
ligiofos moços, y dé muy buenas efperan- tarfu cuerpo coa canta afpereza ^ocuparíc 
cas en efta Provincia , y en efta Cafa, los en alabar i Dios,y focorrer aí proximo,no 
q ales en fus tiernos años^ quando las ef- perdonará trabajo, ni defve!o,ni peregri-
peranças^ue de ellos fe renmn/e comen- nacioHj abraçarfe con las períecuciones,de 
çavan à lograr, fe han olvidado de todo, y leytaríè en las afrentas-, regocijarfe en ¡as 
defalados han cornado los caminos de la cárceles, agoniçar por el martirio j quien 
China^y Filipinas, que otra cofa temporal no ha de emender.experimenca^y palpar, 
fino crabajos, aflicciones,congojas, y íudo- que à efte cal le mueve deidad íbperíora 
res no Ies prometen, y el fin que llevan es que le levanta fobre rodo quanto en la tier-
manifeíbr la hermofura , y gloria de vn ra í¿ pretende, y eflíma ? O vida íbbrchu-
Dios Crucificado,que en eíío fe dize q¿ian mana! O coftumbres Angelicas ! O gran-
fwera de íi parece que èl eftà en ellos, y deza,y alteza de DiosíDame licencia para 
ellos en èl, y quanto el amor divino cáufa que ce refpete, que no te imito , y que 
en el predicador de el Evagelío efte excafi con lagrimas alegres (que eferiviendo t{\o 
CeleftiaUtanto mas dçfcubre aquella ince- me vienen i los ojos ) célebre cus dichofos 
rior hermofura de. íefu Chríftojque eftava fines, cus admirables efeétoSjcus honrados 
retirada en el alma. No fe puede encubrir intentos, tu agrado en prefenciade Dios,' 
el Ciclóla manifieíta , el mundo quando y de fus Sancos. Efta es ia vida, que baft* 
mas perdido la conoce, brota por los fenti- para la converfion de el mundo ; íin otráí 
dos, las platicas, los ademanes exceríores, . agudezas impertinentes; efta la que atrae'' 
la compoficion Religiofa eftà clamando, à íi los corazones mas duros : efta la qqe 
quien es el Señonque vive en el alma.No provoca à penitencia : efta ía que Haze ác 
es mucho, que Ips juftos entre íi Ce conoz- hombres terrenos, celeftiales: efta la-qiltf 
can^ que la Efpofa conozca los ademanes eoníunde toda la arrogancia mimdânaièífaí 
de fu Efpofo,que vè tràsvna celoíla,y di- la que cierra las bocas à los que cohfalfbs' 
ga à los demàs^ue no entienden de aquel dogmas 3 y do&rinas diabólicas fe preten-* 
menefteníiw ifpe ftátpújlparietem nofiru* den oponer à la Jcy Evangélica: dentro dtí 
refpiciens per fetiefirastprtffpiciçwper can* íi miímo lleva cl tal priedícador todo lo q 
cellos^ot todoS'los fentidos eftà declaran- ha menefter, para enriquezer al mundo, 
do el jufto los ademanes de Dios, por fus con los teforos de la luz: dentro de ÍI lleva 
ojos mira Dios, por fu boca habla , en fu los abundantifsimos paftos,para alimentar 
compoíkion,y modeftia fe pinta la compo- - las ovejas, que eftàn à fu cargo , y quaiadrf 
íkion , y modeftia de Cbrifto: y que efto, preguntare a DioSjComo las ha de apaceiín 
como digo conozca el varón efpiritua!, no car,íiguiendo à fu MageftadcomoA Supre^ 
es mucho:io que me confuela grandemen- mo Paftor.y diziendole Vbt pafcan Le réP 
te es que alguno de los que ayer eftavan pondera efte Señor. Si ignoras té. No pa-*' 
ciegos en fu idplatria,!e haga oy Dios zao- rece que os conocéis i pues me preguntáis 
r i de efta hermofura, y ademanes divinos, por mis paftosjos quales tehets denenyd^ 
y pueda deziri algunos de lòsChriftianos vos^n vueftro exemplo, etivneftrâsobMi 
viejós.No conocéis la alteza de vida de efte heroyeas, en vueftra vida inculpable ífpá-' 
predicadoi*? Pues yola conozco,y en el veo ciento yo mis ovejas j no fe añiga el qtie íe 
ía Mageftad divinaba mortificación de las viere íolo, fin teñera quien cònfultaí-.pok 
almas, la eficacia en perfuadir:£» ipjeftat trefe delante de Dios con proítinda huttiil-; 
pofiparutmnoflrum , y que efto fe dèà dad, que lo que no alcançâra con niuchos 
entender con tanta claridad , y evidencia años de eftudio,hallara à áestiora en aque-
que pueda el Apoftol San Pablo dezir; An Ha fuente de íabiduri^y lo que el Maeftroí 
ctfpmmentum-quamis eim ¿qui in me h- ' no acertàra à elíiênarie, verá a lo claro cit 
quitur Chriftas ? La experiencia mifma lo la JimpiísJína agua de la oración^ medita-
manifieftajque viendo en vn Religiofotan cion^y fu propria humildad , y recoOoci-
gran defpredo de mundp, la pobreza tan miento próprio no permitirán las tinieblas' 
en fu puntOjWlar la honra , y tos pundo- de la ignoroncia^ finalmente fe confueló 
P con 
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conque el paftode gente recien converti-
da es h ilnccridad de oucftra Fè,y que aíTi 
para eílos , como para los que fe precian 
de Sabios ,el camino compendioíò es mo-
deradas letras con aventajado exemplo.O 
mif&rablcs , y defvenctirados tiempos, en' 
los qaalcs pretenden falfos Profetas, cafar 
Ja pobrC2a Evangélica con la riqueza mun 
dana^ que afean la hermofuíade nneftra 
Iglefia;con los falfos colores de negociaciõ, 
y que el crato y comercio , que crta nobfc 
Republica tiene con el Cielo » que ts ran 
grueíTo, y de empleos tan acrecentados, fe 
enflaquezca, difmínuya, y acabe con trato 
de tan poco momento , y de tanta vileza. 
N o enfena efte trato à fus miniftfos Chrif-
to deínndo , cambiando aquella defnudez 
en vna Gruz por .las riquezas eternas, ni 
poede hazerfe miniftro de eftos cambios,61 
^ué juntamente quiere tratar en mercan-
Ncia5í pues à aboces le hecha Dios de fu ca-
la; porque fe la profana.Dichofo aquel que 
para embiar fus letras al CiclOjy tener allá 
correfpoqdenciajfe defnuda de codo quan-
toay temporary renuncia aun lastttenu* 
^encías , y niñerías , y juguetes, con qué 
Otros (que debrian defpreciarlas) íe entre-
tienen. Quien defpoja à vn Fraylede San^ 
to domingo, i que llevando vn íolo báculo 
jteŵ  arrimpi olvida las albajuelas queotrò 
úeiaecnAlgo?Buelvafe à Chrifto Crueifíca-
do , y .hágale cargo de que con tan grande 
¿eftreza le defpegò el coraçõ de todo éfto, 
mortrando aquellos divinos atributof de 
"Accclcr^Spoiia di trabe: fiefiitia: frAd'arc\ 
con tan gran acceIera'CÍon,que en vn abrir; 
y cerrar de ojos he viüo raros exemplos eq 
cíla materia, alabe el Padre Eterno^ en-
grandezca à fu hijo dizÍendo!eM</píVí&i#2 
jiU mi afitndifli, pues quãdo masdefnudo 
cu vn palo, eftà mas rico de defpojos,q há 
quitado á fus eícogidos. Obras fon dignas 
¿fe vn hijo de Dios* que viendofe deftitui-
¿oje.quanto el mundo preciajdize que fu 
Padre Pios como à hurtadillas fe lo ha qui 
tado, y que con eííè hu reo tan pio và enri-
queziendõ alinas:djgau ofadamete Padreis 
Predicadoces^ y hijos de el pobriifimo Pa-
dre Santo Dõflflingoi, quafído trajeren * y 
grangearenatmas para Dios.Señor mis an 
drajos me caeftan , qué. con mi defnudez 
en riqnezeis vos eña obra de la predica-
ción. Que acento anda en fu miniñerio , y 
grangeria eípirirual el olvidado de todas 
Jas temporolidades^quel es el vnico nego-
cio íiiyo'.alli afsifle en todas íus pretenlio-
neSj fus cuidados fe rematan allijV aquel es 
el vw) de los dos ojos de la Efpofti>que tan 
to aficionó á el Efpofosíw vno oculorum tuo-
r«WiGonfieííò que en algunos es mcneÜcr 
el vfode ambosojoSjde tal manera^ue el 
ojo dieftfo-mírc à las cofas eternas^éxan-
do à el fínieítro^uecuide de las tempora-
les^peroay dolor , que no falta vn Naas 
Ammoviteŝ que faca los ojos dieftros orde-
nando, que todos nueftros cuidados fe va-
yan tras las temporalidades,Eir«#7W0¡w»/« 
ociiloi 'üeflros dextros , y la defventura es, 
que loque fe haze con apanenciá de fèr-
vícto de Dios, và regiftrado por aquel ojo 
{ítíibftro, y pluguiera à fu Mageftad, que fi 
quitra fus confejos»y predicación Evangé-
lica , huvieran quedado exemptos de tan 
ínífcrablcy apocado tributoj y villano pe-
cho; pero side ahidalgados penfamiçntos, 
y fangre noble »dizc , que quando quede 
deínudo como vn Santo lobiqueda mas l i . 
bre, y no paga tributo» niel ojo izquierdo 
le lleva coíã algLioa »lino que toda la vir-
tud qt̂ e eíhva effíarzida en ambos ojos, Íe 
recoge al derechojAÍMtftf fiuttm oculus meus 
wdet/te^hA fido traza venida de el Cielo, 
la que V V. PP.Padres han dado de perfec-
ta pobreza , efta fera la que iluftrarà fus 
ojos i para vèr à Dios, atender à fus infpí-
yaciòtiesvifecibir fus confejos, que codicias 
muridañas abrieran la puerta , pordondç 
feksiuera toia iaganancia^ue pretenden 
y Cerrarán la de las riquezas, queelperan 
de ci Ciclo. Püedaísde^ir con verdad , y 
con ofádia à los Indios, mlumus^eftra^fed 
mot, Vofotros nos traeisde Efpaña ,1a afi-
ción à vneftras alrnas nos ha facilitado lãs 
dificultades de nneftra peregrinación , el 
llévata alsGielo nos trae arraftrados por la 
tiefra,êtee5íercito de Religiofí^.que veis 
pueflaen campo por mano de el mifmo 
Dias^oviene à conquiftàr vupftras hazie-
daŝ masakos penfamientos traejpretende 
eoisqüiñár^ueftrasftlmasi las armas lodi-
zén, la defeudez lo peblica,!* mortiticació 
\o aflegura. Và lonatàs en akançe de voa 
vi&oria muy importante ,,y antojafele vn' 
poco de miel, que vio çntrè Vnas rocas;, y 
na 
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no fue mas,quc lo que pudo alcançar en Ia 
punta tie la verdafca, que llevaba ̂ gufians 
gufta vit paululu melts in fummitate virg¿. 
E icjòie Dios, de que efte Principe fcdi-
virtieílc à tan poca cofa , teniendo ddaütc 
ocra que le avia de arrebatarei penfarnien 
to. O que íbncitnientos cercan mí alma, y 
la afligen , viendo exercitado efto en otras 
conquisas mas levantadas * de las de por 
acá hablo , y con las de allá me tíonfiieloj 
todo quanto podemos pretender tendien-
do la vara de nueftras codicias,que es fmo 
vna gota de miel? Que efto nós divierta, y 
nos lleve tras iudando alcance i enemigos 
de Dios.y de las almas! Ay dolor! Ay def-
vencura ! O infcníibilidadí que éftc nom-
bre merece. Bien diferente camino lléVaii 
elfas gloriofas empreíTasipues lo que fe guf* 
ta es mucha hiende trabajos^ la vara quô 
fc lleva én.la mano>para alentar à la beftia 
del cuerjpo(en que fe câmina es vnâCruZj 
que và diftilando.mirra, y provoíiatidoà la 
guerra , y no dexando lugar de defcanfo* 
.hafta alcançaria vicl:oria:efta fortaleze los 
cuerpos, y los haZe robuftossè invencibleSj 
en prefencia de ella fe deshacen todas las 
dificuliades/epoftran losenemigos^e rin-
den las furias infernales, los ídolos fe fuge-
tan, los vicios íè difmiüuyen, y de el todo 
fe confumea,con ella ganaron aquellos pri-
meros Capitanes, glorioíbs Apoftoles»Tro-
freos ta heroycos,deftruyendola idolatria, 
y avergonçando con fu vida tantos, y tan 
jnumerables vicios, como entonces teniart 
políeido al mundo. Hago tanta irtftancia 
en efle articulo de renunciación de munda 
porque la experiencia me ha moftrado, 
como es caíi el todo^e lo que n^eftro glo* 
xíofo Padre Santo Domingo pretendió rey 
' uaflfc en noiotros, para que no fe malograf* 
feñ IQS intçatos fuyos-.todo qtiãto nos dexò 
por hercncia,y joyás de ineñimable precia 
nos da ladridos,.para que nos levantemos 
de la tierra s como aquellos mifteríoíôs 
animales» que íi todos hemos de fer ojos,y 
çales, que por ellos vea mundo la claridad 
eternajinai andan los ojos áfraftrando por 
el fuelp: y quando todo el refto del mundo 
eftèíqi^o á los clamores de ks criaturas» 
que defyian à los hombres de fi remitien-
dolosalCriador, conoicamos nofocros efte 
knguage, y démosle à entender diziendo: 
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Omnts creatura ingemifcitfo parturtt^tic 
quando mas loçaoa , y hermofa dize que 
acudamos à la verdadera hermpfura , y 
quaddo parecè que ferie en la primavera, 
ingemifeit, viendo que nos detenemos en 
clla.y quando el Arbol eftà cargado de fra* 
ta, pârtttrit, aun eftà de partorporque píc-
tende producir en nofocros otro concepto 
iflas levantado taeante à la gloria de Dios, 
Y C\ anã Arbol infenfible dà el Señor efte 
Oficio de gritar à los oídos de los hombres, 
y gemir/u malafuerte.y efto haze con tan 
ta puíltualidad , deflèando que fu parto fe 
logre;que déve haZer el Predicador à quié 
Dios comete formar el feguftdo parto > y 
començar donde acavan las ¿riaturas>/f¿-
rum pareurio , dsnec formetur Chrtfttti in 
tyobis ,1a primera vez os amofteftaron las 
criaturas con añfiás,y congojas dp-pàrtOjy 
yoiterum ^ tomó la manocort las mifmas 
coñgoxas yÚotitc fotmetur Ghriftui ín vo-
¿í/jtales fott las fatigas pot formarle en va 
Indio cofeo y ¿erril, facadode la idolatría, 
que es como vri embrión : tto fe caâfc <ií 
predícador^ué la forma que ha d¿ eílain* 
pareneíTe troñeo , ¿oftó muchoS dolores 
al primei Maeftro lefu Chrifta: Yíl eí Ar-
bol nocortficnte, âuéfe decengáft los hom-
bres en fu hcrmtmtfa» que diré dé el pre-
dicador, que fe ¿ontenta con pare¿ef biett 
aunque rto fe faque otro fruto, y cotí pala-
bras y difeu ríos fubeiles eútretiené j y dé 
eífofe paga? Aqui falta todo endaréciniié* 
to, en llegando à efte punto pidtfâ Dios 
confervefu Igleíía: porque la rüiná-de ella 
fe defeubte en tal defvetítura* Lúégd bol-
vamonos à nueftro pueíte, y rfífofméíè la 
Iglefía cii las Filipinas, cón olvido dé túü* 
do, reúunciafiion de hbnrillas yáriás* mor* 
tifieacirfn etí guftos impertinentes $ y deí» 
hazíendofe vtí predicador,hafta (ottá&cn 
fi à Chrifto,eftampele luego en Jáâ álmas* 
Quantos Predicadores» y Leáorcs fe 
kan conocido por acá * ios qaéts por na 
âver conocido de raíz efta Filofofíá celef-
tial, han acabado mifefablememé en me* 
dio de fus pfetciííiOíití^qüe porier tán fu 
yas, y tan agenas de fu eftado j fe defpa^ 
reeeti cottio brima i vellos fe quedan 
lataicmandà fu infeliz luette, y diziendo: 
Goptationei meé difipàu funttorqamts* 
ÇÚT nteum , quando por mis trabajos avia 
de 
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óc alcançar el fruto , que Ja dignidad ¡de 
nú "cftado pedia>mis inteatosvanos lo def-
bizicron codo:y no folainéce me defampa-
, .xa'roD i ííno que me afretaron como vnos 
verdugos^ara que conteííafela verdad de 
mi deíacitiada vida. N o fe cotitétaron mis 
. peoíàmiemos con - defampararme burlado 
ííín fruro prop2a»ni agetios{ino bolviendoíé 
, çôtía mi como crueles enemigos mcator 
: íneDtaron.Defefperada es la muerte de vn 
( mundano entregado à íüs vicios;. pero no 
; tiene tantos enemigos domeftici^ i como 
• Ja de vn -Frayle ambiciofo/ieras, que mu-
chas vezes donde la niñez ha criado àfiis 
. pechos^anto mas pcligrofas,y carniceras, 
.quanto mas aíaguenas, que quanta buena 
,fangre cobramos por vna renunciación de 
-óc •mando hecha en la Profefston, nos và 
.chupap^Çí j y deíTecando , y efteriliçando 
jhoeftríis obras v<̂ ue tocadas con can peftt-
_fero toxicóle convierten en ponçona. i 
..- Oyga eftp el m o ç o tiernosq en íusprí-
meros años tomó tan Tanta relòlucíon,co-
flioacudir al,oficio Apoftolicosque floree? 
en eíía Provincia fama, conozca las gran* 
des obligaciones,que Dios 1c carga,y mire 
como reíponde à ellas, con hazmiiento de 
gracias, por averle facado de entre eftos 
,it)op(l:rnos compueílos de Cielo aparente^ 
g v^rd^dero mundo. Ó que dichofo fingen 
pjiqvia,t,fecoge el f ruco abundante de la di 
.vina gracia>y fe eaçra en.aquel ReyaoCc-r 
leftial con triumpho , y acompañamiento 
prifioneros , focados del poder del De-
p;Qpío»o&eçiendo à t>tos prefeastan ricaSj 
y tan eiiirnadas en aqueja Corte Celeftial, 
fampeando con, eftos trofeos entre aque-
jios EfpiricLis Celeftiales > y recibiéndolos 
parabienes de los Bienaventurados^ regon 
zijandofe con lá„ nobleza,que acompanajy 
jiazceftado à la 'Mágcftíd divina : eflos íi 
^uç ion ahidalgadQS. iiueatos, y dignos dei. 
^iic^leça , que profefíaims^y fi à finde 
ii.rlosapodràn trabajos tocar alcuerw 
¿Qjatorr^epcaráp elcoraçõ. Tpda 
ra¿^ejd¿4 c)e períécudone$.'¿-..Ia. raviade 
c j ^ ^ U f i e r e ç a d e tiranos ( coma ha?, 
i j e i o / t ^ ç ^ y & í e p pertrechado el cpra^ 
<¿fé & flq^ef ippeQ cQs divines^y defem^ 
bjy^^dqfdjc rtfgs&QS íéjmporales) fe def-; 
p.£èçi4>deí. eí jqí&H^.gitól tocando al arma) 
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tyres qae aveis comentado áürtilicar efia 
tierra con ia Hnvia de vueítra íangre, q.ic 
con el arado de la Cruz aveis rópido elle 
duro fuelo , y coicos terrones, que aveis 
echado la ícmilla,que por vn Martyr hade 
dar ciento , que aveis quitado el temor, y 
cobardia à vueftros hermanos , que aveis 
. hecho la falva de el Caliz de la Pafsion del 
Redemptor,combidando à los que yà def-
Íean veríe en femejante lidjy entrar en U 
eílacadade la perrecucion,yen el comba-
te del Martyrio, dezidme. Porque medios 
alcançafteistan altos fiiaesi Por donde ca-
minafteis à tan feliz eftado? Que favor os 
encumbró tanto, quemano'poderoiá de 
Dios obró en vueftras aliñas efe¿tos tan 
maravilloíõs, y hazañas tan portçntofas/ 
Buelvo à confirmar mi inrentcque os dio 
animo generoíb , para defpreciar deveras 
al mtindojfus leyes, fus honras fcfifticaiias, 
fusfalíos contentosj os fue alentando hafla 
llegar à defpreciar vueílros cuerpos» vuef-
ua falud , vuçftra vida j con efte dcfprecio 
aveis enriquecido las Indias, en las quales 
yà le hallan las minas, donde vueñros íu-
ceflores hallen el oro acendrado , y finiiíi-
mo de la caridad, que tan vivarnence en-
cendió vueftros corazones, vueftras Íagra-
•das cenizas anojadas en cíle niar3 Íe con-
vierten en piedras orientales, y perlas que 
adornan la humanidad de leíu Chrifto: 
la fangre que derramaíles dexa la tierra 
itan embriagada , quefolo el pifarla baila 
para facar á vn hombre de íi mftno^y que 
como embriagado fe ofrezca al -martyrio; 
Los montes de .Gelboc quedaron malditos 
por David jorque en ellos cayero los fuer 
tes.de If^aeljWff roj, nec pluvia vemat/u^ 
fgr w/,pero mil vezes os bendigo monees 
de gente barbara^enlos quales cayeron los 
fuertes de la Religion Chriftiana j venga 
fobre vofotros el.-rociojy la Uuvia^que quã-
do la do£fcrinasque>afta aorafe ha eípar-
cido,fea tan gi;ande;y tanabundante,;y de 
hombres tan confuh-jados en letras^y Reli-
gion : .cfperó-.enJa poderofa mano de el 
Señor , que no b^ fido ma&quo vn rocio 
menfagere de. la abundantitSnaalWia-oue 
qiíúere fobrevedir, fy nofe-que òtòp^aje.-
tD,por indicios que veo acà^allà^que c6tf 
grande confiança digo.Somíí mulámfh'vrf 
f/}que vaya Pios déípertado acalles'.ei-
piri-
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piritu^qne volando como nubes fe nos va-
yan a.Wkfoíiiís nhdtce pluvU e/i , que cftas 
nubes liegâiido k ella tierra fe desbagan en 
b^r'Cficiqde de ella , ga(lando fusfuerças, 
(alud, y vidas , y que por eíle camino los 
Santos de allá fea nuevos reclamos de los 
que cftàn acá yJon:ismulte pluvia eft, que 
quando pai-ctic que la nube í'edeshaze có 
la muarce fuba por ellos ayres al Cielo , y 
a'iiá parezcan fus huellas,y íus piíadas,i-r/-
tígíum b o minis áfonas multe pfavte eft. 
Pluguijera à Dios,qnc pudiera yo dezir 
eílo à íiii falvocantando felicidad de allá, 
y no temiendo la deíventura, que por acá 
amenaci , plegué al Señor que de cal ma" 
ñera íe vaya poblando la China s 6 FiltoH-
nas.qiie no fe dcfpueblc Efpaña: malià{o-
nado veo eílo, muchas.nubes negras veo, 
que fe ievanun , que no prometen lluvia 
ícuduufai lino truenos^ rayosjy ay de no-
focros li ellos ajenos, y disfracen quitan la 
maícara. Plegué al Señor que como por 
effas tierras comienza el fervor de efpiritu 
Í>or ios EclefiafticoSjy principalméce Fray es de Santo Domingo^oSr el contrario acá 
no fe apague de el todo, que floxo,y dbio, 
y elado, yà fe vé patentemente. 
No quiero canfar à VV. PP. ( aunque 
con eferivir eflas razones deícaníb ) fino 
pedirles dos cofas con el cncarecímiemo, 
que puedo.La primfcrajque pues la prifni-
tiva Orden nueftra florece en eíTa Provin-
cia , quando por otras íè marchita , venga 
prefente à nneftro Padre, y Fundador, que 
con vna voz paternal,y fufpiro tierno dize. 
B t nuneò Fitij amulatores eftote ¿egis, & 
date animas veftras pro t eft amento patrum 
vefírorum. El tiempo es llegado,en el qual 
los hijíxs legítimos fe diftingán de los efpu-
tios, en el zelo de la obietvancia de nuef-
tras fagradas leyes fe ha de maniftftar, en 
que vna jota de ellás iiolè dexc caer, eii 
que eíTa Íanta Provincia fèa el archivo fiel 
de eílas,y a: las vayan à bufcar,los que qui* 
fjeren hallarlas en fu original, y pureza, y 
no folamente fe vean ellas, fino el eípiíítu 
de el legisladoc eílampado en ellas3y à fiiJ 
de eSo^afe animas veflrasfilonoks muei? 
tes, con las quales fe cumple con tan hoti-
radas,y nobles mandaSjComo las que ritifik-
tro Padre dexoen futeftaráento,y mil ve-
jes feliz,el que con vn Habito pobre,y vna 
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profunda humíldad,y vna caridad entraña-
ble tiene eípiritu,par3 dilatar nueílro infti-
tuto , confundiendo la íobervia , y fauílo 
mundano. Lo fegundo pido por el'ámor, 
que tengo à VV. PP. y eí afeílode lèrvir-
lesde rodillas, fi me hallara al prefente, y 
por el propoiko tirme de acudir à las cofas 
de elía Provincia , eílo poco que me reíla 
de vidajCon las veras que fe experimenta-
rà:pídan à Nueílro Señor me difponga pa-
ra vna buena muerte. Su Magellad de à 
VV. PP, muy larga vida, que empleen en 
fu fervicio. De San Pablo de Valladolid, y 
Abril 25.de 1615.humilde fiervode VV., 
PP. Fr. Bal cafar Navarrete. ' 
CAPÍTVLO X I X . 
DE LA FVNDACION D E L A V i -
caria de Batam %y de lo que ¿n 
ella fucediò* 
ARmados yà con las Ordinacioaes Ge¿. nerales,y animados con la fervoro^ 
platica, que el Padre Vicario Gencraliles 
tuvosquc tuvieron por infpirada del Señorj 
fe fueron luego los feñaladosá los rníniftc 
rios, à donde los embiava, y per eftar cer-
ca de Manila el de Bataan , fue eíle el pri-
mero que fundó , que no avian paflado 
quinze dias defpues de llegar à cilas par-
tes,quando fueron algunos àèl, à afilar en 
aquellas piedras tofeas los azeros de fu ;e& 
piritu,y dentro de dos mefesde fu llegada; 
le recibieron à íii cargo de aíienco, yen prò 
piedad por Setiembre de Eraeftc 
vnfpueílo de muchifsimo trabajo(y que por 
tal , y por aver otfos muchoç $ donde epit 
menos trabajo hazian mas fruto,y conver-
tían mas almas,le avian dexado los miniA 
tros^uede^pafíb le avian tenido Clérigos; 
Religiofos de San Francifco , y de S. Aguí^ 
tinv codos avían probado^y ningunos avían 
perfeverado , y no era de eipancar que le 
dexaíTen: porque los pocos Indios, que en-
tonces tenia, ( que ferian íletecientos vezi-
nos) eílavan tepartrldosen treinta Pueblos 
pueftos àlascaydasde vnos montesáziala 
xnar» tierra anegadiza de muchos arroyos^ 
0 Ríos pequeños,q por vadearfe no cuyda 
vari los Indios de haze ríes puentesjni avia 
camino abierco de vn Pueblo à otro, y ei'á 
me-
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mencucr ahdaríos todos encondnuo mo- que les parecia, que conílAu la nKiUicioii 
vimieiHo, ÍL bapdzar, CDníeííar)y adminjf- de! bapñímo, v los vnos, v los otros íc bol-
trar los demás Sacrametuos à todo$: pero visn À fus idoÍ3crias,füpcrílicioncs3y peca-
mas ofdinariamcncc à enfermos , para los dos, como íinunca huvieran fuio baptiza-
anales llamados los miniftroS5noíe podían dos, y el Sacerdote í c iba muy contento, 
efeufar - y como.para acudir vno à cancos dexãdo eferitosen vn pololos nombres de 
Pueblos no ay fuerzas que baften , y por los que avia baptizado^ entendiendo que 
.aver tanta falta de-rninifiros no podían con hazian vngran férvido al Señor, iba à ha-
tan poCos Indios octiparíe muchos, venia à zer otros tantos baprifroos , òfacrilegios à 
•lèr el trabajo intolerable, y convidándoles otro Pueblo} que en tierras tan remotas, y 
con otros partidosde la mcfma necefsidad tan nuevas todoefto pudo pjfTar, y pafsò 
demás Indios,y de menos trabajo^ demás en efte partido^ fue lo que acfpues les di ò 
' fruto.cfpintual, à pocos mefes dexavanef- ;à los Religioíos mas-en que encender , y 
jte defierto., y fe iban a donde con. menos mas cnidadoiporque en los primeros años 
trabajó bhiefíèn mas fruto:y eíla es la cau fueron muchos, los que. íin aver íüdo bap-
fa, por la qual antes de entrar en el nnef- tizados, fe trataron como Guiftianos, y fç 
tros Religioíos, nunca avian tenido en eftc confeilavan, y comulgavan »y recibían Jos 
partido los Indios' miniftro de aliento , ni demás Sacramentos, como fi lo fueran j y 
áyiàà-podidp (eítando lblò de paflb) poner .ai contrario; muchos baptaados encubrían 
cl ctiiílado , y zelo , que. pide converíion iús baptifmos, y fe tratavan en todo como 
•rúeva, para que los-recien bapcizados.co-- Infieles, y como los Religiofos no íabiatt 
mo tan nuevos en Fè , no desfallezcan , y lengua, era muy fácil el engañarlos, haíla 
, Èuelvã al vomito de las ídolacríasjy vicios, que con el tiempo la fuefon aprendiejido, 
.que para baptizaría avian lançado, fies y predicando, y enfeñando, y tratando con 
que las avian lançado, que bapdzados tan Jos Indios., fueron poco à poco tomando 
¿Je paftojo. ordinario nodeípiden de ÍÍ,Íjno noticia deftas cofas¿ y ( aunque les-coíli 
encubren lasidolatnaSjy fuperñicionesjeñ mucho traba jo , con el ayuda del Señor ib 
que toda la vida íe han criado, y mas qne- .compufo bien todo : porque defeubiena la 
dandofe. fiempre entre Infieles , fabiendo raízdeftas enfermedades,!es aplicaron kie 
§ n £ s \ f}ue;ày los baptizava , fe avia de ir g o convenience remedio, declarándoles en 
mañana., .cotno à eftos pobres Indios Ies los frequentes Sermones, y platicas partí-
acontcbcíajyraun huvo.Sacerdpte tan poco mulares que Icstiazian , el mal cílado cu 
induftriaàp.en eflc oficio:, que fin eofeñar* que eAavansaírt los que.fin íe^ ChriAíanos 
los.: lp;qq¿4eíiyj?¿test-jps 'baptizava por /e tratavan. como tales > como los que , al 
fuerza, tóiendo que le juntafen todos los contrario íiendolp^íc ocultavan , y viviap^ 
muíhach^,y?muchaichas ( aunqueeran dç como fino lo fueran^ y à los vnos, y à los 
edad;yà adulta,). y davales eferitos los no- otros les ofrecían cl componerles fus coñ-
bces de Gh^ilianoSs que avian do tenervy ciencias fin caftigó ninguno, y fin quejes 
con fola eftadiípoficion baptizavaotrpdia, xoftafife afrenta, m verguença alguna por-
los que fío fc avían hpydo (que no eran que íè acudiria al remedio de íusalmascô 
pocos ) porque^oiíioel báptíimo no em fodo fecreto, finque por ello perdieren fu 
voltinrario,fino por fuerça, por poco queje buena reputación^ que era lo que temia», 
fJcfcnidaííèn en guardarlos/e huían, y por y les hazia detenerfe , y no manifeftaríCj 
bo fe ver otra vez en femejante aprietQj con lp qual a^UíJiGrotimuchos^ue fué ne-
guaráavan los nombres,ydezianque Sratí ceiranobaptitarlos,aviendoaños qne-rccU 
Ghdftianoji, para con efto evitar el baptí-;, bian ios Sacramentos fin íèr Chriftíanos, 
zarfe, y los que fe baptizavan, era creyen^ ^as de en la exterior opinjpn del vuIgo% y 
do que ejfeptifmo era vna ma!dícion,quc los que tienda Chrriftianos lo ocultavan, 
|es ccbavansy arenas, fe podían eícapar de también fe bapniyccharpn dtfta blandura 
las manos del baptizante , quando fe iban y buen modo de fus miniftros, y quedaron 
à bañar, y fe labayap/con gran cuidado -̂y remediadoS:y otros cuya Ghriftiandajd avia 
íiligenpiaJa.Qifma-, y Okos Santos, en. Cdo^ual avia tqnido fu principio, fin djf-
. . - 1 ' , poíi-
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poíidon alguna , ni Catecifmo íe mcjora-
ron,en todo IQ ĉ ual bien le dexa encender 
lo cjjLic feria menefter trabajar con geme ta 
raja, y tan dividida en tierra tan afpera, y 
que pomivaeientc repugoavan àla Fe, tc-
niendoel baptifmo por maldición de muer 
te, y íieodo el continuo trabajo de los mi-
Diftcoijdcídudo de todo cõfuelo de la tierra 
y de toda ayuda de coíta temporal : Pero 
nada de ico Íes deíanimò.ni bizo bolver pie 
atias, ni el trabajo de aver de aprender la 
lengua de los Indios Religiofos ancianos, y 
ú c canas, que folo quien lo ha probado fa-
be,quan penofa cofa es de fuyo,perocoiTiõ 
vcuiart hambrientos de padecer por Dios, 
comuntè las manos tras los trabajos^ co-
mo el>e es totalmente necefíàrio para pre-
dicar el Evangelio , ponian gran brío en 
aprenderla lengua, aunque los dos Padres 
mas viejos alcanzaron poco de ella, por 
elHr yà fuera de façon, y el Padre Vicario 
Fr. Uiande Santo Tomás faVip tarde con 
ella i porque eftuvo mucho tiempo enfer' 
mo , falo el Padre Pr. Domingo de Nieva, 
que era entonces Diácono , la fupo muy 
prcn:o>y muy bien,y començò luego à pre-
dicar en ella à los Indios > con gran gozo 
fuyo , y de los Padres , y notable contento 
de ios Indios, que con efto"cobraron gran-
de afición à los Religiofos todos : Porque 
aunque folo el dicho predicava , pero 
acompañavanle los demaSjycon fu exem-
plo , y buenas obras les obligavan à amar-
los no parava de dia y de noche el buen 
Diácono yà en vn Pueblo^yà en otrohazié-
do fu oficio^ los otros fámos viejos le acó-
pañavan, y íe tcnian por muy dichoíbs en 
hazerio, porqu&a! fin aííi concurrian àfal-
var almas, que era fudcfeo:para los enfer-
mos que fe a vian de baptizármele entonces 
eran los mas .por fer cafí todos InñeSeSjha-
zia o&c'iQ de miniftro^para los que fe avia 
de confeílàr de interprete ; algunas vezes 
iban de vn Pueblo à otro por la mar en 
embarcaciones pequeñas^pero muchas era 
fuerza ir por cierra anegadiza, y cenajofa, 
de fuerte que tcnian por mejor andarla 
defolços de pie,)' picrna,y defpues dc lle-
gará Adonde iban aííi mojados,y pueftos del 
iodo; Uiégo íe ponían à confeílar, ò bapci-
2arJ como la nccefsidad lo pedia : no avia 
mas reparo , qüe vn poco de arroz cozido 
en fola agua ,v alguna vez algún pefcaJilío» 
(íl acafo-te tenia ios índios J por comida^ 
el fueio de la Cafa de vn Indio por cama, 
y por ropa fu veftido mojado, y nomas: 
Aííi lohazianjY paífcvan para dàr à enten-
der à los Indios,que de todos aquellos tra-
bajos,noeíperavan mas interés, que gran-
gear fus almas pata Dios , y viéndolos los 
Indios tan definterefados , y que quando 
los Uamavan para algún cafo.quc fucile de 
día, que de noche» lloviendo, 6 tronando, 
nuca fe les hazia, ni Íes parecia à deshora, 
para dexarde acudir,coinençaron muchos 
á pedir el baptifmo, otros la confefsion cía 
falud ,y enfermedad jCon lo qual aunque 
el trabajo crecia,^ hazia mas llevadero, y 
aun fuave , y no reparavan ( zevados dei-
te gufto) en eftenderíé à mas, de lo que 
fus fuerças alcançavan, de donde vinieron 
à caer todos enfermos , y vno de ellos de 
mnerte,que fue el Padre Fr.Pedro Bolaños 
hombre demás de fefenta anos, que quan-
do fuelen otros deícanfar, él con mas ani-
mo , que fuerças llevaba eftos tan exceisi-
vos trabajos, que para vna, ò ocra v&z fue-
ran muy grandes, y para ordinarios mor-
tales, como lo fueron para el Padre Fr.Pe-
dro, vivia efte Padre en el muy devoto , y 
Keligíofo Convento de Nueftra Señora de 
la Peña de Francia,quando fonò la voz,dc 
que íe juntavan Religiofos para erigir nue-
va Provincia en Filipinas,y China; con gca 
reformación de los fundadores, como de 
perfonas, que avian de tratar de convertir 
grades naciones de Infíeles^odo lo qual le 
íonò â  Padre Fr. Pedro como voz venida 
del Cielo)confultòla con la Virgécuyo de-
voto crajy fortificavaíe mas en el propoíjtó 
de hazer èl tãbien jornada tan pia,y porá 
no quería enganarfe.tratòlo cõ los Padres 
mas entendidos, y devotos de aquella Cá-
fa,íL los quales les pareciò,que no íe eftava 
bico lor fer yà de tata edad,y aver de ofre 
cerfe en el viaje de dos grandes Navega-
ciones mayores trabajos, de los que fu 
edad, gaftadácn los de la Orden pudieflé 
llevar , y que quando de aqueftos faliefíe, 
avia de fer con tantos achaques fobre tan-
tos años,que Heeãdôà las FilípinaSjni pu-
dieíTe aprenderla lengua de los naturales, 
ni íêrvir de nada , fino de eftorvo , como 
viejo, y enfermo; razones que le hizicran 
' de-
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dciurlo que deiTeava > ii la devoción de çdad era tant.i,ycl trabajo t:,n ^rraiüc^e 
acuella. Santa Imagen no llevara por die andar por las â uas ie dio vn dolor de bàr-
ticc-.po à aquel Convento al Padre Fray . rSgíi ua grandevo í¡o fer masen fu ma-
Aotooso de Arcediano , vno de los mas no, cftava de dia , y de nochçen vn grito, 
principales fugecos, que cftavan ¿Hilados lleváronle à Manila al Convenço de San 
para-eila jornada, y que no la quifohazer Fraociíco ( porque aun no citava fundado 
cia5f:onÍLiltòIe el Padre Fr. Pcdro.y dixole , medad con tanca fuerça^ue íe acabó en eí 
en que punto eílava fu lla'mamienco, y las mifmo Convenço, à donde le avian craydo 
" razones con que íè detenia , ò ie detenían íegao.da vez}y en èi eí^à enterradojdexan* 
aquellos Padrcs-.Oy olas el JÃdreFr.Anco* do à fus Compañeros muy rriftesporfu 
niojy confideròías, y reípõdiò al Padre Fr. aufencia: pero muy confiados de que quie 
Pedro.Si fuéramos àvna Provincia yàfun- también avia llevado por el Señor Cruz 
dada» y hecha , buenas razones erarieíTas, can pefada haíla la muerte , también le fi-
pero yendoía à fundar , no, pues es cierto guiria en fu gIorÍasqtie íegü fu palabra effct 
que fe fundaria mal fi toda fuefíède Mo- librada en-,ella , previnoíe cqn los divinos 
ços,auiaque habilcs.y Keligiofos,y afsi juz- Sacramentos, y confeiíâvafe muy por me-
gava fér muy neceflario,que entre los Re^ nudo,y con mucha•frequencia)y cantando 
Tigiofos fundadores, huvieífe perfonas de convidava à la muer.te , y pedia á Dios le 
canas nacidas enelexerciciode la virtud» llevaííé en paẑ pues avia -viflo fundada ta 
pues para fundamento de vna Provincia^ fama Provincia para luz de tancas gentes, 
que avia de tener ( como pretendían) el que yà cambien avia viíio venir i ía Igle-
rigor con que viviero los primeros Padres fiâ  y baptizarfe. Defpidiafe de los Padres 
que nueftra Orden tuvo, eftava claro,, que Francifcanos^gradeciendoles la mucha ca. 
importava mas Religiofos ancianos obier- ridad,y regalo^jue le hizieroii, y animava 
.vames^robados yà en la virtud, que mo- à fus:;compañeros à profeguir locomença-
.içós deiuenos principios , y afsi tenia por. do ,,aíIègurandoíes que quanto efto tenia 
acertada fu ida , y fe holgaría mucho que mas de dificultadjy trabajo, quando en fa-
TúcíTe, con lo qual elbuen Viejo fe deter- lud ie paflava^anto mas coníólavajy con-
minó devenir^ vinojy en,los viajes, y en firmava con la efperança del premio en 
las Islas fue para lus.companeras de gran- los tunees de la eñfermcdadjy muerce3en 
de exempb de Rclígion^pmpoíicionjy fur que él fe hallava.yda feguridad con que él 
frimienco,y como taieftnvp fiempre üíme partía era .baftantiísima pagade aver fall-
en las dífícultadcs^que quedan referidas,y . do en fus vkimosaños.de ib-quietud , y 
en ía primera Míffion i InHeles fue el vno Cclda,pa.ra eftp_,y otros mayores trabajos, 
de los embiados à Bataan , donde con fu v Muertp..eftp,Padrç,quedò el trabajohe*'' 
benovolencjajy blandura ganó los apimos chp mayor à los compañeroSjpor repartir-
de los Indios,y para atraer á los ma/ores, {& entre menoSjy cafi todo el pefb del car* 
"començò porlosniñoj , pufo Efcuelade gavadel Diácono, que era'caíicl.cddode 
leer,y de rezar,y enfeñava lo vno,y lo otro aquel minifterio, dg donde fe, infiere'bien, 
%hs menores,y á los que paflavamas ade- que aunqüejos Fraylçs moços fon de me-; 
íánte Jos enfeñava à cantar».para que ha-. no,s autoridad .para femejantes MiflipneSj 
sáèdqoficiode Angeles^al^balíèn al Señor fon de mas provecho para ellascomo la 
en la-Iglefía , y como tan delTeoibde la ft- fuficiencia en vwfud, y letras íiipla la falta 
lud de- las almas,quando el Diácono iba. à de la edad^como^o íblo eii, éfta ocafion/i* 
cathequiçàrjy,baptizar Í05 enfermos, él íe^ ño tamòien en otras, muchas efta Prbvin-
adelancava aacompañarlcj eligiendo para cia ha experimentado; ^por/ferlos^ahajo* 
fi el trabajpípq^efcpfardèlà fus compane- delas nuevas convefíipnes muy grandes,y 
fosijps.qyaks.tenia por mas vtiiesj.porq que aun ía juventud no puede cpn ellos, y 
apreridian mas lengua que e l , y como fu afsi pocas, ò ninguna fe han hecho fm 
muer-
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ir.ncrtes tte Rcligioíbs: atendiendo pues à de fus almas. Solo para el vicio de! beber, 
cfta el Padre Vicario,y viendofe (aunĉ ne no podía haliaríe remedio que baítaiTe,yor 
con poca Talud ) con alguna Íengua,come- el mucho deforden que en el avia , pues 
cò h aliviar à fus Compañeros, dclènma- fiendo todos los InHios gencraiinence e» 
rañando los enredos { que entre Indios, y efto muy defeduofos/e adelantavan los de 
Infieles fon muchos) en materias de Ma- eftc partidoà los detnàs dela áerra,y eraa 
trimonlos, vfuraSjy tiranias.deqae vfavan por eíTofamofòs entre los circunvezinoSjy 
Jos mayores con los menoresjiaziendolos parecía impofsible el remediarlo : por fer 
efclavos.íín razón» ni judicia. Pufo en efto vicio heredado de fas Padres, ŷ AbueloSjy7 
muy gran cuydado,con no menor trabajo, cafi conaturaiizado por el mucho vio , que 
afsifticndo à cilas averiguaciones de dia, del avia : pero para efto defeubnò Dios al 
y de nochCjCon que el trabajo de fus com- Padre Vicario vn remedio tan fuave 3 que 
pañeros era mucho menor:Porque en d i - fin farigre^i violencia los traía ala razón» 
do ellos én algún cafo deftos fe le remitían y tan eficaz,q'ne muy en breve obròjo que 
como negocio de fu jurifdicioo.En las Co* fe pretendía^ fue mandar fo leves penas» 
fefsiones, tuvieron aquel pticner año ma- quealqueíècmborrachaííènadieleadmU 
yor trabajo'.porque en todo el no fe pudie tíeíle en fu Cafa, BÍ fuefle à la fuya, nMe 
ron los Sacerdotes hazer capazes de la lê- comunicaífen, ni tracaíTen, y demás defto-
gua de los indios, para poder por íi oírlos Hazia publicar en la Iglefia los mas de* 
de Confef&ion,y entenderlos como convc- fectuofos en efte vicio, mandando que to-* 
iiia,y aunque el Díacono/i fuera Sacerdo- dos los evitaíèn al modo dicho , como à 
cepudiera muy bien confelfarlos, y el Vi- enemigos de Dios j menofpredicadores de 
cario General tenía autoridad para en tal fu do¿hína,y de la enfenança de los Padres 
riccefsidad difpenfarle en la edadjpara que y baftò eíla manera de privación del trato, 
fe ordenare de Sacerdote,y íu mucha vir- común de los demàs,para que ellos fe aver 
tud, y el trabajo (en que era infatigable) gonçaflea, y renunciando íu coftumbrej y 
merecía cfta gracia, nunca fe pudo acabar mal vfo, fe hizicflèn capazes de los Sacra-
con èl ,que te la concedieflèjpor no comen- mentos, con tantas veras, que por huir la 
çar Provincia que fe avia de fundar con ta- embriaguez, fe quitaron aun el vino, que-
ta Religion, difpenfando en cofa ta grave, 4e ordinario no Io bebcn,y quando alguna 
y afsi huvo de cfperar à cupíir la edad, que vez, ò por necefsidad, ò por defeo lo bebe 
fue por Setiebre de 8S.y entoces Ce ordenó es lo ordinario con tafa, y medida, y muy 
de Sacerdote, co lo qual.y con la ayuda de lexos del defordon antiguo, con que no fo-
otro Sacerdote llamado Fr.Iua de la Cruz, lo borraron el mal nombre , y fama , que 
qfueà hazerlescompañia,(y por fer moço antes tenían,fino que la cobraron buena,y 
filió bien con la lengua J fe mejoró grade- hafta oy la confevan con mucho confüeío 
mente aquel partido, y començaron am- àc fus miniftros, y lo mifmo es en otros V'H 
bos à confeírar,y luego fe vió por experié- cios que tenían, no folo quando infieles.ÍK 
cia la gran virtud, y admirables efectos de no aun defpues de aver fido baptízados.co 
efte neceffarifsimo Sacramento , remedio el mal modo que queda dicho.pucs por faU 
de las almaseñfermas, y aun muertas.que ca de enfeñan^a fe quedavan en fus ídolá-
aunque en todas partes à fu continuación trias, como antesjfin dexar las vfuraSjtira-̂  
fe figuen grandiófos frutosspero principal^ nías, juramentos fatíòs,y vandos en que fe 
mente fe vé efto en Indios fimples, y fin avian criado con enemiftades perpetuas, 
doblez, à los qualesfu fecreto edifica mu- pero à poco tiempo defpues que los Reli-, 
cho, y fe les pega grandemente al alma,ló giofos íupieron fu lengua, y los cotnençaro 
que en él en particular fe les amonefta, y à tratar , fue extraordinorú la mudanza», 
cnfena,y afsiencomençandole à exercitar que fe ecbó de vèr en ellos, arrancados de 
aquella gente , fe començó también à vèr raiz todos los vicios dichos, y cfto tan de 
fenfiblememe la enmienda general en to- coraçon, que ellos mifmos ayudavan à fa 
da ella, y fe les podia leeren las frentes la reformación , avifando à los miniftros de 
virtud graade defta eficacifsimft medicina ' pecados d^ idolatrias 3 y àc&abííçuda k 
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los qiie'los çor&eeian, y À â o n ò c , con qv t 
lés fue fácil cl bailar vnos idodiRõs^uc ic-
niati efcotfdi<los,que entregados à los mn-
^hachtís ÇhfiftianoSjíos arraikafonportã-
iloel Pueblo, y aio vkítnolos¡quemaron^ 
con lo qual, y con caftigar à vnas Víejas> 
^ue haziati oncvo á c facerdociías^ue ellos 
ll4man,catafona$,<quedò laidolatria del to-
do defterrada. Èn la; reftkucion de los lo-
grosidclavos mal avidos,y otras injufticías 
huvo alguna dificultad? porqué como cfta-
yà yà ló mal llevado convertido en carne, 
y fimgrede los malos poHeedorfeSjera def-
carparlos, y defangr^rlos, el tratar de que 
bulviefièn , lo que mal pollètan : pero íue 
catita la fuerza, que les hizo la doctrina de 
los ReUgiofos,'y prendió también ea fus co 
r3çones,que por todo rompieron,y acaba-
, tpjá configo {ayudándolos el Señor) al prin-
cipio de Ui Chrifiíaudad, Jo que apenas fe 
âcabau de petiuadii los antiguos en ella,y 
c¡ue la matnaroQ con la leche}díeron libet-
tad àniucbos efclavos privados de ellain-
Íuílamentc, reftitüyeron las aforas, y todo o qtie uñan mal llbvadojy cfto tan de bue-
na gana,que baflavaproponerfelo el Padre 
«Jefpnes de averio averiguado,y aígunohu-
^o, que reftituyò todo quanto poíieia,pof-
queje halló^üe todo era mal avido^ eflo 
• £n iiias fuerça, que la díchasjnaravillaque 
^l^puáç.bazer DioSjquefabc poner cap*? 
t% encadá en medteís tañ.fuavesi como los 
que fe Kan dicho, y aun quando no avia,© 
no fe hallsvan dueños çonoddçjs \ à quien 
toazer 1̂ ; íeftitucipn/no por eflp fadexava 
dè hazeri y de lo^ue affife;juntò»fé hizo 
entonces de comunidad depoíito, para las 
necefsidades comunes, y pobres.y muchos 
buyó^que no quifieron recibir já fatisfacioi 
que Ce les hazia, y la aplicaron à las necef-
íídades; comunesjque íe han ^cho. Ayudó 
mucho à facilitareílo el vèrflòs à los Re-
•Hgiofos tan deíinterefadòSj que ni al bene-
ficio de las ígleíias (eon fee común) quiííe-
'fcriiaglicarcofa, por eftàrellasà fu cargo, 
garaque afsi Ies conílailemasa los Indios, 
que *n todo eito no k pretendia^ fino folo 
Tu bieny fin darles ocafion, à que pudieffèti 
imaglnar citra coíà. A eíle eííado tan feliz 
ítegí» aquel partido apoco mas de vn año, 
que tu vo eflos miniftrossaviendo eñadc> eã 
«1 fíú&r4de* queheiaos dicho, por ayerics 
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- faltado quien de propoilto, y de sGiçnto 
cuydafle de fus almas^ los que antes anda-
van íiempre en pieycos^ y vandos , deídc 
•àqiiel tiempo trataroü i&títo de paz , que 
feft-íauy pocoSjò ningunos los pleytos que 
tiè-ntín :: porque quiereft mas componeríc 
dcílànte de íüimniftrojque "Di les lleva dere 
choSjni cahèchos,que Acudirá las juñici^s,. 
donde confumen ibs hàZiendas y y fuelen 
gaftar mas que vakío que Íe pide,y es efto 
tanta verdad, que quafcdo viene por allí el 
Alcalde mayor ahazer fu viíjta,fe procu-
ran é l , y íiis ínmiliros falir preíio del par-
tidojporquc comoòo ay pie y to ̂  no tienen 
ganancias,y procuran ooiverfe â donde las 
tienea ciertas, p"<w no aver la faz que en 
cfte. 
CAPlt 'VLO X X . 
DONDE PRõsmvE &'Q MISMO, 
y de algunos milagros que vm&mes 
fuçedtwon* 
AVnqne qualquiera reforhaacion ( y mas Ja de muchos) es fíexnpre 'pro~ 
pria de DioSjpor no aver fuerças nutbanas 
para tíioversni aus à vna voluntad del maí 
al bi¿n , como la FénoSenfeña^ aun los 
Filofofos gentiles alcanzaron , pero la que 
.queda referidà fué tan grande, y tàn. en 
breve tiempo; que aunque otras fe pudie- ' 
ran atribuir ^humana induftm , efta que-
dará fiempre por del Seño^quc como om^ 
tópotentç fea^e jod.o lo, que quiere , y 
eòmo^Êricor4ipfe' Padre quiere lo que 
^ ê f e ^ t í ^ i o çfeâuade ordinario en 
ânimos fimples,;y que -por jgn.prançia»mà$ 
que ppr maliçia, iban defçarriadpSj y para 
que con mayor claridad viefíen eílp los 
niiniftros deÜe partido^ fin tomar píira fi 
nada dícílèn toda la gloria à Dios, les po-
ma el defu manó las ocafionespara efíc fia 
tan fin penfarias ellos5que fe echa bien de 
y èr qtiierí lo ordena va ̂  en ca mina va , todo» 
íbá vw^:«|.Padre;Vicariná^ 4 
^no de aqu^loiJPuebíos, y éncontrandoie 
àcaíovn InJlof r M p a l yà ^hrilHaholla^ 
ttado Don í aelanniànocile pregun-
ta que ¿ queiba^i^ziepdoi-e» que, à con-
Íe0ar la gente de aquel Pueblo -̂ anadio el 
Indio : pues Padte.has averiguado yà las 
dçUdas quç, tienen, para que puedan^con-
' féflar^ 
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teílarfe ? Yo po la^ puedo faber (dixo el fuçlco eipbiarUs $ Bataanj como;à. jpám^ú 
Padre) íi ellos no rae las d¡2eft,y para eílo de gente mas rvformada,noJporqu.e noá^a 
-ay cuidado de avifarlesen los Sermones, en el faltan, ( qpe bafta fer hombres para 
q ie fcxs.que cieñen deudas laspaguen.Mas tenerlas )>fip.o parque tienen tato cuidado 
es menefter q.ue eflo (dixo Don Pablo) yo de acudir à Io„lSacrametos,quandc> fe vén 
quiero encargarme de averiguar las que oecefccados^ fe IJegã à.elios con tanto íen 
ay en effe Pueblo , para que puedan cotí* timiçn;o4é fus culpas ¿y propofito de la 
feiTarfe bien. Agradedòfelo el Religiofo, enmienda, que con mucha r w n ínuchoS^. 
difirió las coníel'siones , hafta.vèc eTfin de y muy buenos mmiftros, que han tenido 
cfta diligencia! hizola Don Pablo con mu- gran concepto de fu virtud^an vivido en-
cho cuidado^ inquiriendo por todo el Pue tre clips con gran confuelo, viendo que ü 
blo, averiguó que avia muchaSjde logroŝ y fe trabaja , no ,es en vanó, fino óon mnthp 
otros malos tratos, y injuílicias, que avia fruco,y por experiencia han siftojquenH* 
avído en èl, y llevòfelo todo eferíto al mi- ra el Señor à ,eftós Indios como muy Pâ » 
niftro en vn cartapacio^por el qual fe gover dre^cudiendples como tal eon muy partí-
nava defpues.y inquiría en las^onfefsiones cular , y amorofa provideíicia ¿n mu-
v fueron acertadiílmias , deshaziendo por chos cafas paríiculares, eoh tales, y taür 
cfta via muchifsimos agiravios,íín mas apre tas circunftanciaSique no fe puede dudar, 
mio, ni fuerza , y viendo quan vtil syne- de que fon obras,fuyaSjCo que los fací) pro» 
ceifaria avia fido cita dÜingencia , fe hizo digipiamente. de ía carrera de perdición^ 
en todos los PuebloSjvalicndofc de la de D, dando grandex e^eranças d© llevarlos al 
Pablo^ quien el Señor les avia dado en cC- Oelo/on eftos fuceflòs tántoSyquc fe avra 
ta parte por maeílro,con lo qual fe arran- de callarlos mas, p^ro no fe puede dexar 
carón muchas malas raizes, que por fer dç de dezir algiuips^Vià vu dia,cl Padre y& 
mucho tiempo eftávan muy fortificadas, 7 çariQ.Er.jH«n.dc'S^Toiriàs,à-:viiaíládU.iij* 
avian dé fer de grande impedimento à lã fiel vieja,y epferina, y que (à fu parecer.) 
buena fcmilla del Evange]io3cofa que ni en no podía vivir; muchos diás, aunqttb a^dá* 
• -toncesios miniftros pudieran alcançar: por v^en piQ , HámA , predrcòlàè Ley de 
fer nuevos , ni defpues fepudiera acabír pips,ypátóendíC)klclia;bten;, lacathe* 
con la facilidad , que entonces huvo^ ü los quiçò'*:y ^íU^rgòiVinieflè;àkIglefia f i 
Indios hiívieran yá hecho caIIos,y mala cot aprender ;çon Jbs::áemàs; catecúmenos la 
tambre de confcíTarfe de lo deinàs,cállan?- ¡DodriB^ Chriítiana,y para cuydar mas de 
1 do'aqneftojque para ellos es lo mas dificul- ella eícrivicffti nobre en va papel) y guarí-
tofo de nueftra ley^ y entonces como era à dòloíacudiò ella algunos días^ falcó ótros^ 
los principios, y fe hazia cdn todos, y con- fin que el Padre lo echaíTe de vcr(y paila* 
venciéndolos con la verdad, y feñas Conor dos algunos, quifo el Padre vèr las metno-
cidas, que Don Pablo avia averiguado, tc^ íias^iiç tenia efcritas,y acabado de; dezic 
dos lo Admitieron muy bien, y les entró eo Wíffa las leyó, y entre ellds leyó la deña 
provecho, y la Fè (ayiendole quitado taa- Indiaty yjemo qt̂ e no eftavaen la ^lefiai 
tas maleças) crecía en elIos»y iê edifícava la emblò à llamar con vn nifio,.q fue allá 
rnaraviilofamente , y can apnfa, que era con prifa, y bolvió con mayorj diziendo q 
para dar mil gracia à Dios^yhafta oy coor fe eftava'muriendo, corrió luego el Padre 
ferva aquel partido; aqtiel yerdor̂ y frrfcui- allá coi? toda- la que pudo, y halló la viejíi 
ra efpiátualj fonlos mdiosidèl conocida* çfpĵ uido^a ĵz^a^y eTpiròsdcxándòà to 
ínece aventajados en devoción, frequência dos admirados, quantos alli fe hallaron en 
de los Santos Sacramêtós, obediencia à lbs particular etSãto ObifpoDon Fr. Domin-
miniftros.y paz, y hermandad entre fí, fin • go de Salaza»»que acertó à hallarfe alU, y 
las vanidades jy libertad,^ .oue defuyofon viendo vncafotannopenfado de los bom-
inclinados todos .cftos Indios , por-lo qu^l htt&# cao prevenido as Dios^hiio t&ÍÍÉ$ 
quando los Inezes Éclcfiaflfeos qtóeren clajitaGicaiey ffebafído al Señor,y ib&i^ 
meter cnTCgla à algunas perfonas de otros .feri^diâsIC^Ei^Vcz l lamaroâ^í átífàio 
partidos, que aadan muy fuera-'drciku «¿íá* para «joeAsffi; i vèxi vâft l^diAi^ 
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••folav enferma, foe , cathcquiçòla.y difpu- voto, y i encomendarle à Dios, y ai Sanco. 
- folaparacl Baptifmo^ro^oic le dio por ConfcGòíc muy bien el eníermo, y cardo 
xncoccs:por no fer la enfermedad tan gra- bien poco defpucs en morir. Traxeron vn 
'w.que no dexatíe tiempo para enfeñarla, dia al mifrao Padre Vicario vna Indja de 
v difponerla mas, lo qual dexò à. cargo de otro Pueb!o,que fe avia bueiro loca.era ella 
vna períòoa bien enfeñada,con adverteo- Infiel, y fin aver dado mueftras de querer 
.cia de que ê huviefle necefsídad avifaíTes fer Cbriñiana antes de la locura, que para 
,de allí à pocos días fobrevíno vna gran té- el baptifmo, y remedio de fu alma era co-
peftad^ derribó vna gran Palma que efta- «no eftàr muerta, hizole grande laftima, y 
va imo à la Cafa de la pobre enfermaba- como folo Dios podiadàr el rcmedio.acu-
yò fobre elíaíy desbaratóla^ à la enferma diò à el con mucha inñancia , y el Señor 
pufo en el articulo dela muerte /avifaron que le avia dado cfte defeo» y confían ç a ^ 
al Padre, y H al momento fue allá, con vn diò también el cumplimiento del, y Ja In. 
•feglar virtuoíb, y entendido Efpañol, que dia bolviò eníi con vn lucido intervalo, en 
acerctòà hallarfeconèhycomoel Religio- que (è pudo muy bien catheqmcao y reci-
ib ( como viejo,y enfermo) no podia ir cõ birel baptifmo»y para mayor mueílra de 
tanta prifa, como quifiera, y el cafo pedia, que eñe era favor del Cielo, antes que íe 
dixo al feglar, que fueíTe Con toda la que le enjugaíte el agua de aqoel lavatorio de 
pudieíTcy la baptizaffe, que yà eftava dif- vida, bolviò à fu locura, y duro en ella to-
f uefta-.hizolo él afs^y fue todo tan neceíTa da la vida , fin tener jamás ocromcervalo 
rnoÁ cafífue codo vnojel acabar él de de- feméjamej con que aíTegurò la gracia bap-
. Mr las palabras de la forma del Baptifmo, tifmal ( à lo que debemos prelumir ) y el 
9 el dàr: ella elalmaá fu Criador ,de ma- falvarfe. Con otro Fraylc de la Orden íc 
acra que quando llegó el Padre ( aunque fucediò al mií mo Padre otro cafo feme jan-
à toda-prifa) y i l a halló muerta, aviendo te, quede muy penitente vino à perderei 
ordenado cl Señor para falva^ à efta India juizio, tuvo al principio fu locura algunas 
«1 averia afttes difpueftoel Padte > -por la iotercadencias^ en vna de ellas fe confef-
ccaílon dicba.y que fchallafle en aqtiella, *sb generalmente con eñe Padre,/muy h i é , 
•quien pudieífe correr mas qüe él : porque y conociepdo él el peligro en que eftava de 
era neceflariamas ligereza, que la fuya, y ferder el juiziojy bolverfe loco, aconíèjò-
já¡taltar;qualquiera.de eftas cofas^iuriera le el ConfeíTor que fe pufieíicn en las ma-
fuel la .póbre fitx-biapnfmo: por Io qual el nos de Dios,y fe conformaile con fu divina 
É^dre diò al Señor muchas gracias^por la voluntad,y él lo hizo afsî y acabado de con-
profundidad de fus juizios, y- la grandeza icfíar antes que fe pudieflén dezir tres ere-
de fu i^ifericordia. Diòle à vn Indio vna dos pexdiò totalmente el juizio. Vn Indio 
calentura tanieciajque totalmente Iç qui- infiel' vino de otro partido à efte,y pidió al 
tó el juiziojdcfuèrte que ño avia rdniedio» Padre que le bapcizaíTcreparò el Reiigio-
para podçrfc coñfcíTar, fabiendofe que te- fo,en que vn Infiel fin predicador exterior 
pia neçefsldad de eñe akifsimo Sacramé- pidiefle el bapúfmo , y preguntóle, que lô 
,to: porqué avia peo, qüe le avían cogido movia à pedirle, y relpondiò: Que cl eftàr 
en cierto pecado^ caftigadole por el iban cafado con muger Cbriftiana,y qué consul 
à viiicarlc à menudo JaAimados del cafô  gava, y que él quería gozar de io que elia, 
por vér fi.teitia alguna mejóriaipero nun- qué le parecia del Cielo , y porque ella íc 
calahal lavan^iauneíperançadequcla avià dichoque era ncceíTario bapti-zarfe 
buvicífe de aver: afligido por efto el Padre primero, venia à pedir el baptifmo. Los 
YicãrWúzo voco à San lacinto de dezirle cáfos que fin pepfar fuceden cadia, y falen 
vná Miáa* porque alcançafle del Señor Je acertadifsimos, como ordenados por Dios 
dieíTéjio baftaífe , fi quiera para con- í>3ra altifsimos fines, fon tantos, antiguos» 
feíTarfe : jUiendo pues el otro dia à dezir- y podernos, que fèria nunca acabar el eC 
MíTa lé avifaTOia,que el enfermo avia buel- crivirlos,comò íbn'llámar al Religiofo para 
to en íi,y cmíxó luego allá vn Padre que Ic otxo Pueblo con ocaíion de alguna neceffi-
jtonfc&fcj y él fe fie al Altar i cumplir fu dad aparente, y acudiendo él à ella, hallar 
otra. 
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otra, ò otras muy vrgentcs de confefsion, ees cocí oficio¡y caftigatidolaslas lícrterrò 
ò bapcifmo en el articulo de la muerte, coa que quedo por entonces la tierra lim-
para la qualsò por ño la tener por tan gra- pia de aquella mala reliquia de fu gcnriiU 
, ve, 6 por pereza de losfaooŝ  no le llama- dad¡y aunque dcípues en otras ocaiionesà 
van, y en canfelTandoloSj òbaptizándolos, ávido mas en efte generoque caftigar, ha 
acabar,dcxandonos grandeseiperan^as,de tenido tnasfacil remedia, por eflàr yà los 
que el Scñor,quc por aquellos rodeos qui- Religiofos con la experiencia fibre avifo^ 
ib que no murieíTen fin SacramcntoSjy que para femtejantes cafos.No falta ró en aque-
Ips lecibieílen con mucha mueftra de de- líos principios milagros, con que autorizó 
vóçion, y penitencia, les daría también los el Señor entre aqueílos Indios i'u Evagelio, 
efeétos de gracia, y gloria, à que fe orde- y fus míniftros: aunque por el mutho cui* 
nan, de que ellos eftavan tan lexosty à vç- qado, que ello» tuvieron enencubrirloSjno 
zes olvidados: tales íon las maravillas de conftan los particulares, pero vno caíi vnu 
Ja predeíHnaciondivina,y tales íusefeâos. verfal defde los principios lehuvo ,y aun 
Entre tantas, y tales veras quifo el demo- ora p.eríévcra¡ y es, que atormentando el 
nio hazer à los Religiofos vna bufia pefa- demonio à algunos Indios oíos Has de he-
da, y fue en aquellos principios venderles chizeras, que tienen coa él efte pa£to»que 
por faltas, vnas índias hCchizcras de vno à las perioñas de quien ellas cftàn quexo-
de0os Pueblos, algunos Indios denunciaro fas, vaya el demonicy las atormencCjma-
de ellas por tales, pero faltaron en la pro- nifeftandoles la caufa, para que todos los; 
liança, y ellas fe difimulavan tanto , y con Indios temiendo fas hechizos, no íc atñs*; 
tanta compoficion exterior,y frequência en van à negar las cofas, que les pidieren^on^ 
acudir à la igleíia , que falieron juzgadas que fe hazen Señores de las haziendaSjCO-
por inocentes, y para iofegar el alboroto midas, y períbnas de todos.los Indioss oí-
que fe avia levantado, mandó el Padre Vi - tando pues el demonio en cumplimisto de 
cario à lo i de aquel Pueblo, que no pufiéf. fu pado atormentando a algunos, en lle-
fen m\s la lengua en ellas» con 4o qual ha- gando el Religiofo; y prohibiéndole- con 
zian ellas à fu fatvo fus maIeí]cios,y los In- imperio , pierde lasfucrças , y no puede 
dios no fe atrevi* à acufarlaSíy IJegò i tan- hazermas dano,miehcEasel Religiofo eftà 
ta fu atrevimiento, que por ordeR vna prefente, y aíli.quando quieren bolverfe à 
de ellas fe apareció el demonio aun prin- fus Cafas, procuranlos detener cafi por 
cipal del PueblOit'CpreiletitandoIa àeliaen fuerça, afliendoleslos enfermos de los Ef-
la habla, defuerte que él la oia,y no la via, capularios, como à remedio cierto de iú 
y diziendole él, que fe quita líe de allijque mal: y eflo fin cxorcffmos>mas demandar-
fe lo diria al Padre: Reípondiò el demonio les de parte del Señor, que dexen de ator-
yà el Padre à dicho que'no creáis^ fino lo mentarle lo qual y de cofas.particulares, 
que víeredes,. Al fin ¿ e el-Señor fervido, queeneftohan paílado^delante íèdirá en 
que fb deíctibrieílè jcl engaño, por ocafioa fu lugar. También fue muy ordinario à los 
de vnalndia^uemxerçnenfermâal Hof- principios en eítos Pueblos, llamar tos cn-
pital, y fe dezia, que vnade aque)las;jindi- termos à los Religiofos, y irlos à confeífiií 
ctadasde heí?hize^as era la caufa de fu en- y à baptizar, y aunque no luego con la vi-
fermedad con fus hechizos,eií vengança de fita fanavan de repente, pero cobravan fa-
aquel JJueb¡o coavn Lo atíibuirio a la.viíira , que el K,engi 
panero , y como Vicario que era también avia hecho)y por eítoen enfermando algu-
del Òbifpo en aquel partido , començò à no iban con mucha prífa à llamar al Padre 
averiguar el cafo,y con los indicios queyà à que fueíTe à confefiar, 6 baptizar fus cn-
tcnlay y otras muchas cofas que defeubnò fermos,tenicDdo firme confiança en Dios, 
de fluey^hallò que eran, finas hechizeras, ;que ¿ bueltas de los Sacramentos, avian 
y que comotales avian hecho grandes ma- también de fer fanos de fus enfermedades 
les,)' aun defeubrió otras dos mas.compÜ- corporales, y como muy de ordinario les 
S fu-
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íuccdia ifsUba defpucs à dàr lasgracias al 
PadrCjpor h Talud de fu enfermo, como ti 
la hiíviera recibido de Tu maaOjò porcibs 
de la de Dios. 
CAMTVLO X X I . , 
D E LA ENTRADA DE LOS REGI-
gi of os en Pangafimn. 
" ( " S Vandola Orden de Nucftro Padre 
V ^ f Samo Domingo liegò à eftas Islas, 
ettavan los Indios de la Provincia de Pan-
gafinan can dados à la Idolatria, y con 
tanta repugnancia al Evangelio, que aun-
que vian con Religiolos miniílros a los In-
dios que los tenían en medio, que ion los 
de la Provincia dela Panpatigajy los de la 
Provincia de Ylocos,ellos fiempre le falia 
con no admitirlos,y hazianles tan mal tra-
no,c|ue aüque avia algunos ClerigoSjy Rc-
ligiofos Francifcanos deííeado lu conver-
l iun^ la avian procurado^unca avian he-
cho en eÜos fruto aIguno,por fu mucha re-
fiftencia 5 ames avian quedado miferabíc-
mente vidoricfos ., obligando con íuscon-
^trádiciones,* que los miniftros fe fueílen, 
y los dexa0én en fus tinieblaSjque ellos ta-
to querían, y éftimavan: íwlo en el Pueblo 
principal adonde aíiüia el Alcalde mayor, 
que liarían.-Liogayen^Lvian podido perfe-
verar Religíoíos de >3. Padre S. Aguftin, 
amparados j y defendidos de h lufúcia, y 
Bfpañoles.que alH vivian>y como pretentes 
podían bazer, que trataflen à los Padies 
con el modo , que era razón > y no como 
à los que avian ido à otros Pueblos, â los 
quales no Íolo los trataron deícorteímente,; 
fino que eíkwieron muy cerca de matar-
los, con que ellos tuvieron por buen parti-
do el dexíirlos , que era lo que los Indios 
quedan , y aun el demonio, à quien ellos 
Servian, íê lo avia allí mandado en ocaíio-
nes, que avia tratado con ellos efte punto: 
vna de ellas fue caminando vna tropa de 
Indiós de los Pueblos de abaxg, àzh los 
^áoQtes d^los Igolotes à fus tratos ordina-
rios»y entrando por vn arcabuco elpefode 
arboleda, y maleza, oyeron vna voz muy 
r¿cia»y temerolààinaravilia^omo de quié 
fe la'métava, ò fe quexava aníiofamétCjre-
paraton los Indies con gran temor, caufa-
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do de eítas vozes^ en lugar ran folo^y can 
ffagofo : ¿ñas como eran muchos atrevic-
ronfe à feguir la vpz , y v^t quien fe que-
xavajy para efto fueron àzia donde fonava» 
pero por mas que caminaron el Monte 
adentro , ni vian perfona , ni fe accrcavan 
masà los vozes que oiaOjCon qae creció íú 
temor mucho, y vnode ellos esforçando el 
aliento, y la voz quanto pudo,preguntó: 
Quien eres^ue affi te laftimas,y talesgc-
midos das? Y oyeron que fe les dezia, ioy 
Apolaqui, ( que entre ellos escomo entre 
los Romanos gentiles Marte} el Dios di-
gamos de la guerra > à quien también lla-
man, quando navegan , ò vàn à íus tratos, 
oyendo pues que fe quexava lu muy que-
. rido, y eftitnado Apolaqui, crecí oles canto 
el temor,que quedaron cafi fuera de íldef-
mayados.hafta que vnoel mas animado Je 
dixó: Apolaqui anito nueftro.( que afli lla-
man à los que reverencian, como à DÍ05): 
à quícn hazemos fieftas, que caufa te he-, 
mos dado aora , para que allí te quexes?; 
Porque atruenas eftos Monies, poniendo^ 
nos tanto temor íinavertc ofendidoíA quié 
Apolaqui reípondiò:)LIoio por vèr cumplí^ 
plido, loqueanosjia recelavaíque recibi-
réis entie voforros vnos eftrarigerQS de; 
dienfes blancosjy encogullados, y pondrán 
entre vueftras Caías vnos palos atravefa-
dos , para mayor tormento mío (dczialo 
por las Cruzes) yà yo me voy de entre vo-» 
iotròs à buícar quien me (¡ga , pues por cf-í 
trangeros me dexais, íjendo.vucftro anti-
guoSenor.Celebtdli oy dia aquelfos Indios, 
la propiedad, cón que t i demonio avia lla-
mado en fu lengua à la Cruz pínabuenla-
gan. Pues quien cales extremos hazia^deA 
de qutí í'upo íè accrcavan Jos predicadores 
de la verdad ,y aíft atemorizava à los In-
dios oue le fervian, que mucho que los. 
hiziefle hazerlos matos trataaiieptos, que; 
fjempre' hizieron à los miniAroidei Evan-
gelio! A çftos Indios pues,, y eftando en ta 
mala dtfpoficipn para reeibir íapè, fueroa 
embiados el Padie Fr. femado de Santa 
Catalina con otros, cinco Compañeros to-
dos Sacerdotes, y llegaron allá1 por el mes 
de Setiembre de j 587.^ vn F/paêol enco-
mendero de aquella tierra,llamado Xíme^ 
nez del Pino, les diò vna Caia hauoefíre-
cha (que los Indios no avia^qus eípçrar de 
ellos. 
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etlos,qne hofpedaran à los Religipfos^ntes 
los ab^rrecian fobre manera) y Kuvoalgu-
no que ofreció, porque fe fueífcn vnaChi-
'n intadç orones cl peío de media arroba, 
tan lexos eílavan de hofpedarloSjnihazer-
lesbuena obra nhiguna-.codo efta fabian los 
Religioíos, y aíli iban armados de pacien-
cia, y fue bica menefter: porque alli efta-
van entre ellos para recibir males, que era 
como eflàr en vn defierto para codo lo que 
]a compiñiá humana fuelc fer provechofa: 
pallaron muchas hambres, y trabajos: por-: 
que los lüdioSjni por p.i£a*m de ocra.ma-
nera les querían dàr el fuftentOjV el agua» 
y 1A lena, y todo lo demás avian de cargar 
muchas vezes los Religioíos., y aun fu po-
bre camilla , quando ibaadevn Pnebio 4 
otro,que por cfta via los procuravan los In-
dios obligar àque fe fueílèn jComò tenían 
yà de coftumbreipéro la virtud de aquellos 
Padrés lo vencia codo , y por mas trabajos 
que fe oftfccieílèn.nunca Ilegavan à los que 
ellos deífeavan padecer por el Seño^nilas 
dificultades que ocurrían (que no eran po-
cas) los defanimavan, ni la poca efperan-
ça, que los Indios davan de fu converfion, 
les quitava la que ellos tenían en el Señor, 
de qoe fe avia de^apiadar de aquellas gen^ 
tes, por las quales avia derramado fu fan-
gre. Son las cofas» q paflaron muy íxtraor-f 
diñarías, y afsi ferá bien no las dqzir fía 
teftimonio fide digno, qual es el de el pri-
mer Obifpode aquellas gentes Don Fray 
Miguel de Btnavides,Religiofo de muy fu-
perioi* virtud , como à fu tiempo diremos, 
el qual en «na relación, que de ella embiò 
defpues à Clemente VIH.queentonces go-
hernava la lgleíía j a qual aífi por la perib-
na que la eferiviò , como por cfcrivirla al 
Sumo Pontífice, y en cumplimiento del ju-
ramento,, que como Obifpo tenia hecho á 
aquella Santa Silla,dcobedíencia,y deavi-
far del eíladodc fu Iglefia^ Obifpado à fu 
Santidad, queda agenadetoda fofpechajV 
aunque no fabemos porque viajero ella íe 
imprimió, y en nneftro Convento de Pre-
dicadores de Valencia huvo muchas,y dize 
affi. En la Provincia de Pangafman à cali 
onze años que entraron Religioíos de San* 
to Domingo , y lo que han paflado en la 
converíion de ella ( que al prefente yà es 
de Cht'iftianos, qual, ò qual Inñel debe de 
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aver ) es para dàr gracias aí Señor. Los 
milagros ,con que fe han convertido éftas 
gantes , han íido la vida de los miniílrps, 
aunq tampoco há falcado milagros; porque 
el Señor de quando en quando ha' deícu-
bierto fu poderofa mar>o,tueron allá al prin 
cipio feis Religioíos de la dicha Orden , y 
en viéndolos los Indios, luego íes pregun-
taron , quando fe avian de ir , no vían la 
hora de echarlos de íi, y de fu tierra, y co-
mo los aborrecían , no avia remedio que 
les dieíTen de comer , ni por fu dinero : y 
affi padecieron por efpScio de tres años 
muchos trabajos: pero ebrriah à vna fu re-
veldia de elIosay la paciencia de los Padres: 
fobre efto cayeron enfermos de ellos los 
cinco, y lo eftuvieron cinco mçfes : pero al 
cabo de ellos íín Medico, ni medicinas, ni 
relagos, fue Dios fervido de darles íalud, 
eran tales los tratamientos, que leshaziaai 
loslndiosi fin tratar de convercirfe ningu-
no de ellos a nueftra Santa Fè,que teniea* 
do de ello noticia el Obifpo de eftas Jslas 
Don Fr. Domingo de Salazar ;, à petición 
de muchos Capitanes ElpañoleSiquifo quis 
los Religiofos los.dexaíTc^y foialioflen-de 
enere ellos, los quales realmcnce eran la 
mas mala gente , y mas fiera y cruel, que 
avia en la tiem>jcnte indomica^ que fus 
fiertas era contarle las cabeças vnos à otros: 
pero el Perlado^que entoncescra de la Or-
den , no quilo venir en ello, antes díxo: 
eííbs Indios tan malos quiero yo, que con-
viertan mis Frayles. Defpues de tres años 
en los qüales folo fe baptizavan algunos 
Niños, (que las Niñas no las querían dàr) 
comentaron à creer à los Religiofos, y fue 
el principio, que el Señor tomó para ello» 
que como vieron ios Indios el modo de vi -
vir de los Frayles3los ayunos,y penitencias 
quehazian, fu paciencia en los trabajos,-/ 
que no folamence no les hazian mal algu-
no »antes les acudían en fus necefsídades, 
comentaron à ablandarfe , y creer lô que 
lesdeziau.Acomeciòque vn Indio princi-
pal fue vna noche à vn &eligiofo,y le dixo: 
Padre has de father, que à tres años que cf-
toy â la mira de voíbtros, y he notado en, 
particular codas vueftras cofas,y como véo 
que todps tenéis vn modo de proceder , íi 
vno no come, tompaco el otrosí! vno fe le*-
vanca à rezar à media noche, también GL 
\ 
otro; 
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orro: livnoíè açota caíi cada noche , tam-
bién c\ otro: íi vro huye de mugerci, tam-
bién, huyen totloSjtodos vais por vna regla, 
y camino , no procurais oro, ni placa, tra-
tais os mantenéis pacienciajtodoes hazer-
nos bien *- y afsi yo me determino de cree-
ros} porque me períuado, que gente .deÜe 
trato no liicntirà. Fue creciendo canco la 
buena opinion de eftos Religiofos de Santo 
Domingo entre eíla gente ( ordenándolo 
afsi Dios con lu bondad y providencia ) q 
realmente tienen los Indios à los defte Ha-
bito porimpecableSjtancoque fiel Demo-
nio pone alguna vez aíguoíueño indecen-
te à alguna India,que toque à Frajfle,quã- * 
dodefpuesíe viene à c6íei3aT,no dize acu-
lóme que iofiè cílo de vn Fraylc , lino de 
vn Demonio en figura de Frayle. \ à que 
la gente principal tratava de fer ChriOia-
Ba,y los qvie governava» yà lo eran^y mas 
otros algunos, vinieron à los Religioíos, y 
les períuadirrort.que para que codos á vna 
fe convirdeffen, Je les quitalle primero en 
vn diüjtodo lo que tenían depucado para el 
'Demonio,qüe eran los inítrmnemosjde q 
;víavan para fus íacrificios, aísi lo hizieron 
los Padres, à petición, y con ayuda de tos 
.mífmos Governado res de la tierra .facaró-
fe intinitaspieças de lot^mucho vino muy 
añejo ; porque como era coia coníagrada 
ál Detnorio^nadie fe atrevía á tocar,ni lic-
uar á ellí) fino al tiempo del íacrjücio.y en~ 
-toncesfoío el Mmiftrodel, vtavan tener 
elle vino en la cabeçcra de la cama en fu 
tinaja pequeña como aguabendha.Quica-
ào tt-ào eflo ( que je hizo con mucha ina-
vidad ) trataron luego todos de íer Chrif. 
, tianos,y de entender, v aprender las cofas 
de nueltrafagrada Religió Católica^ def-
. pues dè yà fabidas, y xnitruidos en ellaŝ  íè 
íes manoava ayunar quarenta dias , ò vn 
ines, y fe hazian Baptiímoi generales las 
. Vigilias de las Pafquas de Reiurreccion, y 
Efpiritu Sanco.Ann antes deefto mucho,^ 
.fce luego come llegaron los dichos Reli-
giòfos à aquella cierra , fucediò vna cofa 
en ella digna de la mano de Dios, y .fue 
, que vn ludio muy viejo eílandoíe murien-
cbjy con las tripas dofnera^e vna grande 
jrotura fe baptizó » huvo para ello muchos 
dares,^ tomares: porquçiel viejo no arrof-
travá à fes Ch.iiliano, pero venció Dios fu 
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dureza, y k b-ípeizo, y en tan buena hora 
que fuera de h falud del alma,cobrà cam-
bien la del cuerpo Hiego por entercíiendo 
afsi que yà olía à muerto, y las hormigas 
íc cebavah yà en fus tripas, vire oy dia fía 
raftro de la quebradura los Indios como 
vieron eftecafo tan admirable^oncibterô 
del Baptifmo^ue era cofa de medicina, y 
afsi quando avia algún enfermóle perííia-
diao fe baptizafle para fanar > pero luego 
losdefengañaron los Padres defto: cambie 
al dezir el Frayle los Evangelios, y al ha* 
zer la fenal de la Cruz fobre alguno coa-
cíbkron por cofa medicinal, porque algu-
na vez íè figuiò à ello cobrar falud el en* 
ferm >,f<>brc quien te hazia,y aísi ellos pe-
dían eftc remedio para los fuyoSjaun lien , 
d<í ellos Lnficles,̂  no tratando,!!! aun pco-
fandode ferCriftianos. Aun Infiel que te-
cia fuhijoenfcrmo.nopudiendo'el Fray4c 
irle à viíirar i le dio vna Cruz pequeña çle 
madera}para que con ella le tocaílè:tocòjc 
el Padre gentil^ luego eftuvo bueno^y p i -
diéndole deípues e! ReÜgioíó fu Cruz, no 
fe la quifo dar , dizien Jóle que Ia quer ia 
guardar , para quando eftuvieflc otra.vez 
enfermo fu hijo. Yà q avia muchos Chrif-
tianos.viero vna noche ciertos Indios vt^a 
grã luz,^ rodeava la Iglefia, y Cafa, donde 
citava vn Religiofu7y dixeró eIlossque era 
el Angel de guardia del Padre. Vn. Indio 
Infiel, y muy rebelde contó, qavia íonado 
vna noche qfubia alCielo.yqueai tiempo 
que queria entraren é l , fe loeftorvaron, 
diziendole nò puedes entrar acá, que t ie -
nes pecado, buelvete, y baptízate tu, y ti? 
gente, y al tiempo que fe boivia/iixoque 
viò, quedei Pueblo que cenia ígleíiaavi?, 
efeaiera para el Gelo.En aquel primer t i c 
po,quc como eíla dicho, todo era cftcri l i-
¿&a,y nadie fecóvertia.fíno algunos niños, 
quede quando en quando los davan fcis 
Padres, para que los baprizaílèn, algu&os 
de los Miniílros eran de parecer de dexar 
la tierra., y Jrfe à ocra parte á predicar e l 
Evangelio, pues cílavan alli tan cerca de 
la gran China , y otros Rcynos donde po-, 
der predicar la palabra de Dios'-eftando cnt 
efta tentación (queeierto ioera).yna per-
fona que tratava de oracion,encpmeKdava 
efto à Dios, y dize que viò.à vn Padje d e 
Familias con vna ropa hafta los pies i qt(e 
fa-
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falia ít Hamar'gentc ^ para que fcgaííèníus 
mi(:^esty que los llevaba à vna tierra don-
de folo avia vna eípiga aqui, y otra alii 3 y 
como ios fegadores vieron efto.diíferò que 
no querían legar aUi,pero que iban à ocra 
tierra ícñalandola defde aUî que tenía mu 
cha mies, y el Padre de Familias les dixo: 
no quereis aquijpuesni aqui,m alli.En fin 
ha fido.Dios fervíio^ue perfeverando los 
Miniftro.s, y padeziendo trabajos grandes 
de hambrCjCanfaciojy foledadj porque vê  
zcs htivo que el míínio Frayle fe traía el 
agua , y la leña , y fe guifava fu comida, y 
ano cargava à fus hombros íu frazada » y 
eftera en que dormia f que acá no cieñen 
otra cama los Frayles Dominicós.íiPoeíla} 
porq no les querian los Indios acüdíf à co-
fa alguna fe han ylcovertido, y baptizado,̂  
y al preiente foB#m¿iy buenosChriftanos,; 
y tantotque algunos tratan de oración, ÈO* 
mo los muy cõncertados íltíligiofos , fon 
gente de muy btfènos entendiíâniencosyprc 
guntan,Y duda à las vezes muy agudarnécei. 
Eftãdolos predicando vn dia vn fteligiofo 
la merced que Dios hizo à los hombres 
muriédo por ellos, fe levantó vna India en 
medio del Sermon , y dixo iefpera Padra 
como dizes que Chrifto murió! Tu dize? 
que Chrifto es Dios , pues Dios np puede 
morir. Vifnandó otra vez vn Padre $ vh1 
cofermó'de cftoS Inditts^e prCguri&%l iS^ 
fermo ven acá :P,àdíc:Díós no concurre ç& 
todas las cofas para que pueda obrar? Pues 
quando mi voluntad quiere el pecado di-' 
me concurre Dios con ella , para que !o 
quiera* ? Porque fegun eííò haze Dios cofa 
mala.Yà que la miíèricordia divina les ha 
alumbrado, oyen con tanta afición lai cò*' 
fts de Dios^que no fe contentan con cum* 
plirlas que fon de precepto, y ponfrrlas en' 
execucionXmoqüe paflan adelante âlis de 
fuperog^cion^ afsi ay muchos que fe leva-
tan á'tnedia noche à rezar * quando tañen 
los Religiofos fu campana |»ara ir à Mayti-
nesjos ayunos de la Orden de Santo Do-
mingOj que es la que ellos conocen ¡3 defde 
Sanca Cruz de Secicinbre^hafla Pafquade 
Refurreccion^ambien ay muchos, que los 
a y u ^ í i : ^ ácfpeftada al amanecer lo'pri-
mero qtí|;hazenespfre*¿érfei fi t f, à fus 
cofas à NudftroSeñor,y fiempre que han 
de comentar à l^zep á1^)¿ip ofrecen pri-
mero à Diossi animo, y el concón en el, 
y las manos á í-i obra.Con icr gente pobre, 
de lo poco que tienen h.vzcn Uts limofoa? 
algunos dellos.y ay qui^n al tiempo del 'ca 
mer pone vn plato en \x mcía, v en èl vn* 
porción de lo que com:jn. haziendo cuen-i 
ra que tienen por cctiibidadó à ChriRo , y 
en acabando de comer lo ertibian à algutl 
enfermo. Entre otras cofa^que hii procuK 
radoeftos Padres eníeñar bien à eftas geh^ 
tes,es aparejarfe para celebrar las FteMí^\ 
y afsi conforme à la qnalidad de ellas,cs et 
aparejo qhazétpara la PafquadeNavidái' 
ay perfonas, q ayunan todo el Adviento,;y 
aun hazenVmas otras devocione^parecien-
doleSj.qué para tan grande Fiefta todo es* 
poco.De vna India fe dizèíqiíe vn Advien-
to hizo cuenta que ttfnia en fu Cafa pbí* 
huefpedes k la Madre de Dios, quc; ibá^í 
Belen, y à San lofeph, y para ellos ella eii' 
perfona aderezava la coniidá , imnque'te^ 
nia efclavós j à fu marido imaginava Sail! 
lofep , y no queria comer cotí él, fino fer-1 
viríe, y en acabando èl tíomià ella: y áv&á^ 
hija fuya imaginava la Madre de Diòs.ÊÍ*R 
patítanfe todos los EfpañoleSi y Religipfts1 
de otras Órdenes de vèr efto^y mas èti paif' 
cicular de vèr como fe les han qííitado VÍ-! 
cios cân pegajofos , como es el beber»que: 
era entre ellos muy ordinario, hafta caer^ 
y aora ¿ííán tan fuera de éflò, que ni auri1 
à proband vino llegan algunos:guftan miw 
cho de la devoción del Rofario: y afsi efte, 
dcfpuesde aver acudido à fus erabajoSjhu^* 
ca fe les cae de las manos rezando, y coü-^ 
templando los Mifterios de aquel día : los' 
míímos Frayles que fon miniftros fuyos fe* 
admiran de vèr tal mudança en gente tan1 
barba ra,,tan cruel, y tan entregada à fus 
vicioS,víendo en ellos aora canta devoçiÕ/' 
que folo tratan de cofas de Dioí},y eftos íõn| 
íus intentos principales, y procurar difpo-1 
nerfe,para morir, para aver.de dàr cüenta 
à Dios, tratando lo demás de fu Cafa, ha-! 
ziendaih'ijos,y todo lo temporal, cottioac-
ceforipi que quando falte;hará poca falta;" 
y afsi los que tienen pofsíbilídad hazen de-' 
zirMíflis-pPr fus almas eh vida 3como fíi 
yà fue^a^dífunçbs, y àeftc fin hazen mij* 3 
chas límofnas, y los que no las tienen ayã-: 
mn>t hazèn otras mortificaciones. En 'eííá/ 
P^ íhc i á yà comienzan los míniftrosà dàtu 
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el S'aouf&tííTo Sacramenco de lo ComoRÍon 
à' fti's ftaf uralcs, romo á adultos en là Fè,y 
porque han tenido 'taucho de^to^1 fido òi-
' -^cuiroíbs dàr principio à eílo, es parti" 
çular la dcvocion,con que los Indios le He-, 
¿an à él, y es parâ dar mil gradar à Dios, 
vèr como fedifpontrn para recibirlejlo or-
dinario çs ocho días antes apercebirfe con 
agimos, diiciplinas, y limofnaSi y fi fan ca-
fadosja femana de Comunión apartan cá^ 
irja j y el día mifmo de elía tienen mucho 
recogimiento: mochas perlbnas ày^que yà 
iqije no las comulgan tan à menudo, como 
ellas quifieran (porque ííno es Jas Paíquas^ 
^.áias de Nyeflra Señora de Agefto, y zo-
¿os,Símtoíiint> Íes dan la Comunión) hazé 
quenta que comulgan cada mes j y fe ape* 
r^jan.en c¿da vtio ¿p ellos vna fetpanajco-
ipo.fi buvjeran de comulgar de hecho,coft 
tptandofc con la Comunionefpiricualihc-
çhaíè de ver como anda la mano del Señor 
^n¡.̂ ft̂ S cofas, pues que los miniílros con 
lenguas eí^rãpas, y no también fabidas^có* 
mplas naturales aprovechan t^n.tOi fieiido 
a^i j que predicando los mifmos à los dé 
Myeílra nación s y lengua, no" hazpn efttí 
efedlo: la culpa eftàen los oyentes,que no 
le: quieren aprovechar del bien s que Dios 
Iç.S pmbia:por efta caüfa dixo vn Indio aud , 
Fraylc; Padre efpantado eíloy de los Efpa* 
fjoles^omo cpviociendo à Dios tan de atras 
(pues con la leche mamarot) la Fè) fe atre* 
ven á ofenderle. Haííà aqui llega Ja dicha 
BrclacÍon,y luego paila à otras colas, que no 
fon de eáelugar > que tendrán deípues el 
íliyOiCn jó que adelante fe tratarà;aqui íe--
rà bié añadir à ellàjlo que algunos Padres 
han eferitode aquella Provincia à Eípaña, 
que atefliguan lo mifmo > y no por muy 
¿iferemes palabras^ eferiven las cofas,*)» 
por averias pido , fino como perfonãs qUíi. 
las vieron, y tocaron con las manos,vnodc 
tllps defpues de aver referido la obíérvaü-
cia grande de la Religion, que fe vfa dize, 
Son ^anroslos que acuden à confefíarledc 
ordinario, que à penas nos podemos çafrat, 
todos Ips dias de eilos, con fer afsi, que ha-
poco fciççapg.,- que eran todos eíclavos del 
demonío,y;¿iuy de afsientoiVcrdad es qüc 
n^fotros nojepâramos en foles^i tempef-
t^des, ni ferenos de dia, y de noche, para 
d'cxárlesde acudir , quando ellos lo piden. 
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.ay entre ellos muchos que efl fn efladp, y 
enfutafctohüzeñ vida de Relígiofos muy 
perfectos conreílaBdofe , y comulgando, 
rnúchas^ezes eñere año, con grandifsima 
'difpoíicion/y re serenei ã7tãto que nos aver-
güenzan à noíbtros mifmosj y eftos ion de 
todo genero> cafados, y folteros» y aun de 
los cafados ay muchos, que vivèft tnucho 
tiempo, no como marido y mugér, (¡nocQ-
mohermaftos^n particular lasQuárefmas 
y quándo han dé comulgar , álguftos dias 
antes por la reverencia grandejqliâ tenían 
al SancifsimoSàcramentodel Altâi. Seria 
•punca acabar dézir los bienes de efta gen-
te^ las ventajas que nos hazeló eft todo b, 
bueno ^ con que veras coman las tôfas da 
Dios, y Como recibe lo que les énfeñán fu$ 
rainiftrõs, â los quaíes ellos ílamart Ange-
les de Dios , que no han de fer ñienoS los 
que quieren àprptfecharâ lasalmasifotid© 
grandes entendimfcñtos algtihos de elloŝ  
y.Curiofos en preguntar alguria$.veS:eS ca* 
çofe , que haxefl reparar à los miniílros, 
pero Dios qué VcipÕder»como cofa que 
redunda en íê*wiçiò fuyo.Hafta aquí ei Pa-: 
dre Fr. lüan de Sahtp Domingo* que deA 
pues fue Sànto Martyr.en lapojjJLa fech* 
es en Magaldan Pucí?lo,de Pangaíinaíi à fo 
de Noviembre de 1618. t c\ Padre Fray, 
Bernardo de Santa Catalina,ò Navarro^* 
quien en efta Hiftoria íèrà forçofo hazee 
muchas vezes mencipjporque fue el Apolk 
tol de efta gedre , en yna fuya-fu fechj m 
Ivíanjlâà Í4. de l ¡Si I * difee : Çon el grati 
í;uida4p <Jû  tienen por acá tUieftros.Reli 
giofoS iíç vivir mpy como hijos d;e oueft't^ 
Padre en 1.a òbfervancia regular,y zelodc 
las.ajmas»h^n vencido gentes in.domiraSí 
que no avia quien fe pudiera averiguar 
coóiÜá*, •̂ •fotí aora ¿orno vrips^ordèro^ 
grandes GhnfttaiiõSiDe Tolos Niños? recién-
nácidos,y Baptizados tictie y¿ çfta Provine 
cia de Panga finaii diet .mil en el Cielo coa 
cftas;|aríidas fe va au mentando el tiümero 
, coíàs qtie deí^ueji fç tcfburàa :. 
- eti prras pc^pnc^ r ^ • ; 
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ÇOAÍO L O S INDIOS PERSIGVIE-
ron ã las Religiofos àl princifio^y def-
puesfe conviflteron rftuy dcver&t* 
LA principal razoh qüc tuvieron cftoã IntiioSjparâ pCrfeguir à aquellos pñ-
Kneros Padres j que Rieroò à fus Pueblos, 
fuCjporque liiego ¿orno llegaron à ellajhi-
zicton en pocos dias vná Cafa j y Iglefía 
muy.pcqucñát y delante de ella plahearort 
vna Crux grande de madera , con la qual 
çl mayoí ídolo que teman llamado Ana 
Gaolcy, ccío de dar las fefpuéftaSjy oracu-
los,que ToUadarles en las CafillaSjò Tem-
plos , que le teniaii hechos j que llamavañ 
anicoanjy à lás íàcerdotifas que los invoca-r 
van ( qud oficio era de mugeres entre elíosi 
cl mittiSrar à füs-Idolos) líamavan Mana-
gankDjVéftiaüfé eftas ciertas veftiduras de-̂  
dieadas à efte ^fo folo^ vfaván de alguno$ 
vafos de eftima entre efosjde azeycsSjvn^ 
gucBtaSi olores »y peífumes, con todo lo 
qual fe tttetiaft eú vti íetrete donde conju-* 
ravan Ú Idolo j y allí les hablava el demo-
nio^ les davá refpueftas cerca de fus guer-
ras, enfermedades^ fuccfloSjy qualquícrá 
cofa q pedia el demonio por boca de citas 
mugeres, pof coftofa que filefiè fe la traiaü 
luego,y ír por ellas maüdáva matar à algu-
no , luego lo poniàn en execucion fin ma$ 
replica , mas dcfde entonces enmudeció, 
cofa que ellos íinúeron mucho, y hizíeron 
muchos íacrificios por aplacarle, creyendo 
que de enojado caliavajpero no htivó reme 
dio de Tacarle, ni vna palabra alli xnâstallà 
en vn montç lexos del Pueblo, donde eíla-
van vnos Indios cortando madera para fus 
Çafas, íe declarò,y Ies dixo^uc no Íe can* 
fafen en prcgtiniarle mas coíd algnna,por 
qué dos colas le avian deílerradode fu 
puebloja vna aquel palo derechojque avia 
puedo en èl,Con otro atravefado» à manera 
de vn cuerpo con dos braçoS: la otra aque--
líos hombres que traían capillas en la cabe-
ça^ue mientras ellos eftuvíeflen en fu Ptie 
bio, Bo podia bolver à cl, cofa que bailara; 
para que ellos cayeran en la cuenta, y co-
nocieran Ja grandeza del Señor, que los 
Keligiofos les predicav3,p£]es fu Idolo huia 
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aun de fus ííervos^ no íê atrevia aparecer 
ni hablaren el Pueblo^onde ellos eftavan, 
cohíéquéncia que convirtió al SacerHote 
del ídobjà quieh S.Gregorio Taumaturgo 
avia con fu prefencia enmudecido : perp 
como ellos no tenian tanto entendimiento, 
y eílavan tan mal afeólos à lo qtte les efía-
va bien, no facaron eíle provecho i fino ínH 
dignarfe grandemente contri los Religio-
fos, efpccialmentc porque Ies dixo tambie, 
fcl padre de mentiras,: que los Praylès les 
avian de quitar fus hijoSjCon que creçiò fa 
colera contra los inoceñees Religioíbs,y fi-
no temieran à los Efpánotes ^al punto los 
mataran, pero hizieron todo lo que pudie-
ron contra ellds , rto les queriendo dàr, ni 
vender cofa de fuílento , ni ami agua, ni 
l eña^ i otra Cofa propurándo de elk fuerte 
obligarlos, à que Íe fueílcnsy como los Ret 
ligioíos con fu mucha paciencia péríevera* 
ran , y,lo fufrian todo , callando entre los 
hombres,Y tratando ílempre con Dies del 
remedio<ie aquellas alnias^rocuròfu ene* 
ínigo encender mas el odio dê ios Indios] 
bufrò.y halló prefto oca^rt para ellosporíi 
due vna India muy principal ances.de eat 
íaríèj iè defeubriò preñadajy fus parjeucej 
quifieron executar en cita lá ley de jÇi.an* 
tigucdad, que era enterrada viva junta* 
mente con el malheçhpr>;y la apretaron, y 
i tormentaroOj para que le deícubriefle, y 
ella peifuadidadel demonio dixo, que era 
el Padre Fn Bernardo de Santa Catalina* 
el Perlado de codos los Religiosos, y con 
quien él y los Indios peor eftavan : porque 
era el principal míniílro del Evangeíiccõ 
lo qual ( fin mas averiguación ) fueL luego 
Creida, y fueron à él, como jobos carnice-
ros, con animo de executar la pena: no í ê 
alborotó él, ni fe turbó nada, anees procu-
rándolos íbílegar» fe fue con ellos aver âía 
India, y pregtmtada,y averiguado el tiem-
po en que avia concebido, fe haíií» que no 
avia eííado entonces, ( ni aun mudios dias 
anre^nidefpues) el Padre en aquel Pueblo 
conqèl quedó muyacreditado,yellos,yel 
^ue los movía avergonçados , y confufos? 
pero valióla à la muger fu traza, porque eí 
Padre la pagó el teftimoniojque le avíale* 
yantado, con librarla de la muerte, que la 
querían dàr, bufcando,y hallando para ello 
¿•azas, como el demonio las btifcava parâ 
ha-
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hazer mal» que Ho es menos traciíla lac^-
ridâd jque i.i malicia: adelante fe verá qual 
fue la vidatf muerte defte Sanro'Religio-
fo, al qual potorros medios procuróelde-
fnoniodefacredicar, mas no pudo, porque 
le favorecia el Señor muy al defcnbierto, 
^ bòíviendo pof fu hoiior,dcclarando la ver-
dad, y caftigando rigurofaitienteálos que 
contra elfo le calumniavan, cotí que íabida 
fu inocencia , y probada fu virtud, quedó 
tnks acreditado, y el demonio defterrada 
dé cftos Pueblos j en los quales teniâ à to-
dos los índios , como à efclavos - vilifsimos 
áfíigidos , àlos quales fí por vna parte les 
dava Urga libertad para todos fus vicios, 
por otra >yotra$,muchas los apretava dê  
tñafiado : porque demás de loi facrifícioSj 
que les pedia ( que como eftà dichoerari 
de precio, y algunas vexes con muertes de 
bíMtíbríss) para fus difrmtos ordinarios les 
Coligava à coías penofiísímas : porque los 
{n^mefos tres difts no avian de comer bo-
cadòíy otros tres tras eílos comían alguna 
•íriatlaper©íblajy• poca,y tras eftosemrava 
ynalarga 'tedip^rada'de- copier fobs yer* 
bas cozidasjò ratyzesi que; ellos vfan fm~be¿ 
ber vinOjOi comer cofa'de goftoiy todo eftó 
tiempo traja atado al cuello vn bejuquillo, 
que era fenal de lutojfin que fe le pudieifen 
^uhareo todo aquel tiempo » ííno es que 
tixa-taiièoà algtina-perfona, que en matan-
¿oláceíavael Uitt^y el ayuno, y fe pagavan 
fióm'icxiáoj y bebiendo'íiD tafía^acada co-
aita que íe les ofrècia ,ienian mil- fupe^ílU 
ciones penofassy à vezes coftofaŝ y lo peòr 
era las guerras que continuamente vfavan 
enttefi,y los grandes agravios, que bazian 
los míivores à los menores, qúicandoles la 
-Jiazienda ,y haziendolos eíclavos por cafí 
folo íti antojo» à Ja ley de viva quien veo-
¡qc. -Yno deeftos principales valientes, y 
muy tirano, y por eílo mas eftimado, te-
iinido, y venerado, que los demás llamado 
rgabandav, era €omofu ídolojtan enemigo 
áejpsReÍigiofos,como de IaChriftiandad> 
feófa^i» tratarle de que fueflè Chriftianíy,y 
tn¿s-viepdo que para eftoera mtenefter 
íetótvtWíitpdo lo que avia mal llevado por 
malos tratos,, vfuras, extorílones , y agra-
vios, que era todoquãto tenia íiendo muy 
inuy nco,y aíE-eftava tan lexosde querer-
fe blptizaitqueeñorbava la converfíon de 
los den-iàs,por lo qual el Padre Fr. Bernar-
do^ íus Compañeroshazian continua ora-
ción al Señor por él, y muy efpecialmentc 
tem'arón efle negocio à pechos vn dia>yle 
trataron muy eficazmente con Dios, y ef-
tando ellos en eft-i demanda à prima no-
che, le dio al índio principal en fu coraço 
vn impulfo tan vehemente de bolvòríèi 
Dios,que fin poderle reíifHr,enIa mifoiiá 
hora hizo à fus efclavos, que cargaflen vna 
Arca donde tenia todo fu oro ,y riquezas» 
y fe fue à la Iglefia , y íin aguardar que le 
vinieíTen à abrir, la abrió àgolpesjbaxaroQ 
los Padres del Coro donde eftavadjrecelo-
fosde algún mal,y halláronle con fu caxá, 
abrióla, echó à los pies del Padre FJ\ Ber-
nardo quanto en ella tenia , y tras de ello 
íè arrojó èl mifmoà ellos,y con mucha ter 
mjrá»y lagrimas lepidiòelbaptifmo:dizi^ 
dole que alii eftava coda fu hazienda , y la 
de fus hijos j que hizieíTen de e|la lo que 
quifieiTen , aunque le dexaíTe mas pobre^ 
que el mas trifte vafallo fuyojy íblo fe con-
ced'tcire lo que le'pedia* Dieron los Reli-
giofos al Señor mil grajeiaŝ y confolaronlci 
prometiéndole el Baptifmo, y començan-
dole defde entoncesí drfponer para éJ^eti 
muy viejo,y affi no pudo aprender de mê  
mona las oracionesipero tenían may buen 
entendimiento , y percebia muy bien los 
miíterios de la Fe, que le enfeñ3roo,y coñ 
efto, y la gran devoción que en el viao , y 
el gran dolor de fus culpas que muftrava,Je 
baptizaron con gran regozijo fuyo, y Con̂  
fuelo de aquellos Padres, y lismòfe en el. 
baptifmo Don Pablo,y- aunque nopndo fa-
ber de memoria las oraciones, no le hizíey 
ron falta , porque quando rezava el Roían 
: rio, en lu^ar de Pater nofter, dezian en ib 
lerigua: Señor Dios mio,a vedímjfenGordia 
de mi pecador, y en lrigardel Ave MariaJ, 
dezía lo mifmo á Nueííra Senorayy quan< 
do fe confeífava, en lugar de la confefsioo 
general dezia: Padre yo vengo ¡á ras piés^' 
defeubrir mis pecados^ à ídeançar perdo» 
de ellos de Dios MuéftróSeBoryy luego lo¿ 
dezia con mucha cforídad,y arrepentímie-
to : criava à fus hijbs en- mucho-temor de 
Dios,y procurava,ique.toda la,geme de ftf 
tierra fe bapúzafle , y vivió fiemprc .coi* 
gran exemplo,y èl que "antes erá tãropuctí 
to al Evangelio j defpues le troCóetScñp^ 
, de-
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defuertc, que gaflò muy gran parce de fu fíon de!as ordinarias, fino con tan parcicu-
vida en procurar fu aumento : pues vivió lares mueftras de devoción , y afsiílencia 
diez^ ocho años defpues de Chriftiano, del Divino Efpiritu 3 que colligiendo de 
animado à todos à q lo Gje{{ca,y vmeflèn ellas eíle ReUgiolo,que le la avia de coma-> 
como tales, y vino â morir de efta inerte. nicar vna copiofa gracia» quiíò que lo ílg« 
Eftando el mífmo Padre Fr.Bernardo con- níHcafeelnombrejy la llamó Doña Gra-
feflando à los Indios vna Quarefma en la cu,y le enciende que fue como el nombre 
Iglefia de Binalatongan , vino Don Pablo íignificava. En viendofe Chrilliana luego 
por fu pie , y llegandofe al Confeironario iníto macho en que fu mando lo fuefíèjCÓ 
âixo : PadreconrielTaine luego, que tengo famas, y continuas à tnoneftaciones, ayu-
de morir oy, tomóle el pullo el Padre , y divido las del Pad re Fr. Pedro , que era en 
auftque no le pareció que eftava tan enfer- efta parte el archite&o , y fibre todo el 
mo le confesó, y dixo it otro Padre que fe Señor, qt e interiormente 1c iba hablan-
viíHeííè paradezir Milía^ te dieílè el Via- dandi),y difp^niendojCon lo qual él fe vino 
tico: Recibióle él con gran devodon,y la- también à baptizar , verih'candofe lo que 
grimas de rodillas : pero luego le echaron dixoel Apoítol i .Cocin. 7 SanSlificatus tjl 
eñ vnas aíidas, porque no fe podia y i te- vir tnfidetis'per mult ere tri fide km. Con lo, 
fter^y acabada Ja MUia fe quitó el Sacerdo qoal de perfeguidor íe hizo fiel , y devoto 
te fola la Cafulla.y le díó ta extremavnctó, hijo de la Iglelia , y tan bienhechor fuyo, 
)a qual "él recibió^omo el Viatico.diziédo que para la de aquel Pueblo díó mucha l i -
en fu légua à to4as las vnciones-.Scnor per- moína^ el retablo del Altar mayor fiae to-
dona los pecados de mis ojoŝ dc mis oídos, do á fu cofta.y para los dos colaterales coa 
de nit oítatQjy aíít i las demás. Y eftohe- teibayógran parte : íiguicron luego i fas* 
chó le llevaron en las mifmas andas á fü Padres tres hijas que tenían, y baptizadas" 
Cafa, hizo fu Teftamemo, dexó mucha U- fe llamaron Maria, Ynès3y Ana, y coda f i | 
mofha para obras pias, y convgrande paz famil'Ujque era grandc,y entro en aqueiíá; 
fnya , y confuelo de lo$ que aíli afsiftian Cafa cort la nueva rcgeneracionjrancocoii 
murió el mifmodia^omo él avia dicho.No cierto en las cofturabres, tanto temor de 
foc menos maravillofa la coveríion de otro Dios, y tanta virtud: que mas parecía d¿ 
grao principal del Pueblo de Magaldan lia Religiofos muy reformados.que de Indios 
mado Caüpit, era tan opueftoà la Fè, que ayer Infieles: la Marta era cafada > y fiendo 
eftavo muy apunto de matar à vn Rcligío- Infiel era muy dada à fus fuperfticiones, j r 
fo Franciicàno.que como queda dicho en- muy enemiga de los Chriftianos;mas qua-
traron antes, que los nueftros en efía Pro- do Diosla alumbró , y fe hizo Chriftiarià^ 
vincia^ eftc índio le tuvo yà derribado en bolviófeàòlcon tanto fervor, que fue mu» 
el fuelo para matarle , con vn cruel puñal, cho mas puntual en fcrvirle , y honrárlc^-
¿iue ellos vfaa , y lo hiziera , íiotros no le que antes lo avia fido en fervir al demooiò,* 
eftorbaran , y quandç nueftros Religiof>s Teniacadadiafushorasdeoracion'.yotras^ 
fueron à fu tierra lo llevó él cao mal , que muchas devociones confeffavafe muy aoic-' 
• foe á Manila à negociar, que le faca fleo-de' nudo , y comulgava las masvézes, qué "M; 
foPiíéWòlos Fraylcs.y para negociarlo fu Confeflòr podia alcançar licencia »ííá; 
anecia a íu cdcoraeáfcto' la xnitad de fü paflarfclc día ninguno fin oír M í ^ y llegó* 
hazíeíiiía, que no era poca jtan buena gana fu devoción à acabar con fu marido ,¡que 
tenia ele echarlos de fi,y délos fuyos.Pues hiiieíTe vna Cafa xcérca de la Iglefia del 
efte fe vino defpues à convtírcir,y hazer tan Pueblo de Binalatongan (dótide fe Fueron 
gran Chriftiano, como luego fe verá : pri- à vivir) à la vanda del COPO, por oirdefdc 
mero convirtió el Señor à fu muger.quc fe ella à los Religiofos quando en él rezavan: 
Ilamava LaIo,y convirtiófe por la predica- levantavafe à la media noche,quande ellos' 
cion del Padre Fr. Pedro de Soto, que fue ibar̂  à Maytines 4 y rezava fus devadonesí 
vno de aquellos primeros Varones Iluftres, vocales, mientras ellos los rezavan.y ten^s 
que efti Provincia tuvo, y bl lo fue mucho defpues íii hora de oración como ellos, y; 
; en letras,yen virtud. No fue eílá conver- cfta acabada, tomava fu difciplínaíquand(íi 
V la 
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la tomavan los Fraylcs, fin querer quedar-
fe atrás, en quanto los podia feguk, y à fu 
exemplo haaian 3o mifmo fu maridp.y fus 
hi jomante vñ Altaren vtt Orarorio^ué te^ 
nía en fu Caía Í con la mayor decebda , y 
çUrioíidad que'podia»cob fu lampara fieitt-
pre encendida-.vltimameme tútirió de par-
to fantiífimamentejdéxando buenas Jimof* 
lias para lü Iglêliâ,y obras pias. A Padre 
(Cafipit) cuyo nombet de pila fue Don 
-^edro i fe le aflencaron tanibieO las cofas 
de Chriftiano, que con ÍLI exemplo>y amo-
nedaciones tranco al Baptiímo á todos fus 
^aflallos {que eran muchos) y à otros ma-
chos que no lo eran: quando avia 4c reci-̂  
bir el Santifsimo Saeramenro -9 dífppniafc 
ftlgupos dias anees ç m graodiísima 4evo* 
cion, y rcfpetfto» y las ttes noches viftòiaã • 
pfiíTâva todas en ígleíiajpatte eî  oraciõ* 
pjrce axotaíídofe,y parte duttntcndo en el 
ii^elottodos los dia? 3ç Fiefta juntava à ios 
Indios de fa Pueblo3y les házia platjca, en*. 
<^(-gandoies p\ cuidado de fus alm^Sila bué 
x$ qrianç^ de fus hijos, y eras de.çfto el 
mt&t por £(5 feaicnteras, pî ra el fuílç&to 
d¿,j[L\$ Cafa?, y femilias, rinendo mucho à 
1¿|? dçtoyd^dosjcn qualquiera de fcftasco-
GifáffiQ tpa.s çp lo que cocava à fus atmas> 
/ aígo^eft&veles* que todos los dias de fiefta 
'̂ KígMa p.ye{Içn Mift^noQb&wtç^ut 
c ^ ^ ç l ^ s . ^ í ^ à n p b l í g a d o ^ por píífticu-
l | r ^Ifoepficiqií de % Sçdc ^poftolipasquc 
g ^ d t o - t^^rtfPrPícf t is prín^ipal/Ci^co-
ir¿¿VCorpuS í^brifti, l̂ s Pafqiiaŝ Scmana 
S^nta .y Sapto pairpode fu Pueblo tenía 
pceveqid* '^da.ftj gçofe,repaftiendo à ca-
da VOQ Ipqi^.avinde hazer puntuálítjeacej 
y Í¿$ encítrgava m faltafle pioguno à fu 
obligacípí?; y ai t i ^p íP & fe* ConfcfsLoneÃ 
aiííyife^ él mifnvo íplicicava, que fe confet. 
í^feií tódo$ fus lódips > èl los Uebava à la 
Iglefía,y ú algupo era eti efto alga defcüy-
^cjp le btifcavíi, y , /eniã con vn efpirim 
m $ fpperipr > como quien enfeñado inte-
^í^pt j? conocía lo muciio,quc efte Sanco 
^ ¿ ¿ | } t p jmpprtáva al alma. Certifico 
4a la g é ñ i í ^ l -rf pâMoJe ^ IglcJiasy q 
j ^ f t o C P ^ e ellos ies hazia platicas 
efpiçiaiaies , çxpmndples à las obras de 
qj^çicardifc wfinendo algunos exemplos. 
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qubá efte propoííto avía oido à los Relígio-
fos tti fus Sermones: Io qual hazia con pa-
labras lUnãs , y fcnciilas: pero acompana-
das con tal Fervorjy devocvon^uelos hazia' 
llorar à todoŝ y aun al Religiofo que le ef-
tava oyendo difimuládameme, con lo qual 
hazia d buco Indio giran fruto en fus oye-
tÉs^io míímò hazià & muger con las mu-
ge res çó extremado aproVechamienco del 
Pueblo, que todo el parecia vna efeueia de 
virtud, donde hombres > y mugeres codos 
cuífavari, y todos CQ mucho provecho,y los 
buenos cafados D. Pedro* y Dona Gracia, 
con toda fu fcncílleü era aventajados Maef 
troSj que diziendrtj y házieftdo etiíênavan 
a>ucho:.de los quales lè fge introduciendo, 
efto mifiíjo en los demás principales, que 
el buen exemplo fiiempre mueve ¡ pero en 
el zelo 4el bjep de las-almas de los /byos 
íJçmfreXe àventajáron 4 tpdos los demás 
çftoS buiflRÍs cafados ,: cumpliendo COD la 
òblig^cion j que à fus Subditos tienen los 
buenos Señores^ pagaftd&lés en tan buen î 
t̂ pneda los fejrvjcios, que eU.ojs les hazen. 
¿ps qae ccaiaq tanto^cuidado con los de 
fnçradçfu ábfa i cornp etiidarian de los 
que más lé& tocavaw ? Críavan i fus hijf)S( 
9pn mucha vi.rcu4íy recogimiento à íiis ef-
çlavps ( que tenia muchos) hazia oir Milla , 
yeofeÜar,? comulgar mas vezes de las 
que tenia» obiigacionjrezar el Roiarío tp-
dos los dias, bendezir la meía antes de co-* 
ttier^ dár gracias aviendocomtdcy cnco-. 
tnetid.àrfe àDiQS.myy deveras: mas le $ fin 
Üa c^ftigàx por defedo? en eftas cofassque 
fe^ítpçros q.ue,hi?.ieflen en fu fervicio, y fô  
fiad^zirí ^ 5 quiero que, misefclavos pif 
burtett p4tts 4e mi haziepda, que no que 
Slíen i Us obligaciones de fu alma : Vot,-
[Ue dç efto tpÇ pedirá Dios cuenta à mi , y 
aquello à ellosfc^os. iijuriòfçle vn efcla-. 
yoenocáfion., q\ie nwlfpwdo enterrar ca 
eí.Pqeblo donde'vivia,pQrq(.ie aunque avia 
alii RcligiofoSj eftav^ ¡a Iglefia tan anega-
da por aver erecido mucho el Rio (tomo 
fqçle.çõ.:Kttuy gíapfdaíío de íos fembr^dos) 
que no daya hgará hazer fepukura í qfii-
giòfe el buen yiejQ,y determínòíè dellevar 
él en perfona el cuerpo de iu cfclavo diíüin-. 
tp à otro Pueblo, que [ ppy çftàr en fitio 
mas alto) no eftava'anegado à encerrarle 
allí en U Iglefia^ppr no falcar à cfta obra de 
mi fe-
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miferico relia : ponianle los fuyos deknee 
muchas dificultades, que en efto avia: por-
que como el Rio venia de avenida crasa 
nvidios Arboles^ maderos, que le podian 
traftornar la embarcación, y mas aviendo 
de navegar fUo arriba concra can graa 
corriemei avia taera deeíío muchos remo-
linos, que fe forben, y atiegan la embarca-
ción, queda en ellos, demás de aver en el 
Rio muchos caymanes, que en eftos tiem-
pos fon mas peligroíbs,y fe abalanzan mas 
à las embarcaciones à coger la gente,/lle-
varfela : Por lo qual no fe arreza nadie à 
navegar entonces : no ignorava eftas cofas 
Pon Pedro, ni el riefgo a qye fe ponía vn 
viejo como eí , que paíTava de cien años, 
aunque noeftavaímfuerças, ni caduco: íü 
muger , fus hijas, todos lbs de fu Cafa, y 
ocros Indios principales codos con razones, 
y lagrimas le rogavan, que no fueiTe, por-
que todos le amavan úernamenccy temia 
el peligro à que fe ponía,pudiéndolo man-
dar à ocròs,pero àcodoeílo refpoadiaiqua 
áquel efclavole avia Dios encomendado à 
- él , para que cuidafle de fu alma , y de fu 
caerpo , y que à efte le devia dcípues do 
avermueno darlefepuítura , fm fiarlo de 
otro: pues era obligación de fu perf.ma: al 
fin le amortajaron; y le metió en vna bar-
ca, ò barquilla con la mayor decencia que 
pudo»y le llevó él milmo, remando al Pue-
blo de San lacinco, que por la razón dicha 
no e'ftava anegado, llegó alia el buen viejo 
todo mojadojy ciado de frio de las muchas 
aguas, que cayeron fobte èl, y ayres frios, 
que con ellas corrian^ufl para moçòs fuer 
tes fuera muy gran crabajo^ para hombre 
de tantos años fue muy gran peligro. Ad-
miròfe vn Religiofo qué alli eftava quando 
le vio venir en tal ciexhpo , y inas quandó 
foper la caufa de fu veftida con raneo rieígo, 
y.dcfeomodidaíMc fit perfona, regalóle lo 
mejor que pudo, y encerrado fu muerto fe 
bol vio à fu Cafa » alegre de aver hecho fu 
deber con can conocidas vcncajas.Otroefr 
clavo fe le murió en otra ocaiion tan de 
prifa, de vn repentino accidente^ue aun-
que fueron luego à llamar confeüor , y el 
acudió al momento , quando llegó .halló 
que avia yá muerto/ue à codos manifiefto, 
que ni los amos, ni los demás de Cafa avia 
tenido culpa, pues tin dilación avian acu-
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dido i avifar, y el no aver llegado el Coa-
fcílòr á tiempo , avia ítdo por nole aver 
dado la enfermedad, cuyo primer articulo 
fue ei vitimo de la vida de aquel pobre , y 
con todo ello lo fintió canto Don Pedro , y 
eftuvo can angun:iada,de vèr que fe 1c hu-
vieííc muerto c\ ciclavo l]n Sacramentos, 
q dixoal R.eUg\ofocon muchas lagrimas, 
que temía mucho no le caftiçaílè Dio; poc 
ello:y apenas podijiel Religiofo conlolaile, 
y a! tin hizo lo que" pudoA'onfeíiíandofe él, 
y comulgando oór el anima del difunto, 
ofreció a la Iglefia muchas can.lclas,y hizo 
le dezir muchas Millas, y hiio por él otros 
Sufragio"aun apenas con todas eftas bue 
nas obras podía echar de fu anima la pena, 
y inquietud,que el caib íc avía caofado:de 
todo lo qual le vèj^ue aunque e/los Indios 
por fu mucha reíiítencía llegaron à dàr Ja 
obediencia à la Fè tarde, Dios que à don-
de abundó el delicto fueie moftrarfu om-
nipotencia, y hazer que fea mucho mayor 
ia gracia: fe ia comunicó Uberalikimameçi 
te, con la qual, y con el gran cuicüdo, j 
mucha fantidad délos mioiílras, que han 
tenido^ los hizo ó la mejor, ó dd las more,-
res Chri^iandade5,qu€ /abemos ¿ya.jftyu}? 
en las Indias, y los que ancef avian^refiAi-
do tanto el tener Rehgiofos, defpues que 
los conocieron , los amaron , y cíthnaron. 
tanto , quanto fe podia cfperar de Indios, 
que los huvieran deílèado mucho,y bufea* 
do, y hallado con gran trabajo. 
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V E AlGVNOS MILAGROS, QV,\-% 
obro Dios en Vcmg*fímn% al principia 
de la preJieaq'e en eftq Provincia^ 
AVnquc no ha hecho el Señor en nueva Iglefia tantos milagros?fo,î ç> 
í en la primitiva; porque :aquellos firyíeroç 
He fundamento à toda U vniveríàl íglefia, 
y coníiguientemende iefta parte dellajCory 
todo eUo no dexó de acreditar aquí tamr 
bien fu Evangelio, y predicadores, con alr 
gunos, y no tan pocos que no fueííen quor 
tidianps, comodíze en vna relación, quç 
hizo el Padre Fr. Alonfo Montero hijo dç 
la Provincia de Mexico^ natural de Caftt-
llala Vieja^onde afirína queen dos años 
qüC" *' 
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que cñovo en aqueja tierra, no huvo áia,- fin p.;rar, baila donde cftava el Religiofo, 
que no huvicíTc algún milagro patcntcsen y puefto en íns braços, no apetrrava dèl los 
orden à la converíion de los indios,y cuco- ojos, como agradeciendo con ellos el buen 
ta algunos en particular » que todos fuera cohfejo , que fe le avia dado: y fe fue con 
• impofsiblejy lo mifmofchara en eftexapi- los pxlí^íoíbs, que alegres, y agradecidos 
rnlo.íVias avia de vn ano, que los Padres al Señor, autor de tan gran maravilla le 
eftavan en cfta Provincia fin bater fruto bapcizarón^y faliò níuy aventajado Chrif* 
ninguno en los índios,p.oi* fu macha dure- tianójcórño milagrofo. Andando encima di-
za,y rcpugnancia,quandolc pareció al Pa ligencla los Religiofos, y pretendiéndola 
dre Fr. Bernardo romper él íilencío , que comradezir vn indio anciano, iba,y venia 
haíla entonces avian renido , por no aver por donde ellos andava^ con mucho eno-
quiciosquifieíTe oír,ni aun ver en fu tier- jo que mqftrava»procurava que los que te 
. ra,y aprovechandofe del favor de vn Indio niab niños no los dicficD j notólo el Padre 
principal , que por avcreílado en Manila Fr.Luys , y afiendolé del braço le dixo Ò 
era Cbriftiano, llamado Don luán de Ve- hijo que errado andas, no riènes razón en 
* ra,y de otro hermano fuyo,que governava condenar lo que hazemosen bien vueftio: 
el Pueblo, fuero por todas las Calas pidie- el Indio , que nada de eílo encendía f por 
do con inílaneja les dieííèn íiquicraJas no dezirfelo en fu lengua s íino en la nuef-
criaturas.para baptizarlas, yà que los grã- tra ) yà encendió que le querían hazer à 
des no querían tan saca cura de fus almas, también Cbíiíliano , y comencé à dàr 
y andando en eíla diligencia.tuvo noticia, gritos diziendo:quita Padre que no quiero 
que en yua Cafa avía vna criatura pê  íer Chrííliano.Procurava eí Religiofo ama 
'queña^ defíèofode fu bien fubió arribi,y Tarie , y era encolerizarle mas, y hazerlc 
pidió que íèla diefícn, para el dicho efec- dàr mayores vozeSjdiziendo loque antes, 
ro:perola gente de la Cafa cftava tan maí que no queria fer Chri fliano, cori Jo .qual 
con e! baptiímo , que porque no le bap- le de.xó,y fe fue:pero quedo el Padris muy 
tiza fien le avian cubierto , y dixeron, que trifle de vé'r tan gran repugnancia á Ja Fè», 
to tenían tal criatura , con que afligido el y dolieridofe del, tomó muy à fu ca rgo el 
Padre Fr.Bernardojque avia viílo al nino, encomendarle à Dios, y pedirle ablándale 
dixo al Padre Fr. Luys Gandullo , que le, tanta dureza ; otio día le encontraron , y 
^acómpañayaj vn niño he vifto aqui, y rae moílrófele el Padre Fr.Luys al Padre Fray 
Je niegan, pídale vuefa reverencia, quizás Bernardo ,61 qua) ( quizá por avér tenido 
fe la darán: pidióle el Padre Fr. Luys por en ¡a oración buena refguefta, como otras 
interprete, porque era recien yenido^y po muchas, vezes ie avia íucedido ) íe dixo 
fabia la lengua de los Indios'y tambié fe le puçSjprégCitele aora ver fi quiere fer Chrif-
negaron¡quedaronfe los Keligipfos flifpen,- tiano. Mizoío afsi el Padre Fr. Luys , y al 
íos, y k genrequealli avia tambi^p calloj punto trocad6el Indio le refpóndió blan-
y entre tanto filencio» levãtóel ninoía ca-, damête:que fi, pues acudç aqui te enfeña-
beça de donde le tenían vnas mugeres'en- rèmos (le díxo el Pad re J y comó íí nun-
tre (i cubierto , y luego al punto eL.Padre cahuvierá ávido dificultad en éftojaçudiò 
Tr.Luys en légua Cartellana le dixo al^ie^ defde entonces al càthezifmo, hafta que le 
tos los bracos:ven acá hijo de mi coraçoií, dio vna enfermedad ,en la qual íe baptizó, 
"^ÚC no fabes el bien que pierdes entfcon- dexatido muchas eíperanças de fu "íalva-
dérce del Santo Baptifmo,vente cop npfo- cion? ÑáciQ por entoces vna nina ciega, y 
^os^ue yo te prometo de encargarme, de fus PaàtcS.rccibicròn de verla afsi tanta 
t ¡ , y procurarte tu bienjy como íupíerá pena,què como barbaros crueles trataron 
lengua, Caftellana ( de Ia qual no fabia, ru de màtark:fupieron!o los RéIigiofos,y con 
vna palabra) como G tuviera juizio, y dif- dolidos del cafo rogaron al Señor lo reme-
crecion, para juzgar lo que le eftava bienj diaíTcjOor el medio que Fucile fervido,yel 
le refonaron eftas palabras en fu coraçon Padre Fr. Marcos de San Antomo,tomò à 
tiérnojy dexaíido á fu Madre,y i tcâos los fu cargo el procurar ganar aquella alma, 
fuyos, fin que le pudieflen decener j fe fue aunque le coílaíle trabajo,para lo qual ha-
bió 
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blò à los Padres dela nma,fogandoiesquc 
pues no Ia querían.fe Ia dieiren.que Ia ba-
ria criarjy no acabando con ellos por aqui 
nadajes pídiò que íc la vend!eílèn,y al tin 
vinieron en eftojy íè concertaron en ocho 
reales, dieronlos los Religíofos de buena 
gana, y baptizaron la criatura,y fue el Sc-
ñorl"ei-vido,qeÍ BaptUmo no fo\o le dieííè 
la luz de la gracia, fino también /üH cor-
poral, y vnos ojos tan claros, y tan lindos, 
Como de tniIagro,con que fe les comença-
fõ à abrir los fuyos cambien à los Pad res, 
para que no negallen tan procerbamen;e 
à fus hijos , quando fe los pedían para el 
Bapdímo, efpscialtncte que no fue efte fo-
lo el milagtOjque en los niños que fe bap-
tizavan víeró,íin otros muchos de los qua-
les fe dirán algunos. Porque no entendicf-
{cn que la virtud de cite ncceiTarifsirno Sâ  
cramento tenia en folos los niños fus efec-
tos.fucediò que vn Indio viejo cayo de vn 
Arbol, y dibíbbre vna caña, ò palo,que fe 
le entro por el viccre,y haziendo vna mor 
tal herida le echólas tripas fuera , en tan 
gran quanúdad, y tan fin remedio huma* 
DO, que à juiziode quantos le vian avia de 
inorir,y prefto:perfuadian!e los Religioíbs 
que febaptizaíle,para que ya que el cuer-
po moria,vivieíIè,y íè falvaflè el alma: pe-
ro el enfermo no tratava de eflo,dixeronle 
alguna vez^ue efte Santo Sacraméro avia 
en algunas ocafiones (añado también los 
cuerpos,y ni efto le movia : porque como 
Infiel no dava credito, y iban , y venían los 
Religioíos muchas vezes,y tenían bien que 
hazer en quitarle las hormigas, que acu-
dían à comerle las tripas,)' llegó à oler yà 
à difunto, quando fintiò q fe moría dixojq 
creía lo que le enfeñavan, y pidió el bap-
tifmo,y fe le áí6ty con cl íè le recogieron 
las tripas, y íè cerró la heridá,y quedó tan 
fano , comofi nunca tal huviera fucedido. 
Otro Indio muy valiente, y de muy malas 
coftumbres à quien por lo vno, y por otro 
temían mucho los demás llamado Gabid, 
adoleció, y los Religiofosle iban à ver, y 
perfuadircl Baptifmo, pero fin friuojdixo-
le vna vez el Padre Fr.Bernardo ( que co-
mo Santo fe ha de creer, q fe lo avia Dios 
revelado) Gabidjíi de todo coraçon^ bue-
na voluntad recibes el Bapcífmo,íèrà Dios 
fervido de darte la falud del cuerpo, vio el 
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Indio que íe moría, y oyendo que el Bap-
tUmo le avia de fanar,le pidió,y enfeñan-
dolesy baptizándole quedó luego f ino}con 
grande admiració de todos los deii>àstque 
como el milagro cayó en pcrfjna tan afa-
mada, fue muy fibido, y muchos por el íe 
baptizaron,y los primeros ios hijos de Ga-
bid. No acabava o de entender los Iniios, 
como fe atrevía à andar ellos los Religioíbs 
iolos.y dcfarmadoS/Cntre los quales lo5 de-
más Eipañoles andando fiem pre muchos» 
y con armas de fuego, aun no fe tenia por 
feguros , y andavan con mucho recato , el 
qual no vían en los ReligiofoSjGno mucha 
feguridad,y defcuidoxonfulcarò fobre efto 
al demonio, como folian antes que fe def-
pidiedede elios^ refpondiòles, que lè en-
gaña van , que no andavan íolos j que otro 
mas fuerte que él los acompanava,y pintó-
les vn Angel armado de punta en blanco, 
con fu Cruz íobre la frcnce,y otra grande 
en el efeudoque tenia en la mano izquier-
da, coía que de ninguna manera pudieran 
los Indios fingir, ni aun imaginar i porque 
no avian viíto tal pintura , con lo qual vi-
nieron à entender, que no era el demonio 
tan poderolo, como ellos peníàvan , pues 
confefTava èl miímo q avia otro mas fuer-
te. Quando aun no avia en toda aquella 
Provincia) mas de vna niña Chrifiiana de 
edad de vn año, à la qual fu Padre,que era 
pr'uKipaljla avia ofrecido al Baptifmo^uU 
fbel Señor pagar eílas primicias, y fiendo 
aun Infiel le moftró en fueños vna efcalera, 
que del cavallete del tejado de la Iglefia» 
llegava haíla el Cielo , por Ia qual fubian 
muchos mancebos hermoíifsimos, como 
AngeleSjlos quales aísiendodèl le llevaron 
por ella arnba,y vió en lo alto de ella à los 
dos Apoíloles San Pedro y San Pablo, con 
las infignias, y figuras con que ordinaria-
mente los pintamos, (aíli lo referia fin aver 
los él vifto antes pintados) parecióle quan-
do llegó à lo alto de la efcala que avia, pal-
iado quatro Cielos, y que vió allial Padre 
Eterno con gran Mageftad, y à fu hijo leía 
Chrifto con las Llagas refplandefciences, 
que el Sol, y à fu Madre Santifsima en vn 
afsiento mas baxo, y à todos los patitos al 
rededor , y entre ellos à los Martyres con 
las infignias de fus MartiricíoSjde manera 
que preguntando defpues por qualquxera 
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de ellos,dava del noticia, fm averia él te-
nido de ellos antes de aquella Viflonjpare-
ciòle que no eneró allá mas de la mitad det 
cuerpo,y que le preguntó el Padre Eterno 
íi era Chrifliano, y cl refpondiòi que nOjy 
el Señor le dixoj pues no puedes entrar acá 
fin íèrlo, twelve, y baptízate , y mabda à 
toda tu gente,que haga ío meftnoty de tres 
mugeres que tienes defpíde las dos vid-
mas , y quédate con la primera , y aífi !o 
hizojComo le fue mandado con tener mas 
aficion a alguna de las mugeres que dexò, 
que à la primera ,con quien le mandaron 
quedar, y fe quedo: y demás de eflo hizo 
en íu Pueblo llamado Gabon Cafa, y Igle-
fía para los Religiofos mas capaz j que la 
que tenianjy aquella mifma noche que viò 
eüa Viííon antes de amanecer , fueà con-
tarfela al Padre Fr- Alonfo Montero ^ que 
avia venido à aquel Pueblo,de que el Padre 
qbedò admirado, y hizo que el mifmo In-
dio la refirieííè s como la refirió à todo el 
Pueblo, y hizo mucho al cafo, para que fa-
biendofe en toda la Provincia , le dieílen 
felices principios à la Chriftandad, la cau-
fa de aver ido entonces efte Padre à aquel 
Piíeblojfue por aver en el vo enfermo muy 
peligròfo, al qual deílèava enfeñar, y bap-
tizar,^ que cite era el perpetuo cuidado 
de aquellos Religioíbs, y porefta canfa fid 
perdonar à trabajo ninguno andavan de 
Pueblo en Pueblo à pie ,y faltos de todas 
las cofas: pero muy llenos de caridad j tra-
bajo mucho,y mochos dias con el enfermo, 
fin poderle jamás facar palabra alguna , y 
aunque davà algunas feñas de que creía, y 
queriael Baptifmo,y fe doliadefus culpaŝ  
»ip eraeftocon tanta claridad , que no de-
xaíTe al Religíofo con pena , pero al fin la 
enfermedad apretó tanto , que íehuvo de 
baptizar^ fue el Señor fervklojque vivief-
f?, y recobraífe la falud , y cftando yà cocí 
eliajbolviole otro Religioíb à querer enfe-
fer", y.hallóle muy bien enfeõado i y que 
avia entendido muy bien, quanto en la en-
fèrmedld fe le avia dicho, y fe avía procu-
rado dlfponermuy aventajadamente para 
recibir el Baptifmojpor lo qualel Religio-
fole pregunÈetj como fiendo eftoaíli no 
á^ia refpondído coñ mus claridad (fiquiera 
por feñas?) Refpõndiò , que harto lo avia 
¡teíTeado ̂ 13 pero no le avia fido pofsxblev 
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porque le tenian cinco demonios impedi-
do, vno le tenía la cabecâ,y la Iengua,otrcfs 
dos las manos, y dos los pies, fin desarle 
menear,m hazer mas feñas de las que hizo 
y aunque los demonios le dexaron en bap-
tizándole , no teniendo fuerças contra el 
Santo Baptifmo, pero quedó tan molido^ 
quebrantado, que nopudo:por muChotié-
po hablar palabra , y afíi no pudo ( Como 
quifiera) agradecer al Padre el gran bienj 
que del avia recibidono folo en el alma, 
fino también en el ciíerpo > auíêntando à 
aquellos demonios que tanto le acormen-
tavan. Sucedieron en aquéllos principios 
muchos caíbs femejames a efte haziendoel 
demonio corporalmente refíílencia al San-
to Baptifmo y obligando al Señora echarle 
porfuerça, con milagros patentes,muy en 
credito de fu Fè. En el Pueblo de Calaíio 
comentóla Chriftiandad por el cafo figuíé-
te. Era recien llegado k aquel Pueble el 
Padre Fr, Alonfo MonterOjeí qual tomó ta 
deveras el aprender la lengua» para predi-
car, y enfeñar à los Indios, q en dosmeíes 
ayudado del Señor pudo predicar, áfearles 
fus viciosjy períuadirles el Baptifmoxftàn-
do pues muy ocupado en eftos exercidos le 
dixeron vna noche , que avia muerto vna 
niñaenvna fementera lexos del Püeblo, 
fintiólo mucho, porque no era Chtiftiana, 
y hizo grande inflancia en que fe la tráxef-
fen viva,ò mucrta,eiiibiando para efto mu-
chos recados àTiiij padres de la niña,y al fin 
fe Ja traxeron à la media noche : pero por 
muerta la avian llorado allá, y por muerta 
la traxeron, fin que en fu Cafa.ni en el ca-
mino dieflè mueílra ninguna de vida, ni 
dudaííè ninguno, deqeftava muerte^ pero 
en efiando en prefencia del Religíofo dio 
mueftras de vida,qtiexandofe como fi def-
pertarade alguna modorra, baptizóla po-
niéndola por nombre Maria , y vivió mu-
chos años , y Ilamavanla los Indios la que 
vivió, defpues de muerta, ó la refücitada, 
por tanciertb tuvieron fer fu vída milagro-
la. Quando començó à aver algunos Chríf-
tianos, hazian burla de ellos los Infieles, y 
quando los vían i v los Domingo à la Igle -
fia,dezian : andad, defeuidad de vueñras 
femenreras, y acudid à la Iglefia, que ella 
os dará de comer,y las demás cofas neceílâ 
rias j y haziaü de eflo gran chacota , pueí 
fue 
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fue Dios fervido de verificar con vn mila-
gro patente, lo que ellos dezían por mofa* 
vino fobre aquella cierra la Laogofta , y 
aflcntaodofc eo las fementeras de :los In-
fieles las afolo todas^n dexar en ellas cofa 
verde,y eftando las de los ChrifHanos en-
tretexidas enere ellas, no llegaron nía vná 
hoja de ellas > con que los burladores que-
daron burlados, y efearmencados, y pidie-
jon el Bapciftno, diziendo i que era bueno 
íerviràDios, que guardava à los que le 
fervian , y à fus cofas , y cobraron aaior à 
los Religiofos, à los quales antes de cf^cnt 
aun ver querían : porque les avia dicho el 
demonio , que moririan con fu vifta» Dos 
Indios calados tenian vn folobijo, à quien 
amavan ciernamence, llevofeled Señor en 
fu niñez, íintieronlo eftranamente^ llorá-
ronle muchoiComoa vnicohijOjy tan ama-
do: eran pobres , y por no tener con que 
amortajarle, fué la madre à Ia Igleíia à pe-
dirle, con que ai Padre Fr. luán de San ia-
cinto, ( Varón de gran virtud * de quien 
defpues fe dará mayor noticia) y pidiòfelo 
con las lagrimas(y fencimiento que íê dexa 
entender : diòlecl Religiofo lá mortaja, y 
procuróla confolar lo mejor que pudo , y 
él quedo con tanto fennroietito» que fe fue 
al Señor ., y con grande iníkncia 1c pidió 
confoláfe à aquélla afligidá diádrc,y por el 
efecto fe echó de ver la eficaciade tífta ora-
ción , pues entre las manosee íti madre, 
que le eftava yà amortajando, refucitò el 
nino , trocando toda la trifteza de fu Cafa 
en gozo, alegria, devoción , y hazi-micnto 
de gracias al Señor de vida , y muerte, A 
otro Religiofo le fucedió yendo à confeílar 
aunenfermoàfu Caía,palíàr pof otradod-
de eftava vna India con dolores de parto 
irçsdias aviajfinaver reniedioípara echar 
fuera la criaturajcon gran riefgo de la vida 
de ella , y de fu madrcj pidiéronle fubieíle 
aver la doliente, la qual le pidió con lagri-
mas le dixeffe vn Evangelio, hizo el que 
todas lasperfortas que aili'eftavan finca-
das de rodillas rezaílen vna oración en fu 
lengua,y él puefto cambié de rodillas.dixp 
c5 la mayor devoción q pudo fobre la enfer 
ma el Evangelio de San luaü , y diziendo 
aquellas palabras: Verbutn carum faffium 
efly &c. Oyeron llorar al niño, que fin de-
nionítracion de fmdtniento en fu madre, 
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avia naci-io bueno y fanojcaufando à quan-
tos aüi eftavan grande admiración. Otros 
muchos milagros fe pudieran poner aqui, 
que fe dirán defpuôs tratando de muchus 
ReligiofoS de gran virtud,qiie cfta Provin-
cia ha tenido, y muchos mas fon los que íe 
callarán por averíos ocultado fus Amores, 
y como los Religiofos fon tampoCí)S,ha les 
fido m ŝ fácil el cubrirlos con íilcucio , co-
mo cofas que pafljron entre pocos tefti-
gos, que los Indios aunque quando vén la 
maravilla/c admiran: pero paífada la oca-
lÍon3caíÍníinca hazen mas mención de ella. 
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DE LA VENIDA DEL PADRE Fr. 
luán Cobo, y otros Reügiofos â èJÍA 
Provincia. 
AVncine el Padre Fr.Iua Cobo.y otros Padres por las razones yà dichas no 
vinieron el primer viaje , fiempre eftavan 
con el peníamiento i y los deíbos en efta 
Provincia, y aísi viéndole el Padre Fr.Iuan 
Chrifoílomo aígomejor.atmqlie no del to-
do fano, luego trató de profeguir ¡el camí-
no,que por íií graviftima enfermedad fof-
çado avia interrumpido: del mifmo penfa-
miento eílava el Padre Fr. luán Cobo, y 
aunque no le tuviera las cofas avian corri-
do demanera , que le obiigavan à dexar 
qualefquiera negocios , que le detuvieflèn 
en la nueva Efpaña , y venirfe à Filipinas: 
porque conocidas fus muchas Ietras,mucha 
virtLid,y zelo de la honra del Señorjacom-
pañado con mucha prudencia,y gran valor 
de animo , y con todas las demás partes, 
que para vn predicador' niuy confumadq 
fe requieren j le obligó la Religion à que 
predicaflíe en Mexico, y los grandes efean-
dalos queen aquel tiempo fucedíeron s k 
que procurando fu remedio clàmafíè, por 
lo qual el Virrey, que era el mas Culpado 
le mando ir deííerrado à Filipinas, à don-
de; echan lo ordinario á la gente facinerofa, 
que quieren caítigar en la nueva Efpaña, 
Recibió el Padre Fr. luán con mucha ale-
griaiu deftierro , aífi por deífearel hazer 
aquella jornada ,como poret faynete quç 
Jç-atia lobrevenido, embiandole defterrar 
doporaver hecho el Oricio de Predicador, 
como 
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como Dios manda.qae es vn ma.iú fabro-
fiffitno, peroeícontlidojy que folos los que 
fe ven en íemejanccsocaGones fabcn ílidul 
çiira,qiic al ñn es padecer por Dios,quc cs 
magaífíco remunerador de losfervicios, q 
íc le hazen,y mucho mas de Io que porfu 
honor ih padece: por eíla miíma cauíà de 
aver predicado en eíla ocafion cótra el au-
tor de aquel grã efcandalo madò el Virrey 
irdeílerrado al Padre Fr. Luys Gandullo, 
pèrfona de muy (uperior virtud, de quica 
defpues férà forçofo dàr muy larga rela-
ción ,el quai oída la fencécía de fudefticr-
rojfe hinco de rodillas, y diò muchas gra-
das al Señorjpor la inifericordia que le ha-
zla en dignarfe de que padecieíTe deflerra 
áo por fu anior,juncarpnfe los dos Religio-
ios defterrados^y no poco fe confolarõ ca-
da vnocíon la compañía del ocro,y tenían 
muchos porque pues tratavan todosí de vn 
ibiímo fin , y los llevaba el Señor por los 
mifmos medios,y tales:al Padre Fray Juan 
Chrifoftomp,y à la fama de que iba à Pro-
vincia, que començavan con tan gran re-
formación propriajy zelo de la converfíon 
de cantas gentes, íe agregaro el Padre Fr, 
Juan Garcu,gra Religiolo^ Miniftro que 
era de Indios en la nueva Eifpaíía,que def-
puçs fue de grandifsirna importancia en 
efta Provínciaty el Padre Fr.Thomás Caf-
tellar tabien Fraylè muy t:eligipí<>,y vn -her 
inano,q era mas conocido en aquella cier-
ra por el Santo Frayle^ue por fu nombre 
próprio, que era Fr. Pedro Mamnez, y el 
hermano Fr. luán Desque avia quedado 
à cuidar del Padre Fray luán Chrífoftomo" 
en fu enfermedad,que por codos eran fíete 
Religiofos.y eílando yà para partirfe quifo 
el P. Fr̂  luán Cobo, deípidirfe de vn gran 
de amigo fuyo , Clérigo de mucha virtud, 
llamado luán Fernandez de Leon, que vi-
via con grande exemplo en Guaftepec-.llc-
g&%Uà3y halló la Caía donde vivia fuerte- , 
mente cerrada,llamò vna,y muchas vezes, 
peio eíbuen Clérigo, que eftava dentro à 
ninguna refpondia {tanto como eílo guar-
dava fu recogimiento,) y fue necesario 
traer vna efcalera,y entrar porvna venta-
na , holgòfe fecho el virtuofo Clérigo de 
vèr al Padre Fr. lua^y fabiédo dèl à don-
de , y à que iba le pareció también 3a jor-
nada3que kego allí lè determinó de venir-
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fe con los ReligiofosàFilipinas, y lo pnfo' 
en execucion,y fue de grandifsimo exem-
plo.y en vida, y defpuesde muerto fue3 y 
es venerado por Santo, probando el Señor 
fu fantidad con milagros , viendo que iba 
gente de taca famidadjhizo el mifmo viaje 
ei> fu compañía otro íegíar de mucha vir-
tud llamado luán de Soria, que venia con 
defeo de tomar el Habito en efta Provin-
áajComo en llegando 1c tomó, y con eftos 
dos can buenos compañeros creció mucho 
la compañía en virtudjaunque en numero 
no era muy grande,y luego fe determina-
ron de hazer íii viaje,y llegando à Tifla (q 
eílà yà cerca del Puerto de Acapulco ) les 
informaron, que fofo fe aprcíhva para F i -
lipinas vn Navio peqtieñojvieji^y mal ade 
rezado^ ta cargado de gente, Soldados^ 
MarÍneros(que por averíos pidido de Ma-
nila iba doblados,de los que el Navio avia 
menefler) que no les feria pofsible em-
barca ríe, mu cha pena Ies diò efta nueva, y 
para certificarle délo queaviajCmbiaro al 
Puerto al Padre Fr.Iuan Garcia^ al Her-
mano Fr.Iuan Deça, que hallaron fer ver-
dad todo lo que del Navio les avia dicho, 
y masjporque eftava tan cargadojque paf-
lava la carga de los embornales, y aun no 
fe avia embarcado la gente, que le avia de 
fobrecargar, y no poco, bolvieron con efta 
relación los Rdigiofos,y dixeron lo que ea 
el Puerto les avi^n dicho,quc era impofsi-
ble embarcaríe pas de qnando mucho 
vno,© dos SacerdoceSjpara que íi corrieísc 
ri¿fgo,tuvieflen con quien confeííarfe^ q 
a viendo de fêr íblos doSjCra mas convenie-
te fueiTen los dos defterrados. Sintiéronlo 
todos mucho, vnos porque Íe avia de que-
dar de tan Sanra jornada, y los que avian 
de hazerla,por apartarfe de tal compañía, 
y como efta van cerca del Puerto quiííeron 
todos llegar, ydefpidirà los que navegaf-
fen,folo el Padre Fr. luán ChrifoftomOjCo^ 
mo tan enfermo fe quedó en Tilla: llega-
dos- al Puerto vieron , que fègun la razón 
humana no podia aver mas de loque les 
avían dicho, pero como gente eníeñada à 
governaríe por otra razón fuperior^no def-
confiaron3y ihítaron mucho con el Señor 
en la oracion,y dixeron Miílà todos los Sa-
cerdotes pidiendoJe fu ayuda , y con toda 
confiança fueron à tratar'con los que te-
nían 
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nían à cargo el dcfpacho del NAVÍO^UC fe 
lesdíeíícen eljugar para embarcaría , y 
citando en efto vieron^Lieeí Navio íè ha-
zh X la tuarjy començava fu viaje { quizá 
dandofe mas prifa , por no admitir ellos 
nuevos navegates, íobre los muchos.v aun 
ckmaüados ^ue ya iban,) y ellos viendo, 
que losdexavan bnfearon vna çmbareacio 
pequeñajy Un mas macaíotagesni otra co-
la llegaron à box do, y tales razones hizie-
ron ( y lo t]ue mas es) "tanto les ayudó el 
Señor , y tanta gracia íes dio con aquella 
gence, que admitieron à los íeis, Fr. íuati 
Coba, Fr.Liys Gandullo, Fr.luán Garcia, 
Fr. luán Deca quacro Rcligiofos, al Padre 
luán Fernanácz de Leon, y i luán de So-
ria , y luego al punco fin aguardar mas íe 
hicieron ¿i la vela con buen viento, dia de 
Carneltolendas del año de 15 88. pero fin 
matalocagCjY fín ropa,!!! rancho,fiados To-
lo en la providecia del Señórjy ia límofna, 
que les quifieiTen hazer lost!el Navio,quc 
en qualquiera navegación es muy corea Ja 
que pueden darjy mas en efta,que por ef-
tár el Puerto en defpobladojy lexos de Pue 
blos, no fe puede hã^er can buen matafo-
tage^omp en otras partos.Apenas avia fa-
lido el Nftvíó al tnar^uando defeubriò lo 
que era hazieíido róucba água, por eftàc 
abierto Jlegòfe entbnceá el Pí locó (qué era 
muy (tteftío/j muy animofo) àJos Padres, 
y dixoleS , qüe encoméndaíSñ i Dios el 
]Víavio,que oraciones de buenos no le fal-
bavá,al primer tempecitp fe avia de abrir, 
y fe avían de anegar̂ y ellos fe encargaron 
de hazerlo aífi, y fue bien necaílario: por-
que yendo fu viaje comçnçò vna noche à 
levancarfe vna gran borraíca con muy grã 
ferraron de nubès,y.fiirta de yicúipty , 
que efle.no era aprogofitOjinandó el Püo-.. 
to dar yelása gopa^y dexatfe jlevár por la 
mar donde ̂ el vjentp qujjjleile V porque el 
Navio no.éítava para, fóyccjar contra el 
viento à la bolina , y la tormenta era tal, 
que aunque el Piloto quifo difiniular, y la 
mandava con voz muy baxa:porqne no íe 
íílborotaílè la gente , y .fubíeífcn íobre cu-
bierta à.vèr fu muerte , y cftorvaífe.n à los 
Marmgros: con todo efe lo fmtieron Jos 
Religiofoí^efpertandolos la furia del vien-
to, y los. bramidos dela ¡mar , y viendo el 
peUgroíe-pafi^ron en oracionjy con filen-
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cío exterior dava voses del alma al Señor, . 
pidiéiedo mifericordia,y como á la media 
noche oyeron al Piloto dezir (aunque en 
voz baxa ) que fe aparejaflèn hachas, que 
es vifpera de querer cortar los Arboles^ co 
lo qual cl Padre Fr.Luys Gandullo dcxan-
do à los demás rezando , fubtQ al combes 
del Navio, y callando miro a la many pu- ^ 
fole grima íii brabera , levanto los ojos al ; 
Ciclo, y viole todo en Capotado con grati-
duTnm eícuran.i, y con todo eííb eítavala 
mar blanca de las olas,que encontrandoíc 
vnas coi?otras íe quebravan, y lebancavan 
efpjma , y parecióle que muy prefto que-
daria, todos fepulcados en ellas hendo ellas 
tan fuertes» y el Navio can flaco. A cite 
puntóle íobrevino vn eftraño conocimieh» 
to de fus culpas.que no le dando lugar ayer > 
las agenas , leperfuadiò amy dé coraçon, 
que ellas Tolas eran la ciufa d.c tan cfpanto-
fa tormenta, bolviòfe à fu puefto,^ hinca- ' 
do de rodillas ante la Imagen devn Chrit- . 
to, que aili eftava, pidió al Señor con grã-o 
de afeólo delcargafe fu ira fobre èl,Qiie tan < 
merecida la tenia , y perdonafle á W d c -
más , que no la avian provdcadi? •• rçpiãò 
efto vezes,y pareciedole qué fe dc^oi i el 
Señor en oírle, acudiòàla Virgéa dt l Ro-
íarío, pidiéndola fu intercefsipn,y áyuda,y' 
alçando los btaçós à Io alto repetia, y ira-
bocava el nombre de la Madre de Dios, 
coií gran ternura , Virgen de confolacioa 
(dezia) por toda efta gente que fe ha agre-
gado à vueftro Santo Rofario, por vueftro 
fiervo Fr.iuan Cobo (tal concepto tenía de 
el) y por eftos vueftros Frayles ,que os van 
afervir en vueftjra Provincia os ruego, que 
por ir ellos aquí no triunfe el demonio de 
tantas almas. Con lo qual (fin faber comoj 
íè quedó trafportádo ' , y pàreciòlç vèr vna 
como pobre herxníca, pero con gran l.uz¿y 
refplandores, y entre ellos la Virgèii eòn 
vn vellido muy honefto, pero nidy gracio-
fo, la qual le díxo: vefme aqui, aqiú eílôy, 
que es lo q riñe quieres? Reípondíò èl:Ma-
dre de Diosaque fcais por tnv-yo os lo pro-r 
meto (refpondiò la Virgen) y defapareciá» 
quedando el Padre Fr. Luis con wi fegu-, 
ro, y coníuelo extraordinariojaunque toda' 
vía <omo fufpenfo:entròen efto allí vn gru 
mete turbado de muerte,reprefcntando ftr 
temor, y el Padre le dixo, que no tenia de 
Y qué 
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que temer, llego luego el Piioco gritando, 
Padres algunas Reliciuias ala Mar , por 
amor de Dios, algunas LctamaSjpara que 
el Señor fe apiade de nofocros ^ que yo les 
embiare linterna con luz: el P&dre le úixa 
Que todo fe haría , pero que eftuvtcflè fe-
garo, que los avia de ayudar el Señor, fa-
caron vDaReJjquiaj que acertó ha aver de 
Santa Maria Magdalenâj gran bien hecho-
ra de coda nueftra Orden^ efpecial pacro 
na de efta Provincia, y vu Agnufdeij y los 
Padres Fr. LuySjy Fr. luán Cobo ias echa-
ron à la Mar , luego comentaron todosíu-
LetaniajV mientras la dezian^xò el Padre 
Fr. Luis los ojos, en el CieJo}elperandode 
alia el cumplimiento de la promefa^ue íe 
le avia dado, y no le faliò en vano: porque 
entre coda aquella efeuraña dpfcubriò vna 
Eftrella muy refplandecientc , que le ale-
gró mucho , y à vn le enterneció clcora-
con de gqço> y profiguiendo la Letanía, fe 
fueron delcubriendoacras, y al fin todas, 
quitado aquel tàO temeroío reboço del 
Cielojfofegofe el ViCntOjy aplacofe el Mar, 
y todos tuvieron tal bonança por müagro-
íítjporqtie no lo prometia aquella tormeo -̂
ta» y dieron à Dios infinitas gracias, por 
averies Ubradodelía^ aunque el padre Fr. 
Luis por entonces no diso â nadie lò que 
a;via viíloj y oído *. con todo efío al ocrodía 
fe Áixo entre los Manfteros, que à dos de 
los que eftavan debaxo de cubierta íe les 
avia aparecido.Nueftra Señora aquella no-
che, y fue ocafjon de que algunos con par-
ticular devoción fe confeíTalfen aquel dia, 
pero fueron mucíios mas ios que con aver 
và entrado machóla quarefma, y averfelo 
ÍL moneftado muchas vezes , notratavan 
de confeHarfe^contra losqualesfrcquentc-
rnence clamava el Padre Fr. Luis (aquien 
la caridad avía obligado à que hiciefle en 
el NavíojoHcio de cura)condenando fu def 
Éuído en cofa de tanta obligacíójV can vtil, 
y mas à gece qfeomo ellosjiban à la mife-
ticordia de DÍos,y q fe avian vífto yà can 
^piqtie de perderfe.Pocos días deípues def 
tc cafo llegó la Pafcua » y (como la gente 
¿ e l Muodo fuele) comentaron á-vivir mas 
licencíofamente, avivofe el juego^ con él 
3bs vicios que ordinariamente ieacompa-
fían à los quales no pocas vezes íè íiguen 
otros, can extraordinarios^como el queíu-
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cedió allí à vn miferablefc que jugó, y per-
dióquanto tenia^ mohíno de ladeígracia, 
que él mifmo voluntariamente bufcòjabriò 
ÍLI arca , facó fu rofario , en que tenia vna 
. Imagen deeftaño, que por vna parte tensa 
à Nueftra Señora con fu niño en los bra-
ços , y de la otra el roftro del Salvador : y 
como fi Madre, y Hijo , tuvieran la culpa 
de fu locura , la dio vna puñalada con vn 
cuchillocarnicerojque paflandoà laVirgen 
por los pechos atravesó el roftro del Señor, 
y luego arrojó la Imagen doftde nadie la 
vieíle. Bien penfo el que avia hecho eíla 
maldad à folas, fin que nadie le huvieílè 
vifto , mas no fue afsi , que pecados tan 
atroces , lo ordinario quiere el Señor que 
feíepan, y caftiguen > y afsi quifoj que vna 
perfona del Navio lo vieíle 5 y con el gran-
eícandaíojque defacato can grande i Dios, 
y à fu Madre le causó, vino à confultar al 
Padre Fr. Luis, para faber dèl que devia 
hazer. Bien fe dexa entender quanto fen-
tiria efte calo el Padre , masdifimulando 
quanto pudo, dixo aquien íe lo contó. Por 
lo que à Chriíliano debe Je ruego, me buf-
quela imagen(fmòla arrojó'á ía Ma^por- ' 
que vo la güarde,yá eíle hombre no le ven 
ga maljy mire que guarde eíle cafo en í e -
creco: entre vnas arcas la echò(dixo el ho-
bre yo labufcarè, hiçoloafsi, y traxofela al 
Padre,y èl la moftróáfus compañeroSjCu-
yos corazones atravesó el fentimicnto de 
temeridad tan grande, y todos rogaron a l 
Señor dieSc à aquel hombre ^conocimien-
to verdadero, y penitencia de tal culpa, y 
el Padre Fr. Luis con toda difsimulacion 
fe hiçoen coturadiço con el delinquente3y 
en buena converfacion le contó el cafo,que 
avia fucedido, como íino fupiera el autora 
de que el hombre fe moftró tan efeanda-
liçado, que dezia no íèr pofiblejque Chrif-
tianohuviefTehecho tal cofa : masque fe-
ria fi fuefledes vos (anadio el Padre) y eí 
hombre negava aver cometido tal maldad, 
pues moftradmc(dixo el Padre)vueftroRo 
íario?para que yo vea como eftà la Imagen 
que en el traeys: no tiene imagen mi K.o-
fario (dixo el hombre) y el Padre 5 afsi es, 
que no la tienesporque la tengo yo^y cier-
ta noticia de vueftro execrable delicto: de 
quien por fus ojos lo vió , lo fe , no tenéis 
que negarlo, ni porque temerjque aunque 
os 
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os pudiera venir por el cafo gran daño/ue 
ra del que yà^ueftra alma padeze > noes 
cííè mi intento, fmo libraros alma, y cuer-
po, íj pudiere facar de vos eldolo^y arre-
pentimiento, que pide deli&o tan atroz en 
pecho de hortibre baptizado, que fi lo foys» 
no dexarà decaafaros eftraño fentiaiienco, 
ver efta Imagen" de leíu Chrifto , y de fu 
SancifsixnaMadre (y mortrófeía) mas mal-
tratada j que lo fue en porder de los pérfi-
dos judios: pues de aquellos ninguno agra-
vió à la Virgen Madre, parando fu rabia,y 
ebidia en el hijo no conocido por Dios^co-
mo debiades vos conocerlc.Sacarõ eftas ra 
zones abundantifsimas lagrimas del pecho 
del pecador , que el Padre tuvo por feñal 
cierta de fu arrepentimiento^ preguntán-
dole ii fe avía confeífado, dixo que fi, pero 
que no avia tenido animo para manifeftar 
tan grandeli£to , ofreciofe áconfeiTarle, y 
el hombre lo hizo con grande íendeniento» 
con que quedo remediada aquella alma, 
que iva tan perdida* y no fue efta fola, fmo 
otras mu'chas quedaron remediadas por la 
buena Do&rina, y buenos exemplos, que 
en aquellos Reíigiofos vian,con que entra-
ron en Manikítodos los de la Naojhechos 
pregoneros de la virtud grande^ maravi-
lloío exemplo, que en los Reíigiofos, que 
traian^vian viffo.acuyas oraciones (dezia) 
devèrfe el aver llegado al Puerto vn Na-
vio, tàn rendido, paíTando tantos mares, y 
eon tan grande tormenta,como tuvo.Fuc-
ron arrezebir à eftos Reíigiofos el Santo 
Vicario General, y el Padre Fr. Mignel de 
Venavides, y por no tener el Navio vien-
to , fe lostraxeron en fu embarcación à 
Manila, donde fueron can alegremente re-
cebidos, como eran deíTeados. . 
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DE L A ELECCION DEL PRIMER 
Provincial y primer Capitulo Pro-
vi net al, 
AVnque los Reíigiofos avian venido el año paíTado, y fe avia feguido en efte 
pre fence de 15 88 .el legando Domingo def 
pues de la odava de la Refureccion , que 
cseldiaenquefe vfa enia Orden tener 
los Capítulos Provinciales»no te avian ef-
tos Padres tenido, por verfe poco$J y efpe-
rando los que avian de venir de Mexico,y 
afsien llegando convocó el Padre Vicario 
General jàlos que tenían voto , y à doze 
de lunio, falieron de ía primera vez eligi-
dos por difinidores los Padres Fr. Diego 
de Soria Vicario del Convento deManila, 
donde fe tuvo el Capitulo Fr. luán Cobo, 
Fr. luán de Santo Thomas Vicario de Bà-
taan , y Fr. Bernardo de Sanca Catalina 
Vicario de Pangaíinan,y el]os,y los demás 
eligieron por primer Provincial de la nqc" 
va Provincia al Padre Fr. luán de Caílro» 
pidiéndolo afsi fu conocida íamidad , gran 
prudencia, zelo, yfdicitud admirabl^con 
que governava à los Reíigiofos, yen cami-
nava las coías de la converííon de ios In-
dios, como quietj coníingular loa, aviajyà 
fido antes otras dos vezes provincial, en 
Guatemala , ygranminiího de aquellos 
Indios/acando de lo vno,y lo otra el nom-
bre , que tenia de fanto, partes harto im-
portantes para primer Padre, y Fundador 
de Província Santa: con que quedó elfó 
erigida.La primera acdon,que en.eftc Caí 
pitulo fe hizojfue acceptar las Ordinacio* 
nes generales, que para fundamento deíta 
Provincia fe hizicron, eftando los funda-
dores en Mexico^ue yà quedan referidas, 
advirticndo,que fe tuvieüb efpecial cuida-* 
dò con no admitir jamas los minífterios» 
por via de curatos, fino por fola caridad, 
con libertad de poderlos dexarjquando pa 
recieflè convenir^visado antes à loípbíA 
postara que pueda proveer de Miniftros 
à fus ovejas:mandòfe también , que à los 
Rcligiofos,que íè huvieCTen de traer de Ef-
paña,fe les leyeflren,y declaraílèn eftas Oc 
dinaciones,para q ¿ les parccieffebiçnjvi-
nieífen s y fino fe atrevían aguardarlas, fe 
fe quedaííèn, y ninguno pudieíle líamarfe 
i engano,fi fe vieffe obligado aguardarla?; 
diòfe en eñe Capitulo à eíla Provincia el 
gloriofo nombre de Nucífera Señora del 
Rofario , cuyos quifieron que fueíTen con 
mucha particularidad todos fusReligíofoSj 
para queaíli fueíTen efpecialííTimamente 
favorecidos deíla gran Señora , y encami-
nados XA codas las converíiones^que avian 
¿e-hazer , y tenían yàen parte comença-
dàsVeíígicron orrofi por efpecial abogada,/ 
patrona à la Ápoftola de los ApoMes Sa-
ta Maria Magdalena, en cuyo dia avians 
toma-
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tomado puerco en eñas Islas, y con cuya iinalítience en efte Capitulo el Padre Pro-
ayuda mil vezes experi meneada en laOr- vinciai,y Difioidovescomo^n obedientes 
den cfperavan felices íuccíTos en Jo que hijoí.dtí ia Orden^fcrivieron al Revercn-
emprendian3 y particular luz en tantas di- difsimo General, y Capitulo General de 
ficuleades , como en converíiones nuevas ella.daadole^Cuencadelohechojofrecien-
íiempre fe ofrecen : fueron los Reiigiofos doles may eipecial obediencia >y pidíêndò 
amoneíladoSjque crataCTen à los Indios co la confírinacion de todo.Con quanto gozo 
grande candad,y efpiritu de blandura>co- cfpiritU'il recibieron el General, y Difini-
jnoà hijos amados, moftrandoles el amor dores del Capiculo general efta obedien-
que les teníamos, no folo de palabra, fino cia, quanto íe alegraron con la nneva Pro-
con obraSjprocurandolos atraer con amor, vincia, quanta elHma hizieron de lo que 
affi para que los infieles reciban la Fè, cô . hafta allí fe avia hecho en las nuevas con-
mo pitra que yà fieles la coníerven conf- verfiones, y quan grandes efperanças for-
tanecnaence; y que fi alguna vez huviere marón para Iode adelante^eclaraílè bien 
necesidad de caftigo, no fea por nueílras en la carta.que el RevcrendjGimo Gene-
manos , porque no nos fuceda, çomodixo ral de la Orden refpondiò.confirmandoía. 
San Grcgorio,que tacorreccíõ fe convier- nueva Pro.vincia^n la qual con inaravillo-
ta en armas de furor: à la Cafa de fvíamla fo efpiritu habla altifsimamente de eftoS 
dieron titulo de Priorato , y por fu primer primeros füdadores^ue traducida en Caf-
Prior al Padre Fr.Diego de Sori^accptòíè telianodizc afsL 
la Vicaria de Nucílra Señora del Rofario Muy R.R.: Padres recibidas vuefíras car-
de Macan^ nombròfe por Vicario de ella tas fechas en las Islas Filipinas à veinte y 
el Padre Fr.Antonio de Arccdiano.Item la dos de lunio de 15 88. en las quales ofre-
Vicaria de Nueftro Padre Santo Dominr ciades prompta obediéciaal Maçftro Ge-
go de BinaIatongan,y nombròíele por V i - neraldc la Orden.y femejanteméte al Ca-
car i o el Padre Fr.Bemardo de Santa Cata- pivtulo Gene ral > y leídas en publico Ca pí-
lina. Icem la Vicaría de NiielíroPadreSa tulo délos R.R.PP.Difimdores delCapitu-
toDom'iDgode Bataan , cuyo Vicario fue ' lo general , que fe celebrava eíte año de 
¿I Padre Fr.luan de Sanco Tomás. Icem la 159 2. en el Convento de San luán,y San 
Vicaría de.Gabon, cuyo Vicario fue el Pa- ; Pablo de Venecia, quanto gozo recibimos 
cftre Fr.Iua dé San Pedro Martyr, nombra- todos por ellas^o es íigniíkable por eferi-
rpn por Predicador general al Padre jFray to:porque vofocros RR.PP.con vueftro fer-
Migucl db^eñavides , y por Le&or .del vor de devocjypn,/, con el ardor de la falva^ 
Convento, y por fer de gran capacidad, y cioade las aloiaSj y con zelo de la propa^ 
talehto/e le cncomêdòtambien,que aprjê- g^cion de la Fè Católica reparais la ruina 
dicílè muy de propofíto la lengua Gbina,lo dela. Orden , que nofotrosexperimema-
qual hizieron con gran fervor efte Padrcy moŝ y vemos cada dia, caufada de la gran 
el Padre Fr. luán Cobo, que cuidayan de pefte de las heregiasjde lo quaijíi tan gran 
aquel uiinifterio, al qual por la mucha di- gozoay en Ips Cielos por la falud de vna 
íicultad de efia lengua nadie fe avia dedi- oveja , que pareció fegun lo diò à enten-
cado baila eflos Padre.^á los quales ayudó der nueftro Redemptòr,que tal debe con-
el Señor , v muy en breve pudieron predi- cibírfe de muchas, que fon libradas cond-
carlesen íu lengua , con admiración fu- nuatn&ç de las crueles garras^ fieras pre-: 
• ya,y de los dcmds,y affi al primer Sermon, fas de los ¿jemonios/ VolõtrosPadres,y h i -
cômo à cofa celebre acudió el Governa- jos de la preciofiílima Sangre de Chriíto 
db^dè eüa? Islas San-Tíagode Vei:a,y to- mny a-aiadoŝ que os embarcais en Naves 
do lo; principal de Manila : j u m a r o r ^ i por Ja ruar, hazÍeñdo gallardiasenlas trju-
oir Sermon muchiísimos Chinas j predicó chas,aguas, fois los. que vifteis, y fienipre 
el Padre Fí. íuan Cobo , y reípondiòlési veis las obras de Dios, terrible en fus con-
tóuçhas perguntas.que le hizieron^y diofe fejo para con los hijos de loshobres^uan-
principio à aquella converí]on,y fe ha con tas proeças aya obrado en medio del profü 
tinuádo licxnprc con.el fruto, que fe dirá: do dp ia gentilidad de tatas animaba l^s 
par-. . • 
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partes de la Chioa,y efto os fcrà gozo per 
peruo , y corona inmarcefible de vueftro 
rcgalo:porque que oficio à eñe es mas avé-
tajado» en que Dios ordeoò íalvar à eí ge-
nero humano? Vofocros fois aquellos tnif-
ticos Animales juncas entre fi las alas.que 
cuidando de hazer volar à otros al Gelo, 
voláis Uevaado ta delancera , voíberos for-
cifsimos Soldados fuflentanda continuas l i -
des en el Alcaçar de DioSjContra los Prin-
cipes deftas tinieblas, à vna, yà otra mano 
jugando las armas hazeis de enemigos, 
amigos. Que mas gloriofo triunpho ? Que 
mas alta corona , que Ia que eípera à los 
que pelean en el Excrcico del Prineipe fu-
mu? Hada es, nada es,creedme ami Lo que 
acá padeceis (íègunesneceíTario) pues es 
muchiííiimoj lo que con efte pequeño cra-
baxo fe adquiere : pues porque no os mof-
rrareis mas ¿ nimofos , mas fuerces , mas 
alegres de cada dia,à padezer mayores dU 
ficulcadcs por el nombre deChriftp? Ea 
pues muy KK. PP. traed ante los ojos la 
falvacion de vueftras animas, la reducción 
de la grey de vueftros proximos,a\ aprifeo 
de lefu Cbrifto, y el ornamenco,y refplan-
dor de vueflra Orden , con la gloria de la 
Corte militsate, y triuphamc. Como puede 
fer,que cada vno no encamine allá fu cona-
to, por donde en tan brôve { aunque cftre-
cho , y diíicultofo atajo) confia poder con-
feguirla? Acordaos del Teftamento delSan-
ti&mo Patriarcha Nueflro domingo, que 
aquella mifma Corona , que él configuio 
os efpera: no perdonen pues vueftros ojos 
al fueno, ni à los trabajos el cuerpo , que 
por efto, fueinflicuidala Orden, por ello 
echo tan profudas raices, porq con verdad 
fe deva llamar de Predicadores, y Apofto-
les. En folos vofotrosíc verifica, y falva ef-
to, que debia fer de todos nofotros, luego 
fegunefto vofotfos fois el gozo, y la coro-
na de la Orden toda, y aísi cuydad cum-
plir tatito masjperfectamente eflà obra fan-
ta, quanto entendais aver íido fiugularme-
te para ella de la altifsíma Mageftad de 
Dios cfcogidos. No creeréis con que ter-
nura os reciben à todos,yà vueftra Provin-
cia, todos losíUl.PP.Dífinidòres defte Ca-
pitulo General,apenas podré darlo por le-
tras à entcndCr,porqnc ellos todos conmi-
go aviendo dado gracias à Dios por can al-
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co don, como en voíotros nos dio , recibi-
mos à todos, yà cada qual de voíotros poc 
hermanos,y hijoscarifmos,alabamos vuef-
tra obediencia bumilmente à nos ofrecida, 
la erección de vueftra Provincia en la? If-
las Ptulipinas, inílituida con el titulo de la 
Sancifsima Señora Nueftra del Rofario 
aprobamos con todas las gracias,y Privilé-
gios , con que las demás Provincias de la 
milma Orden fuelen,y deben goçar,y jun-
tamente confirmamos en Provincial prime 
ro de la dicha Provincia nueftra de la San-
dísima Virgen Maria del Rofario, al muy 
R..P. Fr. luán de Caftro, en las Islas Phi-
lipinas , y de nuevo quanto necelíarioíèa 
porta autoridad de los mifmos RR. PP. 
Dinnidares-nos confirmamos la dicha cree 
cion,y itiftitucion en Provincia de baxo del 
titulo de Nueftra Santifsíma Señora del 
Rofario de Philipinas, hecha por vueftra 
Congregación , confirmando juntamente 
en Provincial de la dicha Provincia del Ro 
fario, al muy R. Padre Fr.Iuan de Caftro, 
Todo lo qual debiera fer inferco en las ac-
tas del dicho Capitulo General, fino que 
faltó p'or defcuydodel Impreílbr , quiera 
Dios, que ella cílienda los farmientos fali-
dos de rayzes tan fixas coa tal pujancajque 
la que i Ia poftre à nacido a la Orden , U 
podamos todos à vna boca alabar,teniédo-
la entre todas por fin íegüda, fucedaos ble, 
y orad por mi, y por mis compañeros da-
da en Milan, â eres de Noviembre de mil 
y quinientos y noventa y dos , con fíervo 
vueftroenel Señor Fr. Hipolyto Maria 
Vicaria, Maéftro General de la Orden de 
Predicadores: Fr. Pablo Caftrucio , Maef-
tro,Provincial de tierra Sanca. 
Poco defpues de la elección del primer 
Provincial, murió con muchas müeftras 
de fantidad , el Padre Fr. Gregorio de 
Ochoa , faliò cite Padre para eüa Provin-
cia dp fu Convento de San Pablo de Valla-
dolid, donde avia vivido con aventajada 
Religion, todos fus tratos , y converfacíoi 
nes eran con perfonas dadas à la oración, 
como quien tratava mucho delia , y como 
mas nuevo, y deflèofo de aprovechar en la 
devoción , y amor del Señor , fiempre les 
pedia d íòcorrode fus oraciones, buenos 
confejos , y platicas efpiricuales: que vna 
vez hecho el paladar del alma acofas tan fu 
% perio-
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peíÍores,m puede dcx.ir de àeuèarl.ís mu-
cbo, y procurarlas, ni le pueden dexar de 
aiBarg^r lus ticíabridüS güilos, que en las 
cofas inferiores fe hallan : y afsi el í'adí-e 
Fr. Gregorio fentia macho qualcl^uiera 
otras platicas, qujndo à caío, ò por neceí-
fidad fe bailava en ellas, y falia delias muy 
defabrido , y acodado de efcrupcilos (que 
era muy afligido de eíla enfermedadjeípi-
nas , que el Señor le ponía en lo que fuelc 
aparrar de la actual devoción , à la qual 
llamava èl à fu fiervo:era tan bien cudicio-
ío buscador de quentas bendicas, y índul-
genciaSjque como efta vida no pueda paf-
farfe fin faltas, y él concanco rigor exami-
nava, y cenfurava las fuyas , fentia masía 
obligocion , que codos tenemos à bufeac 
efta traza de la divina piedad , y aprove-
charnos delta para con mas facilidad pa-
gar, y fatisfazer por nueítras negligencias, 
del ceforo que el Señor para eüe hn dexò 
en fu Iglefia. En cfte cftado le cogió la voz 
del venir à fundar, eíla nueva Provincia,y 
ñie vnode los primeros , que para ella fe 
aliifcaron, pafso rodos los crabaxos-, que en 
los caminos, v navegaciones í c les ofrecie-
ron, que fueron muchos , y muy grandes, 
como yáfe ha dictio : y llegado á Manila 
fafc ynode los primeros feñalados para u 
conyerfiondc la Ptovinua de Pangafir-dn, 
donde con el m ucho cravaxo, y gran hka 
del íuílencp oeceÜario , tocios > (excepto el 
Padre Fr. Bernardo Je Sanca Cauiioajca-
ypron enfermos, y el Padre Fr. Gregorio 
mucho mas-.no avia medico^i medicinas, 
ni penfamienro de regalo , tanto que def-
feando ios enfermos (por no aver cofa mas 
apropofito) purgarfe con vrios quilites co-
cidos en yn poco de caldo de carne de ve-
nado » nunca alcanzaron de los Indios (ni 
por el dinero) vn poco defta carne, ilcndo 
inpumerablcs ios venados, que cada dia 
CDggn» y comen en aquella derra,pcro(co-
njo^neda dichojquerian obligar por ham-
bre aios ReligioíüS ,àquefefueflèn,y los 
dexafen.jsn fus vicios, y idotarrias, y por 
eflo eran con ellos tan crneles:foc la enfer 
rnedad delP^re Fr.Gregorio creciendo^ 
pareció embi^rje à Manila, àcuraríe,don-
de mejoro, y por aver pedido algunos ve-
ziaos dejh CÍLidad,quepufsieíre la Orden 
ísílutüo deGcamadcajpara que la cftudiaf-
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icn fus hijos, le mandaron los Pcrladosà 
cite Padrcquc comatlc efto àiu cargo,y el 
apercibió vna elegante oración , paradàr 
principio à eí^e exercício, pero antes llegó 
fu tin : porque bolviò à recaer en la enfer-
medad,de que murió, y teniéndola el por 
tal, fe difpuío con grandifsimo cuydado» 
para bien morir, no fíandofe de la difpo-
licion , que para efto mifmo tanto antes 
avia liemore procurado : porque à la ver-
dad para aver de ir àlmc'io,na de hombres, 
lino de Dios , qualquiera prevenciones 
cortan íiempre te debe procurar ocra ma-
yor. Dos cofas muy marivilloiTas notaron 
los Rxligiofos en la muerte deíte Padre, la 
primera que muchos dias antes dixo, que 
avia de morir el dia de S.Cataíina Mártir, 
à quien tenia muy particular devoción , y 
fucedió como lo dixoja fegunda que avié-
do lido muy eferupuloío, y lleno de temo-
res en falud , fe los quitó el Señor en la 
muerte, y laefperó, y recibió con gran fo-
fiego, confuelo, y alegrÍ3,como dandofe el 
Señor por contento con el purgatoriopaf. 
fado, y querieado que deíde aili comen-
zafle el goço, à que íe emiehdetque ca mi-
nava j de que-tueron buenas léñales fobre 
tal vida las dos vitimas cofas referidas. 
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D E LA WMDACJOM D E OTRA 
ígis fia en Panga ftmn ¡y ¡¿tarimera 
vifita del Padre Pro-
vincial, 
Elebradoel Capítulo fe partieron pa-
j í ra Pangafinan el Padre Fc.Bcrnardo 
de baota Catalina , y el nnevo Vicario de 
Gabon el Padre Fr.Utan de S.Pedro Mar-
tyr,muy alegres^ muy alentados.en el Se-
ñor para la (guerra comenzada contra el 
demoniojque no íòlamente iba yà de hui-
da de los Predicadores , y de los Angeles, 
que los acompañávan (eomo queda dicho) 
fino perdiendo también el credito.que (co-
mo padre de mentiras) con falíôs oráculos 
avia ganado enere aquella genc¿, que aun-
que barbara,y dada d vicios fe les iba traf-
luciendo la verdad j que los avia de facar 
deIlos,y hazer que anduvieííên poria fen-
da de la virtud, que íi bien es eítrecha,co-
mo 
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mo el Señor dixo, folo aprieta àlòs quo 
viven en la anchura de los vicios, no à los 
que fe ajuftau à la razón , que para eftos 
dixo, el R.eal Propheca rque era muy an-
cha, Latum mm datum tuum ni mis , como 
eftos m'ifmos Indios defpues de converti-
dos experimentaron : iban en compañía 
deftos Padres el Padre Fr. Luys Gandullo, 
de cuya gran virtud fe ha yà coeneazado à 
dezic algo , y fe ha de dezir defpues mu-
cho , y el Hermano Fr. luán de Soria No-
vicio ca la Orden i pero muy adelante eu 
la virtud, muy fervorólo amador de Dios, 
y muy regalado confavores divinos, y fr*-
quentcs viíítascnla oración, donde alcan-
çava muchos fccrccos , y efpirituales cdn-
ioelos: gc-nte era cfta toda bien apropoíito 
para la obra à que iban dedicados, y afsi 
les lucieron los trava jos, que en ella- paifa-
ron,que fueron machos. Llegados à Pan-
gaíinánjy no pudiêdo acraer à que fe bap-
.(izaren los que por ía edad eran , yá¿e 
raíoo , inflaron mucho en pedirles los nU 
nos, y aunque los mas les negaron tam-
bién eílo , pero à otros movió el Señor, à 
que losdieílen , y afsi luego paYa la fiefta 
de Nueftra Senora de Âgofto baptizaron 
fefenta, que era el numero, que pudieron 
juntar. No fe les efeondia à ios Religiofos, 
efue muchos de los que avían prometido 
fus hijos, para bapúzarfe , io avian dicho 
con fingimientOjqueriendo por aquí librar 
fe de los ruegos, y de los Religiofos, que 
ellos tenian por importunos , y que otros 
que con verdad los avían prometido , fe 
•avian de bolver atras, pervertidos deloS 
otros Indios, que aborrecían el Baptifmo,y 
aun les traerían à la memoria , lo que fus 
Icíplos les âyian advertido, que los Padres 
les^vían de cjukar los hijos , à donde les 
pareceria , que cfto-fe encaminava , y de 
hecho faltaron muchos de los prometidos, 
pero adviniéndolo los Religiofos,hizieron 
en la oración grande inftancia con el Se-
ñor, para que no permicieííèjque aquel nu-
mero, que yà fu Divina Magefta (mas que 
los Indios)Ies avia concedido,vinicLlè ame-
nosiy-oyolos el Señor, y hiço,que los mif-
mos ftídios (fin intervenir en ello Religio-
íos) ofrecieflen voluntariamente tantos ni-
ños , quantos faltavan , por averfe bucle? 
acras fus Padres > y afsi fueron los bapúza-
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dos aquel dia fefenta ní mas ni menos, co-
mo en la oración avian. los Reltgtofos pe-
dido , con que ellos alegres fobre manera 
dieron al Señor muchas gracias , y les cre-
ció la confiança , que en tan buen DioSjy 
tan amigo de íosfuyos, fiem pre aviante-
nido. Era de vèr la gente, que conenrria à 
mirar,que harían los Heligiofos con aque-
llos niños:predicoles el Padre Fr.Pedro de 
Soto.dandolesàenrender los grandes bie-
nes , que à las almas vienen por el Santo 
Baptifino, y los niales de que las libra; co-
mo fe les abre allí la puerta del Cielo,por 
donde entren à goçar de la compañía de 
Dios, y de fu Samifsima Madre, cuya en-
trada fe ceclebrava aquel día: y procedie-
ron à las ceremomonias fantasde aquel Sa 
Cramento , con que tuvieron vn dia tan 
alegre)que les hizo olvidar los muchos ma-
les, que avian paífado, y Ies animó à lo q 
les quedava por paflar.-Sucedió , que vn 
piño de los reçien baptizados fe murió , y 
quífo el Señorj que para prueba de lo que 
el Predicador avia dicho j fe apareciefie à 
fu madre con admirable bellcça, cercado 
de la luz,y claridad que tienen, ios que v i -
ven dondo èl yà vivía: divulgólo ia madre, 
y. como era teílígo de ios fuyoS , no la pu-
dieron poqer excepción 3 y importó mu-
cho» para difponer algo à aquella gente, 
para el Baptiímojque tan de coraçó abor-
recían , y no fue en efta ocafion foia , fino 
también en otras muchas vsó el Señor de 
fu mifericordia , y hizo muchos milagros* 
para vençer Jos ánimos duros de aquellas 
gentes, y era muy ordinario dar falud cor-
poral à los niños j que íè baptizavan , con 
lo qual aun los que no los queriao dexac 
bapcizar, en viéndolos enfermos,acudian à 
los Religiofosapedir , que fe los famlíèn, 
deftos fue vno q«e eftando fu hijaenfec-t 
mo, vino al Reíígiofo, y le avtó-j jp^eten-
diendo que le .curaíre,el Padre le dLxosque 
la verdadera cura , era baptizarle , que el 
Señor baria en el Baprifmo lo que al niño 
le efcuvieíle mejor , tracmele , ò yo ire à 
baptizarle, {¡quieres, y el índio reípondiò 
no me mandes que cargue con él-, de mi 
Pueblo aeài que eftà lejos: pues yo ire allá, 
dixo. el Religiofo, tampoco quiero etro,dU 
xo el Indio , fino que me des algún reme-
dio , con que mi hijo faae , y el Religioíó 
po-
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poniehdo en Díos la confianza le dio vna 
Crucecicadc palo > para que fe la pufiefíb 
al enfermo, llevóla , pufoícla , y qaedó el 
ttiñu laao: pidióle d ReJigiofola Cruz eí-
timandola como era razón , y queriendo 
valerfe de!!a en otras ocafiones femejan-
tesjinaselindioqen efla avia expertméca-
do iii virtud, rcfpondia.quc ñola bolveria, 
porque la guardava , paia íi otra vez cftu-
víeílè íii hijo enfermo. 
De/la manera iba el genor ablandando 
aquellos corazones duros, y en Binalaton-
gan.y algunos ocros pLieblos,aunque no íe 
convertían los adultos , no miravan con 
tanto odio à los Religiofos, como ai prin-
cipio-.folos los de Gabon fe eílavan can ter-
cos, como antes, fin querer admitir en fu 
Pueblo al nuevo Vicario Fray luán de San 
Pedro Matryr, ni à los que con el venían, 
no hallaron para fu habitación mas de vna 
cftrecha enramad a jdonde apenas cabía vn 
Altar, y vn fogón, y no teniendo remedio 
para masses pareció que lo paííàrían me-
cos mal en otro Puebíecito, que no cftava 
lejos de aiii llamado Calaíiao , donde el 
Eípañol, à quien davan tributo les avia 
comprado por quatro reales vna caüllaj 
que añadiéndole vna ramada feria menos 
mal alojamiento^ eíhriancon menos pe-
ligro fus vidas: porque en Gabon yà avían 
tenido avilo , que tratavan de matarlos, y 
aun fe vieron harto afligidos: porque les 
dieron cita nueva à la media noche,eftan-
do los del Pueblo bebiendo,y ( à lo que les 
avifávan ) traçandoles la muerte , yefpc-
rarla fiendolós Fraylestan pocoSjy tan ne 
ceífarios, no parecia convenir , y huir i 
aquella horados que no fabian la tierra/m 
que los deicubriciien^y aicançaflèn tantos 
Indios naturales de ella, eraimpofsible: y 
aífi fe refolvieron de efpcrar aquella no-
che allí, ofreciendofe al Señor , por quien 
eran bien empleadas fus vidasjen profecu-
cion de la predicación del Evangelio, que 
DioSjy fes Perlados le avian mandado pre-
dicar, y ¿Ja, mañana fe fueron à Calafiao. 
Son los Wios grandemente embidiofoSjy 
holgandoíe de que-Ios Religiofos fe fueífen 
de Tu Pueblo Jes pesó tnucho^tiefe huvicf 
fen ido à Caláfiao,PucbIo menos que el fu-
yo,4 donde les pareda^uc avian de hazer 
llevar à enterrar los difuntos» que deípues 
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de ChriítjanosmiineíIèn^aíTícn vna jun-
ca que fobre efto tubieron , fe determina-
ron^ue ninguno en falud, ni en enferme-
dad íe baptizaíTcy fi alguno caía enfermo, 
ni avifava,ni quería que el Padre le vieíle, 
y porque èl noblandeafíè ,le tpíidian co-
dos los demás en lo que avian determina-
do. Si los Padres fupieranefta determina-
ción, y fu caufa, prefto lo remediaran con 
bolverfe à vivir ( ò à morir ) en Gabon: 
pero por entonces no la fupieren, y aífi fe 
efluvieron en el otro Pueblecillo, aunque 
de alli venían cada dia à Gabon, y los oe-
màs Pueblos, que por alli avia, con deflèo 
de acudirles à fus necefsidades , efpecial-
menre eftando enfermos. Andado en eftas 
vifitas el Padre Fr.Luys GandLiIlo,y el Pa-
dre Fray Marcos de San Antonio tuvieron 
nociciajq avia enGabóvn Indio muy enfer 
mo, que no fe efperava efeapana, porque 
la enfermedad era gravifsima , y nadie la 
enfermedad era gravifsima, y nadie la fa-
bia curarjprocuraron verle, y parecióles lo 
miímo.fi Dios no vfava de fu ilimitado po-
der '• y aííí Íolo le trataron de la falud del 
alma , advirtiendole quan mayores que 
aquel dolor le aguarda van , íino fe bapti-
zafíèj mahracólos el enfermo de palabra,y 
aun à los de fu Cafa , y à quantos por alli 
parecian, porque noechavan de alli à los 
Religiofos) lleváronlo ellos con mucha hu-
mildad, y paciencia , y yâ que por alli no 
hazian fruto , quiííeron tratar de la cura 
corporal del enfermo 3 à lo qual él dixo no 
confienco que me toquen los de mi Cafa, 
y dexarème tocar de vofocros ? Idos de 
aquijque no os puedo fufrir,y que aquella 
era fu determinada voluntad , fin que hu-
vieííè remedio para mudarla , en efto mt 
he crÍado,y en efto tengo de monr,y todo 
efto dezia con tal ravia^uelos Religiofos 
dudando fí era Joco furiofo , pregunraroa 
à los de Cafa que enfermedad tenía , y d i -
xeronles , que tenia vna hinchazón muy 
grande y que no fe dexava curarjque le de 
xaílen > que era pordemàs quanto le de-
zian.Efíb no (dixo vno de los Padres) acu-
dieron ambos à defcubrirlc , y vieron vna 
horrenda poítema»que de^le la ingle cun-
día baila el vientrCjabreironfela por fuer-
ça,y faliò tan gran quantidadde materia, 
que quedaron efpantados quantos alli efta 
vaa 
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v iv i endo ral pudricion,y afeo, deípidie- fin ley» y ím razoo, y los defeonfuda^que 
roníe los Religiofos,y él los cebó con tales fuelen tener miniílros nuevos en mil ca-
palabras^ ías guales refpodieron ellos con fos, y cofas extraordinarias, que en uühif- ' 
himiildad^izicndoie'que le avian dado la terios nuevos iiemprefe haManjy para paí-
vida. Aunque me muera ( dixo èl J no bol- ticipar Lis primeras, y ayudar con fu pru-
vais mas acá. No lo hizieron affi los bae- dencia, y experiencia,en las íegundas^UT 
nos Medicos3antes aviéndoio encomenda- io aldas en cinta,> y comencò fu viilca. La 
do muy deveras a^Senor^bolvieron de allí primera cafa de mineflerio, que vilitòfue. 
à dos diasjy.como avia Íentido mejoría, y Bataaii,y hallo aquel partido también or-
defeanfedexofs curar, mas en tratándole denado, como filos miniítros huvieran 
del'Baptifaio, moftrò la reveldía, que an- vfadu aquel oficio muchos anos, los Indios 
tes, fueronle curando algunos dias, y aun- tan afectos ¿las cofas >y ceremonias de 
que llego muy à Io vitimo, finalmente fa- Chriftianos , como fi con la leche lashu-
nòs y prometiò^ue à la hora dela muerte viera mamado.à loquai ayudava erSeñor 
fe baptizaria^ el Señor Je fue amanfando» muy à lo claro , porque al pafio que ellos 
y al fin de vn ano acudió à quç le enfeñaf- rratavan de lèr buenos Chriílíanos, deícu-
fen con los demás, que querían el Baptif- briendo à los miniílros fus enredos, den*, 
mo, y fe baptizó con ellos} y efta, y otras das , malos tratos, y idolatrias oculcas, y. 
obrasde caridad , yen efpecial la cura dê  arrancadas de quaxoen:as.malas,rayzes,íe 
vna le.profa afqucrofifsíma, que por tal la dio lugar ,à que frutificaííè la buena íémir 
avian defamparado fus parientes^ losPa- lia del Evangelio : coipençò el Señor áha* 
drescon mucho amor la curaron , fue afi- zedes grandes mercedes, lo principal eff 
donando à aquella gente,yel mifmoprin- fus'aln^as, y de añadidura en codaslas de-
cipai en cuya Cafa fe dixo , que tíataron mas cofas temporales,. y afti les diòel Se-
de'macar los Roligiolos» dió luego vn hijo, ñor por entonces, anos fértiles.,, ..que, es. la 
que tenia de dos mefes,para que. íe bapti' que ellpŝ cppao l̂ bxadqresj.-njas eftimíin^y 
2aífen,y lo que mases, él fe ofrecía tara- vierofl venir fobi;e. efta tierra gran plaga 
bien al Baptifmoj y. aviedofe dilpuefto bié, de Langofta, qup;ííf9la.va,y deftruia las fe-
íe baptizój y fe hizo allí Iglefia, dónde fe mentçras de los Intíelegjíin.atrcverfe à ha-
cpmepçarpn à baptizar defde el mes-de zer daño alguno en las que eran de Chrií-
0¿i:ubre de 15 SS.como fe vé en los Libros àanoSjCon que el oombre de Dios era ala-
del Bapcifmo, y vevicidala terquedad def- bado, y la virtud crecía : por efta mifnaa' 
te Pueblo , fe fueron edificando otras mu- caufa fe conoció aver entonces menos en*--, 
chas en los demás, prevaleciendo , como fermedades, y menos muertes, que quan^ 
íiem.pre prevalecerá la manfeduaibre de do, ó eran Infieles, ò no tratavan con las* 
los corderos embiados del Señor cpntra los veras, que es razón , las cofas de Ghriftia* 
lobos carniceros dçja.gentilidad. Por eíte nos, alo qual también ayudó Indiligencia 
^nifmp,tiempo el nijevoPro.vipcial(fi pmsr dedos miniílros, que ordenaron fe hizifef-
defliatrj^yfe nqeyo^í.qae çontaya -yà el cçr fen en los Pueblos,, cafas como Hofpítaks, 
í ç r Proyinci^l^o) oyendo cofas tan, gran- donde hazian traer los enfermos pobres,/ 
des,cpp3pe|ij^íkS;¿Jvievas çpnyerfipnes çaT. fe les acudia con toda puntualidad â iu cu 
da día paííkvan , viyia^coP^gpaii deflèp de ra , à fu fuftenco , y à fa albas quhandoíè 
y^rppp viíta de ojos, lo que tan gloriofa- los Reíigiofos de, la boca la comida , por 
naeme fe _de?,î  de fu nueva Provincia: po;r regalarlos, diligencia, y piedad que efeusò 
Jo qual:,.-y. por cumplir coa la obligación muchas muertesdefaftradasiporque como 
de^fopficio, fe determinó de .ir,'à.vifitârla. .toda aquella gente es. labradora , es muy 
Prpyinçia , ,y alegrarfe con fu acrecenta- .ordinario padecei mucho los enfermos, y 
' .m.ientp-, queen pocotiempo,(pi5^ eft^Çí?- ÁW.jppxitüs.Sacramentos algunas'vezes, 
el fegundp año de fu iiegad¿ iba ej*granr pftç^dar Ips d^Ja ¿afa en fufemêtera/m 
de aumeñjp.,. reprefencaya.n.f¿le tambiçíi ay^ qHÍpn cwyde del enfermo, y aqui te-
las muchas defçomodidades,,que fus hijos> laíaó todpjp nccelIàriosy lo tiene (que baf-
y hermanos paila van çatre gente fin PÍo§> ta:aora duran eftos Hofpitales,) y tieneti 
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en ellos quien los acuda fiempre , y mire 
por ellos, los Padres los frcqucncan,y coo-
loelan à los enfermos,y los regalan, y à íii 
tiempo les din los Sancos Sacramentos, co 
mas <tecencia,que en fus cafas. Expeñme-
tòfela grande veilidad deftos Hofpitalcs 
envnaenfermedad Vniverfal ,que tuvie-
ron en efta tierra los Indios,que fue como 
Peile , y fueron pocos los que donde avia 
cítos Hofpicales murieron , y fin numero 
los que fe encerraron en Pueblos circum-
becinoSj donde no los avía, con que aquel 
partido à idoiiempreen aumento , yendo 
amenos cali todos los deftas Islas. 
Llegando el íànto Provincial con fu v i -
ftta à Pangafinan , oyó cafos , y cofas tan 
admirableSjque le obligaron à dàr mil gra-
cias al Señor con íingular devoción, y go-
zo de fu.alma : via à fus Religiofos perfe-
guidos délos Indios,à-quié continuamen-
te cftaván haziendo bencñclos , no folo en 
las almas, fino también en los cuerpos, q 
eran folos los que ellos conoclati,y eftíma-
van j vía los tan faltos de todo lo neceíía-
l io , que ní aun tedian el fuftento , no folo 
quando avia falud , fino aun quando efla-
van enfermos : las cafas donde vivian tan 
eftrechasjque Ja comprada en quatro rea-
les les parecia aventajada j y con todo ef-
to, tan alegreSjtan trabajadoresscaminan-
do fiempre à pie de vnos à otros Pueblos, 
como íi nada les faltara , y à la verdad no 
era de efpanta^pues fupliael Señor todas 
eftas falcas con gran ventaja > favorecién-
dolos cada dia tan à la clara , que no folo 
ellos, que eran perfonas demás razot^fino 
aun los Indios barbaros echavan de ver» 
quanto los ayudava , y favorecia la pode* 
rofa mano de Dios > y aunque de fuyo los 
aborreciaiij y los quifíeran echar de fi, ( y 
aun del Mundo matándolos) con todo ello 
por otra parte fentian efte amparo^ue los 
Religiofostenian de Dios ^ y fe detenían 
fm faber como, quando los querían hazer 
mal , y contra toda fu determinación , ic 
ablandavan forçados de los bieneSjquçpor 
los Padres vian, que les hazia el SeñofjCon 
lo qual íè vian necefsirados cadâdiaà ir à 
pedir falud, y remsdio á los que aborre-
cian,y recibiéndole, no podían perfeverar 
( como quifíeran) en aborrecerlos: ola el 
buen viejo con lagrimas de devoción los 
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muchos mÜ3gros,qoc el Señor avia hecho, 
y hazia,para acreditar entre aquellas gen-
tes fu Evangelio , y Predicadores ¡ la fuga, 
que el demonio avia hecho de aquellos 
Pneblos,donde antes tan quietaracnte rey-
nava , los Baptiimos que fe començavan 
yà à hazer,y la mucha devoción de los re-
cién baptizados , y no le quedava efpiritu 
para mas de admírarfe ,y alabar al Señor 
maravillofc en fus obras, y fidelifsimoam-
parador de los que eíperan en èl : viò que 
fe avian yà edificado muchas Igleíias por 
aquéllos Pueblos, que aunque en los edifi. 
cios eranpobres,eran ricas prendas délos 
muchos , qel Señor avia de facar de ellas, 
para poblar el Cielo, con que fe hallo con-
foladifsimo > y animando à los Padres à la 
perfevcrancia.de tan gloriofos trabajosíe 
defpidiò de ellos^levando mucho que con-
tar para gloria de Dios , à los demás Re. 
ligiofos. 
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1>£ COMO LA PROP"! MCI A S E E N , 
cargo de la efijenmça de ios Chinos, 
y lo que en ellopafsò. 
AVnque los deífeos, y zelp del bien de las Almas, con que los Religiofos vi-
nieron à eftas partes, fueron generales pa-
ra todas eftas gentes , que ignorando á íii 
DioSjfervían ãlxlemonio^empre les mo-
vió mucho mas, el que tenían de la con-
verílon del gran Reyno dé China, que co-
moes fin comparación macho mayor en 
bumero, y qualidad de fu gente , de ma-
yores entendimientos, y mayor policia, es 
mayor laílima verlos tan ciegos, en lo que 
más Ímporta,y tan aficionados à fu cegue-
ra, que eñ ninguna cofa ponen tan gran 
Cuydadoj como en cerrar por todas partes 
las puertasi la luz de fus almas^arecien-
dolcs i qtití no ay verdad , que ignoren, ni 
gente^que mas que ellos alcance; tanca es 
fu preftífflpciõõ^ quizá efta íbbervia es la 
caufa de averíos; el Señor dexado tanto 
tiempo ha en fus errores, próprio caf-
tigo de los que defvanecidos con los bene-
ficios de la naturaleza mendfprecian los 
de la gracia , imitando en efto al padre de 
la fobervia s que por aqui perdió codo fu 
bien, 
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bíen, y fe inhabilito para recuperarle:pcro los dos buenos compañeros Fr. Miguel de 
COEUO etla gente por fer hombres, iban ca- Benavides, y Fr. luán Cobo, q trabajaron 
paces de reconocer fu hierro, fiempre ay valerofamente en ia nueva leDgua,y vécic 
cfperança de que ayudanílolos el Señor ron maraviílofamente íii dificulrad , aun-
caerán en la cuenta: y el deífeo de fu con- que can grande^ predicavan^y enfeñavan 
verfion fue el mayor, y mas principal mo- en ella , affi en aquella Iglefla á los Chrif-
tivo , que los priraeros Fundadores defta üapos,como à los demás Infieles en fu Pa-
Provincia tuvieron, para venir à ella, y en rian^ue afli íe llama vn gran Pueblo, que 
llegando començaron con muchas veras à hazen los que vienen todos los años de 
aprender fu lengua, fin acobardarles el fo- China à eíla Ciudad de Manila à fustra.-
bre , que aunque la avian deílbado faber tos.Eranles dê gran alivio,y confuelocon-
muchos,ninguDo,hafta. entonces avia podi- veriiones maraviHofas j .que vian en algu~ 
do vencer lu gran dificultad j ni adminif. nos Chinos^no íòlo quando con frequência, 
trar, ni enfenar los Chinos en ella, favore- y devoción oian los Sermones, y platicas, 
recio el Señor fus intentos, atendiendo à que para eíle fío les hazianjíino aunoyen--
que aunque eran de cofa tan íinguíar , no dolas folamente referidas de otros*, como 
pacían de prefutnpeion propria,iino de fer fucediò à vno que vivia en el Parian , don^ 
voroíòs deílbosdel bien de aquellas almas, de codos eran infieles, fin que fe entienda 
y confiança grade, que pues el Señor obli- que huvíeííe oido mas de que avia Reli-
gava à aquellas gentes al Baptifmo , daria giofoSj que enfeñavan la ley Dios en len-
tambien lengua , para poderfeíe adminif- gua China,y eftando apretado de yn dolor 
trar ¿y con efta fe, y no perdonando ningún embiò à dezir à loy Padres , que èl eftaya 
trabajo , para el primer dia de los Reyes, enfermo, y con deífeo de recibir la ley que 
.que fue .el del año de 15 88. pudo el Padre predicavan : fueleaverel Rcligiofo, y eá 
Fr.Miguel de BenavideSjbaptizar folemne- entrando raoftrò el enfermo tan fervoro-
mete à eres Chinos,aviendo yà baptizado à fos deíTeos de fer Chríftiano,que admirado 
otros machos, q en el articulo de la muer- el Religiofo le preguntó ia caufa, y el en-
te pidieron el Baptifmo , no aviendo aun fermo dixa, que la noche antes fe ¡e avia 
feis mefes que los Religiofos avian puefío aparecido vna Señora mas beila,y mas ref-
los pies'en efta cierra , cola que dio fuln^ plandeciente, que quantas avia vifto en fu 
gozo al Obifpo, porque lo avía deflcado,y vida, al fin como cofa del Cielo, y le avia 
procurado mucho, y no lo aviendo podido dicho quan necefíàrio era hazeríbChriftiar 
alcançar antes, via yà cumplido fu defleo: no, para ver la gloria del Ciefc^y que def-
pero no por cito Ies entregó luego el mi- de aquel punto avia propuefto en lu cora-
nifterio de los Chinos , fino que primero <¿on hazerlo aífi , y fe avia difpueíloà pro-
fue combidando con el à caíja vna de las curarlo luego, fin dexarlo para otro dia, y 
tres Religiones, que en efta tierra eftavan, deziaefto con tales razoneSj y tales mueSf-
quandQ los nueftros vinieron , y aviendo trasde aver ello lido afsí, que aunque el 
refpond'ido todas ellas, que no tenían Re- Rcligiofo, (por no apretar mucho la enfer-
Jigiolos que dàr , para aprender aquella medad) le quifiera detener mas tiempo, 
lengua,y adminiftrar.en ella à aquella gen- para eníeñarle mas defpacio, y mas vezes 
te entonces , y con toda efta juftificaçion los mifterios de nueftra Fè, que cometan 
les diò el dicho mínifterio,y licencia para altos, no ib perciben bien de la primera 
hazer nueva Iglefia , para los que yà eran vez que fe oyen, no fue pofsible acabar cô 
Ghriftianos,y adelante lo fueíTen, y ia mif- el enfermq, que admiticífe efta tan breve 
ma licencia dio el Governador San-Tiago dilación , y dixo que no dexaria falir de fu 
de Vera, y en cumplimiento de efte man- Cafa al Padr"e,fin que ¡e hizieíTe el benefi-
dato,íb tomo la poííbílion ¿efte minifterio, cio que pedia , baptizándole , con lp qual 
y fe hizo nueva Iglefia cerca del Pueblo de obligó al Rcligiofo, à que aviendole enfe-
Tondo, en otro nuevo, que llamaron Bay- ñado,y viéndole también difpuefto le bap-
bay, y la Iglefia fue de Nueftra Señora de tizaife, como le baptizó, y murió de alli á 
la Purificación, y quedaron aUi de afiento poco, iiioftcando gran confuelo , y calcán-
dole 
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dole à quien le avia baptizado,y como cfte enfermos , fin dcxar de exercita rios toáos 
facedíeron otros muchos caíbs , en que el por fas propias perforas , iabandolos los 
Señor moftrando piedad convertia nú- pies, limpiándolos , y curándolos, aunque 
-laçrofamentc à eftos Chinos, yà con vifio- las enfermedades fucilen, ( como muy or-
nes alegres, como la paíFada^à con horri- dinariamente fon en efta gente ) muy ai--
bleŝ  apariencias de demonios, que.obliga- querofa, con lo qual còmençò aquella na-
doSjy forçados del Señor acometían à que cion à cobrar cftrana afición , no fcloà 
rerlos llevar configo , en pagode averies aquellos Padres, fino acodos los de fu Ha-
íèrvído, y noíè aver querido,baptízar,con bico, en quien vían tan rara, y can deíinre-
Jo qual llenos de temor , y efpanto los en- refada virauhla comida para los enfermos 
fermos procuraban el baptifmo, que antes fe quitava de la que à ellos les embiavan 
no admitian, y moftrandofe el Señor con del Convento de Manila , que en aquella 
lo vno,y con lo otro de tan gran premio,y Cafitajni avia cofa decomer,nt cocinado-
tan horrendo caftigó acreditava fu Evan- de fe adereçafíe ¡ y por eíTo avía mas para 
-gelioj y los íalbava. los pobres^orque los que vivían en el Cõ-
' Poco tiépo defpnes de hecha la Igicíía, vencode Manila,noquerían perder el me-
•( que dixe ) en eí Pueblo de Baybay)les pa* rico de tan buena obra , y aísí íê quitavan 
tecio i los Religiofos acercárfe mas al Pac buena parte de lo que avian de comer, y 
blo principal de los Chine^que llaman £>a- lo embtavan à eftos pobresjcon que al prin 
rian , donde eftà» de ordinario de ocho à clpio que eran pocos íe les pudo acudir, y 
'diez mil Chinos, y en muchas ocafíones creciendo defpues en numero, creció cam-
inas de quinze mil j en medio pues defte bien la piedad de muchos 3 afsi Efpañoles» 
gran Pueblo s y de la Ciudad de Manila como Chinos ChrifHahos, que acudieron 
hízicron vna Cafita pequeña de nipayque con limoíñasjpara alargar la vivienda, co-
es como de paja en Cafltlía , y deíde alli prar fuftenro, y mcdieims, y Jo demás ne-
^cudiandedia, y de noche à Jasocaíiones, ceflario jíara los enfermos, íln que jamás 
•que Íe ofrecían de predicará los que efta- lesfaltafle , ni fe dexafle de recibir ningu-
Vaa Íanos, y eníeñar, y baptizar à los en- no que vinieífe,antes los Religiofos los an-
•fermos- , en muchos de los quales vieron davan bufeando , y à vezes losfòrçavan à 
grandifeima piobreza, y aun falca de lo ne- que vinieííen á recibir el bien que les ha-
ceíTario ,.por vfaríè poco la caridad entre zian : algünos Infieles quiiieroo dàr Jiniof-
cllos, aífi posfer Meles, como por ferto^ «as para efta buena obra, que à fu gente fe 
da efia nación natural/nente cudicíofíifi- faazia , pero óo les pareció por entonces à 
ma , con lo qual fe comporte mal el mirat los Padres bien el recibirlas: porque Jes 
•ipor los enfermos pobreŝ  eòfa que les obli* Conftaffe mejor la limpieza , con que por 
gò aios Religiòfosacbmpadécerfe deellos fola caridad les'acudían. Víò el Governa-
y recoger los mas pobres en fu pequeñue- dor de Manila eí fruto grande, que en efte 
la Caía , y en fus próprias camas 5 porque Hofpicai fe hazía, y la neeefsid£íd,y hizoíe 
no tedian ocras^ porque eftasno áícànça- en nombre de fú Magefiad merced de cié 
van fervi an cambien las capas de íos ro- mantas dela tierra, { que llaman de Ylo-
bres FrayleSjde fraçadas k los enfermoSjte- cos) que fon de algodón^ gruefas, co que 
iiièrtdo por gánancia,y muy grande,trocar los enfermos fe cubren , y fue de mucha 
íàs^àrpas -de xerga,ò fayal por la de la ca- impòrtanciá recibirla.No era^fta obrapa-
'¿íSfed; que cubre, y honra mucho mejor, ra que elSeñor dexaílèdc ayudaíla,avien-
MÈtárògrandemerite efta obra à Chinos, doños eneomendado con cantas veras el 
E^stnolesj y mas viendo que Religioíòs acudir miferi¿ofdioíamenee à ios pobres, y 
de cantas preírdas, COCHO los Padres Fray acudi édoles aquí los Religiofos à todas fus 
Miguel"âè Benavides, y Fr. luán Cobo, no necefsidades cocporales, y efpirituales; y 
fòlb ponían aquellos pobres lnfklcs,y eftra aífi fe fue iiemprc ctídclplicandojaíTi en el 
geros en fus propias camas , y capas, íino ' numero de los pobres que acndian i como 
que'fosfervian eri todos los oficios humil- en las íimofnas con que fe les pudíéíTe acu-
des , y baxos, de que tieíiea rteeefsidad los dir^y como los Religiofos ( por no admitir 
para 
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para Ci rencas ni pofefsiones) ponan codo 
fu cuidado en bufear pai*a los pobrres.pref 
to fe hallaron con aliento para im¿r Hof-
pical formado, y de pied ra , y de hecho le 
començaronjy Meáronlos cimieocos cerca 
de la Caíilla de Ñipa, que tenían enere el 
Parian, y la Ciudad de Manila, y hizieron 
vnà Sala,donde cabian veinte catnas:aun-
que no le.dexaron los vecinos acabar , pa-
reci o doles, que era padraftro para la Ciu-
dad editicio"de piedra tan cerca, y c|tie en 
calo de algún alçamienio, (como le huvo, 
algunos años defpuesjpodia fer nocivoà la 
Ciudad, y por efta caufa le paíTaron, de la 
otra parte del Rio, que baña los Muros de 
la Ciudad , y fe bizo por entonces de foU 
madera, pero grande , y capaz de ochenta 
camas de enfermos , que ordinariamente 
e íün ocupadas,y aora es de pilares de pie 
dra , y ay lugar para mas de ciento y cin-
cuenca camas en eres falas muy grandes 
donde fon muchos los que mueren , y caf-
íí codos eftando én el articulo de la muer-
ve fe baptizan , de fuerte que fon muy ra-
ros los que mueren en fu infidelidad, por-
que la mucha caridad , con que allí feles 
acude, dándoles codo lo neceffario, y aun 
todo el regalo, que el Medico dize,quc no 
les hará mal, los ablándala voluntad»? po-
ne en ellos la pia afición, que la fè à me-
nefter , para que no la hagan injufta refíf-
tenciajy aviendo tanto cuydado, comoay 
cnenfeñarles las verdades Católicas, pec-
cibenlas muy bien, (que fon de lindos, en-
tendimientos)y abraçanlas con mucha vo-
luntad , no folamente quando eftàn paia 
morir, y ceífan todos los otros intentos, y 
cudicias,que antes les eílorvavan el bapii-
xaríé^no'muy de ordinario, aun quando 
fanos de fus enfermedades falen del Hof-
pital,raleo tambitíp de fuserrores , y bien 
enfeñados en la fè fe hazen Chriflianos, q 
lo vno,y, lo otro haze à eftcHofpitat de los 
masilluftresdel Mundo, pues fi otros lo 
fon por fus grandiofas fabncas,por fus gra-
des rencas, por el gran regalo, y limpieza 
con que en ellos fon los enfermos curados, 
çfte teniendo de todas eftas cofas aun mas 
de lo fuficieme, excede à todos lós demás, 
en que íiendo cafí codos los que en él en-
tran Inííelesjcaíi todos fe bapcizan,y como 
efto es en el articulo de la muerce^es muy 
ordinario iríc defde la cama al Cielo , Cm 
paílar por Purgacorio , propio efecto del 
Bapciímo,que no folo perdona todas lascul 
pas,ímo codas las penas. Quaodoeftc Hof-
pital fe pafsò de junto à Manila (como di-
cho es) al lugar que aora tiene, tenia por 
nombre San Pedro Martina ejuien los R.e-
ligioíos tomaron por Patron , por ferio en 
imterias de fè , acuya propagación fe or-
denava , y ordena todo lo que en aquel 
Hofpical fs Imia, y haze , y con efta con- . 
íideracion querian algunos , que el que 
de nuevo iè avia hecho , fe confervafle el 
primer nombre , y aviendo otros de otros 
pareceres, vino la coíà à reducirfé á fuer-
tes,pidiendo al Señor dieíTe eñe patronaz-
go efpiricual al Santo , que fucile fervido, 
para lo qual entraron en fuertes muchos.y. 
entre los demás el Arcángel San Gabriel», 
que fue cl que faliò el primero. No fe fa-
tisficieron algunos, y bolvieronfe otra vez 
los Santos à juntar, y rebolve^y facando 
vno, fue fegunda vez el mifmo S.Gabriel, 
y bolviendofe otra vez à íacarcomo lasi 
dos vezes palTadas/aliò tercera vez el mif 
mo SántOjCon que todos quedaron perfua-
didos, à que el Señor guftava , deque la 
advocación fucile defte Santo Arcángel, y 
fe llamo el Hofpical de San Gabticl.y que-
dó por Cafa fuya, para que negociaife con 
Dios, la falud cípiritual de los que allí, fe 
curaren , pues que como à tan celofo de 
ella, le avia el mifmo Señor hecho fu em-
bajador á la Virgen, para tratar con ella 
del medio neceilàrío para la Vniverfal dé 
todo el Mundo. Como efte Hofpkal fu©: 
mayor, fueron también mas los que,en él 
fe curavansy eftendiaífe mas fu buen nom^ 
bre , y era vn continuo Predicador de 1A 
verdad de nueftra Sanca j porque ni los 
buenos encendimientos de los Chinos po-
dían dexar de convenceríè, á que era ver-
dadera la virtud de aquelIosRelígiofoS,quc 
tan fin interés humano curávan con tanto 
cuidadoàenfermos de otra nación, de 
otra praÉcísion* y ley, íín deberles nada, ni 
cfperardellos paga, ni retribución alguna» 
y fiendo verdaderamente virtuofos, ni po-
día dexar de fee fu Ley buena, ni podían 
procurarlos engañar en cofa de capta im-
portancia , como la falvacíon, y afsi los 
oían de buena gana , y fe convertían mu-
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chos.Creyenioque también vivía , íie2;ia 
verdad en loque predicava : y nofoíolos 
'qnefe convertían, fino todos los detaàs 
tratavan. muyordinariamence entre fi ci-
tas cofas; y quaoda bolvian à fus cierras las 
comavaa, à los que alii eftavan ^ y fe hixo 
la orden por ocaíiofidefteHofpítai famoíà 
en Cbina para lo. qual ayudava muchojque 
quando venia el enfermo de nuevo , y la 
enfermedad dava logar paraello,no luego 
le rracavan las cofas de fu alma ^ hafta que 
por experiencia vieíTe verdadj ío que def-
tos Reiigiofos comunmente fe dezia^ coil 
quanta íolicimd, y cuydadole procuravan 
fu falud , y regalo y iobre efte tan buen 
fundamento,y el buen credito, que à íuer-
ça de tales obras avian grangeado cori 
e}loSj entrava muy apelo» el predicarles la 
£b) y la conveniencia de fus mífleríos,con' 
futandoles los errores de fu infidelidad to-
do lo qual cayendo fobre tantos bcnefíciost 
no devídosj ¿no por íòla graciajaílèntava-
íeles muy bien en las almas , y pedían el 
Baptifmo con muchas veras, y le recebian 
muy de grado, y avezes à algunoSjque co-
mo mas obftinados reíiftian á la luz, los à 
efpantado el Señor Jas orejas, y à hechor 
que pidan el Baptifmo con mucha priíTa, y 
gi-andcs veras 5 comofucediò i vno j que 
eftandq enferiiio muy alcabo» y muy per-
tinaz-i vil dia de San Niçolas Obifpo , fe 
quedó dormido eftando yà caG fin hablan 
y de allí aun poco defpertò » dando voces, 
que le baprizatíbnjqtíe quería fer Chriftia-( 
nos admirados de tal novedad el Religits-
fo, y los demás qtie-le avian vifto poco an-, 
tes de can contrario parecer, le pregunta-' 
ron la canfa de fu mudança: y refpondiòj 
qne avía viílo vn Padre muy Venerable, 
bermofo,y refplandeciente con Mitra» Ba* 
culo, y capa como íê fude pitttar cftc San-
to, ( aquien quizá avía el Miniftro pedido 
fevor concra aquel hombre duro) y íc avia 
yt5ido,y afeado fu dureza^ mandándole, 
que íe baptizaíTe luego, y le llevada con-
íigo , y fuerpn rales Jas an ías , cort que pi-
dió el Baptifmo , que el Padre 1c baptizó 
Juegos por eílar yá catequíçado , y murió 
SL\ punto. En ocr$ fieíh lôlemiie fucediò, 
í^ue de dos enfermosque eflavan con las 
camas cérea lavna de la otra, y aísi lo 
que fe dezia al vno,lo oia también el otto. 
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el vno pedia el Baptifmcy el otro no que-
ria bapcizarfejbaptizaron al que lo pedia, 
y murió luego à la noche , y el que quedó 
vivo vio yna. gran multitud de demonios, 
con horribles formas^que le querian arre-
batar , y llevar eoafígo > y juntamente vio 
vü hombre abciafto^etlerab.le, veílidode 
blanco coâ mucha luZ^úe úott grande im-
perio echó los demonios de alli i y repre-
hendió al enfermo de fu dureZã,y le amp-
neftó, que hizieíTe lo que los Réligiofos le 
dezian , y fe baptizâíle: començò luego à 
pedir el Baptifmo con grandes anfias, co-
mo quien tales cofas avía vifto , y aviendo 
recibido el labatorio del alma la bfreció 
limpia al Soñor mtirietído, alabando fu in-
finita piedadjy mííèricordia.Otra vez avia 
dos enfermos impenitentes > que ningu-
no quería foaptizarfe , murió el vno mife-
rablemente en efte eftado, y luégola tnif-
nia noche fe apareció al otro rodeado de 
fuego, echando de fi llamaradas^ muchos 
demonios atormentándole horreftdamen-
te,y amenaçò s queriendo lleva fíe coníígo 
al compañero vivo, el qual cobró c©n efta 
vifion tati grande efpantojque eoino fuera 
de fi quería matarfe por no vei* lo que té-
tiÍadelante,acudieron los Religiofos,echa-
do agua bendita , y diziendo algunas.ora-
cioncSjCon quC defapareció la vifionjquid-
tófc el enfermo, pidió luego el Baptifmo, 
recibióle, y muriò,dexando à los Relígio-
fos lleaos de coiitento,y efpanto de Jos pro 
fandos juízios dtsl Señor enlafalvacionde 
fus efeogidos, y juntamente le dieron mu* 
chas gracias y porque coñ eftas cofas con-
firmava la Verdad, que ellos predicavan, y 
edfeñavan, y refiriêdolas eüos vnos à otros 
fe acreditó la fè de manera * que fon muy 
taros los qtie entrando eíi el Hofpital, no 
íè baprizaú ^ y fiempre tienen que Contar 
del bien,que en efta Gafa fe bâze à fu Na-
ción, de dofíde fucedió, que años pallados 
«ínieodo vii Chino Infiel de fu Tierra lo 
primero que hizo en llegando á efta, fce 
preguntar por efte Hofpital,de quien tan-
to bien avia oído en fu Reynoj y moftran-
dofelefuealla derechojydixoa los Padres, 
que en China avia oído dezir,c.omo en ef-
te Hofpital cüraváti los Padres ,y regala-
van á los que m eran parientesj ui conoci-
dos fnyos,y que à,la fama de cofa tan alta, , 
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y obra tan pudofa venia à hazerlcs com- dio) Don Lays Perez das Marinas, Caba-
papia , y ayudarlos : rccibicronls los Reli- 11 ero del Habito do Alcançara,/ Qoverna-
giofos con ainor,y hallándole de muy ave- dor, que avia fido delias Islas , períona de 
tajado encendimienco, k-enfenaron nofo-. muykiperior virtud , que vivió con ellos 
lo, lo qiíe avía menefter, para bapdzarfe, cu el mifmo Pueblo , dándoles admirable 
como íè baptizó , fino también paraenfe- exemplo, como períbna, que cenia obras,y 
ñar a los de fu Nación todo lo neceíTario, fama de fanco i en efte íicio de Minondoc 
para baptizarfe ,Jo qual el hazia marivi- wfue neceíTario hazer ocra Igleíia , mayot. 
llofamente, y aliviava en mnchoel traba- mucho , que la que la que tenían en Bay^ 
jo de los Religiofos > llamòíe Bartholome bay, que era muy pequeña , y no c^bia ea 
Tamban , y eftüvp alli muchos años con ella canta gente , y por tiempos íè ha ido 
los Religiofos, y era como vno de ellos, ea mejorandojy aova es vn herniofjfsimo T é -
la oración,'difciplinas, y otras penitencias pío,muy capaz^iuy cIaro,mLiy alegre,co^ 
frequentava mucho, y con mucha purera do él de piedra, muy fuerte, y muy vifto, 
los Sacramentos Sancos ele la penitencia, y fo i de treynta y pcho braças de largo , y 
Euchariília j y âvíendo fervido en el Hof-. mas de ocho de ancho , y ocho braças, y 
pical diez y ocho anos, fe casó, y fue tam- media de aleo » con cíncuenca ventanas, 
bien en cite citado muy exemplar, oia ca- rafgadas, que le her mofea n mucho, y cotí 
da dia Mifla con mucha devoción j y v i - ícr can grande es mayor el Pueblo , y por 
niendo à l â primera, no fe falia de la Igle- nocaberde vna vez viene en dos ve7cs 
fia, haftet.áver oído todas las que fe dezian todos los Domingos, y Fieíhs fuyas, y fe 
en la de fu Pueblo Minondoc, y el año de les predica à la vna, y otra Mifla, y à cada 
l é i z . murió dexando muy buen nombre, vna en dos lenguas, la vna para ios Chi-
no folode buen Chriítiano » fino de muy noSjy la otra en lengua de los natura les dc¿ 
efpecial fiérvode Dios.Defpues fe hizo ef- efta tierra , para fus muge res, y otros In-, 
te Hofp'ual de pilares gruefos de piedra,/ dios que viven en efte Pueblo , que es co-
porque los enfermos iban fiempre à mas,y mo predicar cada Domingo quatro, vezes,-
no cabían en aquel quarco Re edificó otro dos en lengua China * y dos en lengua de 
muy grínde, y muy hermofo > que fe acá-», cftos Indios, aunque por no fer penofos, 
bóelañode l é i 5 , y íirvetiaora Jos doSjy noes cada platica deftas mas de á media 
Íiorque en algunos tiempos aun no caben hora. Dieron los Chinos fiempre à efta fu os enfermos por fer çnuchos» fet;ftà $ora Iglefia nombre de San Gabriel, como le 
haziendo otro, aun mayor, y mas hermo- tiene fu Hofpical, admirados del milagro 
fo j y para todo dà el Señor con mucha de falir tres vezes concimumente por fuer, 
abundancia,como para Cafa que le puer tes, para Patron del Hofpital, como qne-
bla continuamente el Cielo de gente, que da dicho, y deíleando no defmerecer el fa-
li muriera fuera de ella , avia de morir en vor defte Santifsimo Archangel, à quien 
fu Infidelidad, y poblar el infierno. elSeñor lesdiópor fu mano por efpecial 
Con la continua predicación àlosChP abogado , y afsile hazen todos los años 
nos fe iban todos los años convirtiendo , y muy alegres, y devotas fieíhs, y en todo, 
baptizando, y como no podían (por no fe el año fe hazen aqui los Oficios Divinos 
les permitir entonces) bolver à fu tierra,fe con mucha gravedadjy grandeza, acudíé-
caíavan,y àvecindavan en efta,con lo qual do muchos de eftos Chinos con muy grue-
fe fue aumentando grandemente la pobla- fas Umofnas para todo lo nccefsario, para 
" cion, que avia de Chriílianos defla nac iónerorpaco de fu Templo , y culto divino, 
en Baybay , y afsi fue neceflario comprar Ha ávido en efte Pueblo muchos Chinos 
otro gran fítio , para aumentar el Pueblo, de muy exemplar vida „ luán de Vera no 
que aunque efU immediato al otro, tiene foloera hombre muy devoto , y de mu-
diftintonombre, y alguna divifioo, porque cha oración , fino que hazia que todos los*, 
paffa vn Rio p^medio^ fe llama Minon- de fu Cafa lo fueíTen, ok fiempre Mifla, y 
doc,compró efteifitio , para darfeie àeftos erafrequentifsimo en la Igleíia.y la ador-
nuevos Chriftianos-, (como de hecho fe ..le nava curioííísimameme con colgaduras, y 
pin-
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pinturas, poreritendcrfèle cila arte: y íolo 
arendiendo al mucho fruto, que fe lacaria 
con libros Santos, y ¿cvotos fa puíb a) gran 
trabajo, que fue neceílario para faíir con 
Imprenca en efta tierrajdonde no avia Ofi 
cial ninguno j que le pudieíTe encaminar» 
ni dar razón del modo de imprimir de 
Europatqne esdifereutiísimo del que ellos 
tienen en fu Reynode China ,y con codo 
eíiò ayudando el Señorean pio intento^ y 
poniendo èlencfte negociOjnololo vn có-
tinuo , y exceíftvo trabajo , fino cambien 
todas las fuerzas de lu ingenio , que era 
grande: vino à falir con lo que deíleavaj y 
Fue eí primer i/npreilor, que eneílas Islas 
huvo, y eíto no porcudicia^que ganava el 
mucho mas en íu Oficio de mercader , y 
perdió de buena gana efta ganancia , por 
fojo hazer efte fervicío al Señor, y bien à 
la^almas de los naturales , que no fe po-
dían aprovechar de los libros fanros im-
Í)reilt>s en ocras tierras, por noentender la engiba eílrana^i en la propria loa podiau 
tener, por no aver en efta tierra Impren-
ta, ni quien trata líe de ella , ni aun la en-
tendi elle , y afsi fue efte trabajo muy me-
rjrorio anee el Señor, y de gran provecho 
à eftas gentcs,y por el 1c diò Dios vna fe-
. Jicifsitna muerte, con tanta alegría, y de-
voción , que comentó à cantar muy alto 
alabanzas al Señor , yà en fu lengua Chi-
na, yà en la de los Indios^à en la Efpaño-
la (que todas las fabia bien) eftavan al re-
dedor de fu cama muchos R.e]igiofos,{ que 
por fer tan devoto le amavan mucho ) y 
vno de ellos en voz baxa al que eftava jú-
to à fidixo : parece que con la gravedad 
de la enfermedad fale de f i , y comò filo 
huviera dicho recio, lo entendió el enfer-
mo.y le refpondiò,no he perdido el juizio 
Padres, que en en efta oeafion qaalquiera 
que le tuviere bueno,que ha de hazer fino 
Jo que hago, cantar alabanzas al Señor, y 
dade muchas gracias , porque me hizo 
ChriftianoíMil lenguasquifiera faber para 
alabarle en rondas , y con efta devoción T y 
fervorofos efedos murió , dexando a los 
Religioiòs no foio muy confolados, fino 
muy embidiofosde tal muerce.Tenia luán 
de Vera vn hermano poco menor que el, y 
viendofe morir ie Hamòyy le dixo: herma-
no vna cofa quiero pediice quc hagas por 
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m i , con que moriré confolado , y es que 
lleves adelante efte Oficio de Impreílor, 
porque no fe pierda el gran fervicio que 
à Dios con el fe haze 5 bien fe quelhas de 
perder por efto mucho de tus ganancias» 
pero mucho mas te importa lo que gana-
ra en él tu almaj imprimiendo Libros de-
votos para los Indios, bien fe puede dexar 
aquella ganancia Temporal por efta que 
es et:erna,promcciòíèlo eí hermano,y cum 
pliòlela palabra con muchas venta}as,por-
que movido grandemente con Ia dicholà 
muerte del hermano, mejoró él mucho fu 
vida , y començò vna muy particular de-
voción , quele duróhafta morir , hizofe 
•Mayordomo de Nueftra Señora, y fervia-
la con gran diligencia , y de fuhazienda 
le hizo muchos Ornamentos ricos, dio ala 
Iglefia vna Cruz grande^ Ciriales de Pía-
ta para Proccfsiones, y vna Lampara de 
. Placa para el SantifsimoSacramemo,y mu 
cha liímona para la Fabrica de íu Iglefia, 
dándole Nueftra Señora para todeporque 
tenia en fus mercancias concierto con efta 
Señora de darle vn tanto de las ganancias, 
y fe avia obligado à efto con particular vo-
to, y con efta devoción crecía fu meritoj 
fu hazienda , y él iba cada dia lintiendofe 
mas obligado, y /èrvia con mas devoción 
fu Oficio, en el qual murió con muy buen 
nombre , como tal vida merecia. Alas aun 
fe aventajó Antonio j-opez Chino de muy 
foperior entCíidimÍento,y juizio, muy de-
voro, y dado à ta oración, muy eamarivo, 
y magnifico, bien hechor de iti IgleíÍa,pa-
ra-cuya Fabrica dtó muchos millares de 
Petos en vida, y defpues de muerto le de-
xó renta perpetua , y- muy buena para fus 
Ornamentos, reparos, y otras eoíàsnecef-
farias: por fu buen goviernp , re&hud, y 
Jimpieça fque en los Chinos, por fer natu-
ralmente cudiciofos, es virtud rara, y que 
nunca fe halla íoJa , lino à compañada de 
todas las demás, y en grado muy alto, por 
fer efta para ellos la mas diíiculcofa)le obll 
gavan muy ordinariamente à lèr gover-
nador de fu gente , con mucho gufto dei 
ellos, porque k conocían por jufto, y pia-
dofo» y fiendo efte oficio procurado, y aun 
comprado ordinariamente por muchos mi 
llares de Pefos, él no le queria açn de val-
de, y era menefter hazerle fuerça, para q 
le 
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Ic adtnuieflc, y admitido à mas no poder, 
porque no 1c tencafíc la cudicia , defde el 
principio ofrecía à fa Iglefia todos los pro-
vechos , que en el oficio podía tene^que-
dandofe con Tolo el trabajo, porq el amor 
de la parce,que de las íentencias le tocava, 
no le hiziefíe falir ni vn punco de lo jafto. 
Quando tnuriòdexò vn Teítamento muy 
ChriíUano, y muy cuerdo, muchas MHÍas 
de prefeme , y vna Capelhnia perpecua,-
muchas limofoas,tres Efclavosà fulglcíia, 
y otras colas dignas dç fu mucha Chrif-
tiandad^y aventajado entendimieco.Otras 
muchas perfonas, particularmente muge-, 
res de muy gran virtud ha ávido cneíte. 
Pueblo j cuya devoción referida ,aqui, la 
cauíarà en los Lecores , pero como cofas 
çxtrinfecas es'(for̂ ofodexarlas por acudir à 
lo q es. mâ  propria dé efta Hiíloria : folo 
refirirb vn cafo muy particular, que fuce-
diò à vna^ que era de nación Iapona,y .ca-
iada eon¡vn-Chino: vivían en cftc Pueblo1 
pobres dé bienes deíle Mundo, pero muy 
ricos de ¡os del Cielo , grangeados íirvien-
do à Dios muy dcvcras,con gran llaneçajy 
lifura , la qual era tanta aún en el comua 
trato que tenían , que parece avian nega-
do ambos fu nación , porque ni en ella fe 
bailava la doblez,y brio colérico de los la-
Íiones, ni en él la cudicia, y bachillería de os GhmoSjDo fabtantnas que fu Cafa,y la 
Igleíia, cumplir fuperabundantemente las 
obligaciones de Chriftianos, y frequentar . 
los Santos Sacramentos con mucha prepa-
ración, y fenciilez de fus almas, la de ella 
en particular fue tanta , que efpantava á 
lu ConfeíTorjque mientras mas de cerca,y 
masinteriormencela trarava , mas fe ad-
mirava, y mas ocaíiones de admiración 
bailava cada dia, y como con los fencillos 
tiene el Señor fus trajtos y guftos, eftava 
ella tan enieñada à ellos en íaÍatenor,que 
algunos Relígiofos, pocos, y muy avenja-
doscon quien ella tratava eftas cofas, fe 
encogían oyéndola, no dudando de fu ver-
dad , por conocerla , y no fe atrebiendo a 
eníènar à quien porcener al Señor por 
Mabftfo 4 iba tan adelante en la virtud, y 
folo la dszian que amaíTe mucho al Señor, 
y perfeveraííè en íu Santo íèrvicio,lo qual. 
cllà hazia con gran cuidado, con grandtf^ 
fimo menoiprecio del Mundo^muchos aya-
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nos , y difciplioas, mucha oración , aun à: 
media noche, y fio que mas es) con conti-
nua aíiítenciaeu la preíencia de Dios , de 
la qual nunca fe apartava , aun quaiido 
entendia çn las cofas forçofas de fu Cafa,y 
criança de vn niño , à quien dava leche; 
quantos la tratava fe adrairavan de fu hu-
mildad, y fencillez.pero enravania pocos, 
porque ocupada con Dios huia de los hõ-
bres: Íucedio pues que el Rdlgiofo quela' 
confeífava , llamado Fr. Thomas Mayor^ 
fe determinó de bolveríê à la Provincia 
de Aragon , de donde avia venido à efta»' 
coA que a la buena muger tenia muy afli-
gida acudia, ai Señor con muchas oracio-
nes , y lagrimas, creciendo íiempre mas-
fu aflicción mientras mas íè acercava efta; 
partida , tanto que algunos dias antes da. 
ella ni pudo comer , ni dormir: dos dias • 
antes de, aver de partirfe, Lunes à quatro 
de Setiembre , fe recogió aver íi podría. 
dormir algo, que tenia gran necefsidad, y. 
para efto le pufo antes de rodillas, enco-r. 
mendandoie à nueftra Señora delancc de; 
vna Imagen fuya , y juntamente la pidió,-
negociafle con Dios fu confuelo que efla*1 
va librado^n que fu Confeflòr no fe fuef-
fe, y con efto fe recoftò à tomar algún 
fueño, que fiie bien pocojporque el penfa^. 
miento que la traia tan afligida la defper-
tó prefto, levantófe * y bolviò à repetir fu 
oración, y eftandoenella , y muy en íi» 
vió vna Señora hermofsiííima por extre-; 
mo, ricamente adereçada, vellida toda de; 
blanco manto , y todo el qual traia preífo 
fobre los hombros, y vn Hofario cambien 
blanco, y à fu mano derecha traía vn R.e-
ligiofode nueftra Ordenjaíido porlafoya, 
y ambos íe paílèaron delante de la Ima-
gen, ante quien ella reizavâ y en alta v o l -
que la,percibía eIla,dixeron:kyrieeleyíòn, 
Chrifte eleyfon, kyrie eleyfon , Pater nof-
ter, admirada ella de lo que vía, y oía, di-
xoen fu interior}í¡endo yo tan mala como 
puede venir à mi Cafa cofa tan btiena; X 
eftando aífi de rodillas con efte temor, y 
humildad fe llegó à ellâ aquella Señora, y 
tomándola por la mano la mandó Icban-
tar»dÍZ(endo,np temas,y añadió, mira que 
adviqría^ mucho lo que te digo , y no lo 
olvides j d Padre Fr. Thomas no fe irá, no-
tengas pena; dà gracias à Dios por ello , y¿ 
Çç aya-
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ayuna tedias s que feràn el íueves, y el mieotoíe puíb de rodillas líeíante de nusC 
Viernes» que eran la Vigilia s y día de era Señara, pidiéndola le guiaífc.y día co-
la Natividad de ia Virgeñ , no cures defte rfto Madre de mifericordia le defeng^ñá 
manjar mateda^no temasqüelio tendrás àlli mefmo , y fe determino de quedarfe, 
hambre uinguoa , lo que te encargo» ^ paraícrvicio de Dios, y de fu Samiffinu 
c^raas es el Pacer softer. íregofttòla t\lz> Madre, y bien deftos pobres^eshaziendo-
Señora.qpe es eí Pater noílèf.Tomòle eü- fele alli todas las mones^uc le avian haf 
tpncesia Señora fu propio Rofario ala ta entonces parecido tan vrgemes , que no 
buena muger > y feñalóle la cuenta donde le hazian íuerça otras níftgünas > de mu-
le re^amosj y que por eflb tiene efte nom- chas que le hazian , para.que fe quedaíTe: 
bre, y dixola cfte es Pater nofter,nombra- pero alli echó de vèf la verdad , y que las 
dole en lengua China, en que eíla íc reça- que le movían à iríè^ eran vanas, y funda-
va, y tocando la Señora aquella fu Imagen das en propia voluncadjy afl] fe Jevantò de 
Ja dixo: buena es eíla Imagenjprocura ref- aquella oración tan rmidado > que luego 
petarla mucho s preguntóla la buena mu* publicó, que fe quedava, y del todo dexò 
ger entonces, quien era,y refpondiò la Se- la ida. Eftando yà pára embarcaríè , con 
ñorajpreguntafelo à tu Padre eípirimal Frk que fu hija de eonfefsion quedo muy ale-
Thomas, que e l lo fabe ^ y con e í b fe fue grC,y ayunó fin eoraerbocado los dos días, 
con el ReligLofo que traia conGgOj\Íendo*. que nueftra Señora le mandó , pero np fe 
los efta buenaniüger, y oyendo el rügír de contentó nueftra "Señora con efto,íiüo que 
la ropa dô aqiieUáSeHora»coitiõde veíHdos Ia caítigò la poca fee, y 'credito,, que diò à 
de fedajj à todo eíto nunca pudo vèr bie al lo que fe íe avia dicho ^ luego el mifmo 
Religiofoi que iba con aquella Scñora^ar* Vierfles en la tarde^llç eftando tti la Igle-
teporquecila le lle^ava tras ü toda la vif- fía le d iòde repente vò accidente terrible 
ta, y eodúdefación, pane por eftâr èl algo à modo de mal de coraçon* (aunque eftava 
encubierto de tras de ella, y porquç no la en fu juizio,y fe cubrià con el tnaiito),pcro 
habló palabra,perD bien echó de vèr eí ha- fin fer mas en fu mano fe davâ de golpes 
bito, y que tenia corona, porque eftando con todo el cuerpo , como los que tienen 
• aUí fe quitó la capilla , y que era pequeño aquel maljCn que{como ella coto defpues) 
de cuerpo»hérmóíode íoftro ^ y.el cabello padeció mucha verguen<p,y fe le dió áen-
algo en creípadoj mastío pudo fabCr quie tendei*, que era èn câftigo de la culpa di-
fueffe i íblo yió que fe fue 'con la Señora cha,y aísi la Madre de miíéricordiala to-
cón quien avia venido, deseándola fola, el vo de e l l a , . y q u i f o que durâíTe efle tra-
marido aunque dorroiá algo apartado oyó bajo mas de hafla la media noche de aquel 
el ruido?y viendo à fu muger levantada^n mifmo VíeíñeSry ciuédò como fino huvie-' 
vèr otra cofa imaginó, que tenia ladrones ra padecido cofa alguna ^ y muy firme en 
en Cafa , y que íe avia quedado la puerta el fèrvicío de quien ta&to la favorecia, y 
abierta: levantófejbaxó^ hallóla cerrada, confolava * y acabó eb efiá virtud , y aun 
y dixo à fu muger: que tienes j Eftas loca> mejorândofe fiempre,que fiempre los juf-
Cailó ella, y en fu coraçon confería lo que tos vàn à mas,obligándolos fiempre à tòas 
avia viftoj, y con fu acoftumbrada llanera d Sefíorj que cotiio los ama tanto, y tiene 
confeflava, que no avia dado encero credi- tanto que dàrj íkmprfi le parece poco , lo 
toa la viíion, y que con alguna duda dixo que; à hedió porellbs i y los và levantan-
emrefi: fi efto que he oido fe efeaua , ¿ü- Qoamayor perfección y gracia. 
4uda la Ley de Chrifto es cofa grande, y 
íino,noayque»hazercafodeloqueheviU CAPITVLO X X V I I I . 
tojy oido. A efte tiempo el Padre B n T ^ -
mas, que avia eftado iiempre duriffimo k t>E LA F E H l D A D E ALGV NOS R E L I -
perfuafiones, y ruegos que fe quedaífe,ca- giofQs>y fegunda *vifita, dd Padre Fr. 
WcnMm haWar|e na<jíe fobre efte punto) füait de Caftro. 
a dificultar entrefi, filo acertava^ ó errava f ^ O n tanta profperidad como fe ha 
en irfe defta Provincia » y con efte penfa- V — l vifto iban ias canverfiones comen-
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çaJas, dando aun en fus principios frutos 
admirables, favorecicndoUs el Señor co-
mo coíà muy propria fuya,con' maravillas 
fobre toda la naturaleza , pruebas mani-
fieftas de las verdades, que en ellas fe pre-
dicavan , à que no podían los íüfieles ref-
fiftír^y aíE iban con fingulaíes imellras-
de devoción abraçando la F è ^ dexado fus 
errores , y can aprifa,quc los pocos minif-
ros que avia, no podían acudir à tantos, y 
en tantos Pueblos divididos, y affi el 
Señor compadeciendofe vde ellos» les 
cmbiòeftc año de 1589. otro focorro dó 
Religiofos, pocos, pero muy buenos, ve-
nia por fu Perlado el Padre Fr. luán Chri-
foílomo, que era el que mas avia trabaja-
do en latuadaciob de cfta Provincia , y 
aísi era grande el amor que la cenia, pero 
haziaíela el Señor deíFear,para mayor me 
recimiento füyo, y afsi el primer año no 
pado venir j por ãver eltado ran enfer-̂  
ÍUO, y tan manco, que nt aun fe podía fer-
virde fus bracos, y manos/y tenía necef-
fidad de las agenas, par^ llegar la comida 
ala b.>ca : y el feguodo, que aunque no 
eftava del todo fano , fe pufo en camino, 
y Ucgò ccíça del Puerto j deííèando em-* 
barcarfeno fue pofsibíe por falca del Na-
vio 5 cofas que bailaran para que vn antí-
gao mirtíílro de la Nueva Efpaña, gran 
lengua.,y-muy amado de Religiofos, y in-
dios {cotilo loerael Padre Fr, íuan Chri-
foftomo ) fe quedara entre ellos, pero no 
fue ello afsi, por el gran defeo , que cenia 
de fervir mas, y con menores comodida-
' des , en efta nueva Pravmcia , donde con 
mas fervor feacudia,y traba java en benefi 
cio de las almas/acandolas de las tinieblas 
de fu infidelidad, y afsi efte año bufeanda 
ocaíion, y algunos compañeros, 1c embar^ 
cò para ella , quando por fus muchas , y 
muy gravesenrertnedadeáí muchaedad,y 
gaíbda con mucha loa en el minifterio de 
los indios Mexicanos, pudiera jucamente 
defeanfar en tierra taü à proposto , coma 
Mexico : juntòfele el Padre Fr. Francifco 
de la Mínajdefpues de aver fido miniftro 
ert ia Nueva Efpaña quarenta a ñ o s , con 
grande exemplo , y aventajada virtud Fr. 
ThomásCaftelIar también muy Religio-
fo, y que avia íido alii miniftro, y trabaja-
do notablemeate ca e í lc , y otros loables 
exercícios , que cn aqueíla Provincia íe le 
encomendaron, Fr. Alonio Montero, que 
aunque mas mancebo, avia yá íido minif* 
tro de aquellos Indios , y cílos dos Padres 
fueron luego embiado* a Ja Provincia de 
Pangafinanjdonde fueron buenas lenguas, 
y trabajaron mucho , y con grande fruto; 
el PaJre Fr. Francifco de !a Mina fue al 
partido de Bataan , y como cenia canta 
edad no pudo aprender mucha ''lengua de 
aquellos índios,pero fieles de mucío pro-
vecho el huenexemplo ,quç en él vían, íix 
mucha vircud3y religioo^que en tan vene-
rables canas campeava mucho, y fue oca-
íion de que falieíle de aquel minifterio ,y 
Fucilé al de Pangaiman el Padre Fr. luán 
Garcia , que era la voaccíon para donde 
le tenia feñalado el Señor3y aíli con fu. ayu 
da fue vtilifsimo en aquella fcacion , y vno^ 
de los que mas,y mejoren ella trabajaron, 
muy amado de los índios j que aun aora 
les dura fu' memoriajy Íe acuerden dèl co 
mucha ternura i mereciéndolo- fu exem-
plar vidajy lo mucho que trabajó por e41os, 
como.fe diráíqtiaddo fe trate de fu dicho-
fa muerce.EÍ Padre Fr* Itian Chrifoftomo 
íè quedó en la coñveríion de los Chinos, 
affi porque era la mas déí3feadâ,comopor 
que fus muchas enfermedades no permi-
tiad , que fe apartare mucho del medico, 
de cjuc las demás parces carecían. Avien-
do yà el Padre Provincial repartido los 
íitievos Obreros en la forniâ dicha » no fe 
quiíb èl eftàf ociofo,y aíh falíò à vifitar fe-
gunda vez fu Provincia * deííeofo de vèr 
tantas colas como le avífavañ que el Señor 
hazia en favor de aquellas nuevas conver-
sones, ablandando los corazones duros de 
los Infieles, y arraygando la fee , y buenas 
coftumbres eti los yà convertidos. Harto 
confuelo recibía * viendo lo mucho que el 
Señor obrava, en la cotiveríioo de los Chi-
nos , afsi en la dodrina, y Igleíia que te-
man çti Baybay, como en los que del Pa-
rian fe iban íiempre convirtiendo , por la 
continuidad de los Sermones , que fe les 
kaziari 5 pero Io que mas alegrava fu efpU 
ritu , era lo «Jue cada día vía en el Hofpi-
tal de los Chinos, donde con gran cohíbe-
lo dç fu alma vivia , recreavaíc grande-
mente oír à aquellos enfermos, que los 
dias antes en fus trabajas no fabia a quien. 
acu-
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acudWjfinoÀ fas Ic^olos^demónios^ acra rio fon á c h geme mas inferior de fa Rey-
defpreciandolos líamavan en fus dolores^ rio, y que como tales vienen à fcrvir,y cra-
fãcigasà Dios , invocando el dulçiflimo bajar a los eftraños j à lo qual fe figuia va 
nombre de Icfus , y de fu Santiífima Ma- gran detTeo de embiar a\là ^eligiólos j de 
dre Maria Señora Nueftra , à quieil todas los que và íabian algo de fa lengua , y aun 
çftas gentes han cobrado tanto amQr,y de de acompañarloSjpero no defcubria modo 
vocion ,que algunos mas píefto fe acuef-» como ponerlo en execucion : por no aver 
dan defta Señora , y la llaman en fus ne- quien .fe atrevieíTe à llevarlos, temiendo 
ceífidades, que aí mifmoDios, gallando las graviííimas penaSjen que por eíto avia 
delloel miifmo Scfiorjpor honra de fu Sã- de lér condenados'los que à tal fe acre-
tiílima Madre. Qukavanle al S. Viejo mil . vieíícn, y aífi fe quedavan falo el deífeoslln 
canas, los que apretados de ía enfermedad mas efe&o de encomendarlo continua-
pedían el Bapdfmo, y mucho mas los que mente al Señor, para quien no ay cofa im-
morían baptizados^ no le fonavan raal>í¡- poíübie, ni dificuitofa. Vífitò ei partido de 
no muy bien, los que pedían cofas de co- Bataan , hallóle muy aventajado , con el 
mer,y de regalo}à los quales èl acudia con buen exercício que los Padres avian intro-
grancaridadj y blandura, dándoles lo que ducido, levantando Cruzes en lascncnizi-
pedían i fino era contra fu falud , y'tenia jadas delas Calles, adonde los cucun-
por díchofo fu Provincialato , quando ân- vecinos fe juntayan à las cardes cada día, 
dava entre los enfermos firviendolos, no() quando venían de fus femeriteras, (que 
como à próximos necefsicados j fino como las tienen cerca de fas Pueblos) y re-
à Lugartenientes de Cbrifto nueílro bien, zavan toda la Dodrina, con que fe a&ua-
qne reputa por beneficio de fu mifma per- van mas en ella, y íe hallavan de cada dia 
ípna , el que en fu nombre fe haze à cales mas tradables , y devoras , como mas inf-
pobres, y afsi andava el buen Provincial truidos en ia Fè: era para el Padre Provin 
alegre , y devoto firviendolos como fu en- cía! el rato mas guftoíb oírlos rezafj no'íó-' 
fermero, acoflavalos bien, componíales ía lo las oraciones todas, fino defpues todas 
ropa, y como mejor podía (aunque no fa- las preguntaSjque cerca la Doctrina Chríf-
bi-a fu lengua) los animava à paciencia , y tiana fe faclcn hazer, preguntando vaos, y 
levantando los ojos al-Cielo , dava gracias refpondiendo otros, y aun íobre todo cfta 
alHedemptordel Mudo, que affi mudava à otras dificulcadeSjque fe les preguncavan, 
los corazones deíla gente.que en fu infide- y à que muchos Chriftianos antiguos no fu 
Hdád no parece, que tienen coraçon , ni pieran refpondcr: lo que fobre todo Ic con-
eijtendimiento mas de part-i bufear dinero^ cencb/ue el feliz principio que íe avia da-
en quien parece que tienen pueíla toda fu ; do à las Confefiones,por las quales hechas 
felicidad , y pretenfiones. Pues quando vía con claridad, y verdad vinieron los minif-
aqui converfíones milagrpfastque'en parte tros en conocimiento de grandes yerros, 
quedan yà dicha3)era coía marivillofa vèr que Íe avian hecho-, por los que de pafío 
al devotoPerladojComo^y quaio fe encédia avian tratado aquel minifterio, y aora coa 
en vivóse fervorofosdeífeosde vèr gozar la mucha dodrina que el partido tenia,' 
de femejanres mifericordias el grã Reyrjo calan los Indios en la cuencajavifavan a los 
de la China, y que la Do&rina Católica, ConfeíIòres,y remediavanfe muchas cofas» 
llevada por Varones Apoftoiieos, probaííè que necefsicavan mucho de remedio , im-
à conquiílar en fu mifma tierra à aque- portándoles no menosque la falvacion, y 
líos aventajados encendimientos , con eílo con mucha razón confolava al Provin-* 
la fuerrça de fu verdad,y continua ayuda, cial, porque codos los yerros que fe come-
que fiempre ha tenido de la virtud divina, ten aísi,contra los Mandamientos de Dios, 
porque fe prometia que en gente de aquel y de fu Iglefía, como contra los demás-Sa^ 
Iteyno mas cortés, mas politica,y mas cul- cramencos, fi eñe folo fe recibe biêjíè fuel-, 
tiváda con eftodios, hark la Fè cofas muy dan,y deshazen, por aver librado el Señor 
íupériores , pues obráva tanto en eftos po- el remedio de todos ellos en elle de la pe-
bres Chinos que aqtü vienen, que lo ordi- niecnaa ; pero fi laConfefsion no es como-
ha 
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ha defer, no queda remedio ninguno 3 y lueei venir, como vinieron los mifmos 
afsi codo và perdido,y irremediabletnenic, Ctiriftiauos nuevos á ios Padres dizíendo, 
y efto que en toda la Igleiia.de Dios es affi, voíocros nos eníeñais, que el vafo que cílà 
tiene mayor fuerça enere IndioSjá los qua- Heno de va licor, no es capaz de recibir 
les procura el demonio poner mil diíkuU pero, íi primero no íe derrama el que an-
•tades, y miedos en cfte Sacramenco, y co- tes cenia, dekiene que íi fobre el que tenia, 
xno ni eílos le conocen tanto^i tienen can- portian à echar otro , todo caerá fuera , y 
ta capacidad como los antiguos Chriftia- qaedaiA perdido,y eiioesaisijiio podemos 
nos 3 alucinanfemas fácilmente , y no les negar ella verdad que cada dia experimé-
es tan fácil el falir bien de feme jantes te A camos:y loes cambien conlignienceraentc, 
raciones , y ibla la continua cnícnança de que aunque derrameis íobre noíocros el 
los rpinifttos los puede librar"deftos laços, baptiimo,y la buena doòhina que nos en-
cornó avia librado à los de efte partido, tóais, es echarlo todo à maljmientras no-
que co,n mucha claridad, y diftincion ma- loceos eíluvícretnos llenos de los inílrumé-
niftftavan , lo'que les agrabava lajConcieo- eos, y vafos con qiie ofreciaraos à nueftros 
cia ? y fe re medi a van. (michos males, con Idolos facrificios, que cftos nos traen à la 
mucho coníuelo afsi de. los penicences, :co- memoria las cofas, que con ellos házia-í 
mo de fus Miniftros,los quales dieron, çué- ínos , que, como coftumbres con quenacU 
tít defto à fu Perlado, y él a) Señor muchas nios, y nos.criamos, nos hazen mucho da-, 
gracias por ello. Pafsà el Padre Provincial f10- Mandad Padres, que codos tpanifieílen 
en profecucion de fu vi fita à Pangafman, todas citas cofas,, y quitadlas del poder de 
íionde v i ^ y oyó aun cofas cnayotes; por' 
. .que.cojno la dureza de aquella gente fue 
•mayor , conúno.que obraffe Dios en ellos 
^nayores mafivillas. j y untas que venciéfT 
-Icn coda fu dureza, . de las quales quedan 
y á dickas muchas^ fe dexan de dezir mu-
chas nías, pero todas, ellas obravan ea 
.aqvi«Uos. indómitos Iridios maravillofos 
los que las tienen , para que de todo cpUr 
çon leamos Chriftianos. Con mucho gu,ftc| 
oyeron los Padres eftas razones , dicha? 
uncos figlos antes por el Profeta Samuel 
con efpiricude Diosaíu Pueblo, peroCODT 
fiderando qwe los que tenían efeondidas 
eftas cpfas , "y las eftimavan, no luego la$ 
manifeílarian, aunque fe lo mapdaílcn,di^ 
fe^os, no que deltodo fe huvic'flcn fuge- xeron à eftos principales. El exemplo de 
íad'p al.fuave yago.de la fee,qiie anees era los mayores es el que vece qualquiera difi-
í t iuy pocos los Chriftianos, pero eran eftos 
inuy buenos, y andâvan codos los demás, 
cali-convencidos de las cofas que vían , .y 
.oían en favor del Evangelio, y de fus Mí-
jniílrqs, y aunque no del todo los recibían, 
jao Íes era can contrarios como los dos anos 
'prqeedetaces, f onjovidos de muchos mila-
fgro^ .ciaroŝ que ^áda día viâ n en beneficio 
f f u f o ^ i f à t fus hijos yen tanto grado :¿: que 
#£ck46£qpc\lQSnaioiiflr^en vnosapuñea-
ipÍQntos, que hizo de las cofas qen aque-
líos primeros años aqui paflaron , afirma, 
que en los que eíluvo en efta Provinciano 
;aY.i^ diá en que el Señor no. obraffe algú-
cultad en los demás del Pueblo, comççad 
voíberos, y os figuirá el vulgo, y ft vueflro 
exéplo no fuere, baftatCjíèrà grato fervicío 
el.q haréis à DioSjy bienà las almas de los 
vueihos j fi nos declarais quienes fon los 
que vfan deftas cofas, ò las çfçondeq > y 4 
efto no haveis, de nadaíervirà el buen ze-
lo , .y determinación Chriüiana que nps 
aveis moftrado , ni ayrà aprovechado en 
_.vofotros la Dodrina del- Señor;mu,y àcuU 
pa vueílra. Valieron tamo .eftas¡razones, 
que luego aquellos principales fueron los 
primeros que hizieron cargar las Vafijas 
de Quila/es vino que.ha^eo dç cieñas dul-
nos- milagros, Ò nuevas maravillas , ya en * y * , añejado de algunos años de color de 
curas de infanables Enfermedades, yá al- .puçft^P?^ Aloque.) .que ellos eftimavan 
.gunasoyezes repeptina,y fubitamente, qui; 
m h> podían negar los Indios, ni dexar de 
advercirloíj con lo qtiál iban pidiendo el 
Bapcifmo > y le recibían con mucha fee , y 
devoción; Buen téftimonio defla verdad. 
;çiucfeqi. y.-jjp gqârdAV P̂ con mucho cuyda-
fÍoA; :y;e.i? hofi.ra de fus Idolos vfayan dello 
,en,fo$e£tas: craxerpn también abundan-
cia de¿09a fi^a , de;que no vfavan» fií̂ o 
en íus fuperdcíones^.ouo gran tropel 4p 
Dd di-
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diferentes Inftrumcntos, yuc como fi fue-
ran Confagradob, eran deputados para fus 
Idòtatrias, y entonces íblamence viavan de 
ellos los Miniftros de ios Idolos, que entre 
ellos eran Mugeres viejas, como Sacerdq-
tifas,y todo fe dcrramòsy quebró con con-
íencinúento del Pueblo , que fueron vnas 
gmciohs Carneftolendas en Pangafinan, 
con que cebaron de fx las Reliquias de fu 
Idolatria , con gran confuísioadel demo-
nio, à quien codo aquatlo eftava dedicado. 
Siguieron en otros Pueblos eftc exemplo, 
mas no en codoSjporque hafta cncõcès,aun 
cftavan cafi codos porbaptizar,y corrío In-
fieles no fe acaba van de dcfaíir deíl is/u* 
períliciones,y aísv fue menefter que el Pa-
dre Fr. Pedro de Soco puficfle muy gran 
diligencia cerca deltas cofas en el partido 
de Magaldan, donde afiftiajqué era gente 
¿ñas dada a fuper iliciones que la de los de-
inaS: feñaló las perfonas que hallo de ma-
yóreohfíançkjquíí célaíleíi la; honra del Se-
ñor , y para moverlos mas (eprnóagente 
láí» nueva en la virtud) promeftío paga ; à 
fyatth le díeíTe avifo de alguna dèfias colas, 
stítegurandoà los deoundadores^ue nun-
ca jenan por él dcfcLibiertos,y con eftc fc-
güro}y la ganancia^ (lo que mas es) ayu-
dando el Señor tan fanto intento , pocas 
iikfiatSfias fe ié encubúãn.y à codas las que 
(alma , procurava acudir cónTaludable rc-
kedtó , fin perdonarpara efte fin à trabajo 
ninguno /ni peligro andando entré gente 
barbara, iDdoÉnnájidolacr^y éhemigadel 
Evangelio,y de los quele predicjivan. De 
elle partido era vn Indio princi pal líamádo 
Lomboy, que anduvo tres años hhido fue-
ra de ius Pueblos , por temor d¿l Alcade 
mayor, que pretendia caftigarJe poraver 
niuerco à vna hermana fnya que hallo pe-
cando , y por no fiarfe de fus gentes ni pa-
rientes , cftava muchas vezes en las Igle-
íias, y Cafas de los Religiofos , y como al 
díefcuido mirava con mucha enriofidad co-
mo vivían, viendo pues fu mucha inocen-, 
cid^fân jicnitencia, continua oracioSjfre^* 
qu6tès difcíplinaSjpoco comer,mucho tra-
bajo, andar-à^picjy tanordinariamente de 
va Pueblo a o t r o p o r acudir à todos, fin 
-temer à los gr-aiwícs foles > y no menores 
lluvias, c|u<í enaqticlla tierra ayjfegun las 
diferencias-de ios tiempos, y fobc todo la 
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grande vniformidad , que en todos eftos 
Santos exercícios aquellos Padres tenían 
tan pobres , y tan ágenos de cudícia i qüie 
no foio no bufeavan hacienda, pero aun lo 
poco que tenianjo repartían liberalmente 
con los pobres, tan fufridos /que p'agavatr 
con-buenas obras las muchas malas,y peo-
res palabras,que los Indios Infieles les avia 
dicho,y hechoitan caftos q no parecían de 
(jame, y fangre, y los tenian en efta parte 
por impecabJeSjviendo^y confiderandoef* 
te Indio todas eílas cofas íes dixo : yà níe 
conocéis Padres, y veis que ando huyendo 
por mis pecados, yo he notado el modo 
que tenéis de vivir, aísi en Vueftras Cafes» 
como en el trato que tenéis con noíõtroSjy; 
fietído tan bileno en codOj no puedo dexat 
dè entendei que es buena la Ley que; pre*-
dicàisvy afsí me he determinado à dár fia 
à mirnala vida , y bufear à Dios , para loív 
qual" os pidolacra^a,que miscnlpas,y mal; 
citado han menefter*, en vueítrâ yolunradi 
pongo la mia.Animacétkle lós iReligioíbs i 
pteleguir lo comentado , eafeñafonlc y* 
búptizòfe , y fue: de mucha-importancia, 
para que muchos íè bapcizaílen , poí^ 1c 
oían contar todas eftas cofas, .cottíor-t&ftigp. 
deviila,y de dentro de Cafa^ quiÊnolèJc 
podía encubrir íi huvíera cofa en eoncra-
rio, Mil canas le quitava al fanto Protfin^ 
cial el o í r , y vèr todas eftas cofas , y dâvâ 
jnuchas gracias al Señor por laiortaíc^ajy 
perfeverancia, que le cotnuftiuò: loç años 
paíTâdoSj quantfenõ Mé los EfpanolèsaB.- 1 
cionads^, y IVelígiofosde otras Ordené?, 
de todo era padecer trabajos máyoi^s de 
marea , con grande pelígo de la vidr-, fia 
dàr los Indios efperança de fu co^ctíioBjaíi 
tes procurando con todas veras echar á lês 
Religiofos de fu Titría^: ofreciendo' para 
ello gcan.quantidad de ta Oro:tanta como 
eftaíera^fttdunezai y opofieion al Evange-
liojÁ Id qual el baê Perlada refpõdiâ,pues 
dava períeverarea lo comentado,^ anima-
dolos al.trabajo , y fufrimien^ ^ton tíiuy 
eficaces razones, ilesas dé cfpiruti, y ver*-
'dadj y affi aunque para iodos era eíiai <oñr 
verfion de gran coníiiclo 3 lo fue de muy 
ma-
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mayor para el Padre Provincial, como el 
que tenia en cita parce la mayor. 
CAPITVLO X X I X . 
,COMÔ E L PADRE PROVINCIAL Fr. 
luán de Caftr*,y el Padre Fr.Mtgutl 
de Benavides fueron d Reyna 
de China, 
LA convçrííon tampoco efpcrada de |a Provincia de Paiígafinai^y Us muchas 
• maravillas que el Señor en ella obró , in* 
cicarooal Padre Provincial, à lo que el 
íiemp're defleavaiy pedia con gratíde toftâ 
ciai# que era la converfíon del graa Rey-
no dé Chifla, noeraíòlo en efta preceníio, 
f pifies era muy común en caíi codos los Re-
1 íigioios, rio íblo por aver fido ella la que 
principalmente los aviafacado de Efpaña, 
•Soo porque llegados acá vian fus "aventa-* 
'jados iógeñiosjmucha capacidad en lo na* 
, mtúy y no mqcha repugnancia à la Fè , la 
qaal avian yà recibido muchos^ no davaü 
inala cuerita de ella > y de las demás obli-
gaciones de ChrifHanoSjde donde infertaü 
convenir çeotar vado, y ir à procurar pro-
mulgar el Evangelio à aquellas gences i i 
todo Ío qual fe juntó el aver tenido efíier-
vó de DtcKS Fr, Luys Gandullo algunas rc-
. vdácíbnos acerca de efto mifmojqutí aun-
que no eran claras * infirtuâvârt iUgarfe y¿" 
'cl! tiempo de erta pr6dÍçacion'..Erâ el Pa-
<¿reFr. Luys vnodtílosquemas continua-
níente inftavart en la oración fobre efte 
punto. Acordaos Señor (dezia) de aquel 
gran Pueblo hambriento, que necefsita de 
qtnen.le parca el pa del Evaogelio^iechu-
rá vueftra fon aquella® almas.,-y oada dcla 
que ^iziftes aborreceis, por èllas derfamò 
ckyniveafol Redemptor ia'dívína íangse, y 
ella clama pòr ellos, pidiédo el remedio de 
ius alma.s,aunquc ellos como ciegoSjOi vèò 
ált nccfifsidad, ni procuran lo que canto les 
importa: luego bolvia, y con humildad dê  
¿ia : Perdonad Señor mi atrevimiento en 
ped^cófa can grandejqite folo lo bago por 
cumplif^on lo que vos nos mandá&s di-
¿en^oi Rog-ad al Señor de la mies, que la 
embie Obreros, Haziencla vueftra es Chi^ 
na^y peculio Vucftròj embiadle pues Obre^ 
ros, como de vueftra mano. Qucdòfe aqui. 
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no fabe como (aunque le fucediò mas de 
vna vezj) y rcprcíentòfele à la vifta, como 
detrás de la Capilla mayor de la Iglefia 
donde eflava , otra como de bobeda anti-
gua , y à la parte del Evangelio vna haza 
como de trigo hermoíb, que iban yà ama-
rillaodtj las elpigas,y viéndole también gra 
nado, y en façofl dezia : Señor yáefte paa 
no cfpcra fino la hoz , y parecióle que ola 
vna voz, que le deziarímn no pierde façon, 
aunque efpere algunos dias. En otra ocafio 
íogò à Dios por la converfíon de la China, 
que defleava muchojy le quebrava el cora 
çon el dolor de verla fin miniftros^ no por 
falta de ellos, fino dedeañdoío íèr muchos, 
y muy buenos Religioíbs, y inftando fobre 
efto dezia Señor yo no os pido embieis à 
eftoSjCi aquellos, fino folo que embieis quií 
les de noticia de vueítra gran bondad , fea 
quien fucredes fervidojembiãd à quié aveis 
de embiar, y reprcíèntarofele Como la ve? 
paífada dos Frayles de fu Habito.que falia 
de camino por vn gramadál j el delantero 
iba muy compueíto^como vti muy remira^ 
do Novicio j cubierto con fu Capilla la ca* 
be^a, y lòs braços debaxo del Efcapulariq, 
reprefentando grao Religion, y tras él íc 
¿efeubria otro Frayle Anciano, y con Bor« 
dion,y arabos con Capas,y haziendo alto ea 
vfravereda poco hollada , la atravesó otro 
¿Frayle có Sombrêro,que Uebava en la ma-
,13o izquierda el Breviario colgado por vnas 
correas,y fe paro enfrente de los que faíics-
ron antes.bolvicndo el roftro de quando en 
quando azia el camino,por do avia venido; 
• como quien echaya menos alguo Compa¡-
ñero, que cfperavajy en dfta íaçonoyòíâa 
VÍVZ que le diso, afli han de entrarlos mi-
piftEotea eífa tierra. Dftfpués fe le reprer-. 
í cncò1^ gran Sala en ladrillada^ aurtf in 
con de clla^ la mano derecha fnya vna ne-
blina clapa al principioT y al#ft mas denfa 
y obfeurajen que entendió-^üe le Ic queria 
dezir, quien , y GÓmo'avuri de entrar en 
aquel Reyno à donde ib ocultaria en 
rinçones^rn declararíècn publico. Efto co-» 
municòi fu GonfeíTorieii laConfefsion , y 
& refíriò callando lit pérfonajy movió mu-
cfio akProvtncâA pára que procurafle po* 
ncr^en execucáon fu antiguo deifeo de ir à 
China,camnnitado muchas vezes co Dios, 
y hecho que fe lo encGmendalTc perfona* 
de 
J 
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de muchò efptçku , fobre tener orden del 
Sumo pomificcy de nueftro Rey de Efpa-
Éa}para bazer efte viaje con vn Coropañe-
ro,todo lo qual reprefencò à los KeUgioíbs 
de fu Provincia por Abril de i 590x00 cu-
yo parecer traço íu viaje , dexando nom-
brado al Padre Fr. Diego de Soria para ir 
à Efpaña por Procurador de eíla nueva Pro 
vincia, y dàr ^\li,yenRoma noticia de fus 
felices principios , de las converiiones he-
chas, de las muchas que avia que hazer, y 
quanta necefsidad avia de Religiofos, que 
.vinieílèn à ayudar à los qué acá avia, para-
fue íe pudie fíe acudir àellas.Nombrò por eríado de la Provincia con coda fu auto-
ridad en fu aufenciaal Padre Fr. luán Co-
bo , y para que líipliellb por efte Padre en 
la doctrina de los Chinos , pufo al Padre 
Fr. luán de San Pedro Marcyr j y hechas 
tíftas prevenciones^ y efeogido por fu com -
.pañero en eíte viaje elPadre Fr. Miguel 
dó Benavides , que fobre gran virtud , y 
<muy avenrajadas letras, er5 lengua China, 
.y fabia algo de fus cafi infinitas iecrasj que 
por todas eitas panes juntas era muy à 
'rpropofuo para el invento , con el beneplá-
cito del Obiípo» y del Governador de eítas 
IslaSj que aprobaron la ida començò à tra-
bar de; fu jornada.Quedava lo mas díficul-
, tofo por allanar .,' íjue era que perfonalos 
av̂  âp Uevíir , no fplo porque las graves 
,fcm$ que ay en CbínajCÕtra los que Ueva-
yeo allá eftrangecos , y, el gran rigor con 
¿pie-fe execuian) hazen temblar à los due-
JIQS de los NavioSjfmo porque aunqUe^llos ' 
.fe atrev:eíren'yy quifieílén de fccreco l̂levar 
JpSv.no aviaivde.poder ençubriríè , porque 
4e los muchos Chinas que vàn en cada Na-
vio , íiynca falcará vno que lo defcubta , y 
aunque todos los de aquel Naviorcallaíleo, 
los que vãn en otros, y lo fabentaavian ¿ c 
publicar., fuera de que el Reyno tiene .en 
las Goífcas muchoS;Navios.d^ Arma- . 
i&ijque regiftran los de Mercaderes, que 
iaiSftfeuclven¿y lo efeudriñan todo,y los avia 
•¿e ¿nizoncs porque ninguno quiere líe» 
^r.B^iliofQSjy fí Jes forcaraa à llevarlos, 
•bse^àranearoediotíel mar, comocou 
menos ocalioii fuííl^o.hazerlo. Nada defto 
¿es acobardó à losKeligiofos,fmo que apro 
,vechandofe de(l¿.buena voJümad , que los 
Chih^moítíay^a à la Ordea, lo trataron 
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con los mas principales,de ellos , y aunque 
los mas lo rehufaron^huvo quien por amor 
de Dios, y por introducir en fu Reyno la 
LeyChriítiána/e pufieífe i qualquier daño 
temporal, que fe te pudie/Te recrecer» ppr 
llevar Religiofos à China,y tales Religioibs 
Vno de eftos animoíòs Chinas foc Doa 
Tomas Seiguan que vino àefta tierra por 
Capitán de vn Navio, y fe quedo en ella,y 
convírticndoíèle baptizó el Obifpo^endo 
fus Padrinos el Governador San-Tiagode 
Vera , y Doña Ana *de Vera íu Sobrina, y 
le eítimaron fien^pre como à períbna prin-
cipaljy el con fu buen trato, y mucho mas 
con fu mucha Chriftiandad^íjlígava'á que 
fe le tuvieíle refpefto , y buena cortefia, y 
porque no fueílè vno folo , animó el Señor 
à otro Chino, call como cl yà dicho llama-
do Don Francifco , que avia "poco que le 
avia baptizado por la predicación denuef-
trbs Religiofos,y avia començado fu Chrif-
tiandad con muchas veras, difponiendolc 
antes del baptifmo mueboŝ  dias con ayu-
nos ^-diciplinaSjy oraciones, figuiendo á los 
Religioibs en el Coro de dia y de noche.re-
?partiendo en las Iglcfias liberales limofpas 
de cçra , para que el Señor le difpulIeUè 
mejor para el bapcifmo,y defpues de Chri( 
tianó fe avia exercitado en buenas obras,y 
devocionj fobre todo lo qual cayó muy bie 
el acto heroyco de atrcberlè , como fe atrí-
bieron los dos à llevar à los Padres à f« 
Reyno Chmojdefleofos de que por aquiles 
entrafle à los ítíyos la luz de Ja verdad ,«y 
Evangelio , y difpueítos à morir por efta 
caufa , íi en China fueííèa defeubiercos ^ y 
;prefos: coalo qualhnvotodo lo necefíario, 
y fe difpuíò la jornada,y fe pufo en execu-
cion^ con mucha s alegria efpirituál de los 
que la hazian , y de los que acá quedavao, 
fi bien en eítos no erala aiegria fín mezda 
de.trifteza,por la aufencia dç tales Riligib-
fosa que eran Padre*de rodos los demaSi y 
à quien Religiofos y Seglares eftiijjayan, y 
amavan como à fus ojos. Diòlos el Señor 
buen viaje^ en pocos .diasJIcgaron à Chi-
na, no fin daras mueftras de fingular pro-
videncia 5con que el Sínodos m.kayay 
encammava,y affi fceedió, que los MariDé-
ros que los llcbavan, y eran todo£ infieles, 
hizieron { como fuclen) fus fácri&ios, lia-
nundo al demonio /que les diga Jp<jue CD 
el 
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el visje Íes ha deííiceder , ai qual ¡lama-' lo qual el PadreFr.Míguel rcfpondiò^omo 
iníeaco el entra en yaode ellos, y defpues quien fobia fu lengua y que à enfeña'r en 
.de aver hecho grandes demoftraciones de aquel Reyno Ja verdadera Religion, que 
fnror,con que los pone à todos grande mie profeflan los Chriftianos^en U qud fóla ay 
do, y haze que le rengan refpeto , les dize falvacíonjy no en otra. No efperò mas pâ  
lo que fabe, que es lo que naturalmente labra el íuez , porque le di fono mucho la 
proaieten los tiempos, Luna 4 v Planetas, palabra,enfenar, y dtxo con dc^brimien-
pero entonces que iban en el Navio Sacer- to, Boü, que en fu lengua quiere dezí r, no 
dotes íüervos de Dios,ni tuvo licencia ni fe- tenéis razójy íin dar ni tomar mas en ello, 
atrevió à parecer, ni dar refpucftá algyfia, los madò bolver à la prííion:Donde íi con-
que juntándolo con.el buen viaje que tu- fulleáramos la prudencia humanaron facu 
vieron i fue dezir el Señor, que el de fus lidad condenara el aver refpoñdido de 
tier vos corria por fu cuenta , y aííi no avia aquella fuerce à vna Nación tan prefump-
¿e entremeterfe en él el demonio. Luego tuofa, que entiende q puede enfenar à to-
que llegaron à la cofta de China losj divisó das las demás, fin que aya ninguna, que 
el Armada , que guarda por aquella parce en fu opinion , llegue à alcançar tanto co-
aquel Reyno,y fueron à regiftrarel Navio, mo ellos, quanto menos à enleñarlos: mas 
,y hallando en él al Padre Fr.Miguel de Be- el Padre Fr. Miguel no ignorando efte na-
mvides le ma*neataron , aunque blanda- cural altivez de los Chinos, Cabía tambiea 
mente, porque Ies habló en fu lengua,y el lo que dixo Chriílo , Nueftro Señor à fus 
afpeâo era muy venerable , y les obligó à Difcipulos, quando los embíó à predicar 
tenerle; algún refpedo > llegaron luego al el Evangelio , que quando fueíTen prefen* 
Provincial, y aunque fus canas, y compofí. tados ante Reyes, y Pre/idemes no previ-
cion que ¿ra grande , probocàran à otros nielfen , ni premedicaílèn lo que avian de 
qualefquiera ha no le tratar mal, nada de refpoodcr,que alli fe les daria la refpuéfta 
cflo bafló coa eftos Soldados, y a£li le ataro mas conveniente,confor[ne à las perfoüas, 
con tan gran violencia, que le hizieron re- y circaoftancias de la cofa, y efhs palabras 
bentar la fangrCjy de efta fuerce los llevaró rtwron las que alli el Señor le dió , y las 
à la Ciudad de Hayceng, que es el Puerto mejores, para defde luego defeubrir à los 
mas principal de ChÍDa,que fueron los pri- Governadores de aquella defvanecida K.e-
íneros paflòs quedieron enaquel Rcyno» .publícala candida íenciilcz de los Predi-
contentos por aver començado à padecer cadores Evangélicos, y de la verdad ,que 
por Gvrifto,y quando entendieron, que los venían à predicar,y abueltas defto reparaf 
ilevàran à preíentar à fu audiencia, fueron fen, en que la foberbia , y prefumpeion eti 
.primero pueílos , como en prifion en vn que viven pagados de fi, y de fus letras,es 
Te.mplo de la Diofa de la mar, que ellos la que les ciega, y inhabilita^ara la luz de 
llaman Neoma, y en efta prifion tuvieron la fee , que no alienta , fino en almas hu-
la Pafqua del Efpiritu Santo, y de alli fue- mildes: Por efto aunque los Religiofos fa-
ro n llevados al Tribunal .donde vieron al lieron triftes defta audiencia, por vèr qua, 
Iuez con eftraña gravedad, y mefura, fen- to fe alejáya efta gente de la falvacion,que 
•tadácq lugar fuperíor, y rodeàdò dè doze les defífeavan: pero no fe hallarron confuí-
perfonas graves, que vertidos de largas, y íos,m tuvieron porque acufar fu traça,vié-
'autorizadas ropas, con vnas muy grandes, do que avian fesuido ía de Dios, que era 
y graves Angas , le hazian eftado en pie, lo que eftava à fu cargo, que el efe¿to de la 
cubiercos con. particulares Sombreros, que converfion corre por cuenta del Serior,que 
fon en China diferentes^, conforme la dig- fabe quando^ como,ha de llamar à fus pre 
p&addc las perfonasi entraron en fu pre- deftinados. Solviéronlos a fu pñfsion al 
í e t ó a los Frayles,y el Provincial fin Bacü- Templo dicho, de donde dentro de pocos 
lo,que ( aunque tenía necefsidad dèl porfuN - dias#s fue forçofo falir, con el agua à las 
vegez) no fe íedexaron llevar, y. aviendo- rodilfas, caufadade vnagran terapeftad, 
les hecho poner de rodillas , les preguntó que^quizá el demonio traçò, por no tener 
el Iuez à qué venían à aquelia's t teas ? A en fu Cafa huefpedes para él tan penofo5¿ 
'-, ^ • Ee y 
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Xo défabrigáda, íujetos à los dichos, y he* ficados à publicarle , Callando .muchos era-
chps de Soldados defgarrados (que lo Coú bajos, y obras propias,quc eú eí viaje paf-
coa vencaja ¡os de China}y donde forçofa- faroñ , porque no bufeavab honra propria, 
inente avian de padecer muchas necersi- De los Capitanes que los llevaron conca-
dades >aguas, y viemos»de qutí adoleció váü maslaíhmaSique de fi próprios, porq 
el Provincial^ fe viò dos vezes à las pucr- à la verdad aquellas fentian mas que las 
tas de la muerte^ne por fer en efta demã fúyas, á Don Thomas figuieíoõ los Inezes 
da le fuera muy alegre > aunque íiotiera rigurofamente^fsi por avér llevado Reli-
mucho el tfexar folo en Reyno eftraño, giofos à Chinaj como por fáber qué fe avia 
y entre cancos trabajos à fu buen compa- hecho Chriftianojy padeciera mucho mas, 
fiçro , tenido por efpia (que de efto huvo fi los Religiofos no acudieran al Inez pU 
juego quien los acusó) y por ello eftavao ditíndo con mucha inftancia fe execiicaíTe 
pfeÔòss rilas el Señor, que no Jos cenia ol- en ellos la fentencía de açores, quê contra 
vidados, movió cl corazón de vn Capitán p.oii Thomas avia dado, cofa qué al Inez 
Moble, y rico, aue avia ido à Manila^ fa- adiiiirp > y Ic hizo refpeçaflê en tfto à los 
fc>ia las buenas oferas, que los Frayles Do- que tratava como à reos, y perdonó à Don 
¿piqLcQS hazen en ella à los Chinos, y pof- Thomas los açores, tnas po la fcütencia, 
puefto el temor dèj dano, que fe le podia grave de hãzerle foldado perpetro (que en 
iegpir en Reyno-iaü recatado j llevó à fu China es grande afr¿nta,y no pequfcño tra 
Cafa à IQS acufados, y preíToS por efpias»à bajo ) todo lo Uevó el puíívõ foiaadó coo 
¿,ofid¿Jos regaló áy trató con irtqcha pie- animo valcrofo.y ácSooío át jMldccef mas 
dad;, po foloíuftencândolóSifido procuran^ por caufa tari jufta, dezia à los Relígioíbs, 
<Jo fu cortfueio, y alegría, entreteniéndolos de^ad Padresj qüe me acoten eftos vérdu-
co.n jugar delante de ellos las Armas con gbs * que quiefo que eftos açotes valgan 
amigosjque para efto mia à fu Caía,y con por los que nie ávia yode dàr en Máüila 
; reprefenuaciones de encretenimiento , à con los demás Qiriftianos el luebdsSüito» 
q^e fpn los Chinos grandemente aficiona^ tan adelanté eílàva yà como efto * fel tjue 
4õ5. Büfcóles yerros para hazer HoíHas avía poco tienipo^que era Ghríftiarío3pero 
(qt̂ e auOque ellos los lleyarian fe los avian en las Eícüelas del Señor no fe atiende tan 
quitado* con caíi todo lo demás que íleba- to à los curfos del tiempOjquanto a la per-
van, andando preíTos entre Infieles) y afsi fecioü de los àíl:<i:S,que en ellas fe Hâze^y 
fue efte beneficio de toucha e.ftima, como como ceños viftd avian fído muy fuperio-
tambieri el componerles en Jugar decente* fes los de Pon Thomas, y afsi a m fubido 
y apartado, Altar para que dixeífen Mifía, à grâdo tan alto, como es deífea^y procu-. 
y tuvieíTen fu Oración , que fue el mayor rarftr açotado por Dios, y procurar, que 
bien , que en Tierra eftraña pudieron ha- tío fe tó impidieflè el bienj que eft padecer 
Jlar , y para aliviarlos los trabajos * multi- por Chrifto avia yà guftadovOcra cbfa hi-
plicóel Señor el vino de Miflas que lleva- zoefté valerofo Capitán j en qntsáiòà env-
ión , porque fiendo fola vna botixa j 5̂  tetider, quan de veras fervia al Señor Í y 
fLviendofe derramo cila dos vezes , vnaert fue , que viendo que ioidefü Cafa jComo 
la marjV otra en cierra^uvo para las Mif- Infieles * fcazian vnodc W f a c j p i o s , que 
fas, que celebraron ambos todos los dias* fuetea hazèr à fux Idobs v fe ituíígnó con-
hafta que bolvieroo á Manila otro ânOjCo* trá fagçi&<( y fin tenjer h pena , que fe )e 
ía naturalíDcnte impoísible, pero mily fa* podia dàr por eHaeü Reyno de idolatry 
cií à quien pudo muitiplicar los panes Í y aptintitíòdes arrojó^ por el íiieló lacomida 
bolvcr el agua en vino, y quifo hazcí* efte del Sacrificio, y quebró la Loça en que ef<" 
regalp,à los quqpor fu amor fe avian puef- tava^ echó à mal !o&'pej&imes;d€moftra* 
ro en tantas afli&iones, y trabajos , por el cien ¿ierto de caballero, C h r i f t í a n o q u e 
qual ellos reconocidos dieron al Señor nm de corazón avia abraçado b ley' de. Dios, 
" que 
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que en cl Bapcifcno avia profcGTado.Quan-
do tras Ia entennedad, y à flicciones viftas 
efperavanlos Rcligiofos alguna bonança, 
p ronofticada cn ia que vian en el luez , q 
como hombre prudente avià deícubierco 
fu inocencia , y fe avia blandanience con 
dios tomaron ócafíoñ algurtos para impo-
nerle* , que le avian cohechado , cofa que 
(aunque fe vía rtiuchb'eñ China ) fi fe ave-
jigua^fe câftiga cón gtan rigor, y pára dar 
color á fu acufacion, rrioftraro'n vna carta, 
cuyo inventor no fe à podido averiguar 
hafta 'óy, nUs de lo qué entonces fe rugió, 
qué era cra^dá de vnos infieles de Mani-
la, y otros dezian.̂ que losde aila la inven-
.'târon , con ñi\ de hazermal â Jos 'cb.ríftía-
y procurar Tacar álguü dinero de ios nos 
âcUfadòs^ que np fe djefíe credito i la doc 
trina çlè IQS ReügiofoSjy todo eñó fonayan 
Jas paUVras de la càrtà , t̂ ue ert fuftancia 
¡qoíiEC^a. fer aquellos Frâylei eFpias de los 
EípaMes. J y aver fobornado al luez con 
jqtian.tidajd de ^Utá, y la Éram{iá fe armo 
Corç t^l arcifidio, y tan difímuladaniente, q 
no fe librará dó eliá s quien rid fuera ayu-
dada de Dios i porgue les edeò t á vna co-
fa, en qué ellos pQnerí gran cüydádd , que 
ç$gu.ardarfe dé los Efpañoles, por encen-
derq fo vno de tíçs gçneros,de gétes de las 
qúalesvn grã fabió luyo antiguo Ies dexò 
diebojque f̂  guárdaflçn, porque folos ellos 
podiáb hazer guerra à fu gran Reyno , y 
deftrmríesravifo que ellos tienen tan obser-
vado i que cafi no ay nino entre ellos que 
nó le fepa ¡ y platique , y afsi fe les aíTentò 
luego, conio fi fiiera vefdad, y fue menef-
tíir, que.el Padre Fr. Migüel pufietFe todo 
él tátidal de fu ingenió (que erá hiuchojeñ 
procufar déJÂzer efte enlbufte : ayudavá 
tarabieO;el Iue¿ corrió encartado , y com-
plice en Ití que les áCufavanjpero todo fue¿ 
ra de|toeòrej6:âKí, fi:el Señor rio pufiera la 
mañoca t i áyiidá de Jos fuVbs. Sucedió 
pues que âvieridô andado el Padre Fr.Mi-
guel muchos dias y triuehas leguas apie^ 
en-eíle- negocio, y tío hallándole falida, iba 
vna mañana à la audiência muy afligido» 
d¡s:.penfamientost qué febólvia , bufeando 
caitííno para probar fu ínocència^iti hallar 
cofa , quç le utisficieÕè , Uegòfele en efta 
ocafion-vithombrc , que el no conocía , y 
preguntóle donde ibajy que negocios era-
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tava , y antes que le pudieíTe refponder, 
añadió el mifmo hombre , loque avia de 
ferf.i refpncíla t diziendo , yà íeà loqne 
va?, y que es falfo , lo que te imputan , tu 
defenfa cfUéfs §pc pidas^ue te mueflren 
la carca, y halláVás , que no tiens firma , y 
eOo has de alegar , para que no fe deba 
hazercafo de ella j ni tener por verdad lo 
que dize, que íi lo fuera, el autor fe mani-
feílara , pues aUi no avia eneí\'o peligro 
ttinganoj pero callo fu nombre, por ler lo 
que dezía, falfo, y rip poder probarlo3y di-
cho éftofe entró el hombre en vna Cafa, 
firi que antes ni defpues el padre Fray M i -
guel le vieíle. Deftofue luego à dàr parte 
ai luez acufadodél cohechó tingido j y CO' 
trtanicárido'el cafoíè aprovecharon de la 
traça, y fe deshijo la ácufaciori,y íalieron 
de ella con honor, afsi les padres, como el 
luez acufado , Con rio poco confuelo de los 
afligido^ Frayles ¿ que miradas todas las 
Circunílancías, tuvieron por Angel, al que 
diò el avifo ; fm el qual fuerá impofsible 
falir bien de la cáufajeÜ lá qual Jucediò ta? 
bié otra gra marávÍllã,porq metiedo e) Pa-
dre Fr.Miguel vna peticiõ en lengua^yca-
raderesChinoSjlosíuezçsfe admirarõ mu 
cho , y aun tuvieron pòr impofsible , que 
fueífe (como el Religiofo dezia) fuya , y 
fofpechárori que fe le ^viá hecho algún 
Chino ( que Fuera entre ellos gràii delido) 
y aún de aqui paíTaváí^à dàr mayor fuerça 
.à Ia fofpecha principal de efpiàs j y cohè-
chadoreSjporque firi ttiucha pláta hadie fç 
atreviera à defenderlos en efta caufa : ref-
pondiò cl Religiofo la verdad, que èl, y no 
otro avia hecho la petición , y rio lé davan 
credito, porque ellos defde triuy hinos tie-
nen riécefsidad de aprender fus' letras, y 
fon tan dificultofas, que pocos llegan à fa-
ber las necefldrias para poder hazer peti-
ciones femejantes, y afsi no creiari que ei 
FrãyleUHuvieiTehecho,yàla vèfclad rióla 
ãvría Hecho folo'j lirio qué le ávría ayudado 
el Señor muy particularmente i porque 
junque fabia algunas letras mas prdina^ 
rias^o podiá faber láèextraordinariasjque 
en aquel negocio táo particulars fuera de 
lo ordinario era merieíler alegar , y mu-
cho merios las que piden los t é r m i n o s ^ 
leoguajCíque en eftrados fuperiores íe vfa 
en China, de que el no cenia noticia, pero 
como 
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como cl afirmava^ era verdad que la avia 
hecho fin ayuda de ningún Chino , quifíc-
ron íaltr de duda s y mandáronle que alli 
en la imf.na. Sala dõde eftava hizicllê otra, 
diòle cuydodo el mandaro^or fer cofa tan 
dificultofa como eíB dicho j pero no per-
dió la confiança , y acogiendofe al camino 
por donde avia hecho la primcrajCn lugar 
de penfar lo que avia de eferivir , fe pufo 
muy deípacio.y con mucha devoción à re-
zar el Rofario de Nucftra Señora^ le aca-
vòtodo , antes que efcrivieflè nivnafola 
letra , y acabada la oración eferiviò ía pe-
tición muy expeditamente,teniendo fobre 
fi mil ojoà que comoà cofa rara acudían à 
verle , y quedaron tan maravillados^ que 
no acabavan de crer , que era poísible, lo 
que vian , y ala verdad aun el mifmo K c -
ligiofo no la tuvo por obra de fu entendi-
miento, fino de Dios , que como le envió 
quien en ia mayor necefsidadjy aprieto 1c 
avsòdel defecto que tenia lacarta,el qual 
el no avia podido faber : porque no fe la 
avían moftrado, afsi aora le ayudo, à que 
hizieflè mucho mas de lo que fabia , para 
Jo qual también le infpiro, que yendo con 
el cuydado q iba à la audiencia íe pufiefíè 
muy de efpacio à vèr vna cartilla , que te-
nia en las manos vn muchacho en la Ca-
. líe , y los caraderes que en ella vio, le v i -
nieron luego à propoíko, para la petición, 
qi# le mandaron hazer, para todo lo qoal 
ayudava mucho el Provincial, que aunque 
por no faber lengua de la tierra , y eíBr 
muy enfermo > no acudia à las audiencias, 
traba java muchojcftando en continua ora-
ción, pidiendo al Señor el buen fuceflb , y 
no era mucho que el Señor le oyeííe , que 
era gran fiervo fuyo, y tiene dada la pala-
bra de hazer la voluntad; de los que le te-
men, y fírven. Dieron los luezes con eílas 
cofas por libres à los Religiofos, de lo que 
les imponían, pero mandáronlos echar del 
vReyno, como à eftrangeroSjCon que echa-
ron de ver, que aunque el Trigo defta ha-
ça.ibayà tomandofazon , y color de ella, 
aun podia efperar algunos dias^íTos avian 
de fer los qué quifieiFe el que pono tiem-
po à todas las cofas 5 y con efta confidera-
cion fe bolvieron à Manila , por no fe les 
permitir la que dada en aquel Reyno,y no 
vinieron vacíos, fino con muchas ganan-
cias de los muchos trabajos, que paíTaron 
que fon la ícmilla,de que fe cogen defpues 
alegres, y hermofos manojos,y frutos, que 
fiempre duran. Cabfava mucha devoción 
vèr en el Venerable Provincial las fenalcs 
de las crueles ataduras de fu priísion,que 
le quedaron feñaladas toda la vida, que 
aviendo íido como fueron por Dios , y fu 
Evangelio, eran de grande eftima en los 
ojos de los fieles, admirables à los Angeles, 
y preciofas ante el Señor , y al fanto Viejo' 
le fervian de algún confuelo de la gran lâf-
tiraa con que vivía , viendo tan fin reme-
dio vn Reyno tan grandiolo, de gente un 
políta,y aventajados entendimientos como 
en él avia vi{l:o,q con fer ta grades Jos tra-
bajos , y períecuciones que en China tuvo, 
folia dezir, que los bol viera apadecer de 
buena ganador vèr otra vez aun Iuez,qu¿ 
vio no de muchos a6os, pero de tan gran 
compoíicion, y gravedad,de tan lindo jut-' 
zio, y tan fuperior èntçndimiento , que !e 
avia dexado admirado,ÍiCndo el Padre Fr. 
luán de Caftro perfona, qué en la vna ay 
otra Efpaña, y en la Corte del prüdentif-
funo Rey Filipe fegundo avia vifto, y tra-
tado las perfonas mas aventajadas q avia, 
y afsi es mas calificada la grande admira-
ción, que efte Inez Chino le causó. 
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DE LO QTE PASSO E N LA P R O F I N -
cia efimdo d Provimiaí m 
China, 
C^ Rránde fue la foledad , que efta Pro-f vincia fmtiò con el aufencia de fu Pro 
vincial j que fi bien guita van de fu ida i 
China , por el común defTeo que todos te-
nían de la converíion de aquel gran Rey-
no , no podíandexar de fentir, y llorarla 
falta, que les hazia el fanto Viejo,cn quien 
tenían padre común de todos,confnelo en 
todas fus aflicct&íies, maeñrodé efpirim 
en todas fus dudas,y exemplar vivtf'de to-
da virtud, en perfona à quien todos ama-
van, y tenían fumo refpeto, que fon con-
diciones ímportantifsimas, para q el buen 
exemplo mueva mas»y ànn íberçe à fuimí 
tacion con eficacia ftiave:y friera muy ma-
yor el fendmiento , fioo quedaraen fu lu-
gar 
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our padre Fr. luan Cobojque íluo 1c igua-
lava en codo lo dicho» por lo menos iba 
may adelante en fus alcances s como per-
foiiá muy doda, de gran virtud, aventaja-
da prudcncia,de grade oración, y íííperíor 
efpiruu, parces muy fuficientes para qual-
quiera mayor puefto» pero muy neceíla-
ríasjpara llevar adelante la mucha virtud, 
con que la Provincia avia cotnençado,que 
fin perlados de tan íupe dores qualidades, 
no pudiera medrar , y perdiera en poco 
tiempo lo ganado,que como tan recien na-
cidüjqualquier viento dé contradicion baf- " 
tara à deftruírlo , fino tuviejra tal guarda-. 
Lo primero que hizo fue fbrtalezer el mi-
nifterio de losChinos trayendo à elalPadre 
j r . Domingo de Nieva^eligiofo de mu-
jeha virtud , muy hábil > que como tal fue 
de grandifsima importancia en el , y vno 
délos que mas alcanço de aquella lengua, 
fobre la de los Indios, en que era yà muy 
aventajado, y en la vna,y en la otra traba-
jòjy eferivio mucho con gran provecho de 
los miniftros, que le fucedíeron , y mayor 
aprovechamiéto de fus hijoSjy hijas,aqúié 
enfeñava con particular cuydado , y afsi 
jpicò grandes dicipuloSjy dicipulas en toda 
virçud,y cfpecialmentcen materia de ora-
don frequente, y fervorofa , à que el era 
muy aficionado, con tenerle el Señor cafi-
imgpfsibilnado para çfte exercício con vn 
dolor de cabeça vetíèmentifsimo, que era 
en èl cafi continuo, aviendole començado 
à afligírdefde muchacho, fin dexarle hafia 
la muerte: pufo también el Padre Fr. luán 
Çobo en e! Hofpual de los Chinos al her-
knanoFr, Pedro Rodríguez Religiofo lego 
de muchifsima caridad , que como reyna 
de todas las virtudes anda fiempre acom-
pañada ^e todas ellas, y para acudir à los 
ç ^ r m ò s , y fervítlos esfumamentenecef-
•. fana, y aísi fue acertadifsimo el poner à 
efte hermano en efte puefto, dondo tuvo 
quanto pudo deílear, para exercitarfe en 
amor de Dios,y de fus proximos,con gran 
provecho fuyo efpiritual, y con tanta vtili-
dad de la Cafa, y Hofpítal, que fino fue fu 
fundador ( porque no fe hallo en èl à fus 
principios) fue caufa de fu grande aumen-
fo, y lexéft^urc^y reedificò,dos,òtfcs ve-
zes,qLie lo pidió afsi la necefsidad,por aver 
fe edificado al principio con mucha pobre-
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za, y aísi menos fuerte, y de menos durá. 
Por efte tiempo fucediò en efte tniniílerio 
de Chinos» que en el Pueblo de Baybay fe 
pegó fuego, à deshora en vna Cafa , y de 
ella en otras, y defuerte fue creciendo»que * 
aunque acudió mucha gente, y fe hizieron 
muchas diligencias por detener fu furia,00' 
fue poísible , hafta que abrasó fefenta Ca-
ías , en vna de Us quales avia vna Cruz de 
madera leyatada en el caballete del texa-
do,y clavada en lo alio.de vn madero grue 
fo, qcotno coIúLiina la fuftentava^a géce q 
fe janeó al incendio fue mucha , y el rigor 
del fuego mayor , pues en vn muy breve 
tiempo las hizo todas brafas, mas llegando 
al madero donde eftava la Cruz, como re-
verenciando fu Santidad perdió fus fuer-
zas, y" no fe atrevió à hazer daño ninguno, 
ni à ella.iH al palo en que eftava, y aísi aü-
que abrasó todo lo demás de la la Cafa,de 
XD à la Cmz.y à fu Madero,como fi no hu-
viera ávido fuego alguno. No fe pudo 
conder tan grande maravilla , y la gente 
eípantada de can adriiirabíe cafo, à vozcs> 
clamó milagro /milagro i acudió ei Padrà 
f r. Domingo de Nieva, y procurando que 
le baxaílèn la CruZ imoíb atrevían à fubir 
por el Madero à lo ajtoj ceníiendo no eftu-
yieíTe el Madero çaldeado, ó tuvieífe den~ 
tro algún£iego, que no fe vieflè de à fue-' 
ra, diòfe traza para quicarlesel micdo,quç 
meneaílèn con fuerza el palo , y como era 
mucha la gente j meneáronle, tan fuerte-
mente, que el bra^o de-laGruzicayóen el* 
fuego, que abaxo ^dia, y aunque era xm^ 
cho , y el tiempo que eftuvo.en él fue baf~* 
tan te para abrafaríbyfalió ran inta^Ojque-, 
ni fçnal* de aver eftado en el fuego tenias 
con que el Señor dió à entender á aque-
líos nuevos Chriftianosia virtud de la Sad* 
ta Cruz , y quanta reverencia la debemos' 
los redimidos en ella, pues aun el fuegoi 
boraz, y infenfibie la tuvo vna, y otra vez 
tan grarf refpeto: hízofe vna folemne pro-
cefsion,y predicófeel milagro, y eftà gua-
dada la Cruz en el Convento, que la Or-» 
den tiene en el dicho Puçbío. En todas las 
converfiones Han eseperimentado los Reli-
gioíòs prodigios grandes de la divina pre-
deftinacion,y no han faltado en efkt. Efta-
va vn dia vna muger muy afligida con los-
dolores de vn parco peltgcolo, acudieron à 
1 
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Jlamar à los Religiofos con la prifa,qne tal 
ncceísidad íuele cauíar, y acudieroti luego 
ct Padre Fr. Pedro Mártir , y el hermano 
Fr, Pedro Rodriguez, y hallaron à la irtú-
geren grandifsima agonia, y aviendoeftâ-
do allá vn raco,y pareciendole ãl Padre Fr, 
Juan, que era negocio de mucha larga, di-
xe al hermano bien podemos bolvernos, 
que quando llegue el parto/i fuere menef-
icr nos avifaràn,lo miicnole parecía al her 
manopero era enfermo de afma , y avia 
venido muy aprefuradamente, con que 
quedó tan caniado, y falto de aliento, que 
reípondiò, que no podía can prefto, por fu 
enterniedad5que le aquexava;piieseftèfeà 
la miraC dixo el Padre Fr. luán,) y defean-
fe, y cncròfe el à vna fala à reçar j y enco-
mendar à D:ÔS la afligida muger, y de allí 
à:vn rato gritaron las mugeres y que avia 
parido la Criatura muerca, corrió Fr. Pe-
áx^Y Pü^0 Ia maflo fobre el coràçoncito, y 
filrçiò que lacia, y baptizóla lo mas prefto 
que pudo, y fue codo menefter, pues dan-
do luego vna boqueada cfoirò, y fe fue al 
Cíelo, antes que el Padre rr.Iuan lltegaíle, 
aunque vino luego en oyendo el ruido, en 
tales balances à contece eílar Ja falvacioa 
de vn alma , predeftinada para gozar de 
Dio^ eternamente. Otra vez viò eñe her-
mano venir corriendo à vn lapon hacia el 
HofpitaUy lè falló al enCuencro.por faber, 
qué le traia corí cama prifa, y dixo t Padre 
vna muger acaba de morir de parto , y la 
íriatuía eíla muy ¿crea de irfe eras la ma-
dre » es el padre ¿nftel ^ y no la coqíiente 
tirae^ni yo me atrevi à pcdirle.que la trai-
ga él al pa^re; vaftió&dixo Fr-Pedro,y veré 
i i és muertat mas preñóla traeré yo (diiío 
el lapon) que tu vayas y y bueívas, preven 
al padre mientras yo corro por elíájQpgiò-
b el lapon del fuelo- donde fu madre la 
^via echado del vientre (que no entendicn-
dQ».:cine podia vivir , rio avían hecho cafo 
de etíajni la avian levamada de díôiPkíe cá-
yò^iíraiala al Pad re,cí qual le falic? al en-
ctíé¿iioyy la baptizó^ la que tan cerca e& 
çavaàíla muerte, baptizada viviòjyeftuva 
buenav y fam» y ios Padres fe la encarga-
ron à la muger dfe vn buen Ct\riflianoChi-
no llamado Antonioo Lopez, de quien yà 
en otra ocafion fe ha tratado^ue la crió,y 
eníeñó buenas coítamjíres j . hafta ponerla 
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en eftado, cafandola como fí fuera fu hija, 
y ella»como cuydavañ tanco^y tales padres 
de fu buena criança » faliò vn eXómpio, y 
dechado de las de áqüellá edad,y erâ con-
íuelo dé quien la baptizó. 
Salió el Padre Fr. luañ Cobo à vifitar la 
Provincia., yhálló en el partido de Bátáan 
à los Religiofos con no pequeña defeoffio-
didad , porque no podían acudir à los In-
dios , que tenian en el, fin gran trabajo * y 
notable riefgo de la falud9por vivir en Puc 1 
blecillos tan diñantes vños de otros, qtià 
era menefter muchas vezes ir feis léguas, 
de caminoj llamados à confefrai* vh enfer-
mo , y como iban fierido mas los Chriftia* 
bos, eran mas vezes HaiñadoSi y los Éámi-
üos muy maloSj y pantanofos^ haziaü 
mayor la dificultad, y ttias eieításláseiifct 
medádes dé los minlftros i trató de coin'i 
ponerlo á t modo , quô íe pudieííè acudif 
mejorjycon mertos traba jos* redujo algui 
ños Pueblecillos à otrbiaí^ó máyores,y ¿rt 
medio de todós pufo à lios dbs mas jprihei-
pales Abpcáy, y Satiialj qúe fiifefílil láSCà̂  
beceràs dónde afifíieífeh lós fccligíòíbs , y 
defde alU áóüdiéíTéü a lbs Li tó íes éi^curf 
becinos. Algún trábá'jo fe paftà en la cx# 
Cucion , mas Dios nueftro Sene»: mófífoí 
que fe agradava de ello, ño folfc fáeHfráti-
doles, lo que fe les pedíâ tail embíeii fuyoi 
fino dándoles muy á^eritajados áñosw^d^ 
ello^uesáíietidofidcí atices tan cortóS,qüí! 
Apenas alcançavaa al tributó, érán aorá 
ínuy abundantésíy lescjtiedava qiife coméri 
y que vecider,y comeri^ároíi àlèvaíitat ca-
berá, aviédo hafta altl vivido mtiy póBrésí 
experimetaroti támblé mucha irias fálüdi 
y que fáflávan mucho^ ma's de íbseMer-
mos, que atites q¿íe tuyiefl&ri Religiofos, f 
lo vno, y lo otro fe cohfigia â los mejores 
añoSjque el Señor Ies diòjpõrque con elloi 
tenian mejor fuftehtcí ¿ y mtnds eníèíriic-
dades, ayudando ta iüfrítñ; los Hofpitáleí» \ 
que los^Religiofos les hí2ieforij yeleá^dá- [ 
do s que tenian dò que no les falcafíè â los 
enfertódscòfa dèMs tíébeffafiâsi ¿ parafü 
eãrâ, y foftento * de qóe anecá téttíarí grali 
falta, y por effo íatiávkti menos, y expert 
metitarido ellos eftáfrmejbfáí ,¿üé coü'ldi 
Religiofos les avian veni'do los amavad 
mucho,y con el amor vinieron defpucs fá-i 
cilmetue en la mudança, que à los princi-* 
pios 
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píos rehufavan mucho, y los Relígiofos les 
han ayudado fiempre, rio íblo CD lo efpirí-
tual (que es lo principal) Ciño tâmbien en 
to Jo lo demás i dándoles codos los años la 
fetfiiilà k ios cpè hô lâ tiòneniy aumentán-
doles múcho la tieírâ de labor iíobre la q 
á'bttts teñkrij con que bo üúo han paflado 
tñejoí* ló^ Indioŝ ' qué allí avia fino que fé 
les háñ tenido muchos de otras partes, à 
la fama de que les va bien.y afsi yendo t ú 
toda la ciérralos partidos dé los Iftdio's á 
menos, aquel à ido fiempre cantb à mas,̂  
tiene oy doblados Indios^ de los que fcebià* 
quando füefori à èl loV Religioíos. Cbm-
pueftôs èftos Pueblòs en Bàcáâb fue Jel pâ  
dre Vicario de lar provitíbíâ à P^bgaiinan t 
àúéâc tíall¿> algo mas dómefticados à aque 
Hos Irídiicis j aunqué üéíhpré muchos de 
ellos-¿i fàiàilijpà dnrôçà, 'confolèíè gran-
de tá0í^'«ibndü'lb'mücnó,qlte IdsRcligid^ 
§ái ãíviáh hcchóiy tiiabajavan^niudho mas 
éyfcffiteduchosmiíágfõsSèiSènoiáviá 
t&tWô foi ntèdiô deLPádrè Fr.Lüys Gañ¿ 
dbllb»-y 6cros Rôliglòfclàiébñ qdéfe acre-
ditava el Evangelio i y Ibá Ibjjios ibán fot-
íiiartdd Vflgrân icobebptoiie la ley déDbs4, 
Cbhvirtiebdüfé los Iiifieies i f perfídibnan-
iJòle Ío§ yá Ghri'ftiánqStih la fee.átia ávíati 
1/bcó àntéS fecibidó i dé fò quâl fe iVàtarà 
iiiâs ákpiitítanienta éñ í ñ viáki dèífcs Ré 
ligibíds ^qLie fiü düdá üicfoñ múf fantósí 
comoJo fédiá lâ dufeçadé áqàéllá getitéj 
que aviân de ablandar j y deducir al gre-
mio de la Igleíiá, mucho bias con éxeni-
plo de buena vida * que Coú feríbones ¿ni 
palabráS: 
Por efté dempò miinò có ívíaniia el- Pa-
dre Fr; luán Chrifoíl:otno,cuyà muerte fue 
muy Uoràda^r ló miithôqiiéeftaPrdvin-
cia le debiá, çpH?o à fu Fundador , y tan à 
coftáíj^'ui faÍLYd^pòrfegràVifsimoS trkb|-
jos ql^ítá fiaridádóñ lè feòftô í dos veies fá 
tráfêaj^jáôií #éztíà tàcò ítíFtíndácíón tÚKô 
tíiiiéóútóúíúxàbs PÕtifícesjy Gebefàlcfedè 
fd Qiãeti i f ca EípanájCn lá Còrté,- dbndé 
xxtvó fttíâti câtfádiòçiòneSj vécidasntj;fití 
graves crabajds, cabfacios,- y (terfasíitíreerá 
vezl^viò cáfi deshecha en México con grã 
dolóifd^ fu almajpties ni futido deícar de 
âtna^. yfèÉmarmtrchò4o que de fi-c&ti 
bueno , y le ãvla coftado tánto 3 ni lo que 
mucho fe amâ  y cftiina puede perderfeifía 
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gran dolor, y pena, y no le feria pequeña 
tormento quedarfe vno^y otro año en Me-
xieo.íin poder (por fus enfermedades) ve-
nir à vèr fuftdáda ¿ii Provincia, qüé era lo 
que mas eft S'ftá Vidà deíreava,y íñaS inci-
tado con Us 'cártá'Sjqiíé dé ella récibiàjdã-
dole cuenta de lo muchd ĉ üe fel Sè&ôf en 
ellajy por fus hijos obràvái nò i y dúdá fino¿ 
<jue como "òltó Sabtò Sinücon , pedíá ton 
grande ibftabciá al Señór, fe ladexáítè vèr 
eii eftá vida, y fará eíló fólò párécé i que 
fe la alargo él Señorj puesdeípuésde ave* . 
llegado lé da tó tan poco. À tres Provincias 
pertenece élíé Padre * à U de Âbdàlúcía, 
donde t¿mó el HabitOjà fá dé Mexicò don--
de trabajo tàttóhò i y en muchà^ Coíàs pos 
fus muchas liábilidadés,» y cón muy ávefi-* 
tajados frutos váíTi entre Iridios i coráoen*' 
tre Eípáñoles, f íiñalmtíbte à leftái del Sanw 
tiíFiibó Ròfário íjue fundó defdé fus prime 
tos çtrficifi&siàc ló qub tócà à lás dos pri-
meras Píbvibeias,nô pòdrèmòs í:íácàr(aua4 
que nbs teràde mbchò guíl:ò,y cónfuej^) 
jíorqüc b6 ténénióS relacibbés Üé fus cbtf 
fas, fino por ibâfbr, comò en gártè ^uçáa£ 
dicho i y fe cblige bieb dé â^í le dcogidtf-
ibs PâdrêS de là Próvinefá de JVfâicd, pa-í 
ra vna fcòfâ1 dé tabea i-mpórtánclá'i como \é 
tencóólebdâró&qitàbdó té erbblàtob à EÍ¿ 
^âná, y â llòMâ pãrá fofa tàn gránde^ co-i 
iílõ abri* l i cóbvcrfiòb de Chinai làfon, y 
bs détbàs Keynos déftapá^te dei ÂfiaieiA-
preffà ¿Jue' bó fé podia ébe*f|á*jfiító à per-
fona niuy fbpferiòreri virtud, prtidebeia, y 
éxpéríénciá, de negótíios graves ¿ íleâdofd 
fcílé tantdjy ávièndofe dé trâãí, èú hsií'o* 
ínayóresjy tbàs graves Góüééi efe! ífitibdo,-
j riè à- dineròs*( • éjbé ''S^híUtÁ^ 
i i i efe t$¿áfcia fè- áv lá á è âltíáfí^àr j o t táb 
èidò,^ísfifci^,y'períèví5'f^n!cíâ ábié bíós-, 
f prbdéiícláV^aciébci^y báeb èíseftipló ad 
te lo&hoiÉliííjs^òyo lo '̂dâl íteniã èl Padre 
Fr. loabcob vtíbtajãs,dé tò&âseftascò-
faâ tábiáb imtóàs, y íbby fíbgulares prue^ 
bas,y ékpéncbckè los cftiè íe embiáronj-pe^ 
rõ cõâi^beíjásiabóímós en particular , laâ 
aVrèíb^^dékáreníiiencio , y déssirfolò 
lo qbe-à eftâ Provincia bueflrà çocà. Llegò 
à*iRdinâ , t "aunque avia cabiibado tánt^-á 
ínáres^ tie&as (eofa qué-fuek eaufarnd 
poco 
J 
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poco diftraWmiento > quando la Religion 
no eíU profundamente arraygada en el al-
majcomo en ei PadreFr.Iuan eftava yà con 
el mucho vfoconaturaliçada , pareció tan 
bien , y campeó tanto fn exemplo, y el ef-
pir'uu con que tratava , lo que pretendia, 
que obligavaà que fe le concediefle quan-
to íncemava, y affi facò en breviffimo tié-
po quanto quifo: predícò,y como fobre efte 
buen exemplo cenia naturalmente vn len-
guage excelente, pecho entero, voz fono-
ra,mucha fuífonciasy varía lección de San-
tos , de que iban muy ricos fus Sermones 
difpueftos j y repartidos por . las reglas de 
Ketorica,en que era Maeftrojy diebos con 
la energia natural que tenia, que era mu-
cha, ganó prefto, y con razón en Roma fa-
ina de gran Predicador, como lo era, y en 
lo&ío^refçritos de las-Cartas le ponían al-
ftinps de aquellos perfonages titulo de reáicador gratiffimojque no le ayudó po-
co, para ia brevedad de fu defpacho -. por-
que fue cania de que en la Orden, y fuera 
í e e!ía le eftíínaflen, que es gran principio 
para Jodemàs.En la Coree deEfpaña pro* 
.^edió de manera , que el prudente Rey le 
ppmbró por vno de qüatro Obifpos, que 
aviade avcr,fi le abriera la puerta à la pre-
dicación en la China, y con íu mueba vir-
tü4 s Y C3çeipjÜo aííègurò Ja gran re-
forínacion ,' ;qup gv̂ a de ay^r en Ja .nueva' 
Pfoviñciai para jCuya fundación, convocava 
Religiofos, y aífi fe le ofrecip^n s ^vinie-. 
ton à ella tantos, y, can fuper^^s Çpmpa-
fieros , como/^eypa Ips primeros Funda-, 
¿ores dç cIJa,&Tv£r entonces otracofajque, 
los movieíle i negocio tan apduo , mas de 
¿í buen ejemplo , y nmcbíi rê igipn d.e el 
Padre Ffr,Iuan ? que defde que,ja profef$& 
ifiendo nino, íiemprc la gpajçdp^ con gran 
puntualidad , y eftole daya íiççncia j para 
pelarla con mucho rigor en Iqs demàSjquã 
j|p ŷia alguna falta en ellos, pero, el mayor 
rigor guardaya para fí, y^andoíé afpera-
ípenceryaísi, aun eftandO;enfermo,no co-
H^^rG^if^ aunque dàn licencia para ella 
nueííras conftituciones, y à eñe paíTo dava 
Jo$ demàsde fu y}4a, y en la primera na- . 
Vagación vinQ^fereno, y lluvias, fin ran-
cho, por darlèle i vn Relígioíb , que venía 
fin èUy deftoie fojafevino (a terrible enfer-
^edad, qne le dió cA M ? ^ , y nunça h 
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dexò del todo, hafta quitarle la vida: llego 
A efta Provincia , y aunqî e la edad , y íus 
enfermedades le efcufavan,fe pufo luego a 
aprender lenguaChinajque es muy diticul-
tofa , pero como era neceilària para tratar 
de la converfion de aquella gente^ara to-
do efte trabajo íe halló con fuerçasjdando-
felas lu buen deíreo,y gran determinación j 
que tQnia para todo lo bueno , quando la 
naturaleza fe las negava>y por efta mjlma 
caufa en Caftillas y en la navegación totnp, 
para fi todo lo penoíojy trabajoío del oficÍQ 
de Vicario , y diò lo honrofo dèl al Padre 
Fr. luán de Caftro: tratava mucho de ora-
ción, y meditación, y para efta ib prevenía 
con mucha lección de buenos, y devotos 
Libros,y de la comunicación con perfonas 
de efpiritu, con las quales procurava muy 
de propofito amiftad, y trato, íienclole,to<-; 
dolo demás deíabridojy penofo: defícandQ 
yerfe con entera fa;lu4 para poder.trabajac 
mas, iba continuando los remedios contra 
fu antigua enfermedad^ que eran naqy ca-
lidos.y lo que facó'dc ellos fue vi>aá calen-
turas nxortalgs > cop.vn, ardor ta^ .grande, 
que vino à ponerfe en parte de vn lado tap. 
negro como vn carbon,y vivo ít; abraíàva, 
con cxccfsivos dolares^ tormento,con quq, 
el Señor le difpqnia para la vida etern^| 
para Ia qual él catoibíen ib difpufo recibien-
do con mucha devoción los Santos Sacra-
mencoSj y falió defta vida fantamente, 
, CAMI;VLO xxxr.: 
VÉ LA lORNADEL OBISPO D E S T A S 
.. i v Islas à Effóña aMinpónade del Pa-
dre Fr. Miguel de Benavides, jt; • 
. r muerte de des Rcligiofosí 
\Otc\ mes de luuio deíle mifrno añq 
de 15 Po.Kegò. à eftas'tslas gp|r ..Gíqycr* 
jaactor de cUas,Gom(5z, Perez das ^a i ; íñas , . 
Caballero del. Habito de Santiaga j jperfo-
«Wrde.gran goyíerr}piP ¡nc^nfatie en.el era* 
bajoi y afsi fueron fnuçhpSjy ;m¿y; y tú es los 
que, pafsò en betiefifríoi.deja Ciudad, de 
Manila, y vno d.ejçí^s-fuç.eeíc^jt^da d¿ 
pièdra»que aígy^p,^ a ç ^ dçfpuçj|e£í vn al-
zamiento, q u ^ ^ ^ ç . i ç s . ^ h i ^ s ^ 4ie la 
total defenfa de los Elpanoles:qra;etfraña-i 
menteíHlígense , muy zekfo 4cíbien-cp-
n íun . 
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num, gran foidado, y muy callo, y con'to- contra fu voluntad forçados, por buenas 
das eífos, y otras buenas partes, que tenia, boyas.y le mataron à èl,y à los demàs^uc 
fe malogró, poríer demaíiadamente coU- alíi le acompañavan , permÍEiendolo aífi 
rico , de Io qual fe aprovechó el demonio, Dios, en caftigo del defacato.que avia te-
paradefaveniríe mucho con cl ObifpoD. nido , perdiendo el rcfpe&o à vn Obifpo 
Fr. Domingo de Saladar, que aunque, co-
mo fanto Varón le futría las coleras, y ma-
los cratos,que toca van à fu perfona,no po-
día llevar afsi las que fe oponían á cofas de 
l u ofício, y dignidad , y procurando bolver 
por ella, ò por fus fubduos, fueron los en-
cuentros mayores , y fe liguieron efeanda-
los graves. Vieronfe aqui nueftros Religio-
íos muy apretados,porq los males,por vna 
parce eran incoieíables,y por ocra amena-
çavan otros mayores, fí por bolver por la 
fatitvdadjy juftiíia del Obifpo,rompÍan có 
c l Governador, y eftuvieron algún tiempo 
íufpenfos,y procuraron por buenos medios 
componer fio rompimiento las cofas, y no-
lo pudiendó concluir por eftc camino , fe 
decerentoaron, fegun la fentencia de San 
-Gregorio à padezer antes los trabajos , y 
cfcandalos,que fe podían feguir,que dexar 
à la verdad , y judicia fin defenía, en oca-
íion^ue canto necefsitavade quien la ayu 
daffe , .y %çados defta necefsidad predi-
caron fin «¿ceder los limites de la devida 
cpnocidameme Sanco,y al fin fu Paftor^ue 
antes que ello- fucedieflè , no pudiendo 
ajuftar al Governador àlo que era razón» 
obligado de males de efia Republica , quô 
aquí no podían lener remedio , y de los 
trabajos, que fu Iglelia palfava, y aun pro-
curando con íu aufencia evitar eícaodalos, 
avia ido à Bfpaña à procurar el remedio de 
codo. Quando trató de fu ida, quilo llebat 
por Compañero al Padre Fe.-Diego de So-
ria^ quien como cftà dicho aviaeiProvin- . 
cia\ i r . iuan de Caftro nombrado para tt 
à Efpaña , quando èleftavade partida.pa-
ra China , y juntandofe eíla ocafion , el 
Obiípoque le amava, y eftimava mucho» 
le quería llevar en fu compañía , y la OJ> 
den no podia negarfele, ames ganava mu-
cho én eilojpcro el Governador.nolo per-
mitió, recelofo del daño, que le podia ha-
zerenEfpañajporque de la claridad,y efi-
cacia con que intrépido le corregía , y re-
prendía en fu propia prefencia,quando era 
neceffario, colegia, y no mal , que lo níií-
mpdeftia, y covtefia ,à juizio à vn del mif- - mo haría en la Corte , y mas aviendoído 
^ . 1 . . . — i., r ^ . - . y -i_ en compañía del Obifpo , que lo avían de 
tratar, y traçar afsi en el viajejpor lo qual 
quifo mas oír preíeme fus correcciones, 
que él uiifmo via procedían decaridad , ^ 
reguladas con dvfcrecíon', y prndencia^quc 
darle lugar à que informaíTe en Efpaña 
del mal modo,que con e\ Obifpo avia vía1 
do , y por eíla caufa huyo de enerar en fü 
lugar el Padre Fr. Miguel de Benavides1, 
afsi para acompañar al Obifpo , carao pot 
procurado.rde la Provinda eíi Efpanà , y 
íitf iaberlo loshombresjfue traça de la D i -
vina provideticia,que en todo elige lo mtí-
jor3 yà l a Provincia le cíluvobiet!i,el que-
darte el Padre Fí. Diego de Soría^ue fue 
íiiuy vtil para la de Pangáfman, y defpñés 
tiecefl^rio para la de nueva Segovia , a 
qual no podia el padre Fr. Miguel acudit, 
y la ida del Padre Fr. Miguel de Benavi-
des à Efpaña fue de grandifsimá' itó^oN 
jmo Governador, que lo íintió mucho , y 
coñ la colera fe dava por agraviado , pero 
quando eíla dava lugar à la razón, era ella 
^tan grande,que no podía fu buen emendi-
'rniento dexar de convencerfe , y hablava 
-iMuy bien de nueftros Frayles , y les hazla 
continuas límofnas , y lo que mas es en fu 
Teftamento hecho en falud , eftando de 
.partidapara vna jornada, fe mandó'en-
. tcprar en nueftro Convento^ofaque efpan 
t ò à coda la Republica, y no poco acreditó 
a oueftros ReligvofoSipues. aunque los avia 
: tenido por contrarios ^ reconocia , que fe 
avian movido con razón , y obligado de la 
•verdadjV jufl:icia,y affilos tuvo por muy à 
:p.ro'poíKo para encomendarles en la ratief-
t̂e alma j y cuerpo., aunque en tiempo de 
los enojos ( que la ira no dà lugar al me-
jor confejo) les dió bien en que merecer. 
Peroro quifo el.Señor, que fe ie dieflTe fe-
pultura Eclefiaftica , porque en la mifma tanch, afsi porque pudo hablar, cóma tef-
. Galega Real en que iba en aquella jorna- tigode vifta de las cofas dé China, qué! e'n 
,da , fe levantaran los Chinos, que líebava Efpaña fe dêííèavan mucho faber coneei-
Gg teça 
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teça de perfona âe credito, qual era la dei 
Padre Fr.Miguclatio cobtartdô cofas oídas* 
lir.D viftas, como cambien por fcf macho-
imas Conocido,? eftimado de los Pâdrcs gra 
Ves de Eí'pana.qüe fi oyeran coíàs tail gra-
des, como de la Provincia íè aviañ de dè-
zir de períona metios tjue el Padre Fray 
Miguel, (Juiçàs dudarán, pero coceándolas 
èl ¿o Icfc qitedò duda ninguna^ finalmen-
te porque ( Cortio deípaes fé verá,) fe ofre-
cieron ocaíiones tn que fueron menéftcí 
todàs ks ktras % y ingenio del Padre Fray 
Miguel j por todo lo qual fue dé rüutíha 
imporufleia por entonces fu idâ á Efpaña, 
y dándoles el Señor buenas viajes llegaron 
allá con falud , de Cuyos IbceíTos le dirá 
defpues. 
Ocra jornada mas breve,y mas parà ttí-
ítter bizíeron por efte tiempo dos ¿eligió-
los de Pangafinan, pero cambien apercibi-
dos , que íe les trocó el temor en confudo 
íuyo * y de todos los que los vieron partirj 
teniendo por ciercojque llevaron fu derro-
ta para el Cíelo, à proCüfar la falud cfpiri-
.tual de aquella gentcí, que aun avia mu-
chos i que fe eftavan duros j y rebeldes al 
£vangeIio:ei vfto dellosfue Fí.Pedro Mar 
titles pyriligiofo LegOjVârotí de DiüSy llano 
ty fencílioíà quien el Padre Fr* luán Cobo 
«traxo de la nueva Efpaña el aíío de ochen-* 
ta y ocho, nb con pequeño íeotlmiento de^ 
los que alli le avian tratado* y éxperimeii -
tado fu fantidadjV virtud. Nació Fr.Pedrcí 
en vnd Aldea de Segovia en Caftilla la vie-
ja, de Padres Gmftianos viejos, y Labra-
dores de mediana paífadia en fu eftádo)pe 
ro devocos, y cüydadoíps de fu falud}y con 
efte cuydado críarots defde ñiño à fu hijo, 
enfeñatídoíe tetfeor de Dios.qne es la fabi-
duria mayor , y jtrias importante , y el íe 
.crió defde niño en fcrv'iáo de fus Padres,-
la llaneza , y íencillcz que ellos le cn-
_ ̂ davan,y mamó en la leche, la qual guar-
.dó fietripre atm íiendo mayorjtracando fo^ 
lo de Dios,^ la labranza de fus heredadeŝ  
, fin díyefcitíe doú compañeros, que le fa-
caffen del patío concertado j qiie defde ni-
no avid líetado^i le impídíeífen Ias devo-
çiones qud ttíma^ con qoe fe encomeírtdá-
vafiempre à D>as,y àfuSánÉifsrfíaMádrey 
y cfto no fnperfiçialmcnte, como lo fuelen 
hazer moços labradores > fino con mucho 
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ferit'miiento , comodevocíon falida de vn^ 
corazón defocupado, y libre de faruafias, y 
devaneos j y exercitado defde fu niñez en 
témor de Dios s y deflTeos de agradarle , à ' 
los qualcs juntava vna gran devoción â la 
Virgen, à quien nofolo craia(en medio de 
fu labor) en ía boca fino eftampada en el 
alma. Paganfe mtichoel Señor,y fn Madre 
Sancifsima de feniejantes almas, (imples, 
devotas j y fencillas, que eáduyeúdo de fi 
las inquietudes de deíltios , y platicas del 
Mundojdàh lugár à percebir las dei Cielo, 
y afsi le fucediò à Pedrõi que í atisfecha, y 
pagada la Madre de Dios de la verdad con 
-que-Pedro la fervia^ amava, y queriéndo-
le animar à mas perfección^ encaminarle 
áeftadomásápropoíitopaía ftis devotai 
dcffèos,y exeràciosjfe le apareció vna car-
de entre vnas nuvefc claras con ffcfplandor, 
y belleça mas que humanájcftando èl ara-
do en Sierra moreüa i y porei fitio donde 
eftava , y las feñas que cn mieftra Señora 
vio, ò por devoçioti particulars que Pedro • 
ruvíeíle à aquella Santá Iniagen^ ò por to-
do ello junto (que es lo mas cierto) à H lç 
parcelo íèr ndeft^á Señora de la Cabeça. 
Dixole pues eíVa foberana Señora,que fucf 
fe Frayle de fuOrdcD,y porque no fe erraf 
fe le declaró , qtie era la de Santo Doinin- • 
go, merced que yàotras vezes efta grao 
Señora nos à hecho j con que nos à obliga-
do j à que también nofotros feamos todos 
fiiyos,y nos precieítios de cales,no folo coa 
palabrasfitíocotí obras., y corazones. No 
tardó Pedro en obedecer à tan fanto, y fa-
vorable mandato Í porque ni pudo dudar, 
de lo que avia viílOjni íu fencillo trato pu-
do ichaginar , qué alíi podía aver engaño» 
íii él afedo grande, y devoción,que àeíta 
Señora tenia j le permitió detenerfe en el 
cumplimiento de lo que le avia,mandado; 
fucífe luego al Convento de San Pablo de 
Coídoba^ídio el Habito de Religiofo Le-
go s y vivió en él ,; como quien (lobrc.tan 
íadtoâ principios) le tomava por orden de 
la Virgé% y echòfele bien de, ver, pues vi-, 
ftiendo deípües ala ¡Mueva Efpaña , y. vi-
viétído etí ella, era llamado comünmenre 
tí ffáyle Santo, como, fino tuviera otro 
nobre^iÉuío no ganado por aníficicni tra-
za, que nunca vsó delias Fr, Pedro,!!! fupo 
jamas fingir»y aun hablar fabia muy poco, 
como 
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como quien efava tan exercitado en ca-
llar , y medicar , fuerça grande de fus vir-
cudesfqac quando fon cales,!!! quiere Dios 
q .ic fe efeondan, ni pueden efeonderíe por 
mas que lo procure el que las tiene) efta 
fue la que té diò efte nombre, y por ella le 
jcftimò el Padre Fr. luán Cobo, y le procu-
ro traer à efta Provincia, y le traxo à él, y 
à otros de no menoi* fantidad, que eran el 
Padre Fr.Iuao Cticaáfsimoen perfuadir lo 
bueno y faltó poco para traerfe tatribieti 
al Tanto Gregorio Lopez, y à fu compañe-
ro el Padre Lofa * pero teníalos el Señor 
guardados para el exemplo, y amparo de 
aquella tierra , y no quilo que fe viuieílett 
todos à efta.Llegado di hemiario Fr.Pedro 
à M.amlajle pulieron eñ la Portería, don-
de mudo el nombre , le llamaron el rega-
dor , porque íiempre eftava fijo en efte 
fanto exercício, y no era oración de ciegoS 
la qne tenía,fino con tanto lènttouento j y 
tan profundas meditaciones, que haziâ, 
harto>en cumplir ¿n todo el dia con la de-
voción del Rofariojen eftacontemplaciort 
eran muchas Us vezes ̂  due fe quedava 
parado en lá efeálera del Convento3quan-
do llevaVã j ò bolvia algud íecado,cofa que 
à algunas perforias, que le efperavan en la 
Poterna caufavá Enfado ¡ ittientrafi no fue 
conocida fu devoción , que à los que le co-
nocían caufaNtafela mtíy grande verle tan 
. ocupado en Diòs,áundue fueífe algoà cof-
ta fuya. Sienipré que fubiaíò baxava la ef-
calera^eziâ ed cada efcalonel Glonapa-
tri &c. à imitácíõri de Sarita Cacalina dd 
Sena, que rezava vriá Ave María, y lo de-
más del camino ibá tatí pueftd en Dios, y 
la contemplación de los Mifterios del Ho-í 
farío, que era máíavllla j que quándo He-
gafa, fe acordaflé deJ recado à que ibáipoií 
Jo qüsd viéndole tan puefto fjépreeñ Dios 
folia dezirel Padre Provincial Fr. Itian dd 
Caftro.O quanto vale vna buena Voluntad! 
aunque no fea canco eí entendimiento, co-s 
mo lo vemos en efte hermano , y es mu-
cho de eíKmar el dicho de efte Padrej qutí 
era Maeftrode la vida efpiritual * y tenia 
particular gracia de conocer * y difeernir 
los efpiritus que tratava , y muchas cofas¿ 
que por via ordinaria no fe podían alcan-
zar, las fabia él por el camino fupèrior de 
la oración, y trato familiar que tenia con 
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Dios. Probó el Perlado à quitar al herma-
no de la portería por caufa deftas tardan-
ças , y pufole en la Sacriftia j pero prefto 
moftrò , que era menos para facriftan, y 
bolviò à fu oficio de Portero,» donde llegó 
à él el Governador de eftas Islas Santiago 
de Veragüe venia à hablar ai Perlado del 
Convemo( aunque otros de2ian,que àex- ^ 
perimentar, ò probar la fantidad del Ppr-
tero) eftava entonces el Prior retando en 
el Coro con el Provincial, y quiçá no avia 
mas Religiofos en el Convento, por eftar 
los demás ocupados en el ininiílerio délos 
Chinos! y afsi le avian dado orden, que no 
llamaífe hafta falir del Coro, por no inter-
rumpir el Oficio Divino, en cuyo cum-
plimiento dixo aiGovernado^que efperaf-
íe, à que acabaífen el Oficio Divino, y poi: 
entretenerle fe pufo muy defpacio à exa-
minar al Governador,como rezava el Ro-
fariojtefpondiòle él coil muchb gufto^ con 
cftáocafion leeftuvo Fr* Pedro tratando 
de cofas de devoción vñ buen rato, de que 
falíò el buen Caballero tan admirado, y 
edificado»que dezia muchas vez^que Fr. 
Pedro éori fu faíita íimpíicidad le avia cn-
feñado mas * que quantos Sermones avia 
oido,y Libros avia leído/ Aeafo,yíIn faber-
lo Ft.Pedro,fe pufo en la oracioft junto à él 
fcl Priorj y experimentó, que el eftilojque 
tenia en contemplar^era potterftamedi-
i:âr las palabras del Pater nofteri y Ave 
Maria cada vná de porfij Cotí tatito efpiri-
tu > que algunas vezes Comentando por U 
primera palabra,Padre,gaftava en foíaella 
vna hora * mudando lâ prontttíc^acion s y 
afectos cxteriofesjconforrije à lo que inte-
íiormérite fentia j cotí tanta devoción, y 
fuerza de efpíritu, queal Pridr lellcbava 
toda la atención , y hallava en él mucho q 
aprender Àmeditar-Eftibiòel Provincial à 
Fr* Pedro à Pangáfína^y üo tardó mucho 
en enferntar alli de vnas recias calenturas, 
de qvinoà moririla coílubre, que tenia de 
guardar inviolablemeté fus conñitnciones 
era tan grande^que coa íêr la enferenedad 
muy recia, y el ardor que padecia gran* 
difsimOj no fe pndoacabar con èl,que cô  
miefle carne,^ que fe quitafle las medias» 
con que en tiempo de íalud los Religiofos 
duermen jteoialas atadas con vros bejucos 
(quefon como mimbres en Efpaña)y de.no 
de-
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deíatarfcias jamas, eílávan tan apretados, echar de fu ciem , y rii los querían acudir 
que /e entfavan por la carne vn dedo ade- en cofa alguna, ni fuftentarlos, y afsi àcí* 
stro. Lasanfias^uc Jaeníermcdadlecaufa- pues de muy canfados deftos caminos, les 
y^y las baícas,quc con el mucho ardor de faltava muchas vezes la comida^e lo qualj 
las calenturas tenia, eran tantas, que con ' y de los foles, y aguaceros, que avia paüa-
cllas Te caia de 3a cama-en el fuclo tantas do eftava efte Padre tan cníermo.pero caní 
^ezes^ue canfados los Reiigiofosde levan alentado para el trabajo,qUe fue menefter 
tarle, y rinendoie por eilo le dixeron , que obligaríe el Superior , à que trarafle de fa 
parecia» que lo hazia de propoíítcy eí con cura : y para eilo fue à Manila con mucho 
armcha paciencia refpondia. No ha de mo- Jentimiento de los Indios, que eftavan ya 
rir en cama quien nunca la mereció , la q trocados, y le amavan mucho , afsi por fu 
:yo avia de tener era el fuelo. Recibió los condición , que era muy para íèr amada» 
¡Santos Sacramentos con mucha devoción, como por aver entrado muy bien en fu le-
¡y acabándole de dàr la Extremavncion por gua, que es cofa que ellos eftiman mucho, 
•por la manañana , le pulieron en la mano y afsi íintieron tanto fu aufencia: llegado a 
Ja candela bendita de bien morir, y no fe Manila le pufieron en el Hofpital de J.QS 
Ja pudieron quitar de las manos baílala Sangleyes, porque allicomieíle carne, co-
hora de las Ave marias, que efpiró, y mi- mo fu enfermedad, y cura lo pedia,que eo 
randola los Religiofes, y otras perfonas, ^ el Convento ni ib comta , ni aun entrava, 
alli fe hallaron les^pareciòjquc en todoefte apretóle allí mucho,el afma, y fobrevínole 
tiempo, ò no fe avia gaftado nadayó muy vn tabardillo, que le pufo tan flaco,quc nò 
foco > vn Capitán Efpañol, que acertó à yodiz rodearé en la cama, y eí buco Pro-* 
paflar por alli, y por la fama , que avia de - vincial, que le amava tiernifsimamente 
xado en Manila, le viíitò/abiendo que ef- acudia à efto, y àlevantarle, quando algu-
tâvã enfermo, vió, y notó el no gaftarfe la na necefsidad lo pidia, eran las dos enfet-
«andela, y lo publicó entre la gente^fpan- medades opueftas, y el afma tan gratidc;, 
íàdo / que de íemejantes cofas , y FrayleS que no fe atrevió el Medico à íàngrarle , y 
no hizieirc la Orden mas eíUma. el tabardillo cobró fuerzas^ le acabò,avié 
n íTambíen fe llevó el Señor por efte tie- do recibido con mucha devoción todos los 
po at Padre Fr. Majcos de San Amonino.á SacramentoSjdejiando à todos los Religion 
quien el íanco Provincial en la iegunda vi- fos muy leguros de fu íàJvacion , pora ver 
fira , que hizo à Pangaiinan, viendo inuy vivido de manera, que le llamavan (como 
enfermo de afma , que 1c fatigava much o, à Moyfes) clamado de Dios,y de los ho m-
mandó que ie fucile à curar à Manila, que bres, de Dios por fus muchas.virtudes s y 
era láftima verte mucho tiempo avia , tan de los hombres» por fu admirable apacibí-
apretado de vn mal canpenofo, y peligro- lídad con todoss y afsi dezian, que íe veri-
ib, fin aver (como aliinoaviaj quien fupief- ficava en él el dicho del Efpiritu Sa£u;o,qiie 
íê darle remedio aígcino,aunque el paliava muriendo de pocos años , le valieron por 
fu tormencotnolb]oíinquexas,íinocon ale- michos, haziendoen aquellos pocos tan-
gria, Jin recibir regalo, mas del que él te- tas buenas obras, que en otrerê bailaran à 
.nia, en trabajar en aquel minifterio,como llenar de méritos muchos, que h ime^añ 
orno de fus primeros miniñros > que à los bien vivido. •. 
.principios padecieron mucho , . y muy en ^ 
particular el padre Fr. Marcos, que como CÁPITVLO xxxir. 
mo^o, y por faber bien iengua andava por ' • 
àquellos puebIecillos?y campos(comoà ca- D E L A ELECCION DE PROVINCIAL 
^a dé fieras )bufcando à quien hazer bien, en laperfona del Padre Fray 
-niños j ó enfermos , con la gran defeomo- Alonfofímenet. 
didad^on que andavan al principiólo íb-
lo a píCjímo à vezes cargándola pobre ca- A Los nueve de Abril dé ^ ^ ¡ D o m -
ma , en que avian de dormir , porque los - t X nica Deus qui erramibus , qiie,e.s ía 
Jnuiuscon cílas vejaciones los procuravan tercera defpues tic ía Pafqua de Refurec-
cion. 
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cion , que cs el dia en AJUC en la Orden íc 
acoftumbran hazer los Capítulos Prona* 
cíales , íe juntaron para eligir Provincial 
los Eleitores en el Convenço de Manila, y 
vnanimes , y conformes eligieron por Se-
gundo Provincial defta Provincia al Padre 
Fr, AlonfoXímeoez , que era alli Prior, 
perfona de gran Religion, muchos a ñ o s ^ 
venerables canas, à quien el fervor de el-
pirÍLu hazia trabajar como moço, quando 
fu mucha edad , y lo mucho que avia tra-
bajado con mucha razón pedian deícanfo, 
falieron por Difinidoresel Padre F r^ ran -
cifco de la MinajFr. luán de Caítro Sobri-
no del que acabava el Oficio de Provin 
binctal, Fr. Thomas Caífcellar, y Fr. luán-
de San Pedro Marty h La Vicaria dê Bina-
latongan fe encomendó al Padre Fr. Luys 
Gandullo y la de Calafiao al Padre Fr. Pe-
dro de Sotó, y la de Bataan al Padre Fray 
luán de San Pedro MaTEyr,y por Prior del 
Convento de Manila fue eleito el Padre 
Fr. Franciíco de la Mina,obligandoleà ello 
la obediencia, defpues que fe avia acomo-
dado al minifterio de Bataan ,7 coa fu lea-
gua,quc le avia coítàdò gran trabajo^pr^-
diendola de çafi íètcnta anos de edadjV fe 
avia pagado mucho de aquellos IndipSjpor 
aver hallado en ellos mas capacidad qüe 
calos de la Nueva Efpafia,cuyo Miniftró 
avia fido quarenta anos,que bailaran para 
con mucha juftícia deícanfar jubilado,mas 
cftava el tan lejos de bufear efto, que gaf-
tava eon fus Indios de Bataan caíi todo el 
dia, eonfeíTandoloSjdQctrinandóloSjy enca-
minándolos à fu falvacion , por él grande 
amof que les avia cobrado,y aífi íifítiò mu-
cho el dexarlos , por venir à fer Prior de 
Manila^ que fi bien era necefTario , que lo 
fuefle períbriã dĉ  fus prendas, y avia en el 
^óttvcíi to menos ttabajo, qen el minifte-
rio avia entonces,perõ cflomifmo era lo q 
el lentia,pues no avia venido à cita Provin 
cia à defeanfar, fino à trabajar, fuera de cj 
al paflo que le quitava el trabajojtemia no 
le quitaíTen el mérito : pero la obediencia 
lo allano-todo,y afleguro. que no avria per-
didaVfino aumento en el merito.puéseíta 
voluntad valia con Dios cantó como los 
xniftnos trabajos, y fobreclla fe ganava de 
nuevo lo que el Priorato dà à merecer,que 
para los que fob Priores, como eíte Padre 
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lo fue , ao es poco , fino muy grande au-
mento. 
Ordenarõfe en eíte Capiculo coías muy 
convenientes , la primera que losConfef-
fores.que no fe huvíefien examinado en la 
Provincia , f¿examinaííèn antes que con-
feifaircn , y pira ello fe íènalaron Exami-
nadores ,no porque los pocos que avia en 
k Provincia no fueífen de conocida fuficien 
,cia , y examinados yà en otras Provincias, 
fino para aílentar bien cofa decanta i m -
portancia deície fu principio, y que la me- • 
dicina ( como el Efpimu Santo aconfeja ) 
previnicílè , y impidieííè la enfermedad ^ 
es gran prudencia:pufofe lección àç Theo-
logia en el Conveto^ feñalofe por Lector 
al Padre Fr.luaCobo,q quiê cõíiderare los 
pocos Religioibs^qavia, y las muchas ocu-
paciones,que tenian, trabajando cada vno 
por muchos, verá la eítima, q aquellos Pa-
dres hazian de los exercicios de la Sagra-, 
da Theologia,can propios de nueítro iníti-
tuto, y eítiraarà*mucho eíte euydado. Or^ 
denòfe que los Predicadores de los IndiW 
guardaíten en fus Sermoncsel eftrlo déf 
Cacecifmo Romano , enícnandoícs la vir-
tud, y pecefsídad de los Sancos Sacramen-
tos, la Reverencia, y devoción con que los 
han de çratar , y que pues la mifericordia' 
del Señor dava mueítrasde llegarfeà ellos 
con ladifpoficion , que fe les dezia era ne-* 
ceffana, y q de cada día iban creciendo en 
obras de caridad,y mifericordia, y moítra-
do fee, los inítruyeflèn mucho en efto , y 
à los fuficientemente eníeñados , (e les 
dveíle el Sanciílimo Sacramento del Altar,7 
y la Extremavncion à fu tiempo: bolviôfe 
a t r a e r á la memoria lo ipc en el primee 
Capitulo fe avia ordenado, que fe tratallen 
. los indios con mucho amor, y caridad, 
folo de palabra, fino de obras, acudiendo-
Ies à íus necefsidades con lioiofnas quanto 
nos fucífe pofsible , y tratándoles en todo 
con efpiritu de blandura , y que fi alguna 
vez W i e í f e neccfsidad de caftigo , fuefle 
por mano agena,para ^ de las nueítYasib-
Jo reci^eílen bcneficios}que los aficionafsé 
à l a L e y , que iespredicambs. Tuvofe el 
Capítulo con mucha folemnidad, y con-
fuelo , eftrenando entonces la Iglefia, que 
-Íe avi^hecho mny hermofa, y de piedra,/ 
por corona de la Fieita íe tuvieron vnas 
H h Coi^ 
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Conciaíbnes de Theologia , y co ellas fe büívieron à China , fe procuro i rvn Chrif* 
defendieron , y explicaron muchas diticul- tiano Librero, llamado Pablo Hcchiu .nc-
tades morales, acomodadas í lo que encõ- gociò fu ida con el auyor ícereto, que pu-
^ tes era mas neceíTario , Y fenaiadamence do , fabiendo que los Padres fe la aviande 
fe venciíaronqueílioncs de mucha impor- procurar eftorvar.fi la iafabia.pero nofele 
rancia cerca de las cobranças de los tribu- pudo eleonder al Padre Fr. inàft Cobo^uc 
ros, y de la juílicia con que f¿ avian de re- era fu mitnftro, y hizo las diligencias, que 
partir ías Encomiendas, y otros Oficios, y pudo para que no fe fuelle .por el gran pe-
tic las efclavonias defta tierra , que por no ligro, que corria de idolatrar, yetado atra* 
ir por las Leyes de Efpañi 5 (¡no conforme rar con íblos Idolatras en fu tierra , donde 
à ios vfos de los Indios, tienen particulares no avia Chñftiaóo ninguno , y aun corria 
dificultades, pero lo que fe ventiló mas, y peligro de quedarfe allá para ílempre , fía 
con mayor provecho fue acércala obliga- Sacrar^entos, ni efperança de falvárfe^e-
cion , que los miniílros de índios tenian à ro el Chino ¡as hizo mas eficaces i y de hĉ  
aísiílir entre ellos , y predicarles cl Evan- cho fe embarcó , y partió para ir à China 
geiio, y confervaríos en la Ley, que los yà en elNaviojquefaíiò vltinloty à pocos dias 
Chriíhaoos avian recibido, moftrando con eílando aun à la viíta de efta isla ^ fobre U 
-«jucha clarida4 , que en el eihdoque'te- coila de la Sierra de Bolinaostuvo vn tem-; 
nian ias cofas, no podian los Sacerdotes> poral, que dio con el Navio en tierra, y 1c 
que avia en eftas Islas, dexarlas, fo pena de hizo pedazos, y aunque la gete faliò à tier-
pecado morral contra lacaridad,quedebe- ra, no efcâpò la vida* > porque los {odiosde 
mos à eílos Indios nueftrosproximos^uef- aquella cierra Zambales,òMotitaneiès/oa 
u>sen extrema necefsidatí de miniltros, fieros, y tienen puedaü* tnâyot felicidad 
* qwe losenfeñen , y adminíftren los Sacra- en matar hombres , y corear cabeças, fia 
¿ e n t o s , fin lo qual es impofsible falvarfe, mas caufa de aquella fu mala inclinâcion, 
y (iendo los Indios defia oecefsidad cacos, en qqe defde niños fe Va» ímponieñáojpa-; 
y las Sacerdotes tan pocos,qiie auuque fue J"a hazer mejor tan mal ofício fiçndo grafi*. 
xan juchas vezes mas, no bafiaran^nferia deSjy afsi en fintiédo. à los miferables Chi-
con claridad , que los que íè iban pecavan nos arrojados de la mar en fu tierra^ falfcj 
gfayiífimamente , con obligación de dar ion à ellos, y les robaron quanto àviab fâ-
cuenta ài Señor de las almas í que por fu cado,y mataron quantos pudieron.que íüc 
aufencia fe perderían , que de necefsidad 'roo cali codos, quedartdofc algutios , muy 
avian defer muchas, Doctrina que valió pocos, efeondidos en lo mas efpefo de lo? 
mucho , para que algunos Sacerdotes, y montes,y deílos fue vtíOiPablo Hechiu per 
Rctígiofos , à quiçn el amor de fus tierras dido por fu culpa, y teíèrvado por algtinas 
tirava â Efpana , fe quiecaficn, de que re- cofas buenas, que en el hallóla divina mi-
fiíltò mucho confuelo , y medra á los In - feriçordta »quinze diaseftuvo afsi efcofHi-
dios. Por efie tiempo fucediò vn cafo, que do , fin atreverfe- à falir de donde tíftavá 
diò que conGderar à los Chinos ChdíHa- oculto.,y como nozeñia que comer murió» 
nos , y les movió mucho al refpe&o , que dçxando eu dos Cruzes de caña, que pufo 
debian tener à los Religiofos que los eníè- à fus dos ladoSjefcrito el fuceflb^ fu muerr 
£avan,y conocieron por él,que las diligen- te: el-modo como fe íupp fué , que el.Go 
' cías, que ponían en fu enfenança , aunque vemador de Manila .^nibió mucha gente : 
algupas veces Ies dava pena,fiempre fe en« çoncra aq.pelios T^fxi^içs, que anduvo to- j 
caminavan à fu bicn,y à ía falvacion de fus dos aquellos motçs bufcadolos.y aJgunos^ 
almas. Cafo fue , que aunque fe puede lia- llegaron k eftc pueíb^hailaron áPahlo He-
ma r caftigo, lo fue de Padre piado/b, qual chju, encero, y fap, arrimado al pie de vfl 
lo ion muchas vezes los del Señor en cuya Arbol fin caerfe^aviendo mas de çinco me 
comparación (como el mifmo dixo.) ño ay fes que avia muérco, trajeron las Cruzes^ 
quien merezca nombre de Padre,y affi fue la carta, y la primera Cruz dczia:al Padçc 
al (parecerei total remedio de vn alma el Fr4 luán Cobo , à primero de iulio fe per-
año de 1530^ losNavios,q de Manila fe dió el Navio , y faltó.U ecnce en tierra, y 
alli 
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allí encomienda al Padre vn nino , que èl 
avia, prohijado; U ocra Cnvz con el mifmo 
tiulo al Padre Fr.Iuan Cobo^dezia-Hechiu 
a quince de luiio núiCré de.hambre , en la 
¿arta efcrica en papel,pide perdón alPadre 
-Fr. íuan» de la ida à Cbiña fin lÍGencia, di-
ziendo, que el era Chriftiano > y que don-
4 .de quiera quó eftüvieííé, viviría j y mori-
ria como Chiftiáno, próceñacioñ ^ quehé-
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tròcomençò^dàrmueílras de loque avía 
de fef* pótqvie dèíde luego fue muy reco-
gidoj y inúy.dadüá las lécras 5 y ai eítudio 
de la Theologiájdé que faliò muy aprove-
chado^erà tan enerhigodê lá ociofidadjco-
rao elia lo és de la virtud ¿y afsi íiepre pro-
curavfcéftar ocupado, y biéh âctíjpâdo^con 
lo qual pudo Íer muy leído en los Sa'rtfoSjy 
áprovecharfe de fus fentençiàs muy àprò-
cha en aquel artículo dàefpórançàs, que .pofito en las ocafiones, que fe lé ófrédan, 
iè apiadó dèl la Divina ittifericórdia¿ que à companòfe defde fas principios debu-
tan largamente pagã à los que le firven, y 
dándole alli, que.profeflaíTe fufaticâ fee, y 
pidieíTeperdoú de iáculpa/e puede creer̂  
que le abfoíviò de ella i y de las demás , y 
Je encaminó à lá Gloriado que en efte.ca-
ib admira es^ eftüvieííé nías de cinco a\à 
fes aquel cuerpo muerto enceró, y en pie, 
folp arrimado à vñ'arboi, íin caéríèj nt fal-
tarle cofa algurla j y que cílando tan al fin 
de la vida püdiéíTe efcrivií en cãnasjy aun 
en papel lo qüó eferiviò j y que ordenaííe 
Dios, quepaííaífeñ por alli Chríftianos, 
para traer eílas caftasjíiendapofsible,que 
no ayan llegàdò álU otros Católicos^ defde 
<jue el Mundo ftí crió, pór fer fierras , que 
mildadjdevócion.y conocimiento propria* 
que aun atites de 1er Religiofo eran fus co-
fejeros j.y le fácaron del bullicio del mun-
do p^ra lá Religion^atítés que k le pudief-
íen ptfgar los males^de que eílá IÍérto,con 
que fue fácil pegarfele todo lò bueno de 
lã Religion^ como lá qué avia profeííado» 
es h principalmente inftituida para pre*-
eicar, y convertir almaSiofreciendofe jor-
nada parala Religiofsiffima.Provincia de 
Guatemala muy a fus páncipiõSjy quando 
cllà con mas fervor tratava, deftas cònver*-
fiones-jluego fe det^amiño de ir alJajíinció-
lo fufadee grandementeque le aiSava, 
c o m P í ^ ñ p a d r q z i á ñ buc.abijo,y procu-
folos los Zambales lás atída^y aquella poí í ò cpnrt.Qdás vefás é f tomr íií ida con ra-
fuefpefura áuri fekseícondía¡ 
Por efte tiempo murió él venerable Pa-* 
dre Fr.Iuan de Cãftro primer Vicario G o 
neral,y Provincial deña Provinciajy el que 
la avia puefto j y cònfèrvãva en el dichofo 
eftado que teniaj perfoña de tan gran vir-
tud, tan fervorofó efpiritu > tanta pruden-
cia, tan acertados y fuave gòvierno^y final-
mente de tanta perfección en todotq qual-
quiera cofa que del fe diga es mucho me-
nos , que lo que fe lédebe.- Fue el Padre 
Fr. luán natural de Burgos i y de la gente 
noble de aquella Ciudad,y fu Padr^ no fa-
lo lo fiie en fangre>fitío( lo q importa mas) 
en vinudj y como tal viendofe viudo, y l i -
bre para poderle dar del todo à Dios, dio 
de mano al mundo , y tomó el Habito , y 
profefsó eanueftro Conventa de San Pa-
bló de Burgos, dexando à fu hijo luán ni^ 
no en el fíglo, pero con muy buenos prin-
cipios de vircud^ie con palabras,y exém 
pio l©f avia enfenado, à los quales añadió 
el niño bs de la latiniUad , y enteniendo 
Scones * y*pigdâdè$ i peròídrijò el hijo era 
yà dpáo ¿ipo refpoÃder àlás ráíones^oQ 
Qtras de-tnayór péfpj y más efpirituj y co^ 
¿ño hombre de virtud j no fe dexó vencer 
de pie4ades humanãs ^ atendiendo mas à 
la Divina * que demás de fer tan fuperÍor¿ 
téoia entonces fu lugar, por la mucha n'e-
cefsidadjq avia de predicadores del Evanr 
gelio en aquellas partes3y aunque fu padre 
quifei añadir à los ruegos fuerza, trayendo 
recado dé la Corte para detenerle, nada 
deftò bàftò à que fe quedafíe, tan deveras, 
y con tan ̂ ran dcterminíicion fe avia ofrê -
cido al Señor,acordandofejque avía dicho» 
que el que no dexava i fiis padres por èl^ 
no era digno de fer fu dàfcipulo, que era lo 
que el padre Fr. luán m&sdefièava j llegó 
$ Guatimala, y vivióetí ella hafta la vid-
nía vegez cpn tana Religion, que con fei: 
ella tan obfemate, y tener en toda tiem.-
pojt y^nucho masen aquel) varones iliuf* 
tres^n íàntidad; y letras, campeava canta 
çntre tpdos ellos la virtud, prudencia^fpi-
edad figuiòàfapadrc,y tomó elhabitoen riçu, y devoción del Padre Fr. luan^que 1c 
el mifma Convento 3 y defde que en el en- tupieron Provincial do5 yezes, argumento 
claro 
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claro de averie hallado bueno para padre, 
y paílordeperfonastan avenca jadas en la 
priíncra, pues qutfieron que lo fucile la íe-
gunda^ y quifíeran que lo friera firempre/i 
les fuera pofsible pero èl moftròjque nuca 
quiííera ferlo.pLics al fin renunció el oficio, 
y no por defcanfar,üno por entraren nue-
vos, rftayofes trabajos > defterrandofe à los 
fines del mundojdonde fuellé menos cono-
cido, yeíUtnado, y íi allá cambien acepcò 
fer cabeza de Provincia fue por el coníue-
lode los R,elígioíbs,que por conocerlo mu 
cho que era>fe lo pidieron con muchifsima 
instancia , y porque en lo aue es honra , y 
-tíftiínacion , no avia en ella diferencia, ò 
era muy poca la del fuperior à los demás* 
y con pêfiõde muy mayores trabajosjq los 
dcmàs,mayor pobreza^ rigor en fu perfo-
oa, y obligación à fer el primero en todos 
los exorcicios comunes,y folo en otros mu-
chos, que traeconiigoel ofic'iOjy node po-
<a pena. Mucho bueno , y bonifsimo huvo 
-en el Padre Fr. luán , 'pero tuvo él tanto 
-cuydado en encubrirlo , que es -fuerza íc 
tpailè b mas en:fílencÍo,y quiças lo mejor* 
que efto es lo q mas fe efcondCíComo mas 
•pteciofojmas como el fuego no puede eftar 
mucho tiempo encubierto en el feno , de 
-fidaslas mueftras de ¿i virtud , que fallan 
fuera era el refplandor tan grandejqiie to-
dorios que le conocían fcglares,y Religio-
fos de todas ordenes le teman en opinion 
de Santo, y le davan efb nombre, y aun 
de fola vna vifta cainpeava,y era conocida 
fu fantidad > como le fucediò al prudentif-
mo Rey Filipe fegundo que à l a primera 
vez que íe hablo, fue tanta fu gravedad, y 
modeftiajque en bolviendo las efpaldaSjdi-
xo à los que le acompañavan, à fánto me 
ha olido cfte Venerable Padrety no fola cf-
.ta veZjy de tan cerca»fino aun defpues def-
de Filipinas bolvíò à echar de fi efte olor 
de fantidad eon tanta fragancia,^ percibié 
dolálçl mifmo Rey en fu Corteje nombró 
por Obifpode la Vera Paz , y le embiò ía 
•Real cédula de preíencacion para el dicho 
Obifpadojcftando el can lexos de pretédet-
I c q dando las gradas devidas/c efeusò, y 
lo que mas es tuvo fecreta la cédula fin ha 
blar jamas de eüajuftavna ocafion de ira 
porcancia,q era queriendoir à Chína,y cí-
torvadofelo los Padres de la Provincia¡quc 
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entoecs les amenaçb,^ fínole dexavan ha-
zer aquel viajetharia cí}c otro deObifpo,à 
parte (dezia él) mas remota.y one iio tie-
ne efperanija de bolver, y fue fofo amena-
ça , porque tenia hecho voto de no admi-
tir Obifpado , y firmifsimo propoíitode 
cumplirlo, como el efedo lo probó, tanta 
era fu humildad , y el amor que cenia à la 
pobrera de fu eftado.Era hombre alegrc,y 
de muy buena gracia » y de trato tan apa-
cible , que à todos coníolava , como hom-
bre, que en fu compoílura exterior, y con-
verfacion fanca dava mueftras de la mu-
cha virtud, que en el almaencerrava i te-
nia muy buenos dichos , y vfava muy de 
ordinario, y con mucha deílreça de refra-
oes antiguos, efectos de la grandeça de fu 
buen entendimiento , faliaíTe con mucha 
brevedad de negocios "impertinentesy 
cranio para él todos los que no traían al-
gún provecho al alma,y todo efto fe íiguia, 
como efe&os de la oración , quis en eí era 
continua» y la lición de los Santos, que en 
Istras muertas contienen fentencías vivas. 
Quando dezia Mifla regava el Alear con 
lagrimas, tanta era la abundancia, que ea 
aquel altifsimo,y devotifsímo Sacrificio det 
ramava, fin poder reprimirlas,como niefl 
otros aítos públicos de devoción podia co-
tencr los afeéèos fervorofos , en que pror-
rumpían los fentimièntos grandes, que en 
el alma teniajdeclarando bien, que nacían 
de coraçon herido del amor de Dios , que 
aunque procurava auanco podia reprimir-
los, por no fer fentido ( y no padezía poco 
en la fuerza, que para cfto fe hazia) pero í 
era mayor la del amor divino , qne no íè 
pudiendo eílrcchar en lo interior , echa-
va eftas llamaradas fucra,con mucha edifi-
cion , y confuelo de los que preícntcs cfta 
van,procurando el difimularlo,y encubrir-
lo,quanco le era poísible.Si algún miniftro 
de los Indios le cóncava de alguno de ellos 
algunos exçrcicios de perfona, que con ve-
ras procurafle ícrvirÀ Dios,y el Señor co-
mo tan enamorado de ios queaíli le fir-
VCQ , Jos regalaffc ( como fiempre los ha 
ávido donde han tenide^ayuda de fu mi-
niftro ) dezia con grandufimofenti miento: 
verdaderamente que los Indios nos hazei* 
ventaja , y nos llevan la delantera,, fiendo 
vnos pobrecitos, y nofotros GarifHanos 
def-
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defdc nueftra niñez : no llegamos à donde tracaod minifterio dc las almas, cfpecial-
cflos rccicn baptizadostpalabras de vcrda- mtn:c antes ¿c cxperimencar Jo mucho, 
dero huaiilde, y que reconocía la grande- qyc Dios ayuda à los que por íü amor, y 
za, y Señorío del Señor, rico , y magnüico p^r obediencia hazen efte OScip , fuerza 
para codos, y particular enfalçador de los les es andar.enere carne , y fangre oyendo 
pobres,y humildes queen cl efperaUjV con en las Confeífiones cofas feas, y (lo que 
(bncillez de coraçon le aman. Prevenia con - peores) el demonio fiempre procura cen-
ia oracian las platicas, que avia de tener à tar., y ofrece algunas vezes graves ocaíío-
los Religiofos en los Capítulos, y en ella nes> pero fietnprees mucho mayor el ayu\, 
parece que le leían, lo que íes avia de de- da del Señor, y de más eficacia para los q 
'¿ir, y pladcavalo con tal fervo^devodon, fiel meats hazen cite OHcio.y fe puede.de-
ternnra^ul^nra, y íuavidad de efpiricu, q zir de ellos lo que San Ambrofio dixo ds 
tenían los oyentes eílas fus platicas por l i - Abraham, quandu con peligro de la honra 
dones del Cielo, y falian de ellas con nae- de fu muger , y fu ya fue por mandado dc 
vos briqS para todo lo bueno, en particu- Dios ¿Egipto , que eftava enmedio deftc 
lacen 1* que les.tuvp el primer Capitulo, peligro mas fegtiro, aviendofe puefto en él * 
quando los dividió â todos Para fus miníf- por Dios , que li por el temor del fe que-' 
teriosal principio de la Provincia , ño pa- dará en fu Cafa, aífi lo han experimentado 
rece que hablava èl,{Íno el Efpiricu Sanco, -muchos miaiftros,y lo experimentan cada 
y afsi dixo aquella vez cofas, que todos los dia, y qúando dcfpues de aver falido de la 
oyentes quedaron perfuadidos á que lasfa- ocaíionen que la caridad los pufojbuelven 
l?ia¿;paC'<ola revelado divina, y efto mífmo los ojos à mirarla , no acaban de marayi-
parec'ia dàr à entender el mifmo Padre dU llarfe de la bondad,y fidelidad del Señorjy 
ztendo muchas vezes, que en aquel repar- dándole mil gracias, re conocen aver falijo 
titnientp eftava derto^ue no avia errado, bien de ella , fobre lo que de íi pudiepaa 
cofa que?'los que lê cooocieron.y fabian fu confiar * por el ayuda del Señor, que'en 
humildad, no la fabiaa atribuir à otra can- tales ocafiones ,es cierta: verdaderamente 
la^y aífi todos los qué en aquel Capitulo íè en ambas à dos cofas profético, y no aleq-í 
hàllarpQ, fin hablar palabra admitierón Io tò poco còn ellas à fus hijos, dándoles {à fa 
• qncj-fc les encomendó ¿ cada vn¿ , fieúdo entende^) como feguro de fus alitias.en el 
cofas,que pudieran.házjarfe temer i giga- trato.y granjeria de las agenas qempreq-
tesen lavirtudjporquenoeran menos^ue diasque es dóde algunos eícrupulofaméc^ 
Ír„àçchar al demonio de fu cafajy antigua temen perderias^ fi efte temor les firvie-^ 
morada, donde tancas rayzes avia echado, ra de^catarfe.bueno, pero fi dc reciraríe, 
y tan feñorera de los coraçones^ efto con malo es lo ordinario,)' cétació conocida dçl 
la defnudez,pobreza, hvmildad, y man fe- demomo,que (faltando los miniftrosjtiçpç 
dumbre del Evangelic), y finalmente como en los Indios grandes, aunque miferatíes 
«Corderos entr&Lobos rabiofòs.Entre otras ganancias, No fue efta ocafion foía en que 
cofas, dixo enaqucüa ocafion dos en parti- moftrò el Padre Fr. luán tener efpiricu'..áf 
Cular, que probavan .bicn qne no hablava profeeia , fino en otras muchas. Tcynò et 
dç fi*,Cabcça , lino que otro muy fuperior Habito en nueftro Convento de Manila 
fe U&AYM diñado j fo yna que^via enere luán de Soria (de quien vezes fe ha hedáis 
Jos qse.alli eftavín algunos^ que fabia él, mención) hombre, yàdcedad madura , y 
q̂ue m avian perdido la inocencia baptif- de mucha virtud , y de quien no fe podia 
¿njfckj ;Grave teAimonio de teftigograviífi- prefumir averie tomado movido de Uvian-
mo;s'y ífobre-ípda excepción bailante para dad, y eftando muy confolado, y concento 
¿ ^ ¿ c n efte cafopntcra probanza. La fe- con el PÍãbito.y coti propofito de profeífar, 
^ip4%<^ye de todo^los que alU eftavan, le preguntó el Padre Fr, luán, por lo vno, 
-nii^bnó caería en pecado grave , yenteri- y pdrlootro.y el novicio refpondiòjo quç 
.dieronrtç^s que lodezia por e4 pecado de ieptia,que eftava muy contencò.y efperava 
tacar-ncfijuç es de quien,mcnos»fe aífegu- con éí favor del Señor profeflar, y vivir, y 
jran losejue con humildad,y cey^ordepios mpric en laOrden^ el Padre fr.Iuan aña-
lí dioj 
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dio; p^es fepa , que no à de íèr afsi, Imo 
qCic à de dexarel HabicosY aunque sè.que 
]c pefarà muebo à íü herniado Fr. Diego 
de Soria ,à mi no me pefarà, antes me hol-
gare , que íè ha de iervir mas el Señor de 
vueftra caridad en el Habito fceular: y af-
ffíè verificó todo, que et novicio dentro 
de pocos mefesdexòel Habito., y no por . 
eíTo diò paflò atrásenla virtud , fino mu-
chos mijy adelante, porque íjn el Habito^ 
aunqüe en eftado menos perfeclojayudan-
dóleel Señor, fue de muy grande exem-
plo , y tuvo mucho de la perteccion Chrif-
tian^que coníifte en la caridad,y amor de 
Dios , y los próximos: para con Dios , an-
dando fiempre de dia , y de noche en fu 
pre&ntia, procurándole agradar;cob afec-
tos 'ô uy vehementes > y pára con 'fias pro-
xiaííys,acudieüdó al;rfemedio de fus necef-
lidadss efpirituátes,' y corporales , mucho 
lisas dó lo que pudiera acudir »fi cftüvierá 
en % Òrden ; y todoeÜo debia de aver 
viftoel Padre Fr.Iuan.quando le dixo^que 
fe holgaría , quândo de^aflè el HaBTto.co-
4 que de fuyo le avia de dar mudfcrpena* 
pues en Provincia tan nueva, y aun en las 
ânti^tás , fiempre es de graftdc eftixna vn 
Ftóyfd fantofeómo era el novicio) y fe tie-
¿ e ^ ó f ' g t ó pérdida el perderle , pero en 
tfitttdo maytfrfe?vicio del Señar, no pudo 
dèxàV dé ha!garfe,quieô tenia tbdo fu guí-
foctt fervírle , antique facfiè-çtín perdida 
de. firOrdcn , perdió algo en eño i pues 
aunque dexò el Habito , fiempre latín de 
Soria tuvo fa cbftrçod Cn la Orden^y vivió 
à nueftro modò,y en Ta muerte fe enterró 
con nofotros, como quien no avia dexado 
el Habito, por fu voluntad, fino.por la de 
Dios ¡que le guió pot el camino'dicho, lo 
qual también el fanto viejo le avia pronof-
ílcado no folo^uando le dixo,que dexaria 
el Habito, ííno defpues de averie dexado, 
Wmendo è! vn dia con los Religiofos,, le • 
dixólcvantãda la voz.Confie en Dios her-
mano lu'an dé Soria , que yo fio en él que 
fe hadefalvat > y diziendo él que afsi lo 
efperava de fu Divina miferícordia , fe lo 
bolviò a repétiV/ycon tal modo^ue pare-
ció no dezirlo , como penfamíento propio, 
ílno como cofa^ué el labia por fu fuperior 
caufa , y afsi ib entendió luari de Soria , y 
io confe rvó en la memoxia para fu confuc-
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lo, y lo referia defpues algunas vezeS.Mu-
cho anees de cfto viniendo *à la fundaciori'-
defta Provincia con los Iprimeros Padres 
vio en el Convento nueftro de Sanlucar vn 
Rcligiofo Diácono muy enfermo de lana-:* 
patones, à quien teniéndole gran compa*-
íion le dixo, que fe apercibieífc vna femv-
na con exercícios (ancos de ayunos , y ora-
c ión^ confc{falfe,y çomulgaílè con la ma- ' 
yor devoción que pudicííè , que le queria 
vncar con vn poquito de aceyte deS. An-
dres que tenia, hizolo el enfemojvntole^ 
fanóluego; como efto vio Fr.Domiñgode: 
Nieva también Diácono de fu compa-: 
ñia ? rogóle con mucha infíancia le vntafle' 
la cabeça con aquel fanco aceyte , porque: 
defde nino era atormentado con gravifsi-í 
mos doleré^ en eUa>y entonces eftava aun • 
peor > dixe^e & Padre , que fe difpüfsieíTc 
como el ocrd,;y!èlk^tó2^con mucho coy* 
dadojque era ReVigtófoâíuydeVOto,y yen-
do i-que le vtrefffifeyni^^iifr^dizieiadoie^' 
dár otrá rál^onjpàT^ á \ ^ t i & f^aháBrómo,* 
y nías cíMèndb aiâs obl|gâéit>tí ^efte^pera 
quien dtitocl eLducÃôdííifaludn^ queii* 
dèFlb-debia defaber, y áfei le anítnoá- p#t 
cienda6 yíiifrimtenco de futraba jo», aíja-* 
dibhdo , que él también fe avia vntadofd 
pierna de que andava cojo de datica^y n? 
avia lanado. TuvocIPaâreFr . kiaataui-
bién particular gracia para mover'al bieo; 
è a la perfeccioiíí^la^períònaSj.eóB quien 
feriítavaí <yen còo&fsiôif&éà platicàs par*-
ticuFâ-resi-daúde lds pegáva^parcié'uiát'-de^ 
voícíón , y aproveckimienco , porque oian 
qué les hablaba coiieíplrítu muy fupetior, 
como quien ílempre-eftav*ante el Señoi?» 
y abriendo la boca de fu alma en continua 
oración, continuamente ácrata fu cfpiricuv 
Con taota períèverai?cisa, que nlen la. vlü" 
ma enfer-Biedad,» vifta Hde ia t à x & t t ò de 
- x & é f a ñ t o i o G y t o t t f e f o j , m - \ ¿ inwrrumptó. 
-La eníermédadiy trabajos que padedò cin 
Ghina , aunque íediet&ri álgtttWrs treguas 
coiS al^aôk^ mejoria, nunca tíel íodclc dê -
xaroh,h4fl;a áàfltíòn él en la fifpuhunájqüé • 
^áréc;¿>Qüé1eenfrWtn^eI&ñ&r;n^áque 
fo-tWteu&ttiMt&'&y&i yetlôs fe como- ^ 
lâífitf con fü vifta^edbieflèp fnjmdidoo» 
y goçaííèn de fus ic&quias. H | b #Capi-
tuíodetlecion de fu fuceífor el J|adr<e t í . 
Aloníõ Xímcncz ^ y luego como pobre ib 
fue al Hofpicaldc ios Chinos , queriendo 
mas morir en él que en el Convento , no 
foloporq allí moría coil'<nayor humildad, 
y pobrera, fiao porque tenia, menos eftor-
bos de vificas, y mas lugar de eítaríe à fo-
las con Dios , agravòflele luego la enfer-
medad , pufolc en fotos los huefoí j y qui-
tóle cotalmencc lagaña de comer^perono 
por cflíò afloxò va punto de fus Cancos exer-
cidos, oración continua, y é t z i t MiíTa ca-
da dia, que parecía averie crecido el ape-
tito de aquel manjarDÍvino,quÍtado{(í]c el 
del hinmflo,al fin á mas no poder huvo dó 
dar coa Tus huefos eii la:casi*v Ví:tíftaícra* 
vn íblo pellejo fobre vtiá tablai fi» admídr 
mas blandura vn hónibre tan viejò.taTi en-
fermo, y tan flacky fobsetodas eftas pre-
mifíasíde fa faivaeidtv lci fobrevino vn gran, 
temor i Gíaníkfcerandôlos féciréEos dé los ^dU 
vinos juiziós^^y de ÍIí*p rede ftirtadón'j •*¡aét 
HO podiarpe^far, ni tratar de otra ccyfa^e-
.ehosííbs ojos fuentes dtí lagfinias,qá€ con-
tinuamc^nte bañavátf íiis vederaWes canas, 
fin podet.divertiíil petiramiento de ,efte 
temoriproeurãváld apartai dèl los Religia 
' fosycoa coüfideíácioites de eoníuelo, pertf 
no era poTsíble, ranreiUíanàddítema c\ te-
mor-id^DíôSj.y tampocaciíb-Ka^ia á c v a * 
vida f i n fatua^y tan laf gja eanuyám ^iviX 
doí-y ÜGásp-tc can en ó f VÍCÍÒ del SénoivVi^ 
hole à ver vn fanto-Frayle Fraçifcò llama-* 
do<F.r. Vicente Valero , muy amigo fuyoj 
y. luego metió la platica de los juizios de 
Dios, qpe íiempve eftava penfando > y te-
miendoj.conlblayale el Padre Fr. Vicente* 
y aíèguravale mucho el fuyo, trayendole à 
la memoria la fidelidad del Señor para los 
que avian vividoCqtt eleuydad(?deieYvir-í 
le^que cl-Padrè Fr. íHa:nrieniprCií -y'G^n* 
tahta^^entajas avia ccnidd, y la refpuetó 
era en fiifpirôs, y folIbços,y quandpbolvíò 
cn.íi , oyó dezir , que vn Capitán conq-
cido,y tíen hechor de laOrden avía mner^ 
to, íin Sacramentos de repente. Aquí fue-
roa ios extremos del í'anco viejo, començò 
i ilorar, y folloçar como de reprefla, y ha^ 
2ieridci algunas paufa$,cotno fe atrej^itavai 
y- boiví-Ictç.en repetia aquellas' çàUbjrU. 
Que -mutlò ínMcrarnencosíÁcotripiña^-
do^ftaspreguntas ¡y admiraciones cõriruSft 
chas lagrimas, Mlíjços, y fuípiros v cotiti;^ 
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miando fiempre la ftiedítadon de los D i -
vinos juicios, y porque à él no le fucediflè 
tal deígracia,;los pidió luego, y los recibió 
devotiísimamente.Dexò à fus hijos el Tef-« 
tameotode nüeftro Padre à la letra , y por 
fu Codicillojlas Ordenaciones generales, q 
para la fundación defta Provincincia fe h i -
zieronen Mexico,encargandoleslas guar* 
daflen con todo rigor , y no era la perfua-
íÀon folo de palabra íino por obras,y exé-
pío, no permitiendo ; que le mejoraílèn la 
camaiaunque con la gran flaqueça llegó à 
tener çegãdos lòs gueíbs à Ia tãbla fin po-
de rfe menear ni bolVerfe de vrt Jado à otrOj 
y pô r nó'dar trabrjo à quien le faencafle, 
hizo que le colgáflen vn cordel^ que afir-
f¿ pára rodeârfe: los cinco vkimosdias no 
pudo paílíir comida ninguna * ni áuñ bevi-
da, y coa todo eíTotenía à fus Fráyleâ ma-
ravillofas pláticas, exorcandolos à los tra-̂  
bajoSjy puteza de conciencia,pobrezâ vo-
luntaria i y buen exémplo de vida con el 
exercicio de todas las* virtudes,como quien 
avia profeííàdo Religion tan pe rfeéfca ^ y 
vivía en-Pmvincia tin &nca¿dióles fu betí-
diciorir y a ^ b ó bâ irabajós deftá vídájpa-
ra priàctpi0-de.defcanfô eterno,ácxaadò à 
los Religiofos muy ed^ícadó^y confolâdòs 
con^íu excmplojpei*) triílífsimos por fu au-
feneíépOE^^e fola fu Vift^ los confolava, y 
alevãtava à qüalquierho'neftótrabajojy fus 
palabras eran de vida, fegun la eficacia co 
que.feles afentava en el alma lo que les 
dezUí V fu exemplo j y oracíoriera él foíl 
tento de k Provincia y y gran cáufa de fu 
aumento,-acudieronà fu entierro toda'Iá 
'Ciudadtodas las Keligiories, comeftçòfç 
el oficiocomo fiíelecântatíido, y no dand<j 
lugar à- tnas el fécimiáú^y lagrimas deifa 
dos fe profigiò rezadojíln íèr mas en fu ma 
no hafta pcíner el cuerpoen laiepulturá.i 
CÂPITVLO X t ó l I L 
D £ i £ P A D R E r F R A T I V A M 
EUtté \ps varonesiluüresane eíla Prp-tínciá'' ha tenido fue muy íéñalado ei 
Padre Fr. loan Cobo», como • aventa jad i Iflf 
momdoncs de naturaleca /y gracia'-5 fes 
na cu-
J 
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oacuralcle Goníiegra en el Reynode To- cho fem i miento de aquella Ciudad, que le 
led'o,y tomó el Habito de la Orden,Y pro- avia cobrado extraordinaria aficioi^mere-
fefsò en el Convento de la Villa de Oca- ciendo las buenas parces del Pedrc Fray 
íía, y aviendo eftudiadoen el de AviUjfuc luán, que era de hermofa difpoíiáon,alto 
Collegia! de Santo Thomàsde Alcala^on- ' de cuerpo, y bien proporcionado, el color 
de Te aprovechó tanto, queen breve pudo del roílro blanco , y roxo , muy ágil , y de 
con muchas ventajas enfeñar à otros , y tan agradable converfacion, quciufpendia 
aviendo leído las Arces f̂iie Maftro de eftu- à los oyeres, muy dodo, y muy acenado 
diantes del Real Convento de Santo Tho» en la refolucion de las dudas , que fe ofre-
mÀi de Avila , y tan aventajado entendi- cian , de'gran claridad , y facilidad de in-
miento, y letras^ue-d Maeftro Fr. Pedro genio, y en el pulpito era vnico en la fuer-
de Ledcfma, que lela Theologia en el mif- ça de Efpiritu , y viveza de voz con que 
mo Convento dixo años defpues,aue avie- predicava , y fe hazia fenor de los coraço*. 
do conocidoen la Provincia deEípañaex- nesde los oyentes^ demás defto tenia tan 
ceícntes ingenios > ninguno excedia al del ta vníverfalídad , que no avia cofa queig. 
l̂ adre Fr. luán Coboienefta ocupación 1c DoraGe, nofoloen los eludios , y Arces li-
cogio la fama de la nueva fundación de beralcs,fino aun en los Oficios mecánicos, 
Provincia de Filipinas para la converfion y nada dèfto lecaufava altivez?y fiendoen 
dé los Infieles en ellas, en Chinavy lapon, los ojos de todos los demás admirablCj era 
y otros-R-eynos comarcanos , y fue vnode en losfuyosmuy bumilde,y tan muerto al 
los que el Señor movió para tan alta em- mundojComo fi cftuviera en los yermos de 
pretla.qüe como cofa tan íuya avia de cor- Thebaydaiò Egypto, ran pobre, que fiem-
j-cr por fu cuenta el darla tales varones pre andava con los hábitos rotosjy remen-, 
para fu fundación , comunicó fu propofito dados , y no por otras manos , fino por las 
con vna Religiofa , que tratava mucho de fuyas3en el celo de la honra de Dios era va 
oración , la qua! (defpuesde averio enco- Elias^ nodudava de perder por efla can-
jnendado al Señor con mucho cuidado) fa la gracia de qttalcfquiera Superiores** 
le; animo mucho à ponerlo por obra, y de y aun la vida fi fue ra neceíTario , per* 
camino le dixo a que avía de morir à ma- íõna tan aventajada era Ia dei Padre r ray 
nos de vnos barbaros,que traían en fus ca- luán , que íolo porque el venia ( aunque 
begas vnas como eo.i:pnas,avifo que fue del deílerrado à eílas Islas, fe vinieron con él 
Prelo, pues fe vino á.cqmpÜr , cotno ade- muchas-de grande virtud^ue fin tenerital 
lantc íè dirá. En los caminos, y navegacio penfamiéntOjeftavan muy de afierito eíi4a 
Í)or fu mucha humildad acudía íiempre à nueva Bfpaña, y faltó ppço para que Íe vi* 
os Oficios mas baxos^ de m|yor trabajo, nieíTe con el el fanto Gregorio LopeZj coa 
en el Navio efeogiò íèr difpeñfero, que es quien avia travado imiy eílrecha amiftad 
cofa penofiilima, y mas como èl lo era^ue por la gran femejanza en la virtud , que 
Jbaxaya à los Efpañoles donde vienen los entre ios dos avia. Embarcado, yà quedan 
baftimencos, que eAàn en lo baxo del Na- dichos los grandes peligos, y mayores fa-
vio, donde por no aver jamás viento s ni vores , que del Señ<* > y de fu Santifsíma 
por donde pued.a entrar , es como de vn Madre tuvo , llegado à eftas Islas le píifíe? 
horno el calor, que tienen, y mayor,y mas rôn,|jtj-ego en el minifterio de losChinosv 
intolerable el hedorjque de fi defpiden los que erael que mas citydado dava j y para 
mantenimientos abrafados , y muchas ve- cuya lengua, y letras íòp neeeflarios los 
?«^co^rompidos, con el gran calor dicho, mayores caudales de. ingenio, memoria, y 
£n la nueva Efpaña fue neçefíario déte- trabajo.:^ y como todo eílo fe hallava con 
nerfcvnañoá negocios de mucha impor- tantas ventajasen e l Padre Fr. luán , fue 
tanda, en el qual f como ya queda dicho) ípuy à propofito;para e l y à e l Padre Fray 
le obligó la Pr4en à predicar, y los efdáô- Miguel de Benavides avia trabajado ccíca 
dalos publicQS» à reprender ai Virrey, que derVn .ano, y con nq jpeqi|cño friicorn clk> 
los caufaya, que por efto con mucho gufto pero como es tan dificuítqfajy no avia Árr 
iuyo vino deílerrado i Filipinas^ con mu- te, ni Boçabuiarío, ni Maeílro, ni otra có;, 
fa3 
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fajque ayudaíTc â aprenJeria.era mucho ío 
q quedava por aicançar,y imporcò mucho 
que el Padre Fr. luán pafictíe con aiudus 
veras rodas fus fuereis, y caudal en adqui-
rirla , como lo hizo , y ayudado del Señor 
en poco tiempo íc halló tnimftro muy fu-
ficieme, y defpues Maeftro deíla lengua,/ 
el que mas , y con mas provecho alcanço 
de ella,y de las leerás Chinas, de que dexò 
hechos muchos-, y muy curiofos libros eC-
cricos por fu mano , que fueron muy itn-
porcaoces, páralos que defpues fe exerci-
caro en aquel miniílcrio,yèl fue el prime-
ro que publicamente predicó à los Chinos, 
à cuyo Sermon, como à cofa nunca virta, y 
jnuy delicada fehallòprefence el Gober-
nador de Manila, San-Tiago de Vera con 
todo lo bueno de la CiudadjCon no peque-
ña admiración fuya,y mucho mayor de los 
Çhinos,que nunca le perfuadian áque per-
fona de gera nación pudíefle llegar à alcan-
çar tanto de fu lengua. A. efte Padre prin-
cipalmente fe debe la fundación del Hof-
pical de los Chinos» donde fe curaflen los 
muchos Infieles, que por pobres, ni teniap 
cura, ni fuftento , y con la ocaíion de la 
cura del cuerpo > (c les curaílen las almas, 
como fe haze , quitándole al demonio de 
las vnas las que toda la vida ha ppfléido, y 
entregándolas à fa Criador en el vitimo, y 
mas importante punto de la vida, limpias 
.por el Bapcíímo recibido en el articulo de 
.la muerte, quando yà, ò no pueden pecar, 
por ave* yà perdido los fenddos , ò leses 
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como en fus Cafts particulares, cofa , que 
tu fia entonces no fe avia viíto, y de que fe 
les iigiuò grande aprovechamiento, y.por-
que de la primera vez no pudo falir fin fal-
tas fiendo en lengua-tan diferente , y en 
tan breve cíe mpo aprendida la bolvíò à re 
Limar , y la p.ifo en tanca períêccion^jiac 
huvo defpues muy poco que enmendar en ' 
ella , por Jos miniítros que defpues fe íi?' 
guteron. Para mejor predicarles el Sanco 
Evangelio, y darfcles mejor á entender , y 
deftruirles fus errores gemilicos, tuvo ani -
cao para poneríè à aprender fus leerás, y 
fupo delias eres mil, cada vna diferente de 
lasdcmis^orqueel Chino no tiens nume-
ro feñilado de letras ni abecedario , íino ' 
que como nofocros a cada cofa ponemos fu 
nobre proprio,afsi ellos para cada cofa tie-
nen fu propria letra, y vienen à tener tan-
tas,quantas vozes fignificativas tiene nuef- • 
tra Iengua,y aísies immenfoel trabajo que * 
tiene el aprenderlas, fio aver quien las lle-
gue à faber todas , y deítas llegó à faber 
lecr^ eferivir tres mil, con qvie fe vandea-
va, y leía, y entendía fus libros, y traduxo 
algunos, por tener muy graves fentencias, 
aunque de gentiles, como IQS de Seneca, y 
otros tales entre nofbtros : à algunos que 
halló capaces de ello les enfeñava aftrolo-
gia, y para atraherlos por todas vias à la L 
de fu falvacÍon,les enfeñava también algu-
nos oficios neceílirios para los Efpañolcs, 
que por no vfarfe en China , no los fabian 
ellos, como à pintar arúfievofameme Ima- * 
muy fácil el perfeverar porel cuydado que ^genes^nquadernar Libros, y cortar,y co-
,cpn ellos fe tiene , obra verdaderamente fer hábitos, y cofas femejances, que vni-
muy acepta al Señor , y afsi lo moftrò ve- verfalmence era para todo , y de codo fe 
zes, multiplicando vióblemente el arroz, aprovechava, por ganarlos para Dios à tos-
que el PadrcFr. luán tenia para el fciften- dos. Por efte tiempo llego à Manila vna 
to de los enfermos, que es loque tiene lú- carta del Emperador de laponTaicofama, 
gar de pan eneftas tierras,con que no po- en que pedia al Governador de Manila , y 
cofe animóà profeguiren obra tan Sanca, àlos Efpañolcs deílas Islas, le embiallen 
y afsi no aguardando à que los enfermos todos los años parias, y reconocimiento de 
vinieíTenalHofpícalJosibaàbufcarelmif vafallaje, donde no vendría à dcftruirlos 
moillevando conílgoquien los cargafle, y con vnagruefa Armada, q cenia para cito 
vez huvo vque faltando eftos, fe cargó el apercibida, coíã que causó mucha pena en 
mifiqo Padre Fr. luán al enfermo, y le He- , la Ciudad, por fer el Emperador de laport 
. vó al Hoípital, pareciendole carga liviana, muy poderofo3gran foldado.y que con mu-
y honrofa , p$es era de taúca caridad:pile .chas visorias, que avia tenido eftava muy 
Padre pufo en lenguage Chino la D o ã á - fobervio , y vano , y la Ciudad de Manila 
na Chriftiaoa," y-los hizo que la aprénditíf- íindefeníajíin muros,ijn prevenciones con 
fen,yreçaíren,afsienlalgleí)a en voz alta, tra tan fuerte enemigo, y los Efpañolcs 
&.k muy 
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muy pecos, pero obligados à morir , antes 
que venir en loque tançn deshonor fuyo 
fe les pedia- A todos les parecia neceífario 
refponder al íapon con particular embaja-
da, y que el que la llevafle, fueíTe períona, 
que con valor, y prudencia hizidíe defiftir 
defta preteofion à .aquel Bárbaro, ò por lo 
ícenos le entrecuvieÜé algü año^n ei quat 
fe pudieílèn apercebir algo, para tan grave 
guerra: pero era dificultofo hallar quien 
pudieííè hazer t(\o , y aun muy peligrofo; 
porque el Emperador del laponfabia muy 
bieiijpor vafallos Tuyos, que de aqui avian 
buelto àfu Rcyno, el corto numero de los 
Efpañoles, la fiaqueça de ib Ciudadjy que 
aun dentrodeftas Islas teman muchos ene-
migos, y lo que mas dificultad hazia cra^cl 
lio eftar aquellos feñorés enfeñados á oir 
mas de lo que es conforme à fu gufto,y fer 
tan fobervios, ¿juc aunque los Eípanolcs 
' fueran muchos mas, tuvieran por defacaco 
el hazcrles qualqniera refiñencia, y como 
barbaros no tuviera íefpeto à ícr Embaja-
dores , y vengaran en ellos qualqniera pe-
na que recibieran : Por lo qual todos , y el 
Governador el primero pulieron los ojos 
en el Padre Fr. luán Cobo , para cfta em-
bajada , por íèr muy conocido fu valor , y 
prudencia, de todo lo qual tenia el Gover-
nador la experiencia en íi miímo, no folo 
por los confejos, y moneftaciones, qué fin 
miedo ninguno 1c avia dado, contra Jo que 
hrzia (temblando del toda efta tierra^ fino 
porque fucediendo acafo el hallarfe juntos 
en ocafkm, que el Governador eftava def-
comulgado , le trato el Padre Fr. loan co-
mo à ral, íin quererle hazer comedemien-» 
to, ni cortefia alguna,cora que el Governa-
dor íintiò mucho , y nadie í c acrebia à ha-
zer, temiéndole por'fu mucha colera : pe-
ro ello, que en la ocafion fentía mucho, le, 
dcfcnbria c\ valor del Religiofo , y hazia q 
le eítimiile mas,y en efl:a ocafion le .tuvieí 
íç por el mas apropoíko para la necefsídad 
^ue entonces apretava.y afsi fe le pidió pa 
ra ella al Padre Provincial , que entonces 
era el Padre Fr. Alonfo Ximenez.cl qual, 
aunque via t\ quanto riefgo iba, y la gran 
falta , que ata Provincia hazia el Padre 
Fr.Iuan, con todo ello le concedió, por fer 
el negocio de tanto peíb, y convenir can-
to à efta Republica*, que no es nuevo en la 
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Orden el defpoieerfe de fem'ejantes Reli-
giofos.y ponerlos al degolladero por el fer-
vicio-de Dios, del Rey, y de la Republica, 
y bien común, como fe aviílo en eftas m i l -
mas Islas en otras ocaílones menos apre-
tadas que efta.Sintieronlo mucho todos los 
Religiofi>s, y como fi vieran el fuceíTo 1c 
Jloravan mas por muerto, que por ído^y lo 
que hazia el cafo masde fentir era , el no 
poderle dár compañero, y aver de iríõlo» 
y diziendole al Padre Fr. luán vno , que 
como fe atrevia à ir por mares tan peligro 
fos, y por raneo tiempo íin confeíTor , ref-
pondjò:Que tengo de hazer fi me lõ maft-
àitiyd re medio lera no pecar, ayude el Sfe-
ñor paraello.Con ei Padre Fr.Iuan embiò 
el Governador vn Capitán de Infantería 
por la autoridad de la embajada^ fueDios 
fervido , que Uegaílèii con bien à lapon al 
puerto de Nangafaqtii, dedo&de Eieron 
por tierra ã la Corte del Rey, queeftava 
muy lexos, haiíó fer verdadi qué el Empe-* 
rador eftavâ dctferthinadodeí fugetar à fi 
las Filipinas, acabando à los ÈÍ|iaíioIes j ò 
echanddlos dé tlhsí diólé fu étñbajadá,a^ 
qué en Habito huftiilde, cotí catita gfàvt* 
dad , y emeréqà , que dexò efpãntados ai 
Emperador, y à todos los que éónfelef-
tavan, y echaron de vèr que la nación Es-
pañola era mas de lo que les avian íigñifí-
cadojíos que avian fido caufa defte alboro-
to, pues tenia hombres de tanto valoíj có-
mo en fus razones moftrava, vno Íolo * en 
Reyno ageno, y tan poderofo. Supo ti Pa-
dre Fr.Iuan réprefentarles bien la gratide-
íja, mageftad, y riquezas de nueílro Rey» 
la fortaleça de fus foldados, y qnan poco 
era lapon en fu cottiparacionsquecon fíioj 
poca gente avia conquiftadola mirad del 
Mundo, cofas bien agenas delas òuee l 
Emperador folia oír , que fon todas íifòiS-
jasj-y fuperioridàdes, fin que aya quien fe 
atreva i hablarle jamas de otra manera, 
pero como las qúé el Padre ledezia erafl 
tan mániíieftas, y las via putfta's en p rád i -
ca en Filipinas^ là Nueva Efpañajy la In -
dia ̂ ue es lo que èl conoccterapfôfe algo» 
y dixo qué celíãriã de fu int^nto^fi JoS Ef-
pañoles de aquéllas Islas le diéffen cada-
año algún preíente én paf^l , y reeonocí-
mienro de algún vafailaje, à lo qual eí Pa-
dte refponiiò, que primero daríãã las v i -
das 
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das, que cal hizieíTcOjque bien podrían fee 
muertos par fer pocos, pero no vencidos, 
n i iugecos en U tierra i ocro^ue A fu l^ôy 
natural, que fi Upon qucfia.íu amiftad, fe 
la harian muy baeoa , y la guatdariati con 
gran fidelidad^ero que no efperaífen mas 
de ellos por ninguD cafo , y íi en razón de 
efto huvieflcQ de quebrar,que quicas fevia 
por los lapones > que lo mira lien bien pri-
mero» porque los Efpanoles por pocos que 
fueííen reípccfode ellos * íe avian de ven-
der muy caros. MÜCÍJÍO fue que aquel Bar-
bâroarrogantô oyeííè razones femejancesi 
pero importó de'zirfelas* y con el brio que 
e l Padre Fr.tu&a fe las dixo.refuelto à nao-= 
l i r (fi fuera msnéfter) ep la demandajque 
aunque el Emperador nunca fe podia per* 
fuadir que huvitííTc nación en el Mundo, 
que pudieíTe hazer verdad .lo que el Padre 
le dezia, y refíftir à fu poder, pero agradó-
le el valor con que le avia hablado, íin dar 
cfpeí-ança de ocra cofa , y poniendo el Se-
£ o r grâcia en lo qutí el padre Fr. luán ha-
blava, el Emperador fe le aficionó grande-
fnence, y le convido à comee coníigo^ga-
fajòle mucho , y hizole grandes favores, 
tanco que fe atrevió el Padre Fn luán à ro-
garle íilcaífc la manó de la perfecucion } q 
•iavía cbiõençadoàhazer àla Iglefiaen fu 
Rey no, procurando p n codas fus fuerças 
acabarla , y los Padres de la conipañia de 
lefas que entonces folos la tenían à fa car-
go andavan efeondidos, y àfombra de te-
jados fin atreberfe à parecer en publico» 
porque los avía el Emperador deíterrado 
'de Tapón , y mandado que les derribaíTen 
todas fus Igleíias,y avíale eí Padre Fr. luán 
caído can en grâcia que le coneediò quan-
to le pedía, y diò licencia para que losPa-
dres reparaíièn fus íglefías, y proíiguieíTen 
publicamente eñ la converíion de los lapo-
nes, y fobre todoeílo Ia diò tàmbienjpara 
• qué de Manila pudieíTen ir allá otras Reli-
giones, y loefcriviòel Padre Fr. luán afsi 
à efta Cuidad, y embiò la licencia, en vir-
tud de la qual fueron defpues allá aquellos 
fán¿6s Religiòfos de San Fracifco que glo-
ríofifstmamence regaron aquella Iglefia có 
fu fangfejfiêdo no folo in fígnes'mártires, 
ííno capitàiíes de otros muchos,que lo fue-
ron con ellos , y de tantos, como defpues 
acá figuiêdó fu fexemplo lo han ÍIdo,à todo 
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lo cjual diò principio el Padre Fr.Iuan Co-
bo lacando tas licencias díchas^on que ref-
taurò tatnbten la Chriftiandad antigua de 
aquel Heyno, que tan psríegmda eftava, , 
que quando no huvicra ni embajada fido 
de mis fntco, huvíera fido bieri empleado, 
quanto en ella pádeciòj y trabajo, quanto 
nUSjque el principal punto de eíla(que era 
la amiftad del Emperador con los Efpaño*' 
les) quedó felicifsimamente concluido , y 
muy à honra de nueftra nación. Qoifiera 
el Emperadorjqüe el Padre Fr.íüa fe que-
dara en fu Reyno , corno en píebdas de la 
amiftad^or la mucha que le avia cobrado, 
pero él fe efeusó, con que n<) tefiía orden 
para ello , fino de bolver con lá refpueíla 
aquien íeaviaembiado.de la qual iba muy 
contento,y muy agradecido}y lo moftraria 
en laá ocafionesique en Manila fe ofrecief-
lènjcon lo qual pidió licencia, y la alcanço 
para bolveríejy con el buen defpacho,y def 
feo de defpenar à aquella tieríajque eftava 
con mil temores de algü mal fucefo, apre-
faro la venida el Padre Fnlnart mas de lo 
q debiera, y afsi fe embarcó fin vtt Navio 
de lapones có mu chos principales de aquel 
Reyno,y en òtro Íe embarcó vtf Cavalfero 
noble lapon por Embajador de parte del 
.Emperadorjy falieron del Puerto en tiem-
po muy rccÍo,y coflóles bien caro^ues de 
los dos Navios, el vnoen que iba el Padre 
•Fr. laan diò àla cofta en tierra de Barba-
ros Indios (entiendefe, que en la Isla her-
mofa) y faliendo à ella los que en el iban, 
por huirla fuña del mar,dieron en manos 
de aquella gente fiera , que los mató 
.cruelmente , fin que efeapaffe perfbna, 
donde con el Padre Fr. luán aCabarott las 
mayores efperanças, que de hombre en ef-
tas partes fe podían tener 4 y las muéhas, 
que efta Provincia cenia libradas en tal va 
ron, prometiéndolo affi fu .gran vírctíd, le-
tras , govierno , prudeticia, valofj y buen 
agrado , con que era el confuelo de todos, 
y:aífi fue llorado de'todos, como graviíli-
ma perdida de cada vno de ellos , recibie-
ron en Manila las nuevas de fu buena ne-
gociacion,llegandootro Navio de Iap"oh,y 
fuemn laS mejores, que entonces efta Re-
publica efperava,aunque muy aguadas con 
las de fu crifte fucefo, y muerte, de la quai 
fe hizo en toda ella general fcnciniienEo, :y 
fue 
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para fus Religbfos neccíTario el confueto, 
<juc el Scñorcmbió HelCielo, defcubricn-
do à muchos el dichoíb eftado , que et Pa-
dre Fr. íuan tenia. Al Padre Fr. Pedro de 
Soto (de quien vézes fe ha habladojy fe ha 
de tracar mas ) fe le apareció efUndo re-
zando, y le dixo, que eftava en la Religion 
de los que viven , y mueren , que es en el 
Purgacorio:¿ocro Padre .dio la mifmanue-
'va diziendo , que eftava en carrera de fal-
.vadoDj dándole à encender, que era en ei 
Íiurgatorio , confeííandola caufa , que era a culpa, que cuvoenaver aprefurado ran-
(to íu venida,y falido antes de iiempo,otros 
teílimonios huvode lo mifmo , mas fobre 
todos es el del Padre Fr. Luys Gandullo, 
pedona de íuperior,virtud qual avien-
do dicho rreze MiíTas por el Padre Fr.Iiu, 
le viò vezes muy rcfpládecieme, y dizien-
dole vria con el grande amor que le reniaj 
Padre mioFr. luán Cobo, fi tenéis necefii-
dad de algunos Sufragios dezidmeío, que 
yo os prometo de acudí ros cõ codo mi pof-
íible, le rcfpondiò : A buen amigo , buen 
amigo: óciucne que oyó él Ja voz muy 
bien , y defapareciò , dándole à entender, 
que nocflava yà en eftado de neceisidad, 
fino de gíoria, con que quedó el Padre Fr. 
Luys confoladiílimo , tanto que à vezes, 
viéndole con la gran claridad de gloria, 
que fe le repiefentava, era tanta fu alegria 
interior , que Cm Jer masen fu mano bro-
tava en afectos efteiíores, que como en ío 
exictioi* no fe vela la caufa , y el Padre Fr. 
Lays era tan compucflo, y modeílo,cauía-
vaadiv.iracio^balUque obligado por obe-
diencia defeubnò la caufa , que era la 
dicha. 
CAPITVLO XXXÍV. 
DE LA M V E R T E DEL PADRE FRÃT 
¿- Francifco de la Mina ,y la junta que 
, fs tuvo tn lugar de Capituló Pro -
' vi netal intermedio. 
VNo de los ReIÍgíofos,que el Señor fe :levò poreíle tiempo entrefacandolc 
de los pocos que la Provincia tenia , fue el 
•• Padre Fr. Francifcode la Mina, cuya faita 
fuera grande^unque los Religiofos fueran 
muchos, y fue muctvo mayor, y mas femu 
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da7por fer tan pocos comoeranjy aver fu-
cedido fobre las muertes de tan grandes 
Padres de la Provincia , como quedan de 
proximo referidas, fue el Padre Fr. Fran-
cifco natural de la Andalucía , y tomòen 
ella el Habito de la Orden , de donde con 
celo de converfion de los Indios de laNue 
va Efpaña vinoá ^4exico9y para poder pre-
dicar el Evangelio, aprendió allli dos len-
guas, y fue miniílro muyceloio de ía hon-
ra de Dios enere aquellos Indios , no me-
nos que quarenta años, con mucho fruto 
de ellos , y aprovechamiento próprio, por-
quede tal fuerte era miniftro , que no fe 
olvidava de la Religion , y oble-rvancia, 
que avia profellado, fabiendo que tiene el 
Efpiritu Santo dicho^ue el que no es bue-
no para f i , no lo fera para los demás, y afli 
procurava fer muy cuydadofo en ¡a guarda 
de fus ConíVitucioneSj fobre lo qual, como 
fobre buen fundamento cayeífe bien , y fe 
aâèotaflè con firmeza el fer buen mioiftra: 
fue efte Padre vno de los que trataron deí-
dela Provinciade Mexico de fundar efia 
nueftra, y para ello embiaron à Efpaña, y 
à Roma al Padre Fr. Iuan Chrifofiomo , y 
entre algunos Rcligioíos de fuperior vir-
tud, yexemplo,cuyos nombres llevò,para 
pidirlos al Revcrendifsimo General dela 
Orden , para buen fundamento del edifi-
cio, que pretendía , fue el Padre Fr. Fran-
cifco de.laMinael vno, y llegado aqu^co-
mo queda dicho, dcfpues de tantos traba-
jos, y tan venerable vegez, començò otra 
vez como de principio à aprender nueva 
lengua , y tanto trabajó que falió con ella, 
y fue miniftro en el partido de los Indios 
de Bataan, y miniftrp incanfable en el tra-
bajo , pues fe eftava todo el dia de Sol £ 
Sol eníènando à los Indios, con particular 
gufto, y confuelo de fu alma , y no menor 
aprovechamiento de los enfeñados , y eftp 
con tanta exemplo de virtud , y religion, 
que facando por Provincial en el Capitulo 
paíiado al que era Prior de Manila , le eli-
gieron à él por Priorjquc es el fegüdo puef-
tode la Provincia , para el qual fè efeoge 
íiempre perfona fuperior en Religion, y 
prudencia, y mucho mas emonoes , quan-
do por començar la Provincia, era forçoío 
procurarla dàr buenos fódamécoSjilno que 
rian que fe acabaífe prefto,y por ayer tan-j 
tas» 
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tas^ tan avencajadas perfonas, era íacil reprefencò la necefsidad grande , en que 
eligir acertadamente la que para aquel eítavan los Efpaáoics en laCiudadjy Pro-
puefto convenía. Parece que ei Señor íolo vincia de la nueva Segovia , íin Sacerdote 
le dava al Padre Fray Franciíco Talad para que los confeíTaííè , quanto menos quien 
que pudielTe trabajar entre íudios,pues en enfeñalle , y prcdicaíle el Sanco Evangelio 
facaodole de entre ellos le faltó , y poco à ios Indios naturales de ella, que aviendo 
defpues de Prior fe le llevó con vna muer- yà muchos años (que eílavan íijgcros à fu 
te placida , y fofegada , recibidos los San- Mageftad , y pagavan tributo à fus cuco-
tos Sacramentos, con particular gozo , y menderos 1 nunca avian tenido quien íes 
alegria de íu alma , como quíen por aver prcdicaíle la Fe, y fe cita van tan ciegos, y 
trabajado tanto , y tan bien j fe llegava yà Iniieles como íi nunca hu vie ran reconod-
al premio , que à los que afsi firven tiene do por Rey à Principe Católico 5 con tales 
el Señor prometido. palabras, y can eficaces razones propuíofti 
Por el mes de Dezicmbre de 1 594. Ha- petición el Governador , que aunque los 
moel Padre Provincial FP. Aloníb Xitne- Reügiofos eran tan pocos, y tan ocupados 
nez à los RelígiofoSjque en ei contorno de íe íeñaíaron dos ^ que acudicflòn à efta ne-
Manila vivian, y hizo con ellos vna junta, ceíiidad, que à la verdad Cra muy grande» 
que firVio de Capítulo Provincial interme porque avia mas de feis meles, que los Ef-
dio, y en ella íè determinaron muchas co- pañoles, que allí vivian , no tenian Sarcer-
fas degrande confideracion para la buena, dotCjeílando cada dia en peligro de muer*, 
y vniforme adminiftracion de los Santos te, por eftar entre Indios enemigos, muy 
Sacramentos, y otras cofas de mucha ím- valicntes,y nauchos,para los pocos Efpaño 
portancia. Avisòíè , queen lasviiicasfe Ies,y mal avcnidos,quc en aquella Provirt-
tocafle à las horas como en los Conventos, cia avia: por Perlado fuç feñalado el Padre. 
y fe digan à fu tiempo,y afsi Íe haze, aun- Fr. Diego de Soria, qué defpues fue Obif-
que no fea Cafa donde eftè el Reíigiofo^- po de aquella tierra, à quien el Cabildo 
folo de paflb , y vno íblo. Item fe ordeno, Eclefiaftico diò todo fu poder en lo cfpiri-
que fe cerquen las Cafas defhs viíjtas, co- tual,y el Governador en lo temporal el fu -
mo mejor pudiere hazeríè. Item que no ib yo,cpn facultad de ambos goviernos,y del 
admitan negocios de Indios ni Eípañolcs, Provincial, para fundar Igleíias^ miniftc* 
(fino fuere pornecefsidad de enfermosjan-' rios de los naturales, y por fu compañero 
tes de Prima,ni defpues del Ave Maria, ni fue el Padre Fr.Thomàs Caftellar,y tuvie-
defpiies de comer por vna hora. Item nin- ron necefsidad de toda la autoridad que 
gun Reíigiofo tenga cok particular en la llevavan, para reducir à algún buen modo 
meíía^i taça^í cuchara,ni la trayga con- el defeoncierto grandejque en los Efpaño-
figo para que aya vniformidad. EftaOrde- les avia, el qual, y f« mucha dureça,y per-
nacion fe hizoyporquc el Padre Provincial tinacia en difenOones avia fido caufa, para 
Fr. Alonfo Ximcnez vfava de vna cuchara que los Sacerdotes , que avian tenido los 
feñalada , no porqué fuelle mejor que las huvieíTeii dexadojV con todo eífo no dexa-
otras , fino par no recibir, ni dàr afeo à los van ellos eftas culpas, ames quedando fin 
demás, y don fer cofa tan menuda no fe le Sacerdotes, que les procuraren apaciguar, 
perdonó al Provincial, fino que fe la argu- crecian las enemiftades, y culpas en gra-
yeron , y la pufieron enaólos públicos, tan vifsimodaño de fus almas. Pero pues yà 
delgado fe hiIava,ytanto fe mirava,ymiras les han llegado SacerdoteSjque han de dàc 
en que el Superior no tenga mas que los principio à ía converílon de aquella Pro-
demás, fino quefean todos vniformes, y fi vincia, de la qual hemos de tratar mucho, 
en cofa tan menuda fe pufo cite çuydado, por fer ía mayor parte de las que efta Or-
mucho mayor le avría en el veílidojV codo den cieñe en Filipinas, feri bien dàr algu-
lo demás. ' . na noticia della , con la brevedad pofsible. 
Eftando los Religiofos juntos, en efla Diíh efta Provincia de la Ciudad de Ma-
ocafion entroehGovernado'r , que enton- nila, que es el afsicmo principal de los Ef-
' ees era Don Luys Perez das Mariñ^,y les pañoles en eílas Islas, como ciento y cin-. 
L l cuen-
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«ucnta leguas,tierra toda cominna dentm 
de la miíma ísla^iamadadcLuçonjy es de 
los mejores temples de toda ella , el defta 
parce, nías frcfcOjy apaciblcjy fin el excef-
io de calor, que de ordinario ay eñ las de-
más ProvinciaSjde que roda efta Isla fe cõ-
pone.y aísí le pufieron por nombre laNue-
va Segovia,à imitación de la de Efpaña, q 
es tiet^a fria; éftà en âltura de diez y nue-
ve gradoŝ y no difta de la gran China mas 
de lefenta , ò poco mas leguas , y afsi frifa 
algo con ella en fus buenas qualidades^bu 
dancia de peícado en los Ríos,y de arroz» 
y otros frutos en la tierra,con grande abü-
daneia de caça de venados, jabalies, y bú-
fanos pòr íos montÊs.y de las frutas de Ef-
paña plantadas alli fe dan inuchas3y en al-
gunas partes mas frias dà de fu yo pinos, y 
encinas.La ocafion que tuvieron los Efpa-
ñoles para conquiítarla fucvpor aver veni-
do fobre ella el año de 1581. vna armada 
de [anones para hazerfe feñores de ella s y 
por ella de toda la Isla> codiciando para fu 
Keyno muchàs coías,que ella lleva en abü 
dancia, y en lapon no las ay, fiendoles ne-
Cellarias, Tuvieron noticia deíto íos Efpa-
ííoles, queeftavan en Manila,y parecióles 
mal tener al lapon tan vezinojfiendo ellos 
tan pocos, yloslaponcs muchifshnos, y 
muy arrifeados, y afsi íe determinaron de 
irles à defender la entrada en aqudla tier 
ra,para lo qual armare vnaGaieraj y otras 
embarcaciones menores con folos quareta 
Eí'panoles^ por fu Capitán y Cabo al Ca-
pitán Carrion.y por Capellán al Padre Fr, 
Chriíloval de Salvatierra de nueftraOrdé, 
que vivia en compañía del Obifpo D. Fr. 
Domingo de Salazar,liombrc de gfan con-
Íejo, de mucho valor, y muy fuperior vir-
tudjComo adelante íe diràjfalieronde Ma-
nila la buelta de aquella Provinciajy en el 
paraje del Cabojquc llaman del Bojeador, 
que eílà junto à ella,lia]!aron vn Navio de. 
lapones, que andava corriendoj y robando 
Ia coíU^mbifUòle la Galera,y con el Ca- * 
ñon de crugia le derribó el Arbol mayorj 
y luego con mas confiança de la que con-
venia le abordaron , y metieron el efpoioti 
por el coftado, mas no tardaron mucho en 
vèr fu hierra, y muy acoita fuya , porque 
falcaron en ella los lapones, háziendo riça 
con íus catanas, quejón como alfanges al-
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gunas, y otras como Montantes , y fue fu 
entrada tan fariña, que la tuvieron rendi-
da hafta el Arbol mayor, y íe vieron las 
Efpañoies obligados à retiraríe à la Popa, 
y cortando lá triça de la verga mayorsCayó 
la vela con ella de golpe , y "les firviòde 
trinchera, para à fu abrigo jugar fus arca-
buces>con que los iban matando,y los obli-
garon à falirfe fuera. Siguiéronlos Efpa-
ñoies fu viaje , y entraron por el Rio dela 
Nueva Segovia , que puede competir en 
grandeça, y buen agua ,con los muy. bue-
nos de Efpana , y en el hallaron furta la 
Armada del enemigo , y por entre eilaíé 
fubierqn Rio arriba s y fe fortalecieron CQ 
tierra , y trabajando aquella noche à toda 
prifa^iziero fus trincheras deCefpedesde 
tierra, y fagina entre palos, y íacando de 
la Galera vn pedrero,y dos verfos, ios pti-
fieron encubiertos s y alertados à la banda 
de la tier'ra, que era por donde,íi los lapo-
nes venían, los avian de acometerj y defta 
fuerte cfperaron todos con fus atipas jun-
to afsi j aun quando era forçoía defeanfar 
algún rato, y porque avian experimenta-
do , que los lapones heridos con las Picas 
Íe metían por ellas, por matar, al que los 
avia herido, hizo el Capitán enfebarlas de 
la mitad aniba,paraficaríe!as del cuerpo, 
y de las manos à los lapones, quáúdo fuef-
íèn halando por eílas > y fueles de mucha 
importancia en efta ocafion.No fe deícuy-
daron los íapones,que dos horas antes, del 
dia faltaron en tierra,y muy bien armados, 
con muy buen orden encubiertos con la 
obfeuridad de ia noche , Íe acercaron à los 
nuc{Iros con mucho filencio, pretendiendo 
cogerlos deícuydados, pero no fue af ijan-
tes defeubiertos de las centinelas , fe pu-
fieron los nueftros en bue orden à efperar 
los, llegaron ellos, y aunque vieron à los 
Efpañoies apercebidos, dieron el afalto 
con mucho animo, y denuedo, mas fueron 
rebatidos con mayor valor vna, dos,y tres 
vezes, que acometieron , que tras aquel 
pequeño reparo, hizieron los acometidos 
maravillas * derribando à muchos con los 
ârcabuzes,y mofquetes:vkimamente à co-
metieron todos de tropel por la parte dort-t 
de eflavan las pieças , fin faber lo que aiii 
les efperava : efta van ellas llenas de muni-
ción h i i h la boca, y à tan buen tiempo h% 
die-
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dieron fuego, que hizieron en los lapones que traían vnos palos con que dcfdc fuera 
graiidifiiino dcílroço , y los que quedaron macavan al que querían,íín verfe con qué, 
vivos , viéndolo que paííàva fe recifaron, lo qua\ dezian por los arcabuzes. Holgóle 
djxandoel campo lleno'de muertos^ def- rtiu:ho deílas razones Guiab , y como va-
troçados , y fu Capitán aviendo coreado à lieate , luego fe aficionó à los que lo eran 
muchos, que fe dexò alii en la playa,fe hi- tanto, y procuró fu amíftad , cmbiañdolcs 
2o à la vela > y fueron tan efearraencados, vn gran prefente de arroz , gallinas, y ce-
que nunca mas trataron de bolver à tomar boües grandes, y gordos , y otras cofas de 
aquella tierra. Con ella ocafion fe queda- la tierra, todas ellas bien à propoíitoj para 
ron los Efpañoles en aquella ProvÍncia,ait- los que eftávan tan ncceíTuados , y fin du-
que contra la volutad de los moradores de da íi los Efpañoles fe jumaran con el i fin 
ella,que tan poco los quiíieran ver en ella, mas guerra fugetiran la Provincia; Pero 
como à los laponeŝ y aüí lo moílraron lúe- r como Guiab tenia agraviados à muchos, y 
gOjretirandofe la tierra à denrro^y dexan- amedrentados à todos los de la tierra > to-
doles folos ,y fin comida , que lesalçaroii dos ellos acudieron à los EfpañoSes,procu-
todos los baftimióntos > y aun hazian fus rando que nofe'hiziefsc amigos de Guiab, 
aflTaltos, acometiéndoles, quando les pare- y todo era dczir males de è l , por lo qual 
cía, que podían nías à íu falvo^on que los los Efpañoles, entendiendo con eíloganar 
Efpañoles padecieron muchos trabajos,ne las voluntades de tancos cogieron à Guiab, 
ceisídadesj y hambres j porque de Manila y le ahorcaron de vn Arbol , y fucediòles 
lesacudian mal, y tarde , y en la tierra no tan al contrario , que luego íè retiraron 
tenían íino cruda guerra : pero ayudóles todos los Indios délos Efpañoles, y les co^ 
mucho para poder perfeveraren ella, aver menearon à hazer guerra al defcubicrto,y 
pop entonces mil vandos, y guerras entre los defatiavan muchas vezés, que desando 
los Indios, que no fabian vivir en paz , y los arcabuzes falieílen al campOjíiombreá 
íiempre fe andavan'macando los vnos à los hombre con todas las demás armas; que 
otros, à la ley fola de viva quien vence , y .quifiefícn, tan àniniofos fon como cfto , y 
en aquel Rio grande Ce avia levantado fo- para tatito. Perdida eíta ocafion luego fe 
bre los demás vn válerofo Indio , llamado les ofreció otra i Avia en las tierras de la 
Guiab,que con folos treciencos Indiosfpor- coila de la mar dos principales de los más 
que no quería traer mas) fe iba haziendo calificados de aquella Provincia, eran her-
Señor de la Provincia j y Hevava traça de manos, pero mal avenidós,y aísi andavati 
íèrlo prefto , íi los Efpañoles no vinieran. en continua guerra él vno contra el otro. 
Era el Indio tan determinado , que ningu- haziendofé obras de enemigos ccucles.Tii-
cofa fe le haziadificulcofa de acometer liao ai fin el vno huvo al oc.ro àlas manos, 
con los pocos , y valientes indios , que le y le meció en vna jaula * y le tuvo en ella 
acompañavan, y tan colérico, que quando mucho tiempo, rogava el preílò à lu her-
les queria hazer algún razonamiento, no mano, que le inatatíc,quc Je feria mejor,y 
podia al principio hablarles de pura colcrai % nUsUevaderOjque^apenofajèin&me pri- _ 
hafta q poco apoco fe iba fofegando,y pro- fion en que eílava j y refpondiale que no 
feguia fu platica:regia fu gcntc,como gran lo hazla porque era fu hermano,pues fuel-
Capitanjpremiaválos con largueçá^omo à tame dezia el preíõ, pues me quieres bie, 
coila agena , de lo mucho que robavan , y por fer tu hermano : y negavaíe tambiea 
caftigavalos con rigor pot> quaíquicra U- efto , porque fabia cierto que luego le avía 
bertad, ò defacato, que le hizieííen,.ò por de hazer guerra * como de hecho le fuce-
no guardarlas Ordenes que les dava, lie- dio ¿ y la tuvieron todos los dias , que v i -
garon à él las nuevas de los Efpañoles , y Vieron, harta que llegaron los nueftros,quc 
concaronle,que eran hombres muV válietl- viendofe el vno muy acofado del otro,acu-
tes , que avian venido allí de lejâs'tierras, diò á pedir favor à losEfpañoles,^ ellos los 
quetenian barbas,y hermofos roílroSjy no quitaro de pleitos,tomãdoles las tierras fo-
travan el cabello largo, { como lo vfavao. bce que ellos andavan pleyteando, pero co 
ellos ) que andana veftidos de h i ^ > , y gran beneficio de aquella Provinciano fa-
la-
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lamente por âverles llevado la luz de la los Indios les querían dar , por el peligro, 
Fè verdadera , y divina , fino porque ellos que avia en detenerte. El modo de proce-
andavã can meados en guerras civiles vnos der de los Toldados, y vecinos que por eñe 
comra otros,que ü fe tardaran losEfpaño- tiempo alli rcfidianera ran poco Chriftia-
3es Jlebavan traça de acabarle may preftoj no}y las exortaciones de los fCcligiofoS ha-
y la vida que tenían no merecia efte nom- zian en ellos tan poco efe&o, que tomaron 
bre, por los muchos íobreíaltos , que cada por buen confejo dexarlos en fus diíèniio-
dia tenían , fin poderfe fiar hermano de ncs,pues no querían la .paz que les perfua-
hermano , y fin poder fallr ninguno de fu ' dian,y vna noche fin fer fentidos los dexa-
Cafa, fino armado.y con mucho peiigro:el ron , y fe fueron. Mucho tiempo vivieron 
que mas podía hazia mas efclavos , por fin Sacerdote, fin Sacramentos,y doftrina, 
qualquier ocafion^or leve que fuefie^un- y tan defcuydados de Dios,y de fus almas, 
que fueííe por tomar vna íbla caña dulçe, que dexavan feftear las bacas en la ígleííai 
andándolos pobres muertos de hambre, y vna tabla de Nucftra Señorajque en ella 
por no poder cultivar fus tierras / por las avia qi¡edado,eftava llena de telarañaSjfin 
guerras, y muchos, deftos ellos mífiíios fe que huviefíc cfñcü en efto reparaíTejCorao 
iban à las Cafas de los principales àcamer, gente olvidada dé fus almas.En efta necef-
por no acabar la vida , y con eílo queda- fidad eftava aquella Provincia, quando el 
van por fus efclavos, de todo lo qual les H- Noble,7 devotoGovernador Don Luis Pe-
• brò la fee, que los Efpañoles les llcvaronj rez das Marinas pidió en la junta dicha fe 
los qualesayudandofe de vnos Indios con- embiaíTen Religiofos , que (¡quiera admi* 
tra otros, fueron conquiftando Pueblos aü- niftraíTen los Sacramentos à los Efpañoles, 
que à coila de muchos, que murieron ea y con ocafion defta gran necefsidad fueron 
la demanda^ fundaron la Ciudad que lia- à ella los dos Relígíofos dichos, COD-orden 
matón Nueva Segovíá , nombre que cam- deque fi no venían Rchglofo.s de Efpaíía 
bien íc diò à toda la Provincia. El Sacerdo- en las Naos que /e efperavan, fe bolvicflej 
tç, que en aqueftos primeros lances à com- pues fiendo tan pocos , no podían acudir 
pañava à los Efpañoles, fue como queda aun à lo que tenían à fu cargo^nanto me* 
dicho ) el Padre Fr. Chriftobal de Salva- nos encargarfe de nuevo de aquella Pro-
tierra, de la Orden de nueftro Padre vincia, tan apartada de los minefterios j q 
Santo Domingo, que fue el primer Sacer- la Orden en eftas partes tenia. Hízíeron 
dote , que aquellos indios vieron , y aun- cíios fu oficio con gran cuidado^ diügen-
. que por no faber la lengua, no trató de ín cía , y con fermones ^ y platicas hitlcxosi 
converfion s no dexò de hazerles mucho aquella Quarefma gran labor, dándoles 
bien , yendoà la mano à los foldados para orden,y modo para que aquellaQuarefraa 
que na los hizieflen tantos agravios, que fe compufiefien, y coiifeífafienjy hizieron-
efcnfarlos todos^raimpoíible: bolviòpref- fe para efto eferituras publicas ante eferi-
to à Manila.que era necellaria alli fu per- bano, en orden à componer deudas, y tra' 
fona^ fueron à aquella Província Relígio- tos pclígrofos, que todo fue neceííàrio, y 
fos de nueííro padre San Agufiin, y vivíc^ obra fandfsima, y concluido efto,y dexan-
ron en la nueva Ciudad cotí los Efpañoles, do compueíüs las conciencias de JosEfpa-
mas no trataron del minefterio de los In- ñoles , y fiendo yà tiempo de poder aver 
.dios, pareciendoles, que aun no e(lavan .llegado las Naos de Mexico, y no aviendo 
de façon, por andar muy alborotados con nueva de que vioieflen ReHgiofoSjen cum 
las muchas muertes, que losEfpanolcs en plimiento de lo que fe les avia mandado, 
ellos haxían, como en las demás partes de íé venían yàà. Manila los dos Religiofos, 
^ las indias fe han hecho, y afsiefiavan los al tiempo que llegaron otros feis , recién 
Indios tan de guerra , que ni el Reíígioíõ venidos de Efpaña , y todos ocho íe junta-
faÜa de la Ciudad fin compañía , y armas, ron en el Pueblo de Para, que eftà al prin- • 
ni los encomenderos iban, à cobrar fus t r i - cipio de aquella Provincia -recibiéndo con 
bucos fin muchos foldados de efcolca , bol- alegria los que falían , à los que de nuevo 
viendofepreito con qualquiera coía, que llegavan;y juncos dieron muchas gracias 
h al 
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al Señor.y coraençaron aquella converíió, 
como íè dirá , traçando primero lo que fu-
cediòàeílòs Rdigtofos en la venida dé 
Efpaña, y de las mLiertes de algunos, que 
en el camino raufierorl cón grandes mueA 
iras de aventajada virtud. •'" 
- CAPITVLO X X X V . 
DE LA SE'GVÑDA VENIDA DE LOS 
KeUgiofos de CaflilUfara Filipinas, 
y? délos que en el vi aje murieron. 
AVnque el Padre Fr. Alonío Delgado; embiado à Roma por el Padre Fray 
Antonio de Arcediano, y no puliendo ne-
gociar alU, por la mucha domradidonjque 
vn.Religiofo de otra Religion le hizo , Íè 
avia tynelto à Efpana.y tracava( al parecer) 
defõíafu alma s fio d;ir mueftras exterio-
res de cuidar de las de la converíion de Fi-
lipinas , y China , que avia llevado enco-
mendadas , en lo fecreto , y mas efeAivoj 
minea fe avia olvidado delias, afsi porqufc 
cl ífetirarfe avia fido dexando al Señor la 
caufa, que ( demás de fer toda fuya ) él no 
pod'ta concluirla, tomo defeavajy la neceí-
íiiad lo pedia;y quedado en maiios dcDios 
muy viva eílava, conld el efecto lo moftròj 
y deraas defto fus contiüas oraciones, y fa-
crificioSjefto ptdian al Senor,y lo alcança* 
ron : Porque animado con la prefencia de 
Don Fr. Domingo de Salaçar Obifpode 
Filipinas, y del Padre Fr.Miguel de Bena-
vides, que avian llegado à Madrid , trató 
luego de traer Religiofos à efta Provincia, 
por la Nueva Efpaña 9 st lo qual los dos ló 
animaron mucho, y dieron prifa , porque 
íablan la necefsidad , que avia 4t ellos en 
eftas parces, como períonas, que avian vik 
co lo muchQ,que el Señor iba obrando,con* 
virtiendo, y baptizando por los pocos mi-
niftros, que aqui avia, y efperavan mucho 
inas , fi vinieífen mas Predicadores. Sabia 
yà el Reverendifsimo General de lá Or-
den Fr. Hipólito Maria Vecaría , muchos 
de cftos buenos efectos,hechos por fusFray 
les en Filipinas, y deíTeofode que fueíTen 
njàs^y mayores, ayudo de muy buena ga-
ra àefta jornada .dandofus letras paten-
tes al Padre Fr. Alonfo Delgado, para que 
facafle de las Provincias de Efpaña Reli-
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gioibs de virtud, y.letras ,'quales. tal Mif-
íion los pedia, y como Vicario General'fu-
yo, los llevaiFtí a FiÜpinas.Acudió el Padre 
Fr. Alônfo à cito con mjcoo cuydatio.pro-
curáiido íacarReligiofos de las qualidades, 
que el Maertro General le avia ordenado, 
y el Señor movió à algunos muy aprópo* 
ÍÍco>y facàra muchos mas fi la prifa del biié 
Obifpo, y Fr. Miguel de Benavides, no !c 
obligara, à visnirie luego,por la mucha ne-
cefsidad , en que eílos minifterios queda-
Vari , y afái Cort los que pudo ( que fueron 
quinze) fe vino à embarcar , y fe hizo à ia 
vela el año 1594. por luliói y por la fieíU 
de Nueftra Señora del Rofarid , llegarca 
con bien al puerto de la Nueva Efpaña, q 
es muy peligrólo , como al enerar en él lo 
vieron: porque yendo fu Nao j y otra jun-
tas eturaron ellos fin dificultad ninguna, y 
la otra la tuvo tan grande, que por no po^ 
det Entrar entonces fe retiro,y lobrevinié-
dole vn temporal ( que por entonces fon 
alli Muy ordinarios J fe perdió , de que no 
pocas gracias dieron al Señor los Religio-
íbs,que fin faber ellos como fe vían falvos, 
quando fus compañeros, que con ellos ve-
nían juntos, en vn mifmo paraje^y con vn 
mifmo viento,íê perdicron:llegado9 à tier-
ra cargaron íõbreellcJs graviUunas enfer-
medades, de que murieron tantos^ue pa-
recia , que queria llevarfelos la muerte à 
todos como red barredera.En la Puebla de 
los Angeles i efhvieron quatro Religiofos 
cnfermoSjy pufieronlos en otras tantas cel-
das de la enfermeria feguidas vna tras 
otra, començò pues la muer por el qñeef-
tavaen la primerá , y Uevòfcle , y tras el 
acabó al de la fegunda , y enterrado eftcj 
acometió al de la tercera^ quando los Rç 
ligiofoseftavari ayudando àbien morirá 
cite tercero, repararon en el ruido , que 
hazian al de la Quarta Celda (que era la 
immediata)y era el Padre Fr. Diego Adu-
arce,que avia fido el primero que avia caí-
do enfermo, y por ríodarle pena , le paíía-
ron à otra Celda, con que parece que- la 
mudreíí, quando llegó à la quarta dió el 
pafío en vaíio, y fto hallando alli enfermo 
le dexó , y dififtió de bufcarle , para que 
trabajaflè como trabajó maravillofa , y in-
fatigablemente en grãde bien de eíta Pro-
vincia , y fu yo , como à fu tiempo fe dirá, 
Mm que 
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queTerà al fin de eíla fu hiftoría. 
. Vno de los qi}e murierüncü el Convenc-
ió de la Puebla fue Fr* Pedro Batrez, hijo 
del Convento àc nucftro Padre Sântp.Do-
mingo de Piedrahita» y por fu mucha Re-
Jigíon» y buenas partes prohijado en el de 
San £fteban de Salamanca, donde era Sa-
criílan mayor^quando faliò para eftas par-
ees. Era de tfida inculpable, de mucha ora-
ción, y grande exemplo , muy obfervante 
de fu Regían Confticuciones, procurando 
fiempre dàr buen olor de fus coftumbrcs,y 
ellas fueron tales que le trageron à vna 
muerre apaciblcjalegre, y fanta?y en pro-
iceucion de la predicación del SantoEvan-
gelio à ítjííeles, que aunque, impedido de 
la muerte no fe pufo en execuciòje ha de-
íèr perpetua corona , pues para con Dios 
femejantes voluntades por obras fe repb-* 
tan, y premian. 
Dos hermanos, no folo en lo natural 
ípor fee nacidos de vn mifmo padre^ ma* 
¿re) íino también en lo gracioíô3 en la vir-
tad, y en la religion » acabaron también la 
ykia entonces, y en eí mífuio dia, y hora, 
guardando haftaefto la hermandad , que 
üempre avian tenido} el mayor era Sacer-
dote,)lamavaíe Fr. Antonino de Sanca Ma-
ria , faliò para eíla Província del Colegio 
de Santo Thomàs de Sevilla, donde como 
aventajado Thcologo era Colegial, el me-
nor era Diachono , y vivia en el Convento 
de Xerez de la frontera , donde , por fer, 
dieftro^n el canto, era cantor- Señalaron -
fe mucho los dos en la nayegacion,en ora-
ción, filencio, y abílinencia, los Viernes, y 
Sábados comian vn poco de pefeado , por-
que fe ,dava à todos ; los demás diasque 
(porferia navegación larga no podia aver 
pefeado para rodos) fe paíTavan con folo 
vizcocho , y algunas pailas, y el caldo, fin 
tocar à coíà de carnea ni admitir, que para 
ellos fe adereçafle otra cofa, por no admi-
tir particularidad, ni dàr cuydado, ni tra-
bajo àocrosstaÍ vida fedavan los dos como 
efta, comofi adivinaran, que les importa-
va prevenirfcjy difponeríé para ia muerte, 
que avia de fee temprana: murió el menor 
en el Conventa de la PuebÍa,con tanta de-
vocion,y tantasdemoftraciones de virtud, 
que desò à los prefemes envidiofos de tan 
buena muerte, fin poder juzgar otra cofa, 
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fino que en faliendo aquella alma del cuer-
po, fe fue fu camino derecho al Cielo,» re-
cebi r el premio de lo mucho * y bien que 
en eí fervido del Señor,7 de fuOrden avia 
trabajado» A la mefma hora efpirò en el 
"Conventode Mexico , cl hermano mayor 
Fr. AñtooinójCon no menos dichofa muer-
teja qual fuecaufa,de quefe dcícúbriefle, 
quando le amortajaron, vniilido , ò rallo 
de metal que traia , V de no quicarfele ja-
mas (aun eftando enfermo) le tenia tan 
metido en el cuerpo , y en la carne , que 
parecia averfe criado en elia , y adquirido 
pofíefsion para nunca jamas dexarla. 
Con no menos ventajas faliò defta vida 
Vn Religiofo LegOjlíamado Fr.Gonçalo dé 
Sanpedrojhijo dei Conventode San Pablo 
de Sevilla, de animo fincero^e mafâvíllo-
fa modeñia en todas fus acciones , rivychíj 
valor en los trabajos^ de grande,y exem-
plar humildad ,gtan fundamento para to-
das las demás virtudes, y fu defe&fâ,y aû  
memo: én toda la naVegacion(donde nada 
fe efconde)no fe le oyó ni vna palabra ocio-. 
& , que bafta para que le tenganios por 
perfe&O en la virtud: pues íõlos los que lo, 
fon tienen tan refrenada la lengua t como 
San -Tiago Apofiol nos lo enfeña:pero nu-
ca eíla virtud cftà fohi y afsi era grânde la 
devondon de Fr. Gonçalo , y moílravaía 
bien , en ofreciendofe ocaíion de tratar de 
Dios, lo qual el hazla con mucho atèch^y 
gran fuperiortdad, como ¿nfenadodel Se-
ñor en ta oradon , de que tratava mucho, 
rezava muy de ordinario la Letania deNti 
eftra Señora , que el fabia de memoria , y 
hazia efto con tales aféelos, y íèntirbiento, 
que en los peligros de la mar la gente del 
Navio, viendoíela dezir delante de fu San-
ta Ima-gen, cobravan feguras efperafiças, y 
confuelo: rezava también todos los dias à 
fu Padre Santo Domingo, Ja Oración que 
le hizo San Iordan,que aunque es muy lar-
ga, y en Iatín,èí la fabia de memoria,y era 
fu pan quotidiano. A lo vitimo de fu vida 
hizo vna coüfeísipn gpneral de toda ella 
con él Padre Br.Miguel ¿c San kcintovva-
ronde mucha religion , y prudencia , que 
como tal fue dos vezes Provincial deíla 
Provincia.y afirmó con juram&p.que avia 
hallado à Fr.Goncalo en la inocencia Bap-
tifmal,fin aver pecado jamas mortalmen-
te. 
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ce, y de todo cfto era buen indicio , no (o- Puerto de Acapükó/e dieíon por Frases 
lo fu devota,/ rdigioía vida* (irlo fu dicho- de Filipinas^ * cjuitáhdo los colchones, co-
fa muerte, dóxando¿on particular confue- menzaron àdòrmiren tablas j òcañizos, 
lo à todos3los <\\it à ella fe halíarorMiri de levantavaáfe i media boche à Mâytines, y 
fus compañófos, como de los demás Reli- iban defde là Caía donde eílávan hofpcda-. 
giofos del Convento de la Puebla» donde dos, hada í-a tgleíía à dezirlos, figuiendoíc. 
nwriò. luego la hoía de brâcion , y trás ella la di-
Ño perdono la muerte al Perlado , qué cipliña¿ cjúe áCa fe vfá , con nò póca edifi-
traia aquellosReligiofos el Padre Fr.Alon- cacionde los que alUfe hallavan , que no, 
fo Delgado , cl qual viendo que íè le iban cllàn enfeñados à ver eftas cofas t a Reli-
taocos » y tan buenos fubdicos al Cielo , no giofos ñavégántés. Embârcàrtthfc à 13. de 
era mucho que defeálíe irfe eras ellos^ui* Março dé í 5 5 y y qüifierdn proleguir lo 
rio la noche del Nacimienco deí Señora de los Mâytines à media noche,mas no fue 
que fue para d buen Padre dichofo diai poilible j por no permíciríe en el Navio la 
en que acabados tantos trabajos,como por lumbrejqite para èftô eíá ntícéJaria, y aíli 
el fervicio del Señor avia paitado i dando fe concencarori con cancar à aquella hora 
vna buelca à todo el mundo,y bolviendole cl Te Dèum Laudamus , cada vno deíde íli 
àcomençar à rodear íegunda vet for la rancho,figúiendofeàeftoUoraciortde co^ 
predicación' del Evangelio , por lo qual munidad , cofa que fue de iriucho exem-
tambien avia pedecido muchos crabajoSi pio à Íósfeglarcs,que navegavan^ los mo-
contradícíoneSjY pléytos en Ronla^ otras via à deyociob , y à qúc ellos también ala-
Cortes de príncipesj finalmente el que na- bailen al común Señor i coaio citamos co-
ció para paz de perfotías de cari buena vo- dos obligados ¡ y aíli Ies díò Dios el viaje 
luntadjquifo qiíe fe le a¿abaílen cancos tra* àpacible,y à do2c delunio congrari deílèo 
bajos, y defafofiegos , y fe le llevó para fí* de averkajárfe ¿ñ-virtud * y convertir mu-
la noche, que el avia ñáctdo para nofotrosí chos Meles , toníaroii Ptiéítoefi Manila^ 
Recibió pues en MexÍ¿o los Sancos Sacra* donde hallaron lo vno j y IdotroCon mu-
mencos con muchá dtíVócioñjy rodeádodd chas ventajas, y mejoráhdofe mucho , He-
fus ReligiofoSj y de ¡os demás de áquei grã garon á tiempo , que fobre las converíio-
Convento, fe fue à la Region de paZjy con nes, de que ellos tenían noticia j hallaron 
fu muerte cafi fe deshizo toda fu copüñia* começada de nuevo la Provincia de la nuc 
muertos muchos de ellos, y quedándole va Segoviaj que ella fola es iriast y de mas 
' ocros divididos pot los Conventos de la Pueblos,y,gerttes,que las que antes fe avia 
nueva EfpañaíSotdófe efta quiebra con eli- recibido à la Ordeít en Manila, y Panga-
gir los que quedaron-firtnes por fit Perla- finan, donde hallarõ bien en queínlplear-
do, y cabeça id Padre Fr. Miguel de Sati fe, y fe les llenaron los deífeos, que traían 
lacinto, que era vno de ellos * y fe .dio can de convertir Infieles , y padecer lo que en 
buena diligencia * que ayudado del Señor nuevas côverfiortes íicmpre fe padeze,que 
bolviò à entejar el numero de quinfce Re- es mucho, pero muy guftofo j como traba-
ligioíos» que avian falido de Eípaña: por-1 jos padecidos por Dios i cort el fruto à la 
qué en lugar de los muertos, y quedados* vifta de tantas almas como redugeron à la 
fe le agregiroñ otvóá tántos * y mas de la Iglefia »íácadas del poder del demonio , y 
Província de Meíiico * perfonas de mucha de lás irialdades, que acompañan íiempre 
yirnud, y letras, que voludtaños,y dcflèo- à la Idolatria, y mas en gente bârbara,que 
fos de ganár almas páraDios, y aventajar- nofoló vivían finDios, fino cambien fm 
fe en la obfervancia de fu profefsiotl.quifie- Ley , y fin Rey, como en parte queda di-
ron venir à Filipírias.Salieron pues de Me- cho, y fe verá mas en lo que fe dirá, 
xico^y con canco deífeo de fervir al Señor, Con el focorro deftos veinte Relígíofos, 
al modo, que losReUgioíos deftas partes que llegaron a la Provincia , cobró nuevo 
vfan , que (como queda dicho ) es mas cf- animo, y como muy deveras à fu cargo la 
trechojque lo ordinario de las demás Pro- converííon de la Provincia de la nueva Se-
vinciasde la Orden , queen llegando al govia:»para donde defpachò luego à los 
feis 
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íeis Religíòfe^uè pàrtcierõntnas á pro-
poíito , y cón los demás íereforçaronios 
miniftcrios de Bataan, y Pangalinan» que 
¿ron lás muertes de los Religioios,c|ue que-
dan dicha$,eiUvan fMcos de miniílfos.Lle-
•' gados à U tmeva Segovia los feisíque le cu-
pieron, íe alegraron mucho el Padre Fray 
Diego de Soría,y fa cbmpanerOjComo per-
fonas, que avian vetiido à aquella Provin-
cia ) cotí grandes defleos de fu converfion, 
pero haíía entonces no fe avian atrevido à 
tratar de ella, por veríè íblos dbs Sacerdo-
tes, Im lengua de los naturales, y- aun con 
íntndato de bolvcríè luego à Manila t fino 
venían de Efpaña1 aquel año Religiofos, 
^ue ptídieílèn crararde aíicnto^y con veras 
¿é que aquella gente fe convirtíeíle, y aífi 
no le atrevieron à hazer Chriítianos s ni 
fuera bien que los Uizieran j eftando en 
aquella dificultad , y duda»fi los avian de 
dexar ( como fe les avia ordenado) en ca-
fó que no vinieílen Religiofos deEfpaña, 
que era muy concingenccel no venir , pe-
to viéndolos yá en la mifm'a Provincia dó 
Ja nueva Segevía , anímaroníè mucho, y 
trataron luego de ha2er Iglefías convertir, 
y baptizar toda aquella tierra , enfabien 
dificuicofa , eomoen el capitulo fjguiente 
lè verá* 
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los Religiofos ¡os Indios defla 
Previ rscifl. 
NO folo eíhva c(la tierra perdida con guerras continuas, que tenian todos 
Jos Pueblos vnos cun otros,fjDo mucho mas 
por las pazes tan aísé'tada^que todos ellos 
tenían con el demonio , al qual obedeciah • 
à Ja medida de fu diabólico deifèo, con fer 
alT^que no ha ávido tirano, que cato cruel-
irifeme trataííè à los vencidos, y fugetos, 
como èl tratava à eAos miícrables Indios, 
tan trabucado Íes tenia el jniziojque no fa-
bian dezir de no,à coía de quantas les man 
dava, fiendo tantas, y tan penofas, que no 
avian de poner mano en cofa/obre que no 
les tuvieflè puefto tributo, y mandadoque 
le hizieffen honrá , con alguna fuperíli-
don3aíneuaçandolos 4ó snuextefi kiavatí 
en elias.Anito liamavan à quí^n adorâvan, 
ydezianque avia Anito bueno, k quien, 
aííitkiiau todo lo bueno, que íes fucedíSjy 
Anito malo, que lescauíava los trabajos, 
pobréí¿a-svrnalos téporaieSj enfermedades, 
y nutenes, y à efle fervian , porque no les 
hizieíle mal, y à aquel, porque les hízielTc 
bien, vfavan mas de Sarcerdotifsas, ò Ani-
terasj que de Sacerdotes, aunque de eftos' 
también tenian algunos , gente v i l , y con 
mucha razón defcíUmadaj por vivir féifsi-
mamente j en eftas anitéras, ò eehiceras, 
entrava el demonio , y dava por ellas ius 
reí'pueftasjy por medio de eftaSjy de aque-
llos hazianfus fuperfliciones» y iacníícios3 
para aplacará fus Anitos, ò alcançar algo 
de ellosj ñ alguno caia enfermo j al puntq 
venían las Anúeras, y con azeyres, y mil 
inv€nciones,que hazian,le perfuadian,que 
íè lo pegava íe fanarian^y hazian â la vif-
ta, y moftravan mil cofas íantafticas, y el 
demonio procurava acreditar efto tanto, 
que à vezes les hazia creer, que fe les aviá 
falido el alma del cuerpo , y que la Anitc-
ra à fuerça de fus oraciones, y medídoaâ 
fe la avia reftituido, y fiempre que fanava 
el enfermo, lo atribulan elias à fus dilígen-
cias^ íl moria no Jes faítavan efctjfas.y ra-
zones eon que defculparfe afsi i y echar à 
ocrp ía culpa , eftilo antiguo del demofaio, 
con que traia à la antigua gentilidad , y a. 
efta alucinada, y fuera de iuizio. Antes de 
fembrar fos fememeras celebrava tres dias 
de folemnè fíeftajen los quales los varones 
rodo era baiiarjCooie^y bebefjhafta caer,y 
tras efto lo q à ello ib íuclefeguir, que era 
dàr fuelca à la carne: las mugeiea» aunque 
no bebian , por fer muy contra fu vfo , coa 
fer riiuy traba jadofas^ompynianfe lo me-
jor que podían , y en los bailes i y rodo lo 
demás hazian lo que los varones.Si falien-
do de Ca/ã , en contravan con alguno que 
eítornudava, aunque huviera caminado vñ 
diajíé bolvia à ella como fuellé el eítornu-
do en el camino , ò pòco defpues de aver 
llegado à donde iban ,7 fiefto fucedia,qua-
do començavan à trabajar, luego dexávan 
el trabajo. Sien qualquiera ocafion deftas, 
ò otras j les cantava vn cierto pajaro , que 
ellos tenían por mal aguero^unque huvief 
sé caminado muchos diaSjy fuesê vn exer-
cito entero à Y»a guer/a, no pelearían ta 
nía-
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xnancra ninguna^ormas ventajas que cu- y auo.q citava abiertoSjy piccxs, y tcniaa 
vicííea , y lo mifnio íi fe bolvia » ò voUva algurus vezes cofas eneré eüos de mucha 
àzia la mano izquierda, ò bolvia el pico cftioia , no ftí atrèviaperfona 3 à quícar de 
àna cal, ò tai parce , y lo mífmo era de allí cofa atguna.aunq íueííè Oro, ò piedras 
otiasfen3lcs,q ellos cenia por mal agüero^ preciofas cu fu cftíma.Avia rabien algunos 
¿orno al contrario fe anímavan grande- Lagares de devoción , à donde acudían los 
nienrey iban muy alegres,quandoel ague entermos ,à pedir falad , y comian allí» y 
ro era bueno,y aanque mil vezes les ílice- quando fe bolvim à fus Caías.avian de de-
dià !a cofa al rebes de lo que el aguerofá fu xar en aquellos Lugares las ollas, y los dc-
pareccr) les promecia^ò amenaçava,nunca más inítrumentos, con que aderezaron dó 
les fal cava citiufajpara no falir de fu error* comer, como fanriíicados 3 íli Anito , por 
y quedarfe fíempre en can dafioía ignoran aver fido inítrumentos de aquella coinidas 
cia. Si començavan k navegar por njar ,0 que era como facríficio, y avia pueftos di-
Í>or Rios, echavan al agua cierta comida ferences para diverfas enfermedadesjy pa-ui/a en reverencia del demonio, por apla- ra folos los principales avia lugares deítos 
cárle , para que les dieíTe buenfucefío. Si à parcê y tenían taco rcfpecoà Citas cofas ^ 
haziati Cafa, anees de enerar en ella avian aun defpues de CUríítiaaos no íc acrebian 
de haídr fus ricoSjy fi encrava cu ella cl pa a ir à deftruir, loque en eítos tugares efta-
jaro del agüero,ò Ia derribavan, ò haziati va dedicado al demoniojfino qLie huvicroti 
mil facriticios.y fuperíticiónes para avérla de ir à ello los Religiofos, y por fus manos 
de habitar. También las hazian quando quebraron,1/deshizieron todas eílas cofaŝ  
Compravan algo^mes de meterle* enCafa, y à v'ifta de los Indioslo abrafaroQjy echa-" 
y quando iban à fus tradlios, los que iban, ronlasceniças en el Rio,fin refervar cofa, 
y los que quedavan en Cafa, todo era^ ha- aunque avia algunas de precio, que íc pu-
2er fuperíticiónes, para que tuvieran bue- dieran aplicar à obras pias, pero afsi con-
m dicha en ellos, y lo mifino erajen qual- vino para defeogañarlofi, y nd dár noca de 
quiera cofa que hazian , ò incencavan , en codiciofos. Tenían dedicados al demonio 
vida, y en muerecenfalud, y en enferme- algunos arboles; florcs,y montes a. los qua-
dad, y para eílo cenian fus Cafas llenas <de les nadie fe acrevifi à Hcgar,firto era en ca-
ín ven clones, y inítrumentos^y como el de- fo de fervicio, y honra de fu dueño el de-
tnonio nuca íe ha buelco à tras del mal pea monio, y en refoluciod no eran íeñores de 
famtento, y intenco, que al principio tuvo poner mano en cofa, fin adudic à el, y con-
'deíer como Diosjes aviaeftfeñado mil r i - fultarle como à fu Dios. Hablavales mu-
tos fuperíticiofos, para fu adoración , y re- chas vezes en fu lengua , de fuerce que le 
verencia, muy parecidos à los que la Igle- oían, y eneertdian que e í b m prefencCjpe^ 
fia vía , para honra de Nueftro verdadero ro no le vian , y aun aora cuentan ellos ío 
Dios, y afsi vfavan fieít3s,y dias dipucados que íes dezia: vna de aquellas aniteras,que 
para fus aniterias, y fieítas de tres dias,co- fue defpues muy buena ChriíHítna , conca-
mo nueftras Pafquas 5 traían atadas àlas va como el demonio la batía mil burlas, 
múfiecas cuentas, como benditas, que les vna vez pidiéndole ella importunamente; 
dava las echice£as,con amenaças de muer- que le diefle Oro , (cofa que ocrás muchas 
te fi fe las quicavan , cenian fu modo de vezes le avia pedido) él fe lo proítíeciò, y 
agua bendita^ en vn Pueblo(llamado Ma- deípercando dc-nochc fe halló con las mu-
li) que era muy dado à codo genero de fu- ñecas llenas de manillás de Oro,Y muchas 
Í>erfliciofles,ceniítn cierta agüa con la qual fartas de piedras de mucho valor enere In* abavan a todos los niños (en parúetilar à dios,y boíviedofe à dormifjquãdo defpues 
los principale.s)los braços piernas,y frente, dcípertò , no halló cofa , que fe avía codo 
con que les proinet'iaú mucha ventura , y deíaparecídó como moneda de duende, y 
larga vída.Tedian tíorrlo cepos donde echa era mayor la pena, cotí que la burla la de-
van lo que ofrecían al Áttito^pueftosen lu- xava^ue el contento que avia tenido^qua-
gares f6mbrios,y eícondidos efitre barran* do entendió, que citava rica: deíta manc-
eos, y cfpefuj;as de arboles, 0 canavefaies4 t& tratándolos como à niños, promencierT-
... • ^ n do-
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doles con eílos embelecos riquezas, y otras 
Coíás dcfte jaez, y mas dizíetidoles» que el 
fabia que avian de bolver a vivir fus amè-
paííados C y encendían ellos qué avian dq 
bofrverfus padres, y abuelos difuntos,à v i -
vir à eíte Mundo) los traía embaucados, y 
' auti quando fueron los Religios, les poñia, 
en que feria cafo de menos valer ^ que los 
hallaífen fus difuntos ,qaandó bol vieflen à 
cfte Mundo, en diferente profefsiort, y ley 
de laque ellos aviatifcguido.Pcdianlc à ve 
Zcs, que fe dexaíTé ver, y refpoodia , quó 
era fu cuerpo tan lindo , que no le podían 
vèr ellos, rogándole vna vez ciertos ítídios 
nmy énCarecidamente que bajafíe de en* 
cima de la Cafa > de donde les habíava , y 
vifiieíTe à converfacioii cori ellòSjCayò lue-
go ¿n medió de los que allí eftàvân vna. 
piedra de mucha éftima entre ellos j que 
llaman i maxin, y feeftuvo meñeando vQ 
buen rato en el fuelo 5 y defde ella hablava 
con viia vo¿ pequenita, y delgada, y al ña 
defapareciò piedra.y detnobiojy con aque 
lío los dc%a coníolados > y nias éngañados 
q antes. Quando Don Luys Perez dasMa-
liñas fue por Tu y á la Nueva Segovíajaft-
tes que huvieíTealIi Religiofos > hi¿ovna 
noebe junto al mar en la playa, por donde 
-defemboca vil Rio, quç viene dei Puçbio 
de Pata , à U falda de vn pequeño monte 
que eftava dedicado al demonio, donde le 
ofrecían facritkiasjy le hazia fíeftaSj por lo 
qual nadie fe atrevia i a cortar de él ni vú . 
palójtii otracofa.no íiédo para fcrvicio del 
demonioíporq.luego la mar íe alterava , y 
ébravcciajy los victos fe foiçava,y jesderri-
bavan las Cafasíllegados pues alli losfolda-
dos.elÂIcalde mayor de aqnelíaProvinria, 
q era el Capitán Mercadojmartdò à los In-
diosjque coitaflen dèl palos,canas,y ramas 
para hazer alojamiento à Jos foldados, re-
liftian los Indios, y ofrecianfe à traer todo 
aquello de otras parceSjaunque les coftaflè 
^as trabajo,pero noquifíero losEfpañoles 
£yperar.canto)y hizieronlos porfuerza,que 
locortaflen de aquel monteciilo » y luego 
aquella mifma noche vino vn viento &an 
terrible,qyealborotando l á m a r , la hizo 
íalir à laplayaj'y IlegòalalojamientOjque 
eftava(al parecer) amy feguro de talfucef-
fo, y obligó à los foldados^ al ;mefmo Don 
Luys à buir. fu peligro, perdiendo papehas 
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cofas j y algunas de mucho precio, que Íe 
íkvò lá tilar , ò el demonio , por lo que le 
avian cortadQ de fu monte , y aun defpues, 
de eftàr yà atli religiofos , teniendo nece£. 
íidád dé vnas palmas filveílres^ue avia en 
aquel monteciíló', nohuvo.Indio s que íê 
âfcrèViefle à cortarlas, porque aun eran Ii& 
fieles j y efobiaron IÍJS Religiofos à dos n i -
ños Chrxñiafto's ,qiie avian traído de Pan? 
gaíínatijyá otroSiq.para baptizarfe apren-
dían la Doctrina j y clips en vezes rajaron 
todoel monté fio qu£ el defnonio pudieíTe 
yà hazer lo que folia , quedando todos los; 
Indios admirados, no folo en aquel Pue-
blo, ííno en todos los demás. Pero que ma* 
ravilla? Pues llegándo los Religiofos à futa^ 
dar en aquel Pueblo, fe quekò el demonio 
à fus naturales dizieiidoj que él fe lbasque 
yà no lo verián maSiperque de alli adelan-
te otío $via de terteí cuenta con ellossperp 
fin defcubrirles quien íèria , íoío íes díxq 
líiirad * "que no creáis, lo que os dixeren 
eflos WótnbreSjque han venido aora de há-
bitos largos, que yo sé cierto , que han de 
tefucltar los çnuertos, y dezialo por fui an? 
.tepaffii4os) coenq daqrfqjes à çnteadjeriqae 
fintinan mucho^quando bolvieífen à vivir,^ 
hallarlos fuera de lo que ellos viviendo 
avian feguido: teníales perfuadido,.que en 
muriendo vno^ibael alma à paífar vn.Rioi 
ò lagnoa donde avía vna barcada vn bar 
quero viejo , y para pagarle el pafaje po* 
nian al difunto el dWW atado al braço s.y 
-que no, poHia paíTar mtjger>que nó -tuvtefr 
íe pintadas las m^nos de negro à fu vfançai 
Enterravan también con.el difunto comi-
da para el camino, y azeite con que fe vft-
taíTej ropa para veíHrfe, y algún OXP parâ 
las necefsidadesjque fe les ofrecíeífenay ü 
el; muerto era principal jCnterravari eptí èi 
vno> òdos efc)avps.},que]e firvieí&aallài 
en vOos campos mt>y floridos» y^menos» 
dqa^Ies tenia períyadídQ el deinppÍQ,qae 
avian de vivir,,ynf vufer ítAuy .pjaçej}j«fiã% 
.cp.cnijepdo,y bebiçjo4o,,y holg^ofe^hafta 
que bolvieífen o^a ĵeZ; à cfteMi^d-çH '9$ 
viven muchos. In^iQ^^que cjúj&n t̂í tedas 
eftas cofas j y/.^ftlf^çle? , que j ^ ^ e e n 
por no;aver avi^çJ^JigipfQ^fes¡ayaí l 
pod.ídoír áenf^nap, CMentaQ ̂ tabif néur,-
las ,-;qee les hazia ei4emQnic),,JíímyIpefa-
dasj porque fucedia à ycxçsjqqâ^Q fe .has 
liava 
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ilava alguno foío cti cl campo , Ilegarfe à tiempo bebían oictejpor moílrarfe fenú-
el vnas como ntugcrcillas, y engañándole dos con fu Scñorjcracavanlo enere fí.y luc-
con palabras, o por foetça , le Q\ctiaa en go cois c\, y ü venia en ello, concribuUn 
alguna efpefura j y allí jugavati con él por ellos codos y compra van va efcla^o, y en-
el ay?e , como quien juega ala pelo:a , y cregavanfele , y él delance de codos le de-
defpues íe le dssavan alii medio niLierco.y gol lava, y coo cfto cefava el luco , y luego 
fi cenia ventura de falir de allí, y acercar íaüa à beber con ellos, como quien muele 
al Pueblo, quedava por muchos días como de veprefa. Indio huvo.qvic quando vinie-
fneradeííjmedioatoncadojy íí no,allimo- ron los Religioíosàefta cierra, confeflava» 
rU• miferablememe. Saliendo vna vez vn que avía muerto defta fuerce doze efcla-
Indio principal à.la mar con mucha gente vos, en diverías vezes, que avia tenido lu-
cn fu embarcación , forbiofelosla mar, y to , y efU no era el mas honrado modo de 
perecieron , fin quedar quien trajeile la darle fin, ^ ôS q podía macar á ocrode los 
nueva , y como cardavan , confolraron fus -que tenían por enemigos, aunque fueffe 
parientes al demoniojparafabei: donde ef- mugetiò niíío.ò viejo,6 vieja à quien ma-
tava , y él les refpondíò, que no ctivieílèp taífe, aquel era el mejor modo de dexar el 
pena , porque ellos avian aporcado à vna luco, y afsi le guardavan mas de los que le 
tierra muy rica , y fercil llamada Mexicoj traían. También vfavan ocra crueldad co-
donde eftavan muy concentos, Creyéronlo mo eílá en fus guerraSjlasquales armavan 
ellos, .aunque oofabian , que tierra fuelle cada día vnos Pueblos con otros con muy 
aquellãjhafta que oyendo defpues à losRc- pequeña ocation } y íi alguna vez anees de 
iigipfos-pombrar à Mexico »Íes pregunta- llegar à rompimiento venían à concierto, 
ron muy en fu juizio por aquel principal.y no avia de fer íin fangre humana , porque 
)os que con el iba,y les defengañaron de la la parce que à fu parecer cenia menos ra-
mencira , en que les avia puefto el demo- zon, ò menos fuerzas» comprava vn efcla-
nio, como 11 fus embarcacioncillas fueran, vo,y le entregava à la parte coniíraria,^ ef-
v para paflar caupas, y tan terribles mareSyò tos todos le matavan íin dexar ninguno'de 
iLevàran ellos macaíocajepara canto ciem- herirle, aunque cltuvicflr yà muerto^y he-
po cómo es me.nefter,) para ir defde alii à chopedaços, y con efto quedavan ikeisfe-
N l é x i c o . Dcpaas de lo dicho moftrava el chos,como fíefta vengaça fe huviera toma 
demónio con eíloSiquan tirano cs,y cruel» do en codos fus contrarios > y como fus in -
y amigo de U perdición de ios hombres, quietudes > y guerras eran tan ordinarias» 
haziendo que en fu fervicio mataílèn à al- venían à fer muchos los muertos deíla ma-
gunoSjttofolo quando los encerravan vivos ñera, auoqvie eran muchos mas.los que ea 
con los muertos ( Como queda dicho) fino las guerras matavan, y lo ordinario cogié-
también en oçras ocaíiones, como quando doa lus contrarios defcuydados, fin per-
à algún principal fe le moria algún hijo, donará muge res, niniños, ni viejoSjtal era 
inuger',0 hermano, ponianfe luto por el, y fu crueldad,y tal fu defatino en eíla parte, 
jiiie^çr$iS:duraya cfte luto ^ tenian grande que quitar j a vida 4 qualquiecadeftos^ra 
ahftiçujflcia* parque aun no cofflian arroz grande honra enere ellos , y baftava à dàr 
(que^e^e^ pan ordinario de la tierra)m be- al matador nombre de valiente, y licencia 
bian vino, que para gente tan aficionada à para vfar de ciertas infjgnias, que para los 
él, debia de fer gran trabajo, no probavan valiCDces eftavan refervadas,ün atreverfe-
jen pñc tiempo carne, ni pefeado , folo co- las à poner quien no huvteíle muerto per-
mían ynas r a i z ç s y frutas de la tierra , y fona humana (fuellé la que fuefle) porque 
bebían agua , y durava eílo algunas vezes alsiíe Ip'mandava el demonio con pena ¿c 
a^oSjiy otras vezes menos,conforme.al nja.- muerec, al que fin aver muerto à otro to-
;yqr:;ampr,ò eíVima, qup fe hazia dél muer- ma^c tal.esinfigoias, incitándoles con cfto 
to;, yiquando à los del Pueblo Ies parecia, a-Ioqueel-canto deífea , que es derramat 
que yà eráb^ftante el tiempo del luto , y fangre humana, matar los cuerpos , y Ue-
que era bien que,fu principal, y èabeça íe varft las almas al infierno. En fuma los 
tracaffe mejojríquiçAí.porq ellos cp.:aque.l vicios áç..efta gçpçe eran cawoS-, y.^a/es» 
, . qua-
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qualcs, y quantos ác Io dicho puede infe-
riríe^y al fin era gente dexada de la mano 
de Dios, y governada por ci demonio »y à 
fus leyese fin juizio, razón» ni difeurfo^ue 
iodo fe le avia trabucado, cl que los gover-
nava, pero enparticulareran grandemen-
te vengativoSjíbbervios, embidiofos, cudi-
ciofosen gran manera^ dados à torpeças 
íín freno, ni ciento algunOjy fobre todo tan 
dados a borracheras deíde el mayor hafta 
el menor, que vnas fe alcançavan à otras, 
de donde íe íèguian de tropel todos los de-
màs-vicioSj como aliados con eftej que en-
tre ellos era can cont'inuno,y con raneo ex-
*ceflõ,y en gence Infiel íin luz fobrenatural, 
que los fueiren en eílas cofas à la mano > y 
la natural tan ofufcada,y engañada del de-
monio, que cenian por mas dichofo.al que 
mas fe podia eftender por eftos vicios,por-
que todos los deíTeavan^y fentian cl no los 
:poder à vezes poner en execucion , y em-
bidiavan al qu^ les llevava en efto ventaja, 
teniéndole porteas poderofo^ à la verdad 
regularmente ello era afsi, que el qufi mas 
podia .era mas viciofo.En fus matrimonios 
no tenían mas perfeverancia,de quanto du 
ra va, el no enfadar/ê el marido de la rau-
ger, ò ella del marido, qefto baftavajpara 
aparcarfe , y cafarfe de nuevo él»y cllaco 
otros, fino es que tuviéíTen hijos, que fi los 
tenían amavanlos tanto , que efto baftava 
à no defeafaríè , y fufriríe, por no apartar-
le de fus hijos,ni darlos pena.Mugeres pc*-
dián los varones tener, las que pudieilert 
dotar (que à ellas fe les dà el dote) mas fí 
la primera era principal, no coníentia,que 
el marido fe cafa ílè con otra, que nolo 
fueííè, y íi la primera no lo era,no hallava 
principal, que fe quifíeflè cafar con él, fino 
es en algún cafo raro de fer él muy Supe-
rior , ò muy valiente , á las iguales Ies da* 
Vvan los Maridos grandes dotes, y cafitodó 
fé quedava en poder de los Padres , y pa-
; -rierices de ella , perol] fe cafavan coninfe-
rioresj no las dotavan,y II como qüeda di-
cho Jos que eran iguales por algún enfado 
fe apar5avan,y deípues èl la queiia bolver 
à fu cafa , le pedían nueva dore, como fí 
fuera nuevo caí|tmienta,y aífi en apartan-
doib vna vez y pocas vezes.bolvian , y era 
tan ordinario el apartaríèjque caft no avia 
ningún varón, ni laugerjque fe huvicíi 
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fen apartado de fus legitimoí maridos, ò 
mygrres, cofa que dio mucho trabajo, pa-
ra quando fe huvieron de baptizarjporque 
todos eftavan mal cafados, por aver dexa-
. do ellos fus primeras mugeres, y ellas fus 
primeros maridos , y buelcoíe à cafar con 
otros en vida de los primeros. 
CAP1TVLO X X X V I L 
COMO SE DIO PRINCIPIO A 
sowoerfion âeflos lndios de la 
meva Segovia 
LA 
ENefte eftado tan miferable eílavaü eftos Indios.quando los íeis nuevos Re 
ligiofos vinieron à pfta Provinciajà los qua-
les el Padre Fr. Diego de Soria, y fu com* 
pañero recibieron con mucha alegriajdan-
do muchas gracias al Señor, que le avia 
acordado deitas almas, y les avia embiado 
Predicadores, y coneño el Padre Fr. Die-
go trató luego > de que íè tomafle muy à 
pechos el agregar à la Igleíla à aquellas 
genteSjà los quales harta entonces no avía 
procurada convertirpor el orden , que te-
nia de que fe bolvieílen, fino venían aquel 
año Keligiofõs de Efpapa,y fuera mal ca-
fo baptizará algunos >citando en cita du-
da , y peligro de áexar los recien baptiza-
dos íin Maeftro, en medio de tanta gemí* 
lidad, pues era moralmente cierto, quefò 
avian de bolver luego à fus ritos diabólicos, 
Si los dexavan fobs, aífi por la fuerça, que 
los demás Infieles avian de hazer en ella 
parte, como "por fu propia flaqueça de re-
cién nacidos «n la Fé, y poco cauda^no fu-
lo de efpíritu, fino aun en lo natüral, y de-
pravado, con tantas, y tan malas coftum-
bres, en que avian nacido , y*vivido toda 
fu vida. Perb aora que yà avia Relígiofos, 
que ínfteBtaíTenjConfòrtaíTerijy mantuvicf-
íenen la Fè à Iorque fe convirtieflèn,ani-
mòle el Padre Fr. Diego mucho, y comen-
co defde luego á traçarei modo que avia 
de aver en efta.efpiritual conquiftà.La pri 
mera cofa que para efte çkão difpufoitLie 
que todos los encomendafsê' muy devera* 
al Señor,cuya es toda eíla çhn.y aífi aviê* 
do llegado los Religiofos à primero de 
Agofto de 1595. íè eíttiviero recogidos cn 
çl Çonvento de la Ciudad , ha i h cerca de 
me-
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•mediado Setiembre, gaftando efte tiempo dc.y cotiierve en fus anciguedades,y ricos, 
de dia.y de noche en oraciones continuas, Pidan V. R.al Señor gracia , para lançar 
pidiendo ¿ Dios ordenaíTe todas fus accio- defta tierra al principe de las tiaicbU's.que * 
nes, como mas convenia para obra tan fu- la tiene tiranicada, y apercibanfe, que con 
ya , como laconverfion de aquellos Indios, él han de pclear.y preílo , pues dentro de. 
y para cito los ¿onvtrtiefTe primero à ellos, pocos dias feràn dividos por diverfos Pue-
dándoles pureça de vida , intelígeficia de blos deftos infieles , y fe vetan en trances 
aquella iengua , que nunca avian oido , ni harto peligrofos.y tendrán bien en que en-
tenían Maeílros de quien aprenderla, y fí- tender con él, que al tin es el fuerte arma-
nalmente pedian paciencia , valor , y vir- do, que guarda eíla fu morada>y como tal 
cud , para vivir , y morar entre gente tan la ha de defender^ procurar ofender à los 
barbara, y carnicera, fm otra defcanfa mas que le quieren , y procuran echar de ella, 
que la divina,fiendo atfi que (como queda Pero buen animo , pues-tenemos en nueí-
dicho) no fe atrevían los Efpañolesá falir ero favor ,al que le venció^ haze^ue cada 
de fu Ciudad, fino es bien armados^ mu- día le vendan los fuyosiy no Io dezia à íor^ 
chpSjy ellos avian de eftàr ( como cíluvie- dos, íínoà perfonasque fabiah muy bien» 
refn ) en los Pueblos de los Indios , defar- que ello era afsi, y que aunque confiavan 
madoSjy íblos ( hablando de compañía hu- vencer con el favor Divino, íè aperceviao 
mana ) que la divina.nunca defimpara à con oración , ayunos , y paciencia para los.» 
los fuyps. £1 demonio, Capitán del vando peligros.y crabajos^n los quales no ay pe-
contrario, no fe defeuidava , viendo yà la lea, y mucho menos victoria. Mientras ef-
guerca contra fi declarada,y las centinelas to paflàva en la, Ciudad procuró el Padre 
Efpañoles,que aquellas noches andavan de Fr. Diego , que íè levantaílen íglefías en 
guardia rondando la Ciudad , vieron vn Pata, y Abulug, y Camalaniugan^.que por-
maftin de dcfproporcionada grandeija,quc fer muy pcqueñitas,y muy pobres,íe leva*̂  
dava bueltasal derredor de aquella Iglefía, taron fácilmente, y entonces los juntó el 
y Cafa ^y no aviendo ( como no avia J tal I^adreFr, Diego» y íes dixo: Bien ferà,quc> 
maftin en las Cafas de los EfpíiñoIeSjy mu fe echen fue rces/obre qual de quatro Pue-
cho menos enere los Indios, niaviendofe blosàd® caber à cada vno de V. R. A l o 
vifto tal antes, ni defpues; no queda lugar qual refpondieron ellos: no ay para que 
de dudàra quien fueííe,y fue muy partial- echar fuertes contingentes, fiendo íiempre 
lar favor del Señor defcubrirle viílblemen- cierta la buena fuerce , de lo que difpone 
te , para que los Religiofos rcforçaflèn fu la obediencia, V. R.. difponga de nofocros, 
oracion,y con mayor inftancia acudieflen, como mejor le pareciere , que fin replica 
à quien les avia*dc favorecer , teniendo el ninguna»iremos cada vno muy contentó» 
enemigo al ojo, que los deííèava tragar, y à donde la obediencia nos mandare que: 
con fus Indios también le velan mas cuy- vamos. Holgòfe el Padre Fr. Diego , de 
dadofo , porque muy frequentemente los oir tan prudente, y Religipfa refpucfta, y 
okn los Religiofos à vezes de dia,y lo mas nombró al Padre Fr.Miguel de San lacin^ 
ordinario de noche en los Pueblos que ef- to , y al Padre Fr. Gafpar Zarfate para la 
tavan cerca de la Ciudad,Daíudu,y Toco- Iglefía de Sarita Maria Magdalena de ]Pa-
lana.y otrasCafas deletnenteras por aquel ta i y aí Padre Fr. Ambrpfío'de la Madre 
contorno, donde hazian gran ruydo con deDiosaAmbulug., y. :por fu compañero 
vozes, y gafas{qiie fon como campanas fu- al hermano Fr, Domingp de San Blas,coa 
yas, aunque no de la hechura de las nuef? prden de que levantaílen , ó apbaílèn lá 
tras) y deziales el Padre Fr. Diego de So- Igleíia en honor de SatpThomás de Aquí-
Tia,como quien fabia de efcPadres aquel no Doâox de la Igíeíiai y el Padre Fr. An-
rutdo,que QymoS,es, que eílán los Indios tonio de Soria con otro hermano quedaró 
habiendo facrifícios à los demonios, que para Camaíanitingan , y en la Ciudad el 
inducidos por fu diabólica induftria 1c ha- Padre Fr. Diego de Soria, y el Padre Fray 
. zen aora particulares fervicios, yle procu- ThomàsCaftellar.que avian aprendido.vn 
ran aplacar con fieftas, pata que les guar- poquito de lengua , y con ella hâzia cl Pa? 
Oo dre 
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dre Fr. Diego fus falidas i pof todos eftos 
Pueblos, con mucho provechõefpiricualjy 
temporal de los índios. 
En cl Pueblo de Pata fue la primera íglc-
íia de Índios j que ic levanLÒ en efta Pro-
víncia; porque vn principal dèl ^ llaraadõ 
Iringan era aficionado à los Efpañoles , y 
fe aíícgò íiempre à ios Religioíos , con los 
cjuales.comunicavá muy de ordinario ̂  y 
aísi recibió muy bien en fu Pueblo à los 
Pad res, cjutí llegaron èl dia de Santa Cruz 
^eSèciêbrc, y les alegró fobre manera ha-
llar en el árbolada*vna'Cniz de cresbraças 
y media de alto* y pregueado à los IndioSi 
como la-teníãireípõdíerõ,^ antes q los Re 
ligiofos vinieísê à aquella Provincia, Corrió 
por los índios vha enfermedad contagÍofa3 
tiomo pefté» de que nuirieron muchos.Sü-
cedió pues que eftava entonces en aquel 
Peíalo luán Fernandez de Naxara Eípa-
ñoi > hombre pacifico } y bien quiílo entre 
los Indios, y iban á él muchos à pedir re-
medio para fus enfermos, y él compadeci-
do de tantas üecefEdadcs les dixo:yü com-
pañeros «ose curar, Dios es el que fabe, y 
^uede remediar eftos malcSj Confíemos en 
d , y en fu vnico hijo, que fe hizo hombre, 
y-roilriò en vna CtaZ , que por íu feñal os 
fiihárà.Es cofa que noíbtros los Chriftianos 
reverenciamos, y eftimanios mucho.y po-
dría fer que poi* efta devoción -fe apiadaljc 
Dios de vofotros.Tr-aed dos maderos, y la 
traçaremos* Hízofe la cruz, y arboláronla 
los,Indios.pueftos de rodillas NÍjara^ fus 
compañfcros, y feftejando ftt exaltación có̂  
fus arcabuccsjcon ta mayor devocion^y re-
verencia, que pudieron , y los Indios imi-
tándoles, la reverenciaron à fu modo^Caío 
milagroíb! que dcfde entonces cometíçò à 
aplacarfe aquel mal contagioíb j tan enno-
cidamente , que lo echaron de ver los In-
dios,.aunque barbaros, y vno de elíos.quc 
es el que recibió à los padres,hizo vna cruz 
pequena, y la pufo junto à fu cama j para 
qpc legaardaílè deííe ma^y configuío por 
efte medio fu deííèo. Quando entraron los 
R-eUgiofoscncííe, y en los demás Pueblos 
de Indios ¿ nofabian cofa de fu lengua , ni 
avía entre todos ellos ni vno tan folo", que 
^míieíTe recibir la Fè , porque nunca fe lá 
avian predicada, ni avian oido cofa de ella 
en toda fu vida i antes los tema cl Demo-
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nio muy prevenidos contra ella» con ame-
nazas fuyas, y de fus sntepallados, que les 
dezia qne avian de bíílvcr j y fe fentiriatr 
mucho de Kallavíos en diferente Ley , de 
la que ellos tuvieron , y por otra parte las 
obras que veianen los Chriftianos Efpaño-
]es,que aili conocíanlo eran para conver-
tirfe,ni eítimar fu Ley>y como ellos enton-
ces aun no conocían à los Religiofos {aun-
que en algunas parces yà avia alguna no-
ticia de ellos^or la fama de los de Panga-
fman,que avia llegado à fus oidos,pero con 
mucha confuiion , y no total certeça ) aíft 
no fe aíTeguravan^ les parecia que ferian 
delascoílumbresdelos Soldados , como 
efan de fu nación* y aíU al principio no fe 
fiavan de ellos, ni fabian, que eran íi-is dê -
fignios el iríe à vivir à fus Pueblos ^ y te-
mian no fuelfen como los otros Chriftia-
nos, que avia vifto iban à procurar quitar-
les el oro, y lo que tenian de eílima , y re-* 
celofos de efto algunos Pueblos no los qui-
fieron admitir jComo el de Mafi i pero en 
efle de Pata fueron bien recibidos,y bizte-
ron fu pobre Iglefica , y Cafa muy peque.-* 
í a , y de folas cañas, y nipajò paja, y a>uy = 
delgados maderos, y efto pagándoles' à Ios-
Indios mucho maSjde lo que valían afsi los 
materiales, como el trabajo de ios que 1^ 
hazian , que aunque no hazian caío de- la-
paga, pero parecióles muy bien , y oy en; 
íiia lo alaban, y Cuentan por bienhecho.' 
Como los Religiofos no fabian lengua , n i 
aun avia Naguatatos,© Interpretes,por los 
quales íè pudieíTen dar à ehtender à los I n 
dios, ni explicar la Ley de Dios, que ve 
nianà predícarlcSipaíTavan mucho trabajo 
Con poco frnto,y tos Indios, que no tenian 
guAo ninguno de verlos en fus Pueblos^no 
lesdavan cofa,que comer, y fue grandifsi-* 
ma la necefsidad , y hambre que pafTaron, 
que íi bien ia padecían alegremente pop 
amor deDios.no dexava.de hazer en ellos 
innatural efeâojy al PadreFr. Miguel de 
San lacinco le afiigia mucho vn gran dolor 
de eftomagO'sy à fu compañero baidosde 
cabeça, y lo vno, y lo otro era de la falca 
grande del fuftento, queen teniendo ^que 
comer eftavan buenosjpero efto era pocas 
. vezeSjV lo ordinario no avia otra có/a¿fino 
vnas yerbas, y eíTas purgativas , que íes 
desbazian mas/que fuAemavan. A la hora 
de 
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de comer lei.t el vno va capiculo de la Sa- lloraban por muerto, y efíuvo luego buc-
grada elcrtcura y cíte acabado cortiença^ no , y al otro dia fue à vèr A los Padres , y 
van ÍLI cocea comidajy el que primero acá- conocieron, que era el que el día antes les 
b iva Içia ocro capiculo de lo mtfmo, y con avia prefencado el pefeado , que bolviendo 
efto iban à dàr gracias al Señor, mas fatif- à fu iemencera le avía dado aquella eníec-
fechas las almas^ue los eftomogos.Vn dia dad.de la qual,y del iaficmp le libró Dios 
de-nueflfo Padre SaücoDomingo fe halla- por aquellos Religiofos, que íino hieran à; 
ron los íleligiofosfcomo muy de ordinario verle , fin^duda 1c encerraran en fu infidç^ 
les fucedia) liti cener, que comer mas del Hdad.Eran ellos el Padre Fr. Ambroíjç) de: 
arroz cocido en agua, que es como el parí la Madre de Dios, y Fr. Domingo de San. 
de aquella cierra i y Ilegandofe yà la hora Blas, y el vno, y el ocro cales, que fe pudo^ 
eneró va Indio.y les prefencò vn muy buen prefumir bien , que oyó el Señor fus ora-. 
pefcado}que llaman Bobojque es el mejor, ciones, y por ellas diò iàlud à aquel ludio.1 
que en aquella cierra fe conoce , y entre Por efte tiempo ílice-iió llegar à eíle Pue-
los de fu genero eraefte muy avencajado^ blode Paca vil Religíofo Aguítino, y vícn-t 
y canto, que nunca avian comido, ni vifto. do la gran necefsidad j qne los. Religiofos 
cofa tan buena «en áquel genero Í, y lo quó paflavan,)'quepornofer nioleftos à los In, 
mas es de maravillarj es que le acabava el dios»no les pedia vn poco de pefcado,avien 
Indio de çojer en el mifmo Rio del Pue* do rttncbifsimo en etK-ipj que paña por el 
blo ,donde tiuncataí genero depefeadofe mefmoPueblo; túvoles mucha laftima , $ 
avia cogidoj ni oído dezir, que fe cogieílèj llamando á los Indios pnpeipales, los riñó, 
ty. en tiempo que no los fuele áver j aun en gaucha el mal tratojque hafcian à los R.elir 
]osE.Íos donde fueleq baxar, à defobar, y, giofoSjqüe con ellos eftavan , y con efto fe 
por eífo fe cogen : que todas eran cirguñf- emmendaron algoyy trageron algún peíca? 
canelas j .que probav^n claramente averfe do, âunque üiüy poco, Acabadas Jas gra4 
el Señor compadecido de fus fierros, y de cías leían vn poco del, padre .Er, Luys 49 
fui muy eftrechos ayimos, que avia cerca, Grapad^y pláticava&.algo fobre ello,y fo-* 
de vn año que paflavan pues efto era yà bre lo que aprendiaft íteJ* 4cngua de lo$ 
por Agofto, y ávian entradoen.aquel Pue- Indios, qitô era en^oneçs codíi fu codici^Y 
blo pprjSetiembre del año pre£edcnte.R.e;- de al íe recogian à tomar vn breve repofo, 
conocieron la merced^y regalo de tan pia- y tras él conferían entre íí alguna cõfa dç 
dofoPadre,y dieroiife muchas gracias^or- Theoíogiajy bolvian à tratar de la lengua* 
que tal convite les hizojdia que por fer pa- que eftimavan mas coger algún vocablo^ 
ra npfotros tan íblemne5no venia bien can íí fuera rica perla\ y con.eíte gran çuyda? 
tp ayuno. Aquel. mifmo día por lá tarde ¿o, y trabajo, fue el Señor fervido de d^r-
llegó vn Indio recien Chñftiáno llamado les lengua, con que entender i los Indios^ 
' Ventura, à pedir licencia al Padre, para ir y darles àencendcrla Ley;.de.pio&.:Çpm-
- ^llorar a fu.vfançaà vri pariente íuyoln- jjufieronles en fu lengua,J^Doárin.á.Cbí'ifr 
fiel, jque fe achava de morií. Quifo çi.Pa- .úíina^y haziãla rezar à los.níños^ d,e ellps 
¿r^ i ^ ^ r i ? «ifeoí-dixo el Indio j-q^e no fuerobaptiçando mucbos,muy à pefa;f4^i 
q^í-qtt^ eftava y4 C'icttaijaence demoniojq no Io pudiendayà.fufrir/e apa 
piuctto.i.'.y que paja mayor feguridad lo .redò à yna gran echiceri,q|« eíle Pueblo 
ña.pm: vçz à vèr , y traería, la tefpaçfta. d& Pa^ ¿yia>llaaia4a^ülagaQ-,y pidiéndola 
Traxola diziendo,que era muerco^y como ;licécia,pra hablarlajatmq no era Chriftia-
^eal eftavan llorando. No fe fofegó el Pa- ¡oa.la dixo.defpidiendoíe de ella.q yà no la 
dre auticon efto, y fue allá con vn herma- Rabiaría raas^i podía desvergüenza pare-
po, y losdos iban pidiendo al Señor mife- ^er (¡ CQino folia) efltresUos, defpues que 
ricoPiíia.pará aquella alma, yà nueñro Pa- aviai^acibido en ;fu cierra à aquellos an-
' dre » qiA&pues era fu dia favorecieffe efta drajpfps eppogullàdosj y ella, que defpues 
caufayy-cftllegando.-le apreciei Padre vn ¡fee b^cnaChriíliana^o refirió deVance.de 
dedo de la m^ ío , ŷ  el hermano otro del Jos Padres , y.-muchos índios por çxr 
pie con'vo cordelillo, y bolvió eft fijel que pericncia velan^ que. avia fido afíi, faUím-
' d o 
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do los oráculos, y reípueftas, que del De- , 
monio folian cencr.eomudecicndo por Ios -
Predicadores deJ Evangelio, que balbucié-
tes, como eo lengua agena, copaençavan à 
darles noticia de la verdad 3 y defcubriaü 
ks mentiras, y enibüfles,con que fu Anito 
los traia engañados. Por efte ciempo avia 
en vn Pueblo cercano à efte , llamado Ca-
bacúngaa,vna India famofa Anícera^ Sa-
tórdocííTa, con quien frequentemente ha-
blava ei demonio,y por fu boca dezia eftos 
dias cípantables cofas, y por medio de ella 
hazia el enemigo gran repugnancia à la 
Fè en aquellas gentes. Procuraron los R.e-
ligiofos ponerla miedo, y amcnaçarola ve-
zes, que íi nodexava eítas cofas, la harían 
cafÚgar en la Ciudad de los Efpañoles s ò 
Ja harian llevar àManila: pero ella alenta-
da de quien hablava en ella , no fe dava 
por entendida, y paílava ííetnpre adelante 
en fu malicia , y los Religiofos por vitima 
rèfolucian quifierô embiar à vn Indio pr'm 
éipal, y que faliò buen Gbriftiano^y fe lla-
mó Don Francifco Yringan» que laha-
bíaílè, para que fe rcdngeílè, ò por lo me-
fiós dexafle de pervertir la gente, fino que 
fe vfaria de lufticia con cllaj y Yringan no 
attevíettdofe à llevar eñe recado contra 
iiqiièlkdiablefa, fin armas fuperiores, pi-
díò i los Pad res vna Cruz 5 y el Rcligioíb, 
òfreciendofelc cofa mas í mano , íc U 
pintó en vn pafío v con que trák atada la 
cabeijâ con vna pluma,y fola ümajy como 
cftó era tan faciíjno le hi'zo,ò pintó vna fo-
la, fino algunas ,* y efto folo pufo tatito-te-
mor al demonio,que fm ofar efperaral In -
dio armado de Cruzes, cogió à aquella fu 
Sacerdoriífo, yla defapareciò^n queèijni 
ella ayan parecido mas , ni feayafabído 
jamás a donde la llevó , ni que fe hizo de 
ella: con lo qual,y con otras muchas cofas, 
•con que el Señor acreditó fu Evangeliojco 
Amentáronlos Indios àhazerefUmadeía 
•!Ley,que los Religiofos les prediví, y ellos 
«*íè animaron mucho, viendofe favorecidôs 
del Señor a con lo qual cl Padre Fr. Diego 
de Soria fe determinó de emprender vna 
cofa , que aunque tenia mucha dificultad, 
y peligro, impottó muchiffimo para aque-
lla converfion.Fue el cafo: que el Señor de 
aquel Pneblo de Pata, y Mafi, y otros, Ha-
nudo Siriban, muy Nolslc^ muy yaliencc 
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Indio,fe avia por efte tiempo retirado a los 
montes, huyendo del Alcadc mayor, ante 
el qual le avian acufado algunos émulos 
fuyos, que tenia muchas mugeres, aunq 
no tenia mas de dos,la vna fu iguaí,laotra 
mas baxa, pero masquenda5porque tenia 
de ella vna niña,que èi amava tiernamen-. 
te, y lo merecia la niña. A eftas dos muge-
res hizo el Alcalde mayor prender , y las 
mandó açota^con eftar la vna preñadas y 
parte por eñe fentimiento, y parte por te-
mor no le cogieíle el Alcalde mayor(corao 
defeava) íe retiró à los montes, con gente 
de íu guarda bien armada , no para hazer 
guerra àlos Efpanoles(quedeílb hunca ja* 
mas tracójfino por defenderfe^fi quifieífen 
prenderle, q lo defeava fus enemigos.Pero 
el tuvo fiempre fuperfona fegura, porque 
era Indio de gran valor, y traça, Noble, y 
de muy buenos refpetos , y muy bien dit 
puefto, y afsi muy amado de los íuyos,que 
Je acompañavan,y guarda van con gran 6-' 
delídad-Todo eíloavia fucedido antes que 
loíRelígiofos fuera à aquella Provincia,^ 
à eftar en ella el PadreFr.Dtego.no hizié-
ra el Alcalde mayor lo ^ hizo.Viendo pues 
que fi fe reducía efte Indio avia de traerfe 
tras fi à muchos à la Igleíla, fe determinó 
el Padre Fr.Diegosà procurarle reduzy-, y 
para efto fe previno con muchas oracio-
nes , MiíTas, y lagrimas fuyas, y de Jos de 
más Religiofos, por l^s quales hizo el Se-
fiOí}q cl lndío(aviendofelo pcdido)feñalafe 
fitio donde el Padre Pr. Diego fueíTe à ha-
blarle, fobfe fegnrojq el Padre Fr.Üíegb le 
díò jde qno iría allá Efpañol ningunovm 
avia celada de índÍos,m trato doble.Hablá 
roníè , y el Padre Fr, Diego le fupo dezír 
tantas cofaŝ para afegurarlCoq Siribã iè ví̂  
no coú fu geftte à efte Pueblo de Pa cay y fé 
pufo como vn cordero en; lasr manos delPâ 
drè Fr. Diego , y començòcomd ninoà 
aprender el rezo , y Do&rína Chriftiana, 
con dcfíèo de recebir la Ley^ue los Reli-
giofos eníeñ&van , yen efto fe ocupó háfta 
el fin de-la ^uarcfma, y por la Pafquâ fe 
baptiçóen la Ciudad de los Efpañoles con 
otros fíete principales , que fueron los pri-
meros Chriftianos aduitoSjque efta Provin 
cía de la Nueva Segovia tuvo.Fue padrino 
de Don Diegofque afsi fe Ikmó Siribanjcl 
Alcalde inayor,y de los otifos ios más prinr 
cipí-
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cipales Bfpanoles, y fue aquel vo dia de dre piadofo nos ayuda^ Civarecc, qLíandíj 
grandiCsima alegria para los deligiofos, y 
quedaron Don Diego de Smbati}y fus có-
pañetos, muy atnigos ét los Efpanoles, y 
elíoagradecióíiempre mucho, y ayudó 
grandemente à la Cbrifttandad,atrayendo 
ÍLmuchas à U Fè, no folo con fu exemplo, 
fino con fus palabras, y comentaron luego 
à irfe baptizando muchos adultos i pero la. 
mejor , y masfegura coíècha fue la de los 
niños , povqtvc embiò el Señor por encon-
ces vna gran plaga de viruelas generales 
por toda la Provincia^ can peíHIentes.que 
no dexavan niño à vida , y para darles la 
eterna.trajo él por efte tiempo Religiofos 
que los ba-páqaíTen 4 conque le hizo vna 
gran cofecha de almas para el Cielo , de 
tierra q las folia embiar todas al infierno. 
No íc davá mano los nuevos Predicadores 
del Evangelio à baptizar niños, y como el 
le UamamoSjhLncofe pues de rodillas^ di-
xo mirando al Cielo: mifericòrdta íènor,y 
Dios m\o}q foy aqui folo,y do puedo oxear 
tanta Langofta , como íè abate fobre efté 
mi arroz, guardadle vas^ apiadaos de mi 
pobreza. Solo efto baítò à mover á piedadL 
las entrañas mifericordiofas de Dios , y aoi 
dexò pofar alli ni vna Langofta »y dexaft-
dodeftruidos los fembrados circüvecinos,-
donde avia mucha gente quelaefpantava, 
no hizo mal ninguno en el lembrado defte 
Quiftiano, que con confiança llamó al Se-
ñor en fu ayuda , y por raro milagro, ibaa.. 
à ver las vuaSjy las otras íèmenceras»y ala. 
bavan à Dios que afsi ayuda à \on fayos, y 
acredito mucho la Chriftiandad. 
Avieadofe fundado la Iglelia de Pata,.fc 
trato de hazer otro tanto en Ábulug , Pue-
blo mas populofo , y de gente de much* 
empleo es can .feguro,y cierco/aboreavan^ prefumpeionjy eftimaiy los Indios acudíe-
fe en el grandemente, olvidados yà,y teni- ron à hazerla, no por la paga , pues (coma 
dos én poco todos los trabajos que avian luego moftraron) dieran ellos muy mucho* 
dempr. 
patfado en navegaciones tan largas, enfec- mas, porque no fueran à fü Pueblo 
medades peligrofas, y.caminoscanfadps,, giofoSjContra los quáles los tenía'el < 
con el goço de tan copiofos frucos,tan tem 
pranos , y tan agradables al güilo del mif-
mo Dios; él qual también don efto fe dava 
por bien fervido de los Religiofos,pues rç^ 
cebia de fus manos ,tantas, y tan graciofàs 
primicias, yios Religiofos fe prometieron 
admirables fines de Uis trabajoSjComença-
do por tan maravillólos principioSjy noíb-
lamenteeneftaocafion , lino.en todas las 
Iglefias, que de nuevo fe han hecho, han 
«blèrvado los miniftrosde aquella Prpyin-
ciayqnelos primeros cuerpos, que fe han 
cncéruado en ellas,han fido de niños baptir 
çados, jpaca.que çncraííèn tonlando pollef-
liori priínera Jen enasy.cuerpos,que cierca'-
menté ÉtbemoSjque haoileautoriçarjy po 
blar los Cielos. Para los mayores cambien 
fè moílrò el Señor muy liberal en ocafío-
pc$y vna fue pocos años defpues , que vino 
-fobre lasfemeteras de eílePueblo vna grá 
difsjma plaga de Langoíla, derruyendo 
Xcòmo ella fuele)todos Tos fembrados^ ve-
pia de golpe íòbre la íèraêtera de vn Indio 
Çhríftíanojlamado Pablo, que viendd que 
eftava ÍOIÔ JDO podia defenderla,tuvo ad-
vertencia de negociar con Dios,que en to-
do tiempo puede remediarnoSjy como Pa-
ñi o muy preyenidosipero acudieron i efta! 
obra por miedo del Alcalde mayor* que 
la mando hazer, y quando la eftavan tvâ  
Riendo, hizieron vna junta en que fe con-; 
cerraron de procnrarimpedirU ^ y ectiaij; 
de filos ReligiofoSi.yentrelòs principals 
fe,acordó, quefueíTen algunos de ellos a 1̂  
Ciudad dq Manila, y aili pr.ocnraííc'n qws 
falieflen de fu Pueblo los Religiofosy je^ 
deTcaCTGn en fu modod^ -vivijí bar;bar6,,çy! 
gentetilíco; diòfcel cargo.delloàdQS prin.n 
cipales,.q^íç c^ap.tio^&bijííJOiJlamado c\ 
VA0 Cafugapj-y el ocro.Tüliád»y apceílanr: 
dales, vna fragata.lesdièron-quaiuiid^d-dí? 
Oro para fu precenfíon dfyhecho falter 
ron á.procyrarJa'ponerr-pón-ípbfS' JVÍuchas 
fueron las tempeftades-dojínar!,^peligros^ 
queen^ílí* navegación jjaiTanon* -por fe,c 
la marde aquellas coftas .m«ybrába,y Uer 
na de borra(cas}pero forcejando contra los 
yieni;os,líegarbn à Bigan,que es el Pueblo 
principal de la Provincia de Ylocosjhablar-
ron,con los principales del ty dixerqiííles fus 
intentos, y defigníos ,y la pretenfian quç 
les ilebava à Manila: los de Ylocos les 41-
xeron , que iban errados , y que teniendo 
yà Efpanoles en fus tierras, era canfarfe en 
Pp vál-
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vaídc c\ no querer tener Sacerdotes j mas 
clÇafogao.quc era el mas principal de to-
doste{lava can empedernido^ue inflo con 
íti fobrinoTuliau > que profiguieffèn fu ca-
mino para Mamia,pues en feis días de na-
vegación podían HeganHicieronfe à la ve-
la, y liendo los tiempos buenos s y eílando 
la mar fofegada» no podían ganar vn patío» 
y todo era andar̂ y defandaride fuerce que 
gaftaron muchos días en llegar a vn püer-
toillaaiado Purau » que era viaje de poco 
mas de vn dia, y lo que era mas de mara-
villar , era que vian pacentetnence à ocros 
Navios,y embarcaciones que hazian fu ca-
mino, por el taifmo paraje que ellosle 
prerendianhazerj y paíTando iodos,los de-
más , fe quedavan ellos íblos j fin poder ic 
ddeiance »como todos los demás iban , fin 
íaber à que lo poder atribuir, vietldo, que 
lo que para los demás que batían el mif-
iDo-viajctcra viento en popajcra para ellos 
cont rario 5 y finalmente íorçados de lã ne-
cdsidadjfe bu vieron de bolver à Biganjdo-
de los principales del Pueblo les torháj-on 
a hablar periüadiendolcs > que recibieàen 
\ò% ReligioioSiy para moverlos masses de-
2ian; mirad que los Religioíbs que tenéis, 
no 05 han4? bazer mal ninguno , íino an-
tes mucho bien, ayudándoos, para que los 
Eípáñoles noos agravien.Los Pí^afmaneS 
que ion vezin ôs nuèftros Veftàn muy con-
tentos con" ellos, porque no*cômen galli-
nas, íinó vn poco de pefeadô y fi eíío no fe 
lo d àn jfe paflan con ye rba«,nô eiminan etí 
hombros de -Indios/ino por fus pi<:à,y Tmò 
ay quien les lleve la cama/e la llevan ellos 
acueftas , no bufean Oro, ni piden Plata> 
antes ellos dàn de lo que tienen á fus In-
dios , fuftentan à los pobres» y curan à Jos 
lenfermos: con lo qual, y cnfadados,y can-
fados de los malos tiempos que avian paf-
íado, trataron de bolveríè àíu Puebíojdef-
púes de aver citado quacro mefes en viage 
que fe fuele bazer en ochq dias, y aviendo 
cíladoen él muchas vezes à mucho peli-
gro de períkríí;, y anegar/è , para que íc 
vea la reveldia de fus corazones , y la pie-
dad del Señorjquc trayendoíos de aqui pa-
ra alli, y poniéndoles la muerte que mere-
cían, à viíla de ojos, los eftorvò los malos 
paíTos que pretendían dar, y los trajo à fu 
Ley S m & m b çntçfidian çlíosenronces, 
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pero defpucs lo echaron de ver, y lo cuen-
tan oycoo grande admiración, como caíb 
que fue manifieíhmence milagrofojy raro. 
Quando llegaron à fu Pueblo^enian yà tan 
iiiudados,y blandos, que fuera de la efpe-
ranea 'que de ellos fe tenia •> comenzarôti 
con múciiiis Veras, à aprender él rezo > à 
oír el catccifcno, curiar la Iglefia > y amo-
nedando à losúêmàsj que bizieflèn lo mif-
mo, fe baptizaron , y ban fido ellos ^ V loS 
demás de aquella Caía muy trenos Cbrif-
tianos, y el amparo de la Chriílíandad en 
aquella tierraj muy limofncros?y aficiona-
dos al culto Divinoj y Dios les ha echàdo 
fu vendicion , y es la Cafa de índios mejor 
pueíla, y mas eílimada, que ay en aquella 
Provincia. 
Mientras los principales de eñe Mueblo» 
y otros comarcanos eíperavan de Manila» 
y engañavan, cmbiando media docena de 
muchachos, que acudieíTen à rezarjavien-
do concertado entre fíique ninguno de los. 
mayores cntrafe en la Iglefia s ni Cafa de 
los Padres, ni losrratafle ni vieffe, coníejo 
que à los muchachos les pareció mal>y VDO 
de ellos hijo del mayor principal les dixo; 
Si por cierto, que los grandes fe queden 
holgándojy defcanfadoSjy à ib i me embieri 
àl trabajo del rezo , y à cftar en la Iglefia^ 
no ha de fer afsi, y cada día tenían pleitos 
cetti èl̂ y él con elloSjque llorando, y rega-
nando les amenaçava j que íè avia de huir 
fi te hazian ir á lalglefia,tan contrarios le 
eftavan entotices j pero venidos losnave-
gancesj y contando fu fuceíIb,todos í e m u -
daron , y començaron à fentir bien de la 
Ley, que íc les predicavajy trataron de íèr 
Chriftianos^ buenos ChriftianoSjayudan^-
do mucho para ello là virtud , que vian ca 
los Religioíòs, que era tanta , que aunque 
Infieles, y baibarbs, la conocían, y eüima-
van. Sucedió por erte tiempo llegar à çftç 
Pueblo vnos Indiosque venían à íus tra-
tos, y eran yà Cbriíbanos, naturales de la 
Provincia de YJocos, que eomb queda di-
cho^ftà junto à e&a de la Naeva Segovia, 
enfermó alli vno de élíoSjfin tener abrigo, 
ni aun fuílento , ni quien fe^apiádaíTe del-, 
porque aun eran todos los del Pueblo In* 
ÜCICSJY ágenos de mifexicordia , como el q 
ado^ 
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adoravan por Dios; vio al enfermo el Pa- de ia Madre de Dios, de iquien fe ha tra-
dre Fr.Ambroíiode laMadredeDios.yco- tado. 
padecido dèljlevòle alConvcto^ entrego Hizofe ia primera Iglefia con la pobre-
feléal hermano Fr.Domingo de San Blas, ça , que fe puede encender de Rcligiofos, 
que era fu compañero , y muy gran Reli- que avian entrado , como Chrifto nueftro 
giofo^ncargandole^ueleregalafle fegim Señor mandó en fu Evangelio à losApof-
fu pofsíble,que era muy poco>hizoloel her toles, fin dinero , alforja , nialajasiy 
mano con gran-gufto,porque le cenia codo aunque andando el tiempo , y pidiéndolo 
puefto en íervir à Dios,y à íu proximojlle- la neceffidad, por fer el Pueblo muy gran-
gò el enfermo à lo vitimo , y el Padre em- dc.y cafi codos ChriftianoSjíe hizicró Igle-
biò à llamar al principal del Pueblo , que íias mas capizes, y bien labradas, eran de 
era InfieI(como todos los dem.às de él) pa- madera,y defgraciadamence fe avian que-
ra que vieíTe^omole ayudavan à bien mo- mado ,' oor lo qual fe trato de hazerla de 
rír,7 fe edifícaífejy aficionafle à la Fè.Diò* piedra, u de ladrillo, y para hazer la cal, 
le eo eíla ocafion al enfermo vn paraílfmo, hizieron vn horno , y efiando yà lleno de 
de que el Padre le cuvo, por muc?rto , y co- piedra» y con la leña ncccíTaria para darle 
mençò à encomendarle à Dios el alma, Fuego, eftava vn Religíofo fobre la bobeda 
echándole algunas vezes agua bendita;mi- del en lo mas alto , y por los lados alguna 
rayalo todo eon mucha atención el priaci- gente, hombres, y mugeces tratando de íii 
pal,admüadode vèr cofa tan nueva , y te- obra, quando de repente falto la bobeda 
niendoie por muerto, dixo que queria ir à por lo bajo , y haziendo vn remolino , co-
lla mar quien hizieífe la fepult¿ira)y el her- da la piedra fe fumiò pxr* dencro , y 11c-1 
mano que avia fido enfermorodeí .tenido vòfe eras li vna muger, falcando los demàí 
por difunto , hizo entonces oración muy con la.mayor prifa que padieron , y cayó 
íervorofa por èlj cofa q él hazla muy bien, fobre la.pobre muger tantá piedra , que la 
como muy .exercitadaen ella,y el muerto, cubrió cafi dos citados jen 'alto, el Religio-
ò cafi'muertojbolvió en íjty fanòprcftò, co- fo vifto cl tfrifte facéíIo,fe íñe à la Iglefia, y 
x[ quedaron el principal, y los demàs muy de rodillas delante Nueiítrá Señora del Ro-
aficionados à los Padres,y bieín afeâos à ín fario, lefogò por la vida de aquella pobre 
Do&rina , por averies viftovfar de canta niugcr, prometiendo de dezirà la Virgen 
caridad, tandeíinrerçfadamente con vn ciertonumcrodeMiflassy acabadocfl:o,dos 
;pobre.eftrangero , de quien no podían ef- ^Lcligiofos que alli avia , dieron prifa à la 
(perar retorno alguno; y el principal dezia, gente para íacar la piedra, y aunque aca-
-que avia echado de ver , que mejoravael dieron muchos^ trabajaron quanto pudie-
enfermojquádo el Padre le cchava el agua -ron,fe tardaron hora y ;media en deícubnfc 
bendita, y afsi que la tenia por buena , y «liufear, donde la mugércílava fu mida, y 
.entendia que con ella avia fanado,de don- fe oyeron los gemidos quê davas apá&ò el 
-de refultò, que él , y los demás trataflèn Religiofo la gence.y procuró oírla1 decorr-
con mas veras de bapciçarfe. Ayadò; (y no Pifión, por aílègurar lo principalj y hecha 
póco) k e í i o ^ m poco dcfpues diò vn acci- ,efta diligencia,tornaron á quitar piedra de 
dente tan mortalá vna India, que traca- encima, y délos lados ^quandollegarpn 
van yà de enterrarla , y llego atenerla yà à defcubrirla bien ^entendiendohallarla 
por muerca^yaunque no avia:muerto,eña- inuerta, b cerca de eibjia hallaron buena, 
va tan cerca de ello , que el Padre avien- y fana,y tan fuerteVqueífaliò por ü mifma, 
dóla enfeãadojlabapciçòjy aprifa, porque fm que Ia ayudaffe nadicç^ fe pufo fobre las 
el aprieto era cal, que apenas parecia^ue piedras con admifacio de Rcligiofos, è In-
a via de alcançar à que la echaífenei agua, dios, qiíc efpamados^damaron fer mara-
^Gté firviòle d Bapcfmo de baño dé falud, villa d.d Dios,y obradefu Sanca mano,con 
.porque coaèl eíhwo luego buenasy los In- io f«Jvy oíras tofa's feme jante&ha ido erc 
diós entendieron.i que no avia ayudado ciendo fíempre laFè , y ChriíHandad de 
poco à dàrla-faiud la mucha virtud del áquel Pueblo, en q hazia ventajas à otros, 
-miniftro, que era el PacreFr. Ambrofio Acabada kprimera Iglefia en e f t e i W 
bio. 
bio 
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v Liendo caft manífieftos favores dei 
Señor en todo lei paflado, trataron los R-C"-
Hgiofos de harer òtra en Camalaniungan, 
, Pueblo qcie cftava como vna legua de la 
•CiudadiCuyos índios fon de los mas ente-' 
dídos que ay en eftas Provincias, y e raa 
amigos de los Españoles» y leíayudaron 
valientemente à pacificar coda la tierra» 
^con-grao fidelidad , y continua affiftencia 
en las guerras quefe ofrecian , y fin que 
jamas íe les aya deícubierco mal trato , ni 
doblez alguna : han confervado fiempre 
cita afición à los EfpanoleSjy les han férvi-
do mucho , y íirven , como tan cercanos à 
la Ciudad.EÍ Señor principal defte Pueblo 
era t(in rico , que fi le ha de dàr credito à 
fus vaiallos ( y aun à algunos Soldados vie-
jos de aquel tiempo } pe&vael oto que 
tenía con Romana , como fe fuele pefar el 
/yerro j aüúque con diverfos fuceíos vino 
mucho à menos. A eftc Pueblo fue à fun-
dàír levantar Iglefiá el Padre Fr, Añco-
;^iode Soria,'Coh voHermanoa y aunque 
Jos recibieron, fm refiftencia, les moftraro 
itan poco guño de qu&eftuviefsé en íirPue-
blo i, que ninguno fe llegava à ellos, ni les 
^fLbUv^Pno era para pregütarlesjq q uan« 
<̂dd:JE avian de ir, haíte que les re'fpondié*-
irfíh quétquandQ Íe fecaíTe el riq,que es can 
rgrandè vque por parecido le llamaron los 
iECpa^oles Tajo^ con lo qual cesò^eítamíe^-
^t¿cáy qnas no la admiración de, vté$& eí¿-
-cceiixtjtiando núlljuíairó íòbre qualífetí^ 
>el!defigoio.deílos¡íLeligÍ!ofosehxomar.Ca^ 
*& , y eftàr ct3ifujPocbJoíifla»mugeres}auí^ 
que porcuríofidad procüíavan vèr alR.i>. 
Mglofo, era ieícondidasíy por lasefpaldaáj 
:yrCi acaíò acertava el Religiofo à bohet la 
x&rxi huían como vnas corças, y fi repent^ 
•najnence las encócrava cargadas con aguâ  
¡que llevavandel Riojla dexavan en el die^ 
ÚQÍ por huir mejor dèl s y de fu viíta, y de 
tefta fuerte fueron comunmente recibidos 
cn è íb , y los demás Pueblos : pero como 
¿avia yà corrido la voz del modü del vivir, 
-qúé team en Patajy Abulug, no lo eftra-
-Barontánto , ni felcsliizo tan de mal.Lo 
íque Ies admiravaii ínasi eran los habitoss 
que parâ tierra tan calurofa era muy grué 
loS,y muy diferentes db tbdos los;que avia 
vífto en Efpañoies »y Religiofos, que alü 
4&i h Ciudad avia kvido. Édificòfe pues 
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alií la Iglcfia como las demás, pobre s per 
queña^.pagizaj pero con mucha devoción 
de los ReligiofoSjy muy à gufto del Señor, 
para cuya gloria fe edificava, y luego den̂  
tro de»poco úéposfe hizo tambienlgleíiaen 
Buguey^^ie era cercano^ muy confedera 
do con eftej fue la de Camalaniungan del 
nombrCjy devoción de San racinto,y lade 
Buguey fe dedicó à San Vicente Ferrer, 
aunque defpues mudó el nombre , y aora 
fe llama Sanca Ana>y quedaron por emon-. 
ees agregadas à la Cafa , y Convento de la 
Ciudad^comoanexos, ò vistas fuyas. Mu-
cho tuviero los Rcligiofos en que ocupar-
fe viviendo en qftos Pueblos, pues íiendo 
(como fu€ron) los primeros 5 que predi-
caron la Ley Evangélicas y tomaron ápe^ 
chos el derribar^ poner por el fuelo los en 
^años, que el padre de mentiras aviaen-
ieñadoa eftas gentes, y las diabólicas cof-
tumbres> en que fe avian criado, que ma* 
das con. la leche, y continuadas toda la 
vida» iè les avian yà;coõácuralizado> y her 
redadas de fus antepafíados las guardavap 
con gran puncualidâd,y tari de gana^quafl-
,to eran ¿ñas conformes à fus malas inclir 
naciones, y enfefíanca: el facarlos pues de 
cite paflb tan contra la mifma Ley natir-
ral:, era, y fue cofa muy difieultofa, y que 
no fe podiaacabar con fuerzasnaturalcsjy 
atlilos Religiofos procuraron çon todala 
inftancia poísible por medio de la oración, 
.ayunosjy lagrimas^ lasdivinas,y con ellas, 
. (que nunca fe niegan à los que afsi las buf-
can) fijeroñ venciendo todas eftas dificul-
tades, y en muy poco tiempo vieron, y go-
zaron con mucho cbnftielo deíus almaS) 
7 admirables frutos de fus trabajos , cor 
<mo períbnas ayudadas de Dios , à CUÍ-
ya omnipotencia 3 no ay cofa.difiçií, y.lc^ 
Indios, qu^por no-conocer à los Keligío^ 
fos-' Jos recibieron al*princípio con tantf* 
difgufto, ccharon'bien prefto ;vèr,quan 
errados. avjaQ,andado , y quan-ífin funda-
mento los ayian temidoi ptíes,con ellos les 
•embiim^iôsííuz, DiDctrinajíèj verdado 
ra;, rcmedio f ara fus almas ,;coiifuelo- de 
fus.ti 'abajós,|otierií^dkia^coñcierEO 
en fus vidas *. apipár^edDtfra'-'ktS'que -1̂  
agraviavanjy Padres^verdàderos 3 nofol® 
en lo efpirmial, íínó auñ eri lo'temporal 
también, y afsi dentro de wppcqs años pí-
dien-
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pidiendofeles <k parre de la Mageftad del 
Rey Don Feüpc fegundo, voluntaria obe-
diencia,para aíègurar algun efcrnpolo.que 
avia ávido en laconquifta defla Provincia; 
refpondiò vnode los mas principales de 
ella Don Diego Siriban, que por i i , y por 
losfuyos dava de muy buena gana efta obe 
diencia al Rey nueftro Señor , por el gran 
bien que les avia hecho etnbiandoles Reli-
giofos» que í¡ antes (añadió) conociéramos 
el bien, que con ellos nos vino , los fuéra-
mos à buí car à fus derrasj aunque eíluvie-
ramos ciertos, que aviamos de perecer la 
mitad de noíbtros en la demand a,y lo mif-
mo dixò luego todo el Pueblo. Otro Pue-
blo dixo que de muy buena gana dava la 
obediancia à fo'Mageftad^or averies em-
Hado Efpañoles, que loslibraflen de la t i -
ranía de fus principales, y Religiofos, qoe 
los iibraííen de la de algunos £í pañoles, y 
gen&ralmcute es grande el amor que à los 
Religiofos tíenenjy mucho lo que íh goçan • 
de tenerlos en fus Pueblos.los 'que los pue-
den tener,y lo que los deíJèanloí que aun 
no los han podido alcançar,por no aver pa 
ta todos j como f¿ viò algunos años ha en 
vn Indio gran principal, llamado Bacaní; 
que no teniendo Religiofos en fu tierra, 
fueàbufcar al Padre ProvinciaI,y de rodi-
HáSjCon iagttmas le pidiò^que fe los diefle,' 
ofreciendo en nombre fuyo , y de los de-
más principales de fugence^c juntarfe en 
vn Pueblo mas de mil vezinas, dejando 
"para eftofus propios Pueblos^ heredades, 
que por fer pequeños, y muy divídidos. no 
je podían bien dodrinarjy por eflo ofrecía 
que fe vendrían à juntar muchos en vnd» 
»nuevo , diftante de los que dexavan ¡algu-
nas vezes v no, y dos dias de camirió¡ plara 
que defta fuerte fin tanta trabajo pudieiTé 
ler do^rinadosios de ̂ ra tierra llamada 
Malaguég fin tener miniftros, ni poderfe-
los dàr> les hizieron Cala, y les compraron 
embarcación en que andnviuíTen , como 
de ordinario fe anda por Rios; para facili-
ta ̂ que quando huvieííe Religiofos , fe los 
diefíen , y en el interim no ceifavan de pe-
dirlos con humildad j fin dexar piedra por 
menear en orden à efto^ haziendo mil in-
vencioneSjpara llevarlos à vivir entre ellos, 
ofreciendofe à dexar fus vicios^ raoftran-
do gran defleo de ícr Chiftianos, como yí 
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gracias à Dios ¡o ion. Efta mífma preten-
fion tenían los del eítero de Yogan, y no fe 
atreviendo el Padre Provincial à darfelos» 
fucediò vn cafo maravillofo i porque en la 
ocalion que ellos con gran inítancía pedia 
miniftros, eftavan dos enfermos , y can de 
muerce^ue eftavan yà defauciadosj llego-
fe entonces vn Relígíoío, queeftava muy 
movido i piedad , viendo à los Infieles pe-
dir con tanto ahinco Predicadores j y dixo 
al Padre Provincial, Fr. Miguel de San la-
cinto , que hiziclíe vaco de darles à eftos 
de Yogan miniftros , fí el Señor dava ía-
lud à los enfermos j pues Ci fe Ia dava era 
como darle de nuew) dos .miniftros , que ,. 
eran menefter para aquellos Indios, ppes 
aquellos yà los Uoravan por muertos. El 
Provincial, aunque tío hizo voto,prometiò 
de hazerloafsi, y lLie|oel Señor cumplió 
lacofidicion , dando íalud à losdefaucia-' 
dosjy el Provincial embiò Religioíòs àYo-1 
gan : y efte mifmo defleo "ham tenido otros4 
muchos Indios de aquella tierra , detlèan-* 
do goçarde la preíência de los Rdigio/oSy 
Í>orel buen concepto que de ellos cíeneúr,^' o mucho que con ellosganan i y no poco 
laftima los corazones de to£Religiafos,vèr, 
que los Infieles vengan à negociar Predica, 
dores, que es como venirnos ellos à predi-
car â nofotros,y no poderles acudi^por no 
aver Religiofos pata tantos Pueblos,y tier-
ras.Hazcíe todo lo pofsible,y à vezes fe ha-
ze tanto: maŝ que por el demafiado traba-' 
jo mueren Jos Religiofos , y .con todoeílo 
fon muchos à los que no fe puede acudir,y 
dexan de fer Chriftianos, por faltarles mi-
niftros queilosjínfenenjbaptiçen, y confer* 
ven en la Ley Divina; na t. , ' 
" - CÁPITVLO xx&m. 
D E L A m O V E C U A M l E m o V E LOS 
. Indios defta Provincth en U virtudy 
frequência de Sacramentos. 
AVnqueiJos Religiofos en efta Provini-..ciade ÎaNueva Segovia nohuvieran 
hecho otro bien,mas de aver evitado^ evi 
tar tantos pecados de idolatria, como cadá 
dia, y cada hora eftos Indios hazían , ado-
rando al demomo,y reverenciad ole íuperf 
ticiofamente, en quantas cofas hazian feo-
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mo ^tteda dicho)fbcrã gtmMsímo fer-
vido hecho al Señor-,áquÍeódere<hamen-
iccra'n rodas tfta's accionesinjnnòfa's;pueS 
en ellas lè le quitava lá hotiràjà íblâ íu di-
vinidad debida, y fe dava à fa mayoi* ene-
migo s el evitar V&adeftàs injuriás licchá 
contraDioSjfuerádc mücbifsira'omas me-
rico i que tvifcaf qaalqufer hocmcio i pues 
cftc iaimediatamentis folo es coiiua vri 
hombr'eíy ia idolatría és ímmédiátamehte 
contra Dios)y le quica el Potior Divino, q 
es canco ixiayor bich, que !a vida del hom-
bre. Pues íegüo eftoj que rneviiü féSrà áver 
evicado inhiimíírabJés úãos de idolatria, q 
eflos IndíoS hazian cáda dia, y la mulcicud 
de peeadóáiqüe à feñtí fe eonfcgaiái cohtí^ 
nuas gtierraSi homicidbs ^ robos jembria-
gueçesiqúfc fe alcâtiçàvan vbas à otEàs,def* 
honeftidades, y codos lüs dettíàs viciòsa fin 
qqe por eílas coí'as fe tes dielfe báda à los 
íujperioíess tú las càftígafleci, fino es quan-
do en partictilat dios eran âgfâvíados s y 
cotonees noeoíi zeló de jüftícia j fmo de 
propia, vefigafiça 5 qüé pécaVah mas eti 
el exceílo del cafl jgb, qué los delinquentes 
.en la culpa, por lá qüól eíati cáftigadosjto* 
do lo qual con la predicación de los Rcli-
giofos cesó , à graii gloriáde Dios i y afsi 
aunque ftohüvieran btcho mas queeftoj 
era grandifslmoeí fervicio qüti en ello hi-
ajeron^ hafcen fietópte al comuti Crladoti 
y Señor vniverfal de todo* íerofto^üefo-; 
lo eflojílno que ârraficadas todas citas má-
las yerbas, fe plantaronen los ánimos def-: 
tos Indios las vimides opueftas, y ayudan-
do el Se ñor ¿amentaron tan ptefto i dàr 
flores y frutos, que pudo el primer Obifpo 
defta Provincia D o n í r . Miguel de Beha-
yides, fantojy doétifsimo Preládò, efcrlvír 
à la Santidad de Clemente ô&avo.que en-
tonces governava la Igleíiãjã clauíuíaqutí 
* fe figue, dándole fiel noticia del eftado de 
fu Obifpado, con la verdad à qüe fu oficios 
y dignidad le obligava. Efta Provindâ (di-
2e)aun es mas nueva en la predicación del 
Evangelio (eres años folosba qneâyínifiif-
tros de la Òfdeti dtí Santo Domingo eo 
ella) que afííes folo avia ávido vfio i ò otrõ 
Sacerdote eia el lagar de los EfpanokSjqne 
ay en ella:y loque tocava à la predicación 
de los Indios no fe avia aun tratado.Es ef-
ca Provincia lá mas cerca de Ja gran Cbi-
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na , diftà de ella menos de fetencâ leguaáj 
que yà pâi-òre fe vàllegahdo )a Fè del Se-
ñor a aquel pódürolbjy granReyna. La gé-
te natural de ella es muy bríofa^ qhacof-
tado de apaciguar à losÉfpanüles harto era 
bajo^ vidas de muchos. Entrando en ella 
ia Religion de Sahtò Domingo > fe fueron 
íuejgo à vivir entre los Indios, y bizieroa 
fus Iglefiassy Cafas.qué mas parécián cho-
ças^ tales que durava fu fabrica dos dias» 
con bien pocos peones , fin tnaeílro ni oH-
ciales^El no averíos muerto los índios,fíflo 
antes reccbidolos en fus Pueblos ( aunquô 
en partes huvo fus dificultades para ello) 
pcocediòdel buen nortibré, que de los que 
eftavan enPangafinan avia llegado à ellosj 
de cómotrataVan à los Ihdíbs coòio à hi-. 
jos,y los defefidian dé quien los haíia mal.; 
Comeàçândóàcoftfiderar ellos el modo 
de tratar de los Religiofos, fu paciencia ea 
los crabajoSjfu nunca fcomer carne,fus mu- • 
thos ayunos,cohtinuâ oíadoil^irã pobixià-
(que acá es rftneha la de la Ordeh de San-̂  
to Dotningoila manfeduínbre^ amoí coSv 
que los tratan i à fsidoDíos ferVldo que tú 
los Pueblos donde ay Religiofos ininiítrosc 
rodos quieten fer Chrtftíanos, y no folo íc 
han allanado para Dios/itio rambicü pára 
fer muy amigos dé los EfpanoleSjy afsi los 
Religiofos han pueílo de pai j y fegurt)» lo; 
que abteâ no lo eftava i fino que eran hiç*, 
neftet foldados, y prefidios éñ pane^ para 
que lo eftuvieffe^y aora fin nadíi de efío ef-
tà llitno,y ihuy de pa&Itiôtafife los vàroncfr 
cada tarde à rezar las oraciones à vna 
Cruz, que cftàlo ordinario en la plaça del 
Puebto,y las mujeres porfi à otra parte, i 
lo itiiímó» y vanle baptizando fiemptc de • 
los Pueblos vezinosdeInfieleSyy los quena 
alcâfiçân miniñros, los bnfcàn con todas 
Was i y tienen tanto deííeo de fer ChriA 
t'uüos j que es para dàr infinitas gracias á 
DioSilrue vn Religiofo àvn Pueblo deftos, 
y el principal qne era íeñor le dixo: Padtc 
yo te tengo de echar preífo, y nodexaite 
falif de mi Pueblo, bafta que ayas baptica-* 
doà mishijó^Porque no venís acà/Todos 
quefettíos fer Ghrtftianos. tlaziafe envn 
Pueblo vna Iglefia, y vn Efpañol que «n él 
tenia mando, por fus particulares interefes 
embiò allá algunos foldados, à impedir la 
obra > los quales dentro de poco tiempo 
mu-
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muricroi^dcfaftradamence.y los Indioscoo aun de cofas de devoción , no las dizen à 
fer lotieics lo notaron» y dixeron:eftos baâ fordoSjantcs las oyen, y pone en exercicioj 
muerto afsí, porque fuéfoti contra la Igle- en particular las mugeres,que pueden con 
íi i.En vn Pueblo^ que ya tenia miniftros^ mas comodidad acudir á fer enfeñadas , y 
llamaron à vno ^ para que fueflè à vèr vna obrar lo que fe les enfeña , como menos 
enferma Infiel: fue ktcgOj y halló queefta* ocupadas en Cofas, quedjílraigan fusaní-
va endemoniada > y tan furiofa que dava mos, y penfamientos i es cofa maraviliofa 
de puñadas A todos los que éftavan i fu re vèr, que à veze« fe adelantan k los que las 
dedor^Lte do podían con ella fi eraft Infie- enfeñan^unque fean muy dados à oración 
les; pero à los Ghrifliaüos no fe acrebia , f y devcíeiori,Sucedia algunas vezes hallarle 
en diziendo ellos las oraciones fe fofegava. el Religioíb menos diipueílo, y dev010 de 
Conjuró el Padre al denionío,y.le echó ¿á lo que quiiiera, y debe eñár para celebrar, 
eila,y viédofeella Ubre ledixo}bien te pué ponerle antes de propofito à oir algunas 
des ir Padre àdefcanfar, quedenfe aqlti los 
ChriíÜanos,para q fí buelve el demonio re 
cen las oraciones. Vícüdoefto los Indioá 
dixeron eütre fi: Qüé ãgtiàfdatóos? Yà no 
dcftasConfefsiones (que liem pre las avía, 
y ay Si el miníftro fomenta ella devoción) 
y pegártele de ellas lo q le falcava}y balea-
va , para ponerfe en el Altar dignamenrç. 
fe puede descâf de crór lo que el Padre di- fegun la flaquera humana.Perfonas ay en-
zcipuesel diablo le tieúe miedo àèl,y i los tre ellas taft adelaútecn la virtud i que de 
ChriftianoS. Es la gente de efta Provincia 
de lindos entendimientos , y avíendo mi-
ni tiros cales, fe convertirán todos preílo, y 
por falca de ellos no ellà poblada yà toda 
ella de Iglefias. Haíla láqui llega la dicha 
relación, la qual aunq por razón dé fu au-
tor es muy grave, pero es muy corta aun, 
rcfpedo de lo que entônces avia íñccdido> 
que fue tres anos defpues [de ayer dada 
principio à aqüellaiíglcííai pero la breve-
dad de carcaj avér de dar cuenta de otras 
partes de fu Obifpado, àquieb tiene tan-
tas , y tan graves ocupâeíohes,como el Su-
mo Pontificc, no le diò lugar pára mas ,1 y 
aífi es meneíTer contarlo con mas particu-
laridad , fíguiendo la relación de los mif-
mos Fundadores , y primeros miniílos de 
aquella Iglefia * que fnpuefto lo que yá 
qubda dicho en los capítulos precedetitesj 
es como fe'figue* • . i • 
- ^lucho esfoqoe íe trabaja en desbaftaif 
efta gente , y defmoncar tanta efpeíura, y 
maleça, como el demonio avia procurado 
que brotaíTe en fus almas, para enredarlas 
mas* y efeurecerlasj pero en cayendo cllbi 
en la cuenta ( y no tardan mucho co caer 
en ella) es para alabar al Señor la puridad 
de coOcienciaj-la devoción, y cuydado eott 
quele íirvcnj > y frequentan fus Saefamen-
ços, tanto , que los mifmos miniftros 
encogen, porque ho (bio tratándolos de lo 
eíIènciaUque es la oblèrvancia de jos Mãii 
damientos de Dios, y de fu íglcfia i üm 
ordinario andan en la prefencia de Dios, 
conliderando como las eíta liempre miran-
do, y ni haxen cofa, ni comen,ni beben, ni 
fe acueílan, ni fe levantaUjOt trabajan.quc 
no fea orando primero à Dios interior-
mente y y pidiéndole licencia para ello', y 
rogándole que fea fífl ofenfa fuyajy los qutí 
han llegado à andar tm de ordinario en 
tan Tantos cxcrdcioSy y devota or ación jdi-
cho fe cílà que à fus tiempos determina-
dos k cendrianiy muy fubida}y es afli^ue 
ây muchas perfonas muy dadas à contem^ 
ptâciob. En Tular,ò Abulugj que era Pue-
blo de Was de mil vecinosy y de mas gen-
te de comunión que otros,àyiendo enlcña-
dp vn Religiofo à machias de ellosiqde prof 
curaBcd cada día andar ru (ni an d o , y me-
ditando vnode los Mífteuíçá3 deí Biófmgé' 
(exercido én que era gf*n matñr&táfú¿ 
mer'fandadori y (kmo¥cMá&$r. luán do 
Caftro v y eé que le avian íègutdd tiüdi&s 
de fus difcipulos, y íubèkos) de manera q 
aunque rezafíen la parué «nctíra; ò tod^ d 
Rofario, folo mcdkrifeap&âk •yn.Miftc-
rio ,y otrodia otrojy íícabàdès los cjuinze 
Míííerkis Ips bolvíeííeiírá començar por el 
mifmo ordetoj tomi&úüb*^ttdios tambieii 
efto, qúe preguntanddle&Uéfpüeá por é\ 
Mifteifiode qualquiê*útà^h déiiatí-idbh 
grao puntualidad, fin fàl tar^nqué Fueífô^ 
comtyfue alguna; vez» \¿ • ptf£g$nfca dçfpaas 
demnchosmefes de aiáfencííii qtie ti&oftt 
giofo avia hecho de^quel íueblò. -Eafc^ 
vn 
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vn Keligioíb a vnos íodíos (que Io podiaa 
hazer ) que quando comieífèn , pardcíien 
de fo comida con Dios.poniendo vn piato 
à parce , y lo que afsi le oírecieíTen 5 fe Ib 
embiaíTen à vn pobre^que era como darfe-
3o al mifmo Dios.por averio él afsi dicho^ 
defpues de paíTado mas de vn año bolviò 
à tratar de efto mírmo çan vno de elíos^o 
¿cordandofe aver&lo dicho, y el Indio le 
xeípondiò; Padre defpijes qué nos enícnaf-
te efto, todos los dias lo he hecho afsi: de 
donde fe echa de ver, quan de buena gana 
pyeOi reticnenjy execútan lo que felesdi-
2e. Verdad es,que le ha de cofiar al minif-
tro trabajo, do&rina , afiílencia j perfeve-
jancia^ oracion^ue fino, es muy poco, ò 
»ada lo que ellos tienen de fuyo,ÍÍDUbros# 
ni otro camino por donde pueda alcançar; 
nada de eftoi pero donde él es tal (y eran-
lfo con grao vencaja los primeros) mucho 
de .efto ay, y de otras buenas obrás enere 
çftos Indios^ mucho c'uydado de vifítar, y 
regalar los^ofçrrjips, en parekular quan-
dqXon pobreŝ :, ipuehas difdplinas tpsnan 
de noche en fas. CaíaSírauchos. ̂ yu9<ís «cr 
«çp. fuera dé;fn;oblÍgacion,laQuarcfitta mu 
.çhps Ja ayunn&fcodVcpn no óbligaries mas 
4&\w Yiernesiotcos- ayunan la: media: ca-
da.vno^ottjoiieoceii en fi la, devoción, y 
pnefeos rna* tótos que acuclea à la Jig-le-
fia à rezar el Roíarioi la^irgen vy.k vifí-
tar loj Altaresyy'páía e,íloí»Q efpeiaií i la 
tarde, fino al amanecer yen abriendoíe las 
pnertasdç lajglcfia,. para que fobrs^un 
buçDfundatnemoafienwbien^ijpofenf^ 
del Señor ^ lo que todoeldtafücedierc »y 
iõbre tan buen pcindpio fe /figa» èacoos 
¿ediiosj y ̂ fioes^e aquel dia^Sobretodo, 
cíloíCS-de 9iM<ha eftimaengeBfectanmue^ 
valfén la ChrHUandadí, ytaa náéa^epla vir-
> verlos çuydadófe en píooüiláfc encu> 
fcrirjp buçnp.que hzzen, aun aímilmp^Re 
l^w>ío,y afsiife queda fepultadoiep.olvido, 
fisoiyi^ne à fii noticia por otíã^via.Gíande 
fes «l^ffeoque^iencttrde:, freqücatár: los 
Sa^§àcraníp{M:o$,y,ba2en câò congran 
fte huníild|àí4esftííioç>sy pureça de alma,-
AiP.dah.Wígjia^toeçatOjy tómoclde òfen 
4erà Piòs vàfmâàfctáqõç ;muchas ai-
jnas^oe à p)$&i ttefo- Gon^ffores, • en 
xriuchòs anos po çjM&eten^pecada mortal. 
Pcrfonas ayia al principio de fa .ChrifUim-
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dad/jiíe andavan por las fementeras buU 
cando algunas criaturas , y niños hijuelos 
de geme pobre^que como tales no acudían 
al Pueblo, y (è los trakn.à baptizar , y fíen-1 
do ellos fus Padrinos,los focorriau deípucs 
con algunas mandilas, ò otra cofa, y fe los 
bolvian à fus Padres,de todo lo qual,y mu-
cho mas que no fe elcrive , ie verá lo que 
con la ayuda del.Señor han Trabajado, y 
aprovechado los Religiofos en eftaProvin-
ciajpues todo es fruto de fu íolicitud, quan 
to bueno ay en ella, y de andar bufcando.y. 
traçando cofas devoras, que pueftasen fu 
lengua les enfenaííen i como à gente, que 
ni wene^tros Libros, ni otros maeftrqs de 
donde aprender , ni faben otros exemplos; 
que imitar , mas.de lo que vén en fus.mi-
ciftros, pellos les enfeñanjy afsi nunca les 
coge la noche à lbs nainiftros, fin aver he-
cho entre día nsúchas.,y muy fantas obr^ 
• yà adminiílrandolosSacrarnentos,yàenfc> 
ñando^a acudiêdo à los enfermos,yac6po 
niédoles fus pleitos^ diferéciaSjyà acudiê-
do al Coro,yà à Ia oraci6:de m a n e r a ^ ò ' 
bailándoles para, tantas cofas, como íeks 
çfrecenlosdiaSjtienen muchas vezes mu-í 
çho en que encender las mifmas noches/ 
por no poder acudir â tanto en los dias fo-
los.Tpdo lo qual les es ide mucho mas guí̂  
tpvy confuelo, que trabajó jefpcrando^uc. 
el Señor ,. que tanto los ocupa en la tierra '̂ 
les tiene aparejado muy aventajado pre-
mio en el Cielo , y aun acá, no Íes es de-
pequeíío-goço el aprovechamiento^ :y fruta 
que ven"d£ fus crabajoSíCon que fe aní maní 
e&sâíçrabajar, y el Señor fobre todo eílo 
Uenç cuydadõ de acLidirles,como à buenos, 
Y-6çJe„s íjer.voSjà los quales, haziendo el]os< 
bien íti oficio', tiene prometido de acudip 
auricfla vida de p^Co^uardandoles el pre 
ÍPÍQ permanente para Ja que efperamosí: J 
c'. El modo como .fe, çomençaíón à confeí-
far efes, iqdios foedonofo.Avieudoles eo,-
feñado^lJ^eligiofojcomo fe avian de pon-
feC^manifeííapdá ípckjs fus pecados vn* 
.t^garíteiEpPW .̂ ddr/a^orloS' yà baptiça^ 
feiyiyl^^tantje^i^pjjancia âeftç Saoto 
Saçr.araçeÍ!Q>.y p9fi&tí¿̂ dQÍe.s Jo hizicf-
fenafiieonJapocale^iUíque.à Jos prjt^ 
ciipiosfeifabiajaunquq eXpsj^xcron alRe-
ligi^fo, que lo harians pero como no aviau 
viílo çal epfa jamaSjha^iafclêsniuy ditícul-
tofa, 
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tofa, y TÍO podían acabar de perfuadirfe, à 
defcubrit cort toda verdad (como fe les ca-
fe ña va) y referir al Confcflbr codos quaü-
cos males huvicffen hecho,y pénfadojpare-
cíales por vna parce cafo muy vergonçofo» 
y par otra temían tambien^ue el ELeli^io-
¿o íe avia de coojarcon ellos, y los avía de 
rfcnirj y lo voo, lo ocro los atemoriçavá', y 
detenia , fuera de otros mil temores , qu¿ 
les reprcfencavael demoniojque tiene gra-
de ojeriqacon efte SantoSacratnecitd^or-
queesíu cuchillojy ruina.lütanroníe pues 
los que entonces etan de confefsion , que 
ferian hafta do2e perfotias t y confirieron 
entre fi el cafo, y hallaron en él tancas di-
ficultades, que rióle podían tragan? final-
mente ninguno queria fèr el primero en 
llegar à confelfarfetfirto qué fueflen los de-
más delante,y provaflen Íacofa,para hazer 
todos , cosmo la experiencia de los prime-
ros les enfeñaflé, y no aviendo ninguno, q 
coraençaíTeembiaronà llamar vn Indio Pa 
gaíioan mas antiguo Chríftiano j que avia 
ido en compañía de los R.eligÍoíbs,y eftava 
eft íu Cafa, y ínformaronfe de él muy def-
pacio, haziendo muchas preguntas cerca 
del cafo;à todas las quales refpondiò bien, 
y los animo atocho , y díjcocomo fe hazia 
aísi en fu tierra,íin que de ello íè fíguieííè 
inconvenience ninguno. Con lo qual vflà 
India Ia mas animofa de todas fue à ¿on-
feiíarfe, à donde et Padre eftava, con har-
ta paciencia, efperando en la lglefÍa,enco-
mendando à Dios efte negocio muy deve-
ras, porque fe le traslucía bien,qu¿ la tar-
dança de los Indios, era por el miedo, cort 
q eftaván. Confefsòfe, y faltó muy conten-
ta , y.bolviendo luego à donde eftavaa los 
de masses dií> cuenta de lo que avia paffa-' 
do j hizieronle de nuevo mil preguntas j y 
en particular ü f̂e avia el Padfe enojado, 
quatido le dixo fus pecados, y íi la avia re-
ñido j y refpcndiendo ella, que no , y que 
antes la avia tratado con mucha blandura, 
y amorjfe decerminaron todos à confeífar-
fe, y por aquí començaron las veras de fus 
confefsíones,de que los Confeíferes fe vén 
obligados à dàr à Dios mil gracias,oycndo-
las, porque fe llegan à coofeffac muyeier-1 
tos, quelolo vàn alii por íu bien , y por el. 
perdón de fus culpas j y loordinatio no es 
menefter llamados, antes ellqs preyicneíi' 
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à los ConfeíTores, y aún à vezes importa-
nan.à q los oygan de penitenciajy mas ao-
ra^ue fon yá cafsi todos Chriftianos,y fa-
ben mas lo que les importaiy afsi donde el 
miniftro es cuydadofo , lo ordinario ¿ene 
fiempre, que oír confefsíotteSjy tales, que 
rnuchas de ellas dexan muy confoladós à 
los Keligíofos, porque vén en ellas mucha 
Fè , y mucha íinceridad , con que tratan 
efte SacramentOipreviniendoíc para èijno 
folo con la memoria de fus culpas)tittb con 
arrancar ü acafo ha ávido alguna mala raíz 
düeordia con alguna periona ^ porque 
les tiene el Señor puefto muy en particu-
lar en el coraron , no llegarfe.à confeíTaí 
por ningún cafojfin primero hazer amifta^ 
des, y reconciliarfc con quien han tenido 
alguna quiebra,ò difcrenciajy mucho mas 
fiha fido riñaformada,^ pendecia. Admi-
rable difpoficion para confeguir el efe&d 
defte divino Sacramento,que es reconocí-* 
liarfe con Dios, que viene muy guílofo ctt 
ello j quando nos vé reconciliar con nuefi-
tros próximos por fu atnor.'Es efto general 
entre ellos.y pruébalo bien el cafoiiguiçn-
te. Entre otras buenas coftulnbrcsi (Júe los 
rainiftros han afencado en los Indios de e£> 
ta-Província , ha fido vna, dezirfes los Do^ 
mingos las ficftaS de los ¡Santos, que fe ce-
lebran aquella fematta» aunque nofean 
de guardar,para que fus devocos,y empar- • 
ticulav los que tienen fus nombres lo fepa, 
y aquellos dias los honren i y perfuadcnles 
que en ellos fe^onfieíTcn , que es lá mejoí 
honra,que pueden hazerles, por lo mucho í 
que ellos deílèan nueftra efpiricual falud, y 
aprovecha mientOjy con no fer efto mas de 
vn bueno,y fanto cohfejojo guardan ellos, 
como fi fuera precepto. Sucedió pues que 
vn diade Santa Anaína India de fu ape-
llido no fe confefsò ¿ y riéndola de'fpues el 
Religiofo la preguntó , que- porque noíe 
avia confefíado en la fiefta de fu Santa , y 
ella le refpondiò: Padre yo mucho lo def-
íèo, pero no quiero hazer confefsion , que 
no meaproveche.Has de faber que he re-
ñido con vnas vecinas mías,y no nos habla 
moSjy por eííb no me cõfefsè efíè diajllama 
Ias , y haznos amigas > y luego me jconfef-
farè: hizolo afsi el Religiofb , llamólas , y 
compuíblas , que no eran las cnemiftades 
à matar, y entonces dixo J4 Ana may cqn-
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tenta , aora fi Padre pétifâtè mis pecados 
ov:, y confeílarcme mañatiájá hbhra dé tin 
Sáma,y aísi ío hizo.y tarobieñjque fu CÓÜ-
fcísion fue confufsiort ¿el KeYigiofo > parc-
Ciendoíe que vna India ayer Infiel/c accr^ 
tava à confefíar mejor, y cofc mayores 
mueftras de dolor, y íirmeça tú el propon 
fito de laemmienda .que el mifmo Sacer-
dote, tan antiguo en la Fè 5 por lo quaí no 
fe hartava de dàr gracias al Autor de taleá 
obraSique tatlta l u z ^ r v o r ^ devoción caá 
favsL-ca aquella géte al amanecer del Eva-
gclio entre ellos* Muchas vezes también 
fucede s que acufados en el foro exterior^ 
niegan aver Cometido lo que les acnfan* 
fin poderles el Religiofo facar otráxofa , y 
en llegando i la confefsion fe acufaú de 
, ello con mucha claridad al mifmoíà quiert 
fuera de allí lo avian negado* y ncgàran, íl 
les bolviera à pregfxtaren otro foroj y mas 
ordíoartameflte fncede3quândo bati tenido 
algún enojo interior con el Religiofo, ò ha 
dicho algo contra éheonfeflarfe con el mif-
tíio, y dezirsacufome , que tuve efte enojo 
contigeòdixeeflo codtra t i : de donde i l -
ea elReligíofo mucho confuelojVÍendo qutí 
cracan efte Sacramento coií tarita verdad; 
pues quien la dize quando pecó contra el 
Confeílpríy fe lo manííiefta,- muy cierto es 
que la tratará en todo lo demàs,^ no tiene 
cftadifieultad.Táttíégitroseftàií, como ef-
to del fecrcto defte Satírametlto, y que no 
les ha de venir mal/ino mucho bié, por lo 
qué en el fe acufan.Otra India. Infiel comtí 
rió cierto pecado^y temiendo et Caftígo, fe 
fue al Convento muy de mañana, y pidió 
al Religiofo^ue la confeílafle, y dizierido-
la , que para que fe avia de confeíTar , no-
fiendo Chriftiana, refpondiò^ue para que 
la qukafle el pecadoy aíli no íè fupiefle, 
porque Jo que fabeis en confeffioil, ritmea 
lo dezis à ocra perfonaj y eílo mifino fuce* 
de cada dia entre los ChriíHarsoSj con tan-
ta feguridad como efta, acuden à Jjmpiar 
en efte Sacramento fus conciencias, 
\os que poco antes hazian tanpo 
co ca(ò delias. 
P R I M E R O 
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M LA mVOCIOtt CON QgE M 
Ihgati k la Sagrada Comunión,> de al-' 
gunos càfos muy à gloria del Señor, 
COmoel Sacramento Sahtiffimodé íá Euchariftia es tan fuperior, y tan d i * 
ficulcofo de eñeeodcir à gente ^ tail ageria 
en fu infidelidad de alcançar cofas tan a l -
tas i fueneceffárioirfe inuydeefpacio tos 
Religiofosen eftá parte , aííi para darles à 
Conocer taii foberàno Mylterio^omo para 
q en cobfequécia de conocimiento de cofa 
tan emitiente i fucile fuperior la eftitnai 
quede èl hizieílèn j y grande (cob&rrne? 
à nueftra pequenez ) lãdjfpofícioft , cort 
que fe avian de preparar para recibirle ¿ y 
- en él al mifmo Dios > y Hombre Chriftcl 
nueílro bien , hecho fuftetito de las almasj 
y por eílo à los priticiptoseran muy pocosí 
y muy efeogidos los qué eran admitidos 
í la Comunión i íiguiendo el Orden * qútí 
para efto fe dà en vn Concilio ProVinciaí 
de Lima i confirmado por la Sede ApoA 
tolica t que en la acción i . capitulo ¿0. 
dize : Prtcipit SanBa Synodus Parrocbiii 
étíerisque Indúruni Predicaioribits ¿ vt 
fepCiàçferio, dt fidè huíus my fierij eos inf-
tituant, Y mas abaxo: Quos ãutem Parro-
Cbus , êrfátis inftraâfos i & correBl ànè 
<bit¿ idoñeoí ittdhaitf&iiijs faltem in Paf~ 
ibãte ÊucbarifilatTi àdmtoifirare non pr** 
termitM. V auúque es yerdad que los I t i -
dios deftas partes fon de mucha mas capa-
cidadjqúe los del Peru,de los qücles áqttel 
Goñcilio habla ^ cotí todo eílo con íèr tan 
nuevos en ía Fè, y en fus coílnmbres a t i t i -
güas fan defproporcionados^ára tan / ò b c -
fano Myfterio,noíè Jes da indiferenrcitjê-
te la fagrada Comunión à todos , por Paf-
qua t fittoà aquellos que el mini í l ra juiga 
par füflcientes 3 mi randolo con mucho pe-t 
tos y prudenciajcomo cofa tan grave, | iara 
qüe afíí çftimen tan grande beneficio , co-
mo es ra¿on , y à los principios eran tnc -
nefter mayores diligencias, y recato, y afíi 
defpueS de eftàr algunos bien enfeñados en 
las cofas de la Fèjy en particular en lo q u ç 
ella noseníeña defte MyíkrÍo,y moí l r an -
doafe^Oj y defleode recibir la fagracU 
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Comunioni como à qilien ha de fubir à fa^ ráis i pero fiemprc es de rauchifsima mas 
perior pücüo, y dignidad Chriíltánái'fc lés éftiaU» y mejor recibido lo <jue les dize el 
hazh exarfien con los rrtas calificados téftt miniftro , y oyenlo can bien , que fe eftàa 
nvmiosdel Puòbló,dc fuvida> cóftumbres, allí én la ígleíia mucho tiempo todos en 
y^buen nombre , y hálládos'fer qüales con- oración , y muchós todoel d k fuera de la 
viene , fon admitidos à aquella loberatu hôrã de comer > y afsi aunque por aigufios 
Meíra,y coaiidâ, y .ocho dias antes de co- años las comuniones haà fido pocas.por U 
iñulgar» ínio eftàn forçofamence ocüpádos tazón dicha , pero hãn fido tâles como fe 
( y de ordinario fe deíbcupan para efto ) ha referidojy à câufado à muchosdevociõ» 
acudert à la Igléfia,y èn dlUfe leshàzèca- y délFeode goçàr de àquelDivino manjar, 
dá dia fu ptadea efpiritual, eh qué fe les y lo pideú.y procitra muy de verasiy les ha 
procura akmibrar los fentendimiéntós, y. enerado6n gran provecho y afsi à los que 
encender el afecloi parâ dignàméote recí̂ - tan comulgâdo v caiüoá los que de ellos 
hir tân aleo Sàcramenco, y los âdmirablei tecibian mârivíllofos exemplos ^ como 
efedos» qúe caufaen los que con revéreú- à íúcédídó en muchos, y muy'firtgula-
ciai y devoción le récibeó^donde no fueleá ves cafos.En el Pueblo de Páta avía vn la-
fakar lagrimás dé devoción. Perfuadefelés 'dio principally muy valiente llamado Don 
también j qüé âqdéllos dias fe prevengatt ÍFrancifco Yritigan » dé tjuicn vezes fe ha 
coú mas dé la orefinañá Oración y y avien- hecho mención, él qnal íiendoalli Gover-
do coíúodidádfe levancén en fus Cafásà hador.y hofpédòen fu Cafa à vnEfpañol,^ 
media noche à rezar,y tomar fu diciplinái por alli £aílava de câminojà gafajòléjy rc-
y íi fon càfádos aparten camà à lo meiioâ galòle lo mejor que pudos y no íè coticen-
la Vifpérá, y él d i i dé Comunión, y de los tandoeí hueíped conefto^uifoqiielc buf-
varones muchos fe vàn à dormir al Cotivé- caífe alguna Irtdiàjcon quien doriiiií,y da? 
to aquellas nocheŝ  y fe lé^ancañ àMáyti- vale para eftò algunos dixes , con qué la 
ne s, y eftáñ en oración dos horas ^ que loá graújéaflè s Pero el Iridio no los quifo red-
Religiofoseftáñ lo ordinario en ellos, y la bir, ni hazer lóqüe le pedia^ízieòdoquc 
oracionj y fe azocan como los mifoios Ré- áquéllo erámalo y que ninguno lo debía 
ligioíbs, y demás défto áquellos ocho diâS hazer ^ y menos el que era de comuftion: 
los enfeñan à comulgar en todos ellos ef- fcazortes con que elChriftiano antiguo de-
piritualmentCi quando oyen Miífâj duces biera confundirfe , y corregir fu pafsion; 
niaravillofá diffoíkiori, y como paífeâr lá mas ño fue aífii y antes fe enojó de la rc-f-
cârrera, para cocrerla méjor, y mas expá- puéfta , y le amenaçò, que le dárià dé pa-
diUniencc i y llegado cl dia íe reconcilian los, fino hazia ló que le avia dicho j bolviò-
todos por la mañana , y luego fe vàh à fus le el Iridio las efpaldas j y inclinando la. 
cafas j y fe bañan, y limpian fegun fu cof- cabeça Ic dixo: dà los que quifiereSique no 
tumbre* y fe viilen lo mejor que tienen, y tengo de ha¿cr lo que me pides j y fue el 
aundue fcari pobres vari limpios^ oyen fu Efpanol t in mal mirado, y defeortes > que 
Miflajy comulgan todos juntosétíellájcoñ exécúcòenèl fd colera^ le apâleo.fufcien-, 
tanta devoción, que la ponen à los demás, dolo el Iridio cort grari paciécia^omo quié 
y anrià los mifmos miriiftros, losquales avia recibido de Dios, rio folo creer en él, 
feftejan aquel dia ^ y k dedican todo à lino padecer por rio oferiderleímerced que 
Dios, guardando en el el líléncio, qüé vfa- engrandece elApoftol.deíTeando que la ef-
mosen los Coriventos,losdíás que comul- timafícn mucho los Fílipenfes Cap. 1. y 
gao los ReligiofoS que no fon Sacerdotes* âorâ fe halló eri vn Indio Fjlipino.Y el ín* 
Acabada la Mifft fe les dize algOjpara que dio que óflo fufrió era cal , que íè pudiera 
lepan dàr gracias al Señor s porqué como Comer abocados al que le agraviava, aunq 
pi faben leer, ni tienen libros jtodo quan- eíluvíera folo,y fi diera vna voz à losfuyos, 
to en eftas cofas han de hazer, las hari dé le hizieran tajadas, pero por íer de comu-
ap rendei 
en los pi 
ellos ay muchos que 
. el 
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el confejo de San VMo.Non vos defmdm- migo de /a raifeñcoriiia , y contóles c] ca-
Us carijfimi&a otra ocafion^ue fe le ofre fo , de que dios dieroa al Señor muchas 
GiòàeftemiÍQio Indio de mucha pefadum gradas, quedexavaya abrir el Ciclo de 
hre para èi, le confolava VD Religioíbíani- vn Indio s como antiguamente deva 
mandóle à paciencia, y refpondiòlcel In- Elías^-ftimando la fencillez de efte pobre-
dio. O Padre que bueno íuera , que codos cito,como el çelo de aquel gran Propheta. 
firvieramosàDios con verdad, fi eílofue- En Pilitan.quces Pueblo de eftaProvincia 
ta aífi» no fe huviera hecho contramí, lo q avia vna India llamada, YfabelPatoIa^gra 
fe ha hecho ! íi efle cafo fucediera en nuef- fierva de Dios.tato q la llamavã los Indios 
era infídelidad^aftara para que yo > y los la verdadera Ctmftiana,y por fer tai tenia 
mios hizieramos guerra à efte Pueblo haf- licecia para comulgar mas vezes entre año 
ta acabarnosi pero yà que fomos ChriíUa- q los demás, y aviédofe confeíTado para el 
nos, pacíencia.No dixo mas^i íè aiárgò à dia de codos Sancos , le dixo fu ConfcíTor, 
palabra de indignación , fino que pafsò f« que comulgaffe aquella Fieíla, como folia 
trabajo^ fufriòla injuriajaunque con har- en ocraSjy refpondiòella: no íby digna Pa-
ro fentimiento, y verguença , -pero muy dre, desame por algunos dias exercitar en 
Chriftianamence^ándo buena mueíhra de obras de humildad, y barrer la Iglcfia^que 
que era fu virtud muy á e prucva:pues con defpues comulgaré. Parecióle bien al Reli> 
tal golpe no falló de fus quicios. A vnapo* giólOj y dixo que fueíTe affiiy exercitando-
bre India efclava quifo forçar vn Efpañol, & en eñe humilde, y devoto fervido del 
que pocos dias antes avia comulgado en Señor, adoleció, y vino à recibir iaComu-
aquel Puebloi refiftió ella varonilmente , y nion por Viatico , aunque en la Iglefia, y 
como efpancada del poco refpetOjque en él queriendo coníblarla defpues, de acabada 
,vla al Señorjque avia recibidoje dixoj co- la MiíTa el RcligiofojhaUò que yà el Señor 
mo fiendo hombre, que comuígaSjte atre- avia prevenido cíla fu diligencia , porque 
ves à hazer cal pecado? Para que fe vea, lo fe iba à fu cafa tan confolada de ver , que 
que fe aventajan algunos nuevos en Ia Fè à Hebava à Dios en fu cuerpo, que lo dczía 
ibtto.s antigos en ella, y los dexan à tras en k vozes, dándole devotiífimas gracias^ tal 
virtud, devoción , y temor de Dios^En el ibajque podia preñar confuelo à quien iba 
Pueblo dcMafi,q eftà junco al de que fe ha à confolarla^ aviendo tras efto recibidola 
tratado,vn Indio de comunion/y Fiícal de Extremavncion, dixo à los que la velavaoj 
la-Igíefia, que era de vida inculpable ji la- que en ninguna manera lalloraílèn quan-
madoSebaftian Calelaojaviendo tiempojqj do murieffe.Tãfeguracomoeílo partióde 
nollovia^ueà vèrfu femeotera, y hallóla efta vida , dexando á todos los que à fu 
feca, y fu arroz cafi perdido, porque pide muerte fe hallaron jjrandes efperanças, de 
mucha agua, y eftava muy falto de ella i y que iba à comenzar la díchofa , y eterna, 
fintiendo íh erabajo como pobre, que era, Son muchos los cafos j que en e íh , y otras 
fe bolvió à Dios, y puefto de rodillas con materias han fucedido, y fuceden cada dia 
mucha fe íe dixo *. Señor aved mifericor- enefta nueva Chriftíandad, y íèrà forçofo 
dia de mi,q no tiene agua mi femétera,re dezir lo menosspor evitar prolixidad.Con-
mediadme , pues nadie puede llover fino feíTandoíe vn muchacho; concluyó fu con-
vos.Hazia entonces muy recio fol fin aver feílion diziendo:acL)fome-Padre fi acafo en 
mueftras de agua^ no obftante eífo aqué- las confeffiones paíTadas (ferian ellas bien 
lía mifma tarde llovió, y canto, que fu fe- pocas lasque avia hecho hafta entonces) 
mentera,y las de los demás quedaron har- he mentido en dezir el numero de mis pe 
tas de agua^ muy reparadasjy eftando ac~ cadositeplicóle el Relígíofoelío ha fido de 
tualmente lloviendo fe llegó à dos Religio propofico? Y refpondió él: no Padre , fin^ 
fos, que acabavan de dezir completas^ les por fi acafo Ke dicho vn numero por otro, 
dixo con mucha llaneça:creo yo mucho en Siendo afsi( que como el Confeílòr dezia} 
Dios, y diziendole ellos. Pues no avias de no fe acordava de averies enfenado tal co-
ercer en èJ? Añadió ay aora particular ra- fa harta entonces, y que no fabia por don-
zon para dç;zir yo eílo, porq ha vfado con de avia alcançado à faber lo que aquel ni-
ño, 
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no, que locra en la edad , y en cl tiempo 
deChdíliano/inocs que fe lohuvieflc cn-
íènadoclquefabe hazer difcretas ias len-
guas de los rales. Algunas índias fè acuía-
van de que en dias de ayuno avian comi-
do Buyos, pero DO en Viernes , y pregun-
tándolas el Confcffbr, fl avunavan mas de 
los Viernes ( porque noeftàn los Indios 
obligados a ayunar los demás dias de 
Quarefma) refpondian, que ayunavan co-
da la Qnarefina, tomando elias por fu de-
voción los ayunos, de que ía Sanca Sedé 
Apoílolica les tiene difpenfado, por fu fla-
queza , y poca comida $ y pareciendole al 
Religiofodemafiado, y que no podrían có 
tanto, reípondian que con el fabor de Dios 
podrian.como yà otras vezes la avian ayu-
nado coda.Es el Buyo vna hoja aromática, 
de la forma de las ycdra,que con vn peda-
cico de vaa como bellota mveftrcjy vn po-
co de cal , fuclen mafcar los Indios, y aun 
los Efpañolesen efta tierra , muy de ordi-
nario» aunque no lo tragan, que folo el ju-
go pa (Ta al eftomago,y le conforta mucho» 
y conferva la dentadura , y que el traer al-
gunos en la bocajComo no fucilen muchos 
no quebrantaria el ayuno, y con codoeílb 
hazían efcrupulo de tomarlo en ayunos de 
fola devoción y voluntarios. Vn Indio en 
el Pueblorde Pacajílatn ado Gregorio Amu-
tig,fe fue i cònfeflàr à la media noche j o r -
que eftando enfermo, acabava en tonces de 
ver tres demonios muy feos en medio de 
granges llamas de fuego, de los qualcs di-
xoel vno;llevemonos á efte hombre, y ref-
pondieron los dos: no podemos, que pide 
à Dios miíèricordia. Dava el enfermo vo-
zes , pidiendo ayuda contra aquellos pet-
verfos enemigos, íeñalando à donde ella-
van y efpañtadp de que los que e fia van allí 
no los víeSen , y eftando en ello falcó vno 
de aquellos demonios lobrc él, y le tapóla 
boca por gran rato^orque no pidieife ayu 
da k los que eílíavan allijque eran cinco per 
íbnas, que aunque noiabían porque gri-
tando tanto antes, aora callava i pero por 
las feñas que el enfermo hazia, bien ente-
dieron Io que podia fer ,y èl defpues feles 
dixd^y jorque fu enfermedad, que era do-
lor de coftádo, no priva del juizio, y por-
que en todo lo demás letenia, no fe pudo 
attibuir à otra cofa»fino à lo que el enfet-
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modezía.y finalmente el miedo del enfer-
mó fue tanque no folo no aguardó á la ma 
fianaj para confeílàrfc, fino, que íin poder 
eíperar que llamaílèn confèííòr , aunque* 
eftava tan enfermo , íè fue luego á la Igle-
üa ayudado de ocros, à bufear el remedio 
de fu alma^ de fus temores à la media no 
che,y à la mañana recibió el Sefíorjy def-
pues eftando yà con léñales de muerte íè 
te dio laEmeimvncionjy quiíu elSeñor.q 
mejoraílè con cllaj y en eftando para ello, 
fue àlalglefia, â dàr gracias à Dios, y à fu 
Sanciflima Madre , à quien ellos muy de 
otdinario invocan en todas fus neceííi-
dades,y trabajoSjy agradecido al beneficio 
recibido, ofreció quatro candelas à la Igle-
fia, cofa, que (por evitar Íofpecha de codi-
cia) nunca los Religiofos íè la avian eníe-
nado, pero enfeñólela el gran trabajo , en 
que íe vio, y el favor, que de Dios avia re-
cibido. Efto de.aterrtoriçar los demonios à 
los Indios fue muy ordinario à los princi-
pios , y fuera cofa muy prolixa referir'en 
particular los cafos > que en efto han fuce" 
dido. En vna parte defta Provincia, que fe 
llama Ycabes, de la qual fe encargó ía or-» 
den por el año dcióo^Jucedíó à los prin-
cipios de los Religiofos allí, que eftava vn 
Indio muy enfermo,y aviendole enfeñado» 
y difpuefto, para bapriçarle , difirió el Re-
íigiofoel Baptifmo, para darfele quando 
eftuvieíle mas cerca de la partida para el 
otro Mundonón cuydadode irle entrecana 
to difponíendo mas, y mejor, para aquel 
Sacramento, Eftando pues el enfermóla 
nocho figuiente diípiercojy muy en fu jui-
2Ío3vÍó à los demonios, que le dezianj que 
para que tratava de íèr Chriftiano, 'c¡úe:yi 
era tarde,y que pues avia vivido tanto tié-
po en pecado,yà no tenia remedio; fino q 
avia de ir con ellos al infierno,y dizieñdo, 
y haziendo arremetieron à èl con furia, 
cómo à macarle.y à efte punto, dixo , que 
avian falido tres Religiofos de nueftra Or-
den en fu deféfa contra los demonios, y los 
avían ahuyentado , fin qué el conocieíle, 
quienes eran ios que le avian ayudadojmas 
de que eftavan vertidos lo interior dé bla-1 
co 3 y con Capas negras , cofa que el iiun-' 
ca avia vifto, por andar los Religiofos poí 
los Pp'eblos de Indios finCapas,y no poner-
ftlaSjñno quando fuben ai Puipito à predí-
Ss car. 
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car, y uW'i por fcr tan pocos los Ctuiftiaños 
entonces, no fe predicava enel Pulpito, fi-
no tcmanfeles platicas ert vna filU, íin pô  
'nerfe el Religibfo ia Capa ,7 afli por ver à 
ios ayudadores con ellasjtio ios tuvo el en-
íermo por entonces por de nueííra orderií 
pero fin duda eran algunos Santos de ella» 
que acudieron por ordett Divifto b à favò-
recer la obra de íüs hertóanos, qúado ellos 
no ppdian.Conto él enfermo el cafe, como 
eftà dicho, y preguntando muchas vezes 
por vnos, y por otros» íl acaíb eílando dur-
miendo to avia íoñadojó ü con la fuerza de 
lá cnfefmcdad de/Varíava s él ñempre ítí 
afirmava, en qutí eftava dcfpieno, y en fu 
entero jnizio,y lo repetia de la mifma fueí 
te, y cotí las mifmas circuíiftaticias * como 
cofa i que atemorizándole gratidómentCi 
fe le avia fixado bien en la memoria , y el 
verlos con Capás,üo aviendoías él vifto ja-
mas fuera de aquel caíõ, le haze mas cier-
to, Pregutitandocotnofabia é l , qüe aque-
llos eran den^omoss,diXo3 que porqne eran 
muy negrosj feoŝ y iracundosjbolviò à pe-
dir con inílancia ¡e dieíTcn el Baptifmo, y 
diòfele à tan buen punto,qLie íin àuda(à lo 
que fe puede entender) facò à los demo-
nios mentirofosij porque cafi firi âverfele 
enjugadoel agua, ed que le bapciçaroi^ef-
piíò. Vñ Indio principal fono muchas no^ 
ches arreo , que veflia el Afino > à quiert7 
ellos adoravan3y I0 forçava^ que fueífe en 
compañía de otros Infieles, à haberle los,, 
Sacrificios, y fuperfUciones que folian, y cj 
le mandaváfio fe lodisefe al Religiofo,y 
afsi en fueños^&gido de lo que foííava s fe 
le acordaba del aguá bendíta,y le párecía, 
que vía venir al Religiofo^ echdrla^y que 
con efte reniedio todos fus contrarios hu-
ian,y le dexav^n libre, y ala mañana fe lo 
iba à contar al Religiofo , y con animo de 
pedirle el Santo Baptifmo, que autsefa 
iüfiel, pero arrepentiaíe , y dexavalo, Bol-
Atener los mifmas fuenos vezes, y trást 
elíos los mifmos deílèos a pero fin llegar i 
ponerlos en exccucion , retrocedia, délos 
buenos propofitos 3 hafla que vna vez fe lo 
contó todo â vn hijo fuyo q tenia yà Chrif-
liano , llama^oPon FrancifcaTulku * y 
mandóle, quçfe:l6 dixefle al Religiofo , y 
le pidieffe de fu pàrçe , q le hiziefie Çhrií-
«ano , y él '^dift. tanateen i pedirlo m y 
-aprecadameme, pero detuvofe erRelígio* 
fo en hazetlo, por algnn tiempo , que ftie 
bien menefter para deshazer los enredos, 
y agravios, que como pode rolo avia hecho 
á otros muchos.Cayò enrre tanro enfermo, 
y fueron los fu y os à llamar aprifa alPadre, 
pexo él como experimentado, aunque le 
viíitò luego , no le .dio entonces el Baptif-
mo por la razón dicha, confolòle,aftimòle, 
y confirmóle en fus buenos propoíítos , y 
defpues de algún tiempo eftando yà bien 
façooado, le bapiiíjò , y cefaron los malos 
fueños, que fe dexa bien entender Íerian 
del demonioj que por aquel câmino, y pof 
aquellos temores le queria retirar mas de 
ÍaFé,y fortificarle mas en fus eriroresrorras 
vezes no fe concetHavan los demonios con 
atemorizar defde fueraj ílno que fe Ies cm 
travan en los cuerpos j permitiéndolo afsi-
el Señor para xtianifeílar fu Glork. En va 
Pueblo lUmádo Camalaniungân, le iobre^ 
^vino de fepente vn inal à vna India Infielj 
que la âtormetità^a mucho 5 llamaron al 
Religiofo entrada yà la noche > y el acudió 
luego , y viendo quàn apretada eftáva ¿ W 
cometió luego à enfeñár para baptíçarlâi 
como ella lo pedia a gran prifa 5 qüedofe 
en efto como muertajy eílando yà el Reli-^ 
giofo para echar cl água , dióvna grande 
rifa, por doftde eíitendiójqueera él demo-
nio, cl que eftáva tú ellà,y començó à de-
zirlalos exorcifmos, y el demonio dio 
tnueflras de querer bolvef pot fi íefpõdieii 
do^yquè no podiáj amãgava la Iridia t ha-
blar , y quedavâiTe como impedida > y de 
puròàtorméntáda tenia la lengua de fue-
ras hizo el Religiofo , qtie la llevaílèn à la 
Iglefia, y allí eftuvo bácallando cotí el de*: 
moniohafta media noche i fingià á vezes 
que Ibrâvâ , y otras vezes hablava como 
fiiño:al fin la bàptiçòjy el demoüio,no pu* 
diendo refiftir à la virtud del Baptifmo,fa-
lió dçeilâ,y cesó toda aquella terapeñádjy 
quedaron lo£ Indias eoíi gran cílimá dd ef» 
te Sanco Sacramento, y de fus minlftros. A 
efte mifmo Religicfoíque era el padre Fr. 
Gafpa¿Zárfate,vár0fi de admirable virtud, 
le llãniâfoü pata que yiefíe otra India In-
fiel j y conocidamente endemoniada. Fue, 
vióla^ enfeñóla las cofas de laFè.y bolvíò-
fe àdezir Mifra,y aviendoladicho,latol-
viò aver, y hallóla como muerta, bap ú f a 
< la, 
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la, y ¿ c x o h > encendiendo que quedava íi- mucha mayor eficacia en dar confuelojCo-
bre del dcmonioj pero no fue afs^que def- mo las tienen cftos Reiigiofosj de las qua-
pues habló en eUa,y dixo que el traería vñ les lá primcra.y principal es laDivina pro-
c irdel conciertos ñudos , y que llamaiFea videncia,à ia qual pertenece confolaç à los 
al Padre, para que ciraiFe del por vna par- que por la virtud eftàn en trabajos, como 
re, y èl tiraria por el otro extremo , y que íe viò en tos Santos Mártires , cuyos tor-
en rompiéndole el cordel faldria, de aque- "mentos, âunque tan terribles, no baftavan 
lia muger,precèndiendo quiçá con efta va- 4 defcoñfolarlosjantes eran ocafion de que 
na kiperftidor^que no era el Padre el que fu confuelo^ alegria fuelle mayor, y tanto 
le echava fino que el voluñcariamente fe que pudo Santa Dorotea dezir quando efr-
ibj, pues falia quando , y como el lo orde- tava eú lüáyores tormentos, que nunca 
nava.Fúerõfolo à dezir.y elReligiofo muy avia tdftido en toda fu vida dia tan alegre, 
lexos dé venir eñ lo que el demonio que- como aquel: y afsi aqui mientras mas cau-
ria,mãdò à vn Indio,quc fuefle allà,y dixcf fas de defeonfueío fe hallaren, tomadas co-
fe Iclii5,y luego lúandafie al demonio falic mo los tniniftros las toman volumariamea 
de aquel cuerpoihizolo el Indio,y obedeció te porDios.tato mas ha de fer fu confuelo, 
el detáonio,muy contra fu voluntad,y fuef* porfereftá la condición de Dios, que co-
fe no poco cotrido , de que íc le hizicííè mo Señor de los corâcones»los puede ale-
fuerqa pot medio de .vn Jadió , y con im- gcar» y alegta ert medio de todas ellas. Lo 
perio, y mando, que para íu fobervia, fue íegundó porque el vèr vn hombre , que fe 
terrible golpe.En fio la mager quedó fana, le fujetan,y rinden los demonios, es caufa 
y con grao conocimiento de que era fu fa- de tanto gotjo ̂  que tuvo el Señor necefli-
lud gran merced de Dios, por virtud de fu dad dé moderate cñ los Aportóles^ Dif-
BaptifitiOiV Santo nombre aunque no de- cipulosCn el Càp. io. de San Lucas,y cilio 
bíó de tener en ambos cáfos poca parte lá miímõ víeronj y expcrimentâro mil vezes 
del Religiofo Padre Fr. Gafpar j que erá eftos Rcligiofos,de los quales huían los de-
excelente» momos, fin atreverfe à parar en los Pue-
, blos, donde los Religiofos entravan, como 
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munmente tienen en vida# en muerte tafos, que à efte propofuo eftàn contados, 
los Religiofos en fu minifterio. y oo ay para que rcpetirloSjContavan mu-
chas Aniteras , ó Sacerdotisas del demo-
Vnquc para los que han experimen- mo,que quindoentravan los Religiofos ea 
tadoel modojCon que el Señor trata los Pueblos de Infieles, cotilo la primera 
àlos quclcfirven,y cfpecialméte à los que diligencia que hazian, era quitar ál demo-
por él padecen * tío fuera neceííàno mas nio fus Cafas de adoración, que eraj) vnas 
de lo dÍcho,para quç Cftuvieran muy cier- criftes choçuelas, foñavan ellasetstpbccs, 
tos,y feguros ,que avian de andar los Re- que vían àfusAnitos en figura 4e carabaos, 
ligiofo ŝ en efte ianto exercício ¿ ñiny con- ó bufalüs.y de hombres negros ,:que anda-
íolados del Señor í pero porque noçodoS van por los campos, gimiendo, porque los 
tienen eftá experiencia , feria mucho q cchavan de fus Cafa4,de lo qual ellas tam-
à alguno fe le ofrecieíTe, que la vidadeftos UeQ tenian gran fentj miento aporque era 
Religiofos fc¿ triftc, melancólica, y de po- ci demonio can dueño faya , que entrava 
co coufuelo s pues viven en tierras tan re- en ellas vifiblemente i v. yna de ellas, que 
inotas, pobres, dcftempladas por el mu- era como maeíha de h$ dpmas de aque-
cho calor, que en ellas haze , entre gente lia tierra, dezia que entraxa en ella, como 
tan eílraña , de tan poca policiaj tan dife- vpa fombra,y dava fu? rçfpueftas por ellas,, 
repqcenel trato, traje, lengua, y coftum- eftandoellas entoDces(como los Indios dc-
bres de la dé nueílra Efpaña, dõdc fe cria- zíaflj.comp coagenadas^ fuera de fi,per© 
róicondicioncs todas penofas, y baííãtes à en entrando en el Pueblo algún Religiofo 
defconfolar i los que ao tuvieren otras de .fe acabava todo efto,)' el demonio huia te? 
A 
mero-
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merofo, tafltOjque los Indios ciertos de ci-
ta vcrdad^q expcrimcntava todosjvinieró, 
i menofprcciar al dcmonío,fí cenian de fu 
parte.ò al Religiofo^ cofa luya. Q¿fo vn 
dia el Padre Fr. Miguel de San lacinto en 
el Pueblo de Paca cortar algunas cañas, y 
palos de vn montccillo, que allí avía dedi-
cado al detnoni.y mandava à los Indios, q 
Jas corcaífen alli}que eftava cercajy no acre 
viendofe ellos por miedo del demonio, di-
iípei Padre. Que cenéis que temer al Atú-
«ojYo'itcy vereis como corto quanto qui» 
fiérejlin que me fuceda ma^y refpondiòle 
vno de aquellos medrofosique mucho,fié-
do tu Padres Dame tu alguna cofa cuya, ti 
de tu HabitOj que yo cambien irè»y corta-
re fin miedo. Ta feguros eftava de la fupc-
rioridad de los Rxligiofos fobreíiisAnítos, 
ti demonios'.y efto mifmo hemos de vèr en 
otros muchos caíbs» qha deíèrforçofo re-
ferir en otras ocalionés.Peroíbbre codo ef-
to cõfuela à los raíniftros vèr la gra muda-
ba de coftumbres5q por fu ptedicaciõ,yafif 
tecia ha h;echó,y haze elSeñor en eftas g é -
teSj de que fe ha dicho mucho j y fe ha de 
dezir mass pues ííendo el Señor mas largo 
paía prcmiarjquepara caftigar, y amena-
zando tan terriblemente à quíep efcanda-
liça ¡ néceíTariamente ha de fer ávcntaja-
difsimo el; premio de los Religioíòs s que 
por el contrario quitan tanta immenildad 
de pecados, conió eftos Itiím en fu infi™ 
delidad tenían y plantan.cn ellos tantas 
. virtudesjcomodefpues de Chriftianos han 
moílrado, y mueftran cada diajy como los 
pecado& dÉ efcandàlo , deáiàs de- la pena 
grande que tendrán en lá otra vida^aufaa 
en eí>a vn perpetuo remordimiento de cõ-
ciencia , que atormenta acá à los.efcanda-
]ofos:afsi,y mucho mas los que evitan tan-
tos pecados, y fon caufa de tantas biiénas 
obras^o folamentchán dc tener en la òtrà 
Vida fuperíor premio, fino en efta también 
im fingularifsimo confuelOjUacido de la cf-
peíatíçájque avivan eftas buenas obrase-
trafio aí remordimiento» y pena'que cau-
fan los éfcándalos, en quien es à otros tro-
pieço , f ocafion de pecar s y corno cftòs à 
la hora de la muerte tienen mayores áh-
fias, y tormentos por el mal que hizieroin 
afsi los Religiofos por eftas buenas obras^ 
tantas almas ganadas para D¡os¿tkacn en 
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la hora poftrera efpecialifsima alegria , y 
confiança i fiíera de que las almas de tan-
tos niños, y adnkoSjComo han embíadoal 
Gielo (que à no aver alcançado à ellos Re-
ligiofos fe avian de condenar) es forçoíõ 
que agradecidas à tanto bien, como por 
ellos les vino , nieguen fiempre al Señof 
por ellos, y en vlda.y en muerte les alcan-
cen de Dios grandes mercedes, y favores, 
con que vivan, y mueran coníblados. Cre-
ce el gozo, y devoción de los Religiofos 
miniíírros, viendo muchos cafos muy fin-
guiares de la predeñínación divina, íirvié-
dofe el Señor de ellos para la falvacion de 
algunas almas, que eílavan yà cali perdi-
das^ alsi les caufa maravillólo gpzo, quan 
do las encaminan al Cielo. Llamaron vna 
noche'al Padre Fr.Francifco Minayo3gra 
miniftro , y de muy íiiperior virtud , para 
gue fueííê à vèr à vna India enferma, pre-
nada de folos cinco ipefes , y con dolores 
de vn peligrofo partojy fue allá co vn Her 
nsano Lego por compañero* Luego al falir 
de Cafa le ^ixo | n Indio* que fe DolvicíTe, 
que yà eftava buena la muger; mas dixolc 
à él el coíaçoç otra cofa , y fue allá 3 y ha-
lló que avia mal parido 3 y eftava con al-
gún defeanfo, y por eflò dezian que eftava 
buena,y teníanla criatura embuelta en vn 
trapo 3 para echarla por a i , como cofa 
mnerta,è inutiljhizola defembolve^y mi-
rándola con diligencia', halló que la efta-
va palpitando ei vientre, baptizóla, y lue-
gp fe eftremeció, y murió, como quien fo-
lo efperava aquel {zñzv Lavatorio , para i r 
el alma limpia^'Vérjygbzar de Dios éter-
ñamentevOtíá v^llàmaron al mifmo Pa-
dre de dia,peío con tauta prifa, que le pa-
reció Uegaria^tardê & iba por la Porteria,y 
afsí fe fue por lá guerca , que eftava mas 
cercana à la cafaspara donde le llafaavanjy 
falió abriesdo vú PorÉillo pí?íids palos de 
la cerca , ordeñándolo afsi eiScííer , para -
que haliá& ¿ Cómo hallò alliJuegO'vna ni-
na recien náeidai q por ten^r&por múcr-
ta,la aviar} arrojado à los perros, como^n 
pedaço dç carne 5 hallóla atínyiva > bapti-
zóla^ antes que fe le cñjLfgafte el agua dél 
Santo Baptifmò^urió,-ySc fi^e kl Cido,^ 
Jo -qiial òrdeaó'cl--Sc5bff''fâ 'gríkk^pn fa,' (pie 
diCíon al Padre Fr. Fratieifcoipor^ue el ca 
fo para que le liamarún.j mh fgáfai co-
mo 
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rnôèl lo .viò luego) 
cíop , y mayor gozo 
hecho can dichofa lanze , tan fnefa de los 
"^¿jifamicotosttuauoo*. Al Padre Fr-.Mo-
fo de la Mad re de DioSjgíaa Rclígiofo , y 
modelos;i primaros que vinieron a la Pro--
viocíade la nueva SegovU,qu3ndo ellaef-. 
tava can inculca^ y dexada del Señor ea 
manos, y íervicio del demonio \ à eftc Pi^ 
dre víno à Uamar vn Iridio , diziendo que 
{¡i&uger avia parido dps criauiras, yain-
baSjò por lo meaos la yna maerta.Fae cae-, 
àeodo a fu Caf^, y halló à la v n | eriacyra^ 
viva, |íero muy cerca dc efpirar.vb^pciqol.l. 
luego , y dando à la ocra muckasibuèlca* 
í ó s 
con no,pocá admira-, p rifa,y fuo todo.oeccí&ria: porque en bsty 
de fu alma , por_aver tiçaadoUfe murió luego , que parece que 
folo eítoavia eftado eíperando , para par-
tir defta vida para laxterna. Seiía nunca 
acabar, querer concar ..todos ios caíòs, v ;quo 
deftaimanera fucedea à los Rcl^ioíõs,a)a 
criaturáf recieti nacidas, ò abortadas, ò 64 
nalmcmè antes de tener vfo de razón , . à 
las.qualfcs por medios extraordinarios Kan* 
dadoelSatooíSaptifmajy la Gloria^qpan^ 
do cortÊ&ríite à las Leyes humanaŝ  y prti-* 
deccia delo§ hQmbrescílavan füera de 
taefperançajarrójadas yàjComo cofaspe*-
¿idas» fieodo joyas dé ineílimablc valorj 
con qî Q avia-el Séñor de honrar Jos Cie- -
por vna pacte vy por otra jàvèr íi Mlav^ los, alegrat á lo? Angeles ̂  yfacar paraíl 
cnella algunindicio de vida , no le pudo, çternâs alabanzas. En la Provincia de:Sati 
Tiago enjà Nueba Eípaña ay menioriav 
de que el Tanto y y do&o Maeftro Fr. Do^ 
mingo de lá Cmz, qnaàdo llego al primee 
pueblo de dUá'j que es la Xetacíuz ofre¿ 
çicndofçle vn calo ponió éños, bapciçpafsl 
à vnlfldicicojde q quedó ían goçoíoi qtic 
hincado de rodillas,dí.xoelcanLÍ<:o.delSan^ 
to viejo Simeón», Nub&¡ dimftis: tfafomm 
defcubrií; con lo qual, y con que à juizió 
.̂ c.quantos alli eftavan , era muerta, à'çò-
¿e.tio vna, y dos vezes à irfe , pVo amba$ 
trivio luego à vèc íi fe enganava > y vien^ 
¿omic realmente parecía muerta, fin dàr 
(enàl.ninguoa de vida , dixi? que la còter* 
faíTen debasa de la Cafa, por no avér p0T 
dvdo bapú<;arla,y defpeídido de la gentej fo 
fue con animo de no bolyer > per* con la 
pepa ,qu.ç llevava de no averia al çap^atio ^ííafeckndobique^BGáía,ciú(mof^q€i€l 
téen;yi4a, iba muy.trifte,y pareeiendole,^' 1 cj;a m ^ i ^ 0 p ^ 
ije, y^yaijblandamente del tjabito í,,par^ ijientp.dçífiís.diasijáaildoçor èTfolo jírüisy 
'íjue bolyicüe ,bolviò3 y dando otra byeí& bien (Stnpk^dps todóslos trabajos • dei I fus-
àíla crktukajvió quç ^mçnçavaà^cftite1 muçhoseÉludíoSjy larga vlajçdefde Gafti-
jbaptiçèla Luego ¡y lloró ki&fatúvA, y. viV$ Ha à la Nueva Efpana v como quien tam* 
^Qmo vna hoía,y murtó^yrpocpn^s vivi^ bieçi fabia pefar la ipportancia; de^fidvat 
• .feotta, y ;afii.lás entqrra'rron à entrambas i;n;aln)a.: Aeâa cuenta biécwicnén pctfqub 
(eíibiçn pequeño'oyó ̂  pero bienaventura- ajivir gQ^o6fs,y.llenos de còníuelò los-Reli^ ' 
«das, pues dcfde entonces viven con Dios, ^ioíbs deftaProvinciaj a los qiiales- depiíra 
jyXus Samos. Otra vez yendò à vificar yna JDioSjips^aKpaírò.Ia^fí!» (iesneft&i%fy% 
^nfrrmajpara la quai íe avían Uamadojíu^ ¿ce e fe iDCtajBfiwutstówbleAiocaficmesr^ 
jpp.quevna India avia parido J y.rqp.fplo 
•..nol^lfemayáti para a\iàr) fino que qpe-
-làçndo.el Religiofo irt^à !vèr,le dixerptijq 
s&q avia paia qué» poijque.ayia yA paíido,y 
-feiltód&tmãs^çqix todò ¿íloiquifo ceccifícàt-
ifc y iftndpla, f- parecióle verdaderamente 
falvac-almas î .eia.qaeittoda ̂ la ¿y/daán^aa 
.QCupadaSjCpnlasgainaneias ̂ an¿cier^sácb" 
¿rno qn^ladichp^ eaMdaeftft¿Hiík^ia fe 
dirài y ^ i en ías caetíasrj íqucitóMveoíds 
m^y-ordinarió tratk.déftcipacáííulac-can-
. fueloí^n;qae «iwç/EJ Obifp^de la NtH> 
(yÃ: S«gP^a» Don FKDiego:de¡Sor^,efcrt-
-niuerfc^pçrp éfperòfe alii vn raco^y la cria .vicndojàiu grandeamigoíèí Padre Fr.Be^-
\x*Tjktcfolíó, baptiçòía s y vivió quatro, ó , ciardoíe SantaGatalioaíóNavarrojeii^if, 
*Ú$f¡í>kojcjí$$.\o roilmo 1c fucedió cootra, ¿$ íyIa^õ.de.a6oS..rdize, .Viniendo de lá 
^iic ayi^ndole avifadpjqavia^aeido muer :Prpv4qéiàde: YJpcosàeftá.^eíliivimíss dc-
.íavvn^f^-afegLiró fmpmbiar primero allí - te^dos qumze dias en mPuer toxón tan-
. va mycha^hip hábil tQp&fa vieíle. Hallóla -'tq rigor dé : invierno . como íi efttiviea-
iím* f WisèWi yXuç,cõín6ndo aHà A tpda ; ííips m Segovia, iicmoi palíalo pucho 
. ¿-J; * ' * Te tra-
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mba]oen cí camino ^ pero codo Iodamos 
fox bien empleado , por lo mucho buctií^ 
«que bcmos hallado eii cita Pfovmcia, que 
ts vn vivo tetrato de ta de Pafigafiñan.Éa 
los nwntcs àc Fotol > y Alaiiiotiag confir* 
xoamos mas âô feiíàçtitos Indio» -t y baila 
los niños, y binas fabián la difioiebn del 
Sacranrrenco deíaCoñfirmacioti^uc pare-
ce incrdbiesy como es la gente habÜ>a[no 
rofaj y briofa > cñamora à los miniftros, y 
aífi eftàn todos confoladiíTjiiioSjy íèben leo 
guâ  que admira» todos à víia mánojy par* 
licularmte los del Colegio de Aicalàjque 
parcíe ha echado Dios íu bendicio à aquel 
Colegio, en orden à efta Provincia > y aífi 
3e peníamos embiar vn Câlifc de Oro, que 
valga mil pcíosr", porque ftoS le pague en-
tninifttos, que no ferá ¿imt>ma. Llegamos 
a eñe Pueblo >avrà dosdiaSjy yà eftân coü-
fhmicios ocho,ò nueve mil IndioSjporque 
vea V. R»víi crece cite mies del Señor .fice. 
%ti q^e di&s del Caliz de OFO cumplió» 
cmbiàôdole k fu Colegioí y atmqiie no lle-
gó ãílà j pof ícr can varios los fucefos de 
tdiaiiwgo viaje i toda via es muyde eftU 
tàto-y y agradecer ei amie embíadovn 
OWpo tan PobrCjqueeXcedià^lrâadivaà 
feipflfl3bilidad, pues vale poco tnâ$lft ten* 
íftitc.aquel Obifpadoen vn año. Loque 
fe dbe deffesColegiaksde AlcaMves por-
(que ha dado pata e$a Proviñcia excelen* 
res varones para difecemes jornadas, y eñ 
patticular la primera que fe hito para fon-
daríesdelo&quales fue vno el miím<í Obis-
po , y el Pad^ePr. Bernardo de Santa Ga-
calxna, y el Padre Fr. luán CobOí períohas 
de muy fuperior: virtud, letras ¿ y phtdefr-
cia j y en las demás acafeles ha dado 
aquel Infigne Colegía a eflá Província mu-
chos , y muy aventajados fbgetos, de los 
quales vivían entonces algunos en aquefta 
Pcevincia , que en los ojos de todos lucían 
muchoj y mas en los de fu Cotf Colegajque 
"ÇÍtíílyiá eíla cana * t^s cuyo teftimonio 
tendrá bien otro del Padte Bray Ftancifco 
de Satí kfeph,ò Blancas(de cuya gran vir-
tud'feiirá. defpues mucho) que aviendo 
idoà eâà Provincia de Ja nue^a Segovia* y 
aviendo vifto algunas cafas de ellâjefcfive 
al Padre Provincial, qtm^ra eí Padt« Fray 
Miguel de San Iae*mto> y diae: be viflo por 
mis ojos parte de lo que avia letá© en las 
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'cartasde V. R. en Manila , dela mucha 
neceâàdad^qúe aquí ay de mmiftrosjy mu-
chedumbre de-gente que nos deOea, ama, 
y efpera GOÜ los bracos abiertos, para fu 
remedio, y fin el fe pierden? porque fe ef-
tàn en fu trifte, y ciega gentilidad»por no 
aver quien los alumbte. Cofa por cierto 
grandemente làftimoíàíÊs gente amorofa, 
y apaciblejy fe holgaron de vemos, afsi en 
el Pueblo, donde eífà fenalado íitio para la 
Cafa, como en otro, que eílá en el camino 
donde nos defembarèamos. Nunca tal en-
^qdierá , que genre no Cbriftiana ( dizc 
efto poique eftos Pueblos, aunqiiÊ deflea-
van miníftros, no los tenían, por no aver^ 
los) moílràra tan gran contentocon losPa 
dres y no me elpanto tanto de los gran-
des* quanto de los niños> que afslbajaroa 
al Rio, y afsi nos befavSn el efcapulario, y-
nos abra^avartjCdmo fi tuviem muy gráfí 
conocimiento del bien j que en fus minif-
tros les tenia Dios librado. En refolucion 
no falta mas del miniftro, que ny llega, 
oy puede feinbrãr laDodrina dtf Diosjpor 
feñas que delante de mi rezaron los mu-
chachos muy lindftmeñtei no que ellos fu: 
f ieflèn la Doctrina decoro > íino porque 
Iban Cguiendo à dos muchachos nueftroSj 
qué han ido à ellos vefces, y como gente, ^ 
yà tiene noticia de lo que es âquello , me 
vinieron à pfôgnntaí los mifmos mucha-
chos MeleSj íf rezarían, y rezárom y con 
todo feílo fe pierden , y condenan por no 
avéf Fíàylés, quo darks.ÊI que fabe diica-
tat fóbfeeftodifcantesy el qtn* fabfe fentir, 
íiema. Algo ames d£ i^a^írños llamaron 
al Padre Fr. Gafparj parà que víeífe à vrva 
enferma , muger de vn principal j qfâe es 
Governador dei Pueblo,y,c{iKo qcie qtiem 
íêr Chriftíana , y íèguír los mandamietft^s 
de Díos,y que aunque"*! Padsõ no )Ã b«p^ 
ti^aílkí entonm, fe kirialkvaf Gtro cfei 
al PtoM&àv Ma (que e* de CbritoñesL^y 
dâd páflava adalame j porqî e elíat qoep/a, 
monf Cbriftkna-Aota líegè efríti âfú 
dre Fr* fedroqne tftà cn JPÍpig ( Pbebb 
cerca de a l l i ) como bápnçò 1 ^tf intieha-
cho de Im nuevaimente veados à\ Piiétó*, 
(dcfôe bs moam} y luego fe mttríè-» y sty 
mil tíafo*, y motivos, pafi a tó t e mtfè-
iicordioU pr«deílinacien de Dios;que per 
los 
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los medios que èl fe fa be , y él fe quiere, 
víepíé á tener fu efecto rnfalíblementevtíaf 
ta^aqui , en efta carta , y en otra v que éti 
ocr̂ a ocalioh eferibe al mifnio Padíe Pro-
vi^bia!, dize. Efta tfcávo à V. R. por oca- • 
lion (aunque yo me la defeâva) dé lo qué 
aora dkè. Enerando en el Coro el Padre 
Fr. MelcborMançano.y yo¿ rezar tercia» 
y fexca de üueftaSanta Ynes ¡ dixo el Pa-
dre à vnas ninàs»qcte éftavân rezando jun-
to à la Capilla mayor, que baftavà yâ^iiè 
bien fe podían ir à fus Cafas. Levantadas 
citas, alçaron los ojos al Coro, y viéndome 
à mi,eftranaronnie, y certificadàs prí enero 
que era Frayle recien llegado > diícurriáft 
entre [i,que fin duda yo devia de vertir dd . 
alguna cierra, dondp avia Kofarfos, y qué 
feria bien pròbar íentura.No lo dil&taró.q 
luego alU eftandn los dos rtíiando i levan- r 
raro la voz dd-oteneta que luwitnos de ef-
cucharlas» pidiendo\Rofario en fu lengua. 
Dixome. el Padre copañero lo qile pedia^ 
kftimoané k no poder arrojarles por alli à 
baxo otros tantos R.ofarios,como ellas era» 
y determinèjyà qué yo eílava tan defaeof* 
dado ea materia de R-ofaríos, traef à V.Bli 
à la memoria eítã necefsidad tan general, 
por medio de cite fuceíTo tan particular, y 
tan^raciofo. V iflasábajodizG afsí. Ano* 
d»e llcgaè aqui à cila Cafará donde üo ay 
cota que-oo fea bailante à alegrar el cora-
zón ¡y todtas jttfttás ha^en vn paraífo, noaf 
que dszirle à V. R. efto, ò lo otro,prtes tan 
-conocido lo tiene, fino rogarle que trayga, 
quien ayude à la labor. Viera V* R. efta 
maiBaria aqtti vn corro dé viejos varones,^ 
aprenden laDo&rinaiallL otfo de virgenes, 
t:aÍb aero de cafadas, alli otro de moyuelos» 
qnÍB quaks coros de Angeles davan alabS-
ça t à JJjfôSjbpeejyo fu Do£ferina?y afren-
'¿feotbfai i ; f6WA:l«izerfe fuyos por el-fíáp-
tátcno.AaEe* que pat£ adelance ptenfo bap 
ti^M à^l§ttnaide ellos* £í Padre Fr.Iacírt-
tesdo SiaGirommo hijo dei Convcôtp dé 
&^Oí^-d íÇt rbo»©ias )y eaaváM defc 
â&&fémt$ÍQ à& fufraylia por Ikj&gjtifo 
ò& Epdftüjtt^ktOyy:-vQcda(a(quo aiia es VWQ) 
4^sYfiai «arca» que eícrive à vn amigo íayo 
. ¿Í*atfe»a ísfpWidize fw fe d ü j vfeimojli a 
" àç&mçfr.âc itéíurreçctonde 1607. anos. 
Eftoy-al,prefeiitc,en .é0:a Provincia de la 
nueva Segovia» junco à ía Ciudad, que en 
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ella ay-, donde me hallo muy bien, y muy. 
contento, y adonde a y mucho en que en-
tender i porque abflque ay mucUos Chdf-
tlanos, y todos lo quieren fer, fon los mas; 
toda via por baptizar > y como ios vamos 
tbfeñandojós vamos baptizando, Afsi nos 
quieren,y obedecen, como fi fuéramos fus 
Padres naturales de cada vno de ellos, y 
Como por la mifericordia de Dios fomos 
tan deunterefados, que ni tenemos rentas, 
ni cofa propia , ni pretendemos de ellos 
mas quefdvar fus a)mas,y que tengan paz 
entre Ct vrtos con otroŝ ha corrido la fama 
por entre ellos^ nos vienen à bufear de d i -
verfas partes^para q les enfeñemos uueftra 
£è.No trocara.mi íuerte por quanto ay en 
el Muftdoporque aunque íõy ruin, y in-
grato à nueftro Señí.>r > liempre cfpe* 
ro en fu Divina Magetad,que aqui le ten-
go de fervir, porque ay aqui mejor apare-
jo para ello, qué en todo el Mundo,y vé el 
hombre al ojo el.provecho que haze à ca-
da paffo. Trabajos fe paífan, porque la vir. 
da , que aquí hazen nueftros Religiofos cj 
afpcrajniasda Dios ayüda para llevarla, y 
para hazer oficio de Aportóles > como aquí 7 
fehazc. CoUfirüsa efto vlt^moenotra^uc 
eferibe à vn amigo fu yo à Manila, dizien-
do.En efte Pueblo ay mas de quatro mii alr 
mas, y fio fon la o¿tava parte Chriftianos, 
aunque todos lo quieren ferj y de folo él,y 
otros dos, que todos hazen vna Vicaria,í» 
baptizan para el Sábado Santo feifeientas 
perfonas con el favor de Dios^ en verdad 
que fegun la fecha de efta, que es à dos de 
Abril de 1507, que no avia muchos mefes 
que avía aportado à aquella Pmincia efte 
Padre, y no le llebava mucho el compañe-
ro , y yà andavan frqduofamente ocupa-
dos en taníãota labors y con todo cííõ te-
nían yà lengua , para cofas tan grandes j y ' 
en tan pocó tiempo pudieron vèr ta% col-
ínado fruta de íüs. ímfeajo^ De todo lo 
qual fe JWietc'lsáftn* qoe ioS: Rfciígiofossque 
aquUòdan ocapadácQ d minifteriodc 
ks •jtaa$»;no--tan mençftér à Efpaña , ni i 
fas co&$t pata íu coníúeloâ .compañeros fí, 
pctfqne^ifyEa foU** la qué les fuele dàc 
rntítcba pena, viendo que íi los tuvie* 
t̂ [k;f'Umetsta tóucWmas, y que fe que-
dáfoTe&duarmucho,porque aunque ha-
. 2en mas de lo que pueden , es . mucho lo 
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t^íé-v^n fô ôíieíía por bazcr en eftas con-
tÉífsa^ês por falca de ^eliglofos. Verdad es 
qüc ¿orno tioay regia ím excepción, cam-
buí) U ay en eños peio también es cierto^ 
cjue fi à alguno falta el confuGÍOjCS porque 
de ordinario 3 falcado el primero à fus obli 
gacipiies, y enfriadofe en la devoción cor» 
<}LIÍ£ yiao á cfta tierra, no por no bailar en 
dia j , Ío que ¡al venirdeícava 3iioo porque 
a viendo yenído5 fue poco à poco aflojando 
en ^ueaos propoíitos j y.como à cibío Ic 
¡ahomífta çl Seüor, como el lo tiene amena 
çado, de que ay muy hfg%, y cierrí expe-
riencia por acá. Todo, o ca/t todo'lq dicha 
parece que es coñímh tk1 mi mitras, que 
íàben -lengua , y "can ella puçda^ cotwsdr 
íilmas, y ícguíi eíiOi los q no pügdcn apre* 
de* lengua > -wo"^ adran coofuí;!^ iNb es 
•elb aflij ni e¡ Señor tao póbrc^qt^no ten-
gaitas de vni bendición, fo qual. dada 
{^òiftQ.eftà dícho)à'los miníAros^o le qye-
•ê& màírtófídiçion^j ••qtic dàr à íos demás, 
ítfebosiicüigosdefti vcr4*<ÍjJ«>dWm.i\tra 
•"^fe'ííqi.ij pero baíle traer»1õ:qiieci-Padre 
f ¿rG,?rcÍA'ííe Pro^ ccufiefò jd^-íi, eo -vna 
•vi^ à ocro Padro > que qyeda'va'eñ Manila 
•dâía mermaedad que camúíáva-i-fetè-nca 
J f e i ãt qp4l dite aiii. Ho^ananK: ^ue V.• 
t&jyiflièflè ^oí porque me han dicho, 
fe há 'e&riftcfttitoi y defè^míado s pot* 
- M a r dificviltad' c^'á 'prente'^e^iiá j . yò 
- porque de fedo^ff^cn*- c ò t ^ ^ m Vn 
-Vâdrc,q"uè-es;1ciigua\prâ'áíi^lfeilài 
^íè, fervi rà^mtjcho NueiVro Señéeyy â&cfto 
- "falta én-cila Pròviíitíia, potqtíe íófi inu -
YeÓõtflos fftdios, quc-bãjân àe.flôsímoatc^y 
h ^ ê n poblãidones nuevas^ defeaado fee 
''•CbrriftíarfoSj'y-los'pídcD eon mucha iaftan-
• tf^Vy no a yPâdrcs qüe darles) y fi huviera 
• toítvpañeros, que poder d k à iosPadrcSjq 
ítíñ^iñiftros, y fenguas, con q i ^ n Ife-wi-
«âfclisn confeirar j podría fcr.fe acudieueà 
- rtta debanda^ y neceffidad can grande de 
• eños pobífisIttfcleSiy noaviendolos, no es 
poffible, y $M.podíamos fer de provecho,y 
de miichô provecho;-'ítemàs de queeíte 
tierra esbueoa / jo^^e W l ò íiçmpre con 
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falud en ella , el temple por el invierno, q 
es defdc.principio deOdubre haftaMarço, 
es como el de Valencia; por el miitwo tie-
po,haze muy lindas noches frefeass es tier-
ra por muchas partes muy llana,los motes 
no muy.altos3ni fragofosjos Cóvétos eftàn 
vnos à la ribera del mar j otros à la de vn 
Riocaudalofo., que fe navega con Canoas); 
íefenta leguas por el Rioarnba-,y no fe lle-
ga al cabodèJjni feíabe adonde es fu priar 
xipb, Scc 
Pe lo dicho haíla aqu^qu.eda bien pro-l 
vado et çonfuçlo,con q viven los Keligio-; 
fos enere efios índiosjy de aquí fe ílgue , q. 
Je han de t^upr mucho mayor en la íxuuer-
te,py(jsaqueHae;s labora en qelSeñor acá 
de mucho mas ai de \o% fuyos i y .como en 
vitpeíasje darles el principal premio3 fie-
preqyiçre qué comiencen à g u ñ a r alga 
dèl,y afsi íoordin^riç mueren con vna gra 
, confiancá dé fufalvacion , que no puede 
dexarde chufarles gran coníuelojà Io qual 
tambiea ayñdan -las muchas buenas obras, 
-en q^e toda la vidalbVhan exercitado 3 y 
(lo epc no es de poca confideracion ) las 
òUGio&es de loSiimithos niños^ mayores, 
que por fu ayuda fe han falvado, que ni 
puedeivdcxardefer agradecidos , n i con 
ello íc compacede,, dexar de acudir à tan 
grandes bienhechores fuyos, en hora , en 
que tanta neceíBdad tienen de efta.. t;c¿rir 
bucion j y ayuda. Y finalmente quanto Ja 
vida , que aora tiejien es mas t rabo jó ía » y 
.agena de regalo»canco esfu fin menos pe* 
íiofo, y és el monr. ganandiá , 'à lòs que ;el 
jvivír esChríftò. vtbdo Io qual queda muy 
.provado cop exemplos der muchos R. e]i,-
JígiofoS í dplos quales queda-dicho.-, qee 
-murieron no iolfmente confoladosfibo 
-alegres con la efpcrãça fíí'me,de quba à go 
çar del Sejíor^ quien avian fervido¿.y. por 
^uya honra^exaro fns padresípariétes^pa-
•trias., y defeanfo, que pudieran t «dcr eo 
^ a f í a . M o d o Io qual tiene el Seüor pra-
:inèddo.|ran premios nofolo en' la otrJTvi-
rda.íinoen ^cfta^paf^eftc premió; vitimo, 
ínoayJoeafioncQM^ 
eritopcès es , quanda eLSeñor mas cie reá-
meme acude, coéaofe verá también exi Jás 
muertes de ottos cuchos Religi^iü's 
que fe rfcenran,como,fbèíQw^.A -' 
- , - fucedíendo. 
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D E L SIERVO DE DIOS DOM Fr. DO 
mingo dt Salafar, primer Obi/ps de 
Filipinas. 
COn lás KaQS,gvic vinicro à eftás Islas i c \ i Nueva Efpaña el año de 15 9.6, 
llego la triftc nueva de la muerte de fu Pa 
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petia Fr.Domingo deSalaçar en fus pri-
meros cftudios de Tcoleogia,y no les fuera 
iüíérío:- en los prògreíTos» íi los cqntinuara 
en fu Convéncoj pero reniaíe ei Señor pa-
ra cofas táayores, y él aunque tan grande 
eftadUnce, tratava mucho mas de íer San-
to j f aíli oyendo la Religion , y afpereça 
con que fe fundó Ia Província de San Tia-* 
go de Mexico , (que verdaderamente fue 
muy parâcida à la primitiva Orden dèl 
drejy primer Obifpo Don Fr.Domingo de tiempo de nueftro Padre SatiioDomingo,) 
Salaçar , que fue de las mayores perdidas, diòde mano á las liciones^ Cathedras, q 
que entonces les jodian veniry, pues per- fii bué ingeniojy avéeaj^dos eftudíos le pro 
dieron en él. Padre amamiffimo, defeníoí metiansy dieron àfus cocppañerosjy fe alif 
fidelifsimo, que por fu defenfa no dudó de 
ponerfeen tan largo, y peligrofocamino» 
como ay de aqui áEfpaña^y efto en fu vlti-
rtía vejez, quí^ndolos muchos años le efeu-
favâ de tan excefivos trabajos, íi el ferven-
tifsimo amor, que à fus ovejas cenia , ad-
mitieraefeufas , viéndolas en tan gravea 
nccefsidadeSjComo entonces tenianj y que 
tò para la Nueva Efpana^on deííco de ma 
yor aprovechamiéro proprio,y de coVcrcir 
muchos de aquellos Indtos}q por aquel dé 
po fe ibãbaptiçãdo.Llegãdo áMcxico»aüq 
íiis deílèos eran de iríe à Pueblos de ln* 
dios, y nuevas converliones, (donde fiem* 
pre fon mayores los trabajos , y defeomo-
didades, que por la caridad de fus proxl» 
en eftas partes no avia de donde les pudief mos Avia venido à bufcarjno pudoeícufar-» 
fe venir remedlojñi aun de Efpaña/iél en fe de leer » obligándole à ello laobedicú-
períona no iba à procurarlo, pues tentados cia : con Io qual jqntò el mérito de ir à la 
yà todos los demás mcdíos.de embiarPro- convcríion, que tenia en deíleo, y cl'de Ja-
curador , y eferivir apretadifsimas cartas, obediencia,y trabajos de la Ca¡:hedra,don-
av":a por experiencia vifto, que no tenían de hazia muchos miniftroSj por cuyas ma-
los fines de{&ados,Yfinalmente perdieron 
eftas Islas Vn paftor, y Obifpo fanto, en ^ 
te dize todo,lo que en eíla parte puede en-
carecer fe, y la Orden de Santo Domingo, 
tan recién fundada en eftas Islas, fue à 
quien cupo mas en efta general perdidaj 
petes tenia en e l , Padre , y hermano ,que 
afectuofsifsimameníe la ama-va , y vn con-
tinuo bienhechor, que aunque era pobre, 
y muy pobre, parecía muy rico, y magni-
fico, en los beneficioSjque la hazia , fin los 
quales huvíeraal principio padecido mu-
cho, por llegar como llegaron los Relígio-
nos, y lenguas baptiçava^ predicava mu-
cho mas, que pudiera hazer por fu perfo-
na, que aunque aventajada era vna íbla, y 
aíT» no podia acudir à tanta , como por fus 
difcipulos, que fueron muchos, y muy fu-
periores en letras, y virtud, que lo vno, y 
lo otro enfeñava con eminencia. Y afii por 
las letras llego al grado de Maeftroen 
en Theología, que es lo mas que énla Or* 
den porefta via fe alcança 5 y en materia 
de virtud fue canfuperioi-jqueen quaren* 
ta años que eftuvoen la nueva Efpaña, fe 
tuvo por cierro , que no quebrantó jamas 
íbs,como Predicadores ApoftoIicos,pobrif- nueftras Sagradas GonfUtueípnesen cofa 
fimos, y con gran necefsidad del favor.que alguna: con lo qual pudiéramos concluyr, 
en efte piadofoObifpo fíépre hallaro.EueD. lo que de fu vida puede dezirfc, pues es el, 
Fr.Domingo de Salaçar natural de la Rio- Non plus vhra de la Religion , y eoía tan 
ja en Caftilla , y tomó el Habito en él in- fobre natural f y divinaj que como vn Su-
fígne Convento de San Eftevan de Sala- mo Pontífice diíeo, baila para fer vn Rcli-
manca^donde fue conteporaneo de loá que glofo canoniçado el aver guardado aíli las 
defpucs fueron famofos Caihedraticos de CoRftituciones de nueftra Religion.Quan-. 
Prima de aquella Iluftre Vniverfídad , los do la obed^ncia Ic dio l u g a r M ò la rien. 
Padres Macftros Fr.Domingo Bañes,y Fr. da à fu deQeo, que de muchos años repte-, 
Bartolctne de Mcdiaa.con los quales com- fado^ detcnidode hazia gran violencu ctt 
Vv el 
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el alma, y fucilé como de teprcfa con no-
table alegria à predicai à lbs Iftdios ^ por 
fer acuello lo quie deíde Ef'pana avia veni-
do à buícaíiÈftuvo cn la PmvihcU de Va-
xac j y allí acudió al remedio dê aquellas 
almas con tanto amór j que ni fcttciá tra-
bajo , tii reparava en dificultad que fe le 
ofrecicfléipóíque e\ de0èo,que de aprove 
charlestéoía,fe lo facilitava todo.Laítitna-
vale qualquíer agravio , que de los Eípa-
ñolcs'recibiati,y érale doblado dolor el no 
poderlo refaèdiâr i pero hazia lo que po-
diajConfolaodoloSjy animándolos àpacien 
cia , que no les importa foco à loà pobres, 
vèr5que ay quieó íe compadece deelloSjy 
iiefíte fiis trabajos. Andava el Padre Fray 
Póminho deffeoriíTimo de trabajar por el 
Señor, y convertirle almas, y âffi ebõfre-
ciendofe ocafioh , falia à ella cotí mucha 
vpluncad^omo quien k eftavá deiTeandoi; 
y afsi fue cofi. mucho güilo à la de la Flori-
dà^çompafiaíido âl fanto Fr, Domingo de 
la Anunciación j ett loâ muchos trabajosj 
que en ella huvo, de los quales el mayor> 
y que mas fítltieroii fiie el Oo poder hazer 
el fruto, que deííèavafl en aquellos Indios, 
íftava el Padre Fray Domingo de Salaçar 
tan fugéto à fu compañero , que parecia 
que comentava fu noviciado, aunque era 
y<\ mny atmguoj no folo en la Orden/mo 
en cl mimfterio de losslndios * pero fabia 
que como fe aumemavan lbs años de Re-
ligion,crecían las obUgacbnes de fer buen 
Religiofoj.y afslnoera-çnucho que voiun^ 
tariamente mvieffc la modefliai y fugeci5 
de novicio, y mas à Padre tan venerable^y 
de tanta íantidad i como el Padre Fr. Do -
mingo de la Anunciación. Como avia de 
andar por defpoblados bufeando Indios à 
QuieDcnfenar , cn cuyos caminos avia de 
llegar fediento, y canfadoàRios, ò Arro-
yos , apercibiaíTe al falir, y començar fus 
caminos de licencia, para beberjy pedia al. 
Superior, que echaííè fu bendición à codas 
aquellas aguas, por no faltar en la ConíH-
tucioOique nos manda,que no bebamos fin 
licenciajV bendicio.Tan cuydadofo era en 
guardarlas. Los trabajos, que cn eíla Aíif-
íon pafsò, parecen inciribles,? que fobre-
pujan las fuerças humanas 5 porque cami-
nando por aquellos defpoblados con algu-
nos Efpaüüles , llegó la nccefsidad, y falta 
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de comida à tanros que cozian Jas correas 
de los gorriones, y otros géneros de ar-
mas, para entretener la vida > ü dilate 
algo la muerte , y porque eíle genero de 
fudento íe acabó prefto^ntraron en fu lu-
gar rayzes de yevvas, y cortejas de Arbo-
les filveftres. Hilando aqui fe echo de vèr 
lo mucho , que el Padre Fr, Domingo de 
Saladar conñava en Ja Virgen del Rofario, 
y la mucha cabida,que con efta Señora te-
nia. Avia vn Soldado Bfpañol paífadovn 
bando, que el Governador de la Florida 
avia pueftoj à lo qual fe llegava el aver he--
cho otros delictosj que le avia perdonado» 
y él no avia agradecido el perdón ^ antes 
con él fe avia empeorado ; por lo qual fue 
condenado àla horca , y eftava el Gover-
nador tan rcfueko en executar la fefcteü-
cia, que ni por ruegos de perfonas de Ofi-
cios, ni por fupUcas de Religiofos Íe mudó 
vn punto. Fue vno de los que intercedie-
íon por el delinquente , el Padre Pr. Dny? 
iiníngode Salaça^y no pudiendoalcaiiçar-
le la vida, pidió , que por lo metios fe le 
die'íle lugar de recibirlos SancosSacram¡ef 
tos, para morir como ChrifUanò.Alcançò-
]o,y con la buena nueva fue al prcfio,y dá-
dolefu Rolarioje dixq, que le reaafíe con 
mucha devoción , porque en ello eftava el 
hazer buena confcfsion , yfalvarel alma, 
por fer muy ordinarÍQ>el acudir la Virgen 
à los que en íemejantes ocaíiones coil de-
voción, la llaman, efpecialmentc por me* 
¿io del Santo Rofario > y q quiçà>por acjuj 
negociaria la vid^ corporal, como muchas 
vezes à fuccdidOiTomò el prcfibelRofario, 
?¡ comêqòle à reza^y cíPadreFr.Domingo 
íè apartó allí, à hazer otro tapto , y tal fue 
la bateria > que efto dio en el coraton del 
luez, que faliòde fu Cafa , à buíírar al Pa-
dre Fr. Dpmirtgo, y trabando con él plati-
ca, dio mueftras de que venia mudado,y q 
queria que le rogaile por el preGTo , hizolo 
afsi el¡ Padre Fr. Domingo, y luego alcan-
zo perdón para el que eftava yà tan cerca 
de íer ajuftkiadíjiy quedo libre, y agrade-
cido à quien, de tal cranec íe avia iibrado. 
Otro cafo maraviilofo le fucediò cftando 
en Mexico por medio del Roíàrio. Avia-fe 
vifto vna periona de aquella Ciudad cn 
gran ptofperidad.y riqueça, y (como mu-
chas vezcsíucede) avia venido, à tanta po-
bre-
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breca, que Ic parecia tip poder vivif etotfe pio, mas que por palabras obligava à todo 
gencesjy le era a^ejor morir. Aprobc-
chòíè el demonio defta deforderiadá triftè 
ç.i.y començòíe à tentar coft varios penfa-
míencosdé melancolia > y vlriraàmence le 
períaadiò •> que fe ahorcafe. No bcallava 
èl( tan dementado eftavâ comoeílp, )y vi-
no à íàberlo el Padre Fr, Domingo : fuele 
à viíkarjy con pláticas fafttãs, y buenas ran-
zones procuró divertirle de aquel m^l in-
tentoj pero el hombre eftava tanque Din-
ganas deftas cofas hazian en él mella alga-
ra. Llego vtia vez à verle tan rematado, q 
tío podiendo facar del mejor partido * le 
pío y mas qm 
lo bueno.Füc cambien cí primer confuítor»* 
que el Santo Oücio tuvo^deípues que afé-
tò fu Tribunal en aqiielíaCiudadjyReynò. 
Mas como eílos Oficios no dezian con fus 
interttos* en ofreciendofe oca/íon de poder 
iríe à bslndíos^odolodexavajy fe bolvia 
à vivir enere ellos, y como quien fabia fus . 
]neccfsidadcs,y aflicciones, procurava coa 
todas fus fuerças ayudarlos.Treinta y ocho 
años gaílòcn bien de aquellos pobres.docr 
trinandolos, y defendiendo fus caufas, y 
perfonas, de los que no concentandofe con 
las hazíendas ,à comecian à Jas de los po-
rogó en carecida men te, fe detüvieflé haíU bresi y el Señor tenia cuydado , de remu-
Ja mañana del dia figuiéntti , pues era la herar tan honrados * y continuos trabajos 
diftancia can poca, Promitiolo el hombre^ con alivios efpuitciálefjentre los quales no 
y el Religiofo fe bolviò à fuConvetítOjà en- fue el menor, lo que en la Isla de Guada-
comendar à Diòs cfte negocio » que no le lupe le fucediò,(tsla de Barbaros eructes, y 
traia con pequeño cüydado; y para falir 
bien del le pufo en manos de nueílra Se* 
ñora.A la mañana le bolviò à vè^y halló; 
k tan duro > que le dixo > que pues fe avia 
detenido por el hafta entonces, no íe can 
que hafta aora fe eftàn fin dodrinajpaflan-
do por allí, y haziendo aguada todos los 
anos la flota, q vicoe de Caftilla à la Nue-
va Efpaña. Palfando pues por alU el Padre 
Fr. Domingoje crajeron vn niño, al qual 
fafíe mas en amoneftârle , porque no avia bapciçò con mil jabílos alegres, y otras 
de dàr lugar mas à tales platicas. El Padre tantas alabanças à Dios Nueftro Señor j q 
Fr. Domingo que fentia la perdición de para falvar aquella Criatura » parece que 
aquel hombre , le pidió , que por vitima íevaacò aquefla jornada, difponiendo, que 
diligencia tomafle el Rofario, que él traía, Hcgaífe à punto» que fe eanaíTe aquella al-
y le razaífe delante del: hiçoloel hombrc¿ ma.Sccretosocultos de laDiuina predeíti-
y el p.eligiofo también rezootro Rofarioí nación! Andan los Indios defta Isla fin gc-
y quando huvieron acabado ,facò el Reü- ñero de ropa fobre fü cuerpo^ allegando-
gioío de la manga vn cordel, y dixole, to* fe à vno de ellos.del modo que pudo le íig 
mad, y fi os parece bien à horcaros, aqut 
tenéis con què.Fue tan grande el fuftojque 
el hombre recibió con efta acción, y pala-
bras i que cogiendd el Cordel le arrojó eti 
el fuego^ quedó tan amedíenrado del pé-
famiento diabólico , que avia tenido., que 
lleno de dolor, no folo fe bolviò al Señor^y 
le pidió perdón 3 íino que dexando aque-
lla Cafa donde vivia , fe mudó àotra , pof 
río eftar,donde tan perdido intento le avia 
moleftado, y afligido. Aunque fus deífeos 
nificò^uan vergonçofa cofa era andar afsí, 
y ref^ondiòle el Indio: Que verguença he 
de tener de andar defnudo, no aviendpen 
toda mi vida ¡legado jamas à mugerí Ce-
lebró mucho el Padre Fr, Domingo efta 
refpuefta , y regocijóle fu efpiritu, de oír, 
aun deboca de gente falvaje, y montaraz, 
eftimar la limpieza , que el fiempre guar-
dó, y dió gracias á Dios,que aun entre ta-
les perfonas fucile con acido el teforo de la 
virginidad^ que hobre fin Dios,y fin Ley, 
del Padre Fr. Domingoseran eftarfe fiem- entendieífe, que con ella noavergonçava 
pre entre Indios^onde con mas humildad la defpundeZjy que fola fu falta caufaíTe ig-
propia via mas claro el provecho, que ha- nominia, y afrpnta. Bien ocupado eftava 
2ia a.fus prosimosjpero obligado de la obe el fevo de Dios con fus Indios^efcuyda-
diendá tóvo pueftos muy honrados en la do de nuevas jornadas, quando ofreciea-
Provincia de Mexico , donde fue prior » y 4ofe graves negocios,en defenfa de los mif 
Vicario Provincalcon mucha fatisfacion mos Indios^uíieron los fuperiores los ojos 
de los ReligtofoSjà los quales por fu exem U>yk mandaro^que los íiicífeà nego-
ciar 
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chx à Efpaíia (intento die muchos trabajos, acepiaflèj como carga muy pefada, pero 
7 peligros), pero en fiendo en beneficio de muyen férvido de Dios,y provechode los 
los Indios, y guiado porfola la obediencia. Indios, à losquales fíendo Obiipo , podía 
Íos peligros ie mudan en feguridad , y los ayudar mejoran ias muchas necefsidades, 
trabajos en cõfuelo , y alibioj y afsi fe - em- <jüe íe prefumia avian de cener, como to-
barcò el Padre FrayDomingo muy alegre, dos los recien conquiftados han tenido:co-
como quien obedecia, para exercitarfe en fa, que llegando à fu Obiípadojviò^ lloró, 
obras de caridad de los Indios^ quien tan y procuró remediar en quato pudo. Acep-
to amava. Diòle el Señor buen viaje,y Uc- tò la dignidad , pôr lo que tenia de traba-
jando à la Corte, comentó luego atracar jo>y deftierro^y porqüede honra,.y prove-
íüs negocios. Tocavan muchos de ellos en eho fabia que no avia en ella que efperar. 
interés de otros,y dincro,y afsi aunque te- En efta ocafion procuro traerReligiofos de 
nia de fu parre i a razón , y jufti&a , halló & Orden, que como mas allegados^ oblK 
muy grandes dificultades que vencer.Tra- gados, le ayudaíTen à-llevar la carga > y fu 
tolos con nueftro Rey Católico, Felipe fe- Magéíladfe los concedió^ llegaron à Me-
^undo, y predicando en la Corte,y vinien- xico ̂  donde fueron tantos los muertos , y 
dole apropofuojdixofu ftntMiMento,y q las enfermos, que fe huvo de quedar con vn 
canias q le avia traidòà íaCortc#clamavan folocompañerOjque fue el Padre Fr.Chwf, 
en la deDios,y efto con razones vivas'^ va tobal dé Salvatierra, que le hizo maravi-
necho de verdadero Padre , y protedor de lIo& compañía , y le ayudo mucho afsi al 
Jos Indiossy auhq.efto defagrjadò à algunos govierno del Obi fpado-como à todas las de 
Confejeros\ y fue ocafion de que el Nun- nsàs cofas, que fe le ofrecieron, que ni fue-
eío de ÍÜ Sanddad,à quien Íe quexaron, le ion pocas , ni de poco-difgufto. Llegó à la 
mandaflè, que no acudíeíTe à Palaciospeto Ciudad de Mam\a,y erigió- en ella íu íglc-, 
al Católico Rey le dio mucho que penfar, fía Catedral, feñaló prevendas , y ordenó 
y aviendole.hablado muchas vezes fobre codo lo neceffario para fu fervicio, aunque 
eftos negocios, aunque no vino en lo que pobremente, por no tener rentas Ecleíiaf-
el Padre prerendia^por eíter de contrario ticaSjy lerias reales muy cortasen aquef-
parecer fu Confejojpero çpnociò,y cftimò tas Islas. Halló fu Obifpado como ovejas 
tÚo las buenas partes,que en él defeubrío» fía .paftor, quiío recogerlas ,,y meterlas en 
q'ue le nombró por primer/Qbifpo de las ordenj pero comoeftavan enfenadasji vi-
Filipinas , à las qualCs fu Mageftad tenia vitfin eUa i haziafeles muy de ma^y algu-
particular aficiony por ayerfc dado princi- nos faltavan lasbardass y tal huvo , que fe 
píoáfu converfion enfu tiempOiypor fu auebio àdezíral Qbifpo en fu cara , que 
indúftriajy como porefta caufa les avia da fe moderafe> porque fino, no le erraria à la 
do nombre derivado del üíyojporeíTa razo Mitra à cinquenta paííòs con fu Arcabuz, 
mifmajes quiíb dar Obifpode fu mano,en Pero el buen Obifpo, à efío, y à otros cafos 
quien avia conocido muchas lecraSimayor feimejantes hazia lò que Sah Pablo manda 
virtud,y aventajado zelo del bie^y deten- à íu Dicípulo SanTímotheoObifpo:^tíf, 
fa de los IndÍos:todas partes muy à propo- obficra, facrepíty in omni pacientia* & doc-
íito, para Padre , y paUor primerode tier- trim. Pufíb el buen Obifpo hombro, y pe-
ra§ nuevas, y tan .remocas de Ja prefencia cho contra todas eílas diácultades, y trato 
de fu Rey , que es grande ocafion , de que-' muy de. vetas de la reformación de las cof-
los agravios, que los poderoíõs hazen à los tumbres, animando con fu exeropío à loff 
pequeñuelos, fean mas, y mayores > y afli Predicadores,y Confeflores,a que dixef-
teniannecefsidadde can gran defenfor,tan fenla verdad eon mas claridad >y valor q 
granPaftor, y Maeílro, para lasgrandes antesjyparaque cflofehiziclfcméjofíCon 
dificultades, que en nuevas conquiftasíi6- mayor acierto , hizo vna junta , amanera 
pre fe ofrecen. Ño luegg fe atrevió el Pa- ' de Synodo, de los Prelados de las Religio-
dre Fr. Domingo à aceptar el Obifpado, DeSjy habrcs dodos, que en la tierra avia 
confultólo con Religioíòs dodos, y de mu- Theologos^ luriftasjque duró miicho tie* 
^or f r j i t imj y todosle perfuadiçrpn. Je go * donde también siiílian feis Capitanes 
£rac~ 
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paclicos en la tierraay conquiftas,para in-
formar del hecho de muchas cofas, de que 
dependía la deteniunacion en derecho, y 
conciencia^ para que vieííen !a verdad, y 
rectitud, con que alii fe procedía,y defta 
fuerte fe recibieffe mejorjoquede alUfa-
Jia determinado. Moitrò en efta juca el fan-
to Obvfpo, fu mucha capacidad* y mucho 
faber, la claridad de fu ingenio , orden , y 
buena difpoílcion de gran variedad de co-
fas, que atliíe determinaron con mucho 
acierto en la refolucion de cafoSjy coíãs, q 
alh fe propuíiecon > de cuyos decretos re-
fultò vn como general arancel, por donde 
íe governaffen los ConfefloreSjque oyefíèn 
de penitencia à qualquier genero de gen-
te de aquella tierra, Governado^Oidores, 
Oficiales Reales, Alcaldes,Corregidores, 
Conquiftadores^ncomenderoSjCobrado-
resde tributos,y todos los demás citados, 
y vecinos,/ aísii cerca de lo pafladojComo 
en lo ppr venir: cofa q importó mucho en-
tóces,por fet cofas,q no anda en fumas, ni 
Ias podia faber todostpor lii mucha difícul 
tadiy por efta^au quâdo los q las alcaçavâ, 
las querían practicar, conforme à verdad, 
y ra^on no eran creídos, de los interefla-
doSjque por no cumplir coo fus obligacio-
nesjbufcavan lo ordinario ConfeflbreSjquc 
blandeafíèn en danofuyo, y de los pcnké-
tesj pero aora que falian eftos dccrcco^de 
parecer de tantos hombres dodos ^ y fan-
tos, ni los Confeííbres,nÍ los penitences <c 
atrevían à contradezirlos, y afsi fue traba-
jo de mucha importancia, y en pocos días 
fe echó de vèr la nueva luz , que à las Islas 
avia venido, y de quanto cuydado , y fabí-
duría era el nuevo Paftor, y efpofo de eíla 
Iglefia. Mucho edificava el fanto Obifpo 
con fudocfcrina,plac¡cas,y SermonesjComo 
tan do&o Theolo, y excelente predicador 
que era; pera mucho mayor obra hazia 
con el exemplo de fu vida , que era adaii-
rable , y dava mas poderoías voces en las 
almas de los que le vian, fin poderle refif-
tir aun corazones empedernidos. No mu-
dó Hábitos, cama/ni comidaj los Hábitos 
eran de Xerga, como los traía en la Nue-
va Efp^aai 1̂  tunica- de lana , la cama aun 
mas pobr«,ique la de los muy pobres Rcli-
giofos,la cómida^uebos, y pe&ado, la Ca-
fa fia colgaduras, ai .adornosilevaatavafe i . 
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media noche à rezar maítiaes, y tenia def 
pues de ellos fu oración mental i y por no 
dàr pefadumbre à quien le diefie entonces 
luz, tenia yefea, y pedernal, y él le facava 
lumbre^ cncendia/ui que paraeílo^i pa 
ra acoftaríè, ni levantarle acudieíTe criado 
ninguno. Tenia muy particular devoción 
à Nueftra Señora del RofariOjComo quien 
muchas ̂ czes avia experimentado fus mi-
fericordias,y favores, y deífeava vèr en to-
dos muy aíèntada efta devocionjy quanda 
hablavadefta materia , parecia que íè ex-
cedia afsi mifmo, y algunos creían que ha-
blava en él Nueílra SenoraIfegun la gran-
deza de celeftíales conceptos, que en cita 
materia dezia. Quandó llegaron nueftros 
Religiofos á efta tierra, èl los hofpedò en 
íu Cafa,como queda dicho,y en ella los tu-
vo, y regaló muchos dias 5 bizolesmuy Íe-
ñaíadasíimofnas, bufcólesfitiOjdonde edi-
íicaílèn ConvcntOjy copróle, y ayudó mu-
cho para edificarle, fin ientiriè pobre, para 
eílas, ni otras cofas femejantes j fiendolo 
por cftrcmo, no folo por Ja cortedad de la 
renca que tenia/m otra Ínteligencia,ni ca-
mino por donde le pudieílè venir cofa algu 
na 0 fino pfcrquc cftopoco, rio avh caído, 
quando lo líevavan los pobres, cuyo era 
quanto adquiria > y afsi fiempre eftava al-
cançado, fio faltarle jamás que dàr. 
CAPITVLO X L I I . 
V E LAS VJRTVDES MAS PARTICV-
lares del fiervo de Dios D.Fr .Domingo 
di Sala fan 
LA conformidad grande que el buen Obifpo tenia con, la Dí^ina voluntad, 
y el cuydado de parecer bien en los ojos 
puros de aquel Celeftial Señor , con quien 
íicmpre defeava intimamente vnxríe, y fa-
ber queefto po podia alcançaríè , fin pro-
curar quanto lefueflè pofiblc imitar fus 
virtudes, y alcançar por ellas algo de fu íc-
mejança s le hazian bufcarlas con roncha 
folicitud , aunque para alcançarias foeffe 
meoefterpelear varonilmente, hafta ven-
cer fu nacura^en quanto les fuelle opucfto¡ 
multiplicando, para alcançar de fiefta v i -
tona» las penitencias^ afpereças 5con que 
el natural fuele rcndirfcjy fugetarfe.La vir 
Xx tud 
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tud de la pacieftcia , aunque en codos es 
Hempre muy coovcniente, y íio menos di-
fituitofa de adquirir, y coofervan le era al 
Obifpo mas neceflartajofreciendoíe à cada 
páfíbocafiones de exercicarla /fufriendoi y 
íiendo como era de naturarcolerico,y brío 
fo3y fíftándo de fu parte la razon,qüe í en i -
pre defendían coftavale mucho el rendirfe» 
y tener paciencia. Pero de modo fe avia 
refrenado,y feñoreado de fu natural, que 
no Te le echava de ver, no foloen caíbs pe-
fadoŝ y quedan lagar à prevenirfe,í]noen 
losfubuosjy repentinos y en q los fufridos 
fueléalbototarie^uandola virtud de la pa 
ciencia, ò tiene pocas raizesj ò no à Üega-
do à perfecion. Muchas vezes oía» que 
foldados enojados, porque les iba à la ma-
no en fus demafias,le deziaa muchasjy ca-
Hava* y Como imo las oyera paífava adela-
te, con lo que importava}íin hazer cafo de 
impertinencias. Eftãdolos Indios vexados 
con trabajos, y malos tracamientos, entró 
vft áia à hablar por ellos al Governador!, ^ 
entonces era , con el qual no íbío no pudo 
negociar nada, de lo q pretendia, íino que 
oyó del muy malas palabras^y aun ponién-
dole las manos en el pecho, le dio vn em-
pellón. No fe mudó el Obifpo , ííguiendo 
cí confejode San Pablo ,"que manda daí 
lugat à la iraiY por no encender mas la dé 
aqüei caballero, fe faliò de la falajy )3e alli 
auii íato pafeciendolej que yà era tiempo» 
bolviò à efltra^y con mucha ferenídad de 
roftro^y blandura de corazón , y palabras» 
le dixo. Hinquefe dé rodillas, que no me 
fufre el corazón detalle en ran grave cen-
fura; y anadio: por virtud de vn Breve del 
t imo Pomifice , que parã ello tengo, yo le-
abfuelvo delta graviísima ExcomuníonjCn 
que ha incurrido i y hecho efto fe bolvíò à 
falir,y aun ClerigOjque le acompañava^a 
dò fo pena de Excomunion3que nodefeu-
brieílè à nâdie lo que alli avia paílãdo. En 
otra ocafion otro Ecíeíiañíco, á quien re-
ptehendia» le dixo muy indtgnadojque co-
mo le tratava mal, fabiendo que éra me-
jor que èl? à lo qual el Obifpo con mucho 
fofiego refpondiò, que fe holgava de tener 
en fo Obifpàdo tan honrada perfona. Con 
cfta blandura fufria los golpes de los qcre 
cxerciEavao fu pacienciaidexando fus cau-
fas à DioSj como èl nos mandai y çl Señor 
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bolvía por e\las, y caílígava rígurofamen-
teàlos quedezian mal de cl.A £ípaña ef-
crivieron contra el algunos , y anees que 
bolvieíte U refpuelta , la fueron ellos àdà r 
ãtiteelTributialde Dios, acabando con 
muertes-repentinas , y defaftradas. Efmc-
ròfe grandemtate en guardar la cafKdad, 
y limpie^a,con qüe naciò^ como joya pre 
ciofa la eílitnava muchoshaziendo muchas 
penitenciasj para deíenderla de los afahos 
de ios enemigos,que envidiando fu hertno 
fura.procuran fiempre deílruírla.Tefíimo-
nio dieron de que eílava virgen dos Sacer-
dotes, el vnoel Padre Fr. Diego de Soria, 
Obifpo , que flie de la Nueva Segovia , l e -
confcfsò generalmente, eílado yà en lovltí 
mo dejfu venerable vejez à puto de embar 
carfejCl vldmo viaje que hizo à Efpaña.El 
otroSacerdotesfue vn Clérigo,^ le avia c õ -
íeíTado mas de docientas vezes, y fabia bie 
fu conciencia, y afsi confirmó fu teftimo* 
níocon juramétó. Con rodo eflbes el M u 
do tanque tuvo el cafto Obifpo íiecefsidad 
de purgaríe en efta partey dar él cambien 
teñimonio de la limpieça de fu conciencias' 
yeftandoen publico celebrando el Santo 
Sacrifício de laMiiFa^ con el DivínifsiiUQ 
Sacramento en las manos,dixo (porque lo 
devia de pedir afsi la necefsidad ] q aquel 
manjar Celeftial, fuciíe para fu eterna cí> 
denacioñ , fi fentia en íi mancha de feme 
juaneeculpajy fi los que contra èl*habhirÔ 
eti efta parte faetan folo fcglares defeocer-
tados,que quando los corrigen^ íacan ^por 
fuerza de íemejante vicios, locos con Ja 
pafsionfuelen no perdonara! mas Tanto, 
aunque fuera de pena, fuera tolerable: pe-
ro no faltaron aun Eclefiaüicos i que v ien-
do que el Obifpo hazia recoger con grao 
cuydadolas mugeres perdidaSjhaziendofc 
ellos defenfores de tan dcícompueílrâs per-
fonasi dixeropj q tic quien tantas mugeres 
de mal vivir, y hermofas recogía, encerra-
va , y las oia en fus caufas, tendría mano 
para efcogeryIas que quifieíTe. Llegó à fus 
oídos eílé dichoj la venganza, que tomó, 
fue etxcomcndarlos al Señor en la oración 
con muchas veras, compadeciendofe d$ 
ellos, comb de perfonas verdaderatnencfi 
dignas de tenerlas laftimajpues fin compa-
ración es mayor el daño^ue el maldicien-
te fe haze afsi > que â la perfona a' qujea 
agra-
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agravia. Oyó el Señor tan piadofas petU 
CÍODÍS, y tocándoles en ios corazones, co-
rjocierun io mal,que avian hablado , y con 
rn icho arrepentimienco le vinieron à pe-
dir perdoo en (lis Cafas Obiípales, en pre-
fenciade ios que en ellas vivian.Ilecibiò-
los el Obifpo con los braços abiertas,, coa 
abundancia de lagrimas , y túvolos aquel 
dia por corobidados à fu meíTa; que efta es 
la vengança, que los Santos deíTean de fas 
enemigos» arrepentimimiemo de culpaSi 
pacido del conocimiento de fus yerros. 
_ Era grandemente piadoíb ;y compade-
ciallc; mucho de las neceífidades, que vía 
en fus próximos, de que. na diò pequeña 
mueftra, viniendo de la Nueva Efpaña à 
Manila. Venian ert fu mifmoNavio mas de 
veinte Religiofos Aguílinos, à los quales 
falto el agua en la mar > que es vna de las 
mayores neceísidades, que en tas navega-
ciones fe ílenteíi, y padecen.Tuvoles laíH-
ma eíObiípo,y aunque él no Hevava tanta, 
que pudielíb fuplir ta necefsidad de tantos, 
qaifo mas padecerla con los demás , que 
verlos padecer à fu falvojy afsi les ofreció, 
que bevieífen de la que èl traia en fu mar-
. tabanaj que es vna tinaja grande^que fue-
le caber veinte cataros de agua.No les dio 
-̂la necefsidad lugar, à no admitir , lo que 
tan de voluntad íè les ofrecía, y beviendo 
todos de ella, fue el Señpr fervido,que du-
raílè haflá tierra deftas Islas , porque affi 
lo pidió en la oración el iiervo de Dios, à 
quien noes nuevo, ni raro , multiplicar la 
comidajy bebida, porq no falte à los q por 
piedad lè pone en femejates necefsidades. 
Efta virtud le.hizo mirar por el bien deíla 
republica de Manila , procurando que en 
las Cafas de los Padres de la compañía hu-
vielfe Kelígiofos, que enfeñaíTen buenas 
letras, à los que en ella quiíieífen eñudiar, 
Y para que eíbeftuvieíTeiixOjy nofakáífe, 
«egociò mandaííefu Mageftaddàr alguna 
renta para los.Religiofos,que avian de fer 
losMaeftros j à lo qual refpondiòfu Ma-
geftad.por fu Real Cedulajdada en Barce-
lona à 8. de 1583. Diziendo. Reverendo 
en Chrifto Padre Fr.Domingo de Salaçar, 
Obifpodc las íslasFilipinas de mi cauíejo. 
Tres cartas vueftras he recibido^c, Viíla 
la buena relación, que dais del mucho fru-
to, que fe íigue, y podrá feguir, 'de que ai 
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fe coníerve la Relígioa de la Compañía de 
lefus, y como para que aya efeito es nece-
ceífario, que por mi fea focorrida con lo q 
conviniere, para la ínílitucion de los Reli-
giofos, que encendieren en enfeñar, y inf-
truir en lalaánidad,ciencias,y buenas cof-
rumbresà los que acudieren a entre tanto, 
que alguno fe ofrece à hazerloj he acorda-
do de dar la Cédula, que ferà con efta» pa-
ra que elPreíIdente de eíTa Audiêcia,y vos, 
platiquéis, como íè podra acomodar , &c. 
De la mifma piedad dimanó el beneficio 
grande jque para todos los naturales hizo, 
procurando, que en Manila fe edificaílè 
vn Hofpital, para que en h\ fe curaífen )os 
enfermos Indios,que huvieíTejy acudió con 
tantas veras à eftoj que no íblo fue el prin-
cipaljque en elioencendiojmas diò la pria 
cipal,y primera limofna para fu fundacio, 
y dotación , en cuyos principios le fucediò 
vn caio digno de fu virtud , y prudencia. 
Atendían ala cura deftos enfermos Reli-
giofos del Seráfico Padre San Francifco, y 
particularmente vn hermano llamado Fr. 
luán ClementCjy como la enferniedad,que 
mas de ordinario fe curava era de bubas, 
que es muy frequente en eftos pobres in -
dios,por andar de ordinario metidos en el 
agua en fus fementeras, y fembrados. Era 
mucho lo que fe paíTaya con ellos,y mas co 
ellas, cuya cura era muy de ordinario po-
co honefta,y como tal el Religiofo fe deter 
mino de dexarla^ de hecho pidió al ObiA 
policencia para faürfedel Hofpital. El 
Obifpo, qué tenia conocida ía conciencia 
de Fr. Iuan,y via en lo que eflava fu defeo 
fuelo,ie animòjConfolòjV exorto àno dexár 
por eftas tentaciones la buena obrâ y oficio 
començadc^ trayervdolc para ello fantas, y 
devotas razones,y al fin le dixo.Ayune hi-
jo Fr. luán tres dias en la femada i desè 
ynadiciplina, y tenga fu hora de oración, 
y de lo demás, yo me encargo,y lo tomo à 
mi cuenta. Cafo M3raviliofo,q con el buen 
confejodicho^ la oración, que por él hizo 
el Obifpo,fe halló Fr.Iuan tan confolado,/ 
tan otro, que no finció mas la menor pefa-
dumbre, ò inquietud del Mundo, y como 
quien avia yà puefto todas eftas dificulta* 
des en otra perfona., no las echó mas de 
vèr enfí, trayendole antes tan apretado, q 
por no caer, quería huir, que en efta ma-
teria 
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teria es vencer ¡ mas no can noble , como dezia, que aquello era de los pobres > y no 
guajadoel Señor pone fu mano , para que convenía, que el que no lo erajentrafíb cÕ 
fas fiervos pifen íemejames ferpientes, fin ellos àla parce.Dc algunas deñas limofnas, 
recebir delias daño, como lo hizo, aqui por y de lo que pudo juntar de fu pobre renta, 
la oración de fu fiervo el Obifpo. compró vnos folares junco àSã Francifcojy 
Las muchas virtudes, que eftc fierro de algún ganado vacuno > de que fe hizo vna 
Dios tenía, íubían de quilates con el fuego cftancia, y lo dio para hazer vn Hofpítal, 
de la caridad, que en fu pecho morava, la para curar los naturales , como fe hizo , y 
qual como reyoa de todas ellas tenia en fu dura muy acyecentado por el cuydadode 
alma el mejor lugar, y lo governava todo* los Padres Francifcanos, que le tienen COD 
N o le fabia bien comida^i bebida^ue no gran caridad à fu cargo5y para aucoriçarlc 
fe partia cõ los pobres; y afsi codos los dias masje facòcl Obifpo vngran lubileo para 
aparcava de fu manjar , y poniéndolo à vn el Domingo de Laqaro , como cambien al 
canto de la mefa dezia: yà fabeís para quié de los Efpañoles facò ocro para el Dorojn. 
es eftoi que eran los pobres , y los criados go de Ramos. A canto llegó fu caridad, y 
Jo entendían afsijy íc lo davanjy no folo^- áeñeo de hazer bien à los pobres^que viê-
no acopañado de otras limofnas.Y para me dofe fio dinero, que darlos, vendió fu Pec-
jor acudir à eiio,tecian por orde del Obif- toral j que era de valor de mil y ochocien-
..po vna minyita de ios pobres , y necefsita- tos peíos» y los diò de limofna , y por el 
dos de la Ciudad. Tenia prevenidos à fus milmo camino iba la bagilla j y las fiicn-
.criados, que para avifarlc de las mugeres tes de Plata de fu Pontifical cafi fiem-
pebres , que pedían limofna, fi eran Efpa- pre andavan empeñadas. Acontecia maz-
nólas, le dixeííèn: allí eftà vna dueña, que dando dár algunas limofnas , efeufaríe 
pide limofna,y fienn lndias,ó meftiçasjle cl Mayordomo, con que no lo avia, y 
díxcíicn, alli cftà vna mnger > para fin ver- llamándole à parte , le preguntava dizíen-
3as conocer fu quaíidad,)' focorrelas confor do: aora digamela verdad , que dineros 
roe à ella 5 aunque muchas vezes, quando tiene/ y folia dezir, q no avia en Cafa mas 
le avifavan de algo defto, baxava acompa- de ocho reales para el gaflo , y à vezes fo-
áadode vn criado,y fiera la primera vez, los quatro ,y deftole hazia dàr la mitad, 
que acudíala dezla: pues nueftra hermana, que harta ventura era quedar fiempre con 
que le ofrece por acàíMire qup no ofenda algún dinero , mientras el Serior proveía 
à Dios > ni la engañe el demonio à hazer de massy el Señor por quien fe dava tenia 
alguna vileça , por interés, b necefsidad*. cuydado de que nunca le faltaíFe,y por àò-
conlie en Dios, que la ayudará, y /o de mi de nadie penfava, le embiava lo neceíTario 
parte acudirècon cuydado. Y porque vief- para fí , y para fus pobres, y moftrandofe-
fe, que no eran , ni avían de fer folas bue- lo al Mayordomo , u dandofelo , le dezia: 
ras palabras , davale limofna , y efcriyiala confie Padre en Dios, y fepa que fi me hu-
con las demás, para acudiría con cuydado, viera dado todo lo que tenia , nos huviera 
para fu necefsidad, y de fus hijos, fí los te- el Señor embiado mas. Común díchoera 
niá.Todas lasfemanas vifitava las cárceles, entre la gente de fu Cafa , que milagwfa-
y los Hofpítales,y para efto, tenia de ordi- mente le proveía el Padre de los Pobtes ¿& 
nario diputado cí Viernes. Afiimava 3 los dinero, para que les diclTe Jimoíba. Vna | 
preflos^yenfermoSjy conlblavalos con bue- perfona honrada obligada de la necefsí* 
nas palabrassy Jimoíha/cgun la necefsidad dad, fe llegó vndia à pedirle limofna ido-
de cada vno. Los dincros,que podía juntar li*ófe muchojpareciéndole perfona de ver-
de refticuciones, y de las confirmaciones, guença, y mandó al Mayordomo , que fin 
tenia particular aiydado^ue no fe perdief replica le dieÜe todo el dinero,que huvief-
fe, ni vn real i y como fi fuera él hombre fe en Cafa j y no haJlandofe mas de ocho 
mas avaro del Mundo, velava en guardar- reales, fe los dió , pidiendo le perdonafle, 
los, para fojos los pobres, fin permitir, que que por entonces no avía masque en avié 
criados ni otra períoáá comaffe (como fue- dolo tendría cuydado de acudir à fu reinc-
len) algo de las confirmaciones, porque dio i y no fedetuvuel Señor en acudir 
ico 
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quien tio avia dado foi o lo fupcrfluo en ! 
moííia, íino quanto tenia para cl fuftem 
fuyo, y de fu Çafajy aquella niífma noch. 
apietòjos cordeles à vn hombre, que avia 
diez años , que cenia à cargo la refticucion 
de quacrocicoros pefos ,,y le hizo., que fin 
cfperar à ía mañana^c^mbarcaíTcde no-
che, y Wnieíle defde Cavite à Manila , y al 
amanecerle los entregó al Obifpojfinavce 
le hablado jaraásj porque el a verfe queda-
do fin dinero alguno , pedia que el Señor 
dieílè toda aquella prieiFa, al que avia de 
remediar ia necefsidad Vrgeote , del que 
por remediar las de los Pobres.k tenia can 
grande. Qnando el Obifpo fc viò repend-
namente rico con quacrocíencos peíos, diò 
gracias al Señor , de cuya mano ios reci-
bía» mas que dèl que ios avta eraidosy lue-
go hizo llamar 4 |a pçrfonajque el dia an-
tesavia dado íblo vn peío , por no tener 
mas, y le-dixp: por lo pocOj que os di, y lo 
mucho que os-quificra aver dado , me ha 
embiado el Señor algunos dineros; tomad 
çftos cinquenta peíbs,y dadme el que ayer 
osdl, que es el que ha traído todo cfto i y 
mirad, que gafteís bien cfto.que os doy, y 
quando os vieredes en profpcridad^rocu-
rad fer liberal con los pobres. Prometiólo 
aííi el buen hombre , y en breve tiempo le 
diò Dios, ( en cumplimiento de lo que el 
Obifpo le avía dicho ) cantos dineros, que 
trajo quarrociencos pefos, y fe Íosdiò>para 
que los repartieíTe entre pobres.Los demás 
que le avian quedado al Gbifpo,no.Íos gaf-
tò en fia Caía , aunque era tan de pobrej 
antes publico en la Igíelia, que tenia dine-
ros, que repartir, que acudieífen los po-
bres à fu Cafascô lo qual lo diftribuyò (co-
mo deílèava) muy prefto, y eníeñando el 
real de à ocho, que al principio avia dado, 
dezia con mucha gracia^ alegría: cfte pe-
fo/oloes para mi, por aver fido el que ha 
traído tantos* Eftandoel Obifpo comien-
do, y à fu metía los primeros Fundadores 
de efta Provincia , que eran recien llega-
dos àefta Ciudad; vino vn hombre à pedir 
líraofoa: diQle el Obifpo vn peflb , y paie-
dcpdole al pobre poco, repIicò5moílrando 
no averfele dado lo que avia menefter.Pa-
reciòles a jos prefentes mucha demafia., y 
aun áerc.vií$içato,lq que avia víàdo el po-
bre, y afíi dixeron al Obifpo, que le defpi-
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diefie,pues fe le avía dado bafhnte limof-
na , que no lè podia de vna vez. acudir à 
toda la necefiidad. Paisa ei Obiípo potr 
ello;'pero antes de mucha, fe le ememeciò 
el coraçon, coníídeiran-ío, que ci pobre no 
iba contento, y arraiados los ojos de lagri-
mas dixo: llamadme acá aquel Pobre, que 
fin duda es mucha fu necefsidad , pues le 
obliga à fer importuno, bolvio el Pobre , y 
aumentóle la limofna , con que viéndole 
contento, lo eftiVvo el también,? le embiò 
con Dios. Vez !c fucediò anochecer con 
quinze pcílõs ( que áunque para peifonas 
de fu dignidad eran niñería s para él , que 
todo Iodava à los pobres eran gran rique-
za ) y â la mañana antes de las nueve eílàr 
yà fin blanca , que íe ¡o avian llevado los 
pobres. Soliadezir: haziendasde Obifpos 
las han de guardar los pobres, que fon fus 
propias bollas ,y.mientras la mianoeftu-
viere en ellos, entenderán que me lebanto 
con ella.Y no parava elio en palabraSjíino. 
que conociendo fu verdad Jo ponía en exc 
cucionjde donde Ic fucedia muchas vezes, 
no tener para el gafto ordinario de fu Ca-, 
fa. Quando por negocios graves fe huvo 
Reembarcar de Manila para Efpaila ; el 
mayor macalotage , que mandó hazer fue 
de gallinas, y regalos de conferhas , cofas, 
que el nunca probavajy affi parecían age-
nas de fu perfona, que fe paliava con íolo 
pefeado, como fi eítuviera en el Refecto-
rio de vn muy ReUgiofo Convenio, lunta-.* 
ronle trecientas gallinas, y anees de falir 
del Puerco/e difminuyeron las ducientas, 
y de las que quedaron , y las confervas, y; 
otras cofas, que ílebava , fue todo el viaje 
recalando, y dando limofna a lospopgcs,y 
necesitados, fin que nidie pudieffc^cabar 
con el .que probaífe vna'gallina. P^ófiguie-
do fu camino por el. que ay de Mexico à 
San luán de Viva* le fobrevinoVna enfer-
medad,- que ent̂ e otras afiicciíMies, que le 
causòje .qLfitò/total^énte.las^anasde co-
mer ,."y le tuyo nueve días Gn paíTar boca-
do.DefollofeJe el cuerpo, y puíòíe tan fla-
co , qne parecia retrato de ia ¡muerte , y 
aíinque.fç. hizierçn a|gunoí| mçílicamétos, 
pa méjorava.Eftãdo alii fupp, que tres ítèj; 
ligiofps/y dos Clérigos yendoíe à ordenar 
à ialapa , avian padecido mucho trabajo, 
por averies arrebatador la corriente de vn 
Y y Rio / 
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Río , que diò con ellos en vn remanfo, y 
fue milagro muy grande el no ahogarfe, y 
q avian venido allí, ò fabiendo,q el Obif-
po de Filipinas paíTava por aquel Pueblo, 
ilamado Caílilblaco.Llegaroñ à la prefen-
cia del ñervo de Dios, contaron ib Nau-
fragio, djeronle cuenta del peligrojde que 
les avia facado la mano piadofa de Dios, y 
del concento, que avian recibido en verle* 
emerneciòfe grandemenecç oyéndolos, y 
finhazer caíbde fu grave enfermcdad.ma 
dà à gran prifaapercibir el Poncifícal^ po-
ner recado,para ordenar los eres Sacerdo-
tes, y otros companeros, que iban alli 5 iè 
hincaron de rodillas delante del, y pueftas 
lãs.manos,y llorándole rogaron , que no 
iè pufiefle à aquel crabajo3 pues era mani-
fiefto peligro de fu vidajy quando aquellos 
Ordenantes, no fe ordcnaflTen enionces,no 
perdían mucho en efperar otra ocafion, en 
que recibieífen fus Ordenes, y fu vida era 
de mucha importanciajy él eftava tai, que 
ni Tentado, ni echado podía valerfcl, fino 
folorccoflado fobre vna almohada: à lo 
qual el Obiípo refpondiòi ÍÍ los que me ha 
de ayudar me defaniman. Dios dará fuer-
zas Pongan recado^ue tengo de ímer Or 
denes.Hizoíè afsijy cumpliòie el Señor Cus 
deíTeoSjy diòle tantas fuerças, que Un ayu-
darfe de n^die, dixofu Miílai y Ordenó à 
los que fe lo pidian el que antes no fe po-
dia menear, üñ que Icfuílentaífen dos, ò 
'tres, por la cofer¿nedad,y gran flaqueza.q 
tcnia.Diòà los Ordenados, à íeis pefos à 
cada vnojy defpidiòlos muy coníblados, y 
el lo quedo maSjy con mas razon,pòr aver 
acudido â fus próximos , quando eftava èí 
cãonecefsirado, de que otros leacudieíTen 
àè l ,y le ayodaflen. 
CAPITVLO X L i l L 
D E LAS M A R I V I L L A S , QgENVES-
tro Señor obró por fu fiervo ¿viviendo 
en efta vidayy defu dichofa 
muerte. 
ATantas,y tan cxcelemes virtudes co-mo eftç fiervo de Dios tuvo , no era 
mucho fe figuieljén algunas obras maravi-
HofaSjCon que el Señor de las virtudes/ue-
íc honrarias^ lacarias i luz , para bien de 
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los fieles, que con ellas lè edifican^ mejo-
ran. Muchas de ellas fe quedaron en olvi-
do , porque él Jas procarava encubrir , y 
quado efto no baftavapo avia quié cuydaf 
fe de hazer memoria de ellas.y afsi es mas 
de maravillar, que lacaya de algunas, que 
no el averie perdido la de muchas. Vn Ca-
nonigo,que fervia al Obifpo,y caíí fiempre 
andava con elj fe halló vn dia en las Cafas , 
que el Obífpo labrava{y fueron las prime-
ras, que en efta tierra huvode piedra) Ef~ 
tando pues Íobre las vigas mas alcas ( que 
era ta Cafa de dos altos) ie llamó el Obif-
po.y yendojelCanonígo à rebolver el eper-
po, fe le fueron los pies de fobre la viga eti 
que eftava,y cayó. Violo el Obifpo , y con 
la prefiera, que el cafo pedia, le encorné-' 
dò à Dios.Fue cofa miíagrofajqueJeíCano-
nigo fe quedó colgado de los pies en la v i -
ga, a.travefandofele por encima de ellajíin , 
iaber como, ni de que manera 5 pero con-
tanta fuerça.quefc pudo fuftentar afsi.haf 
ta que le vinieron i ayudar, y le quicaroa4 
de tan gran peligro. El ínifmo Canopígoi 
contava muchas vezes,q quando el Obifpo 
fe retiró de Manila à Adan , y otros Pue-
blos de Indtos{forçado de los muchos agra-
vios, que fe le hazian, fin hailarfe otro re-
medio mejor, que aufentarfe) fue cftc Ga-
nonigo con él, acompañándole en eftos ca-
minos , y en eípacio'de vn mes fue necêf-
farioembiárle el Obiípo quatro vezes a 
Manila porpleytos, que aviaspara lo qual 
eraforçofo pafar vn golto, que ay deíHe 
aquella isla áefta Ciudadíy fiéndo afsi^uc 
en el mifmo tiempo > y paraje por donde 
èl navegava, fe perdieron embarcaciones, 
que iban, y venían j nunca él padeció tor-
menta, ni fe vio en peligro, atribuyéndolo 
todo à las oraciones de) fiervo de Diossquc 
le embiava.Vnos Indios paífavan deíHe vn 
pucüo, que llaman isla Verde, para i r à 
otra Isla llamada Mindorojcn vna embar-
cación pequeña, cjuales ellos fuelen vfar, y 
es la mar tan terrible, y de tan grandes 
corrientes , que aun las Naos grandes te-
men aquel parajes y en él fe perdió el ano 
de x é i i . laCapitana s que iba â la Nueva 
Efpana con gran daño defta tierra. Sobre-
vínoles à cílos Indios vn viento recio, y a l -
borotó la mar mucho mas de lo que podia 
fufrir fu pequeña Barca, y afsi fe Jes l lenó 
de 
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de agua,fin qnç pndieflèn achicarla, por̂  
que cea mas, la que la mar les metia den-
tro, que la que ellos podían echar fbera. 
Iba entre ellos va Fiícal del Obifpojq aun-
que Indiojcematnea conocida^y notada la 
fantidad defuPreladojy viedofe à las puer-
tas de la muerte, comentó à dâr vozes^li-
ziendo: lefus fea con nofocros, y añadió, 
digamos todos; fenor Fr. Domiago ruega 
por noíotros, que nos ahogamos. Sguiero-
le los demàSjdiziendolas mifraas palabras, 
y fue el Señor fervida , de llevarlos {alvos 
¿1 Puerto. Navegava vna,vez clficrvode 
Dios dçfde la Isla de Panay,y embiò delã-
re à vn Clérigo llamado Benito Gutierrez, 
para que en otra embarcación con la gen-
te de fervicio, y adereço de coeiaa cuvief-
fe hecha la comida en cierta playa deípo-
bladal donde avian de comer. Las corrien-
res3y efearceos de la mar fueron tales.que 
no dexaron llegar la embarcación al puef-
to íenaladi?, hafta las ocho de Ja noche, k 
donde avia llegado el Obifpoconfu genre 
canfada, y necefsítada de fuftento. Llegòfe 
el mediodía, y. paíTaronfe las quatro de la 
taede , y no avia memoria de parecer la 
embarcación , ni fe deícubria modo como 
dàr de comer à aquella gente , cuya ham-
bre fiempre crecía, como también la pena 
del Obiípo. Y efta le hizo que acudieílc à 
la oración (remedio cierto de todas fus ne-
cefsidadcs) y en ella pidió afeduofamente 
al Señor fe doUefle de aquella gente traba 
jada , y hambrienta. A la mifena hora fe 
abatió al agua vna ave grandifsima , que 
volab^con tanto ruido > que atemoriçò à 
los que ^IH eftavan , y ie llevó tras fi los 
ojos de todos, y vieron que hizo prefaen 
vn gran pefcado,y íãcãdole fuera del agua, 
le pufo fobre. vn Islote,que díftava áé ellos 
como vntíro de arcabuz,y fe bolvió á volar 
por los ay res. Fue la gente â, vèr la prefa, y 
hallaron el pefeado entero finque le faltaí-
íc mas de VD ojo.RecibíCroniejComo veni-
do de mano de algan Angelj y íiendo mas 
de cinquenta períonas, las qué comieron 
¿h\y no le pudieron acabarj y afsi lo tuvie-
ron por particular milagro, y merced de 
Pios.,cc)ncçdida ala oración de fu buen 
Obifpo. Yendo de Manila à la Nueva Ef-
paña navegando, iba por fu companero el 
Padre Fr. Miguel d.e Benavides, cl qual 
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por vna defgracía cayó à la mar, yendo el 
Navio caminando. Alvorotofe Ugeoce co-
mo fu.cic en femejances cafos, y dieron vo-
zes: hombre i la mar, con tanta confuíionj 
que primero que el Piloto íe enteró del ca-
fo, para amainar velas, y atravcíár el Na-
vio, quedava yà atras el Religíoíò, mas de 
tres cumplidos del Navio. Llegó la nueva, 
al Obifpo, y fmtióla muchifsimo por fer la 
perfona del Padre Fr. Miguel de ranea ef-
tima i y viendo que los remedios humanos 
íè eardavan muchojy davan pocas efperan 
ças de falvar à fu compancro,arrojòfeà los 
pies del Señor delante de vna Imagen de 
Nucílra Señora con tan eficaz oración , y 
que le falia tan del alma, que íín mas dila-
ción vio luego al Padre Fr. Miguel dentro 
del Navio, todo mojado,y malcrataddo.ín-
clinòíè elObifpo de pechos íobre vna caxa, 
y dio gracias à Dios, y à fu Madre Sandf • 
íimajpor tan gran bcne6cio, quedando to-
dos eípantados del fucefíb , y el Padre Fr. 
Miguel mas, que todos , à quien el fanto 
Obifpo reprehendió el defcuydo , por la 
tribulación, en que los avia puefto. Eftan-
do en Sao luán de Viva apreílado para 
embarcarle en los Navios de la flota, que 
iba à Cafl:illa,repentinamcnte mudó pare-
cer, y íè quedó allí, aunque la Bota hizo fu 
viaje. Eftrañó efta mudança, vn Sacerdote 
Clcrigo,quc iba con él, y preguntándole la 
canfai refpondióel Obifpo:ha me parecido 
que nos quedemos aquí, que la flota íe hã 
de detener tres mefes, efperando los Na-̂  
vios de tierra firme , y para entonces po-
dremos llegar en el Navio del paílàjc , y 
nos Vibraremos de enemigos. Notó el Sa-
cerdote el dichojy poco defpues fupo, que 
andava por aquel mar vna efquadra deNa 
vios Inglefes robando. Embafcaronfe def. 
pues en el Navio del paífaje,y en el paraje 
de Campeche tuvieron vn norte tan terri-
ble , que metiendo al Bajel por vna enfe-
nada çres braças fuera de la mar, le acoftó 
£ la banda. Salió la gente toda en la chalu-
pa à tierra, y e¡ Obifpo, folo con el Sacer-
dote fe quedó , en el camarote encerrado 
en oración, fin levantaríè de ella.hafta que 
fue Ñueftro Señor fervido , que la marea, 
yioiefíè antes del i^cmpo , y curfo ordina-
r io , y faltaGfe viento de tierra , con que fe 
endereçg el Navio. Corrieron luego à em-
bar-
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barcaife dando las gracias A Obifpo , y el 
Piloto fe queria ha^er a ía vela fio efperar 
à alpuvios i que aun faícavan, temiendo 
perder la marca , y el-vienco, que les eran 
favorables s mas ei Obifpo no lo permitió, 
fino que lehizo aguardar diziendo: que no 
je devia hazer tan poca confiança de las 
mercedeSíY favores de Dios,y pues fe avia 
hecho por el bien de todos, los que hazian 
el viaje, no avia que cerner, que fe acabaf-
fen , antes de embarcarfe los que faltavan; 
y afst fue,que efperando el Piloto , íè em-
barcó toda.la gente, y con profpero viento 
feiziron fu viaje faafta la Habana, donde 
âícanc^aron la flota, que de la Nueva Efpa-
ña avía falido. 
.4 Llegado à Efpafía, aunque al principio^ 
dizen, que le pesó à fu Mageftad de ello, 
por la falca, que tal Obifpo baria en tierra 
tan nuevaj pero defpuesjque le òyòsfe.hol-
gò mucho * y le defpachò iriuy à gufto los 
principales negocios, que llevava^que tra-
tar, muy en aumento de fu Iglefiai para la 
qual facòvnagrueílàlimofna de fu Ma-
geftad, y demàsde acrecentar la poca re-
ta, que los prebendados tenían , alcanço, 
que íe aumentafle el numero de las pre-
bendas , para que fuefle mejorfet vida: y 
porque vn Obifpo no pódia acudir â ias 
Confirmaciones, y otros aítos Pontificales 
éá codas eftas Islas, y mucho menos cuy-
áarde las converliones de tantas Provin-
cias,como en ella ay(y entonces cali todos 
çràn gentilesj alcanço, que fu Obifpado.fe 
dividíefle en quatro Prelados, vn Arçobif-
po, y tres Obifpos faíráganeossy el feñalo 
los términos, que cada vno avia de" tener, 
y como èl lo dixo,* afsi íè pidió, y impetró 
én Roma, nombrándole à èl por Arçobif-
* po. No fue efta promoción bailante para 
facar al ilervode Dios defu ordinario paf-
fe, ni hizo mas mudança en él, que fi nufr-
<a.le huvieran promovido,y aun dizé);qu¿ 
tolqiiifo informarfe, ni certificaríè deellòj 
•que como fu alma traía otras preteíjfíonesj 
y deííeos mas levantados, hazia poco cafo 
deftas cofàsi y con razón , pnésprefto vió 
de. quanpocafuftancia eraijjacometicrido-
le vna grave enfermedad , que antes de 
^efpathat-íelasButas de fu ArtobifpodO 
en Roma.le'defpácfe^para cl Cielo ¿dan-
do fin afus trábajosvy Entapio à fu dèfcã-
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fo cterno'.No tu^o nccefsídad de Teílamé 
tonque como todo qnãto podia alcançarão 
repartía luego à pobres, no fe hallaron à la 
hora de la muerte mas de feys Reales de 
caudal s y con tener vna hermana pobre, 
nunca la diò ni vn Real , por acudir à los 
qne tenían mas necefsidad: lo qual vino à 
noticia de fu Mageftad, y le agradó tanto, 
que vsó con ella de fu Rea! franqueça, or-
denándolo afsi cambien el Señor ,que toma 
muy à fu cuenta ias obligaciones, á que 
por fu amor desande acudir losfuyosy 
como dixo el Real Profeta,no folo no dexa 
en fus nccefsidades à los juños^pero nj. aü. 
à fus parientesjy íi loslimofneros, como el 
mifmo Profeta dize , cieñen prenda cierta 
, de fu faUnc'iarsDifpettfít^edit pauperibus* 
iuftitta eius manet infgcultm fçculi¿\XÁZTL 
lo fue canto , y fobre eíTo tuvo las virtudes 
dichas, bien feguro pudo ir al juizio, que 
todo él fe determina por el arancel de las 
obras de mifericordía, como el mifmo Se-
ñor,y luez nos lo tiene en fu Evangefto dU 
cho.Diyulgófe por la Corte j -y hizo gran 
ruido , ŷ fue muy celebrado el corto cau-
dal del Obiípo de índias.Hiçofe à fu cuer-
po vn muy {olemne entierro en fu Conven 
to de Santo Thomás de Madrid , al qual-
acudieron los Confejos de fu Mageílad. 
Avia muerto el día antes el Arçobifpo de 
Toledo DonGafpaf de Quiroga^ardenal 
de Roma , y el mas rico Prelado de la 
Chriftian'dad,alqual por aver acabado en la 
CortCjy tener fu entierro en Madrigal a lè 
avían de llevar aqúel mifmo dia: y no pu-
diéndolos Confejos acudir à los dos difun 
tos, confultaronafü Mageftad, à quisa 
acudirian>el quí̂ l con fu acoílumbrada Re 
ligíon j y amor a la virtud , mandó que lb 
acudieílè al mas pobrej dándole de fu Real 
aver, lo neccífario para fu ititieiírOj por no 
aver dexado,con qbe entenaíc.¿EÍi la lofa 
de la fcpultura^ie eftà ¿n elCápitulo del 
/ CosventG , común enderro deolos Reli*-
giofos/ele pufo eíte Epiciaphio de baxode 
los: armas,H Í̂" met E)omatt? fraut\ D-omtr 
Htmsde Sálstfar ÚrJims Prfdimorum thi 
0mus Paft:ors pmptmm RatèFiêrt ipfivere 
pauper. Qbijt ^ díe,Pmmbm^nn& i ^^^. 
Aquí yaceDon Fr.DomingQ- de.Salaçar de 
la 
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Orden de Predíçacores^bifpa dc Us Fili- Indios pobres , que ni podían defenderfe. 
pinas,: ciaro porfu doctrina, verdadero íc-
guidor dela vida Keligiófá, pijílmioPaftor 
de íüs ovejas¡padvc de las pobres^ el mif-
mo verdaderamente pobre. Muno à qui-
ero de Dèciembfê1 de t'5 ̂ .Qaaado fe Tu-
pa en Manila íuthòÃrté , hizieron codos 
general fentimienro por elU , que le artiá-
vao como à verdadero Padre , y le'eftimá-
van como à Tanto Obifpo; pero muebo 
nías la íínneron los pobres, cotno à quifeá 
hazía mucha mayor falta, y afsi quedaron 
mas laftinvados con tan trifte nuevas y ío-
bre codos la lloraron nueílros Ilelígiofus, q 
perdieron en el fanco Obíípo,Padre , her-
mano, a mi go .bienhechor j amparo» y todo 
lo demás, que podían deflear en los caíbs, 
que felesofccáeí&n. 
CAPITVLO X L I I I I . 
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Salvatierra) compañero del prime? 
Obifpo de FilipinasyGover* 
nador de fu Obtpado, 
POco fe llevaron la muerte del primer Obifpo deftas tierraside quien acaba-
mos de dezifj y la de fu, companero,y Pro* 
viflfor el Padre Fr. Chriftobalde Salvatier-
ra, à quien, quando fe iba à Efpanajdexò 
por Govcrnadorde fu Obifpado , como à 
períbna conocida dc tantos años à tras pot 
digno , no foío defte cargo , íino de otros 
muy ihayoreSjpor fu mucha,y muy funda-
da virtud , gran capacidad , fmgular pru-
dencia , vigilantifsimo zelo de la honra de 
Dios,antmo ínfuperablCjy otras muy ave-
, jadas qualidadeSj q en el Padre Fr. Chrif-
tobal avia experimentado > que rodas eran 
neceíTarias para el oficio de Proviíbr,y Go 
uérnador deíle Obifpado en aquellos tie-
pos^tfe aviendo fido can cercanos à la pri-
mera conquifta deftas Islas,qae aun fe iba 
continuando, facilmente fe verá la dificul-
tad grande , que fu govierno efpintual ce-
dria , y mejor quien tuviere noticia de las 
conquiftas de Indias: porque aunque efta 
no tuvotancas crueldades, como otras, no 
dexq de tener muchas coías mal hechas, ^ 
las guerras, por muy juftificadasjque fean, 
fuelen traer con figo 3 y mas íiendo corita 
ni aun (à vezes) qaexaríc, por hazerfe los 
agravios lexos,de quien pudiellè remediar 
los:y como antes de venir eí primer Obif-
pOíy fu Proviffor à eftas Islas, oo avia ávi-
do, en ellas Obifpo, que como próprio Pre-
lado las goverríaOTej halláronlas muy llenas 
de vicios, que con la coftumbre enveged-
da avian cobrado tatas fLierças,y echado ta 
hondas raizes , que no era poflible arran-
catíe fin grã dificultad jy trabajo,mncha v i -
gilancia, y animó valeroíb , para romper^ 
con mil peligros» que eftos oficios en aque-
lla ocaíion trian copíigoíy Dios que nunca 
falta en el govierno de fu Igíe/ia, proveyó 
para ellos petfonas de cantas prendas , co-
mo el Padre Fr- Chriílobal tenia. Fue h i -
jo del ínfigne Convento de San Efteban dc 
Salamanca^ dava buenas mueftras de fer-
io, no folo con palabras, que fuelen rema* 
tarfe en viento fino con obras geandiofas, 
aprendidas en tan principalEfcuela de vir-
tud,^ letras.Saliò de fu Convento con def-
feo de fer vno de los primeros Fudadores» 
que para eftaProvi.ncia congregòel primer 
Obifpo deílaslslasjquc como queda dicho 
fuero treinta Religíofos de la Ordé¿ de los 
quales en llegando à la Nueva Efpañajmu-
rieron muchoSjyenfermaroo otros,ylos de 
más atemorizados de la navegación pafla-
da , y convidados con el agradable temple 
de Mcxico,fe quedaron alii, fin que el bue 
Ofeífço pudiffe períuadír la venida à eftas 
partes, fi foío al Padre Fr. Chriílobal, que 
como columna, immoble cftuvo fiempre-
firme,y refíftiendo à eílas tentaciones,nü-
ca defamparò la compañía del Obifpo, y 
permaneció íiempre à íu ladojno folamen-
teenefta tempeftad, en que todoslos de-, 
más faltaron ,\fmo en codasflas otras , qua 
defpues fe le ofrecieron , que fueron mu-
cho mayoresjaytidandoà eíío la conformé 
dad, que entre los dos avia en los natura-
les, graves,y prudentes,animos intrépidos 
para la execucion del bien, y recatados dc 
qualquiera cofa, que podía no foío fer ma-
la,ÍÍno aun parcccrIp,y(io que mas csjvna-
nimes en el procurar la vircud,devotos,caf 
ros, caritativos, Religiofos, y celadores de 
la honra de Dios en í i , y en fus próximos,-
ün perdonar por efta cauíã à trabajos,ò pe 
ligros, que fe les pudieílèn ofteccr i y aílí 
Z? aun-
CO-
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aunque los avia paííado q vencieron á 
dos los demás, y los dcfanimaronj fictnprc 
el Padre Fr Chriílobalcíluvofírmccnfu 
promcúTa i y la cumplió, perfeverando en 
3o começado tonftãcementc haíla la muer 
. te, con grande provecho próprio j y de fus 
proximosiíirvieado ai Sefí^rjiiocomo vno 
íblo^quc era, ííno como fi fuera muchos, y 
muy buenos Rcligiofos > porque era como 
otroAod,que hazia à todas mânoSjV tenia 
amnio » valor, è índuíltias para todos los 
«egoctos de importancia 3 que fe ofrecían, 
y juntamente era Provifor, y tenia el cuy-
dado, y miflifterío de Bataan , que eftà vn 
dia de camino de Man¡la,dónde le erafor-
cok> refidiry'j con todo eíTo hazia eílos dos 
vjficios, que parecen incompatibles , con 
tanca perfcíxioñ , y vigilancia, que dexò 
porei vno,y por el otro famaecernasy co-
mo, fí eño fuera poep^cn ofreciendoíb algu 
na jornadajacompañava à los Soldados, y 
iba por ñi Capellán 3 como íl fuera la per-
fona mas defocupadadela.Repubüca. En 
Jorque mas trabajó fue en el Oficio de Pro-
' vifor.el qual exercitò con mucha reditud, 
y vigilancia , y admirable exemplo de vi-
da i con que edificando ã todos s era muy 
amado de los buenos, y temido de los ma-
losipovque todo íu fiq.cra hazer bien à to-
dos, çomponerles fuspieytos, hazer amif-
tadcs,.yde$hazerlas, quando eran malas. 
Defendia,y amparava à los Indios, como à 
gente mas neceííitada, y quando era me-
nefter loscaftigava^ero como Padre amo 
rofoi y aífi ellos ie amavan mucho, y 1c te-
mían ellosjy los Efpañoles.aunque fueflèn 
elevados ¡ porque en atravefandofe el bol-
ver por la honra de Dios, á niqgtino per-
donava. Era eílraño el zelo, que tenia de 
' defterrar vicios,y pecados efcandaloíõs, y 
ponía en eílo fuma diligencia , íin perdo-
nar porefta cania a trabajo algunojporgra 
de que fucile, ni temer peligro , que en la 
profecucion de íu fanto intento , fe ie pu-
^.ieííè ofrecen aunque fucilé de muerie, y 
aífi fe viò en èí vru vez por eílo mifmojen 
erando vn.hombre perdido à matarle en 
fu mífmoapofento^efíando defcuydado,y 
üp rezelode.tal .malicia, pero ayudo el Se-
ñor à qíen hazia fu caufâ y no pudo el mal 
intencionado falir con b que defeava , ni 
vencer la conftancU'dc Fr.Chriílovalíquc 
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fabiédo que qúalqmera trabajo, ò muerte, 
q por efte camino Ic'fücedieíTejavia de fer 
para mayor gloria fuyaj y afsi fegüro de q 
no le podia fuceder mal ninguno, que ver-
daderamente lo foefTcjhazia fu oficio íncre 
pido contra todo? los malos, fin temerá 
ninguno, y temido de todos ellos , nofoJó 
q,uando eftava preiente en la Ciudad , Q 
Pueblo donde ellos fe defeoncertavan, fino 
aun quandoèftava muy lexosjporque nuca 
parava, fino q como vn rayo acudía à qual 
quiera parte,que congenia. Acontecia ano 
checer en la Ciudad , y amanecer diez , ò 
doze leguas de ella , al olor-de los aman-
cebadosjy quando ellos à fn parecer eftava 
mas íèguroSjlos cogia en fragante delido, 
y de qualquiera Cafa , por principal que 
fucilé facava las malas mugeres, aunque 
fueflè à coftadélas graves pefadumbres, 
que deílo fuelen féguirie , y fe le figuiati: 
pero nada deño le acobardava, ni detenía, 
ni le hazia daño i fino mucho provecboj 
porque armado de paciencia para fufrir 
qualquier agravio propio j nadie.podia re« 
fiftir á fu fanto zelo, y fiemprc falla vi&q-
riofo,y con ganancia.Tenia yà tan conoci-
das las mugeres de ruin trato, que nofe le 
podían efeapar, ni encubrir^ el caftigo, q 
les dava era muy apropofitoj porque Jas 
encerava en pane fcgura , donde lasobli-
gava à trabajar, para ganar la comidajque 
para fu defembokura,y ocíofidad era ía tna 
yor pena, que Jes podia dàr,y para los ían-; 
tos intentos de Fr.Chrifioval el mas eficaz 
remedio , pues recogidas fe evitavan los 
pecados, que fu íoltura cania va , y con el 
trabajo corporal, paga van algo de lo mu-
cho , que ociofas cometian j y afsi andava 
efta gente miferable en tiempo defte Pa-
dre amontada , fin ofar parecer en la Ciu-
dad, y los Efpañoles temían , y no fe atre-
vían à muchas coías, que defpues de fus 
dias vinieron à fer muy ordinarias/ Todo 
cfto iba acompañado de tanta prudencia, 
limpieça de vida , y coftumbres, amor, y 
buenas obras al Pueblo,q aunq en la ocafjo 
ciegos, y apafionados recibía mucha pena, 
yfe indignava mucho contra quié lesibaa 
la mano en fus vicios;pero pallado eíle pu 
to,y foíTcgados los ánimos, no podía dexar 
de reconocer la bodad del Padre Fr.Chrif 
tobal,q aü & cilos mifmos robava Jos cora-
zones, 
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çoncs,y les forçava^ que le amaíTenjy efti-
ínaíTcn. Donde quiera, que iba tenia avifo 
por la gence mas honrada > de lo que avia 
qae remediar, y ftgurode que era gente, 
que no le avia dfe enganar, procurava lue-
go el remedio , con la menor coila de los 
delinquentes, que le era poilbíe. Conocía-
los él muy bien à todos, y fabia como los 
avia de tratar, y aíli con algunos no vfava 
de mas rigor, que mirarlos, y qué fupief-
fen^Lie avia fabido fu culpa,porqtie les baf 
cava efttí , para enimendaríe , que era lo 
que èí pretcndia,y defleava i pero quando 
era meneíter mas rigor , no era lerdo , ni 
temia el cxecutarlojCon lo qual era mucho 
lo que fervia à Diosen ft oficio, atajando 
puchos pecadas,y efcandaíoSjy previnien-
do otros, que no íucedieílèn , que es mu-
chofllayor prudencié. Por los ados jurídi-
cos , que hazia como luez Ecleliatlico , no 
llebava derechos ningunos , y moderava 
todo lo poffibíe , los délos oáciales de fu 
juzgado j y como fabia la lengua de los In-
dios, no avia de meaeller interpretes: co-
fa que impona.mucho.y efeufa muchos da 
ños, enganos^ gaíloseo los pleytosdeloS 
Indios, porque como fon gente de poca 
fuerte,comõ los cohechenjtuercen con gra 
facilidad la jufticia , fin que baíic à eftor-
var efte daño el buen animo de los luezes; 
y quando efto no fuceda, fiempre es mu-
cho ,1o que con ellos gaflan los pley teantes, 
y queria el buen Provifor eícufarles eftos 
gaítos, y afsi no vfava de Interprete , y en 
todo lo demás procu?ava,que todos pudief 
feo à poca coila pedir fu jufticia , y alean-
çaría.grande prueva de que el gran temor, 
que le tenían no era, por fer rencíllofo , ni 
pteytifta , ííoo por zelofo de la honra 
de Dios, y del bien de las almas, qücefta-
vã à fu cargo. Quando efta va en las Islas el 
Obifpo,tenia algún confuclo, y aparo, pero 
defpues deaverfe ido-a Efpaña, quedando 
t i Padre folo, por Governador del Obifpa-
do,que cogía entonces todas eftas Islas,no 
pudo dexar de creer el trabajo , y falcarle 
muchoconfuelo. En loque mas cuydado 
pufo,y rpas dificultad halló »fue en prohU 
bir à los Chinos Infieles las comedias, que 
haziaa.y à ios Efpañoles, y Efpañolas, el 
falirá verlas de la nsanera, que las hazian, 
3[ era Uena de fuperfticiones, è idolatria^. 
O X L I I I I . , 8 , 
Como hafta que vinieron nueílros Rxlígio-
fos.no avia ávido quien fupieííe fu lengua, 
y coftumbres, noTe avia reparado en elle 
puntoj y ellos como eftavan ieguros , de q 
nadie,fmo ellos^ntèndía fus comedías,ha-
zianhs, como en China ÎJenas de fuperftU 
cioncs.è idolatrias, las quaíes defeubriò el 
Padre Fr. luán Cobo , aviendo aprendido 
fu lengua, letrasy coflumbres, y diò noti-
cia dello alProviííb^y èl las madò cefar,co 
mofuperíliciofas.Síocierolo mochólos Chi 
nos , y los Efpañoles ; ellos porque 
aunque no las entendían, guílavan de ver-
las, por las acciones, y reprefentaciones, q 
los Chinos hazen muy al vi'voj y los Chi-
naSjporque ion aficionadifsimos à eñe eq-
tretenimientoiy todos feopuíkron af Pro-
viílbr, ayudados del Governador, que co-' 
mo no fabia el mal, que avia en ello , era 
vno de los que eftavan de parte losChinos. 
Pero el Provi ílbr cierto de que eftas come-
dias era en ofenfa delSeñor,afsi por la razo 
dicha, como porque fe hazian de noche , y 
fe feguian otros muchos inconvenientes, 
de que las fueíTen à yèr à aquella hora Ef-
pañoles,y Efpañolas, y fus criadas, y otras 
Indias, que cubirtas con la capa obfenn 
de la noche, hazian cofas muy indignas de 
hazerfe en tierras Chriílianas i pufo el 
pecho à la dificultad , y mandó con fus 
Excomuniones^uc nadie las fuefle à vèr.. 
Y porque poreftàrel Governador de coa 
trarío parecer, no avia quien featrevieíTe 
à publicarlas , las fue el mifmo Provifor à 
fixar en las puertas de las íglefías, acom-
pañado de folos fus Frayles, por no aver 
otroxpe fe atrevieífe à acompañarle. Fi-
nalmente aunque le coftò mucho, y fe dí-
xo mucho contra é l , deshizo aquel mal 
vfo, y defde entonces no van Efpañoles, y 
mucho menos Efpañolas à vèr eftas Co-
medias , ni fe lesdà licencia para hazer-
las, iin que primero las vea^ apruebe Rc-
ligiofo, que fepa fu lengua , y vea, que no 
fon fuperfticiofas, fino de hiftorias.ò fabu-
las ageoas de idolatria , quales deben fee 
las que fe hazen en cierras de Principe Ca 
tolico,aunque las hagan Infieles, è idola-
tras , à los quaíes como no fe les permite 
laidolacria.tampocofeles pueden permi-
tir Comedías fuperfticiofas, y en honra de 
Diofes falfos,que fon parce de la Idolatría, 
que 
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que feles prohibe. Quien confiderare al caar^y tienen bien.que hazer. Lo que de 
Padic Fr. Chríñobal can ocupado > y bien cftos caminos, y pantanos facòjue vn af-
ocupado, entenderá, que no quedará pa- ma tan erabajofa,qoe le afligía grandemé-
ya acudir á otra cofa mas de à fu Oñció de tescanco que à vezes no pa recia aquel mal, 
Proviíbr, ò Governador de eíle Obifpado; fino vn cruel verdugo , que 1c dava garro-
pero no era ello aífi , fino que en ofre- te, y le ponía à las puertas de la muerte, 
ciendoíc ocafíon (como entonces avia ran como al fin fe la vino à dar , obligándole 
pocos, de quien poder echar mano) él fe primero à padecer mucho tiempo eftos ex 
ofrecia5y falia à eliassy affi quando fueron cefsivos tormentos^ penofiifimas afliccio-
los primeros Eipanoles à ía pacification^ «es. Entre otras cofas de pena eíteya con-
•conquifta de la Provincia de la nueva Se- denado â dormir ( lo poco que podia repo 
govia^l fue por Capellán de los Soldados, far) vellido., que no era poco de fentir en 
.y fe bailó con ellos en todas las refriegas, tierra tan calorofasy con todo efío era táü-
"que tuvieron con los lapones, que quedan to el amosque tenia à los IndioSjquc aun-
yàdichasiy fue ei primerSacerdote que en que le avian coitado enfermedad tan gra-
trò en aquella tierra3como à tomar poííèf- ve, los acudia3 y acudió íolo codo el riem-
fion de ella, para los Frayles de fu Orden, po,qne no huvo otros miniftros.'y aun def-
q defpues la covínieron à la Ley de Dios, pues de eftàr allá nueftros Religiofo^ tc-
y à fu Evangelio, y de la mifma fuerte ha- nia por partieufar gufto,y alivio de fifitra-
•riendofc otra jornada para el Maluco, fé bajos, ir alia à vificarlos^como à hijos,que 
embarcó por Capellán â pretendiendo en tiernifsimamete amava, y comoà calcslos 
la vna, y otra jomada» demás del fèrvicio coníbIava,y ayudava,y confcííàva,con gran 
de ÍLI R¿y,y Señor, detentír à los Soldados de afición. Dió mucha luz á los primeros 
con fu autoridad,y refpe&o,que le tenían^ Religioíòs,para conocer los que eranChrif 
para que no íê defmandaíTen , à lo que en danos, que no eran bien conocidos, o por 
tales ocaííones fuelen los poco coníidera- no aver ávido libros donde los efcriviefíèn 
¿os hazer. Efie mifmo defíeo de acudir à los primeros miniftroSjque alli huvojó por 
todo, le hizo que íè encargaílè del partido ^ue ü los huvo, te avían perdidojy afsi avia 
de 'Bátaan,que teniendo muchos Chriília- en eílo gran confufion» y era ocaíion de 
•nos, natenia miniftro, ni quien fe apia- grandes yerros.Era muy caritativo, y par-
daífc de ellos , ni los quifieffe tomar I fu ticularmente con Ioslndios,como mas ne-
•cargo. Causóle eño gran laílima, y con ef- cefsitados : regalavalos en fus enfermeda-
ú t cftos Indios vn dia de camino por la des con gran afabilidad , y manfedumbre, 
màr dcfdc Manila >. donde le era fotçofo de la qual vsòfiemprecon los buenos,fien-
refidir , fe encargó <t fu minifterio, y les do para los malos terrible. Con los Efpa-
acudiacon muchocuidadadojyamorjy fióles también hazia oficio de Padre, y 
no menor trabajo, por eftàr aquel partido Maeftro, acudiendoles en fus necefsidades 
muy eñendido á las faldas de vnosmon- en tiempo de paẑ y guerra, quecn aque-
tes altos, orilla de la mar, y la tierra toda Ha Era tanto avia de Jo vno , como de lo 
pantanofa,que hazia el trabajo mucho ma otro, y ce todas oca/iones eftava apareja-
'yor, y tanto, que no pudiéndolo tolerarle do ,para hazer bien à todos. El zelo de la 
avian dexado los mini-ftros, que avia teni- honra de Díos, y de defierrar pecados que 
'do, y no fe bailava quien le quiiieilè acçp- tenia , moílró aun en el vitimo trance de 
tar,y efte era el defeanfo, que el Padre Er. la vida,y articulo de muerte , eferiviendo 
Omftobalefperava , quando ios negocios ^ al Governador, que era Don Luys Perezj 
"de Manila le davan algon iugar. Andava dás Marinas, pidiéndole que hizieífc facar 
por eftcpartido à pie por Iodos,Iagunas,y vna mala magér de Cafa de vn Capítafi, q 
cietiagos^omo lo pedian las necefsidades, le feñaiava,y que it embíaífè tres íbldados, 
:que fe ofrecianja las quales defpues dei Pa para prender à vn Clérigo, de quien fe de-
dre'Fr. Chriflobaljapenas han podido acu- zia, que vivia maU tal eráel zeló^on que 
dir quatro Religiofos, que le íuccdieron}y hizo fu ofício. Al fin la afma, que por acti-
ordinariamente los ha ávido j y ay en Ba- & à la convcrlion^ manutención en la fè 
de 
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de losTndios-, avia adquirido, le ahovò, y 
arranco el almajcop elgrancormenEoíque: 
aquella enfermedad caufa. Murió en el 
H^ípical de losSangIeyes,conaoquicnfié-" 
pre fe avia preciado de pobre 5 y entre fus 
hermanos los Religioíbs , como quien-lo 
avia fido tan avétajado. Recibiòde fus ma 
nos codos los Sacramentos, y pufo fu zlmx 
en las de Diosj lloróle coda la Republica^" 
mucho'tuas todos los Religiofos de todas 
Grdeíícs^que avia en ella, <¡iieá codos los 
tenía muy obligados,)' todos le amavan, y 
eftimavan muchifsitno , y codos à vna voz 
dezian , que no aportaria àefta cierra ja-
mas cal Frayl|S"> tal Governador deí Obif-
pado , tal Padre de pobres,-cal Celador de' 
la honra de Dio.s,y hombre de cantas par-
tes para todo. El día qtie murió fe echa 
de ver fu falca , porque falian-publicamen-
te à correr la tierra los vicios, que quando 
b\ vi-via^ no ófavanparecerjni levantar ca-
beça. Hiçofele vn foíemne entierro» acu-
diendo à él el Cabildo Eclefiaftico, y coJas 
las Religiones, q à todos avia hecho obras 
muy de amigo , y como â tal le amavan 
muy de coraçon, y eftà oy fu fama tan vi-
vajCooibíi ayer muriera: dexò nombrados 
por Governadores del Obiípado^onauto-
ridad,qnç para ello tenia del Obifpo (cuya 
muerte aun no fefabia) al Padre Fr. Alon-
fb Ximencz, queera Provincial defta Pro-
vincia , y al Padre Fr. luán de San Pedro 
Már t i r , ò Maldonado. Reíiítiò el Cabildo 
Ecle[íaílÍco,y aunque la jufticia eftava cla-
ra por los nombrados,)'el Governador D# 
tuys Perez das Mariña-s, fe ofrecía apo-
nerlos en poííefsíon; ellos no la quitleron 
coa pleytos, y renunciaron, ò no admitie-
ron el nombramicntOjy dexaron elGpvier-
íio al Cabildo, cómo cofa que no fe ha de 
bufcar,m aun" admicir^finoà pura-fucrçajy 
por pura- neceísidad , no por comodidad 
propia, fino por el bien común, el qual po-
cas vezes fe alcança, quando la entrada en 
femejantes oíiciosjes por pleytos. 
CAPITVLO XLV. 
V E L PADRE Fr. IVAN DE CASTRO, 
- <vno de tos f rimeros Fundadores defta 
Provifscia. 
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I* Vando el. Padr^ Fr. Juan de Ch rifof-
como.-ftie a Romaà íãcar los recados' 
ricceirarios, para fundar cñn Provincia,ad-
virtiendo, como can prudente,q eíle nego-
cie defuüdar Provincial dependia mas de 
perfonasà propoíito para Fundadores,^de 
las Ucencias de los Superiores^ba con gran 
cuydado mirando por las Cafas por dotído' 
paífavaí avia alguno de la reíigionjprudé 
cía,y fantidad,^ .coníiderava era neceflaria 
para firme íundamento devna Proviticiajq 
cí deífeava fundar can religiofa , que guar-
daife la Regla, y Conftituciones punaialif-
•íimamente, íin contencarfe con guardarlas 
comoiocros Ias guardaííèn , puesprofeíTa-
mos codos guardarlas^dmo eílàn efericasí 
Provincia de canta virtud^uc fucile-no fõ-
lamence en íi fantaifino fufícieme para con 
el ayuda del Señor pegar virtud , y lanti-
dad à períonas tan agenas de ella , como 
los que eftavan, y avian eftado íiempre en 
fervicio del demonio, y hechos à íu volun-
tad, y malas leyes, y coftumbres , negocio 
en que fe avia de'padecer mucho, y pelear 
no folo con hombres Infieles. y barbaros; 
fino con los principes de las tinieblas, que 
cómo fuertes armados avian de defender 
fu morada, y antigua poíleílión, para todo 
Io qual fe pidià muy fu pe ñor virtud los 
que avian de fer à propoíito para cofas tan 
altas.Llegado pues el Padre Fr.Iuan Chri-
foftomoà Barcelona , y mirando con eíle 
cuydado à los Religiofos de aquel Santo 
Convento de Santa Catalina Martyr , lue-
go le llevó los ojos, y el deiTeo la religion, 
prudencia , y virtud del Padre Fr. luán de 
Caftro, que alli vivia, y avia ailt tomado el 
Habito, no obftante que era de la Ciudad 
de Burgos, y Sobrino del otro Padre Fray 
luán de Caíírojprimer Fundador, Padre^ 
Provincial de eltaProviocia.Ser vno fanto 
en qualquier parte es de grande eíHma, y 
particulariílima obra de Dios, que en fus 
Santos ( mas que en codo lo reftante del 
Mundojjoítema grandeza , y dà à' conocer 
fu infinito poder,y no menor miferícordía; 
pero campear entre mucho Santos, y dar 
particulares reípíandores entre refplande-
cientes eftrellas,eftoes mucho masglorio-
ío,y'ef&o de mayor mifericordia Divina. 
Tal era el Padre Fr. luán de Caftro en 
aquella congregación j que en toda la.Or-
Aaa dea 
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dc î tiene fama de Rellgiofsiííima i y aífi en cila vida mas podia dcíTear à fu propo-
con macha razón íe le aHcionò tanto cl Pa- fico , que fue al Padre Fr. luán de Caftro 
dre Fr. luán ChnfoílomojY le efeegiò para fu cío , que dexado el Provincialato de 
el alto fin, que pretendia. Chrifto Nueftro Guatimala, fe avia afignado à la Provincia 
Señor como verdadero Dios » no tuvo ne- que fe iba à fundar,7 í ruegos importunos 
cefsida i de bufear hombres fantos, y de de los que allá iban , avia cornado fobre fi 
las demás qualidades j que' los Aportóles el cargo.y Carga de Prelado de todos ellos» 
avian meoefter para firmes fundamentos con el qual profígiòfa viage harta llegará 
àc fu Igiefia,y afsi pudo eligir , y levantar Maoila.con mucho confneíode fu cfpiritu, 
al Aportolado, agrandes pecadores jcomo por tenerle can grande el Padre Vicario 
à San Mateo, yà San Pablo , pues eftava en de aquella dichofa compañia.que confola-
fu mano'jcl hazerlos tan SancoSjy perfectos, va, animava^y promovia al bien,à quantos 
Como los hizoipero elPadre Fr.Iuan Chri- con él cratavan, y mucho mas à los q eran 
íijftomojque como hombre no podia hazer. tan devotos, y efpirkuales, como fu buen 
otro tanto, tuvo necefsidad de bufear per- fobrino. Pueítos yà en Filipinas, embiò el 
fonas, que yàlo fueflcújy con ventaja, pa- tio al fobrino à lo m^s trabojofo, pero mas 
ra.la Fudacíon.que llebava à fu cargo, que meritorio 3 que entonces íc ofreció * que 
fin tales fundamentos, no podía permane- fue la Provincia eje Pangafinan, de Indios, 
ccr,, y mucho menos llegar à la períecion, que fobre fu barbaridadjidoíacriajy íiereça 
que en e|Ja pretendia , y afsí fe los pedia natural, que era muy grande,y muy cono* 
muy deveras al Sen9r,.çuyâ obra hazla s y cida, avian fiempre hecho muy particular 
vno delosque en muyhonrado lugar el refifténcia à la Fè , y por eflb eftando yà 
Señor le ofreció > fue efte Padre Fr, luán doctrinados los Indios Ylocos(que eftayan, 
de Caftro ,y afsi quando pidió al General ycftàn mas lexos de los Efpañoles) ypaf-
de la Orden la Fundación defta Provincia, fando cada día los miniftros por Pangafí-
pidiò para Fundadores de ella tres,ò qua- tían, para Ylpcos, fe iba la luz adelante , y 
tro grandes Rcligioíbs, con que le pareció ellos fe queyan en fus tinieblas, y can de-
que quedaría bien fundada j y deílos fue gosjy enganados^ue tenían por buena di-
vno el Padre Fr.Iuan de Caftro,y el Gene- cha,defventura tan grande j y procuraron,; 
ral le feñaló por fu nombre para tan gran- quanto Ies fue ppfsible rcfííUr à la Fè , y 
diofa empreíFa. De todo eíla prevención Santo Evangcíio,y falieron con ello , hafta 
le pareció al Padre Fr. luad. Chriíoftomo que fueron allá nueftrosReligiofos^ enere 
venir fprtificado , para que los Padres del los primeros fue vno elPadre Fr.Iuan,)' no 
Convento de Santa Catalina de Barcelona el que menos trabajó con ellos: porque 
permitiefíèn.que faliefTede fu Çafa,y com como yà queda dicho, los Indios deíTeando 
pañia,el Padre Fr. luán de Cafiro, qne ta- echar de fi los Religiofos ^no les acudían à 
to la iluftrava con fu virtud, y la promovia cofa ninguna; y el Padre Fr. luán por ef-
al bien con fu excmplojy afsi fue, que viér tufar de trabajo à los demisPadres, con 
do aquellos Padres ,que el Prelado Gene- quien vivia.ibaal Rio por el agua^ la tra-
ral de la Orden íeñalava al Padre Fr. luán ia cargadai el era el que traía la leña, y la 
de Caftft? por fu nombrCjpara venir à fun- partia, epcendia el fuegOjy le atiçava, y fi-
dar la Provincia de Filipinas , no le pudie- nalmence el moco de los demás, previníen 
ron eftorbark venida , aunque íintieron do con fu humildad todas eftas acciones, y 
itiuchp fu aufencia; que ala verdad es mu- trabajos , porqu'e los demás Religiofos np 
cho paraíèntir la de vnfan:o,ò varón per- fe canfaCíèn , ni feíiiefle pena à los Indios, 
fefbo^ Salió pues el Padre Fray luán de ni cobraíTen mala voluntad à los Predica-
Caftro para eíla jornada muy devoto, ale- dores del Evangelipj.íi contraiu voluntad, 
gre,y lleno de.propoíitos de jnejoraríè,que que tenian tan declarada , les obligaÚTen à 
esel cuydado mas común en los buenos, traer lo neceífario para el fervieíp de la 
que con la ocafion prefence tenia muy ma- Iglefia,y pobreCafa : La falta de comida,q 
yores fuerças , como masfuertes caufas,y todos paílavan , llebava el Padre .Fr. kan 
motivos. Llegó à la Coice , y halló lo que con tan particular contento^ alegria, qye 
hazia 
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bafcra a losílemâs dífimularja que paífavã, 
íin poder nadie quexarfe de crabajos, que 
el Padre Fr. Inan con canta razon celebra-
va, como paliados por Gbriílo nueftro Se-
ñor , y por fu Evangelio, Tenia gran cuy-
dado con la limpteça , y afleo de los Alca-
res^ Iglcíia, procurando quefaaoq-je muy 
pobre) eftuvieíle todo can limpio » y cótn-
pLiefto, que ello miílno declaralTe la alteça 
de los miíterios, que allí fe celebravan.Pa-
ra todas las cofas era muy apropofao el 
Padre Fr. Iuaii,y à todas falia el primero,y 
en las efpi rituales m jctiõ mas , como mu-
cho mas exercitado en ellas. Conocíale 
muy bien fu t ío, y como quien le defleava 
tanto los bienes del alma , y fabja quanto 
difpone para recibirlos la virtud de la hu-
imldad.y que para alcanzarla es el camino 
mas cierto , y mas breve el de la humilla-
ción} nunca(a>n ferfu fobrino tan R-eligio-
fo , y tan adivo) le dio pcelacia ninguna, 
dandofelas à otros de fus compañeros, que 
en Religion,y virtud, no le iban delante.y 
en años, y agibilidad para negocios le eran 
inferiores. Pero é l , que trataba todas eftas 
cofas muy por aUifsimas caufas, dava à fu 
fobrino, lo que mejor le eftava, que era el 
trabajo, y la humildad} y el fobrino que no. 
bufcavajni defeava otra cofa, fe lo agrade-
cia , cómo à quien de verdad le-amava , y 
le áava lo mejor * y lo que le era de mas 
guftopor Dios,que mientras nns.defnudo 
de todo lo. denru fe bufeâ y pofectanto es 
mas dulce, y de mayor honra, y provecho, 
como el Padrp Fr. luán lo experimentava, 
y mucho mas fu tio.Afsi eftuvo efte Padre 
en Pang^áíinan todo el- tiempo del mayor 
trabajo , y començò à goçar los frutos de 
fu paciencia^ fufrimienco, viendo muda-
dos aquellos çoraçones duros,y hechos cor-
deros manfos, los que avia víftolobos ra~ 
biofos.Viò q fe fue. baptizando toda aque-
lla gente idolatra , y que acudían yà con 
mas,dpvpcipn à las cofas de la Iglefia^Míf-
fa, Sermones^onfefsiones, y losdtmàs 
çxercicios de Chriftianos , los que acu-
dían antes à fus füperfficiofos Sacrificios*, 
vio, que los, que antes aborrecían tanto à 
Jos Reíigiofos (que ninguna cofa mas def-
feavansque verlos fuera de fu tierra» y al-
gunas vezes les quifierdn quitar la vida) yà 
trocados por la mano poderofa -de Dios 
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los amavan mas que afsi mifmos, y davaa 
al Señor muchas gracias^orque fe los avia 
etribiadoi viòlos uatar mucho de virtud, y. 
de oracionjv diòporello mil gracias al Au-
tor de cantos bienes. Pero como la voca-. 
cion de eíle Padre avía lido para trabajos,, 
en acabandofe los de Pangafinan , ordenó 
el Señotjque los fucire à buscar à otra par-, 
te. Sucedió pues que al Governador de eC* 
tas Islas,y à fus vezinos les pareciòjConve-
nía muchoembiar vna embajada alReyno 
de China, quexandofe, y pidiendo juflicia 
contra vnos craydores, naturales de aquel 
Rcyno , que atrayeion , y fobrefegurofc 
avian levantado con la Galera R.eal,donde 
iba el Governador, que era de eftas Islas, 
Gomez Perez das Marinas,y le avia muer 
to a èl, yà mucha gente principal, y falda*, 
dos, que con él ibanjy fe avían huido con-
la Galera , donde iba el Eftandarte Real, 
mucha, y^muy buena artilleria, y oteas r i -
queças} todo lo qual fe dezia que eftava ea 
China i y como pocos anos antes avia el 
Padre Fr. luán Cobo hecho con tanta feli-
licidad el Oficio de Embajador en lapon, 
parecióles à todos * que feria bien qote hU 
zieífen también aora el mifmo oficio ea 
China,Religiofosde la mifma Orden j y 
afslfe lo pidió el Governador al Padre Pro 
vincial, que era el Padre Fr. Alonfo Ximc* 
nez,y el lo concedió, y fue efeogido para 
eíla Embajada el Padre Fr, Luys Gandn-
llOíque mucho tiempo antes íábia por cai-
fas mas altas, que ello avia de fer afsi,y lo 
avia dicho,y afsi no huvo dificultad ningu-
na de fu parte , no folo porque fu gran vir^ 
tud nunca la halló en cofa, que la obedie-
cia le mandaffe, fino también , porque fa-
bia , que efta en particular era traça de 
Dios,y le avia apercibido para ella mucho 
antes, que la trataíleo los hombres, y lue-
go pidió por fu compañero al Padre Fr. 
loan-de Caftro,como quien le avia trata-
do muy interiormente en Parigafioan,y fa 
biafu mucha virtud, y quan à propofico le 
feria fu cópañia. Embiólc à llamar el Pa-
dre Provincial, avifandoíe para que le 11a-
iriava,y era el Padre Fr.Iua tan prompto.y 
obedientCjque en mandándole la obedien-
cia algo, por dificuítofo que fueííè , no po-.; 
nía los ojos en la dificultad , fino en <|ue 
era Dios, el que fe lo mandava por la boca. 
del 
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del Prelado, que efU eo fu lugar, y al pon- ¿ los Navios de los Chinos^ parque luego 
to obedeciaj como io hizo en efta ocafion, la primera noche convirtió aun Chnftia-
.... pocos , , - , 
©cdipno la enfermedad , de que murió, bien emplados todos los trabajos paflados 
ConcercòfelaEmbajadajquefeencomen- en la tormenta , f tuvo por venmrofa la 
•dò al Padre Fr. Luys" Gandullo» Prior que arribada.fin la quaí no fe puíiera en carre-
era del Conveto de Manila , cuyo compa- ra de falvacion aquella alma. Dio el Capí-
ñero fue el Padre Fr. luán, y por el eftado tan Chino cuenta del Navio arribado, y la 
íècdar fue por Embajador Don Fernando gente que traía , à los luezesde vna Cin-
de Caftroj primodelGovernador,que em- dad, que eftava cinco leguas de all'^y ma-
feiava la Embajada,)' fobrinodel Governa- daron que les UevafTen allá los Kehenes, y 
d'or muerto. Antes que fe apartaflen def- afli fe hizo, y de alli fueron otras ochenta 
tas Islas les diò vn temporal en el Cabo, q leguas la tierra adentro à verfe con el Vir-
llaman del Bojoador, que los derrotó del rey,con el quaí aunque al principio nego-
viagCjque Uebavan à la Provincia deChin- ciaron m a l , vltimamcnce por medio de 
cheo3que es con lá que ay mas comercio otrolucz, à quien dieron alguna Placa» 
en Manila » y de donde vienen cada año negociaron mejor.v pudieron irfe de alli à 
ínuchos,,y muy ricos Navios de Chinos yf Macansy defpues fueron à Chinchcojpero 
afsi fueran en ella mejor recibido^y erara- no hallaron raftro ninguno de la Galera» y 
doss pero como el Señor no los llcbava pa- cofas que bufeavan : porque no avian ido 
radefeanfo, fino para trabajos, echólos aquellos traydores à íü tierra 3 fino à otro 
adonde los avian de hallar j dozientas le- Reyno»que eflà alli cerca,de gente de me-
guas fotavétados delPuerto adonde ibanjy nospolicia.y menos juüiciajdondeco par-
tueíes forçofo tomarle en tierra de la Pro- tir el hurto con el Rey quedaron afegura-
vincia de Canton, que es otra de treze, en dos,y libres,y algunos dellos entédíendo q' 
que aquel gran Rcyno nene repartido con no íèrian conocidos fe arrevierõ â i r a JWEa-
admirable orden lu govierno j y como en laca^ pagaron fu culpaiinuriendo por eílav 
cfta Provincia no tienen trato, con los de Finalmente", los Embajadores íè bol vie-: 
Manila, ni avia en ella quien los Conocief- ron íin fruto ninguno » dé los qüe preten-
fesno tuvieron la acogida,q fe debía à Em- dian con la Embajada, pero con algunos 
bajadores, porqué no los tenian por tales- muy notables, que el Señor quifo , que h'i-
ni la que avian menefler arrojados de vn zie&el Padre Fr. Luys Gandullo, míen-
tiempo cempeftuofo»que baftava eflo pa- tras anduvo en Rehenes por tierra de Chi 
ra llegar bien necefsuados de deícanfô , y na » los quáles fe dirán quando íc4 eferiva 
alibio.No huvieron echado las anclas,qua- fu vidaj y demás de fío dieron los dos Reli-
do-los cercaron ocho Navios de foldados giofos vn fuaveolor de la Religion Chrif-
Chinos, que andavan corriendo aquella tiana entre aquellas gentes, cuyo exemplo 
co.fta,y les,acumularon , que eran piratas, fiie tal »que huvo hombre de aquellos In-
íiu que les valieííe alegar la verdad s que fielcs,q dixo tomado laCapa de vno de los 
eran Embajadores embiados de Filipinas Padres en ia'mano. Efta Capa aunque la 
à los Vü'oreyes de Chiacheó,y Cantonipc- echen en el fuego no fe quemará» quiçá 
ÍO bailo para que fe reportaffe algo el Ca- por aver víílo, ¿Eoido muchas ocaííones, q 
pitan de aquella Efcuadra de Navios , el- Te offeçieron en aquel Reynq para trope-
qual para aíègurarfe de que no eran pira- ç̂ *> y aun caer, porque todn él (al fin co-
tas, pidió en Rehenes à vno de los Padres, mo de Idolatras) es vna Efcuela de torpe-
y al Capitán Diego de Chavess y forçados ças,y fuciedadesjcon las quales , por la co-
de la necefsidad k los huvieron de dar , y dícía de la Plata provocávan »pero fallero 
fue el Padre Fr. Luys, ofreciendofe èl à bien de ellas, como los tres mancebos He 
. elloí con que fe fofegarpn los Chinos^ fue breos del horno de Babilonia. Dieron con 
de importancia «1 paffar el Padre Fr.Luys eito la bueka azia Mamhy fí à la ida avia 
fido 
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üáo erabajofo et viagc(aiücho mas lo fue à 
Ia venida , porque eu la coíla de Boliuao 
quarenta leguas dc Manila > ks fobrevinó 
viiicormeatadeshecha , conque lèper-
dió el Navio , faticodo la gente à nado, y 
el Padre Fr. luán de Caftro fe falvò , con 
harto peligro, y trabajo en vna tabla, que 
impelida de las olas fnriofas.diò con él en 
la coíia de Pangafinan , que difta de la de 
la de Boltnao va dia de camino; pero al fin 
aunque con tan grande penlion 1c llevó el 
Señor a la Provincia , donde avia fido mu-
chos años Miniftros del Evangelio , y par-
ticipado délos muchos trabajos,y méritos 
queen fu promulgación alli,fe-paíTaroa, 
Deíle naufragio fe le ocãfíoflò.vn» enfer-
medad muy grave, y porm aver alli Me-
dico ,^ medicinas fué neCefTario traerle à 
curar à Manila , no con poco trabajo de 
quien eílava tan mál difpuefto. Pufierõnle 
en él Hofpftal de. los Chinos donde con 
gran: paciencia fufrip los rigores de fu en-
tcrmòdad , y ellá fue. monftrando;.fiempre 
mucha malicia)y afsi le dieron el Santifsí-
•mo Viatico, y el le recibió como can devo-
to Heligiofojarmandofe con él para loS;gra 
ses peligros, que en aquel Articulo fueien 
a:&ere.4erfe. Vn dia, que al parecerxí mal, 
-río.moítrava.mas gravedad, que .ántçs, fe 
fento en la camajy comando con mucha de 
.VQeion,y iafe<̂ o vn crucifixo en las manos, 
començó à,hablar con él en lo. interior de 
Xu corado, mil amorofos foliloqu^y avié-
jdo citado afsi algutttietnpo fio que le v i -
.nieííè nuevo accidente , pidió que lediei'-
fen el Sacramento de la Extremavncion, 
xouio quien fentia que era yà tiempo de 
apercibirfe con él, como luchador en el v l -
•tinio. Combate: .dierôníelCí y al vagi pie fue 
x c í ^ n à ^ n á m ^ n - j ^ ^ ^ í k t Á à i ^ ^ f . ma-
yor. (ic$C^P ••y/loá^tftó Msso^ó^b'Jb q 
€p aquel miftenolò^â^ic oée.eCíy ayien-
dd paííado-tao poco efpacio como el de 
tres Credos, diò fu alma al Señor,que jjpr 
él Ja encomendó al Padre en la Cruz, y fe 
fue à coger el fruto de los muchos trabajos, 
. que. por el mifmo Señor alegre, y de-
votamente avia paíTadocon no 
pequeño aprovechamien-
to de fus pro-, 
ximos. 
O X L V . 
CAPITVLO* X L VI . 
DE LA ¡ORNADA QVE HIZO E L PA-
dre Provincial.Fr. Ahnfç Jimenez a 
Camboxa. 
Y Endo yà al fin de fu Províncialato el Padre Fr. AloníoXimènez , íucediò 
fu lomada à Camboxa , para predicar allí 
el Evangelio , que con la ocaíion, que en-
tonces ípbrevino, pareció lan^e forçoío. El 
año de 15 9 5. Llegaron àefta Ciudad' de 
Manila dos íbldados por Embajadores del 
Rey de Camboxa,el vno Portugués llama-
do Diego Vellofo^ el otroCaflellano natu-
ral dç la Mancha, que fe dezia Blas Ruiz 
de Fernán Gonzales, hobres de grande va-
lor^ que avian hecho valeroílifsimas haza-
ñas , en aquel Reyno, que es tierra firme 
con la gran China , y con Efpaña. Pedia 
pues por ellos el dicho Rey al (iovernadop 
de Manila algún focorçode gente de guerr 
ra , que le defendieííe , de la que le hazia 
elRey de Siam fu vecino.y lo íegudo pidií^ 
Frayles Dominicos, para que à él yà fu 
Reyno les enfèfiaíTen k Ley de Dios. Te? 
nian los Cambojas particular noticia, de 
nueftra Orden^or aver tenido en fu Reyr 
no mucho tiempo avia algunos, que les 
embiava de la India de Portugal, con quiç 
profeífava amiftad, de los quales, en eípe-
cial vno llamado Fr. Silveftr.e^ue muy cq-
nocido, quendosyeítimadodel Rey,.tanto 
que le traía fiempre configo. Pero ékf;!^ 
demás hizieron poco, ó ningún frutp^po^ 
no atreverfe à dàr pincipio á.aquellaChrif-
.tiandad,; pareciendoles, que-; no fe' avia dç 
poder confervar por la India , y tenían r|l-
zon.Oida en Manila^fta Eipbajadajviniq' 
ron el Qovernadorpor fu parte^ y la Ordc 
por la fuya,en que erá juíl&acudir à;aque-. 
Ha demandai perq^onfogmp-al P^ño , que 
avia, que era poco, porqfif tan falta eftava 
la Ciudad de gente de guerrajçomo h 
den de. Religiofos , -peroquèefta falca fff 
-precuraíTc fuplir .conl^ .bondad de las cabe 
ças que fueílèn, aísí en lo Secular, como en 
lo Eclefialtíco: y .afsi. à la gente de guerra 
fdr les diò por Cabofque çfle.titulo llebava,y 
de Embajador) al Capitán luán Xuare?: 
GáliinatOjfoldado viejo^y de gran confejo, 
Bbb y 
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y la Orden fcfialò» para cfta jornada al 
tnifmo Padre ProviDcial , que dentro de 
pocos mefes acabava fu oficio,y pareció co 
venir por la importancia del cafo al quaj 
también el Governador dio titulo de Era-
ba jador>agrcgadoIe al dicho Capitán en lo 
de la eraba jada,para que en clia,y füsCapt 
tuíosintervitiieücn afübosen nombre del 
Rey nuftro Señor COD cl de Camboxa. Pa-* 
redó también à los Padres de conlejb dar 
1c por companero à vn Rcligiofo Leeo lia-' 
níado Fr. luán Deçaspor entender algo de. 
Girngia, y otro Sacerdote, aunque noconr 
venian en quien fucile. Salió vna vez de 
confejo vno, pero no tuvo efedo, porque 
hallaion que hazia falta irreparable en el 
pucílo, en queeftava , falíò de otra junta 
otro, y ran pocò fe pufo en ¿xecucion» cafi 
por la milraa caufá.Yo à codo eüo teniajpa 
irá mí j que avia yo<le ir , y lodeziá à mis 
ámigos.porque erãjèl que tiicnos falca avia 
de haier.en íá Provincia, avíendoles de 
òbiigar à ello ia neceffidad j aunque poí 
íer moço dé íòlos veinte y íeis áñós^no aviã 
dado en nú eft la primera, ni en la fegun-
ida vez, que defte punto rratafon , y al ña 
ello fué afsi,que defpues de tentados otroí 
^àdosjes pàreciò,que fueflè yó,y vide lúe-
i h ello , por fer amigo de cftar fin pro* 
Jjríá Vbiuntad, y jmzió en cofas de obediè-
<ia , para que ninguná íe me haga muy 
•cuefta- arriba. Apréítaronfe fres Ñ̂ ÍFÍÍJ'S 
para Va jo rn ia , el vnòà búcfírã viat í^ |y 
los otros dós à las de aquellas tierras , qik 
llaman juncos,y fori grandes,? fcíué&s pU-
ya cardar, pero flacos para iaV'torméntas, 
que fe pueden ofrecer en la mar, y tie pò-
ca xareia en los arboles^ coníiguíenteííiê-
te fáciles de rendirlos, ha viendo o! as'.íun-
carónfe ciento y treinta foldados, los mas 
, ¿c ellos efeondidos , y fin licencia del Gò* 
vernador, que íblo la avía dado para qua-
-ic'ma, por fer pocos j.los que en la tierra 
âvTaj fueron táátbien algunos la pones, que 
1̂  |íierra pecan de audaces, y algunos 
'fodlof y^fta tierra, que en las oca/iones de 
lltònrafòtimtiybuenos companeros: iba 
líor cabo dé Ja fragata el que Jo era de to~ 
'dossy del junco tncnoV j en que íbamos los 
Religioíos, Diego yellofo,j del mayor, en 
que iba la más de lã gente , Blas Ruiz de 
Fernán Gonçaicz.A diez y ocho de Hene-
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ro del año de 96. falimos de la bala de 
Manila mal aprefiados , y peor acomoda-
dos, como lo ordinario fuele fuceder en ta-
les ocafiones.Fuimos la bueita de la Isla de 
Luban, que eíU del Puerco catorze leguas, 
para furgir a i l i , y componemos, para na-
vegar , que aunque era el vtege corto , de 
folasdocientas lòguas de traveíla , pero ai 
fin era por mar, de quien no ay que fiar» 
pues fuele maltratar aun à los muy aperci-
bidos , quanto mas à los que no lo eftava1* 
tnos. La I?ragata,y lunco menor tomamos 
la Isla , y fu puerto , pero el mayor no íe 
atrevió à entrar en é l , por averie anoche-
cido antes,y neceíítar el de mas agoa.y CÚ« 
mo no pudo aquella noche ponerfe mar en 
Trabes, por fer entre Islas, y bajos(que es 
cafo de gran riefgo) huvo de dar la vela al 
viento, y ir donde él le llevó. Como por la 
mañana no pareció diónos gran pena, aíli 
por ÍLI falta^omo por parecer que madru-
gavan mucho lasdefgtacias en bufea nuef-
tr3sq era algü pronoítico de q adelante noí 
avían de âàt àc lleno en Heno, y falio mas 
verdadero, que quifieramos.Toda via dif-
cutríendo fobre que fe avria hecho de él, 
fe ofreciólo que fue, que avria íeguido fa 
viage; caminando à la tierra , que íbamos 
à balear, porq el viento le avia íído aquel-
la noche favorable , y ¡lebava buen pílotoj 
y íalióla congetura cierta , comodeípues 
fe vió, pero como entonces no le fabia de 
cjerto, no dexó de dar pena, y caufar te-
mor,ht>le huviefle fucedido alguna deígra 
eia, por i r muy falto de báftÍmentos,y mas 
de agua > mas; él .fui eí mejor parado4h 
lòdoS.C& efta pena faÜmos los dos Navios 
dè ãqnel puerto en profecucion de nucí-
tro viage, y al nuefiroà dos, ò rres dias dfc 
navegación con viento en bonança, y poça 
mar ¿y en popa , fe le quebró el Arbol ma-
yor , como li íuera del melcocha , porque 
Ibá todo podrido , y quedamos como vna 
cif reta en el água , con foío el trinquete, 
porqíw aqueüps Nr tos no tienen mas de 
do's Arboíesjy eñe í}eé quedó es pequeño, 
y de poca vda. La Capitana pornoáexw-
nos perdidos , y -pbt no irfefola; que no le ' 
eftava bien , nos dió vn cabo largo por la 
proaj para llevarnos ajorro à fuerça de íus 
velaSjayudando noíòtrííSjCon la ppca q nos 
avia quedado , y por nueftra popa iba çaa 
bien 
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bien a fido con otro cabo vn batel con qua-
tro Marineros Chinos, que no poco cítor-
yoca-ufava, y aífi navegamos vnos ocho 
dias, dccenicndoDios la mar, no fe enoja-
ra contra nofotros , que a tener eñtendi-
mienco lo hizicra^iendonos andar por fus 
aguas can defapercibidos.Vna noche al ca-
bo deftc tiempo , como à las tres antes de 
la mañana, faltó el cabo del BaceUque iba 
por; nueílra popa, y gritando los Marine-
ros, que iban en el, para que los efperaíTe-
mos , dimos vozes à la Capitana *quc nos 
llebava tras G.para que amaynaííè; hizolo, 
y acravefoíTejy mientras fe efperava al Ba-
tel,echò la fonda de la mar.y halUndo io-
do en quarentabraças.echaroo de vèr,que 
citávamos cerca de la cierra de Camboja, 
que bufeavamos; y quifítíron adelantarfe, 
para tomar puerto teprano en llegando el 
dia^y nosdexaron; pareciendoles» que con 
nueftra p<*ca veíale cornaríamos también 
nofotros el mífmo día, aunque mas tarde. 
Mas Bofucediò como penfaron , pues no-
Íotros nos perdimos, y ellos cali padecie-
ron la mifma defgracia. Vimos de hecho 
la cierra, pero por aver hecho mala nave-
gación fuimos à focaventojdel Puerto mu-
chas leguas, y para bufarle defde alli> era 
el viento por la proa , la cofia que víamos 
era baxa,y braba , y à dos ocres leguas de-
lia no avia mas de tres braças de agua^ la 
otar por el Cielo como fuele andar íiem* 
Í>rc en íc me jantes coilas. La Capitana urcò à vifta de ella > y por no poder 
«dar fobre las amarras, por la mucha mar 
que avia, y cargar el tiempo, le fue forço-
ío dàr vela à popaj y arribó à Malaca, mas 
de docicntas|egoas á fotavento de fu cami-
coj dé dojade ño pudo.bol ver ¿ èl^hafta de 
alli à eres mcfes.NueftroNavio d.0 era para 
tabeo^ nueílro trabajo taOrfin remédio, 4 
ni podíamos eílarnos alli por la mucha 
mar, y viento, ni podíamos falir à la mafj 
porque eftava defaparejado, y folo bueno 
para pidir â Dios mifericórdia. Cerròfe la 
noche, que fue la que medió entre ocho, y 
nueve de Febrero^ codos entendimoSjque 
fuera |a poftrera de nueftros dias, ím que 
ninguno fe prometieGe llegar al íiguientei 
y con la fuerza del viento dimos enfeep, 
eftando mas de dos leguas de cierra, y nos 
fue neceífario J:cortar el pedaço del Árbol 
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mayor, que avia quedado,y echar k h mar 
el timon.y quanto avia en el Navio , que 
codo nos hazia daño. El batel, que pudie-
ra fervirnos, feanegòjy los marineros, que 
en cl ibân, íè entraron en el Navio, no pa-
ra efeapar la vida , fino para alargar/a al-
goi porque corria el mifmo riefgo de las 
olas, que avezes le encapillavan , pero no * 
le podían echar fondo , porque eftava y i 
çarado en tierra. Yo eiUibe toda la noche 
iencado en medio del combes ( porque no 
avia hombre, que pudiede eílat en pie) y 
alli confcfsè à los Chriftianos, y catequicé 
à los Infieles, qué allí iban , y bapticé à los 
veinte y dos de ellos, de diferentes leguas, 
con la difpoíicton, que el gran aprieto, ca 
que citábamos , diò lugar j y Sacramenta-
dos codos, los animava al trabajo, que pa-
ra no perecer era ueceflario. A bucicas de 
efto iba algunas vezes àla popa , à confef-
farme,y confeíTar al fanco viejo mi Provio-
cia\,que alli eftava efperando la mnerce.en 
cuyo Articulo nos víamos, con la foga y i 
(como dizen) à la garganta. Todo era ple-
garias, y apelar de la Divina jüfticia àla 
mifericórdia de Dios , de quien parecia 
aver yà falido contra nofotros feqccncU de 
muerte; pero como era íòlo cominatória, 
admitió qucftrá apelación por entonces, y 
diònos efpera , para que le pudieílèmos 
con fu ayuda pagar nueílras deudas, cuya 
virtud en aquella ocafion cafi palpamos 
con las manos,entre las quales parecia yà 
andarla muerte , haziendo execucion en 
las vidas de los que alli eftavamos. Algún 
tanto nos alentava la cfperança de tomar 
la tierra, que temamos tan ctírca /poequfe 
no fabiamos¿ lo que eĤ i era , y Io quô de 
ella podíamos eíperarj que á fáberU*- ¿ates 
cfçogicramos morir ecu la mar, pues nos 
fuera menos penofo , que ir àella vf como 
à aquellos de quien dize leremias en fus 
la mencaciones¿que avia :í¡do mejor la fuer -
te, de los que avian muerto de vna vez à 
cuchillo , que la de los que avian acabado 
de hambre •. porque eftos murieron muer-
te mas prolongada, y fenííble , confumídos 
.-delaeftcrilidaddc la tierra. La de aque-
lla coila era tal, que con grandes ventajas 
excedia à la de que habla leremias, y afsl 
aun huyendo de la muerte , no fe podia ir 
À ella, üao es como nofotros, no conodé-
dola. 
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dola.. A! fin las mifmâs olas, que iban à re-
ventar à la orilla, arrojaron allá el Navio, 
que iba.cafi vacío s como [i fuera vn palo 
ÍSCQ. Eiio fue con la creciente del mar » y 
vaeiaodo dcfpucs con la menguapec, que-
damos en ícep vn tiro de cañón fuera de 
3a marjv vimos poria Iacná{de que es coda, 
aquella cofia) el caminó, por donde avia 
ido el Navioshecha como.yna accquia^iiç 
Ja fuerza de la niar en creciente le lleba-
íva como à empellones, abriendo camino 
por el inifmp íuelo,y aquel mifmo dia bt>l-
.viò.à crecer la marea con-tica furia,por íèr 
aguas vivas i/ que llevó el Navio baila los 
víitboJes,y aun aili le .maltrató de fuerte, q 
le havimqs de dexar, y íikar en tierra, te? 
jwerofos dç perecer en ¿ 1 , Pueños. en ella 
itíerõ exploradores à vnaSvparce^y à orças 
à reç^eerla^y defpues de bien canfadoŝ  
'iftàgexPÓ por,Dueva,que.eta deíierta^y mo 
jada. íejorde peEaSjíin.ràftrÁ dcRio^ni fuêr 
jte^à Ipí tnenõs por la coila > y que la cierra 
. jadentèo parecia inaecefible^por fer anega? 
4i^a,y toda,efpcruca,.;Cpn;qaÍ,es nuevas nos 
,̂ aTee¿ó,.;menQS, mal ía marj que cal tierra, 
¿y la§ íortnentas jpaffkágs leves, refpeclo de 
Já qae aqyeí deífcado, ydeigraciado-Puer 
¿f r f té tmzút 'Como eícomer 3 y el beber 
- ic? 'g^riiaft%íc>rçpfa,y,de. cada^dia^ la comi-
» &¿flteifeáa era-muy pocajynofotros era-
KBO$ maédé.'cien p eifomaSi.qhiziaio&graa-
A s ^ l ^ ^ l a s erjbiaíèa dÈ^nn.rerhediQ, 
.^^qí . fêJâ- íèd era,", la,qv3^ anas, nos; ápre-
4<ivá?í'jatfí«ios,^o$ 4n.hs partes ínas. fer 
cas ¡cjqciisHa m n i % ¿qaando làáymos c^è 
^guaietíii»«faia^a,quc5«:4c'k-TO¿Po)r 
fep, como quien lo exprómeotà,, que hsft-
m el ̂ odQ-del.Gie Jdy que aparecia por Xas 
m m á o Á s m las hojas de los arboles filyeG-
rtres^que allí avia, era falado ; y aífi /pues 
^negándonos la tierra la: comida ¿ nos qué-
^ria comer, nos determinamos de bolyer â 
la ¡mar y que aí fin nos ^via perdonado. las 
jyidas^nos dava mas eíperanças de poder 
dâS^ofcrvar.Para eílòera neeeHarioechar 
.niap^dRltriAe Naviapacado en tierra (q 
íjafíi a v í ^ e d a d o defpues de pafladas las 
âgnas vívasife arboles, ni velas, ni timón, 
im cofa de provecho > porque entre eílo , ò 
fperecer, no av^i medio ninguno^ para ei-
to también era neceí6i;ia,noaiçar lama- . 
tío del trabajoi haíla^oneriocn periècciõ. 
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Lo mas que avia que ha2.er en el, era def-
bazer , y acomodarle, à que necefitaffe de 
pocaagna s ypudieflè andar cerca de la 
coda, al remo , porque el remedio fe avía 
de bufear en tierraj pero la que le cuvieííè, 
fe avia de bufear por la mar,que yà no tra-
távamos de cpnquiftas, ni embajadas,SI$Q 
de bufear agua , por la qual diéramos todo 
lo que ha dado el cerro de Potofi s fi fuera 
uueílro. Tardamos dmz dias en acomodar 
el Navio à nueftro.intento quitaronfele 
todas las obras muertas, y de las vivas hue 
pedaço, y echándole doze remos por vao-
,da, quedó à manera de galeota nial craça,-
da»y de timón arboles,y velas le poblaô os 
de remiendos. Aquellos dias mientras an;* 
da van vnos en eftas obras,iban.ocrosà.deí-
pubrir cierra, haziendo puncas en bufea de 
agua, de los quales vinieron vnos muy ale-
gres con buenas nuevas diziendo-, que có-
mo quatro leguas de alli la coila adelante^ 
iba vn R.ÍQ muy grande la tierra adencrójy 
que aunque aili junto á la mar era ¡a aguá 
íalada,íèria el Rio arriba dul.ee}y mas que 
avian viílo huellas de hombres en fu pía-
-ya:con loiqual fe.esforço el trabajojCoo efi 
perança dé apagar la íed,q con èlcreciajy 
mucho mas co el gracalor de aquella tier-
ra, q eftàenlo fino de la tórrida Zonajyfe 
.padecia íin defenfa cafi, ni abrigo. Gomo 
quedo elN3.vio tan de poco porcCj con faci 
iidad Icechamps al agua^ embarcando-en 
loque nos avia, quedado de mataloíage, 
^.roga>que.era codo bie poco, nos hi zimo*. 
jàiaííiarynaUrde., y tomando-la buelía 
4el Rio,: que nos avian dicho, k fiíerçade 
:remò.s.tpman>os ala mañana íy.bofea , .y 
entramos por ella con gran contento , y 
acreçençonosle grandeitiente vna Cafe, 
que vimos en fu ribera à poco trecho'ds 
'la mar, que aunque no avia gente en ella, 
líos promecimos.grandes Pueblos en yiei^ 
dola, y aun nuevas ciercas de nueftros co-
«pañeros , de los quales no.fabiamos baila 
.entonces, como ni ellos de nofotros: pero à 
pocas jornadas vimos el deseganojy nuef-
tro gozo jan cj poço , poiqué navegando 
;tres dias Rio arriba , fiempre hallamos el 
agua falada , como la de la mar cuyo brar 
era, y no Río, y en Ris riberas de vna.y 
.otra banda no avia ílno cfpefuras inacciílí-
blcs. AI fía llegamos à donde no pudimos 
paf-
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paíTar adelante , por parcirfe el aparente 
Rio en tantos arroyuelossque por ninguno 
de ellos pudo caberei Navio, y la incerca-
dencía, qae con la faifa opinion dç agaa.y 
Pueblos avía tenido nueftro feotimicnto, 
firvíò de que aora fueflè doblado , por fal-
tar yà ( à nueftro parecer) laefperan^a de 
remedio à nueflra rniferia» en mar,y cier-
ra i y llegavâ yà la necefsidad à tal excre-' 
mo, que. ia comidaíè repartia por onçasjy 
la bebida cafi por gotas.y el trabajo del re 
mar pdr. fus quartos (del qual nadie fe ef-
cufava) era para caucho comer, y el calor 
tan exceííivo^que aunque tu>lgaramos,pe-
dia mucha bebida. Pero al fin enerando 
en el Padre tte mifericordÍas,que íl aprie-
ta no ahoga , y fi caíliga no mata , dimos 
buelcaà la tnar par donde aviamos vent-
do, A villa de elía furgimos para tomar al-
gún alivio deliraba jo paíTado, y para el q 
cfperabamos. Yo falté en cierra con mis 
quatro Chinos, con quien me entendia, y 
hizelcs hazer vna embarcación de quatro 
tablas atadas con vnoscomq minabresjpor 
po aver clavos, y calafateadas con varro, 
por no aver eílopa,nx otra coía mejorjque-
dò como vnaartefa, y con el mal adereço 
fe iba anegando? pero tal .qual «ra , hize à 
dos Soldados fe metielTen en ella, que por 
junco à la playa no corrían ríeígo, y dixe-
les que fneÓTen azia la caíilla, que aviamos 
viílo al enerar à vèr ti defeubriangence, 
por fi açafo fe avian efeondido efpanrados 
del Navio, quandole vieron paíTar el Rio 
•arriba. Hizieronlo aíln y la primera noche 
defeubríendo dos Indios grandes^ vn mu 
chacho, fe fueron poco à poco para ellos, y 
Jlcgando cerca , los hallaron , qneeftevan 
durmiendo òn la playa, muy defeuydados 
4e tal íucefòi Cogiéronlos afsi como eíla-
van dormidos, y maneacaronlos, y paíTan-
do Dofotrps poco defpucs por allí en nuef-
tro Navio gricaron de tierca , diciendo el 
laoze que avian hecho , de que fue tanto 
fiueílrogoço , que en hazimiento degra-
das medio cantamos el fanto Viejo ,y yo 
vn Te Deum laudamos > y fe diò à toda la 
gente à aquella hora , que feria à media 
nòchc , à medio quarcillode agua en de-
monftracion de alegría. Vinieron los Sol-
dados, à bordo con los prefos, alagándolos» 
y hazicndoles todo buen agaíàjo,parcaGn? 
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donos, que nos los embíava Dios por An-
geles de nueftra guia, como à Tobias em-
biò à San RafaeLComençamos por vn in -
terprete à preguntarles > que cictra era 
aquella í Que población tenia i De donde 
eran ellos.? Y de donde comían , y bebían? 
Reípondieron que era de Camboxa,y que 
aquella tierra por aquella coila, y muchas 
leguas la tierra adentro era defpoblad,ajy;q 
para ir à los Pueblo $> aviamos de aver én-¿ 
trado por vn Rio grande, que fe navega 
ochenta leguas,y fuben por él Navios gran 
des,y que eftava à varlovenrode aquel pa-
rage muchas leguas, q ellos eran natotalea 
de aquella tierra , y eícíabos de vn fenor 
principal, que por tratarlos mal, fe avian 
huido dèl , y venidoíè alli , à donde jama^ 
avia aporcado hombrejqueno comían íino 
algún mariíçoj.quecogian à mano,y ,cocos 
de palmas fílveíkes que por alii avia 5 qac 
no avia otra agua, mas de la que cala del 
Cielo,y q ^ quando llovía jrecogian; lo qñe 
podian^ lo guardavanen vn^s Canas gra-
des , para beber dcfpues, y quo*aí}i aviaü 
paíTado dos añpSjque avia que eftavan alli. 
Bien fedexa entender el efe&o ,.que_haria 
tan trifles nuevas, en corazones de honi-i 
bres,que tantos.crabajos avian paíTado.Nos 
- dixeron mas, que algunas jornadas mas 
adelante, avia vn Puerto> pero que íl noío-
tros aviamos de ir la tierra adentro^ don-
de eftava el Rey , .era forçoíb dexar en él 
elNavio, porque no.tenia Rio^ue entraf7 
fe la cierra adentro. Como yà nueftjá pre-
tention era Íolo no morir-de. fed,qualquie-? 
ra medio por donde alcançáramos agua fe 
nos hiciera llcvadero,y facílj y aífí falimos 
àla mar en hufçade aquel Puertoillevan--
do à aquellos Indios con oofotrosno re-, 
parando en acrecentar gaílatadores, don-r 
de avia tan poco, que gaftar, folo P0? ^e-, 
var guía. Ibamos íiguíendo la ê t f e y po-r 
niendp muchas vezes la proa en eua,à don 
de parecia aver alguna fenal de agua,y ve-
zes abriendo poçosjpero.todo en vano.quç 
no podia dar la tieri'ailo que no tenia. Día 
de San Matias Apoftol, deícubrimos vna 
• Isla alta en la manque fe llama Pulonubí, 
ycííaria como feis leguas de tierra, en~ 
debamos allá btifcando agna, por enten-
der que íin duda Ja tendría, por fer alta^y 
montoufa^ de píaya de arena :,mas como 
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los aparejos del Navio ibari( fcgun dizeo) 
prendidos con'alfileres , avietido entrado 
vfia legua à lámar, faltó el timonjhoftíga-
do de la mareta, .que andava picada, y afli 
" fue íiieí^a cod el trinqueté^ remos bol ver 
à tierra, y aun parar en ella i para, poderle 
Coócercar, Yà parecia fe declarava el Se-
ñor con nofocroSjque queria concluir nuef 
Irá partida j pues totalmente tios quitava 
loS'áliíhefttos neceííanos para la vida,pues 
faltancfonos el agua , no íòlo nos faltava la 
bebida i ílno cambien la comida , .que era 
â t e z i que no fe puede comer fino cocido 
t t i agua i por cuya falta algunos io comiaa 
tteü&áO) que Íes ¿¿cava las entrañas , otros 
mal tóoéído cóel vapor-del agua de la mar 
¿atada j poniéndolo en vn cefto fobre vna 
•fetti de efta agua al fuegójpara que fu exa-
Jation datído en, él lp ablandaíle s y como 
éM4J&râ!¥àDÍalada , áe^ava el-arroz qual 
¿ I k é ^ i iñcomeftibleiy algunos huvo, que 
fobre cfòíbuçn guifadoj bebiao^gua de la 
mar, que tasacrecentavalafedíCjtieimpa-
dcnteiiiéffte defleavan remediar : otros la 
í&ftiíávÁ'n por fuegoay facava álguiiaagua 
dúlctí, pero muy poca, y acorta de ftiucha-
l^ia^y^con aíiftencia al fuego de dia , y-de 
ftocbéfque'los fecava mas ^que leshume-
ifetíárfc! âgiia, que facavan. Todo eüo en-
fiíaa^álá BÊceMada grande , en que nos 
yiàmo"s,Èoià !là vida en-vn^hilo^y efle ama-
¿áttdo clSeñor tamas vezes acortarle.Ade 
rèçàdiè él címon como por entonces pudU 
itiíí^íiíimos profíguiendô por la cofia ade-
lante *'deienganados yà ,̂ de que no avia q 
tratar de emmararnòs, aunque cíluvieu 
la màr cta leche. Tfes días defpues ; que 
eran veinte y Hete de Febrerojy era enton-
ces Adarces de Carneflolendas, alçamos 
jtiános de los remos, y nos pulimos en las 
de DiosJf defahuciadosde lavidajy de ellas 
nos vin&í # penfarlo, el remedio, quando 
â&piàrò!qiiebrantado5 del crabajo,y muer-
tos de-hambre,y de fedjnos dexavamos yà 
ttífotW ¡que entonces es •mas:cierto acudir 
cl SenoF, à quien le llama , quando codas 
Vas cri'aturasfakan. Sea benditofu nombre 
para fiempre. Aviamos llegado yá a tal ex-
tremo, q de aqucHatTafte ración de agua> 
que avia yà cerca de v'nmes, que era me-
nos deamedioquartillo al dia à cada per-
fona, no avia yà Coo paralólos dos dias; y 
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no tratávamos yà de hazer diligencia nin-
guna en buícarla, foío tratávamos de dis-
ponernos paraba muerte. Ordeno pues el 
Señor de la vida , que las olas de la mar 
nos efpaldeaílcn á vaa enfcaada pequeña, 
que haz-ia alli la tierra , à donde furgimos 
con intención de no levarnos mas de alli, 
fino concluir ca aquel puefto viage,y vida. 
Sucedió pues,que vn Indio de los que iban 
en nuefl:roNavio,fe echó al agua parajre-
frigerar vañandofe, algo el gran calor,que 
hazía , y templar alguna cola la fed , que 
DOS matava. Llegòfe nadando à tierra , y 
alli luego en la playa, que era de la£lia(co-
tno toda la que aviamos coíleado) al pie de 
vna palma filveíhe fe le hundieron à él los 
ÍLíyos,y íintiaido que avian dado en agua» 
i'acandolos, aplico los labios al hoyo, que 
avian hecho , j halló que era dulce , y Cm 
permitirle la fed , que cfperafle , à que fe 
aíentaílé, beviòaguajy lodo, hafta fathfa-
ceríê ¡ y dándonos à vozes parte de fu ha-
Uazgo,no aviaquien le crcyeflérhafta que 
porfiando ei indio en afirmarlo j íe echa-
ron todos al aguajà vèr aquella marábilla, 
que fe podia poner à par de la que Dios 
hizofacando agua de vna piedra,para que 
bebiellèfu Pueblo en el defíerto , pues no • 
nos pareció menos mílagrofa el agua dul-
ce en derra tan llegada à la raar.Dimos à 
Dios mil gracias, y con el regocijo de la 
fiefta, olvidamos el trabajo, y ayuno, que 
en can larga vigilja aviamos tenido.Abriò* 
fe luego vn poço ña reíiílenciasporque era 
to io lodo i al otro día por la mañana hin--
chimos nueftras baíljas del agua , que y l 
cikva afíentadá.Hicimonos luego à la ve-
la 5 à bufear de comer, y aun afpirando 4 
cofas mayoresjy à pocas jornadas Jleganíos 
al Puerto, à donde avia prefídio de Indios 
de la tierra,por caufa de los Sianes fus ene 
migoSjque les eran muy vecinosjy entran, 
do por la barra encalló eí Navio en vn ba-
ço de arena, que psraíá'ca'rle dé] > fue ne* 
ceflatio echarnos." rodos al agua , porque 
avia pie , y apenas cenia èí otra carga : al 
fin faliò aunque con harto trabajo. Alli vi-
no vn barcogrande de Indios flecheros , à 
reconocernos^ en tomando lenga de nofo-
troSjnos fue guiando por la bar-ríj adentro, 
haíte el puerro , que eftava cerca : díónos 
nuevas del citad» de nueftros eópancrosjy 
de 
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de la tierra, y de codo maias ¡ porque pre- fofion la nueva, y mas íienrfo tan pocos, y 
guncancandoles por la Capitana , dixeroo, can apartados de los demás compañeros, 
qae no fe labia de ella, pero que el ocro iin nueftro principal caivlillo^ fin Navios, 
Navio (que díxe arriva , fe avia derrocado que el que llegamos, yà íè avia vifto s que 
defdeLubanjcftava juntoà Chtirdumuco, nocftavade provecho, y éralo que mas' 
que es vn Pueblo grande ocho leguas an- aviamos menefter.y mefcos remedio tenia, 
tes de la Corte\y ochenta de la mar , de Al fin como era tuerca faltar en tierraYy 
donde avia ido hafta alli por el Rio gran^ ponernos en las manos del q governava, 
dé; y que el Rey , que nos avia embiado à piuedonos, haziendo (como dizen) del la-i 
llamar à Manila , que fellamava Lángara, dron fiel, embiarle allá vn Toldado, en ion 
no eftava en la tierra^ que en íu lugar te- de Enibjjaior , à darle pane de mieflra 
nia el Reyno vn vafallo fuyo muy princi- llegada > y trabajos, y à ofrecerle nueftras 
pal, por efta ocaíioa. Avia venido el año perfunas à fu fervicioipues veníamos à aya 
antes el Rey de Sian contra el de Cambo- dar al Rey de aquella cierra, y no hallava-
ja con ochocientos mil hombres, queà mos à otro fino à èl:y juncatnente felediò 
donde quiera que llegavan Io roçavan co- orden, que fe vieíFe con los compañeros,^ 
do como langpíla j y noay que elpantarfe cíta /an en íli Navio ocho leguas antes de 
de tanto numero de gente , porque aque- la Corte , y íupicííc de ellos cleflado de 
Uos Reyes cafi fin coila fuya hazen la guc- las cofas,y de que animo eftava el Rey c5 
xra , porque fe hazen feguir de todos fus nofocros, y todos traçalíen como nos jun-
váfallaSjy que ellos lleven fus armas^ fuf- tallemos con ellos, Hiço el foldado muy 
tencpjfin que ello le cuefte al Rey cofa nin bien fu psrfonaje de Embaxador , y re-
gona i y como todos ellos, ò call todos fon cibiòlebien el Rey , diziendo , que no lo 
pobres^aíinollevannada, y cano avien- era en propiedad ¡ y agradeciéndonos el 
do de donde tomar el fuílento mueren de ofrecimiento , nos embíò à dezir que íbló 
hambre miferablemente. No fe atrevió el governaba como en tenencia , hafta que 
de Camboja â efperar tan grande muid- pareciellè el legitimo Rey, que por la oca-
cud de contrariosty afst íc retiró Rio arri- íion dicha fe avia defaparecidojy juntamea 
baà otro Reyno , que llaman de los Laos? te embiò orden al mandarin de la coila, i 
con lo quale! de Siam fe tozo fin refiílen- donde eftavamos, para que nos proveyctTc . 
cia Señor de la tierra , yabrafandolo todo de carretas, para llevar nueftro hato por 
Te bolviò à la fuya , acolado de la hambre, rierra.y embarcaciones para los Ríos, que 
quefola le haziá mas guerra, que le hizie- ay en ella muchos,y grandej. Viòfe el íbl-
ra el Rey contrario:y como fe bolviò apii- dado de buelta con los Efpañoles3y fupo de 
fa , no pudo fer con orden , y vn principal ellos, que codo lo que dezia el Rey era fía-
Camboja^untando de los que fe avian re- gidoj que fu animo era matarnos i de que 
tirado à ios monces,hafta treinta mil hom- avia dado bailantes maeílras, per© que ef-
bres, y picándole en la retaguardia, le fue perava hazerlo>fu falvo. Que fu parecer 
matando mucha gcnte^bligandob con tí- era, nos valieíTcmos de fu indulgencia hàf-
Eo, ¿ aprefurar el paffo.y falir de ella. Co- ta juntarnos con ellos en fu Navio.defimuv 
mo efte principal fe vio vidoriofo^e quíé lando con cofasiy eftando üempre muy ío-
avia vencidò à fu Rey, alçòfò eon efte tita- bre avifo.Acepcamos el confejo de Jos ami 
lo, y el Reyno, fin hazer cafo del Propicia- go*, y el partido del Rey^ y con el Navio, 
rio auíeote i y como todoefto avia fucedi- que en virtud dèl fe nos dio fuimos mar-
do entre tanto, qucel Proprietário Rey chando,aunque muy defpacio al paflo de 
avia embiado fu embajada à Manila, y no- los carabaos.ò búfalos, que ttravan las car-
fotros veníamos con 1¿ refpueftai mirava- retas .que fon pomo bueyes en el pallo cf-
nos el que logovernava, como à aficiona- paciofo. Parecióle al Padre Provincialque 
dos at Iropietano , y çonfiguientemente meadelantaíTe yocon vn moço, para con-
enemígosfuyos i y afsihaUamos latierra feífará os del Navio jorque era^aref-, 
en el peor eftado , que para nueftras pre- i * M ««oí b avian embudo a ped,r. Fui a 
tenfiones podía tener.Nos causó gran con* ^ > Y con harto trabajo, aunque alpnas 
J 
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cofas , que vi en el camino, me íirvieron 
de alivio.LIegüé vn diz à vo Pueblo donde 
avia vn Monaftcrio de Reiigiofos àfu Eno-
do,de los quales ay muchifsimos en aquel 
Reyno: fui à él, y hable à vn viejo venera-
ble^quc era como Prelado del,y Provincial 
de ios demás. luncaronfc rodos en vna filia 
à vermciy íèncãdofe los demás en el fuelo, 
fe fencò el viejo en vn eftradillode vn pal-
mo de alto, con vnaeftenÜade palma en-
cimas y yo, fin que ellos me dixeíTen nada, 
me fçnrè en èlj junco al viejo, de que ellos 
íe fonrieronjpareciendolesque lo avia he-
cho afíi» por no faber el eílilo de la tierra, 
que nolopermitia.Huitnonos muchas cor 
relias por ícñasay vfando yo dé algunos vo-
cablos de fu lengua, que yà fabia, aunque 
no difponerlosjo reían mucho. Dieronmc 
Colación de alguna frucaj y luego el Sacrif-
'tan me llevó à fu Templo, que cftava algo 
apartado de la Cafa, y tenía ííi manera de 
cemcnceriojCercadò por de fuera con vnas 
piedras algo levantadas,que le di vidian de 
jo demàs:la puerta del Templo era peque-
üa") y él de bobedajredondo,y pequeño,íin 
üias luí de la que ie entrava por vna fae-
nera » que tenia en lo alto. Al lado de la 
ípuenecilla tenia vn Altar de tierra , fucio 
4 è polvo, y fin adereço ninguno, en que 
eítevan quatró, de qaatro figuras de hom-
bres de eftatura ordinariajen pie arimadas 
à la parcd,y tènian la media cara negra, y 
la media dórada.Delate deílas figuras avia 
otros tres ordenes do Idolos me doreSj y al 
labio del AJtarjque era algo ancho, eftavã 
vnos chiquitos de metal >fentadito$, que 
remata van Io aleo de las cabeças en vn ef-
pigoncillo. El Sacrí^an debía de fer devo-
to, y aífi fe pufo luego en oraciónj y entre 
tantOjeítava yo manofeando aquellas flgu-
rÜiaSjy mirándolas con atención , pero no 
las tratava coa menofprecio, por no efean-
^dâliça^haziendo coíà,de que no podia dàr 
razçn, por feita de iengua* mas todavia le 
dava à entender por feñas, que aquello no 
fe avia dc adorar fino otra cofa fnperior.Al 
findefpidiêdoxnc de ellos.y de íu Prelado, 
.profigui mi caiuínosy vna mañana al ama-
necer}di con otro Çonvétó en deípoblado, 
y con íèr tan têpranojeftavan yâ rezando à 
dos coros, en roño alt^y defpactoi lo qual 
haze ellos aü fy&do eftàn fuera de iosCon-
ventos dos folos, como yo Io vl cn vn capo 
donde eftuvimos alojadosen vnas choçue-
Ias algunos dias.Quádo íalumos en tierra , 
acertaron à ir alli algunos de ellos, quiçàs 
por la curiofidad de vernos. Mas es de no-
tar.que no rezan en Ia lengua vulgar de l a 
tierra, lino en otra, que es como entre no -
fbtíos la Latinajy aun me cenibeò vn R.e-
' ligiofo Português ( que defpues conocj yo, 
y aviaeftado en efta tierra muchos anos ) 
que el que comentava las horas, íè preve-
nia con vna manera de Confcflionjdizien-
do algo al Compañero al oido^ara que í è 
vea , quan en fus treze fe eíU el demonio 
en aquel fu penfamiento tan errado, de 
fer íemejante al Akifsimojpues quiere fer-
io aun en lasceremoniasEcÍeíiaííicas,cõ q 
el Señor es venerado. Mas con codo e í lb 
eños fus Conventos eftàn llenos de vicios» 
y fuciedadestorpiífimas, para las quales 
tienen licencia , no teniéndola los á e m k s 
de la tierra, por vna razón ridicula jpero 
indigna de eferivirfe. El traje deflos de -
votos, y malditos Religiofos, es de vnas 
mantas amarillas haíla los pies , con vna 
como rofea de Beca al la^o izquierdojder-
nudo el b^aço derecho,y pies defcalçoSjCo-
mo todos los de la tierra, de los quales foñ 
ellos muy eflimados, tantoque Ce apartat . 
cl fcglar/e para, è inclina la cabe^a,qgari-
do palla junto à el alguno deftos Reíigio- -
fos.LIegaè finalmente al Navio de nuei í ra -
gente , y comunicamos los fucefos de a m -
bas partes, que el contarlos es alivio; y d ç 
alli á quinze días llegó toda la tropa de ios 
compañeroSjque viéndonos yà juntos, y l i -
bres de tantos trabajos^ peligros, nos a n i -
mávamos con Ia confiança en Dios 3 q u ^ 
pues nos avia facado de los paíTados , nos 
/acaria de los futuros , que tcmianios n o 
avian de fer menos, ni menores^egun d e l 
eftado de las cofas prelêntes podíamos c o -
legir. Pero obligación tenían i confíaraque 
íes facaria el Señor el pie del lodo, los q u e 
leavian viftofacar del cieno, y lama de l a 
mar agua dulce,quandp fe avian yà echa-
do à morir de íèds como Jfmael, quan-
do fu Madre , y él morí an por la 
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D E L A S GV ERRAS , Q V E S E 
figmertn en -profecucion de efia 
. embajada 
S I no nos acabo cISeñor en los peligros paflados, por lo menos nos difpufojpa-
ra los que nos avían de fobrevenir,por<.]ue 
afsi nos párecícfleti mas llevaderos^allan 
donos cníènados à padcccrjCon ia experié-
cia de cantos días, y can trabajofos como 
aviamos paíTado. Por tener el Navio poca 
acogida, íe alojaron algunos en vna isla 
pequeña de arenafque eftava alli en me-
dio dei Rio dcfpoblada Jen vna Cafa, que 
avia en ella » à donde también diximos 
Mifla aquellos días.De la otra vanda efta-
va el Pueblo de los nacuralesjjunco al qual 
avia conio dos mil Chinas , vnos cafados 
allí, otros Mercaderes recien venidos de la 
Gfcúria.con fas McrcaderiaSjen cinco Na-
vios grandes , que tenian en el Rio junto 
al íhifaio Pueblo. Eftos como fobérvios, y 
altivos dominavan à los naturalesjy íincie-
ron la venida de los Efpanoles, parecien-
doles, que les avian de turbarj ò quitar el 
ruindo, y fuperiòridad, que teniansquc yà 
los Cíinocian, vnos por aver eftado en Ma-
isilaí otros por aver oído lo que alli paíTaiy 
aíTi andavan bufeando ocafion para rom-
per con eUos» viendo que los Efpanoles era 
pocosj y ellos muchos;y eílo fe avia comé-
çâdo antes de nueftra llegada , atravefian-
dòte con los del Navio, las vezes que iban 
à bufear de comer à tierra,fin porque , ni 
para que , haziendo prueba de fu pacien-
cia i la qual ellos tuvieron muy contra fu 
voluntad} pero al fin la tuvieron, por aver-
íelo afsi ordenado muy apretadamente' fu 
Capitán Blas Ruíz de Fernán Gonçalez, 
el qual avifava al Rey de Id que'paíTava, 
para que lo remcdiaíTe, y pufiefle en razón 
à los Chiftos j pero el dando buenas pala-
bras , moftrava por las obras holgarfe de 
qualquieraencuentro,que con los Efpano-
les huvieííc^ aunque falieíTen del quebra-
das lias cabeçasXlegò à tato la demafia de 
los Chinos tolerada del Rey, que la ira de 
los Efpanoles faliò como de reprefla , fin 
mirar en querrán can pocos, que no paí&-
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van de ochenta, folos , y fin vecinos , que 
los pudielFen focorrer^y que tenian al Rey 
por contrario , y folas ocho leguas de alii. 
Fue pues el cafo, que el Domingo defpues 
de Pafqua de Refurreccion,aviendo todos 
comulgado por la obligación de la Igleíia, 
fueron tres , ò quatro a] Pueblo con licen-
cia de fu Capitán (que ninguno iba allá fia 
ella ) y cofa de vna hora defpues bolviò 
vno con la efoada defnuda , muy colérico 
diziendo , que los Chinos los avian corri-
do, y maltratado , y que no fe avian atre-
vido a defenderle, por no ir contra la orde 
de fu Capitán. Alb^rocaronfe todos, y fin 
poderlos derener, Íe armaron para ir allá. 
Adelánteme yo à ver fi podia íbílègar à los 
Chinos, con la lengua íuya, que yo fabla^ 
viéndolos defde lejos pueftos todos en ar-
ma con fus catanas j que fon como alfan-
ges, y languinatas, que fon vnas cuchilla^ 
largas enhaftadas , que ellos vfan j no me 
quiíe poner en fus manos, porque los que 
iban conmigo me dixeron, que primero^ 
de mejor gana las pondrianen mi, que en 
los demás. Poco tardaron en Uegár feíènta 
de los nucftrbsj en dos tropas, fuera de al-
gunos lapones i h Indios nueftros, que los 
acompañavan ( que los demás quedavan 
. en guarda del Navio) y fin mas confejojni 
efpcra acometiero à los Chinos,y como las 
balas alcançavan à donde no Ucgavan las 
armas de los contrarios antes que ellos las 
pudieífen menear cotra los nueftros,come 
çaron à caer vnos,y huir otros, y los nuef-
tros figuicndoel alcance , los iban matanr 
do, fin recibir daño alguno > hafta echarlos 
à todos del Pueblo , eftandoà la mira los 
naturales de la tierra, que moílraron hol-
garfe del fiíceílt>,fin favorecer á vna ni otra 
parte. Con grandes diligencias, que hize» 
y muchos peligros de mi vida , en que me 
pufe efeufsè muchas muertes , pero que 
dé can canfado, que me retiré à vna Cafa 
à defeanfar vn rato, Losfoldados viendofe 
feñoresdel campo, dieron t̂ras los Chinos» 
que fe avian acogido à los Navíos,que era 
los mas , y como la tierra de la orilla dei 
Rto eíli mas alta, que los Navios^iravan-
]es,comoaterrero, .con que los obligaron 
à M r dellos,vnos anado,y.otros embarcos? 
y afsi fe hizieron los nueíhps feñores de 
los Navios, quefupueílo lo facedidofue 
Ddd Ian-
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lance forçofo 3 para efcapar las vidas de h 
ira del Rey, que fiendo ánces nueftroene-
.Uligo.à ora lo avia de fcr riiâs, y fi j-uviera 
aquellosNaviosgrandcs, íe hiziera faciU 
.inctne feñordeinueñro, que era muchd 
mas pequeño, y fin Navios > no podían los 
-contrarios ofendernos s y afsi picando lue-
go las amarras fe quitaron da, aquel; para-
je, por el riefgo , que en el avia , y yo me 
retiré à donde eftava mí Provincial harto 
laftírñado del caío j que le pareció vifpera 
íle nueftra perdicioú; porque avia de ad-
iç3t la ira del Rey contra nofotros^ aüquc 
efiavamós en el Rio , eftavariios ochenta 
Jeguas de la marten las quales por mil vias 
. tios podían ofendei* s mas yà era nfigocio 
hecho, irrevocablemente, fui el dia figuíe-
:te à ver los Navios^y hize quedexafièn i t 
•libres â muchos Chino» > que hallé efeon» 
jdi4oS,y curar à algunos, que halle heridos, 
.q<ie fue lo into i -que'pude cp ronces bafeet 
por ellos. Ü r̂eíbo llegó la nueva al Rey , y 
albototâdo^rátidemente dçlcafo nos ecn-
biò à detírjque i que aviamos ido á fu tie-
. ira? Y reÍpondiòle,que à darle la refpuef* 
ta de la embajada , que de ella avia ido à 
ÍVl^nilaiy que aunque él fco la avia embia-
do^ero que fi la qtieria recibirle h daria-
j-nos^fupuefto que él era , el que governa-
va aquel Reyno , y que de lo fucedido el 
tenia la colpa., pues avíeodole pidido can-
tas vezes refrenaffe à loí. Chinos, de cuyas 
demafias le avian dado noticia > no lo avia 
querido hazer i con lo qual avian tomado 
mayor ofadia,y acrevimicntojy cadadialo 
avian hecho peor j baila que avian llevado 
fu merecido. Con eito nos embiò à dezir, 
que fucilemos à darle laembajadasy como 
no cflava alii el Cavode toda la gente , el 
Capitán luan Xuarez Galllnato, que era> 
cl que en primer Jugar la Dcbava à fu car-
go, ni íc íabia de èl; huvo de ir à hazer ef-
teofíçoel Padre Provincial^r.AlotiíoXi-
menez, y llevó configo la mirad de la gen-
te , y.la nK jor j y los demás quedamos en 
los Navios, los quales amarramos, para q 
.cftando juntos pudicífemos andar de vno 
en otro y y defenderlos todos con falos los 
dos colaterales armados, para los quales 
tafadamente avia gente,y armas. Llegó el 
Padre ProvinciaUy los que con él iban â la 
Cone del Rey^y hizicioa allLegarfufalva 
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à nueftravfan^a,yembiòlcs adezirelRey, 
que no tratafíen de verle , fin que primero 
fe entregaflén los Navios à los Chinos > a 
quien fe avian quitado* y affi que fe fuefse 
defde allí à fu alojamiento s que era mas 
de vn quarto de legua de Palacio, y con 
dos Ríos grandes en mcdio.En demandas, 
y vefpueftas fe pallaron algunos dias, pero 
el Rey íe eíluvo fiempre en lo que prime-
ro avia dicho,y por algunas efpías» que te-
nían los nueftros, fupieron , que fu animo 
era y i declarado de matarnos à todos. A 
los que alli tenia era muy fadl> pues pare-
cia impofible poderfeleefcapar de las ma-
nos, en que yà los teniajpero queríalos te-
ner como prenda wbafta facar los Navios 
de nueftro poder f con que le foe ra luegp 
mas fácil concluir con todos nofotros. E l 
fanto viejo no podia meter al Rey en ca-
mino por mas ratonesque por terceros 
le embiava à dezir s y al fin le pidió licen-
cia para bolver ¡á los Navios à tratar de lo^ 
que fu Alreça mandavajy i la verdad mas 
era por efeaparfe de é l , que por procurar 
hazer loque- pedia , porque no convenia. 
Dió la'licencia cl Rey, pero para cl Padre 
Provincial folojy eferivieron con él los Tol-
dados , que por ningún cafo entregafleu 
los Navios, que pues yà ellos eftavan ven-
didos)no nos perdieílèmos nofotroSjcntre-
gandolos Navios, en los quales folos. po,-
diamos tener alguna efpcran^a 5 que del 
Rey no avia que fiar , que era ya conocido 
el intento, que teniaj de matamos^ero lo 
mas à fu falvo, y de fu gente , que le fucile 
poíible i y que foloeíperava vn dia , que 
ílovieíFc ^ para que mojada la pólvora no 
lesofendieííènueftra ârcabuecria. Pareció-
les à los de los Navios lo que íe les eícrir 
via bien fundado, y conforme a ello fue la 
refolucion, de no ciarlos Navios. Pregun-
tóme el fanto viejo íi mè atreveria a.Ue-
varefta refpueftaal Rey, y. bailarme allá à 
confeílar,y animar aquella afligida gente» 
y acompañarla en fus peligros? Dixeie , q 
(ú con la bendición de DíosTy fuyaj y con-
feífado^ difpueftoà monrafuialU con dos 
foldados que me acompañaron. Llegamos 
al alojamiento de los que allá eüa van , y 
holgaronfe con mi venida , como h<3«pbreá 
condenados à muerte, viendo à fu Confef- : 
fony tratando^ confiriendo entre nofttro*. 
ío 
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Jo que debíamos hazec (fin t ram deha- vaquando oyeffcnel ruido dc la arcabu-
War ai Rey, ni darle refpuefta alguna,quc ceria , yencendieíTcn ci fuccflb por cl ru-
ya citava la cola rematada J huvo diverfos mor de los Indios, tomaOen por fuerza 
pareceres, vnos dezian , qüe nos reciraíTe- ocras dos embarcaciones de los indios, de 
mos deíde alli coa buen orden k los Na^ muchas^uc alii avispara que en ellas nos 
vtos.dcfendicndotios de los que DOS figtúef fueíTenios tecirando Kto abajo (hecho lo q 
fen, baña no poder mas. Ocrosa los mas, aviamos dc hazer) hafta donde eílavaQ 
que acomccieíTcmosdo noche al Palacio nueftros compañeros en los Navios: viage 
del Rey , y procuraflemos prenderle à el, aunque mas largo, por las muchas buelcas, 
ò ha hijo luyo,*) muger , para que con el que el Kio dava, pero mas fcgiiro,que por 
DOS reciraíTemos, y fu vida afeguraíTela tierra, por la qual nos podían feguir mas 
nueftra : y añadió à efto el Capitán Diego Indios, que por el agua. Yo me qnüe que-
Velloíb (que avia eftado años en aquella dar en el barco , por evitar el haUarme en 
tierra^ fabiaíu lengua,y coftumbres] que el acometimiento , y tan fangriento como 
por lo menos de efte acometimiento, qua- aquel prometia fer; pero à fuerça de raço-
do nada de lo dicho fuccdieíferefultaria nes (y au de mas) huve de ir à él con ellos, 
retirarfe los Indios à los montes, y dexar- y armado como Jos demás, íiu llevar de 
nos el campo franco , para nueftra retira- los Hábitos mas del Efcapularto ( que no 
da. A probaron cito algunos con dezir, que eraocaiion para ixias.y en èleftàlaiuftan-^ 
los Indios fon gamos en temer , y huir de cía denueftro Habitólo demás dexèà los 
los que los acometen, y Leones contra ios del barco, que por fu fee de ellosjcs Íírvio 
que fe les mueftran Bacosjy que afíi raonf- mas, que yo les pudiera fervir>como fe ve-
nando noíotros flaqueça retirándonos, fin rà abajo. Paffamos aquel Kio en nucíiro 
aver hecho algo , que los efpantafle , era barco en vezes,comQ à las dòs dela nochcj 
cierta nueftra perdición.Efto pareció à to- y marchando en buen orden para Palacio, 
dos verdad experimentada , y alli fe cerró pallamos el ocroRio(que eftava anees dèl) 
con efte parecer , que era el de los mas, y por vnos palos à manera de puente, larga, 
parecia mas acertado,y nosdifpufimps pa- y angofta , que era èi muy ancho. Luego 
ra fu execucioncmedioduro, y difícultoíb, fuimosfeutidos, y fe començò k alborotar 
pero v^ico, y preciíTo, para fal var no ha- la gente de la Ciudad (que era mucha) aua 
zieoda, ni honra, lino las vidas,q JC eftãdo que los mas vivían en Cafas de madera, y 
yà como jugadas, fue forçofo echar el ref- pagiças j y antes que ellos lo emendicíTea 
to en vn embite tan incierto Í y affi para llegamos à la Cafíudcl Rey , que también 
morirnos difpufimos codos la noche figuié era de madera, pero muy grande, que era 
te de mi llegada, confeffelos à todos,haíla menefter mucha gente para cercarla , co-
la mitad de ella,y decláreles lo que les era raoeraneceilàrio para nueftra prcceníion: 
licito ,quc era folo lo que la defenfa natu- Entramos quebrando puertas $ pero como 
ral pidieííe, fin ofender àlos contrarios en tenia muchas/aliòfc por ocras coda la gen-
las haziendas, por ningún cafo , ni en las te deella,y afsi aunque la feñoreamos, fue 
vidas, no íiendoforçofo, para confervarlas vacia,y quedólo nueílra cípcrança.y el ca-
nueftras. Aprobáronlo codos, y pufimonos' fo mucho mas dificultofo, por averie noíò- * 
en orden defta manera : ¿ Diego Vello- t ros enfangrentado tanto. Quiíieron algu-
fo fe le dio el cargo dc Capitán de todos, nos pegarle fuego, pero yo lo eíhnve,aun-
comoà mas pra&ico cola tierra , à otro que para que nos víeífemos fecncendiero 
foldado el de Alferez, que IIcvaíTe la Van- algunas hogueras, y aun vna de ellas me 
dera, y al Capitán Blas Ruiz el de Sargen- diòà mi la vida,porquc viniendo à quitar-
lo , para que acudiefle con fu Alabarda à mela vo Indio fobre vn Elefante ( que ay 
todas partes, como ligero, que era, y ani- alii muchos, y vfan de ellos en las guerras) 
mofo i àòtrosfeis foldados fe les diò orden eftando yà muy cerca de mi por las efpaU 
fe quedaflen én vn barco, que aliltenia- das, ahmdo bol vi los ojos > y la beftia bol-
mos en vn fUo junto nueftro alojamiento, viò. huyendo, efpantada dei fuego , que cf-
para que le giíardaíTen, y al quarto del al- tava delance de m i , à quien naturalmente 
temen. 
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jEemen. No huyeron los índios efpamados 
• de iKicftro acrcvimienro (como mat avia-
mos imaginado)ances íb juntaron todos en 
vna placa grande »que citava alli cerca de 
Palacio \ à hazernos roñro j aunque todo 
era ruido, y confufion entre ellos, como 
gente fobrefakadaj y no la avia menor en-
tre nofotroŝ que no avia hombre cpnhom-
.breque ano cenerenntieftra defenfa las 
tinieblas, que nos encubrían, à puñadas de 
arena nos encerràran.Quiíiera yo entonces 
fe detuviera el Sol en falir, lo que fe detu-
vo en tiempo de lofuc en ponerfe, porque 
-tenia à aquella noche por capa de.pecado-
r-res afligidos. Pero íino hizo el Señor eñe 
,milagro , por no merecerlo noíbtros, hi-
zole por quien él es, en efcaparnoSj por caí 
•fe puede tener» pues fue fuccíTo. raro,y fo-
•bre confejos j y fuerças humanas. Al ama-
necer todos nos contavahíos por muertos, 
y parecia infer'ufe claramenrc de vèr que 
los Indios no moftraron covardia, con el 
acometimiento repentino de los nueftros 
en la obfairidaddela noche guando todos 
.temen , y los diferetos fe retiran, Pero yà 
ni el confejo nos fervia , ni avia orden de 
tomarle j porque no le avia entre nofotcos, 
•íino confuíion.y deíorden grandiísimo, di-
vididos todos fin aver modo de juntarnos, 
hafta que la neccfsidad nos obligòjque fue 
al reír del alva.Entonces puéSjComo yà ios 
Judias nos Comentaron à diñinguír de los 
fuyos,y nos vieron tan pocos^ieronen no-
focros^comoen Real de enermgoSjllovicn-
do fíecheria Íobre noíotros^ de la primera 
ruciada»que fye eutre dos luces, faliò vn 
Roldado atravefado vn carrillo con vna fle-
cha , y el Capitán Diego Velíoíò vna rodi-
lla con otra, de que no fe pudo mas me-
jiear, íino es en hombros de dos hombres. 
Hizieron todos vna muela al rededor de 
mi, vnos para que los reconciliaflcjy otros 
moftrando gran fentimienco de la mala 
elección , que aviamos hecho ; oponiendo-
nos en manos de la muerte,por efeaparde 
eila,y dezian efto los que avian fido de có-
trario parecer. En fin en aquel aprieto fue 
Pios fervido darme animo, para darle à 
todos.y porque él Imia oficio de Capitán, 
no.eflava de provecho, para hazerle por 
fu herida, à ruego de todos le huve de co-
mentar à házet yoj porque en tener buen 
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orden eftava nueftro remedio, fi alguno te-
níamos. Defpues de algunos lances de me-
nor quantia, que enere dos luces tuvimos, 
nos fucediò vno el dia yà claro , que nos 
pareció fer el vitimo de nueftras vidas.An 
dava el Rey hecho vn demonio íobre va 
Elefante , animando à los fuyos, aunque 
nofotros no le víamos , pero por el fuceílo 
fe fupo defpues. Eílando nofotros á la bo-
ca de vna calle, acofados por todas partess 
nos echó por ella vna tropa de Indios va-
lientes, con catanas, y rodelas , que vinie-
ron àzia nofotros , perdido el miedo à U 
arcabucería yunque culebreando por la ca-
lle, porque errafle la pumeria^y el que ve-
nia por Capitán de ellos íe acercó tanto à 
nolbtros,q á pocos paíTos masjhiziera riça 
con fu catana (que para efto fon tan pró-
prias , que ni aun los guefos les hazen te-
fiílencia} yunque fegun eftavaiitos todos 
deshalentados , fuera mucho que íãcára 
fangre de nofotros, por tenerla cíada.Con-
fieílb ciertoj que quife falíjj à èljno porque 
encendieílè matarle,íjno porlêr yo el pti» 
mer muerto de los nueííros, y no vèr la 
carniceria, que tenía en cllos,y peor ü nos 
cogieran vivos.-perb tomando mejor coníc 
jo, dixe al Sargento Blas Ruiz, que le acp-
metieíTe con fu alabarda. Salió » y hizo-
Jo tan valientemente, que aunque íe abri-
gó el Indio con fu rodela , le acrabesò de 
vn bote rodela, y cuerpo, y llegando luego 
vnos tapones de íoSjque iban con noíòtros, 
que ícrian como dozeje hizieron tajadas, 
fin que le valieiTen vnos hechizos, que tra-
ja en cuya confiança fe avia metido tanto 
entre nofotroSjpareciédole que venia muy 
feguro. Viendo muerto fu Capitán encarir 
tado , fe detuvieron algo los que feguian. 
En efta ocalion entre las balas de los nuef-
troSjque andavan defiTiandadas,quiíõDios 
que alcancaiTe vna al Rey,la qual iba cam 
bien defpedida, que con fer muy gruefío 
le atravesó todo el cuerpo , y hirió à orrõ, 
que iba de tras dèl, en él mifmo Elefante? 
lo quai nofotros entonces no fupimos , ni 
aun algunos dias defpues, haüa falir de 
aquel Reyno, que en otro vecino à el veni-
mosà fabeilo a y à poco tiempo. Mas foe 
muy publico, y que avia muerto dentro de 
deshoras, preguntando por momentos 
mientras le duró la vida, fi nqs avian aca-
bad o > 
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bad.o ¡ y aunque cfto 1c nos encubrió , por 
entonces, pero vimos alguna mudança por 
acudir menos^con menos brio, que an-
tci^bazcmos daño/Decerminamonos en-
tonces de bol vernos à nueflra embarcado, 
que avia quedado en el otro Río éfperan-
donoŝ y también por falir al capo raíò,por 
que en la Ciudad aos acofavan mucho , y 
m ichos, Uo poderlos ver uofoiros. Viendo 
los iniios e\ camino , que tomávamos en-
tendieron nueftro dUÍgmo,y para fruftrar-
leífuerpn delante corriendo,/ desbizieron 
U Puente del primer R.io , por la qual le 
aviamos de pallar. Quando llegamos à él, 
y vimos la puente deshecha , huvicnos de 
mudar intento i y dexando à los Toldados, 
que avian quedado en guarda del barco à 
la merced de Dios, tomamos el camino 
por derroque feria de nueve lcguas,hafta 
el parage,donde eftavan los navios,y para 
ello fue ncceíTario dar búelca à vna gran 
laguna-, qucalli eftava , para entrar en et 
camino. Salió de la Ciudad muthifsíma 
gente en feguímiento nueílro,y entre ellos 
algunos Chinos, qtielos anímavaDídeífeo-
íbsde vengarfe de nofotros por lo paliado» 
yprefente. Aícntamos enere todos, que 
nueftra retirada avia de íeríoío paíleando-
nos, porque era fuerca de tal fuerte cami-
nar adelante, qae fe peleaíTe à codas par-
tes,y mas àzia atras s donde nos feguia el 
mayor gol-pe de géceiauqera muchatabiê, 
la que teniamos Sepre por los lados, como 
pocos perfeguidos de machtffimos, y en 
aprefurando el pa(Ib,no podíamos refiftvr à 
los que nos feguianjy à correr prefto, nos 
ganarian los Indios, yendo nofotros carga-
dos,y pefados con las armas,y ellos fuelcos, 
y Ugerosj y en no teniendo cada /vno cuen-
ta con fu compañerOjCramos perdidos.Or-
deoamos pviesnueftro crifte eíquadron,da-
do la vanguardia al Capitán herido , arri-
mándote à quien le fuftcntaííè: el batallón 
al Alferez con fu Vandera, y junto à el la 
Caxa. Yo quedé en la retaguardia , que 
era.el prefidio de todos , no porque yo pe-
leaíTciino para q por mi refpeto acudiefsé 
allí los que le avian de defender̂  y canfa-
dos va^s, heridos , ò muertos, vinieíjen 
otros: íérian íeis.o ocho los de aquel ptief-
to, y à quien cabía la inerte, ò yo llamava, 
acudia luego fin éfeufa alguna. Defde alli 
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ib pdeava fm cefar, marchando sdeiance 
con el roftro atras, y arcabuceando , y de 
los demás pelea van à tiempos .corno lo pe- . 
dia la ocafion 5 y con durar cfto'mas de ca-
torze horas, ni faltó munición > ni los ca-
faones fe excalentaron demafiado , de ma-
nera que no pudieíTen íbr^ir. Los indios 
nos fueron acofando íiempre con fu flecha 
ria , y porque íintieron que íbamos arma-
dos, dieron en tirarnos à las piernaSjCon q 
nos hizierongrartdiílimo daño.Bicn vc/iaH 
que Íbamos ya muy canfadós, y con todo 
cíTononosembiftierpn de rropel^'í'peran-
dohazerlo muy á fu falvo , aí p^ílàrde va 
Rio que eftaba en el camino , y nos impe-
' -dia elípaílo.- Iban ellos en figura de media 
luna, y eran cantos que cubrían la campa- • 
na.Llebavan entre ft muchos Etcfanrcs , i 
los quales quando alcançava alguna de 
nueftrasbalas,era para ver cl dcftroço,que 
hazia en los fuyos, fm poderle detener el 
que le governava.Nofotros íbamos en me-
dio de ellos bien ànueílro pefar, porgue 
íbamos hechos fu terrero,à quten todos ci-
ravan , como á blanco. Calan las flechas 
cafi codas entre nofotros , vnas' reparáva-
mos , otras nos herían. y otras quédavaa 
clavadas en el fuelo,y codas las íbamos qíie 
brando porque no nos bolvieílen à bazee 
daño. Sobre mi cayeron dos , pero no me 
ofendieron, entrecenida la vna en las fal-
das de vna malla, que Ikbava puefta , y la 
otra recibida en la rodela, que viendo que • 
el Indio apuntava à mi cabeça ,1a pufe por 
defenfa, y quedó clavada en ella, que me-
jor clavara la cabeça à donde venia ende-
reçada, fino fe reparará. Mi oficio de ordi-
nario era gritar à los ce la vanguardia^uC 
bizieíTen alco,y fuefíen pocoà poco^fli pa-
ra dàr lugar à que pcleafiemos, como por 
amor de los heridoSjtnuchosde los qualeí 
caían entre las matas,fiñ poderfe menear, 
aunq veían la muerte al ojojííno marcha-
vanjy aífi era forçofo cargarloSjno Tolo por-
ia caridad que les debíamos, fino porque 
fi los dexavamos, los avian de cortar den-
tro de vn credo las cabcçasjy con eílo avia 
de-cobrar mucho mas animo contra noíb* , 
tros, y nos avían de acabar. Con todoeíío 
dexamos à vn Indio , y aunlapon, que no 
los pudimos valer, ni ellos feguirnos. Pero 
de los Eípanoles aunque huvo muchos he-
Eee rídos, 
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l ídos , níôguno fequetlò > ni aun murió 
mas de vno , y cíTe algunos dias dcfpues. 
Grecia nucftro afán con la hambrCjque no 
llcbavamos cofa, que comer.y mucho mas 
con la fed, que con el grandiííimo calor de 
la tierra) y del Sol de codo el día, y conti-
nuo trabajo^' caminóle hazia intolerable*, 
tanco, que hallando en el caminó vnos ho-
' yudos con algü agua llovida de dias atras, 
que mas era Todo , que agua , íe arrojaron 
todos àella 5 y quando yo llegué , que era 
de los vltimos hizc lo mifeno , y can eftar 
yà defnatada, y aun rebuelta con el varro, 
fe me hizo del mejor güito, que he bevido 
agua en mi vida. Con todas eftas círcunf-
tancias agravantes mieílro camino» andu- ' 
vimos aquel dia ( que fue doze de Mayo) 
quatrerleguaSjhafta las quatro de la tarde, 
que à efta hora no pudiraos paflar adelán-
te, porque llegamos al Rio, en el qual nos 
tenían traçada la muerte fin cofta fuya.Era 
el Rjo muy ancho,y de mucha agua, y con 
rodo eflo p^ece^ue íe n^s hazia poca pa-
ra tanta fed, cómo llcbavamos: llegaron 
también los Indios, y à tiro de arco de no-
fotros hizieron alto vnos de/la parte del 
K l o j f otros de la otra, à donde paflarón á 
hado^y fobre Elefantes, y comados afsi los 
vados fe eftnvicronàla mira , de nuefira 
<3cteítninacio>y nofotros no íábiamos qual 
tomar, pues fortificarnos era imponible , y 
mas no teniendo que comers y para paflar 
el Kío, «i avia Puentc,m barca, ni nos po-
díamos defender de los que guardavan el ~ 
paííò i y affi echamos de ver que en la opi-
nion de los Indios, era aquel nueftro dego-
lladero, à donde nos avian traído , como à 
toros acofados ai matadero. Yà no temia-
inos morir à fus manos de vna vez én fa 
guerra, fino el caer en ellas vivos , porque 
, nos avian de atormentar crueliflimamcte. 
Trataron algunos de los mieftros,que nos 
dieííèmos por fus efclavos perpetuos r in-
diéndoles las armas, pues por ventura 
dofuyaSjDos confervarianspero ni los po-
díamos hablar, íinoa tiro de mofquete, ni 
çUoseftavaninclinados à tanta clemencia. 
Otros dezían , que los cmbiftieíTemos > y 
obligaíTemos à pelear, para que matando-
nos,efcagaramos de tormentes,medio que 
oliaàdefefperacion. ?¿ro los mas acerta-
dos dixeron , que nos pufieíTemos en las 
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manos de Dios j pues avia dado mueftras 
de. traernos en ellasjacandonos de tan grl 
des peligroSjComo aviamos tenido,vtenia* 
mos , por feguir nueftras traças. Én efte 
medio, confer tan apreçado ,d iòe l Señor 
otra buelta mas à los cordelesjpor obligar-
nos mas à reconocerle toda la vida porPa* 
dre, y fingulariflimo bienhechor 5 pues po-. 
co antes de anochecer, Íe armó vña lluvia, 
que prometia mucha agua , y començò à 
defcargarla,y los Indios pareciendolesbue 
na efta ocafion para acometernos , fe co* 
menearon á apercibir para clio ios deíla 
banda , y dieron vozes, para que los de la 
ocra hizieíTen lo mefmo , feguros de que 
no les podia bazer m d nueftra arcabucev 
ria, mojados los arcabuces , y pólvora con 
el agua. Pufieroníê todos los nueftrosen 
vna ala>teniédoà los heridos,y al Rio alas 
efpaldás, apresados los arcabuces, y mof 
quetes, y cubiertos los fogones quanto era 
poíible, efperamos el aeometimiento de 
los Indios. Yo en efta ocafion me pallèava 
por delante de ellos confefíando à algunos 
fque en aquellas Ocafiones fuden apretar-
mas loscícrupulos)y dandoanimoà toâoSt 
moftrãdo deíleo, de que nos acometieíTen? 
y à la verdad temiéndolo muy mucho,por-
que nos avian de acabar. ConfieíTo que en 
efta ocafion tuve por cierto , que antesde 
media hora eftariamos todos hechos muy 
menudas pieqas, porque de los contrarios 
cada vno avía de llevar la fuya(cftíIodc In 
dios quando fon vencedores) y repartidas 
Ias nueftras entre.tantos,era fuerça caber-
les à muy pocoà cada vno. Llamamos de 
todo coraçon à la que es madre de miferi-
cordia, y confuelo de afligidos, y no tardo 
en oírnos , haziendo, que ceflaflç el aguaj 
con aver ávido amagos de fer grande^y aííi 
fe quedó también en amagos el acomed-
miento de los Indiosj pero la dificultad de 
paíTar cl Rio fiempre íe quedava en pie, y 
aun parecia impoíiblé.el paíTarle. Cerròfe 
la noche,y pufimos centinelas atrechos^a-
ra que íi vinieífen los Indios, nos hali'aílen 
fobre avifo. Cómo à las diez de la noche 
me pareció, quç yà era tiempo de probar 
ventura,}- fálir de duda, fi eramos de vida» 
ó de muerte, Tenia el Rio dos vatios, vno 
mas angoftojpero no íc podia vadear todo, 
por aver en medio mucha agita 5 otro mas 
an-
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anchcy todovadeable, por defplayar ma-
cho par h\ c\ agua-.eftava el vno cerca del 
ocro,y entrambos guardados dej loscnemi-
gos dcla otra banda. Efcogimos el mas an 
cho, y con mucho fitencio nos apreítamos 
para paliarle arrimando à los faoos los he-
ridos, para que les ayudafTeni y marchan-
do codos en orden para enerar en el Rio, 
nos quedamos allí feis coriipaneros de los 
';paas esforçados, para refillir à ios Indios 
^e íUvanda , que nos avian de acomecer 
Oorlas efpaldas > y para que no encendicí* 
fen.quc eramos tan pocos^iviamosencen-
dido muchos pedaços de cuerda, atados 
por las matas. Sucedió como lo aviamos 
penfado^y faliòbien la traça aporque lue-
go fuimos fentídoSjy.fios/acomecieron; pe-
ro difparando cada vno de los compañeros 
dos arcabaçaçoS entre las muchas cuerdas, 
que avia encendidas, (c deatvipronjy noía-
tíos.luego-à toda prifa fuimos tras nuef-
tros còíiípaúeroSjà mecernos en el Riojde-
xatído à nueftras efpaldas para nueftra de-
fenfalas cuerdas, queeftavan encendidas, 
de que no Ce defengañaron muy preito. 
Quando entravairios nofocros en el Rioi 
los de la vanguardia , que eftavan en me-
dio del, fe començaron à retirar, para bol-
verfe al pueíta,que aviamos dexado^fpan i 
tados de la gence, que eftava ea Ja ocra 
banda , y de fus Elefantes» que dezian los 
atropellavan entre las aguas. Quando yo 
vi vn tan gran defmayo , bailante para 
nueftra perdición , los comencé à animar, 
dhiendoles, que en aquella ocafion foía 
eftava la cfperança j que podíamos tener 
de vivir > pues fuera de ella el morir era 
cierto , fupuefto no teníamos de donde ef-
perar focorro,'m aun comida ningunajV la 
gente, que quedava, à donde querian bol-
ver, era mas, que la que tenían delante: q 
pues eftavan yá difpueílos para morirjpaf. 
faííèn adelante , pues el redrarfe era huir 
de menos à mayor numero de enemigos. 
Fue Dios fervido para mayor gloria fuya» 
por vn inftrttmento tan flaco dàr animo, à 
quien le tenia ya perdidojy fue tal que bol 
viendo àhazer roftro à los que teníamos 
dclatifCidefde el medio del Rio,à dôde da 
va el agfíia â muchos à la barba, íc ¿ I b vna 
ruciada de arcabuceria contra ellos, como 
fe pudiera dàr en campana raía;y muchos 
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bolviendoàcargar (que llebavan la pól-
vora fobre Iascabeças,porque no fe Qiojaf 
fe)dieron otra carga con que abrieron por-
tillo , por encre (os enemigos à mal de fu 
graJoj y con grande aíõmbro fuyo tomaro 
tierra los delanteros,» los quales íiguieron 
todos los demás, finfaltanainguuo , con 
avernos acrecentado la diñcuitad del paí-
ía jce l fer la madre del Rio de lama, que 
Íe nos atoílavan en ella las piernas haftá 
las rodillas j tanto que para facar yo las 
mias, huve de dexar allá en prendas los 
çaparos, y calças, que ñolas pude defaro-
llar i pero de aver facado el pellejo dimos 
todos à Dios mil gracias, pues e/ios fucef-
fos tanto mas parecían .mercedes de íufrã-. 
ca manojquanto mas eran fobre todas tra-
ças , y fuerças humanas, y aíTi pienfo que 
tienen poca ocafion de vanagloria» los que 
fe hallaron en ellas, y mucha , y muchiífi-
ma de continuo hazimiento de gracias al 
Señor, à quien allí debimos la vida fegun-
da vcz,çomo fi defpues de niuertos nos ha 
viera refuçuado. Fuimos defpus en profe-
cuciorj de nueftro camino marchando, to-
da la noche muy ppço à poco, y enjugòfe^ 
nos la ropa cq el cucrp9,quc no nos la def 
nudamos alpaíTardeí Rio, porque nos-fir-
vieífe de mortaja,pues no enréndiamos fa-
lir dèl con vida.Dimos por la mañana con 
vnos arboles de frutajCon que nos defayu-
namos del ayuno de dos noches, y vn dia¿ 
Los hetidos nos davan mucha pena, y tra-
bajo porque à muchos era fuerça llevarlos 
en hombros, fiendo aííi, que aun los mas 
fuerces no los tenían yàjpara llevar las ar-
mas, tanto que algunos de ellos (con aver-¿ 
las menefter tanto) las arrojavan , por no 
poderlas fufrir. En verdad que llevé yo â 
vno buen trecho acucítasslo que baftò para 
efeaparíe la vid3,porquc de vna flecha que 
tenia clavada en la choqueçuela de vn pie 
moria de dolor, fio poderfe menear(ni po-
derfela facar,y ta clabada eftava en el gue-
ib) y viendo que le dexavan todos, por no 
poder con el, le huve de cargar yo, echan-
do elfos braços íôbre mis hombros, que 
era mas alto que yo,haftaqiie entró en ca-
lory pudo meneárfe algo, y llegar á falva-
xijentoj fin fentir yo mucha fadgafgracias 
à Dios) llegamos poco antes de falirei Sol 
ai Rio grande jen el qual eftavan los Na* 
vioí» 
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vies, pero mas ¿e àos leguas ¿c alli »y en 
vna embarcación pequeña, que cftava allí 
fu rada pulimos à ios eres heridos mas cra-
bajoíósjcon orden de que remandofe ellos, 
fe fucilen Rio'abajo à losNavios,y dlefíen 
noticia de Jo que paíTava , y que vno de 
ellos fe defamrraífe luego-, y fe acercaílè à 
la playa de la vánda por dode ibamos(por-
que etbvan muy Jexos de ella , que es el 
Rio alli grandilTimo) para tecibirnoss di l i -
, gencia qt7e defpucs de Dios nos dio 3a v i -
da; porque aquella mañana à las'diez {po-
co nías, ò menos) llegamos al paragede 
nueílrosNavtoS,y en virtud del avifo dado 
venia yà àzia la playa , donde eftavamos, 
vno à lávela > y mientras cardó en llegar 
dieron los Indios con noíotros, que aquella 
ihañatia debieron de andar lo que nofo-
rros la, noche, y mañana, que no nõs àviaa 
ofendido bafta entonces, porque no vían 
pelear de noebe , pníimonos en orden de 
defenfa, cortando algunos arboles, que 
ávía , porque no nos ofendiefTeü deféndU 
dos de ellosiy.como ellos venían vnos tras 
otros fin orden , primero que fe juntaron, 
para hazer cl vhimo esfuerçocontra noío-
tros, llegó nueftroNaviojy fe acercó qua-
to pudo à ía playa i y comentando los que 
«a el venían à jugar algunaArtillcría,y fus 
árcítbuces contra los Indios, pudimos â fu 
abrigo irnos todos à é l , en el Batel en dos 
barcadas, y aífi los dexamos burlados j y 
afombrados,de io hecho. 
C A H T V L O X L VIH. 
D E L A SALIDA D E S T E RETNojr LO 
fucedido en ¿a butlta à 
Manila. 
EL mifmo día »que llegamos à los Na-vios ,llegó también el Capitán luán 
Xuarez Gallinato, que no avia podido lle-
gar anees: dixeronlc ios comjy¡ííicros todo 
lo fucedido con Chinasj Cambojas, y re -
prefenta^ronle Ja gran difpoíícion en que 
eftava aquel Reyno, affi para las cofas del 
¿emeiode Dios.y fu converííon, como pa-
ra lo temporal, que en fervicio de fu Ma-
geftad fe pretendia.Pero el Capitán Galli-
nato moílrava no dàr credito à mucho de 
lo que ie dezian i y lo que creia le parecia 
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mal,quiçà por no averfe él hallado en ello. 
El venia con muy pocos baíUmcntos,y ef. 
tando la tierra alborotada le pareció, que 
no los avia de hallar en ella;por lo qual fin , 
admitir razón de las ixinchas,y buenas^uc 
fe le hazian , para que efperaíle algunos 
dias, no iè pudo acabar con él 5 y affi falU 
mos de alli» para tomar batimentos ea 
Cochinchina , donde al principio fuimos 
muy bien recibídos.Embiò de aIIiGallina-¡ 
to al Capitán Gregorio de Vargas con voẑ j 
de Embajador à vifitar al Rey , y pedirle-
el Eílandarte Real, Galera, Artillería, y 
otras cofas , que los traidores, que mata-
ron al Governador Gomez Perez das Ma-
rinas, avian llevado à aquel Rcyoojlo qual 
el Rey oyó tan mal , que quifo luego ma-
tar al £mbajador3y hizo mucho enefeapar 
& ha yendo a toda prieía: tanto que quan-
do lo contava llotava de agradecido al Se-
ñor , que le avia librado de tan tnanifíefto 
peligro j y parre por el enojo, que el Rey 
recibió, parce porque los Efpañoles no lle-
va Oen la nueva de fu mala rc^puefta, em-
bi^ dos armadas por la mar,y mucha gen-
re por tierra^ara que nos acabalkn.Mie-
tras el Rey traçava efto, eftavamos el Pa-
dre Provincial , y yo muy alegres, porque 
en llegando à eíle Puerto vimos vna Cruz 
grande que eftava en lo alto de vn cerroi.y 
preguntando la caufa, no aviendo Chriília-
nos en aquel Reyno , nos dixeron , que en 
vn Navio de lapones avia venido vnChrif-
danoaqne la pufo alii,y no fe atrevia nadie 
à derribarla *. porque vnos que derribaron 
o:ra, que eílava en la playa, avian pagado 
fu culpa, muriendo en breve tiempo,y mi-
iêrablemente. Aqui íê fnpo con toda certer 
ça, que nueftros foldados avian muerto al 
tirano , que fe levantava con el Reyno de 
Camboja , y que muchos pricipales aficio-
nados al Rey verdadero^ue eílava aufen-
te , avian venido à bufear à los Efpañoles, 
para que llevando adelante el negocio,que 
eftava yà cafi hecho^eduxeíTén al Rey Pro 
prietario à fu Reyno, y gocaílen del fruto 
de fus muchos trabajos,y viâorias.illuftres, 
y que llcfpcràran fi quiera dosdiasjos al-
cançàran , porque quando llegaron ellos à 
la barra , vieron àlos Efpañoles ,quc iban 
yá porlama^y por no tener embarcación 
à propofito para emmararfe , no los avian 
fcgui-
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fegLiído. Supofe cambiem que el Keyno de 
los Laos, à donde el.de Cambojaic avia 
retirado ^ eflava lULiy cerca de acjael de 
CochinchinajCon (oqual losCapitanes Blas, 
Ruiz» y Diego Veílofo pidieròo licencia, 
para ir por cierra à bufear à efte R.cy,y Ga 
llinaco fe ladiò. Hizieron mucha inftan-
cia en q yo fuefle con ellos)y no me atrevi, 
tcítticodoio que fucediò, que no avian de 
bolvsr à .tiempo , que haUaflfen nueiiros 
Navios en el Puerto. Pero acompáñelos 
hafta la Ciudad de Sinoa, donde eftavajCo-
moVirrey^n hijo de! R.ey de aquella cier-
ra, que tios hizo mil regalos, favores,y ca-
ricias, y à mi en particular me pidió muy 
enearecidamerite me quedallè con él, pfo-, 
metiéndome de levantarme Iglefia. Pero 
rdfpondtle , que no me era licito ,.admicic 
la merced^ue me hazia/m pedir licencia 
à ocro Padre , que quedava en los Navios, 
qtie era mi Prelado, y con efto mediòlicé-
cia1y me bolvi al Puerco.Acercavafe el dia 
de nueftro Padre San AgníliOjy dosPádres 
de fu Orden, que en aquel Reyno eftavan, 
pidieron muy encarecidamente al Padre 
Fr.AlonroXimeneZjfueíTe con ellos la cier 
ra adentro , donde vivían , para celebrar 
fu íiefta j y el Padre fue de muy buena vo-
íuntad,quedandome yo con los Efpanoles, 
paradezirles Miffà. Fue creciendo el ru-
mor de que con traición nos querían aco-
meter j y huvo cantas mueftras defer ello 
afsi, que nos huvímos de embarcar codos 
en nueftros Navios, donde nos podríamos 
defender mejor,que en la playajdonde ef-
cavamos en vnas choçuelas: fuera de que 
era ya tiempo de navegar para Mamla;deÍ 
qual era Forçofo goçar aunque no viniellè 
cl Padre Fr. Alonfo, ni los Capitanes, que 
avian ido à los Laos , por no dàr en otro 
mayo^inconvenientc, que era invernar 
allí codos, para lo qual yà ni avia coftillajni 
pofsible.Eftandonos pues apercibiendo pa-
ra la defenfa, y apreílandonos para el via-* 
ge , à tres de Setiembre à manecieron los 
montes llenos de gente^ enero por la mar 
vna armada encaminada à la enfeoada, 
donde eftavamoSjy venían en algunas Ga 
leras, y otrasembarcaciones mucha gente, 
y entre ellas quinze mayores, de à dos ve-
las,jnntas de tres^n tres fin mas gente q el 
timonel, que las governavaj pero llenas de 
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leña,yfagina,para abrafarnos allegadofe à 
nofocrosi y por ü huyendo.del fuego nos 
echaremos ai agua, eáava cerca la géce de 
mar, y tierra, para recibirnos, como ellos 
quiíierãjy demás defto lagccede iosMotes 
noscomençò à rociar con ih arcabucería,^ 
la vsa mncha»y muy buena,y fon muy dieí-
cros en pútena(aunqierdos,y efpaciófos en 
jugariajperoíios ofendieron poco con ella, 
porque por la mucha diftanciajas balas, q 
l|egavan à los Navios, venían yácanfadas. 
Lo que mas cuydado nos dava eran lasem 
barcaciones de fuego , y para huir de ellas 
loados Navios menores, que eran Capita--
na^ ocro, picando las amarras, dieron ve-
la,y con vn foplo de viento terral,que avia, 
fe Íaliero afuerajhafh en medio de la baia.. 
El Navio en que yo eftava , y ori-a mucha 
gente , era mayor, y aunque hizimos las 
mifmas diligencias, no fe meneava k por 
fer el viento poco. Encaminaron pues à 
él las embarcaciones de fuego yà ardiêdo, 
y nos pufieron en grande aprieto, fin po-
dernos locorrer los compañeroSjpor cerner 
ferquemadosillegaron can cerca, que dek 
de lo alto de nueftra popa/e defeubricron 
los ámoneles,à los quales tiraron losnuef-
tros de nianpuefto,y macaron à algunos, y 
otros fe arrojaron âynos barquillos , que 
traían por fus popas,para huir en ellos del 
fuego, dcfpues dedexarnos á nofotros em-
barazados en fus llamas. Como quedaron 
pues las embarcaciones fin govierno , fue-
ronfe deslíçando al humor del agua , y nos 
dexaron en paz,y àlos traidores burlados, 
y fmftradas fus traças.En eíla façon Heeò 
el Padre Fr. Alanfo Ximenez alli à la pu-
ya , que le avian entretenido de propofiro 
en el camino los que le traían j cogiéronle 
los foldados, que por alli andaban , y qui-
tándole el Habito,y la demás ropa , le lle-
varon defnudo en calçonesjame el Virrey, 
que venia por General defta empreíTa , el 
qual le mandó bolver fus Hábitos, y trató 
de fu refeatej pero nucílro Capitán eíla va 
tan fentido de la traición , que le bol vio 
vna muy colérica refpuefta: con lo qual fe 
quedó alli el Padre Fr. Alonfo Ximenez 
preíTo , pero no maltratado , antes le diò 
luego el Virrey licencia, para que fe fuelle 
à vivir con los Padres Agultinos, y eftuvo 
* con ellos, haíla que fue tiempo de poder ic 
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à Macao , fin re ía te ningyno^y de alii fe 
vino à efia cierra al cabo de año5y medio, 
y noíotros ocro día dcfpues deftc alboroto 
noshizimos à lamar ja buclca de Manila, 
.y porgue coran k aquella trabeíla vaos ba 
jos, que corren ochenta leguas en medio 
de aquel golfo , era forçofo noontarlos por 
vna de dos cabeças que tienen, la vnaen 
nueve grados de altura^ la otra en diez y 
fietcjy porque efta nos eílava mejor,govec 
Harón los Pilotos paradla, y la Capuana, 
que era b«en Navio de bolina pudo íeguir 
cfta derroca, y llegó pfeílo à efta Ciudad, 
y diò las nuevas de rodo lo paíIàdo,y ningu 
na de las de fus compañeros, porqae luego 
nos dividimos cada vno por íu parte , íin 
faberlos vnosdelos otros.El Navio en que 
yo iba no pudo feguir ia Capitana, por fer 
nialo de bolina , y huvo de arribar, y dcf-
pues de mas de vn mes de trabajos, y ma-
los tiempos,, tuvimos buen viento , para 
píontar aquellos bajos , por la cabeça de 
nueve grados Jbs pafFamos, y fegun nuef-
tra cuenta mis de cien leguas mas j y no 
fabiendojque huvieífe otros bajos en aque-
lla mar ( porque no eíUvan apuntados en 
la carta de marear) navegamos de día, y 
de noche con todas las velas, fin rezelo 
ningun^haziendonos ya can cerca de Fili-
pinas, que fe apercibía yà la gente, y com-
poma los vefttdoSjCon que avian de entrar, 
fue Dios fervido,que yendo aífi navegan-
do, calmaíTe el tiempo vna noche,y tenié-
dolo noíotros à dcfdtcKa, vimos en amane-
cíendo,que avia fido gran mifericordia dej 
Señor, que recogió fus vientos à tíempOjq. 
fiduravan, en menos de dos Credos nos 
perdiéramos fin remedio j porque nos v i -
mos rodos cercados de arracifes , fin aver 
por donde falir de entre ellos, fino era por 
donde aviamos entrado , fio faber nofotros 
como. Quedamos todos ciados, y mas el 
Piloto, que ni fabia, que decirfe, ni donde 
efta va, ni que bajos eran aquellos. Calmo 
el viento de fuerte , que eftava Ja mar CQ-
moeÜañada, y à tiro de piedra de los arra 
cifes cftava el Navio como fuerto , con íèr 
affi, que ni aun arrimado à ellos podia íur-
gir, porque eran â cantilados^ no avia fó-
do: con todoeflb las aguas le efpaldeavan 
azia ellos vn pocojy p^ra remedio deíío hi 
zimos ynos remos largos, pata detener el 
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Navio , lo qué el agua le efpaldeaffe. Para 
íaíir de allí, aviamos mcoeftef viento con-
trario al que aviamos traidor el Señor3 q 
nos le avia calmado, para que no pereciek 
lemos, nos dio el que defleavamos, para 
falir de tan gran peligro i pero falidos dèl, 
era contrario alviage, que haziamospara 
Manila , y aíTi nos fue fuerça arribar azia 
las tierras, de que íbamos huyendo, y nos 
determinamos arribar à Malaca por efea-
par fiquiera las perfonas, que de lo demás 
no haziamos cafo.Líegamos à vna Isiajla-
mada Pulotimon,que eítà quarenta leguas 
de Malaca, cuyos indios nos avifaron, que 
andavan alli cerca vnos Cqfarios robando, 
y haziendo mucho mal,y que cftavan fur-
tos cinco leguas de aü^por donde nofbtro^ 
aviamos de paffàr:diònos cito mucho cuy-
dado, por fer nueftro Navio malo de vela» 
y de govíerno , que es lo peor , que puede 
aver para pciean pero no fue poífible efeu-
far aquel riefgo, porque à qualquiera otra 
parte, que quifieramos i r , le avia tnayor, 
y affi profiguimos nueftro viage, y dimos 
con los CofarioSj como nos lo avian dicho, 
Llcbavan eftos cinco NavioSjlos quatro pe-
quenos^ vno grande, fuerte, biep pertre-
chado y y empavefado , y en ellos muchas 
yanderillas, que dezian eran feñales de las 
prefas que avian hechojy ellos eran de vna 
nación dicha Chinapataní (que fon defeen-
dientes de Chinas, poblados en el Rcyno 
de Patan^ aprendieron eñe oficiojDor fer 
mas fácil que otro, y aora avian falido à 
exercitarle.Por nomoftrar miedoay poner 
fele à ellos, paflamos por junto à fus Na-
vios con nueftra Vandera de quadra, y ror 
candoiaçaxaj pero ellos echando dever 
que taucílro embite era de falfo , le admir 
tieron,y levando fus ancoras, nos figuierõ 
toda la noche.hafta darnos caça poyla ma-
ñana, pufieronfe los quatro Navios peque--
ños en ruedo del nueftro j y con el grande 
nosà bordaroí).Sus arrpas alli de cerca c;a 
picas,y lanças arroja^aSítofíada^ las pun 
tas {que de le)í9S,avi^n vfadp de verlos, y 
arcabuces) Nuefíra arcabucera no perdia 
bala^orquç aviai puchos CR quiçn ejnpler 
arfe.En la fuga 4e la pelea npsiuceíJiò vna 
gran defgracia, ençenãiòíe vna bacia de 
Pólvora , que eftava à mano, para gaftari 
dio en ella vna centella, y del eftruendo, y 
pol-
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polvareda que levantó, quedamos todos aí ricro con lo otro , y aainguno con todo, 
CLirbadoŝ y ios enemigos goçofos.Fue Dios Diònos alii vna calma , y las GalerasdeJ 
fervido, que foto quemo a vn.o}elqual mu- vno.y del ocro nos falieron à reconocer , y 
rió dcfpucs , y chamufeò à otro fin hazer à vnos, y à ocros nos vendimos por Portu-
mas daño. Yo quando fuccjdia todo.eftaya guèfes, y aunque nos rogaron íiltalfemos 
en lo alto de la popa , defeubícrco de píes en fus, Galeras, nosefeufamos con el con-
à cabeça mirando los fucefíbs de le guerra, cierto dicho, y paííamos en paz á Malaca, 
y como cenian los enemigos el combes fe- Llegué à nueftro Convento , y eílrañaron 
brado de lanças, no hazían mas de abajar- los Religiofos mí llegada , lo vno por íer 
fe, y arrojar i aunque algunas vezes, antes mçdiado Nobiembre , quando no efpera-
de.tirarlas les alcançava alguna bala de las van embarcación de parte ningunajo otro 
nueftras, y caían àzía tras, y à los heridos porvernlecon Habito tan grofero , muy 
los echavañ luego debaso de cfcotiUa. Al diferente del que ellos vfan , y fobre eílp 
fin me advirtió vno de ellos de: mí nece- muy ílicio, muy flaco, cuerpo, y cara todo 
dad, dándome vn bote de piça , junto à la vendado, por las hçridasi y con hazerfeles 
tetilla derecha, con que me hizo vna herí- codo tan nuevo, fuerow tan diferetos, ò por 
da de tres dedos, aunque al foslayo.Recibi mejpr 4cz*r Ean caritativos, que fin pre-
èl avifojy baxème , pe,rp anees de llegar al gancarme nada, trataron de curarme.Llar 
combes.me,alcanço vqa lança toftada en marón al Cirujano, y trageronme ropa ín -
la mexilla derecha , donde quebró la pun- tenor, y Habito àfu mpdo , y defpues de 
ta^ dexó masde cien haftiltas/qotpodcf- curado^ vpítido, me preguntaron de don-
puesicon las curas fe echó de ver, Al fia <te era, y;coçno.avja.aporcado alli.Agrade-
con,\as dps manos en las dos heridas fui à oilçs macho la candad, que me avian hc-
coafeí&r,.à algunos heridos^uç çftavan de, cho, y contèles rais..pçregrínacionçsJy era-
peligro. Viendo lo? enemigos,que les cof- bajoSjde que quedaron cfpantados. Eftuve 
tavamuchQ lapreíTa^os dcxarpnjy fe fue- entre ellos fjjis mefti.con mucha mayor 
ron,fip poderíos feguir nofptros, por tener cllimacion s dç la que merecia , y los trçs 
tan mal Navio.Dçfpues fupimps en Mala- tarde en faqar* De laWrida ^'.raftro. qò 
caique de docientos,que eran,avian muer- avia día, que. np echáííç dqs^/o tr«s hafti-
to. masvdc h mítad^ nofotros los mas que- Bas, vnàs mayores, y otras menores, que 
damos heridos , y murieron dos, ò tres à entendi çicreb, que ferian por todas cien-
ámanos de los enemigosjy otros dos à las de coloco mas,ó menos» y aun cerrada la he-
vnos vífpnos nue(lros,que eílando en nuef- rida , quedaron dos dentro, que i cabo dé 
tra proa, y tirando al enemigo, que venia mas de dos años faüeron por voa boca^uç 
por popa, dieron à los amigos,y faltó bien ellas mifmas hizieronáosdedps mas ba^ 
poco para deXpacharme à mi como à ellos, de donde qlla avia fido.Tuye muchp tra.ba^ 
.Paflado efte peligro , ,luego de alli à dos jo aquellos tres mefss., p.orqúe Qo^podia 
dt^s. tuvimos otro fobreíalto no menor, abrir la boca, fmo.muy -poc^j tfsi¿tyé.ct¿-
p.orqueej.i eleftrechp de Sinçapura, por muy penofo el comer? ba f f^c^I^excr r 
•donde efra forçofo paffar, deícubrimps vna cicio boSviò ia quixada à fo vfe andgup^c 
Armada de .ochenta Galeras grandes, çon los foliados, que ximer.oj?: con migo.vn^ 
grueíTa. A.t;tiJle.ria eh la crugia , y vandas, fe fqeron à la Indja joçr^^f fyim^o^ 
qué era del ¿A^ de Achen^uç andava ha- fe faetón à Cam^oxi, p ^ p ç i ç t ^ s , que 
-zjcndacl mti, que. podía, al Rey: de Lor, yà eftaria allí e l .^y ,PÍ9WÍf^ í?> Gon]?f 
^cuya es la-tierra de aquel eftrechojclqual 'CapUaqes que le fueron aibvfar.-y íucedio 
•paraía dcifesfa tenia diez y feis Qaleras, les bien., porque auaqt^ el Rey era yà 
que ea te tocas de los Ríos defendían la muerto, hallaron en el govuno vn hijo fu-
entrad^à las de. fu enemigo. Eftá Malaca yo , que con vna gruefla Armada , que el 
en medio deftos dos Reynos, y era enton- Rey de los Laos le.dió,y con los Capicanes 
«es .concierto, que à ninguno de ellos avia dichos, avia venido à fo ÍUy no de Cam-
•deífevorecercon gente ,pero fi con baíli- boxa, y le andava pacificando^ alsi ílega-
inentos^Jauaieioneí, al vnq con lo vno^ ron à muy buen tiempo , aunque todo íe 
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malogró. Ocros^ yo boívinos á Maní/ajai 
yo vLige es de c|uiniencjs leguas , y tardá-
mos eo cl cinquenta dias, por las muchas 
calmas ,'quc tuvimos. Vna noche eftanclo 
cn calma fin períbna ninguna al timón-> íè 
encendió k bicacora, ò candil de tres me-
chas que alumbra â lá aguja de navegar,dG 
baxodcl alcaçar, y faliò'repentinamente 
la líama porvn eicocillon, qtie eftavaenci-
ma de ella, cauíàndo terrible turbación en 
todos, por no aver cola mas para temer en 
la mar, que el fuegOj porque todo quanto 
ay en vn Navio es comoyeíca. En aquel 
con Ter pequeño, ibap mas de trecientos 
cfdavos hombres^ mugeres^ todos levan 
faron el alarido al Cielos y el Capitán que 
los avia de animar, íc me hincó luego de 
rodillas, para confeílarfe, como coíà yà íin' 
remedio} pero yo le arrogé de mi mas que 
de paflbj diziendole, que no avia lugar en-
tonces paraconfefsion, q íe acudiefle pri-
mero al fuego.Tengo para mi cafí por cier 
to, que fi me pufiera à confeíTar, noà abra-
faramosf todos, pues por poco, que ocupa-
dos en las confefsiones.fé dilacera el reme-
tiio, tjefpues no le huvierâ;Echòfc pues to-
da la ropa^ue alli aviajà cjiojar en la mar, 
y luego arrojada por el efeotiliõ abajo vna 
íbbre otra, fue Dios fervidp, fe apagaífe el 
fuego , y quedamos todos tan jfombrados 
de vn cafo tan repentino, y tan apretado» 
como lo fuclcn quedar los deslumbrados de 
ynrayo^ quando cae cerca dellos. Alfitt 
ibor San luán llegamos à Manila à cabo de 
tno.y medio de peregrinación tan prolixa» 
y trabajofà ,'y poco delpues llegó el Padre 
Fr. Aloofo Xitftenez, por la via de Macan, 
deCochinchina, donde avia quedado pre-
fo, íín que de tantos trabajos , afliccioneSj 
peligros j y heridas traxeflèmos otro fruto 
mas de averio parecido por el Evangelio, 
pues nueftro intento folo fue irle à predi-
Car à aqqcl Reyno, llamados de fu R é ^ y 
movidos de lo que en orden à efto prome-
<VlUá,-que era mucho; aunque no lo pudó f 
^ cumplir por eftar, quando fuimos, 
J defpojado de fu Reyno, 
' como queda 
dicho. 
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CAP1TVLOXLIX. 
DE LA ELECCION V E P R O V I N C I A L 
en la perfona del Padre Ft, Bernardo dç 
Sania Catalina* ò Navarro^y de las 
Ighfiasy que Je encorporaron 
la Provincia. 
ALos quinze de lunío, de 15 5fó. fe ju -raron en el Convento de Manila los 
Padres defta Provinda à elegir Provine 
dal, por aver acabado el Padre Fr. Alonfo 
XimcneZjIos Difinidores (que por aver de 
confirmar defpues al Provincial , fe eligen 
primeroíítieron el Padre Fr, Diego de So-
ria Prior fegunda vez del dicho Convento, 
el Padre Fr. Bartolome de Nieva Religio-
fotiè muy fuperior virtudjComo à fu tiem-
po fe dirá, el Padre Fr. luán de Santo To-
mas , òGrmaça, y el Padre Fr. luán Gar-
cia,períonas todas muy feñaladasen Reli-
gion^ de grande exemplo. Algunas vezes 
entraron en elección íin elegir con efe&o 
Provincial , porque eran muchos los que 
lo merecianferjy repartiendofe encyeellos 
los votos, ninguno tenia los neceflarios p a-
ra fer electo. Los dos que mas votos tuví ê  
ron fueron el Padre Fr. Diego de Soria joy 
el Padre Fr. luán de Santo Tomás, y ellos 
mífmos procuraronjque votaííèn todos pTr 
el Padre Fr. Bernardo de Santa Catalina^ 
afsi falió elc¿to,y fue la elección muy acer 
tada, porque demás de fer muy fanto, era 
muy prudente^ hombre dodo^ aficiona^ 
difsimo al minifl:erio,y predicación del Sa-
to Evangelio, en lo quai,y en la paciencia, 
y fufrimiento de gravifsimos trabajos, que 
poreíla caufàle tpbfevinieronjninguno ja-
mas le hizo ventaja,y èl íè aventajó k. mu 
chos. Viófe en fu tiempo muy favorecida 
del Señor la ProvinciaiCon el aumento grã 
de de la Chriftiandad cn los Indios que ef-
taván àfu cargià, de los quales íè iban bapv 
tiçandomuchds co los PuebloSjdonde avia 
Religiofosi y d^nde no los avia, eran def-
feados , y pedidos con grande joftancia, y 
afsi en ¿fie Capitulo no fòlo fe admitieron 
nuevas Iglefias(hechas en los Puèblos,don-
de yà tenían Religiofos , como entre los 
Chinos la Iglefía'de San Gabriel de Míno-
dóc^ cn Bataan la del Pueblo de Sama!, y 
otras 
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otras femcjStesjGno tâbien pareció admitir 
Pueblo's de ínfielesjq aun no cenia Religio-
sos , n't aun los avia en la Provincia , para 
pode ríelos dánpero acudiafe con efto al có 
íueio de los q ios pediã,v dcflcavã.y aleta-
vaíeles la efperaça^e q lè losdarian^n vi-
niendo de Efpañá. Deefta íuerte íe reci-
bió enconecs San Vicente del Pueblo de 
Buguey , quedeípacs íe llamó Sanca Auas 
Saca Cacalina de Naíiping., que defpjes 
íe llamo San Miguel, y o:ros íemejances,à 
los quales andando mas el tiempo , y vi-
niendo Religiofos, íe les concedieron. 
Poco deípoes de acabado efl:*Capiculo 
Proviocial ,Uegò de ECpaña otra BSrcada 
de R.eligiofos, negociada con gran cnyda-
do, y diligencia por el nuevo Obiípo de la 
Nueva Segovia,Don Fr. Miguel de Bena-
vides, * quien la nueva dignidad no bailó 
à diímimúr él amor, que à ías Compañe-
ros tenia. Puío en efto mas que ordinario 
cuydado , porqufc fabia quan neceísitados 
cílavandebuenos Obreros, quelesayu-
daTlèn à las grandes rflieíTes, que el Señor 
les avia pueíío en ias manos, tan Talona-
das paisa recogeríe mediante el Bapciímo 
; en ella íglefia militante.para de ella paííar 
los à la triunfante, pues ellos mifínos pre-
tendían llevar Predicadores à fus Pueblos, 
y fe afligían > porque no íe los daban j no 
con poca aflicción de los Religiofos , que 
les delíeavan íatisfacer en el cumplimien-
to de can juftiiicados defleos, y fe vian im-
pofibilicados para elloj por íer muy pocos, 
. aun para lo que tenían à fu cargo , quanco 
mas para acudir a otras parces de nuevo. 
Fuera derto le movia al foücito Obiípo el 
bien propio de fus ovejas, pues cafi codo; lo 
que admimftramos cae en el Obifpadode 
la Nueva Segovia , queeftava à fu cargo; 
por todo lo qual aproveçhandofe de la au-
toridad de Obifpo, y buena opinion s que 
tenia de do<3:osy fanto Religiofo , negoció 
cfta íegunda barcada,y defpnes la tercera, 
con que él vino. Hallavafe en Cartilla el 
Padre Fr. Pedro de Ledefma, quando avia 
de venir efta barcada , que el buen Obiípo 
embiava,y era muy apropoíico para lu Pre 
lado , por fer Padre anciano , venerable, y 
que avia citado muchos años en Indiás.cq 
3a muy Rclígiofa Provincia de Guatimala; 
y afsi fabia lo neceíTario, para el viage, y 
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eta de condición muy apacible, que es ra-
bien de mucha importancía,para lo que fe 
pretendia. Aefte Padrcencargó d Obifpo 
el traer los Religioíbs , que para efla Pro-
vincia fe avia jütadojy él por fer muy inclit 
nado à todo lo bueno^cepeó de buena gana 
el ofido.aunque fabia, que era muy penó-
lo , noíolo por aver de andar negociando^ 
por contadurias (que para quien íàbe, lo q 
esjnoes menefter dczir mas)iino por aver 
dç contentar à innchos Religiofos en la 
mar, que como primerizos van marcados, 
defgraciados, y muy neccíjicados de quien 
los coníueíe , fufra, y aliente > y para todo, 
ellocra muy apropofitoel PadreFr.Pedrox ' 
y los eraxo con la comodidad poílible las 
dos largas navegacioDcs,quc dcfde Efpaña 
aqui, ic paflan , no reparando en el mucho > 
.trabajo, que efto trae coníigo, por ícrvir al 
Señor,y ayudar à la predicación de fu Eva 
gelio,y converílondertos lnfieles.Llegaron 
por el mes de íulío defte año de i ^ f i . y 
fueron recibidos con íingular contento^- y 
con ellos fe reforjaron los minifterios,quc 
eftavan necefTuados de KeÜgiofos. 
Los Capitanes Blas Ruiz de FernanGo-
çaleZjy Diego Velloío,quc(como en el Ca-
piculo precedente íèdixo ) fueroadefde la 
Cochinchina al Rcyno de los Laos abuícar 
al Rey de Camboja, tuvieron buen fuceíloj 
porque hallaron à fu hijo (que èl yàc ra 
muer to) y contáronle lo mucheque los Ef-
pañoles avian hecho en fu ayuda , y como 
avian muerto al tirano, que fe le queria le-
vitar con elReyno,y io le tenia v'furpado, y 
que ellos le venían à bufear para - ponelle 
en políéffion quieta de fuReynojy otras co-
fas à efte propofito j con que le animaron 
de manera^ue fe puío en fus manó^y fía-
do de ellos bolvíò à Camboja, con vna ra-
zonable Armada , que el Rey de los Laos 
le diò , y los Efpañoles cumpliendo fu pa-
labra, le pufieronen fu Real trotu^y Pala-
cio , haziendo que le obedecieílè todo lo 
mas,j mejor del Reynojy el Rey en remur 
neracion de tan honrados , y provechofos 
iérvicíps les dió tierras, y vafallos en fu 
.Reyno. A Blas Ruiz dio Va Provincia de 
/fran, à Diego Vellofo la de Bapano , con 
títulos muy honroíos-en fu Reyno. No fe 
... olvidaron los Capitanes en la nueva;priva-
ça, ni de Dios, que tan parricuiarmente 
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los tenia obligados 3 ni de fu Rey , y Señor 
natural , de quien cmnòien avian recibido 
mercedcs^y affi informaron al Rey deCam 
boja de la importancia grande , que para, 
fu Reyno feria el conoce; à Dios , y reve-
renciarle s entrando en fu fervícío por ei 
Santo Baptífmo,y tener al Rey de Efpaña 
por fu amigo. Para lo primero le propufie-
ron las perfonas del Padre Fr. Aíonfo X i -
m e a c Z i Y Ia ^ gwo Religxon,vimid,y 
prudencia del (anco viejojy los muchtis tra 
bajos . que los dos aviamos paffado por fa-
vorecer fo canfa s y q íl nos embiava à lla-
mar bolveriamos de buena^gana, à predi-
car el faneo Evangelio:y para lo fegundo le 
dixeron, que eaibiaffe embajada al Go-
vernador de Maniiaty en fena^y principio 
deft^ amiftadje pidieífe algunos foldados, 
ton que facilmente acabaría de pacificar 
fus cierras. A todofaliò muy bien el Rey, 
y etnbiòfu embajada con cartas para el 
Governadorjdiziêdcle que principalmente 
pe^Ia los Toldados, para que con mayor 
comodidad, y mas feguros" fe pudieífen fus 
vafallos baptiçarjy al Padre Fr.Alonfo X i -
Hiencz eferívió otra ,efcrita en lengua , y 
caracteres à fu víànça s fcliada con íu Real 
Sello, en tinra roj3,y luego en letra Cafte-
llana del tenor íguience, 
PraoncarRey deCamboja,al Padre Fr. 
jUonfo Ximenez de la Orden de Santo 
Domingo falud, mandó efta carta con gran-
de amor,y voluntad. Yo Prauncar Rey de 
Camboja,tierra abundante, de ella folo yo 
grande Señory tengo grande amor al Padre 
Fr. Alonfo Ximenez de Santo Domingo, 
íin poderlo apartar de mi penfamiento}por 
que he fabido del Capitán Chofa Don Blas 
Ruiz Caftiila, y del Capitán Cbo& Don 
Diego de Portugaljque el Padre con buen 
coraçon,y mucho amor ayudó mucho con 
cl Governador de Luzon,para que embiaf 
fe.à efta tierra Armada, y tomó tan gran-
de trabajo, de venir en eiía, y eftar aquí 
guando los Efpañoíes macaron i Anacpa-
í:an 5 por Io qual he alcançado efta ventara 
por ir los dos Chafas á Laos en büfca mia. 
Yo he venido à mi Reyno i y en entrando 
en èl3embiè vna embajada à Cochinchina 
ton vn Efpanol, y virCamboja en vn Na-
vio i tomòlosel Carophaa en el camino, 
iban à pedir ai Padre Fr.Alonfg Ximenez, 
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que fu pe fe avia quedado alli. He tcni 
do grande piedad de los trabajos , que el 
Padre por mi à llevado j aora íupe que ef-
cava yà en Luçon, con que holgué mucho. 
Aora que cftoy en mi Reyno , pido al Pa 
dre Fr. Alonfo Ximenez, que venga à def-
caníar en el, y eftar con los dos Chofas, y 
con ios demás Efpañoíes,y ChriAianos q 
aquí eílan en mi Reyno, y trayga al Padre 
Fr. Diego config'o, pues juntos comenca-
ron à levantar'cike Reyno , que yo daré al 
Padre gentes, que le íirvan, y 1c harèlgle-
fias, y Cafas ^ daré en todo mí Reyno l i -
cencia , para que fe hagan Chriftianos to-
dos los Cambojas, que ío quiííeren fer, íin 
que nadie fe lo impida , j ¡os criaré como 
mi Padre hazia primero. Hanme dicho 
mis vafallos, que los Padres, que vinieron 
quando los Efpañoíes mataron à Anacpa-
ran, que tenían buen-coraçonjy por efto, y 
porque han paffado por nú trabajos, les 
tengo grande.amor 3 y me holgaré mucho 
que vengan, fi el Padre me quiere á mí, y 
me tiene amorjComo yo fe lo tcngo,vêndrá 
como yo pido. 
" Tengo grande amor à los dos GiflSíãs, y 
no querria,que-falieflèn de mi Reyno^por-, 
que tienen grande hoiíra en él conmigo, y 
3o ayudan à concerta^y à governar. Heles 
dadogentesjque Ies íirvanjy fon los mayo-
res Mandarines de mi Reyno , y con^odo 
efto, por no tener Religiofos , fe quedan 
falir de éh mas no lo he confentido, por el 
amor que Ies tengo , y les he dado las tier-
ras, que les tenia prometidas 5 al Capitán 
Chofa Don Diego Portugal, la Provincia 
de Bapano, y. al Capitán Chofa , Don Blas 
Caftilla, la Provincia de Tran, por los fer-
vidos, que me han hecho,y la hazienda, q 
en mi fervicio han gaftado,y t rabajos, que 
por mi han paflado, para que las goçen á 
fu voluntad , como cofas fuyas, YoPraun-
ca^Rey de Camboja dígo,^ doy mi poder , 
al Padre Fr. Aioníb Ximenez, y à la Ordo 
de Santo Domingo, paraque procuren, y 
demanden en la Ciudad de Manila todas 
las cofas, que mias huvicre/y me pertene-
ciercUjaffi de haziendas, como de vaíallos, 
y de otra qualquicr cofa , que me tocare^ 
ávida me la embienà efte Rcynojy porque 
cfta es mi voluntad , y verdad , lo fello de 
mi feIIo,y que el mcíino poder puedan fuf-
cicuir 
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tkuir en las perfonas3 que Ies parecieren. 
En Cambojajôcc. Los dos Capitanes eferi-
vieron en efta conformidad , rogando may 
cacarecidamente à losdosPadres^ fueíTen 
altà , y no perdieflen can buena ocafion de 
encorporar en la Iglefía aquel Reyno j con 
lo qual fe bolyieron à renovar los fervoro-
íbs deffeos, con que avian ido la vez paíTa-
da à aquella tierra , pareciendoles»con no 
poco fundamento , que aquello avia íído 
fembrar crabajoŝ y lagrima-sque aora avia 
de dàr colmadosfrutos.El Goyernardor de 
Manila, y fus Ciudanos, bien vian quan en -
ícrvicio del Rey nueítro Señor era embiar 
los íbldados^ue si Rey deÇamboja pedia; 
pero hallavanfe con mucha falta de gente, 
y mayor-de dineros ( que eran meaefter 
XDuchos para la jornada) y alli no fallan bié" 
àella, y ponían muchos Inconvenientes, y 
el mayor eralafaka de dineros dicha. Por 
Io qual vn Caballero del Habito de Gala-
,iraba¿ que avia governado eílas Islas sque 
fe llamava Don Luys Perez das Marinas, 
mancebo fokero , zelofo del ícrvicio de fu 
Rey , y mucho mas del de Dios , porque 
era dé muy fuperior virtud , íe ofreció à 
gaftar fu hazienda (que era mucha) en ha-
zer efta jornada à fu coila » pareciendole, 
q fi fe le lograva(como prometia) hazia vn 
;gran fervicio à las dos mageâades; y fino, 
por lo menos le hazia à la de Dios , con 
quien las buenas volütades vale por obras, 
quando no queda por nofotros el cumplir-
.fe. Muchas diEcuhades, y gran refiftencia 
de gente grave de la republica tuvo el ca-
lo , pera como no fe tratava de gaño de la 
Real Caxa, todas fe vencieronjy ío prime-
ro que fe aíTencò, fue que aviamos de ¡r 
los dos Rcligiofos dela Orden,queel Rey 
de Camboja pedia^ffi por pedirlos el Rey, 
Como por eílar yà experimentados, y cor-
rientes , defde el exercício de la jornada 
paflTada, y juntamente otros de la Orden 
de San Francifcojque por Íantos eran muy 
amigos de Don Luys , que no Íabia tener 
converfacion fino con tales perfonas,como 
quien |>or experiencia fabia lo mucho que 
cílo importava, pues el averia tenido muy 
particular con vnò deftos ( y era Lego) le 
avia hecho grande en la virtud,eonvirjien-
dole à fer gran fiervo de Dios^viendo fido 
antesjmuy galaxy nuiy Vanoidondcfeyiò 
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por experiencia , quân cierto es lo que di-
ze el Real Propheta,con elfanco feras fan-
to. Amuronfe para la jornada dos Navios 
à nueftravfança de mediano porte , y vna 
galeoca.Hizofe el defpacho con hs circunf 
rancias, que fuelen tener los que correa 
por manos de Miniílros Reales, _que por 
lo meaos fon tarde,y mal , y afsi fe les pa-
rece en los fuceflkss; Salioios can tarde,que 
lo fuera algunos meíes anees, v -tan mal 
aviados.y en Navios tan ñacos, que luego 
en comentando anavegar , comentaron à 
rendirfe, y anunciarnos los males^uc def-
pues paífamos j en lo qual fue engañado el 
pobre Caballero Don Luys , y lo pagamos 
todoSjIos que con el fuimos. Para remedio 
del falir tarde dixeron los Pilotos 3 que era 
bien tomar la dêrrotaspor el golfo deHay-
nau, para montarlos bajos por el cabo de 
diez y fíete grados, por donde eran enton-
ces los vientos largosjporque para montar-
los por nueve grados(que era el propio na*' 
vegar) eran por la proa. Afentado pues ef-, 
to^alirnos de la baia de Manila à diez y 
fíete de Setiembre,y ferian los foldados,'y 
marineros 3 como ciento y cincuenta. Lle-
vó, en la Capitana Don Lnys (que iba por 
General) al Padre Fr. AlonfoXimenez , y 
à los dos Padres Francifcanos, y à mi me 
encargó, que fucile en la Almiranta, dan-
do orden al que iba por Cabo de ella, que 
governaílecon mi coníêjo. Antes de feis 
días- de viage con vn tiempo, que nos 
diòjfe derrotaron los Navios cada vno por 
fu parte , y todos fe vinieron à perder fin 
làber vno del otro s antes entendía cada 
vno, que los otros avían ido à falvamenro, 
y hazian fu viage, que fue caufa de multí-
plicarfç los inconvenientesjdaiíos^ gaftos. 
La galeota faliò defte primer lance la me-
jor parada i porque (aunque dfcftroçada) 
arribó atierra de amigos, de donde den-
tro de pocos días bolviò à faíir,y profeguic 
.fu viage adereçada^ pueíta àordcn,pare-
ciendoles à los que en ella iban, que nuef-
. tros dos Navios, como mayores , y mejo-
res^vrian yà concluido fu viagesy era ello 
afíi, aunque no en el fentido, que ellos de-. 
zian, fino como diremoSjy ella fola llego k 
la tierra , para donde aviamos falido. La 
-Capitanaà viña nueftra dexò el batel,que 
traia por popa,por averfele anegado,y cor-
to 
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te» el Arbol mayor 3 que por íer muy aleo 
les abria el Mavioipcrollebava buena buel 
te governando COD cl trinquete,-y aun nos 
.pareció ànofocroSj que hazia buena, nave-
gación 7 pero no íae aíli i aneesdeípues de 
averfe viña vezes perdidos, y íin reaiedio, 
vararon en la corta de Chínala vifpera de 
San Fraocifcojà donde por falir à nado^u-
vieron de perder aun los veftidos,y quedar 
defnudos. La Aloñranta, en que yo iba.no 
cipero, à que le cortaífen el Arbol mayor, 
que h\ con los balances,quc dava elNaviOi 
ie quebró à raiz de Ja cnbierca, y acudien-
do luego à corear la.xarcia de ?na vanda, 
- cayó por la otra , y cortándola defta íê fue 
»la tnar > y no fue pequeña miíèricordia 
del Señor, que no cayeílè hazia popa , ò à 
proa, como amagò al quebrar, porqne co-
moeftava confn maílclco arriba , abriera 
• c f Navio s ò por lo menos matara mucha 
gente de él. Tras eftola mefanajpor eftar 
mal acuñada , començò à jugar que era 
abrir la popajy aíB fue necedario cortarla, 
y echarla à la mar,pero al fin con el timo, 
y eí trinquete governavajy reniamos efpe-
rança de tomar algún Puerto,donde alber-
• garnos,y ¡epararel Navio 5 pero aun eílb 
DOS vino a Ultar j porque con lañiriadel 
tiempo^ mucha mar, que avia, quebró el 
timón las hembras, en que eftava aíido , y 
cavó à la mar, aunque algunos fe echaron 
al agua tras h\, potque no fe perdielTe,por 
^ U ncceíEdad en que codos efiavamos, y lo 
bolvieronà poner en fu lugar,governando 
entre tanto Ja Nao medio por milagrOjCoa 
£>lò el trinquete, iin que llegaíTe hombre à 
fus eícotas.Mas prefto fe bolviòà defeom-
poner [ q no fon tales remiendos para mar 
alborotada ) y afli fe le llevó. Para cuyo re-
parofporque Ja Nao fin govierno es merça 
perecer) fe hizieron de dos palos grandes, 
dos como timones , que pueftos à los dos 
lados de la popa con vnos cabos , governa-
van alg95aunq poco,y maljy como todoef-
to era como coía de burla^y el tiepo no era 
para ellas^omençò à fentír el Navio en el 
cuerpo^ lo que en lo de afuera avia padeci-
do^ jugavan las tablas dèI?como teclas de 
Organo.loqual era apretarnos yà los cor-
deles para acabarnos. Pero quien embiava 
el trabajo, defeubria también el remedio, 
que fue dar al Navio cinco tortores, con 
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las amarras por debaxo de la aquillasaprc. 
candólos en el combes con arcabuces. No 
paró aqui el aprieto , porque començòla 
proa con el peio del trinquete, y bauprés 
à jugar de por ÍJ, que parece que fe queria 
defpedir del cuerpo del Navio , y fue me-
neíler atarla fuertemente con algunos ca» 
bos contraía popa. Affi entretuvimos las 
vidas mientras duró el tiempo, ó por-me-' 
jor dezir nos la hizo de merced el Señor 
entonces, porque aquellas diligencias con-
tra la mar alborotada,y gran viento, eran 
como las tuerças de vn niño, para detener 
la íüria de vn Toro brabo. Tales queda-
mos de aquel tiempo, que aviamos pafii-
do, y con temores muy ciertos de que vé-
dria.preílo otro mayor, porque fe acerca-
va el dia de Nueftro Bienaventurado Pa-
dre San Franciíco, que es infalible en 
• aqueftos mares, no paiiarfTe íin coftrate, 
ò ei mifmo dia, u dos , ò tres antes, u def-
pnes j y por ellos temores determinamos 
de abrigarnos en vna Isla que defeubri-
mos (que con otras algunas que alli ay, fe 
llaman de Babuyanes,cien leguas antes de 
la C|)ina ) halla q patTaífen aquellos dias. 
Llevónos ef Señor à vna caleta tan acomo-
dada para efto , que eílando toda la Isla 
cercada de baxos ( como lo vimos bojean-
dola defpues-en el batel) fola cíla entrada 
era limpia ^ y tan fondable toda, que me-
timos el Navio dentro harta poner la proa 
en tierra, y dos anchoras à la mar porpo-
pajy con el jezelo,qiie teniamos, echamos 
luego en tierra las municiones,y baftimen-
tos, que llcbavamos,y la Vifpera del Santo • 
amagando yà el tiempo, fe começçò à fa-
far la ropa.Pero antes de acabar de facatla 
creció, y cargó de fuerte, que parecia que 
nos queria comer, aun eííando en tierra. 
Hizofe el-Ñavio pedaços* de los guales al-
gunos falieron à tierra , pero (a aquilta »? 
la artillería, que venia por laílrc (pornji 
poderfa el Navio fuílentar arriba) quedo 
enterrada en la arena. Paffamos el tiempo 
( que duró dos dias», y: era de viento, y 
agua) eílando en vnas chorudas, que hi-
zimos en la playa de algunas ramas» y foe 
providencia de DÍGs,la*que tuvimos en to-
- do Ip dicho , porque no prometia el tiem-
po perdonarnos , fino fiiera*por milagro 
luyo. Sofegada la mar defenterramos la 
Ani-
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Amlie rk , que eran quatro cañones" me-
díanos', y cabalgados ios pufimos en íüs 
pueftos en vn fucrcccÜlo , que hizimos de 
palos,por aver muchos Indios en la Isla,de 
los qualesni fabiamosíi eranamigoí, ò 
enemigos. Luego aparecieron muchos de 
eUos en tropa por aquella playa, con fus 
armas, que era» dos lanzas, vna arrojadi-
za , y ocra largá como pica con fus yerros, 
yambas.de evano ( que ay a!H mucho ) y 
por armas defenfjyas vnos cuerpos de cor-
tejas de arboleSjComo corcho, B'mbiamos 
allá vn homjarc, como en rehenes > y feñal 
de paz i y ellos le hi zieron -fcñ i s de lejos, 
quedexaflè las armas : arrimólas à vn la-
do , y fueflè á donde ellos eflavan i y elíos 
entonces nos erabiaronotro dc los fayos, 
al qual hizimos mil caricias, y dándole al 
gunos dixes, le bol vimos á embiar à los íü-
yos , ayiendo concertado con él» que nos 
iragefse fraítimétos^or fu jufto precio. H i -
riéronle dos dias, aunque muy cortamen-
te,y al tercero quebraron-las paces, matan 
donos vn lapon^ hiriendo muy mal à otro 
de algunos,que venían en nueftra compa-
fíift. Venia el. herido atravefado vn braço, 
y fobre la boca del eftomago cerca de vn 
jeme de herida, aunque no penetrante j y 
venia may contento, porque metiéndole 
poda pica adelante avia muerto al Indio 
.que le avia herído:can fiera es efla nación 
como efto, Levantado el fuftentò, como el 
comer era forçofo, también lo fue el irlo à 
tomar por fuerça , de donde lo avia, no 
queriéndolo vender degrado; y affi algu-
nas mañanas falia vna tropa deludios nuef 
íros^haziendolcs cfcolta algunos foldadoSj 
y cogían, loque podían de las Íementeras, 
y traíanlo para comer todos. Andando en 
èílo vna ver , entendieron queàvian àadí» 
con vn gran ¿eforo s porque hallaron vnas 
medias tinajas cubiertas con otras medias, 
y hallaron dentro cuferpos itfuertos fecos 
¿n otra cofa.Tuvi mos ventura en efte nau-
frágio, que façamos el batel à tierra, y afli 
no pereciòjy pretendiéndonos aprovechar 
de èl para embiar á pedir focorro â la Nue 
va Segovia, qpe eftava de alli folas veinte 
leguas de travefia 5 fue meneftôr alargarle 
de aquijla voa braça ,y levantarle los bor-
dos fcofa de media bára, y lo vno, y lo otro 
fe hizo > fin que huvicíFe entre nofotros, 
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quien fupieíTe de carpínteria , mas de io q 
la necefsidad, gran maeftra, les enfeñava. 
A todos les pareciòj que el Piloto, dos ho-
brcSjy yo íiíeílèmos en él , por pareceríes, 
que yendo yo, íe acudiria mejõrjy afsi fuU 
mos. Bojeando entonces la Isla vimos la 
merced, que ¿1 Señor nos avía hecho, me-
tiéndonos en aquella caleta,que aqualquic 
ra ocra parce, que fuéramos , aviamos de 
morir, ò en la m^r anegados, ò (ft alguno 
efeapava â nado ) á manos de los indios. 
Diònos también el Señar la bonança , que 
el barquillo avia menefter en aquella mar 
(que es muy bravojy en eres dias llegamos 
al Rio de la Ciudad, que es muy-grande,y 
defde ía boca haíla ella ay tres leguas. Él 
Alcalde tnayor trató luego de acudir al re-
medio^ luego tomó dos fragatas.y las h i -
zo apercibir para que fiieíleo por Jos que 
cftavan en la Isla. En eíle tiempo eferi vía 
Manilaà los Agentes de Don Luys , para 
que embiaflen Navio, matalotaje', y todo 
lo dcmas,para que fe proilguieííe.el viage, 
y à mí Prelado dándole cuenta de lo fuee-
dido. Vieron los de la Isla , y de Manila la 
reípueftá de mis cartas, y mandó eí G é v c f 
nador, que fe profiguieííc el viage Razien-
dofe alli todo el gaño de nuevo >. y á mí 
íneiriandò mi; Prelado bol ver à Manila. 
aíE lo hize,! aunque con mucho fentimien-
«ode mis compañerqsiy à la verdad en no^ 
i r yo con ellos eftuvo íu perdición,por que 
navegando àzia la coíla de China, vieron: 
vn Navio de Chinos, y contra la voluntad 
de el PUotOjy algunos otros pocoSife deter-
minaron los demás de fcguirle , y robarle. -
. Fucile él bol viendo àzia la cofta de fu cier-
ía^uecíiava toda fembrada de bajos^ue. 
ellos fabian muy bien * y los nueftros no j y 
tanto le metíerori tras é l , cebados de la' 
preíTa, que tenían yk por cierta que varo 
el Navio,y fe abrió en dos..partes, arrojan-
dolos à todos en la mar» dón'db Juego fe h4 
bogaron algunos 5 otros fe entretuvieron 
algo en algunos bajos, que eh creciendo la 
"maí también fe ahogaron , y folos algunos 
pocos fe efeaparon con el Piloto en vna bal 
fa.que hizieron de las rabias del Navio 5 y 
aundeftos pocos, murieron algunos , ra-
biando de frió , que le hazia muy grande, 
yernas para ellos, que cftavan todos moja-
dos. Al fin los que quedaron , tomaron la 
Hhh eofta 
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coüa con harto mbajo,y luego los prendie 
ron los Chinos", y los llevaron muchas le-
guas de vnos Inezes en otrossy aqui fupie -
j6,quc eílava en aquella mifma cofta Don 
Luys', que el mifmodia de oucftro Padre 
San Francifco3y con el mifmo tiempo.que 
noíotros , íe avía perdido j y eftava veince 
leguas de allí en vna Isla^qüc fe àxzc Lam 
pacao> y dándoles licencia para ello íe fue-
ron con él; y aunque tan perdidos fe olvi-
daban de fus males,y codo era tener com-
pañón al pobre Caballero,y à fu gente^ue 
fefuftentavandel marifco,que por alli ha-
llavan a y comían por onças} teniendo to-
dos paciencia con el exemplo de fu Gene-
ráljqne por no efeandaliçar la tierra^nnea 
permitió fe defmapdafle nadie, aub à lo q 
la ncceilidad cali les obligava. 
, CAPITVLO L . 
GOMO M E MANDAñON IR A CHI~ 
; : mode lo que allá fizfsòg de la muerte 
"> del Padre Fr AlonfoXimenez. , : ' 
7 lendofe el Noble Caballero D. Luys 
-perdide-en tierra de IntieleSj fin Na-
vio »ni lo demás neceííario , para aviarfe, 
no pofcque en la tierra de Ghina falcallèi 
(que es abundantifsima de todo , quanto 
fe puede áeffear) fino porque no tenia, con: 
que cofnprâmo, ni avia allí quien íin el dji-: 
ñero delstiateVdieác nada. Los Portugttèíès; 
de^Maban.que eftavan de alli folas fíete ie-
gaas: i eHavan.taalexosde. compadeceríè 
dèl(fiquiera preftandole) que antes le ha-
zian guerra fangrienta>y afsiie determinó 
deembiar al PilofO: de la Almiranta con 
otros ocho hombres ¿ Manila, en vna em-
barcación pequeña à pedir Io neeeflãrio pa' 
ra falir de aqueM-aberinto. Llegaron (aun-
que'cbnhano riefgo) y dieron Jas cartas 
Echas de mil laftimas^ de los que allá que-
i&vâh, que movieron à compaíTion à toda 
y Ciudadjy masá'iiueftro's fCeligiofos^qvíc 
amaron fiempre mucho al buen Caballero* 
Don toys, aííi por fu virtud , como por lo" 
inucho, que él nos amava> no apartandqfe 
jamas de cmre nofotros, ni de nueíiras 
Iglcfias^ond&recibia todos los Sacrament 
tos5y ola todas iasMiflás.que fe dezian^on 
mucha edificacioBdd Pueblo de Minõdbc 
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donde vivia junto à nueflra Cafa. En cuya 
confideracion me encargaron luego^1 cuy 
dadoen procurar lo neceíüno , parare, 
mediai- el trabajo prelênte^à que los paf-
fados no tenian remedio , y me advirtió 
mi Prelado , que avia de irá líevaràDon 
Luys el focorrOjmandandome acudir à ef, 
te negocio con la mayor diligencia poífi-
ble, pues avia manifieflo p^J-groen la car-, 
dança. Con todo eílc cuydado no pude fa-, 
car el focorro en quatro mefes j noobílan* 
te que pufe en ello muy gran fQÍicitud,afit 
tiendo al aderezo del Navio,que fe. feñaló,: 
al qual hize adereçar muy para todo tietn. 
po,efcarmentadode los paílc)sdos,que faltal 
ron defde el primero , que nos fobrevino., 
Apreñado yà , nos hizimos a la vela à feij, 
de Setiembre, llevando buen íbeorrojy lie? 
gando con él en menos de veinte dias.Fui-
mos también recibidos^ u a neo eramos def 
feados. Hallamos malas nuevas, que aviaa 
venido de Camboja , traídas por algunos 
Navtos,quc dé allá avian buelto,de que to 
dos los Efpanoles, que allá eftavan, los de:, 
nueftra galeota-* y los deaià$savian pereci-
do à manos de los mifmos Indíos,por mal 
avenidos entre fi, .y intolerables páralos 
ñacuralesjcon lo qual yà no fe podia ir alia ' 
con nombre dé amigos, y parairdeotr* 
manera eran las fuerças muy pocas: yafTi 
tomando e] General confejo, falíò dèljqtiç 
nos bolvieflèmos à Manila j para loqual 
era menefter ir a la Corte del Virrey 1 
Canton,à fa.car Iicencia,que finella no po-f 
di^moríalir de fu Puenp, y fe determinó, , 
que fueífe.yo , à facarla. Fui acompanaeip 
dedos foldados, y vn índio , por vn Riç 
grande dc bermofifsimas riberas, y trefru* 
curas^ en ella^^lgnnas aldeas muy pobla-
¿as. Llegados à Canton nos apofematnos 
en vna Cafa del a m b ^ p o r no fer licito à 
losextrangeros vivir CET la Ciudad, ni aun 
entrar en ella íin -particular licencia del 
luez^ue tieneefte cargo j para lo qual ay 
en todas las puercas guardas, que no per-
miten entrar fin ella. Sucedió hallarfe alli. 
en eíla ocafion vn Eunucho del Rey 'por 
Vifitador desaquella Provinqa.No (e íirve 
el Rey de China dentro deYu V a h c l a f i W 
de Eunuchos,y muchos íe caftríin. para te- , 
ner acción à fervir al Rey ¡ y como andan 
ellos folqs à íu ladp, .y ;prcja 3 perfuadcnle, 
lo 
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loqne quieren , y Ta can por aquí grandes 
cohechos de losluezes d& todo el Reyno^q 
lescoDcribuyct) , porque informen bien de 
e!:í*Sj yaqtiel año Tacaron paradlas vííícas 
de las Provincias de aquel Réynojofrecie-
dole de ellas grande eíquíímo , po folo al 
Rey , Uno à los demás, que qtredayan a fu 
lado, |)ara poder hazer íegtiramenteagrá-^ 
vios,cerFadas las puertas à las-quexàif,.qiio • 
/ contra cHospodicflc aver.-Qmíb pues mi 
deígracia , que díeíle yo en cnanos.de vno 
de eílos llamado Liculifu que tenia 
la vifua de Cancón » y dávafe snuefta prif-
fa à desfr-ucar la tierrajy gétiíe , ¿ úmh de 
íu vilita^ porque teni'a à ítr cargo también, 
el ir à vna .pefqucria deberlas para el Rey, 
al golfòUe; Haynaosque eteiade alli cieri 
íeguas dc;íâ cofta*.adelante 5 .parà"1 lo qual 
deziart, que'-teqiá mil'^awos apreíiadosiè 
inftava yà el tiempoiperô antes queria pel-
car , lo que pudicúfe en tierra , y para cfto 
' tenía mil Malfiflcs al lado , que andavanl 
caça de arbitrios, con quepudíeflè él me-
ter las manos, de que fiempre á j c í l o s í ^ s 
feguíatf provechos, demás de.la lifonjaj^q 
à él 1c hazian , desabriéndole fémejances 
-ganancias vde que él fes tenia por bien fer-
vidojy premiava-mas à lo&qsn-efto mas fe 
avénrajaván. En oliéüdonos algunos def. 
tos, luego fueron àdenunciarnos-¿: no por 
fñal hedn'oíes, QQÓ por gente toda ¿lena de 
Plata(que éíTá-opinion tienen allá los Efpa-
fióles, aunque los vean'andardefnudos) y 
afsi à comodada para emplear fu codicia 
en ella i y como pedírnosla à nofotro^ era 
pedir peras ál olmojcncendiendojque ma? 
Uciofamente la encubríamos, quifola facac 
porfuefÇa»y en lugar de Platajfacòfangre. 
Sobre efta información nos embiò à llamar 
vn dia^ü dos, dôfpues de aver Ílegado:en* 
eramos en la Ciudad por la puerca .que 
entran los eftrangeros, que ps fola vná j y 
enejlanós rêgíftraron íásfgúardas (con 
tanto ¿uydádo velan,y guardan fu Ciudad 
fiendp'tan'raros los eílr angeross que eñ 
* ella encranjfuimos à fuTribunaI,f .anees de 
entrar en e l , le hizc avifar pòf-va ínter* 
prece , que üebava con migo-.^-que ya 
nome avia de poner de rodillas1 delance1 
dè èlvporcjuc no; lo vfán hazer los Gaftellá-
nos; Rcâ^íofos, ni Capitaneas , aunque fea 
delante d¿ los j^eyesjque por aqqçlfas «CE 
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ras ay. Eí me embiò â dczir q ue íijinüé yo 
que no, por d o s ò tres yeies j íiaíla que 
poniendo él mas los ojos en el ínteres, que 
efperava, que en la honra , y corrcíía;, que 
pretendia, embiò à dezir que tas foldados 
fe ptificíTen de rodillas, y yo le hizieíle la 
fortefia, y reverenciajque folia hazer â. mí 
Rey. Eneramos allá con efto?y efta va él có . 
mucha autoridad,fentado, y con fit bufete 
delante, y en él recado para efermr à fa 
modo , y muchos Miniílros junto â él, j en . 
pie en vna como Capilla , que falia i vn 
patio grande abÍertQ,à donde entravan ios 
negociantes, como él los; iba llamando > y 
pueflosde rodillas entre dos coros dever* 
dugos doze por vanda , que aíli, efta-
van de figuras efpantofas, negociavan , 'y 
eran caftigados allí luego , quando él Ii> 
mandava fin mas.apela:cion,ni recurfo.Pu- . 
fieronfe los foldados, y el Interprete de ro-
dillas enere ellosiy yo me quedé en pie def 
puesde averie hechomuy grande reveren 
cía.Recibiónos bien, diziendonos palabras 
dulces, y yo fe lo.agradeci mucho,y le pre* 
fenté vna pieçade Grana,y vn efpcjo gr l* 
de muy bueno> can fu cadena dciPJacajpar 
ra colgarleíqparaeftccÉeAome aviadádo 
elGetierali>.Luys,q yà íabía,q fín^reíente 
mfp pégociava^Recibiòb élíde-muy buena 
gana,'por iêr cofas raras en aquella tierraj 
y haztiendo muy del cfcrupulofo (porque • 
no parccieíTe , qae lo.recibia por.çohçehb) 
díxo, que entraria en cuenta dcíío que fe 
ávia dedàrde derechos debidos por lo? 
Navios; que él Ecnla conciencia^y i^ij-ava 
al Cíelo,para no hazer cofa inal ,hecba.Pe-
roa la verdad (entendiendo yo, que con 
aquel prefente quedaria contento } éífô 
tomo por princi pio dedo .q le avia 'de dar» 
y efperava lo dçniàs>:.;RQguèíe mandaílè 
embiar i n^editlos HlCvios^' y ÍGQMV tofi 
derechos, porque era.ciçoãpjo de paçtiínas» 
y,èl lo íúm 'dk luego.,, f embh&$é$$p$? 
cíales, como MíquCipoí^. 1̂ principio na 
los cohecharon^ dijeron iíjüe íos derechos 
eran mil y oahocientos dncadosj y adverti-
do Don :Làys; délo jqu^ fe avia de hazer, 
pidioqueie^iidiefe/fegunda vez,y dan-
doles-fo cohecho,quitaron ios mil ducados, 
y quedaran en fplas ochocientos.. Yo }en^-
tendiendo que avia yà fatisfechp í̂u cedi-
" cia ííãidè dos, ò tres dias çn ir à verle^y 
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èl como con cí gallo de lo recibido fe Ic 
avia abierto el apetito, para deífear mas, 
llevo muy mal mí cardança,y embiò à lla-
caat à los dos íbIdados,y allncerprecc Tolos» 
y qac yo no fucile alia. En viéndolos , ha-
biendo muy del enojado^porque no le avia 
acudido conforme à fu dignidad > mandó 
. acorar al Interprete, como à mas culpado* 
pues fabiendo el cftilo de la tierra, no nos 
avia avifado de èl,y de hecho le dieron cin 
co açotes(q fíempre dan pocos»pero crue-
lísimos} y afilie hizíeron en los muslos 
' (que es donde fe daa) grande llaga. Man-
dó poner à los foldados àpuncodeaçoces, 
echándolos en tierra defenbiercos los mus-
los, y el verdugo junto à ellos con la penca 
alçadafque es vna media caña muy gruefla 
de las que allá ay , algo emplomada , y 
hechas en ella muchas hendeduras, cuyas 
efquinaá corta como naba jas} y eíladó afsi 
el verdugo efperaado la feñ^i^para darles, 
le mádò cefar cótécandofe con averíos afsi 
atemorizado, y luego los madò llevar à to-
dos tres preflbs à vna Garcel publica^ eflá 
v4 muy lexosde fu Cafa.Defde el camino 
me embiarõ ellosàilamar^ohcchãdoà los 
MiniflroSjpara q fedetuvieífen en vn Te-
pío de Idoíos.Fui allá folo con harta diíicul 
tad^ ellos m6hizieron mil proteftos a q no 
los dexaílè preOòs^orq moriría en ia Car-
'cel> yo les^prometi, que no me iria de alli 
jbàfta facãrlos.librcs, ò correr con ellos 
lamifma fortuna. Bien entendía yo que 
aqueílós golpes tiravan mas a m í , que à 
ellos, y que dandb en otros me amenaca-
van à m i , para c[ucatemonçado yo , le 
acudicíle con lo que deflfeavaj ò me apreí-
talTe para paflàr por otros tales , ò mayo^ 
res. Sabia yo ya, que le avian informado 
, fus Malfines laeílíma , que ios Efpañoks 
hazco de los Saccrdótes,y Rcligjoíôs, y que 
qualquier agravio, que me quiíjeílè hazer 
)c avian ellos de redimir à peíb de Plata,y 
í quería henchir bien la mano, me la car» 
•gaílèi arbitrio ala medida de fu gufto tira-
no^ codiciofo. Yo ni tenia dinero para fa-
tisfacer à íú deííeo, ni quando quifíera fu-
pür efta falta con alguna diligencia, avia 
c ó m o , ni con quien hazerla , y aun el en-
" trar en la Ciudad me coitava muy caro, y 
no podia andar por ella^eríeguidode mu 
^hachos, que me acorvan como al Santp 
Profeta Elifeo los de Bcthelj y de los hom-
bres ninguno me tenia Jaítinu , porque 
aun de íus naturales no la Íaben tcner,pdr 
mas afligidos , que los vean, y mas fi los 
ven períiguidos de los mayores3que en cal 
cafo todos huyen de ellos, temiendo no les 
quepa parte del caftigo, como à complices 
de la culpa.La tardança del remedio atri-
buían los Soldados.como afíigídos3à defetu 
do mio , y el Vií¡t*dor à rebeldiasy al fin 
quiíb latisfazer à fu cSdiciajhaziendo prüc 
ba de mi paciencia al defeubierto ,* para lo 
qual uie mandó llamar el dia de todos Sa-
tos.Snpè antes fu determinación,y difpusè 
me diziendo Miflà ; para lo qual huvo co-
modidad,por hall arfe en aquella façon alli 
los Portuguèfes de Macan con la Ucencii 
ordinaria , que tienen para ir dos vezes al 
anoà Cantón , 4 comprar lo que han me-
neílcren vnasferias^ue eílos tiempos allí 
fe hazcojaunque rio fe Jes permite vivir en 
la Ciudad/i oocn las miíinas embarcacio-
nes de el Riojy como cíla compra (que es 
nfp;ha) dura muchos dias, llevan Sacerdo* 
te* queen vna cafiila junto al Rio iesdizc 
jMiiTa ̂  y entonces eftavan alli tres Padres 
de la compama , el vno como Capellán de 
los Mercaderes jos otros dos para entrarle 
\a tierra adentro, en compama del Padre 
Mateo Ricio que avia años eftav a allá>con 
el qual avia eftadoyà algunas de ellos. El 
vno deílos dos Padresjlamado Laçaro Ca 
tanio3aviédo venidoà Macan à negocios/e 
bolvia entoces con otrocõpançro, llamado 
Diego Patoja,y ambos à dos fe viftieroDjla 
farde vifpera dct;todos Santos, Hábitos de 
Chinos' , parahazerfu viage-con algunas 
' guías, que llebavanj y el Padre Laçaro Ca-
ranio, como antiguo en China > llebava el 
cabello, y barbas crecidas^pero el otro Pa-
dre, como nuevojOo, y por éílo eftava con 
alguna pena, por no ir en rodo al vfo de la 
tierra. Por via pues de eftos Padres., pude 
dezir MifTajy apenas la avia acabado,qvia-
do diò conrmigo vn miniftro, del yifitador, 
con fu chapa,ò mandamiento, para llevar-
'me ante çLFuí allá, y hállele en fu Tribu-
nal > CGixjoJa primera vez , y queriéndole 
hazería córteiia primera , ene hizo poner 
de rodillas mas que de paílò ¿entre aque-
llas dos vandas de verdugos, que mas pa-
recían de demonios.Començò.à gritar def 
de 
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de alia en-fu tiple, múleipUcando palabras, 
<me me cfpiicaba.vn Cbioo, que íabia algo 
<Je Portugués. Haziameen ellas cargo, de . 
que debía de fet efpia , pues no Ic.acudia 
¿on'mi obligación. Al fin delas palabras 
vinieron las obras v y. por fu mandado va 
verdugo de aquellos ; me arrojo en el fue-
lo,y defeubriendome los muslos fe pufo en 
poftura dea93earme,y teniéndome aíli ve-
petia^mucho aqueUo , qbc debía de fer ef-
pia. Saqué yo entonces del.fcno vna inFor- -
macioñ, qüellebava de los Chinos, que ef-
tavan en Manila ChriíliaDos,è iníicle$,del 
-mucho bien, que los de mi Religion' hazia 
alli à todos los de fu n3ck)n,córoo ies cura* 
vamos fus enfcr^noSj fuftontabamòs fus pp-
brcs,y defendiamõsà codos de los agravios, 
que fe lés quificiíen hazer* Eftava efcrita 
en fus próprios caraclercs^d vn pliego de 
.papel de yna:bra'çadc largOirecogido den-
tro de vna balfit,tambicn de papel à fu m o ' ' 
do, y vfançã , de la qual vine prevenido, 
por la que podía fuceder, y aíTi la prefentb 
eti efta neceílidad tan apretada.Leyóla te-
niéndome a mi tendido, y defeubterto pa^ 
ra.fer açotadojy el verdugo efperando fôío 
voa feña, para facudirmes y como la carta 
HQ era à fu propofito, no hizo cafo de -olla; 
mas con todo eíTo Cm llegar à-lá execucioñ, 
me mando Ievancar,y componerme, y lie-* 
garme 4. fu bufete, y yo entendi, que era 
Ítara hazer pazes , pero no fue finó mudan a aflicción > troncándo los acotes en vn 
tormento,que me mandó dar entre los de-
dos, puefto de rodillas ante, h\ , las manos 
juntas : traxeron paraeílo vnos palillos re-
dondos con vnas muefquecillas à vna van-* 
da, y a otra en el medio , y pufieronmelos 
entre los dedos de ambas manos, y luego 
• japretavân por las dos cabeças , coa'vnos 
cordele^, maSj y mas, romo èl lò iba m^n-
dapdoíha'ftá que me dio alli como vn defc 
mayo, por la qual mandòcefar el tormen-
to,y que mefueíTejy qne fi el dia -figmente 
no le dava mil Taes de Plata(qué íbn dé â 
diez reales cada Tae , y afsi hazen caíi mil , 
ducados).que me aviado matar. Sali de fu 
prefenciâ tan maltrata do, como he dicho, 
y fuime à mi pofada , como pude , y hallé 
en ella mandamiento fuyo j para que na 
me rectbi-çfFenmofabia à donde irme,por~ 
qué todoí huiaa de m i , temerofos, no les 
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alcançaífe algún golpe deílos por mi caufa; 
Deceraiinèine de ir al Navio , dondeeftií-
van los Padres, y bolvieron luego íos Mer-
caderes mucho-anees de loque íbüan , d l -
ziendo , queeílava toda la Ciudad alboro-
tada contra ellos, porque me avia yo Veni-
do à.fu Nâvíoiy pidieroniTie^ue mi jes hit 
zielTe tan mala obra, porque remian deílo' 
grave dañojy porque por mi no le j-ecibief-
íeo ^me bol vi luego atierra, à donde vn 
Chino Mercader, que avia cftado vezes en 
Manila, me recogió en fu Cafa, y me biif-
co cien Taes de Plata preftados, à pagar 
con interefes; y aquel!a noche fui veíttdp 
en Habito de Chino , porque no me cono-
cieílen, à los Navios de íos Pomiguèfes , y 
fobre mi palabrajempeñando la del Gene-
ral Don Luys, cuya caufa yo ha^ja , meN 
pregaron otros docíentòs, Embièfelós et 
dia fíguiente todos, con aquel mi huefped, 
que era hombre eftimado en [a Ciudad , y 
à rogarle juntamente fe conterttafle coa 
aquello ,que de limofna me lo avian preí-
tado, y no avia podido hallar mas , que fe. 
fírvieíTc de íbltar los preíros,ydarnos Hceh 
cía, para irnos á nueftro Navio. Petición 
jufta, pero mal recibida , y peor defpacha* 
dai pues quando entendi, que con aqüeila 
dadiva, fe avia de quebrantar aquel cora-
do de pena, hallé que avia¿íido como echar 
poca agua en la fragua , que la enciende 
mas. Erabiòme à llamar aquella tarde con 
vn Alguacil^ fu chapajy fue fuerça el ir^ y 
gracia que me hizo mt huefped en acom-
pañarme. Lleváronme à entrar por otra 
puerta de la.Ciudad , por eftar mascercít 
de fu Cafaj masen viéndome las guardas,* 
me eftoíbaron la enerada , y moítrandoleS 
el Alguacil la chapa del viiuador,, dixeron 
que aquella hablava conmigo, mas no con 
ellos, y-afsi que no meavian dedexar en-
trar , y huvo de ir el Alguacil à fa amo , à 
darle cuenta de efa^y díò otra chapa para 
los Porteros^ tomándola ellos la traslada-
ron , y me dexaron entrar. No le haliéen 
ftí Tribunal^no en vn apofenro mas aden-
tro feneado él folo. y todos fus Mimaros en 
Í
ítc/y en vn bufete tenia el dinero, que.yo 
e avia embiado. Pufeme de rodillas buen: 
trecho apartado difcèl, y començò él à re-
5irme,y dezirme muchas cofas,que yo no 
êiuendia.Pareciame á m^que me ptegun^ 
lü tava, 
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tava , y- yo falo refpondia, pnrhisacec, que 
Cjtiiere dczir, no laendendo.Levancòíc de 
fu filia * y vínofepara m i , para arguirme 
mas,de cerca , y en fus acciones paíecia, 
querefrne facar los ojos con Íos.dedoS(qLie 
¿ n grades hombres deitas acciones, y mas 
eftando coléricos.) En fin paro el enojojca 
mandarme llevar preílo à la Cárcel * don-
de eftavan los foldados i y para efta mC: 
echó alíi luego vno de aquellos verdugos 
" vna cadena de híerro al cuello * y cerro la 
buelta con vn candado , y llevando el cabo 
de ella delante > bazia que le íigmefle afsi 
N p.íeíTo. Era la Carecí muy leüos j y eftava 
ÍLIjeta àocro Mandarin^à quien meembia-
va remitido , paía que me echaíTe en ella. 
Atrabeíè por todas aquellas caíleSjCjue hcr 
vian de.genceti alas qtiatro de la carde èrt 
aquella:,figura , y llegué) à parecer ame 
aquel Mandann j que cítavá en fu Tribu* 
fea!¿al -quitl falia la; puerca de la Garce^poc 
la qüal tiendome los foldados, començarõ 
à llorar* Pufcmc de rojdiUasdelante de él,y 
dióle el verdugo la cbapa del Yificadoríma; 
dò él al Carcelero jíacafe alii mi Interpret 
tefy lo mando por efcritOjCon cftaraili A 
vlfta) -y mediante el me preguntó la cania 
dé mi.pr.inon:dixefc¡a, y moílròparecerle 
m^h pero díxome, que nadie podia desha-' 
aer.la qiie èl biziefle^ que procuraííè coti-
tentarle^torquc él fe .avia de ir preíío à fu 
pefqu&r;ia,y ii me dexavá preífo,riadÍe me 
podría folcar. Con.eftomandó\ qué me 
quitafíén la cadena , y me metiefFen én U 
Carcel.Quaftdo me-vi preCTo.Gon losfolda-
doSjquedé defcanfadojparqtié 'harta ent to 
ees por caufa de eUos avia yo: andido toW 
das eflas eftacioneâ» pues íííno reparara^tt 
¿cx&t los preíloSjbien me pudiera yo áveft 
acogido à los Navios; nuertros , fiquífiej-a* 
(como ¡o hize deípties con ellos) pero, y i 
corriendo la niifma forturia,que elloSiDio's 
- miraría por codos. Avia en aquella Garcet 
atgtmos trecientos prefíbs, y muchos deí 
ellos condenados à muerte , que de día e£ 
tavan con alguna libertad en medio de la? 
Cárcel, para que pudieílén.trabajar , para 
comer; y de noche los recogian à vno, co* 
mo calaboço , y toda la noche avia ton^ 
da al rededor deja1 Ca^el de geme 3 que 
la guardavajy de guando en quando davan 
ya golpeen vn Atambor grande como vna 
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pipa. PrcAo cometjcé yo à fencir la defeo. 
modidad del lugarjporque tenia mal abíi-
go4y era el frio grande > pero fue Dios fer, 
vido, que eftuviefle poco en él, pues fuero 
folos tres dias j porque aquel pai huefped 
me fió los mil Taes,y falió apagarlos jíiyo 
no los pagaflej con que el Vilkador nos 
mandó lohar de la Cárcel , y entregarnos 
al fiador, y vinieron luego muchos de fus 
criados con el orden , efperando todos de 
mi grande fatisfacion. lunratonfe con ellos 
los Porteros de laCarcel^y otros miniílroSj ' 
y todos me acometieron pidiendo Plata 
(que yà le fabian el nombre nueftro Cafte-
llano) y eran tantos; que aunque tuviera 
mucha, les cupiera £ muy j¡oca , repartida 
entre ellos. Alegava cada vpo de fu derechoi 
como fi le tuvieran todos muy juftificádosy 
como yo por no Eenexla* no fe la dava, pâ  
f avaniélen decirme malas palabras,darnie mpe'llones, y cofas cales. Era yà muy tar- -
de 3 y aviamos de ir en Cafa del Vifícador* * 
y de alíi à la del fiador,que eftava fuera de 
la,Çtodad,(q en ella no podíamos doxmir) 
y efto aiitfes que íe cerraÚTen las puertas de 
ella > y afsi nos llevaron corriendo poríO-
das las callesjdando que reír à quantos m 
miravan.LJegamos à la Cafa del Viíicàdot 
al anochecer, y cl falió al patio conloas 
linternas delatCjà dóde le eííavamos efpe- . 
rando rato avia , y fobre eftar de ròdilías 
delante jdél j líos hizo bajàr las cabeças, y 
nos dixci mil cofas ordenadas todas à fu ín-
tenrojy luego nos entregó al fiador,eii car-
gándole j.'qRS nos facaílè quanto pndíeílè, 
ofreciéndole v^ue le honraria conforme lo 
hizieíié. .Salimos de-alli açompafíad.os- da 
MiniftroSyyal mjfmo paíTo', que aviarnos • 
traido, fuimos à Gafa del fiadorjdonde nos 
haiecon encfjar»faltando pór viia hogueía,' 
qae eftava encendida-áí'la pgeKa.deüa Ca 
favque dezian «xa la ceremonia-¿ic.la'fian-
ça.Comcn^òfe luego la perfecucion contra 
el pobre ftadorj fodo los criate del Vifita-
dorjy^Miniftto > que poralguna via avian 
intervenido.^nueílros negocios s fueron 
a iél a pédirlcíiata , de la mucha que de-
Siian averie yodado, porque.mefeflé, qne 
no les cabe à los Chinos en fu entendkxñé-
to jque vn hombre haga breñ a ot ro , fino 
es por interés próprio. Acudieron los cria-
dos prineipalesdeLVifitador, pdiendo ú ~ 
bien 
I 
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bien fu parce , quedczíap deberfeles por 
menor de lo que por mayor fe dieífe à fu 
amo i y liTCgoeLtiador venta à mi con cf̂  
tas dema;&das ,7 mí refputífh erafiemptó 
•voa , que no avia de pagar mas de los mil 
Taes, que el avia irado, y que para pagar-
feios aviamos de ir á dóde eftavaD. Ltiys, 
que allá fe compondria bien codo. En ello 
no quiío él venir, antes hazia èt tener mu-
cha cuenta de dia , y de noche à la gente 
de fu Cafa.para que no falicilemos de ella» 
por lo qu^l los foldados, y yo nos víamos 
muy apurados} y recelando no fe fucile O. 
Luys , y fu gence obligados de la necefsi-. 
dad por nueftra cardaça, y nos dexafle afsi 
embaraçadqs^eterminamos de acojernos, 
como pudieííèmos, para obligar afsi al fia-
dor, qúe fueíTen en nueftra feguimlcnto, y 
allá fatÍsfacerle,pLies no avia otro remedio. 
Hallé para eílo vn Chino de los que entra-
van allí» que ;03e pareciò-àpcopafitopara 
ayudarnos en nueítro penfamienco, y con-
cercèlo eon. él en diez Taes, que.fon cien 
reales, poco mas. 4 ayudándonos para ello 
de vna puerta faifa , que falia à vn eftero» 
^ue iba al ÍÚo grande, y por ella nos facò 
en vna embarcación pequeña, y nos llevó 
amedia noche à otra mayorjque tenia apa-
rejada en el Rio grande, y hazíendo-fuer- . 
^a de vela navegamos aqiiella noche , y el 
dia fíguiente el Rio abajo , no pareciendo 
de día en la "embarcación mas de los mari-
neros Chinos^orque nofotros Íbamos muy 
encubiertos. Eran para ver las eftratage-
mas i.que vfavah los, marineros •,: para huir 
de que no les Ucgaflen à preguntar de 
otras embarcacionesjquienes eran,^ à don 
de iban > Y mas quando enponmvan cm- , 
¿arcacion de foldados, ò_òtra iqac \òs pu-
xlielfe regiftrari ò¡que fe acercaíTcniò cofa 
feaiejanteipòrqufi.fabian que les iba pellos 
0ias que à nofotros. '.,Uegam<&:ál 6n à los 
Navios .nueilros^.taae'eííavan^yá fue r̂adisl 
Puerto vergas en aleo ,diles àlos marine-
ras fu ¿inerb, y.-álpunwfe acogiera^ huye 
do de fe r fcañdosiy pacas horas defpues cf-
tava ya alli cL íiador con vn Navio-;de Ar* 
fnada 5. y la: primera diligencia , que èizo» 
fuebufçar , è inquirir quien nos avia, crai-
do; pero no pudo hallàr rafteo de èl.Oíòfe-
le el dinero» queimportava la fiança , con 
que quedo fatisfeh OÍ- y nofocrds nos hizi-
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mos à Ia veia, Don Luys, y los demás para 
Manila, y yo para Macan , que oteva alli 
cerca ¡ aporque 4c los trabajos dichos, yo 
quedé cal, que nõ me arrevi à hazer el vía-
geá Manila,(inoà rcfprçarme,y-mirar-por 
mi, que lo avia bien mensfter.Pe-roídi 'por 
muy bien empleado todo lo padecidJppor 
aver fido todo porfocorrer i períónás Wn 
ncceflkadas,y efpecialmente à Dob Liiy's, 
que et̂ a gran ñervo de Dios, y aíli muy eín 
íerviciodcl Señor,elacLidirleen can apre-
tada ocafion. Por cíle tiempo murió en 
Macan el venerable , y devoto Padre Frâ^ 
Alonlo Ximencz , cuya muerte caiifarón 
los muchos trabajos^ue padeció por efpá-
cío de mas de dosaños , peregrinando por 
.la mar con muchos naufragios^ por cierra 
con manifieílos peligros de muerte , ham-
bres, íed^autivcrio/olo por procurar pre-
dicar el Evangelio en el. Rey no de Cam-
boja, de donde vna, y muchas vezes avian 
pididoPredicadorcs,no porque preteodiefr 
fe el Señor fu converfió(como por el poco» 
ò ningü efecto, q en aquel Reyno fe hizo» 
fe echó de ver) fino para que al Padre Fray 
Alonfo le fuera ocalion de fervir con gran-
des ventajas al Scñor,y fe conociera lo mil 
cho, que íè amava, y deícava padecer pox 
fu gloria, y Ja falvacion de aquella gente 
Idolatra. Quando vfno la primera nueva, 
yembajada^idiendo Predicadores ,era el 
Padre Fr.Alonfo Provincial,y avia paíT&dò 
poco mas de la mitadde fif Provincialatoj 
miró à vna parte^ à ocra à todos fus Reli-
giofos, y hallólos pocos, y tan bien ocupa*-
dos, que no halló à quien poder embiari y 
affi porque no fe perdiefe can grande ooa-
fion(à lo que entonces pareoiajde] fervicí^ 
de Dios, y bien de las aimas, tornó para Ct 
la empreíTa, y dexando la Provipcia , y fu 
govierno encargado à otrĉ jfue Apoftéliea-
mente à predicar à aquellos gentilcsV (fon-
de. pafsó los grandes trabajos,/ pelígfòs, ^ 
quedan-dichos en loS^apitulDSpreccdétes, 
con la^paciencia, y fafrimientò, que fuclen 
padecer Us Sanco^confoladò èt à todos los 
demás, íiendo el que; mas los avia de fen-* 
tir, por caer fobre vna venerable vejez de 
eaíTíètenra' años. -Pero como to ios ellos 
aví¿!pdo bien gaílados.hallófe al cabo'dó 
ellos, con el exercício de las virtudes yri> 
. co de los hábitos de codas ellas, cuyo^aí* 
I 
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úcularíffitao cfeíta es facilitai las, y hazcr 
al hpmbre-prompto , y agíl para todas s y 
aon hazerlc guftoíos los a&os dc lasvírm-
des , que à los que no fe han exercitada en 
cllas.fon penofoSjy parecen inaccefsifibles» 
è intolcrables.Encre todos los que mas di-
ficultad nos hazé,y menos ettàn en vío,fan 
los de la paciencia, por donde vienen eílas 
à feria prueba de la virtud,y aviendofe 
hallado en grado tanfuperior en el Padre 
\ Fr. Alonfojpoca nccefsidad avia de referir 
oxras, qne en efta fe; dizen todas, y en alto 
vgrado. Era tan puntual, y tan devoto, que 
¿saunque anduvielíe por caminos, o ñave-
, gaffe . nunca faltava en fus quotidianas 
haras ,de oración (que de dia , y de noche 
r eran muchas ) y tan devotas, que à ellas 
, ^tributó $1 Qcnerâl Don Luys Perez das 
. íi/tótinasy cl falir Uen fiempre de los nnû -
?,WS» y graves trabajos, y peligros eir que 
f̂e vekn jque por^otra via no le les defeu-
bria rsnaedio. La caridad, y zelo de la fal-
, vacion de las almas bien fe viò, en ofre-
cerfe à los peligros, y trabajos^que fele 
.guíeron, quando ppr íêr anualmente Pro-
vincial parece , que cftava efeufado i pero 
lu caridad, y zelo no bufeava efeufas , fino 
•çcaíjones de iervir al Señor , y faivará fos 
próximos, y afsi fin embaraçarfe còncl 
(ofici(at) ni atender à ftiegos, y razones de 
.inuchos,que le perfuadian à que np foeílè, 
fegurade que dcxavaieñ fu.lugar pcrfoáá 
iuticietitCj fe o&cciò à la jornada , y, la hi~ 
•Zo; y fin que los muchos trabajos-,- que en 
ella pafsò, hizíeíTen en èl mudança,, boj* 
viò íçgunda v^í a embarcarfe^ará lo paife 
¿lOjCpmo petíõha,qLie de los trabajos'-pifi 
íádos por amor de-Dios^ fus proximtísvna 
i facapa efcarmiontOj finogolofmajy mayoic 
apetito Í porque teniendo el paladardeilí ' 
^Ima fano, í^utia la dulçura, que en elíòs 
cftàefcondída , y no perciben los quepoc 
fu, imperfección, le tienen enfermo.Eftan-i 
do cautivo en Cochiochma, fucediór» qoft 
fios períbnasde aquel Reyno cometieron 
írn grave del'¿to , por el quaJ fueron con*-
idenadps à m«erte i y iintiendo mucho el 
Padxe fer. AJonfo la eterna s que tras la té-
poral les amena^ava, íê determinó de pro-* 
curar la falvaciòn de fus almas , yà que los 
cuerpos no teman remedió. Tratólo pr i -
mero con el Señor en U oración, y falicn * 
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do de ella animado fe fue al Virrey , y le 
pidió licencia para eníènar à aquellos rni-
fciablei hombresjo que les importava pa-
-íair al Cielo,yà que noíe les permitía el 
vivir en la tierra. Tenia cito harta dificuí-
Ead,porfer el Virrey Intiel,y aunque tema 
dos keligiofos Aguüinos en fu tierra^ara 
con efto atraher á los Poruigusès â trarár, 
y contratar en ella, no les avia dado licen-
cia para baptizar á alguno. Pero era tan 
venerable el Padre Fr, Alonfo, y faliale la 
virtud tamo à la cara, que con eftàr cauti-
vo, y preíò, le cenia reípetoi y no pudien-
dofela negar, le concedió la licencia j que 
pídía. Mucho fue efto > pero mucho falta-
va, y muy dificulcoíbj porque como los de 
delinquentes eran gentiles, y nunca avian' 
oido coía de la verdadera Fè , niel Padre 
fabia fu lengua, ni los Interpretes fon para 
cofas tan altasíufictences, era eafiitnpofsi-
ble falir con fu intento, fino lo fuera tam-
bién de DioSjpíra quien no ay coíã impo-
. fsiblejy afsi rompió el Padre Fr,Alonfo por 
, «todas eílas diíiculeade$sy.pucfttas fus elpè-
ranças en Dios^uyas.eran aquellas alnias 
(y aun los detTeos, q èlen fi fehtia de ayu-
darlas, para que fe íalvaílèn j procuró po-
nerlos,eri execucioo,reduciéndolos a !a Fè 
Santa, y al Bapcifmo. Fucile à los preflòs,y 
con tal ejpiritiües propufo lavveidad de 
nueftra F.èJ.a.nçceííjdad de^braçarla^ los 
grandesbiénesjque áeíloíc'coníigucnjque 
alumbrados, y movidos los dos preílos del 
nijímQflípiritu, ptdiefon.con mucha devô  
i^¿qge.a«tan4e. p s á c c c p f . é o n ' h efpera^çi 
de laffiioria. que défpoesde-fta vida podía 
tener por p l p n ú f i fe difpóáíãn^comb èl les 
eníeñava j.con lo qüal fndrieríonMúuy coefc 
folados, y él Padrcír¿ A^nfo los enterró 
£QmQ.à.ChriftÍanos^cm,n:ifehôgoçoAÍéíã 
alma j ¡.da¡ndo por bie^iemplados los gran-
des;traha^o^quc aíia.'pa£Fadòíy;elcautive^, 
riojè mjurisiSsque amip^deciti^y ?èl aver-
ié quedlàdoíalo,: y^prefiòrcntretantõs Ido-
latras; pues eftas cofas todas avian fervida 
como pe^os nejccHark^para la falvacioií 
de aqueiiasdosalmai^qtiei no avcr ftítcê  
dido todoaífi ni-èlifè^haUira â tan^ueba 
ocafion, ni ellos ia-cuyicraia, para aleancat 
bien u n alaay. efio^,paralo qucfel Señor 
avia 
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avía hecho > que Ic cantiVaíTcn en Cochin- Ucro, que co tiada les ofendía; y aííi cl Pa-
chLna,y oo pudicílè profegiúr fa viage con 
fus compañeros. Acabada èfta obra s para 
Ia qual el Señor 1c avia detenido , luego fe 
iediò licencia , fín refeace alguno , pan 
irfe libre donde bien le parecíciíc} y en el 
Í)riiner Navio de Portnguèies , cjue de aíli. alió, fe fue à Macan, y de aíli à Manila, à 
donde demrodepoco tiepo bolviòel Rey 
de Camboja a pedir Predvcadores,y en par 
:ticular à cfte Padre , como en la carca cid 
Rey queda referido, y fe embarcó con Dó 
Lays , padeciendo los naufragios dichos. 
En la cofta de China,ÍÍetc leguas de Macaá 
Ciudad de Porcuguè/eSjec ei miímo Rey-
no de China, pareciendo à eílos que los 
Carelianos ibaa allá à traca^y comprar, y 
que defto fe les feguia dañojlíevaron muy 
niaUque Don Luys huvielTe aportado alli, 
y le quHieron prender, yendo de mano ar-
mada concra el pobre Caballero, per<iido,y 
con poca compañía. Defèndiòíè con codo 
efi'o vaUentcmence,y hicolos bolver fruílra 
dos fus intentos 5 pero publicaron vandos, 
mandando fograves penas, que nadie les 
Hevaílè baftimencoSjy fi alguno de la com-
pañía de Don Luys (ò por enfermedad, ¿t 
otra caufa femejance ) iba â la Ciudad, le 
prendían , en lugar de curarle. Para efío 
dre Fr.A.lôfo navegava muy cõcra el aguaj 
queriendo hazer citas paces , fin que para 
ello bafUCTe lagravedad'de fu perlonatque 
era mucha) íus venerables canas.ia compo-
ficion de fu roílro , y la tuerca de íus pala» 
bras»porque tratava coa vn Pueblo líbrej 
y apafioiíado, no íolo con la común opofi-
cíon de Porcuguèíès^ Caítcllunos^ino por 
el interés, que cicntí allí echadas raises 
muy profundas, y en encontrandoíe algo, 
que en cfte punto foque » ni razones les¡ 
mueven , ni veneran canas..Mas \ilegria 
de efpiricu tuvo el Padre Fr. Aloníoen la 
Ciudad de Canron e» China, donde bapri-
qò dos enfermos, que iè morían, queen 
hallando ocafion de femejãccs íancesj nun-
ca la perdia.Supo vn dia que cftava vn ni* 
no enfermo )y con fuerces dolores , que Ic 
haxian dar grandes gritos, y claramente fe 
iba muriendo, y luego fe le ofreció al Pa-
dre Fr. Alón Ib traça , para bapdçaríc , y 
embiarle al Cielo, que era comprarfele à 
fui Padres ( vfo muy antigo en aquella na-
ción) El como pobre, no tenia aun el poca 
dinero, que podia coftar vna criatura mu-
riendofe, y aífi pidió à Don Luys, que le 
compraíTejy él lo hizo de muy buena gana^ 
qpara cales obras diera codo quaro poíleia,, 
fue neceílario que la perfona delPadre Fr. y aun la vida mifma^ teniéndole yà cl Pa-
Àlonfo incerpufíefíe fu autoridad, y hizicf- dre en fu poder, le baptiçò i y en fenal de . 
;fe oficio de medianero entre Portuguèfes,y que avia el Señor eílimado eí\e ferviciotal 
Caílellanos,y trabajo mucho , procurando punto que al niño fe le echó el agnafaluda 
componerlos, fin perdonar àtrabajo,ni re- blc,con la gracia del alma, le diò cambien 
parar en palabras fcarto mal confideradas, fo fiego^ quietud del cuerpo, y quitando-
que fobre el cafo oia. Pero como eftava yà fele los dolores, quedó foííegadp: cofa que 
efifeñadoafufrir por amordeDios muchas admiró fobre manera , no íolo à los Chrif-
malas obras, no le era dificuUofo no dar fe danos, fino también à muchos Infieles, q 
por fentidode cales palabras, atendiendo fe hallaron preíemes ¡ y para mayor bien 
folo à la paz^ biea de fus próximos s aun - quifo el Señor, que cl nino dentro de poco 
que eflo era muy diíicultofo, porque el tiempo muriefe, y fe fue a\ Cieloà prepa-
Virrey, mal informad^, avia eferito apre- rar lugar al fanto viejo , que defpues de 
cadamente, que no pehnuiefTen à los Cafr Dios avia fido codo fu remedio , à quien 
rellanos en los Reynos de fus comerciosj y poco defpueí fe te llegó fu vitima hora,ter -
eílo encendían los de Macan, que compre- mino de fus muchos trabajos, y principio 
hendía i Don Luystpor la jornada que ha - del premiode¡ellos. Paíso fu vitima enfer-
zia à Gâmboja, no todo mas de à dàr fa- medad en fu Convento de Macan.y aíli re 
vor aJr&y, que le pídia , quando ellos no cibió- los Santos Sacramentos y rodeado 
fe le pedían dàr , nf fe le ¿ v a n . El Provif- de Rcligíofos de fu Orden dio el alma a fu 
. for del Obifpo de Macan ponia .Bxcoma- Criador con particular alegría fuya, y tnf-. 
niones contra los VandoJ toda la Ciudad,' teça grande de los que aüfhan prefentcs, 
. eftava cUa&adacontra aquel pobrcCaba-, porter que dexava tan fanto comp^ 
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. ñero. Fero macho mas íimio fu muerte ei 
General Don Luys/us compañeros codos, 
que como le avian tratado tanto tiempojy 
ran de cercajConocian lo que en él tcnian, 
y Uoravan el a-verlo perdido, y atribuían à 
fu falta los trabajos, que defpues les íucc-
dieronj comoà íu prefenciasy bracioneSjel 
no averfe perdido fu Navio en tan cruel 
tormenta, como tuvieron el dia de nuef-
tro Padre San Francifco paíTado 3 andando 
entre nuichifsimos bajos, y viendo perder-
le delante de ellos otros muchos Navios 
ChinoSjdonde murieron muchos hombres 
por la furia extraordinaria del víentOj-qne 
corría.de quien aun los arboles muy arrai-
gados ea «erra no eíhmeronfeguroSjV ca-
yeron muchojíjy todoefte bicn.dize el No 
ble Caballero en íus cartas, que les vino 
por las fervientes oraciones defte íiervo de 
Dios, teniéndolo por íingular milagro de 
Noeftra Señora del Roíariojy de fu Cape-
llán el Padre Fr. Alonfo. Fue hijo de San 
Eftevaade Salamanca, y deflèoíb dei bien 
de las almas, y converfion de los Indios, 
pafsò à la muy ReÜgiofa Provincia deGua 
tima]a,y en ellagaftólasañoidefn moce-
dad , empleando fus fuerças en el bien de 
aquel mimíterio," y converfion de aquellas 
almjasíy defpucs de algunos añosdeík fan 
' to execcicio, deílêofo de darfe codo al Oíi-
cío de MatiatClque hafta alli fe avia exer-
citado en el de Marta ríc bolviò à fu Con-
vento. Puefto en èljtratò canto de devocio, 
que con aver fiempte en él tan grandes 
Maeflrosdeella , fe llebavalos djosde to-
dos,con-muy feñalado entre los demasíe- , 
cho dechado de Rcligion3y virtud;y en éf-
te punto le cogió là voz de la nueva Pro-
vincia , que fe avía de fundar en Filipinas, , 
con çl rigor,f pumualidad.que fe ha viftOj 
-y comb-tan inclinado à lo bueno , luego fe 
aficionó à venir con ios demás Fudadores, 
y fue vno de ellos, y tan firme en fu buen 
propofico, que aunque varios eílorbos,quc 
fe ofrecieron en Mexico a pudieron turbar 
à machosty hazerlas bolver atrass íiempre 
el Padre Fr. Alonfo fue vno délos firmly 
conftaaces. Llegado à Manila , le cupo en 
íuerce el mimftenodeBatan,y yendo à èi 
con mucho gufto, començò luego à apren- • 
jder la lengua de los naturales^oniendo en 
ellá mucho cúydado, para ayudar al biep 
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de las almas, y la promulgación del Santo 
Evangelio. No podía por fus muchos años 
vencer la dificultad del nuevo lenguaje , q 
como de fuyo fe aprende en la niñez, pide 
por lo menos mocedad» para poder alean, 
çarfe s pero el gran trabajo , que el Padre 
- Fr. Alonfo pasó eftudiando , y eferibiendo 
cofas de lengua pa.ra ÍJ,y para ios otros^u. 
plió el defecto , que procedia de la mocha 
edadjy falió con la lengua ̂ ue báílavajpá^ 
ra poder Íervir, y ayudará losdemis en el 
minifterio. Aunque viejo acudia à todos 
los trabajos, y de ordinario él era el'que 
acompañavaal Religiofo , que falia p a à 
otros pueblos, caminando à piCjy defcalço 
porzenegaleSjy panranoSjdc noche , y de 
dia, à quaíquier tiempo, que las necesida-
des pedianí con aguazeros vnas vczes,que ' 
les hazia vna fppa de agua, y otras còn la 
vehemencia de los íoíes, que en tierra tafl 
calida tienen tanto.de peligrofos,coraô de 
penofosjy quando llegavan,ni avia mas co-
mida, que la qué les podian dà.r los pobres 
Indios, que lo ordinario era vn poco de 
arroz , y pefeado no todas vezes ; ün mas 
cama que el fuelo de la Cafa del Indio , ¿ 
delConvento^que todo era cafi vnojy mu-
chas vezes, defpuesdemuy canfados no 
^via comida ningunájV fe acoñavan fin co-
mer* ó fin cenar mojados, y fin otra ca ma 
que los veftidos. Pero fiempre muy confó-
lados del Señor, que acude mas 3 quândo 
por fu fervicio fe ponen los fuyos en oca-
fiohes de mayores-faltas deílas cofaá fin 
las qualesfó otras íuperiores que lasftípla) 
no fe paila la vida humana.Era muy càri-
tatívo con los Indios efiièrmoSjy no preífi-
niendoíepara fi,bufcava que llevarles pa-
ra fu regalo, ó cofas de carne, ó guebos, ^ 
él mifmo les gniiava por fus manos, y coa 
ellas fe Ies ponía es k boca : con que los 
pobres fe ariimavan , y por fu jefpeto co-
mían y y recuperavan las £ierçás debilica-
dasjy cobravan nuevo aliento. Tantas def-
templançasde tiempos, como fufria , de 
calor, aguasa íoles, le caufaron vna grave 
enfermedad, para cuya cura le trageron al 
Convento de Manila,y apenas fe íSt íò me 
jor ^quandodexó la cama , pareeiendole 
mucho regalo, y acudió al trabajó de la 
obra de la Iglefia, que fe hazia de f>iedrà,y 
como inteligente en ellas, n^folo traçava 
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como Maeflro, ílno que fervia como peon, 
dando à ta mano los materiales à los oficia 
les, y con efte exercício queria convalecer, 
y oobrar fuerçàs-Ofrcciòfe entonces elegir 
Prior en el Convento,)' Riego puíieron to-
dos los ojos en el Padre Fr. Alonfo, y le eli-
gieron por Prelado, affi porque las buenas 
partes, que el oficio pide, en H fe hallavan 
mjy aventajadas jcomo por fer can apro-
pofico para la obra,que ei Convento teniaj 
y faliò tan à guftode todos el nuevo Prior, 
que quantos le conocieron , tuvieron en él 
que alabar quanto les duróla vida. Por fer 
tan nececeflarios los Religiofos para las 
nuevas convsríiones, no tenia de aíiÜencu 
en el Conventojuas de vn SacerdorCjy vn 
hermano Lego,y íieodo tan pocos cumplía 
todas las cofas de la comunidad , como íl 
fueran muchos.El folocantava la Milla en 
el Coro^ue le avia dado el Señor voz^uy 
fonora,y íabia mucho de muficasy à fu tié-
po falla del Coro para el Pulpita,y predica 
va,y íe bolvia al Coro,avicndo eftado toda 
la Mañana confelíando, fin falcar à ta ora-
ción ordinaria i anees añadiendo affi à eñe 
exerdciojComo à los demás de yír tud^e-
ligionjy penitencia, de manera que fiendo 
vno hazla por muchos, y codo con mueba 
gracia, con efpanco de Jos que de cerca lo 
coaíideravan. En el Coro era perpetuo, y 
en el Oficio Divino müy puntualjiosmay-
tines no íolo los deziaen voz alta(aunq ef-
tuvieífe folo)ílno q quado la fiefta lo pidia, 
cantava grã parce de ellos. A las neceflida-
des,no folo de Religios, fino cambien de los 
fcculareSjacudia con tantas veras, como fi 
de folo él dependiera iu remedio, y afsi no 
folo ludan dentro de fu Religionjíino que 
echándolos rayos de fu luz, y caridad fue-
ra, fe hazia amar de codos encrañablemé-
te, obligados de la vircud, fancidad , y lla-
nera, que en el velan, y eftimavan. Dcfte 
Oíicio de Prior le facaron para Provincial, 
v fue el fegundo, que efta Provincia tuvo. v 
Ordenó en fu Provincialato muy loables, 
y bien confideradas cofas, para el minifte-
rio de los Indios, que haña oy fe guardan, 
y cíliman, como fi ayer fe ordenaranipor-
qtie aunque lafutíçade.fu obligación en 
razón de, mandatos, y leyesje aya muchos 
anos yà acabado > pero la congruencia , y 
el fer can à gropoíuo^arno fon, para nuef-
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trominiíteno, íiempre dura.-Eftendiòfc en 
fu tiempo muebo ia Provinciano íolo con 
admitiríè de nuevo coda la provincia de. la 
Nueva Segovia, que es muy grande , fino 
erigiendoíe nuevas Iglelias , y nuniflcríos 
en la de Panga:inan j y porque íu grande 
aniíno fe eftendia à mucho luas, procuró 
por dos vezes la convet fion del Reyno de 
Camboxa, eu cuya preceníion padeció los 
excefsivos trabajos, que qticdan jeferidos, ., 
y finalmente vino à acabar la vida fuera í 
de fu Provincia en tan gloriofa emprefla. 
CAPITVLO t i . 
D E L A V E N I D A D E A L G V -
nos Rdigiofosà la Provincia,y ̂  
dtlo que fe hizo en el Capi-
tulo intermedio. 
AVoque el Procurador , que efta Pro-vincia cenia en Eípaña, era ya Obif-
pode la Nueva Segovia , à ninguna coíà 
atendía canco, como ai aumento de ella, 
como quien por fus ojos avia vifto lo mu-
cho, que los Keligiofos pueftos acá fervian 
al Señor, y aprovetkvao à fus próximos; 
y aífi aunque avía eticado otras dos*barv 
cadas, negocióla tercera , para quando él 
fe avia de venir à fu Obifpado. Y fue caá 
grande la moc^fc , que huvo en los cora-
zones de los TOigiofos de todas Ijit Pro-
vincias de Efpaña j que fe hallaron juncos, 
y congregados fefenca áfignados por el Pa-
dre Fr. luán Volante , todos fugetos muy 
aventajados en Religion, y letras, que ion 
los bienes, que ia Orden deífea, y procu-
ra çnfus hijos, para cumplir con fu Infti-
cuco , procurando no folo fu fafvacbn , fi-
no la de los demás. Sucedió por efte ciem-
po hallar el Ingles defcuydada,y defaperci 
bida la Ciudad de Cadiz ,yfaqttearla,con 
que fe alborocaron todos los Puercos de 
Andalucía, y fe publicó, que aquel año no 
avia floca para la Nueva Efpaña $ con lo 
qual citando yà codos aquellos Religiofos 
en el Andaluciajó cerca, fe bolvit:ron àfus 
Provincias de Efpaña,y Aragon,de donde 
aviap falido, exceptos algunos po cos , que 
aguardaron el fin de aquel fucelíb. Y aun-
que fueílè aíli , qne no huvo fluca' > corrió» 
voz que fe apre[tavan algunos ^ia viospa^ 
Í4 
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ra aquel viage: cofi loqbal el Obifpo^quc lleva con tanca fclicicíad, en Navio can-in-
avia vtT.ioo ¿cfde Madrid à piesy có aquel c^paz.Tauta bonança de ticmpo,y no aver 
ñial íuecíío avia bocho acras algunas joma caído mas de vn Rdigiolo enfermo: DO fo-
¿ns, fe animó, y bolviò otra vez al Puerto, mos los qne debemos, pues no nos embi» 
recogiéndolos ReligiofoSíquc pudoide lo$ el Señor trabajos; baftava venir yo aejui, 
qualeSjy de otros3que fe les. allegaron,hizo Para impedir efte bien.Llegados àMexico, 
vn razonable numero^y puertos en el Puer trato de comprar vna Cafa , que íirvieSè 
to , hallaron ,qiic los Navios que avian de de hofpedcria à los Relígiofos,^ vienen pa 
íalir eran folas vnas galicabras con gente ra efla Provincia de la de Efpana s porque 
de guarnición,que iban à aguardar la Pía- no fe derramaíTeu por los Pueblos, en que 
ta, que venia del Períi.y la Nueva Efpana: yàíe avian experimentado incoan veniétes. 
con que parece, quedaba frutado iégunda Halló quien le bizieífe donación de va 
vez el intento» y malogrado el trabajo del pedaço de tierra apropofito, para bazerla, 
buen Obifpo, y Religiofos. Pero deparóles con obligación de hazer vna Iglefia con ti-
Dios vn patache,ò fragata con fola vha cu- rulo de San Iufto}y Paftor, y eftuvieron yà 
tíierca para llevar la carga »* y matalotaje, hechas las cfçrituras j mas defpues por in-
jjn comodidad para pafajeros , que no fe covenientes, qae fe hallaron no pafsò el 
avia hecho para iievarlps, por fer tan pe- concierto adelante^ fe huvo de dexar. 
^ueño. Con todo eíTo la buena gana , que El viage 3 quehízieron de Acapulco a 
tenían de venir à padecer por Dios mayo- Manila, Se muy profpcro, donde fucediò, 
íes trabajos deshizo menolpreciar el que que aviendo repartido àlps Religiofosen 
podían tener, viniendo en embarcación ta las dos Naos, los que fe embarcaron en la 
¿efacomodada, navegación tan larga, y fe Capitana,llamada el -R.ofario,por la mucha 
determinaron avenir en ella, Hizieronla prifadel General Don Fernando de Caf-
vna toldcta para tener alguna defenfa del tro, no pudieron embarcar fu matalotaje,? 
íoijy las aguas,y no fe pudo hazertan alta, proveyóles Dios dèl en el mari porque to-
que pudieílen eftar i'.ntro de ella en pie,y dos los dias» fin faltar vao , pefearon defiie 
4stms deílo en alfcrírotandofe algo el mar, el Navio j con qne fe ayudava al fufienço 
la bañaran las olas. Pero como no avia de los Reügiofos, cafo que nunca anteSjni/ 
otro Navio mejor, en efte íe huvkron de defpnes à fucedído en aquel víage à Navio 
acomodar cl ObiípOjy lÉfeeHgiofòSjY có- Ningonojy afsi por fer tan particuUtjCau-
padecíÊdofc el Señor deVdefcomodidad, sò admiracionjy diò ocafió de confiderar, 
le^diò tan buen tiempo , que en íèíènca y alabar la divina providencia » que con 
dias,que rtavegaron,íòlasdos vezwHovicH. tan larga mano acude al remedio de ks 
y afíi podían dormir fobre la cubierta s. y nécefsidades de los fu yos. Inílava el Capi-
goçar por lo menos denoebe del frefeo, yà talo Provincial íntermedÍo,quado el Obif* 
que de dia no pudieílen efcuíar él calor, po , y los Religiofo^ llegaron à Manila, y 
Por. el mar vinieron, como ii eftuvieran en afsi fe les hizo vn alegre^ regocijado reci-
vh-Conven to muy concertado $ el Obifpo bÍmiento3y con ellos 1c honró el ConvétOy 
hazia ofícÍ<) de Lctor, y de lo que lela , fe y fe dieron Religíofos, para la conversón 
tenia todas los dias confercncia,Sermones, de Pueblos, que aunque eftavan admitidos 
y platicas refpiricuales muy frequentes , y (por confolarlos,y acudir en algo à los hue-
ca las grandes feftividades, avía como pC nos deíTeos, con que inílantemente pedian 
ta literaria , y fe componían verfos en ala- Miniftrosjno fe les avia podido dar antes; 
bança de IDioSjV de fus Santosj con lo, qual por no averíos. En el Convento de Manila 
.yendo bie n ocupados,fentian menos la def fe pufo eíludio formado de Theqlogiay 
comodidstd del Navio, y con el buen tiem- Artes,y hizo el Capitulo s Predicador Ge-
po iban tí ¿dos alegres. Sólo el Obifpo efta- neral al Padre Fr. Diego de Soria , en la-
va triftci/tántOjque pufo en cnydadoà los gar del Padre Fr Miguel de Benavides ,4 
Religioicjs,, y. le huvieron de preguntar la avía íidp hafta entonces, y era yà Obifpo-
canííjy r eípondiólesj temo Padres, que no Por aver. avido*en la Provincia pocos Reli-
>XQS mir / ic i Señor cómo foyos, puee nos giofos, y Cafas, fe avia vfado , quédelas 
' , Pro-
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Provincias apartadas/c feñalaíTcn algunos, ca, era fuerça defcubrírfe , y defvancccde 
que vinietlcn à vour (aunque no fueífeu la mentira de fus engaños ¡ y como los In-
PreladoS'Ji los Capimlos Provincialesipcro dios iban conociendo à Dios, iban aborrc-
lulíandoíe yá con fLificience numero de Ca deudo al demonio, y cite Chrilliano, que 
íasjy Prelados,re feñaláron Vicarias,(cuyos ola efto , cftando ccmerofifsima de lo qxie 
Vidrios fon como Priores^para que ellos, patVava,vÍa,y ola, echó mano del Rofario, 
y no otros tuvicílen voto en Capicaio 
Proviocial conforme à las Confticuci^ncs, 
y Privilegios de las Provincias de las In-
dia?. Ordenóte cambien, cjue el confirmar 
al Provincial nuevamente cíctVo, pcrrene-
cibíle al Diíínidor pías antiguo , íegun el 
Privilegio de la Nueva Efpana , t̂ ue lo es 
también de efta Provincia. En elíe Capi-
tulo íe recibieron en la Nueva Segovia el 
Pueblo de Dumon , cuya Igleíia fe llamó 
entoces San Anconiildí, y los de Gatarang, 
•y Talapa con la de Sanca Catalina , el del 
eftero de Lobo^uya Igleíla fue de S. Ray-
mtindo, y íe le dio titulo de Vicaria à San 
Pablo de Pdican en Yrraya, donde parece 
• q fe defeubre otroCielo diferente del de lo 
demás de acuella Provincia , otros llanos, 
y cam pos éípaciofos , otro temple , y otro 
genero de gentes. Es la tierra muy fercil, 
abundantiííima de Caça , muy llena de 
Ríos, muy alegre , y muy fana i aunque à 
los principios no lo pacCcio para los Kcli-
giòlòs jpues murió luego fu primer Vica-
rio, y enfermaron gravemente los que te-
nia por Compañeros i por lo qual, y por 
eftàr muy apartada de las demás Cafas, 
huvo muchos de parecer,quc convenia de-
xarla, pero prevaleció cl deííèo de acudir 
al remedio de aquellas almas^úque tuef-
fe à cofia de la falud, y las vidas > pues en 
ninguna ocaGon fe ofrecen mejoncofa que 
el demonio fintió mucho, y afsi fe quexa-
va , y dava temerofos aullidos por las bo-
cas de fus SacerdodííaSjó Aoiteras.Vn in-
dio de Yrraya recié Baptizado fe halló vna 
noche en vn Pueblo de Intieles, donde al 
prefente eftavan ofreciendo vn fupcrflício-
fo facrificio al demonio,y oyó, que por bo-
ca deftas viejas Aniteras( en las qualesen 
trava fenfiblemente) fe quexava diziendo, 
que ya no tenia, cafa (y plczíalo, porque fe 
le^avia derribado el Padre Fr. Antonio de 
' Soñajpritner Vicario de aquel minifterio, 
para hazer alli Igleíia ) quexavafe tambie 
que no le hazian yá lasliouras acoftumbra-
das> porque entrando la verdad Evangeli-
que con figo craia, cncomcndòíèà Dios, y 
à in bendita Madre, que nu íèi ia poco tor-
meneo para el dejnonio.Oc/as v¿zes fe le$ 
rcprelèntava entre fue ños (verán muchas) 
y liem pre quexandofs de ios indios, que 
huvieüén admitido Keligiofos. Rchllidles 
(dezia ) y no.os dexcis hazer Chriltünos. 
Reípondianle los Indios : Pues tií que eres 
Anito^ debieras reíUttrlos,y aun hazer, q 
dea no vioieílcn^o lo hazes,y nos mandas 
à iioiotros,lo que noeflàcn nucílropoderi 
No (dezia el demonio ) que yo no pueda 
ver àeftos barbaros de dientes blancos, ni 
meeíU bien parecer ante ellos. Barbaros 
llamava à losR.clÍgioíõs,por la poca lengua, 
que fabian al principiojy de dientes blacos, 
porque los Indios tenían cfto por fealdad^ 
ie los teñían de negro. A io qual repücavaá 
los Indios. Qitt mucho que noíotros nos 
fujetemofi à ellos, pues tu les huyes ? Y era 
aíli > que en enerando los Rcligiofos en al-
gún Pueblojucgo arbolavan en el la Sanca 
Cruz,con que el enemigo huUjfin atrever-
fe, à parecer ante los que víavan de tan fu-
periores armas.. En efte minifterio de Pi-
litan hallaron los Padres vn hombre loco, 
que tenia vn hijo niño , al qual deílcavatv 
los Rcligiofos baptizar, con\o fe baptizava . 
de ordinario los demàsipero el Padre apre-
hendió, que 1c le querían quitar, y nunca 
le dexava> con èl comia,y dormia, y fe iba 
à bañar, y todo era quererle regalar , pero 
como loco¡ y aíli muchas vezes vañandole, 
le çabullia tanto debaxo del agua , que le 
facava medio muerto. Pufo el Religiofo 
mucho cuydado en efto , temiendo algún 
defaftrc.y al fin le b3pticóty dentro de po-
co tiempo cogió el Padre vna culebra pon-
çonoíà»y íè la cotniójy hizo que fu hijo par 
, ticipaílc del regalo,y murieron entrambos; 
pero el niño paca vivir para íiempre, agra-
decido à la foiicicud del Miniftro en bapti-
zarle , que fue darle gracia , y gloria. Del 
vitimo PuebIo,que entonces avia defeubier 
to, que íc llama Balifi, vino por efte tiem-
po vn Indio con fu Cafa à eífce de Pitican, 
L1I por 
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por algunos dias, y trâxo coníígo vna hija 
iuva de folos íeís años, tan graciofa , que i 
quantos la vian afícionavajporque fuera de 
íer muy entendida , y babil 3 hablava mu-
chas lenguas diferentes j y luego aprendió 
3a de aquel Pueblo , que es diílmta de la 
del fuyo,y fe aficionó canto à la Iglefiajque 
con fer lnfíel(corao ÍusPadres)acudia à jre-
çar con las demás niñas, y aun (con fer ef-
trangera) las capitaneava^ acufava à las ^ 
falcavan por pereçoías^ fíogedad,Quando 
fu Padre íè quifo bolver à íu Pueblo ("que 
era codo de Infielesjíè efeoadiò la niña en-
tre vnas matas de cañas muy efpinofas, 
hafta que bufcandola el Padre con mucho 
cuydàdOjla hallòjy la embarcó por fuerça, 
llorando ella lagrimas vivas, porque la lle-
bavan à Pueblo donde no avía Religíofoí y 
pidiendoque la Ubraílen de la fuerza s que 
Fu Padie natural Ip hazia , facandola de 
Pueblo de Chri[lianos,nada defto le valió» 
y al fin la embarcó, y fe la llevó. Hilando 
fu Pueblo.poCo deipueJ le diò el mal de 
la muertei el Señorj q en taft tiernos años 
le avia dado valor, para menofpreciar pof 
fu amor à fus Padres,y Pueblo,proveyó, q 
ertubieíTe alli vn Eípafíol llamado Alonfo 
Vazquez , t̂ ue la baptíçò , para cjuefe lo-
grailen las lagrimas, que avia derramado» 
porque no fa íacaran de Ptícbío de Chrif-
tianos» Llamaron en eíle Pueblo al Padre 
Fr. ^rancifeo Minayo para vna muger,que 
eíkva muy afligida con dolares de.parcoj 
e-ra de noche s, y fue allá con Vn hermano • 
Lego» y luego al falir de Cafa > Ic ¿íxo vn 
Ipdiüi que yà la India eftava buena, y afll 
no avia neceílidad de ir allá » pero deziale 
à èí el coraçon ocra coíí^y afsi profíguió fa 
camino , y entrando en la Cala halló que 
avia abortado à los cinco mefes de fu pre- . 
ñez i y como àcofa inútil tenian à la.cria-
tura embuelta entre las íêcnndinas, pára 
enterra¡lo codo jutltoj mas Dios , q quería 
honrar con ella el Cielo, pufo eo el cora-
ron al Padre Fr. Francifco , que quifieílè 
verla. Inftó en ello jháfta que fe la trage-
ron de la manera q eílavasembuelta en vn 
paño-.hizola defeubri^y viò^ue palpitava 
el vientrccicojbapàçòiajy luego con el fen-
timiento del agua fe extremeció » y dio el 
alma al Señor^ue tan exiraordinario cuy-
dado tuvo de llevarla al Ciclo, quando los 
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íuyos la querían privar de bíen ran grande. 
Luégoque entraron los Religiofos en efte 
Pueblo, enfermó vn niño dejyíosy medio, 
hijo de los principales deLiácnfermedad 
fe agravó de fuerte, que vinoà parecer de 
muerte j y deiTeando el Padre Fr, Ambro-
fio de ia Madre de Dios embiarle al Cielo, 
pidió licencia à fus Padres para baptizarle. 
No tí la quifieron dàr,pero facófeia Dios, 
que lo puede todo.» haziendo ĉ ue el nino 
en preicncia.del Padre inejorafle,y en yea 
doíiò empeorâva notablemente , de mane 
ra que lo echaron de ver fus Padres; y def-
feando la mejoria del hijo, le embiaron ¿ 
llamar algunas vezes, y fucedía todas ellas 
lo mifmo j pero fin querer venir en que fe 
baptiçafFeel niño. Al íjn vna de ellas di-
xo el Keligioíbifi me le dexais bapn(¡3íx>yo 
voy à ora à dezk Milla, y le encomendaré 
al verdadero DioSjy Je rogaré que le de íà-
lud, Dixo entonces la madre, que hizleflè 
lo que quiñeíTe: baptiçóíe , y fuefle à dezit 
Miifa,y eftuvo el niño mejo^y preílo fanoj 
y fue gran parce para no dexar aquel mi-
Uifterioj pues aunque murió d Vicario , y 
enfermaron graviísimaaieme todos los dq 
más lleligíoíos, mas por no dexar cite ni-
ño Chriftiano entre Iníielcs3no ladexaron. 
Ocra niña eftava muy al cabp3y aunque el 
Padre de ella, dava licencia parabapriçar-
la s refiftian poderofarñeote fus abuelos, y 
todo el Pueblo. Llegófe el Padre Fray 
Antonio de Soria à ellos , y pidió que fe la 
dexafíen ver, para curarla,y apretando fo-
bre ella vn paño, que de propofito )lebava 
moxado, la baptizó /y curó el alma , que 
muy preílo fue á goçar de Dios falud ' 
eterna. 
En la Provincia de Pangafínan íè acre-
centó por efte Capitulo vna IgleOa» y Pue* 
blo de San lacinto, que íc juntaron aili.de 
diferentes partes, jüto à vn muy Hado Rio 
cerca del Pueblo de Magaldan,CQncurné-
do à el de diferentes PuebloSjy algunos de 
los de aquellos montes , que fon todos In-
fieles. Entre eftos vino vna muger , que 
acudió éntre los demás a! catheciímo , y 
eftfenança del rezò.iy citando yà bien en-
feñada , y difpueíla, la fenaiò el Rdigiofo 
para baptizarla cop otras perfonas-, y fin fa 
berfe3quela movió,ò que fue la caufa.elU 
fe deteimipó de bolverfe à los montes, de 
dan-
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donde avia venido , para profeguir en fu 
Infidelidad, con losque en ellos avia dexa- • 
do, y de hedió fe pufo en camino, y ende-
reço àzia alIi.Doliòfe de ella el que la avia 
criado,y redimido¿y para bolverla à fif Iglc 
íla, y Bapciírnoja cegó de entrambas ojos 
la primara noche de fu jornada ( juíztos 
particulares de Dios) para aclararle ims 
los del alma, Trageronla al Pueblo^ititòla 
el Religiofo^y hallóla muy impacientepor 
que coníiderava fus pocos anosjasfuercas, 
y faludj que fiempre avia cenido.y cenia^ 
que de nada defto fe podia fervir, ni apro-
vecharjporeítar ciegajy efto la incitava no 
folo à impaciencia , fino à colera 3 y rabia. 
Fuela el Religioío araanfando con ¿latidas 
palabras^ atrayéndolas que creyeíle muy 
de corazon-en Dios ¡ y poco à poco fe tro-
có la moça de manera , que llevando yà 
con paciencia fu trabajo, pidió con mucha 
inñanciá el Baptifmo, y aviendole recibi-
do con devoción , mjrió dentro de poco 
tiempo muy contenta^y confiada en el Se-
ñor , que pues para acrahcrla à fi , la avia 
atajado el camino malo , que Hebava con 
efpinasde ceguera, la avia de recibir los 
braços abiertos, aviendofe buelto à la Igle^ 
fia , y entrado por la puerca del Baptiímo 
con humildes defleos de íèrvir,à quien tan 
piadofamente la avia librado del defpena-
dero de la Infidelidad. 
Por efle tiempo fe llevó el Señor para 
fi al Padre Fr. Antonio de Soria vno de los 
primeros Mioiftros de la Nueva Segovia, 
Keligiofo de gran prudencia , muy dofto, 
muy famozclofsifsimo del bien de las al-
mas^ perpetuo trabajador en grangearlas. 
No vino a la Religion (como de ordinario 
fucede ) niñojó de poca edad , fino varón -
perfe&o en los años, y defpues de aver fido 
cafado en el figlo. Llevóle el Señor la mu-
gçr ? y aunque quedó con el cuydado de 
hijos, él procuró falir dèl , y los acomodó 
de fuerte , que no tuvo necefsidad de cuy-
dar mas de ellos i y afsi quedò defembara-
çíido ,(y libre para cuydarde folofervirà 
Dios.para lo qual ie determinó de fer Reli 
giofo,y pidió el Habito del Coro en el Co 
vento, que ouc&ra Orden tiene en la Pue-
bla de los Ángeles en la Nueva Efpañaj 
donde examinado el efpiritu, que le movia 
à efta mudançajparcciò tan del Cicloique-
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fe le dieron , fin reparar en que perfonas 
de aquella edadjy eftado, (particularmente 
aviendo vívido con los regalos , que en la 
Nueva Efpaña fon tan ordinarias)no fe fue 
len acomodar bien à bs rigores de la Reli-
gion , y mucho menos A las menudencias, 
qtfe es forçofoenfeiíarles , para que fean 
Frayles,nofolo en lo fuftancial de lá Rcli* 
gion, fino en todas fus eeromonias,y coílü-
bres, fin las quales {que fon como cerca, y 
muro de lo fuftancial) viene todo aperder-
fe, y malograrfe. No fe engaftSgm los Rc-
ligiofoSjporquefel mi fino efpiritu que traía 
i Antonio k la Religion,fiendo como fiem-
pre es perfecto en lus obras, los movió à q 
le recibieílèn. Recibido el Habito, luego 
començò vida nueva , regulada por la Re-
li gion; y parahazer efto con mayor cordu-
ra , fe aprovechava de la confideracion de 
no fer niño i aunque para todo lo que era 
de humildad^ baxcça fe tratava como fi lo 
fuera, y como tal trató muy deveras de 
aprender latin,comcnçando por los prime-
ros rudimentos de laGramatica.Salió muy 
prefto perfeito latino, y no le debia de ir 
mal en cltfpirítu , quando aprendia la la-
tinidad} puc admirado folia dczir: ni vi, ni 
oí,en quanto he andado del Mundo , que 
aya oficio en que gane el aprendiz, dcfde 
que lo comiença à íer/mo es en efte de fer 
vir à Dios i y alfi procuraré aprender toda 
nú vida.pues quado ella fe acabe apredien 
diendo, avrè en ello fervido.y ganado. En-
tró en eítudios mayores^ faliò tan aventa ' 
jadoique luego le hizieronLetor deArtes,y 
Maeftro'eftudiantesiy porq no folo avia falí 
do avécajado cnLetras.fino tabié en virtud, 
le mandaron,^ fueíTe jücaméte Maeltro de 
novicios, (que es lo mifmo queMaeílro de 
Religion , y las demás virtudes,) para que 
con lu exemplo, y doílrina ios provocaífe 
al exercido delias. En eftos oficios firviò à 
fu Provinciajhaíla que con defleo de hazee 
mayores facrificíos de fi al Señor, fe agre-
gó à los PadreSjque venían à efta el año de 
159 5. Y en llegando i ellaje cupo en fuer-
te de obediencia la Provincia de la Nueva 
Segovia, y fue vno de fus primeros Minif-
tros,y padeció todas las necelfidades^efco 
modídades^ hambres* que quedan referi-
das j porque los Indios entonces ni avian 
oido cofa de Dios, ni la querian oir > y aí& * 
no 
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no foío no querían dar de comer à los Re-
Hgioícs, pero ni aun verlos, ni parecer de-
fante de ellos, y por no provocarlos mas 
contra ü s fufrkn los Religíofos muy gran-
des faltas en codo , y mucho mas en el fuf-
tenro neceiTario, El primer fruto^ue hiço, 
fue en Camalaniugan , que fue el primer 
Pueblo s que le encomendaron ^ donde ha-
llando vna India endemomada, conjuró al 
demonio, y le echó fuera de aquel cuerpo*, 
con que cobró nuevos brios , para pelear 
contra tan fuerce enemigOjy le fue perdió-
doeí miedojComo à vencido^efdelos pri-
meros encuencrosjy el demonio le comen-
t ó à temer, y no oíàya parecer delance 
de èlj como en la Yrraya confefsò à los In-
dios, con harta-mengua fuya. Luego en el 
Gapítulo Provincial figuience ie nombraro 
yór Prelado de la Nueva Segovlajpara que 
como hombre do&Ojy fanto predicafle^n-
Xenaílèjycncaminaflc àiosEípanolcs, que 
en nuevas conquiftas(qual era aque¡la)tie-
nen mucha necèffidadde gran Maeftro, y 
para fu confuelo le dieron el cuydado de 
io,«. Pueblos de Camalaniugan, y Bugneyjy 
rodoeü-onoerafuficience para fu mucha 
diligencia, y mayor deilèo,, que tenia > de 
xrabajarjy aííi feeílendia también al Pue-
blo de Daludu , que entonces eftava en fu 
antiguo fuio, y en èl con íiis buenas pala-
bras j y agradable termino facò el coníen-
timiento dc-loS principales^ feñores de él, 
para baptizar vn hijo que tenían , y cííava 
enfermo, que fue el feñuefo, con .que fe 
trageron otros muchos aí Baptiímo. Vivia 
cii Ta Ciudad el Capitán Alonfo de Carva-
jal, Encomendero ¿e Pilitan, que difta de 
la Giudad cincojò mas jorna4as.Cobrava-
les trÍbuto,y deíTeavalcs dàr Miniftro , co-
mo eftava obligado , y no. bailava quien lo 
^quiÍjeíTe fer j y afsi inftò mucho con el Pa-
dre Fr. Antonio , que fubieíTe à ver aque-
llos IndioSjy fu tierra llamada Yrrayajpara 
ver fi los podia atraher à la Ley de Dios, y 
à»la Fè de fu Santo Evangelio. La jornada 
eraJarga, y defacomodada, no folo por fer 
Rio arriba, lino por aver también enemi-
gos enelcamino.No teniaReligiofo,á quic 
dexar en fu lugar> pero el deffeo deconver 
tir Infieles era en el Padre Fr.Antonio tan 
gfandev qae halló falida para todas eftas 
dificuhádçs>y foç à aquella nusva conquif-
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tacípiritoal, parala qual luego le-ayudaro 
los demás Religioíòs. Predicó cí Saco Evã-
geüo, y iliòlc Nueftro Señor tal gracia con 
aquella gence , que como à manias ovejas, 
los traia defpuesà fu mãdadojíiendo tanto 
el crediio, que à fu enfenança davan , que 
defpuesde muchos tiempos, quándo mas 
alentada eftava la Chriftiandad en la Y m 
ya.y avia alguna dificultad en arrancar al-
guna íiiperílícion , que leshuviefíc quedar 
uo , dezia la gente anciana: ti el Padre Fr. 
Antonio nos huvicra mandado eftojnotu^ 
viçra yàraílro de ello , niperfoná que le 
concradigera. Parahazer ia Iglcfiaenel 
Puebío ae Pili ta, derribo vna calilla de vna 
, vieja; gran Anitcra , por quien dava el de-
monio relpueiksjà lo que le preguntavanj 
y como ei¿o fe hazia en aqueíla Caiillajte-
niala el demomo por propria, y 3fsi lo lin-
tiò mucho,y lo dixo en muchas ocaflonesiy 
aun algunas dixo, que él le avia muerto, 
porque le avia derribado de fu Cafa j pero 
en cito no ay que da.r credito al padre de 
mentiras, pues èl confefsò muchas.vezes» 
que no podia parecer delante ios Reli-
gíofos , quanto menos matarlos ? El mojo 
que tuvo de proceder enere aquellos Indios 
fue muy exemplar, y que cauiava admira-
ción en eíloSjíuffiendu,y pallando muchos 
trabajos, hambres, y neceisidades, pomo 
feries de penas el era el ámojy el moçode 
la Caía:y porque vn muchacho, que le fer-
via, de aderezarle la comida, no fe canfaf-
fe,iba el al Rio , y traia el agua , que avia 
de beber; el era el §ácriftan , que cuy dava 
de la Iglcíia , y el Portero , que cerrava, y 
abría las puertas de Cafajy el que acudia à 
todo lo neceííàrio, por no ocupar à nadie 
en íü fervicio. lornada j y media de Pilitan 
eftava el PueblodeNalavangan;y_también 
fue allá, y levantó Iglefia, y baptiçò à mu-
chos, que el eípiritu deFr. Antonio era 
para mucho,y aíli no fe contentava, con lo 
que para otro fuera excefsivo. Andando en 
tan íántos exercícios fe llegó.el tiempo del 
Capitulo intermedio,y le fue forçofo venir 
àèl à Manilaj y en él fue Diíinidor, y dio 
cuenca de lo mucho bueno , que el Señor 
iba obrando en laconvcríion de la Yrraya, 
y atendiendo el Capitulo-, que el Señarle 
avía elegido para ella , le embiaron p'^ 
primer Vicario de San Pablo de Pilitan, y 
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eí bolviò muy concenco , porque iba adou- na eficaz^ de exemplo.) Efte camino Ñe-
cle avia que trabajar masque en otras par bavael Padre Fr.Pcdro , y como caí cea 
tes; aunque en codas avia bien en que en- amado .eftimado, y querido de todos Í y 
tender , porque eran todas converüones 
nuevas, donde e l trabajo es mucho , y el 
alivio muy poco. En viendofe entre fus luí-
jos j íe dio raneo al trabajo del minifter'io, 
que ames de feís mefes le diò vna enfer-
Uied.ad morta'l, que le obligo à baxarfe à 
la Ciudad â curáríe , donde aviendo reci-
Éido los Sancos Sa"crameritos,diò el alma à 
fu CriadpfjCon gran dolor de todos los Re 
ligiofos , que íêncian mucho la falta de cal 
avten.do acabado íus e/ludios con eíla fa-
mâ  tracavan ios fuperioj-es , que entralle 
leyendo Cathedra , cl que pafeceavia na-
cido para Maeftro. Quando eílo fe traça^ 
va i fucediò convocaríe Religioíbs para la 
fundación de eíla Provincia , para couver-
fion de todas, eftas gentes, y augmento de 
rigor en la guarda de nueftras obÜgacio-
nes.j porque no nos íucedícífe ( lo que San 
Pablo en ü temía) predicando à Jos demás 
Padre^y compañero.Compufo algunas co- perdernos,poniendo codo npcftro cuidado 
fas en la lengua de los naturales, quefir- enfaivar almas agenas, fin mirar por las 
viero.n de luz, à los que defpues le Ikqie^ nueílrás; (voz que por li fola bailara, para 
ron^ aunque la mayor, que diò > fue la de acraher à quien era tan inclinado à codo lo 
fu vida, gaílada3y coniumida en can fancos bueno , como el Padre Fr. Pedro ) peío no 
exerciaos. 
CAPÍTVLO LIL 
V E L O S P A D R E S f r . P E D R O D E S0~ 
to , FÍ*. l u á n de San Pedro M á r t i r ¡y 
F t . Pedro d e l a Baf i ida , que mu-
rieron por efie tiempo. 
FV c el Padre Fr. Pedro de Soto natural de Buígos,y tomó el Habito en el Ccm 
vento dê Saa Andres dé Medina del cam-
po, donde profefsò^-dêalli fucàcftudiar 
a¡ iníigne Convento de San Pablo de Va-
lladoiid,y.alU diò luego xnueftras de fu gra 
caudal 3 porque era de tan grande enten-
ditmento, aventajado ingenio , y futileza, 
que volaba en los eftudíos íbbre fus con-
difCipulos, aventajandoíè , y dexandoíelos 
àtrasà todos, como vna Aguila Real enere 
otras aves de pequeno buelojde modo que 
lós Religiofos, que le vian> y cratavan, co-
braron efperanças i de tener en él va ter-
cer Soto défpues de lós dos faraofos» que 
aquella Provincia ha tenido. Al paífo, que 
el nuevo eftudianteibaaventanjandofe en 
loseftudiós, fe iba también mejorando en 
la virtud , que es foberano efmaíce de las 
Letras; y fobre el maravilíofo luílre , que 
ellas de fuyo tienen, las haze ler de vtilí-
dad>y gran provecho,afsi para otras^otno 
para el que las tiene (que fin virtud es va-
m^y aim las mifmas Letras le defvaneçen, 
pero con ella es dodo,y fanto, y íudoclri-
la oyó fola , fino acompañada del maravi-
líofo exemplo de íüs dos Maeftros Fr. M i -
guel de Benavides^ Fr. Antonio de Arce-
diano, que por venir à efta fundación, de-
xavan las dos Cathedras deTheologiajque. 
alli leían , y otros dos, Padres Lctores .de 
Artesdcl mifmoConvento, quedexando 
también los oficios de Letores, Íeguian la 
mífma derrota: con que no le me al Padre 
Fr. Pedro dificultoíb, fiao muy fácil, cot" 
cando el hilo kfa$ e/peranças, aliítarfe pa^ 
ra efta jornada, para la qual via que fe 
apercibían, los que no folo desavan efpc*. 
ranças, fino pofleffion de tan aventajados 
pueftos. Como me ha de detener(dezia)la 
efperança de vna Letona de Artes, íl veo, 
que los que las poíleen las dexan , por ir à 
efta jornada,y no folos ellos, íino(Io que es 
mucho mas) los Letores de Theologia ha^ 
2en lo mifmo ? Con efto fe determinó coa 
gran íirmeçaen feguirlos, y fue toda ella 
neceífaria, para que los muchos combates, 
que tuvo , no le hizieflen bolver acras. No 
erael Padre Fr. Pedro hijo del Convento 
dfeSan Pablo, coma yá queda dicho, y coa 
todo efío la eftima yque del íe hazia s era 
tanta, que el Padre Maeftro Fr.Hernaodo 
dei Caftillo , que al prefentc $ra alli Prior, 
fiatiendo mucho, que fe anfentafíb de la 
Provincia de Efpaña, Rcllgiofo de tan fu-
periores efpcranças, procuró por codas las 
viastpofsible.s eílorvarle la venidaj dando à 
encender, que convenia Íe quedafle Frayle 




prevalecia Ia vocación , c infpiracion de 
Dios en el coracoñ deí Padre Fr. Pedro, q 
donde enera la virtud Divina, ningunas 
fuerças humanas prevalecenjy aíU vino co 
los primeros Fundadores à Filipínas^v con 
ellos padeció todos los trabajos , infbrtu-
nios.y peligros,que de aquel viage quedan 
5Ta Conrados, que fueron müchos, y gravif-
íimos. Llegado à Mexico , fue vno de ios 
que eftuvo firme en profegír la jornada, 
guando por tentàciones,y dificulcades,quc 
íe ofrecieron, fritaron ca'fí codos, y íê que-
daron. Entró en Manila à los veinte y tres 
de íuliojy para el dia de nueftro Padre Sa-
to Domingo, que es à quatro de Agofto,le 
ina;tidaron tuviellè en laígleíia mayor vnas 
Coñcluíiones publicas de Theologia , pre-
ndiéndole fu Lector Fr. Miguel de Bena-
vides > y lució de modo , que con general 
aplaufo^e adamaron ppr hombre doélojy 
c'omb à tal le venían à confultar los nego-
cios , y dificultades de conciencia , que fe 
ofrecieron el tiempo que eftuvo enManikj 
que no fue mucho. No procurava el Padre 
Fr, Pedro hazer oílencacion de fu faber, è 
ingenio j pero en las ocafiones que fe ofre-
cían, forçado de la neceífidad,hablava can 
do&amente i que fin dificultad percibian 
todos la gran fuperioridad de fu ingenio,/ 
muchoefl:udio,y lucia, no como cftudiantc 
tòoço,ílno como vn hombre muy confuma 
.ãõ,y Maeftro muy curiado en Eícnelas.Ea 
el primer repartimiento délos Religtofos, 
le embiò la obediencia à la ProvinciadePá-
gaíínanjgete fíera,è indomitaíOpuefta gran 
demente à la verdad,que aborrecian,como 
engañados del padre de la mentira j gente 
à quien ni Jos Predícadoros del Evangelio 
avia podido fufri^y los avia dexado, como 
à prendas rematadas en fuma! i ni aun los 
Eípañoles los avian podido fu jetar, y aífi 
los que pagavan tributo , Íe eftavan en fu 
antigua Infidelidad , como fino huyieran 
vífi:o>ni oidocofa de Ghrifiianos^ aun peo 
res, por hazer extraordinaria repugnancia 
àiaFè,y abarrezer à los que Ia predicava, 
-eílandofc toda via en fus antiguos Pueblos, 
y rancherías, por cerros^ montes, fin po-
licia,orden, ni concierto de vida, mas que 
fi nunca huviera conocido Efpañoles.Aqui 
padeció el Padre Fr. Pedro con cita gente 
los muchos trabajos, y grandes peligros; q 
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en común eftàn yà dichos, quando traça-
mos de ia converííou rfefta géce de Panga-
finan, quccftuvicron tres años durifsimos, 
fin querer admitir la Fè,ni aun"oirla,abor-
reziendo^ deflbando echar de fi á JosReH. 
gioios, fin querer acudir (ni por el dinero) 
con el fuílemo neceflariojy aun à vezes pro 
curándolos matarjy los mataran de hechos 
finólos denfendiera el Señor mandando, 
que los acompañafien fiempre Angelesar-
mados, como el Demonio Ies dixo à vnôs 
Indios , que maravillados de qqe los Reii-
giofos-anduvictTen folos^ fin armas entre-
ellos, no atreviendofe los Efpañoles à an-
dar por fus Pueblos, fino muchos juntos, y 
bien armados, les refpondió el demonio: 
engañados eftais, que no andan ípo con 
compañiaj buena guarda, y pintòfela, de 
la macera qwe nofotros pintamos à los Aa--
gele> armados, y con guirnalda, ò corona 
con Cruz fobre la frente, y aífi lo refiriero 
defpues IndioSjque nunca avian tenido no-
ticiade Angeles, ni pudieran, aunque qui-
fieran fingir tal figurg 5 y porlosçfeàos)fe 4 
echava de ver, pue$ e/lando entre ellos 
fin favor humano, y deifeandolos macar,-
por el odio , que à la Fè tenían, ^ efhndo 
yà determinados de hazer fu hecho, y aca-
bar los Religiofos, nunca lo hizieron.porq 
fe lo defendia efta guarda invifibíe, que el 
Señor les avia dado. A quien mas deíléava 
matar era al Padre Fr. Pedro de Soto 3 por 
fer el pnmerojque íàliòcon la lengua^ les 
començò à predicar^ enfeñarjy con tanto 
- brio 3 que aun en aquellos principios hazía 
extraordinarias diligencias, para deílerrar 
- la gentilidad^ todas fus fuperíliciones.po-
ciendoíe vezes à muy grandes riefgos en 
raçon deflo,no perdonando à caminoSjpor 
trabajofos q fuciíèn, ni deteniéndole otras 
qualcfquier dificulcades , que en proíefiUr 
clon de cofa tan jufta fe le ofrcieíIèn.Qyaa 
do yà comentaron algunos à recibir la fe 
por qui caries coda ocafion de bol ver al vo-
mito de la idolatria dexadajdiò en ofrecer 
algún dinerosà quien de Íecreto le aviíaífè, 
fi avia,quicn hi^iefie algunSacrificio al de-
monio? y en dándole algún avifo deifcApa-
gava de contado^ guardava el íecrao p̂ o 
mecido , y à toda priífa iba al pueftojíy a 
vezes folo) y cogíales con el hurto en las 
manòs3y fin reparar en cofa, lo deícompo-
nía 
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nía todo, y quebravSvphtos , eícüdííias , y tar» y CUTO yà fobre ü d puñal ¿el que cfta 
otras baffjas, de que çn fus Ricos vfavari) prctendiaj con que vlendofc libre aquel 
'icrramavalcs el vino,y quemaba las ropas, peligro, le fue., y los dexò, por no veríe en-
-q ic en tales aclos veílian las Aoueras, ò otrò femejance , ò mayor. A ios Padres de 
Sacerdodífas.y las coninaSjCon que las cu- San AgutUti., quecondoliendofe de fu m i -
brian de los demàsidçshazia la choça,y to- feria,los quifieton enfeñar la verdadcraFè» 
do lo desbaratava. Con cfto les dava à en- no los quilieron admitirei dàr enerada. A 
tender , quaa poco valía todo aquello , y vn Sacerdote CíerigOj que les puííeron > ni 
quan falfos eran los teoiore^que el derao- le oyeron, ni le pbedecieron^unque eí A l -
pío ponía, à quien no le venera va,-y final- caldc mayor les penaba por ello, y caílígava. 
pente, que era codo mencira, y eogañoj y A eftos pues procuró el Padre Fr¡ Pedro de 
aíTi cjuedavan muchos alumbrados,y defen Soto .vencer con paciencia > y ablandar fus 
gañádoSjy otros^ no pocos, enojados, que animostcon,mafeiiunbre,y aíli e í t e a mas 
fue jriiUgro no matarle vezes,y èl à eíTo íè de ordinario con ellos. No guftavan ellos 
poDia.deÚe'ando morir por laFèjq predica de tant^ comunicación , por lo qual hizie-
va.Los demás Padres le GguÍeron,y guarda ron muchas pruebas en el, para que canfa-
roeftemifmo eftiíojperoayentajòfeen èl á dolosdexaííe. Vfaron de t ra ías , para que 
codos los demás ei Padre FnPedro^ anda- fupieííe» lo mal que recibían fu compañía» 
va,como perro de n3ueftrà,por aquella tier y pufieron mil medios , para verfe fin él¡ 
ra/acado de raftro efta caza^ue a legua ía pero fu conttancia, fundada en el zelo, que 
oIia,6n que fe le pudieífe efeapar cofajy no tenia de falvarles las MmaSjle facò de todo 
parayá baila dàr con ella. En raçon defto, vicfcoriofojy ablandó fus duros coraçonesiy 
dicho íe cfta, que avia de padecer mucho¡ fue la mudança can grande , que los que 
pues 110 era poíTible echar de fu poíTefsion a11̂ 2 craa faraofos eü fus R.ícos,y fuperíH-
antiguaàvn tanpoderofoenemigo fmma ciones , defpueslo fueron mucho masca 
ches trabajojy peligróle quien confiado en lasobfervanci^s Chriftianas^y cfpecialmea 
el Señor íe ponía en ello, pues para mayor ce cobraron can^gran devoción à Nueftra 
mérito de los íuyos,quicre èl que lés cuef- Señora» que acudían à las Miílas de los Sa-
te mucho, j o que tanto vale. No trabajo bados^eoíno li fueran de obligación de pre-
el Padre Fr. Pedro en valde , pues vio en céptOjy à fu imitación venían de otros Pue 
aquellos fus hijos norabilífsimo fruto(como bios, à ok aquellas MiíTas, y las Platicas q 
ya queda dicho ) y en íi vna íingularífsima el Padre Fr. Pedro hazia: con que el lugar 
confiançajeon que pudo dezir cercano à fu de Dragones fs avia hecho pradode.cordc 
muerte, que las dos Aureolas de Virgen,7 ros, y la iinagoga de Satanás fe aviabuelto 
Dodor»ciertas las llebava, y la de Mártir Templo dei verdadero.Dios, y fu Sanrifsi-
avia tenido cerca,y le avia falcado poco,pa nía Madre. En la lengua de los naturales 
ra alcançaria: lo qual dixojpor eífos maní- fue vnico3y de él dezian los Indios, que en 
fieftos peligros, en qoevoluntariamentejy fu boca no fe perdía palabra, porqie vfava 
coaocieadoíos por tales,cancas vezes fe pu- delias con grandillima propiiedad,aprove-
foiy quanto es de fu parce no fola vtia vez, chandoie.maraviilofainenEe de las que pi-
fino muchas le expufo al martirío,y fe pue- dia ía ocaiion,y alE U percibíala gensejco-
de dezir, que la muerte le faltó à èl, no èl mo propria íuya. Traduxo los Evangelios 
à Ia muerte -porChriílo. En toda eíl^ Pro- de todo el año en aquella lengua, para que 
vincia era Pueblo de Maígadan avenca- fe predicaffen con la propriedad , y buen 
jado en Ricos, y gentilidades, y ios índios ^ lenguaje, que acofa tan íánta fe debe, y ai-
de) eran tan ferozes^ eftavan tan pertina- gunas vidas de Santos^ exemplos de virtu 
zes.en fus errores, que hazian particular des , para enfeõança de ios Indios s que 
refiftencia al EyangeIio,y no querían reci- - aunque fe compufieron à los principios, fe 
bir àlos Predicadores dèL Si por fuerça íe efUman oy en dia,y fon de mucho aprecio, 
los ponian* ellos los tracavan de manera,^ por la propiedad de las palabrs.y levánta-
los que avian precedídojos avian dexado. do eftiío , con que tratava aquellas cofas. 
Aun Padre de San FjrancifcQ quiíierpa ma Era nauy dado al eíludio de la Theologia, 
\ , * y 
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y Sagradas Ledras, y afsi en hallandofe dc-
focupado de otras cofasj acudia àeílas, co-
mo a! centro de fti gufto. La oración men-
talíj vocal eran en èl comiaua^aprovechá 
doíe paraefte Tanto exercício, no folo de la 
Iglcíla, y la Celda 5 fino de otro qualqutera 
lugar, aunque fueffe caminandojò andan-
do en los Pueblos , ò defpoblados, que en 
todo lugar la procurava tener, como el Se-
ñor nos lo aconfeja. A la oración juntava 
abíí:ínencia,porque fabia quan buena com-
pañía fe hazen , y quan eficazes armas fon 
contr^l í ieraonio, la oración , y el ayuno. 
En e\ teprehender las faltaSjquc ve3a,tenia 
vna gran libertad¡pero reIigÍoíà3y dífereta, 
nacida de amor, y caridad : con que ordi-
naríamece tenía buenos efedos. Diòle vna 
-enfermedad , de que fue neceílario curar-
fe con caydado,y para ello le trageron àMa 
- n tk 1 donde fe 1c acudió con toda diligen-
cia, temiendo la gran falta,que avia de ha-
zer tan aventajado Miniftro. Facigavale 
mucho el calor de la fiebre^ tenia grandif 
íima fed, y como los dolores, y penas eran 
vehementes, quexavaíc^ levantava la voz 
algunas vezes, y crayendole los RcÜgiofos 
à la memoria el gran fufrimicnto , que fo-
lia tsner, para que fe aprovechaíle dèl en 
aquella ocaíion , refpondiò : confío en mi 
Dios, que preílo me veré en aquellos ver-
geles , amenidades, y fuentes Celefliales, 
dónde me fatisfarè de vna vez , de lo que 
aora carezco. Aviendo recibido los Santos 
Sacramentos, pidió yn poco de agua,y co-
mo no fe la dieíTen, temíendoaqtíê le hada, 
m a l , refpondiò con mucha grafía • DO me 
quieren dàr agua ? Pues à:1a medía noche 
íes ahorrare de ella.y de cuydadojy afsi fue, 
que à aquella hora fe cumplió fu palabra, 
íaliendofu alma de la Cárcel del cuerpo, 
a alabar para íiempre i fu Criador en Jos 
vergeles del Cielo, que tenia premedita-
dos. Mucho fmtieron los Religiefos la falta 
de tal Padre,y compañero^ mucho le llo-
raron los Indios de Pangalipan , y à los de 
Magaldan les duró toda la vida el fenti-
mientode la muerte de fu Padre, y Maef-
tro. A eñe Religioíó fue à quien el Padre 
Fr- luán Cobo recien muerto fe apareció, 
eftando en oración , y le ditfo; La navega-
ción fue inconíiderada, òracioines fon me-
^eíler; de donde fe ve quan aceptas le era 
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al Señor las del Padre Fr. Pedro, pues por 
pardcuíar favor las venían à pedir, los que 
en la otra vida las avian menefter. 
Aunque para la jornada de Camboja , à 
petición deíRey de aquella tierrajavia em 
biado la Provincia dos de los pocos Rcli-
giofos , que tenia , en que parece que por 
entonces avia hecho fu deberjcon todoefíb 
teniend el GovernadorDon Francifco Te-
llo noticiajde que losNavios primeros avia 
tenido tormenca, y aun que fe avia el vno 
defarbolado , juzgó por conveniente etn-
bíar de nuevo otro Navio de focorro> y pi-
dió à la Orden, que pues avia comencado 
a embiar Predicadores á aquel Reyno^ fu 
Rey pedia en particular Frajles de eíh 
Orden, feñalaífe algunos, que fucilen en 
eíle Navio, porque íi acafo los primeros 
no huvieffen(por la tormenta dicha) llega-
do , cftos predicaílèn alii el Santo Evange-
lio. El Padre Provincial mandó, que fuef-
fen el Padre Fr. luán de San Pedro Már-
tir, ó Maldonado,y el Padre Fr. Pedro de 
Iefus,ó de la BaíUdajFrayics de grande im 
portancia, muy fantos, muy devotos, muy 
prudentes, y el Padre Fr. luán Comiflarío 
del Santo Oficio, y hdmbre muy do&o, y 
de animo valerofsiffimo,^ muy experimen 
tado en negocios,y aprobado en el govier-
no, y vno de los primeros Fundadores déf. 
ta Provincia. Con eftas parEessy otras mü-
chas, y muy aventajadas, que en el Padre 
Fr. luán fe hallavan, le embió la Orden à 
efta jornada^ quifíera que las tuviera mu-
cho mayores, para negocio de tanto pefo, 
como la convevíion del Rey.no de Cambo-
ja.Era natural de Alcala dcGuadianajhijo 
cíe Padres honrados,y de haziendajy avien 
do de eíhidiarlas ciencias màyorcsje em-
bíaron à Salamanca , donde eftudió Cáno-
nes,y moítró fu mucho ingenio) que le te-
nia muy grãde.)Aficionavafe mas à laTheo 
logia , y tras eíte def lèo , le pníió el Seííor 
otro mas fuperior, de fervirle jen la Reli-
gion de Predicadores , y con cftos buctios 
propofítos vino à Val]adolid,y los pufo por 
obrajtomabdo el Habito en el Infigne C6-
vento de San Pablo,donde con muchas,ve-
ras trató de fer tal,quc el Habito.yprofef-
íianeíluvieíTen mas en el alma j y fe vieflen 
mejor en las obras^ue en los veftidos efte-
rioresjy aíli trocó el regalo, en que fe avia 
cña-
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criado, eti vigilíaSj ayunos / y penicençias. pbdia dexar de crecer mucho el Padre Fr. 
Detnanera que recien prqfeâò íè rindió à luaa en la vircud 3 que como coda ellajCS 
tan peiTada carga}como avia cooiado.pues daüva de Dios, que la úene prometida à 
andava eníermiçojy atormentado de dolo- los humildes, quien tanto fe abatía, no po-
res de efboiagOjy de cabeça , con qüe ef- día dexar ds fnbir may alto.Todas fus pla-
tava impedido j para los exercícios de la; - ticas eran de Dios , fus converfaciones de 
Orden. Mandáronle comer carne , como verdaderojy devoto R-eligiolbjy con perib* 
enfermoi y cjue noacudieííè aí Coroj pero nas que lo eran. En efte punto le hallo el 
no fapava coala cura, y érale cofa vergon- Padre Fr. luán Chrifoftomo j quandobuf» 
çofai verfe moço, y que no podia fegtiir el cando Reíigioíbs à propoílco para Funda-
paííò de los wejos.Hizo cita coníideracion dores de efta Provincia llegó al Convento 
tanca imprefsion en è l , que varonilmente de San Pablo-de Valjadolid^onde el Señor 
l è ^ t e r m i n ò de cratarfe como fanojiin de- tenia tantos^ tan fuperiores R.eligiofos)pa 
clarar à nadie fus males, y dolores '¿-fino à ra efta Fundación^ entre los demás al Pa-
íoío Dios, que fin medicinas; IÍÍ regalos le dre Fr. luán, el qual íe difpufoíluego para 
podía curar, fi convinÍeíIè>y poniendoíè en elviage con la mayor diligencia , que pu-
fas paternales manos, con mucha confian- do * defíeando yà verfe , donde con tanca 
ça fe falió de laenfermeria; arrojó los era- perfección fe avia de lèrvk al Señor?y tan-
plaüos vóefto maticones , y abftinicndofe tobiéfe avia de hazer alas almas de nuef-* 
de, la comida de. carne 5acudiò al Refedo- trosproximoSj y tantos Infieles fe avían de 
riòy;y al Coro?, y àxodos los demàsexerci- traer al gremio de la Igleíia, Umpios^y pu-
cios Religiofts.EÍ Señor,que nunca deíam rificados por el Sánto Bapcifmo. Anees que 
Ísara à los que confían en é l , moftrò, que falieíTe de Vailadolidjc encontró en la ca-e avia agradado can Religiofa determina- He el Dotor Bobadillaj Canónigo de aquo^ 
cion, dándole defdeentonces la falud, que lia Iglefia,y apartándole' del compañero, í | 
no Ip avian podido dàr las medicinas,y re- Uebava, le dixo; Confio en Dios que V. fai 
galo. Mas que mucho ; Si avia pueíto por y fu compañero han de fer taamrcs; y au-» 
interceílbres á lã Virgen SantifsiteV y í que el que Uebava era Keligiofo, que avía 
nueílro Padre Santo Domingo , à los qtra- de venir á efía Provincia , bien entendido» 
les no.íblõ aora , que. reinan én el Cicló, que no Íe lo dezian por el compañero pre-
íina. cambien quando eííavan en efte valle ' íente , fino por el que avia de tener en tan 
de lagrimas, ntinca el Señor negó cofajde dichofa ocafíon, y afsi fe lo dixo luego al 
quantas determinadamente le pidieron. companero que Uebava, que era el Padre 
Viendofe pues Fr. luán fano , y fuerce por Fr. luán de Ormaça, que lo refirió aquí 
modo tan maravillofo^econoció la obliga»- muchas vezes. Lo mifmo le dixo otra de-
cion, en que de nuevo le avia puefto, quié vota Monja, que fabiendo fus intentos de 
aífi 1c avia fanadojy procuró que efta falud, venir à Filipinas le dixo i mire V.r R.. à ló 
y-ifuerças/e empleaíTen folo en íervirle , y que fe pone^porque à de morir martir.Por 
aífi erá-mas puntual en las abílínencías, ocaííon dedos dos can abonados téftimd-
mas largoiy devoto eo la oración, y^en los nÍos,fe mudó el nombre de Maldonado ea 
eftudiosfe aventajó canco qué le eligieron San Pedro Marcirjprocuranáo deíde luego 
por Colegial de San Gregorio, y dcfpucs can gran padrino,en hecho de tan gran va-
por Letor de Artes en fu mifmo Conven- 1 lorsy de aquí nació el gran deíTeo, y conf-
toj pero tan ageno de la prefumpcion , que tancia, con que vino à predicar à Infieles, 
eftos oficios fuelencaufar en perfonas no íiendo fiempre el primero, y mas alentado 
laftradas con humildad, que fe fujetó à vn en los caminos^ eftar íiempre firme en la 
Kéligiofo de poca edad,que folo era acoli- profecucion de lo començadojfin hazer ca-
co, pe rode mucha religion^ virtud^al qual To de lo que en contrario fe les ofreciò3que 
dió voluntariamente la obediencia,de mo- baftò à que bolvrieflcn acras muchos. De 
do que fin Ucencia fuya no hazia cofa, y le aqui facò el procurarfe difponer, exercica-
tratava con Irreverencia qué vn novicio à dofe en trabajos, à los quales fe ofrecia,fm 
fu Padre Maeíbro- Con rales principios,w efpcrar à que fe los mandalTcn : de aqui.el 
Nnn acudir 
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acLHÍir i,ios ofícios bajos.porque íabis.que ta fanta pbra mas trabajaron.Dc allí 1c tra 
para coía tan Divina » no avia mejor dif- xeron por Vicario de Bat^n, cuya lengua 
poficíoü i que la humildad : en la obedien^ cambien aprcndiò,y laliò muy confumado 
cia fe aventa jo fiempre , tanto que pudo Miniílro eo ellajporque 1c avia dado el Se-
dezir dèl,el í'adrc Fr. luán de Caílro pri- j ñor tanca gracia para todo.que no avia co^ 
iner Fundador defta Provincia, que en los con que no cumplieflc con muchas ven-
oficios)quc tuvo de Vicario GcDeral,Prior> tajas, Quando el Padre Fr. luán Cobo fue 
y Provincial tres vezes inmea jamas halló por Embajador al lapon ,traxo la obedien-
Religiofo mas obediente, que el Padre Fr. cia' al Padre Fr. luán al mimQerio de los 
luán , al qual bailava fiempre aparejado^ ChinoS^à que fuplicflc por èl.y fue mandar 
para hazer la voluntad del Superior, como le aprender tercera lengua , Íobre las dos, 
lí fuera coía muy premeditada , y tratádaj que avía ya fabido, fio que en efto hnvief. 
(alabanza de grande cftimà en qualquifra fe mas dificultai de mandariojque yafefa-
Reíigiofo, por muy fanco que fea , pues es bia que el Padre Fr.Iuan fin replica ningu-
prueva de aver entregado à Dios toda el na avia de poner luego el otnbro al crabâ  
aliBa,y la vida, que es lo mas , que fe pue- jo.aun^uc tueile tan grande como el aprt-
^deofreceral Scñor)ycomolaTuftancia del der cfta'lengua China > que à los masaré , 
feUgiofbcoDÍiftacnlaòbediencia^ltenec tajados iógenios ib les á hecho fiempre 
¿0 clláílà primacía entre tantos, y ran fan- (yes) diâculcofsifsima.Pero ayudóle el Se-
ditos-^ cotno aquel fanto Prelado nor^omo ayuda fièmprc à los obedientes. 
avia tenido.nò, pudo de'xar de poner al Pa- y aprendióla con vemajas, de maneraíque 
éte Fr. luán en muy alto grado de pérfec- extenfivamente ninguno fupo tama legua 
c&bn Su abítinencía era grandc,y la mgrt't- China, corno él , aunque en Ja pronuocia-
feacion en la comida, tanta »q parece avia cloñ le hizieron otros ventaja , pero fuplia 
perdido e) güilo à los xnanjarcs.y procedia v èl efta fálras{que lo es,y no pequeña en ef-
çpn tanta humildad en cfta parte , que le ta lengua) eon la abundaheiasquc tenia de 
parecia, que cílo no nacía de mortificaciõ, palabras, con que fe explicava muy bie^y. 
£«0 que,los manjares lo traían configo: de le entendían. Acudió à efie miniñerio con 
aqui nacia,el no vfar de ningún condimen tantas veras.y favorecia tanto à losChinos, 
tonn bs que comia5ni aun echar fal en los que le nombraron por fu prote&òr , y era 
gjKl?t>s-Tan poco como eílo tratava de ^e- como fu abogado en fu$ cauíãsjcon que los 
galo. Llegadoà Filipinas el pri'nsof ano ef- tenia muy aticionados afsi , y- le oían con 
tuvo en Manila , y al fegundo 1c cmbiafoúc gufto/lo que les predicava , y tenia mana 
porVicario i va"Pueblo de Pangaíinah,que para ccwr^girlos, y-hazerlos andar cuytia-
cra entonces lo mas trabajofo deÜa Provin dofos en la guarda de la Ley Divina'Qua 
eia , poria gran rebeldia de los Indios , y do el Padre Provincial fcomò qnedadicho)-
mala gana que tenían de tener en íus Puc fue àCambojaino hallòcn ia Provincia per' 
blos Religioíos, aífj por parecerles^ue les fona mas apropofuo,paTa que la governaf-
avían de ir á ía (nano en fus borracberas,y fe en fu lugar j y aísi le dexò por Vicario 
vicios, en que fiem pré avian vivido; como General de toda ella en fu aiifenda* y por 
por pcrfuadiríèles aífi el demonio,que fen- el Capítulo Provincial figuiente, fue nom-
tia rmichoqueleechaílènde aquellas al- brado Letor dcThcófogia^qnc no aviaco-
ms., de quien por imroefnotial poíTefsion fa, para que no le hallailèn muy apropoíl^ 
pretendia el feñorio.Aqui trabajó el Padre to, ni en el avia diñcukad,en acudirá qua 
Jr.. luán , y pafsò por todas las necefsxda- to fe le mandava , aunque le anduviefien 
dis,que tratando defta converfion quedan trayendè de 'aqui -parà allí » haziendole, 
dichas» y'goçò de ios maravillofos favores, aprender cantas leriguas » y luego qye íás 
que el Señor hizo acreditando fu Ley , y dexafíV, que cs -gráen prueva de fu mucho 
fus Predicadores, allí referidos j y vio fuje- rendimiento à ios ítiperiores , y de la hu-
tarfe al fuave yugo de la Ley Divinaaque- mildad, con que fe governava. Ei nombre 
lias gentes, que tan lexoseftavan de tanto que fuera de-la Kcligion tenia era muv 
bienjy fue vno délos Mini ftrosa que en el- grande, porque qu amo¡-ca él vian era de 
grau» 
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granJe exemplo.fingiilar peniccnc"u(y vna 
eftamp^ de lancidad. El Tribunal del San-
to Odeio de Mexico le nombròCorniíIirio 
G :neral de Filipinas, cuyo cargo exercito 
con la prudencia,/ valor de animo , que el 
Señor hadadoenefta parce à los hij(js del 
primer ínquifidor General nueftro Padre 
Santo DoitiingOjDon Luys Perez dàs Ma-
rinas, Cavallero pr»dente,y Sanco.no qui-
(oaccepEarel govierno delias Islas, harta 
que Fr. Ituo. perfuadiendole que lo accep-
taílè, faliò por íu fiador» y totnò à cargo el 
confeffàrlcty ayudarle con fus buenos con-
fejos,para que fuellé masacertadoiaunque 
efto fueíTcícomo fue) acofla fuya : porque 
los pretendientes en no dándoles lo que 
deOeavan luego echavan la culpa al Padre 
Fr, luán, con quien fabian , que el Gover-
nador confuleava las provifsiones de ofi-
cios, que hazia. Bien íabiad Padre Fr.Iua 
ello , y à todo ello fe pufo de muy buena, 
gftcu, porque governalle vn Cavallero can 
ajumado como Don Luys.Con fer can gra-
de laeílinu,*} del Padre Fr. luán fe hazia 
décrojy fuera de íaReligíon.cra mucho ma 
yor el contrapelTo de humildad , y conoci-
miento de fu propriabajeça^que él teaia, 
y afsi fe reconocía por el masiautU de co-
da k Provinciajy fe crajavacomotaJ,/ poc 
eíio,eftando(como dichoes) nombrado por 
Vicario General de la Provincia, negocio, 
que fe d'̂ eflc efte tkulo, y cargo al Padre 
Fr. luán de Sanco Thomas ¡ y con fu mu-
cha humildad inflo canto, que lo vino à al-
caDçar,y fe hizo aflj.Dc lii humildad tam-
bién nació, que fabiendo le querían hazer 
Prior del Convento de Manila (quando el 
Padre Fr. Diego de Soria, que lo era , fue 
por procurador à Efpana)fueron caneas las 
díHg£ttciasrque hizo, que eligieron à otro 
Religiofo porPrior;y por e4la. mifma cati" 
fa , efermò muy apretadamenre al Tribu-
nal del Sanco Oficio, para que le admuicf-
fen la dexackm deí oficio de ComifTario »y 
fe nombraflc en fu lugar el Padre Fr. Ber-
nardo de Sanca Cacalina , ò Navarro, y 
afsi fe hizo con mucho credito de fu vir-
tud y y humildad. Viniendo por la Nueva 
Bfpaña , con el Padre F-r. luán de Sanco 
Thomas , que de ordinario andava enfer^ 
mo , y aviendo de paflar vn riachuelo , fe 
defcalçò, y palspacuellas à fp companero» 
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porque no fe mojaHe los píes, y le hiziclfe 
mal. Deílas, y otras nr.iy aventajadas par-
tes era el Padre Fr. luán de S.Pedro Mar* 
cir, |U3ndoíe ofreció la jomada paraCam-
boja.y con tener nccefsidad de fVperfona, 
letmbiò la Provincia allá , y quiíiea que, 
tuviera otras muchas mayores > que todas 
fon bien neceflarias para ir à predicar de, 
nuevo el Evangelio à vn Reytao , como 
aquel de gentiles , donde nunca avian ce-
nido noticia del verdadero Dios > y el que 
íc la avia de dár,y facarlos de tan antiguos 
errores, era menefter , que fijcra como el 
Padre Fr. luán, ò mayor en to^y, Partiòfe 
el Padre Fr. luán muy alegre con la buen* 
compañía del Padre Fr, Pedjo delcfos ,0. 
de la BaftiJa , que era Religíolb de muy 
gran virtud , y avía llegado á eílas Islas el 
año paíTado de noventa y ochofeon los de-
más, que el Padre Fr. Francifco de Mora-
les traxo de Efpaña) y defcubíerco fu mu-
cho zelo, virtud» y Religion en el minille-
rio de Bataap , donde la obediencia le avia 
puciloifaviendo venido delaíropcrial Ciu 
dad de Zaragoça , en Aragón , doo<je na-
ció para el Mundo,, y renació para nueíVa 
Religion t vifliendo el Santo Habito en el 
anciquifsimo» religiolsiísimo» y Real Con* 
VCDCO de Predicadores de dicha Cmdad;)y 
quando le fcñalaroo para i rá Camboja, 
fe alegró fu cfpiritu , y fe difpufo con mu-
cha oración para aquella mtfsxoo , don-
de el Señor fe tenia aparejada la coro-
na. Llegaron en breve tiempo al Rio gra-
de de Camboja , y luego el Padre Fr. luán 
començò à tratar de \tòh negocios, que alli 
]ellcbavan,afsi en orden à la converfion de 
aquellas gentes (que era el principal .) co-
mo fara el fervicío del Rèy nue/lro Señor, 
y hien de Filipinas , fin perder vn punco 
¿n las pocas ocationes, que para ello tuvo. 
Al quarco día defpues de a.ver4legado à la 
Cóne trato con el Rey fu embajada, y el 
Rey en lo exterior le recibió, y trató bien, 
pero dió pocas mueftras de holgarfe de fu 
venida» y lo dio aun mas à entender en la 
corta, correfpondcocia aí prefente , que fe 
le hizo, pues no pafsò el retorno del valor 
de quatro reales,quericndo con eflo decla-
rar en quaa poco eftimava la embajada, y 
que no eftava en animo de llevar adelante 
la palabra^ ofrecimientos, con que fu Pa-
dre 
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òtc { que yà avia muerto) aviaembiadoA 
pcííír Reíigíoíbs.Níicia todaefia dcíatkiõ, 
pairee por averie dicho algunos Ponuguè-
íès, que íiemravan Caíleilanos en Tu Rcy-
110, fe le avian de quitar, y parce también, 
porque como moço fc dexava governar de 
viios Mahometanos Malayos a que por fer 
ínas valientes, que fus Cambojas eran dèl 
muy eítimados, y poco à poco íe iban to-
mando todo el goviemoj y eftos afsi por fu 
fe¿ta,tan contraria à la CKriíliandad ,co-
mo por entender > que fi los Efpañoles 1c 
fortiíicavan 4Vv i les avian de quicarei go-
vierno, pe^fdieron al Rey, que le eftava 
mal aquella embajada , y por cfto-iúzo el 
foco' cafo , que de ella hizo. Viendo el Pa-
dre F r. luán la poca feguridad , que èl j y-
fc? que le avian acompañado ceñían jpidio 
licencia para bolverfe al Navio, que avia-
dexado en el Puerco, lexos de allí ry no fe 
h diò él Reyj por donde fe vio que trata 
va de alguna uaicion. Determinaron ba^ 
jarfe al Pitòrtô , donde eftuvieílèn mas fe." 
guroSi y p íaeñorvar que los Portnguèfes» 
y lapones, que avian ido allá, no crabalTeti 
guerra con los Malayos^ porque no halla-* 
va el PadrcFr.Iuan orden de tratar de Iglê 
fr^ni dcconreríionjporeftaría tierra mt?y 
alvorotadajV puefta en armassy los dos Ga-
puanes -Diego Vellofo^ Bias Ruiz de Fer-
nán Cknçakz muy apretados , por tener 
n\uy pocos compañeros, y : los enemigos 
Malayos,que les eran contrarios muchoSj 
y favorecidos del Rey , y Rcyno, y trata*-
van de echar à los Efpanole« dè l , para im-
pedir la predicación del Evangelio. El Ga> 
bo del Navio* que avia ido de Manila , en 
que avian ido los Padres, procurava comr 
poner eílos vandos, y tratar de paz j y a(fi 
no íe quifo hazer de la parte de los Capi-
tanes, que allá eftavan , ni fe defembarcò 
de fu navichuelo. Lo mifmo hizo otra fra-
gata > que avia venido de Sian. Los Mala-
yos viendofe mas,y mejor pueftos, defea-
•vala guerra^ fu Navio era mucho mayor, 
-y mas fuerte, que el nueílro > con que da-
van por ftíya la victoria, y quedavan por 
feñores dela tierra, y afsi rompieron la 
guerra, y arrojaron ingenios de pólvora, y 
fuego, para quemar a los Efpañoles, y ía-
ponesiy prediendoel fuego en elNavichue 
lo, donde ella van los Religiolbs/c comen-
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çò à abrafar con tanta fuerça, que Íe vieró 
neceí&iradosà echarle al agua , ios que en 
el cftavan.El Padie Fr. Pedro de lefus.que 
viò arderei Navio, y no fabia nadar, def-
colgòfe por la popa á la banda de fuera s y 
quedofe aíido del timón , à donde liegaron 
los Moros en embarcaciones pequeñas, y 
le alancearon,y cayendo al agua, murió de 
las heridas, abogado à manos de Moros^q 
por evitar la predicación del Evangelio, 
períeguian àaquel Navio, que no les avia-
hecho agravio alguno, ni aun avia querido 
ayudar à los Capicanes Efpañoles , que en 
el Reyno eftavan .fino tratar de compofi-
cíon , y paz: por la q u a l y porque murió 
por aver ido à predicar e) Evangelio, fue 
gloriofo Martir.El Padre Fr.luan cambien 
íè echó à nado, y pudo tomar otra fragata 
de Efpañoles , que alli cerca eftava , que 
era del Capitán luán de Mendoza,y hazia 
viageàSian, y íè fue con e l , herido en la 
garganta de vn balaçojque le pasó al fosla-
yo , con que viò cumplida la mitad de Ja 
profecia del Canónigo Bobadilla , quí-en 
Valladolid Ic^avia dicho, que él, y lu com-
pañero aviatafle naorir Martires.Én breve 
tiempo llegó el Padre Fr. luán à Sian , por 
eftar muy cerca de Cambojajmasco halló 
alli defeanfo, fino trabajos, y peligros ma-
yores , porque eJ que aili reypava ) era el 
mas bárbaro, y cruel, que ha conocido* el 
Mündo.Tenia efte^puefto fu gufto en cruel 
dades3y por muy leves cofas, dava cruelif-
íimas muertes; à los hombres, haziendolos 
echará Elefantes brabos, para qne los def-
pedaçaíTen con fus trompas^ à otros roan-
qáva/rcír ea muy muy poco aceyresy que 
eftando en efte tormento los atenacearen. 
El bocado , que las tenaças facavan , fe le 
hazia poner en las bocas, para que con la 
fuerza del dolor mordieílen y cornieílèn 
fuscarnesjy quando no avia delinquentes, 
folia hazer deftas crueldades, folo porfa 
recrcacioii,y cfto no à vno, ni apocos,'ííno 
de mil en mÍ l^ íànt,o pudo]Íegarla cruel-
dad defte barbato y quien cfto hazia eon 
fus vafallos no feria muy ípiadofo con los 
eftraños, y afsi;avià pocos dias, qavia he-
cho freir vivos à quauo,ó cinco Porcugue-
fes,por vn negocio harto leve,eo q le avian 
dado pena. Todo efto íupo el PadTe Frav 
luán en llegando, porque fe lo contó, yo 
Re-
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Religiofo de la Orden Portuguès,qne avie 
do ido aüi, à predicar el Evangelio , le ce-
nia el Key como prefTo , fin quererle dàr 
licencia, para bolverfe à la India, de don-
de avia venido. Llamavafe eíle Keligiofo 
Fr. íorge de la Mota.y él, y algunos Portu-
gnèfcs, que con èí eftavan , cemian no hi-
zieííe con ellos, lo que avian viflo hazet 
contra los Porcugtièfes dichos s y aunque 
avían procurado huirfe,nunca avian podi-
do^or aver cinquenra leguas hafta la roar, 
y fer las crecientes della tan recias, que 
todo el tiempo, que el agua crece , es for-
çofo no caminar , ò bol ver atras j con que 
aunque quifieílèn huiríc , era fácil ir tras 
elIoSjy cogerlos : por lo qual quando llegó 
el Padre Fr. luán , vieron eí Cielo abierto, 
contáronle fus laftiraas,/ peligro,? con grã 
diísinios encarecimientos Je pidieron por 
amor de Dios, los íàcaílè de miferia tan 
grande , recibiéndolos en fu embarcación, 
fin qne io íüpieíTe el Rey , que fabiendolo, 
yà fe avía declarado,que no lo avia de per-
mitir. Encerneciòfe el Padre Fray luán 
oyendo eftas raçones, y prometió hazer 
quanto pudieíTe , por libertarlos»efpecial-
menteal Religiofo, queeftava allimny 
contra lo que lu eft ado pedia, fin Sacra-
nientos» iin Igleíla, en medio de aquella 
gentilidad, y Con el peligro de muerte di-
chó. Habló al dueño del Navio, y él tam-
bién les tuvo laftima.y prometió de llevar-
loSi pero que foefíe muy de fecreto,y para 
efto fe eftuvieffcn quietos^aíla quefalien-
do fu Navio con licencia del Rey, fe puíief-
fe en parte, que no le eílorvaíTe la marea, 
quado cccciefícjy ellos vinierõ en eílo,qne-
dandofe à fuereja de ruegos con el Padre 
Fr; luán como en rehenes , deque no fe 
iria elNâvio fmellos; y avieudoel Capí-
tan del navichuelo lacado licencia del Rey» 
fe fue Rio abajo.No fe Ies coda el pan à los 
que quedaron en tierra, y afsi luego aque-
lla noche, defpues de falido el Navio, Ce 
falieron huyendo antes del tiempo feñala-
do, y llegaron à alcanzarle quãdo folo avia 
caminado como diez leguas^ eran quarê-
ta las que reftavan hafta la mar. Quando 
los del Navio.los vieron , quedaron como 
muertos de efpanto, y temor : pero à mas 
no poder los recibieron, y en amaneciendo 
fupo el Rey la fuga , y hecho vn demonio 
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de colera defpacho luego vnas emba reacia 
nes con gente armada.pira que los craxeA 
fen preiTosiycrascftasdefpáchòluegootraí, 
y tras las fegundas mandó falir otras, que 
fueron tercer defpacho. Tanca era la gana» 
que tenia de treinos, y atenacearlos. Bien 
prefto alcanzaron al Navio, y le cercaron, 
y acometieron pór todas partes, tirándole 
verfos, arcabuces, flechas, y lanças. Eran 
como veinte perfonas enere Caílelljnos, y 
Portuguèfcs los que iban en el Navio cttfi 
los ReUgiofos,y las armas^oze mofquetes, 
y algunos arcabuces, conque procuraron 
defenderfe,y mientras no les eftorbó la ere 
cíente de la mar, no les iba mal , porque 
aunque pocos/e podían defcndcf,yapartar 
de tanra multitud; pero en llegando la ma-
reafquc fue menefter dàr fondo, y pelear à 
pie quedo,) paílavanlo muy mal, porque 
eftavan hechos terrero, y blanco , á donde * 
círavan como querían los Sianes, y como 
eran tantos, hacíanles mucho dañoj y aun-
que morían dellos muchií"simos,peleavã co 
raodefeíperadoSjquericndo mas morir allí 
à mofquecaços, que bolver fin la prefa i 
vifta del Rey, que era peor» que do Bafilif* 
co,y les avia de dàr de las crueles muertes 
que folia, y afsi fue la pelea muy pertinaz 
de fu parte. Los pobres Efpanoles htzieron 
tanto, que por eres vezes canfados, y moli-
dos de pelear, dexaron la pelea,y eftuvie-* 
ron muy cerca de fer prellbs.Tres dias du-
ró eíle trabajo , y peligro , hafta que final-
mente falieronà la mar, y fe eícaparon, 
aviendo muerto en ta pelead Piloto de va 
balado : y el Capitán luán de Mendoça, y 
el Padre Fr. Iorge de la Moca, falieron taa 
mal heridos , que murieron de las heridas,-
aunque no alli luego , fino aviendo prime* 
ro llegado à Malaca. Al Padre Fr. luah de 
San Pedro Mártir, le quebraron los Sianes 
vn braço con la bala de vn verfo» que es co-
mo vna pieçeçuela pequena* y am la heri-
da,yel golpe fue muygrande,y el dolor,^ 
padecia, mucho, fin rencr cura , ni regalo, 
por aver echado aun la comida al agua, 
pelcando.y affi era mucho, lo que el Padre 
Fr Juan padecia.Viendo que fe le Ilegava fn 
hora , íe confefsó muy de propofito con el 
Padre Fr. Íorge , por cuya iibercad perdia 
h vidajhizo à los prefentes mu^ faludables 
platicas , dándoles buenos coníejos. Efcri* 
Ooo vió 
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viò a los Padres áefta Provincia por mano 
del Padre Fr.Iorge, dándoles cuenca del 
íucefíb de fu viage,y del concento con q mo 
lia , por aver hecho la jornada poríolà la 
voluntad del Prelado , y obediencia , con 
fleíleo de predicar el Evangelio > y final-
mente por veríe obligado de la caridad à 
facarà aquellos pobres Ponuguèfes, y al 
Padre Fr. lorge de tan vehemente peligro, 
noíolo de las vidas, fino también de las al-
mas. Con ello mtiy confolado en el Señor 
acabó fu vida , y trabajos, con gran ttifte-
içajy lagrimas délos del Navio^ue le ama 
van^ y eftiiuavaníbbre manera. Cafi al fin 
de la carta dize: Bueno es lo que tenemos 
en efifo Provincia , y fe firve à Dios mucho 
en ellaj procuremos confervarlo Con la ob-
fervanciadelas cofas,qtenemos firmadas, 
que yo confio en Dios s nos hará mil met-
tcdes.No vienen bien à todos las armas de 
Sanl, ni la predicación en eftas partes à 
quien no fuere muy fanto,ôcc. Muero con-
íoladó en el Señor. Murió à la vitta del 
Puerto de Cochinchina , y arribando fobre 
ticrira,le dieron fepukura en vna isletajla-
mada Pulocacovan > à raiz de vn árbol no 
atreviéndole à poner ocra léñal a la íèpul-
tura> porque ü le puíieran Cruz , quedava 
à peligro de itrifion de aquellos infíeles.En 
Manil^quando lè íupo íu muertejfue muy 
llorada de todos^ mas de los que mas avia 
perdido, que eran fus Religioíos, tjue lue-
go fe acordaron de las prorecias4 que avía 
ávido de fu martirio, y mucho mas de que 
procurando algunos Rcíigíofos, que el Pa-
dre Fr, iuan no fuellé à eft^ jornada/ino à 
la China, cuya lengua fabia, dixo muy ale-
gre : embieme U obediencia donde quific-
re, que bien sé , que he de morir en efta 
miíTion. Palabras , que dieron mucho que 
penfar , quando las dixo, y mucho mas, 
quàndo las vieron cumplidas.En efta mií-
ma ocafion procuravan algunos ReligiofoSj 
que el Padre Fr . Iuan no le embárcale en 
el navichuelo, en que fueiporque era muy 
pequeñojy reípondiò: elfo mirelo quien lo 
mandajque en mandándome embar-
car?atinquefea en vna banca, ò 
caíioa iré: tan fin replica 
era fu obediencia. 
(ItS) 
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CAPITVLO LUI. 
V E L A E L E C C I O N D E P R O V I N C I A L 
en l a perf ina del Padre F r * / uan de 
Santo T h o m a s >y muerteM Pa~ 
dre F r . D a m i a n 
Valaguer , 
ADos de lunio del Año de I ¿oo.fe j u -raron los Padres dedo res en el Con-
vento de nueftro Padre SantoDomingo de 
Manila, para dar fucelloral P. Fr. Bernar-
do de Santa Catalina, que avia acabado-el 
'oficio de Provincial » con grandiífitna ían^ 
tidad,y prudencia, y aífi era grande el va-
cio,que dexava^ grande la oblágacionjCon 
que avia de entrar el que fuefle electo , fi 
avia de correr fu carrera , como el que la 
avia corrido, la avia pallado. Bien conoci-
da , y eíHmada era la virtud , y prudencia 
del Padre Fr, luán de Santo Thomas , ò 
Ormaça,que era el que todosdefeavaa, y 
la ocafion pedia i peroandava tan enfer-
mo, que les hazia , no pequeña dificultad, 
fi convendría elegirle, lo vno por la necef-
fidad, que fus achaquesfq eran continuos) 
traían de diípeníâciones en los rigo res de 
la Provincia, (que en vn Frayle particular 
no dañan , pero en el Prelado j que ha de 
fer el primero en todos eílos^y à quien los 
demás han de feguir ,èimitar,bien.íè ve 
de quanto daño leanj) y lo otro porque te-
mían , que poniendo tan pefada carga i 
efte Padre enfermo,avía decaercon ella^ 
obligarfe preño à bolver a nueva elección, 
que fuera grande inconvenience. Dandc^y 
romadó en eílojíè dererminarõ los mas ze-
lofos del bien común, de confultar vn gran 
Medico, que entonces avia en la Ciudad^ 
fin faber el Padre Fr. Iuan eñe intento, hi-
zieron que le vieíre,y con verdad, y Uane^ 
les dixeíTe, lo que fentia de fu falud, y íi 
le parecia, que la tendria para poder exerr-
cicar aquel oficio. Hizo el fuyo el Medico 
con toda fidelidad^ dixoles,que fi en lo de 
más era à propofito le podrían bien elegí rs 
y efto baftòpara que todos vniformes le 
eligiefien ^ porque en todo lo demás era 
muy conocida fu fuficiencia , con grandes 
ventajas. Pretendió efeufarfe con la falta 
que tenia de faiud, pero como efta efeufa 
avia 
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avia vk paflàJo ca cofa juzgadatnofue ad-
mitida , y obligáronle, à que acccptalíe el 
oScio.y fue la elección may acercada, por 
fee el Padre Fr. Inao perfona de gran ca-
pacidad, duílo.y fancojy tan apacible, que 
en el camino, y eftando defpues en la Pro-
vincia , era vno de los que mas èftimva el 
Padre Vicario General Fr.íuan de Caftro, 
y el primero à quien en la primera divif-
íion de los Religiofos nombró por Vicario, 
y Prelado de miniíbriode Indios)y à quié 
muchas vezes dezia , que en qiialquiera 
ocaííon le avia de efeoger por companero, 
porque(coino queda dicho) tenia muy par-
ticular gracia en conocer los efpiritus^ in-
terior de los que tratava, y via que el del 
Padre Fr. luán era muy para eftitnar,y ef-
eoger enere tantosjy tan buenos, como era 
los de los primeros Fundadores, que le 
acompañaron. No pudiendoíc eximir del 
oficio, huvode aceptarle^ governo con la 
prudencia, vigUancia,y buen acierto, que 
ie deíFeava, y no folo duró los quatro años 
de fu Provktcialato, fino que ha vifto otras 
diez elecciones de Provinciales, que fe han 
hecho defpues de la fu ya, y vive quando 
aquefto fe eferíve año de 1637.)' por cftac 
aun vivo nos cootencaremos con lo dicho, 
dexaudo lo demás, para quando acabada 
la vida , aya mas licencia, para tratar de 
dla.Hizole el Señor merced,que en fq cíe-
po fe abríeííè puerta , para que la Orden 
entraCTe en lapon, (como adelante fe dirá) 
que para efta vida fue gran premio de los 
trabajos, que en fu Provincialato pafsò , y 
pãífan todos los Provinciales defta Provin-
cia , andando fiem pre ciaconánuo movi-
miento,para vifitar fu ProvÍncia,navegan-
do mares muy trabajofasy peligrofos, pe-
leando mil vezes con graves tempeílades» 
y olas, con manificftos peligros de anc-
garfejy no fon muy menores 16$ que fe paf 
fan por tierra, por fer cftas tan calorofas, y 
los ardores del fol can nodvos,y mas avié-
dofe de caminar à piejcomo nueftras conf. 
ticucionesordenan. Admicieronfe enefte 
Capítulo muchas Cafas de nuevo, afsi en 
la Provincia de Pangafinan, como en la de 
la Nueva Segovia j porqutf fiempre fe iba 
aumentado el minifterio, y baptiçandofe 
muchos ínfíeles.no foloen los PuabloSjque 
aneescftavanyà à oucftro cargo, iíno en 
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muchos, à- qnefíempre los Religiofos fe 
iban ejfteadiendo, obligándoles el zelo del 
bien de las ai mas à trabajar nus de lo que 
íus fuerças podian i que no avia entrañas 
para contcnerfe , viendo que por no aver 
Mmiilro/é perdían muchos, que à tenerte 
fe falvaran, porque no tenían repugnancia 
à la Fe , antes muchos proAravan , y pe-
dían para fus Pueblos Mmiftros, y no era 
poíftblçdarfelos, porque no avia para can-
tos Ordenáronle también muchas cofas 
muy i propofito para el buen exercício del 
mimílerio de los indios, y cambien para ' 
mayor guarda de lo que à noíòtros nos imr-
porta jefpecialmencc en materia de mof-
rrarnos delincerefados,y cuydadofos de no 
dàr pena à los Indios. ; 
En la Provincia de la Nueva Segovia, 
fue mucho lo que los Religiofos por cftc 
tiempo trabajaron , bufeando por montes, 
y valles, y otros lugares ocultos, vnas cafi-
Has, como hermuas de dçvocíon, donde 
el demonio avia fido adorado, y fervido 
de aquellas gences, y à dpndc Ibua coma 
en romería, á pedirle falud , ò remçdjodc 
otras neceílidades, ofreciéndole (demàf 
del Sacrificio) algunos pcdacÜlos d.c oro, y 
algunas piedras(queí?Ptre ellos fon precio-
fasjy ocras ofrendaSjpaca Io qual avia vnos 
como cepos, que aunque abiercos,y paten-
tes, eftavan bien ieguros, porque nadie fe 
atrevía k llegar à ellos,ni aun à cortar vna 
caña , ó árbol de los que por alli natural-
mente la tierra producia.par averíos úate-
naçado el demoaio con pena de muerte, à 
quien en eftole perdieiíe ci refpctoiy eíla-
vacilo tan aílencadoen lo interior desque 
lias gentes, que por ningún cafo fe a.cjeyía 
ninguno, à concravenir à eílãs Jcyes,Hi fel-r 
cava jamas cofa de las allí ofrecidas. En 
los Pueblos^ue eftàn en Ja Cofta,fe defeu* 
brieron muchas deftas cafillas , y m ellas, 
machas figuras^ IdoIps> las.quales los Re-
ligiofos quemaron, qücbfafon los cepos, y 
tomando el Oro, y piedras , y las demás 
ofrendas à vifte de Jos Indios, que cílavan 
aconitos.y llenos <Jc temores, y miedos i lo 
quemaron todo,y hecho polvos lo echa.roa 
en la mar, como cofas que por eftar depu-
tadas al demoriio, no podían fm mucho ef-
candaío de los Indios perfeverar, porque 
aquello les avia de mover à lo que antes 
fo-
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foliar hater en honra de fu Anico.ò demo- Poco defpues q íc acabo el CapituloPro 
nio. Quando efto paliava» aun losChriftia- vincial^uriò vnode los que en él fueron 
nos eftaván con mucho temor, no hizicflc Dífinidorcs, que fue el Padre Fr. Damian 
cl demonio, lo que tenia amenaçado^ los Balaguer , que con aver vivido muy poco 
Infieles eftavan efperando, quando los Re- tiempo en la Provincia , es vno de los que 
ligíofos avian de caer alli muertos poreftc, mas memoria, y buena famadexòen día, 
que ellos tenían por gran facnlcgiow Pero y de cuya perdida mas fe duelen , los que 
los Religiofo* fiados en el Señor, cuya cau- le conocieron^ncíendo mucho fu tem'pra-
fa hazian , ningún temor tenían al demo- na muerte, quando mayor nccefsidad avia 
nio , y con mucho coménco le deshazian de íujetos tan do£tos,y famos^omo él era. 
fus Cafas,y ofrendaSjdando à entender con Fue natural del Rcyno de Valenck.y tuvo 
obras>y palábraSjquc todo lo que el demo- otros dos hermanos Religiofos deíla mif-
nio les de-iia, era mentira, y fus amenazas ma Orden, el vno el Preíentado Fr. Pedro 
vanas , pues no tenia fuerça ninguna con- Mártir Balaguer , y el otro el MaeflroFr, 
tra los que fervian àDios, ni podría hazer Andres Balaguer.quc fueObifpo de Álbar-
tóal oínguno à ios que de eIlors fe baptiçaf- racin , y deípues de OrigucU s honra de 
fen, y de veras vivieílèn como Ghriftianos; nueftra Religiõ,y de la dignidad de Obif-
y viendo lo que los Religiofos hazian, y de po , que exerciò con conocida fantídad , à 
" filian,1 y que lus Idolos nótonsavao de ellos quien fe pareciòharto fu hermano clPa-, 
jvengança alguna , fe les,fueron abriendo dre Fr, Damian , que para feguiríe defde 
los ojos, y iban pidiendo muy apriífà el fus primeros paflos, tomó eJ Habito m el 
Saptifmo, y perdiendo aquel gran temor, Convento de Predicadores de Valenciafdí-
que aldcmonio tenían. Ayudó también à chofsifsimp en dàr à ia Iglefia Santos) don-
«fto mucho vna, como peñe de viruelas, q de defde luego lo coménçò à fer cl Padre 
entonces vino , que caíl no perdonava a Fr. Damian^on tanca ayuda de la Divina 
ninguno,quç no enfermaflè de cliafijy eran Gracia, que en los diez primeros mefesde 
•muchifsimos à los gue acabavan la vida, fu noviciado, no halló cÍMaeñro de novi-
con que el Señor fe llevó inuchifsimas al- cios caufa, ni ocaílon , para darle , ni vna 
<niaá al Cielo, efpccialmente de niños, que difciplina, (cofa , que por mandarlo afsi 
•fuefon fm numero los que murieron recie nueftrasconíUtuciones , fueie fer freqnep-
4í3pti^adcis en la Provincia de Pangafinan, tifsima en los novicios , tomando para 
¡y en la de la Nueva Segovia /moviéndolos v ocafion de qualquiera menudencia,) pero 
el Señor al defleo de baptizar à fus hijos, ni aun efta fe defeubría en Fr. Damíap, ni 
-viendoque muchoSjqueeftavan muy i \ ca- fe defcubfió en lo de ade]ante,aunquc por 
boyen reciviendoel aguadelBaptifmo me- confejo de otro Padre,que amav̂ a mucho 
joravan. Con lo qual todos acudían, à que al novicio, le díó el Maeftro algunas, aun-
Teiosbapciçaffen, y con los que fanavaa que fin culpa, no fin caufa , porque es ne-
acreditó el Señor el Baptifmo , y con mu - ceirario3qoe defde fus principios eftÉenfe" 
cbifsimos, que murieron bapriçados pobló nados à efte, y otros caíligos de la Orden, 
el Cielo de nuevos Angeles, con gran con- porque no íè les hagan deípues cofa nueva, 
fuelo de los Miniílros, que aüque molidos, y los eftrañcn , por no vfados. Quien «i? 
y hechos pedaçossde andar de Cafa enCafa ajuíhdamente vivia, no: podiadexarde 
baptiçantJo, confeffandojy Sacramentando tratar mucho de orado (fin cuyas focrças, 
'¿nfcrmos,vian bien Iogrado,y premiado fu y ayuda^cac nueftra flaqueça por motnen-
trabajojcon tatas almas como embíavan al ios en mil faltas) y porque no puede feria 
Cíelo, con que también fe fortificava la ef- oraciõ muy eficaz fin la ayuda del ayuno, 
perança de irlos a acompañar en laGloria, y penitencias fervorofas, fe exercito Eray 
pues no es pofsible, que no fean agradeci- Damian tamo en lo vno,y en lo otro, 
dos, y la pidan , y procuren , para los que no contentandofe con íos fiere mefes de 
con tanto güilo trabajaron para darfela, ayuno, que nueftras conflituciones man-
mediante el BaptifmOjfin el qual no pudie- dan, que iban continuos j él ayunava tsvy 
ran alcançaria. bien los otros cinco reftantes, en que; ic 
per-
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niítc ccna,la qual hl âe muy buena volu-
tád ofrecía à CÍuifto eníus pobresveoocen-
tandófe con alguna fraca^para beber, con 
que venia à ayunar él apo encerOíV coda la 
vida fin intcrcadeDáia^aiguna.Su cama era 
fdlas voas táslas^ p ié fc à vezes vna-fra--
çada f t ic l i^z ' íy^^^^ñaelhyy otras ea 
ct• fucló ràífôvéa tnedio de la celda, y por 
atmohà# ^niiBrOi y íiempee veftido, por 
hallarfèWm|>i*e pr'éftojy facíljpara acudir, 
à la oírãfèioilíen lap qaal iba (iempre exeác*. 
do j y aveheajandore mas , como quien ÊQ 
cfta cratava familiarmeme eos Dios j .y i&t 
tóóiá por Maeftro y3 de dõde íaliâ enícíía-
d o à rratar con.loshómbresrdeEDanera , q., 
fus cónvçrfacvones-efaárfem^re de cofas 
de Dios j y que foÉdíèríEâíren elefpiru » fia-, 
cõafenàrjqtijs^ raèzdaíle^ocre ellas mat 
nJiiracion algfeitíãr y^à que por ningún cafo 
d^va old^pór ña impedi rfe de olralSeñor» 
con qúíèníficmpre cricajía s cumpliendo el 
confêjo del Apoftol i^ortepfemper orare» 
que era fu continuo exercício. Et dia que 
CÉUHÒ MiíTafcon fercanocLipadojde veinte 
y quatro horas, que tienej gaíló las diez y 
£ete en oración ipental, y vocal Dczi a la 
MiÚTa fiemprc cott gran devoción, y antes 
de confumir a teftiá al Señor gran raço eà 
fus tnanos^çrriciendofe^u lagrimas,y de-
voción en íu dulcifsuna prefencía j lo qual. 
«feriviò à efta Provincia el Padre Fr.Her~ 
liando Martínez Religiofo anciano^ muy 
devoto , como quien ia viò muchas vezes* 
ayudándole à MiJTa^ue aunque era Sacer-
cê y mas antigaojOue el PadrcFr.Damian, 
guftava de ayudarle à Mifla , porque le le 
pég^íalgQ'a'de la mucha devoción 3 eon. 
qgSwl^^r i^Fn ' ¿Damián celebrava. Su. 
iBbí^^âf l^^ l^ tMica) que en las procef-
fioriesgèc^fí^elCotpus^ de la Aflump, 
clon de Ia ViVgen/e bolvia à fu Convento, 
fin aver vifto el roftro à perfona alguna, 
Acompañavaefta modeftia , y las demás 
virtudes con vn íUencio tan grande, que fe 
an t iguó > que el dia de la Afceníiou del 
Señor» todo el cotí fu nochero avia habla-
do palabra à perfonaalguna/mo es confef-
fandof&. Hincharonfele ias rodillas de tan^ 
to cftacfobre ellas en oraeion^enel no ai 
bre de Pic^ fe^^s votó co vn'poco de acey 
te del cãdiljy laego.íanò.Vsíò muchoíaños 
üezir cada dia wdoelPfalteriodc David, 
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i unitacion de San Vicente Ferrer. Mu-
. chas dsfta^cofas, díze el Padre Fr. Her-
nando, que lasfupode fu boca ,que como' 
à íi4 compañero en eílos mifmos excrci-
cios, fe ias coaiLmic3vaypara que él hizicA 
fe lo miímp , á quien aauíva tanto , que Je 
encomendava 'à'Dios por íu nombre cada-
día en la "Mídalo.folo en el memento,íino 
también eítandojtoncl Señor en las ma-
nos,para fuípirlü'sy eílo ^ntesque à fus Pa- -
dfes^ herma no?,porque era mayor pl pa-
; xencefeo efpiríuuljque con él cenia;y final-, 
mente dize, que en aquel dichoío tiempo 
vivían en aquel Coavcoto , ò paraifo , el 
fauto Fr. Luis Be)cran> y los; venerables, y 
í'ancos Padres Fr. Domingo Anadón, y Fr, 
Miguel La$aro/y otros mtKhos,admírablcs 
enfamidad , que acá varón fus dias con la 
opinion delia , que fübetnos i y ninguno de -
ellos tenia mas nombre,en materia de ora 
cionjy mortificación, que el Píldrc Fr. Da-
mian s y concluye con dezit Í que fi fuere , 
neceilàrio lo jurara *. como Iodize. Y àla 
verdad en materias tan graves .embebida 
íè efU la fuerça del juramento , en quien, 
las rcfiere>y eferibe , pues feria gravifsinio 
facdlegio enganar en ellas à lbs neles.Bien. 
pydieramos aquí dar ifin â las cofas del Pa-
4íe Fr. Damian, pues efto vlcimo folo ? es 
tan fobre toda alabanza , que baila para 
hazerlc iluftrc en virtud , y fantidád. Pero 
no paro en eílo el Padre Fr-Damian^ afsi 
le embiò ía Convento por Colegial à Or i - ' 
guela»donde fin perder vn pütode fu devo. 
cion, e£ludiò?y fupo tasto, que le hizíeron 
leer las Artes en el miímo Colegio, y def-
pues leyó Theologia , porque tenia partí-' 
culargracia para enfeñar 3 y fmgulardoa 
de claridad para declarar^ cUr i entender 
las gtavifstaia^y profundifsimas dificulta-, 
des deíaquclla fanta ciencia '̂ que como es. 
deDíosJa dà àíus amigos con mayor lar-
gucça^; porque quanto cicnen.mas de hu-., 
mildcs , eftàa mejor difpueftos , para que 
fe les de de graciado que las fuerzas natu-
raleSj por mas qúe íè empinen , no akan-, 
çan; y la ciencia , que deíia manera fe ad-
quiere, no lebanta , hincha , ni envanece, 
antes(fabiendoáfu principio) auménta la-
humildad )y mueftra clarameme al que la 
tiene, que es don de Dios, y que à él folo^ 
fe le deben las gracias , y reconocimiento. 
Ppp eterno 
íglcíia,y aprovechafc 4 fus proxitnus.Sieni-, 
|>re cra,«l miftao., difercncíandofcíoipeQ ' 
•el augmento, que <ada dia,, iba avançan-
do en la virtudsy genialmente çn el exer 
cicio de la oración :».;dc que facáv.a m$i»t 
fieftas;niedi^s>y conoeiendolo èl afsijfç,^,; 
xava llevar tanto defte exercício^ que le. 
ha%van en él awp^uando los demás Reli-
gioíbs^interpolando los trabajos} & faji&t̂  
con licencia à efpacia.r a h Huçrc^ò--
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«terno de eñe gran beneficio recibklo.Def n&tenia otra cofa) dexavala mayorpane 
ta íaerce procedia d Padre Lecor Fr. Da- t de fapobre comid:a,y lesbufcava la li^oí-
mianjY aíii qnedédole fu Provincia honrat na^up ,podia,para que pudieíTen eftudiar, 
con eligradode Prefencado^que comunmé "y.--fe teieflen apto^.par^ fervir dèfpqç§ àia 
te fe dâà los queen feflicjantes oficiosíc 
aventajan) él lo rehusó, y divirtió, como 
quien no atrib&yendoíè affila denciaítam* 
poco queria el premio de ella , fino folo 
emplearla en fervicio àc quien >, graciofa-
mente fe la avia dado", y afti lo hazia , no 
folo en laOachedraleyendoj ydifputando, 
fino mucho mas ene! Pulpito, predicando 
con maravillofoefpimu > y tan grande efi-
cacia, en lo que traçava, que atraía ios co-
razones de los -oyentesà la vi rtudjy los ha- tirfe en. el campo. JEn eftos exercicios ^ à 
zia mudar las vidas, y tratar con muchas toŝ fe entretenía el.Padre Fr, Damian m} 
veras de faivarfe. Para efto,no folo feguian fu m u y Eleligiofa Provinciaj pero4]nâçtJ^ 
fosfermones, fmo q eligiéndole por Maeív e a £ particular zçlo de la con versón de ks 
tro,y gyía, acudiagji.èl, como à particular almas s y viendo quant^Maeí t ros fpbíaa. 
Dodor,y Padrcefpíritual; y él los recibía, - epiEfpanajy Ucucha falta jque ayde^lp^. 
enfenava , y ®lkaminavacon muclãa cari- câ3ln)dias{ pur jQ^ptfi Jeeílán niijçtipsJa-. 
dadsy los infladlava coafus efpirituaíes pía. fiples 'toda via e^ fo^ ^ipieblas, è ignora^ 
ticas,y confejoSjde quç no facavan peque-: cía) trato de v^nitíc-J^oD el M ^ e f e í r ^ : 
fío fruto los muchos ditipulos feglares , q Abnfi>B-aylb , que p^ffava à MÇXÍÇQ 
tenia los qualesieia muy depropoíitoà . -recados para dividir laProvinciadpYiix^ 
boras feñaladasefta miílica Theologia ca- delia de San Tiago, y pey efpüjcio de fe 
años eftuvoregeatajidolos eftudios ik\& 
Ciudad de Vaxaç. feo comp no era efe. 
el fin, que avia traidet > «lofe a^bava; 4c 
q i ik ta r , y afsi oyendo § en Fijipinasavia, 
graa falta de Mniftros del.Santo Ev^pgÇri 
lio, proçutfò venirfc À ^lljs,.¡ái>íc4¡cark 
da djaá que acudian gran numero de dif-
cipuÍ0S,y la mayor parte era de la nobleça 
de aquella Ciudad, con que ella hervía ea 
devoción^ fu Ma^ftro mucho mas. Quan-
do por alguna "neceffidad grave falia del 
Convento (que con menor oeaíion nunca 
falia} era grande ei acompañamiento, def-: enfcaar di caminoiíei Ciçío 1 w ^ í f t a í ? 
tosdicipuh» , queic feguian ^no folo por t imd de gentes, coroo aqui avia, y. ays çpft 
honrará fu Maeftro Jino mucho.mas por 
el provecho, que de oírle facavan^Gompa-; 
íõíè mucho la Ciudad de Origuela con íus: 
íèrmonesjos quales oian con muchogu&v 
y gran frequência de gente, y mucho mas 
con el e&enyplo, que por fu perfona. y pot, 
fus diícipulos dava 5 y aumentofe en gran, 
manera la devoción deNucftra Señora del 
Rofario, por predicarla el Padre Fr, Da-
mian continuamente, como fu muy devo-
to. Dixo vna vez à vnReligiofo dicipulo 
fuyo vna palabra, deque le pareció def-
pues, que quedaria con penaiy fin poderío 
lolegar hafta componerle/e fue à éi.y ten-
dido por tierra, le pidió perdón, con nota-
ble confufion del Rcíigiofo.viendo tan gra-
de humildad en fu Maeftro. Páralos eftu-
áiances pobres^yà que por ferio él tambté. 
tan grande ignoEancia del, firvíeiKio al i ç v v 
monia, aviendp; fido triados para í ç v à t % 
Bias,y gomarle, MaHavafc pój efte ixmffi 
•en Mexico el Padre Fr. . Francifca del%> 
ráles^ue defpues fue famrfolvtecir,^ « t o 
ronces venia por Vicario de vna bué«a <$*rt 
pañia de Religioíbs, que v.eniãn de Efpâ^ 
naà çfta Provincia con eibuenObifpo ^ 
Fr. Miguel de Benavides.Pidió que le era-, 
xeííèn , y holgaronfe mucho de t an b$.M& 
compañía ŷ pasó con ellos ei'ano de 159^-
Lle^ron i Manila quando fe celebrava el 
Capitulo intermedio dM PadrCiFr.^r^r-) 
do de Santa Catalina, de donde embio¡te 
obediencia al Padre Fr.Damian à ia N ^ ; 
va Segovia (Provincia donde podia exerci*! 
titar íu caridad,y zelo ármanos llenas, 
çftar calos principiosdc.íu converfioa, fi 
fer 
que defeavaa íèr ChnílíáQos.Pücfti? enti-ü 
cítos índios començò à aprender fa leu-
gua.y à aproytfíJgittdi'Cda ella ^carhequi-
çandolos, y enreñaiidolos, y en brebe fapo 
táínijfdci pãr^c?ii|feiíár]of^ conque él^ ,y 
elio$efl:a?'apço|iç^Éisif5iinips 5 y con mucha 
razonjel Pad^ pox clcumplimienrò ds ío 
que aviadeíftád9,s; y;procurado taato , y 
ardientes fuipirosique el humilde Relígio-
fp^roçurâva teprimír, quenco podía , por 
efeonderios de fu conr^anero»(que era el 
íadee IJr.AaibrQÍio ' ¿ c % ; Ma.dre dc Dios) 
mas no çra pofsibie decenerlos tanco ^ ĉ uG, 
no brotailen algo , por donde fe conociçf; 
feo ,y fe echaflè de Ver que vioícntamentc, 
fe procpravã.diíiaiulari y afsi el Padre f r. 
ellos por cener en él vn maravilJofo Minif- Ambrofio Je dixo, que, viviendo jos dos fo« 
u o í ^ ^&ifcfSfcrm^^.exempIo.los provo- lo^,y como hermanos, no avia pnrq gpar 
ca^árcodo bien.Fue el Padre Fr.Damufi 
dí^icner VícarlOjyPreiadoqaç c^iroel mi 
nií¿fio de Abulugjq^s el mejor de aque-
i b converfion, y íie.rtdolo. vi no eftc a ño.al 
Capiculo P,rovincial,y fue éçi él Diñnídorjy 
boki^ i la Nueva 5ggpvía por Vicario del 
Puçbk>jj,ePata{fegun^Çafa en antigüedad 
de.aquaUaP^vii^iaj^que las muchas par-
tcSíqiteípá^lifiQrvo 4e Dios aviary fu;avea 
tajadanÇadaobíigaYanàla Provincial pt> 
'iusr£aGi.̂ iftn.Í£iz»4.oQ4c mas la<;icífe>;y,hi;'! 
, aáefe mayor ¿Vaco, .pero fue poco eí ciem- grimas, encaminadas principalmente á la 
pa * ;qtte: laícoy'meiale pudo goçar, pues., conversón de aquellas Indios gentiles 1 y 
4EKês dpsaños^y mçdio,acabò fa diçhp perfecta Chriftiadad dp los yà bapciçadpçl 
focurfe eõgiçndpKí la muerte en cát̂  mç- -Dos çoâs ñ^uy memcy-íibies fuoçdjerop ei^ 
•Á&âa&tsgS&fâ y q » i ^ -QM.- toixizt $ .mal el Pueblo dç Pata, viytendoefíe hermano^ 
de bs que.poáía I h t à s ^ H i g i ^ à ó l i à ello ¿ü&y entrambas fe le atribuyeron à el ppc 
fa zelagrataíia>y ía m^cha.gençpj.quê açu* ía mucha vicrud , y eficacia en la oración, 
dia à.kefíienança ^y Baptifrao, con otros La primera fue,que cftando vn dia de nuçf 
daríèel v no del otro.ni porque encubrí ríe 
fus exercício^ , particularmeriEe fiendo, çlj 
Padre f r . .^mbroíio ía Prçlâdo, y fyjCon-
feflor, à quierí noíc detep oculcar^no ípl^ 
^as cofas exteriores, fino aun las.muy ink 
tnnfecas , que paitan al alma CQH Dios j 'yT 
ŝ fsi le dixo q«c reçaçarfe dèl cuvieííèf 
fu oración,, cò.mo el.Scnpr }e ayudaíTe >> y. 
procurafle negociar con, Diosjcomo mejor 
pudieÊlè. Con efta iícetiçia fe deshazla en 
fojloços, y fe le derretia cl coraçon en.la-
muefeiaas ¿rabajos s qneel mínifterio tiene. 
Eueííi muerEe muy íentidajy llorada deRe 
Jigiofos^è Indios,que era de codos amado $ 
efttmado mucho^lercciendolo afsi fu mu-
chafantidad,y vircud^uc en los vnoSjy los 
ocrofcquedó'tan eftampada, que no la pu-
do jatnas borrar el olvido. 
tro Padre Sanco Domingo íin cofa niogu-
na^ue dar de comer al Padre Fr. Ambro-
íio, que con cí eftavaj el hermano^ cuyô  
cargo tocava eíle fuftentõj fe afligió mu-í 
cho, no porque no fucile ello muy ofd;aa-: 
rio, fino porq en tan fojenciy alegre diajle, 
parecía,que debía tener prevenida alguna. 
-í-Por-efte^icmpo murió en la mifma Pro cofa de g^ebos, 6 peleado, y no dar fofas' 
vincia de .fe NuevaSegovia,eI hermanp-Fr. 
Domingo de San Blas, Keligiofo tego de, 
mucha virtud,y conocida fantidad^ijo del 
Convento de San Pablo de Sevilla, que e l 
año: de 15 94. vinoá eftas Islas, y en ellas 
fue de mucho provecho efpiritual para los. 
Indios j cuya lengua aprendió lo que era 
baílame para enrebf erfe con ellos, y enfe-
naries4 reçar, y à cí-aher à los Chriftianos 
àlalgleíia , y à los Infieles à aprender la 
Dodrina^y catecifmo,y à todos los anima-
va al bien , con el maravillofo exemplo dc 
vida, que lesdava.Era muy dado4 la ora-
cion^ en ella muyferyoroÍQ,y muchas Jas 
yerbas cocidas con agua » como en otros 
días fe .hazia > por no' alcançar otra cofa, 
luzgò el. Señor por pueíla en rgizon Ja fçif-
teça del hermano,>y copfolòie(cocno faele);-
y à eíla hora enero vnJpdio, que pupea, 
acudia à Cafa, ni era Chriftiano, y preíèn-
tòle vn gran pefcadpjque en aquella tierra 
los Êfpanplçs llaman Bobô y es muy rega-. 
ladojçon que no fpló tuvieron los Reíigvo-
fps cócnida i fino mucho que condderar , y. 
alabar al rSenpr , porque en aquel Pueblo, 
nunca antes ni deipues, fe cogió pefcido1 
de aquella efpec'tc , ni el Indio era conoci-
do ? ni jamas avia traído tal preíèpte j con-
que 
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tjuc echaron de ver , qtie los avia Convida-
do el Señor aquel dia, porque el hermano 
Fr. Domingo no cftuvietíc triíle cn dia pa-
ra aofotros tan alegre.La fegunda cofauie, 
que aquella miíma carde vino vn índio 
Chrifíiano à pedir Ucencia para ir en Cafa 
de voos Infieles à llorar à vn dvfiinco, que 
avían craido de la femencera muerto de re 
peme,y fin Bapúfmo. Mucha pena recibió 
defto el Padre Fr. Athbroíio, y procurora-
ber, ñ eftava del todo muerto > poique al-
gunas vezes tas Indios llaman muerto al 
que eftà yà acabandojyel Indio reípondiò» 
que del todoeftáva muertoj pero que para 
jhayor certeça lo bolveria à ver,y aviendo 
ido à ella diligencia bolviò diciendo, q del 
tbdo eftava cnuerto>y como á^tal le'cftavan 
llorando. Llamó el Padre Fray Anibroíio 
al hermano,y contóle el cafo'con'gran pe-; 
ña, de que fe les huvieffe muerto aquel ín-
dió firi baptifmo, ni eíperança de íalvarfe, 
y determinaron de irle à ver, y por fi a ca-
fo no era muerto, le iban encomendando 
al SeñorjV pidiendele víai'ie con él de fu in 
finíca miíerkordia. En llegando à Cala del 
difunco,y viéndole, no hallaron en él léñal 
de vida, y todos aílentavan q eftava muer-
tos con lo qual hizieron mas fuerza en ro-
gar à Dios por él con grande ahmcojpuef-
tos de rodilla&sy poniendo por imerceíbr â 
cueftrc^Padre Sanco Domingo , cuyo dia 
era aquel, Fucles ocafion de pedirlo con 
mas inílancia ver, que el Indio era, el que 
les avia prefemado aquel día el pefeado, q 
avian comido^ eílando aun en (u pracion, 
fe levantó el Indio vivo à vifta detodos los 
prefences, y con gtandifsima admiración 
iuya^por averie juzgado codos por difunto, 
y él quedó fano, y acudió de aíli adelante 
à la lglefia,para aprender el reço^ fe bap-
tiçójy fue buen Chriftiauo.Todoloqual el 
Padre Fr, Arnbrcfío atribuyó à ía virtud, y 
Oración del herma Fr, Domingo , el quat 
^or ayudar à los pobres Indios, no perdo-
uava á trabajo ninguno,y para efto era for 
cofo andar al fol, que en cita tierra abraf-
6 con excefíb, de lo qual enfermó, y le fa-
lló el fuego al roftroj y viéndole necefsita-
do de cura , letraxeron al Convento de 
Manila , donde creciendo la enfermedad, 
recibió con mucha devoción los Santos Sa-
lsamentos, y trocó eíte mifemblc vida por 
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la eternadesando gran nombre de lãnti* 
dadjy virtud, 
C A P I T V L O L I V . 
V E L C A P I T V L O I N T E R M E D I O , T 
vn tflfo raro^ae en ¿l ft vio y vtnid* 
de Religioj"os k la ' 
Provincia. 
POr el año del Señor de i 6Q% .fe junta-ron los Padres vocales à íu Capitulo 
Provincial.iniermediojen el qual fe acep-
tó la Cafa de San luán del Monte, que "ct 
ta vna legua de la Ciudad de Manila cn va 
deíierco, fuiofano, y apacible. Dos fueron 
lòs motivos, y fines con que ic edifico cfta 
Gafa. El primero confiderando que algu-
nos Padres ancianos , defpues de müdbos 
trabajos, y años paífados en el minifterio, 
deífeávaivdefpues de aver pafíàdo por los 
oficios de Marta / eñiregatfe todos al de 
Mariden la contemplación » para lo qual 
es aquel ¿itio muy acomodado , fm aver 
quien inquiete efte íofsiego de la oración, 
y contemplación. Pejo eíte fin no ürvió 
m'uchoj porque luego fe vio por experien-
cia > que cftos íiervos de Dios , Miniíiros 
ancianos, eran de mucha mas importan-
cia en los miniíterios, por fer fu cxempJOjy 
autoridad de grande eficacia , ahí para el 
augífcemo eípiritual de la Fè , y devocíoa 
de los lndiós,que reciben mucho mejor k 
enfenança, y Doârina defemejantes M i -
niftros antigos, muy conocidos, amados, y. 
eftitnádosjcomo para losque denuedo en-
tran en el íninifteno,que no pueden.dexar 
de venerar,y íiguir lo que ven hazerTy en-
' íeñar à Miniftros antiguos , y ancianos- Y' 
quando aya algunos,qúe por fu mueha^ ve^ 
gez , y enfermedad no puedan pcrfeveratf 
cn el minifterio, mejor eftàn en elConví-5 
to de la Ciudad, donde fe les puede acudir 
mejor à fus enfermedades^ es de masim 
porrancia fu buen exegplo,, y venerable 
vejez. £1 fegundp motivo', y fin es el que 
fe ha viíto íer muy vnljpqes por experien-
i cia confta , queen la Ciudad > ó nunca fe: 
convalece-, ó muy maljy tarde, por lo quafc 
los que fanan de alguna enfermcdad,lüego 
ib faien de ella,» Convalece^aconfojandólp 
afsi los Medicos. Y fí la Orden no tuviera 
cfte 
I con luievo's,tirios,.que ranciéis es jdrcJb'r. pT^nciícotlo Moralcs^ucdefpnes 
orcancia. Eftando los Pátlrcs iuncos iuè.fsn í^pon íancQ'.martir ¿ pidió *1 Padre 
Capitujofucc^iò vo qafojque cau- Provincial liccntiia para coniurarle,y cfta-
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refte Convcncp.fupca'dc la Oudaíi çtf fuio 
Jano.y de bLicna$,ayres(que es loquería cu 
valefcencia pide) ayiaa dc pedir ios'Reli-
giofosiiccpci^,|vira ir à convalecer à liuer-
; tas, ò eftan^aíde-íeculares, "qge nunca 
tfoo caàà prppoíico» como los Co^ycncosjy 
•^viendo epe-.Çony^co , eflà negada la li-
^ n c i a , para ir à convalecerá pera parce,^ 
.çs rpuy gtattbijCn de la Provincvpj y j^nca-
. menee, quaqdacftà va ReUgiof9^an(adp,y 
i a-íjígido con 16,5.calores de la Ciudad, ( que 
Svp: aiu.ygrande|) va con licpuci^ à cobrar 
^Igun alierico,^ refrffcarfe algp^Çan.Iuaô 
. d d Monte, y baelve Igegp al trabajo de la 
Ciudad con luievq'^brios, .que carubíe^ es 
de imp i .m i 
en eíle 
.sòparciculaFjtómoçen los R.clig}pios>y ma 
*yor refpeto aj^s.Sagradas Coníticuciqnes, 
quq.promecimps guardar , que yunque no 
¿¿s obligan à pcca'do (ni aun venial) pero 
Tquiere el Señor, que las guardemos con 
laucha puntualidad,no folo en las cofas de 
jnjiyor quantia, fino en las muy-incnpres. 
Jije vn caíó muy notable» y que parece 
'aver fucedidp, como la ceguedad ri^.^u^ 
.naçiò ciego del EvangeÜOjno.pbr mçzdQ? 
"foyós, ni de fus Padrçs, fino :parg;gloria dç 
.Pios > porque aunque fue por culpa , fue 
d í a cal,que nos las fueleel Señor difimu-
^íar rnayQres,y afsi dixe,, que parecia mas 
^paca gloria de DioSjy de SantaCecilia,que 
^omo veremos intervino en el remedio. 
"iSuçediò pues que vn Rdigiofo^que el año 
xle, i 59 6. vino de la Provincia de la Anda-
lucia, viviendo en vn Convento muy Reli-
¿iaip 4e ) merendó vna tarde vnas al-
^#ôfes ,^D l*CeDC*a:»y bendición de fu pre 
yflP*:en lo>ójos de los hombres 
oo ¿ rec ia culpíi notabietpero lo fue en los 
de, Dios, que caftigò cfte excefo; pues def-
'de aquella tarde fe fintiò el Religiofo faci-
gado de vn mal, que à él le pareció de co-
'r^çonjy aunque de tarde en tardc,le daba 
algunas vezes con rigor, pero no de fuerte, 
Cpe por eíU caufa dexaflèn de ordenarle, 
m menos le impidiefse defpues de ordena-
do el vio de las ordenes. Pafsò à eftas par-
tes , y fue Miniftro de Indios enPangafi-
rian,y andando el tiempo/e agravòel mal, 
y le afligía de modo . que le probibierpn 
el dezir MiÜa, cemíendo no le diejOfc el 
maLeíbudo celebrando, y en cite tiempo, 
que no cclebravjjiba el nial cobrando mas 
fucr^aiV. afligicud<vle mas,- que anees : con 
que padezia el. Religiofo -mucho trabajé, 
hazianícle mucl|ns-cu ras', y el regalo pof-
^bípwn forme «á.nueítra pobrera -5 y cod 
-todoefto empeorava , y padecía mayÓrcís 
¿fliscipoes, y cormentos. Diòlè-vn.a vtó 
..encĵ 'OEras)y puiicronlc vnas Reliquias f f 
cpí&ejiçò à embravecerfe de íuertc, que fè 
Meb*va;iQrasir loí-Religióíos, que acuditf-
jeop^ cenerlc.Paréciòlcsquc era algún mal 
cfpferitu, eique tanirial recibimentoihaxia 
jà qpfa tan íànta ; y ci Pjiór que era el P^-
r yi çial li e ci  r  j r rle^ cftâ-
dolç^izicndo la Litania, eran muchos los 
.vilãgcs , y gcíbs que hazia , pero qüando 
llegó ei(Prtoi: à nombrará lagloriofa Vir-
gilo, y mártir SancafCccilii, ¿é embrave^ 
¿10 de manera, qumcòn, la grande aBicciS 
ca,yò encierra fyuttbifça& j como cíefmay** 
do. Y era el czfn ¿oque eftc Rtligldfò eHl 
.|Quy;4cvoco 4c¡aftli\afthísi[á$Si y Ift kvUt 
jCpaaipuqflhp; vftpljoíoffatiKokir» qiíí pà^ítt 
jievocÍqi?Ia,reçav^^y.aiin^ÍcxatKlo fu pj^-
¿ííip fobrenombrcjífe avia Uamado,y tlárfik 
va ^c SançaCcciliaiy.aúquc cl no 1c ícxiúé, 
ayudavale mucho contra ol demoisio, qué 
le'acormencava , y.por ello fintiòtanioôl 
maleípiriui guando los Rcligvos \&Í\&Q-
caron. Viendo cito los Rcíigioíos-lp I t ówl 
van muchas vezes,y todos Ips prcfenicshi-
zieron voto de ayunar vn dia ¿pan,y ageí* 
en reverencia de la Sanca, y el Provincial 
votó de hazerlc vna.fiefta, y fe adefèçò la 
Igleíia,y vn Altar , para dezirlc vtoa MÍ&L 
con grade íbJemnidad.Fuero todos loí Re? 
ligioíbs con el afligido Frayle al Coro , à 
cantará la Santa la Mi lía, y al primer Ky-
rie (b començò h demuda^y al jdczirfal Sa-
cerdote la primera oracioavfuc canto el ruí 
do, que hizo en ci Coro.q inquietava à lõS 
MiniftroSjquceftavanen el Altar. Al can-
tar/Cn el Credo las pal̂ bras^x1 Mari^Vip 
gíne* & famo faéius eft , fue el ruido muy 
mayprj y al levantar la HoíHa fueron caoi 
tos /us folloços, gemidos,y gritos^uei poiji 
que no íc alborotaÜe la gente de la Iglefià 
çftuvicron tocando chirimías,hafl;a^a«(là 
Mifía fe acabó. Lleváronle, deíde.-el-.forrof 
Q^q Sí 
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^1 yríltoríOjílond&eftando joocos los Rcii-
J gipfps h\zo vn acto jde humildad, diziendo 
, cjuc fus culpas le avian traído à can mifera 
J?le eftado , que rogaflen à Dios le perdo-
ImÜCiy que d cíwpsíepia, qiic padecieííe to-
rfl^t]^s penas dei infiernò jCjne alli eftava, 
;paiá,EC,dbíiÍás-.y al Píoviocial pidió Üccn-
xia p^ra befar los pies dc los qne prefeoces 
.cftavajj. Confolòlé el Provincial , y'pfóce-
diòíe, à los exorcifmos^n los quales eftuvo 
cl Demonio mas foíregado,y el Frayle ref-
rpohdjò.à.todo Io queíc le pregutitò, y da-
¿doteúí Santa Cruz labesò con revereticia, 
, que fueromucftras de fu falud^Qgedò tai* 
iCywiadot.cl Frayle, que fac neceflàrkí', que 
rfspofaCçjy. echandoíciàdortnír^fíií fâbef jfi 
.fqc Cf fypnosòiLveifiaderameéííe-Ió'VíS) 
^fqlçilsp/efentò^cpBei^iethohibil^qifeia 
^ipgar^ .q vn Rcligiofg Ic deaiá' IoS tírór-
.ctfpfiSfey. l^gloiiofe'Santa >Ceoií¡Wveíiiá!á 
\ W ^ ^ ¥ s j l e i pJíitoCgsiictiÉc ayúríaròii IÓS 
^cjigipfdí {como avnttptomcúâtffrpstífl 
>#gu.%yJc bolvieren^fedezir los eírbrciftriós, 
ged avia íàlido fuerâí,iíguc debia dd fet 
¿&:\Q8 que díxo d Sefíoí, qêe no fc qchail 
.fino virtud de ayuno,y oracíonvy con ef-
^ è í í bjavo mas Dcccísidad de cura pàrà 
^pejti^ftbajoi con q«ç(quedaron los Rc!í-
giofos muy devotosxicfta gloríofa Satâ que 
fen aíjças muchas ocaftones à favorecido i 
Já Oirtièiavy muy. temerofos dc quebrantar 
iu^ qoftíbtutioccs , viéndo que las zela el 
í^ftor de eítefuertCi Eptrts las bactóllerias,' 
jÉ\ne el padre de métiraí dixo por boca del 
afligido Prayíc.fe advirtió, que mandan-' 
.dole leer la Epiítola de Ia Miííade la Cruz 
içfonde el Apoííol dize -Xbriftm f&Bús eft * 
fret nobis obeduns vfqm ad mortem , Leia 
grovobix , excluyendoà los demonios del, 
Jbencficiode la Sagrada Paífion, y diziehdo 
-v^oida Jíos prefentes , que ChrifíoNueítró 
.Señor no avia'.muerto por los demoniossal 
f unto refpondiò el foberviò t 'eflb tendrè-
Jtios htenos. que agradecer. Quando Negó 
.4tUacf alaferas-del Apoílol, que al nombre 
4c íefiis fe ban de arrodillar nodos los del 
Èieloydc la.tierra , y de Jos infiernos ; no 
queria^ezir eña vitima palabra, mie à los 
ífemonios cóca?y &)r^andoIe à que ¡a dixef-
fò.Eefpondiò^ qne b^ftavâ dczirj'qúc tpda 
JçngUa confcflàffe, que éftav^fentadoà là 
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diéílradcl Padre.Todo efto dezia fin duda 
por llevar adelante Ia fòbervia,que fiemprc 
le eftà'atormentando. 
Por eíle mifmo tiépo, à vitimo áe Abril, 
llegaíòn à Manila los Religiofos 5 q e\ año 
antes avía congregado el Padre Fr. Diego 
de-Sória'jy los convocó hafta el Puerto^oa 
de fe los entregó al Padre Fray Thomis 
Hernandez,'quedandofe el Padre Fr .Die-
go en Efpáña, para recoger, y traer (como 
traxb) ocra compania.Tue efta , que aota 
llego, vná de las mejores /que à efta Prcí-
viociá han venido , donde venían catorze 
Colegíales de los Colegios de las Provin-
ciás, dé Efpáña, Aragon, y Roraanaj y los 
'détÜás^rriny aventajados en ingenio^y eftit-
díoi, ^ mucho anas en Religion, y vircud, 
cüyiíaifcaíno poco finticron^las Provinciaí 
de EÍpankjpero allá tuvo muy fácil renté-
Jdid, por òtros muchasyqíie quedaron^^pa-
ráefta Provincia fueron de muchífsíma 
importancia, y por diferentes vias en lòs 
^ueftoç, que ella tiene »la han autorizado» 
y fuftencádo mucho. Defde el principib 
parece¿ que la echó el Señor fu bendición, 
y tanto efpiritu de conftanciá » y firmeza; 
que aviendo vrgentifsimas caufas para ¿pe 
daríê todos, no faltó ninguno de ios fena-
Jados(coíà que en fola efta barcada debe dc 
aver fucedido^y vinieron hiuchos mas, à 
ver Ti los querían llevar,quc fue mayor ¿na-
íavílla j y eílo-en el año de feifeiemós y 
VnójCn que fe ábrafava de pefte Sevilla j à 
donde los Religiofos fe avian de juntarVy 
águárdar el tiempo de faür la Apta, Eñcoa 
travan por el camino muchoSjque les pre-
guntávan á donde iban,y ellos refpondiaii> 
que à Sevillajy efpantados los que tal oian, 
y vían, les replicavanj pues Padres íiendo 
npfotros vezinos de Sevillajdexamos nüef-
tras Cafase haziendas cafi perdidas, y eos 
vamos della huyendo de la pefte , y vatífe 
V. RR.À meter en eila?Nada defto baftó, 
para que dexaííè vno , ni ninguno de pro-
feguir fu eamíno, teniendo por muy acer-
tado êl mòrireh tal jorna, y por diehofa la 
muerte, que Ies cogieíTe en tal caroino.En 
Ja Corre el Padre Fr,Thomas Hernandez, 
y otros tres Compañeros s que con él iban, 
hallaron al Padre Provincial dc Efpaña 3 q 
era entonces el Padre Maeftro Fr. Andres 
de Cafo, ímiflio amigo dèl, que entonces 
era 
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era Prefijencc de Indias^ les dixo, à don-
de van? Que, no ay floca , que afsi me lo à 
dicho ei Preiijence de Indias j y con codo 
eflo.movidos de ocroimpulfoíqperior/ne-
ron todos los Religíoíos. Y aunque era afsi, 
que por h mucha peftc fe avia ordenado, 
que no huvielíe flota, defpnes fe diò Ucen-
cia, para que falieíTe, y la huvo. Llegaron 
los R.eligiofos con hartos trabajos à Sevi-
llajporquéen ranchas partes no les queria 
adtnicir en Pueblos, ni en Cafas particula-
res, ní aun en nueftrosmifmos Coventos, 
(caco como eíle era el miédo^que tenían à 
la pefte) fin quererfe fatisfacer con los ref-
timonios, que los R.eligiofos llebavan , qufi , 
eran buenos ¡ y defpties'áe eílar en Sevilla' 
vían llevar à los apellados cafi muertos à 
los Hofpicaies^ni eílo íes canfava miedo. 
Eftuvieronen la Huerta del corço , y alli 
diò la pefte à vno dellos^ fe le llevó volan-
do en dos, ò tres dias, y à ninguno le davi 
ganadedexarel viagCiní trató deeübiaü-
qne vianyà la pefte,y la muerce dentro de 
la Cafa, donde vivían. Por cfto fin dada el 
Señor los favoreció * para que no huvieÉfe 
otro apeftado, fino folo aquel jpara q vien-
do masclaroel peligro , dieÔen mayores ^ 
gracias à quien no folo los a via íacado dèl, 
fino quixadoles el miedo,que naturalmen-
te avian de tener > efpecialmente aviendó 
venido cafi todos à pic.y pidiendo limofna, 
defde lo mas interior de Caftilla la vieja,y 
fiendo perfonas, que no eftavan enfeñadas 
à aqael trabajo, y afsi mas difpueftas para, 
caer enfermos, y mas en tiempo de peíte. 
El R.eligiofojque murió en Sevilla, fue Fr. 
luán de Solis natural Oviedo , hijo del 
Convento dé la OrdcnjOue aili ay , y de la 
gebtéiionrada de aquella Cíudadthijo del 
Licenciado Iq&e de Solis, Era Fr. luán de 
de fu condición joviaUy amigo de dézir en 
buena converfacíon, y en cracldo de paíTar 
à Filipinas, corrigióefta falta (que para, 
quien tratava de convertir almasjo fuera) 
y como avian víílo efta mifma mejora en 
los otros, q cratavan defla jornada dezian:.. 
Que tiene el ic à Filipinas, que muda los 
hombres? Su padre liotiendo con extremo, 
que fu hijoFr.luan fe iealexafíe cantcpfo 
curo por traças,por cartas, por rogadores, 
divertirle defte propofito ¡ pero ninguna 
mudança pudo hazer en la rçlígtofadctes -
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minacion , que avia Fray luán tomado i el 
qual coma prudente procurava huir las oca 
fioneSjY afsi fin abrir las cartas, que le ve-
nían , ic las dava .i vn fiel amigo , que las 
leyeíTcy fi huvieíle en ellas alguna cofa, q 
en orden à otro propofito fucile de impor-
rancia, feio dixclTe , callando todo Jo que 
tocafle á efte, del qual no quería oír nada» 
quanto menos mudarfe. Mayores diligen-
cias hizo vn hermano fuyo Frayle Benito 
en Salarnanca^onde traçò que cí Maeftro 
Fr.Pcdro de Hcrrcra.Cathcdratico de Pri-
ma de aquella Vnivcrfidad , hablaífc en fu 
prefencia à Fr. luán, para que dexaflè efia 
jornada. Hízolo el JVlacflro,y muy apreta-
damente, fiaèo quiçá en quequien por fuá 
ruegos defiftia de ella , no era à propofito 
para cofa tan grande i y ia reípueíla de Fr. 
luán fue: Padre Maeftro , fi V. P. me def-
hazc efta jomada > ferà poner en peligro 
mi falvacion, y rae quexarè à Dios de taj 
agravio.Nó quiera Dios(dixo el Maeftro}/ 
que yo impida à nadie los bienes etcrnoSiV 
ayudarlos à fc»ifcar,fi.Con que quedó elPí¿;4 
dre Fr. luán Viiffcoriofo , y faüó en cobapai. 
í i a dç otros Keligíofos, que iban ¿ lo mefi. 
mo, £x?íàty yifitaron primero íNueftráSe^ 
nora ce Ja Peña de Francia. LÒS primeros 
dias, conio lio exercitado, no podia cami-r 
natjy quedavafle atrasj pero dixo con mu-
cho animo: tengan paciencia, que les ten-
go de dàr trabajo en el camino, pero CQÍI 
el favor de Dios, todo lo tengo de andará 
pie. Llegaron à la Peña , cogió vn pedaço 
de la picdra,donde fe apareció aquella San 
ta Imagen,y echóle en vnas al forjuelas, ^ 
llebava i y defde aquel dia caminó tanto, 
como los demás, y cuidava de vn jumençu 
lio , que llebavan , ofreciéndole fíempre í 
lo mas trabajofo.y humildcj y de la mifma 
manera cuydava de todo lo demás* que ea 
fervicío de fus copañeros fe ofceciajy qúan 
docanfados,y calurofos del camino, no ef-
tavan para nada, les bufeava > y componía 
la comidajy los regalava , con mucha cari-
dad , y gracia* Quando llegó à Sevilla , no 
avia llegado Reügiofo ninguno Lego, y él 
fe encargó de fer cocinero de todos los de-
más, que eran muchos,)y aunque el nunca 
avia fabidó de aquel oficio , fe le facilitóla 
caridadjqdc lo puede todoiy cocinava coa 
'muchogufto, por fer para Keligiofosvque 
tan 
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woclcvcrastràcavandcícrviral.Scnor5.y Religioíbs^vn Roíario de comunidad à 
quicà eñe grã calor,y caoíaocíolc fue cau- Nueítra Señora,)' ysò cõ ellos de tunca pie 
fa de eofennar del mal, que corria de pef- dad , que codo fue à vn punto el acabarfe 
te j con que en dos,ò eres dias acabó dicho- de reçar cl iloíano^y coíuençar à abonara 
fameotefu jornada recibidos con. mucha çar el tiempo, aclararle el Cie!os'y qqedar 
devoción todos los Sancos SáçwmcDtos>.y. todos, llenos de alegría , dando íunns gra. 
quedando todos fus compañeros grande- clfis'áfii poderofsifsíma libradora,.Liega-
mente edificados de fu mucha humildad* à g i ^ Mexico, aunque huvo algunos CQfer-
caridad devoción, Lçjlevarbn à encerrar iposyno xnurio^lgimojy lo que mas es.mn* 
al Convento de Porc^;Celi. Luego que lie- ^uflo bolvio atrás s fino que fueron todos 
gayan los fUUgiofos à, Sevilla , los ? e á b u fan-faltar aigupaaiPuertoclcAcapuicojCoía 
e¡ Padre Fr.Diego de Soria con mucha ca- ^ue eípantò mpçho.à los P.adrç^de la.proh 
ridadíj.y' muy alçgrçmentes y los libros, d i - vinçia,de Íylcxiçp;?,.,qvie puçicá,tal, vieron 
Í
"ierps/^abicps,y ,Hafti Jos janiçudoSjCodp en tareada nmgupà í) porque, p^pcaj&ícaa 
n e ponía de/comúiiidaj s- y íi ^áian alguna^ ^gjtjnos , que cafados de, lá navegàci<flj . 
"deudas de !MiílasV tamby;n|c en carava 'paÇajdavy te^iç^pfós de fus peli^rps, v¡ea~ 
"de ¿ l í á s í a ' comunida^^^daya^^^ : ' f^959-c ' f? ajfjaciblc ^çoeno tó^aço,* • 
tigloíos iinxiiidado algüno^y ^ ' t e^e jç i ae j ^qxea Sç quçdarfe en aquella .ProvpeiL 
víb dê cofa ninguna, ú a a f í l ^ ç t h ^ p m ^ ''Jffijspirp .'^fiuyierçp cp $exkp-. J fqçpii 
. traíanpueíloiy defde aqqel.d^dezi^ncài^i íçs'pnmerdSq&iíábitàron la tlpipçgjçnà 
, |)ien tóda&lp Míflas p o ^ a ^ c o m u n l d a d S c San íacinco yen ella eftuvicroD coroo 
.; qüal acudia à cada vno có^ lo'q^e avía nie en Convento muy concertado , acudiendo 
para todos 5 y oracion,como los que 
jaífi no huyo quien cuídaflè de ílevâr para cía , que tan infalible es en ellas. Demás 
la navegación çoía alguna, fipo.folo lo gqjí defto avia otras voluntarias, y puc^gj pe-
• en común iba bien corto. E n 1$ o^vegácio» ** i)itcncias,y gran devoción con hueftia.Se 
rodos procuravan. quanto le^ çra .poflible nora de los Remedios à , dowde ibaií my 
)vmr, cómo en vn muy Religjofo Con ven ordinariamente'defealíjos, y candando Ix? 
to, con tunicas todos 4elapaj..yjnucho re- tañías, ò reçando. EftudíavaíIe.cnCaíTa, 
Regimiento, y niòdeffia: ^^uÁñ'toàòç 'y tcnianfe todos los dias conferencias » y 
ios como en Refectorio, y habían n)iiy o í - ÇloBctuíiobes.defpues de comer i .y..çpnj9 
diñarías placicas,y fcrm9t3çsí? con qVai4y ^via'muchos ¿' y muy aventajados T a l ó -
la Nao muy concertada^^er^ gdsi tenianfc con mucha formalidad,! 
mera navegación vna .terrible" jtorthen^ 'gpri demanera que -I leba van bien que a)a-
en la qual cafi no quedo líávi^fnHaiii l â -bar, álguños Padres del Convento de Mc-
'üoca, que no perdieífc algún arboí mu- xicó, quealliyemái algunas vezes. Raro 
chosíy vnq de ios mayores, y mejores Nár era el que falia por la Ciudad, íínoeslosq 
vios, fe qued ò en la mar perdido , aunque tenían cargo de ías cobranças de I.a Caxa 
Te pudieron faívar los que en ellban.Fínaf- 3lealay del matalotaje,y huvo algunos,que 
mente la tormenta fue caique fe confefla- no entraron en cafa alguna de la Ciudad, 
ron los dos Pilotos, que fuelen rebufa rió B l vteige defdc Mexico à Acapulco [que e$ 
^nucho,por no defaminar h genrc>y el Na- muy largó, y.de ñjüy mal camino) Uiúcro 
vio sen quelos Religioíos iban ? eranmy çauchos àpie' ¿que coroo cofa no 
vfadaen 
viejo, tanto que iba (como di^enjal trabes, * ¿ q ^ t i f e m p ^ í edificava,' mucho i los que 
para deshazerfe , y vender las tablas en el ~Jôs v^Vn^o ávli Hêgâào d^ Filipinas .roas 
Puerto, y por efto era mas de peligro lá 'áe víià Naój{'dTsíj y mas avia de menefter 
tormenta es é l , que en Jos demás y por 'el Governador Don Pedro de, Acuna, que 
vitimo remedio dcfpues de áver padecido 'ávia de ir en ella, con fus foldadosjy cotno 
mucho, como diez horas , y%q afloxando 'ñ el quedarfe en' Mexico füera $1 mji)'oí 
cofa ninguna el tiempo Y volaron los defaílre, quelespuidicj:afuceder3 hi^cron 
: * • - . • ' 11 " ;:' - ' * > • ' * ora-
oraciones^ votaronà la Virgen de los Re 
medios vn noveaario con la mayor Íolem-
nida, que pudieííen celebrarle, porque los 
remediaílèen eftc aprieto. Andando en 
eílas devociones , los alegró el Señor con 
nueva de que avia llegado ocra^ue faícava 
de Filipinas» y dos que vinieron del Peru, 
y codas fueron menefter, para poder ve-
nir. En la íegunda navegación hizieron 
muy grandes Frutos, en las conciencias de 
-tas que iban en fu Nao, con frequência de 
Sermones^laúcaSjdodrinajy exemplos; y 
para mejor concierto , y mayor provecho, 
dividieron entre íi toda la gente , defde el 
Almirante , y ios que con el iban.hafta el 
mas humilde forçado, ò grumete , y codas 
las tardes, ò noches,, à 1.a hora defocupada, 
fe iba cada Religiofo con ios que le avian 
çabidy, y loseniénavan, lo que debian fa-
ber^ les tracavan cofas de DíoSjy del bien 
<le fu$ conciencias, y fe deíemmarañaron 
'inuchasi y muchos, que avia muchos años 
^ue por míedo^ vengueça no hazian Coa 
feísion bien hecha , viendo la blandura con 
que los Confeílores les cratavai^, y lo que 
de la bienaventuranza , y penas de la otra 
vida les deziah, temblando de e{hs,y def-
feando aíjnellâjfc confeíTaron bícD:y apre-
tando mucho el demonio defpues à vtío de 
eítos con los vanos temores, que él fuele 
ponér, para enganar à los que no le cono-
^een.vino à tratarlo con fu Gpnfdflòr^ con 
Jos buenos confejosque le dava5y el animo 
:que le.ponia (aunque no luego ceso el de-
monio) vltimadamente le vino à dexar U-
bre.y tan agradecido, q aun muchos años 
defpues lo elfcava s.à quien avia íido inftru-
::i$ie.!^ $£fc.\ibertaLd--{ y efperança. En cl 
I ^ ^ Q idç Acapujcq fe íes murio eí; Padre 
Fr. Vicente de Liaño Religíoío muy devo-
tOjde mucha paciencia enTos trabajos(que 
cafi fiempre andava enfermo) y mucha vir-
tud. Llegados à Manila, Jos repartió luego 
•el Capitulo Provincial, que íe eftava cele-
brando , y llenaron las Cafas de la Provin-
cia; porque fuera de íer tan calificada ,fue 
la mayor compañía de Religiofbs , que en 
efta Provincia, defde que íe fundó , ha en-
trado; y huvo para poder embiar Rcligio-
fos al lapon , que anualmente los eñavan 
pidiendo con carta del Rey de Sarzüma, 
quando para que fe ios pudieíTen dàr3 em? 
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biò el Señor tantos'./^aft bnçnos Réügio-
ios: de las.quales fuerdn algunos elegidos, 
para aquella iiuítre entrada, y dieron m a -
raviliofla cuenta del alto negodo , que fe 




DE LAS CAVSAS, QVE HFVO , PARA 
ettfrar mtftros Reitgiofox en laponiy "• * 
como entraron en Sat zuma. 
LA Chriftiapdad de ios R^ynos del la-pon tuvo fu principio por la Imdia 
Oriental, por los Padres de laCorhpañía, 
iiend^ el primer Predicador, y Apoftol en 
ellos San Erancifco Xavier, que en vida, 
do&rina.y çxcmplo.y maraviílas^qe Dios 
por el obró, es celebre en toda la Iglefia,al 
qual han íucedido varones inílgnes de la 
miftna Reíigion^onfcrvadores, y acrecen-
cadoresde loque el Santodcxò en íapoa 
començado. Fue fu entrada fegun el Aran-
cel del Evangelio, fin armas, ni foldados, 
con paz, manfedumbre,y fuerça de buena 
vida , con que los Predicadores acredita* 
van fu Dodrina. Como efie modo de in -
troducir la Fè , es tan conforme à fu natu-
raleza en el orden de la gracia (el qual no 
permite fuerças^i violencias, que ion de-
rechamente opueítas à la pía afición , que 
en los oyentes de la Fè pide) plantada con 
tan buen principiojCreciò maravillofamen-
te , y multiplicòfe el numero de los Fieles 
demanera, que fe vieron obligados aque-
llos primeros fantos Padres de la Compa-
ñía à hazer lo que San Pedro hizo, quando 
en vn lance^ue echo eanombrede Chrif-
to, cogió .tantos peces, que.fè le rompia la 
red^ el barco íe anegava,y afsi llamó A los 
del otro , que eílava alli vecino, para que 
le ayudaíTen , con que fu barco íe l ibró, y 
los peces fe lograron:y como los mas vecU 
nos al lapon ,â quien podian llamar, eran 
los Relígiofos que eftavan en Fiiipinas^ue 
entonces eran Francifcos dcfcalçoSjy Aguí" 
tinos, y de la mifma Compañía, embiaroa 
à llamar á los Franciicos^ à los fuyos, pa-
. ra que los fuellen à ayudar , como los lla-
mó el PadreGafparCoe!lo,Vice Provincial 
de los Padres , que eftavan en lapon , con 
R u - .con-
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ponfejo de los n u i ^ í t t e s » que en aquel 
minifterto le acompânavan^fcriviendo fo-
1 brc ello al Governador i que entonces era 
el Docbor San Tiago de Vera,y al Obifpo 
Don Fr. Domingo de Salaçar, ál Cuílodío 
de San Fíancifco^y al Recorde la Compa-
ñía de Maoilâj añadiendo mas, y pidiendo 
- con mucha iflíUntíia.que fueflèn allàEfpa-
ñoles à tratar j y contratar, y que huvieflc 
got^umicacion entre lasFilipinas,y el lapo, 
quç baria mucho ai cafo para el htertj y au-
mento de la Chrjíliandad de aquellos Rey 
nos, Por lo quai el Obifpo de Filipinas 
embiò diferentes cartas fobre ello , de las 
jquales aun eílà en pie fu traslado , antorU 
çado por Antonio de.Efpinofa,Notario ert 
^íanilaíporqueel Obiípo las hito compro-
bar ante el dicho Notario con muchos tef-
¡cigoi iapones» y porcuguèfcs» que avian ef-
j:0dó; en ¡apon s y conocían al dicho Pad re 
íu kera.»y íírmajy vna de fus cartas era fe-
iba en Nangafaqui» á n . de Setiembre de 
i ^ H4.y la otra del Reyho de Fixen^n 24* 
.de Enero de Y aun preguntados 
^as los teíligos, fi convendría que fueííèn 
.â!Ià otros Religiofos de diferentes Orde-
nes Í y mas íi rueííèn pobresj todos vnani-
ine» , y coniormes dixeron , que fí , y que 
ferian muy bien recibidos, Hazian árgu-
•xnento del ¿anco Fr. litan Pobre , Frayltí 
Lego defca!̂ o(pobre en el nombre ^ y po-
briísimo en las coíàs deíle Mundo^el qual 
yendo vn viage à China, arribó à lapon» y 
iè iban eras el los ChriüianoSjy gentiles lam-
pones , que tio faltava fino adorarle, fegun 
.el gran rcfpetOj que le cenian; y efto jüra-
jron tcdos,node oido^no de vifta. Verdad 
¿S tque no'mucho defpuc'sjos Padres de la 
.Compañía de íapon mudaron de parecerj 
aunque no fe íi eran los mífmoSjò otros,^ 
por reípetos, que ellos iefaben^y el Obifpo 
de Filipinas en vna carta que fobre efto le*s 
eferibe , dize j que los demás no alcancan, 
no qüífieran q huviera comunicación nin-
gunajcnttc Fiíipinas}y lapon en lo téporalj 
y mucho menosen loeípiritiialítodoafli, 
.q por averfe eílêdido iaChriftiãdâd de la-
pô.erãericõces maí neceífaríos copañeroS, 
y Predícadores.q ayudaflen,^ los años an-
teŝ en q con tato encafecímieto los pedia, 
íiendo la Cbríftiandad menor, y menos ef-
tendida, y mas yendofe cada dia (comp fe 
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iba) eílendiendo 5 y abriendo campo muy 
fuficientejpara ocuparfeias Religiones co-
das. Fue pues Dios fervido , que la gana> 
mie à los Padres dichos fe les quitò,de que 
fuefen alia Religiofos de otras ordenes, fe 
paflaíTe à los coraçones de muchos Reyes, 
ò Tonos de aquel Reyno* los quales eferi-
vieron apretadamente à la Ciudad de Ma-
nila, pidiéndolos, y con ellos la comunica-
ción, y trato de los Gaíkilanosj y en vircu4 
de cito fe afencò el trato» y fueron allá Ro1-
ligiofos de nueftroP. S. Francifco j de nuef̂  
tro Padre3yMaeftroS,Aguflin,y de los nuef 
tros, à diftintintas Provincias * y Rcynos, 
Pero la ida de los nueihos es la que aora 
nos importa tratar# fucediò affi.Él año de 
1601. vinieron à Manila algunos Navios 
de lapon, y mtichos de los que en ellos ve-* 
Dian, eran Chriftianos 5 y cotí la devoción, 
que en ellos era muy ordinaria , vífítavao 
las Igleíias de la Ciudad,y alguuosdc elfos 
aficionados à la de nueftro Convenroj (que 
es muy buena , y* íiemprc ha eftado bien 
fervida,y âdornada)lafrequentávI ijittcho, 
y en parti|ulâr àcudiá riiasjque otros^n la 
pon» llamado luán Sandaya^uya devoción 
advirtió muchas vezes el Prior , qüe era el 
Padre Fr.Francifco de Mofalesjy aficionan 
dofele, trabo con el coñveffacion cerca de 
las coías de lapon, y de fu Chriftiandad, y 
iodando la platica* le pregunto ̂  íi podrían 
ir allá Religiofos de naeftra Orden , y el 
, lapon jqot.ftftava yá aficionado à láReiigio, 
fe ofreció luego à llevarlos j y con cík> ib 
quedó la converíacionjy el negocio indecí-
iosperoeJ lapon lo tfâtò con los füyos,y pa 
tecíendoles à todos bienjvino el día íigule-
tc con el Capitán de fu Navio, que .-era del 
Reynode Satzuma,y los dosdixerofc, que 
cftava aparejadpsá llevar con tüuchogdí-
toReligiofos deftá Orden en fu N a v i o s \ 
eftavã ciertos,^ feriarí muy bien recibidos. 
El Prior Í ( à quice!-Señor tenía deftinatfo 
para gloriofoMartiren aquel Reyno)los4le 
vò al Padre Provinçtgl,y delãce dè] hiziero, 
eltmifmoofrecimiéto, de llevarlos-.yafirma 
ron con mucha feguridad.-q ferian bien re 
cibidos i y.eftimados. Algunas dificultades 
tuvo entre nofotros la cola, y en particular 
por la falta ordinaria,^ ay de Reiigiofoss y 
afsi fuelaconclufion darles vna carta del 
Provincial para el Rey , ò Tono de Satzu-, 
ma. 
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m^ofreciéndole en ella embiaric Rdigio-
íos,íi era voluncsd del Rey recibirlos en fu 
Rcyno. El año figuienie reípottdièel Rey 
en víi Navio'qüefaUódefu Puerto con vn 
OntUano llamado Leon Qmfayemon, pi-
diendo Religioíosdcfta Orden ett lacara 
íiguietne.. 
£1 Maeftre de" Campo de) Rcyno de Sa'c 
zunia,Tíntiõgueti,con diligenciaiV vigilan 
cia , eferivoà losPadresde Sanco Domin-
go del Rcyno deLuçon con refpeio.El año 
paíTado f»c vn Navio de mercancía de mi 
Reyno,^ efTe Reytio precioíbsy los qòc íbã 
en él rogaron à ios Padres» qaevinieííêâ 
con ellos à eíte mi Reyno,y no tuvt> efeéto. 
Yo he oido que tratais muy bié à los quô 
van ai defte ini Reyão ^ y fe les he dicho à 
Jos que viven en él, para que lo fepan. Yo 
os eftpy,. efperando con gran coñcettcot 
venid fctt todo cafo luego, y no falteis à mi 
deflèo. Rucgoos no olvideis eftâ. mi carta* 
El fextoañe) de Keychoà veinte y dos del 
mes nono. El ¿[ütí traia la carca encarecia 
#\ guftojque el Rèy tecibinà en quefuef* 
fen allà jy el deflèo gsrande^on que queda-
va de verlos .̂y q para eílo traja vn Naviot 
Preguntâdo^oatitos Religioios podrían ir* 
refpondíò que veinte , y que avria lugar 
para todo^por nbaverorms Relígiofos en 
aquel R^èyrto.ConfuItòíè el negocio con loS 
dos eftados Eclefiafticoj y fecuíar i y todos 
dixeron, que cohvenia cl ir alijei Eclefiaf-
tico mirando al augmento de la t é * y el 
fecular3 porque era muy del fervido de fu 
Mageftadjy juntándofe coft efto el avCr lle-
gado à efte miftiio^iempo la compañía di-
cha de nuevos Reí ígioíos de Efpaña , no 
quedó difícultad alguna * y fe nombrarort 
, para efta dichofa empreííà, el Padfe Fray 
Eraocifbo de Moraleí (que al pwfeéuc era 
Prior del Coqvento}porVicario,y PreUdoj 
y por fus compañeros los Padres Fr. Tho-
mas Hernandez* Fr. Alonfo dé Menáj Fr̂  
Thomas del Efpiritu Sanco, ò Zumarraga» 
y el hermano FrJuan de la Abadia,LegOi. 
Hizjcronie à la vela día de la Sancifsíma 
Trinidad , dia bien propio para coiíiençac 
ininifterio tartaleo. Fueron muy defnudos 
de cofas, temporales,pueftá la coilfiança. fa-
lo en Dios,tanco que aun algunas UtòofnaSj 
que períbnas devotas les a^an dado>íè las 
entregaron al lapon, que los llebavaji-eatí 
Quizaycñionjpára que lasdieíTe de limof-
na en lapoii. Tüvicfon en el camino aíçu-
has caímas.y con vti VotOjque hizieren ds 
ciertas Mifíàs, fe les bólvieron có Favora-
bles vientos j con que llegaron á la Isla de 
Cogiqui i Puerco de aquel Reyno * donde 
el Rey avia dado prdeü q furgiefle «1 Na-
vio.Saltaron en tierra al ímGChecer,y iph* 
fentaronlos en vn Templo de Ydolos , rt<J 
i n particular ordenación Divioaj pata quff 
la luz del Evangelio començafle à deikf* 
Mr las tinieblas de la Infldelidadjy los dio-
fes falfos^ fingidos dieíled al verdadero el 
lugar que injuftamemc avían hafla alli 
víürpado. Al Sarccrdote de los ídolos, qué 
allí vivia, le pareciò^ue los nuevos Píedí* 
cadorés, no llevarían bien la coitipania de 
fus Idolosjy afsifalicndofcdéallMe loslle>-
vò,y dexò el Templo dcfocupadOjpâra quê 
en el fueífc reverenciado Dios nueftrôSô-
nor,à quien iban à predicar los FíaylÉsDòt-
miníeos, Bcndixcron por entonces àquel 
pequeño Templo^ aviendole Umpiado de 
ias íerpientes, y cxílcbras de los Idolos^uô 
en él avian vivido3hi2ier0tied él Víi Alta^ 
donde fe colocó vna Imagen muy bermo-
fa de nutftraíéñora j que el devoto Cava-
llero Don Lüys Peret das Máriñas Govcr^ 
tiador, qué avia íido de cílas Islas ̂  dio dé 
limoí'na à los Padres, quando tratavarila 
jornada. Era grande el concuríb de los ía= 
pones, que acudian à ver á los nuevos Pre-
dicadores j y los que los llevaron fe haziaá 
lenguas, coiitando lo mucho bueno , qué 
por el camino avian notado en ellos * y dé 
quanta eílima eran en Manila ; efpecíal-
mente él Padre Fr.Francifco de Morales,! 
quien avían viílo refpetar mücho>cod quef 
todos los mira van coaio bajados dfcl Cielo* 
y deftos del Navio , falierofc algunos muy 
buenos Chríflíanos, y otros iba yà dttermi 
tiados de ferio, con que hazian mas cierto 
el bien , que de Jos Padres deztanl Son los 
lapooesmuy curioíbs» efpedialmente eri 
materia de Religion, y afsi notavan en los 
huevos Religioios, las períbnas * los Hábi-
tos,, palabras, acciones, mortificaciónj mo-
deftiafy todos fus éxercicioSjy de todo faca 
van bueb eicempio i poique eran todas ef. 
tas cofas exalacioties, y reíplandores de la 
virtud, que en fu alma eítava. Aficionava-
les mucho la hermandad^ vníformi^ad^ 
en 
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en ellos vianjy fobre todo la alegria, y pie-
dad junta con modeftia grave , y rcltgiofa, 
con que tracavan à todos los íaponess y no 
te defeuídavan de notarles, que hazian de 
«oche à Tolas, que ion las Caías acomoda-
das para ello ,*y edííkavanfe mucho de fus 
largas oraciones, y difcipUnas quotidianas, 
que eran tanto mas para edificar , quanto 
los Rclígiofos las tmnavaa con mas eípiri-
tUjy mayor brio, viéndote en minifterio ta 
fuperior, y con canta neccfsidad de procu-
rar muy mas de veras el ayuda del Cielo. 
De alH á pocos dias llegaron dos Cavalle-
TÓS lapones con grade acompañamiento,/ 
oftentacionde grandeça,y viando de gran-
des falvaSjy cortcfias^dé que fe precia mu 
cho la nobleza laponaj dieron à los Padres 
de parte de íu feñor vn preíèntÇjy de pala* 
-bra dixeronel gran contento., que él, y fu 
Corte recibió, oyendo qui: avian llegado 
Reügiofos Dominicos à fu Reyno, y que 
•aio podía fufrirel cíperarlos 5 yaisiles ro-
gava fueiíen luego à la Corte , que para el 
viage traían cavalIoSj y todo lo demás, que 
fucile ueceíTario por tierra * ò por agua , y 
gente de guardia, que los fuelle acompa-
Éando,y íirviendo.Reipondieron losPadres 
con mucha corteíía, pero eícufàroníè de i r 
à cavallojpor íèr contra fusCofjfl:ttuciones3 
ly vio de fu Provincia. Huvoenefto algu-
nas porfias cortefanas, fignificando ellos, 
quan mal Ikvaria el Rey,que fueflen à pic 
por lodos,y lluvias, aviendoles mandado,^ 
llevafíen à los Padres con comodidad,/ re- • 
galos à lo qual refpondicron, que en aque-
llas ocaiiones tomarían cavallos por fervir 
al Rey, pero que fuera de ellas debían cií-
plir con lo que fas Leyes Íes mandavan : y 
con eíle medio quedaron concertados , y 
hizieron fu cammo,y el primer dia, cami-
nando à pie,y por maloscaminos,no tuvie-
ron con que defayunaríè, haíla la noche, 
entendiendo los que Ies Uebavancon tanta 
grandeqa, que no les faltava nada, pues no 
lo pedían ; y quando yà anochecido trata-
ron dé fu fuñento , no tuvieron otra coía 
mas de vn poco de arina > deque hizieron 
al fuego vnas tonas,y vnas ceboJÍas(porfer 
el Pueblo^onde llegaronjmuy pobre.Anda 
das dos jornadas llegaron ^ vna Cuidad, 
donde citava el Padre del Kcy^ue los re-
fibiò con njucha fiefta, y grandes eumplii 
mientos,y convidólos para el dia figuiente 
en fu Cafa, donde fe1 puíieron fiece ¡nefsas^ 
y ib firvieron vatios manjares, con grande 
oftentacion » y los que ferviañ todos de l i -
breas nuevas 5 y otro dia buvo otro convite 
à la Efpañola, y les embiò a fu pofada vn 
prefente. Otro dia llegaron á la Corte del 
Tono , y fueron apoíèntados, en vna Cafa 
principal , donde luego entróla vifitadç 
parte delRey,dandoles la bien venida,/ va 
míen preíéntej fueroole à vifitara y fallólos 
k recibirá la puerta de fu jala , con alegre 
roflro^y guió à otra víftofa,y cortofamente. 
adereçada,y dixoles que íefencaflèn à mo-
do de Efpañolcs. Preguntólos fucefíosdel 
viage, de fu falud, y de cofas de Efpaña, 
con que fe cntTetuvofvn rato,y ofreeierop, 
como pobi-es vn efpejo, y veos "vidros (q$e 
por no averíos en lapon fon eñimados) y 
* con eílo fe defpidieronsy falkndolos à def-
pedir à la primera pbertá, los convido pa^ 
ra el dia fjguíeme, y firvíòfcíes de pefeado 
con mucha abundancia, variedad 9 y gran-
deva Real, durando la comida baña ¿erca 
de la noche,(cdt\vítc que no fé vfa fino coa 
grandes pcrfbnas) y fueeF reipatc con mu-
íica. Vno de aquellos Çavalíèros dixo à los 
Religioíos por naguatato s que hazian mal 
en tratarfe ran pobre , y aíperamente ca 
veftidos, y todo lo.demls, pues vtvian tan 
apartados de vicios, y de ocafiones j que fi 
en ello no avia otro fin mas de faívaríê, 
(que yàfabia qié avian de refponder eflo) 
que él fabia otro modo mas fácil, que era 
invocar á vn grãnde Idolo de lapon llama-
do Am*fdaa de quien dizen, que vivió iauj-
chos años vida afpfcrifsima,y de extraordi-
narias pcniteticias,por ios pecadósique co-
metieíle la gente. Oyeron lols Padres todo 
eflo eon modefta aténcion, y del mifmo 
modo le refpondieron , deshaziendo lo d i -
chojy dando à entender , que era impoísi-
ble, y contra coda buena razón hazer bae-
na vida? para que los demás tengan licen-
cia para hazerla malas y grandes penuen-
ciaSjpara que fin temor de caftígo los hom 
bres pequen : y el Tono dixo , que tenían 
los Padres razón, con quo fe concluyó efta 
viña con gufto de loscortcfànos. El fecre-
tarío, gran Privado del Rey, convidó à los 
Padres para otro dia en fu Cafa , y díò la 
coínida al luodor5.fpafiol¿ y de biaenps pcf-
cados. 
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cados, fruras , y potajes cn gran aUmJan-
cia. Significó el Rey gufto , en que los Pa-
dres fuetren à vifitar à vn hermana luyo/] 
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afiftia en la Ciudad de TLinungucht, y por 
darfele,fueron allá, y fueron recibidos no 
con menorescaricias.y cortefias, queen la 
Corte , y à todo refppadian ios keligioíos 
con can baem gracia , que les queiavan 
Josfeñofes aficionvdoSjV los Religiofos aá-
I midan eflfas fieftas, por cncremeter algo 
de la falvacibn , y bvenavencarançi en los 
Palacios de los grandes , que ii ellos la ad-
micen , noay reíillencía en lo demis del 
Putblo.y fin fu voluntad, poco, y mal pue-
de predicaríè.Los colores del Habico blan-
co^ negro, les parecieron bien, que fon de 
fu vfançajy.el coener continuamente pefea 
do,es muy ordinario en lapon^ eftimaron 
èn mucho tratar de eftudioSjporque tan 
comaseftitmnaílàà fus Bonços, quanto 
fon mas letrados. Pero lo que i todos puíb 
exi admiracion,era la defeit¡ma,quc de co-
inodidades,y temporalidades vian eneftos 
Padres, 
, "Con ran buenos principios fe prometían 
los fiervos de Dios felices fuceílos, pues 
quien bien comjença,la micad tiene anda-
do; Pero eílosmifmos favores del Rey, y 
Principes'cxcitároo á los Sacerdotes de los 
Idolos, que líaoian.Bonços, ò Bocui y con-
tíádixeron elevar aquellos Religiofos en 
eli'ReyoOjparecicndoies^que de íu aíilten-
ciaxõ b\ era cierto el feguirfe el deftierro 
dolus Idolos, y con ellos fu provecho. Ha-
blaron {'obre efte cafo al Rey , valiendoíè-
paía fu, intento de favores, y razones , de 
lãs qqales la de mayor pefo fue dezir, que 
íaSítierras de lapon donde avia ávido Reli-
giófoç^y Çhriftianos, òlos avia , conftava 
far"!^p£tfi£tóafer flioy iefgraciadas , y 
fosPfioeifes iijfcliííes, conao Oon ÀguíKn 
Txunotami, hombre muy noble en.aquc-
llo's Reynos, gran fenor erf elloS,y gran ibl-
dado^ue fue con fus vafallos dcíiruído por 
el Emperador, por Chriftianos (dezian) y 
tener indignados à los Diofessy por la mii-
má razón dezian > que vn Don Francífco 
Rey; dé Bungo avia üdo vencido^ muerto. 
Por el concrariofafirmavan} efte Reynode 
Satzuma» apnque à tenido cantas guerras 
contra 6,fe ha coníèwado,y fe fuftenta.en 
pie, por ceaerfprópicios à fus Díoíes, y ed 
particular á Faquiman, que es enere elios, 
como Maree en la gentijijad ancigu-i. No 
era mucha maravilla > que enlapan don-
de lienipic andan en guerras vno* contra 
otros , huvicilè avid-j doiPiiocipes Chrif-
tianos vencidos.avienio ávido millares de 
Infieles.que avian corrido la mifma dfcígra 
cia , y aun mayores i pero eíbeailavan ios 
Bongos, y lolo dezim aquell >, que podu 
aprovechar à fu dañado imentojrazon que 
corria por el lapon favoreciéndola en co-
das partes el demonio , y procurando, que 
íè acríbuyeíícn à la Chrillíandad algunas 
deígracias, que avian íücedido à ChriíHa-
nos, la qual no cenia poco à.temoricados á 
losíeñores principales, que como inicies 
creían con facilidad cfta mentira , no per-
cibiendo quanto mayor deigraoia eratCllac 
en la de Dios, por fer Intictcs. A los oídos 
del Emperador eneró cambien aquella fai-
fa fama, de que losChriíKanos Principes 
eran de/graciados i y 1c movió canto , que 
hizo Ley, de que oingtrn Rey, ò Tono , ni 
à vn Cavallero priiKipal.pudiclVe fer Chrif 
tianoj con que no creció poco la diHculcad 
de poder entrar la Fè en los Paíacios,y aü-
que algunos aniniofàmcncc la admitían, 
eran pocosiy con mucho ricígode lo cem-
poral.No alcanzaron con el Rey de Satzu-
ma cftos Bongos, el deílierro de los Reli-
giofos, que deilcavan , pero hizíeronle an-
dar remiLlbj en el dar Ucencia, para hazer 
Cafa,c Igleíia.como avia prometidojy aun 
que íe olvidaílè de ellos à vezes, y no le.s 
acudieílc con el íuítemo de arroz ord/Ra^ 
rio, que les folia embiar. Tres mcíes los 
cuvoelta fufpeníion > efpcrandola liceocía 
para hazerCaíajè Iglelia.y poder bapd^ae 
en fu Reynoi y todo efte tiempo eftuvíerô 
eii vn folo apoíènco , que de todas oficinas 
íervia, fiendo à media nochej y á las horas 
del día, Coro,donde reçavaD,yà la main^ 
na Iglefia, donde dezian MiOa , Reficorio, 
.Cocina,y DormitorÍo,todocftavaen aquel 
apofento. Pero no eftuvieron cu él fin tru-
to,porque el hLiefped,quc era infiel^ muy 
dado â ía idolatría,, confiderò aquel tiem-
po con mucha atención el modo de vivir 
de las períônas,que tenia en lu Cafa/u mu 
cha paciench, difcipHna> penitencia, ayu-
nos,oración,.eftudio,y recogimiento , y el 
ciénego, y poca cílima , que nazian de las 
Sss cofas 
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Cofas del Mundo; todo lo cjual le causo al- carfela , y períuadirfela , de que no fe facò 
gnna afición à los Relígiofos, y començòà poco fruco.Muchos pedia por eferito el no 
llegarfc à ellos, y tratarlos mas , que à los bre defta graRcyba^ de fu hijo el Redcp-
principios,y ellos le fueron luego tratando tor del Mundo, y à algunos , que paílavaa 
del bien de fu alma.y quan perdida la ile- mas adelantóles davan oraciones brevecí-
bava, adorando à los Idoloscuyas do^ri- tas de cofas de la Fe.qtie ellos eferivian en 
nas eran felfas^ que fola la de Chrifto era, los avaniilossque vfa* traer íiemprc en las 
la que de verdad falbava à los guardado- manos, hombreSjy mugeres, y eferiven en 
íes de eílaj y ayudándolos el Señor , [ que ellos lo que quieren leer muchas vezes, ò 
quifo pagar affi la poíada de fus íiervosj él que no fe les paíTe de la memori^y aun pa 
íe convirtió,y bapticò*y pocodefpues, fu ralos niñossy niñascoponiãlosReligiolbs 
muger , y vn hijo que teniant con lo qual cantares deeftas devociones, como lo hizo 
quemaron muchos Idolos , que tenian en en fu tiempo nueftro Padre)y Maeftro Saa 
fu Oratorio,y aviendole purificado , y ben- Aguílinsy defto» y de lo demás que los Pa-
j i t o , hicieron en el los Relígiofos Capilla, dres les enfeñavan , davan los niños , que 
jura dezir Mifla , con mucho confuelo, y alli acudían , muy buena cuenta. En efta 
gufto de fus huefpedesjque hafta la muer- Cafa fe eftavan aun los Religiofos, quando 
te perfeveraron en la Fè con muchas bue- fucediò vn caft/muy particular. Vn yerno 
nas obras.y tan buena muerte, que los Re- del Rey procurava quitarle lamida , y d 
'iigio/bs quedaron muy cooíolados» tcnien- Reynoj y para ello iba de íecreco juotanJa 
:do pormuyeierca fu falvacion. Al nuevo gentes,y atrayendo los ánimos de muchos^ 
oratorio dio gran adorno la Imagen de la (quien lapones muy fácil, por la aatural 
Madre de Dios, que tes Religiofos lleva- inclinación que tienen, à guerras^ albpro--
Ton,caya devocion,y hermofura aficíonaVa tos) fecreco de tantos no pudo encubrkíe 
à quantos la vianjy la iban predicando por mucho tiempo al Rey , y para fu remcHio 
toda Ja Corre* tanto,que nunca fe vaciava diíimuladameme ordenó vna cazajy ttevft 
•2jan,y vnos à otros cootavan la mucha ora cían. Huvo, muertos , y heridos âejtiàhkS 
cion , que eu los Rcligioíõs vian , mucha partes, éntrelos qúale&faliò herido vh Ca* 
âbftincncia, mucha mortificación , y difei- vallero , que yâ eftava aficionado à los Pá» 
plinas , y de todo corria la fama. La de la drcs,-y avía òldo de ellos eoíàsde l i Fè^ y 
-Imagen llegóà Palacio, y tanto le dixeron en eftatocafion itíoílrò qúanta eílima te. 
•delia à la Reyna 3que deíseò muchifsimo zíade ellas, fues fin querer,qüe les lleva-
verla,? fe lo pidió con mucho encarecimié fenà fu Cafa ¿fe hizo 'llevar à la de los Pa-
to alReyjlaftimandofe ella , y fus damas,' dres,y pofpuefto todo temor à las Leyeŝ  q 
como de peor condición l que las demás, prohibían à los Nobles^l baptiçarfe^idiò 
jorque no podianver cofa tan hermofajco- con tanca devoción el Baptifmo , que los 
mo la Imagen , que los Padres avian trai- Re]ig¡ofosaacatálndole de enfenar,defpues 
do. El Rey les rogó ( fi era poísible) fe la de eftar bien inftruidojfc le dieronj y el Sê  
•Hevallcn à Pal.acioj y affi fe hizo con la ma- ñor fue fervido, que vivieíFe., y fue muy 
(yor dccencia,y reverencia , que los Padres buen Chriftiano.à prueba de la perfecucio, 
pudieron. Los Reyes, y feñores de Palacio que poco defpuesíe figuÍò..Cooeftos buc-
la adoraron , mirando ¡as ceremonias, que nos principios templó el Señor los trabajos 
vian hazer à los Religiofos, y añadiendo de los Religiofos, de fuerte , que yà lcs pa-
elícs otras à fu vfança. Defde efie dia los recian pocos, y pcquenosj-y viéndolos tan 
Çavalleros, y gente principal eran ios pri- magnificamente galardonados*, quifierah 
taèrosen vificat¡y reverenciar aquella San / que fueran mas, en numero, y en grande^ 
ta Imageni-d%*-<Jpnde toma van diverfos mo çavy afsi lo hizo fu Divina Mageftad , por-
tivos, para preguntar à los Religiofos cofas que eftos fon los juros de pof vida,con que 
de nueflra Fè, y los Religiofos para predi- enriquece à fus amigos. Pallados eílos tres, 
me-
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aiefcs,y en ellos muchas confalcas, fin aca-
barfe de deccrminar cl Hey , que -por vna 
parte eftava aficionado à los Heligioíos, y 
3uiíiera cumplirics Ja palabra, que Ies avia ado> mas no íc acrebía , temiendo diíguf-
tar mucho at Emperador, que claramente 
eftava opucftoá laChriftiandad.y bnfeava 
pcafioñ de romper coo cfle Rey de Satzu-
mâ  à quien los Bonços mecían aun mayor 
miedo en eft̂  parte, procurando la expuL-
fiop de loS'Relrgíoíosdc aquel Reyno.Con 
efto ni les dava licencia, ni íc las negava, y 
clips eftavan muy defacomodados j por lo 
qual le pidieron licencia para bolverlè à la 
Isla de C^uogiqui, como perlonas, que no 
fàbian mis de aquella eftanciajpor no aver 
vivido en ocra. Parecióle bien aí Rey , y 
diòfela.y los Padres íe fueron allà,acompa-
ñados del Capitán , que los avia traído de 
Manila , el qual les.hizo alli Cafa, y Iglefia 
r$a pobre , que íõlo coftò ocho pefós. Las 
diviíioDescran de efie ra, y toda la Caía tan 
deíàbngada,como li eftuvieran en la calle, 
pidiendo el tiempo (que era Invicrno)mu-
cho abrigo,en cierra tan tria , y de tancas 
pieves , y ciadas como el Japón , que |o-e$ 
mucho 5 y aquel año en parcicular aun fue 
el Invierno rfcas rigurofu, y los vieptás la 
vaiiavan toda, íindcxareneüa íiquíera vn 
jincbn donde defenderfe de ellos j porque 
las ^blas, demás de fer poca defenfa, efta-
^an^ari ihal juntas ^ que davan franca en-
t ta 'd^ ^svientos,y con ellos entrava gran 
qaiiydad de nieve, que aun no perdonava 
a las canias,que eran de vnos carços de ca-
Sâ jdPQ dos frazadas, vna para que firvief-
fc;deiCQlchon,y'otra para cubrirle, ai eftilo 
dfffl^íPtowncia , el qual aunque en tierra 
GÃ!tófeff<5 ha llevadero , alli era intolera-
bfeyMLS^on -Us- (¡ií^uñftancias dichas.En 
fei^í&áfeífeque duró el In vierno à penas, bu 
vo-de ellos quien & defnudaííè , ni aun fe 
quitaife lacapa de día y ni de noche. Pues 
dezir que el buen fuftento repararía eftas 
quiebrasjèl ¿ra folo arroz.en lugar de pan, 
cocido en agua,y por vianda verdulagas, ò 
rabanbs filveftres, que nacían por aquellos 
campos}dc grandes hojas,y raiz pequena-, 
los quales iba el hermano à bufear , y -los 
cocia coa.fola aguai y efto era fu ordinaria 
comida i-fino es quandp algún pefeador leí 
dava algún pefcadillo pequeño de lijawfe^ 
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que no bailando para la radon de vno , fe 
repartia enere todos cioco,y avezes entra-
yan à Ja parte pobres, y fe Ies dava la me-
jor , porque reprcfcncavan à Chrifto, Mas 
como oftos pefeadores eran gentifts, pocas 
vezes davan efta limofna. Solo vno eftava 
alli , qué viendo la gran necefsidad de los 
Religiofosjfiemprc que ibaà pefcaràlguna 
niñería para fu Cafa pama con los Padres» 
aunque folo huvielTe cogido vn pcícado. 
Pagòfclo Dios como fucle,y ticuc prometi 
do> porque à la hora de la muerte pidió cp 
grande inftanciael Bapcifmo, y aviendole 
euleñado, lo que debia creer, y hazer, Íc 
recibió con mucha devoción^ murió.dan-
do grandes fcñales de fu íàlvacion,y dando 
los ReÜgioíbs mil gracias al Señor,quc afsi 
.avia galardonado à fu bienhechor. Si ídgu-
no caía enfermo^que cal vida no era para 
otra cofa) ni avia Medico, ni medicinas, ni 
fangrias, ni colchones, y mucho menos rc^ 
galo alguno , ni en muchos años tuvieron 
nada de efto. Pero fuplia la caridad de los 
compañeros, y el guííodc algunos buenos 
lances^ tie Dios les deparava entre fus tra-
bajos, que fe los hazia muy llevaderos; i q 
cambien ayudava » el traer ítempre anee 
los ojos Ia pobreça grande , con que nucí-
tro Padre Santo Domingo fundó fu Reli-
gion,)' vna emulación (anta , de ver lo que 
fus compañeros en Filipinas víavan de ri»-
go^y encérela en la obíbrvancia rcgular,y 
que no avian falcado en ella ni vn punto, 
parios muchos trabajos,hambres, y neceA 
iidades, que en las nuevas converfiones 
avian tcnido.Vauavafe los Bonços enagua 
rolada, por ver padecer à los Rcligiofos, y 
quiiieraaque fuera hafta^cacr, òdexar la 
tierrajmas confervólos el Señor i fu pe far, 
y aun de otros, que ííendo hijos de la Igle-
fia, no los quílicran tenerpor vecinos en la 
de laponjy aísi bizicron apretadiísimas di-
ligencias para echarlos de ella, Jo qual fu-
bió mucho de punto íus trabajos, permír-
ticndolo afsi el Señor Í para prueba de fú 
firmeçaiy mueftra de los quilates de fu vir-
tudjlos qualcs de/cubrió lapcríccucion co-
jgjo pMfA de coquc.Edificòfe canco el To-
po de yerfd pobre modo de vivir , que los 
fadres tenían-, que como compadeciendo* 
ff-dp ellos, los hizo merced de vn Pueblo; 
cpii coya renca pudieran vivir comodawê? 
tej 
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tejpero ellos^quc no fenfcavan eftas como-
'didadcs , dándole muchas gracias por él -
beneficio, no le admitieron, por fer comra 
k Provincia, (à quien pertenecían) el tener 
renta, Itfucho fe maravilló el Reydedef-
pego tan grande s à cofas que parecían ne-
ceílàrias, y viendo que necefsicavan de al-
gunas períbnas, que lés bogaÜen , quando 
Se aquella Isla iban àpredicar à otras par-
teis} tes diò doze hombres, que tuvjeílèn 
eíla obligación^ ai principio por Ja necef-
íid^d ios admitieron^unque defpues tara-
bien los dexaron voluntariamente , pare-
cíendolesno íer tan neceflario. Serian mu-
<;ho los Religioíbs citar alli aislados» no ib-
lo por ladeícomodidad^e aver de atrave-
far fie te leguas de mar, para ir à predicar, 
y enfeñar á la cierra fírmejíino macho mas 
porq alli no podían aprender bien lengua 
.fque era entonces fu mayor cuidado) por 
íer la de los Isleños tofca,y no vfada en lo 
ídcmàs de lapon. Dieron cuenta de ello al 
-Rey i diòles licencia para edificar Cafa , è 
Igleíía en la Ciudad de Quiodomari,y faliò 
muy gracioía, y devocaj con Ja advocación 
jde NueÉiraSeñora del RoíTario, como lo 
-avia íido también la que avian tenido en 
•'Coxiqui i como perfonas 3 que defpues de 
-Dios, tenían en efta Señora muy en parti-
cular todas fus efperançaSjy fiempre halla-
-van en ella Madre piadofiifsima de miíè-
^jcordia, y remedio de todas fiís^cceífida-
ídes.pixofe en ella la primera Miffa día de 
fu vifitació el ano 16p6.AquÍ era mucho el 
fruto, faliendo los Religiofos(que yá fabian 
Jenguajpor los Lngâres circunvecinos à en 
feñarjConfefíariy dezirles Miña à los Chrif 
Jtianos^ bapciçar à los GenuleSjque fe co-
mercian J para lo qual fervían de Iglefias las 
Cafas de algunos^ChriftianoSjy mas que to 
Jdas las de vn Tono pequeño, íeñor princi-
•pal llamado Don íacobe Chinjyro, en vn 
íueblofuyoJIamadoYengnchijdonde acu-
-dian muy amenudo los Rcligiofoss porque 
ies era muy aficionado, como lo fue todo 
eV tiempò,que vivió fu madrejqtie era vna 
•viüda de gran virtudjlamada Doña Ifabcl, 
•à cuya mmertè íè hallaron el Padre Fr.Thó 
¡inásdei.Efpiritu Santo» ò Zumárraga, y el 
•Padre Fr. Alonfo deMena, y la dieron los 
Sancos Sacramentosi y poco ames aviaef-
wáo álli el ¡padre j?r. Francifco de.Mora-
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les, con quien fe confefsò generalmente, y 
recibió la Sagrada Cotnumonjy la inftruyò 
en lo que avia de hazer para con iu hijo,fa 
miíia^ hazienda En virtud de lo qua^ella 
llamo à quatro, que governavan íueílado» 
por no tener aun edad paraeüo DOB laco 
be,y delante de fu hijo les hizo efta platica: 
Ya veis como nueftro Señor Dios me tiene 
pueíla en el articulo de la muerte , la qual 
ni temo, ni me dà pena. Lo que me la da» 
y muy gran cuidado en efte trance es de-
xar à mi hijo can pequeño^ no faber como 
procederá en la Chriftiandad , andando et 
tiempos fivofotros me prometieíTedes de 
criarle fiempre en la Fèj que recibiòjy tie-
ne^ coníervarle fielmente en ella3por mas 
contradiciones que íe levantaílèn^yo parti-
ría defta vida muy contenca: y rcípondien-
do los quatro, que le davan palabra de c ü -
plirlo aísi, como ella fe le eQComendava,lo 
agradeciòí y bolviendo la platica à fu hijot 
le confirmo en la fidelidad à Dios, y amor 
à los Padres. Pidióle palabrajque permane 
ceria en ella , y él lo prometió, y cumplió 
-con tantas veras, que dexò el eííado , por 
no dexar Ta Fè, quando defpues feievafirò 
perfecucion, à lo qual ayudaron mucho los 
Religiofos.que nunca le dexaron de lama 
no en todos íus traba jos jque padecidos póc 
Dios fon gran corona s y deftas cofais avia 
muchas en todo aquel Reyno^ndandò por" 
todo él los Relígioíos, donde no era poco 
el fruto , que fe cogia para el S e ñ o r y à lã 
;Igleíia dicha acudían ¿nochos Gentiles, à 
pTr lò^\Mifteriossde la F è , que como vér-
dades Divinas echavan muy fuertes raizes 
en lbs entendimientoSiy voluntades de naa 
chos. Aunque el Tono, folo permiciayque 
fe baptiçatfe la gente común, prohibiéndo-
lo à codos los NobleSjy foldadosi con todo 
eflbpodia masen algunosDios,y el defseo 
de falvarfe,y fe baptiza van de fecrcto.Def 
tos fue vno el antmofo foldado Leon^natu» 
ral dè yn Pqébb, quatro leguas de Quio-
domari, que con la ocafion de la vecin-
dadjyà viniendo èl à nneftra Iglefia3yaacu-. 
diétdo los Religiofos à fu Pueblo j el oyó 
may dé efp^do', y con mucha atención , y 
cuydado, lo que ios Padreseníeñavan a y 
ayudándole el Señor pidió con mucha de-
voción el Baptifmo. Advirtiéronle los Pa-
dres, q«e fe mir^lTejjien en ello, que aun-
que 
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qae el bapti^arfejno fofo era convenieote, 
fino neccííario para la ialvacion^ppro tenia 
pucha dificultad, cn pcrfonas de fu cali-
dad, por las Leyes, deí Rey , que lo prohir 
bia, no menos qiiccon pena de muerte. A 
lo qualcl conílaote maocebo rilueño fef7 
pondiò: Con lo que he oído de vuelha cn-
feííança , tengo .eocendido ) que ay conde-
nación^ falvacíon eterna, v que eiia íe alT 
caaça por la Fè , y buenas obras j no avrà 
açpntecimiento , que de ella me aparte , y 
Cíieíla determinacionjy propoíitoíerèha-
Jíado fienipre. Baptiçaronle, y cumplió táT 
biien lo prometido , qpe en menos de qua-
tro meíe.> alcanço la coron^ del martirio, 
dando valerofamétçja vifa por lefuChrilf 
to, como à fu tiempo fe Üirá. 
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fíÊ q f i â WiSSIÒKDE REUGIÒSQS 
. Si.,¿ , alReyno de Qamboja. 
JH ci,etnpo >(que en Efpañá fe tratava 
ií,;Çon muchas ypras de la conqui^djc 
gàmboja, Siap, y Çi^ampab, Keynos ¡vecî  
pos , J aviendola dado los Theologqsi ;(.à 
quiçn fa.Magefta4 confif̂ P). Por j^ t t í ^a -
da.con çiertas Uçnitaciones, y nombrado 
Í
jotjCapUaQ General el Conde de, ¡¿alleqí 
lego iMaailael ano de 1603, embajada 
¿el niaevo Rey , pidiendo al Governador 
amiílad , y. focorro de foldados ; y lo que 
jmasrimpQíca.Rcíigiofos^ue fucilen à pre-
dicar, el Eyangeiio, y à dar efeuías de no 
-ftvec ceñido parte en las muertes, que po-
coS; ános antes avian hecho el Rey prece-
4ept¡e,;̂ uefera fu íobrinp^ y los Moros Ma-
í^ilòp ^t^dos lo? Pwugpèfes, y ,Caftella-
PQS» ^ e allí avia, cxceppó vno , q̂ ie íc l̂ s 
cfc.apò.A toào lo qual no ib avia aliado ef-
te Rey nuevo , que cftavaentoncesprefo, 
y cautivo en Sian, y . de alli le traxeron de 
ía prifion al Reyno , por muerre de íu fo-
kríno , al qual mataron los Malayos Mo-
ros, £ quien el favoreció , y fe alearon con 
cl Reynojçon que pago la ingrata traición, 
que^çoncrà los Eípañoies forjo ,.aviendole 
ellos rçíUtmdo en fu Rcyo. Era por cite 
úcmp'o Governador de eftasl^as Don Pe-
¿co de Acuña, muy noble, muy gran fol-
ZS7 
dadojtnny j;ran fervidor de fu Mageftad^ 
íobre todo muy gran Chriftiano , á quien 
elle miírao año dio ei Señor voa inligne 
vidoria contra quinze , «d i ez y íeis mil 
Chinos que íè levantaron,contra efta Ciu-
dad i ,de ios quales no quedó calí ninguna» 
ayudando ej Señor à clic Cavallcro.y á los 
pocos Eípañoies, que en Manila avia;y po« 
codelpues.le dio la gran, victoria , con que 
recuperóel .Maluco, y le puíbcn poder* y 
poilclliun de fu Mageiud , cali fin perder 
hombre que realça mupho mas la victo* 
ria. Oyó pues cftc Cavallero la embajada 
de Camboxa con mucho guita, y dieronfc 
al Señor gracUs,por bolverfe á abrir puc.^ 
ta, para ia convcriion de aquel.Reyno , y 
luego acudió á p¿Jir Predicadores à la Or 
den,comoà quien avia mecido tantas pre-
das, y avia trabajado canto, por introducir 
en aquellas gentes el Evangetio.La Provia 
cia íeñaló luego al Padre Fray Iñigo de 
Sanca Maria por Vicañoj y por compañer 
ros ^ y Predicadores Apoltolicos al Padre 
Fr.Geronimo de Üelen,y,al Padre Fr.Alop 
fo Collar, u de Sanca Catalina, acodos lo? , 
quales deípachò cl Governador con feií 
Éfpañole^, cartas .̂prefepec para Catt»bor 
jaco vna buena P^gaca. No tuvieron biiè 
tiempo,? afsi íç vieron obligados à arribar 
aCochinchinaíy coftearel Reyno de Cha-
pan: de donde à vnos , que fueron à hazer 
aguada , les faliógran numero de Indios 
con morriones* langas,catanas,y rodclassC( 
loshizicron bolverà la embarcación ^ mas 
que de palló.Llegaron por Abril al Puerco 
de Camboja llamado Chordçmuch,y al íc-
gundodia de fu llegada vino recado del 
Rey, pidiendo la carta del Governador, y 
gent.e,que llevallè à los Padrèsjy luego cm-
biò ocros/dando prilía à lo mifmo: y para 
que Uevaflè la carca embió el Elefante, en 
que él folia andar, bien enjaeçado, y vn fi-
ilon encima con vn bufecey fbbre cl vna ca 
xa tan bien doradajque parecia de orOjdo-
de íè puíieílè la cartajldemftradones de la 
voluntad , con que la recibía) y vnas como 
Andas, que llaman Grey, en que andan 
los Principes en ombros de quatro Indios, 
para que fucile c! prcícnce.y cavallos para 
ios Efpa!)oies,y Religi oíos. Pero efeufando» 
Je los Padres de ir ;i cavallo , ib fueron to-
dosi piehaftalaCorcc.quc ay iiece legn^s» 
Ttc con 
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ton grande acompañamiento de la guar-
da del Rey, con arcabuces, catanas, y cu-
chillas enhaftadas^ morriones. Et Rey ef-
perava en vna fala à vna bencana,ccrcado 
de fus grandes, veftido de feda colorada, y 
corona , à modo de Tiara de varías fedas} 
y ai' recibir á los Padres Ce fencò en cifrado 
baxo^ los grandes efl el fuelo^y las manos 
pu£ÍUs(quc es íu cortefia mayor.) Los Pa-
dres, y los joldados le hUieron la corceíia, 
tqiie ã vn Noble Príncipe , ò Governador 
ílícle hazeríè; y èl los diò afientoentre los 
grandes. Dioíefe la embajada con grave-
dad-^ corteliaj preguntó el Rey í¡ lè avia 
d« quedar alli los PadresíY refpondiendo, 
que (i, moftrò alegcía^on que fe acabo ef-
ca primera vifta- Paílado eftojhazia llamar 
i los Padres, icntavalos cerca de f i , eftan-
do èl tentadojò recoftado íbbre vn colcho 
de damaímo ; baziales preguntas , y cari-
cias , tomavales las manos, miravalcslos 
•Hábitos; pero todoeílo guardando íiccn-
pfe comedimiento^ meíura.Al Padre Fr, 
'Ge ron i mofíabiendo que era PortügüésJ re-
íeria como íus abuelos3y añtepaíTados ama 
%on, y hizieron gran confiança de los Por-
tugiK'fes de MalacajComo cambien de los 
taftellanos de Luĉ on , y que èí tenia el 
íiiifrtio coraçoD> porque íbbia quanto avia 
hecho en ílt ayuda con valor^onra^y fide-
lidad* que las otras nacioncs,coipo de ma-
;la ley, viéndole à èl en Sian3y à fu fobrin^ 
ínoço , quitaron ia vida à los Efpanoles j y 
dcípnes al rniímo Rey. Los Padres le die-
ron à entender ^que Caftellanos, y Portn-
guefes, como ado^n à vn í(>loDioSjCn cu-
ya íola Fò ay íàlvacion , afsi eran vafallos 
de vn Rey,y avian de tener vn coraçonj y 
vn animo^ara ayudarlccomo le avia vif-
to en los fuixííòs paílàdos , y eílos no en 
profpcridad^no en trabajosry peligros del 
Rey, donde fe ve mejorjquien es leal^on-
de arrieígarorf vidas^ haziendas^or favo 
recerle. Ãíèguròfe mucho el Rey con efta 
m o n , y fue bien meneftér , porque luego 
acudieron de jos Indios Malayos , y de los 
Mercaderes Chinas , levanrandú mil teflt-
•monios h los nncifros, dãndc>Je à entender, 
que iban Cobre faiKà quitarle defuTrono» 
q aonq al principio procedían haíagueña, 
y corcermente, era para dcfpues mandarlo 
!rodo,y que fj les dava licencia, le librarian 
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de oprefion de Efpanoles,y le dexarian fe-
ñor abfolmo. Pero el Rey los echo de fi có 
palabras facudidas. El amor,que el Rey , y 
Reyno rhoflrò à los PadreSj toe tan vniver-
fal,tan fincero^v con tales demoílracíones, 
que nodexava lugar à mala foípecha.Vifí-
tavanloscada día todo genero de genres,y 
fus mifmos Bonços, y ü los nueftros iban à 
Templo alguna vezólo tenian por ííngu-
lar honra. El Rey embiava todos losdiaá 
recadóSjy prefentes de comida, y la gente 
bazia lomifmo^ ÍJ de la pofada de los Pa-
dres fe pedia algo en Palacio, luego lo ha-
2ia el Rey da^y dezia de palabra: q echá-
va de ver,Ie amávamos, pues 1c pedíamos 
loque nos falcava»cmbiavales fu Medic9,y 
èn todo los honrava, y acudia à fus cofas; 
Diòles licencia para hazer Cafa, è Iglcfiafc 
donde,y como ellos qui/Iefsé) y fe começòi 
pero no fe pudo acabar por entonces > por 
andar las cofas albototadas^ ofreceríeci¿ 
da dia nuevas guerrasy aífi fe quedòcq-
mençada, para acabarla defpnes en buena 
paz cumplidamente. Moítrò el Rey en e -̂ * 
te alboroto mucho pecho>y valor, y aícgdw 
ravanle mas los pocos Efpanoles j que le 
ayudava'n, y fus buenos ardides de guerra, 
que la mucha gente, que tenia. Eí Rey de 
Siari también leembiò tres mil hombres 
de focorro, que en flota de quinze juncos, 
hizieron viftofa entrada. Eran Jos mas de 
cftos Maros Malayos enemigos"*de los Eípa 
ñolefc 5 y aísi aunque el Rey deílèava el fo-
corro de Filipinas^ los Padres no.lés pare 
cia acertado que fueííe^orqne los aviado 
acabar, como à los paifados. Llegaron dos 
Navios mas de Cochinchina, en el vno.de 
los quales venia por cabeça vtio de los San 
§leyes, que mataraon al Governador de ilipinaSjy fe alearon con la Galera, y. an-
dava cofariopor la mar, aunque eíU oca-
fion eneró con nombròy de Embajador del 
Rey de Cochinchina ¡ 'pero conociéndole 
vnos Japones, à quien avía robado vn'Na-
vio, ^uifíeron dàr en él, y matarle fino los 
detuviera los Reügiofos.q lo fupieroo cats 
tiempo, y lo eftorvaró por entoncesj hafti 
que viniendo de lapon otros dos juncos c ó 
mas de docicntos hombres,fe concertaron 
enfccreto.y antes que los Padres fe lespu-
dieíTen eftotvar , concluyeron con el Chi -
na, y ios que le defendían. En efta ocafion 
co-
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comiendo W r o neígo1osPadres,y lo% £f-
pañole^, à cuyas Cafas davatl" rebato las 
mas noches , por aborrecer à Ift CtiriíHan-
âíià los SianeSjChinaŝ y CochichiAâ$,y wiú 
cho mas los Moros Malayos,^ allí fe aviart 
juntado.Todoefto pmmetia muchosdefa-
íòfsiegos.y para apacfiguarlos.pidio eí Hey 
fueíic vno de los Padres à Manila , à pedie 
focorrode foldadoŝ y Padres. Ofreciendo* 
fe de füftentar, y pagar à los foldados, pa* 
ra que à elle defendicire^y hitiefen guaf-
dà -àlosque fe convirtíeíkn. Salió para 
tíllod Padre Fr. Iñigo , dexando yà hecha 
Iglefia^de San Pedro Martyr }y en fu dva fe 
celebró ta primera MilT3,embiando elRey 
para la íiefta todos fus muíicosco» ÍÜS inf-
rruraentos. Yà vettia la gente à oír la 
Dtórina}y losBonçòSjò Sacerdotes(que ay 
táxsée quinictHose-D Chordemuchjla fre^ 
quênca^an , y aprobavao nueftro modo de 
^ivir^qwe "atftique pata nofotroses cvd'ma-
íSój-ó^tícra para ellos,lino de grande ad* 
rriirkcion.CofelTávan íèr nueftroDios bue-
aÓ,y fu Ley la mas acercada , y mas rectas 
y él Superior de eIÍos,(q es perfooa dp gra 
áutoddad, ŷ a quie el mifmo R.ey refpeta, 
y reverencia) convencido vndia conlas 
razones , que los Padres le hizierot** dixo: 
Padres todos deíTeamos falvarnoí, lo que 
• nofotros alcanzamos » es lo que hazemosj 
^ofotros fabets mas , y por etto nos holga-
èios, que ayais venido , para que nos en-
¿ ñ e i s lo mejor. Palabras, que davan efpe-
íadçás ,quefi la cofa pallara adelante , y 
pèrmatiecieran alU los &eligiofos»avia de 
fer-eftejy muchos, como otro BODÇO , que 
éonvericido por el Padre Fr. Silveftre dé 
nuêílra mifma Ordca,muriò valerofame-
Ce'pár lá F è , 4 muy P0C0S ^ias ances 
recibido. Por cfte tiempo vino vn Upó ca 
Romería a Camboja , por aver old^ en fu 
tierra Uus Borlaos » que los dos mayores 
Díofes, (que ellos adoran, y fon'Amida , y 
Xaca,}el vno era natural de Siaojy el otro 
de Camboja. Predicando pues grandevas 
dé'elíos, dezian tque eran bienanentura-
da^ías tierras^ tales perfonas produxero, 
ylosqncen ellas habitavanjllegóellapon, 
y \4ò la gente de Camboja barbara, vicio-
k- :ñp policial llena de corpeças, y pare-
citíie cofa itldigna de hombres de razoa, 
* pe^ceaciar pot Diofés, à los qae tan mal» 
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y tan barbaramente avian vivido. Reparó 
por ocra parte en la vida exemplar , que 
nueltros Religiofos hazian, y la Do&rina 
Sanca , que eníeñavan, y dexando fu faifa 
feda,pidiò el Santo Baptifmo,y ãvicndol* 
cadiequi^ado^ difpucíío, como convenia» 
le recibió Con mucha devoción fuya , y no 
pequeño goçode los Padres.Por eí mifmo 
tiempo otro Infiel, fabiendn,que los Reli-
giofos eran eíHmadoscn Filipinas, y coó 
todoeíTo fe humiilavan aili ¿i Icrvir à los 
pobres Indios Inrieies, y no conocidos»yà 
curar por fus manos á los mtferablcsenfcr-f 
mosique de íii pobreça parüan con los nef 
ccilitados, eníeña^aná los ignorantes, aííi 
niños como de mayor edad,y padecían cÓ 
alegria trabajos^ necetfidadesi hizo enere 
fi argumento, que no podia dexar de ící 
buena, fanta.y verdadera ¡a Ley, queenfe-
ñava obras taa buenas,v piasipidiò el agua 
del Baptifmo.y dicroiilele goçoíbs^dcípues 
de averie eníenado lo q debia crcrjyobrar. 
No eran cftos folos , ítno caii todas aque-
llas gentes chavan comovidas con el buen 
exemplo de los Rcligiofos, cfpantadós de 
fu rigurofo modo de vivir , çobreça en el 
comedy veftir, y gencral deíapego à todo 
ínteres » y cofas del Mundo s todo lo qual 
les abríalos ojoSjpara q vieíTcn ladiferen^ 
cia , que ay de lu fucia, y torpe Ley , à la 
limpia» y refplandecicnte, que fdes predi-
cava. Para mejor enterarfe de todo» los 
acechavan de dia, y de noche, y vían todo 
loque hazian,quando íc levantavaná Mai-
tinesjo que oravan,las difáplinas ordina-
rias^yunos, filenciojmodeítia, y abílínen-
cia, que Ies obíigava à llamarlos Miníflxos 
dei verdadero Dios, y íe arrodillavan à fus 
pies, quando los vían paíTar por las calles. 
Navegando de Camboja A Manila , le fai-
teó la muerte al Padre Fr. Iñigo, roas no 
le cogió defapercibído , porque era perfo-
na, que andava íiemprc con eftecuydado» 
que quanto menos neccfsidad tienen los 
buenos, tanto mas íobre avilo eíten, y mas 
apercÍbidos,'para quando el Señor llamare 
por medio de la miicrce,ofrccetle la vida, 
quede íii mano recibimos. Fue el Padre 
Fr. Iñigo hijo de San Eftevan de Salaman-
ca , y vinoàefta Provincia caii de los pri-
TOcroS, embiado por la buena dilic¡encia 
del primerObil^o deitas hlaSjy de fu com 
pañero 
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paneríi.Fr.-Miguel de Benavides.Era muy los corazones de Ids fubditos , que era cp-
g'r£inPrçdicado.r,y de religioíSísiaia vida,y. . mo verdadero Señor de elfos, para unpri.-
ÃÍíi fe quedó luego que llegó en ÍManila^y mirles-como en blanda cera 3 lo que man-
iñe mucho el frucosque en ella hizoxon fu dava.Eraimay devoto de ias gionoías Vi r -
¿odrina, y exemplo; era grande honrador giaes , 7 Martyres Santa Ceciüa > y Sanca 
de ios Sancos s y delas fettividades princi- V.rfulajy vaíiedofeencíhoccafiode ellas, 
pales, y moftravaio en los Sermones, que encomédò à cada vna la guarda de vn dor-
predicava, baziendofe]çnguas,y brocando inÍEorio,y el mirar por los Reiigiofos, q en . 
lUoiaradasdefervorofadcvoció. De aqui ellos vivían. Entrelas vezes q experimeto 
te:eajbiaron la jornada , que fe hizo para elPadre Fr.iñigo lo mucha.que le v^Uan-ta; 
apaciguar vnos Indios, que llaman Ytabes fancas devotas, fue vnaen que le.iuçediò» 
en la Provincia de JaNueva Segovia:y efta pallando por la Provincia de Pangafínan, 
;coñcluída,quedó por Vicario de la Ciudad llegar cpn harta necefsidad al Pueblo de 
'«tejos Efpanoles en aquella Provincia , en Caiaíiao , à tiempo que el Religiofo , que 
Vn año, que fucediò aver grande hambre, allí efta va , no fe halló con ptjfcado, que 
J con eiia venían muchnsEfpañoles, è In- darle i comer .porque pi aun à el fe lo avia 
dias à. pedir Umofua al •Convento,y'd Pa- traido.aquel diajy eftando los dos à la orí-
¿re Fr.iñigo ^ que ej a muy compafivo, à Ha del Riq, viendo fiacafp vn China ¿qoe. 
ninguno dexava de acudir, y bien j bienj alliechava la red, facaria algún pefeado^ 
jp^a^viA comól^ vçz, y eran táñeoslos q dixo el PadreFr. Iñigo : En nombre jic;$* 
Açyaia^.y Hcbavan, que à los demà^Keli- Ceciliafaca vnaUça,y-alpunco Ia facQ-'̂ », 
giofoá Jes caufò temor * que avia de faltar fola fin otro pefeado. Dixole quc iRçh f̂lfe 
a| mtyxr. ciempo el arroz,para el Conven- ocra vez la red, y en nombre de Sança Vr* 
to. Mas no fue ello aífi, fino que tuvieron fula le facaffe. vna Anguila ^ y affi fucedjíi»! 
tod^ áo neceíTariOfComo finohuvieran da- con que tuvieron baftante pefeado para 
jio tanta Jimoíha > multiplicandolo el Se- mcr 5 y el Padre Fr. Iñigo mucho que-d^. 
norj que no fe dexa alcançar de cuenta de gracias i fus Santas devotas, que aegífen-
Iorque fiados en fa piedad,acudencon lar dole en coías tan menudas ,no le Avian 4e 
gucça à los pobres.. Llamóle el Provincial faltaren las mas princípalesj fiendo, conip 
para embiarleáEfpañapor Procurador de íôn los Santos de la condición de Dios > 
U Provincia, para que traxeíTe Religiofos, acude muy de mejor gana à Jas cofas graa 
que ayudaílèn à las converíiones, en lugar des,que à las pequeñasjmas à las efpiritu^ 
de los que fe iban acabando3que eran mu- les, que à las corporales y por fer aquellas* 
chos; pero en llegando à Manila pareció mas dignas de fu grandeça;, queeftasryi 
eonveni r mas para el bien cotnü defta tier aííi entre las condicíoneSjque nos pone pa-̂  
ra,y aíTi cesó iii ida à Efpanajy vacando el ra acudir á nueftras peticiones,vna,y;inyj| 
Priorato de Manila-Je eligieron por Prior* principal jes, que fea cofa de fuftancia, è 
(que para todo era buçno.)Alli comentó à importanciajo que pidiéremos, y que ka-? 
Jbci'rnias , y à alumbrará los vecinos de porte parala falud de ntíeílraalma.! .Perat 
Manila , aclarándoles lo que òfufcava fus con los muy fuyos en lo miicho^ enjo po-
conciencias, y turbava el bic de fus almasj co es liberaliíiimo^ affi. lo fuero aqui çQ^s, 
pero de tal manera, que el acudir à los de Satas con fu devoto Fr.Jmgo^y el cofp^o^ 
fuera , río le impidieflè el govierno de fu ro quedó admirado dé Ip.qu.e ayía.íyiflo.; 
Convento. Eideíseo del bien común de Echando otra vez las tiertes de lo&Saj3t$s.~ 
fus próximos, le hazia tratar con ellos mu- como el dia de año nuesp íe acoftumbra^ 
ehós,y muy importantes negocios.que con dixo^yo apoftare a que mç faíeSanta-Ceci-, 
fu acertado parecer, y confejo fe compo- Ha,ó Santa Vrfula ,.y.aj(s¿:fhe. Encre^lgyi^ 
niani mas no avia de íèr eílo baftance, pa~ nas cofas, que de el Padre Fr* I ñ i g o s a4> 
ra faltar en ia obligación , que tenía del virtieron,fue, que eftando en el iQppyfi&a 
govierno del Conventó. Era zeloflifsimo dé Manila congregadosJg&ReJigjofpSrgsu-a, 
del augmento de là R.eiígion,y con la fuá- . elegir provincial; dixo i ynjPadrp^-.qu^||¿^ 
iridad de fucôdicionydc talmanera atraía ĉ ya junto à cl V i ^ p e ^ ü i e ^ eoi^^S^e^ 
no 
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nocfti à ora en Complecas, cl qbe Ba de 
íèrProvÍDciali yafii fe viò dcfpueé por el 
cftí¿to,-ficndoAfsi, que no íc avia-bablado 
palabra de UcVcccion^ ni cnquíeo-fe avia 
de hazer. A otra R.efcgiofo , quando mas 
]exòs eftàva de ello, le dixo otra vez , que 
avía1 de fer PrqVincial,;y afsi iucedio. De {i 
íiiifmodixoen vnaocali6,q tenia por muy 
cierro, qóeno avia de morir dentro de la 
Provincia j y murió como vemos tliexa dc 
eUa,en la maí",embiatio por ta obediencia, 
-a-pcedicar el Sanco Evangelio en Gambo-
ja. Quando en Manila fe íupo fu muerte, 
fue muy /cntidasque tibien es eonfaclote-
jácc Religioios en-: el .divino acatamiento, 
no puede dexar de food ríe la falca,que acá 
fu compañía perdida nos haze. 
Porefte miímo-ciempo muriòen;Cam-
•boja,el Padre Fr.iAlonfoCollar,6 de San-
ta. Catalina, Vnode los tres, que fueron à 
predicar en aquel .R.eyño el Sanco Evan-
gelio^ fue.el Padre Fr. Álonfo natural de 
Cangas de Tineo,y como el HdUco}y pro-
fefsòen Oviedojy aviendo falido bien apro 
vechado en la Sagrada Theologia, vino à 
efta Provincia el año ^mes defi:e,y aviendó 
^començatio à aprender lengua China , le 
mandó la obediencia, ir à efta mifsioni lo 
•qual él hteocon vna'humilde,y devota ale 
gria, q'ac le era como natural, moftrando, 
en Ia prefteça de! animo para paflar nue-
vos, trabajos , lo mucho que fe padi| efpc-
-rar de fú buen zelo, íi la muercefqtir codo 
lo ataja) no fe aprefurara canto à ílevarfe-
le. Esperóla alegre, prevenido con los San-
tos Sacramentos^ eftando yà muy alcabo 
hizo vna larga , y copiofa proteftacion .de 
los M^erios de nueftra Fè , y tpas ella vn 
hazímiento de gracias al Señor por las mu 
chas mefeedes, que le avia hecho, refíríe-
¿o en particular las mas principaíes.y mas 
próprias de fu perfona 5 y eftando en cfta 
platica con Dios, le entrego el alma, que-
dandofe con la palabra en la boca-Mucho 
fue el fentieníento , que por fu muerte fe 
hizo en Camboja, y el Rey dio el pefame 
al Religiofo, que quedava vivo, y fe convi-
dó para afsitir al entierro , y à enterrarle 
como vfan enterrar à los grandes de aquel 
Re'yno 5 lo qual fe agradeció muy cortef-
niente al Rey, perodixofele que no fe po-
dia aceptar, afsi por avesíédeeocesrac co-
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ino Chriftiano, como por la humíMad^ue 
en vida.y muerte, protèílãn,y guardan ío$ 
Rcligiofos. Aíiilieron al enrierro todos los 
Chciltianos, para encomendarle al Señor, 
y vna gran multitud de Infoíes, por íu va-
na curio/jdad^ dcfpucs fe rraxcró fus gue 
fos ,à enterrados en Manila entre fus her-
manos. 
Qiiedò con eíloíblo vn Rcíigioío en Ca-
boja,i]íerido entre-muchos,y muy grandes 
peligrps,y ún arreverfe à baptícar hi.gentc 
de aqijel Reyno , porque aunque avia l i -
cencia del R.ey>y pcuian algunos el liapdf-
mo, y le pidieran muchos mas, fi el Padre 
tratara de baptiçarlosípcroeitando los cie-
pos ran alborotados, con ¡antas guerras, è 
inquietudes,)- tan íin efperanea de bonan-
ça , y los Indios de aquella tierra can mu-
dables, qiie como en ios Capítulos acras fe 
ha dicho,embiando ellos niümos por Pre-
dicadores^ íoldados i quando fueron , loa 
recibieron tan maí,y tínaltncmc los mata-
ron 5 y fobre todo no pa/eciendo de la fír-
mela , que es neceilaria à los que fe bap-
tizan en tales tiempos» eferivió todas cftas 
diíic>iltades,y pidió licencia para bolverfe, 
pucsacàera mas cierto el provecho en cf-
tos minifJcrios,y afsi fe la embió el Provin 
cíal,y él ib vino, halla q las cofas de aquel 
Reyno prometan más cítabilidad ? y quie-
tud. 
CAPITVLO LVII . 
DE AlGVNOSTRABAjOS , fiEfE Ett 
efic tiempo Juctdterony como fe huvie 
ron los Religiofos en dios. 
ES ,1a Ciudad de Manila la mejor»y nus rica , que de fu porte fe conoce en el 
Mundo ,de gran fortaleça, poreftar caíi 
toda cercada del ma^y de vn gran Rio , q 
bate en fus murallas;es cabeça,yCortc def-
tas Islas,dondc afifle cl Governador,y Ca-
pitán General delias, y la Audiencia, y 
Chancilleíia Real , y el mayor Preíidio 
dcfoldados, con fu Mac ft re de Campo» 
Sargento mayor.y Capitanes, y de aqui íe 
proveen las fuerças , y PrefiJios fugetas à 
efte gobierno, que ion muchas, y muy ci-
ten d id as j pues comprchende al Malucho, 
y ¡a IsUhermoía; aquel debaxo^cafi, de la 
Vvv tórrida-
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dazona , y e íhca f i z h viña de la gran 
China , y muy cerca de lapoti. Ciudad es 
que haze por rodos eftos Reynos circum-
vecmos glofio/b,y temido el nombre de E f 
pafíar porque aunqae fus vecinos, y folda-
dos fon pocos, pero ayudados del Señor, 
cuya Fe dilatan , han hecho tales, y cantas 
bacanas, que ano losbarbaros,y de menos 
. emendimientojhan venidoà ertimat fobre 
manera fu grandeçaytcndolos fiempre vé 
¿edotss de enemigos de numero tan excef 
fivo, que fola la experiencia io pudo hazer 
creíble en el Mnodo.Y porque ei buen Pa 
d ré al hijo, que bien qmerc,no folo le pro-
cura honrat y haziendaííiftõ à fus tiempos 
también caftigo, y difciplinai por eflTo def-
pues de aver el Señor auroriçado efta Cíü 
dad con infignes victorias, y llcnadola dâ 
r iqneças , el año de 1604. à fin-de Abr i l 
embiò fobre ella vn incendio , que fin po-
der fer remediado,qaemò,y arrasóla eer-
cefa parte de ella, tan aceleradamente a q 
muchos no tuvieron lugar para cíciEparíc, 
coa aver fido cafi à medio d ia , y perecie-
ron abrafados, y la perdida de las hazien-
das fue ran grande , que con dificultad fe-
ra creída, A la voz del fuego , y por aver 
íucedido algo lexos de nuefrro Convento 
acudieron los Reíigiofos^ue en eftas oca-
fiont^ trabaxan mas , y fon de mayor con-
fiança» y:«o vn momeüto , como volando, 
liega el tuego al Convento^ fin aver quie 
miraíTe por él, le-abraso caíi tòdo ^dexan-
el Señor folo, lo q fue menefterjpara aprc-
tadajnénfe recojerfe los Religiofos, fin te-
ner necefsidad de ir à Cafa agena: y en ef-
to fuimos de los mejor librados, de quan-
tos alcanço el fuego^uc los dernàSjUi aun * 
e ñ e pequeño confuelo tuvieron j fino que 
muchos que aquella mañana eran ricos, 
con grandes Caías , y haziendas, á la no-
che, ni tenían Cafa dondeeftar,m conque 
cubrirfe.Tal es à las vezes la furia deíle te-
fríbleelemeríto. 
E imi f ínoaño à principio de O&ubre 
cftuvoefta Ciudad , y configniencemente 
las Islas todas^en grade peligro de perder-
fe, por levantaríc -contra ella los ChinoS,q 
juto à ella refidia^y fucediò el cafo aíh.El 
áño antes entre los Navios de mercaduría, 
q cadá año vienen à efta Ciudad de aquel 
Kcyno ( t n ypo de ellos vinieron tres per-
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fona jes de autoridadjquelosEfpañolcs lia-
man Mandarines,que fon luezeSjü Oficia-
les principales de la guerra. Entraron en 
filias doradas^ de marfil, en ombros, ye© 
infignias de magiftrados , y fueron recibi-
m dos con la oftencacionjque à Embajadores 
" de tan poderofo Key fe debia. Su venida 
e r a à bufearvnmonte, que vn Chino, lla-
mado Tiongong, avia dicho à fu Rey> que 
era todo de Oro,y que fe liamava Cavite*, 
de donde prometía llevarNavios cargados 
de Oro à la Cbina.Los Mandarines hizie-
ron fus diligencias * para lo qiial traían al . 
Tiongong,y llevándole al lugar, que èl der 
zia, no vieVon monte de Oro, ni feñal del» 
y arguyédole de embuftero¿ y engañador^ 
refpondiò: ft quereis, q efto fea O r o , Oro 
es(fcnaiando al adoniOjque los indios trac, 
y muebo mas à las riquezas de ios Efpa* 
ñoles) y fi quereis que fea arena, arena es. 
Todo lo qual fe hazia avífta de loáEfpa-
ñoles, que andaban muy acentos^rfaber 
la caufa à t venir ran foera de propofíto 
aquellos Mandarines i y "efpecialmentc.d 
mayor de ellos que era como Sargento 
mayot de la Provincia de Chincheo, oficio 
muy principal entre los de la guerra,que 
todo ello caufava malas fofpechasjy el Ár-
çobifpo que era Don Fr, Miguel de Bena-
vides^rayle de n u e í h o HabitOjy Religio-
fo de aquefta Provincia , inflava mucho CQ 
el Gí^rnador3 los defpachafe ¡uegoi por-
que t^JudieíTen reconocer la pocà fuerça, 
qtSc los Efpañoles tenian , y lo demás que 
íe fuele reconocer antes de acometer Ciu» 
dâdéSjò Reynos extraños , como fe temia, 
que lo pretendia hazer el Chino. LosRe -̂
ligiofosée la Orden , como íabiai^ü len-
gua, vifitaron à los Mandarines, yjoligie- , 
ron de ellos, que aquel Tiongong, preten-
dia dár à entender al Rey , que las rique-
zas deftas Islas de EfpañoíeSjé Indios eran 
muchas,y que à poca cofta, fi le dava Na-
vios,y gente le baria Señor de todas ellas,y % 
sfsi davan prifa al Governador^ue los del 
pachafle , y lo hizo affi. No quedaron ios 
Efpañoles feguros co efte fuceílb/mo muy 
tcmevofos, de que el Rey de China, como 
Infiel,fe dexaffe llevar de la codicia>y ape 
tecieíle las muchas riquezas , que aquel 
burlador le ofrecía, y embiaííè contra efta 
tierra alguna Armada , que fiendo de vn 
Rey 
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R.ev tan podçrofo , avía<íeícr mayor de 
' lo que cila óerra ^udieíTe Cm gran d^ño 
própriorcfiflir, y.aun quanejo efta Ciudad 
faücííe vidorioía, quedava pjárdida,nofolo 
por ¡a muebagencej que le avia de coftar> 
lino porque indignado el Hey íicudo ven-
cido , avia de levantarles el craco , y fin él 
no fe pudiera fuftenrar efta cierra. Todas 
eftas razones.y difeurfos trâlán à los Ema-
nóles myy cuydadoíbs, y llenos de folpe-. 
chas i y eftas crecieron mucho mas con lo 
' ' que los Chinos Infieles muchas vezes de-
lian , pareciendoles que vendría el ano íi-
guiente Armadajlo qual okn algunos Chi-
nos Chiliianos, que de verdad lo eran 3 y 
luego fe Íocvenianà.díÇZÍt à' ios Religiófos 
nuefl;ros,que los ceniaf à cargojy huyo en-
tre ellos algqnoSj quc poniendofe cabellera 
pQftíça, p^rà pXreçcr-íofieies rfe iban con 
vacuyd.adofo ^eleuydo à la Aícayceria, 
donde viven los Infieles , y Içs oian lo que 
de noj:he platiçavap en otden àcfta veni-
da "de Armada,y luego lo dezian4 fus Re-
li gi oíos ,7 ellos al-Governado^y alÂrçobif-
poj el qual predicando à lafiefta del San-
dfsimo Sacramenío en nueftro Convento, 
aviso al Gov^rpadorjy Ciudad, q feaper-
cibieflea, queft av.i^n de leyançar lo^Çhi-
nos,El Gov^nador aunque faiñz co^ í ef-
âs cofaSipor deziríelas nueftros Keligfofos 
çon el fundamento dicho,nuQca fe perfua-
di33à que-los Chinos fe avian de levantar, 
pot el mucho daño, y poco , ò ningún pro-
vecho, que de alçarfe fe les feguiajmas con 
todo eiTojpor lo que podia fucede^comen-
à acariciar a los íaponeSjque vivían cer-
ça d<? Manila, y apercibirlos , para que en 
cafo neceíforio eítuviefícn con los Eipaño-
les i y efta diligencia hizo con los Indios, 
mandándoles .apercibirfe de^rmas, y fae-
tas, para íi fuefie meneftetj y nada de efto 
fe les encubría à los Qhinos,qLie íecrcto de 
tantos, no era poílible oculcaríe,y aun poc 
fus oídos oían à los mas honrados de Maní 
l a , qtiedezian :'oo podremos falir contra 
los Chinos, fi vienen de Armada , y dexar 
tanta mulcicud,coaio al rededor de la Ciu-
dad ay, y afsi en aviendo nueva de que ay 
Armada dfChínos,hemos de matar quan-
tos ay aqui, y falir à pelear con los,que v i -
nieren. Razopes, que.los afligían grande-
mebee^ tras efto U-gence de menos capa-
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cidad los mirava yà como' à enemigos, y 
los tratava muy mal¡ con lo qual ellos an-
davan inquietos > y temerofos. Sobre todo 
efto no falcaron aigunos.que los iban à co-
tar mentiras .diziendoles que íeguardaf-
fen,que para tai dia avían de dar los Eípa-
ñolcs fobre ellos.Trajan en prueba de efta 
mendra algunas verdades^ue los Sangle-
yesvian, como adereçar todos los Efpaño-
les íu^ Armas, y hazerlas de nuevo los 
Indios, fin aver ocròs enemigos fino ellos* 
çon que finalméce>mas por m!cdo,quc por 
voluntad, fe levantaron , tanto que fe vian 
algunos ir à donde eftavan otros fortifica-
dos, llorando lagrimas vivas > porque vian 
fu perdición, pero no Ie5 parecia, que avia 
otro medio para eícapar Ja vidaJHÍizieroa 
el Governadorjy Audiencia muy grandes 
, diligencias, para defeng3ñarlos,y quiecar-
losj pero no fue poísible , porque nada de 
efto ies.aícgurava, antes les parecia traça, 
para cogerlos defcuydados.Era laftima ver 
los dexar fus haziendas(que eran muchas) 
y huir fin faber à donde , ni ¿onfideraf jic 
donde avian de facar comida , para tanta 
multitud ; y algunos pueftos en efta aflic* 
cion fe ahorcaron , por eícufar las mife-
rias, que vian íè les avian de fegir, levan-
tando¡e,ó la muerte violenta, que temiati 
fino fe levantavan. Finalmente la vifpera 
de nueftro gloriofo Padre San. Francifco fe 
quitaron la mafcara,y, fe declararon por al 
çados contra la Ciudad , y tocando inftru-
mentos de guerra,y tremolando vandefas» 
comentaron à quemar Cafas,y matar gen-
te, y aquella noche acometieron de tropel 
al Pueblo de Binondo^ue es dcChiftianos 
de fu nacionjqueriendobs agregar á fi por 
fuerça j pero nueftros Religiofos , à cuyo 
cargo eftà aquella Doctrina, hizieron que 
las mugeres,y niños íè rçcogiefsê à la ígle-
fia i y los Chinos Cbriftiapos tomaron fus 
armas, y capitaneados del buen Cavallero 
don Luys Perez das Mariñas.que vivia allí 
junto ànueftra Iglefia^ de veinte foldados 
arcabuzeros , que eftavan de guardia en 
aquel Pueblo,: fueron los enemigos rebad-
' dos, fin poder hazee daño: pero hizieronle 
en los que eftavan en fus labores en el ca-
po mochos de los qualcs cogieron def-
cuydadosjy los obligavan à que los figuief-
ÍCDJ ò los macavan. Tambiga acametieroa 
la 
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Ia Igtcíla »y Pueblo áe Tondo', que cs de 
Relígioíos de aucílro Padre San AgLi{lin,y 
por averie prevenido con defenfa de Efpa-
ííolcs, nohizieron daño. Dcípucs de aver 
citado coda la noche defendiendo al Pue-
blo Don LuysdâsMarÍDas,ancesdc ama-
necer embiò vn Reiligíoío nueftro al Go-
vernador, pidiéndole alguna gente, para ir 
a ààr íobre ios Chinos alçados, que ie avia 
fortificado cerca del Pueblo de Tondo, no 
lelos de Manila j pareciendoic s que por 
aver andado aquella geoce coda Ia noche 
inquieta^ inquietando, eftariao canfados, 
y dormidos, y los podrían hazer gran da-
no. El Governador Io pufo en Confejo de 
guerra s y à codos Ies pareció bien, y em-
biò à fu fcbrino Don Thomas de Acuña, 
eon mas de cien hombres, los mejores del 
campo, y de lo mas noble de la Ciudad, <j 
quifiéron acompañar allobrino del Gover 
pador, y al del Aríjobilpoj que iban à efta 
facción; y tan poca gente como eíla pare-
ció baftame, para acometer à mas de feis 
m'á, que fe dezia cftar juncos > y fortifica-
dos. Tan poco era el aprecio , que de los 
^Chinas íè hazía. Yendo en buen orden 
.marchando los Efpañoles, encontraron co 
•hafta trecientos Chinos enemígoSjy embif 
íiendolos, los puíaeron luego en huida,cer-
ca de vnos grandes cañaverales de cañas 
tlialces, entré ias quales íè metierÕ ios Chi 
í3os,y los Efpañoles tras elloSjCo que fe d i -
vidierons'y defordenaron. El pueftodelos 
aleados eílava alJi muy cerca, y viendo fin 
orden à los Efpañoles/aliero todos à ellos» 
y cercandolos,los acabaron caíi todos^un-
que con muchos dé los fuyos mucrtos.Corí 
eílo cobraron animo, para venir à cercar 
Ja Ciudadjy querer entrarla, haziendo pa-
ra ello algunas maquinas de madera mu-
cho mas altas, que la muralla, y acompa-
ñándolas con no poco animoj pero perdié-
ronle prefto, porque antes que líegaílèn,fe 
lás desbarataron con el artillería, con la 
qual les iban fiempre haziendo mucho da-
ñojy afsi probadas algunas refriegas de no 
mucha importancia , fe levaron del cerco, 
y fe fueron la tierra adentro : contra los 
quales fe defpachò el Sargeto mayorChrif 
toval de Azcueta, con los mas fold ados Ef-
pañoles» Indios,y lapones, que fe pudieron 
juntar^ conelbucn orde^ ^ue huvo, los 
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fueron pocoá poco acabando^afh qncnij-
quedò hombre de ellos^ah fin daño de los 
nuefttosi que por mas que íos Chinos lo • 
procu.ravan, dunca les quifiéron dar gene-
ral batalla, fino irle à voa villa cjuãdo ellos 
marchavan,)' en haziendo ellos alto leha-
zian los nueftros, y fe cercavan con efta-
cas,quc para efto llebavan^o foío con vna 
cerca, fino con dos.para que fi acometief. 
fen, (como de hecho Ies acometieron mu. 
chas" vezes)antes que ellos pijdieílèn llegar 
alas cercas^ pairarlas^eshuvieíTenmuer-
to con la arcabucería , y flechas los mas, y 
mejores, que venían delante 5 con que los 
demás temiendo fe bol vían íln hazer efec-
to. Peleava también contra ellos poderoíã-
mente 3a hambre 3 porque vendóles à la 
vifta los nueftros no fe podian divertirá 
bufear comida, y la poca que avian facado 
de Manila, fdles acabó prefto , y tras efto 
acabaron las vidas>de manera q à los vein-
te del mifmo mes de Odubre íè acabó la 
guerra,y quedó todoquíeto-.pero muy fal-
ta la Ciudad de caíi todo lo necelfariójpor 
eftar tjodos los oficios en los Chinos,y eftos-
muercos, ni avía caíçado^ni veftideníbaf-
ttmeütos, ni otros oficios neceflarios^ief-
perança de que bolvieílèn à tratar, y con-
trarar á efta tierra,Por lo quáMe determi-
nó áe embiar vna embajada à Chinajpara 
que díeííè noticia'de la verdad del cafo. 
Para efto fe nombraron por Embajadores, 
el Capitán Marcos de la Cueba, y el Padre 
Fr. Luys Gandullo, Religiofo nueftro de 
gran virtud, fantidad, y prudencia, y que 
yà otras tios vezes avia ido á China.Paffa-
ron en *el viage mucho trabajojpero al fin 
negociaron bien con el Virrey de la Pro-
vincia de Chincheo, qué es de donde vie-
nen los Chinas á Manilas f avivendoles da-
do licencia para comprar muchas mumcio 
nes para fu Ciudad , los defpidió , prome-
tiendo continuar el trato, como lo hizoj 
pues el año íiguiente vinieron rrczç Na-
vios^ de alli adelante fefue continuando, 
como fi nada de lo dicho huviera fucedido-
CA-
CAPíTVLÕ LVIII. 
DE LA E L E C C I O N DE PROVINCIAL 
en laperfonadel Padre Fr. Miguel 
de San laciníúy venida de 
Religiofos. 
A Los nueve de Mayo de j 604. avíen-do acabado fu Provincialato, el Pa-
dee Fr. luán de Santo Thomás , fue elegi-
do crv-fu lugar el Padre Fr. Miguel de San 
'lacinto , Reiigioio de mucha prudencia, 
grande virtud, y vn animo muy inclinado 
alo bucno,y muy aficionadojy honrado de 
lc)S que lo eran. Defcubriò en el diícurfo 
de fu oficio gran talento, para governar, 
mirando macho por la Religion , con mu-
cha afabiHdad,y.lÍaneça, que obligava à q 
los Keligiofosleatnaíleo^y rcfpcutícn con 
muy particular gufto , de aver tenido tan 
grande acierco, nombrándole por Prelado 
de la Provincia entre muchos , y de muy 
grandes partes, que en aquella elección 
concurrieron. No fue efte buen modo , y 
prudente govierno en cita ocafion íbi^qnC 
antes avia raoílrado fus avécajadas parres, 
pavaíèmejaatcs oficios, quando viniendo 
de Efpana » y muriendo en Mexjco 
el Padre Fr. Alonfo Delgado , que venia 
por Vicario , le eligieròn fus compañeros 
por fa Superiorsy con fer moçojhizo aquel 
oficio tan à gufto de todos í que fe dieron 
por bien afortunados en aver hallado Pre-
íado , que tanto miraffe por el bien de to-
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bçeça,y falá de fufl:ento,qvic quedan referi-
das, en las quaies, con íer hombre de tecia 
complexionjy para muchojle vindla necef 
íidad, y falta de fuftentó à cauíàr grandes 
dolores de eftomago, y echa vafe de ver, q 
eran de hambre , porque en aviendo vna 
moderada comida , eftava bueno ¡ pero íu-
cedia efto pocas vezes j y lo ordinario era 
no tener que comer mas de vnas yerbas fíl 
veílres, que cogían del campo , que eran 
mas apropofico para putgac los eftomagos, 
que para fu faftencoj donde gracíofamente 
le d;xo el Padre Fr. Gafpar Zarfate , qué 
era fu cotnpañerojque tenia mucho eferu-
pû lo, de que no guardavan bien los ayunos 
de la Confticucion , pues fe dava lo raifmo 
por colación à las tardes, que por comida, 
à medio dUjporque por no aver otra cofaj 
fe davan quilítes à medio dia por comida, 
y quilites á la noche por colacion.Recibio-
feen efte Capítulo la Iglefia , y GaÉt de 
Nueftra Señora del Íloiario , en el Reyno 
de Saczuma en íapo«ty en la Provincia de' 
la Nueva Segovia , las de San Vicente 'de 
Tocolana » San Miguel de Naíiping , Safl 
Pedro de Tuguegarao, San Raymundodc 
Lobo 3 Santa Ynes de Monte Policiano do 
Pía, Santa Catalina de Sena ên Nabunatv-
ga(que à oraefl-àen el Pueblo de Yguig) y 
Nueftra Señora de la Afumpcion de Tala-
ma¡ Pueblos todoSj que eftavan efperando 
Religioíos, y por aver eferito el Obifpode 
aquella tierra Don Fr.Diego de Soria9Re«' 
ligiofo de la Orden,y deíVa Provincia, {quei 
eftava yà para venir à ella con vna büeiií 
tai^i^j j - j — * T ' i 
6os:iCvci olvidarfe jamas del General de la compañía de Religiofos} fe animó'el £we-
RélÍgÍonvque como mas co(nun,es mas di- vo Provincial^ tomar de nuevo tatas Igíe-3 
' y de mayor eftima. En las cofas del fias^ Pueblos, que eftavan > tan necefsita1 y (11 Vi 1 J I A I M J V * — • • -1 t.m.v~j j — — — i » w j . viàge(que fon mucháSjy dificukofas)fehu- dos dedo^rinajque no laavian tenido ja-
vo tan bien , y las previno con canta pun- mas > y eran caíl todos Gentiles. No faltar 
tnaUdad , que parecia que toda fu-vida fe en fu promefa el buen Obifpo , que coma 
iviá ejercitado en el ófido de traer à fu vno de loá primeros,)' mas principales Fu-' 
cargo Religiofos,que pide muchas circunf- dadores defta Provincia, que avia^vifto , f 
Vancias , dificultoías de hallarfe juntas en palTadó por los trabajos grandes , que fu 
vn fageco, no fiendo tan fuperior como el- fundación coftòj y el mucho fruto , que los 
del Padre Fr.MigueLLlegado àla Provin- Religiofos en citas partes avian hecho, la 
'£ia,le embiaro à la deNueva Scgovia,y fue amava rnucho, y procurava con todas fus 
vno de los primeros MiniftroSjy Fundado- fuerças fu áugméncojy alli aviendofe de ve 
res de aquella converfiõjy de Jos mejores^ .fííirà fu Obiipado , procuró traer buen naU 
y mas cqidadoíbs, y mas amado de los In- mero de Religioíos muy buenos, cuyo ViJ 
dios,y Religiofó's, que en ella ha avido.:Pa: ckio fué el Padre Fr- Bernabé de Relícw 
ú c ú o todõsl^s íi?ãbftjòs-,necêfsiâa4cs3 joTr goSjhijo del intigpe Coavencode SanPa^ 
Xxs bio 
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bio de Valiadolid^onííe andando el tiem-
po , y paíTados algunos años vioo à morir, 
desando á los Religio/bs amy edificados 
con fu dichofa mtierte, qual fe debía efpe-
rar de íh muy religiofa vida. £1 exemplo, 
que dieron por los caminoSjdefde fus Con 
ventos, hafh Sevilla, fue tals que edificava 
iobre manera à la gente délos Pucblos.por 
donde paífavan. Los ReíigioíoStque íaiíero 
de Ŝ n Pablo de Valladoiíd, que eran qua-
hizieròn fu camino baña el Puerto à tro 
pie)v pidiendo limorna,y fuflentandoíè de 
íòlo lo que , como à pobres del Señor i les 
davan j y aunque en algunas ocaíiones les 
aprctava la necefsidad , por no aver ávido 
quien les diefíe fuficiente limofnamunca fe 
aprovecharon del dinero , que el Prelado 
les avia dado para el camino » eftitnando 
en mas lo que por amor de Dios fe Ies da-
va ; poniendo ellos de fu parce la vergüen-
za , que el pidir Hmofna por hs puertas 
%T$C configo. Llegaron en Sierra morena à 
yta Lugar pequcño,y aunque repartidos de 
(dos en dos, anduvieron bufeando poíadaj 
¿ola hallaron, y menos alguna comida^e 
que venían con necefsidád, como perfonas 
que avian caminado à pie.Procuraron buf-
C r̂ al Alcalde,para repreíentaríe fu decef-
^.í¡d^d,y avíendoíè negado vczc$3à la noche 
íe fes defeubriò > y los embiò à vn Mefod, 
^pn orden de que los recibieífcn. Eftava 
¿ l i vn Cavallero de Baeça , que viéndolos 
ppbres/e compadeció de ellos^ los embiò 
con vn paje à liamarípara darlos de cenar, 
yunque èl ayia yà cenado, antes que los 
Religiofos vinieflèn.Agradecieron ellos ef. 
ca limofna, peroefcuíàronfediciendo, que 
la cena, y poífada avia tomado à fu cuenta 
eí Alcalde deí Pueblo j y el Cavallero les 
çrdbiò quarenta reales de íimofna, dizien-
4&: t que no les embiava mas , por ir à la 
Qprte à negocioSjdonde los gaftos fon tan-
tos, que no lo dexavan acudir mas, como 
&dcÚèo quiíicra: que como el permitir el 
ScBprfemejantes necellidadeSjno esà mas 
©o poder, ni por falta de amor ,1o ordina-
rio las fupíe con íemejames,ò mayores ve-
tajas. Bn Baylen dieron buelta al Pueblo 
á e d o s en dos, y defpucs todos juntos , fm 
dallar mas de tres, ò quatro quartos de 
mofna-Cogioks la noche íin pofada , ni al-
verge i figuicndüles los paífos vn hombre. 
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que avíendo vifto lo que paffava, les.ofre-
ciò fu Cafa, Ágradeéieron, y aceptaron la 
limofna, que era vna pobre tienda , de vn 
buhonero, de tres braças de largo,y dos de 
anchojque para que cupieíícn en ella em-
biò à fu muger por aquella noche à dor-, 
mir fuera. Pero Cafa de caridad no podia 
dexar de íèr muy ancha^cfpaciofa, y afli 
ertuvieron los Religiofos en ella con mu-
cho gü i los alegriajy luego à ía mañana pa 
gòel Señor al caritativo huefped la polà-
da , porque fabiendolo el Conde, le llamó 
delance de los ReÍigiofos5y fe lo agradeció, 
y prometiéndole fu favor para adelaçte, 
alli luego hizo,que vno, que le avia hecho 
los días antes cierto agravioje fatisfideíTej 
con que quedó mas contento que vna Paf 
qua,no fiendoefta la principal paga defe-
mejantes obras % que en la eftima de Dios 
valen la GloriaXlegaron los Religiofos io-
dos á Sevilla, y falieron el dia de San Ipan 
en vn barcojpara ir fe à embarcar à Cadizj 
y à medio diseñando muy apartados de 
cíerra,y el Arráez muy defcuydado,vieron 
los Religiofos tres Bajeles, q venían àzía 
ellos con velas latinas, de que fe riyeron 
ellos, por no aver vifto otras de aquella 
fuerte. Hizo cito advertir al Arráez, y le-
vãcaríe à verlas^ conociédo ferdéMoros, 
mareó las velas, y torciendo el timón pro-
curó arrimarle a Eierra,y aviendola toma-
do dixo: algún fanto viene en eíle barcô  
por quien Nueftro Señor nos ha librado 
oy, de caer en manos de Moros, que eran 
los que nos venían dando caça con fus lige 
ras velas, y velozes erñbarcaciones, delas 
qualesera impofsible librarfe efte vareo 
pcfado,y tan cargado, íi otra cola fuperior 
no huviera mirado por algún fanto , que 
entre vuefas Reverencias viene. £1 dia íl-
guicntc fe fupo, que en el miímo puetto.y 
paraje,avian cautivadogente^ue ílebava 
el próprio viagc,y derrota.Con que fevífr 
ron de nuevo obligados à reconocer, cotí 
humilde hazímiemo de gracias al Señor 
tan fingular merced , y beneficio. Embar-
caronícjy yendo navegando, y la flota por 
çl golfo (que por la inquietud, y muchas 
olas.q fíempre tiene .llaman de ias yeguas) 
dos Marineros de la Capitana cayeron en 
la mar jfdefaftre que íuclefuceder traba-
jado con confufsioQ en tiempos rebtieIt0S) 
y 
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•y la Capitana , no pudieodolos favorecer» 
llevada adeiantCjy aparcada con los viécosj 
hizo feñal difparando vna pieça, para que 
las Naos,quc la íèguianjprocuraííca coger 
los y y no pudiendo acudirles otro Navio 
ninguno/e atravesó.'y pufo de mar en cra-
ves ci que llebava al Obífpo, y RelígiofoS,, 
y con la turbación del cafo5 no lo hizo con 
la cautela^ prudencia , que debía. Calo el 
timo a la banda con las velas todas en aleo, 
cou que elNavio tomó peligrofamente por 
abante, y metió toda la proa hafta el trin-
quete en el agua, y porque no vinieííe vna 
defgracia. fola > con la violencia del viento, 
carga de velas^ demafiadas olas/e les def 
liçò à los qne eílavan al timonj cl pínçote, 
y fe caló por dehaxo de la èfcotilla del viz-
cochojy dexó al Navio fin govierno.quan-
do mas necefsicavan de él.La eícoeillaef-
tava cerrada^ la llave no parecía^ laNao 
fe Vba à fondo fumergida en el agua, y las 
olas(que eran camo Monrañas)la atormen 
cavan por los cosftados > con que los Mari-
neros turbados dieron vozes: perdidos íb-
mo$, e l Navio fe và à fondo, íin que poda-
mos reyttediarle, por falcar el timón, y go-
vierno. Acudamos (dixoel Obifpo) Padres 
ànueftra Madre , y Señora , la Madre de 
P í o s , y prometamos ayunaren hora fuya» 
tres dias à panjy agua, ayudándonoslos 
tuviéremos de vida.Hizieronlo afsi los R.e 
Ugiofoŝ y pueftos en oración, la íuplicaron 
los^yudaflc, y luego al punco(obra propria 
de la Divina piedad , y Madre de miíèri-
cocdia};el pÍn<jote,ò cana del timon^or íi 
mifmo íè bolviò à falir, por el agugçro por 
donde avia emrado^on Ja común efperan-
ca,y ordinarios fuceílos en-femejantes ca-
fes,por fer el agugero muy pequenQ,y afsi 
qptíy dificultofo de bolver à entrar ppr él,, 
aviendofe falido. Afsierottle con prcfíeça 
qtiatro hombres , y teniéndole con gran 
faerça à la banda,boiviò el Navio à poner-
fe en camino , y hazer fu viage. Admira-
dos quedaron los Marineros de tan parti-
epi^r fuceíib , y como experimentados en 
ftnaejantes cafos j tuvieron cfte por gran-
difsimo.favor.y beneficio de Nueftra Seño' 
ra invocada de fus necefsitados,y afligidos 
Capellanes, à quien ellos rindieron devor. 
tas, y bumildcsgracias jy-cumplieron coa , 
niucho gufto el voto* que aviar* hecho. 
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Haziedq fu viage la flota llegó à tomar 
agua, y leña à Ja Isla de Guadalupe, pobla-
da de barbarajè inhumana gente , defnij-
da de codo genero de veftido ( y lo que es 
muy peor) de piedad, pues no la tuvieron 
de los que íin caufarles daño alguno,lIega-
ron alli à tomar agua , que. fe avía de per-
der en la mar, y leña , que no les avia de 
fervir à ellos, para cofa alguna. Venía por 
Virrey de la Nueva Efpáña,el Marques de 
Montes Claros, y por General de la flota 
Don Fulgencio de MenefeSjy Toledo} y la 
vigilia de nueftro Padre Santo Domingo, • 
aviendo puefto en tierra veinte y cinco íbl 
dados de guardia con vn Alferez por Ca^ 
boj faltó la gente de la flota en la playa, y 
fediXo Miíia , deque venían yà los Reli-
giofos deíTeofos, y defpucs afsi ellos, como 
todos los demás acudieron à labar fu ro;pa, 
y Iabarfe,que traían harta necefsidad,y los 
Marineros acudieron à hazer aguãjy leña> 
en lo qual divertidos todos, mas de lo que 
convenia , fe defeuidaron , quando debían 
advertir mas el peligro, que les amenaça-
va, y los Isleños aprovechando la ocaíion,, 
para fu mal intentojà cercandofe por Ja ef-
pefura de los montes, que los ocultava, y 
defendiaicomençaron a flechar Elpañoles, 
eftandoeflos defeuidados, y ellos muy àfu 
falvcy feguros^ con tanta prefteça^ abü-
dancía , que parecia que llovían faetas , y 
quando fueron fencidos, tenían yà muchos 
bendos,y derramada mucha fangre. El fo-
bre falcoty alboroto, de modo alteró la gé-
te , que en defeoncertado tropel huyenda 
procurava cada vno ponerfe en falvosqual 
íaicado en el batel para iríè al Navio, qual 
metiendofeenelagua (tenida en efta oca-
fion por mas piadofa que la tierra) qual ef-
condiendoíè encte los arboles, dando lugar 
à que los barbaros pafiaíFcn , flechando à 
los que líebavan deiante,y à que cogieflen 
por defpojó la ropa, que fe eftava labando, 
ò labada yà fe fecava. Los que menos pu-
dieron reíiftir el ímpetu de loslsIeños,fue-» 
ron los Religiófos i y afsi falieron muchos 
de ellos heridos, y otros muertos, íiendo 
mas facíí falirfeles el alma,que facarles las 
flechas. Tres deílos fe efeondieron entre 
la cfpefura de vnas matas, donde los librò; 
el Señor de vna lluvia de Hechas, que al 
çfconderfe les tiraronjy teniendo vn Chriif 
to 
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to pequeríoen Jas irsnos , 1c pedían ahin- facadas de amorofas comtcmplacíonesjea -
cadamente cegafle à aquellos barbaros,pa- que andava ocupado. Era porcÜonofolo 
raque no viéndolos , losdcxaflcn. Oyólos amado de Dios, íino cambien de los hom-
e! Señor, y aíii aunque los Isleños los vierõ bres; y folia deztr del el Obiipo , que era 
efeonder, y los tiraron muchas flechas, ni hombre de candida, y pura conciencia. El 
eftas les acercarojOi aquellos (que fon mas fegundo fue , el Padre Fr. Vicente Palao, 
que mafuneSjpara defeubrirgente) los pu- Valenciano,Religiofo muy puntual^ qual 
dieron hallar, aunque paflaron por donde debe íèr vn Sacerdote. El tercero3Fr. luán 
eílavan* Los heridos fueron el Padre Fray Martínez, Sacerdote, Aragones de nación, 
litan Lu^ sde Guete,hi jo del Convento de y viíliò nueftro Santo Habito, en el Real 
Predicadores de Valencia, al qual clavaro Convento de Predicadores de Zaragoça: 
vn'a flecha en el efpinaço, donde por ref¡f- Reiigíoíb fmcero, fin doblez, ni malicia,^ 
ur el gueflo,no pudopaílar mas adelantcj ni en fus tratos la teoia, ni la prefumia en-
el Padte Fr. luán iNaya, hijo del Conven- los demás, y afli, ni altercava, ni dava, ni 
to de San Pedro Martyr de Calayud, eíca- recibía enojos ,ní íè alvorotava con acae- > 
pò paííádo vn bra^o cm vna fíechaj y cen cimientos, como perfona fuperior à quan-
dos hirieron al Padre Fray lacinto Calvo, co le podía acáfucederj viviendo fíempre , 
hijo del Convento de la Pena de Francia, en fu ¿er, con la funplicidad de paloma, q 
donde andando el tiempo^olgo la vna de el Señor nos manda tener, fin olvidare de 
ellas. No fueron citas heridas tan penetra- la prudencia^ ciencia de los Santos, enq 
tes, que les quitaífen las vidas, pero bizie- eftava muy aventajado. El quarto fue Fr, 
ronlos bkn dichofos^uesdeíde alli con fe- luán Canojnatural del Burgo de Ofma,hi-
liz principio començaron à.derrabar fan- jo de San Pablo de VaJladoJid, moço en h 
gre por el Señor, que con la fuya les redi- edad , y anciano en la virtud; conocido, y 
mió, y porel Evangelio, que iban à predi- tenido por tal , muchos años anees en íu 
car en íetvicio fu y o. Seis fueron los Reli- Conventos doodefaunque lo procurava)nq; 
gtofos 'j<jne alü murieron , tan entrefaca- podia efeonder fu virtud; que quando es 
dos, y eícogidos de entre todos los demás, tal, que pueda íèr de exemplo, no permite 
que por fer la nata de todos ellos, fe echo el Scñor,que fe oculte.tino que falga à luz, 
muy bien de vergue lo que los Isleños hi* y mueva á los demás àgloriticar àÍHoSjDo 
¿ieron a bultojfue para el Señor partícula- íolocon palabras, y aUbanças, fino coa 
rtfsims providencia fuya, que en deteçò imitación de lo bueno, que ie alava, para: 
his flechas à Jos mejores,y mas faenados, mayor gloria fuya. Señalavanfe en él . con 
para podeife ofrecer por fruta temprana, gran ventaja vna altiffima pobreça^umil-
en la meíla del Padre foberano, como cofa dad profunda, y fegura confiança , que en1 
que yà fe ha explicado, quegufta mucho, el Señor tenia, fgran prenda del amor Di-
Tres deílos fantos mârtyres, fueron hijos vino,y ancora íegura, para quanto nos pus 
dei Religiofsiífimo Convento de Predica- de fucetler de adverfidad en cftc Mundo.)' 
dores de Valencia^uc íiendo tan fecundo Del amor de la fama pobreça, procedia el 
en Santos, no es mucho, que tenga aquí la contentaría con lo precifamete neceíTarioj 
mayor pane. El primero fue el Padre Fr. para paíTar la vida, que fin cuydado5ni di-
luan de Moratalla.natural de Murcia,Re- ligencia propia,le davan los Prelados, no 
ligioíõ de grande exemplo, mortificación, admitiendo lo demás , por hazer fu jofua-'-
filencio, honeñtdad, y compoftura. Tenia da para el Cielo, mas à lo ligero , libre de 
repartido el tiempo, para gaílarío todo todo lo qpuedeencretoniendo,detener,ò 
bien en oracion,y eftudio, y para efto buf- eftorvar efte camino. Ppr la humildad, ̂  
cava lugares folttanos,(que quien tanto los deíJèava, no perdonava ocafion ninguna 
efiimava,? amava, aun en va Navio Heno de humiliacion,que fe íc ofrecielícíy quan-
de^gentc.y ruido, podía hallarlos) y alli l i - dono feofreciív, la procurava 5y bufeava 
brè de converfaciones,y eíl:orvos,embiava con tal fínccrídad3y difimulo,que quien no 
al Sefíor{con gran fuerça de cfpiritu)fufpi- le conociera, juzgara dèl, que no alcança-
ios, y jacularías , que paíTavAa los Cielos, va mas ¡ y era puntp muy fuperior en el 
exer-
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zxercio defta virtud, con que de propoííco pre* experimentava , cl ayuda del Señor 
encubría d buen talento^ dÍfcLirlo,c]ue te- muy à tienipojy como de Dios con mucha 
nía para negocios, por hazer mejor el fu- . fuperabundancia, como en algunas ocaíio-
yo, qoe era agradar al Señor íoío^y falvar- j3es,cuvo por el camino, viniendo él, y fus 
fe por el camino del ábatimicnco próprio» compañeros a pie , y pidiendo Iimafna fe 
y defprecio ¿le íi mifrao, Siendo Diácono, vio, y quedan ya referidas. 
Je mandaron apercibir, para or.denarfe de El quinto Rxligiofo, que murió flecha-
de Sacerdote , y à fu tiempo le llamaron dodeítos barbaros, fue Fr.Pedro Moreno, 
para irfe à preíencar al Obiípade Vallado 
lidjdonde él entonces vivía.Eícufofe el hu-
milde Fraylejdiziendo, quede mejor gana 
iria à cabaràla huerta, para lo qual fe fen 
Diácono didchofo,y bien logrado, de vida, 
y copcicncia blanca , limpia, y pura , era 
nacural de Viilalba^ijo del Real Conven-
to de Sanca Cruz de Segovia, y Colegial 
xtaapropofito, mas para Sacerdote no:y no del llluftrifsimo Colegio de San Gregorio 
admitiéndoleefta cicufa, porque conocían de Valladolidjqiie ha dado à la ígiefiaCa-
jos Prelados la virtud, que en él avia, él fe tolica.y à efla Provincia, buen numero de 
efeondío de manera, que fe bu vieron de ir Sancos. Defde que Fr. Pedro, fiendo de 
los demás ordenantes fia él i y el diadelas 
Ordenes fe efeondiò mas, íub'iendofe à las 
bobedas, donde no pudo fer hallado, hafta 
que fe pafsò sí tiempo de las Ordene.sjy éi 
fe quedò(oomodeííèava) fin ellas. Parece 
que favorecía el Señor fus humildes inten-
tos, porque le hulearon con gran cuydado, 
aun por las mifmas bobedas, y paíTando 
por jwnto à el , le efeupieron j y con todo 
.eíTo, no quifo el Seño^quele vielíenspoí-
que fe vieííe mejor el exemplo de fu hur 
mildadjy del temor,y reverencia, que de-
bemos tener i dignidad tan grande, y que 
janea virtud requiere , en quien la ha de 
recibir, fi ha de fer à fervicio del .Señor, y 
bien de fu alma. Obligóle defpues apretar 
damente la obediencia^ por ella à mas no 
poder íc ordeno de Sacerdote. Traia de 
ordinario vna cadena de yerro ceñida à 
ias carnes 5 y para dormir , ni avia menef-
•ter cama, ni cenia otra almohada,que vna 
.piedra^y toda fu vida fue tan límpia,y pu-
ra, que la pafsò fin cornecer jama? pecado 
mortal^.(favor particularifsimo del Señor, 
de que dio teftimonio fu Confeflbr,/, coin1-
pañero, en el camino, y exercícios , el pa-
dre Fr.Iuan de Rueda » ode los Angeles, 
¡que deípues.fue gran Minittro en lapon, y 
ianto martir.JTodas ellas virtudes,,y otras 
ique àeftas íiempre acompañan, le haziau 
#1 padrfe Fr.Iuan Canofortiífimo en la co-
fiançaiy como dixo el Real Prophetadif-
ponia fu corado para efperar en el Señor, 
y afsi animava mucho á fus compañeros,á 
quinze años, tomó el Habito , tuvo efica-
ces deiícos de venir à efta Provincia ( que 
elbicn^que de ella oia}íèinbradoen la bue-
na tierra de fu devoto pechp.no podia de-
xarde frutificar eftos, ò íbmejates efedos) 
y como el Señor le tenía íeñalado para tan 
alto fin , como tuvo , defde fu niñez le fue 
labrando,y difponiendoaltamente.Erana-
turalmente compuefto,humilde,y callado» 
no por corto de entendimiento-( que le te-
nia aventajado) fino por tener ea tan po-
cos años, repoíb de anciano; y fobre eftç 
buen natural , aíèntòmaravillofamente la 
gracia, y religion, haziendoque la natural 
compoítura, firvicflc de portero, para im-
pedir efpecies vanas, que pudieílen eftor-
var el contemplar, y ver interiormente los 
' Mifterios de nueftra F,è , que tanto nos 
importan. La humildad tiene prometida 
la gracia^ en el filenciojdize vn Propheta, 
que eftà gran parte de ia fortaleza del al-
ma , y como Fr. Pedro començò con eílos 
fundamentos fu fraylia j luego començò 
con muchas veras, à tratar de,íèr muy vir-
tuoío.y era aífi neccflariòjporque es impof 
fible, 1er buen Predicador de virtud, entre 
Infieles, el que no eftá muy exercitado ea 
ellas,y afsi fè començòdefde luego à efme 
rar en toda virtud , y dentro de la clauíura 
del Convento bufeava él otra aiayor,reca-
tandofe fiempre , y eicondiendoíe aun de 
los otros Religtoíos, para tener mas tiem-
,po,para eftar con Dios en oración,y lición. 
Hallòfe con efto mas hábil, para bufear, y 
tenerla íúuy, firmé en Dicfs , en . muchas fhalíar defpues, efta mifma amada foledad 
ocafiones-j que todo lo demás falcava,y fie-^ cp.cl-Navio, donde todo es trulla.confufio, 
4 . ~Yyy y 
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y voze$,y à fus Tolas tema alli fu oracio, y 
mctiitacíõ.çomo fi todo cftnvicra en graa 
íiteneio,y tan en provecho íc encrava cl era 
£o,y (oliloquios coo Dios,^ Íc falianfeñaics 
à la carajV por cüas juzgayan algunos,q le 
conocían algo, de lo q en íu inferior paila-
va. La colluffibrc àc can coniinuo excrcí-
• cio de orar, y comeroplar, avia echado cu 
Fr. Pi-'dro can profundas raízes , que aun 
muerco el ciierpo,Y fin alma , en medio de 
Us aguas.de la mar,pudoquedaríc en ora-
cibn,dandoteftimomo publico en la muer-
te del exercício ordinario , que en vida tu-
vo el Sanco Reíigioíb i ocuíundole quanto 
pado de los horobres^orque viendofe he-
rido de aquellos barbaros con muchas fle-
chas,)' que ii¡ muerte íe acercaba ,1c llego 
à ia orilla de la mar, y en ella fe pufo en 
oración íobre las aguas, donde no le cu-
brían, y quedándole afíi muerto (como de 
San Pablo, el primer Ermitaño cuentajpor 
gran maravilla San Athanafíocn ía vida 
5e Sao Antomo;)le fue meúêdo en la mar 
Ja refaca , que ella haze , y íc vino à dçxar 
(mandandoíelo afsi fu Criador) en cinco,ò 
íeis eñados de fondo, ,fin que la rcíáca^que 
leavia traidohafta alli , ler pudieílc llevar 
. jaias, aunque alli tenia mucho mayor fuer-
^a^y eftava en medio^ntre la tierra,y la fu 
perñcie fuprrior del agua , hincado de ro-
dillas, las manos pueftas, y los ojos levan-
tados al Cíelo, en la forma» y manera}quc 
quando vivo orava, fin que las aguas , que 
sííi cieoen gran corriente le meneaíTen , y* 
^in tener debaxo cofa alguna, en que cftri-
,vaíle el cuerpQ.Publicòle el cafojconcurriò 
la gente,y cfpaotados de femejantes mará 
ívillasjas publicaron tam<»,qüc victo el Ge-
«eral de la flota , y los Capiranes, y gente 
principal de coda clli,y los Marineros para 
ver tan gran milagro , y cercifícâríè de tan 
eftraño prodigio,y aunque íê via bien (por 
eílar alli el agua muy clara) que no eftri-
vava el cuerpo en cofa ninguna , con todo 
jCÍlo para mayor certidumbre , fe echaron 
"harineros al agua,y çabullendofc por de-
Jbaxo del cuerpo.vieron, que e/a íolo Dios 
ct que le luftenrava en medio de las aguas, 
¿¡oque fe fobreaguafíèjni íè fucile à fondo, 
y fiempre en ia forma dicha 3 como fi eftu-
viera vivo, fobre tierra incado de rodillas, 
pueftas las oíanos, y levantados los ojos, y 
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clavados en el Cielo, fin que las refacas de 
la mar (que alü eran muy fuerte) le líevaf-
fen à vna , ni otra parce , ni le meneaífcni 
como fi huviera el Señor mandado^uc r.o 
le inquietailèn en lú oración , con que de-
claró el Señor, quan acepta le avia fido la 
de aquel R.eUg\ofo eftãdo vivo^uva figura 
hazia , que refpecaflc la mar en 1u cuerpo 
muerto, fin que le meneaíle, ni hieile per-
der la poftura, que tenia de eftar pctfccla-
mentc orando.Hcchas todas eftas diiígcnT 
cías , no pudiéndole contener, clamaron 
todos, milagro, milagro, y poniendo vnos 
palos debasodel faino cuerpo le levanta-
ron en altOíy le /acarón de fuera del agu^ 
quedándole fiempreeo aquella mifma fi-
gura ,como fi eítuviera incado de rodillas 
perfectamente orando , y defta manera le 
ílevaron al Navio, donde el Obiípo-, y fus 
fraylcs le eñavan cfperando ,no con poco 
dolor de aver perdida tan gran Religicfo, 
fi bien goçofoSjde aver ofrecido à Dios caá 
devoto Frayle.Las vozes que todosdâpan, 
llamándole Frayíe fanto , eran muchas, y 
no menor el efpato, con que contava vnos 
à otros , lo que avian en él vifio. Llego la 
voz à los Marqueíes de Montes Claros, y 
íedcíFearon ver,y por fatisfacer afudevo-
cion,fc le'llevaron allá en la formadicha,y 
por reverencia,y devociónjque le tuviere, 
pidieron el R.ofario, y ia cadena de yerro, 
que tenia ceñida al cuerpo $ y por parecer 
de los Marqueíes^ <Jcl Obifpo, que juzga-
ron noconvenir , que vn cafo como efe 
quedafTe en olvido, fe hizieron dèl dos in" 
formacioneSjVna en el Puerto de San luao 
de Viva, ante el Vicario, que alli teniae! 
Ordinario, y otra en la Ciudad de Mexico 
ante el Proviílor , á petición de perfonas 
devotas, en las qualesínformacioneSatodoS. 
los teíligos vnanimes, y conformes, dizes 
codo lo dicho^omo coíà que fue pública.y 
notoria à toda la ñota. 
El fextí>4eligiofo , que en'eña oafm 
murió» fue Fr lacinto dé Ciftene^hijo de 
Predicadores de Valencia, y natural de 
aquella Noble Ciudad „ moço en la edad, 
pero Venerable por fus virtudes, Diácono 
en ef grado,? muy fiiperíor en el de la per 
feccÍon,q crido de ios barbaros padeció al-
gunos dias muy incenfos dolores,bafla que 
encregò el alau â D Í Q S ^ que la avia cria-
do. 
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do. Era de nacural reciOjV rcbclde,y míen y los dolores creciendojy de lafangre ,que 
fe Je avia derramado dencro del cuerpo/e 
le hizieron muchas llagas , que Jlenandole 
todo el cuerpo , k augmenravaD los trava-
jos.ConfcíTavafc muy .à menudo, y bailava 
én efto , y en la oración finguUr confuelo; 
con que paílava tan graves^ doloroíi^.m* 
les i cómo íi eíluviera Íano, con grandifd-
ma paciencia} y dezia con mucha confian-
ça, que el dia de San Lorenço {cuyo devo-
to era) fe le avian de acabar aquellos dolo-
res, trocando ella vida criftepor otra llena 
de alegría perpetua. Avia nacido el dia de 
San Lorenzo,y tomó el Habito de la Reli-
gion el p cop rio dia , y efpcrava en el mtf, 
mo acabar eítos males , y començar à to-
mar la poflelsion de los bienes eternos.No 
le negó ei Señor efte deílèo , que el Santo 
favoreció à fu devoto , para que como 16 
deiíàvasel dia ÓG fu fiefta^otncnçaflc tam-
bién la de Fr. íacinto fu devoto. Llegòíc 
la íigUia del Sanco , y el herido amaneció 
coma los otros diasjin Mucftras de irdeí^ 
falleciendaivífuòle aquel dia vn Religioío» 
y yendoíè yà defpedidOiQ yó ando , y .bol* 
viendo , halló que el enfernio íè avia íèn-
tado i y tomando vn Crucifixo en las mai 
nos, le eítava diziendo amoroJas raZonêSi 
Preguntóle , fi fentia algo de nuevo, y ref-
pondiò,Padre yd me muero mi muerte es 
cierta, que mañana es dia de mi devoto S-
Loten^Oj'en cuyo día nací , y tome el Ha-
bito» y deeíle Sanco recibí tantas merce-
des, que no íe con queferviifelaSjfino coa 
ofrecer al Señor mi vida en fu dia : quap'* 
do vea que me muero, ponga me ert la ma1 
nolacandela de bien morir, que tengo 
guardada>y eíla punta de la Hecha^ue ̂ iíê 
biriò de mnerce, embíeíTclaá mi madre. 
tras vivió en el Siglo , era como potro por 
domar, y conociendofe afsí mffmo (que es 
gran ciencia ) procuró en la Religion ven-
cerlüjY con penitencias, y mortificaciones, 
domaría cuerpo, y aialas incÍinaciones,pa 
ra venir á ajuíHrfe al yugo de la regla , y 
ConlliciiC!ones,y fervir huínilde, y rédido» 
el quefeguo fu natural iba muy lexos de 
tan fanco camino. Con efto andava de or-
dinario flaco,y el rollro defcolorídojy ma-
cilenco , aunque ei femblante alegre , y el 
animojOocncogidojíinohazedoiojCoa que 
encabria las afpcreças^on que fe tratava, 
aunque no del todo,porquc no eran fus pe-
nitencias can pequeñas, que pudieílen del 
codo encubrtrfe,particularmente falíendo, 
como etU dicho , al toílro , y cílando por 
otra parte fano,y fin achaques:advirtióef-
co ei Maeílro deNíovicios^y pufo particular 
euydaio, en mirar por él» y procuró facar 
à láz , lo que en las cinvebl as de la noche 
hazia contra fi Fr. íacinto,y cogióle (como-
dizen) con el bureo en las manos,y vio que 
andava cargado de inítrumentos de gucr* 
ta contra fu carne , cilicios j para veílirfe, 
cadenas con que fe afligía , y defeipiinas; 
con que reciamente íh açotava , acompa-
ñando codo efto con dormirén elfueío , y 
ayunoüa pan , y agua , mortificación que 
hizo úói ^uarefmas arreo.Procuró el ufa-' 
efteode Novicios irle à la mano , ceniiea^ 
do no íe mancalíeícomo-fuele aconcecerjy 
quedaílè inhábil , para los exercícios de la 
Orden, que piden íaíud, y fuerçás-s mas el 
Reíjgiófo con entrañables fufpiross le dsf-
éubrió el natural recio, y rebelde , que te-
n-UyV quanto le importava domarlcj y afst 
le pidió-licencia, paraprofeguirluspem^ 
tendias i certificándole del provecho , que 
1 deelíasáfaeava. Éneílos etocicios èftavá 
Fr/Ia^íatOiqLiaòdo deifèofo^deí bien/de lás 
almàsiy para mejoir áctiíliri.ellas ¡(t aíig-
rió à las- Filipinas, yllegàfldo à Guadalupe, 
íue vno de los que falieron heridos de los 
lsléños,y las heridas de Fr, Iacinto, fueron 
tres flechados mortalesiy corriendo por ia 
playaizia vn Sacerdotccon quien deíFea-
va coúfeífíLvfe, le clavaron la quarta faeca'j 
conque íòfud^forçofo aparcafe de alli, azia 
dónde avia Efpañoles, y de alli le lleviron 
al Navio. Las hedida* fe ¿fueron enconad©* 
para que fe confuele.Pídió que le dexaílèo 
•lblo,y eílandolo, començó à dezir ciernas, 
y dev?otasoraciones, jaculatoriaS>y los&ç^ 
"ligioíos à cuydar mas de él y à la media 
noche defpertandó à los Relígiofos, los pi-
-dió perdón à todos, vno por vno , defdc el 
mayor haft.a*el menor:y pidióles que le en-
Gomendaílèaà Dios i y luego dixo la con-
feísion general con canto fentimiento ea 
las palabras; que parecían faenas de dolor, 
que atravqíavaa los coracones de los pre% 
íenecs. v^oedòíèvn poco lóíegado , y à la 
l^anece^Glaunó diziendo: Señor Obifpo yà 
xne 
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me mneío >ea Padrcsdenmc la Extretna-
vndoDjp.ira enerar fuerce en la pollrcr ba-
talla s y íaiirdeelia , comofoldadode mi 
Señor íefu Chrifto.Díòíele lucgo,y comen 
çòíè !a recoaiendacion del ahmjy à la mi-
tad de ella invocando el dylcc nombre de 
lefus, con otras palabras devotas le ofreció 
el alma, que es de creer acõpanaria íode-
voto San Lorenço , ayudándole en eñe vi-
timo panto, y trance > como à cooíbtte ea 
el marücio. 
CAPITVLO L I X , 
D E ALGVNAS1GLESIAS.QVESE L E -
vaniaronpor efte tiempo. 
Llegaron à efta Provínculos Religio-fos>que para ella venida,que aunque 
ócimiñuvdos por los barbaros de Guadalu-
pe , fueron de rancha importancia , que 
iheron catorzc>y para que defde luego co-
mençaffen , lo que venían bufeando por 
¿ancos ma/Cs, y trabajos, los repartieron 
luego por los minifterioSí y el Provincial, 
recién electo, fe llevó confígo quatrOjpara 
la Provincia de la Nueva Segovia , donde 
entonces avia mas converllon , por fer la 
iícrra much^y caíi todos Infieles. Al llegar 
#1 cabo del bojeador, (paraje otdinariamê-
te rebueito) viò el Provincial, que vna ne-
felina, que cubría las fierras de vnos mon-
tes vecinos, fe movia azia cl mar, y le co-
- fliençava à inquieta?,y levantar olas. Avisó 
al Piloto , pára qué amainaílè algo las ve-
las, par a reuftir mejor al Ímpetu de viento, 
>y olas queamenaçaVa j y qneriendoío ha-
zer afai Je previno el tiempo^y viento coa 
tanta fnerça ; que ladearon viento, v olas 
la embarcación , y entrava el agua por Jos 
.bordos,y foe neceííario, que Jos Religiofos 
,ecbaíiên mano á ios remos mientras los de 
itnàs andavan con harto trabajo» recogien-" 
do las velas, dexando folo vn papabigo»pa-
ira poder gobernary con íer la vela tan 
poca, era el viento tan recio, que facudié-
òo la embarcación por vn coftado , metió 
jel bordo 4el otro en el agua. Dixeron los 
.ReÜgiofos, losexorcifmos contra la tetn-
peftad ^ con que fe fofegó vn poco i mas 
acabado el exorciífimcbolviò como la pri-
mera vez i à çoçobrar la embarcación , y 
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meterei bordo en el agua , y bolvíendoà 
dezir fu exorcifmojbolvia à templa ríèipero 
acabándolo de dezir, bolvia fu furia cómo 
antes; de donde coligieron^ue aquella te-
peílad, no era de íolo viento , y olas, fino 
ayudada del demonio, que à las vozes del 
exorciímo, perdía fus fueteas, y luego que 
cite cefava,lasboÍvía Á cobrarjpara impe-
dir los Miniftros del Evangelio. Quarro 
vezes los dixeron , y todas quatro fucediò 
¡o mifmo , por lo qual el Padre Provincial, 
icconociendo el autor de aquel daño dixo: 
pues voy à dàr Miniftros à Pueblos de In-
íieles^ defterrar de ellos al demonio, que 
injuftameote los tiene riraniçadosiyo pro-
meto de intitular vna Iglefia con Ja advo-
cación de ios Angeles Cuílodíos, para que 
nos ayuden contra efte maldito enemigoj 
que tan à ias claras nos haze guerra. Lue-
go que Íe hizoeíta promefa parece que los 
Santos Ángeles tomaron á fu cuenca la prò 
teccion de aquella fragata; porque fe fue 
dcshaz'tendo el torvei Uno y hizieronfu 
viage.El dia figuiente forcejavan por mon-
tar el cabo al remo contra vn ventccillo 
contrário, que íè levantó, y calmando efte 
viento, las corrientes ilebavan la fragata à 
vnos reventones de agua, donde encontra-
dofe diferentes^ opueftas corrientes, avia 
ral efearceo^y fe Icvantavan tales olas.qne 
el navichuelo metia con ellas los bordos en 
el agua.Vn Reíigíofoechòen la mar vnas 
Reliquias de San ÜLaymundo atadas àvna 
cuerdatdiziendo la memoria del Santo i y 
luego íe fofegò cl mar,como fuele fofíègat 
fe,el demaíiado hervor de la olla echándo-
le vn poco de agua s y para que la merced 
del Santo fiieílc cumplida. Ies embióvien-
to à popa, con que hzicron fu víage. 
Llegadosà la llueva Segovia , fe dió 
Miniítro al Pueblo de Nafiping » que ^ez 
años antes avia fído recibido, y nunca fe le 
avia podido dar,por no averlosjy aun aora 
avia tanto à que acudir, y eran caá pbcos, 
que fue menefter vn medio milagro, para 
que íè le dieílerporque enfermó grávame-
te , el Padre Fr, Francifco de la Gruz , o 
lurado , Religiofo de grande virtud j<y«c 
quien fe tenian grandes efperanças 5 y te-
miéndole el Padre Próvincial > prometió 
de dàr Miniftro à Nafiping , íi el enfermo 
íanavaifanò el Radió fif*francifca»y 
^ plió 
pió el Provincial firvo , y Jlamò k Iglefía 
^on el titulo tie San Miguel. Eftà cílePyé*-
bio orillas del lijo grande, cinco , ò íeis le1-
guas aias arriba,, que ̂ -Ciudad de lósEf-
paí;oles, y el año lózjv-que Ton veiñee y 
vn ana^cfpue-s de fcnér-'Miniftros, fe av i l 
bapciçado en èf mas de-ties mil y quacro.-
ciencas períorvas * .fegnn conílò por los Li-1 
brus.dtfl Bapfciírno, y fuera deítos/e bapci-
,can- muchos*n"Cflfcrmcdad,quc por morir 
luego i ñaíc.efcriben. A cite Pacblo llego . 
yolodiocdc Tuguegarao^ac eftà dos dias 
de .caminOípor el agua,y pidió con much& 
inftancia al Rcligioíb que le confeíTafle , J 
diefelos demás Sancos Sacramencos '̂y ç\ • 
R.eligiofo le confefsò, y comulgó, mas por 
-acudir à íu devocion^que por entender ef-
tuvieüc de peligros antes andava en pié, y 
reáojquC parecía eftar mu y lexos detener 
ral nçceísidad,y*recibiendo los Sacrament. 
tQ^mimoreofa'que admiro al Religiofoj 
(y, le,causó grandevocionjy aiegriajviendó 
jcao à los ojos la eficacia dela divina pre-
dfilinación efectuada portan ocuIcos;iy 
jtñifteriofos caminos. El Padre Fr; Pedro 
Muriel , (q:;e aun vive) ateftigua, como 
.quied lo vio íiendo en efte Pueblo Minify 
tro, que el ano de 16 31. fue tanta la Lan-
gofta- ̂ quanta los nacidos nunca avian vif-
co; y en lasíbtpenteras deíte Pueblo eran 
tancas, que fe efparcía por cfpacio de tres 
leguas e» largo , y vn quarto de legua en 
ancha, cubriendo tierras, y arboles iin que 
fe., vieíle el fuelo , por eftar de ellas cubier-
ttvtalando quautas íèaienreras avía,comò 
fiJas-huvierañ pegado fuego. Sentòíè vna 
tardé, por el mes de Agoíto, en lafemen-
tera dé vn Indio, llamado Andres DaíH, q 
quandoiinuchacho^via fervido en la Igle-
ÍÍa,y eüava ya cafado. Procuró con ía gen-
io deSM Cafaefpantar la Langoíla, pero 
caníàvafeen valde, por feria multitud fo-
bre manera muchasy canfado de hazer re^ 
medios hum'anos, acudió à los Divinos. 
Hincófede rodillas, y llamando à vozes al 
SenorjV à fu Santifsima Madre dixo: leíus, 
y Santa MariajMadre, y hijo! en efte poco 
de.arrbz eftà toda mi hazienda^idajV fuf-1 
tenco de-mi Cafa 5 li la Langofta fe la co-
me y perecemos,de hambre , apiadaos de 
mi , y yà que mis pecados piden caíligo» 
executeíTe e n m i t a d del arroz^ que ten-
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£Q de c4ger,-y déxadmeíá otra mitad pa-
•rá'ltítíürkncb-, y de los ríiios y porque'do 
peréída^osieche yo de ver Senor,quepó-
deis'fod'd lo que quéreis.Sú muger le dav.a 
priíía jqvie en crava-noche, que íe dexif-
fe de reçar, y fuellcn à eípan'rar la Langos-
ta , qtie íi aquella noche dormia alíí j à la 
mañana tío tendrían grano de arroz, nicP* 
peran^a:; de teneiío. Mas él fe faüó fuçrt 
de laíemeriijera, y bol vie lid oíc à hincar de 
rodillas'h'izso ía mifma oración , y quandó 
fe huvo de ir â fu Cafa dixo, íi Dios méf 
íjpiere dexar la 'mitad', bien, y fino haga 16 
ftí voluntad Í pues todo es ca'íh^o de m\i 
pecados. Oyó Dios ios ruegos del Indica 
artigído , porque aviendo la Langoíla car-
gado a l l i , y aviendo eftadofobre el arroz 
aquella noche, quando amaneció, y íè en-
tendia que eftaria toda la iementera cala^ 
da, fe halló aver comido la mÍcad,pGr mé-' 
dio, desando la otra mitad intaíta : cafo ^ 
causó efpantb, y como à tal lo fueron à ver-
muchos indios^ el Religíoíb dicho, lleva--
dos de la novedad del fuceíío can ageho*' 
de lo que todos eíperavari , y tan' inedidef 
con lo que el Indio con fus cortasfperb efi^ 
câ es) razones iavia pedido al Señor. Maf 
particular fue otro caío¿ que el mifmo E.e-
ligioío averiguó con mas dé cien teÜfgos'iy 
fué qúe por efte tiempo la Langofta fe íen-, 
toen v.naiementera de Maíz , qiie 'eítava 
pegada à otra? de manera, que las ojas de 
la vna, y de la-otra fe jcntavanjy en la vna 
avia cinco perfonas eipantando la Langof-
ta , y en la otra fola vna mnger pobre , lla-
mada Maria Avagan, cuyo marido por ef̂  
tar tuilido,folo la podia ayudar boceando. 
Cansófe , y afligioíe la pobre , viendo que. 
no tenia remedio 5 pero parecíale ( como 
ella teílifíca) que íéntia vn impulfo inte-
rior, que la obíigava à pedir à Dios fniíp? 
ricordía,(que queriéndola hazer,nos fuer-
za à que fe lo roguemos, para mayor bien 
nneftrojArrojò pues la muger clinílrumé 
to, con que efpantava la Langoftaj y apro-
vecbóíé de otro mejor , y demás fuerza, y 
hincandofe de rodillasspedia à vozes al Se-
ñor, que laayudaílè, y cuvieíTe miíericor-
diade ella, y deíu marido pobre , y enfer-
mo.Repetía fu oración muchas vczesfpuef 
tas las manos,y con la devoción, que tales 
neceílidades en gente pobre, y que no tie-
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xc-otro fuíknto, fuckn caufar. Los de Ia 
Jetnetcra vecma, viendo la ftiya defhuida, 
y que Maria no cuydava de eípancar Lan-
goftas la dezian $ mira como nos à dexado 
Ja fememera, íiendo nofotros dnco,y cuy-
dando todos de ella, qual quedará la tuya, 
íiendo tu vnas y do acudiendo à defender-
la ? Però ella fiaodo mas de la mlíericordia 
j e Dios, que de fus pocas fuerças, infiftia-
çn llamar à DioS5y pedirle mifericordia, y 
el Señor vsò de ella con aquella pobre mu-
ge r , y hizo que fu fementera quedaflè l i -
bre, buenas lin lefíon: quedando la de fus 
vecinos del todo defhuidajCon que fe con-
^rmaron aquellos Indios, en la confiança, 
íj deben tener de la Divina miíericordia. 
, Eíle mifmo año de 1604. embiò el Pro-
vincial tres Religiofos, al eftero de Lobojy 
¿ierra de Y tabc5,cn la Provincia de laNuc 
ya Segovia. Era todos eftos Indios Infieles, 
^ aunque de fu natural fon muy tratables, 
f convencibles, Ha nos, y fin malicia, y qne 
icio tratan de fu labranza, pero las finra-
çpnes de los que cobravan tributo fue-
ypn tantas^ que los ^abravecieron, y obli-
garon à tomar las armas, con mucho daño 
de-Ios Efpañoles, q íiendo pocos,y la mul-
titud de los Indios mucha , vinieron à mo-
i l r ios pocos (aunque esfolados) à manos 
¿p los muchos, ò por mejordezir,losinjuA 
t;os à manos de la Divina jufticia, que por 
aquel camino quifo caftigar.y dar fin á fus 
injufticiaSjy como pocas vezes damos bien, 
en la cuenta , et caftígo , que Dios hazia 
por manos deftos Indios, à tribuían los Ef-
pañoles, à bno,y valentia dç efta gente , y 
afsi eran en efta era muy temidos, baila q 
el Santo Evangelio anunciado por Reiigio-
ios Dominicos, enero éntre eIÍos,y los bol-
vià de lobos carniceros, corderos manfos, 
manfos, ayudando el Señor con manifief-
tos milagros^on que ácredicava fu Fè, y á 
fus JVÍiniílros, para que pudicüen ellos ha-
zer , lo que íin edas, ò femejances ayudas 
del Señor, era impoffibie acabarfe.Vno de 
los tres Religiofos, que entraron en eíios 
Pueblos de Infieles, para convcríion , con-
tando el fucefíb dize ; Como la mano del 
Señor à andado tan franca con eftos Indios 
por las de los Religiofos, que afiften entre 
ellos,à fido grande,y maraviilofa íu muda^ 
ça, de vn cftremoà otro^caíi fin paílar por 
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medio , defpues que los R.eligiofos los tie-
nen à fu cargo^iedo ell&s antes tan.librcs 
fin Dios, fin Ley , y fin Rey vni perfona^ 
quien refpetar en orden à fus guftoSjy paf. 
fiones, de que fon teftigos las guerras, que 
fin orden, ni traça han teríido fiempre en-
ere íj,y las borracheras, èinfultoSjque han 
tometido/in refpeto à Dios, ni à los hom-
bres > antes el que ora maseílimadb entre 
ellos jCra masborrachojporque como mas 
rico alcançava mas, que beber: el que ma-
tava mas homares, era renido en mas de 
los otrosjcafavãfcy defeafavanfe cada día, 
con vna,y con muchas mugeres, alfín gen-
te barbara, en todo genero de infolencíg, 
Con fer efto aísi , en entrando el Miniftro 
•entre ellosje eftán can fugeros, como ü ta* 
da fu vida huvíeran aprendido à obedecer, 
cofa tan difículcofa aun en las Rcligiopej, 
y con ponerles el Religiofo luego, yp ge-
neral entredicho à todos fus vicios tañan» 
tiguos,y obligarlos â que hagan complfii^ 
folo có fus legitimas mugeres, y à mucbpŝ  
á que dexen fu tierra,y Pueblos antigostpi 
ra que vengan à donde ay Dodrina,y fipal 
mente à que entren de golpe , y por p m 
en policiaDivina,y humanainofabenàcofa 
deftas dezir de nojy efto fin açotes,^ apre 
mios, fino con blandura, y maníèdumbre, 
de manera que los que no fabian fino ma-
tar, y beber hafta caer , y correr tras todo 
genero de vicios deíènfrenadameme, yi 
no fe acuerda de eflb para ponerlo en exc-
epción , como yo vi en eftos eres primeros 
Pueblos, defte partido de Ytabes. El dia 4 
entramos en ellos , los hallamos à todoí * 
echados por las caÍIes,borrachos perdidos, 
y defpues acá ñ ha ávido algnno,no ha fido 
haíta llegar à perderei juicio, y-efta mef-
ma reformación haavidqen todas las de-
más cofas-.pues no les obligo à ella el üskr 
do de los Efpañoles, poique ames ellos 
tenian à eftos Indios por tan indómitos, y 
atrevidos , que por miedo de ellos flaic 
atrevían à fubir el Rio arriba,àzia fus Puc 
blos j pero en entrando los Religiofos en-
tre ellos, feredxeron à Pueblos grandes, 
para poder fer mejor doarioados, eftáodo 
antes repartidos por muchos pequeños, a 
modo de rancherias. Fueron tres los que 
fe fundaron, el vno como de quinientos 
tributos, que fe .llama Tabac^y la Iglefia fe 
lia-
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JJanio San Raymundo.ylosocros dos de à 
mas de mil tributos cada vno , que el vno 
fe llama Pia^ fu Ígicíia SacaYnes de Mon-
ee Poitciaoo.aunque defpuesfe llamo San-
to Domingo, y cí vltitno fe llamó Tuacy 
fu ígleíia eftá dedicada à los Sancos Ange-
les cuftodioSjpor el cafo arriba referido.De 
manera q codo fe kazia junto, y aun craer-
los à poblado,y à vida, y govierno politico, 
y à la íg lefia: pero no Ríe efío à poca cofta 
delosilbligiofos.quc de eres ios dos caye-
ron luego muy enfermos , y elòcromaSj 
pues murió en la demanda, el Padre Fray 
Lays de IllcfcaSjhijo del Convento de San-
co Domingo de MexicojUeligiofo grande-
menee hmmldC) obediente^ amado de co-
dos, recibió los Sancos Sacramentos» para 
la partida con grande devoción^ fue àgo-
car {k \o qfe prefumejdel fruto de fus tra-
bajos, que en poco ciempo fueron muchos. 
Pero no ppr efia muerte , y falta de falud 
en los demás» alearon mano de la obra ce-
jnençada, antes íes íirvióde medicinas t y 
purgas, para fus males el mucho bien,que 
vían ,que iba el Señor oblando en aquellos 
IndÍQS>y para convalecer , aunque no avía 
regalo humano , fue mucho njayor el fru-
to, que llebava inas,y mas cada dia,aque- * 
Ua nueva planta deia lgtefia y y con èlco* 
braron falud , fuerças , y nuevos alientos, 
para Uevaí adelante lo comentado: y para 
animarlos maSjentró luego el Señor obra-
do maravillas.La primera MiíTa, qfe cele-
bró en el Pueblo de Pia/ue dia de San Báf 
tolomc à 2-4. de Agofto,y antes de acabar-'' 
^íèeOie mesjvna perfona enfermaíq queria 
baptiçarfe, vio vnos fieros, y abominables 
buitos, que le difuadian el Baptifmo^ tra-
yendole i la memoria los ritos, y coftum-
bres de fus ancepalladosje afeavan el que-
rer mudar culto,y le aconfejavan perfeve-
rafle en la Ley, que fus padres , y abuelos 
le avian dexado, fm mudar camino, ni en-
trar por nueva vereda, alègurandole, que 
por masque hizicíTe , avia de ir à donde 
ellos avian idoiy diziendo efto fe abalanza-
ron à é l , procurándole llevar conílgo. En-
tonces apa redero tresperfonas cubiertas, 
con Gapa^ negras, que por el pecho defeu-
brian venir en lo iaterior de blanco^ ahu-
yentaton à aquellos fieros bultos,y él que-
do coa mayor devocioa al Bapiifmo, y 1c 
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recibió, por pedirle con grande inflancia, 
como quien avia vifto, quanto le importa-
va,y à íu tiempo recibió la Éxtrcmavncio, 
y murió dexado muy cpnfblados ¿ los M i -
niftros.Preguntaronle muchas vezes, í! co-
nocía à aquellos tres, que le avian librado» 
y dixo que ao.Preguntado ñ eran Reiigio^ 
ios de nueftra Orden , cambien d ixo , que 
no, defconociendolos por las Capas , por^ 
nunca los avia vifto con ellas , fino íoloen 
blanco, en lo qnal , y en contarlo íiempré 
de vna manera , y como quien fe avia vif-
coen los cuernos del coro,' y afirmar fiem-
pre^que eítava défpierta,y nodormidojhi-
20 que el cafo le tuvieflè por cierto. En cf-
cemiímoPueb oeílavan dos ReÍigioíos5de 
íosqualcs,el vno huvo de hazer,por algu-
nos dias auíencia}quedandoelotrò con pó 
ca faludjy menos fuerças,y treze enfermos 
deçumbences recién Chrirtianos, de los 
qualesera forçofo tçner cuydado. Fuelos 
luego à viíitar , y porq no podía hazer efto 
tan ámenndo como era mcneíler» qoifiera 
que el Señor los fanàra,y para efto(quiças 
por infpiracíon fuya)leshizo poner à todos, 
en la barriga , vnos pocos de falvados áe 
arroz coftados,y bien calientes, fuplicandp 
- al mifmo Señor acudiefl^à la fee de aquç-
Hos, nuevos Ghriílianos , y fuplieffe por fu 
mifericordia k falta de las mèdicinas.No 
aviaèleftudiado eíí:^ ni fabiaj que lo fuef-
fe, como de hecho no lo era, mas con to-
do eíío la aplicó con canta certidübre in-
terior, que no podia dexar de aíTegurarlos 
lafalud my en breve. Bolvió otro día por 
la mañana à viíicarloSjy no halló en fusGa-
fas mas de dos^uc todos los demás fanos, 
y buenos íê avian ido à trabajar en £us fe-
menceraSjV aun aquellos dos, que queda-
ron , hiziefon lo mifmo el día figuience, y 
corrióla voz enere los lndios:fi quereis ef-
tar buenoSjllaíjiádal Padrejqueèl os fana-
rá, y afsi lo hazian en eíUndo enferpios, y 
él para todo genero de enfermedad aplica 
va aquella mefma medicina , con jnaravi-
llofos efedos. Y para q fe echaíTe de ver, 
q ño eftava la, virtud en ella , fino en que-
rer el Señor honrar, y aL-eoricarla mano, 
que la aplicava , íi fe la ponía el mifmo 
enfermojU otro lndio,no era de provecho* 
y efto íucedió muchas vezes, y con mu-
chos;donde parece que fe avia Dios con 
fus 
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ftis Miníílfos, como dizcd AngcHço.Doc-
tor Sanco Thomas, i i . q , l o t . a r . y . a d y . q , 
fç avia con los Saccrdotes'cie la Lçy anti-, 
•gna^quc fi por no fcr Medicos erravaMã-
do por fano Je la Lepra al que no !o efta-
va, le ignava Dios , porque no fe perdieífe 
el credito<ie fas MiniihoS : affi aqui para-
acreditarlos, dava virtud efícaz , para que 
ftnaíít; la racdícioa.qwc aplicavan^unque 
cjíla de íuyo no ctivíeílc virtud ningunajCO1 
mo fe vi-a quando ptios la apHcavan , que 
no tenia efeito, ni fanava^ aplicada por cl 
Miniílro , àqualquicra enfermedad la fa-
nava, lo qual naturalmente es ímpoísible» 
por aver muchas enfermedades 3 que poc 
fer entre fi contrarias^iden cantrarias me 
di,cinas:y afsi fe aprovechava los Miníftros 
4e^a razón, para darles à entender la ver-
¿aH de nueftra Fè, aprovada ppr Dios cpn 
naejarttes rriilagros , y la faltedad de fus, 
antiguas fuperfticiones, que ni tuvieron, 
pi' pudicíron tençr tan (bbcraaas pruevas, y; 
los mifmos índios lo confeflavan afli. , y fc 
fortificavan en Ja Fè Chriftiana.Y aun no-
taron , que defde que tenían Religiolos, 
inorian muchos menos, que quando no los 
tçniam porque en fu anágua fuperfticion, 
en enfermando vno , lo ordinario moría, 
pprque folo fe curavan con echiços deAni-
^eras, que codo fu fin çra facai les a los en-
fermos el oro con prometías faifas, y íia 
provecho, antes con dano > como curas de 
pufftro mayor enemigo, el demdniojy aó-
jales dava el Señor por medio de losR.eli-
giofos la falud, y de valde, Vno de los pvi-
tncros Padres^que entraron en ella tierra, 
era el Padre Fr.íuan Naya,y luego le pro-
vo , y cayó enfermo > y tanto que aviendo 
çílado vn año padeciendey íJn mejoría, 1c 
clavan yà por erico,con q ni podia apréder 
]engua,ni efperava íèr de provecho en efte 
íanto minifterio.Vo diadela Vifuacion de 
la Virgen , con cava efte enfermo fu traba-
jo à otro Religioío 5 cuitandoíè de fu inu-
tilidad 5 y eí otío como buen hermano le 
acooiejò, hízieílè voto á la gran Señora de 
ferviren fu Provincia entre Infieles, ü fe 
fervia de alcançrrle la íalud^que para efto 
çs, menefterjy à él le fa¡tava:y él con volu-
tad del Superior3le hizo en efta forma por 
eferito. Yo Fr. luán Haya, puefto en efta 
Jarga enfermedad corporal, confídetando-
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me muy impedido^ara tratarla caufedçl 
minifterio Evangélico , à que de Efpana 
pafse acà, humilde,y devoto quato puedo, 
hago voto,}7 prcn&eta à la Beatifsima fiem-
pre Virgen Maria mi Santíísíma Señorajq 
admíníftrarè à los Indios en efte minífte-
• rio, eftando^ afsiftiendo en en'él i la vo-
luntad de mis Prelados , en reverencia , y , 
honor defta SacratifsimaVirgenjy Señora,, 
por fíete años continuos,deíde el dia de fu 
SantaVifitaciçn contada à dos de luUo def> 
te año de 1605. fife digna de alcanzarme 
de fu Santifsimo Hijo s falud competente, 
para exercerei tal minifterio. Gyo la Vir-
gen ¿íu devoto, y tan prefto le acudió coa 
lo quedefeava,que luego començòà tener 
falud,y à vn mes tenía yà tuerças paradar-
íe à la legua,)' acudir al trabajojy.à los tres. 
roefe$.fupo bailante lengua,para que exa-
minado le diclíen liçencia para predicar,y 
confetíar en ella. Cumplidos yà los fíete 
años padeció irmcho de fluxo de vientre,, 
con abundancia de iangre , y en el paifmcr 
dia de Nueftra Señora Je hizo femej^nre 
voto por qtiatro años, y luego eftuvo bue« 
no,y los CLimpHò,y muchos mas:y eflomif 
mo à fucedido otras muchas vezes, eftac 
los Keligiofos muy enfermoSjy aü muy de 
peligro , y hazer voto de afíftir al jnimfte-
rio, fi les dava Dios.falud>y fanarlos luego^ 
como en parefe queda yà dicho, y 'fç dirá 
adelante 5 con que el Señor ha dado clari . 
mueftra de lo mucho , que fe íirve de los. 
Religiofosque adminiftran à los íüdioa.. 
Eftoha fucedido vezes co algunossno muy, 
aventajados, y que delléavan irfe k otras 
Provincias,donde con menos rigor,y aígu-
" na mayor comodidad íirvíeften al Señony 
aun à eílos los ha eftimado, y detenido co 
enferiDedades, y les ha dado tnilagrofa fa-
lud , haziendo voto de qqedárfe adrainif-, 
trando àlosIndios, que querían dexar.Ea 
el Pueblo de Tuao,fuè el Rdigiofo llama-
do, para ver à vná enferma , como de ca-. 
torze años, y ,1o primeio , que fus Padres 
de la enferma le dixeron, fue , que el lla-
marle era para que la curafíe,. pero que no 
la avia de baptiçjir: pixoles e l , que no la 
afegurariala falud,ftno por medio del Bap 
tifmo. No le querian oir en efta parte, y 
affi determinaron de hazer vna íúperfti-
cion de Infieles, para.quc el Ánito>ò dfo.-
monio 
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monio Ia fanaflc. Indignòfc cl ReUgiofo,y • zkrido obrás dè bucná Chriftiàna, cóáiò 
lleno de zelo de la honra de Dios, les de 
clárò, qt>an contra raçon , y jufticu era lò 
que querían hazerennonra dei demQnioj 
•y dH-acato del verdadero Dios j y que por 
aqne! camino, mas hazian concra la falud 
de la enteran , pues íiendo Dios fblo.el 
que la dà » no era mucho / que ofendidos 
íe Ia qifttaiTe y aun la vida. DadÚ. Dioi 
(Íes àezia)íl quiera buenas paiabras, dizié-
doleià vos'folo Señor creemos poí Díws,-^ 
Señor j de vos eíperamos la Talad de efe 
hijaj-y queremos,que feü Chriftiana;y pu'GÍ 
•co de rodillas el Padre, les hizo repCDî eft 
tas-palabras^ él pedia à fu Divina Magefc 
tad'gloriHcalIé ÍLI nonibrcen aquclíahofaj 
«y elSeñor los mudó-los coraçones.y ellâSíyf 
la eníerma,le pidieronla^baptiçaífe.El pto 
meció de hazerlo , / l eídos le promcrian't^-
bien,que no harían mas fuperíliciones'jtiñcj 
quceo lugat de ellas repitietíén la oración^ 
que les avia'dicho. Afsi lo promeiieròn i y 
lo cumplian^y Hamavan al Ileligiofo à me-í 
nudo diziendo : en íaliendote de nueítra; 
Cafa fe entrifteceefta maehachâ v íc eípã-
ta.y no nos mira^uelca la cara^ los ó p s ú 
vn riocon¿donde mira de hito en Uiró^eis-
•pos mifericordia, bapãçala, 6 nó'la dexeii 
Hijos (dixo el Religiofo) yo sè quando c$ 
bien bapticarla , y porqge no puedo eftar 
at̂ ui íieoipre , quedará vn Chriftianó con 
agua ticnditá, que echarla ; y yo la dexa'ré 
mí Rôfariojy con eftola ira bien. Tres días 
eftuvo afíi, y paísò con buen TemblanTC , y 
al quarto üaniaron ai Padre, que fe moriaj 
f^e,y halló que la eítavan yá llorando, y el 
Pa'dred^la enferma deziá:pedÍdo hemos à 
vtti Diós^ifericordiapara nueftra hijato-
-liio 'tMP1^ dixifte,y no la cieñe de nolotíòs, 
li^neèftra hijá ntuerta. Llegòfe el 
quien vivida de nvijagro. 
Eneftc mifino Pueblo eñierdo el Padre 
Fr. Íuan-Ñaya enterrando' en el Jugar^uiá 
eftava'fcnaladópara Iglcfiá'', i:vn difnntd 
Chrlñiano i en f reíentia:-ãà'.machos'Itifiá-
leSjfaliòde entre la yerba x'ha culebra,y ím' 
verla el ReiVgiofo, íe ie'mcrio por en tre la 
piernas-Ja calça, que p6r 'ícr como'polai-^ 
nas abiertas por íüxijo, fue muy fácil. Bíbtí' 
íiotÍò'éljPadrt' Fr. luán t que avia entradó' 
algo, mus no ia'biendo lo qué era¡, no hizo' 
mudan<já nifigjüft'á., pofacàbar con decent 
éia aqiiol jofjciqj y enterrado y^ e! r̂ ttfcrtó1-
metióla hi. t i^y ificdola de la cola la aí-toy 
jó como oító San Pablo' j y e'n viéndola lóS' 
Indios1^ icròn vozes diziendo: morí ra,má.»' 
rira, porque era la culebra põçonoffifsiòíiai'' 
à cuya- ifctfrdcdura-4nò. ay'cóncva ycrba.qii^ 
feáfte i y ifbiel^yau cfpc/àódti qcjando d ' 
Religioío'íc'calalníuerro. Mas'ni ti feíin-í 
tio picadoj nicón'mal accidente , fioocòn' 
grande obligación à dàrgracias,^ íervlr al 
Señor, qué hizo' fu caufá ante aquéllos In-̂ í 
dios, vériíicando Jo qütí çn cl Ev^n^elí^ 
tienç prometido ̂  ÍusPrd¿íicadqrjcL in 
Siendb Vicáti^'dcrtc'Pmfey-K 
Pedro Mnriel , ̂ ue aun vivé ieñíermóéh' 
èl vn Índio,y pedia.àNucftroSeíor remé 
diojy por lo que /ü Magcftad íc íabe, no fe 
le concedía , antes empeorava clenfe'rnio 
haziendola enfermedad íu cu río > y el con, 
él demaíjado deilèo d¿ la falud , acordaii-
dofe de íu mala coftumbre de Infie^Uaifio 
al demonio, que le ayudnlle , poniendo en 
cl íu confiança. Apenas le avia acabado de 
llamar, quando caíligandóíe el Señor , co-
mençòà experimentar el efeâo de fu cul-
pa, y empeorando muy apriífa, camínava 
poria porta à ía muertc , añadiendofele à 
.í^ligiaí^congojat^o à la enferma^ que de in trabajo, el echar defde entonces mucha 
hechereftav^ Acabando con vn fudor frio, cantidad de fangre por la boca , y al cer-, 
la nariz afilada , y las demás ,feñales de 
muerte,y los ojos ya quebrados^ pidiendo 
à Dios ,que glorifkaífe fu nombre la bap"-
tiçò, porque \a tenia yàbien difpoefta.Co-
fa del Cielo^ue en tocándola el agua fan-
ta^e alegró,y; mejoró, y anees que el Re-
ügiofo fe fuelle,quedaron todos contentos» 
y la moça cobró luego fallid^ los años que-
vivió ,-réconodò ¿(ta1 metcéd 9 acudiendo 
de ordinàriò devócamenreála ígléfia,y ha 
cerojó quarto dia de fus diíparatadas pala-
bras» le pareció que via i íos demonios en 
figuras horrendas de Caimancsj de negras 
levoces^ eípantofas fa'ncafLtjaSjque le que 
rian arañar , y echándole las garras à la 
garganta le querían ahogar, con tan horri-
bles acciones, qué bnftavan à quitártela 
•vida. Bolvió el miferahle ludió fobre l i , y 
-cayendoen la cuenta de fu yerro,conoció 
fer todo áqoello caíbgo de fu culpa 5 y aní-
Aaaa man-
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mandóle el mifmo Señor, que ofendido Ic 
caftigava , cobro animo, y poniendofe de 
rodillas, como pudo , pidió favor al Señor, 
de quie anees avia defcoDÍiado, y llamado 
por íu interceíToraala Virgen, arrepenti-
do del yerro paflado j propufo de todo co-
raron Ja emmicbdajy elSeñor^que eftabuf 
ca,y no la muerte del que peca no cardo 
en favorecerle, porque luego (fegun el In-
dio dezia) vio junto à ü vn kobre de muy 
alegre^y hermofo roftro veftido de blanco 
(de cuya prefencia los demonios huyeron) 
que le cbnfolò. Eftavale íiempre el enfer-
mo mirando ,como a quien can gran bien 
Je avia hecbo,y mirándole , fe le defapare-
cíp- Dos vezes le fucediò lo mifmo en no-
ches diiiintas, en efpaciode feis dias, y 
vienda,que avia íegundado^lanaó al dicho 
ÍLeligiofo con mucha prifa, pára q le con-
fpfíaííe, vino, y hallóle echando ranea fan-
gte por la boca j que ia q avia echado era 
como fi tuvieran degollado aUi vna bacasy 
aTit eftaVa con el puífo tan debilirado, que 
pareci a durari a poças horas. Confefsèíe co 
muchas mucÜras de arrepentimiemojy cp 
tò todo lo pafíado, Confolòle el Refigiofó, 
yen íènòle à efperar en Dios,y defde lue-
go dexò de echar fangre. Fue mejorando, 
y cafáronlas vi/iqnesefpancofas, mas no 
fa deí que veftido de blanco le avia confo-
ladò , que à efte viò ocras dos vezes en ef-
pacio de dos fe manas, à quien mirava fin 
tniedoi pero con vergtíença , entendiendo 
era el Angel de fu ga arda.Diò Ucécia al Re 
ligiofo^ara que lo predicaíft en la Iglefia, 
à donde (dezia)yo fuera á publícarlojíl tu-
viera fuetças para ello j pero con^avalo à 
joí que le iban à vjíitar j para que eícar-
mencaíícn , y no ic atrevieíTen à hazer, ni 
dezir tales defeoneiertos, y pufieílen muy 
de veras fus efpcrançasen Dios, Predicó-
lo el Religipfo, y dixo como era teftigo de 
vifhdela mucha fangre , que echava an-
tes de coníeílaife , y que en confeíiàndofe 
eftancò^y f-.e mejurando , como queda di-
£ho,y al?>i lo juró, y á teftiguó, para que el 
Señor fea temido3y alabado,como tan.ma-
rá viUoío en- ios obras. En Pia, eftandoel 
dia de Navidad todo el Pucbio junto^en la 
"Iglefia teçando^omo fuelen anès de Mif-
fa , y con ellos ci Padre Fr. luán de Santa 
Ana, que era alli Vicario^entró vna afíigi-
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, da madre con fu hijo , como de tres años 
muriendofe, con anfias extraordinarias IQS 
ojos buekos en blanco , yerto , y hiriendo 
dp pies,y manos, à fu madre , que le traía 
en braçosiy llegando al Religiolò, le pid^ 
fe apiadaífe de ella, y alcatjçatíc falud para 
fu hijo.Viòfe el Réligiofo confufo,y echan-
do de ver, que aquella era obra de mayor 
potencia, la aconiejó, fe fuefle al AUar de 
Nueftra Señora del Rofario^ la cncomen 
daííê fu hijo,para que como madre de mU 
fericordia ía tuvieíledèl, y deila. Tomó la 
rrifte India confejo tan acertadojy en comr 
Í)añiá de ocras dos buenas ChriiHanas, fe legó al Altar de Nueftra Señora , y cob la 
mayor devocion^ue pudo, le encomendó 
fu hijo, y la pidió le fanalTe , pTomedendo 
dedàr à la Virgen fi le fanava , vnas cu^n-
tççillãsde Oro, que teniajpequena olçrta, 
pero levantada de quilates con la fee, y de-
Vocionde la India, que negoció tan prefto 
quanto deffeava; pues eftandofe redando 
los Articulos , quando íe apartó del Relir 
gíofo , para ir à h Virgen , antes quclos 
açabaíTendereçar, bolviócon elniñode 
la mano andando por fu pie, ríendofe bue-
no,y fano à vifta de todo el Pueblo. Reco-
poció la madre la merced recibida,y cum-
pliendo fu voto,oÉrecÍó à la Virgen las cue 
tas prometidas^ue valdrían halla feis rea 
Ies. Tan varatas dà efta gran Reyna mer-
cedes tan grandes, à los que devotos,? co-
fiados llegan à pedirla favor; En el mifmo 
Pueblo eftando vna India vieja enferma*, 
llamaron ai Padre Fr.Geronimode Zamo-
ra, para que ¡a baptiçaffe, íue allá el Reíí-
giofo, y enfeñólasy catequizóla, y parecie-
4ole,no eftava muy de peligro fç defpidiò, 
prometiendo de baptizarla à fu tiempo-^ 
tava la enferma por el Baptifmo , y el Pâ  
dre que aun no^o era tiampo.Trcs vezes . 
fe defpidiójy fe bajó de la Cafa, y otras ta-
tas bolvió à fubir la efcalerajimportunado 
de los ruegos de la enferma? haíU que vé-
ció la inftancia de la India , y Jajíaptiçò, 
movido mas à iaftims por las peiiciouesde 
la enfermá,que por entender a m peligro 
en aquella enfermedad.Con que quedó la 
India confoloda^ él íe foe¡ y à penas llegó 
al Convento , quando le arfaron , qtic la 
India fe moría, y por mucha priíTa, q i^ 
diò > era yà muerca, atttes que llegafle a 
vecla. 
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verla. Con qui echo de ver los efectos âo 
U Divina predetlinaciGn.que^pafo can ex-
çraortliiurta inftancia en la India,para pe-
dir eí Bapcifmo luego j porque no le avia 
¿e alcançar, fi creyendo al Reügioíbefpe-
rara à líamarle otra vez , como el quería. 
A eñe modo fuceden cada dia cafos mará- . 
villoíos, con q íè vè.el cuidado del Señor, 
pava íalvar eftosppbres Indios^coD que los 
keligiofos animados paflan alegremente, 
los muchos trabajos, que al minifterja 
acompañan. 
^ CAPITVLO L X . , ' ' 
DÈ LO QVB MAESTRO SEnOR OBRO-
por inttrcejnon de nueftt» Smora del 
Rojaria, que eftà en vm Her-
ntiia entre los dos Pueblos 
t Piai y Tmo, 
EN la Iglcfia del Pueblo dicho de Pia, avia vna Imagen de Nueftra Señora, 
en el Alear colaceraljdedicado. à la Virgen 
del E^oforio,' ia jpal íe avia hecho en Ma-
can,Colonia ̂ 'Ciudad' de Portuguèfcs, en 
el Principio del Rçyno de la gran China, 
y de allí vinoà Filipinas , y efluvó en fus 
principios çn la Iglefía*<jne la Orden tiene 
en la Ciudad. 4e la Naeya. Segovias donde 
andando el tiempo fe llevó à la^el Pueblo 
de P í a , y fe coloco en el Altar de nueftra 
Señora del Roíario, donde eftuvo algunos 
. ítñoSjhafta que trayendo vna muy hermo-
4 ç o n rofírojy manos de marfil,y vn ropa-
je muy curiólo hecho à lo nuevo , pareció 
trocarlasjy el Padre Fr.Iuan de Santa Ana, 
diò pfta para otro Pueblo,, quc íe hazia de 
nue-vô y eílava muy faltOjy necefsítado de 
todo , y particularmente leshazia mucha 
falta,no tener Imagen de Ñuéftra Senara, 
vniverfal Gonfnelo núcftrojy de los índios. 
Los clePia(aunq como Indios no fe fabé ex 
pitear , hafla que la mifma necefsidad les 
obliga)avian experimentado muchasmer-
CedeSj por medio de aquella Santa Image/ 
y la tenían tan gran devoción , que fe die-
ron por agraviados, y (aunque la Imagen, 
no era fay a, fino de los Keligiofos) hiziero 
tanta ínfta'ncia, para que fe les bolvieífe, q 
el Vicario huvo de hazer pintar otra en vn 
licnço, yctnbiaria ai Pueblo de Tuguega;* 
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rao, à quien íè,avla dado la qne los Indios 
pedian}y hizo que íe bolvieíle à Piajaque 
de alii fe avia llevado. Bolviò ia Imagen,y 
andando mirando donde Íe pondría , que 
eftuvieíTe con decencia? fe le ofreció al Vi-
cario, que feria bueno hazer vna Hermí-
ta en medio del camino , que a y de Piá à 
Tuao j y venía à quedar como à media le-
gua , poco mas de cada vño de eflos Puê  
blos,y en medio de fus fementeras, donde 
con facilidad podían de los Pueblos acudir 
àfervir, y reverenciará eífy Señora. Con-^ 
cerrólo con el Pucblo,q vino luegoen ello, 
levantaron^la Hermicajy^l dia de San Ef-
tevan, del áñode léz j . fe llevó allá la Sã-
•xz Imagen en procefsion s defde el Pueblo 
de Pia, y los de Tuao falierpn también en 
procefáion à recibirla , con particular con-
tento3y alegría de todos; y el día íiguiente 
febend'LKO la Hermica^ fe canto vna Mif-
fa muy folemne^ fe predicó à la gente , q 
de Pueblos circumvecinòàfe jumaron, que 
paííavan de diez mil perfonas. Tanto co-
moeño movia la Santa Imagen à aquellos 
Indios à que la amaílcnjeftitnaflèn^ revé-
récíaflenjy luego vna muger principal <lel 
Pueblo de Pía , fe encargó del cuidado de 
Ja Hemútasy para acudir mejor ella, y fus 
efclavoSjhizo luego vna fementera all i cer-
ca^ pufo vna lampara, que ardieflè fiera-
pre delance de la Santa ImagenJJamavafc 
efta India , Doña Ynes Maguilabun, y no 
tardó mucho laVífgeaen pagarla efta de-
voción, y particular fervido; porque yen-
do vna vez Dono Ynes^ la Hermita, llé-
bava configo vn niño pequeño de haíla 
cinco añosXobrino fuyo, que tenia vna in-
chaçon muy grande ¡.áe bajodel braço iz-
quierdo, quatro dias avia^enfermedad en 
tre los Indios penofa,y peligroíajquc final-
mente es poftema , y en muy mala parte, 
por eftar tan cerca del coraron) y s como 
ellos tienen can pocas medicinas, menor 
cuidado, y ninguna ciencia, ni arte de cu-
rarfe, van por folo el curfo-fiatural, y fuele 
tardar en madurar tres lècrianas,can gran-
des dolores del enfeemo^y no pac& peligro. 
La Doña Ynes iba con cuidado de enco-
mendar el niño à Nueftra Señora, y quiçá 
fe lotávia dicho , para que él también con 
innocencia lo pidieííeà la Virgen.Pero lle-
gando á ja Hcnnúajfe divirtió ella à otras 
cofas,» 
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cofas, y.el ninoTe fue luego al Altai* de tenia la poca capacidad de los indios^ te* 
cNneítra Señora, y (à lo que él deípuesdi- miao que Jlno llovía, lo auibuuian, no à la 
•xo) la pidió íaiud.y luego fe quedo dormi- caufa verdadera deftos cattigas generales 
i ¿no en la peaña del Altar de la Virgen* y de DioSaque fon nueftras culpas/mo à po, 
guando dcfpenò hallo , q fin averio el ico- co valor de las oraciones, ò poco poder de 
tfdo, íe le avia rebentado la inchacon, y eG la omnipotente Màgeítad Divina, Pero 
iava bueno del. codo. El aver íucedidó en como la necefsidadera tan grande^y fe iba 
aquella Henrá ta^ delance de aquella SI- íiempre coodnuando, determinóle el Pa-
ta Imagen ^ de quien el Padre Fr. luán ya dre Fr. íuan de tratar efk oegocio en fu 
orénia noticia^ue avía hecho otras maraví- Pueblo de Pia, con las perfonas de Comu-
'llas/tie caufa de que procurallè averiguar nion , que ion mas encendidas, y devotas, 
eftaiV Uamandp à la tia del niño, la pregü- para ver como faltan à ello, ò que dezian. 
fò/iie avia encomendado àNuedia Seño- Hizoles vna platica muy devota^ ciegan-, 
ra^yírefpondiò,que no, porque aunque iba te, por léelo el Padre en la lengua de Jos 
con eftc intento, fe le avia olvidado , ocu- naturaiesjy declaróles en cUajComo Jos pe-
pan4ofecn otras cofas. Pregunto al niño, càdos que comecemos contraDios NueftrÒ 
quien le avia fanado¿y él con íu simple i n - Señor, ion los que nos cierran los Cielos,y 
ttocencia refpondia , que Sasna*' María le los hazen de bronze^y los Santos Sacramc-
avía curado. Preguntado fife lo avíaèí pe- toSjy oraciones(parciciilarmente hechas co 
4ido : dixo , que fi, y^que las palabras que devoción común de todos} fon las que los 
àvia dicho.cran j Santa Maria ten miíeri- ablandan.y buclven propicios^ favorable^ 
cordiade mí^ropriasde la poca edad que y affî que-'fi en la apretada oeceffidad}quç 
•tenia. La enfermedad del niño , por ferd padecían, querian hallar remedio jfe &>¡& 
pnncÍpalito,cra muy fabida,y viéndole fa- fcífalfen , y aconícjafíep à los demás-íqftè 
no, con cura tan eíicaz,tan breve^ tan fin hizieííen lo mifmo^y que hecha eíla dilge-
i Bolor,tuviéronla por cafomilagrofo,y obra cía , fe podría hazer vna procefsion i haíla 
propria de la Madre de mifericordia , que la Hcrmita de Ntteiira Señora , para que 
¿kíleando hazer otras muchas à aquellos los ayudafle con Dios y les alcançaíTc"el 
pobres Indiossquífo caufar en ellos mayor agua , que deílèavan. Prometió la gente 
devócionjy confiança, con el exemplo def- luego de hazerlo , ( que ion muy fáciles de 
j a cura de vn niño , para que la obra pu- mover à lo bueno)y comentáronlo à cum-
•blicafle,lo que fn corta lengua nó alcança- plír tan deveras / y tantos , qoe fe viò ne-
-va, ni fa innocencia podia tingir.Ocra ma- cefskado el Religiofo à llamar quien le 
-ravilla digna de toda admiración fucediò, ayudaílc,y avi^ò al Padre de Tuao , dand^ 
e\ año de 1614. Siendo el dicho Padre Fr. le cuenta de loqueen Pia , avia fucedída| 
Juap de Sata Ana Vicario del mifmoPuc- para que allá también & procurafle házér 
blo. Huvo eñe año vna feca general, en otro tanto^ todos juntos hecha penitencia 
-toda aquella tierra^ue llaman de Ytahesj defuscnlpasclamallcná Dios, "porc ia 
•y fue tan grande, que aviendo algunos In- medio de la pena, q tanto les afligia.Avié-
dios fembrado dos , y tres vezes, todo íê dolo hecho affi, fe vinieron à verj y tratará 
perdia por falta de agua,y fobra de calores, juntos, q el Lunes Gguiête, q era à ocho'de 
•queen começando à brotar algo de lofem aquel meSjfueífen en procelsió los dOsPqe-
•brado, lo fecavani por Io qual cfte Padre,y bios à la Hermita, llevando los de VixA'fo 
el que eftava en el Pueblo de TuaoJIama- Pacro Sato Domingo^ ios de Tuao atefy 
^loFr. Andres de Haro, trataron que feria loes'detodos , Nueftra Señora del Rofa.-
bien hazer algunas procefsiones, y rogad- riojpero cafeque antes Hovícflci'fe dexaf-
.vaŝ para aplacar la ira del Señor,y clamar fen de hazer las procefsione5,pués fin ellas 
à las puertasde fu Divina mifericordia,pa avria el Señor remediado la neceílidad ,q 
ra que la-tuvieflè de aquellos pobres ín- padezian. El dicho Domingo, quefue^í j 
dios, que no tienen otro fuítento^í hazie- qnarto defpues de ias odayas de la Saifíif* 
da, fino lo que cogen en el campo , que fe íima Trinidadife cantó en la MifTa ei Fvãj 
les ¡ba perdiendo todo. Solamente los Üe- gelio de San Maicos i donde fe eüenca d 
mi-
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railagfo de los pancs,y aprovechandofc de • 
tan buena ocahon para fu propoiico^redir 
cò ci Religiofo de. Pia,coQ parcicuUr.cfpi* 
ricu , qLie le padeció àver íido mtichp ma^ 
yor.y mas de lo qiiie èl.folia,y efperava pr? 
.dicar 5 y çn el.SprtpoÁ'procuró explicar la • 
.g»-andeca de la mticricordia de-Dios, para 
los que te ílrven, aiiaquando ellos no jè I31 
pideo, como: no, le, pidicpoo,m tqgjxroa ust̂  
da aquellosà.qniea el Evangelio chenca, 
qjae diòdecomer, y qtie aqaeUoer'4 clara 
muertra de la mucha gana , q.ue tiene dç 
-hazproos bien , íi quicatnos con Ia Confef-
íipn el impedimeríco de los pecado.s:conlp 
quai fue tal la moción 4el Pueblo para có,-
feílarfe , que los dos Religiofos , qtie alli 
•avia, 00 tcniao lugar aun para ir à comcri 
y fin levancarfe del CpnfelTonario , para 
ocracofa^ftuvieron coda la mañana > y la 
tarde confelTandojy fi veinte R.cUgiofos bu 
viera, tuvieran todos en que ocuparfe.Co-
ía.pardcularjque el mifmo Domingo en la 
^ipche ( fio poderfe contener mas el Padre 
de rniferícordiami llevar adclabce lapena, 
viendo tal penitencia ) llovió tan cgpiofa-
.meñte en el diftrícto", y; fembradosdçfte 
Pueblo de Pia , que parecia quetecCe an^r 
gar el Pueblo, y averié rompido las catata-
tas del Cielo;y parecieodole al Rieligiofo^ 
aquella lluvia tan grande , y tan c^pip.fc 
avria fidíj vniverfal para toda aquella úerr 
(rá,quifodexar lo que tocava à Ia proceíf 
-lionj como eítaya concertado > mas el Lu-
nes al amanecer viojque codo el Pueblo fe 
avia:<!ongregadopara hazerla.Baxòà ellos 
êl -KçligioCojy dixoie$,que yà no era neceí 
.faria Upfocefsion, pues eílafe aviade ha-
zerapara pedir al Señor agua , y fu piedad 
era tanta, q aun antes de pedirfela la avia 
^ qye lo <\pc Xc podia, hazer era dezir 
: vA4 Míffa muy folenne à Nueftra Señora 
en„hazii\iiemo de gracias, reconociendo la 
merced recibida, y efto fe podia hazer alli 
en la Iglefia del Pueblo.iNojídixeron ellos 
todos) Tino váraosla à cantar à la hermita, 
pues avia de ir allá la procefíon > y cfto lo 
jpidi^roncon tan grande encarecimiento,q 
•íè buyo de ir aUà,aunque no en procefsion, 
y ballavan el camino tan encharcado en 
agua..» que a vezes no podian pallar , de q 
los Indies quedaron admirados, èinferian 
ciurc fi» vnos con ôtros, la verdad de nuef-
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tra Saoca Fè , kcHcacía de los Sacramen-
cos,y el m,ii grande ̂ ue califa van los peca 
dos. Aumentòfc ¡a admiración quando líe 
garon à la hermita, y Uallaíon la gente to-
da del Pueblo de Tuao » que.ayian ido ca 
procefsionjpor no aver llovido en íaS'ticr» 
ras, oi vna tola goca de agua. Confíriòfc el 
cafo, y cõvinierò luego los mifmos indios» 
que por noavcrfc cõfeífado los deTuaOiOi 
aun tratado de elio^o les. a via dado el Sé-
ñor el agua, quedeíleavanj porque aun no 
avian quitado (medíante efte Santo Sacra-
mento)el impedimeiúc? del pecado, ni de* 
(enojado à Dios,y ellos con vencidoSjy com 
pungídõs,trataron mèy deveras de conféfc 
fariCjy pâ a ello començaromà difponerfe.. 
Todo aquel dia fe pafsò en ia Hermita , y 
los de Pía en particular, le gaftaron en cor 
feÜavfe con tancas veras, que algunos, que 
en años atras por falta de Fè,ò por pufila-
nímidàd, y vergüenza avian callado pccí-
dos^os dcfçubrieron à ora^y hizíeron ¿oir 
fefsiones enteras. Cantada Ja Salve con fo-
lemnidad à la tardcvíe bolviò la gente àXtis 
Pueblos.y en Uegandotque feria à las iVvá-
marias}: cômençò à llover en ambos Pao-
blos^yen-tDdps los fenbradóiSidé-ellosi c m 
tanta vehenjeneiaj quecafien tres dias no 
cefsò , de iucrte quç .no fepndo bolvet el 
ornamento» que fe avia llevado para dezít 
Miífa* Adyirtiòfc mas, que aunque aquel 
año fe fembrò mucho en diferentes tiem-
pos, folamente fructificó, y fe tuvo coíècha 
de lo que con aquella lluvia íc avia fembra 
do , que hafta en çfto qnifo Noçftro Seño* 
moftrar lo que le avia agradado la como-
cion general, que en los corazones de los 
Indios avia ávido à penitencia de fus cnl* 
pas,y reconciliaríè con:Dios , por el Santíi 
Sacramenno de la peoitencia.Los del Pue-
blo de Piajquedaròn de nuevo tan aficiooa 
dos à la Sanca Imagen de la Hermita ,̂ quc 
en qualquiera necefsidad de agua , luego 
acuden à ella,y piden à los Religiofos, que 
fe vaya allá en procefsion , y no íin frutó, 
puer afirmava'el Padre Fr. luán de Santa 
Anajq muchas vezes obligado deílos rue> 
goSjV de la necefsidod , que de agua avia, 
fe iba con los niños, y niñas del Pueblo , y 
les bazia rezar ante eíla Santa Imagen las 
quatro orácioneSjy el Señor,como amador 
. de la innoceciajos oiajy dava.agua. Otras 
Bbbb vezes 
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- vezes por eft'ar impedido , y enfermo de 
p.crlefia embiava à los cantoress qnc con 
-.Qrialcs>y Cruz alta acompañallcn à*los ni 
ños,y gente devocaíque con ellos ibijy can 
tando à NueílraSeñora fu Salven rezando 
-las qitatro oraciones, fe confegma el efec-
to defíeado. Con lo qaal índios,y Reíígío-
.ios rodos tiene mncha devoción a-efta grã 
.iSenora j y van à dezir alli muchas vezes 
-MiíTa , por los muchos favores que haze à 
xíusrdevotos. > 
. CAP1TVLO L X I . 
D E L VENERABLE PADUE Fr. M I -
• ' guel de Benavides ¿uno de los primeros 
Fundadores defta PrQvincia% 
•.o • : .y Arfobifpo de 
^Ñcre las grandes mercedes, y benefi-
cios¡*que nueftra Provincia (y aun co-
«¿ás cftas Islas) han iccíbido del Señor, fue 
.jtiuy fuperior d averies dado al Padre Fr. 
-Miguel de Benavides por vno de los prime 
-ros , que vinieron^fundarefta Provincia 
.del Santo Rofarioj y por íegundo Arçobif-
"po de efta Ciudad* para que en tiempo de 
íran grande tribulación, como tuvieron ios 
•vecinos de ella , viendoíè repentinamente 
. «tnbeftidos de numero muy íuperior de 
enemigos domefticos, y caíeroSj itivieílèn 
aen hl vn verdaderoPadrCjpara fu cofuelojy 
, M Poncifice Graco à Dios, que aplacafle 
fu ira, intercediendo por fu Pueblo. Fue 
natural de Carrion de los Condes, de pa-
dres nobles,muy conocidos en aquéilatie-
rra po'ría.ngre,y virtud. No avíendo cutu-
plido quinze años, tomòel Habitodefta 
Religion , y conoció por experieneia , con 
.quanta razón dixoel Efpiritu Santo j que 
le eílava muy bien al hombre llevar el yu-
go fuavedel íervicio de Dios defdefuni-
ñez.Recibio c\Hnbuo}y profcfsòen el in-
,íigne Convento de San Pablo de Vallado-
Jid, y iuego començò â moftrar la fuci¡cqa, 
¡de fu ingenio, que fue muchajy àlos prin-
.cipios de fus eftudios, parecía Aguila íegü 
fe levantava fobre fus condifcipulos^remo-
.randofe con particulares agudeças,con que 
admirava à Jos mas eftudiofos, y doítosi y 
afsi le íiizieronluegc* Colegial de ban Gre-
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gorio de aquella Ciudad , crifot donde íu-
ben de quilatcs los mej<»re,s ingenios , que 
la.Orden tiene en las Provincias de Eípa-
ña^y Andalucia. Alli tuvo por Maeftro , al 
- que con tanta razón io fue de b Theologià 
en Efpañaj eldodíüimo Padre Fr.DoLiiin-
go Banezjy eílavaífe dicho, que convenié-
•dotanto los dos en virtud.è iogenio , avia 
de fer el Padre Fr. Miguel, el amado dícU. 
pulo de ral JVlaeíVrojy íuelo tanto,^ quan* 
do defpues le via con tantas ventajas , CO-
IRO en lo vnoj lobero hazia, /olía dezir el 
granMaeflro-.HVt- efi difcipulus /'^^ando-
le por anthoflomafia el nombre de fu d i f 
cipulo, entre los muchos, que tuvo de gr3 
loa.Leyò las Artes en fu Cõvento>y Theo-
logià, en muchas Cafas de Ja Provincia * y 
à lo vitimo , bolviò à leerla á fu Cafa de S. 
Pabloj y en eíle oficio, y ejercicio le cogtQ 
la voz del Padre Fr.Iuan Chriíofl:orao¿quÉ 
bufeava R.eUgiofos para la fundación de U 
•nueva Provincia del Santo RoJarjp en ÍUÍ£ 
pinas,paraconveríion de los muchos Infitf-
jes,que en ellas avia * y para íi el Señor IQI ' 
abrieíTe puerta, entrar à predicar el Evan" 
gelio en el populoflifsimo Reyno de Chí-
îiáyy en el del lapõjy ios demás à las dichas 
Islas circumvecinas. Llegado.de vn ferv^ 
rofo deííèo, y fantò zelo de la falvacion de 
las almas de'tan tos Infieles, que por falta 
deMiniftrosfe condenavan, renuncio la 
lición, honras.y grados, que le efperavaç, 
y eftimandóen mas el trabajar, y padecer 
, por Chríño , y por fus proximoí, íe afígnò 
para venir con los que para tan fama jor-
nada íe apreftavan , ordenándolo el Señor 
aíii para ocafiones graves \ que fe ofrecie-
ron, en que fue bien neceflaria fu períbnâ, 
ingenio, ciencia^ buenas parres , para re-
fiftir à muchos contrarios, que efta fama 
fundación tuvo, defde que fus Fundadores 
llegaron à la Nueva Efpaña, y en la Corte 
Real, y en la Romana j que en todas ellas 
partes huvo muchos eílorvoSjy para todos 
ellos, fue el Padre Fr. Mignel el defenfor 
de la verdad,y con fus oraciones,)' efcrkós 
faliò vencedor en todas partes. Vencida 
pues la dificultad,que huvoen MexicoalIe« 
gò con los demás Padres Fundadores à ef-
ta Ciudad de Manila •; dia del Apoftoi San 
Tj3go,y el dia de nueílroPadre Santo Do-
mingo, que luego fe'ilgid , prefidiò en h 
íg le-
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Igte fía mayor v i m Condufiones de Theo- , 
_g¡a,cüD aduiiracion de losoyences^ue no 
cftjvan en íeñados á ver cofa can íuperior 
en eftas parces. Vañavafc en lagrimas de 
aberia el Obifpodeftas Islas Don Fr. Do-
mi;-go de Salaçar.vicndo, con grandifsimo 
regocijo de íu efpiritu Predicadores del 
Evangelio, can fuperiores en fu Obispado» 
qucnoíolo pudillcn fer Macftros deftas 
gentilidades, fino enfeñar à ocros para que 
lo pudieífen Ter, y eí\o con cana fuperiori-
dad, quanta el nunca encendió ver en eílas 
parces. Enere las muchas, y varias nacio-
nes de gencilidad, que à eíta tierra acude, 
la mas íuperior en enrendimiencojpolícia» 
y buen trato, es la de los Chinos, y quan-
to exceden en las calidades dichas i exce-
den cambien en la canridadjy mimero,por 
fer muchifsimos , los que codos los años 
vienen à íus g.rueílbs,y ricos tracos^y à fer-
vir àla Ciudad en codos los oficios, que en 
vna muy concercada fe pueden pedir^or-
que con fu mucha habilidad codos los apre 
deDjy con codos falen. 
Avia alguoos(aunquc muy pocos) Chrif-
tianos,y encédiafe q fe cõviícierã muchos, 
fi huviera quíe les predicara en fu lenguai 
mas es ella tan difícolcofa , que aunq mu- , 
chos, dçfleoíbsdeefta converfionja avian 
procurado aprender»ninguno hafta enco-
ces avia falido con eila,y alli ninguna Reli-
gion avia tratado defte minifterio, efpan-
tados.de la dificultad de fu lengua. En lle-
gando el Padre Fr. Miguel fqle avia cria-
do el Señor para óofaü grandes)luego fe en 
cargó de efta emp'refla , y comò à fu cargo 
el adminiftrarlos , y fe diò á la Orden eííe 
minifterio, rogando con èl,cl Obifpo à to-
das,y acada vna de las Religiones.que acá 
eftavan primerojy no admitiéndole ñinga 
na,por la Vazon dicba,ci Padre'Fr. Miguel 
començò luego con grandes veras à apren* 
der aquella lengua,y faiiò con elía.Y loque 
mas es,aprendiò muchas de fus Iei:ras,que 
fon mucho ¡nasdiíicukofasiy juntantando-
fcie luego el Padre Fr. luán CobojComen-
çaron à eofeñar à losChinos^fpantandofe 
ellos» de qnehnvicffe ávido quien pudief-
fe falir con fu lengua,v predicarles en ella. 
Pero mucho mas íos efpantò la extraordi-
naria virtud , yi caridad , que en eílos dos 
Reügioíbs vieron j püesno conccncaodoíè 
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con el trabajo de eflfenar!os5qLie no era po 
Co( porque deíde luego íe fueron convir-
tiendo, y baptizando muchos) trataron de 
hazer vq Hoípiral, donde curarlos enfer-
mos pobres , que era mucho lo que pade-
cían en cierra eíiraña , defamparados de 
codos, en la mayor necefsidad , que es la 
enfermedad, y la muerte. Comentaron fu 
Hofpical , y como pobriísi mos Rcíigioíbs, 
que eran, ni renian mas Caía , que la qué 
caíi fin dineros pudieron hazer de made-
ros,y tablas viejas, íirviendo mochas vezes 
de camaSjIosHabiroSjyCapas de losReügio 
fos, por no aver otra ropa, v aun cravendo 
acueftas à vezesjos Reli^iníós à los enfer-
mos.quc hallavan cayd¿s por las caljes^in 
pode ríe menear , ni aver quien dcllos fe 
dolicllè i con lo qual creció ía fama de la 
virtud del Padre Fr.Miguel,y fu compañe-
ro, y eran muchos los Iníieles Chinos,que 
fe convertían^ bapriçavan,y el olor de ta 
grande caridad le difundió canco , que lie* 
gó à la gran China , y como voz de tronV-
peca publicava , lo que en Filipinas fe ha-
zia con fus enfert^osj tanto que huvo quiè 
de allá vinieílè , á ver cofa can rara en Ú 
Mudo,coaio era curar à enfermos pobres, 
y defechados de fu propria-nadon,y paríê-
ceSjy admitidos, buícados, y regalados por 
perfonas no conocidasjy no folo de otra na 
cion» fino cambien de diferente Ley,y ere-
encia.íin cfperanija de provecho temporal 
ninguno, íolo por faivarles las almas¡y afsi 
les favorecia el Señor, y me íieprc aquella 
obra mejorandoíè en totlo, y es aora de las 
cofas infignes, que tiene la Chriftiandad, 
no por las rentas,y edificios, aunque en ef-
tas cofas es muy bueno , fino por los ma-
chos , que á la hora de la muerte en el íc 
baptíçanjcon muchas mueílras de ir de alli 
à la gloria,como recien limpios de culpas, 
y penas por el Bapcifmo. 
El mucho fruto, que íe hazia en la con-
veríion de eftos Chinos afsí con la predica-
ción à los fanos, como con la cura , y eníe-
nança de los enfermos, tenia canfaborea-
do el guflo al Padre Fr. Miguel , que le 
caufavá encendidifsimos deíTeos de ir à la 
gran China, donde fin perder íu tierra , ni 
la compañía de fus padres, hijos, mugeres 
y parientes , ( que aquí fon grandes eftor-
bos para fu converíionjle parecia(y con ra-
zón) 
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szQn)q ferian mnchos mas los Chñflianas, 
y mejores» y aísi andava fien3prc dando 
trazas , como podría entrar en aquel gran 
Reyno, donde can encaRiííadocílàcl dc-
inonio, ove ni aua la entrada fe permite^ 
los que predicando el Evangelio > podrían 
derribar/e del Trono , que enere aquella 
gente injuítamente tiene. Finalmente v i -
no à lulUria , y fue alíà con el Padie Fray 
Juan de Gaílro , que era eí primer Provin-
cial, que eftá Provinda tuvojy padecieron 
Jos trabajos, que en el Capiculo ¿6 . queda 
,ieíeridos, juncatnence con las milagrolas 
maravÍÜas,áue en íu íavor obro la Divina 
.piedad por fus Predicadores. Ávicndo lle-
gada á Manila de buelfa de China, donde 
áwia padecido tantoje mandó la obedien-
cia emprender otro maskrgo,y mas peno 
¿ viage, que fue à Eípaña , afsi para que 
^cpmpañatíe,y ayudaüé alObifpoDon Fr« 
¿pomingodc Salaçar^ue iba abracar con 
iq MagcÜaí negocios muy grayed: como 
.para que procuraÜe traer Religioíos dcEf-
Ííana» que ayudafíèn à la mucha labor, que os de efta Provincia traían entremanos9en 
las cõverGones de ios Infieles de cftas tier-
ras. No faco paraefte camino dinero , ni 
otra cofa, ni aun mas Habito del que tenia 
•jveftido, de manera que no tuvo con que 
anudarle en todo el viage , que es de leis 
n3efes,y como el Navio es tan enemigo de 
iz limpieza, qnando llegó à Megico iba el 
Habito tal , que fue forçofo, que\el Padre 
Prior del Convenço de aquella Ciudad le 
^riftieíTe todo de Ümoína.Yendo navegan-
do cayo en la mar,y milagrofamente le pn 
jo el Señor otra vez en el Navio por la ora 
cion del buen Obifpo/que afligido del ca-
fo, pidió al Señor breve, peroafeduofíifsi-
mamence el remedio5y le alcanço, que es 
el Señor muy prefto en acudir à los ruegos 
de fus íiervos. El tiempo, que ay defde el 
fin defta navegación, hafta comentar» la q 
íè {¡guc defpues, porei mar del norte , ef-
tuvo el Padre Fr, Miguel en fu Convento 
.huefpedj perofín las dilpenfaciones, que la 
Hofpederia fuele traer conilgo , y aííi era 
el primero en el Coro,y Refedoriojy todo 
lo demás, que en los Conventos ay de tra-
ba jo.y enparticular acudia à la enfermería, 
à mirar por los enfermos, vificarlos , y fer-
vírlcs, en quanto fe les ofrecía {cargo que 
tomo para (¡,quando al venirlos' primeros 
Fundadores â Filipinas fe b^fpedaroi) en 
efte mifmo Convento,) y como entonces 
le avia ido Uen coa èl , exercitando uda 
dia muchos actos de humildad , y candad 
(virtudes que agradan iumamente i Dios) 
no le quifodexar en cfta ocafion /égunda¡ 
antaSjComo quien tanto avia crecido en !a 
virtud, le hizo con luppriores ventajas. Y 
no era mucho quanto aqui haziaicon los 
Religiofos enfermos, pues venia enfuñado 
à hazer mucho mas en fu Hofpital de Ma-
nila cò los Chinos Infieks.y de iuvo fucios,. 
y afquerofos. Llegó el Padre Fr. Miguela 
Efpaña.y citando en el Conlèjo ileal délo 
días, procurando Religiofos para efta Pro-
vincia, como fu Procurador general 5 vno 
de los Confejeros mal informado de perfo-. 
nas, que eftavan íentidas,de los Sermones 
de nueftros Religiofos dixo:fi en mi mano 
eftuvicra, no fueran Religiofos Dominicos 
à Filipinas. Qmíieronle ir à la mano los 
demás, y èl paliava adelante con íu inten-
to j à lo qual el Pad te Fr. Miguel refpon? 
dió, eüendiendo la Capa .que eftava muy 
vieja^emendada,)7 con muchos agugeros: 
para lo que à nofotros toca , no reneroos 
neceíEdad de paffarà Indias, que loquç 
pretendemos pallando allà^fta Capa lo di 
ze: y hablótanco la Capa degergabafta^ 
remendaàa,que quedaron todos muy edî  
ficados^ el que avia hecho cotradjeion con 
fufojy corrido. En el Convento de San Ef-
tevan- dió à labar vna Tunica interior,que 
firve en lugar de camifaj y ella de gerga ta 
grucfa,y tan tiefajque vittíendofela vn Re-
ligiofode Cafa de Novicios f ibre el Habi-
to, no fe doblava mas, que fi fuera vna cã-
panajy como à Campana tañida fe juntarô 
à verla^y loque començó por ri{a,y burla, 
hizo defpues con tantas veras las vezes del 
Padre Fr. Miguel en procurar Rdigioios, 
que muchos fe determinaron de venir a 
Provincia donde tan pobre^ riguroíàmen-
te fe tratavan. 
Halló el Padre Fr. Miguel en la Corte 
platicada vna mala doítrina.qne avia pro-
curado introducir, vna perfona religíoU, q 
avia venido de Filipinas con poderes del 
Obifpojy los dos Cabildos,antes que allá fe 
huvieílè fundado la Provincia del Santo 
Rofario, ni tuviera Fraylcs Pominicps i y 
avien-
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avíendo ncgodado en Roma , eftàvaí' <dc 
bueka en la Coree proeurandoj queia pre-
dicación del Sanco Evangelio en cierras de 
Inñcles, fuelle enerando primero íbld^dos, 
que por íuerça de armaSjy arcabuces quie 
tiGco la tierra, y ílijecaflèn los Indios i pa-
ra que luego fin refiftencia, los Predicado-
res hizieílen fu oficio.Dodrina h la prudé-
cia humana muy acomodadaj peco contra-
ria à la Dívina^y à lo que el Señor cieñe or^ 
denado en fa Evangelio.y aun à la mifraa 
nata raleça de Ia Fè,que pide piá afección , 
ep los oyentes , y efta no fe adquiere con 
violencias, muerecs^ coquiftas hechas por 
foldados , que anees quanto es de fu parce 
la hazen odiofa, y aborrecible,)1 afsi man-
dó el Señor, que fus Predicadores, fuefíen 
como ovejas entre lovos, à vencerlos con 
paciencia , y humildad , que fon procrias 
•armas para rendir corazones, con que no 
falos los Apoíloles 3 fino todos los demás 
'Apoftolicos Predicadores, que ib fíguíeroo 
defpues de ellos, han convertido todas las 
naciones del Mundo.Bien via aquel Padre 
todo efto, pero parecíale (y dezialoaísi) q 
cftos eran argumentos muyà lo viejo^ q 
eftava el Mundo muy trocado, y no íè 
podría hazer conycrííon de irtípoEcancia, 
ni fe haría, fino procedían primero los fol-
dados , que fujccaííèn à los oyentes, antes 
que los Predicadores lesprdicafíèn, y pin-
tava eña monílruoíidad , con tan hermo-
fos coleresde retorica, y razones tan aco-
modadas à nueftra flaqueça^oco efpmtu, 
y menos gana.dc padecer por Chriíksyíu 
Evangelio, que aquellos feñores Confejc-
ros , eílavan muy pueftos en efta do&rina 
(como fu mifmo Autor deziajnueva , y co-
mo tal, contraria al Evangelio, y obras de 
los Santos}qüe conforme à él procedieron. 
Hizieron mucho endeshazer eñe error el 
Obifpo de FilipinaSjy el Padre Fr.Miguel, 
que como mas moço, podia trabajar mas, 
y como tan gran Theologo , y de delicado 
ingenio(formò tatas,y tales razones,y def-
cubriò tan claramente el veneno, que efta-
va efeondido en lasde aquel R.cligioíbíque 
el Rey nueftro Señor, y fu confejo queda-
ron muy perfuadidosàla verdad^ tuviero 
por grave inconvenience, el dezir q Chríf-
to Nueftro Señor avia procedido como cã 
çorto legislador, quç hazicado Ley, que 
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buvieííe de durar baña el ña del Mundo, 
fòlò declaraílè , como fe a vian de aver los 
Predícadoros, al principio de ella, q tenia 
prefentesjy no en aquefte eftado, que avia 
de íegir defpues,como ü fu providencia no 
alcançara lo difl:ancc,y venidero. Fuera de 
que (tibien fe confidera)mucha mayor cõ-
cradicion tuvo el Evangelio^cn fus prime-
ros principios, que en íos tiempos preíèa-
tes, y no aviendo íido neceíTario entonces 
fujetar los Reynos con guerra, para Predi-
carles el Evangelio, mucho menos lo ferà 
aora: y afsi es grave cícandalo, que fe fír 
guiera en la igleíia, íi mandando el Señor, 
queincroduxefci ovejas manfasfu Evaa-
geiio , fe encomendara aora fu incroducio 
à lobos carniceros. Con la induftria pueSjy 
buena diligencia del Padrear. Miguel fe 
deshizíeron aquellos nublados obfeuros, q 
prometian cruenos^y rayos de arcabuces,y 
íbldadefca,^ qdaron para la promulgación 
del Evangeiiojas nubes blandas de ios Pre 
dicadores jque con íuave lluvia de do&ri* 
najexemplo^ paciencia atraigan à èl â los 
Infieles mas barbaros,? duros.MoAròfe ta-
to en eíla ocafion, el Padre Fr. Miguel, .y 
fueron tales fus razones •> que el Católico 
Rey mandó hazer vna gravifsima júnta, 
donde fe hallaron el Prefidente deCañilla, 
los Padres CofeíToresde los Principes-,Qy-
dores de Camara , y de Indias , y muchos 
Theologos infígnesjy allí íc determinó , q 
huvieííe foldados en los Pueblos de Efpa-
ñoles j para defenfa de la tierra j pero que 
eftos no fuellen haziendo efcolta à los Pre-
dicadores, ni entrañen primero , que ellos 
fugecando, ni matando los Indios, que efto 
fuera bolver en. Evangelio de guerra, el q 
Chriño Nueftro Señor^via hecho de paz^ 
amor, y gracia. Tan grande fue la opinion 
delctraSjy fantidad, que en eftos negocios 
ganó el Padre Fr. Miguel, que en los que 
íe ofrecieron defpues arduos^ dificiles,ma 
dava fu Mageíhdjque le confultafíèn.y fe- / 
guia fu parecer como docto, y defafido de 
todo lo que no era Dios, y zelofo del bien 
de las almas. Salió por aquel tiempo va 
Breve de fu Santidad, para que los Obifpos 
delndiaSfpudietfcn viíitar a los Religioíos, 
que adminiftran à los índiosten lo que to-
ca à çfte minifterio , y como à curas: y el 
Padre Fr, Migueljcoino fabia los inconve-
Çccc nien-
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uic^tcSjque cílotralá configOjhizo yn.me-
••imiorial coiay dodo i que firma ton todos los 
PrcÉCUTadorcs de Indias,y prcfcntòlealPrin 
.icipe Cardenal -Alberto , que daya audiea-
- ciâíf defpachava por fu Mageftadsy no fue 
mopeíler mas ^ para mandar recoger el 
Breve , y quç tio fe pulieffe en execudon. 
•Mandóle dàr el Coniéjo de Indias fu pare-
cer, cerca del repartimiento de Indios, pa-
ra mi na s5l abracas Óüc.DióICjy fue tán acer 
tadojque le eftimaron en mocho, y mas à 
la perfona que le dava; y afsi ofreciendofe 
nombrar Obifpos para eftas Islas, fue él 
.oombradospor primer Obifpo de la- Nue-
va Segovia , -fin que à el le paílafle , por el 
?"jenfamicntotal cofa,y afsi fue mencíter^q e obligafíeDjpara que aceptaífe el Obifpa-
do, y lo (qué mas es) le pidió el Cgnfejojq 
íeñalaíre,los que le parecían apropofito pa 
ra los demás Obifpados^ fe dieron à los q 
èlfenalò. Parala Provincia facò tres vezes 
&é%iofoi)los primeros embiò con el Pa-
dre Fr. Alonfo Delgado^ los íegundos, co 
;el Padre Fr. Pedro Lcdefma, y los terce-
ros (con quíé èi también vino)traxeron por 
Vicario , aíPadre Fr. Fráncifco de Mora-
Jes, que fue dcfpues-el primer Miníftro de 
miefíra Religión en lapon, y iànto manyr. 
JPara aviarlos mejnr,vino ííendo yà Obíípo 
dos vezes, defde Madrid à'Scvaliaà.pie,cõ 
fa Baculo,y fombrero-como^oWe Frayíe, 
de fuerte que perfottfs-vquetle ibanà buf-
cat,y no le conocíanle p je gut a van íl a via 
vifto al pbifpo de la;Nueva-Segovia,y por 
huir la vanidad le refpdñdía , que fca azia 
Sevilla^ífsimulandofer el 'miímo.En bien 
de los vecinos de Manila negoció, que fe 
l̂es abridle el mato /para la Nueva Efpa-
ña,y que el dinero procedido de las merca 
durias, fe bolvieííe àManíla,hafta en can-
tidad de quinientos mil pefos en dinero , ò 
plata, porque baila entonces, folo avia l i -
cencia para boherlescl principal, y las ga-
nancias quedavan detenidas en Mexico, ò 
coftavan mucho de traerías fin licencia.Pa-
ra los Indios ( por vn memorial, que diò) 
picanço, que fe les dexafle el natural do-
minio,y principalia 3que tenian fobre fus 
Pueblos ¡(Con todas fu? tierras, montes, y 
Rios s y los demás derechos, que amigua-
meme tenían , pues por averfe fujetado à 
fu Mágeftad, no deben perder el derecho 
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natural, que de fus ^mepaílàdos avian he? 
redado. Y porque íaconquiíla defías Islas 
Filipinas y no íé avia hecho conforme à las 
jnftruciones famas, que los conquiftadorcs 
traianjy debign guardar s fino muy contra 
•ellas,y con gravifsimas injufticias; diò no-
ticia dçllas áfn Mageftad,y á fu Real Con-
fejo de Indias^ fe prdenò , que f<r pidieííè 
de nuevo el eopíèntimiento , y voluntaría 
obediencia, y fujecton de todos los Indios; 
y fe k: encargo muy apretadaméte al nue-
vo Obifpo Dota Fr. Miguel jque lo procu-
raíTe poner en execucion > y afsi ,fe hizo. 
Quando el Obifpo fe huvp de embarçar^ 
avia tantos rezelos de enemjgos,y era tanr 
to cl daño recibido en Cadiz > qup no pu7 
do aver aquel año iIot;a, ni huvo otro Ñ a : 
vio, en que venir, mas de vn pacachuelo 
de fola vnacubierta, y la cámara dp popa» 
en que él venia,cra tan baja, que no fe po* 
dia entrar entrar en ella, fino de rodillas^ 
y para veinte Religiofos^ue traia no aviíi 
•comodidad ninguna. Procuròfc hazer vç^ 
toldera, donde íe defendieilen del íõl, y áf 
las aguas,pero todoera remiendo^ corto. 
Mejor lo hizo el Senpr ,que les diò el via; 
ge, que avian meneíler muy apacible^porr 
que no era el patache para fufrir tormen-
tas,y fin llover mas de dos vezes, con que 
íiquiera de noche fe podían eftender fobre 
•la cubierta, ya que de día era forçofo , por 
losfoldadoseftar apretadqSjy caíurofos co 
fu pequeña toldeta i por lo qual davan los 
Religiofos gracias al Sefior,y el ObifpQ ef-
tava yá tan hecho à trabajos,que íe en .-co- ' 
tríftecia tanta bonançu^ dézia que losel^ 
vidava el Señor, pues no los embiava tra-
bajos, fiendoeftos lo mejor, que dà en ci-
ta vida à fus amigos. Por mis pecados de-
zia, nos priva el Señor de trabajos , y del 
mérito , que ellos traen configo a llevados 
con paciencia por amor del Señor, queJos 
embia 5 no navegamos afsi en la prítnera 
jornada , donde iban tan grandes, ííervos 
de Dios, fino con muy grandes,? muy co-
tinuas aflicciones , tempeílades , fuego , y 
temores de enemigos: faltar aora todo ef-
to, è ir con tanca bonança , quando no fo-
mos taies,noes por bíena eu mi eftè Ia cui-. 
pa, bien es que Ja íienta,y la Uorè.Lleçado 
al Puerco caminó à pie haíla Mexico,^ de 
alli al Puerto de Acapulcojquc fon mas de 
cien-
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ciento y cinqtietHa leguasjandoexemplo 
de pobre Ileügiofo j .ami quando ekçítatio 
de-Qbifpole cfcufava de canea pobr^a, y 
cnibajo , porque nobufeava efeúfas. .Tioo 
oc-i¡íoi!es.de pobréça 4 y relígiori, aunque 
focíle acorta de tan gj-ancaníàndo , y! en ' 
edad inayor.LlegóàMapilaàtfcmpo^qijc . 
acertó à hazeríè vna proçeiíio defde nuef-' 
tro Convenço, à Ia Iglefia mayor por cierta 
neceílidadidefembaicòfe èl alii à yi?a puer-
ca, que eíU arrimada à nueílro Convenço, 
y à lá lengua del agua , y comentó la pro-
cefsion poríu recibimiento , que fue.muy. 
alegre, por lo mucho que Religiofos, y Ce-! 
glares le querian, y eííimavao , y él la fue ' 
aGompañando, hafta la Cathedral, y à fu 
tiempo fe íubiò al Pulpico^uicando ei Ser-, 
mpn à quien le tenia encomendadoi y pre-
dicó alcifsimacnente, y aunque bajó baña-
do en agua > no fe mudó Ia grueííà tunica 
de fayal» quê trâia > antes íc fue derecho à 
la Sacriíliajyfe virtió para dezir Miíra,afi-
que la dezia muy defpaciojy con tantos i y 
tales afedos, que le cortava gran trabajo: 
mueftras ,y enerada , que prometieron vn 
muy faperior ObifpOjy Preiado,y no faUe-
rpn falias , ílno cortas ,5 porque lo fue con 
grandes ventajas,. Fuerte luego à fu pobre 
Obífpado , à tratar de fus ovejas, que en 
la principal parte dèl, que es la Pro/mcia 
de la Nueva Segovia, eran caíi todos In-
fieles, y folo avria como docientos adultos 
baptizados, fíendo innumerables , los que 
aun no lo eran,par aver muy poco,q avian 
comentado losReligiofos nueítros à predi 
caries c\ Evageíió.Viendofe el nuevoObif-
po enere fus pobres ovejas, començó à tra-
tar de fu bien , y defenderlas de Alcaldes 
mayores, y Encomenderos, que como lo-
bos fe las maltrata van, òcaíion en que ola 
recias palabra^y defeompueftas injurias,^ 
le dezian , los que aviendo engordado con 
la íangre délos indios, teaiian enflaque-
cer , íi fu paítor íàliendo à la defenfa , lo* 
hazia, que fe contentaifen con vn modera-
do efquilmo , iin llegar àdefeolíar el gana-
do. No fe acovardava, ni defirtia defta juk 
tâ y debida 'defenfa , nrdesava de acudir 
al biS de fus Indios por eftas demaíias, que 
oia> antes procurándola llevara fu debido 
efcãoSi alU no podia aeaba^que fe puíicf-
fen en lo jiarto j eferma al Governador, y 
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Audiencia fm dexar la coík de la mano3haf 
ta ponería en la perfección , que.deíí^ava. 
No por acudir à os Indios, fe defeuidavife 
de los Efpañoles, q en los príncipales fiíCr 
blos'dc fu Obi fpado, vivían con de ños edi-
ficación , y exemplo de lo que ChriíKanof 
antiguos deben JAi* en Pueblos de lo? rcr* 
cien convercidos^eniendo obligación à íèc 
luces ardieiítes.que alumbradèn à los que^ 
ci.por fulníidelidad eftavan ciegos, ò po¿ 
nuevamente baptiçados conocían poco de" 
Dios.Anima.valosà que vivieílcn como dç 
bianjy ayudavalos en fus necefiidades, co-
mo Padre, que los amava,y íí no los hazí^ 
quales los deífeava, remediava en clips,, 
quanto le era poíliblc. Por muerte dei Ár-
çobifpode Manila, fue neceíTario acudirá 
crta Ciudad)y en ella vio tancas coías con-
tra la Mageftad Divina^ la humana ,'que 
fe vio neceflitado à eferivír à fu Mageftad 
vna carta muy íemida, que comicnca aíTi; 
Dos vezes he venido à eíla Ciudad de Mi¿ 
nilajdefpucs que vine Obifpoà eftas Islasi 
la primera el año paOado de noventa y 
nueve, porque me aieron nuevas ciercas,q 
eflavan tan mal encontrados el Goverpa-
dor,y Oydorcs}quc fe temía algún pcíTada 
rompimiento^ y viendo que no avia Arço-
bifpoen efta Ciudad, pareció acercado 
(yloeraliu duda) el hallarme prefentc, 
por lo que podia fuceder: y luego dá cuen* 
ta de lo que patrava,y dize: Tengo de ha* 
blarcomomiertado, y el que tienen las 
cofas piden muy claramente, coque à quie 
tocare, que mas vale Dios, V.Mageftad,jr 
el bien común, que todo lo demás, que cé 
menos que cfto. Bien fe vb la verdad que 
tratava,y la clarrdad con que ladezía ,en 
lo reftantedela carta, Ia qual porevitac • 
prolixidod no íè pone aqui. Procuró com-
poner el cftodo de ia Igle/ja, en eftas Islas, 
y viendo algunos malos vfos, introducidos 
íin fundamento alguno, y contra razón , y 
Thcologia, le laftimava mucho, y lo qué 
no podia remediar, efcrivialo al Sumo Pó-
tifke. Como en Efpañaera can conocida 
la ¿iñctcncia del Obifpo, luego que fe fupa 
la vacanre , le nombraron Arçobifpo, íin 
que tuvieílè h\ allá Procurador ninguno, tj 
como Obifpo pobre,y pacífico, ncí efpera-
va tener pleuos,y aífi no cuidava de Procu 
fador, ni Agente en la Corte; y porque f<? 
fa-
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fabia fo pobrcçà , Vito fu Mageftàdfrcar 
las Bulas^ avisó â los Oficiales Reales de 
Mabita» que cobraílen del Arçobifpo, io q 
c á fácaíías fe avía gaílado , quando él lo 
pndieflc pagar. Mucho tuvo que penfar, y 
jgfciuchó conlukò cl Obifpo/i apepraria efla 
promoción, como quien avia vifk^y expe-
rimentados quantos trabajos, encuentros, 
jdiíeníiones, trae configo efta dignidad, 
%Üp apartada de los ojos de íuMageílad, y 
di?l fumo Pontífice,à quien en los fcaíòs gra 
Ves, (qyc muchas vezes fe ofrecen) fe pue-
da recurrir: pero vltiniadamenccparecié-
áòles à iodos convenir alH, huvo de acep-
tarla por el bien publico, aunque via, que 
a íb particular le era muy dañofa. No por 
yerfe Arçobifpo s mudó el modo de vivir 
pobre^ humude,queObtfpo, y Kcligíoíb 
avía guardado, fiempre fue vno, el ¡nitmo 
ÍJabicodegetga vfcíUa,y Tuoicas de lána, 
latomidaj üernprc pefeado, fino tenia al-
j^iri Suefpcd, que era muy pocas vezes, ò 
pot enfermedad > que lo eíiorvaÜe; los ca-
líiíhos j que fe ofrecian por cierra ( que ¡o 
Ordinario fon en eftas Islas por agua) ca-
ininava à Pia,y par^ ir con mas rc'cogirmé 
to reçando, embiava à los demás delante 
çn aroacas, ò cavallos, y el íc iba deipues 
folo encomendando al Señor à Cuy à los nc 
gócios j à aue iba , para quefalieílenmas 
acercados.Si por eftar indiíjpucílo à fuerça 
êc ruegos, le hazian fubir en Amaca (cofa 
íñuy vfada en efta cierra) como la cargan 
ludios/en faliendo del Pueblo Ce apeava,y 
à vezes antes, íí ola gemir â alguno de los, 
que le cargavari,porqae fe le entrañava en 
el alma aquel gemido de fuerte , que no 
era poífiblc paííar de aquella manera ade-
lante. La cama érala mifma, q tenia qua-
do pobre Frayle, vn petate , òeftera fobre 
vna tabla. La poca renta de fu Arçobífpa-
dogaftava en limofnas^y guftava de darlas 
por fu propria manojy befando la limofna 
con mucha devoción ,como quien la dava 
a Cbriffo j que tiene dicho» que la recibej 
quando ib dà en ííi riombte al pobrejy por-
que la puerta principal de lia Cafa no cau-
lafíè empacho à perfonas,que fe avian víf-
to en mejor eftado, y tenían neceííjdad de 
pedir limofnastcnia otra puerta paraeftas 
f eríõnassy cña eftava fíempre abierta, pa-
i a qucfia sodpüsmpo pudicffca xepxçíc»-
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tarle fu trabajo, y el remediarle conforme 
à fu pofsible, que todo lè gaftava en eftojV 
affi tenia muy poca coíhjy aparato de Ca-
fa , íin tener jamas mnla , ni lilla , en que 
andar, ahorrando de todoeílo, para cener 
que dàr à pobres. Era aticionadifsimo al 
mintftcrÍQ,y enfenaça de los Indios^ Chí™ 
nosjy quando alguna vez tenia ocafíon pa-
ra el lo, acudia à efto con mucho afecb t y 
embidiara mucho à los que eo can meHco-
rio exercício fe ocupavan.como lo eferivio 
en d vitimo ano de fu vida, á los que avía 
dexado en la Nueva Segovia, eo vna cana 
que dezía afsi: A, mis Padres, y hermanos, 
los Rdi^iofos de la Orden denueftro Pa-
dre Sanco DomingOjCn la Nueva Segovia, 
Vn pobre hermano de VV. RR, hano fal-
to de íalud,y harp lleno de trabajos^ mi-
ferias próprias, eícrivcefta à VV. RR.fus 
verdaderífsiraos hermanos, que en cífos 
defcanfos,y nuevas dehefasdel verdadero 
Paraiíb andan , apacentando las mañadas 
del gran Paftor,y reganlando fus almas cq 
los juegos, ycorredillas, quedos nuevos 
cordcnllos, hazen por las laderas délos 
collados, al falir la luz del verdadero fo). 
Rcgalenfe VViJIR .y coman de eífa celcf-
tial leche, que cria manna , embuelcocn 
miel por eilbs roontesj gocen del buen tié>-
po aora, que lo es, que yá yo algún tiempo 
probé algo de ellos gaftos, aunque me du* 
rò poco,por mis pecados,y fobervia^y aora 
me veojqual ningún ruin, como yo fe vea. 
Dichofocl Padre Provincial, qqe aviendo 
( y como de taianquera ) vifto algo de las 
hieleSjy toros de por acà,le buelvc ã pref 
ío à las dulçuras de allàjy entre fus corde-
ros: à él me remito, èl diga cl amor que à 
cada vno de V V. RR. tengOjy la eítimô q 
de VV. RR. hago. Paguenmc en moneda 
de amor, y compafsion. Valete rnVommo 
vi/cera mcaifflicts valete in ¡temum, y à 
todos los Indios mil faludes^ pido fus ora-
ciones , para cfta pobre alma. Era fu vida 
vn continuo afao,con cfcrupulos que à ve-
zes, fon mas crueles enemigos, q los nwy 
declarados.No na5ian en él de ignoraecia, 
fino de grãde deíprecio de l i miimo,y rel-
f)cto à la grandeça de Dios, que lo vno j 7 o otro le traían iiempre encogido,y teme 
rofojy (como él deziajcftc era el contrape-
fo con que el Señor le laftrava, para que 
no 
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no íc ievamafTe à mayores con Io rouetuí 
bueno , que en èl avia puefto. Predicava 
amenudo, para poder mejor avifa^y enca-
minar à fus ovejas. Doliafe mucho de los 
pubfCS^y có los pecadores era vn ¡eremias, 
llorando lo q ellos dexawan de llorar, por-̂  
.que lloraffen-Eraínuy verfadoenja Sagra 
da Efcmura, y de ella llenava fus eícritos, 
y aun enla&cárxasordinaáas^iue^dcrivíai 
y cñ los pareceres, que davi , codo.lo que 
dezia lo fundava, y probava coalaiautori-
dad Divina,^ era fu regla^ anudslafcnii-
^vaSjy defeníivas. Leia con mucho cuidado 
-bsSagrados Concilios,y Canonesde la Igle 
fiá,dondecon toda cerxeçk hall avalúan to 
avia meneíler, afsi .para- el govieiiiaoldefu. 
Iglelia.como para la buena reíoluciõ de-Ios 
pareceres, que le pediaDjV difpucas qae fc 
ofrecían, entre perfonasde letras: y quan-
do en eftas avia diferentes pareceres,folia 
-dezin Veritas liherabit nos-.hz verdad nos 
facará libres^y ella declararàjque la hufea-
mos/eguiinos, y, pretendemos.Valióle íic-
pre efta confian-ça, porque eo muchas oca-
fiones, don4e parecia, que el Mundo todo 
fe alborocava,. y avia de anublar.^y efeurc-
cer la jufticiajCntoDces con mayor epofiã-
ça deziasla verdad 00s libraráíV fiiaáltnen-
te venia à íè r afsi. Por el amor q/à Ja ver-
. dad teoíasno podia ver opiniones nLievas,y 
fí (c oponía à la>Do£fcrioa de losSantos^an 
. tiguos, fe bolvia contra ellas» como vn leo 
encendido en fuego, fiendo en todo lo de-
más riunfo, cotno vn cordero. Por la mif-
macaufa era devotifsimode la- Dodrina 
de nueftro Angélico Doctor, Padre,Maef-
tro,y Señor Santo Thoraas^ue como raif-
. teriofa ave}^, hizo el panal de fus obras, 
de las. flores de la Sagrada Efcritura , Sa-
cros CoüciHos, S&grados Cañones, y obras 
de los Santos, que diò el Señor ¿ íu lgleíiá 
por MaeíUos,y guias para íli aciertojy por 
que en Filipinas fe leyeífe tan fana,y íegu-
ra Doctrina.procurò muchojque en la Pro 
vincia, (yunque eran .tan poco-s) huvieílè 
. fiempre, quien H^eflè àSanto Thomas» y 
luego que entró en el Arçobifpado , pidió 
vn R.eligioío nueftro,que leyeilè en la Igle 
fia mayor à los que avian de fer ordena-
dos; y à los q.acudian con cuidado los ani-
mava^ favorecia , para que los demás los 
imitaíren^ efté dcíieocuYohafta la muer-
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te,y atíi en la vltíma enfermedad díq lo po 
cojqueteniavpííiieijdo-á la Orden q edift-
cañe vn Colegio para•efte efedojy con ef-
te principio, que feriaiyaíor de mil pefos, 
fe comentó el que aora -tenémosen Mani-
la , con la advocacioit^de Sanco Tbomasj 
para que defde íus priniísras,letras a'vayan 
los eftudiantes cobrando ^mor à tan $m-
co Doifcor', y le íigan defpués, quando fe 
-vean mas aprovechados. La devocíon^áè 
Don Br. Miguel tenia à Nueftra -Señora, 
era taia grande , que todas quantas eofes 
haziaiiò deziaiíe lasencòmeridava, reçaa^-
dole la: Ave Maria , antes que ias comen-
içajlèíy como era^fcáf-pul^d^', oo podia re^ 
çatla-j^ki que ío-àchÃÚtn de ver -los VÀ%Ç$& 
tançes^yatm de'tenjenc(ofe\n'buen ratoféé 
dezLTlarperô no nblta-me efto , íiempré la 
dezia.j;Pregiintòle; vnf dia el Dean èc fii 
Iglefia^Don Franciffcò de Arellano ( perío-
na àqitien por fu virtud el Ar^òbiípõ ama 
va, ypftimava) qtíe^tíncipio avia ténidò 
aquella devoción, y d&dõde la aviafacadoí 
Refpondiò , qye.la-aiifmaSeñora à quiea 
a l principio fe avia el'Avo Maria dichona 
elpirincipio, y la qJe;avia eníenado aque^ 
lia de«ocion. Quedó^el'Déan admirada, y 
no featreviò à preguntarle pias acerca def 
•te punto , ni el buen Arçobifpo declaro ja-
mas otra cofa; y aíli nunca íe fupo el mo-
do , como efto fucediò , íblo fe vía el gran 
cuidado, que en eito tenia, que para qualr 
quiera cofa , que av¿a decomencar prece-
dia íiempre el Ave Maria,para refpondcr, 
ò preguntar , ò tomar quálquiera medici-
na i' dár limofna , ú otra qualquiera -̂cofa: 
conque íicmpre todas lasfuyas iba actual-
mente referidas à Dios Nueftro Señor, y à 
fu Santifsi ma Madre , que es cofa de muy 
fuperior virtud. Pero quando el negoció 
era de mayor tomo, no fe contentava con 
vna Ave Maria^ reçava vn Rofariojcomo 
quando en China le hizíeron los luezes, 
qge alli en fu preíència efcritieíle • en ca-
racteres Chinos vna pedeion , cofa que ex-
cedia con grades ventajas fus fuerzas, mas 
no las de la Virgen, y aífi la hizo milagto-
fa , y como tai dexòfatisfechos à aquellos 
lupzes, que tenían por impofsible, lo que 
vian, y realmente afsi era ; que aunque el 
-P¿..Fr, •Miguel labia algunas letras Chinas 
mas comunes^as no las que eran necefla-
Dddd rías. 
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riaSjpara lo quc cmonccs fe 1c pedia, que 
eran tnny parciailarcs^y 4lcftil0.de tribu-
naless ác que el m tenia ôoticia,y afsi fue 
íln duda caío milagroío 3 digno de la pie-
dad de aquella gran Señora j.coft que acu-
de à fus afligidos dévotos.Los trabajoSiquc 
cl Arçobifpo pafsò en tempeftades dé la 
mar, comoen opofidones , que perfoflasj 
¿yá Eclefiaftieas, yà feeulares le hazian con 
pbras y.y palabras deícompueítas j ritieron 
^ y y grandesjperp tnuy dichofosi puesco-
W í u Coafeübr (Migiofo de grande vir-
tud) de pufo {•como perfona, qüemuchos 
anisic, trato ,y fâbia los fecretos de fu al-
wjí) quando (los trabajos eran mayores 9 y 
áj^gyo.ãeudia à Dios» el mifmo Señor v i -
íibkmente le çoníblava * y esforçada, no 
;VPa¿ola vez, fino muçbas.A c í b fe atribu-
.yfe^l verle áígiinas yezesj con los ojoscla-
.vadp§ en el Ç$$\oty .cl rçftro como echan-
jd^ l l i i^a rad^defegOíCn las quâlçs oca-
¿3Rg.S;fe;le,P¿Q algias palabxas ,que fin 
querer, ni poder mas, dezia^ablando con 
jDiostao afeÉtuofaa)enEe>qüe caufava de-
voción en los oyeútesjy fieñdo efto afsi, ño 
ay que raáravillarnos j que fobrfi la Cruz 
pefadifsima de fusefcrupuiosj deflèafíè tã-
w otros trabajos,qüGel no tenerlos íe fuef-
.fe; macho mas pen§fo, que padecerlos, y fe 
le ecbaflè de yer la crifleça , y melancolia 
rtiiuçlio maç, y ipayor* quando no le venia 
íraBajos, que quando cargavan fobre él 
amontonadosjpues aqui tenia cierca la co-
^olacion del Cielo 3 e[ qüando no avia tra-
bajos le falca va, 
Llegòfe finalmente;^! fin de fus dias, y 
en cayendo en la carnaje pareciò,que era 
aquella fu vlcima enfermedad,}' fe comen-, 
^0 i apercibir, para can imporcante jorna-
dai Afligíale mucho en efta partida desrar 
:fm'Mimftro à los Indios de Áíarivelez ( f i -
itio np muy lexos de Manila , que por fer 
dios pocos, y íolos, no avia hallado quien 
los quifieflè recibir à fú cargo) y aproye-
chandofe de la ocafion prefente , llamó al 
Padre Pr. Miguel de San lacmto, que en-
tonces era Provincial defia Provincia, y le 
pidió encarecidamente animaílè áfus Rc-
Jigiofos, à que dodrinailèn à aquellos po-
bres índiosjy promccicndole, que hada en 
cfta parte todo lo pofsliác, quedó contcn-
tifsimo, como quien no tenia yà cofa, que 
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le dieífe pena. Repartió fus pobres alajas, 
embiandolas deíde luego., parte à fu Igle-1 
fia, parte à nueftra Señora del Rofavio , y 
parte , a pobres. En la enfermedad , m fe 
quexava>m pedia cofa ninguna, y pregun-
tándole fi queria.ó fe le antojava algo^cf-
pondia , defièo falvarme. Eíhva ei roftro 
! muy alegre,y las palabrasjquedeziá/alian 
tan encendidas en amor de Dios , que de* 
claravatf bien quan abrafado eftava ei pe-
cho donde fe forjavan. Pidió que le viftief. 
fen fu Habito > y Ucgandofe la fiefta de la 
gloriofa Santa Ana,del año de 1605,como 
quien efperava falir aquel dia de fiefta, pi-
dió que le apreftaíTen el pontifical , que 
fue dezir^ que iè Ilegavafu partida.Eftava 
cercado de fus Frayíes, y aunque le vían 
alegrejeftavan ellos muy triftesjy tlenosdç 
lagrimasj viendo que les faltava tal Prela-
do,y talíReUgiofo. Conioiavalos él con pa-
labras amoroías, y viendo que le aprefum 
va fu partida, afervoró el llamar à fu Ma-
trona fingularla Virgen , al Angel de fu 
guarda, à nueftrp Padre Santo Domingpjy 
a los demás Santos de fu devoción, con los 
quales hablava j como fieftuvicra yàçon 
ellos en el Cielo,y el roftro que tenia, mas 
parecia celeftial > que de la tierra > y eoere 
amorofas platicas con Dios, con fu Santif-
fima Madie, y fus Santos, entregó el alma 
à fu Señor, quedando el cnerpo (à Jo que 
muchos dixeron) oliendo à roías. De voz 
de todos le pufieron palma de Virgen,co-
mo fi todos ie huvicran oido de coófeísiô, 
y tuvieran la certeça , que en efta parte fu 
Cohfeífor tenia s y mamfeftò , aunque fue 
eftadeclaraciondefpuesde la que íe avia 
hecho antes , dándote la palma como à tal. 
Quando los Padres de San Francííco vinie-
ron, fe llego al difunto el Padre Fr. Vicen-
te Valero, que vívió> y murió con opinion 
defanto, diziendo: Efie cuerpo fanto es, y 
por tal debe fer tenido,y le beí,ó los pies, y 
tras el hizieron lo mifmo todos fus, ReB-
giofos, à los quales figuieron los^iemàs ,q 
aífi honrad Señor a loque tielmente le 
firvem Hizoíe el entierro con ia folenwi-
dad pofsible,en íaigleíia mayorjaí lado & 
Ja Epiftola, junco al Altar mayor. Dexò el 
Arçobifpo algunos eferítos, de mucha eru-
dición, y doctrina.q íbe de mucha impor-
tada para los Miniftros del Sato Evágelio* 
CA-
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CAPÍTVLO L X I L 
DE ALGVNOS RELIGIOSOSQVE POR 
eftz tiempo fallerieron* 
FAlcaroo en efte cícmpo/alceados de la Liinerte, que todo lo acaba, muchos, y 
niuy avencajados Religiofos, cuya falta le. 
fintiò mucho, por ibc ellos caies^ ran gra-, 
de ía nccefsidad , que delíos avia. El ano 
del Señor de 1604x11 el Capitulo Provia-, 
ciai, fee vDodelosDjfinidores s el Padre 
Fr. Pedro de San Vicente , y aviendofedC: 
elegir Difimdor de Capiculo General, y 
juntamente Procurador 4e la Provincia en 
las Corees de Efpañasy Roma, poique no 
avia allá ningimo »y eca oeceHarío , efpe-
dalméte para traer Religiofos de Eípaña, 
fin los quales ,-nofe.puede efta Provincia 
soofervar. Para todas eftas cofas jLiotaSjeli-
gieron al Padre Fr. Pedro, eftando el muy 
íexos de ello »hallándole bueno para todas 
ellas, con fer tamas a y <ie tanta importan-
cia j porque lo era para todo con mucha 
perfección,Embarcòfe, para cumplirlo q 
fe le mandava en las Naos, que aquel año 
faticroa para la Nueva Efpaña.y murió en 
el viage , y las nnfmás Naos traxeron el 
año figuiente , la nueva de fu muerte. Fue 
el Padre Fr* Pedro natural de Zalamea» 
pueblo bien conocido por la milagrofa Ima 
geq de Nueftro Señor Crucificado,que ta-
tas maravillas ha hecho. Tomó el Habito 
en Sao Efteban de Salamanca, y de alli vi-
no à efta Provincia el año de 1594. y en 
ella le ocupó en el miniftorio de Bataan, y 
defbues en el de IQS Chinos en Binondoc, y 
çn javnaiy otraDo&ina ? fue muy ama-
do.y eílimado porq era muy grã Reiigiofo 
en fu perfppajy de muy fuave codicio para 
todos los q le tratava, muy amigo de todo 
lo bueno}y aísiaficionadiísimo,nofolo à los 
Re!igiofos,en quien conocía mayor virtud, 
íiap aun à los Indios,^ Indias^que tratavan 
de elUj à los quaies ayudava mucho, y los 
enfeñava , y encamina con particular cui-
dado, procurando íiempre » q fueflen cre-
ciendo en la virtud., e^mo crecian por la 
diligencia grandc.de fu buen Miniftro.Dc 
todos leocia bien s y 4e ninguno dezia mal 
por ningún cafo,virtud de que era alabado, 
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de ios que íe conocían, y efpcdaímente el 
Padre Fr. Miguel de San lacinto, que le 
amava mucho, foliadezir de èljque nunca 
le habtava fino en bien de todos, fin jamas 
oirfc de fu boca palabra contra nadie. Ea 
el poco tiempo, que duró en la Provincia, 
fue dos vezes Prelado de Biuondoc, coa 
mucho augméto efpiricuaKy temporal de 
aquel minífterio» amado à Dios,y â los ho-
bfes. Salió embarcados para loque fe le 
mandava, fin llevaf, ni vn real, ni vna pie-
ça de fed a i ni otra cofa , ni para los cami-
nos, ni para los negocios , que liebava à fa 
cargo, fiado fúloen la D i vinaipro videncia» 
en canto grado, que aun para fu Conventa 
no quilo llevar (como facilmente pudísra) 
algunas cofas que aqui fon de poco precio, 
y en Efpaña fe eftiman,afsi por fer raras,y 
curioías> como por fenal del amor, que el 
Reiigiofo en ellas mueíirajacordandofe de 
llevarlas al Convento, que le diò el Habi-
tOjy hizo Reiigiofo. .IÑJada de efto fe hall6 
en el Pobre Padre Fr. Pedro, que eftima-
va tanto ¡a pobfeça,que cerniendo perder* 
la en algo con ocafion (aunque tan juila) 
quifo mas fer tenido, por deícuidado, que 
ponerfe àçíte peligró,y afsi pudo hazer el 
Tcftaraentov ò dccUracion, que tú.zo cílãr 
do ala muerte , con grande exemplo de 
quantos con el iban embarcados dizicudo: 
yo Fr. Pedro de San Vicente protefto, que 
muero como Frayle de SantoDomingo,íia 
traer en mi poder Oro,™ Platajni otra co-
fa, fino fola vna manta vieja , con que me 
cubro de noche, la qual por amor de Dios 
ruego, íe la den à vn muchacho, que venia 
conmigo, llamado Andrefíllo^ Quien con-
fiderare, que el-Padre Fr. Pedro eftuvo ca 
Filipinas diez años, y MiniftrodelosChi* 
nossos mas de elloSjy en eíle uempOjqua-
tro años fu vicario, y muy querido, y fien-
do ellos de fu natural dadivólos, y muchps 
de aquel Pueblo muy ncos,quecon menos 
ocafion , faben dar mucho, y viéndole i r 
à Efpaña le avia de acudir mucho mas, fia 
ferWceíTariò poner de fu paree diligencia 
ninguna , y le viere falir de enere ellos taa 
pobre, fin dinero ninguno, ni otra coía:co-
nocerà claramente fu mucha virtud, y qua 
al juílo le viene la alabança grandCjdeí E £ 
i piritu Santo que dize : Bienaventurado el 
que no fe fue tras el Oro, ni efperó en los 
tefo-
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teforosdcl dinero. Quien es eíle?Y ahba-
rcmosíe: porque hizo en íu vida maravi-
Ilas. Porque eíia virtud nunca eftà folaAlno 
acompañada de codas las demàs^ues ficn-
do ei Señor tan gran remuncrador,y favo-
jecedor de los que menofpreciando todas 
cñas cofas, ponen en él toda fu confiança, 
no ¡es poííibie desar de recibir grandifii-
juas mercedes de Dios y coa que obre ma-
ravillas s quien como el Padre Fr. Pedro, 
pudiendo llevar muy cumplídamence codo 
íé neceílario paralamos caminos j y nego-
dos , de ninguna cofa quifb aprovccharíe, 
fino íblo dela ccníiançacn el Señor, y 
eafu Divina providencia^q como dePadrc 
pijísimojy omnipotente -, nunca falta à los 
qne fíelmentcy como buenos hijos confian 
en él) efpecklmente íiguiendoj loque nos 
eña de pairtesde.Dios mandado, en nuef-
tras eoníUtucioneSjCon que aíèguramos el 
BO tentar á Dios^ue es'ei exceübjpor dõ-
de en efta;parte puede aver eulpasy afsi no 
la pudo ave/, fino gran memo,en ir de tan 
remotas parces, vn Difinidor del Capiculo 
General, con fola vaa manta vieja por ca-
ma, fin otíraaiajá, ni dinero: con Io qual 
«incierta bien et teftitnonio, que defte 
Padre dà el ArçobifpoDon Fr. Miguel de 
Benavides^efcriviendo aí Virrey de Ja nue-
ya.Efpaña que dize affi. Vn Padre de mí 
Orden va à Efpaña ilafííxdo Fr. Pedro de 
San Vicente, 3 grao íiervo de Dios, doéfco, 
hombre fin maranaísni mentiras;fabe mu-
cho de la tierra, por lo mucho, que ha cf-
rado en c]kvy. la noche dehalçamientosera 
.Vicario en vnaCafa aqut junto, paflado el 
Riodefta Ciudadry é l , y íhs Frayles ,con 
el bu^n Don Lnys Perez, fueron los que 
n>as peligro tuvieron^ mas trabajarõspor-
que los acometieron fbertemence los Infie-
lesj èi podra dar larga relación à V. Exce-
lencia^ ferà bien verdadera. Efte concep-
t o tenia dèl cl Arçobifpo, que le avia tra-
tado de cèrca.-íaiteòle la muerte en Ja mar, 
y murió en el Navio con muchas mueftras 
de lo mucho que avia aprovechado en ¡a 
Religion. 
En la Provincia de la Nueva Segovia, 
jnurio por efte tiempo, el Padre Fr. lacin-
to Pardo^eligioíõ de muy lindo encendi-
miento , muy eüudiofo , y afsi aventajado 
Theologo, pero era fin comparación mu-
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cho mayor por fu buena voluntad , grande 
devoción con DioSjV gran folicitud con fer 
vir,y agradar à fus hermanos, los Religio-
foSjy à codos los demàsscon quien tratava 
y haftaenei roftro vn Angel. Fue natural 
de Cuellar^ tomó el Habito en San Pablo 
de ValladóIid,donde por fus buenas calida-
des, era muy amado.y afsi íè fmtíò mucho 
fu venida â efta Provincia^ los Padres an* 
cíanos de aquel gravísimo Convemo^ro-
curaron impedirla, aunque como era pára 
cofa tan fanta, y Provincia tan Rclígiofa, 
procedían folo con'megos, íín atreverfei 
mas, por no ofender al Señor. Vno de los 
mas virtuofos, que por tratar mucho de 
devoción, fabia may bien ( como fu Maef-
cro,y Padre efpiritual) todo el interior de 
Fr. Iacinto,y por eííb le amava muchojpor 
la gran finceridad, devoción, y libertad de 
dfpiricti humilde, con que fervia al Señor, 
con aíiento de anciano, en años pocosjdef* 
feando faber la voluntad del Señor, encar-
go à vn¿ perfona devota, (à quien el Señor 
comunicava mucho en la oración ) procu-
íaífe faber en ella de Dios Nneftro Señor, 
ÍÍ le agradava la ida à Filipinas defte Reli-
giofo , y otro que tratava de venir, con el 
de aquel Convento , fin deziria los pom* 
bres, ni las feñas. Encargófe de ello la de-
voca fenora i que fe entiende que era Do1 
na Marina de Efcobar s bien conocidaxo 
Efpana, por fu mucha virtud,y fafitidad, j 
bolviendo por la refpueík eí ReÜgíofo, le 
díxoella las feñas de los dos Frayíes,conw 
íi los huvíera vifto,y tras eík», añadiój q«c 
el vno , difiniendo por las feñas al Padre 
Fr.Iacinto, feviria á Dios e'n la gétilidad, ¡ 
con lo qual confirmándole aquel Padré en i 
fu buen propoíito, procuródifuadiralotro 
la venida, mas el eftuvo fiempre firme en 
fu intcntojy aífi vinieron los dos5y efte jnu 
rió antes de llegar à Filipinas; y aífi fe >-
rificò, que folo el Padre Fr.Iacinto avia de 
fervir al Señor de los dos en la gencilí^, 
pues llegó acá con los demás compaSetos, 
y íirvxó mucho al Señor, en la converíion 
deftasgentcs,cuyo Miniílro fuemaravillo-
fo. Embiaronle à la Nueva Segovia, don-
de avia mnchifsimos Intieles, queconver-
'cifjpor fer entonces aun muy nueva en te-
ner MiniftroSjy eftarcaíi toda fin ellos,y 1*. 
gente feroz^etidosfiempre en la ínq^c-
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tud de guerras^.muy dados á la idolacria, 
y à los vidos, que Ia acompaaãvan. Cupo-
¡e cfta buena fqercc a y aprcad.rp luego la 
lengua ordinaria de aquella Píoviocia coa 
taúca perfección , que fue el-primero,que 
compufo arce deiia,^ porque el Pueblo dó -
dc viyía en la Yrraya * llamado Tuguega-
i;ao(aunque 'enccndian,y hablavan efta lea 
gua comunjy general) tenían otra particu-
lar fuyajca que oian,y reípondian con mas 
guftoja trabajÒjy aprendió cambien el Pa-
dre Fr; íacinco, como quien poc codas vías 
deííeava acraherlos à Chií lo/ in reparar en 
trabajo propño, y que no le avia de feryir 
fuera de aquel Pueblo. Eran ellos gencç 
belicofa^dura^ mal fufridajy fentidos con-
tra fu Encomendero Efpañoljle macaron, 
y amenazaron al Religiofoj q le matarían, 
fmo fe falia del Pueblo,.que alterados yà, y 
declarados dé guerra comíalos Efpañoles,' 
no le querían ver entre fi pero el Padre 
Tt. laçintoi que los amava por Dios , mas 
que à fu vida , deíTeandolos concertar., y 
componer, no quifo falirfe del Pueblo 5 no 
obftances fus a m e n a ç a s , que para él no lo 
eran Ĵ tto promeflas de coíà muy deífçada» 
y en efta òcafion e n f e r m ò j en -bíevps 4ia | 
acabo la vida > y fabiendofe lo q los Indios 
avian dicho, fintiffpn los Efpañoles, (y fue 
parecer del. Medico > fundado en la acele-
ración de fu rauórcejqtie le avian4ado ve-
neno', porque nojos, predicaflè mas, ni los 
reduxefíe à amiftadeon Efpañoles;y fiello 
iue.aísi díchofa muerte por tan fanca cau-
f^ pádecida. M t i r í ò d i a d e las onze mi l 
i'VirgineSjde quien eraparcicularifsimo de-
votOjy pudo íer. premio el morir en tal día, 
.pues¿es; epoopida por experiência en la 
ras so. .hora àfus devotos. 
Eí? cl pajFyô;^eBataan fatleciò cl Pa-
. dre Fr^Iuan;dç U Cruz , bijo.del Conven-
, to de San. Pablo de Sevilla,y voo de los pr i -
memos Fundadores defta Provincia. Vivió 
•en ella diez y ocho años con admirable 
: exemplo,y gran provecho de los Indiosjcra 
pequeño de cuerpo^ de complexion flaca, 
y delicada, pero el zelo de la KeligionjCra 
tan grande^ el animo,y defleç» del bien de 
las almas , era tan fuperior s que le hazia 
fuerte, para los muchos trabajos, que los 
principios deftas convcrí iooes , craseroa 
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configo, q como queda dicho fueron gran-
diísimos.Al principio fue con los primeros 
obreros, que Pangaíinao tuvo, y alli pade-
ció como los d e m á s , ios primeros , y mas 
duros impetus de aquellos barbaros j q u ç 
no contentándole con las guerras , en que 
andavan íiempre entr^ íi jahazianfy muy. 
violenta) à DioSjy à fu Evangelio, íín que-
rerle oír .ni ver enere fi à los q íè le deílca-
van prediçar5deíIèandoles la íàlyacíon?quç 
ellos como barbaros, engañados del .demo* 
nioínenoípreciatfan.Aqui trabajó el Padre 
Fr. luau canto con caminos , íbles, y otras 
defc.omodidades, y falca de ilañeoEo , que -
enfermo gravemence,y fue irprçofo embia í 
' la à curar ¿ ManiIa,donde como niancebp 
cobr&prcfto íalud i y porque caíí rodos ios 
que avian ido à Bataan eran muy viejos^ 
íe iban muy defpacioen aprender la Jen- • 
gua, no dado lugar para mas aquella edad» 
aunque ponían mucho trabajo, y diligen-
ci*a: en eftando el Padre Fr Juan con alguf 
nas fuerzas, le embiaron aüá , y aprendió 
muyen breve la léguade aquellos Indios» 
que llaman Tagala, y falió con ella ran pejs 
feâamente , que el Padre Fr.Francifco de 
San lofeph , que deípues Rie la jnejor lca7 
guá que ha avidp;J,K aprpvechava de los 
papéfcSjy trabajos del Padre Fr. luán de 1^ 
Cruz , el qua! aun aprendió defpues ptra^ 
dos lenguas de Indips, que fe agregaron à 
aquej partido Zaiinbales,y PampangoSjpa-
ia advniniftrarlos mejor , hablando a cada 
vno de los de'aqucllas tres naciones, en . 
lenguaje próprio de íu tierra^ara que pe^f 
cibieílen mejor, I9 que íe les enfeñava.Ér'á 
el Padre Fr.iuan enere los Sacerdotes, folp 
buen^ lengua,y folo èl moço, y aísi cargar-
vafobte el p e í b de aquel miniíterio , que 
. entonces era muy pciTadp , por eílar los 
Pueblos muy derramados,y divididosjy en 
aviendoen ellos ¿alguo enfermo , luego el 
Padre Fr. loan lè adclantava, è iba, por fei; 
lengua,y. por fer moço,aunque le acompa-
ñavan aquellos fantos viejos, que no poco 
le animavan , pero eí naba jo de compañe-
ro, podiafe repartir enrre algunos , y el de 
Confeilor, eftaya en foio el Padre Fr. luán 
vinculado. Los .caminos fe andavan ilem-
pre à pie » y afsi fueran de mucho trabajo^ 
yunque fueran buenos,y íiendo como eran 
los mas dcUos por ceuagales,y fementeras 
' £ e e e de 
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de agua^ran no íolo inr6lerabics,íino-caa^ con cUicios3y caftigandolc con diíciplinas. 
fade muchas enfermedades, y con todo En la oración fe cftava t amo , que de 
cíToeO ]lamai¿o|>ara algún enfermo, con puro debili tado,noíc podia defpues levan-
íoíes, con aguas de la tierra , y lluvias del ta^y era muchas vezes neceíTavio ayudar-
Cielo^ tomava luegoel Padre Fr . . luán fu le.El Arçobifpodc MimiIa,Don Fr.Migucl 
fombrero.yfubaai lo-sydt ífcàl^odepie,^ ¿ e Benavides, que conocía bien fu virtud, 
pierna ( qíie de ocrá maneta no fe podían tomo quien avia venido con él defde Efpa-
aquellos-camíños andar) iba i contcfTar fas fia, ie pidió por Gonfeflor fuyo» y le hizo 
enfermos, mas aleare qúc vna Pafqua > y ProviíFor de Manila , en que tu vo oca&ro 
quando-llcgava allá defpues de aver hecho de róoftrar fu zeio. Guardóle Dios la vida, 
i u oficio, í o ordi»ario,no avia aun el, fuñé- para que alcançando de di as al Arçobifpo, 
; to ordinano/por'no aver "allí Convento, n i como quien le tenia tan conocido , y fabia 
tenerlo los pobres indios pata darlo s y e l los fetírecos de fu alma,diellc noticia de al-
dormireractiel fuelode lasCaíãs ,quecrá gunas cofas,que defeubrián nrúchofu fan-
dp cañas-/fin mas-tacna > que la ropa que tidadjy él íiempre guardó en fecre^o: pero 
liebívan velida , ora eftuvieífe Íeca ,* ora luego que el Arçobifpo murió , fe bblbiòá 
mojada. 'No pódian tan^randes defeómo- vivir eon fus Indios,dóde tenia fu cora0iy 
didades,'dexar de obraí en cuerpo tan ña,- confuelo^y no pequeño trabajo , porque la 
' co , pues aim à los muy recios derribaron, gente de aquel partido „ es njny amiga de 
cómg fue el Padre Fr, Chriftoval de Salva- frequenfar losSancos Sacra«3ento$,y como 
derraigue era hombre de muchas fuerzas, -elpadre Fr. íuan, no fabiadezk dé no/w-
•y no trabajando aun tanto» como el Padre pre le teniati en el ConfeílonatTo , eon no 
Fr. Iuan,focjbró en eftos exercícios vraâ af- poco daño de fus enfermedades^ N o vivió 
ma can tcrriKle, que finalmente le, acabòjy jnücho tiempo defpues de muerto el Arço 
deftos mifmos tri^ajos enfermaron, y mu- bifpó, pero por priífa3que fe dio la muerte 
rieron algunos de aquellos fantos viejos, q en viviríyàel Padre F r J u ã l a eftavã agu r̂ 
• acompafíavan, como queda dicho, Perp ai dando^ aunliamando.Quandoel Religib* 
'Padre FrJuanjComo à quien mas trabajó, > fo de la Orden de Saoto Domingo , ¿ft¿ 
k cargáronlo"vna fino muchaSjygravifsi- paraefpirar , juntanfc todos los d e n ü s 
lóas enfermedaite i pof^pc lo primero le ayudarle à .bien morir,y para llamarlos, íc 
dió vnafuman terrible i que cada noche tocan vnas tablas, ò matraca , ye) que las 
parecía, que av láde íèr la vitima con an- . toca vadiziendo ¡Crcd* ¡ Credo 5 cofique 
fias grândifsimas , quak&fpa las 'quéefta todos acudenvy el buen'Ei'.Iua de la CruZj 
enfermedad, quando cS grande,facie cati- para tener efíe paflo prefente, y aeoídarfe 
/ar i apretando el pecho , "è impidiendo c l ordinariamente de la muerte,aunque eftii-
refuello, y como i i cfto fuera poco , tenia vieílè folo en el Pueblo ten ia enlènàdoà 
otras dos enfermedades mas imenfas , de vn índio,que !e tocaííe aígunas vezes aque 
hijada,y de onna,quc le afligían aun más, llas'tablas, que fue la vitima vátefltia deíle 
que la afma, todo Ib qual fuíria, y padezia valcrofoUeligioíô, Sus enfermedades eran 
ÍÍÜ querer hazer cama , por no falta* à las tan graves, y el amor , que todosle teoian 
becefsidades^ minifterío de Jos Indios.Era tanto, que le rogavan muchas. vezeá ios 
de fu condición nattiraí vn Angel,y tan fu- Prelados,y Padres anciaoos^que fe vinicffe 
frido',y maofo, qne todas eftes enfermeda- à la enfermeria del Convento -4e iiíâflila, 
des^y dolores, no lo pudícroíi facar de paf- donde con Medico , y medicinas , y algua 
fo.? y marifedumbre , ni ie pudieron hazer regalo R.ciigioío,ltevaí& mejor,-y con algu 
'(como fuele acontecer) peíado 5 y afsi era alivio, tan terribles enfermedades 5 peco él 
amado de los Indios^ querido defus Fray íjempréeíluvo conílaute , en que avía de 
les. Sofocon fu cuerpo andava íieitipre de- .morir entre fus Indios, y afíi fue , recibió' 
favenido ,y en plcytos, q a e « o m o í i fuera con mucha devoción todó^ los Santos Sa-
*muy robuíto, le tratava como k beüia cer- cramencos, y murió con la fantidad , qt-ic 
r i l ,y por domar5enflaqneciendole con ayu avía vivido, y enrerróiècomo deííèavaen 
nos, atándole con cadenas, amonigandole lalglefia de á^ueilosIndiois, en cuyo pro-
ve-
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yccboefpiritual aviagaflrado la vida. 
P o r e í l c a ñ o de 1605. avia tres anosq 
íostRxligiofgs defta Provincia cftavan en 
lapon^y tenían (como queda dicho) Iglcfia 
en el Reyno de Saizama, y hazian mucho 
fruto en aquéllas gentes > con grandiísitno 
coníueiode fus almas. Viéndolos can fer-
vorólos, aunen los principios de fu cover-
íion, y folo defleavan tener mas compañe-
ros, qoe les fueSèn à ajrudar à predicar, y 
íembrar la palabra de Dios en la buena 
tierra de aquellos buenos naturales, para 
cofas de devoción , y elpiricu , que avian 
experimentado, que cultibados davân fru-
tos abundances, y íabrofosà Dios , y à fus 
Minvftros, que con el buen animo, que via 
en los recien baptizados, le cobravan ellos, 
para trabajar muchoi#as,y deííear puchos 
compañeros , que todos tendrían bien que 
hazer, fegun era la gente mucha,y el afec-
to con que oian las cofas de la Fè , grande. 
No poco los turbó vn Buleto, que por eíle 
tiempo llegó à lapon , impetrado por los 
Padres de la Compañía, ^ara que aunque 
por ta India Oriental pudieíTcn ir todos los 
Rdligiofos,y presbíteros íeculares , q quíf-
fieílçn i r à predicar à Iapon¡ pero que por 
las Indias Occidentales^opudiefíè ir nin-, 
guóó,y que fi eflavan allá algunoSjquc hu-
vieOcnido porefta via, y por Filipinas % fe 
íalieíren» fopena de Defcomunion Mayor 
- latfJenteMie-AQnc] qual prcfentado,y pu-
blicado en lapon , ioíiavan aprctadiílima-
mente, los Padres de la Compañía, para q 
las otras Religiones, que en lapon eftavan 
lê faUeíTcí), como las letras de fufamidad 
lo maadavao.-rR.efpondian los Religioíos 
dç lasderais Ordenes, que aquel Bttíeto fe 
%2Íft^rAtv> antes prefentadp ante el Arço-
/ Mfpádíí Mamtey, aviêdofe publicado,avía 
fuplicado del Íás;Religiooes,y probado ma-
nificftamente eflar íu Santidad mal infor-
mador pues era ío mífmoobligará las Re-
ligiones à venir por la India Oriental, que 
quitarlas totalmente el venir al lapon, por 
xazónes muy manííieftas,que para elloaile 
garon^ no queriendo , como no quena fu 
Santidad, quitar la entrada de las Religio-
nes en lapon, tampoco (noeftando mal m -
fortnadojqaerria que lasReligiones vinief-
fen porfola lá IndiaOriental,y mucha me-
nos i que ios que eftavan en lapon fruâi-
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fícaado,dexaflèn el .mucho fruto, que efta-
van hazieodo, y fe íaliellcn de lapon , folo 
por no aver ido por la India , cofa inútil 
para lo que fe pretendia : y que viendo fer 
fas razones allegadas eíicace$,cicri£S,y ver 
daderas,el Arçobifpo de Manila , à quien 
el Buleto avia venido cometido , avia ad-
mitido la íuplica,y remitido la caufa al m i f 
mo fumo Pontihce, pava que viendo las,di-
chas razones , ordenaflè lo que mas convi-
nieíle, y en el interim avia dexado las co-
fas en el cíUdo , que tcnian antesde venir 
el dicho ÓiiIetOjò rcícripto: con lo qual ef-
tando la coía en manos del fumoPontificc, • 
no podían, ni debian íèr inquietados los 
Mioiftios , que eilavan en lapon , por fer 
conforme al mifmo derecho C«inonjco , f 
Civil la fuípcnlion , y"rcmilsion hecha por 
cl Ar^obiípo, à lo qual le avia incitado la 
Real Audiencia de Manila, donde eftavan 
luriftas muy doctos, por Oydoves, con los 
quales avian combenido todos los demás 
luriftas, y Theologos de filipinas, como 
en cofa llana en el̂ vno^y otro derecho., fu-
puefta la alegación hecha por las Rclig'io-
nesjaqual también era publica^ notoria-
mente verdadera. Relpucfta era cfta con 
que fe pudieran aquellos Padres coniétar, 
pero como iba el negocio , por otro catui-
00, no fe quietaron, iino que inflaron mu-
cho , en que los Religioíos de las demás 
Ordenes avian de ialír de lapoojy paraef-
to hizieron colas, que pudieron dar pena» 
pero no hazerlos íàlir,vieado los manifief-
tos inconvenientes, qdc fu falida fe íiguie-
ran, aun contra los míímos, que los procu-
ravan echar. Fue Ia fuplkaà Roma, y pa-
reció muy í>ien¡fue á la Corte,de fu Magef 
tad,y luego procuró el mifmo Rey nüeftro 
feñor, fe derogaflè el Buleto , como fe de-
rogó , por la Santidad de Paulo 5. áño de-
1608. folos tres años defpues de la fopUca» 
que fueron neceâãrios, para que Hegaílè à 
Roma, ;y dcfpues por Vrbano 8. Con que 
cefaron eftas difictiltadés, y los Religiofos 
paíaron adelante con fu ocupación en el 
augmento, y reparo de la Chriftiandad de 
Iapoa>y. no contedtandofe con lo que haziã 
. en el Reyno deSatzuma , embió el Prela-
do à los Padres Fr. Thomas del Efpirítu 
SaatOjóZumnrraga , y Fr. Aloufode M e ^ 
na,à ayudar en lo que pudieíTenen los de-
más 
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niàs Rcytios^ etrefpeciàl ca à àc Vomu-
ra-, donde el Tonivavia quebrado con ios 
Padrçs de ia Compañía,? cenia prcíòs à al-
gqnoSjV Ia gente? que era Cbriftiana , avia-
çn lopoblicorecrocedido^por miedo , de 
|u Principe^ y cenian mucha oeceísidad de 
fjuien íos ayudafic à levaqtar,y los confef-
'(aiie. Llegados allá las.&çligíoíos procura-
ron rccociliaj los amnios alboracados, tra-
.^cí^doies à la memoria muchos bíenesjqne 
4^ÍQS:Padres de.la Compañía avian recí-
^idüjy- principalmente el de averies bapti-
zado^ aver íido fus primeros Padres, que 
al conocímiepeo de la Fè los avian traído, 
jcqíí que fofegaron algo à vn hermano , y 
. à vn primo de aquel Rey» que eran de los 
•que mas fencidos íe moíiravan. Vifitaron 
à quatro Paires de la Companiaaque efta-
Van ep vna Igleiia por Carcelyy confolaro-
fb çn el Señor los vnos con los.otros, dura-
do la viíita dcfde ias diez de la noche^haP 
ta cerca de amaucçey 3 quç íe defpidieron> 
por fio fer viftos aiUjque ío íintiera el Rey, 
y perdieran mucho lasguardas. Diípuíjc-
robà muchos para Ia Cônfefsion, y à algu-
nos para ei Baptiímo, pero n i lo vno, ni ¡o 
* ©tro ie efc&uò, por los muchos alborotos, 
que avia contra los Chriftianos, inquieta-
dolo todo vn Clérigo lapon , . qije le avia 
ordenado enRpma»y,aviepdo renegado en 
.Iapon5hazia guerra cruel à Jos Ghriftianos. 
Pafaron a l R e y n ç d e Brando, cuyo Señor 
el añode 1587, avia çmbiado à pedir al 
Obiípo de Manila Relígiofos daSan Fran* 
cífep, para que le baptiiçalíeti, y aora efta-
va muy çonc ra r io^ l i CbriÔiaadad ^ pero 
. roucHo* de fus yafallos deffisavan ver Relí-
giofos,con quien confelIarfejV confolarfe,y 
^aísife alegraron mucho viendo áefl-osPa-
.dreSj y los efeondieron en lugares fecretoSj 
tldoxidc denoche acudían^ y haíta mediauo-
"¿he.fe confeíiavaa , y aviendo defeanfado 
' vn''pocoj fe les dézia ¡Vliffa à Jas cres^.Co-
íHufgavan , ios q para elloeftavaníjifpuef-
- tps. Entre los defnis fe confefsò vna mu-
jgcr.j llamada Maria , que aviendo quaren-
;taauos j q eftava bapciçada,nunca fe avia 
confefíàdo lio culpa íüya , porque 3 ni aun 
avia vifto Sacerdote à quien Uegarfe. D e 
otra muger, llamada Filipa , tuviéronlos 
Padres noticia que íiendo aun mas antigua 
en el Baptilinój nunca avia podido confef-
faríe.Vivia en compañía de vn marido re-
negado, que porque perfeverava la F è , la 
dava erabajofa v ida^ preguntsda como fe 
avía confervado en la Fè^auco tiempojef. 
pondia > que iodos los días proponía eftar 
delante de Dios,y le ofrecía aquel trabajoj 
donde fe vé con quanto cuidado acude el 
Señor à ias neceísidades de losfuyoSjquan-
do no pueden acudir los hombres. Confcf-
sòfcjV animáronla los Religioíosà perfeve-
rar en h F è , y confiar en Dios, y era efb 
folo lo que el Señor efperava , para llevat-
la al Cielo , porque ai íègundo dia defpues 
de confeííada , mur ió . Muchos fueron los 
cafos que àefte modo!les fucedian, mucho 
Joque.rrabajaron,y para mucho mas Heba-
van animo, porque fabian la mucha necef-
íldádj que de Miuiíliros avia, aun antes de 
la perfecucion, que defpues fe íiguiò, 
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COMO S E GANO E L MALUCO POR 
interetjion de Nuejíra Señora del fitf-
fario^y fundo fu-CofadriA Rcti-
giofo d e T P rovim'iay 
utnida de Religio- ~ 
fos à tita.-
EL año de.i 606. í e celebró. Capiculo ¿Dcermedio en Manila à diez y'íeis de 
Abr i l j donde fe diò noticia del breve del 
Pontífice Clemente 8. de largitione mne-
mm>y< fc.ma-ndòguardar coh todo rigor, lo 
que é õ él arrodas las ReligioneSjy Relígio-
i o i fG;manda. T ra rò / c , y mandó le , que fe 
Juntaflea'coqidiiigecia todas las-cofas tue-
morablesy y dignas de pónerfe en hiítería, 
que huvieífcn íucedido en ¿fta Proving, 
y en virtud defto el PadreProvincial pufo 
¡precepto formal á rodos los Kd'igioíos de 
la P rov inc ia , ^^ le eTcfivic{Ie cada vno lo 
que en efta parte iupieiie, con toda fidéli-
dad.y verdad, y por efta via íe j¡.:ntÓ algo, 
de loque aqui queda referido, pero fletn-
prc es mucho lo que k queda /èpultado en 
olvido.Declara ronfe aígunaffdificuitãdes$ 
mandòfe reçar de algunos Santos» de quie 
hafta entonces la Provinciano reçava. 
E l primero de Abr i l deíte año fue lafc-
ñalada viíftoriajque Don Pedro, de Acuna, 
Cavallero del Habito de San luán, cornen-
• dador 
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òzáor ác Sa!amãca,Govcrnador,y Capican 
General de cftas islas, ganó de ías Malu-
cas.rcftitiiycndolas a la Corona de Eípaña, 
como muchos anos anees{c avia deíleado, 
y procurado , pero fin efecto. Alcançada 
aora efta memorable vióloria , por intciv 
cefsion de Nueftra Señora del Roía r io , (q 
f\ie el iodo en ella) quedó aquella tan iav 
porcante fuerza encorporada en el govicr-
nojV campo de Filipinas9con ímmorcal no-
brely l^ima del gran fold ado, y devoro Ca-
vallero , que gove mandolas la ganó , no 
menos por iu mucha Chriftiandad , temoc 
de pioSjV devoción deNueilra Señora del 
Roía rio,'( en q defde fus mas tiernos años 
le crió fu devoufsÍma,y prudentíísíma ma-
dre) que por fu mucha dcftrcça,y pruden-
cia mUicar,que èl,y todos fus valerofos her-
manos , aprendieron de íu Padre iníigue 
Capican , y feliciffimo jen que à vifta íuya 
lo fucilen todos fushijos.Lafeñalada mer-
ced , que Nueftra Señora del Rofario en 
efta conquifta hizo à nueftro campo , fue 
muy conoctdajy notoria, y para que conf-, 
taíle mejor, à los que no fe haHaro en ella, 
fe hizo información del cafo anee el Tcfo-
rero Don Luys de Herrera SandovaljPro-
viííòr,que era delle Ari^obifpado el ano de 
1609. en la qual examinados muchos cef-
tigos , convieoen todos , eo que por mila-
' grofaayudadela Virgen fe ganó aquella 
íuerça , fin dexar porcíTode pelear valen-
ñíVimamente los foldados j pero viendo en 
muctvas cofas jque fucedieron , manifiefto 
auxilio fuperior defta Señora, como fe ve-
ra refiriendo el dicho del primer ceftigo, q 
fue el Sargento mayor de aquel Campo, 
Chriítoval de Azcueta Menchaca , que fe 
halló prefente à codo, y por el oficio tuvo 
mayor noticia de lo fucedido, que otro 
ninguno del Exercicoidize pues.Porel mes 
de Vebrero de 1606. fe halló cl Governa-
dor en Otón , quatro leguas de la Villa de 
Arebalojen elObífpado deZebu^ara ir a la 
conquífta del Maluco , donde fe avia he-
cho fuerte el Glandes , y afentado paces 
con aquel Rey concraCaftelíanos,y Porcu-
guefes, y fe dezia aver entrado en las cier-
nas del Rey de Tidore amigo nueftro. H i -
zo e^Governador mueftra de fu gente en 
Otón,y cola que por lunio avia, venido de 
Mexico, y la que de las Islas fe avia junefr-
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do j fe hallaron mil y ttecícncos Infantes 
EipañoleSjy feifeientos indias del contorno 
de Manila; que à la fombra de los Efpaño-
\c5 pelean vaiiepcemence. Eac'rc los Reí i -
giofos, que de todas Ordenes aüi iban, era 
vno el Padre Fr. Andres de Sanco Domir i -
gOjCon otro ReljgíofoLego;y como por he-
rencia legitima de fu Padrc3codos los Fray 
les defte Habito tienen á fu cargo la devo^ 
cion dei Santo Rofario, trató el Padre Fr . 
Andres con el Sargento mayor,que íè fua-
dafle fu Santa Coíadria en aquel Campo» 
para q en can dih'cultofa.encrada les abrief-
íe puerta cita Señora. Hab ló el Sargenco 
rhayor al Gorvernador íòbrcello, y al fan-
to Obifpo de Zebu D . Fr.Pedro de Agur-
tOjy dándole à èi la mano, para que lo tra-
taítè en el Campo, falieron à ello con par-
ticulargoço todos los Capitanes, y folda-
dos, y convinieron en que luego íe fundaf-
fe la Santa Cofadria con fus ceremonias, y 
ordenaejones, para q can importante ecm-
prefa fercomençaífc, hazíendó algún ferví:-
cio á ¡a Virgen Nucfha Señoras y cl Go-
vernador mandó bordar en el Eftandafte 
•Real la Imagen de NüeftraSenora del Rc^ 
fario, para que guiaílè el Campo, y fue el 
primero, que fe aílencó por Cofadreiy à 
imitación el Maeílre de Campo luán d<? 
Efquiveljy los Capitanes,foldados,y mari-
neros,y gente de fu Caía, prometiendo to-
dos Hmofnas , quando fucilen focorridos 4 
cuenta de fus fueldos, y defde entonces fe 
propufo de aílencar la dicha Cofadria en la 
primera Ciudad , que fe ganaífe al ene-
migo , y llamarla la Ciudad del Rofario. 
Para ello fe pintó vn l i en to , en que iba la 
Imagen de Nueftra Señora con fu hijo Ic* 
fus en los bracos repartiendo Rofarios al 
Governador, Maeftre de Campo, Capita-
nes , y reftode foldados. Confeílàrome 3 y 
Comulgaron^ falieron en prócefsi5 como 
es coílumbre^uandoia Cofadria Íe funda, 
ydixola Miífa de Pontifical el Obifpo^u-
toriçaodoçon íu fantidad , y afiftencia tan 
folemne acto. Segimlas ordenaciones avia 
de predicar Frayle Dominico , aviendole 
preféntCjy poríèr Fr Andres poco curfado 
en aquel oficio , y de poca gracia en el de-e 
.xir, fe crató que predícaíle el Obifpoj roas 
-las cofas fe pufieron de modo, que el Reli-
mofo huvo de predicar las »randeças de la 
Ffff M a -
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Madre de DioSjy de fu Rofarioiy como to-
do iba guiado por DioSjy el Predicador or-
denado potítí volufitad oculca» defuerte le 
.movió la lengua j pata que cumpííeíTe lo 
que íe tocâvajcjue alôtlibrò à los prefentes, 
y al Obifpo canco ^ que dixo en alta voz a l 
auditorio, codo*. Senores eñe bendito Padre 
ha predicado demanefa j que parece que 
"el Efpirícu Satito leba citado d ídando , lo 
que à dichojV no'te^gOjque referir del Ser-
mon j íioo a,Ubar à Dios * que es el que lo 
haze. Navegó la Armada para Tídore , y 
llegando alli, fe deíuvo la lemana Santa en 
confeífar i y coítiu/gar Ja gente 5 y eftando 
alli focediò vn eclipfe de luna, de que los 
agoreros de la IsUj tomaron mala íeñal, y 
ammeiavan malos prefagios j y davan g r i -
tos , mas los ElpañolesTe tuvieron por fe-
nal djc vidoria. No baliarpü al Rey en T i -
dore (que cs 30)1^0)^ hallaron dos Olandc-
fes, que tenían allí fatpriavy ellos, y lo que 
;cn ella avia» quedó por el Rey de ttaña; 
-y Viernes dela íemana de Pafqua vmmo 
de Marco » á¡ó fondo k Acauda à tiro de 
canon, del fuerte de Ternàte j y luego Sa-
-bado, dífpararon la Àrtíjleria de los Na-
¡vios.y Galeras para limpiar la campaña , / 
ífaúòxl Sargento mayor ert tierra con el 
J^crcKo^rdcpandolo por la enfenada en-
tre U matiyel fiierte/enien.do la vanguar-
dia el Maeftreie CapoGallinato, pueílas 
- jatídayas por los arbolcsiy tratandòíe de ha 
•icr ccftpnes, fe oyó dezir dende'el tümul-
10 del Exercito, como á voz tte todos, qud 
no dudaífeo de la v'idorta »qué aquel mif-
mo dia.avia.dc.gaoarJl^Attta,«y.la tierra, 
,por fer Sábado, dia dedicadb'a NTúéftra Se-
ñora. Començaron con gtande; contento, y 
iéria como à medio diá 3 hora poco acomo-
dada, para pelear en tierra can cabrofa »q 
¡as ¿bratava el fol, y por otra pane , eran 
jnfeftadüs con rirós defalcoriesj que difpa- • 
ravaelfuerte Çachitulco v y y'na valiente 
, pieça, aunque al princípio'éehava por alto 
las balas, bajándola deípues la puntería íè -
Jlevp fíete Éípaño]es,y apartaron por fuer-
za al Govern.adoT^los que le acompañavan, 
por menudear de <tierte/as balas aÍIrT que 
aífíiinto, que fe a p a r t ó , llegó à fu lugar el 
paje de rodela, y le dió vna bak. Por citas 
caufas procurava él Sargento mayor dete-
ner ia gente, baña oír lo que las centine-
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lasdezutt jó tener orden del Governador, 
y de enere el cuerpo de Jos foldados oyó 
vna voz , que acomerieífe fin dudar de la 
victoria , que aquel dia queria la Madre 
de Dios, que fu Santa Cofadria fe planuf-
fe en aquella tierra. Bolviò la cara el Sar-
gento mayor,? pregnnró en aira vo2:Quié 
es el devoto , ò íknto , que eño nos dize? 
No refpondió nadie,ni ÍLipo de donde avia 
falido la voz: pero parecióle, que le habla-
va en lo interior,y que era del Cielojy pu-
fole tal ammo?y coraje , que botviendoíc à 
los Capitanes dixo : Señores oy quiere la 
Aladre de Dios, q fe gane efta cierra. Líe-
gófc el Capin Cubas al fuerte , de donde 
Fueron los fuyos algo revatidos de íos Mo-
roSj y el fe clavó el píe en vna puya, y co-
mentando ynos à gritar San Tiago,y otros 
vidoria , y corriendo rerdos con orgníJo, y 
ofadia, fm orden j fue tanta la prifa de ga-
nar ef fuerte , que el Capitán general aun 
no-lo fabia^ yà eftavan íoldados en loalto 
dèl. Acudieron à donde eílava el Rey for-
tificad©, con mochos arcabuccs,y verfps3y 
Con quatro pieças de batir ,y con muralla 
alta defde donde hazian mucho daño con 
bucacaos,y cañas toftadas^ncadas cp pon 
coñaitnns nadadefto le aptovechó,y viédo 
Je perdido huyó con alguna gete en vna ca 
racoa» y quatro xuangas, à la Isla del Mo-
ro , ó Bacachina , á donde avian embiado 
las mugeres,nmos,y h^ilendasipor lo qual 
no fue el faco de mucha importancia , ,en 
razón de Oro,? dineros , pues fe concluyó 
en dos mil ducados,y alguna ropa,? clavo, 
lo demás fue Artilleria^e/íoSjarmas,? mu-
niciones. Ganada yà la v i âo r i a /ue el Sar-
gento mayor à pedir ei nombre al Gover-
nador , y hallóle hincado de rodillas ante 
vna Imagen de Nueftra Señora diziendo: 
Humildad os pido Señora, pues por vos íe 
ha ganado efta vi ¿loria. El dia figuience 
Domingo á dos de Abril,y afsi el primero 
del mes, mándó el Governador fe aderc-
çafle vn Ahar^ en èl íè puGeiTe el quadro, 
que traíamos de -iaMadre de Dios del Ro-
íario con el Gouernado^y Capitanes,)' ge-
ce á ílis pies,para que íc dixcííe MiíJa.Tru 
gerón de la Mezquita vn Pulpito / j n que 
predicó eí Padte Fr. Andresj y io que haf-
;tá alli avia fido mezquita,, fue de alli ade-
lante lã Parroquiajè Igleíiâ matriz; viviea-
do 
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do en vna parte de ella el Keligiofo, y ad-
mimfixando los Santos Sacramentos. Fun-
d ò f e Ja Cofedrta» y ella > y ia Ciudad , y el 
fuerce principal,qucdaron con nombre del 
Ro(ario , para que duraflè en la memoria 
de ios venideros can feaalada merccd.Mn-
cbas cofas huvo en efte cafo , que parecen 
milagrofas, la primera la voz , que oyó el 
Sapenco mayor» de que depone debajo de 
juratncoto; de la qual dize , que no fe ha- ^ 
l i a quien ladieíTe , y à è l l e parceló que le 
hablavan inceriormence, y le pufieron tan 
grande animo 3 como él dize. La fegunda 
la preíleqa grande en alcançar cal vi&oria, 
pues aparcandofe el Governador á hablar 
con el R.ey de Tidore (que es amigo) llegó 
tan preílo la voz de que eílaya ganado el 
fuertç , que el Governador quedó efpanta-
do, y el R.ey no lo creía. Lo cercero los po-
cos muertos-, que de nueftra parte huvo, 
pues folos murieron quinze en la guerra^ 
veinte falieron heridos. La quarta,q que* 
riendo vn 01andes(ò como otros dizen vn 
Tcrreoace) difparar vn pedrerogruefo pa^ 
ra l impiar vna calle derecha por donde ve 
nia ypa multitud de íbldados amotonados 
en t rope l , probó tres vezes con el votafo- . 
j o a pegarle f u e ç o ^ nunca pudojydándo-
e los Moros priía que difparaíTe dixo»que 
vna Señora con manco açul le eílorbava 
con vna punta del mifmomantOjy que de-
rramava arena en el polvorín , y aíli arro-
jando el yocafogo començò,à huir>y alcan-
çandole los Efpañoles, le mataron. 
A los.principios de Agoílo defte mifmo 
año llegó vn buen focorro de Religiofos, q 
venia de Efpaña,y para la necefsidad , que 
de ellos avia, vino à muy buen tíempo,ef-
"; pecialmeme fíendo, como eran, muy Aco-
gidos en virtud.^ letras. Los primeroSjque 
fe ailgnaró para, cfta Provincia fliej'on cin-
co Colegiales de Santo Thftmas de Alcala, 
Io qual h i zo tan gran ruido en el Conven-
to de San Eftevan de Salamanca.que llega 
¿ o el Vicario de los Religiofos allá, fe afig-
n a r o n trezç conventuales, y enrre ellos el 
Predicador de aquel infigne Convento el 
Padre Fr. Diego del Aguila^ los quales fe 
allegarbn otros de otros Conventos, y vn 
Colegial de San Gregorio , de cuya gran 
vir tud fedir¿i luego. Quando fe llegó el cié-
pp de començar íu viage', los del Conyen-
fe 
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to dc'Sa-.j Eúevan de Salamanca acabadas 
las gracias defpues de comer, fe poftraron" 
porei íuelo en.la ígleíía los treze compa-
ñe ros , pidiéndola bendición al Prelado, 
para començar íu camino (acto que causó 
particular devoció en los prefemesjy avie-
dola rccibÍdo,íe tueron en procefsion à la 
Cafa de Novicios, donde roma ron fus Ca-
pas.y alforjasi y entonando el devocifsimo 
hiqnno del Eípiricu Santo^omençaron eon 
fu divino aliento aquel camino , lle-
vando bacülos, y alpargatas, como perfo 
nas, que avian de andarle á pie 3 haziendo 
la guia el Padre Fr, Diego del Aguila.Pre-
dicador achual de aquel Convenro^y exem-» 
pío de virtud en aquella Ciudad , donde 
avia predicado con fama los quatro años 
precedentes, y afsi el verle caminar à pie, 
y para partes tan remotas fue coía , qcau-
sòg ian ternura, y devoción en los qde le 
conucian,y vian can devoto, y humilde ac-
to, tan determinada reíignacíon, y cal mc-
nofprecio del Mundo, l'rabajaron mucho 
en ei Navio confeíTando, predicando^ en- , 
feñandoj que como en las navegaciones ay 
tanta variedad de gentes, de todas eft as 
cofas tienen nccef&idad, y muchos de ellos 
de todas, porque ni faben la Do&rina, que 
eftan obligados à.fabcr,y creen ni tienen el 
cuidado, que debían de fus almas, ni aun 
querrían algunos, que les crataílen deílas 
cofas, porque no fe conozca fu ignorancia} 
y.alli ay mucho q trabajar en cnícñarloS, 
y es gran fervicio de Dios^o rebufar efte s 
trabajo. 
El Colegial de San Gregorio de Vallado 
lid, que entre eftos Religiofos venia/e Ha-
mava Fr. Pedro Rodriguez, y era natural 
de Montilla, y hijo del Convento de San 
Pablo de Cordova. Füe muy fentida fu ve-
nida, porque eramuy para querer, y efti-
mar.Sus Padres le amavan tiernamentejno 
fblo por fer,como Benjamin jel vitimo de 
íus hermanos, fino también por averies fi-
do ficmprc muy obediente , muy quieto» 
muy devoto, y que les avia yà començado 
à dàr buena vejez. Los Religiofos graves 
de fu Convenro.íque avian viílo en él gra-
des-principios de vímid,y letras, y fabiaa, 
q en lo vno, y en lo otro avia crecido mu-
cho en ei Colegio de Valladolid,y que cada 
dia fe iba haziendo ventajas) íèutian mu-
dio 
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cbo que fc queda {Ic-aqael Convehto íin los 
nií-ichos fhnos,y provcchoSjquc de tal hijo 
cíperavaiij y lo& vaos, y los otros procura-
ion combatir Uconftancia del Padre Fray 
Pedrojcada vno por lo que le tocava , ha-
ziencío cada vno las razones,que /nas apro 
poíjeo le parecían. Los Padres.hermanoSjy 
parientes, todo era .ruegos, lafUmas, y la-
grimas, con tanta coDÚnuídad, q le figuie* 
rop , y perfíguíeron baila erobarcarfe. Los 
Reiigíoíbs le aprctavan j proponiendolcj 
quan deíiguales eran à fus pocas ftierças los 
grandes trabajos, que en Filipinas íe paf-
íavan , para los quales no eran apropoíito 
Frayles Bacos, y delicados, como él era, y 
•que eraimprudenciafy confignientcmente 
no agradava à Dios)el dexar ios exercícios 
de Letor, y predicador , para los quales el 
Señor ie avia dado aventajadas partesjpoc 
k á Filipinas, donde por íer los trabajos 
fuperiorcs à fqs fuerças jDo huviefledé fee 
•de prove cho.Pero el confíame Religíofo n i 
fe movía por las lagrimas de los ppioaeros, 
que en tratando de lo que es mas fervicio 
de Dios* deben menofprcciarfe; ni fc ren-
dia à las apariencias de los iegundos, fían ^ 
do del Señor3que pues le avia dado tan ve-
hementes deíleos de aquella piadofa jor-
nada, le daria las fuerças, que para allá le 
fueíTen neceíTariasj pues no dà Dios gran-
des deílèos de obras fuperiores > para que 
i e queden defraudados, fiendo como es pn 
, toda s fus obras perfeüo: con lo qual nò Colo 
: quedó vencedor deílos impedimentos^no 
también de los corazones de muchos Rcl i -
giofos, qiie viendo tan gran cbnftancia en 
eñe propoíko, e n F r a y l c m ò ç o , d e tanta 
vir tud, y tantas efperanças , fe determina-
ron de imitarle en la venida à cõvertir I n -
fieles. La modcftiaicompoficion, y grave-
dad humilde deíle Padre era tanta, que fe 
rllebava à la primera vjfta los ojoSjy afición 
•de quantos le miravan.AíTi le fucediò al 
Padre Vicario de eftos Religiofos, que v i -
niendo à Valladolid àbufear compañeros 
para efte viage,}' coníiderando los Religio 
ios de aquel ReligiofsiílimoConvento,y los 
del Colegio juntos en vna Salve >• luego Íe 
Je fueron los ojos trasefte Padre, y defseò 
que le inovieílç el Señor la voluntad á ve-
t i i r fe con él > à donde tanto podia fervir al 
S e ã o r tal Religiofo, Viendpfe defpes con 
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vno de los Colegiales de Alcala , que acá 
venian llamado Fr.íuan de Leyba.(dc cuya 
avétajada virtud defpues íe traí;ara)le dixo, 
qiba de S. Gregorio de Vaiiíuiolsd vn Co-
legial, que avia de honrar mucho à Jos que 
hazían aquel viagci y trasero ie dixo tan-
tas cofas de fu vimidjque al Padre Fr.Iuan 
le diò mucho defleo de íaber , quien era-, 
para hazer co el compañia, comb perfona, 
que tratava mucho de virtud , y pregun-
tando como fe llamava , le relpondiò el 
Padre Vicarioi quando V, R. llegue idon-
dccftàn juntos todos losque van à eíla 
jornada , mire el mas compuefto , de mas 
ièr,y cordura^e masReligioías apariécias, 
que eífe efc.Por efías feñas le conoció el Pa 
dre Fr. luan^ le comentó à tratar,y halla-
do en el mas virtud,y religion, que la cjuc 
reprefentava, fe le aficionó tanto , y le co-
bro tan gran refpedo.que con íer e l Padre 
Fr.Iuan mas antiguo cnlaOrderijy de mu 
cha mas edad , fe lè fugetò en todo , y por 
todo,y eí tavaante él como vn NoviciojaB-
te íu Padre, y MaeÜro , teniéndote en las 
cofas de fu conciencia por Pudre s y en las 
deeftudiospor Maeftro ¿ aunque el Padre 
Fr.Pedro con fu mucha modeília,no le tra-
tava como^ tal , fino como à hermano, y 
compañero en los propofitos de fervir al 
Señor, y agradalle en todo , con la mayor 
perfección que Ies fuelle pofsible. Para ro-
do lo <pe fe les podia ofrccer,tenian íeña-
lados tiempos,y era grande la ptitualídad, 
qen eílo guardavan. Quando no reçavan 
dfe comunidad , fe avian como en vn Con-
vento muy Relígiofojaísi en la pauftjy re-
pofo, como en las horaSjy tiempo a en que 
reçavan el Oficio Divino i los. Maicincsà 
medianoche, la prima en amanecietido, 
y afsí 16 demás hafta Complecas ; excepto 
quando navegavan , por no pexmitirfeles 
jamas encender luz en el Navio , por el-
recato que ay del fnego,y por eOb reçavan 
Jos Maitines luego, que íe poniael íoÍ,quc 
era lo mas,que podían aili hazer.Reçavan 
de rodillas^ y cap defpacio coroo fi aquella 
fuera la tarea de todo el dia.Las horas para 
éftudjar eran en los dos tan c iexus , como 
las que guardava para reçar, y íus platicas, 
y cuentos eran de cftudio,ò virtudjà otras, 
ni fe acomodava el Padre Fr. Pedro,ni las 
• admi tia. D ¿ los juegos, aunq fucilen muy 
Re-
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Reljgío&s^ con licencia, y en pocos tiem- la navegación enfermava algún pobre, pe-
pos, íe excufava.el Padre Fr.Pedrojy fe los dia licenciajV davale, lo que podia,(.]ue era 
vedava á ib compañero Fr. luanjy el le ef- fu comida.y bebida, que para íi caíi no cô  
cava can fugeto, que ep confiderando, que mava nada, ni lo avia menefter, por eftar 
Frav Pedro los vedava fe abftcnia de ellos, hecho à coincr,y beber tan poco , que pa-
Quando entravan en la Huerca feguro ef- recia mas ceremonia , que tomar fuílento. 
rava de ellosjo que avia en ella, poique el Confetíavanie mascón ¿i , que con otros. 
Padre Fr. Pedro era como el perro, que los enfermos.y en coníeihndoàalçuno era 
ni coaúa,la-frutad ni la dexava comer à fu doblado el cuidado, qdel tenia, haíU q í ã -
compañero, que dcfde que i upo efta con- Ha de la enfermedad, ò con vida, ò por 
dicion del Padre Fr. Pedro i tuviera por inuerte,procnrando primeramente el bien 
pecado de gula el probarlajy aunque el Pa- de fu alma^ acudiendole á todas las necef-
dre Fr. luán iba en eftoconcra fu nactiral, íldades, que fe le ofrecían , como íu enter-
ic Eccema, y moíciíicava por averíelo pro- mero, y criado. J¿o Sermonea,y platicas, q 
bibido el Padre Fr. Pedro s el qual era eo en el viage bizodeicubríò ricos quilatesde 
;íi tan rigurofo, que eftandoen Mexico en- cípiritu, con gallardos brios ,para perfua-
fermo con calenturas nunca í equexò , n i dir lo que prcdicava.y ganar almas¡y enef-
pidiò cofa particular flinguTia,m de las or- ocahones vieron en él lus compañeros 
diñarías tenia mas cuidado, que íi cftuvic- mas caudal de virtud )de la que antes avia 
ra difunto. Aunque la comida , ò bebida, alcap^ado^umC] fue fiempre mucha.Dc los 
fueíTe fin fabor^olieíTc mal , ò por olvido, confejos que dava.y del modo con quetra-, 
XÍO le dieílèn aun lo ordinario,a nada abría cava i Jos penitentes , colegian ellos el ve-
la boca,y à todo bazia bué femblantc. Mas bementc deí lco, que tenia de atraheríos à 
moftrò fu paciencia en vna enfermedad todos ai Íervicio de Dios, y bien de fus ak 
peoofa que le dio, en que fe llenó todo de mas.Con efto -fc'dió el Señor por bien fer<* 
vnos granos, ò beninos faniofos^ llenos de v ido , y embiò i íu íiervo riel la vldma en-
podre, que le afíigian , teniéndole como fermedad, que aviondo ya entrado fu Na-
clavado, mas no le mudaron la condicioDi vio entre eftas idas, creció mas, y en ella 
ni el femblate, co venir con calcnturasdie» fu paciencia, conformándole muy deveras 
varonle à la enfermería del Conven EOjdon- con la voluntad Divina , iln moítrar fend- , 
de ay mucha caridad , y regalo de los en- miento de vciíê morir a vifta de las gen-
fermos, pero e l , ni le pedia , ni le ecoava tes Mcles.quc ic avian lacado de Efpaña, 
menos.Quando le curavan,aunque es cier- en cuya converíion avia deífeado cato tra-
to, que avia de fer fmtiendo mucho dolor, baja^y no fe le dava licencia, nüugar para 
nunca fequexava íñ abria fuboca.ímo pa- cumplir tan piadofodeLièo; antes dava al 
ra dàr gracias por el beneficio, que fe le ha Señor eípeduics gracias, por averie íiquie-
zia,y con todo eílo quando cftüvo fano , fe ra dexado ver eíia tierra deífeada, como i 
corria afli mefmo diziendo , miren quan Moyfen la de promifsion, lo qual no avia 
para poco fôy, que en vnos granilloSjComo el Señor concedido à muchos de fus com-
viruelas,que es mal de niiios^o fe averme pañeros, que murkronen la Nueva Efpa-
con pacienciai miren cl-que vivia con def- . ña. Solo le afligia cl coraçon morir fio re- : 
' feos de vna enfermedad penofa,por haxcr Òbir el Viatico de la vida, y los ÍCeligiofos' 
prueba del fufriny debia dedezireño.por- por alegearlefque eflo folole alegravajda-
que fe pufoen cura, y no la pafsò, fio ma- vanls buenas cfpcranças, con que yà cíla-
míeftarla , que en lo demás avia tenido el van en el Puerto de Ybaio^y que alíi cer-
fufrimiento dicho. Con los enfermos era ca avia Igleiias, donde íe 1c pwiriadar cftc 
compaífivo en estr-mo^ifitavalos frequé- Celefiial matalotaje , par^ la jornada del 
temente, anima valos1 A fufrir fus males, te- Cíelo. Mas ames de poderle íacar à tierra. 
fiera él cener muchos regalos. Quando en d é ^ n , que imocaííe à lefus.y à fu Santif-
. ^SSS fi!i^ 
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lima Maclre Maria i que entonces como 
quien fe alentava de dguna grade agonia, 
fe hazla fuerça^ pronunciava cftos Samif-
ílmíis nombres. Quando le dieron la Ex-
t?«mavDcion,la recibió refpondiendo à to-
do con canta devocion^uo la caufava à los 
demás, y luego ic bol vio \á modorra mor-
tal como anees. Quando el Prelado le qui-
fo dar aquel Santo Sacramento »1c dixo q 
aquella Sagrada Vncio fortificava à los fla-
cos » para que faÜeílen vidoriofos del v i t i -
mo, y mas peligrólo combare,? el enfermo 
levantó el braço blandiendole en fcnal de 
la fortaleça de fu e/piritu > mas la lengua» 
no pudo bazer fu oncio-Animo no le faltó, 
pues viendo que el Confellbr , que le oia 
de penicencia, liorava delentimiento , de 
que íe les murieilc talFra^le,le dixo el en-
fermo: Mire Padre que cfta no es hora de 
llorarme , ni de moftjarfe tierno > fino de 
híncartne Ia lança hafta el regatón, ^Tuvo 
fiempre notable-eñcacia en reprehcnder,y 
corregía con grande efpmtUjno porque eí-
pantafle con Ja voz,que era muy blanda, y 1 
moi tíhcada,mas laefícacia^ue en ella, po-
r ia la virtaddel que corrigia, confundia,y 
tapava las bocas à los corregidos, para q 
no replicafíen, y íes rendía las voluntades, 
para la emmienda>don particular de Dios, 
que fe halla en pocos. La determinación, 
con que íe ofrecía, à coías de trabajo, y d i -
ficultades, cía grande,como de perfona,q 
aunque delicada, y de pocas fuerças nato-
rales,ccnía íu cipiritu pueítocon gran con-
fiança en el Señor,al qual avía en muchas 
ocafiones halladò fidelifsimo ayudador, ,y 
afii en él le parecia, que lo podia todo. ífi-
tentò caminar á pie mas de ciento y cin-
quenta leguas de muy malos caminoSjquc 
ay defde el vn Puerto- al otro, en la Nueva 
E f p a ñ a ^ aun íe lo perfuadiò al Padre Fr, 
Juan fu compañcro,que era tan delicado,ò 
maSjque èJ,y ¿in duda Jo cumplieran^ fue 
ran fin dinero ninguno aquellos dos viajes, 
d elPrelado atendiedo à fus pocas fuerzas, 
no fe los prohibiera. En las Islas de los L a -
dronesjfe ofreció à quedar,y aü probó a po 
m ã o en execudoo , compadecido de que 
por fer pobres, np ayan jamas tenido Mi-
silñtQiY fe eñen en íu IníideIidad,paírando 
codos los años por alli nueftras Naos, quã-
do vienen de Mexico Í y por íçnas (por no 
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faber fu lengua) les pedía, que le Uevaffcn-
pero no fe le confuiò, por las muchas d i f i -
cultades , que efto encierra ; que aunque 
el Padre Fr. Pedro por fu mucho efpiriru 
quiçá las venciera, pero no íe ha de mi r a r 
en eftas cofas á vna perfona lolajy los i r c o 
veníenteSjque aorajComo vemos las coías , 
aquello tiene , fon moialmente mayores, 
que el provecho, q íe piflhieefperarjComo 
por experiencia ie ha viík),quedâdoíe a l l i 
Reíigiofos del Seráfico Padre San Fran cif-
co. Notófe en eftc Padreaque en comenta-
do lá mifsion para Filipinas por Efpaña , 
dió también principio à la converfion, cn-
fcñadola Doctrina Cbriftiana por los Puc-
bloSjy dexandola por cícritOjpara que aun 
en aufencia fuya,la gudiefíen sprender-Bn • 
llegando a l Puerto Íe fue al Navio, y i j i iç-
tras los demás Religioios difponiap fus co-
fillasjpara el viaje,èl (que de ninguna otra 
cofa cuidava) eftuvoeníênando à todos ios 
del Navio lo que debían faber , y quando 
los demás Reíigiofos fueron à embarcar fe, 
losfalíó à recibir muy coniemo, con que 
yà todos los del Navio fabian la D o f t r í o a 
Chrií l iaoa. Aviendo pues vivido l leno dt 
tan buenos deífeos, y cumplido obras cao 
grandes: aunque murió moço , ic puede 
dezir que no murió mal logrado, fino m u y 
de façon. Sintieron los Reíigiofos muciio 
fu muerte , que avian concebido grandes 
cfperançasde fu muebo cípi t i tu> por j^er 
en él claras mueílras <je lo m u c h o ^ apro-
vechara en el minifterio,}' granjeara á e al-
mas , íi ha ello llegara: llevaron íu cuerpo 
algunos Religioios nueftros5y vno Francifc 
canoa enterrarle en la Iglefia de Ca í lgu -
r a ^ pufieronle junto ,à Jas gradas del A l t a r 
mayor al lado del Evangelio. D c x ó c n c r p 
fus compañeros nombre de Samo , y c ¿ e 
rtíifmo coníer^a en el Pueblo dorvde cftà 
enterrado yunque no le vieron los I n ' 
dios vivojtnas fus obras íueron 
tales, que en vida,y en 
muerte le dieron 
eíle nombre* 
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tiempofundieron ettIafonty 
Filipinas. 
El+huen empico, que de íi avian hecho el año pallado en Firando , los Padres 
f r. Thomas, y Fr, Aloníb , por fer de los 
primeros, que hizieron por los R.eynos de 
Upon, fuera de Saczutna, donde tenian íli 
Cafa, les hincho mucho el ojo, y les causó 
gran laftima ver cancos ChriíHanos><jueco 
. tamo defleo acudían al remedio de lus al-
mas mediante los Santos Sacramentos, y 
que la falta de Miniftros fuellé tan grade, 
que muchos de ellos en quarenta años no 
huviellên viíloSacerdote para coafelíarfe, 
y que las Confeífiones de feis, ocho, y ana 
quinze años» fucilen tan ocdmarias,que no 
íe excranailenj con lo qual propuíieron de 
haxer muebas deftas falidas, à remediar lo 
mas q pudicíTen deílas tan graves neceíG-
dades(que todas es impofsible) y aíli lo h i -
zieron con grandifsimo fruto de los lapo-
nesgue agradecidos à efte bien,que de los 
Religiofos recibían j y aficionados al buen 
exemplo, que les davan.y la pobreça^ fu-
frimíenro , que en ellos vian , los recibían 
con grande amo^y reverencia^omo fi fue 
ran Angeles del Cielo: con lo qual le ani-
maron à deflear alguna Cafa mas la tierra 
adentro, de donde citando mas cerca, que 
en el cílremo de Saanma , pudieíTen acu-
dir mcjor,y mas vezes à cftas viíitas, y re-
mediar mas almas. Paralo qual el Padre 
Vicario Provincial Fr. Francifco de Mora-
les crabiò al Padre Fr. Aionfo de Mena, à 
provar ventura,y para que la que cuvieflc» 
-fuefle del Cielo , lee tnbió como Chrifto 
Nuèftro Señor à fus Difcíptilos^n provif-
fion alguna^on fola la bcndicion.y tan def-
nudo de todo favor humano,como efto,fue 
al Reyno de Fixen.qtie es de los mas ricos, 
y de mas gentede masPuebbs.y mejores, 
que ay en lapon , y el que hafta entonces 
mas.que otro ninguno avia hecho reíiíien-
c i a à l a Chriftiandad, Verdad es quedos 
criados deftcRey en t ierras^üe tenian fu-
yas muy lexos de la Corte, avian permiti-
do , que hizieffçja Iglefca* los Padres de U 
O L X I V . joj 
Compañia.de las quales fe han de enteder 
algunas relaciones, que han ido à Bípaña 
donde íc trata de Igleíias defíos Padres en 
efte Reyno de Fixen. Pero en Jo principal 
de él, como la C o r t e ó Ciudades grandes^ 
ò PuebloSjOtros qualeíquicra íugetos i na me 
diataroence al R.ey,nunca avia ávido Igle-
íia ninguna , hafta elle ano de 1606. Ha-
viendo pues ido elPadre Fr.Alonfo de Me-
na del Reyno de Satzuma à Nangaíhqui,q 
era la Metrópoli de (a Chriftiandad de la-
pon , oyó dezir que avia llegado à Fucaíb-
r i , Puerto del Reyno de Fixen, vn Navio,y 
en él el Capitán Rrancifco Morenò Dc.no-
fo, al qual fue à ver por fèr EfpañoI,y avee 
oidodczir, que era muy atícionado ala 
Orden de Saio Domingo.Recibióle el Ca-
pitán con mucha alegria , porque demás 
de la afición , que el tenia à los Rcligiofos 
de la Orden , le tenia el Señor preparado, 
prevenidey obligado con vna muy paricu-
Jar merced , que en eñe viage avia recibi-
do , por interceffion de nueltra Señora del . 
Rofario, conque eft^va muy devoto defta 
Senorajy avia crecido la devocion'á ftsCa-
pellanes. Fue pues el cafo, queeíle Capita 
ialiò del Puerto de Cavite,en vn Navioco-
mode decientas toneladas, à veinte y dos 
de lulio deíle año de 1606. è iban con él 
algunos Rcligiofos del Seráfico Padre San 
FrancÍfco,que avian hecho grandes diligé-
cias, para que eñe Navio mefle al Qanto, 
Reyno proprio,y eftado del Emperador, y 
aflí muy querido fuyo, y porque fabian los 
ReUgioíbs, que eftimaria mucho ennoble-, 
cer aquel Reyno con Navios de trato, por 
dar gufto aquel Tirano Principe, en cuyo 
Reyno tenian Cafas, y Chriftiandad, avian 
hecho las diligencias dichas, è iba efte Na-
vio deftinado à aq^el Reyno.Llegado pues 
ala altura de veinte y ocho grados à los 
veinte de Agofto, tuviéron vna fiera tor-
menta, en qge fue menefter calar los maf-
teleos, y amaynar, y recoger todas las ve-
las, fuera del Trinquete , con que fe que-
daron, para dexarfe llevar del viento, pues 
rio podían rc(Iftiríe,pero el era calsy tan re 
ciOíque luego frafgó el Trinquete^ lo mif-
mo hizo con la cevadera , y dcfpues rom-
pió voa boncra doblada de quatro lonas , q 
puíleron (tal era íu furia , y á efte paftb la 
vtbemencia ck las olas, y mares) con que 
fe 
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fe quebró la cana del t ímo ,y quedó el N a 
vio en "tan grande aprietOsq alijaron quan-
to iba cnciica de cubierra, baila el batel, q 
i è íuele í ícmpreguardarjporque puede c i -
tar en èI,eÍvkimo remedio de muchos.Acu 
dieron todos(como en tales ocaíiones íue -
le fucederjá pedir remedio al Señor ios R è 
ligioíos con oraciones, la gente, y el Capi-
tán con proineiàs,y todos hizieron voto de 
ir defcalços, y con candelas defde el Puer-
to donde lurgteííeo s hafta [a Iglefia mas 
cercana. Arreció la tormenta el dia de S. 
Bartholoine,y ía noche que íe iba acercan-
do amenaçava mucho mas^or entrar muy 
encapotada, y obícora ,con torbellinos, y 
truenos cfpantofoSjel Capitánjque con va-
liente animo esforçava la gente, preguntó 
è. ios Religiofos, que con el iban , como fe 
Jlamava la Igleiía del Q^aDco,à donde avia 
«k dàr fondo, para invocar al Sanco,à quic 
eñuvieííé dedicada? Y ellos Ic dixeron que 
era Nueftra Señora del Rofario , por par-
ticular promeíTa, que el Padre Fr.Geront-
mo de lefus avía hecho, quando mar tyr i -
^ando à fus Santos compañeros el Tirano, 
le mando à el fu fanto Prelado, el Padre 
Fr . Pedro Baptiíla Capitán de todos ellos\ 
que fe quedaíTe efeondido, para mirar por 
,los Chriftianosiy para que ]e governaíTe en 
cafo tan apretado , prometió dedicarla ía 
primera Iglefia , queedificaííe en Quanto, 
y aííi lo hizo. Alegrófe el Capitán oyendo 
tan Santo nombre, y levantando la voz d i -
sco: Ammo amigos , hagamos voto de fer 
todos muy devotos de la Madre de Dios 
•del Rofario^ para principio dello, yo pro-^ 
meto vna Lampara de ciento y cinquenta 
pefos à Nueí l ra Señara-del Rofario de M a 
niJa^ otra à la Virge del Rofario delQua-
xo. Animados Jos del Navio , prometieron 
Miflàs à NueÜra.Señoradei Rofario, è in-
vocando todos fu Santo nombre la pidiero 
íiiifericordia : y como à las diez de la no-
che los vientos, que los combatían 9 ò los 
demonios , que reveftidos en ellos temían 
el davio^ue de llegar el Navio à tierra les 
vendna, apretaron de fuerte^ne abatierõ 
las gavias al* agua, y eíluvo metido ei bor-
do en ella^foacio de tres Credos. N o per-
dieron las e íperanças , antes con mavor á 
hinco llamavan à vozes à NueÜra Señora 
del Rofario 3 y viendo que era neceffano 
cortar los arbolcSjCOgió el Capírrín vna ha-
cha , y en nombre de Nuc íha Señora diò 
vn golpe en el árbol m a y o r , vna hará arri-
balobrela cubierta , y milagroíamentefé 
q u e b r ó vna bara m a s abajo de donde fe 
diò cl golpe,y cayó con ía yergà a! mar:fín 
hazer daño alguno en el Navio, e l quaí fe 
endereço luego, amansó la tormenta, y el 
viento, q hafta. aquella hora avia í ido con-
trario, fue al amanecer favorable,)^ Jespu. 
íò à la vifta del Puerto de Nangafaqui^oe 
es el principal de codo japón jpero por evi-
tar pleytoSjCon otros Navios^que allí eíla-
van,no quifoel Capi tán ir aíÜ , ytomòel 
dcFucajori dos leguas mas abajo, que cae 
en el Reyno de Fixen , y por fer la Igle/ía 
mas cercana de los Padres de la Copañia, 
fueron defcalços à dezir en ella la MiíTa de 
N.Señora delRofario promeúdajy à dàr las 
gracias por merced tan grande, y à fu tié-
p o c u m p U ò e i Capiran lo demás de fu vo-
to , y pufo en Manila en nueftro Convento 
vna tabla con el calo pinado, y à petición 
del Padre Fr. Francifco iVliaavo Prior def-
te Convento, fe averiguó el milagro ante 
el Ordinario. Hilando pues e l Capitán tan 
bien diípuefto , l l e g ó ã vííicaríe ei Padre 
Fr, Aloníode Mena., y le recibió con mu-
cho ampíiaílí por tenerle él fiempre al Ha 
bico, como por e ñ e reciente beneficio,que 
de nueílra patrona avia iccibido. Por Or-
den del Rey de Fixen av ia venido al Puer-
to , vn Cavallero fuyo muy principal j que 
governava aquella t ierra, y por medioael, 
Capitán , fe d iò ei Padre à conocer à efte 
criado de l Rey^l qual cobró a/icion al Pa-
dre , guflofode verle hablar fu lengua , y 
demanera fe fue engolofmando en íü plati-
ca,y razones.que le embiava.á llamar mu-
chas vezes à fu fortaleza, por platicar con 
e l , y ío mas ordinario era la platica de los 
Miíteríos de nueílra Santa F è , y parece q 
le llcnava la D o â r i n a el coraçon^ con fer 
él muy leydojY encendido en fus libros de-
2ia,que todo era fabuia/efpccto de la Doc 
trina Católica. Moflró gran defíco de ha-
zcríe Chrifliano , pero el miedo de la Ley 
del Emperador .que lo prohibia á la gente 
Noble , le decenia: con todo eílò pidió cod 
infhncia al Padre Fr . Alonfo fe decovicflc 
en fus tierras, que aunque é l no tenia lice-
cia del Rey para recibirle , pero q" f «ma 
algu-
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algunos Pr.ebios Cuyos lexos de ia Coae, ts efta gracia, ía acepto, y Te defpidiò dbU 
d.indc íc era íacií tenerle Cm que el Rey la paca í r í e allá ai w o día muy cieraanana, 
ÍÜ pie líe, como otros íeñores avian adroui- llevando conf ígo . ío la kfanca pobrcça.Tan 
do en ios íuyos i otros Padres-.Efle Rey de defconííada eftava la cofa atentas las razo-
la pon con eftar çan-fcerça de Nangafaqui, nes humaDas^uâDdo e n t r ó el Señor como 
que era la cabeça .de raChviftiándad en la dueño çie todojy en parti cuíaí de ios cora-
pon, nunca ia av ía querido d i r encracia en çprçes de ¡os Kbyes los quales buelve,quan 
jo Reyoçjcon averio procurado los namif- dojV como le parece paraei cupiimíento de 
tros del EvaogeJio por mi l vias. Agrade- fu voluntad fauca.Sucediò pjes que aquella 
cióle mucho el Religiofo el atrecimiento.y ' noche hallo, buena ocafíon aquel Cabalic-
con la confiança, que le dava el a morgue ro , que fe llamava Nichitayenion , par^t 
en el Cavaliero viaje fupiicò ¡i era pofible. cracar â Key deí Padre Fr. Aíonfo^laban-
Iç dieíTe à conocer ai Kxy>,y le pufsieiie en , dole mucho de fu pobreca, y buen trato, y 
fti pccfencia.Hizofeie à èl efto niuy difícui-. que íu precenfíon no eraWeres.ni cofa de 
toto, por la mala voiunu^ ^que copocida-, \ i tierra^íino tratar de íalvacionjCõJo qual 
mente tenia à Ia ChiiíUaoda.dei R.eyimas d Key fe le afícíonò,y di¿iedole,que í'abia 
con todo ello prometió; de hazer todo fu bien la lengua de íapon dixò, que guftaria: 
poGíUe, para íacarle licencia, para quele de verle , y aquella mifma noche avisó e l 
fucile kyiCkrt&y aunq pará que^fe la dieíTe , Cavallero al Padre Fr .Aíonfo^ no fe fuef-
para quedarfeenfu^Reyno.Paifaronfe def- fe.fino que le fuelle luego por la mañana à 
pues algunos dias.y el Padre tuvo necefsi- ver , a rifándole de loque avia pafífado. 
dad de i r à Nangafaqu^que e t tà de allí fo- Sucedió tambícn.que el Capitán More-, 
las dos leguasjy entcodiepdo bolver luego, no Donofo vin iefle en efta ocaíioo à vificar 
no fe defpidiò deaqud Cavallero, el qual alRey,y fue con él el Padre Fray Alonfo}y 
por entonces í e h u v o d e i r i l a Ciudad de .aquel Cavallero amigos pueftoscjn prefen-, 
Sanga^es laGorte de aquel Reyno.y que- d a del Rey, anduvo el Capican magnifico 
riendo llevar coofigo al padre , fupo, que en los prefémes,que hizo al Rcy,y.à fu mu 
no eftava alU» .partiòíc,.y dexò^dicho, que ger /m querer admitir'de lo que el Rey le 
quando el Padre bolyieifCiJedixeírín, que davamas de voa Catana , que e l Rey fe 
fe fuetfeaUiGorte^para poderle él cumplir ^ quito de la cinta para darle.k qual d i x o ^ 
lo p r o m c c í á o . Dieronie ej recado quando * recibía porfer deí vfo de íü /Altela , para 
bolviò, y él fe partió luego para.allà: r ec i - honrarfe en todas partes con ella: ofrecióle 
btòle elCavallcro con. mucho c o n t e n t ó l o - muchos favores el Rey, y el Capitán dixo, 
mo ames lo avia hecho, pero dixole con que todos ellos los guardava para vna mer 
claridadi que era impoffible negociar cofa» ced, que le avia de pedir.Pareciòle bien a l 
porque el Rey,7 fus Grandes^í lavan muy Rey el sobrero delCapicanjquelíebava vn 
enfadados, fobre cierto.cafo > que les avia galán plumerO^y vn coflofo cintiilojy quí-
fucedido contra fu guíío^y afti^uc en ntn- iofele probar, y ktçgo fus Cavalleros íe di- , 
guna manera fe dexaria ver;y bolviò à per xeron, que le cftavà muy bien , bolviaflelc 
hia4ir.M.B.4i^Qf9^ue.iÀiaeíIe a fusPuc- al Capitán , pero él no le recibió diziendo» 
blos, como le avia dfrecitio.* pues podia ef- que aviendo eflado en Ia cabeça de fu A l -
tar aUi feguro fobrej%palàbra , hafta que teça » no debia fervir à otro ninguno. A Jo 
las cofas Íe mejoraílbrt^y íc p u d i e f í c hablar qual dixo el Rey, no me de canco el Capt-
aljRey, fobreiu negocio con facón,porque tan» que yà fomos amigos^ el Capican en-
de otra fuevte, feria echarlo todo aperderi ronces añadió ai fombrero la efpada, y da-
pues de vn hombre enemigo de ia Chrif- ga , que traía puéftas, y el Rey lo recibió 
tiandad, y en aquella ocafion tan dííguffca- con tantas corteíias,que ellas íoias pagaran 
do, no í e podía efperaren efta razón bue- bien codo lo prefentado^perocócluyó ofre-
na refpnefta. Hizojy dixo canto,)' con tan- ciendole , que haría por èl quanto le diefle 
ta inílancia.y can buendifeurfo ei buen Ca gufto en fu Rcyno, v à tan buena ocaíion, 
vallero, que el Padre Fr. Alonfo , íbdeter- coáioeíla pidió el devoto Capitán alRey, 
minó de feguir fu confejOjV agradeciendo- que dieíTe entrada à bs Padres de Santo 
. Hhhh D o -
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Domingo en fu Reyno,y aqui dixo mucho 
«n favor de la Oí-cien)y del Padre Fr. Aló-
fo^ue eftava preíemesde quien yà el R.ey 
tenia coEÍcu,y afsi le eftimò muchojviédo 
que el Capitán 1c hazia can grandes corte-
fas, y le diò licencia pava edificar Cafas, è 
Igfeíias en qualquiera Ciudad de fu Key-
no , como no fucile en la Corte, pero dixo 
que era mefteíter tratarlo primero, y facar 
el beneplácito de vngrauBonço ^ llamado 
Gaco. Era efte el mas eminente haa"ibre,y 
niáseftitnadOíqi-re àvia en laponjt^hido en 
mucho de los tCeyeSjy deimífmo Empera 
dor, que ííempre le tenia á/Li lado^y le ref-
petava como íi fuera fu Padre. Era natural 
defteReynodç FixenjycódeíTeo de faber, 
fe avia ido ãl Quanto , à vna llluílre V n i -
verfidad, qué^Ui ay, donde fe hizo famófo 
en fus lecraá , y, Ritos ,con cantas ventajas 
íbbre los-demas» que vino por aqui à fer tã 
efiimado de los Reyes,y le confultavan to-
doSjComo à o rácu lo^ tenia can gran puef-
to en la Corte del Emperador , como efU 
dichojy en eñe tiempo eftáva en el mifmo 
Reyno de Fixen , que avia venido à ver à 
fus parientes, y no hazia eoía el Rey fin 
fu parecer^y mas íiendo como eíla/jue to-
cava en materia de Religion , que es mas 
propria de Bonços^omo entre nofotros de 
Eclefiafticos.Harto fimiò el Padre Fr.Alõ-
fo,que le puíiefíèn eíla licencia en volutad 
, de Bonço , que f^n los mayores contrarios 
que la Chriftiandad tiene , pero con todo 
eílo le diò muy humildes gracias còn grao 
desfumiffiones , cofa que aquellos íeñores 
(como can arrogantes) eíliman mucho.Ef-
tava aquel Bonço , lulas tres leguas dela 
Corte , y embiòle el Rey allá à fu propria 
Secretario (que csiêgunda perfonafuya) à 
que le informaífe, y lepidieiíe el beneplá-
cito,y aííi por ver él, qne e í loera gufto del 
Rey^omo por los prciences.y cortefias del 
Capí tan ,1o hizo muy bien,diziendaJe gra-
das alabanças del Religiofo,fu jpobreça,pe-
Uitencia^ dífpego de las cofas delMundo» 
fu modeftia, humildad, y cortes trato, con 
que el Bonç» luego dixo, que à tal períoná 
bien fe le podia dár aqueÜa licécia,no obf-
tante que «ftava quando ello fe trato , en 
vngran Moaafterio de Bonços, y algunos 
de ellos lo"contradcziaoj pero él (movien-
á o k el Señor) lo concedió, fm poner difi-
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cuitad ninguna , con que cl Rey diò luego 
la licencia , y promeiiò de favorecer iiem-
pre ànucílfos ReHgÍoíos,y lo cüplió , pues 
aun quando por mandado deí Emperador 
fe dernbaro todas las Igieíias.dc los demás 
ReynoSjèl copfervòlas que teníamos en el 
fuyo: porque fi acafo las coías fe mndaíTei), 
pudieflemos bolver à ellas. Havida e-íla lí-
cencíaediíicòel Padre Fr. Aloníô en efte 
Reyno dos Igleíias,y Cafas muy pobresjdc 
las quales la principal ie hizo è n f amama-
ch i , con la advocación de Nucflra Señora 
del Rofariojpidiendolo af¿i el Capitan^quç 
ayudó muy bien con fu jimofna para ella.y 
otra en-la Ciudad de Caxima llamada San 
Vicente , y defpues andando eí tiempo fe 
hizo la tercera en la raifma Corte del Rey, 
para donde aora lè negó la licencia. 
Laslglcíias, que el Padre Fr,Alonfoh¡-
zojfueron cada vna,como vn pequeño apo 
íènto, y la Ca/ã no tenia mas de ocro, que 
lirvia de todas las oficinas fucefsivameritCj 
y quando defpues.le vino compañero , en 
el mifmo apofentp vivían los dos 3 porque 
no avia fegundo, à donde ponerle.Bien las 
pudiera házer algo mejoresy xnayòres, q 
elRey le avia ofrecido fu favor;y le ayuda-
ra para mucho masipero pareciólejqdeíla 
fuerte edificava mas à lo leguro, porque el 
mayor contrario, que las Igleíias han teni-
do en J^pon, à lido la embidia , y cbdicia 
de los InficleSjy tanta pobreça muy feiura 
eftà de íer embMiada , y mucho- más de h 
codicia, pues noávia en eftas co ía^ue co-
diciar fe púdieflè,y por lo contrarió íè ban 
deftruido famofsifúraas Iglelias en el lapo. 
Paracfcufar también la c o n m d i c i õ de los 
Bonços, no pedia cofa ninguna» finó que lo 
paco>que para fu fuílento avia menelfer.lo 
Iba à fus tiepos à pedir de iimofña^en Nao 
gafaqui à Porruguèfcs^ Carelianos, pórq ^ 
como los Bonços íè fufientan de limtíínas, 
qualqoiera que le vieran recibir>emendie-
ransqfe leíquirava'á ellos,y co efto avia de 
bufear ruidoSjV ocafiones, para haz t r à ios 
Religiofos falir-jò q loscchafTc de ia tierra. 
Icé porq como todos era Infieles, ni eftava 
paraq te lespidieíje limoíba, n i combenh 
pedir ída.porqnbcomeçaírcinosla predica 
cío.dado pena, pidiédo ella para fu introda 
cion, pía afición à los Predicadores.Quàlò 
el Padre Fr. Alonfo,y tedos los Religiòfos 
que 
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queJarotJ fumroacneóte reconocidos al Se- .ò llebavan iiccncia, ò íè !a tomavanpara 
ñor por cHa merced, porque era cofa, que baptiçâr à otros,y ni Ies fabian eníeñarjpor 
orros Padres avian procurado con grandes 
piefemes»y promefas, y avicndo muchos 
años que lo procura van, no lo avian-podi-
do alcanzar, y Uicgocjuc el Padre Vicario 
Provincial cmbiòa l Padre Fr. Alonfo po-
bre,y dccefsitado,y fin ayuda mas de la de 
Dios , efte gran Señor de todo,difpufo las 
cofas de la manera dicha , para que fe nos 
dieflen quantas Cafas quiíieÜcmos, en efte 
requilsimo» y popüíofsifsitno R.eyno.Cele-
bravatambien grandemente aquel Cava-
1 lleco amigo,y patron del Padre Fr.AíoQÍb, 
que aquel gran Bonço , huviefle dado con 
tanca facilidad la licencia, qcie diò, porque 
tiendo Bonço, es claro que avia de fer ene-
migo de la Iglcfia, y el íupremo bonço fu-
preoio enemigo.Pero tiene yà dicho el Ef-
piricu Sanco, que fi agradare el hombre à 
fu mucha ignorancia,ni aun dezian la ílibf 
rancia de la forma del Bapcifmo^y hallaron 
muchos defta iuerte bapciçados, q fue me-
nefter bolvcrlos à baptiçâr con mucho era-
bajo^ dificultad en averigiiar,quales(eraa 
validos entreeílosBaptifmos, y quales no, 
que les coftò à nueftros Keligioíbs mucho 
cuidado.y pcna.Vn gentil hombre de bue-
na capacidad , y de fuerte » y eftima entre 
los fuyoSiVivia.muy afligido,porquc deílca-
va íálvarfu con las veras, que fe ha de def-
fear laülvacion , y andava íiempre fobre 
efle cafo con la conciencia efcrupulofa^y el 
entendimiento inquieto^acílando qua] de 
tantas Sedas, como ay en lapon , íéna ta 
buena,y verdadera ,,que cuvicfle la fa'lva-, 
cioD^que defleava.Todas las de los Bonços 
aviá examinado, y en ninguna ib quietava, 
DioSjaun à fqs enemigos convertirá à paz, \ hallando contra todas ellas raçones^ue le 
como aqui lo cumpíiò.Quedòfe pues el Pa 
dre Fr. Alonfo en aquel H.eyno, procuran-
do fu copverfion con muchas veras, y per-
feverò en él la Grden.haftaqutí en la per-
fecacion, que defpues huvo, Ce mandaron 
echar de lapon todos los Rcligiofos, que 
encoces los q quedarõ efcõdidoSjni nenian 
Cafíi^ni hogar conocida^yeílavan aqui, y 
mañana aculla,eoino lasocaííones lo pediã. 
En comentando el Padre Fr. Alonfo fu 
mim(tetio Apoítolicoen aquel Reyno, ha-
llòalgunos Chriftíaoos , que íè avían bap-
tiçado en oçros Reynos, à donde iban por 
díverfas ocaíioncs,yxn ellos oían yà de los 
lapopest'yá de los IielÍgióíõs,coíàs de nuef-
tra Santa F è ^ u e los atraían á elia,y Te bap 
tiçavanj y como efto era de pafíb, y luego 
fe bolvian de afiencoà fu tierra 3 que era 
toda de Infieles,huvo mucho que trabajar, 
y componer en elíós ,* porque à cafi todos 
6 Ws avia olvidado la buena Do&rinajque 
feies aviaenfeñado en el BaptÜmo. M u -
chos 3vU,qac aun del nombre de Chriftia-
noSj que les pufieron, no íe acordavan^ lo 
qücpeor eSjmuchos tenían muchos enrre-
dosen fus tratos, muchos impedimentos 
convencían , à que no debía fegiürlas, iln 
hallar en fu» Macftros, y Bonços quien fu-
ficientemête fe las folcaftcda ReligiÕChtif-
rianaj también la avia examinado pregun-
tando, y oyendo lo que le dezian los Tapo-
nes Chríflianos, à lòs quales ponía los ar-
gumentos, q contra ellatenia, y como i m -
perfeâpíf>y no muy enfeñados,nole refpo-
dian cofa, quç le quadraílè.y con efto, en» 
tendiendo que lo miftno le dirían losRelí-
giofqs,ni los preguncava, ni los queria oír, 
pareciendole aun peor fu caminojy mas d i 
Hcultofoj que cl de los Bonços. Supo del, y 
de fu citado de conciencia el Padrp Fr.Alõ-
fojy bufcòle de propofito, y metíò luego la 
platica de falvacion (que affi en comtm es 
muy efttmada en\apon)y dixole, como fo-, 
lo fe bailava enlaLey Chriftiana.y probó-
lo con buenas razones, y Con convencer de 
faifas las demás Se&as, y eftofcgundo , no 
le hizo al lapon dificultad , porque aífi lo 
entendia é l , pero en lo primero halláva 
^muchas, y muy graves, que él tenia muy 
penfadas, las quales propufo con todas las 
razones, en que Ias fundavajà las quales el 
Padre Fr^Alonfo dio can claras rcípneftas, 
en fus Matrimonios, que ni ellos lo dixeró . que quedó fatisfecho.y tan defengA&adojq 
quando fe baptiçaron,ni el Miniftro los pu con determinación , y pecho fuerce_»dexò 
do ayeriga3r,por íèr de diferentes tierras: 
con lo qaal avia bien en q entender, prin-
cipalmente que eftos tan poco eníeñados* 
las Sedas, y abracó él Évangelio,y fe bap-
tiçòjy armó tan valientemente co la Gruz 
del Señor , que como valerofo foldado de 
Chcif-
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Chrifto , no fblo conkrvb Ia fçc recibida, 
reíiftiendo à la peífecucion, que defpues 
ic íiguio, í íno que acaudilló á m i w h o S j q u c 
icguiao cfta milicia,y los diò con fu exem-
pio^y palabras animo en la pcrfccució, fiér 
do fien-pre ñnne Columna .de la ChrifHá-
áad de FiKcn. -. 
Octojqwe era cabe^ajy principal de vna 
"VÜiajíe avia cafado con. vna feñora de fu ca 
}idâd, y avíale caidoen gran deígraciajfa-
•bicíido defpues, que era Cbr iü iana , bapri-
jçacja.en fu n iñez por vn lapon Chriftiano, 
quando ni eilá Tupo lo que recibía , ni def-
pues fue baftantexnence eníeñadaimas con 
yodo eflb fabiendo que era Chrifti^iia , la 
Aborrecia eí marido , y Ja dioramas pçíà-
dumbres^y mala vida,perfuadiendo!a à q 
jençgafle , que finaimence , porque el ma-
rido Ta quifieüe b ien, y no la tracaffe mal, 
rençgò,por no faberíe detender»como per-
jTona^que no avia ceñido jamas Maeflro, q 
Ja eníéñafle las cofas çie la r è , y lo que pier 
de quien la dexa. Ordenó puf s el Señotjq 
áora al exemplo de los Religiofos íé'aficio-
eíte Cavallero 3 y oyó fu Doctrina, y 
xnedirandoJa , y comparándola con las de 
fus Idolos (à que el antes eílava tan aíido) 
conoció fer eQa loía verdadera, y fe bapti-
çó, y pidió el Baptifmo para fus hijos, def-
cubriendo como fu muger era Chriftiana. 
Averiguófe el princípio,y autor de fu Bap-
tifmo.y quedó remediada toda aquella Ca 
, fa,y faiiò eí Cavallero aventajadoÇbriftia-
no, en cumplir los Mandamiétos de Dios, 
y favorecer la Iglefia, quando, allí padecia, 
y puerto en articulo de perder 3a « ida , y 
haziendajy la honraron el Pueblojp arrief 
gó todo,por retener Ia Fè.vna vez bíê reci-
bida. De la Cafa del Rey cambien huvo 
muchos criados, y Cavalleros fuyos , que 
baptiçandoièjcntraron en ia de Dios^ que 
daron por Cavalleros Divinos, enamora-
dos de la Ley Divina,hermoíâ > refplande-
ciente , è immaculada, predicada de Re l i -
giofos, cuya vida dixeííè con la fancidad.y 
perfección de iaDoclrina^uc por cales era 
conocidos eftosfantos Religiofos en la Cor 
tejy el Reyno,)' aíli los iíamavan, Xaxinno 
Padre , Padres que menofprecian al M u n -
do, fu rcgalo.y comodidad, y que íblo tra-
tan de abacirfe,y morcifícarfe.Efle edificio 
llebava la Iglefia de Pixcn3à dode fue à re-
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fidir el P. Fv.lua de los Angeles (ó Rueda) 
el año Ggmcnre de i 607. 
Eíle año de quien vamos tratando de 
1606. mur ió en la mar vendo por Procu-
rador deita P r o v í n d a , d P.idre Pr.Domin-
go de N i e v a , Religmío de muy foperior 
virtud i à quien fo!a la obediencia , v gran 
nccefsidad , que de embiar á Efpaiía Pro-
curador avia , pudieron obligar , à que dc-
xalTe efta derra,donde avia trabajado mn-
cho,y muy bienjcntre los Indios deBataan 
al principio, y defpues con los Chinos, cu-
yas lenguasfupo con eminencia , yerade 
los vnos, y de los otrofí amado, y eftimado 
grandemente , porque ¡es era gran Padre, 
y devotoMaertro.Fue el Padre Fr.Domin-
go narural de Billoria en Campos ^ y hijo 
del Convento de San Pablo de Valladolid, 
de muy buen ingenio, y muy mejor volun-
tad , tracò fíetnpre defde muy niño , muy 
deveras de devoción,y afsi fe llega va íiem-
pre à los que íe la podían enfeñarde pala-
b ra^ pegarfcla con fu exemplosy aun f̂ca 
çarlêla con devotas oraciones, que todos 
eftos fon oñcioSjy actos de Macftros de de-
voción , y avia entonces muchos en aquel 
Religiofsifsimo Convento, de quien el.Pa? 
dre Fr. Domingo era diícipulo3y cao apro-
vechado, que aunque eí Señor íe traia fíc-
pre afligido con vn grandifsimo dolor de 
cabeçajquefiendo connntiOjyíiempregra-
de, crecía algunas vezces tanto, que le fa-
cava de íi,y no le dexava para poder atea-, 
der, à mas de fus quexas,y paciencia en fu 
trabajo; con todo eflb , como fino huviera 
paflado mal por èl, en aliviandofe cftç.do-
lor algOjbolvia à fus exercícios de oración, 
y meditación,conio quien conocía porex-
periencia lo mucho que le imporravan.Lie 
gó por efte tiempo à Valladolid la voz de 
Diíeva Provincia en PiJipioaSjque en rigor, 
y mucha oración fe quería fundar^y alifta-
roníè en aqueiConvcntOjCafi todos los Le-
toresde Theológia, y Artes,, y muchos de 
los mas aventajados, y aprovechados difei-
pulos', con defíco de crccer en JaRellgion, 
y traer à la Cbriftiana-los. muchos gentiles, 
que en Filipinas, y China, y otros Reynos 
circumvecinos, por falta de Miniftros, no 
fe convertianjYcl Padre Fr. DomingOjCo-
mo can inclinado à lo buenp, viendo en ci-
ta emprefla tanto de lo que èl defleava^a-
li f i -
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lificado , con qtieio abnçavan , y feguian 
pcríonas ca» dotftas, y tan fancas, •fia repa-
raren fus enfermedades, íè juncò con fus 
Macílros, y vino donde ellos vinicroDjy cô 
e l los , con tan niaravilloíòexemplo, como ~ 
al principio defta hiílona quedà-dicho , à 
piCíY pidiendo limofDa,y ceniêdo por prin-
cipal regalo los mendrugos de pan, que en 
muchos Pueblos pequeños les davan , que 
como av*ian eoftado verguenqa , y fe avian 
dado, pof caridad,y amor de Díos.era muy 
fabroíos. En codos los Pueblos, que íes co-
gia,I.a tarde , cantavan en la ígleíia, la Sal-
ve de la Virgen nueftragran pacrona.pre-
dicavan, enieñavan la poétr ina , y davan 
.raUxemplo, q en muchas-parcéf, los que-
rian decener porlo mncho bneno , que de 
ellos recibían. Llegados à SaLucar vio que 
el Padre Fr. kiande Catiro compadecien-
jdoíe de. vn Relrgíofo, que en aquel Con-
veto eftava muy enfermó de lanaparones,-
aviendole hecho hazer ciertas diligencias 
efpiriaialeSjíe vntò con vn poquicode acey 
te de San Andres, que el fanto viejo traía 
configojy le fano. Acudió el Padre Fr. Do-
míilgQieomo mas'allegado ^ pedir, q pues 
fanava à los qoe no le perteneciao taaco,ie 
.vntaííe à él cambien con aquel aceyce fan-
to,y^e fanaflèjy el Padre Fr. luán de Ga£ 
tro le .mandò hazer lo mifmo r que el otro 
Reiigiofo avia hecho > exercícios fántos de 
ayunos, oración, Confefsion, Comunionjy 
aviendolosacabado,y viaiedo por la falud, 
el fanto Prelado , que todo aquel tiempo 
avia eucomendado la cura al Señor , echó 
de ve^en las feñales ( que los varones can 
efpirituaks como él, en tales ocaíionqs tie-
nen)que el Señor no guftava de que le fal-
caireti- aquellos dolores de cabeça , y afli 1c 
a n i m ó à fufrimienco,)' paciencia , íin que-
rer vntarle , n i tratar mas àc íu cura ,:no 
dando para ello mas razón , de q el Señor 
no queria: con que el Padre Fr, Domingo 
(q falo bufeava hazer la voluntad Divina) 
£ diò por facisfechojy pafsò fu trabajo alê-
tado, con que el Señor guftava de que pa-
deeieíTe ellos grandes doíores^ue no es pe 
quéño confuelo ^a r a quien Íabe de DioSv 
En M¡viagc pafsò los trabajos, y grandes 
ptUgms , que de aquella primera barcada 
qnedaíi referidoSjV en Mexico eftuvo í i e m 
ppé firmé en fii primer intento, q u ç eoao^ 
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cia fer fanto, fin q le hízieílèn vacilar m i i -
chos^ muy graves religiofos, que retroce¿ 
dieron. En el primer repartimiento , que 
de los Religiofos fe hizo , foe'Fr, D o m i n -
go embiado à Bataan en compañía de tres 
Padres muy ancianos, y aisi por fer él íblo 
moça , cotjio porque por efta caufa él íblo" 
faliò prerto con la lengua dt los indios , y 
los pudo catequizar 3 enfeñár , y baptizar, 
como Diácono, que era , y Íervir de Inter-
prete, pari las confeísiones, que los otros 
Padres Sacerdotes hazian. Por efhs razo-
nes era éUobre quien cargava<:aíi todo el 
trabajo de aquel partido^ el que en llama 
do para.qualquiera enfermo , de los mu-
chos Pueblos que tenia^avia'de i ^ó à b a p - . 
tiçarle,íi era Infieljòà íer Interprete de la 
confefsion, fi era el enfermo ChriíHaño: y 
íiendo los caminos can crabajofoSjllenos de 
pantanos,y fememeras de agua, era forço-
ío caminarlos defcalço de pie , y pierna, 
atollando mi l vezes en ciénagas, y panta-
nos, de que ay gran abundancia, por eftáç 
de propoíico fundado^aqueílos Pueblos ea 
tierras bajas^ anegadiças^ge fon las ^ los 
Indios han menéílerjpara lembrar fus arro 
ces.Tras eílo los foles defta tierra fõ terr í -
bleSjy los aguaceros en aquellas partes muy 
gradessy en algunos mcíèsdel año muy cõ-
tinuosjyconfolcs^y aguas,y pacanos fe avia 
de caminar à pie , y à todos eílos caminos 
avia de i r Fr. Domingoj y defpues de aver 
llegado al Pueblo donde iban^ aver hecho 
fu oficio, tnojados.,0 afoleados .(que de vna 
deftas dos cofas 3 no fe podían efeapar) lo 
ordinario era5m aver que comerei cama» 
y fecarfcles la ropa en el cuerpo, de q mq-
rieron muchosde ellos afmatícos7 y con 
otras enfermedadeSjComo queda dicho.Aá 
que al Padre Fr.Domihgo, nole fobrevino 
enfermedad ninguna^ontentandoíc el Sé-
ñor con la continua , que tenia de dolores 
de cabeça i que con tan grandes foles1, no 
podia dexar de crecer,y hazerfe mas fuer-
te, àlo qual anadia él muy'afperas penitê-
cias,con íj íiepre andava muy flaco. Traia 
à raiz de las carnes vna cadena de yerro q 
ledava dos bueltas, y las defciplinas , que 
tomava, dexavan muchas vezes regada co 
fu faogre la tierra : en la oración era muy 
coMltiuo, pata la qual bufeava íilencio , y 
quicGády-como quien fabià quanto impor* 
l i l i ta-
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cavan efhs condiciones > COD'Ia dei ayuno 
(que cn èl era aun mayor , que e l que Jas 
Conftuudooes fcña l an .y íiempre era en el 
comer muy parcoj para que la oraciofuef-
fe mas fcivoroía: los dolores de cabeça* n o 
le impedia la oracion,aiues pnefto cn ella 
1 "íe íaborcava demanera, que fe olvidava de 
ellos ( y à fu parecer) fe le aliviavan. De la 
bumiidadífm la qual no ay virtndjfije eftu-. 
d io f i i í i imOjV q jandó moço(que es el tiem 
,po ác adquirirla ) rogava à íus fupeiiores, 
que le caftigaífen.y dieílen penitencias pu 
blicasj.qucje avergonçaílen,y buraillaüen 
délance de los demás, para por la humiíia-
cion llegar à la humildad , que es el c a m i -
no q u e los Sancos eníeñan.Era riguj-ofsifsi-
roo e n fu pcifona , y muy enemigo de d i f -
peníaciones, no forçoias en Ia obíèrvancía 
régular , Cooftiiucioocs de la Orden, ü or-
denaciones de la Provincin j y fi eneílo , ò 
; en ocra qualquiera materia via algún de-
fe&Gi lo grunia,y procurava remediar^aun 
que el defeco fueííe pequeño , y en perfa-
ç a fuperior, y afsi era conocido, y temido, 
como común zelador de la Religion. De 
Baraan le craxerõ al minifterio de los Chi-
nos, y aprendió íu lengua cou eminencia, 
y.en ella predicó , y eníeñó muchos años, 
çon. rancho aprovechamiento áq aquellos 
•puevosChriftianosà iosquales (hallando 
Rapacidad para ello) no íe contentava con 
jenleñades loque deben faber,y obrar,fino 
cjne los procurava inftruiren los Cotjfejos, 
de que ellos eran capacesjde oración^ me 
dí tacíon, ayunos,y Hmoíbas, para Io qual 
h a z i a algunos tratados devotoSjqne lets co-
m u n i c a v a , y enfeñava. Eõ la lengua de los 
Inóíos hizo muchos, y otros en la de los 
Chinos^ara los quales imprimió en la len 
¿ua , y caraí ieiesde China s vn memorial 
de la v idaChr i l l i aná , con otros t ratados 
greves de oracioiijy medicación, y aparejo 
p á r a l o s Santos Sacramentos de la confef-
i i p n , y Sagrada Comunión , con que fe ha-
ze norabíp provccho.Fue ikmprc muy ene 
migo de Jaocioíidad, y aíli trabajó mucho 
çn la lengua China , en la qual hizo como 
de nuevOjArtejBocabuíariOíConfeíIonario, 
y muchos Sermones.para que los q apren- . 
dieíTé aquella legua la bailaflen mcuj^'difi 
xultofa.Siendo Pricír delCòvento deI4ftíJi-
la , fe ponia coino niño á cancar ios Miíte-
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ríos, que los Sobados defpues de la Salve/e 
" cancana Nueflra Señora ,qen íiendo cofa 
de devocion^odo era para él de eñÍ£na,co-
xno lo debria íer para todos los demás . Al 
tercer año de iu Priorato, vino la nueva de 
averie muerto el Padre Fr. Pedro de San 
Vicente jque iba por Ditinidor de Capitu-
lo Genral,y Procurador delta Provipciacn 
Efpaña,y tue forçofocmbíar otro cn-fu-lu-
' gar,y alii le"mandó laobediencia^^ue fuef-
ie , y él lo hizo i aunque coin mucho' femi-
miento de muchos hijos, y hijas que dexa-
va entre lndios,y Chmos,a quien con mu-
cho gulío enfeñava cófas de vircudsy devo-
ción , porque via el fruto grande , que en 
aquellos humildes,y devoios cotazones co* 
gia el Señor, y hortelano de femejances{$* 
millas. Embarcòfe, y fucedròle io que àfa 
antecçíiorímuriendo también en eLviage, 
que fe haze de aqui à Mexicojy partiódef 
ta vida diziendo, que moda muy Confiado 
en el Señor, por aver vivido diez y nueve 
. años enere Indios , íin dezir, ni fiazerm-
tre ellos cofa, que (advirdendolo -eljlespa-
. dieífe fer de eícandalo, cofa que cjlchaea 
aquella hora, declara mucho la mueha^ir-
tud de efte Padre5y pudiera deziride. fi.mu 
cho mas, pero aquello bailó para animarfe 
en aquel paílo (que.es la cania , qneibooa 
la alabança p/opria) y aíli 9nife acrebiò à 
dezir mas, n i conviniera. . •; 
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en P^ngafimn^y muertes de algunas:1 
^ Reíigiofos.. * ; -
POr el ano de 1605. no contenjtándofe los Religioíbs Miniftrosde-Pangaíinã, 
, con lo mucho, y bien que tfabajavan en Ja 
tierra llana de aqqelía Provincia, conaaron 
à fucargae l Pueblo dp Manavagsque eíla-! 
va metido enrre lo s -Mon^y muy aparta-
do de los demás. Eiacraron primero en eftc 
Pueblo los-JUligiofos de nueftro Padre S. 
Aguftin , el ano de 1600. y hizieron en èí 
Igleíia cqn titulo de Sama Monica, y bap-
tiçaron algunos n i ñ o s p e r o era él tai) rpê  
queño , que no podia ocuparfe aíli vp Re' 
ligiofo con aiifteñda,y affi le vifitavan def-
Língayen, cabecera de aquella Provin-. 
ç ia . 
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cU^ue era entonces fuyo^^j-etaíes cito 
de iv.ucho trabajo , por aver de caminar 
t r e s dias , íi ib.Hi allá p u r d agua , y li iban 
por úcrra, dos; por io qual Je viílcavan po-
cas \czcs,y có poca medra del pLieblofpor 
k r codo de lofieles^uc es menefter perfua 
di ríes mny de propoikoel Bapii(ipo»y aGf» 
t i r a íu eníéviançaipor Ío qual aquellos Pa-
dres hizieron renunciación juiidicadel d i -
c h o Pueblo, en manos del ÜbilpOjDxinFr. 
Diego de Soria, el qual como Religioío ¿c 
D u c í h a Orden , pidió à ius Uermanos to-
maflen àíu cargo aquel Pueblo, en cl qual 
swia muchos niños baptizados , y no avia 
ocros,que pudietten cuydar de ellos,y enca-
minavlos. No era de poco trabajo loque 
e l Obií'po pedia à los KclÍgioíos,qtomaÍi»c 
à fu cargo,pero la nccefsidad era comoex-
crcma,y,el mtjchotrabajo trae conligo mu-
cbo mcrccimLcnco»pucs,como dize eí Apof 
rol,fe ha de pagar à cada vno en cl vitimo 
juizio contormehuviere trabajado^ affi fe 
aecerminaron à tomarlc^y los Prelados ecn 
biaron allá al Padre Fr. luán de San lacin-
to,grao RcJigiofo.è infatigable trabajador 
en la enfeña^a de los índios,Y e n e r ó el año 
dicho en Manavag , y luego & publicó por 
los Pueblos, por alli comarcanos; y por el 
mucho amor, que à la:Orden tenían, y eii 
particular al Rcligiofoaque alli eíhva:,íque 
era como vn Angel del Cielo J fe juntaron 
í t í l i algunos pueblecillos , y fe hizo el de 
Manavag razonable. Los negrillos.y Zam-
b&les,quG por aquellos montes andan,par-
jfcvpox-ra tiíala•inclinación à matar hõbrcs, 
y paríC por robar,infefl:avan muy de Qrd i -
m úo en aquel Pueblo , viniendo fobre el 
ntnchas'vezesjcargados de arco$,y fechas, 
^fia^gíí;para quemar,las Caías,è Iglcüa, q 
mféááp^p i íwâ^pa j a ihaz i e^o niuerces, y 
robando mugetes, y niSos. De krqual ate-
moriçados jos^tPueblo, y no pudiéndolo 
ios varones remediar, por venir los e n e m i -
gos quãdo ellos anda por el capo,determi-
r õ de tomar por patrona à la Virgé delRo-
fariojpara que ios ayudafie en eíta neceísi-
da.d,ydierõeíta advocaciõ à vnalglcfianue 
va,q levataron^uya dedicación íe lolemni 
qh&im VP granBaptifmo de períonas aílul 
ias,.y-dentro de poeps mefes , no avia per-
fona lotíci en ci Pueblo; clara íèfial».que el. 
averíos en U tierra jes folo por no aver M i - . 
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niítros para rodos, que donde fos ay , l u c 
go todos fe bapciçã.y no íoloslos deftePuc-
blo, que tiene Miniílros, íino algonos cir^ 
cumvecinos.paKicipan cambien de h Doó 
trina de los Religiofos, y favores de Nuef-
tra Señora dei Rofario, como Íe vio en vn 
milagro, que íucedió aqui pocos años def-
pues, y fe comprobó anee el Provifor de 
aquella tierra , que entonces era el Padre 
Fr.Pedro de la Magdalena^ pafsòaffi.Qjua 
ero leguas diflanrc de Manavag, en vn Puc 
blode Ygoloies Indios , que Imitan vnas 
altas íierrasA'ivia vn íqdio principal infiel, 
llamado Dogarat , el qual bàxava algunas 
vezes ál Pueblo de Manavag , y por curio-
íldad oia lo que cIReligioíu eníbñavaiy co-
mo las colas de nueíha Fe , fon «erdadey 
DivinaSjtueíIècl Indio aficionando á ellas; 
y aun à fer Chriftiano , y afsi aprendió las 
oraciones,y las íabia de memoria, y Íolo le 
detenia el aver de dexar (l¡ íe baptiçava) à 
íus vafallos,y parientes,}' alejarfe de los ía-
baderos de vn Rio de ít¡ Pucblo.donde fo-
liacoger granitos de Oro.quc bajan con el 
agua de aqueüos cerrosty íerranias, donde 
fe cna.y Dios Nucftro Señor, para traerle 
ai prccioío iabadero del Bapcifmo , le díò 
vna enfermedad grave , de la qual finden-
dofe fatigadojCmbió à llamar al Rcligioíb, 
que entonces eftava en Manavag, que era 
el Padre Fr. Thomas Gutierrez , el. qual 
fue à fu Pueblo , que fe Uamava Ambaya-
ban,y vifito al indio enfermo^ le inftruyó 
petfcclamcnce.cn las coías de nueftra San-, 
ra Fè,y eftando bien dilpuefto le bapt içó^ 
llamó DoroÍngo,y ayudadole el Señor mc-
jorójV frequeiuò la ígleíla^os días de fíef-
ta, y pidió vn Rofario , y el Relígíofo fe le 
díò con cargo,dc q le rcçaíJè cada día> pá* 
ra que IcayudaíTe tan foberanaSeñora.Sa-
lió vna vez á caçar venados,y porq el Ro-
fario, que fiempr^traia al cuelío, noleef-
totbaííc, ó fe qucbrallfe topando en alguna 
rama, fe le quitó , y le pufo colgado de vn 
árbol,y junco à él vna bolíilla , en que traia 
vn poqutllo de Oro. Sucedió pues, que pe-
gando vnos Indios fuego al monte, para 
efpantar (os venados, el fuego llegó à que-
mar el grbol , donde eftavael Roíario Col-
gado, y le abrasó todo,y le hifco cemca,bol-
viòdeípucs por fu Roíario Don Domingo, 
y halló el dcíhoço > que el fuego avia he-
cho* 
1 
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cbo5y el árborbuelco ca ccniças.y mirando xoks. O mis Pa^res^ hermanos, quien íe 
enere ellashallò {a Rofario entero^ íín ]c- hallàra en difpoíicion de hazer eña jorna-
f jonninguna/qucmadotodoíodcmàs^ la da. Palabras de parcicalar' cfcníudo para 
bolfilla.y el Oro coníumido, aviendo que- los Rcligxofos^pHCílcs afcgurava muy a v é -
dado junto ai Rofario, que eílava del todo tajada bondad del vi age , digna de que la 
librea fin mucftra'dc quemadura, y cfpa- deíTeaíTe tal Santo, y.ciertos de que fus ju-
rado el Indio/e lo fue acontar ai Padre Fr. temos iban bien en caminadas, que à no 
Thomas, cl qual para memoria de tal ma- fer affi, fin duda les difuadiera la ida, y ef-
ravilla .dando al indio otro Rofario^uardò pecialmente al padre Fr. luán , q era muy 
aquel milagrofo-.en el depofitode lalgic* íü querido, y le cenia muy en la memoria, 
fia, donde quedó, para reconocimiento de para encomendarle al Señor,y retraele de 
i a e í U m a , y refpeco, que Nueftra Señora qualquiera imperfección j como fe vi» vü 
quifo, que el fuego tuvieífe à fu Rofario dia.que le dio deíleo de ver deíde la T o r -
Santo. rcjò.viftas del Conven la Ciudad,y avien-
- Por el mes de lunio de 1607. acabo fe- dola vifto, vino muy defcuydado defla ac-
lizmente los fuyos, en Santo Domingo de cion à ver al Sanco, clqt&l haziendole vna 
Manila, el Padte Fr. luán Baptifta Gacec, 
perfonade muchas prendas,y defeñaladas 
virtudes, era hijo de Predicadores de Va-
lencia , tuvo en el Noviciado por Maeftro, 
à San Luyís Belcrán,y fue muy efpeci al me-
te querido de aquel Santo , por lo mucho 
bueno, que en Fr. íuan vía, y confíderavaj 
y el Novicio , como buen difeiputo , ama-
va ciérnamete à fu Maeftro,y le obedecia, 
y proíuravacon mucho cuidado imitarle. 
cruz en la frente le díxo, conei efpiritu de 
prophezia^q en el era tan ordinario)Dios 
ie lo perdone hijo , no podía pallar fin fu-
bir à ver laCiudadíSegun lo qual quica atí 
cofa tan menuda n á l e diJimulava , muehõ 
ivenos le permiciciera^'cnir de aquelReli-
gioíifsimo Convento á i as Indias, fino hu -
viera en elío gran ganancia, y juntamente 
diò à entender el Sanrd, que no Je íacò de 
las Incíias el miniílerio de indios, que es 
y pudo tanto, que quando el Santo fe vino fanto,y agrada mudio à Dios, íino los ma-
á-Ias Indias^entrò en fu lugar por Maeflro 
de Novicios, el Padre Fr. luán,que ya era 
Sacerdote,y tan adelante en la virtud, que 
les pareció àlos graves Padres de aquel 
Converlto , que llena futkicntemente el 
vacio, que avia de hazer tan gran fanto , ò 
pí>r lo.íncnos era el mas apropofito, para 
fiiplirle, que fnera grande alabanza del Pa-
dre Fr. Iuan, quando fuera muy anciano, y 
lo es muy mayor , aviendo efto fucedido 
fiendo de pocos años > pero no fe cuenta la 
venerable vejez,en iaCaíà deDios por años 
fiño por virtudes maduríis,y aííetaaaseô el 
víb, y exercício de ellas, q lè hallava en el 
í%dre Fr.Iuan.Aviendo buclco SanLuys de 
hsínâiãSj movió el Señor al Padre Fr.Iua 
para que *iniefíè à ellas, deílèofo de hazer 
aígun fruto, en las almas, y temerofo de q 
le qneriap'hazeren fu Provincia Prelado, 
c&fa à^jiíe al buenReligiofo le pareció huir 
el cucítpo, por guardarei alma mas pura. 
Pára hazer tan largo viage, fue con-el Pa-
dre Fr, Thomas Caftellar , â pedir la ben-
dición, à fu Padre, y Maeftro San Lnys , y 
recibiólos ci Santo con mucha alegria,y d i 
losexemplos, qué íosEfpañoles jen aque-
llos tiempos davan en el FírUjdonde el Sát 
to eftúvo, y no pudiéndolos remediar , nq 
los pudo fufrir. Vino pues el Padre Fr.Iua. 
alas Indias,en ocafioniqufíel Maeftro Fr> 
AlonfaBayílo avia falido de Convencò 
de Murèia,"f or mandado del Rçy, nueftro 
Señor3y dei General de^la Orden^para d i -
vidir la Provincia de Vaxac , de la de San 
Tiag^ de Mexico, y conociendo la mucha 
virtud del. PadrerFr. Iuan, le tomó por co-
pañerosy por la mifma razo fe l e e m b i d í ò , 
y pidió el Obi fpo de VaxaG(que era rabien 
de nueftra Orden) para fit Confe í ío r j ca -
bañero, y para que le ayüdaffe à í l eya i el 
pefodel cuidadode Jas almas, que: fobte fi 
tcniavque.çomo carga peífada andav^ p r o -
curando ponerla en hõbros ágenos^ m í e n 
trasefto no podiaj por lo menos procLiròsy 
alcançò la ayuda del Padre Fr, Iuan, porq 
ni el Maeftro-pudónegarleíe , ni el Padre 
FivIuan refluir à tan piadofa ,1 y amorofa 
petición, DeíTeava el Maeftro bolverie de l 
codo à la Ordcn,y hazerle Prelado, y po rq 
aviaordenacion^qnexingiino de i tfs .veni^ 
dos 
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¿os dc Efpana pudiciE fee Provipcul , ni 
p r ior del Convenço ãc Vax^c , íl primero 
na í è prohija va en ía Piovincia.inífcava coa 
él, que fe prphijdilè.pcrodPadrc Fr Juan, 
que ic avia venido de Eípaña huyendo de 
prclaciaSjdc ninguna manera vino en ello, 
holgandofe mucho de e í b r excluido 4e 
ellas, y ÍÍEÍ miedo deíer obligado a recibir-
las Por eíle tiempo paíTava por ia Nueva. 
Efpaiía , yna compañía de IWi^iofos, que 
vçnian^de Efpaña à eíU Provincia,euyoVU 
ca r io era el Padre Fr.Pedru de jLcdci'rna?y 
,co n i o el Padre Fr. luán avia oido ean bue-
nas nuevas de ella , y él era tan aíicionado 
à l o bueno , aunque vivia con harta quie-
t ^ J j y religion con el Obiípo, (que la tenia 
m u y grande ) quilo mas venir à lo.s traba-
jos» que avia oído dezir,quecn Filipinas íe 
paíTavan^ fe agregó à los que ibau à ellas, 
í i e n d o yà de venerable ancianidadjmuühas 
caaas,y mayorprudenciajy llegóà Manila 
el a ñ o de i596.dondc fcue recibido cò nni 
cha alegriaj porque traia eicrica en l a ç a r a 
lu mucha vircud,y prudcnciajtal era fu co-
poficioo, repoíb, foíicgo,y buenas raçones. 
N o era yà la edad para aprender legua de 
Ind ios , y eja muy i propofíco para honrar 
el Convento de Manila, y confeííàr, y en-
caminar à muchas períouas devotas, que 
à èlfcacudian frequeatemente á recibir los 
Tantos Sacramentos, muchas de las quales 
fe añeianaron luegoà fu virtud , y k efeo-
gieron , y tuvieron íiempre por Padre y 
M á e í l r o de fus almas ; oficio que e í hazia 
adaúrabjeuiente j como gran diícipulo de 
San Lpys Belcran , eminente en efta Arte. 
E n el primer Capitulo Provincial le hizie-
aon Difinidor, y defpues andando el tiem-
p o Prior del Convenco.No tuvo cierra don 
d e huir de ella eleçcio^el que cerniendo-
l a s , a v í a venido de Efpana à l a s indias, y 
d e allí àFilipinas,y,aííi le fue forçofofuje-
carfe al ofício.y hizole coa lafuperioridad, 
q u e íuelen,los traídos à las dignidades por 
f t i C r ç a . Traia à los pocosfubditosq tenia, 
• m u y dcvotos,y eipirituales^pues no íolo el 
t iempo de los oficios Divinos^ oracion/i-
o o aun los ratos., que defpues de comer, 
e f t à n feñalados, para defeanfo de los tra-
bajos dejo reftame del dia^y de l a noche, 
e r an exercícios de ¿puchoefpirim, y aJtá-
tneditacion^y ofacioa.» porque juntandofe 
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can grau confnrmida^bria c.í Prior vn l i -
b r o devoto, que Jo ordinario era San luaa 
Clímaco,y leyendo vna clauíuja , pLcica-
vao (obre el la , lo que fe jes ofrecía- cerca 
de ia devou uuteria^c que e i Santo tra-
tava, y eras cí\o fe ¡ch f?Jgo masaje pafla-
va adelan.eeon ia pluica , y defta fuerte 
fe gaftavae; tiempo cócedido para hablar, 
lin dar lagar u palabra,que na fucilé gani* 
cioíàen n u x r i a de dcvuuoi^y cõfueJo del 
aima:con que no podia el demooia alal^r-
ie^ouio íe a)abo,dc;antc de nueftro Padre 
Sanco Domiogo (junque íiúucicndo como 
lúe e) que aquel lugar t udu era Tuyo , poí 
trataríe en c íde eoíàsmenos¡mporcantes. 
Avia mucha obra entonces en cíCÕvcnco, 
por aver poco que lè avia quemado caíi co-
do. Cala, c Igleiia, y tenia notadoeJ.Reli* 
giofo Prior, que caia cada mes la limofhà, 
que por entonces era neceilaria, íi ¿nuchok 
era mucha,y li bailava poco, era poca,con 
rauta puntualidad , q no faltándole jamas» 
era lo ordinario quedar el Convento ta» 
fin dinero, que acontecia quedarle folo.co 
quatro reales, con que dava el Señor bien 
claro à CLuendcr la fíngular providencia» 
çon.que m i r a ^ par ia Cafa , j jo qucricn-
áo que les fajcük cofa, ni permitiendo, ^ 
íe monofeabaik ia pobrera, que tanto nos 
importa , y tai) encargada nos dexò nucf* 
tro Padre Saco Domingo,cn fu vluma def-
pedida de fus Frayks. Dexò de fer Prior, 
y comentó de nuevo fu recogimiento, 
no obligándole yà el oficio à falir de la Ccl 
da , a quien amava , por hal lar iiempee en 
e;ía quietud de íueípiricu.devocioD ícrvo^ 
roía, y duicura en ía conuemplacíon , y lis 
cion de iibros fautos^n que ioío fe exeret-. 
tava.no abriendo la boca í lno para oraciõ. 
Tantos cõíèjoSjòfaludables platicas. Líegatt 
vaílè yà cl fin de fus dias,y començò à def 
caecer, con la vejez» que era mucha , y ãl-* 
gunas enfermedades,que le íòbrevinicroa, 
en las quales, períouas devotas^ue le que-, 
rían, y eftimavan mucho, le embiavan al^ 
gunosregalos de(carneJos quales ha"¿ia é l 
llevar à los pobres del Hofpital, donde ef-
tavacierro, que Je íabiau bien, y no 1c ha-
zian daño; y íi acafo le embiavan algo ea, 
platos de pi'ata{que jan los que en fus Ca-
fas vfao) luego fueiíc carne , 6 peleado, Iq, 
embiava à los pobres, diciendo > en eftos.' 
K k k k ' pía-
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, platos bien fe echa de ver , que no lo em-
bum para mi , que no lo merezco jíiendo 
iTiiíéríibiej como íoy.Para promover la de-
voción de íus hijos, y hijas de confefsion, 
les enfttíava paràcularesj-y devotas oracio' 
nes^y principaímeme era devoto del naci-
ittieino del Scnorsy losenfcnava3à aperce-
viríè mucho anees , para tan foberana fief-
ta.Pcro donde mas ic eícnerava,y irías fer-
vores de devoción arrojava fu encedido pe 
cho, era difponiendofe, para el Santifsimo. 
Sacramento del Aícarjò tratando de difpe-
n c r à otros para recibirle , ocupandofe üé-
pre en coauêplâr tan alto mífteriojy agra-
decer tanfuperior beneficio , y para cele-
brar efta ííeíla, hazia quanto ie era pofsí-
ble^y tjuiíiera poder mas j.para fervir me-
jor à fu Dios en t a n divina folemnidad.En 
cuya vifpera(para mayox confnelo fLTyo)fa-
liòdcftas mifcrias, para vida , que carece 
.de ellas. Eftà encerrado en la Capilla ma-
,yor , en la íepukura de en medio, azia el 
Évaogel ío, pegada àlas gradas del Altar 
mayor, y à fido liempre muy eftimado de 
los que le trataron,y conocieron íu mucha 
vifcudjyíanridad, 
• ^ A los veinte de lulio defte mifeno ano , 
llegó alfín de íu carrera , el Padre Fr. M i -
guel de Oro ,cn la Provincia de^la Nueva 
Segovia, procurandoefeurecerla muerte 
el oro refplandedente de fubuefc exemplo, 
mas no pudo, y afsi vino à fervir de fobra, 
con que íaíieífe.y campare mucho masi q 
es gran luftre^averle dado hafta morir.Erà 
natural de Carrion de los Condes^ tomó . 
el Habito, y profefsò en S. Pablo dé Valla-
dôHd,donde por fu mucha reUgioOjfuedef-
pucf Maeíiro de Novicios, que e s t r í o de 
virtudes, y uoqualefquíera , íino'proprias 
del eftado ako de la religion. Aiovido del 
zcío de ias almas, pafsòâ la muy Religio-
Provincia deGuatimalajdonde vivió al-
gunos años, y fue Miniftro de aquellos In* 
dios3 con no pequeño aprovechamiento 
propno,y dejas aimas, qne tenia á fu car-
go, de donde bolvió á Eípana , llevado del 
amor,y qniecudde vna Ccídajapartado de 
otros negocioí , y para efto fe bolvió à fu 
Convento de Valladdid. Mas no goçò mu 
cho de la quietud que deíleava en fu Cel-
da ,porq le facó deeüa la caádad de Dios, 
y de fus pcoximoSjpara acudirles en las m a 
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yores nccefsídades de alma,y cuerpo, quç 
podían tener5el ano de 1599.en qiic aque-
lla Ciudad eftuvo can afligida.de p£Íle,que 
caíi no huvo Cafa en coda ella, donde no la 
huvieílè»y luego como mal tan comagLofo 
íè pegava à «pdos,ò tos mas habitadores de 
ella; por lo qual vn Hofpital ( q u e fuera de 
la Ciudad avia feñalado para eftos enfer-
mos) eftava tan lleno de cílos, y tan necef-
íitado de quien los acudieÜe i confeílàr , y 
darles los dexnàs Sacramentos, y cuidar de 
fu cura, y regalo, que el Padre Fr. Miguel 
con otros quatro Rciígioíõs de íu Convea 
to , fe dedicaron, à eitos oíícjos can piado* 
fos, ofreciendo al Señor íus vidas, por la 
candad de aquella gente tan ncceilirada, 
Íior la qual el tnifíâo Señor avia ofrecido a fuya,y perfeverarÕ (muriçndo aígqnos) 
en el cuidado dicho, hafta que íe aplacó el 
mal, fiendo todo eftç tiempo el padre Fray 
Miguel el principal, y à cuyo cargoeftava 
todo el govierno del Hofpical^y el cuidado 
de los enfermos, acudiendo èi, fus compa-
ñeros à confe í í a r loSjCurar loSjy regalarlos^ 
quando era racncllcr à darlos. los demás 
Sacramentos, amortajarlos enterradlas: 
obra de heroica caridad^ maravillofp exe-
plo. Acabada la peíle íe fue á vivir al CGÜ* 
vento de la Peña de Francia, que por re-
tirado en deíiem^y acompañado de aqne-
11a Santifsima Imagen^cra muy apropofito, 
para los intentos, y deíleo's , que tenia de 
gran recogimiento., y fervoroíá o rac ión , y 
contemplacionjdondea fus folas ganavael 
tiempo, como íi le h u v i e r a perdido p n las 
ocaíiones palladas. Muchoera el conílielo, 
que aqui tenia , mas no dexava de darle à 
fus, tiempos harta pcna(como d e ordinario 
acontece àlos que fe buelvcn del minifter 
rio de Indios)el l i b r o de menioriajque con 
iigo llcbava de las muchas ganancias j que . 
en la preciofa mercancía de las almas avia 
tenido en Indias.evitando en aquellas gen-
tes muchifsiraos pecados.bapticando à In-
fieles,)' confeílando à Chrirtianosrquc def-
fean muchas vezes l legará limpiar fus aí-
mas,y hazeramiflades con Dios.por e l Sa-
cramento de la penitencia , y por falta de 
Miniftros, no pueden .Cotejaba eftos f r u -
tos con el ocio ( aunque famo ) q u ç íè 
via,^ afligíanle temorcs(y no vanosjde que 
le avian de hazer mayor cargo de aquellos 
b le-
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bienes voluntariamente perdidos, que pu-
diefic defcargar |u particular aprovecha-
mienro, y devoción, aun eoCaü can famai 
que bien cfpiritual de cantos,y cauuecelfi-
wdos, prepondera-mucho à la particular 
devoción de vn R.e!igioíb. Eac i ía o c a í i o a 
llegaron à tomar la bendición de acjuella 
Santa imagen, vnos Religioíus, que el año 
de i ó o i . venun á Filipinas, y luego el Pa-
dre Fr. Miguel ic vino con elíos, y llegado 
à Manila començò à predicar graciofamen 
te en ella, pero como no avia venido para 
efte of ic io jCmbiole la obediencia à la Nue-
va Segovia, dondc(auoque por íèr de edad 
mayor no pudo aprender lengua J fue de 
mucha importancia fu buen exemplo, que» 
en él vian.y veneravao ios Indios, fcuera de 
que lolo acompañar, y confeifar al Minií-
t r o , es caufa de que fe haga mucha mayor 
converfion en los Infieles , y augmente , y 
perficionc la Fè en los baptizados, y ii hu-
viera íèmejances, compañeros , para codos 
los Miniftros, fe pudieran tomar muchos 
mas Pueblos de Genciles,y celaran fus ido-
latrias borracheras , y otros muchos peca-
dos^n que duran.por no poder darles M i -
niftfos,y fe ios dieran^ ie mudara en buc 
nos Chriftianos, fihuvicra deftos Padres 
ancianoe , que acompañaran à los Minif-
tras. Era el Padre Fr, Miguel maravillofo 
compañero, y no olvidando la caridad con 
qüe regalava à los apertados, la exercitava 
en acudir al Miniftro.con quien eftava mu 
cho mas de lo que el Miniüro quifierajpof 
que mientras el eftava en la Igleíia confeí-
foódòjy-doârinando , fe iba el Padre Fray 
MigueUy for fus manosfquc las tenia muy 
buenas para todo) le adereçava la comida, 
paíCcieodoleCy con razonjque con efto par 
ticipava mas de los efpirituales exercícios, 
en q eftava fu compañero ocupado.-Efcri-
bia tábien muchos Sermones en la Isqgua 
de los Indios, y diverfos tiacados de devo-
c i ó n ^ doctrina con que ayudava àlos M i -
tiiíttos nuevos en fu trabajo , y par t ic ipava 
de fu mérito. Andava de ordinario redan-
do, y cnabiandofufpiros al Cielo , de cuya 
devoción, no poca<lí¿dra le les liguia à ios 
Indios, que le mira van, coniideravan,y ef-
tiinavan múcho. Traia ceñida à las carnes 
vna gruefa cadena de diez libras de pefojy 
porque no vicíTen losílcligiofos las ieñalcs,-
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ciuedexavacn las tunicas, tenia cuidado 
deque le las J.ibjJl-n.y /ècallcn a p a r t i d ó -
de no íiendo villas ,110 le fuellen cen:acioa 
.de vanidad. Afiigido de bs fules, le dieron 
vnas recias calenturas, y el Rdigiofo , que 
le ctirava.viendo la cadena à caíoje rogòjy 
aun le iropormnò.quc fe la quitaílè mien-
tras le durava la cntermedad, y él lo hizo, 
porque no hiztciíe ruido la cadena , divul-
ganjolcipcro fue con condicion,qiie fe ca-
UaÜCjy tuvieile lecrcto ei averia v i f to , pe-
tición propria de pechos humildes, y que 
folo pretenden agradar à Dios , q folo baf-
ea à remunerar ufes íérvicios Algunos me 
fes antes,que muricllè^c deshizo de algu-
nas menudencias, que tenia diciendo, que 
no quería que Ichallatlcla muc\te , con 
cofalpoc mentida que tueílc ,que lediellè 
cuidadoi pues prefto te morirla. Tras efto 
cooinençó á continuar masía oración, fre-
quentar con mas devoción los Santos Sa-
cramentos , y hizo vna confeflion general 
de fu vida,paraeftar mas apercibido quan-
do la muerte[que él y¿ oliaj le bufeaflê j y 
enellaocafion le cogió la enfermedad d i -
cha(en Ia qual abrafadodel foí.era exorbi-
tante el calor, q padecia.Recibió con mur 
cha devoción los SancosSacranientoSjy da-
do graude exemplo de paciencia , y fufri-
micntu , expiró día de Santa Margarita-ai 
ponerfe el lol. Era el Padre Fr. Miguel de 
color morcno,y los ojos negros^ corno fal-
tados, qtíe ponían micdo.y quedo defpues 
de aíuerto1heritioío,blahco,y rojo» que ad-
mirava à los preícntes, conjeturado todos, 
que eran léñales de la gloria, que goçava 
yà fu alma. 
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D E LA FV NDACION V E DOS I G L E -
j h s en la Nueva Segovia, 
POrel mesdeAgoflo de 1607. en las oílavas de la Aílumpcion de Nueí í ra 
Señora , fe erigió Iglcfia en el Pueblo de 
Nalfocan .cabeça de ios que líaman de Ma-
lagueg, en la Nueva Segovia, con titulo , y 
advocación de San K.aytmindo.Eran,y foa 
los Indios deftejs Pue blos valientes, belico-
íbs,y como tales ames cie la Fè , todo era 
guerras entre li , y con íus vecinos , coma 
hom-
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hombres de animo feroz.y coraçon âltivo,. naife à è l , mientras venia Padre , qne con 
que fe preciavan mucho de fu valecU/ucv perfección le acabañe de eníeñany lo que 
ni ¿ 
muy emparenEados, dieron mucho^n que giofos, y cener aquella aeccion mayor, pa-
emender á Jos Efpañolcs »y eran temidos ra que fe lesdieíle Miniílro antes c, à ocros 
(y aun lo foajdc los d e m á s Indios de aque- Pueblos, ^ no tenían Iglciia. Todo lo qual 
]la gran Proviocia. En cí Pueblo dicho movia à los Reiigioios, y í i n a l a i e o c e p o r 
M o l t a n , era por efte t iempo principal , y Agoílo defte ano > fue allá el Paá te Fr. Pc-
feñorvn mancebo a llamado Pagulayanjà • dro de Santo Thomàs, y halló la Iglcfía 
quien Dios Nae í l ro Señor > fobre mucha hccha.y codo el Pueblo , hombres, m u g e -
cobiça , riqueça, y va lent ia , avia dado vn rcSjV n i ñ o s , de propileo congregados para 
animo quieto, y padíicá >amigo de paz, y recibirle (como íe recibieron ) con grande 
dei bien pubiico/uyoa y de fus gemcs,para alegria3y demoftracion de comento^ue le 
emprender el bien que conocia.yea a u i e n ?caa5ò muy grande , en el alma del Padre 
corrían pareja^el amor de Ja paz.y c l l r i o , Fr. Pcdro.ci qual dando muchas gracias al 
y valor, que para ia milicia cenia, en que Señor, cuya era aquella obra , propufo fir-
foc fcualado, y eminence, y por tal temido memente de trabajar con codas fus fiicr-
ddíuscnemigos.TcmalcDios Nueftro'Se^ Sas>CD víña> ^ prometía dárfrvno aotes 
ñor ( a l o que podemos juzgar) predeñina- de i er culcivatia. Erac i Padre Fr. Peíiro 
'do para fi» y moftravalo en el afedo gran- muy p r ó p r i o para d á r principio à vpa coa -
de, con que acudia à las cofas del íervicio veriioo como cita, por ier ran ílápo ? y afa* 
de Dios, aun fiendo inñeijy viviendo entre b l e q u e hafta de ios barbaros mas -romo^ 
barbaros idolatras, y demonios, quales era t o s , fi le cratavan , fe hazla amar. B r a de 
todos fus vafalios. Oyendo pues dezir, que eondicion muy apacible,y traia f ierapxe el 
los Ycabes Indios vecinos fuyoSjteníanKe- coraron en las manos., fin doblez n i enga-
l i g io ío s dé Santo Domingo , que Ies enfe- ñ o , p rocediendo en todas fus cofaSjCOD en-
mvan vn camino cierco,y verdadero pata trañas de caridad.que ese! mayor laço de 
faiyarfcjy alcanqar.en c i Cielo el perpetuo amor,que puede paiicriè à hombres.y aJji 
defeanfo del alma^rviepdo à.Dios en paz, le recibieron^como ü viniera del Cielo^y al 
y quiçtud ¡ procuro con muchas veras go- principióle pian, y obedecían con mucho 
ça rde tan-grande bien, tratólo con Sm I n - , gafto. N o le cenia en cftascofas e l d e m o -
dios,y pareciendoles bien^baxo muchas ve nio> fino rabia , y pena mayor, que la que 
Zçsà la Ciudad de los Efpañoles en proíe- pâcedee.nel i n f i e r n o ,.;viendofe -echar tan 
cucion de fu religioíp intento., y p r o c u r ó de golpe de Pueblos, que avia tantos íiglos 
con el Padre Provincial Fr. Miguel de San que eran fuyosjy aíii por m e d i o de vt3a he-
l a c í n c o , le diefíè algún Religiofo , para fu chicera facerdotiíla íòyajlamada Caguen-
Pueblo. Bien fe holgara el Provincial de ga j c o m e n ç ò à i n q u i e t a r los Indios , à ios 
daríèle, pero teníalos tan ocupados, y avia quales efta muger dixo tales cofas, q mu-
yàçoníemejances piedades, entrefacado chosfe determinaron de llevar a d e l a n t e 
tantos j que no fue poílible íàtislacer à fu los Ritos de f js antepagados, y n o recibir 
buendetTeo , mas le diò buenas efpcran- laenfeúança de la Ley Divina , y era tan 
ças sde que fè le daria ¡.en viniendo Reli- diabólica aquella Ánicera maidita,quc jan 
giofos, que efperavade Efpaña, con mu- tamente los eftava i n q u i e t a n d o , conc rae í 
chifsima brevedad: con qoe el buen Pagtr- Religiofo^à los vnoSjy fe m o í l r a v a de fu paf 
layan , aunque fe cotifolò algo, no dexò de re, con los que querian reoerle , y los t r a j a 
quedar con f e m i m k n t O j d e no aver pedido engañados à codps j pfct© mucho m a s à los 
llevar a fu Pueblo el bjeniqnc delèava,y yà que movia a\ zelo defusfuperfticiones anr 
que no pudo llevar Religiofojlevò configo riguáSj.canco que ellos mifmos. m a t a r o n las 
vn nino Chriftianoade los quê en lalgleSa gallinas^ cevonesjque criavan ,derribarofl 
enfeñavan la Doâ:rina,para que í s la enfc-j íus Cafas,y contaron itis p^maresj.qne era 
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fu prioctpal hazicaJa, yapelJidaodo íibcr-
cad íe fueron à los montes, a juntarfc con 
ios que hafta aüi avian íido fus enemigos, 
para fer rrus,y tener masarmas^concra VÜ 
íolo Fray le ̂ ue no las tcuía^y i quien avia 
traído à fu Pueblo con canta inftancia^ le 
avian recibido con tan general regocijo» y 
de quic no tenían quexa ninguniUino íolo 
predicarlesk Ley de Dios, y el Evangelio 
de paz , ye ftp rogado dceiios miímos ^y 
muy rogado.Paguíayan con signaos de fus 
vafallos , eftava liempre al lado de Fr. Pe-
dro, que como íeguro en iu conciencia, no 
fe acobardava , antes procurava reducir à 
ios alçados,y buícando medios para hablar 
los, fe determinó àc embiar Vn Indio, que 
de íu parte tracaíTe de cõciertos.y afegura 
fíe al principal de elJos.lla/nadoFuragana, 
q por lo hecho no le caftiganá loiElpaño-
les,q eftavaen laCiudad de la Nueva Sego 
viajy para que ellndto tuefle fcgiuo,)' le le 
dieífe credito diòle,^ llevatíé,vna pane de 
S.ThomaSjporq entre eUos,ni avia qüié fu 
pieííe Ieer,ni elcrivir^or no tener ellos de 
íuyo letras,y aíli no fe Je pudo dàr carca,ai 
otra fòna mas cortocida por del Padre , y 
aqulla bafto, para q fin hazer mal al men-
fajero, le oyeííe Furaganan, y cobcettò de 
verfe con el Keligiofoen cierto puefto , y 
dia feñaíadojy por feñal de verdad s y paz 
embíò Furaganan üi bararao, ò puñaljCon 
que hieren de cerca, y cortan coa gran fa-
cilidad vna cabeça, para q fe le encregaíTe 
al tVeligiofo. Vieronfc el dia aplaçado,y el 
Indio-enojado, contra Caqueoga , que los 
alborotò,y luego fe quedó con los de la par 
te del Religiolo, contra quien los avia he-
cho levahtarjpediajq le entregalíen à aque 
Ha India Ánitera, para que fucile ¡Tu efcla-
va, alegando que lo avia ftdo de fu madre, 
y que con efto fe quietarían , y node otra 
n^ane, porque no podia íüfrir, que aquella 
cfc!avaembuftera}por folofer reiabidajfue 
ífe maseftima de los Eípañoles , que los 
principales, flédo ella de coraron doblado, 
por lo qual fe avia quedado con Pagulaya, 
para dezir defpues à los EfpañoIcs,que ella 
. no avia tenido culpa en el alçácméro.avié' 
do íido la caufa dèl. Prometió Pray Pedro 
mirar efte negocio con mucha dilígeocia,y 
hazer lo que mas copvinicfle, ydefpidien-
dòfe con efto(al pareccr)de paz,no queda-
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ron clloi con ella, y à h inedia noche cíla-
docIReligiofo redándolos Maycines del 
primer Domingo de Advienrosquando He-
gava al primer reíponíó^puíieron los leva-
tidos ínego à la Iglclia , con que fe alboro-
taron ios que avian quedado en el Pueblo, 
y comcn^ironi huir. Ucgófe Pagulayan 
al Padre Fr. Pedro,y íírviendjle de guiaje 
puíó en camino leguro, paliándole a vezes 
en lus hombros por R.ios,v arrovos,q avía, 
por donde iban. i-Jizieron al amanecer al-
to , en vna eipefura de donde ( porque allí 
c íhva poco íègurojilevò al Padre a vn Pue-
blecüío inai. abajo tÀ donde craxo Paguia-
yan ía ropa de la SacriíUa.y el Padre Fr.Pc 
dro acomodó lo que pudo en vn area.que-
dando fuera vn liento de Nucitra ÍJenora, 
que por grande ÍUÍ cupo en dla.y dexando 
Jo ülli aguardarle fue ai PnebJodc Piarlo-
de avia Kcligioio, y muchos Chriftjanos, y 
gente pacihea. iiaxaron luego los levanta-
dos al Pueblo donde quedo el arca , y la 
Imagen,y abriendo el arca Tacaron lusor-
namcntosi.cl Caliza todo lo demàs,y todo 
lo profanaron , hazicudo pedaços Jos orna-
mentos de la Milla > para pone ríelos por 
paños en la cabeça,ò por vandas, deshoja-
ron el MHal, y bebieron en el CaíiZjComo 
gente Un DioSjgoyemada por el demonio, 
-y tomando la Imagen pintada en el liento, 
la pufieron por blanco de ÍLisla^as^v la ala-
cea ron, y vno deltas blasfemandodixo, ef-
ta dizen ios Padres qcs la Madre de Dios» 
íi ello fuera verdad íacáran la fingrc nuefí 
eras lanças^ pues vio la derrama , todo es 
burleria % y engaño : eilu dezia el bárbaro 
quando alanceavan la lmagen,y no quedó 
fu temeridad fin caftigo,que poco deques 
fue condenado à gaieras3 donde demás del 
trabajo ordinario, que en ellas ay» fabien-
dofe que fu delicto avia fidQ,qòmo fe ha di 
cha, contra Nucftra Scnora^odos los otros 
forçados le aborrecían , y le maltratavaa 
con golpes, bofetadas^oecs, y malas pala-
bras, como à enemigo de Já Virgen , y en! 
efte eftado muriü,paifando de tan mi fera-
ble vida de galera , á muerte eterna en el 
infierno. 
Efte mifmo año, íe levataron los Indios 
de Zimbuey;cn jos llanos de la Y r r a y a de 
lamifma Provincia,donde aun no aviaRe-
lÍ£Íoío,y mataron ã íu .EncamcnderOjLuys* 
LliJ, Hen^ 
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Henriquez , irritados de averie ávido con 
ellos el ano antes con mas rigor de) que 
convenia > y cenjiendoaora otro tatito íc 
aniotínaron3y le alancearoDjy de las cani-
llas de las piernas hicieron eícalones, para 
fubir àla Cafa de Cu principal, barbaridad 
de Indios irritados. Diòfeavifodeftos dos 
levantamientos al Governador de Manila, 
el qual embiò ai Sargento mayorCriíloval 
de Azcae,ca,con fuficiente numero de fol-
dadoSjy él averiguó el vno , y ocro cafo, y 
íacò en limpío,quc las demaóaS del Enco-
mendero muerro,avian levantado à ios I n -
dios de fu encomienda de Zunbuey, y los 
enrredos de Caquengajà los deMalagueg, 
y eílos conociendo fu yerro , vinieron à la 
Ciudad de la Nueva Segovia^ pedir fe les 
bolvieíTe ei ReHgiofo, y fe bolviò con ellos 
el Padre Fr, Pedro de Santo Thomas , que 
fe acordava mas de las muchas efperaças, 
que en muchos dellos avia vi{l:o,de que íè-
rian buenos,y fíeles ChrÍílianos,que de los 
agravios, que de otros avia recibido : aca-
bòfe toda aquella inquietudjlevantoCafas, 
è Iglefíasjy baptvçò à muchos, y de dia en 
dia fe fueron todos baptizando. Pagnlayan 
fe l lamó Luys, y vna hermana fuya Luyfa 
Balinan, que fueron Hempre muy herma-
taosen todo, y io principal en-feguir la vir-
fud^firmiísimos fíempre en Ja Fè , y han 
ayudado mucho para q fus Indios la abra-
cen»' y vivian como ella enfeña , dándoles 
ellos en eftograndeexempÍQjhaiiendo co-
nocidas ventajas à tonos los de fu tierra,en 
todo lo que es virtud, fervicio de D i o s / i é -
do toda fu vida amparo de la Dodr ina jcó 
fuelo de los ReligÍoíbs,y magnifícos honra-
dores de fu ígleíia ,en cuyo adorno gafla-
ron(para fu pofsible) muy largamente, da-
do Lamparas de Placa, y otros ornametos 
rnuy ricos, con que fe íirve,y adorna, y no 
plvidandofedelos pobressaíli de fu Pueblo 
como de lo sdemàs^uc muy o rd inanamé 
te, van à efte à bufear de comerjpor fer ef-
tejoordinario'xiias abundante. Murió D o 
Luys Pagulayan moço , el año de 16 za. y 
fqeíu muerte muy fentídajy llorada (y aun 
lo es aoraj aífi de ios Religiofos, como de 
fusIndios,y mucho mas de fu hermana D o 
na Luyfa Balinan,que aun vivc,y perieve-
raen ellasfantas coí}ubres,y loables obras 
Ide todas las virtudes, que viando de lilicios 
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debaxo del Habito de cafada principal , €$ 
continua en la Igleíia x muy frequente eií 
fus confefsioneSj y comuniones, muy cuy, 
dadofa, no fulo de que los de íu Caía (qqe 
fon muchos) fino todos los del Pueblo (que 
es de los mayores de laProvincia de laNue 
vá Segovia)guardcn con pütnalidad la Ley 
de Dios,y oygan^ fepan laDoclrinaCaco-
lica, la qual ella muy de ordinario enfeña, 
y muy bien , por eftar muy exercitada m 
efle oíicio,con que ayuda m u c h o à los Mi-
niílros.Pocos años ha que huvo en aquella 
Provincia vna grande hambre, y teniendo' 
D o ñ a Luifa vna muy copióla femewera, 
deque pudiera hazer muchos d inécoSjqui-
fo mas ofrecerlela à Chrifto en fus pobres., 
y aífi ía galló toda con ellos, avifando que 
todos los pobres fueííèn allí cada dia por 
fu comida^ aífi íè hizo.En qtulquiara tur* 
bacionjò alvoroto,que ayajclla es de quien 
con toda fegurídad de verdad averigua los 
Reügiofos lo q es,y por fu mcdio(q es muy 
prudente)íé procura el remedio,y el Señqf 
mira por ella,y profpera todas fus cofas, 
aííl del alcna^n que es muy aventajada,co 
mo de los bienes de por acá , en q es de las 
mas ricas períonas,que ay en aquella Pro-
vincia. En vnas fuperíliciones ,-que allifu-
cedieron,en qne intervino gente princípali 
ella dio luego avifo al Reífgiofo,y pregun-
tándola , i i fe atreveria á dczirlo ante las 
perfonas culpadas , para deíla fuerte con-
vencerlas, y emmendarlas, refpondio, que 
f i , aunque por ello (no pudiendofe vengar 
de otra manera)la diefíen ponqoñajde que 
podia recelarfe : tanco comoeíle es el aní-
mo,y b r i o , conque firve al Señor,y procu-
ra el bien de fus p r ó x i m o s , y en can poco 
eílima fu vida, quando para íin tan alto í? 
ofrece aventurarla.El anode 16 zó . fe co-
raron losefcmos 3 en los Libros del Baptif:, 
mo decftalglcfia de Nalfotao, y fe halla-
ron fer quatro mil feifeientos y fecenta fin 
los baptizados en cnfcrmedad,que fon mu 
chos,y toda efta fértil cofecha , fe avia hs-
chò en vn Pueblo, que diez y ocho anos 
antes era podo de ínhies. 
A l fin defle año de 16oj.Ce levató otra 
Iglefia, poc-Deciembrc, dia de los Inoceo-
tes , en vn Pueblo delta mifma Provincia, 
llamado Yguig, dos dias de camino, dçiac 
la Ciudad de los Efpañoles Rio arriba, cô  
bra-
bravalcs el Epcomendcro a eílos índios cõ 
mutho cuidado el tributo,)1 no le teoj.a en 
manera ninguna de darles p o â r in a , co m o 
DiosTy el Key felo'mandavan , y el Señor 
que diíimula lauco i peros graviiílmos pe-
c:idos,noquífoque eñe íc quedailcíin caf 
ci:.;o , mas fudode Padre piadoío fubre ía 
ropa no nTas.efto esca íola la hazienda , q 
adquirida con culpas pocas vezes íc logra, 
y aín fe !c perdia coda á eñe Encomende-
ro , y reparando é l , que tancas deígradas 
vnas tras otras, no venían à cafo, dio en la 
que podía tener enojado al Señor, que er¿ 
fuf téDtar en aquel Pueblo,la Idolatria/y fifi 
vicio del demonio, por íolo no poner en él 
do&nna^comoeftavaobligado, y arrepeu-
tido de lô hecho hafta allijhizo^voto de pro 
curar en efte Pueblo Doctrina del verda-
dero Dios, y Religiofo, que la predicaííc,y 
enfeñaíléjpidiple efteaiio al PadreProvin-
ciai Fr. Miguel de San lacinto^ diòíele, y 
difícultaadofe , que Patron íe daria à efta 
Igleíía, que de nuevo íè aviadelevantarjfe 
pufieron en vn vaio muchas cédulas con 
nombres de Sancos , y por tres vezes íàliò 
Santiago Patron de las Eípañas, y affi fe le 
diò c.fte t i tu lo , y fe ha confervado en eíle 
Pueblo de Ygy ig , aunque por grandes in-, 
vndacionesjy avenidas delR'ío ha íido tiéce 
ffario, fundarle e n quatro íicios,por averié 
anegado los t res primeros, aunque no pa-
recía poffible , que ei Rio fubieflé à.ficios 
tan altos, pero el Rio es muy grande,y fus 
avenidas tan excsfsivas, quefobrepnjavaa 
aquellas eminencias, hafta quevl t imamé-
te fe pLiib donde aora eíU, que es v n cerro 
muy aleo, donde goçandoíín eílorvo nin-
guno de los ayres frefeos, eftà bien íeguro, 
quaoo fe anegara. 
eftas mudanças,y,defc0mpdidades fe 
ásncamárae/la gente,y fe deshiciera elPue 
blo, ííno los/uftentaran los Religiofo^con 
limofnas, y caricias , ayúdando muy ipien 
los Indios principales, y en particular vno 
qfaliò muy aventajado à todos los demás 
e-a Chrifliandad , y fidelidad à D i o s , à la 
Igleíia, y à los Efpañoles, y el Señor le ha 
hecho grandes, y conocidos beneficios por 
ello. Vno fue q andando por muchos días 
acofado dèl demonio , para que matafle à 
otro Indio principal, que le avia hecho vn 
grande agravio > no repbfavapenfendode 
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dia9y de noche como fàtisfaceríè del culpa 
j . . ..i «^-r,..- .... _ d o , yà peníava eftas traças, yà las otras, y 
eftocca tanta inquietud , que no lo podia 
diíimular, y lo vino el Religiofo à entéder , 
llamóle afolas, y afeóle mucho la culpa, y 
grave.pecadn, qnemachinava, muy contra 
las Leyes de Chridíanofque ya lo era)y co 
nao tal debía amar à fus enemigos, y aun 
contra las de fu nobleça , y pricipaíia qiie-
riendòie matar mal maereo,y Don Ambro 
íioLupofque afsife llamava efte índio)ílo-
rando de coraje,refpondiò:PÍugíera à Dios 
Padreique pudieras ver mi cora con , para 
que en él conílderaras, quan laftimado cf-
coy del hecho de aquel hombrejdonde c'am 
bien te fuera maniíieíla la imprefsion, que 
en èl á hecho, Jo que nos eníeñas. Sí yo no 
mirara á Dios , avia de tener aquel tanto 
tiempo ha la cabeça íobre los hóbros? Mas 
perdonole,porqueDios me perdone,7 def 
de cite punto quedó quieto, y mas devoto 
que antes. Otro beneficia fue, que él, y fu 
muger deííèavan mucho tener hijos,y avié 
do vivido jun tos muchos .años avia^allada 
yà fu mocedad, no los avian tepido^omu-
nicaronéfte fu defleo al Padre,)' hl les ref-
pondió,, y acodièjò 3o q^íc avian de hazer 
diziendo.Quando los buenos Efpañoles v i -
ven con efíos deíieos hazen particulares de 
vociones à la Madre de DioSjV otros gran-
des Santos(nombrandoles algunos, que en 
efto fon mas feñalados)iban à las Iglelias ^ 
hazeroraciones delante de fus Imágenes, 
para que intercedan con Dios,quc todo lo 
puede, y por eftc camino muchas vezes al-, 
canean lo que deíTean. Todo eflo haremos 
nofotros de muy buena voluntad {refpon-
dieron marÍdo,y muger) mas que diremos 
en la oracion,defpues de aver reÇado el Pa 
dre nueftro.y Ave Maria?Eníéñóles el Re-
íigioíb lo q. avían de dezir,y reçar à Nuef-
tra Señorajfignificadola en-bteye el deflêo^ 
que tenian^ ofreciendo à-fu íervicio el fru 
ta de bendición, que. por fus ruegos alcan-
çaflen , y ellos lo hizieron afsi , acudiendo 
con fu petición á fa Virgen del Rofario, ^ 
avia en fu lglefia j y de allí à vn año tuvie-
ron vn hijo,al qual el Religiofo por memo-
ria de lo concerrado, pufo por nombre luaJ 
de Santamaria,y fus Padres le reconociatv 
por dado de Nueftra Señora, y defpircs ef~ 
ta mifma Senara por mediordefte miímo¿ 
Re-
i 
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Rcügiofo, .eílando yà cí nino caíí muerto 
1c diò íalud entera ca va momcnco.para el 
confuelo de los Padres, que parece que le 
querían íeguir de pena, y en otras xmichas 
ocaJíooes les ha acudido, y acude el Señor 
con larga maoo precniádolos la fee, y bue-
fervicíos^ue defpucsdeCbiilUanpslehaa 
hechüjy hazen. 
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V E L A E L C C I O N DE P R O V I N C I A L 
en U perfona del Padrt F r . Baítafar 
Fort, martmo del Santo l̂ eonjy 
fuccffos de laProvtncia. 
\Qre l Abr i l de ióo8, juncandoíe los 
Eíedoces^n eí Cóvenco de SantoDo-
mingo.de Manilaj, Tacaron por Provincial, 
al Padre Fr. Balcafar For»M'miftrodel San-
to E^apgelio í en )a Provincia de Pangafi-
nan» hijo de Habito, y profefsion del Con-
vento de San Eítevan de Salamancajy pro 
hijado en el de Predicadores de Valencia 
fu patria , de donde vino à efta Provincia, 
el añode 1602. y al prefème era Prior del 
Convento , y peííòna en qnien concurrían 
las partes neceíTarias, para tal oficio, j afsi 
ítieçkccion muy,agradable à todos'ios Re 
ligiofos, y feglaíes, por fer muy amado , y 
reverenciado de todos , no íblo en ib Reli-
gion;ilno también en las demàs,Aceptaró-
fe en efle Capitulo las Calas quede nuevo 
fe avian hecho en lapon^angafinan^Nue 
va Segovia , de que fe ha dicho en los dos 
Capítulos precedentes^ refrefepíe la me-
moria de lo yà otras vezes ordcnado,y ma-
dado»qiieen noeftrasconverfacioneáíè era 
táífe íiempre de Dios , materia que nunca 
falta,à ningún bueno canía^ rodos edifica, 
yconíerva 4 loS Religiofos en el cumpli-
miento de las obligaciones de íu eftado. 
• Por eíte tiempo Jps Padres que en el la-
pon andavan muy cuidadofos, del bien de 
íiis naturales , tuvieron vn alegre dia , con 
primer.martirio de perfona traída à la 
Fè, Doctrina , y baptizada por fu predica-
eiott , en quien la Fè defdefus principios 
cch'o tan firmes rayzesjy ocupó tan perfec 
tatnente la buena cierra de fu coráçon,que 
antes de cumplir quatro meles de Chrif-
tiâíJo j diò elfruco centefsiflso del Evange-
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lio por el man y rio: pues fíendo. baptizado, 
y muerto al Mundo á veinte y dos de lulio 
deíte año de 160B. murió degollado por la 
confefsion d e l a F è , ¿ 1 7 . de Noviembre 
del mifrao ano en el Reyno de Saizuma fu 
patria. Avia general Ley, no íoio del Em-
perador , fino también del Rey particular 
de aquella tierra,que ninguna períona No 
ble, ni foldado fe bapáçaííe, paracicndolcs 
à los feñores q fe enHaqueceria fu poder, fi 
eílas perfonas, que fon las que citan obli-
gadas en lapon à acudir à las guerras^ de 
íenfa del Reynoso fueílèn de la Religion, 
que los Principes profeilãvan,y tnenoípre-
ciaflèn à los Idolos, de quien tilos efperan 
hs visorias. Mas como las Leyese temo-
res humanos pueden poco , encbntrandofe 
con ¡as Divi'nas,ea pechos alombrados,pa-
ra conocer à Dios, y la fu períoridad de fu 
infinitopoder,y mageílad, fobre ia flaque-
ça del poder humano, muchos foldados,y 
Nobles , en los quales la caridad perfefta 
avia echado de fus corazones al temor hu-
mano, abracaban la Ley de Dios,y fe bàp-
tíçavan contra la de fu Rey,y Emperador, 
y vnodeílos fue Xícbiyeaion {que afsi fe 
llamava efte Cavallero, y foldado pjimeto 
del Rey de Satzuma , y defpues muy-mas 
nobíeméce deChrin:o)nioçoNoble,y efiima 
do entre los íuyos,y aora entre los corteíã-
BOS del CÍelo..Recibiò ei Baptiftno de ma-
no del Padre Fr.Iolèph de San lacinto^ue 
no ignorando la borraíca,qoe de efto fe po 
dialevantar,avis6de ella al nuevo íbldadp 
de Chriflo, antes de darle el Santo Baptif-
mo, y èljqueeftava muy fobre avifoen ef-
ta partejdixoítodo eUo tengo muy mirado, 
y confiderado Padre,y con todo eííò fabie-
do , que el Baptiftno es medio neceíTaria 
parala falvacioojme he determinado á bap 
tiçarme/eguir de coraron i Dios,y poner 
la vida por fufanto nombre , teniendo por 
ganancia el perderlajpues por eíla. tempo-
ral, y perecedera me promete, y d à el 'Se-
ñor la eterna,Alegròfe muchoelPadre Fr-
lofeph oyendo tan esforçadas razones, en 
el nuevo guerrero, è inítruyedole aun mas 
en la 'Eèdeclarándole la contrariedad gtan 
de^ue â fus engañofos Ricos.y Seras tenia 
el'camino eftrcchü de; la.perfección,^ avia 
de feguir,y la aírenta grande,y mayor da-
po^quecaufaria enfu alma3ii en algún tié-
po 
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po por faltâ de animó rctroccdieííè, y boí-
vicndo las cfpaldas àChrifto.cornafli al bo 
muo dc las immuudiciasds losfalfes dio-
íéü, à quien en el Bjprifmo renuncia va i y 
hallóle en todo can intrépido para íég.i'u 
io bueno^ue en cJ Ripuíino 1c ilamo Leo, 
clperando dé^qüe como tal^no avia de te-
mer (como no cernió) encuentro ninguno 
adveríojque por efta cania le iobreviinelfs. 
N o era el fcrYOt,y devoción de Leon ¿11 íli 
mudança ran pequeña, q íc pudieiic; ocul-
tar mucho tiempo, y aíst xnay prello llegó 
à faberla fu Capíean^' Tono,qiie era el Se-
ñor de vna forta leça llamada Firaça.y iin-
tiendo mucho,que íehuviefls hcehoChcif-
tiano, lellamOiy procuró con muchas ve-
ras, qretroeedieílè. 'Eneró primero (como 
à Noble) por bíen,con alagos.y caricias j y 
como el valerofo Leon no fe movie lie vn 
punto, teniendo en poco fus promefas^on 
ía confideracion de las qtfe la Fè promete, 
fin comparación ninguna iuperiores ,eni-
biòle à notificar el Toou, que miraile lo q 
hazia , porque ü perfeveraíTe en íii propo-
fita , infaliblemente moriría.'Oyólo el de-
nodado Leon fin turbación ninguoajComo 
cofaefperada^ delicada ,pero turbaroníè 
grandemente fus parientes, y acudieron 
todos de tropel á combatirlCjrepreíentan-
le la afrenca grande.qne íè les feguia.íí por 
eftacauía murieíTe à manos de verdugos, 
cofa en íapon íobre manera intanie,por lo 
qual aun los malhechores condenados por 
delidos à muerte, fi fon de fangre noble, 
ellos mifmos con fus Catanas le cortan la 
barriga,y tripas, y fe matanj por no morir 
à manos de otro^ue es afrenta,)' cob-irdia 
entre los gentiles. Tras efta razón le hazia 
quantas íè Ies ofrecían apropolico , la m u -
get•moçà)ydos hijos pequeñoSjque queda 
van viuda,y huérfanos,y íin amparo, la flor 
de fu juven'ti)d,que malograva,y lo mucho 
que de fu valor podia efperar en la Mi l i -
cia, íi obedecieííè à lo que el Tono, Rey, y 
Emperador mandavan; pero nunca pudie-
ron focar del cofa alguna en tres días, que 
tuvo de termino, antes de ía execucion de 
la fentencia>antes defpidiendoíe de fu mu-
gcr,y hijos la rogó à ella, que inoílraile el 
amor q le tenia,haziédofe Chri£liaoa,pues 
deíta fuerce íc poddan ver.y tener pura, y 
alegre compañía en elCielo^y fino'fe bap-
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úcavu.no.AÍ hijo mayor que tenia de diez 
' y ícis años b dixo.yà vos íiijo tenéis entc-
dimiento, aprovechaos J é i , para eligir lo 
bueno>y reprovar h mob, aprender lo que 
cníeñanlos Padres, y hazeos Chriftiano. 
De mi hijo menor querría yo hazer buen 
exjmplo.dexandole lirviendocn la Igleila» 
adonde no poJ.u malograrle, t r a c í l c n i -
ño de iiete años, bapricólc el Padie Fr.Io-
ièph , y llamóle Miguel. Dil'pjcílas ya las 
colas de lu Cala , dedeava Leon veraJgon 
Padre, con quien tratar las Je íu al IT. a , no 
por neccfsüad, que ímdeíic de contfílaríc 
(puescomo el dcípuesdixoal l^drc-Fr.lo-
kphjno le icmordía la conciencia de cofa, 
qu« UuvieJe hecho delpue^ de baptiçado, 
imo para ver , como íe avia de aver pade-
ciendo , que c o i » o cao nuevo en Ja Fe , no 
era íiHuho,que tovieiFe necelsidad de prc-
gumari^iy cüpiió!e el Señor fu d e í l è o , t ra -
yendo à íu Pudre elpauoal Fr. íofeph dc 
San lacuito, que andava como vn Apoílol 
anunciando al Señor por todo el Reynp , y 
en aquella ocalion avia llegado à vn púc-
bleciílo , que eíiava como vn quarco de Je-'. 
gua de Fua^a.Sabiéndolo pues Leon/e fue 
ã ver con él, que no Jcucnian prefló, cier-
tos deque no avia de bui ríe. Alegraronfe 
mucho quando íe vieron Leon,y el&cligio 
fo,y eíhivieron , como dos horas tratando 
de U forcaleca,có vjuc avia de llevar, y pa-
decer aqnei tran^que eru el vlcimo cica-
ion parala Gloria, y à eive propoikolc re-
tirio muchas exempío!» de Sancos marty-
red , oyendo Leon con grande alegria ws 
dichos,y hecho-.,y píoponiendo,de imitar-
Jos valcrolamcme en los fuyoSjCon lo qual 
le bo ív iò à Firaça» dexando concertado coi 
el Padre , que bol vería muy demañana à 
recibir e! cuerpo del Señor,declarado, que 
no Íe j c u í a v a íu conciencia de cofa, que Ic 
dieilc pena^defde que avía íido limpio cotí 
el Santo Baptiímo.Apenas huvo buclco à fu1 
Ptieblojquando cargaron íobre ¿J fus parié-
tesjy amigoSjy le boi vieron à moleftar con" 
perÍLUÍiones, à que re.iegaííè, parecíendo-
í e s , que era contra la dilciplina militar/a-
lir vn foldádo del <jrden , v mandato de íu 
Capitán. Yà avia reípondidoàefto Leon, 
que el no obedecer cu c i la ocalion , no era 
por no ignorar I4 obligación, que losíoMa-
dos tienen, à obedecer à fus Capitanes, 
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los vâfallos à fus fcñoreSj&otes la avia guar- dasdixo que ya avia acabado , y al punto le 
dado fíeinprei y tenia intéto de guardaria, • Cortaron h cabeca,y puíjero guardaSjpara 
hafta donde ella alcança , y llega > que es que no-huruflen los Chriílianos el cuerpo, 
iinieiicras no fe encneiitra con la faívacionj que avian enterrado aili cerca ¡ pero eÜ ŝ 
pe ío en evicontrandofe,corao eftc manda- con gran diligencia^y cuidado, que puíiero 
tu íe encuentra con ella > ni efía obligación le defenterraron dencro de pocos dias l 
corre, nieíTa obí^gacion corresní yo puedo media nochcj y le llevaron à los Padres de 
obedece^fin perder la falvacionjcotno ro- SantoDotniago^uc le guardaron por muy 
forros la perdéis^ llorareis algü dia cl a?ef gran teforo en fu Cafa , dando algunos pe-
la perdido : aora todos nos comunicamos daços de la ropa dèl fanto à los que le avia 
fielesjè Infieles» pero deípnes no tendréis traido. Venía el cuerpo metido en vnaca-
comunicaçion ninguna conmigo, que irc xajV la Imagen deí dcíendimientOjCon que 
à vivir í o b r e los Cielos bienaventurado > y muriò,toda rociada con fangre , y el Rofa-
voi[f>tros á^enas eternas. Gran parre de la rio rebudco al braço izquierdo,y andando 
taijcbc íe pafso en eña pelea , y antes de el tÍ*mpo , y creciendo la perfecucion ,6» 
iarnaiiecer viníero ocho íoldados jCmbíados neceíTario traer eí fumo cuerpo à Manila, 
idéí Tirano (quando el Padre efperava coa yeftà con mucha decencia en la Capilla 
la MiíTa para comulgará Lcón)y entrando de las Kcliquias ,quc es eí Capiculo délos 
el vfco le viò tan Íbflegado , que le pareció Religiofos, Contava Pablo aquel fu amigo, 
bupna oc$fion,y llamó à ruscompañero*,y que defpues, que el bendito Leon fe bapri* 
iodos juntos 1c perfuadian , que dexafli ía çò, fe hizo fervoroísiflimo en la oración, y 
F ^ y viendo que no adaiitia fus ruegos, ni que en rc^ar el Roíàrio era freqticnte^nc 
fe movia^por ÍUs rabones , le dixeron 3 que dexava à los amigos con la palabra eti la 
fe cortaílc à vfode lapones Nobles. A l o boca)y fepooia àreçar le jdeque à vezesen 
qual refpondiò Leon,conocido íby por foU - fadados le tachavan tanta devoción, dizié-
dadobrio/ò,y afsi "opor falta de aoimo.íi- do^ue era íingnlaridad en vníoldadojBo-
no .por d e í c D g a n a d o Chriíliano ^no mehe ço. A la muger s y hijo mayor , mandó el 
de Cortàisílno íiiírircon paciencia Ja muer Tirano matar , .porque no períuadierofl à 
çc , que me dieredes. A mi amigo Pablo Leon, que retrocedieífe , aunque por rup-
(que era otro Nob le^ por la milmacaufa gos los dexò con vida. El fanto matyrFr. , 
padecia) direis qué yo voy delante aJ Cie- lacinto Orfanel, dezia de eíle fanto, q fue 
tojy allá le efperarè, que en t o d o Cafo ven- muy devoto del RofarÍo,y púdolo faber bic 
ga. Preguntáronle s donde querían que le porque eítava en Quiodomare s quando le 
cortaílen^ èl dixo,que eh vna encrucijada martiriçatonjà donde el bendito Lcon-acu 
que hazeo allí cerca quatro calles, porqne dia frequentemente , y era muy conocido, 
tienen forma de Cruz, y fi me.quereis ha- Pablo el q fue juntamente con Leon acu-
zerla merced curnplida(dixo) dexadtne ir fado, aunque eftuvo íiempre fuerte, y con 
à ver a cierta perfona , que me iniporta toda refolucion de morij*, antes que dexar 
(queria ír àcomulgarjpero no íe dieron lu- laFe^ no fue tan diebofo, y contcdtòfeel 
gar paraeiiojy afsi ib viftiò vn veflido blan Tirano con.folodoft^rrarlc d e l Reyno dc 
co nucvojabòíè la carajy ciñofe dosf^ata- Satzuma por ChriíUam^que no es peque-
nas , y faliò à la encrucijada , y allí dio las ña merced del Señor, aunque al Tiranole 
catanas à lospreíèntes. Híncòfe de rodi- parecia caftigo.y pena. 
Has, teniendo en vna mano el Rofano,y en A los onze de Abri l deíle a ñ o JJegaroa 
otra vna Imagen pequeña del deícendimié à Manila algunos Religiofos de )a$ que/à-
tpdela Cruz,y o r ó ,como media hora en code Efpaña,para efta Provincia^lPadre 
iskncto.Pareciòle à vna que era ya hora de Fr. Gabriel de Quiroa , que trayeodoios 
cortarle, pero Leon hizo fenai con la ma- murió en el viage, antes de llegar i Mexi-
no,pidiendo mas tiempo^ aviendo reçado co:con que los mas fe deíramarõ}y fe quê  
como otra media hora s y embolviendo la daron en la Nueva Efpaña. Era el Padre 
Imagen,fe la bolviò à poner en el íènoay re Fr, Gabriel, hi jo de nueftro Convento de 
bol viendo el Rofario à la muñeca iztjuier- Ocana^ gran Prcdicado^que avia venido 
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á eAa Provinda cl ano de 15 ó^dondc fue 
tnuy bien oidojComo grande otkial .y muy 
bnen Religíoío.Eiluvoen eJ ininifteria de 
los Chinos j . y como aquella lengua es can 
diiirultofajy el era yá demás años, de los q 
pide el aprenderia 3 no la pudó vencer » y ( 
cíK>, y algunas gfíves enfermedades, que 
tenÍ2stueroa ocalion de bolverfe à Eipaña, 
y Ríe en ella muy éíHmado, eípecialmente 
de los NobíeSjpor'lerlo él en Image.y en la 
condición, y trato, qnc íe hazla amable, y 
en medio defte aplauío, le apretó canto el 
eferupuioj de aver dexado la Provincia de 
Filipinas,que pidió al Revcrendifsimo Ge 
neral, lice»ncia para bolverfe à ella, y traer 
Reíigiofosídióíelajy juntó eí aáio de 1607. 
vna lucida compañía de cllos,y avienda he 
cho muchos gaftos, para traerlos à Sevilla, 
je Topo alii que no avia fioca,y le bols/ieroa 
à fus Conventos, con mucha pena del Pa-
dre Fr. Gabriel, por la necefsidad» que fa-
bia.queacà fe pailava porfajeade Mioif-
tros. Por lo vitimo del mifmo año fabien-
do que fe apreftavã íeis Patajes^ara traer 
las bullaSjV açogue,y q Don luán de Silva 
venia en ellos por Governador de Filipi-
nas, trató de bolver à juncar í^ejigíofòs, y 
venir, nombrado yà por Obifpode Cace-
res en ellas > juntó aunque con prifa trein-
ta cópañeros,y embarcófe en vno de aque-
llos Patajes, con notable peligro, por Íer 
por Deciembre » que es muy tucra de tic-
pOjatendiendofolo à la necefsidad,quií acá 
avia- Los tiempos fuero muy trabajofos,las 
tormentas grandes,y el afma de que era el 
Obifpo muy afligido,le apretó tanto v que 
rindió el alma , en profecucion de tan pta-
dafà emprefa. Los R.e!igíoíbs que traia íls-
gacon à Mexico, quando yà fe avian parti-
do las NUGS para eíta tierra,y afsi fe detu-
vieron alli, y el año íiguíenre vinieron To-
los ocho.que confervarori elefpititu,con q 
falieron dé Efpaña, quedandoíb los demás 
ea Mexico. • 
Et}e año de 1608. Avia ya feis años que 
los Religiafos delta Provincia avían entra-
do en el Rxyng de Saczuma , por el qual 
iban eftendiendo con mucha íeliciJad la 
Fè, hazieado muchas ChrifUanos.v dando 
cada dia á ios de aquel Keyno ( y à otros) 
mayor noúctadel Sagrado Evangéíiajqua-
do el Tono perfuadidp del demonio, y de 
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fus Miniaros los Boços tratava yà de echar 
los llcligiuíòs de íu tierra. Poca cauía fue-
ra bailante para cílo en vn l ie y Idolatra,^ 
no recibía provecho ninguno temporal dô 
nueílra eftada en fu lleyno, y el cfpiritual 
(aunque grande) era del no fulo menofpre-
ciado , fino aborrecido , y aíli ílebava mal 
ver tantos Chriftianos en fu Rcyno j a l o 
qual fe juntó el cafo del ianco martyr Leo 
referido , que fe eftrañó mucho en toda la 
tierra de Satzuma, diciendo, queen aquel 
Rcyno , no fe víáva dezir de no , à lo que 
los ieñores mandavan , aunque fuellé con-
tra la falvaciójy Ley q efto madava^o era 
buena para la coníervacion del Rc.yno:y ef 
ta razón que com uniente fe planeava» ha-
zia mucha mayor fuerça en ci animo del 
Rey lobcrvU^y enfcíiado à feren todo obc 
decido,)' que ni Crcta,};ú renia el apreciojy 
eí\ima,que las cofas de la Fe merecen,quç 
lolas podían hazer contrapefo à la obedien 
cia > que ie le negava. Aprovechavanfe de 
todo cito los Bongos, y atiçavan la ira del 
Rey diziendojque no podia tener buen fu-
ceílòcn coía, que emprendicííè, teniendo 
en fu ReynoReligiolós^y Chriíliapos,pucs 
los DiofeSjdc quien el los cfperavajWo po-
dían dexar de eílar fciuidos, y enojados, 
por efla caufa , íiendo los Chríftianos tan 
enemigos fuyos, y tan mcnofpreciados de 
fu.dcidad^e donde dezian aver procedido 
las dcígracias, y caídas de algunos Princi-
pas ChiiíHanos, que pocos anos antes avia 
fucedido, y aüque eran muchas mas las de 
losPñacipesldfeíhtras.íoLs las de losChrif-
tiano? r e f e r í a n , í] venian bien para fu mal 
iruüta}y como el de Satzuma eítava adual 
menta apreíladoíè para ir à conquiílarlas 
Islas délos Leuquios, (como de hecho fue 
aquel varano, los conquiftò, y los hizo íus 
cribtuarios) Razian en el grande ímprefión 
eftos mafos coniejos.Iuncòfe también eftar 
èl yà difguftadojporque no venían Navios 
de Manila à fu t íerra^ucfue lo que le mo 
vió al princ¡pió,para embiar à pedir Ret í-
giofos, efperando , que eftando ellos en fu 
Reyno, irian à èl Navios de trato, cofa de 
que eílos Reyes fe honran mucliOjV cieñen 
provechos, aunque e í los no fon tantos, co-
mo la eíHma^que eílos Uazen^dc que íèraa 
fus Puertos trequeutadós de Reynoseílrâ-
geros -j y mas de Elpañoles. Eíla ponçog^ 
que 
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poco à poco fe le avia engendrado en 
el pecho, avia crecido mucho, y avia dias, 
q u e k d e í í e a v a b o m h a r .peropor íec muy 
tartas en fu trato ( de que era afamado en 
lap on) lo avía ido difunulando , y diíacan-
do, hafta bailar vnabuena ocafion, en que 
íín nota pudieíle poner por obra fus daña-
dos incencoSjy ciertamente parece, que !â 
.boicò muchojy por muchas partes, ím ha-
llar ninguftàj que tuvieíTe algu buen color, 
por vivir los Religiofos tan ajurtadaméte, 
y con tanto detlcode no darla , que final-
mente, vino à tomar vna bien poco, ò na-
da )uftiticada,ni aun aparente caufa,y fue 
^que por Agortodeíle año embiò adezir à 
ios Padre,qne el Emperador fe quexava^ 
tíezia s que como los Religioíòs Hfpañoles 
;{qué avia fabido tenia en fu Reyno) no pa-
tecian delante del, ni le iban à ver, y pré-
lè^tarfe ante èUy afíi que feria bueno qué 
fuèfíe vno de cHos a-efto, porque le quie^ 
taífen, y no le vinieíFe à el mal, por tener-
loSiporque entonces no avia en todo japo» 
fuera de N a n g a í a q u i , mas de tres Igleíias 
con licencia del Emperador, vqa en M e -
yaco, de ios Padres de la Compañía , otra 
en Yendo, de i o i Padres Praacij(cos,y otra 
en Ozaca de la Compañía que Jas demás 
folo cñavancomocícóndidas , con licencia 
fola de los Tonos, ò Reyes particulares, y 
aunque el Emperador ào fabía , ni fe dava 
por entendidojui cuidava,mucho deiio,pe-
rod íxo aqueño e l de Satzuma, por fi áca-
fo los Padres replicaran algo , tener él de 
que afirmara echarlos.Mas aunque pudie-
ran refpooderle , que yà avia ido el Padre 
Fr .Á lonfodcMena .yav ia vi lirado a] Em-
perador , y le avia recibido muy bien, y Je 
avia dado licencia.para que él,y los demás 
Padres eftuvieilen en lapó.y affi, ni corria, 
n i tenia fuerza la razondcÍTonoaefpecial 
mente , que avicndolos èí embiado à lla-
mar, y traidolos de Manila , por íü cuenta 
corria el facar efta licencia, í'i fuera necef-
faria. Pero pareciendoJes, que antes íes cf-
tava bien para fus imemos jx j lverà ver al 
Emperador, reíppndieron al TOJIO, que lo 
harían aíl^y para fu cnmplimiento^ue lúe 
go el Padre Fr. Francifco de Morales, que 
era el Prelado^ la Cort e , viiitò al Empe-
rador^ tuvo muy buen defpacho, fin dar-
i e quexa ninguna de aver eftado en Saczu 
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ma fin fu licencia , que no le paila va t i l 
por la imaginación , y era icio fie don del 
Tono de Satzuma , y lè vio luego aun 
claro, que como no Je dieron oca/ion âç q 
echar mano,y tomar achaque , p^Q echar 
à losReligiofos de fu Reyno, e i la^ j^ 
reparar ya en bueno , ni en m a ] ECimino. 
Antes que bolviefiè el Padre Fr.Francifco 
mandó , que renegaílen todos los ChrifíuJ 
nosjy defterrò à los que no Je quifieroobc 
decer j confifcandoles los bienes, entre ios 
quales fue vno D.Iacobejei Tono de qnicü 
í eha tratado, cuya íanta madre porordoi 
dei Padre Fr. Francifco de Moraíes,qaíif-
tiò â /u vítima enfermedad, le aviaibrtiâ-
cado grandemente en iaFèjtomandoJe pâ  
labra à el, y â los que por íer de poca edad 
governavan por él el efhdo , que por nin-
guna perlecucion la dexaria , y cumpliólo 
valerofamente, pues aunque era ipancebo 
de folos veinte a ñ o s , y fue tembíememe 
combatido, paraqne renegaffe, y 1c dexa-
rían fu crtadOíy renta , nunca le pudó aca-
bar con él , que tal hizictív, refueltodede-
xar por amor de Dioí. efto rodo^ y el favor 
que el Rey le promcua,y harta fu eípofaíj 
tenia concertada, que era vna doncellajhi-
ja de vn hombre muy principal , x;omo él' 
también lo era. Quando efto íucediò.cíla-
van en Satzuma íoíos los Padres Fr. íaíèpb 
de San lacinto s y Fr. lacimo Orfanel, los 
quales quando entreoyeron lo que eí Ríf 
tratava de hazer .quiiicron atajarlo, y DO 
pudieron , porque aunque el Padre Fr. lo-
feph , ( à quien cogió cíia rjueva andando 
minirtrando por el Rcyno) fue luego à vi-
í i t a r a l T o n o viejo,y el le recibió en lo ex-
terior con buena gracia»}' le convidó a CQ-
mer,y 'c hizo mucho favor* todo era fingi-
do , difimuktndo í iempie la maldad , que 
comento à executar Vacgo. Quifo ir tam-
bién à vífuar aí Tono moço, mas aconíeja-
.ronlc,que no focílc.pues no avia de íer de 
provecho, y aísi ie enfrecuvo por aqwcllos 
Pueblos,animandoà los Chriíiianos.â per-
feverar en la Fe, y en particular à Don la-
cobe, que eran grandes los combates 
teniajV era de grande importancia fu bvfiü 
exemplo , como de períona tan principal» 
E l otro Padre que quedava en la Igiefía ía; 
lió también à vifitar los Chr i f t ianos ,an¡^ 
dolos de vno en vno por fus Calas,y en ci-
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uo llego el Padre Fr. lofepW , y ertàndo ios 
dos en fu Cafa, pufo luego c) Governador 
gran rigor , en que ningún .ChníHanalíe-
gaííê à Ia ígíeíla , .n i dexalíènfalir à Padre 
alguno de cila , queriéndoles con cíko q u i -
tarei focorro de los R.eÍigiofu$ , de que en 
ocaíjon tan aprgeada tanca ncceí^itavãjlos 
qoalcs viéndole afli encerrados , y que el 
lobo infernal andava tras dcíh u ú las ove-
jas,)' rebano de Gnif to , cracaron enere íi, 
que feria bueno hazer'Y íc determinaron, 
que à efcondidas.ò como pudieiíen , faeíle 
•vno à. ¡a Cafa del Buguyo , 6 íuez que avia 
venido para bazer renegar ¡i lo? CUriftia-
nosjy pLiblicamante le dixeíle con bne'mp 
dp, quan rr-al lo hazíã: y no obfhnte e l r i -
gor qne av i a , fue allá e l Padre Fr. luíèph, 
que entonces era el fupertoc , pero huvofe 
;de bolverfe fin hazer nada , porque no ha-
l ló al BuguyòenCa ía . Defpues fue cada 
dia apretando mas Ia reclnlion, y vinieron 
_à prohibir, q aun para llevarles de comer 
Uegafle. nadie al Canvét t^o Iglefiajp'orquc 
con efte titulo folia acudir los Cbriftianos 
à o u j o que les importava,para perfeverar 
firmemente, no obílante la períêcucíon, q 
apreçava^ iblo quedo vn mancebo medio 
leprofo, llamado tuan , que agradecido al 
bien, que av ia recibido de la ígleíia, ípcor-
riò en aquel tiempo à los Padres, vendóles 
à comprar ío neceíFark^que por fer afsi en 
fermò, no bazian cafo de que fueífe, y v i -
oiefle. 
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» defierrados,y expelidos dei Reynoj^e 
Sap-zum»$ admitidos tn oiros. 
\Sc\ Reynpde lapon tan íujeto à ma-
danqaSj,y oovedades,qnantohan expe 
nnnentado quantos en è l han vivido,y íàbé 
quancoshan le ído joquc los Hiíloriadores 
d è l ban eferico , pues en ningún eftado ay 
fe-meça alguna , paíTando de vnos ã otros 
los Reynos, y el Imperio fin mas fírmeçai 
ni oías eííabil.idad , de la que pudiere ca-
da vno defender por las armasen que val-" 
gao (por grandes que fean)otras obligacio-
nes, ò buenos refpecfcosí y aunque efta pla-
ga ha fido muy general-c¿ todos los Infic-
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les, á tenido iiempre conocidas ventajas 
enlapon, por particular d ima de aquel 
fuelo , è inclinación natural de los que ea 
el nacen}y aífi no ay q bufear nuicbas c a i -
fas , porque el Rey de Satzuma. aviendo 
embiado por R.eíigiofos de Santo D o m i n -
g o à Manila , y fabiendo que iban à h a z e r 
Chriftianos.por averie dicho con palabras, 
y con obras defde el princípiojque era c i -
ta fola fu pretenfioOiy no otra, y aviendola 
él,y losfuyos alabado: aora(íin-aver nueva -
caufa)eche con violencia de fu Reyno à los 
que Kaltaentonceisavia hecho tan excraor-^ 
dinarios favores. Baña para efto el natural 
inconftance defta génce , y con .efte preíu- . 
puefto deben i^quantos van,ò fueren à ef-
tacõvedion.piKS aíli á pallado enere ellos 
mifmos.y enere (LIS Rcyesj-q quantos aora 
lo fon,6 caíi todos, fon imrñibs por violen^ 
cia , y no de muchos ligios acá , y .mucho 
mas fe ve.eíloen bs Miniftros del Evan^ 
„ geliojà los qtiales llamándolos oy con gra-
des ofertaSíV comedimtento^jmañana con 
poca, ò ninguna,caufa los deftierran,y de-
rriban las ígleíiaSjque con licencia fuya fe 
avian edificado. Ail i fue echado deíle mií-
mo^Reyno de Satzñma , San Francifco la^-
vierjque comentó en èJíii predicación fa-
ta, y frutos evangélicos, y aviendoíé ido/à 
tierra de Yaraaguçu,tambíen--fue dellaex-
pelido,y íe fue aí Reyno.de Firando donde 
hizo algún mayor auenco. Por los afios del 
Señor de i 5 5 5, tcnian yá por opinion los 
Infieles bpones, que donde entrava la Fè» 
fe deíhuia luego el í lcyno , y luego el año 
figotente íe deílruyò la Ciu lad deAmagU" 
ch i , con vna gran perfecucion , que huvo. 
Y el año de 15 64. huvo ocra muy riguro- , 
fa en Meaco , Corte del Imperio 5 y donde 
citava el Padre Coime de Torres la huvo 
tal, que le obligó à íalirfe de alíi,y paíTaríb 
al Reyno de Bungo, y en Firando lè derri- ' 
barón las [glefias,que en aquelReyao avia, 
y Nabunanga Emperador , fuvo preílòs à 
los Padres Argentino.y fu Compañero , y 
no los folco, hafta que el nobíliffimo, y ca-
tolicifiimo Don íuilo,como gran Chríftia-
no, por refcj taràeílos Padres, diò al E m -
perador la fortaleça l-aroadaTaycaYama, 
por cuya codicia los tenia en priiíones,y el 
Tayco grande Emperador, folo à titulo de 
que los Predicadores del Evangelio eraa 
Nana en-
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•engañadores , ( aunque dezia que a èl por 
fer tan cuçtdo no le avian engañado) c i 
año de 1599* defterrò con publico edi&o 
ã todos los Religiofos, que avia en íapon 
adonde cotonees aun no avia mas de los de 
la Compafíia)y dijío que ninguno fe tuvie-
-íle poríu aniigo/i íeguta la fee de Chrifto, 
no porque cuvieiTc de verdad contra ella 
zelo de íus ldolos,pues poco defpues pidié 
•doíeloel Padre Fr-luan Cobo Religiofode 
;Sanco Domingo (que como queda dicho 
avia ido de Manila porEmbaxadorJconce-
diò lice0cia(ün íèr ínenefter pata ellos mif 
Ichos ruegos)no folo para que los Padres de 
la Compañía ,^ allá eAavan pudielTen pro-
fegnir con fu predicacíonjy hazerChriftia-
nos^íino también para que de Manila, pu-
dicííenir las demasReligiones à loaiifmo, 
. en v irtud de lo qual fuueron à Iapon los ht 
í p s del Seráfico Padre San Franciíco , que 
eairaron en lapoo año de 15 9 3. y avien-
dolos recibido con grande amor , les hizo 
^particularesdadivas, y les dtò lícecia para 
edificar igleílasjy luego fin mas caufa, que 
•fu natural inconlhnciajy poca firmeca.tro 
cando el amor en odio , les mandó crucifi-
car pòrPredicadores del Evangeliojavien-
^dolesèl mifmo dado pocõ ^ntes licencia, 
para que le predicaílên: y aíli no fue"poco, 
que aviendo enerado los Religiofos en la -
poo, el año de I6OÍ . llamados del Rey dé 
Saczuma/econíervafíen en aquel Reyno, 
hafla efte de 1609 .que viniendo de ta Cor-
te el'Padre Fr. Eraucifcode Moralesàlos 
primeros de Abri l , y trayendo el beneplá-
cito del Empèrador,que el Rey de Satzu-
raa avia pedido, para que él, y fus Reíigio-
fos eíluvieíTen en Iapon 3 con todo efíb 
Ies notificaííè, que íe /alieílèn luego de íu 
.Reyno, y hizieííè à la Chriftiandad la per-
iecucion, que queda dicha. Hallo el Padre 
Fr. Fraflcifco de Morales , la cofa can üa 
remedio , que le fue forçofo acomodarfe 
con el ciempo,y començaríè à apreftar^o-
poaiendofu pobreça, derribar la Iglefia, y 
büfcar embarcacionesjen que llevarla^ae 
era. coda de ínadera)y puertas fin clavazón 
con enea jes,y aíli podia fervir en otra par-
te. Pafsòfe en efto harto trabajo , porque 
como queda dicho.no dexava llegar Chrif-
tiano ninguno a queftra Cafa, ni q hablafe 
con los Religiofcs. Pero ayudava el Señor, 
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y davales tan buen animo, que poco antes 
de partirfe deserrado de vn Reyno pan[, 
cular à los primeros de Mayo embiò elPa, 
dre Vi.cario Piovincialjai Padre. Fr. tofeph 
de San lacinto, à la Corte del.Emperador 
à Meyaco , donde con el favor del Seno: 
levantó Iglefia, con la advocación de nuef. 
tra Señora del Rofario , en la qual fe dixo 
la primera Miflà , aveinte y cinco de He-
ñero, del año íiguiente , dia de la conyer-
fion de SanPablo,y luego poco defpues to-
mo otro fitio en la Ciudad de Ozaca, qne 
defpues de laCorte era la mas eftimadaetj 
lapoOjy hizo en el Iglcfiajá nueftro Padre 
Santo Domingo , en la qual íe dixola pri-
uaera Miíla, à íeis de lulio dei mií.mo atio, 
aunque al levantar eftas IgleííaSjno le falta 
ron al Padre barcas cõtradiciones de otras 
Religiofos, que no pudiendo en manera 
1 aingtma acudir, à vna de veinte , y aun4é 
treinta partes de la gente deftas Ciudades 
les dava pena, que huvieílequien.iesayu-
daílê. Vificò defpues al Emperador, fuetã-
bien à Yendo à ver al Principe^ en entra* 
bas partes ,fue bien defpachado,. Viòíetã-
bien entonces.con eí Tono de Oxu Mafa* 
mude, que era vno de los poderoíbs Reyes 
de laponj que por aquel tiempo avia veoi« 
doa vifitaral Principe, el qual le hizo mu-
cho íãvor.y le prometió fitiò , fi queria i f 
à íu cierra à levantar Iglefia , entpnces ,6 
otro qaalquiera defu Orden, para qtielos 
Religiofos perdiefien el miedo â las adver 
fidades temporales, viendo que quándode 
vn Reyno los echavanjes cünvidavxlaDi 
vina providencia con tantos, que no le pü-
dieíTen admitir todos, y afsi hafia aora fe 
ha vlàdo de la liberal licencia , que Mafa-
mune dip, por no aver Religiofos para ta-
tas partes: mas los que értavanen Meyaco, 
y Ozaca hazian muy gran fèrvicio à Dios, 
y provecho efpiritiial á fus próximos. 
Bolviendoà Satznma, mientras los Pa-
dres componían fu hatilSo,iban faiíendolos 
defterrados cada dia,con no pequeña com-
.pafion,ni pocas lagrimas de los Religiofos, 
y laponeSípara los qualcs muchas vezes es 
mas pcnoío el deílierojque la muerte, que 
efta acava prefto, y no es muy temida en-
tre eftas genteSjdc fu natural.feroccSjy que 
en fu Infidelidad por muy pocas cofas fe 
Bucao, pero el deílierrojCpn el qüal anda 
de 
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de ordíoanojjunto en lapon el perdimien-
to de biencsjiazefe mucho fenui^efpecial-
xncrnc à gen te Noble^ ricajquc de repen-
te fe ven pobres , coa mugeres,y hijos ne-
ed si ta das, y es u-ieneíter mucha ayuda del 
Señor,para l l e v a r l o con' paciencia,y à tpof-
t r a d o fu b r a ç o poderoíí .» en haze r , que re-
{íftiendo à eílos porfiguidores^admictèííèn' 
cita pena, po r no d e x a r fu fee Santa.Deíta 
manera laliò D . lacobc con codos fus cria-
dos, para N^ngafaqu^y tras el í a l i e r o n los 
demás, y en efíe tiempo, caíi yà quando el 
rabien partia embiò el Padre Vicario Pro-
vincial al Padre Fr. íacínto Orfanel al Rey 
no de Figenjdonde yà avia doSjOtres años, 
que eftavan el Padre Fr. Âlonfo.de Mena, 
el Padre Fr. luán de los Angeles, y q\ her-
mano Fr.luan de San lacíntOjy él fe quedó 
folo acabando de e m b a r c a r la ropa,} ia ma 
dera de la Iglefiá.con lo qual fe fue à Nan-
gafaqui,por íos vltimos de JVlayoJlevando 
configo el cuerpo del farfto martyr Leon, 
al qual recibieron con mucha devoción, 
grande alegriary luces^amando el Tedeü 
laudamus, losPadresde San Francifco ,ea 
cuya Iglefia íè depoíitò por entonces vpoc 
no tener aunCafa nueitraReiigion a l l i .Hi-
zofela enerada de noche, y procurando el 
fecreto, mas noobftance efto fe jun tó mu- 1 
chifsima gente, por la mucha devoción de 
aquella Ciudad. Embarcó cambien confi-
go, el Padre Fr.Frãcifco los leprofos de vn 
.Hofpual., que tenían delante de fu Cafa, 
por no dexarles en poder de íobos.Líegan-
do à Nangafaqui, crató luego de tomar f i -
tio, y levantó ígleíia con la advocación de 
Nueítra Señora del Rofario , y Sanco D o -
mingo nueftro Padíe,la quaí perfevero^af 
ta que con todas las demás delapon fe der-
ribó defterrados los Religiofos. 
Por efte t ierhpaívan profperamentc las 
cofas de la chriítiadad en el Reyno de F i -
xen cóvirtiendofe muchos gentiles à nuef-
tra fanta Fe , y gomando los Criítiamos de 
mucha paz,con Ia qual podían andar,y an-
dava los Religiofos con libertad,prediean-
do,el Eyangelio^hfeñandojy adminiítran-
do los Santos SacrameucoSjpor codo el Rey 
no, Grviédodc Iglefias las cafas de algunos 
Chriítíanos, donde con la mayor decencia 
pofible íè les decía miíTa, por no aver Igle-
ííasjpcro cõponiafe e l à l t a r con mucha l i m 
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píeça, y era viítoíb eí adorno, dofel, y codo 
lo demás neceíTaríOjque cada Relígioío lie 
vava coníigo, quando hacia eítas falidas 
que andavan caíi í l c m p r e ocnpadoSjpor í è r 
eí Reyno muy popuiofo , y los Religiofos 
pocos, y con todo eíFo íalian a-lgunas yezes 
à otros Reyn'os , no con poco fruto de las 
almas. Quando fe entró en eñe Reyno de 
Fixen, adv creídos de lo que yà fe rugia en 
Saczuma, q u e fe fenüa ei Rey? por que no 
líevavan los ReÜgiofos navios de Manila à 
fu Puerco , ( cofa que los Religioíos no le 
avian prometido, ni eítava en fu mano J le 
díxo al Rey de Fixen el Padre Fr. Alonío 
de Mena,quadole dió licencia para levan-
tar Cafas en fu Reynojque advirtieüejque 
no por eftíj) le avian de t r ae r Navio á fus 
tierras, porque c o m o pobres no reniañ en 
etTo manojy el Rey refpondió, que no cu-
vicííen pena, que ni él tampoco los admi-
tia en fu Reyno ppr eff js refpectos. Ha l ló 
gracia el Padre Fr. Aiopfo de Mena , de-
lante de aquel Rxy^y aísi era muy bien re 
cibido fiempre, que iba à Palaciq , que er* 
dos vezes en el año, en feñal de reçonoçi-
miento.no con poca enbidia de losBonços, 
que rabiavaq. de ver.que. el Rey eftimaflé 
tanto al Padçe j porque fucedia eftar efpc-
rando algunos de ellos ho>.$ avia en fu fa-
la,para entrar à verle^ en llegando el Pa-
dre, aunqueiueífè el vldmo, le llamava el 
primero. Quando iba , fiempre lleba.va al-
go por íèr aíli el vfo,y corteíia de la tierra» 
pero en efto folo atedia à dàr güito al Rey, 
llevándole algún br inquiño^ no à ofrecer-
le cofa de predo,y lo mifmo hazian los de 
más Padres cada vno.cn fu partido con el 
Tono ,ò Señor, que Ies cabia, defvelandofe 
en bufear citas cofillas, por tenerles graros 
por el bien,y paz de la Chriítíandad, para 
ayuda de la qual , y confuelo de los que la 
cultivavan traxo él Señor à lapon cite ano 
de 1609. por lulio al Padre Fr luán de Sa-
có Thomàs,íque es el que. Íledo Provincial 
embiólos primeros Religiofos à tapón ) y 
aora vino por Vicario Provincial , y rraxo 
coníigo al hermano Fr. Antonio de SanVi-
cente.Llego el buen viejo à Fixen , y hol- . 
gófe grandememe de ver lo mucho bueno 
que alli fe hazia.y ios muchoS jq i j e fe bap-
tiçavan , porque con la buena gracia , que 
ç lRey moítrava álos ReligiofoSjperdia el 
míe -
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miedo la gente» y acadtan los Infieles à oír 
• bs cofasde nucftra San í:è)y fiepve fe que* 
davan miicbos prcílos de íu verdííd, y her-
mofura por el Rey del Cielo, cuya bondad 
ella defeubre, y revela, con que à vn paOo 
crecía la Chrífdandadjy el goco de fus Pre 
dicadores. Andando el Padre Fr. luán de 
los AngeleSjò Rueda, Predicando por efte 
Reyoo, ai pallar por vna puentejviò deba-
jo de ella, como vna pcrÍona,í:Lie allá,y ha-
lló que era vna vieja de mas de íbtema 
años, flaca,pLiefta en los hue{os,q la avian 
echado alli à tnonr,y eftava ipara efpirar,y 
' a u n à p e l i g r o d c q u e l a comicfíen perros, 
•bixola facar de aíli,regalòla:iy bolviò en fi, 
eníeñóla, hizofe C,brjftiana,y luegü minió 
•con grandes feñalcsde prfifdeHioada. Otro 
(cafo le luccdió à cfte padre enFirandojque 
foe ver en la calle à vn pobre ciego, deíbu-
áo\tn carnes , embuebo en vna eftera po-
dfrída,inuy enfermo de cámaras,(y era por 
-Dezicmbre, que en ¡apon haze gran frio) 
qtíe andando pidiédo Uinofna por ias puer 
ítasje abria caído alli, fin poder levancarfe, 
del quai tenían tanto afeo los gentiles, qne 
ninguno 1cpermitiaefiaren íu frontera, 
. diziendo, que les corrompía la Cafa, y aífi 
todos , por apacarle de f i , tiraván del por 
aquel lodo con grande inhumanidad , con 
la.qua^y fu enfermedad eftava yà tan afli-
''gidovque no le faltava fino efpirar,y algu-
nos ttatavan de echarle en la mar. Hizole 
recoger el Padre Fr.luan^impiòle.y labò-
le el cuerpo con vino caliemejy con regalo 
bolvjó en fi.catequiçòle^ baptiçòlejy mu-
rió coo muchas cíperangas de falvaríe. De 
femej-inces cafos a y "muchos, y de Bapdf-
inosdc niños recien nacidos, que los quie-
ren- macar, ó llevar a ahogar al Rio, innu-
merables. 
, V n dia de camino, Rib arriba de Abu-
Jug, en la^Província de Ja Nueva Sego.via, 
ay vn Pueblo , UaníadoFoto] , cercado dé 
©tros muchos pequeños , como los vfavan 
por aquellas íèrranias, à los quales quando 
íc les iba acobrar tribuco/olía fubir clRe-
]igiofo,que fe bailava mas apropoíltOjpara 
darles alguna noticia de la Ley de Dios, y 
procurarlos aficionará la Doâ;rina,en que 
fe pndiefíen fa¡varsy efta diJigencia(auquc 
tan de tarde entarde, que era íbia vna vez 
al añ©) no fue en vano, que la palabra deí 
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Evangelio , feoibrarja en los corazones de 
aquellos Infieles, prendíó>y echó raizes , y 
les obligó, à que volmuariameme bajafíèn 
à pedir Predicador de propofito^ne vivic-
do entrt; ellos, los enlènaflè, difpufiCilc , y 
bapciçaifety el Padre Fr.Migoel deS¿in la-
cinto , que era Vicario de Abulug , embiò 
ailà al Padre Fr.Diego Cados.Nocra Pue-
blo àdondo fe atrevieífen à ir Efpañoles, 
íino muchos, y bien armados , quando Íes 
cobravao el tributo, por lo q iKi l , y porque 
eftavan rodeados de ièrranoslnficJes,fero-
cesjy no domerticadosjes parecia à Jos In-
dios ChriíHanos de Abulug , que no debia 
ír el Reügiofo iin alguna genre de guardia, 
para la íegnridad de fu vída;pero.como.ef 
orden, que Chrifto Nneíl jo Señor dene 
dado no.eselle, fino que vayan íusPredi-
cadores , como ovejas enrre lobos , no ad-
mitió el Padre Fr. Diego eí coníejo , que 
los indíos(aunque amígoi) fe davan, y íblp 
con fu compañero , k\c como Predicador 
de paz , y ley de amor > y tos Indios todos 
grandes , y pcqueíícs les faiieron à recibir 
con grande aíegriasy ellos començaro lue-
go à predicarles,y enfeñatles^y en ptíco.¿ié 
po Íe hizo grande labor^y no folo fe bapti-
zaron los de aquel pLiebio,finoiosqueefta 
van por alli vecinos, dexando fus {icios an-
tiguos/e juraron en e ñ e ^ fe hizo vna bue-
na poblacion,Ievanròfe Iglefiajde la advo-
cación de Nueftra Señora del Rofario, y 
era vna Chriftíandad muy florida,hafta q 
el demonio embidiandòícs canco bien los 
tnquiecójy los hizo retroceder con roncho, 
daño iuyoefpiritual, y corporal por algún 
tiempo , aunque deipues reconociendo fu 
yerro^olvíeron à la obediencia de fuCria-
dor, cómo fe dirá codo adclame'.Caís de la 
miíma manera j y por ios raifmos paífosfe 
levancó por efte tiempo otra Igleíia en lo 
• alto, y fuperiordelRio grande,íèis diasde 
camino de la Ciudad de los Efpañoles, en 
vn Pueblo llamado Bata vag., donde el Pa-
dre Fr. lyuys Flores(q.ne defpues fuá íànta 
martyr en laponjjuntò l íete pueblecilloSty 
hizo vno muy apacible3predicóles,eofeiiò-
lo'S>y bapdçò à muchos,ím otra ayuda para 
rodoeíha, que Ja c|ue cj Señor tiene prome ' 
tidaU los que por fu amor,7 zelo de las al-' 
mas, íc ponen entre ín í íe íes \ ib los , defar-
madoSjy manfoSjá los qrialcs ninguna cofa 
pue-
fe 
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pordcfuceJcr avería , pues filos loíicles 
oyen la Doclr in^y íc convicrccfl , codo es 
bietl.v a l egr ía , aííi en el Cielo^xuno en los 
PxeJicaJorcs.porqtic ios pecadores íc con-
vierten^ íivio ios snroíren, 6 id muidos los 
Predicadores, DO ÍC coiivimen , cicrtA cie-
ñen (coma el Señor promçriòjlus Predica-
dores fu ganancia , y feria cita mucho ma-
yor, íi fob re no convertir/e ios Ge atiles,los 
makrat'sífén, 6 quicaífcn 1̂  vida por ei Se-
ñor, que picdicavao. Tor lo cuial aííi en ci-
ta > coaiQ en las demás convcrboncy,i]em-
prfi han ido los Rcügiuios folos , deiarma-
ãos)y pobres, pero ícguroSjde que no pue-
den tener mal fuceíloJU que aora hubo en 
Batavag, fue muy bueno , aunque no duró 
muchos años, porq de í feofos de rnayor an-
chura de vida , que la que la Ley Divina 
permite, fe fubieron à los montes vecinos 
apoftatado de JaFèjq muchos de ellos avia 
profeífado en el Baptifmp. 
En las fectanias de Ycui , ĉ ue noeftaa 
lexosde Pangaiinanjandava por efte tiem-
po el Paérô rr.Iuáo de San lacinco con fo-
os dos Indios , que le acompañavan poc 
aquellos camiaps, cnfenandolos^ compo-
niéndoles fus pleitos, y reduciéndolos á la 
Fè.íicndo gente cèrríl ,entre los quaies,np 
avian citado ieguros otros ReLigiofos, acó-
pañados de muchos toldados, pero con el 
blando modo de proceder que en el Padre 
Fr. fuá vieron,fe cnoderaró, y vinicro ma-
chosjy muchas vezes à Pangalína,à pedir,q 
íeles dieííèti Religiofos,y aunque fe paílà-
ron muchos anos tin poderfelos dar, aora 
que el Padre Provincial aviatconioMioii-
tro dé Pangáfinanjvifto fus buenos defleos, 
quifo daríèlos^ para eílo pidió el bencpla 
ciro del ordinano,y delGovernador por el 
Patronazgo Real , y fabxendolo los Padres 
de San Francifeo, acudieron diziendo, to-
carles mas ellos aquella converík>ntpQi:ef-
tar muy cerca dela Doarina » y Cafa que 
tienen en Baler,y la Orden, (que cenia ne-
cefsidad de ReKgiofos para otras partes) 
dexò luego fin pleito ninguno,que los Pa-
dres San Francifco cotnaflen à í"u cargo à 
eftos indios, como lo hizieron,vnas no car-
daron mucho en dèxarlos, por nofer la 
tierra de codíciar/mo mtiy enferma:con lo 
qual quedaron aquellos ñidíos pprenton-
cesdeflituidos de Miniftro del Samo Evan 
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gelio.y (lo que caufava tn.is hftima)con no 
pocos Chriiiíjuos,enrre iDtieles.con m o r a ! 
cerceça de a p o í t à u r , por íèr niños entre 
Padres,y parientes idolatras,y fin Rclígkv 
ibs .n i LX'ctr'tna. 
Lile a ñ o de 1609. pagó el beneficio de 
la vida, con h pent ion de Ja muerte,eí Pa-
dre Fr. luán de Auayá, natural de San Pe-
dro de ias Dueñas , dos leguas de Segovia» 
y h i jo psofeiib del Convento de San'pablo 
de Valiadaííd^e donde v i n o à cfta Provin-
cia ,el año de 1598, y luego fue embiado 
por la obediencia à lá Nueva Segovia, que 
le comencava à c o n v e r t i r » y adi citava lle-
na de Iníieles feroces, iadomitos^y briofos. 
Aprédiò luego fu fcngua,y de fliette fe hi-
zo àeIlos.,que o o i ó l o ies^enfeñava jel £va -
gelio.y vida Chriíliana,fino también la po-
l i t i c a x n c a i n i n a v a j e s p a r a q cõpu í i e í í en fus . 
Calas,trabajallcn en l u s í e m é t e r a S j C u l t i v â -
do íus fembracfos,y à todas las d e m á s cofas 
de la vida humana , y cito no iolo co pala-
bras,^ íe d i ze facilrnctesy aprovecha poco, 
fino dadoles exemplo coa las obras^que cs 
mas breves eficaz eufeñan^atechando ma 
no dp la hacha ,de laha^uelajy del made-
ro: dava à entender con la p r a â i c a , l o que 
con las palabras noavían percibido , y lo 
mifmoera en ios demás trabajos corpora-
les, ayudándoles à arraítvar la madera , y à 
lo demàs,qucfe ofrecia. Amavanle con ef-
to los Indios, y quedó en p roverb io entre 
ellos por los Pueblos de laVrraya,dõde v i -
vió, poniéndole por CTcemplo, ea lasobras: 
de fusCafas.y exercicios de íus labranzas. 
Y qu ien con elle cuidado los ayudava en-
eftas cofas accefocias,c!aro eftà que le avia i 
de poner mayor en las principales.que era 
los provechos de fus almas, aqui eran fus. 
defvelos,y por el bien efpiritual de fias In -
di os, no perdonava à trabajo ninguno^no ib 
lo para predicarles, enfeñarlos, yadmíníf-
trarles los Sanios Sacramcntosfen que po-
nía gran d i l igenc ia ) íinto en b u í c a r l o s , y fa-
cadas délos montes , y lugares ocultos , à 
donde a l g u n o s , e n g a ñ a d o s de fus cu lpas , 
iban à cfcpn.deríe de la gracia . No fe con-
tentava eí Pad-re Fr. Euan con i n q u i r i r don 
de eftavsn,}' embia r por e l l o s , fino que él 
mifmòí,fiado dí-1 fuerte natural que tenia, 
los iba à bufcar,y í acava de los momeSjCa-
minado por lugares tragofoSjCntre efpinas, 
OoüQ y 
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y mateçaSjCft Jascfpcfuras de Jos lugares , 
que por tnas j i f p e r o s , eícogian ellos para 
fus guaridas, ,y t odo para que fe falvaiíeo, 
como fiel íiervo del Evangelio^ los quaics 
n o folo manda eí Sefio^que conviden à fa 
gloria,Cmo que à los vais peroçofos los có-
pelan â entraren elcamÍDo de fu bien, DO 
con violencia de Tiranos, fino con fuerza 
propria de atnor,v caridad ¡comoerae f t a 
de que el Padre Fr. luán vfava , como Pa-
dre verdadero , à quien dolía mucho v e t 
perderfe fus hijos.SieodoVicano dePilicãj 
fee tan grande la venida del Río grande1 
que íàliendo de fus margenes s fe explanó 
por las vegas,donde aquellos pobres Indios 
tedian fus fembrados,y en ellos todo fu fuf 
tento.y caudal, de donde avian de facar el 
tribtKo,que al Encomendero'pagavan,y fe 
los anegó codosjy pudrió, coi? que los def-
cohfolados d u e ñ o S i n o atreviendofe à efpe--
rár à los que los avian de venir í pedir el 
• tr ibuto^ aun para bufear el fuftento/e fa-
lieron del Pueblo,y muchos de ellos fe Fue-
ron à los môtes.Sinciòlo en excremojclpa 
dre Fr. luán » viendo el peligro que corria 
fus almaSjy eflas trifteçaSjy íus muchos tra 
bajos, fueron labrando^ adelgazándole ia 
faíud i y finalmente quebraron ette âuxo 
<te vientre, que dio con el en la íepulcura, 
ftié muy zelofo de fu Religion, devotojhu-
tnilde, y ápacible, y ãifi he muy lènridafu 
muerte de R.elÍgiofos,è IndioSj porque era 
de todos j muy amado; èldiá mefmo que 
le enterraron , vieron algunas perfonas en 
el Cíete, muy pamcwlares feñales de luz,y 
como el Padre Fr.luâl* lo avia fido de aque 
lios Indiossy tan buen Religíofo, y devoto 
iiervo deDioSjinuchos encendieron jq eran 
mueflras de fu gloriai 
OtroReligioíò fubdito,y compañero del 
Padre Fr. luán , llamado Fr. Vicente A l -
fonfo^viendole acompañado en la vidajiio 
le defãparó en la muerte, aiü \c figio ocho 
diás defpues.Fueel Padre Fr.Vicente Va-
lenciano de nación , y gaftò fus primeros 
anos,hafta llegar à veinte y quatro» en tra-
gsnarporla marjy el Señor, que le queria 
para trato mas rico,y mas noble^e deíletó 
deíle» proveyendo , que ninguna ganancia 
ie luciefíèjy fehallaííè mas necefsitado en 
Ja mar, que pobre en la tierra; con que de-
fengañadojdexó aquel ca;nLrio,y deüéando 
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entrar en el mas eftrecho(pero mas feguro! 
y de mucho mejor paradero) que es-iervlr 
à Dios j fe deícrminò de comentar à eftu-
Íliar^y cñandofuficictue en k gr3£)>acica,y-atinidad^omò el Habito en Predicadores 
de Valencia , donde aprovechó mucho en 
la virtudjfíendo grandemente recogidojCa 
lIado,y temerofo del Señor, fobre lo qual, 
como íbbre firme fundamento, pufo eí Se-
ñor ei deífeo de aprovechar á los demás, 
aprovechado yàen Cuy ofreciendofe ocafio 
vino à la converfion deftos GeQtiies ¡y en 
el la , y en la confervaciõn de los Chnftia-
nos, y fus progreloSjtrabajó mucho, y con 
mucho fruto, ocupandoíe fiempre en tan 
fantos itiinifterios , fin permitir pallar del 
tiempo, ni aun vna pequeña parte i fin fe* 
mejantes ganancias, fin repararen perder 
fu íalud, por acudir à las ocafiones del mi-
çifterio, que fe ofrecían , y efpecialmeme 
por acudir à enfermos , para los quales, y 
para los pobres, <e quitava fu pobre comi-
da,por darfela^ de l íueño quitava, pocen* 
feñar j y d o d r i o a r à los que curf^an para 
elBáptifmo. Era fobré manera humilde, 
y fenda tan bajamente de fi, que contener 
gracia para predica^y (lo que masimpor-
tá,y menos fuele hallaríèjeípkim para mo-' 
ver, quando acabava alguna piatica efpíri-
tu ai, folia dezir, en verdad que no enten-
d i , que acertara à hablar, Era graudemê-
te caritativo, y à imitación de Santa Cata-
lina de Sena* k quitava hafta los Hábitos, , 
y Tunicas interioresjpara dàr à ios pobres, 
queriendo mas fer hallado fin HabitoSjQué 
íin caridad* E l mpeho cuidado del niiniíte-
rio/frequentación de ayunos, y continua-
ción de penitencias, que Je traían ftempre 
muy flacoje gaftaron la falud^ apoderan-
dofe dèl vna maíiciofa calentura, le derri-
bó en la cama, y ie dio nuevas de fu parti-
datrecibiò con lingular devoción íosSantoS 
Sacramcntos,y partió defta vida,à la eter-
na. El Padre ír* Mateo de la Vi l la , oerfo* 
nade machocredito,que ha fidoDinnidor 
de Capitulo G e n e r a l y nombrado pa ra el 
Obífpado de lá Nueva Segovia , no lé ad-
mitió, depufo, que en Abuatan Pueblo de 
la Yrrayas donde eftos dos Padres.Fr. luán 
de Anaya^ Fr. Vicente Alfonfo, avia poco 
que avian vivido j vn Indio Infiel .eftandó 
muy enfermo refiriò,que avia fido llevado 
à 
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3 ver c l lugar, donde van los que creen en 
Dios, y le iii'vca con vcrdadjcl qual eftava 
Heno de iindecas , quales el nunca fabria 
encai'c:£er,Y qü¿ vio allá entre los morado 
res vio aquel lugar dicUpfo, à los Padres Fr. 
luán de Anaya,y Fr. Vicente Alfonfojá los 
qualcs el conoció muy bien,por aver poco, 
que avian li-ioaili Mililitros,y eran reden 
imiercos. Oe ocro enfermo cuenca cembic, 
que le traxeron à confeilàr,y confetfandoíe 
le dixojquc-cftando en fu íemencera,y em-
perezando el que le traxeíien à coníeííar^ 
recibir losSacramecosdc acometió muchas 
vezes vn demonio fdifsirnojpreccdiçdo íle-
varíelejV él fe encomendava à DíoSjy via q 
vn Frayle, con el Habicode Sanco Domin-
go /fe oponía al demonio , y 1c cchava de 
allí, y le dèxava el enemigo malo , con lo 
qual fe hizo luego llevar alPuebío,llamó al 
Religiofojy coníeííandofe le cõcò, lo que le 
aviafücedido. 
En la Provincia de Pangafínan , por el 
mesdeAgoftojdeíle prefente año de 1609. 
faüó de las miferias defta vidajCÍ Padre Fr. 
Francifco Marcinez^acural deZacacecas^y 
hijo del Convento de Mexico , vino à efta 
Provincia coo el defleode convertir Infíe-
lesjy encaminar^ perficionarà losbaptiça 
dos,que comunmente trae à los Religiofos 
à efta Provincia , pero partículariçado coa 
el mucho fervor,y efpiritu , con que el Pa-
dre Fr. Francifco vino, que fue muy gran-
de, llegó à Manila, año de 1598.y embió-
!c la obediencia à Pangafinan , donde en 
breve» fe hizoinfigne Miniflro de aquellas 
gcntes>ciiya lengua fupo con grã periecciõ» 
y aprovechavafc de ella, como aventajado 
Predicador, continuo eftjadiante , incanfa-
ble trabajador,^' excelente maeftro de vir-
tud , y religion QmfUana. Procurava con 
particular cuidado, guardar alli las ConíU-
tuciones, como las particulares ordinaci&-
nes defta Provincia, no permitiendo, en íl 
quiebra ninguna, y procurando el bien de 
los pobres indios, con tanto eftremo., que 
. citando todo el ¿ a ocupado en confeflar-
los, cnfeñarÍos,y encaminarlos al Cielo^ü-
defpues de MaytineSjy de la oración , que 
à ellos fe fígue.fe prevenia eftudiando.Ien-• 
guajeferiviepdo Sermones^ratados de de-
voción, y vidas de Santos,con que ayudar-
los mas, y haberles mayores provechos3 
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animándolos con can buenas Do&rinas, y 
exemplos, â feguir Ja virtud, que aun ícida 
foloen la letra muerta, tamo confucla al 
alma , y provoca à fu imitación. Por la de-
fenfa de los Iodios,m perdonava a trabajo, 
ni temia los peligros de! mar} vna vez^ue 
por efta caufa avia venido à ManiU.bolvie 
dofe à Paogafinan.cayò en manos de Japo-
nes piratas, que andavan por alli robando* 
ocaíion en que muchas vezes viò la muer-
te al ojo,y la catana del.cofario fobre el 
cuello, pretendiendo con temores femejã-
ces, aventajar el refeate, faliòdeaUi,y an-
dado entretenido en la devota meditado, * 
. y carta de LaufpergÍo,baftaí]ce para ablan-
dar corazones duróse-mucho mas para de 
rretirlos tan tiernoSjComo el del Padre Fr, 
Francifcojy ocupado juntamente en hazer 
en la lengua de los- Indios,Sermoncs devo-
tos fobic el Padre nueftro , en los quales 
llegado à aquella palabra : Vénganos el tu 
reyno, le dio la enfermedad de la tnucrce, 
medio neceflario^arael cumplimiento de 
aquella petición ^en que por enconecs an-
dava codo ocupado,y el poco rcgalo.ò nin-
guno, pues tal nombre no merece vna ca-
ma dura de tablas , 6 cañas , con fola vna 
fraçada por colchoncs.y íhbanasilas carnes 
vertidas de jerga, en lugar de camifa, y el 
cuerpo maltrado con difciplinas^ ayunos, 
y fnftento de folo pefcado,ao folo en falud» 
fino auneftando cnfermofque defta fuerte 
fe tratava el Padre Fr. Francifco) le agra-
varon de íLierte,que le dieron feñales cier-
tas de fu cercana muerte. Recibiólas con 
mucha alegría, diziendo , Lftatusfum in 
his y qn§ difta fant mihi, in Domum Dni 
ihirnus. Alégreme con las nuevas que me 
han dado, que iremos à la Cafa del Señor» 
recibió devouílimamente losSantosSacra-
mentos,aperdbiendoíè para el fupremo de 
ellos con muchas confeísiones, y para reci-
bir el de laExtremavncion/e viílió los H a 
bxtos,feDtòfeen lacama,y fue icfpondíen-
do,à todo lo de aquel vitimo aíto Sacrame 
tal con mucha, ternura, y viéndole tan ale-
gre vn Religioío, le preguntó: Si Dios le 
diera à V. R. àefeoger vivir,ó morir, qual 
de las dos cofas tomara , y rcfpondiò que 
morir, y efto por dos razones , la primera 
por conformarfe con la Divina voiuntad,y 
la fegunda,porq íi efeaparà de aquella, no 
fabia-
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íahía en que eRaJo Je cogería deípues h vicia ¿c FiJipinasJapon^y China en las co-
. muerte i n d c t t J . Yo njíyircí m a ñ a n a (pro- verdones de loigentii^s, propinación de la 
figo i ò ) y he confidcradí» atentamente: la Santa Igleíia, fervicio tic ia Div.naMagel-
bienaventuranza (era dia de la Tranítígura tad, y edificación del F:.ieWo ChnA-i¿r.o ; y 
cion , en que ci Señor moftrò la gloria de demás deftoel cííado de nudíl.-a Orden en 
fu cucrpn)y no puedo contenerme de d e l - ella Provincia.y en cjuantos^y qo^Ics Cón-
icos de lo o^c tengo de ver p r e f t o , Dios ventos fe ha ya ctkndido^uantosl le i ígío-
mediante, O que fuentes njanianciales ? 0 los tenga la Provincia .y deque vírtudjan-
que amenidades? O q lindcçal AH» esbue- t i d a d , doctrina, y exemplo íèan, y íi algu-
no eftar, aqui nojy con ternura grande, y nos defpues de aser hecho i i iuíhcs cofas, 
-devotifsimos afedos, hablavaconfualma, gloriotamcnce fallecieren y rodas ias de-
y al Religioío di xo.Ellos dias en los Scrmo mĵ s» que pueden ícr de honra à DioSjCon-, 
^ nes el íbbre P .nueñrOj l l egava à la palabra» fheío à lo i R.elígioíos,y oinat.o»y herroota 
vénganos el tu reyno , venga pues à mí ei ra de nuef t ra ReÜgion. Y junto con eílc 
R.eynode Dios,y vaya yo à è^y enrremos precepco > cícriviò de fu propria n u n o la 
en la poílcfsionjdc la qual nadie í e rá pode carta quefe/igue , en que fe ve (a mucha 
rofoà íàcarnos.Diòie tras cfto vn parafiíi- eftíma, que derta Provincia tenia. Eftáefh 
nao , que le d u r o como vna horary bucko carta en elArchtvo deiCõvento deManila, 
d è h c o m e n ç ç àreçar algunos Salmos, y d i - Muy Reverendo Padre Provincial, con 
ofendo algunas palabras devotas de la paf- las buenas nuevas, que el Padre Fr. Aíoníq 
jfjoü: Adoramoíle Ounk^y bendecimofte, Navarrete me diò , de la mucha religion, 
,tcn miíèricordia de nn íeíus benigno, que eípiritu,y continua predicacion,deíla nuef-
padecifte por mi elemencemente , ib fue à tfa Provincia, he fenrido muy grande con-
. goçar de las fuentes amenas de la bienavé tenro^pero cjuiner3,que paas en particular 
turançajde que camos,y tan feivoroibs def me tuviera eferito de ai Jo que en pardeo-
feos avia tenido.Fue fu muerte muy fenti- . lar, acerca de la converfion de ios Infieles 
•da^o folo de los Keíigk)íos3qi5e perdieron fe ha hecho , por la gracia de Nueftro Se-
lavifta^ratojy exemplo de taUompañcro, nor, en eílòs Reynos de la China>y la pon», 
'fino cambien de lus índios^uc moítraron, que el faberfe por acà/uera de grande fer-
laque le 'ama van, y eftimavan vivoj en los vício à Nueftro Señor , macha edificacioD 
llantos que htiieron viéndole difunto: y en de los proximos.y honra de nueftra Sagra-' 
•que dieron buena cantidad de )imofna,pa- da Religion. Por eil:a>y porque V . P. muy 
tfa que fe le dixeiíen Millas, acción de ex- Reverenda^enga el meneo de la ebedien-
•traordinarioamorà eíle RelÍgtofo)pues au cia,nie ha parecido bien embiar el precept 
para tiré Padres^ hijos difuntos,no fon tan to , que con cita va , mas .porque íirva de 
íargos limolneros^ifi por fu pobre^a.como memoria à los Padres Provinciales, que fe-
por no averdel todor penetrado las necefsi r a n de eíía Provincia, defpues de V. P.que 
cLidc^que las almas paífan en la otra vida: porque yo entienda, aya de aver defeuido 
para el P. Fr. Franciíco les hizo el amor ' en ello.Yà fe ha dado orden de que fe em-
inas liberales, pero bien fe lo debían porq bien Frayles Rcligioíbs à effaProvincia^a 
los amava el mucho mas, y los avia hecho ra predicar,? ayudar à VV. PP. en la con-
imiy mayores bienes. vérfion de los Infieles, y plugierai nueftro 
ano oyendo el ReverendifsimoGe- Señor, que pudíefiè yo ir con ellos, à. quie-
neral de la Orden, muchas cofas grandes, nes t m e í h o Señor tiene aparejados gran-
obradas mediante la Divina gracia,por Re des premios en el Ciclo: las oraciones de 
i ig io fos defta Provincia , y condenando el V. P. M . R, y de todaeíía Provincia pido, 
fjlencío, con qne las cubrían , y oculta van, para miíy mis compañeros, en Palermo a 
fin dar cuenta delias, aun à la vniverfal ca- 18. de luniode i Ó 0 9 . P.V.A.R. Confervas 
beça,y Prelado de la Orden, pufo precep- in Domino Fr. Aguftin Galaminio, 
tOjque l esob l iga f lc íò pena de pecado m o r Macftrodeía Orden de 
tal à los^principaies, que codos los años le Predicadores, 
informaflen de lo q fucedieífe en efta Pro-* 
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cro.v fuera de Ja Religión ¿ era en aquella 
' Ciudad muy cííi.iirído^omunicandoJcjCo-
mo à fmertro de dcvocion.y cípiriru, mu-
chas períúoas religiosas,)' fegíares, porque 
haHayaii enéífM.icñio paia íus dudas^ó-
í l -elo en ítisaHiccinnc^y remedio en mu-
chos de íus cr;,ha jos, mediante el fervor de 
fusoracioneSiV devotos íacritkios.Tã ade-
lante como eito cíbva el Padre Fr. Baico-
lome en Mexico , quando por el uño de 
i 594 . Aviencioíe cali deiech» vna compa-
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DEL V E N E R A B L E PADRE Fr. BAR-
tolome de N ü v n . y el hermano Fr. 
Pedro Rodriguez. 
A Nduvola miarte tan rigurofa contra cita nueftra Provincia cite año , ^\c-
por codas parces íà! ceando cogía lo m i j a r , 
v masíaçonado, yatsi a viendo íacado de* 
ia Nueva Segovia,y de Pangaíinan U^grá-" »ia de Ri.ligiofos, que à cfta Provincia ve-
des Rcligíofos que quedan referidos.corrò 
eí hilo de la vida en eda parce de Manija, 
a¡ P^dre Fr.Bartolome de Nieva, períbóa 
de muy alcoeipiritu ,gran zelo de la Keli-
gion,y perfediísimoejíempio de paciecia, 
en cuya compañía andan codas las demás 
virtudes con aventajados quilates. Fue eí 
Padre Fr. Bartolome natural de Nieva, ea 
Caftilla la vieja , de donde lienjo aun fe-, 
glar, pasòà Indtas%con el deiíè.r> de nque-
cas ;que lo ordinario faca à los feglares de 
Efpaña para eífcas tierras.Llegó à Mexico, 
y eíluvo alli algunos años, en los quale^ní 
la mucha riqueça»que aquella tierra tiene, 
ni fu mucho regajo, y apacible tempérame, 
co^udieronfacisfaceríe, ni qutetarie,y aífi 
{edeteriniaò i mudar camino , pues por 
aquel no hallava el fofliego que bufeava, y 
aunque era yà hombre hecho, f¿ bolvíò ni-
ño en la Religion , tomando el Habico en 
el Convenio de SantoDomingo de aquella 
infigne Ciudad, y començò, no foíamence 
los rudimentos de la Religion , ílnocãbien 
nia,muriendo el Vicario de cl¡a,v tnuchos 
de iuscomp 1 fieros en aquella Ciudad, y 
queriendo eí dueuo defta vina reftaurar 
con venta j.'u.cí numero de los obreros que 
£iltav5n,iij<>vióeí cipirícu de mnchos gran-
des Keligioíos de aquella Provincia (y en-
tre los demás al Padre Fr. liarcolomcjpara 
que vioicílen á culiivur efta heredad, no 
porque huvicílc de ícr Icngua^ue no efta-
va ya en edad de aprende»1 Ía,y aíft no pudo 
fer Míníftro de Indios, pero acompañava 
al que eníéñava , y baptizava à los Chinos 
en el Bolpiral deíta nación , que tiene la. 
Orden muy en provecho de fus almas, y 
con eífcodeíocupava àotro Mimítro , quo 
avia de aíiíttralli.y aeompañarjci qual poc 
eftar aqui.el Padre Fr. Bartolomé , podía 
acudir à otro Pueblo,y ai.%i venia eftcPad re 
acompañando,à tener inucha parte dei me 
rito de los Bap'ifmo-Sy eníefian^a, no íolo 
del Hofpital donde aíiíba, y ayuda va, íino 
del Pueblo donde iba cl Miniitro, q le avia 
de quedar en el Hofpiral , lino huviert ' 
los de la Gramatica;exercicvos próprios de otro que acompañara , q es la razón , por 
la niñez , y por elfo de mayor mérito , en donde aun los q no pueden aprender léa-
los que fe fujetan à ellos por Dios,en edad gua.fonde mucha importada en efta cier-
yà perfeita. Procuró el nuevo Frayle vivir ra, fiendo buenos Rcligíofos, y mas quien 
como quien defengañado dclMundo.y hu- era tan aventajado. Quando fe determinó 
yendo deSfu bullicio.inquiecud.y laços.avia de venir.avia yà ocho años.que los Funda-
venido i bufear ei fofliego» quietud de ani- dores defta Prüvincia^vian venido à ella,y 
mo,y feguridad de conciencia , que en las con los mnchos trabajos avian muerto mu-
Relioiones fe goça: aprovecho en los cftu- . chos.y no Ies avia venido focorro ninguno 
dios de Arres.y Theoíogia, para poder co- Efpaña,y afsi era mucha la neceíTidad.q 
forme à fo inftituto.coDfreflando.y predica- de cales compañeros cenian , y efto le mo-
do, procurar el bié de las almas, v porq no viò á venir.Sentianl) auicho los que lo co-
fc puede ello hazer.fin averie primero per nocUn, y procurábanle eflorvar la venida, 
ficiónado à fi míftno.pufo en cito fu mavor por eítar muy enfermo , de vna opilación 
cuidado.y ayudadole elSeñor, faliò varo de muy trabaj'da, que k dava mucha pena, y 
muchoefpiritu,mucha oracio,gra peniten- fobre efto e íhva con quarta'aas,y can apre 
cia,y vna pmdeocia táo del CieJo, que d é - cado, que no podía leguit la comunidad de 
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fu Convento, y aísi le argüían de temed- aviendole lo precédete dado tanta opinio 
dadjpor querer poncríê en camino tan tra- de maeftro de v i r t u d ^ devocion^dentrcy 
bajoío alguna fuerça le hizo la razón , y fuera de íu orden , como qneda dicho. En 
acudió con ella ala oración» pidiendo al Acapulco era èl ei q animava à todos los 
Señor,(que íi como el entendja)eravvolun- demás Heligiofos con palabras^ exemplo, 
tad litya, que vinieífè à Filipinas, In manU íiendo èl el primero^ que iba defde la pof-
feüaííe, dándole (alud neceírariaspara pó- fada à ia Iglefia à media noche à dezir los 
nerfe en camino^ luego el Señor,fe lad íò . Maitines,y tener defpues vna hora de ora 
No quedaron fatisfechos algunos de fus cion mencalsy la diiciplina , que cada vno 
amigos con tan clara smanifcftacíon de la fe dava^ otras afpereçaSjy penitencias, 
divina voluntad, de que el Padre vinieílè, las guales fue por experiencia conociendo 
y procuraron con los Prelados, que le de- los favores de la que especialmente aviacf 
tuvietfcnpor Frayls de tanta importancia, cogido por madre, y Señora , íiendolo ella 
para el buen credito, luftrc s y opinion de de todos, y para codos dulcifsima , y efa 
aquel Convento, por fer tan grandeva que mifma experiencia fe continuó en çftaPra 
el Padre Fr.Bartolome tenia en laÇiudad, vincia á fervorando eíla gran Señora Jos 
ganada con la mucha religionjy virtudjque exercícios âeftc fu devoto iíervo>y hijo.En 
én él reíplandecia , pero él fe armo pode- llegando à Manila començò à hazer mata 
çofamence /con Ja xnueftra q el Señor avía villofos efedos en las almas fu buen exem 
dado, de que queria que vinieíTe, para lo pio *y fanta vidaj acudia defde el Hofpuat 
qual (deaiaj me hadado el Señor la falud de los Chinos donde vivia,al Convento de 
que me faltava^rande ingratitud feria def la Ciudad^ en cí Confeílonano, y platicas 
pues de averia recibido,no querer ir,y con efpiriruales que hazia , rnovia con mucha 
eílo íè defendió de aquellos enemigos ami fuerça al auior de D i o s , oración, y devo' 
gos^que eftos fuelen fer(como el Señor nos cion, en que facò grandes difcipulos, y djí-
tiene avifado en iú EvangeRo) los que nos cipulas, encaminándolos dieftramente pot 
hazen mayores enemiftades, en cafos fe- efte caminojcomo quien tanto le fircqueD. 
mejantes^uertendoque nosopongamosà tava. Dezia todos los dias Miíra,prccediê-
Dios>por agvadarlos.Otra feñal tuvo tam- do muchas horas de preparación^ íígiiícn 
btenjpapa encender que efta invenida avia doíc otras tancas para ías gracias, porque 
, de {cr muy à fervicio de Nueftra Señora, en eílo gaftava codo el tiempo 3 haíte que 
porque algún tt€po antes avia andado con era hora de acudi r con los demás à comer, 
vnas fequedades de eípiritu tan grandes,^ y eftas,y las demás horas de fu oración era 
él mifroo defefUmava , y tenia en ppco fu tan infalÜ3les3 que nunca faltava én ellas ni 
oración, y buenos exerekios, porque aunq vn punto, fiibaalguaa vez defta Cafaâ 
acudia à ellos, era fin xugo , y muy feco otra (aunque ínefle por pocos dias) Uebava 
(cofa que muchas vezes acontece á las per- coligo los iiIicios5è ínílrumentos de fus pe-
fonas efpirituales, à vezes fin c u l p a r á ve- nitencias, para no faltar en elíás cott oa-
. zes con c l ia^ íiempre con mucha penà, y ííon alguna,y mucho menos en Jas de obü-
rriíleíjfl) fuefle pues •con cfta aHíccion ante gacion, como ion comer pefcadojveíVir xer 
NueAra Señora del llofario , y con animó ga > horas de oración } no falir fino i obras 
muy deliberado , la eícogiò defde aquella de caridad fuera de Cafa^ hablar íiempre 
hora por fu n íad re^ patrona, y con lagri- de D i o s , todo lo qual cumplia pèrfeéfcilsi-
mas falidas del ai n ía , derramó ante efta mameníe^n viejo demás de fetenta anos, 
Señora fu coracon, fuplícandola por el re- y Heno de enfermedades^ dolores, en que 
medio defta necesidad eípirittialy pidió- el Señor le tenia continuamente, íin qae 
la le alcancaíleel verdaderoefpiritü}con- nadadefto baftaííe , para hazer jamasen 
que hifciefle íus rcli^íoíos exercick>s acón- eAos exercicios quiebra alguna. N o páre-
tentOjy fatisíacionticfu vnigenitohijo.y fu cia que fe podia t'encr en pie por. fus gra-
yo, y defde entonces començè(dezia) à ha- ves enfermedades, y co todo eífo en Íiedo 
zeralgomo teniendo por algo lo hecho haf- hora de i r alCoro^ ha dezirMiffa/clevaca 
ca al l i^n comparación de lo quo fe figuió, va,y acudía como íi cftuviera moco,? fano. 
T u -
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Tuvo deílèo de comunicar à eííe exem-
plar Frayle va devoto Clérigo, que enton-
ces era Arcediano de la Sama Igleíja de 
Manila,y defpues flie Dean^ombie de mu 
cha virtud,)' grande exemplo , llamadq D . 
Franciícõ Gome^ de Arellano , y cjue foto 
por la fama le conocía, y fue à.eík> vn día 
al Convento, y viendo eí Padre Fr. Barto-
lome cerca de fi al Arccdiano^iofc^cma-
nera, que él lo notó , y avientiofe faludado 
le preguncò can curíoíidad , de que fe avia 
r t í ido^ refpondiò, que de ver cumplido el 
deííèo que traía de verle , à lo qual bolviò 
à preguntar el Arcediano, pues como vue-
ía Paternidad fupo mi dellèo , y quien yo 
íbyíAfil lo aquerido DiosfDixo el Religio-
fo) y el Arcediano añadió , pues fentemo-
nos,y conozcámonos, y díò la mano al Pa-
dre, para que coaiençalfe,como quien ve-
TiiadefreGÍo de oirlej camola él , y tac tan 
teleftial la platica, que al medio de ella fe 
xjuedò arrobado con tanta admiración , y 
efpanco del Arcediano , queno fabia que 
¡dezir, ò hazeren cafo, para él tan nuevo, 
por fet la primera vez que le avia habladoj 
efperò à que bolvieflè , y era tan diferente 
el afpeâo que moftrò albolver, que cl que 
tenia arrobado,como de muerto à vivo,de 
roftro pálido en encendídojos ojos rever-
tiendo lagrimas, y la boca rifa , canfadoel 
aliento^ fatigadojComo defeanfando dixo. 
Sepa hijo que à hecho eíto Nueílro Señor 
porque qniere acreditadme , para que me* 
crea lo que le díxere,quc hemos de confer-
varhafta el fin nueítra amiítad, y toda ha 
de fer para mayor gloria fuya,y aífi fue , q 
el Arcediano Iç obedecia en todo, reverc-
ctandole como à Padrcy procuradolc imi-
tar como à fanco, de queiacò conocidos 
aprovechamientos en la v i r t u d ^ particu-
lar amor à la Orden tratãdola con hermã-
dádjy viniendo los Viernes^ dezir fus cul-
fás al Prelado de Santo Domingo , 'como 
hy vfan los Keligiofos en la Orden. Del fa-
miliar trato que tuvo con el Padre fr.Bar-
tolo'me,<è le pego gran fanddad verifican-
do cLSenor lo que muchas vezes tiene di-
cho^que con los Tantos feremosfantos.De-
pufo de fu fanco maeftro defpues de muer-
to lodicho^ que tenia por cierto , que co-
nocía los interiores de Jas perfonas q traca 
vas hablando ea^fto eoo mucha fegaridad 
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por ía experiencia , que en fi mifmo avia 
tenido. Vna de ías^períonas mas devotas,^ 
en elbCiudad ha avKio.fueCatalina deVi-
llega^nuyconocidaj eílimada cnella^or 
íu mucha virtud, adquitida en gran parte, 
en la elcuela del P.Fr.Bartolome^ quien él 
amava mucho, porque la conoc ía el Padre, 
y fabialusiantosexercidos.mudia oracio, 
paciencia paridad,y mifericordia,y por ex-
tremo devota, y. affi la enfeñava'cofas de 
particular devoción , entre las quates , fue 
vna dczirla, que para celebrar la fiefta de 
la gloriofa Sanca Ana, fe previnieflé, y dif-
puíicflc todo lo poísible , queÍLiclic à fus 
viípcras al Convento nueílro, que ella fre-
quentava , y el dia fe coníé íMe, y comul-
gaílejobcclciò la devota muger,y el miímcí 
dia la diò vna recia calentura, de laqual, 
porque no la eftorbaífen fu devoción , ni 
diò partea los de fu Caía,ni al mifmo Pa* 
dre Fr. Bartolome, fueia el dia íiguieme à 
verjy fin pregutar por la caufa de la enfer-
medad^i otra cofa ninguna acercare ella, 
la dixo,que miraííe por íu falud, y tr'acaíTe 
de curarle de ve rasgue cflava mas enfer-
ma de lo q penfava, no fe fencia ella muy 
enferma , ni Jos de Cafa la tratavan como 
tal, pero oyendo eftas palabras llamaron al 
jMedíco.el qual en la primera vifita la mã-
dò cortar el cabelloí hazer teftamento , y 
recibir el ViaticOjañadicndo , que íi íè po-
dia hazer luego,no aguardaífen à otro día. 
A l a mañana bolviò el Padre Fr. Bartolo-
me à ver à fu hija , y hallóla fin habla , n i 
íèntidos,rodeada la cama de gencc,que en 
fu crifteçajy acciones anunciavao Ja muer-
te de la enferma muy cercana, Ilegò^dixo* 
le vn Evangelio con gran devoción, y lue-
go al oido, hija tenga buen animo, que yà 
ib ha apelado de la fentencia , no morirá 
defta, que la dexaxDíos, para que le íirva 
bien, y para que de buen exemplo à fu fa-
milia, y à otros, y mire que fe acuerde de 
efto íiempre,y Juego dixo à los demás pr i -
mero amortajará à otros, que la amorta-
jen, bolviò en fi, mejorò,y aun no avia bie 
convalecido, quando amortajó à vna hija, 
que tenia muy querida , y defpues à otros 
muchos , que como tan amiga de todo lo 
bueno, acudia à todos los enfermos , rega-
lándolos en vida, y amortajãdolos defpues 
de muertos^ quando la bol via à verei Pa-; 
dre 
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die Fr. Bartolome Ia dezia,fea buena hija, 
que la dexòDios psra cíTojy fepa que ora-
ciones'wlen iDLjchocon cl Señor .Tuvo ef-
u feñora vna hija llamada Doña Ana Ma-
na Zcrafpe muy hija de tal madr^dotada 
de vnosojos tanhoneftos^uç nunca íc vía 
levatuados dei fue lo , con la tnodeftia de 
vna novicia Monja muy obfervance , con-
fefiavala el Padre Fr. BarEolomC) y avien-
do tenido yà algunas hijas con buenos par-
ios fe hizo otra vez preñada , y quando la 
via el Rxligiofo , la hazia deide lexos cíes 
Cruces^ la dezia Dios la alumbre, y la de 
paciencia^que la à mcnclter^para foportar 
lo que el Señor la embiare.Prcguntòla vna 
yez comoeílava, y acabó diziendo , cierro 
que me han dado por V . . M . mucha prifa. 
Qtiando fe acercava el parto» y para el te-
pía él apofemo colgado, fucediò la 
grande, que queda yà referida del año de 
' 1603 .En la qual llegando el fuego 3 fu Ca-
ía fe lá quemó con codo quanto dentro te-
m ^ y fe viò necefsitada à irfe àCaíà agcnaa 
y recibir alguna ropa , que de compalsion 
algunos la enjbiaron,por aver quedado ne-
cefsitada de todo por el fuego. Luego def-
pnes de ues dias le dieron los dolores del 
partos à la noche aneciaron de fuerte , q 
entendiendo acabar ía vida , y cou la pena 
' que ella tenia, la congoja de íu madre , la 
turbación del marido,y alvoroto de la gen 
te de Cafa , no fe acordaron de llamar al 
Padre Fr, Bartolome : pero vino él fin fer 
llamado^ entro fonriendofe,y dixojaludié 
do à eftar también nueftroConvento abra-
fado, aorahijas, no nos cendremos embi-
díajpues todos corrimos la mifma fortuna, 
gloría à Dios por todo. lo for mofe del peli-
gro de fu hija , confolò à Jos prefemes , y 
flegòfeà lá doliente^ puefto de rodillas , y 
ios ojos clavados en el Cielo y la diso vn 
Evangelio con canta devoción, que la pufo 
en todos loscircunftantes , que alabavan à 
Dios, que íes avía concedido ver varón tan 
fanro. Acabado el Evangelio , animó á la 
doliente, y Ja dixo, que fe encomendaiJe 
muy de veras à Nueílra Señora del Rofa-
rio,y habiendo él lo mifmo , dentro de vn 
quarto de horaipariò confacilidad vna n i -
ña , aqukn (ordenándolo afsi el Kcligiofo) 
pufíeron por nombre Antonia por íèr dia 
de San Antonio de Florencia,R.eIigiofo de 
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»ueftra Ordcn,y à quien dezia, que fe de-
bía muchoenelk ocafion,por aver llama-
do el buen Religíofo con ioftancia , y aver 
acudido el Santo con fu acoftumbrada cle-
mencia, vivió Antonia muchos años»y fue 
muy devora de Ja Orden, como fu madre, 
y abuela, y llegó al año à c i 6 z z . que caíii-
<ka,y CQD hijoS, murió el dia de la Afump-
cion de la Virgen, à quien íiépre tuvo par-
ticular devoción. 
Al Padre deí\a feñora, marido de D o ñ a 
Ana Maria , el General luán. Tel jo de 
Aguirre , nombraron por General de las 
Naos , que falian de a q u í , para la Nueva 
Eí'paña ei año de lóay.y la primera vez^q 
el Padre Fr. Bartolome le vio delpues de 
hecha la merced, quando todos le davan el 
para bien , le diò cl peíarne ^ íiendo el ofi-
cio, que mas leeftima,y pretende, por fer 
de mucha honra,y mayor provecho, y a fu 
muger , y fucgradixo , yà que ao íè paedç 
deshazerefb provifsion perfuadanlç a l G ç 
neral, que antes de embarcariè ,ordene fus 
cofaSjhaga Tcftamcnto,coníieUè,y comul-
gue, diíponiendofej pa,ra lo que fucediere» 
pues los peligros del mar ha muchos , 'y 
mas cierto el tenerlos, que el aver í íempre 
bonança-Hicolo codo aísi eí G.eneral antes 
de embarcaríé , y haziendo fu viage antes 
de falir de entre ellas Islas , 'el e ícarceo, y 
corrientes de vna punta íueron tan recias, 
que fm poderlo remediar dieron con el N a 
'•vioen vnas peñas, donde fe bizo.pedaços, 
perdió lo que llebfvaTy peligró mucha ge-
te , y muy en particular el General, pçro 
falvando la vida, fe boíviò à fu Ca^à, fuele 
à viíuar,y confolar el Padre Fr.Bartolome, 
y entre otras colas d i s o à fu muger. M i r e 
que debemos mucho àDios^ne es bueno, 
y bonifsimo j aquel Navio íe perdió , y ía 
hazienda que llebava.y fepa que fe ahoga-
ran quantos en él ibaojíino que comqDios 
es tan bueno , y «ufericordíoíò , los l i b r o 
por oraciones, que oraciones íosfalvaroa, 
y libraron. R-everenciava defde entonces 
el General luán Teiio a] Padre Fr. Barto-
lome, teniendo por cierto, que avia alcan-
çado à faber la perdida de la Nao, defde q 
le dióel p é l a m e l e fu titulo de General,y. 
fentia que por íüs oraciones le avia D i o s 
librado de la muerte. Donde tnoflrava e l 
Padre Fr. Barcolpme mas Jas mercedess ^ 
Dios 
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Dios le haziajcra en el ConfetTonario.don-
de defcubria à fus peniteuttis machas co-
fas ocülcas.y Ies advertia de defcclosfecrc 
tosfy negligencias ,quc en el fervir à Dios 
tenían ,habIandolcs muy al alma , à cada 
vnoconforme à fu eftado, lo q mas le i m -
portava, con tanta pamcularidad , que no 
duda van jfer Dios ,61 que por fu boca les 
bablava » y enfeñava. ConfelVavanfc con cl 
dosfcnoras, que aunque cafadas, procura-
van vivir muy como Monjas recogidas^n 
los ayunos, penitencias , horas de oración, 
no lolo à los tiempos, que ordinariamente 
^fuelen devotas perfonas tenerla,fino levan-
tándole à la media noche, tiempo muy en 
particular diputado para las divinas alaba 
ças, como el mas quieto,y acomodado pa-
ra eftefanco exercício : experimentaron 
- pues , que en ocaíiones , que avian en efto 
faltado en fus Cafas , fonriyendoíc , y con 
amor- de padres lesdezia,tal noche mucha 
Íiereça huvo, y tal íè echava de ver el cañ-ando dçl cuerpo. Bien fe empleó el dia 
paíTado, pero el precedente no tanto. R.a-
zones, que dichas con amony verdad> ba-
zianefectos maravíílofoSjavergonçandolas 
de prefence, y animándolas à la. enmienda 
en lo por venir,y avivando fu efpiritu, pa-
ia que firvieífen ai Señor con mas fervor, 
yafedo. Avia en efta Ciudad vnaíéñora 
may devora cafada con vna perfona rica,/ 
de mucha eftima , que avia fido Maeftre 
de Campo defteTercio,pero cuidava poco 
defu alma, andava deíl:rahido,y como fue-
ífaconteceren talesxafos, davà!àfu mu-
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nueftro buen Dios me ha puefto , y pone 
del alma de v. m. y de fu íalvacion f aunq 
foy tan ruin) me mueve en ía candad fuya, 
en la qual con particular amor le amo, à 
efcrivirle la prefente. Suplico à la imenfa 
bondad de leíuChrtílo bien nueftro(ama^ 
dor de las almas humildes, obre en la de 
v. m. mediante ella, lo que fabe , que mas 
à menefter para gloria)y honra de Dios, y 
bien de íii alma. Grandemente deíleo Se-
nor mio en Cbriílo , que tonocicffemosà 
nueftro buen Dios^o folamente por laFè» 
mas por la virtud operativa , que nace de 
la caridad, y amor con Dios,para que coa 
efte conocimiento , en humildad tuviefle-
mos luz de la miíeria,y obfcuridad,cn que-
el alma à andado,y anda, codoel tiempo ^ 
el hombre no vive ajuítado à la Ley D i v i -
na, y fus Santos Mandamientos. Piadofà-
mente creo,y tengo por cierro, que quiere-
Diosfdvar fu anima de v. m.. aunque fe 
ayuda poco, y efto no es mucho q fe crea, 
pues Jas llagas,y muerte de Cruz, que por 
v. m. padeció dizen à vozes, que le crio, y 
deffea ic fali'e:Pcro en particular^ co par-
ticular providencia leeftà paraeftc credo 
folicitando por muchos modos,y mancraSj 
las quales le ion à v. m. muy notorias, ( f i 
tiene ojos para verlas, yentendimiéto pa-
ra penetrarlas) reduciendo à la memoria 
los peligros notorios de muerte, de que 
Dios le ha librado, las ocaíloncs tan patti-: 
culareSjque para íu bien à procurado,pues 
pudiera yo contarlas aqui , fino fuera por 
nohazer largo p i o c e f í o , contentóme coa; 
ger muy penofa vida , fufriendo ella con lo mucho , que en cfta pane Dios à hecho> 
mucha paciencia^ filencio fu agravio.Def con v. m. y hazc 4quc no lo puede negar» 
mandòfe mas el Cavallero , à tiempo que aunque quiera^ues las iofpiracioncs,y co-
cí Padre Fr. Bartolome cfta va fuera de la camientos interiores,y exterioreSjCon que 
Ciudad, como nueve leguas, en el partido muy ordinariamente Jlama al revelde co-
de Bataan, enfermo en la cama, ocafion lo raçon, muchas de las-quales fe le paíTan fia 
vno,y lo atropara que fu hija no lepudief- querer pararen ellas, ni hazer cafo de ta--
fe avçr avifado del defeonfuelo, que pade- maños beneficios.Y con todo c(k> aunq ay 
cía, atormentada con la defeoncertada vi- olvido en v. m.no le olvida Dio«}fmo que 
da de fu marido, y como íi Dios le infpira- le ha fufrido.y fufre, no podiendo muchas, 
-ra la prefente necefsidad , ie eferiviò efta vezes fufrufe v. ni. afsi próprio, y fufrele 
carta , que como cofa muy particular efta Dios, que le ha efperado^ cícera con ine-
euardadaencl Archivo del Conveato de fable paciencia , no aviendole arrojado ea 
j^aqila> los Intieroos^pudiendo como ya lo merece; 
lefus fea en el alma de v. m. y le de fu la propria malicia, y miferia 5 antes con fu 
Divina gracia, para que le ame , y firva, y immenfa bondad , que no fe puede canfor 
fea todofuyo. E l cuidado particular que de hper bien al hombre , por mas ingrato, 
q^qq que 
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quc&a ,torno-de üucvovna, y otra vez à teer fácil el camino que tome , con la 
' Jlamaríc-, y ÍDC incic^)y ;macve a mi (aunq gracia Divina.No digo mas fino que hblga 
indignoMkitftro)à que úmc'ürB'mno acá re hiziefíe imprcísitín , y buen e f e ã ò ^ e l 
ta miento me acuerde-de v.;m.(tfeSiia;y-dc • 'atíiorconque le eíc'rivó en animo dé v-.m. 
pocfec ,^oi r f i r ía t iaora t ioTi ,yÍv3pff«tó í^ í i i quie nueftro Señor 'de luz,y gracia^ para 
por íu íalud efp i rkaa l .yà que le eícriva»e£. ;q :fe falvcdcBataan à i .de Agoíto i '¿tío-.Fr. 
criva cfta carta por eftar aufencepara que Bartolome de Nieva.Eípantò g r à n d e m e n -
' le fea motivo dcMvcrifobre Ti alJegando- te efta carca al Macíbe de Campoyo -que 
fe de veras à Dios^eícogiendole por Padre, leía fu mala vida , y couciencia conocida 
en efto poco que le queda de vida, y q u e por vn Religiofo aufenrejy cfiferErso^G do 
fu M^eftad le reciba por hijo , y le trace de conoció Ter Diossi que por ci le babía-
como à tal i y afsile ruego quanto puedo» va^íli tomo como fentencia fuya las Váco-
mirecoñ atenta confidcrafion quatas d e u nesque eíla carta conietiíaasy detreofó;dc 
dasdebe à Dios de la vida paííada, y quaft Ia emmiendá la propuíõ , pero las ocafío-l 
. poca emmíenda ay en la preícnte , que fi nes, como à mal acoftumbrado, le bolví'an 
coa ojos de la^.y humilde coraçon lo mira* luego à lo antigo, y aisi encontrándole voa 
fencirà que anda fu alma cargada de dolo- vez el Padre Fr. Bartolome le habló apá r -
j e s d e múertejV de peligros de infierno^ te, y con tanta fuerçade efpiritu -le í c p f e -
. es dolor , y peligro temerofo. Mire por las hendió, qué le facò lagrimas de los ojos, y 
entrañas de leíu Chrifto , ñ o resbale eñ verdadera emmíebda de coraron ^ y á í u 
aquel VvondoiagG fin remedio', donde para muger la p u í o efte Padre con fu D o â r l n a j 
fiempre llore, enderece fus caminos, acá- y confejos, en alto e f t á d o de virtiid> y Vna 
be y3,porq no le halle la ímprovífa mocr^ VeZjque liego.ran al cabo, que la conta van 
te defeamíoadojínire v, rií; que esfeñal dé por muerta, fe tuvo por cierroj que lã con-* 
muerte,nd tener acciones de vida^ue foñ cedió el Señor la vida por ruegos j oracio-; 
las virtudes del animai pi í re feñor mió nes,y difciplinas deft'e Padre* 
muy amado ( ó quíealc pudiera infundir Vna de las perforiaS , à q ü í e r i el Pádre 
en el corãçonjel fuego des amor de DioSjy Fr. Bartolome amava i y eftimavá mucho 
fu b i en próprio cou que efto le d igo j qud por fu mucha virtud , ftie. D o ñ a Beacriz 
los pecados fotí muehos, la flaquera gran- Corncjojfnuger de lDo í lo rde laVega,Gy-
de, ios enemigos aftutos j y fuertes i quite dor deíla Real Andienciajla qual que r í a à 
. ocafioneSideles cotifortaleçã dé mano,qné fu hijo Doii l u á n Manuel de Ja Vega , ¡cô  
le déftmyen^' traen perdido^y le acabarl mo madre à vnico hijo^y hijo ínu.y obédié-
de perder* fino lo haze,, advierta lo mucho te^ quê procurava mucho íetviriájy a g n -
que en ello le va, que no es menos de per - darlà,y por efto íè íe encargó mucho a l o 
d e r , ó gattar à Dios pára íiempre , búfqué dre Fr Bartolome,y el tomo m u y á fu car-
el remediojantes rque le cierren las puer- go cl encomendarle-al Señor,y prociiràf fu 
tas de é l , eileeslefu Chrifto j vayafe à èJ^ b ien con parriculat cuidado j dándole b a e -
mire que es Padre, Bendito fea tal Padreá nos confejos^ue comó moço loà avría me-
q u e aifile amaíaffi lefolicita, aífi leponvi^ neíler , y apropoíico defto le dezia tahtás 
da con 11 mefmaNo íca ingrato à tan grã- cofas^ ta ocultas^que por el paflaVa'njqtie 
de abifmo de amorjmtreque eflà muy ga-» ledexava efpantado,y cenia por ciertá^^üe 
nofo de rectbíiie ,efperandoíe en la Cruz^ íe conodajy vía cí cora^on-.ofreciófcíe à ef 
c o n los Brazos abiertos de fu benignicladay te Cavallero vn negocio gravel y íii rtiadre 
demencia,.! él acuda con eíperança del re- rogó luego al Padre.Fr, Bartolótüc, qt ié lo 
medio, à el fe ilege coo nuevos,y verdade- ericomendaíTe al Señor , tnás él los d e f p e -
rtís propofitos de nueva vida^ de nuevo co- n ó luego diziendo,que no fe cattfaircn^qne 
j-açot) contri to yy humiliado,qüehaziendo- yà rio tenia reñiedio.y viofe luego fer afsi, 
l o afli,yo efpei-o en Jâ largueça inefable d e Sobtfevinole vria vez , al m i í m o D o ñ l t i a n 
k-bondad del Señor,que conocerá por ex-- , vri corrimieotode ojos, tan grande, q u e fe 
periencU, quan fuave es el Señoreara los tenia por cierto perderia alguno de eílos,y 
que ledeílean fervir , y q u e fe le hade aunque peligrava fu vida; pidieron fas Í V , 
d tes , . 
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dres, al Padre Ve, Bartolome !c encomen- tat Mayoi^ances de las gradas ¿ i h el lado 
dalle al Seno^y íe vifuaílè.y confolaíle^U del Evangeiio.repultura'iLperior^or aver-
20 lo \oo>y lo otro}y eftando con c l enfer- lo merecido iui vida, 
rno le dixo. Buen añiaio que Dios le à he- ÍPonsfte úempo mimó también e) Per-
cho merced de la vida aunque eftava echa manó Fr. Pedro Rodriguez , cuya memo-
do eJ falloimucho han negociado los corte- ria dura.y con razõ durará en eíla Provin-
íanosdel Cielo* y en particular el caftifsí- cia^o'ravcr iidodc mucho exemploiii v i -
moefpofo de la Virgen San lofeph. Era fu dastue cite hermano compañero de los prí-
madre muy devota deíle gloripío Santo, y meros Fundadores defb Provincia,y en fu 
deíde que fu hijo'flació fe le avia encamen citado la ayudo iierapre mucho > oíli por 
dado , para quecmdaílè de el , pero nada el camino íirviendo , y regalando à los en-
de {lo le avian dicho al ReÍigioío,ni fabian ferinos, y aun à losíanos, que para todos 
«Hie lo fupieíle^noes por particular orden era,y fue íicmpre de mucho alivio, y con-
ÍPivina. Mejoró el cnfcrmojy advirtióle el fuelo.Llcgado á e i h s hha le cupo por obc 
Keligiofo , que anduvieile con cuidado , y dícncia(q es fuerte ílempre buena) el acó-
- "vivieíle con cuentajque aun no fe avia acá pañar à los que enfeñavan, y baptíçavan à 
bado el trabajo j que aun faltav-i. otro poco los Chinos, que aqui vienen de fu «erra à 
por padecer. A los fíete mefes le bolvió el fus trattfs.y ganancias, ibbrc las quales fo-
mifmo mal con mucha pujança, y aunque brevino la de fus almas à muchos de ellos, 
noaviíaron de ello al Padre Fr.Bartolome con la venida de nueftros Religiofos, que 
vinoà vifKarle,y entró diziendo,yÀ penfa- como queda dicho, fueron los primeros, 6 
van que me avia olvidado, pues fabido he enfeñaron, enefta lenguàjà eftas gentes el 
lo que ha paíTado j efto faltava > y no àvrà Santo Evangelio i y porque la alteça de fu 
nias^ afsi fue qne íanójy for muchos años Dodrina» no pudiehdofe probar por razo-
n o le bolvió el corrimiento, y fiernpre fe nes humanas ^ fe hazc muy creible con 
confeQava obligado al Padre Fn Bartolo- obras heroicas de fus Predicadores, traca-
me^y le refpetavá como à Santo, y en mo- ron mucho de enfeñar por efte camino» 
dode agradecímientOj declaró lo referido masbrevc,y copendioíbi aquellos iníigncs 
con juramento, entendiendo hazia en ello Religioíbs, Fr. Miguel de J3cnavides,y Fr. 
fervicio à Dios > que quiere fer glorificado luán Cobo ( que fueron ios primeros Fuñ-
en fus Satos.Ocupado en eftos/antosexcr- dadores defta DocVina) y para cflo > fia 
cicios, le agravó laenferittedad > que mu- mas hazienda que la confiança en Dios, 
chos anos antes avia tenidójque à otros de fundaron yn Hofpital^ionde los pobres en 
masfuerças,y meüos años los tuviera tullí fermos Chinos fe curaiicn, y ellos,y los ía-
^ios en vna cama-» y él aubque muchos ra- nos echaífen de ver, que el fuego de la ca -
los l e^ra forçofo eí laren ella , en fiendo lidadChriíUana.obligava i focorrer aun à 
hora de ir al Coro, á la oración , ò à dezir los Infieles , defechados de los mifmos de 
Miíía, fe levantava^ acudiajcomo fi eftu- iu Lieyno^ à fer recibíios,curados,y rega-
vicra fatioj folos lo^ vltimos, como treintâ lados por eftos Religiofos» fin efperança 
dfas dexó de dezirMiíTaiy emonces.hazia, ningua de retribución humanà^rueva c la-
que i media noche le llevaíTen luz à h Cel ra de que ay otra divina , y muy fuperior» 
da^-recava a fu hora los Maytines.yà que • cnyaefperança Ies obligava à coía:tan difi-
no podia irlos à réçar al Coro * y el vitimo cuhofa, coíl:ofasy afquerofa, por gente pó-
dela vida recando elOficío de nueftfa Se- bre.y necefskada,de can diferente Reyno, 
nora, dió el alma a Dios,avieado recibido y Ley. A efta obra tan maravdlofa acudió 
con eratidifsitna devoción todos los Santos con todas las fueras de fu candad(que era 
Sacramencos.Sinciófe mucho en el Convé- grande] cftc hermano Fr. Pedro, que fue 
to, y en la Ciudad'fu muertc,queesgran- el que m s cursó, y aun levo en cftc Hof-
dc falxa, la que-los Samos hazei^y mucho pitai la lección dp amor de Dios,y fus pro-
mayor^uando el Padre Fr.Barcolome.con ximos.y efto dcfde tu tundaaon ayudando 
-vida', y DQ¿fcnna l l evan à muchos tras f i . à aquellos Padres a traer al Hoípual losen 
^ f t á encerradoaaia mefi que haze el M?. fermos, curarlos, limpiarlos.íuftenmrlo^y 
a c á -
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acaticiados, que ¿c todo efio avia mucha 
neceísuktl à los principios, porque aun no 
fabiín ellos el fin, que avia en Wcarlos, y 
traerlos al Hofpital , y affi no folo no acu-
dían de fu voluntad , pero aun refjfíian à 
los 'que los querían hazer tanro bien, y era 
mencíter mucha paciencia^ el buen agra-
dey regalo, conque Fr. Pedro íos tratava, 
yfueefto de grande importancia , pata la 
fundación de obra tan fanta. No fue me-
nor el trabajo de Fr. Pedro , en Ja reediíi-
cacion , que deíle Hofpitai defpues huyo, 
quavido fe pafsò cie la ocra banda del Rio , 
y fe pufo en el Pueblo de Minondoc^onde 
fue menefter bazer yà muy mayor, y muy 
capaz.porque eran )à muchos mas los en-
fermos,que en èl fe curavan.y à todo acu-
dió Fr.Pedro con mucho cuidadey diligc-
cía , como quien par viftade ojosexperi-
mentava ifer aquella obra muy acepta al 
Señor, pues la favorecia milagrofamente, 
no folo en lo temporal multiplicando vna, 
y muchas vezes con particular providécia, 
íargueca, el íuftento de los pobresjemane 
ra que aunque no fe iba con efle cuidado, 
ctmilaífe mamfieftamentejque andava alíi 
la mano de Dios,q íola podia hazer aque-
lla gran multiplicación del poco arroz que 
tenian. Y no ioJo eflo , lino lo que era de 
mayor eftitiia,y confuelo, convirtiendo ta-
pien milagrofamente à algunos de aque-
llos Infieles duros,q obílinados en fu mal-
dad ,y ciegos con íu ignorancÍ3,no querían 
admitirei Baptifmo,y moftravafe Dios tan 
bueno, que menofprecjado , rogava, y no 
pudienderfe ami con ruegos ablandar fudu 
teça , los atemoriçava con efpantofas viro-
nes, conq temeroíos fe bolvian à tan buen 
DioSjy pedían con grande inílancia el Bap 
tifmo, que poco antes tan obftinadamente 
defprediaíaUi y no querian s que fe les tra-
taílè del, todo lo qual queda en particular 
referido en Ja fundaciodefíeHofpicaJ.Vic-
do pues eíias cofas el hermano Fr. Pedro, 
•tu avia trabajo, á que no íê puíieííè , ni d i -
ficültad, que le acobardaíle en profecucion 
de obra de Tuyo tan pia,y deDíos tan acre 
•ditada, Quemòfeiecíle Hofpitai, que era 
de madera, y reedificóle de pilares de pic-
*dra muy fuertes, y tabiques buenos de p i -
lar àpilar,y paracfbjy para el fuftento de 
los pÃJre&íMedicOíCirujano, Bocica¿y to-
do lo d e m á s neceíTario , nunca le faltavaj 
ni f a l t ó , con paíTar muchas vezes de cseH' 
t o los enfermoSjantes à i d o fiempre me jo. 
raodofe , aun en hac ienda t e m p o r a l efta 
obra pia , dando el Señor à e n t e n d e r , que 
la m i r a c o m b h a z i e n d a p r o p r i a , y t o m a n * 
do por i o f l r u m e o r o , para t o d o e l l o à íolo 
efte h e r m a n o Fr. Pedro, que m i e n t r a s vi-
v i ó el folo c u i d ó de Jo t e m p o r a i , y e ñ o no 
con m u c h o cuidado (que cfte poníale èJ en 
la c o n v e r í i o n d e loseDfermos3como en co* 
fa de mas i m p o r t a n c i a ) pe ro c u m p l í a l e el 
Señor, Jo que t iene en íu Evangelio promc 
t i d o , dándole c o m o de a ñ a d i d u r a t o d o ic 
t e m p o r a l n e c e í í ã r i o , p o r q p r o c u r a v a mas, 
y p r i m e r o l o ei;erno,Y aísi dexò à efle Hof 
p i t a l con rentas b a í l a n t í f s í m a s pa ra el ftif-
t en to de los p o b r e s , aviendofe c o m e n t a d o 
ÍÍD vn r ea l , y g a ñ a n d o fiempre mucho, co-
mo lo p i d e la necefsidad de tan tos enfer-
m o s , no comentandofe Fr. Pedro c o n reci-
b i r l o s que veman-jfinq que tenia perfonas, 
que anduvieffcn co cu idado , y le avi fa í fen , 
l i av ia a l g ú n e n f e r m o por las guerca6>ò pe 
dre ras , ò otras raneberias de Chinos, que 
v i v e n fuera de Manila, para embiar luego 
gen te , que los t r a x e í l e a l Hoípua l , y algu^ 
na svezeS jqnee f tonoba f t ava j i ba él e n peí 
fona,y los traia,a que r e c i b í e f l e la car idad, 
que por ignoranc ia r e p u g n a v a n ; tanto co-
mo e f tode l l cava exe rc i t a r i a c o n todos, y 
aífi à n i n g u n o ex t r a nava p o r llagado, y af-
que ro fo que e ñ u v i e í l é ; y èl los c u r a v a por 
í u s manos , que con el e x e r c i c i o cot idiano, 
lo fabian bien bazer .A todas las horas efta-
\a c o n ellos de d i a , y de noche,procuraB-
do, que no les faltaffe cofa, aífi para la ca-
ra d e l cuerpo , c ó m o para Íalvar l a s almas, 
p r o c u r a n d o ^ u e fe- í e s e n f e n a í l è j k i e g o q f l G 
la en fe rmedad dava lugar , i o q u e debiaa 
faber ,y a n i m á n d o l e s ^ exorcandoles a i Eap 
t i f m o , y t en iendo m u c h o c u i d a d o s que no 
lè m u r i e í l e n fin r e c i b i r l e , e x c e p t o v n o , ü i 
o t r o q u e duros en fu Infidelidad^o l e que ; 
r i a n recibir,peroeftos fon m u y poeos;3y ca- j 
fi todos quantos a l i i mueren, fon p r i m e r o ! 
b a p t i ç a d o S j y para efto p o n í a Fr.Pedro | 
cu idado , Sobrevinole v r t a c e i d é t e de aíma, [ 
que le afligió mucho , y muchos anos , fio 
p e r m i t i r l e ^ i aun echarfe en la cama,y afsi 
lo poco que dormia,era f e n t a d o , y ronchas 
vezes e n el oratorio > para que la oracióS t 
fucf- / 
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íucíTe alivio , de Io que ia enfermedad le 
atormetuava. Y no por cener tal,y tan con 
ânuo verdugo , ÍÜ dexava cl de ier de fu 
cuerpo , cargándole ce acores muy de or-
dinaríOjannque oo podemos dezir, qne los 
recibía en íus carnes( que no lastemajlino 
en los guefos, que fola la piel cubría, canto 
que alamos Efpañoíes iban à verle, tenie-
do à maravilla , que pudieile citar en pie 
vn recracovivodc la niuerce. Tenia la ca-
baça , como vna calabera de dikinro , con 
ejos, pero tan hundidos , que hazian poco 
tficnos vacio, que Uno los tuviera , verdad 
es, que lo que el coinia,noera para iuften-
tar mas que efto » y con codo ello era tan 
cm'iofb, y folicko para regalar à vn enfer-
rrto , que le embiavan allá à los Rdigioíos, 
quando cila van de.convaIeícécia,y no avia 
para el mayorlifonja queefta , y hazer al-
guna buena fuerte , en la converfion de 
aquellos Inñeles , que por cafo no penfado 
vihieilèn alBaptifrao , ydeparavalccl Se-
ñor deftas algunaSjque le íervian de comi-
da ^bebida para fuílentar la vida. Alas 
dos horas, que de oración mental Ce tienen 
eo toda la Provincia , anadia el otras dos 
cada d ia , continuándolas, con la que ay 
dcfpacs de Maycines, à largándola baila la 
la roañana^que al eí'clarecer el alva dexan-
do el Oficio de Mar ia , iba à entender en 
los de Marta, cuidando de fus enfermos, y 
de darlos de almoçar à i u vfo , como es to-
do el modo de curarlos, y todo lo que con 
ellos fe haze. Con citas obras iencia tan 
baxamente de f i , que oyéndole vn día vn 
Religiofo dàr muy grandes gemidos, y re-
cios íufpiros, y preguntándole la caufa »no 
pudiéndolo efeufar , reípondiò 3 que era él 
fer tan malo , qsie avieodo pedido muchas 
vezes al Señor le con>unicafle vn poquito 
de fu amar, y caridad ,09 lo avia alcança-
do, Quifo el Prelado probarle vna vez en 
la obediencia^ viendo, que con tanto guf-
toafiília enel HofpitaUy fervia à los enter 
mos, por ver í í avia alli algo de amor pró-
prio encubierto , le dixo , que dexando el 
Hofpital fe vinieíTe à la Ciudad ^ à fer Sa-
criftan en el Convento > obedeció al punto 
Fr. Fedro,y enerando en la SacriíHa enco-
mendada', hizo aquel oficio con afeo j l im-
pteça.y buena gracia en todo,como fi roda 
fu vida 1c ha viera exercitado, y no el otro. 
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y alli le mandaron que bolvieíle al Huípi -
taljdonde era mas neccíurio. El Governa-
dor Don Run de Silva , fue á vilkar aquel 
HoípícaJ, y viedo à cãe hermano con í^los 
loshucibs.y el pel!ejosy las cofas que k di 
xcron, 1c cobró tanto reí peco , que le bcio 
la mano,y k otreciò fu fav-or , para quanto 
le huvielfe menefter para fu Hoípiwl.y nCr 
gociò con cl quanto qmío.porque le mira-
va^- refpcrava el Govenudor.como á San^ 
to. Llegòíèle el fin de íus trabajos , y no 1c 
cogió defapercibido , porque avia mucho 
tiempo.que elperava Ja muerte cadadia,y 
aísi le valia vno por muchos , pues todos 
ellos fe gaítavau en componer, y adornar 
mas íu alma, para las villas qule efperava,, 
recibió los Santos Sacramcnros,y dexando 
el cuerpo rodeado de fusReligi0íos,fe cree 
que fue l l i alma rodeada de Angeles, y de 
las almas de los Chinos, que avia ayudado 
à falvar, que eran muchas,porque quando 
el murió, avían muerto en íu Hofpital cetr 
ca de tres mil , recien baptizados alli , que 
à no cogerlos la muerte çn aquel Hofpical». 
avian de morir íntieles,y condenarfe fin re 
medb,y por la diligencia deFr.Pedro.y lo,s 
demás Heligiofos, murieron encamino de 
falvacion, por el Samo üapcifmo , al fin de 
la vida recibido.EnclCapitulo intermedio» 
que fue luego, el ano liguienec/e haze def-
teReligiofohonorilica memoria, bueltas 
las palabras de latín en romace dizen afsi. 
En la Daótrina de Minondoc, murió Fray 
Pedro Rodriguez Lego, vno de los prime-
ros Rcligioíbs, que á cfte Pfovincia vinie-
ron , gran bienhechor del Hofpical de los 
Chinos, al qual por aver padecido ruinas, 
edifico tres vezes, y en el trató coo mucha 
caridad à los enfermos Infieles, permane-
ciendo en eíle exercício , haíta el fin de íu 
vida, curándolos^ regalándolos, por cuya 
diligencia, zeÍQ,y exemplo, (abemos cierto 
que fe-convirtieron muchos. 
Rrrr CA-
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compañia algunos anos, es,que íiemprc íc 
C Á P Í T V L O L X X . t u v e por ititiy Rc!ígtoí*o,y obícrvante,inuy 
callado,v muy t i ldo à ia o r a c i ó n q u e cea 
V £ L PADRE F r . L V T S tlÀNDVLLGy go grandifsima faiisfadon de íu virtud , y 
fu entrada eri la Religion tenida à afsL lo que cfcúvc teii^o^x>r cieno, c¡uc 
ejla Provincia* fue afs'uy que lo efcriviòllana, y verdade-
ramente, y no por vanidad , íino por cum-
LAs cofas defle Padre fon tan raras , y pUr con vn precepto , que le puíe , que lo poco vfadas deDioSjaun con fus muy disefle, y pudiera*n d à r de eíio CCÃÍIUODÍO 
puyados, que no me atreviera á íàcarlas à algunos Padres, íi fueran vivos, comoej 
lu7-,fmo las viera a c o m p a ñ a d a s de tres c i r - Padre Fr. luán Cobo, que fue tan Religio-
cunftancias s con que los Sagrados D o d o - lo» como ze lo /ò ,prudente^ cirerdo}y todo; 
res afeguran o t r a s tales en perfonas^ quie mucho, y el Padre Fr. luán de San Pedro 
trata DioSj corííoà amigos ( Como dizen) Martyr , ò Maldoiudo3que fue Comi Gario 
del a!tna,y con ellas las dan por íeguras , y de la Inquificion en cíias partes , el Padre 
l i b r e s de i luf ioneSjy engaños del demooio, Fr.Francifco Minaya,q fe halló 4 fu muer-
la primera es q nunca jamas ño de fu j u i - te , el feñor Obifpo de la Nueva Segovia 
zio, lo que le iucediajíino que luego lo fu* Fr . Diego de Soria , -que le tuvo por cutn-
jetava à h o m b r e do.£to, y cfpiritual, que páñeroj y le Hamava Samoj pero todos fon 
v n o j y o t r o es mcncñer ,para tener v o t o en yà difuntos , como Ío es también el dicho 
nsàteriasdeefpiricujy eftà fe v e r á en c l d i f PadroFr. Luys,yeí Padre Provincial, que 
cttrfode fu Hií loi iada fegunda es aver fido al preíence lo es deíla Provincia s Fr. M i -
el Padre Fr, Luis hombre de tanto filencio ^uel de San latineo , llegando acá las aftas 
en efots cofas,que para que las manifeftaí- del CapituloGeneral.en que íe manda ha-
íe para gloria deDios^fue menefter que fu zer memoria de los Varones feñaladosen-
Prelado fe lo mandaflè > c o n vna ebedien- fus Provincias en la Calenda» cl dia q inu-
cia tan riguroiã,quc le obligava debajo de rieron, fue de parecer , que defte Padréle 
pecado mortaliy yà que entonces le fue f o r hiziefle en efta. Se ha de advertir > que el 
cofo declarar las cofas, callo fu nombre, q dicho-Padit c o m o era t an hucnüde^o po-
me lo mas que pudo hazer, para cumplir ne fu nombre íino dize (eí Pad re)porque le 
con los preceptos de la humildad;/a terce* pareció bailava para declararfe coft quien 
r a fue la innocencia de iu vida, acompaña- i c i o mandava eferivir. Otras cofas eferi-
d a de m a r a v i l l ó l a s v i r í n d e S j C o u lasqt?ales v i o que fe han perdido* andando de mano 
¡fe compadece engaños graves en materias en m^no.y mas lo q fucediòdelde eltiem 
ran fuperiores. Conftan eílas tres circunf- p o q efctiviòeíla relación ^haíta fu mucr-
tancias de vna certiíicacionjq eftà al pr in- te , ío mas no fe fabe porque el { como no 
cipio de fus papeles que dize afsi. Digo yo le obligó la obediencia à publicarlo) ío ca-
Fr.Iuan de Samo Thomas, Religiofodeja llòjy las perfonas con quien t ra tó entonces 
Orden de nueitro Padre Santo Domingo, efte Padre fon muer tas* y por fer efto vef-
y. refidente en efta Provincia , de nueftra dad lo firmé de mi nobre en Manila à V -
Señora del Rofario de las Fiíipinas,que t e - de Agofto>de i 6 \ 5 .Fr . luan de Santo Tbo-
niendo noticia de el Padre Fr. Luys Gan- más. Hecha efta falva , y à fegurando que 
dullo de la miima Ordecy Provincia ,de ay otros muchosReligiofos vivos enJ&Pro 
algunas colas notables, que el Señor le Co- vinda, que le conocieronjy t r a t a r o n , y di-< 
inunicava>por fer el dichoPadre yà de dias» fcen lo mifmo,y v n o de ellos'qne le confef-
y muy callado , me pareció íicndo yó Pro- sò à la hora de fu m u e r t e , y le preguntó, 
vinciaí de la dicha Provincia, mandarle que fentia de aquello q de i i avia ciento,, 
las eferiviefíe, porque entendi feria muy à afirma que le refpondió que era todo pu^ 
gloria del Señor , loqual él hizo por ler verdad, como alii eftava eferitojo qua)fu-
muy obediente , y es lo que eña relación pueílo fe dirá aqui , poco mas de lo que él 
contiene. Lo q d è l puedo dezir.por averie dize de i i , pero no por fu cftilo, porque no 
comunicado mucho tiempo3y vivido en fu es acomodado à HiAoria. 
Fue 
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Fue el Padre Fr. Luis Gandullo natural 
¿ c h Villa de Aracena > del Arçobifpado 
¿c Sevílía^de Padres hidalgos,! ricos, tuvo 
dds parientes Fraylcsdcfta Orden , hijys 
ácSzn Pablo de aquella gran Ciudad , y 
los dos grandes Predicadores, de cuyaco-
municacion , y doctrina fe le pegó tanca 
aficiona efta Religion^que fiendode cacor 
ze anos hizo voto de tomar íuHabito,y fue 
eito con tanta devoción interior, que en-
tonces le d i ò el Señor,que le parecía verfe 
forcado à liazertej no comunicó fu voto c5 
íuímadre, q era viuda , n i con dos berma-
nas doncellas que t en ia j n i con otra perfo-
na.y como muchacho íè olvidò^deí voro, q 
avia hechor tan t>lvidado,qne por mas de 
ocho años, no fe acordó mas de él ídifpo-
niendolo affi ei Señor, para que ayudaliè à 
fu madre viuda^ miraííe por fu hazienda» 
hafta poner en eftado à fus dos hermanas. 
Haziendo eñe oficio con cuidadojno fe def 
cuidava de fijni por la ocupación deftas co 
fas temporales, olvidava las de fu alma »y 
aífi era muy devoto de nueÜja Señora,y re 
zava co mucho cuidado^ reveréciava íuSa 
to.Rofario , y vna noche eftando durnñen* 
do, le pareció entre fueños 9 que avía en-
trado en fu apofenro, vaa Señora hermofa 
à maravilla^ riquifsimamente adereçada, 
y traieíla otras dos j aunque muy hetmo-
íaSjy bien veíÜdas , no tanto ni con mucho 
como la primera » caufóle la vifion mucho 
cocfuelo" a y temiendo no fueífe ilufion del 
enemigOjdiso afli<omo eílava íoñando.De 
parte de Dios trino, y v n o ce conjuro, me 
digas quien ereSjy refpondió aquella Seno 
ra.Soy la Virgé Maria}y encendido el mo-
ço en fuego de amor de ral Señora, la dixo 
palabras de mucha humildad , con tanto 
fervor de efpiritu, que defpertó ; y miran-
do àzia donde fe le avia reprefentado la v i -
fion en fueños, no viò nada,, mas no le diò 
temor , antes fe bolvió à recodar con ale-
gría. Paflfado algún tiempo tuvo ocra vez 
(ai parecer la mífma viíion) y haziendo e í 
miímo conjurojrefpondió.Soy el demonio, 
y el moço aunque muy turbado , le dixo 
tales palabras, que le obligó à que fe fue í í è 
confufíb,, y è l defpercò con gran temor, y 
. dando gracias al Señor le iuplicó, le libraf-
fe del enemigo,y creció mas en la devocío 
del Rofario dé la Vi rgen , y demás del que 
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traía acá fuera , en qtte recava , tenia otro 
colgado Hempre al cueOo, debajo de la ro-
pa.No era eíla fu devoción tan fecreta3que 
no fe defcubríeílè,y mas à los de fu Caía, y 
aíTi le dixo vna vez , vna de fus hermanas, 
entendiendo hermano.que os à de fucedec 
bien en z\ difeurfo de vueRra vida , y pre-
gücandola él porq lo de^ia, refpondió,por 
veros tan devoto de laVirgenMaria;Agra-
dóle la refpuefl:a,y quedó mas aficionado 4 
•efta Señora.Pueííasfus hermanasen ¿fia-
do, tuvo en fu tierra cierta pefadübre , que 
le obligó â faíirfede ella^ venirfeàlas I n -
dias , y puefto en la Nueva Eípaña díó en 
vivir , con alguna libertad ¡ y h juftkla en 
perfeguiríe, defafiCndoIe el Señor por aqui 
de lo q le podía detener el Mudojy prepa^ 
rãdole, poniédole eHas efpinasen el cami-
no delMüdo.para que los mifmos trabajos 
punt^ãdole ie craxeílen al férvido de Dios, 
de quien íe iba alexando>y fue aífi , que ef^ 
cosajifmos açares le traxeron à ia memo-
ria los deikos antiguos defer Frayle de 
Sanco DomingOjy fin acordarfe aun del vo 
ta, que reñía hecho, trató con el P r i o r y 
Fraylcs del Convento , que nueftra Orden 
tiene , en la Ciudad de la Puebla , que 1c 
dieíiènel Habito,y viaierofi en ello de bus 
na gana , y à vna dificultad que él mi ímo 
les propufo, de vna fiança, que tenían he-
cha en confiança, declararo los Religiofbs, 
que no le oblígava en conciencia,m ie obíi-
garia en ju í l íc ia^ foro exterior, i) la parte 
(como tenia obligación j declarava la ver-* 
dad del cafó , y afsi le dieron el H a b ú o , f 
perfeveró en él mas de cartoze mefes con 
mucho contento, efperando cada dia , que 
le diefTpn la profefsion , que por eftar a v i -
fado,no fe tuvieíle por profeíTo, hafta que 
ledieflen la profefsion expreíra,no avia yà 
hecho la tacita.En efte tiempo fucedíó que 
por la pobreça de aquella Caía , llevaron 
los Novicios à Mexico , y entre los demás 
fue Fr. Luys. Reparófe allá mas en la fian-
ça, y para enterarfé mas en el cafbjConful-
taró fobre él al dueño de la deuda, el qual 
pidió, fe hizieííèn ciertas diligencias, para 
el íaneamiento de ella : tomó à-ia cargo el 
hazerías el Padre Fr. luán Volante , y he-
chas entró en Cafa de Novicios, y aperci-
bió à Fr.Luys para profeifar el dia ílguien-
te, afirmando que no avia yà dificultad en 
la 
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la coCã.y el Novicio refpondiò , qv:e dcfdc 
luego fe tenia por profcílo , y hizo luego 
gracias al Señor hincado de rodillas en fu 
Celda , y tras c i t o hizo d e í d e luego a Dios 
los tres votos, que deípues avian de fer lo-
lemncs, mas fucediò , que el dia figuicntc 
entro el acreedor por el Convento d a n d o 
vozes , que le hazian al Novicio profeílar 
por fuerça, y le quitavao fu hazienda, de-
biendo, y ptidiendo el Novicio ganar en el 
í iglojCoo que pagaría,con l o qual e l Prela-
do le mandó quitar el Habi to^ no oblan-
te lo que el Novicio alegava en fu favor 
(que no era poco) fe le qui carón > y quedo 
fuera de la Religionjy cargado de los votos 
dichos, de los qua.les por l o menos el de 
caftidad eílava maniñeílamente en pie: y 
al acreedor caftigò luego el Señor quema-
doiTele mucha mas hazienda , que ío que 
jnoficava la deuda , y Luys que íabia , que 
la fianza avia íldo íblo en confiança , y que 
no le obligavaen concienciare determinó 
úc no pagarla , pucsnolodcbia. Dudofo 
quedo, q vereda tomaría para el prcgrclTo 
de íu vidajy a' ^n ^ dccerininòàícr Cléri-
go, y para ello eftudiò , y íè graduó de Ba-
chileren Arces en Mexico , y llegó à orde-
n a r á de Sacerdote,y tuvo vnCurato de In -
dios, en que eftuvo de aíienco , mas n o te-
niéndole fu coraron fuera de la Religion, 
y todas fus anfiaseran por bolverácl iajas 
quales crecieron acordandofe vn dia del 
voto, que avia hecho quando mancebo , y 
con ellas cerró la ventana de fu apoíento, 
y puefto de rodillasante vn Crucitixo, que 
tenia muy devoto íobre fu Altar , le pidió 
eon grande fervor de efpiritn" fe apiadaflb 
dèljpor lo que aíli miímo debia,y por la ; n -
tercefsion de íu zVíadre Sancilsima,^' fue el 
Señor íervido de oírle, y confolarle con fu 
prefencia en figura de vn Eccehomo , dan-
do de fi tanta ciaiidad , q excedia à la del 
foi de m e d i o dia , pero como que paliava. 
Miróle con tanta atencion,que no advirtió 
à dezirle palabrajni elScñor fe la dixoà el, 
aunque le miró fin mueftra ninguna de af-
pere^a, n o í à b e el tiempo que d u r ó efta 
vifion, qx fj fue exterior, ò imaginaria, íolo 
fabe que bolviendo en fi le halló de rodi-
llas ante fu A]car,y tratándolo con fus con-
fcííores , encogían los hombros , pero à él 
le creció de aqui la devoción del Roíarío, 
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pareciendole que eran favores de la Vírgg 
por recarfele. Pero porque no fuelle codo 
regalo, íinoque huvieQe también cofa que 
le acemonçaíIe(que es el temor à los prin-
cipios.muy necellario)lc iuccdiò q acabado 
fe de acoílar vna noche^ió íalir vua cule-
bra efpatoíade vna parte del apofétOjtema 
la cabeça como de vn grade alano^y el cucr 
po coformeàeftagcãdeçajos ojos terribles, 
la boca defeoparada , parecitjle q era e l de-
n:onio,que deíde ei principio d e l M ü d o co-
m e n t ó à moílrarfeen cita figura , no dan-
doleíe Ucencia para otra mejor , por í è r ci-
ta la que mas nosdeícubre fu fiereça^y DÓS 
le haze mas aborrecible: armóle luego co-
era el con la feñal de ia Cruz,y començòà 
reçar el Credo mentalmente ; endereçòla 
ferpiente àzia èí arraftrando,y ran de cfpa 
cio, que tuvo el tiempo de reçar tres Cre-
dos, anees que llegaüe à la cam^y aunque 
lleno de temor, no quiíbhui r , fabiendoq 
no podia hazer mas mal, del que fe l e bu-
vieífe icñalado dándole licencia , al fín lle-
gó à los pies de Ia cama 3y fubiò à la cabe-
cera^ de aíli por vn pilar á las trabieíasde 
las corcinasjy íe fue dexandoíc tan aterao" 
r í zado^uc no fe aneb ióá dormir mas ea 
aquel apofenco. En eÜe tietnpo que fue 
Clérigo le figuió vn qfpiritu mas de ca'tor* 
ze meíès fenfiblemeatCjy cafi todas lasno-
ches le tenia en fu apoíento , baila q u e à 
poder d£oraciones,y iacriíicios(de q u e de-
bía de tener necefsidad) vino á dexarle en 
paẑ s y aundefpues de buclto al Habi to fe 
le apareció,el anima de vn amigo fuyo pi-
- diédole fu ayuda^ que le dixeile vna Mif-
fa.Traia muy de ordinario fu entendí mié-
to pnefto en Dios, algunas vezes procura-
dole contemplaren íli Mageftad Divina,y ' 
lefucedia tener el alma tan ocupada eo fu 
grandeça,y con tanta fuerça de cfpir i tu, c¡ 
no fe podia inclinar à pefar cafas ¿ e la tie-
rra, ranto que temia con eftas fufpenííones 
perder el juizio, comunicó eño con e l Pa-
dre Doctor Morales de la compañía de le 
fus^hombre muy¿octo,y muy amigo fu y o, 
ydióleconfejoíaludable , afegurandolc ^ 
iba bien por aquel, camino , confideradas 
las circunftancias todas del cafo.Otras ve-
zes traia fu contemplación, puefta en Dios 
hombre, como niño gracioílifsimo, repre-
fentado tan al vivo fu alma;Como l i Je viera 
eon 
con ÍÍJS ojos, lo qnal le íiicedia en particu-
lar, quando deípnes de aver dicho Milla fe 
recogía à dár gracias ai Señor por el bene-
ficio recibido. Ocrás como cruciHcado,con 
. [anca cficacia,quc andando por calíes.v ca-
minos, le. trai a preíente à los ojos de fu al-
an, v efto íe duró mucho tiempo, que aun 
dcfpucs de b»elco al Habico le fucedrò en 
la'Puebla , yendo à vificar vn enfermo con 
el Pan te Fr.Uiaa KamosVizcaino íenciKoj 
y koto, iban ambos cailando.y penfaúvos, 
y preguntándole el compañero en que pe-
java, refpondiò» que en Chrifto Grucifica-
do.qtie le traigo muy preíente en el alosa, 
y el cornf añero le dixo,quec¡ m i f mo peo 
¡amicDco llebava cambien elj buena, y di-
chofa compañia,donde avia mas convenié-
cia en las almas, y íns afectos, que en los 
cuerpos,y los paííbsque davan.Pallaron lo 
reftance del camino en íileciojà ida,y buel-
ta, profigLtiendo la platica començada con 
Dips , que es mejor aun , que la de Díos 
entre hombres. Solia cada noche antes de 
acoftarfe leer vn rato en fu •ibro(afsi llama 
va al Ghrífto que tcma ea fu Altar) y con 
efta conlideracion fe dormia,y coç ella def 
pertava , confejo quenueftro Padre Sanco 
Domingo quando vivía en el Mundo dava 
à fus Frayles , y deque fe íiguen grandes 
bienes , pues fíendo efte el primer penfa-
miento de la mañana,de ta\ fuerte fe feño* 
rea del coraçon,que con dificultad Ce pier-
de, y con mucha facilidad fe reftaura, con 
que hizo vn habito^ coftubre derte alnfsi-
mo,y vtilifsimopenfamientOjCO no.peque-
na medra de fu vida. Perfeverando en £l 
gran defleo que tenia .de bol verá la Ordé, 
leiíicediò vna noche eftando durmiendo 
en fu cama (que eran vnas tablas íin colcho 
nifabanas) que oyó vna voz que le dixo 
Lnys, y refpondiendo é l , Señoii profiguiò 
la.voz diaieodo, levanta"ce,y vete à Mexico 
à tomar el Habico,/ parecióle, que era la 
voz de vn hermano fu yo yá difutuo.'defper 
tò,y no vio nada,y quedó por vna parte co 
rezelo , fi era folo íueño ordinario , pero 
por otra fe le afentó tanto en el almajque 
avia de cumplirfe lo que fe le avia dicho.q 
determinó de ponerlo porobra^ y vino à 
Mexico en bufea del Provincial»quc era el 
Padre Maeftro Frf Andres de Vbi l la , qua 
defpues fue Obiípo de Chiapa, no le halló 
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cu el Convento , dixeronJe queeílava en 
o£ro,voa"leffnadc aíli; íuele à bufjar, y no 
« U - l l x . ~ . / : . . : J . L . 1 : 1 / ' ! L i -le halíò, que íê avia yá ido,boíviòlè à Me-
xico , y íin tratar de pedir el Habito , poc 
pareccrle efe ufado no eftando allí el Pro-
vincial.fs cftuvo allí ocho diãsfen Jos qua-
les fue iiempre à dezir Miíiã al Convento 
de Santo Domingo, y afsi la MílFa como 
las demás acciones, y palabras , que en él 
vieron.Ies agradaron tanto, que íin dezirle 
nada trataron PrÍor,Y ConventOjdc que íe 
le bolvielfe à dàr el Habuo,y la profefsion 
juntamenre.íupueÔoqi.je yàavia tenido en 
la Orden anos avia el de i i i Noviciado^e-
ro que feria bien corpunicarío primero 
con algunas pcríbnas doclas^fsi de las de-
más Religiones, como Letrados luViftas, 
para enterarlo mejor , en que fe podia ha-
zer, propufieron el cafo^ la refpuefta fue, ^ 
cpfe 1c debía dár luego el Habico, y la pro-
fefsion.Pero como el no fabia nada de efto, 
y el Provincial no veoia^eterminó de írfe 
à vna hazienda^ue tenia de minasjy yen-, 
dofe à dcfpedir de fu amigo ej Dudor Mo 
rales, le dixo. Pues como/VayfosíNo que-
reis acudirá aquello? (dixo él) y replicóle 
fegun eíTono fabeis nada , pues íabed que 
debéis mucho à laOrdeo de Santo Domín 
go-, que à acudido à vueftro negocio muy 
de veías, y aun cõfultado à fulano (obre e l , 
y à mi me le propufo el Padre Maeftro 
Fr. Pedro de Pravia.pidiendome mi pare-
cerjy yo le refpondi»quc vos ceniades obli-
gación à tomar el Habito , y los Padres, à 
dárosle con la profefsion luego fin diUcibn 
ninguna , por ello eíperad à que venga el ' 
Padre Provincial .y vedie. Fue efta para él 
muy alegre nueva,y en viniendo el Provin _ 
cial fue luego à verle , y tratar fu negocio, 
diziendole lo que le avian dicho , y èl ref-
pondiò, que afai era}y añadió que le avían 
ya recibido en fu Capiculo, para el Habito, 
y la profefsion todo junto , íino fe hazla à 
fuera. Dcfde aora (dixo él) me tengo por 
profeífo, pero déme V. R. licencia, para ir 
por acho dias,À dàtorden en mi Kazienda, 
dióíblalucgo.y fu bendición, y faiiòde allí 
dandoVñ! gracias al Señor, cuyas parecía 
rodas aquellas uaçasique cl oveílè aquella 
voz en fueños,que movido de ella vinieilc 
à Mexico , que íin dezirics èl nada cracaííe 
los Religiofos tan en fu favor fu negocio, y 
Ssss que 
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Cju'e íè concluyeífè fin aver el hecho íobre 
,elloinftancía Dinguna^vierndo hecho otras 
muchas vezesmucha íin efecto. Diípufo 
pues,de Tu hazicncia , y dexando alguna à 
cargo de cierta perfona boJviòjy t\ Provin 
cial Je diò cl Habito.y Ia profefsioí^ ptifie-
xotik en Cafa de Novicios,pero por peda-
gogo délos demás j para que los enfeñafle 
virtud, y devoción , de que y i le conocían 
por Maèíhojcn el qual oficio íè huvo tam-
b i é n ^ aprovechó cacto à los que cenia à fu 
cargo,que le pidieron por Maeílro de N o -
vicios en el Capítulo Provincial interme-
dio, que luego íe tuvo , pero el Provincial 
.t le embíò à la Puebla, y le hizo Vicario de 
vnas Parrochiasde Indios,que aquel Con-
vento tiene a íu cargo > y juntamente por 
Lecor de Gramacica, en lo qual,y en el cí-
çudio de fuTheologia pafsò algún tiempo, 
en que le hizo el Señor muy pardcqlares 
mercedes,, y regalos. En ella ocafion llega-
ron á la Nueva Efpaña , y pallaron por la 
PuebUjlos primeros Fundadores deftaPro-
-vincia, y enere e l los , íu muy caro Fr. luán 
VoianrCjel qual años antes avia ido à Efpa-
na en íeguimienco del Padre Fr. íuanChri-
f o f t o m o jque fe tardava en traer la funda-
ción de íh Provincia, y para ayudarle en 
negocio can importante : fueronrele luego 
los ojos al Padre Fr. Luys , tras gente tan, 
rpiigíofa , y parecióle antes de tratar de 
otra cofaiComunicar al Padre Fr.Iuan Vo-
lante el regtftro de toda fu vida con gran-
d e confiança, por fer perfona de gran prn-
dencia,y no menor eípirici.jJy aíli lo hizojy ' 
quedo muy coníolado , avia muebo que lo 
deíèava entrañablemente , no porque hu-
vieííè jamas dexado de comunicar coía 
ningunajqne pudielfe tener difícultad,í]no 
por juntarlas todas ^diíiculcofas, y faciles5 
porque de codas jt?nfas fe pudidle hazer e l 
juizio mas perfecto. Saliendo bien deíle 
examen fue luego à aquella copañia apof-
toíica , que d e í d c al í i iban ya dando muef-
tra del efpiricu,y fervor^que p i d e el ofíciòj 
que iban à hazer, de convertir gentilida-
des , y pidióles muy encarecidamente le 
a4mitieÔèn por coadyutor de la obra de 
Dios , que pretendían declarándoles ios 
grandes dcííeos , que tenia de mejorarfe 
afsi.y aprovechar à lus proximos,comuni-
còlo con los Padres mas graves della,y ref 
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pondieronle,que por entonces fèefluvi.eílè 
como eflava^iieellos le avifarian à íu cié-
po , de lo que fe avia de hazer. Defcubriò 
cl eÜe íu intento à vna fanta viudajque cC-
tava alli en la Puebla^uellamavan la Tre 
miña, que era fu hija de confefsiçn, pidie-
dola q lo encomenda He al Señorjy refpon-
dióle j que le parecia muy bien , pero que 
la enterraíle primero;y fue aíT^que murió 
en manos deífePadrejaviendole dicho pr i -
mero el diajen que avia de morir, que fue 
vn Viernes, y cinco horas anees le feñalo 
la de fu muerte, faliendo en codo verdade? 
raj dixole cambien anees de morir , que fe 
anímaíb,que avia de pallar muchos naba-
jos porChrifto,y yà muy cercana à la imiec 
te le d í x o , fepa que es del numero de los 
çfcogidos, encogtòfe el Padre,.dizÍepdo la 
gloria fea a l Señor, haga él en mi fu fanta 
voluntadjbolviòle à repetir la fanta muger 
lo mifmo otras dos vczcs3y añadió no fe ¡o 
digo,para que íè defvanezcajíinopara qne 
fe humille , y fírva mas al Señor, y mas Iq 
quiero dezir , y queriendo hablar no pudo 
abrir la boca, haziafe fuerza para promm-
, ciar las palabras^ no pudo, porfió otra , y;-
otra yez Con canto ahinco, que fe le pufo 
el roftro como vna grana , v las venas del 
cuello gordas como vn dedoSpero no pudo 
formar paíabras,para íignitkar fu interiprj 
y aunque hablavajy reípódia à ocras cofas, 
que la preguntavan, y prouuciáva t)ien to-
do l o d ç m à s , noiiuvo remedio , para que 
pudieífè'explicarlo queíè incluía en aqiie 
lias palabras q le avia dicho^ mas le qnie-
XQ dezir. Afligido defto el Padre la díxo. 
Que? Es cofa malaíY refpondió no es fino 
buena^ aunque íaencÍendo,y me*acnerdo 
del'ajno la puedo pronunciar,y aíli fe que-
do, fin faber lo quebra. Diola vn acciden-
te à e í h íanra muger , en el difeurfo de fu 
enfermedad, q entendieron los de fu Cafa 
era el de la muerte , y acudieron luego al 
Convento,à pedir la encomendaílan al Se-
ñor , que eftavayà efpirando, y el Prior lo 
mando hazer aífi à todos los Relígiofos a y 
en particular à efte fu confeflor , que aca-
bava de falir ¿i dezir M i í f a e m b i a n d o / è l o 
à dezir al Al ta^y él aífi por la obedienciaj 
como por la afición que la tenia,in£ló mt i 
cho con el Señor,que la dieílç falud^y d io -
fele à entender, que no avia lugar, po rqué 
fe 
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íc le reprefentò à la imaginación como 
muerca.y amorcajada^y aíli pidió, que par 
]o menos fe le dieflè lugar para teftar,y re-
cibir los Sancos Sacranienms de efpacio, y 
por el'efetto , pareció averíele concedídoi 
acabada la Miífa la fue à ver sy hallo qué 
la eftavan dando la vitima ayuda de cofta 
para caminar^uc es la Excrcmavncionja 
.qual obró"en ella.loque muchas vezes can 
fá en otros, que es aliviar la cofermedadj 
fuela à ver al otro día , y aunque la halló 
mas aliviada ,1a dixo determiaadatnente, 
cjue avia de morir , que aquella era inter-
cadencia , que hazia la • eotermedad por 
prdep Divina > para que dilpníieííe mejor 
fu alma,y í ú s c ^ s . H i z o l o ella aili dándole 
entero creditoíy ordenó con él fu Teflame 
co, confefsòle cres,ò quatro vezes,para re-
cibir el Viñctco, y.dándole el Seiior nuevos 
brios, dixo que. no era jufto que vimeíTe 
tan gran Señoraíu Cafa, fino que le fuefle 
pila à buícar à la fuya > que la Uevaílen en 
vna fiilaà Ia IgleÇa dcSantoDomingo , y 
diziendola, que,parecia temeridad , hazer 
tal cofa , en el cííado en que e/lava , dixo, 
nofe canfen^que aífi à de lèr, lleváronla à 
la Iglefia, y avifado d'ello el Padre Prior fe 
viftip paradezir Mi0à» y lad ióe l Santifsi-
mo Sacràmento con admiración de todos 
los prefences, bolvieronla à fu C^fa à ia ca-
ma, dp donde la (acaran preito para la fe-
puitura. Ocro argumento aun mas eficaz 
tuv.o el Padre Fr.LuySjpara entender que 
era de Dios el yiajejque pretendia hazer à 
PilipinaSjy fueron muchos, y muy grandes 
favores , que defde que crató dèl , recibió 
de íu Divina mano. Eftando vna vez en 
oración delantedel Santifsimo Sacramen-
to,llegando à meditar como anduvo Chif-
to ñiseftro bién en * l Mundo, quifoel mif-
mo Señor daríèlo à ver à fu alma , y viole 
falir del Altar, de ia parce del Evangelio^ 
pafsó por éntre el R.ejieiofojqueeftava pe-
gado à la Peaíí^ del Áícar, y el Altar mif-
mo; defcalço, deftâcado, el cabello la rgo,y 
fueltql algo quebrado el color^ eftrivando 
en el B.ltarscomo muy canfado^ fatigado. 
Llevóle el alma tras fi , fm poder hablar 
palabra, y quedó como arrebatado,y fuera 
de fi) pafsó el Señor de largo, y encubriófe 
àla bucltá'del' A l a r , bolvió entonces el 
Padre en íl diziecdp^afsi lo creo yo Señor, 
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que no anda cais vos pore] Mundo enCar-
roças,fino fatigado,)' canfado por amor de 
mi . Otra vez haziendo la mifma afiftencia 
por vh buen rato al Samifiimo Sacramen-
tOjac.iba.ij fu oración dixo con coraçon de 
voto prollradojV tendido rodo eJ cuerpo en 
el lucio, como en veniaj Señor con vucftr'a 
licencia, y bendición me voy d eíkidiar vn 
poco; y víò con los ojos del alma , que del 
Sagrario eftendia el Señor la mano , y le 
echava fu beudicion^on que fue à fu eílu-
diomuy concento , y con mucha luz par.r 
entender lo queeftudiava , como bendiz; 
de Dios.Por tres vezes en eres dia* 
tes, eftando comiendo cnei E<.cf-chr. i . . . i l^ 
fu Convento, vió falir aí Señor , de Jzia ía. 
tnefa de los Novicios muy pobt-e¡r)ciite 
vertido , ó eafi dcfnudo, qye fue fu hiendo 
p o r delante de las mefas àzia la del Prior 
muy defpacio, algo cabizbajo^rcprcíencan-
do gran necefsuiadjy vna humildad profú-
difsima, rnbòle eí alma fu vífia^nnque de 
confuíion de ver à (u Señor de aquella fuer 
te , no le atrevió à mirarle de lleno en lle-
no. Quando emparejó d Señor con èi,ofrc 
cióle iü ración de peícadp, rogándole, que 
Ja recibieífe , mas él no le bolvió el roftro, 
ni hizo movimiento alguno , fue pallando 
baila la mcíatrabicfa, y parándole vn po-
co delance del Prior/e endereço al^un ta-
to, como fi eftuvicra cardado de andar afsi 
agoviado , y pallo adelante como antes , y 
dió la buclca haíla el pnefto de donde avia 
falido , y defapereció. Dexó ei Padre Fray 
Luysla ración para los pobres , para los 
quales parece que avia el Señor pedido l i -
mofna por las tnefas. Otras dos vezes, vna 
en el Clauftro,otra en el Confefíonario de 
la ígleíia íè le apareció el Señor en cfta fí-
gurajgrandemete necefsitadojy todas ellas 
con íb ío fu prefencia le robavael alma, y 
parece que le dexava fuera de ÍJ. Viendo 
defpues algunos pobres Indios medio def-
midos, los abraçava.y regalava, refrefean-
dofelc con fu viftala memoria de fuSeñor, 
à quien le parccia.quc eüos repreíetuavan 
al vivo con fu míferia,y pallándoles la ma-
no por la cabeca,folia dezir Chrifto defnu-
do, y reperíalo vezes, iin q los que lo ohn 
fupieííen, porque lodczia. 
En cfte miímo tiempo , en que tratava 
de fu viage , vió vna vez à la Virgen San-
tií-
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- ciísima , cómo^cpafíbhcrmoísírs ima por 
extremo,)' tan parecida à fu hijo , y Señor 
"Nucftfo ícfuChçiilo , que por efto íblo la 
' conociera > quando no 1c huvícra dicho en 
fu alma^uien erasarrobado pues en íu vif-
ta, no íe acuerda íi la dixo algo , pero íi; q 
le creció mucho deide entõees fu devoci5> 
•que es la mejor, y mas íegura ferial de fer 
la viíkm verdadera,y quedóleeftadevocioj 
no icio en ei almàjfino eo el roRro,y cotn-
poíicioü natural , que era muy grande , y 
muy parecida à l a de San Luys Belcratr.yo 
Jcconuci algún tiépo,y era para nú fn vif-
ta VD íermon ál alma,y corrección frater-
na de mis defeuidos , y muchos viven aun 
en la Provincia, que le conocieron, y iien-
c e n l o m i í m o j y con todo efto no era de 
fu condición t r i i ie , fino muy apaciblCjy de 
converíacion afable, pero muy medrda , y 
corea-, como quien violentado hablava con 
los hombres , por andar iiempre ocupado 
en la que tenia fu alma con Dios, 
En eíle çfíado eílava el Padre Fr, Luys, 
con grande confianza de que avía de aco-
pañar à los Padres Fúdadorcs de efta Pro-
vincia^quando por ía caufa,que à los pr in-
cipios defte Libro queda dicha, mal infor-
• mado el Virrey de Mexico, quifo impedir 
la jornada, y al fin fedcferminòde no dar 
iiceticia mas de para quinze, COD q íè que- . 
daton los-mas de los que para ella venían, 
y no huvo lugar de admitir à otros de fue-
ra. Pero cl Señor que puÍo,ò permi t ió cite 
injpedímenco(que gofta de probará Jos fu-
yoSjV refignarlosen fola fuDivina volütad) 
dio támbien tra^a , como vinieífe à tener 
efc ¿to5lo, que la prudencia humana juzga-
rá por impofsible, eípecialmente aviendo-
ie_ yà embarc ído Jos que vinieron , à eÜa 
fondaciojíin poder craer al Padre Fr.Luys. 
Sucedió pues el ano ííguieme vn grade ef-
candato , habiendo el Virrey prender aun 
Prelado de cierta Religion,y llevarle a cm 
barcar al Puerro de Ja Veracruz , en vna 
beftia de albarda , fín que el ObifpodeJa 
Puebla, donde el caíoíuceqiò , lo pudieííè 
eftorvareon ccnfuras,y entredicho^7 ceíía-
ciem à divinis que íe pufieron, de que fe f i -
guieron graves efcandalos, y muchos Pre-
dicadores fe fintieron obligados à predicar 
contra quien ioscauíava. En efta ocaíion 
avia de predicar el Padre Fr-Li iys^ fincié-
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do fu alma grandemente eflas. ofenfasdel 
Señora apiedo encomendado à Dios muy 
de veras la intento , íé determinó de pre 
dkar él también contra eftos males públi-
cos}y efeandaloíbs, pero no fin comunicar-
lo primero, con el Maeftro Fr. Diego Vi-
cente, que lela allí Thcoiogia,y con el Pa-
dre Fr. luán Cobo , que fe acercó à hallar 
alli,y le aprobaron el intento, afegurando-
le,qtíe no excedia, eo lo que queria predi-
car: rugiòíe porei Convenço, y acudieron 
algunos.Religiofos al Priorjpara que íoef 
torvaíresmas el Prior le dixo,que predicaf-
fe lo que Dios le dava a entender, que por 
temores humanos s n o í ç avia de eaUarla 
verdadjcon lo qual èl p r ^ ^ ò fu ferajod,ai 
quaí fe halló a. cafo prefemé vn criado del 
Virrey, que le refirió, lo que avia oido((]ue 
à vezes VÀ ta añadido que es mas la pena, 
que caufa lo que fe añade , que lo quede 
verdad íe dixojfindóío tatito,que hizo lue-
go llamar ante fi aí Predicador,y teniendo 
le en pÍe,fentado él debajo del Dofel Real, 
le p r e g u n t ó , que como fe avia atrçvido à 
predicar contra èl, refpondiò eJ Padre Fr, 
Luys afeándole el caío, fu publicidad,y ef-
candato,y e¡ aver defterrado por èí à algu-
nos Predicadores j víando en codo eílode 
palabras muy modeftas 3 y moderadas, di-
chas con humildad» y entereza, y fpbre co-
do el tenerle a l l icomoá reo en Audiencia 
publica. Bueno fuera (dixo el Virrey) que 
notuvieí lè yo autoridad .para caíHgar à 
FrayleSjque dizen libertades contra mien 
los Pulpicosjañadiendo otras muchasrazo-
nes de hombre apaíionado , y que avia de 
defeubriríe quien le avia dichoso que coit 
tra el avia predicado, ó que paíTaria él poe 
el caftigo^que el tal merecía.Con m i l b ^ 
diciones { dixo cJ Padr*e Fr. Luys} paíTaiè 
por la pena, que fe me diere, que no.dizc 
con mí eílado,y oficio el acnfar à nadie. A 
lo qual dcfpues de otras razones pefadas 
lleno de colera el Virreyjmandòàfufecre-
tario^queefcrivieííe la fèmencia de deíHcf 
ro à FilipínaSjContra el PadrCjCon forme a 
vn auto que el avia antes pronunciado, efl 
que íopena del djeho deílierro mandava,^ 
no fe predicaiTe contra el > ni contra cofas 
• fuyas, hizofealsuy bueltoal Padre Vicario 
Provincial jque aili eílava , le-dixoquele 
defaílgnafíe de aquella Provincia, para la 
exe-
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ex^cadon de aqnetla íufencéchjV por dar cía dividiéndolos por diferences partes , y ' 
jugar à tanca ira calló , dando mueitras de al padre-Fr. Lüys , le cupo la. Provincia de 
que loharia; y el Padre Fr. Luys díxo ,-yo Pangafioaa , à doode fue ea compañía da 
me doy por defterrado.merced es efta,qne otros dos Padres , que el Capiculo Provin-
no la haze el Señor à codosideftíerro por la cial allá e cabia va. Partieron de Manila los 
verdad ? Meneíler es recibirle con hazi- tres con mucho conremo, y no menor tra-
míento de gracias^ hincándole alli de ro- bajo^aminando a pie,)' en tíépo de agu^s, 
dillas las dio al Señor j y dixo que las íria que los afligieron grade ni ente, no folo por 
dando por los caminos. Indignado mas de lo mucho q los mojavan los grandes agua-
dito el Virrey , mandó que fe le quicaílèn ceras , que les caían encima , en carniDos 
de delante s y aííife hizo , tin que el Padre muy deípobíados , y íin defenfa, fmo'oiu-
ÍÍ . Lays le huvielTe hecho à ia entrada, ni cho mas, por los grandes lodaçares, y ato-
ala íalida cortefia ninguna, por eftar deí- lladeros,que aquel camino en muchas par-
comulgado , de lo qual le avian advertido tes tiene, mientras duran las aguas.La pr i - -
los Padres graves del Convento,los quales mera noche que hizieron ea aquella Pro-
fiaderon mucho el cafo, pero el fuceííò fue vincia^fae en vna cafilla de paja.que cõ al-
muy conforme al deííèo delPadreFr.Luys, gunas otras hallaron en vn defpoblado , y 
"pues por cfte camino alcanço el feguir à aunque mal acomodados la pallaron bien, 
los Fundadores deíla Provincia.con el Pa- que para muy canfados, no ay mal aloja-
dreFr. luán Cobo, que venia de fie erado miento. Defpertó al amanecer el Padre 
por la mifína caufa^y los demás PadreSjde Fr. LuySjy hallòfé en la preíencia de Dios 
quien trató elCapkulo i4.defta Hiñor ia , como folia, y començò luego fu oración có 
donde también fe cuentan las muchas difi- mas fervor que el ordinario^ à pocos paf-
. cultádes, que el vi age tuvo , muchos peli- fosen ella, le íobrevino vna fuavidad ín te-
gros, grandes tormentas,y no menores ft- rior» que le adormeció, ó pufo no fabe co-
yotes, hechos al Padre Fr. Luys , que por tno , allí fe'le reprefentó vn camino largoj 
quedar alli dichos, no fe ponen aqui. derecho,tnuy agrio3y al fin dèl vna arbole-
. da llana , apacible , y muy agradable , viò 
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do izquierdo , y preguntóle , que camino 
ÇGMO L L E G A D O A M A N I L A E L PA s era aquel,y refpondiòle ^que era el q avia 
. dre F r . Luys le èmbio U obediencia à de andarjcomençó à caminar por èl,y aun 
- VmgApmn.y dejo que M que no tenia barrancos, era de arena fuel-
fa fucedtò. ta^ue apenas podia ganar palmo de tierra 
; por é l , porque fe le balvian atras los piesa 
Enian tan edificados los Seglares de desliçando -con el arena , pero no defuerte 
lacompañia , que en la navegación que perdieílè lo andado, fino que caíi no 
les avia hecho el Padre Fr. Luys, y los de- adelantava nada, ó muy ppcojmas no caía 
rnàsiel igiofas, que llegados à Manila to- jamas^unque iba rebcntando^el matfcebo 
do era hazer lenguas en fu alabança,confef le guiava, pero íin hablarl^,ni ayudarle,nL 
fando publicamente,que por fus oraciones, tampoco eítorvarle; citando aíli con aquel 
y méritos avia aquel Navio llegado à. falva' hipo de fubir arriba^unque con tanto cra^ 
mento-iy que íinohuvieran venido en el ta bajo, oyó vna voz, que le dixo, como de lo 
grandçs Religiofosfe huviera muchas ve- alto, trabajos à de ave^y grandes:y hazie-
zes perdido , por lo qual fueron muy bien â ò alguna paufa, repitió lo mifmo otra , y 
lecij^os, ,130 folo de fus hermanos,^ q àvia otra vez.y la tercera con alguna mas blan-
vnai ioque ,acàef tavan, í inodetoda la re- dura anadió, pero no ferán can grandes, q 
P$?lic^, ,que fe holgaron de tener en fu no fe puedan pafTarj por dios patíaras.pero 
Ciudad^tan Ipuenos valedores con Dios,pa • i rate bien , y ello mifmo le pareció quería 
ralas ñeceíUdadcs^ue fe ofrecieílèn; pero ; íigniíkar, aquel fubir con tanto afán, pero 
c9mo la de Jas converfíones comentadas fin caer, ni bolver arras: mas oyendo efta 
er^ Wn grande, luegQ ios ocupo la obedié-( voz quedó como fuera de l i , y viò ante £1 
•. . Tttc mu-
J 
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muchas gentes de diverfas naciones s que 
con grandes nuieílrasde afición vcercavan 
a vnos FrayJes de Samo Domingo Io qual 
à íu encender queria dczir, que otros fue-
ra dèl cendrian parte en aquellos cralwjos, 
v mericoSjy que ferian por ocafion de la có 
veríion de aquellas gentes. Comunico tó-
d/5 efto con fu grande amigo luán deSoria, 
al qual (como queda dicho} tratava el Se-
riar con mucha familiaridad en !a oración, 
y pidióle muy encarecidamente negociaf-
¿e con íli Divina Mageíhd , la explicación 
deftas colas, èl lè lo prometió (que como 
íkrvos de vn mifmo dueno,fe tíatavan co 
rancha l]ancca}y finfer necelTario importa 
narle tnLicho,fe lo defeubriò^ el dia figuié 
ce viéndole ios dos dixo luán de Soria i la 
que Dios le avia refpondido en fu interior» 
à íii pregunta, que feria aíIi,como à èl íè le 
avia reptefentado , que paíTaria grandes 
trabajos,y enfermedades', y que no tarda-
. sian.en venirle^y que feria en rjerra de In -
fieles, y no aquella en que eftava, lino otra 
que de allí á donde eftavan demorava al 
norvelle^q por la cueca es la gran China) 
y que le iria bien en elloSjporque el Señor 
k daria caudal , para poderlos llevar p o í 
iu amor. Preguntóle el Padre fiíe avia d i -
cho quien era aquel mancebo.y reípondiò» 
que no, rogóle luplicaíle al Señor le lodc-
pUraÜé, y puliéronle juncos en oración , y 
en ella fe 1c declaró al Padre , qerael ¿ n -
Í>el de fu guarda , y que por íer Sacerdote c avia dadoel lado derecbo,y à Juan de So 
r i a ^ u e eftava p id iendo al Señor lo m i f m o 
íè le refpondiò , que yà el Padre io labia. 
Salieron de la oración , y comunicándole 
convinieron en lo dicho, con que el Padre 
Pr. JLoys, quedó muy íèguro3 de que feria 
aíiij por averfe comprobado por medio de 
luán de Soria, à quien él conocía p o r muy 
gran fiervo de Dias. Proíiguicndo fu cami-
no llegaron à vn Pueblo llamado Bínalaco 
gao,que es de los mayores ác Pangaílnan, , 
y todos iban muy trabajados,)' clPadre Fr. 
Luys mucho mas, porque p o r Us muchas 
aguas avian i d o defcal^os de piCj.y pierna, 
y avia en el camino efpinas, de que eí Pa-
d r e Fr. Luys no fe guardava, y afli liego 
con las piernas llenas de llagas, fobre las 
quales le d i ò irjfipula enellas,y conmençò 
¿ probar los trabajos de la nueva convee-
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fion j no avia allí Medico , ni medicinas 
(que éra lo que mas afligiaà losPadres có-
pañeros) y con el deíleo de fu falud , le hi* 
zieron algunos remedios, con que empeo-
ra va , eftandoen eño oyòvna v o z , q u e í e 
dixo cúrate , y al mifmo tiempo oyó luán 
de Soda otra, que le dixeflç que íè curafle,. 
con la concordancia de las dos voces , en-
tendieron fer aquella la voluntad de Dios, 
pero n i fabian con que , ni como , fue efto 
dos dias ames de la tiéfta de nueftro Padre 
Santo Domingo , à la qual'vino vn Padre 
Aguífcino, Fr. Diego de Rojas, y vifitando 
al enfermo^ viéndole con tantas llagas, y 
con iiifípula , le dixo , que hizieíle bufcaí 
vnas ojas de vna yerba^ue avia por aquel 
campo, parecidas à las de parra,y fe las pti 
íiefTe en las llagas: traxeronlas,y pufofelas 
en Jas llagas mayores ,'dexando otras aie-
ñores fin eilas^ara curarlas dcfpues fegun 
le fueíTe con el remediç, pues era tan ma-
nual, y fácil j y embpl viole las piernas con 
vnos paños. A l otro día quitándolos para 
mudar las hojas halló , q no las avian me* 
nefter,porque eftavan las llagas «uiadasiy 
las piernas enjutas, teniéndolas antes muy 
inchadas,y folo quedaron las feñales de las 
Hagas, que le duraron toda la vida , para 
memoria de calo tan miiagroioino lo tuvo 
él por tal por entonces, aunque fe admiró 
mucho , pareciendoíe que podia rver íído 
efecto de la virtud natural de las ojas.pero 
loque luego experimentó le hizo muáar 
de parecer.y darlas gracias al Señor3qDeá 
Ja prefencia de aquel rémedio,de fuyoinu-
tií, le avia curado, como fe v i ò , en ^ apli-
cadas las mifmas ojas à las llagas peque-
nas, no foío vn diafino muchos, no Jas pu-
dieron curar, y lo mifmo fue aplicándolas 
a las llagas de otros enfermos en femejan-
tes ocaíionesjy anres hazian d a ñ o * q pro-
vecho. Levantòfe luego de la cama,y nief-
íe àdezi r MiíTa^equc todos quedaron re-
gocijados ,y dieron al Señor gracias, que 
c o l a ü l u d d e l e n f e r m o d e f e m b a r a ^ é à fus 
Miniílros, y a'fli fe fueròn Iqego à fu traba-
jo , y el Padre Fr, luán de San Pedrò ZVIar-
tyr,y el Padre Fr.Marcosde SanAntonino, 
fueron à recorrer la tierra, que fe les avia 
encomendado^ era méñeíter andar bufeá 
do las almas mas necefsitadas, vna aquí , y 
ocra acullá por fus feraenterasjdonde mu-
chos 
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chos cftavan enfermos^ íè moría en fu In-
fidelidad , filos Miniftrosnolos andavan 
recorriendo , ycuydandode fu falvacion, 
quando ellos por fu ignorancia^inguna cf-
limi hazian de e l la ; Quedóte el Padae folo 
cb aquel Puebiojpor eftàr aun muy flaco,y 
DO para tanco trabajo.y para acudir à Jo q 
co el fe otreciefle, porque entonces , como 
aunnoiabianhien la lengua de la tierra 
(y porque los Indios reííftiaó grandemen-. 
te à la Fè) no cratavan fino de lo forcofo, 
que era acudir à ios adultos en el articulo 
déla muerte» lo piejor que podían,y bap-
tizará los niños, quando fus padres loper-
mitiau, que no era fíemprci preílo le vino 
la compañía del Padre Fr.Bernardo deSa 
ta Catalina^ue faliò con el Padre Fr.Luys, 
à ver li oftecia vn bué lance en aquel Puc 
blo,y otros pequenos,que avia p o r alii cec-
ea, pedían con grandes ruegos à los Indios 
fus hijos menores de edad, para baptizar-
los, y algünoslos ofreciau,y otros no: iban 
pues juntando para hazer vn Baptifmoge-
neral ,él día de nueílra Señora de Agofto, 
y habiendo efta diligencia en vp pueblecU 
lio de aquellos, vn Indio que los vio, hizo 
burla de los Padres.y fuefle à fu Cafa riyé-
dofe de «líos, laftimado defto d í a d r e Fr. 
Luys , comentóle à encomendar à Dios* 
Liegòíc en çfto otro Indio viejo á e i íos , y 
hazíendofe efearnio de e l íoSjy de fuBaprit 
motilóle del braço el Padre Fr.Luys,para 
dezirlc algo en orden à íü defenganojmas 
el fin oír razón, dio voces diziendo, dexa-
mc, que no quiero íèr ChríílíanOjCl Padre 
temerofo de que no fuefle dando aquellas 
voces por el Puebbjy lo albororaíIè,tLuole 
foertèmentCjhafta que hablandole blanda-
meme por vn Interprete, le apaciguó algu 
t3a:o,y Je í oho , pero'íio aver hecho mella 
en él fus razones, con las quales, quando 
fe ias dezja i èi, juntava el rogar al Señor, 
poc l^converfion de aquella alma tevelde, 
en la oración defpuesde Maytines, bol vio 
aquellã nocheà importunar alSeñor tuvief 
fe mifericordia de aquellos dos hombres, 
que tanto feria de mayor gloria fuya, qua-
to ellos la merecían, reprefentòfelos el Se-
ñor alli en la oración^ y efpantado de ver-
las allí à cal horade dixo el Señor ruégame 
por eftos, hizolo él con mayor afedo > por 
aquel aviíb del Señor , que era cierto pro* 
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noftico de quererfe ¿\ píadar de eIlos,y den 
tro de quinze dias fucediò, que yendo.con 
el Padre Fr. Bernardo, à vhlcar vn enfer-
mo,encoiKraron à cite viejo reveíde, / avié 
dole conocido, dixo el Padre Fr. Luys, al 
Padre Vicario Fr. Bernardo , pregúntele 
aora V. R. fi quiere fer ChríftiaDo^izolo, 
y refpondio el Indio con vna maníeJúbre 
cílrañajque li.efpantaronfe ambos mucho» 
pero el Pudre Fr. Luys menos^por las pre-
miíTas que teniadelIo.Dixole el Padre V i -
cario, que vinieííe à la Igleila , à aprender 
las oraciones , y faliò à ello de muy buena 
gana,y ílrviendole de noviciado el tiempo 
que en efto gaílò, vino à profeíTar la Fè en 
el Bapcifino à la hora de la muerte,que fue 
poco defpues", dando buenas mueftras de 
iü predeilinación jy dentro de pocos días fe 
baptiçò el otro,y vivió tamb¡en,que le hi-
zo el Padre Vicario fu Fifcal, que es oficio 
de los mejores Chriíl ianos, de que el Pa-
dre Fr.Luys recibió grrndifsimo contento, 
y diò mil gracias al Señor. Llegado á otro 
Pueblecillo, en la mifma demanda de n i -
ños para baptíçar, vio el Padre f r . Luya á 
vnoen braços de fu padre, quceraprincl-' 
pal, y pidiòfelé con mucho cncarccimieri-
ro, por vn Inrerprece, y el Ifldio 1c prome-
i iò , pero fingidameetej ò con tan poca ga-
na, que fe arrepintió luego, y apartandoíe 
algo del Padreidiò vn grito diziendo^à no 
quiero darle^ el Padre buelto al Señor d i -
xojpues dádmele vos mi DioSjy porfiando 
con Dios, en cite ruego, llegó al Padre V i * 
cario, que íe avia adelantado algo, contóle 
el cafo , y en efto vio venir al Indio con fd 
niño en los braços,y hízolc el Padre Vica-
rio cargo de ello, y él negó^pero el Inter-
prete, que lo avia oído , fije ccíligo contra 
èljy convencido dió el niño, por la oración 
del Padre Fr.Luys,que le alcanço deDios. 
Rogó defpues à Dios por el Padre de í l e 
niño , y por el de otro , que en fe enejante 
demanda avia negado fu hÍjo,diziédo, ^ue 
aun le pefava de aver dado otro, que efta-
va yà baptizados y eftandoen la. oración fe 
los prefentòel Señor, como à los otros^ le 
dixo, que le rogaflè por elloSj dando à en-
tender, que guílava mucho, que lo hizief-
fe afsi , con lo qual esforzó mucho el Pa* 
dre fu oración, y coníigíò íu intencoj pues 
aunque fe paílaron algunos dias anees, v i -
nie-
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cieron à ^ p t i ç a r f e ^ no íbío clJos^fino t o -
dos los de fu Pueblo. En ocra Cafa pidierõ 
vn niño, queíabian, que aviajde baña feis 
años3pcro negavanle vnss mugercs^ue le 
t e n í a n al li efeondído, foefle con cñot í V i -
cario^ qucdòfc allí cl Padre Fr. Luys, ha-
blando con Dios en íilenciojy cl niño, en-
t end iendo que yà fe avian i d o , íacò Ja ca-
beça por de tras dé las mugercs,y el Padre 
viéndole tuzóle muchas caricias, en len-
gua caflellana s porque como recien llega-
do, no íabia la de los Indioss y eon no aver 
viftoel nino al Padreen toda fu vida otra 
vez j ni entender palabra de las que le de-
z i a j C o m o f i lo entendiera,y huvíera trata-
do al Padre mucho tiempo, haziendo lu-
gar con fus maneeitaSjpor entre las muge-
res, fe efeapò de clla^y fe vino al Padrc^ y 
le abraço del m u s l o fuertemente , y no le 
quifo dexar, fino que fe fiic con él al Con-
venço, y e'fluyo alli. muchos d í a s , y fe bap-
t içò, y fue de/pues el que t rau à los demás 
pinosa reçarjà lalglefia.El dia de la Affúp 
cion de n ü e f t r a Señora,aderecaron la Igle 
iifljy la Pila del Baptifmojo mejor que pu-
dieron, para hazer aquel aí to, con la folé-
xüdad pofsible,y Ja tarde antes llegando'en 
Ja Salve à cantar los Rcligiofos , aquellas 
^âhhí^-.hsaergo advocaba noflra illas tti-
os mifçrhordes óculos ad nos converte. Viò 
e) Padre fe UTVÍ á U ^ i r g ê n Santifsima, 
ÇjO$i j u nino en los braços, c o m o de edad 
gÇ.treSj ò quatro aiios.y hijo, y madre mi -
j r s t f ^ à losReligiofos , con vnos ojos tan 
gvaíHofos^. amorofps, quanto no. fe puede 
dex.ir, ni entervdre;-5 qucdò-.con efta viña 
corno abfono , y el coraçon robado , y dèf-
pnes con admiración grande dezia entre fi 
çniichas ve?e.s, O que ojos! y eftando en in 
Çelda <;n oración , y contemplación défto 
i ^ i i m o , p i d i ó al Señor con inftanciaje dief 
íb à entender, ique ojos e ran aquellos, con 
.que fu Madre Sacifsimamira à f u s fiervbs^ 
Y rdTpondiòle^ue eran los de Ja miíèricor-
dia* d.eíla Señora , con que quedó el Padre 
Fr.Luys muy mas enamorado 5 por entón-
eos calló lo q avia v i f l o , pero algunos dias 
defpiiesj fe lo dixo en fecreto al Padre V i -
cario,para qne "callada fu perfona lo dixef-
fe à los demàs,y fe animaíen à fervir,)' era 
bajar en aquella vina del Señor , fabíendo 
que él , y fu Santifsima Madre cenian puef-
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tos en ellos (os píifsímos ojos. Llegoíe la 
bou del Bapúftno , y aunque temían que 
mnchc^que ¿vían prometido fus hijos eon 
poco guftojos avian de efeonder en la oca 
ííon, (' y huyo aígp d e ñ o ) pero el Señoríos 
quifo confolar , fupUendolo por otras par-
tes demanera, que, 0 eftuvoel numero de 
los que avia eferito cabal, ò falcó íblo vno, 
acudió mucha gente à aquel folemric , y 
nunca vifto MÍfterio,y predicóles el Paslre 
Fr. Pedro de Soto.que por fu grande habi-
lidad , eftava yà fuficiente en ía lengua de 
los indios, y hizofe el Baptifmo con gran-
de admiración de los gentiles^ mayor go 
ço de Jos Religiofos, por verfe yà Padres 
de tantos hijos en Chriílo.Dicrole defpoes 
de efto al Padre Fr. Luys vnas calenturas 
muy recias, en vn Pgeblo llamado IVlagsl* 
dan^íin que afloxatíè vn punco de fu obíer-
yància , hafta que defpues de doze dias dç 
aquella enfermedad, le mandó el Prçlado 
corner carne.tqueMedica ni medicinas n6 
lo avia) y en lugar de aprovecharle efte re-
galo le dió la calentura. con mucha mayor 
fuerçajy tanto tormento interior , que en-
. tendió era de muerte bolviófe entonces al 
Señor,y pidióle (a ayuáa^comp pidiéndole 
la palabra dada^ue no ferian los.waba jos, 
que aviade padecer tan grandes.». que no 
WpudieíTe paílar^y dixo.yd Señor no.pue-
do mas en los dolores, que rne atormenta, 
y oyó vna voz que le dixo , en. eftá enfer-
medad comiençan tus trabajos, álivíófe cÓ 
efto grandemente, y aíèguròfe que rio era 
inalde muerte , aunque llegó harto à fus 
puertaSjeftuvo tres meíèsen la caíija,ylle-
g ó à tanta flaquezá,que ni por ü foío fe po-
dia menear,ni comer mas de alguna leche 
de vacas bebida , mas entre ellos trabajos 
del cuerpo, regalava Dios fu sdflaa , ^éfpi-; 
ri tu, como Padre píadolo à híjo.can ñecek 
ficado , :vno deftos cpnfuefos., fue ver vna' 
vezaQiriftp como defcòlgadode la.Gruz,: 
muy desfigurado, no tenia al p*incipiaro-
coel coftado, pero eftandoíe con cotnpafio 
mirando,y concempíando , íè le abrió vna; 
grande herida en èí penetí-anie,por la pat: 
te , que fe le hirieron en la Cruz , por la. 
qual le falió mucha fangre, nò liquida linó; 
como qua jada , y por la parte mas baja de: 
h llagaje falió como vn hilo de agua cla-
rifma, pidióle en fu alma al Señor vna go-
ta 
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ta de 'dl3,y con cI'deíTeo abrió la bocasy ca 
yole cnelU , y quedo fu efpimu con g raa 
confuclo,)1 alivio, y nuevo brio p^ra pade-
ee-r por tai Señor. Salió luego dei cuitado 
de Coiiíio, vna íola gota de íangre , y tras 
ella o t r a , y corriendo-ambas poco á poco, 
por el cuerpo fe janearon , y hizieroa vna 
fDaS'grtiefa,qnc haziendo dcmoílracioníde 
Querer caer en el fació, le movió al Padre 
Fr. Luys à conipaíion , y fe la pidió al Se-
Éor.d¿ liiúofnajy abriendo la boca para re-
cibirla, le cayó en ella, la qual le iupo tan 
à fíngre, que por algunos días cavo aquel, 
fabor-enla boca , y quancocomia-ie fabia á 
ellajV de la .gota de agua le quedó tal guf-
que toda la que bebía, íc=j>arccia-«¿¿i' 
brida. Con eílos regalos del Cicla fuplia ti . 
Señor -la falta de Josde la tierra , que del 
todoí&lcavan à quien los avia dexado por 
fu amor. Pareciòlesá los Kcligiofòs, dcf-. 
ptíes âc eílos tres mefes de tan; trabaíjofa 
enfeümedad , llevar al Padre Fr. Luysá 
Mâfiíia»donde.tuviefíe cura,y aunque efto-
erafearto dificultofojpor aver roas de qua-
rcata leguas, fe.buvo de bater, con no pe-
queño trabajo del enfermo. AA fin llegó à 
Manila 3 donde por muchos .dias cursó fu 
carnal caleturas.Entró vna vez enfu CeU. 
da , el Pad re .Fr. luán de Caftro , que era . 
Vicario General^ primer Provincial def-
taProvinciajy dixole^adre fi quiere ̂ yo le 
• quitare eíla enfermedad, y luego; pero yo 
fe que noa de querer , (podia ofrecer efto 
como grande amigo del que con fola fu pa 
lábralo reílaura todo) reipondióle el Pa-
dre Fr. LuySj^que pues Dios lê la avia da-
dà, el íe la quitaria,quando coDvinief lè , q 
era la caufa, porque añadió él Padre Pro-
vincial que tío avia de querer , que fe «la 
quiçaíTe. Hallavaftel Padre Fr. Luys tan 
favorecido^ regalado de.Dios en ella.qne 
pôrtíió perder efto, tomava el perder la fa-
jludypero al: fío la vino à alcançar, defpues 
de muy larga comvalefcencia , y como íi el 
tiempç.de la enfermedad huvicra eftado 
ocíòfò j faliò con nuevos alientos de traba-
jari- y ocuparfe en el bien de fus próximos, 
psr^ lo qual fe bolvlò à Pangafinan,donde 
, halló à los-Padres caíi todos defeonfiados, 
de ptider hazer fruto, en géte-fian reveldej 
tal era fu dureça^ reílítencia à k Fe, ani-
jnòbs , y perfuadiòlos , que fe dividieífen 
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por los Pueblos de la Provincia^ bizieflen 
âiiíienciaencre lo^ Indios, para con íi.i tra--
to aticionai-los , â queoyeilen ¡a Dodiina, 
Hiçoícalli , y n^uiofe grande provechocd 
las ahnas. Cup^'u al Padre Fr. Luys que-
daríe por P.cíjdcntc, en ^inabion^an , y 
Hamo el dia %ineie al íiícal de los Indios,' 
y mandóle que d't:;ciie por el Pueblo, que 
le craxeíícn tod )̂s ios niños, para bjpclçar-
los^que era vergoença al taU; de canto rig- ' 
po , como avian citado allí ios Reügioíbs» 
no averíos traído i y fola ciía palabra to 
mas apremio baíiò,para que le los traxcf-
íen,-como á pendón herido, y no íòlamen-. 
te, los niños.íinü tamben las niííaSjIas qua» 
les no querían dàr , faun los que dexavan 
bapticar Jos niños, y el primerdia baptiçò;; 
mus ue ochen ta,y para el otro mandó dàr 
íegundo avilo por el pueblo^ fus vecinos, 
y le rraxeron mascincuencajy parael ter-
cero iê dio Ja tercera monición,y bailó pâ  
raque letraxellen muchos, y los baptiçóv 
Siendo aíli quehañaeutonces, nibaftavan> 
regalos, ni ruegos^ni irlos à bufcardeCa-H 
ia en Cala. Quabdo bolvió el Padre Fray: 
Bernardodc Saina Catalina 3 y vió-labca*4 
dicion de riiños, que íe avia baptizado, ná* 
cabia en fi de goçu.,y placer, efpeciaímenté 
fabiendo, que à vn nilío de los recien bap-
tiçados,le mato luego vn caiman,y le em- • 
bió al Cíelo, para que fs vea la providecia. 
deDios,que.por medio de la diligencia del 
P^dre Fr. JLuys qnifo falvar aquella alma, 
pagando en eílo de contado el faino zelo, 
con que fe avia hecho.Como eran los Re- -
ligioíos tanpocof<,y no podían cultivar ta-
ta tierra, como era aquella, determinaron.-
de dexar algunos Pueblos mas apartados, 
y tratar de acudida los que pudieíTcOíCott 
todas fuífuerças, dexandoen la libertad' 
de cada vno el poder acudir , aun à áque^ 
líos Pueblss, que dexavan, quando Ja cari-
dad(que todo lo puedey vence)los movief 
fe à hazerlo, ó en cafos forçoíbs , ó dando 
lugar las ocupaciones de los Pueblos,à que 
principalmente avian de acudir.y pareció-
le al Padre Fr. Luys, que aquellos Indios, 
dexadosde los demà,le tocavan à è í , y íe 
losencargava Dios , y faliò ala demanda 
ofreciendofe à ello. No paífaron muchos 
dias que vinieron nuev3s,de vno de aque- :• 
líos Pueblos, llamado Bimmalay^que avi^-
Yvvv en 
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en cl viruelas, y que morían muchos niños 
4e ellas, no fue lerdo en cumplir fu pala-
bra, luego caminó para allà,y Üegó en taa 
buena hora para los niños^ue baptíçò mu 
cbos dellos , y por etta via fe vieron en la 
gloria Jos que á falcarles eñe Padrcja per-
dieran para Ikmpre.No avia remediocoü 
los Padres , que 1c quifieííen dexar bapñ-
çar ios hijos ilno je afegtjravan primero, 
que no avia de vivir,y aun entoecsà fuer-
ça de ruegos, è importunaciones , y como 
cola perdida, para lo qual le obligavanà q 
afeguraflè primero, que el niño avia de 
niorii-.y tuvo tan buen tiento>que de vein-
te y cinco que baptizo, folo vivió el vno,/ 
aun deíie dixo , que íc avía de morir coa 
alguna repugnancia interior^pero por bap-
tizarle que eftava de peligro j lodixoaíH, 
como probable,potque no mutiefle íinBap 
pfmp. Aunque aquellos Indios íe quedarõ 
<jruros en fu In fidelidad,no tanto como an-
t^s, que el trato del Padre Fr. Luvs los iba 
diíponiendo , para que fueflèn comodef-
pues ílieron muy aventajados Cbriilianos. 
Para que fe vea la infalibilidad dela D i v i -
na predeftmacioò,y como por calos nunca 
imaginados de los hombres viehe à tener 
íú eíeclo, pondré a.]ni algunos, que.le fu-
cedieron al Padre Fr.Luys.Eftava vna vez 
durmiendo aí quarto del alba, y oyó vna 
voz que le dixo como al oído, levantate,q 
fe efti munendo vn niño, vele à bufear, y 
baptízalo , y reprefentòlèleel mifmo niño 
efpirandojevanioíe^ llamó al muchacho, 
que íe ayudava à Mida,y hizo , que à toda 
pr i f i pregnntaíie à los otros del Pueblo , fi 
avia aí^un niño eníeuno,*/ no de virneías, 
y, rcfpondicroulcque no: hizolos ir.por to-
do el Pueblo à averiguarlo, y bol vieron d i -
ziendo que avia vno y¿i b^ptiçadoíy que fe 
ilamava Francifeo , hizo que \e llevaflcn à 
laC-afa donde eílava,ycñando preguntan^ 
do à los Padres deíle , oyódexK comoen-
ue dientes à vn Indio , fabe el Padre de l 
pino, q feeíU muriendo aqui cercaíOyò-
loe l Padrc,y iin hsblar mas palabra fe ba-
xó de aquella Caía licvjndo coníígo ai Jiy 
!diò, que cfto avia dicho ( y citando folos íe 
dixo, que guia lie adonde eftava aquel n i -
fíofque avia dichoj enkrmo: rebufavalo el 
lodiOjp^r ver quã mal liebavan ios indios, 
qjje les È^tiçaden ibs hijos; dixolQcl Pa-
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d re no tengas miedo ve tu delante , y en-
frente de la Cafa donde eftàjparacevn po-
co, y vete luego que con ello nadie enten-
derá , que me lo as dicho-.hizolo affi el í n -
dio, y entrando el Padre Fr. Lnys viò l u e -
go vn niño como de vn mes, echado fobre 
vn petate, òeftera,y yàcfpiraodo.y cono-
ció que era el que íe le avia repre&ntado 
à la imaginación , pidió luego agua à coda 
prifa, para Baptizarle, mas reíiftió la m a -
dre del ninodiziendo^queno quería , e l 
Padre Fr. Luvs la dezia lo mucho que 1c 
importava al n i ñ o , y que à ella no fe le f i -
guia daño ninguno , mas ella porfiava , e i i 
que no í e avia de bapciça^y quifo quitarla 
de a l l i , temió el Padre Fr. Luys s que con 
el movimiento le avia de quitar l a v i d a l a 
mifraa que Íe la avia dado , y detúvola , y 
- ella hazia fuerza en que aquel era fu hija» 
y no queriaj que fe le baptíçaíièn ; mas es 
de Dios{dixo el Padre) y de el traigo o r d é 
parabaptiçarles pedia a^ua, pero nadie fe 
la traía, ni él'fe atrevia a menearfe d e a l i i , 
porque n o le llevaflen el niño, y viendo la 
madre fu porfo le dixojíi afsi eSjhaz l o que 
quifieres* traieronle entonces agua,y bap-
tiçole,y antes ¿c llegar à Cafa tie bueitaje 
avifaron que avia yáimierto» 
Acavando vn dia de dezir MiíTa en e l 
Pueblo de Cabíiao, íàlióà la Iglcíía à bap-
tizar quatro niños, y en eíle puto llegó v n 
Indio diziefidoj que al cabo del Pueblo ef-
tava vn niño muy enfermo^y que fe l o ve -
nia à dezir, porque no íè quexàí le jde q u e 
ño le avian avifado , quitófe luego la H i l ó -
la , y íobrepelliz , fin paflir adelante en l o 
que avia començâdo, no obfhnte que 
Efpaúolsquefeliâllò alli ledezia,que defr 
pues de baptizados efíos, podia i r ai o t r o , 
pero el Padre dixo , que poco perdían e n 
efperar eftos, y que el otro quilas e f t a v a 
yá en Io vitimo, y afsi fue luego s y h a l l ó l e 
yà efpirando, y fin mas tazones pidió agua 
para baptiçarledalió l a m*dre à contrade-
2irlo,y dixola el Padre , pues p a r a que m e 
eníbiaftes à llamar? Para que viefles, d i x o 
ella, porfió el Padre el Padre vn rato, e n q 
le avia debaptiçar^y ella finalméte lo p e r -
mitió , y antes de llegar à Cafa d e b u ç l t a 
era yà muerto j de.manera que fi efper^ra 
à baptiçar primero à los de la j.gíefia, m u -
riera fan Baprifmo efi:e-sy ellos no p e r d i e r a 
cada . 
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nada» pues lobapdçòluego.Soliael Padre 
Fr. Luys los dias de tiefta ir à dezir Milía 
à BimmaUy defdc Calaiiao,que ay féis le-
guas, talia Ia carde ances,y btcn tarde por 
cfcuiar la foerça del Sol,que es alli mucha» 
y era fuerça jlevar que comer el día íiguic 
tCjy fits -mantas en que dormir, que allá ni 
avía lo voojmlootrojí 'qucá tan poca cofia 
de aquella g-pnte^ à tanca de fu íaiudjtra-
cavan de fu bien) vn dia deftos le dio en el 
coraçon que importava aprefurar la ida» 
tanto cjae en acabando de coreier, hizo lla-
mar al Indio que le avia de llevar el hato, 
y cardandoíè en ven i r lo pudo íofègarjy fe 
partió luego con folo vn muchacho, íin re-
pararen lol,ni en la vida que podia coftar-
le.y paíTando por vn Pueblo, que eftava en 
el caminojy era vi[ha,dc vnos PadresAguf 
t inos^alioà el el pr'mcipaUque era Gover-
padordel Pueblo Jufpirando muy Jlorofo, 
y triíte;: preguntóle el Padre que tenia , y 
refpondio que fe le eí\a.va muriendo vn hi-
jo. Quieres (disto el Padre) que le vaya yo 
rà ver? Y fiizièndo el que fí , fnc á la Cafa, 
•bailó en ella grande UantOjComo i i fu nino 
fuera yà muerto, fuefle à donde eftava,pu-
fole laL mano fobre el coraqoo , y parecióle 
vivo, pregunto fi en calo que eílimefTe co 
vida, querían que le bapriçaíle , y diveroa 
que íí: viole apuntar à dàr vna boqueada, 
y baptiçolcjy dio luego otras dos, que fue-
ron las po íheras^ ¿1 padre del niño, aun-
que fintío fu muerte , di'so que queria fer 
Chrift iano, pues que fu hijo ioaviafido, 
auimole à ello el Padre Fr.Luys confolole, 
è induftrole en lo que avia de hazer, y en * 
tendió çntonçes el Padre, que avia fido ef-
ta la caufa, porque el Señor le avia hecho 
tomar aquel camino antes de tiempo^or-
que no perdiefe tan buen fuceíFo, del qual 
íintio tan gran confuelo, que dio por bien 
empicados, quantos trabajos haíía aquel 
punto avia paüado, y cobro mucho animo 
para los por venir. 
E í lando otro día en Binalatongan, llego 
vn foldado como por la pofta à avifarle > q 
fe eftava muriçdoen la Provincia de Ylo-
coSjDon Luys Perez das Marinas hijo del 
Governador de Filipinas, y grande amigo 
fuyo, por fer muy fanto Cavallero,el qual 
tenia tenía tanta fee con la virtud del Pa-
dre Fr. LuyS, que le embio à lignificar fu 
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trabajo, íin pedíríe que le viefTe, como las 
hermanas de Laçaro efenvieren al Señor, 
contava el Cavallero las joixadss del mea 
fajero, teniendo para íi , que avia de efea-
parjfillcgíivaal Padic Fr.Luys fu recado, 
ansesque le cmbifticfíè á el la muerte,oye 
do el Padie Fr.Luysefta túflc nueva, dio 
luego pane de ella à los de más Padres,pa-
ra que le encomendaran àl)itis,y él fe fue 
luego al Coro ¿i hazc'r fu otu io de fiel ami-
go del enfermo, y devoto interceflbr coa 
Dios,y lo continuo en fus facrificios^ ora-
ciones, halla que tuvo nueva,de que efta-
va mejor,y eíle menfajero dixo corno con-
tando el enfermo los dias del primero , y 
viendoíe con vida el dia que avia de IJegac 
al Padre Fr. Luys.luego entendió que ten-
dría fallid, y aísj fue, que defde aquel dia 
començo à mejorar.y embio àavifar-dello, 
y defpues tercera vez que yà eftava fano, 
y venia por dóde cfhva el í>adrí* Fr, Luys 
à Maniíay pero t i Padre queriendo eícufar 
la mucha honra, que e lk Cavallero 1c ha-
zla,fe fue ícis leguas de alli à vlíitar vn en-
fermo, con que no le vio, y efeufo lo que le 
podia fer ocafion de vanidad , que.mien-
tras los buenos mas Ja aborrecen , mas fe 
f uardan de ella. Hitando en eíle Pueblo le ieron noticia de vna niña enterma , que 
cftava muy aí cabo/ucla à vcr,y perfuadia 
à fus padres, que fob dcxaflèn baptiçar, 
mas no quifieron , porque les pareció que 
no era la enfermedad tan grave, pero cprr 
todo eño dijeron , que fi la nina llegaire à 
eflar íín efpcrança de vida , fe la dexarian 
bapúçar, y luego la noche ilgniente la dio 
vn parafiímOjque los obligo à llamar al Pa-
dre, no p¿ra que la baptiçaílè, fino para q 
con fus oraciones la fanaílè , como en mu-
chas ocaíkmes avia fucedido, efpecialmen-
te baptizando las criaturas^rlas el Señor 
falud,por lo qual guftavan de q las vinicfse 
à verlos Padres, aunque no qui&èvlcn de-
jarlas baptiçar, como fucedio à ella , ana 
defpues de ^ver llegado la enfermedad à 
tan apretado punto, pero viendo que íe 
mona fin remedio, fe la dexarou bapáça,Y 
antes que fe íe enjugaííè el agua efpiro, y 
quedo el Padre Fr.Luys lleno de goço , y 
confuélo, viendo que por huir de la honra, 
avia ganado tan oran provccho,para ía n i -
ña de gloiiajv para íi de mcrito,y vn inrer-
ccífor 
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ceffor mas en cl Cielo íêbre leis muchos, q 
avia allá embUdo. Eftando visa vez puefto 
yà cu el Alear p.ira dezir Mills , el Padre 
Fr.Lnys antes de comentarla,cl Padre Fr. 
Juan Garcia ( que por e í h r cojo no podia 
mençanejle dixodcíde el CorOjCn el Pue-
blo de Sr.nta Ana dizen, íc eítava murien-
do vn riño» vaya V.R.à baptizarle prime-
To,quc pL¡es eftà cerca en bolviendo podrá 
dezir Minàjjdcfnudoic luego3y fue en buf-
1 ca de fu niño, y hallóle en los braços de fu 
madre Infiel.y al parecer yà muerto, pufo-
Je la mano en el pecho,y eííava aun calien 
te , pregunto à la madre íi queria que le 
baptiçafle, y como ella le tenia por muer-
to, no'fe le dio nada de dezir, que (í^fpe-
To k veríi dava alguna mneftra de eítar 
viyo.porque el coraron no Se pulfava,apu-
to en cfto el niño à dàr vna boqueada , y 
amesque la acabaíie de dar, la baptizo ,ey 
luego dio otra, y íé quedo muerco,y el Pa-
dre íè bolvío muy contentp à Caía llevan-
do coníigo el cuerpo de fu difuntOjpara bõ 
rar fu igleíia con e l , pues el Cielo fe hon-
rava vá con íli alma.Dixo íu Mifía prime-
ro,en hazimiento de gracias , por el buen 
lance hecho jq te firviude admirable dif-
pofteion para dezUla con mayor devocio, 
ygo^ode fu eípiútu.Hclgavaíè mucho co 
eftos empleos l a n ricos, y t an íin rielgo, y 
dcpaiavale el Señor muchas ocafíones de 
bazetios , para aliviar con ellos los traba^ 
jos, que el, y todos tus compañeros en cfta 
convetíion padecieron en los principios, q 
fueron muchos , y muy grandes , que por 
quedar yà dichos quando delia fe crato> no 
fe repiten aqui , aunque pertenecían à Ja 
vida deílc Padre, por averíos padecido cõ 
grande paciencia, y mérito. Hilando otra 
vez para dezir Milla llegó a èi vn Indio In 
f ie l , y le dixo, q avia viíto à cafo v n niño, 
que fe efiava muriendo en vna ièmentera, 
rogóle el Padre que le llevaflcalU.masno 
quifo temeroíb de que los padres de la cría 
tura, lo ílncirian por agravio, dixo enron-
ces vn muchacho que èi fsbia la íémeceras 
pues alto^ guiamCj dixo el Padre Fr. Luys, 
y fue allá à toda priía, y hallo al niño pal-
pitando, llevaron muy mal fus Padres la 
venida,y pidiendofele para baptiçarle, no 
querían, dixoles el Padre que yà le podían 
dàr por muerto , y fi quiera porque íe en-
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rerr¿íiTen en la Iglcfia les efiava b\é fu Bap 
tifmo , pues en el campo avia peligro de 
que le comiede perrcs,Ai fin fe le dieron, 
y le baptiçò, y íes dixo , que en muriendo 
le Uevaflèn à la Iglcíia,y quando èí ílegoje 
hallo yà en ella , por averie llevado por vn 
atajo , por donde guio el muchacho al Pa-
dre Fr.Luys quado le iba à baptiçar , oròe-
navalo affi Dios , porque ñ lucia por el ca 
mino ordinario,no le alcançara can vida,y 
para que lo echaífe de ver, Je bol vio e¡ Se-
ñor por el camino Rea], por donde de ta-
razón le avia de aver traído el muchacho, 
como le bol vio por èi, por 1er mejor cami-
no ,.y no por el ara jo , que era como el re-
frán dizc con trabajo. No eran en folosni-
ños fus buenas fuenes.Eíiando vn dia vef 
tido yà para dezir Mifla , llegaron à dezír-
le » qvje eftava vn indio con dolor de eílo-
mago ,* y con no fer lo ordinário efie mú 
peligrofo, y que pudiera à buen jutzio de-
zir M i fía primero , no lo pudo acabar con-
figo, defnudofc luego/ue aiJâ,y hailoie co 
buen femblante.y (al parecer) con no muy. 
jnala difpoiicion, pero él dezia que fe mo-1 
ría,y que quería fer Chriftiaoo\ para ir al 
Cielo à goçar de Dios , que le bapucaffe 
luego.Començòei Padre a catequicarle, y 
à todo falia muy bíen.quiíieraei Padre ef-
perar mascara que dela cama fe fuera al 
Cielo-baptiçadoà la horade la muertes y 
porque à fu juizio, no eftava ella muy cer-
ca, queria bol verle ¿ dezir Miílà, pero ha-
ziale fuerça In inñancia del í n d i o s mas la 
de Dios en fu interior ,que le obiígo à bap-
tiçarle, y fuefíe luego à dezir M i ü á , y pri-
mero acabo el enfermo la vida , que él 1a 
acabaíTe, y quando Jo fupo , no acabava de 
admirarle de los profudos juicios de Dios. 
Eftava vn muchacho de halla quinze años 
en opinion de eíclavo 5 y como tal fervia à 
fu amo, pero realmcnto eia librejdixerorh 
felo fus parientes al Padre VicarioJFrüeí-
nardo.de Santa Catalina9y él le negocióla 
Iibertadsy hizole que acudieífe à la Iglcfia, 
p r a aprenderáreçar ^ b a p t i ç a r l e , pero 
d fehuia5y[no podían hazerie acudir.Eftá-
do pues en aquel Pueblo vn tiempo foloel 
Padre Fr. Luys, quifo ir à otro ocho leguas 
de alli k fu negocio de almas , que era fu 
continuo exercido fin intercadencia , liao 
era por acudir à la fuyajavia de i r por agua 
y 
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y âl etnbarearfc-le ¿ib vn gran i mpulfo in -
terior , que no rucííc , y fe quedo cl vbgé 
pars el dia íiguicnce i y aquel mifmo dia à 
las quatro tic ia tarde íc aviíaron,qae avia 
p i c í o viia vivura à aqael muchacho,efta* 
'oodtirmitndo en el campo debaxo de v n 
arboJ *. fue luego ¿illa , y no le pareció que 
eítava muy mnlo, pera e l ínfcrn i^v circuí 
unces dcziaLi que ii,porque le avian dado 
k concrayerba, y no h avia aprovechado» 
Eñnvo vna hora catequiçldolci y él pedia' 
apriía,y con devoció ei Baptifmo, comen-
çòjèlç à trabarla lengua,bapçiçòl.c,y den-
tro de v n quarco de hura e f p i t ò , con mu-
chas feriales de averie idoà goçar de Dios 
en fu g l j i i a , y el dia Gguieme hizo e l Pa-
dre &"r* Luís fu camino íin íèneir fuerça q 
leiinpidieíle Coocò^cl fuceílb al Padre Fr. 
Bcrnardo,'y ambas íè gomaron mucho en e! 
Señor , viendo que la libertad del cuerpo, 
que a v i a n negociadçjà,aquel moço , avia 
llegado à mejoraríecon la gloría del'alma» 
que avia p o r aqqçi medio alcançado. Vq 
Sábado por la tarde fi^ei dezirMilfaaotro 
PueblojConio folia,y à bufear almas íjquie-
rade los niños Y queà fuerça de importu-
naciones fe las facava à vezes á'fus Padres, 
y pafsando de camino porvn pueblecíHoj 
ílaaiado Sanco Domingo , le dixo v n mu-
chacho, í i queria ver dos muy v i e j o S j m a r í -
do,)' mnger , que v i v i a n en aquel Pueblo 
con mucha necefsidad , porque no tienen 
(dezia) q u e llegar à la boca.VamoSjdixo el 
Padreay v í ò l o s fentadosen íu choçajdefnu-
dos c o n foto el pel le jo fobre los gueffbs^vic 
gifsimos fui pelo negro eri la cabeça:qucdò 
cfpantado , però goçofp de lo que avia ha-
llado , preguntóles p o r fu enfermedad , y 
apenas le pudieron rèfponder de puro de-
bilitados, enfiq averiguó que era vejez ha-
bricoca , dióles de lovpoco que Hebava pa-
ra iky como no Tcipodia detener a l l i , por 
cohazer falta dosde iba à dezir Milla, ef-
criviò aiPadre Fr.Marcosde S^n Antonio, 
que acudiefle à verlos, y enfcñarlos, para 
bapticarlos, hizolo aííi pareciendole , que 
fe los avia-Dios defeubierto, para que cui-
daílè d e ellos , regalólos en el cuerpo con 
fuftencojy enjas almas conDoclrinafanca, 
de la qual noavian oido jamas palabraiha-
Hólos facÜes,y amorofos como vnos niños» 
pero como el fuftento avia llegado tardc> 
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«o Ies entrava en proverhoj atft ioSbapá 
cò temiendo , no qucxiaiicn muerto', fia 
íer íent iJos, boívià >̂r ülll d Padre Fray 
Luys ocho dias dcfpucs}y h j ' lóU'Sentena-
dos, como períonasà quico el Señor a VÍA 
fuftencado > fyj,.» haítd reciijir el BapcifniQ, 
con que ie íaivaif^n. En CalaJiao íuccJip 
al Padre Fr. Luys vn caío que dr/.e c/ u i ¿ ¿ 
morque en ningr,.ia manera lo Contara,(I-
no le obligara Ja obediencia.Fueronle à íia* 
.raar para que 'vieife vn nino yà bapiiçadoi 
que fe eílava^ muriendo > y fue alia con vn 
muchacho, llamado AndreliJío , y otros, y 
quando llegó cerca de Ja Cafa donde eiia-
va, oyó grande JJancojCan que le ¡luravan, 
y en otta no muy lexo^de alli oyó grande 
ruido de gente, quôeítava bçbiendo , que 
era entonces muy ordinario,entre los Infie 
les.Eftavacntre los demás íu principal llar 
mado Caumgal^hombreiiero.de condició, 
y (quando citava tomado del vinojfuriofo, 
bajó en aquella ocaíiçci bien cargado con 
los 4emàs,y dixo alPadre: ranchos macáis; 
(dando à encender, que çon el Baptifmo,) 
porque pojfjas.delos qug Ic^ecibian efeapa 
vanjdifíp.f lf t tej^uc •MiHlpt* de eíTo era, 
porgucg&Jg? fea van. bapriçarj.haíla q u é 
no a^i^eíp^ran^a de, fu vid.a^jí ,que el biep 
que les hazíajj los Rciiofosfft fe cònocíerã) 
le agradeciera m u c h o . f e ablandó na-
da Catongal con efto, y el Padre quifo de-
xa ríe, y paíTar adelante.mas parecióle ba-
zer primero aavortajar al niñojpara lievac 
l e à enterrar, no hizieiien con el alguna 
fuperfticion , como folian , viole en braços 
de vna India muerto, y teniéndole pbr tal 
dixo, que le amorcajaüen, pero en ía inte-
rior le parecia, que le deziaii>rque le dixef-
fe vn Evangelio, bolvíóle à mirar , y halló 
en el todaslas feuales de muerto , y dezia: 
para que es dezirleEvangelioíAmortajcn-
íe-.pero apretavale mas aquel impulío iqtç 
rior , à que íè ;le.dixeíle¡, y que fucile el, dç 
San luán / n princigioçrai Verbum.'Dho-
fcle ^. y acabado hizju a| niño la íeñal de la 
Cruz en ¡a f rente dizifjido.Scñor yo no os 
pido milagros ̂  y: çqas ,(1 con viene parayue^ 
tragloria, credño de.vuellra Fè, y conver?-
í ion defta gentilidad , hazedlos , y añadió 
Evãg&lica ¿eciío/n tihi falar & proteéíifá 
centédo la mano lnb;e la cabeça del niño, 
y antes que la quicaííe vínola de Dios {&« 
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bre el .dándole vida. Quedaroti todos ad-
mirados„y el padre confuíTojdíziendo per 
hLimllhríê, que ÜO debía de eílar muerto, 
y eS priocipal convencido de que no mata-
van Jos Padres à los niñosimamólucgo co-
mo fano,y bueno, que también huviera fi-
do miiagro.aunq no huviera citado muer* 
to, pues huviera de repente cobrado falud 
tan grande. Pafsòaquel dia et Padre Fray 
. Lnys con gran confuííon, recelando no íe 
le acrtbuyefíe à él pane de lo d ícbo , como 
^ inftrumemo del fnceílo, E l diaíiguience 
quifo ver como eftava el niño > y hallóle 
bueno,y fano^uifofaber de los In'dioSjquc 
alli eílavan, l o que íèntian de aquel caíb, y 
antes que e i l o s , refpcndíò el Senoren í u 
interior: yàeííà es demafiada curiofidad, 
reprendiendofcla rigurofanJentc ^ de que 
quedó tan avergonzado 3 que liíegofe fbe 
v d é aJí i , y no viò mas à efle n i ñ o , n i trato 
é e \ cafoi y las vezes que fe ofrecía apuntar 
a lgo da algún Padre por aver fido publico, 
divertia èlla platica fin d a r í è por entendi-
do.En el Pueblo llamado Gabon^ufi cita-
va junto i Caiafiao j no fe hazla fruto nin-
guno, por eftar ellos cercos, en no hazeríe 
Chriftianos, ni dar à fus bijosfaunq fe mu-
ríefíen) para baptizarlos: fue à él el Padre 
•Fr. Luys, y averiguado,que Ia ràzonera , 
porque córiioalli no avia Iglefia , los avian 
"de llevar à enterrar à Caláfiaoj con afren-
ta fuya,y trabajojdixoles el Padre^qué eflb 
fe remediava con haZer ellos alli Igleííá, 
falieron à ellojy íahizieron de buena gana» 
y no|ue menefter maSjpara que traxeiTen 
Juego todos fus hijos al Baptifmo,y losadul 
tos fe aplicafícò à aprender la Doâ:rÍna3 
iiendo aísí que en tiempos atras por fu du-
re ça los avian los Padres dexado, y fe avia, 
caido Igleíla^y Cafa, que aiíi avia,con guí-
jtò dc los del Pueblo , y pena grande de los 
iteligioíbs, Eftando él mifmoen vn Pbe-
b l o llamado Magaldan Içavifaron, que ca 
ç t ro media legua dèl fe eítava muriendo 
vn niño de pocos dias nacido, y que eítava 
fus Padres rcveldesen nobapr içar le , pero 
fcl al fin akan^ò dellos cl íi, a fuerca de ra-
3;oncs,y ruegos, y baptizóle. Dieronie lue-
go avifo de otro de Ia mifma çdadjy difpo-
Scion parti morir , íuele i ver , y con eflb 
querían fus padres, que Íe contemaífe ha-
alendo gran refiftcncia al Baptifmo, pero 
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.diziendoles que no era raçon fueflèn ellos 
menos comedidos^ne ¡os que le avian da-
do al niño dicho s fe le dieron , y apenas le 
avia baptiçado, quando le dixo vn Indio, fi 
bufeas niños enfermos ven,y veras vuo^q 
lo çftà mucho i no lo dixo à fordo , fueíTe 
tras èljy hallóte en Ia difpoíicio^que à los 
diehoSjy á los padres con la revéldia ordi-
naria.y aun mayor 5 pero fino con razones, 
con el exemplo de los dos los convenció, y 
le baptiçò , y cardaron tan poco todos tres 
en morir , que al bolverfe à fu Cafa fe los 
llevó el Padre à enterrar à MagaldaOjpor-
que alli.no avia aun Iglefía , y fue tanto el 
g a ç c q u e fualma recibió defie fuceílojque 
Jos trabajos de toda fu vida (CQ íer los q«c 
fe han dichojíè le hizier3 de menor quan-
tia , como à lacob Jos que paíso por el ma-
trinío de Rachel, que deffeava. 
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ticulareS) que el Padre F r . Luys tuv9 
• del Señor $ tentad ene que padt* 
cifi del enemigo, 
AVnque el Padre Fray LuysefíavactJ aquella tierra,como en fu gloria,por 
el buen empleo, que de fihazia en ella, y 
fe via por losefe&os > acurdavafe muy de 
ordinario de la gran China,que eílava allí 
vecina , y que el defieo de fu canvéríion 
avia traído à eftas tierras, tan fantos Reli-
giofos defde las fuyas, y pedia al Señorea 
fu oración cumplieflè ellos deílèos, que les 
avia dado, nooexando lo que tenían entre 
manos, fino dilatándola F è ^ fu Igleiia por 
aquel populofsifsimo Rcynó: efiando pues 
vna vez en el fervor de eíta oracio le arre-
bató el Señor,y pufok '< no fabe coenoj à h 
viíla de vna Igleiia grande de bobeda^y CQ-
tooyá antjgua3y no por la puerta finopór 
detras de la Capilla mayor, y aun lado eí-
tava vna hermofsiflima haça de t r i g o , yà 
parafegar,y.dixo:efte trigoSeñor,yá fe po-
dría fegar, y refpondió el Señor , aunque 
palien ocho dias no perderá façon. Suce-
dióle efto mifmo , por tres «ezes en rres 
dias, haziendola mifmainftancia , pero 
refpondia el Señor lomifmO , fin faberel 
Padre Fr. L u y s , fi la yilion fe entendia de 
la 
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la'China, b á c otra tierra, y años defpues rumo de gloria, y 1c parecía , queíi pudie-
eítaado en la Nueva Segovia , que es mas ra el le vanear aquella te la^ quitarla/alic-
cercade China J c k íigniHcò , que fe en- ra de allí pUelagodc toda fuavidad, ydu l -
icndi a de eiia. Pidiendo ocra vez con gran- çura , que baftàra à henchir de cila à todo 
de fervor la converílon de aquel Reyno le el Mundo, no Qbe lo que le duró aquella 
arrebató el Señor , y vio dos Frayies de fu vi (ion inteledu arpero quedó de ella fu al-
Orden con rara modeília.y roortiheacion, nía con refabios de la dulcora de la gloria, 
à ios quales conoció , q eran el Padre Pra- con todo eilo no fe acordava de lo q h voz 
vincial Fr. íuân deCattro,y Fr. Miguel de 1c avia dicho , cerca de la c^mpo/ícion del 
Benavides(dc ios quales, y de íli íâtidad.yà- cmcndiraienco.è inílandd al Señar fe ío re 
fe ha tratado^ y oyó vna voz , que le díjeo piúeire, lo hizo aíl i , y íe a r r a b a r ò feguoda 
tales haride íer los que han de entrar en vez , y le moftró io que la primera , pero 
efla tierra, y con todo ello harán poco fru- tambicn fe le pafsó de la memoria , orde-
co, y aíli fucedió ello. Como übia d Padre nando (quiças) el Señor fu olvido á que el 
Fr. Luys !a condición de Dios , quq no la multiplicaííè íus oraciones, y el Señor íus 
enfada de nueftras importunaciones, por-' favores, y aíli iníhndo tercera vez /obre io 
fiava en fu tcnr^yarrcbacòle el Señor pin- mifoio, Íe le dixo çomo ai uido»y en fecre* 
tandole en fu alma, qual avia de íer el M i - co , en Dios , no vió quien lo dezia , pero 
niílro de la Chinaban iUuftre.y grandiofo, quedó muy confolado, de rcfpuefta ta bre-
que quedo eípancado > njodrole luego vn ve,y tan cierra, y propufo de hazerlo liem-
hombre de buena edad; veftido de serga pre aftt.Andava alligido vn riempo por pa-
gruéfa de color Franciícano , con la Capa receríe, que no conocía íli miíería , y rogó 
cnlodada,y fucia,y al parecer de tanta vir- aí hermano luán "de'Soriafde cuyas oracio 
tudíquaota dezir no fe puede,}' dióle el Se- ees fiava mucho) pidíeflè à Dios /e ie con-
ñor à encender, que aquel minifterio pe- cedieífe, hizolo,y al otro dia bulvió con la 
dia tales hombresj vio luego junto á el vn jrefpueíia, que le avia dado el Señor , que 
Ítoco de humo, dándole á entender fa mi - no pjdieíle aquel, ò fino los dones de fu d i -cria,y poquedad para cofa tan glande , y vino efpiritUíy que eílo foeílcen rodas fus 
quedó defde entonces tan reconocido de "oraoioncs: cpcogiòfe el Padre Fr. LuySjte-
d l a , que por muchos dias le duró vn pen- níendoíê por indigno de pidir tal cofa , y 
famieoro, cafl contínuo de fu bajeça, pare- por aquellos té rminos , poniendo afsi en 
cieudole fer indigno de la tierra que pifía exercido cl coaocimieco de fu poquedad, 
va. Eftandovn dia para levantarfe deía,ca (que fue concederle el Señor lo que avia 
raa antes de prima oyó vna voz , que le pididojy fin qucè l ío cacendieñe) con todo 
pareció del Señor que le dezía, levantar, y efTo quifo cumplir lo que el Señor 1c man-
componerlas potencias en Dios , novio dava, yno atreviendofe fin padrino, rogó 
quien le hablava, mas procuró ha^er lo q à la Virgen íe acompañafíe en efta peticío 
¿ ie mandâva^pups era fantOjy buenojmas ante fu SantifsimoHijo,y oyó vna voz,que 
noaccrtava.fncfleàlaoracioajy niáunall i ledlxoyolo tomoà mi cargo, parecióle 
acabava de atinar.acudió al Señor dizien- que feria la Virgen la que como pijfsima 
do.No fe Señor hazer Io que me mandais, Madre afsi le tefpondia,pcro quedava con 
enfeñadme por quien vos fois:y refpondíó- fuíTo , y avergonzado, teniendo por acre-
Je el Señorj fa voluntad en amàrle , la me- vimicnto, el aver pedido tal i la Virgen, y 
moría en los beneficios recibidos , dixole iencargóle al hermano luán de Soria la ro-
ta minen del encandimiento, pero efto lúe- gaffe, Io tomaffe à fu cargo, fin dczirle co-
go fe olvidó, aunque fe lo quifo enfeñar el fa de las que le avian paliado, y él también 
Señor por vna vífion reprefentandole vna hizo io m'dmo vna j muchas vezezes, baf-
grandeça , y hermofuraefteaña s y como ta que voa delias oyó vna voz , que como 
abierto el Cielo, por donde fe via en me- reprehendiéndole ie dao-, no ic üxsi Qjac-
dio de aquella bermofura vna cofa cubier- dó defto mucho mas confuíTo , y fin dezic 
tacan vna cela fucilifsimajque le dava à fu nada dcO:o,pregnncò à Lua de Soria.fi avia 
alma vn-confueio excefwo,y como vn bar- hecho lo queje avia rogado.y refpondiò, q 
íi, 
J 
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fijy que le avian dícho.No íè íia, no fe fía, 
de que quedó el mucho mas avergonzado, 
viendo concordar U refpuefta de la Yirge 
à ambos. Acudió cm enees con confiança à 
los dones del Eípirku SacojComo íe le avia 
mandado^ hizo para efto vna oración , y 
avienJola reçado vna vez con mucha de-
vocioo, oyó vna voz que le dixo , pideme 
aquvfo con la oración , de que vfa la Igle-
fia para eHojfnpn que era Ja oración Deus 
qui caritztis dona Y deziala muy de 
ordinario en las Millas, y fuera de ellas, y 
en particular al levantarfe por la mañana, 
y dcfpues de dicha efta,y otras , que cenia 
de devoción componía fus potencias,procu 
rando guardar, Jo que lè le avía enfeñado» 
en la viíion, dedo trato, y para afegurarlo 
todo » y librarlo de qualquier íbfpecha de 
engano, lo trato con ius PreladoSj con cu-
ya aprovacío ptofiguiò fu fanto exercício» 
con tanta mfcdra elpiritual, q parecía aver 
alcançado los dones, que le avían manda-
do ped i r l a s que mucho fi avia tomado la 
Virgen à fu cargo el alcançarfelos. Tenia 
coftmnbreel Padre Fr. Luys ? de prevenir 
el fuefio con la confideracion de lapreíèn-
cia de Dios, y affi de ordinario al defper-
car, íê halla va en ella.Sucediòíe vna maña -
na arrebatarle el Señor con tanta vebeme-
cia^que le lícbava el alma tras fi,y hazien-
do la natnralcça rcíiílenciajíintiò muy gra 
ve tormaOjy oyó vna voz que le dixo haf-
me de amar, aunque no quieras: hizole 
cfta voz tata fuerça,qle parecía no fer poíi 
ble dexar de amar á fuDios.Defpenò ocra 
vez como folia,aunque con mas fervor que 
ocraSjV dando por ello gracias aíSeñor au-
tor de todo lo bueno, el le díxo^dàr la glo-
ría à Chrifto Cruciñcado.Por íicmprc(ref-
pondiòel Padre ) , y deípues feniamuy de 
ordinario aquellas mífmas palabras en la 
.boca, gloria íèa à íefu Chrifío Crucificado, 
no quifo que pafaííe efta vifío íin regiílro, 
defcubríòla ai Padre Fr. luán Cobo , que 
acertó à halla ríe allijy era gran maeffrode 
.efpintu,con quien íiempre, que podia^ra-
tava el Padre Fr. Luys fus cofas todas, por 
acercar. Eftando vn dia en orado defpues 
de Nona,le regalo el Señor con vna vjfion 
cíUaña. Moftròlè vn jardín de mucha va-
riedad de flores de tanta hermofura, que 
lícbavan tras ü los ojos^ la afición : eftava 
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cercado de muy altas paredes i perodeía* 
parecieron eflas de repente, y quedo todo 
el Mundo en aquella bermoIura,y efiando 
la mirando con gran coníuelo , fobrevino 
vna nuve muy clara, que le rodeo todo,no 
fabe quanro duró efto , pero alçandofe la 
vilion quedó fu anima con vna nueva ale-
gría cfpiricual, nueva íuz, nueva paz, y io-
fiego grande,que le duro toda la vida,tra-
yendo prefente àlos ojos de fn entédimíé-
to , aquellanuve mas de vn ano , acudió 
luego al Padre Fr. luán Cobo, defeubrien-
dole Jo que paliava, admíi òfe, pero encen-
dió, que era de Dios, por los efectos, que 
la vifion en él avia caufado , que fuera de 
los dichos fue otro de mucha paz en la car-
ne , como íi la nuve que le rodeó con fu 
frefea fonobra,lj? huviera quitado codos fus 
ardoiesjdandole donde perfe&a caftidad^ 
paraque emendíeííeaqne efto pura gracia, 
permit ió el Señor que eftando defpues en 
China , finticíTe algunos concobos , q u é le 
fueron tanto de mayor pena , quanro de 
mucho tiempo atras no vfados,armòfe lue-
go con la feñal de la Cruz,y nombre de le-r 
fus diziendo en fu coraçon, no eseilo para 
mi , conozco aora la merced que el Señor 
mehazia en Paogafínan , fuften candóme 
Ubre deftas tentaciones. Los regalos > que 
el Señor le hazia , lo ordina rio eran en la 
oracion,en vno de ellos tuvo vn cierto def-
erido dizíendo , no os entiendo Señor de-
claraos mas , teniendo algún deflTeo s que 
efto fueffe por modo milagroíb, y luego al 
punto vió fobre ñ el cafligo de ib culpa, y 
reprehenfion del Señor , que le arrebato 
de repente las manos ambas^ íê ias levan-
tó en alto , (no fabe como) y le fobrevino 
vn temblor eftraño, q le fue Subiendo def? 
de Jas puntas de Jos píes , hafta fa cabeça 
muy poco à poco, y parecía que le iba def-
menuçando los guefós. De ía cabeça bol-
vió à los braços , y fe los a to rmen tó hafla 
llegar à los dedos, A todo eftí> no dec ía el 
otra palabra, fino lefus fea conmigo, y ha-
ziendo alguna paufa bolviófegundajy ter-
cera vez aquel temblor.y con el mi fmo do 
lor le corrió todo el cuerpo 5 al fin cesó , f 
el fe halló fentado5encogidos los pies^rri-
mado à la pared; molido mas que fi Ic ba-
vieran cargado de palos, vió en efto vna 
voz apréfurada del Scño^q le dixp, échate 
fobre 
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fobre eíTe fuclojy en lo interior le.diò à en-
tender , que fucile eníorma de Crtiz , de-
manera que bciaííe la cierra,pero como fe 
avia coinencado à defeuidar , también lo 
hizo aora,y dixo bien eiloy aííiSeñor íenta 
do^a i lò íè luego gravenjence reprebendi-
doj.y ÍI-¡ efperar nías fe arrojo en cierra en 
forma de Cruz.y como íi huvierâ fido des-
cortês en lacirdança, oyó que le dixeron, 
yà es carde , de lo quaí quedó el con mas 
peneque por el calillo pallado, canco que 
quiíiera no levantarfe de a l l i , ni alçar la 
cabeça, conío no la alço por vn buen roco, 
pidiçndo aíSeñor perdón de fusdefaüdos, 
que tenia algunos , quando el Señor le 
dexava àfu libertad > para qne por expe-
riencia fupicflfe , que era io que llebava de 
fuyo la tierra de fu coraçon , y que codo lo 
bueno éra falo de Dios. Quando fe deter-
miuaron los Padres defta Provincia à em-
biar dos por exploradores, ai gran Reyuo 
de China» la primera vez^l Padre Fr .Mi-
guel de Benavidesjquc fue vno de los dos, 
acudió al Padre Fr. Lays, .pidiéndole ro-
gaHè ai Señor, vfaíle con et de fo larguera 
en aquel viage, quanco conviníeíTe para m 
gloria^ en particular , ' que le concediellc 
úíty tal cofa í y que los Idolos cayeílènen 
tierra en fu. prefencia, para credito de fu 
Evangelio, prometió el Padre Fr. Luys de 
procurarlo, y pidióíclo al Señor con gran 
&EVor,è inftanciajy refpondioel Señor mu 
cbò pidey elPadreFr.Luysreplicó(eílan-
do arrebatado como folia quand© le habla 
va el Señor) mas puede V. Mageítad , y. 
grandeça dàr. Preguntándole deípues el 
Padre Fr. Miguel que avia negociado, le 
contó lo que el Señor Je avia refpondido. 
Pidióle.el I^dre Er. Miguel, que bolvíeííe 
à inflar c» lo mifim., y, íi feledielle la mif* 
P^a.refpueftadixòííe. ^ pues- dadle àlgo al-
Scjoor, efeufavafe el Padre Fr. Luys ,00 te-
oiendo^por fufícience para cancojpero ínf 
tando.el-Padre Fr.;Mjguel,y diziendole,^ 
eoéítb íiofeprecendia fino, fola la gloria 
deDioSihuvo de hazerloj.y refpondiendo-
_ le. ej: Señor como la vez paíTada^o fe acor 
Aò de lo que traia prevenido, para dézir,y 
dixole comotees/Mas podeis dàc vos.Sc-
ñori y ^o£\3c cofá ijue^a oísidarfe.en tales 
ocaíionçs de lo que èt.tjraia» para-diszir al 
Señor, que aíficráiíiempr^y en-.eílas.qca-t 
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ñones íolo dezia lo q el Señor le di&ava. 
Noa^iad(; íerto.lofavores , que nolo 
vfa el Señor con fus iíervos , y aíli ruvo c¡l 
Padre Fr. Luys muchos trab-ipSiy muebas 
tentaciones del dernonio,pomendGle ci Se-
ñor mifmoà pi-Liev:ide fu mayorenemigó, 
para q fu virtud cchaílè nus raizes, y que-
daíTe mastirme.y nus probada. Ya queda 
dichas algunas delie cl principio Je ía v i -
da, fueron ellas crecicnJo, como crecía el 
en la virtud, y íli enemigo cu el odio, que ' 
à todos ios buenos tiene , ¡as nías de ellas 
fucedian cíUndo el iiervode Dios en la 
oración, que era donde mas mal rato dava 
;\ fu contrario , y mas íe provocava a ven-
gançaíaparcciafclc muchas vezes en diver 
ÍJS tiguras^nuchas en cípecie de vn perra-
je muy disforme, que con Kguras,y accio-
nes deshoneftas le procurava dañar , ò p o r 
lo menos que íe divirticlJe de aquel lànto 
exercicio^ero ficediale muy alreves,por-
que afligido el Padre por acá fuera, huía à 
bufear à Dios en fu interior con mas inftâ-
cia, donde hallava la detenía cierta,y muy 
fegura^or no poder llegar allá nueílro ad 
vqjjàrio^ afsi le dexava bu ¡-lado , pero no 
a,rrepentido,antes boívía vna,y muchas ve-
zes , como quien nunca de hazer mal fe 
canfa:Acabando vn dia de dezir Miífa(quc 
era para él la meífa de fu íuftcnto) íe me-
tió en fu Celda, y cerró la>puerca , para à 
. fus folas procurar confervar el calor , que 
del Altar faca va, y aumcncarlo con d tra-
to con Dios.fqueesfLfego, y íino le refifti*: 
mosabrafa al alma) comentó lu excrcicio 
proenrando , que le entraile en provecho 
el vocado celeiUal, que avia comido , coa 
el qual iba yá algo prefo del fuego de fu 
amor,y aun mas de Jo ordinario^ y como 
para el tentador no ay puerca cerradaTque 
le impida , aparecioíéle allá fobre la mefa 
en'figurade Chrifto 4 con fu ropa morada 
hafta los pies,y el roftro muy hermofo, pe-
ro el Padre Fr. Luys no fe linció movido 
interiormenteà irfetras lo que vía, con la 
fuerça que lo avia hecho otras vezes , aba-
lançandofe tras fu Señor * porque aunque 
puede el demonio imicar iu figura exce-
' r i o r , no puede en lo interior catifar tales 
efecbos, luego dixo: no iois yos quien, pare-
ceis^ alçando la mano para hazer la feñal ' 
de la ÇruZjComo fi elto fuera quererle po-
"Vyyv ner 
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ncc à queñion de termeoto, antes que la 
hiziera» conícfsò quien era , dexaaáo h fi-
gura agen3)y comando otra, que dixeflè cõ 
íu cõdicion,y fue de vn gataço fiero,negro, 
y terrible, que echando fuego por los ojos, 
y baca, declaraííè fu rabia •» y fu. torttienco; 
Afsi lo creo yo(dixoel Padrcjque vos avía-
des de fer1y fio hazer cafo del íe recogió en 
fu alma àfuexercicío,defpues del qua! no 
]e viò mas. Contó efte cafo al Padre Fray 
luán de Caftro,y dixole dícíle por eljo mu 
chas gracias al Scííor, porque cales tenta-
cio.titis fon canco mas peligrólas, quãto me-
nos lo parecen , por venir con apariencia 
del que puede,y iuele librar de todas ellas. 
En el Pueblo llamado Bimmalay en Pan-
gaíinan deíperto vna noche auces de la ho 
ra de Mayrioes^y con mas afedo que otras 
vezes en la prelenciá del Señor» parecióle 
buen principio pata tener oracion^y aflila 
començó alli luego , oliólo el demonio , y 
acudió à eftorbarlejCchòle mano de la fra-
çadat con que eftava cubierto, quicòfela>y 
arrojóla , levantófe d Padre à bufeana â 
tiento , y hallada fe boíviò à h cama , y fe 
cubrió con ella, íin abrir fu vocaj eJ corafó 
Ji a Oíos diziendo. Señor fed en mi favof» 
no entienda eíle enemigo, q le tengo mie-
do: quifo continuar fu oración, y el demo-
nio el inquietarle, echó mano à la frazada 
otra vez,y aunque el Padre fe la pretendió 
defender, teniertdola con las manos jfe la 
fácó de ellas» y la aventó mas lexos q an-1 
tes, bolvíeíTc álebantar el Padre, bufcóla^ 
tH>lviole à la cama, y à la'oración ^ fin ha-
blar palabra ytü querer ir à Maytincs for-
çado de tan mal defpcrtadQr,rio tardó tóe^ 
dio qua r ro de hora en dàr la buelc^ , y afir 
de fa fraçedá, y porque el Padre la cenia 
fuercemeflte con Jas dos manos, le ílebava 
tras ella arraftrando, los pies adelante , y 
paíecjendóJe que yà no podía mas refiftir-
le , le dixo con imperio, c¡uira beftía , vece 
de"ai,y efto b a ü ó ^ a r a qutí íuego-la dexaf-
í&tf no le 'fuelle mas m o l e í ^ r c G o g i ò f e otra 
vez à dt cama,y-à fu incerior , por no mu-
darei puedo i en que ei Señor íe avia co-
tfteffçada àhazssr merced , p^ro pfeftoíe " 
mudó por el Coro , a donHe k-la, y con fo-
fiégo reçofus May tines. 
Eftándovfl dia, para dezir MííTaen Ma-
lunguey j ai.hazer el- Caliz» oyó vna voz 
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ãprefurada, que 3e dixos mira efle vino» él 
recelofo ho fuellé tentación para inquietar 
le, no le miro * pareciendele , que pues lo . 
avia hallado bueno el dia antes, lo eílaria 
también aora: començo íii MifTa, y al üem 
po de cófagrarioyo otra vez la mifma voz, 
y masaprefuradajy él por el mifmo rezelo 
io confagro, y paífo: adelante »al confumir 
halló que er$ vinagre , turbofede muerte, 
pero fin poderlo remediar) porque no avia 
alli otro vino}cllava folo^y quifo irfe à con-; 
feCTar con otro Padre, que eftavalexõSjpot 
que como pocos,y muy ocopados andavan, 
difeurriendo como fe ofrecíanlas ocafio-
nes, y eñe Pueblo era el vitima de todos, 
los que tenían ígleíia ,'y por la neceííkUd, 
que delaíli avíaefcrivioel cafo, para-que-
fi le parecia , que avia culpa le vinieífe à 
confeffarjy rcfpondiolejque tío tovieffe pe-
na , que el defeuido avia tenido baftant» 
efeufa, fofegofe con efto, pero aquella no-
che le dio el Señor la penitencia, por ma-
nos de fus verdugos, de los quales fe vio 
cercado en elCoro defpues de May tines eç 
3a oración , y ¿unque no ponían en èllas 
manos* pero aíligianíe con fn baho j q era 
como del infiernOitan peftílencialjy tan ca-
lido i que coU eftar ellos apartados del dos 
paflbs, le ampollava la cara3y carnç,àdon-
de llegava: eípeluçarotife los cabellos^ mas 
el coraçon eftava firme en Dios.itJatavaíi-
l e à que Jiamaflè compañía , o à qúéíbellè 
a donde la avia, poro eJ dezia en fu toh-
çon,DomintiSmibiadiutor , í InÜbwino 
wnfiio) que foio Dios era fu ayudador , y 
confian^a,y viendo qíxe porfiavatt eij fu ba-
teria, faco la dkipliDa,y començo a açotat 
fe valieocémente, aunque le atoríitentava 
mas las carnes defcubiertas^l baho^de Fos 
deniomoSj que bs açotes^ aunque feértes, 
y viendo que por eííe camino no cefavan, 
fe pufo en oración mental iñtcnfaihente,^ 
es mucho mejor rbmeditíj tnas nbdehallb 
tan hcchQ.y- 'Éaciícomo'-oúás.vetós;^!^ 
le apretlvan infiriendo à que huyeÓê-don 
de avia gente,pero èi tiendoíè acófãdb va-
nado en lagrimas di&yâ Dios vnarr f ¿ H ^ . 
chas vezes: VbifugiámuÑif ad te Domm* 
Deus meusiY fmcío prèftael valor-de ellasi' 
y como fubcu de puato à lã oración > y ha-! 
zen bajar à Diosdel dç fu rigor, y jufticia» 
porque cpn ellafcceffciquella cruel í tepef-
tad * 
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tad,y fe Ciguio vna apacible bonança , de la 
qualèl reconocido ic tendió en ticrra)dan-
do gracias al Señor, quç la avia embiado, 
y fe foe'defpnes en paz à fa pobre Celda. 
Con el corío deltas peleas con el denflonio 
vlnoà perde de el miedo, de fuerce q pro-
pufo enere fi de abocarle como à malhe-
"chor cobarde, quando le vieflè , peroolvi-
davafe en las ocaííoncs , tjue cuvo hartas, 
• porque el horror también (que no dexa de 
caufarle tal viíte) le divertía entonces. Re-
cogiendofe vfla noche deípues de Mayd-
DCS à fu Celda , paílo por junco à él vn In-
dio alto de cuerpo^aminando muy de pri 
fa: eftranolo mucho por no faber por don-
de huvieííe entrado cftando laCafa certa-
da, ofreciofeie que debía de fer demonio,y 
acordofe de fu propofito^figuiole, para exe 
cutarJefy defaparccio.Cayò entonces en la 
cuenca de fu fimplicidad, que pretendiefle 
açotar.al demonio, y riyédofe de fi mifmo 
dio gracias al Señor, porque le aviíava de 
ella. Bien fe deiíá entender por los caíõs 
dichos, que ¡no ferian íolos ellos,los que en 
tífte genero le fuccdieron,pües el demonio 
no fabe tener paz con los juftos, haftaque 
falen de fu jurifdicciou , en que los puede 
afligfr,y tentar >qye' es qnando dexanefte 
iriñe Mutidoj pero por los dichos fe jíbdra 
colegir los demás» 
Tafito le áfligiaii al Padre Fr. Luys las 
/tóntácioücs de otros como las própr ias , y 
ètvef á etros afligidos por el común ene-
migó j y aíli acudía á rogar al Señor por 
ellos,como fi él fe viera neceííitado s porq 
coiíio tan acuchillado era buen Cirujano.y 
en lo que èl padecia, apredia à compade-
cerfe dé los demás, y vaíiafe luego del re-
' niediOique avia experimentado eficá£,que 
ts la oración fervorofa» Havian dado el 
Habito de Legr en Manila á vn hombre 
muy virtuofo» llamada luán de Soria * de 
quiê muchas vpzes hemos hecho rotíticio» 
y einbiáronle fiendoNoyicio à Pañgafinan, 
para que acompañafíeá los Padres , q allí 
trabàjavan,y con fu oración; y buen exem-
plo ayudaflè à la converfioojque alli fe ha-
zia^ue era perfona^üe.avia paflado de lo 
*]tie fè ànretide en Cafa de Novicios., y à 
quien n^deftrahian los caminos, que con 
los BLeligiofo^-por el bien de las alnas ha-
ziajpcto el Sçnor le queúá llevar j a r otrot 
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y aííife començo à defeoníolar jfu polo el 
Padre Fr. Luys, y pareciendole que feria 
(coíiioen Novicios iu'eie fèrjtencacion^ra-
to de animarle^ esforzarle, para que pro-
íiguieíle fu Noviciados pero no aprovecho, 
porque ie hallo refnelto de falirfe/olo aca-
bo con é l , que primero lo encomendai^ à 
Dios muy de veras, y à la Virgen Sandísi-
ma i de quien eran grandemente devotos. 
Acudió el Padre Fr. Luys à la oración > y 
por medio de la Virgen pedia lo que def-
feava , eílaòdo en eílo vio*fen lo muy alto 
del Cíelo al hermano por quien rogava en 
habito de Seglar proílrado^areciole íigni-
ficarefto que avia de dexar el de Religio-
foj que tenia , vio mas à la Virgen íèneada 
en íu trono muy encumbradojy que có fus 
fagradas manos hazia de voa" punta de fu 
Manto vna como poftura para recogerle 
en el,pidióle con imhncia íc apiadaflèdèi, 
y acabada la oración , 1c dixolo que avia 
vifto, con mucho íèntitnienco de que fe ha 
vieüé de falir de la Religion.yà ha él le ha 
lio ratificado en fu propoíko.. Ya que no 
pudo alcançar del Señor lo que pidia, por 
convenir mas otra cofa,rogóle que mirafle 
por é l , y no le dexaíié de íti mano , y efto 
mochas vez es, y vna deJiastque fe alargo à 
lo .que han dicho al Señor algunos Santos» 
fiados de fu gran bondad , íe hallo preito 
muy reprehendido,y en voz fenfiblc le d i -
xoel SeñorjácíTcipor quien tu me ruegasi 
puedes tu pedir, que me niegue por d, pi-
dió alli luego perdón al Señor, y defpues 
al hermano fus oraciones j y el íé Jas ofre-
ció , y dexo el Habito mas ñola afición à 
la Religionini à lo que en ella fe vfa de per 
feccion > en que antes de tomar el Habito 
fe exercitava í y defpues mucho mas. Eri 
fu Habito de feglar profeGò la Religión» 
que dize San-Tiago en fu Canónica , cap. 
i . queésvifi tará los Pobres, y Viudas» 
acudiendoles» en fu tribulacionjy guardar-
le defte ligio limpio, y fin manchai lo qual 
el guardó en f i , y con los Indios, y Efpa-
ñolescon gran pçjfecrion , dándoles'ma-
ravillofo exemplo ,por la pureza de fu v i -
da , y procurando remediarles en fus tra-
bajos , pidiendo lo neceífario para ¿ l loa 
períooasde pofsible, que le conocían muy 
bienj y áfsi lo davan de muy buena gana. 
En fin porqqe el Reíígiofo no fe fie dema 
fia-
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fiado de lèr lo^í el Seglar fkíconñe por no 
ícrfo, quiere Dios, que enrre Seglares aya 
caíribien mucho bueno, y que algunos Se-
glares k i n mejores, que machos Reiigio-
fos , siinque ellos tengan en íu cftadp mas 
ocaúon para lo bueno, y el de aquellos fea 
interior al de la Religion. Del que Trata-
mos es cierto jque en materia de caridad 
<on los próximos, j&meme oraciotjsy con-
templación pudiera ícr Maeftrode rau-
. chos Religiofos, y buenos Reügiofos.Ocro 
cafb leíi/ccdxè al Padre Fx. Luys en .Me-
xico , qae.confírma lo dicho. Supo de vn 
^ovic io , que andava por dexar el Habito, 
y aun movido de la afición, que avía teni-
¿ o antesà vna mugcr,ceniaíela à è l e i Pa-
dre Fr. Luys s y pefavale de que fe fueífe 
de la Religion, y tjias pov aquella cauíàjy 
acogiafe ã fu acofkimbrado refugio la ora-
ción i y eftando con mucho fervor en ella 
fe le apareció Chrifto Chrucificado vivoAy 
deñilando algunas gotas defangre3 que 
de lacabeça caían al pechojpero no al fuc-
lo , íigniíicandoie , que el Novicio fe fal-
dria, pero no para perdorfe , falíòfe, y ca-
sóle, y à pocos dias enviudò,dexandoíe la 
.mug&r con'que pndieííe remediar â vna 
madre viuda,y pobre,que tenia, à que por 
ventura ordenó el Señor codo lo dicho.En 
ocra ocaílon moílrò el Padre Fry Luys ei 
zelo, que tenia del bien d i fus p r o x i m ^ y 
Ja infancia» que à Dios-hazla por el, pues 
fue efe¿lo fu yo la converíion de vn peca-
dor obftinadOiEípañol natural de Ja Nue-
va Efpaña , y que por aver vividoen ella 
efeandaíoíameme > le avian defterradoà 
Filipinas, donde vivió peor, pero no tan al 
deícubierro? reñía para todo tal induíWia,y 
maña , que no ponía mano, en cofa , que 
no faiieflè con ella, y aísi ganava la volun-
tad de todos, cou que cubría mojor fuma-
licia, que era tanta jcomo la de las cinco 
Cíudades'abraíádas de Dios por fus cul-
pas, que efla era Ja fuya, y con Indios,que 
no labían cal cofa , à íos quales paliava fu 
malicia , aunque à Io vitimo íe defcnbrks 
ron , embiò Dios á efte tiempo â Ylocos, 
donde cfte hombre vivia grandifsima ef-
terilidad 3 y huvo quien dixeíTe , que avía 
Í>ios revelacio al Óbifpo , { que era Don 
Fr. Diego de Soria , ) que la caufa de efte 
común urbajo era cite pecadoi vino al fin 
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à íaberfe el pecadey pecador, mas el quc 
convencido negava , y lo peor era, que DO 
queria confreíLuíe,, aunque fe lo perfua-
dían muchos buenos Rcíigbfos , actriòà 
hallaríe aüi cLPadre Fr. Luys,y lomòeíle 
negocio muy à íu cargo, y con tan Feliz jli-
ceifojque avíerdo muchos años.que aquel 
mifcrable confeííava , y conmina va fâcri. 
legamen£e>hizo luego íu Cooícfsiqn gene-
ral, ciñpfe vn cilicio, y en muchos dias, y 
aun años que eftuvoen la Cárce l , fe aço» 
cava, y ayunava à pan, y agua muchas ve* 
zes , y deíleava q le djeílcn muerte cruel, 
y afrencofa, y al padeció h de la ley, dan* 
. do buenas feñaies de iu converíion. 
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DEL F E R V O R D E E S P I R J . 
fu dçl Padre Fray Luys 3y de fu 
idaà Chim. 
A Vnquc la gracia perficiona la.natq-, raleça^an de vehementemente pue-
de obrar , que la debilite , y la prive de I4 
làlud,y aun de ia vida: vioíe eíto en d Pa-
dre Fr. Luys, que aunque era de complcr 
xión robufU , íe folia algunas vezes apre-
tar raneo el efpiricu del Señor veHeínenEC, 
con que le regalava^qu'e vino à perder ve-
zes por eíla caufa I"a íalud s y ilegò4 g^a 
peligro de muerte > y, tras eftas enfeçme, 
dades, que fueron dos, y muy graves, fe 
üguíeron muy largas convalefcencias, y 
fue mucho que falielíc deMas vivo, poíq"6-
enfrmo, y convaleciente, íiempre lè con-
tinuava la càuíã de ia enfermedad , 
eran eftos grandes regalos del cfpmtu»,fc 
periopes tanto aLcuerpo,; que no.pndieo • 
dolos fuporcar caia ., y quien eftando lana 
per cfta vehemencia de efpiricn enferma-; 
va , como le podría fufrír, viniendo çoo.la 
ipifma vehemencia, y fu[fe rio rielad c t o 
do convalecieme, ,y enfermo? crecía tantc? 
el tormento corporal algunas vezes, q̂ e 
le venia i faltar ci alicnco , con-ricfgP-* 
ahogarfe, vna noche en pard.cuíar cÇíSxm 
en oración defpuçs de Maytinçs r me tan-
to lo que le apretó , qiiefin fér másen ju 
mano començo à dar vozes d iz i eKo , der, 
xadme Senorjquc no 0$ puedo fufriMPV" 
taos de mi j idos à quien os lo fcpa íervlíí 
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y agradecer mejor que yo, no es cño para 
mi, dadlo à otro, dadlo à quien vos fuere-
des íèrvido, y à mi dadme que os ame con 
blandura, quietud, y foíjcgo. Otra vez foe 
unto ío q íu alma fiado de vna vifica del 
Señor, que encendió fe íe a T a n c a r a de las 
carocs,ytemiéndolo dixo. Mirad Señor, q 
DO he recibido ios SaQrosSacran\ei\tos,qai* 
foreíiílirle Ja enerada, m a s n o p u d o ^ u e í e . 
enero el Señorj como por fu Caía , y quedo 
él can molido, que fe determino vaiede de 
fus amigos, para que rogailen à Dios, de-
timeííè el raudal de íus regaJos,v íc los co 
munícatre, GÜÍHQ deftijados, q para fu cor-
to caudal efto bailava. Pero el Padre Fray 
Bernardo de Sanca Cacalina , que fue vno 
de ellos le dixo)que íè dexaífç llevar,y de-
xaíTe ha íe r à Dios.quç íàbia mejor,lo que 
importava. Vna de las vezes, que por eíta 
caufa enfermóle buyieron de llevar à Ma-
jiila,donde llego à punto de muerte,y .ora-
ciones de íiervos de Diosle detuvieron,en 
particular de lúan de Soria.Del qual cam-
bien qaifo valeríe , para que por lu medio 
difpufieffe el Señoc de él lo qüe mas convi 
níelTejy fi fueíTe fervido de dexarle en efta 
vida, le quitaflè aquel exceíE^y vehemen-
cia de fervor de efpiritu,y lodicOe à oírojà 
quien íe armaíTe mejor,y à èl le dieííè , lo 
<l»c fegun fu medianía Je baftaílè , acudió 
luego el fan'to va^on à fu ooacíon,y oo tar-
do mucho en bol ver con la reípuefta. A I 
otrò,dia por la mañana boívio à ver al Pa-
dre Fr. Luys,y fin dezirle nada fedefpidio 
para iríè à Bacaanjdonde vivia cõnueftros 
Rcligiofos. Aora fe vaífdixo el Padre Fray 
Luys)na me enterrara prímero>No ay que 
temer (dixo luan de Soria ) no à de morir 
dçfta enfermedad , y cita vehemencia de 
pi rim , que padece íè*la quitara Dios , y 
la dará à Don Luys Perez das Marinas, 
y fue affi que de aiU adelante llevo al Pa-
dre congran fuavidad , y àaquel Cavalle-
10 le hizo tan fervorofode efpiritu,que pa-
recia vn fuego vWo>y vlcimamente dixo al 
Padre Fr. Luys , que vendría à morir de 
anior de Dios , díchofa nueva , y de buen 
jexco,que no íe dezia de fu cabeça,fmo de 
*a que lo es de todo lo criado. Como el Pa-
dre Fr. Luys vio también negociado por 
las oraciones de luan de Soria fu negociojy 
probada la certeça à t la refpueíla , que le 
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avia dado, con fahid que avia adquirido, y 
la pa*£,v íoílícgo de fu alma de quegoçava, 
qaiio-tencar por cl cambien el negocio de 
Cu!ua1 qne era lo que mas deífeava, y en* 
caigo)e pidiüé à Dios fu buen defpacho, 
aceptólaèí » y no fae mjneírer andar mu-
cho en demandas, y rcfpueftas , que luego 
tuvo del Seúar la que el negocio pedia,por 
vna vifion cftra^i , qae le de i cub r iò^ íhn -
do aciaahnente habiendo al Señor inftan-
cia íobre el cafo. Aromòíè à vna ventana.íj 
falia al campo, y viò à Cbriftonueího Se-
ñor en vn cavailo muy bríof^ , tafeando ei 
freno, y JáoJo mi! corcobcis.y con ¡os apa-
rejos todos de lilla, cinchas, riendas, y ios 
demás tan débiles , que parecia que à vna-
buelca a m n de faltar todos, y caer filia, y 
Cavallero, pero el íc tenia fuertemente , y 
hazia fus acometimientos à vna parte , y ¿ 
otra blandeando vna lança con gran defhe 
ça: Dixo el Cavallero al que mirava.Qjiié 
te parece, que podrá domar eíle cavaÍlo?Y 
rcípondíó,e¿lo vos folo lo fabeisSeñor.Pues 
yo íolo foyfdixo e! Senorjdandole à euten-
der en íá intesíor, que aquel Cavallero re-
prefentava laChína^y los débiles adereços 
La cortedad de los Miniílros, para íii con-
yeríion,y anadio diziendo vocalmentiT, an-
da ve luego , y dileà Fr. Luys lo que has 
vifto.y que efto comprueba, con lo q otras 
yezes le he moftrado à èl.Hizolo afsidizié-
dole lo que avia vifto , y que aquello dava 
elSeñor por rcfpueíla. Parece,que era def-
pedirle de Io que pretendia, pero el Padre 
Fr. Luys como ardía tanto en amor de 
- Dios, y del proximo, deíFeava,queeí}e fa~ 
mofo Rcyno le adoraííè, y debió de enten-
der aquella vifion à fu propoílco, que aun-
que con débiles Predicadores,quería el Se-
ñor domar aquel íòbrvio Reyno, para que 
de codo fe le dieííe toda la gloria á él, y ta-
to mas le debió de quadrar eíle penfamié-
to , quanto es mas conforme à Ia craça.de 
D i o s , que fegun San Pablo es, efeoger lo 
ñaco, para confundir lo fuerte deíle M u n -
do, y por aqni quiçá le parecia , que cenia 
mas acción que otros para Miniftro defla 
haçana , por fer en fu penfamiento él mas 
fiaco,y para pocotpero en fas oraciones fo-
lo dezia , Señor fi foy apropofko Ecce ego 
mite 92í,aqui eftoy embiadmey fino f j p l i -
coos que isaibieis al q aveis de embiar^ina 
Zzzz vuef-
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vutfra es aquella gence,no baila a v c r í c s c m 
btado vna, u otra vez obreros , muchos ion 
meneíter Señor.y à todas horas.Lo q ganó 
cl Padre Fr. Luys defta veZjque fue a Ma-
nila a curarfe^ue vna particular familiari-
dad coo v iu Tanta ranger Hípanolajílama-
da Catalina Diaz, q en èl c r a c ò con Chrif-
co Nocího Señorjy.fu Sandísima Madre,^ 
f.is Sancos imitava à Canta Catalina de Se-
na , qnc en todas edades , y todos eftadoS 
t i e n e el Señor fus Santos, y el Padre Fray 
Luys andava íiemprc ta deíTeofo de tratar 
coo boenos, que donde quiera que eftavan 
los buícava , facava de r a í l r o : cocnençòfc 
eílafanta m u g e r à confcíTar con el Padre 
Ff.LuyXjV cl á defeubrir lo muctioque ella 
va l í a con Dios^y aíli la c f t imò^ trató- mu-
c h o , y como Hempre andava con aquel def* 
feo de China, pidióIfljqueeneomcndaíTcà 
pios e í l c negocio.Hízolo ella de muy bue-
híwganajy bolvió con la reípueíU delScñor 
al Padre ditiendo: por la playa de China 
anda Ctutfto iSueitro Señor efperando à 
V. iCera ello por Q¿aareí¡m,y r ogó la pre-
gUDcaíD quando avia de 1er fu ida, a c e p t ó -
la, y-no cardó mucho en dàr por refpuefta, 
que*íèria por San Miguel de Setieaibre^a 
tiñeandoíé en que le citava ci Señor efpe-
rando en la playa de CIjina , como prime-
i c avia dicbo.PuÍQendudael Padre,«1 po-
der fer ç o r aquel tiempo , porque no era 
épropjfito para aquelU navegai-ion, ni fe 
cçicndia que pudieúéenconces averNavio 
en el Paerto, para lpodería hazer^eroen-
Cítgiòle diriêdoque todo eítava fujetoàla 
yuiuaud del Criador, los vientos? mares^ 
i iempo5ty que G aquella era orden fuya.èl 
i o í i b í ia acomodar todo , apropoíitode fu 
jcumpliíuieaco. La buena muge r en nada 
deífco ponu duda, anees Ce lo repitió vezes 
en diverfas o c a í i o n e s , añadiendo s, que vía 
andar allá al Padre en las Ciudades de la 
cofta/y que le t ra ia tiempre Chriílo à fu la 
do i y aJ padre le atrabeíava el pecho vna 
BíbeDa m u y reíplandecienre^y orras cofas, 
qne por humildad íuya noquiiòeícrivirel 
Padre^ es de creer que eran mayoreSjque 
cales fon lasque los humildes mas callan. 
Por efte tiempo apreftava cl Governador 
Gomez Perez vna g r u e i í a Armada, para 
copqui f ta r el Maluco, y fu hijo Don Luys 
''pidió al Padre Fr.Luys rogaíle al Señor les 
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dieflbbnfcnfucçflb, h i zokç l , y p i d i ó lo 
mifmo a Catalina Diaz t la qual prefto tu-
vo reípuefta , que no convenía , qtie fe h i -
zicíle aquella jornada , diófe ei recado k 
Don Luys, y tueço perfona à verla, y en-
rerarfe mejor dello,)7 ella le bolvió à d e z i r 
l o mifmoj anguftiavaíe Don Luys, y d i x o , 
eftava yà fuPadre tan empenado en la jor- ' 
nada s que ea todo cafo avia de quererla 
llevar adelante: á lo qual ella refpondio, q 
importa que elfiervo quiera , filio quiere 
cl'Señor.Rogóle al fin lo bolvietlè à enco-
mendar al Señor,y ella lo hizo, y acaban-
do vn dia de conreííarfe.y oirMiíTa boívié-
dofe à fu Cafa le repreíèncòei Señor à Go-
mezPerez abierta la cabeça,y bañado todo 
en fu fangre-. bolvió à la ígleíia , y dixofeio 
al Padre Fr. Luys, el qual la rogó que lo 
cncomendaffe muy dçverasal Sepor, y ca-
minando à fu Cafa , le reprele ntó el Señor 
lo mifmo , y cón mas rigor, bolvió luego 
muy turbada, y contó al Padre lo que avia, 
viftoel qual fe lo refirió à Don Luys , y él 
àfu Padre , el qual como gran foldadonn 
hizo calo dello , mas prefto fe vio fu ver-
dad > porque antes de k l i f de entre eftas 
Islasje mataVon à traíciop losChmaSjque 
llebava en íu Galera, abriéndole la cabeça 
por la parte, y de la manera , que aquelíi 
fama muger fe lo avía prpfctiçado.y luego 
mataron i los demás Efpañoles 3 y gente, 
excepto algunoSjque cebandofe à la mar fe 
efeaparon , y traxeron la trille Dueva-Por 
razóndeftc fucefíoquedaron todas las co-
fas rebueltas, y con nuevas dificultades al 
parecer del Padre Fr. Luys, para la ida al* 
China,y de aqui tomó elSeñor ocaíion^a-
ra que fe hiziefle, porque quedando pot 
Governador Don Luys en lugar de fú Pa-
dre,luego trató fe'hizieife embajada à Chi 
na , donde íè entendia que los Chinos & 
avrían idos para pedir el Eftandane Real» 
la Galera, pieças, arinasjmuniciones,^ lí-
queças muchas, que en ella iban , y íobre 
todo los traidores, para caftigarlos, y pat* 
eíío nombró el Governador por Eaibaja-
d a r à fu primo Don Fernando de Caftm,)' 
pidió à la Orden cmbiaíTe al Padre Fray 
Luys por embajador también , qué acom-
panaÜe à fu primo,y aunque eran entoces 
poquifsimo$ los Religioírjsde laProvincia, 
y todos muy ocupados,fe refolyió el P^dic 
Pro-
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Provincial Fr. Abofo Ximenez à embiar de tiempo avia paíTsdo, lleváronle hcgo à * 
al Padre Fr.Luys à China con cl Padre Fr. tierra con el Capitán que le acompañaba, 
Juan deCaftro (.que ¡laman el aiaço ) allí y v¡) Interprete, y recibiólos el vulgo jico-, 
por pedirlo con mucha infla ocia D . Luys, mo à ladrones piratas, y crauvaujos como ' 
•qut amava mocluisima à l a O r d e n ó l e le á t a l e s , y davan lasg^cias àlos que los ^ ~ 
tenia mucha ottigacion/como por rcfpec- avian cogido, traxeroolus de vn Tribunal 
io , qac fe tuvo i la rebelación , que í'obrc en ocro»y i-iaalmeme lesdieron licencia pa. 
eüoavta publicado Caralina Díaz, que co- bolverfe à ía N-vio.qne cftava en el Puer-
mo vían recién muerto à Goniez Perez, to , y p.ara que pud'ctíén entrar cu la Cia-
dcAa ida, por el miímo riempo avia publi- vos de Macan, hnidos no fob de fjs amos, 
cado la mifma. Embarcofeel Padre Fray lino de la Fe, y de-la Iglcíia , hechos mife-
jLnys muy cor.tento de confeguirfu deílco, rabies apoíhtas,è idolatras , comb ios de-r r 
fio reparar en que el tiempo no era apro- más de Ja tierra , hizo ei Padre qiie fe los 
pofuo , pa'ra aquella navegación , aunque líamaílui, que los queria ver , y acudieron 
era el profetizado, pero prefto le fue fuer- como veinte, predicóles el Padre con gran •• 
ça reparar por k contrariedad de los vien- fervor con vnChriftoen la mantí.deciaran 
tos, que leí hizo delcaecerá Ja Provincia doles el mal e í h d o , en que cita van , y 
de Canton,yendo elbs à la de Chíncheo, q el rigurofo juizio,y candenacion,que preí-
auuquefon las dos partes de China , círa to avian de tener ,y lo mucho que ganarían 
muy lexos la vna de la otra, íaÜeron luego í'us almasjbolvicndofc al gremio de la Igle-
los Navios de arnuda,que guardan aqnc- fia, y lérvicio de Dios, cnternecieroníe , y 
31̂  coila , y tuvieron à los del nueftio por nohuvo mas, porque por fus culpas no diò 
piratas,y mas quando los oyeron dezit, q el Señor mas luz, ioio fe deshizo vn aman-
iban àChtncheo, pará donde no era aquel cebamiento, en q avia años que vno deJloS 
buen caQ?ino,y fue forçoío, para aílegurar- cílava, por a ve ríe, com prado á otro fu mu-
los, darles en rehenes vn Padre.como ellos ger, deshizofe el contrato, por orden del 
pidian, para lo qual(por fer cçfa de traba- Padre,y bolviò la muger con fu marido.En 
jo, y rieígo) fe ofreció bego el Padre Fray tre eftos apoftatas fue vna muger à ver al 
íinys,y por hazerle compañía ,fe fue con Padre con vna niña de leis meies en los" 
él vn Capitán valiente , llamado Diego de braços>y vn niño de leis años^ ambos naci-
Chaves. En el Navio donde eftava en re- dos de ella eo aquel miferable eflado,cn el 
heoes fupOjque vno que fervia de Intcrpt* qual avia yà nueve años que eítava ^ y, afíi •• 
te en aquella armada, erabaptiçado5pero elbs no eran baptizados, pidióla el Padtí» r> 
apoftaca de l a F è , y aunque lupo efto á la aquel niño, otrceíendofe à criarle, y mirar 
media noche, fe levanto al puntodbmòle, por el, mas ella no quifo darfele , d iò l e se i 
y cales cofas le dixo, que aunquq al princi- Padre algunos regalillos, y embibbs, con • 
pio negava el fer Chnftiano, luego lo con- mucha pena de ver fu dúreça , y tuvo de 
fèfsà,y arrepencido de fu culpa, fe pufo en aqui principio vn buen fuceflo.que deípues 
las manos del Padre Fr.Luys, prometien- ' íè figuiò. Dentro ae ocho dias vino orden 
dole de ha.zer, quantopara'bien de fu,al- del Virrey de aquella Provincia ,que fuef-
ma leordeñafle , y b cumplió, y el Padre fen los rehenes á preícntarfe en Canton, q 
Fr.Luys le llevó defpuesà Macan.dedon- es la Corte,y para aver de ir vinoei Pad re-
de fe avia huido ficpdocfclavo de vn Por- otra vez à la Ciudad, donde 1c bol vieron à 
tuguès.del qual le compró Diego de Cha- ver los apolUtas, bolviòlds à predicar , y 
ves,y le craxo i Manila, donde vivió como conyirüóíe vno,qne le quedó allí efperan-
Chriftiano, y efte fue el primer fruto, que do, à que boíviede de la Coree del Virrey, 
\ n * i - V • - . _ _ _ I . * - .1 ' . ' k ¡ i * t i I / i n . " ? ! T m i t r i f *• ¡ i _ _ 
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. quantiobohrieílè. Hizlcfon íii viage coa 
grande rrabajo, y mas el Padre Fr. Luys, 
que para reparo de las aguasalie eran oía 
chaSjy del frio, que era excefsivo^o lleba-
va mas cama ni axyar de el Habito » que 
Ilcbava veíHdo , Hegaron donde eíiava ei 
Virrey^v vieronlecn audiencia publicaxo-
taronlc fu cafo, y reípondieronlc à fus du-
'das,Cí>níirniaroo loque dezíancon vna car 
ta, quellebavan para él ,de que iban pre-
venidos defde iManiÍa,y masocras^jue l lc-
bavan para el Virrey deCliincheo, y eftas 
bolviò él al Padre diziendojque las líevaííc 
ã quien venian^abriò la fuya ,y leyó en ella 
el cafo de la muerte, del Governador, de q 
à cl fe 1c dio moy poco, antes i é e í c a D d a l i -
qo,òz qne fnefle à conquiflar tierra agena, 
y preguntó »que con que derecho, quería 
hazer aqucllo^efpõdiàlc el Padie de fuer-
te, qpc èl fefatisíiço , y affi les dtòfeguro, 
p ¿ r a fu Provincia, pero en llegando á la de 
Cbínchco miraflibn por fi : el d u íigmeote 
le fueron ocra vez à ver,y 1c dixeron , que 
tenían a l l i vna carca para ía gran R.ev,que . 
fe ílrv.íeífèdeencamínaiíêía. Salióla á re-
cibir el Capitán de b guarda, y porque al 
encregarla nohizieron la coi:e{ia, que de-
bían conformed fu columbre , íc enfadó 
¿nuebo el Virrey^meraçapdolos íi holvian 
Otra vez i fu prçíeocia , y al ínterprece Je 
riñó mucho, porque no les avia aviíado^ lo 
que debían hazer,y mandóles tèfír de toda 
fu Provincia dentrodciquinze dias, y que 
no pudielfenTacar de ¿lia mas de veinte y 
cinco picos de arroz: quedaron muy defeõ 
folados con tan mal deípacho, mas reme-
díòíè habjando.el Padre Fr.Luys à vn gran 
Coníc jero de la audiencia delVirreysy ton 
las razone.sfque le hÍzo,y alguna plata que 
le diòjíê allanó rodo.De los trabajoSjaguas, 
y caniantíio le dieron álli vnas cámaras, q 
le conftimian por momentos, y le poílrarõ 
tanto el apetito , que no p o d í a comer cofa, 
p e r o acudió cí Señor con fu providencia, 
quando faltava todo remedio , y confuelo 
húmaoo3ancojófeie comer vn cangrejo^ue 
avia alli muchos, y en tan buena hora 1c 
guftó , que fin mas fainctes , fe le abrió la 
gana de c o m e r , y fanó de fu enfermedad, 
no fe yo íi acertara Medico alguno con tal 
medicinajy à la verdad parece aver proce-
dido, del que con lodo puede dar viíia, co-
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mo Señor de todo. Boívíendo por fa cami-
no al PuercOjen los mas de los Pueblos(qne 
eran mochoSjy grandes) hallava apoftacaŝ  
bufcandolos con diligencias,y predicándo-
les con mucho efpiiitu, n o b a z i a truco, que< 
eftava la malicia inoy arraygada , y no fe 
podía arrancar afli de pafío. En vno de 
aquellos Pueblos halló tres Chinos bapti-
zados , potel Padre Miguel Rngero de ía 
compañia de lefuSjque avia t e n i d o alli Ca-
fa , è Igleíía, la qual halló el Padre hecha 
Téplo de Idolos, y à vno de aquellos apof-
tacas por Sacriíían ,ó Sanrero(que à codo 
eflo eftàn fujetos los que en aquel Reyno 
predican por m u y buenos que íèan)procu-
íólos reducir, pero en vano, que eran peo-
res, que los demás Infieles, llegó á laCiu* 
dad donde al principio habló a los apoíla* 
tas,y h a l l o tirme al que avia dexadoapaU 
brado para fa fauetta , aunque con vna'dí-
ficultad, que debía à la Caxa Real feis pe-, 
fos, por el vellido que le avian dado .quan-
do alli vino.pagólosDon Fernandp,y redifc 
xofe à la Iglefia aquel alma. 
Donde me pareció advertirjque beau* 
fadefta deuda es vna leygrandiofa, quccl 
Rey de Chipa tiene puefta en fu Reyno, q 
à qualquierforaReropobfejqueà èl apor-
tare k kiílenten , y íi tuviere necefadad 1c 
viftan à cofta tie Ja Real h3zienda,y flilen-
tras fe quedare en el Reyno no le le pida 
nada , pero ú fe quiíiere i r , pague 2o que 
coftóel .veft>do,y algo mas para el Manda-
r in , que tiene cargo defto , y pueda ufes y 
el Padre Fr.Luys,y fu edmpañero precian-
doíe de pobres comieron defta fuerte à cof-
ta d e l lífcyjque d á à cada periona doze ma 
rabedis cada dia s con que puede comer 
baftantemente tres comidasspor fet iatier 
ra m u y barata. De donde fe ínfieie claro, 
que no ay ley en China de no admitir ef-
tranaeros, pues antes la ayipara atraerlos,' 
y deíeoerlosjcomo eíU diebo^y porque fa-
ben efto ios eíciavos de los Portuguèiès eò 
Macan, fe huyen,y van à Chinajdonde tie-
nen libertad^ buena acogidajy deftoseran 
los mas de los apoftatas^ue el Padre Fray 
Luys halló en aquel Reyno s de los quales 
cóvi r t ió^ facó algunos como queda dicho: 
también acució la muger de quien trata-
mos arriba, y dixo al Padre Fr. Luys^uc 
defde que avia faltado no avia dexado de 
gii-
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gritar aquel fu hijo por cl, y falia cada dia 
al camino à ver íJ balvia mañana,y cardeTy 
q u ê cftavaella ya temerofa no fe huvieíFe 
e l Padre ido por otra parce , como cardava 
tanto: ci niño quando viò al Padre abalan-
çòfe à h\ i y abracóle del muslo diziendo, 
quiero al Padre , quiero al Padre , í lnquc 
hnvicflc remedio, que quifiefíè bol ver con 
fu madre , cnternccieronfclc las entrañas 
al Padre Fr. Luys, viendo que era Dios el 
que hazi3,qtie aquel niño con tanta vehe-
mencia fe vinieíie à è l , menofpreciaudoà 
fus Padres carnales, cofa en aquella ed-ad 
naturalmente impofsible , y aíi idixoàfu 
madre, que no contradixeílè à Dios , que 
le dieíTe, ò vendieííè aquel nino , ò lo que 
feria mejor, ella s y fu marido fe vinieflen 
coQ-èl à tierra dcChriftiauos^onde pudief 
íèn enmendar fus vidas, y fervir à fu amo 
antíguo,que èl íè ofreciaá negociaPique no 
leshizieíle mal, nicaíligo ninguno por lo 
paffado.Huvoíè ella de boj verá fu Cafa fin 
fu h i jo , porque el nino no fe quifo apartar 
del Padre Fr. Luys,y contando à fu mari-
do lo qué paflavas fe determinaron de no 
quedarle fio fu hijo , fino bolverle à fu po-
dec, ò irfe ellos también con el Padre,£ue-
ron otro d taà ver à fu hijo, y no fue pofsi-
ble acabar con el niño,que dexaflè al Padre 
Fr . Lays , por los fuyos tiaturalcs; Viendo 
pues ellos, y ayudando el Padre con íñs 
razones^ Dios con fu gracia (que es el ro-
do) determinaron feguir el confejodel Pa-
dre Fr. LuySjy faliríe de alli con fu h i jo , y. 
-la otra niñájque cenian.Fue el Padre à pe-
dir licencia al Mandarin » que los tenia à 
fu cargo nueve años avia^ hecha la cuen-
ta de lo que debian al Rey , fueron doze 
pefos, díòlos D . Fernando,y con eftosdef-
pojos fe fueron à Macan,y hallaron q eran 
eftos efclabosde vna doncella muy pobre, 
que no tenia otra hazienda mas q à ellos, 
que qiiándo los viò en fu Cafa,vio eí Cielo 
abierto, agradeciólo mucho al Padre,pero 
por ningún cafo los quifo vender. Cafaron 
â los PadreSjque haíia entonces avian efta 
do en mal eílado, y baptizaron à los niños 
con grande fiefta^e Ia qual cupo la mayor 
parte alPadre Fr. Luys , como à quien lo 
avia fido en fu convexfion. Fueron de alli à 
GhiDcheo, y ni efta Provincia , ni en la de 
Canton hallaron raftro dela Galera q buf-
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cavan , porque no avia ido fino à Cochin-
china, Reynodiferente, y aíli vino à fervir 
efta jornada paraks buenas fuertes, que 
el Padre Fr. Luys hizo, ficando à aquellas 
feis almas de entre lofieíes.dondc era cier-
ta fu perdicion,y poniéndolas en tierra de 
Cbrifiianos en camioo de falva*íe^y demà^ 
defto firviò de dàr entre qtiLiLÍía gencilidad 
vnfuavcolor de la R,e%bu Cliriíhana, 
pues c l exemplo , que los dos íleligíofbs 
dieron en China fue cal, que huvo entre 
aquellos Infíelcs,quien tomando en fus ma 
nos ía Capa del Padre Fr. Luys dixo -. efta 
Capa , aunque la echen en el fuego , no fe 
quemará} y íin fiber lo que dezia profeti-
zó la mucha virtud del dueño de ella, que 
en muchas ocaíiones, que en aquel Reyno 
por los caminos fe le ofrecieron(por fer to-
do él vna cfcuela de torpezas) pudo el de-
monio ponerle en las bralas, mas no abra-
farkjfacandole fiempre libre,v fano fu vir-
tud,y pureçajy por ventura fabta algo def-
to el Infiel, que aquello díxo. Vna burla 
graciola le hizicron los Mandarines en 
Chincheo, á Jos quaJes pidió licencia, para 
que pudicílèn i r Rcligioíbs de Manila à ft! 
cierra, y finguiçndo ellos, que fe la davan, 
le entregaron vna chapa de Plata con cier-
tos caracteres Chinos facandole alli muy 
buena paga por ellaja qual bufeo emre los 
Efpañmes, con quien iba, de Jimofna, y v i -
niendo con ella muy contento, y rooftran-
dols en Manila por grao cofa,lcidos los ca-
ra&eresfoloera para que pudieilc alü co-
prar de comer, ím que nadie le impidieílè;-
de que quedo el algo cotrido , como al fia 
burlado. Quando el Padre Fr. Luys fue i 
efta jornada,era adualtnente Prior delCa 
vento de Manila , donde eraü muy pocos 
los Religiofos conventualeSjpeço tales,que 
vn dia de Pafquade Efpiritu Santo acaba-
da la M i l i a r eftando el Prior con vna pa-
lomaNen las manos,tenia el coraçon tan en 
el Cíelo, y tan ocupado en aquel foberano 
Mifterío, que no fe acordó de echarla à 
volar à fu tiempojy fue menefter, que íc lo 
fucilen à acordar : echóla , y llamaron con 
canta devoción al divino Efpiritu, que vna 
períòna muy devota, q íe halló en la Igle-
fia, vió bajar fuego del Cielo de peregrina 
hermofuraíobre todos los Keiigbfos, que' 
alli eíiavan/m exceptar iiinguno,y que aU 
. Aaaaa gunes 
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•gunos de fus rayos alcanzaron à algunas 
perforas devotas, que allí avian concurri-
do , refiriòfdo luego à de ellos , y cl à 
ios demasiara que íabiendo el favor gran-
de, que avian recibido, no qnedaflen cor-
tos, en reconocerle,7 fervirlc.Acabó fu oíi-
do^viendole hecho irreprchenfib emê te , 
y de allí le embiò la obediencia à U Nue-
va Segovia, que entonces era nueva planta 
de Ia Fèjpara que ayudaííe à losMiniftros, 
qtie en elh andavan harto ocupados^ con 
gran neccílídad de tales ayudas, que annq 
, no pudo aprender lengua , por fertan vie-
j o , fentian en los buenos efecVos el fervor 
de la oración con, que el Padre Fr.-Luys 
Ies ayudava, atribuycndolos mas à efta de-
. vocion, que à fus diligencias, aunque eran 
mucbasjy muy buenas. 
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th&L- S I L E N C I O , OCVP A C I O N , 
i . \ y virtudes del Padre Vray Lays^y 
<, v fu dichofamuertt, 
P Adencta del callar Hamo al filencio el Dodor de la Igleíia San Ambrofio, 
y afirma que eftc, con el hablar à fu tiem-
po » y el menoíprecio de lo temporal fon 
grandes fundamentos de virtudes. Halla-
íóníe eftas trescolas tan fuperiormenteen 
el Padre Fr. Luys , que quantos le cono-
cieron fon de ellas oculares teíligos, y con-
(¡guientcmence l o fon de que fus virtudes, 
y oración iban muy bien fundadas. Era en 
el ca l lar tan vnico > que à muchos les pa-
recia e x c e i M v o , porque no cratavan de fu 
interior con las veras, que el Padre Frây 
Luys, ni eílavan tan bien ocupados en co-
fas fuperiores, como èl andava fiemprejde 
lo qual nacia ei eíHr continuamente los 
ojos bajos, Ja capilla nofolo puefta , /¡no 
calada, ( que en tierra tan calida camoef-
ta, es rara cofa) , y et íilencio tan grande, 
que no obligándole la neceisidad à hablar, 
cftava la boca c o m o con llave cerrada, pa-
ra dar lugar à que el c o r a ç o n fcocupaUc 
çn Dios íin impedimentos , ni eftorbos de . 
viftas ,01 platicas exteriores. Acontecíale 
falir fuera con o t r o Religioíb íin hablarle 
en e l camino palabra, ocupado todo en co-
fas mayores, y demás importancia, v t i l i -
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dad, y gofio para fu alma , q ü c lo que con 
el Compañero podia tratar , aunque bue-
no, y fanto , y como todo efle íilencio e&e-
terior, era trato con Dios,qne fiem pre en-
f e ñ a a l a l m a , hablava comoeníeñado de 
D ios , quando era necesario , con grande 
efpiricu^ admirable exemplo de losoyen-
tes.y bolviafe luego à fu ámado.y acoftum-
brado Iilencio, como quien a pura fuerza 
de la neccfsidad avia hablado. E l menof 
precio de lo temporal fue tan.grande , que 
aunque tuvo oficios honrados en la Orden, 
y íue ProviíTor muchos años en* )a Nueva 
Segovia , nunca tuvo , ( como fucíen tener 
muy buenos Religiofos ) ni vna Imagen, 
ni ocra cofa por menuda que fuefíc , que 
pudieíle efeufarfe, y yendo por embajador 
à China CD compañía de Don Fernando 
de Caftro, primo del Governador de F i l i -
pinas, en viendo que avia en China racioa 
del R.ey para pobres forafteros, ai punto fe 
le fueron los ojos eras ella , y dexando \% 
mefa de Don Fernando ,que le amava , y 
elHroava mucho , fe fuftentò como pobre, 
que era para él nías regalado fu/lemo. No 
le ayudava nada fu natural à fer humilde, 
antes ( como el en voa buena oc^ílon hth 
mildementc dixo .} tuvo fiempre qiiç Iq^ 
char con la inclinación grande •„ que de 
yo cenia à ícr hoíttadoípcro ayudándole J? 
gracia ,fe venció / y íue muy hutnilde ,y 
era íu ordinario modo quando tratava coa 
DiòSjcenderíèpojel fuelo pueftp en Grviz, 
y la boca cofídá con la tierra, y otras veze$ 
en venia,confeílando fu ignorancia epo» 
ciencia agravada con culpas j y fu indigni-
dad, no íolo para recibir mercedesa y favo-
res s>que el Señor le bazia , fino aun para 
fer oído. Quien'foy yo ( dezia) Señor para 
llegar à pediros i En ello vereis quien yo 
foytenfcñadme mi Dios, para que yo ( cp-
mo ignorante ) no yerre : y no iõJp ante 
Dios, fino cambien ante Íoshombrcs3quan-
do fe ofrecía bazia lo mifmo^rró jandofe í 
fus pies, y aon hefandofeles en prel incíaBe 
muchos, que viéndola) afts?, en tan vene-
rabíes canas, quedavan efpanrados, edifi-
cados, y compungidos. El Oficio divino re-
zava con gran devoción , y â fus tiempos, 
muy defpacio, y íofegadamence, y quando 
eftava lòlo de rodií las^ficio roçnorsy ma-
yor 5 los Maytmes à media neche, y na? 
ellos 
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ellos k difdpUna, y oración ím tafa, hafta 
que canfado fe recogía vn rato, para bolver 
à clia, y à la cótempiacion con nuevo b r i o . 
Rezava por la mañana Priraa,y quedava fe 
en oración, difponieadoíè para la M i tía, la 
qualdezia devoca , y bien pronunciada , y 
mas deípacio de lo que algunas vezes qui-
/ieran los oycocesjy era can infalible en de-
zirla ( como pudieíTe el cuerpo iuítcmarfc 
en pie ) que aun en día de purga bnícava 
incervenciones para no perder la Miíía , y 
le aconteció tomar ía purga antes de me-
dia noche , para dezirla defpues de aver 
elíat>brado 9y otras vezes dezia tan tem-
prano Mi l l a , que podia deí'pues ptirgaríe-
Dicha la Miíía fe ellava vti gran rato a n -
ted Alear de rodillas , y de alli fi avia al-
gonSacratnento que adíninittrar , acudía 
àellb , y. íino fe iba derechoá la Celda , à 
ver lo que avia de meditar, ò predicar, y 
defta lición ialia à rezar las demás horas à 
fus tiempos, {¡na le obiigava alguna necef-
lidad. a tratar de otra cofa.Deípues de N o 
• na , o de Vifperas leía la Vida del Samo 
de aquel dia , y à fu imitación t o m a v a de 
ella lo mas rigurofo, y meritorio, que de-
zia con fu eftado, y lo demás era Ücion de 
Sagrada Eferítu ra , y los Doctores , que la 
, çípiícan,de cuya.doctrína eferivia Sermo-
neSj dé los quale s hizo-grande aparato pa-
ra todos los tiempos, y Feftividades del 
año , deque dexò ocho , ò mas cartapa-
dosefcñtos de fu letra : de lo qual tenia 
tan grande copia, y abundancia de dodri-
na ¿ que pudiera predicar todos los,dias 
dos, y aun mas Sermones, y los dias feftí-
vospredicavajaunquehuvLpflè pocos oyen 
tes, y en los Sermones, y platicas hablava 
' al:alma» c o n devoción, y dulçura, y fuerça 
de EfpintUiCan palabras todas fubftaocía-
les^íiap.redicarfeaíri ^ n i vanidades. En 
los dos tiempos de lección'-3 .que disimos, 
hallava cnucho bueno en que andar ítem-
pre^mcâiisando^ycon-cl vfode tantoa años 
e&tya.yà.habituada fu alma à eñe excret-
em vqne le era yàcaíi natural , y í h áiñ-
cdtad feíecogia çn íi ioíeriormente , ba-
ja'va'loi ojos » recogía los fencidos, hazáa 
.que-mdo;el cuerpo anduyieííe encogidosy 
mortifieadojCn tcQimoniode la ocupación 
interiors que como tratava de eoías tan al-
tasi-^e^tiçEia.toda^l altna, y nqladegava 
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íucrçis para los exercícios de acá fuera.El 
recato en prcíencia de mugeres era tan 
grande , que aunqoe algunas vezes fucile 
foreoío hablarlas, l u las mirava à Ja cara, 
mirando mas por la pureza de fu vida^ue 
en rcjfpcclos, y buena criança Al palio que 
evitava !o que ptyjia (crie eílo-bo para fu 
continua mediraciun, y fi>nieo}pJ;!cionde 
Dios , y de fus S.iniosj bufeava íitmpre lo 
que para cí \o podía ayuda:L'. como Juga-
res, v tiempos mas acomodado* para dar-
fe à Dios, fin perdei b de villa , ni darle 
ocafion para que el Señor Je bolvicllc las 
efpaldas. Aunque ios que le veían, y trara-
van no fabian , qàç traía en f» pecho á 
Chriílo Crucificado ( que era en èJ muy 
ordinaria ocupación) pero vcianclaramen 
te , que el exterior del Padre Fr.Luyscra 
de hombre crucificado con Chriilo, clava-
do con los clavos de fu amor, y temor que 
le hazian fufpirar, y anhelar , por andar^ 
íieaipre en fu prefencia, amando,adoran-
do, y eftimando à vn Dios tan grande,tan 
bueno, y tan ínava,de quien íiempre reci-
bía tan extraordinarios favores, que ellos 
mifoios le hazian feguir, loque al Santo 
Arfeníotfnfenò el miímo Señor diziendo: 
huye, calla, y quiétate^ condiciones necep 
farias para que ios favores * y duíçuras d i -
,vinas no fe pierdan , y aíli fe apartava de 
quanto podia defaíofegar los íentidos ex-
teriores , huleando el íilcncio , foledad , y 
quietud , que fuclen atraheral Señor àfus 
amigos, y hula las vifitas, que llaman d é 
cumplí miento, aunque quando fu oficio,^-
la candad lo pedia; oia de muy.bnena ga~ 
na à los que le bufcavan,y aun bufeava él, 
y corría las calles, y plaças , por el reme-
dio de los necesitados t y afíjgidos, y yà 
los Inezes le conocían , y quando querían 
executar fenrencia alguna rigurofa » íc cf-
condiá del Padre Fr, LuySjque fab:an,quc-
les avía de ir à rogar, y nofabián reíiftír 
â fus ruegos , porque fola la prefencia de l 
Padre Fray Luys les forçava a moderar el-
rigor de Jos caAigos , y vfarde milèricor-' 
dia , porque tenía en tales ocaíiones vtias 
acciones,y palabras, qae al mas duro è i n -
dignado moverían à compadecerfe, y per-
donar. Mando el Padreen la Nueva Se-
govia, fucediò,que el Alcalde mayor,y ca-
bo de los Soldados de aquei Preíidio tenia 
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à ¿os à punto de eílropcarloSjtan en fecrc-
to, que no fe fupo , haíla que eftavaa yà aí 
pic del palo , dieron avilo al Padre Fray 
L u y s ; y fa l iòc^ntodala prifa pojfsible à . 
la plaça , quando yàel verdugo los queda 
dexar caer abaso , pero viendo al Padre 
Fr. Luys,no fe atrebiò, y efperocl fuceífo» 
Uegò el Padre en Cafa del Alcalde mayor, 
que e íhva rodeado de muchas perfonas 
honradas, y rompiendo por todos ellos fin 
dezir palabra fe 1c arrojó à los pies, y fe 
los besó. Q¿ando el Juez fe vio fobrefalca-
dode aquel venerable Sacerdote, y tan 
honradas canas à fus pies, quedó Turbado, 
y por ahorrar de palabras, y de detenerle 
de aquella fuerte , le dixo : yà le entiendo 
Padre , yo los perdono, fueítenlos, que à 
. ral cíemeñeia no puede refiíUríè, levantò-
fc el Padre 5 y fin dezir palabra impedido 
de lagrimas, hizo fu comedimiento, y bol-
viófe al Convenço à dàr las gracias al Se-
ñor, que en efia, y otras muchas ocafiones 
le ayudava,y facava vkloriofojy los Segla-
res maravUlados delcaío , quedaron por 
VD rato enternecidos, y callados. Como e l 
Padre Fr. Luys era hombre de tan gran ü-
leocio, líebava muy mal íl via 3que algún 
Religíoio habla va fin neceífidad , ò e n l u -
gares prohibidos , aunque fueíTe c©n ella, 
gtuñialo, y reprehendiato,como cofa con-
tra nueílras conftkuciones, y fi à él le ha-
Hayan en efios lugares, luego facava de 
ellos à los que afsí le tracavan, y, llevándo-
los à donde conforme à confticucion podia, 
)es dava la refpueíla con las menos pala-
bras que podia-.fi venia algún Religiolb de 
fQera,davale ia-fcienvenida, y guardava lo 
demás para el rato, que defpues de.comer 
podemos hablar 3 b ibafe luego à recoger à 
fu Celda, finoes que el Padre huefpcd tra-
xck algo que tra tarle, que en tonces 01^ y 
refpondú con muy buena gracia todo lo 
neceílario s porq afsi íc debe hazer, y mas 
íiendo como él ordinariamente era Prela-
4o-No dava oídos à nuevas,qne no le EucCm 
fen de importancia , por no gañar mal el 
tiempojcn que las oía,y mucho mas por el 
daño , que defpues le hazian las imagina-
ciones , que cerca de ellas fe levamavan. 
N o avia para él cofa de mayor pena , que 
ok cofas en ofenfa^de Dios,'y teniendo tan 
domado fu natural , y hecho à í ú & i t , t^uc 
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parecia hombre fin colera , y fin hiél jCn 
oyendo cofas de pecados, moftravafcrdc 
fuyomuy colerieo^opudiendo tolerar ofê 
fas contra Dios>el que con gran m^nfedü-
bre fuf/ia à cada paílò agravios próprios, 
paííándo con tranquilidad de animojquan-
to contra él fe haziajò dezia , como fmo lo 
fimiera, mas las ofenfas de Dios, no. 
E l trato configo mifmo era todo motivo 
de penitencia j íu a ípe&oera c o m o de vn 
San Macario , vn cuerpo hecho dé raízes 
de arboIes,e¡ rofiro fevero,y Uanojlaboca, 
y ojos fujetos al concierto de fu coraron, 
pueílo"fiempxe en el Senpr^log paíTos íoíTe-
gados, las palabras tan por rafa, que fibaf-
tava vna oración imperfeta , no la acaba-
va,y fi delia podia ahorrar,cümpHa con fp-
lo inclinar la cabeça, ó quicarfe la capilla, 
que fiempre traía pueíl :a:Ia cama era vnas 
tablas, y porque tuvieílen mas rigor hazia 
noefiuvieííen iguales, fino vnas mas altas 
que otras,)' otRas vezes dormia en el fudo 
de la Celda con fo lo vn petate, ó cftera,U 
almohada era vn tro^o de madera focaba-' 
dojy hueco,porqtie nofueíTe ran peflido,/. 
aísi le firvió ve in te anos de almohada cu-
bierto con la frazada , qu£ peímiciendofe 
dos à los Religioíbs , vñ^ para debaxo, y 
otra para cubriríèjèl fe contétava con vna, 
quehiziefie ambos of ic ioSiaunque con fal-
tas, por n o alcançar à tanto: fu f r í a la tnaí-; 
ca de xerga vn mes fin mudarla 3 Y à vezcS. 
quatro, que es en tierra tan calida gr^0 
trabajo, por lo mucho q u e fe fuda, y él 4^ 
zia,q cõ la coliübre no le dava pena-Jraia 
continuamente cilicio atado à raiz délas 
carnes, y fobre él vna almil la , o j ubopdc , 
mallaj-que à fu vitima vegez le hizo dexac 
el Obifpode la Nueva Segovia Don Fray 
Diego de Soria , à quien no pudo tcüí^; 
por deberle obediencia conforme à ' nucf* 
tras conftitLiciones, porque era íu coin-
pañero : las calças traia atadas de fuerte» 
que fe entravan las ataduras por. las car̂  
nes de Jas piernas ¡ en la comida era inuy 
parco,las cenas^uandolas Conftitncioncs 
nos las permiten, las davaà los pobres, nñ • 
tocarlas, y la ración de m e d i o dia era mas 
dcl loSjque fuya, porque les dava h m&yot* 
y m e j o r parce, y la colación eran do?coi-
tras de bizcocho, y vn plátano, ò d o s g u ^ 
yabas, quando las a v í a , y fueraieítesho* 
ras 
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ras nunca comia» ni bebia, Sicntlo Vicario 
del Convenço de ia Nueva Segovia , vino 
yn Padre hueíped,y uraxo vnos Cangrejos, 
• y cocidos ft llevaron à la meíTa, mas èi no 
confiociò, que íe coniieílen diziendo , que 
no era Paíqua para que huvieíiè aquel ex-
tporíiinario. Acocavafecodas las noches,y 
con buen brío, que le t en i a nacuraimeme, 
y para a l l í fe dexava toda la colera repri-
mida en todas las demás acciones , y porq 
coo el vio íe hazian callos , y dolia menos, 
madava 13,5 partes donde Te dava, btiícan-
do donde mas le dolieíle. Era pacíentkli-
inOjConio í e viò po r experiencia en ccafío-
neSjque deDtro ,y fuera de la Orden ,fe le 
ofrecieron» oyendo palabras de pena , pero 
•Gtidefcotnponerfe , ni en palabias , ni en 
levaptar , ni mudar la voz , aunque huvo 
Alcalde, mayor , que d^fpües de averie di-
cho peras razones peíTadasde amenaçòque 
le echaría vnos grillos, y le embiaria ppreí-
jòà Manila, no obílance que (copo queda 
dicho) e ra dé fu natural c o l é r i c o , y briofo, 
pero p r e d o m i n a v a la gracia,y aunque fen-
tíajy le efeocian eflas cofas como hombre, 
permanecia en fu ferenídad^víoílego conjo 
Angel.Encre vida tan morci t icadajV ca-
ros exercícios de penitencia, con que el 
, cuerpo andava Crucificado, eflava el efpi-
ricu del Padre Fr. Luys mas vivo , y mas 
diípuefto para recibir divinas m f l u e n r í a s , y 
vificas efpirituales, iasquaíes es cierto,qbe 
ferian mucho mas frequentes, y fuperiores 
en lo vitimo de fu v i d a , quando èí fe avia 
' avçocajada cantonero como no le manda-
ron Íegunda vez, que las efcrivieffe, calló 
lajs quc'tdvo defde :qoe vino de China, que 
fueron algunos d o z e , ò treze años,los me-
jores de fu vida. E l Obifpode la Nueva 
Segovia , por conocer la mucha virtud de 
el Padre Fr. Luys , pidió que fe le dieíTen 
por compañero, como quien tanto tratava 
de ella , yhuvolo de conceder el Prelado, 
por lo mncho q l á Religion debía alObif-
po j y porque fu Cafa era muy concercado 
Convento, y en entrando en ella procuró, 
que fe defpidieíTen dos^moços^ue alii viò,' 
J como no avian moflrado obras, que lo 
j^erecieflenje préguntaron l a c a u í a , e í c u -
javafe quamp podia de darla,y v i e n d o que 
le porfiavan ,.dixo al OBifpo, feñor virtu-
des vence fcñalcs,pero en'cftos moçes veo 
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malas léñales, y ninguna virtud, el vno las 
tiene de ladrón (nombrándole) v cí otro de 
traidor, y conociòfí; prefto ícv ais: verdad, 
porque el primero defeerrajó vnEfcricorio 
del Obífposy facò loque en él halló: y del 
otro fe fupo que avia eftado condenado à 
horca por vna muerie'dc que è i , y otros 
falteadores eran a cafados, y que por favor 
fe libró. A v n Capitán de buen nombre , y 
tenido en reputación de buen Cbriftíano, 
le llamó vna vez à íolas , y le dixo. Señor 
mire por íi.y íirva à Dios, porque veo qne 
le à de llevar el diablo , fino fe enmienda, 
hablóle entonces muy al alma» porque re-
ñía mocha necelskdad de ello v como prtf-
t o i è fupo, que andava pcrcfiJo en graves 
pecados , y tin hazer contefsion aderechas 
muchos años avia , è importóle mucho el 
aviló del Padre Fr. Luys aunque no luego, 
fino defpues de'afligido , y prelfo for fus 
, culpas. No-fueron muchos los años , que 
acompañó al Obifpo , y fueron tantas las 
obras maravillofas, que-el Obifpo le tenia 
notadas calificándolas por milagrofas, que 
le obligó à irlas eferibiendo, y tenia hecho 
•vn papel de ellas^unque como murió d õ -
de no avia Convento de la Orden , fe per-
dió el papel con otras cofas, como en Cafa 
de Obifpo muerco fuele acontecer. Eftan-
do en Cafa deí Obifpo , fe aventajó en fu 
exercido de oracionjmeditacion^ concern, 
placion porque , fino era para confeííar al 
Obifpo,m le v ia , ni tratava à èi , ni à otra 
perfona ninguna , baila que le llaimvau à 
comer, y alh guardava fu lilencio perfectif-
limamcme fin hablar palabra, aunque hu-
vieíiè (como algunas vezes avia) pèrfonas 
de fuera,y Religiofosry diziendole el Obif- " 
po , que porqile no hablava á las perfonas,. 
que alli eíUvan^lguna cofa de edificación, 
quitandofe la Capilla refpondta , que don-
de fu Señoría eftava no le tocava à èl , ha-
blar, fino callar,y aprender oyendo con ü-
lencio, y íi alguna vez no le baftava efla 
refpuefta.porque el Obifpo inftava en que 
habialTe, le pedia priaiero la bendición d i -
ziendo Benedicite, y luego tratava algo de • 
la vida del Saoto4que ocurria,y fe bolvia k 
fu amado lilencio , acabada la comida coa 
el ObifpOjvn muy breve raro,y como quié 
tenia poco güilo en ello , comentava a ca-
becear durmiendf^cy el Obiípo ic embia-
Bbbbb" va 
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va à defcanfar ¡qae quien velava unto de 
noche en ía oración,no era mucho, que allí 
fe dtirroicfleiy con efto fe recogía à la Cel-
/ daà fu quietud/ipfalitdeeUa^inocraHa-
. mado del Obifpo ( que como le conocía le 
llamava muy raras vezes) ò para alguna 
neceffidad de íiis prosimos.En las platicas 
con el Obifpo, ò cotí ocroqualquicra faeil-
meoce fe le ofrecía algún motivo de amor 
de Dios,ò conreraplacion de lo que à efle 
amorí leva , y fe quedava enmudecido, los 
. ojos clavados en el Cielo, y fia íèr mas en 
fu.mano, perfeverava en efta forma habla-
do con períbnas de refpeto, y como las pa-
labras , que dezia etieíias ocafiones eran 
mas redudancia de lo q el alma feniia^ue 
de lo que fe le hablava, por no interrum-
pirlo, íe defpedian>y èl fe récogia à acabar 
íin efl^vbos loque aun con ellos avia fabro 
fameme comeoçado.A contccialeir de vn 
Pueblo àotroWoofeíiaríejy ocuparle tan-
to el peníamientOiy alma vna coníideracio 
deftas, o.ue fin acrordarfe del principal in-
renco de fu camino fe bol via fm confeiíàríè. 
Vida tan llena de penitencias continuada 
por tantos anes, que comentándola en la 
mocedad, fe avia prolongado liafta vegez 
de cerca ochenta Navidades j no era mu-
cho que desfaliecicíle, cayó cbfermojy co-
tilo e{ Obifpo dcílèava fu íàlud, le embiò 
k vn Pueblo llamado Nalbacan3-vn dia de 
camino de fu vivienda^para que mudando 
el temple afioxaiíe la enfermedadjpero no 
venia tan de cumplimiento, que perdieíTe 
con tan fácil remedio íüs fuerças,y no v ié-
dc) mejoría al quarto dia que allí eííuvò, 
à tt ato de ¡ríe á Manila , à morir en fuCon-
venro, cofa que avia deffèado mucho, y la 
avia pidido con mucha infíancia al Señor, y 
fe la concedió con mucho güito fuyo, por-
que aunque h Caía del Obifpo en el con-
cierto, y recogiroiemo no era menos , que 
el Convento , pero no íe podia ver en ella 
rodeado}y ayudado de Frayles en aquel v i -
timo c{'3ce,como èl deíleava,eícriviò pues 
al Obifpo pidiéndole licencia, vendicion.y 
perdón del mal exemplo dado, y defe&o's 
cometidos , reprcíentandoie para ello que 
era piedad CbrUlíana j . conceder perdón 
por íefuChrííío Nucftro Salvador^ quieo 
cftíído eñe! articulo de la muerte le pidia, 
que no /e confídeiava yà meaos , aunque 
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le hazia, que le pareciefle que eftava mas 
cerca el gran detléo , con que avia mucho 
que la eíperava , lo qual fe echava bien de 
ver» pues quando oia>que era muerto a l g u 
Reiigíofo moço > ò de menos edad que la 
fuyà, íblia dezir. Sabe Diofi que yo trocara 
coa é l , que era buen Miniftro j y feryiaà 
Dios, y à fus próximos, ò que ecnbidia le 
tengolMas pues lo haze quien en nada yer-
ra, à ellas gracias, y l a gloria squc l levaà 
l o S t m ç q o S j y buenos Miniílros,y me dexaà 
m i , que no fírvo de nada. Quando íè viò 
en fu Convento de Sato Domingo de Ma-
nila fe le dilató el efpirim, confolado co el 
Señor,quc le avía cumplido fu defleojy fu-
friendo con gran paciencia los t é r m i n o s de 
la enfermedad 5 aguardó con alegria la 
'muer te : tenia vna'pequeña Cruz al cuelloj 
eti que fe entiende-avia Reliquia delSamo, 
Lignum Cruás, y por tío tener otra prefea • 
mando eíla en íu enfermedad al Pr ior del 
Convento j à quien por fu mucha vinud 
ama^a muchoípero formando luego eferu^ 
pulo de lo hecho , y pareciendole, que po-
día olerá propried^d contra fu eftaddde 
pobre revoco la manda,y dixo que quedaf-
fe à la voluntad del fnpenor , para que la 
dieííè' 3 quien quiííeíTc , que aun en cofas . 
tan menudas reparava quico t r a k la vida 
tan ajuíladaen todo. Recibió los Santos 
Sacramentos, paraforrifícarfe en Jos vía-
mos encuentros, donde el enemigo porte 
todas fus fuerças, fabiendo que és aquella 
la|vltima hora , y que pende de ella lo que 
por toda la eternidad de Díos dura^y cjuíe 
eftava tan acoñumbrado à recibirlos coa 
tanta d e v o c i ó n cada dia j y .jj/rtA truchos ^ 
fe apercibía para efte,dc creer es que tea-' 
dria en efla ocafion vna muy fuperior dif-
poficion , dada de oueílro Dios 5 como de 
amigo,y áuc fi le regaló tanto , quando le 
avia fervido menos^o le a v i a de ¿ e x a r e n 
la mayor neceíEdad , p á r a la qual le/avía 
pidido íiempre fu favor, y ayuda, atiendo-
fe fervido mas, cotí mayor pront i tud , fer-
v o r , y zelo.Enterróle entre fus bermaoos, 
y han defleado algunos Reügiofos a b r i r fu 
Sepultura , efperando algún particular fa-
vor del Señor,en honra de fu fiérvo s mas 
fiemprefe ha dexado à la Divina provide-
cia^que fabe comosy quando conviene ha-
zer oftencacion de la gloria de ius Santos, 
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y ouftca fe ha abierto fu Sepultura , ni coa 
ocaliõde encerrar âlli à otrosR.cUgi()fos1te^ 
iniendo deíagradar à quien crataron á t 
agradar los Santos.El nombre que tuvo el 
Paire F r X ü y s entre losSeglàrcs , fue de 
mnv fantoJosRcligiofos graves que le tra-
taron (muchos de ios cjualcs oy viven) tef-
cifican»que quanco en ¿¡ vieron erâ de gríí 
fanto , y el Provincial , que 1c mando coa 
precepto efcrivieílc loi principios de fu v i -
dâjafírma que ¿viéndole comunicado ma-
cho tiempo , y vivido junco con tí algunos 
anos tiene gradifsima fatisfacion de lu vir-
tud» y quç ío eícriviò , liana, y verdadera^ 
mente es aíU, por averio eferito i no movi-
do de vanidad , fino por cumplir con lã. 
obedíeñciajy precepto, que le pufo, y efto 
niifmo afirma oy,quíé aun vtvc9y es perío^ 
na de mucho credito. Dos Sac:erdotes,que 
el vno le trató quinze añosjy el otro cincoj 
y 1c cooFcflaroü muchas veíes » y fupieroo 
fu exemplar modo de vívir.entre otras cor 
fas» one debaxo de juramento refirierort 
dizen las fíguientes, Vna rtuger cafada ert 
Jã Nueva Segovia ct i fermò, y llegaado à 
peligro de miierte > pidió que le llamaffçft 
al Padre Ff. Luys Gandullo > para coofisf* 
faríe con èl > coiifesófe , y pidióle la enco* 
mcndaííè à Dios» y le pidíeíTe fe acotdaflb 
de favorecerla a y el Padre Fr. Luys rogó 
porella aquella noclie,y à la mañana le bol 
vio otra vez à llamar » para reconciliaríc 
con el, para tecibif ú Viatieo^econcilió^ 
la el Padre,y dixola» que el Señor la dava 
íâlud, para que de alli adelante le fírvielTe 
con veras, y fubitamente fe íintió buena la 
enfermâj y .fe levantó para proílrarfe à be-
far los pies al Padre Fr. Luys, reconodefl-' 
do j aver recibido por medio luyo aquella 
faludj mas èl la dixo s que aquel reconoci-
uíiemo fe debía à Dios autor de fu falud, y 
le encargó no diííeílè aquello k períòna al-
guna^y la dexó fana* 
Voa perfona impufo vn grave teftimo-
BÍD a otra de buen nombre , y por é l , y la 
probança que fe hizo le pufo el-Padre Fr. 
Luys en priífipO »que era Vicario Provin-
cial, y dçl Obifpo, e iba jumameate averi-
guando ía Caufa, y encomendándola ai Se-
ñor i y pidiéndole luz pira conocer la ver-
dad , à lo.qual ordenava fus oraciones, y 
ofrecía fu* facrificips cada dia>y vno citan-1 
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dofe en iaSacriftia vifíiendo íos ornamen-
tos Íacros para celebrar, oyó qxie fe I * de-
zia, que el pfeflü no tenia aquella culpa.y 
con iolo erto llamó lüego à vn Religicíb 
Lego, y le dixo, que quitaíle las prifsiones 
al prego 4 y le dixetíc q no fe tuvielfe poí 
tal; cipancófe el Religiofo * porque el de-
l ido era muy grave^ díxcle, q dizc V.R. 
yo lo tengo bien viüo (fefpoodió'el Padre 
Fr. Luy$) vaya haga lo que le digo. Hizo^-
loe! hermano, aunque ei preiío liado en U 
feguridad de fu conciencia , no quiío filie 
de la prilion > hafta que el Padre le facó" 
deíla , y ocho dias defpucs de lo dicho , fe 
preíentaron ante el Padre Fr. Luys Jos ín* 
dios, que ih avian prefenrado por teftigos 
contra el prc(lo,declarando que avían íidd 
mal inducidos, y como forjados avian dc-
puefto, lo que les avían dicho, no fabierídô 
ellos ca^y aora de fu moiívo,y voluntad fé 
deídeziau de todojporque no avia fido ver* 
dad. En el Oapitulo Provincial de X6i%. 
fe hizo memoria honorifica deíle í'antova 
ron porc íh ib reves palabras, que alliííi. 
puííeron en latin. En el Convento Ma* 
niJa murió en el Señor, Fr. Luys Gandu* 
lio Sacerdote^ Padre amigtiojvarón ofafer 
vandfsimojy clariístmn exemplar de todas 
las virtudes: yen Capitulo Geberal cele-
brado en Bolodia año de i 6 i 5. fe hizo lo 
mifmo'por cílas palabras. Ed la Provincia 
del SantifsimoK.ofariode Filipinas refplatl 
deciò Fr. Luys Gandullo iníigne por fus 
virtudes j el qual con zelo de propagar j y 
cftender la Fe , entró dos vezes en el anir 
plifsimoReyno de China ^ y v n a e n e l d t í 
Cochinchina, donde padeció muchos peli-
gros de la vida,y graviíTntiaS defeomodidá 
des, y ííendo de íèteota años boivió al Se* 
ñor fu alma Samifsima. 
, CAPITVLO L X X V . 
V E LA E L E C C I O N D E P R O V I N C I A L 
en la perfona del Padre F r . Miguel 
de San imimog eflado de la Vro-
viñeia^y lafon* 
A Los treze de Mayo de i 61 i , fue eíi-gido fegunda vez por Provincial ,61 
Padre Fr. Miguel de San lacinto , no parq 
huvieílè falca de Religiofosde mucha vir^ 
tud. 
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tod, dencia.rprmtencia, que b pudieflcn 
fer en lugar del Vcdsc Fr. Baltaiar Fore, q 
••'acabava de íevlo , y avia governado como 
vn angel, fino porque e l Padre Fr. Miguel 
avia dexado can aficionados à fu buen g o -
vierno à todos losRcligíoíòs dela Provin-
cia , q finalmente fe determinaron de bol-
veric à elegir , teniendo p o r mas acertado 
elegir à quien avian experimentado por 
muy aventajado en el govierno de la Pro-
vincia, que probare] de o t r o s , que atinque 
davan buenas e íperanças , no podían afl.e-
gurarlo tanto. 
Hallavaíle por eílc tiempo en Manila 
el Obifpo de Macan Don Fray luari de la 
Piedad de nueAra ReJigioii,y gran Religio 
fo , que viendo el cuidado grande c o n que 
los m i G Í k o s aqui acudian al miniñerio 
converfion de los Chinos, fdigrefes fayos, 
(porque era Obifpo de la China) deílèàn-
do.que por Macan encraiíèn à convertir la 
gencede fu gran Obifp2do,p]«Uò í è le dief- . 
í c n algunos de los Padres , que aqui fabian 
lengua China , pava que yendoíe c o n èl à 
Macan, entraílcn por alli á predicar la F è 
. e n aquel gran Reyno, y procuraÜen hazer 
allá el mucho fiuto que aqui hazian , pro-
. p r í o cuidado de ve rdade ru Paftor de aqne-
liasaimas.Sefíalaroníele dos Padres^el v n o 
¿ ' padre Fr. 1 bomas Mayor, gran Mini f -
tro deíla gente,}- excelente lengua fuya, y 
el Padre Fr.Bartolome Martinez fantoRe-
l ig iofo ,y dcíleoíliísimo de la converíion def 
te Reyno, los quales llegados à Macan ha-
lla r o n tanta repugnancia en Religiofos de 
otra Religion^que alli ion muy poderofos 
y ptiíieron todo fu poder e n que no entraf-
ícn los nueftrosen China, que pareciendo-
Ies ímpofsibfe e l entrar , venciendo tantos 
impedhnentoSjdexaron de proíeguirfu in-
t e n t o , y el Padre Fr. Thomas t o m o la via 
de Efpañajy e l Padre Fr.Bartolome fe b o l -
viò à íu Provincia à Filipinas, mas no fue 
cfta jornada del t odo ím f r u t O j p o r q eftãdo 
qn Macaeílos Reíígíofos enfermo v n Chi-
no Chinchecq es la Provincia d e d õ d e v i e 
l i e n los Chinos á Manila , y fabiedo q avia 
alli Rdigitíicís, q fabiã fu lenguados embiò 
à llamar, y le enfeñaron los Mifterios de 
nueñra Fè» y eftãdobié diípuefto lé bapti-
zaron^ luego fe murió c o n grandes muef 
tras de irfe fu alma al Ciclo , por lo qual 
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alabando al Señor, que para falvar eífe 3l 
ma avia traído a.Ii á aquellos ReHgibfos* 
hizo e l ObifpOjquc le cnterraílen cpn mu 
cha folemnidad , haziendo él el. gaílo ale-
gre , por ía parte que tenia en la íalvacioa 
de aquella alma , por aver traído quiépor 
el Bapufmo la encaminafleà la gloria. 
Vno de los d ifuntos Relígiofos,de quie 
en eíle Capitulo Provincial fe hizo men-
ción , foe el Padre Fray Franciíco de ta 
'Cruz»òlurado,hijo del Convento defiae-
ça , Reíigiofo de grande virtud , que con 
íer muy tlacode coniplexion , de pocas 
carnes, y naturalmente muy delicadostan-
to que aun quando tenia mas fallid pare-
cía queria morirfe , fegun fcílava debilita-
do , con todo eílb le dava la virtud tanto 
animo, y la caridad, que todo lo puédele 
bazia tan fuerte , que ninguno le echsva 
d pié delante , ni en las cofas de la Reli-
gion, n i e n d miniflerio de los Indios, poí 
cuyo bien , y aprovechamiento efpiritpaj, 
no perdonava à trabajo alguno, ni fe har-
tava de acudir à las necckidades de los pp-
bres , n i dií{>eníâva vn punto en ía guarda, 
de fus CbnftituckmeSjm afíojava jamás en 
lã obíèrvancia de las Ordenaciones genç-
yales, que eíla Provincia tiene y obligty 
à muchas peni tências , y obras penofasde 
fubrrogacion^bre lo que vn Relígíoío de 
eíla Orden de fuyo eftà obligado. Suco-
mida era mas que templada, porque otro 
n o í è pudiera fuítentar- con d í a , porque 
era folo vn poco de Morifqueta , ( que es 
arroz cocido en agua) que mojava en cal-
do de pefeado,© con vnos guebos.paíTados 
por agua , ò en lugar de ellos algún peícar 
do, mas muy poco, íín mas adherenfesde í 
fruta, ni principio , n i poílre, ni otra cofâ, 
y efto aun eftando muy en&rmo, y eílaya 
yà can hecho à eíla abftinencia, que ü por 
la enfermedad , ( que era muy grave) 1c 
obligavan à comer yn pollo, le hazia 
y afii le dexavan, que corrieííc Gemprc co 
fu buena, y parca coftumbrc* En la bebida 
aun era dornas efpanto , que en tierra tan 
calurofá, como ella, fe Je paflàvan diez, u 
doze dias fin beber vino, ni agua.En fn vi-
tima enfermedad , citando para recibidel 
Viatico, fe viftiò fus hábitos,, y como ptido 
dexò la çama.y faiiò à recibir al Autor de 
la vida, y poñrado de rodillas le adoró , y 
xeci-
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jtcibíò con notable humÜdíiíi^y devoción, 
prevenido antes con voa Confesión gene-
jal, que avia hecho. Pidió Idego la Extre-
ma vncion , v recibida fe abraço con vna 
Cruz» de quien era devotiísimo, y dízien-
dola regaladas, y dulçcs palabras, entregó 
el alma , al que ella la ofreció à fu Padre, 
por la redcmpcioD;y precio de todo el ge-
nero humano. 
: Por efte tiempo, aunque nueílros Re l i - ' 
giofos, y la ChrÜliandad, que hazian en el 
ReyoodeFixen en lapon.goçavan de paz, 
y quietud , y íc iba eítendiendo Ja Fè por 
aquel Reyno , no falcavao enocros traba-
jos, y períècaciones , porque eu el iteyno 
de Bugcn mui iò el año de 1611, el Padre 
Gregorio de Ccfpedes de ;a Compañía de 
lefus, à quien el Tono quería ,y cftimavi ' 
mucho , y por fu rcfpedò conferfcava la 
Chriftiandad en fu Reynoj pero en faltan-
do efte Padre , luego echo de fus cierras à 
dos, ò tres Padres, que aili avia, y les der-
iibò-las Iglefíassy. procuró derribar à Don 
Diego Frayco grau .Privado fuyo;peroefU-
mando èl mas la privahça con D i o s , refif-
tiò valerofamenlll El Tono de Firandoj . 
qae avia muchos años,que avia hecho otro 
tanto, mart ir izó eñe ano por Odufere à 
tres Guiftianos, Gafpar con fu•muger1Vr-
fula, y fu hijo luán; y cí de Cáraczu rene-
gado cruel deílerrò nauchos,q yà el demo-
nio començava, lo que defpues fucedió, y 
porque eftuvicflcn los Chríftianos adver-
tidos , los previno el Señor con vna Cruz 
raaravillofa , que fe halló eíle verano edi-
tando vn Arbol, que por viejo no dava yà 
buena fruta s y haziehdole ,rajas íàltó vna 
lexos, fue por ella ei Labrador , que le ra-
java, y í^endo ia madera blanca , halló en 
aqu&Ha raja vna Cruz pàrdajobfcura.bien 
hecha , con fu t t tülo>rnba , muy propor-
cionado, que no le faltavan fino las letras, 
era de Vn jeme la Cruz, y el pie tenía for-
ma corba , à modo de catana , aunque no 
era la planta aguda , hal lófeenel Reyno 
de Ornara, donde fueron muchos los pre-
fós martirizados íapones , y algunos Reít-
giofo^ entre ellos. Otra Cruz fe halló efte 
año en la huerca de la Igleíia de Todos Sa 
• tos s que eftà fuera de la Ciudad de Nan-
gafaqui en otro arbol.de la mifma éfpacie, 
que el paflàdo, y otras fe hallaron deípues 
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en el progrelo de la perfeaicion , con que 
el Señor confolava , y prevenia à los fiyos, 
que en la pc^tòciTcij:)., que kiego fe liguió 
tanto padocicron. Eñe ano llegaron à la-
pon el Pad^e Fray Alonfo Navarreie, y el 
Padre Fr. Domingo de Valderrama", em-
biados porei Padre Fr. Baiu&r Fort, y e l 
ílguience fue el mifmo Padre f r . Bal cafar, 
acabando de fer Provincial, para íer Vtca- ' 
rio Provincial en aquel Reyno^on los qua 
les fe alegrarõ?y auixnaron mucho los ^ue 
al láeí lavan. 
Dias avia, y años , que el Emperador 
de lapon moftrava mucha defaíicion à la 
. Çhníkiandad , y el de i 611, h comencò à 
perfiguir^cabandoíe de amoftaçar vn nial 
rraío.quc tuvo vn Chritliano ¿íamado Don 
Pablo ÜayfachijSecrecano de vngraa pr i -
vado del Emperador , del qual íe quiíà. 
aprovechar Don tuap Tono de Arima.pa-
ra recobrar algunas tierras , que fus aote-
paiíidos avian perdido , en gnerras , que 
avian tenido con otros íeñores ; bcilicóft-
lo mucho Don Pablo , y íàcòle con cfta 
ocafion gran cantidad de p l a t a y no hizo 
cofa ninguna en eí negocíoi paísoíê mucho , 
Úempo, y viéndole el de Anma íin placa,y 
j i n .oegocio^ixo à Don Pablo que fe cum-
plieílè Jo que. le avia facilitado , ó l ebo l -
víeíle loque le avia pedido,}'él le avia da-
do.No pudo Don Pablo cumplir lo vno, n i 
lo otro , y el de Arima fe quexó al Empe-
rador,el qual mandó luego prenderá Doa 
Pablo, y averiguado , que avia hecho efte 
engaño, le mandó quemar v ivo , y que fu ' 
muger lo eíiuvieííê mirando , y quema* 
taííèn à vnhijo q tenia,por Abril de 161 z . 
y comedió el Emperador à perfíguir à los 
Chriftianos, diziendo , que tales cofas co* 
mo efta , no las-hazian los Iapones , y que 
aquel avia degenerado dé ellos por fer 
Chriftiano , y tras efto blasfemava de la 
Ley» diziepdo,qne ninguno que la figuief-
fe avia de quedar en fu cafa j averiguó los 
que avia, y halló catorze CavaÜeros, y al-
gunos de ei/os muy principales, à los qua-, 
les, por confiantes en la Fè, defterró coa 
fus muge res, hijos , y criados ,embiando-
les àdezi r , que por a ver fe criado, y fervi-
do en fu cafa,no los matava, pero que lue-
go al punto íe fuellen , donde nías noloS 
vieííè. Quicòles rodas las renras, y embiò 
Cecee tras 
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nas eílos vn mandato, que nadie íos-aco-
gfefíèjnidicíle ppíTada 3 con c]ue íuc mu-
ebo lo que losnobics Cavalleros de Chrif-
co padecieron. Dcí lcrrò también à vha 
Dama, de ÍÜ Palacio llamada Dona lulia, 
crnbia^doU à vna Isla defpoblada , donde 
íolo refiden vnos pocos pefeadores ,7 allí 
padeció çoa gran paciencia, y fortaleça de 
animo Chriltiatio grandes uabajos, y ne-
cciiiáaáes. Dcfagtadò también al Empe-
rador que el Tono de Arima huvieííe pre* 
tendido-con favores las cierras que otros 
avian gana^o'peleando» y otras-cofas de q 
le cauia'ron los parientesdei caí l igadoDô 
Pablojylc defterròiuego^ vltimamence le 
mandó degollar con dos hijos fuyoS^efer-
vando íblo al mayor llamadoDon Miguel, 
ñ quien avia caiado co vna iveta fuya^poc 
hqaale l -Don Miguel repudió à íu legici-
ma muger ^con quicn eíiava cafado in f a -
cie £ffí/tf/?f,llamada Doña Marta. Deí'uer-
ic que deídeel caftigode aquel Do Pablo, 
comeólo el Emperador à períeguir la Igle 
fia,110 porque e í ú fucile la cocal cauía,[ino 
el complemento de lo qüc èí yá tema tra-
^adüypor aver dado oídos aun perverfo he 
rege Ingles, llamado Giilcrmo Adam^ue 
íàbia lengua lapona, y contándole cofas de. 
Euiopatquc el oia de buena gana) quando 
. vial ocatiun bomhava el od¿o,quc tenia co-
tra nueftra Sinta Fè;y de2ia,quc la traça, 
qneel Rey rtuelt'ro Señor tiene, para con-
quiílar Heynos^s-embiar delante Kellgio 
íos.para que aUanétvekpatío á los fgldados, 
y poaiale por exedipluiía Nueva EfpañajV 
F:Iipinas,iiQ repararen que ni a l l i ^ i aquí 
havo primero Religiososjque conquiftado-
rtrs, que era íu intenroi pero como no avia 
quien bol vie lié por la verdad , era la falíe* 
dad oida,y el Emperador iba cobrando fié- . 
pre mayor odio â íos Religiofos»yâ laChríf-
tiandad. Umròíc àieíto, que Satioye,gran 
Privado del Emperadofjy Governador de 
Nangafaqui andava áma las ( aunque no 
por cofas de la Fc)con ciertos Padre^y afsi 
todas las vezes, que fe via con el £ix>pera-
dor^ozia muchas coías contra ellos, aña-
diendo^ quirando,coino le eíiava i fu pro 
palito, .jue eca de deftruirlos^on que cre-
c u e l odio del Emperador contra laChrif-
tundad , y funoíb con eílas cofas mandó 
derribar todas las Igleíias 3 que avia en la 
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par te de lapon, que llaman Catni, aunque 
fe quedaron por entonces la de los Padres 
de San Francifco de Fuximi, la nueftra de 
Meyaco, y vna de doSjq cenian allí los Pa-
dres de la Compañía muy fumtúofa (que 
fe refeatò) y lo mifmo hizo hazer de las q 
avia en el ReynodelQiíantOjy m a n d ó que 
renegafTen los Cbriñianos en a lgunas par̂  
tcsjCon Io qual cayeron algunos riacoSjy en 
tre ellos,Don Miguel Tono de Arlaia»qac 
por aver cafado con nieta del Emperador, 
fe q u i í b dar efte güilo , y baxandofe tuçgo 
à fu Reyno, lo primero q u e b r ó , fue echac 
d è l à los Padies de la C^mçaii ia , q le avia 
criado, y enfeñado defde niño i aunque fe 
quedaron algunos elcondidos { que les fue 
muy fací! por fer todo el ReyUo de Chrií-
tianos) Quito el Rey las Igleíias* y m a n d ó 
renegar à los ChiifUanos, en lo qual ¡aun-
que íc obedecieron algmios de fus cmdo*, 
los demás conftantcmente refiftieron , poc 
Io qua l martirizo efte año à algupoíjjr de-
terrò à muchos» y entre ellos-á gente mufy 
principal, y echando algunos à los momps i 
mandó , que nadie los acogieíTe s ni dieíTe 
de comer, que es v n r igí^í l i fs iaio genefo 
de tnartyno, que atra veiava mas que ario 
HingLÍno, los corazones de aquellos valero-
füsdefeüfores de í a F è i víendofe en vna 
tierra tan fria como la pon , lin fuftento, y 
í in abrigo, al frio, à la elsda, à las nieves,y 
ventifeo, fin poder favorecerei marido ala 
muger, ni el Padre al hijo, de lo qual mu-
rió luego al íègundo dia vn niño de teta,l 
v i l l a de fusPadreSjque folo ver cotí los ojos 
dela f è j C l premio grande , qué eí Senot 
les cieñe aparejado en el Cielo ¿ piado coü-
folarlos en aflicción tan grande.Èft Meya-
cojCorte del Emperador jmándòel Gofer 
mdorlcacuradooo,q reñegaíien loSChrif? 
tianos,aunque con fu Wãdufâ,y buets mo-
do de proceder > nadiõ quedó deráa.ííada^ 
mente afligido,moftraddoque lo haíiia fo-
lo de cDmp]imienro,-y mandado del fupc-
nor ,a l qual imitaron los Governadores dfl 
las Ciudades vecinas.EíleGovert3ador?au-
que genti-ijCra hombre de muy buenas en-
trañas, enemigo de dàr pena, muy p r u d e -
te en fu goviernOjV de fmgulares tracas pa 
ra averiguar la dificultad de los pleytoS. 
por lo q u a l dexódef íg ran memoria. En 
Yendo iban las cofas coa mas r i g o r , poí 
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afiftif alii el PrincipejCrucl enemigo de los 
Cbriftiattos.el qual kiégo executo el man-
dato dô fu Pâdré j máüdaüdo derribar la 
Igleíia j que allí tedian los Padres de San 
Franc\fco»y que renegaíTeñ losCbniHanos» 
que eràri muchos^y muy bueí3os,y ala fue- • 
ron muchos ^ los que m u r i e r o n allí por la 
Fè»y algunoSjque el año anees avian cene- • 
gado de miedoiCn teniendo Padre q u e los 
anmiftllc, Te bolvieron à la fe exterior (que 
en lo interior nunca avian taltado J y die-
ron por ella valerofaratme las vidasstenié 
do no poca pane en fus martirios los Kcdi-
giofos FráncífcanoSjqne los avia ayudado* 
y animado. 
Por c\ mes áe Sctiébre dé i é 13. ef To-
no de Pigciijqae cancos favores avia hecho 
àniteftros ReJigiofos, y tan g r an concepto 
tenia de fu virtud,afpereçadfí v ida , ) ' pen i -
tencia , les embio à dezir, que feíalieíTen 
luego de fu Reyno, porque aíR lo manda-
va el Emperador jy lefetia mat contado el 
DO hazerlo affi con que los Religiofos íc 
vieron obligados à fali rfej pero paradái" lu-
gará'quc los que qmíieílèn' fe vínicífen à 
confeljar * nole falieron luego j antes con 
achaque de componer fus cofas íè eftuvie-
ion allí quinze dias defpues de avéífepu-
l?Acadoj que los échavan* con lo qual acu-
dieron todos los ChriftianoSjà la Igleíia de 
Famamachi, y los nías fe apercibieron con 
efte Santo Sacramento , para lo qué podia 
fuceçierty tan mal principio(como era def-
terrar à los Religiofos} prometia. No per-
iigiò por entonces efte Tono à los Chriftia 
nos, como hizieron el de Satzuinajy otros» 
aunque defterrò à algunos.y afst pudieron 
atudif à la defpedida libremente j la qual 
fue con notable fentimientOjy lagrimas, a 
ocho de Oítubre defte ano. Los Religiofos 
que,fe hallaron entonces en Figen * fueron 
el Padre Fr. luán de los Angeles,© Rueda, 
y el Padreíf* Alonfo de Mena.y el Padre , 
Fr. lacinia O f a n e l » é ^ o s quales el Padre 
Fr. luán de los AngeWdisfrazado en ha-
bitodt lapon por nofer conocido^ impe-
dido, fe fue à cierra de Ômura à animar, y 
côfolar à aquellos perfeguidosChriflianos, 
à levatitar à algunos, que como flacos avia 
faltado,y confeiTar à los que pud ieüe^ueá 
todos era impofsible.Los otros dos Religio 
fos en fu propria habito caminaron áNan* 
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gafaquiiy paliando por vna tierra, llamada 
Conga j les faíiò al camino vn criado del 
Tono s ò Señor de clía, llamado Don D a -
mian, ílijeto al de Arima* diziendo que fu 
Señor les rogava íc quifieílèn llegar hjíla 
íu Cáfajà vn negocio de mucha importan-
cia,qué c^nia que tratar con dios: fueron-
íe ellos con el que ios llam3va,y entrando 
donde les citava yá el Tono eíperando íe 
hallaron aHigidifsimo»dcrramado muchas 
lagrimas.Procuranronlc losPadres íofegar, 
y preguntáronle luego la caufa de fu fenti-
mientt^y rcípodJjó.Poi que Toy d más mal 
hombre del Mundo , indigno de vivir,y-d6 
befar los pies de mis ciiados, pliss que co-
mo flacojpor dàr gufto al Tono de Arima* 
mi feñor dixe, qiic dexava Í4 Fè de Chrif-
to.Ay cofa comoeíla/Como tcngofPadíes) 
de poder vivir en el Mundo ? Como he de 
parecer entre gentes? Ay de int que no fe 
que me hazer.Es verdad que no io dixc de 
coraçon , pero ni por ja boca avia dè falir 
tal palabra.Fue el cafo que el Tono deAri-
ma apretado del Eniperador>y dé la nieta» 
que le avia dado por m u g e r ^ u é era Infiel^ 
y mala hembra, y de Zaíloye Governador 
de Nangafaquijy muy privado del Empe-
rador, que le amenaçava » que le acufaríá 
de aver engañado al Emperador » dicien-
do que renegava , quedándole de coraçon 
Chrií t iano, pues íiendolo todos los de fu 
Reyno * no los obligava à tcaegac. T e m i ó 
efte Rey(y no atreviendofe con todo el vul 
go ,( por no alborotar el Reyno) llamo à 
ocho de los principales de fu Caía,7 les di* 
xo el peligrojcn q eítava de perder el Rey-
nojy la vida por la caufa .dicha,y trayendo-
Ies à la njemoria los beneficios, que elloíj 
y fus ante paliados avian recibido del, yds 
los fuyos en fu Cafa * les pidió con lagri-
mas,que por lo menos en lo exterior rene 
gaíTen, para q defta fuerte fe dicílè el Em-
perador por fatisfècho » y el falielíe de los 
graves temores en que eílava.Enternede-
ronfe cinco deítos ocho Cavalleros, y con-/ 
defcédíeron con la volücad de fuRey ,en lo 
exterior folojèl fe les avia pidido , pero los 
otros tres firmes,y confiantes le refpondic 
ron, q morirían antes mil vezes, que ha-
zer vn dejicto tan grande. Era pues efte 
Cavallero vno de aquellos C-iiico,y quando 
bolvi-ò àfu Gafa todos íus criados )e afearo 
gran-
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grandemente c íh f1aqacça,y algunos fe fa-
l ievon de iu Cafa dizíendo,quc DO querían 
fervir à quien tal avia hecho , y fu mifroa 
íTíuger Doña Martina, fe aparte también 
del, y le dexò. Aldavadas con que el Señor 
i t líamava , y quería reducirle à ñ , por lo 
qual cftava U con gran f e n t i m i o a t o , m u y 
arrepentido de fu culpa» y detíeoíõ de falir 
della,y hazer en lo que adelSte fe ofrecief-
fc fu deberjV por eflb para lo que podia fu 
ceder, fe quciio-séra confcí]ar,y poner bié 
con Diosjv tomar esfuerzo con losconfejos 
dertos PÍdresilos quaJes viendo fus buenos 
propoíitoSjle coníolaron, y animaron mu-
chojComo el negociólo pidiajy le dixeron, 
lo que avia de hazer,y el prometió de exe 
Cutar io , con lo qual fe confefsò él, y todos 
fus hijos,1/cnados,y defpídiédofe p rof iguic 
ron Tu camino para Nangafaqui. Los otros 
q u a t r o , que avian renegado con cite Ca-
vallero, avergonzados de i u flaqucça,y po-
co valor , y viendo la h a ç a n a grande, que 
los tres'avian hecho, boivieronàdezir al 
Tono de Arima}que cftavan muy arrepen-
tidos de aver d e x a d o á Dios.y fu Santa Fe, . 
aunque en lo excerior íoÍamente,por ve r l e 
à él tan afligido,/ que cncendieíle.que era 
tan Chriftunos como antes, y que cftavan 
apa rejados à padecer^qualeíquier t o r m e n -
tos, antes que bol ver à dezir tal cofa; de io 
qual el Tono h i z o poco cafo , porque folo 
avia preceodido cumplir con fus é m u l o s , / 
cílo yà lo avia hecho, con la mala acción 
dedos Cavalleros. 
Mejor negociaron los tres , que valeren 
{amenté remitieron , los quales recogien-
do/e à fas cafas dieron gracias à Dios, p o r 
la fortaleça , que les avia dado , íupilcán-
dole humiimente les dieílè fu favor, y au-
xilio hafta el fin de la jornada ; y porque 
entendieron , que avia de í è r para el Cie-
lo, y preito, fe començaron luego h difpo-
fter para morir. Confèílàronfc con vn Pa-
dre de la Compañía , que fue à e í ío , cou 
que quedaron m u y coníoÍados,y buelco el 
de Nangafaqui (¿ donde avia ido à d à r no 
ticia à Sofioyè de todo lofncedido en efte 
cafo) mandó luego prçnderà los tres Ca-
valleros de Chrlftoacon fus mugeres, y h i -
jos , que por codos fueron ocho perfonas. 
Recibieron codos ellos el recado con m u -
cha alegda1 c o m o cofa efperadaj y deílea-
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d a , y àfe isde Oc lnbrcdee f t ehño 1^13. 
fueron llevados àla Cárcel , 'y no atados, 
por fer gente principal i eran fus nombres 
dichofos, Adriano Tacafa-xi, y fu mugec 
luana i Leon Fayaxínda , y fu muget Mar -
ra jCon vna hija llamada Magdalena de 
diez y ochoafíos,que tenia hecho voto de 
Caflídad, y vn hijo llamado lacobe de t re-
ze anosj Leon Taquedocni, y Paulo fu h i -
jo de veinte, y quatro anos, y no prendie-
ron à la muger, por fer hermana de leche 
del t i o del Tono , que la tuvo por fuerza, 
para que no fueíTe à la Cárcel con fu ma-
rido, como lo intento muchas vezes.Efta-
vanpues los Santpsen la Cárcel con m u -
cho mayor goço, que los Keyes de la t i ^ r -
ra^onfiderando la gran merced que el Se 
ñ o r les hazia, admitiéndolos e n t r e los que 
por fu Santo nonmbre padecen. Todo era 
difciplinarie , y tratar de Dios , con civya 
•famifsima voluntad eftavan muy confor-
mes , pidiendo fu favor divino, y la inter-
cefsion de la Virgen Sacrarifsima. Apenas 
avian entrado en la Cárcel , quando efta-
va yà cercada ele mucbíÍMina gente, y fue 
tanta la que acudió por fudevqcion de co--
d a A r í m a à v è r à los (imos p re íbs , y 
martyrio , que pafíaron de quinze mil , y 
huvo quien temiere algún íevantamíentoy 
y av iüdode elloelSafioye llamó à los Re-
gidores de Nangafaqui,que eran Chr i í l ia 
nos , y les preguntó , que era aquello, y 
ellos refpondiuron^ue no avia de q u ç rc -
zelaríèjque folo era devoción de los Chrif-
tianos , que querían ver morir à aquellos 
Cavalleros por la Fè , que eítuvieílè cíertOj 
que no avian de tomar armas p o r eíle ca-
fo , aunque-los macaflen à todos , con qufe 
fefoíegaron los temeroíbs. El niño lacobCi 
folia llegar azia la calle , à vèr la mucha 
gente , que fe avia juntado., y en viéndole 
todo era dàr vozes: feñor lacobej íènor la -
cobe acuerdefe de rogar por noíotros,qua-
do ie vea en el CidjJ , y el niño con m u -
cha-gracia refpondW: aun n o , aun no es 
tieropo^ctes ruego à todos m e encomien 
den à Dios , y à todos refpondia eftocon 
vna cara de Pafqua.El dia íiguiente los Ta-
caron à martyriçar^^an.con tunica<blan-
cas „ con Cruzes en los pechos, y efpaldas 
hechas de propofíco para e ñ e día. A c o m -
pañavalos vna Cofadria^de que ellos e ran 
Co-
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Cofaáres, è iban todos con candelas en-
ceódidas, y Rofaríos en las manos, y à ca-» 
da voo' de los hazos Martyres le llcbavaa 
dosGofadreseo medio , y vno iba delante 
cimcando en voz alta l a Leunia de Nuef-
traSenorajy los detnàs refpondiendo } 
que'áyia licencia para eftc acompañamié^-
to. Azoino lacobe le ííebava vn Chriítia* 
üoco hombros, y é l dos vejas encendidas, 
vnaencada enano. Como la gente , cjue 
acudió averíos erá (in numero, hizieron al 
rededor de los palos donde los a vian de-
atar vna cerca, para que nadie entraíle, y 
el primero que ent ró e n eiía fue Adriano,, 
y viendo la gente , que no avian tomado1 
rdiquiasfm ia$ podían ya tomarjcargaron 
tóre los demás, qaitandolcs la ropa á pe* 
da'̂ oSjtanco que fue neceíFarío darle à vno-
vn r o p ó n que ellos vían, para cnbriríe.Era 
Cierto de vèf .la devota pnfa,y pia contien-
da , que todos tenian por llenar algo , te^ 
niendoíè p o f muy dichofo el que Jo podia 
alcançar. Al n i ñ o íacobe deínudapon con 
mucho refpeéfco e l veílidito de encima , y 
¿1 muy concento »y alegré efiava como vn 
Gorderuo. Hizieron todos o rado i i»y ata-
yonios à cada vno à fn palo, con ataduras 
de cana verde embarrada por encima>por 
que no fe quemaflen tan preño. Antes de 
ler atado Leon Taquedomi, íè fubiò vn 
poco por la cerca , qae no era muy alta j y 
dando dos , ò tres palmadas, para quietar 
la gente ,eftendíendo en-alto la mano d i ^ 
XoCon ^nimo varonil, y Chriftiano: Por la 
honra de Dios morimos defta manera.*Ef-
ta es la Fè de los Chriftianos de Arima, la 
qual fielmente han de m o ^ r a n mas dixo, 
f e ro n o fe entendió con el mucho ruido 
de la gente , y hecho ef to fe fué â íu palo, 
y Tacando del feno v n a Imagen, que èí èf-
timava miicho,la adoró, y dixo que íè en-
tregafíe à fu Moger Monica j atáronle , y 
pegaron fuego à Ja l e n a , que eftava apar-
tada,para con mayor tormenco afarlos v i -
vos , 14 qual en v n m o m e n t o ardió ( por-
que házia viento) que parecía v n grande 
horno, quemaronfe las ataduras del Niño 
lacobe , y avíèndofele quemado el vefti-
do, y cabellos, diziendb íefus, lefus fe lle-
gó à fu Madre , la qual aun c f t ava v iva , y 
Con tan entero fentido, que l e dixo: í a c o -
be m i r a a l Cielojy luego él n i ñ o ílçgando-
í¿ masefpiró. A Leon Taquedomi fe le 
quemsrotr también ías araduras , y como 
íè vio fueltas las manos hizo la feñ'al de la 
C n u } y acabó.AMadaíena fíicedíò lo mef-
moja qual viendofe aíÜ fé abajó al íúelo3y 
tomando con las dos matios de aquellas 
brafas encendidas-las pufo íhbrc fu cabeça» 
adorando al Seno^y cftimando,y reveren-
ciando ia merced grande, que de Dios re-
cibía por medio deihs : los demás murie-
ron abroados cada vno à fu palo, fin que 
de fu'boca fe o y e í í e que.va, ni otra palabra 
fino lefus Maria, y puros, y acrifolados'en 
el fuego fübiero à goçar de los regalos éter 
nos en ia Gloria,dexandoá mudio con faa 
taembid!a,y propoíitode imitarlos. Hon-
ran rodos muwho el lugar dorjde ellos Jan-* 
ros padecieron^ fi paífan por alli acavallo 
fe apean por devoción , y reçan cncomen-
dandofe à eftos fatuos. 
Eftando las cofas tan akeradas,y losRe 
ligiofos echados de caíi todos losR.eynos,y 
los nueftros de S,atzuma, Figuen, y Meya^-
Co>fe avian recógido á Nangafaqui,y eíla-' > 
van los demasRcynos muy neceflirados de 
Religiofos,que epícnaíTenjammaíIço^ co-
fefíallena los afligidos ChrHlianos, por lo 
qual et Padre Fr; Balcafar Fort, que era fu 
Prelado embiò dos deilos por varios Rey-
noSjcada vpo por fu parte.El vno fue à A r i -
ma, à Macufa, y otras partes , donde hizo 
mucho provecho, ayudando , y confolando' 
à aquellos tan perfegcñdos Chriflianos,y e l 
otro boíviò à FígenjCñcrando de noche co 
mucho fecreto, por no irri tar al Tono,41 lo 
fupiera^víendo tan poco que los avia echi 
do de fus tierras: confolaronfe mucho ios 
Chriftianos , y dUoeí Padre Mifla à los de 
Famamachi,en la Iglefía qnedesaron,que 
aun no eftava derribada^ fatiófe de alli, y 
fue à otros Keynos antes de íêr fentido»y 
en todas partes avia mucho que hazerjy fe 
padecía mucho , porque aunque fe podía 
andarconel Habito por los caminos,como 
los gentiles vian que rodool iaà perfecu-
c i o n ,nofaltava íino eícupiríos. Caminan-
do por el Reyno de Uungo, !e fucedió vna 
cofa que le confoló mucho,y fue que avien 
d o de andar vna jornada ,àdo&dc no avia 
poíTadade Chriftianos , le dixeron , que fi 
quería rodear media íeguaja podria tener 
. en Cafa de vna Chriílianaj aunque cafada 
Ddddd con 
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cort Infiel3y èí quifo mas aquel rodeo , que 
apofcntarfe ta Cafa de Iníieles,y por cito,y 
por vevíl tenia neceílidad de coofefiarfc,. 
fue allá.No cftava ella en Caíajpcro el ma 
rido co fer gentil,y muy dado á idcíiacrias 
(que èi folo íuílencava por fu devoción vn 
lionço) por rcfpetode fu muger le recibió, 
y bíjfpcdò nwy bien , y con muchas ouief-
tras de alegria, embiandole à fu hijo, que 
le filteílé à recibir medio quarco de legua 
al catnino(quc la gente honrada et^íapon, 
es iv.sy corees) eftando pues el Relígíoíbá 
la lumbre(que era lnvicrno)llegò con acha 
que del fuego.vna Hijadeaquei gentil ca-
lada-jcon vna a-iacura en íos braços^ iedi-
xo miiy en fecreco , padre yo foy Chriftia-
na.y me querría confetFar, y cfte niño hijo 
mío querría que & baptiçaíle , pero temo 
mucho à mi padre^uc fi i'abe q foy Chrif-
ciana , fe ha de enojar mucho cerno no 
haga algún excetlo , porque con Luyfa m i 
ijudre patTa, porque lo es defde nÜía antes 
de cafarfe , pero de m'̂ y de mis hijos , no 
fabe que lo leamos, ni aun lo fofpecha por 
la buena traça de mi madre.Confesòla alli 
el Religiofo, como que fe eílava calentan-
do al fuego,y baptizó al niño con gra reca-
to nó cntraílè el genci^y al cabo de vn año 
boíviendo á pâ&r por aííi fupo,quc çí niiio 
era muerto, con mucho coníuelo íayo, por 
averie íido caula de fu falvacion medíante 
elBaptifmo. 
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D E L SIERVO D E DIOS DOM FKÁT 
Diego de Sbria Obifpo de U Nueva 
Segovia^ <vno de ios primeros 
Fundadores de/la 
Provinda. 
ENtre íos q mas han honrado efta Pro-vincia afli en eftadode folo Religiofo» 
como en el íuperior de Obifpo, tiene muy 
principal lugar Don Fr.Diego de Soria/e-
gundo Obi/pode la Nueva Scgovtejglelia 
à quien tiendo fòlo ReJigiofo dio fus prime 
ros principios^y fue el que primei o levan-
tó en ella Iglefias de Indios, y díó princi-
pio à fu convcrííon , y por fu mano hizo el 
primer Bapttlmo de Indios de aquella Pro 
vineiajy alli fe puede dezir, que fue el Pa-
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dre'en Chrifto de aquella ígíeíla^on qnie 
andando el tiempo vino .à defpofaríe con 
mucho gufl:o,y provecho de fu efpofa. 
Fue el Padre Fr.' Diego nateral de Y e -
bençs cerca de Toledo, y profcfsò la Rel i • 
gíon, en el Convenço que la Orden tiene 
en O c a ñ a , que es muy Religiofo , 7 affi lo 
faliò el Padre Fr.Diego: fue aventa jado en 
fus eftudios, y aviédo yà dado mueftras de 
aver de fer gran Predicador , le hizieron 
Colegial de Alcala, donde realçaííe fus le-
craSjy fe hizieífe capaz de fèrvir à la Rel i -
gion en pueftos mayores, como fu virtud ty 
buenas partes prometian. En el Colegio 
ayuna va los ayunos de nueílrasconílimciq 
n é s , fin aprovecharfe del piivitcgio.y dif-
penfacion, que el Colegio goç?, y comovei 
común de los Colegiales comia carnejera-
le forçofo (fupuefta fu devoción) paCarfco^ 
mo piaflava ) con fojo el caldo ^y algunas 
yervas^uedavan/imitando en efto al Pa-
dreFr. BernardojNavarro, que eftava en 
t i mifmo colegio. En la Celda tenia el Pa-
dre Fr. Diego vna imagen pequeña fobíg 
la mefa.y al entrar , y eomençar à eftudiaí 
orava ante ella, para que los eftudios füef? 
fen ordenados al fervicio de DioSjy de ü i s 
próximos. Y oyóle el Señor ordenando 
eí tandoanneneICqiegio 3 fe publicafíetj 
las letras del Reverendifsimo,para la fun? 
dación de la Provincia del Santo Rofaripj 
para La c'onverííon de las gentilidades de 
Fiíipinas^e la gran China,y Reynos vccU 
noStgrapdes, y grandemente necefsitados 
de kiz, y Predicadores del Samo Evange-
lio, del qual no tenian noticÍa>y aííi íè eÜa-
van en fus idolatnas,y fuperfiícíones. Sonó 
efta vozdulcifsiraamence (entre otros) en 
los oídos del Padre Pr. Diego,y afí] dexax»-
doel Colegio,y buenas efperançassque po 
dia tener, dio fu nombre para venir à efla-
jornada,y pafsò en ella los muchos traba-
jos^ peligros,que(.contandoIa) quedaa d i -
chos,llegado à Manila, el fanu>,y prudence 
Vicario General Fr. luán de Caftro, que 
es todo el viaje avia coní]derado,y penetra 
do todo, lo que en cada vno de fus conípa-
ñeros avia,y (lo que mas esjdando muchas 
mueftras de que hazia la primera reparti-
ción, y empleo de fus Reügiofps por ínfpl-
ración Divina, pufo ai Padre Fr.Diego en 
el mas principal lugar Jiaziehdolc Prelado 
del 
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del Convento , que fe avia de fundaren la nía la conciencia feiura 
Ciudad de Manila, Mccropo¡ify Corte de 
efk tierra, para que el fundamento de gra 
Religion, que debia tener,fe tomafle de la 
dei Padre Fr.Die^o.y con fu muchadilige-
cia^ cuidado dietfe también principio à lo 
material , que en el fe avia de fundar, y lo 
procura de poner en perfección. Eran entó 
ees los ndigioíos muy pocos, y muy ocu-
pados (porque luego fe fueron i los cninif-' 
terios de los Indios, à predicarles) y afsi eí 
Prelado de Manila tocava las Campanas, 
aiiflu en el Coro,dava recado en Ja Sacrif 
tia.y era el comunCófeíIbr de los muchos, 
que movidos de la mucha virtud , que los 
nuevos Kelígiofos moilravan,querian àíle-
gurarsCon ellos ÍLIÍ. conciencias,como con 
aüftuSjy fanEos,y à quien mas de ordinario 
acudia», era aí Padre Fr. Diego , y no por 
efto avia de defeuidaríe de la obra, íino q 
él avia de bufear los materiales , y pagar à 
los obreros, ün otra renca mas de Ja jlnooP 
nai que embiava el Señorón que los Reli-
giofo& la pidieíTeft, por. no entrar p i d i endo , 
qúefuele hazerfer recibidos codefgracia. 
De lo que efeusò el ctúdado.fue del fufle-
tp de fu Convcnto,que en muchos anos no 
fe guisó en el de comer, efperando lo que 
el Señor por medio de perfonas devotas 
les embiava. Doto el Señor al Padre Fray 
Piegode dos cofas, que parecen entre í¡ 
contrariaSjy en él fe hallava juntas, y muy 
hercnanadasjy entrambas en fuperior gra-
do, que le hazian muy fuperiorjla priiriera 
vnaentereça grande^ natural libertad,pa 
radezír fií parecer,y reprehender lómalo, 
con grande valor,y zelo: y la otra vna fuá-
vidad,y dulzura de condición tan grande, 
que no avia bueno , que no le amal lé , ni 
malo , que no le temieíTe , de qualquiera 
preeminencia que f ue l l é , -y los vnos, y los 
otros le eftimavanjy veneravá,como à per-
fona müy fuperior en qualquíera materia 
de efpiritu, religión, vircud,y goviernoícn 
poco tiempo gano tanco las voluntades de 
mushqs.qae cayendoenferoso,y agraván-
dole la enfermedad, huvo algunos.que vt-
nieron .à la puerta de la IglcíU diciplinan-
dole, poria (alud del Padre Fr.Diego,co-
tnode perfona de mucha importancia pa-
la el bien publico ;"c;^ común d i c h o en la 
Ciudadjquc quien fe coufeífava con èUtc-
m 
, porque de mas 
de fer hombre doclo, eon que alcançava la 
veriad,era de grande animo,y valor para 
ponerla en execiicio/in acepcaciódc perfo' 
nas.ConfeíTavafecon èi el Governador de 
Manila,q era mny buen Chriftianojy hotn 
bre dodoiy ofrecíédofe cierta difkuírad.en 
que al Padre Fr.Diego'le pareció que iba 
errado, luego íe lo advirtió, quif da el Go-
vernador defender, y llevar adelante, pa-
reciendole que podia en jufticin.y concien 
cíaj pero d Padre Fr. Diego le di.vo luego 
reíuelcamente , que el iuez , que avia de 
refolver los cafos de conciencia no era el 
penitente, que aunque fuciledockoera 
parte , y aun reo en aquel foro , y 
íolo elConfeOTor el luez-, y que el iien-
dolo fuyo avia mirado aquello muy bien,y " 
juzgava , que no era licito , que , ò adini-
cveííe la lentencia, ò bulcallè ocro.Confef-
lor. Mirólo me jor el Governador , y halló 
que el Padre Fr,Diego le dezia la verdad, 
y vino con lagrimas en los ojosa rogarle, 
que no le dexaile de confeiTar, queen 
efto , y en codo lo demás eíkva preílo de 
obedecerle , y concito le confcfsó, Eílava 
un perfonagemuy rico enfermo, y temie-
do la muerte, y mas el juizio.que tras ella 
Íe íigue, embiò á llamar al Padre Fr. Die-
go, para confeflaríle con el , mas eí Padre 
no íiie , fino refpondiòle , que fino enten -
día reftituir loque avia llevado mal del 
tributo de vna encomienda , que tenia, y 
no les dava miniftro , que no le llama de, 
que nolecontelTaria , el enfermo fe pufo 
en fus manos, y prometió hazer lo que íe 
ordenaílc, con lo qual le confcfsó, y cora-
pufole la conciencia con mucha vtilidad 
de los Indios agraviados, y deftas cofas 1c 
facedían muchas , y en efto fe fundava el 
dezirfe , que tenia fegura (i\ conciencia, 
quien fe confeílava con él, porque con cf-
ta claridad , y libertad Qiriftianadeclara-
va ia obligación à cada vno* grande, ó pe-
queno. Aviendodeir el Obifpo de eftas 
Islas Don Fr. Domingo de Salaçarà Efpa- . 
na,-pidió al Provincial,que le dieífe al Pa-
dre Fr. Diego por compañero , y afsi por 
dàr güilo á quien tanto debía la Provincia, 
como por tener ella neccfsidad de embiar 
Procurador de £ípaí)a,para que como tef-
úgo de vifta dixetfs las muchas converfio-
nes 
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Nncs de Infieles » qtieeftavancomcnçadas, 
el rancho fruto, que febazia en ellas, y la 
gran necefsidad que avia, y fiempre ay de 
keligiofoü ,-que ias pe rdonen , y lleven 
adelante , y fer el Padre Fray Diego tan à 
propofiio para todoefto fe determinaron 
à embiarle, pero el Governador , que en-
tonces era muy diferente del pailádo , y 
avía vifto con quanta libertad { aunque 
con buen cermino) le reprehendía en pre-
ícncia , nunca qoiíbdexarle ir , temiendo, 
que avia de hazes el mit'mo oficio en E'f-
pdña, y que le avia de hazer mucho daño, 
y fue forçoib nombrar en fu lugar al Pa-
dre Fr. Miguel de Venavides , como que-
da dicho. Acabado e 1 Oficio de Prior de 
Manila fue à la Provincia de Pangafinan, 
que era entonces donde mas , y con-ma-
• vor fruto , y no menor trabajo, fe tratava 
la converfion de Infieles, y como fi fuera 
recién venido , fe puío à aprender la len-
gua ( que es gran trabajo) y faliò con ella, 
y fue miniftro de aquellas gentes, y de allí 
fue embiado à la Provincia de la Nueva 
Segovia»y fue el primer miniftro, q aque-
aquellos Indios tuvieron , levantó Igleíias, 
y bapcíçò à muchos, y muy principales, y 
al mayor de aquella tierra Don Diego SÍ-
riban, que antes andava levantando, è in-
quieto por íos moncesTenemigos de los Ef-
pañples, le reduxo, y hizo amigo, y Cbrif-
tiano, y buen Chriííiano , para lo qual no 
bailaran fus traças,aunque muy buenas,íi-
Bo lo negociara primeto en laoracion,que 
es fola la que allana dificultades tan gran-
des. Bolvieronle defpucs d(\fl:o à eligir por 
Prior de Manila ,y teniéndola Provincia 
ueceísidad de fu períbna , para que fuera 
por Procurador » E/paña, huvo de ir , pe-
ro como Procurador de Provincia tan po-
bre fm vn real , fiado de que el Señor le 
avia de dar lo necefiario, y lo demás ni le 
ellava bien, ni lo queria , y no íe pudo lla-
mar à engañojpues llegando con buen via-
je à Mexico,no íbio tuvo lo neceíTario pa-
ra fu perfona,y vn hermano LegOjque l!e-
bava por Compañero , íino para comprar 
la cafa, y huerca de San Iacinto,donde def-
de entonces acá fe hofpedan los Religio-
íbsjque vienen de Efpaña à efta Provincia, 
Cafa de tanta importanciajque quando el 
Padre Fr.Diego no huviera hecho por çfta 
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Provincia otra cofa, efta fola baftava para 
deberle ella rccGnocimiemo,y gracias per 
petuas,pues recibe alli perpetuo beneficio, 
fiempre que 1c vienen nuevos Religioíbs, 
En Efpaña tambic tuvo concertadas otras 
fcfnejantcs,y embiò à pedir el confentitnié 
to à la Provincia , que no percibiendo en-
tonces cí bien, qnc en eftofe incluía , fe la 
negó, y defpucs fe ha delfeado, quando no 
avia vnFr. Diego de Soria en Eípaña» que 
lo negociaflib,y afsi nunca fe ha hecho.Lle* 
gò el Padre Fr.Diego àEfpana.y à la-Cor--
tc,y defeubriò prefto fn gran talen to ,7 aun 
que èllprocurava no embaraçarfe en otras 
cofas, lino en las que la Provincia le avU 
c n c a r g a d o ^ o l e e r á pofsiblejporque todos 
le bufeavan grandes^y pequeños, en parti-
cular perfonas efpiritnajes , que acndian à 
èl como à Maeftro muy exercitadojque en 
efta arce es el todo, porque como las cofas 
del efpiricu tienen por Maeftro principal 
al Eípiritu Santo,üo puede encaminar na-
die á los nuevos en efte exercício , como 
repícidor del principal Maeftro, ünák fido 
primero aventajado difcipulo,que lo ordi-
nario fe alcança defpues de mucho curfo 
deftas foberanas efcuelas, como le tenia el 
Padre Fr. Diego / y experimentavatí los q 
en eftas cofas efpiricoales le confu]tavai3,à 
lo qual ajudava mucho vna natural dnku 
, ra decondicion,que él tenia, que aplicada 
al amor divino le hazia femir, y hablar eo 
t èl divinamentCjCon mucho aprovechamié-
to de los oyentes, con que los fufpeádia , y 
traia tras u,fin pretenderlo.Tenia tambieo 
' fingular gracia en dár acertadifsimos con-
íejos en todo tiempo.caíbsjy ocaílones.co-
mo otro Samoniode Florencia. Confolava 
maravillofamente à perfonas afligidas, pa-
ra cuyo alivio parece q avia pnefto el Se-
ñor particular dul-çura^ eficacia en fus ra-
zones, y como ni aun J¿s Palacios eftàn l i -
bres de aflicciones(que al fin fon terrenos, 
y no es mucho que fe defmoroflé Cada dia) 
era muy de ordinario llamado , y llevado, 
para el confuelo de perfonas principaleí, 
como dieftro oficial en materia can dified-
tofa, y eftoeh la Corte,y fuera de e l la^on 
de quiera que hazia alguna a f i f t cDc ía , t í ae 
fu mucha virtud.y buenas partes le davaff 
prefto à conocer.y afsi por ir defde Sevilla 
à hazer efte oficio à vna Cafa principal el 
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Rio arr ibaje donde le llamaran con grã, tigiofos,y mudarlos las perfuaííones de fas 
de inltanciájcn ocaíion.que por aver muer padres , parientes, y amigos; por lo qual 
poco ie ahogara. :Todoefto era acceíorioj bidopara cfta jornada/c Je agregarõotros 
en lo que pufo mas cuidado , fue en lo que 'muchos mas en Sevilla, avien Jo venido de 
priocipalraemefc le avia encargado, que laProvincia de Aragõ i ventura íi losque-
era embiar^y llevar muchos.y muy buenos ria,7 podia recibir.y eftoeftandolos cami-
Reiigiofos à Filipinas, para lo qual parsò nos en machas parces apeílados, y SeviíJa, 
luego à Roma con la mtflna pobveça,v def tanco.que por los muchos muercos de pcf-
nudez, que traía de fu pobre Provincia , 7 te,y huidos, porefcaparla vida, eílava cf-
con cfto,y con fer pequeño de cuerpo,vef- ta inligne Ciudad caíi fm gentetque fije el 
tido vn Habito de xerga, cortó, y remen- año de i 601. de que avrà gran memoria 
dado(cÍrcúnftanciaspara ganar poco aplau por muchos figlosen Efpaña porefta cau-
fo) con todoeflo en tratándole defeubria ia. Efpancavanfe mucho-sj que huyendo de 
tan gran caudal, que no folo negoció qua- Sevilla encontravan tropas de Religiofos, 
to quifo con el General de la Orden , íino que íe iban à meter en ella , y labiendo à 
que el fumo Pondfice.q entonces era Cíe- donde iban lesdezian. Qtie hazen Padres^ 
mente 8.varón prudenufsimo,íe pagó tan- Dexamos nofotros nueftras Cafas,y hazi^-
to dèl , de fu mucha religion , agudeza de das en Sevilla perdidas,por huir de la pef-
ingenio , y prefteça en defeubrir medios te)que la confume^ vanfe aora à meter en 
acomodados para fines aíufsÍmos,y no me ella?Buelvaníe que no es efta ocafion apro 
nos difíeutofoSjque le mandójque acudíef* pofito para fu incento,guardenfe para otro 
feàRp;ma para el Capitulo General de año,que le puedan poner en execucioníin 
nneftra O r d è n ^ u e avia de fer vn año def canto rieígo, de que los eitorbe para íiem-* 
pues, pretendiendo con ayuda del Padre pre la muerte. Pero la modonj q los traia 
Fr. Diegpjponer en execacton la reforma- era tan cficaz,y fuerce^uc ni efto ni otros 
cioa de todas las Religiones, cofa que co- muchos,y grandes eftorbos, que huvo,pu-
mofaaco Potifícc deíleava mueboiy trata- dieronhazer bolver atras à ninguno , y fe 
dola có el P, Fr.DiegoJc avia refpódidòtã juntaron todos en Seviílaty mas los qav iã 
apropoíito>y por medios ta ágenos de fu pe venido fm fer llamados dei Padte Fr. Die -
famiêto(pcro muy acomodados para el in- go,como queda dicho.y fue vnadclas me-
tento) que por aflègurar fu venida detuvo jores compañías de ReligiofoSjquc à veni-
gtande cantidad de Reliquias, que le avia * do à cftas partes en calidad , y numero de 
dado para eftas nuevas converfioneSjdizie Reltgiofas. En la Corte de Efpaña le oyó 
do, que fe Ias daria quando bolvieíTcn i lo con mucho guita fu Mageftad, y en cierta 
qual el Padre Fr.Diego no pudo hazer,por ocafion dixo del à la Reyna,que era vn fan 
eílàrocupadlfsimo en aquel miftno tiem- tos tuvolé también por dodo.y prudence.y 
po, juntando Religiofos para efta Provin- - affi le mandó confuícar en cafos muy gra« 
cia,quc eílava con grandiísima necefsídad ves , que entonces fe ofrecían en orden à 
de ellos, y pór ventura no le detuvo poco eftas tierras , como fe vé por papeles, que 
vèr inclinado al Pontífice à hazer en él ^ndanimpreflbs en orden à la cõquiftade 
mas de lo que fu modeftia.y humildad ad- Camboxa. Era cofa maravillofa la acepta-
mitian. Ayudóle el Señor manifieíhmente cion con que era oído de todas perfonas, y 
en fa intento de bufeac buenos Religiofos quan fin bullicio hazia gente por donde 
para mini ftros de eílas gentilidades , y en quiera que iba, porque imprimia en el al-
muchas partes no tenia necefsídad de ha- ma lo que dezia. Qiiien mas le efthnò , y 
blar palabra , que hablava Dios por él en honró, fue la Reyna Dona Margarita,y fu 
loscoracones, de los que avian de venir camarc^y grande en la privança la Mar-
con tanta eficacia , que ficado muy or- quefa del Vai/e.oiaalc de muy buena gana 
dinario en tales ocafiones müdasfe los Re- tratas cofas de cfpuuu, y folia la Rcyna la 
Eeece car" 
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tarde an tesembía r l e idex i r ,que lafucíífi 
h rnaruina ñgmeme à predicar à laCapilia 
Real, y el lo hazia de muy buena gana co 
efpanco de los demás Predicadores^uc les 
parede que aquellugar pedia mas preve-
nido ícrmon , pero comael Padre avía de 
preJicar cofas devotas, de que cftava mu-
chos años antes p rcvenidOjDo poDÍa,ni ha-
üava dificultad caefta parce.VacòclObíf-
•pado de la Nueva Caceres en eílas Islas^y 
proveyóle en eí Padre Fr. Diego, del qual 
fe efevisò por íer de Indios, cuya lengua él 
no iabia.y vacando el de'laNucva Segoviaj 
donde no corria eíla efcüíaj'e le dio ni M a 
geítadjy el le aceptó , porque de tal fuerte 
(übia al eílado mas perfedo de Obifpo s q 
ñu-íiníia de entre fus Frayles j y íkndo el 
Obiípado mas pQbíc^ue podia fer,dandQ-
}c mano para aprovechar, y hazcrbicn à 
aquellos Indios que como à hijos cogen-
dtadosen Chrifto amava,nolc avia defer 
ocafíon de vanidad, ni regalo , y con codo 
c ü o fue m e n e í k r , que (e oblígaílcn con 
Ceníuras aceptar,como èl eferiviò à laPro 
vincia.Tratóle dci'pues de detenerle enEf-
paña ron algún Obifpado^orqué Jodeflèâ 
MA aíii la Keyna¡ pero como èí cícriviòtpor 
h mayor dignidad deEfpaña no dexaria fu 
Qbüfpado pobre, pero Apoftolico, y entre 
los K-cligioíos deiía Provincia , à quien èí 
tanto am-ava.No íe mudo con el Obiípado, 
ni en laeftima,m en losHabitos de xerga, 
que antes veilia., íolo por Ja autoridad de 
Übiípo traía vn criadojy elPecboral cubier 
ro con ei Eícapulario.hafta que eí Nuncio, 
le mando autoriçar aígoel HábitOj y traer 
el Pectoral patente. Con cfta humildad en 
el traxe , y acompañamiento, era muchas 
vezes dcfct:nocido,y defeAimadQ,corno po 
bre Reügitiíí), pero quando dcfpues fabian 
qué era Obiípo, eftimavanle como à íànto 
mucho mas, que íí hiera con ía mayor po-
pa poínble El modoay diferecion del nuc-
voObilpo fue tan conocido,que cftando en 
Sevilla,y aviedo íe divulgado Ja muerte de 
la Dnqucía'de Lcrma/uegra del Code de 
Niebla Mayorazgo de ¡a Cafa de Medina 
Sidonia.quc fe bailava en aquella Ciudad, 
viviéndole de dàr el pe fame (y aun la nue-
va, que an feio avian eferito, por no dar-
le tan repentina pcna)ei Cardenal^ todos 
ios Principes, qqe allí le hallaron^ ¡a Ciu- ' 
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dad , le pidieron encarecidamente qi-ie h i ^ 
zieííè efte oficio,y a le hizo tan ãieftraroc -
te, que el Conde le rogó/ueüe ¿ llevar t a a 
triíle nueva *íu eipofa^hija de la difunta;, 
que eílava en el Puerto de Santa Maria , y 
-preñada, y aíli era mendkrgrao pruden-
cia^ gracia del Cielo, para darle nueva ta 
trifte fin peligro de ahorcar* Eílava el nue-
vo' Obifpo con calenmra5,y cfperando à q 
mejoraiieípara que èi,y nootro UevaíTe ta l 
nueva, y paraeflb fe pufieron guardas,pa-
ra que no paffaíTe la nueva al Puerto: me-
joró el Obifpojy llevado en la Capitana de 
NapolesAi fuòa laCondefa^ i fmò la nue-
va con fancas plaúcas^onfefsòla^ comul-
góla , y quando yà eílava mas difpuefta,lc 
diòía nueva^ el peíame con tanta prude-' 
cía,y buenas razones^ue lo Üevó con m u -
cha paciencia^ conformidad con la D i v i -
na volumad,y no contento có efto eíObif-
poacabó con la Condefa, que efeufafíe Jos 
mod¿>s vfadosen los Palacios en cales oca-
fíones,que parecen mas geínilico$,q Chrli'* 
tianoSjComo recibir la-s vifitasen camayo 
oír Mifla,y coías feme jante s.Todo Jo qua í 
admitió aquella prudeutifsima feñora, de-
xandofe guiar de tan devoto Prelado , qtie 
todas eílas cofas ácmanâocóvcrúãyy que 
ria que Íe trocaíTeu en efpiritu , haziendo 
bien por el alma de la difunta, no íoio con 
limofnas,y íacriíicios, fino co buenas obras 
próprias, que comocueílan mas 5 fon mas 
aceptas ; i los difuntos. Ofreciéronle aque-
llos fenores entre otras coías vna buena ca-
lidad de camiííasdeolanda muy curiólas, 
como hechas para tan grandes PrintipeSjy 
celebróíasel ObifpoIbnriendoíc^ facando 
la Tontea de lana ? que tria vellida jd ixo : ' 
Eftas fon las que he veílido fieropre en mi 
Orden , y con eflas no me conocerán por 
hermano mis Frayles, y pues yo no quedo 
en Paiaciojquedeníe eilas,MÍraron con ad' 
miración la Tunica, que era muy gruçfa3y 
yerta ,y rogáronle que laslícvaíle para-en 
tiempo de enfermedad, à lo qual farisfiço, 
con que la obiervancia en efta parte nos 
obliga aun eftando enfermos , y hafla Ja 
muèrfc. Alabaron aquellos íeñores fu Ke-
ligion}y quedaron mu.y edificados .No edi* 
ficó menoSjfino mucho mas en Paiacio^m-
poniendo à la devocifsimá Reyna Dona 
Margarita.en exercíciosefpiricuaies, y ac-
tos 
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tos anagogícos s que le ola muchas platicas 
eo íii oratoria con mucho gufto, y aprovo 
clnuíiecü .Llcgaadoíc el tiempo de partir-
le de la Corte , fue vn luches Santo à def-
pe.iníe de la Kcyoa,y mandadolc hizief 
fe vna píaúca de a^uel foberano Mifterlo» 
èi !a hizo brotando Mamas de ^morDiviüo, 
y acabada dixo à f.tMageftad.qíe era fuer 
ça faliríe cl dia tíguícee de la Cme.por ef-
tar yà muy cerca el tiempo de recoger los 
Frayles,qllebava à FiSipinas// qiba co pe-
m do no poderíe deípidir del ííey nueftro 
Senor,ca íancatncce cftos djas recirado.Por 
bien tendrá el l\cy mi Señor (dixo la Rey-
na } que le veáis , bol ved defpues por mi 
quarro » y cendréis erteráda. Solvió > y \\t~. 
vòíe Ia míídaa Reyna diziendo > vos todo 
lo mereceis Obirpol aqui eífcà mi Señor el 
Key. Habló el Obifpo à fus Mageftades 
breve , y ientidameute , y defpidiòfe, y la 
Reyna , pidiendo licencia à íu Mageftad» 
facò vo artillo del dedo»}' fe le diò ai Obif-
po, diziendp: tomad para vueftro Pontiíi-
fical, y fea os anillo de recuerdo para en-
comendar à Dios al Rey mi Señor , y à 
mi. Partióle el Obifpo para embarcarfe, y 
no fulo, íino con vna buena compañía de 
Religiollis paraeílós míniílecios, y COQ-
verfiones, que cali codas eftaaen fu OMf-
pado. Embarcòfe con eí los^ diòles eü co-. ( 
do el viaje raro exemplo de vivtudj devo* 
cioü j humildad, paciencia, y fortaleça en 
lis advcrfidades.y .peligros, que fe le ofre-
cieran, que no fueron pocos,»! pequeños, 
los quales parece que prevenia con efpiri* 
tu profético aiues que fucedíelíep , ni fe 
puaieden prefumir. Solia en cales ocafio-
nes dezk cofi vna ícgUridad eítraña , co-
mo (I yàío viera , aora bianencomendé-
monos à Dios , que no íè que rae ílcaco, 
pareceme, que nos quiere caftigar, hagaf-
Señor vueftra voluntad. Quando él dé-
eftas razones , no avia fmo apercibírfe 
pava el ramalazo , que era cierto. Mota-
ron efto los Religioíbs, que venian coii él 
en ttes diferentes ocafiooes, que el dezir-
loj'y fücedcr todo fije vüo. Tema el Señor 
determinado de dàràeftos Religiofos mu-
chos trabajos en efte viaje , y aíll los pro-
veyó dé tal Capitán, ( que él era ei que los 
governava,mas que el Vicariojque traían) 
gu (lando codos de fu govierno, por lo" bien 
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que íes 2ftava>y âcudiendoles él como Pa-
dre., po," lo mucho que ios queria , y eftí-
n-ava. Saliendo pues todos juntos en vti 
Barco de Sanlucar la barra à íbera , para 
1 ríe à embarcar à Cadiz, aí medio camino 
defeubricron à vna viíia dos Galeotas de 
moios, y aviíaúo el Arráez , qnç lasrot ió-
ciò luego dixo , c D c o m i c n i e t i nos à D^os 
Padres,y mareo las velas la buclca de ^San-
lucar^ y aviendo tenido haíía cíle punto el 
viento en popa para Cadiz , íes dio el Se-
ñor el viento contrario, que avian mencf-
ter para huir, y porque les coníhlíe ^ que 
eraefta particular merced del Señor , no 
alcanço cite favor à otro Darco, que venia 
por ei niifmo ruiubo^y aunque cíhva maS 
lesos de las Galeotas , le alcançaion >, y 
prendieron, y no pudieron alcançar àe.fte 
que tenia mas cerca» por lo qual d Arráez 
viendofe en (alvo dixo: algún fkmo, ò f a n -
tos vienen en efte Barco , por cuyos mér i -
tos nos libró el Señor de jos moros ( que 
naturalmeteno parecia efcaparfcles aquel 
barco cargado , y peíàdo, como no fe les 
efeapò el otro , que aun cftava mas lexos» 
por fer las Galeotas mucho mas ligôras.) 
Embarcaronfe , y â pocos días de embar-
cación-, y à pocos qias de navegación íe 
vieron en el golfo de las yeguas del todo 
perdidos, y con vn voto que e l Obifpo hi-, 
zo, que hizieflen con é l los Rcligioios, ios 
remedio el Señor mila^rofamente , cono-
ciendo todo el Navio a quien dcfpucs de 
Dios debían tan gran bcnetkio.Proúguieü 
do íu camino llegaron à dàr viíla à la isla 
Dominica , y todos fe alegraron por eíUr 
yà muy cerca de Guadalupe, donde avia» 
de hazer agua, y leña, folo el Obifpo m o f -
trava del lo pena , y dezia : plegué à Dios 
que allá no vamoss quedeoirfclodezir , y 
repitir, huvo muchos que ib enfadaron , y 
nVientras mas fe acercavao mas temía , y 
dezia á fus Fraylestouca aqui huvieramos 
llegado, y les, rogó encarecidamente , que 
no fu elle a à Eierra^ero como ellos veniati 
(comonuevos navegantes) con tantos def -
feos de cierra , y aun neccfsidad de labac 
fu pobre ropaje pidieron encarecidamen-
te licencia para ir à tierra , y ño pudo ne-
ga ríela. Bien quiíicra el Obifpo no i r á 
d ía , pero los Virreyes, que venian en la 
flota j le pidieron que fueííe , y fe delem-
bar-
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barco , 7 díxoMiíIà5y bolviòílc luego al 
IS avío à comer , íío que íe pudíefle nadie 
detener en tierra. No lo hizicron aísi los 
Rcíigiofos, fino qoe fe detuvieron báfta la 
tarde (como lo íuelen hazer todos los que 
alü llegan J v pagáronlo cinco dellos, mu-
r i f ndo allí luego,y quatro falieron heridos 
de las flechas de los Indios de aquella Is-
la.y vnode eílos heridos m u ñ ó dentro de 
pocos dias, que aunque para ellos fue de 
gran dicha , pues padecieron por i r á pre-
dicar el Evangelio j pero el Obiipolo íin-
t iò à par de muerte , y le echó de ver con 
quanta razón temia à acuella tierra. Su-
cedió efte trabajo à dos de Agoftodel año 
de 1603. en Sábado 3 que fue viípera de 
otro mas vniveiíal, porque cftandofe aun 
alíi la flota dando fondo , Jes íbbrevino vn 
viento recio de la mar , que los echava à 
tierra.Algunos Navios^ue eílavan mas à 
la mar pudieron^aunque con trabajo falir-
íe à fuera à lo ancho bolineando > peroles 
que eílavan mas à tierra corrieron grande 
ricígo: la Capitana, les parecia alPiloto,y 
Marínernjquecüava bien anc/adajtue gac 
raudo las anclas, y dio ¿i la coila: la de 
los Padres íc iba también , y de dos anclas 
febre que citava, avia yá faltado la vna, y 
la otra iba caminando muy aprifa* confef-
faü fMc todos j y bufeava cada vno en que 
poder ekaparfe , aunque todavia tenian 
eíperança en que eí Señor los avia de faí-
var por ios Rcíigiofos, los qualcs eílavan 
en oración, y con vn voto > que les dixo el 
Obifpoquehaief lèn , fe apiadó dellos el 
Scñor,y les embió vn poquito de viento de 
tierra, con que latieron à la mar, y fe efea-
paron,perdíendofe otras dosNaòSjque ef-
tavan junto à ella , porque el viento que 
libró à los Padres era ganado con oracio-
nes , y affi íirviendoà fu Nao , no firvió 
à las qoe eílavan junto à cttâ s con que 
fue la merced mas conocida, y por mas fe-
íias vieron muchos Seglares dos aves blan» 
cas, fentadasen los penóles del trinquete, 
que todos lo tuvieron à milagro,y pedian à 
los Padres que hizieííen |informacion de 
el lo , Ia qual no quiiieron hazer, aunque 
reconocieron el beneficio del Cielo, y die-
ron por el las gracias al que haze maravi-
llas folo. Pueftoen la Nueva Efpana,viíitó 
a los Padres de aquella Provincia con or-
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den, que para ello traía del Sumo Pontífi-
ce, del Revercndiftimo General de la Or 
den,y del Rey nueftro Señor, y hizo la v i* 
fita con tanta reaitud, y tan buen modc^q 
aun los laftimados deziá del, que al ñn era 
íanto. N o fe detuvo en ella mas del tiem-
po , que era forçofo cftar en la Nueva Ef-
paña, aguardando el tiempo de falir de jas 
Naos paraeftas Islas, que fueron folos cin-
co meíés , pudiendoíe eílar otro año mas, 
que tenia de rermmo,pero abrevió por ve-
nirfe à fus Indios,aunque de la prífa.y can-
fancio de los caminos enfermó,y eíhivo de 
peligro.Comoel Obifpofue tan amado en 
Blpañaídieronle muchos Señores^ ía «icf 
ma Rcyna muchas piceas curiofas, y ricas 
para fu PontificaUy defies fe hizo vna car-
ga , para llevarlas al Puerco de Acapulco, 
defde la Ciudad de Mexico , avifandp al 
arriero,que fe cuvieíTe mucho cuidado cdlT 
aquella carga por fer de la calidad dieba^ 
él lo hizo affijy allegando à la vitima j p m 
da efta carga, en vna de las mejores enti-
laste repente fe apartó à à vna po-
ça de agua furia , y fe femó con la carga; 
quedó el arriero perdido de ve/guença, y 
no atreviendofe à parecer delante del Obif 
po, le embió con otros la ca,rga,y íus çícu-
ías, ofreciéndole pagar qualquiera dano,^ 
cftuvicíTe hecho, y los Rcíigiofos porque 
-no recibieíTe tanta pena , rogaron al Obif-
po,quc no le vieíle por entoncesjhaíla que 
ellos lo procurafíèn componer, pero èi les 
dixo. Vñs deâit , Vñs abflulit 3 el Señor lo 
diójy el Señor \Q quitó,èl fea por todo ala-
bado , y començò à desliar la carga, violo 
todo perdido^ manchado, pero con tanta 
paciencia, y fufrimiento como fino fue-
ra fuyo, embió luego à llamar al arriero íj 
vió Uçoo de temor, y poftrado à íus pies 
pedia perdón, pero el Obifpo le confoIò,y 
hizo que le pagaílên por encero^omo fico 
huviera ávido daño ninguno s eícufandole 
con q avia hecho fu deber, y no íe le avia 
de imputar vna defgracia tan caíual , efec-
to próprio de la virtud, y grandeva dp ani-
mo, que Dios le avia dado.Yà era tiempo 
de embarcarfe, y faltava mucha de fu ro-
pa , y fin aguardaría fe e m b a r c ò ^ i z i e n d o , 
que lo mifmo hiziera aunque faltara t o d í , 
pues era de mas importaria ir à cuidar de 
fus ovejas, que lo quefiodo ello podia mo-
tar . 
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tar, d ivo lga ronfc , en el Puerco cilas cofas, dcfta Provincia, Y'defcaDfanclo vn poco, í è 
y mcnofprcciode Cofas tcmporaIcs9quccn tar de negocios, dava a tu í í cnd í , ò acudía 
el Obiípovian. à l o que iè ofrece de neceiiidad,y no avié 
doalgüoa deftas-ocupacifines fofçofassíè 
C A P Í T V L O L X X V I L ponía à Icf r , y meditar libros Santos-de Ja 
• Sagrada Efcrhura, v f;vs espoíicorcs . mas 
M L MODO QTE GVARDO D O N para ii.y por la devoción que en elle excr-
Diego de Soria en Ja perfonay • cicio le lulla,que para predic.a\%ni enfenar 
- con los demás ba/w fu à otros 3 que para cfto no tenia necefsidad 
muerte. . de canco»y can continuo cíhidio , y aí'si lo 
ordinario noeljrivia, lino lela, y HI miava 
VNa de las cofas en que los varones como animal ümpio,)' aceptó ai Señor;en efpirkiiales mas .y con mas razón re- . lo qual 1c ocupava ha i b íèr hora de reçaf 
paran, es en el repartimiento del tiempo, Sexta, y Nona,y comia vnos guebos^ pef-
ürie de tal manera íéa todo íiempre para cac}o,como íicílwviera en Convcnto'defu 
¿iofi, que ni à ellos les take jamas.ní afus Orden, que por fer Obifpo.no bailava ra-
proximos , en eíio era muy grande él cui- zon para comer mas, ni mejor ^ íino para 
dado que el Obifpo Don Fr. Diego tenía, fer en efto como en todo lo demás mas 
yalfi en llegando àeftas íslas íè fue à fu perfeítojacabada la comida tratava vn ra-
Obifpado,y le viíitò todo.para êterarfedel to con íu compañero alguna p atiía v t i l , y 
primera j y ÍUfponer defpues lo que mejor defeanfando vn rato, boivia luego al exer-
leeftava.'Hazia éftas vifitas muy à la lige- ri&ode la oración, hafta aver dicho vifpe-
ía,procurando quanto leerá poffible ahor- ras, que fi avia neccfsidad dava audiencia, 
rar à fus Indios de cargas, y de qualquíer ò acudia à las obras de piedad^que fe ofre-
otro trabajo.y pagándoles lueg* de prefen Éia,y luego fe bolvia à entregar à fu fagra-
te à los que (àmas no poder) cargavanjfin da lección,^ contemplación» íin que en fu 
bazcrlès gaflo ninguno, aun en io que juf- Cafa huviefTe jamas otro entretenimiento, 
tamente pudiera^ à ellos no les fuera pe- ni juegos, por mas lícitos que fucilen , ni 
nofos peroçonfiderando fu pobreça, fe do- falidas à recrearfe en guerras, ni cazas, n i 
lia de ellos,y queria darles mucho,y no pe pefeas, que en nada defto tenia gofio , íinõ 
dirleSi ni aun lo poco,y debido que pudie- x n oración^ lección, y cumplir las obliga-' 
ra jbolgavafíe mucho qnahdo avia mucho ciones de Reíigioío Obifpojy aíli acudia à 
én que trabajar, y era particular gufto fu* ellas todo, como quien no tenia cofa , que 
yo.que huviede muchos que coníirmarjCo- le divirtieíle-.el oratorio cenia muy afeado/ 
íiderando , que mientras ellos eran mas, y curiofo,y en él no parecía Obifpojpobrt, 
era cámbien mas ía gracia, que mediante por fer tan rico à quien eftava dedicado: 
¿quel Santo S a c r a m e n t ó l o s les dava, y celebrava las folemnidades de laígleíía 
í j t íñdo^ót alguna ocafmn faltavan de re- (annque eftuvieíle en pobres Pueblos de 
¿ibif qñéMenalgunos, aunque pocosfe de- Indios) con la mayor devoción, y grande-* 
í e t o y i o s efperava viso^ dos dias^enien- ça,que le era poffible, los oficios de la fe-
&bèm por mejor , que obligarles à que mana Sanca,Pafquas, y dias de grandes Sã-
fuèífiimál-Ptaeblo íigwénte,à donde avia de tos él los hazia, y predicava muy frequen-
tobfirrtíar.codo por no dàr pena à eftos po cemente, como quien defde moço avia fi-
bresi-qtíç por tantas parces las reciben de do aventajado oficial,y aora fe bailava tau 
"otros. -Para cí>n Dios procurava íiempre fo&rado de lición lanca devotamente me-
téneBdéfccupadoeÍ-^&iterb,T:inj5jor tié-; dicada. En la devoción del Sandffimo 
po ,;iíedícado l i a r áa t fon Vtevaotavaflé a cramento era extremado , acora paña vale 
tóedí'íooító'áMayntteáiy-rócoava ia.difci-: fiempre, que íalia en íu Obiípado, y hazia • 
plíh^;; qtjè^adà-diã toman'làsKélSgiofoí gente llamando, y picando quien le acó- • 
J i n u pa-
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p¿?..il!c j y no Wtava jamas» íxo vrgcncc, y 
forccía caula en la ¡Víiifa de cada diasCotn-
puntendo las jornadas quando'caminavâ 
de íuene , que buvietTe dicho Miíla antes 
de cofncnçarla, ò IkgaíTe à tiempo de de-
z'\ rÍ3)ccaicndo por deíacierco hazer autori-
dad cieno dexiria cada dia. Para con fus 
ptoxános procuravafer buen Obifpo , en 
que íe inciuye t o d o , vífitava perfonalmen-
tc iodos tos años fu Obifpado ^ hazía con 
g ran libcrrad.y prcfteçagravejtodos losac 
tos Pontificales , y quando fa l tava el Cura 
fuptia el con mucha líaneça , y humiídad, 
. porque fabia que no ay grandeva que alca 
çe à la d i g n i d a d de quakfqoier ados Sa: 
cerdocalesjcõfirmò infinidad deChrftianos, 
i avilando dias ances,para que los Miniftros 
tuvieílen preveuidos^ dífpucftosà ios que 
avian de recibir aquel Santo Sacramento, 
para lo qual queria , que los padrinos lle-
g a l l é n bien pueftos>y devotos^y ílnofe cno 
')ava,y los reííia, pretendiendo darles à éf-
rimar táti Ssnco Sacramento. A los pobres 
les dava él candelas, y vendas que para ef-
tp cralaicon los Religioíbsde ki Obifpadt), 
ora fucilen de fu Habito^ra del Señor San 
« Aguílin (que no tenia otros) íè avía como 
hermano acudía con mucho gufto à fus 
fkftas, y haílava particular coníueío con fu 
tWio. 
A fu Iglefia diò gniefas licnofnas s con 
íêr can pobre fu Obí/pado^y à fu Convento 
de Manila muchas, que .como èl gaftò de 
fu Cafa era-tan moderado , que dava que 
dar à las de D i o s , y à los pobres , y entre 
ellos entrava vn hermano luyo , pero con 
canra moderación, que él fe determinó^ 
venir dcfde la Nueya Eípaña donde vivia, 
pareciendole que viendo/e, y oyéndole jíê 
alargaria mas, peroengafíòíè.que el Obif-
po tenia también repartida fu poca renta» 
que no podia augmentar l o que Je dava, y. 
aCTi Íe r i ñ o la venida.y le defpidiòpreito^., 
quando le viaje pidia que le encomendai-
feàDios .que en eito avian deferprncipal 
mente herrnanos.Dezíale eí pobre herma-
no, que yà que no le podia dar maSjpidief-
fe por èl,o al Governador de aquijò alVi-
rrey de Mexico,y en oliendo el Obifpo c i -
ta platica, luego la barajava^ mstia otra, 
con que rcfpondía ai hermano , lo que Je 
impouava.En la Provincia de Pangaüqan, 
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donde avia fido Miniílrro, hizo muy gran-
des l i moinas,repartió can t idad de dineros, 
para comprar arroz , y tenerlo en los Pue-
blos como depofno , paca dar i los pobres 
en tiempo dela fiembra, para lembrar , y 
deípues lo que fobralíé para comida de ne-
ceiiuados. En e l Pueblo de BinaUtongan 
diò quiniencos pefos para comprar vn pal-
mar para la Cofadria de Nueftra Señora 
dciaofarto^ para pobres^ porque fetra-
tò de hazer vna Nao en Yllocos , que fon 
Indios de fu Obifpado , y en cftas fabricas 
fe les fuelen hazer grandes agravios, fe de-
termino de ir à vivir en el haftillero , coq 
mucha defeomodidad íuya^or. acudir à h 
deíenfade fus pobres Indios.Con las perfo-
nas de fu"Cafa no era muy li.beraI?quaodq 
cntravan en fu Gáfales avifava, q no í m ã 
de hazerfe en ella dos «oroidas , y afsi no 
avian de comer fino como è l .guebos^ pef-
cadojen lo que los aventajava era en la ce-
na, y en la camaque no tomándolas para 
fi,fe las dava à ellos, el veftido avia de fer, 
aunque l impio, hoíiefto, y nocomode Se« 
glares, ni en lo interior, ni en lo exteribfi 
l i no como gente Ecleí)a{lica,y de Cafa del 
Obifpo,y como tales avian de vivir recogí; 
dos,y fer muy devotos. 
Para contigo era muy rigqroíb en habLtf) 
p0bretco£mda,y camajComo los demás Rfi 
ligiofos, veftia lana à las carnes, y era en fí 
tan pobre» que algunas vezes lê faltavau 
las Tunicas, y paííava con mucho trabajo, 
no teniendo con que mudar la que cjrala 
en el cuerpo. El año de onze l legará Fray-
Ies de Efpaña à Manila , donde.iè .hal lavi 
el Obifpo con la falta dicha,y.l]egandafe 1̂ 
PadreFr.Bartolome Martinezfque etatvpp 
de los recicn ílegados,muy RcIÍgioíb,ít)¿^ 
penitente, y muy pobre) le p i d i ó preftáda 
vna Tunica , para hazer labar lá que çráS 
crrel íuerpo,que avia diasque defeava vcf 
el agoa:efcusòfc el keligiofo diziendo^jue 
no cenia Tunic? que poder preftar à fa Se-
ñoría, que folo tenia dos, que le^ai^n fer-
vido dcfde Efpaña por tantas, y tan largas 
navegaciones, que no eílavan.para fee yifi 
tas-, quanto mas paral, prèftadajs à Vn Õéífr 
po Í no fe Je.adnúíiò laefaifa , porque.el 
Obifpo'féprpciaya de pobre, y í lmiera mu 
cho que en cofa tan preciofa.le ilcv.ara pero 
ninguno vécaja,y afsi le h u v o $ t ^Vlpp-
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bre Fraylc con harta vergüenza íuTanica, 
y el Obifpo la tomó con hacimienco de gra 
das,y le pareció m u y bucoa» porque efta-
hecho á otras mas pobres^Cõcò cíle fa-
ce tío el mifmo Padre Fr.Barcolome fíeodo 
Provincial defta Provincia i predicando à 
la traslación de los huefos deíte büea Obif 
*poJen la Ciudad Nueva Segovia.Qon 
el orden, que fe dito , que tenia de contí-, 
nua oración j lección, mediracion, y obras 
Santas, traia íiemprc fu efpiricu fervorofo4 
y dífte nadan vnas frequentes oraciones 
jaculatorias, eon que fe le iba el almai J el " 
cora2on>dÍ2Íendo ay lefus mi Rejvy mi vi-
da! Icfus efto mihi íefus,y otras ícmejaces^ 
que repetia muchas v e z e s í no íblo velando 
fino aun.durmiendo (tan viadas las tenia 
como cfto)y affi defperta#a con ellas eo la 
boca , y en el alma con no poco provecho 
fuyo,y buen exemplo de los que le tratava: 
y del miímo princípio falia el mucho efpi-
ritu , y fervor que tenia en fus platicas, y 
fermones, como frutos de fu amorofa ora* 
cion-íy de alli tambie facava que referir fa-
brofametice j^ofas de eíle antor» i los que 
con èl platicavan j de que dezia él que fe 
feguian tres p rovechoSjd vno en íi mifmo, 
, que con eílo recapacitava lò que avia leí-
do, Q meditado, y fe le^quedava mas fixo 
ca la, memoria: y el fegundo era con buen 
tecmiiio, y gufta mover al b ien à los que 
le pian/, que no pocas vezes falian deltas 
platicíiimejorados,y compungidos:y lo ter 
ccrofeçvícavan co.eftocuentoSjy palabras 
ociofai i de que el- Señor ha dicho que he-
mos de dàr cuema£0 e l vltimo.y ternero-
fo'juiiió.^ Vna graciofa inceligencia^e que 
3e prevenia Dios-para trabajos tuvo, y fue 
qtíie-el d"u primero de iPaqtia de Efpir'nu 
Santo del año de i ¿oS.en prefencia de £f-
panolesí4 è Indios, que avian concurrido k 
k fiefta, y al fermon del Obifpo^n la.VU 
llâ FernandÍna,elknd:oen fu íitial en ia.-Ca 
pilla mayor »le dieron vná paloma adere-
çada con argentería , y ocra al preíle para 
fecharlas à volar,al comentar elHimno del 
Efpiritu Santo echo la luya el Obiípo , la 
' «joaWiò vna bueka volando por la Capilla 
aLredrçdar,? bajo, y pufofe fobre Ia cabeça 
del Obifpoièlfe turbo,y quifo quitarla con 
kmano, mais rio quifo quitarfe, autjque, ía 
dià cres.o'quaírp, ví»es,para que-ftfueffe* 
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Los iv^dios fe alvorotaronjy qnifieron los q 
cftavan mas cerca quitada > lino Jos eftor-
bara vn Efpanofquc le pareció cofa mifte 
riofcy que era bien dexarla e í lâ^y fe eftu 
vo afsi todo el tiempo que fe canco el Hiña 
no^y el Evágelio.y el Credo.bafta bincarfe 
de rodillas al, £t homú faftus eft, que cn-
toces fe quito de la cabeça la palonia_,inaS 
quedófele en la mano fob re cí dedo indi-
2e:enterneciòfe el Obifpcy besubjy atre-
Víòfe à fuplicar a! Señor, que para que fu-
pieffe íi aquella manfedumbre, y perfeve-
rancia que aquella paloma avia icntdoera 
Oarnral j ò fobrenacural > íi er^ lo pritiiero 
Ja pudieilè tomaren fu manociPreí leque 
dezia laMÍlíÀ,à quien el llamó pâ a dárte-
la, y fiera fobrenacural, bolaíle, y quando 
la fue à tomar voló la palonaa,y íe puioTo-
bre-eí cielo del Altar el mitro à ia gente» 
baíta que íé acabaron los oticios^ue fe fue 
la gente , y procurándola coger no pudie-
ron..Dixo el Obifpo,que le anunciava tra-
bajos , pero los demás tuviéronlo à graa 
merced del Señor, que quifo afsi honrarle. 
£1 año.íjguieme íe halló , efta Pafqua en 
AbuIügjPueblo grande de Indios.en la Pro-
vincia de la Nueva Segovia, y ía paloma q 
echó el Preíte fe vino á políar fobre ej hó-
bro del ObifpOjy eftando alli vn raco íe pu 
fo fobre el libro Sagrado s donde fe cama-
va el Himnojy eftuvo aíü mientras/é can-
to toda la Tercia buelto el roítro à los que 
caatavan,y al Pueblo, 
Boívíófeàla Villa Fernandina j donde 
vivia de ordinario,y diòle vna calentura, y 
aquella tarde Liego fe cõfefsò generalmé-
te, para morir, ydi2içndoIe el Cura'j que 
dexafle la Confcfsioti^pàra quando la calea 
tura cefalíe , refpondió que aquella era la ' 
dé la muerccjy afsi difpulo luego de lo po-
co que tenia,y eferivió cartas defpidiendo-
fc del Arçobifpo, Religiones , y amigos, y 
porque alli no tenia Religiofos de fuOrdé, 
embiò à llamarlos à PangaíÍnan,y Fueron à 
afiíUrle tres.Recibiòel Sãtifsimo Sacra m ê 
to por Viatico, parcciendoles à todos, que 
la enfermedad no apyetava tanto, pero é l 
refpondia, que eítos remedios eran loS de 
importancia * que las medicinas eran por 
dornas, tan feguro como efto hablava de fu 
inuertCj y recibía pena í¡ k dexiat^que no 
4yia4o morir de aqueUa>y alegravafequâ 
do 
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do ic dezian que fe mdria¡fac iu paciencia 
grimdilsima.y à vezes cantava Himnos dc 
votos, y dezia palabras encendidifsimas cn 
atnor de Pius, à quica dezia milduJçiras, 
conquedifsimulava }yaan Ucbava mejor 
la grart ícd, que las ardientes calenturas Je 
cíiuíavan.cjue ami alli guardava la ablVroc-
•cia,y nobí-'bia'.oii Miffa.devotifsimamcn-
teci'i fu OracoriOíy comulgó dos vezes def 
paes de aver recibido elViatico.Viòfe muy 
apurado por la falta dc¡ íueño , y pidió dc 
* merced al Señor vn poco,y luego la noche 
figmeme durmió con repoío. Tenia por 
coihjmbrc el pedir cada mes alPrelado de 
la Religion perdón^ penitencia de fus cul 
pas, y no Ce olvidó de cofa rao impartan¿e 
cn aquella vitima enfermedad3preciando 
íc de Keiigioíò.y guardando la» coítCíbreSj 
y•coaftimeionesde laOrden^uamo 1c'era 
'pofsiblc.y entonces pedia en particular.pe-
títtencia , por averie dexado perfuadir.dcl 
-Canónigo Miguel Velafco(con quien fe có 
ffeLÍava)á que íe dexafle poner vna camifla 
cn aquellas tan recias calenturas; pufoíèla 
como torçado» y no íc avia bien ido el Ca-
nónigo, quando fe la qui tó , y bolviòà po-
- ncrlcla de lana, y con todoeflóquedó ate-
itioricado,y pidió perdón d e í h culpa ^ con 
fer afsi que ni efta , ni las demás confUtu-
cíones obligan á culpa, íino á fola la! pe-
na. A efte Canónigo preguntava amenu-
•do,que tanto le parecia que viviria(que en 
tcd'u algo de polío)y ti le acortavalos pla-
nos le ou con gufto.Oyó golpear à vn Gar-
•pintcro,y prcgtmcò ñ era haaerle el ataúd, 
•rcLilava el Canónigo el dezvrle q fijy anda-
va por rodeos , y díxofe eí Übiípo: no me 
niegtic eñe confuelo.q dellco morir^y ver-
me co Chriílo.Temcrofo de los cóbates,^ 
fue\c aver en el vJcimo rrance,pjdiòal Se-
ñor le aíleguraílè con quitarle el juizio, 
compuertas codas fus cofas^ faltóle los dos 
.víckijojí días para todo lo que no era dc-
Jvacion , que en oyendo cofas de Dios bol-
'átfajübre \]9 tomava el Chrifto , y adorán-
dolo le dezia palabras muy tiernas , y de-
feas.'En tiu à Jos veinte y / ¡e ted iasde 
d e f e n c d a d ' » y veinte y -fióte años de tra-
•èbijje enditas t i e r r a s a c a b ó lá tarea , que 
d Dueño de la labor le avia feñalado, y 
fue. à recibir el premio dt tañttís^ y t$n 
ávcmajadps tf^ujof «peftadfr de Rídigio-
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fojy Obifpo.Encerraroníe en aquella Igle-
fia de ClerigoSjdexandó o rdenado , que le 
p^tTaífea à Ta de fu íieligion.como defpues 
fe hizo / y eíU en nueítro Convento de ta 
Nueva Segovia. En l u vUima enterniedad 
dio al Colegio de Sanco Thomas de Ma-
nila, que fe edificava , fu Librería , y tres 
mil pefoSjCon que fehatójV diera muchos 
mas,!! mas tuviera. 
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D E L P A D R E F R A T F R A N -
cif co Minayo ¡y dc Ja muerte. 
* 
POr efte tiempo fue la mnerte del Pa-dre Fr. Franctfco Migayo muy fen-
tídaen la Provincia ,que le amava , yefii-
mava miicho^por mil t í t u loS jy codos muy 
grandes, y aílx lo fue Ia fama, que dexò, y 
íe conferva en la Provincia, no íolo entre 
los que le conocimos , y tratamos, fino aua 
eh los que no 1c akao^aron, por Ío*i»octo 
bueno , que dèl hanoidó. Fue natural de 
Arevalo en Caftíüa la vieja , ^tomó el Ha-
bito, y p r o f e í s ó en Palencia, y avíendo allí 
curfado con muy grande aprovechamien-' 
co en la virtud, y còfas de la Religion, fue, 
à perficionarfe mas en ella-, y à cômençaí 
fus cftudios de Artes , y Theologia enel: • 
grave , y JLeligioíiffimótSóhvento-dc Saŝ  
ta Cruz ele Segovia , dcipde en lo.vno» y 
en lo otro grangeó muebo ,;-pdrqai? juntan 
mente tenia muy buèna-voluntad ! mu-' 
cha afición á lo bueno', j -líiuy aveotájad* 
entendi miento ̂ oti que -falló grati. Religio 
ib ¿ y gran Theológo/ Vioô à eftaFrovnW 
cia muy ã fus principios pòn el Obi ípoDo 
Fr. iMiguel de Venavideèvque como 
Santo, y do&o amava mucho al PadreFí¿ 
Francífco, por verle aventajado en virtud; 
y letras, y de vna Condición can; íuave, que 
quantos le conocían le am&van. Embiole 
la obediencia à la Provir ia , de la Nuev^ 
Segovia^ quandp cali toda era de lafieies? 
y afsi tuvo mny bien el Padre Fr l FraoéiÃ 
co en que emplear los afétos, que traía, y" 
fervorofosdeííèosde íervir al Señor», y *, 
duck àfú feevicio'»y-amót-almas engaña** 
das por el demopio^que quitando la.gler* 
ria a Dios ̂ C r i a d o r , : fe 4a davan aí ma^ 
¡yor ene/nigçfti yo,, • j «wflíio. 4pr<xvccàô» 
fe 
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fe de tati buena ocaíion, y trabajó muchoj eerdoctífas, de h minen que fe lee avec 
y con mucho provecho en eíte tan aleo dado rciptieftas el demonio en las geriiida 
exercício, y puerto en el vitimo rematCjy des antiguasde Europa,y AiJa.Etbvan ef-
fin de la Provinda en el Pueblo de Pílitan» tas cafjllas muy ordinarianjere eícondidas 
rodeado por todas partes de Infieles apré- en montesjy brenas^y todos cílos malos ca 
diendo^muy bien fu lengua, les predicava, minos andavan ios fiervos de Dios, y el 
y eníeñava con grandifiimo amor, y cuy- mayor defcànfo,que podían cencrj era ha-
dado. Era fiaeuralment^ p ío , y Gompafsí*. llar alguna dcíUs cafíllas, y quemarla.Scn' 
vo , y afíi fe Compadecía mucho de los In - cianlo los demonios grandemente , pero 
dios, y Ies acudia muy afe&uofamcmc en nunca fe atrevieron , niíb Íes dio Ucencia 
çodasfus necefsidadci.y efpecialmentecui para vengar íü injuria; oíanlos los Indios 
dava mucho de los enfermos, fin tener af- dár por los campos grandes bramidos, y 
co de ellos,ni cnfldarfe de fus.impertinen quexarfe, de q los huvielfen dexadojy creb 
cias, qué à veies fon muchas:fervialos pot do à-aquellos hombres de dientes blancos 
fas propias manos, bolvialoSjy eargavaloSj (que era gran fealdad enere los Indios,que 
y no fe olvidava de acudirles con lo 'mejof íe los ceñian de negro , y no hallaron otra 
de fu pobre comida>que para Indios enfer ' cachaj que poner ¿i los Miniítros del Sanco 
mos es regalo : con Io qual les tenía robà- Evangelitj) Efctifavaníç algtmos idolarras, 
dos\os cora^ones.y Ic oían de buena gana, - que no podían ellos dexar de admitir à los 
y como la doctrina, que Ies enfeñava (que Keligioíos, porque íe l»s maadavan tener 
era el Santo Evangelio) es tan fupcríor, f los Efpañoles, à quien no podían reíiftir,(j 
DO perdia , antes íe acreditava por el M i - los echaílen ellos, pues dezian que eran ta 
niftro, eran muchos los que" dexados fus poderoios, A. lo qual refpondian los demo-
errores fe hazian Chriftianos. Pero como nios^ue ni los podian echarjiii aun ver de 
Ia idolatria tenia echadas tantas raizes en puro odiojque ¡os teaian,y por eííoíe avia 
los coraçones deftos Indios, y el demonio falido de WPueblos.y andavan por los mo 
llebava tan mal el perderlos, haZia quanto tes* à lo qual los Indios dezian : pues fi vo-
podia por bolverlos afsi, è importara poco fotros no los po-'dois echar, y huis de ellos, 
el averíos bapúçado, fino fe puliera gran como quéreis que los echemos noforrosiY 
cuidado en arrancarles del alma aquellas iban cada dia viéndola flaejueja de los q 
malas raizes, j quitarles todas las ocafio- adoravan^ la fortaleça, y fuperioridad de 
nesdebolver i honrar al demonio, y en lo Dios , pues aun fus ñervos ahuyemavan à 
vno^y en lo otro trabajó el Padre Fr.Fran^ los que vanamente avian aderado , con lo 
cifeo mucho, declarándoles muchas vezes qual los Infieles creian,y los fieles fe forti-
la vanidad defusfuperfticiones, y quitan- ficavanenla Fè que avian recibido, 
doles todos losinñrumécosde fu idolatria, * No fexontentava el Padre Fr.Francifco 
Diòlc-el gtñor para cite empreffa vn com con hazer eftas obras en los Pueblos, don-
panero muy apropoíito, que fue el Padre de otros anees de él avian predicado., fino 
Fr. Luys Flores, que defpues, fue gloriofo que hurtando algunas vezes el tiempo á la 
martyr en lápon , y aora cftava aíli con el enfenança de eftos, iba à procurar la con-
para eniprender qualqiera cofa^por traba- folo.y apw.y canfado.fe metia entre ellos, 
jofa,y petoofa que-fuefle, en importando , y los procurava dàr à entender Ia cegue-
para lã gloriadeDíos,y faiud de las almas, dad de fus errores.y ¡a luz «fpiandecicncc 
ímos p&ssi vnanimescorrierÓ toda aque- de la Ley Divina,y Evangeiio.y ellos aun-
Ui tierra bMcando, y quemando cafilias, que Infieles le amavan, e íhmavan^ vene-
doft-dc-itfrecfenTubertticici&síacrifidos^ rayan, y Cm duda fi peneverara enrre ellos 
demòoio,ai msA llamàvan en aquellas cha ei Padre Fr, Franctíco,y como el deílcava, 
cuelís, y le coofulcavan como à oráculo, y y procuro , íe hizieran en aquellos llanos 
mutâw&aniú c n k s k m c m , Ò Sa- Iglefas^, ftn íacarbs de íus tierras los doc-
r ,.- ' " Ggggg t n -
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trinaran fe huvieran baptíçado todos,y por 
ventara fucríin aora may baenos Chriftia-
nos.Vna deflas vezes q el Padre fue à viíi-
tarJos, hallo á voo de los mayores prínci-
pj]cs de aquella tierra enfermo, llamado 
' Guíab, tratóle las cofas de la Fè , y de fu-
faJvacjon^ aunqoe no las oia mal, tampo-
co Us abraçava bien, y por no apretar en-
tonces ia enfermedad 1c d* íò aísicIPadre 
Fr. Francifco, avifando, quJlli la enferme-
dad agravaíic^c embiaílen à ílamarsy con 
cfto fe vino à cuidar de fu Pueblo Pilítan, 
Iba la enfermedad de Guíab creciendo, y 
los Dotares q por allí le halJaronfq fema 
quiçá ¿as ecbiceras dichas) le dixeron q la 
cura d e fu mal coííftia en que raatallè vn 
niíío, y fe vanailè con aquella fangre, y él 
hizo luego bufear ej niño i pero era can 
grande el rcípedo , que tenianal Padre 
Fr. Francifco , que aun por la vida uo lo 
ÍHtfo en execution, fin pedirle primero icencia * y deípacbb quien la fuefTe à pe-
dir. Oyòeí Pad re cl retado .y findexar 
bolver à Jos menfageros , fe partió con 
ellos, temiendo , que aunque negafle lá 
licencia, h Ja romaria é l , y mata ri» el n i -
ño. A cite tiempo , ò por dezitíéio el de-
monio, el entendió que c/'Padre vendría, 
y dcípachó otroi mcnlageros diziendo, 
que no avia ncctltidad de tomarei Padre 
canfatio en ir à íu Pueblo, que ímoguíte-
va de que fe mat afie el niño , no 1c mata-
rian, y cfte meníage encontró al Padre yà 
en el camino , mas no porefiòcéfsò , fino 
que íe fue con todos eiios, y entrando en 
caía de Guiab > la hallo llena de gente , y 
luego deícubño al niño lleno:dç lagrimas/ 
y ronco de llorar, diputado para la inhu-
mana medicina , que le enterneció el al-
ma , y lieno decompaísion dixo al enfer-
mo el yerro grande ,que hazia,el pecado 
enorme j que contra Dios refühava, quan 
inútil j y dcíproproporcionado medio era 
para laíalud de vn viejo bañaríe en la sa-
gre de vn niño , eJ enojo grande qnc- Jos" 
Efpafioles avian de recibir en íabiendolo, 
y la venganza que por muerte tan injufta, 
y cruel avian de tomar, fino en fu perlb-
na,por lóamenos en fu oro.y ha^ienda.Co-
ntiòò Guiab fu yerro, y mandó eutregar 
al Padte Fr. Francifco el niño» y de eami-
no quedó el enfermo mas infhuido en co-
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fas de la Fè , que le declaró el Padre , to-
mando para ello principio, y m o t i v ó l e la 
fuperioridad que tiene Dios nuoftro Se-
ñor fobre las vidas de los hombres. Reci-
bió el niño en fus braços, y al baxar con el, 
vio vn hombre muy atadu à vna efcalera, 
que era el Padre del niño, que eftavà affi, 
porque no eílorbaíle el matarle, inftigado 
del amor nattiral de Padrejhizole también 
defatar,y dexarlibre,y contemiffimo con 
fu bijo.La enfermedad'de Guiab era mor-
tal, enfeñole muy bien , y bapt i çòle s y or-
denándolo aífi; en fu pioTefiamenroiel 
nuevo Chriftiano, repartió el Padre Fray 
Francifco fu oro entre íus parientes, y diò 
libertad à muchos eíclavos 3 que tenia in* 
• juftamente. Al n i ñ o , que por precio de 
fetb reales avia reícatado , también bapti-
zó, y le llamó Felte, pues lo avia fido, fa-
' , cadode Jas eternas puertas de fu eterna 
condenación, donde yàcftava i y puefto 
por el Baptiímo en la hermofura de la gra 
cía,y derecho para la gloria. Noeraneftas 
cofas , que el Padre Fray Francifco hazia 
para que nucífero común adverfario no ar-
dieílè en odio infernal contra e l , n i para 
que el Señor no las premiafle con lo me-, 
xor, en que fuele hazer merced à fus iter-
vos en cíla vida , que fon trabajos , y pa-
ciencia para Ilevarlçs mentoriamenteade 
quejrefultagrande honra à Dios s mucKb 
provecho elpiritual à quien^ios padece 3 y 
no pequeña edificación , y buen exempJo 
*à los Fieles. Dio pues el Señor permiflbal 
demonio , y movió èl á vn mal hombre, 
* que por íu malicia, y ambición (fin averie 
dado el Padre Fr. Francifco pena, ní cau-
niocafion) le levantó vn gravifsimo 
falfo teflimonio , no menos'que .el pecado 
nefando, y fin aver fundamento ninguno 
para ello , él pulo de fu mal pecho tantos, 
y los dio tan vivos coíores, que yiqo à ha-̂  
zer creíble lo que no tenia raí l ro de ver-
dad. Efpantó á. quSn.tos taloyeron , q u ç 
eonocian en elPad/c Fr. Francifcp gran-
de, recato , y compoficion ,en fu pèrfona» 
mayorKtapjeça y .m>deí l iacn fuscon-
verfacionês,:dtíigentjísimo ¡cnydadp"ca 
iacudir à las;übligack>t>e$ de la Religion, y 
que fobre ellas anadia müchas .aumenian-
do las oras de oración, quitápdpfe la co-
mido para d a r k à pokes enfeíí i ips, graa 
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zelo de la honra de Dios , y todo quanta 
fe poiiía deíTear en vn pertseto Üeligiofo, 
y avcncajadomínhlroddl Sanco Evange-
lio, de quien nunca fe aviaotdo, ni d icho , 
ni olido cofa, que no fuelle muy finca , y 
de mucha edificación , y noacabavaade 
encender, como con tantas feriales de vir-
tud podia compadecerfe tan gran maldad. 
Hien fe ie transluzia efto al Autor de ella,' 
y para mover à creer lo que le avia levan-
tado, trocó vna carta religiofa-, que el Pa-
dre Fr. Fráncifcoefcrma à fu Prelado.por 
otra qae avía fílfeado,muy agena del mo-
do de eferivir del Padre Fr. Francifco.con 
la quale! Vicario Provincial , que era el. 
Padre Fr. Luys Gandullojaunque coa mu 
choefpanto, y temor de los diviaos ju i -
ziost íe perfuadiò k que era verdad, y cu-
mençò à eferivir fobre el cafo. Súpolo el 
acufado inocente , y íiotiólocomo era ra-
zoOjy fue caiyo, que enBaqueciò, y fe de-
bilitó de/manera,.que de pura aflicción, y 
femimiemo,eftando v n día dizienJo Milla 
à fus Indios fe dêfmayò,y cayó en el fuelo 
comomCierco:tLivieroaíe por tal ios Indios, 
y Henos de miedo de v n cafo can no penfa-
do i fe falieròn todos de la ígleíia ternero-
¿hiña fe Ies imputaíTe à ellos la muerte de 
fu Miniftrojlevifnòfc de alli aun breve 
to fin otra ayuda mas dé la"de Dios , que 
nunca en tales tentaciones dexa i ' los que 
.tienen en fuDivina miíèrícordia fíxa fu ef-
perança,carao moílrò tenerla el Padre Fr» 
Francifco i pues pareciendole al Vicário 
ProvinciaKy á otros Padres, queconveniar 
facarle del mimfterio preífojy encertarle, 
para averiguar tan feo cafo , no* perdió el 
Padre Fr. Francifco fu confiança, y conia 
feguridad de fu buena conciencia, dixo al 
Prelado quando le prendia, y hazia poner 
grillosxmirerae.V.RB.*muy bien,y averigüe 
quanto'fuira férvido, qtie no ha de hallar 
contra i m h menor coía del Mundo. El 
Prelado que íe aflígia.y él afligido eran Sã 
tos ReligiofoSjè inííavã anre el ienor, que 
defcubrietTe la verdad,y alfi íucedtò luego, 
ordenando la Divioa p.-ovídencia,q quan-
to fe avia vrdido contra el inocentejparaí-
fe en celas de arañaSjquecogran facilidad 
fe rompieron, y examinando al Efpañol q 
avia traído la cartá falfeada, dixo q el Pâ  
dre Fr, Francifco le avia dado vna carta 
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para el Prelado, y defpues cal pe rfona(n6-
brando ai faífo. acufidor ) le avia falido al 
camino^ pidiéndole Jâ  c a ñ a s t e avia tro-
cado la que t ra ían le svh dadoorrr,di2ie-
do que era del mifmo,miròfe con cuidado, 
y hallòfe fer falíèada.y por aqui bolvierbn 
àexaminar los celUgos,y con facilidad ha-
llaron aver fido inducidos , por el mifmo 
acufador fin faber del cafo mas de que-fe 
les avia dicho^uc lo dixcíTen aifi.con que 
quedóla verdad dará,y cJ Padre Fr-Fran-
cífeo mucho mas honrado, que hafta all i , 
mereciéndoloaííi la paciencia, y fufrimíé-
to con que llevó tan grade afrenta fin per-
der el animo, ni delcomponerle maldad ta 
grande, que cierto de la verdad confió co-
mo inacente, padeció como conloante, cf- ' 
però en el Señor como fiel Ctccvo fuvo,y ía 
lió vicVorioíó , como filen iiemprc Jos que 
en él foio ponen ínconfiança, y para que à 
hecho tan illulhc no le taha fie la vitima 
perfecion q elSeñor nos eníeñó con obras, 
y palabras* perdonó como jufto à quien ta 
injoftamentc le avia afrentado. Pero na 
qui/o el Señor queíequedaílé fin caíligo» 
que luego fue de mal en peor deípeñando 
fe en otrosgeneros de males, q es el maor 
caftigo, que Dios enojado cmbia,y deshó-» 
rado,y afrentado vino à morir mala muer 
te entre Barbaros Inüelcs.íin conicf¡'100,01 
otrpSacramento, defpues de vna defeon-
certada vida', dexando muy poca, ó ningu-
na efperança de que fe falvaífe, qvie es el 
mayor açoce que te podía venir>y elPadre 
Fr^trancifco, qual otro loíêph falió de la 
Carecí , para fer mas honrado , y de alli à 
pocos ie hizieron Prior del Convento de 
Manila, y defpucs cftuvo muy cerca de fer 
Provincial, que, todo lo merecía íu virtud» 
y prudencia. El tiempo que fue Prior Üuf-
t rò el Convento gaftandoen è!(que fe iba 
reedificando)con increíble largueçajfin te-
ner, ni vn real de renta, ni faltarle jamas 
- para catítOjV tan coftoío, como fue lo q h i -
ZOjporquenolefaltó la confiança en Dios, 
à quien ninguno, que en él efpera , puede 
alcança* de cuenta. Sucedióle vn dia-
no tener que dár à los OHciales que eran 
muchos, y muy pobres,quc van comiendo 
délo que adualmente ganan con fu traba-
j o ^ afsi ni podia detenerles la paga,ni fa-
bia dé donde facada, pues no teniendo el 
Con-
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Convento de que pagar defpues, DO podía 
pedir prcfhdoiv andando imaginado, que 
remedio podia t e n e r , le dixeron a que vo 
Marinero enfermo le embiava à llamar, 
fue allá por fi quería cofeíTarfc, y lo que le 
queria era darte mil peíos para la obra 
traia en el Coovencojos quales él agrade-
ció mucho y afsi por la cantidad , que era 
gratule , como por la ocafion que era t a n 
apretada , pero mayores gracias dio al Se-
ñor» qne aunque es fíempre el que pfime-
to,y más principalmente acude à nueftras 
neceísidades,pero en efta ocafion fe via c f 
co mas claramente, por no aver el Príof 
vi(\o} ni hablado à aquel buen hombre , a 
quien el Señor movió a hazerle efta gran-
de li niuína, quando tanta necefsidad cenia 
de día . Ac re ice neo mucho la devoción de 
Nueftra Señora del Rofario » y adornó à 
aquella devotifsi ma Imagen con riqaifsi-
mos veftidos»y prefeas^y fu Capilla con va 
• gran retablojy wnchos, y muy ricos orça-
mentoSjV no por tener tatos gados en edi-
ficios , y ornamentos del culto Divino, fe 
olvidava de las neccfsidades de los pobres, 
que viendo , q el Señor con can larga ma-
no acudia à las fuyas, fe ientia obligado à 
acudir liberalmentejà las que el miímo Se 
ñor cieñe por próprias, que fon las de los 
pobres, y demás de las ümofnas mayores, 
que èl por ii dava > à crefeencò, la que de 
ordinario fe dava en la portería,y^à las ce 
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çcísidades efpricuales de los fieles acudía 
de manera, que era voz muy ordinaria de 
muchos, que dezrian: cfte Padre me ha de 
hazer bueno , eíle Padre à de fer caufa de 
queDios me perdone mis culpas^ atra iaà 
los vecinos de Manila à fu Igleíia la mu-
cha opinion quede fu virtud tenían , y el 
buen í:eímino,y buçn agradojcon que à to-
dos cracava. Acabado el oficio de Prior fe 
bolviò à la Nueva Segovia dcíTcofo de bol-
verfe à ver enere fus pobres Indios, donde 
por experiencia fabia3enrriquecia fu alma. 
Cüplióíe el Señor eíle deffeojy los Indios, 
q avia Doctrinado en lo vitimo de aquella 
Provincia , fabiendo que fu buen Padre , y 
Maeftro avia venida, l e b m r o n à vifuar 
de cíncuenca leguas de diftancia , que no 
avian olvidado las buenas obras,^ dé! avia 
recibido,y el amor grande con que los avia 
criado^nfeñado, y bapciçado.Diòfe el Se* 
ñor por íatisfecho, con lo que el Padre Fr, 
Francífco hafta allí avia trabajado,/ recibí 
dos con gran devoción los Santos Sacramlí 
tos, le diò vna apacible muerte parecida a 
la pacifica vida, que avia tenido, y protes-
tando la Eè fe partió à ver fusMiftenos, 
Fue encerrado en lalglefia de nueí l ro Pa-
dre Sanco Domingo de la Nueva SegovíSj • 
dflndç era Prelado , quedando en boca-de 
todos EclefiaíUcos,y Seglares, con fama, y 
renombre de fanto, y por talle rcípeca los 
que le trataroc,y conocieron. 
F I N 
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U E L O S T R A B A I O S . Q V E P A S S A V A M L O S R E L I -
' g'tofos en Iapon,een la perfecficíon, que fe lebantò contra la 
O fuera h nobilifsima 
Iglefía dé! Í3p5 tan ilttf-
cre, ni con catita razon 
eftímada3íTno fe huviera 
parecido tanto à lapr i -
nutiva , fundada por el 
Señor, y congregada por fus Santos Âpof-
tolésja qual defdefu principio tuvõperfe-
cucionesjmasno tan grandeSjni tangenc-
íales,qiiò no pudicílên los ApoftoIessyDif-
cípulòs perfi^uidos en vna Ciodad Ís irfe 
{como el Señor les avia ordenado) à bera, 
donde fin perfeeucion pudieíTen predicar 
la paz del Evangelio, hafta que la Iglefia 
cobfàíTe mayor fuerça, y echadas mas rai-
zes púdieíTe fufrir perfecuciones mayores, 
'<\uz entòncesdiò el Señor pettniíTo àlos 
Nerones, y Domicianos, con todos los de-
más que entreciemos años fe íjguiéronjpa 
ra que generalmente la perííguieíTen por 
todo e¡ Mundo, con quantas invenciones 
de crueldad pudo inventar el Infierno3 pa-
ra que conftaífe, que era del Cielo fu for-
taleça, pues la de todo el Miindo,y del UT-
fièrõo, noíólo no pudieron acabarla , fino 
que fueron ocaíion de fu mayor aumento. 
Todas las períecuciones q hafta eftc año 
de 1614. en lapon avia ávido, eran como 
las de lalglefia en fu niñez, templadaSjím 
derramamiento de fu mucha laogre de 
riVartires,y dando iugar.à los Mini (has pa-
ra que echados de vn Rcyno, fe pudieflen 
huif à otro i la que efte año fe levantó fue 
como la vniverfal, que la Igleíia tuvojquá-
do bramaron ías gentes,y los Pueblosfaun-
que íin el efeíto, que pretendían) machi-
naron paradeftruirh^afifticron los Reyes 
de toda la cierra , y convinieron con ellos 
todos los Principes, luezes , y Sabios del 
Mundo, para acabarla fí pudicran,pero en 
lugar de dcshazerla^a aamencaron.Defta 
mifmamanera .oyendoel Emperador los 
muchos ímrtyres,que en Reynós particu-
laresavían con grande goço, y alegria pa-
decido térõbles tormentos^ muertes, y q 
en lugar de atemoriçarfe los demás con c f 
tos exemplos riguroíos, les crecía el ani-
mo, y el ¿eíTeo de otros tales, y eran innu^ 
Hhhhh mera-
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mcrables > los que fe ofrecían còn mucha 
voluftcad a\ marcyriò, paredol^S-qüe cor-
tar todoel t.roncodelaChriftiamlad de ía • , 
pon (fiebdo tamos Içs ChriftiaDos) éra im-
poíiiblcjy marciriçar alguqos era podaria, 
para que brotafle con mayotfífctça, y aísí 
íc decerEninòfquiçà à corfejado del demo-
nio» que en efto le regia) ^uè erá.rri^ejorjy 
mas kc'ú de acabar, cortando'Tolas las rai-
zcSi que eran los Religiofbs, de cuya doc-. 
crina avía nacido^ y-íèfoílentava la Chi i£ 
tiándad de la pon i y afsi pov los principios 
'de Hcnero deíle año mandò^nc faiieílèn 
todos de todo laponj embiò.fu cdiâ;o ge-
nera J à codps ios Tonos, ò Reyes parcicLi-
Urenque cada vn'oen fe cieri^s jàncaílèa , , 
los Sacerdotes, y Rclígiofos/que huviefíe," 
y à buen recado íps epbíailen al Puerco de 
ísbngafaquij a^Govbrhatlor Safioye (autor ' 
de los masdeüa petfecucionj'para que los 
embarcaüé,}' deíierraíjè^ placanyV-^à 
' nila , de fuerce que nó ^reliaíle w l í p o i i 1 
nínguno.y que en faliendo ellos derribafse 
rodos la'sI l̂cSasity: qi^típdoârlosGhVííHa-
noslos R.oíarioSjhpagcpcsj'Agnus^y Reii-r 
à ' renegar, y adorar 
los Idolos, y i los quê  no obedecieíTen j los 
acormencaílén, y mataflèn, teniendo gran 
cridado , quç nojynieílèn los cuerpos de 
los mareyri^dosà maaos.df los Chríftia-* 
nos ̂ porque no los veneraren. Corrió efte 
edicto por todo el Iapon,y pufofcjuegp en-
exocticion , comentando por la Cor te del 
Emperador, y luego en todos los Reynos, 
donde avia Reügioíos , los prendieron , y 
los embiaron con buenâ.guàrda al Puerco, 
de Nangafaqul,y èn boiviendp ellos las ef-
paldafS,pcgaroD fuego à las Igleíias3y arro-
jaron en cl quantos Roíàrios.Rcliquias, ò 
Imágenes pudieron aver à las nianoSjqui-
tandoíclasporfuerçaà los que las tenían.' 
Luego dieron eras los Chriftianos,para ha-
zerlos retiegar^como gente íindefeufa,pri-
vados del abngo, coníúclojy esfuerzo,que 
los-JMiniftros del Evangelio Joliap darles, 
pprloqual algunos no queriendo poner 
en peligro fu Fè,temicrido fu flaquec^jdef-
titujda de ^inif t ros, y Sacrainencos,íè fa-
lieron de las Ciudades , y (e fueron vnos à 
los monees, otros à algunas cuevas, otros à 
bofques,yefpefuras,y otros fe acogieron al 
mar, que entonces eftava mas legura)q«c 
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ía tierra, y en pequerascmbarcacK.n^^ 
llanía Faluas le audavãn lureando de vnás 
partes ¿otras , para que como pafajerosen 
todaSjno tuviefleb cuidado de hazerlos re-
negar, que era de lo que buho, y en todo 
efto fe paííàvan tantas , y cales ncccfsida-
dcs}que les fuera menos penofa la muerte, 
fi viniera foUjlin el peligro cíe faltar en Ja 
Fè.' Quebrava los .'corazones folo en oír d 
4eftroço,qne aquella fiera cruel dellmpc; 
rador hazia en Jos Fieles/orçandolos3 re-
negar con exquifitos toraientoSjya los col 
gavan vivos por v« pie, de aiboles.alto^yi 
los.acavan à los palos ai rigor del Invitrno; 
no"che,y dia, fin fuAemo, ni abrigo, ya lus 
corta van las naricesy^las ofejas^; yà los 
fellavan las frentes, con yerros ardiendo, 
yà-Ios podían hombres,,y mogefcs à 3a ver-
guença-defnudos, c o m o oacicroB,yà ame-
na^avan à las muge res honertas , quç ias 
llevarian à lasi Cafa^gublicas r yà algunos 
mecidos ¿n facósüe paja los!traían poref-
carnio por las calles, â otros los cpJgavag 
para eño miímo en céftos,ò euebâuos. y à 
otros privándoles de.Jas>hazieo4as los fct 
terravan, mandando \ que nadiè -les dieÈ 
ccirnida , ni pofiada s y efios por la majof 
parte eran Nobles,y íícos3cnados enrega-
lo,yen vn punto le v-fean pi ̂ resj ••catofsòfy 
necefsitados de h^mbve^y í e ç ^ n $ $ ¿ ¿ 4 
pobre marido favorecerá la!nitigg;<.dc)Í^ 
da^y à los hijos inocentes, C ^ l í l ^ 
acoítumbrado trabajo andiar aipie eilát 
van caníadoSjdefpeadosJlaga'doSjy al'f^Sf 
del invierno fin abrigo , fio que huvicíe 
quien pudieffe , rú quificiTe favorecerlos,, 
^ísí por el miedo de los tiranos jqueio pf" 
hibian , como por fer tantos 9.qoc-cra¡ín". 
pofsiblc remediar tantas necefsidades, J 
principalmente porque los Chriílianos to-
dos eílavan en ellas , y los Infieles 3 no era 
mucho que no fueííèn miíêriçordiofosco0 
los q(à fu parecer)tenian.fu mereçido,puC5 
adorado à los Idolos(q ellos adoravajpuí6 
ran vivir con defcañfo.Pero àjos Caiolicos 
peyíiguidos les declarava la Fe , que aq^l. 
defeanío cemporhl fuera Vigil ia ¿cUtf* 
mento eterno, y afíi con razón no lcarrof-
cravai^ y encomendando al Senpr fij cW* 
fa.paíTavan como podían tan terribles lo** 
mentos, alentados.-con Ia efpçraoçaGier^ 
del premio creroo, que eíper^vaPjquc & 
ta 
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ta Tola era la que en ramas "tribulaciones -
los ca.níolava, y con el la animava e l varón 
fuerte a la urugci-, y/bija delicadaycon ci-
ta les acudían ea lugar de comidá y-y. be-
bidj , traycndolcs à ia memoria la h a m u a 
que por a q u e l breve trabajo les e íkva ef-. 
periodo. Sabían todo efto los ReligiofoSi» y 
p^ípLiéíto todo temor,con el mayor ícere-; 
to que pudierQüjfali&tó^disfra^a-dofr por t a 
dolapgnjà favorecer^,animar a ios 'perfi-
guidtis Oiriftianos, coníeíTandoIos^ con-. 
fortandolos , para padecer por Dios-tan-
tos-ürabajos, muertes, y afrentasj:Que pa-
ra el los e r an mas dificuicofas de.ruíiirjque 
los tofroemos, y m u e r t e , y aíli ecan^piu-j 
chos ma^ ios que faltavan , por .uaverfe * 
t e j í a s que por' lasdemás calamuiades, 
que.ie? amenaçavan. Para eftos fíacos.fuc 
taaib«íen de grande importancia la vifita 
dejos Rxligioíbs; pôrque como el aver 
fiegaílo/la Fè avia lido feio por miedo , y 
cppoeiendo quebazian m a l , en llegando 
cljR.e.]jgioíõ à animarlos, lloravari tu .cul-
p.9i.'y. pxocuravanel reiuedio, proppnietj-
dqiaentnienda , q'pc y à les era mas fácil • 
porqpe avicndqyà itpa.sez renegado , no 
cyydavan entonces mas dccllos.y aíÈ era 
mas fácil el bolverfc à Dios.y reco'nciliar-
ÍÇ.CQP. ta Iglefia,y en efto fe ocupavan tres 
FLeligiofos nueftros, cada vno por fu parte, 
íln parar mueboen ninguna , por no í e r 
conocidos^ eílorbados,y en todos iosPue-
bloshajjavan mucho en que trabajar , y 
nías que l l o r a r , , viendo tanto deítròço en 
h Vina del Señor, 
Por e í l e tiempo Safioye , que eftava en 
la Corte eferivia frequentemente car tas à 
Nangafaqui, y en çllas muchas amenazas, 
contra los Religioio's, que Ies avia de der-
ribar; las Igleíias, y deflerraríos (cofas que 
avia <te executarprefto) pero para el def-
íeo que è l tcma.yá le parecia tarde, ydef-
canfava con dezirlas, mientras fe dilatava 
el acabarlas. Mas dava que pcnfarconlas 
amçnaÇas, que ef;ribia à ios demás Chrif-
tia.nos, diíie&do, que los av í a de martyri-
çar^ atormenrar , y deílruir haíla hazerlos 
renegar , y cotria fama, que avia de vfar 
con las mugeres las rígurofas afrentaSjque 
con;.algunas vfaron , y amenazaron à mu-
cfeaSjCoà qpc fueron innumerables,las que 
por nó vçrfcea tai v.ergusnça, y afrenta. 
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renegaron, aunque otras la fufrieroo vale-
rofamerne con tanto n m o r mérito, quan-
tos mas eran los malos exemplos de las q 
por e í h caula faltaron. Eftava con cftas co 
íasla Ciudad, muy turbada, y todo era ba-
zer juntas,)' tomar coníejo , no para refíf-
tir(que no conveniajíino para eftar preve-
nidos^ íaber lo que comoCluiftianos avia 
de^bazer, í: efto ices, ecntaílc. Lo que mas 
dificultad les hazia, y mas preguntavan a-
los ReUgioíos,era, (i podrían defender fus 
mugeres, y hijas, (i las quiíieilen aversion-
çav tan fea , y afremofa como dezian? Fue 
Dios íervido que no ic vieilcn en ellas an-
gil ft tas, pero prudentemente íe prevenían 
para lo que fucedieílè,y para efto íc reíol-
vicron de juntarle,y adunarfe rodos, y ba-
fcer comovn cuerpo de hermandad;y Co-
fadriajpara eftar ipas fnertes, (i la períecu 
cion vinieife. Conlultaronlo con los Reli-
giolos de nueftva Orden, y la de San Fran-
cifeo , à los quales, y à Jos mas Cbiillianos 
de Nangafaqui les pareció , que convenia 
afsij no obftantc el temor de algunos > que 
dezian ) que con efto fe irritaria el Empe-
rador^ los qua Jes feles refpondia, que (as 
cofas cftavau en tal punto, que ni parecia,' 
que podíanCmpeorar/è , ni crecerelodío 
del Emperador, y fus JVliniftros contra li, 
Chr'iftiandadjy afsi fe adunaron , como en 
Cofadrias muchifsimos , dando todos fus 
frrnjasjy pjrometiendojde no faltar en laFe 
poc miedo de qualelquíera tormentoSjton 
lo qual procura van vna de dos cofasjla p r i -
mera» que fabiendo el Emperador la coof-
tante determinación de tanta mulritudi. 
morir,amcs que dexar la Fèjpodiaíerqaè 
difsimulaílè,y detuvieílèla perfeciiciõípór 
no matar cantas gentes: y la íegunda, que 
en cafo q quifiellé romper con todos ellos, • 
lesferíaefta diligencia de grande impor-. 
tancia,en£rc lasdemàs,por fer los lapones 
gente que mica mucho por ío honra, y en-
tre ellos es muy de deshonra falcar en fe-
mejautes conciertos, hechos,y firmados, y 
afsi los que .en ellos cntraíién en cafe de 
perfècucion íe ayudananjy animarían mas 
vnoS à ottos^ara períeverar en la Fè.Ayu 
¿o mucho à eftasCofadrias^ tiimas, A n -
dres Tocoan , hijo del Governador de la 
Ciudad, que lo tratei defde el principio , y 
lo folicitp con gran tcrvur,y no feios los va • 
roñes. 
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roneSjfínoks mugercs^y los muchachos de 
trezes catorze añosfe adnnavan, y aper-
çeblan en fus Coíadrias aparte para morir, 
antes que faltar cn la Fè3y otras cofas b u e -
nas, y famas que à efto anadian , como de 
encerrar à los muertos los q qucdaílèn v i -
vos.ayucosjdifciplinas^oraciones^ frcquÊ-
cia de Sacramentos , con que procuraííén 
aplacar la ira de Dios , forciíicarfe para la 
pelea>y otras cofas à efte modo , y luego lo 
n r m a v a D , y algunos con fu fongre. Hizie-
ron cambien muchas procefsíones, pidien-
do à Dios mifeiicordiajy d u r a r o n en e í í o S 
exercícios caí] todo el mes de Mayo, coa 
muy nu(5vas,y extraordiriarias maneras de 
penitencia , y can rigurofas, que à algunos 
fue neceiVario irlesà la manojque fe mata-
vau. A todo lo qual ayudó mucho con fus 
fervorofos,,. y devotos íermones el Padre 
Fr. Thomas del Efpicitu Santo, ò Zumar^ 
raga, que defpues fue gloriofo m a r t y r de 
nueftra Orden de Santo Domingo.Las Re 
liciones hizieron cambien fusproceísiones 
cou inuchagravedadjy devoción : la nuef-
tra falló de Santo Domingo ¿ nueve deMa 
yo en c l , íègundo dia ds Pafqtia de Ef* 
piri tu Santo al principio de la qual iba la 
Cruz con fus Acólitos , lutgo ¿ dos coros 
los dogicos (que ion los que ayudan à los 
Padres en e l mínifterio) c o n fus fobrepelli-
ces.y muchos niños caneando las Letanías, 
y luego cãbien à dos coros mas de dos m i l 
mugeres, y em re ell^s muchas de las mas 
heneadas, ricas^ Nobles de la Cmdadsto-
das defcolças, y vc/Hdas Tunicas blanca^ 
y. cn h c a b e ç a velos negros, que les llega-
van haíta medio cucrpOjV con ceronas de 
cfpipas en la^cabeçaSjyCTUcifixoSjIínage-
nes, o Cruces en las manos , reçando con 
mucha devoción. Scguian/c Juego ,mas de 
ocho mil difciplinamcs de fangre, y enere 
vno, y otro deciplinante , v n o con Tunica 
blanca^ candela de cera encendida.y tras 
ellos las Religiones reçando , y luegò vn 
m u y devoto Crucifixo grande cubierto c o 
v n velo negro. Acompanava eflaprocefsio 
Toan, Governador Chriíl-ianocon todos 
fus htjos,yla demás gente era fin numero. 
El diaíigüieme faiíò la de San Aguftiu , y 
fue.tambien muy folemne^y defpucs el dia 
del.Corpusla deJa Compañia.Los Padres 
de San Prancifco, yá a vian hecho la íuya â 
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los vi t i mos de AbriÍ,con grandes penitcn* 
cias, y mortificaciones de donde devieron 
de aprendei los la pones lasque hízieron 
defpues.Huvo por eñe tiempo en nueftro 
Convento, la oración continua de quaren-
ta horas dcfçubierto el SantifsimOipor dos 
vezès^ otras dos en la 'Compañia. En cf-
tos exercícios, y en frequentar mucho los 
Sancos Sacrameutós fe ocupáion los lapo» 
nesjaafta êbarcarfe los Religiofos,y ios To 
nos nunca cefavan vnos mas qne otros de 
perfeguircada vno en fu tierra los Chrif-
tíano$,y muchet mas el de Bugen, que tor-
nó à moleftar fobre ello à fu gran Privado 
D o n d i e g o F a Í t o , m a s fue canfarme en va 
no. A 22. de Junio Jlegò Safioye 3 Nanga-
faquijfuerole luegoà villt'ar todos losPrcla-
dos de las Religiones, à los quales él'reci-
bió muy bien,y les hizo muchos favores,y 
caticÍ3s(cofà muy viada entre-Iapones,qua 
do quieren hazer mayor daño)y apenas ef 
tuvieron de buelca en fus Cafas, quando 
Ies embio à notificar de pane del Empe-
radofjq fm replica ninguna fe apercibiefse 
todos Sacerdotes.y hermarios^ara embar-
carfe para Macan,òManiU por el otonófi^ 
guiente, que bufcairen Navios en que ir: y 
el mifmo recado embiò à los ClerjgoSjyà-
los primeros dé Agofto vino Sunigadono, 
hombre principally íàgaz viejo , embiado 
dçlEmperador,para qeíluyieíTe á lamiraj 
y uieíle íi fè executava fu Inandato, de h*-
zer embarcar los Religiofós, y otra? mal-
dades(que prefto fe avian de hazer,y para 
que con fu coníejo ayudafiè á Saííoyc s £1 
qual tenia tanta gana de executar las otàc 
nes^quetraia^como odio à la Chrííliandadj 
y afsi lueg<5 à mediado Agofto, embió otra 
vez à avifar à los Religiofós, que fè apfef-
taíTen , que infaliblemente avian de falií 
porOdubre.y à treze de Setiembre bolviò 
à refrefcarles h memoria , que bufcaí&n 
Navio, que avian de falir fin falta:y tefpõ" 
diendole nueftros Religiofós que yà letC' 
nian, que deícuidaQe , no quedó contento, 
y embiò à preguntar, que Navio era, y ^ 
huvieron de íeñaiar, el que tenian conc i -
tado, que hafta faber todo efto, no fe dav* 
por fatisfecho j y de aiü à pocosdias ¡fo&Q 
à los Regidores^c laCiudad,y les pidi¿>%i 
cada vno por fij y à todos juntos, vn.pap** 
firmado de fus nombres^en que fc'óblíg*** 
^ ico 
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fen peoa-dc la vida fhya,y de fus magercs, 
y hijos, y perdimiento de bienes, que nin-
guno de ellos, ni de fus calles ocultaria à 
Rcligioíb ninguno, ni Clérigo, ni les daria 
favor, pata quedarfe en Iapon,y afsi lo h i -
zieroni lo mifmo mandó à todas las cabe-
cas de juntas., y tras efto corrió- luego va 
pregón general por todas las Cafas de la 
Ciudad, en que mandavalo mifmo à cada 
Vnoen particular:tan buena gana tenia,de 
que no quedaííè ninguno. Por efte tiempo 
1c entregaron los Padre de la Compañia 
las guertas,quc tcnian fuera de la Ciudad, 
que fíempre èl avia codiciado;y à veinte y 
tantos de Setiembre , vino de la Corte vn 
hijo deSurugadonOjà dar prifa al mandato 
del Emperador. 
: Era laílima ver eílos dias à los Chriftía-
nos lapones, que viendo acercarfe la par-
tida de los Religiofos , andavan llenos de 
trifteca.y cafi fuera de fi: en viendo al Re-
ligiofo fe les iban los ojos tras èUy aquellos 
dias todos eranocapadifsimos enconfcfsio 
áeSjy Comuniones, que apenas tenian los 
J Religiofos-lugar para reçar las horas Cano 
çicas. A onze de Oéfcubre tornó Safioye à 
embíar otro recadojque todos los Religio-
fos,y ClerigoSjCn todo cafo fe embarcaíèi? 
el luebes fíguiente , que era à diez y feis 
del mesjy catorze de Lunacy le refpondie-
ron,quc eftavan yà apercibidos por lo que 
à ellos tocava, que el Navio aun noeftava 
ádefççado»y afsi folo cño aguardavan.Bié 
fé echava de ver, que iba la cofa fra re me-
dio, y afsi todos trataron de concluir, y có-
poner fus cofas. Nucftros Religiofos Mar-
tes , à catorze de Oétubre arrancaron las 
Cruzes, que tcman,vna en el patio, y otra 
en el Cementerio , lasquales deshizicron 
los Padres, y hechas rajas las confumió el 
fuego eon otras cofas de la Iglefía, porque 
no quedaílen en poder de los gentiles, que 
las vltrajáffen , y Ib mifmo fe tíazia en to-
das las demás íglefías, con los corazones 
llenos de trifteça, y los ojos de lagrimas. 
Acudieron luego à los Cementerios los 
Chriftianos â facar los cuerpos de fus difü 
tos(quc n i auneftos eftavan feguros de tan 
c rudes t inhumanos encmigos)y trasladá-
ronlos à donde no los inquietafíen. Luego 
el dia fígqiente confumieron los Religiofos 
naeftros et SStifsirao SacramçntOaà lo qual 
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acudió inaumerablc gínt^afs i lapones^o-
mo Efpauoles. Apagarofi la Lampara , y 
quitóle el vifo de encima de la Cuftodia, 
derramando codos muchas lagrimas, y al 
quitar los Religiofos la Cuftodia, y los A l -
tares,fue tanto el llanto^ tan grade el ala-
rido del Pueblo, con lagrimas,y folloços, ^ 
parecía vn juizio.Los Padres de laCompa 
fíia confumieron el Sancifsimo Sacramen-
to dos, ó tres dias defpues(que en folaà ef-
tas dos Iglefias le avia} y luego ellos, y las 
demás Parroquias, y Conventos quitaron 
fus Altares , con que quedaron las Iglefias 
folasj'y defpojadas,hechas materia de lagrí 
mas,y dolor, las que folian fer el confuelo, 
y alegría de los Fieles. Pufieron todos en 
cobro las Reliquias.y cuerpos de Santos q 
tenian, y embiavan al Navio ios Ornamé-
tos,y cofas de Sacriftia (aunque defto que-
dó parce encomendada ¿ Chriftianos,para 
los que fe avian de quedar efcondidosjy de 
las Campanas no dexaron facar mas de al-
gunas. 
A veinte y cinco}aunque no eftavan acá 
hados de adereçar los Navios, mandó Sa-
fioye,que faHclien los Religioíbs de lasCa-
fas, y de la Ciudad, y fe fucilen à Facunda 
(Puerto que eftà eres leguas de ella) y allí 
aguardaílèn miemrasie acabavan de ade-
reça r^ llegado el Luaes,vifpera de los Sa-
tos Apoftoles San Simon,y ludas .acabadas 
las Millas en todas las Iglefias dcicompu-
lieron el Altar, en que fe avian dicho; còfã 
que no fe pudo ver fin muchas lagrimas, 
por ver los Chriftianos, que aquellas erad 
vitimas Miüas, que avian de tener en T u -
pios, y que aquellas Iglefias, quedandofo-» 
litarias, aviando fer luego profanadas de 
los gentiles, eftando ellos mirando fio po-
der defende rIo,y que ellos codos quedavan 
íín Iglefias, fin Milfa, fin Sacramentos, fia 
Sacerdotes. Era laftima ver ¿Jos pobres, y 
afligidos Chriftianos de Iglefia en Iglefia, 
llorando, y fufpirando con gemidos del al-
majtnirando aquellas paredes defiertas,fiti 
faber que dezirfe.y'menosque hazer.Salic 
ron pues todos los Rel igiofosy Clérigos 
efte día,exceptos algunos pocos de la Com 
pama,que no pudieron falir hafta el figuié 
ce¡y fe fueron alli cerca de la Ciudad, y de 
allife fueron à juncar con los demás. Tras 
los Religiofos fueron luego muchas embae 
lüii ca-
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cacAooes , con gen# àe guarda tic los T o -
pos de Firando.y Omura que los guardaf-
fçn,y hízicíTen embarcar.con los quales v i -
n o v'n tio del Tono de Omurajrenegado.y 
Satloye embiava todos los dias à faber lo q 
paílava^ los Chriftianos todo el t i e m p o q 
çftuviCTon allí detenidos IosRcltgioros,que 
fuccon nueve dias,nocefavan de venir có-
fus embarcaciones, trayendo cada vno íu 
prefentillo de frutad lo que pod ia en feñal 
de amor, pero pocos podía llegar por aver 
g r a n rigo^y coftavales muchas lagrimais. 
Llegado el tiempo del partirjfe embar-
caron en fus Navios íegno tenían traçado, 
y los que entendían quedarfe fe embarca-
ron en el Navio de los Clérigos , que em-
biavaá-Manila Toan^onde iba vnhijo fu-
yp Clérigo Saçcrdotcel qual tenia concer 
tãdo con los ChníHanos(todo con traça de 
fu Padre^por la grande af ición que tenia à 
I'os KcligiolosDominicoSjy Francifcos)que 
les faUeíleii al camino para b o l v e r í e , y ape-
nas fe avian buelto lasguardaSjquelos acó 
pañaron como dos leguas la mar aden t ro , 
quãdoíàlieron de entre vnas Islas tres em 
barcaciones, cuyas cabeças » ò principales 
Chriftianos que en ellas ibanjeran Gafpar, 
y Andres que defpues fueron muy fantos 
inartyres.Los Sacerdotes, que fe quedaron 
entonces en lapon , bolviendofe en eftas 
çmbarcactones,ò quedandofe en tierra ef-
condidos, fueron cinco Clérigos {dq fíete q 
çran) el Padre Lcrcnço j Cura de San Pe-
"d'ro, el Padre Miguel, Cura de Santa Ma-
j:ia,ei Padre Francifco^ijo de Toan, Cura 
de San Antonio, el Padre Clemente , y ei 
Padre luán. Pe San Francifco, de diez Sa-
Serdotes que avia fe quedaron los ibis , el 
padre Fr.Pedro Bapiifta CoroilTaríojCl Pa-
dré Fr. ApoJinario Franco , el Padie Fray 
Luys Gomez , el Padre Fr. Diego de San 
Francifco.el Padre Fr.Pedro de la Aiíum-
¿ion, y el Padre Fr. luán de Santa Marta, 
p e nueíha Orden, de nueve que eran, fe 
quedaron los íiece , el Padre Fr. Thomas 
delEfpiritu Santo,ò Zumarraga , Vicario 
.Provincial, el Padre Fr. Francifco de Mo-
rales.el Padre Fr. Alonfo de Mena,el Pa-
dre Fr. Alonfo Navarrete, el Padre Fr. io -
fepb de San Jacinto, d Padre Fr. luán de 
los Angeles, Ò Rucda,y ei Padre Fr. lacin-
co Or£inelade todos los quaics fe ha de era 
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tar adelante , porque todos fueron glorio-
fos martyrcs. De ties Padres que avia de 
SanAguíVm/e quedó vnojd PadreFr.Het-
nando de Ayala. De fetcnta Sacerdotes de 
la Compañía fe quedaron àitz y ocho , ò 
veince)y fe quedaran masacro no fue pof-
fible , porque les hizo falta vna de las em-
barcaciones, que tenian concertadas. 
En faliédo los Religiofos de fus Iglefías, 
las començò Safioye à profanar,y apofentò 
al Tono de Firando,en la de laCotnpañia, 
y al de Omura^n la de San luán Bapúíh, 
y el primer dia de Nobiembre ( antes de 
embarcarfe los Padres) dixo àlos Regido-
res, que el Emperador mandavajque der-
ribaflèn codas Jas Iglefiasde aquella Ciu^ 
dad, para que no quedaffe ninguna en la-
pon , que en las demás partes yà eílavao 
derrivadas. Turbaroufe con tal mandato,y 
pidiéronle Ucencia para tratarlo con Jos de 
más, y diòíblescon orden de qlie e! dia fí-
guíente diclfen la refpuefta } y efta fue 
garle a que por quanto Ja gente de Ja Ciu-
dad cílava pobre.y caníada , tuvieíTe pot 
bien encomendar aquella obra á otrosien-; 
tendió luego Safioye la elcuía^ difimulaa-^ 
do dixo, que tenian razon,y avisó Juego al 
Tono de rigen,que embiaílè quien las ¿c-r 
rribafíèjy lo mifmo dixo al de Firando^ aj 
de Omura , que alli eílavan , y acudieron 
los gentiles cop gran contento^ griteriajy 
no pocas blasfemias cocía hChrUUandad: 
todo lo. qual atrabefava los corazones de 
los pobres Chriftianos.Fue cierto vn juizio 
ver deílruir tan ricas Iglefías, que algüDas 
. eran muy fumptuófas,y la de San Francif-
co can.nueva, q aun no fe avia dicho Miíü 
ep ella.Aridavan con eñas cofas los Chrif-
tianos triftes, y cabizcaídos, infukados, y 
avergonzados de los genáles3de que eílar 
va llena la Ciudad, y çllos muy alegres,/ . 
riíueños^aunque algunos lo pagaron con la 
vida muñendo al derrivar las; Iglefías: 
todo era golpes^ ruido qqaoto fe oía en la 
Çiudad3y coda atormentava grandemeíitc 
à los Cbriftianos,y mas quando íè confide--
ravan yà {In Sacerdotes (quç nunca ent«o-
dieron.que fe pudieran q i^dàr tantos,co-
mo quedaron , por ei mucho cuidado quP 
Safioye ponia en no dexar ninguno) perp 
ayudóles el Señor teniendo ímfencordia 
de gente ta afíigida3y quifo qi)e quedíiffepjí 
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à co^folarlos^ animarlos, cn tan ãp rcado do.yá cortándoles Ias narkes^ orcjas.ma-
^Hv0¡. . nos^ pies poco á poco» para que lo fintief-
Mo íc quedaron los Sacerdotes en íapon fea raas^ los que lo via cemieíTen.-yà aver-
ppr fu defcanfp(quenoera tiempo de eííb) gonçandolos intuunanamente , trayendo-
fioopara trabajar con los trabajados^confo los en carnes por las calles à villa delPue-
lar à los afligidos.y coníoxcar à Jos que ta^ blo, con gran mofa de los InHcles, y coai-
ta necefsidad tenían de quien los anitnalíe, pa ilion de los Quillianos: quebravales ta-
quando patece que avia el Señor dado ma bien las canillas de las piernas aprenfando 
no à OLieftro comnn adverfario , para que felas entre cañones de arcabuzes, y quan-
por [pediodeílos malditos hombres hartaf co todas eílas crueldades no baftavan , les 
fe fu rabia , y vfafíe de fu furor contra los dava muerte terrible , y rigurof^y afsi fue 
Fieles i y afsi pufieron los Religiofos todo muy bueno el empleo, que de4l hizierou 
fu cuidado en el bien de aquellas almas, y eílos dos Religipíos, acudiendo cn ocafion 
liendo. irnpoílible , parecer en publico con tan forçofa , donde fue mucho el fruto que 
íiabitode Religiofos^rocurò cada vnpén configuierpn, animando, y coníelfando , à 
ehraxe que mejor le afentava falir encu- los que avian de padecer , ylcbantando^ 
bicrto,y disfrazado , no íolo por Nangafa- algunos, que como flacos entre tantos tor-
quî y fu comarcafqueera donde masChrií* xñentos avian falcado. El Padre Fr. Alonfo 
tlaPQíS,y necefsidad avia} fino por todo la- de Mena fe fue à Fige como mas curfado, 
pop,pucs en todas partes avia Omí l ianos , y querido cn aquelReyno^' losdemasquc 
y todos huérfanos de Padres efpirituales^ daronen Nungafaqui, donde no aviamer 
jjjjécíTitadifsimosde fu ayuda.El Padre JF̂ f. nos en que cntendea.y trabar,y todos jun-
AlopfoNavarrete, andava por los Rios, y tos puellaslas vidas porel Señor en tam 
riveras acudiendo à muchos., que echados manif]eÜopcligío,rQmpie«do dificultades 
4c otras partes defterrados.no icnian otrat Hazian infigoas obras.no reparando en trá 
habitación. El Padre Fr. lofèpbde Sania- bajos de caminos,falta del común fuílen-
cinto anduvo por la Ciudad , y coptotnoS t o , y del fueño y porque fu mayor trabajo 
4g MeyacQi donde conocia mas>y « f a m a s era de noche , por no ièr villas oi feo tidos» 
conocido de los Chriñianos , ayudándole for lo qual nunca tenían jugar, ni morada 
mucho el eílar tan puefto en codas las ac- íegura , andando íiéprc períèguidos de los 
¿ignes, particulares movimiews^ meneos • Inezes,bufeados de loslnSeies, y vendidos 
dç íps-íapones , q paííava por vnode ellos de traydores, pero el goço de animar à vií 
çp laCo.rte, y mayor coocurfode aquellas Haco,confolar à vn añigido.y confellar à vn 
geptes, donde por tener mas à la villa al necefsitado, era tan grande, que todo tra-
«ran,o Emperador era fu necelBad masco bajóles parecía no folo.llevaderojíinolevc» 
iipçida. El Padre Fr. luán de los Angeles y à vezes guftrjTo, por el fruto que experi-
retiró al principio á vn monte, ocultan- mentavan cn los perfeguidos Chriftianos, 
¿ofete primeros dias en vna chozuela en 
yeâífpefura , y de allifaliò para Arima ÇAPITVLO 11. 
donde andava Safioye^omo Leon rabiofo» 
atormentando à JosChriftianos con cormé D E L PADRE Fr.FRANCISCO D E S A N 
t.Q$ èxquifuos, y affi avia grã neceíTidad de lofepk Blancas, 
quien los confortalTe^animaflèj.y difpufiçf-
íe con los Santos Sacramentos, arraasMe- A Vnque no toe de los primerostunda 
fenfivas.quc dexò el Señor en fu Igleík pa X X dores defta Provincia el Padre Fray 
ra tales combates.EI Padre Fr.Iacinto Or- Francifco de San loícph fue de la fegunda 
fanei ef tavaià allá en Arima,defdeel mif- barcada, q le vino de Efpana.y por íu m u . 
ffloJ^queSafioyefüc à perfeguir à aque- cha virtud d.gno de muy prmcypal lugar 
* UosMobles Cavallcros de Chriílo s à los en efta Hi íbna .pa ra lo qual tuc Dios fer-
qgalçs como ípimftro del decnomo, procu- vido que vimeíle a mis manos por las del 
rava afetiíoncar con atroces tormentos^ Obifpo de Monopoh Don 'Fr. luán Lopez 
qttçmaaiples las frentes con yerros ardié- honra de oucftra Sagrada Rel igión^ de la 
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Iglcfia» vna infomiacion aiuoriçada de los Purgatorio, de las qnales eran muy dcvo-
primcros años cíe eftePadre^ue dize aíli: tos, y tan dclièoíos de lacarias con oracio-
aviendodc tratar de las virtudes del Ve- nes, y Sacrificios, como à los pobres vivos 
nera^le Padre Fr.Franciico de San lofeph, eran Hmoíberos. Ocra Capilla compraron 
ò Blancas en fus primeros años jferà bien en el Convento de San Francifco de laia-
dezir quienes fueron fus Padres, y fu'Pa- vocación de ios Inocentes,y laadornaroiij 
cría>4*jn<!Íe havitaronjy murieronjy fu mo- y compufieron à mucha cofta.y la efeogiç-
do de vivir. Su Padre fe llamó Francifco ron para fu entierro , y en ella eftànam-
IMancaSjnatural de la Villa de Cafcante en bos fepuícados. A l Monaílerio de la Con^ 
'Navarra , legua y media de la-'Ciudad de cepcion de la mifma Ciudad s que es de 
Taraçona, y poco mas de la de Tudela^e Monjas bmeron en vida , y en muerte li-
Úe donde fue natural fu madre , llamada moinas de importancia. Algunos años an-
Ana Angel, aviendoíe caiado fe vinieron à tes de fu muerte por conlejo de íubijo, 
vivir à Taraçona^ue es cabeça de Obifpa- que yà era Religiofo , dexaron el trato dc 
" d o , y eftà vecina al monte Moncayo, tan la mercancia, y fe d ieronà otro mejor, 
celebrado en ias hiftorias. Fueron ambos que era todo de obras pias, y ocrasf hizie-
•bieñ nacidos > y bien reputados en la Ciu- roti muchosfufragios por fus almas en vi-
dad por íus Padres; pero mucho mas por da, con que llenos de años, y de enferme-
ius hijos , qne fueron ocho. Cíete hijas , y dades , ( porque no Jes faltaíle c\ mérito 
-vno folo varon.que fue el Padre Fr. Fran- dc lá paciencia ) dieron fus al mas al Sc-
cííco. Su exercicío fue por muchos años de ñor; Ei primer fruco de bendición , que 
Mercader, con que ganaron muchos bie- diò Dios à eftos dichofos Padres fuevni 
nes, délos qualcs repartieron Uberalmen- hija,que llamaron Ana já Ia qual cafam 
re con los pobrcs^orrelpondiendoafli con à fu tiempo cn la mifma CiudadjCon per-
Ios intereiès , ( y aun con el principal) à fona fu igual, de la qual vieron nietoSjque-
quien te lo avia dado. Mayor cuidado cu- falieron bien parecidos à lus Abuelos, Los 
vieron en criar bien fus hijos, queen prp- quales defpues torearon diferentes efta-* 
.curar hazienda que dexarles, con Io qual, dos, moftrando en todos la virtud dfrla 
y in buen cxeaaplo los facaron à todos mas raiz de donde avian nacido. 
TÍCOS de virtudes, que de bienes témpora- El fegundo fue el Venerable Padre Fr, 
les.Pagòlcs DiosejTa buena criança de fus Francifco Blancas , que fue vnicò hijo va-' 
hijos, con que los vieron »todos acomo- ron , de cuyo nacimiento fe holgaron mil* 
«lados à medida de fu deí íèo, que era que cho, por parecerles , quiçàs que tendrían' 
fueOen muy fiervos del mifmo Dios , con en el quien Ilevaflc adelante el nombre, y 
que falieton ellos tan hijos dc fus Padres Cafa. Criáronle con mucho cuydado muy 
en las cnftumbres,como en la naturaleza, lejosdetodavanidad, y ruines compañias, 
Eran tan repartidos con los pobres, que à dándole para eSb Maeftros acomodados, 
todos hazian grandes liníofnas, y 3 gente cuya doarina , y buena criança de íbsPa-
honrada acudían con emprefticos fin inte- dres lucia tanto en el n ino, que tadolo 
refcs.á las lg¡eíias,y Monaftcrios focorrian en los año<¡ , no íò parecia en la virtud s y 
çòn larga niano, y en general à rodos los modeftia, y fus^xercicios, aun e » tan tier-
neceílitados con -entrañas de piedad, y pa- na edad davan mueftras de lo que adelaa 
labras deconfuelo,fobre buenasobras.No teaviadefer. Contra el común eílilodc 
fueron menos aficionados al culto divino, los &ños era muy recogido^nefinado à to^ 
que á los pobres; pues eupl Convento de do lo bnenb, akble , benigno, muy amigo 
Nue íba Señora de la Merced de fu Çiu- d e d à r e n todo gufto à fus Padres. Era 
dad de Taraçona hizieron à fu coila vna muy devoto de la Virgen del l o í s m o , con 
Capilla muy buena, que fe llama del San- cuya Imagen tenia fu Altar, eo lugar aco-
to Chrifto, è impetraron vn Breve de fu modado de fu Cafa , adonde llebavà ¿troS 
. Santidad para que fu £ j rar fueíTe priviie- niños à rezar, en particular los Sábados 
giado , que à-todos los Sacerdotes que d i - convocaba à todos los del V a r r i o , y cn-
xeílcn Miüa en èl3facafien vna Aoima de cendidas fus candelas^odos xezavan delao 
t f 
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ce de la Virgen la Salve en voz alca. Con 
la edad iba creciendo en el exercício de 
las vircudes,dava buena raucftra de! reco-
gíiníersco inecrior de fu alma en la madef-
tia , y compóttura excerior, que era gran-
de , na Lilia de Caía , lino al eíludio , ò à 
MiiTa, ò àcofas ícmcjaates, y entõees con 
grande recaio en codos íus fenridos,eQ par 
ticLilar en el de la villa. Nunca quifo acó* 
p a ñ a r 4 rangeres , como kielen à íus Ma-
dres los niños,y quando Ja íuya fe lo man-
dava fe efcufavajCon achaques de que avia 
de Içer, ò eferívir, ò pallar las l iciones^ê-
doalgo mayorcito tenia fus ratos feñala-
dos para la oracian, recogiendofe para te-
nerla, perfaadiendo à fus hermanas.à que 
hízieflco lo mifmo , y mis à que dcxaiíen 
el mundo , y entralien en Keligion , como 
)o h'fzieron caíi codas las que nacieron def-
pues de él, con grande exemplo de fus vi-, 
das. En-todosíus eftudios de leer a,eícn-* 
v i r , y Gramática hizo conocidas ventajas 
àfus condifeipulos , con admiración de 
ellos, de fus Padres, y Maeftrosj à los íiete 
años leia > y eferivia muy bien , à los treze 
le embiaron fus Padres à Alcalá de Hena-
res, para que en aquella Iníigne Vniverfi-
dad paíTatíè con fus eftudios adelante. Na 
lució pocoeu ellos cutre buenos cñudtan-
tGSjpero mas lucia en virtud, ypor lo vno, 
y por lo ocro fe ilebava los ojos de todos, y 
laS;R.cIigiones, queeftàn alli à la mira de 
perfonas tales,cada vna le quiííera para fi» 
pero movióle Dios à q tomaflè alli el Ha-
bito de los /Predicadores , llevado de v n 
Sermon , que oyó à vno de ellos alli en fu 
Convento , de que quedó tan prefo , que 
lúega'íé ofreció todo à Dios, íin dar. parte 
à nadie, ni aun à fus mifmos compañeros. 
Pidió el Habito con cales mueftras , que 
fueron baftantes para daríele luego íín las 
pruebas , que fe vfan hazercomunmence 
Con los que le p i d e n , y recibióle al fegun-
do año de fu curfo de Artes, y à los quin-
ce años de fu edad , y can à la forda , que 
primero fue hecho, que íabido aun de fus 
amigos, y naturales de fu tierra , como lo 
eferivió à Taraçonael Doctor Pedro Ca-
bañassperfona;muy grave uatural de aque 
lia Ciudad , que eílava entonces en Alca-
lá.. Siendo niño no íe veían en èl nine rias* 
fino es acciones de hombre cucrdojeu obe 
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decer à fus Padres era tan puntual , como 
fi yà havier,! curiado en la efcuela de la 
obediencia» que es la iieligion A fps her-
manas fiiemprc trató con rajeho refpeto* 
à l^s mayores con mucha corteíiaj v reve-
rcnci3,4 todos era agradable defiero, v fue-
ra de fu Cafa, fu apacibtlidad era ran oiã- -
de , y tío menor fj mode ília , gravedad, 
cotnpoíicion, y alégala de roibo , que ile-
bava eras ñ los ojos de todos. No era ami* 
go de vellidos curiofos , y coitofos, como 
fueicn-fer los niños, y él los pudiera gallar 
como hijo de Padres ticos * y muy qneri-
do* Confeliàvaíe à gieuudo , aun en aque-
lla tierna edad,y quando llegó á poder co -
mulgar llegava frcqucntemetite , y con 
nuichadevocion, y (lo que es muy ageno ; 
de niños) era muv abílinertre', y ayunava 
algunos dias por-iu devoción. En fus eftu-
dios era muy puntual , en el trato con to-
dos humilde, y amoroío , prudente en fus 
acciones , no pareciendo en ellas niño. A 
fus hermanas parece que pegó fantidad» 
con fus oraciones exemplo , y buenos do-
cumencoá, aun eftando con cllas en Caía 
de fus Padres j.y defpues íiendo Relígiofo 
las, pocas vezes que vino à verlos:, y aun 
defde las Filipinas con muchas cartas, que 
oy fe guardan llenas de cclellial doctrina, 
. y porque à fus fantt>sconíejos,y amonefta-
dones fe puede atribuir lo mucho bueno, 
que huvo en ellas, fera bien dezir algo de 
efto , que redundará en abono de fu íanto 
Hermano. 
La mayor fue cafada,como yà diximos» 
tras ella nació el P. Fr. Francifco, y luego 
Geronima de Blancas, que también fue 
cafada , y ambas fueron dichoías en mari-
dos, y en hi jos, eü que parece que pagava 
Dios à fus Padres aun en efta vida los bue-
nos fervidos, que le hazian. Las otras cin-
co AngelajMariajVrfuIa^rancifca^ Bea-
triz rodasfueron mojas de la Seráfica Or-
den de S. Francifcojlas tres primeras en el 
muy Religiofo Monaílerio de la Puriíiima 
Concepción de la raifma Ciudad de Tara-
qonayV. las otras dos en el de GerufaJé( alfí 
fellama,y es muy refor-madoj-cn Zarago-
za catorze leguas de Taraçona , y- por íè r 
oy vi vas las quatro de eilâs por no ofender 
fu modefEÍa,íi llegaren à vèr efte papeljiio 
fe podrá dezi r lo miicho bucaojque- ay en : 
K k k k k ellas, 
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çilâs.çpmo ello cs.pçro tampoco es bueno 
paflarlo todo en filcncio.porque fe emien-
da. , que lo deben à las oraciones, y à las 
acnoneftaciones de fu buen hermanojCuya. 
es cfta información, ò relación.De las tres 
c|ue tomaron el Habito en Taraçonaforor 
Angela es oy muy grande Religíòfa , pot 
extremo ablVmente, y puDtüal en acudir à' 
todas las obligaciones de fu e í l ado , aven-
rajandofeà muchasotrás de èl. Soror Ma-
ria es à quien el hermano diò mas m u e £ 
tras de amor, porque aviendo defeubierto 
en e l l a q u a d © eftava en Cafa de fus padres 
dçífeo de ferReligiofa ( nacido quíçasde 
fus amoneftacioaes, y confejos) con cartas 
en aufencia, todo era avivarla fus deflèoSj 
con razonesjque le movieíTen à menofprc-
cio del Mundo^ amor encendido del efpo 
fo de las Virgencs lefuChtifto Nueftro Se-
ñor,y en preiencia» quando à ruego de fus 
padre^dcfpues de.Religiofo venia alguna 
vez à verlos, hazia el mifmo oficiOjCon to-
das fus fuerzas con muchaSjy graves razo-
nes^ exemploSjprocurando divertirlas de 
todo Jo que olía á vanidad j pero en parti^ 
cujar con fu querida Mana , à la q u a l tenia 
muy particular aficion^y líamava m i Mon 
gita>llebavan fus padres à fu hijo Fr.Fran-
cÍfco(quando venia à verlos) y à fus herma 
nas à vna guerra , que tenían en el campo 
algunas vezes à r e c r e a r í e , pero el Padre 
Fr. Francifco enírefacava à Maria de las 
d^màs.y la entretenía con la Ücíonde al-
gún libro devoto, que tracafle de oración, 
y. dcfprecíodel Mundojmadrogava èl mu-
cho quando eílava las vacaciones en Gaía 
de fus Padres, ç iba.luego de fu apoíènto à 
llamar à fu hermana Maria, que vínieffe à 
icner oración con çl > jo qual ella hazia de 
muy buena gana fjp pereça alguna, Vna 
mañana fue ella al apoiènto de fu herma-
no antes que èl ia llamaílè, cocò à ia puer-
taay-no la abr ió , porfió en tocar,y abrióla, 
y viole el roftro todo vanado en iagrimas, 
y preguntándole que tenia, la dixo,quc no 
íeefpantailè , q^eeí lava tratando coa vn 
Çhrífto Crucificado , que tenía alii en fu 
apofemo , íi fe avía de faívar fu Mongita. 
Davak fiempre muy buenos documentos, 
como que tuvieíTe à Dios prefeme en fu 
alma por mas ocupada t^ue anduvieíTe , q 
procurafís entrar en ü c h g i o n , donde ao 
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buviefie de tener cofa propria » ni cmdaf 
fino folo de Dios , y de fu alma^ otras ta, 
les.Todo cfto era fembrar eji buena tierra 
como íé ha echado de ver en Jos frutos <¿ 
perfección, que à dado en el Monaíleúo 
donde t o m ó el Habico,y vive oy con gran 
de exemplo de fatuidad. Vrfula de Blan. 
cas fue muy querida^ eftimada de fus Pa 
átestf por íer de lindo natural,y parecer^ 
defeubrir mucho talento quifieran ellos ¿a 
farla, pero Fr .F raüc i fconoera de eíTepa-
recer, íiao de que entraíTc en Religion , y 
con cartas en aufencia , y perfuaíionesea 
prefçncia quando venia à viíitar à fus Pa-
dres, la traxo à fu opinion , y afsi fe dctCN 
minó de haz'er compañía à fus hçrmanw 
en el miftno Convento de Taraçona , y lo 
configuiò, no obílante que tenían las Mo-
jas por inconveniente, que huviefíè tantaí 
hermanas en vnaCafa5peroíu perfeveran-
cia lo venc ió^ fus Padres como pan Qirift 
tianos la desaron íeguir fu vocación, yl¡| 
mejoraron en dote, dándola doblado de Iq 
q íe folia llevar alMonafterio por laenc^ 
da en él. Fue mucho lo que aprovechòcij 
la virtud, y perfección en pocos años ,011* 
vivió Reíigiofa, que no fuerca mas de do* 
ze,y nò fuero pocos los favores, que el Se* 
ñor \a hizo en vida , y en muerte. Sieado 
Novicia,y bajando à la guerta por vti caó-
tarilio de agua, fe le enrrofeo en los píes 
vna gran culebra^ ella afligida^ fin fábeí 
que hazer pidió à la Virgen Sacratifsirafl, 
que a honra de fu purífsíma Concepclod 
la-librafíe de aquel peligro , y al puntó la 
dexòla culebra fmleíion ninguna. Fuccrt 
grande manera <lçvoradc los PátriarchaJ 
Sanco Domingo , y San Francifco, ybm 
aparecieron vna noche en fueños,y fo V*" 
dre San Prancifcola animó mucho sy 
cargó'llevaílé adelante aquella devocioP» 
lo qual h izoe l íacon mucho cuidado. 
ílempre muy humilde, benigna .afable cofl 
todos, miíericordiofa con los pobres,coo3' 
pafsiva grandemente con los enfermos ^ 
afligidos^ en todo fiel executora de los co 
fejos de fu hermapo,y en las obras vn tríi^ 
lado fuyo, eíi efpecial fe efmeró en 
ginidad.y pu icçadc alma, y c u e r p O í ^ S 
mas parecia Angel encarnado.que ^ u ê ^ 
vellida de carne flaca , vivia con p w f \ 
anilas de iríe à goçar de D i o s , efcft> 
& * amo; 
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j o r q u e le teílUjy fto tardó mucho el Se 
por en cmiiplirla eftosdcífios, pues ftjero 
ñocos años los que vivió en Religion, pero 
tales que vali'eron por muchos, y merede-
i-oo tan dichftfa nnierce, que viò eó ella vn 
Coro de Angeles, q u é . c o m o niños herma-
íifsímos vinieron à hallaríè en fu traníito. 
fíafalraroq revelaciones del Cielo cerca 
de fu dichofa partida j q al tiempo de ella 
viola madre Sor Hipóli ta Torrijos ( Aba-
defa del Convento3y gran fiervà de Dios)à 
fu alma toda llena de claridad, y refplan-
dòr j y dixo à Dios: Señor como à tan po-
cos años de Religion tanta grandeça de 
gloríaíY la refpoiídíò el Señor hala mere-
cido por fu mucha honeílidad,y pureçajcô 
que fiempre me ha fervidorotras dos.reve-
laciones tuvieron dos perfonas , que eran 
tenidfs por f an taSjd^ que eftavafn dicho-
fa alma en el Cielo, goçârtdo de fu efpofoj 
à;qmehen vida avia mucho amado. Eftasj 
y otras maravillas refiere defta íierva de 
DibSjCl Padre Fr.Francifco de Torres Le-
tordeTWeologiá j en fu Religion de San 
Frafldfco en íu libro de la Concepcion,en 
el tratado > que haze de Jas cofas notables 
defte Monafterio. Las otras dos hórtnanas 
Francifca^ Beatriz que tomargn el Hab i -
tode la mifma Religion én Zaragoza, en 
pocos años fe han adelantado tanto en la 
obfervacÍa,y perfección^ue entre muchas 
ReligiofaSj queen ©1 ay, lucen muchojque -
no es pequeña alabanca ; y codo fe debe à 
loskiénòs cotifejoSjy períiiaíiones del Pa-
dre Fr¿ Francifcojá fus oraciones, y exem-
plo.y ala buena cepa de fus fantos padres* 
gèdetacion f é r t i l , y dichofa* Y pallando 
luegò â otra cofa dize afsi. ' ' 
Por eftar dos ReligiofasCarmelitas D e f 
^ à s , obtúrales de YepeSjCn efta Ciudad 
Taraçòna^ que conocieron en fu tierra 
al Padre í r . FranciÍGo^iie ha parecido pó-
BWaíjui lo que dizen dehfon ambas fobri 
M«4*l«efior Obifpo D.Fr . Diego de Y e -
pctde buena memoriaLa vna Ce llama Sor 
GerodntiaBapcifta de e d á d de feséta años» 
V a&ma q«c eonociò muy bien al Padre 
FF. Franci-fco, de vifta, trato» y converfa-
ciod^y îfe-. õopfefsò Gòti él -muchas vczcs,y 
qáefabfe viod à-lá íundacion de San Anto-
flittaáè Yepfes,yà varón'exemplar,y gran-
d6 Re1i| idfô, dç lo qual díò buenas muef-
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tras luego, que aí/í liego, Bn3pleandofe en 
muchas obras piaSíV decjsddadjconfcífan-
do,predícando,y ayudando a bien mor i r ,y 
que en particular tenia gradiísinaa gracia 
e n confolar, y animar à los que moría por 
la jufticiajque con fu compañ ía^ razones 
iban con grade an imo ,y cõfiança' en Dios, 
y afirma q le oyódezi r eftas palabras.Gra 
cias à DioSjtcDgo por eiercojque todos los 
q u e he ayudadoi bien iiiprir de los ajuftí-
ciados, fe han falvadojpor ia bondad^ m i -
íêricordiadel. Señor* Ñ o tenia menos gra-
cia e ñ poner paces enere difeordes. Era 
muy auñerp 3 y rígido en fu perfoña^y ha-
zia grandes penitcnciasjy iriortificacioneSj 
varón de mucha oración, y tenido por tai* -
por l o qual, y con fu buena do&rit ia hazia 
grande fruto en fus fermones, y que fie n i -
pre oyó dezir del mi l virtudes, y alaban-
zas , y que lo que fe refiere del hombre à 
quien él libró de la muerte eftandofe d e -
íefperando, es afsii yerdad. La otra fe l l a -
ma Sor Yfabel de Santa Eufrafia, de e d a d 
de quareota años,y dize que conoció muy 
bien al Padre Fr. Francifcó en Yepes, y q 
faç alli tenido por varón muy en t e ro , í àn-
toj y de grande monificactoni y que real-
mente én la fundación del Convento de fu 
Ordenen Yepes hizo mucho provechoc5 
fu do&rinjijy vidaexemplany tãbieaafir-
ma lo que fe dize del hombre, à quien la 
- melancolia t r a s o à punto de defefperar, y 
Dios le libró por fu medio, y contirma e ü 
t o d o lo que t i e n e dichola o t r a Religiofa. 
Hago fee i y verdadero teftimonio , yo e l 
licenciado luán de Lorga Confeflòr de las 
-Madres Defcalqas de efta Ciudad de T a r i 
i jona , que todo lo contenido en efta ¡nfor- , 
macion,òrelacion,que trata de los padres, 
y hermanas del Padre Fr.Fráncifco de Sati 
lofeph, y Blancas, por quien en particular 
fe ha hecho, es verdadí y q ü e d e l o mifma 
be hecho información de muchas^y-diferé 
tes perfonas Sacerdotes, Religiofas, y Se-
glares todas muy fidedignas\dc buen ere-1 
dico,y provada virtud , lós quales conocle* 
ronjy t r a t a ron al dicho Padre Fr. Francíí* 
co, y à fus padres, y hertlianas, y por ver-
dad firmóla dicha informacion,ò relacíori 
e n T a r a ç o n a à i s . de Henerode 1625.0! 
Licenciado luán de Lorga. 
En la relacio dicha queda declarado Id 
que 
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que coca al. Padre Fr. Francifco , hafta que 
tomo el Habito tie la Orden , en el Con-
vencode Alcala , dei qual defpucsde pro-
fcíio , ¿"pe á.eftudiar al Convento Real de 
Sanca Cruz de Segovia, donde junca mente 
fe perficiopaÜé en Ja virtud , y coipençaííè 
fus eftiidiosde Artes, y profignieílelosde 
Theologiajque rodo e;ílo fe enfeña alü coo 
. -mticha perfección, por fer Cafa muy Reli-
gUíía, y de muy buenos eíludios, y en rodo 
elío íe hizo mucho el Padre Fr. Francifco» 
y más en la virtud, aanque en los eíludios 
fue tanto, que aun no íiendo Sacerdote, Je 
mandaron i r á leer Artes a-1 Religíofsifsi-
rao Convento de Piedra hita>donde las le-
yó con tan buen modo;y tan aventajado tn 
genio^y eñilo, que le hízieron Maeftro de 
. Eftudiamcs fiendo aun muy moço en íos 
, años , pero ancianoen fu modode-proce-
der,y reíigiofos exercidos.-No era efte de 
^ Le cor can conforme à fu natural , como el 
.de predicar , el qualcomençòàexercitari 
con licencia del Obiípo, y mucha facisfac-
cion de íus Prelados 3 aun anees de Íer Sa-
Serdote , fin q Gncicííè la falca de, los años, 
f)orque la fuplia fu aventajada vírtud^para a qual. es mucho mas dulce el eftudiode 
Ja Sgrada £fcricura,y Santos, aplicado a l a 
predicación, qpt? las. materias efcolafUcas, 
aunque fean theologicas^y traten .deDios, 
y por efto dexando la Cathedra fe entregó 
todo al PulpitOjviniendo bien los Prelados 
eneÜo } porque lio duda Je avía.Dxos cria-
do paráeftc oficio, y afsi leerán naturaífes 
todas las parecs^ue fe pueden pedir en va 
iníigne Predicador, abimdaciade palabras 
rnuy próprias, y fignificativas para quanto 
' queria, linda difpoí¡cion,y orden^de cofas,, 
gran memoria^accionjy reprefentacio pro 
priílima, linda voz, muy grande, muy cla-
ra , y muy fonora, retorica natural nacida 
dçl grande íencimienco, que cenia de codo" 
lo que predicava , como quien amava fu-, 
fnamentelas virtudes todas,}1 aborrecia a l 
£niíii>o paño los vicios : todo lo qual fobre 
mucho, eftudio deTbeologiajy Sagrada Ef-
çíitura , y conrinqa lección de los Santos, 
con mucha agudeça de ingenio^ gran deA 
feodeganár almas para Dios Je hizíçron 
confumadifsimo PredÍcador,y tal que mu-
chos, que lo eran con grandes ventajas, no 
folo las recoaocian, y copt'effavan en e l PA-
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dre Fr, Francifco s fino que afirmavan n o 
aver «ifto jamas pei íboaen quien con tan 
ta •perfección le hallaíien todas las panes,y 
í;ondiciones,que en el perfecto Predicador 
fe requieren ? como en el Paire Fr. Fran-
cifco íe vían , y eílo no folo perfonas de fu 
Orden , fino de las d e m á s , y Oficiales del 
mifmo oficio,^ contra èí refrenan común, 
y aun contra, el víò,no podian dexar de ala 
barle con extraordinarios loores , pero no 
excefsivos. Era feñor de los corazones de 
los oyentes, moviendo como queria , à re-
mor.ò confiança,a!egria,ò lagrimas^.à to 
dos los demás afc&os , no folo en dlvcrfos 
fermones fino en el mifmo , è inmediata-
mente tras avçrios alegrado mucho., folia-
facarles lagrimas de dolor, y pena , cal era 
el efpiritu con que predicava. E l primer 
Pulpito que £uvo,como Predicador 4? jira 
l o , rue el de San Antonino de Yepes e n los 
principios de fu fundación, ocaíion cu que 
mandan nueftras Conftituciones , que los 
que huvieren de i r à fundar fean tales,quç 
echen firme fundamento de vir tud s£obrfi 
que edifiquen defpues con toda fegurídad 
los que fe les ííguieren , y el Pueblo Íe afi-
cione à fu buen e'xéplo, y fi eito es meDcí -
rer en todos los que van â fundar de nuevo 
algún Convento , mucho mas en e l q u e fe 
embia por Predicador* qesel que masfi-, 
le sy campea en el Pueblo, yaísifue bien 
confagrar los principios de aquel Coriveo-
t o con tal Predicador,de que no íe le fíguiò 
a la Cafa poco credito, como aquellas fie-
ligíofas teHiñcan. Lleb^vafe la gente todí 
iras fu doítrina 3 pero mas tras los extm* 
píos de virtud admirables, q«ç e p él viaOj 
y vida para fi afpcra , è inculpablcjy p2# 
los demàs^aricacíva^aciíicaay amable>alíí 
fue donde le fucediò el cafo , queapuotatt 
las Monjas referidas, y fue que eftandofe, 
vña noche. açotando(como íol ia)en fu Çcl' 
d a j e defeubriò Dios,que vn Seglar.yedw 
•del Convento, J é eftava ahorcando. en*»1 
apofento de.fu.Cafa, q lindava c o n l a p i í " 
n.ia Celda defíe Pad re,que no avia mas, de 
v n tabiqueen medio , aviendolç trahido* 
aqueci punto vna grande melapcoliaique fe 
avía dado. Pufo eJjPadre Fray iFcânçi/cí?^" 
hombro al rabiquç^^ d.erribòíe .,̂ y h a l l ò ^ 
hombre colgado yàdel laço : c p j t O e l cot' 
deljy hiçole bQlyçr fobre/^y coÃfeJIarfe, f 
no 
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na fe fupiera fi cl mífmo hombre no lo de-
clarara defpues à la hora de fu muerte , q 
focpjco defpues , y.parçcicndolc que im-
porcaya adi para la honra de Dios , Io de-
chrò ante Efcrivano en fuTeftacnenco^e-
xaadoenèlvna buena manda al Cònvea-
co, por aver recibido del can grande bene-
ficio. Acreditado f9 aquel pueflo,le man-
daron ir por Predicador à fu Convenço de 
AlcaW dondefpidiéndolo aííi aquella ín-" 
ügne Vmveríidad)codas las R.çlígiones pro 
curan tener fuperiore.s Predicadores, que 
luzgan entre tantos, y tan grandes D o á o -
res,y aventajados ingenios , como aquella 
grandeVniverfidad fiépre nene, y con fer 
el Padre Fr. Francifco tan moço , que no 
Uegava acreínca años,les llebavi los oyen^ 
tes todos, Doétores, Cathedraticos.y eftu-
diantesjy los demás republicanos codos ha 
llavanen fus fermónes quanto dellèavan, 
en la fuílancia de la Do&riña,vida del Pre 
dicador^ modo de predicarlos: verdad es, 
que ibaal Pulpito mas apercibido de ora-
cíonjqueeftudíojy efte era todo de Santo?1, 
que también es parce de oración < con lo -
qual no era mucho, que falieíícn iu5 fer- . 
moños muy avencajadosen devocioo.y fuf 
tapéial doárinajque fe pegava al al malco-
mo dada de Dios àJa Igtefía para fu eníc-
£ahça,y provecho. Dava vida à lo que de-
zia el fer lá fuya caique alos ojos de codos 
era irreprehenfible. N o era amigo de pa-
fearcalles, ni pjgar viíitas¿cierto eraea 
Cafa para los qué le bufeavan; continuo en 
fu Celda, Altar, pulpito , ò ConfefTonario. 
Nó e r i a l Convento peñofo,porque contér 
to con lo común (de que le íobrava mucho 
para pobresjno admitía particularidad n*ü 
guna, ni regalo , aunque fueSe el trabajo 
tnuchò, y muchos los fermoqes. Ái'fín era 
hambre en Íadoâ:rína,y en la vida fin ex-
cepcion algutía. En eíteeílado le cogió-la 
. vofc de vti viage para Filipinas, muy â los 
principios de la fundación defta Provincia, 
quando los primeros Fundadores de ella 
avíendo echado eq él nobre de Diosa bue 
na mano derecha la tfed del Santo Evange-
ÜoCe&mo^ dela manera.queChrifto nuef-
tro bienlo dexp en fuEvágelio mandado^ 
ordttíado)avían cogido tan gran multitud 
de pefea efpiYituál,de almas Iníieles\que fe 
convertían j que la mifma necefsidad les 
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obligo à que embiaíTen à llamar à fuscom-
paneros, y hermanos, á las Provincias de 
Eípaña(de donde ello^ avian falido)quc les 
virácíjen à ayudar^íertos de que llenarían 
fus deílcosjpor grandes que fueíícn.de tan 
nca,y abundante pelea, Sonó en los oídos 
del Padre Fr. Franciíco dulcifsimamente 
eíla nueva, pareciendole, que avía hailado 
el cumplimiento de codo fu dc[ieo,que era 
procurar mayor perfecciun en fi(y aprove-
char mas à fus próximos, pues de lo vno,y 
de lo otro Je prómetian con verdad las ma 
nos llenas, los que procuravan gente para 
efla jornada, que eran perionas ¡obre toda 
excepción, porque eran el Übifpodclas 
Filipinas Don Fr. Domingo de Saiacar, y 
Fr. Miguel de Benavides^e cuya fantidad 
queda yàdicho,y eftavan allí entonces pre 
fentes,y por cartas lo afirmavah afli, codos 
los que acá quedavan , cuya fantidad era 
allá muy conocida, por aver pocos años, q 
avia venido, pues era efto por el de x 5 94. 
y ellos avia llegado à Filipinas el de 1587, 
y afsi aü citava frefea en Alcala la memo-
ría de los que de alü avian falido, y avian 
efl;ado,quc duró muchos años defpues.Sin-
tiò el Convento grandemente la aufencia, 
que fu Predicador, queria hazer, y procu^ 
xò coa muchas veras eftorvarlajpero eran 
mayores las del PadreFr.Franciíco pata i r , 
y mejor fundadas^ afíi prevaleció, ayuda-
do del que codo lo puede^ pufo en execu-
cion fu viage,y anduvo à pie tan largos ca-
minos,como ay dcfde Alcala à Sevilla,y en 
atravefar coda la Nueva Efpaña de Puerto 
à Puerco, que fon muchos, y muy trabajo-
fos,y aun peligrofos^ero dulces^ fáciles à 
los que los caminavan como el Padre Fray 
Francifco en cómpania del Seno^que qui^ 
ta el canfancio à los que fe le llegan,y ha-
ze que ardan los cofaçones eh amor,y guf-» 
to, à los que con él caminan , y del tratan, 
como tratava el Padre Fr. Francifco. Lle-
gó à Manila à cabo de vn año de viage , y 
luego fe defcubriófu gran calentó ,íin po-
der(auuque lo procuró) en cubrirle, y para 
que pudíeUengoçardcl los Efpañoles de 
Manila, noquifieron los Prelados que fe 
alexaflpde ella,y afsi leembiaron à Batan, 
queeftà alli cerca , donde aprendió la len-
gua de los Indios, que llaman Tagala,que 
es la mas vniverfal defta t ierra^ la que fe 
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vía entr.e los Indios al rededor dc la Cio- quitándoles cUUvio5íino ames actcccman 
dad por muchas leguas.Tomò ran apecbos doíelc con la devoción de las nuevas.Com* 
el cftuáiar efta lengua, quãto era el defíeo puíóícs muchos libros devoción manua-
que traía de aprovechar à gente tan neccf- leSjy porque no avia imprenta en c^as ís-
iitadajoqual i in iéguanoes poíl)ble,y ayu- las, ni quien la entendicííe , ni tueíTe 0 ^ 
dandolcel que le dava.eflos fervoroíos def cial de imprimir »' diò cra^a como hazcrU 
feos,dentro de tres melles començò à pre- por medio de vn Chino buen Chriftiano.q 
d í c a í k n e l i a , y à los feis la pudiera muy viendo que los libres 3ÉlPaike r r . Fran-
bien e t e u a r à otros> mas no porcílb dexò . cifeo avian de hazer gran provecho » pufo 
cíe irla fíempre eihidiando,y aprendiendo, tanto cuidado en efte negocio , que vino ¿ 
que le quería el Señor pava gran Mscílrò facar s (ayudado de lo que le deaian algu* 
en ella, y confiderando que era infirumen-, nos quefabian algo) todo lo neceíiario pa-
vo ncceffarip para proponer à eftos Indios ra impr imir , b imprimió eftos libros.Coa 
el Samo Evangelio, no perdonava à traba- eílo era tan grande el goço q tenia çí buen 
fumado, y poiíeiia eneíliJo , para que Jos- dad à predicar à los Eípanoles,era pa<acl 
demás pudielíen aprenderla, y el Evange*- peniccncia,y mortificación tan graude.qqe 
Ho,y Ley Divina, fe predicaffe apta» y pro- íbla la obediécia le pudiera obligar áello, 
priameme, con el refpeto, que fe le debesy pero al fin hazialo,y en particular las Qua, 
el fruto que en ios oyentes fe deílea. En ia .* refinas, porque de ordinario le pedían pa-
doctrina qúe Ies predicava, fe acomodava r j ellas. Era tan veheme'me en reprendei; 
à íii capacidad naturaljpero con mucho or- los vicios como enemigo fuyo,y a^si à alga: 
.den.y concierto3y eñava muy mal con los nos tocados de ellos les parecía de'mafiadoi 
Biniftros^ue por predicar àIndios ponlã no fiendolojfmo ellos defeduofos. Davale 
poco cuidadoen hazer los fermones?y de- ípuchapena veríe obligado à predlcaràta " 
zia : Sino podemos nofocros facar vn icr- les períbnaSjV parecíale que le obíigáyani 
mon dcfconcertado.como le pudran perci- fembrar en tierra efícriljteniédo lan â'inf--
bir los IndioSjde quien dezís tienen menos no la de los Indios, en quien íin eíkaâmc-
capacidad'Y aísi à èl tantOjò mas Je coila- ça experimenrava que bazia frntojpero.no 
va el iermonjque avia de predicar à los In dexava de hazer en iosEfpañoles gran pro-
dios, como los que predicava à Efpañoles, vecho , y parecia íñ doctrina »• y vida muy.' 
y lucióle mucho fu trabajo^po'rque facò de bien, no foiamiente à muchos buenos, que 
princjpiames à muchos de eílos^hombres, le olan^ fcmejoravan, fino aun à los dif-
y mugeres)y los pufoencaminode m'bcha mos," que por eílar llagados falian de los 
perfección,haziendoíds penitentes jdevo- fermones eícócidos^y à vezes piendia iam 
tos, y contemplativos , con que fuç aquel bien en eJÍossy prevalecia la buena do^bi* 
partido creciendo de bien en mejor^y por- na. De ordinario bajava del Pulpito tofo 
que es vfo fuyo quando teman en fus em- mojado, b vanado CD fudor, afsi por fer la 
barcaciones , ò tienen otras juinas de mi j - tierra calurofa , como por la veheinedCíífc 
ChoSjcantar para engañarjy aliviar fu can- de efpiritu con que predicaba, y porntaeí 
fancio , y no teniendo otros, vfavan de fus el vnaTunica de xerga muy baíla^y no por 
cantares antiguos prçfahos,y aun nocivos, eQò admitia alívio ninguno ,por levequfl 
ksconpuíb muchos en aquella lengua , y fuefíè s antes a vezes íoÜa fecarfele todo 
•modo de verfo, pero à lo divino , (para lo aquel fu dor en el cuerpo , y otras yeze$& 
qual cambien tuvo parcicuíar gracia )y los quftava la Tunicajy fe quedavacon folaja 
introduxo entre ellos para-aquellas ocaíío-. faya(que era.bieft gruefa)à raiz de las c # 
jáesjcon queles hazia olvidar las coplas an- nesgan poco como eño mirava por fí^c^ 
tiguas, qqe > ò erftn iaqtilcs, í» dañofas, no^ todo efíb en mas de veinte años , qqe4wP 
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en e(U Provinciano tuvo achaque alguno, 
ni ¿olor âc cabeça, gue fe Je íinrjcflc , ííno 
es vna vez que acaílo fe dio vn golpe en 
¿U^ feUllunòi.parecia hombre de acero, 
fieaJo afsi que en Efpaña avia fido delica-
do,y enfermiço, dà Dios el frío conforme 
la ropa/abe dàr falud perfeda à quien por 
fu fervici.? no rebufa las ocafiones de per-
dcrl^y aun h vida.como el PadrcFr.Fra-
cifcp.F ue nguroísiífimo obfervance de fus 
Conftuueiones, zelofsiffimo del bien de las 
almas, y perpetuo c u c h i l l o de pecados, y 
CLiipaSjpumualiíTimoen el concierto de fus 
acciones, paciente en las adveríidades, tan. 
pobre de efpirku, que íiempre andava con 
cl-Habíjrq roto,ò reínendado,ouDca.íè po-
ma çapatos nuevoSjfino cenia cuidado con 
recoger los que otros Keligiofos dexavan 
rotos,'y viejos, y haziaíos bolverle à fervif 
comofi fueran nuevos. Su penitencia mas 
ordinaria era polvorear con acíbar la c o m í 
da, para queen lugar de dtorgüilo , atbr-
, jacDtaire,y por quitar el fabor de la buena 
agua, que le davan , la mezclava con ocra 
£üada,que junto à fu vivieda avia^ue era1 
cl Hofpital de los Chtnos,donde vivió mu-
cbo tiempo. Solemniçava las fíeftas gran-
.des con mucha devocionjV era tanto el g o -
ço^-que fentia que ijn.po'derlo contener en 
lointerior, lemanifeftava cantando devo-
tas letras , q apropófito de hs fieílas fabia. 
Era m u y dado à la oración^ de allí facava 
eUfpirixa grande, con que predicava , co-
mo vn San Vicente Ferre,y le fucediò ve-
zes elevatfe en el Pulpito , à v i f t a de toda 
laCiudadique el Viernes Santo fe junta eó 
nuálra Iglefia a] defeédimieto de la Cruz, 
yeftando predicando e í l e fermoú',1c vie-
ron todos Seglares,y Religjofos ele ^ado, y 
avifaron ^1 que le acompañava , que no íe 
tiralTe dc la Cápa3porq no le-hiziefle mal, 
y lo mifmo te fucediò otro dia del D o a » r 
de la Iglcíia Sãto Thomas de Aquino.Qua 
do en el Pulpito avia de reprehender colas 
gtayesi y de pefía, fe tendía primero en el 
kelo, y puefto en Cruz pedia à Dios con 
«malvas lagrimas, y folloços fu efpiricu , y 
davafele tan que las perfonas de mas pun-
to oyehdole^dezian , que hablava en él el 
EfpUitu Sanco. Predicó vn dia contra los 
B,eMõfo,que no acudíanà fu obligación, 
ò'ft abalançava à mas de lo que fu'caudal 
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de ciencia, y vjrtud alcançava., y dixo con 
tanta energia,y gravedad de palabras eíle 
incenEo)que quedaron araedrenradoSjy te-
merofos muchos de quien èí no tratava-
Otra vez trató tan altamente del peligro 
de los Prelados Ecleíiaílicos, que o y é n d o l e 
voo muy grave hizo luego muchas ditigea 
c'us por docar de lerlo,y fue necoílàrio, q 
Fr. Francifcoíe fofegara, Enotra ocafion 
predicando de la contricion^e la necefsí-
dad que ay de efla,y las dificulcades,quc la 
pueden impedir,y como penfando muchas 
vezes que Ja tenemos, nos cngañamos,di-
x o eílas cofas Con tanto efpiritu, que que-
daron atemoriçados [os oyentes, y fuenc-
cetlario que en otro ícrmon ios coníbíaílè, 
y'quiecatlejporque à todos les parecia.quÇ ' 
avia nccefsidad de reiterarlas cofeísiones, 
por el gran temor con que avian quedado 
no huvieile faltado la contricionjó atrición^ 
conforme à lo que avia oldo,y cfto no poc 
qfoefle demaíiado encarecedor de cofas» 
anees era* juftifsimo eo dàrá cada cofa fu 
lugar, mas con el rigor de cfcuelas.quc c.6 
la mayor largeçaíQue en el Pulpito fe con-f 
cede. Su eftílo era Ilana^gravcientenciôíbr, 
y facilmente inteligible , ahorrando dé to-
do lo"que podia obícurecer, ò poner impe^ 
disiento para fer fácil mente entendido de 
t o d o el auditorio, y efeusado curioíidades, 
que folo le deleitaflen c). entendimiento, y 
no fírvieflça para mejora de la vida de los 
oyentes, que era fu preten/ion No fe tíbnr 
tentó con predicar à EfpanoleSjè lndios,ÍÍ-
no que aprendió también la lengua de los 
Chinossy predicava en ella^ como fi todo 
eíto fuera poco,vieudo que los muchos ne 
gros,y efclavos dé Manila eftavan níuy ne* 
ceífuados de doctrina , tomó £ fu cargo e l 
enfeñarlos., y predicarlós., y para hazerlo 
mejor los empadronó à todos, y llegó la 
minuta, que hizo, à diez y íicte mil perfo-
nas , en que halló mucho que componer, 
trampas, agravios , y cafamientos mal her 
chosen que trabajó mucho.Con todo eílo 
fentia tan bajamente de fi,y fe tenia por tã 
para poco, y aun inutil.quc fíendo Vicario 
PrpyiociiLde Manila^ fu con to rno^eñá -
doel Proviqcial vifítando lo vitimo de la 
Provincia de la Nueva Segovia, movido 
de laílima de muchos Infieles , que le ve-
niah à pedirReligioíos para fus ticíras ofre 
cien-
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ciendo mi l buenos partidos s y comedida-
deSjpara obfigar à que fe IcjsdieíTeii^y vié-
d o que de Jos de allá no podía daríelos^or 
que los poços que avia, eftavan aun mas 
efíendidos, de l o que conveíiia, f¡ ía necef-
fidad no obligàrajefcnViò al Padre Fr.Fra-
ciíco como k Vicario Provincial,que míraf 
J 
íe ü avia en fu díftrido algún Reiigiofo, d 
pudiendofe efeufar por efta parte fe pudieí* 
ie embiar à aquella /que ranea necesidad 
tenía. Al Padre Fr. Francifcole pareció, q 
el que menos falca haría en el dil lr i&o de 
Manilá era èljy íin dezirlo mas de à vn Pa 
dre, que llevó por compañero fe embarcoa 
y fue à Ja Nueva Se^ovia^y padeció hartos 
trabajos en el camino. Vn Prelado de ocra 
Religion cenia can gran concepto de ia vir-
jtud del Padre Fr. Franciíco , que aviendo 
de predicar vn fermon s en que convenía 
jener parcíeular efpitítu A bufeo vna T u n í -
©adefte Padre,y íe ia pufepara ir à predi-
£ a c , confiado que le avia de dàr Dios por 
ella el efpiriti^que el cafo requer ía^ le pa 
-recia faltarle.Por eíle a ñ o d e i t í i ^ I e cm-
bió efta Provincia à Efpaña por fu Procu-
, rador, para que le traxeífc Religiofos, que 
es lo que acá es mas neceiTario, y efpera-
vafe, que viniendo en fu compañía fueran 
muy apropoílto. Pero no le quería el Seíjor 
por aquel caminojy anees que fe embara-
çaffe en cantos negocios, le quiío llevar ca 
pa^ , y affi aviendpfe embarcado para i r á 
Mexico le faiteó la muerte.y recibidos los 
Sancos Sacramentos acabó fus trabajos , y 
vida moral, con gran dolor, y fcntltfiienio 
de todos los naveganceSjque aJJi iban.Efla 
do buenosy fano dixo algunos días antes,^ 
fe avia de rporir prefto: palabras que ad-
virneron con particuíar cuidado dos perfo^ 
nas , y repararon mas en ellas quando las 
.vieron cumplidas. En c i miftno Navio tã-
bien advirtieron, que poco antes qpc mu-
fiefle fe le pufo el roftro como vn íol j con 
muy diferente color del ordinario^ aüque 
cfte era muy agradable.el que entonces fe 
vio en è ic ra muy íiiperior.Quedó fu cuer-
po défpuef de muerto inole,y blado como 
de vn nino cierno, ícnal íin duda de la pu-
réça virginaU que perpetuamente guardó , 
previniendo muy de lexos ios peligros de 
tan rica joya, y afsi no hablava con muger 
ninguna, por muy vircuofa que fueíTeJin© 
en cofas preciíamente neeeíTaríaSjy coo to 
da la brevedad poísible. Sus pobres HabU 
tos (porque no cenia otra cofa) fe repartie^ 
^ron entre todos,procurando cada qual a], 
cançar vn pedaço, y aun huvo pareceres ^ 
aquel cuerpo, pues era fanto no íè echafle 
ala mar, fino que le lkvaí lèn con/ígo à tie 
rraj mas la fuperfticíon.de alguno, que dí^ 
xo que no fufria la mar cuerpo muerto en 
el Navio i preval ido} y afsi quedó en la 
mar . Imprimió muchos libros para el bien 
de los índios Tagalos,» quien principaímé 
te adtniniftró,que han íido de mucha im* 
portancia, afsi para los Religiofos, y otros 
Sacerdotes, que- de nuevo aprenden efta 
lengua, comò para los Indios , para quien 
fe imprimieron, â los quales han hecho, y 
hazen gran provecho. I m p r i m i ó pues vn 
Arte; para aprender lengua T a g a í a ^ n me 
m p à d de la vida Chr i í l iana , vn libro de 
las quatro poftrimenas3otro para laprepj 
ración de la Gomunion.Vn Confefíbnario, 
otro de los miftenos del Rofariode Nuefr. 
tra Señora , otro para aprender jos lodioj 
Tagalos ía lengua Efpañola, y dçxó. mu-
chas cofas muy d"evocas,y curiofas en la lê 
gba deíftos Indios, de que fe aprovechaa 
los Miniftrosde eíJos , y pãrtiçukrnnentc, 
muchos fermones'de Domingos, y feíKvi-
dades de SantoSjque fon de mucha cftima 
por la docfcrínajy por la lengua , q es xnuy 
clegantCjy purajy en lengua Eípañti la \k-
bava fermones para todo el ano cóh anl* 
trio de imprimirloSjque fuerap de harca ¡SÍ 
portancia.Él ceftimonio que el Dean^y Ci 
vildo de la Santa Iglefia de Manila d io de 
la perfona del Padre Fr, Francifco3acredi-
ta todo ló qne«dèl queda eicríto3y por cío 
iè pondrá aqui à l a letra.qucdize ailí.Nòs 
el Dean^ Cavildo de la Santa Iglcfia Me-
tropolitana de Manrla , en las Islas Filipi-
nas del poniente,cert;ficamos con teflimo-
nio de verdad à todos los que vierea cfta 
nueftra certificación, como de ú e m p o de 
diez y nueve años à eíía pane, conocemos 
al Padre Fr. Francifco de San lofeph de la 
Qrden de Predicadores en eftá dicha Ciu-
dad» è Islas, al qual todo eíle t í épo hemQ* 
viftoocuparfe en la converfían de Jas al-
mas^ predicación del Santo Évage l ío afsi 
para Efpáñoles, como Chiaos, y naturales 
defle nuevo Reyna ? cuya leogna aprcü" 
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diò con canto cmdado,o|ue de mas de pre-
dicar, confcíFafjy eníeñar, eferivio libros 
de gran doctrina,y luz.y de m-jeha impor-
tancia^ provcchojpara q los nuevos Chrif 
cíanos fean coíeñidos en las cofas de nueí^ ^ 
era Santa Fè,y los ta'óeles Te muevan^y c5-
vieccan àelIa,procurando í íemprela bon-
ra,v gloria de Dios NtjJÍl-o Señor, y que 
fir fatuo amor^LilVicia/y tnifericoçdia fuef-
fen recibidos, tetriidos, y rcfpecados de co-
das geüees, fin refervar algún trabajo, que 
neceiTarto flieire para eftc intento , ílendo 
tan continuo en la predicación à rodas las 
naciones , qnc habitan en cftas parces , fin 
deíechar à Ia geme htiroiidc^ efclavos^a-
quienes hazia (èrmones^ placicas à par 
te, que fe p reía mia , y cenia por fin duda, 
à los que mas le cracavan.y conocían, que 
era ayudado'de muy parciculares focorros 
de U mino poderafa,para quien cou tanca 
caridad , y zelo trabaja va , pues fiendo el 
trabajo en eftas dichas Islas defpues que , 
pafsò à ellas de los Reynos de Caftilla de 
diez y nueve años concinuos,co caneas abf-
nncDciaSjy penicencias de vida,no podían 
deKar de falcar las fuerzas corporales,fino 
fuera ayudado con ayudas del Gielo^ fien--
do nombrado por muchos ñervos deNaef- -
ero Señor.y varones Íabios entre tantos, y 
tan grandesR.eligiofosty verdaderos^ gra-
des Predicadores del Evangelio coma ay 
en eílas Islas, con ticulo de Predicador 
Apoftoiico, y humilde Keligiolb, y tenido 
generalmente de Efpañolcsj Chiaos^acu-
!:ales,y efclavos, por exemplar en vida,pn 
hutnildad,y pobreça^n caridad,y predica-
ción , en zeio de la converfion , y bien de 
las altms,y en evitar" ofenfas concra laDi-
vina ^TagefiradiV por obíèrvatc,y may ver-
dadero R.eíigiofodela Sagrada, Santa,y re 
formada Religión» del gloríofo Patriarcha 
Santo Domingo j fin que en codo el'dicho 
tiempo de diez y nueve años en tan copti-
nuoscftudios,predícaciones,ponverfiones, 
y libros^aya defdorado cofa alguna à fu fan 
tidad verdaderar y religion, y à ía mucha 
fatisfacion qoe delias fiempre fe ha tetado, 
moviendo, alentando , y convirtiendo'à la 
virtud à muchos pecadòres flacos,y tibios, 
íjendocoofuelode los criftes / amparo de 
los afligidoSídefenfa de los pobres^zelador 
deibicn,y aumeotodc laChrif t iádad^po-
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niendoíè con zelo verdadero de la honra, 
y gloria de Dios i los cfcandalos, y peca-
dos,y porque feria proceder muy'á lo lar-
go querer referir lo mucho que fe pudiera 
dezir de las muchas buenas/antas^ èxem 
piares parces fuyas, y ofender à fu mucha 
humildad ponemos filcncioá lo demás , y 
certificarnos lo dicho , de q todos cftamus 
tan cienos, como teitigos de vifta , que de 
todo avenios fido , confetuimiento grande 
de que vn fu jeto tj^ tantas leerás, de tanta 
caádad , de tanto Zelo , de tan Religiofa, 
exemplar , y fama vida,y tan neceflaiioà 
los circumvecinos^ y parala confervacion 
de cito fe nos ausccèjy en fee defta verdad 
damos la prefente firmada de nueílrosno-
bres,y fcladacon el fellodefta Sanca Igle-
fia,y refrendada de Francifco de Carrança 
Canónigo en eUaty Secretario de fuCabiU 
do en Manila, à doze de Mayo , de 1614. 
años. El Dean Arellano , el Arcediano de 
Manila,Dpn Luys de HerreraSandovaljCl 
Chantre San-Tiago de Caílro, y luego co-
dos los demás Dignidades,Canónigos, y 
Racioneros , donde fe echa de ver el gran 
concepto jque de la virtud , y fahtidad de 
elle Padre tenían generalmente codos. 
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D E LO QVE E N E S T A PROVINCIA 
por ejle tiempofucedio. 
EN el año de 1615. efta Provincia^ue defde fu principio avia corrido coa 
profpero viento, fin borrafca ninguna , en 
las converfiones, que en citas Islas Filipi-
nas avia emprendido,comeoçò à fencir vn 
torvellino,q la diò cuidado^y pena, fi bien 
fue de imporcancia, para que los Religío-
íbs abrieílèn mas los ojos , y tratando con 
Infiçles,y recién convcrtidós.no conecntañ 
dofecon la fimpücidadde la paloma, pro-
curaífen cambien la prudencia de la ferpi© 
te, que el Señor encaigò à fus d>fcípulos,y 
Predicadores. Sucedió pues, que andando 
en la predicación del Evangelio en la Pro-
vincia de la Nueva Segovia, en el vitimo 
Pueblo de ella llamado Batavag , que avia 
"folos fíete años que fe avia fundado de ge-
te de aquellos montes , de los quales aun 
feeftavan muchos en'fu In f ide l idady los 
Muimmm . Chrií-
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Chnílisaosadulrosfqac era los menos del 
Pueblo) como criados en fus UlolatriaSj no 
avian defarraigado tanca de fus corazones 
las antiguas coíkimbrcs» que en tierop© 
de enfermedad no hallaffen entrada ea 
muchos de eilos las viejas facerdodíTas del 
demoniojòhechiceras, que por la codicia 
de la pagados iban à ofrecer falud de par-
te del demonio, haziédo ellos las antiguas 
fu períHciones, q él les avia enfenado,ma-
cando eílas echíceras cintas aves,y .votan-
do à los enfermos con fu fangre, y haziédo 
otras fiípcrfticiofas ceremonias, ^e l acep-
tava por iacrificio , y ¿a-as cofas feraejan-
tes ^cn que algunos enfermos deíTeofosde 
la falud venían, no reparando (como poco 
arraigados en la F è ) en la grave oféfa que 
en eflo hazian à Dios autor de la vida,y fa 
.lud,ni en la injuria queà la Fe fe íeguia^m 
¿n el grave daño de fus almas, y concien-
cias , en cílado que'tanto avian de mirar 
hiasenefto, quanjo eííavan mas cerca de 
que fe iss pidieífe cuenta de codo ello, i n -
tervinicíido la muerte,^ temían. Si el mál 
fuefacn folo e ü e Pueblo , no fuera mwy-
grande, porque era él pequeño' , de poca 
gepte, y por la mayor parás de los adultos 
aun no Chriftiana , pero cundió el mal à 
otros Pueblos mayores, y mas antiguos en 
la dpârina» Bolo^í l i ta^y Abuatan, q ten-
àrían dos mil y mas vecinos > y afsi era el-
negocio de mas confideracion , y les diò à 
Jos Miniftros,)' Predicadores de la Ley de 
Dios mas cuidado. En teniendo noticia 
de,lo que paílàvaífueron con mucho fecre-
to averiguando el roa!»y eferivian los nom 
bres de las viejas Aniteras,ò echiçpraSien 
quien cílava todo el fundamento de aque-
lla eulpajV vna de lasperfonas que intervi-
nieron en eíla averiguación diò noticiad 
las viejas culpadas del Pueblo de Batavag¿ 
y ellas por efòipar con mayor comodidad 
del cafligo, que temían, inquietaron à los 
de aquel Pueblo , y quando los Rcligioíòs 
andavan pretendiendo el remedió de vn 
maljvieron orro mayor,porque losdelPue-
bío defiatavagalborotados,y atemorizados 
por las echiceras fe determinaron de huir-
fe à los naontcs,y fitios-fuyos antiguos, de, 
donde avian venido al que allí tenían para 
fer con mas comodidad, y provecho de fus 
almas enícñadüs, baptizados, y facramen-
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tados en falud,y en enfermedad^ue eíla- • 
do tan dividos como ellos eftevan en pue-
blecillos pequeños , y muy díftames vnos 
de otros era impofsiblcjpero como aora ia 
quietados, y atemoriçados de ¡as hechice^ 
ras querían dexar la F è , bolviàníè à fus í i -
tios antiguos, mas acomodados para viv i r 
en la Ley, que quífiefíe,y ninguno en ia q 
le eftavabiemenas con todo eílo avian pro 
cedido los Religiofos con ellos con tan bue 
ínodo,y moftradoles tato amor, y volurad, 
que au^pervçrt idos no los pudiere dexar 
de a mat, y moflrarlo, en que pudiéndolos 
m a t a r á hazer el mal que quifíeíTen, porq 
eftavan folos entre ellos fin otra guarda, 
, mas de fu buena conciencia ( que afegüra 
mucho) no folo no les hizieron à ellos da-
no , pero ni tocaron à coía fuya , ni de fu 
Cafa como proteftandó , que no fe huiaD., 
por manque los Miniftros lés huvièííen he 
cbo, fino por el miedo del caftigo > que fos 
malas conciencias tcmianjaumentadojpor 
Io q las Aniteras, ò hechiceras, como mas 
culpadas, defleando fu inquietud,les dezia 
falfaraente^in traçar los Religioíòsde caf 
tigos graves, fino del remedio de tan per-
ñiclofos delidos, condoliendoíè de ellos co 
mo de nuevos en Ja Fè s y aun delasinif-
masechicerascomode perfoftas engana-
das por efclemonio, y poco exercitadas efl 
la Ley de D i o s , y muchas delias aun do 
baptí^adas.Sintieron mucho los Religiofos 
cite fuceflo, y baxaron al Pueblo mas ce r-
cano los adereços de Iglefia q al i i teniae, 
y àalgnnos Indios temerofosde Dios que 
, iio quificíron fegir el perniciofo defordea 
de los que huían de Dios al demonio. H i -
zieronfe algunas diligencias para reducir 
amorofamente à los huidos,y con ellas alu-
brados de Dios íê ha buelco algunos al gre* 
mio de la Igleíia , y fuave yugo de la Ley 
Divináyy cada día fe procuran traer los de 
maSjno'perdonado para ello à trabajos^ca-
minos , 0 defçomodidadesà trueco de ga-
nar alguna alma de aquellas perdídas'.Ftic 
la huida de eftos Indios día de la Afcenfió 
del Señor à veimesy ocho de Mayo , y pof 
eftar metidos en los monees , y fer pocos, 
no fueron Efpañbles por ellos, temiende) 
que por lá afpereça de la ticrra,ifi3 q eftàn* 
fe avia de hazer poco efea^y avia de cof-
tar muchas inii€rces3trabajoSj y hazienda, 
coa 
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qm que fe han quedado muchos de ellos 
apoílacas de Ja Fè,yBaptifmo que reQbic-
xoa, que es gi^n laftíma, 
A Diez nueve del raes fíguiéte el mif 
mo año lleg'aron las Naos que venían de 
Mexico coa treinta y dos Religioíos, para 
ayudar en lasconvcríiones , que eíla Pro* 
vincia crala enere r33aoos,yel día íiguienre 
Sábado por la mañana eneraron en el Con 
vento con mucha alegria de los que en él 
vivían, y ftiya: avia fido defde Mexico acá 
Vicariojy Prelado fu yo el Padre Fr. Angel 
Ferrer, que dcfpucsíue gloriofo marcir en 
lapon , y quando llegó aquella compañía 
de ííeiigioíosà Mexico era Vicarid dela 
Cafa de San lacínto , que junco à aquella 
iafigae Ciudad cieñe cfta Provincia para 
Hofpederia de los R.eÍígioíos,que le viene 
de Efpaua>y .porque el que los craia bolvief 
fe allá à hazer fu oficio de Procurador de 
la Provincia ( que era masitnpartancç) fe 
cocargò c l Padre Fr. Angel de traerlos à 
Filipinas,y traíale el Señor à èi (fin qucèl-
ioentendieíTejpara darle can infigne coro-
na de raartyr,c9mo pocos años defpues re-
cibió gloriofáinence,como ídelante fe dirá. 
Llegaron eftos Religiofos à Mexico el 
ânode i í í i a» y por no aveí ávido aquel 
año Navios de Filipinas,fue neceíTario de-
tenerfe allí hafta el íiguíente-, con mucho 
nefgo de que ios que venían para eftas Is-
las fe quedaífen en aquel Reyno de tan re 
galado temple,y can abundante en codo:pe 
ro como no venían à bufeac regalos, fino 
Almas de fus proximoSjy trabajos próprioSj 
no fue muy dificulcofo vencer efta, y otras 
dificultades, que allí fe-ofrecen »à lo qual 
tambieo ayudó el buen govierno de los 
Prelados,, y el eftar ílempre ocupados en 
íantòs exercícios, de oraciopjayunos.y dil j 
ciplinas con que no folo no prevalecían có 
t r i l l o s hs reacaciones de comodidad , y 
regalo, íino que fe fueron diíponiendo pa-
ra que el Señor lbs levanuííe à mayores 
cofas, y à-atgunos de ellos à la gloria de 
marcyres , que como dize San Aguftíncs 
la mayar delalgleí l* . Paraengolpíinar-
IpSjlos iba e l Señor por el camino 2cvat)d« 
en cafos de reducir aliñas perdidas, co que 
fcafifcionaflca à efta caça,, para la qual él 
los avia faeado del recogicnienco. Dos les 
fucedieron à cftc p'copoüco bieij partícula -
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res, vno en Cadiz,y otro en Mesíco , y el 
primero fue que en las Galeras, q de.San-
ca MaríadelPuerco vinieron à Cadizènt re 
la demás gente vinovna míferable mnger, 
como de diez y ocho años, à quien vn A l -
ferez defgarrado,y fin temor de Dios avia 
facadode vn Conveco de Xer«z,y la trs^a 
configoenvna Galera. Mareofe la def-
venturada en el coreo viage q avía hecho» 
y como muger delicada , y no hecha à na-
vegar, fue con tanca fuerça , que cayó en* 
feVmajy la dió vn frenefi de que eftuvo fue 
ra de íi tres dias,y aunq algunos ratos def-
pues bolvía, era por muy poco tiempo , y 
luego tornava á perderei jm'zio» y enten-
diendo que fe moría llamaron à dos deftos 
ReligtoioSjquela fueífen à velar.y à confef 
farla , ü la enfermedad dieíTe lugar para 
ello, fueron â cfte piadofo oficio el Padre 
Fr.Pedro Murie^y el Padre Fr.Pedro Mac 
tyr , Religiofos bien apropofito para lo que 
el cafo pedia, y bolvic'ndo en fi ia cònfeflà-
ron,yfabiend'ofu defgracia, ñola dexaroa 
hafta remediarla, y para efto fueron à Xc* 
rczjy trataron q la P/iora recibieOeà aque 
Ha oveja pcríjidajy hizieron que vñ tio fu-
yo Beneficiado allí en Xerez vinieílè â Ca 
di2,y fe H'evaííc à fu fobrina, y affi fe hizo 
cõ mucho recato,y quedó remediada aque 
Ha engañada mugcr,y los que avian anda-
do en el remedio muy confol^dos}de aver 
hecho al Señor eftc fervicio al primer paf-
fo del viage, en que le efperavan hazer 
muchos. 
En el tiempo en que en Mexico fe detu 
vieron, fucedió vn cafo de los mas memo-
rables, que en la Nueva Efpana íè han víf-
to. Eftava preflben la Cárcel de Corte vri. 
hombre nacural de Sevilla de agudo^ perf 
picaz entendimiento, muy cntendidp aífi 
en negocios, como en la lengua Latina , y 
curiofo en ella,tÍamado Chriftobal Salado, 
por dezirfe que con vna acción torpe avia 
echado mano á vn muchacho. Puficronle 
en vn calaboço muy hurnedo, y muy aprí-
íionado, y aviendo eflado alH diez meíes 
negativo, Je dieron tormenco,y fue tan re-
' cio, que el fe coofefsó por culpado,efcogie 
do antes la afrécofa muerte, que fe le avia 
de feguir, que la dolorofa que padecía , y 
entendía que no eftaria muy lexos fegun 
fe fenda afligido.Señaló por complices pet 
fo-
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fonas àe fenales,}' nombres fingidos poriu 
imagíoíicion^ne bufcados en los bgares, 
quefeñaio, ni k haijaroo, ni memoria de 
. clíos.Bolvieronle à dàr covmcnEOjy en cres 
vezes, q«e en èl eítuvo,encariò à treinta y 
ocbopcríònas, como quien pretendia folo 
falir He aquellos tormentos; pero con cal 
,arrindo»y rales colores piocò ta mencira.q 
à ios nombrados turbava , y à los demás q 
lo oian dexava per íuadidos^ue ¡Jebava ca-
mino de verdad, y como el cafo era ta feo 
peligravan las honras de muchos^ aun las 
vidas, pues vno de los epcarrados, à quien 
dieron tormento de agua, mur ió en él , y 
fin confefsion,porque aunque Ja p i d i ò ^ n -
tendieron que era(coinofuele en ocros) fin 
tanca neceísidad, y no fe la dieron : y*otro 
con la aprehenííõ del cormencojàque cfta-" 
va condenado, y del trance en que fe via, 
cayó enfermo^ taco cavó en fu dcígracía, 
qne le diò vn tabardecCjy en tres días mu-
l iò . Acudieron muchos Keligiofos de todas 
Ordenes, y muchas vezes , à perfuadir al 
Chriftobal Salado enmendaflè el errado ca 
mino que líebava déífeando rèduzirie aí 
verdadero de la falvacion,pero él eílava ta 
remacadojquefe endurecia nias,tanto que 
como á obílínado en fus culpas pareció de 
xarle^y le dexaron^In atreverfe mas à tra-
tarle del caiojporque íè empeorava. No íê 
hablava en otra coía en Mexico , por fer 
tan grave el efcandalo, que efte miferablc 
hombre caufava: vino puesà noticia de los 
Rcligioíbs q eftavan para venir à eña Pro-
vincia en la Hofpederia de San lacinto s y 
antmaronfe à irle à ver los mifmos dos Pa-
dres Fr. PedroMuriel.y Fr.PedroMartyr, 
y por fer el Pre//denre de los Alcaides de 
Coree eJ Doctor Morga, aficionado a los 
Reíígioíbs defta Provincia, por averíos co-
nocido íiendo aqui Oydor muchos años, fe 
alcanço confacilidad licencia para entrar-
le à hablar, y como Dios Nueftro Señor 
queria reducirá aquella alma, ordenó que 
el Sotalcayde de la Carceí/uefíe de la tier 
ra del Padre Fr.Pedro Aíuricl,y fe huvief-
fets conocido quando niños en Caceres, co 
que à todas horas tenia ia puerra franca,y 
podía entrar à vifitar al preíTo fíempre q 
quería. La primera vez que le viíkó gaftó 
horâ y media con è^hablandole con blan-
dura, tracandole con refpeto, y doliendofe 
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del trabajo en que eftavaje animava J pa-
decei; con paciencia aquella prifsion,v câ  
laboçojy dándole una cajetade conferva v 
dos candelas íe defpidió fin ffablarlc en la 
cania principal del teflimonio í'evamado.y 
preguntóle l i guftaria de que le bolviçflè 
à vifirar, y començòfcà ablandar Salado^ 
rogóle que le víhcaíTe de ordinariojporque 
la blandura eo que le avia tratado 1c avia 
enternecido el alma , al mefmo páílo que 
fe la avian endurecido los rigores con que 
hafta a l i le avian otros hablado, entrando 
luego afeandolè Ja culpa cometida,atenio-
r i fándo le con el riguroío caftigo, q le avia 
de dàr de muerte afrentofa , y el riguro-
fo juizio,que avia de tener,al qual fe avia 
de íeguir crudelifsimas penas en el Infier-
no cremas, por las honras, que avia injuf-
" tamente quitado, y el efcandalo grande^ 
por fu culpa avia avido,que como yá le po 
nían çn el Infierno, y él via que tenian ra-
çon,tratava£le como los que allá eflànob-
tinados en fus culpas, fin tratar de desba-
zerlas con penitencia. Bolvió el Religiofo 
à la tarde,y llevóle otro regaliÍio,y có fuá 
vídad le tocó en-las cofas de fu alma yf h 
mano de Dios obró de fuerte,q refolvico-
dofe en lagrimas , folloçando de dolor, y 
arrepentido de fus culpaSjdíxo que fe que-, 
ria confeflar con verdad:para que el Seoar 
le perdonafle, y que para ello defde luego 
fe ppnia en manos del Padre Fr.Pedro apa 
rejado a hazer rodo lo que ordenafiè para 
el bien de fu alma^efcargode fu concien-
cia, y refiítucion de las honras mal quita-
das , y afsi fe hizo, diziendo en audiencia 
publica, que por evitar los tormentos avia 
levantado aquel teftimonio fallo contra, 
aquellas peHbnas , que realmente éftavaa 
en aquella parre innocentes,y q poraquef 
ta culpa,y el efcadalo dado eftava difpuef* 
to a recibir qnalquier pena, que íe le d^í-
fe,porque confeílãva merecerla el falfo tcl 
timonio levantado. Cófeílòfe muy deefpa-
cio el tiempo q duró defpues defto fu ca«r. 
fa, que fueron quinze dias, y condenado a 
quemar,eftuvo tres dias" en la Capilla dil-
pooicndofe para tal muefte, para Jo ̂ ual 
comulgó dos vezes con muchas lagrimas^ 
al fal irde la Cárcel hizo otra deciarat«>Dj 
como la hecha en la Audiencia , y otra al 
pie de la hoguera , pidiendo perdoo de ia; 
cul-
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culpa,ydela1boroto,que aviacaufado^en codolo queen vn buen Prelado fe puede 
rodo e Í H y en.el camino quando Le llcba- deflear. 
vanàâjuÉci í i r j iba tan conforme con !a El ínesíiguience5por.Ja fíefta de Ja V i r 
voluntad del Señor , que ni aun turbación íitacion^niu-iò en el.Convêco dc la Ciudad 
tenia, ante§ iba tan en íl.que yendo dizie- -de la Nueva Segovia, el Padre Fr, Garc ía 
do con vn Sacerdote el íimbolo de S. Ata- Oroz, de nactomNavarro^ijodel Conv©-
nafio^rro el Sacerdote vn verfo diziendo. to de Nueflra Señora de Atocha c n M a -
Sptrítits Stífttus à pane ¿rfilto^ nonfaBus dr id , ReJigioío anciano canto en ¡a virrud» 
m cnmsifed genhus, y reparando él d i - como en la edad, que era de muchos anos» 
xo,del£fpíritu Sanco no le ha de dezir afsi, , y en codos muy lleno de deiíeos de fervir 
fino. Nonfafím..nec genitussfed procedem. a; Señor con perfección, por lo quaí aunq 
Agradecia à Dios mucho aquella muerte avia antes procurado venir àefla Provín-
recíbiendola por feñal de ÍÍI predèílinaciõ, ciajy fe ]e avia cílorvado, no por efíbíqua-
por averfe viílo dos, otres vezes engredes 'do íe le ofreció oca fioo, íe dio por excluí-
peligros de morirjeClando en mal eftadojy do, íino que aviendo iíamado, inñó9y fe le 
agradecia al Réligiofo el buen punto en q abrió la puerca , para venir à la Provincia, 
le avia puefto, por donde efperaya íalvar- que deíTeava^oo porque huvieffe en ella el 
fe, Al acabar de darle garsorejquedò con dcfc3nfo,que la vegez fuele bufcarjfino tra 
el roífcro blancojCofa que notaron loSíCtrcuf bajos^ rigores, con que fe gana el defean-
tamespor muy particular , y que no fuele fo eterno, que èí pretendia ,hallandoíe yà 
verfe en íèmejantes mucreesjy perfonasea al fin de la jornada.No falcó quié le difua-
tcndidaSjtLuieron efta^ otras mueftras, q diefle la venida, pareciendole q era muy 
allí dio, por feñales de fufalvacion , auníj viejo, para cratarde aprender lengua, y íj 
la principal fue el ofrecerfe à hazer quan- fia ella no avia de fer acá de provecho 5 à 
totel Confeííor ordenare , para defeargo lo qual èí pradencemence refpfondia , <juç 
de íu conciencia, y ponerlo todo en execu- fino pudieíTe aprovechar à los demás, pxor 
cíon-.con que él hizo lo que debia , y Dios • curaría aprovecharle à fi y qrie era lo qwc 
qae para efto(que era lomas difícuJcofoJle mas ie imporra va , y diòle el Senorque fe 
ayudó, no le avia de falcar en lo demás có 3;proveçhaÍje à fi,y aproveebafle à muchos, 
fu gracia,àlaqual íc confígue.lagloria.Ca porque atmque no pudo aprender lengua, 
cfto dieron los Religioíbs por bien emple-, pudo acompañar à quien la fabia,y confef-
do el trabajo tomado en ir,y venir à difpo farlé, con que Íe defocupava otra lengua,*} 
nerle , y quandafolámenne para remediar aviade fer allí compañero, íi 'él faltara , y 
eftaalma/ehuviera detenido todos aquel por eílar el Padre Fr. Garcia alii, podia i t 
añojo tuvieran à buena dicha , y lo fuera, à íèr Miniftro à otra parte , y quanto allá 
pues no ay mejor empleo,que el que fe ha hazía^e debia à la compañía, que hazla el 
ze en el remedio de vn alma,obra propria Padre Fr. García, fin la qual fe ocupara e| 
del Salvador dèl Muodo, y la que mas de- Padre, que era lengua acompañando^ no 
ben deíFea^y bufear fus Mimftros^ Predi- lo hiziera. A muchos baptiçò»y à muchas 
cadores. * cofas-del miniíierioacudÍ3,pcroJó priod* 
' El añof íguience ,quefuede 1616. que pal fue acudir muy deveras alfervieio d d 
fueel veinte ynueve defpuesdc.la funda- S c ñ o ^ á la oración, apnoSjypobrcçá* coa 
cion defta Prdvinciajfne cleclo porProvin- los Jemas. rigores de la Provincia : de lo 
eial fegunda vez^l Padre Fr. Bernardo de qual,y de todo lo demás que difponia para 
Santa Catalina, ó Navar rcComif íà r iode l íu buen viagefde que muy de ordinatiotra 
fatito Oficíowen todas eftas Islas, y vnode taya) hizo gran provifion^y quando le vino 
los primeros Fundadores de ella, y que yà Ia vitima enfermedad ( aunque ella no lo 
otra vez avia lido Provincial co mucha loa moftrava mucho) luego dixo que avia de 
fnyajy aprovechamiéto de fus fubditosspor morir de aquella;y lo quç mas es.fenaiò q 
fer perfona de mucho efpiricu, y conocida feria el Sábado, y afsi fue con mucho guf-
'fancidad ,-acompañada de mucha pruden- to fuyo, por fer muy particular la devocio 
c ia , con que fe afegurayala Provincía en que áNueftraSeñora tenia.Kccibió co mu# 
, . ' " v Nnnna cho 
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cho afecto los-Santos Sacramentos, y mu-
rió dizieodo con el- fan ta viejo Simeon: 
Ntitjc dimití is fervum tuumDnef>cundum 
verbum thum in pwe. 
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m i á V l O A , T M V E R T E DELPil-
dre Fr . Bernardo de Santa Cat aliña jí 
Navarro. 
POco pudo exercitarei nuevo Provin-cial iu oficio, porque los trabajos dèl , 
ias afpcrecjaí; de los caminos, el mucho r i -
^or con fu períbna , y los muchos años de 
edad dieron con él en la fepuitura ,0! mif-
hio año porNoviembre en la oflrava de to-
dos Sancos. Fue el Padre Fr. Bernardo na-
tural de Villanueva de la Xara^y defde fu 
primera edad muy inclinado à las Jetras.y 
à lalglefía^y cofas Ecleíiafticas,y afsi def-
de luego fe fue o rdenando à citó eftado, y 
jtftudiò con cuidado , para poder fer buen 
Edefiaftico.Tomo pelpues elHabico en el 
Gonyeoto d é Santa Cru i de Villaefcufa, y 
' aviendo profe/TadoJe embiaron à eftodiarj 
y eomo eüq era conforme à fu natural,pu-
fti en ello mucho cuidado,y faliótao aven-
tajado cftudianEe , que fu Cafa le nombró 
p o r Colegial de Sanco Thomas de Alcala, 
<joé f u e l o mas que pudo darle , donde fè 
íenalò dé fuerte,que 1c encomendó el Cb-
Icgio vnas Cóncluíiones para vn Capitula 
Provincial ( qtie es también lo mas que e l 
Colegió pijede d â r à fusCoiegialesjy èl íaâ 
defendiò tan bien, que le nombraron lue-
g o por Lecor de Artes del Convento, que 
Ja Orden tienden, Trianos,q era en aquel 
tiempo de los mejores eftudios de la Pro-
vincia.;Pero fírvíòíe foío de tener algo mas 
que dexar por Dios,porque oyendo qué íe 
tratava de t i fundación defta Provincia pa 
T Í converfíon de muchas gentiJidadeSj'pa-
rccicndolc efte mejor oficiojdexoel de Le 
tor de Arces, y fe afentò entre ios que ha-
z iw tan Apoftolico viage , con otros dos 
Colegiales de fu Colegio.Aun quando efta 
v̂a en él era conocido, tratado, y eftima-
^o por .femó Religiofo, no conociendofe 
en el cofa, que no fucile digna defte nom-
bre , y affi íellebava los ojos; y las volua-1 
cades de todos los que tratavan de mayoc 
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virtud, y perfección.^or particular p r i v i -
legio comeo los Colegiales .carne algunos 
días de la icmana^obligadoles losEftatutos 
dei à que paguen cila gracia en mayores 
^ rigores de claufura , y eftudio,que en l.as 
de'más Cafas fe vfan ; porque fe crian alli 
para Maeftros de Artes Hberales,y Sagra-
da Théologia, para lo qual-convicne, que 
fea mucho mayor fu eftudio.y trabajo.Pe-
roel Padre Fr.Bernardo cumpliendo avé^ 
tajadamente con las obligaciones del cÜu 
dio , renunció de muy buena gana de la 
difpenfacion para comer carne» y canten-
tandofe con mojar en el caldo el pan, da-
valo demás à los pobres , que para él era 
muy gran ganancia. Salía efe ordinarip los 
Domingos á predicar por los Pueblos cir-
cunvezinos coa mucho fervor , y efpiritu, 
y- poflia muy gran cuydado en enfeñarles 
losMifterios dèl Roíar io , procurándoles 
hazer muy devotos de ia Virgen porefte 
medio,que como dado de fu poderofa tna-
no^ha fido^y fera fiempre eíieacifsimo re-
medio para mejorar à los buenos , y coq-
vertir à los peccadores:y fue tanto el amor 
que cobraron aquellas buenas gentesÀ & 
•Predicador ¡y tanto lo que él les eacarga-
ya efta devoción fama, qué quando palia-
va por los caminos donde . los labradores 
eftavan trabajando» le dezian à vozes deí-
defus labores: Padre Fray Bernardo aquí 
efU el Rofario^ enfeñavanféle^fabiendoí 
que era para él fmgular afegria el vcrlpí 
aun en fus trabajos acompañados con el 
Santo Rolado , feña l cierta de'que tenían 
cuidado de rezarle , que era lo que el Pa-
dre Fray Bernardo deífeava. Sus caminos 
eran à p ie , y aunque fu GonfUtucion 
contentava con eílo , él anadia i r dcfcalço 
defde que falia de los Pueblos , hafta qufl 
Queria entrar en ellos.queeneofaces fe cal-
cava à imitación de nueftro Padre Santo* 
Domingo- Su comida en eftàs ocafiones 
era vn panecillo., que facava del Coiegio, 
y aun para el agua, que avia de bcLer b u f 
cava invenciones para no pedirla:tan age-
no eftava de fer moleítò. Sus tunicas e raã 
de gruefTo Sayal, y porque los d e m á s no 
las vieran, y noràran,traia vnas bocaraaa-
gasde la cftameña ordinaria >.de que 1Q$ 
demás Religiofos traían las tqnicas, xoo 
que traía eLcuerposaftigado, y evitay^ 1» 
vaña» 
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vanagloria. Açotavaíè coDrinuamcnce , y 
amava por eftremofLi Celda , que para el 
Rcíigiofo es poco menos, que el Cielo, pa» 
TccieoJófeie tanto en Us propriedades^o-
roo en el nombre.Por efte tiempo fucediò 
vncaíomaravilloío^ y raroj y fue, que vna 
pevíbna enferma , ò por particular devo-
cion,ò por Víacico recibió al Seño^y den-
rro de poco tiempo defafogandoíbie el ef-
tomago, trocó quanto en él tenia, y enere 
los demás las Eípecíes SacramentaíeSjque 
avía recibido , y como gente de poca con-
íideracipn, íin reparar en efto barrieron el 
bonoito, y le echaron con la démás'baíPura 
en vn muladar: El cafo vino à noticia del 
4 Padre Fr. Bernardo , aunque el modo por 
donde lo fupo nunca lo manifeftò,ni defeu 
brío , y los mas ban encendido que feria 
ícvelandofelo el Señor mifmo teniendo 
por mas apropofito para el remedio defte 
cafo à v n buen Saceerdote^ue à fus Ange-
les Sancosiy áfsi cõ todo fecreto fue al mu 
lada^dondô bufcò,y halló aquella preciofa 
Margarita, que enriqueze al Cielo, y fuíle 
, tala-cierra^ efpani^do con harta mas ra-
zón que los amigos de lob quando le vic-
vieroo en femejante lugar, llenos losojos 
dç lagri nias,y el. alma de devo^onjCotnan-
dole en fus maoòs dixòlc.O divino^ fube-
jraos Señor quanto amor os-debemoSipucs 
goçando de tan íbberano trono en el Cielg, 
fervido con tanca reverencia, y refpeco de 
codos fus cortefanos , para nueftro bien os 
pufíftes en eftas pobres efpecies/ujetOjà q 
el pococonfíderado os arroje en lugar can 
Til.y entre bafura.-Quan ocultos fon Señor 
vueftros juiziosvpues Ilegais à permitir tal 
defácaco. Limpióle lo .mejor q pudo5y con 
facniòlecon la mayor reverencia, y devo-
• cionf ofsible.íin reparar en el lugar inrñü-
^lo de donde le ayia facado,íàno que era el 
Satitifsimo Sacramento, que com® razón 
tan fuperíor no dava lugar à todas las de-
más , que en contrario podían ofrecerfe. 
D.eñerróde los Pueblos, donde,predicava 
los:j«ramentos,y vicios tan de raiz, q por 
muchos años dcfpues acordandofe de lo q 
k fanto Predicador (que afst 1c llamavan) 
les avia cn íènado^o avia quico íè atrevief 
fe à jurar,aviéndolos hallado tan defe&uo-
foseen cfto à los principios, que eran mu-
chos à los quCiteenia por mucho tiempo 
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la abfo lüc ion^aíh enmendarfe: y aunque 
fèntian eflo mucho, era can grande el con-
cepto que del teman,que no fe querian có 
feífar con otrojy U experiencia les moftró» 
quan acertados avian andado codosel Pa-
dreen curarles con eíle rigor aquel mal 
vicio,y otros que teman,y ellos en no mu-
dar Confétlor, aviendoles el Señor einbia-
do el que canco les convenia. Arrancados 
los vicias fembrò mucha devoción en to-
dos, pero mucho mayor en períbnas , que 
halló con mas fundamento,para crecer en 
Ja virtud, que con tan buen Maeftrofalie-
ron muy aprovechadas,de quien cl conta-
va cofas harto particulares,y devoras. Con 
tantas medrashalló al Padre Fr. Bernardo 
la voz de la fundación defta Prüvincia , y 
lanccefsidad de Predicadores del Santo 
Evangelio>que en eftas reinotifsimas Pro-
vincias^Reynos avia^ en oyéndola fe d i f 
púfo^ara fer vno de ellosTy admitió el Sê  
ñor fu facrifkioj como de quien devorifsi-
mamente fe ofrecia^y pretendiendo entrar 
entre los minimosdcíla fanta compañía Je 
pufo el Señor catre los mayores, y fue yn¡o 
de los que mas, y mejor , y con maí; fruto 
trabajó en la converíion deílas gentes, y 
conquiíta defte nuevo Mundo para Dios, 
Embióle la obediencia por Prelado <3è los 
Religiüfos que ibao,à predicará Jos Indios 
bárbaros de Pangafinan .indomitos^onca^ 
races,fanguinolêtos,y fobre manera opuef-
tos al Evangelio , por fer el fobre manera 
contrario à fus vicios, crueldades , desho-
neftidades/uperfticiones.è ídolatriaSjà que 
eílavan can aíidos,que no podia ver aqui^ ' 
contra eftas cofas predicava^y aífi le hizie 
ron tangran rcilfteacia, que fola la conf-
tancia del Padre Fr.Bernardo pudiera per 
feverar entre ellos. Muy grandes íteligío-
fos eran fus compañeros, y mucho deflea-
van hazerjy padecer, por la converíion de 
las almas, y efto miítpo les incitava à de-
xar à aquella gente revelde»donde por fu 
mucha contradicion ningún fruto hazian» 
ni cfpcravan, y quería ir à trabajar à otras 
.muchas parces, que los delFeavan tener, y 
davan fruto. Pero el Padre Fr. Bernardo 
governàdo por fuperiorefpiritu , penetra-
va^ alcançava mas de la voluncadDiviria> 
que de duras piedras faca verdaderos hijos 
deAbraha,y quado los copañeros titubean, 
fe 
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fe moftrò mas furrre,y pcrfevcrádo vino à 
hazeren aquciíos uinus indios., vtu de las 
mejores ChriflianiJaíieü . que le ha hecho 
en las Indias, Como queda yá dicho à los 
principios defta Hiíloría j todo lo qual fe 
debe ai Padre Ft. Bernardo tjue aunque 
no fue íoio el que predicó, y paísòlos mu-
chiñimostrabajos, que ella coílò /perdes,, 
cl que fue cabeça Prelado de los ReUgio 
íos5que la començaron.el que los animo à 
que ñola dexaííen, quando caíi todos tra-
tavan de tecirarfe, pareciendoiesque per-
dían alhel tiempo, el que començòà ha-
zer Chriftianos^I que los perficíonò,y pu-
fo à fu modo en alto eftado de perfección, 
de manera que le deve aquella Chriítian-
dad todo el ter de incipiente, proficieme.y 
perfeâa.Con lo q él negoció tanto bié pa-
ra aquellasalmas/ue con fu vida>y do&ri-
ña.jy más con la vida, q efta, y no las paVa-
bras^ doctrina, era à lo que los Indios m i -
raron muy deípacio^no menos q tres años 
antes de conveitirfe, y eftç> no iuperficial-
mente lo que falía fuera folamente , fino 
que quando losReligiofos.eftava roas def-
cuidados^ (a fu parecer folos) los eftavan 
Jos Indios acechando , y veían , y oían to-
das fus acciones , y paJabias j à media no-
che los teman porteftigosfi fe Jevanravan 
à Maitines , y quanto eftavan en oración, 
<jiie diícipÜnas romavan, que comian, co-
ino fe tratavan , de todo tenían teftigos, 
que lovian , y confideravan fmfer viííos, 
y efta admirable , y tan concertada vida, 
gitíirdada vniformemence de todos, fue 
ia que (como los Indios defpues dixero») 
los acredito s y hizo que dieíTen credito à 
la doíltínajy ic riodietíèn à DioSjy ai EvS 
gelio aquellos duros,y reveldes corazones. 
La doctrina del Padre Fr.Bemardo tãbien 
fue maravillofa , y efícacifsima, porque no. 
fe contentava con los fermones,y platicas, 
que coritínuamence les hazia, fino que co-
mando oca fi on de cofas de Indios manua-
les, para darfc mejor â entender, Ies hazia 
traradhos breves de devociõjy fe los prac-
ticava,y eníéñava,como madre folicita del 
¡bien de fus hijos, con que hizo en aquellos 
Indios maravillofos efe£tos,y ellos eran ta-
les, que Jos apetecían defpues períbnas EC-
panòlasdévotasjà qnien también los comu 
nicò,pueílos primeroeo lengua de Indios 
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Pangafinanes^ defpues en la nueftra. Las 
Cafasen que ios Indios vian que el Padre 
Fr, Bernardo acomodava à fus Frayles,era 
cales, que vna coílò cinco reales : tan b u -
mildes era^y con tan poco fe contentava. 
Viãle comer folo vn poco de arroz cocido 
enagua, que los mas dias no alcançava vn 
poco de pefcado,con que acompañarlo,dor 
mir en elfuelode la Cafa>veftir cilicio,raf-
garfe las carnes derramando mucha fan-
gre en fus diciplinas>v;an la pacienctajCon 
que les fufria fus defeortefias^que las hazia 
de propofico,por obligarlesà q fe fqefleo^ 
losdexafsé en fus amados errores,y vicios, 
vian la extraña caridad con que los trata-
va,amando los mas que aífi.que los. acudía 
en fus necefsidades, y pobreça , quanto el 
Padre podia por li,y pidiedo à los Efpaño-
les liíiiofn3,para fus lndios,y defédialos co 
tadasfusfucTçaSjde los q los agraviavan,y 
folo en Ia d efe nía de fus indios, le vían fa* 
lir de fu ordinaria manfedumbre, que era 
como de paloma , y demás deilo vian quç 
losacompañavan Angeles, que Icsfavore* 
cia el Cielo, como quçda dicho , quando 
tratamos defta converíion , y taotos tnila" 
gros, como alli contamos, con lo qual aya-' 
dándolos el Señor , no folo admi t i é ron la 
Fè, fino que fe hizieron muy fervorofos ,y 
devotos Chrií l ianos.efedo principal men-
tç^efpues de Dios, de Ja vi retid deJ Padre 
Fr. Bernardo.Quando à los principios cfta 
van aun duros,y no fe querian bap t i ça r^n 
fermò vn Indio principal, y muy valicDtc 
(que es entre ellos íu mayor hidalguía) lla-
mado Gabir, de malas coOumbreSjCrueJjy 
renclllofo: vifuòle el Padre Fr. Bernardo,? 
lintiendofe el índio muy enfermo no le po 
dia perfuadir, que febaptiçafle ,ban;a que 
le dixo,eftando ya muy al cabo.qoe íeíbap*' 
tiçaíTe , y le daña Dios faJud. Gavie , que 
oyó lo ^ue tanto deíTeava^eíTeoíb de ver-
fe fano admitió el partido: cnfenólc e l Pa-
drey difpufoIe,y baptiçòíejy fue todo vno 
el quedar baptizado , y faño. D i v u í g ò í e í í 
milagro por toda la tierra^or fer el eiife*-
tno muy conoçidcè importó mucho, .para 
que otros fe baptiçaílen. Otro d ía por ífte 
tiempo cayó vn Indio de lo alto de vna Ca 
fa, y dando fobre vna cana fe l ó p i ó la b&" 
riga,y fe le íaiieron las tripas^ l lamaron al. 
Padre Fr.Bcrnardo^y hallóle con las «iptf 
^ llc^ 
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llcaàsífe-ormigas, y -àe! muy debilitado, níicílcò Habico.que cila van reçandoà Co-
boWiòle Ias [ ripas à í i lugar,)'cofiòlc la ba ' " ' 
rriga > c o m o l i fopiera mucho de oficio de 
Cii-njano.baptiçò al tndio^ hechòlc la ben 
Àiòòtf quedó fano.y cerrada Ia rocura.cõ-
qfe m o v í e r õ oevos muchos à deílèar tãcfi 
CAZ remedio, y fe bapdçífi-on.cõvencidoà q 
era el BapHfrno cofa dei Ciclo , pues cales 
efectos hazia.Como'ea aquellos principios 
l o s í l e l i g i o f o s e r a ta pocos.v los Pueblos de 
Jos-Indios imichoSjy mncho \o q avia qha 
zer en el losara forçofo par.i acudir à tatas 
neceífidadES.andar di ícurnedodc'vn Pue-
blo .en ocro , 7 quedarfc muchas vezes foto 
• mlteKgiofo ea vna cala.-EíHdo pues glfi el 
Padre Fr.Bcrnardo enBinalatongat^y acu-
diendo ( coaaoTc hazc l i empre , aunque 
t&h vno íf>lo) à inedia noche à los Maiti-
nes , los'muchachos , que ponían recado, 
vían muchas vezes eítàrdos Religíofos re-
zandíjen el Coro j y admirandofe por fa-; 
ber i-que no .avia mas de vnoenCafa,' 
jíiguajrdavan à que falieííèn, y no fajia mas 
de vDOj'creciales con eílo la admiración, y 
acechavan para ver quien era, pero nunca 
pudieron conocer al Cómpañero- del Pa-
dre Fr,13ernardo, folo vtan, que era elle 
fcgundojperfona gravc.vcnerable, hermo-
, yíefplandeciciite à las mil maravillas.: 
Dibuigòfcel cafo , porque fueron muchos 
los ceftigos de viíla , pero el Padre caltava 
el íavor, hafta que vn fu grande amigo^ y 
compañero Ic aprecò à que fe lo dixeiíc, y 
le declaro qera nuefteo Padre Santo Do-
mingOjque por hazerle particular favor ba 
javaà acompañar fü foledadjy le ayudava 
à rezar Maitines. Ocra vez Ic fucediò lla-
raárle de otro Pueblo , para bapdçar à vn 
enfcrmo.bapriçòlejy bolviòfe à Caia.y con 
alguna pena pokq'cra yà algo mas de me-
dia noche,que era la hora de rcçar fus Maí 
tines , y llegando cerca del Çonsemo viò 
mucha claridad en el Coro, q fe defeubria 
por las ventanas dèl > admiraroníè del cafo 
e^y los que le adópañavan Indios de aquel 
I>beblo,qoe fabian que avia qupdado la ca-
fa tola. Sintió el' Padre vn grande regocijo 
' «ta-fu alma.y entrando en la Iglefiá la halla 
TÒO mas clara, q ^ & w a à medio dia.oye-
ros,eJ vno /encado , y el otro en pie fegua 
nueílro ordinario, eiurò,y hizo la venia, y 
hizieroíe.aliiaiguncs particulares favores: 
conociólos,que eran el vno nucílro Padre 
Santo Domingo , que craia vna eftrclla «n 
la frente , que es la divifa con que fuelen 
pintarle, y el otro San Vicente Ferrer , de 
ios quales él era devotifsimo , y como eftc 
cafo cavo tantos tefUgos^io le pudo el P#* 
dre encubrir , y alli le conrava algunas vc-
zes,aunque en Cerccra perfona por fu rao-
deília , y humildad. Por el año de 1 ^ 4 . 
fiendoel Padre Fr, Bernardo Vicario de 
Binalatongan, Miércoles quacro témporas 
de Adviento , vinieron à liamará mucha 
prifa à vñ R.cligiofo,quc fucile à baptizará 
vn enfermo, q eíUva muy al cabo en otro 
PücSiojfue e i Padre Fr.Thomas Caftcllar, 
que era fu compañero^on mucha diligen-
cia^cqn todo el reiilkro del fol(q era muy 
grandc,y el Pueblo lexos) y fue por tierra» 
y à picjcomo lo vfavanjy vían en cfta Pro-
vincia ios Rdígioios, y quedóle pl Vicario 
en Cafa para Jo que podia fuceder jcarbe-
quiçò el Padre Fr. Thomas à fu enfermo, 
y baptizóle, y por fer yà carde, y hora de-
(acomodada para bolver por tierra , pidíò 
àdoslndios^que te Ucváücn en vna embar-
cación fuya peejueña por el Rio , y llegó à 
la vifta de fu Iglcíia , como à las nueve de 
lanochc.y al deícubrirla vió»que ella,y to 
da la Cafa e íhva encendida en vivas l la-
mas , que parecia vna calera quando cfta 
masencedida^ la luz, y claridad falia pór 
las vcntanaSjy corredores^ con íèr tãtoèl 
fuego, up le caufava miedo,ni temor, fino 
confuelo,y alegria el verlo, pero los Indios 
no vian .nada defto> llegó à la Iglcíia', y no 
vio luz ninguna , trató dcfpues el cafo ea 
confefsió cõ el Padre FrBernardojq como -
humilde 1c dixo, qle haria el Señor aquel 
regalo por premio del mucho trabajo, con 
q avia ido à baptizar à aquel enfermo, fín 
admitir ccjfa queà él cocaiic,aunque fiem-
pre fe CDtendiò,qye era dàr el Señor à en-
. tender el fuego de dcvocion.y caridad del 
Padre Fr. Bernardo , que eftava folo en la 
Cafajy por ventura en oración. Gõfefando 
•ion recar Makiñes en el Coro con mucha el Padre Fr.Bernardo à vn Indio muy pria 
paufa, y rftayor devocion ,-fubiò allá el Pa- ^ cipaKà quien él quena roucho.porque aya 
dre i r . Bernardo^ hallòdos Keiigtofosdc dava ken à la Chñíhandad, llamado Don 
Ooooo Ber-
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Bernardo Mata íb , fc 1c olvido ai índio de 
çonfeíTat vn pecado tan oculto, quebra de 
folo penftmientosfinqueèl le huvieííe raa 
niíeftado à perfona niaguna,y aviédofe con 
fciiado de todo Io que fc acordava,y tio de 
aquel, por âverfe oLvidâdo> le pregutttò el 
Confeffar, i i tenia mas que confeíÈrj y d i -
ziendo que no, le mando que hizieílè iñe -
rooria > y disiendo qué no íe acordava 4e 
opa cofa: le acordó el Padre efte pecado, 
çt í$todasívis etrcunftaricias de lugarsy úè+ 
po, y aun objeto, y èl confefsò íer afsi ver-
d a d ^ cfpantado (con razón)del cafo Jo c õ -
;ò en fu Cafa , y por aqui fe publicò^quc el 
fadre nunca tratava de ello. En el Pueblo 
de Binalatongan > fiendo.eftc Padre allí 
VkarioTe pegó fuego,}1 las Cafas por fer à 
fes principios , eftavan â fu modo antiguo^ 
pegadas vüas con Girase todas de ñipa , q[ 
es cofno paja muy fecajyconformeel víen 
to torria,cra neçeíTarioquetharfe todas.Al 
ruido de los Indios ~, fupo el Padre el cafoj 
quãdo yà eítavã quemadas dos Cafas, y fa 
Uò Con vn Cbrifto en las nianos,pufofe co-
tra ej fuego^- el viento > y no tuyo fuerças 
Ííâra hazcT mas dano -t quedando todos los ñdios admirados de lo que vian.Éran en-
tonce* íftíieleis, y muy diiros, y pertinaces 
en fus' errores,pcro viendo tan gran mará-
ytlla^ixeron: gran cofa es eílc Padre,pue9 
aii>i apaga el fticgo , bueno íerà hazer lo q 
nos dizc, y baptizarnos: y por eíle cafo , y 
ocros cales ííendo Jos Indios de aquella Pro 
ymeia gente muy barbaíà^feroztè indómi-
ta , que no entendiaft íino en matarfe los 
vnos à los otros , fin que las armas de los 
Eípañoles losbuvictièn podido poner en 
paz, r izón , ni policia, ih vinieron à aman-
fâivcomo vn;>s corderos, y à admitir la Fè 
que reíiftian En ei mifmo Pueblo predica-
do el Padre Fr^ernardoa los li)dios3y per 
lüadiendoies dexaííèn íus fuperílicioneSy y 
f í t o s , que vfavan en el cuíco del .Joínama 
{cofa en que fe trabajo mucho à los princi-
pios) hizo la Igleíia tan grande ruido .que 
parecia querer venirfe à bajo i quedofe e l 
Padre i r . Bernardo en el pulpico cen ados 
ios ojos fin hablar pa/abra,ni moverfe.mas 
los Indios efpãtados fe falietõ de lalglefia, 
y pregútaron àotros q alli hallaron/i avia 
temblado la t ier r^ ò avian oido algún r u i -
d o ^ ellos dixeron.que no^or donde echa- * 
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ron de ver que era feña^que Dtos^aviabe 
cho > para que temieíTen, y dieífen credito 
à lo que el Padre íes predicava^le figuief-
fen.Siendola primera vezprovincial-jyendo 
viíitando à pie(comofoli.a)y eftando vn día 
para panirie de vn lugar a otro , vn bdio 
principal llamado D o n Luis Malaguit^uc 
íc acompanava le d i x o , que efperaffen vn 
poço, porque amenazava el Cielo vn gran 
aguacero , y fc avian de mojar mucho, íi 
partian antes que caye(le > po quifo el Pa-
dre, í ino que partieran luegOjqüe debia de 
aver caufa i que Je aprcfuraíTe , y no tardó 
en venir la l luvia^ero fin mojarles,ni vna 
gota,cercândoles por todas partes el agua-
cero; iba el Padre Fr, Bernardo reçando^ 
viendo la maravilla, y regalo del Señor di-
Xo à D o n Luys , mira hijo como Dios DOS 
favorcce,prctendiendoque el Indio le aya 
dafle à dar ias gracias al Señor, que tal ía-
vor recibido pedia, y él eílava efpa'ntado 
de loque v ia , y Jo eíluvornasquandovia 
que aviendo caminado cõ tan grade agua-; 
cero llegaron enjutos al Pueblo k donde 
iban. Hazia vn Indio grande repugnancia 
à la .F^y al Baptifínó) citando mug al ca-
bo, llamaron al Padre Fr. Bernardb, |)ara 
q le eníeñaílc, pero el Indio no quiíb oírle, 
por mas inítaocia que le hizo, p^ra.quífe 
baptíçaíle, y mirándole e! Padre , v¡ó que 
tenia â fu lado vn demoniojq como a pren-
dafuya le governava^ bólviendofe el Pa-
dre á vna India buena Chriítíana, que allí 
cftavaja preguntó fi via à aquel demonio, 
lènalandole donde efíava, y clia con grgá 
miedo , que concibió dixo que no le via, 
pues alli le tiene al lado, dixo el Padre .y 
él es el que le haze cílâr tan duro;Otro lo* 
dio Chriftiano, pero malo , y que no avia 
olvidado las malas coftumbres de fulnfi? 
deiidad en fe rmó , llegó al cabo , y n° ^ 
fo confeffarfejperfuadiale el Padre Fr.Bec-
nardo lo que le ella va bien , y no lo quilo 
admi t i r , y vio el Padre vn demonio jquj* 
le tapava la boca , y dixofelo a los que alJí 
eftavan, y que aquella era la caufade oo 
confeflarfo, Suele el Señor tnoftrar algupas 
vezes tales vifioneSjporque con^o Padre ofi -
mifericordia quiere , que le rueguen Fc 
e í los^ara tener ocafion de perdónarloSip^ 
JO en eftas dos ocaíiones el e t ó o m o w 
que quifo hazer oftentaciotvde íu 
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para q«e aquella nueva Çhriftiandad te- fuera poco, vfavaumbiea ftfperos filídos, 
juicíTe de. vivir mal, hafta aquella hora , y parecicndole codo facil,y córcotp3ra.eÍ pre 
fpguardaffen de haze r la voluntad del de- mío ,quc por eilo efperava.En Jos May t i -
inonio en falud , porque à la hora de la nes de media noche era punEualifsIniosy lo 
muerte no Ios(encregue el Señor , à quien reftante haíla la mañana gaftava en ora-
ellos an íiguidojy obedecido.cn la vida.Vn cionjy lición de libros fantos, de los quales 
nhlo^ijo de Padres Principales eft a va tan traducía en U lengua de los Indios, ío .que 
enfermo , que en tres días no avia mama- le parecia apropofico para fu bupna enfe-
do: lleváronle al Padre Fr. Bernardo^ixo- fiança, y conforme à fu capacidad los- pro-
le vn Evageiia,y luego eftuvo bueno)y ma- curava incroducir en devocio., paralo qnal 
mò-La madre que viò ran brevc.y tan efi- les hizo ciento y cincuenta trataditos, que 
caz medizinajCraxole al Padre ocra.&'matq lesíirvíeâèn de cõtinuõs Predicadores de 
tenia tan enfernUjqucen vn día le davan laFè^buenaícoílubres^ devociojq en ellos 
diez paraíifmos)rogòIe la dixeíTe vnaMifla, deíTeava: efcríviales también en fu lengua 
y diòíe la iimofna para ella-.dixola elPadre, muchas carras efpirituales, las quales j u n -
yfaoo la niña , y ambos hijos fe lograron, t ò el Padre Fr, Melchor Pavia, y hizo vn 
hafta llegar à edad perfecia. buen Tomo de ellas, para que quedaflèn 
A Vna India principal de aquella Pro- como formulario del modo, que avian de 
vincia» que en antiguedadíy en virtud era" tener en eferivir à los Indios los Rel ígío-
de las primeras Chriftianas de aquella tier -fos, que fucedieffcn. En lo temporal tara-
ra, i quien el Padre Fr. Bernardo avia co- bié les acudia con todo fu pofsible à aque-
çitioiçado mucho de fg efpiritu, iadixo vn líos Indios, que demás de ict pobres, eran 
diauacandole de cofas de devoción , que carifsimos hijos engendrados en Chrifto, 
gviaeñ aquella Provincia de Pangafína.vn con grandifsimos trabajos» pero bien lo -
jLeligiofo,que avia vifto à Nueftra Señora, grados, por lo bien, que íervian àfu Se-' 
y como la India tenia tan gran coacepto ñor» 5 
luego imaginó que íeria el m i f m o ^ fç Biea fe holgara el Padre Fr. Bernardo, 
lo dixo, haltòíè apretado, no pudiendofelo fi le dcxàran alii fiempre con fus Indios, 
pegar fin mentir, y k» que hizo, fue maa- pero tuvo la Provincia neceflidad de & 
darla que locallaíTejComoelialo hízojhaf- perfana, para oficios mayores s que de fu-
taque convino defcubrírlo. Llamavafe la yo piden tales fugetossy affi juncandoíè los ^ 
ludia Marra Calluvaitjy díxofeío à fu Con- ' R,eligiofos para eligir Provincial el año de 
feílòrj-el Padre Fr. Melchor Pavia, queda 1 ^96. le eligieron por fu Prelado, y fue el 
teftimoniode que era India de muy gran- tercero; que cfta Provincia tuvo , el qual 
de vjrtud,y puedefele à èl dar credito, co- ofictohizo harto contra fu voluntad , por-
jno à perfona , q trata de ella con muchas que la tenia puefta en eofsñar fus Indios, 
veras, de quien por eftar v i v ó l o fe puede y no avia para el cofa de tanto gufto , co-
dezir mas. mo verlos muy devotos Chriílianos acu-
Era el Padre Fr.Bejrnardo muy abíUné- dir con gran puntualidad à lalgleíia, à los 
tey demás de dexar para pobres lo mas de ayunos, no folo de obligación , fino de fu-
fu pobre comtdajfolia rociar la que Je que- * percrogacion, manfos» humildes, caritati» 
dava con cofas, queja tòzieíTen amarga; vos, y en todo trocados de vn eftado mife-
popque í e cal fuerte le fuftentaíTe, que no rabiíiííimo»à otro feliciffimo > pero en fia 
le diefle gufto,y afsi lo que podia fer mate- obligado de la obediencia huvo de dexac 
ria de gula,io íuefle de mortificacion,y pe- fu particular gufto por acudir à lo que fe le 
mtencia, y lo mifmo era èn la bebida. Sus mandava^uoque penólo. Viíkava fu Pro-
Hafcwtos eran muy pobres , yfus Tunicas vincia, ò embarcado poria Mar con mu-
eran todo lo interior de gruefe fayal de ! cho riefgb , y muchas defeomodidades , b 
írpilleraè, y lo q podia ver fe era algo mas quando era el camino por tierra à pie , y 
delgado conforme à lo que traían los de- dcfcalço, como lo tenía de coftumbre def-
, más ÍLeligiofos, que al fin eran algo mas de Efpaña. En las viíitas de fusíteligiofos 
Ucvaderasjaunqae de xerga^y como fi efto era muy prudente, y compaíTivo i encon-
t ró 
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. tro -aní vez ¿juecáftígateo vn Subdíc'o , y 
^ara'^Lie efto fueííèjCQrao deUeava à prú-
vcefea!dercülpádó,y'tflcdio para fu comíe 
^da^comeaçò eí cáftígó por íi mifmo, obÜ-
•g^iKÍo ccffi rigor al riíifmo reo, que le aço-
icaiiefiiercciiiencc-.jcilando los dosà íblas, 
y luégo profiguiacañigando al qué renia 
-ha culpa.- j que áviendo viña lo que avia 
"prepdido, recibió elcaftigo con tanta hú-
Imildad, y reconocimiento de fus fakas, y ' 
rcón .canta enmienda de vida,y buen exera 
íplü vque le fue de importancia fu mifma 
iCulp.rv pues con ocaíion de d í a , experíme^ 
tando la caridad de fu Prelado, vinoà ma-
vor virtud, mas bumiidad, y máscamela* 
ten^que fue mucho mas vtil en el minifte 
rio. Era el Padre Fr. Bernardo en quanco 
idezia , y hazia t á n f e r v o r o í b a t n i à o f d e 
Cms^íl . ie moyia, grandemeníe à-quantos 
-le#Eatflyan;¿y ííornuflicava,Religiofos,y Se-
•^Ujfics^à'fiiicàz del aíiftao amor fervorofo, 
tyr^çMx& i dedonde fe figuie/on dos ad* 
^ a á r ^ l e s efedos^l primero fue hazerjque 
(• ..itiucbos Eípañoles, hombros , y mugcreSj 
* -ayuKkdos del iuperioi- cfpiritu del Padre 
í r . Bernardo trataílen muy deveras de.íer 
,vír al Señor en. efpirítu, y verdad, devota, 
j i huroildcmeme , para lo qüal él Ies ayu-
4avá , comunicándoles los miímos traca-
-40S j que avia hecho para i n d i o s , acornó-
.dsin^olosalgo á la mayor.capacidad Efpa-
^pla j con que í'aco muchos, y njuy aven-
tajados diícipulos , y dilcipulas en la arte, 
de ia oración, contemplación , y amor de 
JDiqs iíci íegundo efedo, que fe íiguío fue 
vn particuiar refpeéto, y gra reverencia,q 
xodoí le icnianJJamadole à boca llena fan-
I p j y teniéndole por ral,obligadosdé l o que 
jen él contiduámentc vian , que era no f o -
lo amar adualmeníe à Dios , y procura*» 
que todos le imaí íen , fino el modo^ afee-
tófeworoío ,ícon que' defto tratava , q u e 
£fíi;;Verdadenamente.muy fuperior , y le 
bsiztsbdigno--del nombre de Anco, Cm la-
li|r*^,efto de fu JJaneca hun3ÍÍde,que con 
£<Vn?«<?hí»vfo eílava en èl y à como cona-
t$raliçada;V7y Je haziaponerfe debaxo de 
l^$ pie§ d$ todos, quando todos le ponían 
fobrefi^ cabe^as^o foló aqui en Filipinas> 
dppdp^jca-mas-conocido, íino cambien en 
Ja Nueva Efpatía, de donde (:por fu buen 
« o m b í e ) le eferivian Argobiípoj y Virrey, 
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etUmandole en mucho, y pidiéndole fas -
oracionesj por loqwal cambien el T r i b u -
nal dei Santo Oficio de Mexico le hizo f u 
Gomiílario General en todas éftas Islas» 
oficio pretendido de muchas,perfonas gra-
ves , y que nunca él le tuviera , fihuviera-
de venirle por fu pretenfion , ò deflio'. E n • 
algunas ocafioñes moítrò tener eípiri^u de 
profecia ¡ eílavan vna vez è i , y otros tres 
Religiofos en el Convento deCa la í i aocn 
PangaÍ!nan,vnode Jos qaalescra el Padre 
Fray Thomas Gafteliar de Ja Provincia 
del Reyno de Aragon , y de nación Ca-
talan , y vno de los que cafi à los princí-
pios fue à aquel minifterio, y fue admira-
ble miniílro de los Indios» y eafu perfqDa 
muy Religiofo , con que fue mucho ei fru-̂  
to , que en ellos hizo. Líegòfele sil fin fit 
'hora , y eítando yà muy cerca dç elUjdef-
feò mucho irla á efperaren el CoOveocp 
de Manilavtenienda por confuelo verfeea 
aquella hora rodeado de Religiofos ,l que 
Con fus oraciones le ayudaífen crielvlcí-5 
mo combates los que allí eftavan. çoii èl le-
• rogayan fe eftuvipfío quedo , que eftava f a 
enfermedad muy adelante , y cemianjque 
no avia de llegar allá vivo , porque avía-
quarenta leguas de camino ha&i allá, y ft; 
enfermedad no dava lugar para canto t ra- . 
bajo, pero él infló canco en querer ir, que 
por nodefeóníolarleje acomodaron l o m e 
jor que pudieron, y le defpaeharon derra-
mando muchas lagrimas, por parecerles»-
que no verían mas, y diziendóie el Padre 
Fr. BernárdOjque por deípidida le dixcflc 
alguna palabra de edificacioOjíe elcuso C Q 
mucha humildad : dizieftdo , que 00 fe le 
ofrecía cofa fuya buena, fino aver fiempre 
procurado dàr buep exemplo à los Indios, 
y averies iiempre acudido con graode 
" amo^y defTeó de aprovecharlcssy c o n c i t ó 
fe partió , y el mifmo día acabandp de xe-
garlos que quedavan el Oficio de D i f e n -
tos en el Coro i(dixo el Padre Er. Bernar- ' 
do à los companeros : encomeñdemos 1 
Dios el alma del Padre Èr. Thomas., que 
yà es partida de cfte mundomocaroncl iòs 
la hora^ fupieron defpueSique era<h m i f -
ma en que aviamueno en otro Pueblo, 
algunas leguas diílante ^ dond^ huvo R-eli-
giofo, que le dio los Saeramento^y afííiiò 
à fu muene, para la qual çl miímo enfer-
m o 
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mo pidió i mucha prifa la candela de bien 
morir, y empuñanJo íu Cruz , è Imagca 
de Chrifto Crucificado con que amparar-
fcj efpirò. Salia de efta Ciudad por ennba-
x.i íor para el Virrey de la India vn graa 
Soldado,y que en ocaíiones de guerra,c]ue 
íè avian ofrecido ayia hecho maravillas, 
pero mucho menos Chriftiano de lo que 
convenía^ viéndole el Padre Fr. Bernado 
irfe à embarcar con otros muchos, dixo, q 
no bollería à falvamenro, y afsi fue, que í 
èi,y quantos con èl ibã fe los trago la mar, 
y nunca mas parecieron. Su muger deíte 
Embajador q era Maeítre de Campo def-
te tercio, aunque tardava fu marido , DO fe 
dava por entendida^íperado fíempre nue-
vas de fu vida , pero el Padre Fr. Bernardo 
la embiò à dezir , que bien fe podia poner 
tocas de viuda , y encomendar à Dios à fu 
marido por muerto , Io qual el tiempo de-
claro fer verdad. El Governador que em-
biò à efte Maftre de Campo à titulo del 
aprieto que caufavan los enemigos Olatv 
deíès,hizo vná grueíTa armada para ir con 
tra ellos,y como la Caxa Real no tenia pa-
ra coíã tan grande^izola con muchos agra 
TÍOS de Indios, y gente pobre j cofa que el 
Padre Fr. Bernardo fentia mucho,y aüque 
procuro vezes el remedio, no fue pofsiblc, 
por Io qual, el Padre Fr. Bernardo 1c dixo, 
eftando paraembarcarfeen bufea del Ola 
dès s que fe defenganafle , y difpufiellè fvis 
cofaSjque no folo no avia de bol ver à Eípa-
na (como penfava) fino que aun del viage 
que haz'u^nobalveria vivo.íindòlo mucho 
el buen Cavallero, y echo de ver que lo 
avia dicho- con fanto modojy fuperior cfpt-
r i tu , y quando asnees de ver al enemigo fe 
yio enfermo en Malaca , confolandoleVn 
Padre de la Compañia^on quien fe confe-
írava,y diziendole que no feria nada la en-
fermedad^ que prefto eftaria bueno j ref̂  
pondio: bien veo que me muero, y que fe 
lléga la hora anunciada del PadreComifa-
:iro Fr. Bernardo , y afíi fue que muño alli 
JB! valeLrofoCaV3lIero,y quedó verificado el 
dicho del Padre Fr.Bernardo, no folo qua-
torà.la'íuftancia,íino tambie quanto al mo-
,do, pues diziendole que no avia de bolver 
.de aquelIviage vivojfuedàr àentender que 
-bolvéria muerto, y afsi fue, porque traxe-
-íonfu cücrpó. JOeí Padre Fr. Fraqcifco.de 
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San Iofeph,qne contra fir parecer iba à£f-
paíía por Procurador deíla Provincia ( lo 
qual èl no qnilicra^or el mucho fruto,que 
aquel iànroFrayleaquí hazia)avicndofe yà 
embarcado , dixo el Padre Fr. Bernardo à 
vnSeglarjque lo tratava deílo: Qfieel Pa-
dre Fr. Francifco no llegaria 3 México., y 
luego lo quifo colorear, y no u k à entéder 
que lo fabia por via f ipcrior.diziendo que 
era hombre muy conturoídodc peni te tús , 
y afsi le parecia» q moriría en la niar.pero 
íià razones humanas fe mirara tna$,fe'avU 
de colegir íoconcrario, porque con codas 
aquellas penitencias , avia vivido con tan 
robufta falud diez y nueve años , que eftu-
vo en eíla Província>que nunca tuvo enfer 
medad ninguna,aunque fe pufo à muy grã 
des trabajos , que à perfonas muy fuertes 
avian quitado la vida.y á él aun no le qui-
taron la falud: pero no obítame efto,Io que 
el Padre Fr. Bernardo dixo fe cumpl ió lo* 
mo diximos tratando del Padre Fr. Fran-
cifco de San lofeph. 
Blando vn dia mirando al Cielo def-
pues de Maytines con otro Religiofoje di-
xo , que encomeodalfe à Dios la íglcíia de 
lapon que eftava en grandiflimo peligro. 
Preguntóle el Religioíõ: Como lo fabia , y 
fi avia venido de allá alguna nueva, y ref-
Ííondiòle q no podia venir ta prefto, üno ^ ocolegia de vnas eftrelias.q le feñaló en el 
CieIo,que tenían modo de comeca}y aroc-
naçava à lapon: y podría fer que por aquel 
camino fe lo huviellè el Señor moftradp, 
mas el compañero miròjV ni vio cometa,m 
cofa que lo parecicíTcy aunque le huviera, 
p ie l Sadré Fr. Bernardo tratava deíla fa-. 
cuitad, ni la entendia , ni podia el cometa 
fignificarlc en particular ,quc lalglefia de 
lapon eftava en tan'grande peligro , pero 
ello fue affi) porque entonces fe levantó la 
cruel perfecucion del año de l í i ^ d e que 
hemos dicho algo, y hemos de dezir mu^ 
cbo mas,obligándonos à ello muchos San-
jtosMartyres que en ella huvo,muchos def-
terrados por la Fè , y otros defpofléídos de 
fushaziendas, obligados à andar por los 
¡montes^cavernas dç Ia tierra^or no per 
mitir los Tyranos,que fe les dieílè pofada 
ni fuíiento en Lo poblado , pueftas las Igle-
fjas por ej fuclo , y bufeados los Sacerdotes 
para la muene,y finalmete cruelifsímarae 
Ppppp te 
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te martiriçaáos.La caridad cn cl P.FriBer-
pardojComo de años arras avia echado tan-
tas raízes,y conei víõ cóúm&áo{icm¡píc fe 
avia ido aiimçmãdosy con tamasocaíiones 
co(noetiEípaña»y eneftas ísías^tuvo avian 
fido fus crecimientos tan aventajados, no 
podiaípor mas qoe Jo prcíeñdía)difimular-
fc,y zíli falia â borbollonescmbuelca en pa 
labras araorofas, con que à todos tiempos, 
yen todas ocafienes procurava atraer à co-
dos à efte amor de DioSjpor lo qúal noíõ-
\o à los quede propofíto fe le davan por h i 
j<ís,y difcipuloSjfmoà todos guaarosbabla-
va e n Caía, o por las calles» íuego Jos pro-
curava encéder en caridad,y les dezia ame 
mos à DíoSjy à eito endcre^ava(luego que 
bailava ocaííon)]a platica, de donde vino à 
quedar muy aÜcmado en i-os coraçooes d é 
Jos vecinosié Manila ,'qtie le alcanzaron, 
Vn gr^tfeóncepeo , yeftima dela caridad 
afe&uofajque íiempie eo é l vian,y affi acá 
dian à él todos los pobres , y ncccfsitados, 
como ^perfona. qüc f e dolía de todos cllos^ 
quanto leerá p^siMe les procurava el re-
medi o, y quando mas nopodiaj loráva con 
elloSíV cõ razontsCbriftianasprocurava aJi 
vtar fus pena^criü ^qíie DO poco fe confola-
van. Las necefsidades de Jos íapones pcríl-
guidos, y neceísicados por Chrifto, Íincio 
íi\utbo»y no fe coiíEcnto-con embiarles las 
limonas que aquilesípuíl© juntar ( que no 
ferian pocas) finoqueeferiviò à Mexico, 
judió al Arçobifpojy-awras perfonas, que 
íe conocían^ eftimavsti •» que acudieflèa 
can las limonas, que pu&ieíicn, para o b r a 
ran pia, A losReligioicis todos amava fobre 
jn íancra j en entcndiêdotíe vnojq tratava 
4c fervir â Dios.fueílc de fu Orden-, ò d c 
Otra qualquierajfe aioria por e^y no íabia 
c o m o mas agradarle,y níücho mas ÍÍ trata 
va con cuidado^ folicicud el minííterio de 
jos indios.y afsi el era fu procurador, y les 
bufeava lo que entendiajque eílimarianjò 
Ies feria neceílario para aprender lengua, 
o eferiviren ella quadernoSjò en qualquie 
ra o t r a de las menudencias neceííãrias,co-
mo quien eftimando en mucho aquel fan-
to exercício, tenia en mucho quanto parà 
^1 ferviaípor menudo^ poco que fuellé-
Acabado e l oficio de fu Provincialacojíe 
bolviera él de niuy buena gana â vivir , y 
morir entre fus hijos en Pangaíinan, pero 
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hallòfe obligado à afiftir en Manila con el 
oficio de CotniíTario del Santo Oficio, y yà 
que no le pudo bolver con ellos de afiento, 
por lo menos iba cada año , como a vaca-
cioneSjà verlos, enfeñaríoSjanimarlos en lo 
bueno, y promoverlos à mayor virtud fiem 
pfcsq en efto tenia pueílo todo fu regalona 
mo en jardín preciofo planeado para Dios, 
por fu mano, çuya adminiftracionjy cultu-
ra fiempre tuvo muy à fu cargo^or la co-
fa maseít imada que tenia en el Mundo^ 
por no dexar à ningunos defcontenxos , y 
quexofos, avia de vifuar todos los Pueblos 
de aquellaProvincia3en losquales era reci-
bido como vn Angel del Cielo^y aun à ve-
zes trahido cali por fuerça de algunos In-
dios de Pueblos léxos,que de pías de veía-
te leguas venían por él ,folo porqeftuvief-
fe en fu tierraique lo tenian por n^uchadí-
chajy el dia que llegava el Padre F?. Ber-
nardo, era páralos mas de aquel Pueblo 
como día de fiefta , dexando de acudirá 
fus laborcs^or gaçar de la prefencia de fti 
buen Padre. Eftavanfe con él todo cí 
dia,y aun la mayo^pa.rte de la noche,oyen 
dole fus cqnfejos efpivituaieSjtievoctoneSjy 
oraciones, que ksen íeñava continuamen-
te^ ellos admitían cõ mucho guíh>,y exer 
citavan con mucho provecho , como cofas 
enfeñadas por Padre^ MaeítTO,tan eñima 
do,y querido.Era cofa maraviilofa ver lo íj 
Uamava efte Padre fus vacaciones, que era 
eftar todo el dia en peíb,)' gran parte ¿cía 
noche cargado de tanta gente, que acudia 
à èljyà à c6feLlàrfe,yà à corifuicar fua efem 
pulos, y i averiguar, y componer fus pley* 
toŝ qúcífi eran de conlideracion)nuncate-
nian final,y definitivafentencia, h a f l a ^ 
IJegavan áfu jnizio, y codos quedavancofl 
fu vifita con pazjy quietud jalsi en fus coa-
ciencias , como entre fi vnos con otros, y 
fobre todo aprovechados en la vÍuud,A¿ifl' 
que muy viejo, no avia hazerlcir de vn 
Pueblo à otro fino à pie, por mas cajiWo 
queeftuvieílè , y en fabiendo los Indios de 
vn Pueblo,que avia de irallá e l Padre Ff. 
Bernardoje faüan á recibirquado^y cinco 
leguas log principales^ d él, p^ra líe vark > Y 
le recibian allá con la mayor demoftracion 
de alegría, que Jes e r á pcisíble. Llego va 
año entre otros à defèmbarcarle-en la p^ ' 
ya de la mar^v lcndoidade-Mamta jy* 
i 
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le vn Indio.y como fi llevara à fu Pueblo la 
mejor nueva del Muadojesfue corriendo 
à avifarjy con la miíaia prifa faliero todos 
à recil3Írle,y por befarle la tnano^ elElca-
pulario, le cei-caron cancos, qac 1c acrope* 
ílavati,yen bné rato no fe pudo mover del 
Iugar,dôde le cogieron.y íi fe huvíeran de 
concar los cafos pardculares, q en detnof-
tracion defteamor, queà th Padre ceñían, 
fucedian cada dia/uera alargar raucbo ef-
ta mace ria. 
. Sucedió eligirle la fegunda vez por Pro 
vincial, y procuró cumplir con fus obliga-
ciones cotí tanca puntualidad , que dieron 
con él en la fepulcura. Salió à hazer fu vift-
ufl por ocupaciones del oíicio/uc en cie-
pojíj aüq procuró ir à ja NuevaSgovia cm 
barcado^nodiócl v ié to lugar^ fue forçofo 
bazer muy gra parte del camino à pie,y en 
tiépo de agua^q es muy trabajofo, por fer 
la tierra de Yibcos^or donde avia de paf-̂  
far^cierra muy baxa,y muy aQcgadiça,y lo 
peor "fue el aver de paflar los Garabalíos, 
( que ion vnos monees altifsimos » y afpe-
ñísimos) donde para vitimo complemen-
to de fu trabajo, le cogió vn baguio, ò hu-
racán , que por algunos diis le hizo e f^ t ' 
en parte can trabájala, par aver'cfecido-
canto ios arroyos, y RioSjy l levar ían gran 
furia , que no íe podían paíTar. Yba en fu 
compañía el Capitán Pedro de Rojas^ijo 
fiiyo , y de los mas queridos, que avia de 
fer, yít ie Alcalde mayorjy Cabo de aque-
lla Provincia de la Nueva Segovia, y los 
trabajos del camino., fueron cales, que los 
dos enfermaron , y el Padre Fr. Bernardo 
tanto , qúeeon tnucbosfufpifos (temien-
do no l legará Poblado) deziaal Señormo 
aqui mi Dios , no aqui» dexadme llegar 
adonde aya Sacraiaencos, y en liegandc^ 
la primera Igleíla de aquella Provmciajdi-
í o j aora fi Señor-, aora vamos, que eftoy 
€n ígleíxá j y eacr-e R.eligiofos, pero fu&el 
Sen;>r fervido de que por entonces no fuef 
fe fu enfermedad de mucha confideració, 
yerato , y muebo la del Capitán Pedro de 
Rojas * tanto que antes de llegar a la Cíu-
dad^eftando aun en el Pueblo de Abulug, 
adonde avia venido el Medico à verle : le 
máádó fuego dárcl Viatico, dizieodo^que 
moriria de aquel maL Sintiólo mucho el 
Padíe Fr.Bemardo, aífi por lo mucho quel 
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le quería, como por averie fido ( fin que-
rer ) ocaíjon deiu enfennedad , porque 
viendo el Capitán al Padre Fray Bernardo' 
tan viejo.v tan venerable ir à pie por aque 
líos afpenísimos montes^quíí^ hazerle co~ 
p a ñ i 3 , y coíUvaíe ía vida.Éi P.íè fue à tra-
tar eílenegocio cõDios^idiendole c6 mu-
chas veras, que trucade las nunos, y dan-
do vida al Capiun enfermo , quiera mu-
cha la falca que avia de hazer á fu muger, 
• hijos, y familia, le HevaíTc àcl , que f á fu 
humilde parecer) no era de impon.iDdq. 
en el nrindo, y faÜendo de la oración p('c- " 
vino al enfermo para darle el Viatico , y 
al darfcle , teniendo al Santiílimo Sacra-
mento en las manos , le dixo fe diípuíieüc 
para recibir aquel Señor lo mejor,que pu-
díeííe , pues eftava tan peligrólo , que ca-
minava k dàr fu cuenca à íu Criador a lo ' 
qual lieato tanto (d ixo) por la falta , que 
à fu familia haría , que he pídido à Dios, 
que eíTa muerte la lleve yo^ue en mi Or-
den no hago falta, que ay'cn ella muchos, 
que Con grandes ventajas acudirán al Ofí-
cio de Provincialiconfío en fu Divina Ma-
geftád me loba de conceder, y conefto¡ó 
dióe l Viaticojfintiendo mueboel Capicail 
l aünf t emeva iquee l íiervodeDíos le da^ 
va , qüe aunque deflbava lafalud s no qui-
fiera, que fuera à corta de tan caro amigo* 
y fanto Padre de íu alma. £1 fuceíò toe, 
que el Capitán mejoró , y el Pad re Fray 
Bernardo dentro de veinte , y quatro oras -
enfermó en Camalaniungm , yiucgocu^ 
tendió»que fu mal, { como el la avia pidi-
do ) era mor ta l , y fe hizo llevar al Con-
vento de la Ciudad , que eftà alii cerca, 
donde eftava la enfermería emimn de lòà 
Religtofos.y luego la enfermedad fue mof-
trando maliciajy ios vecinos de la Ciudad1 
fu bondad, y buena voluncad, y deíléando 
afeduofaméte la falud del ííervo de Dios, 
le regalavaa , y fupUcavan à Dios le pro-
longaíféla «ida , y aun hhjeron vna Pro-
íeíllon General para alcançarlojpero efta-
va yà determinada fu-muerte, y aísi fue la 
enfermedad cobrando fuçrças: y conocíé-
do, que fe lleg^va fu fin, recibió con gran-
dís ima devoción los Sancos Sacramentos, 
defpidiòíe de los fcglares, agradeciendo- , 
lesel amor, que le avian moítrado, y 'que-: 
dandofe con tus Frayles, Ies pidia íu^ ora-':' 
cior 
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çiones ,7 bueltoà Dios nueílro Señor j le Romance dize.En cl Convento de nueElro 
dczia mil jaculatorias amorofás. Eícriviò Padre Sanco Domingo de la Nueva Sego-
à lo veftante dela Provincia , pidiendo à via , murió ei muy Reverendo Padre Fray 
.vtodos los Religiofos de ella confervaíTen Ia Bernardo Navarro de Sanca Catalina Pro-
•Obfervancia regular , en que la Provincia vincial , vno de los primeros Fundadores 
Je avia fundado ,y muy en particular las defta Provincia ^que deíde fu principio en 
1 dos horas de oración, que deíde fu princi- ia Religion , aviendo echado profundifsi-
pío en ella ha ávido , y acabó diziendo : à mos fundamentos de hamildad , y pacten-
Dios hafta el Cielo , y .à los ocho de N o - ciajde tal fuerte fue creciédo en las demás 
biembre , oâavo dia de Todos Santos fa- virtudess que levantado à lá perfección de 
,líò deüe valle de lagrimas, para verfe con la caridaehhablando fiempre conDios^ de 
dios en la gloria.Quando en Pangaíirianfe Dios^fecluofsifsimamente provocava,aua 
ftipo cfta tdfte nueva, quedaron los Indios â ios friostal amor Divino.Fruto fue iluftre 
como muertoSjcfpantadosdelfuftode oír- de fus virtudes, láconveríion de ios Indios 
lajy à bandadas corrian à las Ig!eíia?,à ave " de la Provincia de Pangafinan , pues à los 
riguar, como avia íido,y como verdaderos que no pudieron domar las armas Efpaíío-
hijos le hizieroo muchas,honras,y manda- las,èl fin ella^y con pocos cómpañeros, fe 
ron dezir por él muchas MitlasXaCiudad metió entre ellos,y aviendo padecido iñu-
de Maniía lo íimiò en extremo, porque le merables'trabajos por Chrifto , contra k 
amavan como à Padre , y le eftimavan co- opinion de los hombres, y laefperancadei 
mo à fanto(y en nueftro Conventofe le hi fus próprios compañeros , que quer ían yá 
2jerpn deshonras, como à Provincia^ep q íalirle de ía Provincia , él permaneció no 
predicó fu grande amigOjy compañero.dfiC yencidojy venció à aquella gente i n d o n i K 
de Efpana Fr. Ip^a de Sanco Thotnas r y ta,y fujetandolas al yugodc la Fèjlosofre-
otras que hizieronlos oficiales del Santo ció à Dioshèchos yà devotos j'-y pacíficos.. 
Ofício, como á fu Comiúario.Gcneml^cn Finalmête abrafádocon zelo de 2aELe!igi6: 
que predicó el Padre Fr. Antonio Gutier- exercitando fegunda vezelpficio de íBro-r 
rez, que dixo mucho de lo que va efcútp, v i n c i a l n o pudiendo tolerar tan graedefc 
En Pangaíjnan vivia por eíèe tiempo yo t/abajos murió aIegre,alcançando Ja .muer! 
muv buen Rcligiofo, y que amava mtjchp te quedeíTeava, lleno de oaeritos para con 
al Padre Fr, Bernardo, y oyendo la nueva Dios^ara con losEfpañoles^ para con lo* 
de fu muerte, cpmo buen a m i g p , a c e d i p à Indiosjlorado con nwbas lagrimas de to-̂  
ayudarle con.Milías»y oraciones, y.çftando. dos, conaocomún P a d í ^ d ç cad^ vno, / : 
Ja noche de Santa Catalina Martyrrr iÜe, • ;; : • , • -, a 
y peníativofobre efte cafo, fe recoftó.eüla- i C A P I T V ^ O :V, =; , 
camadefpuesdeJVÍaynncsr/jdefdealli viò -- . . . r ; ; • - . t : : 
por la ventana vna gran claridad^ teime- PJ51A E L E C C I O N V E P R O V I N C I A L 
dp que fueífc fuego, que fe huvieücsfaaé-: en fo jerfona del Padre fir* MÍMar, t > 
dido en el Pueblo, fe lçvao.tò,yfucià-^;V£-; , ••; .• Mangaftay del efiado dedos cor: • s 
t apaà miradp,y no vio fuego ningund^no. . fas.de i ^anper ejeldempo* Í,'ÍK 
vna gran claridád, como vna llamada d e l ' f [ 
tamaño del cuerpode vna períóna , que à; Q A b i d a la trifte nueva de Ja muerta .dci 
mncha prifa fubia aiCielo^exandoVnTaf^; O Provinciaí/e jun ta ronJosEleáb^sen» 
tr^ como de Nuve clara , la qual vifion le Bipalatongan, Pueblo en Pahgáíinã à quin-
Ueyó tras fiel alma y le causó particular ze de.Abril.de l ó i y . y eligieron por̂  cabe^ 
cpníiíelo, coligiendo de ellague fe Je que- ça.y Prelado de Ja Provincia, al Padrfc FJV 
rià da rà emender , que de aquella fuerte Melchor de Man^anojq en tõeese ra Vicâ-
fiie AlCieloel alma de fu amigo, por cuya rio del Covento d é laCmdad de 3a Nueva 
muerte fe congojava. En el Capitulo Pro- Segoviajperíbna de mucha prudencia, y re 
v}tâfy\. i que ie celebró el año figuientC jfe lígi.oo, hijo profetTo del Convento fi U O X ' 
Hizo bbnorifipa çaenciod del Padre Fr.Ber- den tiene enOca^a, y por fu mucha babi^ 
nardo, en vn iatiqo elogio s que buelto etít lidad^bucoos eftudios^lc^al.deSatoTho 
mas 
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mas deAIcala^ que en efta Provincia avia 
governado muchas de .las mejores Cafas 
de ella con mucha aprobación^ cuyo Pro-
vtncialaco.fiie muy vcilà la Provinciajpor-
qje la aumentó macho,conaofc dirá. 
Dcrrivadas yà las tgieiias de codolapon, 
y echados dèl(al parecer de Safíoyc) codos 
los Sacerdoces, le pareció ciepo acomoda-
do,para perfeguir la Chríftiandad del Rey 
node Acima, movido, nofolo de fu mali-
cia, que le bailara, fino cambien de cierta 
enemiftad» que por fas incercíes parttcula-
jes tenia contra los Padres de la Compa-
nia,que avian convertido todo aquel R.ey- Í 
ho»y fabiendo, que en cfta perfecucion íes 
daria mucha pena.procurò con el Empera 
dor (cuyo era yàel govierno particular de 
aquel R.eyhoJque mandafíe, que codos los 
que á el pcrccnccian.y eran Chriftianos re 
negaflen , y alcanzólo facilmente , porei, 
odio, que el Emperador tenia à los Chrif-
cíanos y y por fu mucha privança. Come-
tiòfelo c\ Emperador a él mifmo para que 
fe vengaflè mas à fu fabor3 y afsi fe partió 
luego à A n u l a , llevando en fu compañía 
los que de la Corte avían venido à ayu-
darleà la expulfion de los Sacerdòces,gen-
te cruel, fobervia>y prefumptuofa, que te-
nían por defacato intolerable el no obe-
decer luego à lo que el Emperador man-
dava, fin reparar en que fucile jufto, ò i n -
jqfto , porque efte reparo (dezían es def-
trucciondel R.eyno . y contra el vfo , que 
fietnpre eo él avia ávido fío excepción nin 
guna.Llebavã g r l mulcicudde MíniftroSjy 
. gente de guerra,q era los executores,y tan 
terribles q les era à los Çhriftianos mas du 
ro.qi la tnifma muertCjcl- modo infoléte co 
q procedia.porq fin diftincio de perfonas, 
ni refpetoà dignidad de noblcça, fe pncra-
van en rodas las Cafas, y con defeortes 
foberbiala primera palabra que dezian à 
los dueños,y habitadores de ellas, era que 
renegaflèn alli luego.y entrcgaíTen los Ro-
farios, Imágenes, y todas las demás cofas 
de Chríílianos . para quemarlas, y fino fe 
haziaafli luego como ellos lo mandavan4 
cmendieffcn.que aviaa de fer cruelifima' 
mente atormentados condiverfos géneros 
de tormentos, hafta quedar inútiles para 
todas la$ acciones defta vjda9y defta fuerce 
Mfcaviaç de desarmo auwrlos^orque no 
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conílguíelTen el nombre,y hora de mártir , 
que canto les avian hecho eftimar losReli-
giofos.y que à fus mugercs.y hijas las avia 
de poner en cafas de malas mugeres, para 
que fuefícn deshonradas , y à fas hijos los 
harían efcíavos,porque aífi lo ávia ordena-
do elEmperadorjy af^i íc avia de executar 
todo 4 fin que de ello pudieíTe nadie eíca-
pars y ello mifmo fe avia pregonado afli 
por todo elReynoiy fi al puto no iohazian 
aíGjde mas de maltratarlos luego con pala-
bras afrencofas , y obras muy pefadas, los 
echavan vna fnga ala garganca , y atán-
doles coo ella también los braçoSjy manos 
acras terriblemente, Jpsllcbavan preíbs, y 
avifavan à los luezes,para que loi a tor me-
taflen.comQ fe hizojy entre otros tormen-
tos defnudandolos en carnes, como nacie-
ron en efte Mundo^ara mayor confufsíon, 
y afrenta, los molian à palos, arraftravan-
Ips.y piíavanlosjy fi efto no baíUva para re 
' troceder, y renegar , les davan garrote en 
las piernas entre vnas viguetas, y cañones 
de arcabuz, con que les quebravao Jas ca-
nillas.tòrmenro cruclifsimo^màs no el que 
masfenrian, porque Jes amenazan , que 
trae dan alli aeínudas cuino ellos elUvan à 
fus mugeres, y hijas à la verguença, y que 
1 ellos no les aviã de acabar de ma ta r por 
•la raaSon dicha , con que retrocedían algu-
Dos,à quien todos los demás tormentos,no 
aviancfpantado.Oyeron cita fama de per-
fecucion veinte valeroíos lapones, natura-
les de Figcn à los quales nneftros Keligio-
fos avian baptiçadojy doclrinadojy por con 
fiantes en la Fe , avian falido con los mií-
mos Religiofos deílerrados de fu í t e y n o ^ 
víviañ pobremente à la fombra del bien ef-
pirituaLy temporal, que los Padres podíaa 
hazerles fin conocer, ni acudir à otros,y en 
cendidos en amor de D i o s j de fus proxi-
rooSjdeíTeando animarlos con fu buen exé 
pío, fe fueron voluntariamente à Arima al 
Tríbunaljdonde fe examinavan los que no 
querían renegar,y dixeron: que ellos eran, 
y avian de lèr ííempre ChriíHanos.Prcgü-
taronles los luezesjde donde eran,y refpa 
dícronjque vivían en Nangafaqui,y dizie-
doles que à q avian venido en efla ocafion 
allí; dixeron, que por aver oido dezir, que-
avia de aver en aquellaCjudad perfecucio 
contra los Chriftianos,y que por ferio, ve-
Qgqqq nian 
i 
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nian allí, 1 cotifcCar l aFe í l e Icfu Chiiflo, ron dèl coronados^ gloríofasrk qual no fu 
y boiver por h honra.Aun tío avian acaba- , cedió afsi à otros .quatro ChriíHanos , <]U3 
do de dezir cftas palabras, quando los co- falicron de Nangafaqui, con el m i í ^ o in. 
m c n ç a r o a à d à r d c paJoS can cruelmente, tcnto,aws no con la mifmahumildadjfmo 
qvtc entendieron q avian quebrado el caf- llevados del deíí¿o>y hora de fer martyrcs, 
co a vno llamado luán y de vn golpe terri- prefentaronfey prendicronlos.y a u n anees 
ble , que le dieron iobre la ceja derecha >j. de fer atormentados» con folo oir lo que 
tras efvo los atormencaron con los tormén- paflava dcsfallccieron.porquc no bafcavan 
tos dichos, los quales ellos llevare con grã, raneo la honra de Dios, como fu interés, y. 
fortaleçajy amn^o,cõíortados por el Señor» aun avian fido notados de no tansa virtud, 
cu^a honra deíendian , y viendo, que con antes relaxados en fus co íbmbres , y poca 
tormentos» y amenaças, no fe acabava na- penitentes» que n o fon diípoficiones, para, 
da con ellos') los mandaron cortar las cfa- ofrecerí'e al marcirio.fínoparacfcufarle to-
beras , contra lo que el Emperador avia do lo pofsible^cconociendo fu flaquera, 
mandado^ellos anienaçavan.porque qui- El miltno diajque faltóSafioyc deNan-
fo el Señor fupremo coronar;tan fieles fíer gafaqui á e í h pcrfccucion de Arim^enicti 
vos con corona indita de martyno.Llama- do noticia de cftos tiranos intétos clPadrç 
yajjfejuaniy lo hermanoQofme,y Miguel, • Fr.Thomas del Efpirim SantOíòZumarra-
que eran de vna Cofadña, que les avia or- ga»q craVicario Provincial de nueftros Re 
¿finado el Padre Fray Alonío de Mena de ligiolbs,qeftava c í c ô d i d o 5 , d U c el PiFr.Ia-' 
nueñra ordei^donde íe juncavan à menu- cinto Orfancl, que.defpacho v n Religiofo, 
ào. .Leian libros fantos s y en particular e l (q íeria él,pues no le nombra, nòml^randa 
¿uta de petadfores , del Padre Er. Luys de luego à o t r o ) para que ayudaf lç . coofo-
Granada.queha hecho en lapo grande fru hfle , animaflè , y còufeflafle à los poferei 
t o , tenían oíãcion , tomayan.diíciplinas, y perfiguidos, y fue de itripor,concia cfta di< 
Razian otros exercícios de virtud, y habla- lígenciaapucs luego fe experirnemael p?-' 
van entre fi cofas de Dios , conforme, à las ligro, que avia en Ja t a rdá^S jporque otros 
ordenaciones de ia Cuíaddajítem Thomea Religiofos , que falieron poco defpues, DĈ  
fu hijo Domingo, y íu yerno Adrian , y fu pudieron llegar, por ayer pneílo guardas,, 
fpbrino luau, Pedro, otro^Miguel, JViarrinj que loefíorbavan: y Juego, queíefupode. • 
¿ndres ,y terçero MigueljDomingOiLuys, cierto, que avia perfecucÍon,einbÍò àocro 
DomingOjAdriã^Thome^omingo, Luys, Religiofo, que fue el Padre Fr. l u á n de los 
y fu hermano.PedrcOtros muchos,y m u y Angeles, ò Rueda,y rrasellos fueron fiie-i v 
valerofosmarty res huvo4qüe ayudados d e l goel Padre Comiííario de San Francifco* 
Señor futrieron valerofamente por fu hon- con fctros tres Religiofos de fu Orden,que 
ya aun mayores cqimcntps,*que los dichos, hallaron yà pueftas las dichas guardas, y 
de los quales por no pertenecer à nueftro affi íe entretuvieron por aquellos Pueblos 
intento no tratarèj folo advierto, quc e f to confeííando, y animando la gepte a donde; 
de ofrcccifc al martyrio, requiere mucha fe temia también perfecucion.El ReIigio<-
preparacion de virtudes, y en particular fo nueílro.que faíiò primero entro la tier-
iiíticha humildad,y conocimiento de lo po- r a adentro, y cftuv.o confeííando , y difpO" 
co, que fomos, y mocho que nos devemos hiendo à lo$ Gh.ríflianos entre la Ciudad 
tc£ncr,pataque tras efta coníideracion d'ef de A r i m a , y Ariye.a.por donde andava la 
confiando de noíbtros, y puefta toda nuef- ' perfecucion , y defpachò à los Chriílianos 
tjra efpcrança en Dios, acudamos â él, con de Arima vna perfona de confiança , que 
fervorofa, y confiada oración, à pedirle f o - los avifaííè, cqmQ eftava píedia legua de 
çorVo,para cofa can grade, y que t a n t o nos alli» que vieílenJo que feria b u e n o que hi-
excede^ deíjiucs de todoeAojno i r con va- zieífe, y 1c avifaflen, poique folo av ia ver-
, na prefumpcimi de fer martyr , íino de la nido allí à ayudarlos, y quedava cfperani 
' honra de Dios,y vtilidad de mtcftros próxi do la refpuefta , y qUe ñ acafo cñuvicfc* 
nioSi comoeftosjantos , y otros muchos fe las cofas yà tan apretadas s que n o fe Pu-
difpuiieron^y o&ecierõ ai marty£io,y ¿ l i e - dieílen ver, confídexafien la gran m e r c ^ 
que 
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que d Señor Ies hazia en darles, que pa- confcííando^ animando ¿ los Chriítianos 
decidkn por fu Santo^ nombre, y llevarlos No fe engañaron en cfta ptcfampcion^ne 
à los veinte y cinco deíte mes de Noinctn -
bre, en el qua] avia fido la períéciicion de 
Aríma. Llegaron Safíoye, y Surugadono k 
Nangafaqui ,coa; todos los dcruàs^y la gen-
te de guerra de Saczuma, y Figen, que los 
avia acompañado, y luego el dia fíguicute 
entraron en conleio fob re lo que debían 
hazereo perfiguir, adexar à los Ginft ia-
nos de aquella Ciudad. Surugadonoj y los 
de Satzuma dezianj que no era bien tocar 
mas en los GbrilUanos por entonces í Su 
hijo Goçayemon como mas fobervio^y rae 
nos prudente dezú^que convenía ncabar-
porei Mauyrio à la gloria, que nunca ten 
dría tin ; y por el contrario el grave peca-
do , que harían retrocediendo , y quanto 
perJerian, no íoío ame Dios en la otra vi-
da, fino también en efta , no íblo anee los 
ChriAianosifínoaun para con los gentiles, 
que con.perfuadir tanto à los Chriftianos 
tjl renegar, íi lohazea allí, burlan de ellos, 
y los tienen por hombres de poco animo, 
y valor , porque faben , que lo hazen fob 
por miedo, y temor de los tormentos, ctí-
nodendo, que bazen mal, y pecan, que es 
adodecobaidia. Llevó el hombre el re-
cado, y bolvíòdiziendo.que.dosfe deífea- los à codos,puesà eflò'avian venido.y q la 
yanconfeirar,y procurando*:! Padre fu co-
fyelo, hallo yà puedas guardas, para que 
nadie pudieiTe entrar en la Ciudad, ni la-
Er.de ella^y afsi hi ¿o lo que*pudo ,enco-
tnendancloíos al Señorí porque el maní£e£ 
tarfe entonces parecía muy daííofo , juz-
dcmàs era dexarles cantado Viétpria.Hu-
vo porfias, y vozes fobre el lo , y los ChríA 
danos todo era à gran ptifa confeííarfe 
armarfe contra cítos Tiranos con gran de-
terminación de mor i r , antes que faltac 
en la Fe. Satioye como Sagaz tenia quíeti 
gando codos, que avia de creccí mucho, notafle todo efto, y fe lo dixeífe/y af^i tu 
giasla perfeçMcion de los Chriftianos , fv vo por acertado el dexarJo, porqge ibpo. 
Emperador liega va à faber, que íe avia , que avia en J# Ciudad muchos fteligioíos, 
quedadoUeligiofbs efeondidos en íapon, / y que aviendoperfecacion fe avían de ma 
aífi los mifmos Chriftianos lç impidian el niíeftar con niucha perdida de fu opinion, 
entrar en la Ciudad, aviendo las guardas, que avía efemo al Emperador > y divul? 
qué avia» por lo qual fe.fcntóalü à confef- gado,que Jos avia expelido à todos.La grã 
farellueves por la tarde , fin levantarfe 
bafta ir el día figuiente à dczirles Miflàjy 
comulgar los confe í í adoSja l quarto del ga-
llo , Viernes dia de la Prefemacion de la 
Virgen Nueífra Señora. Animóles luego 
lo mejor que pudo , y à los que no fe fen-
tíancon efpbicu, y aoitfiodefufrir tantos^ 
y tan graves tormén cos^confejavales^que 
fe aufentaüen igreftojantcs que la períecu-
cion los,cogíeíre}y afsi lo hizieron muchos, 
yendofeà otros [ieynos,donde noeraa per 
Êguidos.Siempre fe en tendiò^ue en con-
cluyendo Safíoye , y fus malos compane-
ros con los de Ãdtna y avia de feguirfe U 
perfecucion ("y aun mayor) en Nangafa-
qui.y afsi los vecinos defta Ciudad fe aper 
cibian muy aprifa, y para cfto procuraron 
bplver los Padres^qne pudieron de los que 
avian ido à, Aríma , y el Prelad'ode los 
nuçftrose! Padre Fr. Thomas del Efpiri-
tu Santo repartió fus Religiofos por las 
calles de ella., y la mifrao hizieron los de-
decerminacioa de Jos Chriílianos también 
le era muy contraria , porque avia ofreci-
do al Emperador , qup los haria renegar 
con mucha facilidad , y para atemorizar-* 
los^avia comentado por Arima, parecien-. 
dole, que íblp ovr tan terribles, y afrento-, 
fos tormentos, avía de balUv à acobardar* 
los, y la experiencia le moíhava lo con» 
trario,por lo qual juzgó» que no podía ga-
nar nada períiguíendolos, antes fe ponia à 
mucho riefgo de q el Emperador è dieíTc 
por engañado dèl, y mal lervido, y afsi'fe 
detuvo^ prefto fe allano todo, porque an-
dando en eftas confulcas llego nueva, que 
el Emperador, movía giiena contra Fide-
deyori,hijo del Emperador paíTadojy ver-
dadero heredero, del Imperio, que él go-
vernava, y tenia vfurpadojy con efte albo-
roto ceso todo , y Safioye fejapreftò para 
ir à la Corte por el mes de Deziembre, 
dexando en fu lugar à vn fobrinofuyo,Ila-
ina4p Gonrocu.^ontcntandoíê con que¡-
más PíèUdos^ara que con ticsni» fatiml « R P t f W i c a w n i t t auc^ de fu partidaria.. 
va 
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vn patio delante de fu Cafa gran multitud haaer renegar à quatro nobles lapones, i 
de Roíarios, Imágenes , Cruzes, y otras los qualcs el Tono de Ariaia Don Migqel 
prefeas de ChriíUanos, que de Arima avia avia privado de fus rentas(q eran muchas) 
traído» donde fucediòdàr algunos palos al y,avia mandado, que nadie los admitiefíè 
Padre Fray Alonfo Navarrete , Religiofo en fus tierras^porque no avian querido de-
nuefho, que andava en habito de íeglar xar Ia Fè/ueronfe los Nobles Cavallerosà 
Efpañol, y quiíb quitar del Fuego algunos vn monte deíiertp, que eftava en tierra, q 
Rofarios » indicio de fu mucho animo » y llaman de Obama s donde en Choças be-
principío de lo que defpues avia de pade- chas de ramas de arboles vivian/uftewan-
cer» dando valerofamcnte la vida por Ia dofe de la caça, que podían macar con f«s 
Fè.cotno SantoMartyr.Traxo también de efeopecas, hizieronéfios luezcs lo que pu-
Aritna Safioye à vna'Bcata llamada Maria dieron.y los guerreros de Chiifto perfeve-
que no quifo renegar en Ariye , para ha- raron firmes en Ia Fè,y fueron por ella prí 
zerla renegar, atormentándola de efpacio mero afrentados , atándolos como à viles, 
en Nangafaqui.Procuròlo primero por al- contra el vfo delapon^cortaronles defpues 
gunos medios mas faciles.y viendo que no las narices,y luego todos los dedos de ma-
queria, mando que la deínudafícn en car- nos, y pies, y tras eftocon yerros ardientes 
ncs,y lallevaflen afsiàla vcrguençaporia les íeñalaron lasfrétes^ deña maneralos 
Giudadjy que (i efto no baílafle.fueííè puef 1 arrojaron en vn arroyo entre vnas piedras, 
ta en la'caía'dc las malas mugeres» para q donde mandáron que nadie les diefle comí 
allí la dcshorafséjy focíTe caula de temor,y da,ni otra cofa,para lo qual pufieron gw» 
hortor à las de Nangafaqui. Acudieron das. Sufrieron cftos tarmentós todos coa 
luego los perveríõs executoresàdefnudar- mucho animo, valor, y paciencia, yel viio 
la , y fue tanto el horror, que eíla beftial de ellos llamado luán murió el dia figuic--
deshonra la causó, que por evadirfe della, te de puro dolor , y defangrado $}e tautas 
fe rindió» y dixo, qoc la à c x i & n ^ q v t ella heridas,y otro llamado Salvador murió al 
, obedecia , no aviendolá podido obligar à tercero dia^iziendo^e buena gana ofrez-
tan in juila obediencia , ni Jos tormentos, co al Señor ias narizes, y veinte dedos que 
que avia vift'o aparejados contra í i , ni la nie han cortado, como los meíès pallados 
mifma muerte. Dexaronla con aqueflo,y lé ofrecí mi pobre haziendalos otros dos 
mandola el Tirano bolver eco gente de llamados Míguel,y German quedaron vi-
guardia à fu tierra,, Bolvia triíliuitna por vos, fuertes^ enteros en la F è , aunq tron-
ei fuçeí©, y quiíbla ei Señor confolar, ha- cadosíus cuerpos- Luego que fucediò cílc 
zicodo, que encontrafíc en el camino con martyrio cmbiaron nueftrosReligiofos pos 
el Padre Fr, luán de los Angeles, Rcligío- vno de aquellos fantos cuerpos.y no le pu-
fo nueftro , al qual contó el cafo fucedido, ' diendo traer todo, por no fer íènddos, tra* 
y muyapefarada de lo que avia, hecho; xeron la cabeça del martyr luán, embuel-
Afcòle el Religiofo ín flaqueça, y viendo^ ta en vnas pajas fecas de crigoi y tomando 
la bien difpueüa, la aconfejó, que bolvicf- vna buena muger dos dçílas pajas porRfi' 
fe a deshazer el daño, y muí exçmpIo,que liquias,y guardándolas con otras,que tenía 
avia dado, proteftandootra vez la Fè ante fue defpues à verlas^ las bailó con vnacf-
el mifmo Tirano, y padeciendo por ella piga de trigo verde, de lo(qual fue teftígff 
qualquíera afrenta, pues por efta, que íè entre otros el Padr^Carlol Eípiñola de la 
paíTa preito, nos promete el Señor honra. Compañía, que defpues fue fanto martyr-
y gloria perpetuai oyóle de buena gana, y Con las guctras entre e! E-mperador, y 
quifolo poner en execucion,mas los que la Çideyori començò à refpirar Ia Chriílian-
llebavan à fu tierra no la dexaron boJver,y dad, y Gonrrochu, que avia quedado pof 
afsi huvo de paíTar à fu Pueblo , donde íe Goverdador de Nangafaqui, eftava à la 
reduxo à la Igleíia, y à la Fè, que folo en lo mira cfperando el fucetíb de ella,lin hazer 
exterior avia negado- Paniòfc Safioye » y en el ínterin dañó à losChriftianos, y ellos 
primero dió ordena otros luezes inferió- aprovechandofe de la^cafion , frequenta-
res, que llaman BugfcyG$,quc procuuífen ?an los Santos Sacramentos., como cofa ^ 
mu-
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mocho-dcflcav^y losRcligiofos codos acu- entre ellos Religiofo, que los anitmííe , y 
dian à efta labor con mucho gnfto, viendo 
que no avia quien Ies pufielíe ertorvo, y fe 
dezia Miflà en UsCafás de los Chrifti anos 
can mucha libertad , ayudando à eflo el 
aver, muchas eíperínças de que venceria 
Fideyori , por los buenos fuccíFos , que iba 
teniéndole ioqnal cada dia llegavan nue-
vas à Nagkíaqui.Deflcava todos los Chrif-
tiaiíos, que él vencietíe /porque avia dado 
palabra , de desar propagar la ChriíUan-
daíi en lapoi^y levantar muchas Iglefias^ 
£iera ello aGij, fino fe dexara engañar del 
Etnperador^ue prometiendo grandes co-
fes,y jurando de cumplirlas, y firmándolas 
coa-fu propria fangre , le hizo que cegaíTe 
elfòífo , y derribaííe el principal muro de 
fu fórcifsima Ciudad , con que quedó con 
poca fuerca,y luego el verano figuiente/ni 
^auía, oí razón , por alTegurarfe en el im-
perio, que tiranicamentç avia vfurpadoje 
acomeciò» y venció , fin que fe aya fabido 
más de Fideyori , que debió de morir en-
tre tanta multitud como alli acabó , con q 
cefaron Ias efperançasjque en él tenían los 
GhriíUanos, como puertas en hombre. Pe-
ro njientras duró la guerra entre ellos hu-
yo mucha paz en la Chríftiandad^ fe dc-
ziân las MiíTás caí! tan publicamente /co-
mo quando avia Iglcfias, y los Prelados de 
las Religiones comentaron à embiarReli-
-gioíos por varias partes , à confolar à los 
Cbriftianos, que tan afligidos avian eftado 
el ano antes, Nueílro Vicario Provincial 
embió algunos de los fuyos, vno fue el Pa-
dre Fr.Iuan de los Angeles^l qual fue por 
dwerfos Reynoso hizo muchifsimo prove 
confolaífe. Al Padre Fray Jacinto Orfancl 
defpachò cambien à los primeros deAbril, 
para que acudieiíe à donde mas neccífidad 
htwictre , el qual pafsòhafla el Re y no de 
bungo,y llegó à Fiunga, y eftuvo alia ocu-
pado^arta principio de Advicnco,íin olvi-
da rfe delReynode FigCjà quien debíamos 
mucho amor,y de alli Fue à Chicungo,Cht-' 
cujeo, y Bujen, por donde paísó haziendo 
mucho fruto, que tenían muy gran necef-
fídad, porque lina es en el Reyno de Chi -
cungo , donde eftava vn Padre de la Com-
pañía 5 en ninguno deílos quatro Reynos 
avian vifto Religiofo ninguno.defpues que 
la períècuciõ començòj y en particular en 
e ldcBujcn, eílavan los Chriftianos muy 
aflígidos,y atemoriçados , por ftr el Tono 
grande enemigo de la Chriftiandad, colé-
rico, y atronado , por Io qual aun el ver al 
Religiofo, era para aquellos pobres Chrif-
úanos, negocio de grap dificultad,y no iba: 
fino con mucho fecreco, y à horas extraor-
dinarias, con todo eíTo quifo el Padre Fray1 
lacinto ir à la Cortcdonde rcíidia efte T o -
no, por confolar, y corífeflár à los GhriíUa-
nos , que alli mas que en las demás partes 
eílavan atribulados, y para citóles embió 
à avifar.que eílava alli ce realero las cofas 
eftavan en ella tan apretadas, que le em-
biaron à dezir,que no era entonces buena 
ocafioa,y en particular avisó defto D.Die-
go Faito,gran Privado del Tono^y fortífsi-
moChriftíanojà quiéclSenor tenia alli pa-
ra céplar la temeridad del Tono contra ía 
ígleíía , y afsi íc fue el Religiofo à Ia Cia-' 
dad de Nacatzu en el mifmo Reyno, don-
cho en las partes por donde anduvo.confef de por el gran temor que avia vífto en los 
lando , y animando, y levantando lós que ChriíUanos , dudó fí avía de hallar quieQ 
coiíJo flacos avian caydo. En folo el/Reyno le hofpcdaíTe , pero recibióle con mucho 
deprima levantó tnasde mil y ducientos, gufto animofameme vn hidalgo^ ágete deí 
los qualeshizieron publica fatisfaccion^o- Mayorazgo de aquel Reyno,q vivía alli, y 
mofu pecadoavia íido publico^ cumplié- en fabiédoqel P. avia llegado, l e e m b i ó ^ ' 
do todo lo'que el Padre les mandò5queda- dezir q fueíle muy bien venido,y q en ano 
ron con firme propoíito de morir jantes q checíendo fe entrallè en la Ciudad, con va 
faltar otra vez en la confefsion de ia Fè, y hombre que para efto le embiórllamavaíTe 
lo moílraron por las obras. El A d r e Fray eftcVidalgo Mataçayemon , y en dos días 
lofeph de San Iacintb,toda via fe eftava en 
las partes de Meyacc^q tenían harta necef-
fidad, por governarias el hijo heredero del 
Imperádol", q[ era enemigifsl mo de Chrif-
á à n o s , y áfsi era menefter andar fiempie 
que el Padre eftuvo en fu Cafa llamó con 
gran fecreto à algunos ChriíHanos, para'' 
que fe confeiraíTen, y el, y fu muger hizie-
ron lo mif[no,y à la defped'ida le hito aco-
pa ña r vna jornada,y defpues fue èlfancifsi' 
Rrrrr mo 
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ino martyr,y con el fa mayorazgo, pagan-
dole el Señor en tan noble moneda la leal-
tad con que le fervia. De allí fue el Padre 
Fray lacínto á vifitar à los Chriftíanos del 
Reyno dcBungo}que fe lo avia pedido aísi 
el Padre Fr.Hernando de Ayala Aguftitio, 
que ¡os avia criado^ enfeñado, y los ama-
va c o m o à h i jos cariisimos , y de camino 
coníoló à otros que aviad fido viíkados de 
los Padres de la Compañia. Hallólo codo 
muy trabajólo, y con inumerablcs renega-
dos, que avian caido con la cempeftad paf-
fada , delosqualcs fe levantaron algunos 
Pueblos enteFOS.doDdetfino es qualjò qual) 
to4os avian caido, pero como avia fido por 
íblo temor, todos íe arrepintieron luego, y 
hizieroo la faúsfacdoDjque pareció conve-
piête cóforme à la ocafion tiépo,y fujecos» 
q codos eran pobres labradores,con Io qual 
iç .eõfolaronjV confeÜaró codos, y quedaro 
çôcentoSjy fi entonces no acudiera eñe Pa 
4re fe quedaran perdidos,porq no fue por 
allí otroRcligiofo en muchos anos.Cocfui-* 
do eflo lo mejor q pudo ( q abfolutamcnte 
Sobarlo de cópoiier todo era impofsiblejfe 
defpidiò^exadoles inftruidos de lo que ef-
tavan obligados à hazer, particularmente 
los enfermos s quando no pudieílèn v e r í è 
con algún Religiofo, y cfto mifmo haxia 
en codas las partes por donde paíTava , no 
íjendo pollible detenerfe mucho en vna, 
Síffi por na fer defeubierto de los Idolatras, 
COCUQ por acudir à otros Pueblos , que ce-
ñían la roifma neccísídad , y no era jufto 
dexarles fin confuelo.De alli pafsò à Fiun-
ga , que también avia fido doctrina de ios 
Padres Aguftioos, y tenia mucha neceífi-
dad, por íèr Reyno remoco, y de caminos 
muy afperos.y moniuofos.donde los Chr i f 
, tiaoos en íabiendo-fu venida , eníbiaron 
luego por él con mucha alegria , y deíTeo 
4e ver le , y llegó en muy buena ocafion* 
pirque aquella mañana mifma Íe avia par 
cído el Tono (que era Don Miguel ,c\ que 
Io avia fida de Arima ) con Io qual fe pu-
áo negociar todo muy bien , porqi7e 
¿í que avia quedado con el g o v i e r n o e r a 
Çhi iftiano»y el cío del Tono Don luán T o 
cpyen le hofpcdó en fu cafa, con lo qual 
pudieron acudir fin ningún temor todos 
los Chriftianos à confeífarfe, y levantaríè 
ios caídos, los guales lo hizierott con gran 
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fervor , y devoción , proteílando con mu-
chas veras morir antes, que bolver à caer, 
y tpdo eílo era roenefter , por quedar co-
mò quedava en manos del Lobo en aquel 
R-eyno remotoidonde avia pocas efperan* 
^as de bolver à vèr Religiofo, y porque el 
Tono fiempre por agradar al Emperador, 
y à aquella mala hembra ,con í^uien efta-
va mal caiado ., Uebava adelante el perfil 
guit à los Chriftíanos. Efluvo pues encfla 
cafa el Padre Fr. lacinto ocho días , hazié-
do fu oficio, y de alli Je llevo à la fuyaD. 
Damian , que era el Tono de Conga, í 
quien queda dicho, que levantaronea 
Arima nueüros Religio{os,y era m u y bué 
Chriftiano, y como Corregidor de aquçlla 
Ciudad , y como quien tenia canta m m , 
ayudó mucho , y íacò hatla ía gente de la 
Fortaleça , para que fe confetíaílen , aun-
que todo cõ mucho recato.y fecrcto,Avié-
do ya cafi ocho meies, que andava elPa^ 
d re Fray lacinco ran bien ocupado por, 
aquellos Reynos,tuvo delTeo de confeílkr-
fe defpues de tanto ciempo,y aunque que-
dava rouchifsimo que hazer ( y aun para 
toda la vida ) porque algupos Pueblos pe-
dían mucha afíftpncia, y cali comentar de 
l luevo , porque efiavan olvidadiffimofidc 
las cofas de la Fè , y aun de fus nombres, 
de Chriflianos, por aver mucho tiempo, 
que no yian Sacerdocejy con codo eflorue 
ncceíTario dexar todos eítos Pueblos, y 
otros muchos, que aun no pudo vè r para 
bolverlos à vi ficar»quando el Señor dicíTc 
ocafiohjpor irfe(como cftá dicho)ià confek 
far;bien es verdad, que avia no m u y lexos 
de âlH vn Padre de la Compañía , con qtiis 
quiíb coníblàrfc,pero pulo tantas dificultíh 
desen efto(por eftar muy de fecreco)queÍe! 
fuehauy necefiarioir cincuenta, ò Íefenta 
leguas de allijà bufear Confeífor, y à qmen< 
comunicar muchas cofas graves^que en ta 
les ocafíones fe ofrecen, y pide la prud&fo 
Chriftiana, que no las juzgue,y decermtac 
vno folo» fino muchos, y con mucho cuida" 
do.No fe puede dezír el provccho grande, 
que hazen" los Religi<>{bs , andando defta 
manera por aquellos Rayaos perfeguidos, 
adminjftrando los Saeramemos deConfcf-
fioDjy Baptifmo à muchifsmas , que ni en 
faiud, ni en el articulo de la muerte pued^ 
bailar Sacerdote, que Ips encamine en joí 
nada 
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nada tan peligrofo>y can ¡mponame.efpe- vor imiy ocupado en hazer bien k aquellos 
cialmence eílando machos de ellos rene-
gados , Tolo por que no ay quien los de k 
nunoj para que fe levántenle ros cemero-
fos,y fl3CoS,qLie con ías buenas razones del 
J^eligiofo fe animanjy fcrvoriçanjpara pa-
deçer qualefquiera cormentos, antes que 
pegar Ia F è , y ffaalmente foloel faberlos 
CbriíUanos, que pafla algqn Rcligiofo ba-
ziendoeftos oficios por ías cierras, los dà 
animo, y fe esfuerzan, y cobran aliento, y 
•«viven como Cbriftianos, y fe exercican en 
obras de baptiçados,y ilervos de lefuChrif-
to.v no oyen a fus BonçoSjque quando fal-
tan las Padres los procuran acraher à fus 
rítos.y fuperfticiones , que f jn los que ven 
en l a gente común, como en InñclcSjy ef-
«ndo privados de las ayudai- de losSancos 
Sacramentos, y de quien bien les aconfeje 
fon muchos los engañadoSjV en eftos cami 
nos fon muchifsimos los que fe hallan de 
Kince» treinta, y mas años, que no fe han 
coafeTGfadOjy alguno.fm mucha culpa^ grã 
de efcufajporque no han vifto en todoefte 
tieenpo Sacerdote. Andan Jo en eíte mtfaio 
çxercicioxcl Padre Fr»Diegode San.Fran-, queera él. 
Chriílianos, enfetíandoles, y facandoles de 
muchos errores,que entre ellos avian bro-
tado en La aufencia de fus Padres, y Maef-
tros,y como no f¿ podia hazer efto muy en 
fecreto ( que fi fe ha de trabajar es fuerza 
hazer algún ruido, y à de paífar la palabra 
íiquiera enere iosCtmftianos, para que 
aprovechandofé de la ocaíion vengan à buf 
car fu reniediojy como aqui era la necefsí-
dad tan grande, iban, y venían muchos, y 
no pudo efeonderfe à los Bonços, que an-
davan hechos Argos, para defeubrir ÍÍ avía 
algún Reiigiofj , y ahi fue maravilla, que 
no deícubríeílcn cambien á los nueftrosfíí-
no que ia providencia Divina de tal mane 
ra queria que fucilen manifeftados.y pref-
íbs algunos,para exemplo de paciencia ríj 
quedallèn otros para confuelo , y remedio 
de tan grandes necefsidades.Quando pre-
dieron á efte Padre , andava el Vicario 
Provincial de nueftr^ Orden haziendola 
mifma obra en el mifmo Reyno,y quando 
en Nangafaqui íe dixo, que avian prendi-
do à vn Rcligiofo en Omura, fe entendió 
cifeo, Fraacifcano, fue preflbcn Yendo, y 
mardriçaodo al que le avia dado pollada 
llamado Simon Siibioye valerofoChriília-
Doty gloriofsífsimo martyr, puílerõ en yna 
terrible , y trabajofsifsima Cárcel al dichp 
Padre , y à Thomas íu Doxucu, y Luys fu 
criado, y luego fucefsi va mente à tres muy 
devotosChnftianoSjdos porque le llebavan 
de comer à la Cárce l , y el otro porque le 
guiíavala comida en fu Cafaban cruel co-
mo efto era el tirano,principe heredero del 
Imperio, por cuyo mandamiento, y orden 
fehazia rodoc era la Cárcel tan cruel,que 
icnian por alivio el falir de ella , aunque 
fuefTe para morir,y muchos Infieles fe ma-
tavan defefperados, por no padecerla , y 
otros çonfeíTavan los deliâ:os,quc no avia» 
hecho, para que los mataflèn à tormentos, 
à trueco de no eftar en can horrenda,y nu-
ca vifta, ni oída prifion>íte Ia qual no dire-
mos en partipuUrfus terribles condicio-
nes, porque nonos pertenece por aora , y 
cíUn ya eferitas en otras partes. Poco def-
pues prendieron en cierras deOmura al Pa 
dre Fr, i aañ de Santa Marta de la mifma 
0rd6a3andando con grande efpirit^y fer-
A viendo tenido la guerra de Vfaca e l 
defaftrado fin dicho, íuc forçofo recogeríb 
los Heligiofos, no folo por cefar la razón 
4cl divertimiento de la guerra , y dudofo 
fin de ella j ca cuya confiança fe avian ef. 
parcido J fino también porque eí Empera-
dor embiò luego pcfquilidores por todo la-
pon, que bufcaífcOjy prendietlen à los que 
avian favorecido à Fideyori, y bufeando à 
cflos era muy contingente dàr con los R.e-
ligiofos, como por dos vezes les aconteció 
peligrar por eíía caufa. Mas efto no fue 
caula para reciraríè del todo^no para acu-
dir con mas recato,à ayudar à losChriília-
nos, que lo avian bien mencíler , por lo 
qual à los primeros de Setiebre de feifeiea 
tos, y quinze , el Padre Vicario Provincial 
de nueílra Orden, que era el P. Fr-Alonfo 
Navartcce , defpacbò algunos Religiofos 
por varias partes. Ai P. Fray Thomaodel 
Efpiritu Santo embiò à Meyaco por avet 
bajado de alli muy enfermo el P.Fr.lofcpk 
de S- Iacinto,q haíta perder la falud eftu-
vo trabajando en el confuelo de aquellos 
ChriftianoSjy al Padre Fr. Alonfo de Mena 
embiò à Figen , como à próprio Padre de 
aque-
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aquellaCbriftiandadjyèl la recorrió toda, 
-y hizo mücho provecho. El Padre Fr.Iuan 
de los- Angeles andava también por otras 
partes, y llego liafta Satzama , aunque no 
pndo entraren el ReynOjpor el rigor gra-
de con que fe bufeavan los huidos de Vla-
ca , y el Padre Fr. Jacinto, que eftava en 
Boogo, y otros ReynoSj aun no avia buel-
t o , demanera , queen Nangafaqui folos 
avian quedado para aquellos Chriftianos 
el P.Vicario Provincialjy el P.Fr. Fracifco 
de Morales^Ó los qualesíe j tnuòel P.Fr. 
lofeph^or aver venido enfermo à curarfe, 
y ellos, y los de ocras Religiooes, que allí 
eftavan tenia, bien en q entender, y uaba-
javan mucho, porque aunque avian cefado 
l i s guerras,viédo losGovemadorcs del I m 
( periojq avia recato^unqfabiãjqavia Reli 
-gíofo^no íc davan por enter5didos,y aífi Je 
podia hazer mucho, adminiftrando los Sa-
tos Sacramentos , aunque el íaítr de Cafa 
era fulo dc-noche , y con habito de Seglar? 
pero de noche , y de dia acudían ios la po-
nes Cbriftianos adonde iabian , que avía 
Religioíbs, D u r ó cito aíli baíla la muerte 
del Emperador, que fue el año 1616. por 
el verano^ ou le puede dezirel gran pro* 
vécho» que ie hazia ,aíii difeurríendo por 
todos los Reyuos^omo en particular aíif-
tiendoen Nangafaqui ,que como Ciudad 
gtande, y coda de Chriftiaoos.4 pedia aan 
muchos mas miniftros, que los que en ella 
avía , y como es la MecVopoli de la GhúO 
tiandad de lapon, es de mucha importan-
cia el acudirles , como al fundamento , y 
luílcoto de rodos lo demás Chriftianos, 
que oyendo , que en Nangafaqui anda la 
Chriftúndad , y devoción en fu punto »íe 
alientan, animan, y procuran imitarlos, y 
demás deílo alli acuden muchos gentiles 
convertidos, por muchos, y diverfos cafos 
á ferenfeñados, y baptizados: muchos re-
negados à levancaríè , íãbiendo , que alii 
hallarán fiem pre Reíigiofo , que los e n í e -
¿ejbapcize^ó levante: y fuera deílo al am-
paro , y buenos confejosde los Religiofos, 
que fiempre alü avia/e confervò eíla Ciu-
dad enlaGhrilliandad , y devoción con 
támo fervor, que quiçàs por verlos can 
animados, y determinados à morir, antes 
que falcaren la Fè , no fe atrevió el E m -
perador à mapdarlcs4çon rigors que xene-
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gaflèn, como lo mandó en otras partes , y 
los Religiofos de nueíka Orden ( aunque 
nofo loS j f ino con lus demàs)acudian ta toà 
efta neceísidad, que era publica voz, y fa-
ma , que fino fuera por e l l o s , padeciera 
mucho efpirituaímente la gente popular, 
y pobre, à los quales fe acudia con mucha 
puntualidad , adminiftrandoles los Sacra-
mentos, fin reparar en fer llamados ¿ def-
hora, con lluvias, frios, ó nieves^ eftando 
trabajando las noches enceras , quando 
avian de dormir , ocupados en Confefírio-
nes, Comuniones, y platicas elpiricuales,â 
coila grande de fu faJud j que la traían to-
dos muy quebrada, pero pagòíèio el Se-
ñ o r , c o n que ninguno aya muerto de ou f t 
tra Orden en lapon de muerte natura!, fi-
no todos coronados de la Corona , y Lau-
reola del MartyriOjjunto con la de Doáto-
íes en tiempos tan neceísitados. 
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D E L A G R A N D Ê V O C J O iff, 
que en lapon ay con el fíòfario ¿lis 
Nuefira Señora-de la muerte 
del Emperador ¡y eflado 
de aquella I¿lefia* 
P Or el principio del ano de 1 é , tu-vo muy grande aumento en lapoula 
devocidn , y Cofadria de Nueftrá Señora1 
del Rofario ,1a qoal aunque íc àyiá predn 
cado , y eftava Rindada ,del<le que la Oí-
den de Nueflro Padre Santo Domingo ea 
tro en lapon, que fue el año de i:6ox. pe-
ro c o n cierta ocafion , que abra huvo s fe 
vieron obligados fusCapellaneSjâ poner o», 
lengua, y letra lapona.loque à efta Sama 
Cofadria^ devociÕ,pertenece5Íu principio 
miiagrofo, las muchas confirmaciones^pri-
vilegios ̂  indulgencias, que de b s Sumos 
Pontífices i renido, los grandes^ frequen-
tes milagros.con que Dios Nueftro Señor, 
yfu Santifsima iVladre , han declarado b 
mucho que efta devoción les agrada, y los 
niara villos provechos efpiritualeSjy corpo-
rales,que han alcançado pói- ella fus devo-
tos.Divulgòfc efte tratado por todo lapon, 
y fue cambien recibido , quie infortnados 
los lapones deftas verdádeâ , y conocifendo 
coa mas caridad v^ue antes las grandes 
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excelencias de íh Tanta devoción3comença pañeros en el mal trato , y do le quificron 
ron à reçar el SatoRofario con tanto afee- dexar fojo en el bueno,y por medio dclRo 
to,/ à eCliraar canco fu Cofadria,q no avia fado, que reçavan , quedaron todos muy 
otra cofa fino el Sanco R-ofariOjy hazer p'm exemplares en lo bueno : y deílas cofas fe 
tar fus Imágenes , y porque no podia aver ven cada día muchas,quc es eIRofario vna 
pinturas para cantos^omo las procuravan, lima forda, fin que caíi lo fincamos,confu-
fue neceflario)que los ReligÍoíbshiz.ieífen me la cadena de imeítros vicios^ nos pone 
Imprenta defta Imagen .para que íi quiera en libertad perfefh, de donde viuo,q ma-
cón vna Imagen de papel , fe pudieífe fa- chos que antes de tratar d e í h Santa devo-
cisfacer à la devoción de tantos, como la cionje hallavan muy flacos en Ia Fè,y de-
procuravan}yno era eíla devoción folatne rnafíadaqaente temerofosde los tormétoSj 
te en la Ciudad de Nangafaqui^noen to- que à los Chriftianosfe dayan,/ aií caidos 
do el Rcyno, Ciudades, y Aldeas, circum- à los primeros empellones, entrando deí^ 
vecinas^ apartadas^endo cada día à mas, pues en eíla Cofadria , y reçando el Sanco 
por el gran provecho que experimentan Rofario, fe hallaron totalmente trocados^ 
en fus almas,reçando con devoción clRo- fuertes, y confiantes para qualquiera pca-
fariojvíendofejpor efte medio grandifsima ñon, que fe les ofreciera : en confirmacioa 
reformación en las cof lumbreSjdode quie-
ra que eíla devoción fe aficnca, y afsi les 
parecia à muchos, que defde entonces co-
mençavan à ferChriílianos , por la gran 
mudança que en íi vían : porque con eíla 
devoción començaron por nueva manera, 
y mayor cUridad,à conocer à Dios raedita 
dolos Mifterios de fu Satifsima vida,mt)cr 
tey gIoria,y con eíle conocimiento/e fen-
tian mover à amarle, defearle, y bufcarle, 
con mucho provecho de fus almas, pues 
muchos dellos viviendo antes defeuidados, 
y à vezes medio deíêfperados de fu falva-
cion, reçando el Rofario fe avian bueltò, à 
animar, y cuidar con muchas veras de,fal-
varfe, y vivieron muy confolados. Muchos 
hombres perdidos,y pecadores públicos cõ 
reçar el Rofario fe troca^an.y mudavan la 
vida , con no poca admiración de los que 
los avian conocido ances,^los vían aora ta 
diferentes, y mejorados. Vno de muchos 
años amancebado, viendofe por eña devo-
ción Ubre de fu miferia, dixo, que antes q 
fe efcrivieílè en UCofadria, aunque echa* 
va de ver fu culpa,y que oo fè podia falvar, 
fi mona en aquel eflado,y no le dava efto 
pena alguna, mas defpues que entró en la 
Cofadria del Rofario , y le començò à re-
çar,aunque no luego enmendó la vidajen-
tiael gufano defu mala conciencia^ tato, 
que ni podia comer, ni dormir, ni fofegar 
de pena, baila que con el favor de Nueftra 
Señora dexò del todo aquel mal eílado,y fe 
convirtió à Díos,y no él folo , fino jtmran-
doftle taitibÍ!?n pcros,q avian fido fus com-
dc lo qual dize el fanco martyr^nlacinto 
Orfanel, que viò él el año de 1619.en vO 
partido deIReyno deArimajllamadoMiye, 
donde todos eranCofadresdeftaCofadria,-
y tratavan muy deveras del negocio de fu 
ulvacion,y de no faltar por ningún cafo en 
el reço del Rofario, qqe .les mandó el qaç! 
eílava en lugar del.Xono (porque él eílava, 
aufence) que actidieíTen à la Ciudad prin-
cipal à ayudar à hazer yi3TcmpÍo,para fus 
Idolos:Refpondieron las cabeças defla Co-
fadria en nombre de todos,c¡ por/erChrif-
tianps, no podían, hazer lo que fe les man-
dava, , pero q eftavan preftos à hazer otra 
cofa que les fueíTc licita , aunque fuefle de 
doblado trabajo, poniéndole por eíla ref-
pueíla à manifieflo peligro de la vida, fegú 
las leyes de lapon, y ordenó el Señor > que 
clGovernador quifieíTe dífímular con ellos, 
diziendo que los dexaflèn, que no inílava 
la cofa por entonces. Donde es mucho de 
alabar el zelo con que determinadamente 
refpondieron , que no podían acudir à cofa 
ninguna de fabrica de Templo de Idolos, 
brio, que les vino fin duda por el gran cui-
dado que tienen .en que no fe Ies paílè dia 
ninguno ( por ocupados que eílèn) en que 
no reçen el Santo Rofario,y no faben eftac 
vn punto fin è^ò en las manos,òen el cue* 
ílo,y quando mucre algún Cofadrc , luego 
el Mayordomo haze avifar à codos , para 
que reçen porei difunto el Rofario , que 
difponen las Ordinaciones de la Cofadrijt* 
fin queaya quien dexe de reçarle.ConCÍle 
fervor eáàn pueílas las cofas de lá Cofa-
SÍIfT dria 
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dria del RofariOjCn lapon en medio de tã- to à la Chnftiaodad, quer íendccomo gg. 
ias perfecucioncsj ayúdelos el Señor por la úl ,dàr gofto à fuEmperadoríhuvo de m0f, 
intercefsioD de fa Virgen Sacrañfsima. E l erar rigor contra los Chr iñ i anos , y lo hizo 
luiio adelante m u r i ó ^ Emperador, lleno afsi de alíi adelance, prendiendo^ echan-
de a ñ o S j y de culpas, que fue à pagar don- do de fus cafas à los que no querían rene-
de no tendrá Jugar de penitencia,»! reme- Tonos vnos de miedo3y otros por 
dio3piies quando fe 1c dav^y debia tomar- • ̂  Ftf propria ma ldad /ue ròn tmiendo lo mif 
3es no iequi íb .Fucfu muerte defgraciada, moen fustierras.y afsi huvo entonces mu 
y violenta por principio del caftigo de tan chos defterrados,y reducidos à fuma pobre 
tas, como èl avia caufado, nmrio con pon- ç a ^ u e en lapon le líente roas q ía muerte, 
c o ñ a j poyque aviendole dado vn defmayo, y para atraberlos mas à renegar, avian da-
íaliendo à caçajy fabiédo ius criados todos, do los gétiles en efta traça,y en no querer-
q folia traei configo en vna bugetica cõ d i los matar,y affi los marcyres no fuero mu-
viíiones, (de que los kpones vían) algunas choSj pero fiieron muy acrifoUdos,porque 
medicinas cordiales, ignorando, q en vna la traça que el demonio enleño à los gen-
de aquellas diviiSones avia ponçona , fe la tiles, de no acabar de tratar alos Chriftia-
dieron3y buelio en fi del defmayo,y oyen- nos fuertes, fino dexarlos troncos.è inuti-
do que le avian curado con fus medicinas, les, cortándoles vno à vno todos losdedos 
pregunto de donde las avian tomado.y d i - de las manos,y pies,y las narices^los nier 
aiendofelojluego díxo q ya nq podía v iv i r i i vos de las corbas de las pternas,yhazer!es 
y afsi fue, q mur ió dentro de pocos dias. vna fenalde Ía Santa Cruz en las frenecs 
Bien fe entendió, que muerto eñe Etn- còn yerros ardiendo s de que muchos fana-
perador, avía de mejorar el * eílado de la van,y quedando tan inonftruofos,y íiopo-
iglefia*, con el nuevo govierno de fu hijo, der trabajar, y privados de fus haziendtt, 
con que es muy ordinario alcer'arfe las co- era fu tormento , y pena mucho mayor,y 
fas, y tener mudança, y mas eh lapon/que notenianel confuelodcl martyrio. Eíla 
es tierra mas fujeta àellas, que quãcas por traca pues, que ellos tomaron paraderrí-
acà le conocen , mas no fue ello afsi, porq barios, con la qual cayeran algunos^uc fc 
en/rò en el Imperio el Principe fu hi joj la- ofrecían à la muertejCÍlVmífma tomòDjos 
mado Xogunfama , que Gctaprc avia /ido para purificar los ánimos-'de los atormciíta 
cruel enemigo de los Chrifíianos , y aora dos, y que fi en algunos Íe avia adelantado 
acrecentada la pote-ftad lo moftrò mucho algo el defleo de la honra,ò provecho pro-
maSjCon que à los Religiofos les fue forço- p r i o d d martyrio, y à conftaííe à Dios, y à 
fo bolvcrfe à efeonder como antes, procu-' todo el Mundo , que íin tener efte ojoiz-
rando hazer poco ruido , por no le irri tar quiertfo al provecíio, y tai interés propria, 
mas,rcpc&o,quc fuele baftar en lapon^a- puramente padecían por Dios^ no vnbrc 
ra que los fuperiores Íe fatisfagan, viendo, ve tormento, que coma fe paflè preño* es 
que íe cítúnan , y rcfpetan fús mandatos; para los ¡apones mas fací), que el que (co-
Pero en eíle nuevo Principe no fue afsi, fi- mo efto) durava muchos años, fino à todas 
no que luego en comando el goviernojqua- las pruebas^ invenciones del Infierno, fe 
do parece,que fe avia de moftrar mas bla- hallaífi:n los fiervos del Señor,con fu W -
do, para que le cobraflen amor, ^ m e n ç ò na ayuda, fuperiores,y nofepudieíTe dcíif 
perfiguiendo mucho à los Chríftianos en con verdad(ío que algunos han dicho) qae 
las tierras ,qLie el efpeciatmente governa- el lapon, por fu natural ficreçajefHtnap 
va, comoeran Yendo , Meyaco , y las de- co la vida,y por eíTo no era niuchoq»c â 
más partes, que llaman del Carni 3 donde vieffe muchos martyres^ues con elía tra-
de nuevo fueron JosChriftianos muy apre- ça conftò, que todo lo que eftiman , como 
tados, muertos vnos,y defterrados otros, y honra (de que fon fobre manera codiciofos 
àtemoriçados todos, tanto que Itacurado- de fu natural cofechájy ha2 icnda , que allí» 
l ^ r a n Governador del Imperio, aunque y en todo el Mundo es tan eftimada ,-todo 
dé (yyspra piadofo , y enemigo de hazer con la falud ,y miembros, Jo ofrecian 
inaHnfen^al nuevo Emperador ta opuef- amor de D i o s , y la lealtad à fu Sanca 
¡ ^ .•con 
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can que por todos caminoSjy traças queda no fue afsi, y viendo los que le atormenta-
comprobada la gran virtud de los íbldados van fu gran rbrtaleçâiy que era perder úé~ 
deChrifto, tanto que ni los míímosgcnci- poefperarquefe rindieílèíavifaron al To* 
ks)y perfeguidores.pudierõdexardecóíef- no,y maodò que le íoltaflc^y él fe fue lúe 
far muchas vezes,que vía clara la vircud,y go con otro Religíoíb de nueftra Orden, y 
ayuda de Dios à fus ííervoSj con que fe cô- anduvo con h\ muchos meíes, hafta que e l 
vencianjà que nueftraFè érala verdadera, rigor de la perfeeucion los obligó à apar-
aunque por fus pecados, y temores fe que- tarfe.En Figcn propria Chriftiandad nuef-
diván en fus idolatrías, como indignos de tra , andava por eitos tiempos muy rígu-
bicn tan alto, como es la Fè perfeguida có rofa Ja perfeeucion, y murió martyriçado 
tan graves tormentos, llevados poc Dios en la Ciudad de Sangaf que es la Curte de 
coa La paciencia , que los vian tolerar à los aquel Rcyno ) Pablo Tadufuque Mayor-
Chriftianos.CotOiioeflbhuvoenefta oca- domo de nueílra Cofadria del Rofario, 
fon algunos maftyres ,que quando el Se- muy hijo , y devoto de nueftros Religio-
ííor quiere coronar à los íuyos, no ay era- fos, con quienes fe coxifeílava , y tratava 
ças humanas, que loeftorben ¡cí primero de ordinario, y en la Ciudad de Famama-
de codos fue Martin vn labrâdòr delReyno c h i , donde aviamos tenida la principal 
deChicungo, que murió por conftance en Iglelia , de la.s que tuvimos en aquel Rey-
la Fè de Nueílro Señor lefu Chrifto , por no, y donde mas afifticron, baptizaron , y 
mas que le mandava fuTono.ò Rey que la enfeñaron los Reügiofos; huvo camb ea 
dexaüc, ameaaçandole con tormentos fino por aora gcan rigor^atuena^audo perfeicu-
leobedecia, pero el animado , y enfeñado cion contralos Chriftianos, y aunque no 
por vn Doxucu , catechiçador antiguo de martyriçaron» eftuviccos yà muy refuelros 
DLieílros Religiofos,llamado Cofme,no fo- à morir por la Fe , y muchas vezes muy > 
lo refiftiò al Tono, fino à grao multitud de a pumo de ello Ço/me» y Pablo, dos vale-
aroigoSjy parientes,que le eíluyieron mu- rofos betmanos, muy devotos, y cuydado-
chos dias importunando à que reüegafléi ios del aumento $¿ ík Cofadria del Rofa-
porloqual le fue cortada lacabeça,Ia qual rio, de laqual eraCofmc*Mayordomo , à 
traxo Cofme configo, y la entregó à nuef- los quales moleftaron muchos dias, aflt-
tros Religiofos^que la recibieron , y guar- giendoles los luezes , è importunándoles 
daron con mucha veneración , aviendo fu- con demafiados ruegos fus amigos, y pa-
cedido fu gloriofo martyrio efte año k los rientes; pero ellos eftuvicron tan firmes, 
vltimos de Odubre. Poco defpues mandó que perdidas las efperanças , los dexaron 
el mtfmo Tono à otro grao Chriftiano,Iía- por invencibles. Pocos dias anees avia te-
mado Luys que renegaíle , pcroè le í íava nido Cofme en fu Cafa à vn Religiofo 
tan lexos de eíTo, q avia andado por aquel nueílro, que andava vifítando, animando, 
Rcyno acotnpañando,y ayudando alPadre y confelTando à los ChriftianoSjde loqual, 
Fr. luán de los Angcles,Religiofo nueílro, demás del mérito s no le dexana de cabec 
que por aquel Reyno anduvo muchas ve- mucha parce de la do&rina , y exemplo, 
zcsjhaziendo oficio de verdadero Miniftro con que en fu Cafa fe acudia à los demás, 
del Evangelio, y avia pocos dias, que. avia que les feria de importancia en can apre-
andado con èl efte Luys,animado à los de- rada ocafion. 
más Chriíliatios , y puefto él en la ocafion Aviendo tantos rigores por otras par-
moílró , que fus palabras falian de animo ter , yà era mucho íofiegoel que avia en 
ficU verdadero,y afsi eftuvo firmifsimoen Nangafaqui, contra quien, como contra 
laFcdieronle por efto mochos tormentos, la cabeça, y nervios de la Chriftiandad de 
y vno de ellos fue barrenarle los mudos có lapon, cftava el demonio (autor de todos 
vnas canas muy agudas,à modo de punço- eftos ruidos ) mucho mas indignado > y 
oes, y colgandole^c los bracos en alto coa aOi aunque el Emperador , y Governado-
muchi&mo trabato^y dolor fuyo, le tuvie- res del Imperio , y de aqueHa Ciudad no 
ron affi canto tiempo, que corrió la voz, querían romper con ̂ a , viendo à todos 
<iue avia muerto en los tormentos, aunque ^ moradores( que eran muchiífimos )de. 
^ ter* 
I 
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terminados à morir en tan jufta deman-
da, èl traçò las cofas denaanera, que con-
tra cfta decerminacion can prudente^ pia 
dofa, fe rompieílè efta paz , y comeoçaífe 
aquella noble Ciudad à fer perfíguída^ri-
Hada}y limpia como t r igOjpara que el g r a -
no fueífe ptieftoenel g r a n e r o del Cielo» 
donde acabados,yà los cormentos p e r í e -
vere para fiempre yft b i en fue en cf to la 
aja defgraciada ,* que apartada del trigo 
ve Japce forçofo aver de quedar condena-
da5ò al fuego, ò à fer comida de beftías i n -
femiles} falcando en la Fè , movida del 
viento de la perfecucion , que purificó e l 
grano. Dos caufas, ò ocafiones fe ofrecie-
ron para efto j h primera fue que por el 
mes de Deziembre de eílc año , llegaron 
à Nangafaqui dos pefquifidores,por ordea 
de Safioye,en bufea de Nayquidono, fol-
dado valiente, que avia favorecido la cau-
fa de Fideyori, y avia fama, que aviendo-
fe b u i d o de la ba ta l la , fe avia venido azia 
Nangafaqui. Eftos peíquifídores Jiizieroa 
tan extiaordinarias diligencias, y rebol-
vieron tanto la Ciudad , buícando â aquel 
foldado,y dieron cantos tormentos à Japo-
nes, procurando laber d è l , que vinieron 
à í à b e r , quelè avia vifto con vnReJigioíb 
de, la Compañía j por lo qual Cogiendo à 
vn hermano , l l a m a d o Leonardo , le die-
ron tormet)to>,y le puficron eq la Cárcel, 
donde eftuvo padeciendo tres años , que 
fueron vitimas, d i í p o í k i o n e s j con que el 
Señor 1c preparava para el marcyrío, que 
vltimamence padeció» mudandofe la cau-. 
í a dicha en la de lá Fè.y en Firoxima p ré -
díeron cambien por lo mifmoà otro Padre 
de la Compama. Con efta pefquifa taa 
vniveríal de todas las cafas, y tan particu-
lar de cada vna de ellas , tuvieron eftos 
Pefquiiidores noticia de que en Nangafa-
qui avia Rciigiofos, y dieron noticia dello 
à los Governadores del Imperio, y tenien-
do avifo defto los Rciigiofos,miraron mas 
por Cu y feefeondieron, no p o r roiedojque 
tuviefíbn al roartyrio, ( que ledefleavan 
mucho) fino porque echavan de vèr , que 
era mas agradable al Señor el guardarfe 
para e l fuftemo de aquellaChriftiandadsq 
Sa ellos fe avia de acabar Juegosy afsi def-
de el principio de la perfecucion^ran mas 
que martyres, pues por íòlo fer ruas agrar 
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dable à Dios lo que ba2jan,y padecían ea* 
cubriendofcdcxava de padecer martyrio, 
que les fuera mas dulce.y fe efcondianjpa-
ra trabar , fiendoles mas penofo. Algunos 
de todas las Religiones { por pateceles aísi 
conveniente à los Chriftianos lapones) fe 
aufentaron , y met iéronla tierra adentro 
lexos de Nangafaqui, y algunos, cómodos 
Rciigiofos de nueftra Orden hizieron de-
mooftracion de que fe embarcavan para 
Manila, por Março del año de 1617. y de 
hecho fe embarcaron^entendo con mucho 
fecreco cocertado con lapones Chrifiianos, 
que los falieííen al camino.para que fe b o l -
vicíTen. Donde fucediò vn cuento dono/o, 
que viendo otros Chriftianos.que aquellos 
Padres íè einbarcavan3y no íãbiendo»cf cõ-
cierto jque defecreto eitava hecho 1 para 
bolverfe,entédiendo que fe iban de veras, 
fe concertaron de falides al camino,y b o l -
v e r l o S j ò d c grado, fí bañavan ruegos^ ra-
zones» ò por fuerça, fi ellas no baftaííèq, y 
de hecho falieron con efta determinacioa 
al Navio,y bolvieronlos^m q u e fucile me-
nefter fúcrça, fino con particular confueb 
de ver el amor,y buen zelo^ue-cn efte ac-
to aquellos lapones m o f t r a r o n . kintòfè la 
íegunda caufa que acabó de turbar la paz 
de Nangafaqui, que fueron vnos pleytoSj .y 
contéciones que tuvieron entré íi dos Go-
vernadores delia , vno Chriftiano , y otro 
Inñe l , con que todo fe defeompufo > como 
prefto veremos. 
Declarado con la pefquifa dicha q avía 
Rciigiofos en ^ í a n g a í a q u i , Uamâron los 
Governadores i^el Imperio (que fon como 
el coníejo Real en- E ípaña) al Tono de 
Omura,que fe bailava entonces en la Cor 
te > y avia tenido á fu cargo el echarlos de 
lapo^y aun avria dicho3que los avia echa 
do à todos (porque afsi lo entendia èl) die-
ronle vna grave reprehendan, y notáronle 
. de defeuidado en elfervicio del Empera-
dor, y en cofaque é l tantodefleava , coàq 
el Tono quedó efcaldado, y aun tcmeroíb 
no le vinieíTe por e l defeuido algún grave 
dañojy alE para purgar fu cuIpajCori el re-
medio contrario, pufo gran diligencia pa-
ra bufear, y prêder quantos Rciigiofos pu-
diefíe defcubrir,y porque fu tioYengírido-
no , era muy enemigo de Chriftianos, le 
encargó, que dilimuladamence, y dando » , 
ea-
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entender que UM à õtra cofa/ue àNaoga-
fiqui,V procu raiic quanto !c fucilé pqiüiblc 
prender aJgtinos RcJigiofos, y añi anduvo 
algunos dias echando íbs redes , pero fin 
cogerla pefea que bufeava , porque Juego 
losChriftianos is oíieroti el incento, y paf-
fando la palabra con granícercto, ptifiero 
à los Religioíos en cobro,)' íe buvo de bol-
ver el tia del Taño tin ia prcfi,quc deflea-
va¡ y afsi mudindot raça el Tono^embió 
allá à vn renegado llamado Xirobioye grã 
privado7uyo.vy de quico hazia grã confian-
za , con mucha gente de guerra , para que 
à las claras procu ralle delcubrir los Sacet*.-
dotes, y prenderlos, cuya venida campo<í¿ 
tuvoetecfco , ni hizo mas de alborotar iá 
Ciudad,y íe bolviò mny enojadojievando 
fitmas de Ias cabeças de ías calles , de que 
nòlos. tenianjy proteítandoles, que li.def-
pucs íc venía à íaber , que los avian eícon-
did6 j íe aví^ de proceder contra ellos coa 
Agrande rigor ¿orno contra reveldesal Em 
peradofjy concito fe bolviò à Ooiurajy ej 
Tono viendo q ninguna traça íe fália bíé, 
dexan j o a Nangafaqui por cofa defefpera-
da para fu intento., h í io que los bnfcaílèn 
Con rtiucho cuidado por Ias Aldeãs, par las 
quaíes le pareció, que fe ávrían falido , cu 
los alborotos hechos, y oyendo que el Pa-
dre Fr.Pedrp de la Afsüpcion^e Ja 0rden 
de S. Francifccandava en fu tnifmá tierra 
deOmnra cerca de la Ciudad^cofcfsadoje 
embip à bufcar.y préder,y le figgicro hafta 
vn -Pueblo del Reyoo de Figen , donde yà 
fe avía ido, y eílava crabajaudo, Jamado • 
Quizquizü , 0! qual viendòfe defcubicrto, 
fé poftrò de rodiHas,y diò muchas gracias 
à Dios por Ia merced grande , qne le ha-
213,60 <pc BieScporw nombte, y Evan-
gelio prefo. Fue luego llevado à Grau ra, 
y pufieronle ¿n vna Carecí, hecha de pro-
pofiiodel Tono, para los Religiofos s que 
cogielTe. Eraefle Padre muy gran fiervo 
de Dios s y conocido por tal , y afsi.vien-
dofe en efta ocafion > arradillòfe devotiíli-
mameñte ante vn Crucifixo pequeño, que 
traía fietepre coníigo, y con gran ternura, 
y i ñ m o muy reconocido le dixo: quando 
Señor mereci yo > miferábíe pecador eftár 
ptefò por vueítro'amor s Deílcòlo mi Pa-
dre Sati Fráncífcoemrañablcmente.pidió 
lo 'cotí fervencifsimas bíaciones^ y no le 
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fue concedido , y híizçifme á mi Señor la 
merced, que á el le DCgafteis? Pura gracia 
vueftraes Señor, y no mérito mío, no ten*-
go porque gloriarme, ííuo nueva , y gran-
dnsíens oblig.Tcion deferviros mas.Y bol-
' viendo la otra parre de la Cruz , donde 
eílava Nueílr Señora pintada , ía fupKcò 
incercedicíle por él, y con cflocomençò í 
cantar Pfalmos.yahbançasà Dios.Foe ef-
ta pi'ifion à los vltitnos de Abril , y luego 
el1 primer dia de Mayo prendieron tam-
bién al P^dre luán Bapirfta de Távora, 
que ~con el alvoroto, remíò fer cogido en 
Nangafiqui ,.y fe faliò embarcado para i r 
a la Isla de Goto , pero efpiaronle los de 
Omura , y te prendieron poco dcfpdes de 
aver llégado^eftáod-oconfèílàndo â los quo 
luego acudieron à èí,,por andar dcíTeando 
ocaíion de ver algun^cerdoce , con quien 
confolarfejy anitnarfe.Prendieron con U à 
vn Dojacu fuyo llamado Leon,y lleváron-
los à UCarce^donde cftava el Padre Fray 
Pedroen Omura. Salió también en efta 
ocaíion de Nangafaquí embarcado a d Pa-
dre Fr» Thomas del Efpiritu Sa(o,de nuef-
tra Ordenjy figuieroníe los de Omura,pe-
ro no le pudieron alcançar\ y ¿(si páísò a, 
Fírandó ã coníòlar à los Chriftianos, que 
avian venido à pedir Religiofo , y teniaa 
harta necefsidad. A los dos Padres preífos 
les cortaron las cabeças^por el Señor à % 
de Mayo deftc añó de i ¿17 . q fue de rnüi. 
cho confuelo para to los losRcligiofor^por-
qlic antes ííempre le entendia , que no los 
bufeavan para la. muerte, fino para embar-
carlos,y viendo que yà los martiriçavâDifò, 
alegraron mucho, efperando cada vno que 
le vendría algún dia tan venturofa iberte, 
y 3ffi.n0 fe efcondíán yà ranto,y habían co 
mas libertad fu oficio^ porque fe hoJgàran 
de que los cogieran , para dàr la vida poc 
Chrifto. 
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COMO B I PADRÊ f r . ALONSO N A -
varrete, Vicário Provincial de mzftf& Rt* 
¡igionen I apon,y el ? .£>. Hern ando de San 
Jafephiò Ayatayicario Provincial de 
laOrden deN.Padre S.A gujlin, 
fálicron à.ayudar à los 
Cbriftianos de 
Ornara, „ 
Vedaron con eftas muertes los per-
7 feguidores muy concentoSj parecic-
dok s • que el micd<i del nioí i r ,avÍa de aco-
bardar à los Mioiftros del Ev^gelio, y que 
fe avian de ir de Upon, ò por l o menos ef-
cpnderfc tamo,que cafsi no hiziefíenfrutoi' 
pero prefto vieron quanto fe enganavan, 
porque luegael Padre Fr. Alonfo Navarre-
te, v icario Provincial de la Orden de nuef-
tço-Pàdírc Sapeo Domingo » íabiendo que 
los Ctitiftíapos de QpiurajCon cl exempla 
del ma.rtyrto de aquellos: dos fántos R.eií-
giofos, avian quedado fobre manera alen-
tados; y bien difpueftos, y aun muchos re-
«cgados^o poco compungidosrandava def 
fea.ndo embiar algunos de fus Religiçfos.à 
QnHira,para que confeíTaíIcn à los fieles, 
y levancatfen à los caídos renegados , y co-
,inpep admimftrar los Sacramentoçsy pro-
curar el bien de las almas, fiempre el ben-
ditá'Padrc c a el primero, no quifo dexajr 
dftfeflaftora » que juntaipence k ofrecía 
oca tWlÍe .padecer por Chrifto. . 
Por lostual-yifpcra deiCprpusCItr iñi^ 
fue à i^fieMayo de itíiyXe determinó de 
âr à O usura ,q me por lindo modo ofreciera; 
fç p l martyrio,porque íi el Tono de Omu-
ra avia hecho bufear con ta mas diligencias 
k los Miniaros , y à los que hallo ios avia 
tnuerto^laro ef là que no avia de perdonar 
à quien luego íè le entrava por fu. tierra, y 
fin efeonderíè predicava el Evangelio à los 
Fieles, y levantava à los renegados. Efl:e 
mifmo.dia, que fe determinó el Padrejla-
m ò à vn lapón, que le acompañava}y fe r -
vja de catequizar, y enfeñar, Uamado Pa~ 
blojy por rodeos lecomeuçò à tratar defta 
ctnpreíTaídiziendoiyá fabes Pablo, q antes 
de ayer mar tyr içaronenOmura à}os bea 
ditos Padres Fr, Pedro de la Aflumcioo , y 
al Padre luán B^ptifíaiferás t u para ir all^, 
y traerme fus fanros cuerpos? Y reípondié, 
do Pablo con Undo brio^ue inasy los pro-
curaria traer , aunque por e l lo perdiefle la 
vidado llevòel fanco delanie de vn AJtar.y 
aviendo primero hecho oración hincado 
de rodillas fe levanto , y echándole agua 
bendita, y fu bendición, ledixo. Mira Pa-
b l o * que no defeubras à ninguno lo q aora 
te quiero dezir , yo eftoy determinado de 
ir à Ornara , à ayudar à aquel los Chriftia-
nos^y à aconfejar al Topo ío q u e íeconvic 
DCjlo qual entiendo, que ferá de provecho, 
no íolo para los de Ocnura > lino aun para 
los de Nangafaqui, que cambien eílàn te* 
miendo perfecucion. Tu h e r m a n o quieres 
ir conmigo ? 'Atreverte has à íaíir deiante 
dçl Tono í Darasle e l recado que yo cç di-
xere! Díraste que el martyri^ar áfos beq^ 
ditos Padres, entre gentiles fuera gran pCf 
oadojy en é l , que es bapúcadojes vn delic-
to atroei fsuno, por el quaJíímó ha^e peni*/ 
tcncia) fe"condenará Cp remediOjCon1P.Ç0C 
eterna de Infierno? Y refpondiendoVabip 
que i r i a , y que eílava pref to para baxersy, 
dezir t o d o e f t o , fe alegro mucho el fanw, 
Padre,y viendo à Pablo con grades dçifcog, 
del martyriojle dixo:mira Pablo np popgaíí 
aora cl penfamicnto cn íçç ma rtyr , q £¿b 
es dignidad , que ño .alcanzan nuciros 
méritos-, procura haze? afgun fervicíb^ 
DioSjy aparéjate para/i el Señor f u e r p f c í ^ 
vido,dàr Ja vida por fu amor, en'/atisfttcio. 
de rus cujpas, y eo lo demás, h^g^ el Señor 
fu V;OÍu?tad-y çft^qdobiep inf í ruidotedH 
xòy que fe confe Jãfíèjy comulgafie ( coeno 
l o bixo e l dia Cguicntejy que íc preparaffe 
para la ida. 
Por masfecreto, que quifo cener el faV 
cp, vino à foípechar algo el q k cenia 1 ^ 
'pedado, llamado Gàfpa? Ficogiro, \ quUfl " 
elSeñor quifo pagarei hofpedaje de, íti fe 
YO , no menos q con corona de .noarcytino, 
yafsi conefpiíicu de quiéavia defer mar 
tyr, fe llegó al bendico P^dre, y le dixo/q 
aunque no lo í^bia de eiertp, enteiídfa qtie 
queriajr àOmura;à ofrecerfe al marEyritfe 
y.íícodo affi lé Aplicava^íel levaíle^oñilv: 
go, quç le queria feguir en tqdo, y por ta* 
do , y que confcíTari^ pubiiçamente averie • 
tenido efeondido en fu Caía , y fi por'ojio 
(dezia) me quitajetj la s ida , òhazieiida>; : 
. ' ; d i - " 
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dícbofo yo > y no fe ene hará cofa nueva, 
pues ha muchos dias que eftoy- preparado 
para ello. Sobre manera fe holgó el fama 
Vicario Provincia! , viendo la determina-
rion.y valerofo animo de fu huefped,y ad-
mitiendo fu noble ofrecimiento, le dixo,q 
fe apercivieíTe ¡ y el fanto también fe iba 
prcparando,y dexò eferica eíla carta. 
A L O $ PADRES DOMINICOS 
IEfas fea en el al made V . RR. mis Pa-drçsjy les dé fu saco efpiritu: yà V.RR. 
ftco, como eftaChriftiandad fe v i acaban-
do poço à poço, y afsi es menefter dar bné 
exemplo à eftos Chriftianosjpor lo quahpi-
doà v;i RR. por las encrañas de nueftro 
búen le'fus procuren fçr hijos de nueftro 
Padre Santo Domingo.y tener mucha paz, 
y hermandad con lasjâeínàsReiigíones.Yo 
voyà O m ú r a à confcíTarjy cõfolar à aque-
llos GhriftianoSjporquc aora es buen tiem-
po, pues con la íàngre frefea de ios marey-» 
res eftarán mas animados. Plegué à fu D i -
vina Mageftad fea.de algún fervido fuyo 
mi idà;y porque podría íer que.me pufief-
fen en la Ca rec í , dexoen mi Jugar al P^-
dre Er.Francifco de Moralcs^ fi acafo me 
qtjirarep la vida, podrán V , R R . nombrar 
vn Vicario Provincial, que ios govierne, 
como dlfponen las CotiíÜcuoiónes,y perdo 
Déme por amor de Dios el mal exemplo, 
que les he dado quando fñbdito > y PrelaT 
'do.pibs Nueñro Señor quede con V.RR, 
qae los llevo en el altna,y no fe olviden de 
mi en fus oracioneSjV facrificiós, pido à V, 
RH. mu^ encarecidamentei que à la mu-
ge r de Pablojy à fú hijofuftencen , pues él 
và conmiga para ayudará los ChriAianos, 
y podrid í e r le marnriÇaflen. La obra de 
los niños perdidos cncomíêdò rauchoj&ç. 
dia de la Traslación de; nueftro Padre Sa-
. to Domingo à 2.4.de Mayo Fr.Alonfo Na-
varrete. ' 
Aunque avia el Señor dado à fu fiervo 
dos tan valerofos compañeros de fu mard-
node pareció que no ib^ bien vn Sacerdo-
te íblo, adonde avia tantos, que confeíTar» 
y reducir à la Iglefia-i y afsi fe'Jdeterminó 
de tfatâr efte penfamienco con et Padre 
í r . HeÉü^ndo de San íófe:phaYieario Pro* 
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vincial de la Orden de nueftro Padre San 
Aguítin, el qual por aver yá tres años que 
(deíterrados fus companerosjayia quedado 
fo!o, cali fiem pre andava entre noíõcros, 
como íi fuera Frayle Dominicoíy en part í ' 
cular era muy amigosjlos dos Vicarios Prór 
vinciales , y avian aodado mucho tiempo 
juntos.y las cafas donde aora eítavan efeo^ 
didos, eftayan muy cercanas, y afsi fe po-
dian facilmente comunicar,y fe comunica 
van amenudo , queriendoel Señor ept en 
la vida fe amaíJèn , y ayudaffen tanco, los 
que juntos avian de glorificarle en fus di-
chofas muertes. Al principio no fe deter-
minava el Padre Fr. Hernando, que como 
verdaderamente humilde , no íè atrevia à; 
cofa tan grandiofa , pero al fin el mifmo 
dia fe pufo en las manas del Padre Fr.Alo-. 
fo Navarrete diziendo , que aunque avi? 
coníiderado efta ida , y hallava machas, y 
muy buenas razones para i r á ayudará los 
Chriílian'oSjque eftavan con el nuevo mar^ 
t i r i o comovidos,pero que en cofa tan gra-
ve no fe atrevia à determinarfe por.fu pa^ 
recer.Si tuviera Prelado (deziaj por él me 
rigiera» pero pues no le ceogo, no me qtie-
daotro remedio»fino ponerme como me 
pongo en manos de V, R, à quiên(pues es 
mi ConfeíTor). doy en nombre de Dios la 
obediencia , y obedeceré como à próprio 
Preladojafsien el irjò quedarme^omo en 
todo.lo demás , en orden à cfte viaje, y lo 
que,miencras él durare j fe ofreciere. Biea 
experimentada tenia el Santo Fr.Alonfo la 
grã virtud de íu fanto compañero, y nuevo 
íubdito^ pudicrakiego reíponderle i pero, 
con codo elfo quifò primero bol verlo à tra^ 
tarcon Dios aquel dia, y el fíguienteXqnc 
era delCorpus Chrifti)de Ia ívliíTadelquaí 
(como dizen los que le vierójfaliò cÕ par-
ticular fervor, y efpiritu , q.ue llenando e l 
alma, redunda/a al'cuerpo , y brotava por 
el roftro, y yendoílè afsi à fu fanto compa* 
ñero le mandó en virtud de Íanta obedien-
cia» que fueíTcdo qual el Santo Fray 
Hernando aceptó alegremente^ 
dcfde luego íe començò à dif-
poner para el viage,dexan-
do eferita eíla carca» 
AL 
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la Orden de nucftro Vãmc San Agiíftin pi-
A L P-4DRB- Fr. FRANCISCO V E M O - do pcrdon.pov no aver en eíte tierra cràra 
raUfy ai Padre Fr. Àptlinario Franco y a do nueftro Santo Habito, con la decencia, 
tcdosUs demás Smrâotes s que eftàn en y exemplo, que debu,y no aver acudidoâ 
- elUpon.y à los Padresdç Sa Agufiin' lo que ia Orden me cenia maodado cõ las 
de Manila* guarde Nueftro, veras, ^ debía,7 pido bumilmeace embica 
Señor* '' . ^ cfta pacva-coo'vcrííoa Mí ni ft ros <le tal vi 
r da jyexçmpJo^ueboíviendo por la hooa 
Efus María lofeph. Avicndo «n Omura ' àz Dio^edifiqwen lo que yo miíerabiemê-
_ marcirizado ai Padre Fray Pedrodc la te tengo defedíficado^ í^.eftro Senorgüar 
Aírumeion, de la Orden de San Francifco, de à V. RR.,como efte menor hijo defleg. 
y al -Padre luán Baptifta Távora de la C õ - De Nangafaquí dia del Samíísímo Saen> 
pañi de lefas, à los 2 i.de Mayo defte año mento , à ve in te y cíncode M a y o , de mit 
de i6i7,eftandotratando con el Padíc F.r. fesícicntos^ diez y fiecc. 
Alonio Navarrete , Vicario Provincial de Aunque yo eílava determinado de no 
la Orden de Santo Domingo, fobre fi feria dezir ninguna razón de las que nos movie-
bien ir à ayudará los Chríftianos de Omb- ion à ir ( porque la principal-que à mi me 
- ra en ella ocaíion, que con el nuevo mar- movió, fue la obediencia que digotengo 
tirioeftavan comovidos5y dando.y çomaa-, dada en efte cáfo)pero quiero dàr vnajyes, 
' do fobre el cafo , por terminode dos días»' que algunos Ghriftíanos avía murmurado, 
ey dia del Corpus Chrifti, el P.Fr.Alonfo que los Padres les perfuadian à eliòs (jue 
dvxo,que defpues4e averío encórtiendada fueflen maTEyres,y eiios huía las ocaüoíies, 
à !%eftrG Señor , y vifl̂ as álgunas ra¿ónes pues para quitarles eftc Cfror.y qpe eotî "' 
que fe ofteciaOjera de parecer qué fueíltf- aan,que no rememos Jos pcligrosjfíno poç 
mosà Omora:yodefpties de algunas razo fu bien , nos vamos à meter en ellos, f ray 
nc$ qye bailo al propofíto, la principal pa- Hernando de San ,lofeph. ? ; 
rabazer'eftc viaje , es que ayer qgando lo Por eílas carcas , y loqne fcha dicho fe 
tratamos, dixe al dicho Padre.q por qnan- vé, con quãto fervorjy prieüa íè determi-
co yo no tenia aqu i Prelado, por quien po- naron eftos benditos Padres á o b r a tan be.v 
derme governar,pues èí era mí Confeílorj roica , y con lamifma la conmençàrofli 
yo le dava en nombre del Señor la obediê- executar)ponjêdoic cú camino para Oniu-
cia para eñe eafo;y afsi que como à mi pro ra,el mifmo dia dê) Santifsimo Sacrámcn-
prioPrclado le òbeceria en iriÒ quedarme, to, para que fe viefle , que era obra j del 
y avieodomelo mandado en virtud de fan- Divino eípiritu, efiemigo ¿ t cibiezas^y de 
ra obedieneja^o'y con el favor del Scñor^ tenimientosvcbjmo dízè San Ambroí iò^f / 
lo 'que'ib Divina Mageftad quiíiere difpo- cit tarda molimina Spiritus Santigratifc 
t&x de mi^y por íi me prendieren^ò mata- Pero que mucho, que aviendo celebrado 
r e n ^ e x o e í U memoria, y ftiplfco á los Pa- tal dia , ardieífe tal fervoréis pechos tâa 
dres ¿^qn icn queda ,fc fir van de cumplirla,-' .difpueftos. 
Lo primero , y Jo q mas atrabefado llevo, Eífa primera jornada, no fue tms qiie , 
en el alma,es el mal exemplo que àV.RR. hafta la Cafa de Pablo , de quien fe àm- . 
y à toda cfta Chriftiandad be dado , y afsi arriba , laqualeftà eit ios Arrabales de 
Eidohumildiflimametefy con lagrimasen Nangafaqui.Alíi los fue à ver el Padrelr. vs ojos quando eferivo eíías letras) que Francifco de Morales deia'Orden de níief • 
V . RR. me perdonen,y pidan,en mi nom- tro Padre Santo Domingo, Relioiqío moy 
bre perdón,de Ja fuerte que fuere poísible docto, muy prudente, y de gran'vircud, y 
à los que pudiere.Los ornaibentos,y libros religion , y el pri mero [ y principal que de 
que fe bailaren en Cafa de mi huefped, y nueftra Ordé entro en lapon, y vnode los ' 
•vn Caliz de Plata^ue cfta en Cafa de M a - que mas,y mejor ha allitrabajadOi el qual 
nuel Gonzalez, fe embiaràn à la Provincia tratando acerca defta determinación mu-
de Manila, y efte papel ,en que à nueftro cbascofâs, queriendo probar el eípiritu,^ 
Padre Pxovíñcial, y á todos los Padres de los moyia,les dixosque aunque Ja obrá W 
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defuyo can perfcéta.mlraflèti f i feria acer-
tado aguardar vo poco.oías j y ver en qua 
parava ella perfecucion ,quc podría fer-q 
no>s tnacaíicn , tino que los echaílen del 
Japón, ò los tavieíiçn eo vna Cárcel, mu-
cho tiempo , á loqual los benditos Padres 
refppndierou i Y quando cÜo fea, es mal 
fuceífo padecer por Cbrifto Cárce l , odef-
tierro ?.Es pequeño fervido del Señor dàe 
efteexemplo à Jos CbriíUanos , para que 
no rebufen las Cárceles , ni el deftíerro, <| 
v-n martirio prolongado} Y remos à ba-
zer nueftro oñcio3y el íuccíToferà cl queçl 
Señor fuere fervido,, que no traçamos de 
ran grande diguidad , cotnofer raartiftí.S, 
Jioode ayudatàeí laChri í l iandad en loq 
püdiefCmos.Tambien fe enciende (dixo el 
Padre Fr. Fraocifcp de Morales) que avri 
prfecucion en eíta Ciudad de Nâgafaqui, 
^ afsi es ra?on mirar fi conviene falirfe de 
ella»y,dexar can grande multitud de Chrif 
tíao^s deftituidosde amparo,como ovejas 
en medio de los lobos.A lo qual refpondie-
roa admirablemente, que lo vno la períb-
cucion en Nangafaqui nocra cierta , y aííi 
no con venía dexar lo cierto por lo dudoíp, 
dexando por eíle temor eliraOmnra^dp-. 
de la, neeefsidad inftavá, y el fruto, que fe, 
podía bazCr, era grandifsimo, y quando» 
(co.mo fè imagina) huvieíle en Nangafaqiú 
perfecucion , hartos Padres quedan , que 
puedan acudir à ella.Quanto mas que para 
cffa mifma perfecucioni íi lahuviere^s de 
grande importancia el falir nofotros aora.y 
ofrecemos à lo que el Señor fuere fervido, 
para que quando la huviere eílèn mas ani-
mados los Ch ri ftianos con efte exemplo. 
Quando íè levanta la perfecucion todo an-
da turbado, y no es tiempo de dar exem-
pIo)DÍ1recibirle)y luego fe cierran las puer-
tas.y dexan à cada vno por fi en meditf del * 
peligrorrazon muy conforme k la experié-
¿ a q[ hemos palpado, Quedó con eftomuy 
contento el Padre Fr.Francifco,y enterado 
de que aunque la determinacio fe avia he-
cho en poco tiempo , no poreíTo fe avian 
dexado de pefar las razones, y provechos, 
que en i ^ ò quedarfe avía; y con efto pidió 
humiltnente la bendición de fu Prelado, y 
aviendola recibido, fe fue al fanto Fr.Her-
nando ,_.y acordándole de que avian antes-
cocccnado, qac poc c i queptiraeso ma-
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xíeffe, diría el quequedaíTe doze MiíTaSile 
preguntó íi íc Jas avia de dezir.en cafo que 
derta vez íc macaffcD en Omura ? y Heno 
de confiança reípondiò,que íè Ias perdona-
va: en íin c o m o quien eíperava(dada ía vi*-
da por Dios) no tocaren el Purgatorio, y 
con la mífma íeguridad 1c prometieron ios 
dos fantos Prelados de encomendarle a 
Dios , quando fe vieífen en fu Divina p rcv 
fenciaj con Io qual (c dcfpidieron. 
CAPITVLO V I H . 
D E L A P R I S S I O M D E LOS SANTOá 
Martyres* 
EL .dia ílguiente llovió tâiiro,que no foe poffible falir à fu jornada^aíla medio 
dia, y aunque por mayor fecreto iban vef-
tidos de Seglares, luego eü Nangafaqui fe 
entendió, que avian de fer martyres, y fa* 
lieron muchos cogran devoción tras ellos, 
por verlos^ recibir fu bendición. Aquella 
noche llegaron à vna Aldea, q eftá de allí 
tres leguas^ confcííarojy animaron la gé -
te , y à la mañana diziendo Miífa los co-
mulgaron, y por fer muchas las Confefsio-
nesjyip que avía que hazer, fe deumerca 
allí dos días , y como efto fe hazia yà fin 
miedo, y en publico, luego huvo quien los 
aaiífaífe al Governador,que era renegado, 
y vno de los que con el Tono de Omura 
avia andado mas folicito pefquiiidor con-
tra los Religiofos , y fue el que prendió al 
fanto Fr, Pedro de la AíTumpcion^à qmeft; 
la femana antes avian martyriçado: Pero 
tocado del Señor , y movido con el exem-
plo de los fantos, bolvió fobre fí, y refpon* 
Riendo , que pues iban à publicarle en la 
Ciudad donde cftavael Tono, no avia pa-
ra que prenderlos en fu Aldeajtratóde b o l 
verle à Dios,y fue vno de ios quealü fe co 
feíTaron: moftrandofe yà el fruto de la va-
lerofafalida deftos íantos, afsi en efto, co-
mo en la diferencia grande que fe via en 
todos los Japones, porque eftavan en eftas 
Aldeas temblando.y nadie fe atrevia à pa-
recer ChriíUano, ni dàr poíTada à Rcligto-
fos: y aora echando el fervor de la devocio 
fuera todos eftos temoreSjtodos les ofrecía 
fus Cafas, fin reparar en el manifíefto pe-
ligro de muerte^ que por eftg fe poaianay 
Vvvvv la 
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ja geste que áe Naflgâfâquííy etas $&t-
tes íQOPitria çra tanta Í cjuôloS benditos 
' Pad/ci for halt eñe aplauíb, {orciendo cl 
catnitío íe íueroti à vftâ pobre Aldcá i que 
«ftâva à uafmano, coo que ffcSdfarcm ocul-
taífejoiás fio euvò rcmedio^orquc el mu-
cho dc0èo» que la gente traia de verlosjos 
¿efcübiiolyego, y afsi paflaron adelante à 
otra mejor población, Ñamada Nanga^ 
yè, que es embarcadero para la Cuidad ¿Ití 
Ornara» que fue el lugar del predímicntoj 
En eftas Aldeas tardaron quatrç ¿hsty el 
eAilo q tenían era eíle: dezian Milla muy 
ò t mañana,y en ella coraulgavan à los que 
el día antes avian confeiIàdo3y d^do licen-
cia £ art recibir tan alno Sacramentd, y câr 
íi todo lo reÍUnte del dia gaftavanen coii -
feffaríbapciçarjy animar à los Chriftíanos, 
que fe juntavaji muchifsínaõSi y con tanca 
de'vocion,ycfpirifu^ne fid Êíridavâtí de fu 
mifrna comida, y les faltava à muchos i y 
aunque el bendito Padre Fn Aloníb coníu 
patural piedad, dio lo que tenia, y los de-
xò cootcmiisimoa/uc ímpofsible locorrer^ 
los à todos, porqíie ttÁti tafttóS^iJéni ca-* 
bian en Cafas, ni calíes,y afsi dormían por 
aqaelíos campos. Y para dezir M i i l i don-
de la podíe&n oir todos/üe neceíTario ha 
¿er en el cape» enrraitoadas^ocide también 
Jes predíeò ei janto Padre Fray Hernando 
yp fertnon con grande efpiritui. Quando 
yà qoeria anochecer dezian Ja ííaívcí f y Us 
Letántas etí pubiiííOjy echavan agua vendj 
ta à losFieíes , y dávanles fu bendición, j 
haziadles leer por vD libro y en lengua la -
pona , vidas de Mar ty res»òenc l Guíadt í 
pccadorcs.dcl Padre Fr.Luysde Granada^ 
que eíU muy biert trâdíicidov y les mueve 
muçhojy quando podia les predicaban. De 
la noche gaftaran también gran parte en 
el mifmoejfercíeiodeconfeüárjparque los 
que acudian k eíUvyà levarítarle, avieñ'da 
antes renegado, eraií tantos )"que por acu-
dir à ftf necefsidadjy devoción^ erabajavan 
los fantos exceílivamefite, hafta quedar 
canfados, quebrantados los cuerpos* y ren-
didas las caberas; y con todo eíTo , ni ellos 
baftavan ¥ñi baftíràn otros muchos . para 
tantos como aetidian', cfpeckJmenfe de los 
de Omura, que como por temor del Tono 
avia muchos años que no admitían Rc / ¡ -
giofos, eran muchos los renegados > y avia 
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muchasconfefsiones de quatro^ de feis» y 
de diez a ñ o S j y avia imucho que defenrre-
dar fus raatrimonios, y mucho en que en-
tender. Por lo qual el fan to Vtcarío Ptfovin 
CiaíjFr. Alonío embiò à llamar à o t ros dos 
Sacerdotes de nueftra Orden de Predicada 
res* pára que acudieííen à todoj los qttalcs 
fueron luego defpues de fu dichoífa muer-
te con evidente peligro de la vidajque (co-
mo en otra parttí fe dirá) h i t k r ò u muehif-
ümo fruto4 
Èn llegando los de Nangafaquj 5 como 
vieron los benditos Padres tanta publici-
dad, que es lo que ei Tono aborrecía , en-
tendiendo que preito vendría à prêderlps» 
fc ptífíérafífiis Hábitos ¿ y lfe abrieron las 
¿ o t ó n á s con gran eonfuelo¿ y álegria dé cf-
p i r k u , porque avia yà tres años * que ne-
ceñitados de la pcríècucion,andavan coíno: 
Seglares3yÀ como Iapones,yà c o m ò Efpa--
ñoíéSiy eftavan canfados deftoá disfraccs,y 
delleavaíí vfiífe libres delios. Como los: 
Cbriftianos los v i é r o b con HabiÈos de Rc-
l iglofoSí fue grande Ja aiegria^y rçgocijoj q| 
recibieron, nohartandoíb de mirarlos , y 
'befar «1 Efcapulariajy Habito cen gtáti t e , 
verencía^devociofíjy rerfiüfájderraftiando 
i túchas lagrimas fobre ellos. Qaiíieron 
paflar adelante, pero era tanta l a gente, 
av i a venido, à bufcarloSjy tatito é l defeon-
fuelojque moftravari de t io quedar confef-
fados,^ los Padres fe hu vícron de detener, 
y t o d o aquel d í a fe ocuparon en confeílar, 
baptiçar^y Itfvafitaí'algunos renegados. 
Defpuesdtíla Salve,y LetaniaS/tíatavS 
éñ dondey <?omo dirían Miíla el dia fíguié 
te,y fiendo yà e n t r e las fíete, y la» ocho de 
la noche( vieron venir por la mar t res em-
barcaciones, en que vcfiian cinco peíqnijl-
doreS,cotí g r a n acompañaniieotode feída-
Mos con lanças , arcabuces,flechas, y otras, 
armas de la d e r r a , y hachas encendidas^ 
embiados del Tono de Onrurajpara pren-
de r los fancos corderos, que afsi en averie 
ellos venido voluntaiiamcme a l logar dcJ 
Sacrificio .como en fer prefos de nocfae,con 
foídadosjarmas, y luzes^e iban pareciendo 
al Señor.por quien padecían. No .fe puede, 
eferivirquanta alegría recibieron los.ben-
di tos Padres quando fupíeron efta nueva^ 
con el/a fe falicroo à recibir á fus perfegui-; 
dorcSjhazicndolo mi l cortcfias, à Us qua-
1 les 
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les ellos/qiie aunque renegados.evaChsif-
naposj reípondieron ccr> otns mavoícsj h 
íocl inãdoíe halk poner manos.y cabecaftü 
foç\o ,y hablando v0o por todos, con iumif-
fion ¿ c palabras dUo : mucho nos peíTá 
Padres míos , de venir , à lo que venimosj 
perp fomos mandados, y no poderhofc ha-» 
zcr ocvacüía , íópefia de perder liueííras 
rencas, y la vida. Nueftio Señor el tont>. 
mandado? os llevemos preflbsioyendo ef-
tp los circundantes Horavân mucho : peró 
los beodicos Padres reprimieron fus lagri-
mas çliziendo : no lloréis hijos, mas antes 
as debéis a ^ r a r ; pues noay m e j o r nueva 
e n c l Mudo qq^ efta.y bolviédofe à fus per: 
fcguidores les dieron en albricias i e] ben-
d i t o Padflp Fr. Hernando vn fombrero.dtí 
^ g l a r , qüc & avia traído > V el Canco Fray 
ÁioQÍb dio al principal de ellos feis candtí 
Jas de cera b í anca j vn regalo ¿on vna car-
t*»que tenia eferica para elToiío diziendo, 
t f t a carta peníava embiar à vLieftro amo» 
perd-pues aveis venido(recibidIa, y dadfela 
&D fus mattoâ , que. en ello roe haréis grad 
cor ce fia , ia Carca traducida de la pon en 
Caftdlano» díze defta manera. 
i S u p e r i o r de la Orden dtí San Aguf-
u n , y el So períor de la O rden de Sanco Do 
tningOjandando efeondidos ayudando à ef 
tft Chriftiandad/upimos como aviades he-, 
c h o mareytiçar i los Padres, de lo qual 
quédameos muy maravilladoSjporque feme 
janee pecado cnlosgepcileses muy grave* 
y en los que fon bapfciçados Cs gravifsimo. 
V o r l oqua l teniendo kftimaífeñorjde vosj 
y de vueílros vafalios»hemos venido aquí» 
para amonedaros, que tengáis dolor dei-
te gran pecado^ que os confeíTeis del* y q 
deis lugar, y píocureis, que vueftros vafa-
l ios fe levamenjy conviertan, porque don-
de no^os ireis al infierno íin remedio.y pri-
m e r o qnifimos embiaros efta carca delan-
te» para que íírva de avííío, 
Rec ib ió cite papel el pefqüifido^y dix<y 
q « e 1c daria: cnei ta&lio Gafpar el huef-
p e d del Padre Fr. Alonfo con aniono vaíe-
r o f o , deüeando morí r por el Señor» y dixo 
¿ los pefquifidoresiSenores yo Toy de Nan-
g a à q u i . ^ he tenido tres arios à efte Padre 
efeondido en mi Cáfa > cl qual con los de-
t n l s fue defterrado de lapon^uando |e de 
tr ibaroQ codas las Igle{tts,cn lo qual coa-
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fieíToávcr ido cortera él mandate? del Em-
perador j ú por ello me quiííéredes quicar 
la vida, aparejado eftoyjhazed lo que qui-
ííeredeSí Bien entendia tídfpafj quei poc 
éfta declaración le cortarian la cabcçâíCo-
íi ibfeíacortatonà otro en ja Ciudad d ç 
Yeridoi que avia tenido bien pocos dias en 
fu Cafa à vn Padre de San Frartcifco, pera 
corrió éfta períecucíoft ño era contra los la-
pones, fmocarJÉrá los Religtofos^ño fe die* 
ton pof cntèndídosi Itiftava el bueti Gaf-
par , que le dexaflèn ír cort fu bendito Pa-
dre^ue le queria lèguír dotide quiera que 
fuefTc, y con cl dcífèò del tíiarcyrio pedias 
lo mifmo Pablo (dé tjuicn arriba íê díXo) y 
otros muchos, pero rcfoJucaríientc les rel-
pondieron * que tto tfaiaií orded deílo , n i 
podían condcfcehdéf con lo cjué pedian.Y 
no quifo dar Jicefíciaiino â dos, el vflo futí 
luán criado del Padre Fí* Alonfojy el otro 
fue Thomas j mancebo de poca edad, que 
dcfdeniñofc avia criado en la Iglcfia de 
jJucftro Padre Santo Domingo ayudando i 
Miíft i et qual también lo avia pedido con 
¡nftancíágtapdifsimáí 
Grandemente deílèáron jos benditos Pa 
dres dezií MíiTá el dia íiguience, que en-
tendían q áviá de fer la poíhtíraj y comul-
gar à algutiosí que áquel día íc avian coü-
fcííado. Y afsi pidieron con inílancia al 
pefquiíldor, que içs efperaílc haíla la me-
dia noche- Pero el no fe lo concediòjdizié-
do, que fit Scñor,le avia mandado,que los 
embarcaííe luego * y afsi les mandó que fe 
fueflen à embarcar, y al puúto el Santo Fr. 
Alõfo fe levanto, y caminó allá el primero» 
fíguiendoíe fu íaoto companero* Lo que 
pafsò defdc la Cafa donde.eftavan3hafta el 
cmbarcaderojquiett podrá ejíplicadoíEfta-
va toda la playa llena de hombres^ muge 
res de toda fuerte , y entre ellas muchas 
principales, que à la fama de los bendices 
Padres avian venido à pie tres.y quatro le-
guas {coíã bien agena de fu Coftumbre,) y 
pallando mucho? malos caminos,lodofos,y 
de cueílaSíKioSjy arfoyoSjque como encó-
ees llovió carteo, avia muchos, y todos los 
paífavaà pie,y defeaiças íin fentir nada def 
co, con el deíTeo, que teman ,de recibir la 
bendición délos quevian i r al mareyrio» 
pues como ellas.y coda la otra multitud de 
gentCi que alli fe avian congregado, vief» 
fen. 
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fen,que los farttos fe íban^ cmbarcar.y en- gairlos, fin reparar en que fe les mojaífen, 
tendiendo que no los verían mas/e afligia, ò echaflen à perderles veftidos, y por mas 
lloravan à griios.y alaridos.y de golpe acu- que fe lo cftorbavan, eneraron.cantos cola 
dieron codas procurando beírarles las iha- embarcación que fe iban aneganoo , y afíi 
n©s, y los Hábitos, y fue tanto el concurío paflaro à los famas à otra.cõ los dos^moços, 
de la gente, que corrían peligro Jos bendi- que les avian dado para fu conrpañiajy co 
tos Padres^y los laftimaron con el aprieto, mençaron à caminar , íiguiendolos toda 
queriéndolos mas queà fus proprias.vidas. aquella muícicud por ia playa adelantan-
Los foldados de guardia no eílavan enron- do gritos que los ponian en ei Cielo.Fue çf 
çes oçÍQfos,ames procuravanaparcar la ge te efpectaculo de mucho fentímieoto^oa-
te, atrepellando, y derribando algunos por de mottraron los lapones gran devocion.y 
los fuelos, dando i otros con palos^y pega- efpiricu, porque por grande rato fe queda* 
doles bachas encendidas à las caras. Pero ron en la playa fufpénfos, y llorando, y affi 
los devotos ChriíHanos dezian}que los que hablavan yàcon los fantos , yà coní igo,^ 
maflcDjò apalcafíenjoue pòr todo paffaria, con el Tono, yà con los Míniftros de jufti-
Y d¡zieüdo,y hazieudo/e entravan por los cia}yà con la embarcacion.que los liebava, 
palos.y porelfuegojpor llegará fus Padres yà con el mar por donde ibanjy dt&an, 
amantíísimosjquedandotriftcs^'y deíconfo- O fantos marcyres(quc como â cales los 
ladoSjlos que no podían llegar>que fueron tratavan yàen vida)para vofotros es Ja di-
muchos, cha, que con caneas ventajas vais á goçac 
Los que llegaroò fe pagaroo del trabajó, de Dios para fiepre.Cuytados de nolotrps 
que les avia cortado'» tomando por Reli- fi fe nos van los Paflores., quales quedarc-
quias, los Hábitos de los Religioíos : y co- mós en medio de Jos lobos carnicerosQ 
mo los que totnavau eran tantos, en brebe Omuradono que tal mandas, no te acucr-
rato loshizieron nefgas,fin que Íes quedaf. das que racibirte el agua del Baptifmo,y jj 
lê figura de Habicosjtanto que el fanto Fr, eres hijo de la Igíeíia?Pues como te hashe-
iVlonfo , tuvo necefsidad de ponerle otro, cho tan cruel contra en mifma madre? Do 
porque de la Capilla abajo le avian quita- de Jos lleváis facrilcgos Miniíiros > Porqué 
do todo el Efcapulario , y delafayanole no nos lleváis en fu corapañiasO embarca . 
avian dexado la mitad: otros íê contentava ciou que íos Üevas al Puerto de claridad 
con befarles la manq,© el Hjibito^tocarleSj eterna! O marque has de fer fepultura de 
ò alcançarlesà mirar,ò fervidos dcllosial- tan preciofos cuerposIO Dios omnipotete, 
gunos de los que mas cerca ]lcgaron,abra- que tanto amais à la ChrifHandad^ues la 
aandoic con los benditos Padres, quiíieran regais con tan excelente sagreíO-Sagra&s 
cftorvarla priíIon,aunque Jes coftára la v i - Ordenes quato os debemos, pues tanto oí 
da* pero los fantos con palabras dulçcs los ctiefta cultivar efía Viña! Llorando,y dizié 
foíegavan confolavan, diziendo .que fe do citas, y otras razones, no apartavan-íos 
alegraílen de fu bien, pues en el fneloño ojos de la embáreacion,y viendo que fe pa-
le ay mayor, q padccersy morir por Cbrif- rava, creyeron quea lü feria el martynojy 
to. En oyendo muerte, y entendiendo que tornaron á Jebantar Jos grifos, que los po-
no los avian de ver mas, el femimiento, y nian en "el Ciclo: pero el •pararle folo fuC 
llanto grandifsimo, femejante al de Jos para tratar donde losl.'cvarian aquéíía BO 
Chriftianos, quando San Pablo fe defpidiò chc,y que barian,para no fer virtps,paral<> 
de ellos en Ephcfo , caminando aJ marty- qua! apagaron laslucesdelacmbarcacioD, 
rio, y diziendoles que no les avian de ver y tornaron a navegar, fm que oayde pa-
diefle ver a donde iban. . 
Al embarcarfc Jos béditos Padres fue e l A quien viò con quanto cuidado, y dilí-
fentimiento de todos tal, y tal el grito que gencia bufeò el Tono de Omura los Rcli-
todos à vna levantaron, que parecia í è r ó - giofos, y con quanta prefteça mac© a Jos ̂  
pian las Nubes, y íinfaberlo que fe hazia, pudo hallar, pareceile ha que fe avia de 
olvidados de íi mifmos,hombrcs,y muge- holgar con la nueva defta priíion mas no 
^es fceníravan por el agua deíèofos de fe- fue eilo alfi antes con grandís imo dolor de. 
zia. 
zia Odefdichmlodc mi , por codas vias 
ineieo tos ba i^bres quando pecan,tener al 
gun p r o v e c h o j ò con te iuo ipe ro yo hago cf-
te enorme facn leg io , r ompiendofc inc las 
etirrañas de pena ^ y e l provecho no puede 
fer ocro , fino que me quicen la v ida , y el 
Reyoo. Porque dexarios predicar contra 
el mandato del Emperador,cuyo executor 
íoVíCÍme impofsibicjfi los pongo en la Car 
ccl^Wi han de acudir cancos Guií l ianos,^ 
hade fer for^ofo aver g r an ru ido con t ra lo 
•quefe me ha mandado^ íi\a% macones de -
gollarmcjporque como tras las tnuerecs de . 
losChriftianos^'alieron luegoc í los^ ld ran 
traseílos otros , y tras cftos otros, y todos 
los demás , y fabiendofe por aqui que i e 
quedaron cancos en la tierra , codo hade 
cargar fobre mi,y tengo de fer muerto. 
Y no fabiendofe determinar , Y&mb a 
los de fu coníulta: de donde faliò q el me-
nor inconveniente, era matarlos» defuertc 
que los ChtifHanos no concurrieflènsm ha 
vieQe ruido j y por efto los hizo mataren 
vna Isla defpoblada, y pufoguârdasjpara q 
no falieflèn de los Puertos embarcaciones 
ningunas.Mas todo le aprovechó poco3por 
que'la devodoo de los lapones fue canta, 
que pofpuefto todo temor falíeron en buf-
ca de los benditos Padres muchifsimosstan 
to que los gencilesde Omura temieron al-
gún alboroto, y pufsieron mas guardas en 
Ips caminos^ Puertos, para que ni los pu-
dieffe la gente fegir, por mar, ni por tier-
ra» y dando el Tono e ñ e cargo a vn Cava-
llero de fu Cafa,no fe ac reviò a aceptarlo, 
y amenazándole el Tono con deíUerro, y 
perdimiento de bienes (que páralos lapo-
nesjicos 5es mayor caftigo que la muerte) 
xçfpondió. Señor para los que temen la 
muche, fe hazen las leyes, pero efta gen-
ie no la tetne3y affi en vano fe les ponen, a 
lo menos yo no me atrevo a ter executar 
defte mandaco.y al fin falló con no ferio. 
Tal,y tan grande era el fervor, y devo-
ción, con que toda aquella Chríftiandad fe 
iba tras oueftros benditos marcyres , qu« 
flviendolos llevado a vna Isla defpoblada, 
llamada Vfuxima,(a quien los Padres, en-
tendiendo que era el lugar de fu martyrio, 
avian dado mil parabienes, y dicho grades 
ternuras) acudió tanta genre a verlos, y a 
confeíTaríb, que los reñían yà canfados, y 
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endidos , í ln faberqne hazerfe , porque n i 
tenían cuerpos , ni cabeças paraí canco , m 
los podían aparrar de ÍJ. Entre los demás 
fueron cambien la abuela del Tonojhtna-
da Madalena, y vna tiafuya, llamada M a -
rina, con grande acompaña miento,)' ellas, 
y los fjyos fe confeífaron.y confol,iríin,y el 
bendito Padre Fr.Alonlb a petición de M a 
riña, la prometió vna Imagen de Nueilra 
Señora^ue craia al cuellojdizicndo que co . 
eíla moriría, y dexaria dicho, que fe !a He* 
vallen ,y afsi fe hizo. Aqui les dcfpedaça-
ro otra vez los Habicos para Reliquias íin 
que lo pudieflen impedir, baila que luán, 
el que ícrvia a los Padre, dixo.Que haieis 
hermanos: Aora que van mis Padres a ver 
a Dios, qniíiera yo vefHrlos ricamente , y 
vofotroslos deínudais deila manera i N o 
veis que es crueldad, y defcortefia?Con l o 
qualceíáron, porq noquedaílènindecéces, 
CAPLTVLO I X 
D E LA M V E R T E D E LOS SANTOS 
tus martyrti. 
POr averfe aqui juntado tanca gente los llevaron à vna Isla defpoblada, y mas 
atrafmano, llamada Amegora , donde e l 
fanco Fray Alonío pidió licencia paraeípa-
'-ciarfe , pero a lo que íe entiende , fue por 
ver íi avia à quien confeílar, y reducir á la 
Iglefia , y fubiendo por vn muy afpero ca-
mino, iba alabando al Señor, cantando con 
quanca voz podia, y llegando à la cumbre -
del monte , hizo vna Cruz, y íixandola en 
el fuelo, fe hincó de rodillas, y diziendole 
palabras muy dulces/e qued^en conteca-
placionjy fuera muy larga/iel pefquifidor 
noleembiara à llamar,y porque aun allí fe 
iba yà juntando glpnte, de allí fqeron à vna 
enfenada, que à los pcíquifidores les pare-
cia lugar oculto, aunque no pudo ocultarle 
à la devoción de los Chriftianos, que allí 
también acudieron luego, aunque efeondi-
dos.Sofpcchólo el fanco Fr, Alonfo^ ptdié-
do licencia, rodeó el . monte , quanto baftò-
para.oculcarfe^ hallando algunos fieles co 
fefsó algunos,y cònfolòà los demás. 
De aqui los llevaron à otra Isla llamada 
Coguchi, à donde (dichas al anochecer la 
^ lyc jy Letanias) vinieron pefquilidores, y 
Xxxxx foU 
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íbidados que traían los famos cuerpo? de algunas cartas à fãs Provinciales, qnc cm-
IDS primeros manyrcs.quc avian defetner- biaíTeo Keligiofos à lapon , fin reparar ea 
rado por la mucha geoieque acudia à ve- Ia corta , pues el fruto es tan grande ; à los 
ncrar fus ícpu]cros,y también traían à mar Religiofos de lapon , animándolos à íervír 
tyr icarà vn mancebo llamado Leon j que mucho al Señor que víTa de tan grandes 
ayudava à Mifía al fanto Padre Itian Bap- mifericordias, y otras cofas de muy agra. 
tiíla.Vieron de lexos nueftros benditos Pa- decidos à ios que los ayudaron}à que fucf7 
dres las embarcaciones, que venían , y fof- fen à lapon 5 donde tanto bien Ies fucedia-
pechando lo que ¿ra , fe puíieron en conté- Otras pidiendo, que aya paz, y concordia: 
placion, hafta que aviendo llegadojes pre- Otras prometiendo fu favor.y ayuda defdc 
giintaron a que veniam Haziafeles de mal el C i e l o y todas llenas de efpiritu, y aje-
dàr nuevas de muerte , pero los benditos geia delalma^ue redundava.al cuerposcp 
Padres inftavan.diziendo'que no entédíef- tanto exceíTo» que olvidados de fu próprio 
íên, que en efto les darian pena: à lo qual natural parecia que goçavan.yà de la glo-
vnodellos, q era rcnegadoshazieíJdo gran- xia.Repartieró luego fus pobres alaja^Bre 
des coacü íLS¿Ixocan mucha comedimié- viários, libritos de dcvocionjReliquias^o-
ro.^ Padres mips el Tono os manda cortar 4 farioSj&c.Todo loqualfe eíHma como pre 
las cabeçasjâparcjaos^ue ha de fer preño, ciofas Reliquias. , 
A lo qual cl íanto Fray Hernando dixo co Llegandofe yà la hora del martyrxo, d 
grande alegria.piieseffo rehuíais de dezir- pefquifidor, por averfeío aííi ios íuezes 
¿os>Áy mas alegre nueva en el A4undo?Lo mandando , miró ü avia alguno embarca-
mifmodezia el Padre Fr.Alonfo,y con grã do fin licécia,y hallando á algunosjos má. 
regocijo le preguntó , como fe Jíamava , y do palTar à otro Navio.ò barco,y á ellos, y 
diziendojque ^oyemon.repl içòel ¿ucojó t àlosdoscria3osIuã,yThomas,lqs cmbiòà 
que buen nombre por cierto (porque yoye k Ciudad, pp queriendo,que aíTñieííea al 
en lapon quiere dezir bueno) buenas nue- .martyrio , porque no cogiefíen Reliquias. 
vas»buen recado, todo bueno. Que os daré Defpidieronfe ellos lJorando,pero los heo-
yo en albricias > Y como no tuvieííe o t r a - d i to s Padres Jos confoJavan, diziecdo: Í ÍQ 
cof^díòle vna íraçada de fu cama,y el fan lloréis hijos, que efta muerte es camino 
toFr, Hernaudo le diò vn cobertor de Ia- pa*3 alcançar vida eterna. N o otilante Ja" 
.pon^ y con efto fe començaron, à apercibir diligeociadel tirano, fe quedaron algunos 
para el martyrio. Chri íUanos, que fe avían alquilado poy 
" Y llevándoles de aili aun. à otra Isla mas i»ariQerps,para m e j o r efcondeffe,y.hallar-
Xoluana ,-. fueron por el camino redando, al n\artyrio,y cogerReliquias.A vnodiS 
quizá SlayciciGS, y bolviendofe 4 los q Ies los qüaícs dixo el íàâto Fr. Aíonfo: Her-
avian de cortar las cabeças les dixeró. N o mano yà he dado vn Crucifixo , que tenia 
entendais,que por ello os queremos maKo hazme vna Cruz de palo , para morir coa 
tenemos alguna quexa^ezidnos quien vie ella la qual el hizo. Y aviendo llegado à 
ne determinado para cada vnojrehuíávalo vna Isla, llamada Tacaxima llena deefpi-
eiíos.pevo fiendo importunados lodixeron, nas (que para Jos fancos era parayíò) íãiie-
y cada vno de los fantos martyres le hizo roo à tierra, y luego los puíieron en orden 
muy amigo de l u verdugb,y los regalaronj paraei facrifícío,al fanto Fr.Alwiíb en me*-
y riernamente acariciaron,y viendo ei làn dío^y àlos dos lados fus fantos c0j>añeros,y 
to Fr. Alonfojque ies davandel vinoordi- todos tres fe hincaron de rodillas, 
nario de la tierrajdixojpara fíefta tan grã- El fanto Fray Hernando con c] Rofario 
de no eseíle bué vino,dêles del de las M i f en vna mano, y vna candela encendida co 
fas^que yà no las diremos, y levantando Ia la ocra, pidió la Catana , con que le avian 
taçaà v í o de la tierra,(que es gran corte- de cortar,y la besò,y puíTo.fobre fu cabeçaj 
fia jV refpeto, que fe tiene à quien fe da al- y bolviendofe à los preíentcs dixo: Señores 
go) la embiò à tu matador, y lo mifmo h i - oídme atentamente.Nofotros venímos(co* 
zieron el fanto Fr. Hernando, y el bendito mo fabeis) de Jexas tierras { dexando Pa-
Leon, con fus verdugos. Efcrivíeron Iiíego dies 3 y parientes) ao àbufear Rey-nos ni 
n -
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r i ç p e ç a s , fino à enfcnaros el camine, del bendica , y cortándoles de los Hábi tos , lo 
C i c l ó l o entcndias.que lomos tomos.Eüi- guardaron todo por famifsimas Reliquias» 
i r í amos la vida fobre codas las cofas, y,el diziendo , que por ellas algún dia fe avian 
f crderla aora de nueíha voluntadas porq de convertir al Señor , cuyos íiervos aora 
por efte camino efperamos alcãqar bienes tnartyv'^avan : cofa bien rara en el M u n -
iDumerablc.s^ eternos. Bolvcosà Dios her d o , y digna de la virtud de la graciado 
inanes , y entended que todo lo demás es imitadores de Chrifto, quefuelen pagar 
" r i l a , y fabed qne efta muerte, que padece- defta fuerte à fus perfeguidores, como lo 
tóios , . esvna carta viva firmada con nuef- hizieron San Eflevan^an Pedro Martyr , / 
i r a fangre/] vaà Efpawa^ à Roma à pedir otros á imitación de quien los hizo grades 
IMini íhos para efta tierra , y por cada vno de fu Corte,afsi crúimfaotCjComo militate, 
que macá i s , tened por cierto ,que han de Muertos uueftros dichofos martyres, 
ven i r aquí cienco^y aviendo dicho efto, pi^ abrieron los ^.taudes de los ocros fantos 
d i o que le dexaíFcn contemplar vn poco, martyres primeros (que como queda di--
que en acabando levantaria la mano^y que cho) avian craidojy pufíeron el fanto cuec-
entonces hiziefíen lo que qnifíeíTen, y he- po del B, Fr. Aloofo Navarrete con el del 
cho afsi de vn golpe le cortaron Ia cabeça, bendito Padre luán Bapçifta,y el fanto Fr. 
y - e n t r ò inumíante en el Cielo. Hernando» con el del fanto Fray Pedro, y 
. . E l Santo Fr. Alonfo tenía en vna mano amarrando à los Ataúdes muchas piedras 
vnaCruZjy en la otra el Rofario^y cande- losarroxaron en la mar, donde parece que 
l a ,y defdeel principio avia eftado muy re- el Señor quifohazer vna eftrecha berman-
cogido en vna profunda contemplación , y dad entre eftas quatro Religiones, la de 
en levantándola mano, levantó e! Verdu- San Francifco, y la de la Compañía dele-
g o l a catana^ errando el golpe del pefcue- fus, yà fe avian hermanado muriendo jun-
fp > le dio can terrible golpe*en la cabeça, tos de las dos ordçnes j los dos primeros 
que felá partiódefde el colodrillo hafta martytes^ entçrrãdofe en vna mifma Se-» 
Jas orejas, de lo qual aunque cayó en tier- pultura , y la de nueftro Padre Santo Do* 
r a , l evan tó los ojos, (como quien eflà ora- mingo, y ¡a del gloriofo Do£tor de la Igle-
doVal Cieío.Segundeò el Verdugo el golpe, fia San Aguftin,tambien eílavan hermana-
con el qual fmduda acabara de morir: pe* das, pues los Prelados delias falieron jun -
t o porque aun no fe avia acabado decor- tosai marcyrto , y juntos le padecieron , y 
ta r la cábeçaje diò la tercera vezjcon que aora en efta vitima combinación, quiío 
fe la apar tó de los hombros.y luego le coc- Dios juntando fus martyrcsjhazer vna grã 
t a ron al bédho Leõ la fuya de la primera, hermandad en lapon , entre la Orden de 
Fue fu gloriofo martyrioluebcs 3 prime nueftro Padre Santo Domingo , y la de la 
ro de lui3iosel o^avo dia dei Corpus Chrif Compañía, y la del Magno Aguftino , con 
t i , ocho dias defpues que falieron à pade- la del humUdifsimoFrancifco3para que cos 
ç e r . Breve curfo.pero lleno de grandes me- mo los cuerpos de los martyres eílavan JíS 
recimientos,y celeftiales premios de aven- • t9S,y abrazados en los Ataudes,afsi las Re 
tajados marcyrios^uales fon los de los va- ligiones» eíluvieiTcn vnidas con vinculo de 
lerofos Capitanes de martyres , que para amor, y paz en vn mifmo efpiritu : y en 
llevarfe tras fi con fu exemplo á los animo común quifo el Señor tomar las manos 
fos,y quitar el miedo à los acobardados, fe de todas quatro Religiones , para que 
ofrecieron volütariamente al martyrio fin fueíTen muy hermanas, pues en vna 
fer preflbs, ni bufeados de los tiranos, co- mi f im perfecucion , en vn mifmo Rey-
m o io hizieron San Andres ApoftoU Santa no de Qmura, por vna mifma caufa, efto 
Gacalina MartynSanta Eulalia de Merida, > es, por fer Predicadores del Evangelio, 
y otros infignes Martyres^ finalmente ef- à manos de vn mifmo tirano , huvo de ca-
cos varones Apoftolicos, en quien fus mif- da vna delias vn martyr, y todos quatro 
mos matadores vieron tales,y tantas v\rtu cuefposíueron echados en la mar junta-
des que con fer renegados, bañaron fus mente.y en vn miímo fiuo, donde cambié 
p a n i ç u d o s , y muchos papeles en fu fangre echaron el cuerpo del fanto Leon^nbueko 
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en vnos facos de paja , amarrado con vnas 
piedras. 
Si grande fue j a devoción q los laponcs 
moítrâroncn v ida à efíos Beatos Padres, 
mayor fue Ja que ics moítraron defpues de 
'• muertos.pucs no obílante el tnaníficílo pe-
ligro de la vida^ue corrÍan>acLid¡eron lúe 
go muchiCsiraos al lugar del martyrio , à 
venerar fus famas Reliquias, y mas partid 
cnlarmenjcé en procurar facar los fantos 
cuerpos de la nurjdoaJc los avian echado, 
en lo qual trabajaron mucbo ,y con mucho 
méri to ame el Señor, capitaneándolos en 
iodo Andres Toquans hijo mayor del Go-
vernador Chrifttano deNangafaqui, que 
cotno perfona masprincipaljy masconóci 
da» corría mas rieígo, mas no fue efta fola, 
la primera vez que fu devoción fervorofa 
le pufo en eftos peligros, pues deíHe qüe 
comeoçò la perfecucion avía ceñido, y ta-
voenfu Cafa vn Keligiofode nueñroPa? 
dre Sanio DomingOj efcondido, y aunque 
(demas deí peligro matiificflo de la vida) 
padeció por ello muchas perfecúciones, 
í e m p r e lo llevó adelancCjy p e r í è v e r ò en el 
bien començadoi a í l è g u r a d o ^ y aumentan-
do í i smpreel gran premio , que Nueftro 
Señor nene en fu Evangelio prometido » à 
los que recibieron àfu&Predicadores,efpe-
cialmemeen tíenipòsde períècucíon^ co 
langran r i c fgo de la vida^ haziêdajy afsi 
vhimadameutc dio lo vno., , y. lo otro por 
Dios hecho valerofo , y lãntiísmío marryr 
Como; adelante fe. dirá.,.-
; Los que fe quedaron en fus CafaSj ta tn^ 
poco çftuviéron ocitífoa ,:pues afsí en eftá. 
oçaíionsporque pareciéfíen los cuerpoSjCo-
ino antes porqué dieüe. Dios à -fus fanros 
piartyics a n i m o , y esfuerço, por iimchos 
diascontinuarõfervorofsifsimas oraciones. 
LaCofadr iadelRofar iocf tà en el lapon 
repartida por calles, y encada vnaay vn 
Mayordomo^para los hombres, y vna Ma -̂
yordoma para las mugeres s cuyo oficio es 
procurar que reçen , y que fe junten á oír 
vn libro de devocioq , y otros tales exerci-
cios i- luego pues que fe fupo que iban los 
ü n t o s al martyrio, fe començaron à hazer 
eftas juntas^ à tener de quarenta en qna-
yema las horas de oracioD,porquc les dief-
fe Dios animo, y defpues porque parecief-
fcn los fantos cuerpos» de los quales(auni 
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que porenconcesno parecieron) defpues 
de dos mefes, falicron con las mareas, los 
de los benditos fantos s Fr. Pedro de la Af-
fumpeion , y Fray Hernando que eí lavaa 
juntos. 
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venturados Padres, y las congruencias^ qu$ 
pudo av&r ¡mra aha/tfarla corona dtl 
martyrioy de losfrut$s que del 
•fe figmeron, 
AV n q el morir por Chríílo es tan grj cofa j que no cae debajo de mereci-
miento humano,y Dios lo dà gradofaraeo 
te â quien quiere, con todo eílofucic aveí 
algunas buenas diipoiiciones , para alcan-
zarlo,)' lo primero parece, que fue querer 
pagar el Señor à las Keligiones, lo mucha 
que en íukivar efta ChriÜiandad han tra-
bajado,y padecidoj en diverfos géneros de 
contradiciones^ trabajos3 que han tenidoi 
en premio de los quaíes quifo fu Divina 
M'ageftad darles efta honra, y acreditarlas 
entre eftos Chriftianos nuevqsrlo fegundo» 
quifo premiaren ^anicular las virtudes 
defkis fantos martyres. ElfantoFr. Her-
nando fe efraerò en amar à todas tes Reli-
giones,y.fen[ia entrañablemente qualqme 
ra agravio que las hizieíTen , fm poder oir 
mormprar de alguna delias. Tenia tambie 
gran devoción à las animas de Purgatorio, 
por quien dixasy hizo dezir de/pues de Sa-
cerdote y mas de tres mil Miílas-.y y algún 
tiem po antes que m u r íeííè le& apílicava ta? 
do lo de fatkfacÍon3que à èl como à Sacer-
dote le correfpondia , íin tomar nada para 
ij^y aunque eftuvieiTeicomo muchas, vezes 
eftava) muy necefsitado, le davan Jimoft 
na, para que dixeile alguna niiGa) Ia dava 
èl à otros Sacerdotes , y èl dezia- por las 
animas^de Purgatorio j queriendo mas pa-
decer qualq^iera necefsidadjque desar de 
ofrecer aqueTfacrificio altiísimo por ani-
• mas tan necefsitadas, y aunque era muy 
amigo.de libros, los dava facilmetè à quié 
dixeílè -mifTas por ellas , por lo qual quifo 
el Señor librarle à èl en todo,y fo r todo de 
aquellas horribles penas, .., . 
g ra tambicii muy ccraeroft.deDios•% 
muy 
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muy amigo de ok MiíTas» y afsi (fuera de lantc lalímofoa de los niños cjcpucílos^uc 
laqueei cafi cada dia dezia coa gran pre- es de muy gran fervido de Dios.Eftacfcri- ' 
paracion , y cafí fiempre coofeíTado) ola vo en vna Isla defpoblada, donde nos tiene 
ocra , y ocrisqtiando podia: en lo qual, y aguardándola muerte , el Señor haga lo q 
en otras muchas devociones que tenia, fuere fervido, oy nos macan,yà nos Kan da-
ocupava gran parte del tiempo, con nota- do la femencia.No me olvidaré de v.m.Fr. 
ble aprovechamiento de fu efpiritu: era Alonfon Navarrete, 
paciencifsimoiila faber bolver mal poc La Caridad de que cftiva lleno el fanco 
jnal , y eílas^ y otras muchas cofas del fer- , varón , y fu gran mifericordia , campeava 
vicio del Señor hazia con grande alegria, mas en loque coca al bien de las almas, á 
y regozijOsPacidode la tranquilidad de fu èl procurava con grandes veras, Y eflo le 
conciencia pura , y por eflb era à todos moviòà venir de Efpaña ha (ta Filipinas^rt 
apacible, y 1c lucieron mucho en eíla con- donde por averie cavido en fuerce la Pro* 
- verfioo fus trabajos 3 que fueron muchos, vincia de Ja Nueva Segovia, y aver fido de 
principalmente en el Fleyno de BungOjdó- los primeros Miniftros de aquella gehee, 
de con mucha pobreça^y religion diò íiem- * crabajòjy padeció mucho con grande frutot 
pre muy grande exemplo. de alli bolviò à Efpaña por irle mal de fa-
Nueftro bendito Padre Fray Alonfo era ludeneftas Islas, pero acordandofe (como 
.muyceraerofode Dios,muy piadofonofo- dezia) de la falta que avia de Miniftrosen . 
lo. con pobres necefsitados,tino aun con los efta tierra,y de las almas que fe condenava 
animales, de los quales fe compadecia,co- por eíta falca, no cuydandode fu falud,tra-
•mo verdadero 3ufto,dc quien dixo el Efpi- t ò debolverfe , y traer coníigoReligioíos;. 
;.jim S.anto. Novit iuftus iumentorum fuo- para lo qual fue à Roma , donde eftava ei 
Tumanimas'. Vifcera atttem impi orurn cru- Reverendifsimo General de la Ordeo^y íà 
delia.No llegava perfona à pedirle algo, q candólas patentes neceffarias, bolviò à EC-
fe lo negaâè»y tenia particular gufto en dàr paña , de donde t'raxo vn buco numero de 
limofnaà pobres, y hazer bien à todos , fin Religiofos à las Fílipiqas.y de alii el Prela-
;que jamas entcndieííè , que le avia de fal- do leembiò á lapon con grande confuelo 
tar. Aun con los pecadores era fuave , fin fuyojotra vez bolviò à Filipinas por la obe .̂ 
ífcandali^arfe de fus pecados, por graves dicncia, y el mifmo año diò la buelta à la* 
que fuefien,nilc fufria el coraçon dàr pena, pon, en todos los quales caminos, y nave-
ni difgufto(y afsi, aunq algunos de Jos cria- gaciones, fueron grandifstmos los trabajos 
dos del Convento no eran de provecho, ios que padeció por ma^y por tierra.efpecial 
tenia^íofria^ornodeícofolarloSjdiziédo- mente tiendo como era de fu complexion 
Jes que fe foeflèn,y fi él pudiera, remedia- delicado, y afligido de continuas enferme,, 
ra todas las necefsidades del Mundo. dades. •? 
Aunque en lapon fon los Señores muy En ¡apon fue donde mas trabajó , y cotí 
ricos, es la gente común muy necefskada,. mayor fruto3y fue vno de los que fe quedan 
y pobrejporloqual ios gentiles muchas ve ron efeondidos, quando por mandado d 4 
;2es.roacan à fus hijos, en naciendo, y los Emperador ,fueron los Miniaros defterra-
Chriftianos Jos echan en la calle pidiendo à dos, en el qual encerramiento* aunque an-
Dipsmifericordiâjpor no poder fuftétarlos: davan los demás mudando cafas para en-
Edo le acravefava el coracõ à nueftro sato, cubrirfe mejor: pero él aunque iba à dezir 
y ponía grã folicitud en buícaf limofnas pa- Mifla , y adminiftrar los Sacramentos à d i -
j a fuftentarJos,y à perfuaíion fuya, vn Ca- ferentes partís, luego bol vía, y fe eílava ea 
pitan EfpañoUUamado Pablo Garrucho^o- la mífma cafa, porque los eníermos tovicf* 
mençò a fituar cierta renta para efta obra feo cafa conocida à donde acudir, como 
p i a J e laqual,aun eftando para morir no acudían, lo qual fue gran bien páralos po-
fc olvido e í fanto martyr a y le eferiviò efta bres, los neos facilmente hallan Confcflor, 
rta ' y à vezes fin buicarle , pero a los pobres to-
lefus fea con el alma de v.m.y le dé mu- do les es dificukofo, y fino tuvieran à efte 
chafalud.NofeojvideVvm.de Uévarade- piadofo Padre feguro, y en lugar conocido, 
1 Yyyyy wu-t 
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machos perecieran fin Sncramcotos,Todas 
las yezcSj^ á todas hora< le ha l l avan , fin ía-
bér jamas dczir de no, y aunque eftuvicfle 
durmiendojò comiendo^dexava la comida, 
y el ítieño, en oycodo^qne avia coafcfsion 
, de cofcrmostcomo Tibias quando oia que 
avia muertos que enççrrílf , y aunque hu-
vieílc otros masdéfocupados, el Te adelaii-
l i m diciendo, que avia muchas Indulgen-
ciàâ, por cada vez que fe les adminiftra Sa? 
craoaencos. Pues ft íabia que fe ráoria algu-
no fin confeísioDjquantolo fentiaíCs increi 
blc.Qnando coofeíTava à pobres^juntamen-
ic les dava limoína i f para poder acudir 
mas, concercó con los Padres de San Frati-
ciíco,y San Aguftin.quc fe hizíeüe vna COT- ** 
fadria de ¡a caridad, con que íé acudiefle à 
los pobres enfcrmos,çomo iè hazia,y co fin 
todo fu güito era hazer obra de piedad, y 
mifericordia , y afsi'la alcanço grande de 
Dios,cuuipnendofe fu promeíià, Bead mi~ 
~feriçardes iquQtfiam ipfimiferieordiam con-
'fequentur. 
Era cambien audaz,y animofo, y afsi ef-
randoen Habito de Seglar eo Nangafáqui, 
al tiempo, q(hecba vna gran hoguera/que* 
ma van las Cruces, Rofarios , Imágenes , y 
Agnus Dei, que avian quitado â los Chrií-
üanos de Arimajy Cuchinotzo, con animo-
ib zelo le arrojo à Tacar lo que pudo^ aun-
que vrt criado del Governador qera guar-
da , k dio vn can inhumano golpe con vn 
palo, que le derribó eo el fuefo, él lo fufiria 
alegremente. 
Sobre todo era 3gradecidifsimo5y afsi à to 
^os los q tuvieron alguna parteen que alca 
çatíè la corona del martyrio,fe 1 csagrade-
ciò mucho. Efcriviendo al Padre Fray M i -
guel de San lacinto dize : pague el Señor à 
V.íl.el dexarme^ue pudiera quedaren la-
pon,de Ja qual licencia me aprovechè,aufl-
que me querían echar por impertinente; 
pero Dios quiere .con ruinesfupueftos ha-
zer cofas grandes, en el coraçon llevo à V . 
R. no me olvidaré: al Padre Fray Pedro de 
Ledefípa fdíze) Díos le pague el averme 
m i d o i las fndias, que por eífe camino v i -
ne à padecer porChrifto , y ai PadreFray 
luán de Santo Thomas le pague el averme 
cmbiáHo áEípañajque también fee medio, 
y al Padre Fray Baltafar Fo r t , 1c pague el 
íiverme embiado à l á p o n , no me ajividarè 
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dellos , ni de íapon. AJ Convento de San 
Pablo de YalladoHdjaTibien agradece mu* 
cho el averie dado el Habito>y que no fe oí 
vidará dé aquella cafa, donde tanto bien le 
hizieron. Quien can agradecido era à los 
hombres,mucho mas lo avia de íer â Dios, 
de cuya mano ion ios benefícios mas,y[na< 
yores.y afsi fue en efto el Padre Fr. Aloafo 
muy avenca jado. Viviendo en Daludu;Pue-
blo de Indios de la Provincia de NuevaSc-
govia , fue à cafa de vn enfermo â confcf. 
i ã r l e^ quando(hecho fu oficio) fe bolviaíc 
clavo en los Hábitos fobreel pecho elyer. 
rode vna Lança , que eftava airimadaal 
braço de la efcalera, fin averia viftojy par6 
íin dcxarla Dios enerar en lacarne3quecr 
tava guardada para muerte mas gloriofa^ 
en fuñiéndolo el Padre repentiaamentc 
bülvío à enaarfe ço la cafa, y fe arrodilló 
ante la Imagen 1 que en la Cafa dejlndifl 
avia^ dio gracias al Señor que Je libró dej 
peligro en que avia eliado , edincandoic 
mucho' los Indios de devoción,y animo grj 
to , con lo qual los enfeñó à queçlJoSíaia-
fbien reconocielíen ios beneficios , qgcdül 
Señor reciben,y ledieííen por ellos gracias, 
Otra vez iba de la Ciudad de la Nueva Se 
govia à efte Pueblojy cita ej camino muyi 
la orilla del Rio , que es may hondo.ycor-
ria por aili con furia , fu cedió pues que fe 
défmoronò vn cerrón , íobre que el Padre 
Fr. Alofifo pufo, vn pie» è iba à caer en el 
Rio , 'fí vn Alferez que iba junco à èlnalc 
aíiera, y tuviera,, y al pumo fe hincó el 
d re de rodillas,y 4iò gracias al Señor, que 
de aquel peligro le avia librado » antes de 
hablar à los compañeros palabra ninguna: 
tan en prompto tenia el rcconocimientOvy 
hazimiento de gracias à los beneficios»^ 
del Señor recibía, que como ios Santosm 
enfeñan, es gran diípofícion para reciiMflos 
muy mayores. 
ÉfUs,y otras"virtudes parece que difptt" 
ííeron al bendito Padre Fr. Alonfo paraba* 
zerle Dios tan feñaíada mercedlo la qu^ 
también pagó el Señora! dichofo Conven-
to de San Pablo, los muchos Reiigiofosq^ 
à Filipinas, y à la pon ha embiado »porque 
la mayor parte de los ívliniftros de la Or-
den que ay en lapon* han e í lud iado ,ò to-
mado el Habito en efte inilgnc Convento^ 
quando los púmerps Padres fuodaroo^ 
Pro-
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Provincia de l Sa.nro Rofario.fclic.on à fuá- olvidados dc la Chriftianddd , y tnuchifii-
darla ios dps ucorcs de Thcologia , y tos mos, que no fabiatuque cofa era confeffar-
Lcwrcs dc Artes y ios mayores eit.idiãtes fe, ni fe Ies dava yá nada dc e íhr ib afsi.coa 
del c i t u d i o . í i n t i o l o entonces muchp d Co- h qnalbrocavan muchifsimas Aipcrfticio-
VCIKO, pero mas íe puede alegrar aura, que ncs.v coftumbrcsgentílicas.y en los Matr i-
fccntriltecio entonces, paes les ha daor- el monios muchos abufos.y cada dia Te iba i m 
Senoreíte g l o r i ó l o martyV , que coa razt-n poísibilkando mas el r e m e d i o dcfteRcyno: 
Rimaran mas, que à muchos grandes Le- parque el d e m o n i o , que en el avia enera* 
torestf Maeftros. • do.hazia con los Bonzos^ Sacerdotes gen-
Entre los trucos que de cflos martyrios tilicos^que de ninguna manera admicielíèn 
fe CguieroD , primeramente en Nangafa- Sacerdotes Chriltianos. 
auifje vpiveifal e! esfuerço,y devoción, q y aunque vn Sacerdote del gloriofo Pa-
fc viò en fabiendofe las nuevas de ellos: dre San Fraocifco , llamado Fray luán de 
vnos fe conteffavan.otros hazian amiíkdes, Santa Marta , hizo allí aora avrà tres años 
y perdonavan injurias.diziédo que lo q les mucho fruto , luego le echaron en la Car-
mona, era ver la determinación , con que cel, donde baila aora Je tenian, y tuvierom 
eftos benditos Padres avian puedo la vida jnuchos años defpues. 
por Chriílo , en cuya comparación todo lo Pues eílando en eíle eílado las cofas de 
demás es p o q u i f s í m o , y vniveríalmente to- Omura fe trocó codo de tal manera con la 
doseftavao trocadoSjfervorofoSjy llenos dc falida deílos benditos Padres, y fu maVty-
c fp i r im. A quien e í l o v i a , yà no 1c parecia rio , que no ay de que dezir , ftno.qac foe 
muchó^en tiempo de San Antonio huvief- mudança de la m a n o excelia del altiísimos 
fe tata fantidad en Paleftina>y EgiptOjpues porque CD viendo à \ò q iban» y el fcrvorof-
t víanpadecer por Chriílotantos martyres, uisimucfpiritUjquellebavan,luegopofpuef 
aotes era de maravillar, que huviclle algu- to el te mor,les convidaron libremente con 
oo, que no dexaile el Mundo , y íe fueüé à fus cafas, libremente fe confeílàvan, y pu-
los deficftos: pues mucho menos vian atora blicamente íe reducíanlos renegados,' 
aquí , y eftavan tan alentados, que los dexando à los Bonzos con quien cihvan 
que antes no fe acrebian à hofpedar à ciegos, y vivian engañados 5 y defpues 
losReligiofoSjOprocuravangrafecreto^a del mareyrio fue creciendo mas, y mas 
no reparavan en nada , antes llamavan à la devoción , y reformación deíle Reyno, 
los Padres-, y no rel>nfavan que fe juntaíTe cofa que movió al Prelado, que fucediò al 
gente. Grande fue la libertad que todos co- Santo martyr Fray Alonfo , à erabiar lue-
braron c o n eíle exemplo , .y fi entonces v i - go fin perder efta ocafion al Padre Fray 
niera la perfecucion que fe temia , huviera Thomas del Eípiritu Santo» y al Padre 
•muchosjy muy esforçados martyres : pero Fray luán de los Angeles de la Ordea 
como los vieron con tato valor, y esfuerzo, de nueílro Padre Sanco Domtpgo ( à quie-
nofe atrevieron àperfeguirlos, antes paíía- nesen Efpaña llaman Fray Thomas de Zu*-
ron con todo cílo,y difimularon. Linda co- m á r r a g a , y Fr. luán de Rueda) v de la del 
faes moílrar ofadía.y fortaleçaChriftiana, Seratico San Fraflcifco/ue el Padre Comif. 
pQrque fi nos ven temer, toman animo pa- fario Fr. Apolinário Franco,que yendo ca-
ra perfeguirnos. da vno por fii partc,defl:ruian, ̂  arrancava 
El fegundo fruto fuc.la increíble muda- las fuperfticiones.y ritos gentilicos,queco* 
cadelbsdeOmura, porque en t i empos mo falcaron Religiofos tanto tiempo.aviaa 
atras era vn Reyno todo de Chriflianos, crecido mucho, y piançavan cafí de nueva 
donde avia muchos Religiofos.è lglefiasipe la Fè, levantaronfe muchos caydos renega-
ro avia mas de cre^e a ñ o s , que fe enojo el dos, y confeííaroníe muchos Fieles, dando 
Tono, por ciertas caufas(que no ay para q tanto que entender à los tres Religiofos, q 
referirlas) y echó de ãlli los Padres.y derri- n i de dia ni de noche delcanfavan^rocura-
bò las Iglcíias,y aunque de quando en qua- do fiempre el lecreto pobible, porque no fe 
do iba algún Padre allanera con gran fecte- impidieííe obra can nccellana, y finalmen-
tort aísi avia muçhos renegados^y mnçbos ÍC , no pudicodo acudir à todos, dieron oír 
dea 
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den.de no air cofefsiones de meaos de dos, de buenas tí aças confeffavan à muchos. El 
Ò tres añoa 3 por fer las mas de ocho años Pad re Fr.Inan de los Angeles no íuc preío, 
. arriba.y muchiísimas de diez, veinte^ aun y hizo gran fruco^ísi en efta ocafion,coaio 
treinta anos: tanta era la necefsidad de en otra^q fe otreciò de ayudar a los Chnf. 
aqwel Reyn^à la qual ü fe paffara efta oca- tunos, que íegun íe dezia^los querían p£C. 
i ion , fuera impofsible poner remedio : por vercir ios Bonzos, 
donde fe vé claro el fruta grande que hiz^j . Con la ayuda defto* ReÜgiofos,y la fan-
iaida.y mareyriodeños Santo*. grefieíca de los marryres.mediancelaDi-
. Bié quifiera diísimular el Tonode Omu vina gracia, Omura, que antes era vn mó-
.ra, que via cumplidos í t i s temores , de que te eícabroíb de cambrones, y efpinas, q » , 
tras vnos martyres avia de falir luego otros dò hecho vn jardín de deleytes^à recavan, 
Sacerdotes, fin poder fer vencidosspero co- y ic confedavan^ tratavan de fu falvacioo, 
ÍÚQ cantas confesiones no podían fer fecre- y aun le ponian à peligro de perder la vi-
tas^y mucho mas, porque los Bonzos vien- da por la Fe, y fi íe atrevieran los Tyranos 
dote dexados de ios renegados que fe con- à pcrfeguirlos, huviera muchos marryrcs¡ 
vertían, claauvan contra los Religiofos, no pero como los vian tan determinados,diísi-
pudo efeufar el procu/ar prenderlos, y afsi mulavan con ellos, porque no fe atrevían i 
prendió al Padre Fray Apolinário Franco, tomarfe con los que no efperavan vencer, 
tras el qual fe fueron í e i s , ò íiete lapones deíÜe que vieron à los üervos de Dioso&c 
ác-fu voluntad à la Carcclyy quedaron pre eerie al martyrio. 
fos por ChriÇto: de ai à pocos dias prendie- Mo folo en Nangafaquí, y Omura , fino 
, -ron al Padre Fr, Thomas del Efpvritu San- en toda la Chriítiandad de lapoq , fue e/te 
toaqueatidava enel miftnoexercido^ tras exemplo vn eílimulo grande de fortaleça,/ 
él fueron feis lapones àofrecerfe volunta- lasdemas virtudes 5 fue bol ver por la konra, 
í iamente al manyrio^CarceJjy quedaron Divina , porque quedaron lós Chrííljaaos 
todos prefos con los Padres dichosjos qua- per íuadidos^ue los Religiofos hazianloq 
* Ies en Ja Cárcel mifmadezian Miflà,y con- eníeñavan, dando libresy voluntariamente 
jfelíàvan.y íevantavan renegados^como an- la vida por Chrifto , y que íi Hafta aora no 
tes que eftuvieran prefos, aunque como te- lo avían hccho,era por no pedirlo ia ocafio, 
uian guardas, no podian confeílar fino de y aora que fe ofreció , vian que fallan to-
cochcjeo lo qual eltavan muchas vezc^ocu dosjy querían falir muchos mas,que tem'ic-
pados defde las Avemarias hafta amanecer, ron,que lós dexaria haerfanos,y teniaobar--
y aun en los aufemes hazian grandifsirao to que baser en detenerlos con lagrimas,/ 
provecho con cartas, recadosyy coniejos q razones, para que no los defamparaífeDi 
íes embiavan, repartiendó también Rofa- yendo à femejante empreífa. 
í i o s , è Imágenes for todas partes, porque Con los gentiles también fe ganó mu-
ya eran muchos los que tenían > ínfimas de cho, porque echaron àe ver la exccieDcia 
Chriftianos, aunen lo publico. de nueftra Fè»y afsidcziaotverdaderamco* 
i El tiempo que defto les fobrava, ocupa- te gran cofa es-efta , fin duda en la Leyáe 
vân afsi los PadreSiComo los lapones prefos los Chriftianos ay verdadera falvacion,owa 
Í?or Chrifto, en exercícios fantos: nodos fe vida efperanjpues de fia propia voluntad & 
evantavan à media noche àMaytines,y lar ofrecen à la muerte.Como puede dêxar de 
gas oraciones, imitando al ApoftoUquc con fer verdad lo que enfeñan eítos Sacerdotes, 
sfu compañero Silas, alabava al Señor à me- pues en fuconíinnacion dan la vídaíQuá-
dia noche en la Cárcel, ayunavan, dicipli- do cogieron à otros Padres, y los mataroD, 
iiavanfe,y davan en todo tal exemplo > que encendíamos*que Tufrian la muerte à mas 
los-iappnes que los vifitavan(que eran mu- no poder-pero viéndolos aora falir à morif» 
chos)bolvian efpantados dizÍehdo,que avia pudiendo efcufarlo,fi quificranjno tenemos 
viílo vn paraiíló en la tierra^y en eftos exer que dezir, llanamente c í h m o s convecidos: 
cicios perfeyeravan toda vía en la Garce^y por donde efte genero de martyno( foe àc 
aunque por averies eftrechadò ias guardas, gran importancia s para que eñimaffen á 
m podían coafefláí tancos?todá via vfando ios <jue padezian fin ofrecerfe^ que fe pe-
de 
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de contar también entre los admirables fra 
tos,que vamos diziendo. 
Entendian cambien los gentiles, que los 
padees xenian à bufear Rcyoos , y con efta 
ibi^ecba han vivido Jjemprefque para la cõ 
verfto" à fido gran eftorvo) pero como los 
vieran ofrecidos a í mareyrio, í è dcíèngana-
ron muchos. Porque para que quiere vno 
JUyno defpues de muerco?No fe compade-
ce querer juatamecte muerec, y averes de-
cile Mundo. 4 
Noíabian los gentiles la fortaleça que 
ay CD la Igleiia , y creían que en matando 
VDOjò dosMiniftrosJuego los demás fe avía 
4e retirar, por temor de la muertejo qual 
£ãísi fuera, ellos quedaran victoriofos , y 
aài día fe burlaran de noíõcros, y amena* 
pandónos con la muerte , levantaron perfe* 
cuçíones por íii antojo. Mas como vieron,q 
CD lugar de efeonderfe , falieroü eftos ben-
ílicos Padres àhazer roñro>y muertos eftos, 
f a i i c r o n t r e S j y l à l d r i a n otros,y otros, y que 
ni icmian, nihazian cafo de la muerte,y el 
grande animo que con eíle e x e m p l o cobra-
van los d e m á s , q u e d a r o n ellos por el con-
trario vencidos,y temerofos,y afsi mudaro 
de intento, de donde fe v é , que andavaa 
errados los Relvgiofos,que dczianjque íeria 
mejor, n o hazer íèmejames falidas , y qnfc 
avia de fer caufa de que fe indignaílc e l Ty 
rano^y levantaíTe vna gran p e r í e c u c i o n : lo 
contrarío de lo qual moftrò la experiencia, 
puesla p e r f e c o ç i o n que fe comento, y la 
que fe t emia en Nangafaqui, cefsò 3 vifto • 
el valor de los fantos,. 
Elvldmo fruto íeíin los martyres , que 
por el exemplo, <y vida deftos fantos, pulie-
ron luego la fuya por Chrifto^t que fueron 
los primeros fus dosfantos hucfpedes ,,que 
fabiendaque iban à Omura, los figuieron,y 
publicamente íc ofrecieron de íu voluntad 
al martirio,y le padecieron con grande ale 
gria, y confuelo fuyo, y exempio para toda 
aquella C h r i í U a n d a d . . . 
. Murió cambien felicif^mamente vn Ca-
vallero principal s por la mifma caufa, lla-
mado Lino Tinonauga Xirobioye , gran 
•Privado del roifmó Tono, y aquí en yendo 
à vifuar al Emperador , avia dexado el go-
bierno de fu Reyno de Omura,el qual con 
el exemplo dedos fantos martyres alenta-
dojayudò mucho à lacõverfiõde muchoSjy 
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mur ió por la Fè à mânosdel mifmo7V>no. 
Otro mancebo, llamado Andres Quinei, 
eftà aduaimence padeciendo , vn largo ^-y 
penoíifsimo roartyñojquc le tienen en vna 
j a u l a de palos à los terribles frios , nieves» 
lluvias,y vientos de lapon, lin defenfa nki* 
gunasporque la jaulajOo tiene cubierta algu 
na, ni tejado., 
Por la mifma caufa ^ en eíla ocaíion fué-
ron martyricados Domingo Yamaguchi, y 
con él vn hijo fuyo Tome. Avia lido D o -
mingo reacgado}y levantòfe en efta ocaíío 
con tantoefpiritu ,vque hecho capitán de 
Chriftíanos Jos animavajy encaniinava va--
lerofamente, por loqual fue primero def̂  
terrado con fu muger Jujos^ familiá,y poç 
que ni afsi ceísò de fu íanta obra , fueron 
.padrey hijo degollados. . 
CAPITVLO X L • i ' 
D E L E S T A D O D E L A S COSAS D E L I A 
pon j defpaes, del wwtyrio, de losfuñios 
l l e x m n d v d ç Aya>faA 
MArtyrizados eftos fantos IleIigiofo$; quedaron (os Chriftianos del Keyna 
de ü m u r a can connjovidos, alemados.y de 
votos, que avergonzados de avpr como flat 
cos retrocedido , por amor, y temor de fu 
Rey* que liendo (como codos ellos) Chrif» 
tiano,por pafsíones.è íntereíès avía dexadp 
la Ley de Dios , en que defde nino fe avia 
obligado à fus vafallos à que la dexalTen^ef 
í c a v a n grandemente Jevantarfe, y bolveríè 
al gremio de la Iglefia, donde vian, que cí* 
tava la verdad, la virtuday ¡a forcaíeça»qac 
ni vianini, hallavan en las vanas fetas de la-t 
pon, lino todo lo contrario/alíédadíVicíos, 
y flaqueça- Bien avia vifto en la gente def-
te Reynp el fanto Fray Alonfo, Navarrete 
eftos buenos deílèos, quando fuepreílà , y 
¿efde la Cárcel embiò à dezir, que en co-
do cafo vipieíicn Religioíos de la Orden, i 
oír las confefsiones deftas gentes , y levan-
tarlos del miferable eftado,en que fu flaque 
ça los avia puefto, pues fe v ia la mano m i -
Jericordiofadel Señor>que los eftava provo 
cando à penitcncia.con deííèo de perdonar 
los, cpmo Padre piadoliftuno. Por lo qual 
el Padre Fr. Francifco de Morales, que le 
* Zzzzz fu-
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. fucediò çn çl oficio dc Vicario Provincial 
de Dpcft ros RciigiofoS en aquel Kcyno , y 
atendiendo cambien à Ia devoción, que afsi 
colos Cbri'ftiaoos dc Nangaíaqui» como 
.cn los dc Oaiura entonces era ran grande, 
que íín tenaores ni mkdos, todos bufeavan 
el remedio dc fus almas, embiò luego allá 
al Padre Fr. Thomas del Efpiricu Santo , y 
al Padre Fr.luan de los Angeles Religioíos 
de nueftra Orden , y por las miímas razo-
nes/ae también al miímo Reyno de Orna-
ra entonces ,e l Padre Fr. Apolinário Fran-
co , Comiffario , que era de los Padres de 
San Ftancifcojdeiuanerajque todos tres an-
davan en aquel R&ypo , cada vno por fu 
parte haziendomucbUsimo provecho, def-
cruyendo errores^y fedas gentiHcas,aTran-
cando.iuperfticíones idolatras, y def ténan-
do ricos diabólicos,que como avia yà treze 
años, que avia renegado fu principe, ò To* 
no echando de todas fus tierras losReligio 
fos que le avian baptizado y cnfèõado c l 
camino del Ctelo^ traído en fu lagar Bon-
ços^que enleñaífcn codo lo contrario,avian 
cüas falfedades^è idolatrias crecido tanto,^ 
avian ahogado la Fè»y en caG todoSjòefta-
ya acabada, ò muy muerta, y fus verdades 
tan olvidadas>que era menefter caíi c o m é -
çar de nuevo à cacequiçarlos, yenfeñarlos. 
Lcvantaroníe muchos caydos renegados, 
prometiendo morir antes mi l m u e r t e S j q u c 
bolver otra Vez anegar la Fè , que obliga-
dos de fu mucha virtud Segunda vez pr&fcf 
íavanjy de ios Fieleseran tantos los q acu-
dian àcoofcíTarfeíy taneo lo que davan qne 
hazer en efto à los tres Religiofos,que ocu-
pados en tan fanto ejercicio de dia , y de 
noche , nunca los dexavandefeanfar. Mas 
cuydado les dava la publicidad, que tantos 
como acudían á confeíiãríè avían de eaufar, 
temiendo,no el fer por ello p r e f l o s , ò muer 
tos(queefto antes lo deíTeavan) fino el i m -
pedimento , que fu priíion baria á obra ran 
neceliaria, y de tanto provecho, como la q 
craian entre manos, hazian lo pofsibíe pa-
ra guardar fecrero, pero podían muy poco, 
porque los que acudian à la confefsion era 
tantos, que eraimpofsibledexar de publi-
carie , finalmente los penitentes crecieron 
en can^-ande numero , que no pudiendo 
acudir à todos.dieron orden de no oír con-
fefsiones dc menos dc dos,ò ires años > pot 
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fer ias mas de à ocho años arriba^ muchif 
íimas de diez , veinte , ò treinta años, que 
como mas necehitados debían ier primero 
admitidos. En eftos exerticios anduvieroa 
de Pueblo enPueblo cerca dc mes^ medio 
hafta que fueron preflTos, el Padre Fr, Apô  
linario à íicce de lul io , y el Padre Fr. T V 
mas quinze dias defpues , con lo qual que* 
dò efta Chriftiandad privada de dos muy 
importantes JViiniüros, grandes lenguas, y 
de mayor virtud, y fantidad , h incaofables 
en el trabajodel minirterio , aunque eíhj-
vieran fiempre confeflando predicando,y 
enfeuando. Con el Padre Fray Apolinário 
prendieron dos Dojucos fuyos, que le am* 
davan maravilíofameme en el mituiterjo, 
en feñando , catequiçando»y perfuadíeado 
la Ley de Dios, à los que, ò la tenían o|vi< 
dada , ò no la percibían , Uamavanfe cftos 
Matias,y Francifcojy con çllos foeroo pref-
fos otros cinco l3pones,qne andavan concí 
míímo Padre ayudándole , q todo era met 
nefter^y no baftava. Con el Padre Fr.Tho-
mas , prendieron à fu Dojuco Maneio, yà 
Pablo Nagayxi, cl que víJerofamcDteâCO-
paño al fanto martyr Fr. Alonfo Navarre-
te , que no aviendoíe querido los Infieles 
prender con el fanto Padre , à quien quiía 
íeguir à la C a r c e l j ma'rtyrio , aviabuclto 
à provar ventura , acompañando feguflíia 
«ez al Padre F r . ' ^ m a s , y ganó fu perfe-
veranda ía corona que deíleava. Prendiero 
rambié à fu cafero Benito,à*Andres,àTbó-
me,y á Diego, que todos le acompañarán, 
y ayudavan,avia ido el íanco Fr. Thomasi 
vna Isla donde los Chriftianos tcnian tnu-
chifstma necefsidad dc que los vífitaíTcn.y 
afsi fue tiíucho lo que acudieron à confej-
f a r í e^ la vitima noche eftnvo toda eUaco-
feífandoen la pbça ,y baptizó à mucboSj 9 
avia enfeñadopor fi,y por fu Doxuco Man-
eio , que fue defpnes Religtofo nueftro, T 
fanto inarcyr , aprovechandofe de laenlc-
nança,y exemplo de fu Padre Fr.TbomaS-
Ai amanecer te recogió á la pofada à dczif 
Mtlla,donde la gente que acudió fue tadta, 
que con razón fe recelo de tama publ»"" 
dad , y quifo'mndar pofada , porque n©le 
vinieílè mal al calero , mas no lo permits 
èi, ni la gente que ajli eñava , parecieíiíj^ 
les que eftava feguro, y dentro de poco Mc-
po llego vn lapon à cavallo» y dando pa^ 
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¿los qnc aÜi eílavan dixo, que traia orden 
pau Hcvar prctíò al Padre. No fe curbòel 
(¿ato por eílojances le recibió camo venido 
del Cielo,y diò gracias al Señor por ia búe-
iia , nueva jilegre por verfe admitido à can 
gran fuerte de padece r por E>ios,y fu Santo 
Evagelio,acaronlos á èl,y àíus cõpafieros,y 
fue por extremo grande el fenúmicnto , q 
los Chriftianos hizieron.quando vieron tra-
tar afsi à í u Padre, y Maeílro de fus almas, 
todo era folloços, todo lagrimas^todos que-
rían llegarle à èl à befarle la mano,y no fa* 
bian apartarfe,aunque los Miniftros del T y 
rano lo procuravan à palos con la crueldad 
natural de lapones^yudada, h Incitada de] 
detnoniojque aqui pretende vengar fu paf-
fion contra Dios en fus fiervosftanto era el 
concurfo de la gente,quG avieodofe de em-
barcar à las Avemarias, era yà muy entra-
da la noche, fin-que los pudiefíèn à pàlos 
apartar del Padre » hafta que él mifaio les 
rogó, fe fofegaíren,y dieííèn lugar à que fe 
cunapliefle la voluntad de Dios , y afsi lo 
bizieron , con que los pudieron apercibir 
para çmbarca r , y los llevaron juntar con 
el fanto Fr.Apolinano,y los qué con él avia 
llevado píeíTos, y coda efta fafe'cacompañía 
pufieron en vna Carceijque de nuevo man- . 
dò bazcrel Tono en vna Aldea , Uamada 
Suzuta, dos leguas de la fortaleça de Cuxi-
ma, donde él reíide. A l Padre Fr. luán de 
los Angeles, que andava en el miftno Rey-
no, ocupado en eftos mifmos fantos exer-
cícios , fue maravilla no preLiderle,y afsi ef-
tuvieron yà dos vezes muy cerca de coger-
le, y la vna pareciendole que no era pofsi-
ble efeaparfe , fe avia yá vertido fus Hábi-
tos, efperando que los que le bufeavan en-
traran, mas quiíõle el Señor guardar >quc 
como dueííojy Señor de cofas tan grandes, 
ordena,que vnosTe queden à trabajar mas, 
y otros reciban el premio, y corona de fus' 
trabajos.Cafi le fucediòde la mifma mane-
ia, al caíjro del fanto Fr. Alonfo Navarre-
te Gafpar,que no le valieron para fer mar-
tyr en aquella ocaíion las muchas diligen-
cias que hizo para que le prendieífen , y 
martyriçaífen con fu amado Padre, ton el 
qual oliendo que fe venia à entregar à los 
-Tyranosfr junco, y le acompañó en el ca-
tmno deííeandolc acompañar en la muer-
te, y la corona, y* como prendiendo al Pa-
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dre Fray Alonfo, no le prendían à èl , d i x o 
publicamente à los íuezes^ue él avia teni-
do efeondido á aquel Padre tres años en fu 
Cafa,para que enfeñaííe aquella Ley fanta, 
y que de ello fe gloriava mucho , y afsi ÍÍ 
avia razón para prender al Padre, también 
la avria para prenderle à é í , y aun mayor, 
que por fer Upon tenia mas obligación à 
guardar los mandatos del Emperador,que 
aquel Padre queerae{lranjero,y nada def* 
to le valió para que le prendieílèn enton-
ces , refpondiendole que no ceñían orden 
para prenderle^cro apra pallados yà algu-
nos mefes, quando èl yà eftava dcfcuydado 
de tan grande bien,vino orden de la Corte, 
que fueílén prelfos los caferos de los dos 
Padres mareyricados, y afsi los prendieron 
à veinte y vno de Agofto, y Ies cantifearon 
todos fus bienes, no queriédo el Señor que 
fe quedaffe fin el deílcado premio del mar-
tyrio, quien con can grandes deíTeos, bue-
nas obras, y exemplo de los demás le avía 
procurado, Depofitaronlos el dia que los 
prendieron en Cala del que eftava por caí-
bcça-,0 principal de Ja calle, donde vivian,y 
àllieftuvieron hafta aver anochecido, y en 
ronces fue vn íleligiofode Santo Domingo 
nueftro Padre^ los confefsò,y luego los lie 
varón à la Cárcel publica, donde el tiempo 
que eíluvieron , que fue hafta el vitimo de 
Seriembre , moftraron gran va ío t , no folo 
llevando fu priíion con mucha alegría , por 
fer por cauía tan pia, fino redando, y difei-
plinandofe , todas las noches con mucho 
exemplo de los que los vi&njy conocían.Vi 
ficavanlos muy amenudonueftros Religio-
fos, comoà cofa propia,y perfonas à quien 
tenían parcicularifsima obligación, pues 
morían, y perdían todos fus bienes tempo-
rales, por aver (ido fas miíéricordiofos hof-
pederos,y la noche que Ies facaron al mar-
tyrio los fue à confellàr vno de ellos, porq 
no les faltafle efte confuelo. Embarcáron-
los de noche à efeodidas de los Chriftianos, 
por privará los martyres de lá honra que 
ié íes bazia, y à los demás del buen exem-
plüjy animo con que quedavan^ara pade-
cer otro tantOjofrecíédofeles ocaíion, y por 
efto.tambien los llevaron à vna Isleta llama 
da Tacabucó , donde les cortaron las cabe-
ças^freciendolas ellos de muy buena volu-
w d por el Señor que las recibió fin galar-
dón. 
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don , y paga ¿e vida, y honra eterna. Bfío 
fue à vlcuiíosde Seciembcc , comoá media 
Dochc, poco mas, ò menos, y íl paííava yà 
de la media nochp5fue dia de nueftra Seño-
ra del Rofariojque aquel ano cayó à prime 
ro de Octubre, y ÍÍDO CD fu vifpera quees-
lo miímo , con q fe fueron à celebrar aque-
lla foíemne fiefía al Cielo , con particular 
gufto defta círcunftancia,porque eran muy 
devotos Cofadrcs del Rofariojy aun fus Pre 
dicadores, que como los Religiofos andava 
efeondidos^ncomendavan efte oficio en fu 
aufencta à los que mas fe aveocajavan ca 
devocion,y efpiritu»y cales era eftos fantos 
víviendo.Quando prendieron à eftos Íantos 
caferosde los Padres, prendieron también 
à fie ce vecinos honrados de fu calle.,porque 
ívjan dado fus firmas ( por cumplir con los 
gentiles) que no darían pofada à Religioíb 
pinguno, ni confincirian que en aquella ca-
lle los apofemaiTe nadve> rigor gTande,pero 
muy vfado en lapon, al qual como injufta-
ínénte obligados , rcfpondiao lo ordinario 
to paUbras amphibologicas en diverfo fen-
tido, del ĉ uc les pedían por evitar con efto 
mayores males, no fulamente de pena^no 
de culpa , pues à quantos nodicíTen cales 
firmas los avian de prender, y matar à tor-
mentos , para lo qual no todos en vna gran 
Ciudad pueden cihrdifpueftos. 
Luego que el Rey,ò Tono de Omura hu 
vo becbo prender à los Padres Fr. Thomas 
del Efpiritu Saoto.y Fr.Apolinario Franco, 
fe fubiòà la Corte del Emperador, à tratar 
eftos negocios de los preflòSjdexandoeu fn 
lugar por Governador del Reyno^ fu gran 
Privado Xirobipye , el renegado de quien 
queda dicho arriba, que por mandado def-
te Tono, cambien renegado j avia ido con 
guarnición, y gente de guerra à Nangafa-
quijà bufear^ prender a los ReligiofoSjque 
avia fama cierta, que en ella avia, y q avia 
hecho grandes diligencias^ extoríiones pa 
ra ello , fin poder hallar ninguno , por lo 
cjual avia hecho grandes amenaças à los 
vecinos de aquella Ciudadjpor fer Chriília-
^os,y efcmider los Religioíos. Fueses Dios 
JsfueftroSeñor tan piadofo que quando por 
fa$ atrevimientos, y blasfemias merecia vn 
terrible, y tremendocaftigo, le tocó con fu 
mapo poderoíà, y ablandóle aquel coraçon 
d u r o , Jcbízoir à la Cárcel donde cftavaa 
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los dos Padres, que el avía hecho prender, 
el Padre Fr.Pedro de la Afumpcion, y el í \ 
Fr.Iuan Bap[ifU,y pidiéndoles perdón , à\-
xij , que fe queria bolver à Dios, y vivir co-
mo GhriíUano. Animáronle mucho los dos 
Padres,y el Padre Fr. Pedro le levantò,y 1c 
dio orden de lo que debía hazer para íal* 
varíèjCon loquaUv con verlos padecer ctínf 
tantemente,movidocon can excelente exé-
plo fe esforçòjy mucho mas quando viò» q 
tras los dos martyres , (que al parecer 
de los Géciles) à ca(o, y no bufcadoloellos, 
avian fido martirizados , fe avían volunta-
riamence ofrecido luego los otros dos fan-
tos, Fr, AÍoníb,y Fr.HernandojCon qavçr-
gonçando la cobardia, que antes avía mof-
trado/e determinó confiantemente à pade 
cer qualquior tormento , à exemplo deíbs 
Santos, por no falcar en la F è , rnas no lue-
go fe declaró en publico, ordenándolo afsi 
el Señor , para que citando toda via en Pa-
lacio,pudieire hazer losgrand.es bienessquc 
hizo à muchos de aquel Reynos quc avie^ 
do antes caydo como Bacos por miedo de 
los tormentos, aora con el exemplo ç jadf 
fimo de los fantos martyres, ft aviap esíbr-
çado , y deílè&van levantaríè»^ boiveríè de 
todo coraçon à Dios.viendo que bl folo era 
el que merecia fer fervido^y adorado Como 
ral, y que.en ninguna otra fe&a podiáu fal* 
varfejà los quales ayudó maravillofaEnentc 
efte Cavallero , eftando como otro San Sc-
baftianenel Palacio del Perfeguidor, para 
animar,y favorecer à los perfeguidçs Cbríf 
tianos,y mas en efta ocafjon que ordenòcl 
Señor jq quedaílè con el ^oviernodel Re^-
no,en el qual favoreció ptiblicamemc à los 
ChriftianoSjy perfuadia i los renagados , ^ 
à exemplo fuyo fe levantafíen^á Dios,y crĉ  
ciendo la caridad jiba expeliendo de íí todo 
temor humano,y defechò de íi las viíkasde 
los Bonços, como ponzoña , que podia da-
ñarlejcon lo qual huvo en aquel Reyno vna 
general reformación en los CbnüÍ30o$(ííe 
que avia muy gran ncccís'tdad 3 acudiendo 
cafi publicamente á confelfarfe, no foío por 
otras partes del Reyt>o, íino aL?n en la mif-
ma C á r c e l , donde en todo efte t iempo fué 
grandifsimo el concurfo de gente q de ¿ Í A Í 
y de noche acudían à confeílarfexon aque-
llos fantos preíTòs , q u e n o h a z í a n otra cofa 
fino coofeftar, predicar, y animar à los Fie-
les 
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les de palabra, y por cartas, con grandifsi-
mo provecho de codos ellos: fueron cambie 
machiishnos los rcn.cgados.que ic levanca-
íon animados con tan eíicaces exemplos 
afsi de los RjeligiofoSjComo de fu buen Go-
vern^dor Xirobioye. Pero en bolvieddo de 
la Corte deí Emperador el Tono, cargaron 
fobreèl ¡numerables quexasde los Bongos, 
potros malíínes contra el que avia qnèda* 
díj con el govierno, diziendo la gran mu-
dança, que poríü canfa avia avido^os mu-
çhos que fe avian bueltoà Dios.y la püblici 
dadjy frequencia)quc avia ávido de confef-
/ionesj y finalmence, que el mifeno Govcr-
cadot era Chnftiano,y los capicaneava. C6 
Cftocl Tono (puede fer que maŝ de temor, 
que de voluntad, porque conocía la fanti-
dad de la Ley de Chriño , aunq por otros 
jçfpetos 3 y paíiones particulares la perfe-
.guia). tnandpeftrechar luego la Cárce l , y 
ppfp mas rigor à los Padres preílos , dobló 
(as guardas, y como los paífos, y caminos, 
ppr donde los podían venir à vi{icar,y cafti-
gp à vn hidalgo llamado Domingo Yama-
gücht j que fiendo antes renegado, fe avia 
aor̂  levantado con toda fu caiiuy no pudié 
dole hazer bolver al mifcrable eftado,de q 
avia por la gracia de Djtos falido, le deíler-
ro primero^y pocos días defpues bolviendo 
leàrequerir que renegaíTe^ hallándole fir 
meen Ia F è j e hizo degollar, à primero de 
Nobjembre defte año de 16.17.Luego ma-
dò llamar à fu Privado,y Lugarceniente X i 
robioye , y quexiendo examinar íi era ver-
dadjloque dèl fè deziaje preguntò,y dixo. 
Es verdad que foisChriftíanoíY refpondié 
do el que fi , le bolvíò à preguntar. Es ver-
dad que en mi aufbnda aveis perfuadido 
para que íè levántenlos mifmos à quiçn 
vos aviades hecho renegar? Si feñor refpori-
áii) Lipo(quc efte era fu nombre de Chiif-
tianojtncoleriçòfe grandemence entonces 
el Torjo, y áixole con grande enojo. Pues 
luego aqui aora aveis de renegar. Eflb no 
me mande'V. Altéçafdixo Lino)porque no 
lotengodehazer. Porfió mucho el Tono 
por todas las vias que pudo,en que avia de 
dexark FèdeChri í to iperoel valerofo L i -
noeftuvojcomo vna roca coDÍlante,en con-
felTarlajy viendo que noavia remedíosle 
mandó cortar la cabeça, entrándole él pri-
inero en f« recamara. Sucedió eito àqua-
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tro del mes,y ano dicho. Era Lino particu-
lar Gofadre del Santo Koíàrio,de cierto nu-
meTO,qL?e ay de mas particulares obligaciQ 
nes fuera de las comunes. 
De allí a pocos dias víno àvifítar al Pa-
dre Fr.Thomas del Efpiricu Sanco à la Cár-
cel vn mancebo laponjílamado Andres^íf-
cipula, y coadjutor fuyo, à quien el Padre 
cenia bien induílriado, para que donde 
podian llegar íleligioíòs, èl fuplieíTeen lo q 
pudieíle eíla falcajy fupliala en mucho,ani^ 
mando, esforçando, yxonfolandoà los Fie-
les, yà con palabras fancas^ue les dezia.yà " 
con la lección de libros devotos , que para 
efto llebava. Llegando pues á íaCarcel dixo 
à ias guardas, que le dieílen licencia para 
hablar con los Padres preílos, negaronfela 
ellos, y preguntáronle Ci eraChritfianq , y 
refpondiò que fi. Preguncar^nle mas, de 
donde venia, y rèfpondiò con lindo brio, y 
animo alentado por el Efpiricu Sanco ( que 
lo es de fortaleça) que avía muchos dias, í¡ 
andava por las Aldeas de aquel Rcynq de 
O mura, leyendo libros Tantos à los Chrif-
tianos.ayudandolosjY confoJandoJoSjy aug 
forciíkandoios en la Fè del verdadero Dios . 
del Cielo, y de la cierra. No eran eftas ref-
puedas para fer bien recibidas de gente 
pueíH de prqpoíito para apriero,y aflicción 
de los prelJbs por Chriík^y afsi en óyendo«f 
las, le refpondierou tratándole muy mal, y 
dieron avifo al Tono, contándole muy por 
excenfo, el grande animo,con q avia dicho 
todas eftas cofas el valcroío Andres,y el po 
co miedo, ó temor que moftrava à los tor-
mentos, que à los tales cftava amenazados. 
Sintiólo elTonodemanera,que hizo hazeí 
vna jaula de gruefos palos,cn q çupíeflèÂi* 
dreSjy mando que defnudandoíe en carnes 
vivas le pufieílen en ella à las inclemêcias 
del Cielofque en lapon ion por aquel tiem 
p o terribles) donde cftuvode efta manera 
cerca de vn mes, entendiendo con efto no 
íolo matarle con terrible pormento,íin£>ate 
xnoriçar à quantos Io fuplieflènj pero faliò-
lela traçâ muy al contrario de fu peníãmié 
to , porque (como el fanco mancebo dezia) 
nunca en fu vida eftuvo mas concentOjy ale 
gre, moftrando Dios, que como pudo en el 
Orno de Babilonia embiar viento frefeo» y 
marea regalada à los tres mancebos , arro-
jados álli por ferie leales, afsijy por la mif-
Aaaaaa xna 
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£ia çaí&onppdo tener como ca regalada eí-
%\ihy à eíle animofo mancebo en cfta jaula, 
en tnedÍQ de las inclemencias del rigor del 
Invierno en lapon^yen carnes, por To qual 
todos quantos vinieron à encenderlo , per-
dido el miedo à los Tyranos alabaron à 
Dios, que es can gloriofo en íus fanros,y có 
tapca fidelidad acude àlos que en è l e ípe -
ran.Mucbo ilovio codos aquellos diasjy mu 
chos viemos hizojy èl eftavaf n carnes, y la 
jaula fm techo ,;fm tener defenfa natural 
ninguna > ni fobre que echaríe , fino vn pe-
daço de efterá,q vnChriftiano pudo echar-
le en la jaulasy dcípues quándo le quitaron 
de ailijy le puíierô con los Padres en la Car 
Jcel, donde eftuvo dos, ò tres mefes,contava 
fcelleças del confoelo grande , ^uetuvoen 
, lar jaula defoudo. "V Uí mámente 1c foltaron 
l íbrcy como quien avia guftado lo que era 
padecer por Dios^ fu EvangeViOjfe fue lué 
/ gó derecho à fervír , y acopañar i nueflros 
jR.eligÍorosJpor cuyo refpeto avia comenta-
do aquel dichofo caminey en cuya compa 
ñia eíperava acabarlCjy fiempre anduvo có 
ellos^ fue de gran provecho à los ChriíUa-
¿ nos, leyéndoles libros famos, y eníenando-
•les fana do&rina. 
Com^) en aufencia del Tonohnvo la lar-
Í[a JSU la Cárcel, que queda dicha, pudiero os Religiofos traer à ella recado,Ornamé-
to para dezir Miiíijy la dixero defdc aquel 
tiempojmas teniendo de ello noticia el T o -
no embiando allá gente Infiel , de quien él 
fiava tales cofas, hizo q facaflen de la Cár -
cel todos los.preí![õs Keligiofos, y lapones 
-aradas atras las-manos, y braços fuérceme-
te , y con vna buelta deia mifma foga à la 
fgarganra,como fueíen,y afsi los tuvieron à 
la vergüenza mas de dos horasjy delante de 
fus ojos les quemaron los Ornamentos del 
. Al tara las Imágenes que teniao , cofa que 
•les dio mas pena , que Ies diera la muerte, 
• quce í la ellos la deíteavan, y la tenían tra-
^gada,aunqtie los guardòel Señor para ma-
yores triumfos, y mas prologado mareyrio, 
y afsi defpues los bolvieron à la Cárcel en-
tendiendo ellos, que los querían matar. Ef-
to fue aveinte y íeis de Nobíembre , y de 
alli à vn mes foltaron à muchos de los lapo 
nes, quedandofe otros con Jos Padres pref-
fos, porque lo pidieron ellos, como quien 
íabía lo que aquello era , que quien no lo 
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gufta, no lo acaba de entender. 
Entre los frutos de los fantos martyres, 
Fr. Alonfo Navarrete^ Fray Heroandodç 
Ayala , entra también el mareyrio de luaq 
Níyemonjque por losconfejoSde Lino XU 
ibbíoye, avia poco que fe avía bapriçadojy 
à poco mas de tres mefes de Chriftiano mu 
rió martyr, y muy gloriofo- Era el naturál 
del Reytío de Qmnocuni, y morava ca 
Omura muy dado à la idolatria.tocòlepiòs 
por los cooíejos deUno,y viniendo àNan-
gafaqui, bufeo, y leyó con grian atención el 
carecifmo, con q íe enfeíían à los q fe han 
'de bapt içar losAíif tenosde nueflra Saoig 
Fè, que todos debemos eter, y porque cc^ 
ca de ciios fe le ofrecían algunas graves^ 
das, las preguntó con mucho déí leo deb^ 
llar el camino de la íàl vacian»para feguirlç,-
y el Senor(que nunca falta à t a n fantos pfit} 
íamientos, antes como à dones fuyos los_-&-
vorece) le acudió en efta ocafion * y luaq 
halló quien le'fatisficiefie per íe^amenteà 
fus difícultades,con lo qual fe báptí^p,y cfr 
mençò luego à íèr fervorofo Chriftiano, y 
muy puntual en la guarda de los Mztíâfc 
mientos Divinos, dando en todo geoerodc 
virtud muy buen exemplo.Viíhava muchas 
vezes à los Padres Fr. ThomaSjy Fr. ÀpQ<' 
Jinario en la Cárcel , recibiendo íiemprede 
ellos buenos confejos, y guardándolos*, coa 
q iba fkmpre creciendo, y moQrando íiías 
Krvorjy fortaleça en la Bèjy amor deDiQS, 
En t rò en laCofadria del R-ofa/iojy aniflU-
va à los demás maravillofamente 3 por lo 
qual el Tono le mandó amarrar en fu pro-
pia caía, que fe le d iò por C á r c e l , ponién-
dole para fu fegurídad guardas à veintsy 
tres de Deciembre:con que luego fe enté-
d ió ,que le cortarían l a c a b e ^ y afsi leiba 
à vifitar fus amigos , y le pidian fus oracio-
nes, quando fe vi^Oe con Dios, à l o qual & 
confiadamente ieípQndia,que lo hariaafsii 
ñ el Señor por aquel caminóle lleyaÜe.Efl' 
tendiendo pues que fe llegava íu hora¿ qüÍ* 
fo aprovechar lasque le quedavan de vida, 
difponiêdofe para la partida, y no tratar n 
de cofas deíle Mundój^para lo qnal guardó 
íilencio defde aquel dia de Navidad á 
dio dia, refpond'tendo biemente por fcfah 
à quien leibaà vi íkar , y entre los demàsà 
vn Bon^o, que le vinoà dezir , que pues no 
tenia otra culpa mas de fer Chriftiano^cflC 
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gaflciY dexarian libre.aí qual,fin hablar-
le palabra, con la vna mano le hizo feñal>q 
feFueíre,y co otra puerta en el cuello,^ guf-
tavade morir degollado, còn lo qual icfuc 
el BOIÍÇP corrido, y el quedo en fu quieta 
comeaipktion, baila que àlasocho.ò nue-
ve dd la nochejvinicroo de parte del Tono 
fos.que ie avian de cortar Ia cabtça:rccibÍQ 
loS cpn alegria^ fin hablar palabra.hizo fe-
gas.-que traxcílco vino , para convidarlos, 
#lfeñalde agtadecímieco de cã buena nuc-
vaâ vfo dq la t i ç r r a j haziêdofe afsijes dio 
de beberá quitandofe el veftido, que tenia 
cnçima, fe le dio al que le avia de corear la 
cabeçaJY aviendo eftado vn r^to de rodillas 
eft pr jeion, fe la corearon , dia de Navidad 
de 1617. y luego le defpedaçaron, prohan-
dofus catanasenjel cuerpo fanto. LosCo-
f^res.del Rofario llevaron gran parte de 
fas Reliquias ,3 los Padres de nueftra Or^ 
d^D, como de particular Cofadre del Rofa-
l iõ , que fon como hermanos de la Orden, 
fíqíip miíleriofe dize que efte fanto mar-
tyr fue Cofadre deJ&ofario,y qocros,que lo 
pran cambien, recogieron fus fantas reli-
quias a con riefgo de venir ellos también à 
padecer^ fer martyres por ello , porque es 
cofa maravillóla )o que a crecido enNaque-
líos Keyoos el fervor de la Fè, defde que íè 
jmrodaxoen ellos la devoción del Saco Ro-
fario, prueva clarare que es ella efícacifsi-
nia,no foío para defterrar vicios,y reparía 
Fè perdidajComo lo experiraéco bien nuef-
tro Padre Sanco Domingo, alumbrado de-
llp por la Virgen Santifsíraa» en Tolofa de 
Francia j que en fu tiempo eftava apefiada 
dcheregias 5 fino también para que donde 
la-Fè fuere nuevamente plantada eche pro 
fpndas faizes, que no las baften à arrancar 
Tyrapós, ni tormentos, m todo el poder* è 
iaduftriade facanasjeomo Coníla deílo(que 
acavamos de dezir, y de lo dicho arriba > y 
.de las cartas, que eferiven fiempre los Re-
ligioíosde la Orden , que como hijos de 
Santo Domiogo eftàn alii hechos Aportóles 
de Chrifto , y de fu Madre , predicando el 
Evangeliojy enfeñando la devoción del San 
toRofario. 
Por eñe tiempo fe hallo vna piedra de 
color algo negro en vn arroyo junto al lu-
gar donde fueron prefíos los Çadres Fray 
àloníõ Navamic^y fu fanto compañerojen 
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la quaHíUva naturalmente íenalada vna 
Cruz , de color aigó bianco con fu rotu(ò 
arriba.y íè embiò à Manila al Convento de 
Sanco Domingo, como c o ü admirable, y 
mifteriofa. 
Eftuvieron los fancos Fr. Thomas, y Fr. 
Apolinário con fus compañeros'enefta Car 
cel el rigor de aquel invierno (queen í apo 
es lerribíe) deíhudos, porque les avian q u i -
" tado ios ve(lidos,y íin cama,y lin abrigo al-
guno, que la Caree] era como jaula de ma? 
deros, que ni defendia de los fños, vienroSj 
y nieves, ni fe avia hecho para refrigerio, 
lino para tormenco.Al grande frío le juntó 
igual ambre , porque no dándoles para fu-
íuftéco mas de vna pequeña raciode arroz, 
cocido en agua fin otra vianda »no permit 
tian, que de los Chriílianos les encraííè co -
mida alguna ,n i losfantos cuydavan della, 
la hambre que fencian era la eípintuaKpor 
averies quemado el recado de dezir Miífa, 
y para efta procuraron con muchas veras ex 
remedio, y ej Señor compadeciendofç de 
fus preíTos, difpufo las colas demanera, qu$ 
el dia de Navidad pudieron bolver á ¡dezír 
Miífa, y Udezian con grandifsitno ícereco, 
y mayor goço de fus almas, con que tuvie-
ron la Palqua mas alegrc,y mas devoca que 
jamas avian ceñido* 
C A P 1 T V L O X I I . 
D E L A E D I F I C A C I O N D E L A I G L E * 
fia de los fantos Reyes 
del Par im, 
DEfde que la Orden entró en eftas Is-las cuvo à fu cargo (como al principio 
fe dÍxo)la doclrina^ enfeñaj3^a de los Chi-
nos,que codos los años vienen á fus tratos,y 
ganancias à eftas Islas, los quales viven en 
vna como Alcayceria, que llaman en efla 
tierra Parian,y de ordinario avrà allí co'mo 
diez mil Chinos, y à tiempos ay cerca de 
veinte mil, donde de mas de fu mercancia, 
que es riqmísima,viven codos los ofícios, q 
para vna muy concertada^ proveída repu-
blica,pueden pediríè^ eran entonces codos 
Infieles, porque hafta entonces , en convir-
tiendoíe , y bapdçandofe alguno, le obliga-
van à dexar aqi e; fuio, como de Idolatrasi 
y veniríe à vivir à ocro Pueblo,que de Chi-
nos 
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oos baptíçadoseílava allí cerca procuran- de pobres duro poeo^orqup-fiendolasnu-
doic coacfto apartar àlos rccicn baptiça- deras que fervian de cokinas.y fufteutavan 
dos de los infieles, porque DO fe.lcs pegaííe el edificio menos fuerces^ l a tierra pama-
el mal exemplo de fus vedóos Idolatras, nofa, y movediça, no pudieron íuftcotar el 
quando fu Chriftiandad por nueva tenia pello de la tejajin dei'decir dccnanera.quc 
pocas/uerças, para reíiftir efta tencacion,y amenaçava ruina, por lo qual previaiendo-
falir libres d í f t e efcaodalo, no por eíío el la, porque no cogielFc à algunos debajo, fe 
Pueblo de los Infieles quedava olvidado, quiíb baxarlaceja, y eftando deftejando la 
porque dcfde el Pueblo de los Chtiftianos Iglefia diez y nueve pcribnas fobre el cejâ  
Chinos llaraado Minondoc, donde aiiílían do , el edificio , que fin efto eftava yà para 
Ies Religiofos, fe les venia los Domingos á caerfe, con.fola cf ta fobre carga , que fe 3e 
predicar^ los que vivían en el Panan,y co anadió, fe abriò,y vino el techo abajo , lia» 
efto pañaron hafta eftc año de l ó i y . q u e c õ ve^qui laçon^ teja,haziendofe aun ios ma-
xazon fe reparo, en que importara mucho, derosgruefos muy pequeños pe4azos)y co-
q u e aüítieran fiempre los Predicadores co giendo dencro muchos de los q q e eftavaa 
ç f t a multitud de gente,q tratándolos mas,y en lo mas alto del tejadojdexandolos fepal-
mas de cerca,y con nyiybrAy mas frequen- tados entre palos , y tejas, defuerce que de 
te comunicación, fe baria en ellos mas fru- algunos, no íè via fino alguna parte dçl vef 
çoefpiritiial,y.íenan muchos mas los que fe tido : juntòfe inumerable gente af r u i d o , y 
bagtiçafíèn en falud.y en enfermedad. Co- los masque eran gentiles, eftavan con nw-
íiiunicòio el Padre Provincial, con los dos cho efpanco mirando c l eftroçò heeho4Y m 
cftados EclefiaiHco,y Secular, y parecióles fe atrevían à dar favor, y d c í e o c e m r à 1^ 
muy bien à todos^facaronfe las licencias o r pobres Oficiales opnmidos,y afsi cítovieiíj 
diñarías, y comcnçòfe luego vna Iglefia, y de aquella fuerte cubiertos grande efpaciq 
cafa pequeña de n\adera ,y coda à cofia de de tiempo, entendiendo todos,que eft a dan 
la lieligion , por no pidirles para ella à los no folo muertos, fino miferablemente def̂  
Chinos infieles, en cuyo beneficio , y favor pedaçados,mas no fue ello aísí,porque qui-
fe edificava, y dcfde luego comentó cí Se- ib ei Señor dâr à entender à a q u e l l a geítí^ 
ííor à manifeftar qle era la obra muy acep- lidad fu omnipotente.providencia,y el-caj» 
ia,favoreciendo maravillofaméte à vn Chi- dado que tiene de los que le firven jy los ía-
HOjquc andava por fobre eftante de Ja obra, carón à todosfaunque amorteeidos)perO l i -
ai qual vn Efpañol colérico, porque le avia bres,y íànos,fin q huvieflè entre codos ellos; 
niordido vn perro, le preguntó cuyo era ni vno herido, donde llaves m u y gruefas fe 
aquel animaljpara i rá vengar en el amo el avian hechopedaços , bolvieron prcfloca 
dolor, que e l perro le avia caufado, refpon- fi,y dieron gracias a l que los avia tan m a ra-
dio el Chino, que no labia cuyo fuefle, y el villofamente librado , y todos los preíèmes 
Efpañol enojadodixo , tuyo debe de fer (queeran,inumerables)Chriftianos^ Infic-
pues no lo declaras, y facando la efpada Je Jes quedaron admirados,y.los Infieles à-ro 
diò vna eApeada por los pcchos.pero el Se- ees dezian , grande es la providencia rei 
ñ o r , q*je fe agradava del cuydado, que e l Dios de los Chriftianos : con q u e el Señor 
Chino ponía en la edificación de fu pobre facò deftos fus enemigos perfeitas alabam 
TcmpIo,endercçò l a efpada à que dieffe e n ças,y boíviò por fu honor evitando e l efean 
yna Cruz de evano, que el Chino traia d e - dalo,que entre eftos Idolatras pudiera cao-* 
bajo del veftido , en Ia qual hizo vna gran farfe j i vieran muertos à aquellos hombres, 
feqal el goIpe,y quedó el Chino libre,reci- por trabajar en la cafa de Dios. Créele-tã-
biendo el Señor la eftocada en fu Cruz pro bien que ayudaría mucho à efto ía fervo.ro-
pja,porque n o dañaíTc àfu dcvoto>cofa q u e fa oración del Padre Fr, Bartolomé Matit-
«1 Chino reconoció por muy particular mer nez,que era por cuya cueca corría Ja obra,? 
ced,y fuperíor paga de fu trabajo , y é l , y viendo/que no la podría dar buena,fi e l Se-
quantos io fupieron alabaron a l Señor ad- ñor no remediava aquella deigracia , íe lí> 
pairable en fus obras. pi 'dia afeduofsifsimamente , y no fue efl* 
Acatófe la pobre Iglefiajy como edificio vez fola la que e l Señor concedió à fus fíe-' 
les, 
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|cs,v devoras oraciones cofas de gran má-
ravilla, como à Li tiempo dirctüos. 
AcomQ^òíb vn pedaço <k! litio bajo dé 
la Cafa » psra que íirvicile lo mejor i p c 
fucile posible de psqacñica Igícíia s parí 
los pocos Chrí(tunos q t i c avb% d í f t e alü 
era maravilloío el fruto.cjiichazun losRe-
ligiofoscn aquella multitud de gence In--
fidjè idolatra.enfcfiafldoioscontimiamcn-' 
te de d ia , y de noche* en ia Iglcfia , en las 
Plaças, en fus Calas, fío-perder ocalion de 
hazeríes b ien , a i iDque tucííe trabajando 
mas de lo que fus ftierças alcançavanjCon-
fiando en cl Señor, cuya labor hazian : de 
que fe figlb luego vn maravjljofo cScAot 
en gran fcrvicio.y honra del Señor, y pro-
yccho.de las almas ^ y fue que tos muebós1 
enfermos , que en aquel Parian morian; 
(y antes dela afsiftencia dc los Padres,tb-
dos fe-iban en fu Infidelidad) defde que 
çieroii en fu compañía à aquellos tan reli-
gioíbs Padres,y oyeron fu doctrina, cafi.nd 
na muerto ninguno fin baptiçarfe. Tal era 
el cuydado en proponerles la Fé>cxpl¡can-
doles el fruto grande , y provecho efpiri-, 
Eual del BapçifoiOjy por el contrario la'pe-
na eterna de los que le menofprecian,con 
que muchas vezes los mifmos Infieles pa-
rientes , y amigos de ios enfermos los per* 
fuadeo à que íe bap£içen;y afsi olí os,com o 
las perfonasde iu mifma nacion.que riené 
los Aeligioíbs diputados para eíto, tienen 
mucho cuydado en faber íi ay algunos en-
ferraós , y avifan , para que los Padres los 
vayâ à ver, y enfeñar el camino del Cielo. 
Fuera deítos que baptiçan en enferme-
dad fe baptiçan muchos en f a l u d , y llevan 
la nueva del Evangelio à fu tíerra,con que 
fe cfpera fe ha de facilitar algo la entrada 
dé los Predicadores en China,Conociendo-
nos yà por perfonas, que de mas de amar-
los, y favorecerlos mucho, no tratamos de 
provechos nueftros temporaleSjfínojdei bíc 
de* fus almas: argumento muy fuerte para 
el Chino, que es fobre manera codiciofojy 
tiene por virtud muy Divina el menoipre 
cio de lo que él tanto eflima, y cbnao fon 
de tan buenos enténdimientos^ftàn muy 
perfoadidos,a que es" verdad lo que les pre 
oiçamos del premio grande de l a otra v i -
da para los bu|poss viendo, que fus Predi-
cadores tratan fcmtojy à tanca cofta de pe-* 
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nitencias d c í c r l o ^ metlofprecia todopte-
mío de las còías prefentes t con la efperan-' 
ça firme del premio eterno , que à no fet 
muv fuperior, fuera mucha imprudencia 
dexar p«r el todo lo prcfcnre, y vinieran àf 
ítfr(cotno díxo el Apoftolj los mas miíèra-
bles del Mundo. 
Hizo dcfpuesel Padre Fray Battolopié' 
Martinet en el mifmo fitio vna fumptúc& 
fa, y admirable Igkílade propoítto, grari* 
de, y capsz.- para que en ella cuptefíen los 
muchos, que efpcrava bapttçjr}y ran her-
moía , qué la mifma gencrofidad del edi^ 
ficio dieílè algún aíòmoà pareceríè à cu-
ya era j y porque à ellos les pàrefcicííe me-
jor ahecha al modo de los mejores edificios 
de China,toda de madera, hecha de cncá-J 
jes, lin que en ÍLJ armaçoo huvíeíTe clavo 
âlguno,atinque fas píeçasde ella eran tan-' 
cas,que palfavan de tres mistnbadas con 
maravillólo artificio , y con arte tan fupe-
rior, qantes q le comcnçaflcn à poner,eP> 
cavan todas labradas con fus encajes tad1 
ajumados, que aconteciendo, que el archi-1 
teclo, al tiempo dei aflentarfe, éftava tan' 
enfermo, que no fe podíaíevahtar de laca' 
ma, defde ella iba diziendo, lo que fe avia 
de hazer.y fe halló todo tan ajultado, que' 
DO fue menefter mas de irlo alentando cb-' 
do , como lo avia medido, y labrado el au-' 
tor deíde el principio: cofa que causò^raa ' 
de admiración à los architeítos de Elpana 
que lo vian, y quedavan clpanrados.y ooa' 
razonjpucs por cofa digna de la fabiduria," 
que le avia Dios comunicado íè nos cuep-' 
ta otra cofa algo fttncjante del Templo, q 
edifico Salomon,comol'c dize en la Sagra* 
da Efcritura. Era el Macftro Infiel, m ú f 
viejo, y enfermo, y fufientòle Dios la vídk 
haíía que acabaííe efiaobra, que cntoncea 
fe le agravó la enfermedad, pidió el Santo 
Baptifmo, y avíendole recibido con devo^ 
cion , murió alegre de verte Chri/líano t y 
fe enterró en la Iglefia.nuc para Dios avía 
labrado.Eftandoíc la Iglcíia edificando fu-
cedieron algunas colas muy notables , vn 
Domingo defpueí de aver oído los Chrif-
tíaetiS M'iíTa, tiravan clloSj'y muchos Infic-
les.que los aymiavantvn madero muy grá-
desque avía de fervir de coluna en ia obra, 
y al»baxar vna cucfiecilla , tomó corriente 
fobre vnos palos rollizos, que para traerle 
Bbbbbb con 
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Con íücnps diíicqltad , Je avian puertode-
i>p.xt>, y vifjo.cie golpe con çá"ntafucrçâ fç^ 
b r e vnode Jç»s que le ,c i ravai) ,que por nin 
gun cafo piído fer favorecido.,iiftavan alii 
^úatro Reíigioíos an imándola gente , y 
viendo cfta deígracia,acu^jeron al Señor, 
à pedir mifeúcotdia, para aquel pobre , y 
tyzo.d ^ § 0 ^ c o m o q u i e p í s ^ u e parecié-
(Ji les-a tgdós que le avia de apiaftar con* 
ira otro;palQ;g;Cande á donqe ifo i dar, no 
í e ^ p g i ò pnas de ips callones jdexandole fa-, 
mtc\ cuerpOjperp cafi muerto del fufto del 
pçjigro, en quç; fin penfar,íê ^avia.viÜo)lle-
garon los deçnàjS à .mi rítrlc ,y viéndolo f a n o , 
clamaron à v p ç c s j grande es la providen-
cia de Dios, y Je dieron gracia por mer-
ced tan gran4e. BíUndofe ppniendó en. 
(as iiiifmaigleíi* los i r ) e r o s >u q u e c o t n o 
colunas ayiap deíufteQça'* las quatro pfqu^ 
î ŝ del çruceravque ç r a n mucó.o mayoress 
ipas a l t o § , y mas gruefos que codos los de-; 
i p à s , tira^ap ^pues de vpo^ n juçh í í gente à 
qqatro parces p^ri^que fueíTe derechOjCon 
^a:ro[nás£^cf^sry nuevas* yendo vn Ofi™ 
ç ia i fencad.o eo la cabeça deJ madexo, pa-
xa tener cuenca con las bueltas de las ma-
romas, no fe lolcaíTeni eraei peflodel ma-
' dier'o tan grande» que faltó-vna maroma,y 
quebrada eíía aflojaron las demàs,y la gen 
te çemeroía , dexando repentinamente lo 
que hazian, fe pujo en falvo,dexando por 
4n remedio; al, que iba íetícadoen la cabe-
ça delaíbol, El Padre Fr.BarEolome Mar-, 
tine.z^ae eftava à la mira ¿ la pyfo luego 
ê n DioSjpidiendole favor para aquel h o m -
bre, y el Señor moftrò por el iefedo averie 
tíUo, porque el madero fe recciâò fobre 
\^as cañasjque.aíli.eíiavan leyantadas,quc 
aunque eran fuertes, no lo eran tânco,que 
pudieran fuílentar.carga t an grande^ico 
mucho,y el hombre fe bajó por ellas libre» 
pero elada la fangre del gran miedo, que 
c o n razón tuvo, Jíegò la gente à verle co-
pio refuciradójy tuvieron todos el caío por 
rnanifíefto m i l a g r o , y reconociéndoloafsi 
el bqtobre, que era Infiel, íe hizo Cbriftia-^ 
no, agradecido por la merced, que del Se-
ñ o r avia recibido por la oración de aquel 
Padre. 
Acabòíè el Templo, y quedó hermofsi-
isimo., que fe Uebava los ojos de quantos 
el entravan , que en fu genero era cofa 
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Í9Íigne,y con grande alegria de Efpaííolest 
y Chinos, afsi ChriftianoSjComo loñeles» y 
andando el tiempo fikediò o,tro cafo de* 
grande edificación para aquellos Chinos: 
porque el año de 1628. Lunes à treze de 
Março à la vna de la noche, quando mas 
quietud fudc aver , fe pegó fuego.en. vna 
Cafa del Parian,y íjn poderfe remediar ere 
ció de fuerce, que fe quemó cafi todoipor* 
que entonces eran las Gafas de.cañas.yjH-
pafque es comopaja)ò de tablas fecas,que 
ardian como tea^ como !a Cafa,donde co-
meníjó,e^ava tan difpucfta para arder, no 
íolo íe abrasó ella , fino que quemó- codas 
las Cafas, q cenia junco affi à codas quacro 
bandas, como íi corriera viento por\codas 
çllas^y no baftó diligencia hnmanaiparaq 
çn efpacío de dos horas , no íe hizicíB el 
éftfagp dichojdexandolo todo abrafado,ex-! 
(^pto vnas Cafas à quien defendicroa M 
fnego vnos arboles. v^erdeSjque junrofieÜas 
eftavanjy otras pequeñas^ue eftavan algp 
apartadas, la mayor fuerça del fuego iba 
azia k Iglefia , y el ayre le llcbava a lUi 
gran pri íã , y las Cafas, que fe eftavan y| 
quemando , eftavan tan cerca de la dé Jo? 
R.eIigÍoíbs,que llegàván à ella las llamas,y. 
toftavan los maderos dclhjy en particular 
les hazia mala vecindad à los ReJigiofoSi 
vna Cafa que tenían junto aífi, masalta^ 
la fuya, que la fòbrepujava,por lo qual al-
gunos Religiofos de otras Ordenes, q aviií 
acudido i favorecer lo que pudieíTen, pra-
curavan con otra mucha gente s que cftas 
Cafas airas no íè quemaílènjy con agua cfr 
torvavan,que los maderos de la de los Re-
ligiofos, no fe.acabaüén de encender , quh 
yá humeavan , y la multitud grande de les 
Infieíes, que vian quemadas íus Gafas^cK 
fcian ¡ veamos ii el Dios.de losC^riftiabi» 
guarda fu ígleíia.A tan apreçado puütofa* 
carón los Religiofos la imagen de Nueftri 
Señora del Rofario de fu Iglefiasy pufieron 
la.àzia donde venia fuego, y viento contra 
la Iglefia , para que reítieffé à tan furifos 
contranos,y h i z o l ò c o m o i í a d r e de.mife 
ricordia', que reverenciando el vienco taa 
foberana Señora / bolviendo atras f e l l e d 
coníigo el fuegos dexò Ja ígíeíia l i b r e y i 
toaos los preíentes llenos de g o ç o ^ aiabaó* 
âs à la Divina piedad.y à ^ l a d r e dedal 
çura , que tan poderofamente avía defen* 
did o v 
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dido fu Tcmplo.Sucediò elío n n luego en 
íacandola Imagen , que halla ios Infieles 
leconocicron , que elb merced avia veni-
do por la Virgen, y la. dieron grandes ala-
bancas. Aunque en la.fabrica deOa hermof-
fifsima Igleíia, avia seniJo cuydado cpn 
que las maderas fueflen de durazno bailó, 
y alli dentro de pocos años fe.pudrieron al 
gunas, y amenazaron q avia de ferlomif-
ilio de las d e t n à s ^ pareció necelfario der-
nbíirUjporque no hiziefle ella algún daño 
mayor, cayeodofe , y hizoíe en el mifino 
fitiootra muy buena de pilares de piedra, 
q'ge por eftar muy cerca de la Ciudad no 
j^dexaro bazer masfuerre.Pero ef tà m u y 
bien adornada , cubierta: toda ella de arri-
($al)ajo,de quadros, dondeeftà pintado 
ççiílo lo que les puede dàr luz à aquellps.In 
^Jes , para que íè-pan lo que Ies importa: 
fgjkla vida de Chriílo Nueftro Señor^y fu 
§agdfsitria Madre , muchos Quadros de l 
lui^io, Gloria, Purgarorio.è Infierno i mu-
cha doctrina de los Santos íiece Sacramen-
tos ,: machos milagros pertenecientes à 
(filos, y efpecialmente al mayor de todosj 
ipuchos martyres, y muchos fanrqs exern.-
plqSjcpdp lo qual demás de hcfmofear^iu-
ç ^ l a Iglcfia, firve de libros devotosWpn-
dç$ftas gentes (que/on müy.curiofasheí?, 
y aprenden lo que de palabra fe les enfeña, 
y le,s haze muy grar^provecho..Muchos c* 
ios han fucedido,pgr los quales íè han echa 
do.de ver de quan grande imporcaifícia à 
fido el hazereí ía Iglefia» que en medio de 
tanta gente idolatra , eftè predicando el 
verdadero Dios, con vozes can grandes, q 
fe oiga en fu grã Reyno de China,y le dií-
pqpgan para fu converfion. A vno de los q 
íc-ávja baptiçadobolvíédo à fa tierra, 
k acusò pero de que era Ctmftiano, agra-
vando, mucho efta culpa , llamó el luez al 
acufado, y reprehendióle grandemente e l 
. icr Chriftiano,como quien mal informado 
avia formado muymalconcepto.de losq 
loerfn. O y ò x l Çhriftianocon mucha pa-
ciencia, y humildad la rcçrehenÍjon,y qua.: 
*do tuvo licencia para relponder por fi.cpn 
feflapdo que era Chriftiano, d i x o con a n i -
mo yaJeroíb.g el fcr Chrift iano^í era ma-. 
lo.pi merecia reprehepfio.Dedode-cóltara 
(dixo e l luez.) que el fer Chriftiano no es, 
m^lo í Y refpondiple él que lo era^ de & 
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Ley , que los ChrifHanos profeflan , que 
ella es buena,no puede fer malo profeílar-
la, y diziendo eílo ofreció al luez vna car^ 
tilla impreira en lengua^ letra chinajy.'dk 
xolcjcíi-a es la Ley de los ChriOianosjeelai 
y mira li es (como te he dicho) buena,Let-
yó la , y aunque no encendió las primews 
oracionesjllcgandoà los diez Mandamicrr-
tos, y Obras de Mifericordia , preguhtò al 
Chrirtianojy cu guardas eíloí Si feñor (ref-
pondió el) que eííó es fer buen Chriftiano, 
y exclamando el luez dixo.Quien me en-
gáñó,diziendo,que el íèr Chriftiano es.ma 
lo? N o es fino muy bueno, anda, y felo en 
hora buena. Pidióle el Chriftiano fu carti-
lIa,masnofc ]a quifodàrel Itiez,di£ie,ndo; 
dexameefta pava m i , y à quien ce la diò 
pide para t i otra. Dcfta manera , y dé 
otras muchas dân eftos Chriftianos gran 
noticia de nueftra Santa Ley en fu gran 
Reyno.- Luego que la Igleíia primera fe 
edificó, entre los demás , q u e 1c convirtie-
ron, fue vno gran pleytifta, nunca falia de 
las audiencias ( que es olkio de que algu-* 
nos fe fufteutan , y aun triunfan) efte def* 
pues de baptizado , no trató mas de píey-
tos,y el. mucho tiempo, que lolia gaftar en 
las audiencias, tratava aora de redimirlo, 
akiü'icúáo en la Iglcíia.Levantò/e vna ma-» 
ñapa tan temprano à miifa , que aun no 
ayian abierto la puerta de la Igleíia,y eftS^ 
do alli eíperanío fe llegó à él vn Inficlfu 
conocido.y le dixo bueno te bandas porias 
Igleíiasjquc aguardas aifAguardo (dixo) à 
oir Miífa. Dixole áefto el infiel , buen fia 
has tenido,Antes eras te.mido,y refpetado, 
y aora con tu Rofario al cuello todo es ÍT ŷ 
venir à la lglefia,como dándole à cntpder» 
que era fin provecho.y que en los pléytps 
ganava raucho.R.efpondiòle el CbrifHaaov 
Pues affi me valdonas porq íofoy', querrá 
el Señor que niuerasjy venga yo alumbran 
do tu cuerpo, con vna candela á la Igleíia, 
xjueferàtu emicrro^ílo no, dixo el Infiel j 
aunquelflie degüellen, no he de fer Chrif-
•tianp. vNc avian, paftàdo tres días quando 
lediovna gandeenfermedadjy teniéndo-
la por ea ft i go del CieIo,por lo que avia dí-
c h o j C m b i ò à llamar a l Rcligioío^ le pidió 
le* baptiçaíle , d iz iendo que aquella enfer-
medad era caibgode íu pecado (cola que 
çjlos fuelen muy pocas vezes conocerjçon* 
ioU-
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folavalecl Padre.porqnc no í ab i a la can ia , 
porque lo dezia,aunque defpues fe la con-. 
' -taroq, pero dio fue como el CbríftUno 1c 
•avia^iiebo, que dentro de tres dias murió 
.bapriçadoiV ¡levándole à enterrar à la Igíe 
íia» le acompañó con fu candela.A vn Chi-
no Infiel'dierou vna pañalada, curaronlejy 
cofieronle la herida , üv facarle primero 
fcicn la fangre, y efta , y la materia que la 
-herida hazias reconcentrada en las entra-
bas del enfercoo, le causo can grandes do-
4otes, qne fin poder hazer ocra cofa^ílava 
iiempre en vn grito quexandofc *. con q u e 
inquietava à todos los de fu Cafa,y con to-
do efto refíftia al Baptifmoa no queriendo 
IcrChriftiano^ofreciendoíele muchas difi^ 
cultades en fcrlo.Los de fu Gafa eran todas 
Infieles» pero viendo que fe nioria llama-
ion al R.eligioio,y él le fue à ver, y desha-
z'tendole la's dificultades que cenia, le dixo 
táñeos bienes de la gloria , que Dios d à à 
los buenos Chríltianos, que enamorado de 
cHòs}y convençidojdixo que íè queria bap 
'tiçar por verlos, y goçarlps.AcabòIe de ca-
tequiçar» y difponer para el Bapcifmo , y 
aviendolc bapciçadp, le dixo el Religiofo, 
» na temsSjiii des vozeSjque al Cielo iras de 
xecho, lide todo coraron amas à Dios,y le 
,pidcs,tc lleve à fu gloria,y reípondiò el en-
fermo , defpues que me has baptiçado , n i 
«aftxo me ha quedado de pena. Murió a l 
i'ercerodiaj y vinieron los enfermeros ad-
inirados, y contaron; al ReÜgiofo, que def-
pues que el Padre l e b a p t i ç ò j no^b r lò l á 
poca para quexaríè.Baptiçando a otro In-
^ e l el Rclígiofoje vio con lama devoción 
del fiapcifmo^que le enfeñó la d o d r i n a del 
Santo Sacramento de la Excrem-a Vncioa 
(coíà que no íè haze lo ordinario con eftos 
.que fe baptizan lin enfenan<ja, mas de en 
la miíma enfermedad, porque es muy dv-
cuUofo de darfelo à encender en aquel efta 
do^ ay peligro de que pot no penetrarlo^ 
no le reciban como conviene) peroenefts 
huvo particular razón , y avisó e) Miniftro 
á ios de fu Cafa.que quando efluvieíTe cet 
.cade morir , le avifaíTen ,par^adarle eíl¿ 
SatoSacramétOjy con él el auméto de grá 
!CÍa,y gloria.Uamaronai Padrea la media 
noche, y quando llegó juzgavan todos que 
çl enfermo eftava yà muerto, pero hallan* 
dole pulióle dio eñe SacramentOjy ala vi 
tima. Santa Vnciorijhizo vn meneo con raf 
trOjV cuerpo, como que fe le arrancava el 
alma.Aguardaron los compañeros vn rato, 
y pareciendoles que eftava muerto le de-
xaron.y ie fueron, á dejfcanfar, con intenti) 
de amorrajarleà la mañana.ALnaneció, y 
ent ró à verle vn Chriftiano,)' dixole el en-
fermo, aun no foy niuérro vofotros me de-
xaües fo]o,y'defamparado; pero la Madre 
de Dios Virgen Sanca Matia^nc ha efUdo 
coníolando toda 1.a noche hafta aora , qüe 
quando entraíte íe fue-. Vinieron codos lô  
de fu Cafa à dar nocicia'defto aíReJigiofoiy 
à laVirgen muchas graciasjpor can iníigie 
beneficio , y ioberanofabor, V o ChJoo la-
fiel vino à eí\a Ciudad de vna Provincia 
de Chinajdonde nunca avia ávido Chriífia 
no alguno,ni jamas el avia enerado en fglç 
fíadcChriftianosJuegò que llegóçayóen-
fermojy enfueños viò vn viejo muy vfcilC' 
rablê,que cotpo por fuerçajy dandofljB reitj 
pujones le llevó hafta mecerle en vnafal^ 
grande donde viò vna Imagen de Ghiilo 
Crucificado , y vn Religiofo defta Ordcjí 
enfenando la doctrina de nueílra SamaFi 
à losChinos.Dcfpertó^y contando àfpscQ' 
pañeros lo que avia foñado.le dixeioelJos, 
que aquella Ala era , en la que los Padres 
de efta Cafa del Parian enfeñan à los que 
tratan de baptiçarfe:, qué eftà adornadúo 
vn Sanco Crucifixo , como él avia fonadoj 
pidió que le Jleváfíèo allàjy en vieiíHoIáttt 
òonocío, y dixo-que e>a aquella, la qcíeín 
fueños avia vifto., y qde fe queria hazer 
Chriftianoy b^pciçófe con mucho fervor,y 
murió prefto, dexandó muchasefperatiàs 
de averfefalvadoiHaúíè baptiçado ,en;èllâ 
Igleíia defde cl año de x 618. que comentó 
haftael año de 165 3 Jen que crto íe eferí-
víó , quatro mil y fececientos y cinqnebii 
y dos Chinos todos adultos , los dos rhilj 
cincuenta y cint;o en falud.y dos mil {elíáí 
tos y noventa y fiete en enfermedad i íid 
algunos que no fe advirtió el efcrivirloSjf 
defpúcs acá fe haià ido baptiçando íieroprd 
propofcíonabieáiente defta manera /don-
de antes que huvieüe Igleíia raorian tijd&S 
en fu idolatria ^ y eran mny pocos Jos qüé 
de allí iban en faiud à bapciçarfe à otras 
Iglefias,que de ordinario acudían à Jã nCief 
tra de los Chriftianos de fu nación , 5 eíto 
cnMinondo, peyoeftos eran muy raí0S¿ 
por 
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por noccnerlaocafíon , y comunicación 
ordinana, que aora con los Heíi^iofos d e 
nen , de ia qual íc í í g n i ò c r c c c r ^ í n u c h o el 
amor que a c í h orden todos los Chinos 
han renido íieroprc, y e l buen concepco, q 
de nueftra Santa Fe tienen; por lo qaal aü 
los infieles (que por rcípecos del Mundo, 
no fe bapciçan J ordinariatnenr-; procuran 
que iban Cbriftíanos-los enfermos, que les 
tocan por parenteíca,ò a m i í t M ^ v x.ú es ra 
roelquc muere enere t ama m j i r i c u d de 
Infieles, i i n í c r primero baptizado, v los q 
buelvcD à lu gran Reyiio, dàn en él muy 
buena relación de nueílra Fè,y d o d á n a d e 
Çhrifto s con no pequeño credico'de nuef-
tra Religion , à cuyos Keligiofos, mas de 
prd inar io cratanjV de qoíen rec iben mayó 
resbieneSjaili en locfpiricuaJ de fus almas, 
como en io temporal, que ]es podemos ier 
de provecho , que todo lo cuentan en fus 
tierras, y es dífpoíicion grandejpara que el 
Sato Evaogeliojque yà ha entrado en ellas, 
vaya muy adelante. 
CAPíTVLO XíII. 
DE A L G F N J S M I S S I O N E S , Q V E S E 
hizi non à diferentes 
Rey nos. 
Orno la fundación defla Proyincia,no 
.J fue folameme para Filípinas^oo ta-
b'ien para los Reynos circumvecinosde la 
fieles, íiempre à ávido g r a n ctiydado de no 
perder ocafion alguna , que fe ofrezca de 
embiar Religiofos a qualquiera deftos Rey 
nos de Infiçles , como coía de la Provincia 
mucho deílèada,para lo qual ay fiépre mu-
chos codiciofos en ella. De aqui nació el 
embiar por efte tiempo à tantas partes, 
porque lo primero eftuvicron efeogidos, y 
feñalados Religiofos parala converfio de l 
Reyno de Macafar , cuyo Rey avia dado 
mueftras deguftar de ellojy fuera de gran 
deicnportanciaíporfer muy poderofo Rey 
no, de mucha 'gente .y de buen trato natu-
rasque es buen fundamento para la Fè;no 
tuvoeíla Mi f f ioH efecto , porque eftando 
las cofas tan adelante fe turbaron allá fue-
ra de manera, que no fe pudo profeguir^ 
fe quedó. . 
El papulofo,y noble Reyno de la China 
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à fido iíeinprc deflèado de Jos Religiofos, 
no íblo defta Provincia , fino de todas las 
de la antigua, y Nueva Efpaña , y quando 
vinieron à fundar en Filipinasjmas venían 
por ver fi podían entrar à predicar el Eva* 
gelioen la gran China, que por ellas Islas, 
porque deílas fabian poco , mas de aquel 
famoí^iííimo Reyno avian oido tantas grã-
deças , aíh de la intínidad de fu gente (que 
parece incrcible Jo que del numero della 
íe dize) como de la agudeça de fus enten-
dimientos, policía grande^ govierno, que 
en íi tienen > y aun ponen en caíi todos los' 
Reynos fus vecinos, Corea > SiamaCambo* 
jajCochinch'ina , y otros tales, que en to-
dos ellos tienen Mandarincs.y mando,y cd 
quanto hallan en ellos capacidad , les co-
munican pulida,y buen govierno : yfobre 
todo efto oían de ellos íer gente de buen 
trato, apacibles, y de muy buenas leyes, y 
doctrinas mora!es,todo lo qual afkionava, 
y aun íolicitava los corazones de nuçílros 
Religiofos, para procurar, como han pro^ 
curado Iiempre , meter en aquel Reyno lo 
que folo parece que les falta.que es la Lcjr 
de Diosjin la qual toda fu grãdeça.y mul-
titud es para que aya mas pobladores del 
Infierno, y fus riquezas, letras, y íabiduria 
(de que ellos tanto íe precianjpara que fus 
tormentos lean mayores , y por eflacauíà 
han bufeado los Religiofos tancas ocafio-
nes, para entraren aquel Reyno , como 
quedan en efta Hiítoria referidas, fin que 
el aver ávido poco fruto en cftas entradas, 
aya acobardado los ánimos de nueftros Re 
ligiofoSj ni fidocaufajpara que en ofrecie-
dofe nueva ocafion , no la ayan abraçado^ 
como perfonas que la deíleavan, éfperan-
doenel Señor,que períèveranJo,y llama-
do continuamente àefta puerta,fc ayíadc 
Íervir alguna vez de abrirnosía (como de 
hechofucediòjy fe dirá en fu ticmpo]Ofre 
ciofe pues efie año á los vecinos de Manila» 
ocafion fi?rçofa,deembiar à China vna etn 
bajada , avifando à los Virreyes de las cof-
tas de ella, como el enemigo fu yo, y auef-
tro Glandes fe avia pueílo en el paíTo, por 
donde los Navios de Mercaderes de Chi-
nacon grandes ríqueças vienen todos los 
años à efta Ciudad , y que eftava allí coa 
animo de cogerlos^ robarlos,como à gen-
te que viene de paz, fin acnus, ni deíenfa. 
Cccccc Tra-
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Trataron dcíla embajada con cl Governa- tuguèfcs , en 3a coila de Canto»* tierra de 
dor Don Alonfo Fajardo de Tença,oo me- China, y en eftc viaje cavo también gran-
nos pío, que noble Cavallero^el q u a l o r d e - dífsimas tormentas, y arribó dos vezesh-
n ò Juego que fe bi&elTe.efta jornada, y to- bre la Isla bermofa.que aun no fe avia to-
dos pidieron JuCgo à Ja Orden diefle ,vn mado en ella cierra por fu Mageftad^aa* 
Keügio íb^e los que admiolftravans y en- que entonces, èí no b alcançava ) quí fo el 
feñavan à ios Chinos5para qvfte como quien Señor que la viefle^ coníjderalle UCD, en 
fabia ÍÍJ lengua^ era mas conocido,? ama- compañía de vn gran Piloto, que iba coci-
do deílas gentes ífuefle mejor recibido en Navío,Uamada Gafpar Nunca .para pQ¿leE 
Ja granCbinaiylaProviBcia.quelodeíTea- dàr defpues en Manila canta >y tan buena 
va por mayores^ mas efpírieuales fines.le relación, como diò de ella , que fuecauft; 
ñaló luego para efte efedo ai Padre Fray de que fe ganaíTe.como de ípuesàfu tiem-
Bartolome Martinez Santo Rcligíofo>y gra po dirá. Llego finalmente à Macã ,y prĉ  
Miniftro de los Çhinas , y el mas amado íentando Jos recados que cnuajfuerqntíifl' 
deüa^acioDjque jamas fe ba viftójel qual tos los eílorvos, è inconvctficaces , que ios 
, |e alegró mucho quando lo fupo , por fer vecinos de aquella Ciudad pufíeion ¿con-
delos mas apaffionados, que fe pueden vinicndoencftoEccleliafticos^ Seglares, 
iraaginar, en orden à que el Evangelio en- alegando vfos, y modos de llevar eintaajfr 
traite por eftas partes^y frteifícaíic mucho ¿as, y Cédulas Reales mal iraidas, quen^ 
en China, y afsi fe aperciviò luego con g r ã le fue pafsibie paííar adelante,porque aua-
niacalocaje de oraciones^y difciplinas pro- q^e icfpondiò fatisfaciendo á todo eonefe 
^as ,y pidió à orfos muchos que le ayudaf ridad, como todo aquello era achaque-, y 
ien en eftojporquc la empreí laera tanque rrabava de otra parte el aradomo le valiò» 
piedia ruegoSjy oraciones de tnuchòs, y ta- y le detuvieron , y áfu tiempo le hizicroa 
íes como era el Padre Fray Bartoio'me, de embarca r»y bolverfe à Manila, fin permi-
çuya ^iruid fe hará defpues .muy larga re- nríe ir à dàr fu embajada al Virrey de Cã 
Jacion. EmbarcòfèjV à pocos dias de nave- ton}perdíendofe con ello la mucha dpeta* 
gacion le Jubrevino tan gran tormenta , q ça , que el Padre llebava ds-quedaríceon. 
defpues de aver echado à *la mar el árbol cíla ocafion de aflento en China 5 mas ño 
mayor » diò con eí Navio en v n peñafeo, & perdió el méri to deíle buen delleo , oi 
donde Ic quebró e í t imon.y parte de la po d e x ó d e fer efte trabajofo viajc9moy gun-
pa , con que muchos d e l Navio íe echaron de principio j ó difpoficion ¿-ia ebtradaca 
al aguajy ocíos íaueró en el batel à tierra. / China,que pocos años defpues concediod 
Quedavan algunos en l o que avia cjueda- S e ñ o r , para el qual quedan muchas vezes 
do del iNavbj'cafi fin efperança de vida^y vivoS,y fon de grande eficacia los trabajoŝ  
por coníeílarlos fe quedó el Padre Fray qoe el Mundo jtizga por inmàles s y perdí-
Bartoiome con tlbSjha^a la mañana,q pu, dos. 
dieroir todos à tierra. Era cerca de Pagafi P^r el mifmo tiempo íc t r a ç ó otra Mil* 
nan > y aíli aguardó lo que fe le-ordenava fíon para el Rey no de Corea , que prome-
de Manila^ por no cftar ociofò, predicó de tia grande , y muy aventajada convttfaü 
tal manera aquellosdks à los Chinos, que" en aquel Reyno > aiya gente es de muj 
alli avian venido à fus traeos , que convir- buen natural, muy llana, fin doblez niefl-
#¡0 , y baptizó à veinte 3 que no era mala gaños.Eflá eñe Reyuo en medio d c h p 
prueba del zelo., y vigor , con que hizíera China, y Upon,y tan cerca del vno, y 
eíle oficio en lagcanChina quien de pafíbs citado, que fob fe divide con vnos muyp 
y huefpèd en tierra no conocida, y donde queñosbraços de mar , que á modo de 
no era conocido, entre pocos oyenreSiavia vnos grandes Ríos, le apartan de ellospof 
hecho u n buena fuertc.De alli fue con har vna,^ otra parte, y afsi participar) el boc» 
to trabajo à Ia Nueya Segovia , donde íe encendí miento; y agudeza de Chinaco t6" 
ordenaron, que fe embarcare en otro Na- ner f u s e n g a ñ o S j p o r ' f e r por Ja mayor pâr* 
viodel Rey,en proiecucíonde fu embaja- te labradores, y del lapon participan afe0 
da^yedo primero à Macan Ciudad de Por- del valor fin la ferocidad, con que qued»0 | 
• en -I 
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cavna medianía mas loable,)' mucho mas 
acomodada para recibii\y aguardar nuef-
tra Ley Sanca. Sucedió pues por los años 
paúados de 15 30. qu» el Emperador de 
lapon Taycofama , queriendofe fortalecer 
cofo Imperio , diftniouycndo las fuerzas 
de algunos potentados del, de quien fe te-
mía aigOjdererminò dàr guerra à cíle Rey 
no de Corea fu vecino , embiando à cila à 
eftos feñores menos confidentes, para que 
gallando en cftaguerra fus haciendas , y 
gentes, quedaíTen mas humiídes/ugetos^y 
feguros (que la razón de eftado , en codas 
partes prevaleccjy mas entre gente fin Fe, 
fio Dios, y fin conciencia) cumplieron ef-
tos feñores el orden de fu fupremo princi-
pe (que en lapon no ay repíica à fu tnado) 
y Cm bufear mas jufticia en cfta guerra Ja 
hizieron crueíifsimamente, llevados de fu 
natural fiereça.y añi hizieron en los inocc 
tes Coreas vn íncreiblc deílroço, matando 
gente fin numero,y cautivando fin tafa,de 
fuerte que llenaron el Rcyno de lapon de 
çfclavosCoreas¡ éntrelos qualcs fue vn 
jnancebo , hijo de Padres nobles, que con 
ocafíon del abatido eftado de efclavo, vino 
àalcançar ia alteçadel conocimiento D i -
vino,y en el Baptifcno íe llamó Thomas, y 
en Manila acudia como otros à los exercí-
cios de Chriftiano^ en particular tuvo co-
nocimiento con los Relígiofos de Sato Do-
mingo,quiçà por la Cofadria dei Santo Ro 
fario , à que acuden muchos naturales, y 
efclayos. Sofegaroníè las cofas de Corea, 
porque con ayuda de los Chinos pudieron 
echar de fi à los japones, y quedarfe feño-
res de fu tierra como antes, y el Padre de 
Thomas creció tantosque llegó à ferSecre 
tario del Rey , que es dezir fu mayor Pi i -
vado.y la fegunda perfona en el govierno, 
y mando , y aprovechandofe de fu privan 
ça, hizo grandes diligencias por hallar à fu 
hijo, que no fabia dèUy fueron tantas,que 
viao à alcançar qtieeftava en Manila, y le 
«rabió à llamar, dándole noticia de Priva-
Sajalteça de oficio.y "abundancia de rique-
zas que tenía,y que todoefto no bailava k 
alegrarle, por carecer de fu prefencia , pi-
diéndole encarecidamente fe bolvieííc à fu 
tierra , donde con deüfeo de Padre que le 
avia perdido,* efperava. Moftrò Thomas 
eílas cartas à los Padres de Santo Doijúa-
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go, y juntamente lo interior de fu a í rm, q 
fi bien dcíícava fu patria, fu Padre,y fus r i 
queças,eilimava mucho masque todo ef-
to à fu almajpor lo qual no íè atrevia à bol-
ver à fu tierra, toda de Infieles, fin llevar 
algunos Religiofos, que le fuftencallèn , y 
coníervaílcn eula Santa Fc,qiic avia rect-
bidojy de vna razón en otra vino à ofrecer 
fe à llevar Religioíos à f i tierra , y confer-
varios en ella con el amparo de fu Padre, 
y protección del Rey, que ofrecía, y fe po-
dia facilmente elperar, pues fiendo el tan* 
aficionado à la Fò , lo avia de alcançar de 
fu padre , y fu Padre del Roy, Traiòfc cot^ : 
el Padre Provincialjy Padres de coníèjo, y 
parociò la ocaíion buena, para emprendei; 
efta converíion , y aili fe nombraron para 
ella tres Religiofos, y íe embarcaron coã 
Thomas elle añoatreze de luoui en vn N a 
vio de lapon, por no aver aqui Navio de-
rechamente para Corea,y íer muy fácil e l 
bailarle en lapon, d̂e donde íe puede ir ca» 
embarcación mucho mcnór.Llegados à la-
pen, y aviendo tomado puerto en Nanga-*: 
íàqui, luego fe fupoel intento de los ReJi-
giofos,y *eniendo yà Navio fletado, .mará-
lotaje hecho, diípueftas rodas las cofas de 
fu viaje,fueron tantos Jos inconvenientes, 
que pulo vno de los quatro Governadores 
de aquella Ciudad , y tantas las condicio-
nes , que pidió ( movido de otros que no 
debieran eftorvar tan íamos viajes) que à 
qualquiera enfadara mucho,y cansara. Pe-
ro como nueítro intento era tan fupedor, 
llevóle todo con paciencia, y procurofe fa-
tisfacet à t o d o , admitiendo qualcsquíec 
conciertos, dando para la feguridad de fu 
obfervancia fianças, y viniendo en qda'nto 
fe pedia , reniendofe codo en poco quaoco 
injuíhmcnte les obligava, à trueque de no 
dexar de acudir à la converíion de aquel 
Reyno, que íe efperava, para lo qual ayu-
dava mucho Andres Tocuan , hijo de otro 
Governador grã ChriíHano.muy zelofo de 
la honra de DioSjy bié de las a l á i s , y muy 
aficionadoâ nueftra Religion, que defpues 
fue fanco martyr. Quando cl que impedia 
el viaje vió, que le fallan à quanto pedia,y 
fe lo concedían todo, aunque fueíle injuf* 
to, viendo que por aqui no podia falir coa 
fu intento, que era eftorvar la ida de nuef-
tros Religiofos à Corea, mudó los medios 
ha 
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hazicndo qcc voo de los fiaáores ís íaliciTs 
• à faera,co qel Uiez no admit iólas fianças, 
y decuvo á los Religioíbsvy Tomas íc huvo 
de i r íín cllos,promcticndo de procurarlos 
Deva rynasÊomo las colas de lapo anda vau 
. ta alvorotadas nuca mas íe íapo dèLDc los 
tres Rcligioibs.cjuc aviaa de ir i Coreanos 
dos fe bol vieron à Manih,y el ocro,quc fue 
cl Padre Fray loan dc Santo D o m i n g o » í c 
qaedò aili t*n íapon,y aprendió tengua.pa-
ra ayudar à aquellos atligidoí CKriíUanos, 
pagándole el Señor (aun âcà) eo» h palma 
, del nmtyriojCÍ quedaríe en lapon en ü é -
* f o can neceílicado: con lo quaí no fue poco 
íru&uoía cfta joi'nada,pues aanque no co-
" "figuiò el fin pretendido de la converfion 
de los Coreas, fue ocaílon de que huvicíle 
éfte martyr mas, èn lapon, que es gran ga-
nancia. 
A la íolicicud con que la Provincia pro-
curava cftender por codas parces nueílra 
*Sanca Católica , è introducirla en Rey-
nos de gentiles, alumbrarles las almas , y 
/ encaminarlos al Cielo > acudió el Señor 
embiando eite año veinte y qnatro nuevos 
obreros, KcÜgiofos, que avia congregado 
enBípaña, el Padre Fr.íacinto Calvo Re-
ligioíbjqoe avia citado en eíla Proviocia.y 
porque ¡os muchos calores de ñas islas, le 
eran conrrarioS , avíendolos traído haíta 
Mexico, los embiò defde allí.con el Padre 
Fr. AntonioCaniçares j y llegaron aora à 
muy buena ocaíion , pues con las Miísio-
ntís dichas, ie avian defacomodado algu1 
nos minifterios j que con efta nueva com-
pañia fe bolvíeroo à componerjV aun fe hi 
alerón algunas Cafas de nuevo, como fue 
la de San Tchno de Cavite. Es efte Ptfc-
blo el Puerro^donde íe embarcan todos los 
que de eftas islas falen para Ja Nueva Ef-
paña , ò para la India, ò otras partes, fino 
ion Navios pequenos, que pueden falir de 
la Ciudad, y aííi ay en Cavite gran Pueblo 
de Efpaáolcs, Indios, lapooes^ Cbioos, y 
-entonces^enian neceffidad de mas doctri-
na, porque íõío avia Convento del Seráfico 
Padre San Franciíco , y nueílra Religion 
también tenia neceílidad de tener aííi C õ -
vento, donde eftuvieííen los Rclígiofos, 
quándo efperan à embarcarfe, por lo qual 
íè hizo allí por efte tiempo eí le Convento 
de San Tclnao, que fue de grande prove-
cho , para los que aUt viven. Traxoíe lue-
go à el la Cotadria de Nueflra Señora del 
Rofario.y avivòfe mucho ella Santa devo-
c ión^ hizierõfe otros muy buenos efe aos, 
conque la gente del Pueblo íe aricionò,por 
la Virgen à fus Capellanes, y fe ha hecho 
alli vna muy linda Igle/ia , con muy ricos 
Retablos, y Ornamentos, y bailante Cafa 
para los Keligiofos, que alli à de aver,1? co 
las limofnas fin otra renta, tiene muy bien 
lo que ha menefter,y los Religiofos có fus 
Sermones^ buen exemplo han hecho mu-
cho provecho,no folo en los Efpanoles,(ino 
también en ios naturales., y en los VBOS jy 
en los otros íe ha vilio defpues acá mucha 
reformación de cofturobres, como la haze 
ücmprcJa devoción de Ja VirgendelRo» 
farío , donde quiera que ay el debido cuy-
dado en predicarla , y víàrla, como benefi-
cio venido del Cielo, por manos de ia Vir* 
géy para remediar los pecados,y reformat 
las defordenes del Mundo. 
Diòfe tábien principio elle año à vaacp-
fa , q avia muchos años que buenos eípirí* 
ritus de Religiofo defieavan, cortio digna» 
y propia de la candad , con qoe los Reli» 
giofos defta Provincia fueien emprendet 
cofas de gran trabajosa trueque de ofreces 
al aias al Senor,y reducir gentiles à la Igle-
fia. Ay cerca de la Provincia de la Nueva 
Segovia, vnas Islas, llamadas Babuianes,q 
fqvã íiguiedo al Nordefte,vnas tras otras, 
hafta llegar cerca de las q llama Lequios, 
,que eflan cerca de lapon , £ fon inúmera-
bles,y algunas de ellas muy grades.y muy 
fertiles»y de gente de lindos oaturales^ue 
para fer Infieles admiran a quantos alli lie 
gan: por íer íòbre manera manfos, amoro-
íbs, convenibles, y deiimereíàdos, grandes 
fundamentps, para q u e íean muy grandes 
Chri í t ianos, fí les amaneciere el dichofo 
día de la Ve. Las Islas que eftàn junto à la 
Nueva SegovÍa,no so fértiles, por fer muy 
infeftadas de los vientos grandes, que co-
giéndolas íin defenfa, las haze m u y gran-
des daños, pero es la gente muy feneilla5y 
llana.y viniêdo vezes â la Nueva Segovia, 
à íus pobres tratíilos) Jaíliinavanjos cora-
zones de los Religiofos, viéndolos de buen 
natural, humildes^ pacifkqs,y totalmente 
íin remedio de fus almaSjpo?pobres,y po-
cos > y muy repartidos entre muchas islas 
en 
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en medio de ia mar, fin que huvicílc cipe-
rança^ de que algunos otros Predicadores 
crataílèn de fu çonveríjoo , fi nueílros 
Religioíos los dexavan. Eoconieodcro te-
nian efpañol, que con cuydado acudia ca-
da año à pedirles el tributo, pero no hazia 
diligencia ninguoa^ara que ruviclTen doc 
t rma .n i pulida,,ni. jüfticiarporquc íoiolos 
via, quando les cobrava eicriburo, fin cuy-
dar mas de ellos en todo el año, ni procu-
rarlesbien ninguno, como tenia obligació. 
Muchas veaes avian tratado los Religioíos 
de la converíion deftos pobres.y nuca avia 
tenido efecto, haíh que cfte año viniendo 
Religioíos de Efpaña íclcs embiaron Pre-
dicadores,y para poderlos acudirmos junta 
ron de juchas Islas en vna , donde ellos 
p u d i e í l e n con mas comodidad fer eníeña-
dos*y fe baptiçaronjy íe bizieron muy bnc 
Dps Ç b r i í l i a n o S j C o n que íc al iviad mucho 
trsfo&'piy poco,ò dioguo refrigcrio.que los 
Religioíos con clips tienen^ftando encar-
cej^dqs en vna pequeña Isla , fin que en 
muchos meícs del aqo puedan tener comu 
nicacion con otra geDre,y la cierra tan cor-
ta i y tan pobre de todo, que ni aun arroz 
lleva para e l fuílcnto^ino otras íc millas de 
menos confideracion, como boropaaò coía 
in ter ior , y lo mas ordinario tesfuftentaríc 
con raizes, patatas,© cofas femejantesiy fi 
efto Jes falta (como muchos años a c õ t e c e ) 
es fuerza que los Réügiofos d á n d o l e s lopo 
co que tienen, y pidiendo à )os demás Con 
ventos de la Nueva Segovia limoíbajlos 
íuftenten. Todo eílo íe dexava entender 
antes de irlos à cóvertirjy la defeomodidad 
de qneiaunque cftèn (como es fuerça eílèn 
muchas vezes) ebfèrmoslos Religioíos, ní 
alli cieñen Medico, ni medicinas,ni en ca-
ít la mitad de l ano pueden venirfe à curar 
à donde puedan tenerlas » ni aun embiar 
vna carta/porq no fe puede navegar aque-
lla p a r , <jue es muy braba , c n laserobar-
eaciones que alli ay , que como de pobres, 
fon pequeñas.Pero cño.y fer diferente len-
gua de todas las d e m á s , y otras muchas de/" 
-comodidadesjoue alli ay/e llevan con guí-
•to,porque los vetvbuenosChriftianos^ de-
v o t o s x ñ á n en dos Pueblos buenos, y en eí 
yno,y;en el otro tienen bailantes Iglefias,y 
-Gafas * para las qualcs ¿ aunque los Indios 
pufieron c i mbajo^odd lo demás es limof* 
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na, que los Religioíos íes hanhecbo.y ha-
zen.hla ávidodcípucs que tienen Religio-
íos algunas eníèrmedades de viruelas en 
diveríos años (que entre los Indios fon co-
mo peílcafst eu pegaríe^ dàr á cafi codos, 
como en acabarlos muy en brebe/y en c i -
tas ocattones han (ido muchiílimos los n i -
ños, que baptizados íe han ido al Cido , y 
muchos los calos de muy particular provi-
dencia , con que el Señor emrcfaca de alli 
fus prcdeíHnadoS) y la diligencia, y amoí* 
con qlos Minifiroslos procuranfalvar.taa 
grande , que folo quien la hu viere vil loIa: 
podrá creer, porque el verlos por vnapar-
te muy buenos Cbnílianoslmuy'humildcst 
y devotos^ por otra tan pobres,y ncceísK 
tados^uc parcce,que las gentes^ la tíorr^ 
los ha echudo de l i juzc qyc JosRe/igiofòs, 
que los tienen à cargo, fe laicimen tnas.de 
íus miíerias» y les procuren cí remedio,3ÍÍÍ 
en lo temporal, como c*t lo efpiritual, que 
mas importa. Para aquello en tiempos d^ 
neceísidad han venido los Religioíos à la 
Nueva Seg(>via,à pedirles iimoíua dcCaft» 
poniendofe vezes â manitíçfto peligro d ĵ 
anegaríè por favorecerlo$:y para lo que Va 
ça à fus almas, fe podrá conjeturar el cuy-
dado, que tiepen, por el cató íigujente.Sié-, 
do fu Miniftro priocipaJ el Padre Fr.lacíu-
to de San Geronimo , fupo que vna pobre 
mugereftava en el campo cercana al par-i 
to.y no venia al Pueblo{coroo ellos fuelen) 
quiçá porno poder.Còpadeciòíede ella e l 
Religioío.y hizo buícarh^y traerla à pobla 
do , porque en aquella neceílidad tuviefle 
quic la ayudaífe en el parto ,y co todo eftç 
cuydado fueron menefierdias para hajja^ 
la (tan aparcada de toda compaííia vivía) 
Traida al Pueblo^ íufientad? por el Reli^ 
gioío, parió dos criaturas, y a viéndolas el 
Rcligioío bapciçado, dentro de poco tiem-
po murieron ambas, y fueron á goçar de 
Dios para fiempre » por el aventajado 
cuydado de fn buen Padre eípiritua^quap-
do los Padres naturales los llebavan enca-
minados a la perdición , como fin duda Íe 
perdieran, fi el Rcligioío, no hiziera t raeí 
al Pueblo á fu madre para el parco. 
Dddddd CA-
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CAPITVLO XIV. 
DE LA PRISION DEL PADRE PRAT 
luandt Santo Damingojfu dichofa 
muerte en l& Careet-en laçon, 
A Nronio Toan C b n ñ i a n o Católico , y Fcyzo Chriftiano renegado , tenían 
encftc l iempoci goviernodeNangafaqui, 
aunq tenían ^or fuperior à Safíoycjy mien-
tras cite v i v i ó qu i tava los depieycos,coma-
doíc para fi t o d o lo que era de mando,aa-
t o r i d a d sy provechOjV dexandoles, q u e ro-
yellen el guefo del t rabajojCuydado^ can-
fancio. Pero muerto en efta oÊafiô Safíoye, 
començaron luego los dos Governadores, 
q u e q u c d a v a O j à pJeytcar entre f i , p reten -
d i é d o cada vno de e l los p a r a fi efte govier 
no»y los p rovechoSjque d e l podían f a c a r í è í 
y vitndo Feyzo que no podía por o t r o ca-
í n i n o falir cem fu intenco,hizo cargo a l A n 
ionio Toan, q u e qoado el Emperador avia 
deserrado á los Sacerdotes de lapon , íc 
avia qufedado efeandido, va hijo de Toan, 
qae e r a e l Padre FrancÜco, Clérigo, y Cu-
ra , que av ia íldo de vna Igleíia de Nanga-
faqui, y de camino dixo otras muchas co-
fas cotra el Toan,y entre ellas q av ia mu-
chos Religkifos en NangafaguijloqnaJ im-
itó el Emperador mucho, y triando luego, 
q bufcandolos con diligencia fueíTen pref-
ios^y delde entonces començaron los gran-
des t rabajos de aquella Ciudad ,< q u e aun 
cy duran1 y la que íolia í ê r r e fug io , y def-
canfo de fos Miníílros > es aoraocation de 
l a g r i m a s ^ fobrcí'alcos.Deftc mandato del 
Emperador.quedaron encargadoSjGonro-
cu Infíei, fobrino de Safíoye , y Feiço, que 
.(como queda dicho) era r enegado •> y aífi 
entrambos g randes enemigos de la Cbrif-
tiandad. Hizolos también luego el Empe-
rador Governadores de Naflgafaqni, pa ra 
qye tuvieííèn mas mano i con lo q u a l fe 
vinieron á fu govierno^' para hazer mejor 
fu h e ç h o j c f t u v í e r o n dos mefes muy difímu 
lados, publicando que no avia de la Corte 
cofa de nuevo , para que íobre efte f e g u r o 
fe d e í c u y d a f l e n ios ReJigiofos^y los p u d i e f -
ícn cogpr mejor , como à menos preveni-
dos , y no les dexo de ap rovecha r la traça 
para fp mal intento j porque aunque los 
mas no fe fiavan de fu dltSmuladotrato y 
fe guardaron, tomando ocafion de algunas 
coias.y palabras, q al íkf^uydo fe les calan, 
ei,pecialcnence en algunos convites (queen 
lapo fe vfan mucho.y en ellos fe bebe mas 
de lo c o n v c n i c n t C j C o n qno.fe púede-guar-
dar íècreto)afsi q por e í h , ò p o r otra via fe 
fupo , ò preÍLimiò el orden, que traía, y fe 
falieron machos Keligiofos.de la Ciudafy 
otros, que quedaron , fe efeondieron mu-
cho, pero en fin huvo algunos menos reca-
tados^ fueron prélios à treze de Dcziera. 
brede l ó i S . q u e f ed iòe l aíàlto à la Ciu-
dad }ên que entendieron prender graft nu-
mero deReligiofos /pero no hallaron 'fino 
en dos Caías , y e n ellas cogieron quatro 
Reiigiofos, dos de nueftra Orden , llama* 
dos Fr. Angel Ferrer, y Fr. luán de Samo 
Domingo, que vivían juntos aprendiendo 
lengua , por aver poco que cííavan cnla 
tierra , y con ellos prenclíeron à fu erfeía, 
llamado Coime Taquia>aí qual coflfifcwo 
muchos bienes que ten ía , y vna rica Ca6 
e n qub vivia , con oftentacion , porquera 
agen té , ò m a y o r d o m o de v n hombre muy 
rico j q aunque perdió en eft aoCafíon mu-
cho, lo diò codo por bien empieado,porfer 
por caufa can fanca jComo bué Chriftiinó, 
que e ra . Prendieron también al Dojucu,̂  
les a y u d a v a à Mií là j lamado TbomaSjpro-
bado yà por fiel ConfeíTor de Cbriftoco 
otras ocaiiones, que es el qué avia ido con 
el Padre Fr.:Alonfo Navarrete^ quando fe 
fue á ofrecer al inanino,y murió en Qnw 
ra, í t e m prendieron con los dichos íiyn 
criado de ios Padrcsillamado luan-Lan^-
ma noche , y à la mifma hora fueron taâi-
bien preílos» el Padre Cátlos Efpinola, 
hermano Ambrofio Hernádez dela Côffi 
pañia de lefus. Y con ellos fu cafeto 
v n Portuguès?llamado Domingo iorge^u-
yos bienes cambien confifearoo. A w& 
quatro Reiigiofos, y à los demas referidoi 
llevaron prelfosanre Gonrocu , -aviéndote. 
• puefto p r i m e r o los Reiigiofos fus HabiM 
è iban todos muy alegres,y rcgocijadosie-
conociendo la gran merced , que el Scm 
les hazia. Preguntó el governador g^cíí | 
cada vno de Jos RcJigiofos.fi lo era,? dei 
Orden \ Refpondicrou codos con mucw 
alegria, que eran Reiigiofos, y»de qne _ " 
den eran, y fatisficieron à todas la^ à t m 
pre-
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nreguncas,qtte les hizo.fin remor\oi carba- . 
cioá a ígmia.Pafsò luego à examniarjy pre-
ganfar à los demàs vno por vuo , los qua-
ks todos le refpondieron coo igual vajor, 
yclaridâd à codo.Deíícava el Governador 
Gonrpcu cener ocafío para ítjlcar à los dos 
mancebos,que venían preíTo's con mieihos 
RcligiofoSjllamadbs Thomas,y luán,© poc 
afición, que les avia cobraclo,ò por UiVuna 
que los tenia , viendoíè obligado á íènecn-
ciarlos à muerecen lo mas gallardo de ih 
juventud > y afsi ios anduvo preguntando 
muchas vezes,fí avian ceñido à aquello dos 
hombres^ quien fervian, por R-cligíofos,© 
por Seglares, pues traían eíle Habico. Vo-
focros [dezia] enrenderiades, que eran al-
gunos Mercaderes, ü o t rosEípañolesde 
clTos que vienen de MaoiJa.Todo para ha-
llar ocafiòn de foltarlos , fi ellos acudieran 
eon rcfpuefta à fu propoíitoi pero era¿el de 
eíVos mancebos muy diferente, y aun con-
tcario al que tcnia^porque detTeavan pade 
wttf morir por Chri í lo, y afsi con mucho 
apinao rerpondieron : que no los avian te-
nido por Seglates,íIno por ReligiafoSjy CQ 
mo à cales los avian fervido , y íeguído , y 
por faber que lo eran, avian procurado co 
muchas veras acompáñala ríos , y añadió' 
Thomas , que èl no podia alegar en efta 
parce ignorancia , porque defde niño de 
treze años fe avia criado en el Convento 
de Sanco Domingo,y afsi conocía, muy bié 
àlosKelígiofos todos de aquella Orden: 
con lo qual no los pudiendo el Governa-
dor efeufa^raandò que lleváflen à los qua-
tro Rcligiofos cán fus Dojucos, y criados à 
ia Cárcel de Omura , donde avia yá mas 
t tevnaño, , . que ^liauan preilòs los.Padres 
Fr. Apolinário, y Ft . Thqmas del.Efpirttu 
SantOjV i los dos çaferos pufierõ en la Cár-
cel publica de Nangafaqut, con otros fíete 
hombres , y vecinos honrados de la calle 
donde prendieron à losj'adres de nueftra 
Orden, por aver dado fus firmas , de que 
no acogerían , ní darían pofada à Rcligio-
fos, De la calle donde prendieron àios Pa-
dres de la Compañta ,no cogieron vecinos» 
porque era el cafero Porcuguès,y vivia en-
tre Porcugaèfes, à los qüa'es no avian pe-
dido hafta entonces aquellas firmas , mas 
defpucs acá yàlas piden à todos,y los hazê 
hazeren efto vn cuerpo con los lapones. 
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Quiando avian de llevar h los Rcligiofos à 
la Carecí de Omura^o quify el Governa-
dor , que Rieííen con Hábitos de Reíigio-
fos, temieado ei gran coocuríò de geiue^ 
afsi los hizo veftir de Seglares Españoles, 
•pero aprovechóle poco, porque acudió to-
da la Ciudad con lioros,y gritos^ eran ta-
tas)y tanca la coníulion de las vozes,y llaa' ^ 
tosque parecia vn juizio fina^y Íes fue ne-
ceiiario à los que los llebavan , mudar ca-
mino , para efeufar la mucha gente , que 
adelante los eftava efperando, y con eíías 
traça.Sjy lo que mas es , con gran violencia 
de palos, no podían valerfe, ni andar, por 
mas que jugavan de los garrotes con cruel 
dad de barbaros.Llegados cerca de la Cár-
cel , començaron los Padres en voz alta i 
cantar cl Piàimo , Laúdate pueri Dominut 
y los de dentro çefpóodieron profiguiendo 
le, con que entraron en Ja Carccl,que pa^ 
ra ellos era lugar de refugio, bol viéndoles 
allí todo en bié,la falud, y la enfermedad; 
el dofeanfo^ el trabajoj la muertej. y la ví-
da,y todo lo demás aporque todo es por e l 
Señor,y para masfervirlc. A viendo enera-
do fe abracaron cantando ei Te Deutn Loa 
damtts>y quedaron mas contcntos,q quan-
tos Reycs/la tierra tienciHuvo juego pre-
gón general por toda la Ciudad > que nin-
guno dieíFepoíàda à Religiófo alguno , íõ 
penade ler afiados vivos con coda fu fami-
lia, y luego comentaron à prender à algu-» 
nos,que ib íãbia,que eran caleros antiguos 
de los PadreSjperocomo en la pefquiía,no 
les hallaron Rcligiofos en fus Cafas, loç 
foltaron de aíli à poco. Prendían cambien 
à los que leyendo libros fantos animavan à 
los demás en las juntas de Cbriftianos, que 
fe hazia^y pufieroh por premió, al qàe í* 
cubrieffe algún Réligiofo, treinta barretas, 
de plata- Eftavan ellas anees pueftas eé la 
plaça en vn lugar airo con vn rotulo abajo» 
que dezia^efta plata fe dará à quien defeu-
bríere algún ladrón, cofa que fe aborrçce, 
vcaftiga con gran rigor en aquel Reyno, y 
como aora bnfeavan cambien con tanto 
cuydado»y diligencia a los Religiofos,aña-
dicron aqueüa palabra, 6 Religtofo.al ro-
tulo,antiguo: cofa que dio gran cotífuclo à 
los Minifíros, por pareceríe a l g o e n e f t o à 
Chrif toNueílro Senor,que fue pueíto en-
tre ladrones. Ten i aà fu cargo el quitar, y 
po-
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poner cadi diaefta Piara vn hombre hon-
rado,<}iie como cabera cuyáa va ãc aquella 
çailc, llamado PabIo,'m.uy aficionado à los 
Keligioíosdc la Orden , que anualmente 
era Mayçrdottiodçi ilofarío , y lo acabava 
de fer de nueftra Cotadría del Noaíbre de 
lefus, el íjual en viendo lo que fe avia aña-
dido dixo, que yà no podia él guardar mas 
aquella piataj y de hecho la dexòdoguar -
dar.Llamòíe el Governador Gonroçu an- • 
te fijV dixole, que como no hazia lo que le 
mandava. A lo qual tcfpondiò Pablo , que 
él era ChríltíaDOjy alli no podía tener cuy-
dadò de plata , pueda por premio de) que 
• çteícubriclíc Religiofo. Piocurò enconces 
Gpnrocu cõ alagos^ buenas palabras atra-
erle à que hizieíTe el oficio, que antes avU 
hecho, ciiydando de aquella plata , y para 
obligarle roas fe llegó juútp afsi, y le dixo, 
Yà íabeis Corogi {que affi fe llamava) que 
¡foy vueftro amigo ? y como, tal, me pelaria 
xnuebio verme forçado à daros 'pefadubríí, 
Í)or amor.de mizque no me hagáis hazer, oque yo no quçrria.Agradecióle í ab loe l 
favor,y cortefiajqucle hazia.pero dixolcjâ 
no íè canfaOe , que no lo haría por rodo ̂ 1 
Alando, y que advirtieííe, q Je hazia muy 
grande agravio, en entender d è l , que era 
tan mal Qmftiano, que avia de hazer cofa 
^emejantey afsi 1c fuplicava no tracaílè de 
jnandarle tal cofa.Sintiò Gonrocu efta tan 
yefpelca refpucftasy encendido en colera le 
^ixo. Que defacatoeseñe ?Haíède dezir 
jáe no,à lo que manda el que eflá en lugar 
¿el EtnperadorsA Io qual rcfpondiò Pablo; 
que en lo que no fuetíe contra la Ley de 
Dioseí teva muy promptoà ojsedeccr al 
pmperador, y à quien eftava en fu luga^ 
Í5cro que íiendo {como aquello era) contra a Ley de DÍos,no lo podia hazer. Pateava 
con eílo Gonrocu perdido de coIera,y hizo 
dos, ò tres vezes ademan de querer facar 
Ja àaga,Y afsi fç le quitaron de delante.Ef 
'tava aJJi Feyço9 y algunos Regidores de la 
Çiridad , Jos qualc^ procuraron ¡aplacar à 
iSonrocu dízíendo, que aquel era vn igno-
^ntCj quç no fabia lo que dezía, que ellos 
le darían otros , -quc fm aquel efcrupulo, 
^uydafíen de la nlata,y con çfto madò G5-
rocu llevar à Pablo à la Cárcel, à veinte de 
¡Enero que efto fucediò , donde efluvo al-
gunos mefes muy contento.hafta que def-
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pues le folcaron con harta pena íuya,y con 
el meriro.y honra de aver dado tan Saluda-
ble exemp.'o en fu Ciudad. 
Al paílo del rigo^que coiria en Nãbga-
faquL,era lo que paflava en cafi todo lapoa» 
porque viéndolos Tonos ,qoc lapeifècu* 
clon arreciava en la Corte del Emperador, 
y porüj ordenen la principal Ciudad de 
Chriftianos, quee^a efta , cada vno en fus 
tierras queria.hazer Jo míftno,y apretaron 
eftos dias grandemente à los Ch riílianos,y 
afsi vn Keligiofo de nueftra Orden , que i 
la façon fe halló en el Reynode Chíc'ujcQ 
{y debia de fer el P. Fr. íacintp Orfancl) 
pensó perecer j porque à penas ledexavaa 
defeaniar en aiguna parte vna hpra.» m 
amedrentados como eftp eflavan los Chrif 
tianos , aviendo íido antes muy al contri-
rio , porque en el mayor rigor de la perícr 
cucion ib hallavan mucha? pofladasj y a^ 
queriendofe el Padre i r , porque eftapi) 
mucho en vna Cafatno vinieífe mal ald«ff 
no , muchas vezes le detenían pprfucrçi, 
pero en efta ocaliõ pafsò cfto en eñe Rey-
no. '' 
- A veinrey cinco,de Enero.deftéstñpíic 
1610. fe fubierop à la Corte del Empera* 
dor Gonrocu , y Feyço» á darle;cuentadfi 
iospreíTos, y. tres dias antes pidiéronle 
nuevo firmas à toda U Ciudad, i caáa vqo 
por fi,4e que no acogerían en fu Cafa Re-
ligioso alguno, ni le permi i iúao recibircp 
fu vecindad,y los Religiofos vifto tan ^ip 
rigor, y peligro de fus ca&ros» procuraros 
los masque pudieron/alirfe de la Ciudad» 
dando lugar à la ira de los Tyranos^y'algu 
nos fe fueron à vivir en los montes en cho 
çuelas ? que bazian-de p^ja , porque filos 
vinieílep à prender, no peligr^jTenjWf 6 
con tanta voluiitad los frofpedavan'j pcfq 
allá iban muchos de la Ciudad, y procura-
van bolverlos ocra yez à fus Gafas; que er* 
cierto para dàr mjj gracias à Dios^er caí-
to animo en aquellos Chriftianos, qyauáó 
acabava de pregonarfe Ley tan rigura&y 
citando puefta'toda via la plata en 
ça para cí acufador, que dcfcubrieflc íi.al-
guno. Hafta los labradores de bs Ald^s 
bizieron cafillas para efconderlos.çnjos 
montes mas efpefos^ ñn ca minorara cpz 
no pudieiienencootrar con elJos9y lesa^' 
dian con grande a o ^ y vptütari ^xpueP 
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à todo cl daño , que les pudieilc venir por 
dio , y à cihs partes fe acogían algunos, 
quando la ne.cclsidad lopidia , y avia mu-
clios Cbriftianos fervorólos, que tenían 
apjlabrados ios &eligiofos, para que íi hi-
zielTen algún viaje de particular peligro, 
los llevaflèo en fu compañía , para morir 
con ellos por Chrifto,y entre ellos ay gen-
te muy rica , que le ofrecen afsi al Señor, 
con qtnnco tienen , y pueden tener, que à 
la verdad todo es nada para el prcmio,que 
à tales obras correfpundc. Y no efpanta 
cfto caco, como el ver que en medio deftos 
trabajos, y perfecucion , fe bapciçan cada 
día muchos gentiles. 
- Otros Religíofos fe éntravan la tierra 
adentro , por jos demás Rcynos de lapon, 
qüCíenian nocable necefsidad, canto, que 
en algunos, es cofa rara,/ muy particular, 
el ver algún Sacerdote,/ fe pallan muchos 
anos, fin que algunos alcançen canta ven-
tiara , defleandola con gran necefsidad de 
fus al mas, y afsi aunque cue ib n macho ef-
tasviíitas , y fon muy trabajofas, fon cam-
bien de mucha importancia , y í¿ acude á 
ellas, quedando cambien en Nangafaqui 
algunos Rcligiofos, aunque can amenaça-
dòs,y enere cantos afalcos,que cada día fon 
mas, y mas rigurofos, y aunque lo ordina-
rio quedan burlados los que los bufcan,por 
eftar yà muy dieftros los Cbriftianos en 
guardar à fus Padres, con todo ello es el 
peligro mucho , y cogen algunas vezes à 
algunos. 
Mientras los Perfeguidores andavan tan 
cuydadoíbs, en bufear Religiofos, y períb-
guir Cbriftianos, eftava los de la Cárcel de 
OmurajComo en vn Parayfo de deleytes, 
no terrenal, fino del Cielo, donde aunque 
era grande la falta, que tenían de tddas las 
cofas, porque fe ponh gran^uydadojen q 
çolesencraffe cofa ninguna de fuera , y lo 
que los Tyranos les davan , era caí! nada, 
como crueles enemigos, que les defleavan 
la muerte mas penosa , que podían imagi-
nar, pero el confuelo del Señor era tan fu-
perior, que cafi no Íentian eftas falcas.Soío 
cl Padr&Fray luán de Çahco Domingo, fo-
bre el trabajo de fu eftrecha prifion , vivia 
afligido con vnas grandes anfias,y temores.-
de fu alma, que íintiendo bagifsimamente, 
de í i , fe atormentava mas, que lo acox-i i 
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mentaban .temiendo no faítaíle como flaco 
à la contcfsion de la Fe, que debia hazer,/ 
aunque en la ocafion de ih prilion , y mu-
cho mas quando íè viò preguocado t y exa 
minado del Tyrano, avia experimentado 
la bondad del Señor,y la verdad de fu pro 
melfa. que tin que lo peníèmos, ni preme-
ditemos, nos dará lengua,y íabiduria , à q 
ni los Tyranos, ni el Infierno junco pueda 
reííftirjy avia citado alli co muy bucbrío.y 
rcfpondido lo que convenia/m moftrar de 
mi l leguas puríto de flaqueça,con todo eflb 
acomodandofe el Señur con fu naturaljque 
era aigo timido,y eferupuloío, le permitió 
en la Cárcel , cí iarcomo en el potro def-
tos temores, mas para fencirfe, que quan-
to los hombres pueden exteriormente afli-
gir con qualeiquiera tormentos , efte era 
liemprelu cuydado, efte fu tormento , fin 
poder echar de ti efte im porcuno penfamie 
co, que le traía tiempre trille ,'coníidefan-
do, íi por fus culpas, y pecados le avia de 
dexar Dios Nucftrp Señor en mediode los 
tormentos,y avia de negar al Señor¿Lqui^í 
por quanto ai, ni puede aver, no quificrá 
ofender aun en otras menores culpas,quá 
to mas en pecado tan grave,propria obra» 
y peniãmiento deeípiritu de fantcque fia 
va tan poco como cito de fu virtud , y co-
nociendo fus defectos,via quan poco ob;i* 
gavan ai Señor lus obras, para que en oca-
lion tan grave le ayudaíle , y como con el 
conocimiento de fus defectos andava jun-
to el de la divina bondage inefable oni&ri-
cordia,cchavaíè à los pics del Señorjpedia-
le fu favor,y ayuda,y porque de íi fiava po ;̂ 
co, pedia à aquella íanca compañía de Re-
ligiofos,/ Cbriftianos preílòs porChrífto,y 
fantosConfeflbres fuyos, le favoreciefica 
con fus oraciones íantas > y efto mifmo pe-
dia à los de afuera en muchas cartas que. 
eferivia , como fe pnede ver en la qtie ef-
criviò, al que entonces era Prior del Con-
vento de nueftro Padre Santo Domingo 
de Manilasque dize aííi. Pida V.R.à nuef-
tro Señor , no íè olvide de m i , y l i yà me 
tiene olvidado por mis pecados, fe firva 
de reconciliarme por fu mifericordia infi-
nita, porq realmente me veo muy neceíli-
tado,y fin genero de efpiricu,antes mucha 
flaquera, cobardia,y temor, y íi Dios no lo 
pone codo de fu Cafa , que fe puede efpe*' 
Eceeee rar 
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rar deíla fierra de mí carne maldita por 
fubiv in^Ki igc í lad ? V* R. !e pida me de 
fu gracia , y fuerças para lo que viniere, y 
no pérmica que yo ie ofenda,ni que fea yo 
tencadq íobre lo que pueden mis fuerzas. 
De las qnalçs palabras fe ve, que el temor 
del Padre Fr.íuan nacía de humilde^y pro-
fundo conocimiento proprio,y çonfiguico-
tcmente , eílava acompañado de mucho 
p3eritOi y muchas buenas confideraciones, 
çon las quates mientras mas cemia, mas fe 
gííegurava, alexandofe mas de toda vani-
dad, ò defcuydo, que ion las polillas de las 
buenas obras.. Eítandq pues tan cercado 
continuamente de tantos fantos Confcflo-
res , y tan doctos Theològos» como con èí 
eílavan en la Cá rce l , de creer es 3 que íe 
aniaiarian harto con razones, y exemplo: 
• pero el Señor <]úe. cieñe muchos caminos 
l^pa-çl Cielo , quifo llevar al Padre Fray 
iíííín poreílejque no es nuevojfioo andado 
'âe^álgunp^ grades Sancos de la íg'efia. A-cu 
çliò fipalmepcc el Señor à fu íanto {¡ervo,y 
apees de verfe en los tormentos, le embiò 
yna enfermedad »con que cayó , no en ia 
-£2013» que no Ja avia fino en eí íjjelo , y íín 
medicinas, ni mas fuílénco que vn poco de 
grroz mal cocido en agua fola > que fabi% 
inuy bien por fer poco , y vn vafo de agua 
por bebida , íin otros aderentes ningunos, 
con que la-enfermedad cobro mayores 
fuerzas, y le acabó en la Carzcl aviendofe 
confefladp (que aíii no podía recibir otro 
Sacramento) y declarando delante de toda 
aquella fanta compañiajquan íujeto,y dif-
puerto e íhva para todo , lo qué el Señor 
quifieífehazerde fu perfona , fueeftodia 
del Santifsimo E/pofo de laVirgen Madre, 
aviendo eftado en aquella prtlion mas de 
tres mefes-Quílieron fus hermanos preflos 
guardar el fan to cuerpo , como preciofas 
Reliquias, y no íiendoles pofsibíe , por las 
machas guardas qc?e tenianje cortaron vn 
pie,y vna mano , con que fe quedaron pa-
ra fu'confuelo , refpetandale todos como à 
Êinco martyr, como Saca Leocadia,y otros 
muchos Santos Marty res de la Igleíla lo 
fueron.Eníabieodolo los Japone^cogieron 
el fanto cuerpo,y porque no vinieiíe a ma-
nos de los ChrtíHaoos, íe mandaron que-
mar, hafta haberle ceniça , y echarla en la 
mar, hizieron vn gran fuego , y arrojaron 
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en él el fanto cuerpo , pero defendióle el 
Scñorscinco cargas de leña ai ya esperien 
cía en lapon^ue baftan para c o n f u í ir vn 
cuerpo muertp , y aquí viendo que no baí-
cavan, las fueron multiplicando hafta trein 
ta ,fin que el cuerpo fanto pjdieííe fer que-
mado , honrando Dios con efte particular 
milagroà fa fiervo , para confusión de los 
gencileSjy confueíode losCbrií l ianos. V I -
timamentCjOo pudiéndole quemar lehizie 
ron con las catanas pedaços, y íe arrojaro 
en la mar, donde los Chriftianos no le pu-
dielTen aver. Era el fanto martyr natural 
de Cartilla la Vieja , de tierra de Campos, 
cerca de Sanabria , tomó el Habi to en el 
infígne.Convento de San Efíevati. de Saia-
manca^donde juntamente fue aprovechan 
do mucho en Relígrosy letras,y inuy ave-
tajado en lo vnojy lo otro.faliò de,alli,pa-
' ra venir à efta Sanfa Provincia ^ el añqde 
feifeicntos y vno, acompañando à muchos 
grandes Religiofos, que aquel a ñ o vínier^ 
con mucho exemplo por donde quiera que 
paííavan , y mucho mas en las.wavegaciiD-í 
nes,que como tuvieron mas nempovhiàic-
ron mayores bienes eípi'ñruajes, 4"los que 
con ellos veman,caininó defde ItVConvencí 
to de Salamanca, hafta Sevilla á p;e,y pU 
diendo limpfna , començando yà à pade--
cer por Chrifto , por quien fe defterrava à 
tierras can remoras:delde Aiexico también 
fue à pie, hafta Acapulco dando muy grã-' 
de exemplo en aquella cierra , donde fe 
vfa poco el andar los Religiofos à pie,y afíi 
parecia mejor, efpecialmente ílendo aquel 
camino tan Iargo,y tan diíicultofo, y afpe-
ro. A los ocho dias defpues de llegado à 
ManilajComençò à aprender lengua dé los 
naturales, en el partido de Bataan , y falio 
con ella muy préfío , y con mucha perfec-
ción , porque en eftudiarla bien eftà gran 
parte de fer buen MmÍftro,.y proponer cór 
per'entcmencc el Santo E v a n g e l i o a ñ a d í a 
à eílc eftudiojcl de la oracion^y buen exem 
• pío , conque las palabras del Predicador 
tienen vida,y eficacia,para penetrar los ca 
raçoues , con lo qual junco fierap re el fer 
muy,continuo en el trabajo del Mjnifte-
rio,cn confeííãr, predicar, y cn fe ím.à los -
que tenia à fu cargo , y porque eutveeftos 
avia algunos de otra lengua diferenec.^nc-
llaman Pampanga la a p i e n d i ò . también» 
para 
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para encenderlos , y darleles à encender 
.mejor , porque aunque encendían bien la 
iengua de los otros Indios , íc explicavan 
lí^ejor en la fuya natural, y el Padre Fray 
Uno liempre buícava ío mejor , aunque 1c 
cofhíTe canco Erabaj(>,conio aprender nue-
va lengna.Aviendo eíiado en eflc tninifte-
rio algunos anos, con m u y grandes prove-
chos en eílos Indios , le mandó U obedien-
cia ir à la Provincia de Pangafman , y allí 
aprendió tercera lengua de índios}y fue íii 
Miniftro con no pequeño truco luyo , y de 
los IndioSjque e) deflèo de ganar almas le 
faciiieava codos los trabajos, que en apren-
der tancas lenguas, y cracar can diferentes 
Indios fe ofrecen. Defpues prerendiendofe 
predicar de nuevo el Santo Evangelio scti 
el Reyflode Corea, fue vno de los efeogi-
dos por íus Predicadores, y Fundadores de 
fá Religion en aquel Reynojy el mas apro 
potito de los que à efta Mifsion iban, y no 
teniendo ella efedo (como vimos) fe que-
¿ ó é p . l a p o n à a y u d a r á aquellos afligidos 
Cbriftianos, àperíuafion del Sanco Fr.Fra-
cifcôde Morales; que viendo en el las "par-
teSjque can apoftolico miaiíletio requiere) 
le rogo íc quedaíle en é l , y no fue menef-
ter rnncho , para poder hazerlo afsi, que 
eftava muy dífpuerto para todo l o bueno. 
Cornençòjuego à trabaja)r con mucho cuy 
dado en Ja lengua , y.en efta ocupación le 
cogieron los perfeguidores de los Cbriftia-
nos, como queda diebo, en compama del 
Padre Fray Angel Ferrer,y los Tapones di-
chos , à lo qual fe í l g u i o fu díchofo marey-
r ío j aviendo v i v i d o en efta Provincia con 
mucho exemplojdíez y ocho años,}' apro-
vechado canto>q mereció tan díchofo fin. 
CAPITVLO X V . 
V E Z C A P l t V L O I N T E R M E D I O , T 
muerte del Padre F r . luán 
de Leyva. 
POr el año del Señor dé 1610. fe. cele-bro el Capiculo intermedio , del Pro-
vincíalaco del Padre Fr. Melchor de Man-
çátio,à v e i n t e de Abri l , en el Convenço de 
nue í t ro Padre Sanco Domingo de la Nue-
va Segovia .donde fe ordenaron muchas co 
fas de imponanciñ) en orden à la obièrva* 
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cia regular,y para el buen luftre de la Re-
ligion. Era aq'nel el primer Capiculo Pro-
vincial, que fe avia tenido en aquella Prò-
vincia.y afsi fe hizo con mucha autoridad, 
y acudieron à él muchos Rcligioíòs, de los 
que en aquella Provincia viven , y fue él 
numero de ellos grande , pero mayor la 
divina providencia, y paternal afefto, con 
que el Señor acudió i fuftencaVlos, con of-
tcntacion de fu grandeva, con canea mani-
feftacion , que confió i codos, que era fu 
Divina Msgeftad , quien hazia à los RclU 
gíoíós el p la to , con admiración, n o f o l o d e 
los Religtofos,ííno también de losSeglaves, 
que no pudieron dexar de notarlorPorquc 
el que pefeava para el fuftenco de los Ke-
l igiofoSj cogió por todo el tiempo que du-
ró el Capiculo,vnos pefeados muy buenos," 
que llaman Taraquitos, y fueron en efta 
ocaíion tan grandeSjque pefavan à noven-
ta libras , y en tama abundancia, que fo-
rrando para todo el Capitulo huvo para 
todos los Efpañolcs, con general efpancp' 
de todos, porque aunque íé íolian coger 
allí algunos pefeados defte genero,cran po 
eos, y pequeños , que los tnayoícs nunca^ 
paílàvan de à quatro l i b r a s , y íbloen eíle 
tiempo, y para efta ocaíion los huvo canto 
mayores, y con tanta abundancia , fin que 
pal cofa fe huvieflè vifto jamasjni acabado 
el Capiculo fe vieífc cal defpues, y los mif~ 
írtos Chinos pefeadores, que eran Infieles, 
eran los que mas íí^efpantavan, y mas c i i -
grandecian- la maraviilajreconociendoco-
mo SanPedro la Divinidad del Señor, Ct* 
tal prefade pefeados: porque deílèoíbs Joy 
peleadores de la ganancia s quifíeron pro-
feguír la pefeajacabado ya el Capiculo Pro 
vincial, pero no cogieronjni vn foJo'pefea-
do j de aquel cfpecial genero , con que fe 
echó de ver mas patentemente, q lo avía 
el Señor embiado para fuftemo de fus ñer-
vos, que en fu nombre fe avian congrega-
do,y para fu fervicio. 
En cfte Capitulo Provincial fe rec ib ió^ 
incorporó en la Provincia, el Colegio de 
Santo Thomas de Manila , que avia años 
que fe iba edificando,)' por efte tiempo ef-
tava yà para poder habnarfe. Fue el prí* 
mero que trató defta grande obra el Arqo-
biípodeManila3Don Fr. Miguel de Bena-J 
videsjque como tan dado^y can {'amo fen-
tia 
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tia mucho, que co.eíU fu.Provinciano hu-
yicííc cíludio perpe tuo , y fixo >com hafta 
entonces no le ayiaj çootcntandoíc ios Pa-
dres de ella con ponerle , quando le les 
ofreció neçeísidad,que à cffo obUgaíIe,quc 
çra Tolo quando de los Relígiofos que avia 
venido de Efpaña , avia algunos que no 
avían acabado fus e í tud ios , que en tales 
cafos feles davan Maèftros que fe les cnfe-
p a í i è n , c o m o lo fueron con la formalidad» 
q en los cftadios Efpaña,los PP.Fr.lua Co-
bo , Fr. luán de San Pedro Martyr, y Fray 
Franciícode Morales^ ocroSjpero en aca-
bando los Religiofosdecurnplirfuscurios, 
fe acabavan los eíludios, porq Maeíhos, y 
4ifcipulos, yà fuficientcmente enfenados» 
fiáefíen à predicar e l Evangelio à eftas gen 
çesrÉn à quç los cftudios fe ordenavanjy à 
¿ue avian los vnos, y los otros venido de 
Éfpana ^dexando muchos decllosall^ las 
ÇaíbedraSjqleiã, no para venir à leer acá, 
¿ n o para convertir almas. N o íc fatisfacia 
ç o d o c\\o al grande ingenio, y caridad d e l 
j ^ r ç a b i f p O j y dezia qne eJ leer,y enfenar en 
la Orden de Sanco jDor^ingo, era /üperior 
cofa,y ordenada à masa lco finques era no 
folaínente para miniítrar , -y predicar el 
Evangeliojmo también para hazer Mini fy 
xròSiy ¡Predicadores, que es ofício arebicçe-
tonico > y fuperior L CQVRQ el eftado de Jos 
Obífpos, es fuperior af de los Sacerdotes, 
porque aunque cítos tengan por propria, 
obra tan alca como el Confagrar,y ofrecer 
el Sacxatifsimo cuerpo deChrifto3ios Obif-
pos fon los quejbazen eftos SacerdoteSjy à 
efte modo los Lctorcs, y Maeftros de la 
Theologia, en efta cierra exceden à jos 
Mín í í í ros , y Predicadores del jEvangelio, 
porque con fu doétrinajos haze aptos pa-
ra e í l c itjiírno ofício,y por eíio podían muy, 
bien los Letores de Eípaña venir à leer à 
eftas cierras, con gran ganancia íuya.pues 
en Efpana hazen Predicadores p a r a aquel 
p^eyno , donde ni ay tanca neceísídad de 
quien predique,ní es el provecho,que con 
íiis Sermones bazen, ran grande , n i can 
cierto como aquij fuera que ( y repetia . 
eftb muchas vezes) nueítras CoAítuciones, 
q u e lo tienen todo nyiy bien jtniradojy con 
í iderado, no quieren que aya Convento 
jiinguno nueñro , fin que aya en el algún 
POEOIJ ò Mac í t ro , que a&ualmeme enfe-
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ñe,y en las Provincias qoieteri qayaeftu-
dios formados, fixos,y permancmes, y affi 
prcciandofeeíla Provincia tanto, de laob. 
•fervancia de nucífras Sagradas Conflicu. 
ciones > no fe debía dàr por defobligadadc 
eíla (que como de las mifmas Conftitucio. 
nesconfta) es de Jas mas principales, y ¿e 
qaien ie manda tener muy paíticnlàrcup 
ta, y obfervancía: ( con lo qua) convenció 
los ánimos de los ReÜgiofos,•y.començaro 
à procurar hazer eílc Coíegio.Sucediòluc-
gjo la muerte del Arçobífpo , q lo fue fofos 
dos anos^ hizo lo que pudo , dexandopa» 
ra efta obra fu Librería, y todo quanto te-
nia, que codo ello (comode pobre) valió 
poco mas de mil pefbs, pej-o hizo mucho 
en dàr principio a obra tan fanta>y tan ne» 
çeflaria, en tan grande vtiüdad fo A^ 
çobifpadojquc fe puçdè deEirsque defpws 
que efte Colegióle fundò^y para opooer-
íe à los benefictos^erfonas que ayanefiw-
diado,para poderlos tener» que W e s pilos 
avia, ni aun quien quíiieíTe e í l a d i a r , pwq 
çomo ninguno avia eftudiado, era forçoío, 
que fe les dieÜcn los beneficÍo$aaun(5píc np 
tuviellen eftudios,.y como por la raifraa ra-
zón , no fabian la obligación ^ que fobre fi 
echavan, recibiéndolos, no í è querían cán-
far, ni detener en eítudíar,pues fin cítete 
davan los beneficios. Perodefpues debe-
cho e ñ e Colegio ay opoíitores , queayan 
eftudiado, y alfi eíludian los que fe bad de 
oponer con ellos , ciertosde q̂ ue nofeha 
de quitar el beneficio , al buen eftudíante, 
para darfele, al que no fabe. Coo efte fcuc 
principio del ArçQbifpQ^nconpeodòlaPro 
viocia, al h o t o Fr. Bernardo de Santa G* 
tajina el cuydado de eíla obra , y c o m k 
quedan todos,y le eftimavan tanto , luego 
buvo muchos, q ayndaron can tnuygruef-
fas^limofnas, y todas las que por él 
ron, fueron fin obligación ningunajaiiiíqltf 
el Colegio las tiene todas muy pnetepof 
memoria, para encomendarlos à Dios cofl 
tanto mas cuydado, quanta fue mayoría 
confiança, que de los Keligiqfos fe hizo^f 
pidiendo mas faúsfacion,de la que fabiaÁ 
que avian ellos de hazer, que fin dudaí* 
mayor, que U quc podían por aquellasli' 
mofnas pedir, Cotncnçòfe el edificio, y ^ ' 
zoíe la fundado del Colegio entièmpotld 
Padre Provincial, Fr, Baltafar Fort ,;npWr 
biando 
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brando pop Fundidor, al que fue cania de 
que fe futidaífc , y diò paradlo la primera 
limofna , que ( como cjueda dicho ) fue d 
Ârçobifpo Don Fray Migad de Benavides, 
como coila de lacfcriruM de la fundaciõ, 
queeftàcn el cniftno Colegio. Años def-
pues citando cercano à la muerte, dexò el 
Obifpo de la Nueva Segovia^on Fr.Die-
go de Soria , para eíía miíhu obra fu L i -
brería^ tres mi] y ochocientos peíos.con q 
fe hallo, con que fe fue edificando , y efte 
ano;dia de la Alnaipcion de Nucftra Seño 
ra , eneraron en èl à vivir dozc Colegiales 
Seglares, à ios quaies fe les diò por Ketor, 
al Padre Fray Bajea far Forccon dos Lcco-
TCS de TheologiajV vnode Artcs.y ocro de 
Gramática, y íccomcnçòcl eftudtocon 
mucha foctnaUdad,y lanço cuydadô,y di l i -
gencia , como en los muy avencajados de 
Efpaña, porqae los Lerores, y R.ecar, eran 
todos cnados,en ijiuftrcs eftudios de naef-
tra R.çligionjy pnfieron las liciones, confe-
rencias^ demás exercícios del cftudio, co-
mo los que avian curiado en Efpaña.y afsi 
van perksv.erando,y fe llevan adelance.Tra 
xoíè defpues confirmado de fu Mageftad, 
y Breve d d Sumo Pontífice , en que fe 1c; 
diò à eíle Colegio autoridad, pára dár to-
dos los grados, que fedàn en las demás 
Vniverfidades, con todos los Privilcgios,^ 
los graduados en ellas tiejien , para todas 
laslndias, con que fe animaron mas los 
Eftudiantes y han hecho fus Ados para 
graduarte tan lucidos, como fe podian ha-
zcr y en las muy graves Vniveríidades de 
Efpaña^'cl examen coo mayor rigor á juí 
lio de muchas perfonas de autoridad, que 
han vifto los vnos, y los otros. Fue con el 
tiempo creciéndola renta del Colegio s y 
conforme à eüa el numeró de ios Colegía 
les, y oy ay de ordinario, como treinta , y 
en edificios renca, y eftudios, puede com-
petir con los muy aventajados de Efpana. 
Por el mes de Octubre dd mifmo año, 
en la Provincia de la Nueva Segovia, mu-
rió el IJadre Fr.Iuan de Ley va^uya muer-
te, fue muy fendda, y Horada de las perfo-
Das , que tratavan de efpiruu, y conocian 
Quan grande era el que llenava d alma 
del Padre Fr.Iuan: fue natural de la Rioja, 
de vn Pueblo, llamado Granan, faltóle fu 
Madre íiendo muy n i í o , peroaviaie enfe-
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nado con tanto cuydado, la devoción de 
Nucftra Señora, que luego la cícogiò por 
Madre.y por los efectos íe echo de ver.que 
daadofc por bien fervida de tan fencilla 
devoción , Je avia admitido por hijo , Ja q 
tiene por tal à Dios; faliò muy nino de fu 
tierra, y vino à ia que lo es de todos, Ma-
drid , encomendado à vna perfona honra-
da , que llevándole de al!i à Valencia del 
Cid.ò por mucrtCjó por oca/Ion Je íàJcò, y 
él fe viò niño , que debia de tener halla 
doze años , en tierra agena , y totalmente 
¿efeonocido , y fin remedio , dcterrainòfe 
de bolver à Madrid, (y como quien no te-
nia para mas) à pie : cansòfe Juego como 
ta niño.y no eníeuado à caminar de aque 
Ha fuerte , y ííendofc al primer quarto de 
legua , fin aliento para paífar adelante fe 
llegó à vna Cruz de piedra , que en el ca-
mino eftavajV hincadas las rodillas,pueftas 
las manos, fin acordarle de la Santa Cruz 
mas, que íino la viera, íe encomendó con 
grande afeólo à la Virgen , à quien no en 
vanoavia efeogido por Madre, y luego fe 
Íintio alentado, y caminó fin caníãrfc todo 
el camino , que ay defde Valencia, baila 
llegar cerca del Convento de Nucftra Se-
ñora de Atocha , que entonces, para que 
echafle de ver d beneficio recibido y de 
cuya mano avía venido.íindó codo el can-
facio,q avia de aver tenido en el camino, y 
defpeado^ perdidojUegó cõ mucha dificui 
cad al Altar de aquella milagrofa,y Samif-
fimaImagen, y poftrado à fus pies, la p i -
dió fu favor. Saíiò de alii,y Juego antes de 
llegar à la Villa , le encontró vna períoña 
muy principal,y (ordenándolo afsi la V i r -
gen) le compadeció dèl» q debía de mof-
trar en el modo de andar íú gran canfan-
cio , e x a m i n ó l e y làbíendo Ja neceísidad 
con que venia fiendo de gente noble,Ie JJe 
vó à fu Cafa,y le cratavan como k hijo^cu 
póíe af principio en papeles, q era excelé-
te eícrivano, mas viéndole defeontento en 
efte exercicicy que todos Tus deflèos eraa 
fer de laíglcfia, le diÓcíludio,y tomóle el 
como àdeí3èo,y afsi fue buen eftudiante, y 
('lo que mas le importava) devotoj^ecué-
cava el Convento de Nucílra Señora de 
Atocha,y agradava fu compo{lura,y devo-
ción à los RcÜgioíos, pidióles el Habito,y 
dieronfele , y quedó liempxc devotifsimo 
ííffí£ de 
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de aquella Santa Imagen , que en ikncU> 
cofa de devociopjhaüava fici^prc i'c\%y jlr* 
• me aíieucp en fu alma. Eftudiò Arces, y 
Tbcologia con veücajas.y c o m o cal fueCo-
legiaí tic nueftro Colegio de Sato Thomas 
de Alcala",y fiendolod aSo de l ó o ^ . o y ò 
la voz dei que procurava hazer gente para 
la c o D v e r f í o n deílas cierras , comí? fi fuera 
de Dios, p o r q u e à la verdad era de fu M i -
niílro,y para gloria fuyaj obedeció, y aGg-
DÒfe à elia Provinda» dexando pueílos h ó -
xofoSjCjue prudeniemente pudiera cfperar 
en la de El paña por Iecras,prudencu,y vir 
tud}que le acompañavan. Deparóle Dios 
para efta jornada, vn compañero muy cõ -
Forme à fusdeíleos^incencos, Colegial de 
San Gregorio de Yaíladolid , de admira-
ble compoíicion,y virtud;quc para;los ojos 
del Padre Fr. luán , no avia cola quemas 
fe pudiefíe defTear, Era de menos edad , y 
mentís antigo en la Religion , pero el Pa-
dre Fr.luan fin atender à elíb (que los hu-
mildes fiempre fe hallan inferiores) le d iò 
la obediencia mas eflrechamente , que vp 
Novicio à fu Maeftro,)' él vfava de eiia co-
mo fanco prudentemente , pe ro no perdo-
nando i mortificación n i n g u n j j q u e íe o f re 
cieiíé, p o r q u e fabía» que ei Padre Fr.Iaan, 
como d e í l e o f o de agradar 3 Dios, guílava 
de clio , y ganava efpiritualmente mucho. 
Êrãpuntual i ís imosen r eça r e i Oficio D i - ' 
vino à fus horas, con mucho efpaciojdevo-
cionjveípir i tu, atendiendo à la Mageftad 
del Señor, con quien tratavan, y lo demás 
del tiempo repartían en oración, y lición, 
fin que huvieííè parte dèí desocupada , y 
procurando íiempre, q l a ocupación fucilé 
provechofa à fus almas^y quado fe Ies ofre-
cía ocafion à las de los demás, Quitavanfe 
la comida para los pobres, y eran en todo 
vivo e x e m p l o de virtud à fus compañeros, 
el Colegial de San Gregorio, no 1 ;egò à la 
Provincia , dandofe el Señor por bien fer-
vido , con lo q u e l u f t a llegar à eftas Islas 
a«ia hecho, y afsi quedó e n t e r r a d o en vna 
Igleíia de Indios, junto à V b i i o n , con grã 
dolor del Padre Fray Iuan,q ie amava mas 
q u e à h e r í p a n o . y le e í l i m a v a , como A Pa-
dre. Llegó el Padre Fray luán à M a n i l a ^ 
començò luego à aprender la lengua de 
los Chinos , en el minifterio de Binondoc, 
flaasüfreci^^reftonccefsidad mayor en 
11 Nucwa Segovia . y mandóle la obedien. 
cia que tuetlc allá , y él lo hizo con mucha 
piomptitud, fin reparar, que quedava coa 
eíto tuittrado , el mucho trabajo , queco 
aprender aquella lengua avia pue¿o,nun 
qüe avía de comentar à aprender otra de 
nuevo, que para los que faben , quanbien 
paga Dios todos ellos trabajos, no aveofa 
mas apetecible que començar à fervirde 
nuevo , fcgnros de que los que'fe quedan 
cortadoSjè imperfedos,no quedan mal lo-
grados , pues han de tener fu entero 
premio. Salió muy bien con la lengua 
de la Nueva Segovia , poniendo eq 
aprenderla mas cuydado, y diligencia que 
otros, porque como iba yà entrando ca 
edad,noera fácil el aprenderla jperoco-
mo era necílaria para el bjen de las almas, 
y adminiftrar los Santos Sacrametos»pro-
curó ( aunque.ie coftalíe trabajo ) febcih 
con íuficiencia , y con todoeflo era fe bu* 
mildad tanta,^ folia muchas ve2es,puefto 
en el Pulpito, leerles a los Indios trabajos 
ágenos* diziendoíes quien era el amorfa* 
ra que lo oyeílèn de mejor gana, coamde 
perí>na , que fabia mejor aquella lengua, 
pra en rodo m u y a í l e a d o , pero mucho 
mas en los Akares, adorno de la Igleíiijy 
adminiñracion de ios Santas SacrameiuoSj 
y en el de la Extrema Vncion , para que 
el Indio le recibieíTe con mayor deceocia, 
le folia'labar los pies por fus próprias ma-
nos » y limpios los vngia. La Lampara del 
San tifísimo S a c r a m e n t ó l o ía fiavade mu-
chachas , fino que el próprio la ccbtlth 
azeyte, atiçava, y ümpiava. En Ja oraciwj 
era muy frequente,y fobre las dos boraŝ  
generalmente tienen todos cada dia, ana-
dia él orrajpcro folia efta fer tan larga>que 
defde la vna duraya hafta las cinco» qíba-a 
las Completas. En la mefa era muy parcoi 
y efto poco que comia , le durava muchas 
vezes de veinte y quatro^ veinte y quàtro 
horas,con lo qual vino à adeígaçaríèletãto 
el eí lomago, que qualquicra coííra le em-
pachava. Fue Prior del Con vento de 
nila.y Difinidorde vnCapitulo Provincials 
y el tiempo que eftuvo en la Ciudad , co-
bró gran fama con los Reügioíns aun oí 
otras Ordenes, y Seglares,y la Ciudad pi-
ra negocios graves , que fe les ofrecían cfl 
la Corte, le eligió por fu Procurador, y« 
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le pídiò à la Orden ( que para cofas feme-
janneseftava muy acoílurnbrada à dexar 
fu provecho por el común) y afsí fe le con-
cedió, y fe embarcó de hecho» N o ie que-
ria el Señor por aquel camino j y afsi ni él 
falió de las Islas,n'v la Nao en que iba hizo 
viaj^yelfe bolviò àfus Indios de laNue-* 
va Segovia , donde vivió muy coocénco, y 
los Indios coa él , que lesera muy apropos 
íico, y afsi le amavan mucho. Viviendo ea 
el Pueblo de Yguig.cl mayor principal dèl 
llamado Doo Ambrollo Dupo, y fu muger 
vivían muy defconfíiadoSjporq'-ie avíenda 
ya vivido muchos anos juncos, no cenian 
hijos, ni efperança yà de tenerlos 3 conoció 
el Padre Fr. luán fus dctleos, y l lamándo-
los , los enfenò à pedir à Dios el cumplí-
íiíienco de ellos, con humildes oraciones» 
vocos.y buenas obras,todo lo qual ellos cu-
plieron, íigoteodo en rodoel confejofanco 
àe fu buen Padre s y aun (as palabras, con 
que lo avian de pedir, que como nueva-
mcatç convertidoSjde codo cfto cieñen ne-
ccfsidad¡ y al fin dei a ñ o tuvieron vn hijoy 
que el Padre Fr.Iuan bapi:iço,y l lamó luán 
de Santa Maria , como dadiba deíta Sobe-
rana Señora. Al año>y medio de fu edad le 
diò de repente vn accidente al n iño , en q 
le tuvieron yà por muerto^ por tal le 11o-
ravan, oyó las vozes el Padre Fr.luan^ue 
paradezír Miífa íe eílava poniendo e l 
amuo,y fabída la caufa dexóde veíHrfe, y 
a paíío tendido fue à ver al niño , y halió à 
la tàadrc tan muerta de t r i f teça ,comoeI 
hijo.tomóle el Padre Fr.luanjy pufole bo-
ca abajo ífobre las rodillas, y poniéndole 
va dedo dentro de la boca , fíu mas medi-
cina, la enfermedad quebró en cámaras,y 
bomitos, y en efpacio de dos Credos, fe 
<iuedò4ormido,y fc.le entregó à fa Madrs 
btieno,y fano.Defpues en vna enfermedad, 
de viruelas peíUIentes, que huvo^iendo e l 
niño de tres años fe le llevó Dios para ÍÍ,y> 
era tanta la fee que fus Padres tenían con 
el Padre Fr. luaa.que dezian,quefi el ef-
tuviera allí , no muriera fu hijo. Era dovp-
tifsimo del Santifsimo Sacramento j para 
fn confaelo facava licencia para tenerle^u 
en los Pueblos, donde por no aver tata co-
modidad,no le fuele aver:enfeñava,y acu-̂  
dia con gran caridad à los Indios, alivian^ 
dolos quanto podia en fus crabajos, y acu« 
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diendo Q u a n t o f a pobreça alcançava à fus 
ncceísídadesty afsi era de iodos muy ama-
do. LLrnòle Nueftro Señor para üty reci-
bidos con mucha devoción los Santos Sa-
cramentos, cipero la muerte aiegre^como -
quien pudo en aquella hora con mucho go 
ç o dezirs que fe avia de faivar,con que de-
xò à fus R,eligiofos confoUdos j y llenos de 
iüuy ciertas efperanç.is que era afsi s de q 
no es pequeño indicio morir con aquel g o 
ço,y aiegria^y caufarle en los que le a m a -
vana-tizo defte Padre honorifica memoria 
el Capitulo Provincial ¿iguíente , poreftas 
palabras.all i e n í a t in^ aqui buelcaíven r o -
mance* Eo la Cafa de Tuguegaraojmurió 
en la NuevaSegovia , Fr. íuan d é Leyva, 
Sacerdote, y Padre Anriguo j y Vicario de 
a q u e l l a Cafijvaron verdaderamente pÍo,y 
devoto, íèdiento grandemente de la falud 
efpiritual de los Indios,y de el todo ocupa-
d o en e l provecho delloSjafsi t e m p o r a l j C o -
moefpirituaL / 
A loí vhi iTjos de Noviembre ácñs a ñ o , 
día de.San Aodresj huvo eo ellas Islas def -
de Manila* hafta ío vitimo de la Provincia 
de la Nueva Segovia * que fon comodócié-i 
tas leguas, v n terrible temblor de tierra, 
qiíaKnunca fe avia viílo , hizo mucha i m -
pfefsíon^y daño en toda cita tierra ¡en la 
Provincia de Yíocos ,enter t rò palmajes de-
xañdo falos ios'cogollos de fuera ,dandoíé ' 
vnos montes con otros con la gran t u e r ç â 
del temblor, derribando muchus eJiticios» 
y,amando g e n t e , pero fu mayor furia fue 
en la Nueva Segovia ^ o n d e abrió los ma-
tes,y deícubrió nuevas bocas de agu3,efGU 
pía la tierra grandes golpes de arena, y t é -
blspa de fuerte,que no pudiendqfe la gen-
te tener en pie fe fèntatfan los hombrcieS-
e l fuelo.y fe admareavan ep tierra, c o m o 
íi eftuvieran en v n Navio en la mar c o n 
tormenta> en los altos de los índios llama-
dos Mand'ayas,^ cayó vn monte^ cogien-
do v n Pueblo deb í j 0 ' lc a r r u i n ó ^ mató la 
g e n t e , que en él halló , vnagran parte de 
t i e r r a j u n t o al Rio fe handió , que Tiendo 
e n ç õ c e s cómo montccíllos^ l o mas de ella^ 
akaUcftà aora caíi igual con la margen de 
la aguayen la madre del KiojCra tan gran-
de el njovimientoque Icvanrava olas > ¿ Q ¿ 
Hío fifucra-en el mar, ó fus aguas las aço*' 
çava furiafo Vientor; los edificios de pícidr» 
fía-
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íintieroç mayor danosa Iglefia.y Conven-
to nucftro de laGiudad, íc vino toda aba-
jo, faltando, por parres los mifmos cimien-
tos, por averié hundido la tierra, y no fue 
pococonfuelo eí poder hallar el Sancifsimo 
Sacramento j y en tan iaíUnnofa ruina , fui 
que fe ejuebrafle , ni padecíefle detrimen-
to alguno, ninguna de las formas confagra 
das i Avia nueve Rcligiofos entonces en el 
Convenço, de los quales tres, fe hallaron 
fuera de Cafa, y los demás efeaparó no fin 
particular providencia Divina. El Padre 
Fr.AmbroGo de la Madre de DíoSjque era 
c\ Vicario , fe quedo en el hueco de vna 
ventana , aviendofe caido todo lo que al 
yededíje eílava. Perfonas huvo»que ateíH-
guavan aver viílo,por encima de las pare-
des de la cerca i venir vna matrona con el 
traxe , y Manto , que fnele tener Nueftra 
Señora.y no fuera nuevo el venir tan Sobe 
rana Princefa, à íavorecer àfus Frayles en 
vn aprieto tan grande , pero con la mucha 
turbación, y deícuydo, que ordinariamen-
te .en citas cofas fe tiene en la Religiou,fe 
dexòde averiguar cfta verdad.Solo vn Re 
ligiofo s llamado Fr. luán de San Lorenço, 
que eñava en la cama enfermo, quedó l i -
fiado en vn braço, que ie quebró vna Uavc 
¿e l edjficiojque cayó fobre hUy {ola va I n -
dio muchacho que le fervia, al qual macó, 
yiviò efte R.elÍgiofo algunos años , y fue 
jnuy grande exemplo de pacicnciajfufné-
$0 con ella crueles curas, y terribles dolo-
yes , que del golpe fe dcafionaroo , y al fio 
jnuriò de ello. 
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t#ofoss que per efte tiemp* 
murieron. 
i .N la Hofpederia /queefta, Provincia 
f tiene en la Ciudad de Mexico, acabo 
por efte tiempo el Padre Fray Acanallo de 
¡Stfoyflí Rel ig io íbdemuy gran virtud , pa-
^ n t e m n y cercano del fanto Arçobifpo 
á t Valencia, Don Fray Thomas de Vilía-
nneva, è imitador de ííi bondád , t omó el 
Habito en el Real Covcnto de Santa Cruz 
<3e ScgovÍa,donde defde fu principio raof-
trp lo que avia d? fcr? y cu la gran peñe? 
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que huvo en aquella Ciudad , el, año de 
1599. movido de caridad , fe dedicó con 
otros Religiofos de nuciera Orden,àfervir 
àlos apeftados, ene! Hofpual general.do-
de los curavsn, y falcando eufermeroSjpor 
el gran rieígo de la vida , que cfte piadolò 
oficio, en aquella ocaíion traia configo^fa-
lieron bueílros Rciigiofos,^ íèrvir á ios en-
fermos apellados, y en ío corporaljv eípi-
ritual ayudarlos en necefsídad tan excre-
ma, y vno deftos Religiofos, fue el Padre 
Fr. Acanaíio^ de los que mas trabajaroOjy 
con todo ello llevãdofe el Señor à algunos 
de fus companeroSsèí eíluvo íiempre fano, 
y recio gua rdándo le el Señor , parabién 
de muchos. Luego el ano de 1601. faliode 
aquel Religiofsíílimo Cóvéto có otros my 
chos,y muy buenos compañeros, paracfti 
Sanca Provincia, que en oyendo que fe ve 
nia à falvar almas, y convertir Inficlesfç 
áfignó à ella, comç perfona promptapar» 
rodólo bueno. E¡ camino deíde la Ciudad 
de Mexico, halH el Puerto de Acapuko,q 
es muy largo.y trabajólo, vino à p i e , f e a 
llegando à Manila començò luegoà traba-
ja r^ fue maravillólo Mínifho en cí Partí-
do de Bataan ,hafta qué le embiòliobe-
diencia , à cuydar de ía Hofpederia de S» 
Jacinto de Mexico, donde luego dio muef-
tras de fu mucha vircudjy devocian}vivie-
do alli con mucha pobreíja,y con el mifrao 
rigor de la Provincia, en hs horas de ora-
cionsafsÍftenci'a al Coro a media noche^if-
ciçUna^, y afpereças , que en la Provincia 
avia vfado,y en Mexico, no las dexò^mof-
trandofe fíempre verdadero Religioíb de 
Filipinas, que efte nombre Je da'van iosq 
le conocían^ t ra tavan .£u la vltimaenftc-
medad , defeubriò aun mas fu mucha vir-
tud , no folo en el gran fufnmiento queen 
ella tuvo, llevando con fingular paciepda 
los dolores, y trabajos, que ella le catifava» 
fino mucho mas en ¡os fervorofos deflèos, 
que tenia de verfe yà con el Señor , que 
amava.Aviendoyà recibido con muchaJc-
vocion los Santos Sacramentos â fiendoyá 
paíTada buena parte de ía noche en q mu-
rió preguntó ai Religioíb que le acoenpa-
»ava ,aue hora era , y dízíendoje que ias 
diez, alçò el enfermo la voz, y con tieroo 
fenúrniento dixo. Valame D i o s , que aun 
í a c fehan dos horas. Brebe palabra , ^ 0 
muy fignifkauva , affi del vehemente def-
feo que cenia de irfe à ver à Dios próprio 
efecto de cavidad muy grande» como de la 
cerceça.y feguridad que de cito cenia.y aü 
de la hora que 1c avían íeñalado para la 
p,ircida,y aíli íiicedió como Íodix:o. 
Ea las Naos que (aUecon luego para la 
Nueva Efpaña.defpacho luego el Prelado 
defea Provincia, al Padre Fray luán Naya, 
para que lo fcaeiTe en San lacimo de Mexi-
co.en lugar del que acabava de morirjpet1-
fona que £i llegara allà,llevàra m\iy adela-
te el buen nombre que el difunco avia dc-
xa¿o , pero el Señor > que avia llevado al 
Padre Fr. luán toda fu vida por mtiy gran-
des trabajos , no à folas , fino entretejidos 
con muy grandes favores, y confuelosdel 
Cielo , tío quifo que le cogiefle la vltimá 
pelea, en el regalado temple de Mexico,^ 
al fin es cerreno^y afsi abreviado lòs -ternw^ 
nos, fe le llevó para ü s anees dé acabar la 
riavegacion, que ay defdo aqui à U Nueva 
Eípaña, plaqo que él cenia muy dcfíeadòiy' 
quefin quaíquiera lugar 1c fuera muyg<¿ 
ipfyi y mucho mas íiendo mas breve Fcrc 
natural de Aragpn s y como el Habicò dc 
la Ordensen nueftro Convento dé Saa^e^ 
dro^Martyr de Calatayudj yen él^fue'tan1 
buen difcipulo en vircud »y letrasí qucfãf 
biendo.de eílas mucho^padoíer muy'f íffiP 
to Maçftro de Kelvgion , y afsi le Kmeíoft 
Maeftro de Novicios^íiendo aun muy mò* 
ço, contra el vfo que en la Orden íeg"^rJ 
da, pero la vircud del Padre Fr.IuaO'fuplió 
la falca de los años , moftrando en lòs po-
cos que tenia , madurez , y perfepciòn dtp 
añeiabo , eftando aiH le fucedio Vpcafó, 
hazaña digna de la-Madre de triífeñeor* 
dia^ mueftraclara de l ae f t imagfánde^ ' 
eftá feñora haze de la devoción de fu fap-
to Rofarío.) Por particular» y oculto juizio 
Divino, enero el demonio en el cuerpo de 
vnaBeacade aquellaCiudad.en vna enfer-
medad que tuvo^ era tan perjudiciaUquc 
fio perdonar al Habito, y fujeto donde cf-1 
tava, dézía el padre de mentiras mil mal-
dades, con que avergonçavá à los oyentes,; 
y temían Uegarfe à ella: llamaron ai Padre; 
Fr. luán , y en divifandole la enferma co-; 
menço à dezir alabanzas del Convento de. 
Sanco Domingo^ de fus Frayles>y de qn*.; 
do en quãdo hablava eacredieces,b(^viedó' 
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ci rortro A ¡a pared// dizícfldo blasfemias, 
túvola el licíigíofo ipucha' laft ima^^cóf^ 
jò,y'pidió à los circundantçs^q ré<çaQf:c>Êl 




enferma íc deshazii tóívítajès.y 'Fr'UÍañ* 
acabada de rcçarvriá |>arte le í Rofarlô, fò 
llego à ia cama, y ¡4 hablo , eftáva atppci 
la muger)cIavados íos^ojos en el Rcligiofü» 
y c o m o í í huviera défpénadd de vn pro-
fundo fueño, oyó lo '̂uc el Keligiofo la di-
xo , y ie preguntó qt ie^utr iá que hizieíTc; 
mándala que ceniendcí ej Itofarío en las 
manos le re^alTe,y obedeció la beaca,y d i -
xo êdeme hermano la Rofario que es alga 
gruefojque el mio dó^pequenó fe rae pier-
dèn las cuentas cmtcíòi•{dedos. Diófele 
luego y admirádoS'IÓS ^refentes oiati j a i 
palabras concenadas j y viáb la miidapç^ 
grandb de la enferma"; conociéndola por 
fnifericordjofamece dada ^dei Cielo', t>cíi^ 
entoneci quedó foíègaJ3a , ijft inquietaría 
mas el demonio , qâe tiô pudiendo r e í ^ t 
al Santo RofaHo faptaíiídntt rcçádo, a v ^ 
buydo, y no te ácrcyiò à bolv^r más, e f t ^ 
vo quieta, habl'ó coriceír^dó/lá Beata,y ina : ' 
rió con tanta devociòíi Vqj díó à todos mo-
tivo grande de alabar à lâ Virgen, como àk 
autora de gran maravilla/y à fu ficrvoF^ 
luán , como à muy principal inftrumcnto" 
de que afsi fncedieíIe.Aíignófe'para Filipíj-r 
nas, por el año de i âó!i; y llegando à la^ 
Islas de Guadalupe7 fálió con los depia^ 
Religiofos à cierraiytfuè^vqbdç l o s q ^ c ^ 
improvifo , fueron zc^t íbúdoi '^ióf^^ 
batos Indios dé la t i e r r í i ^ u e fin mas.ipp^ 
t-ivo quefú fíereça, víníerqn a flechar à í X ^ 
que cánfadós de navc'iaf¡büícan allí a g u ^ 
y leña.^I cáfo íio peníado alvoroto la gca-r 
i c y 'fin advertir otra coiâjComen.çaroiTto^ 
dos à huir al agua, bufeando embarcacio-, 
ríes en que librarie,y porqué cftas eran po 
cas, eran muchos los que íc arrojavan al 
agua^ deftos fue vno eí Padre Fray luán , 
tres vezes fe meció en la mar, y todas tres 
le fueron forçofo falir à cierra , porque le 
metia la refaca en lo ondo,y fe anegava •  à 
la tercera vez j bolvió el roílro atras a vr» 
ruido que oyó,y vio à vn Bárbaro, que fo-
bre vna piedra > cortó ia cabeça â vna po-
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bie í íutger, y hecha cila vil hazaña» venia 
a z i a h\À hazçr opro canto ^ muy à fu falvo, 
. vicnciçJtí fin. armas ^ bolviòfe temerpfo al 
agua del mar, y teniendo foU la c a b e ç a de 
£acra: Jc JeçMron. vn hraço^y fs le p a f l a r õ , 
llàmò Fray lusn Cot» quanto aíetbo p a d o à 
D i o s , in vocando el Santifsimo nombre dc 
lefus., de quien fiempre fue muy devoto» 
( y la ocafion avivava fa devoción aun à l o s 
p o dtevotos, y de repente viò dos hombres 
itienibrudos, ^ tfftimofos, que con efpadas' 
defmidas, en las manos izqciierdas^iravah 
à los Indios piedras con las derechas dicié-* 
4o con mucho brio, à ellos, à ellos , y ha-
ziendo retirar aquellos fieros Barbaros Jos 
fueron íiguiendo, y dexaron al Religiofo el 
c^mpo libre, faliò del agua > y començò 4 
caminar fin ¿plvcr mas à ver à fus liberta-
4pcestúi poder jamas faber quieoesjò qua-
• les fucíTenjCam'mava por la playa^ metió'* 
fe èn el agua, t ú pãrtCjque la tefeóa le Uc* 
f h tan fuértèmeore.que teniendo por cjert 
ta fu muerte » bolvíò à llamar à Dios coa 
jfurooafe¿l:o , y luego viò à l a lengua del 
agua, vn hombre en camifa, atrabefado e| 
fecho cob vna flecha > quedándole la ma-
no le facò fuera,y le animó à caminar à las 
Naos, diziendo démonos prifa Padre , na 
büel^an eftps Barbaros, y animado cl Pa-
dré Fr/Iuaft , fe bàjo à levantar los Habi-
tas, que como tan mojados, no l e d e m a n 
andar,y Començando à caminar echo me-
rtOfS^l hombre, que le avia "librado, bolvió. 
ei rtíftró-íi todas partes, y aunque mas fe 
házia ò)osstto vio a nadie,, por donde en-* 
tetídiò firrftcmente s que en jas dos ocafio^ 
jõêSj avian,fido favores del Cielo,!©» que 1c; 
á^ían librado^ dando al Señor las gracias, 
fe fue k fu Navio, donde viò eJ deftroço,^ 
en fus buenos companeros avia hecho la 
xjJUCfte , como queda yà contado* Llegó à 
jiUpinaSjy embiòle la obediencia à la Pro-* 
vmeíade ja Nueva Segovia, que aun cita-
va en los principios de fu converílon, y era; 
p o r la mayor parte de Infieles , que era lo 
¿jue él mas deíTeava para trabajar mas, y 
ofrecerle al Señor lo que el tanto eíUma, 
almas, que compro con fu fangre* Pero ea 
laCafa de Dios ninguno efeoge oficio,y afsí 
le quitó el Señor la falud , y eftuvo vn año 
fm fer de provechos fus próximos , pero 
muy aprovechado en ̂ aciencia,y devoeip* 
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cofas que fuele el Señor eftimar mucho cií 
fus ficrvosílaenfermedad iba í k m p r e ade-
lante , fin dàr mueftras de mejoría , hafta 
que por confejo dc otro Religiofo»fe pufo 
en manos de Nueftra Señora , ofreciendo-
fe à fus entrañas piadofts,y dia de fu vifm 
çioOjaviendo pedido licèficia à fu Prelado, 
hizo voto à efta Señora diziendo : yo Fray 
luán Naya»puefto en efta larga enferme-
dad > confiderandome muy impedido para 
tratar del minifteriojà que deEfpaña vine, 
humilde,y devoto quanto puedo, hago vo-
to, y prometo à la Beatiffima Virgen Ma-
ria mi Señora , que admmiftrarè à Ips Ia. 
dios en eíle aumfterio^ftandojy afsifticn-
do en cl à voluntad de mi Prelado ,¿nre^ 
yercncia,y honor de efta SacratifsimaYir* 
gen mi Señora , por fieçe años concinuos, 
defdc c ld ia de fu vifitacion , contada à doi 
de lulio de 1605 * (1 fe digna de alcatifar-
me de fu Sacratifsimo hijo N u e ñ r o Señor 
lefu Chrifto, cómoda, y competente falud, 
con que pueda alcançar lo que es necelta 
rio para e¡ minifterio.y alcapçadb, émcl-
tarlo, Oyófc la humilde íuplica , en â pel 
piadoío Tribunaí, y diòle la Madre dc mi-
fericordia la falud tan cumplida , que en 
termino de vo mes fe halló fano,y con fcec 
ças para aprender lengpa, yen eípaciodc 
tres mefcsjfe hizo idopeo para adminiftrar) 
y trabajaren ella, y para memoria de tan 
ícñalado beneficio > traia eíle voto eferito 
en e l Breviario s donde leyéndole muchas 
vezcSjdieíTe fi^pre devoras gracias à quiea 
fe le alcançò.y con gr^qde voluntad cum-
plió fu voto en grã provecho de los ludios 
de aquella Provincia. Acabados los te 
¿años, le dio vn fluxo de vientrCiCon aboo-
daQcia de fangre, y en el mifmodiadcla 
Vifitacion, hizo otro voto de fervir qoaíra 
años mas en el minifierio s à honra deíla 
Señora>y alcanzó falud cumplida, con qoc 
pudo trabajar en aquel, y mucho mas úé-
po, como aventajado Miniftro, dandógra-
deesemplode fantidad , y vir tud , doodc 
quiera quee íhva . Viviendo en d partid 
de Ytabçs , en aquella Provincia , envQ 
Pueblo ¡¡amado Tuao , cílando vn diaea-
terrando vn difunto en el Cementerio, 
lió de entre ¡a yerba , vna culebra ponço-
ñofa, que con el n iyd^y temor dc la gen-
te, fe le entró por entre la calçayy la piel-
na, 
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na, c¡ue por fee anchas,y à modo de polai-
oasjas que fe traeo e n la Provincia>fue fá-
cil cofa¿y auoque clamaron los Indios^ue 
fcbían quap pooçonofâ era la Culebra j y le 
clavan por mgerco , el Padre Fr. luán pof 
reverencia del a^o RcJigiofo que eftava 
hazíendo, fe eftuvo q u e d o » bafta acabar de 
enterrar aJ Indio , que mctietidola mano 
por l^cal^a^fiòde la Cola la Culebra ¿acó* 
la^y atrojoUnin recibir de ella dañoíQue-
daron los Indios efpantados del cafo, y el 
Reiigíofo muy obligado à dàr gracias à 
Dios, que con aquello qtiifo confirmar los 
aoimos d e aquellos nuevos Chriflianos, 
CLítnpliendo lo que en fu Evangelio pro-
metió, à los que embiava à predicarle, di-
zicndolos que tuvíeflen fce» que tpmariart 
en las manos ferpiences , firi recibir delias 
darlo. Como el. Padre Fray luán c íhva can 
experimentado, en recibir del Señor mila* 
grofos beneficios, no dudava de pedhfelos, 
quando fe ofrecíala ocailon: Siendo Vica-
rio de,la Yrraya, y viviendo eti el Pueblo, 
llamado Ãbuatan^fe cnccddíò fuego en ca-
fa 3e vn Principal, à k viia de la noche, 
eftando los Religiofos en fü oración en el 
Coro, falierpn luego al ruydo^ara animai 
à l i gence , porque no íc quemaíe todo eí 
ÍPueblo,cjue por fer de Nípa, que es mas q 
paja fecaf corria rauebo peligro , el fuego 
iba creciendo , y como quanto encontra^ 
yaeftavatan difpucfto , çemerofos los In-
dios , procuravam poüer en cobro fus cofi-
Has, yà que ao podían defender del fus ca-
fas. Pufpíe el Padre Ftfây íuan de rodillas 
concra el fuego, à re^ar el Rofario y y en 
llegando'al ícgutido Pater nofter , el vien-
to que era tn favor del incetfdio/c bolviò 
CQUtrario5y.^cbarido aí fuego por diferen-
te camino, Ipxava libre elPue61o,pero iba 
derecho à quemarles los Tambobos,ó Tro-
jcSjipiidc teniati el fuftertta los Indios^ue 
fuera áe mayor dano; mas qqien avia co-
m c n ç a á o à t u z e r efte beneficio., fiempre 
haze fus obras perfedas > y aíli confiado el 
Padre Fr.Iuan ers.NueíVra Señora, levan-
t ó el Rofarioen aleo, y poniefldol-c contra 
el vicnco profiguíò reçando , Cotí que no 
pudiéndole reíiftír, calmo el víetito.y ceso 
el fuego, aviendo queawcjp folamente eres 
cafas, ett ocaíion que por eílar muy juncas, 
y fer de la materia dicha, peligrava graa 
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parte del Pueblo, q era el mayor de aque-
lla Provincial * 
Efa el Padre Fray Iuan muy dado a la 
oración^ quattdo hecha feñal por el Prela 
do Í y cumplido Cada vnó con fus devoción 
ties fe faltan los demás * él fe quedava folo 
reçando , y cúmtemplando , baila qué fia 
aver perfona allí le tusian feñal j à la qual 
obedeciéndole iba àdefcanfarIcreeíe q el 
que le hazia eña feñal» era el Angel de fq 
guarda , de quien íe fervia el Señor , para 
que afsi mltaílè por la falud de fu íiervo, ^ 
la craia bien quebrada j y no tenia fuerças 
para eftarfe en el Coro tanto»como fu de-
voción deílcáva,y aun íè ttivò por ciento, q 
lacaufade fu enfermedad erá la mifma 
oración, porque no íblo el tíempoquC gafa 
tava en el Coro (que era muCho) fino con-
tinuamentCi donde quiera qutí dndava.cr-
tava can ocupado en cfte Ciíercicio fanto, á 
tío le quedávan al alma fuerçás j parà acu-
dir à los oficios, para el vivir neceíTarios, y 
afíi le faltava Ja falud * íín que otro reme-» 
dio ninguno le aprovõchaíIè> porque nuo* , 
ca fe quitava efta caufa ¿ parecíendole al 
Padre Fr* Iuan q aun acudía poco al eSfeN 
cicio^ue quiíòel Senor^y aun nos ordenó* 
que fucile continua * y que nunca huviellcs 
en el faltai con lo qüal, y con el gran con-
fuclo, q el tratar Continuamente con DioS 
trae configOj aunque echava de ver i que 
le quitava la falud^ fe lo advertían^l da-1 
vapor muy bien empleada efta perdida, 
por no faltar à cofa.que DíosnoS encomio 
da tadto i y aunque algunas veies à puras 
importunaciones, y eferupufesq le poriian^ 
cefava algo, luego fe bol via à fu dulce tra-
tó con ]Dios,eftjm4ndoic mas que la falud, 
y vida, Carecióle al Prelado, que aviendo 
de.embiar Reiigíofo jqueílicedíeíTc al V i - , 
cario de San lacínto dd Mexico (que era 
mciertojuingtíno lo haría mejor,que el Pa-
dre Fr. Iuan,y que el aventajado buen te-
píe de Mexico, qtiiçàíeria caufa de que fe 
balíaíle niejor^y afli le mando qüe fuefle à 
aqtiellà Cafa < y fe embarcó para ello en la 
tsíao Capitana eíle año i donde murieron 
jnas de fefenta perfonas,poraver fido muy 
trabajofoeí viaje,y largo. En vna tormen-
ta que à los principios del huvo , cayo vn 
yayo en eí NavÍo,y la tormenta obligó à q 
echalíen en k mar la verga mayor,)' el ár-
bol 
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bol mayor mató à vn O l ã d e s ^ l i fió à ocro 
de la Nao.hiivo grandes voros,y promeias, 
y enere los demás promeciò el General à 
Nacftra Señora del Roíario , vna Lampa-
ra de valor de cien pefos, y luego abonan-
ço el cictnpo,y fe tuvo por müagro.cal era 
la cormenra-; Cayó enfermo el Padre Fray 
luán de vrias fiebres malignas^ aviendofe 
confeOado muchas vezes, y la vna de ellas 
generalmence, el día de San luao Evange-
Hfta » pidióla Extrema Vncion al anoche-
Ger.divuigòíe por la Nao^ue el Padre Fr . 
luán fe moría , con qae rodos fe cargaron 
de melancolía , y notable triíleça , porque 
era tama la opinion, cj de fu fantidad avia 
concibido, que confolo tenerle c o n í í g o ^ o 
semian los recios tiempos,y crueles cormé 
tas que paflavan.. Refpondía à todas aque-
, Uas íantas oraciones devotamente , y aca-
|>aJ5do de recibir efte Santo Sacramento, 
afió fuertemente vna Cruz, con quien ha-
bla va, fm oido de los circuftanceSjy los na-
vegantes ,-triftes con efte fuceíío dixeron 
(y corrióla voz por toda JaNaojq íi el P.Fr. 
Juan mona» no avian de hazer viaje , fino 
que avian de arribarjàzia la Isla de los L a -
drones a por no perecer con tan grandes 
yempoS,y tempeüadessfin elayudajy con-
£jelodel Padre Fr. luán , y à inftancia del 
eomun, le p regun tó el General , 6 har ían 
viaje. Afiigiafe clenfermo'de que le pre-
guntaííén aquello^ que era à folo Dios rc-
fcrvadojpero perfuadióle'vn Re];giofo,quc 
para el confuelo de aquella multitud duef-
fe lo que Dios le dava à entender, y hizo 
fe nal con la cabeça,que harían viaje-jy lúe 
go con general alegria fe divulgó » que el 
Padre Fray luán avia dicho>que irian a ta 
Nueva Efpana,y creyófe defuerte.qae co-
ceruficarfe los aufentes de que lo avia d i -
cho » dieron fu viaje por hecho. Antes de 
efpirar, pidió que fe leyeíle el Teftamen-
ro de nueftro Padre Santo Domingo,y acá 
b a d o f e í e d i x o l a recomendación del al-
ma , y à las nueve de la noche dió la fuya 
al Señor, y aunque le tuviera atli baila por 
Ja mañana , efkivo üempte el cuerpo co-
mo íi acabara de morir. Repartieronfe fus 
pobres alhajas, H á b i t o s ^ calças, entre los 
dela Nao, porpreciofas Reliqmas.tenien-
dole todos por fantoty la o í lava de S. l u á n , 
» t r e s de Enero de i é i o . %>ló v i e a í o e a 
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popa.y la gente del Navio alegre clamava 
El Padre Fray luán fe ha vifto con Dios, y 
nos embia buc tiempojy à fiete del miítnQ 
divifaron feñas àc h coila de la Nueva Ef-
pana, con que vieron cumplido , lo que el 
fanto Religíofo Ies prometió. El Capitulo 
liguiente, dió noticia de U> muerte^oref-
cas palabras. En la mar yendo à nucftrá 
Caía de San lacinto de Mexico, falleció 
Fr. luán Na.ya.Saccrddtcy Padre antiguo, 
Vicario de la dicha Caíâ}que aviendo mu-
cho antes começado à derramar fu fangrç 
porChrifto , herido en ía Isla de Guadídu-
pe, y acrabefado con Íaecas por los vecinos 
de ellasviniendo à predicar el Sanco Evan> 
gelio à efta tierra , donde con ventajas de 
Relígionjy devoció amado à Dios,y délos 
hombres mereció tener nombre de famo, 
en cuya muerte ,aíli nueftrosReligiofpSjCo* 
molos de las demás Re]igiones,y-Scglarcsj 
que iban en la m i l nía Nao , repartíèròa 
afedLioífiffimamenre fus Habiros/djfcjpfc 
na,y otras cofas que tenia^venerárobteico-. 
mo aSantOjy en memoria de fuíantíáad. 
E l Padre Fr.Gafpar Zarfate/uc vhode 
los que en efta Provincia, fue cenídQ , ref-
petado, y venerado en vida * y en muerje 
por fanto Religiofo, con común aclamatio 
de Ecleíiañicos, y Seculares, Efpañolcs.é 
Indios, que le conocieron , fue naturaláe 
la Ciudad de M e x i c o ^ tomó el Habito»y 
profefsó en el Convento de la mifma Ou-
dad s dando fiempre mueftras de lo qavia 
de fer, muy recogido, muy devoto, y muf 
eftudiofojy afsi falió aventajado Theologo, 
y leyó las Artes en el Convento de la Pue-
bla de los Angelesjde donde fe afignòpara 
efta Provinciaj í iendoella muy nueva,afi--
cionandofe más á fus trabajos^ humildad,' 
que à los acrecentamientos grandes, qué 
de fus letras,y aventajado ingenio pudiera 
prometer ía en fu mifaia tierra, y tal como 
la Nueva Efpaña , llegó à eftas Islas, ano 
de 1 6 9 5 . à tiempo que fe deípachatoo los 
primeros Fundadores dela Cbriftiandad, 
de la Provincia de la Nueva Segovia,! 
vno de ellos,y muy aventajado.Diófc 
deveras al eftudio de aquella lengua,y pe 
mucho lo que de ella alcancó,y comuoico 
à los demás Religiofos, y eil ella hizo i los 
Indios muchos tratos cfpirituales, que tue-
ronde grande importancia para entender, 
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ycccer ttiejor los Miftcrlos-dc ia Fè , que ¡a luz , y hermofura venerable ,echava dc 
felespredicavao i fue .el pfi-ínero que ea ver fer deí Cíelo^y por parece rfeá las Ima 
aquel] a lengua hizo arce, y el que a j e a n ç ò g'mes de nueftro Padre, le c o n o c i ó en p a r -
mas vocablos, y c o n lo v n o , y la otro a b r i ó ú C u k r j V ío divulgó po r eí Pueblo,confef-
CÍnino, pari qoe los demás, à cofia deílos 
trabajos, pudieílèn mas facílaiencs apren-
der aquella lengua j yen ella predicarei 
Sanco Evaoge-lio , y convertir aquellos In-
dios^ue quando el Padre Fray Gafparlos 
eomençò á tratar eran indomitos.y traca-
van can mal à los R.eligiof()S , como queda 
dicho > quando fe cratò del principio de fu 
converíion. Era muy penirence »•continuó 
eoel Coto^erpecuoenlos eraba jos del mi 
niíierio , diiigenàfsimo guardador de fas 
ConfUcudones, muy obfervante del íllen-
cio, hutnilJe,y rendido, no Tolo à la volun-
tad del Preladojfino aun à la de los inferio-
res, por lo qaaí íiendo hombre docfco, con-
fulcava , y oía coq mucha efUma lo que le 
áezian ocros,que pudieran fer fusdifeipu-
iosj can feñor de fus pafsiopes, que fíeoio 
nacuralmence muy colerico.parecia dema-
fiadamence Hematico , no fe ola en fu boca 
falta de nadie, las fuyas íí;aun quando erã 
ocultas, que las contava él con mucho guf-
tOjobra propria de fanto}que fabia por ex-
periencia , y pueftoco pradica quanto le 
importava el conocerfe^ fer tratado como 
defeckuofo,auoque eílo vitimo nunca pudó 
aicançatlo , que eran fus defecVos pequé-
nos,y raros, y la virtud que todos en él via 
muy faperiar^y perpetua: procurava íiem-
pre que las palabras fuetfeo como fus pen-
famiencossde DioSjò con Dios, y eftava ta 
hecho à oración, que nunca le hallavan fi-
no,6 en ella, ò en los libros fantos, que t i -
bien es efpecie de oración *. andando, y co-
miendo orava^ medicava, tan hecho efta-
va yà à eñe fanto excrcitio como efto : las 
horas canónicas recava con gra fufpenfio, 
devocion,y paufa^y defla fuerce procurava 
que las reçaffen fus fubJicos, quando era 
Prelado:aun los ratos que la Keügion per-
mite hablar à los Religiofos, aunque afsif-
cia alli con el cuerpo , era muy ordinario 
andar muy remontado con la contempla-
ción en cofas de Dios , que le eran mas fa-
brofas, y demás importancia. Siendo Vicar-
rio de Camalaniüganje viò vn Indio prin-
cipal muchas vezes reçar en el Coro,en có 
pañiade nueftroPádrc SatoDomingo,^ por 
fandóde íi que e(ío le hizo creer con fegu 
ridad las colas de ia Fè , que antes coaio 
nuevo en ella, y de pocos años de edad, no 
fe aííegurava en ellas , pareciendo'e que 
ferian cueticos de Efpañoles, pero deípues 
de aver víflo á fu Vicario, acompañado có 
perfona taòdelcielo,creyò q e j á verdades 
de allá, las que predicava.En el Pueblo de 
Nafiping , avia fama , que el Padre Fray 
Gaípar avia refucitado vn tiiño, perohuvo 
deícuydo en averiguarlo j como en orras1 
naii^has cofas, y quedòfe afsi fin mas apro-
baci-on; pero la opinion de fantidad»que e i 
Padre Fr. Gafpar tenia, era tan grande q 
â ninguno fe le hazia diácult^fo , que fuef-
fe eílo afsi. Diòle ia Provincia los mejores 
oficios que tenia , hizole Predicador gehe^ 
ral(no aviédó en ia Provincia mas de vno) 
fue Difimdor,VicarÍG Provinciahy dos ve-
zes Prior del Convento de Martila,que en 
quaLqMi.era honra parecia rriuy bien \ i fan-
tidad deíle Padre , y generalmente le l la-
mavan en la Ciudad el Prior fanto. Pade-
ció mucho de mal de orina, de que vino a 
morir aviendo renunciado el Priorato de 
Manila, por no dexarle íu trabajo feguir la 
Comunidad, el Capitulo Provincial que fe 
figuiò aquel mifmo año, refiere fu muerte 
por citas palabras.En el Comento de nuef-
tro Padre Santo Domingo de Manila , fa-
lleció el Padre Fr. Gafpar Zarfate, Sacer^ 
dotejy Padre antiguo, obícrramifstno Re-. 
ligiofo , que fue dos vezes Prior del dicho 
Convento,y có el exemplo de fu vida, fue 
à muchos de grandifsimo provecho, q poír 
el olor de la fantidad que dava , fue muy 
amado de todos Seglares.y RetigioíbSjdcn 
tro,y fuera de nueítra Orden. 
Hhihhh 
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ert la perfQtjfydei Padre Fray Miguel 
Ruiz,y facífotde la Provincia> 
porefiq tiempo. 
A Primero de Mayo de 1621. falia por Pravincial cò anicho güito dela Pro 
viocia , el Padre Fr.Miguel ií^uiz , hijo del 
Convento de Santa Cruzei Keal de Sffgo-
via,qas aAmUneme era Prior del GQOVC-
to de Manila, avicndolo íído dos vezes , y 
moftradoen eítos, yocros mayores oficios 
que avia tenido , todas las buenas parses 
en vn buen Piekdo fuclé deilèarfejijDucha 
vircud, qinchas Ierras , grao prudencia .y 
Vná namraigravedad.y manfeduínbre,quc 
baziendole ruuy amable, no permiáa cjue 
ferie periieíleelrefpeco. Ordenaronfé en 
çfte Capiculo muebas cofas, muy apropo-
fico pira la quietud 1 y fofsíego de los Reíí-
giofos x y fueron efte año defde ía Nueva 
Segovia dos Keligioíos á lapou , q defpucs 
de aver trabajado ajueboen aquel Reyno, 
tuvieran el dichofo fin del gloriofo marey-
rio, afiados vivos à fuego lento, como def-
pues veremos. Prometiòfe muy feliz Pro-
vincialaco , por aver comentado con tan 
goçofo pnneipio^otnofue acabandoíè por 
entonces la averiguación de vn famofifsi-
mo milagro , que JNueílra Seííora del.Ro-
fario hizo, acudiendo en fu Imagen Santa, 
que tiene en el Convento de Manila , à 
favorecer , como portencofamence favore-
ció à vn devoto fuyo , llamado FrancifcQ 
Lopez.q en extrema neceísidad de fu alma 
la llamó, como con marabiiiofsifsimas CÍT-
cüftancias queda referido, quando rracaa-
Áo de la fundación deílc Convenco/e diso 
también algo de lasgrandeças defia Santif--
fima Imagen, y algunos de ¡numerables 
milagros, que à hecho^ hazc)y entre ellos 
efte,que fuefamofsifsimo,por el qual en la 
procefion,qiie íe haze à la ígiefía mayor el 
primer Domingo del Capitulóle íãcò efta 
Santilsima.Imagen^ue con fu belleça , y 
efpecial alegría, que aquel dia moftrò, l le-
no degoçojy devoción la Ciudad.Predicó 
fe el milagro , y pufofe en pintura en Vn 
{lenço, con que creció mucho U de vodca 
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de todos, à efta Soberana Señora > queco* 
mo omnipotente por graciajiizo dcfdeen 
tooces «jas , y mayores beneficios à fus de-
votos, muiiipiicando tanto el hazer naani-
fieftos milagros, que aunque Íe dixeron en 
el lugar dicho muchos de ellos , fueron fin 
comparación muchos mas los que íe deja-
ron de dezir, por ier tantos : ni ha cefadoj 
ni cefarà de bazer femejantes maravillas, 
mientras no ceiVare la devoción , qweefla 
Ciudad la tiene. Fue también efte Pro. 
yincialato dicholViGimo en la gran ronche* 
dumbre de fantos martyrcs , que en él la 
Provincia tuyo , de ios quales íe díricon 
particularidad lo que hemos podido faber, 
quedandoíèeo filencio muchascoíasgraí)-
desjV de mucha edificación , porque ebl-
voroto de la perfeccicioD,no d iò lugar!po. 
der avcriguarfe,pero lo qué conftó es tan. 
to,que ello folo bailará \ ilíuftrar vnaRe/ 
ligion encera , quanto mas à vna pequeja 
Provincia, y tan.pequeña, que ay muctós 
Conventos en Efpaña, q cada vno dcellpf 
tiene mas Religtofos, que eOa Prowira'á 
Codajy con todo ello darla el Señortauros, 
y ran gradiolosfanios,es merced fupcrior, 
que por mas que le pretendamos eÜiraar, 
y icconocer, nunca llegará U.eílima,y re-
conocimiento à la obligacion.con graodif 
tancia, y fob re manera fupcrior à nueílras 
flacas fuerças. 
Todaseftas alegres nuevas fucíon necef-
. farias, para templar el dolorjque à los'Re* 
ligiofos defta Provincia causo vn alçamicD' 
to de muchos- Indios, que fucedio efre ano 
à feis de Nobiebre en lo vit imo de la Pro-
vincia de la Nueva Segovia , que llamao 
Yrraya , que aviendo el Viernes antes le-
vantado vna Cruz muy grande^y niuy ber 
mofa, que arbolaron en el patio, ò cemeB-
teriodefu Iglefia, en el mayor Pueblo que 
alli avia, llamado Abuatan ^moftranâocft 
lo exterior mucha alegria^ regocí jofy3ün 
devoción al Scñor,quc nos redimióenella, 
luego el Domingo figuicnte jDÍUgados.p« 
el demonio quemaron fuslglefias , y Puc-
blos,declarando{c por enemigos de losBf 
pañoles, y aua de Dios , à quien Jexaron 
por boiverfe à fus fitios antiguos^ fervir^l 
demonio^ trueco de goçar de fus jiberia-
desjy vicios de fu iofidelidad.Eran cali io-
dos los de eílePueblo.y muchos de los que 
cfta-
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efhva en otro jaro à èlj lamado Piiican,dc 
viu n a a õ q Ibman Gandaoesttenidos lie-
pre por gente lo ordinario de menos po* 
Jicia, qac losdenus, mas amigos de liber-
ta', y enemigos de fujccioii , cuino geiuc 
criada en Jos vlticnos montes , y páramos 
âc iqaelia Proviocia.dc menos ¿onumica-
cion,y crato, no Tolo con los Efpuioles.iino 
aim con los demás Indios. Efto* Gadancs 
pues fueron los que fe ioqaiecarõ.è inquie-
taron i los demás de aquella tierra , que 
avia fijo fie na pre muy rieles à Dios^ à los 
Efpañolcs , fufltntando muchas guerras 
nuiy fangriencas contra fus v é d n o s l e que 
eflavan rodeados , por no faltar à la amif-
tad^ue con los Efpañoles ccnian,v fujeciô 
que les avian prometido , peroaora parte 
{orçados de ios Gadancs ( qae era. muebos 
masque ellos, y los cogieron defapercibi-
dtispara fu detenfa ) parce también lleva-
dos del natural deiíeo de libertad , y côbi^ 
dados à ella con la fegurídad de los motes, 
à donde cratavan de irfe, que por lèr muy 
fragofos,era muy fácil defenderfe en ellos, 
y por fer fertillifsímos les prometían con 
mucha abundancia el fuftento, faltaron en 
la fidelidad antigua,y fe hizieron à vna con 
los fevamados.Mucho antes tenían los Ga 
danes traçado eíle aíçamiento, y íénalado 
dia en que avia de fer , algún tiempo mas 
adelantcpor procurar traer primeroaígu-
nos principales, que tenían como rehenes 
en la Ciudad de los Efpañoles , à lo qual 
avian yà embiadocon mucha difimulaciõ, 
y fingidas razones, y neceísldadcs, à va 
Principal fu yo, llamado Saquín > q con los 
demás icmaallà à fu Padre i Perofucediò 
que el Padre Vicarioíle Abuatan caníàdo 
de ferio, quifo dexar el oficio.y bajo aque-
llos dias à la Ciudad à pedir al Padre Pro-
vincial ( que fe aliava alli entonces ) dictíe 
aquel oficio à otro, y à èí licencia para def-
canfar fiendo fubdito.y los Gadancs acufa-
dos de fu malaconcienciaj'cntendieron, q 
avi'endo olido fu a]çamienco,iba à pedir foi 
dados,que vinieífen à impedirle,y temicn-
doeftaditíctiltad aprefuraron íu trayeioo, 
y fin efperar al termino feñalado, ni al que 
avia bajado por los rehenes fus parientes, 
trataron de alçarfe laego.y fin mas confejo 
ni dilaciones lo comentaron à poner pot 
obrajoyo el ruido el Padre Ft.Aldafo Bes -
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nandez, que eíhva en Abnatan^ trifle fo-
bre manera por el cafo , procuro lo mejor 
que pudo íolegarlos, diziendoles^quan de-
íacertados andavanen fo que hazian enga 
nados del demonio , no foío contra íus al-
mas, lino aun también contri íus comodi-
dades temporales, que eran muchas las q 
tenían con los cratos, aíli con Efpañoles, 
como con los demás Indios , con los quales 
ganavan t a n t o , que eran de ios mas ricos, 
y mejor pucílos Indios de toda la tierrazo-
do lo qual ,y fu quietud, paz, y íl,llego def-
truian alçãdoíè,y íi íe citava quiecosjo có-
íêrvavan todo, ailcgurandoles , que no les 
vendría mal ninguno por lo intencado.Pe-
ro las principales cabeças del alçamienro 
le dixcion , que no fe caníaíiè en tratar de-
cf tOíque no tenía yk remedio, por ertar và 
muy determinados ep llevarlo adelante: 
Que os mueve (les dixoei Kcligiofo) aun 
deíconcierro rangrande í Si os han hecho 
algún agravio los Religiofos, aguí me te-
néis à vueftro ialvo^engadle en mijpaguc-
lo mi vida,y no perdáis vueftrasa mas.No 
es por agravio , ni fentimientoque tenga-
mos contra Rcjigioíbs(diJceron los Indios) 
fino caniados de las vejacioncs,que nos ha-
zca los £fpañoJcs, vete et n Dios de aqui, 
que aunque es verdad , que no es contra 
los Religiofos nueftro alzamiento , no te 
podemos aflegurar,dc q algún ludio avié-
¿oíe emborrachado , no quiera quitarte U 
cabeça. Vio el Rdigíoio la obflinacionde 
los Gadancs,y que ya aili nu íèrvian de co-̂  
fa alguna buenas razones,y afsi íe parñó ai 
Pueblo de Pil'uan que cílava à lu cargo,p^ 
ra mirar por é l , bailóle quieto , mas duró 
muy poco la quietud , porque luego ( era 
efto Domingo muy demañana.) le oyó vn 
ruydo muy grande,y algaçara de Indios de 
guerra , que venían en tropel à íu antigua 
vfança defnudos.y muy vncados de azeice, 
y armas de guerra en las manóse eran los 
alçados de Abuatan , que venían à forçar à 
los de Pilitan, que les iíguicílcn en el a ja-
miento, para tener mas fuerças, para reíif-
cir à los Efpañoks,qu;indo para reducirlos 
los hiziellen gerra. Adelantofe vno de los 
Principales cabeçasde los alçados .llama-
do Don Felipe Cutapay , m o ç o de hafta 
veinte y tres a ñ o s , que deíde'pequeño fe 
avía criado en la Iglelia con los RcÜgiofas, 
fien-
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ficndo quando níno Sacriftan para ayudar 
à MiíTa, y .defpues Cantor , que al pre fence' 
era Governador tie Abuataniy fueííe dere-
tôho à Ja Jg]cíia,¿ hablar al Kcligíofo^darle 
avilo de lo que iban à bazcj-, y aconfejarle 
que íè fueflí; Rio aba. jo,ccrmeodo no fe def-
inan da tic alguno^ lebizicííe maheftaodo 
hablando coa el itcligiofo en el Clauftro, 
enero vn hermano mayor fu yo, llamado 
Dan Gabriel Dayag^ue como venia guia-
do á los demás, eneró algo d A o m p u c í t o , 
yalbororado,/ llego cõpoca carceíia à do-
de eftava el Reügtofo.y afeóle Cutapay el 
modo que traia diziendip , que advimetlè 
que etlava delance del Padreé quien debía 
mas refpc£to. R.cfpoodiò ei hermano ma-
yoi-.Cutapay, íi los ánimos eftàn divididos, 
'ñoharemos cofajttíascó todo eflo fe foíegò» 
yefluvo anee el ReJigiõfocon refpsco.Cre-
ciòla gHtcria, yeilava yà en el patio de la 
Iglefia vaos ochociétaslndios alçados cõ ar 
maSjy de pelca.Animòfe el R.eligioíò,y pof 
puefto todo temor faliò àellos^y pucfto.en 
medio de aquella muItidud,como cordero 
entre lobos j los hizo /èncar, y por efpacío 
de mas de vna hora los eftuvohablando, 
aflioocftandoles, lo que Jes eftava bien , y 
procurêndo3es perfjadir, que advimeíTen 
c] yerro graode que hazian , y cutre otras 
palabras, dejas que en feme jantes ocafio-
pes fuele el Señor dar, les dixo.Hijos míos 
à quien taro tiempo jhc hecho compai5ia,y 
jacos años he predicado la verdadera doc-
trina, que debéis feguir, enfenandoos lo q 
debéis guirdanpara el bien de vueílras a l -
nías» mucho me pefa de ver el camino tan 
girado que tomais,precipitándoos por der-
rumbadcroSjdopdc es cierta vueftra perdi-
ción., y vueftra reducción dificultofa : f i e l 
quereros huir,63 por mal trarfamtento que 
os ayamos hecho los Reiigiofos , y yo en 
particular, como menos prudente , aqui 
me tenéis íbloj y fin defenfa , matadme à 
nii(y no perdáis vueftras almas, pague yo 
con la vida el mal, que os huvierc hecho,y-
no perdáis la fee , y efperança de falvaros, 
n i pagueis en el Infierno el pecado deíle 
levañtamiento.y los muchos, que à él aña-
diréis aleados. Reípondieronle algunos ío 
*que avian dicho antes, queeí lo hazian, no 
>or mala voluntad que tnvieflèn à ios Re-
igiofos,íjue antes los queyiai3>y amavan^y 
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aífi noincentavan hazerles daño, y bienfe 
via fer ello aísi , pues teniéndole folo ea 
medio , no fe defeomedia con él ninguno, 
antes en medio de fu alvoroto le reípeta-
van , pero el levantarnos (dezian) es por-
que eftatnos canfados de las vejaciones 
de los Efpanoles.y fi tu ,ò algún otro í^eli-
gioío quifiere ir à nncftros •Pueblos vaya 
cada^y quando que quifiere,como no Heve 
EfpañoJes, Bolviò e] Religiofo à hablarles, 
y à ofrecerles que los Efpañoles no íes ha-
rían mal, particularmente por lo hecho ^ 
que para feguridad de efto fe quedaria en 
tre ellos, para que le quitaflèn la vida^al 
menor de ellos le vinieííe por efta caufaal 
gun daño,pcro eíloseftavan muy lexosde 
tan bacños confejosty algunos que fe avian 
apartado, pofieron fuego en vnas cafas ¡y 
coneí lo fe levantó vn alarido grande en 
el Pueblo .pufofeen pie Cutapay, y afeó 
mucho el hecho , díziendo , que era may 
poco miramiéco.y demafiada ofadia el po-
ner fuego , advertid (dixo) que eíià el Pa-
dre en el Pueblo , y míencras el eñamcre 
aquí, no fe ha de hazer cofa, que le de pe* 
nasy mando ir gente à apagar el fncgo,v q 
el Pueblo fe foíegaüe. Bolvio el Religiofo à 
predicarles, mus aunque avia tanta gente, 
era predicaren deíiertOjy aíli no pado acá 
bar con ellos coía.Pidieron al Padre que fe 
fucflè,y que líevaífe la plata , y Ornamen-
tos de la Sacriftia , aífi de aquella íglefia, 
como de la de Abuatan s que no fue poca 
largueça en gere alborotada.y alçada: die-
ronies embarcaciones , y gente que losre-
malfe,y bajarofe los Reiigiofos el Rio aba-
jo a los Pueblos amigos^ luego los alçaíjos 
comentaron à hazer mi l defatínos,ponian 
fuego ajas cafas, bebían , y alborotavanà 
los del Pueblo s y fi algunos no los qneriati 
feguír, los amenaçavan de muerte, pooié-
doles las lanças à los pechos, con que mn--
chosles figuieron , forçados con la muerte 
al ojo , guardando para mejor riepo el bol-
ver íè à donde huvieíTe Rehgiofas , y algü" 
nos,que pudieron efeodidos bajarle el Río 
abajo tras los Padres, lo hizieron^exao^o 
vnos fus hijos, otros fus Padves^y Principal 
huvo qüe menofpredando fu hazienda, y 
oro , dexandolo todo fe vino con los Reii-
giofos (llamavaílè D . Bernabé Lumaban) 
con fola fu auiger.TAmbien D o ñ a Agufti-
na 
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oa Parama , de los mas noble de aqudla 
cierra,y muger de vno de los cabegisje ei'-
condiò cu vn lodazal, donde fe metió haf-
ta la cabeça, procurando quedarfe, ò i ríò A 
PÜ blo de Cfií'iftUnos , aunque por m.is q 
feeícondiò U deícuí)rieron,y íè Ia i l ivarò 
ios alçados: pero no Jcxò cl Señíir de pre-
miar ius bueoos deflüüs , pues defpoes de 
aígpnos años fe los cuaipliò.y vivia mucho 
tiempo como deüsavan en la Iglelu. Ko 
fur a ron lo% alçados , hafta levantar codos os Pueblos ,qne leyeran vecinos, y como 
hombres dexaJos de Dios, y governaJoS 
por el demonio, hizicron defacacosrhon é-
dos, en fu Puebla de Abuacan , e n t r a r o n à 
faquear l a l g l e í i a , y Sacriftia, y de las cofas 
que alli hallaron Wiz'vcron mofa , y rifa 3üt-
víendoíe f a c r t l e g a m é c C j d e lo q poco antes 
reverenciaban, Jos Frontales íe ponho las 
mugeres porfayas^ de las palias.y Corpo-
rales hazian paños de cabeça^eftianfe los 
Habitas de los K.cligtofosty aun llegaron à 
perder cl refpeto à la Imagen de la Vírgé, 
que era roÜro,y manos de marfil,y de las 
mashermofas, q avia en toda aquella Pro-
çincia,y en las Lias codas)y huvo qu ien íc 
atrevió a daría vna cuchillada ca las nari-
zes.diziendojveamos fi le faic fangrey co-
mo eíle hizieron otros defacatos,y aon ma 
yoreSjComo getice Barbatáty Apoílatas de 
íaTè. Defpues vn Indio , hallando ocafíou 
para huirfe de ellos à tierra de Católicos, 
]o hizo, y no à folas, fino trayendofe confi-
ga la Sanca Imagen de la Virgen del 
rio, à quien av ian dado la cuchillada en la 
fcirajque aunque fue fccibida de los Ctmf-
tianos con mucha ficfta.no pudo dexar de 
caufar muchas lagrimas el verla tan mal-
trat4da,Todo efto laílímava los coraçones 
délos Religiofosque los avian criado, y 
áa&ritiado , y los vían perderfe tan fin rc-
méJíofy tan íin caufa, porque aunque de-
zian , que no podían fufrir las vexaciones 
de los Efpanolcs, no eran eílas tantas, que 
ñbífncílen mucho mayores los provechos, 
qüe del trato con ellos tenian.y el que por 
aquel ti^>o folia cobrarlos, era can hobre 
de b ien ;y,. buen Chriftiano, qae fíado de fu 
inocencia , y de , que nunca Ies avía agra-
viado, fubiò (en oyendo eRa nueva) k que-
rerlos con buenas razones reducir, y no le 
himeroa viílo quando I¿ A t a r o n , 
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Vno tic los que mas /Intieron efte deíaf-
trado aJcamienro, fiie el Padre Fray Pedro 
de Sanco Thomas, como quien avia cftado 
mucho tiempo entre aquella,gente,)' avia 
fido fu Vic in(>,y PrelaJo de aquellas Igle-
íías , y am.iva à cada vno de eftos alçados, 
comoàhijos efpirituales , y aíli le'llcgó al 
almiefta defgracia,y f¿ determinó de pro 
curar el rciii^diòdc can grande mal quan 
to le fie p'.iGible^in perdonar por efta cau-
fa à peligro, ni trabjjo ninguno Los puef-
tos i donde fe avian acogido los alçados, 
eran cícogidos por f jcrces.y {ègtiros,cncrô 
tantos , y can aíperos mentes, q pudieíièa 
e(tar defendidos Je los Eípañoles, fi qui-
iieiíín reducirlos^ cafligarlos^ affi era el 
camino para irlos à ver largo^ cun mucha 
de mafia muy afpero , y con codo eíTo , íin 
repararen el gran trabajo del camino , y 
en el pe'ígrogrande q corría, pallando por 
Pueblos, de otros Indios no conocidos, y 
lo ordinario c íün defleando ocaííon de^cor 
tar alguna cabeça à fu falvo , por todo paf-
fava, y fe iba íolo entre ellos, y les trarava 
de fu reduccioo,y los traia á conciercos,no 
atreviendofe Efpañol ninguno à parecer 
enere eÍlos,porqiie fuera ciertoel mararlej 
pero al Padre Fr, Pedro le admitían, y re-
gaUvan,y el año liguicmc.qfue de i 6 t i / 
baxò configo de paz de los que eftavan al-
çados cerca de trecientas caías , qué de los 
Pueblos de Pílitao, y Bolo íc avian ido coa 
el alvoroto,y los mas-de ellos forçados, co-
mo queda dicho.y aíli con la buena diligé-s 
cia,y animólo atrevimiento-del Padre Fray 
Pedro fe redoxeron , y vinieiidofe à tíerfà 
de paz , fe poblaron en la bofca del Riü de 
Maquila. Acabado efto fubiò mas arriba1 
por el Rio de BaíiÜ á donde eftava lo mas 
dificuhofo, con el Alcalde mayor, y gente' 
de guerra i que iba contra los rebeldes , y 
adelantándolefolo (confiandoen Dios) (b 
fue à hablar con los enemigos, y eftuvo'taa 
feguro, que pudo dezir (como San Mart in 
entre los falteadoresj que nunca en fu vida 
avia cftado mas fio miedo , porq fe le qui-
tava el Señor, por cuya caufa fe ponía en 
eftasocaftonesj llegòfe à ¿leí principal de 
los enemigos alçados, llamado D . Gabriel 
Dayag > besóle el Efcapulario con mucha 
reverencía,y abracóle, y arrepentido de lo 
hecho trató de reducirfe, y aunque entoa* 
ees 
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CÍS na !o c k ã a ò t vlrímsiianíente fe vino à 
baxar de pa¿ ddpuçsjy entonces dcfcubfiò 
en fccfc'co a! Padre algunas celadas que ca 
el Camino avia, p^ra matar à los foldados 
Efjjañolesen ciertos paíFos pdigrofos, que 
c¿n e í h advertencia fe previnieron , era 
por efte rieítípocftc Padre Vicario Provin-
cial» y po rque pudieíTe, como mas defocu-
pado(acudir à eftas obras cannecefíariasjy 
tan penólas tic alivio el Provincial del ofi-
cio con mucho güito del padre Fr. Pedro» 
^ cñimava mas lo que era de mas trabajo, 
y menos honroíb.Mirava poco por la fáiud 
corporai>porque tenia pucíto todo fu cuy-
dado e.n la cfpiritua! fLiya , y de fas proxi-
moSjtratavafe muy raaí,y no admitia rega 
lo» aun quando tenia ncceílidad,ni fe que-
dava padeciendo enfermedades» hafta que 
creciendo demafiado , davan con él en la 
cama tan enfermo , que aun en ella no fe 
podía, menear,el trabajo que en efte t iem-
po, y can trabajofos caminos andados ííem 
pre à pie paíTo, fue mucho, los foles terri-
bies,mochoel veJar,y p o c o e l comer.y ma-
loj de que no podia efperaríe , fino enfer-
medad grave, ò m u e r t C j (intiòíe enfermo, 
y eftava en folos Ies guefos, y con todo etfo 
procurava animarfe paraboíver àaquella 
deftçoçada vina , por fi la podia poner en 
fu ant igua bcrmofura,y v e r d o r ^ à s no pu-
dieron (as ruernas confumidas refiftir à en 
fermedad tan recia , y aiíi le hizieron ba-
xarà cararfe à. ia ciudad de la Nueva Se-
govia, mas llegarpÊi.tas medicinas tan tar-
de , quenptepia ya fajeco pata ellas, por 
efhr en folos los guefos,y la piel, hecho vtr 
vivo'rcErato de la muerce »íinciòfe mucho 
fu enfermedad, y fue cl fentimieco mayor, 
defcubfiendo eiía luego fu mottal malicia, 
pero no aprefurada , y aífi fe preparó mu-
cho antes para aquel t ieraendò paíTo: reci-
bió los Santos Sacramentos con mucho re-
gofo, y hizo fu confefskm muy defpacio, y 
en ella por fer la vltima,y no tener yà tro-
Í)ieçoss dec la rò^ue falia defte Mundo cori apareça virginal con que en él avia en-
trado. Nació dia^de San Pedro Âpoftol, y 
efté dia tomó el Hábi to de la Religion , y 
yltimamente en efte dia acabó eíta vida 
míícrabie v con grandes efperanças de ir à 
la felicidad e tèntá j ayudado del mifmo Sa-
to Âpoftol^ cuyo devoto fiempre avia fido. 
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Fue efte Padre hijo del Convento de Vi-
llaefeufa , yaviendo procedido en Efpana 
con particular nombre de virtnofo , l o fue 
en eíla Provincia con muchas venrajas, 
mas de veince años.que en ella viviójíiein-
pre grato à todos,y fiempre muy avenraja-
do en trabajar por el bien efpiritual de fus 
próximos, no falo en efto de la Yrraya, Ti-
no ea todas las partes donde vivió3y eijpe» 
cialmente en el partido de Malagueg, dé-
de ie aícançò otro alzamiento, y aviendo 
eftado à gran peligro de fer muerto de los 
alçados, moftrò gran animo , para morir-
por el Santo Evangelio , aunque le übróei 
1 Señor , para mas trabajos , mayores meri--
t o s , y aventajada gloria. En el Capitulo 
Provincial que fe figuió > fe dize dèl en las 
a&as. En el Convento de n n c f t r o Padre 
Santo Domingo de la Hueva Segovia acá* 
bò fus días el Reverendo Padse Fiay Pe-
d r o de Santo Thomas Sacerdote , Padre 
Antiguo , Vicario de la Yrraya , amado3 
Dios, y à los hombres,obfervantifsiinode 
la Religion, que aunque falto de Talud fu* 
frió grándifsimos trabajos por la 1çon í̂e^ 
fion de Jos Indios , y por fuílentatlos cal i 
Fe. 
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Flores al Reynodt lapon. 
A Vnque el Padre Fray Luys Flores era por efte tiempo el mas nuevo en la-
pon, fue el primero que defpues del-Padre 
Fr. Alonfo Navarrete padeció martyrio}y 
aíll aaoque eftavan yà otros preÜós por la 
Fè , avremos de trataf primero dèl , p»cs 
primero fue coronado, Eftovo efte betadúo 
Padre muchos años en Filipinas ocupado 
en el minifterio de los Indios de laProwo* 
cía de la Nueva Segovía,eja el qual era tan 
fervorofo , que no quifiera , q u e huviera 
maleça de pecados donde /embrava lai** 
milla,de la palabra de Dios, y áífi trabaja-
va en elíof con mucho cuydado.y no peque • 
ño f r u t o , pero como entre hombres no 
pueden faltar culpas afiigianle mucholas 
de fòs Indios atribuycodofelas à f i , y pare-
cíale q i K por fu poca virtud , no furriadfl 
fu predicación «é^efedo, que el dcüeav^f 
para 
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para mejorarfeà fi,y fer de mas provecho 
àíus próximos, y mas hábil para el miaif-
terio » pidió Ucencia , y con ella fe vino al 
Convento de Manila , donde como no ay 
mir-ifteriode huios , que pida Ja foiicicud 
de Marta, ay mas comodidad para darfe 
caíi del todo al Oficio de Maria , ocupán-
dole cali iiempre en oración , y lección de 
libros Santos, conque e] alma (cobra tuer-
cas, y fe aventaja en íi, y queda mas apea-
para el bien de los demás. Llegando al Cò-
vento , cuydadofo de lo que le avia craido, 
fedíò tandeverasàeftos íantosexeicicius, 
yrraia el alma can recogida , como íi eítu-
viera en los defiéreos de Egipto , con que 
vino à harerfe de ma rea mayor ea oració, 
humildad, Religion^ las demás virtudes, 
que à cftas acompañan , y con ellas no pu-
do fee can folo para íi, que no le fucile tor-
çofo acudir à otros muchos, que al buen 
olor» que fus virtudes atufa van, acudían à 
cl por confuclo, confejo, yenfeñanca j à l p 
qual codo acudía el cocí mucho amo^y guf 
to, y vfando con codos de v n t rato apaci^ 
ble, ícncillo, y llano, con que era de çodo^ 
muy amado.Viviendo aifi en. aquel Saocp 
Conventocongrande quietud defueipírU 
tu T vinieron nuevas de Ja'pruion de í/gúr 
nos Religiofos nueftros'en el Upon por la 
predicación del Evangelio, eran ellos ínti-
mos amigos fnyoSíy que anees de ir à lapo 
.avian fido fus compañeros , y defpertò en 
èlcfta nueva vn gran deíleo de ir à içrlo 
aora en la p r i f i o u , trabajos, y muerte, que 
en ellos fanrau-ieotc embidiava , y . cotn^ 
otro Antonio que en tiempo de Copftácio 
Emperador Aniano dexò el defierto , y fe 
fae.à Alexandria , k confundir à los fcfcre-
gesjy an imará los FieíeSjy à morir (fj fnef-
fe meneíler) en can fanca deoianda.dccer-
raijiòdehazer lo mifaio , y dexandofti 
amada quietud irfe à lapon , à haierfé los 
mífmos oficios con rieígo de venir à parar 
en'lo que fas fantos compañeros poraver> 
Jos ellos hecho.avian parado.El mifmo qne 
le pufo un el coraron eñe ardiente defleo, 
que fue el divino Efpiritu, movió también 
al Padre Provincial à qne le dieCTe licencia, 
para ponerle en execuctonten pidiendofe" 
Ja.nooblbmeqoe por fer yà hombre;ma-
yotíflacojde pocas fuerçaM machos acha-
ques, pudiera qegtçfel* a por íèjr^tifHf 
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eráprelTa tan diñcultoía.y pedir todo lo có 
erario, pero ordenavalo aílíq iien f jb t ; , y 
fue le con 1Q flaco confundir lo fuertey ba-
zer que en cuerpos flacoSjy delicados crez-
can los aceros del efpiritu,paia ayudar va-
K-rtil'amcme à la L^lclia , qunndo los de la 
cípada enemiga andan in.Hfurinfos,}' pro-
cu ran ¡er mas t emidos . Pudieufe probar 
cita verdad con exemplos que en confirma 
cion de ella trr.en los Hiftoriadores Ecle 
fiafticos, que por evitar proligídad , v feí 
tantos,y tan nutorios losdexo. Eítos pallas 
và liguiendola IgUíia de Upon .queaunq 
en la predicación b e de las vitimas, es en 
aquel U.cyno primvuva , y muy parecida à 
la vnivCtfal en (u primer vigor, y rigor de 
traba jos,y pcriecuciones,que fueron las vo 
zes que al Padre Fray Luys faca ron de fu 
quietud , la qual èl no d e x à r a convidado 
con quacas riqueçaSjy regalo tifcnc el Mu-
do , mas brindándole con trabajos, privo-
nes , y m u e r t e por Chrifto , luego hizo la 
razón. No le dio la Religion compañero 
para tan peligrólo viaje , por no pode ríele 
dàr , lía que hiziera i¡ remediaba falta en 
ocra parte>y porque era el Padre Fr. LuyS 
perfona, . de. quien folo fe podia fiar, lo que 
de muchos, quando los huviera, para dar-
Tclos, y q̂ ie para los grandes aprietos de la 
ChTiítiandad de lapon., el f o c o r r o d e vno 
( ficndo tal) era de mucha importancia t y 
grande eílima. Con todo ello no qui ib el 
Señor que fucile folotporqvic a\ fin es cier-
to lo que el E^p'nicu Santo prov . 18. Dixp, 
Fróter^ qui adiabatur.á fraser, quafteivi-
tas firma. Por lo qual^yà q no le pujo dàr 
companero nueílra Orden , Íc le (lio la d f 
nueftro Padre San.Aguílin/yiueraa corta-
do à fu jni?d|i4.íj Precia otro Fr. Loys,, 
que fue el P^dre Fr, Pcdro.de Zipniga que 
avia eftadd y i en el lapo, y cn-el deftierrp 
general de1 lo?: Relifpofos, t i c echado 
allá à-^íanila con los demás'd^ftcrradp^^ 
rio qqffo DioS,, .que f^vpptura paraflç.cp 
cftpí 4no'íiae al dcíHcílfO.por.Çhrifttvfe (J-
guíetTe dçfpqies el dàr la.vida por Señor 
bueflo, quCiCjíel colmo^ue toda buena d i -
cha en eftc jvlundo pj.iede tener, y afsi or-
denó que los Japones que allá avian cono-
cido fu. vi rcud,y le avian t en ido por Padre, 
y Maeftro,enamoradosde íu bondad,y ne-
.ccftttajdos d^ fu ^uda>y confuelp en tienv 
pos 
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pps tan aprct^dos^fcrivieíTcn à fu Provin- bavan, hafta los matalotajcs^nc cs lo pof-
cu l pidiéndole para fu tierra encarecida- trero , <]ae fe alija r cotno mas Deceílàrio 
nienrc-,ofreciendole por eíle faivo Religio- para no perecer de hambre s fi efcàparen 
fo vivo, el cuerpo del fapco Fr. Hernando las vidas , obligóles el tiempo (que era vn 
de Ayaía de ia mifma Orden » que pocos norte furiofo) á correr con poca vela à dõ-
años antes avia íido m^rtyñ^adoen Upo , de los quifieílc llevar^unque fueíTe CODCU 
con el fan to Fr. Aíonfo Návarre te , que Ic el viaje, y llevólos à la coila de la Cochin-
teman en fu poder. Tanto comq eílo def- china , que eftà de lapo» donde iban mas 
feavanen lapon vn R.eligiofojy tàn apreca lexosque Manila , de donde avían falido: 
das diligencias hazian por llevarle. Al Pa- los Marineros no lo eran, y aíli nofabiau 
dre Fr. Pedro le movió tanto efte amorofa lo que fe hazian, que era otas penofo, que 
petición de loslapones fus hijos^y al Padre la mifma tormenta , y por otra parte erau 
Provincial la cudicia de la preciofa Reli- tan feroces, arrojados, è impacientes (cov 
quia, que ofrecían, que fe hizo el'trueco ¡y molo fuelen fer los la pones) q noJesavía • 
mandadolc el Prelado, que fe apercibieílò, de contradecir à fu pareceraaiinque fe vicC 
y fucile con ellos à lapon, obedeció humil- fe, que era errado,™ avia rcriiediode me-
^ , t » « J L t V . — • 1 >« - - ^ v . . - - — — — — j - — — — — " - - — 
obediencil. Preftofupo el Padre Fr. Luys viento aNordcfte con que navegáronla 
la buena determinación del Padre Fr, Pe- buelta de la China , y à vifta de la Ciudad 
dro,y amboscomofoldados<lebaxode vr>a 4e Macan fürgieron , para repararíeaigp 
niifma bandera de la Cruz de Chíifto, que de matak)tajevde que iban yà muy faltos, 
iban à vna mifma empreííà^on vn miímo € r a alii governador del Obifpado, por h l 
ínimo,y fujètos à vnos mifmos fuccílos, fe ta de ei Obiípo, el Padíc Fr. Antonio del 
engasaron loscoraçónes, como los de lo- Roíario Reiigjoio de nueftra Sagrada Re-
catas , y David: de/hudaronfe fus Hábitos ligion, e] qual como íiipo, q iba en el Na-
de Religioíos, y viílieroníelos de Seglares, vio Frayle de elía, embiò por èKy regalóle 
burlando del figlo , hechos mas Religioíbs, algunos días,y diòie lo neceílàvio, páralos 
jiues el Habito no haze al M6je,y era fuer que le taltavan de navegación hafiá el la. 
hazerloaffij paradifnnular loque eran, pon, faltó de allí el Navio à dos de luíso.y 
que (afaberíe) no los recibieran en el Na- yendo navegando algünos dias la Coila de 
vio, que erú deíapones , y eftava alii en el la China en la mano , por feries el viento 
. , Ilcgai _ . ... 
qtie eran Religiofos, y fe holgavan de lie- la Madalena à Isla Hermofã , cien leguas 
varios conÍjgo,mas no fe dieron por en ten- antes de el Puérto, que iban á bufear: dic-
àidos» moftrando en lo exterior tenerlos ron allí fondojpara repararíe de aguarle-
por Seglares paíTajeros, -aunque tenían à ña , de que iban faltos, que efto padecen 
buena dicha que fucilen los que eran. At- las pobres, quando navegàD,que como hâ  
fin tomada la bendidÜi de fus Prelados, fe zen íu proviíion, fegun fivcaudal, defuerte 
embarcaron lo masdifímúladamenté,que que aunque hágan buen via je,y en los días 
Judierofc, à cinco de lunio'dé'rózo.Cotrio que fe promeren quando falen de el PU<:Í; 
nó fe 1c encubria al demonio lo que aquel to , no les fobre nada al llegar al otro, ÍÍ 
disfraz fígniffcava, y temia el mal que del por conílraíles de vientoSíCOrrientes^ò cal-
le pòdiavenir,prometiendofe,íiteníanbué mas le hazentorcido ,ymas t a r d í o , d e b 
fuceííò muchòs males para fí,hízo de las fu que penfava,padecen luego hambre, y fed, 
yas, procurando no paflaflíè adelante aquel fino hallan à donde rerrmdiarfe. Reparada 
viaje , alvorotando el mar contra aquellos al l i fu neceffidad dieron vela la buelta de 
navegantes defnerte,q Jes fue fuerça alijar el lapo» muy comemos, como quien yiíê 
el Navio echando al agnal ó qbfi en è l He- prometia tomaríállípüerto>dentroide^ p 
eos 
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cos d í a s , pero fucediòlcs muy al rcbes de 
i» que pen&vanrporq aun anees de perder 
de vi iU U Isla, que dexavan por popa.vic-
ron vna Nao de cofar¡os,quc losefperava, 
parj darles caza : curbaroofe de muerte, 
porque no ceñían con que defenderíe , pe-
ro reconocida de los tapones que era de 
Olandefes, perdieron el miedo, porque ay 
enere vnos,y otros pazcSjConcraco^ buena 
correfpoadenciai pero à los Padres^ à Jos 
dos paífageros Efpanoles, que allí iban, Ies 
creció mucho por fer mórcales enemigos 
nueftros , y affi no qmfieran , quc.nueftro 
Navio íè arrimara al fuyo: pero quifíeron-
lo los laponeSjV para fu condición de ellos 
era cafo de muerte el tratar de refíftirJes, 
aunque fueife no mas de con buenas razo-
ncSjV pufieronfeen las manos de Dios^ié-
do que iban i dàr en Ias de los Olandeíes, 
por huir de Jos lapones.Toda viaelCapita, 
y Msieftrede el Navio lapon , como cono-
cía èl para fi à los Padresjos mando eícon 
der debajo de cubierta, enere la mercade-
ría que allí iba. Era ella cali toda de cue-
ros de venados (ay muchos de eftos en Fi-
lipinas^ iba aJii los Japonesa comprarlos, 
para fas palçados, que hazen de ejjosj y cõ 
la humedad olian muy mal,y no atormen-
tavan co efto poco à los Padres en vn dia, 
y vna noche q eftuvieron entre eUos. No 
falcó entre los Iapones3qméiosdefcubrief-
fe à los Olandefesj-parecíendoie que ellos, 
noharian mal à los Efpañoles Mercaderes, 
y él no los cenia fino por cales, y no mas: 
pero pensó mal el que les dio efteavifo , y 
hizo con él mucho daño aun à ius mifmos 
íapones, porque los Olandefes prendieron 
¿algunos de ellos, fuera de los paííàgeros 
que llebavan confígo , por complices con 
ellos, porque de los que Uebivaff efeondi-
dos, fofpecharon fer Religiofos, aunque no 
lo parecían en el Habito, pero fi en la mo-
,deftia, y trato, y en caíb que affi fuefíe, era 
Vuyaja prefa, porque aunque tenían paces 
con los (apones, pero por vando de fu Em-
perador , tenían ellos perdido el JNavio, y 
hazienda'en tal eáfo'.PaíTaron pues los pre-
fos à fu Naviojfín dexarles llevar de él aun 
la ropa, con que fe abriga van de noche , y 
al amanecer el día figuicntcque era V-ier-
nes, dieron alguna carne à los Padres ¿ifsi-
muíados, para que fe defayunane^dizien-
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doles, que bien la podían comer en Vier-
nes, que nodañava al alma ,1o que por la 
boca entrava. No les refpondieron enton-
ces , aunque no la comieron , dexandolo, 
para mejor ocaíion , Ia qual fe Ies ofreció 
luego el dia figuieme ofreciendoJes ellos 
l o m i f m o . y con h m i f n w doctrina,refpon-
dióíes entonces el Padre Fr.Luys,que aun-
que aquella fencencia eraran cierta, como 
dicha por boca de la pri.iicra verdad, pero 
que fe avia de entender con (u grano de 
íal.quando por otra parte no huvieilé pre-
cepto de Dios, ò de ios ítipcriores , que lo 
prohiviefleda mançana de Adam (anadio) 
buena era , y de buen güito , pero comida 
inficionó la alma de Adan,y aun las de co-
dos íus defeendiences , que eílauan yà en 
el como en rayz , por averia comido con-
tra vn precepto divino.que cenia de no ha-
ze rio, y que aunque las palabras de Chrif-
to eran de vida, pero mal encendidas (co-
mo las encendían ellos) no eran fino de. 
muerte. No hizieron ellos cafo de la ref-
pueíhjcomogente al fin ignorante,y rtida* 
pero por ella fe devieron de confirmar en 
fu fofpecha , de que debían de fer Religio-
fos íus priíioneros. Defcubrieronfe luego 
otros fiece Navios cambien de Olandefes,^ 
Inglefes}que todos hechos gabilla andavaa 
al pillaje, era de fu compañía efte que ¡le-
ba va los prcíos, y en viéndolos tomó la 
buele? para ellos, con que los triítes Efpa-' 
ñoles fe dieron por muertos , pareciendo-
les^ue,^ los colgarían Juego por las ente-
nas i ó cofidos en vna velu los echarían ai 
mar , pero no fue aisi, que los guardava 
Dios para mayores triunfos. En llegando, 
efte Navio à Jos otros^epartió con ellos la 
preíTa, y prefoSjà ¿os quales recibieron los 
otros con las puncas de Jas efpadas àlos pe 
chos, amenazándoles de quererlos atrahe'-. 
far:pero no lo hizieron dcceniendoIosDios» 
por la razón dicha , y no Jos trataron def-
pues mejor entre fi, que cada díalos ame-
naçavan de muerte. Al fin fin executaria 
en clios.llegaron codos al Puerto de Piran-
do en lapon, donde los Qlandefes,è Inglc-
íès tienen fus facfcuriasjà quatro de Agofto, 
dia de nueftro Padre S^nto Domingotecha 
ron luego en tierra à los prefoSjy metieron 
en vn grillon grande à los dos Padres, coa 
los dos otros Efpañoles, demanera que no 
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fe podia menear cl vno fm los wes, aun à 
Dcccf i idadcs fbrzofas»El dia figuiente pro-
ctirarop los Oíandcfes íaber de los preíTos 
ü eran Relígioíos » para aílègurar afsi la 
preíTa por fuya, por la razón dicha arriba, 
y prefto echaron dc ver de los dos que no 
loeranj pero los que lo eran, dcícubrianlo 
en fus rabones, aunque lo encabrian en el 
craxe , y ibfpecbándo de ellos Jo que eran, 
los desbalijaron , y bailaron al Padre Fray 
Peciro de Zuñiga, lainftitucionde Vicario 
Provincia^qué ilebava de fu Provincial fo-
bre todos los Religiofos de fu Orden , que 
eftuvieflen en aquellos Reynes, y al Padre 
Fr. Lüys, la infticucibn, que llcbava de el 
fuyo p iraíi.y vna c'arcadel miíaio para-fu 
Vicario Provincial que allá tenía:. Aunque 
par k ertos papeles como en cifra(que pof 
efte miedo de íi darían en manos de ene-
migoSjfeefcribian afsi àlos Religíofos.en-
cendiendofe ellos miftnos entre íi fotos) no 
alcanzaron à faber lo que detreavan, Pero 
crecióles la fofpechajdc que lo eran, porej-
à no ferio, prélio io defeubrieran , pues no 
jodian grangear cofa buena callándola ver 
dad : y viendo que no les podían facar fu 
conkíúon à buenas, quílieron íacarfela à 
malas , à, fuerza de malos tracamientos, 
jjuetieronios en vna cueba tan eftrccha , q 
po tenia fino quatro brabas de largOj y vna 
de anchoa tan obfeura, que no icnia ven-
waAtDi refquicioipor donde le pudieflè en 
war alguna luz,y allilostuvierõ treze dias, 
dadolesà comer fob vn poco de arroz cocí 
da.al vfode la úcrra.y à beber agua co mu 
cha tafa:al cabo de ellos los facarõ de allí cã 
fíacos^an fLicios,y tan llenos de los aníma-
Jcjos, que la fuciedad cria» por no aver te-
nido luz para limpiarle de ellos , que era 
compafsion verlos.No losíãcaron para dar 
Ies algún alibio, fino para acrecentarles las 
penas,y tormentos: porque echando luego 
vna foga grueíla por encima de vna vi^a, 
que eftava en aleo '» los defnudaron hafta 
la c'mturajy atadas las manos atras fuerte-
mente", y à los pies dos cámaras (que Ion 
piezeznelasde artilieria pequeñas) c o m i -
saron àhazer ademanes de quererlos guin 
dar arriba, como quando dan à vno trato 
de cuerdaffmo confeílavan/i era el Navio, 
en que venian, de algún Efpanol, y fi ellos 
£ran Kcligiofos, no quifieroa los Padres 
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defeubrir vno ni otro, por las razones q u é 
fe dirán abajo^aun con eftaren aqud rief-
go;que tales mueftras promeujn,iUín ma-
yor valor , quando fe vicilcn padeciendo 
por Chrifto. Viendo los OUndeies que era 
canfarfe en vano , tratar de que por bien, 
ni por mal les defeubneífen lo q defleavan 
faber, los dexaron^y bolvicron ¿ íu cueba, 
y movió Dios el coraron de vn devoto Ef-
panol,vecino de Nangafaqui,à que fe apia-
daífe de ellos , oyendo dezir lo que les ha-
zian padecer en Fjrando,Fue allà,babiò al 
factor de los Olandefes, que era amigo fu-
yo , rogándole tuvietl'e laílima dc los pre-
fos, y les hiziefíè mejor tratamientos y lo 
mas que .pudo alcançar de él fue , que los 
facaíle de aquella cueba , y las mctieflc.cfl-
otro kígar,à donde goçafíen de alguna' luz, 
para poder fe litnpiar,y tener algún alibio, 
pero no fe los dejaron ver, ni menos qui-* 
licron que lesdexaile alguna ropa Ihrçpta, 
que les avia traído , de que eftavan muy 
necefsitados. Al fin mejorados algo en el 
lugar , aunque no en lo d e m á s , fi bien de 
noche ios caigavan de yerros, para tener-
los feguros, gozavan de dia de alguna Ura, 
que lesbazia mas llevaderos ius tijabajgs^ 
malos cratamientos.No fue e í tedevoto^f 
pano! à Pirando, à íola dár algún íoconoi 
ios prefos , íiiio cambien à defeubrir algun 
camino por donde poderlos lacar dela pri 
fion , porque e í iéntitaiento- }que hi^ieton 
en Nangafaqut por efte çafo, quando le fu-' 
pieron, todos los Chriiüanos Efpañptes > y 
íapones, fue u n grande , que todos à.yna 
dieron éa qHe fe procuraíe íàcarlosde elbs 
por todas vias.Vnos dezian íe cohcchaficn 
las guafdías,y ofrecían para ello el dineto; 
Otros que íe bizieífen llaves falías,òfe íé-
nafe la Cárcel: otros fe dieííe con laspué^ 
tas de ella en tierra: todos medios dificul* 
tofos,y cafi impofsibles.LoslaponesÇhrf' 
tianos, como mas zeloíòsde el bien deíòs* 
Padres * y. Maeíiros , à los quales atruvaP 
como hijos à Padres, hizieron para fa'fol* • 
tura diligencias anticipadas: porque Juego 
como íe ííjpoeu Nangaíaqyi, de Ja ilegaá* 
de el Navio , en que iban los prefos à f i -
tando, partieron-para alia algunos de eüoS 
ca fus foneas,determinados de quiurfeíò* 
à losOladefeSjal desêbarcar có ellos .en úct 
ra i pero llegaron tarde , que yà los teniatt 
me-
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meeidoscn la cueba.No tenían menor cuy 
dado ios Olandefes , de tener fus prefosà 
buen recado, porque con prcfenrarlos al 
Emperador de el l a p o i ^ c o m o à t a n ^ r a n -
d.-1 nemígo de Qniftiaadad, para que ce-
baíTecneJIos fu íaña.y íu crueldad, emen-
dian íes daria roda la preda poríüyajV da-
ría tras toda la Chriftiandad de lapoOjhaf-
ta acabarla:q es lo que ellosdetfean gran-
demente,para deíaraigar alíi rodo comer-
cio evmc Impones,y Eípanoles,y q^e íblo le 
tengan con ellos los naturales .con que fe 
prometen grandes interefes, por aquellos 
mares,y tierras,íin datfeles nada de la per 
didon de cantas almas,como los que ai fin 
tienen las íuyas tan perdidas. 
. ÇAP1TVLO X I X . 
COMO SE H I Z I E R O N M V C H A S D I -
., Ugencias para h foltura de ios dichos 
pfefosjpcrofin ningún buen efeftoy 
antes a mayor cofia de elluyy 
de f&- martyrio. 
COrno importava tanto dar dos Minif-trosde el Evangelio à aquella pobre 
Iglcíia tan falta de ellos, y ̂  perfeguida 
de los de Sacaoas, todos los Chriítianos fe 
defvelavan, en procurarles fu libertad, a q 
también los aciçavan otros Padres de las 
mifmas Ordenes de los prefos , y de la de 
el Seráfico Padre San Francifco, que anda-
van qntre ellos d.isfraçados. El P. Fray lo* 
feph de San íac'mco, Vicario Provincial de 
. la Orden de nucílro Padre Sanco Domin-
go , movió vna buena tropa de lapones 
ChriftianoSj valientes,y determinados pa-
ra qualquiera acõteciniiento,pero nó arro 
jados, ni temerarios en emprender cofa, q 
prometieíle efcandalo , mas que provecho 
alguno .El P.Fr.IacincoOrfanel.y el P.Fray 
Díégo Collado, ambos de la cniíma Ordé, 
cada vno porfuparte hizieron co el mifrao 
intentobuenas.y apretadas diligécias^pero 
todas fueron en van<;>?y en mayor daño de 
los prefoSjporq viniéndolas à entender los 
Olaodeíes, Jos apretaron mas, poraíTegu-
rarlos. El Padre Fr-Hícardode Sanca Ana, 
de la Orden de San Francifco, 'íc aventajó 
à todos en hazerlas, porque por fer Flame-
CQ de nación, 1c pareció podría engañar à 
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Jos Olandefes, y quitarles las preíTasj uivo 
induftria como darles v n inftrumento, con 
que fe quirailenel griílon,y ayudaflen por 
de dentro , à quebrantar las cerraduras de 
la Carecí ; hizoíc aifi vna noche , pero no 
tan à la íorda , que no oyclle el ruydo el 
foldado , q eftava de podada para fu guar-
dia, dio luego vozes^ qdcípertaron otros, 
pero antes qucacudielièn , yà eílava la 
puerta de la Cárcel abierta , faliòllè luego, 
deella el Padre Fr- Pedro de Zuñiga, Y los 
dos Efpañoles le (íguieron j pero el Padre 
Fray Luys e f t u v o í e quedo, por parccerlc,^ 
pacs yà eran fenudos , los aviav^ debolvec 
à prender luegOj y fcue aili , que fueron los 
Olandefes tras los hutdos.y aunque era de 
noche, dieron prefto con ellos, y molidosà 
palos,v puntillazos, los bol vieron à la Cár-
cel. Hallaron en ella al Padre Fr. Luys, y 
ertranando, que no le huvielie acogido co-
los demás, le pregumavon, que porque no 
l o avia hecho > y rcfpondiò , que por paro-
cerlc avia de parar aqueha huida en lo q 
avia paraut). No porciio Je huieron aque-
llos herejeb mas corceíia, que a los Jemis, 
metiéronlos à todos ambos pies en el. gri-
llon , y atadas la manos atras, y íú foga al 
pezcueço à cada vno, los tuvieron affi ocho 
dias, cerrada puerta, y ventana, al c*bo de 
ellos, que yà la puerta eílava adereçada > y 
bien fomticada,ics qui ta ron las íogas-.y de-
fatarolas manos de atras.y puliéronles por 
delante elpoías en ellas , y dexaionlos afsi 
en fu piiíion , y tinieblas por algunos dias; 
mas al ño de ellos les quitaron las eípoflas» 
y les abrieron vna ventanilla, para que les 
entrafle luz, pero no los íacaroo de el gr i -
llon»anceslos tuvieron en él prefos por ef-
pacio de mas de dos a ñ o S j a ñ a d í e n d o à eííb 
cantos malos tratamíentos^ue les hazian, 
que pudieran tener ellos à merced les qui-
tarán la vida,y no darles la que les davan, 
que tan penofa , era muerte prolongada. 
E n cite tiempo embió el Tono de Firando 
à fu Secretario, à íaber de los prefos/i era 
ReligioíòSjò no,y lo m i í i n o hizo el Gover-
nador de Nangafaqm , embiando clfnyo, 
para faber lo rniímo j pero ambos íè fuero 
fin refpucfta apropolito à cerca de eftc ar-
t i cu lo : porque para el bie de toda aquella 
Chriftiandad importava encubrirlo. Pero 
e l Padre Fr. Luys embió pgr ambos à fus 
Se-
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Señores (ios peticloneí.quexadofe en ellas, 
de la ptiíüoo , en que Jos tenían los Olan-
¿cícSy y de aver robado el Navio , en que 
venían,? haziend.i, qae craia, añadiendo q 
era gente re-velada contra Cu R.ey, y Señor 
natural, que era el de Efpáña,? que nofa-
bían otro oficio ,tino el de coíTarios por la 
m a r i robando, y habiendo mi l agravios à 
ouantos podían aver àlas manos.Víoiero-
ío a. faber c l loSjque no faltó qníe fe les d i -
?co, y llenos de ira, y colera contra e l ,de-
terminaron de vengarfe, haziendole con-
fetlar à fuerza de tormentos, que era Re-
l i giofo predicador de el Evangelio, para 
con efto entregarle à los Gentiles, q exe-
cutaflen en òi las penas, que por vando de 
fu Emperador eftavan publicadas contra 
los tales. Pufieronle luego à vno, que valió 
p o t muchos j y que íi durara algo mas, le 
librara de todos, quitándole con el la vida. 
Rentáronle en vn Efcaño.y atarople à el el 
¡cuerpo, piernas, y braços, con fuertes cor-
deles , y tomando vn paño, con vna parte 
de èí ie cubrieron la cara,y con otra le ata-
ron la garganta , y echándole agua por la 
mollera con vn picheljó jarro de'pico lleno 
de ella, venia por el pano , con que eftava 
capado à encraríéle en la bocajy continua-
ron el echarla poco à poco , porque fuelle 
el tormentode mas dura , y mayor. Como 
Je cercava la agua la via de la rcfpiracion, 
•comentóle á falcar , y èl á dár fenaíes de 
muerto, quedando privado de lósièntidos, 
quebrado cl.color,? tanque corrió la voz, 
que avia muerto en el tormento : alçaron 
entonces manos de él aquellos crueles ver-
dugos.defatarolejhallaroíe covidajpcrono 
para q íe pudíeílen dar otrosj porque de el 
paííàdo le dexaron mas muerto, que vivo, 
ílevaronlc à la Cárcel á ctieílas, que ei no 
podia ir por'íüs pies, à donde por mas de 
yü mes apenas pudo bol ver en í i , lleno de 
oploreslo interior de las entrañas, y moli-
dos los hueübs, pero aunque pudieron fus 
enemigos tratarle cruelmente, no pudiero 
facar de èijlo que faber deííèavan.Defpues 
de algunos dias andando el Padre Fr.Die-
go Collado btífeando traças, como facar de 
la prifion al Padre Fr. LuySjpara goçar de 
fu cothpama en la labor de aquella nueva 
viña de el Señor, que procuravan arrancar 
janeas fieras, como eran contra ella / los 
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gentiles por vna parte , y los herejes por 
ocra,fe le ofreció vn lapon Chriftiano muy 
animofo, que fe llamava Luys Yaquíchí 
(que defpuesmuríó martyr , como íedi rá 
abajo) para ayudarle à la execucioDjque le 
parecteílè mas acertada,y fuelle con el Pa-
dre Fr. DiegoCoilado muy diísjmulado,y 
concerró con vn Ülandes por precio de 
quatroci6tos reales le díeílè el prefo cierta 
noche,à la hora que le avia de caber el ha-
zer la polla. Tuvo el Padre Fr. Diego por 
tan feguro elle trato de parte del Oiandes, 
que para que no filtaííe de la fuya , deter-
minó de embiar à Luys áNangafaqui , à 
bufear el dinero, qae le avia offecido, por 
entre .algunos Eí'pañoles, que allí avia, ef-
criviendoles fobre efto encarecidamente, 
pero con palabras p r e ñ a d a s , porquefi 
las carta? davan en manos de enemigí>s,no 
fupieííen el intento de ellas j ella diligen-
cia aunque buena, no tuvo efedo ¡ porque 
el Oiandes Íe arrepintió ,7 fe falió afuera 
de lo concertado , y Luys tampoco áió Jas 
cartas, por no hallar comodidad jcomo po-
derlas dar con la camela necefíana: q.haf-
ta en efto era úacnefter la huvielle .y bol-
viófe con ellas à Pirando , fin acordarfe de 
rafgarlas , como deviera. Como no (c 
logró efta traza, dieron en otra, y fue que 
quando el Padre Fr. LuySjy fus compañe-
ros falieííèn à vaciar los ler vicios de Jos 
Olandeíes por vna ventana de fu Cafajque 
falia al mar (que para fervirfe de ellos ea 
efto,y en cofas femejantcs,4os facavan ve-
zes de la prifiofayfe defcolgafe el padre Fr. 
Luys por vn cordel por la mifrqa ventana, 
que allí eftaiía al punto Luys.y otros com-
pañeros fuyos con vna buena embarcado, 
para recibirle en eila^acogerfe con el,y 
no faltó traza , como dar à enreoder efta 
al Padre Fray Luys, para que à fu hora la 
executaíle, y afsi lo hizo* pero con mal fu-
ceífo: porque al defeoigavíe fe le quebró el 
cordel,y dióde eípaldas en la agua en vna 
braza de fondo:'ílebavafele Ia fuerça de la 
marea, que baciava > à la qual el no podía 
rcíiftir, por fu mucha í]aqtieça,y el pefo M 
h ropa mojada j pero qui/b Dios , que na-
dando vn poco tomó pie, falió á la orilla,?' 
fe fue a donde la embarcación le efpcrava» 
y en entrando en ella/e hizieron luego los 
íapones à la vela con mucho contentos pe-
ro 
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ro duróles poco,porqae con la buena gana 
q;ie Ikbav^ndc huir con fu pretla, hizicró 
demaíudoU vela arriba , y qucbròícles la 
cnza, Cjoc Ja tenia,y dio ella con ligo abajo, 
y los!apones e^inraciJos con la mifau 
vela, qtic cáyó fob re ellos, y turba "los , no 
íVoian CJDC hazcííe, £n catandolc^cbaron 
mano -A ios rcuius , ^ r o íirviòtcs de p<íCo, 
porque los Olandcics yà venían en tu fe-
giiiinic{Uo,y eíLu-an yà . i n i / cerca de dar-
los caza ̂  por huir de dios,vararon con [a 
embarcaciun en tierra , falcaron en ella, y 
meàcroníè por vn monee adentro,y figuie 
doles lus pilladas los enemigos dieron con 
tilos» Olvidáronles coa vna biiena bueita 
de pdí-s , y porrazos, y recogieionlos à fu 
embarcación, à donde def^alijandolos.ha-
liaron à Luys Yaquicbi las cartas , que le 
avia dado el Padre Fr. Diego Coliado pa-
ra Nangafaqui, y ni él-, ni el Padre avian 
advertido à romperlas. Cortóle triumpho, 
(como dizen J y es verdad , pues por efta 
ocafion vino defpucs Luys à gozar del criu 
•pho del mnrcyrío, comoíè verá abajo.BoI-
vieron al Padre Frãy LfUys à lu Cárcel, y à 
c.fte ocro LLIVS con èl,y en pena de fu huy 
da los metieron ambos en el gri]lon,y zer-
raron l^vcntana , dexandolos aílià malas 
nocbes.por rauebos días. Eílas cartas C que 
tan cafualmente parecieron en opinion.de 
algunos , no íê fi bien intencionados { que 
aun entre los que tratan de virtud en ¡ma-
teria de ella todo es opiniones) han fido 
la piedra de efeandaío del íapon para ca-
fos defgraciados , que defpucs de fu fecha 
de ellas haníucedidoen aquel Reyno con-
tra la Chriíttandad, pero la verdad es, que 
quien à ellas echa ia cuJpa , y à las diligen-
cias dichas , que para facar à ellos fantos 
Keligiofos de la prifion , fe hizieron por 
parte de vnos,y de otroSi con rao fanco ze-
lo , lo debe de hazer por defeartarfe de las 
fuyas: pues à eílas (que fe callan por judos 
refpetos) era mas debido el fegmrfe los d i -
chos caíbs por muchas razoncs(que por no 
importar àcfta Hiftoriafe dexan ) que no 
à lo que fe ha referido en ella , íino es que 
digamos, que c o m o Jas cartas que fe eferi-
bvan San Cornélio Papa defde fu deftierro, 
y San Cipriano defde íu Obifpado, para fu 
congelo de ambos, fueron alguna ocafion 
del ¡nartyriodcl vPo,y del otro^or echar-
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la&losE.nperadoresà mala parte , afli lo 
tueion las nucítras del inconveniente def-
pucs íèguidoen aquella Chriíniíidad Pero 
ni aquello fue por malicia Je cijas (que e-.a 
todas lantifs-imas , lino de los Tyranos que 
las imliciaron.ni elbs porque huvieílè ea 
ellas alguna mal , lino por maldad de los 
Olandeícs , que las huvieron à las manos; 
los quales dieron luego con ePas Je los 
Governadores Gentiles, para encenderlos 
mas contra losMinillros del Evangelio , y 
juítiticar mascón ellos la preteníion que te 
nian.de que íe les dicllè el Navio.y toda la 
prelía por fuya^quanto^ mas q lode dicho, 
confta , quan acjfo fue dàr los enemigos 
con tales cartas,y que ni el que Jas rcnia,ni 
el que las eferivió tuvo culpa alguna en 
eílo,porque de los futuros contingentes fo-
lo Dios es fabidorty puede guardarfe.Cof-
ta también de lo dicho, como fue caíi cor 
mun infpiracion de todos procurar pone? 
en libertad à eitos fantos Keligiofos, de los 
Miníftros antiguos del Evangelio, que allí 
eftavan, para tener mas compañeros en fu 
Tantaobrajy dei común del PuebloCbriftia 
no , para tener mas Macítros. de que en 
tiempos tan trabajoibs tanto neceíitavanjy 
no fue hecho de gente Itv'uoa^ino de muy 
con(jderada,y zelolà de la honra de Dios,/ 
del bien de las almas, pues por lo voo , y 
por lo otro Íe pulieron á tantos peligros. 
Aqui fera razón antes de paffar adelante 
fatisfaccr , à lo que de lo dicho fe le puede 
ofrecerá! letor , y es, como preguntados 
tantas vezes cílus benditos Padres por pa-
labras , y por tormentos, por crejes, y por 
gentiles íi eran Sacerdotes, pudieron juíH-
Hcadamente encubrirJo,v perfuadír lo mi f 
mo àlos que la verdad fabían i A cfto íe 
refponde que fupuefto que no tiene el Sa-
cerdote precepto de confcfl&r , que loes, 
como le tiene el Chríftianode Jaconfcfion 
de Ia F è , en los caíòs que dize Santo Tho-
mas i i.q. 3. art. 1. porque el fer Sacerdo-
te, es vn eüado libre , que le puede tomar 
el que quiíiere*. preguntándoles fi eran Sa- , 
cerdotes, ò no, podíanlo callar, ò negar ea 
algún buen Íentido verdadero, fegun incé-
cion.fm feguir la mente de quien íe lo pre 
guntava , por fer de las colas , que no ay 
obligación de responderle legun ella , por 
fei'injufta la pregunta^ no ícguirfc de ne-
LUlíl gar-
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garla , c l negar la Fè ,n i c l fer Chriftiatío, 
pues puede ferio, fm fer Sacerdote, y eílos 
Rcli^içfos expreflàrncme coiifeííàvaferio, 
aun quando nçgavan í è rPad t c s , que por 
eÜos términos íes preguntaban » y dezian, 
que no lo e ran naturales, con que m me-
tían, aunque no refpondían fegun la inten-
ción del que iojuftameme preguntava, co-
mo San Lorenço pceguncado del Tyrano 
donde ef lavalas riqueças de la Iglefia,pro-
metió deraoftrarfeías, y no le rooftrò las q 
el Tyrano deEia, íino pobres. Son effos ca-
fes oauy fabidosj las razones que corren en 
ellos,corrían enefle preícme, y muy mas 
apretadas, porque todas ellas diligencias, 
q ü c fe hazian de parte de los Herejes,y de 
_los Gentiles,jpara faber de eftos Padres j f i 
loeran , nacián de vnbando injuftifsimo q 
eVfemperador del laponavia mandado pu-
blicar por todos fas fteynos, para arrancar 
de rayz toda la Chriftiandad de elíos,y pa 
ra quê no íolo los Predicadores del Evan-
gelio, aífi naturales de ellos, como eftran-
geros^fueílèn quemados vivosjfíno que to-
dos los dueños de los Navios', que los l le-
yaíTeft en ellos, ò paílajeros que ayudaflen 
à ello , de quaíquiera nación, ò condición 
que fueífen , paífaíièn por la mifma pena, 
fuera de que los mifmos Navios ( y coda la 
ttazienda, que fe halJaíJe en ellos^de qL7aÍ-
quiera perfona que fueííc, quedava perdi-
da , y coní^ada: veafc pues ti en virtud de 
tan injufto bando , eran preguntados legi-
timamente eílos Padres lobreeíle articu^ 
lo;y fi era bien confeífarle con riefgo de ta 
tos inocentes, como por fu confefsion avia 
de padeccr,y de 'perdimiento de rança ha-* 
zienda, como iba en el Navio, que no íblo 
era de Jos Japones, que iban en é l , fino de 
algunos Efpañolcs vecinos de Manila , y 
trias ñ o fiendo pregütados con teftigosbaf-
tantes, n i aviendo contra ellos en el caíb 
de la pregunta cofa, que i ello Ies obügaf-
fe , en virtud de ía qual los preguntaíícn, 
fino fulo por algunos indicios generales j q 
- aunen caíb de del i ro cometido pregunta-
dos por luez legitimo no fueran bañantes, 
para obligar à la confefsion de él. Declara 
l o muy b i é toáoerto los Padres à los lapo-» 
nes Chriftianos /que iban en el Navio 
los conocían por Sacerdotes, porque po íè 
ífcandalizaffen de verfeío encubrir , y ne-
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gar: porque en cafo que cfto fuera pecado, 
aunque yeniai, no debian hazerlo, aunque 
de lo contrario huvielle de feguir qual-
quiera-inconveniéte, por grave que fuelle; 
holgaron mucho los laponesde íaber eíVo, 
y quedaron fatisfechos.de que no era roen-
tira, n i e n g a ñ o l o q u e hazian los Padres,íi-
no traza prudente , y licita »aunque tan à 
cof ta íuya , para deslumbrar á ío senemi -
goSjíãlvar àlos inocentes.yguardarfe à íi, 
para ayudar â aquella Chriftiandad caaHt-
gida,y tan perfegutda. 
Como ay tiempo de callar,le ay tambie 
de hablar: y como no callar al fuyo, fuera-
culpable j cambien lo es no hablar al fuyo: 
en el cafo , de que tratamos , hízieron los 
Olandefes tantas diligencia^, para íaber fí 
entre fus prefos avia Religiofos, por. los in-
terefes , que de efta confefsion efperavan, 
fe les avian de feguir , que yà los indicios, 
que para íacarfela acumularon parecían 
violentos, y que fi fueran de algun delido 
por folos ellos fe pudiera proceder à la fea 
tencia^y porque los que parecieron de nue' 
vo concra el Padre Fray Pedro de Zuñíga 
eran mas claros,y que fegun ellos no pqdia 
negarla verdad áo deícredkofuyo , y ds 
ella, de parccer,y confejo de R.eli^aíòs(de 
diferences Ordenes, que aadavau por aUi 
disfrazados , la confefsò de pl*np por el 
mes de Deziembre de 16% i .añd's. La oa-
íion dcdefcLibrirfc eftos nupvos indicios 
contra èhfue mandar el Emperador al ca-
bo de tanto t iempòà infancia de los Oían 
defes, fe boívieífe à tratar de la catifa de 
fus prcíbs^y fe refolvíefíè eu fu pro, ò con-
tra v à lasieyes que él tenia promulgadas: 
para efto acumuláronlos enemigos àloí] 
yà tenían alegado contra ellos, otras prue-
bas contra el Padre Fr.Pedroen parciculaii, 
que le avian oído dezir à él mifmo (y era 
verdad ) que avia eftado otra vez en Nan' 
gafaqui,y avia conocido aili algunas perfo-
nas, de las quaies hízieron venir aili á Fí- • 
randoalg:^nas,y le reconocieron porFrayJc 
de San Aguílin , confirmaron eflo vn por* 
tuges, que fe avia huido de Nangafaquip» 
ralos Olandefes ,y andava en ío copañia, 
e lqna ld ixo , que le avia viíío allá deíií 
Míffajy que fe avía confefTado cõ èí., y mas 
vn Indio, que avian cogido los mifmos ji l-
eo à ManiUjy le traían yà hecho à fus m r 
nas. 
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fas , cl qua! Iss â t x o le avia conocido allá 
en Filipiíus.y ¿Q que Orden era, v como 
â í i u v a , y auiicjac no eri verdad todo 
]o que ellos dixeron f como el mii'aio Pa-
dre; confelso) pero éralo algo de cllo.y con 
los papeles que d i x i m o s ñtras le avia ó ha-
llada en fa poder los Olandefes, quando le 
prendieron con los demás , hazia yà tal 
prueba, que de parecer del Padre Fr.Fran-
cífeo de Morales de nueítra Orden de San-
to Domingo, y del Padre Carlos Efpinola, 
de la Compañía de Icfus, à los quales con-
fuftò jíor eíbriro, cor.fefsò de phno , q era 
Religioío , y que l o avia encubierto , hafta 
entonces, porque no les vínieíl; algún da-
ño, à los que le aviad llevado, fio conocer-
le. Grande tue el comento^ue condecirfe 
efto tuvieron los Herejes, cogieron luego 
al Capitán, y Oficiales de la Nao, que an-
davan fuelcosjy à los demás dexaron en fia 
dojy d i ò í e ia fentencia del pleyto en favor 
deelloSjda Nao, y hazienda, que ílebava, 
por íuya^el pillage por bueuo3y al buen co 
fitence entregaron ellos luego al R.ey de 
Firando» para que corrieíe con è l Íeguo el 
orden , que tenían del Emperador^ hizole 
el llevar à fu Cárcel publica j y deall i le 
embiò prefto à ocra en vna Isla allí cerca, 
que fe dize Yuquinoxima. Muy foío que-
dó el Padre Fr. Luys íinfu compañiajaun-
que toda via con la de los Efpañolcs teni-
do por Seglar,coíTio elíos,por no aver con-
tra él conyectura cierta, de que fucile l l e -
ligíofo^elluvo allí baila cí Março tlguiente: 
en el qiial hizo la buida can fin venturaide 
la qual fe dixoeñ el Capitulo paíTado. Co-, 
m o quedo de lò quede fucediò en ella tan 
cftropeado.y con prifiones dobladas^ vícn 
•do,que yà no podia ialir übre de ellas, de-
modo que ftieiíe de provecho para aquella 
Omíl iandad sy que para eí pleyto de los 
de la Nao , lo raifroo era aver venido en 
ellavn Religiofo,que dos.y mas q el Ola-
des con quien el Padre Fr. Diego Collado 
avia tratado de fu fokura f c o m o fe diico 
también en el Capitul^paCíádoj y deípaes 
fe arrepinticí, avia defeubierto, que loera, 
v afsi el Padre fe determinó de manifeíhr 
f e^emhiò vn recado al Rey de Firando.q 
tenia vn negocio grave ,que tratar con el, 
y fue llevado àfú prefencia, y en ella con-
fefsò fer Rcligiofo de Santo Domingo^ q 
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no lo avia defeLíbierto anees, por no aver 
contra èl baílàtes indicios de que lofueílb, 
y por no hazer daño à los de ía Nao , que 
le avian admitido en ella fia eonoceríej h i -
zole el Rev j q lo firmailc de fu nombre , y 
letra, y dandoje por entonces buenas e/pe-
ranças,todas fobrefalío , lo mandó llevar 
luego à laprifsion , donde eflava fu ianto 
companero el Padre Fr. Pedro en la dicha 
Isla Quinoximajdondc tue grande el gozo 
de ambos quando fe vieron^y como ta per-
digados, yà con los trabajos paííados, todo 
era crarar de los que eilavan por venir^ni 
marfe à ellos , y diíponerle con fervientes 
oraciones, cfperandoconcluir con todos 
mediante la muerte , que yà la deílcavaiH 
como medio para la vida , que efperavaÜ. 
Cuydado tenían los Gcncilcs.y masinrtiga-
dos de los Hereges Olandeíès, de foÜcitar 
la caufa contra los Padres, y contra fas c6~ 
plices en ella, por entender también haziã 
en efto , no folo íèrvisio , fino lifonja à £a 
Emperadorjfuc à íu Corte para cfto el GQ 
veroador de Nangafaqui,llamado Gonro-
cu , negocio para Ja la comifion contra los 
Santos inocentes, y bolviò de la Coree con 
grandes poderes, dados contra ellos, por el 
raes de lulio de 16n.echando chifpas.co-
mootro Síflilo contra todos losChriftianos, 
y mandó prende ren Firando à todos los¡ 
de él Navio, en que avian ido los Padres^y 
ofreciéndoles perdón de el delicio,q avian 
cometido en llevarlos en èl à aquel Reyn'o» 
con condición que renegaílèn de la Fè de 
Chriílo, dixeron ellos que no querían per-
don à canta cofta,y que era mal menor per 
der las vidas, que las almas. N o eftán he-
chos en lapon los que goviernan à oír de 
no en cofa que manden/ca jufta(¿>ÍDjufta, 
y afsi Górocu lleno de coraje de la refpuef 
ta, los hizo llevar à rodo^ à Ja Cárcel public 
ca.No fe hallaron en efta ocaíion dos lapo-
nes^de ios que avian ídocneiNavíOjy afsi 
no los predieron , pero ellos fabicndola 
buena fuerte de fus compañeros, fe prefen-
taron ante e] luez confefíando, fin fer pre-
guntados , fer cómplices de los contenidos 
en el proceífo de fu pcfquiíl^y afsi fer me-
recedores de la miíma pena: mandó luego 
echar mano de ellos, y la quííiera echar de 
todos los de fu mifma proíefsion, y acabar 
coa ellos de vna vez. Los Padres de Sanco 
Do-
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Domingo , cjue andavan por aiíi disfraza-
dos t n bufca de cUos lanccs^cudieroo luc-
gnjà copularlos, coníeilárloSjy animarlos, 
para el vKi.no rrance que cíperavan. Por 
el m&s de Agoílo ííguiente fe divulgo por 
Naogafaqni ,qiie venían allí Jos prefos de 
Firanda,y el Pcíquilidpr con ellos,para cõ-
duir fu caufa, y el oegocio de el Navio , y 
de ios demás prefos Chriftiaoos , que allí 
huvieOTe , aunque por í è r tantos diíimula-
va D con algunos, fue delante de él vn CJe-
rigo , iapon de nación \ llamado Thomas 
Araqm, que a ñ a eftu'diadoen Rqtnajpero 
bueltoà fu cierra avia apoftacado delas O r 
denes, y Fè, que avia recibido, que à bncl-
ras de e) baço trigo , cambien fe halla l a 
rftala yerba. Fue à Nangafaqui à procurar 
cpn fu mal exemplo^y peor doiflrina hazer 
que renegaííen algunos Chriftianos, yatíi 
fe h'aieííé el negocio de todos á coila -de 
inenos fangre , y el hiziera mejor el fuyo, 
porque efperava de el Pefquifídor.por efte 
fêrvicio muy buena farisfacíon.Comotuvo 
el demonio para fu pretenííon cftc íü agea 
te, tuvo cambien jDios íos íuyo5,para]a íu-
y a , folo que à eftos no les era permitido 
negociaren publico , como le era licito à 
è). Los Religioíòs de nueftro Padre Sanco 
Domingo , que andavan por Fijando diíi-
anulados, viendo efto , acercaron^ à Nan-
gafaquí por many en vna legua de la Ciu-
dad nizicron altojy diero aviíb à los ChriC 
lianos de ella, como eftávan allí, para que 
^cudiefien àconfetlarfe: hízierólo muchos^ 
y enere ellos a)gijnos,que avia cinco,y fds 
años que no fe avían confeíTado por falta 
de Miniftros, como andavan codos amon-
tados: en eflo gàflaron toda vna noche à la 
Luna en la playa, haíla que poco anees de 
amanecer, íc boivieron à fu embarcación, 
para encrarfe en la Ciudad à la fombra de 
la noche , y al montar de vna punca , que 
haze alli la cierra, dio en ellos la embarca^ 
d o n de los luezes, que venían también de 
Fírando. Y en ella los fancos prefos cò los 
Miniñros de juftida , no conocieron eftos 
la génce de nueílra embarcación , por fer 
çntre dos luces,que à conocerlos quizás los 
pafíàran à la íiiya 3 y à iodos por vn raíero, 
Í>ero los Padfes bien conocieron a los pre-bs »y devi fa ron à los dos con fus Hábitos 
4¡e IV^JigiofoSjyl as coronas abienasjy à to-
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dos aradas los b raços^ à los cuellos fendas 
argollas de yerro, clavadas en los coftados 
de la embarcación , eran pur todos diez, 
los dos Padres, tres Oficiales de. el Navio, 
Capitán, Efcribanojy Concramaeftre.y IOÍ 
cinco Japoíies, que pretendieron facar de 
la Cárcel al Padre Fr. Luys,y nolo pudie-
ron confeguir.A diez y fíete de Agoilo lle-
gó efta fanta compañía à N a n g a f a q n i , y 
luego en fu retaguardia el Pefquiíidor Gen 
rocu,mandò llamar en llegando à los pre-
fos»quc avia alli en las Cárceles por la mif-
ma caufa de la Fè,y perfuadieodoies vnoà 
vno con palabras alagueñas la dex^Üeo, 
ofreciéndoles, no foio la libertad , íi lo ha-
zian, fino cambien honras, y ventajas; no . 
^facò de ellas otra refpuefta > fino que todo 
aqucllo.y las vidas eftimavan en nadà ref-
pedo de la FèjV Ley Sane a,que aviau pro-
fefíado enei Bapcifmo.Pareciòleiá Gonro-
cu que era perder tiempo, tratar con ellos 
de que negatTen la Fè de Chrifto , y aísi 
quifoabreviaj- con el caftigo,y aquella mif* 
ma carde mandó hazer en el campo voa 
grande cerca de palos, y fijar tres de elJos 
de à dos palmos de grueílo en medió'de 
ella>y aparejar ipucha leña cercadeíipsja 
cxccucion de eí^os mandatos de juftlckcf-" 
ú en íapon à cargo de las zurradores^ipas 
no fue posible acabar con los de Naogafa-
qui por ruegos,dineros, ni amenaxas^j í -
fiefíèn acudir à ia de tan injuña íencencia. 
Lc?s que folian andar vendiendo leña por 
la Ciudad, efíe dia la efeondieron , y ellos 
no parecieron, porq no ib la tomaílen para 
tan cruel caüigo , vn Aguacil Chriftiano 
aviédolo mandado vn Governadorjlama-
do Feyço , hiziefíe cierta diligencia en or-
den à efte miímo cafo, fe efeusò diziendo, 
que era Cbriftiano, y que no avia de obe-
decer à perfona de efte Mundo j en cofaq 
Fuelle en perjuicio de fu profefsion , y coa 
caftigarfe en lapon ellas tales rebeldías cõ 
pena de muerte à arbitrio del luez , mas 
quifieron todos los dichos ponerfe àriefgo 
de ella, que cor^cu.r'riren manera algunaà 
fentencia tan ioiqua i por no romper ppes 
con tantosjbuícaron otros que lo hiziefleo, 
y dieron con vna gente vil , Infieles , que 
vivían en el barrio de las malas mugeres, 
de cuya vecindad, no fe les podia pegar, fi-
no toda vileç^y maiâaâyy à efíos fe loen-
car-
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cargaron, y pagaron, y ellos lo hizícron, y 
lopuíícron Lodoà punro , aquella" mií'ma 
carde. Los Rcügioí^s Je Sanco O 
qne taeron los que fe ru ibró cnconce. ailt 
p-ctences.andavan entre ¡os Chrifüanos 
vnos en otros anrnánJal.-is , y pLiicnJoles 
fus oraciones p.ira aquellos Qncoj, que ef-
ta va yà en videra Je í i m i , r i < > . AKiaii-
üecer de el .lia íígnieme , otoz y ocho d¿ 
A^í lo .ac .ü i ió i nanita gcie JI puerto^ ver 
el anima de los lan íos , pero no íe execucò 
aquel Jia la íeutencii en elb^,porque qtñ-
fo el tuez lo gi íbífc todo el Apoltaca Tú >-
mis ¿Vnqui en razoiie^jV pcríualíoncç cotí 
ellos, à ver (i podia dcfquicíar à alguno Je 
aquella can ianra Compañía» y agregarle á 
h fuya.que era ia de ci demonio, pareuen-
-dole caaibien que la vecindad de muerte 
Jan Cruel los tendría acobardados,y taciles 
para í-r vencidos? pero fue Diosfervido.q 
el Apoílata quedó corrido, y los satos mas 
ürnr-s .y conítantes en la Fè, y en el araur 
de fu Dios , que antes. Aun no avian halla 
,Aora íacadode la embarcación à todo* los 
prefos , que aun fe eftavan en e\la los que 
avian ayudado à íalir de la Cárcel al Padre 
Fr. Luys: mandáronlos aora llamar, y ref-
-pondieron eilos que ñ era para martyríçar 
•los , i rían luego , pero li era para hazeríes 
pregunras mas de las hechas , que era cié-
po perdido, porque ellos fe ratificavao en 
todo lo que ¿enian dicho. En cftas diligen-
cias fe pafsò aquel dU,y al liguiemefacaró 
audiécta publica á los Padres»y ¿ L s eres 
Oficiales del Navio,en que avian ido : no 
les preguntaron cofa à los Padres , porque 
fu caufa yàeftava concluyda con in confe-
ssion. , p^r lo qual fegun la nueva Ley del 
Emperador avian de fer quedamos vivos, 
pero ellos con zelo fanto dixeron al T y a -
-no (Urviendoies de Imerpre fu compañero 
leae^im.el Capitán del Naviojque p^que 
fiendo los Religiofos gente de buen exem-
plo.y vida fin ofenfa de nadie, y los Chrif-
tianós obfervantes de la Ley del verdadero 
Díos,y obedientes i los mandatos juftos de 
fas Principescos mandava matar con tan-
ta crueldad,? conocída^njuftida > ^Que efr 
tüvicfíc cierto, que el matar à vnos Mínif-
tros del Evangelio avia de fer ocafion de 
defpçrtar àotros muchos^ue fueíTenallí à 
à a z e r cl mifmo Oficio. No les rcfpondio 
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el Tyrano apropofico , til hho cafo de íus 
palabras.Anadio íoachim,procurando dif-
culpar à fus compañeros , que pues la cul-
pa q à c l , y à ellos íe les imputava de aver 
llevado alü los PaJrcsen l ' i Navio.folo era 
fuvafpurque à el fo!o fe le avian deícubier-
to los Padres, que lo era», pur faber ¿1 a l -
go de h iengtu Efpañola ) que los demAs 
eit.ivan inocentes de e(to , y no era razón 
paírulen por h peoa.qoe à èl folo fe le de-
bía. RcfponJiò el Tyrano q de muy bue-
na gana los perdona!Íafy dexaria i r Übies, 
y fn cofta?, pero con condición que rene-
gailen J J la Fè de Chjifto , que ellos avian 
cooteiFa JJ protedàvan.A eílodixerõ eJlos, 
que anees darían md viJas, ii las tuvieran» 
qu¿ hazer-cal coía. Encendiòíè eí Tytano 
en colera con cíla rcfpueda, y llamólos de 
locosJefitinados.y cerròfe en que nuuief-
fen tudos. Pi íióle loacbim , quedç la ha-
cienda , que 1c avian enntifeado, mandafle 
íaci'facer al dueño de la cafi.en que avia 
eíladodepofuado en Firando.el gafto» que 
aun de colas tan, menudas fe acuerdan los 
fantos, aun'quandocftán mas engolfados 
en fus trabajos, y de creer es, que fío que-
darla cl hoípedaje íjnfo pagai que quando 
cl Tyrano fe la negafic.el fanto íe la nego-
ciaria con ventajas deíde el Cielo. A i úiie 
de la audíencia,biielto Ioachim a fus com-
pañeros,les pidió perdón de aver lido oca-
¡ion de eftarcllostn aquel aprieto, pero q 
tuviellcn buen animo, para dàr fu vida por 
quien los avia de mejorar en ef à, dándo-
les la cierna por el fa cri tic in que le bazian 
de fa temporary ellos le icípondieron que 
no tenían en aquello que peidonarle!» libo 
mucho que agradece] je , y que cimfiavan 
en Dios, les llevaría haíla el cabo lós.bue-
nos propofitos , que les avia dado de-mo-
rir por fu fanto nombre. Al tfn fe £o&c\uyò 
el#juicio de los fantos picfoí* :qóe por to-
dos eran quinze coodenadosares á fer qúe 
mados vivos.los dos Padreas ,,y kachifn , y 
los demás ¿cortadas las cabeças -; y el dia 
Ijguiente .veinte de Agofto íè executò la 
íèntençia con tanto confuclo de los martyn 
res^quanto'íéndmiento, y lagrimas de los 
Fieles, que á pendón herido ( como dizen). 
falieron en gran multkud á ver vu efjpecla 
culo tan digno de fer viílo, y el lugar doa-i 
de ib ícptelencócra muy acomodado patà 
J 
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podetlo ver naiickos, porque fue à ¡a lade-
ia de vñ cerro muy aíto > que caia àzia c l 
mar, y affi pof tierra, y por mar acudió à 
él cama geme^ue à juicio de tres Rclígio-
fos de Santo Domingo , que disfrazados fe 
bailaron aili à la vifta de > paflarian de 
treinta, mil perfbnas» 
Salieron IQS fan ros al lugar dei mârtyrio à 
yiíla de tara, gére tan ágenos de toda cófu -
íion, quanto Uenqs de eíperança divina,de 
la qual dize San Pablo Àd Roma 5. fpes 
non confmdtr. Lloravan los que los mira-
van , y davan laiHmofos fufpiros j que J-.>s 
ponían en el Cielo , y ellos filian como íi 
íaUeran à bodas, iban los Tantos Religioíòs 
ptedicandp en Caíle Jano á friitchos j qufi 
& hallaron ani,qüc los entendiaft'.y el San-
to loachim en fu lengua lapona à Ins de íü 
¿acionjy viendo cftc lamodefde vna calle* 
que cítala llena de gente, vn Idolo, hazié-
¿ o burla de é l , dixo ¿ los Infieles ^ mirad 
vueftra locura j y diíparates v pues adorais 
pied ras jy palos, qi¿e ni tienen oídos»para 
Oíros, ni boca para hablaros, ni ojosypara 
tniraros»ni manos para ayudaros > iiendo 
afli^ que los oficiales que Jos hizicron , ü e -
lien todoeílb, y çonfiguiétètfiente fon mas 
dignos de el nonar, qutí les hazeis, que no 
ellòs". Ordenó Dios para mayor foíCí-nni-
dad de ella fama proceision , íc junta lien 
muchas ninas Chriftianas j fin inducirlas 
.nadie, que Uevalien la delantera de ella 
cantándolas Letanías,al modo de nueftros 
üinos tú . de \3t dodrina , con mucho Or-
den, conderto.y devacioüíqae la caufavan 
en los que las vían, y diò eftogran regoci-
j o à losíkntosjy no menos peflaràlos o t i -
dales. Llegó al finia fanca compañía al 
logar de el marry rio, y ai enerar en-la cer-
ca, que remande palos, tevantarotí las vo-
eeslosChríí l íaf íos,quceftavan ála mira» 
y muchos de ellos fe acercaron à los fantos 
à befarles la ropa , à peífar de los Verdu-
gos»qné los acoropañavatí.y acoíla de mu-
chos palos» y porrazos, que les dieron por 
ello* Entró en la eftacada elfafltoFr.Luys 
el p í m e r o , eras èí fu fanto cíompanero Fr. 
Pedro s figuioles loachim 1 y à él los otros 
4o!zeí m ic tutearon por verfe afsí acorra-
)ado^ mas i i de ver ram pocos palos levan-
tados, que era argumento de que no avian 
de morir todos quemados vivos^omo qui 
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í ieran:i los que avia,y à laleña faladaroa 
todos,y diXcron mil ternuras,^ como à inf-
trumencoS) que avían de ferio fuyos , para 
alcançarão que deííèavan.Eftavan los íat> 
tos con la empalizada encubiertos à la vif-
ta dee] Pueblo? pero defeubiertos à la de 
los Ipczes, q eftavan alli cerca en vn mon-
tecilió aIto,y mandaron defie aili i los Ver 
dugos^que cortaran las caberas à íoidoze, 
y no fue itienefter hazerles fueriça-, para q 
los lantos íédifpüfieíTeD par| el martyrio: 
porque luego por ellos oUa la fencencía, 
hincadas fus rodillas en cierra» levantadas 
manos, ojos, y corazones al Cielo j dieron 
íus cuchillos, que defeargaron al punto £b-
bre ellos los Verdugos, y las almas à Dios, 
laureadas con precioísiísimaS coronas de 
fu valerofo martyrio. Pulieran los Infielei 
las doze cabeças en vnas efearpias por m| 
dado de los luezes, y las atçaron à vida de 
todos j entendiendo aili efpantarlos j pçro 
fue al rebes* porque codos aclamaron àlos 
laucos de dichoíos, y vi&oriofosj y e í ian» 
loachim dixo muchas cofas en fu alabanza, 
y à èí, y à ios dos Padres íes eíperava ma-
yor rriuphojy afsi fue íii muerte mas cruel, 
y mas dura , atáronles luego las manos» y 
arrimáronlos cada yno à fu palo, y atáron-
los à ellos can fin vtòJencia^ue ellos feco-
vidava^ prevenían à los Verdugos en dili-
gencias para fer atados. Fueron las atadu-
ras, no fuertes^nt por el cuerpo al elliío «3c 
lapon , £ 0 femejantcs cafos í q u e para que 
den que reir los que aili queman , hazien-
do meneos en mueftra de fènt:imiento,y de 
Baqueza de animo , los atan de manera \ 
los puedan hazer , fino es que con particu-
lar fortaleza eftàn firmes^ fin menearfe.q 
ellos lo atribuyen à grandeza,y valentía de 
animo. £ n el entretanto que fe iba diípo-
diendoei martyrio,cl fanto loachim indu-
cido de los P¿idrcs,y comb Interpret^ fuyo, 
conefpiruu dc el Cielo predicò,animando 
à los flacos à la virtud ,à los pecadores à pe 
nitertda y y a los buenos á mas perfeceuw 
fin que los Verdugos, que lo oian de mala 
gana, le pudieüen hazer callar. N o fueron 
iut palabras al ayrc , que en los coraçoces 
de muchos Chriftianos, que lasoycron,*!* 
gunos flacos, y otros renegados, hizieron 
maravilloíos efedos , qnc deípufes fe cono* 
cieron. Atados afii Àfus palos los c e r c a r á 
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de leña & hraza.y media aparcada de ellos, 
para que tucllc fu t o r m e n t o mavor , y de 
ipas dura.Fueron à bufear fuego à diferen-
tes parces para encender la leña , y no lo 
h i -a ron , porque de induftria lo apagarori 
en vó Hoípital de LeprofóSj y ocrás caiillás 
pobres, que avia por aHi cerca, los dueños 
de ellas,porque ni> fir vacile fuego iuvo a U 
execuciondeíenteucia can injafta.Al finid 
huvicron de fjicar con pedemil, pegáron-
le à la leñai y avia llovido íobre ella el diá 
antes,)' aíli eílava húmeda, y cárdó en en-
cender fe pero en dàrde íi canco humo¡ 
que à bogava à losfaticos. LiamÒ el fanco 
Fr. Pedro à fu Padre San Agufiin , que le 
ayudafíe, y el firlco Fr. Luys le dixo ,aqui 
eíU con nofocros , fue tomando fuerças el 
fuego,)' empieandolas en los íancos por co-
das panesicó que ellos ,fin racnearfe à vna^ 
ni à ocra, dieron à Dios fus almas acrifola-
das con efte fuego de acà.cori q para el de 
allá del Purgacorio noilevâron que purgar. 
El primero que cavo eri tierra muercojfne 
elíanco Fr. Lüys, luegoeí fanio loachimjcl 
fan to Fr. Pedro tàrdò itiás en morir, porq[ 
le dava et fuego mas poí las efpaldas, de 
donde venia el viento * y por los lados no' 
leofcndia.y afsi fue mas proíixofu torm6-
tô y configuientemiente íeríá grande fu co-
rona. Acabada labaralla,qucdando el cam 
pa por los muercos, como vencedores ^ los 
Chriftiarios, queeftavan à viíla de ella,ala-
baron à Dios en fus fantos.y can lexos cftii 
viero de quedar atemorizados,© cobardes, 
por íus muertes * que antes quedairoh mas 
firmes en la F è , firvíeridoles lá fatigre de 
los fan tos de riego» para q ccKafe efíâ mas 
hondas rayzes etí fas coraçònes ¿bri que 
las fantos Relígiofos cotifigLiieron el fin , $ 
los llevó al lafon.que fiicel bien de las al-
mas de fus naturales, à los quaks , yà que 
no pudieron predicar de palabra , porgue 
fu prifioo tan temprana no lesdiò lugar, à 
poder aprender fu lengua i predicaron coií 
las obras (que es<Jo¿Írina, que todos la en 
tiendeti» aunque fean de diference nación, 
y lengua } dándoles maravülofoeVempIo 
¿e paciencia , y fortaleza , en prif&ioo can 
larga, que duró mas de dos anosjtan terri-
ble como fe ha vitfco arribaron tantos ma-
jos tratamigtos en elia,y al fin en la muer-
te tan glorioíà. Fue efta á mediq-dia^ tufe 
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ta entonces eíkivo a l l í t o d a aquella multi-
tud de gence fin defayunarfe, acompañan-
do à los fancos Cüri oráciones^ gemidos, 4 
los ponían en el Cielo.Las mugeres niños, 
y n iñas , fe retiraron entonces á fus c a í a s , 
habiendo grandes dcinoriílracionesde do-
lor, v feütiimento, los hombres íe quedará 
allí foíla nluy tarde , à provar ventura íi 
pudieívé aver à las manos Reliquias de ios 
iintos.aunqae fjetfe fjcándolas de el mar, 
como otras vezes avian hecho:recogieron- 1 
fe los Inezes dexãJo aí^i los cuerpos de los 
Uncus, como avian caiio en tierra , pero 
Con buena guardia , para que bsChriftia-
nos no los totriaden y y ellos mientras ella 
duró ( que fdd cinco dias) yà que mas n o 
podían à vitta de la cerca ¿ reverenciavan 
las faiicas R.èliqniãs»qnc eftavari dentro de 
ellajV quando podían à efeufâ de las guar-
dias.fe acercavan masa ella, E! dexar afsl 
los cuerpos j íiti acabarlos de quemar, n i 
echados à U riiarjò à perros, antes ponico* 
d o guârdU fobré ellos,fue para fatisfacer à 
los Olandcfes * como à parte¿ontraria d é 
los fantos,y afsi cn̂  muriendo ellosjos em-, 
biaron à llamar, para que vieíTen los cuer-
pos, quales avian quedado de lá juíKeia, ^ 
e n los mifnios éftarido vivos fe avia hecho, 
y fe encerâllen de qüe íü acufacion Con t ra 
los fantos delance de el Emperador , de ^ 
è r à n Predicadores de el Evangelio, c o m o 
bien probada > avia tenido el caítrgo * que 
fegun fus leyes merecia. No vinieron los 
Olapdefes en aquellos cinco días,? afli d e f 
pues de ellos fe retira rt>n las guardias , fid 
baziendo cafo de los cuerpos de los fantos, 
en duya buftía fueron luego losChrifl:iattos¿ 
como les quedo el campo franco, para p o -
der recogerlos, y venerarlos. TresPadrcs 
de Santo Üotftingó, que dísfraçados í è ha-
llaron prefemes a l mart y r i o , tomaron p a -
ra fu Orden la máyór parte de el ¿uerpo 
d é fu fañio Hermano Fr. Luys Jo demás de 
é l , y de Idsd'eoüs repartieron entre fi mu-
chos Chfiñtaños^ lo llevaron à fus cafas, y 
l o pufieron e n fus oratorios , que les firven 
de íglefias^ defpues que los Infieles les der-
ribaron las que tenian , allí fe juntaron los 
de cafa , y los vecinos à r e ç a r , y alabar à 
Dios en íus fantos, que can maravillofo es 
en ellos en todos tiempos, halla en eltos t í 
dcfdictudos. 
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De el fanco Fr. Pedro de Zuñiga, fu Sa-
grada Religioo rendrà cuydado de cfcribir 
f.i n^curaieza, y fu fantidad, cotí ÍLI dichofo 
fii i . Ei fanco Fr. Lays Flores era Flamenco 
de n^cion.nacural de Gaoce, pafsò à Efpa-
ña en compañía de parieare.s tuyos, v ^c 
allí àJas Indias, adonde movida de divino 
cfpUitu tomó el íríabitode la Ordenhe Sã 
toÚomingoen la Illuftre Cuidad de Mexi 
cojCn el muy-grave.y Keligiofo Convento, 
' que ay aüi de ella.Acabado ÍLI anode iMo-
viciado profefsò, eíludtò fus curios de Ar-
tes^ Theologia al eíltlo de la Ordé,y oyé-
dodezir laneci ís idad que avia de Minif-
tros de el Evangelio en las Filipinas, y co-
mo por falta de cilos fe perdían muchas 
almas, decerminòde paífar à ellas, à ayu-
' darlas có codo fü poisible.Trasladado al l í , 
je e iubiòci Prelado al Obifpado,y Provin-
cia de la Nueva Segovia (Provincia de In-
iJíoSjCjue començava a converfiríêjâ donde 
aprendida la lengua de bs naturales de 
çlla , hizo oficio de excelcme Miniftro de 
pl Evangelio , donde nunea jamas fe feotò 
a comer fin aver hecho algo de bueno a 
provecho de Jas almas, tanto, que aun pafr 
Cando huefped por alguna caia.íolia dezir, 
vamos a ganar la comida,que no es r a z ó n 
comer íin trabajar,)? luego ib iba a la Igle-
jfia arconfeflar los enfermos, ò los que acu-
ijieíTen a e ü o j ó a catequiçar a los q íe avia 
dé baptizar.Era de condición tan apacible, 
que 00 fabia dar diígufto a aadiCjaiftes por 
cl çòníuela de qualquiera dé fus compane 
^oSjy hern ianoSjno reparava en trabajo al-
guno, íe encargava de t n u y buena gana ele 
los ágenos , hizo en aquella tierra muchas 
Iglefias de nuevo,baptjçò ranchos InfieleSí 
hafta que por la razón» que fe dixo arriba, 
fe fue a Mani la^ de alli al lapon, a llenar 
fus dias , y merecimientos con el lleno del 
psartyriojcomo le ha dicho. 
C A P I T V L O X X . 
p E LASPRISSIONBS D E ALGVNOS 
Mros Religiofos enl^on. 
AVnque el tnartyrio de muchos Reli-giofos, que porefte tiempo íe pren-
dieron, fue en vn raifmo cíempojno lo fue - • 
ron fus prifíones, y afsi icra bien tratar de 
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ellas primero por el ordei^que fueron fu-
cediendo , y defptiesdel gíoriofo marryiio 
de todos juntos. Eí primero, que fhe a ha-
Zer compañía; al Padre .Fray Thomas del 
Efpimu Santo a la Cárcel,fue el Padre Fr, 
Angel Orfucbi { que eri Eípona , y aqui fe 
l lamó Ferrer, por devoción algloriofoSan 
Vicente) era italiano , nauiral de la inííg. 
ne Ciudad de Luca en la Tofcana , de Pa* 
¿res nobles.Tomò elHabito.y fueColcgbl 
€n la Minerva'en R.omj , donde avièndo 
aprovechado mucho en letras, y virtud , y 
oyendo la gran falca »que en eítas Islas,y 
Reynos vec'mos.avia de Miniftrosdcl Eva 
gelio,y la mucha üeUgion.que en eíUPm 
vincia fe guard3va,aíicinnado a c lh^M-
feoío de e n i p l e a r f e e n converíion de íofie-
les, tuvo íus traças para venita Etpana.tle 
donde p u d i e í f e venir a ferviv al Señür.doQ 
de tanta neceísidad avía de Reágtoíos^íí. 
que lo coloreo con dezir, que venia a per* 
ficionaríe en los e l u d i o s , porqué no le el-
torvaílén el viaje, ni fus parientes , ni mu-
chos Keligiofos p r inc ipa ieS jque le amavao 
rauchoen íü'ProvinciayLa primera joroa-
da,que le le ofrecienpara venir a eftaspar-
tés defde Efpaíía, fue el ano de i.601, y no 
la perdió , que era muy fttme en Jus bue-
nos propoíkos.aíigtfòle paja Filioínasjyvií 
no en compañía de otuxs Religíoíos, que 
vinieron de Valencia, donde eleilavapo 
mucho e x e m p l o de viuud , qüedavanen 
todas panes como Angel, que t ra en e)al-
ma , y condición , corno en el nombre. En 
efta Provincia fue luego , que llegó a Jade 
la Nueva Segovia , que era entoncescaíi 
toda de Infie-Íes,y aprendió íu lengna^íw 
muchifsimo fruto , facando muchas almas 
de la ciega Infidelidad^ a:nimo,y exortan-
do á períicionarfe en la Fè, v buenas obras 
% Ips que halló ya.conveni jos , que como 
nuevos en la Fè , tenían ñeccfsidad defa 
ayuda de Predicador de tanto eípiritu,? 
fervorofo zelo de f u bien , como en el Pa-
d r e Fr. A¡7geí vianjcuya mucha rcügióo,)' 
condición íuave períbadia mbeho^ muchd 
mas ver confirmado con fu buen exempli 
mucho mas, que de palabra Ies predicavííi 
hafta que deípues de algunos años, con los 
muchos trabajos, defemodidad de la tier-
r a ^ fus cxceísivo^caloresjcaminosa p'̂ T 
mal traramiemo (que es Wordinario <le-fe 
Pro--
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Provincia) viooà caer en vna gravifsíma 
enfermedad^uc le obligó à venir à Mani-
la à curarle: duróle efta eafetmodad { que 
era muy pcnofajdos años.y cnas.en U qual 
jnoftrò bien fu vircudjlcvandola coo e x é -
p!ar paciencia, y gran conformidad cotí la 
divina voluntad, qcsla queen todo acier-
ta.Aun no avia falido de ella quando fe pu-
fo cu DLiebas trabajos , porque bufeando 
temple algo mas acomodado para patíac 
fu mal.fue à probar el de el partido de Ba-
taan^onde cftando algunos m e f e S j v i ò can-
ta foiicicud, y fervor en los Religiofos M i -
n i í l r o s , y can buena çòrrefpondencia en la 
fee, dcvocion,Y obediencia de.los Indios,^ 
encendido en vn íanco deíTco de tenei\par 
teco aquel fanco exercicio, quifíera tener 
i à i u d j paragaf tar laenèl . Dióle Nueftro 
Señor entonces vna extraordinaria noticia 
de la hermofura grande, q v n alma alcan-
ça por los Sacramentos, y como el mifmo 
defeubriò à vn Religioíb intimo amigo lu-
yo , hizo voto de que fiel Señor ledavaffa-
lud > la emplearía en ayudar à aquellas al-
mas , y para poderlo hazer, trabajaría lo 
pofsible por aprender aquella lengua. Agra 
dò a] Señor el voto(quc quiçàs para facar-
fele le avia dado la noticia dicha ) y defde 
aquel punto comentó á mcjorar,y vino dé 
tro de poco tiempo a tener entera lâlud 
(cofa que el Señor à hecho muctus vezes 
con Religiofos, que por otra via no avian 
p o d i d o aicançarlaay en haziendo cfte voto 
fe la dio el Señor » como tan deílcofo del 
hiende las almas) en que fe echa de ver 
qnaio cftima el Señor el trabajo de vn hue 
Miniftro cneftas partes,donde tanta falta 
ay de ellos. Agradecido el Padre Fr.Angcl 
aprendió aquella lengua, y adminiftrò en 
ella à los Indios de aquella doctrina, ña fa-
lir de ella (fuera de vn poco de tiempo, 
q fue por Vicario Provincial à Pangafinán) 
hafta que la obediencia leembiò à Mexico, 
por Vicariode la Cafa que alii ay , çara 
Hofpederia de los qae vienen de Efpaña à 
eíla Provincia, y fue grande el aprovecha-
miento , que fu alma tuvo en aquella cafa, 
donde libre de otrws cuydados, pudo dar-
fe todo à íòlo Dios por medio de la oraciõ, 
que era. fu continuo exercicio,y no le ayu-
dava poco la extrecha amiftad,y frequente 
trato, que Eterna coa çl Padre Lofa \ varo» 
de muy conocida virtnd,qoe como fímbo 
íiçavan en los dedeos, prcíío fe conociero, 
y comunicaronjy el Padre Fr . A n g e l , que 
era muyamigode tratar con perlonas ta-
les (propriedad deíàntos) güi la va mucho 
de fu couvcrlacion, procurando , que íc le 
pega líe quanto bueno via en èUy colas de 
más períocas de virtud , que podia deícu-
brir. Llegó la del Padre Fr.Angcl à tanto, 
que le deicubria el Señor los íecretos de 
los coraçones , como lo expe r imen tó vn 
Religioío digno de todo credito , que yen-
dole aconfultar, comoá Mae í l ro de.efpiri-
tu cicrca cofa que 1c afligia , de que nunca 
le avia dado parte, en abriendo la puerca 
de la Celda del Padre Fr. Ange l / e levato, 
y fin dcxarle hablar palabra , le dixorvaya 
Padre, y acerca de lo que le dà pena haga 
efto ,y eítójquefuedezirle el fueño , y la 
folcura: con que el Religiofojquedò atoni-
to,y confolado, echando de ver, q era Dios 
el que le avia dicho al Padre Fr . Angel, la 
que le iba à preguntar , con que tambica 
íe vió quan cierta era la reípueíia, que por 
tal camino venia. ' 
A eftegrande aprovechamiéto próprio 
fe figuió vn gran deílco de boiver à la Pro 
vincia , donde tanca pcaiion ay de aprove-
chará otros, guiandole el Señor por aqui 
al felicifsimo fin, que le tenía preparado, y 
afsi difpufo las cofas defuerte, que viniefle 
á traer vna buena compañía deReligioíòs* 
que avia venido hafla alli de Efpaña, porq 
cl que los traia bòlvieflè à trabajaran pro-
curar otra.Bolvió pues el Padre Fr. Angel 
àFilipinas por Vicariode aquellos Relj-
giofos,y en llegando fe procuró i r aLpárt i-
do de Bacaan , donde le avia tío bien ca 
cuerpc>,yalma,íànandode fu enfermedad 
amigua.y aventajandofe mucho en el efpU 
ritu,y comentó luego à tratar de aquel tn l 
nifteriocon tan fervorofo deíTco , como 
quien fabiá lo mucho, que importava tía 
perder de la oración punto, antes aumea~ 
tandola, porque ella es ia que en efto (co-
mo en Io demàsj es cl todo.y eftava yà can 
acoftumbradóàella, y bailava a Hi canto 
confuelo, que muchas vezes,fò quedava en 
eiia defde la media noche hafta la m a ñ a n a 
Era can grande el concepto que fe tenia d é 
fu virtud , y aílentado juicio , que íe t ra tó 
con veras de hazerle Provincial el a 
Nnannn 
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gr.ierttç à fu venida Je Mexico, que fue el 
"Se 161 6, pero fueron mucho mayores Tas 
;quc el puío en eíiorvarfü elección , y aíft 
"no íe eligieron , fino al tanto Fr. Bernardo 
de Saora Catalina, que enere Tantos anda-
ya Ja ciecc'ipa(y procurando cada vno qua-
rt > podia no fer. elegido, y con mucha r a z ó , 
pues demás de las razónos efpÍácualcs,por 
¡as quales toda prelacia fe debe, huir * los 
.trabajos corporales de vn Provincial en ef-
ta Provincia ípn, tan grandes, que no efeo-
g i i m^l vno,qué yiendofe electo,pedia en-
'çarecidamence á los Padres de h Provia-
ciajle trocaííèn,los quatro a ñ o s del Provia 
cialato en otros tantos de vna eítrecha Cae 
ecl, que à trueco de no íèrlo, la admitia de 
buena gana. F i ^ e l P . Fr, Angel en aquel 
Capitulo Difínidor,y poco.defpucs vinierp 
'tiuevas del gr^ti fervor de los Fieles del la-
pon , y ¡p mucho que puedros Religiofos 
hazi3n,y padecíançntre ell.os,y:dejos gio-
xíófos martyrjos, q i p en aquel R,eyno Re-
)igipfos,y l áppDCs avian padecidojeon que 
• eV bendito Padre fe encendió en tan vivos 
deíleos de ir à ver^íervírjy ayudar à aque-
llas tan fíeles,y animofos Chriftiaoos, q u e 
ni dormia, ni comia, ni deícanfavajocupa-
do (íempre en ej}e penfamiento , íobre el 
Cjual.hizo fervoroía oración, para que fi 
era de Dias, fe le ciíplieflè fu Divina Ma-
^eftadjY fino.fe le qu i ta fcy viêdo q mié-
çras más ío çncomendava aí Señor» mas fe 
avivava,y encendía el d e í & o ^ determino 
a pedirlo al Prelado, aviendo primero he-
cho Ja diligencia figuiente. Avia en el Co-
iegio dela Copañía de lefns vn Religiofo 
de conocida virtud, Jjamado el Padre Cal-
deron^que avia eílado cü lapon caíi^reinr 
ta años, cun el qual tenia cftrccha amiftad 
el Padre Prior.de nueftro Convento de Sã-, 
t o Doraingo , y por fu medio procuró ha-
blarle,para que como fiervode Dios^ per 
fona.que también labia las cofas de lapon, 
le dixelíe con claridad íi le parecia s q u e 
íeria fervicio de Dios, el ir èl à lapon, te-
biendo yà, como tenia, mas de quarenta y 
íjüácro años de edad , y fentir mujcha difi-
cínlcad en aver de aprender lengua tan d i -
ficií, como es h de íapon. Oyólos el fanto 
yarón^ aviendofe recogido primero vn po 
co,y püeítoslos ojos en el Padre Fr .Angel, 
dixo, mucha edad es, pero vaya, que fcxi 
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gran fervicio.del Señor,y mucho provecho 
luyo. Quedó con eftoel Padre Fray Angel 
muy concento, y cafi perfuadido à que era 
voluntad del Señor fu ida à lapon, y aflilo 
pidió al PreIado,eí qual conociedole muy 
bien, fu buenefpmtu,y fu .mucha virtudje 
lo concedió, y mandó ,que fe aper,cibieííe, 
para hazer como convenía tan dificultofb 
viaje , con que fe acrecentó fu contento, y 
recibió nuevo goço.y reconociendo Ja met 
.ced grande, que el Señor le hazla , le rin-
.dió por ella muchas gracias. N o le duro 
mucho eííe goço, porque como no ay ob̂ a 
buena^ue el demonio no contradiga per-
mitió el Señor,que eíla (que l o c r a ^ muy 
grandejtuvieíTe cábien fu opofició, y fuelTe 
probada,y tentada, para mayor bien fuyo. 
Sucedió pues que el Padre Fr. Angel,que 
tanto avia examinado eílos de í leos , y]o.s 
avia hallado (quanto pòdis alcançarjbue-
nos, nacidosde baenjefpiricu, ofrecidos al 
Señor en muchas largas, y fervientes ora* 
clones, coní'ukados con perfonas vinupíaí, 
y experimentadas, y vltimameme rédidos 
al patecerdel Prelado, y aprobados por la 
obediencia ¡ aora que ellava yà para exe-
cutarlos, los començó à temer, no fuefTeq 
exceílivos à lus pocas fuerças efpirítuales,y 
virtud , y configuientemence prefumpebo 
propria, aver pedidoà fu Pre jado cofa tan 
grande, y tan difícil, como el ir à lapon en 
tiempo de períecucion tan aprecada^ca-
treraecerfe qntre gente tan fanta^y animo' 
fa, como en la Igleíia kpona florecia.Co-
mo cita tentación tenia fundamento enci 
humilde conocimiento, que el Padre Fray 
Angel de íi tenia, apretóle tanto , que coa 
mucha humildad fe fue al Prelado,y ledi-
xo , que no obífonte todo ío tratado ,yfiD 
tener atenció à aver hl pedido efta míísiQ» 
bolvieíTe à mirar lo que en cfto convenia, 
y ü le parecia apropoíito para ir>leeí»biaí' 
fe, y íino le detuvieflè, que eí lava preftoi 
hazer qualquiera de las dos coíasjque fe k 
mandaíle, que temiendo , que la obedien-
cia pallada avia íido prnendida.nofefiava 
deila, y aíii fe bolvia à poner del tpdpea 
las manos de la obediencia,paraqueccmp 
Prelado juzgaííè por fi folo , lo que copye-
nia^ fe lo mandaííe^- no por'averlo pedí-
do. Conocia muy bien el Prelado la íioce-
xidad, y llaneça del Çadre Fr. Angel, y aíft 
Tkn-
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viéndole tan rcfignado fe confirmó mas en que íiguiendo otro , vaa errados. Aqueíò 
cmbiaTle,y 1c tnandò por obeditínc'ia , que (dixo è!) hazeldo alia en vaeílras tierrasiy 
hizicíí'j el viaje à l a p o , con que quedó del no vengáis acá à las nueftras^pucs vcís,quc 
todo quieto, y folegado , y aun mejor dif- fus naturales fon por eíTo muertos,/ fus ca 
pLicfto para fu in tento^ íe difpuíp para él, fas, y haziendas coníiícadas. Ellos roifmos 
íin acender à mas de que eílo fe le manda (dixeron los Padres) nos reciben de fu vo-
vajCon que la tentación paíTada perdió co- luntad con todos cíTos ricfgos, porque per-
das fus fuerças,y fue el retador menofprc- der por efta eaufa vida , y hazienda , no es 
ciado. Lo que mas fin r i ó fue mudar Ha- perder, fíoo trocarlas por otras haziédasfy 
bíco j y veüufe de Seglar, por fer impofsi- vidas immortales,y eternas.Buena traça es 
ble, no folo entrar en íapon con el de R.e- fCftà,dixo e l Tyrano,y mandóles llevar à la 
Ügiofo, í i n o aun el embarcarfe , y tras erta Cárcel de Omura , donde avia dos años , 
pena fe figuieron barcos trabajos,y tormén q cftavan los fancos Fr. Thomas de Santo 
tas en e l viaje , pero llevado por Chrifto, Domingo, y Fr. Apolinário Ffanco,Fran-
todo es dulce. Llegó à Iapon por Agofto cifeano, mandóles quitar los Hábitos (que 
de i t í i 8.y citando aprendiendo lengua pa ios R.eligiofos tenian pueftos) y vcíürlos de 
ra predicar el Evangelio, ocupado caefte Seglares EfpañoJes,porque los Cbríftianos 
exercício iantOjCon el Padre Fray luán de Iapones,no los conocicílén, y reveréciafsé, 
Santo Domingo en Nangaíaqui 3 antes de .como folian; mas fue can al revés, que por 
íaberla bien,fucron olidos de los Míniftros donde él p e n s ó quitar la devodò à los Fie-
de Sacanas,y faiteados en la cafa donde ef- les,para con los fantos/e les aumecó, porq 
tavan aquel mifmo año , dia de Santa L u - faUeron todos hombrcs,y mugereT, niños» 
cia por Deziébre à la medía noche,y pref- y niñas à vadadas i ver á fus satos Padres, 
fos, y con ellos fu huefpcd, por averies da- llorando amargamente fu falta , y la fole-
do pofada,y otros lapones, que les enfeña- dad , que les avían de catifar »llenaron las 
van,y aytidavanjy íiece vecinos de aquella calles,y tomaron Jos palios demanera,que 
calle , porque en ella fe avian hofpcda4o no podían romper los Verdugos por ellos, 
Religiofos.Llamavafe el cafero CofmeTa- fino era à fuerça^de palos^ porrazos,y aun 
que ya, al qual de antemano le fecreftaron nopudiendo con todo efto caminarla vie-
íus bienes, que eran muchos hafta la mif- xoDvde torcer el camim^para poder fiquie-' 
róa cafa, q era bien rica, y curiofa» lo qual ra por rodeos llevarlos à la Cárce l , donde 
llevó él con mucha paciencia,viendofe po- fueron recibidos, como y i en otra parte 
bre fin cafa, ni bogar por aquel Señor .que queda dicho. AUi fueron grandes los para-
no la tuvo en eíU vida,DÍ à doade' reclinar bienes,y muchos los abraços, que los nuc-
ía cabeça. Llevaron à lòs Padres ante el bos,y antiguos prefos del Señor con íingu-
luez Gonrocu, el qual les preguntó fi eran lar goco, y regocijo fe dieron , los regalos 
Religiofos, y de que Orden, reípondieron n i n g u n o s , fino los de Dios , que en taleí 
ün turbación » qne lo eran de la de Santo ocafiones fuele èi dàr a manos llenas. Las 
Domingo,? como fe Uamavan, con lo qual colaciones, con que feíkjaron à los nuebos 
fiíi mas preguncaSjquedó concluida fu can prifioneros los antiguos en aquella Cárce l , 
Ã por entonces , que poí fer hora , quifo tueron efpirituaíes.de que tenian bien he-
comcr,y los mandó recoger con guardaj y cha la alforja muy de acras, 
en acabandode comer mando l l amará los Aunque andavan lascofasde Nangafa-
fantos prefos^ue no avian comido bocado, qat con cíle rigor, no por eílo dexavan los 
y dixo à los Padres , como os aveis atrevi- Religioios^ue a l i i avian quedado.de acu-
do à venir à efte Reyno contra la volutad, di r , como potfian, à las neceísidades de fus 
y mando de fu Emperador. Refpondieron, próximos, y mucho mas á confefsiones de 
que lo avian hecho p o r orden de otro íupc epiermos , pues l o demás fuera , c o m o no 
riqrà èl,y à todos los del Mundo , que es eftaren Iapon,y es vana la razón de algu-
Dios, que manda fe publique fu Santa Ley « o s , q^Ç confidcrando de quanta impor-
çn todo el Mundo , para que los hombres tanda fon los JVhniftros en Iapon,)' te mié-
todos fepan el camino de fu falv ación, por- do no los acaben los Ty raaos,como lo pro 
cu-
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curan, tienen por mí:jor,eftarfe muy efco-
didos»y guardados, que acudir, aun à eftas 
ncceííidadcs excremas , porque no fe qnc-
çic lapon fia Miniftros. A Jos guales fe les 
pregunta,para quando fe ggardan? Si para 
^cabada la pcríccucionjayra entonces can-
tos, que no feran ellos de mucha itnporta-
cia¡ l l para acudir à los perfegutdos efta es 
Ja ocaíioo,y afli aunque convenga tener al-
g ú n recaco » porque no fe acaben los M i -
píftros antes que la pçríècucion , pero no 
à de fer efte recato tan grande, que à nc-
t ceífidades extremaSjy aun à las graves, no 
fe acuda,y affi acudían nueftrosKeligiofos, 
y otros muchos de todas Oxdenes^y de los 
nueftros el mas ordinario era e l Padre Fr. 
Alonfo de Mena i por lo qual fue acufado 
de vn mal hombrcqqe entre otros andava 
dclvelado en fu bufea por el cebo del ínte-
res , que el vando del Emperador promc-
t « t à quien defcubriefle al gun Religiofo)y 
affi anoque avia el recaco poíTible ( como 
queda dicho) para confervarfe por el bien 
ce aquella Chriftiandad, no podia cícapar 
de cantos perros de róueftra , como anda-
van en fu DLifca^ aun huvpChriftianOjque 
cerrando los ojos à pios,y à fu Ley Santa, 
y poniéndolos en e l interés , vendió á e ñ e 
Padre j C o m o o c r o judas áChrifto, y le en-
trego à ios PerfcguidoreSj llevándolos à la 
cafa donde el dicho Padre eftavajluebes à 
catorze de Março, y çn la noche , porque 
en todo/ê parecieiTe a l prendimienro de 
Çhrifto^omp fe le parecia en fer atraició, 
y vendido por diícipuíocodiciofode la pía 
ta»que los malos luezes le avian prometi-
do. Echaron mano del fanto los yones, y 
atáronle las fuyas acras cõ vna fdga,y echa 
ronle parte de ella al cuello , al modo con 
í j fucíen ¡levar en aquel Reyno à ios gran 
des malhechoras, y con é l prendieron i fu 
caíero, llamado íuan Xoun, y à otros qua-
tro vecinos de la calle^porque aviendo Re-
ligiofo çn el la,no avian dado avifo à la juf-
ficia. N o rc/íftieron e l ios à l a priííon por 
obra ni palabra, antes figuieron en ella cõ 
gran gufto à fu Padre, y todos juntos fuero 
prefentados en Cafa del Governadorjdon-
de fue el Heligiofo examinadOjV pregunta 
do filo era, el qual 1c refpondiò que fuy q 
tenia à buena fuerce cl fedo de la Orden 
| le Santo Doaiingo9y íer prefo por ello.Sa-
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tistíço también à todas las demás pregon-
tas coo mucha a legr ía^ concento, fincur-
bacion ningunajCon que los maudarun re-
coger à todos con buena guarda, y todos 
iban muy gocofos por fu priíion por Chrif-
to, jufta, vencurofa , y .noble caufa. Luego 
el dia figutente,dieron tormento à vn man 
cebo,que haliaron,y prendieroo con el Pa-
dre Fr. Alonfo , el qual como flaco no pu-
díendo fufrir tan terribles tormentos, de£-
cubrió al Padre Fr. Francifco de Morales, 
que era entonces Vicario Provincial de 
nueíUa Orden en íapon}y dixo, que le ha-
llarían en cafa de Andres Tocoan.Era ette 
Padre muy conoeido,y eíHmado de todos» 
Chriñianos,y Gériles,y- aun de los mifmos 
dela Audiencia.por fu grande talenío,mu 
cha ciencia, mayor virtud, y muchas otras 
buenas partes. Dieron luego comifsion à 
vno de los luezes, para que fuefle à pren-
derle, y fue luego en fabiendolo, que fue i 
medío dia^y entrando en la caía (que eíla-
van todos dcfcuydados) halló al Padre qüc 
acabava de epmer,y antes de prcndcrle^e 
dixo con mncha cortella: mucho me pefa 
(Padre mío) de venir yoà fèr executor de 
vueftra prifion , pero foy mandado, y no 
puedo dexar de cbedecer,y afii os ruego,q 
me perdonéis , y que no quedeis mal con-
migo. Oyendo el Padre Fr. Francàíço efte 
dulce meníàje , fínciò dentro de fu corado 
vn gran conten to,y alivio efpiritual, y af¿i 
con roftro alegre refpondiò:leais muy bie 
venido 'Yafuyemondono ( que eñe era el 
nombre del que 3e prendiajy no entendais, 
que tengo de quedar mal con vos , porque 
me venis â prender, y mas ííendo madado» 
como dezis^uc quando no lo fucrade^no 
me podiades hazer mayor bien , que el q 
me venis à hazer, que es íêr p re íòpor lefu 
Chrifto,y afsi hazed de mi lo que fueredes 
fervido, que aqui eftoyaparejado/Padrc 
(dixo el) mandanme, que os prenda, y lle-
ve amarrado/egun la coftumbre de lapon. 
Sea muyen hora buena (d ixoe l Padre) q 
effa íerà mi muy grande gloria , pero rué -
geos , que me deis primero licencia , para 
_ enerar en ette Apofcfcco , que luego falgo^ 
encròfe^ de aili à pocofaliò vefiído fu H a 
bito de Rcligiofo,( porque antes efta va à c 
Seglar) con tanta autoridad , y alegria de 
íoftro, que fe cfpancàroa quantos fe ha l í ã -
roa 
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ron prefentcs, y el Padrecilava go^ofsifsi- juntaineoce tcniclo la mayor parte > en 
IDO, viendofc con Habito lícÍigioío,q avia q îc fe dieíTc poiíada al Padre en fu cafa, 
yà cinco años , que no fe le poma , por di- porejue no avia de ler complice con fu ma-
íimul'ar el oticio de Apoíloi , que hazia en rido'en la p r í f i o n , y pena ¿ Mas reípondiÒ 
bien de raneas a! masque con el Í̂O ie rae- el Comiílirio, que no podia exceder la co-
ra pof&ible Los Mini f t ros^unqüe con Cor-r tnikion que trdia»que no íè éílendia à pré^ 
teíia, le echaron m a n o , y Je acarón las f u - derla à elU. Qui Ge ron los Executores íle^ 
yas acras con vna íoga,y luego el cuello, y var à Tocoan en vna íilla cubierta , como , 
como le âprccaííèn reciamence la gargan- fe vfan en-lapon, porque no le vieflen por 
ta, llegaron algunos Chriftíanos,à querer- las câlies maníatado^ como hombre bajo,y 
le af lojar , y lo pedían afsi à los gentiles; faciberoftv, pero ni é l . ni fu m'uger lo còná 
mase! Padre Jes eftorbava diziendo , que fintieron,dÍzí6ndí> que la afrenta por DioS 
'nolos impidieflèn ha^er fu oíicio , j^à los era de qiaseftitna, q ú e quancas honras dà 
Infieles dezia , que le acaílen a fu gufto, y el Mundo. Dixeronle , que íiquiera fe vt f -
'ápretaíTen quanto quiíieflèn.Mientras ef- tieífe vna ropa ¿qtiellaaian Dobocu « que 
'íò paíTâva, fs huodia la cafa a vozes^aña- los cubre-todos . y eis còfa qüc vfa la gente 
dos todos los circundantes en lagrimaSjro- principal, con que no fe verían Jas acâda-
gando a los Verdugos fe huvieflen piadofà r á s , pero ni aun eííb quifo,/ menos f i t mu* 
úñente con b\¡, qué era Padrede fus almas, geri diziendo mt ícho- tnashermofo, y hoo» 
^ l'á columna firme de la Chriftiandad de tadej iria fu"m'áriáotfc aquella manera , ^ 
japón. N o eílava entonces en caía di due- cubierto ctíñ cV Dòbòcu, ni otro fcjnalquiet 
•iode ella Andre's Tocoan /pero fu ràuger veftidíhaurjquc éfttmer'a fembrado de plW- ' 
-t&kftà lé embiò luego a llamar. > con vtí drás píefeí^fas^ que è o compañiá de fu^Pa 
w i d o ' d e lo que palfava^y como a él le ef- dre r f Maeftro, no áyia de ir mejor trata-
f c w à oiro tantOjno para que fe búyeíTe, üo 'É rán eftos do^fa'otos cafados.Gofadres 
fino para que vimeffe alegre'."a-toitíaíti'á ' tíel Roíàfio, y-del 'nombre de Icfus, y Ma-
pbíIefMon de Ib que muchoaoiçs avia def- -^brdomoslé las dòs Cbfadrias, íirviendo 
leado,y aun' propuràdojponietídófe enjrftui. ttóügfaúátsift&o al Señor , y à fu Santiffi^ 
tihas ocafiones de-fer -preíb i y muerto por Madres con mil obras de caridad ,en 
•Chrjftoiy afsi oyó e l iret íadrf fin curbárfiá; y ttífíefici^dfe íu's próximos > acompañando-. 
aun aiegrejpòrlo que a el tocàva;, aunque las'coii nnia'cha oración, y penitencia , que 
conamiy gran femimtcntode la falta, que foh'loscxcrcicios.en queidurame la perfe-
;avia de hazef fu muy querido Padre Fray •edeidn bao nueftros R.eligíofos comutado 
Fran'cifcoí y por lo'vno, y lo o t r o fe vino a los de eftas.Sancas Cofadnas,y afsi los Co-
toda^ppifá a fu cafa,y fe ofreció a la prífion. íadreí-de ellas fon, los que en las ocafiones 
'Erá 'bombre noble^y hijo de Antonio Toa del mártyttü febatvhallado m e j o r , / y mas 
Governador/qiTC avia fido muchos anos de difpueftos , y'eftQSfártw^dafad'ps erflii los 
^Nangàfaquii y el p o r fu perfona avia teni- mas zelofosiy euydàd^os .W^i l i i fús tié-
do btiéoos cargas t n là republica .y como a pos íe aeodieíTe ^ làs-tScêrèicioç dlchoi; y 4 
•íal le d iò elCòmiíTario fu recado con mu- la lición de LiDros Shücbs, queaprbpofico 
^ha corteíia , y pidiéndole perdón de to a deUiémpo les ti&nen l'ró Padres compuef-
Mzia mandado.El le rcfpondio q u e t ó i e f Ho^YtñHoékí laís''oC^fi6nes éra,n los Capí-
fe fu-oficio, que aquello era lo q años avia tanesíde la f è, y los primér-oS que ¡jfcúdiaa 
xteífcava.'y que anees fimiera mucho tio Ha 'á€i à-bufear > y recogerlos cuerpos d é l o s 
*zer compañía a fu buen Padre,-y Maeftro fan tos martyres i còmd^àn imar à los f ie, 
tn-aquclla- ocafion.Atáronle comò alPadrc, les à las prbcçísioríeff;que en aquella Ciu- , 
y lafartta^niger tan fuera eílava de femir ^ d f e hizieron, y i ' t o d ó lo demás que fe 
laprifion de lu marido, que antes fe desha ofrécio^n aquella perfceaciotiipor lo qual 
¿ l i e n devotas lagrimas , y ¿ava mil q u e - vinieron a¿nbos à fer gloriofsiffimos, y fot* 
fas porqué la dexavan libre; fm prender- tifsimos martyres, con grandifsimo exem-
la v alegava de fu derecho, c o m o pidiendo pío de los demàs^omò fe v e r à e n efta Hif-
in l i icu 'qoc pues elU avia fido la queayia toria. Sacaron à tos dos prefos alli atados, 
jum > - i t Oooooo p^ra 
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pitra llevarlos ante losluezes^ue los cfta* quiere honrar á fus ííervos.y affi Doofcf tan-
v-ap aguardando , y porque no fe licgaílcn. te efta malicia de ios Gentiles, y el gran 
ios Chr i ília nos à befar el Habito al Padre cuydadó , que pufieron 5 en que efta falida 
p o r ías calles, por donde iban , le Nebâvaa fe hizieíle con gran ícereco, y recaco, para 
cercadp jos Miniftrosde luílieia , Juganda que los Chviñianos no la íupicffcn, ellos la 
de fus aríi>as enhaftadas à voa parte , y à vnieron à faber^ oliendo cl t e f o r o , que iba 
òrrá,pa]ra apartar ia gentejmas no podianj encerrado , y cubierto en aquellas andas, 
porque aunque à cofta de-palos , y porra- falieron en fubafca^y ios ijguisron hafta ia 
çosjícgavan muchos trahidos de. fu devo- embarcación dando gritos, que los ponían 
•fiòn9y del amor, que alPadre Fr. Francif- en el Cielo, Al faltaren ella los Padres fe 
Cq teman. Llegárpn. ai fin A la Audiencia, met ían los ChriftUnos p o r e l agua , folo à 
¿onde Ips c t o a n efpcrando mas de dos befarles los H á b i t o s , ü oírles alguna pala-
j n i l almãs 4 con dcüeo grande degolar fi- bra deconfuelo para íus almas afligidas^n 
qujerja de fu vjfta., quando mas no pudief- poderlos ojear de alli los foldados, que iba 
k n i que todos deíleavan llegará cortarle •. en fu guardia.ni aun à fuerça de palos.HV 
parte del Habito por Reliquias jpero poç 2o à l a mar la embarcación» y à dos legu^ 
^a r l o^ i ^nda ron lo^luezes meterlos lúe- del Puerto Ies calmó ei viento , na fin par* 
gçí A ambps cala .Ça^e l de la miftna Au-? ticular providencia d iv ina , para dàr lugar 
4iç^õa;4QP4c hallaron al Padre; Fr. Alón-* à otra en que iban algunos CbriftiaDos quej 
¿ e preío dei día aotes» cpn que à avian fahdo en feguimiento de los Packes, 
l l^y á^y^fe lé f í f a i c^q ,^ y pudieron coü.efto darla alcance» LosJoh 
f tç^iç |^4^uKi 'w |áps.^lÍ i ocbodia.sa;en dados que iban çn guardia de los Religio* Sjquale^noeftuyjérp los Padres ociofoSj ios > n o p e r m i t i a n à eftafegupda qt ie l l f . 
que todos eílos los ocuparon en coníeíTar» gafie à bordode la fuya » pero duiendo]fc$ 
^'anitnar àlos Chriftia.nos , qüe. acudian à vn Nlarineíode ella j que I e s t r a í a yj^rór 
çjlos, para Io qual ni les faltava animo, n i * cado de la Audiencia de Nangafaqui , loi 
indufttia.Ai cabo de elíosá ín/íancia de la dexaron llegar. Dixples enroncés el Mari-
gente nqble de l a Ciudad facaron de alli ncro , feñores too tenéis que rezclaros às 
$ faiirq^ñdres Tacom^ Je dieron la cafa mi , q no foy Chriftiano t pero traygo atjüj 
4% y f í ; G u a d a ñ a por Caree] muy contra algunos que lo fon , y dizen vienen à cpih 
jtu^yolqnifa^coi^p.lo^mpèrò bico-en el feú-» fc.fíarfc coo eífos Padres , que con efto#* 
j;t|nien.tp-gran^ej que hizojyiendofe apar- nen para fi íc les perdonan fus pccadí>s,pof 
tãf yiolçntamens;e Sç Ja compama de. fus vueftra vida» que pues de ello, no o$ puede 
Paáçe.SjiCpn lefs qualçs dez-i^ eUquC quena venir mal alguno, los deis licencia, para íj 
maseftar prefo.y afrentado en ¡a Carcel.q los hablen, que porque me dierades lugar 
Íibre.»y bonrad^.enPsíada.perií fiicle.fuei: à dez'tros efto j fingi que traia recadôdçla 
ç i obedecer.^^.I;lpomingo íigLíient&, que Audiencia,Quedaron ellos efpantadus mi-
fueel de R a m o s í a c a r p n à los dos Bad'res randofe los vnos a los otros/in faber {¡ çnp 
^efta Çàrcel vpara llevarlos à otra treinta jarfe^ò diíimulârianj pero Dios como due* 
leguas Je a l luqueeí lavaeq vtu Isla d^ JFL- ñ o d e los corazones, íes movió los fuyos,» 
rando» llamada Yuquinoximajádonde co- J que dcxaífen entrar à aquellos pladofos 
cao queda dicho, eftuvieron los fantos mac Chriftianos, en fu embarcación > para copf 
y r ç s / F f . Luys Flores^ Fr. Pedro.dc Z u - feíTarfe con los Padres. A l deípedirfedef-
|iig.a. Para ííevaríosísafta el embarcadero pues,de :cortfeflàdosJes hizicroo cantasca-
(qtje era e! camino por la mar) ¡os hizierp w ia s jy corceiSas, en feínl del amor, y 
V0as;como andas, cercadas , para que fuef- pe to que les tenían cotnolfus Padres t f 
:feneaelhs cubiertos hafta la playa, ¡ p o r q -M^eftrós, que los Gentiles, que todo loeí-
~no fúetfetí viftos de los Chrifti.adios , ni los tavan mirando, dixe ron admirados: nunía 
faUe.íTén à reverenciarcomo folian; pç.ro por nueftros Bonços à hecho hombre alga-
fue por demás , porque tiene yà dicho el n o o t r o t a n t o , no fe puede hazer eftoíipo 
Efpirita Saoto.qucdo vencerá ta malicia à por gran coriocicnientojy efperanca de $4 
la íabiduria, y menos à la de Dios, quando des bienes.Eíle fuceíícy otros tales q u e ¿ 
aquel 
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aquel camino fe les ofrecieron , convirtie-
ron à los Padres en dulce refrigerio codos 
fus erabajos,umo que el Padre Fray Fran-
cifeo de Morales, en vna carca que embiò 
à vJ-aniU , traçando de efta fu priílon dizc 
eftas palabras. Es DiosNueílro Señorean 
largo en fus mifsricordias, que no foto TQ-
cibi quando.tiis Uebavaa prefo el mayor 
gulto.y fegocijo, que en coda mi vida avia 
tenido, fmoque jamas avia edeendídoi 
que eftando acá en la cierra , pudielle vn 
hombre tenerle can grande^omo yo le te* 
oiaen mialmaenconces. Llegaron al fia à 
Yuquinoxiau kiebesSãco à prima npeh^y 
faltarÕen tierra, y, reprefentando lo que à 
aquella hora avia paílado en ja priíion de 
fu SaIva4or, fueron llevados los fantos cer^ 
cados muchos de foldados muy armados 
de arcabuces, lanças^ otras armas, à Caía 
del Governador, Llebava vno de ellas vna 
tablilla levantada en alto en vna hafta , cu 
que eílava cícríço ,que ninguno, h pena 
de ja vida , fe acrebieíTe à dàr à losfPadrcs 
comida , ni veftido , ni cofa que fiieOTe de 
refrigerio, ò alivio alguno i folo eü las de 
maleítt^y malos tratamientoSj avia licen-
cia de comunicar con.eílos, y aífi no fuero 
cílos faticos prefos mejor tratados por codo 
aquel camino de los íoldados, que iban en 
fu guardia, que lo fue San Ignacio marjyí 
de los que le 11 chavan prefo de Siria à R.o-
ma,de los quales dize el fanto en vna Car-
ta , que defde el camião eferiviò à los Ro-
manos, que venia dedia^ de noche pelea-
do coa ellos como con beílias fieras, atado 
à diefc foldados^fto es cercado de ellos co-
mo de diez LeopardoSjquC con los mifmos 
benefidos & haziao peores Tales era cftos» 
qup fobre ferixomo los demás lapones.dc 
íu natural crueles, eran por la Infidelidad 
como beftias fieras, j de cales era las obras» 
que hazian à los faocos preíos^o recibien-
do de ellos/ino refpuedas apacibles,y amo 
çofas.}> que no Ies podian dar otra cofa por 
no tenerlas pero fus malas palabras,? peo-
res obras, que hízieron à losfantosjes fií-
lo que San Agí 
60s inoceocesj que no les pudiera ftazçr el 
Tyrano tanto bien amándolos, quapco les 
hizo abor rec iéndolospues el afaorde vn 
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Rey Tyrano,folo fe eflieade k bienes de la 
tierra,y el odio caufa à los fancos la corona 
del martyrk^y íitiguiar gloria en el Cicio. 
Ocho días los tuvo eíGovernador en fu Ca 
fa,con b-ítúi guardia,tniencras le les hazia 
vna Cárcel particulaf,porque la de Jos de* 
mas prefos les debia dé parece? muy hol-
gada para ellos. Hizofc efla de palos. arrU 
mados vnos à otros de dos brabas de largo, 
y vtia, y media de ancho» con vna ventana 
tan pequena,que apenas fe divifava el Cic 
Jo por ella j allí mecieron à los fantos íin 
mas alhajas ^ de las que traían veflidas » y 
como íi aun allí no Citu vieran feguros r e -
partieron foldados» que de dia,y de noche 
hizieñen fobre ellos cenàncta » los quales 
cou fu mucha inquietud porpes Converfa-
ciones, y peores obras, y coftumbres atar* 
mentavan mas à los fantos, que la eí t re-
chura de la Cárce l , y las demás defeomo-
didades j que allí padecia» , que eran muy 
grandes>y en particular la falta de comida* 
pues no les dava mas de vn pocò de arroz 
cocido en agua íèncillaiy por viatida vA po 
co de caldo de rábanos;copidos,y de í a r j e 
en tarde,algún día les anadian icada vnp 
vna fardineta pequeña,y por bebida agua» 
y efla mala, en fío como k gentó pará oiá* 
t a r d en podei* de Iôfíeies,y enemigos; coa 
lo qual vino à perder las fuerças,y la falud 
el Padre Fr. Alonfo de Mena i pero icpa-
ròfela Dios mifcricordíofameotc % fm mas 
ayuda temporal que ladÍcha,dandoíc otra 
fuperioiiefpiritualj que fue la del Sancifsi-
mo Sacramento del Alcar.que para poder-
le ofrece^y recibir cada dia, los avia Dios 
dado traça.y recado medio por milagro*y 
bien fe puede atribuir à ella divina medí* 
c'ma tomada como vfariârt de ella a ^ B o í 
fantos varones, et esfuerzo en los trabajos, 
y falud en caúcas ocaíSones de perderla , q 
pues el Comulgar indignamente caufa ¿sn* 
f<:rniedades,y müerec (eomodizeeJ Apoft 
tol 1 .COÍÍD.I 1 .)no es mucho que al contra* 
fio el Comulgar dignamente cáufe íalud,y 
yida>y mas quando para almajy cucrpOjOo 
avia ocra medicina, fino efta. 
t Por eíle tiempo pareció à los Tyranos, 
que feria bien poner à codos losRetigiotos^ 
y à los complices, que e/lavan yá prefos» y 
à los que fe fueíTeo defciibriendo, co yaa 
mifma Careci, pues,lo çftavan todos po^-
vna 
J 
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•vfi'a ihtfma caufa i para^efío por d mc¿dc 
Agíifto'figaicntc,mandaron háicr-vtiá par 
úeüiar^ara tbdos ellos en cierra de Omu-
j ^ ' , de'cuya hechura, eftrechura, defcomo-
^didad, inmundicia , y otras tales qualida-
des diremos abajo, cratandojde fus prifio-
jrieèi. Los primeros cjae la eftrçtíaron , fue-
ron los que dixi mos én el Capitulo ames 
'de ertceftavao preíbs allien Otíuira .Traf 
l^daron aUicon ellòSjà los Padres Fr.Fran-
cífeo de Morales, y Tr. Alonfo de Mena de 
la Isla de1 Ynquinoximai à donde los cenia 
'preíbs,* y al llevarlos de vna Cárcel à ocra, 
que fue^^àv inàr» huvo tanto rigor, en quê 
iiadie íô liegaffe à lâ embarcaciíih^en que 
'jbâbt qiie aunChriíliànb, qoe al !parti> dei 
Puerco , fc l íegí à ella à nado* , |>ara ver à 
los Padres, y beíarrles Ja ropa, pór poco no 
$c tbzmobi Quaodo llegaron- a lá Cárcel 
•¿iaeb3;y hallàron eii ella tan büéftá com pa* 
;piàifijegrâdáe çlçonfudo de voòs.y oiros, 
sfeciMtrêÈfe con mucho^abrâçòSjíoh g r ^ 
"àcfrtóíeôraá de regocijó eípirítaaJ,y tiari-
losàOíos i'-cñ hazmiiento de 
gracíaSíHccha eft-a IaLiIa(que mas Io pare-
ça 'queGarcei ) anduvieron à cãza de paja* 
tfo&iqucmeter en ella^ armando fus laços 
<tóbo)ieo$ a cogieron alglTnos. El Primero, 
íjne hüyieron à las raanos defpues de lòs 
•mthbSj que eftávan yà préfoS, ance^de eí^ 
^ | ella atinada ¡ i fue^fanto F^. loféph de 
•San tacinto, que avia fido en aquel Reyno 
'^icaíio:Pjrü*¿tóal> dc-i»5 Õrdew dè Santo 
I D ^ t t % o f Prodicado^r^orofo^ j:y ^ I t d t ó 
pbifcrÇ í^s iqvael^ví ñé deKSeñoi'VEflándb 
va 'dià iicSs^ .Ben^teÁgofli^de" ífi ¿^Vanos 
grifado, y molido de Coof«ííráf â-fàqcbòs 
cíítequi^ár'á oiíro^y anifnarlos à tcídás^'fe 
M o ^ i ^ í i defckrrar vn rato, p é n t o í b r ç o -
fã. çíe ?efto$ cuerpos mortaíefr,y eftando áfíl 
fCtiradoJeíãhearoneílos maldicòsçázadb 
jr^ü entraron de fropeíá donde cRavg, ~ y 
è l . p a f e n d o que eran Chriftianbs * que vé-
aian à confelfarre, les dixo: por vueftra v i -
43 hijo&me dexeis tomar vñ poco de ál i-
TOiV cpíejluegoaeudite à vueftroconfuelo; 
Ellos que veníâft en büfca delConfeflbrjno 
paraconfcíTarlè v fi00 pa.fa prenderle , le 
ptfeguiftàròn i ! era Padre,conociò!os el fan-
to.y fin r^rl^cion k » refpondio 3o q Chrif-
tQ à fusenéftiigôãiqoaícidole fueron à pren-
4er;Uiõy,DiBÍtfs la bieci vcvúda,y de beber. 
como à amigos, rogoks le dexafTcn veflír 
fu HabitOj para que por èl conocietíer) Eü. 
dbs los que le vicííèn ía cauía de fu prilion, 
viftiòfele con fu licencia con cama devo-
c i ó n ^ ternura por aver años, q no lo avia 
hecho,porel rigor de la perfccucion,como 
jfí aquel dia le recibiera en la Orden.y vif-
tiòle Dios con el de vn efpiritu de fortale-
za grande,^- faliò afsi como armado de to-
das armas, qo para defenderfe,ni ofender, 
fino para padecer,y 1er prefo.y dixolcs que 
hizieífen fu oficio^ no lo dixo à fordos, q 
luego le echaron vna íõga al cuello , y 
con otra 1c ataron las manos, y los morci-
llos de los braços actas. Porque no fuclTe 
à ofreceffe à £>ios en facrifício fin minif-
tros, prendieron con el al dueño de U ca-
Ta, donde efíava , y al íapon que íe acoai-
pañava.yayudava à catequizar,y llevaro-
losafsi por las calles publicas, movíendoã 
grã copafsÍQ à los ChriftianoSjà los cjuales 
el P. iba diziendo palabras de edificación. 
Llegado à las Cafas de la Audicncía^icron 
los luezes dé ante mano,vna buelta de roa 
las palabras al P.tlatnandoíe de LadrÕ,def-
ftruidòr de Pueblos,cãbeça de diablos,en-
tendiendo por efto poftrero.q aria üdo allí 
Prelado de Religioíbs. Mandaron luegoír 
a prender a los vecinos de la cafa , donde 
avia efi'adó,y eílo's fueron cinco,^ ios qua-
les con el cafero de el Padre , mandaroa 
llevar a láCarcel publiea de la CÍudad,Sin-
íieron ellos mucho aparrarle de fu-Padre, 
tan fuera eftavadeeftar laftimados de el, 
por verfe afsi por fu ocaíiòn , fquc antes al 
defpedirfe de elle dieron-las gracias-por 
e l lo , teniéndolo por fmgular beneficio de 
la m a n a d é Dios. Quedo folo e} íaiito Fray 
loíêp^ con-íu; cateqviiçador,y preguntáron-
le ¡os Inezes por fu nombre, y édad , Reli-
gion , y el í iempo que avía que eftavaen 
íapon. Re^ondiòljes a todo en forma ,y a 
lü vitimo, que avia muchos años qneefta-
^a ch aquella tierra , y que avia hecho en 
ella muchas ígJefias,en tiempo de paz , y 
baptizado muchos gentiles , ad minifírado 
ajos Chriftianos los Sacrainentos^ comu-
nicado con mochos Tonos,? Señores Prin-
cipales ? delosquales.era muy conocido. 
Eíçnbiçronlo todo como lo iba diziendoi y 
e ld iá figmente por la mañana prceumao-
do otra vez iobie los mifmos ardeulos» íé 
ra-
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ratificó en !o-dicho, y quedó todo c ía i to , 
paísólo may mal aquella noche el Santo, 
porque reprendiendo ¿ vno de aquejlos, q 
cíiavao en iu guardia, porque ponía ja bo-
ca en ios Minnttos de Ia Fè , y en coías de 
ella, le ato pies, y manos à vna Columna 
de madera» que aili eftavafuertementejy 
le cuvo aíli hamaque amaneció, que le Ta-
caron de allí , paia llevarle à la Cárcel de 
Omura , y àlos diez y nueve del cniícno 
mes de Agofto faliò el Santo atados los bra 
çoSj manos.y cuello con vnoscordeles del-
gados, y nuevos^ con vna foga arraíhádo, 
la qual ie la fue à levantar vn gentil movi-
dode piedad, mas él le dixoia dexatiejno 
1^ defminuycfic fu aFrcnu^y cormenroique 
.afíi començava à ier verdadero diícipuio 
de Chrifto^y loíêria pcrfecl:o,quando dief-
fe fu vida por él. Metiéronle en vna iilla 
xubierta , cercado de gente armada , para 
Üevarte à la embarcación j no por hazerle 
-honra, fino por eí torbar, no fe la hiiieílcn 
ios Chriftianos j mas fue por demás , que 
muchos de todas fuertes, h a í t a n»ños,y n i -
ñas le fueron acompañando con lagrimas, 
y folfoços, que los ponian en eí Cielo, y los 
-mas valientes fe le arrimavan,àoir alguna 
palabra de confuelo fuyasaunquc les colla-
va muy caro , porque íèlodcíèndian à pa-
loslos foldados, y él laftimadifsimo de ver 
qual quedava aquel pequeño rebaño > fin 
fus PaítoreSjâ todos confolavajy animava,y 
lesperfuadia la devoción de el fantoRofa-
r i o , bailante à foldar con la ayuda de Dios 
tancas quiebras. Avianle metido los Fieles 
algunos regalillos en la embarcación para 
fu viaje; mas al falcar íos foldados con él 
en ella fe los echaron à la mar: y le hiziero 
paífaren todo el caínínomQcba neceflidad, 
fuera de otros malos tratàmiencos, que le 
hizierón : pero de codo lè olvidó el Unto, 
guando Mego à la Carecí de Omura,donde 
fe vio entre aquella fanta compañía , que 
le recibió como à v n Angel de el CiclojCon 
hazítnienco de gracias à Dios por el nuevo 
. hucfped , que les craia , de que él aun DO 
bien concento , pidió à la Virgen Saotiísi-
fjna ¡y a los Santos todos de e l Cielo^izief-
fenalla l o mifmo pôr can gran beneficio, 
efedos claros de el fuego de amor deDios 
que en fu pecho ãrdia. 
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lacinto Qrfanel , dejaapretura cíe la Cár-
cel y defcor/iodídadcs grandes de ella. ~ 
de el martyrto.y de (oí maravi-
ilvfosfftitos, que de fu pr$~ 
fs ion fe Jiguieron. 
AVoque los mas de los Rcligiofosan-davan disfrazados, como hemo$*di-
cho , por los Pueblos de los Japones, por 
aver en ellos mas numero de ChriíHanos, 
algunos de ellos andavan por los defpobla-
dos, por modtes, y valles, à donde avia CÍ-
tancí.as de ganado^ cafas de labor,con míe 
nos regalo(y mas deícomodidades, aunque 
los otros, por aver cambien por alli fieles 
hijos fuyos, a los quales era jufto dar de e l 
pan.quc à los demàs.à efto íè dedicó el faâ 
to Fray lacinto OrÉanel de la milma Reli-
gion de Predicadores, hecho Ubrador d i 
el Cielo.entre los que lo eran de la tierráj \ 
y à ta verdad él era hombre para effojpóis 
que parecía de el campo, porque era mo-
reno, fcco,y alto, y por ello fe difsimulava 
mal en pobladoporque los lapones co-
munmepEe fon pequcños.rehcchos.y blan-
cos^ aunque el Habito de SegU^qne vef 
tía, le encubriera algo* pero fu modeftia»y 
compoficion exrerior(que era muy grande) 
dixcralo que erajyfin mas teíligoslo pré-
dieran por Religiofo: andando pues en ef-
talabor cayó entermo , y canco que fe vi2> 
obligado à alçar mano de eUa,y recogerfe 
à la Ciudad de Nangafaqui, en cafa de va 
Porcugés honrado amigo fuyo , que 1c al-
bergó en ella de muy buena gana. Eíluva 
en ella diez y nueve dias,y halJandofe def-
pues de ellos con algunas fuerzas > por no 
poner i fu hucfped a riefgo de incurrir ea 1 
las penas publicadas por la Pregmaelca 
B.eal,concra los que hofpedaflen algún Re-
ligiofo,quifo mudar poíàda^ PuebiOjy fue 
í è i o c r o ccrca>qucera de el Scñor,y Tono 
de Safay, que fe Jize Yagomi: alii aunque 
toda via indifpucfto , y naco , bolviò àfu 
obra de conleíTar penitentes, reconciliar 
Renegados , y enieñar ínfieíes.Encre JOSÍ| 
acudieron á confeífarfe con él fue vna bue* 
na vieja , que avia feis años que lo dexava 
Pppppp de 
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de hazer por falta <3e Miniftro de cfte San-
to S a c r a m õ D c o ? y c o m o o l i ó q u e le avia e n 
ÍÍX Pyebio , tuc luego en fu buíca, Diò con 
èi > confcísòfe con gratfcie icotiaiicoto à c 
fus culpas ,7 tevamòfede fus pics can con-
foiadajqne de bueíca à fu cafa iba llorando 
por la calle de contento > encontróla acafo 
va Chriíliano renegado, que ella conocía 
por ChfifUano j pero no fabia huvieííe re-
negado , pregúntala por la caufa de fus la-
grimas , y ella fe la díxo llanamente , que 
era por aver tenido ventura de confeífarfe, 
de que avia íaiido can alentada en la Fè , q 
diera mil vidas por Chriíto , ü las tuviera, 
de muy buena gaaa,y aconíèjòle à è l , h i -
i'ieffe otro tanto, y no perdieílè tan buena 
pcafion, añadiendo para moverle manque 
era cftrañó el güilo, que e l Padre tenia, en 
confetíar. f inguià el traydor quererlo ha-
ster afsi, y paraetío te informexde ella , à 
donde eftava el Padre , y ella í¿ l o defeu-
trVò encargándole mucho el fecreto , y e l 
xecato, n p vinieíTe à noticia de los Inezes, 
prometiólo aíli , mas hizolo ai contrario; 
porque defde allí fe fue de recho à Caía de 
e l Tono , y le corito de plano, ío q le avia 
fucedido. Avisó luego e l Tono à ios Inezes 
d e Nangafaqui de el lanze, no 1c perdief* 
í è n , y embiaronle al memenco orden à èl , 
qnc le prendieíie,y gente que le ayndaíTe» 
^omo fi e l Padre fe-huviera de defender, ò 
xehtifar la prifion. No fe turbo el Canto de 
verlosjfabiendo à que venían; antes les en-
tregò lijego m a n o s , y cuello, para que le 
ataíTen aleftilo de la tierra » con los mal-
hechoreSjV luego començaron las alegrias 
de los que le avian dado pofiãdâ , viendo 
cj ellos también avian de fer prefos, f roo-
ririan porDioSjComofucediò.y el Dojucn, 
ò coadjutor del Padre q l e ayudavaaMíf-
fa,y à catequizar, llamado Domingo, mo-
co devoto , y bien inclinado, temiendo no 
fe le defpintaiíe la buena fuerte , q le avía 
cabido, de íer prefo por Chriíl iauo, dixo à 
Jos Sayones, q u e òí era criado de aquel Pa-
d re^ compañero de fus peregnnaciones^y 
que aíS avia de ir con èi a la C á r c e l , y á la 
muerreíy no queriéndole !levar,por dezir, 
que folo al Padre veniao à prender, tanto 
les dixo, y tales razones alego , que le bu-
vieron de prender, y atar à èl, también: y 
junto con ía Maeftrolos craxeion à Naa-
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gafaqut , donde enrre» el Padre vellida de 
l a p o n , c o m o c í h v a quando 1c prendieron 
atados los braços , y con vna Suga à la gar' 
ganta, lleváronle à la Andkntia j à donde 
preguntando por iu eftado, la LeyquCCq. 
íenava,y la cauí.i de averfe quedado.en ía 
pon contra el mandato de ei Emperador. 
Refpondiò à todo lo que debía, con pechó 
ApoftoHco i y con efta fu coofclsioh nofite 
menefter mas,para rematar fu caufa.aiaa. 
daronle llevar à la Cárcel de Omura, que 
avían hecho para común receptáculo de 
los Miniftros de el Evangelio^ aí falir pa-
ra i r à cfta Cárcel, como era can terrible,]? 
cruel, miróle vn Renegado , y dhojá po, 
brecito, y q trabajos vas à paífarà la Gw-
ecl de Ornara , y oyéndole el Padre dim 
Que es lo que dizc>Sabe ío que es defveo-
cura, ò dicha.' Aora comiença de veras mi 
baena dicha , comentando yo à padecer 
por Icfu Chrifto , y llegará à perfeccioD, 
quando fuere quemado por fa Santonom^ 
bre: no iba el íanto menos alegce,y aáiquf* 
fo que eílo.La primera jornada fue de tees 
leguas por tierra , acompañándole grao 
nnmero de Chriftianos, hafta niños, yflU 
ñas cantándole Letanias.El fanto como fo-: 
lo llebava Ubre la lengua alabava coa.elia 
à Dios» confolava fusFieieijV aunconfeísò 
à algunos, y reconcilió á otros Renegados, 
deparándole el feñor comodidad para A 
En llegando à R a c a m i , le cntregarpa al 
TonodeOmura , haziendo fus atuosdç 
entrega à fu vfanza,y él lo mandó llevar á 
la C á r c e l , adonde eílavan los demás pre-
fos , por la mifma caufa , y huvo de ir por 
mar , y afsi. al entrar en la embarcaciople 
huvo de dexar el coro de Fieles, que Icfe-
guía , pero falible à recibir otro de aílá&i 
Puerto à donde iba con tanto numero de 
embarcaciones, que cubrían el mar: tañía 
q la fu ya à penas podia abrir camino jw» 
entre ellas, por mas que fus Marineros , | 
fondados lo procuravan à fuerça de POT 
y golpes , con que recibían à los que fe les 
arrimavan, à ver ai Padre.roperk P^^** 
liquias el Habi to ,ò beíàrle íiquiera.AJUc' 
gar cerca de la C á r c e l , oyendo los MPiJf 
c l ruido,è imaginando lo que podia íeMe 
alegraron grandemente,y al fin te recibie-
ron en ella con T c D m m U a d m * * > J ' 
mo en entrada de Principe , ò de 
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del Papa.Tãbíeo líebaron à Ia mi ima Car-
eci prefos otros íiete Miniftros del Evan-
gelio , bijos de Jos Sagrados Patriarcas San 
Francifeo , y San Ignacio, que cogieron ca 
diilifences parcess de los quales fus herma-
ooscendràn cuydado de focar à luz fus vi-
dasy marcyrios: lievaron mas otros tapo-
nes compañeros de los dichos en el mioif-
terioj demanera que' llegaron à íer treinta 
yquatropor codos los preíos. La Cárcel 
era ral que folo oírlo dezir , poue efpanto, 
erajde tses braças de largo,y de dos de an-
cho , y de vna poco oías de alto, las pare-
des de vnos palos roll iços, gruellos. ^ arri-
mados vno à otro, clavados en t ierraxl lu-
gar corattD para las neceífidades forçoíàs 
eftava dentrode ella , pero con fu cerca 
particular de paios por la decencia. N o 
avia en efta Carecí mas de vna pueiceci-
l!a muy eftrecha,y cíTi nunca fe abria.imo 
al meter algún prcío.La comida les davan 
por vna gatera , por donde lolo cabia vna 
cfcudilla pequeñaj efta davan de arroz co-
cídoen agua falada , à cada vno la fu ya, á 
que anadian algunos dias por regalo , vna 
íardíoa pcqueñiía9 y agua caíience porbe-
bida,no davan mas al enfermo que a] íano* 
cotnietrelojò no.No contentos coo eito los 
Tyraoos mandaron fo graves penas , que 
nunca jamas fe íes labaíe la ropa , ni íe íes 
permitietíé tener recado para eícnbir > ni 
cofa de yerro, como cuchibos/y tijeras, cõ 
que les vinieron à crecer las vñas,^ los ca-
bellos j como à Nabuco Donofor , quando 
anduvo por el campo en figura de beiHa» y 
para que todo fe guardaíle al píe de la le-
tra, fuera de las ordenes rigurofas, que 
mandaron publicar contra los cranfgreüo-
res^iziero hazer otra cerca de palos gruc 
fos,y fuertes^ vna braça de la Garce^y c i -
te efpacio entre vna^y otra fembrarlo de c f 
pinos, y çarças, muy efpefás, para que na-
die le pudieffe paíTar fin laftimarfcjy como 
fí aun aífi no los tuvieran fegurosjcs man-
daron hazer ocra cerca dela mi fm a ma-
nera, à tres braças de la otra, q les ílrvief-
fe à los prefos, como de antemuro^ entre 
vna}v otra hiziero dos cafiíias,para las guar 
das q eran cinco c6tinuamcntc,y íe rema 
davan cada dia., para que no púdiclfcn los 
prefos cobrar amiftad cõ ninguno de ellos, 
Qi ganarles la voluntad, y todo efta era à 
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fin de macar à los íanros con cuchillo de pa 
lo {como dizen) y darles muchas muertes. 
( pareciendoies que era poco el acabarlos 
con vna) y ojear de el lapon con eíle eípa-
to , à otras tales Miniftròs de Dios { (i los 
huvietle } pareciendoies que avian de huir 
en oyêiolo.Pero engañaroñíe en todo por-v 
queefto antes fue reclamo, para lJatnar¿ á;: 
otrossyà los fantos les firviò de perdígaríc 
par^fer dcfpues aliados, como lo fueron. 
Solo vn cénfuclo tenían entre tantos t ra-
bajos, que hazía contrapefo à todos cllos,^ 
era dezirMiíTa vnos,y oiría otros,eo aquel 
lugar tan eítrecho^tan pobrera indecente, 
al parecer^ero à la verdad religioíò,v fao-
t o , por los que en él eftavan , que le fantí-
fícavan, porque aíií como díze San Ambro 
fío ̂  de aquellos buenos Sacerdotes, que 
quando los llevaron con fu Pueblo rodo, 
captivos i Períia, fold tuvieron cuydado de 
efconderel fuego fagrado, que ardia en e l 
Templo, como te due en el z. délos M a -
cabeos. Cap.t^ y dizc allí el Santò , ittiet 
flammas , non Mis fiudio fait aur-uxn àefo* 
dere* argentnm abfeondere ¡quód ftrvarént 
pofterisfuis 5 Jed j ofam facrumigntmfe?--
vandum putafunt^e sum vet impuri copfa 
minarcntfuel deformium mimvum a? erbtts 
abotera.&ciífii eftos fan tos Religiofos.to-
do fu cuydado ponían en cómo confervaria 
el tiempo de fu prifion el recado para de-
zlr M i ü a , ó en buí carie donde lo avian de 
aver , que con la ayuda dé los Chriftianos 
naturales de la tierra , P í o s le deparava 
traças para ello,porque no les faltafle todo 
confuelojy efte folo íirvicile de alíbio en t% 
tos traba jos.y penalidades .como padecí ¿ti. 
Con fer tanto el cuydado de los Tyranos.y 
eldefvelo de las guardas, para que à loe 
fantos ñofc iesdieíféfocorro álguúo , m á s 
de fu ración ordinaria , para entretener 1% 
vida jy alargarles aífi el tiempo de padecer, 
con atnenaçar de muerte los vandos de ios 
luezes^á los que fe lo dieflèoxon todoeflò 
como es Ja caridàdmas fuerte q la muerte, 
no faltó quien por vfarla con ellos, fe pti~ 
fieOe à todo ricígo: efte fue vn fanto moço 
llamado Thomas, el qual por mas de va 
ã n p c ò n d n u o , pudo llevar a los prefos al-
gunos regalos^ recadoSjque le davan p a r i 
eÍlòs,con traças,que bufeava para eUo:pe-
ro al'fin vino.à caer(como dizcn)cn el gar-
l i to 
J 
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i Tito por cfla oeafion. DeíTcò vn Chriftiano 
çmbiar à los pfefos dos melones muy bue-
pós, que cpn otros no cales» avia cogido de 
. vn melonar íuyo: tratólo con Thomas > á 
. ,quicn yà conocia,y fabia hazla e í l o vezeSjy 
él ft ofreció à llcvaríos^y pareciendole buc 
_lDa hora para ef to la de la íiefta, prefuroie-
[j.jfasqép.cík&lsín durmiendo las guárdaseos 
¿ijlévo entonces : y à bue l t a de cabeça echó 
i(àc v .er , que le avia defeubierto la guarda 
, ^ ínay^c , :que éftava echado à la íbmbra de 
¡ v i i ^rbpl> y aunque pudiera huir, no quifo, 
' por po mpftrar âaqueça,diò vozes ja guar 
dia , y acudiendo fus compañeros le pren-
¿ílieroíi , y rapáronle luego la boca, porque 
. po habjallè con los Padres , que por e n t r e 
< kts.palos de la Cárcel le vieron prender , y 
;J^.ammaya$ perder anees la vida» que 
laJjhi aparcáronlo dca l l i , y leobi igaronà 
-;gue ^ixefle, quien le a v í a enibiado,y dixp-
1JQ? porque íàbia que guílaria çl de íçr pre-
, fb por efta caufa: fueron por el,y traxerori-
' Te preío»y llevaronJos à á r o h o s ante los í u e 
, ^es, y no fiie menefter ponerlos à queftion 
de tormencojpara que confeilaíTet^porque 
., Jo bizieron de plano:ofrecieronles perdón, 
, y folcurafm coltas,con condición que rene 
- gaílen, y porfiaron con ellos dos dias en ef-
. t o , pero fue en vaoo^orqué la Virgen Sã-
^tifsima del Rofario, cuyos Çofadres e r a n 
, ambos,1 les alcanço de iu Hi jo tanta fírrne-
, ç a en la Fe, que murieron por fu cohfefsió 
poicadas las cabeças.: dciñauera , que pot 
Timpfaa dedos mcloneSj vinieron à coníè-
g u i r dos coronas de martyres. Sus muge-
í e s de eftos íantos defleando fégui ríos en 
e l martyriojfepreíèíicarotí dcTd^l^bcad 
à los Inezes , alegando de fu juílicíá" üque 
, eran Chriflíanas , c o m o ellos, y cóíripUces 
cn losdclicto^que les imputavan: y áffi q 
debia paílar por la mifma pena: peróel los 
fe contentaron con quitarles las hazieâas, 
,y»bazerlas efdavas, que es muerte civi l , y 
la tiéntenlos lapones mas que la natural. 
Co'neño quedaron los fancos prèfos íin ali-
c i o alguno temporal en íus trabajos., Crc-
èSêpdo eftos fadà dia mas., y mas, porque 
Ta ¿ambre, la bedioadez de e l Jugar^Ia fu-
cíedad de \ i ropa , el calor del Verano , el 
frio de el Invierno, y otras mil incomodi-
"dadeŝ que alíi paíTavan cada d ia5íc Íes ha-
zian fiemtitiçam pcílàdas a pp r i í po t i i o -
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ras perdiendo o í a s las fuerças, para poder. 
las l levar, mas con todo eíiò ias íicbavati 
alegremencCjComo alfin.pyr Dios. Âíiil0 
fjgoificarcn cn diferentes carfas>que efeá. 
vieron à vnos^ á o t ros , av;endoles e) buen 
Thomas íobredicho llevado aparejo pa^ 
ello,en que no le s hizo pequeño regaloilla-
man todos en ellas à laCarcel Paraifo^fus 
trabajos.regalos,à í'u hambre harturajtiiof. 
tratido al ñ a en ellas t an to confuelo^uelo 
podían preftar à o t ros . A fus Prelados ef. 
crivierõ apietadameoire.embiaílèn àaque. 
Ha tierra mas^ mas Miniftros del Evange 
l i o ; pues le logra van también enclla;álos 
Efpañoles amigos embíallen algún focorro 
à las pobres viudas , y hijos buerfaaos de 
los fantos imrcyres, pues quedavan aque-
llas fin maridos, y eftos íin Padres, y todos 
fin bazieudas por la confefsion de la Fetà 
- Tos íapònes Chriñia'nos cada v a o à fusco-
coci-dos, animándolos para morir por ella, 
y difponerfí: ante^ para ello con la devoció 
del Santo RafanOj ofreciéndoles dífdealli 
fus oraciones, y deipues de muertos fuin-
tcrceíÍ5,En efto ocupava pa r t e çieldjâ Jeí,• 
-pues de dadas muebas horas de èl i exet-
ciciosfantos,pârafu propio aprovecbamie-
toi teníanlas repartidas, para ellos eoeíla 
forma. A media noche deziím íusMijam 
menores de ]a Virgen , porque noíeniaa 
juzgara poder dezir los mayoreS'.ttaselíos 
tenian vnahorade oración mental , y tras 
ella t o m a v a cada vno íii diciplíba: al atoa-
necer cantavan el Btnedicius^ u otro Pfaí 
moji luego començavan las Midas, inas,ò 
menosjfegnn el aparejo con que fe bailava, 
para dezirlassà la vna de el día teniatiírtra 
bora de oración mencalíàla tarde çaorara 
la Salve , y los Sábados los JMiíkrios de el 
Rofario dcfpues de c lhi à pr ima nochc.te-
nian o t r a hora de oracioiijò por mejor dfi-
zir nunca.^l^avan mano de eila; po r t e l 
ref tòdeei dia gaílavan en eferivir carias, 
como íé ha dicho.òen hablar de Díos^c 
coíàs de edificación, que t o d o es oradoó.f 
paja qüe bm-iejíeen todoeílo pucasii4ad( 
íeñalavan de entre íi cada í cmana ; vnac'o-
mó Hebdo manda tio, à cuya rúenla cftí'* 
governarlo a ü i toda fu feroana j v todos le 
obedecían, como à fu Prendo, con efto ef 
cava vñatái Carecí , como' hemos dicto» 
hec,ha va.Q&QvefiLQ muv reforaiaílo, 
de 
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de oración,cfcuela de toda virmd3y Paray-
fo de Angelcs:y como Io que los avia lleva-
do à aquella tierra » y los cenia prefos en 
cillera el zdo de el bien de las alma^que 
es tan hijo de el amor de Dios, que por 
darlas vida à ellas, diò èi la íuya, y eílees 
de la condición de el fuego , que quanto 
mas recogido tanto es mayor fu adividad» 
ardia pues masen los pechos de aquellos 
fatuos, quanco le teman alli mas reconcen-
trado , fin poderlo defeubnr à fuera, pero 
no fe les ofrecía ocafíon de poderío maní-
feñar,qLie la dexaílcn paí&r por alto.Lla-
maradas eran de efte fuego , que fallan á 
fuera, las cartas, que defde alli eferivian à 
vnos, y à otros, cuyas Ierras muertas iban 
llenas de çfpiritu , y le pegavan à quica Ias 
lela.Muchas de eftas craxeron aílí à la Cár-
cel peijícémes à confeífarfe, Renegados à 
reconciliar fe con la IglefíajfiacòSjy cobar-
des en bufea de animo , y esfuerzo , para 
morir por Chrifto, bufeando para efto tra-
ças ,• con que contraminar las de las guar-
dias, que à los hijos de la luz, quando ella 
ea fus pechos luze, y arde jiuitamente, no 
lesfalta prudencia,para burlarla de los hi-
jos de cite íiglo,^) porque como duró la pri 
.fiou tanto tiempo (que la de algunos pafsò 
de cinco añosjeanfadas las guardias de ha-
zer cite oficio, fe defcuydavan à vezes, y 
davan lugar à los Chriftianos zelofos, y pe-
cadores arrepêt idos^ aun à algunos teme 
ro fosque vinieíTea i ía Cárcel , como à 
mercado com.in., en bufea de lo que cada 
vno avia oaeneftc.r» y ninguno fe bolvia fin 
ello , y íin animo para morir por Chrifto, 
antes con deíTco de no morir à cuchillo de 
-prífta, fino $ fuego léto^ò otra muerte^mas 
cruel: y aíTi fue maravilloío el fruto, q hi-
zieronios fantoseftando prefos, como ver-
daderos difcipulos de aquel primer Predi-
cador de las gentes San Pablo, el qual dize 
deíi í . ad Timo.i .que por el EvangeIio,q 
predicava. Laboré {diteivfque vincula 
qaafimale operms j c d v e r b m i t c i non eft 
aUigittum. Pues no fueron folos los. frutos 
bichos, que otros muchos, y grandes fe íl-
guicron á efta prifion de los Padres, y à las 
diligencias famas , que defde ellahazian, 
porque lo primero fe defengañaró muchos 
Chriftianos, è Infieles echando de ver por 
ócafion de ella a que era mentirofa la opi-
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nion.quc los Qíandcfes avian ferabrado en 
lapou , de qué los Padres con achaque de 
predicar la Ley de Dios en peros Reynos, 
krvían de c í p b v p a r a deípiics coriquiíVar-
los el í'Uy dw'Hipaña.y hazerlos íuyosTpucs 
todos aviio v i iB el oficio, que allí, a vían 
hecho íes Padres, por el qual cftavan pre-
íòs ^que tadoeraefpiritual, tin tratar ja-, 
más de cofa temporal, ni aun de las de.fit' 
fuftertco. 'iicharon mas de ver, que G algún 
tiempo â ios Principios de la perfecucion 
contra íosí^hiiílianos, anduvieron los Pa-
dres elcondidús, no fue por temor de ella» 
ni de la m-jertc, pues antes moftravan te-
ner à buena d i c l ^ à r en manos de ella, 
finf por guardaría para fu dodrina „y en-
fenança de ellos mifmos, y para animarlos 
como buenos paílores ,quc folp precendia 
v i v i r ^ m o r i r , en quanto convinieíTe al be-
neficio de fu ganado»Vkimamente por vet 
los aíli prefos con tantos trabajos en vifpe-
ra de fer mart inçados/e confirmaron mu-
cho los Chriftianos en la Fè , viendô vqué 
hombres cales, tan fabíòs,y tan prudeótes, 
padecían tanto por fu predicación, menof-
p re ciando por ella todos los regalos de ef-
ta vida, y la vida mifma,y que hombres ta 
di fe recos no avian de hazer cfto temerariá 
m é n t e , fino con cierta efperauça de otra 
vida eterna,y fin losazases de efta trifte^y 
miferablejporque fe vea quanto mejor pfe 
dican las obras, que las palabras íbla$,quc 
fuelen fer fccas.y fin fruto. 
Siendo el que vian eftosfantos prefos ta 
grande , davan à Dios infinitas gracias, y 
procuravan aumentarle en ocaíion,q vian 
. los corazones de los Chriftianos cambien 
difpueílos , y afsi lesefcrivtCrofl/d^&ia 
Cárcel di verías C4'rj#$> endéreçadas à folo 
el bien de fus almas, (pe ¿ra lo que f¡eb&<* 
pre de£fcaroo,y proenrarot^y como en t i l " 
pode tan grande perfecucion.tenían los 
Chriftianos gran neceffidad de Predicado^ 
res, que los alencalTcn^ ellos por fu pri fio 
no podían acudí ríes pcrfooalmencc.baziaa 
lo que podían, efcrxvieüdoles cartas muy 
efpirityales , que fueron à los Católicos dte 
grande importancia- El Padre Fr. loíèph 
de San íacinco le^elcriyiò vná con graa^ 
difsimo efpiritu,atümandoIos mucho á pa-
decer por el "Señor ,.fio-te mèr à los Perfei 
guidoíes .quc foló pueden, quuaí 4a 
Qgqqqq del 
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de i cuerpo : temiendo a! que tkfpues de 
mncrcos puede calillar caerpo^ alma ercr 
.Oãlnicntc.Pooiâles deiante loque el Señof 
•padeãò por codos, lo qüfc padecieron tan-
' tos fanros marcyres en la primitiva Iglcíiaj 
-y U q por fus mifmos t>jos avían vifto pa-
decer por Chrifto à fus Padres Predicado* 
res,? a fus amigos, par ientes > y hetraanos 
en la Chriíliandadjque tan valerofacrieace 
avia ofrecido fas vidas por Cbrftio , y tioal^ 
menee à los que anualmente tenían delatt 
te por exemplos vivos en las Cárceles, pa-
j d e c í e o d o vn oiartyfio tan largo, y proltxoi 
y no Lilenos los trabajos de ios Religiofos, 
X\nc po r la pe r fccuc ioH^UTique no chavan 
preíos) p a d e c í a n , trabajando de día , y de 
tioche , expueílos à m i í íòbrcfaitos j à loa 
frios^guaSjnievesjy calores^tolo por la fa* 
iud de fus almas j es la carta m u y farga, y 
por eÍTo no fe pone a la lecrá.El SatoFr.Fra 
,-cifco de Morales dize en otra^que defde la 
-xnifrnji earcel les derive. La faita q u e ay 
de.Padtesen Nangafaqui ene llega al alma, 
pero yaque el Senoç me traxo aqui pot 
extraordinarios caminos , ie doy mil gra-
rias» y lo tengo par tan g r a n d e m e r c e d fu-
ya , que no la f a b r è lervjr en mi vida^y le 
iúpiieo nome íatjue defta Carcel/iuo para 
íiàr mi vida por iu Santifsimo nombre^uti 
que lòbre codo hágale fu divina voluntad, 
- : Qüjncti es dç mi gufto , no trocare cite 
iwgaRqüe tengo por Parayfo) por quanto 
ay en e! mundo. J^cfde que e n t r é aqui re-
cibí «fta Cárcel por efpoía, y c o m o ^ t a l la 
amoiV fu çentintia converfacion np me en-
fada ,pot el amor que la he cobraíio, con 
que me parece muy hermpfa , y laef t ímo 
en m u c h o . El Padre Fr* AVoníb de Mena, 
q es en quien mas impfefsícm hizo la Car-
ecí (pues aun comer no podia j fe éntrete-
niacndezirla mi l amoroíos requiebros , y 
qiíandó efcriviít firmava defta dicbofaCar.-
xxi\ rojParayfo El miímo e í l i l o guardava el 
&qtc> Fr* lacinto Orfanel, y el fanto Fray 
iofepb dfi San lacinto dezia* q n i porTia^ 
Coronas s Cetros, ni contentos deftc 
Wnndp trocara la Corcel,y mal tratamien 
tíai, qiíe a^a recibido v c o m o fe v íòen íoyá 
lefecidov El fanto Fr/Ângcl 4 dize en vna 
caf t ív:felWS nuevas, qne yà fe vàn difpo-
Diéiído las cofas conforme à rói deflèo. Ef-
loy prefo e^çfta. Cárcel por amador de 
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Nueíl ro Señor íefu CWriíh^y con gmdeS 
efperan^as de darla vida por él. CHjaî o 
mereci yo tanta honra?Gõtundomc, y cor-
tóme de ver la gran merccd,qiie Dios me 
ha hecho » aviendo rancor deméritos mios 
de por rnedio: en fin haxe corno quien es, 
y no como quien foy , el Señor q començò 
efta obraja llegue á perfección, y quando 
el no fuere fervido de q me quiten la vida 
por fu amorjme daré por muy contento.y 
ionrado.y efttíy con obUgacíofi eterna^ot 
folo aver eftado preíTo por fu ãrttor.No Li -
tan temores,de íi nos han de enviar à Ma-
nila, mas paciencia , y tomar lo que Dios 
nos diere , pues todo es fobrC tüdu raere-
cimvento.El Padre FnTbomas.comoanú. 
guo efpofo de la cárcel dezía iüás>yea vna 
carta dize afsi: N o fe comedy flaqoeçj.y 
muchos achaques, pêro ninguna mdanco-
Ua^'i trifteza. Lavifperade ttueftta Seño-
ra entendi tuvierarcios la Fiefta tú el Cic> 
^o ,no fue alsi , fea quando nueftro Señor 
quilierc ; eftamos muy contentos efperau-
do las mifericordíasdel Señor,y bartomas 
deííeofo de falir para vna Cru2 ,0 para vo 
fuego , que para fer Cardenales, y Pomiü-
ces.Ay Padres mios^uien podrá reconocet 
tantos beneficios, como él Señor me haze, 
íiendú yo quien foy, y conociendocíSeñor 
mis graves ofenfas, y el poco amor que 1c 
tengoíSi alguna vez me períliadojquenos 
han de facar de aqui,para morir OorChri-
ftojuego veo las juftifsimas cauías,qLifid 
Señor t i enepara no h a z c r m e e ñ a merced; 
y con todo ¿íTo efpero en fu divina bon-
dad , que ha de hazermela por fu grao 
mifericordU, pidanfelo VS. RS. y por mis 
pecados no pierdan mis Compañeros, lo 
que también tienen merecido.Todas ellas 
razones de los famos preílos dàn rftueto 
del contento grande, eon que pafíivanfc* 
travajos , pues como dize San luañCbri-
foftomo de S. Pabloja fdiondez deJacafr 
celles parecía olotes del Paralfojy comod 
glorioío Aguftino , y fu Madre Santa Mo-
Oicajtodo era tratar del ttienofpreciodccl 
mundo, y deíeftima d ¿ Í , defeando coo el 
Santo David vnas alasfauDquepprd 
mamrió) pa ra fubi r à verfe con ; 
el Soberano Eípofo ' 
I E S V S . 
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èl ( avia yà cinco años eílü ) 
COMO D I E R O N LOS SANTOS P R E -
fo el Habito à tres lapones.y del martirio 
'¿eht P P . F r . Vrancifeo de Morales}Fr. 
Jhftfo de Mena, Fr*Angel Ferrer^ Qrfu-
cbi, Vrlacinto Orfansl^ Fr.iofepb de Sm 
lacinto^y dos de los que avian profej-
fado en la Cárcel* todos de la 
Ordzny otros muchos. 
LOS que con cantas veras procuravan defeic aquel lugar can lóbrego , y can 
puiofo el bien de los que eftavao fuerano 
quantas procurarían el de aquellos íantgs 
la pones D l f d pulos fuyos^Compañetosca 
la prifion l Dicho íè cftà» que 1Q¡S eilariaa 
concinuarriente eofeñando, animando, y 
apercibiendo para el martirio que eípera-
ban j y à ellos les lució canco cita Sanca, y 
continua comunicación de los Padres, que 
algunos corrían ya cali à Jas parejas con 
ellos. Qutíriendo pueSjque fuílèri iguales en 
el citado,los que yà lo eran en la vircud^e 
terminaron los Padres de darles el Habico 
aIJi en la mifma carceltpara lo qual tenían 
licencia de fu Provincial, y librada !a exe-
cucion ¿ fu prudencia de ellos mifmoSjque 
¡os conocían, y tracavan , y como cales fa-
brian los que eran à propo'íico para la Re-
ligion ,íiel Señor les dielfe^iue* falioflen dtí 
la careció para fnorir coíiftanceriiente por 
la confefsion de la Fè , fi gor mayor miíe-
ricordia divina eran para ello llamados. 




da,lino muy verdadera , y muy folida. £1 
otro tuc Thomas,y íè llamo Fr.Thomas de 
el Rofano,al qyal prendieron con el Padre 
Fr. Angel Orfuchi, como dixomos arriba. 
Aviaole criado los Frayies de Sanco D o -
mingo dei'de Niño, y el Padre Fr. Thomas 
de Zumarraga le amava tiernamente poc 
fu mucha virtud^* li quaado le prcndicroQ 
à el no huviera acertado à eílar enfermo, 
le huviera fegntdo halla la carceljpcro fucf 
fe trasèi deípues de convalecido. Llegó à 
Omiira,y íakando las zarças^ue cerravaa 
la cárcel, para que nadie ic Uegaílè àel la , 
él fe acercó halta ^ pudo hablar con fu Pa-
dre dcfde afuera , y faliò de fu platica tan 
defeofo de hazcrlc allí compañía , que lis 
fue defde allí derecho à cafa del Governa-
dorjà cuyo cargo eíiavan los preflòs^ le d i -
xo: que el no tenia padre , ni madre, mas 
que por vno,y por otro conocía folo al Pa-
dreFr.Thomas,quele avia cr iadodeídeni 
ñojy afsi lo declarava,para qu« lo mandaf-
íen meter con èl en la carccí.DefpidiòIe el 
Governador , diziemiole ,fc fueíTe dónde 
qmiieíTe.que tío avia lugar fu íáp]ica,y aco-
modóle defpucs con los PP. Fr. Angel Or -
fuchi, y Fr. luán de Sanco Domingo , y le 
prendieron quando ellos, y Le llevaron à la 
miinia cárcel, de donde procuro facarle e l 
Governador con cierta craza ¡ pero él no 
quifodcxarla compañía de los PP.por nin-
gún cafoj y aísi ellos le admitieron aora à 
Quifierã los lapones preífos todos fe les h i - Ta fuya,dandole el Habico,por tenerle bien 
ziera efte beneficio,defeando para fer mar provado, q era muy digno de poderle vef- ; 
tires coiíioefperavan fer primero Religio- ttr. A eftosdos dieron el.Habico del coro 
foseara afsi fer dos vezes ofrecidos à Dios los Padres, y à otro , que fe ilamava luán 
en facrificio, por la obediencia , y por la Marigorichi, y defpues en la profcfsion fe 
muerte. Alegavan para efto los fervicioSi llamó Domingo fe le d ierò deDonado.Pa 
que les avian hecho^ndando en fu compa faro codos tres allí fu ano de Noviciado3ea 
ñia, y otras razones, que el Efpiritu Samo» el qual los PP. fuera de los gxandes rigores 
les diaava.que fueron tales.que los convé- de la cárcel, que hemos dicho, les añadie-
ieroniy afsi dieron el Habito à algunos de ron ocras mortificaciones^ peoitencias.pa cíe ron > y 
ellos que luzparon los Padres 1er de mas ra prueba de fu virtud y dieronla de fi cal, ^ - J *» . - . ^ 1 » ^ y tan buena,que pallado el ano, les dieroa 
y qw " 
capacidad^ virtud. Llamavafe el vnoMã- y tan buena,que p; 
cio , y quedandofe con fu propio nombre la profeísio.Guardaron ahí claufura como 
dcfpuesde Frayle fe llamó Fr. Mando de losdemàs prefos hafta morir,que folo para 
Santo Thomas.Era efte mancebo el Cache dar porDios fus vidas Jos facaron fuera, co 
quifta del Padre Fr. Thomas de Zumarça- mofe veta abajo.Fue la prifion de eftos SS. 
gantes que le prendieffeo.y defde enton- ã prohja.y la de vnos mas, la de otros m e ga^ntes que le p 
ees , y defpues que le prendieron con noSjpor averíos prendido en diferentes t ié-pos. 
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Eíbvsn ellos mu y urmcio'o?. de ĉ ne «o i£ 
fenrcieítc íu ca:ií.i con íítv.c^c'vi dciVi^í 
• ro Ciímieute , p^ao al 'ía & a i l ^ o n n r ô iJô 
que fe ria ir.acrrccov» ^uc ouéd^ro tt\uy 
•co.-jfoUdossY porque íc cntcndl iò^ue avjS 
de paí&r njuebos por b mi fui a fe mtrvci aj» 
aun fuera Je los qac efbvan fréilos fN>f la 
roií'tna caula en J i ícremes carteles t h l F ^ y 
no , como los q«e avi^n da;'n p c í M a á íoí 
Rciigiofos, fus inugcresjHijoSjy vc2itios,y 
los que en algún ricmpolcs huvieilcrt Ib-
corrido: ios Rf i lg io í i squc andaban librea 
difra^ados (que ce h Orden de Santo D o -
mingo, eran eutoDces f:>Io: tccsl determi-
naron de i r A Us caiccks, v caías à dvmdc 
amena^áva clUíenrcncia , pnrj tonfcíf.ir, 
comulgar^y animàr à codos.Ins que i s pre* 
iütpia paÜarian porefla'tponiendo p o r c í í o 
fu Vida al tabíero^y dieroole rao buena ma 
fo.qüe de todos ertos { que eran tnuchifsi-
mos) à folosdos dexaroo de admlníftrar 
los Sancos SaGramentos5por nopoder.A los 
pueve de Sctieaibre del ano de í 6 x i . m l -
daroo los íuezes diputados para eíta caufa 
InqmfidoTes contra la Fè , traber ante íi à 
¿luchos- de los preÜos por ella, à los quales 
^Convidaron con la v ida^ libertad, ÍJ dexa^ 
van la Ley de Chrifto, que avían profeflá-
á e p e r b haliaroo en ellos la conftanda,quc 
en vnSan Vicente halló Daciano.A la mu 
gér del Saoro Andres de Tocuan ( l lama-
vaíTeMaria) quedefleòlâprèttdiéfíeficoü 
fu marido, y Con el Santo Fr. Fratí<:ifco de 
Mora íes^omofe dixo arriba en ctte libro, 
la embiaron vn recado s diziendola , que fi 
penfava dexarla ley de los ChriíUano$,por 
que fino paflaríá por ías penas de el bando 
<kl Emperador contra ellos: y refpondiò, 
que no era ella muger quien fe avía de 
hazer tal pregunta»q no fè canfailèn en em 
biarla à llamar : por que ella no avia de i r 
aoir blasfamias de ellos contra Ja Ley de 
Dios^ue cila con todos los Chriílíanos pro 
fefava: que la díeifen por cóprchendida en 
la fentencia » que contra ellos prommeiaf-
fen j que a) tiempo de fu execucion , pues 
avia de fer publica sella acudiría ai puefto 
donde fe hiziefle^fin que nadie la IlamaíTej 
poia-c tc--iU c iU --AV. d^feo ¿c dar ib vida 
Oio.s/-;u.e t^^Uuomrarfela. Omuger 
tutírce,dc los -.À-na* unes de la tierra, na-
ri':5a?^nqu¿ t í r d e e n h Iglefia ^ pero ere-
ciítc tavuocn ib, y fantidad en poco tiem-
peqoe to aventajare à las mas crecidas va 
moesse que c ) h goza lo niejór, y mas 
bien parado de fiístemiinos.Aviancmbía-
do también à G ^ u r a pos ¡os Santos preP 
jos,quc nHà cftavan j aunque no por codos 
porque querían hazer iufticia de algunos 
á c ellos alía miímOjOrdenandolo afsi Dios, 
para regar vna,y otra tierra con fu faogre, 
de que té pueda éfpsrar en todas copíofo 
fiuro en adelante. Llegaron cerca de Nan-/ 
gala qui los Santos preilbs el mifa» òk, 
qac íc h-vdicho.pero aquel dia,y fu noche 
lo gaftaron los Mínifírosde Juíliciaeñco. 
poner e l lugar del Martir io , hizieronvoi 
grande cerca de palos,plantaroò dentro de 
ella , veimé y cinco maderos de à dos pal, 
mos degrue í lo , y vna grande braça de al-
tõ,eftava bi^cn trecho vno de otro, porque 
eftavacada vno cercado de teña aparcada 
dos brazas d t ellos. Al amanecer ci día fí' 
guíence i que ei>ava yà rodo apunto, coca-
ron fus inüi-umencos, feñal de avenjuft,'-
ciadosjy como eran tanco$,y tales.y portíl 
caufa ^ fu íonídoíc llenaron las calfcs.pla-
çaSjV playas de'gente, y el mar de embar-
caciones,/ 4 la villa de todos aflomaroolos 
Santos prélios de Omura, ( que por todos 
eran veinte y quatro} por vna laderMca-
vallo,acados los braços atrás por íosmoUe* 
dos fucrcemetue, y aunque flacos i y desfi-
gurados de u n larga priijon, y trabajos de 
eliajpero no triftes: anees con canra detuo-
ftracion de alegriajCocno fi fueranàboM 
y à la verdad fi iban ; y à ías del cordero. 
N o oiga van entonces fus lenguas(quecrafl 
las que feiamente Uevavan fuekas) porque 
* iban alabando à Dios^y an imandoà l*»^ 
' vos ChfiíVianos,no desfalkcieíren en »& 
por nus q los Miniftros deSatanàsloSâíii-
giefen fiebre elío.Llorava ellostiernan)^ 
te de ver afsi 4 fus Padres,y Maeítros^n-
mavatífe à ellos ios que mas podiao 
farles manos, pies, 6 ropa alguna»y f 0 * ' 
cogeríela por rcUqaias}fi pudieíTen: y P01' 
qBefefupieflccuyacracfta Santa compa-
ñía , ydebaxode cuyo n o m b r e n » » ) ^ . 
llevavan delante vna bandera àc ds^f 
co-
i -<-L\ ík^*j™a«^i^w»^^a/te--^*L'*'*^ír-
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colorado con el Saocifsimo nombre de Ic-
fus c f t ampado en e l l a , que debía de fer de 
al'uma Dífadria del r a i i í D o nombre , que 
avian fundado los Sames miímos en tiem-
po de paz.y à q u i e n la tenia en fu poder 1c 
parciciò (y bien) Tacarla en cfta ocaíion ¡ y 
barco acordadameoce , po rgue no fe podia 
hazer procelUon mas p r o p i a del Nombre 
de ' íesvs^pe acjuella, donde los que iaha-
zian , i b a n à morir po r él, y por fu gloría: 
eftá bandera eíU'aora en nueftro Conven-
to de Santo Domingo de la Ciudad de Ma 
nila. Dègados al l u g a r del marcirio^os tu-
vieron allí mas de vna hora, que cardaron 
en traer pera coaspania de ios prefos, de 
alli^y de Nangafaqui)paraque pues mona 
todos por vna Ley,y p o r vn Ü i o s , ^ hmef-
Íea todos vn facrifkic-Noeftuvieron en 
el entrecanto ociofos» que codos fe ocupa-
ion en perfuadir à los fieles la perfeveran-
ciaén la F è ^ u e les avían enfeñado, por la 
qual iban à morir de muy buena gana, pa-
ra confirmar con fu exemplo fu doâírina.y 
que fi acafo (afiadio çl Padre Fr.Francifco 
de MoraiesJ les vieflèn en el còrmencoba^ 
zcr algún meneo, mebos conipuefto,no lo 
a^ribuyeílen a cobardia de animo ( como 
fuelen los lapones) tino a cofa hatürítljque 
lo es rehufar la camela muerte. ElPadre 
Fray lafèphíJe San íacinto, que labia muy 
elegantemente la Isngua de la tierra > les 
p r e d i c ó lü tema ordinario , q era la devo-
ción de l Santo Rofariosdiziendoles , que à 
falta de Maeftros ella lo feria , y les daria 
alivio en fus crabajos,y esfuerzo en fus per 
feciTciones.y predicó con canco fervor, que 
fe le fecò U boca , y dixo ío que fu Maef-
tro leüi Chrifto poco antés de efpirar en 
la Cruz: fed tengo » y no falcaron devotas 
mugeres quecraxeroDallragua alos San-
tos5negandofela los fayones ,-y algunas pe-
rls , que ellos recibieron con bazi'micnco 
de gracias^ comieodo algunas^cpartiero 
otras entre fus hijosjos íieles,quc tuvierò 
ellos por reliquias , por aver venido a fus 
Jnanos,por las de los Santos, ofreciéronles 
tamHen vino-.pero, n o lo quiíieron,dÍ2Íeo-
do5que efperavan beber prefto otro nuevo 
*n el Cielo. Eftando en efto llego la otra 
íantajrropá de préfoíf de allí de, Nangafa-
quijque eran.por todos treinta y «cSímuy 
íscrcadosde Mutífttosdc luftida^yacom-
o xxn. $2S 
panados de mncho numero deChiiftianos. 
T ra í a vna fanta muger, Hamada Lucia va 
Chn í lo en Jas manos , y venia vellida por 
fu devoción d e l Habito de San Francifco» 
mas babito.y Chriílo ie quitaron ios fayo-
nes,? lo hizieron pedazos. A otro Japón, 
que fe llamava Pablojb rafgaron v n a rçpà 
blanca , que íe avia pueita por habito de 
Santo Domingo.Quado llegaron a carear-
íc las dos í a n u s compañías jdicroníe mH 
parabienes , moftraudo codos canco g o z o 
cfpiricualjpor veríe tan cerca del de la gfo 
ria^ue íoloefte les parecia podia fer má-
yor.Viò entre los d e m á s el Padre F r.Fran-
cifeo de Moraies^fu buena huefpeda Ma-
ría , la qual avia hecho bueno, lo que avia 
mandado dezir a los Inezes, que Cm que t í 
bufeaflen para el martirio , ella le hiria á , 
bufca'V a fu tiempo*, alegròfc grandemente 
de verla , preguntóla por vn hijo fuyo pe-
qaeño,llamado Pablo , y ella con vna boca 
de Híale rerpondiò,ya eílà en elGicIojallà 
pienfò verle prefto. A,l fin entraron todos 
dentro de la cerca , que para el martír io 
eftava hccb^aUi fe renovaron Jos parabie-
nes de víaos a otros, y las müefhas der rego 
cijojas quales defpercarp en Jos fíeles n t à 
vas lagrímas,y follozos, viendofe privar de 
íus Maeftros,y Predicadores, y otros San-
tos cocnpañcroSjteniendoles embidia fanta 
de fu buena fuerte , y pelándoles de no los 
acompañar en ella. A los que avían de fer 
quemados, a rrimaronlos luego a fus palos, 
atándolos a ellos floxamente , como fe vfa 
eh aquel Reyno, a fin de hazer de c r u e i -
dad,como aquella motivo de rifa, viéndo-
les hazer algunos meneos de íenti miento, 
que ellos atribuyen a poco animo.y valor. 
Antes de pegarles fuego, a vifta fuya cor-
táronlas cabezas a codos Jos demás. Los 
de nueftra Sagrada Religion, que fueron 
e n eña compania.eran fíetelos Padres Fr, 
Fráncifco d é Morales^ray Alonfo de Me-
na,Fray Angel Orfuchi)Fray lacinco Orfa-
nelyFray lofcph d u San lacinto, y los her-
manos Fray Tomas del R.oíàrio,ReIigípíò 
Lego.y Domipgo,Donado,ambos lapones 
y Profeflòs. A ios cinco Padres les cupo e l 
morir afladoSja ios dos hermanos cortadas 
las cabezas , porque aunque los condena-
dos à fuego era veinte y íictCjno avian puc 
ílo mas de veinte y cinco columnas ;y afsi 
R.rr r r r man-
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mandaron allí ios luezcs mudar ¡i cílos dos 
: la pena de tuegoen U Jichajde loqua l í en-
tidos ellos rpor hazerícles mas fácil aquel 
genero de ínuertc,y coniiguieotementc de 
menos mercciniiento^alegaron de fu dere-
çjio.diziçndojque iodos los Rxligiofos cfta-
van condenados à quemar » y pues ellos lo 
¿rao , y àc Santo Domingo,;que no les hi* 
zicílen aquel agravio , de davles.diferetne 
jipuerce.que à fus bercuanos, y íi lo bazian 
^por no aver.colt.unnas à que atarlos, que 
^taíTen à dos en vna, que uo era.cofa nue^ 
ya en el lapqa»y íi por fer Iapooes,que en-
tre los que avian de quetnar,avia otros de 
fo nación.No<hizÍeron c|fb los Ij.içze.sdc fu 
peticioniy, afsi à .eftos dos j y à peros veinte 
y^nueve cortaron los verdugos Us caberas, 
y íaspuííeron en vnas efsarpias à viftade 
todosxpmp cabeças de craydoreSjò fâhea-
dores de camipos^para efearmieco de otros 
tajes, queT%arrebibíèn à contravenid à las 
çtfde.nes dei genperadorjaunquefueífen ta 
injifftas, como lo era efta. Defpachado yà 
eftp coro de Santps.Marcires para ei Gieío. 
pegaron fuegaà U leña, para deípathar el 
ptro.Eílava ella aparcada^ocnòíè ha dicho 
y húmeda , y afsi ardî » poco 3 y huraeava 
mucha, con qoc a cor meo tâ va á los Santos 
gr^ndemence,tnas ellos entire el fuego.y hu 
pío todo era alabar à Dios , y aniiiiaríe 
ynos à otros.El Sanco Fr.Francifco, de Mo-
ralesjparecicndoie que el fuego le tenia ref 
peto, hizo demonftracion de quererle acó-? 
inçcer,como San .Ignacio Marcir,dixo. avia 
(Je hazer à íos Leonessi ellos dieflèn tnuef-
tra de quererle perdonar.., ElSanto Fr.An-
gel Òríuchi tranfportado en Qios^é,levan-
tó mas de vna vara del fuelo..Conío lo .ccf* 
rificaroD muchos , que lo vieron. El Santo 
Pablo Nagayxi} catequizadorí que era de 
los dichps^areciendoíe, que dos de los la* 
pones moftravan a^gLina Éaqueza, entre el 
humo , y las llamas fe defatò de fu palo, y 
fue por entre ellas à ellos, à animarlos, y 
Juego fe boíviò a èKy.fin mas ataduras.que 
las del amor de Dios , que ardia en fu pe-
cho, fe coíip con él, baila que dio.fu alma 
à fui ab^49 v. ios verdugos pareciendoles, 
que el fueg%rehuíava hazer prefa en los 
Santos,uager.on mucha paja, y yerba fecaj 
y hecha hazes:, y encendida la arrojaron à 
lo? Santosr):ÇQR que cobró fuérças el fuego 
dela tena,y acabo con ellos ala vnajy noc. 
dia de el dia^olo el Santo Fr.Iacinto Oria. 
nei,djxeron las G u a r d a s t e pallada nic. 
dia noche , aun no era muerto , porque al 
canto de el gallo de el dia ílguiente Je oye* 
ron dezir lesvsjesvsjesvs, Maria.A vn lâ  
pon de eftos Santos,que fe llamava Alexo, 
quando le eftavan aí làndojlegò vno de-Joj 
verdugos de parce de los luezes à dezitlc, 
le foltarianjy dexariao i r l i b r c f i renegava. 
Mas el refpondiò en voz alta, que no qui. 
r ia/mo morip por Dios, y por fu Leyi y al 
que le traxoel recado^racò de palabra^e 
manera ^que bolviò corrido. Porque no gó. 
zaílen los Chrirtianos delas rçliqtfíasdc 
eftos Santos, como pretendían, quemanja 
con fus cuerposfu ropa,y pobres alajas^co-
mo íi fueran de apellados, y puíieron sUj 
Guardas, ^ue por quatro diaseftiivieron 
de dia , y de noche haziendo centinela fo-
bre ellos, pero todo eftc tiempo actrdierao 
muchifsimos Chrifttanos de todas fuertes, 
à reverenciar defde afuera fos fantas rclí. 
quias.Soloel cuerpo de la^antaMana lo-
cuanjque fue defcabeçadajdiò iiceneia^õp 
de los luezes ( que era Tio fu yo,) p^rá que 
leencerrafíeñ. Antique el fuego les quitó 
las vidas, pero no les coníumiò los cocp 
poSjni aun los Habitos^ue ten ían veftidos 
que parece fe podia dezir de ellos t lo qnç 
de aquellos cinquenta Philofophos , que 
convirtióSacaCatalina Marcir.canta laígle 
fia en fu dia Judex iubetwt crementur- ntt. 
pilt 's,nec veflibus jgnis nocctffcd torrentor 
inuftis Mrporièusí Pues para quitar àíos 
Chriftianos toda e fpe rançade podergo-
ç a r d e íus reliquias, Ritieron vn oyó gran--
de.y pufieron pnmeroen è l las colunas^a 
que avian eftadoatados, y cubrieronlasde 
paja , y carbon, y encima algunos'cuerpos 
de los Santos.afside los defeabeçados ,co-
mo de los aliados j y fobre ellos otra camá 
de maderos, y tizones, y fobre ella otra de 
cuerpos Sancos, con todo.lo que avia qü^ 
dado de k Jena , que los avia quemado , y 
háfta la cierra queibia recibido fu fangr^» 
y codolo,cubrieroo de mas l eña , y fagina, 
y-luego le pegaron fuego,como à horno ¿9 
caUo ladrillo , y ardió dos dias continuos» 
cebándole fieprc los verdugos.y aam no los 
acabo de confuniir , y à alguno que t^c et 
cuerpo del Santo Er . Iacin^Orfanel .ni auí 
le 
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le ofendiòjCo admiración grande de aque-
llos Miniftrosdet infierno , que fe quexa-
v^n , que les avia hecho fudar mas aquel 
cuerpo , que los decnas, para queaiarlejfin • 
poderlo coníèguir.Pudiera tan grande mi-
lagro fcrvirles ã ellos de Maeílro, para co-
nocer la verdad,pero fi Dios no lo es alum 
brando las aímas, por demás fon milagros 
para fcíToiy afsi eftos,oo folo no refpetaron 
à eftos Sancos cuerpos^ino que como crue-
jifsimas beftias cebaron en ellos fus cata-
naSjolvidadosde ier hombres. 
Quandola crueldad de los tiranos llega 
à no perdonar aun à los muertos , es lo íu-
-mo que puede fer en /u genero , y tal era 
la de aquellos Mini (Iros de Sacanas, que 
con la cortefia que parecia hazer el fuego 
á aquellos cuerpos Santos, fe erobrabecian 
tnas contra elloSjhizieronlos al fin pedaços 
à cuchilladas, y con las cenizas del fuego» 
en que avian ardido , y la tierra que avía 
fido bañada con fu fangre , y todo quanco 
avia cocado à ellos, defmenuçado , los me-
tieron en vnas facas de paja, y las manda-
ron echar a la mar lexo's de la playa^ buf-
caron para efto embarcación con gente de 
confianza , que lo hizicílèn como íe les or-
donaffe.v con todo edo. porque podrí*fer 
fe dexaííèn cohechar de algún Chriftiano, 
por darle alguna reliquia, los mandaron 
entrar defnudos en ella , porque no fe les 
pegaílc aígun polvo de las fancas reÜquias 
à U ropá.quc Uevaílen vertida , fio permi-
tirles llevar cola alguna , que pudieflè en-
cubrir lo que guardatíenjcn caíò que lo ef-
condieíTen, y i la buelca , defpues de aver 
echado las facas con el reforo preciofo,que 
llçvavanà la marres regiftraron perfonas, 
y embarcación, para fepuicarde el codo la 
memoria de los Santos : pero no lo cooft-
guieron.porq Tolo la que quedó de ellos en 
los corazones de muchos, que crahian alli 
eftampados, baftò para ecerniçarlos, y el 
procurar alguna de. fas fancas reliquias fue 
caufa à algunos para hazerlos Mártires. 
Andava entre las miímas Guardas , vno 
que era Chriftiano ,' mas tan difsimuíado, 
que no le conocían por ta l , pero conocié-
ronle dcfptiesíporque le halíaroíi con el de 
voto hurto en las manos, de vn braço de 
vno de aquellos Santos, lo qual bailó para 
que à e l , y à otros dos complices fuyos ea 
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can piãdoío hurrojes quitaílèn Jecgo las, vi 
das.A otros dos bponesjtemados Pedro^y 
Luys, porque eftavan de rodillas reveren-
ciando à los Santos al tiempo de fu mar t i -
riüjaunque lexos de ellos , les cortaron las 
cabeçasi y lo que mas es,al íacar à los Saa 
tos de la Cárcel de Omura, para llevarlos 
à Nangafaqui,hecharon vn büudo.^t ie oín 
guno lalieílè à verlos,fo pena de la vida, io 
qual executaron luego eu t tesChrifúanos^ 
que falieron a ver à ibs Padres^orcl amor 
grande que les tenian , para que fe vea el 
Fervor de vnos , pues tan liberalmente da-
van fus vidas porDioSjy la fiereza de otros 
contra la ChriíKandad, pues todas ias can-
ias ,que tocaílèn àel la , por menudas que 
fueíTcn.cran de mnerce» folo cpla maoefa 
de ella era la diferencia de fer mas, ò me-
nos cruel,fegun que mas, ò menos huvief* 
fen ellos dado mueftra de íu fè. 
C A P I T V L O x x m . 
D E E L M A R T I R I O O E LOS S A N -
tes Fr.Thomaí de Zumarraga.y el Hermé* 
no Vr. Mamo de Santo Thotnki 
lapony de otros Ityoms 
en Omura. 
QV A N D O facaron à los dichos San-tos preíTos de la cárcel de Omura, 
palrf traerlos a ajufticiar á Nangafaqu^de-
xaron en ella al Padre Fr. Thomas de Zu-
marraga^ al hetmano Fr.Mancio d é San-
to Thomas, y ocros algunos, y fue tanto él 
femimiemode los que dexaron por efto, 
que les pudiera fervir de martirÜ .Pucs co 
moi ( dezia el Santo Fr. Thomas ) qüe íea 
yo el primero Jlámado à la cárcel porDíos 
y por fu Ley , y que aora fea excluido de 
fus efeogidos / Ecjiava la culpa à fus gran-
despecados^-buelto à Fr.MaocioJe dezia: 
mucho aveis perdido hijo mio por aver fi-
do preíTo conmigo , redundado en vos 
midefgracia, y fe ha hecho común de am-
bos , porque veáis quanco daño haze vna 
ruin compañía: bolviafe à los detnas.y ro* 
gavales le ayudalfcn à llorar fus pecados» 
que eran la caufa de perder la corona,que 
todos efperavan)pero codo efto era hazer-
le el Sanco mas digno de ella.Prefto ¡e deA 
penònueftro Senor^ dos dias defpues qué 
L 
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¿focaron de aquella cárcel à los Sumos, que 
pernos dicho , ( y debí 6 de fer ei mífmo en 
'qui los marririçarop en Nangaíaqui) fue-
ron.!os Miniaros de juíticia à ella, abríero 
Jas puerríis, y notificaron la fencencta de 
mòcrce k ¡os pr-eílos s y ellos tavieron c f t a 
nueva por devidai y afsi fe lo agradecieron 
n iücho^ quien fe la iJevò.Eftava yà arena-
do el lugar de ei brafero, y la leña difpuef-
t3,facaronlos luego para la execucionjavie 
ào primero allí à fu virta regiftrado coda la 
Career, y de codo lo que bailaron en ella 
de aiajas , UbriHos, y ornamento de dezir 
1 Mítfa hicieron vn emboítorio, para llevar-
4o. à quemar eori' eUos. No atormentó po-
CQ a los Santos}no ver por las calles Chrif-
-tiaDos^que de miedo del bando, que fe ba 
dkbo fe avian recrahído : iban pues predi-
éâòdo à los -gentiles , {yà que no avia 
otros que tos oyetíèn ) dezianies » que no 
'ayia otro comioo de í à l y a c i o n f i n a era el 
de la Ley de ÇWriftòjy, que crá mendra, y 
engano lo que fusbonços les enfeñavan: y 
^tiè Tolo para darles à entender eíío avian 
venido los Religioíos à aquella cierra, en 
benefício de fus naturales, íin pretender, 
para G cofa alguna de eíla vidajíino era el 
perderla en can juila demanda. Llegaron 
ai qnemaíjero , que eíLiva difpueftojComo 
4maios èn el Capitulo paíTado de,el de 
Nangafáqui^tarou àcada vnoà fu palo, y 
luego pegaron fuego à la leña , entre cuyo 
-tiurno , y ílanias era tanto el animo que 
moftravan los Santos, que admirados \o$ 
"VcrdugoSjdezian, fon eftos bobres de bron 
ce? ü dé marmol, que no fkmen el fuego 
epte losibrafa ? al íin dieron ¿ Dios fus di^ 
cbafas almas, concluyendo feliztneace fu 
carrera. 
Yà que hemos viílo las gloriofas muer-
tes de eftos SancoSjbneno ferá dezir algo de 
fus vidas,que fueron rales, que merecieron 
tener cal fiUjy de fus nacimientos^ara que 
ius patrias en particular los honren, y ten-
gan por fus abogados , y los invoquen por 
tales en fus necefsidadesjcocno à tan gran-
des Mártires, 
, El Sanco Fr.Frncifco de Morales fue na 
tural de MadridjGorce de los Reyes deEf-
páña ;hijo del Licenciado Morales, Fifcal 
, jque fae del Cobfejo Real en elia,y de H a -
bico fue hijo del infigne Convento de San 
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PatAode Valladolid í a donde profefsòjy 
començò íus eltudios s en ios quales apro-
vechó canto , que de alH le trasladaronal 
' ilnftre Colegio de Sao Gregorio de la mif. 
ma Ciudad^eminario de codas buenas le-
tras^ eftando leyendo Arres en ííi Gonve-
toje llamó Dios para otroColegioscl Apo-
ftolico digo .que tal es en e\ oficio, el de los 
quefe ocupan en laconveríion de las al-
mas.y como esefta la ordinaria ocupación 
délos Frayles de Santo Domingo-deeffa 
Provincia de nueftra Señora del Koíarípde 
las Filipinas.afsignòfe à ella.Llcgado alUlc 
ocupó Ja obediencia algún tiempo enlçer 
Theologia.y predicar à los Efp^ñoles en la 
Ciudad de Manila, Cabera de aquellas]^ 
lasjy hizo ambos oficios gloriofamencCjpoE 
que cambien llenava el pulpito , comolj 
Cátedra: enefta moílrava muchofu faber, 
y en aquel fu fervor de efpirku; tanto que 
atravefàndofe la honra de Dios-,no refpeia-
va à períbna , por calificada que fue£fe. Va 
Viernes Santo, avíendo de predicar eldef-
cendimienco de la Cvux por la urdce í lao-
do vn poço antes,platicando con los Rcli-
gioíos, que eftavan feñalados para hazer 
aquella fanca ceremoniajCOmo^ à cjueptí-
to.avian de falir àbazeila^y c o m o í è avian 
de conformar en fus acciones con las razo-
nes que fueíTe diziendo, ( porque es aquel 
Sermon.de haze^y dexir, y afsi es méneí-
ccr,qiie Jos que hazen, y el que dize vayan 
à vna ) acercaron à entrar en aquella ocar 
fion vnos lapones en ia lgleíia,à coniar la* 
gar para ver aquel ado.Puiieronfe derodi-
dillas j ã hazer oración con tales mueftras 
de devocion^ue le llevaron al Padre Fray 
Francifco los ojos,y eras ellosel coraçon,y 
tam_o , que no advertia à loçjye cftayabs-
ziendo/ubiòfe à predicar à íu bo.ra s y cia-' 
> vados-Gcmpre fusojos en ellos, acabòfu 
Sermon con la devoción , y lagr imas, con 
que el de efii mareria fe fuele predicar, y 
oir.y p á s quando estai el Predicador^uc 
le fabía el muy bien dar fu punto, recogió-
fe vn poco à la celda^as -no pudo recoger 
el penfamiento^Lie t odok tenia pueftoeo 
losiapones(daba m i l fufpiros9y folloços re-
bentando en cftas palabras , à íapojn ,à lâ-• 
pon,y diziendoie vn Padre, que ü icnia al-
go que ledieííè pena , folo refp.ondi3,3 
pon.alapon: diziendo mas en lo q çallavij. 
lo 
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\o que pudiera dezir en mil razones que 
de palabra dixcra , al fia fobrc los oficios 
dichos le cargaron el de Prior de aquel Co 
vento de Sanco Domingo de Ja miíma 
Ciudad , que ombros tenia para codo, y 
can Maeííro era en vircudjComo en las le-
tras , y no es allá dificulcofocaíar vn oficio 
coo ocro , porque en ninguno íc vía de dif-
penfacion alguna por ningún cafo > fino es 
de enfcrmedad.Celcbròfe Capiculo Provin 
cial alli en el Convenço año de 16oz. íien-
ílo él Prior , hizicronle en el Difinidor , y 
vno de los arciculo&principales que fe tra-
taron en el difinitoriojfue fobre la rcfpuef-
ta que íè avia de dar al R.cy de Satçuma,^ 
aprecadamente pedia Frayles de Sanco Do 
jningo para fu Reyna , que es vno de los 
muchos de laponjde lo qual fe trató en al-
gunos Capítulos de eíbí.Hiftoria , y reíbl-
yiòíè, íè le dlefien^y que fueíHen tales^ua-
les convenia para fundadores dela Iglefia 
ep R.ejno de gente Infiel, íoberbja,y arco-
gantes à ellos íeles dieílè por cabeça quié 
rnefíe fuperior en la vidaj à los que lo hu-
víeíleode fer tanto en todo. No fue me* 
nefter conferir mucho íbbre efto , que to-
dos dieron en que lo fueüe el Íanco Prior 
Fray Francifco de Morales, de que quedó 
èl gQçqíiffirno » aunque noquiíiera ir lino 
por lòbdico , y menor de codos. Solo feoúa 
el Convento fu vacio, que le dexaria gran-
de^ avria dificulcad en ha\lar quien le lle-
naíTe, al fin le llevó Dios al lapon, à donde 
eftuvo veinte años. Eu tiempo de paz edi-
ficó algunos Convencos, que defpues en el 
de la perfecucion futíron deíhuidos , ganó 
para Dios mucbiííimasalmaSjy muchasde 
ellas a prueba de martirio, fue muy queri-
do, y eftimado de todos, hafta de los Infie-
les, pero mucho mas lo fue de Dios , pues 
!e llevo para,él coro de fus mártires , con 
corptia de vno de ellos,y con mucha parte 
que uivo en las de rauchos.que por fu oca-
fion vinieron à goçar de ellas. El famo Fr. 
Thomas de Zumarraga , tbe natural de la 
Ciudad de Vi to r i a en Vizcaya , y hijo de 
Habito del Convento que tiene alli la Or-
den de Sanco Domingo , y por el mifmo 
Con venço fue Colegial del Colegio de San 
Gregorio de Valladolid.perfona de mucha 
humildad , y que qmi'o mas tratar de fer 
Macftro .àc á lmas^ue de ciencias3y aífi de 
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xadas las efcuelas,íè fue â Filipínas}à don-
de conociendo Jos Prelados íu grande cale-
ro de virtud » quifieronie emplcaííí: en él 
lapon ,00 compañía del fobredicho Padre 
Fray Francifco de Morales: fue grande <íl 
fruto que allá hizo , porque fupo elegante-
mente la lengua de la tierra,y mas porqt ie 
fue raro el exemplo que alia dio de funtoA 
ca tuvo cama , ni habito mas de el q r r a i k , 
puefto,y veílido con èl dormiajamàs í c jíu 
do acabar con él, acepcafe prelacia.aunque 
fueÚè de Vicario dç vn íolo fubdito (como 
aqui fe vfa en parces ,< ler la comuni<iad de 
dos no mas) tan bajameme feo ria de íi : al 
fin al cabo de veinte años.que eftuvo c a ía-
pon , y los. cinco de ellos en la C á r c e l de' 
Omura, qüc hemos dicho, falió dcellajpk-
ra entrar en el Ciclo con corona de m á r t i r , 
acompañado de algunos hijos fuyos e n la 
Fè de Chñfto, y cópaneros en el mar t i r io . 
ElfantoFray Alonío de Mena, era naturaf 
de la Ciudad de Logroño,y primo herrnai" 
no del fanto mártir Fr. Alonfo Navarrete^ 
hi jo de Habi tó dcHofígne Convento de S!;3 
Eñe van de Salamanca, de donde falió pa? 
ra las Filipinas , con dclleo de aprovechar 
à las almas s ocupóle alli la Orden algüQ-
tiempoen el míniñerio de los Chinos qüe' ' 
eftà à fu cargo.y ella lo fuele encargar à los 
de masfuficiécia,por fer íu légua dificulto-1 
fiffima » pero queríale Dios para mayoress1 
cofas, y aífi le llevó al lapon en c o m p a ñ í a 1 
de los dos fantos fobredichos, à donde i r a - ' 
bajó glorioíamcme , y con fruto muy coK 
mado. Afligiólc el Señor por algunos año$ 1 
con muchas enfermedadcSjy con voa pro- ' 
funda melancolia, pero no por efto dexaVâ 
de acudir à fu minifterio con rancho guftoj 
antes eííc le fervia de alibio para ella , c ó -
mo la Harpa de David al Rey Saul,quan-
do otra pafiõ como efta le cenia mas aprc^ 
cado. Quando íè podia pfefumir/e 1c avia 
ella de augmentar ^hafta quitarle la vida» 
que era al verfe en vna Cárce l , tal , qual 
hemos dicho con todas fus circunftancias, 
fe le quitó del todo,para que le vea quan-
ta verdad fea lo q dizc S. Pablo, i .Cor. io. 
Fidélis Deus , qui non patictur vos tentar* 
fupra id quod pteftisj'edfacict etistm cum 
tentationeproveMium^&c.c^nvocn Ja C á r -
cel como en vn larding falió della para el 
quemadero ? como quien por él peafava ic 
Ssssss ^1 
J 
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^1 Parayfo. _ 
' BÍ rancoFray íofeph de San lacinto fue 
«aturai de vn Pusbio l l a m a d o VUlarcjo de 
Salvanes CD la Maacha , y hijo de Habito 
¿el Convento de Sanco Domingo de Oca-
¿a /a f io para Filipinas del Convenço Real 
de ^an Pedro Martyr de Toíedo^cabados 
aíli Tus eíl;udÍosaaílà lo invio luego la'Obc!^ 
¿ienca al l a p o O j à donde por hazeríe codaa 
' zpãaSyComo buen Mae íko de almas>fe acó 
xnodp en quanto pudo con los laponeSjvif" 
tiendo, y coq?iendo como ellos, viando de 
las corteGas que ellos , hablando fti lengua 
con la propiedad,y fonfoncte quecUós» en 
que fe aventajó à los demás Paáresi tantos 
que era tenido de losíapones » poí vtio dc 
çl los , cpnque pudo eo tiempo âç lasrpcr^ 
í e q u ç i o D e s correr mas cierras que otros.en 
^ei^eficio de las almasjy aunque tenia muy 
quebradas las fuerzas á e enfetjnedades 
q^e le aftigiapj e l zelo de la faludde ellas, 
le^as acrecencava de manera s q travajaba^ 
znas èl Íolo, y enfermo, que pudieran mu-
chos, y fanos j al fin vino á d a r al paradero 
dé los muy privados de Dios.que es dar/u 
vida por él , para recibirla de íu magnifica 
ipano muy mejorada, El íamo Fr, lacinto 
Orfanel fue de Nación Valenciano , y hijo 
dç Habito del Convento de Santa Catali-
11a Mártir de Barcelona. Era tanta fu mo-
deftíâ,y coppíicion éxterior}cierta mueftra 
d é la interior de í u alma »q movía à tener 
Ia, à los que le miravan: fu piedad era t i n 
grapde,que la tenia con losanimalillos de 
c^fa.y fi via alguno enfermo le alagava, lo 
que podía: fu paciencia fue tan notable , q 
jatmas fe fupo la perdieíle, por mas ocafio-
nes que para ello le diefíenja limpieza de 
fg alma fue tal , -epe quando íè conteíTava 
apdavan los Conteífores à caza de alguo 
pççado veoial, Íobre que echar U abíòJa-
cíoo,y à penas l e hallavan » y ounca hizo 
de propofito, u de malicia; al Sn fue i iem-
1 pre Santo, y roas quanto mas iba cre-
( ciendo en edad,hafta que aca-
bó i c o m o fe ha 
, dicho. 
E G V N D O 
CAPí t ' V L O X X I I H . 
DM F N A MISSION Q T E LA. PRO-
- vinciahizo para el l a p n g del fucef* 
Jo deslía. 
AA V N Q V E los martirios de tantos Santos Religiofos alegravan muchq 
àefta Provincia^ aun à coda la Iglcfia mi-
litan tç,y triunfante,00 dexava de dar Cuy-
dado, y pena, el ver que fe iban acabando 
los Predicadores de el Santo Évangeüoea 
lapon ,{10 losqualesera itnpofsible péífe-
verar la fe,en aquella IglefiajCauía qutíjno 
via al Emperador lapon à procurar con ta-
tas veras acabarlos, y à los verdaderos hi-
jos de nueílro Padre SantoDomingo.aque 
extendiendo f u e r ç á s à mas de lo que pírc-
ela pofsible , procuraflèn fupür el nutpet'tí 
de ios que aviendo valerofamente p$íeâdo> 
avian ílibido coronados al Cielo,que aun-
que defde allá avían de cuidar de lá .íg& 
íiajquc ellos mifaios avian fundad&f edi-
ficado, y dexavan ran necefsicadaàífèvof 
divino, pero para que fuefle adelante cían 
neceffarios Ohrcros,que vifible^ humana-
mente acudieífen j à lo que hafta entonces 
avian hecho tan à g l o r i a de Dios} y dçfus 
Religionesjos que libres deeí los cuidados 
trabajns , y afíicciones goçavan yàdclprc^ 
m i o , à fuego.y à fangre méreciiJo, y alcao-
çado Noeraefte negoc io de pequenaSjm 
pocas d i f icul tadeSjno falo por el extraordi-
nario cuydado que el tirano lapon ponia, 
en que no e n t r a l f e n de nuevo en fu tierra 
Sacerdotes ningunos , para lo qua l , coma 
queda dicho, cenia hecha ley» que no foloí1 
Predicadores que aliá fueíTen , íino todos 
los que los llevaflen* f u c i l e n con-ellos que-
mados vivos,y los Naviossy hazienda>frô 
con ellos viniefle dada por perdida j y lo 
que mas espor^preüa .de qualquiera que: 
los cogiefle } con que yà, no folofbs Minií"' 
tros velaban proçurando defcubrir fi vettiã 
Religiofos à fu R e y n c í i n o también losHe 
rejesGlandefes.y ingieies^omogentepor 
muchos títulos íntereíada en efía partçtfo-
bre todo Jo qual tenia el Emperador orde-
nado , que en viniendo qualquifcrNavioà' 
fus Puertos/e regiílraíflèn antes de entra/? 
quantos en él iban.y tuvieflea ebligacio# 
dar 
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dar í í empre cuenca de ellos e l Capitán , y 
Oiiciaies d e l Navio, fb pena de m o e n e , j 
perdida del Navio, y hazienda, porque no 
pndieile Sacerdote ninguno difimulado v e -
n i r à fu Reyndicon lo qjal e íhvan los Mer 
caderes tan atetnorizados.quc no avia tra-
tarles de que llevaífen Religiofos. Sobre 
eftas dtSeulcades avia otras en tierras de 
Católicos no menores, porque por no per-
der el trato de lapon.ò reaiperar]e,que yà 
por efta ocafion eftava cafi perdido , y íc 
a c a b ó de perder en ei\as Islas Filipinas 
muy prc[lo,cnuchQS zeloíbs de fa L^epubli-
ca pcocuravan con todas fus fuerças »y ra-
ç o n e s , q u e aofueílèn de ellas Keiigiofos à 
l apoq jCon que fe protnecian e l trato, y co-
modidades , que de tenerle con aquel 
Rcyno fe les leguian à cfte , que no eran 
pocas j ni de poca importancia j y aunque 
cfto era de hecho ayudar el intento, que el 
Demonio avia puefto en los corazones del 
Emperador Tirano,y fusMiniftroSjCon que 
pretendían arrancar de quaxo la fe de a-
quel Reyoo, no lo eotendian eílos republi-
canos afsi, anees dez ían , que dexando por 
algunos años de i r Religioibs, fe aHcgura-
rian los lapones, y podrían los Predicado-
res ir con menor peligró, y hazer nn$ fru-
co,y eftas ra^ones eftavan tan validas, que 
n o fulo el gbvíerno temporal, cenia negada 
del codo la Ücenciajpara i r Keligioíos al la 
pon , coa penas graves à quien los_llevalle, 
lino q u e aun el tnifaio Arçobifpo}parecicu 
dole que áfsi convenia , eLtava de e l l e mif-
mo pacecer^y le favorecia , 7 apoyava, con 
que n i de eftas Islas podían fa/ir Predica-
dores para lapon, ni de otra parte alguna, 
porque en Macan ^ o m o mas interelados 
en el trato de fapon, ponían, y ponen mu-
cha mayor diligencia,en que de fu Ciudad 
no v a y a à lapon Sacerdote ninguno: y afsi 
algunos Padres Porcuguefes que defeavan 
i r á aquel Reyno/e venían à elias Islas^o-
mo à menos rigurofas en efta parte. Por 
otra los Santos Mártires en todas fus car-
tas,quedefde ¡a cárcel eferivian todo era 
inftar,que fueffen Predicadores,comoquie 
v i ^ el fruto grande^ue en lapon hazian, y 
la obligación precífla que avia,y ay de acu-
dir à perfonascon ran extrema necefsidad 
aprctadas,y cftascartas^das por los R.cli-
giotbs Los movían tanto, que íi à todos los 
L o xxim. íit 
que deflèavan i r á lapoa íc Ies diera Hceti-
cia,qaedàran muy pocos; cofas que ponían 
en harto cuydado à quien Ia governava, 
porque fu deífeo, y el de los Religiofos era 
de acudir à la necefsidad efpiritual de los 
lapones^qoe era extremajy en muchas oca 
fiones fia aver Religiofo, ni Sacerdoce.qüe 
pudieíTe acudir à fu remedio , y quando i b 
querían poner inviando , no hallavan mo-
do, porque por las razones dichas no avia 
quien fe atrcvilfc à llevarlos; y afsi el año 
de 1 613 .fe determinaron los Prelados de 
tres Religiones (aunque muy pobres) à co-
prar Navio^ pagar largamente à Piloto, y 
Marineros,que losllevaílen , que como fe 
ponían à tan grandes riefgos de muerte en 
lapon (y de poco menos en citas Islas, por 
fer contra la voluntad^ mandato de quien 
las governava) querian ( y con ra^on) que 
la pagafueÜTe muy mayor de lo ordinario, 
pues fobre el tabajo comun/c ponian à ca-
Jes peligros. Pero todo fe facilitó, y el $Q-
ñor acudió con lo neceílario 5 y citando yà 
codo apercebido, y paraembarcarfe d í ç i 
Sacerdotes,quatro de'mieítra Orden, qua^ 
erode la del Seráfico Padre San Francifco, 
y dos de la de nueílro Padrcí San Aguftin 
Recoletos i procuró el Demonio eftorbar-
lo^y no faltó quien (fabiendolo ) dió avifo 
al Governador de eftas Islas, para que lo 
impidieífe.Llamó el Governador al Prela-
do de nueftra Ordenspoc cuya mano paffa-
va codo,y preguntóle lo que avia en efto,y 
refpondió puntualmente la verdad.propú-
foel Governador los inconvenientes que 
avia .por los quales no convenia , que ¿(ta 
jornada fe hiziciTe, i wdos los quales fe Ies 
refpondió,que codos eran de cofas cempo-
ralcs.y aun no muy neceíTarias^ero lasde 
el lapon eran efpiiitualesde muchifsimos 
Chríftianos, que aun à la hora de la muer-
te no vian^i hallavan Sacerdote,con quien 
confe^arfe muchos que como flacos apre-
tados de la pecfccacion avian en lo exte-
rior retrocedidoj y deseando reconciliarfe 
con la Iglefia , no hallavan Sacerdote, que 
los admitiellè,y reconciliaíTe, y muchos aü 
infieles, que viendo el valor de los Santos 
Mártires, y el alegria con que padecian cã 
intolerables tormemos, reconocian efUr 
allí la mano del verdadero DÍQS,y deíTean 
do bapcizarfe(cocno fe avian baptizado fic-
prc 
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pre muchos,aun quando la períecucionera 
mas apreçada ) yá no podian bazerlo , por 
for muy raros los Sacerdotes , que aviàn 
quedado , y eflos eftavan mCiy apeligro de 
fer preífos, y fino acudían o t ros fe avia de 
perder aquella admirable ChriíHandad, y 
afsique fi quería impedir ia jornadade e í -
•E^S; Reíigioíos podriajpero que covícílè por 
'ctanó,q quica coprò las almas con fu fan-
gre le ovia de pedir cftrecha cuera del da-
,BO grande efpi ritual, q con efto haría à las 
de Lapoo. Por acudir à vna foía necefsidad 
* aquc íks debemos pofponcr- la vida.quanco 
ma* por tantas, y u n graves} pues quan 
grave, pecado ferá , no Tofo no acudir , fino 
impedi rá los que con - manifíefto peligro 
4e iL)& vidas quieren remediarlas/ Reparo 
el noble pio , y ChriíUano Cavallero, y no 
qneriendo cargar fobre fu conciencia, cofa 
çao pelada de terminó que fe erar alie el ca-
fo con el Árçobifpo,y hizpfe afsij y aunque 
cftaya del mifmo parecer, de que no fuef-
fen,por los inconvenientes temporales d i -
chos , pêro oyendo quanto mayores eran, 
Jos que Jas almas de los Japones padecían 
nor falta de Miniftros.fue de parecer» que 
•Jpcífto^unque con mucho fecretOjy reca-
to, como fe hizo en feliz hora , pues todos 
jellos > defpues de aver hecho muy grande 
fyaco en lftpon)iTiurieron maráres,exeepco 
,vno de nueftra Religion »que como luego 
ídiremps murió cambien por el Señor, pe-
•ro aíi ces.deliégar à la pon .à •donde camina 
Sanios íR.eligiofos(quc et i efta oeaíion in-
viò \A: Provincia fueron de los mejores, 
quç en ella avia,el Padre Diego de R i -
bera hi jo de el Convento de San Pabló de 
Cordoba,que adualmcnte leya Theologia-, 
y- la avia lieydo muchos años en él Colegio 
penueOrro Padre Sanco-Tbomas de Mani-
ja con mucho ingenio.y nombre^ afsi en la 
CatedrajComoenel Pulpito^yel PadreEr. 
Domingo Erquiciade muy aventa jado en-
tendimiento, muy hábil, y el que en aquel 
tieenpa era el principal Predicador en Ma-
•¿ílá,cl Padre Fr. Lucas deí Efpirítu Sanco, 
jLetpr de Arces del Colegio dicho, y el Pa-
dre Fr.Luys BeltraOjó Es:arch,Minjílro de 
ÍosCbinos,y de los Indios,perfonas,quc af-
ü por buenas partes3 como por eftar Ja 
Provinda muy neccfsicada de Religiofos, 
hazian en eftas Islas muy gran faltas peto 
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como la neceísidad del lapon era,tftnto naa 
yor, n o fe reparó mucho en lo de acá. Tu-
vieroii muchos trabjos en el camino , que 
cofa can grande es bien que no cueílepo. 
co,refierelos ei Padre Fr. Domingo de Er* 
quiciaen vna c a r t a , que h.iego que llegó i 
lapon eferiviò al Padre Provincial de<¡fl$ 
Provinciano que dize afsi.Luego comofi-
limos de Babuyanes començò el Mavio en 
que ibacrios à hazer mucha agua, la qual 
creció con vn recio temporal, que nosdiò 
junco à las Islas de ÍosLequios,y vno,y otro 
nos obligó, à boiver ia proa al PuertOjde-
donde aviamos falido,pero fue Dios férvi-
do, dencro de media h o r a , comobolvinsos-
la proa de fofegar el mat , y darnos buea 
viento, Con q pudimos defeubrir p o r dodc 
hazia agua el Navio , y remediarlo.algo,y 
profeguir n o e f t r í i viage i pero n o paÜaron 
muchos dusfquando nos cargó otro tierá^ 
po mucho mas recio, que el paffado , y pot 
h: p»oa} que nos obligó a tomar la cofh de 
Ghioa en vna punca que llaman de Som* 
bòr,ti>mamosalli puerro para hazersgtia, 
y leñame que ioamos ya talcos, y hallamos 
alU agua,pero no leña, que no avUjmva 
foloárbol ciVaquelU tierra , ni en muchas 
Islas alli vezinas, remediónos DioSjdcpa-
randonos vna embarcación p c q u ç n a , que 
por vieja, y quebrada iu avian átfam^iíh 
dst íus d u e ñ o s i and¿ivafc ¿obre aguada al 
amor del agua, y ella nos le hixo e n traher 
nosla à bordo de n.ueítro Navio : metimof-
la deocrojV h iz ím.^U rajas,con quedamos 
yà provehidos de leña, f añ i hazer aígitô 
matalotaje (de q también ibamos faltos)el 
día tigutence nos metiroos mas adentroen 
buíca de alguna poblacio^dondc poderbá-
Z e r k , c a l m ò Q o s de todo e l viento, y no^-
llamos fondo donde poder furgir, y lasco-
dientes eran grandes , como e n t r é Islas,? 
quedamosà beneficio foló de ellas^ueoos 
trahian adonde , y como querían.íobrevf-
conos luegoiefte trabajo otro j y fue que 
vino -vna armada de Chinos fobrc nofotrftS 
enNavios de remo^omo galeotas^ fe nos 
fue acercando difparãdo algunas piezezí» 
Jas , difparóvn Marinero n o e f t r o c o D i ^ 
ellos vna, que lleva vamos alli en e lNa^» 
que rebemó,v quebróle à èl la cabeça; ím 
ofenderlos à ellosj^oveyonosDios en aq$ 
lia ocafion de vn poco de v i e n t o c o n .<* 
los 
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ios dosamos à ellos por popa , y aquellas 
Islas,aanqüe al falir de cllas'cftovimos caíi 
varados fobre vna peñajaDiosmifericor-
dia, y bizolá coo nofocros, facandorios de 
aUU corr i t t ios coda la cardc.y al anocliczer 
dunoscon ocras Islas oías aparcadas^ def-
pobladas , tíos mecieron las corrientes por 
entre ellas, que tenian mas fuerza, que el 
viento que l lebavamoSibolvib alh la arma-
da de los Chinos fobre noíotroSjV vinieró-. 
fenos arrimando , hafta que tes pudimos, 
hablar>y ellos oyrnos, diximosles que era-
mos gence de paz de Manila, que Í b a m o s • 
al Iapon,que el tiempo contrario nos avia 
trahidoalÍi»y «o lè atlegurarop : antes pa-
reciendo es el Navio defaerça , falíerou 
otrosfuyos que eftavan encubiertos con la 
tierra , à quereríe abordar (al parecer) y 
viendo cfto nueftra gente t o m a r o n fus ar-
nvas para deíenderíe. T o m ò v n marinero 
Vn .mofquete^chòle dos balas détro igbre 
íu carga de pólvora^ pufole fobre cubier-
ta > por acudir.à marcar vna vela , que lo 
mandava.ei Piloto , prendió alli fuego el 
mifqoete (no fe labe como) y,dieroo am-
bas balas en vna pierna de el Padre Fray 
Diego de Ribera , y encaoceròfelc dencrcT 
de.veinte y quatro boras por falca de.medi : 
camcacoSjY cortaronfeia.de que al fin mu-
n ^ d e x a n d o n o s à codos con fuma triíleza, 
por la falta que tai hombre nos avia de ha 
zer: pero por otra par te nos d i ò grandífü-
mo c.>nfuelo,ver la paciencia que t u v o , la 
Conformidad con la voluntad de Dios e l 
anjmo co q maríò, c o m o hombre al fin en 
v i d a , y en muerte todo entregado à Dios; 
como fe hecho bien de ver en e í t e viaje, q 
en todo él vino como vn Angel confolando 
nos à todossy animãdonos,y l o mifmcvfue 
en fu m u e r t e . Todos fe laftimavan viédole 
padecer tan terribles dolores, à quien por 
ius .aventajadas calidades, y natural blan-
dura de condición amavan mucho ty le 
veian à ferrarla pierna fin inftrumentos 
apropofito, y por manos de quien no fabia 
aquel ofiçiojque aumentava mucho el torr 
m e n t o del paciente ReUgiofcpero en me-
dio de rao grande afliccion^con roftro ale-
gre los eoníolava è l à todos, c o m o coníola-
dodel Señor por quien moría . y y apenas 
huvoefpirado, quando aos embiô Dios 
:buea viento*.qüc parece c í^voe/^c íando 
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à que fueüe allá â verle, para embiarnosle 
por fu refpedo, ò intcrceíion , y durónos 
halla que dimos viíta à vnas IsJas, que cf-
tan cerca de efte Rey no, y alli viento con-» 
trario,y queriendo el Piloto dar vela en po 
pa de buelta a la China contra fu intento, 
nos llevó Dios al Reyno de Satzuma , í 
donde tomamos pueno á los diez y n u e v e 
de Linio.El dh figuiente faltamos en tier-
ra el Proco, y yo, y fuimos ala Ciudad de 
Cangoximi, que es donde refide el Tono, 
aunque al preíen^íeílàen la Corte con el 
Emperador,, alli hos dieron tales nuevas^ 
no nos podíamos prometer ningún buea 
fuceilbjprefentamonos a losGovernadores» 
y nos mandaron , que luego al punto no% 
partiellemas para Nangafaqui con el Na-
vio.y replicandoles.que noeftava el Navio 
para eüojque hazia mucha aguados man-
daron^ue las perfonas, y haziedas fucílèa 
allá en Funcas, que fon las embarcaciones 
ordinarias de remo de aquella cierra >yfc 
quedaíle alli nueflroNaviojy para eílo nos 
dieron vna carta para Gonrrocu Governa-
dor de NagafaquL Con eílc mal defpacho 
bolvimosal PuertOíà bufcaralgoen el Na-
vio que darles de prelente,al vio de la cicr-
raj.eranellos íeis, y nueílra pobreza gran-
de, juntamos pues de vnos, y de otros lo q 
pudimos alli de algún valor, y fuimos à 
ofrecerfelojy parece que les trocó Dios los 
corazones^os pidieron la carca q nos avia 
dado para Gonrrocu , diziendonos que le 
quÉria eferivir otra mas en nucílro favor, 
y aíTi lo bizieron , que el Piloto la llevo i 
Nangafaqui, y negoció bien, pues facò l i -
cencia para eíiarnos a l l i , fi quedamos , 0 
llevarlas haziendas allá à Nangafaqui.Los 
que no temían íer conocidos por malhei 
chores ( digo por Religioíbs, Jque íbn alli 
tenidos por tales) fueronfeá Nangafaqui 
con fushaziendas, mis compañeros, y yo 
nos quedamos en el Navio con el Piloto, y 
Marineros.yo he andado yendo, y vinien-
do àCangoxima,negociando lo que hemos 
menefter, y à 14. de Setiembre me llegué 
à Nangafaqui» à veríi dava con alguno de 
•Jos nñeítros, y vi à v n o j eftuve con el cra-
candó'nueftro negocio tres noches en dife-
1 rentas cafas cada vna de ellas, y luego me 
bol vi à Satzuma , á donde defpues de mu-
chas demandas y rcfpueílas, en razón de 
TrtUc que 
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que à mi me tenían los Governadores por 
Capitán del Navio , y aUi ao-mc tjucriao 
dar fuclca , baila que fe p i ^ a i i e a io&.dcrc-
chos^cl jpor aver cncradó en aquel pucr-
Eo , y pararon en ^ a e e l PÍIQCO quedaflc à 
pagarlos, y yo le fiatic, como fe hizo:,al.do 
íiiedicron Ucencia à mi,y à m a camaradas 
, fará podernos yr à Nangafaqui: embarca-
monos en vna Funca» y porque no nos íal-» 
tafleo trabajos nos vimos de repente ane-
gados vpa noch^por Gcaíion de averfe deí 
clavado vna tabia de eíía : proveyó Oíos 
Í̂ UC iba otra de lance no muy íexos , biz i -
raosie íeñas con fuego.y dimos vozes, bol-
viò à /òcorreroos,)' aisieícapainosde aquel 
peligro. A catorze dc.O&ubre llegamos à 
Nangafaqui. Luego à diez y ieiiralteron 
mis dos Compañeros guiados de oiro ami-
gtíocn la tierra i vna Aldea y . i aprender 
lengtia,y yo quedé aUi rolo3para ir à otra à 
lo miím.o^ero el día ílguiéte no faltó quie 
dicífc (optode mijqueerade los Com pre-
hendidos en el bando del Emperadoi-jy de 
k cafa donde citava , fali de ella, antes que 
me prendiclfen el cuerpOjy me anduve pa 
Íeándo por Us calles con m i capa,y efpada 
fmque períona alguna me hablaGè pala-
b'ya^} otro día làli a la Aldea^ donde cííoy 
^ptendiendo lengua ? eito es lo que coca à 
mieñro vi?ge, Pioíigue adelante ci miimo 
co fu carca,diziendo: Hafta aqui tenia ef-
crito quando llegaron nuevas de la Corte 
bien trav^jofas para efta Cbriítiandad , y 
foñ.que fe vayan de Upon todos íos Efpa-
ñoles q viven e n hh y q-!C no íalga de aquí 
Navio alguno para Manila, fino, es que lea 
de GemifeSjporquc oingunChriftianoquic 
re el Ettiperador que íalga de eftc Reyoo, 
fm que reniegue primero. Van de nuevo 
quemando aiguas Cruces que avia e n las 
fepulturas de los Criftianos, y también los 
.Rofariosque hallan. Luego co_mo fupimos 
^ftas^buevas, pareciendonos que avian de 
bufear con rigor á ios que venimos con el 
PilQto,para.echarnos fuera del Reyno, de-
terminamos de íalir otra vez en publico.y 
tratar de embarcarnos.en las Galeotas de 
M a ç ã o : lome para efto cafa en Nangafa-
qui, y dexãdo en ella á mis dos Compañc-
j-os s por miedo que no fucilen conocidos, 
por fer ellos algo encogidos., roe prcícntè 
cü la joya>que íoa las Calas delgovierno. 
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y p ¿ d i liccncbtpara irnos los tres à Macan 
di'¿icndu como aviamos venido en la Fra-
gata.que e í i a v a en Satzúnoa,dierõ noslas y 
eferivieron n n e í l r o s nombres , y de todos 
los demasque le eaibarcavan en las Galeo-
tas de los Ponuguefes ,que partían de alli 
para Macan. Ames de da r à la vela fueron 
los de ía joya à viütarlas}y contar la gente 
que iba en ellas, y los llamaron à todos pof 
la minuta que tenían hecha de fus octu-
bres , y íatisfechos de que eílavan a!¡¡ to-
dos, fe defenabarcaron ellos, j i vifta fuya 
paftimosdel Puerto. Luego aquella noche 
faliò el Padre Fray Domingo Gaftcllec 
nuertro hermano en vna Funca en buíca 
nueftra, como lo teníamos tratado, y ocha 
leguas à la Mat diò con nueftra Galeotaj y 
nos facade dia , y bol viò à tierra con a lg iN 
nos Marineros Cbriftianos,y ames de ama^ 
neccr llegamos à tierra , y Uevamosà los 
dos eompaneros à fu Aldea, adonde efta* 
van anees aprendiendo lengua , -y èl v y y a 
nos venímos à Nangafaqui» adonde eftoy 
yo haziendo lo miímo muy contento de 
aver hecho efta diligcocia, porque fi no» 
cogieren , no lo lafte el Piloto que nos tra« 
xo, ni algunos de eftos Chriííiano?, pqes íís 
podrán purgar codoSjCon que de hechofa* 
limos yà de la cierra , y ü DOS boWimos à 
ella , ièràutíeílra la culpa , y la pena de 
ella coDÍiguientemente , ün qt)c roque à 
otro, Dize luego la carta al Provincial, co-
mo allá guarda'n en iodo fus ordenesbafta 
en el velTido., que íi bien no es de í í ay l e , 
.porque çn etlc habito no íe pudieran encu-
brir en ninguna manera^pero es de la tier-
ra , c o m b le v i í t n los mas pobres de ella^ 
fm curioíjdad alguna , y e) calçado es de 
vna f>la fucla y effa de paja al modo cafi 
de el de algunos Padres deicalçosdç Efpa-
na-, y afsi andan por los caminos i pafTan 
por lodos.arroyos^ riosaenjügandófe en e l . 
cuerpo lo que Íe moja, y Ip mas comunas 
noche,como malhechores, tropezado a q u i * 
ycayédo-alli .y au deshaziédoíe las narices: 
pafsãdo por todo alegrcmentccomo al fia 
ppr Dios.Y confuye la carra.diziendo.Las 
necefsídadesde aqu i lón muy grandes a y • 
los ga l los forçofos^orque no .fe.paedepat-. 
farde vn Reyno à otro íino es por m a r ea 
Funcas, paralo qual es meoefter pagar eV 
fíete de la peiíonaay meter c^nida cn ctlfc 
es 
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cs foerça tfftàr días en algunos p u e b l o s , y 
aunq los Chriíl ianos nos recoge Ue b.icnt 
gana.comúnmente fon pobres, que aun no 
t í encD paraí i ,y mas naicocras fomos apré-
dices en la l engua ; esfuerza pallarlas ma-
yores . que d e í p u e s con la ayuda de Dios 
mejor nos avendremos con todoSjConfcflan 
d o i vnosy enfeñando k otros; y afsi fupli-
coà V.R. nosfocorracon alguna Kmofcia: 
y en particular con v í n o , para dezir Milfa, 
que acá n o le ay i a lgunos MiíTales , y \os 
mas pequenos que fer pudiere , Cafiillas 
las mas liviaoas que huviere, porque haga 
todo el menos b u l t o que fuere pofsible.En 
Naugafaqui fon raeneíter por lo menos 
u e s ^ ò quatro recados , para el que 
eftuviere a l l í , para tenerlos en difereti-
íes cafas,pues cada noche le es fuerça mu-
darfede vnaaocra^ no lo puede llevar fié 
preconíigo. Loque V. R.. nos hiwierede 
etnbiâr j avrà de fer de aquí adelante por1 
la vía de Macan > pues efta otra de Manila 
ajaqai fe ha cerrado,.por alli podran venir 
algunos R.eligiofos, que fepan bieudifimu-
larfejponiendoles precepco , que no fe def-
cubran à hombre, porque fi los Portngue-
íes los/conoceo^e ninguna manera ios cra-
bcranacàjâc-c.De lapoti treze de Noviebre 
de 1623-Fray Domingo de Eriquicta. 
El mifmoen otra h fecha del Keyno dc 
Yfafay veinte de Enero de 1614. A l cnif-
mó Padre Provincial dize afsi.Las cofas de 
efta Ghriftiandad anda rauy apretadas. Ea 
Ja Corre han martirizado mas de íecema, 
y enere ellos al Padre Fray Francifco Gat-
bcx dela Orden de San Francifco^y al Pa-
dre ó e r o n i m o de los Angeles de la Com-
pañía de tesvs , y à v n Tono , y à algunos 
criados del miimoEmperador. Cafi tcfdos 
fuerotí aíTados vivos.Dos dias ha que llegó 
a v n Pueblo, que eftá media legua de cftc, 
àdonde yoeftoy,vn lufcz contra Jos Chríf-
íiátios - y mañana ha de publicar fus edic-
tos,í|rváàe Dios de dâr fortaleza à ítts Con 
feíTores: yo eftoy ap rend iendo l engua , y_fi 
paffit adelante efta perfecucion , a v r è de 
cohFefíar con h que sé, aunque no lo pen-
&va házer hafla Quátefma ; mis Compa-
ñeros Fray Lüys, v FraV Lucas eftàn muy 
adclanceen êlk5el Padre Fray ?càvo Vzt-
quez eftà ya preifo. Soloél Padre Fray Do 
mingoCa í t e l l eunda fuelco^y trabajatia-
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ro de d ia^ de noch^acudiendo à todaí! par 
tes^ue parece queaymuchos.de la Ord6 
el caed en el laço qíic le andan arnundo 
muchos para cogerle.pocos dias ha que fcc 
ron1 à prenderle mas decicn hombres i Ja 
Cafa donde eftava , mas yâ fe avia i d q i 
otra , efto de mudar cafas lo házcmoí ca¿a 
noche.que es gradifsimo trabajo» y mas 
ÍPVÍCÉDO e6a el frio grande q u e n t e a q á ^ 
D i e v e s J o d ò S j a p a s de noche^ ¿afi üeoSprc 
defó lzosde p i e ^ de picriia,por entre pie* 
dras, que rios maltratan mucho, y à vezes 
no bailan mudar ca/à.fíno que es menefter 
mudar Pueblo, paíTando rios, barrancos^ y 
muy malos pados á pie y y tlovicado Dibs 
fobre nofotrosí y todo efto fe lleva de rnáy 
buena ganador íer por q.uien cs:puedò de-
zir con verdad , que no me acuerdo aver 
citado eo toda mi viSa en parte ninguna 
tan comentoicomo aqui.por verladevocio 
de eftos Chriftíauos, y lo bien que luce ea 
ellos nueftro crâbajo. En'eftc punto acaba 
de llegaraqui vn Chríftianodcl;PueÍ3lb, à 
donde eí^a d ítjez à coafeflàrí*e , para mo-
rir ñ le mabdaii renegares èí aóra herflrtà-
no mayòr dc^á Çòfadria del Rofario, \\z« 
raaíTe Matbiãs.Lo que pido à VfR,nu P«-
drèeS,qoeno dcfampareeftà CfjriíUahdáâ 
fino que procure embiar ¿ ella algunos Re 
ligiofos en fu tiempo , y lo foKcice en el de 
fus facceílòres, que nofatros de oy à maña-
nà podrá fer demos en manos de la muer-
te. Dios defcnbra traças como embiarloéi 
no obftame las que eAos cyranos han dado 
para que no vengan, pero fean cales qualeá 
ha menefter vna Chriíliandad ran períe-
guidajhombres de fuerças pai'a rtóojí ' tra-
ba jos como aia han£de»paflar,que por efíàt 
fe los eferi^ò à V:R.' parà que ios eicòja ta-
les^ ellos fepan à li? que vienen midáâ 
a l l á fus fuerças còrt ellos: fí bien es verdad, 
que no ay que fíár delas propias» fino de 
las que Dios fàbò da r i los taíes^ue por fu 
amor fe ponen à andar en cantos peligros^ 
cierto tebemos acá el Socorro de fus orar* 
cioñcsde V.R.y de todos eííos padres, pa-; 
ra el qual por lómenos no ay embargos 
efuaodo los aya para todo l b demas( Guar-; 
íde nueftroScñor à V.R.&c. 
Porque fe vea qoan teqprario dan de íl 
fruto muy fazonadolos Fraylesde Santo 
Dooiiugo tràf^laoUdos à aquella tierra del 
la-
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Iapmv,ALTn anti* âc p o á e r hechor raizes eo 
eiía^Wècl que començò à dar efte Padre 
Fr.Dommgo de Erquicú coyas ion lascar 
tas que quedan referjeías en lo pifládo. A 
fotos dias •que" avia llegado á'eííá defpucs 
de 'jfwef vfsèo aíjoeíla citrâtagertia <ie em-
barearfetpara Macac*" á vtüa dé los luezes, 
f^MtóCc ác úoche k-twtrátCoiiXa fe ha d i -
íCjitf', èicriviò e í l ô w o de fus Coto pañeros 
de Lipona] mifmo Padre ProVinwal deef-
ta ífianera.A diez y cícho de Enero deíaño 
de"T6"I4. empezó en el Reyno de Fígeo 
vsâ grande perfcciaeion concra ios Chriftia 
nQS'de èijinandandolcs à codos ei Tüíiofa 
Señ&r, cjue rcnegafíèo dela F è d e Chrífto» 
para cuya cxècuciófl embiò íbs íuezes pef-
q u i í i d o r e s à todos los Pitabíos de los Labra 
dotes , y cotnençaton por los de Quiciizo,-
Yxiíy Vocufa deticrodeiy Safai yen líegar* 
d o à ellos publicaron fus edidos ; como los; 
Chriílanos los oyetóni traÉflfóÉí enere fijCO-
¿no avían de refpónderjvy fe refolvieron de 
irlo a comunicar Con el P. Fr.Dtfmingo dC' 
ferqüicia , que eftava-entonces -^llt en VOÍ' 
caía .aprendiendo lengua;)' con la poca qae 
ü b h ( qoe avia poco que la aprendia J va^ 
lierídofc de vn Doxncti, que tenia coníigo, 
fes-enreño lò que avian de reíponderjy h e 
q t i è lo que era renegar de la Fè que avian 
prefefiado , ò dar firma deque nocran 
ChriíHanGs,q:no lo avian dehazer por nin 
gtin Ctiforquc en1 rodo lo demás que nofííèf 
íc con t ra U Ley de Dios, obedecerian à ib 
•Tono dé muy buena gana y animándo-
los el Pad re.para io que el Scñor füeík fer 
vido bazer de ellos coo razones eficaces) 
h s deí'pidióde íi muy conrenrosiyesáfisír^ar 
'áos^y. ellos codosa vna íè prefentaroQ'antc 
Jos luezcSjy les reípondieroo l o dicho , fía 
Üicrepar cn cofa. Amena^ar-onksloshie-
fcfcMpe Íes avian- de mandar cortai las na* 
íi2es,y marcarlos en ias fretes con ia feõal 
dé la" Crüz , con hierro ardienda 4 mas.no 
poblaron por eílò f dixeroñ q ú e los h a r í m 
' ^ t a i * , y no perdieron el brio Chrifiianoi 
•Setaíonfe de^amenaças de 'palabra,y vinic-
fòia â fe obras, mandando delante de fus 
"ojo^arhamr a fus hijos , 7 mageres y, cm 
demonftracion; de qae era para matarlos, 
y' eítá'barétra hiz^ algnna mella ermquel 
valiente ef^uãdronfpéfqàe4izocaerà'qua 
iro de elloSj quèdíídd-túd^slos deqra í l»uy 
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firmes en la fanco propoíko , fupo el Padre; 
Fr. Domiogo luego el crifte cafo, de la cal-
da de aquellos hombreSjy por el Mayordo-
mo del Rofario del Pueblo adonde èl lava, 
les embiò a dezir lo mal¡ que Jo avían he-
ebo, cl mal exemplo que avian dado , y la 
perdición grande de íus almas; que repa-, 
railèn ransosdaños, bolviendofè à defdezic 
luego delante Los aiifmos luezes , y baña 
eñe recado del Padre , para que los dos 
luego al punco fe tuetfeo a defdezir, ana-r 
diendo qi\e avian renegado de temor{ de 
el mal , que les podia venir a fus hijos» y-
sugeres s por fu ocafion de ellos; pero no 
de edraçon ; Jos otros dos ( dize el Padre 
que eferiviò efta carta) me embiò à dezit 
ci Padre Fray Domingo , que yá cí lavaa 
decerminadas de defdeziríe cambien , y 
creo que yà lo avràn hecho. Viendo la 
¿onñaneia de eftos Ch ri ftianos Jos pefqui»: 
fidores los dexaron por aora , tomándoles 
primero â tpdos fus nombres por eícrito^ 
y pallaron i otro Pueblo llamado Yangas 
mi;adonde hizieron la mifma diligencia,/, 
hallaron la niií'ma firmeza cQ los Cbriftia-
nQS):defpues de aver hecíjo prueba de ejla, 
como en los dichos.efcrivieronles.fns nona 
bres à codos, y con eftofe bolviò vno de 
ios íuezes á dar cuenca al Tono de todo, y, 
no ha bueko hafta aora con la ícnte^iai 
los ChriftUqos la cipe ran de mup rtciy Ccf 
ínp para tal fe difponeo con ayunos»difei-
plinas , y oraciones i Dios les dè fortaleça 
para que imucran por la confefsion de i * 
Fè á'gioria fuya.Dize mas la carta.De que 
50 reüegaiien ios Chriftianos de Yfafay ea 
efta ocaiio;!-! fe debe defpuesde Dips al-Pa-, 
.dre, Fray DQmingode Erquicia „el qnal 
^çpn. fy .prefencia, hizo rnucho para ellof 
• ^ J l « j ; aunque fabia poca lengua s.por fer-
- Jc^uy nqevo enei ía , en aquella ocaíionfe 
^ k W c . k q a e labia». .quç.baftòp^ta<o.Or* • 
ífcgarlos, con lo qual a:y epo averies dado, '. 
Apalabra, de que avia de morir con ellov . 
^eftfn t̂odos refuelros de anees perder la v i -
^ # ? ^ueJa ,Fè , y afsi fe eftà.alíá , que no & 
atreve à d ç s ^ r l o s b a ñ a vèr efto conclui-, 
do^vde creeres que y-à loeâarà dentro ,.0 , 
. ,£ue.ra?qoan4o llegue cila ámanos de V..R.-
àc c^yas.pricíones y j de rodos .los.Padres.» 
d o c í a - P r o w ^ a deç^sjlcaínos, mucho»' {QS, 
que andamos por aç^ > cafj fiçmpre ^ e i -
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mó dizco ) entre la Cruz , y la Agua ben- à fus oacurales e n t í e m p o d e t a o t o s p r í e - -
dica , pediamslas para nofotros, y c í b s . 
oueílros hijos. De lo que fucediere yo avi-
farc G pudiere , porque en empeçando 
aquí donde eftoy la perfecucion ( como fe 
eípera por horas ) no podré. Noet l rò Se-
ñor , &c. Èfte mifmo Padreen ocrafuya 
para e l mifmo Padre Provincial haze mas 
particular relación de [o que fe dixo en el 
capitulo paCTado, de lo fucedido en la Cor-
te poco avia, por eftas palabras. Ayer vino 
cana de Yendo , que es Coree del Empe-
rador, que dize fueron quemados muchos 
Chriftianos, y entre ellos dos Padres ( que 
fon los dichos arriba ) y cinco Cavalleros , 
muy priDcipaies,ei vno cenia mas de oché-
ta 'rad ducados de renca, y otro cenia diez 
mÜ.Efte fegundo llegó al quemadero, el-
cando "yá los Sancos amarrados á íus palos, 
para pegarles fuego , con mas de creinta 
criados que le venían acompañando. Vién-
dole los Inezes, que alsiftian alli'al Marty-
rio , entendiendo , que naia algún recado 
del Emperador, mandaron à las guardas 
lehizíeílen lugar,para que llcgaílc adonde 
ellos eftavan: apeòíè de íu Cavài lo , y prc-
güntóleSj que porque hazian can criiel jufr* 
ticia de aquellos hombres > refpondíefonle 
que por fer Çhrif t ianos, dixo él eoconces: 
f iporeí lòes , fuplicoos hagáis lo mifmo 
caaringo , porque yo cambien lo foy. Tur-
bados ellos del cafo,embiaron à dar razón 
del al Governador mayor del Reyno, y él , 
lofueácommucar con el Emperador , el 
qual maravillado, y coafufo de que no folò 
enere la gente ordinaria del Pueblo , fino 
también entre la principal' de fu Corte 
huvieílc Chriftianos i lo mandó quemar 
dòii los demàs,acaronlo à fú pâjòípega'ron-„ 
les Riego à codos, y cinco dé fus criados í c 
arrojaron à él, adonde ardia fu amo.y lue-
go mas de orros trecientos fe fueron à ar-
rodillar delante de los Inezes, pidiéndoles 
fos mandaífen quemar , porque cambien, 
eran Qvçiftianosj lo qual viílo par ellos , y 
que la muerte de vnos parece, que no fer-
via íino de íeñuelo para ilamar à o í r o s l o s 
, mandaron echar de alli à paloSjfm querer-
los aun oir-SeaDios bendkoen fus Sanios, 
'&c . Todo óftoes fruto de la labor de algu-
nos pocos Religiofos-dc diferentes Orde-
nes , qua han acudido al lapon, y acuden; 
to , y-porque fe vea que í¡ Jes luze mucho 
fu labor , cambien les cueíla m u y muchot, 
diré loque en otra refiere el Pad re.Fray 
Domingo de Eriquicia/u fecha en Naega? 
faqui a cinco de Março de 1624. Àtjtú 
( dize) fe hazen mil diligencias cada 
para coger a alguno de nofocros, y a fsi an-
damos iiempre afopabrade tejados. El mo , 
do que aqui cenemos es eftexn aooehecié-
d o falimos de la caft a donde hemos efta-
do de d ia , para yrpos a ocra , porque en 
ninguna podemos e f t à r mas de vtía noche. 
ConfeíTamos luegoa ios enfermostque no¡? 
avifan , eras eílo de c a m i n o en alguna cafa 
fe juntan nueftros Chriftianos, y alji los 
confeífamos % hafta que quieran cerrar las 
puertas de las calles, qucferàcomõ alas 
diez de la noche. A efta hora nos recoge-
mos a la cafa a donde hemos de paliar la 
noche, y cl dia figuiente, alli ConfeíTamos a 
los que acuden, paraaver de comulgar,eti" 
que tardamos hafta mas de las doze comñ-
mence , y vezes mas , y algunas antes de 
acoftaroos Ies dezimos Miflá, y Comulga- , 
mos p o r fer muy carde , y quando n o , D O Í 
levantamos antes de amaneçcr a hazer ef-1 
tovDcfpues.de día confefíamos Ja gente de' 
cafa , y algunos muy conocidos del caferoj 
porque no fe atreben à meter mucha gen^ 
te en ca í a , por el rigor de la perfecucion, 
que anda concra ellos.En eílas ocupaciones 
pafl'amos la noche , y el dia con mil fobre-
faltosde fer prefos, porque n o tenemos 
horafegurà.La noche figuieme b o l v e n e o s i 
falira nueftra carea^ y a vezes con yauf 
grande frio, y nieves j que e ñ e ano, c o m o 
yo eftava -hecho a los calores de- Filipinas 
lo he fentido mucho , y 09 es pofs4>Íe me^ 
nos, antes e n algunas ocafwnes damos gra-
cias a Dios,quaodo haze mal «cmpOjpor^" 
que entonzes hazemos mayores l a ñ z c s j C o -
m o Pefcadores, a Rio rebuclco, acrebemo-
iios entonces a andar caminos de dia, por-
que :n í )c f t àn ellos para que los anden otros 
y aífi ames de la Quarefma , que me vine; 
aqui ^Nacgafaqui, anduve quacro leguas 
'vna carde por el camino paflajero con nie-
ve, y granizo , paÜándo arroyos que c i t a * 
van muy frios , y muchos malos pa l io s a 
pie , y c o n harco trabajo. Quando llegué % 
la poíTada canfado > y mol ido , y mojado, 
Y v w v v a u n -
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aunque me recibieron con ag rado , medic-
rón de colación Íolo \?apoco tie pan,)? vino, 
p o r í e r dia de ayuno de óueftra Confticu-
cíon, 7 ios PacífcSjOue^ros anceceííòfcsvtc-
nuD a i l c D Ú i o e f t o d e no quebrantar los. 
tales aynnoSi aunqae anduvipíícn camitip» 
y eoieñandalo sísi a fus ca íeroSjV 1(5 rcúímo 
p% en, materia de no comer carne , y aíli 
nunca la firven a nueftroi Fraylcs.Ya con-
jficfíb quc Viafta aora no he cftado en ca ía» 
adonde me ayati pregumado, ni aun de 
furias que avia de corocr/ino que fiemprc 
me hail íervido pefeado jfitc. Loque bu-
yiefíè D i o s â i f j p ú c í l p à e á ã c P a à r c , y de 
ifus Compañeros auh no fe fabia acá por el 
jfVgofto de e í l é año de 1618* de creer esj 
Ruejos que tan bucnenipleo hizieron de 
¿ luegoj a pocos días, Como llegaron, al la-
£<m} de/pues que eiWiati mas aprovecha-
dosen la lengua > y en el conociínicoco de 
ja tierra, de íu gentey trato de e l la i ie ha-
l l a n muy mucho m^jor^finoes que el Maf-
t y ñ o les acajaüi la corrícncejque íícbavaú» 
y aprcíüraílé ia g l o r i a , q u é eiperavan > y 
fcfsi por aora aVrá de a l^ r tnauo cita Hi í -
XQiiâ dc erara r de ellos j aunque adeíante 
íeferiremos maraviUoías obras Tuyas. De 
çtros dos n̂ as antiguos en lapon que eÜos, 
y,que tiempo de ios Santos iVIarcyreSi 
que diximos a r r i ba efeaparon de la muer-
te , tío por diligencias , que hizieilèn parâ 
çllp, mas que los ocros/mo p9rque.n0.qui-
íq f ) i o s , que diefíè ella entonces con ellos; 
p o r q u e no quedaÚè a cícuras aquella pobrp 
íglcíja , apagadas todas íus luzes ,diçc.ino$ 
l o qtif por cartas de ajl^ íè íàbc por aóra. 
U amaíè el vnoFrayPcdroVazquçz h j j o ^ 
palpito del Convemo de b m e í h a , ^eñpra 
¿ e Atocha de la Villa de Madiid.5íy el Qtro 
Fray Domingo Caííeíiet h i j o de Habito 
del Convento de Santa.Cacalina Martyr de 
Baycelooa^e) Padre Fray Pedro íàbemos, 
le.pccndieron p o r la pafqua de Refureccio 
dçl año paüado de 1612* y lo Hevaroo a Ja 
cafcel de Omura , adonde e.ftavan preíos 
y à ;entpnces el Padre Fray Luis Sotelo de 
Ja Orden de San Francifcojy va lapon Re-
Jify^ip Compañero iuyo, y otro lapon ter-
cefpde fu Orden^y el Padre Miguel Cara-
bailo ;de la Compañía de lefu? » de donde 
los llevaron defpues a ÍSfangafaqui, pticítoi 
que parece, haa efcogido aqu^ÜQi cy rauo^ 
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Gentiles per fu piaça de Armas contra los 
Fíeles, porque era donde mas avia en tic-
po de paz, y aora ay mas encubie r tos, que 
en otras parre^y de otras ve2inas algunas 
leguas al rededor los traben allí a tuzer 
julticia de ellos, fabefe también fn prifsíon 
por carta fuya eferica de la mifma cárcel al 
- Padre Provincial de fu Orden de las Fill, 
pinas, que díze aíTi: Icfus fea con V.R.Con 
el Navio^que párúò deefte Keyrto de la-
pon a efía tierra por eí Mes de Marçopaf. 
iado^eferivi a V.tC. la gran necelsidadque 
avia de Miniílros en c i \ k tierra; por U mu 
chedumbrede Chrífiianos, que ay en.clb, 
de los quales muchifsimos tenían pueftas 
fusefperançascn dos foíos , que quedamos 
acá de la Oidendeipues del matyrio de 
nueftros Hermanos , y Padres paiaque 
V .R .como cabe^* de todos los hijos de 
efla Provincia nos focorriefle con algunos 
Compañe ros , que aos ayudaílen çn eña 
obra del Señor i pues aora ay mas razoa 
parahazer eíla mifma fu plica porque yo 
eftoy yà preflb, y mi Compañero folo. Ef-
tando él, y yo tercer dia de Pafqpa de Re? 
fureccíon haziendo diligencias^ara efeon-
der el Cuerpo del Santo Martyr Fr. Luis 
Flores, dieron conmigo dos de eftosMinifr 
tros de jufticia , que me debían de rrahet 
çípiadoly me peícaron el Cuerpojy mania-
táronme como fuelen. Quilo Dio* l i t o 
por entontes al Compañe tó j para algua 
amparó de eftoS:pobres hijos ítjyos,que fin 
algún Religiofo , que los confucle », dtín 
Como huerranos lin Pad te., y aíli Ja.neceíTt-
dad es mayor, y la obligación de focorerla 
en V.R. mayorjalfin mi Pad re Provincial, 
ya yo eftoy en la parcel,, ò por mejor dezic 
en vna, jaula, pero mas c o n t e n t o , que fi eí-
tuvieraen Palacios Reales, folo me atra* 
bifiCTa. el coraron el deían^paro de cftos Po-
brecitos» la íolc4a.d de mi Compañero^ue 
aunque él trabaja porfeís, íin defcaGfardtf 
dia, ni de noche , pero al Bn es vno folo, y 
no pwiede eftàr juntamente en diferentes 
partes, quando eramos dos, nos remudaf 
vamos j li el ynoeftava aqui en Nangafa* 
quí,el.otro acudia a Omura* Arim^Saíay, 
Firatido,, y a otras partes, a hazer laborea 
bien de las Almas de ellos PobrecitoSjper? 
aora es fuerza faltar el Padre Fr.Domingo 
àvnaspa r t e s» p o r y i a piras, Mas largo 
eferi-
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cícriviera % V.R.. mi Padre, porquefcgnn 
enciendo ícrâ cfta la poí lrcra^uc yà podcè 
efcrivir.porque ya íc ha dado avifu al Em-
perador de mi prifsion , y para iunio ven-
drá de ía Coree el Governador* a ejíecntar 
la feutenc¡a¡que allá fe diere cu mi canfa, 
qnc qualquiera que fea , íera muy piadafaj 
refpeòto de lo que mis Culpas merecen: pe* 
jo eftoy rodeado de guardas Infieles , que 
de dtaj y de noche no me pierden de yilta, 
y fi me vieííen eferivir , me quitarían el 
aparejo que para ello céngo, V l i ftbea 
quien me Jo dio, le quitaran a él Ja vida al 
panto. Doy mil gracias a Dios>por averEne 
traydoaefta cárcel .que para mino es íino 
parayfo: y a V . \ . porque me embiò^a çila 
tierra , adonde pudiefle gozar , de io que 
gozo , y cípero gozar; lupiico a V. R. y a 
todos eflbs mis Padres íe acuerden de mi 
en fus Sacriíícios, y Oraciones, que yo en 
las mias, aunque Pobres,muy preicrttes los 
tengo a codos. De cfta cárcel de Cruz Ma-
chi de Nangafaqui, y de Mayo ocho de 
161.3. Fray Pedro Vazquez. Ya íc hizo lo 
que efte Tanto R.eligioí'o pidió al Pravincial 
en efU carca., pues embiòalJà at tapón» 
{ y por ventura en virtud de ella J a los Pa-
dres Fray Dominga de Enquicia , y a fus 
Compañeros , los qualcs no le alcanzaron 
aèl en la cárcel , porque yà debia de aver 
mucho tiempo que eftava fuera de ella , y 
fu alma Jibre dela carne.gozando de Dios 
en el Coro de fus Martyres. Quedó fulo el 
Padre Pr. Domingo Caílcllct^uc io guar-
dó Dios , pa r aMae ího de los nuevos , que 
allá fueron defpues, pero yà también eítà 
fuera de trabajos, en poífeiüoo del premio 
de ellos, como los yà dichos, Io qual fe pu-
do bien inferir de vn padaço de vná oarta 
fuya al mií'mo Padre Provincial, que dize 
affi. La perfecucion anda muy riguroíàíhi 
echado de efte Rey no a todos los Portuge-
fes, que vivian en é l , por ver íl pueden de-
farraigar dèl la Chriíliandad. De ík ra ron 
entre ellos a Ynès Correa.y a fu bijâ Ma-
ría Correa* Llamaron a Ja Madre a juízio 
Viernes Santo, y la dixeronloslucxes,que 
aunque avia (ido tnuger de Portugués, y 
nacida en Macan, pero que por fer hija de 
la pona , nocí lava comprehendída ca« |-
vando de expulíion de: los Portugüefes,ma$ 
porquanto avía bofpedado Jlcligiofos«A 
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iu cafa, y hecho reííílencía a ía prifsion de 
vno de e l l o s , que era el Padre Fray Pedro 
Vazquez, haJJandqfe prcíènrcacJla,merc-
cia fer luego muerta aili con é l , pero" que 
por otros refpe&os fe conrentavan con def* 
cerrarla ? Rcipondiò e l l a con ánimo varo-* 
niUqué confeíTava to que dezian , y 'afs i fi 
por el lo merecia muerce, fe la dieílcni que 
ella no la huiría el cuerpo. Efta S a n r í m u -
ger (dizc el Padre J citava con noíocros 
quando prendieron al Padre Fray Pedro 
Vázquez* porqne como era Pafqua, quería 
comulgar, y nolocros no nos acrebithos a Íc 
a fvi cafa, por fer m u g e ^ y por eftàr la Ciu-
dad rcbuelca , ella m o v i d a de fu devoción* 
nos vino a bufeár a vn mofite^dondfi c i t á -
vamos efeondidos en cafa de vn Labradori . 
para confeíTarfcjy Comulgar .y entregarnos 
el Cuerp« del Santo Fray Luís í?lotcSí que 
ella avia facado de las manos de los verda 
gos, que le Martyrízaron. En cíla ocafioa 
fue la prifsion del Padre Fray Pedro, y aífi -
fe h a l l ó a ella: y a mi me prendieran rarti-
bien coo é l , fino que ella fe pufo a braçd 
partido con los Alguazites,y losdccuVode-
luercc, que pude yo acó j e t me ,y otraS qua-
tfo vcÍEes fuera de eíta me be efcapado-poi! 
ind^ftria fuya de ella , por Io qual la h a á 
querido macar , y aora al nn vá dcllcrrada 
con fu bija, desando cafa , y hazienda por 
Dios ,y pornofoccos.Si ISacítro Señor Uí 
llevare al a Manila V. R,. las ayude, quan-, 
co pudiere en pa¿a alguna de tantas obli-
gaciones, como las icncmos.&c. De Nao* 
gafaqui, veinte de Abr i l de lô i^* Fr4y 
Domingo Caítcllet. Sirvaíb Dios, de d i f 
alguna bonaruza ,'a aquella pobrí: ígtefi* 
u à s tantas tormencas, que aífi k han afli-
gido, y cafi anegado-
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pon d Santo Padre Frây Pedro Vaz-
- qui&tf de fu Vida^y Virtudes. 
FVfi 'elfamolrri Pedro Vaíqüex naiu* ral de Bcrin en el Reyno de Galicia 
en el Condado de Monterrcy* lugar fi bien 
v e m * 
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venido defpues a Madrid , Corte de noel-
tros Serenifsiíiios Reyes de Eíp íña , tiendo 
yà de edad de d jez y ímte anos, tomo el 
Habiro en el iníigne Convenço de Nuef-
tja Señora de Acuchaj à c]tiien acertadüsi^ 
mamencç quifo mas ícrvir, ^ue à ninguno 
¿-los íeñores de ella. Viéndole.con el Ha-
b i t o de la Orden > y eu Caía de la Virgen, 
Cõcregòíè todo en Jus o íanos , ponieodoca 
cllàsíus ojoSjComo los de la f ie l Efclava an-
4^0 fietnprc pueftos en Jas dc lbfeñora . 
pTofefsò a (a ticmpOjf üilio luego íègun el 
eft i jo de nueftra Sagrada Religion a cftu-
diar fus Aries, y Theologia a los Conven-
eos Reales de Sanca Cruz de Segovia , y 
Santo Thomas de Avila , adonde diodo a 
ius eftudios el tiempo f o r ç o f o , dava a la 
O r a c i ó n el mas largo que podia; de Ia qual 
facâva lición para andar íiempre tan com-
puef to en fu exterior^ cap jnedido en fus 
palabras, tan recogido, y amigo de fu Cel-
da^que no guñavii de t ra ta r ünp con otros 
tá lese a codos era de grande exenjpIo.Con 
cíia ) que es linda difpoíicion para cofas 
mayores) halló ai Padre Fray Pedro m u y 
íàçonadola voz de vná jornada de. R.eii-
giofos jqoefe bázia a Filipinas , que pro-
roeüa aiucha medra en la peefeccion , y 
eo el 'apíovechamienco de las almas; ha-
bíala yo coo io Vicario de ella ^ el año d ç 
mil y fevfcicntos y treze , y no érala pr^-
raera, que o t r a Avia hecho años antes con 
tàcn numero de Rcligioíos, con losquaíes 
llegado allá a la Provincia del Santo Hofa-
riojine obligáron los Prelados de ella, a 
bolver a Efpaña en bufea de la raiftria de* 
manda: y andando en ella fegunda vez por 
los Conveinos de la Provincia de Efpaña^ 
en el de Santo Thomas eí Real de Aviía Ce 
me ofreeicnpará'ella el Padre Fray Pedro, 
y fue de mi admitido coa hazimiento de 
Gracias: hizo fu caminohaíta Sevilla^ y lo 
mas a pie , y defpues e n las Indias de vn 
Mar a o t ro , que fon ciento y cincuenta l e -
gras, y d e graodifsima afpercza defeo-
modidad, efpecialmente el camino defdç 
Mexico a Acapulco, y en Mares, y tierras 
por e tçamino íè huvo con canea compofi-
cion , y modeftia, como i i eíVuviera en la 
, Claufura de vn Convento muy reformado. 
Llegado a FiUpmas le ecnbiò laobediericia 
a la Provincia de la Mueva Segovia, adoa-
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d e a w a asas mieSjy menos Obre ros* tomó 
- luc^omay apechosel aprender la lengua, 
de los naruraies de ella , para poder baser 
entre el los Oficios de Miniftro d e l Evao. 
gcXiOy v hizole al(i por efpacíodc feisauos 
gloriofamenx, fiendo el mifmo,y aun me-
jor^ en el hazer, que en el dczir: y aííi btzq 
enere eftos grande fruto. Al cabo de ellos 
llegó alU la nueva de la diebofa muerce.del 
Santo Martyr Fray Alonfo Navarrete en 
el Reyno de Upon , que e íhva de aquella 
t ie r r f n o muy lexos¿ y causo e í l a nueva en 
' el pecho de e l le bendito Padre vna fanca 
emulacíon,y defeo de íeguir le^ hizo apre-
tadas diligencias con los PreJados,para que 
le embiaíicn al lapon:pero por la faica gra-
de que avia de bazer con in aufsncia adon- -
de eftava s y por la grandiísima dificultad, 
que avia de poder entrar en el íapon , poc 
las ordenes rigurofiísimas de fu Empera-
dor, no Tolo contjra los Relígiofos, que allá 
fueflen, íino contra los que ios ilev.aííèn,Iç 
detuvieron la-licencia por dos años -.enloí 
quales la pegociò él con Dios , a fuerza de 
ayunos^ difciplinas,y oracioues^ueen eíle 
tiempo hizo mayores, y mas frequeuteSjy 
al fin la alçan^òjpava que disfrazado en ha-
'* bito de feglar^udicíTe ir al lapon.a ayudas 
a aquella Chriíliandad , y a íus hermanos., 
que trabajavan c u e)la mucho , por fer yà. 
ellos muy pocoSjporque los mas eftayin yi 
preílos por la Predicación del Evangelio, 
por Ia qual dieron al ñn fus vidas , comaíe 
ha dicho arriba.En folos çnze dias de navê  
gacion tomó el Navio, e n que iba s Puerto 
en Nangafaqui,.que fae> & veinte y dos de 
lu l io , y dia de Sa glorióla Magdalena faltó 
el Padre en tierra con los demás paflaje--
ros, y fe anduvo , por la Ciudad , y otras 
partes por eipacio de eres m e í e S j c n habito 
de Elpañol, como vno de ellos, y el día de 
las onze mi l Virgines fingiendeque fe em-
barcava paraMacan/e eícondiò en vn Lu-
gar pequeño > adonde eüuvo haíla l í Paí-
qua de flores aprendiendo lengua , la qual 
íabida,faiiò por jos Pueblos-a vaíeríe decíla 
- enfeñando^ animando a aquellos afligidos 
ChrifUanos , mas n-o fe conceñeó en aquel 
tiempo, aunque breve^ con fob aprender 
lengua , que fu njayor cuydado fue difpo-; 
neríé pata el mavtyrio ? para e í qual çuv^ 
eafipor cierto le avia, Dios llevado s l í i j j 
con 
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con k s nuevas,que cada dia lícgavan à fus 
oidoSjde Márt i res nuevos, le crecia a èl cl 
dcfeo.de fçr voo de cllos.El m i f m o d U j q u e 
èi llegó al tapon,que foe el dicho a veinte 
y dos de luÜo de i6z t.huvo nueva allí en 
el Puerco de feis Már t i res , degollados en 
Omura , y de alii a tres dias la huvo de o-
cros t res , y de alli a dos mefes la huvo de 
,otros dozcxoa que íè diograndifsima prie 
fa a aprender la lengua, para d i z i e n d o , 
yhaziendo íeguirlos , quando Dios íueífc 
fervido , y en fabicndola , no perdonava à 
crabajo^or grande que fucflc.m 1c efpao-
tawa petigro^ara dexar de acudir a lastifc-
cefsidades eípiricuales de fus p r ó x i m o s . A 
las cárceles fe iba a confeíTara los p r é f lo s , 
que lo eftavao por la Fe de lefu Chrifto, 
enerado aísi disfraçado por entre las Goar 
.daSjfin miedòdecl ias ,ni dela niucrte:yen 
aquel ran celebre martirio , que huvo en 
Kangafaqui por.el tnei de Agotto de i 6 i i 
Fue tanto l o que trabajó , quaqto fe vera 
por vn Capiculo de carta,que él mifmoef-
. criviò p o r entonces al Padre Fray.'Pedro 
dé Sanco Tomas , Vicario Provicial de la 
Orden dé nueftro Padre Sanco Domingo, 
que dize afsi: En fablendo que.eílava da-
da la fentcncía de mueíie para nueílros 
famos Hcrn3anos,y demás Religiofos,y la-
pones por U Fè de lefu Chrifto.nós aperce 
vimos Ids tres dé oueítra.Sagrada R.e¡igio, 
que aviamos quedado libresj-para ayudar-
les con ¿os Sancos Sacramentos de la Con-
fefsion , y Comunión, por la via que fuelfe 
pofsible : y la viípera de la AíTumpcionde 
nueftra Señora por la noche , me pbfe co-
mo Alguacil íapon,, congos catanas en ta 
cinta a íu. vfo, y pallando tres puertas, por 
en m e d i a de oc^o'Guardas.queeílavaneri 
ellas de poSb,pafsè halla llegar a la cárcel: ' 
donde ím fer conocido de lás Guardas, ef* : 
tuve hafta la rnediá noche confeGando a 
diez y 'nueve preífos^'uc lo eftavan por fer ' 
Chr íá ianos , f héchoefto me fali por las 
mifmas púcrcas, y por entre las miímas 
Guard as J i n fer conocido. El dia' fíguientc 
me fui aconíeílar a vprts Leprofos, que ef-
t á v a n apartados de la Ciud'ád,comò vn t i -
ro de eícopéta,çonfefsè a diez que eran, y 
paflandopoco mas adelante a confeífar a 
brros también leprofosllegando, alli mis 
dos Compañeros Fia y Diego Col j adô , y 
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Fr.Domingo Caftellct.quc for otra parte 
iban haziendo Ia mi Ari a Jabo^confcilamos 
enere ¡os tres aquella noche ciento^ crcin 
ca.hafta que la luz del dia nos obligó a mu 
dar ficio , no nos vieílen , y prcndicíTcn ios 
que andavan, como perros de'mücftra, ca 
bufea ntieíba. Ydcfpuesdeavcrrefcridtf 
en la dicha carta el martirio glorioíb de los 
Ŝancos arriba efericos, a cuya gloriofa v ic- ' 
cória muy cerca eíluvieron él, y Ifis dos íb-
bredichoS Padrcs^ñade diziendo: Aunque 
la perfecucion es tanta , y u n rigurofa , f 
defde que yo llegue a cfta tierra mas que 
nunca;con todo eflo ,con fer yo el que me-
nos he «abajado , defde Pafcua de florcSj 
halla los vlcimos de cfte mes de Agollo he 
echo pocas menos de tres mil cõfeísiones,y 
las mas de quatro años , y muchas de a 
ocho , no por culpa de los penitentes, fino' 
por falta de Confeílbres. Defde el dia del 
martirio grande , que fui a confeífar a los 
fantos preiíos me andan huleando con gra-
de diligencia, poique de los diez y nueve, 
que confofsèjrenegaron dos,y vnode ellos 
íc fue a los Iuezes,y les dixo, que vn Fray**' 
le Dominico llamado Enchizaymon Pedro 
(que cite nombre avia cornado por andar 
en habito de Iapon} avia entrado en la cár-
cel, y cõfeíTado a los que eftavan en ellas y 
afsí de'fde entonces anda efte renegado en 
bufca.mia y ocrosipero como foy cálmalo» 
y tan indigno de alcançar tan alca corona» 
aunque no me efeondo mas que antes , n i 
hago menos que hazia,nunca aciertan coa 
migo, aunque paíTo por delante de W q u f i 
m e bufean. Efto dize el dicho Padre en fúf 
cartajy e¡ Padre Frây Domingo Caftellet, 
q defde Efpaña háíla Iapon íiemprc fue fa 
GompañeróiiTratando del fruto grande^uc 
el dicho Padre Fray Pedro hazia , dize en 
voa carta , que eferivíò a fu Provincial, el 
Padre Fray Miguel lUñz a Manila.Avien-
do el dichofo Padre eftadoen cfta Ciudad 
de Nangafaqui mas de vn año fin falir de 
ella,íino vna vez que la Obediencia le ma-
d ò í r al ftcynode Arimajpara que acudief 
fê 'a las flecefsidades de aquellos Chriília-
nos",doDde cftuvo efpaciode dos mefes, y 
en ellos confcfsò mil períonas^econciliari-
do algunos, que avia retrocedidos de la 
Iglcfia > pareciendole, que ya no avia que 
hazer alli, por no eftàr diaj-ni horaociofo» 
^xxxxx fe 
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\ fe bolvíò a Nang'afaqrii, a doode gai\ò c l 
re fio del año,2cud¿cndo de noche,? de dia 
- al bien de las almas» fio reparar en .fu pro-
pia comodidad, a la qual fiempre antepo-
nía el bien cfpiritual de los próximos , y 
mas áolos'pobres, a cuyas cafas ,7 canias 
^aeudía de mejor gaiía , que a la de las r i -
' eos ¡ porque dé^íá , que a eftos no falcaría 
- qüien los confolaíTcpero los pobres por fu 
poca páístbiKdadjquizas no alcanzarían, lo 
que pá^aTüs almas avian m e n è f l e r y a ef-
tos (le pareck a el) fe los avia guardado 
Dios3para que él Ies acudieíTe.como a San 
Mart in el,pobre , a quien diò la mitad de 
*fií!-capá,avietidò pafladò touches a vi fta fu-
•yajfin focorrerle. Era tanto lò quedcíeava 
trabajatique no podian acabar- cõ él fueífc 
a caía alguna, fi en ella no avia confefsio-
^hes que hazer^ i í iendo: que ño avia idoa 
MpoDjfinó a cíabajañy que íi andando oca 
pádoen beneficio dó las almas le prendicf-
fen ,no i mportava nada , pues no ¿cria por 
rebol t o f o , Si inquietador; Con efta reíola-
d o n ü o cíluvo jamás dos dias juncos ea 
voa cafajíinofolasdos vezes, y eflasfueron 
por eflàraprecado del mal de orinare que 
el era afligido , pero aun còn eíla ocaíion 
-paíTados los dos dias fe falio de aquella pof 
íada.cn bufea de íü labor por otras j y afsi 
<cn vn añofolo , que eftuvo en Japón def-
pues deaver aprendido la lengua, confef-
sòel folofiece tnil y tamas perfoms j'quc 
aun èn liempo de bonança,? que no andú-
ívíera con tantos temores, y recelos-de (et 
defcubiertOjCra numero grandé^y que pe-
día mucha continuaciónjComo la tenia «f-
te iànto en fus exercícios de predicar^y cõ-
feflar a todas horas de día,y de noche, cafi 
£ n ceílíirjdi canfarfe. Andando en ellósjíe-
gò ía femana Santa del ano de 1613.60 la 
qual fe entendió avia de aver en aquella 
Ciudad grande pefquifa, en bufea de Reli-
I;iofos i y el Compañero de efte fanto (que os dos íolos avian quedado vivos eo aquel 
Iteyno de los de nueíha Sagrada Rcligionj 
que los demás ya avian corrido fu carre-
r a ^ alcançado la palma de fu mar cirio) re-
ce land ofe no le prendíeíFcn , por lo poco 
que fe guardavajle aconfejò,quc por algu-
nos días fe faliefíe de al l i , alegándole para 
cílo , que fülos ellos dos eran vivos de la 
Orden^y que venir otros de ella para con-
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fervar lo ganado , era cafi impofsible > por 
eílàr en aquel Reyno tan cerrada la puer^ 
ra para fu entrada, y que muchas perfonas 
fenririan a par de muerte verfe íín èl,y ere 
cenan Jas murmuraciones de algunos, que 
dizeo jHO miramos fioo nueílrp bien, que 
es fer Mártires: que íi bien cl íerlo.cs ia fe 
nal de mayor caridad,pero.que el dilatar-
lo por tan buen fin^oera huir deello, fmo 
dexara Dios por Dios , como Jo deliíaVa 
San Pablo por algún tiempo : qiie figíiieííe 
los paííos de parlonas expercas , ĉ ue en a-
quellas ocaGones fe efcondian.,por gnardaf 
it para otras mejores, ynodexar con fa 
muerte fus obejas fio pallor a beneficio de 
los lobos. Refpondiò el fanto a eftas, y a 
otras razones de fu CoLnpanero,que antes 
por ellas era necèíTario no efeonderfe » ni 
fálir de a l l i , fino acudir a las necefsidades 
los Chriftianos s que quanto mas perfe-
' guidoâ.avian de fer maywres.En tiempo de 
paz (dezia) que mucho haré en acudir có-
mo los demás i aora es quañdo fe ha de 
echar de vergue foy hijo do Santo Domía 
go^eredero de fu elpiritu j y que fi ãy páf-
tores, que de miedo de los íobõs fe efeon-
dcnjcntonccs haze cara , y ladra t] Maftin 
de Sanco Domiegojy afsi no pienfo falir de 
efta Ciudad , pues antes fi me haMâra aõra 
fuera,avia de procurar venirme a ella: de-
más,de que quando fucedicílè,que me pré-
dieflen, no caufaria efta nueva défiDayo en 
los Çhriífianos, fino anres fortaleza ,'pues 
me verían fuelto , y preiTo defendiendo lá 
caufa de Dios, y que hazemos nofotros, U 
que les aconfejamos a ellossy afsi fomos di-
cípulosde Chrirto , que primero trato de 
obrar.q de tnfeñar , y íi alguno fe efeándá-
liçarc de efto, ferà fin fundamento, coiiiò 
guando los Fariféosfc cfcandalizaron de la 
Dodrina de Chriftosy afsi no debo yo evi-
tar eíTe efcandalo. Futra de que íi c'Í buéti 
Paftor ha de poner fu vida por fus obejas, 
no ferà malo, que me prendan: y no efíòy 
cierco.que pie han de prender: lo vno, poí 
que mis pecados (que fon muchos) cñorbá* 
ran tan grande bieo para m i : lo otro, por-
que yo no he dé andar fino con mucho re-
catOíaunquc hecho de ver , que fi m i hora 
fe l legare lo mas efeondido me facaraa^ 
fino en medio de Ja plaça no mé haí lárai i 
Bien fe becho de ver la verdad de efta fto 
ten-
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tenciâjpues aquella femana Santa, que can 
diligences andavan Jos Gemiles en bulca 
dcR.eligiofos DO pudieron dar con el fiei-vo 
de Dios citando en la Ciudad yy dieron def 
pues con él muy acafojfin ir de propoficoa 
bufcarle,en loefcondido de vn nionre,en-
tre cañaverales,yefpe(uras.Fue puesei ca-
fo » que el fegundodia de la Paícua inme-
diaca de Refurreccion , queriendoíe el Pa-
dre Fray Pedro parcir para el Reyno de 
Aticna, a confellar a los Chriftianos de él, 
a los quales avía dado fu palabra iria allá -
para eflbifue primero a veríe con fu Com-
paficro^ue eftava en vnacafa retirada de 
la Ciudad , mecida en vn monee a donde 
eftaVa efperaodo le craxefícn el Cuerpo de 
el Sanco mártir Fray Luys Flores, como lo 
tenía traçado, y fe dixo en el Capiculo an-
tecedence , por parecerle eftaria alii mas 
efeond^doj y alsi mas feguio. El concierto 
aviafido, que la per fon a que le cenia en fu 
caiaque era vna Íanca muger,el martes de 
aquella Pafcua lo llevaíle a aquella cafa, 
que eftava en el monte al cantar de los 
¡gallos en vna barquilla por manhizolo aíli 
llevando configo vna Efclavilla fola, y cin-
co perfonas de remo.CriadosfuyoS^ llegó 
al puefto el dia , y hora feñalada , y entró 
con todo el fecreto de el mundo : recibie-
ron los dos Compañeros el ianto cuerpo,!! 
bien a folaSjpero no a íècas,fmo con gran-
de abundancia de lagrimas, y ternura de 
coraron, y mandó el ianto Fr. Pedro a los 
Moços^ue avian venido bogando ,fe bol-
vieílên a la CÍudad}con achaque de que le 
bufcaílcn poífado para el dia liguience , no 
con intención de ir allá jííno por defpcdir-
lo$iporque con quanto menos ceftigos dicf-
fen fe pule ura al ianto cuerpo , quedaria él 
mas íegurOjV eícondido Quedaron pues ib 
los el dueño de la Cafa;, y vn moyuelo, la 
buena aiugef , y fu Efclabilla , que efpera-
van ¿n rctorno de aquel fu fcrvkiobolver 
confeíTadas, y comulgadas, y los dos Pa-
dres» los quales encendieron kvegoendar 
ícpultura al cuerpo del fanco martir,y focr-
mano fuyojno qual íc \ç debia,puesera hu-
mulde , y pobre> peço qual ellos podianj y 
DO tardó en fer reconocido el fanto, pues 
aun anees de acabar fus Compañeros de 
hazerlò el Ofício de U fepulmra al vno de 
cilo&icfto es alJí^acoFr. P e d r o » k g^angeó 
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con Dios otra corona de már t i r , .como la 
íuya,por el tan dcfcada.Io qual ííiccdió.co-
mo fe verá en c i Capitulo,que feligue. 
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E N QVE S E DECLARA MAS POR 
menudo la prifion del fanto Fr.Pedro Baz* 
qutZ) el tiempo que duró , los trabajos qa* 
en ella pafsò ¡y al fin fugioriofo ma-
rtirio en compañía de otros 
quatro Mártires. 
QVeriendo dar fepultura San Anço-iño Abad al cuerpo de San Pablo pri-
m e ¿-{ermitaño ( cuya alma avia vifto.fu^ 
bir al Cielo entre Coros de Angeles^ San-
tos bieoavcnmradosjdos Leones por man-
dado de Dios 1c íirvieron para hazcrle el 
hoyo para ella con fus vñas^ otros dos tan 
fieros» como ellos llegaron a efta ,Cafa al 
tiempo que fe hazia en elU el Oficio dicho 
de la fepultura de el fanto Manir Fr. Luys 
FJoresiy no íolo le "impidieron, pero pren-
dieron a vno de los que le hazian , y pren-
dieran al ocro fino fe Icsefcapara, Sucedió 
Èues, que cílando cabando ej Padre Fray >ormngo Caftellet.para enterrar aquellas 
fantas reliquias.y el Padre Fr.Pedro,hablá-
do con el algo alto.llegaron dos Alguaciles 
infieles, a cortar vnas cañas por mandado 
delajufticia para cierto meneüer poralli 
cerca de aquella Caía.por averias allí mu/ 
buenas.gfuefas.y grandes i oyó vno dellos 
hablar al Padre Fr.Pedro con otro,y nó fe-
ria en la lengua de la tierra , íinolafuya 
Efpañola,y por vn agujero, que hízoen la 
pared^ue era de paja, meció Ia cabeça, y 
vió loque paila va »y fiepdo viftodc Jos de 
adécro fe reciró,y fue a llamar a/u cõpanç 
ro. Alborotofe la cafa, porq los vicrô luego 
venir ambos a ella , con dos arcabuces al 
bobrojos Religiofos fe falieron fuera,y el 
P,F.Domingo fe metió al mótç adencro,y 
fe les efcapòi pero al Padre Fr.Pedro,quc* 
liendolé feguir, íè le âfsió cl veftido a las 
canasjdemanera^ue no fe pudo defemba-
raçarde entre ellas , por mas, que hizo. 
Viéndole pues vnó de los Alguaciles aíli en 
zarzado , quifo ir aprenderle, mas la fama 
mugerque avia trahído la reliquia 3 que 
era vnafanca vieja, llamada Ynes Correa, 
de 
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;:{íie.quien va fe ha hecho memoria , y íè le 
, ¿«be wuy bonrofa en la Iglefiajeomo a pee 
íon^^q no vna- fino mil, vezes pufo fu vidaa 
'n i sn i f i e f to pe\jgro del mauirio, por e l Se-
ñor,por fu Fe, y por hoípcdar concinuame 
te a fus Predicadorcs»como quien deQeava 
e^crañábíemente morir por efta caufa , y 
np íoiasÍÍnocon fus hi jos . , y niecos, que no 
jCraó pocos,todos los qnales fuGFon por ello 
defterriídosjefta mtiger pues varonil fe a.f-
iío de çl A.lguaciljV le detuvo por vn rato, 
hafta que el otro poniéndola e i arcabuz a 
ips pecchos, la obligo , a que le foltalíè : y 
tíçgando ambQS al Padre le prendieron j y 
jtoederon deocro de la milma cafa- La bue-
-p'a mugcf les tqgòapretadameocc foltáííea 
4fo b o c a Padre , pues eftavan a l l í folos, y 
•nadie Los avia vi(lo>y ellos no avían venido 
¿C; propofito en bufea de Keligiofos, y que 
Jes daria la phca , que quUie&n , y fe los 
iagíadcceMa grandifsiavaojenec. Ya ellos 
ií? i b a n ablandando parahazerioafsi jque 
.al firo dadivas quebrantan peñas ,pero e l 
fanto Rcligioíola afcòloque dcziajdizieíi 
ilola noeftorvafc los caráinos a Dios* ni 
fl.?èl 1c quitalle de ias manos la corona, 
<| f«?r>las de aqueilos Miniftros eiperava^ 
, çn^brâveeierõ ellos,y c o r t á d o las lias de v n 
í^ajon q allí avía ( q e r a ç o - c l queeftava la 
Saüca reliquia ) le-acarón con ellas fuerte-
m e n t e y fe fueron rnuy cojitentos con la 
preffà a la Ciudad > olvidados de-las cañas 
<|u^ av ian ido, a buícar,efpçrándo oiny bu ê. 
galardón por el laoce^queavian hecho, en 
cuya bufea andavan muchos con grande 
jô l i c í cud . La manera de ÍH priísion áí;rm¿> 
defpnes el mifmo fanto prcílõa fu Com-
paña ro^ue c o m o dicho es , por faber me-
jor los palios d e ] w o n t e fe efeapò, ^ dizcJa 
por eftas paíabra&.Hermano. m i o higo que 
V .R.fe f a l iò al monte, me faíi yo taaibienf 
pero detúvome Dios nueílro Señor , q u e 
quería pagaflè mis grandes pecados, y fla-
xedad.con que he acudido a las neceísida-
dcs de eftos pobres Chriftianos^nrredemc 
en vn zarzal^otno pajarojíjn poderme de-
fafir en cCpacio de vna Ave Maria , y acu-
dieron íòbre mí dos Halcones, y m e echa-
xtia mano, atándome vna foga al cuello 
fuertemente haziendo dos ñudos en los 
dos cabos,que colgp van de e! la , rae ata ron 
ambas mano» > y braços ^por los molledos 
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con tanta crueldadjque la fangre toda acu-
dió a las muñecas y manos, caufandome 
grandifsimo doWrjy ataróme afsi a vn pof-
tCjy quifieron iv abuícar otro pajaro , pero 
certificándoles yo > que no Jo hallarían , lo 
dôxaron^ogieroji mi ropa , y las dos cata* 
nas,que yotrahia (porque andava en habi-
to de Upon) y haziendo al dueño de la ca-
iaque lo cargaíTe a cueftas^ellevaron af-
ÍÍ a ia Ciudad por tierra, porque notcpjaa 
.embarcación^endo ellos con grandemu-
* phojy go^o , y yo con mayor ¡ porque me 
coníiderava como hijo prodigo , a quien 
Dios avia recibido en fu Cafa , y gracia, y 
veftidode la eílola hei mofa,quea mi cue-
llo Uevava. Afsi eneré en Nangafaqüi pof 
la calle de San luán , que le redbi yo muy 
bueno y alegre , porque lo iba mas que 
Mardocheo quando el Rey Aífuero le man 
¿6 ruar con pompa por fu Corte, y ño fal-
tò Pregonero, que de eíTo firvieron los fuf-
piros,y'gemjdos de los ChriAianos,que tò 
pian el ayrc,y a mi el coraamjllevaronmc 
a la Audiencia,y puíicronn¡e en la Sala de 
los condenados a muerte »atáronme a vna 
columna, faiiò el Governador , agradeció 
mucho a los Alguaciles mi priísion,}' ellos 
encarec.iendo{como dízen) la cura, le con-
taron como avia ÍÍdo,aUbando üx deflreza. 
Preguntóme mi nombre , y el de mi Reli-
gion: relpondile que me Jlamava Pedro , y 
que cía Frayle Dominico , mandóme me-
ter en otroapofento mas adenÈrq>a donde 
cendíeron vna cll-era,para que roe /èntaííè 
al pie de vna columnata la qual me ataroa 
fucnemente j y como ía íangre que avia 
acudido a las muñecas,íe avia resfriado do 
-liamcmuckifsimo s y afsi pedi al que me 
iatava a la columna , afiojaíle va poco Jos 
cordeleSjCon que eftavan atadas las manos, 
oyólo vn lapon ilamado Yafimon ^ y dixo, 
,que me las foltaíícn , y afsi íe hizo luegp. 
Teniendo ya fueícas las manos pedí c\ bre-
viario^ me pufe a rezar íèx ta^ona^ i fpc-
ras^ completas con tanto íbíiego, como íi 
eftuyiera' cp nueílra Señora de Acocha en 
Madrid. lumòfe allí multitud de gente , y 
ahuchas deeli^ vna piadofa muge?me 
ofreció vino,y agua,y frutiílasde ja tierra, 
recibí la agua con hazimiemo de gracias^ 
me refrcfque cen el)a. VJOO a Hi el - Go ve** 
nados con multitud de Miniftros^a temar-
m e 
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m c la confcfs íon .Preguotòmcocra vez por 
mi nom bre, fobrenombre, Religion,edad, 
el tiempo, que avjacílava en lapon , y las 
cafas à donde aviaeftado. Kcfpondi àlos 
çres primeros Arciculoscomo anees , al de 
la edad , que cenia treinta y tres años , en 
lo qual repararon alganos Ghriftianos eo. 
Gubieups , que alii e & m n diziendo que 
tenía la mifraa edad, que Chrifto Nueítro 
Señor , à ias dos vUímos no quife refpon- ' 
der,por no hazer mal,à quié me aviatrabi 
do alli à lapon, ni à los que en él me avian 
albergado en fus ca ías^or ioqua l fe indig 
naron grandemente contra mi , y me qtfi-' 
taron el .Breviario. Hizierçm cambie» fus 
preguntas al cafero, que avian cogido con-
migOjV üviefldoreípondidoá ellasjfe acabo 
ía Audiencia por aquel dia.Nos facarobe 
go à los dos por la puerca principal de la 
cafa atados fuertemente con grande alga-
zara,y, grita de fayones , llevándola: delan-
tera los que nos avian prendido. Eftavan 
las talle S' haftala Cárcel llenas de gente,y 
ent re ella muchos Chríftianos, que en -vié-
dome l e v a n t a r o n los gritos al Gielojdema-
nera que v e n c í a n à los de los Jayones, y íi 
alguno de ellos fç me açercava , le davan 
eífos de palosj y à mi , fi les hablava alguna 
palabra , me davan empellones. Para 
m e t e r m e en la C á r c e l , echaron fuera de 
.dia à vn Ladrón , para que yo ocupaíTc fu 
lugar y que me dió grandiísimo coofuelo: 
•Porque le me repreíentò lo que pasó en la 
muerte de Chritfo Nueítro Señor^ue por 
darfe la à è\,y de Cruz^pidíeron los ludios, 
y alearon libertad para Barrabas, que por 
tantos tirulos !a tenia merecida:mirarÔme 
ios Sayones todo de arriba abajo, porden-
tro,y fuerajfi traia alguna Reliquia,ò Ima-
gen, pam qiiicarmela,y quifo Dios»que vn 
.poco de LignU Crash que tenia en forma 
deCruz^o dicffen con èl,con tenerle col-
gado a l cuello, à 4onde no fe les podia en-
cubrir , dexòmelo el Sçnor por prenda de 
fu Cruz,para f u f r i r con mas paciéciala sq 
me embiava con ella , y efperareon buen 
a n i m o el fín^que fin duda fera bueno.pucs 
lo ha fídó tanto el principio. Hafta aqui 
fon palabras de eílc fanto prefo , por las 
guales fe vè renovadoen él el efpiritudc 
fe faatos marcyres antiguos, que tenían à 
mucha dicha cl íèrlo por Cbrifto.Cincueca 
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y nueve dias cíluvo él ííervo de Dios en la 
Cárcel publica de Nangafaqui-, como veo 
de los facinorofos, que eílavan en ella , al 
fin de los quales vino vn Correo de la Cor 
te,^ fe avia dcfpachado à ella con la nueva 
de iu prifion , con orden que lo llevaílèn 1 
la Cárcel de el Rcynode Omura,» donde 
cftava prefo por la mi fina caufa el fanco 
Fr. Luys Sócelo, Rcligiofode el Serafictt 
Padre San Fraocifco, M i n i í W a n t i g u o , y 
grande de el Evangelio, en aquella Iglefia 
de el lapon , y hizoíc afsi luego. Fue tanta 
el goço de ambos de verfe jutos prefos par 
Dios , que no trocaran fu fuerte por otr» 
alguna de la tierraíabraçaronfe t iem^mé-
tc, como los Sancos Pacriarcas (cayos hijos 
eran) quando fe encontraron en Roma , y 
fe conocieron : y fuera de cfte grande con-
fuclo, que allí recibió el fanto Fray Pedro 
con tan buena compañía , le deparó Dios 
otro no pequeño para la aprctura,y defam 
paro de aquella Cárcel»y fue que las mif* 
mas guardas, con fer muy crueles, lo buf-
es roa vna niña de ííecc años, que acudief. 
fe à darle agua, quando la pidiclíe, la qu*I 
mas parecía Angel del Cielo, que niña de 
la tierra, porque con eílraña prudencia» f 
grade diñimulacion entrava¿y falia por en* 
tre l¡*s guardas,y cõ achaque de darle agua 
le llebava algunos regalillos , tomava fus 
carcas^ le bolvia rcfpueftas de ellas, y hã-
zia otras cofas, que al fanto prefo le eraa 
de grande alivio. Sucedió vna vez q aviett 
dofe ido las guardas à comer , y dexíldo \% 
Cárcel fola , llegó à ella vn pobre médio 
defnudo à pedir limofna^no tenia el Iíervo 
de Dios que darle, pero imitando à Sama; 
Catalina de Sena, Relígíofa nueftra, ea 
otro cafo femejame , fe quitó vno dtí 1<̂  
veílides de lapon que trala,y fe le dio: íti-
pieroulo algunòsChríftianos, y acudieron, 
á comprártelo al pobre, fubiendo el precio 
dèl tan à pdTfia,para tenerlo por Reliquia, 
que fe enfadaron los Gentiles que lo vían, 
y fe je quitaron por ftierça al pobre , y le 
guardaró para quemarle con elfanto^ua-
do le quemaílen: efto fue antes dellevatle 
à Omura, en la Cárcel de Nangafaqui, à 
donde parece le quifo Dios pagar efte fes-
vicio , porque aviendo eftado alli muchos 
âias en Habiro de japón , fin permitir los 
Infieles, que íe viñicíle otro., el dia Sanç«i 
Yyyyyy ¿ c 
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•dc Corpus Chriílí ;quc flic à qu inze de Ia- " ñera que à cinco fantos.prefos, que alli jií̂  
•ÍHO íetieparòel Señor traza , como fe vif- turan , jes cíibi^ à câòa vno à dos palmos 
: t ic fie ei íiiyo de F m l e , que avia tenido de largor poco mas de vno de anchojqae 
guardado, y fe.abrieííe lâcoronajcumpliê- tales Cárceles av ian dado en hazer para 
dofe aquel dia juílameote dós años que fe los MimftroS del Evangelio » C] les firvief-
Je avia quitado,y veílidoíe el de Seghr?pa fen de marcyvio proiongado,pues e n canta 
:t$ poder pafíar a l íapon , con que recibió eftrcchura no avian de ía íú fuera á fusne-
d fanco grandiílimo confuelo , fi bien à ios ceiBdades for^ofas, ni íe les permitía que 
iChriííiaoos, quando le Tacaron de aqueüa raudaíTen ropa, co que p o n í a n las guardan 
•Cárcel, para llevarle à la de Omura, fe Ies grandiífimo rigor, demanera que ia Toni. 
d o b l o el dolor, viéndole con fus Hábitos,y ca, y Habito, con que entró allí eñe famo, 
Jlcgavan à-beíarlelos (aunque á coila de no fe mudó ni lavo en catorze mefes, y 
muchos palos^, que les davan los íayones) diez dias, que atli eftuvo , con lo qual el 
% le pedían fu bendición,llamándole à vo- puedo, y los eperpos Kerbiaen fabandijas» 
èespor funombrepropr io .Llegòàèlent íe que no les dexavan fofegardediatni deno 
¡iosdeuus à ertoTu compañeru antiguo; e l íhe .Fuera de efk», ni para Jos rigores del 
Padre Fr. Domingo Gaílellet disfrazado, Invierno ( que en l a p o n fon grandes) fejei 
^afquai coriociendoie el fanto íe pidió fus dava reparo alguno, ni para Jos caloresdel 
íOr3ciones ,y encargó mucho aquella Chríf Veranó alivio : pi ies 1.a comida , y bebid? 
•tiaadad,ai]ègurandole.que aunque qu^da- era tan poca, que para pájaros mecidos en 
va folo, preftole embiaria Dios compañe* jaula, no fuera mucha, porque era ynafo* 
ios dela orden^ afsi fue, c o m b íe ha villo íaeícudilla de arroz négfo,con ynas-pocas 
-én los Capítulos antes de eíte. Siguió al ojasdorábanos Cocidas m agua,y Í3l,yal-
•fantodefde la Ciudad , hafta él lugar de la gun dia fe íes anadia media fardína ftlad^ 
embarcación intinidad de gente, fío que la medio cruda, y agua muy poca, y aunque 
^diííancía del camino , que era de 'tres le- eftuviefTen enfermos f como era f a e m d ô 
guas, n i el calor delíòí, que era grande, ní ral rraco)no fe leshàzia «icjor.A no baver? 
Jos paIos,y porrâços de losfayones, q eran lo efcnroalB el fiervode Diosjüera increí 
m u c h o A , fuc l fèn parte para bazeilosbol- ble,y cerniera quaíquicra hombredifereto 
ver à fus cafas. Al punto del embarcarfe, fe de ponerlo en Hiüoí ía : pues de masdelo 
le acercaron muchos hombres, y omgeres, dicho, no les coníemian las guardas tener 
àpeíTar de los fayones,à befarle las manos, luz de noctíe, ni que hombre alguno lé íes 
los p ieSjó el Habitotcada vno como podía, acercaífe ala Cárcel : por ío qua!,y porque 
y embarcado, le figuieron por el água mo- eílava cila à viíta de i Palacio del Rey,que 
j ando f r , dando gritos,y alarÍdo5,haíl:a que nadie podia enerar a l l^ni ñl i r fin fer vifto, 
perdieron pie, y feíesenciibriò la embar- ningún Chriftiano fe atrebíò jafna^jniaim 
cacion , en que iba , montando vna puora à ir à verlos, quanto mas à llevarles ñlgua 
de tierra, con que fe les d o b l ó el dolor , y regalo , rigor eftraño , y nunca vfadoeã 
el llanto , confiderarido que yà no le avian aquella tierra. Con tantos trabajos -eíifej> 
¿c ver nus / como à los difciptilosde San m ó e l {anto Fr; Pedro dos vezes , y ambas 
-Pablo, quando les d íxo , que no verían yà de muerte : la primera viéndole fhs fantcs 
mas fu roílro. Aunque mudaron al fanto compañeros,tan maloembiaron à fuplicaf 
.de vna Cárcel à otra^p ie mejoraronípor- al Rey íè apiadaííè dè l , j mandaííe a aJgua 
qae !adeOmuraer3cal,qtie era mas rao- Medico, que le ciífaílèj pero è! les.refpoii* 
arir^ue vjyif,el eftar en elía.porqu.e era vn dio, que no q u e r í a , qoe-pallaííe como pfl-
• jaculon hecho de vnos palos gruefos^íílan- dieíTe^ Acudió Dios jcomofuele a bs'm*-
tt$ vno de otro quatro dedos, y enfrente, yores aprietos, y d iòfa luda fu fiery.oíii3 
del may cérea avia vna pared mas alta q¡ Medico.mcdicinas, ni regalos, para que la 
él» y por el vacio, que avia entre eíla, y èl, perdieíJè defpues can Ja vida por ib amor. 
Je entiava alguna luz como por encañado: que era para lo qtieel e n f e r m o delTeava 
tenía poí dentro íiete palmos de ancho , y faltid»y vida.La fegunda vez ¡legó tan 
otros tantòisdc altójy onze de UrgOjdema' b o » q u e las miíaias Guardas cerniendo W 
fe 
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fc tnurieflc cn Ia careci, fueron ai Gover-
nador G õ n r r o c L i ( que entonces fehallava 
allí) y ie d i e r o n cuenca de elio,y èi mandó 
qUe luego aí paaco los faca den a fados, a 
quemar vivos. Oyeron clips la fenecncia 
con grandifsiaio go^> de fus almas , y el 
ftneo Fr. f f a â r o , que citava para da r ya la 
fnyíia-ÜioSjCoo ral nueva cobro alicnco, y 
con no-poierfe tener en pie/mo que pare-
cia vivir de miíagro , y que a fus ruegos le 
entretenía Dios la vida , para poderla dar 
por él, co ni o lo eícrivió el ¡anco Fr.Luys SQ 
telo, íe fne por íu pie al quemadero fia 
ayu^a de oadie , con eíHr vna legua de la 
carcel.a donde avian quemado anees al Pa 
dre Fr/Thomas de Zumarraga^ a fus C ó -
p a ñ e r o s , c o m o fe dixo arriba,llamavaíè el 
jugar Socábate. Mandó el Governador fo 
graves penas,que nadie fe ballaiTe al mar-
• tirio»naas de los Miniftros de jnfticia.y gen 
te de guardiaj pero entre efta avia algunos 
Chriftianos diísimulados, que reílificaron 
defpucs lo fucedidoíSacaron pues de la car 
cel al í i e r v o d e Dios,y a q u a t r o Compañe-
ros , q u e cftavan con el en ella , el Padre 
Migue! Caraballo de la Compañía de le-
fas.el Padre Fr.Luvs Sotelo dela Orden de 
S.Francifco^ otro Fr.Luys lap de nación, 
y otro Hermano Luys, sfmbos de la dicha 
Ordcn.Y l legados al quemadero.queefta-
va ya dií^ueílojos-luezes^que fueron acô-
p a ñ a n d o a los Hincos , les bol vie roa a pre-
guntar a cada vna por fide que Orden 
eran,y quando avian venido a lap5,y en q 
Naviojdlos ca l lando lo que nohazia al ca-. 
ío , reípondieron a lo demás , añadiendo, 
que fe defenganaíTe , que no avia camino 
de falvaeion , fino era mediants el Baptif-
mo para los Infieles , y el dç.la penitencia 
p̂ara los renegadoSjellos enojados dela ref 
puc.ft-i-»mandaron a los Verdugos,que ataf-
íen "a--los fan tos a fus palos j y les 
pegaíTen 
fuego5començò vno de e l los .en hacimien-
to de gracias a entonar la Lerania , y ref-
pòdtédo los demás fe ftieron cada vno a fu 
•palovy puertos à e rodelas los befaron, acá-
tóalos 3 ellos los Sayones,pega ron fuego a 
la leña * que eílaya aparcadá de loS íàncoS 
tres braças,començòfe a levantar la llatria, 
^ los:famos a levantar la voz, predicando a 
fefu Chrifto aíos-que allfeftavan^aftaqwe 
M perdíeron,y las vídás,manendoenel on-
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cio,que gloriofamenre avian hecho,vivien-
do. Él primero que murió fue ei.Herma-
no Fr.LuySjque quemapdofele la % a coa 
que ertava atado ,fe fue p o r entre las lla7 
mas a poner de rodillas dclance de fu Pal 
dre Fr. Luys Sotelo , como pidiéndole fu 
bendición ,7 bolviendo/c luego por cJià&á 
fu palo,puefto al pie del de rodillas» dio 
alma a Dios , y luego le iiguicron los ftft-
màs.Fue e l martirio de eftos fantos a veitJ" 
te y cinco de Agofto, Domingo a medio 
d i a , que lo era de San Luys Rey de Fran-
cia,ano 1614. Mandaron luego los luezes 
craher las pobres alajas.que tenían fosíanr 
tos en la cárcel, y arrojarlas en d fuego, y* 
quemar con ellas í e g u d a vez los cuerposiy 
hecho todoceoaas,echaílas al mar,madaa 
do hazer çfto a gd¿e deinuda en carnes,pa-
ra que no pud ie l l en venir algunas reliquias 
de ellos a manos de los Chrifiianos ¡ coa 
todo e l lo por la buena diligencia del Padrç 
Fr, Domingo Caftellec , goza oy aquella 
Chriftiandad de algunas reliquias dt; fus 
satos cuerpoSjaunq en menudos pedaços, f 
medio quemad'osiy de vna columnacntcri 
y dos pedaços de otras dos, y 1© tienen e» 
mueba reverencia con cierta confiança, 
que han de fer ellos gíorioíòs fantos fus vk 
trones en el Cielo , y que han de alcançar ' 
de Dios alguna b o n a n ç a para aquella po-
bre Iglefia tan afligida, con tan grande * £ 
cao larga tempeftad. 
CAPITVLO X X V I L 
V E L A E L E C C I O N D E P R O V l K -
à d en la ¡terfona del Padre F?. Bartolome 
Martinez, y muertes de algunos 
Religiofos. 
$ Q N diez y nueve de Abril de 1615* 
j j j j * Vifpera de la glorioíã Virgen Santa 
- ^ ñ e s de Monte Policiano fe juntaron los 
Padres vocales,a elegirProvinciaKpor aver 
acabado fuOíicio el PadreFr.Migucl Ruiz: 
y en el primer eferutinio fe dividieron los 
votos en cafi partes iguales, cauíandoles la 
abundancia de Religiofos dignos de tal 
puerto dificuUad,en el que avia de efeoger, 
masnodurójella mucho j porque luego.al 
fegundo eferutinio desados ios que aures 
aviaá 
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avian tenido los mas'votos, fe conforma-
ron codos,y eligieron a l Padre Fr.BartoJo-
rac Maríincz, Vicario , que e r a ¿c) Parian 
de los Chinos j y ííoguJar Minlftro fuyo» a 
y quien todos los ReÍigíofos»y Seculares re-
conocían por digno de cfte,y de otros ma-
yores oficidSj por fu mucha virtud , letras, 
¿Títdencia, y religión : pero ninguno avia 
•feíbiádo , ni aun imaginado tal eleccións 
pirque á'Ia Verdad avia otros muy bene-
tíctitos^y mucho mas antiguos qucèlj pe-
io el Señor?que no mira eíUs cofasexterio 
tes folaí, lino los co razones , / las almas^pu 
fo los ojos en eftc Padre cotiro en o i roDa 
v id , para que pueílo en goviemobizieflè 
cofas grandes, y hizoqtodos^como como-
Vidos con fupetíor e f p n í c u l e eíigíeílèn cõ 
mucha volontadjy general apiado dençro, 
y fuera de la RcligioOj reconociendo iodos 
Iamana del Señar en e l e c c i ó n can acerca-
da, y tan íexosde los penfamicncós de co-
dos , y en particular la celebró mucho el 
-Atçobífpo derta Ciudad , que conocía bien 
ias 'grandes virtudes de la perfona eligida, 
-y étiibiò à dar muy particulares parabie-
nes à la Provincia. Era el padre Fr. Barto-
Jome h i j o del iníignc Convento de San Ef-
"tevan de Salamanca , gran Theologb , de 
Superior virtud, religion,y penicenciaj he-
'cho à fufrir muy extraordinarios trabajos, 
no folo tomados voluntariamente, qaunq 
eftos fueron muchos, cómo defpnes vere-
mos, eran mas fáciles de l l e v a r , como vo-
Jtiniarios, masera menefterdifponerfe , y 
labratfe para lo muchí^que e l Señor que-
ria obrar en é l , y aífi diò licencia al demó-
nio, para que le atormentafíe, y con tanto 
r igor , querendo muy de poca edad , al 
piimer año defta bateriaencancciòíy per-
dió las fuerças, y fin owa enfermedad íe 
naoria.Eftava toda via en la Cafa de Novi -
cios de Salamanca, y manifeftava fus tra-
bajos à folo fu Confeflor, y Maeílro de cf-
piri tu, que era el Tanto Fr.Diego de Alde-
rete , el qual» c o m o muy experimentado 
en cílos exercicios, le confoUva, y anima-
T a , pero mandavale , que no traraííe eftc 
o í o c o n perfona ninguna, documento que 
-él guardó tanto , que nunca fe pudo faber 
mas defla generalidad,avÍeDdo muchas co 
fas muy particulares/que fí fe Tupieran, 
fueran de mucka^edificación > pero miran^* 
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do mas por fu humildad.,y la guarda de lo 
que fe le avia mandado callar , nunca las 
defeubriò, fii las fupo otra perfona ; víanle 
defcaecido,fin fuerças^ fin íãludsy llevado 
^ la enfèVmerii confírmavan los Medidos 
lo que todos vian de fu mucha necéílidad, 
mas nunca podían alcançar la t&ufà, porq 
¿flava fuera de los limites de fu ciencia, y 
todo e ík^y mucho mas,* que el añadió def • 
pues fue neCeífariojy le ayudó muchoj pa-
ra poder llevar ios muchos trabajos > qne 
eü fu tiempo huvo ,quc le atravefàrònbig 
elcoraçon. Llevó Nueftro Señor por tra-
bajos al Padre Fr. Bartolome toda fo vida, 
y en ellos la acavó, cómo fe dirá à fu t iem-
po, quando lleguemos al año del Señor de 
l ó i g . d o ó d e íè srataràde propoííto de fus1-
virtudes , y abñinéndias. Eo el tiempo de 
fu Proviocialato tuvo la Provincia algunas 
muertes deRcligiofos de muchas prendas, 
y levantámicntosde Pueblos, qúe ambas 
cofa? íè íientcñ muchc^en parte donde ios 
Religioíbs fon tan pocós, que vno que fal-
te es notable falta, y donde todo el cüyda-
do es convertir almaSjy vna que fe pierda, 
es de gran dolor.A Jos trabajos, que tuvo, 
juntó NueñroSeñor algunos coníuelos con 
martyrios,quc hijos de la provincia pade-
cieron, y con la eflenfíon del Santo Evan** 
gelio en la Isla Hermofa. 
Enr íe los Rcligiofos, que de la Provine 
cía de la Nueva Segovia , vimetòn alCa-
pitulo intermedio paífado » fue vno el Pa-
dre Fr, Francifco dé Cabrera > Vicario de 
San Miguel de Nafiping , natural de Car* 
mona, hijo de Habito del Convento de S. 
Lucar , de donde le embioron à iener el 
Noviciado à Santo Domingo de Xerez; 
Avian los Padres Capitulares pnefto les 
ojos en é l , para hazerle Diímídor ¡, pero 
apretóle defuerte vna indifpoficiorí quç. te-
nia , qué no fe pudo levantar de la cama. 
Fue Religiofo muy exemplarimuy de í lc f í 
<b del bien de los Indios, nniy cuydadofb 
Miniftro» devoto» humildei pío, afablcjob* 
Íervarite de las ConíVunciones, y diligente 
executor de los mandatos del fuper iónator 
mcntavanlé eferuptiíos, y defuerte Te rení^ 
dia à la voluntad agenâvquc el menor fob-
dito fuyo (quando era Prelado ) que fe d i , 
xeííe , que no fe embaraçaífe en ellos , | 
obedecíaj anduvo muy quebrado de fab 
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y por no feazcr quiebra en fu Inftutico, na 
dcxava la afsiftcncia ordioaria del Goro d<5 
d¡a>DÍ de noche, ni qusria vfar de la Uceo* 
(¿a.qae para comercarne le davao fus en-
fermedades^ ra muy pentcemesy para me-
recer mas ea las dilctplinasjcenia vn Indio 
enfeñado, y quando los Crtmpañeros efta-
van recogidos,le líamavaiy de fu matio re-
cibía los acotes * y executava el Indio eon 
gran rigor,y muy amenudoj y de fuerce lé 
tenia encomendado el íecreu^que le guaí 
dò el Indio todo el tiempo'de la vida de el 
Religiofoj y defpues de mucrtOjquando la 
nueva llegó a la nueva Segovia * j o deícu-
briò derrarttando lagrimas j eoíi que diò 
mayor credito a fu teftimooio. Recibí^ cõ 
mucha devoción el Padre tos Sáneos Sacra-
jn&os en e,l Góvemo déManila^y en èl diò 
fu alma a fa amado Criador¿cotf no peque 
ño fehtimièntode toda la Provinciajy citó 
Capitulo de efte atro de* el Señor dé 1625* 
habiendo memoria de los di tun tos, la hizo 
dd Padre Fr.Francifco de Cabrera, por ef-
ty$ palabras. En el Convento de Santo D a 
raíngo de Manila falleció Fr; Francifco dà 
Cabrera^acefdote.y Padre ántiguo¡ exec-
lente en compaísion dejos afligidosama-
ble por fu humildad , y tan candido / qutf 
ftunca hedió a mala parte obra ninguna 
de (lis próximos. En el mifmo Capitulo 
Provincial fe haze honorifica memoria del 
Padre Fr. Pedro Belaxquez por eftas pala-* 
tras v u d t a r d t í latid en romanee. En la 
Provincia de Pengalinan falleció el Revé-
yéhdo Padre FrvPedro Belazquez Sacerdo 
tc,y Padr.é antiguo ^ Vicaria del Coo^crito 
dcitaavag.q fue íicmprciníignc en el cf-
pirítu de Pobreça, claro con el refplando* 
de:la obfefvaricia rtígólar, y dvadeíltâ réK-; 
giofaííncanfablejy pacientifsimo eñ fu$ trst-
bajós.Tiíulos»qüé en qualquiera piarte fue-
ian.de grande ctttmaty mueho mas doddâ, 
los Heligiofosiodos fon comunmente po-
bnfsimos}y exaàifsimos en la obfervanciá 
regular .de notable exemplo por fu níodefí 
l ia, y concínoos trabajadores tíoeí gfá&dd 
minifterío de almas,que tienen a tu eargoí 
merecer pues particulares alabafizas eri 
eftas materias, entre calés Companeros,, 
realça mticho los merecímienEps del Par 
dre Fr. Pedro ; y todo lo mereció fu gran 
vmad,y vida mas que bununa- fira cl 
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dre Fr.Pedro natural de Marchcna cú An-
dalucía i t omó él habito de la orden en el 
infigne Convento de San Pabló de Sevilla» 
donde avierido aprendido mucho en Reli-
gion^y las primeras feiencias, le tiohibraró 
por Colegia! de Almagro.alli fe hizo aved-
cajado ThéològoiV cobró mucha opíhio dé 
Santo,? con éftas Mejoras bolvió a fu Co-
vericode Sevilla .procurando íiempre aveú 
tajarfe en la virtud^omo quieri avia guita-
do fu dulçura» y quedava defeoíb de iu pu-
fo, y provechofo regalo i de allí faltó, pará 
éfta Provincia el año de 1 61 j . y todos loi 
qué eon cl veniari , que eran treint i y doi 
Rclígiofos^e miravan, y refpctavari cómo 
â Santoitíra tiiuy dado a ía oracÍ<)n,muy pé 
h í ten te , grande ayunador * y momíicadofc 
de fü cuerpoi para lo qual dormía fiemprc 
veílido. Pufefto entre los Indios adelántó 
mucho ellos fus Santos excrcic¡os,cdifícati 
dolos mas eon obras^ue con palabráSjpor-
que eta muy calUdo>y por maravilla íc há-
Havá eri platicas^òcoriverfaeioflcs, aunqud 
Êjellcnlicicas, y permitidas en la Heligion* 
yvfadisdtí los demás eoriipañertis RelU 
giofoSj y cíi tiSpos menos a propoíito para» 
¿1 trabajo del minifteríoí y afsi mas acó- " 
modados para deícanlando cobrar fuer^as¿ 
para bolveí' con mas vigor a tabajar. Pare-
ce que adlvinava el Padre Fr.Pedroique el 
periodo de fus dias era brcvtí , y querialá 
aprovechar codoj^ afsi no admitia interjpo-
lacion én fus exercicioi fahtoSjni queria ali 
viosde la tierrâ * él que los cfperava pp¿ 
entero en el Cielo,* doftde fe fue adefean*' 
fari dexando a todos fus Compafíeros rriüf 
confolados, V feguros de fu dichofâ fueícci' 
aunque con ía pena que fienipreòaufa pe í 
der lo CortipañerofantOjy mas doòdé fatt: 
to ãy i qu« actidír^y tan pocos Obreros. 
A los 15.de Mayo de i t í í ^ M i e r c c I e s á 
íasdos de ta tarde, vifperadc la Afcefííióo 
iocanÀ> a lá folemiíidad dé las vifperas ^iiU 
rió el Padre Fr. TomaS Vilafjpara irlas a 
tener en el Ciel&f á t él Padre Fr. Tomas 
de Cáílelloíi de la Píafia eti el Reyno dtí 
Valencia < allí tomó el Habito, y faliendo 
btícn Eftudiatítc le embiaróft al Colegio»-
que la Orden tiene en Origuclâjíènalòfò 
t ü los EftüdíoSj y por ello le hizieroft Leo* 
tor de Artes de aquel Colegio, donde le-
jendô a^taalmcnse ia Lógica le cogió vo í 
Zzzzza de 
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de la Convcrfioo de los Indios de Fi l ip i - Diego de Tore.quc era Vicario de San ¿ 
nas^y dexandolo ¿ o d o / e vino COD Jos Reli- c i n t o deCamalaoiogao en la nueva Segai 
giofos.que el ano 1601 jun to Don Fr. D i e - via) fucediò v n cafo maravillofo en el PuC] 
go de Soria,y i lcgòei año íiguíeme a M a - b lo de Apari , Puerco de aquella Provincia^ 
iDila^defde donde 1c embiò la Obediencia vifica de Gamalaniogan, donde íe prendió 
ala Provincia de la Nueva Segovia , fue fqegoalavna del dia , y concluyendoíe 
vigiíanrirsimo Miniílro^muy dado a Ja ora- todo el Pueblo en calle, y media de cafas 
cion, y penitencias, muy o b í e m n t e de las q todas ellas fon de canas.y yerva) prendió 
^Çõftituciones.y muy ¿élofo aun de Jas par- el fuego en ia primera,y la viraron dçl víg 
* tícularcs de la Provincia ,con fuprefcñcia to de la mar(q por aqqe] tiempo reyna allí) 
componía qualquera falta por pequeña foplava con fucrçajy viniendo de haxia do 
que fueiFejy bailava faberfc'que Fr.Toxnas de el fuego començò^ba llevandofc lascí-
_ eftava en cafa j para que todos los que all i fas fin r.eíifkncia alguna^ftavan los dichos 
afsiftian procuraílèn que no ia huvicfíc; e l Padres ali i ,y el Vicariofaçando en lasmj. 
fer tan mirado en t o d o le hizo parecer r i - nos la Imagen pequeña de nueftra Señora 
gurofo; íjendo Vicario Provincial en la nuc del R o l a ñ o ^ u e fale en las ProcefsioneSíhU 
va/Segovia ¡ de aquella Provincia le ía Zo vn vo tOjy fe pufo con t ra el fuego,y.vié-
cò la obediencia, para traherle al Colegio to,y luego (caío rnaravillofo ) el vienrocaU 
â e Santo Tomas de Manila por Retòr, pa- mò,cl fuego íè apagó »y las cafas Íe libra* 
t aqueconfu vida enfeñaüe virtud a las t o n » quedando cipantadosdel fuceíloios 
huevas plantas que alli fe c r í a n , y con fu Indios de el Pueblo. Quifo nueftro^ Senot 
ciencia , letras a los que alíi cíhídían, que m o í l r a r , que aria fido 'obrante foMadre 
pàrâe l lo faltando vn Letor de Teologia Sandfsima aquella i y afsuquando el fuego 
cnvnaocaí ion fubftituyò por el leyetido: eftava apagadojbolviò a foplar ía viraçoDj 
lostrabajos,)' penitencias dieron con el Pa y durò ,como fuele por aquel tiempojsafta 
dreFr,Tomasen lafepultura, recibídoscó í a s o c h o d e l a noche,tracòfedecÕproharfiÍ 
macha devoción fas Santos Sacramentos, y . cafo por el Ordinario» y con la mudança 
fbe í a m u e r t e muy fentida de Jos Rel igío- que defpues huvo de los Rcligiofos/e que*̂  
íbs»que perdían tal hermanoj de los Cole- 4 ò afsiípero í i e m p r e en la memoria de ios 
gialcs a quien Ies faltava tal Maeftro de vezinos de Apari ^muy aflentado por obra 
virtud j y de los feculares , que conocieroa njüagrofa del Señor, 
fu mucha religion. Hizo dèl njetnoria e l ' 
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ven tu Sañdi Dominici Patrís N.dc Mani -
la o b i j í R . P . F / T o m a s V i l a r S â c c r d o s ^ P a PEL PADRE PRAT iVÂtt DB 
ter an t iquas^ R e á o r Çbllcgij, verc pius, Rueday dt los Angeles fiue marti 
Õc d e v o t u s ^ a x i m è i n d í o m m iilutemjpuc Mártir* -
iorumque fui Collegij profeât im íitiens,. 
j n ilíorumque commodicates, tàm in tem- T 7 ^ c c * PaJfC F ^ V í^âti de Rtiedáác 
poralibus, quàm in fpiritualibus totum fe J T las Montanas de Burgos,y âviatoa»: 
dcdit.Que en Caftelianodizen. do c l Habito cn San^ablo dc Vâliâdolid, 
" f En el Con vetito de naeftro Padre Santo dc donde faliò cl afio de 1 j , en la 
Domingo de Manila , falleció el Rcvcren- da barcada dc Religiofos, que para K»?1" 
do Padre Fr.Tomas Vilar Sacerdote^ Pa- nas junto Don Fr.Diegode Soría^ l^gàa 
xa w lus^ujc^iiíics cu JO t e m p o r a l , y e l - gioios, y igicnasj llamóle rr . iuau 
piríçual,a lôqual del t odo fe avia dado. Angeles, y p u d o dezir íapon , que íí ^ 
POT el Noviembre f]guienrc ( como ref- cerdote es Angel, eirFr. Juan tenia A ^ " 
tifícan los Padre8.Fr.Migtiei de S.ladn ro, les en el n o t n b r c . y cn las ob raS jpofque^6 
peifcna^ue fue dos vezes P m i n c U l , y Fr* diligente M i n i f t r o , y de ios que ¿3fl 
-,™*_Mtt*Vi¿:S'*^Ei'i*"",3i'"r,"_-
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ícríia alguna, crabajaçon mas enere tocios 
Jos ReügioíüS^aeea aquel popülofo Rey-
no havo aotes^ defpues de iá cruda perfe-
ciicwo, que hdfta aora dura. Qíiartdo def-
Eerracoa a los Sacerdotes fue d Padre Fr, 
luán vno de los que íe quedaron oCuícos. 
para ayudar^ fortificar a aquellosChriftia 
jíos.y chano del Señor de í 619 * por k ne-
ccfsídad quede mioiílros avia , vido por 
clios a Manila,veftido dclapo don dos cata-
nas a fu vfadçaen la cioira , para mas dif-
fraçado llevar focorro a can necefsicada 
Chriftiándad. Eo Manila e íhva , y todo fu 
penfamienco cenia en lapon , como quien 
tanto fabia. lo mucho que hallá fe hazia Í y 
avia gozado de muchos confuelos, que pl- ' 
ra alivio de fus can fan dos le avU dado 
nueftro Señor en aquel Reynó. 
Predicando por eJ Reyno deFígea que-
riendo paíTar vn rio por vna puence ^ vid 
debajo dd i avn bulto, y pareciendole per-
fona , hizo que la facaflèn de vn cedegaí 
en qaeeftava(y era vna viejainfiel de haf-
ta fecenta anos, que para que muriefe ^ la 
avian echado ailt a que los períos la Co* 
miefíènjò la marea del m i r , que alcanza-, 
vaallíjabaogalící ç a m ^ á c c m é de ella el 
Padre^^iuan.y mas de fu alma,, que eftã-1 
va muy cerca.de* d e m el cuerpa^carkíó* ' 
la comer pado, perfàadíòla que fehízieiè1 
Chriftíaiia> y cacecbi^aia , y etfíè&ada te-
bapdzoíy laego inu r ió / eña l grande de ef--
cogida de Dios para el Cielo j aunque de 
los hombres tenida por indigna ¿0 la tier-
ra. Paííando vna vez; por vna Ciudad de el 
Reyna de Frranda f viò vn ciega pobre^ 
defaudo ¿o carne^con vna efterillá podrí-
da Tolamente por ajuar, y cama, e t t í e rmo 
de camaras.y expaefto a lo*grandes frío?, 
y-yclos de Deztembrejque en aquella cter-
r^io» muy rigurofos j y aun para íosfaaos 
^ ü y de pena , quanto mas para vn enfer-
~ m Q 3 y tan de fabr'ígado. Los vezíaas de U 
calle tenían cal afeo de èl s que ninguno le 
««xava llegar a fu puerca,y rodando por el 
fuelojDoie de^avan defeanfar^od e à h caií 
ftacofcrafijadojque eííava efpirando?vnoí 
moyuelos que alls cftavan, cra^avan de ar-
rojaile al mar,para que-acabaíTe ya fu mi -
ferable vida, llega el Padre Er. luán a eíltf 
ponco^ízoje facar del lado.dande le avian 
wrojadó, y.compadeciçsídofe 4« sly vsà d 
o t x f m . 
oficio de piâdoíb Samárítano * bazíetidolc 
limpiar, v luego labar cotí vinocãliente j y 
defpuesde âquefto le catechiütó i q u ¿ é ra 
infiel.y lebapciçò que fue el mayor bien, 
qup fe le podia dat,̂  y de eílá fuerte mur ió 
con efperanças de faivarfcjcl que poco án -
- teseíluvo tan cerca de fu condeüacion.Pot 
el Re y no de Arima aüduvo fortificando 
ios C b r i í l k n o s , y en él levantó y reconci-
l ió con la Igleíia mas de m i l y ducietttas 
perfbniSi que bizieron piénaria/ati.sfacioü 
de fu Culpa ifigUiendoloque c l PadreFr* 
luán les mandò.yeftuviçron fuertes en tes 
Contraftês que les dieron defpue^ • 
De l Sanco Roíaxio era muy devoto j y 
t á» cortciüuo Predicador de fusSaucos Àíií-
terios j que los lapoües íe Ilaniaván el Pa-
dre del bofarias por virtud de él hizoDíoS 
(tomando por tnitrumento de muchos efec 
tos maravillofas al Padre PrAuati) máraví -
lías grãndes3y eonveríiones difieuicofaSi ca 
perfotías empedernidas cu fu mal eítedo^ 
que de ellas facò agüa de dolor la Vara de 
el Siúxú RofarioiAmlaadoibtidatido k fatt 
ta Cafaíkk-èrt el'dicho Réytío de A r i m i * 
y reéoíSdliáfído eolt la íg le ík algunos ^ 
ísegados j halló vn hombre , que muchos" 
años avía eftado à m a n e e b à í o , yaufique 
conocía el mal eftado en que eftavá j y v í ¿ 
el ííáfniüó errado que llevaba, en que da* 
tamenté hechava de ver i que úo íe podiát' 
- faVvar, no fentia en fd cora^oo pcüa algu-
nainí del mal grafide,a donde fus culpas le 
llevaván,ni de lo mucha buenoj que coíi fu 
eíltagadá vida perdía, n i temía lo que Cotí 
fus perverfas coftumbres aíeforâvá para el 
dia de la muertê,y hora del jüizípuííasflíds-
naládajy con el agua del BapciUfiafavMo) 
dolíendofe de fu màl,y previnieedoíe par* 
tiSayóteí bienes, le tocó en el íora^oh y^ 
movió Í para q è eferíyieífò tín libró de e l : 
Santoáofâr io V y eütraSe ctt tan eekf t ía i 
Gofadriá, comentó eí huevo Cofadre i 
reçáfftí FLofariovy cómo iva paffàndo U r 
Cueütas^vá encraddífconíigo en las fuyas, 
y aiíóque luego de prefeOte no Jas compu* 
fovperopoCo i , poco le ftie e l Santo Rofa-
fío íCOirio divina líma cenando la cadenâ 
de fus peíadosjy en fu coraçon fue hazí^à*-
dotatefe^o 3 que no era posible comer, 
dor-* 
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dormir, ni íbfegar de pcnâ, hada que con 
el favor de nucftra Señora en breve cicra-
pode todo.puntodexòfu nial trato, laliò 
de can mal efhdo,y fe convirtió muy deve 
ras a nueftro Señor: figuiendole ocros mu-
chos , que también entraron en la CoFa-
¿ría , y dieron muy gran exemplo con la 
Enmienda de fu vida. 
Eneftc mifmo Reynóde Arima en la 
tierra de Miyc en vna Aldea , teniendo el 
jtoifmo: Padre Fr.íuan de Rueda noticia de 
, que avia numero de perfonas, que de mie-
do de la perfecacio avían renegado^efea-
•do Uegarfe allá , para darles vn tiento, vn 
^ia, que por eftar ocupado en reconciliar 
a algunosChtiíUanosenel Pueblo de Zima 
'fcara no pudo ir aliaje determidò embiar 
yn Iíipõ^configotraia,y le ayudavaiacâte 
íUiçats llamado Damianilnftruyòle el Pa-
à ré itjmejpr que pudojContandole algunos 
çâikgros delSanco Rofañojy entre otros le 
contó, la miferícordia grande , que nueftro: 
Señor avia vfadò con aquel Cavallero de 
^arãgoça llamado Don Pedro j por ín ter -
cefsíondel Santo Rofário en vida del Pa-
triarcha Santo DomiDgOjatendiendo el Pa 
á r e a que a los de aquella tierra les pare-
cía, que ya fus pecados avían llegado a cal 
guntp.que no podian alcançar perdon.Par-
tipiTe Damián de donde e íUvael Padre». 
tòmandoel cacnino:para donde cílavaefta 
multiciíd de renegados , y llegado que fue, 
fes comento a enfeñar la devoción delSâ-
tci.fcofafio, el fin para quefe'iqftituyQ, Jas. 
Djiíericordias qutí nueílro Señor aviar ía-
4o con los que le rezayaa ^-contándoles en 
confirmación de ello íos milagro^, qqe el^ 
fadre Br.Iuan ¡e avia contado. Contales 
palabras Ies dixoDamian efta plâticasy tal 
f | jerçade efpiritudiò el Señora fus cora-; 
Çones , y de tal modo Jes movió íos cora-
zones s que de la primera Platica dixeron ' 
fe tenta hombres , que íê querían recopci-
Ijar córç Ja JgJeÍjajmovídos dc can Janta de-
^^qnj íegQ defpues el Padre al Lugar dõ -
^ p a t n i a n citava., y viendo los muchos 
q ^ ^ r á t a v a n de bolvçrfe a la Fè »diò gra-
cilÀa àneftro Séñor , y reconcilio grande 
i n p t ó u á de ellos, confeíFolos, y eferívioíos 
cp j.a; S^ma Cofádría del R o f á r i o , "y.quc-
<iá^oo: ttiüy çtros de lo que antes eftavan. 
íue menor aiífçr^:ordita3la que. Pios 
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nueftro Señor v s ò con vn hombre viejo^c-
zioo de vna AUea - l lamada Comba en el 
Reyno de Ar ima^l q u a l por íèr totalmen-
te fordo,y f e r i m p o f s i b l e confeíTarfe donde 
huyieífe gente1procuraron por muchas ve-
zes divetfos Religiofos llevarle íbera de"el 
Lugar a) campojpara confeflarle con algu-
na comodidad. Mas no fue pof s ib le , que el 
viejo viniefle en cofa de lo q le pedian,ha-
í iendo materia de honra, de que le confef-
fafen d o n deba vieíTe gente » parecieníjoltí 
afrenta, que para confeíTarfe , le llevaííèn 
donde no eftuviefle perfona : l legó el Pan 
dre Fr.Iuan de Rueda a efta Aldea, y pro-
curó lo mejotjque pudojañcionarle a la de 
vocion del Santo Rofano , cfqrivióle por 
Çófadre}y diòlfi vn Rofário , pafa que re-
çaíTé^ luego al punto (cafo digno de ala* 
bar al Señor) e l viejo que no avia querido 
faür del Pueblo a cooEeüarfe, yavia treinta 
y tres, .ó trenta y quatro años * q,úc no fe 
confeíTava ¡álxo , que para que le hiVieíTe 
tuco provecho el nuevo e á a í o que de Co* 
fgdre av i a c o m e n t a d a , íe queria çotsêsSkrt 
y que para e l lo iría donde el Padre le man 
daíTe: llevólo el Padíe a vn montCj y allí le 
cpnfefsó, donde por muchas deíeoraodida-
des, que avia, y fer menefter enfeñarle, y 
difponerle no fe cansó en i r , y vçnlr allá 
muchas vezeSjCaufando admiración en to-
dos Jos que vían la paciencia^ fugecion de 
el. viejo^quc tan diíícultofo,y impofsibiUta* 
do fe avia moftrado en tiempos pallados. 
D e c í a o s , y otros maravilíofos fuceflbs, 
que en aquel alterado Reyno avia vifto ea' 
hiende las almasvy del trabajo grande que 
laChriftiandad padec ía ; fe. acordava el 
t iempo, que por falta de Navio fe detuvo 
en Manilajy el fuego que avia quemado z-
fus fantos Compañeros,le encendía en fer-
vprofos defeos de i r a ayudar á los pocos' 
MiniftroSjque allá aviaímas noeftuvoocio» 
fyicn Maniíajpues compufo, y d iò a la m* 
prema dos libros en lengua lapona , para 
del tpdo arraigar en los corazones de aqdc 
Ha gente la devoción del Santo Rofário 
con que ha hecho,y haze mucho froto. Las: 
anfos que tenia por bolvera l aponjeha-
zian dar mil cra^s, péro las cofas s;fl:aváa: 
tan apretadas, quc ninguna baftava , con-
todo eílp fu inftancia foe tanta ,quc por fo-
^ enab^rle 9 è í folo,, m derechameme 
^ ' l a -
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í a p o n fino àlos Lcquios(Islas queeftàn cer 
ca dc lapoDjdiò la Provincia pobre nus dc 
m i l pefos, bien empleados, pues fe embia-
vá(aunque à caneacoftajvn Miniftroàlglc-
íia tan ncceíficadasembarcòíc pues para ef-
tas Islas que eíUn fujeus al Tono , ò Rey 
dc Satzuma, para deíde allí con mas facili-
dad paíTar en habito de iapon,que muchos 
años avia veílido , y le aílèncava cambien q 
enganava à los natucalesde allá. Llegando 
à los Lcquios posó en cafa de vn hombre 
principal,)' yendo vn dia à vna Tera dc Ido 
los (que aífi llaman à fus Templos) difputò 
xon el Bonço (que es Sacerdoce)dc. la falfe-
dád de los dioícs queadora^a.maceria^uc 
por averia tratado el Padre en el lapon,pu-
do ícgurametite probar fer todo engano, y 
mentira. El Bonço ( que feria poíiible no 
averfe viftoen íèmejantediíputaj yquefo-
lamente tratava de qae le dieílen de comer 
. los palos coicos de feos Ídolos, que guarda-
! vaj fe halló convencido , y no hallando que 
refponder/e enojó contra el Padre Fr.I'uan 
y m a n d ó a los criados le echa líen de cafa. 
L o que dc efta difputa concibió el Bonço 
fue , perfuadirfe, que era Sacerdote de los 
Efpaño les»y al punto que hecho fuera dc 
la Te ra al Padre Fr.Iuan, fe fue aquexar al 
Tono , y fenor de aquella tierra, el qual le 
mando defterrar a vna ííla llamada Ava-
guni ; donde cftuvo algunos meíès. Aviaea 
"efta í íla vn bofqiae dedicado a los ídolos, y 
ta refpetado de fus habicadoresaq no fe arre 
vían a entraren è^nl pifar fu fuelo : (tanto 
como aqueftole refpetavan) temiendo grã? 
des caftigos de fusDiofes/ien aquefto avia 
a lgún dcfacato>poraverfelo afsi perfuadido 
e l demonio, a quien el bofqueeítava dedi-
cados contraio qual el Padre Fr. luán mu-
chas vezes hazia muy fuertes mones^ero 
fin provecho: por lo qual desando las pala-
bras» quifo cpn la experiencia defengañar-
los , y de hecho entró algunas vezes en el 
bofquè jfin que fe vieííen las fabulas>que los 
barbaros Ifleños fingían avian de fuçedçr 
en caftigo.y pena del que entrava en el ve-
j i e r a d ó bofque. Acufaronle de efto delante 
del Topo , y como cafo feo a'fus ritos, y po-
co refpeeoa/fus Idolos,'le condensa muer-
te,Pgíícronle cp vna embarcación, dizien-
do , q ü e le llevavan a ocra Iílas y en el tnaf 
executando la feotcncia de uiuerteyarro;a-
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. ron fu cuerpo, con que glorificando a Dios 
con muerte violenca,voluntaiiamen íé ofre-
ció en facrificio a fu Criador. El Bonqo^que 
acusó al Padr^ Fr. luán cayó luego en def-
gracia d d T o n o ^ le mandó deílerrar,y cf-
tuvo a pique de perder la vida:cafo que d i -
ligentemente advirtió el hombre , que avia 
dado podada al Rdigtofo,porque al llevar-
le preíTo lo anunció el Paire Fr. luao , d i -
zicndo.bien sé que el Bon^o me acuía^iaa 
el llevai\i fu merecido.y casrà de U piivan-
çaen que eflácon el 'fono. Oyó ç) cafero 
las palabras.y violas prefto cumplidas^ no-
tólas defpucs del fin verileadas. Hl execu-
to r d d deílierro cayó también en defgra-
ciadcl Tono^ perdió la privança.y c í h d o 
en que cftava.El dia que U muerte fucediò 
nunca fe fupo.porqac fue en parce por dón-
de nunca paíTan ^favlos, y como del lapon 
no fe fabia, que el Padre'Fr. luán Üuvteflé 
Uegado.tenia con cuydado a los ílcligiofos-
todos.Ordcnó puesDíos nueítro Scñor,quc 
la l i l i hermofa fe tomaílè por el Rey do 
Efpaña,y yendodcfdc alli el PadreFr.Tbo-
mas de San lacinco,hijo de Santo Domingo 
de ManiIa(Iapon de nacjoo, moço hábil, y 
que en el Colegio de Santo Toáias avia 
cíludiado Artes, y Teologia , y falido buen 
Eftudiance.y defpucs fue banto Mártir,paf-
só por los Lcquios en habiío de fu na'cioD, 
y'eael tiempo que fe detuvo en los Le-
quÍos,ances de pallar al lapon , averiguó la 
muerte del Padre Fr.Iuan, ccrtificòfc de el 
fuceíTo.oyendolcde boca del que en fu caía 
le avia tenido, que (como eldizceii fu Car-
tajCra vn hombre principal, y que Con fin-
ceridad contava el fuceÜo ) y aviso de ello 
al Provincial en carta cfciita a tres dc Ene-
ro en el lapon año 1630x00 que recibió la 
Provincia particular contento r ,y ímgular 
alegria; pero el martirio avía afíos,que avia 
fucedidoTy parecc^ue fue porcílc tiempo, 
ó poco antes dee[t:c Provinciaí.en cuyo tiê-
po fue el Padre Fr: Tomas a los Lcquios,/ 
lo averiguó. 
Mientras fe eftava celebrando e(le Ca-
pitulo Provincial en Manila , murjó en la 
nueva Segovia el Padre Fray Miguel de 
San Iaci neo , natural dc Caceres en Eílre-
madura , y hijo del Cortvemo de San Eíte-
van dc Salamanca , perfona dc iüperíores 
partes para governar.y de aventajadas ex^ 
Aaaaaaa f e - ' 
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psiicncias en eí miníílcríô de loslndios,Af-
íignoíé para Filipiuasci año del Señor dtí 
15 94.y en Mexico murió cl Padre Fr.Aloa 
ío Dclgado^ue era Vicario^ue Sos traliiâ, 
y eíigicroti por fu PfeJado a] Padre Fn M i -
guel. Llegando a Manila l e c m b i ò la Obc--
diencia ala Proviociadeta nueva Segoviaj 
para que Ucvaífe ade lán te lo que D.Fr .Die 
go de Soria coineOçò,y Con los pocos Com-
pañeros qoe lefeguiao , planrafle de todo 
p a ú c o l a F è d e Chrifto entre aquella bar-
bara Naciod , gerUe la mas belícofa de la$ 
IsíaS) y ayudado del Señor domó fu cervizj 
y tro jólos con amor al yugo ftf ave del EvàA 
geíio^ Fue muy ¿uydadoib MiníftrO j d i l i -
gefitc Examinador de la lengua de aquella 
Naciott.perpetuozelador de lá Rcligiort, f 
el Religioíb mas amigo de la pobrera Eva* 
gélica,que fè conocía,Quattdo aficionado al 
gufr Kéligiofoâ diurrtojhorás» òcofá femé-
jaute,que el Padre Fr.lVliguel ccoiajíe la pe 
dia^anafela luegos y íi por fet* cofa necefla-
ria pára fus intentos, al princípio dezia de 
tto, le cargava luego efcrupulo de dcmaíla-
do amador de Cofa de efte mundo, y no fo-
" íegãva jhaftâ que-bufeava al RelígiofOjy le 
davá.,Q trocava lo que 1c pedia* Oración fií* 
ya â huéftro Señor jera ño le ilevafe de efta 
vida fícüdo Prelado^ y cumplioíclo: porque 
aviendo fido Vicario de muchas Caias, V U 
çanòPrôvincial de la nueva Segovia,, Prioi* 
dç lÇknvcmo de Mani la»v dos vezes Pro-
vincial dê ta Provincia , le liatfoò el Señoí 
nolo fiendivy viviendo en Mali» Pueblo de 
Jos primeros» q^e convirtió * y de los que 
mas trabajos al principio ]c caufacoa en 
aquella Provincia.Mudò vn dia deípues de 
San Marcos z 5. de Abri^porque ííendo bô 
brfi abulcado/e 1c fubiòla fangre a la gargã 
ta,y íc ahogo, aviendoíe dos días,© tres v i -
tes Confeflado en Abulug generaJmente 
bueno, fano, y con entera íãlud.Sucediò íu 
taerte al entrarle en la cafa, que ía Orden 
4cnc cu Abulug 3 cuyos Indios le amavan 
muy tierflameme^ alli defeanfa fu vefiera-
ble cuerpo. Fue vna falta muy grande, h 
que càasòen toda ía Provinciaiy afst fue ed 
todas partes muy femída fu muerte.Hiaie-
jronle fes Indios en los Pueblosdc Abulug, 
MaíijPata, y Cabacnnean bonras r6ny cof-
tofas para fu poca pofsibilidad, y dieron l i -
jtnofoa, para que fe lç dixcjflkn mas de qui -
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men;asMiiüs ,que à quatró reates càdar vni 
fon nías de dos mil > en fañál del m^cba 
an^or que le cenurt j y la deuda gfañdcí ca 
qae le eRavan , por averíos redtíCidñ i ' l ^ 
Sauta Fe Católica^ El Capitulo intermedií) 
de 1617. años nombrando fus Keluíioías 
difuntos, dize. En la Provincia de la nücvi 
Segovia falleció el M.R.P.Fr.Mignel de Sa 
lacintOjCoftiiiTariodel Saftto Oficio.Sãcer-
dote, y Padre antiguo, y vno de los prime-
ros que fueron a la converfion de aquellj 
Provinciâjy la convinieron ala Ley Ev%e-
lica,fu£ dos vezès Provincial dignifsimodc 
Ja Retigiof),y aviendo pçrfeverado muchaí 
años en la adminíftracion dei Evaogdioen 
tre los Indios , acabo en ellá lelamente fus 
A Los ocho de íunio Domingo pílmérô 
de la Santiísima Trinidad fucediò vn tra-
bajo muy grande ,cõ el alcamiencb de vnos 
, Indios de la Provincia de la nueva Segoviaj 
íjue bol viendo Us efpaldas a la Fè, la deíta-
ton,y íc huyeron a los monteS^ofa que foe 
muy femída de los Miniílros del Satitolva 
gelio.En aquella Nación arriba de vn Pue-
blo llamado Abulug junto a »n tio.que ba-
jía de íos moo£ès}ávia dosPueblos congí-egã 
dos llamados N u c f t r i Señora delRofarib 
de Fotol,como fe dixo en efta híftoíiá.y Sá 
Lorenço de Capinatan: y en efte vitimo vU" 
viáñ vnos Indios indtulâdôsMandayâsgctl* 
té feroz, y ,montarâz , cuya bâbitácioii pro-
pia e r i en lugares mocuuofos * que corred 
ponden a la Abrade Viganen Ylocos:ad' 
miniftravânlos los Retgiofos.y favorecian-
•Josen fus necesidades jcnfcñaváles la Ley 
de D i ó s ^ baptizavan iiiucba gentCjqueík 
elios pediati el Sadto Bapcifmo de ordiM-
rio. Su mal natural trabiefo,y inqtitecí>)y el 
cá r iñoa fus antiguas moradas les tirava de 
fuerréjque violentados parecej que eftavatí' 
alli prefíbsdíi los cabello^Tres vetes iriíG^ 
taron huhfea ios mònteSiy aiinqtjeJasdés 
fueron impedidos 4 y fus dcügt tmMiew 
éo vanojCÍia vitima la tráçaron de fuerrcy 
tüvíeron en ello tal filencio, que fai ie^ 
Con fu dañado intento. Pará eílo inquieta-
ron á loS'vezinos antigüosde CapinàtãPí Y 
perfuadiôron a ÍoS de Fotol H f em amcna-
ç a s ^ ruegos los tfujeron a fu voluntadi0^1; 
tinadofe de fuerte algunos de FotoLq "ie-
peores que Jos Mandayâs , $ rimeros ove-
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^ofes àc\ âíçàttiiÊntô. Ucvãcaronfc puísíóã 
jííodâyASjqac.cq C^pipaçaâ/cflaván.y, dos 
¿c dios Don Miguel Lãnab ¿y otfo prí i íd-
pal llamadlo Alababan j pará dâr princípirf 
fc fuflfon â ia Iglcila» a hablaf at Rélígiòfoi 
quécftava al prèfcôtc z\)itc\ Pádrè Fr .Aló-
[o GãiclA, hijo del Convento dé San Pablo 
de ValladoHd^úé avia dicho pr imeío Mif- . 
facó el Pueblo de Focolí y Tcgunda en Ca-
piriáta^yporfer yá horá dc.comer,Êftávã cô 
el Hermano Ff.Onofr¿ P a l á o ^ e l i g b f o Le 
go del CortveíHó dé Manila ^ feiiiadoá co-
mei cô vrt Cortédofciüo de lá caía; Uegá-1 
ron pites los AgtCÚhrcs j y cogidrido cadá 
vñoel ladô del Rcligtofo qqe avian de de-
gollaifípídiefoü fiñgUknrience liL-cBcia/f a r i 
iravnos Pueblos en fus andguás tierrast el 
Padre Pr.ÁioüíbjCjuéerá reUen llcgado^re-
niiciòla licénda ál propio Mialãto del Pue 
blo,y'pidio]eságuárda[ren qüe vldí^flfe-.qutí 
eftava en otro Pueblo í al punco levantó d 
fafaçp Aíàbabâdjy cionel B¿Ia.ftao i d cuchi-' 
llodiciíãltajóetí el ¿uéHade Fí . Onofreí 
<]ue k le co.rrà â cercen s qucdaddt í fo-
lamóñte petidienfe de vü pi>c6 delpellejcí 
dé el. Don Miguel Látiab ¿qüe jíp ariduveí 
taii dUigctitejlevatitò el cochilít^ y ¿j Padrei 
Fr.Alòníb naturalmente puío la txifiiõi pa-
ia guardar lã cabeça i ma í el cuchilló fe Já 
cortò^ paíTarido el golpe adelante, letudp 
erí kcabe«já,levantàfe el Padre' Fray Alonf 
fòde !a risefá^ íncofe de rodilUSjCottio rtiá-
fo cordero^' el trãydor Mandaya fegurided 
el golpe^y diole otro eri Ja cabeçá.LoS 'ñJu-
ehachos indids j qutí á la mefá fervtarií did^ 
yoií vocesj y los Agreífofes t ptííqúe tio \Q$ 
Hallafctí en aqtiel tan a l eMo ado ] fe M e -
.ton hivjetído.ViníeroÉí aígunos Iñdbsiqti t í 
ignofdvars el ¿afo Í f \ldvstoxi ai Padre Fr.-
Aloofoi a vtia cafa de *tí principal, donde le 
.paíicrofi algutías medicinas en 1^ heridasí 
Y aparejando vrí barca(,etí q bajarle al Pue-
fc^o de Abuiügjlegaron los MandáyáSi y co' 
amenazas. Id intprdicroii.BoIvierofile a cafa 
de ía pfincípala^eftarido e iPadré Fr,Alô-
-fo cjrortandoa ía gente $ qtfe fe redúxeífe* 
J enfeñarídoíés ía ti)3f que hazi'afí eri apof-
•tatar de la Fè , efítrírofl tfes iMañdayas ^ y 
ion fus afilado* Baíaüíaos:tó cücíifinos hizie-
íon tajádasal Gonfeffóí de Chr í f tá , y 
• Diftro deí ¡teñíó Evangelio y fus f à k ^ ' 
í r rojaroa debajo dõ 1* Csife 3 foí Júcféos^ 
ó xxvm. 
qué alh àvia.pâráquC fe los coÉhiefícñ.Gon 
hecho, raii atroz ié ákeraroñ dfcJ rodó los 
MandáyaSjy iõi^kiiecáròri â los Cãpihatãs,y 
bajadoã FofCiljCoii ámctiâçás tos óbiigarori 
a huirfe c6 eilüs á los liiõte^puíieroti Fuegà 
ã las Ígiefiai,y cotho miembros de Satanás* 
viando de mH daíacatos cotra ejlas.írórrarô' 
a vnS.Ghriñci la tata,y pártiérõle fclcuCrpd" 
pot medio i dividiéndole en dos partesj ias 
qtvalesdeípucS hallàrqb icísRéiigibfoSj q u é 
fuéroñ á reducirioSjy Us enterraron por ri(i 
dar lugar á ot rà -cofa , la iaquíétud dê loá 
Mandavas * a los qualeâ fe, fíguiòíuègô e l 
gran cañlgo qué ve remc íS ; D e l Padre F t i 
Aíonfo Garcia ít; notaron: algunas pártiçiH 
lares Cofas, La pure ra i qué íiiefes antes 
viviendo CtirtvéotdáJ éú Cápinatán i v r i l 
noche fe.-pufcM rezar Con el breviarid 
en iâ iáàho eri el dormitofid. Alborct-
tava por d q ü e l ilempo rlá Cafa vri ducú-
dcj Un perjudicial i que tú déxáva fofegáí 
los &digkfós,m avia para él en toda la ca-
fa lugar referyadtí i porque el dormité* 
íio ítiqinctÀyâ itú iaíGéJáas.házJá íüiddjeii . 
la Iglefiá firigia luchas j y tal vez {¿-dexaMá 
caercori eílrueíido,qü£ ft d k étí¿í Pueble* 
y í e àfrbjavá defdeel Ccítb atajo: en H 
ígkfia fe pafeávai en las difpebfaS párèçU* 
que quebrava quantos platos hallavaídébár 
ja de lãs cattiâs hazíà eftruendo, à la cabe-
çeta davâ goípés i y en vná Arpa, que p á r i 
efiçiâr las Miíias algunasfiéílas àviaitocayà 
Ias ctterdas: inquietudique J u r ó hafta el üi-
ceffodel levancariVieneó i que devia.de féf 
proáoftico de cllu, y feñaí de lo que el De-
moíiio trá^ava í.para inquietai* a ios C h r i £ 
tiatíos de aquel Púcblò; £ftâridtí pues ic* 
çandtf t i Pádré fvAlmfófM k M g ò e( d ü j | 
à á {no viçrfiogçúte aígti|ia étí elj^drmitci^ 
íio) y le diò yri graíide golpe, dé que fiütiS 
dolor en íá tíiifma iüáhajtniiñtcái y pái tc* 
doti4% defpuès fue el gólpejqüc fe la CQftbi. 
Lá fe^áíida ílie i qué tenia tan bajo cònòçí-
Éhietuerdsfi * i í i ^ a tari füeot í j fas oferasj-
m tjüede ordinario dezia ^ q t ie ÍJÍÍO rhóxh de 
vfi'b'uen golpe í,q«e le qukáflèlâ vida* y 16 
deípachalfe p^ra el Ci t ió ¿ ño fabia f i avia 
de ir afia : eílo de/ià de humildad ¿ y fucc-2. 
d i è l C i C ò ç i ò él lodezia¿. 
Gua fce i q t ie noí lendo el Padre f u 
Aíonfo rriuy djeilro , ni de lòs àveiuajadôà 
ônelhablaf la lengua de .iquellaMacioâ^ 
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quando herido con los primeros golpes per 
f .1 adia a los Indios, no fe nuyeüeo, y les de-
zia el dano que de aJli les vendriaMblava 
tan elegante» y aeertadâtnente, que los l u -
dios fe efpantavan de oirlc,y como cofa par 
rícular lonocaron entonZes, y lo contaron 
defpües.Eca muy caríut ivo, amigodca ía -
è a r a todos, y dezir folamente fus defedos 
propios. Vino a Filipinas el ano á c i G u - y 
vivió en la Provincia de la nueva Segovia, 
áonde al tercer ano tuvo la feliz muerte, 
-que cucbillos afilados»regidos por manos de 
ApoEUtas de la Fèjtraen a Miniftros de el 
Sanco Evangelio. El Capiculo intermedio 
d e l año de 1613. hizo memoria de eftos 
dos RelígiofoSjdiziendo.En la .Provincia de 
1 la nueva Segovia el Padre Fr. A3õfo Garcia 
Sacerdotejy el Hermano Fr. Onoíre Palao 
L e g ó , iníiando el levantamiento de los In -
dios , aepien adminiftrava,felizmentc mu 
-rieron a ¿nanos de impíos Apoftatas. En el 
W a r donde hizieron tajadas al Padre Fray 
-Alonfo/e levanto en fu honor defpues, que 
por el ano íiguiente fe redugeroir los I n -
dios, vna Hermica pequeña .donde acude 
aquella gente con devoción. Donde Fray 
Onofre"íiie muerco,era la Cafa del Kcligio-
fcuy allí fe bolviò a fundar^ porque la pr i -
mera la quemaron , fe entiende puejuota-
mence abrasó el fuego fu cuerpo,aunque al 
gunos ETpañoles tienen vnos pequeños hue 
^íos,y los eftiman por parecerles^ue fon fu-
-yos»y porque los hallaron donde fue dego-
llado. « 
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Hermofs 9y muerenfantamente dgu-
nos Religiofás, 
TO D O el defeo de los Prelados de cfta Provincia, todo fu esfuerqo , y conato 
ha íláo Cwpte eílender el Reyno del Cielo 
con Ja predicación del Santo Evangelio.ím. 
diferenciar perfonas, pues en la diveríídad 
de animales, que a San Pedro fe Ip eníènò, 
manifeftò Q u c í l r o Señor,que a ninguna N a 
cion por humilde , ni baja defechavá de fu 
Rcyno; mas efte geoe/al afe&Ojno quita el 
tener los Predicadores mas afición a vnas 
gcQKt , que a o tm > como de las E p i M a s 
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del Apoftolfe colige, y aun el mifoidScñof 
honro mas con fu predicación a vnas C ^ , 
dades^ue a otras, y quifo que fus Dif¿ipü_ 
los no fe dividieílen por los Reynos dclos 
Gentiles ,hafta aver predicado en el de los 
ludios. En el de la Gran China tiene ficen, 
pre los ojos pueílos la Orden de Santo Do 
mingo, y el Padre Fr. Bartolome Martinez 
con notablesanfias, y afectuofasobras prQ, 
curavaíu cooverfio^y novia rnedioque^ 
ello le endcraçaíTe , que con muchas veras 
no procurallc alcãçarle.Fue en efta conver. 
íion parecido al Santo Moyíes.,que llegó co 
el Pueblo a la vifta de la tierra de promi-
íion 5 pues llevo Religiofos, y plantó la Fè 
en la Isla Hermofa,defde donde caíi puede 
verfe aquel populofífsimo Reyno.Fue Gecñ. 
pre cila Isla muy codiciada de todos, no 
iblode los Chinos, que facan fus interefes 
de ella,ni de los lapones fotos,que para fus 
viages era de importancia, fino de Efpaño-
les, y Qlandeíès, que aquefta^curbulentaj 
mares navegan. El Rey nue ího Señor de 
Efpaña fue el primero, que intentp^toma¿-
lajy para ello por fu orden fe armaron aqui 
dos Navios medianos con ducientos hom-
bres de marjy guerra^ por Gencrali y Ca-
bo vn Cavallero llamado Don luán ZÍIflb-
dio,deudodel Conde de Monterrey,qufcei 
año de 1593. pafsò a Filipinas en el Gáleo 
de SanFilipejpor CapitanieInfanceria Ef-
pañola.y Cabo de las Naos. El tiempo'que 
para el viage fe efcogiò,fe reboIviò,y alte-
ró de fuerte , que maltratando ios Navioíi 
los defaparejo,)' para no iríc a fondo, íe ar-
rimaron a los montes de Batao^que eftàna 
vifta de Manila,y la Capitanajque con tres 
amarraseftava furta,con las cabeçadas^tíe 
las furiofas olas la hazian dar j qnebfò las 
dos,y de la tercera dos cordones.con qne ^ 
vio a pique deperderfe. LíamarÕ a-nueíb1* 
Señora del Roíario encomendándole z<fiG' 
Ha amarraren quien eftrivava la vida de ^ 
ras pcríònas,y la Soberana Señora la caro t» 
fuerte,que refiftiò losgolpes'de m a r » b3r 
benes de la Nao , aço t e s , y golpes ^c iaS 
olas^fin que fe conocieífc fiaqueca^en c0^' 
que tan maltratado eftava.Defpncs {ofeg*" 
do el tiempo fe bolvkron al Puerco de Ca* 
vire,y en reconocimiento de la merced íC* 
cibida trajeron vn pedaço de la a ¿narra,??-
i a prefçntar^a nueftra Señora d e l Ro^"0 
¿ e l 
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del C on venco de Santo Domingo dcMani-
ia , y dexofe por e n t o t K c s d e profeguir cl 
viage ,aunque nunca ccíTaron Jos defeos de 
procurar hazerleseo£no coía can impomn-
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. El"Emperador del lapon no menos di l i -
gencias hazia para coinor efta tierra , qae 
a codos parecia, como el noml>re faena Isla 
H e r m o í a j y aííi Dayfofama,guando el año 
del Señor de IÓIÇ. aícançò vicoria de Fi-
deyori, herederolegiácno de Taycoíama 
fo Padrcy le quitóla fbrcaíeza de Víaca^ 
pufo en huida al dicho Principe , ( ft acafa 
n o mur ió en la guerra] trató laegode ecn-
Kar gente a qne por la mar fe hizieífen fe-
ñorcsde í la ísía , qrie can cercana efiiava a 
fus tierras,y tanneceríaria era para la con-
fervacion- de fu grandeza, y pufo los ojos 
parat eoiifeguírloen el íluftre Toan-j perfo-
na NoWe^ue en el Baptífmo fe llamó An-
t o n y Taycofacna por favor particular qui-
tándole Ja vlr/aia Ierra del nombre, y mu-
Jando las otras, ledixo, llamaos Toao: cu-o valor le pareció Dayíc^era el codo^ara 
çoaíèguirefta vitoria. Sucedió , pues aver 
en̂  el t a p ó n vn renegado Uatnado Safioye, 
que cnabidiofo de las honras del Toan , y 
para quitarle eftale acusóatne el Empera-
dor, de que en la guerra de Vfaca avia íido 
el1 Toan de la facción de Fidcyori ; cargo 
qué baftò para impedirle el viage » ydeP 
pues quicarle la vidajañadiendole otro, de 
que por fu caufa fe avian quedado Religio-
ns en el Reyno, y que fu hijo el iofigne 
M a r t k Andres Tocuan avia tenido en fu 
Cafa Rcíigíofos Dominicos. El vaíor del 
Toan heredaroQ ftis hijos > y afsi el Dayfo, 
mandando q no fucile a la conquisa , íe la 
diò a v » h i j o í a y o , iJanaadoluan Chuan, 
hombre muy vircuofo, y fingular btenhe-
ehor de la Orden de Santo Domingo, co-
mo coda iaCafa de fu Padrejcnrecompen-
fa de l ó q u a l k coroné Dios eon el ku ro 
de martirios, vnosde fuego, y otros de cu-
chillo. Salió luán Chuan por General de la 
Armada, en que lícvava tres Navios, y al-
gunas Galeras, que ellos llaman funeas de 
à veisHC y cinco, y treinta remos por ban-
da , y partiendo de Nanfaqui a.quatrode 
Ma.yode 1616. coo malos tiempos, arribo 
a los LequioSjIslás fugetas al Tono de Sat-
b i m a t donde fe quedó invernando, y Us 
demás embarcaciones fe bolvíeron a Nan-
gafaqui. Por el Noviembre íiguieme falió 
a proleguir fu viage , y los» recios tiempos, 
malos vicntos,y muchas tormencas^ieron 
con las mas de las embarcaciones en ía co-
ila de China , y con la del General en Co-
chmchma,con que la Armada íè i}cshlzosj 
la jornada no tuvo efecto» porgue le tuvie-
ra el entrar dcfpues la Fèen ia h\¿ Her-
mofa.y q fuera muy diíici^aeftaralli el la-
ponjconfê Jerado con el Olandes, que co-
mo aora veremos fe fitiò en cftas [sías?aLm 
gue en diferente pueílo, del que los Efpa-
noies tomaron. 
El Glandes que tan deveras procura ea 
flaquezee la potencia EfpañoIa,y difminuir 
los hijos de la Igleíia, viendo que para am-
bos etedos le importava tomar afsiemoen 
la Isla Hermoía, con que podía impedir el 
pafo àlos Mercaderes Chinos , que con fus 
hariendas, y riquezas vienen à Mamla,yà 
Jos Predicadores del Santo Evangelio, qué 
con aníias detlèan predicarle en la gran 
China, lo pufo por obra el año de 1614. Y 
en vna pequeña Isla defpoblada,llamada IP 
la da Pefcadores, cerca de China íurcò.éoní 
fus Navios, y tomó tierra. El Rey de Chi -
najcuya jurifdicion era aquella Isla^pfcon-
ccoco de cao mal vezino, le mandó íàíir de 
allí, y negociando el Olandès con dadivas,' 
que el China Virrey de Chincheo diíimu-
lafe, fe pafsó à otra ísía algo mas diftante» 
que tiene de largo leíènta y quatro ÍC2ua¿ . 
corriendo de Nordeftc, Afucfi:e,que es lo q 
ay defde la cabeça del Sur à la del Norte» 
que la vna efta en veinte y vn grados, y la 
otra en veinte y cinco de la Equinocial» y 
de ancho tiene hafta veinte leguas. Divide-
fe de.la tierra firme de China por vna canal 
de la parte de Suefte, que es el paío de Ea- , 
pon à h i demás Islas.defucrte que del me-
dio de la canal fe conocen ambas tierras, y 
pareciendofe , que defde aW«o impedid 
bié cl pafo y comercio de China,fue à (¡tu$i 
fe cerca de la cabeça del Sur, en veiore y 
rfcsgrados^y hizo fu afsiento en el puerto, 
que llaman Taiban, enfrente de Hayteog, 
Ciudad principal del goviemo de . Chin-
cheo, Puerto, y llave de aquella Provincia, 
de donde faciímente puede edrredos Ma-
res, y hazerfe feñor de los Navios, que de 
China falea. Luego pues, que invo Pueríci 
übbbbbh &•* 
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fabricó vna pequeña facrça , y començòà 
^ce rn r el pafo » íaltcndo à robar los Navios 
de los Chinos, con que los vezioos de Ma-
nila perdían fus haziendas.y al Santo Evaa 
gelio íè le cerrava voa iinporcatiisima pueç 
la.Por lósanos del Señor 1615. governava 
eftas Islas D . Fernando de Silva^Cavallero 
del Habiro de San -TiagOjpradico en nego-
cios de las Filipinas, por aver efiado anees 
^ n ellas, y íido Gapican del Campo, e l qual 
dclTeándo propagar como b u e n vafallo de 
Jas dos Magcftades, divina, y humana fus 
JmperioSjyMonarcbiaSítracò de embíar A r 
ihada à la Isla Hermofa, para que en algu-
no de fus Puertos, fe coraaílè vno en nom-
. bre del Rey de Efpaña, con coyo abrigo los 
Navios de China hizíeíTen fus viãges, y el 
enemigo Olandès no íalieíTe cqn fu intento. 
Negocio de tanca imporcancia pedia madu-
ros ponfejeros y dctexmioadps ánimos j y 
para todo halló' fufiçiçncia eo la Orden de 
Santo p o m i n g o ^ ü c à Ias emprçàas dificul-
tqi^s/de donde e l Santo gyaogelio efpera-
và fú extenfion, à falido ííempre con veras, 
exponiendo fus hijos à peligros de trabajos 
. grandes3por facar defeanfos para las almas. 
Tratólo con e l Provincial Pray Bartolome 
íííartinez, que fediento de la converfion de 
Çhína diligenciava iiempre,Io que â can al-
to,ñn difponia, y alí i prometió ir à la Isla 
liérmofa,y llevar ReligioíoSíy à compañar 
la geme de guerra , que-para dichociedo. 
í e embiafc, Aflentadas las cofas enere el 
Governadorjy Prpvincialsm¡encras las pre.-
yeòçtppes íe hazian con el fee reto, que co-
fas graves puien3 fe fue el. Provincial a vifi-
tsir fu Provinciasy eftando en la de la Ñ u c -
ya Segovia le llamó e l Governador de JVla-
, y fabieudo que era para el bien de4a$ 
41mas de los Isleños de I sla Her moía, fe 
embarcó en v n muy pequeño Navio. Dia 
de^an AndreSjticmpo en que los Mares de 
aquefta jCofta no fe pueden navegar, y v l t i -
mpde l íeziembre llegó â la Ciudad^ M e -
íropqH, tratófe el viage con la Real Audié-
çi^vÁrçobifpo de la Ciudad, y gente e spe -
í lpcptada eo la guerra, y determinófe íá 
idãjy .p.orque no caufaCTe alboroto/e divul-
gíj, que la gtíme que fe hazia, era para i r á 
íafepvi^ciadc la Nueva Segovia à pacificar, 
los índios ¿e ja Ar raya , que años antes fe 
avi^n lev^E^do, y eftavaa huidos en los 
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Montes, y à los ocho de Febrero de 16 z 6. 
falió del Puerto de Cavite la Armada , que 
era de doze Baxeles Champanes^ dos Ga-
leras, en que iban eres Capitanes de Infan-
tería con ius Compañ ía s^ por cabo de to-
do el Sargenco mayor AnwnioCarreno de 
Valdes, y con la Autoridad Ecleílaítíça e l 
Provincial, Fr.Banolome Martinez^levan-
do en fu compañía cinco Religiofos.con los 
que defpues llevó de la Nueva Segovi^y à 
los quinze de Mar^o furgióen el Puerto de 
la Nueva Segovia, donde íè detuvieron a l -
gún tiempo , y en el embiando gente de 
guerra al Rio de Mandayas, ( cuyos Indios 
iè avian revelado el lunío antes ^ c o s n o í e 
dixo en el Capitulo paflado,) trataron de 
reduzirlos , y para eílò les cortaron gran 
multitud de Palmas , para que con la falca 
de comida fe reduxeífim mas fac i lmête . La 
reducion de los Mandayas pedia mas t i e m 
po,y el que fe requeria para el viage de Isla 
Hermofa- infla va entonces, y a£Ii dexatido 
.aquello comencadojprofíguíeróu e,n 4equa* 
dadelprincipaí.intentó.y faííeron á ^ a t r o 
de Mayo por la Mar afuera,y à los í i e tc del 
mifmojnes deícubrieron l-alilaj y c o í l e a d o 
la tres dia's.a Jos diez de Mayo &rg iex^n ep 
vna enfenada, que llamaron- de San -Tiago, 
y en dos pequeños Barcos el Provinc ia l , .y 
Pedro Martin Garay,Piloto mayors íuero4 
fondado la cofta.hafta la -cabeça del N o r -
te.y en efpacio de cinco boras deícubrie ron 
vn Puerto,que llamaron la Sanufsima T r i -
nidad^y llevando.lasnuevasila Ar;m3da f¿ 
•vino à e l , y debaxode fu divioo noi-nbre 
pufierotj el de la Protección de Efpa&a , y 
en vna lsleta de vna legua , poco rp^s de 
circunferencia/e pufo vna fonaleza jilama-
da San Salvador, y vn baluarte m a s e n U 
cima de vn cerro de trefckntos^p naa í pies 
: de alto, que hazeinexpLignabfe.e] íitio3y al 
Puerto primero que toa ía ron j iacnárop SS-
Tiago, Sucedió pues., que el dia de Santa 
Cacalina, de Sena(cuya êefta íè celebrava çl 
diaque alüentraronjpor de ícu idodc) í imo 
ne^el N a v í o ^ n q u e eiPadreProvinçií t! ¿ba, 
fe zozobro dçfuene , q^e cftuvo a . p i ^ t ç ¿e 
perderfe;inyoqò c l Reiigiyfo à ía Sa^tM.', y 
facolcs d^ tan gran peligro, y cri haziwicR-
to de gradas iniicularou de fu nombre ja 
enfenada.Tratófe luego de fundar tgíefia^y 
con el titulo de todqs lépeos f e l s v a n t ó vpa 
pe-
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pequena y humilde, en íjue fe recogieron mente con los Religiofostf Soldados .y co^ 
ios Kchgioíos» y començaronà vivir deba- moChriaiaOo vino en que fe bapñzafea 
xo de la penitence vida, que en lo reíhncc fus bijas, y para qoe los naturales conci-
<h?ja 1 rovmaa íe acoftumbra , y álosEf- • bieüen , que era aquello cofa fupersor , fe 
pajaolcs coníeílavan , predicavan ,cnfcña- ordcoo.fc hizieíTe ei Bautifmo con foletn, 
van.y hazian con ellos ohcio de Parrochos, nidad, y aparaco , y fue el Padrino de en-
cornó bafta el ano de 163 5 .le exercuaron. trambas el Sargento Mavor.y Cabo Anco-
Aanquc era íuthcience labor Ja que en eao nio Carreño de VaWosrdifparòfc Ja ArriJlc 
•hawan.pcro DO fe les loíiegava el coraçon, iia,y los Soldados con fus arcabuzes hizie-
viendo aquellos Isleños remontados de la . ron Saiva,en demoftracion de que.vá aque 
^e.y apartados de la Iglcfia, citando tan à lia cierra pagava en parias à fu Criador A l -
ia l uc r r a deella.y teniendo yâ voa de SS- mas, que el demonio pretendia avafallar, 
to Domingo en fu cierra. Avianfe los mo- y comencaron con mas animo los Rcltgio^ 
radores de aquel fitio falidode el, efpanta- fos, à proíeguir en el bien de las Almas, y 
dos de los arcabuzes de losEfpañoles, y aunque ei queeftava por preíidentcel P. 
defeavao vengarfe del agravio, que feotia Fr, Geronimo Morer.era entrado en edad 
en ver fuftemarfe los Soldados del-Arroz, mayor s fe dedico à aprender lengua para 
que ellos avian d exado , y que moraten en fervir con ella el tiempo que allí eftuvieíÈf. 
las Caías»q(.ie ellos fabricaroo^y para quie- Fueron pues baptizando muchos niños, . y 
tarlos del todo, y fatisfazerles lo que íc les los de mas edad fe fueron difponiendo^ lo 
avia rotwado* acudieron los Religiofos, y que era Isla Hcrmofa en el nombre^ cam 
trabajaron en apreder Ja Zengua,. y aunque broncra, y efbinos en los cebos, comento 
con canos principios- de ella comentaron à fer Hermola cambien en las obras,y cada 
acomuoicarlos ^acariciandoloscon alagos,, dia conel riego, y exemplo Santo de los 
atrayéndolos con dadibaSjy aficionándolos Religiofos, fe và poniendo mas hermofa^y 
con f u buen exemplo.La labor que fe hazia l e j a n a à los ojos de Dios. En el Capiculó 
la muIciplkavaelSeñor^omoobra propria intermedio del año del Señor 1617, íe.re-
fuya, y la profperava en todo, y los barba- cibiò la Cafa de codos Santos de Isla Vfcjv 
roSjqiiecon vidas de falvages avian vivido,, m o f a , y/encorporoíe en la Provincia,^ e r i -
forbiendofe la fangrede fus vezinos, y co- gieronla en Vicaria ,fc5alando por fu V i -
miendofe las carnes de fus contrarios, íc cario, y Prelado al Padie Fray FrancÜco 
domefticaron con el trato de ios íleligio- Moja, natural de Madrid, y hijo del Con-
fos.y fe hizieron manías ovejas,, tanto que veoio, que la Orden tiene en aquella Cor-
huraildes^y pacíficos traían fus mugeres,. re adornado de la infigoc Image de Nuef-
y hijos^ y los llevavan ala Iglcfia, y diòfc tra Señora de Atocha.que raneo la iluftraí 
principio àbapcizar ..(íeodo las primicias- . y fiempreay en aquella Isla Re'igiofos d ç 1 
n i ñ o s tiernos- > y delicadas criaturas, que muchas prendas.comoíc dirá à fu tiempo/ 
Jabadas en ía fuente del Bautifmo, muchos tratando juntamente de ja entrada * quff . 
de e l l o s fueron ¿ gozar de la poíJcfsion , à. defde alli ha tenido la Ord¿:ti para el graa 
que fe adquiere derecha por Ias agjuas de Reynodela China,donde ricneyà M i l i -
tan Santo lordan.. Las primeras criaturas tros, y Keligiofos, 
que íe baf-cizaron % fueron dos ninas hijas Por efte tiempo à qnatro de Febrero (a-
de v n íapon ChriíUano, que avía aportado i í ^ d e fu Convento para ir a Ja Nueva i e -
a l l i , y cftava cafado con vna Infiel Isleña, g o v i a el P,adreFr. Abofo tóCañtl a.naxur 
en ciuien avia tenido aquellas dos hijas, y r a l de Andalucía, y hijo de s**\0¿f0™1*? 
quando los Efpaííoles llegaron, ib h e de la. g^de Satí Lucar,y Navegando dcldc la I f -
otra parte de vn Rio , con los demás Ule- la de Babuyanes (que di<U fcis leguas poco 
ñ o s y dcfpues vino al Rea^y fabiendo.que mas de trábefia, pero pehgrofa en algunos 
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tra Señora, muy dado à ja Oración , en la 
«jjal fe qucdava dcfdc Maycincs ^hafla el 
amanecer. Ayunava tedos los Viernes , y 
Sábados del ano j y en ciíosfolamence co-
mía ye rbas , fin peleado , guevos , ni cofas 
feme jantes, demás de Ia Mifià j que cada 
díadézía, ola otrajy la ayudava,^n •querco 
cfto h u v i d l c falca, c o m o ni t a m p o c o en e l 
canfcííarfe, para mas difpuefto ce lebrar cã 
alto Sacrificio: era m u y temorofo de Dios, 
muy cuidadofo de las'cofas de fu alma, y 
tan humilde como íe echará de vèr por vn 
cafoen que íè viò la mucha humildad^ue 
tenia , y cjaan grande medicina es contra 
las afechanças del demonio, cuya fobervia» 
fe rindió à l a humildad deí Padre -Fray 
Alonlb. Vivia en la Ida de Babuyancsyy el 
•demonio q u i í b deíaíòfegarle con v n pen-
íàmiento, indigno del citado Relígiofo j y 
limpieza, que guardava, rcprefcncavale la 
" tícafion/pomale delante el motivo, y ofre-
«iale la traza, q u e para executarlo podia 
-averjy el modo,que para cncubrirfe avria, 
y cerrava Ja partida con trahérle à la ima-
ginación j que el Prelado de la Cafa eftava 
tratando de ir á l& Nueva Segovia , en ca-
ya auíência ( queferia de vna ¿emana) fe 
•podria execvMarcodo. Conoció el Padre 
TiMonío la aljava de donde falia efta fae-
ta, y para librarfe de la herida , fe fue à fu 
Prelado, dixole la tencacion de] d e m o n i o , 
lo quc-le reprellentava * la mugerque le 
proponía, las trazas, y medios , que para 
• HECcatarlo fe aviân ^e tenet, y los modos 
pafci eocubrirfcy que todo fe >Hbrava,para 
quando él fe aufcntáfejy concluyó: aqiícño 
•digo á V.-R. como à mi Prelado, para que 
afsi fe ponga el remedio neceííario, y para 
que con averio defeubierto pueda ¿ n e j o * 
vencer à eíle enemigo. Oyóle el Prelado, 
que era el Padre Fr. Antonio de CaSiza-
jrçSj muy virtuofo, y muy prudence, y def-
pues de averie dichp Jo que debía hazer, 
¡efaeron cada vno porfu parte ácncomen 
dafefte negocio al Señorj-no folo con pala-
Jbrás', que aunque con Dios feelen valer 
inuebo 3 fon muy mas eficaces quando las 
acompañan obras, y mas fiecdo, como las 
ñt efío^dos buenos Relígiofbsjque clama-
do al Çielo ) fe abrían ios Cuerpos con 
t íüe lés difci])linás. No pudo el demonio 
futrir tanta humildad, y viendo fas trazas 
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defeubiertas, fu mifma foberviale re t i ró 
de l o penfado , y defpues de algunos dias 
preguntando el Vicario al Padre Fr. Alón-
í ò d e fus temaros »le refpoadio , y à Padre 
no ay que teme^que defde e l dia que def-
cubrí mi pecho» m e hallo libre de aquella 
porfiada imaginación, y be fcnddola aya-
da de Dios» queeíU toda de m i parte. De 
S eftafuerta falíò vícloriolb de can cruel ene 
xíiigo, y no era mucho, que ayrado contra 
é l r e b o i v i e ü é j V aíceraíe ¡as agnas^ara q u i -
tar en ellas la v ida , à quien le fabia rendic 
con tan buenas armas. El Capitulo Ínter-
medio del año de I 6 I J . én t re los demás 
di funtoSjque nombra d i z e : Eo la Provincia 
de la Nueva Segovia falleció e l Padre Fe. 
Alonfo de l Caftillo Sacerdote, Varón ver-
daderamente Pobíe, humilde devoto, yc-
i mente. 
Por ei Abril figuicüte fue la tmierre del 
Padre Fr. Ambroíio de Ja Madre de D t ò ^ , 
natural de Guatimala , fcijo del-Convento 
de Sanco Domingo de Mexicojque el a ñ o 
¿c 1595- l l e g ó á Filipinasjylaobediencia 
ie embió à la Provincia de la Nueva Sego 
via,à fundar,y fin cotroverfiâ alguna fi?c»cÍ 
que huvfta el dia de oy mas ptopriamente 
aprendió aqudía íengua, y fite MaeÜro de 
los que mejor la entendieron, fin que otro 
algunofe le aya adelantado«n ía pronun-
' c i ac ioUjy propriedad,Pt^õ en merod6 aco-
modado el Arte, ordenó^'Vocabularió^ra-
duxoEvangelios^xempíosvariòs.expUca-
cion djs los Artículos, la Pafsion de Nuef-
tro Señor , y otras obras que Ion muy eftj-
• madas por la eleganc-ía del Amor,y ja^pro,-
priedad de tos vocablos: fue Reiigiólo de 
grande exemplo^ mueba virtud, y, p o r fu-s 
Oraciones o b r ó -Nueftro Síñor cnucha*s 
roatavillaí, que en ei difeurfode eÜa Hi s -
toria fe han contado. Par f o s O r a d ó n e s él 
r HorttodeCafen Abulugno m a t ó v a a ^ ô t 
fona cayendo fòbre éiia. En Patafucedíew 
ron dos cafos al parecer de Tdíueccio-n.cn 
Tocolana no fe qnemó la ighrfia porque 
como aüi fe d i x o / u s pwmcílas alcaneaVon 
el buen focelíb , y tuvo muchos de g r á b d e 
edificación en d principio de la converfion 
de la Nueva Segovia. En aquel t iempo en 
cí Pueblo de Abulug avífaron à al Padre 
Fr. Ambroíio, que vna muger m b ç j Infícl 
fe avia muerto en la fcmemetadcI C a m . 
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pojctjaodola cracr paraceruficarfc deeljo, 
y .^ntre t a n t o cavaron l a Sepultura. pau 
ç c h a r l a e n e l l a 5 traxeronla amorcajada yà, 
y muerta del dia anees, kgm refetian , y 
m o v i d o à laftima de vèr perdida aquel la 
alnaa, recogido en fu coraçoa ía encomen-
d o à NyeftroSenor , con parcicularifsimo 
afeito, y a l echarla en e l hoyo fe rebullo y 
iDcneò .Deç i í ç i e ron feios que Ia arrojavaq, 
y e l l a començò à hablar, y cobrar fuerzas, 
y.c.I Religiofo la catequizó, y e n í e ñ ó , y la 
b a p c i z ò , y vivió. 
E n e l mifmo Pueblo eftava vn Indio de 
la Provincia de YJocos may enfermo^ - y 
por vèr que lo cílava t an to , y en Poebto 
agcnoj í in quié cuidafe de èije llevó qi Pa-
dre F r . Anibrofio à la Iglefia , agravófeie 
l a eaferrñedad defuerce.qus aJ parecer de 
los prefentcs murió , viéndole codos dar 
boqueadas ,como quien efpira¡ comcnçòtc 
i h a z e r el Sufragio, que íé acoíluoibra à 
los difuntos^ dio orden que le abrietlen la 
Sepultura,y proííguiendo con devoción 
c ç h a v a Agua bedita íobre el Cuerpo muer 
to ( que por tai íè reputava) y à la tercera 
v e Z j q u e le echó Agua bendita, í e coiueo-
ç ó à menear el indio , y dár mueftra de 
q u e e f t a v a vivo con admiración de codos 
los prefeoecs, arribuyendo la vida del Ylo-
co à ía virtud de la Agua bendita , como 
teftificò el mifmo Religiofo, y depufo vn 
gran principal de aquel Pueblo , llamado 
Aripagan , que era entonces InHei, y def-
pucs fe baptizò,el qual defdc entonces co* 
b r ; mucha devoción â la Agua bendita. El 
Indio cobròfuerças,y bueno,y fano fe bol-
vio à fü Pueblo , agradecido del bien reci-
bido: y obligado por eflrecha obediencia et 
Padre Fr, Ambrofío declaró lo referido,, y 
juntameflee lo que fe dixoíib. i .deí la H i i -
çor ia , tratando del principio de la conyec-
i j o n de la Nueva..SegovíaJycoa.cíi.i}'edizie-
"do: Otros muchos cafos'me han Uiced ido , 
a l parecer Milagros » cerca del Santo Bau-
t i f m o c o n Enfermos j en particular à los 
' principios defta converllon.que al parecer 
eftavaa yá efpirando, y con iolo baptizar-
l o S j f a ñ a r o a de graves enfermedades. Üie-
ron los Padres del Capitulo ínrermedio de 
J C I J - avisó de fu muerte, di.ziendo: Bj? la 
Provincia de la Nueva Segovia falleció e l 
ÍL. P. Fr. Ambcoão ác la Madre de Dios, 
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Sacerdorc y Padre Antiguo >y voodo loa 
primeros Predicadores del .Evangelio eft 
aquella Provincia, lleno de zelo de Ja Relir 
gion.y di ligencífsimo Miniftro.yiepjU U fo 
gua de aquella Nación perüifarmo, ^ 
Por vltii-nos deMayo en la mifma PrcH' 
vincia mufjò^Jf(Padre Fray Diego Cad<^ 
natural.de GwaMtnaUjy hijo del Convenço 
de la Puebía de los Angeles , de quien e l 
Capiculo referido haziendo memoria ã i ^ i 
En ía mííma Provincia murió el R.. P. F r , 
Diego Carlos Saccrdeto, y Padie Antigua 
de grandifsanaCaridad para todos. 
Fue Religiofo muy querido de Secula-
res, y Frayles, grao Miniftro del Sancp 
Evangelio , candidifsimo de condición , y 
pobriísimo de efpiricu , trabajó mucho t a 
el levantamiento de los ludios de Manda* 
vas,à quien él avia adminiftrado tiempo, 
y los avia baxado de fus Serrauias.Fuc dos 
vezes ( aunque falco de falud la vna) par i 
ayudar á fu reducción , y en el Capiculo 
Provincial de l ó i t . . tuvo/a mitad dé los 
Votos para ferio dos vezes» y à la tercera 
procuró con muchas veras, que los Voijoa 
íe dieíTen al PadreFr. Miguel Ruiz , juz-
gandofe con fu buen natural indigno de 
tan'grande cargo. 
Por cl Mes de lunioenfcrmó cn la Pro-
vincia de Ytuy el Padre Fr. luán de Saa 
lacinto.natural de los Gucrtos de Segovia '̂ 
y hijo de San Eílevan de Salamanca, Reli-
giofo muy obfervante, penitente, y charí-
tativojà quien defde Efpaña llamaron el 
Apoíloí, y defcubriócl ferio con las obras 
en las Filipinas. Vivia en la Provincia dp 
Pangaíinan con graodifs¡moexcmpIo,miJy 
dcvotojydado á la oración, en la qual cr*. 
ferventifsimo,y tan concinuameme puefto 
en Dios, que parecia que brotava fiemprc 
candadicon que alentava à los que 1c tra-
tavan, y los movía à amar al Señora quié 
el con tantas veras, y fervor fervia. Para 
los Indios era Padre , y Madre , acudíales 
en todas las necefsidades i que fe les ofre-
cian , no folocon lo poco que fu pobreza 
alcançava, fino con el alma, y la vida, en-
terneciendoíc con ellos, como quien tenia 
por próprias fus miferias , por lo qual era 
"lumamence amado de todos.Sucedió pues 
"que aviendo pedido el Bauúíhio vnos In -
dios de la Provincia de Ytuy , fue allá dos 
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^czcs, eft <jüe pàdectò grafides trabajos, y 
ía fegunda vez íè fintiò ctifermo , y Corrió 
fà itta, j que Jos Indios le avián dado jrCrba, 
rtffímo fuelen hazer j y heridó de ella bol-
viendo à PàOgâíihàti à curaríci Ic truxeron 
al Convento de Saúco Domingo de Mani-
íái éoüÁc recibidos losSantès Sacramcn-
%oStò» pâíticala^devociottvy Cngülar edí-
fàcsídòft de t o d o S j d i ò fu almâ à fu Criador. 
- I t e muy ícncida fu muerte y diòfe aviío 
el Gapkúlo dkho por eftas palabras. 
Manila faíiô defta vídâel fL P. Fr. 
luán dè Sàti lacintojViCario de Manavag 
-Religíofó lUtiacnentéde vn pecho Apofto-
ticõj feftóitíbt*es que gaoò defde ía adolef* 
cencía, y fe le confirmó con íu mucha Re-
iigioníprudeilcla^elojy admirable caridád 
con los Pobres» con que de d ia^ de noche 
'¿onftáncifsi*mámente les acudia íèdienttfsi-
IftVo íiempre de la. faladdc las alertas, poíf 
fcqual ctftbiadoa vn lluevo miniftério, 
ejercitado en tnucho^y grandes trabajos, 
7 con famà de aver fido muerto con pon-
zoña, acabócíU vida»y comentóla bien* 
aventurada en el Cielo. 
- Entrado yá el año del Señorde l ú i j * 
pôr losvltimosdc Març^mur iò en la Pro 
vincia de la Nueva Segovia cl Hermano 
F^yíuan GarciajReiigíofo Lego.nacural de 
'•• ^Yébeneien la" Mabcha,y hijo del Convé-
to Üe Santo Domingo de Manila , donde 
rjniitandofe los Padres à Capiculo hizieron 
^ rñetnoria de c\ diziendo: E« la Cafa de S* 
Mfgácft de Na'fípiog muíiò e] Hermano 
í r . luán Garcia Lego,coti opinion de San-
tidad.Porquc entre los Religioíós^índios, 
aquien edificava mucho con fu vida,humiU 
dad, y carídadituvo nombrede Sanco me-
reciéndolo fu mucha virtud , freqtíenre, y 
alta Oración, en que alcançava mucho del 
Señor, 
Para ayudar à fuplir la falca, que tan 
grandes fugetos hazian , y llenar el bacid, 
que otros muchos que murieronjaviande-
xádo , focorrio Nueflro Señor por el lulio 
de 16x6. con Religtoíos , los quales avia 
' juntadoet Padre Fr, lacintoCalvo en Ef-
jpáóajy en Mexico los entregó al Padre Fr. 
Álonfo Sanchez de la Vifitacion , hijo del 
Crinveriro'de Ocaña , que avia paílàdo à 
Filipinásel a ñ o de 1612. y era al prefenefi 
Vicario de San lacinto, embudo por el 
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Capiculo de l añode 1613.y aorafe encar-
gó de tifaer los Religiofos, y boíver ál m i . 
nifterio dè laNiíeva Segoviâjdocídc avia 
citado, y para donde pBr la ínqnificion de 
Mcsieo venia noiñbrado por Comiflario, 
para las caüfas, que e n d i cha Provincia fe 
ofrecen pertenecientes á aquel Santo T r i -
bunal. 
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t>EL E S T A D O D E L A P R O r i N C t A , 
y perfecuchftdç! Japón. 
PArit celebrar Capitulo intefmedioi (vfo ântiguo e n ía Orden ¡de Santo 
Doiningojre avian juntado los Padres Vo* 
calcs^y inftandó yà c l díâ,faltava el Provia* 
ciai, que ocupado en la Hueva toãverfion 
de Isla Hermofa.aun rio avia falido d e alíà 
defde e l ano.añtes^que fe hizo Ia jornada, 
y como los fuceíTos de la Mar fon can va-
rios , tenia con a i y d a d o à los Religiofos, 
pêro facóles Nueftto Señor de èl cl dia an-
tes* lueves por la m a ñ a n a ^ fue fu venida, 
muy alegre pára toda la Republica cú 
hazimiento de gracias de las buenas nue-
vas, que él trala,y gratificación de los tra^ 
bajos, que avía paQadoJe combidó el Go-
vernador Don litan Nino de Tavora.paa 
que Con los Padres Capitulares cpmiefíe 
con el el d l á fíguíentc , que era Viernes. 
Luego à la tarde íè t ra tó délo que el Sába-
do ¿4 . de Abril fe avia de h a z e ^ y en él fe 
eligieron -por Diíínidores los Padres Fra^ 
Baltafar Fortjy Fr. Miguel Ruiz, que avia 
íido Provinciales , Fr. Antonio Capizxres 
Vicaríode Babuyanes^ Fr: Marcos Save-
dra hijo de Villaefcufa, Vicario de S.Ray-
mundo deMalagueg. Yà por e f l e tiempo 
los Indios que poco anees fe avia a l çada>y 
apoftatado de la Fè en Mandayas , y pri»-
ctpalmente los de Fotol y Capinatan 
avian rcducido.y con el traba jo d e los Re-
ligiofos fe avian baxado à ílrs Pueblos a»»-
guos^econocídos delycrro palTado,y defeP 
fos de dorarle con la enmienda d e vida. 
Levantaron Iglcfias^undaron lo s Pueblo^» 
y tornaron àla quietud , de quien aVu*1 
gozado en los figlos paffados de oro , fa l i^* 
do de los de yerro d u r o , en que por enga-
ños íè avian enerado. 
En el lapon por eftos tiempos atidava» 
los 
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iosReligiorptfmuy afligidoSjporqje cl ene 
migo del genera hutnanc^que ua diligco-
ie es en fus maldades, procurando como 
rabiofo drago derribar las mifaus eftrcílas 
¿el Ciclojy viendo que por fi foi j no podía 
falir con fus inceucos, fe procuró aprove-
char de minifhos fuyos.hombres endemo-
niados.ò peores que demonios,pues hazi i 
mayor dailo en la IgleíU. Los principales 
miniftros de quien íe ayudó el demonio 
dcfdeeUñode ló ió . fqeron vn Governa-
dor nuevo de Nangafaqui, llamado Caba-
chidono,y va Compañero fu yo llamado 
Feyço.Era Cabachidono hombre gentil de 
buena fangre, y tan amigo de beber U de, 
losCbriftianos, qaefoloeí le cargo poiia, 
finofaciar fu íed , cncrecencrU po.rlo me-
nos. El odio y aborrecimiento , que à los 
Chriftianos ceni.1, era tan fubidode punco, 
y por eftrcmo cao levantado, y que fíendo 
el oficio', y cargo de Governador de Naur 
g.afaquidegrandeeílimaay macho interés, 
por fer Puerco de M a r , y el mas principa^ 
en el lapon, procuró muy deveras <iefem-
baraçarfe de èl,y efeufaríe con el Empera-
dor,folo por no vivirenere Chriftianos,de 
quecanipoblada eftava aquella iluftre Ciu-
dad, y nueva,Roma.No fueron admitidas 
fus eícufas, ni jas.razones que dió ayuda-
ron mas, que à mandar el Emperadorjquc 
fmefeufa alguna admitielle el cargo, pues 
el fer tan contrario à nueftra Santa Fè s íe 
hazla mas dignó para él , pues íe bufeava 
el que mejor execucaíTe las iníquas leyes 
promulgadas contra los profcíTores de la 
Evangélica.El otro Compane ro^uc ied ió 
(ft bien no con tan ampia y plena autori-
dad) eraFeyzo , hombre fobervio,.cruel, 
fementido, y ambiciofo, que avia procura-
do alcançar el goviernoen primer lugar,y 
no fe le dieronj la caufajque huvo para no 
darfele,ÍÍno fue la contradicion , que mu-
chos le hizieron, por conocer fus dañadas 
emrañas,y excefivaambicionjpudoíèrque 
lofuefle el tener Madre y hermanos Chrif-
tianos , deli&o yà en eftos tiempos para el 
Imperio del lapon can grande, que entre 
otros, que le acumularon delante del Era-
perador,y porque eíluvabicn cerca de pa.-
gar con la vidajfue vnp de los que agrava-
ron fu pleyco » tin que fe reparafe en qnc 
el era renegado. Bfte Miuíftro de Satanás 
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y nuevo lu! i a no Apòftatâ fe partió para 
Nang-ifaqui, con mucha prifa, adonde lle-
gó mucho antes, que Cabachidono,y l u e -
go comentóá derramarla ponçona que 
dét rodc lu pecho tenia, y porque fe vieííe 
cumplido aüi lo que Nucllro Señor profe-
tizó, que vendría tiempo^o que fe levan-
tarian heraianos contra hermanos, y bijo$ 
contra Padres porcl Santo nombre,lopri-
mero que hizo Fcyzo,/ contra quien aflef-
tó Ja Artilleríajy piezas de íu poteftad^üO 
contra fu Madre y hertnano,s, dizicrtdoles» , 
quan mal avia parecido en la Corte del 
Émperador,que pcríbna de fus parteS,car-
go9y calidadjíLivicíTe Madre.que pfofeíTaf-
íc agena leyjy hermanos que contravidicA 
fen à las Imperiales del la pon , y que aíli 
Convenia, que renegaífeu, pues era e l me-
d i o mas eficaz para mover à los demás de 
la Ciudad , à q^e llevados de fu exemplo 
hizieflien otro tanto , y el camino mas fe-
guro para el aumento de lus preteníiones, 
y pribança con el Emperador. Eraíu-Ma* 
dre de etlad de ochenta años.y con aniiiuy 
varonil, y esfuerzo, mas que de fu edadü& 
podia efperar: le refpondió, que no fe can^ 
fafe, que íl mil vidaá tuviera,y todas fe las 
quitaran , las diera de buena gana , antes 
qucdexarla Fe de Chriílo^que avia reci-
bido.O maravillofoCifocque en lo ultimo 
de Ia vida tau dulcemente comanfte, y d i -
chofa Madrc,pues moviendo Con tales pa« ' 
labras i los otros hijosjos fortificó de mo-
d o en laconfdsion d e l a F è , que con el 
mífmo valor dixeronjo que fu Madre avia 
icfpondido, hablando todos por vna. boca» 
porque ôs regia el mifmoefpiritu y la mif* 
ma Fè.MasíO entrañas mas que de Vivo-
xa! que fi efta à la Madre quita la vida, es 
por faltarle la razón, que quizás d cenerla 
efeogeria antes morir en elviencrede la 
Madre, queel pribar de la vida à quien fe 
la avía dado, por falir à efla perecedera y 
caduca. Vencióla en maldad Fcyzo, pues,, 
avtendole Dios dotado de razón, olvidado 
de que era hombre^ de la piedad de hijo, 
defnudodel amor natural, y vellido de v n 
coraçon endemoniado, íino quitó del todo 
la vidaà fu Madre j pero para abrebriar 
con ella , le quitó el fuftento , que la folia 
ddrjpara cogerla por hambre^ rendir por 
.nccefsi.íhd el Caítillo fuerce de £1 conftan-
cia, 
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ciavy Üvmczr. traza del demonio à quc'rc-
íiftiò la buena Vieja con Jas fuerças vale-
rüíasdeJa pcríèverançiav Encarniçado cl 
Renegado barbaro^como lobo hambriento 
embiííiò en el Rebaño de los GtuiíUanos, 
y para mejor defpedaçarlos,procurò pren^ 
dcr'ftíos'Paftofes, y tama diligencia pufo, 
í¡¡ue-hüvo à las manos à vno muy vigilacc, 
fe ilamava el Padre lialtafar de Torres, 
Religiolo de la Compañía de lefus. Avia 
Êdo efte dichofo Padre , el que al Infeliz 
. Beyzo avia fenvido de Ayo, y de Maeftro* 
dándole enfeñamja efpiritaal en fu n iñez , 
y tierna edad jfiendo fu Padre deconfefsio, 
•ŷ en lo temporal fu amparo, haíla que fue 
hombre de edad mayor, y pagófelo con-
ptinerle en v n a c a r ç d , manifieiks mucC-
defeo* que cenia de fer otro Nero, 
pàes yà comoèljíti perdonava à Madre,ni 
íéfpetava à Maeftro^qtie le pudieíle repre-
' feè&der lu errado caminoj y apartar de tan 
iñfctnales intentos. Llegó por efte riempo, 
à Ñangafaquí ¡ el que venia por principal 
Governador, que era Cabicbidono.dcfpa-
cfoado por el Emperador; para extirpar h 
jFè.deaquelU Ciudad,fuíiituyendoJe en el 
luga*, que otro Infiel dexava, llamado 
Gocirrocojque'defpuesdc ave^fervido à fu 
Ettipcrador > derramando mucha fangre» 
coo-que firmaron h verdad de nueftra òà-
tá.Fè multitud de Martyresje privaron del 
Òficiode Governador , por parsceralgo 
^ i s í f o . , en executar tan ímpios manda-
mientos; que aqueílosTon los premios que 
ók el mundo j al oue por el íe fatiga. Co-
inençò el nuevo Governador à poner por 
execucion, lo que ic le avia mandado, y à 
tomar la poííèfsion delgowemo con publi-
car:riuevos caftigos, y feñaiar nuevos rigo-
res contra losChriíKanos^ porque no en-
,tendieQen/que parava en amenazas, y fe 
refolvia en palabras, pafsò à las obras, y à 
1 ios.diez y ocho de lulio faliò vn decreto, 
§)afa que fe aderezafe el lugar del fuplicio 
i e fuego, y el figuieme día ,que fue Vier-
nesamanecieron treze columnas de made 
ra hincadas en el fue[o,y el Sábado íiguien 
cea veime dedicho mes pufieron en oue-
ye de ellas» k qu$tro Religiosos de la Com-
pama de lefus, v cinco Criados fuyos* que 
en fuavifsimos holocauílos dieron fus al-
mas à fu Criador^brafiidas en el- fuego d i * 
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vino , que con mayor vJgor las e n c e n d í a , 
que el material de la leña coafuctiia fus 
Cuerpos:fue luego tan rigurofala perfecu-
cion, qiie fe levantó por efte ^ íempo » y ía 
rabia que el nuevo Governador t e n í a , que 
no concento con los tormentos que en los 
Chfiflianos executava , pareciendole, q^e 
el remedio mas eficaz era quitar I m á g e -
nes, Retablos, Cruzes, y veftiduras de ba-
rerdoces^ara que fin citas cofas efterioYes 
ceflaíè el culto del verdadero Señor , hizo 
hazer vna hoguera muy grandc,y quema-
ron en ella, como ropa de apeftadosjo que 
pudieron aver à ias manos de las cofas di-
chas. 
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Exarç Martyr en lapón. 
E í la el fuego de la pérfecucion por eftc tiempo tan grande , que faliendodc 
Nangafaqui , donde afsiílian los execnto-
res de ella , líegava à otras diferences parí-
tes de aquel Reyno. En el de Gmura , qu* 
en otros tiempos caí) no fe halíava bon)* 
bre Infiel , eftuvieron por eÜe tiempo muy 
apretados los Chriftianos,y los fuetees ani 
gidos, qué como avia mas reí i í lencia por 
la multititud de fieles j e l rayo del Ê m p e -
rador ponia mas fuerça.» y cuydado, por 
abrafarios. E l heredero de aquel Reyno, 
por fer de poca edad, eftava en tutor ia de 
vn renegado, que como dexò Ja gracia de 
D i o s , y folo bufeava la del Emperador, 
{feñal grande de fu reprovacion } procu-
rava de todas maneras fuílentar al Rey, 
mas con íangre de Mártires , y vidas ¿e 
Chriftianos, que con la enfeñantja, q u é en 
otro tiempo recibió él en las puertas deia 
Igleí¡a,y fi bien eílas no las pudo derribar, 
porque el Ciclo ctiyda de fu perpetüidaíi, 
yero tanto cuydado ponía en deshazerjas, 
y el rigor era tan grande , que en muchos 
Pueblos en aquel Reyno en cafj veinre 
años no ha podido entrar miniftrojíin ma-
nifieílo peligro de fer prefo , y e l que vna 
vez entra, lo ordinario es no falir , i i n o pa-
rala hoguera. Aquí eftava el bendito Pa-
dre Fr*. Luis Exare j por otro pombre Fr. 
Luis Beltran , que íi el Exarc le competia 
porparte de fus Padres / el Bel tran tam-
bién por la ceícaniadel paremefeo, qufi 
con 
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conel Sanfco Fr. LuisBelcran, cenia por 
parte dc madre, à quien no foL fcguiacn 
c l m m ^ r c í i n o e a crahcr cl mifmo Habito 
dc Santo Domingo > y f lo que mas ilufWe 
es en los o j o s de Dios ) en UfancUad, y 
virtud- Era natural de Barcelona , y c o m o 
Dios naeftro Señor 1c crió para í l , quifo, 
que defeie fu eterna, y. delicada edad Ic íir-
vieílè, como t \ Samo Samuel, y afsi ¿nces 
de ios catorze años» y cerca de ellos, !e Ha-
jnò e l Señor , fino por voz, que í e perci-
victTs can el o ido , à lo meaos con laque 
habla e l eípiritu à las a//Tiasíâacas. Nofue 
dificíl en obedecer , ni fue menefter que 
cotno à Samuel le llamafie tres vezes, ni 
como i Pablo derribarle dc fu Cavallo def-
bocado de la propria voluntad , q n ç à; tao^ 
t o s d e f p e ñ a , ni comolereaiias pafa d i f i -
cultades , n i diò eicufas, aunque tas tenia 
de n i ñ e z ( eftorbo no p e q u e ñ o para caini-
nar por e l cftrecho camino de la Religion) 
Infpirado pues fin duda del Eípintu Santo 
de lo q u e por fu Profeta tenia dicho: bien-
aventurado el hombre que defje fu niñez 
pone el hombro al j u g o de Ja ley. Aunque 
el q u e el Keltgiofo de lá Orden de Santo 
Domingo Ueva noes pequero, e l devoto 
n iño fiado en e l que le avía prometido 
ayudarle à llevar el jugo,fe le echó à cuef-
caSvY en el ReJigbfsimo Convenrodc San-
ta Cacarina Mártir de Predicadores de 
aque ia nobiiifsima Ciudad recibió el Ha-
bito. Poco cenia el delicado niño, que def-
hazer e n fu tierno Curpo , porque la edad 
DO avia d a d o lugar,para que fus enemigos 
huvieíTen abierto portillo en el muro de fu 
honeftidad , y virtud, mascón codociío ü 
t r a t ó de m o d o , que por rendirle del todo, 
todo era mortificación »oración > aypno?, 
d ic ip l íbas , y eran tan frequentes en èljquc 
era necefíario mirarle à las manos, y qui-
tarle de ellas los inftmmemos con que fe 
atormentava, llegó cl tiempo de la Profef-
ííon , començò fus Eftudios, y en ellos fe 
a v e n t a j ó de m o d o , que fu Convento pufo 
de nuevo los ojos en Fr.Luis,para embiaf-
3e a l Colegio de Origuela , premio que no 
te d à à los que no íòn avêcajados en letras» 
o í es pequeña tnueftra de las muebas par-
tes » qoe para el exercício dc la Orden fe 
baliavan en él. No le diftráxeron los Eftu-
dios, que fuelenfcr vnasliíiU6Íbrdas,quc 
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confumen el efpíricu,y gaílan la virtud d i -
virtiendoa los poco advertidos Eftudian-
tes, con la variedad de colás.y multitud de 
quciUoDes: fiempre el áichofa Fr. Luis fue 
dado à ta virtud,y noquuanduà la oración 
fu ticmpo.íc le dava à los EítudioSjy cotrwi 
en ambas cofas ponia el debido cuydado 
en la vna , y en la otra aprovechava m u -
cho * pero como el fuego del divino efpirí* 
tu,que en fu fanta alma fe iba cevando era 
grande, procurando mayor perfección , y 
defeaodoaprovechir à fus.proximos (itifti-. 
tuto verdadero dc Religioíp de Santo Do-, 
mingo) trató de paífir À las Islas Filipinas, 
y pidiendo al Vicario General de diasque 
le aísignafc con otros Frayles>qiic para di^ 
chas lilas venían, vió logrado íu biicn in* 
cento, y ü.i tardanza algema fe puíõenca-
mino.y para buen principiudel Minifteri» 
Evangélico , que venia à exercitar, como 
fjcl Dicipulode Chriftojy verdaderoFray-
lede Sanco Domingo, an iuvoà pie el que 
ay defde dicho Colegio dc Origuela, hafta 
la Ciudad dc Sevilla', el año del Señor de» 
t 6 i j y porcldc iií iS. Jlegòá Ja Ciudad 
de Manila Metrópoli de Filipinas, donde 
la Orden dc Santo Domingo tiene c! pr in-
cipal Convento de toda la Provincia.Quí-
do llego el bendito Fr. Luis à eílas Islas, 
aun no era Sacerdote por falca d¿ edad, 
mas los Prelados conociendo fus buenas 
partes, y echando de ver el zelo delas al* 
mas, que tenia, le mandaron à prender U 
lengua de los naturales circunuezinos^ue 
llaman Tagalos, para que ordenado def* 
pucs.comeDçafe acultivar fas almas,y dar-
les el mantenimiento de dotrina , dc que 
tanto necefsitan. Salió confurpado Minif-
t ro , y aífi en efta iengua , comtcQ h de 
los Chinos (que también aprendió) fe 
•moftró zeioíiísímodc la Gloría de Dios. 
En eftasdos lenguas adm'miftraw.qoando 
porel año de l ó z i . l e mandóla obedien-
cia fueíTe alileyno del lapon.Eftava yà pot 
efte tiempo la períêcucion muy en fu ^un-
co, y en la Ciudad dc Nangaíaqui lè avia 
celebrado vn Auto dc Fè dc grande rcfpla*-
dor, donde por la dtfenfion de ella» aviaa 
dexado fus vidas muchos heroycos Varo-
nes dc cfta Sagrada Orden en los filos vor* 
zesdel fuego, que quemando fus dichofos 
Cuerpos iuflamaroen el Divino las almas 
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de los afligidos Tapones, y los cfpiricus de r i o r , para que no fe le quicaffeím embiaffc 
muctíos kcligiüfos de cfta Provincia del à ocra parte. Condefceadiò el Prelado las 
Santò-Rofario", madre de Mártires, para mas vezes COÚ fus buenos dcflèos yy afsi 
ir á fi^uií Las filadas que fus yericurofos fuéfii ordinari afsiftcad-a en d i c h o Reyno 
tóí»án<tó avian dexado. N o í e pudo dar; de Otnura^ bien que por parecer qüte'pa« 
licencia à codos los'que deflèavan can fan deceria decrimenco de fu vida, por-la mu-
lá empíeíTa, mas d i ò f e à algünos, y ^ncrc ch'adiligencia, qútí-pára bufeark fe hateia," 
otròs%i6fueroi3í íènalados para ella » fue Ic'pareció al Prelado mudarle de alli, y 
rifeiehdicòPàdre Fri Luys^l Machiais ,10- qüe fuefle àotra pane à predicai. Hiafífc 
ferè quien fcàyo lá- fuerte dcí!cáda: > 'fondo- afli» mas como la corona del Mtatrid le 
él benjamín ác Dios , mejorado en la re- •eftava aguardando en' Omurajfué nectiffa-. 
páracion dé otros hermanos fuyos, que jiobólverfe alli, y defpues de áverfe ÔCQI-
fáééati-Ü íapon con el recato pofsible.An- tado hafta entratíè en voa pobre cbojttóla 
dÜVó disftáçado en diference crage , pbr» deleprofos, que por fee è o t â tan abaíreci^ 
éjüéíel rigor èrágrande , y de otra fuerte <Íadc los lapoaes, era la riiayot forEale^a, 
era ímpüfsible Cncubrirfe. No fue para cf- que fe podia hallar^ el lugar mas fegüro, 
táróoiofo , (cofa qutí repugnava macho à <ju& fe defeubria : de allí le vinieron à 6-̂  
fii èfpiíi tu ) ni tampoco para enterrar car los enemigos de la Fè , y en vetóte y 
Éti la tierra él talento /que nueílro Señor échóde lunió de i6 i6 t le llevaron prefo, 
le avia dado ,1)1 perdono à trabajo' algu- para que la dodrína que avia éníemdo 
no, queleamenaçaâèi porque armado filandofueko»lapredicaiTeeftandopicfOf 
dç) lá- oración hazia tàftto à qualquié- y atadoporelautordeella.NLule pfen^ié-
ta díficultadV y falia v i&oriofo de todo* IÓ defcuidadojq aguardado ellavá muchos 
iVpráadicv lá lèngna de aquella nación, ilíàs avia con mucha certeça fu priüón, y 
que deíTcava faberlas todas, para mejor 'martirio, nófolo por la razón común, pot 
ganar almas para el Cielo , A donde pró- la qual todoslos miniftros del Evangelio 
fcbrava l levarlaSjy viendo él Prelado quail «tiíapon traían üempre tragado el fer pre 
âprpvéchadb eftava, y que no era bien ef-'. fos» y muertos por la Fè /y es pauieulat 
tuviéíTe la luz eícondida , lino que fe co-r. milagro^y íingular providencia del Señor, 
tnunifcàfle à cancos qu&tn las tinieblas de el durar tanto fin fer hallados, y preíTós dt 
la géntilidadjy obfeuridad- del pecado efta- tantos Gentiles, y Renegados, ^còmo los 
Van a Gent ados, le mandó acudir al minif- bufeam todo eílo era común àlosRdigio-
tèriò EVangclíco , y fíendo el Réyno de fos en el lappa; pero el Padre Fr . Luis tc-
•^ow^â:et-m*s-neccrsitadò y y- dónde mas mafe-J^patricularmeme avilado del Cic-
Iri^àr^vià, fué allá élbéndiióFf. Luys y y ]o,y tratavaib como perfooa eombidada yi 
por efpacío de tres años £ie mucho el pro- del Señor parean ;preciofo banquete s co-
vCcb'o^ud hizO i opóriíeridofci qualdiíier tolo al Martyrio fe figue. Fue el cafo * qué 
trabajo', fin repararen el natural flaca; rajandovn palo en d Reynode Ornara, 
qüe teniá^i la falta de falud que padeci*, halló vn Chriftiano dos Cruzes m^avillo-
- íporque acúdiendo à las cofas del miníftei- famence labradas por el Divino Aítifice, 
tiò,parcce que fe trocava en otro Varó de -«jué ta perfeâas y acabadas faca fus obraí, 
"fnáyorés fuer^ás,y mas robufta falud, c6el <ue eilás mifmas publican la ínano de don 
"cuydado que p o ñ i á en áeudir a las nécef- ¿Q falén. Hanfe yà vifto muchas defta má-
ídades i y la fantidad , que en é l todos cò -̂ ¿ e í á t o él lápoü, de las quales por a ver yi 
Rocían teoiendole por vn Angel del Cicló, ^¿do.áuéáta-eb otra partero íc trata aora, 
idH que davá mueftras claras Ja fércuidad poi* áoBde Nueílro Señor avifa ¿ los fuyos, 
'•fl&fu ròftro, donde traia eícrito i {'como falsi Qútít aparejen à llevar lasfayasiQua 
las almas fantaá, que feguian al Cordero ;3ó¿l devoto Chriftiano viò las dos Cruzei» 
lefus) ià inocencia dé-fu vida.candidez de cogió la viia^ ilcvàfela al bendito Fr.Luis> 
fuaimà,^ pâreçadefu conciencia,porló ¡qüecób^milhazimiéntosde gracias la re-
qual 1c atty&tafn todosporeílrec&o , y ha- xibiò.;tàèditòd-áknxoReligiofo en la jo-
ziaa in íüaaá grandifsima con cl Supo^ ^àà^íe le W&k dftfo yy habla^dole Dios 
en 
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caju later lac , conoció que ora prenia, y 
fenaldel Marcyno»quc le proracdaiu Cria 
dor, por premio de fus trabajos , y defdc 
a q M dia nocracavadcocracof^ 3 ni fc 
acordava» Tinodc prcpararfe^rcciendole 
(coeaocs verdad) que Dios Nueftro Señor 
no haze las cofas à cafo, ni Vas embi-a em-
balde : era can cierta la efpetança, que eo-
bfòcon cfta Croz, que aíB efperava cl dia 
ácl Marry rio, corno fi en ella vieja eferito 
kp ro rae íTadeè l . Supo que la ocra Gfvi 
avia llegado à manos del Padre Fr. Fran-
cifeo de -Sanca María, de la Orden de Saa 
Fraacifco, y animavale macho i que efpe-
raíTea mqy deveras la Corona del Marcy-
ño.y con tancas veras aíirmavaelbeódico 
Fr. Luis que aquella Cruz era fenal del 
rrabajo, que les efperava, que fetniétado el 
Prelado no le grendicífen en ocallon , que 
eran ios í^eiigiofos de Sanco Domingo po-
co&,y lanecef.idad de ellos grande,le man-
do falir de (Xmua.y que fueíle à otra par-
lé. O b e d e c i ò a l maniaco dei Superior, y 
fàliòfe de aquel R.cyno,fibicnen él dexáva 
fucoraçon* como en prenda amjtda,donde 
tantos hijos avia engendrado para Dios, y 
lugar donde eílava oculta fu Corona: pero 
envano (e canfa el hombre , íl con fus cor-
ús traças enciende cerrar los caàiinos,que 
Nueftro Señor abre > para llevar por ellos 
à fus efeogidos, que aunque mas fe tatigue 
laembídia i toícph governará , y por mas 
que lo eí lorbe Saul, ha de alcançar David 
la Úorona „ que Dios íe tiene prometida. 
Poco tiempo pafsò que adviniendo la uc-
cefsidad de los de Omura , le mandó lá 
obediencia bolver aílà ^ y obedeciendo el 
£ervo de Dios, Íe entró la manfa oveja cn-
tte los lobos j que tanca fed tenían de def-
pedazarte: era dia de !a Gloriofa Magda-
lena » y parece que infpirandole- Nueftro 
Señor los traba jorque le éfperavanja car^ 
çèl que fe le abria , y el corto tiempo, que 
para adniiniftrar íos Santas Sacramentos» 
íe quedava)traba}à tanto y fue el traed fylfc 
hizo % can granicen muy pocos dias , que 
iguaíaodo àeUos las noches ios empíeavà 
enconfe í la ràper íõnas , qü? en múchds 
años no lo avían podido alcançar: mas do 
pudieron gozar dèl codos ¿ loâque qaifidfH^ 
el Padre Fr. Luis, que fu dpir t tú fe efté'rf-
dia à m u d t o ^ f t ' ^ n t o i e - i t t r g a v a I'm*-. 
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Vor miiitüud,pcro acortóle MoeílroSenòc 
los padosjpara que ios alargafe para la glo-
ria , y para que àella llegaífc mas pretto» 
le pufo en vna carçel.acajo verdaderopa-
ra el Ciclo > fi bien lleno de dolores , que 
ííence la carne, por mas q:ic procura el ef» 
piritu íugetarla:qiie fi para cumplir con ò( 
maniaco del Superior procuro guardatíe» 
y para ello fe recogió en la choçucía de loa, 
leprofos, gente inenunia, y aborrecida dc/ 
Jos lapones: pero como era piedrá de ta i l -
tae(tiinaty j;)ya de tanto valor, alliref-
plandeció tanto.que de alli le {acarón pre-
fo, y con él dos lapones que le acompiña-
van , el vno para enfeñarle el camino que 
avia de llevar, y el otro para catequizar 4 
los Infieles, que fueron parricipantcs de la 
buena dicha de fu Padre, y Macfko. Era 
dueña de aquella pabíe choça vna muger 
llamada Mir ta , que ya por el nombre fe 
puede conocer la piedad que teniria»y fo-
licitud para el regalo del Maeftro , y q íe 
hofpedaria fino en todo igual à fu detteo 
(por fer corto fu caudal) pero muy llefta 
de actos de devocionjque Jlenavan mas e l 
alma ¿el huefped. Con mucho cuydadí> 
acudió á lo neccífario, quando al deícuido 
entró la juftjcia guiada por vn judas» f 
hallando al fanco Fr. Luis le llevó prefo.ea 
cumplimiento verdadero de la Cruz , que 
como dicho cfU , avia vifto en fuS/manoS, 
Bien encendió la devota Marta, que la po-
fada que avia dado,fe le avia de pagar con 
¡a munedajque los Santos vfanjmas corrié-
ce en la Coree de Dios, paca grangear la 
Gloria, que fon los trabajos, y viendo que 
la dexavan, yà con ruegos,yà có tagrimaS» 
ya cóíeíTandofe por culpada,(cn opiní&dtt 
los infieles} y que avia contravenido ál 
mandato del Emperador, procuró qüe la 
llevafen prefa, y tanto hizo, que lo vino à 
alcançar, como confta de' vna Carca , que 
el ííervo de Dios eferivió defde Ia carçefl át 
Pâdre Fr. Antonio del Rofario de ia O r d é 
dô Santo Domingo , y Governador del 
Obleado de Macan, que dizé aífirlESVS 
fríore en nueflras almas,y Henb de íu d iv i -
no amor à mi Padre Governador.No pue-
do por defpedida dexar de dàr áviío À V. 
R..dé las grandes mifcricordiás de Dios, 
que vfà con efte fu vil cfclâvo.para quê fu-* 
"pia Y*&mis falcas en darle mil alabançai^ 
y 
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> y acciones de gracias por ellas. Andando el 
mes paííado de lujio dando buelca k cier-
tos Pueblos muy necefsicados, que en fie-
tCjdieZjy veinte años oo fe avian confefla' 
do en efte Reyno de Oraúra , à donde ful 
. día mifmo de la gloriofa Magdalena, y la 
) (loche antes de la octava me preadieroa 
.condescompaneros, vn fanto lapon viejo 
llamado Maneio > que muchos anos avia 
fervido de gíria à los Padres, y vn mocito 
muy devoto llamado Pedro, de diez y feis 
.años, como vn Angelicoipermitiò el Señor 
.que np falcafle vn ludas, que nos entregó, 
y diò avifò à vn luftícia, grande Apofta-
ta, el qual vino luego con iu turba , y mu-
chas luzes, y armas à prendernos en yna 
choçuela, donde-por no hallar en los Pue-
blos quien me recibielle , me huve de al-
bergar.Era laChoçtfeía de vnas pobres le-
profasjlugar para cl refguardomuy à pro-
pofito, donde entendia poder concluir con 
dos Pueblos comarcanos de los raas^c-
ce {sitados, y apenas eftava yà dando fin al 
*vno , y para mas rcfguardo ( por pedirlo 
afsi los [apones) avía concertado auíentar-
^me algún canco el dia figuieme , quando 
fe adelantó fu Divina Mageftad con fu in-
finica mifericotdia, permitiendo me pren-
diesen , fin yo averio merecido , fea para 
íiempre glorificado. Viniendo la,turba la 
noche anees con alguna furia,camen^3ron 
à arar à mis dos compañcros,aunque à mi 
inoquifieron atarme aquella noche , baña 
que el dia figuieme, vinieron de la Ciudad 
de Ornara por nofotros: y quando para 
enrregarme a los bungios,ò juezes de ella, ' 
fue cecaíTario atarme, lo hizicron defpues 
de aver hecho mil fubmifsiones ,y pedido 
muchas vezes perdón. L a noche que nos 
prendieron en la cafilla de las le p roí as, 
. viendo la buena cafera que fe llama Mar-
j a , que falíamos prefos de fu cafa, y que 4 
; ella por fer pobre leprofa^ por configüien 
te no reputada entre la gente, la dexavan, 
/ y que por mas que rogó que la pren-
dieíTen» no qui fie ron (fue cofa para alabar 
à Dios lo que hizo) comentó luego dan-
do gritos haftael Ciclojlamando al Señor 
no pcrmicieiTe que ella fuellé aparcada de 
fu Padre, y afiendofe de mi,cafi fin manos, 
como podia con fus braços, y Siguiéndome 
caía Copies, no fue poisible apartarla de 
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mi , por mas que hizo la joflicía , daodo 
ella fiempre vozes al Cielo.y à vezes can-
tando: Laúdate Dominum omnes gentes , y 
otras oraciones en fu lengua, pidiendo fa-
vor al Señor , para no fer apartada de mi; 
y afsi auaque Kegandoa la caía donde nos 
tuvieron prefos aquella noche , no les fue 
poisible entrar , nt tampoco embarcarfe 
con nofocros para ir à la Carmel, pero al 
fin parece ha olio el Señor fus rucgos,quc 
dando avifo de ello al Bugio de Nangafa-
qui , mandó prenderla: efperò la qucaxàr 
rân con nofocros j como ella tanto deíTea. 
Sino me acarón los Sayones aquella noche, 
quiíb el Señor mejor ligarme pon los bra-
ços de aquella pobre , en quien fe rep re-
tenta fu Divina Mageftod , y afsi puedo 
dezir, fue el Señar el que me Ile*ò atado, 
no con otras fogas.ni amarras, que las que 
dize fu Divina Mageftad- l n funtiults 
Adam trabàm é ò t , in vimidis chmtatisx 
qqc lindas fogas, y amarras; y qqe lindo 
corchete, que afsi ata, y prende] plegtiel 
fu Divina Mageftad/epa yo reconocer can 
grandes miteúcardias. SI acato las cofas, 
fueren mas de eípacio , y juniamcnce con 
efta no recibe V R.. nuevas de nueftro fin; 
ruegue V". R. al Señor , que no mirando 
mis can grandes deméritos, y pecados, íè 
firva por fu infinita bondad de dármele tal 
que fea fu fanto nombre glorificado. Con-
fuelcfc V . R,. mucho en fu Divina Magef-
tad , y procure ( comoliempre ) hazer la 
obra del Señor con toda fidelidad, bufcaa-
do en todofolofu mayor gloria,quc ábué 
feguro no le falte Dios, con el cumpli-
miento de todo lo que V . R , puede def-
fear.Quando fu Divina Mageílad fe fwvie-
rc (aunqne tan. inmérito) vaya yo ¿ go-
zarle,no me olvidaré de V. R , que en to-
do nos acude tan cumplidamente: pague-
íeloel Señor tan colmadamente , como 
defleo. Aunque sé lo mucho que V . R. ha 
acudido à las buenas feñora-s Ynes Correa, 
y fus hijas (de lo qnal doy à V* R , mu-
chas gracias ) pero por la defpedida nò 
puedo dexar de encomendarlas mucho i 
V. R . porque es mucho lo que acá las de-
bemos Jos, Reügiofos de La Orden ; y con 
tanto Padre de mi alma à Dios , que le 
guarde íiempreen fufanta gracia , y « ie 
dése vcrlc^dodc íiçmprelegoze en fu DÍ-
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vina Magcíhd , Fecha ca h Cardei dc 
Onaura à 6. de Agoílo de 162 ó. humilde 
hijo de V.R.. Fr. Luis Beltran. 
Miieftras baftantes dà aquelta Carta dc 
Jacooforaiidad grande, que con fu Divina 
Mageftad tenia cl beodíco prefo , y qnan 
alegre eftava , de veriè cn vna Carçcl por 
tan Sanco nombre; donde à las claras fe 
pa'nifieífo el gozo grande , que comunica 
el Señor, al que por el padece, y fufre era* 
bajos, pues no fe tía acabado el que davaà 
fus Apon:oIes,de quien dizeSan Lucas,quc 
iban alegres, y regocijados dc la prefencia 
de losluezcs, coníiderando que aquellos 
trabajos los padecían por íü Dios y Señor: 
medicación que realça el valor de lo que 
fe padece, y fortifica el animo » para cipe-
rar otras mayores borraícas, fin que fe aU 
tfife el coraçon , que como roca firme cftá 
afñdcí á la piedra imán Chriílo Señor 
Nucfti'o. Afli eftava el bendito Fr. Luis en 
laCarçel , hecho vn Angel de Dios > que 
como dixo la Tecuites à David, no íe mo* 
vía à vna parte, ni à ocra , porque fiempre 
eftava afsido à fu Maeílro íefus^ccibiendo 
del abundancia de favores, y qnando no 
huviera recibido otro, mas del de cada día 
cn el Santifsimo Sacramento, era baft ante 
para enriquezerle mocho, y Ilamaríb muy 
díchofo. Era laCarçeljtkmdecftava el pa^ 
dre Fr. Luis tan ef t rechá^ue fe rematava 
coda fu capacidad en nueve palmos, en la 
qual eftuvo vn año y VD dia< El rigor que 
fe tenia para que no exercitafe ados Sacra-
mentales excede à todo encarecimiento, 
pero mayor poreftremo la devoción , que 
el Santo pre Ib tenia al Sandísimo Sacra-
mento del Al ta r , donde tenia depofícados 
fus deleytes, y riquezas: efUr taoto tiem-
po fin celebrar Mifías.le parecia infufribic 
çoía$ venir algún Sacerdote à darle la San-
ra Comunion.impofsibleí pedir à Nueílro 
Señor milagros.paraquefu Divina Magef-
tad fe la diçffe.ò que vfl Angel la craxeííe, 
00 le parecia avia méritos para tanto^ por 
todos modos halíava las Puertas cerradas. 
Mas aquel Señor, que tan conocidos tiene 
los caminos, y tantas vias fabe para COHÍÓT 
lar i los fuyos , y por las redendijas deja 
Carççl mirava los afe&uofos dcíTeos de 
aquella Paloma prefa, lo facilitó de modo, 
Sue el deflèo del Santo Fr- Luis Bsicraa fe 
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cumpheílc^ fu almagoZaHe del verdadero 
manjar, que deífeava , y fin que jas guar-
das lo vieiíen, al fexto , ò o d a v o dia de la 
prifsion Líuvo modo para entrarle el adere-
. ç o todo, para celebrar Milla en la Carçel , 
con que la tenia por Ciclo, y no la trocará 
yà por los mas efpaciofos y ricos alcaçares 
de l mtmdo. Confuda Dios à los fuyos,y fe* 
gala à los que padecen por é l , vifita à í u s 
prefos,y fu lienta à los hambrientos de tan 
celeíHal carne , y da dc beber á los fedien-
tos de tan foberana Sangre, mantenimien-
to , con que el bendito preío iba cebando 
fu alma, para que recibiefle güilo, regalo^ 
y fortaleza de grach,y riego ibberano.coa 
que refreícava fu cfpiritu, y le hazíaechaií 
nuevos y preciofos pimpollos dc amor. 
CAPITVLO X X X I . 
D E L ESTADO M l Â P O N ? MAR* 
tyrio del Padre Fr, Luis y Fr . Maneto de /** 
Cruz> Fr.Pedro de Sama Mariay otras ' 
prfoms.áe la Tcreerá Orden dt > . 
Smto Domingo. 
OVando el bendito Fr. Luís cftava en la Cared, cn que como debaxo d e -
tejado le guardava Nueílro Señor dé las 
b ó r r a t e grandes»que en e l mar tempef -
tuofo del lapoo fe levantavan , cuyas olas 
fe explayavan por muchas partes dèl,y to-
das à vna iban a romper fu furia en la Na*, 
ve dp la Iglçfia j con quien bien partid-^ 
pava algo en Ia Carçel, perodexava de v te 
las laílitfías de muchos, que acofados iftm-* 
tantos trabajos clamavao al Cielo, pueMOt 
feguro para las tormentas , que padecían. 
Yba creciendo Ja perfecucion, y moftran-
do los Governadores e l rancd^/iquc contra 
nueílra Santa .Fè tcnian. Cabachidono íl 
bien era el principal motor , como p r i n c i -
pal Governador de Nangafaqo^pcrofiguil 
le muchos Señores en íus Heynos, y cafi 
poi" las mifmas.piíTadas que èl>exercitavaii 
fus rigores en íus tierras, con losChrifUa-f 
nos. Creció aqueíle rigor defde e l dia.que 
prendieron al Padre Fr. Francifco de San-
ta Maria , que es íleligiofo, que como 
dichoefta, tuvo la otra Cruz^ue apareció 
con la del bendito Fr. Lub , con que fe viò 
cumplido lo que entonces dixo, de que los 
Eeeeeec dos 
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dos avian de padecer por la Fè, eníènal de 
locjLial les embiava Dios Nucftro Señor 
aquellas dos Cruzes: prendieron jantatné-
te al Hermano Fr. Bartolome Laruel fu 
Conipañeroen la Religion del Seráfico Sã 
Francifco, y ocros caferos fuyos, y defdc 
aquel dia fue en Nangafaqui la perfecució 
vo Vtacan deshecho , y avenida crecida, 
que hafta los Montes ilegava, y de ellos fa-
cava à los Chriftianos:yà no podian los Sa-
cerdotes cftar en poblado , ni difináularfc 
con «1 disfraz del veftido, que cada vno fo-
Ua vfar,fegun íe parecia conveniencebara 
çacjor ocultarfc: yà l i obfeuridad de la no-
che que folia feries capa s y les fervia tic 
fejiíl?ra,para deícurrir de vna parte à otra, 
X3b Wftava:y a las puertas de las calles que 
algunas vezes folian citar menos gnarda-
dasjeftavan defde las Ave Mams can cer-
radasjque nodavan paíTage^n reconocer-
fequien falia , h encrava, y las guardas y 
aeminclastan defpiertas,qi]e no le menea- , 
va yna paja, ni fe ola el menor ruido» que 
no acudían aver íl era Religiofo , ò Sacer-
dote, para prenderle, y el que1 por el inte-
rés del dinero folia fer guia^ bufeava pof-
jWapara apufemar al Miniftrodel Evan-
g^Ho.era aora vn ludasquéprocurava en-
ivreg^rlc-, y.todoeftavatan alborotadojque 
p>tie<;ia vn dia del juizio, por fer /a tribtt-
l^çion tan grande,qual jamás fe avia vitlo.-
Se.U*fQpíclo? Miniftrosdol Santo Evange-
li&ril JuíSf Çatxjpos , fubianíe à los Montes^ 
o^Wiitáya^fe ea las grutas,,.y concavidades 
dé^Uas, petfegtñdos de lá jíámbre, afiigi-
díifeííe^a fed^y .maltratados de los carjfiza-
feti y!eípióá¿ del camino, y el qüc haüava 
i»jas de.rábanos cocidas con agua > le 
pareeja tenia1 mil regalos, y al Padre Fray 
L t í m d e l Efpirítu Santo, Rcligiofode Sa-
fO Domingo Je fucediò, por quarenta dias 
nô^tçner ocra vianda en la efpefura de vn 
Monte, donde fe avia ocultado. Las perfo-
iSts de cuenca, que en la Ciudad quedava, 
^ p o d í a n remediar nada^i acudir à eftas 
isecífsidades. Avia en Nangafaqui quatro 
Regidores , y eran los dos Chriítianos , y 
pprqué aífi ellos, como dos hijos fuyos era 
la fon>bra , o los que la hazian à muchos 
Píeles i con orden que del Emperador 
avia traído.Cabachidono los mandó fubir 
à la Conc;con que faltó va grande arrimo, 
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y muro fuerce à la Chriftiandad de aquella 
Ciudad. Llamó de mas deftos otras onze 
perfonas de las mas ricas, y poderoías 3 y 
quitándoles fus mugeres, hijos,^- hazienda, 
los mandó rambien fubir à la Corte, à pre 
fentarfe al Emperador,traza ordenada por 
el mifmo demonio,para que quitada1* eftas 
quinze columnas, que con fu exemplo y 
platicas ariimavan à los pobrecitos,cays;iíe 
aquella Chriftiandad; y los demás , viendo 
que el rayo furíofohaziaimprefsioO culos 
mas podcrbfos, temieííen, que los que no 
eran tanto paílariao por Ja mífma pena, y 
lè verian tan petfeguidos , fin mi ra r àfus 
perfonas,ni refpecar à fus riquezas- Masó 
bondad del mifmo Dios^ue moílrandola 
en eftos valcrofos defterrados,de modo hi 
fortificó en la confefsion de la Fè ,que para 
moftrar laeflima, que-hazian de 'ella,y^l 
menofprecío del Mundo ( pues ci te Je te-
nían debaxo de fus pies pifándole ) y quan 
fobrefus cabeças reverenciavan la F è , fe-
quitaron las catanas^qoe en lugar de nnef-
trasEfpadas vfan (infignia de honra ) y fe 
cortaron el cabello (fenal de Religion) ? 
fe pufieron los veftidos mas rotos , que to-
paron ( fi bien les eran à ellos veftidos ro^ 
zagantes y prccipfos ) y puíleronfe enca-
mino para la Corte , determinados de ¡pe-
dir Ümofba de puerta en puerta,fi fu nego* 
cio, llevado por el Emperador à Ia largai 
tuyieííe dilación, para con ella canfarlos, y 
moverlos à retrocedei: a£Vo digno de tan* 
tas alabanças,quanta admiración causó eti 
codos. , poniendo nueva embidia , y fanta 
emulación en muchos, desando edificados 
à los que vieron hecho tan heroyco, y anU 
mo tanesforçado. Aviendofe partido eftos 
valcrofos Soldados para la Corte, fe hechâ . 
vn Pregón , que los Chriftianos no fe juc-
tafíen de dos, ò tres para airiba, affi enfüi 
Cafas , como en las Caites , n i fe vifitaff^ 
vnos à otros, para que aíli no fe pudieífeó 
anin>ar,ní perfuadirà padecer el mbaj0< 
que vian, y efpcravan fe avia de fefruir, Y 
porque las Caíles todas tienen c a d í v n a fu 
Puem; para cerraría de noche, y ias <HIai'* 
dasde ellas eran Chriftiànos / l o s mtfàb 
renegar.y-no pudiendo íàlircon ctteímí*'- . 
ro, les quitó el Ofidio y y en ¿h lugar i 
Gentiles,ò Renegados* à quien d i o orden 
de que hizieffen renegar à tõdòs los que « . j 
fus 1 
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fusCalies vivicfiia , pcpluadicmio a vnos acercando p r o l o g á n d o l e s Ia ví(3à,pâra dar-
i w ^ w ^ a i g u i i o i , que parecían cítavan OfacUl mechaoico crabajafc de ninguna 
mas tuerces, y am ̂ avan à los demás: coa manera, ni vfafc Oficio, íbpena de la vida, 
- que no pequeno miedo fe ponía en los cora para que la neccfsidad les craxeüe las ma-
, - aquello, que con lus ma-
vernadores , o llegidpres, que quedaron» nos trabajavá , fe via can necefsitado, que 
llamados el voo Feyzo , y el otro Sacuye- efperava la mucrce por vnico remedio do 
moo, ambos Kenegados, y diligences MÍ- fu trabajo , por vna parre oía à la muger» 
niñros de Satanás, fueíTen llevados todos que reprefentava la hambre, que padecia» 
los dias losChriílianoSjde veinte en veinte por otra via las lagrima^quc el h.jo derra 
à juizio, y Tribunal de juílicia , donde les muva> pidiendo de comer, por ocra coní¡-
perfuadian, que renegafen^ paradlo vfa- derava la necefsidad , que padecia , y por 
van yàde a!agos,y dezian que movidos de todas partes fe hallavaimpofibilicadoá re-
piedad j y del Eimor que Ies tenían hazian mediarlo,ÍÍno era reneganJotremedb,quc 
aquellas diligencias: ya Ies poniao miedo» ni fe dena bufear, ni era licito penfar en 
trayendples à la memoria los Martyrios» él: y viendo que ni porcílos medios falia c l 
que avian d^do à muchos, y refíriéndoles malvado Cabachidonocon fu intento, cie* 
algunos, de los que en adelante avian de go en el alma, pues no vía el mal camino 
dar: yà poniéndoles por delante fu mal que llevava , fiendo aíTi que bath va para 
csemplojV aver ellos, renegado:y que pues abrirle los ojos del Efpiritu,el averie Dios 
ellos lo avian hecho les imitaflen , eftando NucflroiSeñor quitado dos hí joSjcl vno de 
ciertos de que llevavan mal camino, y que ,edad de diez y nueve años , y el otro de 
iban errados, y que la Fè que profeflavaa veinte y vno , trato que Ja gente menuda 
era toda memira; pues ha fer vçrdad,eilos pleveya,y pobre, que por fu ningún caudal 
no lahuvierandexádojíiendo (como eran) vivianen cafas de alquiler fueflen echadas 
períonas de buen entendimiento^ de me- de ellas, y viviellen fuera de la Ciudad en 
jar reputación , veneno , que ha no eftàr vnos cerros pelados, vna legua diftantes de 
bien arraygados en la Fè , à muchos matà- Nangafaqui.lin poder ir à oirá parce^y que 
ra, pues ño ay navaja aguda.ni cuchillo de allí cítuvieíTcn en las cumbres de ellos fin 
dos filos mas penctrante3 que vn mal exé- Cafa, ni choza , ni tejado , expueftos à las 
pío» y mas con capa de amor > disfraçado, inclemécias del tiempo, rigor de las aguas» 
y veftido de faifa piedad.Y viendo el poco deftemplança de ayrcs, eícarcha de la no* 
provecho qnecoefta trazafefacava^qne che, y tempeftades que fe levantan, y poc 
en lugar de renegar, fe fortificavan mas,y que oo pudieffeo hazer algún detenfívo» 
que eí llevarlos à los Tribunales por mas para cancos trabajos fubían cada dos días 
vezes que fueran, no hazla mella en fu Fè, vnos Aleu^iles avifitaíles los puertos, y 
determinó el Tirano s que à (los que mas quemarles lo que huviclTen hecho de cho-
íüertcs ie avian moftrado les clavaíien las zas. Salieron de Nangafaqut de vna vez 
puertas de la Cafa , para que no aviendo vnas mil almas, de los quales algunas al 
por donde darles el baftimento, murieííen cabo dedos mefes, yá por la hambre, pues 
de hambre, martyrio fuerce, y que corooò con folo vn celemín de Arroz avian lubido 
à tantos,Que no fe fabe el numero de ellos, à ^ s cefros, ya por las aguas te les caían 
por aver íido à puertas cerradas. Que feria encima, yà por el fno.que les cogía moja-
k v à los valerofos Soldados de Chrifto, dos.y íiendo como es el rigor del Invierno 
padecerá Pie Qucdo^cleaDdo con la ham- enel lapongrandifsimo era intolerable 
bre,que les iba confúmiendo, fecandofe trabajo^ fobrepujando las fuerças natura-
con la fCd,que Ies iba acabando* batallan- les es quitava la vida, y los embiava al 
do con la muerte,qué poco apoco feles iba Cie lo , donde el mifmo Señor como tiene 
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prometido les enjtigaflè las lagrimas, que 
aviancauíado can inhumanos y crueles era 
bajos ,-atfiendo recibido p r i m e r o ei Sacra-
iBemode la cortfçfsiòni por manos del Pa-
cire Fr. Lucas del Efpiricu SantosReligiofo 
¿ c Sanco Domlngo^ue COD ellos eftava en 
los dichos Montes , aoimandoles à llevar 
los erabajos^y padeciéndolos con ellos» con 
esforçado anitüo:defcle el Señor à los que 
quedan para acabar en can Santa deman-
da ,como tantos años ha períèveraron ca 
cila. Yà la per fecucion avia fubido al pun-
t o mas Ievantado,que podia temer/è, y las 
diligencias de los Tíranos avian llegado à 
los limites que podianjyà no haliavan nue-
vos caminos j por donde aparrar los Fieles 
•de fus Santos propoíkos, y fus crazas fe les 
avian acabado, ( que fon muy cortas las q 
los hombres echan , para deshazer lo que 
el Señor ordena) y am para acemeríçar à 
los valefofos Soldados de ia milicia de 
Chr i f to , no avia orden; p o r q u e codos los 
medios, que para ello podían poner íín Ta-
car fangre» los avian hecho* defterrando à 
cftos, clavando las puenas à los otros, rra-
yendo por los Tribunales à vnos, y ator» 
mentando con hambre à otros, q u i t a n d o à 
los p o d o r o f o s f u s h a z i e u d a S j à losconftitui-
dõsen Dignidades íus pueftos, y à los Of i -
cíales ex exercício de íus Ofícios^partan-
¿ O Á los niños de Ia enfenança de íus Pa-
dres» pprque enlatleche no mamaílen la 
í é qui tando ¡alas Mugeres fus Maridos, 
peffuadíendo à los fuerces con blandura, 
proa>efas,y aiagos, y à los flacos con ame-
nazas^ tormentos} todo efto avian proba-
d o ^ no configuian fu intento^ aífi íes pa-
reció tomar otro camino mas fangricnto,y 
que fuefle el negocio à fuego, y à íàngre, y 
concertòíe en efto Io mas dei lapon i por-
que demás de que fiempre para ei mal fon 
muchos los que fe juntan, como aora iban 
kodos m o v i d o s por vna voluntad , que era 
Ja deJ.ísmperador fe ayudaron k extinguir 
J a J è de fus Reynos los mas Tonos, y Re-
ryes del lapon, y aífi el a ñ o todo de mi l 
Fcifcientos y veinte y fíete, eftuvo muy flo-
fidade^oriofos, y excelentes Martyres. 
la Ciudad de Nangafaqui à primero 
de Agoft^qèe lo fue grande para el Cielo, 
padeció Marcyrio vn lapon iiamado Mar-
tin, Llegáronle à cite dkhofo Mania vnas 
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Cartas del Reynode Macao , para que!« 
dieíTe ¿ vn Rcjigiofo.y como fe fupieflc ea 
la Ciudad , fue aculado al Tyrano , como 
delinquence en crimen de lefe maieílatis, 
y pidiéndole que renegafe , y le perdona-
rian>no queriendo el venturofo" Martin por 
la vida caduca,y perecedera perder la éter 
na, que tan à los ojos tenia.mandòcl Ty-
rano que le cortafen la Cabeça , con cuyo 
dícho tio à los cinquenta y tres años dç fu 
edad fe fue ajuntar con Ea verdadera Cabe-
ça Chrifto, por cuya Fè avia dado lafuya, 
exponiendo fu Cuerpo al Marcyrio, y fu 
Cuello al Cuchillo. 
A los catorze del mefmo meSjIlegaodo* 
fe vn Ghriftiano llamado Matias à laCar-
çel,dpnde eílavan prefos algunos Chnftta-
nos, para vifítarlo$> y confolarlos jftteroa 
tantos los palos que las guardas le dieron, 
que perdiendo la vida en tan Santa demá-
da, cogió el Cielo del Arbol de fu Cuerpo 
la fabtofa truta de fu alma que aunque 
madura à palos.eílava muy facón a da para 
la mela de Dios. , 
N o tardaron mucho en feguirle los que 
en la Carçel eftavan i porque à los diez y 
feis, ò diez y fíete del mifmo mes falieron 
de ella , p^ra defamparar también la del 
Cuerpo , dexandole los vnos en las crueles 
llamas borazes del fuego.y los ottos ca los 
agudos filos del cuchillo y catana, y fueroP 
todos en numero diez y ocho diferentes ea 
eftaJosvy edades, vnos Religiofos, y.otros 
Cafados: de ellos en la edad decrepita, de 
ellos en la juventud , y para que de todo 
huviefle , acudió la infancia con fu diñez, 
que fue muy fanta y loable cordura, de no 
menos madurez para Dios, que la de mu-
chos , y muy largos años. Llevo la Palma 
firvíendo de guia ei Seráfico Fracifco, pues 
ofreció al Padre Fr. Francifco de Sapta 
Maria Sacerdote, à Fr. Barrolome Laruel, 
y â Fr. Antonio de San Francifco lapo^ 
Hermanos Legosjy de fu tercera Orden a 
Gafpar Vae l , y à vn Tome con facalcro 
Francifco Fioyc, que fe baptizó en la^af-
çcli à quien figuiò luego el Gloríofo Sau^ 
Domingo,dado de fu tercera -Ordé qu f̂j? 
perfonas profelfas llamadas Cavo, Frttfi»--
co, Leoo.y Magdalena, que todos ¿cze r 
tre el humo cfpcfo de la lena, y Uí W " » 
fuertes del foego ofrecieron fus A l * » 
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faaves, yolorofosholocaufios à íu Criador; 
tos queco el cuchillo ¿xx&tan fus vidas 
fueron ocho , Maria miiger de Gaípar ,de 
edad de treinta y tres años^ucas^yMiguel 
de veinte y ocho,luan fu hijo,de tres años, 
Luís de cinco Juan de tres,/ Antonio 'Mé-
cofode veinte y tresjprofcííb de la tercera 
Orden de Santo Domingo. 
; A los feisde SetiembrCjò à cinco (como 
dizen ias Relaciones de los Padres de San 
FrancifcQ ) en la mifrria Ciudad aviendo 
fido prefo à los veíme y dos de luHo el bé-
dito TomeClerigOjque en años antes avía 
fido Religiofo de la C o a i p a ñ i a ^ y á eílava 
fuera de ella , fue llamado para bazería en 
el Cielo à Chriflo Nueftro Señor , à cuyo 
llamamiéto oBedeciò por entre las llarnas 
de fuego , acriíblando en ellas fu aleña t j 
acompañándola fuCaíero Luis de cinqué-
taanos^y fu hijo luán de veinte y í i e te^üe 
con el miíínovalor,íia temer al fuego,ofre-
cieron ius Almas , con eí dicho Sacerdòtc; 
que tomo era de fu propria Nación en lo 
corporal, fueron de ia mifma corona en el 
aípiritu. 
No fue menos dichofo el Heyno de F i -
gen, que también cogió oloroíiftimos Cla-
veles para el Altar dçí Cordero foberano, 
en la Provincia de Yfafays porque aviendo 
en vn Pueblo llamado Yaogami padecido 
gloriofa Ma rey rio algunos Soldados de 
Chtiílo , quifo vn valerofo Chiiftiano lla-
mado Maneio coger algunos cuerpos, para 
enrequizer íu Caía con ellos , cogiéronle 
con el huerto Sanco en las manos ( que tal 
ha de fer el que merece el Cielo ) y man-
dándole renegar de Ia Fè fopena de la v i -
da, quifo antes perder tfqueftas que dexar 
aquella,y affi en fn defenia entregó el cue-
llo al cuchillo à los años de fu edad cin-
quenta, para vivir fin cuenta en cl Parayíõ 
de fuCcleftial Efpofo. A los catorze dias 
de Abri l fue fu Martyrio. 
Tuvo cfte bendito Martyr dos hijos j el 
vno llamado Gafpar de veinte y vn años, 
y el otro Luis de veinte y cinco , y carao 
fruto de tan buen Arbol tuvieron el mifmo 
fábor, pues ocupándole en el mifmo exer-
cício de biiícarfcuerpos Saütos,los prendie-
ron, y à los diez y ocho del mifmo mes 
cortadas Ias Cabeças fueron figuiendo las 
pifadas de fu PadrCjhafta llegar al Celeftial 
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que les eftava efperSdo con predofifsunas-
Coronas, premio ds ios triúfos alcançados. 
Sola avia quedado la buena María, mugec" 
y Madre de los Marcyres dichos,íi b'tcñ n i 
fola de DÍos,ni de los Míniftrosde júnicía , 
no de piòs ,pues con el ríefeo de fu gracia 
la eftava án imando^ara falir vidorioía de 
las batallas del demodio^que por medid d©' 
fus Miniílròsentendia vencería, ni tampo-
co de la jLifticia,pLjes dcfde el dia que M a r 
tyrizaron à fu marido Mancío , la eftuvie-
ron perfuadíendo que renegaíre,parecien--
doles que la fuerça de fus amenaças veo-
cena la flaqueza del natural de cllajíln ad-
vertir que las madores visorias Ias alcan-
ça Mueftro Señor ,con inftruiñentos flacos, 
muefkadefu poderoío braço : quedará» 
vencidos los miniftros^ ella vidoráofadaw 
dofu Cabeça al cuchillo , en compañía de 
otro íapon dichofo llamado Miguel , Rel i -
gioío profeíTode la tercera Orden de San-* 
to Domingo, que en la fortaleça de Yfafay 
ÍíerdiendoíuS vidas temporales, alcançará as eternas degollados por íu Señor Tefii 
Chrifto, à lbs diez y nueve de Mayo, para 
tenerle mas florido en el Cielo. 
E l Reyoo de Ariraa, que tan copiofo efi 
de ChriftÍanos,no avia de fer el que eo éfta 
ocation fe moftraílè ef ter i l , en producid 
Martyres Santos: y aíTi con nuevo colmo, 
y abundandfsima cofecha acudió à pagac^ 
los frutos^ primicias dcílc 'año ala íglefía 
triunfante, leñalandofe fu Rey en los rigo-
res, nuevos para aquel Reyno» íi bien anci-
. guos para los verdaderos profeílbres de la 
ley Evangélica. Procuro pues el Tyrana 
con muchas veras derribar k C h n í l i ã d a d 
defuReyno, antes que IJegaíle àdi tr à 
muchos la rfitiercc, Ws atormentó cotí va-
rios y diferentes tormentos»de ellos, de 
verguença íôlaty de ellos, de-Jo vno,y de l o 
otro, fio que ninguno fueífe bailante para 
vencer fufortaleça:llamò el Tyranodivec 
fidadde períonas de ambos fexos j y par* 
atfaerlos á que renegaflen.oo pudiendo co 
palabras, pafsò à las obras, y mandó q u « 
/¡es cortaffen à cada vno feis dedos de las 
manos, de cada vna'tres, y porque el dolor 
fueflè mayor entre vuo , y otro golpe les 
pedia, que renegaíTen, y como no que r i a» 
paffava à cortar, y dar otro golpe, con que 
todo era derramar fangre, y padecerfe do-
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lores. Acavada aqocíh jufticia les mandó 
cfcrivir en él ro f t ro , con yerros ardiendo 
el nombre de Chrifíianos, entendiendo 
que por aqui blandearían algunos ,7 cae-
r i an j mas viendo que por dolor no facava 
ío que precendía,mandò que Jos defimdaf-
ien, y aíli fucilen traídos por los Pueblos, 
donde la vergüenza, que paííàvan era mo-
cha , principalmente las mugeres, mas 
acordandofe que feria mayorjla que delan-
te de Dios xcodrian, fi faltavan i fu Fè, lo 
iufriaacon animo varonil^ esfuerzo fupe-
íior, Grecia el furor del Tyrano mientras 
mas lucia la conñancia de los Santos Con-
feífores,y aífi mandó que dcfnudos los 
a t a f í e n à vnos maderos, y con vnoshacbo-
¿ c s , y manojos de canas encendidas que-
xnarles j ò por mejor dezir darles por vna 
parte cruel humo à narizes,y por otra cha 
mufcarles todo fu cuerpo , como à pabos 
''reales, que fe avian de aderezar, paca po-
nerfe prefto en la mefa del Cordero , fio 
mirar que nada de efto baftava à quitarles 
las plumas, que tenían para bolar à la glo~ 
m»y buvo de darfe por vencidoel Tyrano 
y como tal entregarlos à fa muerte, para 
que con diveríbs géneros de tormentos áca 
bailen la vida, y aili à los onze de Febrera 
echaron al Mar con vna piedra atada al 
ciiéiíó à 'l>ffie de edad de feíème y ítete 
años," A los veinte y vno del núfmo mes 
acabaron f u carrera c o n el animo genero 
dc rnuçjse4iez y feis perfonas. A. los vein-
te/y. d^s del tnifmo mes o t r o dichofo To-
me de edad 7 1 . aííos,avÍ êdò paíTado crué-
Üfsimos tormentos , hafta ponerle en vna 
grande hoguera, para que llevada del f uc -
go3ybuaio renegaflèjycomo pudiéííè mas 
fa conñancia, fue cal que del fuego le faca-
t o o medio vivo3y bolvíeron à f u Cafa don^ 
dé ai fin de diez dias diò fu Alma k fu ver-
dadero Señor lefu Chriílp. A los a^. de 
dicho mes en vn partido llaaiado Conga 
del m t f m o Reyno, acabaron gloriofamen-
t!e% carrera Fraocifco, íu Muger Elena, y 
furMadre Catalina , perdiendo fus Cabe-
zal-en ¿(la vida ,; por bailar en la otra k 
¿ue tse l Efpofo de fus Almas. A los i i . 
de dlçbo mes en »no$ efta&ques de agua 
hirviendo, que ay en aquel Reyno,quc por 
fu excefsivò calor los llaman los la|K>oe4cl 
ínliurno, fueron echados vivos otras diez 
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y feis períbnas, y no fueron eftos gloiíofos 
Martyres folos los que por efte tormento 
paíTaron, porque o t ros murieron en eftos 
baños. Á los diez y fíete fueron arrojados 
en el bscrueüfsimamente diez valerofos 
Soldados de Cbriflo, y el valor de aqueftos 
diez gloríoíbs Mar tyres fue tal,que (come» 
refieren Reláciones, que Ips Padres de la 
Compañía embiaroii) p o r averfe Ce ña la do 
t a n t o , 2os tuvieron p o r algún tiempo en l a 
orilla de diebos baños, y preguntándoles, 
varias vezes , íi querían renegar, les ¿cha-
van en las efpaldas con vnas botijas de 
aquella calidifsíma agua , haziendolcs el 
fuego dclíà daí grandes g r i t o S j t t í a s no mu-
dar fe, p o r Jo qual los arrojaron dentro > y 
porque à yno de ellos el calor del agua no 
le avia abierto el cuerpo i los demás, fe le 
abrieron por varias párteseos v a cuchillo, 
en cuyo tormentó acabó fo vtda .y fue arro-
j a d o con los demás en los cftaoqucs, ò ba-
nos. 
Por cl mifmo Março,,à los tres dia^ del, 
luán de edad de treinta y ocho años, ator-
mentado de la pefadunibre de Ja Carçd» 
que largo tiempo conüancc padeció 3 ,y l a 
bafcpíidad de tal lugar, diò fu éfpiritu à fa 
Criador^yeodo à gozar de los Palacios ame 
nos de la Gioria.EÍ Huftre BLeyno de O m u -
r a , que tan florido eRava de Chriftíanos, 
cogió hermofífsimas Clavellinas para el 
lardin de D i o s » y por el mes de Agofto 
purpurándolas con fu fangre , y cendrán-
dolas, ò encendiéndolas con el fuego» aun-
que Jos acabó, y fcpultò en Ja t ierra, en 
que no pudieron echar rayzcs5pór tenerlas 
ya S í Fè echada en el Ciclo', las prefíèntò 
al Divino Rey dé la Gloria, en fuavifsímo 
ramillete de oloroíòjy fragante perfurne,el 
numero de todos f como depone el Padre 
Fray Domingo Gaftellet, de la Orden de 
Santo Domingo, que fe halló prefence) fue 
trema y vno , de íosqualeslosdiez y fietp 
dexaroo fas vidas en las Hamas del fuego 
voraz, que abrasó fias cuerpos,y los demás 
de ello*, los vnos degollados dieron fus A l -
mas al que las avia criado, y los otros en 
terrados vivos, para morir en lã «erra3 co-
mo fertilrísirao trigo, y vivir para fíempre 
en las trojes del Ciek^y fi en todos fe mof-
ftròel poderofobraço de Dios j principal-
¿aente en vna muger Humada Catalina,de 
«dad 
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d a d de veinte y tres años, que aviendola 
traído dcfnuda por todo el Reyno por ef-
pacio de treinca d í a s , canfado el Tyrano 
de caá finguíar v a l o r j a mandó quemar v i -
va e f t a ü d o preñada de feis, ò fíete m e í b s . 
Yà por efte tiempo en aquefte Reyno avia 
Jevancado fu pendoa dç la Fè el Glarioib 
Patriarca Domingo, y ofreciendo à fus hi-
jos para las llamas del fuego diò mueftras 
del valor y esfuerço, que el Efpiritu Santo 
ponía en ellos, Eílava el bendito Padre Fr. 
Lais Beltran en la Carçel deftjc los veinte * 
y ocho de Inlio paíTado, y à .Compañavaólp 
dos lapones, los quales 1c avjaa fervido de 
Companeros, y catcquizadores, con quien * 
tenia fakidablcs coloquios , llamayaíe el 
voo Maneio , y el otro Pedro, ios quales 
iiendo preíIas,porque acompañavan al Sa-
io Sacerdote,pidiendo en la Carçe^que les 
dieflen el Habito de Religiofos Legos, y 
viendo el Padre Fr. Luis, el afeílo' con que 
lo pedían, y lo bien que lo avia trabajado, 
G o n d e f c e n d i ò con fus deíleos , y fe le dio, 
con orden que para ello cenia de fus Píela-
dos : el Maneio eílava prelente quando al 
Padre Fr. Luís, le dieron la Cruz, que co-
mo diçho efU, apeteció en vn Maderojpor 
cuyo refpeclo fe llamó deípues de ReÜgio-
fo de efte nombre Fr. Maneio de la Cruz, 
y el otro Compañero fe llamo Fr.Pedro de 
Santa María. La dichofa huefpeda Marta, 
que avia apofentado al Padre Fr. Luis en 
fu pobre Cafa, y tantas diligencias hizo, 
para que la prepdieflèn por tan laotaobra, 
no fe le fruftrò fu deí lèo^no que fe le ví&o 
Dios à cumplir à ella, y à otras dos muge-
res >que con ella viviao» l l amada la vna 
Beatriz , mandólas el í u e z prender, para 
que fueíen caftigadas, mas nunca elíattu-
vieron dia mas alegre que efte, porque 
alumbradas por e l Señor fabian l o m u c h o , 
que aquella prifsion las importava. Ama-
neció el dia veinte y nueve de lulio de 
1617. En que fe cumplió año,y vn dia de 
la prifsion del bendito Padre Fr .Luís^ fa, 
liòelSolefpiritualen fu dichofa alma , y 
para darla nuevo animo, y celeílial fuílen-
tofe difpuíb para dezir Miffa , dixola con 
Ja devoción ,que la ocaíion prometia, dió 
la profefsion à los dos Religiofos , y Com-
pañeros Fr. Maneio de la Cruz, y Fr. Pe-
dro de Sanca Maria , y animó à fu Santa 
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Compañía , para el Martyrio queefpera-
van. Llegófe la hora dichofa en-que íe Ic 
avi¿i de dàr el premio del trabajo, y Coro-
na de GIoria,y falieron juntos,y alcgres.de 
la Carqcl, para dcxarla no fob à ella , fino 
ala del cuerpo, cercado el Padre Fr. Luis 
de fus Hermanos, y rodeado de la Sanca 
Compañía de las pobres mugcrés.y alegre» 
porque fe le llegava Ja hora de firmar con 
la perdida de fu vida > lo que eftimava, a l 
que fe la avia dado.Los dos nuevos profef-
íos contentos, porque faltan amorir por la 
Fè, que avian enfenado , y las tres Pobres 
Mugcres gozofas, de verie llevar á las bo* 
das de fu Efpofo , donde fe acabaria fu po-
breza, y d a r í a fin la lepra de fus cuerposi y 
todos feis regocijados, d e q u e morían poK 
tan buen Dios, y por can Santa y tan ver-
dadera Ley, llegaron al lugar del Suplicio, 
pegaron fuego à los maderos, y citando 
atados los feis Confcílòresà vifta de todo 
el Ciclo,començò la leña à cncerderfe.las 
llamas àlevantarfc en alto.el fuego à hazee 
fuoficio,y los Cuerpos de los.diçhofos M a t 
cyres à abrafarfe, y hazicudofe vn agrada-
ble Sacrificio à Dios Nueftro Señor fucroQ 
prefentadas fus dichofas almas , en fu So-
berano Altar , para vmt para fiempre eó 
preféneia de aqucl^Sefíor, por cuyaFè per-
dieron fus vidas, para tenerlas para fiem-
pre en la (floria. 
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L A G R A U P E R S E C V C I O N QgS, 
en iapon aviay el cuidado de la P/v- , 
vinda en embiar Miniftrou 
EN vn Libro, que anda de vn Padre dc la Compañía, de Cartas de los fuyqs 
de í a p o n / e refiere vn cafoique i à e e d i ó allà 
notable^ fue que conjurando vn Padre dc 
fu Religion à vn Endemoniado en Iapon, 
obligando al Demonio con ia fuerça de los 
Santos Exorcifmos, que dixeíTe quien era» 
rcfpondiò,que era el que avia turbado con 
cantas heregias la Iglefía de Inglaterra , y 
que fu Principe le avia embiadoà los Rey-
nos de Iapon,à que hízielTe lo mífmo de la 
Chriílíandad, que avia en elloSjde boca de 
vn teíligo de vifta el Padre Morejon de la 
dicha Compañía» que fue muchos años 
Minify 
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Miniftro del ErágeUo <so aquellos Rcynos 
erices de la pci fccucioo , y dcfpues de ella 
fue dcftctrado âc dios , por ferio víaieiido 
c l ano pafíado à cila Ciudad de Manila de 
la Macan à negocios, íupeel mifmocaíoiy 
Inie dixo fe avia hallado à h\ prefeote-Cier-
to es que el Demonio es Padre de menri-
xas impero cambien fucede que algunas vc-
¿esd ize verdad » aunque con malaincen» 
doa, como confia de muchos calos que fe 
faben.En efte fin duda la dixo,porquc per-
fecucioh can cruel contra Ia Fè, como es la 
que años ha corre en laponjy con el tiecn-
!
\o vàcreciendo cantOjquc dexa muy atrás 
a prcíente à la de ínglaterra.y iguaia à la^ 
mas a.precadas entre las antiguas de la pr i -
ínkiva Igleíía no es pófsibfe que no Íei 
jnuy Tolkicada de algún Demonio dcoc-
. ¿tn iupefiof ^como cabeça .y dieílro en la 
^materia, con la experiencia de otras cofas 
íem'ejanfesjy quien duda, fino que pues en-
tre los Aogclesiquc pecaron buvo de todas 
ordenes, y enere losbuenos que quedaron, 
la Cüílodiade los Reyaos,y Provincias eílà 
à cargo de los iüperiores s como confta de 
fcl Capituio dezimo de Danicl.y es común 
fentir de los Thcologos / también cu 
y pritlcipado de las Tinieblas por Demo-
^ i ó s d c í u p e r i o r ordenen lo natural (que 
" ^ i ^ è â o s pilos quedáeo te ro j^ambicn íc-
ràn füperiorcs en la malicia^Te procurará 
defter ra r la Fe de Reynos % y Provincias 
¿neceas* í q t los efeoos fe vela malicia de 
'.^tqu|'<n los Reynosidelàpoo anda folici-
5 a b d o ^ f o ¡ porque tantas y tales diligen-
cias déñio CO ellos fe han hecho, y hazen 
por los- Miníftros de Satanás , para apagar 
la luz de la Fe, q pocos anos ha fe conien-
; à encender en ellos, ni los nacidos las 
•han vtfto , ni en las Hiílorias de tiempos 
antiguos, en que la Geütiíidad prevaleció 
tanto còmra el Chriñianifmo , fe refiere a 
otras'iguaks. Verdad es 3 que íl efios por 
<yía parte hazen gradifsimo daño, por otra 
ijfirven de deícubrir la fineza de la Fè de 
l^aiiphos ChriíHanos nuevos en ella^.-ieen 
l a firmeza de fuconfcfsion fe la ganan à 
los muy antiguos, como fe vèaííi por lo 
;qoè qaeda dicho, y diremos, comcípor las 
Relaciones impreíTaSjque de muchos y va-
rios fuceííos en efta maceria han ido à EC-
paña de todas las ReHgioncSjde las qualcs 
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han dexado las perfecuciones en lapon 
muy pocos Hijos, y de efíbs los mas eílàa 
yà preffosefperaodofu coronta por dias^c 
la nueftra avia fobs tres por efte tiempo, 
pero todos andávan librcs.aunque íiemprc 
à fombra de tejado , ò por cntjor dezir de 
la noche , porque de ordinario la pafFavan 
andando de vnaCafa de los ChriíUano$jen 
Dcra,animandolos,y confetTandoloSj avien-
do pafíado los dias en vn Monte fin tejado, 
n i abrigo alguno, comiendo lo que h\ dà,y 
no mas^uy mueftes vezes por no tenerlo, 
y deíTeando dar en manos de los Miniftros 
de jufticía (que íòs andan bufeando^como 
el perro de mueftrala caça ) para dar por 
.ellas fus almas en las.de Dios : husande 
elfos quanto podían , mudando íkiocada 
díâ.y vezes cada hora, por cõfervaríè para 
el bien de los Fieles , figuiendo en cfto la 
DoArina de los Samos , principalmente 
de San luán Chryfoílomo bom.yü. fobrecl 
Capiculo aS.deSan Mateo /tf/w.z^qae dize 
añi: Ponatur quem piam itiunarc, ó* Mar. 
tyrium comprobare, & crc/nart, aliam verò 
ad tdiffiçati onem pro^imi Martyriumâif* 
ferre , nec diff erre modo y fed et iam abfyut 
Martjrrio difiere-: vier igitur pofi hanc vi-
tam maior crisiNon e/i nobtt muliis in hoc 
loco ratiôftibus opttsjumBtMus Pattlusmg 
m v$cefewentiam iam protuíerit dicem d 
Pbilip.x. cupio diff 9¿vfy& effe cum Chrifat 
fnelius amém mihi in carne adbuc permaná 
re protervos. Pero ío cierto es, que fi Dios 
«ras Unta tormenta fiodà alguna bonaflça 
à aquella pobre Iglefià^como fe cfperadc 
fu divina mifericòrdia de que yà ai algu-
nas premifTas ) ò con particular providen-
cia no la ampara y defiende , ellos darán 
prefto fus vidas à manos de Tyranos^ii de 
la hambre, y de las defeomodidades grao-
des que padeced, Con codo eílb en fus car* 
tas tan lexos eftàn de moftrar melancolía, 
que parece que pueden venden alegria los 
que no tratan fino de ella.y de buena vida, 
La laftima es , que eftan allá tan cerradas 
todas las puertasjpara poderles embiar al-
gún focomvque fino es el de vna carta, ò 
otra mu^ difimuladas; efefítas y fobrcel^. 
critas medio en cifra > y de a lguñ dincfO 
para fu fuftento, que fe les embia por via-
ges torcidos, â Dios yà ventura (comoti* 
zoa} que es poco menos que echarlo à 1» 
Mac 
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Mar ( y con todo eíTo cafi ílemprc ha 11c* 
gadoà í a s manos J noes poísiblc gozen 
ellos de otro. 
Eftc año de 28. Hizieron Ias quatro 
Reiigíones de eftas Islas ,'de San Francif-
co.de San Auguftin calçados.y ilecolecos, 
' y lanueftra todo Cu esfuerço , para embiar 
algunos Miniftros al Iapon,con toda la di-
limulacion po í s ib lc , con ella fe aprefto vn 
Natío c o n todos íus Oficiales, y lo d e m á s 
nceeLlario, en que íe embarcaron veinte y 
quatro R.eli'gioíòsde codos e l l a s , con ani-
mo de ir a vna Isla defpoblada , que eíU 
cerca deí íapon , à donde íe ofreció el Pi-
loco ( que lo era de aquella carrera } i Ue-
varlos.para invernar en ella, eíperando al-
guna ocaíion en que pudietlèn da r aviíoá 
algunos Chriñianos del Puerto de Nanga-
faqui5para que dieííen orden como pudicf-
fen íalcar en fu cierra j fin fer íencidos, y 
para eílo h i z i e r o n grandes prevenciones, 
aífi para el viagCjCoino para la invernada, 
7 para la eílada allá por muchos dias, con 
gaflo de mas de diez mil peíos de la bolfa 
comungue para efto juntaron quatro Co-
munidadesiquc las mas pobres delias para 
cafos como c i t e na lo parecen , antes en 
ellos ofrecen à Dios con liberalidad,lo que 
con mucha mayor reciben de fu mano.Los 
ReügiofoSjaunque Íegun los juizios huma-
nos (qué huvo muchos acerca de el cafo 
porque no pudo fer tan fecreto que no fe -
rugieííe à los principios , y defpues íe fu-
pieüé claro } iban vendidos promeciendo-
íc lo que í e g u n las canias fegundas parecía 
impoíisible , y ellos mifmos aíii lo fentian 
coníiderando el cafo de las tejas ab^xo (co-
mo d i z e n ) pero tan lexos eftavan de ir 
contra fu voluncad,que à fuerça de ruegos 
iaclinaron las de fus Prelados, que los ef-
cogiefíèn à ellos para efta Mifsion entre 
ttiuchos mas, que deííèavan, y precendiati 
hazcrla. El gafto ( d i c h o fe c M ) correría 
por Ja mifma cenfura^c hecho en vano,y 
como arrojado à la Mar, con todo eflb, no 
defcubriendoíe en manera alguna otro por 
tillo para poder focorrerà aquella Iglelia 
tan afligida de los TyraOos l i n o efle , def-
pues de muy encomendado à Dios nego-
cio tan grave , fe refolvieron los Preladós 
en lo dichòjoftecieadole lo que. fin particu-
lar ayuda »y providencia fu ya davan por 
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perdido , como dizc el Sagrado Texto i . 
Reg.3. de David que la agua de la Ofter-
na de Belen que d e r r a m ó , la ofreció al 
Señor. Efto iba dicho para íátisfacer à vnst 
tacita obieccio que pueden hazer algunos 
piadofos, que oyendo cftas nuevas de lapo 
defde lexos allá en Europa les podria pare-
cer , que los Religiofos, que eftan acá, fe 
duermen en las pajas, pues no focorren à 
taneftrema neceísidad. Con todo eflb no 
quifo Nueftro Señor , que tan buenos in-r 
rencos,y tales diligencias fe lograíTep, él fe 
fabe el porque de nueftra Sagrada Reügio 
iban feís en efta jornada , de lasquales à 
dos días embarcados murió vnotllamavafe 
el Padre Fr. Antonio Corbera natural de 
la Mancha , cl qual aviendo falido cod 
otros del Colegio de S. Gregorio de Vallá-
dolid para efta tierra apocas mefes llega-
do à ella , le efcpgiòel Prelado para ella 
Mifsion, como quien efeoge enere peras,y 
y digo efcogiòjporquc píenlo, folo ¿1 entre 
todos los que fueron , no la pidió, ni pre-
tendió, ceniendoíe por.indigno para ella,y 
dellèando hazerJa canto corno el que mas» 
Y affi notificándole el Prelado fu voluntad 
acceptófu obediencia con hazimiencode 
gracias, como à quien le caia Ja lòpa en la 
miel, el fegundo dia defpues de embarca-
do le dió vna calencurilla^ entendieron él 
y los Compañeros, que era de mareo,pcro 
tomándole el pullo vn Rcligioío Lego de 
San Francifco » Enfermero que avia fido 
antiguo en fu Orden,haIlò que era moruH 
y que le lo llevava por.la poftà , díxofelo 
claramente, y con mas turbación que él lo 
recibió. Porque lo que èl refpondió fue. 
Dios íe lo pague hermano mio. Difpufolc 
para morir en aquel corto plaço , que le 
quedava de vida,y cambien que causó mas 
embidia , que laftima á toda aquella fanta 
Compañía , llevófelo Dios en agraz efpe* 
rando quien le embiava de fu virtud, y le-
tras vna grande vendimia, para la Iglefia» 
pero los juizios de Dios apeeloá quien pu-
diere. Prollguieron fu viage con algunos 
azares, háfta que al cabo de diez , ò doze 
dias de Navegación por defeuido de el Pi-
loto, que llevavan , dió el Navio à la coila 
en efta mifma Isla cien leguas de efta C iu -
dad, efeaparon las perfonas folas,y no con 
poca dificultad , tomaron vnos vn camino^ 
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"y otro otro : los nücftfos toíñaron el de lá 
Nueva Segóvia jqucc í làva níás ccrcà , à 
donde de puro cítrópeados > y afólcados 
dentro de pocos días murieron otros dos. 
E l Padre Fr. Añtonió Cañizares»natural 
de Almagro, hijo del Convento que ú t a c 
alli la Ordcnjel qual a m trabajado en eftà 
tierra enere los Indios algunos años glorio-
fiimentc , y eii lo mejor de los fuytos fe lá 
llevó Núcftro Señor , en can jufta dçttiao^ 
fb;y"el Padre Fr. luán de Vera^tiaturái de 
la Ciudad de Saca F è e n e l R^e^node Grá-* 
pada, el qual aunq'eráde las Indias, eñu* 
^diò en Eípana,y f a l i ò acabados fuseftudioS 
d t t Convento de San Pablo de Valladoluis 
para efta Província »'y cñ eiia aprendió la 
lengua China * y «ftando ocupado eíi fu 
cainifterio delos Chinos ^ hechó mano de 
él la Orden para eilaMifsipn^orfergraii 
de Tu táleñtó, y fue el que frías tr abajó en. 
d defpacho de ¿lia ^ porque al fabricarei 
¡Navio en que fueronjal aparejarlè, al ear* 
:éarle-, y difponer los mataloujes cafi folo 
él acudió , y aun al perderfe ^ c\ que mas 
hito por facar algunas coías,^ porque nin-
gudofe a h o g a í l e , fue también èV. Al ffa de 
puro quebranto tnurÍò,haziendo en el tra-
bajos tat) juíttfitádo's el Oficio , que los 
Verdugos en lo^ Sancos Már ty res^ quien 
duda que los tres dichos Ci lo dexaron de 
fpr, fue por f a k a r l é s àellos el Marcyrio/no 
fcllos à él. Tales Religiofos, aunque pocos 
iiizieran muy gran vacio entré muy rhu-
^ h ó S i qweferia entre rftenos ác ciento^uC 
^íblfüos tipdós 1Í)S de eíla Provincia. 
N o acemoriíò à los Padres de San Frañ 
cifeo "efte fuceíTo tan defaftrado y tan cof-
tolb, para que dexaíTen el a n o í i g u i e n r e dé 
probar ventura p o r ü folos^ porque cotoo-
íbn los que p r i m e r o regaro.n con f i n g r e de 
los fuyos aquel Rfcyno^con que parece que 
a d q u i r i e r o n n o folo de recho à él , í l no en 
él i y pbíTefsion. Son los que mas t rabajad 
por bol'ver à él. Pero t a m b i é n fe m a l o g r a -
ron fusdi l igei ic iaSjdefpuesde he<bós a í g u -
toos gaftos, el cafo es, que como San Ber-
aardoeferive Eplñ^Z.Ex farvis^Spiritus 
HçHfolumtybt vuUiftd etiamquando mlt^ 
fpirat. Y aíGfolo é l fabe donde, como , y 
quando lás famas d i J igeUcíàs han d é f t i r r i r 
efedo, aunque tio p o r è í l ò j á u t ) hechas a n -
tes de tiempo pQí f cüé f t í ü cofto faber, de-
xan de fer de merecimiento mayoraó me. 
tooí-, fegun ella-s fueren:y las dichas (dicho 
fe eftà que lo fueron, y de grandifsimo) y 
mas qué fueron hechas, fin tener acá nue-
vas algunas de lapon en codo aquel tiem-
po, que fueron dos años , nías de las anti-
guas de el eftado de la perfeciicionja qual 
creció 'ta'nta,quc hafta à vtaa carta fe cerró 
el camino, que no pudieílc falir,ni entrar, 
entrando , y falietido cada dia Navios en 
fus Puercos de:diferentes ReynoSjpof don-
de nos la pudieran embiar, ha no fe poner 
extraordinarias diligencias en eftorvarlo, 
por áver comunicaeion dec l losà efte:que 
es arguínénco que1 todas ellas fueron fun. 
dadas en D i o s , y en 'fola fu divina provi-
dencia , y folo por fu amot , to q^al no las 
Tubia poco de puntó. 
D E L S I E R V O D E DIOS m A T 
Domingo Cafielht'.grañ Miñiftros 
y Mártir en el lapon* 
NO pufo fin à fu durà perfeCucioti co Natigafaqui Cabachidono tíon las 
muerres de tantos, y táto infígnes fiaartyres 
como avia embiado ^1 Cíelo , yà cocidos 
crueiifsimamence en los baños d^ agua hir 
bicndo,yà defpedaiçadt>s à hierro, yà abra-
fados vivos, yà confuVnidos con hambre; 
Vnos deftérradoS à lugares deíiercos,don-
de no avia fuftentojui defenfa para las in-
clemencias del Cieíojquc en lapon por ícr 
tierra itiuy fria^on en invierno excefsivas. 
Otros ¿lavadas las puertas de fus Caías, 
j a r á que ñi pudieííèn falira bufear lasco-
fas ñecefíatias, ni los demás fe las pudief-
fen dar » fopena de Ja vida , con que mu-
rieron gran multitud de Cantos mártires, 
con íncolerabies tormentos * codo lo quai 
no bailava à la infaciable fed, que efte Ty-
rano tenia de fangre de Chriftianos: y alsí 
procurava í^empre bufear por todos los 
modos s que fe le ofrecian , en quien exe-
cutar, fa rabia , y muyen parcicular àios 
Predicadores, como à caudillos de los pro-
tcíTores d e í a F è , en quien exercitar fus 
malos defíèos. Todas las traças , que para 
perilguir à losChi i íbaoos , fe le ofrecian» 
ponia por obra-, con que era mucho ^ 
aprieto , en que vian , fin hallar dond& 
efeonderfe, ni, tener lugar donde guare-
cer fe: 
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ceríe: hizo muckas diligencias»párá avee 
plásmanos al Padre Fray Domiogo Ca-
Üellec Rcligiofo de nucílra Ofdeo de Pre-
dicadores, y tan apretadas íoeron, que vi-
no.à dar el cordero en los diences del lo-
bo, y el cachorrillo de Sanco Domingo gil 
las garras del Leon. Era el Padre Fr. Do-
mingo Cartejlet de mediana eíhEura>algo 
colorado de roíiro, de complexion fuerce, 
RcÜgiofo de mucha vircud, y periona m¿$ 
dada al crabaja , que otrosíon accionados 
al defeanío. Era nacuraí del Principado de 
Catalañi en Efpiña , y naçiò en vn Pue-
blo llamado Efyarraguera á los íiete de 
Octubre de 15 91 , años , fus Padres fe lla-
maron Vicente Gaftellec, y Luífa Vinale: 
A los diez y feis años de Cu edad en z 3, de 
Octubre de 1Ó08. años como el Habito de 
nueílra Orden de Predicadores^n el muy 
religíofo Convento de Santa Cathálina 
Ma-rcyr de Barcelona, donde enrrtí las ce-
nias de cantos varones Sancos hallo Fran* 
ciíco , ( que afsi fe llamó quando íègíar) 
muchas afcuas vivas de amor de Dios, en 
qucencender,y abrafar fu almazara ofre- t 
çerlaeada dia en exercícios fancos à nuef- ' 
tro Señor: hizo profefsíon , y porque yà 
quedava mudado en ocro varón , y jcfnu-
do, nq foio de los refabios del viejo Adam-, 
lino de los aifeclos de carne , y fangre def? 
çarnadodefus parientes , para no tener 
otros que à fu Padre Sanco Domingo > fe 
mudó hafta el nombre, que en el íiglo te-
nia , para no oír yàen ei Cielo de la Re-
ligion cofa del mundo , y afsi íe llamó Fr, 
Domingoi emhicjlefu Provincia, para que 
acabaííè los eftudíos, à la de Efpana, y ef-
tuvo afsignado en el Rcligiofo Convento 
de Santa Cruz de S-govia , y en él fe dió 
tan deveras à la virtud que procurava,que 
ningún Religiofo le IleívaOe ventaja en ora 
çion , y penitencias. Bien conocía íu Con-
cento, que en el Padre Fray Domingo te-
nia vn hijo, que avia de fer gloria fuya,pe-
roíi lo efperava por el camino de Cate-
tiras de Teología , en que eftudíava con 
mucha vigilancia , y cuydado, nueftro^Se-
ííor tratava de darfele por Ja Cátedra de 
fyego , alcançado en defenfa de Ia Fè , y 
predicación del Sanco Evángelioi à cito íe 
difpufo muy deveras el Padre Fr, Domin-
go , y el año del Señor de 1613, haziçndo 
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yo viage para las Islas Filipinas, como 
Procurador General de la Provincia del 
Santo Rofario de ia Orden de Sanco D o -
mingo, llegando à Santa Cruz de Segovia» 
para bufear Religiofos, que me quifieííco 
acompañar, para predicar ei Samo Evan-
gelio »vnp de los primeros , que fe eferi-
vieron para cao fantaempreíía ,fue el Pa-
dre Fr. Domingo Caítcilec, y no fue «197 
cion de liviandad ( q u é en poca edad fue* 
1c temerlè ), (looobra del Efpisitu Santa» 
con cuyas foberanas alas s como Paloma 
amorofa, que avia alcançado lo que el 
Sanco David tanto deífèava^olò, y no pâ -
rò bafta llegar al defeanfo , que fr puede 
Uamarfe trabajo, por el q u e i e paQatan 
grande en la dqcrinade Indios indómitos, 
cerriles, y cofeos: peco era defeanfo , para 
quien entre ellos hallava almas, que buf^ 
cava para Dios,y para fi lugar parala ora;-
cion, penitencias, y vigilias, y eftàr fiemr 
pre en prefencia de Dios nueftro Señor,» 
aun en los caminos largoSjproli jos, y efea,-
brofos, que fe paffan, yà por el mar ( poce* 
acomodado lugar para tanto recogimiçn^ 
to) y donde can poca feguridad ay por lap 
tormentas, y borrafcas: yà por tierra don-
de cancos peligros fueeden de aguas, foles» 
y canfacios, donde íkmpre eíluvo con roí-
tro alegre» animofo, y contento. A los Re-
ligiofos que eftavan e n f e r m o s , acudia con 
mucho amor , adereçabales las Celdas, y 
fe las barria, traíales ia comida, y hazialcs 
las camas. Demás de las dos horas, que 
de oración fe tenían de Comunidad en $>% 
lacinto de Mexico, añadía él otras, levan-
tandofe muy de mañana, y en Jasdiíciplí-
nas era tan írequente, que pocos días fe lç 
paíl'avan fin tomar alguna de fangre: para 
lo qual fe entretenía muchas vezes en ha-
zerdifciplinas, y de ellas repartía entre 
los compañeroSjy otras vezes por n o e í H r 
feociofo enquadernava , y adereçava l i -
bros. En abítinencia , y ayunos era muy 
particular , y no lo era menos en btifcar 
Rcligioíos para acompañarfe, que fuordir 
nario crato fucíTe ia oración , y con ellos fe 
falia por las cardes à paíTear por la Huer*-
ta del Convento, y fentandoíe debaxo de 
algún árbol, como los hijos de Yfracl à .la 
fombra de Sauces, que alli avia, procura-
va muy.deveras acordarfe de la verdade^ 
ra 
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ra Sien del Ciclo, Formando muchos a ¿tos 
anagogícos de los arroyuelos, y aguas^uc 
los regavan , y Tacando de cijas para lis v i -
da tlJuminaciva muchas contemplaciones 
âc edificación. Llegado que fue ¿i la Ciu* 
dad de Manila» Cabeça,y Mccropoli de las 
Filipinas, doodc c M el Convento princi* 
pal,quc tiene nueftra Ordcnjucgo le man 
ãò lã óbcdienciaj'que Fuefíe à la Provincia 
de la Nueva Segovia, y pufieronle los pri* 
•ítwrps años en vnós Pueblos nuevos, que 
llaman los Mandayas, y aviendofe hecho 
capaz de la lengua de los naturales da 
aquella Provincia,los admimftrava,y en-
feñavacon mucho amor jhazicndofc /co* 
mo dize San Pablo con los enfermos,y fia* 
<;os , enfermo , para atraerlos à rodos á la 
verdadera fantdad del alma. Seis añosef-
tuvo en aquella Provincia el Padre Fray 
Domingo, y el de 16 z i . le mando la obe* 
diencia , que en compania del Beaco Fray 
Pedro Vazquez , ( que le antecedió def-
pues en el marrirío ) fueQe al Reyno del 
lapon^ llegó á la Ciudad de Nangaíàqui, 
Puerco principal de aquel Keyno , dia de 
la Magdalena^eftava yá el ¡apon por aquel 
tiempo muy apretado con la pccfecuciont 
que le avia levantado los años antes, mas 
po die parce para que ci Beaco Fray D o . 
tilingo defmayaffe, huyefíe los peligros, ni 
bufcáfe donde efeonderíè, porque aviendo 
con Facilidad aprendido la lengua , procu-
ró uo eftàr ociofojímo ganar el pan con el 
fodor defu roftm, y pagarfeje à quien fe le 
dava > Coo ayudarles, y adminjftrarles I05 
Santos Sacramentos. En l o / caíõs mas 
apretados,y trances de mayor peltgro.quc 
buvo, donde corria detrimento fu perfona, 
y eftava à pique de fer prefojtnoftrava ô e 
jor fu esforzado ánimo»acudiendo à con-
feflar, no foío à los Chriftianos en fus Ca-
íaSrfinoàlosque por ferio,eflavan prefos, 
y fenteucíados à quemar , ò degollar, y 
quando en Nangafaquiel año de r é u - , fe 
celebro aquel gloriofo martirio donde • 
murieron los fantos Fr. Franciíco de M o -
ralesi Fr. Alonfode Mena, Fr. Angel Or -
fuchi ^Fr.Iacinro Orfanel, Fr. lòfeph de 
S'alvancs jFiay Thomis del Rofario, y el 
Hermano F r Domingo Donado^odos de 
la Orden de Santo Domingo , en coaipa-
6ía de muchos Eclcfiafticos Seculares; 
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fue el Padre Fray Domingo , d que coa 
otros dos Keligiofos de fu habito ayudó* 
para coüFeflaracodos los prefos,y defpues 
los vio morir defde v n montecillo. Por el 
año de 16x3. que prendieron al Beato Fr» 
Pedro Vazquez^ e íhndo guardando en va 
monee el cuerpo del Tanto Fr. Lais Flores, 
de nueftra Orden de Santo Domingo,^ el 
año antes avia muerto por la Fè , el Padre 
Fr. Domingo cía el que le ayudava, y ef-
tava con é l , pero cayéndole la fuerte à fu 
combañero de fer prefo, à él le cupò la dtf 
quedar v ivo jV librepara ayudar à aquella 
Chriftíandadjy quando al Beato Padre Fr. 
Pedro le llevaron defdc Nangafaqui para 
Omura j para fer quemado e] valerofo 
Padre Fr. Domingo, rompiendo par me-
•dio de inumcrable multitud de gente, dtf-
fra^ado de lapon, llegó à befarle ía mino» 
y à labarfela con fus lagrimas, y pidirle 
fu ayuda , è intcreefsion , para delante de 
Dios, Solo íê vino à quedar el Padre Fxây 
Domingo en el Reyno de lapon^ fin tener 
Religiofo de fu Orden , que le ayudaííc4 
por cfUr can cerrada la enerada, halla que 
de alli à vn año le llegaron tres compañe-
ros , que le ayudaron eo aquella viña del 
Señor , pero no por eftàríòlo afloxò en la 
predicación , ni fue parce para de/mayar, 
antes con nuevos alientos traba java p r o -
curando él hazer folo, lo que para mucho$ 
fuera de grande alabança , no huía los pe-
ligros j m por ellos dexava de acudir á co-
das horas, donde le párécia avia masne-
cefsidad , fino que como rayo mifteriofo 
eftavaen continuo movimientoI.caminan« 
do» y acudiendo à donde el Efpiritu Santo 
Icllevava» Animava mucho à los Chriftia-
nos, ya dcpalabra, yk porefcriio , yá lo* 
Religiofos, quceftavan en Filipinas, eferi-
vía {aíudables, y provechofas carcás.esfor-
/çandoles â qüe fUeíTen allá, à los Prelados 
encarccia'muchola necefsidad , que avia 
de Miniftros} y finalmente todoeftava en- . 
tregado à nueftro Señor por la caridad 
ferviente, con que amava aquella Chrif-
riindád , dcíícandó por todos modos lle-
varla adelante, y aumentarla. En eftos 
exercícios, y obras tan famas gaftava el 
tiempo, quando e í h n d o en vna Cafa muy 
defeuidado, eneraron vnos Alguaciles, íia 
que el Religiofo los vieilc^ni los dueños de 
la 
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la Cafa lo pudieron eftorbar. Triftc trance 
fue aqueílc para los lapones prefcnccSjpe-
ro alegre, y regocijado para el Beaco Fray 
Domingo» que c o m o manía Oveja, fe de-
xò aíít* àc los rabiofos lobos , y lin rcílílir 
àlaaucoridad que llevavaa/e dexò pren-
der» y llevar à la C a r ç e l , que eftava en la 
Ciudad de Nangafaqui, donde av ia otros 
prefos por el Saíico Evangelio. No falca-
too algunos Chrtftiaoos.que q u e d a r o n i n -
, viáíoíbs de la dictiofa priíion del Religíoíb, 
y para que los mandaflen p r ende r , con-
feífavan el m i í m o Dios, la miíma F è , y el 
mifaio Evangeliojafsi lo hizo vn m o ç o lla-
mado Miguel , que e n compañía de otros1 
quatro varones , parecieron à vifta dé los 
Tyranos, y dixeron en publico , que eran 
Chnftianos,que tanto como efto puede el 
Eipirim Santo en las almas donde entra, 
que haze anteponer à la vida t e m p o r a l ía 
eterna^que fe copíigoe por el valerofo acto 
de efta fortaleza, con que Cm fer buícados 
fe off^cieron a morir por Dios, qoe es ac-
to.heroico, aun entre los que pertenecen 
al martirio » y haze iníignes à los que aísl 
lebofcan, alegrando al Cielo , y animan-
do à los que como hombres temé la muer-
te, en ocafion,quc vén que eílos Ía bufeáp, 
por fer la cauíà tan para deüearfe. 
' C A P I T Y L O X X X H I . 
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Siervos de Dios F r , Dofóingo Caftelhtf r. 
Thomas de San ¡acintg , Fray Amonio de-
Santo Domingo ¡y algunas jierjo-
nas de la Tercera Orden de 
; ' 'SantoDomiñg** '. . 
PVefto el Beato Vt> Domingo en la ef-trecha Çarçcí de Nangáfaqui , en 
compañía de muchas perfonas prefas por 
(er Çhri í l ianos , entre las qüalcs eftavan 
los Noviçip^Legos, que defpües hvzieron 
grojcfsion en manos del fanto R-eligiofo, 
qu^ ^ra Vicario Provincial del lapon , l la-
mados el y n q f r . Thomas de San iacinto, 
yotro Fr. Antonió de Sanco Domingo, de 
nación lapones , procurava emplear el 
tiempo en dirponerfe para la vltimacarre-
ta que avia de hazer defdc la tierra haf-
ta el Cielo, y lo propcio pxocqrava hiziefle 
o x x x m . ^ s s i 
aquella fanca Compañía. E! cuerpo í 'olo 
ef tava prefo , pero el alma libre , y afsi fe 
iba à paílear con ella por los Palacios de 
Ja gloria , y de allá traía fanras coníidera-
CÍODCS, que enleñar , y poner por obra. L a 
comida que en la Carçel lele dava'í y l o 
mifmoera à los demás ) era muy parca, y 
corta, de modo que començavaen vna efc 
cudilla de arroz cocidacon agua , .y fe r e -
matava en otra , que les d a v a n à la ^nochC' 
para cenar, y por vianda vn pefcadüla del 
grandor de vna fardina, guífada con algu-
nos pepinos, melones,© caJavaças con cafr 
caras, y pepitas , tan defabrido , y m a l o , 
que aun no baftava la hambre que íe paf-
í a v a parasfervir de f a l q u e loayudaílè à 
comer: con efte fuüenco , fi bien fe ei fli-
quecia el cüerpojpero el alma recibia n u e 
vas fuerças,y cobrava valerofos brios, pa* 
ra darfe toda,y entregarfe à Diostà la m e -
dia noche, ò dos horas antes del día, íe 1c* 
vantava con fus fantos compañeros à orar» 
y eílava en la oracion>hafta que el dia ef-
clarecia,y dava l u z para poder dczir M i f -
fa,la qual dezia eon mucho íofiego,y quie-
tud , y fuftentado con tan divino m a n j a r » -
podia defpues eftár dando gracias por 
averie recibido, harta que era hora de co-
mer , y fi la comida venia carde g enere-
tenia , eferiviendo cartas á Jos Chriftianos 
de la Ciudad^id iendoà vnos^ue le ayu-
daffeo con fas fantas oraciones, y amonefc 
tandoà otros pctfeveraHen en la Fè hafta 
el fin , que es el que corona ias obras bue-
nas. Acabando de comer, y repofado ytr 
poco, tenia otra hora de oración , y luego» 
reçava Vifperas, y acabadas ci las s ia L e i 
t án iade nueílra Señora y tornava à la 
oración porefpacio de otras dos h o r a s , y 
à l a tarde reçava fus Matines, porque de 
noche no fe les confenna'heoer luz , y l o 
que fobrava de tiempo baña las Ave Ma-
r iaSjgaf tavaen cancar Hirpnos,y Píalmos, 
y tornando à la oración por efpacio de 
otras dos oras, fe recogía para defeaníar 
vn poco. Todos los días ( como no f u c i l e 
Ficfta, ò Domingo,) romava vna d i fdp l i -
na , y demás de aquefio , que era de Co-
munidad , anadia el Beato Padre Fr. D o -
mingo fus particulares devociones^ e x e r -
cícios , con penitencias. Efle era el entre' 
t e n i m i c D t o que tenia en la C a r e c í , eftoa 
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los exercidos que hazía, y con cito c(la-
vo defde quinze del mes de lunío del año 
1618. que le prendieron ,haÜa eJ dia de 
Nucllra Señora de Setiembre, que fue el 
día en que fe le acabaron fus trabajas , y 
cometieron fus defeanfos , ñeíla fue de 
grande alegria eíta pata el sato Con&íTor» 
puesquaodoJa Virgen Samifsima nacía 
en la tierra» le llevavan à èl á nacer en el 
Ciclo, y afsi faliò de la Carçcl con el con-
tcnco.quc el defpofado cl día de fus bodas. 
Llego al lugar del íupUcio »junto con el 
Hermano Fray Thomas de San lacinto de 
edad de treinta años» y de Fr. Antonio de 
Sanco Domingo, de veinte, Rdigíofos L e -
gos profelTos , jos quales Uguieodo Jas pi-
(adas de fu Padre efp¡ritual dieron con él 
fas almas à fu Criador, cendradas con lla-
mas vorazes de fuego ,cn cuyos filos, de-
seando las vidas temporales» alcanzaron 
por ellas la eterna, prometida en la Fè 
que avian tenido, y enfeñado, y en el San-
to Evangelio por quien morían. Hizo 
compama i eftos vakrofos Marcyres luaa 
Thomachi Hermano de la tercera Orden 
¿c Santo Domingo, antiguo devoto.y Co-
fãdre de Nucftra Señora del Rofario. Pro-
cúrarou los Gentiles por muchos modos, 
qufc renegafle.y dexafle la Fè, que avia en 
el Bancifmo recibido, y no pudieudo cofa 
por palabras, probaron (I por obras podían 
bazerle bofvcr el píe atrás, al que tan fijos 
los tenia en \a Cruz de 1cfu Chiifto, para 
eftofutieron delante dèl quatro hijos va-
rones que te ni a, y prometían dcxarloscon 
la vida, fi h\ renegava , y fe apartava de la 
Fè.Mas con fide raudo que eJ perder fus 
jos en efta vida era ganarlos en la otra, y 
ganar él fu vida en la tierra , era perderla 
en la gloría , a D te pufo el amor de Dios al 
que de carne, y fangre podia tener, y afsi 
icfpondiò^ue por cofas temporales^ que 
mañana fe avian de morir, no queria tro-
car lo qu .* para ííempre avia de durar t y 
Vtfto el valerofo pecho del invencible Con 
feflor , pa fía ron de las amenaças los crue-
les gentiles à las veras, y atándolos i vnos 
palos Jos quemaron en prefencia de fu Pa-
dre , que animofo loseftava mirando. No 
desfalleció fu animo con la muerte de fus 
hijos »antes cobró nuevos brios, fabiendo 
que tenia yà delante de Dios,quiea ¡e pu-
dieíTe ayudar à padecer por fu fanto ootn, 
bre.Mandaronk atar los luezps à vn palo, 
y pegándole fuego, murió quemado, fien-
do cinco vezes Martyr , quatro en fus dU 
chofos hijos jy vna en fu vencurofo CUCN 
po, purificado , y limpio por Marty rio de 
fuego: lo mifmo imenuron hazer con 
Luis Nifochi, profeífo también de la mif. 
ma tercera Orden , Cafcro antiguo délos 
Padres» y gran bienhechor de aquella 
Chriíttandad: tenia Luis dos hijos j el vno, 
de cinco años , y el otro de vno , y pare* 
cicndoles à los TyranoSjqiie fus tiernas Ja-
grimas aWandanan el pecho del Padre, y 
que por librarles de la muerte dexaria la 
Fè, fe los puficron delante,, prometiéndo-
les las vidas, fi renegava. Mas tayzes te. 
nía hechadas Luts en la Fè , y mas tonifi-
cado eftava, y firme, para futrir femejao. 
tes contraHes, y afsi viendo los Iuezes,que 
po falia al partido que le ofrecían , mar-
t y rifaron los dos niños delante del Padre, 
y luego á él le degolIarò,para que fe fuefle 
i juncar en el Ciclo con fus dos dichoíos 
hijos, de quien el Tyrano le aviapreten* 
dido aparcar. 
A los diez del dicho mes de Setiembfe* 
aviendo degollado à cinco perfonas, que-
maron vivo á Domingo Curobiyoye, pro* 
fcño dc la tercera Orden de SawoDomin-
go , antiguo Cafcro de -los Religiofosdc 
ella, y Mayordomo de] Santo Rofario. 
A ios onze del dicho mes quemaron por 
Ia Fè à ocho Hermanos de la mífma ter-
cera Orden.A los catorze quemaron otros 
quatro Hermanos, y à los diez y feis de-
gollaron otros quatro Hermanos por U 
mifma caufa.enrre las quales perfonas voa 
fe 11 amava Luifa,que hofpedava en íu Çã: 
fa al Padre Fr. Domingo Caftellet, à Ro-
man fu vezino, y Pablo fu hijo , Miguel 
Omino.Miguel Sinione,que también hof-
pedava al dicho Padre Miguel Canajp, 
Miguel quellamavan el mo^o, que es el 
que fue aprefencarfe al toez , para que le 
prendieíTen.quando fue la prifsion del Pa-
dre Fr. Domingo Caftellet, Magdalena 
Quiota, y Francifca, que lernas de fer ta-
bien de la tercera Orden de Santo Domin 
goAuzieron los tres Votos de Obediencia, 
Pobreça, y Caílidad en manos del mifmo 
Padrc,y Antonio, y Leon Cumbioye, cfto 
v l t i -
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vltífflo, aunque era como cl primero de U Indios que tenemos à nueftro cargo,? cftos 
tercera Orden de Santo Domingo, con cl à la vifta de otros mucho^qac por & t u de 
mucho afedo que tema à la Religion,pro- Predicadores aun fe cíttn lDficfes,y fueran 
fcfso fegunda vez la tercera Orden del Se. Chriftianos, 11 tuvieran quien ios enfeñára 
fafico Padre S.Francifco, mas como aquef- la verdad^ Religibn Cacolicaireforcarorf-
tt profersion no pudo deshazer la primera, fe con cfte focorro las vacantes dichas , y 
fiempre quedó de la tercera Orden de Sã- como los que deveras tratan de convcríiõ, 
w Domingo. Q^uedò cl lapon con tan ex- mientras mas trabajan mas deflean , avia 
cdcatcsMartyres iluftrado.y no menos muchos que eílavan muy codiciofos de 
tíiunfante^ue la primitiva Iglefia,y la Or- que fe acudieíTe à nuevas Mifsiones,y mic-
den de Santo Domingo muy gloriofa , de fes de Gentiles^ ofreciòfe entonces la de 
aver dado al Ciclo tan oloroíbs Claveles^ Camboja »empreflà muchas vezes ioten-
Sonconeftos iluftrcs Martyres tantos en tada de los Religioíos defta Provincia , y 
numero , los que ha dado en lapon la Or- fiempre mal lograda , porque aunquc'los 
den de Santo Dom'mgo.que ellos folos baf- Religiofos que l a han hecho , han lacado 
tavan para ilüílrar,y hazerla infigne. Pero de ella mucho provecho próprio, y alguno 
bien fe hecha de ver la gran falta, que for- en vna, ò ocra alma ganada para Dios en 
gofamente avían de hazer à aquella Iglefia ellosjpcro donde qualquicra Miniftro ofre-
tancos, y tan excelentes hijos, como la de- ce todos los años al Señor muchas , por 
xavan en medio de ta grandes aflicciones* perdida pudiera tcncrfcjcl ganar folamcn-
y tormentas, íi bien era cito mifmo de fin- te vna, ò otra, ü el Señor, que fabe íin fal-
gular confuelo, pues defde Ja gloría, y def- tar à las deüas Islas» acudir al remedio de 
caoíb fe han de acordar de fus afligidos las que tenía ( aunque pocas) predeítina-
Hermanos,y han dçjaJcançarles del Señor das en aquel Reyno, no lo ordeoára de 
los favores ncceíTa rios, para que elenemi- otra fuerce : fué pues el cafo , quccJ año 
go cruel no prevalezca. paliado vino à eftas Islas defde cí Reyno 
de Camboja à fus tratos, y ganancias va 
C A P I T V L O X X X I V . Chino , que antiguamente avía vivido en 
eíta tier ra,y entre otras cofas diò por nue-
VEL V I A G E Q f E E S f E AHO H / - va, que los Religiofos de Santo Domingo, 
tssron à Camboja Religiofos de ¡a Provi/t* por el buen nombre que defde otras oca» 
cia3procurando fo convtrfiony efta~ Sones que han eftadoen Camboja, tienen» 
do de la D off r i m de Isla ferian bien recibidos, fi allá fue tic n. El buc 
Hermofa. recibimiento que podían hazcrlcs, fe eftà 
dicho, que avia de ícr darles licencia para 
ESteañode 28. llegué tercera vez de predicar la ley de Dios, y baptizar à los 
Efpana á Filipinas, y no íolo, fino con que la admicteírcn,que en lo demás fabida 
vna buena compañía de aventajados Rcli- cofa es , que no tiene prctenfíon la Orden 
giofos.que deíTcofosdeaumcntarfe mas en de Santo Domingo en eftas partcs.Losque 
la virtud dexaron como Habraham fus eílavan tocados del deíTeo de ir à conver-
tierras, y parientes, y comodidades, por fiones nuevas»y abrir nuevas fementeras, 
acudirá lanecefsidadefpiricualdeftasgen eftendiendo la heredad de la Sangre de 
tes, que tan pendiente eftà de femejantes Chrifto,parcciòles que vían el Cielo abier-
Miniftros.No faltaron trabajos en el camí- 10,7 inftavan mucho no fe perdieíTcòdc-
no; que como el Señor fabe lo mucho que xaífe paflar can grande ocafíon de cften-
nos importan sen hallando fugetos que los der Ia FÈ > y enfancharlos términos de la 
rteiban como conviene, no pierde ocafion, Iglefía: pero los Superiores, que con mas 
ni quiere que eftèn fus dones ociofos. Lie- madurez rmravao la coía, juzgaron no íec 
gados i Manila falmos tambieo-recebidos, cfta baílate caufa para ir á predicar a aquel 
como eramos deíTcados, por la mucha fal- Reyno, aunque muy apropofico para fem-
ta que los muertos hazen, donde apenas brar en el cfta cclcíhal fcm.lla^or fer na-
ay ios precisamente neceílarios pára los uiralratínce los Cambojasmuy dados al 
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^ b o - d í v i c o , y los que han dado leyes , y 
^•Itos ( aunque falfos) à China, Iapon,y las 
^aspoliticas Naciones circunvezioasj por 
Jo.qnal ay muy grande efperaoça , que 1¡ 
deveras abraçaflèn la Fè ( que de fuyo cie-
ma mucho mayor virtud para mover al fer 
vício del verdadero Dios ) avian de fer 
muchos de ellos muy grandes Chriftianos, 
«orno aora fon extremados Gentiles, por 
lo qual fe determinaron à eferivir al Rey 
¡ác Gamboja vna carta, pidiéndole licencia 
para i r a fu Reyno nueftros Religiofos à 
predicar el Sanco EvangeIios que fi (como 
«l íChino dezia) nos tiene buena voluntad, 
sy l a avia moílrado él > y los fuyos, de que' 
nos recibirian bien : hecho efle comedU 
jtiiiento, nos la tendría mayor , y nos reci-
bir ía con maS'gufto, y fi el Chino ponía e£. 
jas cofas de fu Cabeçada refpue/la del Rey 
ioáefoubriria. Hiztfe affî  en letras Ch i -
\ -lias { que los que las faben pueden leerlas 
•eb qüa lqu ieHengpa , aunque no fepan la 
China» y aífi fe vían en los mas, y mayo-
res Reynos dc íhs partes ) íe le pidió con 
muchajcomedimicnto cfta licencia, trayen 
ídole à la i i iemoriaJo mucho quenueftros 
Religíofos avian trabajado fhafta morir 
xnuchbs en férvido de aquel Reyno) fin 
interés, n i eiperança temporal alguna,def-
feanda feloel biendefusalmas,con el qual 
fe juDcava t&cnbieP la paZjy feguridad gra-
de que podría tener en fu Reyno , con Ja 
aaúftâá ĵ r ayuda que tendría de los Efpa-
fíbfe^Wücftro deíièo fe efcduaya.Ccrrò-
fe, y ¿Hófetambién à vfo de China, y enar 
b iòfe lc y Juego al punco refppndiò el Rey 
¿ ella ea los próprios cara.àarcs Chinos, 
aunqüe en nombre de fu PrivadojóScCre^ 
«ario (que es fu eftilo , y grandeza ) que 
traduciiaeAPueftro Eípañol (aunque quí-
tatia la eJegancia.quc ella en fu lengua tic-
oc, que es-grande, guardando Ja fulkncia, 
y en quanto es pofsible fu modo, dize aíli. 
E l Éfcal del Reyno de Caroboja.llama-
^oNongevlioCíCmbia, y ofrece cfta carca 
al Religiolo de Luçon. Digo , que los Re-
yes de eíle mundo deven hazer bien, y te-
Bér ibue^a ¿orrefpondencia con todos los 
lEfpAÜ4^ de Luçon, que vienen à fus tra-
tos à eftcReyno,y à los CambojaSjque vàn 
á eGè Reyno, AMo mifmo , y la amiftad es 
muy grand<tcacrc oofowos, pprquc de la 
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mifma manera que los labios guardan IOÍ 
dientes , pegandofe vn labio con otro s afli 
ha de fer nucílra amiftad,defucnc,que los 
Efpañoles, como tan jamos á nofotros co-
mo los labios , y los dientes, nos podamos 
en las ocaíiones ayudar^ de mi parte m 
huelgo mucho, de que aya efta amiftad, y 
correfpondencia, y affi fabiendo que cl Pa-
dre de Luçon , como *en fu carta eferive 
quiere venir àef le Reyno humilde i y de 
poca coníideracion, luego parti juntamen^ 
te con èl que la traia, y fui averme con d 
Rey , el qual defpues de aver oido lo que 
la carta contenia , fe holgó en gran mane-
ra, y luego al punco m a n d ó , que refpon-
d ie í í e , y d íxe í íe , que guftava mucho que 
vinieílen àfu Reyno > porque él tenia por 
hermanos à los Efpañoles ,y no fedevia 
dudar de lo bien que ferian recibidos.Óido 
eíto fui por toda la Ciudad à bufear lugar 
à propoíito, para que vivieííèn los Padres, 
y me pareció aguardará que vinieíTenjpa-
ra que ellos vean el lugar mas acomodado 
para vivir , y fe haga çptonces la Cafa a fu 
gufto. Pido fe me perdonen las faltas que 
en eícrivir efta huviere ávido. 
Rccibiófe cfta refpuefta à tiempo, que 
el Governador de Manila traçava de era* 
biar á Camboja Efpañoles, à que fabricaf-
fen vna Nao por aver en aquelRéynamu?; 
cha^ muy buena madera para el íncemò* 
muchos Oficiales que la corten , y labren, 
y ¿ menos cofta y todas condiciones à pro-
poíitojy para que los que Ja iban à fabricar 
tuvicíícn Miíía , y Sacramentos, pidió al 
Prelado de nqeftra Religion le díeíTen al* 
gun Sacerdote i ó Sacerdotes, que ftieffa», 
con ellos, que todo parecia}que nos oblígâ-
v a à e m b i a r Religiofos, y prometia feliz 
fuceflo en la converfion de aquel Reyno 
tan deseada , y procurada. Con todoeflõ 
avia por Ja parte contraria grandes razo-
nes , y la mayor de todas era, que yà en 
otras dos diverfas ocaíiones avian ido Kc-
ligitífos à aquel Reyno, llamados del Rey, 
y procurados con grandes promeíías.y Uc* 
gados allá avian hallado las cofas del todo-
mudadas ( tanta es la inconftanciajy yane-, 
dad de aquella gente) y encendiendo^ 
iban à tierra de amigos^vian eftado la pr;-
mera vez bien cerca de fer muerioSihall^ 
do cJ Reyno alterado, deftenado^ auyen̂  
tado 
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tado'fuera del Rcyno el proprietário, y eo 
fu lugar vn Tyrano, que violentamente íè 
avia alçado con el'Keyno, y quito matar à 
los £fpanoles,y Religiufos.iblo porque ve-
nían llamados del proprietanoRcy^l qual 
yà todos los de ía parcialidad cl mirava 
como à enemigos^ v fue milagro ¿iel benor 
poder efeapar los Eípañolcsde fus manos» 
como queda en el p r i m e r Libro contado, 
finque fe pudieííè trarar de predicación 
del EvangeUo,m convciiion alguna.La íe-
gunda vez que los Religiofos faetón llama-
dos también del Key , aunque no hallaron 
tan grandes impedimentos,y contrarieda-
des) antes may buen agafajo, y amor en el 
Rey, y los fuyos, y mucha honra y eftinia, 
que hazian de los Relígioíos,pero fuera de 
eílas cofas (cjue los ReJig'tofos ni bufeavan, 
ni querían ) no hallaron cofa,que no fae i i è 
contraria à fus in tenros, la gente y i c i o l i f M -
ina,y de tan poco diícurío,que acada pallo 
los convencían de fus errores, y como íino 
loshuvieran convencido , íe queda van en 
ellos. Âlabavan nue íha ley, y efámavanla 
masque la fuya,y con todo eliocomo gen-
te que jepara poco en eftos puntos y mu-
cho en no hazer mas de io que fu Rey les 
ordena , nunca íe pudo bazer fruto de i m -
portancia:pudieraníe baptizar algunos que 
fentian bien de nueílra ley, pero no davan 
efperança,dtí que perfeverarian mas de en 
quanto el Rey ( q no tratava de fer Chrií-
riano) no les mandaíe.recroccderjpor eftar 
todos como eíciavos, y mucho mas rendi-
dos en todo à lo que el Rey mandara, aun-
que fea en materia de Fè, y Religion^ con 
que no fe atrevieron à baptizarlosjla tierra 
también es calidiísima , y afli luego acabó 
la vidaà dos Religiosos de tres ¿que avian 
allá ido,con que al tercerofdefpues de aver 
aprendido la lengua» y entendidolos»y tra-
tadoles mucho) le pareció bolveifc, à don-
de podia hazer mas fruto, y mas feguro, y 
eftava anualmente en la Provincia^ lode-
2ia , y avifava cpmo teftigo de viüa, y ex-
pericnencado. Con todo ello el detko, que 
Ips Rçíigiofos tienen de acudir à íemejan-
tesconveviionesera tan grandc,que contra 
la experiencia d i c h a fe deíerminaron de 
embiar à ella Predicadores » convencidos 
con vna razoo muy fuerte, que à eílos In-
dios con todas ellas condiciones les obliga 
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e! Señor a que fe bápúzen » y "afli dando 
ellos ( como entonces davan J mueftras de 
que aviendo Predicadores del Evaugelio 
fe baptizarían, no parecia conforme à cari-
dad ChriíUana , no acudirles, noobftantc 
fu natural inconftancia, corto entendiruié-
to, y envegf cidas.malas^oftuinbres , y v i -
cios , que pues nada defto les eícufava del 
precepto del Bautifno, obligación avia 
aproponeríele,para que desando los vicios 
o^ueftos à él, le recibieííen efperando.que 
quien los obliga ai Bautif.nolos foitifícarà»-
para que no retrocedan tan facilmente.co-
mo aor^^queeftàn deflicuidos de la gracia» 
prometen.Nombraionfe para efta jornada 
tres Religioíos,de los quaies era Prelado el 
Padre Fr. luán Bamifta de Morales, Rel i -
giofo muy zelofo del bien de las almas,htjo 
del Convento de San Pablo de Eci ja, muy 
fupêrioren là lengua China, que en aquel 
Reyno es de grande importancia , por fee 
muchos los Chinos , qudalli acuden à fa s 
tratos, en los quales, y aun en los ¡apones 
(que no fon pocos) avian de procurar tam-
bién hazer fruto,pues el Evangelio es para 
todas las gentes. Allegaronfelcs luego k 
eftos tres Religíofos otros dos,con que fue-
ron cinco.y los quatroSacerdoccs, que pa-
ra dar principio à la Predicación era buen 
numerOjV à veinte y vno de Dezicmbre íc 
bizieronà la vela^ coo no pocos^i peque-
nos peligros al tin llegaron al famoib Rio 
de aquel Reyno , que navegandofe por el 
quatrocientas leguas, no íe le conoce el 
principio , donde nace. Quando llegaron 
los Religipfos à la Corte del Rey, hallaron 
que era muerto el que les avia eferito , y 
convidado à que fucflèn,y governava en fu 
lugar vn hijo fuyo, el qual los recibió con 
gran demoftracion de holgarfe defu llega-
da , y los trató muy bien , con lo qual ani-
mados hizieron luego vna Iglefia , y el dia 
de la converíion de San Pablo fe dixo la 
prima MiíTa , à que acudieron los Efpano-
Jes, y Japones Chriftianos, que alli avia, y 
acudían defpucs también losCábojas,aver, 
y faber de los Religiofos las cofas de la Fè» 
parando todo en fola curiofidad vana. Los 
Efpañoles también fe encontraron vnos có 
otros tan gravemente,qiie aviendo de bol-
verfe à ellas Islas, fe temió que avia de fu-
ceder alguna dcfgraciajaherandofe los hu-
lüiiii rao-
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mores áe los que yà iban gravemente íèn-
tidos voos de otros , por lo qual le pareció 
al Padre Fr.Iuan Baucifta de Morales em-
barcarfe , y veoirfe con ellos , que folo el 
rcfpe£to que à fu perfonajy Religion tenia, 
bailava à que vimcíTen en paz. Y aíli vino, 
y dio cuenta de lo que avia paflado, y que 
no viacíperança de hazer enVaquel Reyno 
fruto, y confirm òfe eilo luego avifando Jos 
Relígioíos, que alia avian quedado, como 
tio permitia el Rey , que fus Cambojas fe 
bàptiza£Ien/ino íolos los Chioos,y lapones, 
y aun para eftos avia otros graves impedí-
. cientos, y afsi en dos años y medio, que 
Cftuvieron alti los Religxofos, folamente 
baptizaron à voa niña hija de vn lapon 
Giriftiano, por lo qual,y porque no fe def-
cubria camino, para mayor fruto en aquel 
Rcyno , y en eftas Islas era mucho lo que 
àqueUosReUgiofos podían hazerj los man-
daron qtie fe bolvíeílen à los Minifterios, 
que aqui ay , donde fueron de mucha i m -
portancia. Yá efta fue la tercera vez que 
avernos puefto con efefto Religiofos en el 
Reyno deCaboja tratando de fu converfio, 
fuera de otras, que ialiendo para allá , no 
- pudieron por los malos tiempos,/ tempeí-
tades de la Mar Uegar à tantojcomo quan-
do fe iba con el noble Cavallero Don Luis 
PeVez DafmarifíaSjCuya Armada fin llegar 
à Camboja tuvo el defaílrado fin , que en 
el primer Libro queda referido. El Señor 
íâbe quando , y como ha de comunicar à 
e ñ e Reyno fu luz ,y premiara los buenos 
defíeos , con que efta Provincia ha procu-
rado fuconverilon tantas vezes con pérdi-
da de algunos grandes ReíigiofoSjque mu-
rieron en cíla demanda, y extraordinarios 
trabajos, que otros en ella padecieron. 
Poreí íe tiempo aodavan nueftros Reli-
giofos en Isla Hermofa en lo mas penofo, 
que los mínifterios tienen , aprendiendo 
tmeva, y extraordinaria lengua, fin anc,m 
bocabulariosm otra ayuda de la tierra,por-
que aun no podían à los principios (paga-
dofelo) detener vn Indio, fiquiera para oír-
le hablar j y procurar faber algún bocabio: 
tan feco,y fm jugo era entonces eltrabajo. 
Tienen efto los principios de las converfio 
ues de Gentiles»que por entonces todo es 
trabajar,y rebentar, fin ver cafi fruto de fu 
fatiga, y de/pues es el lucirles fu traba jo. 
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quando comiençan yà à aprovecharfe dèl 
los oyentes. El Labrador ara, y fiembra la 
tierra, codo es trabajar, y canfarfe* pero al 
tiempo de la cofecha le luze,y goza, lo que 
ha trabajado: fiempre en los minifterips ay 
trabajoSjpcro al principio ion muy à fecas, 
defpucs con-el tiempo apenas fe fiencen co 
el gozo,que caufa ver el fruto al ojo.Lo que 
hafta eñe tiempo los Religiofos aqui avia 
hecho, todo avia fido aprender lengua Tha» 
zeralgún arte, juntar algunos bocablos, 
efte es el primer paíío, ò por mejor dezir, 
el rebenton del minifterioEvangciicovpero 
es forçorfo paíTarle, porque no es el Señor 
fervido de dar aora à los Miniftros lo quo 
diò à íus Santos ApoftoleSi que fue don de 
lenguas, fi bien es.vcrdadjqitc no del todo 
de xa de darlas, pues les ha dado fácil idad 
extraordinaria en aprenderlas , fin aver 
encontrado con Nación , con cuya lengua 
no ayan falido,y muy pcrfe&amentc.para 
que fe verifice lo que dixo el Apoftol , que 
él que los haze fus Miniitros, los haze ido-
neos para ferio ; con efto han comentado 
yâ à defmontat aquel gentilifmo , que en 
materia de coftumbrescra como vna fe Iva 
cerrada, poblada de folas beílias fieras 5 en 
quien nunca jamas avia avido.ni aun prin-
cipio de policía humana > y hanlos ido do-
meftiçando los Religiofos demanera 4 que 
à los qye alcançan nueftro trato , cftan yà 
tan otròs,qae fe anda vn R.eiigiofofolo cu-
tre ellossno pudiendo pocos años antes en-
trar hombre de otra Nación en fu tlcrra¿ 
que no le bebteílèn la íangre , como lobos 
carniceros} hanfe baptizado yà algunos ni-> 
ñ o s , dándolos para efte efedo fus Padres 
de buena gana,^ yà por efte tiempo avian 
entrado algunos en erCiclo,que fueron las 
primicias, quedefta cierra fe ofrecieronaí 
Señony los niños,y muchachos de algunos 
Pueblos ,que ios Religiofos vtíican , faben 
toda la Dodr íaa Chrif t íana^omo íi l a hü-
vieran mamado en la leche, y la rezan ca-
da noche al pie de las Cruzes, queen fes 
Pueblos eftàn arboladas, y efto aun flnfer 
baptizados , fino íolo cathecumenos , por-
que en efto fe va los Padres muy de cfpa-
cio,y con pies de plomp (como dizen) para 
que cayga la femilla de U F è e n bueflâ 
tierra ; algunos ¿ellos ay yà baptizados , y 
fir ven à los Padres en Jas Ig lc í i as , y en la-
habi-
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habilidad que defcohreo DO parecen aver 
falido de entre falvagcsiporque en nada lo 
ibn.Pegafeles muy bien Ja policía Chriftia-
na , yfuelen reiríede las í'uperfticioncs, à 
que fon may dados fus Padres, y mayores, 
que fon cantas, que apenas hazen cofa fía 
alguna.De aqui nace aver muchas dificul-
tades en ia reducción de los mayores à po 
licia humana y à nueftra Sanca Fè : pero 
cada dia fe van venciendo muchas de ellas, 
yalianandofecl camino , para poder con-
fegutrlo, que fe pretende,que es fu conver* 
JJOD; y ene! entretanto fe tiene muy gran-
de cuenca con los cnfermoSjno mueran fia 
Bamifmo , à que entonces ellos no hazea 
refiftencia , y afli en aquel articulo fe han 
hecho entre ellos muy buenas fuertes, y fe 
hazen cada dia, que fírven à los Mini (tros 
dedefpcñarlos de fus trabajos ordinarios. 
En lo que mas fe ha padecido nafta a o ra 
COD ellos, ha fído en procurar reducirlos à 
fus Poblaciones antiguas, de lasqualcs los 
auyencaron las Armas Efpañolas al princi-
pio , y fe fueron la tierra adentro: pero yà 
hao conocido de nueílro trato provecho, 
que es piedra imán , que atrae corazones 
de hierro, con ío qual, y con ía buena d i l i -
gencia de los Padres, y de algunos Capita-
nes honradosque allá ay, fe van reducien-
do à fus pueftos antiguos, à donde eftã mas 
amano, para con Ja deDioshazer en ellos 
mucha obra. Ya tenemos enere ellos dos 
cafitas con fus Iglefias, ( en ia hechura , y 
fus materiales bien parecidas ã cabanas de 
Paflores) ambas cerca de dos prefidios 
de Efpañoles, y diílames entre fi lo que 
ellos»que yá fe dixo arriba. La vna eftà jü-
toal Prefidio de San Salvador eñ vn Pue-
blo de los Oaiurales^uc fe dize Camaurri, 
y es de la advocación del glorioíb San lo-
feph: la otra eftà media legua del otro que 
fe llama Tanchuy , y es de la Virgen del 
Rofario , por cuya cuenta corre la Chrif-
tíandad que allí fe hiziere , y la que dcfde 
allí corriere para otras partes. EfH en va 
Montecillo de alguna arboleda muy apaci-
ble ,k donde Jos Indios tenian vna buena 
Población con fus fementeras cerca de ella» 
mas quando vieron allá à los EfpanoIes,ce-
merofos de fu vecindad fe fueron la tierra 
adentro.y divídíeronfe en algunos Pueblos 
pequeños: Ja mayor parte de dios aflea-
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taron en vno, que Ce á'ac Senar.vna Jegua 
mas allá del fuyo aociguo.y legua y media 
de nueftro Prelidio , à donde paífados los 
primeros rebatos de la guerra , y temores 
de los Indios , fueron dos Religiofosnuef-
tros à aílegurarlos, y ofrecerles paz, y tra-
tar de fundar Igleíia entre ellos: y todo lo 
acceptaron de buena gana, y porque en U 
fundación de eíla Igleiia concurrieron par-
ticulares circunftancias, en prueba de que 
era muy del fervicio de Oíos , fed biea 
hazer particular Capitulo de ella. 
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DE LA P R I M E R A I G L E S I A , fig». 
Je fundo éntrelos índios de ta Provincia de 
Tanchuy ,¿1 es parte de isla Hermof^ 
y cajos que jucedieron entre ellos. 
EL primero »queeii Isla Hermofa di6 pciocipioila Chriftiandad, y fue co-
mo Apoftol de ella , fue cl iànto varón Fr, 
Bartolome Martinez , íiendo adualmencc 
Provincial de efta Provincia, Oíício que él 
acccpcò afuerça de precepcos, y executò * 
irrepreheníiblemente.No paravan fus def-
feos en folo ganar para Dios aquella Isla, 
fino también el R.eyno grande de la China 
fu vecino , que para fu zelo codo era poco: 
pero cortòlfe Dios el hilo de ellos » con la 
muerte por fus profundos juizios »quc no 
ay apearlos.Aviendo pues fundado Iglcfia, 
y Cafa en la nueva Ciudad de San Salva-
dor entre los Efpañoles , que alii íe pceíl-
diaron,íuc à Tanchuy provincia de la mif-
ma Isla, y Puerco, que reconocen los Na-
vios que vienen de China k ella , que d i l U 
por la cofta catorze leguas de la Ciudad» 
y fitío principal de ella, y con ios que fue-
ron aílà , y hizieron fu fijerça ( l a qual dl 
baptizo con nombre de Sanco Domingo» 
porque íe tomó la tierra en fu dia) afsíftiò 
à la entrada procurando fucffe todo lo pof-
fiblé fin dano de los naturales. Huyeron 
los Indios que eftavan al) i , y aun los que 
eftavan mas lexos, vnos para vna parte 
ocros para otras: los mas fe fueron à Senac 
Como fe ha dicho, à donde defpucs de mu-
chos dias foíTegados yà algo los humores/e 
fue el Padre Compañero, y con fu modef-
üa y exemplo alcãço de ellos lo que quifo, 
que 
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que fue fundar Igleíia con el apellido de la Guzman,que lo era de aquella fuéraúal . 
Virgen del Roíario allí en aquel puedo, gunos Soldados de ir al Pueblo de Señar, J 
muya güilo de los rnifmos Indios- Huvoíc collocar en fu Igiefia vna Imageode'lj 
de retirar otra vex el fanto varón à la p r i - Virgen del Rofario de talla , mediana 
.merade San Salvador à componer las co- muy linda , que tenia allí para las Procef. 
fas, porque codas temporales, y efpiritua- í ionesde fu Cofadria, Era el camino lar^ 
Jes dependían de él,que para vnas y otras de legua y media , y eftava entonces"muy 
llcvava poder de ambos braços, Secular, y mojado^ue avia llovido el dia anresty aun 
Eclefiaftico i y en efta ocadon poco antes no avia ceifado. E l Hermano Fr. Andres 
de llegar à ella le faiteo la muerte , y afíi como íê ha dicho, eftava de fus pies ira^l 
^ u e d ò todo como ab inteftato:y huvo de i r -didojy con todo cíTo à devoción de la Vír-
allà otro Padre , para profeguir io comen- gen quifo acompañada , y lo hizo con la 
cada con Jos Indios de Señar,y adminiÜrar foltura qoe los d e m á s , íjn dificultad ajgu-
los Sacramentos à los Efpañoles de el Prefl na, Io qual h\ , y los demás atribuyeron i 
dio de Sanco Domingo de Tanchuy, y fue benefício particular de la mifma Virgen,, 
para eílo el Padre Fr. Francifeo de Santo fino es que digamos à milagro: iban todos 
Domingo , hijo del Convento de Zamora, con el lodo amedia pierna arafcandofe en 
quesera de los primeros q fueron à aquella parteSjíin oirfe de boca de Soldado alguno, 
ls\a,y el que mas ha trabajado en ellajpa- lo que en femejaates ocafiones fuelcjaoces 
t a lo qual íe diò fuerças,y zelojy en íu com pueftos del lodo fe confoiavan,diziendo: al 
.pañia el Hermano Fr. Andres Ximenez, fin vamos à fundar laFèjy fu Capitán Luis 
bijodcl Convento Ocana, Frayle Lego de de Guzman, (à quien devç mucho aquella 
íiiuy buen eípiricu »fueron por Mar en vn cierra, por fu valor y Chriftiandad, y buen 
Navichuelo de Chinos Infieles, y en pocas trato con los naturales de ella) ibadeícal-
horas hizieron íli camino , que tomaran ço animándolos, y diziendo, ea mis Infaa-
ellos fuera masdeefpacioi porque es muy tes q fin duda ay aqui mucho bueno, pues 
peligrofo por las muchas y varias corrieo- íe comiença con tanto trabajo. Adelanta* 
rescue ay por aquella cofta.y por algunos ronfe algunos para avifar à los Indios,]? co 
atentos furiofos, que vienen à vezes acray- fu ayuda enrramaron las Calles, y armaro 
cion por ella.y íuelen çoçobrar los Navios, vn medio Çaftillo de pólvora, para lo quaí 
Aviendo pues falido con bonança del Puer- iban prevenidos,y ordenaron vna graciofa 
ço, les fobrevino vño tal,que les quebró el dança de Efpadas. En llegándola Imagen 
jjnapn vna tabla del cuerpodeJ Navio, al Pueblo, ( que la Uevavan en fus andas 
por donde entrava la agua en él, como por con el ornato que pudieron,) la colocaron 
fu Cafa,demancra que à fuerça de diligen en la Iglefia.Serenòel Cielojy faliòe] Sol, 
ciasj ò por mejor dezir de oracioncs,y pie- parece que à regocijar la ficíía.y dicha vna 
garlas llegaron à Tanchuy milagrofamen- MiíTa de la Virgen del Rofario, la facaron 
te , reconociéndolo affi baila los mifmos en Proccfsion difparando los Soldados fus 
harineros Infieles , que dezían que era Arcabuzes, y el Caftillo hizo fu falva, y la 
nuef t roDíos gran cofa, que Jos avia libra- danza fu figura , en feñal de la poíTeísion, 
do de ran grande peligro^que à tales comò q fe dava à la Heyna del Cielo de aquella 
cfte andan por acá muy de ordinario ex- tierra » y de que fe quitava la antigua de 
puertos los jMiniftros del Santo Evangelio, tiempo inmemorable, que el Dúblo tenia 
' para que por Mar y por tierra no les falte en ella, tan à pefar fuyo,cotnofe dexaen-
fiempreen que merccer:faítaron en tierra tender de fu malicia. Los Indios dieron 
y Er. Andres iba tan mal tratado de vnas mueftra de grande contento: corabidò* 
Hagas s que tenia en los pies , que fe huvo comer el Capitán à ios principales, coja 
de valer de vnas muletas, para defembar- que ellos eflimaron muchd , y en feñal de 
carfivy poder andar por tierra: eftava allá regoçijo , ordenaron ellos de repente vn 
c í Padre Fr. lacímo de Efquivel , bien co- bayle à fu modo, que es muy defgraaad.» 
nocido por fus letras, y virtud. Determi- à nueftros ojos.no à los fuyos, que los traen 
m r o n allí los tres con el Capitán Luis de muy alegres, porque à cada bueha q̂ e a* 
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dedos en dos beben vn trago de vn muy 
mal vino que cieñen , y à fuerza de tragos 
foftentan el bayle feis y ocho horas¿ y à ve> 
zcs dias enteros fin cefar,foloque los prin-
cipales falen à ratos à echar retos contra 
Jos de otros PuebloSíCooso lo hizieron en-
tonces j que falieron por fus antigüedades 
echando tajos^ rebefes en el ayre^efafian 
do à todos los Pueblos de la Islaídiziendo* 
que ninguno era como el Tuyo, que cenií 
Efpanoles,Padrc,y Iglefia^y ellos no. Qui^ 
fteron pagar el combite con otfo à fu vfari-
za de elloSjque mas parece de perros, qué 
de horabresjporqoc nogaí tan eri elios ftaa 
cofas podridas* que el mal olor de ellas les 
firíe de faifa para comerlas, A l fin bizie-
roa en efta fiefta à fu modo lo que en lás 
fuyas muy grandes,y acabada íè bolvieron 
los Soldados con fu Gapicanjy eí Padre Fr« 
lacinto à Tanchuy j.quedaronfe al l i el Pa-
dre Fr.Francifco»yel Hermano Fr.Andres 
àhazer efeoka à la Virgen. Quando el Pa^ 
dredezia Mil la , acudían los Indios averia 
defde^afueraj que podian^porque la Iglefia 
era tal, que fe traslucía_todaíy mas venían 
à las tardes â oírles cancar la Salve, que la 
hazian cada dia con mucho güilo de c ü o S j 
y tanto que rogavan los muchachos algur 
nas vezes al Hermano que cantaíle,y ètfe 
iba con ellos à la ribera de vn Rio que eíla 
alli cerca, y cantava alU íus devociones, ef-
tandoellos muy fufpenios oyéndole. 
Parecióle al Padre Fr. Franeifco, que 
caufaria foledad à ios Efpanoles la aufen-
cia de fu Santa Imagen, y quifobolverfela 
para el dia de la Puriñeacionyque poco an-
tes avia fido la Fiefta que hemos dicho de 
fu translación, y affi lo hizo contra el voto 
de fu Companero , que (c quedó allí íòlo, 
fmtieronlo-mucho los Indios , y mas por 
parecerles fe irían losReligiofoscon ella, 
y los dexarian : eferivio cfto el Hermano 
aiCapkanry él acabada k Píocefsion den-
tro de fu fortaleza Ja hizo bolver el miímo 
dia con algún acompañamiento de Solda-
dos, en compañía del mifmo Padre que 
la avia, traído. Recibiéronla los Indios con, 
las mifmas Fieftas que la primera vez, 
aviendole armado vn Altaren el Campo, 
y la llevaron defde allí à fu pobre Igleílacn 
ombros con mucha mueíha de regoçijo, 
^cfpedidos los S o l d a d o s q u e d a r o n í e allí 
los dos j como antes conanüandó fus exer-
cícios à vifta de los ludios, para aííi accio-
narios, y atraerlos à ü con fu familiaridad, 
y trató amórofoj«ft¡lo qlic guardó el Doc-
tor de las gentes San Pablo con eÜaSjhazic 
doíe niño Con los que lo eran en IaFè:eftu~ 
vieron pues alli juntos dos (emanas, y j o r -
qué fê líegâva la Quarcfma , huvode i r e l 
Padre Fr. Francifco à Tãochuy àconfeíTar 
à los EfpanoleS v y predicarles i porque al 
Padre Fray lácinto 1c llamo la obediencia 
para ocra parte ( que efto es andar como 
nubes bolando j y regándolo todo) quedó 
alli folo el Hermano , y pareciendole con 
fu buen cfpiritu feria acertado dar à cono-
cer à los índios à Chrifto Grucificado^sara 
lo qual avia yà aprendido eo fu lengua la 
oración del Credo, embiò á pedir al Padre 
vna figura fuya. No tardó en embiarfela 
con vn Indio Chri í l tanode los gaíladores» 
que ay en la fortaleça , que fon de los que 
han ido allá de Maníkjpara el fervicio del 
Campo , ent ró el pormdor con Ulmagca 
defeubierta por el Pueblo j y eftranâronlâ 
mucho-Ios índios,y acudieron luego aí-Hec 
mano à preguntarle, que hõbré era aquel^ 
y él con las palabras del Credo , que fblas 
fabia les declaró el raifterio , defuerte que 
ellos lo medio entendieron^ luego puefto 
de rodillas adoró la Imagen , y les dixo à 
ellos hizicílèn lo mifmo , y â fu imitación 
la adoraron todos, vno à vno , y los niños 
alargavan los hoziquillos parajbefaria à 
porfia.Cayó enfermo por entonces el prin-
cipal del Pueblo con accidentes de muer-* 
re , y dixo que queria fer Chriftiano muy 
de gana. Mejoròjy dixo, que lo queria re-; 
fervar para el verdadero articulo de la 
muerte. A i fin yà entendia , que para te-
nerla buena ^era menefter fer Chriftiano* 
que noes poco para quien ni el nombre de 
tal cofa avia oído en toda fu vida. 
N o fe contentava el Hermano con efta 
buena labor, que con fu media lengua , y 
exemplar vida hazla alli en aquel Pueblo à 
pie quedo > íino que con no eftár aun bien 
fano de los fnyos jhaziendo fus falidas pac 
los vezmos,y raras vexes fcbolvia,íin aver 
hecho algún buen lanze. D i ó vna vez con 
vn Viejo , al parecer demás de noventa 
anos de condición endiablada , y que de 
puro Viejo eftava và muy vezmo à la 
K k k k k k k muer-
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m u e r t e coa h piel fobre los huefbs no tña§i lúàlo principal muy mal acòtsdicíonado, y 
propufole las cofas de la Fè por vn inter- í q ü é n o podia digerir ver Efpañoles en fu 
precc que llcvava configo/y eñuvo cao fue- tierra ^ y en vicodole el HCrmapo fe. fue 
r a de creerlas, que por oooirlaSi metia U para èljy le dixo, que le abratjáüe.HizolQ 
cabeça enere las piernas^ los dedos en las e l [odio fin dificulcad, y no fe q u e fe 1c pê  
orejasibolviòfcél He rmanoáScna r dexâ^ g ò d e l abraço,que le rogòal Hermano k 
do dicho à vna hija Tuya , que bolveria allí quedaíTe a l l i , lo q u a l él no pudo h a z e r pot 
de a l l i àdos diasque era Sábado . é n que èhtobces , pero dexòle medio perdiga, 
h a z i a n f ie í lã los Chriftianos à vña graú d o para recibir la Fè } que taiica facilidad 
Señora, y atfi l o hi^Oi aunque le ayudavan Coraoefta tiene el Señor ca„hazernos can 
poco los pies, y b r á camino de dos leguas, grandes bienes* 
Enl lcgar tdoá vifta del Viejo, que ya o l i a . En algunos Püebloá de aquellos falían 
í m u e r t o , abraÇoío, y dixolé à lo que iba* los muchachos à recebirle > por la tiocicia 
«^ue no era apedirle nada* fmü à pêrfuadir- que yà renian dèl oídas , y le rogavan les 
l e fe hiziefle Chriftiano * para que no fé cantaíTe la Doctrina , lo qíwlè) hazla con 
fucile al Infierno »eftuvo ãlgo terco , pe^ mucho g ü f t o , por darfele à ellos, A l f i o coa 
w> menos que la primera vez i récógiòfc eftâfc idas y venidas , que bazian los Reli-
v n poco el Hermano à t r a t a r aquel nego*, giofos, vnos por vna parte ^ otros por otra, 
«io con Dios,ponieudoltí por intcrceflbr a l Te domeílicaron los Indios detnancra» que 
(voto Varoo Fr.Mateo de Cobifa.coo quid les pareció fe podia tratar c o n ellos fe bo l -
fclavia tenidoeomuóicacton muebosañosj vicÀTebà fü poc í loan t iguo^ue eílava me-
y por aver m u e r t o en aquella isla en de- d í a legua de n u e í h á fortaleza , p a r a que 
manda de la conveffion de fus naturaleá püdicffé èftàr entre«¿tíos vn Pa<kfcde afsié-
( fuera de fu grande virtud conocida de co- to.y acudír.defdé alli cotí comodidad à las 
¿os) le parecia le avia dado Dios el parro- fieílas de losEfpââpleSjy à la$ Éafos forço* 
nazgo de ella,y diíío al interprete hiziefld fos, porqué como fon can pocos, fucede i 
l o nsifmo. Tardaron en efto cofa de media vezes eíiár v n o í b l o p o r algún t i e m p o , y 
hora , y luego diXo e l Hermano al inter- ¿vet de trabijar po r quacro, para lo qual 
precc diefle vn tiento al Viejo fobr¿ lo miÁ . las nccefsidades que ven al ojo, y los. buc-
morque eftava ya con el akéaa etí los djen- nos lances que Dios les depara 3 y à vezes 
íes, ( cofa maravillofa, y muy ¿t ía manó fin petííar les,dan animo, y Ies hazen facar 
de Dios, y eb gran credito del dicho fanco fuerças de flaqueza* Vinícroti Jos Indios en 
Varón ) Dixo luego , quC dtí muy buena elío, aunque con alguna dificultad f y para 
gana q u e r í a fer Chriftiano, y dizidtjdolc, defpues de recogidas las cofechas d e fus 
que avia de defechar todas fusfuperfticio- femettteraSj que ceñían por ailicercas coa 
nes, y idolatrias» y ceneígrân peffar de efto el Capitán Luis de Guzman f u e coa 
aver ofendido à DioS, y ¿reer cü é l vno\ y fus gaftadores al puc í lo , y en pocos dias 
t r jno .Pad^Hi jo^ Efpiritu Santo^ondef- hizo vna Cafa, y Iglefía de Tablas, y Paja, 
cédíò can todo muy de coraçori, fegun las aí vfo de la tierra,y craxeron aiíi la Image 
mueftras que deva exteríorej^ardarpocp^ deSena^y ttas ella fe iban viniendoios 
tao vna hora en catechizarlc, Y luego le Indios pocoà poco,y haziendo fus cafasen 
baprizòei Hermano, recibicndaèl el San^ forma de Pueblo JJamandoJe dej Rofario, 
to Baiuifmojpueílaslas manos con mucha para que la Virgen fcenca'gafle dèl como 
. humildad , y quedó mas blando q u e vna de coía fuya yá de afsiento. Y cüe es e l cf-
©era» el que poco antes era inaceeísible, y tado en que quedo aquella tierra, bien di-
abraçò al Hermano defuerte , quC no 1c fe rente del mifcrable ettque ante's eftava. 
queria fokar;ofrectendoIe toda fu Cafa.No que no promete poco en e f t à n d a de facoD, 
taiído el en mudarla por (a que noes he- que harta aora todoeftà , como dizenca 
cha â manos, pues el Bautifmo te pufo à Ja agraz : aífi huviera muchos que la cuicivi-
puerta, y la m u e r t e , que fe figuíò Iuego,Ie ran. Quedòfc por entonces aíli el Padre 
metió dentro fin embargos. En ocra falida Fr. Francifco folo , acudíetido à t o d o co» 
que hizo, fue à vn Pueblo donde eftava vn tanta puntualidad 3como ñ fuera muchos: 
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Y cl Hermano Fr. Andres fe bolviò í San 
Salvador llamado de fu Prelado, à donde 
también hizo algunas buenas fuertes,)' voa 
fue, que citando vn día de la Pafqna de 
Navidad del año de 1630. en el Conven-
to,à hora de MiíFa mayor viuo vn Indio de 
losgaftadores de la foerça , y le dixo, que 
venia de va Pueblo de los naturales , que 
fcdize Taparti,y eítà de la ocra vanda de 
vnbrâçodc Mar, quecerca nueíira forta-
leça^ que avia vifto vna niña recien naci-
da ,que fe eftava muriendo : no avia alli 
mas de dos Padres, el vnodczia ia Mií&jy 
el otro Predicavay mas avia varido del 
Capitán, y Cabo del campo, qqe ninguno 
paílaffe à la otra vanda fin fu licencia} poe 
que aun no avía feguridad de los Indios, y 
fiera menefterirai/à algún Religiofojíbaa 
coa èl quatro Soldados con fus armas de 
íuego. La pnefla, que avia reprefentado el 
qae traxo la nueva, no dava lugar à pedir^ 
le efta licencia, ni à efperarla del Prelado, 
faltó el Hermano por la playa à bufear al* 
guna embarcaciõ,y deparòfeia Díos à pro-
yoGcojà donde no avia por entonces quien 
le pudiefle ver,metiòfe en ella contra van-
do, y pafsò à la otra parte^ hallo à là niña 
cfpirando , baptizóla con gufto de fus Pa-
dres Meics.y la l lamó Catalina,por la de 
Sena, y antes de enjugarfe la agua , fe fue 
a ver con la Santa de íu apellido, Y dize él 
que embiò con el^a vn grande recado à fu 
fanto amigo, el Padre Fr. Mateo de CobU 
fa, que era ya difunto. 
Otro Fráyle Lego hijo de efta Provin-
cia^uc fue à Isla Hermofa con los prime-
ros PadreSjeíluvo entre los Indios en vezes 
algunos cinco años, aun antes de eftàr pa-
cíficos , fin que ninguno le ofendieífe. Con 
el traro de ellos apredíò algo de fu lengua: 
y ellos con el fuyo le amavan como à fu 
Padre. Baptizó entre ellos algunos diez y 
ííete entre niños, y adultos à ía hora de la 
muerte : traxò à muchos de los Montes, à 
donde fe avian retirado de Jos Efpañoíes, 
à poblar junto à ellos, vn braço de Mar pe-
queno en.medio , y han hecho vn Pueblo 
razonable,que íè dize Camaurrí,que cada 
dia v i creciendo en numero de vezinos, y 
ay yà en èl Cafa,y Iglefiaípara quando aya 
Padre^ue pueda eftàr allí de afsienco^y en 
el entretanto los de el Convento los van i 
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viíitar de quandoco quandojy avíendo en, 
fermos . muy de ordinario , haziendo en 
ellos muy buenos lançcs , que hafta aora 
fon como de pefeador de caña, vno,ò otro: 
y en aviendo mas Miniftros que ayuden, 
fetàn de red. De los que fe han contado de 
dos Legos Í que no pueden predicar , fino 
es con la vida fe puede inferir, los que 
avràn hecho los Sacerdotes, predicando co 
vida, y do&rina, y los que hizicran,fi fue-
ran muchos. 
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V E LA MLECC10N V E PROVIN? 
rial en la perfona del Padre Fr. Francifco 
de Herrera , Cfimffario de la Santa I n -
quifidon-.y comsetiçafe à tratar del 
P, Fr. Bartolome Martinez. 
POr Mayo de 1Ó19. Salió del primee eferutinio elegido por Provincial de 
cita Provincia el Padre Fr. Frandfco de 
Herrera, hijo del Convento de San Ginès 
de TalahcrajColegial que fue de San Gre-
gorio de Valladolid , que adualmcmc era 
Co milla rio de la Santa InquiHcion en to-
das eftas Islas,y Prior de) Conventode éfta 
Ciudad de Manila , de quien por icr aun 
vivo es forçofo callar, lo que con tanta ala-
bança fuya faben,y dizen los que de fu pa-
cifico > y religiofo govierno gozaron N o 
huvoeneftc Capiculo cofa de importan-
cia, que ordenar en la Provincia, ílno mu-
cho porque dar gracias al Señor por Ja paz 
y quietud, con que los Religíoíos procura-; 
van cumplir con fus obligaciones, aíli de 
Religiofos, como de Miníftros del Santo 
Evangelio, dándoles el Señor particular 
alivio, y confuclo, con que ícleshazian le-
ves, y guílofos los grandes trabajos,que en 
lo vno, y en la otra fe encierran, y aíli con 
mucha brevedad fe bolvicron los eledores 
à fus pueílos, como los que en ellos tenían 
librado dêl Señor fu próprio aprovecha-
miento, y cl de fus próximos. 
Por el Agofto íiguieme, à los principios 
dèl fue la muerte del Venerable Padre Fr . 
Bartolome Martinez , que ocupado en la. 
converíion de Ja Isla Hermofa, á quien él 
avia dado loable Principio , no fe pudo 
hallar en efte Capitulo, en q avía de dexar 
el 
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e! Ofício de fu Provincklato» fue fu muer-
te fobre manera fentida, y llorada, no f o b 
en la Religion , fino de muchos también 
fuera de ella 7 que conocían lo mucho que 
importava fu vida, que por aver fido muy 
particular,pidc que (e haga de ella mas ex 
tenfa mención , c o m o de cofa de grande 
edificación, y admirable exemplo» 
Dízen que el creer es corceJIa, y tanto 
lo ferà mayor, quanto lo q u e fe dize fuera 
mas dificultólo de ícr creidojfnucha es me-
neíler para las cofas deíte Venerable Pa-
drCj f egu r i fon raras j y poco víadas, pero 
para darlas entero etedito , baíUra faber> 
q tío fe h'an de medir por nueftrasfuerçaS, 
fino por lo que Dios puede , y fabe hazer, 
quando quiere moíkar fu omnipotencia 
en fus Santos. Fue el Padre Fr, Bartolome 
natural dc vu Pueblo de la Rioja, llamado 
el ÍUÍiilo de hafta veinte Pobies vezinos, 
comülo era fu Padre^ tanto que le ocupó 
tiempo en guardar las pocas Ovejas que 
tenia^omo eJ miimcf Padre Fr.Barcolóme 
contava í i e n d o acá Provincial, buen argu-
mento de la humildad de fu alrnajy podré-
mos dezir de cijo que el Pfaímo íctenta y 
íjete dize de;íu autor Davidjque le efeogiò 
Dios» & juftulft eum degtcgibm ovium}de 
pofífatantes accepts eum* que lino fue para 
hazerle cabeça de ileyno , fue para que i o 
fueííè de vna fleiigiofaProvinciavy lo q u e 
mas es, para hazerle tan fanto como íe ve-
ía , que fobre efte fundamemo.me parece 
podré deícubrir có Íeguridad fus colas,por 
SÍcas que ftían.porque fobre el de la humil-
dad el edificio de las virtudes fube feguro 
halla ei Cielo.No 1c queria Dios para Paf-
tor de Ovejas, fino de Almas, y aíii para 
hazerle hábil para e í k Ofícioje diò deifeo 
de darfele à las letras, 'penfamienEo que 
raras vezes nace de perfona de aquella 
edad, y exercício, comunicólo con íu Pa-
dreyy èí lo Jícvò m u y mal,como cofa m u y 
agena de fu pretenílon , y caudal, pues no 
le fobravan zagales para la guarda de í u 
pequeño rebaño , pero como era craza de 
DioSjprevalêciò el dcííco del bien mteneio 
nado mancebo, y fu Padre le diòlicencia, 
para que aprendtefl¿ en fu lugar à leer, y 
eferivir, y no teniendo caudal para mas,le 
diò fu bendición , y con ella íola , y la de 
Dios fe vino à Salamanca^fiado de U mife« 
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ricordia divina. Efludiò alii GraWitiiia 
con la pobreza , y miferablc uecefsidad 
que otros ^ pero con mucha paciencia , y 
mneftras de virtud , que le h í z i e r o n agr^ 
dable à rodos, los que le trataron,vencien. 
do con fu buen m o d o de p r o c e d e r la mala 
cara, que focle ha-zer la pobreza, y afli pi-
diendo el Habito de Religiofo en el Infig. 
ne Convento de San Eftevan de aquélla 
Ciudad * fe le dieron xie muy buena gana, 
y él que la teíiia mayor de íervir al Señor 
muy de veras, començò defdc luego amof-
trarlo» y deíde Novicio pufo los ojos en el 
fin de ía Ordeti de Predicadores, donde ya 
fe bailava, y para exercita ríe mejor eñ èí, 
t ra tó de juntar materíaíes para pcedícany 
convertir almas,no bufeando altos concep-
tos, ni c u r i o í i d a d t S j f i n o exemplos maouft-
les,y caíeros.que aunque IÛ ÜO r»cnos,cdi-
fican masjy fon de mayor prove<:ho,y para 
cfto íefumiò todos los que trac ViUegascn 
fu Frudus Sanâ:orum,que es libro grande, 
y todo de exemplos, y pdr ícr de devoción 
le era licito al Novicio tenerle en la Ccl-
da.Yà parece fe apreílava para predicar 2 
Indios, y paradlo tan con tiempo andava 
juntando el ripio , íjue fus Sermones han 
meneftcr,y delde entõees le pufo el Señor, 
en el alma vn defleo vehementifsiirío de 
v e n i r l o s à converrir,y 013 con grandifsiiflo 
guík) % quando fe ofrecia tratar dee í í ? , y, 
todas fus oraciones,y"buenos exerciciosefl 
caminavaaeí lef in , pidiendo íiempre.^í 
Señor el cumplimientodeflebuen deíTco, 
quie él le avia dado,y eílo con tantas veras, 
tantas difciplinas^y peni£Ci3cias,que el de-
monio temió > que le avia de hazer por 
aquel camino gran daño, y procuròdeílc 
entonces perturbarle fus intentos tan yc^ 
mentemen tC jque fin otra enfermedad tsas 
de el trabajo, y pena , que el coeroi¿Qle 
diva, p e r d i ó la falud , y las fuerças} y \® 
Medicos le hallavan ün ellas , íin podeí 
imaginar, de donde pudieffe tanta fa^' 
za procederjlin mueftea ninguna deepftf-
medad , que la medicina conocieífc i ò .al-
cançaíTeifeíoel buen Novicio la fabi^y6* 
fanco Fr, Diego de Alderete, con quíeaf6 
confeiTava,el qual Jo mandó , que fuíricfc 
con paciencia , fin deícubrir Ja caufaà113-
die, dexandofela à D ios , de cuyas maflof 
no podía faUí mal dc ípachada , y aí& ^ 
que 
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quedimqaèél tormento fue tab grande, 
que iiendo como de veinte años ie encane-
ció en fblo.va año, como íi fuera de Íden-
ta; çero todo fue para mayor provecho de 
íuefpimu,Y con mayor atc&odeíleò íiera-
pre el venir à cònverrir almas à etbs tier-
rasólo tener en codos eftos tormentos otro 
attvio,fmo Ia efperança de àver dé ver cíí-
plido cfte deíleo. Salió muy aventajado ef-
.tudiance,y como à tal le crabió fu Cafa por 
Colegial à Santo Tomás de Alcala^ de alli 
lequifo traer para que leyeíle jas Artesj 
pero el no eftava defte pareccrídeíTeaudo. 
fe ver en el Oficio , que traxò al hijo de 
Dios al mundo ; y ofreciendofele ocafion 
vinoà vfarlc à cfta Provincia en compañía 
del faoto Fr* Aloníb Navarrete , que def-
pucs fue gloriofifsimo Marcyren lapon.co-
mo queda referidoj con cuya compañiaSe 
cfta dicho, quanto crece ria efbtien efpiritu 
del Padre Fr. Bartolome^n tan largo via-
gejeomo ay de Efpaña à eftas Islas.donde 
lèõeupòla Orden en oficio de Leétor, y 
de Preíado,y en todos dio de fi muy buena 
cuenta: Pero fu principal ocupación fué 
aprender lengua Chinajcon animo de irá 
aquel gran Reyno à predicar el Evañgelioi 
y mientras íe defeubria ocation para efto,-
hazer el niifmo Oficio , con los qué de el 
vieoen cada año a efta cierra eon mercade 
ñas, y otros que en ella eílàn de afsientoj 
qoe fon lo ordinario mas de veinte mil, y 
muchos de ellos yà Chriftiaríos}y Cafados, 
que hazen aqui vn gran Puebla veaino à 
la Ciudad de MaGÍla,cl qual íe vA cada dia 
acrefeemado con nuevos Ghriílianos, que 
fe baptizan. Salió con cfta lengua , y con 
ella cobró canta afición à efta Nación , eô  
nocieodo fu gran capacidad,-que moría, y 
aun mtirió por ella , andando ocupado en 
beneficio fuyo.como fs verà:y fí algün Sml-
dadoEípañoi laftimava à algî n Cbino^ó le 
hazia algún agravio, parecia que le dava à 
èi en las niñas de fus ojos, y pareciendole 
eílo impedimento para efta converfkmja-
üa valiente à la defenfa , y con zelo de la 
honra de Dios folo en efte cafo fabia teiíer 
colera jfiendo fuera dèl para todos vna ove -
ja,y auneoçftasocafionesera muy medí-
do;̂ - regulado con la ley del Señor , caca-
Icriçandofe fin pecar , qne es próprio de 
muy íuperior virtud. Lo que bizo , ío que 
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padeció, los peligros en q fe vió por Mar; 
y por tierra por ellos, .íi íe hu vieran de con 
car por menor , fe pudiera hazer muy lar^ 
ga hiíloriaj y pará moftrar Oíosquan gra-
to le era fu teló , lo aprabó con milágrós 
conocidos por cales. 
Determino el Padre Fr. Bartolome ha-
zer vna ígleíiá én el Parian , que es como 
vna Alcayccriadc mucha población , coda, 
de Infitíles Chinos, ó Sangicycs, (como acá 
los.llaman los Efpañoles J que eílà à tiro ' 
de arcabuz de nueftra C i u d a d d e la van-
da del lUojCn queeftà ella^ baña fus mu-
rosque el Pueblo de los Chriftíanos Caia-
dos de ellos cfta de la tícra j y no permició 
la Ciudad la hizíeíle de Piedraj porque en 
cafo de algún alçatoicnto no iirtfieílc de 
padraftro contra ella. Hizolade Madera.y 
toda de encases à h craza de los Edificios 
mas viftofos de China {aylos allá muchos> 
y que lo fou mucho ) era de tres Naves* 
muy capaz , y tan her mofa y bella > que à 
dicho de todos los Efpañolcs no avia otra 
tal, de loque ella era en tdda la Chriftian-
dad, pero toda fu hermofura era à ja vííía 
fio masí pórque por hazeila de prifainofe 
tuvo cuenca con el corte de las Maderas, 
que füefíé en menguante, cornti deviera^ 
aífi fe pudrieron en pocos añosi y fue. me-1 
nefter echarla abajo j antes que ella fe ca-
yera, y macara à los que cogiera debaxoi 
,Coftó ella como buena, y cofno fí huviera 
.de'fer perpetua, porque paííaronde vein* 
te mil ducados de Cartilla los que hizo 4» 
gafto , y efto todo falió de libranzas en U 
bolíade Dios, porque el Padre no tenia 
otra , y era tanta fu confiança en ella, qu« 
era largiístmo en gaftar en cofaS, que fuef-
fen de íu íèrvicio: para moftrar pues Dios* 
que aunque la obra Áo era acerradajo era 
el zelo de quien la hazia, y en abono fu yo 
hizo algunos milagros, quando ella anda-
va; losqualesel fan to Varón atribula à la 
intereeísion de los Santos eres Reyes** de 
-ios qualesera muy devoto, y hazia Igkfia 
debaxode fu advocación. 
Afraftrando mucha gente vn Madero 
rímy grinde fobre vnos pa;os rolIiçoSjpara 
ponerlo en fu lugar, tomó tal corriente fo-
bre elíosjyendo algo cuefta abajo, que do-
blada gente no lo pudiera detener, iba der 
bate vn pcon ciranda de U cabeça del,y é l 
l l l l í l í iba 
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iba a dar de encuentro en otro, que eftava fido de Dios, por las oraciones del Padre, 
atravefado à las eípaldas del hombre : y íe hi2í> Ghriftiaoo. Como la Fabrica de 
aunque los que loe íhvan mirando Je gri- efta ígleíía era grande , y-avia de durar 
tavan fe apartafe, él no lo entendió con la mucho tiempo , hizo antes ocra pequeña 
ínueba vocería que avia. E l Padre Fr.Bar^ en el mifmo Parían , para que huvicífe 
tolomc que eftava à la mira , aleólas ma- Cafa de Dios entre tantas de Infieles, qLlc 
«05,7 los ojos al Cielo, pidiendo de allá fa- no le fufría el coraçon efpem canco» para 
vor para el. Cofa maraviiiofa. D iò tal gol- q comaf¿ el Señor poíTefsió de aquel pueC 
pe el palo que arraílravan en el otro, que co , ceniendo en él C a ü propria i era cfta 
hizo eftremecer todo^ogieodo al hombre como de preílado miétras Fe le háziaotra 
en mediojentendieron todos que quedaria mayor, y elía faliò como tal, mal hecha, y 
alli hecho tortilía^ero no quedo fino pref- de prifa^ue no es maravilla que IoS hom-
fo por los calçones entre las piernas, que bres fantos hagan defaciercos en cofas tcm 
tiendo ellos, como ion muy juítos à las poraiesjporque como no Jas tienen afición, 
carnes, como los vían eftos Saugleye$>ann no hazen eftudio , para encenderlas ..ella 
fue mayor el milagro , que para mueftra eftava por dias amenazando ruyna , y a(l¡ 
del, quiío Dios hizieílc \a junta de ambos pareció acertado deítejarla , para q fucltc 
Maderos pteíla en ellos, fin llegar al hom^ el daño menoŝ y la teja fe aprovecheflceQ 
bre.Todos le fueron aver de cercajporque otra parce: fubieroo pues, para efto véinre 
à menos de verlo con fus ojos, nolo creye- hombre fobre el cejado; y èl qutí nó eftava 
ran, y díxeron ios Infieles, (que todos los para tanca carga diò con ellos , y coañgo 
que andavan en aquella faena lo eran) quü en tierra>y quedaron codos enterrados ca-
erá grande el Dios de los Chriftianos , y tre palos, teja, y tierra , y al jüizío de los 
que podia mucho con él el Padre Pr, Bar- prefentes muertos. Laftimado del cafo el 
colóme Martínez, Padre Fr . Barcoíome fe encprrò en fu CcU 
Levantando en la mífma obra los ari- da, y doücndoíe de fus ciiJpas, à las qtialcj 
gues del crucero , que eran maderos mu- atribui^ èl femejantèsdefgracias, hizo vna 
cho mas altos, y mas gruetíbs, que los del breve oración à Dios, y íãíiò de eíia à bu£ 
cuerpo de la Igíeíiajtiravan de vno mucha car quien los defenterraílc, para enterrar-
gente à quatro partes, para que fuefle de- los de afsiento , porque no entendía efh-
rechocon maromas nuevas, y g'rneíás, y rían para otra cofa- Dcípucs que dcfejn* 
iba vn Oficial en la cabeça dèl fencado,ce- bolvicron toda aquella machina , que avía 
níendo cuenta con las bueltasde Jas maro- fobre ellos, los hallaron buenos y faoos,fio 
nías no fe folcaffenj quebróle v na .con que mas lefioo , que la del polvo y tierra ,quc 
afloxaron las otras > y todos temerofos de feles avia pegado à la ropa , folo vno faliò 
que cayeETe el ariguefobre ellos,ieenco- maltratado, pero eJ diaiiguience eftuvo 
toendaron à fus pies , dexando por muer- tan bueno como los demás. Viendo can 
to al que iba encima dèLEl Padre Pr.Bar- grande maravilla , le dixo vn Compañero 
tholome, que eftava ala roira,la pufo lúe- fuyo: Padre Pr* Bartholomc poraqurandí 
go Dios j pidiéndole miíêrícordia .para la mano de DioSjy él 1c refpondio, nodu-
. aquel hombre; y el milagro que luego de V.R- de'eíTo, que los Santos ReyesJPa-
obrò, moCtro bien claro averie oído , por- trones de cfta Iglefia , y de la converfioa 
. queeí arigue fe acoftòà vü andamio, que deefta gente , fon medianeros delante de 
avia hecho de cañas ( que eftas de acá fon Dios, para que haga à fu vifta cales obras, 
'muy grueíTas, y fuertes pero no tanto que - que les muevan los corazones, y aficionen 
pndieílèn fufrir tamo pefo J afiòfe de ellas à tomar fu Ley. Alleguròlo canco , que diò 
el hombre, y baxòíè por,ellasy y baxò mas alguna mueftra de aver tenido revelación 
imierto que vivo , porque con el íufto paf- de ello , pero en cfta materia , y otraífc" 
fado j parece fe le avia ciado ia fangre en mejaoces, guardava el fecreto para Ci {olQ> 
el cuerpo; y llega vau à verie comoá hom- En vn Pueblo de Indios naturales de £ÍU 
bre refucitado. Y él tuvo aquella merced tierra , que fe dize Quiapo , que eftà aquí 
por poco menos, y reconociendo que avia poco mas de tiro de mofquete defte Pa-
lian 
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rian de los Sangleyes Infieles» fe prendió 
vna noche fuego eii el medio del. Sophva 
viento recio % con que iba abrafaodo ct>do 
quanroavia por dclanrc , con' raaca prífa 
(por fer todas ías Cafas del como paja ) 
que los Vezinos no hazüu diligencia âl-
gooa para apagarle, cenieadolas codas por 
cicufidas. Fue allá el Padre Fr. Battholo-
me con fu Compañeroj y mando hazer al-
gunas, para defenfa de las Cafas^ue qué. 
clavan detrás,por fi acafo íe bolvia el vien-
to ,cl qual no cardó en bo/verfe » q'je Ri« 
de repente , y con el fuego prendió ed 
vnadeeilaSi à cuyo abrigo eítâvan los Pâ* 
dres.temendolas efpáidas ai Rio aíli muy 
vezhio , y quedaron enere dos enemigos 
fuego, y agua-, qué huyendo de vOOjavian 
de dar en manos del otro: alçò las luyas al 
Ciclo el Padre Fr. Barcholome , y el cora-
ron a DioSjy haziéndo la feñaJ de la Cruz 
contra el fuego j le hizo parar enia mitad 
de la Cafa, íiendoroda como de yeíca pâ  
ra el, y alli fuc^o i y viento quebraron fu 
furiajíin mas reüftencia que la dicha.Que* 
dòel Companero admirado ,.y le mi ra vi' 
en adelante con elrefpeto,que à vnfaoto-
En ocafiones dieron también los demo-
nios mueíVa de lener'te refpeto j como en 
la dicha la dio d fuego. Vínieodode Efpa-
ña camino para acá, en la Ciudad de Me-
xico, que eftá en medio dèl, encontró à 
vna perfona enferma , al parecer dé gota 
coral, pero el conoció, que no era fino en-
demoniada ; y obligó ai demonio a.que íc 
dcclaraíTe , y luego á que íãlieílc de aquel 
cuerpo 4 como lo hizo à mal de lu grado. 
De vo Hermano Novicio avia duda 
aqui en Manila,fi fe avía buelto loco.ó en-
demoniada , porque dava muefUasdelo 
vno, u de lo otro; y eí Padre Fr, Bartholo-
mefacò à los Padres de ellajdiziendoie ta-
les palabras , que el demonio , que eftava 
iolapado eo aquel cuerpo , no las pudo ÍÜ* 
frír, y afsi diò mueftras de quien era, y el 
que le defcubrio contra fu voluntad .quart-
do queria ocuharfe, le echó del Jugar,que 
injiíftamencc poíTeiajà foèrça de los Esor-
cifmos fainos , y oraciones fuyas. Et caío, 
que mas deícubriò la mano , que Dios le 
avia dado íubre loí demonios, fue el que 
íc íigue. £J mayor enemigo de los tres del 
alma es la carnc^y de ella fe vale mu y de 
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ordinaria el demonio para vencer al eljpi-
rictiiteñia la fu ya muy íugeca à larázon el 
Padre Fr. Barcholome , apremiàòdola con 
ayunos, diíciplinas, y penitencias, à que 
fue muy dado por codo el dtfcurfo de fit 
vida, como luego fe verà> y por cito el de-
monio procurava hazerlé mayor guerra, 
que es de condición de el rayo, que á don-
de ay mas rêfifténcia procura hazer ma-
yor dañójy paraefto hazia fus diligencias, 
parà adunaríè con la carneporqua tenien-
do en el hombre parte de canta importan-
cia, con facilidad viene à fer todo íuyo.No 
ba[lavan para efte fu intéto las ordinarias, 
de que fe fucle valer para vencer à mucho» 
y aíli vsó con el Padre dè vnã tan extraor-
dinaria , que folo he leído otra {emejanee, 
que vsó con nueííro Padre Santo Domin-
go,Qtiandó tomó forma de penucntc.pará 
eonreflàrfe con él ,3 fío de moverle à torpes 
penfamifcdtoSi con los muchos, y enormes 
pecados, que fingi da the h te por aquella lu-
cia boca echava. Fue pues el cafo, que cotí 
el mifmo fin de derriba r al Pad re.(c entró 
en el Cuerdo de vn hombrejy íc fuC á toi l 
feflar con el muy disimulado , haziendó 
muy de el penitente , y echó por aquellá 
boca horrendas cofas en materia de torpe-
zas^ cort modo tan próprio fuyo, que baf-
táfe à inficionar al inocente Religiofo: fin^ 
tio U catno el fuego junco aífijmas el efpi-
ritu la tuvo ^ rayajV efpancado de la nove-
dad juzgó fer aquel hombre demonio , ò 
tenerle. Hizo à Dios vna breve oractoa 
entre fi , y alumbrado de fu divina luz íe 
afirmó en fu juizio>y luCgo como Miniftro 
fuvo , y en virtud fuya mandó al fingido 
pemtente , fe dcclaraíTe quien era , y todo 
efto en lo interitír,. fin pronunciar palabrá 
exterior ninguna, pues fi era demonio, no 
eran neceílarias. Hizolo muy à fu pefar, 
darídó configo eo tierra)y hiriendo de piès 
y manos vn grande raco,echandoefpucna-
rajos por aquella boca, que avia fido como 
albañal, por donde avian falido tamas fu-
ciedades, para enfuciar la alma limpia del 
Íanto Varón, el qual hizo íobre él la feñal 
de la Cruz , y aplicándole vnas Reliquias, 
quedó foffegado, y con mueftrasde averie 
dexado el n>al bncfpcd^quc affi le avia afli-
gido. 
Sobre cftas Cracks , y done? > de que 
Dios 
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pi&s te dotó, le diò tatfibien el de la Pro-
fecia; porque díxo cofas por venir, que fin 
él no pudiera. De algunas fe dará relación 
defpues. De la jornada, que fe ha dicho fe 
Íiizo de cíU tierra à isla Heraiofaj.y de fus iicefíbs díò el noticia mucho ances,y aun-
que èi dava à entender, lo lacava por bue* 
nps difcurfosjpero eftos à la verdad no pue 
den alcanzar canto de cofas por venir , y 
concingenres^que pueda el hombre afirmar 
las con cerce^ajComoel Padre afirmava las 
¿ictias,y defpues ellas le bizieron tan ver-
dadero i que no fueron nuevas para quien 
yà fe las avia oído, fino confirmación de la 
opínionj que de èfyà tenían, de que Dios 
le avia dado aquella gracia de faber lo por 
venir. Yendo vna vea embarcado para la 
Provincia de la Hueva Segoviajcon vij hpt* 
pano Lego, iba en ja miima embarcación 
vn-Chino Infiel, moçojy rico^Díò el Padre 
en regalarle , y tancoj que al Hermano le 
pareció demafiada Uaneça, conoció el Pa-
dre fu penfamienco » y le dixo jíepa Her-
manojque efte Infiel en llegando allá à d5-
de vamos, dentro de ocho dias ha de fer 
.Gbtiftiano, y afsi fue > que en llegando alia 
le diò vna calentura, de qucn)uriò,aviea~ 
do recebido ta Agua.dcl Bautifmode ma-* 
jaodel Padre,ai qual hizo llamar en fintiê* 
dofemalorpavraque le hiziefie CbriíUano.-
el. mifmo vVage dolando vna punta de 
.tierra , que fe diz^jeicábo del boxeador, 
foliq de trabes de lã pera. vaD*da del cabo 
v.níi embarcación po.conocida. E l Herma-
no, temçrofo no ígefic de Coflarios (fuele 
^verlos por aquella cpfta) dixpal í*adre Fr. 
BanolotnCíque faltafíe en tierra pues efia-
va cerca, y aflegurafe fú perfona. Eí fe de-
tuvo vn poco en refponderíe .( parece qtiar 
mientras lo confuícava con Dios ] y luego 
le dixo i que no tuvíeííè pena , que Navio 
çra Íeguro , y era efio aun antes de averie 
podido conocer: y afsi fue, que era de la^ 
pones^y feavia arriniadoá cierra à bufear 
^rbol mayor, que fe le avia quebrado el 
Qqe líevava. Muchas vezes pronofiicò è! 
spifmo fu muertejque avia de fer ahogado, 
y vpa de ellaseftando muy apiquede ello, 
porqtie.el Navio en que iba con otra mu-
chajgentCj yendo à ta vela dio en .vn baxo, 
no íabidojtan grande golpe^que quebró vn 
pedazo de U aqyillaj con que codos fe die-
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ron por muertos. E l Padre acttdià a valer-
fe de vna Imagen de San [afèp}que efiàva 
en ¡a Popa ; y d i x o à vozesgloriofo Santo 
bien fe que tengo de morir ahogado , pera 
tío fea en eíla ocafion , n® perezcan tanras 
Almas ^ como vàn aqui , y parece que 1c 
hizo Dios donación de ellas á fus ruegos 
por intercesión del Santo, coaio la hizo à 
San Pablo, de las que iban con él en aquel 
naufragio A ã . i y . Todos efcaparon,y fue-
ron à falyamento contra coda efperànça 
humana ,y en tcftimoníodeel caiblleva-
ron configo el pedido del Navio.fin que ct 
hizieílè mas agua, de la que folia. 
E n Isla Hermofa viendofe vna vet el 
General del Campo muy afligido, porque 
no avia en los alma^nes de el Rey bati-
mentos para tanta gente, como tenia à fu 
cargo , que por todos íêrían mas lêtecien-
tas perfonas, fucile al Padre a reprefentar-
Jeel cafo, y fu pena; y él le refpondiò, que 
nolacuvieí lè , que no acabaria de gaftar 
¡os que cenia , fin que le vinicGèn otros^ y 
afsi fue:pues el dia íiguiente que era Sába-
do , ííegp alli vn Navio de China cargado 
de t r igoy de otros baftimentós j con qi?e 
quedó la pecefsidad remediada^y cierta la 
palabra del bendito Padre. 
C A f r T V L O XXXVIÍ , 
ÜÉ LAS VIRTVDES QVE D Í G H E 
dio ¡y en particular de algunas, en qui 
. fue excelente^ de fas trabajos t 
,y muerte, 
AVnque jo dicho en el Capitulo patíà-do fea argumento de fantidad v pero 
no Jo es can cierto, que no padezca excep* 
cion,pue5 hizo Milagros Iudasty profecizò 
CayfaSj y otros 'taíes> pero las vircudes con 
la gracia de Dios fon |o irrefragable. Y au-
que eftas todas andan en compañía , que 
•noay dar vna fin las demàsjpero bien pue-
de vn hombre aventajarfe en vnas fobre 
otras , y en aquella materia íèrâ mas vír-
tuoíò que ocrojCn que fe adelantare à él en 
el vfodeaiguriadeeliaS jy como efias fon 
muchas, pueden vnos Santos exceder a 
otros en vnassy fer excedido en otras. E n 
quacro de ellas fue hoipbrc muy fuperior 
eí Padre Fr.BarcoIomCjen humildad^eni-
tcn-
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tcncia» paciencia, y Selo lie lasalraas, l-'uc 
gran J.c fu humildad, mayor fu pcnicenciai 
y paciencia ,7 grandiísiaiu cfte zclo. No 
^via en fu opinion hombre mas vil, que el 
miímo.En vn Capiculo Prpvjocial de elec-
ción, que fe celebró el año de i 615. pulie-
ron los Electores los ojos en él, y le hizie-
ron Provinciahy hizo extremos por no fat-
io, hafla echarfe en el fucio , y rogar à co-
dos kcchafen en vn calaboíjo,porel ciein-
pode quatro años , que avia de durarei 
OHcio y pero como en ellas partes es la 
elección como carca exeeucoria , húvode 
accepcaría à mal de fa grado.Bien fe le he-
cho de vèr en el tiempo de fu govieroo, q 
le avia rebufado muy de eoraçon , porque 
fi antes era humilde, entonces lo fue mas* 
No tenia de Provincial mas del crabajo.El 
Habito , que de ordinario veftia , era tan 
pobre i y tan vil , que para vn Novicio Jo 
fuera mucho, las Tunicas llenas de fudor,y 
defangre,y tan rocas,que viendo vna cier-
ta perlona la echó en vn rincón entre ba-
fura, parecÍendolesque ni aun alli merecia 
eíHr, Bufcòla el Padre Fr. Bartolome con 
cuydado, como fi fuera fu teforo,)* hallán-
dola) la facudiòj y bolviò â meter enere fu 
axuarjCfcufando al que avia hecho aquello 
diziendoj que debíò de penfàr , que và no 
era de provecho por vieja y rota , y aGi la 
avia echado al baíurero.Mirandofe vna vez 
Jas piernas muy aca/ó , halló que Jas tenia 
binchadas , fin averio èl fentido j morían 
entonces muchos de enfermedad de hin-
chados,que les començava por las piernas) 
temió fu Compañero nofueíTe el mal que 
corria,y no era, fino que avia años,que no 
•íe quitava Ias calças, ni las defatava, ni de 
día» ni de noche, y aífi en quitandoíehs y 
labandole las piernas mejoré, y fe íupo la 
caufa de fu achaque,y fino fuera por él, 00 
fe tas labàra. Afirmava vn Hermano Lc^o,. 
Fr.Antoniode Viana, ( à quien traia el Pa-
dre en fa compama para los viages, que 
1c ofrecieílén por Mar, porfer Marinero ) 
que eri quatro años que anduvo con è! h 
que caminó por tierra { que fue mucho, y 
de muy malos caminos) íiempre ftie à pie,-
fin adíMitir ayuda de Itôdtos ni aun para-
pillar aFroyoí.pantanos, eueíías.y quebra-
das- , ni permitir , que le la'baííén igs pies-
por mas canía-do,y puefto dol tüdo>que lie-, 
uaiíc à donde iba^ 
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Para prueba de fu humildad bafta lo d i -
cho. Para ia de fus potencias ay tanto que 
dezir, que de fulo lo que él no podiá difsi-
malar, lino que era tuerca verlo algunos* 
íe pudiera hazer vn libro entero^ues mas 
feria lo que él, como tan humilde, proCu-
rariaencubrir. Tudas las noches tomava 
vna diíeiplina dandoíè tan crucJesgojpes* 
que mas parecia dàr en alguna picdra,que 
en carne fenfiblc. Vez huvo que haziendo 
de camino noche en vn campo , fe apartó 
de la compañía í y íc fue à vh Monte-
Eillo alli cerca» à abrirle à azotes fin teíli-
gos i pero no faltaruti de oído , que tales 
eran los golpes que íc dava, que fe oyeron 
de muy lesos. Paradla carniceria i qué 
hazia de li, de ordinario aridava proveído 
de vn becumen de icbo , y carbon , para 
cftancar la fangre^que de cita le falis, Te-
nia dos fuerces de cadenas , vna de efl.wo-
nes rauv gi ucloi,y cita via ¿a porloscami 
nos; otra de mas delgados, pero de puntas 
tan agudas, comoaUderes: y cila traia en 
los Convemos-.aquella era mas pe(ada,pe-
ro cfla mas pcnoia,y lo era efta wncosqué 
de folo verla , como yo he viíto vn pedazo 
de ella, tiemblan las carnes i y loque mas. 
es, las traia tan apretadas, que por venirle 
algo holgada cíià mas pcnoíá , la hizo cor-
tar vn pedazo, que es el que yo he vifto.y 
la hizo hazer tan ajuftada à fu cuerpo, que 
era fuerça entrarlcle las puncas de los cf-
iavones por la carne , que feria vn marty-
rio de tantas horas,quantas Jas traia,ò poc 
mejor dezir de toda la vida,defde que co-
mentó à vfarlasy pues no dexava la vna,íj-
no pof la otra. Yendo vna vez camino en 
la Provincia de la Nueva Segovia , íloyiá 
defapoderadamente,y iba à pie como folia» 
vn Eípañol, que iba con él» iba también à 
pie , de yergticnça de ver ir al Padre afsij 
faüeron íos arrôyos de madre, y llegando 
à vntí mas crecido, quifocí Padre vadearle 
( que era intrépido, pára acometer dificul-
tades en fervicio de Dios ) perdió píe a já 
mitad dt-f . y Ucvaraíeíe la corriente, fi e! 
Compañero no íê cehàra à nado, y le faci-
ra fuera u la otra vanda i hizole defnudar, 
como faü ó todo, mojado, y viole la cadena 
gruefa ceñida al cuerpo, que era la que íe 
Kevavá à pique. 
Pues dezir q yà q tratava à fu carne d* 
. M/ummmmm éftà 
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efta manera por defueraitjtie Ia dava bucü 
pafto por de dentro j para tpe no desfalle-
cicíí'e con los golpes, que la dáva. Sus ayu-
nos falian de madre , porque à vezes erart 
de quatro dias fin comer bocado : teftigô 
quien íè lo avia de dar, en cafo que lo qui--
íiera, y no lo podia el tener por otras ma-
nos » fino poí las íuyas, y oy quando cfto 
fe eferive es vivo, y lo afirma affi. Pues no 
por cíTo quando venia à comer fe defquita-
va de lo que avia ayudado: porque Jo que 
comia aquel día , aun para él no era baf-
tance j quanto menos lo feria para reparai 
cl vacio^ue avia hecho el ayuno de tantos 
âtras. Quando cqmiacn el Refedoriocotl 
los Fraylcs (que era fiempre eílahdo en 
Convento) à pocos bocados alçava luego 
_ de obrai y íè eítava parado» oyendo lo quC 
fe lcW»hafta que acabaíkn de comer todos. 
Alguna vez íe le quedaron en forma , de 
que no los dexava comers' porque viéndo-
le à él paradoenla mefa fin comer, les 
obligava à ellos à aprefurar íu comida, è 
acortarla ( aunque no qui fie ran) mas de lo 
ordínario.Díò dcfde entonces en comer al-
go mas, para encretener el tiempo j que 
durava la comida. Pero coftavale caroj por 
que corno tema hecho elellomagoà ran 
poca comida * la ordinaria íe le hazia de-
mafiada,y dava corcobos con clla,y no pa-
rava hafta trocarla todajpara lo qual fe iba 
à la Celda en comiendo , y allí la trocava, 
por no provocar à los demás, à que hizief-
ícolo-mifmojlilc víellemy no por eílo cra-
tàvaà los demás como à fi^orque eo rega-
lar à los Compañeros, y Subditos, era lar-
go , à imitación de Ia Cabeça de la Igiefia 
San Pedro,deI qual dize San Clemente fo-
lia dezirà los fu vos: Deprecar vos fratres 
& confervi meí,vt jiquisforte veftrum vi-
gilare non potejl, non fibi extorqúeat, em~ 
befeens fr<efemtani rneatn-, hfiem Dmmi'n-
veco j quod non indignor , Jiquis forte mn 
fot eft vigilare. 
A poco comer, era fuerça feguirfepoco 
dormir, y era ran poco el ínyo, que afirma 
el Hermano Fr. Antonio, queen quairo 
anos nunca le VÍQ dormido de dia , ni de 
floche.y a la verdad íi tomava algún fueño 
( como era fuerza ) no lo parecia í porque 
le cothaya fentado en vn banquillo,rccofta 
da la Cabeça fobre la mefajdonde eftudia-
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va, veftído como fe eflava, y aíli no repre-
fencava figura de dormido: y ii alguna vez 
loeftava , era íu fueño ran Ügero » que no 
parecía eílarlo , fcgup acudia de prefto 
aqualquiera ruydillo» que htivieCTc. 
A rao pococome.fjy menos dormir ayu-
dava mucho la enfermedad de aftna , de 
que era muy afiido : porque ni cjuicrcco-
. mer, ni dexa dormir. Veídad es^que ames 
que la tuviclTci era él templadifsitno en lo 
vnojy en loocroj y afsi en quítarfelojpoco 
le afligieraj fino le püfiera muchas vezes à 
las puertas de ía muerccahogandolcjComo 
ella fuclc,à quien la tiene.Los quacro añ&s 
de Provincial, y algunos anees ja tuvo, fin 
querer comer carne, ni admitir regalo, ní 
alçar mano de exercio alguno de C o muni 
dad, ni de caminos^ ocupaciones del O/í-
cíoj fino era quando le impoísibilitava del 
. todo para eUos>DiòicIa Dios fin duda para 
prueba de íu grande paciencia , que es la 
otra virtud, ert que diste arriba 3 fue exce< 
'lente. En lo fuerte de fus accidentes , qüc 
le davan à tiempos, no íe le ola otra pala-
bra fino e í h : Bendico fea el Señor , y efta 
repetia ve2es,todâs las que la enfermedad 
le dava lugar, que fuéle quitar la habla con 
Ja fefpiracionyy affi ferian muchas mascas 
que la diría en fu coraçon.Vna vex en par-
ticular le apretó tanto el accidente, que !c 
facò fuera de íi,y vale llora van los Padres 
por muerto, Pero bolviendo en íi los con-
íblò,y dixo, que no cuvieffen pena,que aun 
no era llegada fu hora^ podíalo dezir co-
cerceza , corao quien íabia bitn a qutf 
achaque avia de morir,como dixi naos arrí 
ba.y no era aquel, La hora de Maytinesà 
media noche lo ordinario le hallava dcfvc-
lado, y tan preño para ir à ellos , que era 
el primero , que parecia ene! Coro : foto 
quando el accidente le derrivava del todo, 
los rezava en íu Celda fentado en fu ban-
quillo, ò en el íüelo, porque no le permi-
tia el mal cftar echado: circunftancia, que 
agrava mucho la enfermedad de la áforti 
pues la cama , que es defeanfo para otras, 
es tormento para eüa.Ayudavaje entonces 
vn Compañero a rezarlos, leíale las licio-
nes , que él no podía , y oíalas con mucha 
atención, y devociou» los Pfalmos él los la-
bia todos de memoria^ reza valos con- ma-
yor afeao;y en parckulaf rezava con gráO 
difsi-
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difsima ternura , quando Te ofrecía en los 
jVÍayáaes vno , que es cl Plàl:no 15. Con-
ferva me Domine , y en particular el verlo 
tícl, que dize : Fanes ceciderunt mibt in 
pr<eclaris. Notólo el que rezava con él , y 
pieguocòle la caufa ;ie aquel ado can lin-
gular » y refponciiòie cl íanto Varón , que 
vivieodoea Salamanca tuvo grandes icn-
clones del Demonio en la í;c , cerca del 
Mifterío de la Santifsima Tnnidad^ie que 
él era mi devocosy que dclde entonces to-
das las vezes que rezava aq jel Píalnio, y 
en particular llegando à aquel verío,era 
grande la devocian,que fentía en fu alma. 
Tal feria fu medicación,/ cal es el Píàhno, 
y el verfo ocaílonado para ella mas que 
otros j pero muy bien fe puede encender 
que avia mayor caufa3y que era ella, de la 
qüe el mifmo verfo craca,quc es la ieguri-
dad de la gloria , de que íe le avria dado 
úot'rcia, como de las demás cofas , que íc 
ha dicho. Muchas oti'as pruebas hizo Dios 
de fu paciencia , poniéndole en ocaíiones, 
que la avia meneíler bien grande. En la 
jornadâ que hizo à Isla Hermoía,fe le ofre 
cleron muchas, porque los Soldados,y Ca-
pitaneSjque fueron à ella,iban de mpy ma-
la gana, y á los principios, y en el diteurfo 
de ella fe les ofrecieron mil trabajos, y (en 
fu opinion ) de codos tenia la culpa el Pa-
dre , que los avía puefto en ella , porque 
dezianera negociación fuya , y aüi caían 
fobre el dichos^ maldiciones, como llovi-
das: à fusoidos dèldezian algunos que fe-
ria bueno meterle dos balas en el cuerpo» 
affi al defcuydo al tomar la guardiâjqLie cõ 
aquello fe bolverian à Marolay no avria 
Isla Hermofa.Todo'Io venció con ib pacic 
cia y àla qüal íe debe el buen eftado que 
acra tiene aquella tierra, y el que prome-
te tener tan mejorado , come fe ha dicho 
arriba.Pero porque efto defta jornada mas 
tocaà zelo de la converíiou de las almas, 
que ardia en fu pceho,que es \a quarta vir-
tud en que diximosfue excelente , bueno 
ferà dezír algo dèi , prefuponiendo coías 
que precedieron à la dicha jornada. 
Defde que el Padre Fr. Bartolome llegó 
àcfta tierra,y començòà aprender la Icrí-
gLia de los Chinos , y con fu-trato conoció 
íu caudal, pufo los ojos en la converfkm de 
fu gran Rcyno^ue es aqui vczinpjprome-
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tiendoleen hl vnã nueva Iglefía , que pu-
dielle dar de íiivo iViiniílros para fu labor, 
como la nuellrade Europa^ aurt para cul-
tivar todoeíle gentüiísimojpara que íèriâ. 
bien meneíler muchos miliares de ellos, y 
no av de donde le vengan, lino es de nnef* 
tra E.paña , que no puede dar íino muy 
pocos , y muy por contadero, Paracílo Jci 
primero, que hizo en übiendo fu lengua, 
fue procurar ganarles las volutadasá fuer-
za de buenas obraSjpara que yendo ellos a 
fu cierra, y viniendo , como lo hazen ma-
chos cada año , llegallè alia la buena opU 
nioo de la Chriftiandad, y los afícionaíTe à 
ella, y parahazerlcs mucho bien <enia grã 
mano con el govierno todo de e íhs Islas» 
Ecleíiaílico , y Seglar, porque le míravaa 
todos como à Oraculo,y no íabí an dezir de 
no , à cola que pidicílc. Tamo que afirma 
el Licenciado Marcos Zapata de Calvez, 
que es oy Oidor deefta Real Audiencia,y 
quando fe tratava de hazer jornada à Isla 
Her mofa era Fifcal de ella , que como tal 
quifo vezes» poner embargos en nombre; 
de fu Magcílad à la dicha jornada, porque 
fe hazia defacertadamente íin fuerzasni 
vafos,ni pertrechoSjy que a'cordandofe que 
el Padre Fr.Bartolome avia inflado en qu© 
fe hizieífe^ iba en ella en períbna,lQ dexa-
vade hazer, pareciendolcque feria cierta 
donde el iba, la ayuda de Dios , que vale 
mas, que todo lo demás. No eran los Chi-
nos^ Sangleyes deíconocidos al amor,quc 
el Padre les tenia,porque ellos fe le tenían 
como à fu Padre^y como à cal le cfUcnava, 
y.con efto aun los Infieles le reverenciava^ 
como à fanto.Tanto que íi algún buen fu-> 
ceíl'o tenían , fuera de los muy ordinarios,' 
lo atribnian à milagro ,pòr Jos méritos de| 
fu Padre. Feftejaron-mucho fu elección de 
Provincial » haziendo tantas mueftras d<5. 
regocijo por ella, quantas èl díò de pefary 
y lentimiento. Salió i viíitaría Provincia 
dentro de poços dias, fin defpcdirfc de fus 
hijos los Sangleyes , por efeufar mueftras 
de fentimiemo , y tuviéronle ellos de cito 
tan grande,quc fueron muchos en fu Íegui-
miemo^n quinze embarcaciones tan lige-
ras, que le llevaron la delanteta,y quando 
cl llegó con la íüya à vna Isla pequeña, quo 
cftà ocho leguas de efta Ciudad , yà los 
halló en ella, quele eílavan efperando.. 
Dic-
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Dieronle mucbas qncxas de averie afli 
partido del Puc/ro, Tin averíos avifado , y 
ofreciéronle prefenecs , que ieilevava» de 
fretras, y regalos , y falcó allien tierra en-
ternecido de verlos^y aparcòfe vn poco de 
ellos (in coníeoür, que nadie le íiguieíTc, y 
bolviò dentro de media hora con la cara 
encendida, q dize fu Compañero el Her-
ntano Fr. Antonio » que quedóefpantado 
de verle » y començòlcsà predicar en fu 
lengya con tanto fervor , que hizo llorar à 
muchos, y toda la noche iagaílòcon ellos 
fin dormir en demandas , y refpuellas. Al 
ÍL,mane^er fe'fue à dczir Mitla alli cerca à 
y&a. Doctrina de Padres AgúíHuos Defçal-
ços, íjgutendole todos los Sangleyes, y dj-
íha, íe defpidiò ée ellos, y fe fue à fu em-
barcacion^y profiguiòfu vjage parala Pro-
Viociadela Nueva Segovia. Líçgandode 
fíáSinoà la cofta de la de Y locos > halló 
que perecían muchos de hambre , y de fu 
poHrje maraloraje dio. de tres parces las dos, 
de liraofna à los ptimeros, qtic fe la pidie* 
ron.Donde quiera que llegava hailava Sá-
gleyes, que eftàn muchos Je ellos reparti-
dos por eihs islas , y luego fe ¡e llegavan, 
como mofeas a la mieijy todo era acariciar 
los» y prediortes^y íi fe queriaa embarcar 
con c), p.ira ir de vna parce á otra, los He-
vava.conhgo , haxiendofele caniino, y re-
partía con ellos de Jo que Levava. Halló 
vna vez ducientos de ellos perdidos, que 
viniendo de.China CD vn Navio avian da* 
'^òi.íacofta con el , y faltando todos en 
perra cinquenta leguas de cfta Ciudad,lue 
go fe fueron à èl à pedirle remedio, y él 
cargó con todos en fu embarcación. Era 
ella pequeña.y no traia carga, y con tanta 
gente fobre cubierta no fufria veíajporqaE 
çn dandofela amenazava avirarla aquilla 
para arriba^ los arboles para abaxo*Qua-
çro vezeseftuvo muy à piquee de çoçobrar-
fe, con que acabaran codos fu viage,el Pa* 
dre,y ellos antes de tiempo. Pero al tin èl 
Jostraxoà falvaracnto,y Jos puíõentrefus 
parientes, y amigos, que los remediaron, 
. Aunqqe fe le iba al Padre Fr.Barrolomc 
cl alma por ias de todos,de qualquiera Na 
cion que fuefícn : pero en particular por 
las de los Chinos, que parece era la gente 
de fu vocación , y aíli en eíTa eftuvo fjem-
prCjdefde qne la conoció. Siguieado la Do-
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trina de San Pablo i . Coi. 7. Vmfqmfp( 
in qua vocatione vocalus tfk , hi e¿* ferm-
fieat. Antes de fer Provincial acometiòdoj 
vezes à irá China con orden de fu Erela-
do; la vna llegó à Macan, y no je dexaron 
paífar de alli los Ponoguefes fus Cindada. 
nos: la otra arribó de bueíta para acá, an-
tes de llegar allàs forçado de tiempos COD, 
trariosj noas no por ciTó defenayo 1 ni alçò 
mano de fu vocacion,aates dio en vn peo-
famíento digno de vn pecho abrafado en 
amor de Dios,y del proximo,y fue proai, 
rar íoqne antiguamente íè avia intenra-. 
do , que fue ir Efpañoles à poblar á 
Hermoia, pareciendole, que de alli 3 Chi-
na era el falco corro, y con lacomunicacio 
ordinaria, y cali de fada dia, de vna tierra 
à otra,íèria fácil la entrada en aquella para 
los Minifkos del Evangelio. Debiólo de 
tratar con el Governador , cjuc era enton-
ces de citas Islas, Don Fernando de Silva, 
y parecióle bien , comodefpues fe echó de 
yèr , pero la execucion tenia íus dificulta-. 
des. E n efto fucedíó la elección del Padre 
Fr. Bartolome en Provincial, como fe hi 
dicho, y huvo de ir à viíitar fu Provincifliy 
eñandoen la de la Nueva Segovia recibió 
vna cana del Governador, en que le em-
biava à llamar para negocios dei fervido 
de DioSjy del Rey Nueftrò Señor. Emen-
dió los que eran , y quiíkra ponerfe Iticgo 
en camino, fi ptidiera^Pero también lo en-
tendió el demonio , y procuró cftorv̂ rfclo 
por muchas vias. Vinufe luego al Pueito a 
bufear embarcaciõ, para venir à Manila^ 
no la hallò,porq aquella en que avia ido él 
que le llevó la carta,avia baradoen tierra, 
y no efiava para falir à la Mar. Menos lo 
eftava otra , que folo para e ñ e viage CQM* 
pró de vn Indio principal, porque al datte 
carena la hallaron las maderas podrios, y 
pedia dos meícs de aderezo por lo menos: 
y era entonces el Veranillo de San Mar»0 
buen tiempo para navegar * y dcfpnes<íc 
él no fe podia efperaren algunos meM'' 
pomuy trabajoío,y peiigrofo. Eftava ^ 
Padre cóndilo muy afligido, peroran con" 
fiado en Dios , quê dixo à íu Compañew: 
Hermano efta ida taa-preftaà Manilaef 
peroen Dios , que h a d c í e r para fervici*3 
i'uyo.y aflièUaba deencamiüar.NoU1^ 
cu defcubcirfe vn Navio , defarbolado p̂ 1 
aquella 
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aquella cafta, embiò gente à él el Alcaydc d0S) y d (wto Varón entre k s anilas dc h 
Mayor dc Ia Provincial Capitán Lazaro muerte Jevaocò las manos al Ciclo , lavo. 
dc Torres^ traxcronlo al Puerto, que era cando al gloriofo Apoítol San Andres,CL]yo 
acChinos^uc coo vra tormcDta avia que diacra.y confo favòr falicroo ia Marafue-
brado los Arboles, y el Piloto no fabia à ra* pero talcs,y can turbados, que en vein-
doode eaava : y íino hieran por él diera à te y quatro horas no havo hombre dc ellos» 
la cofta.y fe pjerdiera.No fe harcáva cl Pa- que boivíeiTc en fi: AI fin defpues de raíl 
dre de dar gracias à Dios.por averfele trai- ço^obras llegó à Manila , fUpo del Goyer-
doàlasmanos.parafusintemos.ymasque nador para que le llamava , que era para 
Josdeel Piloto, y Marineros de e l , eran crararde hazer jornada à isla Hermofa» 
venir à Manila, y por aquella via ios llevó que era lo que èl deíleava»pero importava 
Dios allí, para que cargaran al Padre.y le baptizarla con ocro nombre, porque deba- . 
llevaran configo, à lo qual ellos falieron dc xo de aquel no huvicta Capitan.ni Solda-
muy buena gana. ^ do, que la acometiera , porq à codos fe les 
Prefto fe concertó el Navio.y fe prove* reprefentaràn mil dificultades acerca dc 
yò de Arboles: Pero tan prefto vino el tie- ella , cchòfe pues la voz , que era para la-
po cbntrario, y no le dexò falir por k bar- Provincia de la Nueva Segovia, para caftU 
ra afuera en ocho dias, porque la Mar an- garà vnos Indios revelados dc vna parte 
dava por el Cielo^ el Río venia de aveni- de ella, que fe dize la Yrraya.y reduzirlo^ 
da, y al juncarfe ias aguas dc vna y otro ¿ la obediencia del iley Nucftro Señor, y 
avia vn efearceo»que dezian los Indios de de hecho affi cra.quc efto fe avia de hazee 
la lierra avia de çoçobrar alli el Navio , y primero de caniino,y luego paíTar adelan-
perecer quantos fueran en él fin remedio., te à tomar afsiemo en Isla Hermofa *. Pero 
entendia cl Padre, que eftas eran diligcu- para efto fegundo, que era el principal in* 
ciasde el enemigo de almas, para contra- tento faltava Piloto, que fupicífe la carrón 
venir ¿ losdeílèos, que él cenia de el bien ra , y fin él no fe podía acometer. Anduvo 
de ellas, que fe le prometia grade dc aquel el Padre bufeandole con gran cuydado > y 
viage,y afli todos aquellos diasno hazia, deparóle Dios, à vn Pedro Martin Garay» 
fino ir, y venir à la playa, de dia, y de no- que fiendo captivo dé Olandcfes avia an-
che acón jurar las aguas, y los vientos,-pi- dado con ellos arando eftos Mares, como 
diendo à Dios los amanfara. Dixole vna fueleo» y tratòfeio el Padre , que era ami-
vczfu Companero viéndole.tan afligidoiCS go fuyo. Sabia èl yà los peligros en que fe 
pofsible Padre ProvinciaLque nofeconfor-* avia vifto vezes el Padre por la Mar, y di-
mará con la voluntad de Dios ? Y sèl bol- xole , como fe atrevia à acometer aquel 
viendo el roftro à la gran China le rcfpon- viage „ teniendo experiencia de las vezes» 
diò, bien dize hermano; mas el diablo tra- que avia eftado la Mar para cragarfelé , y 
baja porque no le quiten tantas almas, co- refpondiólc , que avia de morir en la de^ 
mo de aquel Reyno lleva cada dia al In- manda. Pues yo moriré à fu lado de V. R* 
fierno, por efto me aya impedido tantas de muy buena gana, (dixoel Piloto) y coa 
vezes el ir allà.v lo haze aora.Al fin dia de efto quedó el Padre muy contento, y que^ 
San Andres avieodo dicho MiíTa en tierra dò el negocio fecreto entre el Governador» 
muy de mañana , fe determinó de falar la y él ,-y el Piloto, y el Capitán y cabo, que 
barra afuera, fin aver amaynado la furia avia de fer de la jornada , por la razón di-
dei tiempo , ames haziendo vna neblina cha. Dióle el Governador mano al Padre, 
muy cfpefa, que le hazia mas peligrofo, y para que de los almaçenes reales tomafle: 
apoco andar , con la comencé del Rio , y todo . lo que le pacecieflc íer neceflano 
jsfiftencia-de la Mar fe atrabesó el Navio, para ella, como lo hizo trabajando ea ello 
porque no acudia al timon,y las olas le en- con fus próprias manos, con defeíhma dc 
cápillaron, que à no eftàr las efcotiilas biá fu pegona y oíiCio,(ea opinion de algunos) 
Gerradas,fe llenará de aguaor fe fuera à pi- no en la fuya , que fe tenia por menos que 
que. Quedaron todos los que iban en c\ vnefclavo: y afst no fe desüonrava de an-
(como ibao fobre cubierta) medio ahoga- dar enere ellos, y de echar mwo á donde 
' Nnnnnnn ellos 
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ellos ponlaft lasfuyaã* Apreftádas pues I4 
Armâââ faJiò de aqui del Puerco con voZj 
que fe echò»de que iba à la pâcificãciob dc 
ia Yrrâya,conia fe ha dicho.Tuvo los vícn* 
tos tau poco favorables, que en VÜ mes y 
mas fio pudo andar roas de haíla cien le* 
guas» que ay hafta vn Pueblo i que fe dizc 
Bigan en la cofrade Ylocos. Defeitibarca-
roaíe allí el Padre , y el Piloto Cola animo 
, de ir por tierra à la Ciudad de la Nueva 
ScgoviaiCabeça de la^Provincia del mifnio 
nombre 5 que eftà de aili como cinquenta 
leguas, (pero de tal camino, que valen por 
cierco) para tener las cofas apreítadaSjpa'ra 
quando IlegaíTcn aiíá los Navios» que no 
prometiaíi íeria tan preftOj fegufl duravaú 
'los vientos punteros. Yà que Dios le avia 
'aportado allí,quiíoel Padre bazeí vtía di-
ligencia muy dehijode fu orded. Eftàvíl 
àlli en Bigan enterrado el devoto Don Fr* 
Diego de Soria?Obiípo que fue de aquellas 
Provincias, Frayledenucftro Habito » y 
honra de el, y de la Iglefia i viendofé pues 
alliquifo trasladarle íus huellos à nueltro 
Convento de la Nueva Segovia.en recono-
cí mienfo de la obligación i que íus hijos, y 
bermanos.le te'nian* Llevava: mano para 
eÜoy y para todo lo que le paredeüé juila 
âéambós gaviemos ÉcleíiâíUco,y Secular: 
3?ero reuílig eí Cural, y mas vnos Padres 
Aguílinos, que allí eftevan , mas el Padre 
los grangeò con fu thodeília j y buenas ra^ 
^ i á b í defuerte, qüe le dexaroü à ÍU volun-
ídtàv 7 el mtímo por fus manos cotacnçò à 
Cabar en íaSepulturâjy üo cefsòjhafta que 
otro Relígiofo de los que iban en la Arma 
da, y avian falcado allí en tier/a * lé quitó 
ei açadon medio por fuerça < y profjguíà 
baila dar con los hue Líos , facafoíilos con 
reverenría^ acomodáronlos lo mejor qbex 
pudieron, en vn Acaud, y le cargaron el* y 
«líos hafta la playa s y de alli le llevaron à 
vn Navío:Con que el Padre fe bolviòà tier-
ra, para ir fu camino por cilajfm llevar cõ-
Úgtt mas de el Breviario^acüJo.y Sombre-
. ¿roí If es el cafo, que el que por ellos cami-
uos tío lleva cama , y que comer, duerme 
en el fuelo»y ayuna los mas de los dias, y 
fobreeílrí ay fanguijueías y que le comen à 
èi,y chupan la fangre^ E i Piíoro, que quiío 
íeguíral Padrc^ ir à fur pafo, llevava algún 
vizcocho j y ¿e quatido en quando le ba i i* 
comer vn bocado, ò otro j ¡o qual hl foazív 
medió por fuerça , por parecerlé dcmâfia-
do regalo. De los calores > y trabajos del 
camino le diò ai Piloto vna calentura > que 
por poco fe le llevara. lura el defpues que 
tal tefott eñ los trabajos , paíTando arrbyos 
con el agua al pecho, malas docheSj y peo-
res días, y cafi fin comer , coma avía vifto 
en el Padre Fr. Bartolome , era cofa füpe-
tfor à fuerzas humanas. Aí fin llegaroñ los 
dos à la Ciudad,y pocos días defpues lá A r 
mada al Puerto* Luegü fe trató dé hàzet 
entrada en íà Yrfaya * como Ilevavan or-
den, y fe hizo con tan buen efedto, qué los 
Indios quedaron por entonces de pa2i toas 
entre los Soldados fe nirbò la que aviai en 
notificándoles de buelta, que avian dé ir ã 
Isla Hermòíaí llamavaníe á engaño^ ' eñe 
fe le ímpucavan al Padre , con que todos 
aguzaron contra él fiis lenguas, y muchos 
quiífcran águzarfus Armas y rodó. No te-
iiia el Padre por fi, fino al buen Pilotòi V à 
eftC hitièron alli eti vna pendencia injnfta 
malamente j d¿ que en parte fe holgaton 
los Soldados, por parècerles qnè aíTi cetTa-
ria lá jornada por fal ta de guia; pexoel Pi -
loto dixo * que la âviâ dé hazer tíoñ el Pa* 
drè Ft* Bâtcohmc., àiáftque íé eoibárcafe 
medio tñuérto j.y aíFi lo hizo- Pero prefto 
fucedíò otra de^racíá i qué parCcc fe lia-
mavâri vrtas àocráSj para mátyrízar él tío.-
raÇon del Padre, y dàr à los de la contra ria 
opinion ocaíiorr dcííiiTrmurariy domo Sol-
dados, y Marineros úo han menefter ape-
titos párá eí lOji fusoidoS lo hazían. í u c l a 
dc%ràciaí que al falir del Puerto varó ca 
fecó vno dt los Návii&ít, por ir muy caiga-
do^ áíti no pudo pallar adelanrCí qüd fue-
le ftír mal pronofticosy mas pirá gecé, que 
de ,tan maíá gana áeoenetia aquel vtage-, 
perd pará el Padití todas eftas cofas íèr-
viattj para confirmarle mas en fus propofi-
tos¿ porque ]e parecían diligencias del de-
monio para eilorvárle* Fue fuetea baldear 
quaflto llevavaelNavio en los otfos,y de-
xar alli él cafco.Al fin à ciüco de Mayo fal-
lió ía Aímada pará Isla Hcriuofa.y en ein 
co diasdí6 viílá à la Isla , y furgiò en tfna 
erífenáda fuya,à la qual ptifieron por nom-
bre de San Catalina ¿ por la de Seda , por 
fer aquel fu dia, y pbrel cafo, qüeda refe-
rido. Fakava recotíocer el Puerco»porque 
aquel 
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aquel no Io era, fino dé nial abrigà,y bfre-
ciòfe el Padre à i rlo à búfear con el íiloto, 
y algunos Soldados eõ vria eüíbárcaciün de 
remos» cofa peligíofa , pero él en las tales 
era el pfimerOifuéton colkando la Isla^a-
ludaiidolos ios indios deíde tierra con him 
cha flecberia. Dieron al íiti éoñ el Puerco 
feguro* yãbrigadode codos los vientos, y 
bolvictoú à los Navios tnuy coorentos j y 
dando à la Vela en pocos dias le tooiarõni 
Apenas avian furgido en él quatido fobre-
vino vn temporal táñ furiolò ^ que íi los 
hallara fuera*.chocara fin duda có ellos fot 
aquélla Cofta » a donde ios recibieran loi 
Indios por las puntas de Jas picas j como 
haziátf à todos quantos aporcavab â ella* 
Todos lo atribuyeroà milagro por las ora-* 
clones del Sadto Varón , que en eftas oCa-
fiones cráíumamente alabado $ perô eri 
ofrecieúdofdes álgun ttabajo jera el peoí 
del mundo , y digno de que le metieíleii 
dos balas en el cuerpOj por avetios meúdd 
en cales trabajos: Saícaroa sd cíefra eri vna 
Isleca pequeña cetcadâ de vn braço dé 
Mar como vn Rio^ué es cómo hijuelá dô 
la HermofaíV poreftoés mas fògurâ.Avê-
taroti à los IndioSjqütí avia etí ella.porqutí 
ño los quifierori íecibii' de pazj Aflciitalroii 
allilu Real , y puííerotí á la ístéta noriibrtí 
de San Salvador j y como álos principios 
dccftaá conquiílas ÍC trabája ííiucho en* 
fortificaciones, y reparos^ íioeílá allí á la 
mafio el premio y los que avian ido à efta 
tan de riiaíagana,lo llevavan de pcor¿y to-
do tírá llover maldíciortes lolSre el Táoto 
Varón, el quaí las reparava con a4ilñrabltí 
paciencia , y fufrhtiientoj Nòlíov.ía Dios 
FobreCofa Tuya; Pero íi alguna alcán^ava, 
avia defer coenun de todos,y más de aque-
llos * <Jue peor le coreavao de v c í l i r e o n 
que ¡os vino agfarigear k todos * y los qutí 
primeío le blaffemavan» como el fcwel La-̂  
droni Chriftd en la Crüz (íegun fiefiten 
rauchos) Defpues le amavan^y revereticíá-^ 
van edmo à Padre y y le pedían fus oracio-
nes como k Santo; Como el Ladfon redu-
cido pidió al Señor1 mífericordia i y ia aU 
cançò. 
Coneftàr aqueí piacíío tísénosde yeírittí 
leguas de la cofta dtí la China ^ aun Te leí 
hazia lexos al Padre 5 y procuró qud fe 
mafe otro en la mifma Isla Hermofa, qutí 
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íolo ¿UU de alli algtmasdozè iegtias:à que 
rambièn íc xwoviòiporqoé los Navios, qua 
venian de China àllí á San Salvador, algu-
nas vezes obligados de los vientos j ò cor-
riénces arribavan alli, y los Indios los def. 
balijavan^ macãvan la gente. En tan biie-
na hora dió el Padre Fr.Bartoíome en éíle 
pehiàmienco, y el General Dort luán de 
Alcarazó lo exécütóiyendo allá cón gente, 
tcliandó Artillería emierra , y íírtifican-
ijofc lo mejor que ppdó,què ii rardàra ocho 
dias masjliallàra torrtado ti Puerto por los 
Oiaiidefes, que acudieron ãlli para ello co 
tres Naos de Armada, párà íér defde allí 
Señores de todos aquellos Mares» con que 
álos nucílrosdé San SaUádor , les fuera ^ 
fuerça dexar Ja tierra^ boWerfe à Manila, 
fi pudieran t perú ellos íe rerirarou muy 
bien defcalabrados^ alli fâ aííentò vn pre-
fidio, coo vna compañía de Soldados, y fu 
Capitartjy Íe dió principio en lo temporal, 
y efpiritual à lo qUefe dixo arriba.Con tan 
buenos fuceílòs fe bolvian por tierra á fus 
Cafas todos muy gozofos. Pero al fin era 
gozo de mundojtjutí tiene dé ordinario por 
dexo llanto- Qüando.llegaron à viíla de 
ellas, para páÜar «n pedazo de Mar, que 
avía en medio, íè embartí^rort en vn bacel 
hafla ocho perfonas con las del General,y 
él Padre jdesandoen cterrá algunas, y cf-. 
tatido k lã mira de la otra vanda mucha?» 
y à vifta de todos virio vna ola grande de 
la refaca de la Maíj y baleó el batel, y co-
gió debaxo à los que iban en H: efeaparon 
los cinco i y entre ellos eí General, que le 
valió el fabernadárj los.tres quedaron aJU; 
ahogados, y entre ellos el pjtâtà Br. âarco-
lome i fâliendo verdadero co fu profecia, 
^utí dô fu tüuerrc él avia pronofticado. L a 
lalva dtí íá AfcillcHaj.quc les efperava-i fe 
trocó cín dobles de Campatias à niuerco¡. y 
fego îjo de las buenas nuevas en lagrimas* 
No quifo Dios conceder á tanto fervor de 
EfpíHtu lo que dcííeavajquc era encrarea 
la China, quizás porque lo guardava para' 
ocro de menos parres, aunque de muchas, 
como fé vérà en loque fe ligue , porque es 
mayor gloria ftiyá.confundir Jo fuerte, con 
lo que lo eS íttenos.Yà avia paíTado naufra-
gios vezcsjalgunas mas que San Pablo»que 
dizeócüitcr muf/agiumfeci^o masac-
ro tí á él le libró la q eftuvo en el profunda 
del 
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'del Mar , no&e& die¡nprofundo Maris 
fui , à nucflrofanto Varón no quiíb : fon 
juizios fobre q no ay difputar: ni la macr-
tcdcfgraciada como fe figa à buena vida, 
quita ni vn pelo de fu buen credito, como 
lo dize el gran Padre San Aguñin iJDt ci* 
vt Cap. i i( Porcftas palabras, Mala mors 
fittanda non efi^uam bona vita pmeffcrit* 
Ñeque enitnfmt malam mortem, nifi quod 
. f e q ú t w mortem.. Nonitaque multum cu-
randum eft eis^qui ncceffanio moriturifunt, 
quid accidat vt moriaturfed moriendo qua 
ire cogantur. E l fencímícnto de fu muerte 
fue generaren todos los que le conocian^ 
tan grande que fera impofsible referirle, 
como fue co paiabraSjpcr encarecidas que 
fean,tanto cea loque codos le amavan i y 
eftimavan. El General que venia tan vfa-
no con la Vi&ona contra los Olandefes, fe 
xetraxojy encerró en fu Gafa como fi fe le 
bu viera muerto el Padre, que le avia dado 
el fer »los Soldados no fe podían cómener 
, de dolor, viendoíè ¡nopinadamcnie priva-
dos de quien tanto eftimavan^ tanto bien 
les haziajos Chinos Cbriftianos^ Infieles, 
que eran muchos, lloravan tan amarga-
ínçnte la muerte de fu Padre Fr. Bartolo-
me, que obligaron al General, A que (ne-
Ccfsuadoel confuclo) lalíeífe à confolarlos 
cõ muchas veras,pfometiendo¡es fu favor, 
y.ayuda en lugar de laque con lá muerte 
dej Padre avian perdido. Pero los Religio-
I fo$-4..quien-tantoímas tocava la deigracia, 
con rázon cxcediào à todos los domas en 
íeatcmientOjy lagrimasen tener mas con-
íüelo, qué coníjderarlc en el Cielo como à 
Í)erpetuo Patron de ío que tanto trabajo, cavia coftado. Quando llegó la nueva-à 
Manila fue mucho mas Horada , porque 
avia mas experiencia de la virtud de] di-
funto, y no fulo en fu Religion, fino en to-
. das las Jemas fue muy ientida, y en algu-
nas le hizieron fumptuofas Honras, y el 
Governador de Manila Don luán Niño de 
Tabora en poco tiempOjqne le avia trata-
do avía vifto en él tanto buenojque le hizo 
hazct otras,y hizo mticha demoítracioó de 
1c mucho,que aviafentidofu muerte. Los 
Chinos noes mucho que la hntieflen con 
exceflb , que le eftavan excefiivamente 
obligadosjiüxavaniy con clamores dolora-
íos Je Jlamavaa por f« nombxc, repiticñdo 
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ios beneíidoSjque de él cootmuaráettte re-' 
cibian > hiriéronle nofololos Chnftianos, 
fino también los Infieles honras , como à 
Padre caníirao,que de Dios,y de los hom-
bres era -amado. 
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F r . Miguel Ruiz R efiado délas 
•cofas del 2qpM> 
POr el año del Señor de I^JO. à fi&vc de lunio Viernes à las quatro de k 
mañana murió el Padre Fr. Miguel Rtñz, 
bijo del Convento de Santa Cruz la Real 
<ie Segovia, que el año del Señor -de m'Á y 
feifeicntas ydos.à los vitimos de Abrif&e-
g ò à efta Provincia del Santo Kofario òc 
filipinas: Fue R^ligiofo de gram govicrno, 
y conociòfe bien en los o£cios,y cargos que 
TUVO , qaç demás de aver eftado ocupado 
«n todos, los que la Provincia dene, íe f a -
io la obediencia en ellos dcfdc los dos pri-
meros añós que llego, y fueron muy pocoç 
Jos que deícansó governando, pues le cor 
gió la mueíte fíendo Vicario de San Ga? 
briel de Binondoc.En el partido de Batâan 
fue vezes Vicario, y vna Vicario Geosral 
de la Provmcía^ Difinídor de machos Ca 
pitulos Provinciales, Vicario Provincial» 
Prior de Manila vezes, y Provincial de U 
Provincia, Oficio que exercito con canta 
reditud , y fuavidad , que avia pat^ceres,. 
de que fucflfe.eligido ProvinciaJefl el Ca-r 
pitulo, que fe acabava fu Ofícro. Fue per-
íbna muy reíigiofa , y muy obíêrvance»j 
el Relígiofo mas medido en fus acciones» 
que en fu tiempo cenia la Provincia, 
guiandolè en ellas por Relo& de areua\. y 
compaOandolas defnerte , que el dia de 
ayer era medida del de oy y efle exena* 
piar del de mañana * fin falir vn pafíb de 
ello por efpacio de mas veinte yocho áños^ 
q vio en Filipinas: era muy dadoá h ora-
ción , y en ella fe eítava defde los May tí* 
nes^hafla la mañana^ fi bien pos huir fin-
gularidades, fe fatia del Coro con los de-
más , y ert fu Celda profíguía efte exercio, 
durmiendo en eñe tiempo folamentc me-
dia hora , para tomar algún pequeño def-
eaníò.Por e/f acto de dtçz y fie te años dur-
mió 
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imo veíhdo , penitencia penofa en tierra tiat para tan fanto fin à gãfto algüno, aun-
a n f a r o f a como cs c í h , llegando á cila que era forcoíb hazerfe may Gxccfsivos, f 
Provincia hizo muchas peouencias, las ícfialando para cmprcfla tan grande loi 
qualcs pareciendo al Preladofuperior» le mejores fagcros que cenian y ña reparar 
jnUabilitavan para el exercido del minify cnci gran vacio que en eftas Islas dexa* > 
t e ñ ó l e mando por obediencia las dexaffci van , que cofa tan íupenor no fe avia dô 
Vi vio con opinion de Virgen , de lo qual encomendar à pcrfonasde menos conltde» 
jnvidioío el demonio, procuró con Eodas ración, y e í b Provincia perdiòeneftoS 
fus tiierças dernbarie , inquietándole con viages Religtofos de mucha eílíma a qua 
entadoíos peníamiencos, de que afligido murieron antes que lleçaflen à íapoir, pe* 
pidió muchas vezes à Nueftro Señor fu fa- ro no quedó con cílas perdidas la Provia-
vor* y diofele tan grandejque por muchos cia defanimada - para no í m e r otros ef-
anos hafta la muerec, no fintiò, ni eftimu- faerqos, anees cobrava nuevos brios, y ca-
lo de carne , con que alegre , y defocu- da día fallan nuevos delFeofos de can fanta 
pado acudia al miniílerio de las almas, empreíTa^mas los caminoscítavan can cer-
ofrecícndofelc ocafiones, en que avia me- rados» que no Ilcgavan las diligencias à 
nefter fuperior auxilio para faiír de'ellas* efeap, y afsi los Religiofos que en el la* 
como íolia libre, y fin leíion aiguna.En ad- pofl^ivian , fe hallavan muy ne^efsicados* 
miniñrar el Sacramento dela Penitencia Vnoera el Padre Fray Lucas del Efpiritu 
à los Indios, predicarles los Dotningps, y Sanco, que avifando de la períecucion poí 
Fieftas,y hazeries particulares platicas en- efte prefente añode lójo.Comoteftigode 
tre-femana.era incanfabíe , y para hazer- vifta^y perfona que canco ha participado 
lo con mayor fruto, aprendióla lenguado de los trabajos fed, y hambre entre loí 
los naturales con gran perfección , en que perfiguidos, efeondido en los montes^ fo* 
falto etníncntífsí mo, y en eiJa demás do t¡mos de Cafas, eferive lo íiguiente. 
imprimir vn libro del Santo Rofario , cf- Aunque avia muchas eoíás de quepo* 
crivíó varios tracados^recopiló el Arce quo der dar noticia * dexòlo al Vizcayno ( es 
adda impreíTo.y hizo vn curiofo Bocabuia- otro Religiofode la Orden) al qual no he 
rio , d qual en lo vitimo de fu vida déíTeó yifto años ha, ni tengo efpcrança de verle* 
aumentar , y antes de acabarle murió de porque la perfecucio no dará lugar àello4 
achaque ( fegun fe divulgó) de averie da- anda íiempre en medio del fuego entre 
do yerba vna perlona ,quc por efcandalo- tantos peligros, que es milagro eícapar de 
fa caíligò como Padre, y defde entonce? ellos: yoeftoy en la mayor Ciudad de efte 
fe finciò afligido de dolores en ei eftotna- Reyno, de donde hago algunas falidas pa* 
go^ue le acabaron Ja vídajaunque lo mas ra otras Provincias, de manera que en va 
cierto es , no averfela dado , í inoqaelos año mas de ios nueve mefes, anduve poc 
dolores provinieron de humedades, que mar.y portierra.cafi todas las partes adba 
taoro reynan en Filipinas. ¿e años airas avian llegado Reíigiofos, y 
Por^cftos años las cofas dél lapon efta- algunas adonde ni vno tan foloavia apor-» 
van ;mny apretadas , y la períecucion en ndo, y por la parte del Norte, y otras líe-
tai punto,que à mas riguroío no po^ia Ue- guè à los vltimos fines de lapon, paíTando' 
gar, y los Reiígiolõs tan necefsicados de lo en todo efto grades cempeítades por mar* 
neceflario para dezír Milla-, y tan folos j y y por tierra malifsimos caminos , con 
fin compañeros, que parecia el vitimo ex- muchas nieves, y pofando en Mefoncs de 
tremo , y ma^afligido trance f qne jamas Gentile?, mas Dios me faco Ubre de todo, 
fe entendió ver en aquel Reyno. Avianíe que parece que la perfecucion f con fer ta 
procurado medios para embiar Obreros.y \rigurofa ) no fe encendía conmigo, porque 
k s Ordenes hazian quanto ies^era pofsi- í aun los Gentiles, ó tne conocieffen , ó no, 
ble, por embiar nuevos Predicadores de la me hazian grande agaíàjo. Aora yà ha al-
Fè por los muchos^ue dando en fu cónfir- gunos meíès que eftoy en mi puefto ordi-
macion las vídas^avian fubido al Cielo con nario, aunque yà me llaman de otras par-
Palma Eriun&nce de Martyrio, fío perdo- tcs,y fi fuere Dios fervido, avxè de diícur^ 
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tir olfâ Vfct por muchas : vèrdâd es , q u é 
aora me aliviara el trabajó 'el íeííot Tho¿ 
mas (eütiendefe el Padre lapott tf. Tho-
mas de San lacioto) que liego acá ^oí paí 
ticuíar pròvidencia de NuCftro Señoit* coâ 
vn compañero tnatiCeho Iapon,à ^üien yò 
avia baptizado^ pucílo ini íiómbr^qüan-
do àodavà por otras partes bien lexos dé 
.aqui,el ^ual yédo à lo s Ixqtuos con otroà 
à íus tontíàtafcioneSidiò too el dicho To* 
mas quâttdo pafso por àHi} viniendo pot 
la Isla Hermofa, y íe ie d i ò à Cobócer; y él 
le embarco confígo, y le traxò baila aquii 
à doodc nos ayüda grandeftietué > potqud 
çuede acudir à lo que fe ofrece de noche* 
•y de día con mas libertad q u é ñofo'tros.Lá 
: Cofadrià del Sâtito Rofaí io^ la noticii de 
puefti-a Orden eftà muy efteudidã, y bieà 
recibida por todo e í le Reyno1. eú el qual 
por eftàs Rofas fomos coftocidos. Con laS 
detóas Ordenes cftamos muy en paz^ cü 
particular cotí la Compañía de lefus, b$ 
priocipáles fugètos Tuyos eftàn aquí: y^noâ 
víficamos vnos ¿ otros, y quáúdo podemos 
cflamos juhtosdiãsedceros i íoquâlhazc 
mucho ál caíò para la paz,y quietud de co 
¡cieocia de los Miniñros del Evangelio. 
En otra de ¿S.de Setiembre deípues dé 
fatudâr al Provincialipàrã quien es la car-
taje da gracias poj: averie hecho tan grañ 
de beneficio en ávérle embiadoà aquella 
tierr^,eü compañía de tanroSjy tan gràn-
<ies fiervos de Dios» de los quales ( dize ) 
%n©i yá'eftán gozando, dé íu Divina Ma-
geñad eofl là^oròna.del Mârtyrio j otros 
tieneo yà grãpgòâdo mucho pará gozarle. 
Parncularmente cueftro buen ViZcayno 
Erquicia, que es honra de nueftra Familia 
en efta cierrai con fu buen exeriiplojy rtiu* 
cho trabajo, eii eftos dos años poíhCros eti 
particular ha andado metido en tatitos pe* 
iígfos,que por rfiílagro de Dios ha eícapa-
do de ei íos , tanto ha que no ie veo, ni ft 
í¡ íé veré yà rtias i porque acudiendo, mas 
que â nueftra comodidad al ícrvkio de 
DíoSí y al bien de las alffras, y la honra dé 
nueftra Religión (que nos embiò acá pára 
eflb j fiando de nofotroscofa de tanta im-
portancia } andamos por díferémes partes 
muy diñantes , y cjuiíierámos acudir à to-
dasi pero do es pofsible s èl anda aora allá 
por Nangafaqm} y Provincia, por doa-
á è yo anduve pnnaêfceftandõèl à c à M 
puès trocámos púéftos; él allá, "yo ãcà,dcf-
dc donde hè difeúrtido por lo mas intimo 
de efté Reyno ^ por donde la pérfecucion 
no anda can viva , por fer tierras mas an-
chas : Alomeiios ella no parece que había 
conmigo,pues aviéñdo llegado por la par-
te del Norte à los vhimos fines deftè Kcy,-
no , y paífado por tierras à doñáe halla oy 
m ha llegado bombeé de captllà.y porcar-
ias (que es cafi coa el miftno fruto) I co-i 
das las qué ei Sol alumbra en éfhs regio-
, nes, núnca ha topâdo comnigo : pues no es 
por andar yo cort muchos refgüardoS^ que 
tncre Gentiles ando lo áias oí-dinaHí), y 
tntre renegadoSjque por medio de ÍÓS tor-
mentos lo foo^ en fus Cafas me âpòíemo, 
y â donde yoènteridia hallar lo que biífcô  
'y efpero, qué es rüori'r eti éíle Oficío,halla 
mejor agafajo.Algurios de los mas finos're¿ 
negados, y gentilés me han llàmâdôiy Üc-
vado à fusCaíàs»y buen tratamientOjComo 
maravillados de verjqüe vn hombre'éffra-
fioj-áo por oro, ni placad por cofa fteccí 
faria para fu faivacioaüíino por la á t áejue-i 
ílos mífmos que procui-anquitaíie la vidaí 
fe ponga â tanto peligro dé peídêrlà.y â i 
mo acobtèciò eti vn Pueblo de Gcmrlaj 
que cl rhifmoGoverbàdorj^ue era èí tjae 
me avia de prcrtder ) me recibiòiy regalo 
en fü Cafa,v (lo que el grã niiedo tío hallé 
Chriftianosj me diò embarcación ¡y èíííJif-
mo me áéompañó haña ella i juntafldtífd 
muchos Géndles à vèr por marávillâ vn 
hombre que tal haz'u * y porque era el 
tiempo contrario para falir del PuertOjfue 
él mifmo à fus IdoloS à rogalcs,qué Ot)Slô 
dieíTeñ bueno > y cofas de eftá maóórâ mó 
fuceden algunas vezes por los caaiiilos jq 
los mifmos Gentiles me bufeán cómoda 
dad i y porgue efto és contra los vaftdosdé 
fus Principes, dizen,que ei morir por obra; 
tal ¡cú niorir con horita ^ y poréíH razón 
el di ieño de vna Cafa à doiide vi^ode or-
dinario (que es Gentil) aunque la tiene 
alquilada à vn 
Chriftianofecreto^cuya 
fombra yo eftoy en ella , difimula, aunque 
lo fabe / y el riefgo que por ello corre .es 
de la vida , fi fe vinietle àfaber. Poderoio 
es Dios para amparare efta fuerte a vn 
pobre huérfano fiervo fuyo. Verdad es que 
14 la perfecucíon me ha ponderado halta 
r aora 
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aóra efi v e í de ella es ráücho lo que he pa^ 
decido por IósdámÍnos ¿ céòipèítáclcs por 
ívlaríNicveSjfríós.Rios^üeftáS üiny agria? 
ij tnaíificíiós paíFos par cierràiy las tóas vé^ 
%cs pocó, ò hingün abrigo, 
i La péríccúcion hà fido, y es táo Hgurtíi* 
farqac Fe echa bien de ver , lo que le. pefa 
al d e m o ñ i c i t j ü é l e í a q u e a de las vñaslas 
almas, x\úd el úcaúxsíú cápcivasj comd c5 
grande laíUina,y efpâãto he viftó éftos áoi 
añoSjqqé héaíídádòPòiregrirtaadò por las 
partes mas rènloEiá de éftos KeVnòS jqutí 
allàeti Haügáfaquii y t ie r fás i el vezinass 
como cãíi todos tienen noticia ¿ t ía Fè , nò 
ay wtâ malicia.Eftà la Idolatria tan array-
gada i y éftendida por cftas parfcés i y ay 
jantos ídòlos > y Mtniílros fuyos , qué cort 
íflüméíablés nlt)dõs»y íftveiícionés los hon* 
* íSQ,qdfi qúatidó yo lo qui fiera efcrivir to^ 
do pot menudo 5 fto tiie áctèvicra ãáóqué 
lolacvifto i V áviéñdo éñ efte g énero dé 
adòrackra l icebeiã pàrá coda trialdad,y tú* 
gaDo»roÍo páirà lá ley vfcrdáddrá dé Chriftoj 
que és Jã del dèfengs^fio de cantòs enabnf-' 
tcs(y velIa^néfiâSí ü a l á ay pará p réd ica^ 
hitíí pará profeíTárlaí Antes loS MituíiroS 
declla fon bufcadòs epíi VáriáS èràStâS^ ar^ 
tcSv pi íâ dárldá ròuércé ^hafta íaíir à cazâ 
de élloSj como de ficrás à los ModteSjdoíã-
deeñEiéndén qué eílàri efeondidos * y fino 
dàncoh-eUoSr j les pegan fuegõ ^ qué eâ 
ciercõ los hà dé hallar ¿y abrafars Dios poe 
fu miféricofdiã lo remedie, y d é alguná 
boDatiça uas toírftefcta taü ctrüel, párá qué 
libremente podánjos predicar lá verdad, y 
cohíun^ir CAÓS Miñiítros de ÍdoÍos,que de 
dia,^ de noche ándân inficionando el ayte» 
invocándolos aqui á i iüeñros oldoSj muy à 
nueftro pefar.AuncJue ha ávido rèhégádtís 
de miedo dtí^los tortí iénios, ha átádo faih-
hien muchos gloíiofos Mârtyres Í de mA 
géneros de Martyr ios, degoiládos, crüctfi-
eados ,aflados,cocidos en baños calidifsi-
mos > encerrados vívòs ^ íñetídoS éti á g u i 
ffia y eladajaílèrfados con fierras dé cana, 
y can de cfpacipjque en vna remana,ò mas 
no fe acaba van de nioriríy de otros modoSj 
qüc ioventa el demonioi 
Ocro de los Padres que eílavârí eíS tapo 
por efte tiempo , erâ natural del Jüifmó 
^èyno , que eftudiò todos fus curfos dé 
Attes , y TheologU aqui en Manila en 
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nueftro Colegio de Sanfcõ Tomàs:i fdftencã-
dole èl CologíOiCOoio furteñeá à otifòs m u -
chos EílüdiariteS, y falíò muy buêrt Theo-
lógoj demanêráí que la Orden tuvô k bué -
ba fuérce.ifé inclinafé áfef-Religíofú dc 
fellài dieron.lé el HabicOiV jUtrtòíé Fr. To5* 
ñiasdc Sáti íàcidcti, p rofe í sá^^ ofdénòfe 
de todás Ordeñes. Gárgò l ú e ^ ^ ó l i è í e l 
Padre Provincial, qué etitóncéserà el Pâ2 
dré Fr. Bártóíòme Martitiezy ( dé quien 
eíiá Hiftoria ha hécho larga rélàcion ) y la 
llevò â Islã Hérmoíá Í no para dexárie ea 
eiUífinõpáràencaminarle defde alli a l ia -
ponjfipudiéCTéjpói: las tslás de los LèqUíoS 
qué éáàú enere ambas tiérfas^y de ellas al 
Ia pon és muy birdiòariá lá'codüjoicációp» 
y aífi íe hizo, ayudando Dios à los büeiios 
incéúcós dé quien le émbiavajy fuyos. Vi f -
ciòfé de lápon con fas ¡¿arcas à fu vfan^a, y 
cònld èl lo era natural, pudo diísitñularíe» 
paífendó dé vnã Isla à ot íá , haftá Uégár al 
lapoü.dé donde eferiviò vriá carca al dicho 
Padre Provincial, fu fecha en lapotí à i .de 
Ênero dé 1630. qué d i z e d é é f t i diatiéra. 
Grandes,^ mUchásdifictiltadéshe paífa-
do por él cárrtino i pêro Con él favor de 
D i o s ^ déla Virgen del BLbfátíoJá vifpcra 
de S. Martitl llegué à mi cierra ton falüd, 
y qüédo con ella, Auriqué hagò ks diligen-
cias pofsiblés para ávifár dé la llegada à m í 
p r é l adó ' í éralo el Padíe Í,u Domingo de 
Bri'quicia , Vicario Provincial dé los Rel i -
.giòfos de lá Orden, que eftavári en tapón) 
rio puedo alcançar à faber dõtide èftàj por 
]â furia de lá perfecüciódi qué és ¡a mayoc 
dé quancásha avido* Luego refiere alga- , 
tíos cafos dé ella * que los úctos dos Padrés 
tefiereñ ert lás fuyas, y affi fedíràô ãbajò al 
íeférir ló^uc ellas comieden. 
En otfá fuyá déVná quârtllla de papeFi 
fu fechãen i * d é O á u b r é d e 1630. dize, 
cotiio yà llego á darcon el Señor Lucas del 
Efpiritu Sadct), fes el ocro Padre de la O r -
deri,que çílava állà) y por eferico fé llama 
dé Señores * y de Gapicaciesí porque no fe 
âiféVcti à fiar de ^n papel palabra^ue íue -
n^ à Religiofo. Reptcé de la perfecucion, 
y añade, que aunque quifiera efcrlvir mu-
chas vézes los Padres, no lo hazen por lov 
rigo fofos tíaftígos que dáü à los que cogea 
cort cartas fuyas. 
Fue efte Padre el prinacco^que fue à l a -
pon 
J 
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pon pôr íslá H e í a a o í à , y los Lcquíos, por 
donde leJIevò D i o s , para quefupieflc el 
fuccflb de el Padre Fray Inao de Rueda» 
(que acá por fu devoción íc qui/b llamar de 
)ps Angeles) que anos anees avia muerto 
aJU, y nofeíabiâ de.c!, viVoj ni muerto, y 
ioformafe de eí cafo aefta Provincia^otno 
lo haze çn fti primera càrtaj que queda yà 
atrás referida^ '\ - -
¿ 1 tercero Religioib, que por cite t iem- 1 
po eftaya en lapen ^ era el Padre Fr. Do-
^njngo de Érquic ia , natural de Vizcaya) y 
hijo del Convento de San Telmo de Sari 
Sebaftian, de cuyo gran talenco, y aventa-
n d o efpiritu?a.y mucho que deair^y íe dirá 
algo, quando deípues contemos Tu vaiero-
j(b Martyrioi Etnbiòle años avia yàe l Pro-
. vinc'sal à lapon , y en tan buena hora fue, 
¿omo en parte fe verá por efta fu carta, fu 
fççba en Nangafaqui en diez y ocho de" 
~ Pdubtcdc 1630. donde deípuesde la fa-
í^faeión. dize a f i i ; Llego con bien Tomas 
el de 3a Isla Hermofa5y con el el Compa-
ñero antiguo {que es el Padre .Fr. Lucas 
delEfpirku Samo) anda trabajando por 
tos barrios altos valerofamente. El año 
paíTado ruve eferiro muy à la larga del eA 
tado de efta tierra :pcro por falta de por-
tador fe quedo ia carta Já qual rompi lue-
go, pot el riergo'qüé ay en guardarías, no 
ie fi me acordare de lo qne entonces efcrU 
via; porque cada dia ay cofas nuevas, qué 
Eazesr olvidar las antiguas. De prefente 
' ^ • l ^ í c n a ' qna-lDios fe apiade.apretada 
CQnla pct&cucion mas que nunca. 
Defpues dcl gloriofo Martyriodel Pa-
dre Fr, DoóñngoCaftc l le t i y'fos Compa-* 
iíerõs, de que yà avisé aorados años,huvo 
dos gloriofifsitnos MartyresSeglares j i l a -
madose! vno Miguel ^ y e l o t r o í u a n , los 
quales defpues de muy crueles, y hrgo^ 
tormentos, fueron echados en-vnos baños 
ardientes, (retrato del Infierno) y alli co-
cidos fubierõ fus almas al Cielo,e] día que 
el S e n o r b a x ò à la tierra. Defdeentonces 
hâfta lutio del año paíTado huvo alguna 
Jüiettíd en eftá Ciudad, masà Jos vltimos ^eftemes vino de la Corte vn Govertia-
è ó i daévojò demonio encarnado, Aguacil 
JVIayOT^elEppcrador.bombre muy rico, 
el qual luêgo à los principios de Agofto 
u a c ò de apagar toda la Chriftiandad, c|uc 
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avia en la Ciudad, y fas Arrabales, paralo 
qual primeramente mandó atajar torios 
los caminos con guardas > para que nadie 
pudieíTe huir , y luego fue embiandoà los 
Chriftianos à los dichos baños, comencan; 
do por los q mas firmes avian citado harta 
entonces , y echándoles alli de ia agina ar-
diendo poria cabeça^oco \ poco los iban 
ácorraentando^n^quererlos macardepro-
pofito , antes quando eftavan yà medio 
muertos avíaalli Medicas, que Ipscuravan 
para bolverlos à atormentar, con que los 
mas valientes cayeron ,y tras ellos losfla. 
eos, hombres^ y mugeres, chicos, y gran-
des , y 'cafi todos los de efta lechigada 
tenegaronjaunque Tío decorâ^on,à lo qac 
fe crec.Con codo eflb hiivo dos entre ellos, 
que tuvieron firme hafta morir, el vno lla-
mado iFrânòfccmur iò enéJ camino deles 
baños á puro mal tratamiento que lé hizic 
•An, el otro llamado Si mon,moço de vein-
te años , que le atormentaron en aquellos 
baños por efpacio de veinte dias,ÍÍD quceti, 
todos ellos -hablaffe mas palabra^uc íe/us 
.Maria. En medio de eftos tormentos que 
de davan,huvo vna tempeftad deshecha de 
^agua y viento, y acogieronfe los verdugos 
«1 abrigo , y dexaron alli al fanto Martyr 
'en defeampado toda vna noche >, pero el 
«gua le ̂ uvo refipedo, que no le mojó > ni 
¡al lugar donde ertava,cayendo iftucha júa-
t o á el, y cercadèl . Pafíados los veimedias 
Je bolvidron à Nangafaqui para corarle, 
•cubierto yà de guíanos todo fti tuerpo, y 
•por el camino le amenaçavan^ue fino re-
fegava j le avian de curar, y boíver l íos 
bános , y caldeándole x;on la agua calieme, 
Srle eortaiKÍo codos los miembros vno à 
vno. Refpoodiò èí entonces, plega á Dios 
íeaaffi. Peroro permitió el Señor tanta 
crueldad 5 porque en llegando á ia Ciudad 
mur ió con rara paciencia, y gozo grande. 
Con avCr puefto guardas por todos los ca-
minos , íe huyeron defía Ciudad mas de 
mil. Cafas de Chriftianos à otros Reyoos, 
defamparando la pobreza que teniaa.yaíii 
efeaparon dèfta furia, y íino eftuvieran to-
mados los caminos fe deípoblàra todaclia. 
De ios que no pudierotí falir para otros 
Rcyoos, muchifsimos fe acogieron a W 
Montes de la redonda , pero no vai") 
para librarfe, porq luego falieron d e ^ 
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dcJa Ciudad,)* de Ocnara^afay^ Arima 
àcaçade ellos, cercando los Montes.caiaa 
dolos, y roçandolos codos, âcofneriendoles 
por todas partes, demanei'a, que de mi i -
chos centenares de dllt>$,qué eran, apenas 
cíc.ipo áigaoo. Celso algún tatuo efta tera-
ps(hJ,y trataron de buícar R.eligíofosipor 
que durance la furu de ella no avían dadò 
con oinguno.Ofrecicron quamidad de pía* 
taàí\uien los defcubneíTõ, con que lê ani-
maron muchos à fauícarlos , y aíli preíló 
dieron con algunos.El Noviembre figuien-
tCyà los diez dias del,prendieron al Padre 
Fr.BarcoIotne Gutierrez , dé la Orden de 
Nueftro Padre San Aguftin dentro de Arí* 
ma, y à trtíze del mifmo prendiéron en 
Nangaíaqui àvn Padre de la Compañía, 
llamado Anconio,y diòmc k mi la pedrada 
tan cerca , que coa ter ^ medio dia fali de 
la Caía donde eftava, y coñ dos moços íbr 
los me meti en vna embarcaciortjV fui cof-
teando harta vna legua de alü, donde falté 
en tierra en vna íementera,y los moços me 
emcrraíou en vn montón de paja que allí 
avia» y aíli eftuve hafta la noche que fali, y 
me bolvi à l á Ciudad, pero poco eftuve en 
ella , porque el dia figuientc prendieron à 
vn moço de vn Padre Aguftino Recoleto} 
el quaj también fabia mis entradas, y mis 
falidas, y tenia yodèl poca confiança,y aííi 
tcmeroíode qpe me defcubrieílè,determi-
n^de poner tierra en medio por Ja Mar^ 
para Io qual compré vna embarcación pe* 
quena, y me metí en ella con quatro mo-
ços que la remallen , y me h:zc afuera à l a 
Mar, íín que períona alguna de ía Ciudad 
lo fupieífc: yo hazia oficio de Piloto, y go-
vernava la via, y llegando por la niañana à 
vn Puerco , di fondo entre otras embarca-
ciones, arrimado (fin conocerla) à vtía de 
losminiftrosde los TyMnos,que Avian ido 
fllli folícítos en bufea de vn Padre de la 
Compañía, à quien voDoxicoíuyó yk aviat 
vendido, y iba alü por guia . Luego conocí 
la gente, y como me vi en los encinos del 
Toro, metime entre la velilla de mi Ga-
león: eneraron e« él, y regiíUaroale todo, 
quitando el embohófío que me cabria, no 
haziendo cafo dèl,al €n como no tenia cra-
za de llevar cofa buena5ò por mejor deztr, 
pôr na'lerlo yo para merecer dar en fus 
manos, para dàr por ellas en las de Dioss 
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00 dexaron ir nueílío camínoj defp^ics fu-
ce Jiò à dièz y fíete de el dicho mes, que 
bufcartdo los mifmos ai Padre de la Cotri-
{jañia : dieron con vn Padre Aguilillo R.e-
coleco, llamado Fr. Francifcp de lefus: y ¿ 
veinte y quatro de el mifmo dieron coa 
otro Compañero fuyo Fr. Vicente de San 
Antonio , aviendo primero abrafado vn 
Monte en bufea de fu caza. Y o me ful cof-
teando, y vine à dàr con mí cuerpo en vn 
PuertOjfétenra y cinco leguas de Nangaía-
qui , à dónde entendiendo sftàr feguro, va 
Infiel, que z la íàçon avía venido de allá à 
vèr à vn pariente füyo, y mC conocía, fupo 
de mi llegada, y luego al punco baxò allá à 
Nangafaqui à venderme , por el cabo del 
interés que le avían de dar por elío ? pera 
no furtieron etedo fus buenos dcíIéoSjpor-
que vn dia anees qucél llegaíle , í¿ avía 
partido el Tyrafto à la Corte,y folo fírvíe-
ron de dar noticia de mi retirada a mis 
DoxícoSjque no fabian de ella. A dos de el 
Ma'rço fíguience me prendieron vno de 
ellos, llamado Q ú ú a Pablo ; con otros doJ| 
que me ayudavan , y ppr avór hallado en 
fu Cafa vn tecado Qucíbode dezír MiíTa, 
à fuerçide tormentos le íàcaroò cuyo era: 
Y concurriendo el dicho de ci que me avia 
venido à vehdcr,qucdefeubriòdonde cfta-
va jdefpacharon mucha gente , para que 
me traxcííen con buena guardía.Pero con-
fiderandoque fin orden de el Tyrano,que 
entonces eftava en la Corte , no era bien 
hazer aquello, por eíHr en diferente Rey-
no, mandaron retirarla deíde el camino, y 
à él le avífaron de el cafo : y al fin yo mê 
bolvl à mi puCftoanciguo.Supoel Tono d£-
]a Ciudad, la Cafa à donde me recogía , y 
mandó prender à fu dueño.y renegariduc 
era Chriftiatío, fobre Io qual huvo muchos 
da res, y tomares cütre é l , y los Miníftroá 
de Satanás, oyéndolo todo yo,ím fer vifto^ 
porque éflava denrro eícondído. Eran los 
Miniftros^üe 1c perfuadian que renegàílè, 
vn Jtiijo de el mifmo Tono, y vn yerno fu-
yo Mafordomo de fu Cafa,y como no aca-
bafen con él ,mandó a! Mayordomo entra-
fe à hazer renegará fu muger , con que 
dixeron perdonarían a) mandojpero halla; 
ron en ella la mifma entereça queen èl; 
y aflí les mandaron qoe aquel mifmo d in 
fe falieffen del Reyno con toda fu íamiha. 
Ppppppp En-
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Enc^çáiòcl 1c -matiílavàn a lodio para ma fueron aberrando Con ierras de cana muy 
ú r i c a traycioD , ouànclp mas dcícuydado poco a pocóla cabcça;dc mañera quecfta. 
c f t u v i C ^ / t c Q m o i ç v f i e n i í t p o f l coo per- TO eres días Vivo , padeciendo can crueles 
/ooás,dc calidad j romòrus doscacaaá's , y tormentos. 
j^tf¿gWÍelasáeUosdiziendo;lesJosChrif- Por Março dc'cftc inifmo ano junto 
ñí>.hate£ftps teíillencia.a|güDá quaft aqui à Nangaíaqui hovo fíete Mârcyrcs 
dooòs macan por ferio, y alii oo ay para aferrados dé la rnífmá manera , vno de 
aue m^tarpic ^ t rayciwCon cfto les hÍ2ô ellos víviò frete dias, los eres, folos quatro, 
ukarlaslagrimas^porque le querían todos Los otros tres al quíúco renegaron , y aíE 
bico , y le leniaD como por íii Padre, por- los dexaronde a to tmêntar , pcroálfcpti-
que èra criâdo antiguo de masde quareñ- bao fedefdixeron , y bolvieron ácocfcíTar 
ta y feis años de la Cafa de el m í í m o T ó - la Fè delance de el Tono, el qüál los man, 
no / y a í f ioole quificron m a t à r , faliòfò á ò degollar. Luego ê  mifmo día jüñícia-
aqpella mifma noche de Ja Ciudad con to- ron quatro Ladrones, y fus cabeçâs, y las 
da fú gente^que ferian ¿ncTC chicos^ gran- de los Martyres puíieró en aleo fobre irnas 
des, hada cieò períííOas.- y yo fali cambied cañas,con eíla diftincwajque en las de JOÍ 
con ellos por entonces. Siete mefes avia» Ladrones pulieron èn vña tabla efcmala 
jque quando venía de hazer algunas faü- caufa de fu jufticia, y en las de los Marcy? 
4as por otros Rèynos > me retirava à res vtoàs Cruzes de-càfíàs cjucerâUfcnal 
çfta Çafa»y à la fazo'a.dieba vat hallé en porque mòrian: yo mifmõ Us he vifto. . 
ella np facò el buen Cavallero blanca de Por eñe Agofto páíTádo dieron cruclif-
çlla, y algunas pocas cen qué me hallé CR- fimos tormentos aqui cerca defia Ciudad 
foogfes» fé las tom^rofl por fuerza. à quat ío Chfiftianos > que Ce avian efeoo. 
? %\ ri^ifmp mes de Março prendieron à dido él añopáíTadojV porque no han que? 
VD Hermaao folo}que avia de San Francif- rido retiegar, toda viá los tienen amarra 
co, con el qüa l , y los tres de arriba, y vno dos, aunque oo los acormentán acra. Maj 
4c laCompania, fon cinco los Rcligiofos à vna muger varonil» porque eíhndola 
quecftàn preílosCn la Carçel de Omuraj quemándo los dedos con vua cenaçaar-
coo ¡ttas de quarenta Seglares Chrl(lianos4 diendoinofe quexava, nidefpegayafubo» 
fuera 4c los que ay en.las Carmeles de eíla cá , íe la llenaron de piedras menudas, y 
Õ t ^ l d , para losqualesá onzè de Settem. Idego rafpandole los dientes por defuera 
brç fejípa^çjp cl quemadero , como fuele, con otra grande, fe los quebraron tote y 
j tçfçféjsàia exccucioi?, bofe porque. echaron fuera, Arima huyo otros ofhp 
:t., r ^ Ç j ^ z i ç m b r c del ¿pp pauà40*ffiarty- aflcrrâdos coo fierras de cana , ç o ^ W » 
• l ^ r p n ynt cafero.mío llamado Yagocemó cruelifsimoj y de durai porque urdan dias 
GeroDimo, qpc vivia tres leguas de efta cnmorir enèLVifperadç N , P.SaníoDp-
.Ciudad . y porque tenia mi pobre caudal mingo, en vn Reytio à la van4a.d«¡ Npftc, 
çp^fu Cafa,quedè dcfde eatonecs libíe,íiQ que fe álzc CongajCortaroo la cabçça à vfl 
tener cuidado de mas de lo que traigo à Cavallero muy noble par la ooA&fiioq^ 
cucftas.El Enero a.me&deJ mifmo año hu- la F è , cl eftava en Ye^do »que es 1̂  Cor? 
vo enel Re y no de Voxu feícnta y quatro te , aili le acufaroo^queeraCMfttaiSQ» í 
Mártires, ynos quemados vívos^tros cru? embtaroule á Conga , de d o ü c k eraaaí11-
cificados à fu modo , otros degollados. Eo raI,fentenciado à muerte, para que al'^6 
veinte y quatro de Enero de eflc año dç e x e a n a í í c la fencencia, como fs hizo .Eo 
treiftrajwyo en Ycndo^onde cíià el Em* otro ReyUo que Íe d'tzc Áquita , ayaqui 
gerador, otros onze Jos diez atados à v nos cierta relación de que ha ávido ciento y 
pálòs en.la mar, que efluvícrori vivos def- qninEe glorioíos Martyres. En otro que Í4 
4e Jajdiez del dia hafta pooerfe el Sol» dize Mongami, treima y cinco,los nitfvfc 
que muííeron de frío; el otro porque avía quemados vivos , y, losrdemás dególlaM 
feis años que avia renegado , y arrepentí- Eo otro que le di ze Raniabara, QaGv&& 
dode fu pecado avia buelto à confeíTar la ferradoscon fierrade caaa .EaOmura 
Fe, le enterraron vi?o hafta el pecho, y le los 41 .quemados vivos^ los t b m à s deg*̂  
' lia-
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Hados. Y otros en otras partes lexosdç 
squi codos en efía teraporada.En cfta CÍLI-
dad en veiéte y fiecc dcOctubrc huvo diez -
y nueve Marcyres: ios onze degollados , y 
àvnodeellos para probar vil Soldado fu 
Catana , 1c corto cori ella de va golpe dôf-
dcel oaibro izquierdo por debáxo del b r i 
çoderecho , y corto U Catana eda caiicí 
ílitíleça , que quedó toda vía pegado el 
cuerpo,/ el Santo Martyr Wi%o la fe nal dtf 
Ja Cruz en la frente con la mano izquier-
da, y al hazerla en la boca , fe dividió el 
cuerpo en dos partes. El dia íiguie.nte hu-
vo tres quemados vivos , y vna rauger de-
gollada. A dos de Noviembre huvo quâ-
tro degollados, vno de ellos era niño de 
diez afíos, y pará defeubrir bi¿n el cuello, 
puedo de rodillas fe defnudò baila la cin-
tura de fu voluntad , no con poca admira-
ción de los Infieles. Cinco leguas de aquí 
huvo otros cinco degollados, por averies 
probado que avian hofpedado l^eligiofüS 
en íis Cafas. Los Ghriftianosfquc CÜ tiem-
pQ del Governador paíTado fueron embia-
dos à Yendo,eftàn coda via alia preflbsjppr 
que no han querido renegar. Dos de ellos 
fe han muf r to ,y fus mugeres que eftàn 
flqui, tan poco b m renegado. Quira Dios, 
que con tanto riegode fangre de Martyre? 
levante cabera eft* Chriftiandad-Efta Ciu-
dad goza oy de aigun fofsiego, yo ando en 
ella defde el lulio paflàdo , recogiendo las 
ovejas perdidas, que no ha quedado otro, 
que lo pueda hazer, y eftoy can folo , que 
queriéndome. confeíTar para morir (-por-
<]ue cada dia cftoy en vifpera de e£fo) nie 
fiu àla Carmeldonde eílavan preflòs los 
Padres, que no eílà muy lexosde a q u í , y 
por el camino de la placa negocié con las 
guardas me dexaflen eotrar,y confolandu-
mucho de verloSjá los pies de vno arro 
jé toda la vaíurade mi alma, con que que-
da alibiado, y animado para lo q el Señor 
fucíTe fervido hazer de mi . 
El enemigo capital de la Ghriftíandad 
de Upon Feyzo,muriò los dias paflados en 
Yendo: Vnps dized que locojporquc hazía, 
yd?zia mil locuras,otrosqLie endemonia-
do ,y que tracaado los Sacerdotes de los 
Idolos de conjurarle, los echó cnhoramaJa 
diziendo, que no tenia el que obedecerles 
iellos-.Gaftigo manificfto de Dips, à quie 
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tanto le avia perfeguido en fus Siervos. El 
Dayre j que es lapon > ctfmo'el Papa en 
nueftrâ íglefia, pordi%uílos que tuvo con 
el Emperadorife hizo corear el cabello.éh 
feñal que reiHiaciavafu dignidad:cofaquc 
dxzen nunca fe ha viftoen Iapon:y aíli efti 
oy cl Reyoo fin Cabera en lo cfpirüual, y 
aun fin pies y todo , pues hazen cofas qiic 
no tienen pies* ni cabeça. 
Efte ano no ha venido acá Navio Oían-
dès, y los Olàfldefes que vinieron los dos 
años paflados eüfusNaviós.eiBn toda vía. 
Quieren los lapones, que les entreguen la 
fortaleçâ que tiene ellos en Isla Hermofa, 
pará que hã embiado allá algunos de ellos» 
quedftndofe Cott ótros en rehenes: Pero no 
ha venido refpuefla harta oy dia de la f i -
cha de eiVa, que es Nangafaquí en iS. de 
O&ubre de i ó 30. Erqiücla, 
• Bien pueden cftos tres Padres paCTar k 
plaça q u e d a d Efpiritn Santo x. Reg. %$9 
en el Catalogo de los valientes Soldados 
de David. B¿cfunt mmina {dize) f e m » 
payid , à los primeaos que allí nomb^j á 
los quaíesilcmpre haze ja fal va quando i-é-
tiere las hazañas grandes de otros muchos. 
D é vno de ellos, dcfpuesde aver contado 
vna gratídiofa, y alabándole mucho dize; 
Verumtdmenvf jue a d i r a m perverteram 
Santo Tomás Nueftro Padre i . i , q . 113, 
art. 6. Dize que la virtud de la fortaleça 
tiene dos ados, que fon.padecer^ acorné^ 
fcr,y que aquel es mas principal, q u e é f c 
Pues en padecer ninguno ha llegado en l a -
pon à los tres fobtedichos: lo vno por el 
tiempo que ha que eftàn fugetos à tantajs 
incomodidadesjque qualquiisragenero d* 
Martyrio les fuera alivio ¡W'Áp&&f-.ésé 
ellas: Lo otro Í porque todos quantos lot* 
mentos háOíladojy dàn cadia los Tyranò* 
à los fantos Martyresjos amenaça à cllòsi 
que es vn genero de morir muchas ve¿e$¿ 
lo qual ii bien no bafta para gozar de la au-
reola óe Martyr, baila para tener el méri-
to dé tal muy fubído^ prefto veremos^qua 
eras efte excelente mérito les diò el Séfioje 
gloriofifsimas aureolas, comóà cmipcjn* 
úfsimos Marcyres, y Doítorcs. 
CA. 
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Padre F r a y Mateo de Cóbifa. 
-Vnquciòs trabajos pcrfccucíones 
_ _ j íirvcn à Ia Iglcíia de lo que cl fuego 
al oro, que es de refioaFltf: También don-
de oclas ay, y'élla goza de paz, ay'cfpirí-
íirs muy -fióos, y muy íubidos de quilates. 
Dentro de nueftras puertas tenemos exé^ 
-pío de v n o ^ tjero, de lo primero yà fe tia 
vifto e'n los Calcólos pa-flàdòSjde loíbguú 
do fe veràen eíle. 
Pocos años ha qu'e faiíò él Padré Fray 
•Mateó de "Cobifa de-la Provincia de Efpa¿ 
áía, de nueítra Sagrada RéKgioto, toxom-
pania de otros ReligioíoSjpara efta del Sart 
to Rofário de las Filipinas : Pero mochos 
ka qvte el allá-era íantx^y muy fanío: aun-
que lü eircubria qnaWto p o d í a , por aflegüí. * 
rar ñaas fu teforo , qut pueílo en jbubÜcó 
corre r ié^o de Ladrones:Mas acá ío huvo 
-de deícubrilr à ia hora de íí? õ iuefte , pot 
mandado de fu Prelado^on que lo aííegu-
rò del dicho rieJgo. Llegó á ci la Provincià 
ç o n los deftiàs de fu compañía por fin de 
W i o d e l a6ode 162S. y luego el Agoíló 
ííguieííte le etnbiò el Prelado á Isla Her-
•lOfâià, qtietfa fundación muy tineva de la 
Iglcíía , y de la Religion i y cmbiòíe foío, 
i çorque havo meneñer acá à todos fus C ô -
pañeros para el Cuerpo de la Próvirtcía: 
pero en èí embiò muchos, como dé aíl'á Jó 
cíctivieron en U primera ocaíion , porquô 
Valia por muchos; N ò cumplió allá tres 
años , pero fueron llenos, y llcfiò lòípaíTa-
dos con vn.fin ( que es quando fe catita la 
g lor ía ) tan gloriofojComo fe verá por eíta 
íejacion , que es de fa mífíria boca , pero 
facada como con gançba po í obedicnciasy 
ú& cl articulo de la muerte.que ion circunf 
tanciasi que la libran de te>da eXcepcipn,y 
Bõdexan lugar à la malicia humana, à ha-
SMtfde las fu vas. Dize pues affi. 
:Fr. Franciíco Mola , Vicario Provincial 
de la Orden de S ln íoDomingo dnefta If-
la Her mofa , y Fr. Angel de San Aoxonioi 
Vicariocii efte Convenrode todos Santos, 
en la miftna isla cerciñearttos in vetbo Sa-
cerdotis, como en diez de Dcziembre dê 
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efte año de 1Ê30. élk 'bdo el Padre Fray 
Mateo de Cóbifa muy cercano à ta muer-
'cc, al parecer de los que le curavan,y avié-
do recibido el Sagrado Viatico * le mahdè 
yo el dicho Vicario Provincial, corno Pre-
lado fuyo en vírctid de Santa Obedieocia, 
que dixetfè en nueítra pfefenciá con coda 
claridad, codo lo que de fu vida, como can 
exemplar pudiefie fer para edificación 
líueftrajCsfuerçode flàcós^ygloriade Dio si 
Y obedeciendo con mucha humildad lo 
hizo debaxo de prorefto^que no lo aviamos 
de dezir à nadie , íi acafotl no muricílc» 
pero qué Hevandoféícei Señor » hiirelTe-
mos lo que nos parecicfJe fer à mayor glo-
í ía íuyà, y áffi'íclo afrecimos-amboSjy pto-
inetimos. 
Conrandonosluego fcl difeurfode fu v i -
da, le repartió en ties tercios. El primeta 
'defde tjue tuvo vfo de razotf,hafta que t o -
mó el Habito, El fegundo de'fde entoüces, 
hafta el a^ño de veinte. Eí terce rò.y vit imo 
defdc tfíle tiempo , bafta ei de fu mnet-te, 
que yà la tenia ala puerca. Del primero 
dim» que tenia gran fentimienío, y dolor, 
comopafíâdo con libertad de moço, y pe-
t o concierto en fu vida. Del íègundo fe-re-
Bia poco menosj^orqute con el hueVo eft-a-
do le avian crecido las obligaciones)y nt» e l 
cuydado , que era ràzon tener de fu cüíto-
plimiento. Del tercecodixojque defde allí 
començáva fu vida 1 Porque le embio e] 
Señor àqucl ano vna cnfeniíedñdjqueá h\ 
k padeció fer la vkífl-iajycomo fe coíifide-
rò vn dia muy eü vifpera de dar cucnraSjy 
1c.pareció qute tenia las fuyas ma! ájlifta-
das, y fe acordó de las lagrimas del Rey 
Ezéájuíás , fobre las touevasde fu róuerte, 
)que le avia díido el Pírófeta lü ias , y baña-
do todo en ellas , bucJco á la pared , como 
è^ dixofuS lúifmas palabras: Ego'dixi /> . , 
diwiiãio dieruffi mèor&m ftadtimetd portas 
Entendiendo al mifmo Infierno:Dcl 
qual fe fentia por digno j y merecedor por 
fus pécadós, ( qüe en aquella ocaílon aun 
los muy buenos fe vén notabíementeáprc-
tados) y con grande aflicción y dolor pidió 
planos al Señor , para hazer penitencia de 
ellqs. Y fiendodia da ro^ citando dcfpier-
íio, viò clara, y pateutementc en la pared 
à que fe avia bueltó nrfe poniendo, y for-
ítíando vn Tribunal, como pAra algu Inez, 
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y con figuras algo obfcuras, viò á Chriflo 
Nueftro Señor en el, en vo aílenco en for-
made arco, como luez Supremo Stacom* 
panado de fu Santifsima Madre., y de to* 
doei Sagrado Colegio Apoftoíico^ abaso 
viò mochas diferencias de beftiasgrandif-
fimas, y viòcraer en vnas como andas 
allíà jutzio à vn enfení io , el quaí enten-
dió fer él mifmo , y fue acufado ante el 
Divino luez de fu vida mal gaftada, y le 
pareció , que fin duda fe diera Sentencia 
contra é l , fila Virgen Santifsima con fu 
jncercefsion no 1c valiera ,y porellaquc*. 
do libre de la inftancia. Defaparcciò Jue-
go la vi (ion: y encendió è( claramente que 
hablava con é l , y con grandes fufptros, y 
lagrimas, propufo de hazer nueva vidaj 
barriendo primero la paíTada con vna Co-
fcfsion general. No le falcaron diíículca-
deS}y euorbos,al executar fus buenos pirq-
pofitos , como es ordinario: pero convn 
lluevo favor qucel^Señor le hizo, los ven-
IÇÍÒCCHJOS. Vsóen fueños vn R.Ío muy caú-
dáldíb, y aunque tenia Puente por donde 
paflar, pero eílorbava el páffi> por ella vil 
globo que avia en medio de ella íevanca-
¿o en a l to , y para fubir à él. vna efcalera 
inuy trabajofa, queria paffar, y no íè atte-
bia , por las dificultades del paflo , al fin 
rompiendó con animo por ellas, fuHó por 
la efcalera al globo,pero halló allí o.cra ma 
yor, que andava eí globo en redondo, y no 
podia cobrar la puerta del .aunque lo pro-
curó vezes , pero vna de ellas íe abalanzó 
côo brio à ella , y fe halló dentro de éU 
donde fino viò la Gloria , viò vn retrato 
deellajde que quedó como fuera de fren-
tendió el lenguagc deefta vÍfion,ò fueño, 
y atropellando todas las difículcadcs que 
fe le otrecieron , tomo a pechos el hazer 
peDitencia tan deyeras, como Ce verá aba-
' xo. Començò defde entonces à.habkrle el 
Señor en fueños, porque los fuyos pare-
cían Profecias, fegun era cierto fu cum-
plimiento , en lo qual no reparó al princi-
pio , pcro la experiencia de cofas, y cafos 
por venir foñados, y defpues cumplidas, 
fe hizo reparar: pero no contento con ella, 
todo lo comunicava con perfonasfantasvy 
doftas en efla facultadj con io qual fe a í S -
gtiravadc todo engaño-Siendo Maeftro de 
Novicios en cl. Convcnto de San Ginçs de 
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Taiavera de la Reyna (del qual él era h i -
jo,y natural de alli cerca) foñó voa noche: 
que él, y fus Novicios andavan por lo alto 
de vna Cornija muy hermofa , pero muy 
angofta, de pie y medio de ancho no mas, 
y el fqelo abaico todo era cieno,y lodo. Ef-
tava él con grandifsimo miedo, no cayefle 
alguno de ias Novicios, y citando cri e/lo» 
viò!que ellos mifmos de fu propria volun-
tad, cerrando los ojos por no vér eí defati-
no qüe hazlán , fe arrojaron de la cornija 
al cieno. D d p c r t ò él emoncescon álgua 
cuydado.y penajpéro mayor la tuvo quan-
do viòdefpues cumplido fu fueño, porque 
dexando los Novicios el Habito , dieron 
Configoco el cieno del mundo , de el alto 
eftado de la Religion. 
Otra vez en el mifmo Convento , ha-
ziendo el mifmo Oficio, hizo vezes ora-
ción à Dios por tres Mancebos eftudian-
tes, que pidian el Habito, fuplicandolé Ies 
dieflié perfeverancia en fus progoíltòs, í ¡ 
áviàn de fer buenos Religioíós, y fino los 
defvíaííéde ellos, porque no vinieíFencon 
el Habito à íer afirénta dé Ja ReJigion^ef-
pendióle el Señor en vn fueño , moftran-
dole en èl à ios tres Manceboí yà cott e l 
Habito , y entre los demás Relígiofós: pe-
ro oyó w i voz que le dixo: Tton dmiaia-
bunt dies füos. Y el fuCeílole firviò de-fiÁ-
tura de fu fueño, ò Profecia , porque reci-
bidos al Habi to los tres, cl vn& Jip ^ x ^ à 
los ocho dias, y los otros dos poÇó defpufí» 
con cftos dos cafos afsi foñados, y cumplU 
d o s q u e le fucedieron al principio de la 
bñelta, que diò à fu vida, comenqò à repa-
rar en fus fueños, y tenerlos como poe 
oráculos»y dixo. aver íido defpues cantos» 
q no podia aun cri íãíud reduíárlos á cier-
to numero, y afsi eógéncraídíxo avee vif . 
to en ellos muchas caídas de perfonas muy 
cfpirirualcs s y de gran opinion . primero 
que fuccdieííéñ,y las más de ellas aver ve-
nido à fus manos diferentes fuceííòs de 
perfonás particulares de dentro , y fuera 
de Ja Orden, y cofas generales de nueftra: 
Efpaña, y fus Guerras, pueftas defpues ca 
en exccucion-.La venida de la Atraada I n -
gle fa íbbre Cadiz el año de % 5. y fu trifte 
paradero,año y medio àntes la avia vifto 
en fus fueños. La inundación general de 
Efpaña el ano de z6. mucho antes la avia 
Qaqqqqq 
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fabtdopor lâ mifffla v i a y preguncandolfe 
fi en efta^sla Hermofâ y de cofàs de ella 
avia vifto algo antes de fúceder > rc ípoñ-
diò , que í i , que rodo el cafo de la Islá de 
Ia Yâma en el viage , que en la Ñ á o Saft-
lifsima Trinidad , hizo el Reverendo Pa-
dre Fr* Barcolome Mar'tiftez , Provincial 
que entonces era dé efta Provincia , eii 
coifipáñía del Capitai)-, y Sárgencò .mayoí 
Frâciíco XimeneZilo vio á n t e s ^ fe ¡o d ixõ 
a l Pâdrê -> el qüál dé bucka de alia le dixo» 
que en todo àvía falido verdadero , y al 
roiímo PàdrC fobrédicho le anunció fi i 
muerte, que Fue dcígraci'ada, y fin penfari 
porque íe ahogo con otros en vn Bateljqutí 
vna ola grande le hizo virar la quilla poí 
arriba, y ãviafclò dicho áfsi efte Sanco Va^ 
rort vüajü dos noches antes que fucèdieífei 
y deocras colas de cita fuerte pudiera re-
ferir muchas i pero Ja flaqueçà * y dolorcâ 
de k enfermedad t ío le davan lugar à ello* 
pefcanfadô Vn pòcò por cumplir tomo 
mejor pudielfe con la obedienciá i àhadiò 
dizié&dd.El ano de mieonverfioò aodavá 
con Bbtáble euydàdo i y deíeo de fabèr t ú 
que àgtadariá mas à D i o ^ y como le fací A 
farte ftiejor por tancas culpas ¿ coriíò erari 
h$ mías $ yàme párccià que íèriá bueno 
hazer penitencia publica * que la vieíTeii 
todoSj parã afsi reparar el etcandalo i qué 
m i ÈiaU vida lés huvieflè caufadü: yà q u é 
feria mejor falir à predicar por los Luga-
j-ei lâdèVociõõ del Sabtiísimo Rofario, y 
j t otras ceifas del íé^vicio dé Dios: peíó Cod 
i f làs iodiferetscUs cri ningutia mc refoívia, 
íbbre quê pídlà à Dios muy ápretádameñ-
ce mc encarhinaíJè , para que yo a¿ertaCfe 
^ hazer fu Divinâ Volnnrad , qge efá, Id 
que defeavã , y folo queria > y no tárdò c l 
Senorcn refponderme en vna Divina v i -
íiofl eã fueñosj vi voa rioche à la Reyna d3 
JoS Angeles vertida muy pobrementCjtraii 
fu Samo Rofario colgado dei otnbró,y anu 
dado pof en medio* de (uerte qué venia à 
caer íobre vnodeítisfacratifsimos pechos^ 
traia en la mano la figura de íu Hi jo C r ü -
cifícadotpintada cri vna badanica muy del-
gada i y À fus pics la de lâ penitence Mag^ 
dalena i Mandóme la Virgen mc liegaíle 
tnascercajy befaffif èí Santo Rofario, hizc-
lojy al befáfíe fenci tal fragancia^ue bien 
parecia del C í e l o : como le tenía colgado 
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del óhibfôjâl befarle liegüé mucho mi rof. 
tro ai fuyo, á e que quedé corrido^ ternt" 
i-ofojy dáñá'ó'tft'é la Imageii de fu liij0 pt¿ 
cipfo con la dè lâ Kíigdalenái me dixo to-
ma llévala à los nüeftro^pcfperté eii t&Ò 
y confirictidoxntre mi el faeno ^ fioquife 
fiar de hn foltura-, fino comuniquéis coü 
Vn fantô, y dodo Váiroñ > y d^ mucha es. 
periencia en cofas efpírituales,defctibricn-
dolc también mis deféos j y lo ^üéMüal-
toente andava "pidiendo à D i o s e b â^udli 
bcafiobi y refpoòdlòme como Mâeftro ca 
la facultad * que por aquel íuéfíò mfc avia 
el Señor fatisfecho a mis diidas ^ que üo 
d á r m e l a Virgen del Roíario ihástjuè 4 
befar, (ignificava, que por' eàtQbccs hoór^ 
bien tratar de fu predicacion^no dé rtíve-
réncíarle , ycft imarlèjy aprovecbârriie de 
fu fantà devoción^ y que el dàrmé lã ima-
gen de Chriftò Crucificado * era dezirme» 
que predicaffé penitencia > házietidblíi yo 
!
)rimero por mis pecados»à imiueiofldc 
a Santa perihéntc Magdâiçhâj y qüé eftíj 
è r a j l o q u ç p o r éntoòcós àyiâde \Mítu 
Pareció me IrfloíFa de el Çiete * ¿otíio lo 
era el fueño 9 y luégó trátè de jtonétla eü 
éh execueioh , habiendo deveras penitên-
cia por mis culpas, y rezando el RpTarÍp 
cbtbro i combdéfde entobces iiaftaóy lo 
he hechoj y n6 à tècas, íiào çoúttítíphnào 
fus quinze Myftetios. Lo que apj-Qyecbè 
toó eftà fanti devocibni»me lo figfâiíiçQ ií 
íhifma V i rgen* qué como avia fida mi dc« 
fenfora eb aquel mi juizio partícujar>parí 
cri qúe avíá tomado Énienfcdaftçá , y amr 
paro muy à fu cuctud. El año íigüjettte fc 
me apereciò como antes, pero cod otro 
vertido muy djferenttí^ue rodo m d * vn* 
librea dé el Ciclo, de Rofas.y ñmt^ojQ-
na, Manto y Saya tódb era de dite Í f di! 
las mifmas traia veftido à fu Hijo preciólo 
en fus Samifsimos braços. El t c t t é t m 
tnc apareció feftida de blanco con íü Hijo 
bendito veftido de íá roifmã matiera:yotra 
Vez la vi vertida de riquifsimas telas,, y 
brocados, coti canta riqueza» ^ bien pa-
íécia de el Cielo j y à fu Hi jo affi aufi»0 
veííido. ^ 
Y añadió vrtá cofa bien particular, ^ 
en la diferencia de vertido que tr^U » 
Vi rgen , quando afli le v i tova , ecbava & 
de ver el eftadb de fervor dcEfpumi» > 
de-
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devoción eu que fe hallâvaí porque qüá.ñ^ 
do üfte erâ gíatídCj lo eran las í iquezas i y 
gaiâS qP6 ^ Virgen traiajy üicnorcSi qua-
¿o ittenori y- quando poco j fera fu vcftiàá 
pobfC i y humilde j éomo quando la viò lã 
pfiñieravez, Dü dónde fe puede inferií , 
qpe füerotí mucbaà mas vezes las que viè 
aífi à la Virgen, de las tj-ucèt nos refirió, y 
aunejuc fueron tíftas viíiones ¿ti fueñoSj 
jjieo Í 6 t á & ¿c ver t(qu<! ¿rail del Cielo| 
porque i o n ellis txc<h eti fervor d¿ Efpít 
ntuj y devocioñjy en ratítiofpreciodé todd 
qiiauco ay en el mundo i y deíêoS grandes 
de acíopellarló todo por D i o s , y por fu 
DiTtó más * que ètí fifpaná pof facísfacf 
cioQ de fus culpas avia hecho afganas peni 
tepcias, cotno ayuno$ de pan y água la$ 
QuarcfrtiàSi y AdvieiatoSj ipuchâs dicipjl*, 
nas dé fâdgrtí , y proteftò que nutScá aviá 
cflado niâs farlo qué Entonces : Y que lié-» 
gandp.à eílá Província Idà Prelados ié ayi l 
mandado moderar los rigores, con que el 
fervor d¿ fu EfpíritU no avia ganado nada.: 
pereque el rile rko de la obediencia lo f ^ 
plifia tqdoí Y con miteha.hütnilíladjy d<^ 
precio propio diícOi <Jutí temia fus obras* $ 
avia tenido mucha d¿ pro^riáyolurica4» y 
par eonfiguiânctí íl Aviá agradado en ellas 
àDiosí pero qtie pot1 fu Divida miferieo^ 
dia defde que cométiçcí à fçfvirící deveràsí % 
no le avia ofendido mortalmctítÇ; Y qatí 
eílo »y todo Io dicho íoavía referido par^ 
mayoy gloría fuya f y confoíiotí propia y f 
pára exemplo dd fíaCoSi y niiferables, qutí 
fi.-fc acpgetí àè l con huiíúMad y confíáíiçai 
èllos recibirá piadofoconld PadrCjy peíf4 
donará como Redempcõr. 
Pâfsò adèlatite la eriferniedad j y durei 
mas de lo que fe avia eatendidoj y aíE dio 
lugar de poderle hazeií.mas preguncas* 
Quatro dias defpues de recibido" el Viati-' 
co i recibió el SacratttetiÉo de U E í t r ema-
vticton » y el Padre Vicário Provincial Br¿ 
FtâflcifcoMola, en prefefícia de el Pádrtí 
Fr, ÁngeijVicario dcefta Cafa le bolviò à 
maodàreti meri tade Santa Obedicneiaí 
dixeflè fi fe le acoídavá algo másde lo d i -
cho, y. facando fuer^aá de flaqueza (que la 
tenia yà muy gratJde ) refpoiidiò que íi, y 
^ixo, que al falir de Efpañapara efta Pro-
vincia, viò en la Nao en que venia .coa ios 
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^ctttàs .Religioíô&de íu^óítipañiíl, jtinto al 
Arbol dela riíefanàà los dos PâcHârcas 
Santò Domitígo i y Sau Francifco : Santo 
Domingòâ lá manó derecha, y Saft Fran-
cifeoàiaizquierda : deque fecibiò.ííiuy 
particular confueloiy fé prometiófel í2via-
,gè con tales Pilotos. Diüart tas j que eniel 
difeurfo de eña enférrnédad.vicj vna ttochô 
qué era fíefta dé Reyes j qué crCS pérfonís 
de, grándé AaiorLdadj y ricaménce. adere-
zadas lé coígávan con vña Cadena dé Oro 
dé iBeftirtiablé valof* de ^ âdniirado dixo; 
^ ü é póttio tales perfoñas báziáfl Cõú è t 
áquél éxcéílo 5 y al puntó «iò-Vtt Religldíb 
de la Orden qué llegó à é l ; y le dixo: lo 
iânè. importa Padre es i que fe confieíTe > y 
ícdifponga para moríriV afsi defdce.nton-» 
ees tuvo por cierto * que avia de morir de 
d é aquella enfermédadjàunquè laíircunf» 
ta t te i i de la Fieftá dé tos Reyes * no fabia 
qué vetídria à íer ¿ y efto ditfo ton mucho 
irabajo por fu mucha fiaqueçâ* * 
N o fe coütentaroii eftos Pádfcs.eoü ^H 
^ár^al Padre Ffáy JMáteo de Cobifa t ikafi l 
Cotjfefsioii pof ftíécçâíi ŷ  virtud de la obtí-
dieociá i íino que ellos íupícron de èí ma^ 
por otras friasjy èl b éâlío pof avérfcleeo-
,toncés olvidado $: ò poí úóMzt i i cafo: fe 
ello -{-coaditlod: proprk' ^ é - ^ K » ^ :que 
í iempréfetiéncíi por fícrrVtísta^lesjypor 
pocõ j ó riada loque ha^tíOiefrfervkiode 
DÍOSÍ aunque otros !o pufi^tatt éfí Ciabe^a 
¿ é fu Calendario ) èl lo eatíòíy pafsòen f i -
len cio. Refiere d pues cad*'vtio de ellos poc 
.fi i debaxode fu jutattiéntO íírma en la 
forma qué fe figuéiloqueafsi fnpíéfon. 
t í . Àòge ideSan Antoííio j - ¥ i c a w d c 
-feíle Convemo de Todós Sáõtoá :ck tún 
Hérmofa certifico ¡n éefbé i^tfdoth pai-
ta gloria d c r s e & f ' í i t m h é o tmeAro, 
que defdeque llegò ei ^-adpé ÍP^Mateo de 
Cobif i à efta Isla Hermofa, ^ fue í tres 
de Seticitibre»Domingo que érá primero 
del mes del año í â i í . le hè í r a t ado , y ca-
tiiuíiicadoj y he íido fu Gonfeffor» y como 
à tal me defcubrio muchas de las Cofas 
qué Dios obrava en é l , y pãía que fe f u -
piefléu a gloria del mifinp Señor 3 le pedí 
licencia para poderlas publicar, en cafo 
qué murieíFe de efta enfermedad , de que 
murió , yavieodomela dadojdigo, que coo 
profunda humildad, y rendimiento comu-
nicava -
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•Bicava contnígo rodos ítis fm 
ítnejò? dlczir Profecías, y fuga 
 fuefíos , ò por zofcdàçós , pero no peligró pefíòna. La 
"j ctaadolas à tói Ficfta paflàda de la Natividad de la V i r -
¡ceDÍtua: pero yo como poco da&a j menos gen , pidicndola en ái Oración la hizieííc 
-finco , y nada experimentado en la mace- alguò favoí1, eomí> folia/e le apareció vef-
-ña , lo remitia dé ordinario al parecer , y t'ida pobremente con vna tnorcajà muy lac 
juízíóíde los Padres , à quienesconíuitavà g a ^ n queterle dcfccibrirfufofaerano rof-
icl cn Efpana íbbre ellos, q lo teoian todo t r o , de que él recibió notable pena , y no 
•ch grado fopetior, mandándole guardaífè tmcnd íò esconces, io que aquello quería 
;en codoskis pnmos , rrglas , y caucinúesi ígnificáí1 ^ firto atribuyólo àfa tibiera , y 
que ellos le avian enfeñado. A mi folo me ¿oxédad de"efpirita »y qúe la Virgen con 
.dcfcobria lo que le iba fíicediendo en eíla -aquel d i s f m íõ ^a queria, reprehender. 
M i t f aísi diré lò que de ello me acordàrò, -pero defpues lo"entcndiò 3 y foe , que Ja 
i ÉV iíiccndro que huve en eftc Pueblo de inorrajale áòunfiiavíi Tu muerté» que feria 
Vna cafa enfreóce de mieílra Iglefía , y de prefto , y e t à larga poria larga enferme-
»la mifma iglefiajo vlòjy dixo antes que fu- dad que antes de ella avia de tener* Pre-
cedieflé: lo mifmo fue de vn hurto grave gttntadò ü los fueños eran 'fieírtp're claros, 
quecnc í l aUla fe hizo , facando muchas 5 dê figuràs no claras » pero figni-ficàtivas 
cofas de importancia dé los Almacenes ¿le In qtíc avia defüccderí Refpondrò, que 
/Reales., De vna' péíTada diferencia , • qiíe las mas vezes eran parentes y dâras .como 
l i uvoénue el Sargento Mayor Barcolome los fuenos-dé 4oS Navios, y décayda's par-
Carr*"© ^ ; VaideSjy opra perfona de cu&. • tículares de alguisos > y de el incendio de 
ta, tuvo el Tanto vàroaávifo antes que fu»- efta Isla.y otros muchos: algunas 'ocrase t í 
-«iídieflc .vy la dixo: venida del enemi- de figuras qwc pronofticavan aígo^peírobo 
|j¡0 CÜaódés fobre Tanchuy ( que es otro -fe entendía luego loqucel lofe í ia *. comü 
Puprto de Isla Hermofa , vna jornada del cftos dos-fwftrtifos de lá embarcaciófnjy de 
.«ueftro * que también es Puerto > aunque ja mòrtaja Jarga > <¡uc viò èn manos de la 
m a l principío claraménte q«e venían Virgen, y otros* 
ffcbèe-èl i folo viò trcs;Navios Olandefesi Cada.diá éózft M í & , y oia brra.Fuera 
aqne iban fobre vna Igleíia.» y fundacio» de el rezo de k Comunidad tenia él otro, 
•jabera vpero el fiiceffb.fo declaró : porque defuertc^ut rezava cada día dos rèfcos en 
iièaifefottkuego Jobre Tanchuy, mas llega- teros, eí de òb l igadón^ otro de devocípo. 
irati'tátdtt» porqut ocho dias antes le avian Y en efte, áu"nqüe era de partiçulaits Sá-
.íomadó Ips nuttftros i • y jós.i-ebdtiiíroíi de tos en lugár de íòs Pfalnios de fos «jafiú-
sUi.valSsntjCQiwe »con muene .del Capit- fies tezada ios de la feria ocutrentft-, 
í i ¿ ¿ ^ # | o que.traían* y de otros muchos. El orden qüe en eftò tenia era 'eftfci: E l 
*; ^M-cawasfp.iritual Üe vna perfona ¿que Domingo rezava de San lofc^h c©â ios 
;lb <srft muc^o, la viò antis'de. fuceder, y là Pfalmt>sde1a D ò m í o k a » Lunes de San 
jnuerre del Padre Provinciai-Fr. Bartü'- Maceo , Marres de nueftto Padte Santo 
.lomcMartinez, y la perdida de la embár- Domingo, Miércoles de S. Fraticífco^ lue-
,cacion eft qoeyo fall de Tatichüy para ves dei iiantifsimo Sacramento,Viernes de 
^ifcà, que fué deftamancraiDixo aver vifto la Cruz , Sábado de Santa Ana-con ios 
jvna beftia grande de cargâ-^que çone l Pfalmós defüs Feriàs",y fialgurt dia de 
; ?pefp de ella fe defpcño, y diò vn grande eftos rezava la Gdmunidad de algún San-
;golpe en vna peña , de que quedó muy to de los dichos , teriia él otros de quien 
..maltratadá: y que dando luegoocro, fe h i - rezava por fu devoción en cllos.fuçcedtçn-
3,0 pedaÇos^pmuniéòlo conmigo, y pidió- do por .fu orden , y eran-Sari Pedro, y Sari 
me.tnuy en particular ioencpmendaííe à PabIo,San luanBauftíca.San-Tiagoel Ma-
DíoTjy al embarcarme, prócnrò con mu- yorySan luán EvangeliftajSan Bartolome, 
.chps juegos pcríuadirme no lo hízicíTc : al Sanco Tomis de^ Aquino, Santa Maria 
ñtie\ fujpaílí? declaró el fueño. La embar- Magdalena, Santa Catalina de Sena.Sama 
eacjoii en'que veníamos , dio vn golçe en Cacalina MartyrjSanta Vrfula3Santa Polo-
vn arracifej y fe maleratòjdio o.tro,y fe h i - p ia , Santa. Maria Egypciaca , e l Angel 
Cuf io- . 
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Cuftodio. Fuera dc eílo rezava codos los 
dias cl Oficio de Difiincos entero, cl Ofi-
cio menor dc la Virgen, fu Caoticum grá-
duum , y todo fu Rofarioemcro contem-
plando fus quinze Mvfterios, fin falcar por 
eílo à ninguna de fus obligactoaes dc Co-
maoldad, de Corojy de Oración. Los ayu-
no , que tnaLtida nueftra Sagrada Coaftitu* 
don al pie de Ia iètra.añadiendo otros mu-
chos: quacro Quarcfínas* y Advientos en-* 
ttròs ayunó eo Efp'aña à pan, y agua : en 
efta provincia,por irle los Prelados en cftp 
à la mano, comía en eftos tiempos algunos 
dias, pero pocoSjy cflbs folas yerbas. NUQÍ 
ca comió caroejfu cama era vna t a b l a f u 
almohada vn pedazo de vn madero^y acol> 
tavafle veftidojV calçado, como andava de 
dia.Sus difciplinas eran muchas de farigreí 
y lecas, y yo vi parte de todo ello el poco 
úéqapo^ue vivió en efta Isla. Era hombre 
muy efpiricual, y humilde. 
El Padre Fr.'Frá'tícifcó Mola , VicaVió 
Provincial en Isla Hérmofa^or carta fu ya 
particular, confirma todo lo dichc^y añade 
diziendo: Era pobiifstíno fobremanera , -y 
fiemprc íè preció dé ferio: traia el Habiro 
viejo, y remendado de ordinario : defde 
aqu i l ecmbièàTa i í chuy f quando cilada 
allá) vn Habito corcado por coíèr, y-âffi fe 
le dexó allá» quandó vino acá enfermo : y 
díziendolc vn Réligiofo , que como no lo 
avia mandado hazer, reípondio, que no le 
avia menefter s que Hábitos tenia él para 
muchos años : no teniiendo mas dc el que 
traía acueftas, y c Je muy roto, y icmen-
dado. 
El Hermano Fr. Andrés Ximenez, que 
vino dc Efpanaáef ta Provincia en compa-
ñía de e ñ e Padre, y le trató mucho allá, y 
anduvo con él algunas jornadas à pie en 
ocafiones, dizc de è^que tenia allá grande 
opinion de fanto'.y que andava los c|minos 
à p i e , guardando en lo de mas (como en 
efto) por élíos la Coüílitucion al pie de ia 
letra > do paffava el tiempo que camiaava 
ociofo, que rezando iba fus devociones, y 
comocraii muchas, tenía que rezar todo 
el camino ; quando liegava á los Pueblos, 
aunque can í ado , y afligido dc el calor, en 
verano, fe iba d c e c h o à la Iglefía , y fiera 
tiempo de dezir Mi(ra»fe confçíTava prime-
iro para dezirla : y dicha , dava graeias al 
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Señor muy de efpacio .* y defpues iba à co-
mer vn bocado^ à vezes ño bailava quien 
íe lodieíTe, ni quien le reeibiefle. Quandó 
venia de camino para efla tierra , anduvo 
defde Burgos à Talavcra,y de âlli à Sevilla 
à pie, y folo por el mes de luíio, y confcfsò 
en Sevilla aver paflado muchifsimo traba-
jo, que fin duda fue muy exceíSivo,pues é l 
fe qacxó.Por la Mar durmió íiempre veí^ 
tidOí -como en tierra, eh Mexico ayunó va 
Adviento, que alli cíluvo , y otros muchos 
dias à pan, y agua, y defde alli vino à pic 
al Puerto dé Acapulco.ÓchencáUlcguaSíquc 
ion de muy mal camino. En la navegación 
de alli à eílas Islas guardó' el rigor, que en 
tierra: fin querer comer cíjrnc, aunque no 
avia otra vianda , porque eo ef Puerto dc 
Acapulco, ni fe pefea , fino müy poco , n i 
cílo puede conícrvarfe, por los muchos ca-
lores, que luego lo cocrompcn,por lo qúai 
aun fe fue le dar üeccia à los Seglares, para 
que en ia Qnarefma comati en aquella na-
vegación carnet Pero el Padre F. Mateo1, 
que tan enfeñado cftava à ayunar à panyy 
agua , ai>nque; no le q^cdava'ótra viárida, 
no la quefiá cbmer j üí lá comía : lo qual 
Vinoà faber tarde el Prelado, porque l o 
hazia con difsimulaciòn:mandóFque la co-
ir.icíle quandó lo fupo, que fue à m a s d ç 
dos mefes dc viage: y obedeció comiendo^ 
la,perOmuy poca,que lo más de fn pican-
ea dava à algún pobre Soldada, p a qii ici i 
"de fus Compañeros le páreciá ,'que ctenia 
mas neceísidad.y de todos entendía que la. 
tenían mas que él. Encí la lsía Hermófá 
llevó el rigor adelante' de difciplinas dc 
fangre, como lo publicátílds Qrátorios f̂e-
las Cafas de ella, en los àyutóoiíiríayipò ^f-
go de lo paflado- , por' âiandarfélo affi Í Á 
Prelados: Pero con tòdocffii êéí&li pocó,y 
eflb de lo peor , y mas l â à l ^ j i d o » , Suc i 
vezes le valiera mas á m f y í o f ^ p l ^ agua 
en mas quaiitidad. Erâ rau^hbmilde , y 
con fer vé rdad » que tenia tóuthas partes 
de predicar: y tantas, qué & muchos dc los 
que le oian Religiofos,y Seglarcs,les pare-
c ía ,que podía íer tenido por vno de los 
muy famofos, él fenria dc íi tan baxamen-
ie,que para hazcrlc predicar era menefter 
mandarfeloporobediencia,^ confer muy 
hijo de ella, en eílo fuplicava vna, y dos, y 
mas vezedle efeufaffen, diziendo, qué ü y 
Kr r r r r r fue» 
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fuera prelado» y- fus íubditos predicaran ta 
mal comóèl /e lo prohibiera exprcíTaíribn-
ce. Era muy querido de codos eíhdas,por-
que Tolo parí» fiera riguro/b, pero para los 
demás miiyllaDa^y apacible, yTictnpre cõ 
vai bocaje r i ^ , Tenia may poca comu-
nicación cpn Seglares etifus CafaSjporquc 
no iba a ella^ ünoe ra à cofas prcciiíámca-
té iJGçejjariâs: y¿iitptices tratava cofi ellos 
jeon W ^ ' é ^ w í i a ^ y'.diícrcciott* Eftava 
íijiiy ^^çpocémo eft efta Sanca Provioéía » y 
d e ^ i ^ C : c < m eres cofas lo eíla'rian todos 
jíiüchó'epcjiai orfç ípn^ue ío ièa d'eyerasj 
^« i f t cac íod ! . y.-rçpíimiedtojde la propia 
voWtitâíl.: lo. qua.! quanta verdad fea» lo ha 
a^óílrado jbied Ja experiencia * en los que 
por fu antojo ía'dcxan, y fe van, que es de 
qidinarío.pp^ fajear ellos primero á alguna 
eftas erescoás. En efta enferoiedad vi*-
¿ t p a , (qué fue penoíajy prohxa ) fue muy 
j^pnde fu paciencia, y conformidad con la 
voluntad de Dips., y todos enteodiamos 
que íabía-il,' aviatíemorir de ella ty citó 
aun antes que fupieüemos ílisfueños j ò 
profecías. ,Dcfpidiepdoie .al íàíif de Taa-
chuy.delGapítao Luis de Gufcttu,le áito^ 
fe quedaílè con Dios > que yà no fe avian 
de ver mas. Quando fe eftãva batiendo la 
I^lefía.del Convento, donde tnürió, ( que 
fue.couçfio .anees de fu muerte J dixo aun 
Êeligiçfo ç/las palabra5.EÍ primer difunto 
de la.Orded , que ha de eftrenar efta Igle^ 
ftaJbpJefer yo, y alTi fiie/El goto que ce-
I t t i , dqaççlo*.cítavâ yà vezit ioàla dMie«<s 
f i r i á t ^ r a i t í f e , que dizieridole el Herma-
no Fr. Fraoctfcade Acebedo fu Eflférmer 
. ro, que móririíi preiloje abr^^ò cõaíegrÀ 
roftro , y, dixo: Sea Dios betfditq^eUc.pa? 
¿wq¡H^nijaop^jo t^n buenas rmevás^qgç 
'para ¿ ú :í¡apqdian ;ÍCr mejores. A¿aba^-
Solc d^ dar ta Ê?icren5avtícion,encrò à yejr-
íé vñ Chino Mfáíco i, qiíe ie avia viíuado 
\ytt<&ifafocT¡Jkrmeá&á}y ayleddoltí .toctía--' 
¿qxl .püifo. Ce faliò fm dezirle palabra:pc-
k aofetfros nos dixo , ^ moriría aquella 
^ r d e y òípor la mañana del dia figDientcí 
pHígunt^nos deípues c¡ Padre:qae a via d i -
y ffefpondíendo!e,que lo que 
A f í c n ^ e ^ j f . , y «odos v íamos , qcte fe iba 
i f ^ i a É ^ ^ í0áa príefla :. d ixò-è l . tbeo-
dito fea e^Sefior > yo le doy mit graevas 
por táá ̂ ¿pa? ;* y alegres o«evas> que fin 
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duda ninguna íí fuerati de que avian de co 
brar falud ^ mefae rañde gran defeonfue-
lo: çonformaràfe V..R.. ( le dixo v'n Padre) 
con lo que el Señor difpuíierê dev idâ , ò 
muerte ? Si Padre çnio ( refpondiò.al; punr 
to ) y bolviendofe à lâ Imagen de víJÇru-
cifixo y dixo muchas vetes t cooformidid 
Señora Conformidad > lo que fyeredesfcr« 
Vido fe haga de efta vi l criaturájCoDfetmi-
dadièomo dando à eútender que para mo-
Hreftava muy contento, y conformei pero 
para vivitera menefter íendi r fu volun» 
tad , y hazerla alguna fnerça. Aunque fue 
la enfermedad muy Wgi>y petiofavy àíos 
ylúrftos dias fuèron, los dolores tajes, i^m 
le teniafl fietftpre en yft g r i to» t íp fe dlsir-
t ío vn pufttode fú Dios j à quien entreva 
jiVi y ocroi deiia vd requiebròt y ptroítTti 
iBendita Mâdre:haaieddofieçripre ààoSdc 
j è , u de efperadça.íi de earidad feívoíoíi-
fsiriños ^ y de Confortíudad con la fítoba 
voluntada alñn parece:, que daturaimén-
i t le falia del coraron à Ja boca íuavemâi* 
tCjloque fienipre avia tenido en èL Pidíò-
toos perdoo ttàú vezes del mal exemplo, 
que nos âvia dado m falud* y de lostraba-
rjos» y çanfacios de la enfermedad * y à vn 
iBücMchóIíidio i que le íírviò enelk (íe 
diò mil gracias i rogatidoal Prelado feio 
^agàííè. No ie turbaron los accidentes de 
la muerte el juizio , antes le euvp íiempre 
tan efttero,y el entendimiento tatidefpicr 
to i quê no íblò nos irefpondia à propofuo, 
peto con mucha agudeçâjy iriayo¿ humii* 
dád> 
El dia antes que murlefte dixo •; Paáres 
efto fe ha.de acabar fin íèbUr,con vn acci-
denticOíy afsi fue. Eftãndo yà en eUtticU" 
lo de la, tóuertéj iban los RcHgiqfoS ieftàf 
jCíop èl ( mas para Oír,y aprender, qqepart 
dezirle algo} porque ¡QS-requicbroSjy te?* 
i3Uras,qué dezia â léíu.Çhriãojy à fu.'Satíi 
tvfsiçsá Madre , eran áiuy p a i a o i r , como 
falidos de vn pecho codo abrafado en fa 
amor í mas toda via guftava de oir ,y de; 
voa palabrita, que fe ie dezia , cornava & 
pie pára hazer muchos a¿los de amorde 
Pios, y Como quien oioría con alegria en 
el Señor, teniendo yà el pecho levantado», 
dixo con notable gracia.; triiren el peche-
cito qual và j y como lo cuezc , y viendo, 
que fe iba acabando, le di s e r ó n : mi P^í£ 
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Fr. Mathco muy por Ia pofta và V* ca-
roinando à Ia ocra vida» y èl rcfpondiòutiis 
Padres yà ao corre por mi Cuenta, yà ceii-
go hecha eocregade mi vida, alma, y cfpi-
rita cá manos de mi Senor^aaiido èl fue-
re fervido , qaefu Diviüa voluntad eftoy 
aguardando. Al fin las cofas que ea fu en-
jermedad , y muerce paíTaron fueroii tan-
tas,, y tales , que bien parecían fer fènal 
cierta4c fu predeft-idâciõ.y hijas de obras 
grandeshechas en vida : íenàa èl de l^s 
fUvas tan humildemence, que las Mamava 
ninetiaSjV obrillas* * 
Como el Padre Fr. Mateo defcubfiò el* 
ta mina de virtudes tan cercano à fu muer 
tefobre palabra, que no.íe avia4e defcu-
brir à perfona viva , hafta defpues de ella» 
Do tenia noticia de ella el Pueblo^y con to-
do eflb^por folo lo que vian en él (que era 
Jo menos ) le tenían por íanto , y le refpe-
tavao como à tal» y dèfpues tielabidafu 
muerte i que tan preciofa avia fido anjií 
Diosacudieron todos 4 pendón herido à 
fu entierro, preciandofe los mas honrados 
de llevar fu cuerpo à la fepulcara:y hazien* 
do codos con él grandes demonáracioaei 
de veneración * comoà fanto. Otras mil 
parEÍculuridadeshuvo, que folo para refe-
rirUs,era menefter mucho tiempo.Halíò-
fe defpues de fu dichofa muerte entre fus 
papelesjvna memoria de lo que rezava ca* 
da día , y el orden que tenia en ello , que 
es, el que fe,ha referido arriba, y masvn 
quadernito pequeno eferito de fu mano co 
letras Griegas , que fupímos íer de íus v i -
fiones, porque en Talud , y en enfermedad 
coufultò vezes à íu ConfeíTo^íi lo rompe-
ria, diziendole lo que era* y él le dixòjquc 
no en ninguna manera : teníalas eferitas 
para tener memoria de ellas,y conformar-
ías con los fucefíos futuros: pero en grie^ 
go, pata tener él folo la llave de ellas. En 
todas eftas cofas referidas de boca del Pa-
dre -Fr, Mateoj y de los demás Padres, an-
tes pienfo que es mas lo que fe calla , que 
lo que dixo, porque en muchos días quele 
traté , fiemprc le vi tan cuydadofo en en-
cubrir lo que hazia , coaio en hazcrlo* La 
grande eftima, que cMProvincia hazia 
de la virtud de efte Venerable Padre.íè vé 
en las palabras > con que en el Capiculo 
Provincial j vnaño defpues de dichofa 
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muerte» diò notteià de ella t dizierdo *. En 
la Isla Hermofa el Padre -Fr* Mateo Gow 
faifa» SaCCrdotôí y Padre antiguo raviendõ 
adquirido entre Religiafos^y.Seglares fco* 
bre i y fatna de grande vircud ^ y echando 
fundamentos de profunda humildadj cuvo 
grandes visorias contra el demonio» ¿C 
quien triunfòjy por vna vida muy aípera* 
continuas vigilias,quotidianas, y fañgrica^ 
.tas difcípliüasj y frequentes ayunos à pan^ 
y agua i anelando al grado de la vida mas 
pérfe£a i mcreciò.fer honrado con efpiri-
cu de frofecia i y en vüiotfes, que Dios le 
moftravaeQtfefuenos, tto v n â ^ i dos * l i -
tio muchas vetes le enfeñóia Beatifsima 
Madre de Dios, lo que le Importava par* 
iu.falud efpirítual, y la de fus próximos ¡ y 
finalmenccaviendoíele revelado fu muer-
te, acabó alcgrerjitínie enel Señor* 
CAPITVLO X X X X . 
P E L A È N T É Â D A , fiífí DESDÉ 
I s U Herm&f» bisdeton dos Padret de 
,.$anta fiomingo en el gran Rv)H& 
de hlChinà.: 
, . . . . i - , - . - -
QVAüdo ella Isla no fuera de prefctt* te lo que fe ha dicho» ni ptometieta 
lo que promete çn adelante ( en loefpiri-
tualdigo ) y fuera en lo temporal pobre 
(que no lo es ) porque tiene muchas mi* 
nas de oro, y plata conocidas , que al fin 
( porque los Indios no faben beneficiarlas) 
ban de venir con el tiempo à fer de los Ef-
pañoles , fi alli perfeveran , y otfoS frütoí 
de la tierra , que vienen àbufcar sl l i loí 
Chinos de la fuya con codicia ¡era bie»^t# 
nueftra nación buviera tomado, pie en ella 
para todoí para lo cfphítuâl y porqué alli 
parece, que fe le van arrimando à aquel 
gran Reyno dc-la China los pertrechos m 
ccíTarios para fu conquííla eípirítual ( ^tait 
defeada de .los Varooes Apoftolicos dfl 
tíueftros tiempoSíy pa(lados, defde que ay 
dèl noticia en nueftra Europa *. para lo te-
poral}por tener defde alli tan cércala con-
sracacion del mifmo Reyflo, que es tan r i -
ca,, y tan abundante de mercadurías de 
gran precio, .que hafta aora no fe ha vifto 
otra caled todo lodefcnbierto,nifeentie-
de la pucdtf aver, en todo lo por defeubrir: 
pues 
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ípuBS.ísftottppucácfcr, finó algunas tierras 
CÜcriks dcbaxo de los mifmós Pojos » qoC 
por deftempladas, y pobres, no iàs há pifa^ 
dio la codicia de los hombres de cfta nuef-
t r a e r a » q u e à no fér ellas tales, ella es tal , 
'que yà las tuviera caá paCFeadas, como las 
Galles de Madrid ; como à tiempo q u é 
eftào pobladas Us de las Zonas tórrida , y 
templada , que fon ran ricas por tener ai 
.Sol Padre de vivientes mas proximo, y bc-
nevoríos y enEre eílas h qifc Jó es mts que 
todas, y fíias abundante dt gente, y de Jó 
ique es neceílkrio para la vida humana ( y 
«un de lo fbbrado) es la Chitia •, como Jos 
'qite U han vifto dizenj y no acaban, y auú 
« s muy mas de lo qcre dizen i y yo pudiera 
idezirjcomo teítigode viftajde alguna par-
te de r i la , pert) no lo pide cita relación v y 
fuera paífor ia raya dclla; 
^ En orden pues à confeguír ambos fines» 
determiaò D . luán de Arcaraço, Cavalle-
ro Viicayno muy Noble» muy Soldado, y 
iy pVudcnte,quc governava entonces aquel 
campo de Isla Hermòfâ, con los de fu € 6 -
fejo i de embiar vna embajada al Virrey 
de Hucheo, Cabeça dfe Provincia s la,más 
cercana à aquella Isla, para que fe firvieíle 
de mandar aíTentar comercio con ella» 
ofreciéndole toda buena corrcfpondencia, 
fin tratarle cofa de la Fè » por nb deígra* 
ciarlesporquc los Chinos íe tienen por can 
fu pe rio res à todas las Naciones del Mun-
do en materia de faber 5 que no fufren oír 
aya algunai que leí pueda enfefiar cofa dé 
cfta ^ida^ ni de la otraique ellos figuc à ííi 
fiiodo,y aun por efto tienen muchas igno-
rancias , aun en cofas naturales Í que todo 
pecador es ignorante , y mas el fòbervioi 
tratóle con lòs Rcligioíos que alli eftaváni 
V y ofrecióles la embajada » por fcr los que 
ámenos cofta la hatiat i»y repararían me-
nos cft peligros. Eítí>s vieron con ello el 
Cielo abierto,y yàles parecia íe quería 
Dios abr i rá aquellas gentes, que tantos 
m i l anos avía le tenían cerrado para ñ à 
cal, y canto, con fus idolatr ías , y fuperfti-
eiones,qUe ion fin numero. Los que pare-
cieron mas apropofito, para el cafo ílieron 
dosi el Padre Vicario de la Cafa Fr.Angel 
Coquií Florcmin dc NacipDi que aqui ro-
mo el fobrenotnbre de San Antonioj à.-có-
tcmplacioa del gloriofo Sanco Padre nucí-
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tro Arçobifpode Fbretscia de e ñ e apcliü 
•do, y efte Padre es el que ha de llenar cfta 
relación, en lo que toca al intento de cita 
Capiculo , y otros. Por fu Compafierofúc 
el 'Padíe FT. Tomás de la Sierra, llamado 
àcà dela Magdalena, a devoción de la San 
t i , natural de Cerdefía, ReHgiofo Corcoca 
apartes naturales, pero avemajado mucho 
t̂ín Iàs rípiri tuales, como luego fe verá. No 
fberon mas,porque fuera dexat en agm, 
ío dt lú'i Hermofa fínefperança de que 
vinieffe à mad i tm r fegun eran d^ ^ocos, 
Diòlcs el Capitán General, y cabo dei 
Campo dos Soldados , ̂ üe ios acompaña-
fen , ^ fíete indios de los gaftadores decl* 
Carta de embajada , y preferiré para el 
Vir rey » llevsrron mas eHos fu recadopira 
Miezír Miffa, y aigü diúero muy foco pata 
fu;fuftento / y àprcftòfe v i u embarcación 
peqdena,baftante pára va viage t m WTCO, 
y para ran poco ^cáríüage como lievavim, 
N o f a l t ò vn ludas, que trataíe de v^nfc 
i o s , pofleldo del derttonio Conaõ«Í omj» 
porque como lòs Principes de las Tím-
¿las tífcnéd tamo Cíaydado'cn'fa govierno, 
y guardia de ellas, (qac f>or efíb los ilamò 
San Pablo, ReBdrcs tenebr&rtítn bUrum) 
viendo quefe fraguava cíía MifstOiqíicefl 
fon de Embajada, ¿vía defer^omra elk, 
í|iufò deshacerla , por via de vn jjVfM^fo 
íuyo,efteÍue vn ChÍT3o,Capitan de vn N^-
Vio fcjyo, que tenia aHi en 'el Páer to de Is -
lã Hermofa , el qual fe le ofreció ai PadíC 
Fr. Angel, dizieódo qué era nae'jór,maforí 
y mas feguro ^ara hater aquel viage i JE 
que el Padre partiefle fu ge^te entre am-
bos Navios,^ él parciriafus MadneroscD-
tre ellos { todo fobre malici-a ) y el I^dre 
frn «entenderla acceptò el emb í t e^ parc-
ciendole , le cftava mas à quenco. Eraikaf" 
caronfe è^y fu Compañero , ios dos Soba-
dos ,'y cinco índios j t o n v-ñ interpretecü 
eV Navio del traidor s y los otros *ío$ en el 
otr t í (en treinta de Deziembre de i 6 ^ f 
partieron del Puerto ceft buen tiempo > J 
à la noche oyó el interprete à los Chino5 
hablar antre íi,y le diJfoai Padre, 1c pare-
cia Í que no iban feguros , velaron iodos 
hafta las dos de la noche^uc rendidos del 
fuefio fe durmieron. Hizo entonces farol 
el ocro Navichuelo, y refpondiòle efte con 
ocro> que era la feña que íè avia d a d o ^ 
exc-
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execctar I¿ trafcioo, que tenían armada,y 
ca aquel mataron los Chinos dos, que iba 
allí, y en cftc à eres , y hirieron à dos muy 
mal, todos à palos, que es el arma comun 
de los que enere los Chinos no ion Solda-
dos y porque no Us pueden traer de yerro: 
Pero tan bueno , y mejor tiro hazen con 
ciíarquc con eflas que la jocgaoj no como 
palos de ciego , fino muy con arte, que la 
tienen de efgnma con ellos,com o nofotros 
coa efpadas. Entrelos muertos fue vno el 
Padre Fray Tomas, que oyendo el ruido 
dixo , que es cflo ? Y fue como dezir aqui 
cftoy.y diòle vn traydor de aquellos ama-
ttoieote con íü palo vn golpe t a l , que no 
foe mcnefter.aíbdir fegundo.Aqui es me-
nelkctuzer aítovn poco para dar acono* 
cer à cftc Padre, pprque no fepulte el olvi> 
do fu memoria:porqbc de que fue íu muer 
te preciofa es claro , y que fue de Marcyr 
ciU muy bien fundadof pues murió à ma-
nos de Infieles por ir á predicar el Evange-
lio à aquel gran Reyno, como de hecho 1c 
predicó fu Compeñero el Padre Fr.Angel, 
y convirtió , y baptizó à algunos Chinos, 
como fe dirá. Era natural de Cerdeña , y 
hijo de allí de Habitojeílando preñada del 
fu Madre la dixo vn Santo Hermitañpjqtic 
rariria vn hijo que fe llamaría Tomas, y 
eria Frayle de Santo Domingo} y alfi fue 
ello. Suelen fer e [tos pronoíticos barruntos 
de grandes cofas en los hijos, y en ios Par 
dres argumento de grande virtud: eran los 
de Fr. Tonias muy honrados,y tan Chrif-
tiaDos,y dòvotos.que dezia è l d e íii Padre, 
que tenia tòdos los días ibis horas de ora-
ción, fio faltar jamás á-ellas, fobre rezar el 
Oficio de Nueftra Señora, y otras.muchas 
devociones con mucho afsiemojy atención» 
fin hazer falta al goviernode fu Cafa , al 
qual acudia con mucha puntualidad ¿y poco 
menos dezía de fu Madre. M o dezia él 
à vn Relígiofo muy amigo fuyo» no en pu-
blico, porque era tan callado como fe vera 
luégo.'pero todo ello fe cchava de ver en el 
hijo,quc eq las coftumbres fuelen fer traf-
lado ^e fü tPadres , como en las facciones 
nacuràles. T ó m ó el Habi ío en fu tierra, y 
por fer en ella los .Eftudios cortos, preten-
dió vna afsignacioo para la Provincia de la 
Andalucía ,:y alcapçóla para el Convened ' 
de San Pablo de Coí<iova,à donde y l oca? 
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pado en ellos tfra eanta íu fno<lcÍlÍ4,y;çom 
pofictoB , que Ilevava trás fi loíojos dé to* 
aosj pues fu fileocio era tal, <|u£-et*an muy 
concadas las palabras, que habla ta aun en 
la femana.íino era forçado por alguna oca-
fion à falir de fu eftilo , folo en las de efpU 
ritu, y devoción la paliava de buena gana» 
Y en vna la pafsó con exceúTo , rerpedo ác 
ló que folia, y fue, que acertó à paflâr pot 
aquel Convento el Padre Fr, Melchor Má* 
çanoíde camino para la Corte¿ à donde iba 
embiado de efta Provincia por fu Procura- -
dofjdefpues de aver fido en ella Provincial 
fus quatro años. Tuvo traza el Padre Fray 
TQípas,para ir à la Hoíjiederia à fa Celda, 
à labarlc los pies coa fus manos^y rogarle 
le contafe coks de por acài contóle lo mu*-
Cho bueno, que tiene efía Provincia, y lat 
ocafiones cjue ay entre eftos Iníieles,de dae 
la vida por D ios , como la avian yà dado 
algunos Religiofos cõ glorioíos Martyrios.-
Qjuedó luego preíTo del dsfco de venir por 
acá. Y qúiiiera no dexar,al huefped , quo 
tales cofas le dezia en toda la nochetcomo 
Santa Efcolaftica àíu hermano S. Benito^ 
quando les anocheció à ambos tratando de.. 
Dios: pero paílàda buena parte de e l la» le 
huvó de dexar para que defeaofaffe > 7 H 
pafsó el refto de ella en la mefa de.vna cf-
calera de la Hofpederia mifma^ rnmiaodo 
lo que avia oído j y fervoriçandoíc en de-
feos ¿c venir acá. Deparóle ©ios oeaííoa 
para ello luego el ano figuíentc, que fdeel 
de 1617. que hazifendo yo jornada de Ef-
paña acá Con algunos Rcligiofos í que era 
yàla terccra,que hazla como cabeça, {fuc,-:-
ra de la primera, en que víne.yoconotttís 
debaxo de otra.queay .yà ^ e a dte q u â * ^ 
ta años) me cícrí^ió repre/êntandome fus 
defeos t y yofe los llené * ertibiandolè vna 
afçigpadort para efta provincia, parécien-
dome qíie en. ella podría faplit Ja falta 
de los Eftudios en el Colegio > que tiene ta 
Orden con fus Le&orcs de ¡Gramática, 
Arces, y Teoliágia , con todos los exercia 
cios de letras, que en Províncias grandes, 
y anriguas fe vfan: Porque en lo que toca-
va à las demás partes, las tenia para po-
der prefhrà otros. Recibida fu afsigna-
^ o n » ft defpidió de los Padres del Con-
vento, con feOci miento de todos , y mas 
del Padre Príor,que por iu mucha modc£-
Sffllfl tia 
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ria, y tnuéflras de virtud 1c amava tierna^ 
mente , y afsi It; àiò fu bendtcioo à !a par-
tida, coníenrimicnto.y lagrimas. Llego à 
Cadiz, à donde yà yõ eílava con los dccpàs 
Compañeros , cfpcrando'cl tiempo de fa-
lir del Puerco , y à rodos nos lleno los ojos -
/t i viña, porque era de can pobre yy met-
rifkado,que parecía vn verdadero ictrato 
«Icl perfecto Reíígíoío, y no le faltava el 
candado en la boca, porque era tan çalla-
ftatComoTi tuviera la boca cerrada'con él. 
Parecióme qttt por no habJar , no me re* 
. preiièncaria las necfíidades , que moftrava 
padecer: Pregunté Je por e í las^ encubrió* 
encías como verdadero Podre de Efpiritu^ 
para quien íoío Díoses el todo ,y todo lo 
<|oe es Riera dèl.xs nada. Sosias por otra 
via, y.fe las remedié can largueça, confor* 
me à mi obligación.£n ei viagede la Mar 
•del Norte,'•haftó^Nueva Efpana.defcubric* 
g ^ t j muu de vÍFtüdes, porque rezava el 
Q&án Divinocob tal paufa;, y devoción, 
que bien .fe ceba va de .vèr hazia coníonan-
cia a- la interior de Ití almaícn anochecíea 
do í e rétíí-ava à vn rincón del Navio(à>don* 
iehuvie í lè menor ruido, y alíiíe jasavía 
A folas con íu Dios, en vn íàntocaIhirsque 
¿par;a el es darle vozes, y. parava en deípi-
•dirlc por la boca ?na , y ocra faera de h$ . 
que fe dizen-ora-ciones jaculatoria¿iy è-^e* 
zes en cantar cota^voz baxa, y fuave;,algu-
©os veifos,<^ie el tcioia-compiieftos de mu-
cha devoción je-n que pafiava biiena parte 
de-la noche. .Wofalr^va para muefíra de 
í a vktíid ia Çnruebade los trabajosique fon 
los que defeubreo^ fus quilates ; ^diòie pues 
Dios vnos dolores,de cabeça can conti-
nuos, que íe le vinieron &'quitar coalla 
uiuerre , y talçs que le tenían como fuera 
nfe-fi, pero firvieronlc de cflàr mas en i i 
•<y.ie antes, pòrqtie flodeípegaváfaboca 
spará ques;aiffe,tií auo cafi para hablar: tan-
jto^qoe aun preguntado á veze^efpond ía 
^por ferias có el dedo.y aííí tenia mas ocaíiÓ 
de eftàr mas recogido en fi, q áeí lo ayuda 
(ks enfermedades, que Dios d i â los hom-
bres cípimuales. No quifo admitir regalo 
algún»^ fino que con lacomida de Ja Co-
•miimda^ fe^paífava , y todo tfta-va para él 
bien guifado, condición propria de famos. 
N o fueron à menos fus dolores en Jos ca-
minos de la Nueva Efpaña baña Mexico, 
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ni en la mifma Ciudad el tiempo que eílu 
vo en elía:y el que ay defde a!!i hafra Aca-
púlco , qué es el Puerto para la fegunda, 
embarcacionje quifo hazet àpie.en com-
pañía de otros algunos de la barcada , con 
fer muy largo» ochenta leguas^ peor que 
el de Sierra morena. En Acapuico crecies 
cieronle tanto los dolores 3 que le fa jama 
la Cabera, y hizieron otros Marcyrios» fia 
que arrugaíTe la frente, ni defpidieflcde 
íu boca vn ay: cofa que admírò à los que le 
miravan y era que eítava.tan coníocme 
Con la voluntad de Diós.que le parecia fe-
ria quexarfe de ella i fí íèquexaflè délo 
que le venia por tal mano» Pafsò el reíK» 
deiviage harta cftas islas pçrefte Mardd 
Sutjcomo avia paQádoelprincipiodel por 
el otro del Norte , folo que le fueron ere* 
ciendo los dolores^ al paífo de ellos la pa-
ciencia , y al de ella el merecimiento 3 ím 
querer co^er carne e.n la Quarefma;oid 
mitir éxtraordinario alguno > porque no 
buyieííè intercadencia alguna en el merê  
cer , como noJa avia en el padecer. Lle^ 
gado à eftas Islas no mejoró de fus dolo* 
res, y por ellos no pudo profeguir fus eílu^ 
dios, y huvo de quedaríe con los de algiH 
tiip fumas decafos moralesimoftraod'o cá 
fcílos habilidad para otros mayores^iáls-
•ind Ic djera lugar para verfarios.Qrdenòí 
fe de Sa-cerdote, y embiòíe Ja OBedíÊncií 
à Isla tiermofa » por ii mejoravá alltíoh 
el téaiple déla tierra j que es mucho tuc-
jor j qijè-el de efta^ mas frefeo y cómo de 
mas altura , porque aquella eftà en veinte 
y tres grados y y efta en treze. Fueíe alli 
-mejórdé falud^y no la gaftó en valdcpor-
qde aprendió icngua>MandarÍnâ 9 que es 
es de las muchas, y vanas quçMajreola • 
China, la mas principal ¡ y que comoíà cal 
4a vfa'nUos Letrados ^ y escomo entré is 
ftueftras la Latina. Conjique iè le revifti6 
vn;cfpiríÉu tan ferk>rí3fò4e ir àÇhiòájquc 
moriá por eiloj'y al fin muriò en fu demád 
da , como fe ha dicho.1 Cogióle la muert¿ 
tandeffafido de cofas,que ni cama llevavá 
contigo , verdad es que el nunca la vfava; 
veflido como andavi !de d í a , dormia de 
noche fobre vna eftera » fin mas hiftorias. 
Vno de los qòc mataros con el Padre Ff. 
Tomas fe Ikmava • Nicolás M u ñ o z , oar 
t u ral de Mexico , Soldado que era en Isla 
Her-
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Hermofajpcro can fuera de hs coftumbres 
de los Soldados, que todo fu craco era con 
los Rcligiofos , y en la IglcfU con Dios, 
qüando fus obligaciones le davan lugar:fa-
lia algunas noches con vna Cruz en la ma-
no , g ñ t a M o que no^ofendieílen à Dios, 
porque avia luizío, Infierno, y Gloria , de 
que.fc reiao algunos Soldados, como de 
cofa defufada enere ellos. Acompañava à 
los Padres para Chinas con animo de fer^ 
virles alláen Habito de Frayle LegOjpara 
lo qual yà iba recibido, pero faiteóle, la 
muerte, y facòle con tiempo de cuydados* 
Guardo Dios por fu Miíèricordia infi-
nita de aquel trance can pelígroíb al Pal-
dre Fr. Ange l , al qual tuvieron cercado 
los craydores con Tus palos cofa de medio 
quarto de hora , como confiriendo entre f¡ 
fobre fu muerte,pero el que decuvòel bra 
çacon el" Alfange delnudo al Sato Patriar-
ca Abrahã , que no le delcargatleíbbre el 
cuello de fu hijojdetuvo tabien los de eftos 
traydores^ara q no hizicücn golpe en hh 
porq él le íaliò de entre ejlos, íin íaber co-̂  
mojy fe fue à la camarilla de popa,y Cò hl 
los tres,q quedava vjvos.aunq los dos mal 
heridosirueron allá los enemigos à matar-* 
los, pero como la camarilla era pequeña;; 
y cerrada, que no los podían acometerá-
no por la portañuela de ella , . pudjeroníè 
defenderlos quatro que eran , con ic-que 
hallarón allí à mano , de diez y íiete que 
eran los Chinos, y temerofos ellos de je* 
cibir àfsi algún d a ñ o , dccermína.ronde 
tapiarlos fuertemente, con tablas vnas fo-
bre otras , mny bien clavadas por defuera 
de la camarilla , fin dcxarles refpiradero; 
parã qne alli tourieffea de hambre. Eftu-
vlero afsi todo el dia de S.Silveftre^ la no-
che íiguiéte hafta amanecer el del duldíTi-
rao nombre delefus, que paraellos fie de 
falud, y vida, y parecieron à vna vifta dos 
Navichuelos dé Cofa rios, (que andan caii? • 
chos por aquellla Cofta de China de los 
mifmos C h k o s , que viven del pillage ) y 
era defeubriendo à efte fe abalanzaron à él 
vno en poft de otro. El primero que llegó 
àè l , para poderle hablar , preguntó que 
Naviq era, y de donde^enia ? Rcfpondie-
ronle los Marineros m i l mentiras, que los 
del otro ereyeronry afsi le dexaron^Paf-
faron adclaoce. Los del fegundoque ve-
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nia en fu alcançc » ño íè contentaron ron 
hablarles dcfde lexos , fino que abordaron 
al íuyo , y le echaron gente dentro , y lo 
defbaÜjaron todo, y robaron quanm lleva-
va1". Los que eífcavan tapiados allá en la ca-
marilla , quando oyeron aquel ruido » co-
mentaron à dàr vozei pidiendo favor, y 4 
la verdad lasdavan contra fus cabeças , í¡ 
la Virgen del Rofario» à quien ellos íè en-
comendaron mucho, no los amparàra.Co-
roo oyeron los Coíaríos Jas vozes, pregun-
taro'n que era aquello ? Y los bellacos que 
avian hecho la trayeion , fe los debieron 
de vender por ladrones eílrangeros , que 
avian prendido en buena guerra., para 
juftificar íu cauía,y afear la de los pobres. 
Qui fie ron todos ¡untos acometer à la po-
pa, y chocar con d ios , pero vno divertió 
a los demás de e ñ e penfamiento, dizien-
do que no podían dexar de recibir afsi a l -
gún daño , porque era cierto fe avian dios 
de defender, y ofender à quien pudieílèn, 
que mejor era . pallarle rodos ellos al otro 
Navio , y desfundar aquel, para que alsl 
fe fucile à pique , y los pobres encerrados 
fe ahogaíTcs,fin que de ellos fe fnpieflè na 
da,, y parecióles bien el confejo á todos, 
ordenándolo Dios a l i i , para la libertad de 
los preílòs.como Ruben ordenó para la dé 
fu hermano lofeph , el que dió , que lo 
echallen en vna cifterna , à findefacarle 
deípues de ella, y librarle de las enanos de 
fus crueles hermanos , que le queriaq ma-
jar. Acometieron todos pues à facar vn 
rumbo del Navio àzia popa dos vezes , yr 
nunca pudieron-iucroo haziendo la'mtípia. 
diligencia azia proa, y ic facaron tresjquU 
taronle la vela , y el timón , que íòn los 
pies del NávÍo,dieronle fondo con vqá an* 
cia, para que no le efpaldcafcn lasólas pa-
ra tierra, (que no eftava muy lexos) míea 
tras fe lien a va de agua , fino que fe fucilé 
allí á pique: y con cfto fe paflàron al otro 
Navio, y dexaion aquel por perdido, y à 
los encerrados en la popa'fin potencia pa-
ra íalirípor muertos, y ellóaíli avia de fer 
naruralmente , pero Dios fobre codo. N o 
tardó d Navio en llenarfe de agua hafta 
la popa , la qual refervo Dios fiempre fo-
bre aguada, porque como pufo por termi-
no à la Mar la playa de arena , à donde 
llegaffe , y no paíl^aííé 5 le pufo à aquella 
agua. 
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agua, como dizíertdola: hada a q u i , y no 
mas. Pero aunque cfto baílaíFe para do 
tnoric ahogados, no bailava para que no 
niuricfíendc habré , encerrados allí como 
e í lavã /m genero de Comida,ni bebida.No 
baze Dioslas mercedes por mitades* que 
c í o es de manos efcaías, y aüi íe Ja hizo à 
aquelios pobres muy por entero, y depa-
róles dentro de la camarilla vn e feo pío* 
fueron con él efearbando por entre tabla, 
y cabla, y poco à poco haziendo vn aguge-
rojpor donde fa lie ron de aquella prifsiotii 
y quedaron íeñores del Navio , que yà no 
tenían en è) quien les ofendieiTe , ¿loo era 
\À hambre^ cruel ac/ehedorj y que execu-
ta de contado. Cortaron la a marra de la 
aneciaron que eftava furto el N a v i o ^ affi 
efpaldeandole las olas, fe fue al jarete (no 
fcj^tíjk el hablar con términos de Mar» 
f l ^ m ^ c o i k s de ella, aunque algunos no 
Í M l i f & n d a n ) í barar en tierra de vna Is-
la» qtié eftava cerca: faltaron en ella á pf« 
enjuto, y era defpoblada,jy tnuyafpera, y 
que no lleva va dada de lo que pedia fu r>c~ 
cefsídad , que era comida. Subieron vna 
cueña muy agria, para defcubm tierra ; y 
vieron la fírnie de China de la otra banda 
de vn braço de Mar, que cercava la Isla, y 
Ja dividia de ella , y en ella entre vna , y 
otra muchas-embarcaciones de pçícado-
jres: llegâroofe à ellos al anochecer medio 
muertos de hambre , y canfacio , porque 
avia y¿ dos d í a s , que no davan cebo algu-
no ú\ calor natural, y afsi eftava yà el para 
ãpagárfCjy c^xarlos à buenas noches. H ú -
ycronlos pefeadores cotno degebte ño co 
nocida, y á fuerza de ruegos , y plcgafiás, 
que les hizo el interprete , que fue d é l o s 
que cfcaparoií por la mífencordia de Dios, 
para en efta ocafjon, y en otras en adelan-
te fervirles 4 codos de lengua , pies, y ma-
nos, fe les llegaron à la playa, y dieron al-
guna Comida , perodixeronles, que lò fe-
rian ellos aquella noche de los tigres s ÍJ Ja 
hazianen aquella Isla Í porque avia m u -
chos en ella,y fi acafo llegaffen i la m a ñ a -
na , darían con ellos otros tigres aun peo-
res, que eran Soldados de Ajrmadas , que 
andan fiempte de ronda por aquellas cof-
tas, y fos matarían infaliblemente. Teme-
roíòs de voo.y de otro íes rogaran Ies paf^ 
faíTcn à t ierraf i rme^ prefeauf leaà alguD 
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Mandarin , ante quien pudleílcn ellos dar 
razón de fi. Pufieron eo efto mil dificulta-
des , que todas fe vencieron con darles al-
gunos realejos, que avian efcapaáo de k 
rota paflada i paflaronles à la otra vaoda 
y echáronlos en tierra à las dos de lauo^ 
che cerca de vn Pueblo , donde avia vn 
Mandarin ; fueronlc à viíicar por Ia maña-
na, y recibiólos bien,pero ptefto mudo de 
cftilo i diciendo, que queria dar tormento 
al imerprete^ara averiguarla verdad del 
cafo, que Ic avian contado t entendiendo 
con efta a m e n a ç a , Tacarles algo files avia 
quedado, mas como echo de vèr que no 
llovía Dios fobre cofa luya, los dcfpschò à 
vna Ciudad , que fe dize Zuimcheo )à vn 
Mandar in , quehazia allí oficio como de 
Sargento Mayor de aquella cofia , dándo-
les para el camino letras de palíage fegu-
ro, y lo necefíario para fuflemo à vkn-
de aquel ReynOjque á todo hombre po-
bre, que por alguna via aporta à tJJcdaa 
acofta del Rey , lo que ha menefter para 
paíTaf fu vida, baila que fe defpacha, y fe 
và con Dios. E m b i ò con ellos vn Miniftro 
fuyo, y carta, ò chapa, como ellos llaman, 
en que dezia, le embiava aquellos quatro 
Ladrones k- que avia cogido el en la piayj 
del mar. N o los recibió como àtalcse&e 
otro Mandarin, q era vn venerable Viejo 
de muy büen natural. Tenia vn lapóeníu 
jfervirio: J l amòle , y preguntóle i i conocia 
aquella gente^ de que Nación era?y dixp 
que fi, y que eran de Luçon . ( afsi Uamao 
acá à efta Isla, donde eftà la Ciudad ¿c 
Mani la ) fabido, que no eran hombres de 
malhazervdixoles , que comaíTeoclcaío, 
como les avia fucedido.Hizoioel.intcrpre-
tc , y él fe compadeció de ellos mucho, y 
llcgandofe ai Padre Fr. Angel te àho^úí 
no tuvtcffe peoa^ue él lo defpachana muy 
à gufto j a que añadió muy búcnàs obrai, 
• <Jue le hizo. N o tenia cftc Mandarín (que 
lo era por la guerra) el govierno ordmano 
de aquella Ciudad en propriedad, ÍWC 
aufencia de o t r o , que lo era por las toa* 
y fon los que en China prevalecen, V/D» 
all ien aquella o c a t o el proprietário, X 
huvode correrei defpacfao de los 
cñrangcros por fu qucnta.Parecícroo »• 
é l , exf minólos con r igor , y * f * * á ? £ 
poeran gente mal imenc ionad^ los^ 
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cliòbko al Vir rey ,qúcef tavade allí qua-
renta leguas, en (¿i Ciudad de Vchco: que 
todo efte recato tienen los Chinos con jos 
eftrangeros, que aporcan à fu Reyno por 
quaiquiera via^axiendoios paíTar p'oymt 
chos regLñros, hafta llegar al del V'mcy 
de la Provioeta à donde aporcan, pero lle-
vándolos à fa coila ^ íi foa pobres. Sinàò 
d de VeHeograndemence fu venida, por-
que no pueden fufr'tr Ies eneren por las 
puercas de fu Rtíyno gencé de o t rospero 
o\âo el cafo fe aplacó , y d iso , que. erar? 
bueoa.gencc, y les mandó dar Caia, y fçif1 
temo. Gay o el Padre Fr. Ange! muy oía* 
h át sánoss trabajos como, a ñ a pagado, y 
temió moriríb en aquella foledad.para hit 
en raedio de tanto Pueblo : convaleció , y 
^cayòv y boívíà à cobrar falod eorr la ayti^ 
da folate Dio? jque.U de U tierra coda le 
faítava, Avíale el embíado k aquel fteyno 
por vaíá de fu, ripnvbrp, y del de la Virgen 
Santífsima fu Madre,que era coda fu con-
ñioq^-y.sfsi le coafervo enere cancos gok 
pes OQ fe quebraGe. Çafi codo lo dttebó 
aqui en efte Gapítuio confta por. carca del 
miímo Padre Vt. Arígel- de San Ancomnoj 
al Padre Provincial its efte. Provincia , 
fecha en Vcheo á .eres d£ Mârqa ¿Je. t6}fa 
ypor oçras muchas, que; ha eícrii-o à otros 
Paáres i y en particular à m i , «fue. de ellas 
he facado cambien lo que íè figue , <pe yà 
*s bonança codo. Tras cama tormenta a 
Dios las graçias;ÍJ#' p&fí tmpeft&tem. tr&k 
quiílupjach. Como avia quedado el Pa-
dre £r . Angel tan deípojado é é rodp , por 
nianos.de aquellos ladrones, y que no hisxi 
poco entalir de ellas CÔÍJ [a. ^ida , no tuvo: 
'papeles, ni recados, q prcfenw al Virrey, 
para rcpreíencarle fu.demamia-, dfi que fe 
abrieflfe;el comercio entre, at̂ neUa tierjrafy 
Isla Hermofa * y affi áimcjiie Je detuvieron 
alHen confuicas^l^upos^uatro ine^s , no 
Je dieron el defpacha à gn í to , porque no 
le atrçbieron¿I Virrcy^y los Mandarines à 
afiencar amiííades.y trato con gente eítra-
pra, fin confuUar à íti Rey /obre eilo.pars 
lo qual-era nienefter embiarle papeles juf-
tincados, y no los avta,..y no fue poco^que 
^ftalle con. çUos la f i p p k glabra del Pa -
c' V Tus Compañeros, para que no los 
trataUcn mal, teniéndolos por gente fofpe^ 
^ W ^ M Q X Í I G defpiebaroçi ^denacKiote"),.. 
que bolvieflè á Isla Hérhibfa pof-baílânrçá 
recados.para lo qual le rhándaron dar N a -
VÍOjy codo aviamiento.Avia en codo aquel 
t iépo hecho el Padre al dífsimulo muchas 
tiiligencias 4 y dado trazas para quedarfe 
ten la tierra¿para trâtar de íu fin principal, 
que era dar principio à lá converíion d é 
aquella gente , dé lo qual no Íe les podía 
jdezif nada al defeubierto,porque como fon 
•jfobervioSjy prefuntuofoserl materia de f i -
ber , t;uvieran.fe por agraviados oyendo al 
í a d r e , qué los queria enfeñar,y lo aventar 
í a n de fí mas qué de pafo ^ y codas fus rra-
iças le faliaoen vado,por mas que las eftu-
rfialíc.Al fin caíi yà defeonfiadofe vâlíodj* 
.yna, harto à riefgo de fu vida, y fue la qué 
le íiirtiò el efe¿to defeado, Fuefe dé hecho 
alPüérco , donde fe avía de embarcar , y 
porque fi encràra en el Navio , no tuviera 
mas remedio para quedar en la tierrajpor^ 
.que luego al punto fe hiziéra à la vela 5 y 
.parque íl llegava à Isla Hermofa , los mif-
tmos que le huvieran llevado j le trampea-
rao la bueltajpor mas papeles que truxeraj 
| í a ra que fofpechava el prudence Vàron^ 
( debian de llevar ordé fecreto del Virrey, 
í inoes que lo llèvâílen para otra cofa peor) 
^ a ü d í c d e eftç eftratagetna. Ibaeú acjuel 
fcíavio vn lapon Ghriftuno.die algunos que 
andan derramados porla ChinajCon de/èò 
de irfe a tierra de Chriftianos j quefabiíi 
íCnuy bien la lengua Mandarina} trató¿>ues 
fcop él el Padre Fray Angel fe viftieflè fã 
HabupiV fe fingieílè enfermojy muv tapà-
4o (c echaílè en parte obfeura del NaviOiéo 
:mo que lohazia por guardárfe del ayréiy 
del ferenOi y no faltó quien ayudafie à ço.-
cubrirle [que femejancescafoscorren poç 
particular providencia de Dios) y c o ñ e t e 
ie quedó el Padre en tierra efcoòdidoiy las 
guardas, que le llevaron à embarcar , des-
lumbradas con la vifta del Frayle fingidosy 
como el viage harta Isla Hermofa era cor-
tonudo ir aífi defeonocidò hâftalkg,ar allá. 
VaÜofe c] Padre, para quedaríeídp ^ tre-
ta , de que fe valió Michol , para que pu-
dieíTe huir fu marido David de la furia de 
lu Padre el R.cySaul , quando embiò fus 
Mini í l rosparaprender le^ d í a l o s defkirt* 
brò , diziendo: Que eftava enfermo , mof. 
erándoles en la cama fu ogura, que ellos ta 
yicroq por verdad. Era efte cafo de muer-
T ú t t t t tcs 
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te, à Us LeyéS dei RéyôOjft dc Garret pàt-
peena, (que én Chinà és vnà muerte pro-
longada ) porquê yà lâ quedada dei Padrè 
DO avia m o h , p á r a paluria/ino q la avian 
de echarlos Mandarines â pura malicia i 
porque dezir!e^ que lê àviâ quedado parà 
eníeñarlesla Fèjfuera agravar mas íu cul-
pa, pc^ô fué tan al revèsiqúè dèfde enton-
ces fueron las râireticodiãs de Dios fobrô 
èl, como llovidas:* Y afsi efta quedada por 
tantos rodbos fuera de coda efperançà n u -
mana, la llama el Padre en fús tartas (qu¿ 
fon•mwcWs i diferentes Padres, y Seglares 
amigos) miiagrofa , alcançada por inter-» 
cefsion de la Virgen Saptifsimajy de nuef-
tro Padre Santo DomiogOià quienjdize en 
v m íuya, 'pehfava arr imaríc inuy dcveraSi 
Bolvióíe el Padre à V'cheo i y hailòVçzioó 
en l^i Cíudâd, qúè lê íecogip en fu Caía , y 
\c Hevò à t U a en vna fiila»cerrada la ptter» 
ta 4e U Ciudad, à d o i % amabeciò cLP4-
^ f é , áyíejndo pártido dcl PijerÈò, dónde fe 
¿vía rq\íédàdo efcondido,à prímá faoçliéíllè 
vòle ãfsijpjrque nõ huvieâfe algún alboro-
to ctâ lá Ciudad de fu bueJtá ái'si à fangre 
friftajde c|üc él huefpéd no ic pbdiá pro^ 
jueter meiaois, que toda fu perdicioüi y d é 
'toda tú ta mi lia, porque en eíle articulo d é 
CO admiti íeftraògeros, es graftde d rigor 
de füsleyes,y én guardarlas, él de fus M a . 
dàríííesíí y el temor dé todos Jos detnàs á 
; cftas es p a n d i f s i m o ^ o r q ü e fon crueles eri 
haier fuffida i y Üiásen cofas í)ue tocan à 
fu j ^ S i ' b b / ' A k ciíriofidad de Jos Chinos 
n â à â i S cfeoiíde, y afsi Vitr«y>y Mandari-
nes , y todos fupietoh de la butíta del Pa* 
dre , y de la Cafa à dobde efta.vâ'alojada-
pero ni à é l , ni à fu hucfpfcd los ofendie-
ron eti algo j ñp dahdofe por eotendidos 
del cãfoj y la caufañofue otirá, lido la que 
díze el Efpiritu Sabto Prover. 11. que CÓÍ-
mo él hortelano enea mihá él agua de re-
gadio parà dobdé quiere, afsi Dios guia 
los corazones de los que govierrian para 
doftde le parecejy afsi eri cita beafion guió 
ios de aquellos Mandarínes contra Ja cor-
yicfitéde fus léyes j y co í tumbres , à que 
áií jmútà&n con el Padré , tto obllánté que 
en fus vifitas { qiic las tienen aili muy or-
dinarias fobre f i , los que tiéoeü oficio de 
j u í t í d a ) fuéfa e í k cargo de los mayores, 
que fe les pudieran hazcr,y lo qué mas es, 
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qüe vino à íér el cafo publico, v p^r curio 
fidad iban todos à verle , como à hombre 
de diferente rttodo j y facciones de rofWo 
f( qué fon las nuéñras poco parcciJaç à \u 
iayvs) fin qué d é al refulcaflc alguna ¿he. 
tacion en los ánimos de los Superiores y 
àunqué antes de fu büclca avia citado allí 
"meíes, avia íido poco coflocido en la 
"dadjpor aver eftado cafi fiempre enfermo. 
Con .codocCTo le pareció acercado, paraaf* 
fcgurair fu quedada muehrfu rrage cn el 
ordinario de la t i é r r a , el mas hcaeftode 
los que vfaô los üátürales de ella, que fon 
inucboS en lo materially mas deíarfe crê  
t e r la barba ^ y cabello al eílilp de ellos, 
porque àfsi toleran àloSeílrãrtgcros entre 
fi^onió baila aora lo bao hecho Con algn. 
hos Padres de lá Cotftpania de léfüs»quç 
^ndao t ú t t t ellos éú citas parces efl fu tra-
ge, tiaziendo tüucha > y muy buena labor, 
fiendo conocidos pof de Europa} y mas le 
pa rec ió coüvebir falir de aquella Ciudad, 
y .poner alguna tierra en médio» donde 
fbeífè menos conocido > y aflégúhíTe mú 
l u quedada en ella, que afsi fe lo aconícjò 
fu hoefpcdi-qué era Chriftiano, y d¿biaáfl 
fer foloen aquella Ciudad, y era Medico, 
y queria çatita al Padre , como fi ííiera lu-
yo carnal * y feoffCÈióàir con èl àdonde 
quiera que fuellé j hâziendole lado, para 
iquc oaclie lé ofehdieflé. Eftuvo en fu ó /a 
algunas cinquenta dias j en lósquales, f 
mas t ú qüacto mefes, -qué avia eftado an-
t e s è n aqueJlàCiudâdjnoâvia dicbo^iffa, 
con barto dcfcoüfuclo fuyOjpor falta dé re-
cado i porque el qué lícbavá codíígo, los 
Coía r ios^üe lodesbalijaron , fe lo avian 
.tobado. Sabiáfe yà en Isla Hermo&elh 
defgracia , y afsi los Padrés de èttá/bufca-
ron orden j por donde embí^rfele muf 
cuplidOiCi qual él recibió Con gwdifsimo 
coníuélo antes dé íaliif de Vcheo* 
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S A L E E L P A D R E Fr . A N G E L DE LA 
C i u M de Vchéo pára la Vilfo de Fu-
hanifiadofoUmemede'üiQhrqtiM 
bieti h fo l ié J a jervada. 
Vpo el Padte Fr* Aogcl, § en h Víllj 
de Fuban,Provincia de Funinchiutíp 
pe-
s 
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pcoiteñadcfolostres mi l vezinos) âviaal 
os ChriíHanos cõ dcfeô de ceilôr efttrc 
d algú Sacerdote,y oo lo podia alclçarreftà 
de la Ciudad de Vcheo féis dias de camino 
àzia el Nor t eño lexos de Ia Marjdetcrmi-
nòfe de i r allàiy faliò de Vcheo cú vria filia 
cubierca con fus Cortioas por no fer cdnoci* 
do:q aíli le acoüfejaró fus aóiigoslo hmef* 
fe:perooofirviòde nada^orque queritíii-
do defeanfar vn poco loá càrgadores.pufie-
roo la Silla en el fuelo cmrt rtiucha gcntCí 
que luego acudió aveí la earga erteubiena, 
y vieron al Padre, y Tupieron como íe avia 
quedado, y lo que fe fabia en parte de la 
Ciudad, fe feilo pubJico en toda ella y y fe 
vino à faber de vnofi à otros en toda aquella 
Provincia. Pero no huvo hombre: t que ie 
pufieíTe algún embargo^ni Je habla íle^páía-
bra. En llegando à Fuhaniluegofe fupoert 
todala^Ciüdad fa venida, y pareció nial à 
alguoos eü particular al Mandarín maí 
pricicipal, d qual dixe, que haftafintontíeí 
andavan disfrazados por fu Reyna alguriõÉ 
Padresde Macaíi.-f es vna Ciudad peque* 
la de Poíeuguefes, que eflà en ia mifma 
cofia de China) y fe difstmulava con eloSj 
pero qyc Padres de Luçon, f aíTí llaman 4 
eftalsla de Manila) no era bien sqafean-
davieíTcn por fu Reyno , aunque fuetle Cñ 
el trage de fus nawraleS; porque Iaí;Bfpa^ 
ñolés de Luçon era mala gente » y et í£m¿ 
gos de los Portuguefcs.de los qoâká ( digo 
de algunos de ellos mal iniencibnado&j 
falido cite lenguaje en los ChinoSipor ápaí 
tarlos de nueftro comercio, por el qoàl d i -
zen ellos, que pierdeo mucho "del q à t vie* 
nen de^ordmafio con ílbs miíí«tis QKitioi; 
Pero no fe entendía efk> del Padre» af ^uai 
aun qoifo Dios defpòja i f o r - t l m ê h ^ & ê 
fe ha dicho en el Capitulo paflado , der lo 
poco y neceflario que ilevava» pairar potter^. 
1° aíTi à lo Apoíloiico; Sine pera fa fimfa-
wlo * como \ quien parece , que tenia de-
ícrminado de dar la1 inveftídura de íu 
Apofto), pará'áquel Reyno >;y allí aunque 
ie turbó el-Mandarin principal de fuhan 
con fu llegada, no fe turbó la Ciudad, co-
í10 antiguamente la de lerufalena con fu 
^ 1 Hcfodes coh Ja entrada s y demanda 
. ios Keyes Magos por e l la^ fin diligen-
cus humanas fe foíogò dêt ro de pocoS días 
a^el Mandarin, y ocros dieron en vifítiar 
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ài Padre muy aaientlííít * y dèl vño dize él 
en vha cârtá faya ^ fu fdeba ert Fuban en 
1 de D;zie tñbre de i 631» que eftaya 
caíi dètérrairtádrt de bápnía í f s * y Çp\o re* 
pafláén lo.que dirían * por ño aver otro 
Mândárin Chriftiano en U comarca: efpe* 
ro (dize el Padre ) en Nneílro Sentiftque 
h a d é venirgrrompercoa todo,y determí^ 
tiârfei H ò avia l legaduhaíh entonces M i * 
niílrò algatto del Evangelio à aquella Vi l la 
ni aun de paíTò, Con todo.eflo hallòel Pa-
d^e Ff. Angel etlélU die¿CbníHanot que 
para ferió recibiendo agua del Baoíifuo, 
avian venido à tiérfa de Vcheo feis dias de 
cá-nino eri biifca de tffl Padre de la Cora^ 
paâia , que anddvá por ella , ett tra^e de 
China batiendo ¿ífe Orkio, y devia de íec 
el Padre luíio Álení I tal iano^ aun pienfo, 
que Florentino, cotilo el Padre Fr* Ángel, 
del qual díze él i le hazia mucha caridad» 
y en prueba de eíTo embiò dos cartas fuyas 
efeíricas à él ibifmo ¿ quando efta.va en 
Vcbeo j y las retnitíòaçà à Manila. N ò fe 
fabevque motivo tuvieflen eftos diei-Çbr^-
ttandSipara veoif dè tan \t%m en bufca da 
quien íes hiíieífe canco benefício,'no íe fa* 
biendo en fu tierra.ni aun la etimologia de 
eíVc nombfe Chriftiano, pero de creer es 
feria del Cielo, corno fe viò por el efe&o,/ 
fino les llevo à fu tietra Miniftro 1 que los 
eníenaíle^como llevó pojr vri Angel à.Saa 
Felipe Diacofló , vno de los fieee Coadju* 
tores de los Apoflolcs, para que alumbraf-
fe , y bapúzálTe al Privado de la Reyna de 
Ethyopia) los llevó à ellos à don^e le avia, 
para que por él recibieilen de DjosJI&íluz, 
y graciaqüe les falta va xon queJnu'y. a g r á ' 
decidos íe bolvieroni íu t i e r f í j fin áVeé 
podidoileva^í à cliaí Maeftró álguno del 
Evíingeíitf í autíqüe lo procuraton muchd 
tieiiipó con todas áís fuerças , ni aun por 
dos tnefes, íi quiera i de que no ay qcie ef-
patar, fues aunque íe hiiieíFen ellos rajas» 
y eííás fe hizieífen lenguas , 00 baftariaa 
aculcivarcon la predicación » lo que eftà 
falco de ella, y no mal difpueftó para reci-
bi rb , Pues quando ellos defeonfiados de fu 
preteníjon tratavan menos de ella, les me-
tió Dios por las puertas de fu Villa vn Ao* 
gél en el nombre,y en el OficÍo>y íin paífar 
la raya puedo dezir en la pureza de vida; 
como à tal ic recibieron elioSjCjue les pare-
ció 
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¿fc felestnífciàvk zlíCklo ,.y a^quc leí 
cogió fo.Vwda de repcn.te j pçrò pó deíà-
'pcrcel»¿p»>q«<5 Ca&íçpiaii heehâiíglefia.s 
«peando Dips leq depar^íe algui^, aunque 
fije mepcricr^j^ca^.U jtorfna_ cíe algunas 
cofa?,pôr utre^i-^cçh^sefo mpdo copper 
têoce^ J^up el yfo de ja Igicí^V qac ¿líps 
jn&vf¿iai>» fiflO;«ffi»p<r^yor, N o cabían 
pin í m ínucftrâSi valiap por crjocctoi^rcs, y 
strnquc .eran pqbrñs ^.querían traer ¿ l i i 
çoftá al ííâdtre cé.autoiíá^d de Miod^tios 
éempreleníSiiUJwím permitir ^quc^dwfe 
pâí&> áp 'J^q^fi-s* ^azcrle-baíaqucíe^eof-4. 
míos à fu víài?ça,pero cl Padre lo acajò çp-
flo^ com poca v¡é ole oan- (^pmi da*' veíb'do. Vi f 
çratia^ohic > como quien iba á predicarles 
^CbdUfa-pebre,, y, C í u c i í i c á ^ Dos de 
aqweUfl)*- Chriftiaoos eftavan tart bicninf-
m^dí j s . ea las CQ&Í deaiicft/a Saoa Fck 
qac id-ííadre los eícogiò >poT fus^Coadjií-
tores, para catechizar» y cniçparias à ios 
^cmàsjy poeç, fue .inenefter patia^uealgu-
nos las íupieflèn con ioda puntuafídadspor 
qiicà los Chinos íòío Ies falcan Jas efpeciçs 
de cl j fsvporj id aver quien íè la&propon^ 
ga^iabalpilidad para entendcrUsyy hazer-
fe^uí^apaZféíSe eWn^Mothos con-folà 
Ja- con>uDÍcadon,^.a^(icllo^ pocos Chnf-
tiartci&cftavaWípofi grand'eíéode ferío.y al-
gunos #vU ^a^SríaÓQP.'t f tiue fabian rauy 
fe^oá^ Vfâq&rioa Cbriltiaaaj eipe'ran-
doá .¿^6io^ ' les4spar? í5é algún Mi^niftro 
de effiâíijqueilgsbaieilè-hiios deja Iglefia 
por.dftaut.ífíno.y afsi çopió baljò yi-cl Pa-
du-e.aiguna mies de fazon no cardo ¿y^dia 
en-goaar dç fu èofecha» y en menDSlde.i¿ea 
' l i imcdiode {.tí llegada à a q y ç f e í - Q ^ i é ^ 
hizo düsBautiímos cun íok.muidad cad^ 
vno dei.anco perfonasde letras , y de cf? 
pseraínças,» porque las de los Cbinoi pira 
jÊSíida^C^vierno ; (en. que coniill^cod* 
fueilinaacionj y.grandeza.).codas íè funda 
-ttnvljS'iemSj^afsi liene^ttíucba^eícyelas* 
:yi&&wáip&âe-«Uas > que fon diterentilát-
Uia % Jas nuertr^. Par mçdip de efbís 
Raavos Çhriítianos, po r í ç rde cantas pren-
daft^dííç pi Padiccn vua fuya^íperava en 
DitJi-cvecerià njucho el nnmero'de eü^s . 
En dos paites .le llamaron para baptizar 
enfermos, at vno alcanço la agua del 15au-
•tífmo^no.al o iro .párkt yà muerto quâtt , 
do llego*éí Padre à fu èa ía i de creer eSiiao 
•feria por defcuydò;» ò taVáanza fa ya » GÜQ 
que-fon juizios de D i p s ^ u è ^ m a à vèzvt 
vno parà fi.y dexa à otro.Ei dia de nuêí l ío 
Padre Santo Domingo de aquel a n ó q u e 
'fueel de '32. feftejò el.Padre Fr. Angela 
'fusfolas'conmas fólemnidad s qüé íícftü-
viera entre vna grande CaSHi&idad de 
Religiofos, porque baptizòcn èl diez: peí* 
ibnas prrnc'tpales , y nobles: facrificiò mas 
accepto à Dios y i'lps Santòs que cíl &$ 
Tus alabanzas»aunque èftc, lo tís 'fnncbo. 
'^íle: fe íiguiò baptizar vna •faíi>il¿a encerâj 
que era de nuéveípcrfotas f .or Íodas.Eft<JS 
òo% arciculos inmedíanccs', qtie Ibeínos É̂ -
-cbo, despedirei Bauttftnoios-enfermos de 
peligro, y los nobles proÉneten mucho ââ-
mento de la Fè, porque ion argnrfteiicp de 
que baxen grande aprecio de e l l a , parque 
«1 enfermo j qué lo pide &í ciempp.deí -h, 
çat t ida^onoce que ló ba utep^ter pârrâfa 
íalvacion > y el noble s y letrado ( qnc fcw 
Qualidades, que comunmente andan jm-
tas en la China ) acredita ttóncb'o Con ¿ti 
^xenvpió lo que hazejpara ^¡tie otros le (u 
gaoi y afsi dize el Padre, que e&avah TOH-
cbos movidos para hazerfe Cbr í f t i anòs , y 
ínofólamemclosde laGiad^d 5 dónde el 
cftava, finootros de los Lugares comam-
ubsJe vçnian á buícar, para que los bapti-
^ffes y ^'ñ.^dCi que en habiendo èl ^afiance; 
leoguí/ide ía. tierra 9;^còlfaya'-falir coiiíus 
'das Gpadjumrês pioV toda, â$ c-prnárca , à 
4ar i conocer á leêa Cbní lo j que^áujiqoeí 
«fta gente es opinada,.entVc pfpañólesde-
..O0^ei;dcv,ocaguando reciben la F'é f 'mm 
Içs pare.celà .múchos, $è .-eilos * que ay 
i|<ÍV)iGbrÃftián©sen Mamilar, }.C\yeTô e0oes, 
pòr lo qi# fe íes péga de ̂ Hos^ue ^s obras 
de,algunos Efpañoles fon rales > tyje dio 
pçzfioíihlos, nuevos ÇliriíH^iWs à; ierJ^ 
muf fríos 5 y à los Infixes ^eziáós , 4, qúfi 
bUsfçnaen; el nombré de b íos . ; pero de 
aquellos Chriftianosdize e í íádce ,que .6 i í , . 
mi% díferehtss ^ porqué.axiti de "las-'bctfet 
tD^nias hazenrantocafo, qne fe podia te-
W r nopccaiTen por exccíTo. Grande par-
te de la^Miüá oyen/con' la" .cabeça e U 
lucia , íin atreverfe à levantar los ojosea 
ienal de reverencia , afsi lo vfan con 
Mandarines mayores, pueftos de r o d i l l a 
q ü a n -
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ijiundo \t% hablart en fus Tribunales. 
En vna carca fu y a , que embiò à Isla 
Hermola aJ Padre Vicario de allí de el 
Convento , 1c eacomienda mucho al por-
tador de eiífl* Es^dize, mi hijo , que yo le 
baptize dia de San-Tiago con ocros dos 
hermanos fuyosi fu Padre es de lo mas no* 
ble, y mas bien emparemado de efta C¡u¿ 
dad , grande lecrado , que por días efpera 
Ic hagan Mandarin, Por fu refpe&o todos 
ine le tienen , fin aver qnien íe me atreva 
à hazer nial: vnos primos fuyos no me dc-
xan de día, ni de noche. De él , y de otro 
Chriftiano j que venia en fu compañia.di* 
M al Padre Vicario , que procoraílè qué 
vicfleo lo bueuo.que avia enere los Solda-
dos , y les doraíTc io que allí verian malp, 
que ay entre ellos. Ococnofíento ( aña-
de) el. efcandalo, que han de recibir de) 
;nal exemplo de algunos, porque fon ellees 
vaos corderillos. No o^uifiera , que vieran 
olr Mííía à effos Soldados, porque no lq$ 
viera» eftàr fobre vna rodilla no nías, par-
lando» y mirando à vnas partes, y à otras, 
ÍÍ la oyefíèo defde el Coro , ò Sacriftia, fe-
ria menos mal, La Procefsion dejjíí.ofatio 
me holgaría que vieflcn , y el rezarei Ró-
fario à.dos Goros, ii fe vfa al toda via., co-
mo (olía cada dia, y íea por amor de Dios 
de rodillas, quando ellos io vieren. Encar-
ga mucho fu defpacho vki mámente^ que 
fea muy à gufto fuyt). ^ ' 
Dize en otra *. Tengo aquí muy buefios 
Cbriftianos, y algunos de ellos mm y zeio-
fos de la honra de Dios.Tengo también yá 
con el favor de la Virgen Samifsima alien 
rada la devoción de fu Santo Rofario; To-
dos los días fe reza vn tercio dèl à cerroŝ y 
el Domingo todo entero con fus ofrecí-
mientos,y para que fe les imprima mejor 
efta Yanta devoción co los corazones à to-
dos*, dize, que pien& las Igleíias que fun-
dare ( y fe promete que feran diez >ò do-
ze ) dsdkarlas todas à lã Virgen del Rofa-
IÍO , aflèntar ep ellas fu Santa Cofadria , y 
con ayuda de buenos Letrados facar à luí 
en fus próprios caracteres libro de l a de-
voeipn.y milagros del Saneo Rofario. Pen-
famiemo muy acertado, que fe valga el hi-
jo, para defterrar las tinieblas de la gepti-
lidad,de latraçajde que fe valió fu Padre, 
y imeftro, Santo Domiogo, para defterrar 
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del Mundo las de Ia hCregiâ ,qiie fon ma-
yores. Por el mes de luÍiode i ¿ 3 i . tenia 
yáhecha muchajy muy buenaobrajyfuc-* 
rade los Cliriíiianos, que avia bautuado* 
tenía ya perdigados muchos .eftudíances 
para ferio, los guales le eftimavan eo ran^ 
to jque codo era tratar entre í¡ ellos como 
le podiao perpetuaren fu tierra , y como 
de ellosfa\en de ordinario para Mandari-
nes,(como en Efpaña de los Colegios para 
Oydorcsde lòs Confejos) todos le ofreciati 
cada vno de por l l , que fi le ciipiefTe la 
fuerte de llegará fer Mandarin.le avia do 
hazer Cafa,y Igleíia muy bíiena ^ fu coíla> 
y para fu fuftenco íè la ofrecieron algunos} 
defde luego , la qual él no quifo admitirj 
por no fcílesen cofa molettojiguiendoett 
cfto las pifadas del Apoftol de las gentes 
S. Pablo* fiado de la miferícordia de Dios* 
y de fus hermanos Jos Prelados de efta 
Provincia »que en acudítle à h\, y à otros» 
que andan eníèmcjantes Miísioncs, po-
nen todo fu cüydadoi y providenciai pertl 
al fio mueftras fon de amor , y es tanto c\ 
que le tienen^que dize no le dexan de dia» 
ni de oochCi De dia le hazen páffar mu-* 
çha hambre, porque haíta la vna rio le de-t 
xan defayunar¡ come entonces > y íin tra-* 
car de dormir la fíefta, acuden todos en f i 
bufea como vn rayo j à la ooché yá paife 
de las diez quando fe defpiden de é l , fold 
algún raro que les pide licencia pafa íe-» 
zar, le dexan entre dia.Hombre huVo en* 
tre ellos que por no deícaraí Padre aun ck 
rato de la comida j traía la íliyapara co--
mercon k\ ^exando fu Cafa * y Comodi* 
dad,t)endo perfona de calidad entre \ss$ d4 
la Comarca.Al fin refiere el Padre Fr:Ao-t 
gel en fus cartas eafos afsi fuelto^ muchoíj 
qüe arguyen fer linda la tierra para rcici-» 
bír iaíemilla del Evangelioípues aísi açu-
de à tan poca, como es la que puede feiiu 
brar vn hombre foíoj y fon ya muchos rtUji 
defpues que fe eferivieron las cartas. Gqn-
fideradas pues las circunftadeias del í èm-
brador, fuben mucho de pumo lodkho i 
porque es hombie flaco.de poeas fuer^as^ 
y allá fe layha dado Dios para poder an-
dar à pie caminos muy trabajofos, Camo 
fue defde Veheo àFuhan íèis días de ca-* 
mino en partes muy agno¿ Y porque def>; 
de encoíiccs 1c pareció aífegurava fd que-
Vvvvvw da-
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dada efi Ia tícrrâjmctícTidofe mas pòt ella 
adetitro, fe viíHò al rràgà àà los ftátu'rales 
de ella , por no altCraflos al ^áflá'r pííf fus 
pLicbbsvíi ¡e vit'&ia cd otro difercfttèjpóV-
q u c l à derra adentro no tienen comuoicà^ 
ciofi cotí geote de -ocios Reybos, ni cono-
cen ocro trage mas que el fnyó. Avia yà 
^araeílô/dexadofe ctecef labarbà^y cl ca* 
bello i póí^ue lòVChinos jáñiás Fe Cottan 
cl pelo j y no portlTo lesiembaráça el ca-
bello de la «abeçâ , porque Io traêò titaf 
bien atado , y cotopiiefto en la coronilla de 
ellas4 y para ellos es bef mofara * y dize el 
Padre que é fa&r de Vchcó téñia yà baf* 
tantes ba'rbas,y el cabello no tttoy crecida 
pero <3iie \Ú difsímulava' àóà vri bonetillo 
r e d ^ c l ò de red lito falda^que vfán áigünos 
de los natüfales. Aífi poíe^ andaba, y andat 
fe cá t t i t e^à píe , cft habico hanâiídc f 
boacfto, parecido én algo al de nucíVrõS 
ò u p a r r e â o , y porá todo Ib dcftiàs anejíò 
ò éÍlo^íai'mfe1ô<ifio-e*B trâbajoíb, m ^úô 
áftdã fíétopee oaipàdô de á t i ^ de noches 
adíiD^ela ocaiion le llama. Puês fobiréèfto 
' m tmfagbtò à efórupülo'ájque AíoUa á Ipí 
C0«ft|»^6rô9 'coi&fttofidoloii à cada paílbi 
yGorafeíñadofe por rònaMfítús^ afli quaa 
¿o Diosl* qukò» el ^üe l i a b a c ô n f i g d à 
C H ^ t o d o c r a p td i f algt ínôeí íkspí i í t ie* 
j ^ ^ ^ ^ ^ i à ^ e f e t l v i è â l s l â fejfrrtjtofa eoii 
podeffete m & M V tete DibS^tííJiridè d« 
í̂itó'èftWt̂ M4 ^ÉSb feyâ .dè ias^átefas dô 
Ft^am ^ íâ, ü f e /¿étí qíié e l 'fe&fr -mâ 
acudtí «abftèetóaiytátíave^tf}ád4vq 
jftesfmoi mifítí* tàl enteridi pódeí ytí ^ M t 
fote-tatítbf tfettlpo, Cm cohfemtm-i-picóifc 
ít i l isvânctíúdo fdbfé efe pujíiílòSjCóiiíò fô-
-iNlôti ifô fíenctí fofddaá , ni étí trií ôabô 
áÈfcòôfuílo : •tio'tút'tttjcátó f qtiiéro dezfa 
quanto al vivir con ten í^ cotü honibre de 
cíítf mundo. Con rodo eílõ tcaiàxôfo de fu 
fiaqueza pide las oraciories dè ífodos con 
gfáodifsíma inftáncia. Pide nías Rofáríos, 
Medallas, Agnuá, Eftatnpas pai-â répaí t i t 
entre fu* Cbriftianos , y Imágenes de la 
Virjjen del Rofario^y dtí Cbrifto Crucifica-
do. Del quál éitéy (|ntí halló muy poca no-
ticia entre los pocos Fieles^ que halló efl e l 
R.eyno-sporqüc los Mtniftrosdel Evangelio 
efp'er'avañ pàía datíèlà mayor, à que fbef. 
fen roas adnUòseft la ÍFè, por paiecerícs 
Dios Crucificado, y muelrto, bocado duro 
^ara principiantes s no poique no les dea 
fioticía dèl quando los cathechizan, fino 
porque defpues no les tratan mas dccftc 
mifteño, ni Ies mueílràn al Señor Crncifi. 
cado , fino es el Viernes Santo por mayor 
t e f p e á o , y devoción > ftero t i Padre Fray 
Angel peofava dar íè loà conocer conla 
primera'dc fu dodrina, y muy de ordina-
ñó> que es más acercado, y para eftocm. 
biava à pedir fu figura i y fobre todo pide 
'compaSetoS para ayuda dé la mecha obra 
'que trae entre maños. Vba quô efcriviò al 
Padre Próvineiàl de efta Provincia defdc 
Fuban en 14. deDeiiembrcxlclS3z.k 
icierràdizicndo: Obreros» Obíetois, Obrê  
íoSique la mies cíla de façoti, y es mucha, 
Avlfa la trâçà de que fe han dC valer para 
Entrar cúla Ghlná^m ^ue lesx)fe»dao, n9 
óbftaàteel ientícdicbogeneval j qtieay co 
todo el Reyno , que veda la entrada en 
à todo eftraíigero i y repruebâ la Tuya coa 
que él quífo al principio entrar en é lque 
fue en ion de Embaxador ^ porque di2c 
lo lletats muy mal los Manda r ínes , y JcÃ 
pachán de ordinario tarde , y ffial jobfc 
muchas detnaftdas,y refpuéftas en qne por 
lo fíietíos ft .pierde rtilicèo tienapo^ en to-
do el no áy lugir de divertirfe à otra cofa» 
fiendó la principal d¿ fiüefti-os deffios tra* 
táíí-dê -fe èbtiVérfiòbi Eníbiòle cl Padre 
Prdvlflciai vfrCompañdro tàJ, quaícl Ra-
d i é Fí . A&gel píde en todas fus cârtas,quc 
íieftdo vnoValè pot cnuchos^laitiaíé cíPa-
dre $tt -luâõ.Bautiftá de Moi?alôsvhijo del 
Convento de San Pablo dé Ezlj lM^e para 
tstfvá mies no pdéde é i t eíla Qr&v'mii fi-
tto-tfiio» ò otro, p6r fèr todos ¡^fugetosde 
eíia oãuy pocos , y afsí €s Í>ef andar co-
mo éfpigañdo antes dê fegâr > hafta 
qué Dios proveâ de Mioiftros 
CA-
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tos Padres F r . Marcos de Saavedra, 
y Fray luán Rodriguez. 
ALos Ccisâe Enero del año cb l ó ^ r . À las onze y medía de la noche, rati-
ríò en c l Convenço de Sanco Domingo ci 
Padre F r . Marcos de Saavedra, natural de 
Villatnayorjdtíld&o de Vcles,htjode San-
ntCroz de Villaefcufa en la Mancha , que 
el año 1623 . faltó de Efpaña , y en él fe 
otSeno de Sacerdote en Mexico. Fue M i -
niftro en la nueva Segovia » y <fupo la len-
gaa de los naturales con mucha perfec-
ción'; comptifo en ella vn libro de Senno* 
nesde codo el añojy vn Arte para los nue-
vos que la aprendiefíèn, abreviando el an-
tiguo, tuvo nombre de Religiofo muy ob-
fervante , devoto , zetofo del bien conmn-» 
En f« vi t ima enfermedad , que fue moy 
prolixa, y penofa de que murió, tuvo ma-
cha paciencia , y para recibir el Viatico 
quiíb i r à h íglefia , y noconcediendofelo, 
]c pareció bien falírfe de la cama, y afsi te 
viftió, y al entrar el Santifsimo Sacramen-
to en f« Celda, fe echó tendido en elfuclo 
co venia, y luegofeeftuvodc rodillas, haf-
taque la naqueçajqueera mucha, le obli-
gó á íèn ta r íè . Dia de la Ephifaniainftcíen 
que fe le diefíè la Santa Extremavncion, 
aunque al Medicó le parecía era tempra-
no, y al anochecer pidió la abfolaciott de 
la Bula. A las diez y quarto de la noche 
embió à llamar dos Religiofo*, con quien 
tenia particular amiftad , para que le di* 
xeíTeri la Recomendación de] aíma,y díxo 
laego al Religiofo que le velava , que to-
cafle las tablas para llamar los Reíigiofos, 
como es coftumbrejy eftandole todos ayu-
dando à bien morir , pidió le pufíeííèn en-
cima el Efcapulafio , y en la mano la vela 
bendita , y luego dió fu alma à Dios nuef-
tro Señor- Para aver de eferivir de Reli-
giofo de eftaProvincia cofas particulareSjy 
como de fupererogacioa en materia de 
virtud i obíêrvancia regular, y empleo en 
beneficio delas almas,tiande fer muy fti ' 
bidos de punto, porque lo que es guardai 
nueftras Sagradas Conftituçiones al pic de 
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la'letra, dormir fobre vna tabla fío genero 
de colchón , no comer carne jamas en ta-
lad,tomar rodos los dias.quitadas las Fief-
tas, vna difcipílaa , tener todos ellos dos 
horas de oracion/ucrá del rezo de las ho-
ras Canónicas , que ja mas fe dizen fino! 
fu horado admitir difpcnfacion en cofa de 
citas por cafo ningtinoj/ino es de enferme-? 
dad,andar en continuo movimiencoen bet 
nefício de las almas, adminiftrandoles los 
Sacramentos à todas horas, fon aqni cofas 
Comunes,y que nofacan à vn Religiofo de 
opinio de ordinario. Era pues rriuy partia 
cular la que el Padre Fr. Marcos tenia en-
tre los Reíigiofos, y Seglares que le cóno- . 
cian> y alfi el Capitulo Provincial Gguicnto4 
hizodèl honorifica memoria^omodepei:? 
fona fuperior en mentos,y virtud. 
A los fíete de Mayo de eftc mifmo año 
dexò efta vida milèrable, por otra agena 
de toda mifcria,el Padre Fr. luán Rodri-
guez en el Convento de Nneftro Padre 
Santo Domingo de la Hueva Segovia. Era 
natural el Padre Fr. luán del Obifpado de 
Salamanca , y tomó el Habito de nueftra 
Sagrada Religion en el Infigne Convento 
de San Eflcvan de aquella Ciudad , Semi-
nario grande de letras, y virtud , y é n è l 
dio principio, y fin à fuseftudios, y à todo 
genero de virtudes dió principio, y 00 fin» 
antes fue liempre creciendo en cUas,comò 
en años de Religion, Acabados fus curfoí 
de Artcs,y Teológia/ue afsignado al Con^ 
vento de Santo Domingo de la Ciudad de 
Guadalajara. Vivia en aquella Ciudad vna 
Señora cafada, llamada Dona Aldonça, de 
San Iofeph3tmiger de marca mayor en roa 
teria de virtudes, à la qual l©$ ctà$sé#4os 
del Matrimoniono 3a embaraçayan,pára 
efUr fiempre vnida eõn Dios ,,5? tratábala 
el Señor como fuel&á íos muy fuyoSy dao* 
dolesdel pan, y del palo » porquç entre 
trabajos, y enfermedades que la dió, pará 
prueba de fu paciencia , y autnentode fus 
merecimientos, la embió regalos grandes 
del Cielo muchas vezes, de quefusCpn-
feífores, con quien los comunicava para 
allegurarfe de ellos no fucilen iiüíkmes del 
demonio, dieron baftante teftimomo def-
pues de muerta ella. No folia ella t eñe ra 
otros fino à Frayles de la Orden, y anda-
va entre ellos à caza de los mejores cfpki-
tus. 
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tus, para eícogerlos para fipor calesi y co-
mo quieo tenia ojos mas que de Líoce,pa<» 
t a conocerlos* en tratando algo con el Pa-
dre Fr. luán, defcubríò c« él To que deíca» 
ya, y Igefcogtò por Padre de fu alma, qno 
es aprnento de íu virtud, y mas fiendo en-
tonces muy moço * porque como lo es de 
gravedad , y fatóduria fer ConfeíTor de yo 
R é y , è idevn Principe ja fá loesde fanti-
dad ferio de perfona fanta , y para eftoes 
bien fabet la virtud de aqueila íeñora, pa-
ra colegir la del Padre Fr. luán. De día. 
, referiré ei dicho de vn íblo teftigo , pero 
que vale por muchos, q es el Padre Maef-
cro Fr.Pedro de Tapia,Catedrático de Pi U 
'ma de la Vníveríidad de Alcalá de Hena-
res, al qual ella coníukava à menudo , co-
mo à Oráculo eú letras, y virtud , y le te-
tsia alfi cerca folas quatro leguas de diÜan-
cta. V i pue? en vna carca que el dicho Pa-
dre Macftroefcriviò al P.Fr.Iuan acààefta 
tierr4,fu fecha en Alcalá én 7 J e Mayo de 
i 6 31 iy la recibí yo cò otra para mi tabieft 
fúya, y las abti por fer yà el muerto , don-
de dize affi*. La feñora Doña Aidonça-re-
cibiò la Carta de V> R.fecha eo Indias, y 
«ftando con cuydado de reí'ponder à ella* 
fe la llevó Nueílrc?, Señor dia de Nueí t ra 
Madre Santa Catalina de Sena^Efle dia ía 
{al i vè r , teniendo avilo del aprieto de íu 
«nfcrmedadjV yà la haUe muctta.Poco an-
tes dela vitima boqueada Uegòel Padre 
Suprior de Santo Domingo j y le p.u{o el 
Habito de la Oçden encima de la Cama> 
- teníale, ella hecho con grande deíeo de 
morir con èl Mõja profeflk, y licencia que 
de fu marido cenia para íerlo^ias avia s tí-
no que fu enfermedad la icópedia, Btiíviò 
en íi, y. pidió que fe je diefleojaffi io hiss^ 
el £adraSuprior,y inmediatamente la d iò 
la profcfsion de Beata, y en diziendo la v l -
rinía palabra» hafta la muerrc^fpilrò.Bien 
fe j>uedc creer íè fue derecha al Cielo, 
putjs fobre tantos trabajos, paciencia , y 
virtudes , anadió el hojocauítode la pro * 
feísion.Haíta aquí Mega la carta.delaquai 
Wenfciníicre qua] avria üdo la vida, que 
mereció u n diçhofa muerte j y masque 
cal-feria en fu opinion el Padre Fr, lüan à 
quico eliaefcpgiò por gula fuya. Y fegun 
¿ e n t i e n d e no fue fin orden del Cielo t a 
^otide era fu continua comunicacioo. D s 
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la que tuvo con él en fus Confefstones, pa-
rece que le pegó à él fu Efpiriti-uy aísiaun 
q era Padre de fu almajie ílamava íiempre 
hijõjy pàd'ia,porq lo fue de ítt Efpiritü^o»-
mo Ce verá, por algunos cafos,que è) porii i 
muerte dexò eferitos en vn quaderno , én 
nombre de tercera perfona, y declaró à fu 
ConfeíTof à inftancia, y mandato fuyo ,fer 
él la tal petfonajy le diò licencia para que 
defpues^de fu muerte los pudieflè publicar 
à honra , y gloria de D ios , y de la Virgea 
Samifsima. , _. • 
Era m u y d a d o à la ôracíon i ím la quaV 
ni el A , B, C, de la vir tud, íc puede faber 
bien. Edando vna noche en ella fue tanto, 
ej fuego de amor divino, que ardia en fu, 
pecho > y tan grande el gozo de fu Efpiti-
tu , que le comunicó el Señor> que le pare-
cia eílava como fuera de fi. Fue el dia fí« 
guienteà vifítar à fu enferma { que loeílu 
i vo muchos anos decumbente) y ella le, di* 
xo luego como congratulandofé con.èlí 
buen rato le tuvo V . R. à noche à tal hóra, 
muy biefl lo v i , y de donde le venia, pof-
que vi1 à ta Vírgen Sacratifsima, q^ele te-
nia eb fus braços por entonces. Otra vçz 
encomendando la mifnu fsñora à Ia Rey-
na de los Angeles al Padre Fr^ luán , viò 
que ella íuplicava á fj precioío hi ¡opor el 
tíuen acierto de coías de efpiriru del dicho 
Padre. , 
. T r e s , o quatro vezes fucediò al fadre 
Fr. luán rogarla encomendaffe à DÍQS ne-
gocios de importancia de cierta perfona, 
íin dedararfela, y era él mifmp, y elíá ref-
ponderic riendofc , diziendote quien era, 
qua! el negocio, y que fuceílocendcia; ylo, 
qi7e mas es À .todo lo que & le preguntaya, 
refpopdia luego fio mas confuhar, t-an à la 
mano tenia quien la aiumbratlc. ^ o te le 
encubría Cpfa del Padre Fr. luán , ni aun 
de lo interior de fu alma,de fu oraciorv, y 
aumentos en la virtud ,de que le d iàè i vna 
vez gvaciofa quexa diziendoli: es jpÉibte 
feñora que no tengo de eftàr feguro en la 
Celda, oi el Coro , ni en lugar alguno poí 
fecreto que fea? A lo qual e]la le refpoftdiò 
con yna boca de rifa , dizienduie ; que nú 
avia de perder de vi (ta & fu hijo, pues era 
fu madre. Avicçdo recibido otra noche en 
la oración el Padre Fr. luán .vn grande fa* 
voçdè cl Ciclo, vifitandola por la pasna^a 
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U preguntó, como Ic avia ido aquella no-
che, y rcípondiò.quc bien, que los Glorió-
los San lofeph, y Santo Domingo, y ocros 
Sáneosla avian Coníoladocoo fu prefeocia 
en ella: pero lo bueno» hijo mio, ( añadió ) 
allicftuvo.que à cal hora tuvo el mejor ra-
to, que ha tenido en toda íu vida : allá tu-
vo configo à Nucftro Señor %y à íu Madre 
Sandísima , quiérele roncho efta Señora. 
Encomendando mucho à Dios vñ negocio 
fuyo de importancia el Padre Fr. l u á n , y 
tardandofe el defpacho a coníultó fobre el 
afu madre, y hija de Confesión , y ella le 
reípondiò: no fe fatigue, que-buena procu-
radora tiene , fepa que la Virgen le tiene 
por fu h i jo , y hará fu negocio como Ma-
dre ; dándole à entender, que íè baria lo 
que prctondiaj y porque Íe tardífva. 
Otro Keligiofo vivió en aquel Conven-
to algún tiempo-, no se í¡ en el mifeno que 
el Padre Fr, luán, ò poco antes, u defpues 
de muy probada virtud , que por- fer vivo, 
y conocido no es bien nombrarle * tuvo U 
mifma familiaridad con ella i anu müger, 
que el Padre Frlnan.y con él la tuvo muy 
grande , por fer hermanos de Habito, hi-
jos de vna Cafa1, ( bendita ella íèâ, que èa:-
leshijos cria , ) y muy amigos entre íí :,.y 
anibos,y ella parece que eran tres en Vricu 
' que eíío'tienen los buenos, cfpiritus, que 
facilmente fe engasan vnos con otros con 
amor reciproco. Vna vez pues ofreció ella 
con fu acoíkunbrada devoción los coraço-
rics de ambos, y él íuyoj al Niño íefus, el 
qual pareció averíos recibido por fuyos, 
apareciendofe à ella con tres flores en la 
mano, dándola ¿.entender que eran ellos. 
Otra vez día de los Santos Reyes, ofre-
ció, ella al Niñolefus los tres coraçones d i -
chos, en vez de los tres dones,que le ofre-
cieron ellos,y hizo el r^Jiño que repartieíle 
ella aquellos tres dones entre ellos i hjzolo 
ella afsijdando al vno el oro de la caridad, 
al otro el incienfode la oración, y tornan^ 
do para fi la mirra de los trabajos , y do-
lores , y no hizo efte repartimiento de íu 
cabeça\ que avifotu^o interior lo hizíeíie 
aífi.- No era feñor el Padre Fr. luán de en. 
cubrirla cofa , porgue aun lo muy fecreto 
4e fu coraçon , par^ ella no lo era : lo que 
^aZiáiy penfava en.tal, y ca^hQra ^ 'o re" 
gferia cila , como fi pafsàra delante de ella 
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miftnaJ De las mcrcc'dcs.'quc Dios le ha-
zia à vezes labia ella la caufayy íè la defen-
bria ignorándola él ajifnoo.Todajsxftas co-
las , y otras muchas de efte jaez, (que por 
evitar prolixidad íè dexan) avinque .fon rfes 
prima inílancia en loor de aquellaíàíKa 
muger.ty afsi parecen à pofpelade cfta re-
lación ) dp fegunda lo fon en la del Padre 
Fr. luan,pues callando él las fuyasjasdef-
cubria Dios por boca de teíligo de viíta »y 
tal. 
Con recibir en aquel Convento él Pa-
dre Fr. luari tantos regalos, y favores del 
Cielo , para que no le ayudarían poco las 
oraciones de fu devota hija de Confefsion, 
deíeava irfè à otro, que tiene la Ordenea 
la Villa de Aranda de Duero , ¿que es-vr» 
Parayiq para buenos cfpiritus, y afsi fe lla-
ma de Saníti Efpiritus , à donde la obfer-
vancia regular cita muy en fu punto,acota 
panada có mucha oracion,y exercícios de 
predicación por los Lugares de la comar-
ca à pie, y íin alforjas, à.lo Apoílolico. T i ^ 
ravaefto mucho del Padre Fr,, j^ari .para 
que apetecieflè fii vivienda £c<m*àéá<tffi* 
nb loquifo tratar con Jos Prelados por fu 
parecer .\ iotas, lio aprobación de fu devo- • 
ta , y ella íè la dió., aviendo coti^mxicada 
primero'el cafo con Nueftrd Señor: izoa 
efto lo procuró,^ alcanço facilmente. L i e - ' 
gado allá halló fer cierto, lo que la famík 
dezU de aquella Santa Cafa 3 y todo muy 
à medida de fu defeo.A pocos dias al hue-
vo morador miravan los antiguos con par-
ticular rcfpe&o, porqué ¿h oración, mor-
tificacion^ y penitenciaste levantava fobre 
muchos de ellos t y fe podia d e z » de èHo 
que dizc Ezequiel enaqnelk ñgiyfar^elos 
quatro animales del roftro de la Agu&ucS": 
fácies AquiU 'Âtfttpçr. ipforwtt qmtuor* 
Pufo los ojos en él él Padre Prior^quç era 
entonces, para hazérle Maeftro de N o v i -
cios , oficio qj-ie cae bien fobre mucha v i r -
tud, y caiiasi pero eftas íè pueden ftí-pÜr.y 
aquella no, y afsi aunque era de los Sacer-
dotes mas moços del Convento, por for de 
los mas vinuoíós ,era muy à propofito pa-
ra el oficio, exercitólo como él lo pidia , y, 
masçn tal Cafa. El tiempo que fue.allí 
Maeftro de Novicios , 1c firviò à él como, 
.de Noviciado para venir à efta Provincia" 
a ia qual le llamav.a Dios porimpulfosia* 
J 
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terioresvy pof vn zelo gradc^que 1c coma-
nicò deróuparfe en beneficio de las âlnias> 
que podia luxcr en ella à manos llenas. 
Tod0 quaotole paíTav^ en fu altíiâ lo fu-
getava el Padre Fr. loafl à U cenfurâ de fu 
devota, y ftvaeftra de efpiritu i à quien co-
manicò porefcrico eftc fu defeo-* ella le 
toníuUò&at) Diçs como folia, y dé fu-par-
t i 4 é * ^ í > ñ d t ó v que io poííeílè en execu-
t ion , anímatidüle para eilo» añadiendo ra-
Sofles en müy grande credito de efta Pro-» 
vincia » que de pcrfotia tal fon de mucha 
eftinsa. Tratólo tambiett por carcas con el 
Padre ^aeftro-Fr» Pedro de Tapia » para 
Siflegurar mas fu acierto con el coníejo de 
dos perfoftas tan fobre toda excepcion.Tu* 
vo de él la ti>iíina refpi^fta j aunque eoft 
feptitmeBco de qüe fe le âlexaíTe tantôk 
p ^ r ^ W f e i ^ í p a aernamettte, J ío fencia 
m^às^V^Pidrcrf-r. .lúas» aveife de aufen-
t%r 4tí3^risô5i|^to jconfidmva\que eta con 
rnoá^^ft^Wfíor Diós.queÊs aán ma-
ypt 'íàcémx^^ • dexar por èl todas lâS 
cofas temporales. En tan buena façon co* 
tno eíia m e i í e v ò Dios á mi por aquel íaa 
to-Codvcnto tn biyfca de GompañeroSi 
c¡pc me figuieíTen àefta Provincia en la 
tercera j j poftrer* jomada que he hecho 
^ E í p a n a 1 ella yomifmo en perfooa.Tu-
Vfiiáèl à grande ventuta , y yo à mayor, 
qpando conoei cl fufle de! hombi-c por d i -
cho.de todos-, y por la "modeília que vi en 
é l , y pefo d& razones que le o!. No htivo 
fj&iífî jjgfijiiios mas demandasjm refpuéñas 
dftígtjiíàjKíme.çl fu dcfeo.y yoCumplufe-
le con vaa aísignacion para eíUProviacía. 
Luego conocí por experiencia quaü obe* 
diéfi teera, de que los demás Padíés me Je 
avka alabado mucho fobre lo demás büew 
tioqtie tenia ; fignificòme que holgaría de 
i r á vé* fus padéntesjy defpcdirfc de eÜos, 
yi yoie^ixe que Jo hiziefle por vna carta» 
qneefíòbaílava.y no defpegò fu boca raas 
de pârá d t ó r , que fueífe aisi en hora bue, 
nav: can buen rolko me hizo üegandoíe la 
ÜÉeOÉkjeomo íi fe la concediera. Cohom-
feçi laleses bien.tener entereça el Prela-
4 ^ ^ M P 5 í e m p l o de flacos. También me 
p i a ^ Ú | ^ Í a ; p a r a i r à pie hafta Sevillas y 
fcU^yéay'mas hizo èl èn calUfj.y obe-
decer €fS s qwe én lo primero, por -
que mortificó en efto fu ctpirítu s que es 
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mas difieuUofo à vezes, que mortificar la 
carne. Llegadoà Sevillaà vifta defusCò-
pañeros , fue mucho loque ellos fe holga-
ton co ella, y à pocas tretas echaron dever 
la grandeza de fu efpiritu, en particular el 
Santo Varón Fr.Mateo de Cobiía,(de cuya 
vida queda dicho yà) hallaron el vno en el 
otro la medida de fu cfpiricuj y afsi dieroa 
en comunicarfe laá cofas interiores, q paf 
favañ en los fnyos, como entre ambos no 
huviera mas q vno. Moftrò luego el Padre 
Fr. luán particular gracia en tratar de 
Dios > y en trocar converfaciones efcufi-
das en provechofas, y de cfpimujcierea fe-
Bal de lo ̂ ueno interior de fu coraçoD,quc 
fiempre dà por la boca lo qüe tiene. 
Por tan largos caminos, por mares, y 
tierras, Como ãy deíde Efpaña à Filipinas, 
no fue à menos la fineça de Ju efpiritu,ora-
cion > y mortificación , como fuele aconte-
cer algunas vezes por aJgtinos, qtje muef̂  
tran mucho fervor à los principios de eftas 
Mifsiones: peroesfundado en arena^afs! 
. quaíqüierá pie de vientolo dernva>ydef-
. vanece. El Padre Fr. luán fundam erst 
Japra firmam Pêtram* Solo vn tropiezo cti-
vo en codo fu viage,y fue de vna enferme-
dad) que le diò enei Puerto de Acapuíco, 
que por poco fe le llevara ; pero guardóle 
el Señoreara que honraflíe efta Provincia 
con íií vida el tiem peque le gozo con ella, 
" y con'fus hueffbs deípues de fu muerte. 
Llegado à ella le embiò la obediencia á 1¿ 
Nueva Segovia > que es grande Provincia, 
y toda ella defde fus prinéipios en la Fè,es 
fetficfttera de los Frayles de Saoto Domín 
go. Aprendió la lengua de fus naturales, y 
en CÍDCÓ mefes íes predicó en ella * y ad-
tniñiftró los Santos Sacramen tos; Era tan-
ta fu apacibilidad / y agrado . queloslti-
diosleamavan tiernamente, (queirópor-
ta' mucho para liazer fruto en ellos} y los 
Religiofos mucho mas, y tanto, que totíoí 
defeavan teperleeti fu compañia , y le pi-
dian al Padre Provincial, y él Como quien 
i-eparte pan bendito * le embiavadevna 
Gafa à otra por poco tiempo , que parees 
que adivinavan lo poco que le avian de go 
zar todas. En todas le recibían de m f ( 
buena gaoa,y defpidian de^muy mala.Mas ; 
durava en ellas el buen olor, que de fi de- ̂  
xava, que fu prefencia, que el fer anda* 
rie-
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rsego dcfta fuerce,es ferio como lo fue San e| dê  Saperior. Llegó con los demás al 
Pablo , con todo ciío no le pefava^al Padre pUefto don Je eflidvan ios Indios efperád^ 
de e íhr lolo , por íer afsi mas fenor de fi pero cllos n() aOeguranJofe mucho de los 
para lus diíciplmas , que tomava todos los Soldados reWaron algo la bnelta , pidien-
dtashafta derramar faagre. En vn Pueblo do plaços, y andando en demandas; ytef-
teoia cohechado a vn Indio que fe las dief- püeftas, de que enfadados ellos quifteroqi 
fc-, encargándole que cargafle la mano al prenderlos, con ayuda de indios de paz, 
dar el golpe. Ayunos, fuera de los ordina- y ami^os.que llebavan conn^peroel Pa^ 
rios, todas las Vigilias de las Fieftas de la dre Fr. luán íes fue à la mano, y rogòtque> 
Virgen eran à pan , y agua : era pobre ea efperatTcn hafta otro dia , à vèr fi Dios los . 
grado fuperlativo de axuar , la Celda folo movia à que fe reduxellen de fu vo'untad. 
de fílicios» è inftrumeutos depenÍEencia Gaítò la noche en negocurlo con Dios, 
era ricaj y canco, que con íu&defpojos fe mas que en do rmi rá por la mañin.» íe fue 
enriquecieron otros defpues de èl muemn à ellos folo , y con fu blandura , y razones 
VD año anees que muriefle traia yà enere los movió , à que fe refolvieíícn à dexac 
ojos la mucne.no para mirarla de mal ojo, aquella vida perdida en que andavan > y 
fino paira apercibirfe para ellajcomo lo hi- bulvielTenà fu aprifeo antiguo. Eran "por 
ZD en todo èljagravando mas fus péniten- todos mas de ciento, y treinta períonas, y 
cias, yen particular en la Quarefma^en la con tan rico defpojo baxò de los monees, y. 
qual las redobló , como quien fe defpidia fue con los demás à h Ciudad de la Nuc-
yà de ellas, aviendolas tenido por amigas, va Segovia, que es cabeça de aquella Pro^ 
y compañeras muy antiguas. Fundava la vincia, a donnde reíidecl Alcalde Mayor 
fofpecha de la cercanía de fu muette » €« de ella con fu prefidio de Soldados, y cftà 
que le avia dicho aquella feñorá fu devota el principalConvenrode la Qrden, de ios 
que raorirta preño , íln dezirle quando: q^e ellaalli«tiene. La enfermedad, queco' 
avifo que le firvio de andar para todas ho- tan fanea ocupacionfordcnandolo Dios affi) 
ras apreítado, por fi en alguna le falteav^ avia hecho alguna imercadencia, bolviò à 
la muerte, aunque fueíTe en lo mas fiorido fu curfo, y noscfsò hafta acabatle, que fue 
defu edad, como fucediò» Diòle vna en- dentro de veinte dias. Recibió los Santos 
fermedad que fue la poftrera de fu vida, y Sãcramtntos con grandifsim» devoción, y 
poí tal la tuvo él mifmo , y fin íaber dclla aun defpues de el de la Exeremavncion vn 
el Padre Vicario Provincial , que era en- dia que vivió, comulgó ocra vez de mano 
toncos de aquella parte de la Proviocía, 1c de vn Padre , que íe dixo Miüa en fu Cel-
embiò à mandar fucile en compañía de da, que le causó grau confuelo^ dixo aca-
otroPadre , que'iba con algunos Soldados bado de comulgar, que tenia para íi avia 
Efpanoles à hazer eípaldas à vnos Indios ganado entonces indulgencia plenariajpoc 
. Chriftianos, que andavan amonte , y de- que avia hecho cierta diligencia, quefeliT 
fcavao reducirle à pob!ado,y al gremio de avia olvidado de hazer en iá falud; Traba* 
los Religiofos, y otros vezinos fuyos gente jando por muchos, y en enfermedáfl pade-
rematada los amenaçavan de^muerte fi ciendo mucho,fíempre moftrócn fu roftro 
tal hazian. Pudiera muy bien efeufarfe poc particular alegria,Ccierca feñál dedafc'renU 
fu enfermedad , como fe lo aconléjava fu dad de fu confeienciajy co efta vhimaique 
Compañe ro , pero e l Padre no quifo , fino fue muy peoofa dos dias antes de fu muer-
que fe levan tó de la cama , y pufo en ca- te, diziendole vn Padre . f i eftava conten-
mino con los demás, diziendo que tal obe- to, dixo.que fi,v mucho, porque cobviene, 
diencia como aquella, no fe av.a de dexar dixo, padecer , que cite es mí Purgatorio, 
por achaques , ni enfermedades. Aunque El dia vitimo en que murió , Preguntó fj 
en tt&as virtudes fue efté Santo Varón era yà tarde {íeriã las diez de la mañana) 
perfedo , en la obediencia fue perfediísi- dixole el enfermero: íi lo preguntava^or-
mo, y tanto que dezia él, que c¿i ninguna que fe le hizicíle ya tarde , para faltr de 
pane le podia poner el Prelado contra fu elle mundo, y refpondio el que ÜA\ fin fe 
gufto; porque él no le tenia, fino en 'hazer le llevó el Señor aquella tarde, dia de San 
1 1 luán 
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luán AotfePoha-Latinã. N o cumplió tres 
gnos en efta Provincia , pero valieron por 
i tcimâfigon lo que trabajó en ella en fer^ 
vicio íie Dios, y beneficio de las almas^on 
granóte aprovechamiemode la fuya j y es 
muy denotar, que aquella feñora fu devo-
Kuidó de cocargarfe dcc]la,y aunque años 
ha lo probó la del Glonofo Pad re San Fra, 
cifeó , embiando allá Rcligiofos fuyosà 
cu lâva r l a^o ürvió de nada, coenen^aronj 
y no proíigmeron , faiteados vnosdel^ 
muerte, y otros de enfermedades. Los na-
ça, que ie avía pronofUcado feria fu muer- cúrales de cha han porfiado fiemprc en fu 
te temprana,y que íè veriab ambos pretlo demanda, pidiendo miniftros del Evangc, 
c» el Cicloj faliò tan verdadera,que el Pa- lio^uelos.enfefíaíTen, y ea particular han 
dre murió de poco masde treinta a ñ o s , y hecho inftancia fobre eí locon nueftra Sa-
ambos murieron CD vn ano, que fue el de grada Religion, porque tienen ellos algua 
treinta y vno , en vn mes , que fue el de traio con los de la Provincia de Pangalî  
Mayo,en dos dias inmediatos: porque ella 
mur ió de quatro àcinco, y èl àíèis del d i -
cho mesípero ella en Efpañaen la Ciudad 
de Guadalajara , y èl ^cà en la Nueva Se-
govia, cinco mil leguas de cliftancia, pocas 
j^enos. Ella fue delante , tnas pocp tardó 
. ¿1 en fcgüirla , y de creer es , qtie ambos 
nan, que eftà á nueftro cargo.y faben quan 
medrada eíU en todo lo temporal, y Efpi-
rítual por Ja buena diligencia de los Pa. 
¿res , <̂ ue la adminiftran , í iendo antes de 
la mas barbara gente,q fe conocía en cftas 
Islas, Vna vez años ha , vlmejon algunos 
principales de ellos aquí à Mamia}â tiem-
' mao à parar à aquella tierra de los Vivien^ po de vn Capitulo de elección de Prona. 
: tes, fin embargos de Purgatorio» porque fe ciat , à proponer en él fu deraanda , y e| 
' ' ' 1" ' 1 ' n Fifcal del Rey , que era entonces deefla 
Real ChincUleria Don luañ de Bracamon 
te ,-ccbò petición en el Dcfo i to r io enfá-
vor fuyo, pidiendo Miniftros para aquella 
Provincia, que era de Indios Va (Tallos del 
Rey , y que le pagavan fu t r i b u t o , por lo 
qual les debia iñ Mageftad dar dodrioa. 
E l defpacho fue bueno en efpetanças.quc 
fifu Mageíladfe los erobiafle de Eípañajc 
los darían de muy buena gaaa,que cífem 
fu defeo: pero que en el entretanto ¿penas 
podían'cumplir con. los que ya teman áfti 
cargoj fegun eran los Indios mochos, y los 
Miniftros pocos. Otra vet viíjtando el Pa-
dre Provincial de efta Provincia Fr. Bal-
Je avía dado el Señor adelantado en efía 
vida. 
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B E OTRA IORNADA, Q V E D O S 
Padres b'izieron h U Provinei-a de 
, ] . - Stmyjo por itro nombre de lPui> 
y de ü frutQ áe dU* 
G On aver tantos años¡ que llego Ia Fè Chriftiana à cfta t i e r r a q a e pafian 
de aó.:,q^e fe plantó de prima ÍDÍtancia en 
e í l a l s l aác Luçonjcabçça de las Filipinas, 
y de ella en otra$,y en ella de vnas Provin-
cias en-otras^ (que tiene muchas de dife- taíar Fort aquella de Panga{inan,fopicK>D-
^S"™** " i - ^ — ^ - T-,.: |0 ¡os.dc Icui , y fe vinieron á vèr conèlca 
vn Pueblo » que íè dize Calafiao alguno5 
treinta Indiosde los mas principajesde^ 
tierra con él , que era como Rev entre 
ellos, el qual llebava confígo à fu rougCif 
à vna hermana fuya, Propuíieronle í« ^ 
manda con mucho fentitniento > y 
mas , quexandofe de fu fortuna » que ^ 
niendo tan vezinos à los Padres, ( eftar* 
vna Provincia de otra quatro dias de ca-
mino ) no merecieQcn tenerlos ent icé 
aviendolo procurado vezes con láioftan-
cia pofsible. N o p d o dexar deenccrocr 
rentes ÍNaciones, y lenguas) à efta de Ltüí 
•( affi ía llamáremos en adelante , por fer 
mas conocida por eñe nombre) no Je avia 
cabido la buena fuerce de fu predicación 
de afsíento s haíla aora tan tarde , que .fue 
por el principio de eíle año de treinta y 
.treS) pues no ha fidoefta tardança por cuU 
{pâ de fus naturales, q ellos muchas vezes 
avian dado mueftras de quererla recibí r,./ 
pedido MiniftroSj que los enfenafíèn à aĴ  
gunas Religionesspero como eftàn por acá 
todasra^ pobres de ellos /paralo mucho 
que ay; ja;^ue acudir , y es aquella tierra 
tan fraguofa , y dificoltofa.de poderla vifi* cerfe el Padre Provincial, viendo becho* 
tar fus Prelados, como convicne^todas han Predicadores nneftros à vnos IndiW I"3^ 
les, 
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les, que con tanca inílancia pcffuadiao i v 
]osPredicadorcs,quc tés fucilen àcnfc íy i 
U Ley de Dios , pero tampoco pudo dar-
les de contado lo que le pidian.ofrcciòfeles 
al fiado para quando pudieíTci Bolvianfe 
cô efto à fu tierra muy defconfolados.v fo-, 
pulo el Padre Fr. Tomas Gutierrez , M i * 
niílroqnc era allí en Pangafinan (del qual 
fe daràabaxo alguna noticia) y ^freeiòíe; 
à haxer aquella jornada , y otro Padre Fri 
luán Luis de Guete à i ren fu companiajy, 
admitióles el Padre Proyineial el emUWi 
poobftance , que avían de hazer mucha 
falca en los puchos que dexavan j pci-o 
mandóles qac íueílèn por entonces como 
¿explorar la tierra, y bol vie lien dentro de 
pocos dias à darle cuenta dé lo que jes pa 
reciefle , fegun lo que buvieUcn vifto cíi 
ftisoatúrales. Hizíeroaloafsijy fueron por 
los Lugares de la Provincia, poniendo 
Cruzes grandes en las pbçascon güito de 
los Indios,en íeñal de que tomavan policí-
fion.de el los por el Señor Crucificado çn x 
ellaj con que el demonio comentaria à às--
xar la fuya antigua ¿ que tenía de fus riá^, 
cúrales. Èníenaroolçs ei culto que les avia 
de hazer,y algunas oraciones de la doâ r i -
naeo la lengua de Panga ti nan , que ellos, 
medio enteni ían, aunque era diferenre dé j 
la fuya nativa- Tomáronlo todo tan bical, 
que luego comentaron à rezar lo que fa-
bían al rededor d4 las Cruzes, fencados en 
fps bancos de cañas , que para ello hizie-
fpn, entonando dos laoiacion j y repitien-
dòlà ta4os. Con chos buenos principios^ 
que davan diueítrasde la bondad dela, 
tierra, para recibir íafemillade l a f è J é 
bolvieron los dos Exploradores à dar cuòrt 
taà fú Prelado , como íeíes avia matidá-
dOjJ fe le ofrecieron de nuevo parabolver 
áfila. E l qual oidá fu relacioil, no fe hizo 
dificultófo de condefeender ctín fus bue-
nos de fíeos, contra lo que l is focr^as de la 
r Provincia parece que podriã fuftentarífia-
do de ias de Dios, y cotí fu Hcencia.y ben-
dición fe apreftaron los dos para la buelca» 
pero faliò de trabès quien íc la eítorvò có 
zelo ihdifcréto , con que reyeílido a võzc» 
el demonio parece Ángel de luz. Ello no 
fe efe&nòíOo pbr culpa de ía Orden, ííi de 
íàs hijos , que para íemejantes lances no 
fuelen fer lerdos, qui^s fôria por no eftàc 
aun aquella gente de façoi^ânté DioSi 
para lo que pretendían ¿ porque deftas J 
materias J el que , 'qaando * y como fold 
Oiosló fabe v y dífpone , fegdn fti Divina 
Providencia. No fe han canfado los natu-
rales de Itul de fíirimpormbcisen fude' 
manda i que en tales como cfta es bien el 
ferio. Pallando pues por el mes de Dez ié - -. 
bre dei ami paliado de 16$ ¿. pat Parigá-y: 
finan él Padre írpvioeial Fr.-Fwñcifcodd" 
Herrera ^ ComiÃam General que es del 
Santo Oficio cu todos eftás Islas Filipinas, 
vifícaadQaquella Provibeiai fapieronlo los 
de Icu i , que debiaa de terter fus efpias, 
que los avifaíTeú , y luego vinieron ert b j d 
cafuya algunos véintc y <juatro íhdioSilos 
quatro i o feis mas príii;ípi!es de la Pro-
vincia i en nombre de todos los demis fuá 
naturales, y le propúíkron fu demanda ati , 
fcigua. No les did por reípuefh h que les 
ayian dado otras vczeS: cxpcBa.reexpeSa^ . 
fino que diò fajiat de prelcotc , facando 
fuerzas de la Baqueta de la Provincia.que 
en materia de Obreros es grau de pata tan 
ta mies, potpQ çkiií enere n â&os v y cada 
dia fe le và viniçadoà ttllas^cjue lecsfuer-
ça dar à mucha dé matio^or no poder coa 
tanta. El quef areci¿> mas á propofuo pa r i 
éftaMifsion fue.el Padre Fr. Tortus G u -
tierrez , que años atrás, avia .héchooficit* 
de Explorador de aquella tierra , y por f i , 
Compañero el Padre Fr. luán de Arjona* 
hijo del Convento de San Pablo de Cordo-
va» hombre de mediana edad , y mas qud i 
mediano efpiritu ^ y emprendiéronla arti-*. 
bos con mucho gufto, fin replica» ni fupIU 
c¿,con los Indios que de alia avian venido* 
fin mascarruage del precisamente necef-
fario para fu aviamíeoto. De íos fuceífos 
de fuv íage , y llegada ã Icui dirá breve-
inemc elíe Capitulólo quejrarviia firma-
da de ambos Padres, (fu fdcha '«n Icui crt 
¿ i . de Enero de 1633. dirigida al Padrci 
Provmcial.que los çmbid) ^onftajqqc es lo 
que fe, fígüe^ 
Salieron de Párigafinatrpara ítuí 4 
-feis de Deáiérabte dei día de San 
NictflasÕbífpOjV eoiíio entre ambas cier-
ras ay'pocaComunieacioii^queñola ay¿íl-
no de qüaado eó quatídó entre algunos na 
tárales de ellas) no ay camino abierto de 
vna aotrajporque los Indios no le han m¿-* 
Yyyyyyy " tief-
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nefter; porias c ípcíuràs tórradasandan 
como gamos. Por fa èuôinâ áè"d!o$ erafl 
quatro las joríúdas de c a m i ã o , pefópfFa 
e?a à Fu abdar > que al oueftro.eraã dúfà\k~ 
das$.pcr^cl Padre Fi\ Tomasxon él de--
fcaquÈ ccíiiá de llegar alia , aon iasquifo 
hhzer menos: Pregunto à los'ÍDáios íi fa-
biàn algutJ áca j o y dixd vn.ô <Jue fi^'raan^ 
<iòlc que g.íiaáè., ytodos le figivieron, pe^ 
rb-üo muy G& hora boenàs quÈ*él àtajo íb-
ló tuvo de e f lod trabajo^, üjíxt crèciò fieÉi-
do rodean 'Duróles*! viage íiuevcdiaSjpoí 
Motites^varlles» Rios; arroyos, ^ pantanos, 
que à eada pafíò topavatt : porqueíà guia 
no fabia por dtíftde íe iba , 'y era fuerça yà 
í'cgviirla. La provifioíi qüe llebavan era 
para pocos dias, forqive fe prometían; 
pimíos de viage > y p^r no cargará los l o - , 
dipSjéjue lolíebavanisodo à oóib'ros, y co-
mo duró deques doblado caíi delo.quò^ 
av-iân eoteòdidp > pa fía ron buena haíiibre> 
que íob.tç çaofacio agravà fnuchó, Pües el 
Q\n\t> tío4^íiiie muy bene voló en fu via-
ge, qtre.tpdo fute llover aqiielfofc dias fobre 
nioguh aòrígo. Meãòs Íes fue èl íuelôjque 
encre^íuséfpeíLirasabundava de fanguiiite 
las , que íè arremietiao à los eammaricesà 
las caras, ròanos* y pies, y à donde hazian 
preílaíacavan fangre como yna fangria. 
Nada deèfto afiigia los Indies , ni el verfe 
obiigâd(tóàjatlac à lo* P a d t ó àoikjbroS 
por Rios ^ huKhos malos paíTqS, argu-
mento de íaàfkiokvy güilo con que los He-
bayap à futierra. N o l o Uebàvati menos 
bietyíosPadres v temendóporc ier tosqué 
no cchavíLen fàco roto loque afsl por Dios 
padecían. , 
Para algnn aíivid de el Jo les defârò . 
Diosvn buen íanze , á que pareció aver' 
encaminado todos aquellos defcaniínos , y 
fue qne llegaron entjc aquellos defpobla-
dbs à vn Pucblécillo de Indios Chriftia-
l íos , que era vifíca à cargo de otros Minif-
tros, pero tnai viíitada de ellos por cftar-
Ics muy à tras tóano ^ y el caminoà ella 
muy fraguofo.Bautizaron à dos niños,con-
feiaron algunos adultos f y eocye ellos à 
vná'muger» que avia años que no fe coñ-
feCava, por no aver cort quien,.y concñÁr 
buena, y Éma al parecer, murió aquel dia. 
Sénal grande de fu predeftinacion; Al fin 
llegaron al Lugar principal de la Píovin-
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c ía , qué fe dize I tu i»que de h\ toma ella 
C§B nombre. Recibiéronles los Indios con 
gràndes mucíkâs de regocijo àfu.yfançat^ 
y éftuvieroníe allí ocho dias defcanfando»: 
y rccièiéndo vifitas de todos los Pueblos; 
de la Provincia s que por fas Embajador 
res lèscinbiaroD à dar la bienvcüida ¿ coa-
àlglindsprefentes de frutas de la cierra.Sa- , 
Ytótóú dêfpues à vífítar rodos los Pueblos 
de ellaí que entre grandes, y- pequenos vi--
fitarob onze,pàrà vèr ÍLvdifpoíkbn dellos,t, 
y en todos los retribleíott Con las mifma^ 
nmeftras dè contentovy por loqtTe vierôn» 
y fupíéi-òfi de los indios, dizen en füTiáia> r 
ciõn muchodela b ^ d â d dela c í e m v q n e 
es frèfca tantoj quís de dia iafeeiiie0<ilSoL... 
àj ratós, y de ñocbé la jfbpaj cofa nuèva m 
e í las Is las , que pecan de muy calsj^^s;; 
queiés tàn fercil>^ què pàva fembraf tos l n - ; . 
dios fus arrobes, oo hà2en mas de qnemaci 
vn p'cdaTTo de Monee, y ííò mas írarjOÍ cav 
vácj h iz ieódo augeto's con v&pafoert t ieM 
íSi-, y ecbandoen dios algiinos gratKís do 
ar roz(ef tacsfu ftianerá dç fetnbfar)í f v 
cubriéndolos con la mií&a t i e r ía , gozan 
de cofe¿hás muy copiofas.Que tieüe algov; 
nas frutas buenas, y q a ô daria à fu pa&Gc f 
quantas ôy en Efpaña , fi mvieíTe {tatàte 
de ellas. Graciofos vaües Í Rios, y arroyos1 
aparíbles por ellos, y de eftosfacab aJgun^ 
oro, de qut vían los Indios jtraeif orejeras.^ 
Plata no là coôoceOi ni te qtrierCn , n i ¿íe-v 
hen genera de moneda,^ áfsi fus comprav 
y ventáis fon trocando vnas cóí^íi por. Otras/ 
Tienen fus.Pueblos muy limpios ¡ y :bíen 
difptieíVos j cofa nueva entre índiós lufie-^ 
les. Item tnâs mucha hermandad e n t í e H 
vnos Pueblos con otros ,-que es aun mas 
nueva: porque de ordinario cftás nácfàtíes 
viven à la ley de viva quien vence , a eoí^; ' 
de fus cabeças , y afsi van por los caminí>¿ 
folos > fin fexelp de que nadie los ofebda,> 
ni les tome lo que llevaren , que de cfto 
eftán bien í^guros', y cautoqtie eó la pro"--
pia; femenrera íe dexan el arroz * que" 
cogen en efpiga amontonado i y cubíCitó 
con paja,y de alli lo vàtf llevando à íus Ca-
ías para comerlo.y moleriü,fm que fe acre- . 
ba alguno à llegar al queiio fuere fuyo.Sin,. 
dificultad alguna ofrecieroríi todos fus^bi-
jaelos i los Padres ,para quê los bautizáis , 
fen , y afsi en cofa de tres mefes jque foe- • 
ron 
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toa.vi ficando los Pueblos»bauçizaroo algu-
nos quacrocíentos de ellos,y lo mifmo foc-
rade los adulcos^ímo fuera neceífario pre-
venirlos con el Cathecifmo. Lo que han 
tardado los Padres en poner el rezo en fa 
lengua, que ha ildo poco^y ellos cardan en, 
ôprendcclo^Lie b hazen con cuidado^eíío,, 
y no mas tardan en bautizarfé. Y parque 
pafa poderlos doctrinar ran, pocos Mini t -
tfoSjrs neecífài-io reducirlas à menos Ppe-, 
btas, y ellòs que eftàn eh pneftos acoino-, 
dados-pira poderlos vifícat ..y acudirlesi 
fus necefsidades, ( qua es \x tierra muy 
moocubfá) han determinado los Padres-
traberbs, y juntarlos en poblaciones gran-
desén parages à propofito para fusfemèn-
teras^crca de vn Rio.que nace en aquella 
iterra,y-jtíòtàndoíèíeotros vieneà íer muy 
caudalolo , y vá acravefando codá ía de.la 
Nueva Segovia , hafta daren la Mar, qué 
para fus pefeas ( de que vivc«n Ios- mas de 
los Indies) también Ies cs/dé imporEancia.' 
Soloen'efto febazen algo reacioSíque lieá 
tea macho dexar fus pueílos antiguos; pe-
raya los más han venido en ello , y de tos 
demasíe tienen efpcranças que vendrán: 
coft que cíi poco tiempo . íè hará mucha 
hazienda con la ayuda del Señor. Por LoS 
Múnces vezinos à e í b Provincia , que fon 
miachos , y muy agrios, anda voa caita de 
Indios, que fe liaman" Aieguefes.gencc ba-
gàtnunda fin poblaciones de aficnto.: Con 
va Indio principal de leui l e s e m b i ò à d e -
2ir el Padre Fr. Tomas, qucfiqueriati 
venir à pobiarfe à vno de aquellos pneílos 
feñaladosj que los recibiría alli como à hi-
jos , y les baria todo el bien que pudieíTc: 
ellos refpopdieron que fí» y afsi los efpcra-. 
va por dias, íino que el Santo Varón aca-
bó primero los fuyos lleno de ellos, y de 
obras heroyeas, como luego íè verá. /Efta 
es la obra que en folos tres mefes hizieron 
asidlos varones Apoílolicos,como coníU 
de íli relación fobre dicha , la qual rema--
tto con otro cafo femejante al referido ar-
riba de aquella muger, que recien confef-
' lada muiiò de repeine,y fue, que en eftas 
falidas, y entradas, que hazian los Padres 
por los Pueblos de los Indios t para darfe-
Icsâ conocer i en vno , que fe dize Palar,-
hallaron vna India muy vieja, que eftaya 
muriédòfe. Cincò4ias avia que no coaiia 
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bocado:fueia â vè r f l Padre Fr. Tomas.y 
luego ta trató fe hiztcííc CtuifUana , para; 
faivacion de fu anima : no refiftiò ella , y 
proponiéndola brevemente lo que avia de 
•creer, y perfuadiendola à que turiefle da-
lor de fus pecados à todo refpondió cíoüio 
fe pódia defearjy afsi la bautizó aquel dias: 
y fue el vitimo de fu vida,y el primero de 
Chriftiana , y bienaventurada , aloque fe 
paede entender, porque recien bautizad* 
tío tendría que regiftrar en el Purgatorio* 
No folamente en eftas Provincias nuevas* 
en donde comiença aora à amanecerles la 
luz del Evangelio, fucedencafos raros,co-
molosdichoSv muy à gloria de Diós.y ^o* 
zo de fus Mioiftrosj fino cambien en otras» 
que ha mucho Ies amaneció, perp aun no 
ha bañado todo fu Oricome , y vi poco à 
poco bañándole. De Ja Provincia de la 
Nueva Segovia me eferivió vna carca el 
Padre Fr. Geronimo de Zamora, natural 
de la Ciudad de Zaragoça , fu fecha à 15* 
de Febrero-de 163 3. y en ellaeftas pala, 
bras. Antes de Quarcfma fublel Rio arri-
ba de Mandayas (es nombre de vn peda-
zo de aquella Provincia ) à procurardar 
doctrina à muchos Indios, que eíUn fia 
ella en las tinieblas de íu infidelidad ,y pa-
gan tributo al Rey nueftro Señor , como 
fus Vallalios, fin fer aun hijos de la Igle-
fia.Propufelcs mi demanda à queiba.yja 
recibieron bien.y pidieron me quedafc e á 
tre ellos yo , ò otro Padre , y en fenat dê 
que lo pidian muy de coraron, me dieron 
luego como en rehenes los mas principales 
diez hijos fuyos muchachos , para que los 
baudzafe , como lo hize dcfpues de enfe-
nados baílancamente »coo grande alcgAa» 
y gozo de mi alma: efpero en Dios feban 
de facar por cfte medio millares de eljas 
del poder del demonio , que parnoaver 
quien le haga Contrâdicion > las tiene por 
fuvas. Pide defpuesdefto ayuda de vezi- ; 
nos, que para tirar la red con tanta pefea-, 
como prometen los lanqesque alU fe echa-
ren, fon menefter muchos, pero podemos 
' dczir acá: donde eftàn eflos Señores? 
Tampoco fe ha de entender, que folos 
efios nuevos lançes fon los buenos, y que. 
entre los Chriftianos, yà; algo antiguos, ay 
pocos que fean de güilo j no es afsi , fino 
que fou tantos entre eños;que pudiera ha-
zcr 
libro ttiúf grande dc ia fcladon ác E l Emperador viejo áêcftè RcyAo.mu* 
«lios 5 € huviera de ha2:cr dc los fucedidos 
bafta a<|yii7 que cada dia futíeden, Y f m ó 
t í íasiádai ios Mináftros Santos viejos» tjifie 
r iè , pèTo no por eíTo ha ceíado U perfect 
cio» comía losGhttftiatioiwnes .dà- muef-
ttaifofâjo^él Kctcdcro^de llevarla ailèlan-
^iwcliQ que;entre e í b s terrotfcsfeícTncr 
di-arél e f p í r i t u ' q u c d e l o s qae.fecanfan 
^se íb jy dexan ei Minif ter iMaay qaeíba* 
aer cafo poí m a s d i g a n . UoicKntyçs^ 
í j^es^oqucí enere eílòsCbriâianos, vyà af*-
teatàâó&ÂcaaQS Beàjãytfaicsos peligros^ 
peroque el cukivaf losWièí í tdé meBos 
ínerito> y coníigüientemcntemóte jcoríefi-: 
.*<> bien David i - Reg. 30. Mqmfart trit 
defwndentis adprcchum, & rcmatfcntit ad 
fanttm t<ér fimliterdivident. Aqm ea 
Manila-tiene á íu cargosa Qrden v-n Hof* 
-pitaide Chinos pata ciatarJoS'enfetmos d ¿ 
ei\a Bacioa^uc paáicra c í k PfoWocia pc^ 
íiflt lo wti'iíatie^ap de-ru .mayorazgo^ porque 
apenas ay día que no vayan dèl ai Ciclo al 
ína , opimas dc recien bautizados. Son ra-
Ttíttmos. los ^ne mueren fin bautifajo/y 
muy'muchos los., que aotes de enjagaríe-
Jes la agua àh\ en las caberas > dan'à Dios 
jlis-almas: y eño^á tan poca coila del M i -
«iftrfe, que no es mas de cencfvn poco" de 
-cuydadb^y i r de í'u -Celda a la* enfermejia. 
N o se yo tríe la caiidad'de cfto Hofpiu l 
l*. tenga otro alguno' on la ChrifUandard* 
1 porque íu pt'mcif al fin es-la cora de las.aU 
•ítfasi^ pfrtt la de los-cnerpos tiene fu^Me* 
dico i y -^d ic inas , ̂  todo qtianto es'me* 
Befter dentro de fus Puertas»y la üoitüdg» 
y regalo à pidir debocade ien íe rmo/Los 
•¿fedos de la Divina predeftinadon ^ q « * 
fe vén en y» ion cautosj que caíi por ofdi:-
fia'rios yà no fe advierten. 
^ Por eftc tiempo cftavan las cofas del-U-
Jon en el cftado traba joíb,quc de la períè* 
Cücion íe ban referido, ò peores , porque 
tíida dia crecía el tutor , y rabia dc los l n -
^ficles incitados del dueño de íus coraço-
Sres, à quién como Idolatras fírvcnf y obe-
^tedén, y aun cartas no podían los Rclígio-
^ i e f e r w i r i y eferkas ío^hetUvan muctias 
vcics^lU^pot 00 aver quien featrevieífe 
% tritrlaslEnvna que recibióla Provincia 
del P. f jf. Domingo de Erquieia^dijte aíít-
f ádre Agnftifto Galçado^dosBefcalçoSjVft 
Frandfcanoí Sacerdorevdàfu t« rcc ra OÍH 
denJapoojW Hermatio t a m b i é n F r à a á ^ 
*atío, y vn Pàdre 4e la Compâí í ía iapofl;y 
'dfcfpnés dc muercòs i qtíctóai-oB^fus relíw 
tíuías en Wa gpandeiíogaerâ > y xicbaroá 
fus cenizas ea la Mar i M i m\£nxo dia de* 
.gollarOñ a quatro malbechores \ .pero ta 
Si&rentefuefto, yborá jq i i c qwcmaroRi 
-kís SãtrtoSi porfio jun^dos-eoa^Uos, cov 
;^ió â gótofe^nenos faemorofa <|uei el-Íos. ál 
Càferó d à Padre l a p o è , tercero dfr Sân 
Fránctfco, quemaroo el diá íiguieíitei a 
fíkiger perdonaron, porque rctiegòu A m% 
'Wb dé DtíZíéjtórfc ^aemaroQ àís i mífnío â 
ios Badrcs Agnftioos Recòlecc^y y «4* . 
"CMíèro&yóP » y de a i l i a dos dias prendie* 
jjon a 4 ò s f ádres de San Fraóei fco ^recita 
llegados a la tierra ? y p r e á d i c r a o a otros 
d o s j a a é í t e s , qiíe feeron allá e l a ñ o paílá' 
idóíy táuy encübíercós-, «L a i i fmo Padre 
Fr^Domirigo ño érchàra l ü ^ o de alli^e 
Nangáíàquí al ^no dticíentas leguas, jr ê -
condíierá^ í f otro.; D e ü d í zc j que le han 
;corridi3Í <í(f̂ es , pero vna íc ha;validopoV 
p i é s ^ d é r a t b a e f t â d o è o mevafs ¿ ò£ifte^ 
nas¿ como San Atanaf ío^n Vèr Sol, ni La-
na en m ^ é f e d i a s , ni comer fino pan id-
t ado i votado con manteta enjugar dc 
^^|c^4Íà#iOS 1cdepara quiem feloÃ 
T>%i&$Hicp& haÜa los princi pío.s deÀgof-, 
todeknopaf íadè tdmfe el 'toitíÁ&i à\ vna 
bueíta por los Reyjábs d e r r i b a * y ¿1 con; 
el buey dc San Lúeas ( c h à c a d c a fu Own-
P^erb cl padre E n Lucas d e l H í p i á * ^ 
pbrqtíè nofe éícriveo por JÍus prbáiiá. 
n è á i b r e ^ ^ 6 aeafo les cogen ¿«as 
d^já^'porfea^fjpapaTabé^-cte^QS-AÍU 
niftrb^ftfDióS ) Hàiièié: feuetjo idíW) 
y - t í a b a j ^ t í í m o táL Per^ -
^ e y q«e n^ arcieèmo nò m e ie l le^é pr«t 
-ro la Cariíiceria» adeode rodos i W a W 
t r aça dtí ir a párar^El afío¿qufe^cnCipíc¿ 
io embiark ^ s ; ' - * ^ c a t a s ; í ^ a 0 m -
ade-
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adcíance à que arc por sllà , que yâ foçnos 
acà cioço dc Ia Ordco , y nos podemos ef-
teoder largo cfpacio , y ceodido. Aqui cc-
lo cfcrico,y de cl Padre Fr. Domingo de 
EíquicU, que lo efcrmòjdize VD Padre de 
oucftra Ordco Fray Antonio del Roíario, 
qae ha quarenta años , que refidc cn Ma-
cao^ ha ccnidoalti atnbos goviernos Eclc 
fiaílieo^y Seglar por cl Arçobifpo de Goa, 
Primado de ia india^ Porei Vifo-lleyde 
cll* , y cs Comi flarioiGeocral del Sanco 
Oficio , y cn codo há ícrvido coo grande 
facisfaccion de todos: en vna faya al Padre 
Provincial de cila Provincia , fu fecha ca 
Macanea z. de Mayo de i f i j z . dizeafst: 
Es para alabar ¿ Dios oír lo que dizen los 
Portuguefes, que ban venido efte año d* 
lapon V y io que predican del Padre F ray, 
Domingo de Erquiciajde fu virtud » pru-
dencia, Religion, zelo de kCbritUandad, 
y del fruto que allá hazc, cncarcccnlo co-
dos tanto , que afirman que. él folo bazc. 
mas ea lapon, que todos los otros Religion 
foS juncos de las demás Religiones: con-: 
fcrvele nucífero Señor para bien de aqucll* 
Chr lñ íandad, y gloria de ouettra Sagrad* 
Religion , que tanto la honra en aquellas 
parces, ¿ce . Por todo lo dicho fe echa bicJá 
de ver, que anda alli la mano de Diasque 
ppr tari pocos obra tanto ^ y dà animo par-
ra tanto mavS} el fea benditOj y glorificado 
por codos ios ligios de los ílgíos. Amen. 
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Tadrc F r - Tornas Gutiçrrez, qwfye, 
t or Yt'cario Pretynçiçl d UTror* -
•oinçia dt Ijui* 
Blen íc rà acompañarla m e m o r é , que & t ía hecho del, Padre Fray Tomas 
• ^uGiçrrez cnxl CapUqlo paflido, con al-
günas cpfas en alabança íuyajfignicndo en 
citóla doctrina del Sabio^iiedizc Provcc-
Iñor.-\Q..M&Mri4 iyft* cum Iwdibüs. No 
&lta en í a rida , y muerte materia, para 
dezirdèl mucha*. Lo qwe aqui fe^dixere 
todo es fitcado de buenas; testos, y cicrm&í 
Fue d Padre Fray Toma* natural de lá 
Ciudad ¿ c Origucía» en cl R e y ^ o ^ : ^ . 
icncia/bijo dc Habito del Convento,? Co-
o xxxxiir. tf4t 
legio , que allí cieñe ía Oráen , que es lo 
vno, y lo otro cn vn tomo j pero tan gran-
de , que quando íucrân dos lo fueran 
mucho.Comensjò cn la Religion por don-
de pluviera à Dios acabaran muchos, deC-
pues de aver citado años en ella, Alü á 
pie^quedo pafsò el tiempo de fus cftudios» 
y luego trató de emplearlos cn benefício 
de las almas, para lo qual ofreciendofe 
ocafion,pafsò à la Provincia de San Hipo-
lito de Oaxacaen laNuevaEfpaña^quo 
fe acabava entonces de dividir de la ds 
San-Tíago de Mexico,aue eran antes am-
bas vna. Aprendió alli la lengua de la na-
ción Mifleca , y fue cn ella Miniftro algu-
nos años^y con tex la tierra muy regalada, 
y los R.cligioíbs muy efti nados en ella, 
vivía alli el Padre Fr. Tomas con graodif-
fima melancolia^ i vezes con vnos cerno, 
re5,0001 o i i viera íantafmas. Parecióle que 
era aquello llamarle Dios à otra de me-
nos regalo, y mas trabajo, y que feria mas 
conforme i fu de Oso, y ci que le dio cílc 
penfamiencoJe traxoà la manóla oeafíon 
de poderlo poner por obra.Pailava poren* 
tonccsel ObLípodela Nueva Segovia, D . 
?r. Miguel de Benavides (que defpucs im 
Arçobiípo de Manila) camino de las F i l i -
pinas por la Ciudad de Mexico, con vna 
compañía de Religiofos nucttros,para e í la 
Provincia del Santo Rofotio: fupoloel Pa-
dreFr. Tomas, que cífcava de aHi'íéífenít 
leguas, y con deícodeagregarfe à ella .pi-
dió licencia à fu Prelado , y tuc en fu buf-
«a.No fe hizo de rogar el buen Obifpo pa-
r a aliíhrle entre los iuyos, porque loe^t 
conoció el fufte del hombre, y le prome-
tió dèl grandes coíàs. Llegado i F i l i á i s 
le embió la obediência à Ia Pro*incia d$ 
Pangaímani Aprendió la lengua de los i w ^ 
çuralcsdecllaen poefs mcíes , con tanta 
perfección, que hazia ventaja à muchos de 
bs mífmos naturales, que Uno tuvo Doa 
de lenguas, como los Apoftoies, tuvo tan-
ta facilidad en aprenderías, (fupo muchas» 
como luego fe verá) que también parecía 
Don del Cielo. Comcnçó à predicar en 
ç l l a ^ i rcprehendcí à los Indios fus vicios, 
con tanta eficacia , que ellos icliamavan 
trueno. ( de que ellos fon muy tcmerofos) 
Aflènçaroofelc también las cofas de efta 
Píoviaciaj fu obfervancia,'/ exercíciosíque 
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.^^iWffvli:èI"ácí:a'íJ*.'f¿c qtic algunos fe 
tcà^o-cn ' :ti 'Mtoi f t f t r io i). a\ e¡tie gimiv 
¿ ^ • é o w pmĵ aafHd'ad las orcjcnacioncs á t 
tibúf*Tsi '̂ 1 no temí a clUr folo vfcntrt I f i -
díoiitiwíhos meTesy'pkUetidolQ iaòc íSsfe 
¿d>'¿0» íokí CÜe Tetgiiàrdòi- cotí el qâafâé 
ptfectà poí^fr xiczit feguro aqücll© de Sí 
íiiáíi Í'̂ L 'N-onfimfitttr;¡ptta&atermt&iffc-,. 
•tfiSr&vX&txV eftàt íí>Ío de andar eoo míS 
ídígüafdo dfi -no fcazer que çonfeflàr j por 
teufff á'íríaaio ctíft 'quieft;' y qDaodo iba 
Í W ¿ á r : a í eóas -ireúm paraTefe, mas erífc 
por •tnimiJdttd, que por noccfsidad,porqir6 
íblp i..y acompaííado'tenia tanto 'Cuydad^oi 
'cctfriu coticiencia ,'quc iê acofta'vá 
jas por no vèr fus caroesty aüti eftandoCp^ 
ffettiio , procurava -qoc nadie fe l a i vicííei 
i ^ ^aíicas . í aun k s àcrtmictetiifaúètito 
avíáó ^ f e r de'devocicín,^ era taita la fa£ 
^a:vqaé la^pegava â ias perfoííasicoti qmeitt 
tratava.^El'.•teçtf de ias HbfaV^afb^es 
a c p m p a ^ a - t o a i V w e d i t a c i õ de terMlft* 
è o s de la^Vida à t Çhri/loi y"èJ'dc Jas Hjè^ 
nòres^ conla dí: losvde fu Madre Saíttif&l* 
íft», ¡Poír: los -ca'toiwos' { qné í i m o por t iè í -
^aiitmpTe.los andava; á'pie; ytrataVa dS 
Dí^svfi ífea con Compañero , y .íi folo'coft 
JSws. veaíJtai'idí. | . vezes H'vítin-ós > y ^raí" 
imysw alabíínca ínya» (Íici6 que t i àprcè* 
ditfííe íí'qtíei'gtan Maeftro'¿fe-orado rttieA 
tro- Padre Sancd Poíi ing^J Tr-áu en la Lo* 
ca ttiVif. de ordinario aquel dkhodeSa^ 
ÇtqrftSs&V BWmt rej efiMicatA. Cofuof 
fiiqtiiéWl^ü'SíUícia eta nçittva en ta Fè ^uatf 
el PadFrcí Fr/Tonwv entró en eHfi-jy nâ. 
e(|avà ami t 'ódoík pa t ' / t e t t í&muie te f t» 
dios vezi-iíiosdc'guerra.quc ^a'h'a^íaií # t í e | 
à%bs Pueblos de los reciett-còíivmiáâi¥fí 
¿ t ó n a f i t c s , ftíjpor Jas bojfás, T de que tíé 
èíM^Êodicioíos y fíríb ptíí-las óabe^áSí'^t» 
títftjiie mas etfftàvâ^tírâ mas eflimado eWf 
tref ellos, y baaiablò miiy à fü falvo* pór lâ 
grande efpcfbrá de bsMontes,adòridje íô 
í s aiògiab hecho el üroj y eílávab allí más 
wgb'rcré, qoe etí vna Ciudad bien cercada, 
^á í j f h t i i an de los Puebíos mas cerCánoá 
^ÉWi.pfeifo so el Padrt, fr.Tomas.quc la 
f¿fife!^.í^<dftd'¿fíciá le dává atíímb pá-
rá^dfe.K^éíe'los peiigbs ¡ porque áüfa en¿ 
ere éftó's i t m t & m m . , ^^y? nmfi -
vium. írovfer. t j v Llegabdõ Vfia-íàídei 
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vn Putblò de aquellos, que fe dize Matia-
guag , aríiá'ífecieron rdbfc 'él mas de qua* 
trocientos de^Ètcl los Zánibales ( ãfsiíõ 
llaman ) con íüs ^ r è ò s , ííráiask Latrças,^ 
pañales â Tu vfatiça/taft 'cãft&àertesi^ue dd 
voa ida , y «enidaechan la c a b e ^ ^ i à f t r - i 
;ra. Entraron en elPuebbtan íârpfcttferv 
'edú caüto ruido» y vozeria »qué las $fob*éft 
veziiiosíoín® cílàVán deíarmadòs fat* 
baroft de mócirte^y vnos *íè toycfào af 
Monte otros Te àcogieroa à C a í à deVt» 
írinci.palj '( fetiais algunos fetea. índ id i 
Chr iñ ianns) y ^¡etidoíe pet dittos fin ve* 
snas, ni ifianos ;para- podé'tfe á£feivd*r¿ 
detefttiiòaròn fotíerlè én Us 'àt 'Dkfy 
y valevfe de las oraciones. f€ú logar ¿ó 
armas j y xofnénçafòõ á restàíks de 
i b . - - ^ ^ - ^ — - —̂  
loo à íiibir •& ella ^y í ià ' 'fàbàt (¡Lie los ànisb 
'Biiiic bàÂãrõd vezes à médi^fübin €oit 
eftí) i a fegaròn ftiégõ à í u ^ f a r > q a e e ® 
itíàran ellos mucho tíôvartofiíigo ià̂ ém5 
bc^as de los que cftavan eft ella-. Abfasèfíi 
'wàa eu e l â y í e , cõn ios que lèStevaas áeo* 
u ^ p t r o •fitíoloi.ltbí.ò' D W d e l AiegbjãíôB 
Wò :coú ròtíagro averlôs libràdoTáeld^ití* 
'§fc;ráoty aud qíiizàs dèl dei f V t g f t f t n ^ * ? ' . 
^aoüofe efr aquel', poíqüe tes bállafa«4' 
i&àtís muéríòs^çntcras i de íisdilíaS', affotf 
tóàtoíò lbs^'odí)s éô d ítíefó »- y fa íteánafli 
do fus c a b é i s éob Icts^atífoS f berchmm* 
dos v tia muela » Los ni as Te acogieron à la 
Iglefía a l f l ^ g o - ^ ' ^ i ^ ^ y ^ í ^ C i o s ' ,7 
'yáltòfes' > y fio 'trácai* el Pád rede cerrat 
eftavâ cò-el Aítafi íá^tdan^s, y ^ÍÍPD-
dole él it y fôgerieê qaeie Éef¿a»*^dos i 
Vúa miíóricoídia y la alèàfíçarort de aqdel 
Padre de mijèricordias» Fuô cofa mAra-
$ f e k Y ; que em m fátua-tèl tvémk0£ 
d&fabté de4a IglbfM í i^seerc^qtã^ífe * » » 
palmas de à dos vã íasde altò*; mm® :\ê 
fàdíerofl çntfarfos enemigéí-, y à VÜO d i 
élidsiqúe fakòfobre ella, le derrivé'muei-a 
to v»a fteehá de íàs que de vnos \ y ottúê 
andava'n dèfifiândada* por ef- ApcM tseja-
dodé' l^íglefia i yCafaeía•• i teHçà; 
{jará ei 'fego eií Comò- pá^i<K;a¿y «êèh^oã 
ibbre el toucho* eiibfíes de íbegé »•' y m i 
de quinietitâs 4echas: de ttetmiúw, 
dif-
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rfirpúefU para clloif pára dar Dios à encé* 
dcr3qt>eèl que defefldia aquel puefto poí 
]a$ oricidDtis âcCú ú i ^ ò Fr. Totrias * à vrt 
ítídio de ios ^uó eftavart cotí èí én la Igld-
í¡3j î ue páfédeddoie üoeftaváaiii fcgufoi 
fe M ò adieta t pertraádó pauierfe acoger 
pof pi¿s, k cogieron los eaemigos * y Id 
cfetUrort la tíabe^a áb^xtieti él áyrcjy à nia 
guuo de loS que fe quédaíoa ion el ofen* 
(ttò Ôecba alguriajtii en la ropa., Cort fer w-
tíadas Coa yetva » y paíídí muclias por c\U 
tte ellos, que entíavatí pót h puetta j y 
verttaflasde la Iglcfia Con*ô Uavldas. Al firi 
teedeosigós cipâiirâdos de vèr j que ni el 
fi^ego queiriáiílè à dondé no avia refiften-1 
4a» tii las armas ofciidieifcn à gente deíar-
mada (aüóqutíoo rCéoüocidosconiaBar^ 
b t t » ) fe bolvieran cotí aiguaas cabe^asi-
(qutíroia-l^derpojôs j qu« ellos mas ape-» 
fflttí) yalgüüoscautivas* ElPadrcHbrd 
de ¿qitel folíefàltò,eÉacàiotfgíí âectiter rat 
àks tKtréítd$,y' de poneÍ cl Pueblo m for-̂  
flKiíqtfCft püdlefledefeiSdcf. de o t ía quah 
'Etí vwa Odrdilkrâ dtí Motitèé vezkoá i 
JofrPÓ££ri¿s,<}cie el vôa bs mas prto-í 
cipate^ de ía- Píávitíciâ é t Patigatfmani<pà 
fè^íisert Bitíalaeoogan, y jSaiutjgucy i-avi* 
fitrosi IttdtoS de gütfrá tartíalvages, y Birv 
baros iqutí tío fabiaü«otro oficio lino cottat 
esb^^ás.Érafl"doô mas énteleSíqué bs fo^ 
bredjchos * y baxavátià los valles à las fe-
mentetas dc lôs índios de pá í *' y - ¿ los ca-» 
íniflos à ca ía dtí cilas , Coirio de venados* 
Scíícitfefto mucho el Padre Fr. Toi t ías , y 
nof^bia coeno poderio reraediaf * porque 
pa;ra llevarlo por artna^noaviafüer^a > f 
por razotíes na era gedré » que h i p^ci-
bicíttí* Valíòfii fues de vn medio * qüc ei 
efedo moíttò averie fido revelado de arri-
bí, porque íeguu'prudencia descarne, fue 
níuy 4era de Us reglas de ella,' Mando 
pues à dos índios Chriftíanos, que fucile» 
allá à los Montes à fuá ráncherias ^e lo» 
enemigos del todo íin armas, y les dieílen 
cierto recado de fu parce. Fueron ellosf 
íque tíofabttilo$Indiosdczir de no àco -
k , que les rrt^nde el Padre ) pero coaiop 
quien-íba al m4tâ<Í€fa, y, en llegando all^ 
kviíla de cHo?{ tòieroo fefía db paz, y loí 
Barbaros (que?aofebiai* de cilá mas j qutf 
rtias oírles, perô VHo de etloS mífmos\oà 
diviítíò dè éllOi dizièrldo jqutí iosôyeííea 
pr imed, qné tiempo aíríâ pâra.màCâflos, 
pucsyà no fe tés podiaò efeapar. Llamá-
ronles i y prèguntandonltís que quCríâo^ 
tefpóndkroñ.que les trâiad vn recado del 
Padrtí Fr. Tomás fu Padre, y era qütf leá 
fogiva múcbo tío hiüeífert mas nialà ÍQ» 
Indios fus vezinos , que eran como fus hr* 
jos * y qtie ellos fe baxaQcó à poblar à lo* 
llanos i 4 dortde quifitóíTcn, que él los ten-í 
d m tambim por tales, y íes haría muchoí 
bienes. Ellos no conocían ai. Padre^i le fa* 
biañ el nonibní, yálgutíos fuerotide pâre^ 
Cer , que macáflen à los feticilIoS Êmbaja-* 
doresipeto otròs contra fu común çarrleiu 
te los deíeddieróu, tacaron, y hofpcdaroii 
bicQi y etitre eflíos fueron dos priuclpâles4 
vno que éra como cabeça de todos^y fe Ha-
rnava Duayen * y el dtro fe dezia Buayat 
éuyos coraçoiídSi quecrád más que de T u 
grcsi ablandó Dios-fin mas cmplaftos^qud 
el dicho» Ôdtoitííoô à enibiar al Padre ftâ 
Enibajadôres^ aeompáñan^los 'ôpb gtútà 
que los defeudicíTeu en lo $4» a fios peligfò-
fosj y los lltívaflèriíeguroS^fu pfcíciàçia^y 
por cijos le refpondietodjque de muy büé-
na gana querían ha^cr lo que les manda-
va, qué fe báxaríaa á los l lanós^ fe pobía* 
ñatí en tfes pueftoí acomodados^para que 
el Padre los ptidieífo vifitar^y enfenaf* N a 
tardáfon erí cumplido* Hizieroií fosPue-
bios* y en ellos IglefiaSíy Cafaí pafael Pa-
dre, y en la vná de ellas fe barnizaron lue^ 
go vn hijo »y dos hijas del Duayeri ^ cod 
&itps mas*y veinte muchachos^ y&iü{<& 
diò principio à vna graciofa í é t ^ u ^ i é . 
EvangeliOj que ha çftíddo maebtí nja» 
eofta que U dicha-. Era lafatigabíe^t Pk^ 
dre Fr< Totüas cü pifôcUfar el ;tícd de la í 
almás, y hazia jornadas dc à doze leguas à 
pie , por Wtíy malos caminos > y con gran-
des foles, y calores en benefício de ellas, y 
vezes por tíottt Iridios dc guerra i que à 
ocros eorcavánlas Cabeças , y à él i y á los 
que iban con él guardavaa Jas fuyas^ A l 
Compañero i quando le llebaya j aunque 
fueííe flaco j parece que le pegava álienco! 
para que íe fígutefle^y aridavan ambos jor^ 
nadas largas* fin mucho caafacio.No la era 
pára el Padre Fr^ Tomas, que la obedien-
cia te ocupaíTe erf dfferernes Pücftos, v tó 
11¿ 
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llaraaííè dç v ñ o , que èl yà tenía bien cuJ-
t í ^ d o , à otro cjuc na lo efteva i fino Eruy 
raa^cófa que po<íí3 ftr por diferemes cau* 
fas. En lá Frovinda de llocos ( que esve-
aioa à í a de Pangafínan » y media entre 
éíkjT UdelaNuevaSegovia,todascn ef-
u Isla de Lnçon ) ay vn Pueblo grande!, 
qtic fe dize Nalbacan j cuya do&rina cor-
ria por cuenta de Clér igos , que por ma-
á á t f e w facilidad vno>crasoc«)Sry-OQ iâ-
ber h íçngua dc los natoráleSjalgpnoSjefta 
va muy falto de ella. Determino Don ^Fr. 
Diego de Soria > Obífpo de aquellas Pro-
vincias, darlo á la Orden^ para que lò ad*. 
miniftraüc, y el Padre Provincial que en-, 
tonces era , encargòfelo al Padre Fr. T o -
rnas.Tomò;luego ei camino para alia, y e^ 
fcl fue aprendiendo alguna lengua dé la, 
t^ f ra , de que èl yà llebava Bocabularioyy 
Arce j y con íer diferente dé la de Panga'-: 
iinao , piedicò en çlla dentro de - veinte 
dias^como llegó allá, delante del Obifpo,y 
otros Sacerdotes, que íc hallaron allijy ¿ ¿ 
los naturales, cõ admiración de todos.Co-
m e n ç ò a haze/ fu oficio con canta acepta-
ción de los Indios ,que le venian à bufçar 
algunos de lo mas remoro de la Provincia 
para confeífarfe con él aconfejarfé » y 
dieron en llamarle el Padre Santosy quan-
do comavan del alguna cofa, lenombra' 
van afü, y como eííe nombre es del Sumo 
Pondticedc la Iglefja , 7 ios Indios nunca 
]e aviais vtílo, y mgoos tratadojos que 
fabíanel miíkritt ,eQrañavan el leoguage, 
hafta que lo vinieron à fabet.^fttwo aílt el 
Padre Fr. Tomas vn año, cuya do£tnna,y 
cxeoiplo fe echava muy bien.de vèr en la 
medra de los Indios, y de los que trat$van 
con el. Toda aquella Provincia de Indios 
çífâ à cargo de Padres Aguílinos, que tie-
6en eq clfts muchas doctrinas: pretendió-
i o n pues aquella de Nalbacan, que fob 
eflava fuera del, y pareció bien à la Orden 
darfcla., y eüos en câmbio de ella dieron 
««ra á ] a 0 r d e n , q u e tenían entre Jas nuef? 
%t&i de PangaíinanjCon que cada vna-quCr 
dó con fu Provincia entera de diference 
«açiok, y lengua. El Jadre Fray Tomas 
qo^náo fueron los Padres Agúftinos & to-
már ÇÒflefsVo» de fu Cafa , ( que fue algo 
antidpadá^ènffi) is íalic^de eila.à pie,çfia 
fola fu capa, foiábrero, Breviario, y Bact̂ * 
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l o , y fe fue catoino de la Provincia dela 
Nueva Segovia^uc eflava mas cerca aeH. 
perar la crden de fu Prelado, que difpu, 
íiefle del lo que quifíeífcjy por noeftàrea 
el enere canco ociofo í que no quiíkra cl 
cftarlo vnahora , y nofabiendo lengua lo. 
avía de eftàr muchas ) aprendió la de 
lã t ie r ra , que fuera de la facilidad auc, 
Dios le diò para eflò', le ayudava fer laslet* 
guas dc las tres Provincias de Indios fobre-
dichas algo perecidas, y fímbola^ entre fi. 
cn fus frafís, y manera de preceptos dc fus 
Artes, cn que no parece aver tenido por 
inventores à gente barbara, fino mny ea* 
tendida , y curiofa. Poco fe detuvo eo 
aquella Provincia , porque la obedicncii 
le l lamó para la fu y a ancigua de PangaO-
nan^Cuya lengua fabia èl,como fi fuerafu-
ya materna, y en ella eferivíó muchos ÍU 
brosde devoción > Sermones, y tratados» 
que reparti ó en vida entre los Padres 
. íiiftms de e l la , f en la muerte dexó otros 
por fus bienes, que no cenia otros fuera de 
cílos , fino algunos inftrumcntos-de feni-
rencias. De tantas idas, y veni das a pie 
por tierras muy fragofas, y muy calorólas, 
fc fobrevino en Pángafinan vna enferme-
dad > que amehaçava fer la poílrera de fit 
vidaiObligòle à alçar mano del Minifterio 
de los indiôSjmuy à pefarfuyo,que lofcn-
m mas que la moleftia de e!Ia,pero !o qiie 
dexava de ganar por eílk via , lo grangea-
va por:otfa,teniendo en ella admirable pa-
ciencia , y fufrimiento. Al fin diólepíos. 
falud fm mèdicinasKni regalos, quees^cplí 
de que ày por acá poco gaílo , y èneonecs. 
le avia menos^or fer mas à^os principios, 
qpando todo era cfterilidad , y fuma po-
brera. Çon ranços mereci míen eos aun le 
faltava mucho para llenar la medida^ 
bs fuyos» Bien barrantava eAoeí enemigo' 
común dc las almas» qual fe lç apáffir 
ció vna vcís e í k n d o leyendo vn librp dc 
devodon, y venia cn figura muy fea, y tf-
pantofaiy aunque el Padre le hizo la feñal 
de la Gruz,no huyó tan preñojantes ledí-> 
xo que fino fuera por aquellos granitos, 
que traia âl cuello avia de vengarfe dél.-
(era el Rofario, que ni dc dia^ni de noche 
le dexava cl Padre,para eftàr en codas ho-
ras armado contrajèl , que en.todas fàbc 
geometer, y puede, fi le dan Ucencia) Co» 
la 
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U edàd Cfícía en el zelo de Us almas^qué 
ííjele fer al revés en ruuchos,quecoD la •ve-
jez del cuerpo, falta ¿Q fi7er(jas,y fob ra de 
achaques > fe les pega también fu ve jez -ai 
•¿ípmtüjV como dizc San Pablo âá Hebr.8. 
Quúd miquatur , fafenefeit prope ititerh 
mm eft - qLie cambien corre en el efpirituj 
eotiso en el ctierpo.Siédo el Padre de edad 
4e fetenca años, hizo infancia muy apre-
tada Con el Padre Fr. Francifco de Herre^ 
ja i Provincial que era entonces de eíU 
provincia,que le embiaíle à lapon, en oc i -
fibi^uefe tratava de hazer para'allá vúfy 
grande Mif^on,qucdefpiies nó^ui fo 'Di^ 
felograffe, Y píenfo que nofueeftaJa;p>ti 
ínerâ vez , que fubre eílo;la> Kizo con los 
Prelados, Pero fegun eran los peligros'* y 
tr^ajos, que aquelU Mifsip proraeíi^(q:ue 
Ho.fe leefcoodian al Padre Fr Tornas}pro-
curar fcr vnode ella , argumenta cfa de 
¿nimo varonil en venerable vejez.No k a4 
mido fu ioftancia.por no Gonvení^nce paía 
tanta edad > pero no perdió «1 memo de 
ella, pues no U hazia fobre falfo. Guarda-
vale Dios paca otra, que fue la^que fe d*x^ 
eo el Capiculo pallado , que hizo à la-Prot 
yinda de Itui» à la qual él años a t r á r á v ü 
dado principiojpero no páísó-adclaoie par 
embargo allí referido, Yà tenia tre* anos 
íbbrelos fecenca diebos , y acometió vija 
jornada can dificultofa ,» como k l u viftoi 
coa tantoanimo, y brio^coiBodj euvíerâ^a 
mitad menps, fiendo conio.erajfobrc.caru^ 
vejez muy quebraioique por lo vno,y poc 
h otrojparece que.líebava por los earning 
ciícrpo,, y tripas arraílrando..N*>.le vienen 
à ppfpelo.aquellas palabras, que canta la 
Iglefia.dcl Sanio viejo S im¿o^Sem^mr' 
mm prtabat-y Puer aut.em fewm regehatlÉl 
mifpip Dios, cuyp nombre él ,;CPÍTÍQ vafo 
fijyo,quiíiera llevar ápodas parces j e regíai 
y,alcncava para acpcnetcr/cofastaaíabrç 
iuerças tan quebradas de añoSjy de eofer-
medades.De aquella edad fe pufo à apren-
dêr la lengua de aquçlla Provincia;» y eji 
ttes mefçs íaliò con ella^y peedicò àfps.na 
turaies.en elIa-Acudtales,à fus nccefsidadoí 
cfpiñtuales, à donde ellos Je llaman, aun* 
Refucilé lesos de à donde .eftava víin r.s* 
Çarar en aguas^roles, o malos paíTpí-Sienií 
do para todos muy manfo, para^íi folo er* 
rigurofo^y lo fuctodaía vida* Tomav^fiãs, 
da noche vna rigurofa difrip)^%v y ftunca 
jamás en lâ Orden cortiró catee fin grave 
necefsidad : ni fe quexò de;Ía, comida ppr 
pocasò por rtíalgur&da» tú ftKjd^ni^nFétS 
medád. A ios ayutios âç laHDrdeií afíadia 
otros , como defpues de Páfquàláe Re fue-
reccion ayunava ótrá QuarefiriaalEfpíri-. 
tu Santo , y otra defpues à nueíjmp^dè?! 
Santo D o t ó n g ó : con cjüe tódé^ràfío.efa 
para él aytmó¿y C^arefeà .LosMicrcr ié^ 
•Viernes, y S à b a d ^ d c tódoel ^tò', y Vi^-
giíias de lasFeftividâdesrdc Gtóífto Mueí-
tro Señor, de là Virgen fú Mádré S^fttifst-
m a , de nueftro Padre Saorb Domingo, y 
jdelos Santos de la OrdetiyayutJiVa à pan, 
7 agua.Con efto túvo lo que l eltafe figac, 
^títi es caftidadsn gradd:hí*kiÍGÇ3É ;â|:fi^ 1$ 
vino la poftrcraenferoícdad H i í ! fu vidà» 
ocafionada de vna cáida-, qqe diò ÉO vna 
barranca ,andafldoi fu Miníftetio j y cú 
los dias, que le duró, no pudo acabar cotí 
él fu Compañero , que adraitieílè vcia Sa1* 
bana de algodón bien grofera, rilque mui-
daOe cama , fio.p.cp-Ia qnê t è â i ^ è i o i ^ ó ^ 
:<|a)C-crã vn ca,ôÍ^ocubtertqiç0n¥óâíf^à^ 
Ja rjameñdada, qúifo cíperat U hdri'de ík 
muerte. AnteS^dc elk it cobSifíà g e n e r é 
mente, defde antes que tuvieScvfo dc.r*-
zojvy con fer la Gonfefáon de tatos anós» 
duxó hafta vti quarto 4é.hPra, póco masyò 
menos, y reci,bidos.devoti(sima^fttc l^s 
demás Sacramebcos»murio'efi ÈlvSêBór á 
los -30. de Março de. 16 i 3. E l - Capicula 
Provincial figidente, dando a la Provincia 
noticia.de fu dichofa muerte , dize ; En la 
Provinciate TÍUÍ acabó fus diaselP^drfi 
$ ñ Tomas Gutierrez, Sacerdocet y Podre 
antiguo jumamente obíervaflü: á¿Ía Re* 
li^idn/evero para ftj^para los demás ma* 
:fiísÍmo,procurò cl ¿ e n de lás fflmas en cf-
ta Provincia por efpaeio de tíeíota y pinça 
años i con can grande diligencia,-que aun 
los miffnos Indios ( de los quales era fa* 
mámente amado ) le teman^y refpetavan 
por p i O i y Sanco. Lícbava efto muy mal la 
embidia (3cÍ Demonio , y apareciófeíe c i -
tando en oración, y pu -ío.^l malvado ene* 
migacaufar en èl çrandifsimo temor,, y 
temblor^ mas n o ^ a ñ a r k , por bailarle for* 
.tificado con el inexpugnable Rofario de la 
Virgen , del quál píamerite creemos, qu© 
.lieno de años, y virtudes bolo al Cielo. •., 
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çit len el Padre Fr. tiomngo Goñr 
¡4tz>y?ft*dQ qüt tenia ÍA, , 
EN dio? y ícisdfi Abril de eftc año dé t$3 i< fo halUroo jante» en Manila 
'los Pad^$ de h pfòvtii^í para elegir Pte-
.ladQj y pft^y^n ios ánimos tan corjormes» 
que ftrt difiéijltad vaa^iimes eíigUtQiuoA 
dos. dçlpr i i^er ¿fcrüiiwo *1 Padre Fr.Po-
iniogò GonçaleZi $áot que cfcàdel mífnaa 
Convccíto., üa. fa í taderaasdeíu .píopr iâ 
voto i elección que fue tmy gíacá al citar 
do fecu!ar,y Eckiiaftico de cílá tierrâ^co-
JOTO Jo bit» fido J codas las demás y porque 
fjçmprc .ban moftrado lòs Electores mu* 
í h o zt \ò del bíeft dè fu Provincia» digieo-
do Gçi.pi.rticu)„ares afiéioüés *Y lo ordina-
rio tan íín tratar de quien ha de fer eligir 
d a » que prímeío ven al qüq eflà Jà hecho. 
jProvirçciâ^que puedao foíptíchar quico lo 
ícràyfmuàias vezes fale ptíríòna de .<¡LueO 
páá'K tal imaginava * con que ño poco íc 
edifica el Pueblo* El f̂ ue aora fue eligido 
avia, üdo en Ja Provinda de Eípaía Cole-
.gialde Satt Cifiegorip, y c|p ̂ fta avia lejdo 
muebos>fips Teologia, * y- paitado par to?* 
. r i^^e i Sadttí» 06^<í^o ^fta^islas^cpmo lo 
^ ^ / « ó s A ^ «çftflueíjifdâ concluido>l9 
J^JC dHfepgode d^if* • ; . ^ 
ÈP Uiieforiíiacioí de U Proviticu DO 
mvierotí el Prov'i.n«a.l,.y í^ôqidofes que 
.oçupacfe. Diòfe avifo de U ftueví ^rdeiaa^ 
cion deí Capiculo GçtiçEa.l v?eIebra8oen^ 
Rçro? año de í 6 x f. donde ft dà kceociíi 
àia^Ppovipeiasparai.exàaguif los Capiaft-
losipterrtiedios, c o ^ c o f i de mucha còt* 
- c ^ y trabajo 00 ioda la^Qrden , y c a e i U 
Prov toãa de x^itcbo daõo i la buena .cn^' 
fenar^a de los Índios , que egàn à cargo 
Oncêtro, faltandcles à tnuebos los Minif-
ttoííiodo el tiepapo». que gaftavan en ve-
t i i r àlos Capicülosintermedios > en lugar 
de Josquajtfs con muy fírudence aciercojíc 
íniroduxeron Ifts juncas > que reducidas á 
mucho raeíior numero de Kcjigioíõs de 
los Enasefccgidos de la Provincia , ion de 
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cad el mcfmo provecho con mocho me-
nor ga í lo , y cícufados los ioconvenieotes 
dichos. Acepcòfe eíla concefsion, y guar-
dafe defde entonces. 
Eftáva cfte año la Orden tan cítendida 
poreftos Reynos^quc nunca fe avia llega-
do à tales termiinos, porque con. íe.r el ou^ 
mero de los Religiofos deíla Provincia 
muy corto , los avian tomado ran eftendU 
doSi y prolongados* que aunque les vinief-
fen à ayudar muchos centenares, y aua 
millares de Compañeros > habría cum-
plida tnente para trabajar codos,¡in í e r * e -
ncíler hulear > ni aun admitir ocios¡, íioo 
ocuparle en los yá adquiridos»y alcança-
dos r que por falca de MioiftrosefUn aun 
¿ntultos en fu infidelidad^ y fi los buviera» 
abraçàran, y figuiéran la Ley de D i o i c o -
mo la admiten, y profeíFan , los que pof 
bêne€cio celdUal pudieron alcanzarlos»; : 
v. En el populólo R.eyno del lapoii 
l e tiempo iba la perfecucion creeieodu 
tanto,que puede competir con la mas.aprq 
cadai que tuvo la primitiva Iglef i^ yeipe-í 
cialmcntc fueron grandemente bu&ado^ 
y acofados los Miniaros del Santo Ev.an?. 
gelto , y auneaí i acabados.. Enere loa quo 
en cfta óc^fíon pàdccieroo^glonofo Mar* 
tyrio ^ fue vno el:Padre Fr.; Domingo do 
Efquicia , maraviUofocnelrtníníftcrio de 
^qviella aíiigid^ lg-Íeíia r de quien yà qiie* 
daô;dícbas;GQÍàs grandes^que aana fe rea^ 
qAtm eon Ja. mayar, que &e,fial&licifsima 
fioj, y fi^afsiiBO Martyrio^Eftavo e í k btn* 
d i r á Padre muchos aííos en aquel Kcyco, 
y todos.el los. íueroodecòrnicma grande 
contra la Pè , fm vn dia can folodc bonaoi 
^a^antes creciendo ella barra íc i tamo por 
diás^.y por borás^que yàaqgeita Naveck 
ta de aqueíta pequeña: Igleíia ie- ba Ücga-
do la agua haiU la Cübíeíca mai aira s-qtiC 
paxeeefeinilema yà.deanilagro. --fÍÁicte*; 
eido canto la malicia de bs Tyranos COD-
t íae l la , , que la fangre de voos Martyres 
ks ierviade golotina, para andar en baíca 
de ótrosqué spaftyíiçar, y aora eñe . ano 
de treinta y r^es, bao fido tantas las át l i -
gencias;í que ban vhécho pam dar congas 
aqnel Reyno cicondidas, batiendo -mAtfrti. 
villofalaboreo las alaias de,ios pobres , y 
.afligidos Q»tif tuiioi^ii« f i a r o n de * adra 
trein* 
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treinta y qnatro dfc todas Ordenes c o m -
prando fu fiDgrc à peio de ovo.y de plata, 
ôoiQo luego íe dirá, y à fuerça de cruelifsi-
aios cormencos los acabaron: y à bueka de 
«llosaotros quareiEita y feis ChrifKanos 
allegados íuyos en diferentes dias y me-
fes. El Samo Varón Fr. Damíngo de Er-
quicia » como buen Piloco , can lexos efta-
mèe dorenirfe en efta rormçnta,que en 1^ 
mayor feiria de ella corriat èl, vezes codo el 
ftcytao, acudiendo à cotias partes, y à ias-
mas neceísicadas con raaa cuydado, à don-, 
de dio podia por f^poc a i g i w ^ P fus Com-, 
panerosi, como Prelado, que m de elIos,y 
íadfC de iodos , y aun de lo* Miniftros; de: 
otras Religiones, que tenian fusconíéjos. 
pororacufcs , y los Gbrittianos Upones lo 
eiaa como, à vn Saa PablojCOimo k> era en̂  
el oficio, en, el zelo, en los eraba jos,, y pelí-
gposde MAS »y cierra que pafsò , y en l^s ' 
pqríèáicioncs, que contra él cp.patcícoUc 
irmac^n los Tyranos , por tener noticiat 
deíu felicitad , y cuydada, en aoiin^if k' 
tesChnflíianps ¡ y cenEcnares de vqzesfo 
jes efeapò de entre las manos, porque ce-» 
riiá yà compreheníiondela tierra , y 
amanecía donde avia anochecido: de quç 
en ios Capiuilos paiFados fe diò cuença* 
haíta'que al tio diò en ellas, y por elJas en 
ksde Dios , con glorioíá corona de Mar? 
tyr» de que fe dirá aquijaunque corcamen-
te i porque la relación que vino de lapon 
os muy cortan noay que cfperar ocra maç 
çopiofa.por no eftàr las cofas de aquel Rey 
no para relaciones mas largas, por averié 
eali acabado los Miniftros, y Religiofos, y 
andarlos pocos,que han quedado tap per-
íiguidos^ue ni aun cartas pueden eaibiar, 
linoàcfcondidas, y muy breves, porque 
para ocultarfe, es' menefter etnbiailas al 
modo quelos lappnes eferiven v,que es lo 
ordinario breve, de las qualcs fe iacò lo i i -
|uiente-. . 
' Encl año paíTado viñas las dueyas, que 
dclapon vinieron entonces à eñas Islas, 
dcl trifte, cftado de aquella pobre Igleíia, 
fin efperiança de remedio humanojporque 
al poco que tenia de fus puercas adentro, 
{ que era de los Mmiftros del Evangelio, 
«pi apdavan por allá disfrazados ) yà le" 
iban los enemigos de la P è dando ^n.dan*-
dofelcs àclloscon erudes tormePfos, y 4 
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que les podia ir de afuera, le tenían toma-
dos los Puertos, de fuerte que parecia i m -
pofsible poderles entrar alguno por nin-
guno de ellos. No por eflo fe defanimaroa 
los Prelados de las Religiones de eftas If-
las, para dexar de procurar meter alia al-
gunos de ios íuyos de focorro, que aunque 
fuelTe à coftadefus vidas, redimieíTenla^, 
almas de aquellos pobres Cbríftianos, que 
eftavan en trançe tan apretado s por ias 
qualos lefu Chrifto. avia dado la fuya. N o 
£ue rueoefter valerfe para eftodelapo-
cçftad coerciva, qu© tenían íbbrefusíub-
dicos , fínofolode la di rediva , en t reía-
cando algunos de los muchos^que paracílb, 
fe ofrecían, y aun con ruegos, y favores de 
terceros lo pretendían. Porque como lo»; 
^ños paílados fe avian intentado por el!ó¿ 
çttas M.ifsiones à aquel R.eyno con maío^ 
íuceffos , ( de qus yá fe ha hecho raenci^ 
çn otros Capítulos) eftavan yà mas adtfer-
çjdpsdç loqqe conven^ , que era, en lag 
o^fipnçs^quçpiosdcfcubricííe, para po-
der cn^tíiar ^Uá alguaos/tieíieo pocos^r^ 
que pndiqjen afsi difimularlc mejorj pçrq 
qti$ *f»tiçflcp pqr muchos, porque afsi ÍQ 
pedia çl ^ f o prcíbpte ? ma« de las cale? 
oca flanes na dexar paíTar alguna por alto, 
porqwçay Igiçíia , que cftà yà en tal efta-
do» que cscomoarticulo de muerte, fe 1&? 
ha de acudir como al enfermo, que cftá ct> 
cl q^iç lo es del cuerpo, con poco fuftcnto¡ 
y todaíí las vezes que pudiere tomarlo.Pa-
ra poder pues embiar alia algunos, fe va-
liesen entonces de algunos Chinos , qúft 
navegan por codos eftos Mares , y entran, 
y falcn por todas 4s tierras de ellas, pprr 
que en todas fon de provecho para fus tía* 
tu rales, y aunque:fon enemigos i míitíty 
de los tapones(fc comunican con ellos oçul 
tamcpçe , y i cfcòndídas çle fus Mftbfaúf 
nes, ò Governadores, Còncerç^roíj pue» 
con algunos Capitanes de Navios de ellos, 
llevaííèn.allà algunos Religtofps disfraçar 
dos en fu trage, y los echaííen en tierra de 
lapon à Dios,y â ventura , f como dizen ) 
y ellos que adoran el Ínccrès,por èlíe oBir 
garon à llevarlos , vendiendo el negocio 
muy caro, por fer muy difícultoíb, porque 
bíeníabian ellos , que avian de morir to-
dos à manos de Iápones,íi entendieran que 
llebavan cal mercadumjpero.la Relígionj 
que 
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t^oe ertff eña fus Rtligiofos (y máscales), diò quexadc èl ante 'Ê Governador de 
£n bciieiicif) tic las almas» de mejor gana Nangafaqu'u dc que avia llevado Sacerdo--
empfftraíá' \òs Ca-liccs.y quanto tuviert.Dc tes allá de acá de Filipinas; y b a ñ ó éÜa 
h íjucftra-fberon.dos por r i ta via disfrace- pára mandar Jo macar luego à è l , y à todos 
4'<ft,d' WH> eñ 'habita de lapon -con fus cata* ítis complices'en el cafo ,-y dizen, ^ae ios 
fl^si íli vio , porque él lo era de nación, y pobres GÍMOOS cn-efte aprieto pidicroja el. 
avia tomado nueftro Habito en e f t c B ^ Bautvfmo para morir Ghriftianos, jqucet 
tfcàtà de Saneen Domiftgu de ManiUvy oft^ ba€ Padre Fr.Iordaivtamo buena Isnguai 
dériad^fe allí de tóòsks àtâenes^y es y à g b * en elviageios avria djfpuefto para effoj 
'ííiofó Martyr ; cúmúít dirá aba^o, ÍJama- çew>-»o hu-va. quieft fe le dieíTe pado fct 
i;rfc i^aylaccbo de Sañta' Maria¡ Ei otro moriçcoo cl Bautifmo flamínis-, .y - q u e í 
, ^ tâ^ ic iUano 'íqné aquí en Mañils a m c & I o s ayudaííèà morir por tan fufta caiiH 
âpr t t íd ido lengua Chinásy avia íido minif- fa » fi bien es verdad, que ál principip íe í 
t ro dé los Chinos Ghriftiãnòs,qoe aquray^ movió mas' la codicia para hazer lo que 
^ue fon muchos; f^bía ílis letras , y encen, hizkron , que ptra cofa , pero camban el 
â ía íus líbroSjquc es Cok que pocos la han buen Ladren Começoà padecer ep U C m í 
alcan^ádò.Embarcòfèen hiibito de¡ Ghmó, -por Ladrón , y acabé como Marty.r , y no 
l ià tò*afe Fr. lòtfdan d i San Eftevan i cí íuc eâeprivi legio folo.fu.yo , que de ottes 
qbai'abtqne tomó elHâbicoen Sicvlt3,avia también Io ha fido , como íè viò antigua* 
é l l a t e d o f ú s curfos de Artes, y Theoibgia mente en algunas Mrrçvfie&de Sanros^ 
. en;}à« Provitíciás de Aragon , y de Gaftüla» qne fos ^^e al principio eran ^fasV;crdü-
Fuet6 diferentes Navios,^ en llegando g ^ t s a l cabo vinierofi à fer Marty/res &m 
al Puerto de Nangafequi en lapbn , íâtta- ellosvLlegò la nueva de e í k cafo à la GOT* 
i o n en tierra de ríoche.El Fr.íacoboiComp te del Emperador dei lapon » devquÊ-fe 
era íaponíyíabia la tierra, preítoíe ha<co<- cxaíperáron tanto e l , y bs ¿c fu-Cnnfefo, 
g t ò 4 parre fègura. A! Padre Fr. lor ian le q ü e e m t ó r o n luego à Nagafaqui-dòí ;Pbf 
"fucediò vna côfimuygfaciofa.Fueá enerar qulfjdorés vpo rras o t í p , ct¡- bufea ^ í © s 
* ^or ^ a Calle en ocaíiott , que cerravao la Re l ig iofe í i bs huvieíte,con orden de qQe 
"ptíehi deellajfque affi io víãnjComo.à las ^rfretííeííèn mil caes de pWta ( q o e - t o ^ ¿ ¿ -
!-miíjfe .•de;:l'á"-tjècne,)'; ^emçndiò ' -que. era to? ducados- de .Gáfltlfa , poco ôjen.ós ').% 
; |ítíorcáv4c'Gáfa" iry ' ^ é ^ f a c h i â - q u e . v í ^ i a qúaiqtHeráíqüedefcubfieflé alguno dellos, 
ciía"é-re Fr. Stoty^o'-Erfybkáfrt f que: él -tiernas-deque fe le daria a H perdón ado 
^ i ' « i ^ e 1 à $ a f ^ a , ' v y ' e d i è f ó l & e ^ l o s . b f a - ' qualquiera deik^o que buvifcflè-comctidíJi' 
' ^ s ^ ^ i m a i.'hablaftidé en EípaSol¡ de/qué l^t)igenc;t-Infeçaal. » y- .pemmptória $ 
' • fc '^bé l^^V-Po^c^áp^t j - j ' -y po^pSworlc áque t í a^qáef ía Igle(k j fi Dios^nò U-tie-; 
llevaran aqüella noche à bofpedaf à la Gac fie de fatrçano. Suelen los Señores tapones 
' çèljií donde;fin' avcr-feítibradocogie^lüe- toolarlas#mas vnos ófintra ^ttPSi con'íe-
efírafo de fu Miísíòn. •' Quifo ^ue i ves/>eafiõnes, por fot ellos de fu-natitral 
lé óyò el Padre Èr. Domingcque viViâ^ea •.•èiny bc}icofos,-pfincipâl-mence: en ^ietnpb' 
aq^eíláCalíej y cómo entendió f oría^ba- *ide mud-an^a de goHeVrto , quando^piff 
• •bía"Yqtifc era E f p a M ^ acudió: alíÁ'ccavIa :,toacrce;dcl Bmperàdpí^íícede t i -
g ê r c de fu Gafa?y cohechó ai Portero de la -^otro^n falta fuya.én el ímpe t^ .Mur i à ¿(íc 
<Mki para foíegatle^y él 1c de5£Òentrar,y ^año de treinta y çresel cru^l EmfefaàpJ 
•tomoera-de noche d Paâre Fr-,Domingo yyitf&j.ty -fk^&Mxk'iAjo:tí^i^^Ko';(.-y 
•fié Uévóáfu Cáíi .Pero poco calemò en cÍJa • ^uâní |o fe eoteñdió Í^ii^ardiera .ct-R.c,y« 
?^;rfstemo , porque al amatiecer ie defpa- no todo-*»g^ra^-eiviítí*^- :áe.qs3¿-Tc. pp» 
•dbB1 diiei.entas leguas de allí. Los Chinos» ^iera'prm^eteralguna'pa^ acuella pobrfi 
^ c W ã B ^ l t e ^ a d a à e f t o s Padres^ y à otros Chriftiaodadj dandoel^ayeenotra paítCí 
; tlfés^, ê ^ á í r ^ d è W ^ OMenes, riñe ton J e concertaron las; cabe|as^e tenerfa to-
aííâ è ^ ^ ^ ^ e ^ t r e íi fob^c Cofa de interés, ttt-Cu y ha^erleaélkífeodosgiierra j y co-
y vnb à e t'fe^'pttr vengar feáe fu Capitán, .aio es -copm- gente deftriñada 9 rpdoei 
porqucWic ¡dava lo que le pedia >;f«&> y -Rcyoo-«id« iiaajKi4P;en--&^r^ ¿c.Chrif-
tia-' 
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t'unos, / Como el dinero, y h gencc foti ios 
que hazcn la guctíra , no pudiendo los ín-
fieles.ficodo cantois^tan poderofos, y crae-
leí, acabar con clíos,valcnfe aora del dine-
ro i pa*4 aancJac e^os vóos H é r -
cules en fortaleça , no puedan coneca van* 
tos enemigos, y tales. Con eftc ardid del 
principe de las tinieblas han dado de raf-
tro eon tantos Miniftros del EvangeíiOj 
que andavan efeondidos , como la fangre 
i u las venas , dando vida a aquel pequeno 
cuerpo. Pero tal fangre afsi derramada 
fuele acrecentar la vida, no acortarla, co-
mo fe vio en la de los Santos Marcyres en 
líprimítiva IgleGa, que la firviò de riego 
»para que creciéffo 
; A.eftas diligencias eaft âpretadâs eon-
tralos Miniftros del Evapgeíio,a:ñadieroa 
los de Satanás otra particular contra el 
Santo Varón Fray Domingo de Erquieia, 
como ¿otra el principal eftrivo de aquella 
Iglefia, que dterribandole, lespareciafe 
caería de fu eftado: y fue que informados 
de algunos que 1c avian tracado,de la dif-
poficion de íú pérfona , y facciones de rof-
i ro , le hízieron pintar en fu habito de ía-
poDcomoèlaQdava,paraque porefte re-
trato fuelle conoçidojy preflo, y quien du- * 
da fmoque muchos le traerían coníigo,pa-
ra dar por él con fu prototipójCon laefpe-
nança del premio que avian de gozar por 
ello. Pero era tal la fagacidad del Padre, 
que deslumbrava a los que con ojos mas 
quede L'inzc le andavan bufeando» para 
lo qual le ayudava mucho la fidelidad de 
loiChriftianos con quien tratava , que le 
- avifavan de todo, y tenían cuydado de en-
abrirle , y de llevarle a diferentes parces. 
Dieron con vno deftos Ips Tyranos , y fa-
biendo que él tenia noticicia del Padre 
donde eftava, no pudiendo quebrantar íu 
firmeza a fuerza de i n t e r é s , ( que fuete 
quebrãtar peñas) para que ledefcobríeíTcj 
k quebrantaron a fuerza de tormentos^ 
porque le apretaron tanto los cordeles, 
que vino a confeffar a donde cftava , fue-
ron por èlj y prendiéronle lin refíftenciajy 
lleváronle a la Cárcel . Es catita k cruel-
dad, qnc vfán aquellos Tyranos contra los 
pobres Chriftianos,y m^s contra fus Maef-
tros , y Paftores , que cada dia inventan 
nuevos genefos de Many «os con que acá-
o xxxxy, 
barios. Hafta aprâ cafra todoilos q han 
muerto, ha fido, ò a y^rro ew^udotes las 
cabeças» ò afíandolos vivos &fueg# lento; 
mas yà les parece, q. fon eílas; ñ a u é i s pja 
dofas, y para facinorofos ordinarips^ quâ 
à losChriftianos, (y masà fus Padres eípl-
rituales} fe les de.ve dar otra mas cruel, i f 
aífi han inventado vft generare muerr^fc 
que folo oírle e fpant í .^ rman,vpai^fcayf 
debaxo 46 ella bazen vn hoyo de dos baras 
á c hondo^y Yá*d$kímtf cuelgan al San-
co -por los pies delia, dcaiançra,que cay^k 
Cu eí hoyo la raíud del cuerpolafe la da 
jcura^ por ellale ponetr dos tibias abiertas 
las mitades à modo/de^cepo^ué íleijin tô-
àã la boca del h ò ^ ^ - y ^ S í / q y ^ í t e i caçtfè 
preflo por med lm carg ta l^cgp ias¿ab l^s 
con muchas piedras^áeoianeTa^nexÚk$L 
cuerpo muy tiraníCvf fia p o d e r á b u l l i r ^ 
aífi lo dcxaiiihaíla queechando fangre^i : 
bocai-narkeS j ' y orejas^ fe vjeñen à àehú-
grar, y míieren con terrible tormento, ea 
?que tardan vños míís,otro5 menoSjV muer 
tos los queman , y eeban las cçniçás en la 
anar.Eftafue lafliM^rte^qnc dieron.à nuc í . 
^roSanto el P a d r e í r ^ o m i o g o de Erqui-
cia,qvie duró «o e l Marty río treinta horas 
vivof ò por mejor dfizirjeftuv.o treinta hü* 
ras muriendo. Era el Padre F r D o ç i i n g o 
.muy cftimado j JKJ folo de los Chriftianos, 
fino aun de los mifmos InJSeles por la gran 
fawajque cenia en làpo.n por fu y t ^ d í p p t 
fus muchas letras^vençajâdt> cntendtmi^--
to» y-noble trato, por lo qual pretendieron 
ios lueves con aventa jada} promelfas, ha-
berle de fu parte * y aífi défpues de averie 
alabado mucho» le ofrccieFòja^i^.j&il-faes 
de renta cada g n ^ ^ m n o cad^tae diez 
reales) y la aí tÉft í^del Empeiradorjíi re-
crocêdicfiç j pgEft quien labia,que elfo.era 
pe rde r l aáe l Sínpisrador deLOfilp , y fus 
riquezas erernà^í poco hizo en menofprc-
ciar cftas ó:ferc^» y quantas podían hazer-
lej y àfli vifta ki conllancia, y que por bí,c-
nes defte generg DO podían venceríc, pro-
euraron con tormentos tan terribles aca-
ba ele* * 
Sábado à diez y ocho de Agofto defte 
año , à medio dia le fataron.de la Carmel> 
para el lugar del A i ^ y r i o con otros,(como 
luego le dirá ) y cl Domingo ilguicnte à 1¿ 
tarde murió en èl.Seria de edad de quare-
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ta.y feis áñoí,era' bíjo de Habito del Con* 
vento de Sao Tbcfeno de la V i lU de Sail 
Sebaftiâíí i y natural de ella mifroâ , como 
en otra ocafitm fe ha-dicho, con otras colâs 
fuyas dignas de eterna memoriiL r-
N o fue folo à goiar de Dios pcít el Mar* 
tyrio efte Santo Varop"*, <̂ ac Companero 
Jlcvò configo de la Ordeia à vn Hermano 
de ella lapon, llamado Francifco» qae pof 
Íôs mifmos p a f e le fíguiò » qoc à vna co-
tnen^ron ambos fo jorDada^y laacabaíOn^ 
en? . l a^ iáa^bdu vieren jutos,y -ett la raticé^-
ce no fe apartaron. Mas Uevò à otros de-̂ 1 
facra deoKieftra ©rdc©* A l Pâdre Manuel 
Borgès de Ja Compañía de íefuS y con dos 
•Doxicos fuyos ^aviendo durado todos u e ô 
en el tormento, tres días con tres noches* 
Mas ôtros dos lâpoms i que eftuvicr&n ea 
el^uarcma y ochohorasi mas otro que ef« 
mvo^padèdeòdb quatra diaà nsturales.Füe 
í ^ n k i ^ los iaponeseou el Hermanojy eotá 
dos dos Padresvc^ho y que ^©n èfte genera 
-de Mauyrio tat* cracU íueron à gozar de 
Dios. A los la pones muertos hizieron^piei-
zas con fits catanas^ echatitodos en el fue 
-goj à los cuerpos de los Padres^ enteres los 
echaron en è í , y Io¿ quemaron* I tem i 
-otrós ocho Impones quèínarotã vivos-el m i í 
ino dja , entre los ¿pales erad tres Muge^ 
resjy srn NmOí que píendierdn juhtaiticní-
t é con el Santo^Paire iFr. 0ommgo; AÍ 
•Ninòv-y'à fu Padre^y à'otioeti3biaro& à 
•quemar aian Eugár fuera-de.Nangafaq^íV 
' t ^ f e ^ i É É Oroça mí-'h lo$-oíro*-i5à» j y à 
lafs tí es' áatít-aiM-ugeres quemáton alli'--xú 
Ja rafea Ciudad : cotí que ios 4kz y feisv 
que falíeroD dé la Carçefl«recibir ti Htfr 
tyrio, cafi juntos fueron à recibit h €ciré¿ 
na1. 
Koferà meter mano en míesagétfa 
fttijr aqui los Martyrios de algunos Santos 
Religíofos de otras Ordenes, que por el 
mifmo tiempo, poco antes, íi defpues p^u 
decieion en lapon^e losiqu^lesbaze m©^ 
cion efta vltinia relación , que de allá vino 
éfte anoj (porque el paílàdo exí- la^huvo de 
ellos ,n i de otros en eílas Islas) pero ferá 
füló'póttfiayorjdexando lo particular à fu i 
ít«Bgiònes;para que cotí riiayor diííinciou 
y más'afeeftilo den noticia de tan heròy-
eosManyj-é's Santos Reíígioíosfüs Su-
perioreSjCòmo es razón. A büeltas de eUos 
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fe dirá aqui de algunos ííipones Martyres, 
yde otres Reíigioíòs nufííiros, qwecambig 
padecieron Martyrío» díí los quales perte-
nece pròpriameftte à efta Hif tor iae l dar̂  
Ja. Que lo que toca à cada R.clÍgion^eu 
aquet R,eyno , es honra de todas j porque 
todas hazen alli va cuerpo , y va bataílooi-
que aun por eflb no le ha podido rompc'p 
del todo tanta fuerza, ctfma ef enemigohaE 
puefto para ello j y afsi es bieni que en to-
das las relaeiõiaes,que fe hizieren de eílog 
caíòsj fe hagâ íhendon de todos los queííar 
fupiereayteparatido toas el Au to r encadíí 
vna, en loque íé tocâre. ^ 
•;. A dos de Qéfcubf e del año paflado prca* 
dicroft a dos Padres Aguftifios Recoletos; 
I b í n a t o - F f i Melchor } y Fr. M a r t i n , a è -
bos Gaftelianos ^ recien;llegadí>s à, lapôn; 
que antes de íaber la íengLia de la tiffrra¿ 
para poder fer Màeíhos.fuerón Marcytes; 
quemados vivús vn Sábado k ooze de el 
dicho:mes.De aili à dos dias los fígüió cbd 
él mifmo genero,y corona de Martyrío vti 
Saatô Upon Cafero fuyo s Dama^afeítiân 
GorovoSama. Pocos diâs deíp'ues-por la 
iiàifmã caufà de la Fè fueron degollados 
quatro Iapones>tlamados Miguel Zaymotí¿: 
Luis Singtmoj Domingo Caffia;y luán lia-
• Efte ano de treinta y eres v Vkrnes i 
' veinte y fietb de Matço padec^ron glprío-
£0 Marcyífaa dos laponeSjVno t>dniingo,de 
gólbdó ^y òtrõ Pedro > qaemido.vivo. Av 
ties de iütíio Miércoles otros ciuóó lapo^ 
nes,; wttôllàmada Francifco, degolladój los 
úivos qaatro quemados vivos, v d Hertui-
tano llittiado Tornas^ vn Dox ico fuyòdç 
poca edad* otro Doxico de el P a d r é Anéo-
nio Pinto i y rüas otros tres, todos tres 11a-
madòs Domingos, y de cree:r es feríatí h i -
jos eo;ia Fè de Fray-Ies de'Saco Domingo/ 
*' A ocho de lulio íigoicnte, fue quemado 
vivo vtíSanto íapon, que era proveedof do 
k Mrfericordia ; aunque encubierto por 
fefpe^o-de la perfecúcion. E l "quaUíurfí 
Jas Jlams defaego, que Jé cercabanjCaoto 
eí Píálmós Laudate Úominum Gmnts gffS~ 
ter-y le ftie aprofeguir ai Gi'ckí", iàa^àc 
cLÍo (e hazè mejor. Dezia la fehtencia de 
^fu muerte , que por aver dado dineros ^ 
trató, para ¿on la ganancia íuf lcntar a P^r 
bies j 1c tnandavan quemar v i v o , qüeer* 
co-
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cotto dczif, que por fa izcr bien fu Oficia 
Je proveedor de la Mifericordiaje naaoda 
?ao dar rauerce tan cruel. El mífitio dia 
fccaron de Ia Carçcl para mareyrizar a vo 
Hermano de la Compañía de Icdisjlama* 
àoNicoIao,cn e íqu i l parece queeftrena-
roo el cruel genero de muerte, que dixU 
mos arriba, de la horca, y cueva i porque 
feguo 1» relación de allá fue el primero* 
que le padeció , y eítuvo en él vivo dcfde 
vn lueves à las eres de ía,carde,ha{la el OQ 
RÜngo figuiente^ las nueve de la tnañaíia> 
que diò íu alma à Dios, de cuya mano po7 
derofa recibiría aventajada Corona A$ 
M^rcyr , como avia fido aventajada fa 
Martyrio. : „ 
Dcfpues acá han dado aquellos Tyra-^ 
pos, en vfar con los Chríftianos eíle gene-f 
rode roDcrce »mas que otros; porque \ç$ 
parèce más rigurofo^ atemoriza mas à Ips 
queeftànà la mirajy afsi los que le iigtiie-
ton iomediatamence dcfpues de algunos 
i i i s í cíle Santo M a r t y r , fueron el Saatã: 
Fr, Domingo Erquicía,con los demás qu i 
dixitnos arriba. 
Por los mifmos filos de muerte hap píi& 
fado, dcfpues muchos en diferentes dUs>y 
mcfcs de el xnifmo a i ío , R.elig¡ofos¿ de co-
das Ordenes , y Seglares lapones, de loí 
quaics fe dirá aquí brevemente. -
El Padre íacobo Antoni Romano de la 
Compañía de lefus, muriòen fu hotc,a » y 
cueva, aviejóle llevado pritpci:o. à Aríxôai 
cinco leguas de Naogaí'aqui, adonde le 
llevaron arraftrándo, ^ por todos los Xcm? 
píos de los Idolos , para « t e m o r i ^ íà rjos 
Ghriftianos.Los PadresBepicoFçrnapíícz, 
Portugués , y Paulo íapoñ j .ambpí4<í h 
mifma Compañiajftieron pijcílosi la miG 
fflaqueftion de cófmento.-.Aí.P^Te Beni-
to no fe fabe, porque aviendo padecido e.o 
él veinte y quatro bora-s le qui taron .de él, 
yllevaron en Cafa de VDO los Mioíftros de 
jufticia, à donde le dieron medicinas par* 
curarle , perofm provecho. El otroeftuva 
íletts días naturales en el tormeDto,y quaq 
do Je iban aver íos Sayones, para echarle 
fuera»fieíluvíeíTe muerto , admirados de 
que vivieflfe tantos dias, íes dezia , qu? no 
avía de morir fin fu Compañer.o,y fue afli 
queen la mtfma tarde , y hora que efpirò 
el Padre BcokoFcfnandeZjen la Çafa 40-
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de efl-ava^fpiro él en ft cucva.Los cuerpos^ 
dj; ambos juntos Jos bizieroo piezas top 
fus catanas, y los quemaron , como folian 
hazer cou codos los Sancos; Marty res. 
Pocos días dcfpues buvo vna gIori^ifa-;íe< 
chigada de nueve Mattyres i vnp folp- fiiC 
degollado: los demás todos fueron.eftrqxa-
dos^y efpricnidos en vn cruel tormento^, 
como en lagar , hafta dar de Ci todocj pre* 
ciofelicor de fu fapgre, Dos de ellos eran, 
ÉLeligioíos de la Compañía , üamavafc e l 
vno luán de Acofta, natural de,Lisboa, E l 
otro Sixto, lapon, otro era Clcrigo,y.de la,-
tercera Orden de San FrancifcojlJamavafc 
luao , y era lapon. Los demás eran Segla-
res lapones. El Padre Acofta , y-cres lapoK-
nes .murieron al cabo de feisdias natura'* 
les , que eíluvieron padeciendo j el Padre, 
SUto, al cabo de cinco. Otros dos muric* 
ron mas prefto ; vn lapon pafsò la raya , 
no aviendo muerto al cabo de Cíete d]aá¿ le 
quitaron del tormento, y le bol vieron à lai 
Carmel, quizas por parecerles cofa rara, y, 
mar^villofa , durar cauco tiempo vivo ç a 
tormento u n cruel, Je quicaion de el. 
;̂  La Carmceria.de vnos Santos fej-vja i 
losTyranosdc abrirles lagaña:., para ba-
zerlaen otros , y aéi à fuerça de diligeix^ 
cías de dineros , dieron otra vez con doze 
de ellos, vno fue degollado, cinco fueron 
quemados vivos. Eran eftos feís lapones 
Seglares} de los otros feis el vdo era vn Pa? 
d r ç d e San Aguítm, y fç ,dezia:Fr. FraiiT 
cifeo de. Gracia »otro era de nneftra Kc\h 
gtoa de Predicadores; ilaínavafe Fr. Iaco-
bo de Santa María , lapon de naciop;, has 
otros quatro eran lapones DpziçQtyjfetr 
manos de las .dichas ¿$0$ Q$4eúç$t -'Pjufiç-
ronàcftos feis co:el dicho tormento 
horca ,.y cuev^ , cada ytjoeAla fu ya , vnp 
de los Doxicosefmrò al cabo,d<(; ,ttcs diast 
y tres noches: el Padre Fr. Fraucifcods 
Gracia v con ocro de ellos à l » treinta hon-
ras.de fu Martyrio. 
El Padre Fr. íacobo de Santa Maria fue 
lapoo »natural de tierra de Qmura-, hijpi 
de Padre, y Madre Chriílianos , y criada 
çn eí Colegio de los Padres de la Cocnpà^ 
ñia. Fucinfignc Predifador. en fu lengua 
lapona, muy elegante, y de grande cfpirw 
-tu, y. viveza en lo que queria perfuadir ..y, 
por cño^y por fu virtud muy eílin>ado, y. 
que 
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Querido âut» de lagcttte tnas ptincipal, y 
Tonos, Predico muchos anos, y convitci'ó 
itmcbosloficics.y defpucs fue à Manila co 
Ucíèo de fet Rcligioíc^y aviendo hecho to-
das las diligencias ptiGibles, para tomarei 
Mabitocn la Orden de nueftro Padre Sañ 
A^uftin , y perfeverado çn efte propoíico 
jamo mas de vn año>y no pudiéndolo efec-
tuar, e í h va determinado de fer Hermita-
j&acn vn Monte, que eftá cerca de Aílani-
k . E n e l interim Tupo, q̂ue en el Convento 
de nutftro Padre Santo Domingo queriaa 
dar et Habito à los lapones, y luego fpe al 
Parian , donde eftava el Padre Fx. luán de 
, ios Ángeles»(que defpuesFue martyfiçado. 
en Jos Leqüios) y le dixo , qutí* queria ro^ 
mar el Habito en Santo Dòmingo, y el di* 
¿ho P.ítdte fue à ttatar aceica dcÜo con cí 
' Padre í r . Melchor Manzano . que enton* 
v ^ ^ e ^ P r i o f t k l Convento de Manila , e l 
. l ^ t í l M ^ ^ f 1c viò, y contentándole i u 
báeñ^cffiricu , le prometió qué Je daria el 
Habi tó , y le dixo que diípufiera de íii per-
íònajy hecha la información, luego dentro 
de qtiatrojò cincó días tomó el Habito en 
Sanio Domingo de Manila en quinze de 
Agofto de 1614. anos> £ n el de Novicia^ 
dodió buen exemplo-, y particularmume 
moftró mucha paciencia cada vez que.el 
Padre Maeftro de Novicios le reprehen* 
dia, que es la mayorjy mas dificultofa vir-
tud, que à vn Upon puede pidirlc, por íeç 
de fu natural prefümpiuofos, y mal íi& i -
dos* Pra&fsò el año hguiente à los diez^V 
líete de Agofto , y ordenòfc Sacerdote à 
^uin?e (áe Agoftodclafío de xéií?. yeftu-
vo en Manila hafta el año de \ 63aVv< v̂ic 
alcanÇò licencia para ir àlapon » que el 
Padre Fr.Francifcode Herrera Provinciali 
íe Ia diò fin dificultad ningLma,y íejembar-
cò ton otros dos Padres Japones de la C á -
pañia , el vno de eftos llamado Padre Pau-
lo Saito, que también fue Martyr. Venían 
en vn Champan de Chinos infieles, y e n d 
camino paflaron muchos trabajos* porque 
tíímdo vi age de veinte dias,eftuvjeron cin 
co mefes en la Mar,y en ellos padeció ai t i-
chas^tormentas, y otras incomodidadesj 
Í>or averles-faltadaia comida , elagtia * y a leña. Llegaron haíU la tierra de Coria, 
de fuene , que foeton tantas los trabajos, 
que en eñe viage padeció, que m pidicn -
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dolo fu edad , encaneció., fin q u e d â r í e ca-
bello negro\ avieodoíe embarcado tin ca-
nas , con todo eflo como nueftro Señof le 
tenia aparejada k corona del MatcyiiOíno 
quiíò que murieíTe en la Mar con Ja ham-
bre,ni lafedjy alcabo de cincoorctesjle-
gó á tierra de Sattuma , à dond-c -cíluvo 
hafta el mes de Março de efte prefenre 
año, por no aver rbcurfo al Prelado por el 
mucho rigor de la perfecucion. D e allí vi-
nó à Naogafaqui» y ^iófe con é l , -qne eta 
•el Padre Ft. Domingo de E r q u t c í a , y le 
rooílró la patente que para i r Je d i o el Pa-
dre Provincial.Eftuvo efeondido « t i ia Cíü 
dad cerca de tres mefes, y eraba j-ó Ueñ, 
adminiftrando los Sacramentos à aquellas 
afligidifsimos Chriftianos. En e í l a fa^ott 
cogieron al Criado del Padre Fr. lacoba, 
llamado Miguel Quiòioyc;y íe d ieron cov-
mento dç agua,para que dcícubricííè el lu-
gar, donde cftava t i Padre » v vencido coa 
Ta fuerça del tomento , çonfeísò, y mawi-
feAo cMugar, y aísi prendieron ai Padre 
í r . íacobo, à \ú% quatro de fulio defte aito, 
y le llevaron a la'Carmel de O m u r a d̂era-
de eftnvohafta 14. de Àgofto , -que fe mi-
*eron de Omura à Nangafaqai , y el dia 
íjgnientc, que fue qmme de Agoíioj le fa-
earon de la Carmel defta Ciudad acavalío, 
y le hizicron rodear por todo N a ngafaqui 
cpn 'fus Çottipaííeros, y íe colgaron la ca-
beça abáXo, y los pes arrítia atadt>( y me-
tido cñ vti h o y o h a í k ías rodillas y donde 
eftuvô trés díás vivo , y murió à los diet f 
íicre à$ Agcííp. Por cierto, que coa mu-
cha taarpn fe H-amava, Fr. íacobo de Santa 
•Mariai pues le ha hecho eíla S e ñ o r a ina-
ladas mercedes^porqueeí dia de la Afsup-
cion romó el Habito , y cite d ía íe ordenó 
de Sacerdote, y fue colgadoen el tormen-
te, donde muerto por Chrífto, b o l ò al Cic-
lo con palma de Marcyrio à los d iez y ííétc 
dé Agofto, que era el dia en <pc profefsò. 
Era de condición muy afabíesy querido dfi 
tpdos:p?7rí?aj-Dw , homtnihus , ^y»; 
mtmriain Benediffiom eft , ^» fímilm 
i í lumfmt ¡n g ima SánBomm. N o teni* 
mas de ocho anos de profeísion , mas ha 
honrado mucho à la Orden, y al Conven-
to de Manila, que tiene por hi jo tan infa-
ne Martyr. Haftaaquies re lac ión de el 
Padre Fr, Tomas de S. lacinro Sacerdote, 
u m -
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tambicti natural de lapun.y gran Minii lro 
del Evangelio en aqnèl Keyno , qué poca 
jefpues corrip fa felicifsima cartera del 
gloriofo Mar tyr io^ profiguiendoçn í'-i re-
lación dize: El mtímo dia, (conviene à fa-
bera quinze dé Agoílojftie colgado vn Pa-
dre de la Orden de San AguíUn , llamado 
Fr. Francifco de Gracia , que avia venido 
c! año paíTado , y murió à i 6. del dicho 
tfiesiy Miguel Quibioye, Criado del Padre 
f r. lacobo.aunque por miedo del: tormen-
to avia manifeftadodonde eflavael Padre» 
con codo eíío por no aver querido rene* 
gar^fue colgado, y murió à 17.de Agofto, 
y otros eres íapones fueron colgados cotí 
ellos, luán Yotioye.y Francifco, y luanjdé 
fuerte que fon feis los colgados. A quince 
del inifmo Agofto lúe ron quemados vivos 
cinco Chriftianos, luán nación de Coria, 
Caféro del Padre Fr.Iacobo, y íu muger, y 
YDMarincrojyotro llainadó cambien luán. 
El mifuio añoa 16.de Secierobfciacom-
pañandoa los Sancos Martyrcs bichos', y 
íiguiendoles en el mifmo tormencó, fue 
colgado vii Padre lapon de la Corapañia, 
llamado Pablo Saito , que avia venido en 
pompañiadel Padre Fr. íacobo defde Má-
uila.y con el miímo hn.Nunça ha fido cà,*a 
fciriofa la .cempeíkd de cita Iglcíiájtti han 
pLiefto los Tyranos canto cuydado en buf-
car Keligiolps, ni para cíko han ófreckto 
tan grandes premios , cotno aora , y áísi 
nunca ha fidp can riguroía la Jéífecúcíoñ 
de lapon como efte año, porque a ningún 
fbraílçro t ni caminante ¿lánvil ^ia deí po-
fada, ni vna. noche,'fi es Çhnílianos.y d al-
guno dize lefus Maria cropeçandb en el 
earainojó por otra qualquiera otatfiónjaé. 
ga.van à acufarJe al fuez ,y y J ai atuildbt le 
premian , y_ à los que defcubreii cl tugar 
donde eftà ãígun Rcligiõfo , dan poV prc^ 
dio cien barras de plata cofricnresque cà-
da vna tiene quareíma y tres rea les»que 
fon quatrocientos y treinta^taes, de l diez 
reales el tac. Subió mucho nucílro precio, 
y afsi cpn ]a fed ínfaciable dela côdicia Ion 
miimerableslos acuiadoresjque nos andan 
bufeando de dia , y de noche , por mar, y 
por tierra, y muevên (coíiró dizen ) codas 
las piedras bufeandonosj no perdonan à las 
lierras por mas remotas qüc íeán, y poeqs 
dias ha , que fueron arriba en bu/ca mia 
mas de ducientas y cinquenta íeguas. 
dos cftán temblando, nò i y ^uieri fè atre-
va à recibirnos en fu Câíi , *y Aunque nó 
faltan algunos(qu¿tienen bucoá Vtíiantadv 
no pueden fiarfe de los Criada * y foi ve?, 
zioos lo eftorban , pwrque eíicõgiéfldb va 
Religioío en vna Caía, juntamente maun 
à los de cinco Cafas vezínas , y aisi eftoj 
aguardando la priísion cada dia^y cada hoc 
ra. Y à han cogido cite año trexe Rdigio» 
fos en Nangafaqui.fuera de los do* de Saã 
Francifco, que eftàn preGíos en Vfaca,y yà . 
quedan may pocos Keligio/òs , y fe vaà 
acabando muy gpco à poco.NucftroSenos' 
lo remedie. Hafta aquí el P. Fr.TomaSí 
El fín de cftü año de creinca y eres con* 
fagraron otros fiéte Martyrcs con fu fan-
gre preciofa , cod el mifmo-genero de 
muerte. Los cinco eran Padres, y Heirá**-
^nas de la Compañía de lefus , conviene à 
faberlos Padres Antonio de Soufa y luaa 
Maceos Portuguefe5,61 Padre íulian lapon» 
y dos Hermanos lapones, Pedro , y Ma-
teos. Los dos vki mos eran de nueftra Sa-
grada Rcl/gion,eI Padre Fr. Luirás1 deí £f-
pi^itu Sanco , y el Hermano Fr, Francifco 
lapon,á todos los pufíeroo en fus horcas^ 
cuevas, y quitaron de las fu y as à los dos 
Mérmanosla fegunda noche dé fu Marty-
río, y mis al Padre Fr.Lucas, quizás para 
ver fi la psna los avia hecho cuerdos , que 
en fu op'mion lo fueran, íi renegar^ní pero 
fieroolo ellos mucho en eílàr contlantes, 
en fu Confcísíon , y aísiel dia íignientc 
tuvieron à fu tormento al Padre Fiay L u -
cas, y al vn Hermano, ( que el otro era yà 
muerto) y murieron en el gíariojl&ima-
mente. ": 
De efte Padre Fray LtiCáá âcl Efpiríca 
Santo, que era htjo derConvcncode San*, 
tó Domingo de Hènabènte, de fu vida, pe-
regrinaciones , y trabajos, que padeció en 
lapon los años,qLieeftuvoen aquel Reyno, 
que ño fueron pocos, y de la obra grande 
que traia entre manos, yáfe hizo bailante 
mención el año paíTado de rreinta y vno. 
De fu prifsión efeviviò él mifmo, citan-
do yà por la predicación del Evangelio 
preilo en Naogafaquí la carta íiguientc.Ea 
efta tierra ay tanta perfecucion cortera los 
Chriftianos , que no, fe puede explicar coa 
brev,es palabras. Han prelfo à muchos Sá-
Cccccccc cer-
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cctdotcs, y entre ellos à düeftros Herma-
nos Fr. Domingo dé Erquicia * <\ut pade-
ció Vifpftra de la Aflumpcioti de Nucftrâ 
Senora.y cldia Siguiente comeíiçò fu Màt* 
tyrio el Padre Fr- lacobode Saíltâ Maria 
mieftro Hermano. £1 modo es colgarlos 
tas piesâttfba, y por el medio ceñidos coò 
vnás puctEaSjV la cabeça metida en vü ho^ 
yo cavado eñ tierra i y tardati en mor i í 
vnos mas días» otros menosjy de efta ma-
nera han muerto yà muchos Sacerdotes 
de la Compañía , y otros lapones * y otros 
quecnkdoS, y cortados, que no sé el ntime*. 
"rodedlos* ' 
Y o dcfde el tnefi de tebrerohe corrido 
las regiones mas apartadas de íapodidefde 
cafi el Oriente haüael Poniente, como 
fon YítuDo , Y naba, Mima , Sacâ i Taci-
ma, Yochü, Noto, Yecbigo, y haftà Boxu, 
qué es en el O r í e m c y aunque andava poç^ 
ÍvleÍ0nés»y me embártava cotí PaíTagerosj 
nú àilííònocido» 
, A catorze de Agofto llegué junto à Meá, 
co j y el dia figuiente à Meaco , y de alli à 
Boíbva^onde eftuve baila feis de Setiem-
bre , que nos dixeron , que nos venían à 
prender. Salimc con dos moços de dia de 
Caía, y fuime à otro Pueblo.y de allí a po-
co vino à la mifma Cafa vn Padre de la 
Compañía , llamado Antonio de Soufa , y 
vifto que era impofsible efeaparnos * por-
que prendian.y atormentavan à rosChrif-
rianos para que nos defcLibrieíIpOjnos con-
certamos de no apartarnos, y bufçada vna 
erabarea^íon nos fuimos á ella jdonde eftu-
vimôs.en, medio deATaca^hafta deípucs tie 
medio día lueves, dia -de la.Natividad-de 
Nueílra Senorn, que vinieron los Corche-
tes,^ nos prendieron en ella Con vnos;mo-
qoSy que aunque los deípidimos^o.íe qui-
•íierofn i^porqueenfeíiadosjy en fervoriza-
dos del Eípir i ta Santo , quifieron mas mo-
jrir Ubre , y efpontaneamente.por Chrifto, 
que vivir en Mundo tan fugetoà miierias, 
viendo los trabajos, y persecuciones de fu 
gente , y de los Santos, que cada dia vian 
<ieípeda<jar,y.hazer ceni^aVno de los mios 
íclJama Domingo Cacufque f moço anti-
guoxn la Orden , otro Mateo Cofioye de 
diez y-ocho a ñ o s , que avia menos de vno 
que me fervia, y aun le avia yo dexado en 
eítos largos viages i mas luego que torne à 
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Meaco , me fue à buícar, y fe q u e d ó con. 
migo/y eíle tiene el Habito de la Orden^ 
fe llama Fr. Mateo del Rofarto. 
Como me prendieron , pn íème vn Ha-
bito de algodón , que yà tenia aparejado 
en el fenoi y al amarrarme me pufe de ra, 
dillas aunque llovía, y nvia lodo. A l otro 
Padre le amarraron comoà mi blandamc. 
te por el cuello, y las muñecas, y a los mo« 
ços con mas rigor j y luego nos llevaron, 
yendo mi Compañero hablando con ellos, 
y yo cantando elTe Dtum. Lleváronnos \ 
vna Cafa * donde à los Reügiofos nosfo!. 
taron > mas no á los moços. En el camino 
faliòvbo , diziendoque era hermano dt 
mi moço , y Chriftianos prendiéronle , y 
quedó computado por moço mio, aunque 
no lo era % tanto como eftodeíèan el Mar-
tyrio,quaodovèn padecer à los Religiofos, 
El Padre Soufacomençòà repetir algu-
nascoíillas ¡ yo tomé vn Diurno íuyo parj 
rezar Vifperas , mas luego me pregimta-
ron algunas cofas de Cbriftianos, y todo fe 
tne fue en refponderles, y para rezar fingi 
Cftàr çanfado >y me eché , y afsi rezc. Tô  
dos dixeron, que no teniam-os pecado, y q 
fino fuera prohibido por el Rey , fehizte-* 
tan Chriíiianos. Defpues me prcgantamtí 
por Rocufayemon, (es el Padre Fr.Tomas 
de San lacinto) yo les reípondi en vna pa-
labra, que cofa q tocafíe en d a ñ o deotros 
-no fe lo avia'de dczir , aunque lo fupieíTe, 
y afsi me dexaron. Concediéronnos los 
Breviarios, ydieronnosde cenar ,-quepa¿ 
ra mi fue coia-cion , y co-mteron con noío-
tros tres Buguios,òIuezes,que eran lasca-
beças de los que nos prendían. Defpucs à 
h noche nos llevaron otra vez amarrados,-
como antes con luzes en vnas embarca* 
ciooes,)' llegados à la CarccKporqueiiaiaf 
mos jos pies enlodados de vna, ti dos calles 
que paíTamosà pie , donde ( cambien fui-
mos cantando) traían agua , y quienoos 
lava flé i mas-yo me adelanté , y lavèloS 
pies á mi Compañero , y fe !os b e s é , ) ' ^ 
me h v ò los.niios i y los Boguios que nos 
prendieron ,nos preguntaron la razón de 
efto, y fe la dimos, diziendolcs como aviÊ-
do el Señor lavado losp iesâ fus Difcipa-
los , Ies mandó à ellos , y à n o í b t r o s , q00 
htzicíTecnoslo mifmo , lavándonos humil-
demcutclos pies ios vnosálosQtros,cofa 
que 
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qpe Ies pareció muy bien. Aí entrar en la 
Garçeljtios dcfnudaron, para vèr lo que lie 
bavamos,v nos metieron dentroj donde ef-
tavan Jos Religiofos de San Fiancirco,y to-
dos caneamos ia Magnificat, y nos queda-
mos allí, donde todos los ChriíKano^ v no 
Chriftianos nos hicieron mucho agaíTa jo, 
coreáronme el cabello con los dientes, 
y los bigotes Í dcfpuesde cercenados con 
vno, como vn quarto de cobre amolado, y 
poniendo debaxovn peyne s por no aver 
mejores inftrumentos de afeytar. 
A nueve de Setiembre vinieron vnos 
Baguios de Nangafaqui à reconocemos, y 
tomar los nombres^ para cfto nos Tacaron 
de la Carçel à los dos R.elígiofos defãmar-
rados, y à los moços amarrados con fogasí 
Cantamos los Franuícaoos de dentro de 
la Carçel,y nofotros de fuera.Defpacs atoe 
mentaron cruelmente con agoaà algunos 
Cbriftianos, para Que deícubrieilen al Pa-
dre Fr. Tomas,y el día de Santa Cruz, co 
otros nos atormentaron también con agua, 
primero al Padre Soufa , defpucs à mi j y 
paffado el tormento, como yo qnedaííè 
temblando de ff io , me pulieron al Sol , y 
me dieron agua cáüente con fal 9 para bo-
jnitan y dizen que los Baguios lloraron, y 
Viejo barçelero fe enojo corra los otros 
ChriftiaooSjporque no delcubrian à Rocu~ 
íàyemon^queera la caufa,porque'nos ator-
nientavan à nolòtros; mas yoles dixe,que 
tuvicíftn fuerte.Defpucs nos bolvieron á la 
Carçel, y digo, que no fe para que es me-
nefter mas paciencia , ò para íufrir el cor-
mento , ò para íufrir el concento \ quede 
todoefto queda dcfpues. 
A. dos de Oítubre , dia de N.Scñora del 
Rofarioatormentaron ànueftros moços, 
para que defeubrieflen Chrií l iaoos, y les 
concedían la vida , y les prometían-úaucha 
plata, fi renegaílèn Í mas no quiííeron , y 
luego nos Tacaron à los dos Religiofos, y à 
otros nueve, y cantamos la Magnifica^no-
fotros fuera de la Carçel , y los Franciíca-
uosdent.ro.y nos piifierün vnos pedazos de 
madero» de media bara de largo, y mas de 
medio palmo de ancho , por cada vno de 
los quatro cantos, y nos los clavaron con 
vna argolla de yerrOjCn que entrava el pie 
bien apretado,y nos amarraron por el pef-
cueço, y mollçâos àc los braços, y nos cWr 
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biaron por orden del Rey , dende Vfaca à 
Nangalàqyi.y al íaliravia tanta gentCjqtic 
mi Compañero dezia , ferian mas de diez 
mil pc/ionas. Sacáronnos acueíías,y llevá-
ronnos de aÜi à Nangafaqui^ trocando 
embarcaciones fuimos de allià Fiobo,y de 
allí por muchos Pueblos al Reyno , y á la 
Ciudad de Cocurajy era tanta (a comocio 
en los trueques de las embarcaciones,)' ca-
to lo que predicamos, y cantamos, que en 
veinte años no fe avia publicado raneo la 
Fè à la gentilidad de lapon. Traíannos 
dos Buguios, y de cada parte iba con nofo-
tros turba mucha de guardas,embarcacio-
nes, lanças, fice. Que todos nos íervian, 
otan, y abbavan nucítra ley, y publica van 
que mí tetiiamos pecado, y que en tnuric-
do nos haziamos fbcoques, que es Díofes, 
ò Santos. 
Dende Cocura venimos por tierra coã 
mayor coiuocion délos Pucblos,quc porla 
mar,y à vn de Jioche no dormíanos por ref-
ponder,y prcdicar.Tres leguas venimos co 
dos acaballo(y yo delate- Dcfpues nos cor^ 
taron mas de la mitad de los palos dé los 
pies, y yendo todos los tapones acabalío, À 
los Religiofos nos llevaron en vnas como 
filias, y yo fui caí! fíempre delante , como 
mas mal hechor , fino es tres, ò quatro le-
guas , que mi Compañero fue delante de 
mi . Paliamos porel Revno de Bujen,y Sí-
cuchen, Figen,y Safay^ à veinte y quatro 
de Setiembre llegamos à Nangafaqui poc 
algunos Pueblos, que yo yà fabia,}' viendé 
el eftrago, que el demonio avia hecho, da 
modo , que los que antes me Uamavan à . 
fus Cafas , aora me traían prefíb, nd pude 
detener las lagrimas , y afsi fiempre vinc 
llorando por aquellos Puebíos. Llevaron 
aos ame los Miniftrosdeí Rey , y avtendo 
nos recibido , y reconocido , nos llevaron 
con nueftros moços à vna Carçel nueva, 
donde yà eftavan otros tres Padres de la 
Compañía, Chriftòvaí Ferreyra, luán Ma-
theus , lulian lapon , y otros avian falido 
para eí Marcyrio, pocos días avía. 
Aora eílamos aquí cinco Sacerdòtessdoze 
Japones^os moços nueftros, y otro adauc-
t0) también como criado mío, y los demás 
jVLoços de la Compañía , excepto vno que 
eftà prélio , que fe embarco con el Padre 
£ r . Tomas , y ha fido muy atormetitsdo, 
.pa-
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para que fe le defeubra. Todos eílamos có- avian echado los gentiles era faifa , precen, 
tcnfíísímos, y efperando por boras ia nuef- díendo defanimar à los Chriftianos , y tras 
tra.Ay caficn todas parres muchos prçííos, eftc fe fue à las guardas, y lesdixo tantas 
/ mas por lo que yo íè no mas de los dichos» cofas en confiraucion de U Fe , que IitegQ 
Ruego à todos los Padres , y Hermanos • al amanecer le bolvieron al tormentOjdoQ 
míos me perdonen los malos exemplos , y de acabó la vida glorificando al Scñor^uc 
ofçnfas que en mi vieron, y de mi oyeron, es fictnpre bendito en fus Sancos, 
y que en nú nombre den gracias à Nuef-
tro Señor. Si muriere, el dia de San Ltjcas C A P I T V L O X X X X V L 
avíà treinta y nueve años puntualmente q 
l iad , y anode 1610. t omée!Hab i to L u - D E E L SANTO F R . I A C W T O DE 
«es de la Pafqua del Efpirim Santo^en San Efquivd , u de el Rofarto, Martyri* 
to Domingo de Beuabentcy el año figuie- zado en el camino del lapott, 
te dia del Corpus profcfsè , y de alli fui k y de f u Vida Junta. 
cftudiar à Tr íanos , y de alli à Valladolid, 
<ie donde í'ali día de San Marcos para F i l i - A Eftos feis, ò fíeteSancos Maytírcsdc 
pinas año de mil feiícientos y diez y fíete. Nueftra Sagrada Reügon , Fr. Dô  
Ordéneme de Sacerdote el mifmo año}Do mingo de Erquicia, Fr, Lucas del Efpírím 
mingo primero de Adviemo.en San lacin* Santo, Fr. lacobo de Santa Maria, y trcs,6 
to de Me^eo , y en la Nueva Segovia fui quatro Hermanos Legos / podemos agre-
' íyíf&Khb* y d t alli vine à Manila , y de allí gar ocro , que fino murió en lapon , como 
à lap'onel añode mil y feifeientos y veinte los dichos, murió camino de allá à manos 
y tres, donde he efíado halla aora» Plegaá de traydQres,y Infieles por la mifmacaufa, 
Nueftro Señor jqué me perdone los peca- que ellos, que es por fer Sacerdote,.y Pre-
dos pallados, y que fe acabe mi vida en fu dicador, y i r à lapon à hazer eflè oficio, y 
fanto fervi^ioaroen. El guarded V. R. S. coníiguienteroence por la Fede Chriíloj 
&:c. Odubre 16.de 1633. en Ia Carçel de que es la proprifsima caufa del Martyrioiy 
Nangafaqui, Fr. Lucas del Eípiritu Santo, fi los que van à la tierra Santa à fu con. 
Indignus Minifter Ordinis Prxdicatorum, quifta , quando fe crata de ella * ( aunque 
Dos dias defpues de aver eferito cita carta mueran en el camino fu muerte natural) 
Jepuiieron en el tormento de las cuevas, fuele gozar de las Indulgencias,q ganan los 
con los otros Compañeros de fu Mattyrio^ que ailà llegan , y emplean fus fuerças en 
que quedan dichos, y aviendo eftado en èí ella, difponiendoío afsí el Sumo Pomííice, 
Kafta la noche, quitaron de las cuevas,don- promotor de la dicha guerra : quanto mas 
de eftavan padeciedo, ai Padre Fr.Lucas,y íe puede^entender, que gozará del piívilc-
à tres de los Hermanos dichos echando fal gio de Martyr , quien camino de lacón-
fa voz los gentiles, que los quítavat por quifta efpiritual del lapon , y por cortarle 
averrenegado-Divnlgòfe efte rumor,y líe- JoSpaíTos para ella , murió à manos de In-, 
gando àoirlo vn fegtarCaftellanOjque eña fieles'cómplices en la malicia de los Tyra-
VÁ con otros Portuguefes, díxo, que no po^ nos de allá , que quitaron ías vidas á los 
dia fer:, que el conocía muy bien al Padre Santos íobredichos > Luego fe verá eíh fa 
I r , Lucas.y fabía fu mucha vir tud^ conf- dichofa muerte, diziendo primero algo de 
rancia^1 afli no lo podia creer.Dézianle los fu Santa vida. Llamavafe eÜe Bendito-P*r 
otros, que afsi ie avia dicho por coía publí- dre Fr. lacinto de Efquivel j v a c à àfudc-
cajV cierta,peroèl fiemprce/lava en nolo vocion fequífo Uamar de el Rofario,qitf 
creer i por lo qual íè concertaron todos de es nombre de eíla Provincia. Era dçnacío 
í r à faberlode cierto, y llegandoá la Car- Vízcayno , ¿ 6 linage noble , y de virtudes 
Çel3 llamaron defde la Calle al Padre Fray mucho mas.Tomóei Habito en el Coovéi 
Lucas, que por vna ventana Ies refpondiò, to de Santo Domingo de la Ciudad de Vic 
y defengañó dizicndoles,qHc íiemprc efta- roria, y con él fe deíiiudó t^n deveras 
va firme en la Fè, y lo avia eftado, y efpe- go de todo lo que escarne ,y-faog.rc , qtie 
ravaeneiScñor loeftaria , que la volque podiadezir en fmamo, lo que dixoS^ 
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pablo ad Gaiatas i . inmcdiacamcntc tras 
fu il^namiento de el Cielo : Continuo non 
fiçqtiievi carril » &fanguim ; porque cn Ia 
bunaildad , y mcnofprecio de it miCtno no 
parecia fer hijo de quien era,íino dc algna 
pobre paílor, nacido , y criado en fu caba-
na. Pues cn el zelo del bien de las alaiss, 
qae concibió en ct coraçon con el Habito, 
también fe pareció mucho al Samo Apof-
tol. Siendo él Novicio acerté ápairarpor 
fu Convento, que venia de buelta de Paris 
del Capitulo General , que fe celebró allá 
el anode mil y feifeiccos y onze.doade fui 
Definidor por cfta Provincia, defease ca èl 
algunos ocho dias, recibiendo de todos los 
Padres mucha candad.y como tenia fama 
de aver eftado en cQas partes^l buen No*, 
vicio fe le iban los ojos tras mi'las vexes, 
qucla niodeftíale dava licencia à alear-
los. Rcfiriòmelo èl raifmo dcfpucs de mu-
chos años,que nos vimos acá juntos»y que 
defdc encóneos avía concibido defeo gran-
de de venir acá. Con los de Religion dcf-
pucs de profelío i fue creciendo en ella , y 
cn el aprovechamiento de los eftudios çon 
ventaja, con que era amado de Dios, y de 
los hombres, y por lo vno > y por lo otro fe 
hizo digno de íer eligido por Colegial del 
lluftrc Colegio de San Gregorio de Valla-
dolid, Efcuela grande de letras.y virtudes'. 
Por las letras liego alti ¿ fer Leáor de Ar-
tes fiendó moço , que es buena prueba de 
fu aprovechamiento en ellas , y por la vir-
tud , à lo que aqui ic dirá de è l , qtte ferà 
poco, por falca de teftigos: en Efpaña avrà 
aun muchos vivos de fu tiempo , que-po-
drán dezir.de él mucho, y bueno. No qui-
foen el Colegio comer carne, ( que es en 
el La comida ordinaria por particular pri-
vilegio ) ni vfar de otras difpenfactones.Su 
Regla era la leerá con admirables contra-, 
puntos, pero tal Maeího deEfpimuIc 
bailó alli cn el Colegio , al Padre Fr. luán 
LezcanOjLetor que fue en él, ambos fe ea-
gaçavon luego de manera en el amor , que 
fe podia dezir de elios!s lo que de íonatás, 
y David dizc la Sagrada Efcricura i . R.eg, 
18. Anima lonatht conglutimtft eft ani/n* 
David,& dilexri eum lcnathas> qmfi Ani-
mamfu&m. De algunos difcipulos de eíie 
Padre en materia de efpirUu ha -gozado 
efta Provincia , qiic vinieron à ella por ia 
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confèjo , v que en ella han hecho raya: en 
otras ocaíioncs fe ha hecho mención dellos 
por fer yàdifuntos. Tuvieron ambos noti-
cia eftando en el Colegio de vna Tanta ma-
gerde alli de ValIaJolid , que entrje otras 
gracias.y que cenia.vna era de Profecia-. V i 
ficaronla para cemunicarla cofas, (que eífo 
tiene el buen efpintu , q.ie íiempre es hu^ 
milde , y no fe dc.iigna d¿ fugetarfe al j u i -
zio de los que lo Ion , como entiendan de 
la materia,) y hallaron por experiencia fer 
verdad lo que fe dezia de ella , porque les 
defeubrio vn cierco trabajo , que apiade 
venir (obre ambos, y dentro de pocos dias 
(pcediòafsi , porque (a famidadá prueba 
de trabajas es de macha martillo. Y al Pa-i 
dre fray lacinto le dixo , que avia de ir à 
rierra de íníielcs pero fu buen amigo Fr, 
luán Lezcano le dixo > que antes de em-
plear fu talento entre eftos Infieles avia da 
leer quatro años Teologia:lo qual dcfpucs 
conftó fer afsi, aunque él por entonces no. 
lo entendió , porque para leer allá en Ef-
paña, parecíale temprano para fu edad, y 
eítudios, fcgoíi el eftilo de Ja Provincia 
mas que avian de preceder para eUo def-' 
pues de leídas las Artes.aígtmos dos,ò tres 
años de Macftro de Eftudiantes, que b pa-
recia áél mucha tardanza,paraaver de íc 
à tierra de InfielcSjComo íé le avia pronof-
ticado.y él lo de(eava grandemente,y mas 
à lapon , que con las nuevas de fus Marty--
res, parece le tenia àèl robado el coraçop-
Al fin poniendofeen las manos de Dios» 
como buen K.cUgiofo, con parecer, y con-
ic jo de fu buen amigo i el fe aííbncó para 
venir à cfta Provincia,aiío de mil yfejicié-t 
tos veinte y cinco , hazicn^ofe joraada de 
{leligiofos de nueílra . Orden para ella de 
las de Efpaña, Encí viage, i quecsdc-vn; 
año por io menos) pudíendo él lucir entre 
los Compañeros fobre muchos de Íllos,cra 
cn fu opinion cl menorvy en la apariencia 
exterior el mas deslucido de todas» foioea 
feryirlos cõ caridad,y en padecer deícomo 
didades, y eraba joç, procurava adelanrarfc 
à los demás. En llegando à cfta Ciudad d^ 
Manila, y vacando la lección de Theologia 
decfte nuertro Colegio de Santo Tomás, 
por aver embiado el Prelado à vn Lccl^r-
della i íapon , fe b mandó leer à él, y lo 
acceptò por la obediencia > y porque le: 
DdDddddi ' ' pa-
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* par t r io qué áevla èe aludir à cílo lá prò* múdò * l rnaotcniiVjiento del pan de trigo 
feda de aquella faiíra ttiugèr^ yâc fa ami-, én él dc eJla, qué es arroz cocido cú agua 
' 'go>tomotó k-avià dichò-cp ValUdolid,co" few:íHa,pforqaúoque«^ái-cft U Ciudad ds 
cíTo por ha^crfele muy duYò, pára i f i Manila ay mucho pan dé trigo > y iiárina, 
"lapoii, efpcfár ios qtiatto anos', que allá fe que viene de fbera;párá¿l g i f e de los Ef-
\t disíuroln àVíâ de leer ' Ihçdpgia pitirttero, ^añotesp'ero'cl natural rnaolrènitãieiíto d© 
y ^opfac tema 'íu toraÇoà , doiidé «jÑ^vft todas leftas Regíonés > y íslás dé lapoo yy 
iu teforo i inftava al Padre Próyindaí ¡e tierra firme dè Chiòâ^y otros táticKos Rey 
vdicfle liceñciá para ir àlíà>y àl fio ia.alcaft- nos, es el artoz^y áfú el Padto ft . lácinto, 
içò à leís dosyò tres anos xte fu licion,y 'ofee- por hazerfe hábil para ir à dóòde quiera, 
CtetJdofe cotñódidadí'iíé difpulfo pata la par- quç le -mandaffe la obediettcía ^y Wiàí à la-* 
tida >y"fc defp'idiò'rde todos los Padres , y pon^aunque le fervian p a ó à l a üftftfeycoaio 
Hermáuos^ y de la podse'á la mañaéa, íift i los demás, no lo côttíià'»•fitío: fii á i roz , y 
fafecr xxmoi Te te dxfípítttò h jorlíada* y .fe muchifsiaias vezes felo', y bebS a ag uá i fó-
huvo de qutda^y proíeguir íu iicicmiaftài Ias fobre-èl N o avia para clcdfâ mal gm* 
cfuie cuín píiò los quairo anos cabales dd p d ^ í Vil día disto- acierto Padtsé, qiifi na fa-
ella. Con qn-e falia la profeciá mas veirdá- Ua lo que fe da^á de come? t t i t í Refeâo^. 
derá r qtie el quifiera. N o quifo vfar en tà *ip,y vez too^tífe eò él & cocttiò vn limo 
Cofegipde íus dirpeníàciones ^totnúhec* k bocados ( tebtebáolp pfcrütta fratase 
for > que fon de poder cenaí la mi t id . ¿ ó çfta tierra , que fe d í i é gttâ>âlur que es 
los ayunos de íola ¿onílitud^n.y por attioí W n diferem© eü el gtjflõ'. A los» áyimos dâ 
á e li>$ cftüdios tüffiplir çon yna hora de conftitncioosqtisg fohpor toássv\mds&xcé* 
Waciòtí mtntal, f iéMacoftümbr^de todà1 .sdosdeí anob'ícn hedaoSi aüadtá b\ m m 
la Provincia tepes- dos câda àià» 'Aútçsglè ft>iJ€b.®s:y eftá bueña .ttoftüWÍ»«>- n a í ü e m 
fcfias dos anadia muchos tiempos de éfíô W nueyjpi p o r a e à , quê dé Efpâ&4 \at ik&%Q 
fimo exerticio.N© folo cnwplíócftc ticífr totifígo. Su pobrê^á foe tâíâ* La qoe'a'ei 
• po con las obligaciones de fus eftudios ex-
celentemente, nohrando la Ovdeíi fcft Ac* 
tos públicos, arguyendo) refpoòdicndoj y 
lefolviendo^omo Maeílro uiuy hechoipe-
ío'áuW fc d í o e n í l aleflüdíb díí la icogui 
lapoôâ y taacb, y'tóas cuydadoi que. al 
de la tteolc^ía, tttóçpdb po* Macñfo ett 
Vino a feí válefólo, i^Uriyr j fa l qtril^O pa 
go de erto,enfdíav¥èl càfos de éopcierjçiaj 
y cofi fü ayuda ácoña del Gôlrgio Impií* 
íniòvt) Vocabulario de lenguá-laponá^y ¿Ó 
EfpáfiolájLibrograñdCjCpn itínnenfo ¿dfcii»-
y trabaio, quitando al fútâp. nisceílário las 
niúètiall\orâs j que para'iatirís- ocupacic^ 
íjescran cnenefteriy no por cijo déiíávaI-¿te 
acudir'al Pulpito rtiuchás vezcsjCn el cjuaí 
era vn Elias en t\ reprehendeir vicios j y 
vían en las camas todos los Rieiigiofírt dd 
Cfta Provinda (el Pfovítieiaiél p r í t f t e^ f 
es de ordenación ê t é l k * drf^v £1 Pwiíiá* 
clon) as bien | W « í c f p&n)j]e'tddx la ¿arca 
0<léf$fr*çadi^ y vfòf* aíííiôí)i*áa. íóbue vtti 
èft^fâ,.y.-taiW^ Paci;èl diò-íSítabáffatlíM. 
fraçadàs, y almafradas y y emeéncatíe eorl 
lodenáàsyy vnpaválIcín^iitie.áfíÀ ft vía poc 
&n3or dd Uhoncáida4ry tt-J* tttfifc* por en 
cubrir íu moríiíicacíoíl. Dótente vcíiido, 
como andava de dtarqut en e fk tie^ra pot 
fer tari caltíreíà^s grande petíicencia-, con 
lo qust , y con lá pota cmioSáádoD íhu-
da ríe topa interior j que ello lü.haiia mtíy 
¿É ía ídc m è e f y ^ t b i » «Da á& imÈ 
fehiiy gtofera, dî fe-o •& gftl^qtie ©riark mm 
cha coiue^od. Pues m k concencavl e í t o 
d-íe í n lácint©. Conla pobreza ordioatiã 
ijé talesHíabitos , fmo que el fuyoavia de 
con baxarde el defpuesde aver predicado fer roto, y affile ordináíio andava C O D JOÔ 
todo hecho, aguâ de ítidor * ni trátava de codos de fuera»y los dçdos^e lovpies deP 
èòjtigárfe , ni de t&u'dar rúnica j tiño que 
luegòalçândomariods \p trabajoja echa-
rá â;<3troty efle era fu dcfcaníar. .-Pufes aufl 
mucho mas era lo que prçdiCáva con el 
exemplo. Luego como llçgò á efta t i c r u 
cubiertos, pôr eftàr rotos les Zaparos^ ¡i-
más pidió Cofa de vertirí y f i e l Pialado, no 
ienía ctiydádo quando.yá el veflído, y cal-
çado le quetia dexarjde proveerle de otro, 
AÍ'Ú fe anduviera có los retaçoa de lo viejo 
to-
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toda lá vida, y eflo era para él gaía¡y quã-
doveftia algo nuevo por mandado del Pre 
jado.era para el Sanbenicojy los Eftudian-
íes Seglares Colegiales,víertdole con algu-
na pieza nueva , ledavan cordeíexo pot 
eorrctenidiienro, que no dexavâ c\ de fen-
urlo, aunque lo llebava cotí cordufa* A ta*-
ta tDGrñífcacion > y pobréça, fe figuia pot 
buena coflfequencia mucha caftidad^ era 
fane* k del Pad fe Fr. l ãda to ¡que dezia 
l\ k loá Arftigos de fu alma, que do fe acor* 
dava aver mirado jamás muger à ia cara;y 
a vea feñora vex'ma de aqui cíe el Conven-
to, y grande bienhechora de èi,y comiñui 
én nueftfa Iglefia, que era fuerza verla» y 
hablarla de ordinario , nunc¿ la miró al 
roftto. En el defpego de tíofas del inufldo 
eraeftremado. Con tener én efta Ciudad 
tlgunos vezinós principal-es de fu tierrá, 
(qtte le cotioCiao á èl quanto lo era de Uná* 
ge) jamás los vifitò ^ ni queria que le viíi-
taíTen. Algutías vesíes lo hazian loshijoé 
del Capitán Martin Efquivel, parietlte fu* 
yoiy Aignacil Mayor que era de cfta Cha-
tilleria , mas por aprender algo dèl Í qutí 
por corccíia j y no kf llebava bien, Profi* 
guiendopuds por ÍnmediacáS|Ío que fe f i -
gue à todo lo dicho es limpieza de cooeien 
cia.y la fuyaera tanca^qne à vn Padre con" 
cúrrente fuyo en las liciones * le dixo vn 
día , que nohiziera à fabiendas vn pecado 
vedialjfi entendiera que por ello fe avia dtf 
falvar todo el mundo. En el zelo del bien 
de las almas fe excedió à íi miímojen par-
ticular de las de los laponés , Cuya coriver-
íion de cal fuerte le ceoia robada el cora^ 
ÇôDique contemplando vna vez aquel Rey 
nü muy cerradOí y confiderandofe afsifque 
yà tenia años, y fs le ibart paflàndo los eme 
en él pudiera fer de provecho,cayò de do-
lor medio muerto en el fació * y acudicn-^ 
dole el Padre fu concurrente, le difco, que 
temia le avia dô dar mal de coraçon # y la 
ui íh , porque £ de que quedó el harto ad* 
mirade-. 
AI fin fe lé Cumplieron los quatro añoá 
de la Profecia dicha, y de fu penitencia, 
(que por cal tenia èí al eicercicio de las Ef 
cuclasíacompañado con los referidos) y yà 
parece qne tenia acciod como de juftícia, 
para pedir al Prelado le éffibiaílè à lapon, 
que èra todo fu h!po,y le quitaílc aqueilai 
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priuortes, que fe ló edorblvafi; pefd falta-
va comodidad * y el tiempo no prometÜ 
poderla aver de aquí de Manila tan preito, 
lai fcgura.De Isla Hemiofa feençcndia po-
derla aver mayor, y áfsi fe decef minó el 
Prelado d i embiarle allà.con pi-den de quô 
íino la avia para paliará iápon , fe que-
daíTé a)li,y dcditiafíc al benefício de los na* 
tu rales de aquella Isla , que erad aun co-
dos Infieles, ò por lo menos hafta que M 
huvieílc, y en pocos días llego allá. Bu de* 
fembarCandofCj fe fue derecho al Conven-
to de la Ofden^que fe dize de Todos San-
tos , y. tomada tü bendición del Prelado, 
preguntó por 1* Sepultura del Santo VaroA 
Fr. Mateo dtí Cobifai y fabicrtdo qual eraj 
fe arrojó íubre ella de pechos en forma dá 
C n u , como quien abrasava aquellos fan-
tos huefos de la manera que podia, acom* 
pañatido elU acciõ ta» Religiofa con mu-* 
chas lagrimas, de que dejíò bañado cl fue-
loj y dtfpueshizo vezes efto mifmo. Eran 
ambos muy amigos * y de vn cfpiritu, co-
mo hijos de t n rni^Bo Maeftro en él ( el 
que diximos arriba). allá eü Efpaoa , aun-
que en difcreoics Conventos s y por cuya 
confejo vinieron ambos à cfta Proviocia* 
dos años antes el VDO, que el otro, y tenia 
tanta fe el Padre Fr* lacimoconcIPadm 
Fr. Mateo * aunque fe avian comunicado 
muy poco de vifta » que en vna enferme-
dad muy grave que tuvo en Isla Herma* 
fa i embíava por agua à vn cañito, hecho 
porcl Padre í r . Mateo en la Sacriftia, pa-
ra enjiguarfe cod dlajóbeber algunos trá* 
gos. La mifma noche en que llegó allá eí 
Padre Fr. lacinto.huvo en la Isla vna tem-
peítád tan gtandddf viento; y agua , que 
detr ivóGalas , f tiíitéctí&svajpequeña 
nueftra Cod fü Iglcfu» q u i fe avía levanta^ 
do en el Parían de los Chinos, pan admi* 
niftrareüfu lengua á algunosChriftíanos 
de ellos, que aÍH âv'ia,y à otros que fe íbari 
haziendo. Los demás Padres, y EfpaSoles, 
que atii avia lo atribuyeron á indignación 
del dembüio » poría venida de el Padre à 
aquella tierra , de Ia qual fe prometia per-
didas > como de hecho las tuvo j aunque 
también fe podia atribuir à f a K a , queen 
fu llegada le hazia el Cielo con aquella fu 
anillcriade truenos, y reí am pagos,poc las 
ganancias^ue de ella fe prometia. A vço, 
y 
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y otro parece que aludió amanecer el dia 
tras aquella noche muy alegre , aviendo 
paflado el Padre lo mas de ella en oraejon, 
i in mueüra alguna de temor , nide alte-
jraciooj y como vio por la mañana aquella 
3glejGa,,y Cafa por el fueío, díxo : Bendito 
í e a p i o s , que nos ha dado tnaieriaies pára 
tòzer otra Igíefía en Taparri » que fe po-
drá hazer de los dos de efta.Era eíle Pue-
h h de Taparri de la más mala genre de 
«oda Ja Isla, todos eran Piratas, y robavan, 
4y matavan por la Mar à quantos podían. 
Eftà del Preíidio uucftro de San Salvador 
írsenos de vna legoa por vn brazo de Mar, 
y avia vando rígurofo del Cabode los Ef-
pañoles , que ninguno paffaílè à él fin fal í-
ceneia, y'quando fa dava era à cres1G:quã?' 
tro^cotos, con fus armas de fuego , y con 
orden que no íc perdieílen de vifta VROS.SL 
otros^y affi conveoía. Por lo qual, aunque 
los Exligiofos hafta entonces avian procu-
rado aprender le lengua de losIndios , no 
avian vivido entre ellos.j y luegoqueefte 
Santo Varón llegó , íc determinó de í r í è i 
.vivir à cfte Pueblo folo, en medio de rales 
gentes, y lo puíb por obra ^ procurando fu 
jeonverfíon, fin reparar en el peligro i que 
fe poma, como quien defeava morir por 
«aoíjoftificada cacifas y.afsi fue el primero* 
que de propoíito vivió cntrtí eílas gerites, 
y-el que mas procur^cpaveniríos.Era en* 
toncesCabej de toda la gente vn Gavallero 
Vizcayno, Don loan de Alcarafo* que co* 
tjocte moy bien U calidad de la períoña.de 
d Padre Fr. lacinto , por fu línagU j y.co^ 
ftociendole aora por f\i virtud , y 2clp».eo? 
bròle tanto refpeto, aue tenia fus. razones 
por oracuíòs.Pidíòle el PadrCjtresdiâs defe 
pues de aver llegado , licencia parahàzeí 
Igleíiaen aquel Pueblo , de los maccriales 
«È la quiC avía derrivado el huracán p a f e 
áoi Diófcla, y mas embarcaciones, que lo* 
lleyaffenj Soldados que losdefendicíkn i y 
gaftadores, y. Oficiales de la fuerça, que la 
Çizieííèn. Con tan buen aparejo íe hizo la 
Iglefia^y Cafa de prefto , perofalió como 
hecha de prífa , y hecha la Cafa ai modelo 
de quien m quifíéra tener Cafa, n i . bogae 
cñ h tierra. Dedicó-la %íefia al GJorioro 
San íusn Bautífta , defeoio de tenerle por 
fu dechado en la penitencia, y predicacio. 
Coaiençándo c l Padre à sratar conloa I n -
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dios> del Pueblo , aprendió algunos^oca-
blosfuyoSjV preguntavanleellos por fu mu 
ger, hijos, y hazienda adonde lo tenia to-
do , y refpondicndo e l , que los Religiofos 
DO tenían nada de efíb , le Refpondieron, 
que era vn grandifsimo memirofò, y cm~ 
buftero.Pnes aun peor íe trataron ocra vez 
que les habló de Refurcccion de los mucr-
toSjliaaiandole locojpucs fus muertos ( de-
zian ellos) fe eftavan toda via à donáe los 
avian enterrado. Defpues le fueron cobra-
do grande amor, y dieron en ofrecerle di1-
verlos cafamieittossy viendo que no los ad 
mitia , ni aun permitia entrar raugeres en 
fu Cafa , fe vinieron àdefengafíar de que 
00 debia de cener cal traco, que para ellos 
era-poco meaos que milagro* A l fin vinie-
ron à tenerle tanca afícion}quc no Íe bala-
yan fin él . y fialguna vez paflàva à la otra 
vanda aLPrefidio délos Eípañoles , le de-
Stianjque fino fe bolvia aquel dia k dormis 
a íu Pueblo, íè avian de huir todos al fvlon-
té. Defpues fe edificó otra Iglefía »y Gã/ i 
entre los ChindSj dónde eílava la pritreraj 
de manera;, que fi fue ej diablo el que 1$ 
. derrivó, perdió por donde penfava gan^Cj 
como le íueede fiempre en fus dañados 
tentos. . - , . 
Quifierael Padre Fr. íacínto hazer mu--
chas Ig(efks,por toda aquelia grande" íslai 
para que Dios fuera conocida en ellasvCOf-r' 
ÍUO en ÇaíàsJuyas i y aíii hecb* h de 
parpí^y leVanráda vna grande Cruz en vn^ ' 
, -plaçuela delante de ella, {que es.la vanide-
ra de la milicia Ghriftiaoa:) trató lueeo de .. 
hazer otra en otíoPtKblojmenos deTeg'uu 
del dicho',en la mvfniacofta, y mas cerca 
de cl Prefídío de los. Efpanoks > ( Hatxiaò 
Gamaarri J y la hizo de hecho con ej buca 
lado.que le hazía el.Geoííraí Don Juan âç 
Alcarâfo i que nolisfabia tàèg&t eofav¿pci 
dkóla-al QoriafoSan lofeph fy enicargofé 
dè açnbasiy pufo paz entíeíimbos Pueblos^, 
que aunque eran tan vezioos en los fitios» 
en los ̂ ammos"eftavan muy diftantes vnq 
de o t ro , y iñtíy deíãvenídos. P a r e í í ò n o 
pudo acabar con ellos fe jaotaíTen en VJJOÍ 
aunqüe acabó que no fe hizieüén mal vnoS 
à otros. Todo eílo fue dentro de vn mes 
llegado a la Isla , poço mas; ò menos $ ni 
fus fabricas pedían d̂ as tietnpOjfegun erad 
de pobtesi pero dentro de pocos mefes las 
húva 
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.hwQ, de dcxar ambas por entonces s à car-
go d é b t r o Padre , que era masanciguo en 
aquella Isla , <? fabia yà algo de la'lengua 
de fas naturales. En los qu'ales aun no avía 
hçcho mas obra ios Padres de proemar 
acariciarlos , y tenerlos por amigos , por 
a í c g u r a r í e de crayeion 5 y hifta entonces 
np avian hecho poco los Efyanoles, en. l im-
piar la tierra, donde tñzieron fu Pobíació, 
y'fortiíicarfe en ella j y los Padres ayudan-
do à c i to , y governandotosen lo efpirítua!. 
Yá íe avia dado principios otro Prendió, 
de bafta cinquenta Soldados con fu Cabo, 
en vn Puerco de la mifnia Isla, qne fe dize 
Tanchuy , apartadiq de el otro diez y ocho 
leguas^ puefto de importancia- Determinó 
pues el Prelado embiar àèl al Padre Fray 
lacinto, que los puertos mas nuevos ( paj-a 
^efecto de-fundar en ellos Iglefia ) piden lo^ 
hombres mas hechos en virtud,y doctrina. 
Vivian codos los Soldados con íu Capitán 
dentro del Preildio, debaxo de vna llavp, y 
fn Iglcfía también eftava dentro, fola la 
Gaíita de los Padres eftava fuera , pero al 
abrigo de la Artilleria de la fuerçaiy como 
po tenia Igleíia , rogo el Pad re Fr. í ácimo 
al Coplean Je mandaíle hazer vna Hermi-
liea en vna efquina de el corfal de la Cafa^ 
algo apartada de. dos Celditas,y vna faliila, 
que avia en ella, y luego la mandó hazer^ 
el Padre la cogió par fu eftancia continua 
de dia, y de noche. Tenia alli fu Altar con 
vna Icnagen dela Virgen del Hofario»? allá 
fp lo fe loav íaá íus folas con Dios , y con 
ella» haziendo con ambos apretada infan-
cia fobre la converfion de aqnellas gentes. 
Maravillofa preparación para fa.llr defpues 
à predicarles. Dcíde el principio de Octu-
bre, hafta el Fcbrpro íiguiente fe eftuvo en 
aquella Hermita, fin ía l i rde eíla^moera, 
quando iba à deair MtfTa à los Ef^anoles^y 
à predicarles, (que lo hazia con vn efpiri-
tu de Elias,) y algunas vezes, que hizo en 
efle tiempo falidas à los Pueblo.sde los In-
dios mas vezinos.Ucvandolcs algunos rega 
" Kilos, acariciándolos, juntando vezes fu ve-
nerable roftro con los de algunos de ellos 
feyffioios , à fu vfança , por grangearlos à 
todos.Con cito fe bplvia à fu recíramiento, 
hafta que FueíTe tiemp> , para falir de el à 
í e m b r a r l a palabra de Dios en aquella 
tierra tan fílveftre , la qual cop cilas bre-
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ves idas, y venidas labrava é l , y difponía 
para eflo. Sabia él que la converíinn de vn 
pecador cuefta dolores de parto.AíTi Iodize 
Sanro Tomás T fobre aquelías palabras de 
San Pablo ad Gjlat.4. Filioli mei q:tos ite-
rum partnrio : converfio (dize) hominisy 
partus diciíur, pues que feria la de tantos," 
y tan rebeldes ? y affi él íe determinó de 
procurarla con Dios,aunque le coftaífe ta-
jes doíeres. Tomava para efto cada noche 
crueles difeiplínas, recogiendo la fangre en 
vna Sabana grtiefa.que para cíTo cenia à la 
cintura, porque no fe v'tefléj y aunque efto 
liemprefucui pan cotidiano , pero en efte 
tiempo cargava mas ta mano, tanto que fe 
oian los golpes de la d i f íplina de muy le-
xos. Su cama ya fe dixo arriba qual erar la 
que vsó íiempre en efta Provincia, fin &a-
.çadasj ni almohada: que en tierra caliente 
era tolerable, pero en Isla HcrmofajComo 
es tierra fria, hazianlc falta las fraçadas: y 
.para fuplimiento de ellas fe embolvia de 
Ooche, el rato que dormia,en vna capa íu* 
.ya rota,y remendada, que tenia poco me-
nos gruefa, que vna de ellas. Tenía junto 
à fi vna Cruz de fu eftatura, que fe enten-
dia le fervia de cama de noche , y à vn de 
dia de reciinarfe algunos ratos en ella,para 
hazer afli fu carne à la Cruz , como tenia 
hecho íu coraron. Pero como erto lo hazia 
à íiis folas, y íin teíligos, no íosay de vifta 
de ello. Su comida era folo arroz , que acá 
Ibmao los Efpañoles morifqueta, v cftà no 
muy limpia, que quando esaffi fuele tener 
"algunas piedre^uelas, que quiebran las 
mucJaSj y de que las tenia èl que comia el 
Padre , cchavala de ver en el crugir .de los 
dientes, y muelas, y èl no dava mneílra de 
fcnúrlo, ò por tenerlo por genero de mor-
tificación, que Jo es bien grande, ó porque 
{como queda dicho) no reparava en lo qufj 
comia, ni echava de vcr,ni fentia à vn co-
fas masfenfjbles. Sobrecomida tan defa-
brida , y fola , fe echava à pechos vn jarro 
de agua,y efíã era fu bebida.Quanto pobre 
era de Hábitos, y de axuar, era rico de íi-
licios,y tales,que voo que le vió vn Rxligio 
fo,de folo verle fe leefpelu^aron los cabe-
llos. A l fin , como el alli lo mas del tiempo 
ertuvo felo , erafe Prelado de ÍÍ mifmo, fin 
mas fubditos,quc fu propria carne.y afli lo 
pagava la pobre cu abftinenciasjdifciplioas, 
EcTCccee y 
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v riionificacíoncs;porqneoo avia qqicn k 
4l le fcefle à la enano, ni bolvicfíè por ella. 
Aunque todo efto baílava para hazcrlc 
fanto, pero no predicador : que para ferio 
era tnenefter faber la lengua de los natu-
rales de la tierra , y con el defeo graade 
qtró cenia de en cederle con ellos, pofo tan-
tacuydado en aprenderla, que en pocos 
mefes faüó con ella v y hizo fu Arte , y Bo-
icabülario muy copíofo^briendo afsi cami» 
«o para que los otros la pudieíTen apren-
der. Ttadnxo en cl!a toda lá D o d r ú m 
Cbtiftiana , y faliò i comunicarla à los I n -
dios , à losquales yà tenia, él medio díf-
pueílos con 1#s falidas, QU6 avia hecho ve-
zes pô r entre ellos. Tal vida , y tal pre-
•vención avian d c i c r c l formulario de los 
pTedieadorcs entre gcmilcs. Oyéronle los 
' ipdidsgrir^iilcntc, y remitieron la ref-
ipnefta como barbaros à lo que les cantaile 
,-vn cierno pajaro , cuyo canto ellos rienea 
por *guoro bueno, ò eflaío i fcgün Ies cau-
ta, y ellos imaginan, y lo tienen por tradi* 
don de fus antepagados, y par él fe pfo-
mete ellos en fus negocios buenos fuccfloSj 
ò malas; y como eíVa es ran clara íüperfU-. 
-don^y engaño del-Padre de incutiras,vien-
do el Padre Fr.íacimo fiada la refpucíla de 
Jos Indios à fu demanda en efto. ( que era 
como averia librado en manos del demo-
nib) teriaia algún mat fucefíò s y acudió à 
Dios con ferviemiísimas oraciones } ayu-
nos, y difciplinas i que para echará eftc 
fuerte armado de Caía , que tamos años 
aviapoÜcidoAan fuertes armas^omoeftas 
fon neceüarias. Rcfiíliacl dcmoDiocoQ 
todas fus fuerzas, y alB tardó algunos dias 
el pajaro en refbondertes à fu propofuo ¡ y 
eftos ocupo el Padre enclatnâr à Dios , y 
con mas ayunos, y penicendas rogarle, no-
per mi cíe tic al demonio vfarde fu malicià 
cu aquella ocafión.Dcfconfiava yàel Padre 
de fu pretepí ioo^ cafí ya defpcdído de los 
principales de los indios,viencles el pajaro 
cai] à la mano, como folia,y cantales,como 
ellos imaginavan pronofticar buen fuceflo; 
y dàn al Padre la refpuefta que defeava, 
de É̂ tie h m c ü e Iglcfia en buê horâjy dieífe 
principio à-fu Chríftiandad.Gozofiísimoel 
Padre de «an buena refpueftaiCmbíò aí Ca 
pitan de Taochuy i pedir Carpinccros, y 
gaftadoresjpau liazer fu Iglcfia: y no tardó 
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en cmbÍ3rlos,ni ellos muchos dias en b^zer 
la, y la Cafa , y todo tan pobre , y can pe. 
quena vna, y otra, que bien parecía fabri. 
ca de pocos dias', y necha por idea de va 
bombre tan pobre de efpiritu. Dedico 1* 
Igtefia à la Virgen del Rofario, para quo 
comeilc por fu cuenca aquella Cbriftian-
dad , cuyas primidas 1c ofrecía en aquel 
pequeño Templo que le confagrava enetc 
aquella ciega gentilidad > que n i conocia à 
Dios, n i à Santa María. Del puefto à doô  
de f^fundòcfta Iglcfiaj fe diò yà raxoOjy 
de como defde él fe iba yà la Fè dilatando, 
El mifmo Padre dio defdc allí principioà 
fu extenfioD,yendo à vn Pueblo, que iedi-. 
se Seoar, vna legua adelante, afundar allí 
Vna Iglelia , para lo qual le quifo acoaipi-
ñar ci Capitán de Tanchuy con algunos 
Soldados, y mas quifo feftejar el dia con 
vn buen combite , huvo de baila r í e el Pa-
dre en è l»y à ruegos de todos exceder al-
go de fu abíHncndaordinarÍa:mas à laooj 
che fe tuvo Capitulo à íi mifmo CD fu reti-
ramiento , tracandofe muy mal de pala* 
bra, y peor de obra.dandoíè vna diiciphaa. 
tan cruel, que oyendofe de lexos , caulas 
cfpanto. VosFr. lacinto ( dezia > comei 
con Soldados"? Vos con Capitanes? Vosco1 
mer platos regalados.y à cada r a z ó n decf* 
tas fe dava Cruelifsimos azotes, y cílo du^ 
rò por gran rato , tamo í^ue ob l igó à v* 
HermanoDonado,que íe oía à que fe abta 
çàílê con él, rogándole no fe rnataíTe, à to 
qual ^1 refpondia: dexeme Herrnanocâf-
cigaràcfte malvado, queba paQãdomuj 
cho la raya de fus obligaciones, y otras ra-
zones leme jantes »que oyeroii coq no po-
ca edificación los Soldados, que andaba 
de ronda. En cfta materia de fundar la 
entre barbaros.òconfervaríajaLin^ue fiem-
prcay muchas, y muy graves dificultadíSí 
las mayores fon á los principios, y áfsí p f̂* 
ellos fon menefter miniftros de marca.nía 
yor en virtud, y letras, que abran clcaipi4 
n o , que otros de menos porte puedan dcP 
pues andar. Embiò pues el Prelado, hecha 
cfta labor, à otros Religiofos à Taochoy* 
à profeguir lo que el Padre F r a y lacío^ 
avia començadó , y i èl le matâdòfe b0^ 
vieíTe à la principal f oblación de los Bíp'" 
ñoles San Salvador; porque como crí 
aquella cooquifta nueva, avia tamo ^ 
acu-
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íCuJif en las conciencias de los conquiíh-
dores, coeno que roçar en las efpefuras de 
la tierra coDquiftada , que eran grandes. 
Obedeció e l Padre fin replica , porque no 
era íneaos obedience, que pobre. A ladef-
pidida de TancWuy dixo MiíTa con tan grã, 
de devoción , que la causó en los que la 
oían, y to que à fu efpiritu fe le avia pega-
do diiíendola , fe 1c defeubria en el roííro 
áeípues de dicha , porque parecia de vn 
Angel, que movia à ccrierle parcicular ref-
pcàoàlos quc le rairavan. Tomó fu ca-
mino por cierra à pie , que aunque es cor-
lo (pues folo tiene doze leguas) valen por 
cínquenca, por la mucha afpcreça que tic-, 
ncjianto, que aun los mifmos Indios,nole 
fuclen andar, queriendo mas ir en fus em-
barcaciones coíleando con el peligro de la 
Mar, y rodeo de ocho leguas, que atrave-
far tierra tan trabajofa. Acompañáronle 
dos Soldados , y aunque al parti ríe eftava 
el Cielo ícreno, y claro, ptefto fe comen c-ò 
¿turbar , y cubriéndole de nuves, llovió 
UDto, que el camino , que de fu y o es pan* 
Unofo lo mas de l , quedó cal, que atolla-
van en él hafta las rodillas, y lo que era do 
piedras era peor , por fer acantiladas, fin 
quepudieflen aíTcntaren ellas bien los pies 
de mas de que la mayor parte del camino 
era por Montes dcíiertoSjíín pofada,ni abri 
go. En tan gran trabajo el remedio, que el 
buen Padre tenia^ra mirar muy amenudo 
al Cíelo, ( coftumbre fuyamuy antigua ) 
coa que era fuerça trope'zar muchas vezes 
por camino tan afpero^ que pedia.quclos 
ojos guiaran los pies»pero todo le parççía 
poco, y dcfcuydando de fi era todo fú cuy-
dado el animar à los Compañeros^ que los 
vía ir muy nccefsitados.Contavales exem- , 
plosSantos.y haWavales cofas de Dios.quc 
les ferviaa de algún alibio de fo excefsivo 
«abajo. Al-fin llegaron à la Ciudad de Sao 
Salvador, can hechos pedazos, y rendidos, 
que confefsó él eftarlo mucho, cofa en él 
rouy nueva;porque todo lo que hazia,ò pa-
decia por Dios, le parecia fer nada. Todos 
los Efpanoles le miravan* y refpetavan)có-
mo à Saüro que era,por Io qual el huía de 
ellos, y afsi no fe pudo acabar con él h i -
lieííc aísiento entre cltes.FueíIe à Taparrt 
fu primera fundación entre los índiòs,à dõ-
de acudian los Efpanoles del P*efi<ji»> ^ 
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confolarfe con él en ílis trabajos, pobrera, 
y neccfsidades , que como en tierra nueva! 
eran muchaí, à los quales acudía con grao 
piedad > compaJecicndofe de ellos vy ani-
mándolos con buenas razones(y exemplo» 
àefpcrar el remedio del Señor i para 1<». 
quai ningún camino avia mas cierto, que-
procurarlefervir , y agradar, con quelos « 
defpidia confolados, y devotos. Alli eduvo 
vn año, continuando fui exercidos de ora-
ción j y mortificación ,en cama , comida* 
difcip¡inas,y otras aípereças, como lo avia 
hecho en Tanchuy ¡ aunque aqui lo paílã* 
va peor, porq la Calita donde vivia edava 
entre dos Montes, por donde en el hibier-
no venia vn cierçocoiado, que la paílava 
toda,y le trafpaÜava,ün teneren ella abri-
go ninguno , que era toda de cañas mal 
juntas, y el tejado de paja > que el mifmo 
viento facilmente deíconcertava ; de ma-
nera , que de noche via defde la cama la» 
eftrellas, y en verano fe aflava de calor del 
Sol, que dando en aquellos MomeSjrcbcr-
berava en la Caía , y la abrafava, y toda 
cfto era para el regalo, por eftarfe á fus fo-
jas con Dios, y no tener eílorvo para íu» 
rigurofas mortificaciones , y penitencias, 
Dezia los Maytincsá media noche , y las 
demás botas Canónicas à íus tiempos,y en 
las dé la oración mental no avia tafla, ocu-
pando en ella quantas podia defocuparfis 
de los demás exercidos fantos, que que-
dan dichos. Solo yn muchicho tenia, que 
leayudavaà Miíla. EAadezia él cada dia 
al amanecer con mucha paufa.y devoción, 
y echavanfele bien de vér las mejoras de 
fu efpiritu» que del Altar facava,Sal¡a(def-
pues de aver dadograciasjai Puebío,íl vifí* 
tar à los enfermos, y acariciarlos para 
Dios,íi quiera en el articulo de la muerte, 
en el qual fe bautizavan muchos,afsi niños» 
como adultos, que aun no eftavan de fa-
<jon para mas por entonces , impedidos de 
fus pecados, y pafsiones , que íe les hazla 
muy de mal el dexar la vida, que ellos, y 
codos fus antepafíádos avian fiempre vi v i -
do tan fin ley, ni temor de Dios , coma 
quien nunca tal avia conocido,111 aun oído 
otra ley mas de la de fus barbaros apeti-
tos, y con todoefíò Ja fuerça de la verdad, 
y.el buen exemplodél que fe laenfcñava. 
Ies bazia dar licencia à íus hijos, para que 
apren-
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^prcnáÍGÍTcn k Doé lnna Cfiriftiana, y a ficacioncs, y penitencias,no obftameque 
cftos^unquc Infieles»^ l acn fcnòc l Padre las pudiera, Gn temor baxcren las placas; 
Jfr . lacimo, y fe la hazia rezar algunas ve* porque para él todo era foledad-. de maoe-
zesal piedc la Cruz, que eftava jun toà U ra , que aun q,uando.eftava hablando con 
IgTefia, para lo qual èU^ hazia co los niños los hombres » parecia que cílava penando 
^ ñ o ^ y la rezava en voz alca, como .Macf- en otra caía , porque tenia los ojos muy 
j rode aquella nueva capilla, que de nuevo ^biercos, íín peílancar, ni mirar ala perfo-
Jq í cñava à alabar à Dios. L í l m a d o de fu -¿a con quien hablava , figura de contem-
Preíado , y por cumplir con la obediencia, plativo , y no fingida, íino verdadera , que 
iba algunos dias à p/edicar à los E/pañoles .de hecho era afsi, que ocupado con Dio?, 
- | : la Qudadípa i a lo qual paíTa va aquel bra- ò.cofas divinas,no atendia à lo que o i a ^ n ò 
Çò4e War en vna embarcación de los I n - ,quando,era de importancia, como él rnif. 
4ios , poco mas que vn.a aàe fa , y folo CQQ fmo dixo en vna .buena ocaíion à Religiofos 
dos, 6 tres Indios» queja goyemaflèjnuy re- rías amigos. Con vna cofa quiero dar rcma-
mailen, fm reparar en quç^àvczes es pafo I t e , a las que por acá le faben de lu faríta 
peUgrofo, y.lo ordinario l í egava i la playa vida , que/es propria de vn çoraçon abraí-
todo ínojado.de las ulasdet mar,,(que.fíno ..fado eh amcr á e D i o s , y de fus próximos: 
JeansgavaBile rociaván, y labavan ) y affi .^¿foc 'dar principio en Isla Her mofa aja 
• fcaparecia ca la playa tan pobre.co e l y^f- fundación de la Sanca Cofad^a dp Ja-Mifc-
l i í ip ,^ el roftrp tag pen'ueote.y roorc^fica- rieordia, que es la que en eftas partes rie-
4o ..que à quien le via ( fe le reprefenxdva ,ne a manolairade Dio.Sjnódefcargucfpi 
t n ^ u à n Báutifta. en las riberas del. lo rd^n . bre npfocros in jufticia pornyeilros peça-i 
Ib^fe affi Enojado, y afoleado derecho^à la ;dosj que n i fon pocos , ni pequeños vpero 
Iglefiavy à fu tiempo íubia al pulpito, don- fubiòla el de puntOjporquedla dóde quin-
de hazia oficia de predicador apoftolico» . ra qxie ¡a ay , fe ordena para el remedio de 
^ o n vna cípantofa invediva contra los v i - necefsidades corporales s.y él allí la fundó 
çioSjtanto que à vezes quedava todo el A u , para el de eftas, y mucho mas para el/ds 
..ílicorio temblando,^ ejn baxandodel'pulpi- las cfpirituales, q«c fon mayores^ ay rae-
^o,al punto fe bolviaá íu embarcación, tía nos, que,acudan a remediarlas, porque íc 
in^S'COKeiias con nadiejOi traçar de deíca- , perciben menos. Pero él como tan,eíp'uin 
(p iP iás defayunarfe , ni ocrp alivio,, cipe «• çualmi-rò mas por eftas,y afsi decaí mane-
: l a n d o l e d e / ç i o P i o s , que nunca dexa de xa pulo aquella Mifericordia para el,bien 
Hcúdtrcoq él , i los que por fu amor dexan de los cuerpoSique fuefle mucho mas para 
Ipéaz los dé Ja tierra, .coo el qyal podia fa- el de las almas, qde es de mas kripprtãcia, 
f í lmente llevar tan gra» fókdad , y rales Fue el cafo , que el buen Cavallero Dofl 
exercícios. Toda^eftãfcqucdad eraen ox- lüan de Alcarafo defeava hazér alguna 
den àluperfoná , y noía tenia en.manera obra pia perpetua en (èrvicio deJDios^bica 
: ç içguna para lo* afligidos , y ^ç/çojpioja- de fu alfna, y benefício de Pobres: pero op 
«tas gue acudían i èheomo à Padr^y ÇQ^O fe acabava de determinarjCn la que baria, 
1 Santo, â codos los quaíes dava buen deví- " p i dopde.Comunicòlo con el Padre Fr. la-
pacbo^y bfCvCj de manera, que bolyiap 4% íi.Qto,> com^ con Padrç de fo alma ,7 él le 
ÍÜ prefencia confolados, y alegres. Solo dixo, que locncómendaílen a D i o s ^ i d i l -
para i l era afperojy rígido, y ¿ vn {à juizio dole, que pues era en fcrvickp fuypjes mo-
de carne.y fangre) intolerable, cõ fer mas neffe a loque mas le Agradava > y defpues 
poco lo que en él fe via^efpcfto de lo mu- de hecha efta diligencia co muchas veras, 
fhóique à fus fulas ante D i o s ^ íin teíligos comijnicaronjy.refoivicron.en que fuef 
bumanos fe atfigía, y mortificava, y aísi es fe alíi en aquella mifma Isla , y que fucilé 
fuerçaque lo mas, y mejor de lo que eftc vna'Hermandad de la Santa Mifericordia^ 
l in to Varón hazia,fe nos paílè por a í c o ^ o r para lo qual diò luego Don luán quatro 
el mucho ctiydado que ponía , en rerirarfe mil pefos, y el Padre Fr. ladneo dos mil» 
à fus fotedade$,donde no ruvieflc mas»reíli- que avra llevado de limofnas^ue le dieron 
go, qqe àDjosa co fus dcYOcioocs,, moxEi- \nos 9 y otros en Mani l a , que rcpamcfle 
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en obras pías en aquella nueva convedloo, co. Palabras mal concertadas * pero muy 
y con cílos feis mil pefos fe diò principio à figoificadvas del gran concierto de fo al-
aquetla Santa Hermandad, ícñalaodo por ma, y de los ardientes defeos, que tenia de 
perpetuo Hermano Mayor de ella, a] que la conversón de las de fus próximos. 
fueiTe Cabo , y Capitán General de toda A i fin fe le llegó el fu yo en lo mejor de 
aquella genteJSÍombraronfe Diputados los fu edac^y fue tal.q feguraoience fe le f>u<í-
mas honrados de la Isla , con facultad de de cantar la gloria.Todo quanto alli hazia» 
noaibrar ellos fuceflbrcsjquando acabatíen y predicava le parecia poco, y nada.mieri-
fu año , interviniendo en todo el que fuciles teas no iba à lapoo, para donde deíde Ef-
Preladode nueftroConvcnto.cn el qual fe paña avia venido »y con las nuevas de las 
aíTeato efta Santa Hermandad^ en él pu- muchas pcrfccuciones, trabajos, y Marty-
fíeron vna caxa con tres ¡laves parael de- ños , que cada dia oía,que en Upon paffà-
poíico de ella; de las quales fe diò la Vna al van, fe encendía mas en el amor de Dios» 
Cabo, y Hermano mayor, otra al Prelado y defeo de ver fe ea rierra.donde canto poc 
del Convento.y la tercera à vno de los D I - eñe amor íc hazia ¡ y padecia , y como ya 
putados. Hizieronfe fus Eftatutos» y Or- tenia licencia de fu Prelado para i ra l íà , 
dinacÍQnes, y jurados, fe embiaron à con* ofreciendoíe ocafioo.bufcavala con mucho 
firmar del Arçobiípode Manila, á quien cuydado.yqualqdera por mala que fuefle» 
aquella Isla en lo cfpiritual pertenece , y le parecia à el muy buena , afsi por la po-
alcançada efta confirmació.quedò la Her' ca comodidad , ò ninguna que para fi adr 
mandad pcrfeéla, y acabada, y ha íido de miciatcomo por fer conforme á lo que cao-
muchobien para aquella tierra, y fe cipe- to defeava. Èfto 1* hizo embarcarle en va 
xa que lo fera mucho mas, efpccialmcme Navio de Chino$,que de alli falia para la-
í fe llega à debida execucion , vn Semina- pon , gente de quien fe puede bazer muy 
rio » que fe manda en los dichos Eftatutos poca confianza , como por el cfe&o fe viá», 
hazer de niños hábiles Chinos, y lapones, £1 Capitán del Navio fe holgó mucho de 
y de otras naciones de eftas tierras, para llevar al Padre , y à otro de la Orden del 
que bien enfeñados en las cofas de nueíbvi Seráfico Padre Sao Franciíco de los raif-
Fè» y (los que fueren capaces de ello ) en mos defeos» y hizo grandes ofrecimieneos* 
latinidad,buenas Artes, y Teologia, puc- y aun diò muchas mueftras, y léñales de 
dan fer de provecho para la convcriion de fidelidad, ordenadas todas à eng'añarlost 
fus Reynos,que tanca nccefsidad tienen de pox la codicia de loque entcndia}que avia 
buenos Predicadores del Evangelio, Para de Hcvar,y del premio que eíperava le da-
todo lo qual es muy à propoíico la Isla rían los luezes de lapoOjprefcntandofcloSj 
Hermofa , por cfUr tan vezina á la gfan que yk fabia que avia para efto grandes 
China , y en tan poca diftancia del lapoii. promefas en aquel ELeyfto , y afn losJleba^ 
Sobre lo qual fe ordena, que fe acuda cam- va el traydor,como Corderos al degoíkdt-
bien à ocias obras pías efpiricuales, y Cor- ro. Ecnbarcaroñfecon cftos búetios deífeoâ 
porales, que à todo íí: cftendia el animo los dos Religiofos, y à pocos dias de eftár 
del Padre Fr. Jacinto encendido en amor en la Mar, les pareció à los Chinos mucha 
de Díos ,de las almas^de los pobrcsjdon- tardança el aguardar la llegada á Iapony y 
de fe fraguavan tan altos penfamientos, y dando fobre los inocentes Reíigiofos, que 
eftava tanto en ellos el PadreFr. lacinto, de tal trayeion iban muy dcfcgydados, los 
que en vna enfermedad muy grave que mataron^ofreciendo ellos por el Señor muy 
tuvo , citando con vna recia calentura al- alegres fus vidas.Cortaronles luego las na* 
go fuera de fus fencidos^ablava de los pe- rices, y orejas, y faladas las llevaron a la -
cados del Pueblo con tanta ponderación, pontf las prefencaron en Nangafaqui à los 
que dexava atónicos à los que le oían , y ktezes, que cftavanalh haziendocarmce-
Jucgojcomofieauviera yàen lapoo, (que ría de SácosMarcyrcsJos quales fe les agra 
era fa defeo) dezia: aqui por efta muralla, deaeron, y pagaron , cotoo cofa para ellos 
qoe no lo vén los lapones , dcfcolgarèmos de grande caima, con no poca plataj pero 
niños para ci Seminario, no los vca»,pref- mejor pagaria eTSenor à los Sancos con la 
^ " gran 
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gran glpfia, qiíe-fiielc dar à Jos que por c\ 
ofrecen Ja vkU* y padecen tal muerte, e í-
pepálmeme quamioefta fe fíguc à tantas»: 
y tan heroicas obras, como del Padre Fray 
kcioto quedan dichas» y muchas mas que 
íbloel Señor íabía.Nogozò mucho el tray: 
çlor Chino el precio de la faogre «je eílos 
Santos Martyres, pues poniendofe luego à-
jugar ío perdió, y iino fç ahorcó como l u -
das , murió inmediatamente de vn fluxo 
de faogte» con que el Seííor le caftígò , y 
hafta fus companeros (con fer Infieles) la 
çcharon de vèr»y dixcroníer aquella muer 
te .pena juíla »que le venia del Cielo , pai-
la irayeion contra los Santos cometida. 
- C A P I T V L O X X X X V I I . 
DEL M A R T T R I O D E L SANTO Fr„ 
Vrancijcode Santo Domingo en Isla Her*-, 
moja muerte del Venerable Vadrc 
v ¿ Fr* Anget de S¿tn Antonino en 
Id gran Chim. . • . . 
NO todo Jo que fe íiembra fe logra , y no por eflò fe dexa de fembrar , que 
ai Sembrador del Evangelio de quatro pac. 
tes de fembradura las tres le le perdieron, 
y fola vna le acudió con frino.pero eíle fue 
tal, y tamo» que quedó alegre , y fin pena 
de los demás. Digolo á propofíto de que íl 
la Doclrina del Miniftro del Evangelio en 
vnos no picnde» Q aviendo ptcodidOífc fe^ 
Cl añtesde dàr el defeadoiruto >comocn 
algunos fc lpgre ,flo tiene porque defeon-
folarfe , porquç en ette genero qualquierc 
cofechacs de gran preçio.Quaotu mas.que. 
ladclos merecimientos para'ii no le puc-: 
den falcar, y eftaestan r ica , que puede 
con ra2on quedar alegre , áunque todo lo* 
demás le falte. En-nuevas converfiones ay 
muchos altos, y bsxos ,fon como las o-as . 
del Mar , que azocadas dç los vientos , y i 
íoben à las nuves, yà ba^an à los abifmosi 
pero el fabíò Piloto no por cOo deímayai 
antes en femejances ocaííones mueftra ta 
valor, y faber. Qiian levantada, y profpcra 
ie viópocos años ba la Iglefia de lapon, 
quao períiguida íè vé aora 5 no poreíío lè 
ha de acovardar el zelofo Minilho del 
Evangelio, que fabe la condición de Dios* 
que tras tormenta dà bonança , y t ra i e l 
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llanto regocija , y fi por fus judos , y ocul -
tos juizios dilata en vna parte U bonança , 
la dà en otros , como en el difciufoíte cfta 
Hiftoria fe ha vifto, y fe verá: 
Bn Isla Hermoía començó yà e ñ e a ñ o 
á correr tormenta la converíion j que a i l i 
fe haze con fer tan nueva. Baltó alepan-
tarla vn mal Indio principal de Tanchuy, 
à cuya perfuaíion íc levantaron algunos 
PuebSos,y mataron à algunos Efpañoles ea 
embofeadas ,quehÍ2Íeron. En quien pr í* 
mero e^Tiplcaron ius armas fue en el Santo 
Marcyr Fr- Francifco de Santo Domingo, 
eüando folo,y fiendoel que continuamen-
te Icseñava haziendo bien , y .acabava de 
f^car de la prifsion al levantador de "fes de 
más, que por averie olido los Efpa joles el 
mal intento » y por otras culpas le teoian 
prcílb j y muy apretado. Súpolo el Padre 
Fr. Francifco, viiicòle, y coní'olóie, y como 
quien tanto los amavñj compadcciòfe <Jèl, 
y.hizoexcraordínarias diligencias para l i -
bertarle , haíla que faüó con ello ¿ contra 
el parecer del Capitán, y C^boj que 1c te-
nia preÜo i y pagoielo luego de contado d 
defeonocido Indio , quitándole la vida, CQ 
pagode averíela dado el Padre, y de otros 
muchos , y muy grandes beucficios , que à 
c l , y à ios demás indios avia hecho, Er¿1 cí 
Padre Fr. .Francifco el àpoilol de aquc l l i 
rierra3elque primero Jupu la lengua de h>$ 
Indios* con. que- dio principio a la predica-
ción de la Fè.enuc ellos: amavalos c o m o à 
hijos del alma , y tenían ellos en el Pad re, 
y: madre para el remedio de todas fus- nc-
cefsidadeSjCon-lo,quaÍ, y buenas'mueftras 
de amor exterior, que en ellos via,andava 
por fus Pueblos enere ellos íolo , .y t*n fe-, 
gxiro , ( i f ü parecer ) como i l anduvie^ 
por fu tierra. Era natural de Portugal, hijo 
de Habito del Convento qnepue^ra Or-
.dcn tiene en Zamora , en la Provincia de 
Eípaña. Salió para ella el año de 1 61 ^. 
Real Convento de Santo Tomas de Avila» 
donde eíiüdiava Teologia, y era.eí}udÍ¿tjEC 
lucido. Vino en mi compañía en la fcami-
da jornada, que hizc con ios Re l ig io ío s ¿s 
Elpaña'aefta tierra. Llegado à ella Je eai-
bio el Preladoá la Nueva Segovia , donde 
aprendió la lengua de los natmalcs, y tra-
bajó glorioíamente algunos años en trc. 
ellos. Era hombre de pocas carnes, p-cro 
d u 
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às macho efpimu, buena Taíud, y fuerças; h dignidad de los Martyrcs !o mas a'to v 
cotí que era infatigable en d Miniftetio, gWiofo de U Iglcíia, â la qual aunque el 
acudiendo a èl a todas horas que fe ofre, Señor , como Supremo dueño de codo Ha-
ca de dia, y de noche, cou aguas, y foles, mò i algunos repentinamente, y de perfe 
y íkmpre a cgrcmcnte.Gn cfperar à ier Te- % guidores de la Iglefia ios hizo fonifiimos 
gunda vez llamado. Enefteeftado leco- Martyrcs, y gloriofos defenforesde fu^è i 
giòla primera jornada, que deíde aquella 
provincia fe h izo, para la conquifta de U 
Isía Hermofa , y el Padre Provincial Fray 
Bartholome Martinez, (que fue el que con 
zelo de la converííon de la gran China la 
avia procurado, y iba en ella) conociendo 
el buen efpiritu del Padre Fr. Francifco,lc 
eícogiò para fu Companero , y Coadjutor 
en la converfion de aquellas gétcs.No avia 
en el Santo Fraylc mas voluntad de la de 
fu Prelado, y afsi obedeció al momento, y 
con el mífmo teíòn trabajó en la Isla Her-
mofa , dcfdc el principio de fu defeubri-
micoto, (en que -huvo escefsivos. trabajos) 
baila fu dichofo fin , dando fiemprc de íi 
maravillpfo esempIo.Excediafe à íi miimo 
en roueftras de amor con los Indios, bol-
hiendo íiempre por ellos, y acomodandoíè 
àfu rude^ajy trato humilde , como quien 
enfu'propía cftimacion lo era tanto j de 
donde venia à aniñarfecon ellos mas de lo 
que otros quinera o. Pero el Padre Fr. Frâr 
cifcí^ que vía la eticacia defte medios para 
ganatles las yolunudes para Dios , en na-
da de efto reparava,y todo le parecia muy 
honrofo, en firviendó à tin tan foberanoj y 
afsi aunque como hombre fentia algunas 
vezes lo q fe dezia, y aun fe hazia por cíU 
caufa contra e l , pero como varón fuerte, 
y gran íicrvodc Dios , menofprcciavael 
fcr menofpreciado, y no defiftia de lo que 
via , que aprovechava el Señor , y era de 
mayor gloria fuya, y hien de las almas de 
aquellas gentes. A cfte menofprecio de los 
hombres anadia el Señor vna continua 
Cruz, en que le traía íiempre ( como Tu 
CofeíTor defpucsde fudichoía muerte ma-
ní fe ft 6) éxercitandoley difponiendole pa-
ra el gloripfo fíOià donde le guíavaicoftum 
bre ordinaria en Diosj pues como comun-
mente dizen los Santos, no quiere que re-
gularmente llegue nadie à dar la vida por 
Ai gloria, (in tnuchas,y muy grandes difpo-
íteiones preambulas., qué levanten, y pro-
porcionen al hombre con vn bien tan fupc-
ríor, como eftc< Es (comodize S.^guftin) 
pero la regla general es la dicha, y confor-
me à ella le iba el Señor exercicándo à efte 
fanto Religiofo en trabajos de tal panera» 
que algunas vezes cafi llegava à perder el 
femido , y andava como fuera de í i , pero 
muy en Dios, y tan-leitos de bufear, ò ad-
mitir confolaciones humanas.que fobre cf-
taCruz , fe afligia èlcon afpcras peniren-
cias, difciplinas de mucha fangre , y codas 
las noches, muchos ayunos, falta defueño, 
mala cama •> nofolopor falc^de ropa ea 
tierra tau fria, como es ísfa Hermofa.ílno 
también por vn ancho , y afpcro filieio, de 
que vfava, que en Iainformacion,que por 
el Ordinario fe hizo de efte fanto Varou, 
dize vn tcftig&llamadoPafqual Rodriguez 
armero de aquellas á t e l a s , que le hizo 
dos de yerro con püzas àfcía deftcro,pidi£-
düío èlafsí} ^Aidnfò€abe^a*/tíeíligon6 
íolo de wfta. ífeo'dc trato.y^omíinicacioti 
cftrechade las pueitas adentro por efpa; 
cio dedos años,qae cuvoe) Habíro de D o -
nado en compañía del dicho Padre , en 
cumpltmicoto devn voto, que avia hecho, 
dize que traia de ordinaria el Padre Fray 
Fraociíco vn cilicio de yerro , con punfcas 
deíde la garganta hafta la cintura, y en c i -
ta traia vna cadena.de. eslavones ceñida, y 
que la viòél por íusojos , porqueá-vezes 
la necefsidad-le haría al Padre, quc.fe.dcf-> 
cubrieíle, y el defeanío defte corniento era 
irfe à dormir fobre Coteym&Mbh vque ha 
era mortificaejan pequenada U qual fe íl-
guia mucho recogimiento, mucha ?y.muy 
devota oración, de maoeraj que la mayor 
parte de la noche gaifora en traeos con 
Dios, con grande humildad, y prompufsi-
ma obediencia , y con e[le rigor en fu per-
fona, dize, que era para los demás por ex-
tremo piadofo,y can compafsivo de los ne-
ccfsitados, que por acudir en fu remedio, 
no 'reparava- en ponerfe él en mayores 
aprietos, y afsí era muy ordinario dar á los 
pobres quanto fuílento úvia en la Caía, 
que e'ílava à fu cargo fin cuydar de íi nías, 
que íinoíc huviera de fuftetar de eílas co-
las, 
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fasj y qyando la occcfsidad le aprctava/a-
lia á pedir JimofDa , y muchas vczcs no la 
bailava , queriendo el Señor por cílc tnc-
dip aurnencarlc el mérito v no Íolo con la 
Oécefsidad que paffãva» ÍÍDo c*n palabras 
penofas, que dentro, y fueça.de la Reíigiõ 
Je dezian^rataodolc comoàperfona incoa 
¡¡deyadaen dan.y llególaçpía à tancojque 
frtiodofolocn fu nMniíJeriojDoíèarrevian 
fus Prelados a embiarle la provision necef-
faria,para vn mes» porque á la primera fe-
"mana fe le acabava , repartido codo enere 
jíKoeftcrofos, y él, y los de Cafa quedavan 
fm lo neceíTarío , paraíu fuilento, pof no 
faltar à los que acudían àèlji/pedirle t que 
eran muchos, como à períbna mas com-
paffiva » donde tenian feguro ib remedio, 
quatíto akancafle tu pobreza^que era mu-
psf ícr muy defpegado de lo que el 
pondo buíca. Patacón Dios.tenia vnani-
*i»o^por í t i a ^ * ^ * J^^y. vmetofo, como 
^uíet) tenia Ç^rtiíuUr lLtz,pauçpnocer aj-
gáíe'fei 'ntinita gràôdcza, y la pureza¿ou 
•qddàeve férfervido, (cofa que hazia repa-
jar mucho à íus Ohfefiorçsjy con cfté cc-
jtnor juntava «na tan gran cdnfiaoça, y co-
mo leguridad de fu íalvaciou, que les pare-
ció à algunos» qne tenia alguna particular 
prenda , y.noticia de la tnuçrtc jque avía 
'oc paíicçeç porei Señor , e/pecialmeuce 
oyéndole dczir, que a) le darian vn Recha-
ço , y reirataria,felizmente (us cuentas , y 
n o fue vpoj fino muchos centenares de fíe-
chas t.cpp que le acabarçp los' mifmos I q -
dios» quç él tanto amava ,y àguien canto 
bien hazia fiei^pre i porque aunque para 
todos era püfsimo, mucho mas Jq era para 
Jos índios, cuya convcríion (como él algu-
ÍTCS vezes dixo} leicoííò mucha tengrcidcf-
dc que començòà aprender fu Icnguá, p i -
jdiendofcla al Señor, bana do c n.çlla ¿ fuer-
zade difciplinas, y poniçndp ppr imeroef-
^'iora i : U Virgeii Saniijf^ma,', cuyo devoto 
¿ra.cón.grande ^feáp'.Éi d â de la Epípha-
Çja falip eífe año de ja Cafa de Todos Sã-
feqcic eí l^eo e) Pre(id.í9prinçipalty Çiu-
| ^ 4 e Isla ^ r m o f a i y fiieal de Tapchiiy, 
~ ^ 0 $ & $ 0 p y p > < p ™ fi fuera à bodas, 
m ^ ^ ^ ^ ^ ^ P f e e f t o r ^ r e l yiage la mu-
^ ' M Ã ' % f á èÇ^^eactitc lloyia^y era la 
c a u l a ^ ^ M & z o ,;y pníaflc¿ febervque 
fe a y i a n ' l l f l ^ g ^ í ^ ^ l b ^ i a í l í w.Pi icbio, 
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llamado Señar, para poder fer admimítra* 
dos, y enfeñados en la Fè. Fue s y en breve 
tiempo les hizo hazer vn muy buen Pu^ 
blo., donde los íbadoârinandojy difponié. 
do, para que fucilen Chriílianos, moÜratis 
do ellos buena volútad de fertay deíèando 
el Padre Fr.Franciíco dilatar el nombre de 
Nueí í ro Señor D ios , y íu Fè Sanca, trató 
de fundar otralglefia en otro Pueblo lla-
mado Pancao, cuyos Indios eran amigos de 
los Efpañoles, pero enemigos de los de Sc-
, par.CQÍlumbre muy común entre eftosln^ 
dios, q«e como adoran al enemigo del ge-
jíero humano s dèl aprenden à traer fiem-
pre guerras entre ÍÍ, COD muy leves caiúst 
que onnea les faltan. Comunicó eí Padre 
Fr»Francifco (u penfamiento, y defeo con 
los de Pantao.y vinieron bien en ello.Sena-
iofe e l diajen qge el Padre avia de i r à co-
mençar à levantar la Iglefía » con lo qual 
èíbolvtp muy alegre à Señar, y combidòâ 
los principales, para que com© agente, que 
yaaMÍa algunos dias que fabianjde Padre, 
y de Iglefía , le acornpañaílen en efte adô  
y ayudaíTcu à fetlejar Ja dedicación de la 
nueva Iglefía. Rcfpondieronle bico los Ín-
dios por cntonces^ro comunicando la co-
fa entre fi aquella noche , no les parecía 
biep:bebieron, y parecióles peor , y llcgòí 
la cofa à cerminoSjque fe determinarán de 
matar al Padre Fray Francifco. O y ó eílos 
tratos yn Indig araigo^y avisó dellos al Pa-
dre Pr> Francifco , al qual le parec ió cofa 
impoffible, lo que le avifavanjafst por avee 
muy poco,que aquellos Indios avian hecho 
aquel Puebkyy Iglefía de nuevo, moftran-
do mucho amor al Padre s como por aver-
íos él tratado efta ida â Pancao ía carde as 
tês, y averie todos refpondidó (a l parecer) 
con güilo , y no aver ávido cofa de nuevo* 
que los mudalTe , y áíTi no dio credito à !<* 
jque el Indio amigo le dezta, y en amane-
ciendo fe apercibió para Ja jornada,y vico 
do que los Indios no venían , los fue à Ha-
mar. Yà ellos à efíe tiempoeflayan embof 
cados paraipararlc , y viendoje venir , le 
comentaron à tirar flechas, y el p r i n i f ^ 
como capitán de) alzamiento era, el qned 
Padre acabava de facardelas prifsionas.ca 
quelos,Eipañóles' le"tenían, Vio le el faoto 
Martyr , y efpantado de tan gran defagra-
decimicDto, le dixo; pues como Pi la (que 
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efte erã fu nombre) veugo à eafcfia>os h 
ley de Dios , y me macáis; y ellos cerran-
do los oMos comogcncc barbara , y cruel 
profiguicr^n en tirarle flechas. Híncòfe cí 
Santo Martyr de rodillas , è inuocando el 
dulcifsimo nombre de Idus , le ofreció fu 
almadichofa» quedando fu fancoxuérpo 
arravefado , y rodeado de tancas Hechas, 
que ios Soldados que truxeron defpuesiii 
'cuerpo al Prefidio, afirmaron que era mas 
de qLiiniemas. Viendole yà muerto los Iri-
dios, le corcarõ Ia cabeça por la mifrnà bò-" 
ca, dexãdo la Icngua,y quixada; inferior en 
el cuerpo^ cõ la cabeça coreada, y la má* 
no derechai fe fueron à los Montes à cele-
brar la Fiefta » que pa ra ellos lò es grande 
el cortar cabeças. Mas no fe Íes logró 
aquefta, pues de ellos mífmoS fe ílipo def-
pues, que començaodo à baylar con ella, . 
como fuelen, (y aun comeríela acabado el 
bayle ) tembló la ¿ierra u n excraordiná* 
".riamebee , que les pareció quê los quétjá 
tragar» y lo que mas es la cabeça dei' San-
to, que cÜava enhaftada}lJoró muy 'copio* 
* famence à vifta de los Indios macadorés, y 
folloçava unco, que elíos Henos de mi edo 
la arrójároo en el Rio s y afsi ayiéndóíb 
hallado en los Pueblos,© puèftos áe los In-
dios todas ias cabeças ^ que avian corrado 
i los Efpañoíesj que pudieron ixiácarjOun* 
ca fe hal lóla del Santo Martyr, por averia 
echado en e! Rio por la caúfa, y temoir^i- • 
cho. Fue la muerte del Santo à ^7. de 
Enero de cite año de 1 ¿ i ) , y el lig'uienra 
por el mes de Ionio pareció mudar la Se-
pultura que Ecnia^por averie pueftb en paf 
*. te muy húmeda, y poco decente, y erí def-
cubriendo el cuerpo, iintierpn los prefen-
tes vn olor fuaveiComa de yerbas olorofeSi 
1 y vieron , que cftaya entero ¿ acrivilladóà 
flechaços, podrido parte del Habitps y to-
doel Efcapuhrio , pero el cuérpo fm cor-
rupción ninguna, y muy tratable, y la car-
ne del pecho colorada , como ü cíluviera 
vivo. Acudieron todos ios Seglares à reve-
renciar al Santo Martyr , y cftuvo affi d d -
cubierto mas de veinte y quatro horas,fin 
genero de mal olor, y entero , è incorrup-
to, aviendo eftado cafi año y medió íepul* 
tadoen lugar tan húmedo, y lo mifmo iu-
cedió recien muerto, que teniéndole cíes 
dispor fu devociou fin enterrar, nimcaic 
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fmtió mal olor , ííedo ãfli, qlie del Cuerpo 
de vn Indio, que macaron, juníameñté coil 
el Santo , medio dia defpües dtf fu,.n?úcrttí 
Falia tart intolerable hedor i que ^pems ¡0 
pódian fufrir quando Id cnctórraronijçítíííi* 
fe vio claramente j que fué claro milagra 
el confervarel Señor tanto Tiempo eméj;o* 
fm corrupción el íantecLserpo , y èl bífeà 
olor que de fi echáva. A (Ti hontá el S¿fi¿¿ 
à íusSanros.Hizo el Provifor de Isla Ber-
mofajüridíca infòrmacion de todo \ot\U 
cho , y vño de los ceftigos Fue el Padre Fr¡ 
Luis Muro, que por el mifmo camino fufc 
dcfpucs Santifsimo Mir ty r . 
Étlc mifmo ano murió en la grân Chi-* 
na e[ Padre Fr.Angelde Sm AmoniOiqud 
antes de venir à efta Provincia vfáva del 
nombre de fu linage, que era Quoqu'und-' 
ble Florentin , de cuya aventajada- virtud* 
y fántidad fe dixo yà digo, tratando de \x 
fetitradâ de nueftrã Religion en aquel grart 
Reynoídefeada de grandes Rclígiofos^c-
¿ida al Señor cõp çrdantifsimus dcíeos^ y 
fervçntifsHflas òraçiobês ^ y aun propura* 
da con muchos, y muy fatitps ejercicios,' 
eomifiuados por mucjios años , y alcanza-
da de folo efteRcllgíófo entre e,Kce!cntiíst-' 
mos Varones * qué cqn grande cfptritu , y 
devoción la deíearon ver, ñola yiérohtcon 
queqvieda bien probada la fuperibr vir-
tud,v fantidad de efte Padrc,éfpccialmeri-* 
te fi íe confidera el modo , que cfcggió e l 
Señor tan propio fuyo.par'a que efte Padrd 
fin traças humanas , ( qué fe las deshizo 
todas el Señor ) à fuerça de milagros i U 
cançaíle el cumplimieDto del defeo mayoí 
de efta Provincia,coúqufcfe fuhdòjyfe 
ido fiempre conferyando^ue háfidofte/Ti-
pre,y es el preificaref $imo'Enangelioeri 
aquellas popu'IoiifslmasCi^ 
dáricifsímos Pueblos, no foto de nqueçaik 
que el mundo eftima ^ fitiA de almas redi-
midas con la fángre dé Cbrifto, (Ton inu-
merStbles) y de lind'ífsímos entendimiení-
tos, agudifsimosdifeurfos, fumamente in -
clinados à cftudiar» y fabcr.y que couóceñ, 
y eftimán mucho las virtudes moralés,que 
ellos alcançan y con todas eftas buenas 
parces fon de las más ciegas gentes,qu<; ay 
eo el Mtindo*erJ orden a lo que les iaipór-
ta para falvarfe.dcfvanecKÍoS coneíbs pet-
fecciònes naturales, que Dios les d io , co-
C^gggggg 
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mo IDS Angeles robemos con fu natural 
bermòFiira, fin afpirar à tàayor bícnaveñ-
turanjai antes potiiebdo cí mayorciloi-
vo ai Ey.aDgelió » que gèrttiíidad ningubá 
pufo i-y codoeílo con capa , y âparícnciâ 
¿e prútleocia, y defeo d0 la coñverfíon dú, 
fu gíâip Reyno , éftofyandcí 1¿ emráda eii 
èí á qqálertíykFi cíÍrát)geros}y codfiguieñ-
ttjtnôflpÇ.àiiõs Prédkadotês del Évangejio,. 
que.lés ftvíãttdc íldvar ia luz efpiritnaíí 
qujé íèsfeita s GQ la qual todo loque tic-
úcúy y ejliman fto ícs és de provecho, fino 
òc rnwchodano^âiràloquc-priíicipalmcn-
tc avian de pretender * que és é) íin par* 
que fueron CfiadoSi Para cofí ran alca nó 
avia de eícogeí cl Señor perfoha de ordi-
naria vírcudj, à fe la avia de âvencajar tmi-
¿ i fa JC0íi4içÍb& j pofolo hazer 
v ^ ^ ^ Ò i f i Ç o iáofleos tíoiDÍ feros del, mibif-. 
' í e^ j¿é^qj ¡¿ ld$,^tiqi | aífi diípufo à efltf 
^ a ^ e ^ p i í 4 p à i í a § l c f t e muy 
t c m * i ¿ ^ Se j í i o i í ternWivá dc la ío.mbrâ* 
y ap^ foda { átíhquè feeflè muy fdmota) 
de cufpajy aíli» aurtqttc riudeâ fué penofo à 
losdemàs.cra p^rz ü rlguroííísinio juez d& 
. fus acciones, exacninavaias muchojy llora-
va ati^rgamencfe qualquíerá leve títoca dó 
deíiomjpuftu.ráj qúç ed ellas halUílèt ò fof-
pechatte* Er* muy recogido* muy ciílàdoi 
y fobré todo hu mUdè?y mu y maofo, fuge-
tatídofe à tb3ti^1y ¿í|i¿á(id6los íòbre 0 cp 
indehis pcdrajaijííjií ^oòtóhçloáes» ni por-
fiase.oí» Çfíi^i.y âfsiirottyeriayd coa todofr 
fus Hôtm^iiÈtá , tohíq '^f PqlfcsÀçi Bán* 
tifta, fià^^i^di^fe.4^a$í dèl i rii cti- ; 
vielTe p o r q i i è ^ í é s codoitkma&eti étpau¿ 
cho que amáMlabd.^y ÍmH**,| ííad^qutí 
repíehender. Futí Mírtiftrq tíiUi-tí ÈírtpSUa-;. 
dios con sveiírajado exempící, querido dtí; 
todos ellos , como^tlcp à ttídosqueriâ 
bazíabicn t y à nirigytio ofendia; Tenialô-
el Señor para gratí Minifíro de lá con ver-
fioa de Chiaa,y afsí ilióviò à los Preí^dos^ 
pará quê.facandolé dei Mtniftcríó de los 
índios de tèataaõ * (cüya jengua labia ) lê 
püííéíferí àaprtííid^r ía.cfe fosChírios i coíí 
muy difícuíiofat ^ pCro íin geilero de refif-
téncia 0n el f adrtí Fr. Á.rígeijqutí no vivia 
à fu voluntad, lino ã la de fus Prelados , y 
afsí fin coofidc>acíofí,{mof átí qúé feio ma-
davan, obedeció âlejre}y promptamenecí 
y antes que pudíeíftfabcr bienefta lGn^ 
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gna, ( cuya dificultad pide mucho cícrnpòí 
y trabajo ) le mandaron ir à Isla Hcnyio-
fa , y fin efeufa alguna ( aunque parecia, 
que era perderei trabajopuéíloeñ apren. 
denlas dos lenguas dichas ) fe part ió hicg<j 
a donde le mandavan , y etlnvo a ñ o s en 
Isla Hermofa, ( al parecer de ios hombres, 
poco menos que ociofo.pués no podia acu-
dir à cohVerfiòn ninguna por falca de lcn: 
gua ) peto al de Dios muy bien ocupado 
en adquirir virtudes , con que fe hizieíTe 
apto parâ el fín , à que ei Señor le llama-
vajy tenia prédéftiilado.Diòfe mucho mas 
de lo ordinario à la oración , y con la ve-
cindad à la gran Cbina* ( pues foio ¿ i f t a a 
vn dia decamitío de ella , y cáda d ía via 
Venir de álli fus gentes ) creció en tUyca-
los demás fus Compañeros el d é ico de 
f robaràer t t râ reò él nombre del Señor eíi 
aquel Rcyno encantado. Dierori rouchás 
traçàSjy niogúni fàliàbuepaitúfuruaeféc-
to i porqué por más q t ¿ obliga í len coh 
àmor, y budnàs obrás à los Chinos-i y por 
mas promeíTas, que Ies hazían, y ofreciadj 
iñnguno jamas fe atrevió à llevarlos j y 
quarido yà tioltís quédavá pi¿drá q ü e raü-
^cr^y todo Gà provechõj pofqné fe ^cbafle 
de vèr^ut í no erâ negócio dé t t á^ás buràa 
tias, ni berças de bombrés i pufo c í Sentir 
en el coráçori at Cabo,y Governador Í)m ; 
íuan. dô.AlcarãfOi qué pàrâ el bíer l , y pró-» 
grefodel ttàtô * qué losEfpátíoles allitc-
hiarijémbiaíTc vna Eaibajdda al Virrcyí íe 
VcheOi qütícs la cierra dc-Cbíná n í a s cer-
cana , y qué éftálá llévaíleii R.eligioíoá 
ftuçílrõ3 pof.ñiis coriocidos j y amados, y 
por dè ifieríoS coftâ. Vieron los R.eligioíbs 
• el Cielo abieríOj y luego dieroií fui çónfen-
timietfta * y el Preládo ienalo al P á ^ r e F r . 
. Árigéli y à otro Sacerdote pár&que fucíléi 
páreciendoles admirable medio para el 
fin qué défeavan; áünque el pribei pal tra-
çador ôò le cenia por caI,,Hcrimo rio lo fucj 
- í i io po^ ocaíiort de -íaíjue fu e t e r t i á fabi-
duria avia trabado, Embarcáronle , y lue-
go aquella miíiiiã nôcbe íos Chinos , que 
los HcbiVab por codicU de í o q ü é ellos • 
créiabíq^e tos Embajadores l lcvarian , y 
por temor de la pena j que •tenían por 11c-
VarloSj los qmfkron tttaÉar , y de hecbo' 
mataron al Compañero'de! Pa'drc Vv. án-
gel , y à ocros Seglares; y no pudiendo à 
fu 
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foíàlvotmcr Io trfifnirjdalos que gticda-- hiuy metido ca trabajos, llevado de vri 
van , tobanJo quanto Ucbavan eri la em-
barcación pobre , la facaroñ vno , ò mas 
rnmbos del fondo, para que fe anégaíTe cñ 
la Mar con el Padre Fr. Angel j y los qué 
feaviaQ fortificado en U camarade popa, 
cuya puerta clavároti los Chidos por afue-
rii1(iãra que úó piidiendo falir Je fucflèn cõ 
la einbarcacion afondo , y ellos fe paiía-
roú à Otra , y dekaròn à leis Éfpanoles, co-
mo anégádos. Pertí cotitrá las traças de 
Dios no áy impéditrientos que bailen , y-
ifsimaravillofamente cónfervòla embar-
cacioh desfoôdâda, pará qué nõ fe fueííè i 
foodc*, ááncjLie cafi coda fe lleno de agua^ 
excepto ló qa¿ cocava à la popa , que por 
rrias que los Cbinos quifieron facar del fon 
Tribunal k otro , y en algunos tratalícj co-
mo Ladrón Pirata, y no íe contettt-ándo el 
Señor con eftò, !e qtiiro lá fálud^ Con Vña 
grave enfermedad, ¿aufada de los muchòá 
trabajos referido*;, le pufo à' tas puerclsde 
la muerte, pará abrirle las de fu piedad; y 
quando todo lo de acá baxo le f3Uò,c6men-
içòàexperimentàr nías manilieftámante lá 
paternal pròvtdêciá de quié le avia pueftd 
eo cftas añguítias^ará q conocíeíé có mas 
claridad, al que le librâva; y faco falvo dé 
jellas.y hizo, que fin íer conocido íc cóndo-
lieflen del los mifmos Infieles: y el Virrey¿ 
que era el que le avia de házer mayor con 
tradícicin , le mando dar Caía , y dineroS¡ 
para cufaríe; y âunc|ue efiando mejor 1<2 
dude ella vil rumbo , riiltícá pudieron^ n& mandó que íc boKiciíe á Isla Hcrmofa, y 
âvièado ttías dificultad allí, que en la Proa' él contra eíle th anda to íè qncdòea Chinan 
quc désfondâíòri;, Eftuviefdn afsi el Padre' y el Virrey lo íupo ,difsimulò , porque èl 
Señor lo queria aíli.y el Padre Fr. Ange! fé Fr. AtJgeí, y los fuyos tõdâ la noché, y à l i 
mañana, como pudieron , rompiendo Ia 
puerta,(Judies aviiii clâvado, íe faliêfon à 
vèrfu dnicrtd * nias qud à otra cofa * fi el-
Señor úoiàs Rivara coótf-a todas las fuer-
ças huniatlaSi Vieron te embarcación fid 
vchsjiii timoñ.que íè Io aviari quicado los 
honlicidas Chinos, desfoodadaj y llcoá de 
pudo ir algunas leguis de la Ciudad prin-
cipal del Virrey à vña Villá llarhâdã FoO-
gan; donde avia diez Chriftiános, que té-
liiarí htícha ígléíiá j y Muchos años anréâ 
avian procurado llevar alli álgun Religio-
fo, fin averio podidb cobíeguiri ni a ver en-
trado jariias en aquélla Villá Sacerdote dé 
água^ylid rediediOjíido les vénia dé DioSf Diois, porque lbs poebs Padres dé lá Corn-
il cjuai llamarori i y luego Íes etiibio vri pañiájque ay,m> púeden,ni pudiéraii acu-
vicotd'j y olãs àzià.dei-ra de China , y-dií í» dir à canco i aunque cada vno fe hiziér^ 
cotí la embarcaciori en vna Isla defpobta- m i l ; y affi recibieron al Pádrc Fr. Angel, 
da. Saltaron én tiéfrá can nial trâtàdoSjCO- fcõníò filofucrá del Cítelo , y cftiivo entré 
moel trifte cafo proitietiá ,perdido quan- ellos rHucho tiempo íolo i y hi¿6 muchos . 
tõ traían j- tíafta los pápeles de la émbaja-: Chriftiaoos j fabieridolo riiuy clarariiencé 
daj y cartás de creefeciâ t conque fò;acabe? los Iuezes,y permiiiendolo.porque lo que-
ls tfáça humanâ de lá Embajada; Puertos Ha aíli Dios. Efpáncavafe , y con razon e! 
en cierra, ni vieron Puebloj ni gente, ni la 
' tenía la Isla por áquella pártíá. Subiérort 
coú níuy grâtide dificúícád,y trabajo à vñí 
licrrá^ defcíe lo alco vicron de la Otra par-
te de h U l i algutíos péfeádores ^ fueron à 
clltís con mucha dificultad,y eõ viendo los 
PefeadoresgeOté eftrangerá, bulan como 
deetíeniigos. A poder de laftimtos , hizie-? 
ron hohtt à alguiíos y dándoles lo poco 
<]ue àvian facado de la embarcación} y ro~ 
gandofelo mucho, íos llevaron à tiorfa fir-
Padre Fr. Angel dé ü mifmo, como pódiá 
tolerai1 cíUr mas de vñ año fold ¿turé' 
áqufelláS gerités , el qué antes no "podiá 
palTar dos diás fin Confefiaríe. PerO rodo" 
es fácil, quando el Señor lo facilita , y fue 
la mudança , que cri efte Padre hizo, can 
grande , qoe fortálecidoícori la magnifica; 
p'refericia.y áyiidi del q allí le avia llcva-
do,ríur1ca eri todá fu vida fe Halló mas con 
folado , ni nías quieto , y pacífico, qiie en-
tonces j tánto que eferiviò à fus Pfel idos, 
me dé China ^ dondé padecieron mucho, quéauritjue pa í -ahobea , que ic oh ceta 
Eftavá yà el Padre Fray Añgel muy à lo eran necefiarios muchos Compañeras s y 
Apoílolico-, fm dinefoS, fin alforja, fin mas los pidiá con inftancia , pero fi mirara ¿fu 
ropa, ni veftidos dé los qtié traía puéftoSiy perfona no pidiera Compañero J defeíiga-
• ña-. 
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Bãáo yà por Ia cxperieoçlâ , quan avctitâ-
jatÚmeote àcudià^ confokva cl Senorj 
'quando cl confueío > y compamade íus 
Hermanos le falta v ^ Compañerpjy Com*-
pincròsleembiò la Província;, mas no. í« 
' .acompañaron muchojíícndoçl mifiiaoaBo 
í; ífié los recibió el ppílrcrp dc los fuyòs> 
• j ̂ tícfqe cbmo embiarlc qaíçn le ayudaífe 
;: à bien morir, y en aqucfla poftjcra hora l,d 
¿iefle los Santos Sacrameecos ^ Jos qnaics 
i h\ recibió con\anta devoción , y ^fpiHlu* 
qpc al Padre que fe Ips diò, . lepareciò^ut . 
üo teí)dria neccfsidad de Sufragios def-
* pues de muerco.cjue fue en pocas páiabfas 
* dczirmncbo en abono del difqncb , de la. 
pureçadefu vidflj y de la cpnfíança.y aun 
aJegm , con que partió deíla vida para la 
ccerna, à gozare) premio de rancps> y tan 
iluflrcs mentos, y trabajos, con ifpeciaiif-
íimp gozo de averie el Señor efeogida ^a* 
ra (íàr principio à vpbic,n tan fuperior>^o» 
' 'mo foe entrar ja."Ord'̂ n de Nuíftço Paár« 
Sánro Domingo à predicar el Êvangclip.ea 
aquel gran Keyno, donde él bautizó à mu-
ehp5. nf'Cc ván cada .dia c o n v m i e ò d o y 
bautizando m.ucbos maŝ  y fueran ioume* 
rabies., fí. huviera tantos MiniífrosVguG 
* cmbiaries > como tafita mies, y can de/a-
ipidia. 
' -^^Sé^^ $e los MfjidtyM fflo%$gj$£, 
Vilque lâ e b t t f r ç r j ^ b ^ ^ ^ p p i 
de lapon,y China de g r a d V ^ m í i - , 
¿ o e n Efpanaj por ferelíos tan.gran^i^os, 
1 y.¿lama à,ranchos buenos efpiritus $ 
ToíaVvPWcycn ménpfpteciarfe-las de^is j 
,4^ndc aunque mas ^ la forda (y quiza, ¿ lo 
isu^miMe) .bizc el Señor maraviliofos efec* 
.tç>5 j ^fíi en los ínííeíes que convierte , ço-
^ í o ' e p los Miniftros, d^ quien en obra tan 
T/ graLpde(p;aprovecha.Miichos exemplos dtf 
"«ílpVqu^dâo e.fcritos cn-efta hiftoria , y el 
. í | | | í jq dè eíje año en jos Indios llamados 
• ^ ^ y . ^ . ' j i p e habitan vnos aparíadoí,, y 
. aTp^ros^lontes de la Provinda de la Nuc-
va'S^o^aJo gomgruçb,a(Çen ferefte Isla 
de Lu^on la primera ̂  que en eftas ie¿To-
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ees recibió U Fè,con la entrada de los Bf-
pañoíes en ella» aun ay muchas pa r t e s^ -
de por falta de Miniftros aun no fe ha pre~ 
.dicádo , ni han oído fus habitadores mas 
/ 'del Evangelio , que fí nunca buvieran ve, 
nido acá Chríliainos 3 y efto no vnPue> 
bio, ò otro, jfino Provincias emeras de dU 
; fcrentes naciones, y lenguassaunque deo* 
: tró de eña .grande Isla. Tales eran eftas 
..incííos.Mandayas» á'cuya converfíon fe dio 
' pdncipio. eíle ano por el Padre Fr. Gero-
.nimode ¿amora,natural de 2áragoca ,hu 
jode Habitode la Religioíifsima Provio-
^cía.de Aragon, de cuya relación >y de otros 
dos Padres,que en vezes ¡e acompañaron, 
. confia \o (iguiente* En el Capitulo Proviñ^ 
' ciai del ano d© 163.1. embíò ia obedicn-
• ^ ¡ a à e,fte,Padre por Prelado ¿ los Pueblos 
.. .¿e Fptol,y Gipinatanjque éftào cn Ja Nue 
.ya pegona vecinos à ios MCÍDÍÇS. dichos» y 
^1 fue muy gOZofo al.Iàj porque luego có^r 
^ibLo grandes eQieranças de ia convéríiqtt 
" de eáas genfes Manda y asaque eftaván çan 
, cç.fuseiíroresjcomo fi nunca huvlAra^yj* 
gor v iv i f tín vaQs afperpsMpnteSi aunque 
vezínos a fe Pueblos dichos. Llegado, h > 
ellpscl PadreFr. Gerónimo*,'y viendOique 
e.ftps Infieles venían algunas vezes i fus 
tratos à ellos, començò à acariciarlos t y 
^.darlos algunas cofillas, que ellos eftimayl, 
v'<ÍQà£tíç.jos grangeò las voIuatadeSifiñ t r i - . 
paries de mas por entoncesiporqu^ à cofas 
jdéjla Fè jio arroftavau, y. mucho menos à 
¿ ie tMinif l fOS, que les íueffe.n à la mano 
r> '¿íkíoMlçio.8i,cn que viyian^ fe avian cria-
ÚQ.< t)£&à Jtiçttc corrió con ellos todo va 
.año» y al principio^cfte viéndolos yà.mâs 
aficíottacioSiíe pareció, que fe podía fiar de 
. -«1105,7 fc'-áeterminó de lubir a fus Pücblos,^ 
VC$A634O de quç aunque no le admuie^cti 
p^ í i í ae f t rp» y Pr.edicadpr , Je rpcibirian 
., bien, como^ aficionado.* y bienhechor fu-
, j 0 t que no tes iba à quitar.ni pedir, lo qutí 
\ tjsníSiP > Çno a folo procurarles el bien que : 
.;jef^ltavd»y^or no errar por fu parecer j o 
, confultp pr.iiwerQ.cQ el Padre Vicaria Pj-p-
vincial de aquella nacíon^y algunos Padres 
graves dc ella, y confulcado, y alcercado ¡el 
cafo,fe refolvieron, en q el P.Fr.Geronimo 
huicfle aquella jornadajqucdaudo à cargo 
ele los demás el encomendar al Señor el 
buen 
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buen fjccílò de d ia : con ío quaí muy aní-
roofofubiò por aquellos Montes à los vhU 
inos de Enero , llevando configo algunos 
Indios de fu partido de confiança,y in t t l i -
genda conocidos, y amigos de los Manda-
yas. Tardó en llegar al primer Pueblo de 
ellosdiaf y medio de may trabajofo cami-
nn, navegando Hio arriba contra la corne-
te , que íictnpre es grande , y en algunas 
partes terrible, enere Montes altifsimos à 
los dos lados,y muchas^ muy grandes pic 
dras en medio, que hazen la fubtda ^nuy 
peligrofa^ mucho mas la baxada, por lle-
var el gran raudal à dar con la embarca-
ción en las peñas. Recibtéroíilc con mu-
cho agrado, y alojáronle en vna de fus me-
jores Cafas , aunque de paja al vfó de 
aqneiJa tierra, y junto â ella hizo el Padre 
armar de lo mifmo donde poder.dezir M i f 
fa, y embiòiuego à avifar à los principales 
de los demás Pueblos , rogándoles ie I k -
gaílèn àaqtiella , donde los quedava efpc-
raodo , y ellos lo hizicron de buena gana 
por el amor, que le avian cobrado i y te-
' níendolós à codos juntos , puefto el Padre . 
en medio de ellos en vna PUça.como otro 
San Pablo en Athcnasjlos propufo los Mif-
teriósde nueilra Fè.deshazieodples losen 
ganos de fus errores, y enlenançadel de-
monio, padre de mentiras , y dixoles m'u-
chas cofas à p'ropoíico de lo vno , y de lo 
otro: todo lo qual oyeron ellos muy bien, 
aunque do&rina nuevâ à fus oidos^e roera 
Dios el que interiormente los alumbrava, 
y aísi !e refpondieron , no como ios AtHe-
nienfes à San Pablo,que vnos hizieron but 
la del, otros le dixeron , qoc le oirían otra 
vezfobre el cafo , y fueron pocos los qüc 
jcrccieroñ , pero aquí todos à vná le di%e~ 
ron , que creían lo que les avía enfeñado, 
y que querían recibir ley tatiTarira,poníé-
doíe en füs manoseara qué él lo diípuflef-
fc, como mejor juzgaflc.Graude fue el go-
que recibió el Padre Fr. Geronimo cô 
cílam>efperadarefpueíl:a,y dio muchas 
gracias al Seño^vtédo q avia negociado ta 
bien, tan preílo, y tan à poca cofta, cofa t i 
grande,y agradeciòfelcs à ellos tambietiyy 
. confirmóles quanto pudo en ÍJ buen pro-
pofito,y dixoles, que para prueba de la fir-
meça de fu palabra concedida, Je dieíTen, 
como en rehenes, de que no la bolvenaa 
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a t r a s é fus hijos pequenos para bautizar-
l o s ^ no dudando de hazerlo le truxeron 
el dia figuietc diez de aquellos principales 
diez niños hijos íüyos» à los quales luego 
el Padre Fr. Geronimo bautizó , y íe los 
ofreció à Dios, como primicias de aquella 
nueva converfion , y enfeñal de que ea 
ftombre de Chdfto Señor Nneftro, y dé fu 
Santifsima Madre tomava poílèfsion de 
elU, dixò Mifla, y fcñaló por fu Patrona à 
Ja Virgen del Pilar de Zaragoça, penfami^ 
to acertado por cierto, arrimar Iglefia ran 
cierna à Pilar tan fuerce, fobre cl qual ef. 
trivajvha eftadofuenc la antigua de aqne 
lia noble Ciudad, lln qué tatas tormentas, 
como defpucs de fu fundación ha tenido, 
ayan podido derribarla , fiendode cantos 
años; que alcançò en dias à la mifma Vi r -
gen en efla vida mortal , y durará hafta el 
tin del mundo. Todo aquel dia cftuvò c l 
^adre platicando con fus nuevos hijosjani-
mandolos à llevar adelante, lo que tan fee 
Kzmcme avian comentado j pero huvo|o¿ 
de dexár por entonces, por acudir à jos 
Pueblos que tenia â ííi cargo, para Jo ípial 
le dava prifa la Quarefma, que ya fe acer-
cava , y era forçofo acudir á las Confefsio-
ncS, que como fon pocos los Miniftros , no 
llegan Iasfuerças , y poder, à lo que abar-
ca el defèo. Sintiéronlo mucho los indios, 
viendo que les faltuva la guia tan en las 
principios del camino , que nunca avían 
andado;pero mas finrióel Padre veríc obli-
gado à dcxarlos.Ofreciòles de bolyer à v i -
vir entre ellos, lo mas preí\o que pudjeííè, 
vellos determinaron de ir al Prelado fupc-
rior à pedirle Miniftn>fy lylaeftro, q îe los 
enfenaíTe à faWarfc,y lo puítcroti por obra 
à tan buen tícmpí>,que ha'ííarob i jps Reti-
giofós, que fe eftavan apreftandò pára ir al 
Capitulo Provincial, que inftavajdònde les 
proítfetieròn " ayudar en fu buen defeo, y 
afsi lo hizicron^omoluegó diremos. Def-
pidiòfe el Padre Fr. Geronimo de ellos, 
con muchas lagrimas de vna^ otra pnríe, 
j3S de ios Indios de trifteza.porque los de-
xava ,y lásdelPádre parte por pena de 
dcxarlos >y parte de gozo de ver también 
logrados fnsdeféos^y trabajo, con tan bue-
nos principios, que equivalían al negocio 
nièdio acabado. Cump-Ueron los Padres 
Capitulares la palabra dada^ de tal maue^ 
Hhhhhhhh 
ta 
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ta tfèprcfèntatáo ál Difínitoria los buenos 
priacipios de aquella convcríion, que aviã 
ví fto, y los grandes defeos > con que eílos 
-Indios1 Infieles pedián MiníftrOS, que tos 
cnfeñáHen , y bâutízaflcoj que el Difiníto-
n o f t vtò oecefsicado àcondefeendet con 
^eticiobtan jufta^y darles por MidiftrOjy 
ipredtçadòr áí mifmoPadrdf r, Gcronithd 
^ ¿ Zamora, que fe '(ttññcó à áfsiftíè eneré 
aquellos Monees folítàrios,parâ lleva? ade-
Jaate, Ib que por fu rainífteno ^ diligen-
cia el Señor avia començado s y para qué 
^pudieffe acudir , fe 1c diisroü dos buenos 
Compañero^ , quç fueron muchos, patrá 
• donde ay can pocos»v tanto à que acudir. 
Accptâroiife la Cafa Cafas > que allí'fé; 
/fondaílen.ycl Pacronazgode la Virgen del 
pilar fobre-toda la ChriftiaftdaiJ/qbe aUílé" 
£iaie¿¿ * que petición tan juftá coofigo fe 
iraiá el buen défpachpi y qiundb el Padré 
-Jr. Geronjmo tto lo t& teay Difinidòi: 
éfitptí¿és;jetí ^ ^ C ^ P ^ u t b i q u e lo pfe?^ 
íçbràrá por fó'r también natural de la mit-
xria Ciudad dè Zaragoçáiy hijo de Habito 
¿c\ iníigde Convento de Predícadores^ué, 
ayeo ella : Uamafe Fr. Carlos CJementé 
Cant, Antiguo, y aventajado Mmiftró eh 
-la Provincia iie la Nueva Segovia»y es bie, 
•q,tie Ips hijos de aquella noble Ciudad no 
.pierdan de viña en fus almàSjdoride quíe^. 
ra que éftiíviereíi jaquél gran Santuario de 
que ella goza , à cuya íòmbra fe criaron, 
Aunque el Padre Fr. Geronímoeftavá de-
feofò de ejecutar el orden , que el Capicu-
lo le avia dado , no. lo pudo ha'zerhafta 
principio de'Setiembre, porimpedimen-
tos,quc el demonio ponía à fu jofnada,co.. 
mo quien vía quan perdidofo avia de que-
dar por ella. Émbaitòfe finalmeotií pírá; 
hazerlá Rio arriba coO jpno de los Coni-
paneroSjque era él Padre Fr.Luis dé OSa-
te ,'que acá fe líatna del Rofario , natural 
de Sevilla , y hijo del Convento de Porta-
celi de la miftna CiudadsRcJigiofo (̂ e mü^ 
cha virtud en pocos años,-y afsi muy de fá-
^on pãra EalescniptefTasiy todo fue menef-
ter> porqué cd yn maíifamo pãflò, qué en 
níedib de aquel víageay , lleno de gran-
des peñas, de muchas olas , y mayor cor-
riente, eftüvierbo tres dias fin' poder dar 
pafToadclanee, formas diligencias qué 
fcizieron. Tal era la fuerçã de la c'óriientei 
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b del demonio, que no pudiendo mas^pro-
curava defta fuerte impedir à los Padres 
fu jornadai pero con paciencia, y perfeve. 
tañeia j que todo lo vencen ».cesò al fin la 
dificultad ,y llegaron al primer Puebíode 
"los Mandayas à ííetc de Sctienjbre,Vifpc. 
ra de la Natividad de Nueí l ra Señora, 
Fiefh que entre las de la Virgen ie cele-
^bra en Zarágoça con mayor folemnidad, 
por el Cabildo» y Clerecía dç aquella San¡ 
ta Iglafiadcl Pilar. Recibiéronles los In-
dios con grandes mucüras de regocíjoà 
fu modosycon mayor (aunqueefpíntual) 
celebraron ellos el dia íiguiente el Nací-
mknco de la Virgen , pareciendoJes que 
hkzia maravillóla confonancia darfç en ral 
dia de afsiento el principio à aqneda nue-
va convcríion, ahijándola à la m i l m a Vir-
gen » para que c o m o à cofafuya le mire 
con ojos de Madre }y Madre tan piadofa» 
Eftando la materia , eflo es los anitnosde 
losoyences tan difpueftos s fácil cofa era 
prenderen ella la palabra de Dios j que es 
como fuego s que ( como San Geronimo 
¿Izc fobre el Profeta Abdias ) confume la 
paja* y purifica el grano para el Señe r 
afli lo primero , que el Padre Fr. Gerotii-
mo hizo coó fu buen cfpiritu , y eoAio Mi-
niftro muy experimentado» fue dar tras la 
paja de íñs vicios, yfuperñiciones^y Itiegó 
les propufo el grano puro, y l impia femiHa 
de la , comentando como dize San Pa-
blo ád Hebraios 11.; por él conocímiemojy 
creeáci'a'de yn foto Dios,, y del grao pre-
mio , qué deoe aparejado para los que le 
firven,y dçl Kortcíido caíligo con que vefi-
gâ la incrèdulidad de ios Infieles ^ y peca* 
dos dé íos quê le bfenden, y c a r g ó tamo la 
mano explicando la grandeça del premio 
de l áGlo r í á , y Ja terribilidad del cafligo 
érCrno, que eña determinado para losgé-
tiles, que todos los oyentÉs^quiíieranluç-
gó íèr bautizados: pero como efto no tf3-
pofsible éniós adúleos, que han de eítàf 
primero ínftrüidos en las cofas de nueftra 
Santa Fè, ydefafidos , y apefarados deloi 
pecaáós^y fuperftícionésprécedences^frC' 
cíeron luego los niños fas hijos , .qt7e & 
efi-as difpoíkiones pueden recibir e l Saot0 
Bautifmó, y dentro de pocos dias fe-ba1*"1* 
•zaron algunos trecientos, y mas alĝ 1105 
mayores, que coneflraña prefte^a apt^' 
¿le-
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dieron Is Do&rina ChrifKana, indício cla-
ro de ta mucha voluntad , con que fe con-
vertían à fu Criador. Bl primer Domingo 
¿IcO&iibre » que fe figuiò bien prefto , fe 
bautizaron vn principal Indio , y fu mu-
gefjY quatro dias defpaes vn hermano fa-
yo mançebo , y aeribuyòfe à particular fa-
vor de la Virgen del R.ofario» (cuya Fic&a 
iqucl Domingo fe celebra) que gente u n 
barbara, fin faber leer , ni eferivír, y cria* 
da en aquellos montes, fin trato, ni cotnu-
ntcaeion aun con otros Indios^prédieíTea 
tan preílo tancas oraciones, y no fe las enr 
fcñando en fu propria lengua raontatíefa,, 
fiooenla de los Indios mas poücicos, que 
esrouydiftinta, y aunque lo ordinario la. 
entienden todos, nunca la hablan enere fi , 
y afsi creció por efta parte U dificultad dí^ 
cha, y el favor con que fe venció en tan 
breve úempo. PaíTaron los Religiofos a 
ortos dos Pueblos mas arriba,y reerbieron-
Icslos Indios con el mifmo buen agrado, y 
mueííras de regocijo , que el primero , y 
dieron tan grato oido à la Doctrina de la 
Fè jcomo ellos. Fundòfe aüi vna pequeni-
to Iglcfia de la advocacion de San Antoni-
nojporque echando fuertes entre'efte Glo 
riofo Sanro, San Geronimo, y Sao Francif-
c o j a ü ó l a denueftro Santo Arçpbifpo , y 
dizieüdole la MiíTa à honra fuya , fe la de-
dicaron , alo qua) fe figuiò luego el bau-
tizar muchos niños , que íin dificultad 
traxeron para ello fus Padres, y aun ellos 
quifieran fer compañeros de fus hijos ep el 
Bauúfmo, pero era forço/o efperar à que 
eíiLivieíTen de façon.No.pudieron cfperac 
allí los Religiofos à que la tuvieíícn, por- / 
que tiraván deellcis las obligaciones de 
acudirá los yaChriflianos en los Pueblos 
antiguos de fu parrido, à las quales no po-
dia acudir bien vn folo Religiofo, que avia 
quedado en elíps , y afsi los huvieron de 
dexar con tan buenos principios, en con-
fianza de que bolverian defpues à.ptfríício-
narlos cumplidas fus obligaciones. Parc-
ceràle (quiza) à alguno cafo feo , quando 
leyere , queeftos Padres dexaron tan en 
verça efta fementera, fin guarda, ni quicá 
miraíTe por eiía, à ríçígo de que el e tic mi-
go vinieílè, y fobre íèmbrafle ciçana. Pê  
ÍO fi el tal coufiderare los pocosMiníftros, 
que la Pre viuda tiene , y lo mucho á que 
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acuden, echará de vè r , que no folamence 
hazen lo que pueden, fino, muchas vezes 
mucho mas, dándoles Dios animo para lo 
que las fuerças naturales no parece que íc 
eíUenden , y con tpdoeflò leses forçoío à 
vezes falcar fin culpa à lo que la caridad 
les obligara , fi acudir pudieran. Con eílst 
decermioacion fe bolvieron los Religiofos^ 
al primer Pueblo de Mandayas, donde' 
avian balizado à los primeros, y fe defpi-
díeron de ellos. Sintiéronlo ellos tanto t y 
a.un lo llevaron tan mal , que juntandoíc 
los principales à tratar del cafo , faliò de-
terminado de la Con f i t a , que los detu-, 
vieífen por fuerza, fino fe quedavan entre 
ellos de grado. Poco fuera menefter fegun 
. fus déteos, (jno les tiraran fus obligaciories 
à los Chriíliatios antiguos, y no les coílò 
poco fenàmtenco el dexar à quien taneo 
amor les moílrava. Dixoles el Padre Fray 
Geronimo , que no podia fer menos , ni 
cumplieran con la obligación de buenos 
Padres .f ino acudían igualmente à todas 
íps hijos,y pues avian eftado entre ellos e l 
àecnpo,que por entonces avian vifto, e rá 
jufto bol ver à vèr los Chriftianos^ue avía 
dexado. Replicaron los Indios , que p a r í 
los de los Pueblos dcabaxo baftava , que 
bolvieíFevno dé los dos Religiofos , pues 
avia quedado allá con ellos otn^y que aífi 
jfe podia quedar el vno de los dos » que al l i 
eílavan , mirando por los que de ouevo 
avian comentado à eníeñar. Movido de 
compafsíon, viendo tan piádofos ruegos, y 
lagrimas, les dixo el Pad'-e Fr. Geronimo, 
que lo confuWart^y bien fabia ¿^que avia 
de fer folo con Dios, porque el Compañe-
ro como fubdico, fe avia de poner en fus 
manos, fin mas repíica, ni voluntad, como 
de hecho fucediò, Haziafele muydificul-
tofa dexar à fu Compañero tan folo en 
'aquellos Móri'cés j y no le parecia compa-
decerfe con la piedad Chriftiana, no con-
folar à aquellos Indios, que con tanta ra-
zón pídían que íc le dexafléj pufo el nego-
cio en las manos de Dios, fuplicandoie to-
do aquel dia le alumbraílc , para acertar à 
hazer fu voluntad fantaj y parecióle ferio, 
que fe quedaííe alli el Compañero, Man-
dòfelo, y obedeció muy de gana,y porque 
aun era nuevo en el Miniíteria, y fuelea 
fer muchas las difkultades^que en Jas nue-
vas 
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Vas convèrfiones fe ofrecen, le inftruyò en 
lo que debía h^zer, y ácCpidiofe del , y de 
.tòtlndTdsçon poto menos fentimicnto , y 
lagiirtias tífcvmbavparces » qoe San Pablo 
de los de Epiefo > pero como Sau Pablo 
ólH'huvó tie tomper con codo , y ícgüi rc l 
fftandatò del Eíptrit» Samo(, que le enea-
sirritiiavaàUrofalcm,aiB el Padre Fr.Gero-
* mino por cwhplir con la obligacion , que 
teñía a lofe pueblos de Chriftianos j q efta-
van a fii cargo ,'huvo de dexar eftos nue-
Voá, alos qoales, como à tan-mãosen l a 
i arriaba ya 'mas tiernamente que i los 
antiguos, y tomara el dexar el cuydado;d¿ 
.los alga mas criados , por quedaric cuy-
dando dé eftos recien nacidos. Pero como 
"la'obediécia le avia encargado à aquellos». 
tro pudo dexar. de hazer lo que ella orde-
nava; íin dar lugar à difeurfos, que quan-
do fe jtimaft con particular inclinación , ò 
amor à vna cofa , no foñ feguros contra Jo 
que fe' nos manda, y el gniaríc por ellos es 
Çrefnftiir el cVego,que vé mejor qije los de 
clara vifta.^ Quedóte el Padre Fr. Luis,'p6r 
lò quál lò qüt fe figoeesde relación fuya, 
.y aífi muy corea por cocar cneoíasfoy^s, 
las quales él dizc con tanto encogimiento, 
que ruegi con inltancia no fe ponga fu 
nombre, íi fe huvicre de publicar, pero ni 
eftc jcspofsible en narración de hiítorÍa,ni 
datSaràà perfona tan mirada ,como él es, 
paflar por èl Inglória de fus obras, ííti de-
teneríc bâílá lUgar à Dios , cuya es pro-
p i a fiecopre , que no es vana', y nunca lo 
CS qiiandô fe pretende , que fojo Dlos fea 
glorificada en fus obras, fio que al ióftra-
mento fe le pegue mas de la obligación à 
ícrvi^y reconocer la merced,qüb c! Sén^r 
le hizo en tomarle por r a l , aviendooiroí 
inuchos/de quierr pudiera echar manó Vy 
feirvirfe. Diòle por formula rio e! Padre Fr. 
Geronimo ( entre otras coís-s ) à fu part i -
da, que bainizalle quantos niños pudíeiTe, 
"ofreciendoíeles los Padres y y fiíeíle eníe-
ííando à los adultos, deteniéndolos eñ el 
Catecifmo, ( aunque eftuvieftèn bien en-
feñados •} fin bautizarlos, haíla que el bol-
•viefíèj porque fuelcn mqy de ordinario te-
ner muchos impedimencos, que ellos no 
tienen pWtales, y afsifto los maniíieftan, 
y es menefter averiguarlos con mucho 
cuydado, y componerlas primero , psrra 
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que fe les dé el Bautifmo como conviene 
y ellos le reciban con provecho , 
fuclen averfe apartado de fus lcigtitnas 
mujeres, y maridos* fueleo censr efclavoS 
mal ávidos , muchas obligaciones de refti, 
tuir por agravios hechos, en particular los 
mayoTesà los menores, y otros mil tro. 
pieços, que foios los dieftros^experimen. 
tados cnel Mioiíletio de nuevas conver, 
fiones faben averiguar, y componer. Sobe 
eftos, y otros avifos comento luegoelP^ 
dre Fr, Luis à hazer fu oficio , enfenando 
à los Indios con tanta acceptacion delios, 
qneni le dexavan de dia^i de nochejtan, 
to que apenas le davan lugar para rezar.y 
dezir MiOà. Sucedía à vezes, aun defpues 
dè nochejllenaríèle la Gafa de varones, fo. 
cediendo vnos à otros con admí rabie ham-
bf e, y fed de faber las cofas de la Fe , que 
yá profellàvan, procurando cada vnoadt 
laocarfb á los demás en aprender la Do-* 
¿trina, para hazerfe hábiles para recibir el 
Baqúfmo, que ya codos deííeavan. Ayuda-
va mucho à eflo, que como el Padre Fray 
Luis era moço, no Jes empachava, ni im-
pidia el refpeto j que à los Miniílros mas 
ancianos'ñaturalmtííite tienen, y aíli fe llc-
g a v a n à è l con mas facilidad , y i m s c n 
numero, y como llegando experimenta-
van fu gran blandura de enndicioo , y Ca-
vidad de palabras, {que es mucha-, y muy 
natural ) no los podia defpid'tr deíiaun 
, para el foíego neceííario , y es cofa mara-
vijlofa ,que confer el trabajo tanto , y el 
Padre Fr.Luis-de complexion muy d c U i -
da,le dio el Señor fuerças para Uevarlop-
mo fí fuera muy fuerte, y lo miímo te-
dió à vna India moy buena Chriñianá) y 
devota, que del Pueblo de ChriíUanosavia. 
venido àayudar en eíla faotá obra , em£-
ñandoá las Indias Jo qual podia ella hazer 
con muchas venta jaspor eftàr ^uy 
duftriada en los Mifterios de nueftraSao-
ta Fèvpbr lo qual, y por fer muger princi-
pal , acudían las mugeres Mandayasaiu 
Gafará que las enfeñañe con tanta con«-
nuácion, como los Varones à la del M r c 
Ft. Luis i y aezia ella , que no labia c o m 
viviav jporque ni de dia, ni de noche la de-
xavan alçar mano df fuenfef}ança,y'Ç* 
todò etíb rio le faltávan las tueros, m» 
falud s faltándole en fu Gafa , donde VÍV* 
¿tí' 
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dcfcauÍAiia. Teíligo era de cfto cl Pjdrc 
Pr. Luis, que dizc cjue aun quando yà tar-
ácaviadcfpitiiíio de íi los varones * no 1c 
Jexava dormir el ruido > que haiian las 
aiugcrescn Cafa de fu Maeftra aprcodica-
do el Rezo, que por fer vez'ma à la Tuya fe 
oladctnaílado. Quatro, ò cinco dias gaíla-
tatt quando macho co curfar cri aquella 
Eícúda de la Fè , y tao breve tiempo Jes 
èafteva para faber todo !o neccíTario del 
Gatecifmo , cofa que admirava à algunos 
Chriftianos antiguos, que fueron acom-
pañando à los Padres en efta emprclTa , y 
entre ellos Don Francifco Tuliao^acftrS 
de Campo ( que es ) de los Indios de la 
provincia coda de la Nueva Segovia» y de 
los mas principales , y ricos de roda ellaj 
que en efta ocafion.y en otras, por el amor 
que tiene à las cofas de la F è y à los Kc* 
ligiofos, que la predican, y enfeñan los fue 
acompañando , y guardando j y nohazía 
poco al cafo para U converíion de eftas ge-
tes, que eflimayan en mucho fu prefencia, 
perfuafion, y cxeítiploTpor el gran refpeco, 
que todos le tenían, y cieñen, y él le tenia 
mayor à los Rcligiofos, con que acredita-
va mucho fu Doótrina. Efteviendoçl fer-
vor de los Mandavas hombre^ y çnugeres 
en aprender el Rezo, y Dodrína Chriília-
na, y la facilidad con que íàlian con ello, 
íiendo ( aun enere; los.demàs Indios J reni-
dos por rudos.barbaroSjy hombres del Mo-
te, dczia,quc fin duda andava alli la mano 
de Dios , y que era aquella obri fuya. Pe-
ro dexando dichos de hombres, ( aunque, 
prudentes j vamos à lasobras,que<:s prue-
ba mas cierta. 
Los n i ñ o s , que baun^ados enceren an-
tes del vfo de la razón , foq para el. Ciclo 
bocado fm huefo, y de aquellos diez niños 
baucizodos hijos de principales, (de quien 
fe dixo arriba, quefuerpn lo.s.piimeros 
Chriftianos de cftas gentes) íe llevó prefto 
el Señor vno , qyç fue el diezmo por ley à 
Dios debido , al qual figuieron peros mu-
chos, como primiciaSique cambien à Dios 
fe deben dar, y quieo duda fino que harán 
allien cl Cielo» vícndofeen la divina pre-
fencia, por fus Padres, y Patria oficio de 
buenos hijos, pues Io ,fon yà de Dios en 
propiedad perpetua de lu herencia.Echaíè 
de vèr cfto por la esperiencia de los efec-
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tos, pues los Padres , que en fu infidelidad 
folian hazeráíus-híjosdiftjiuos-vn oitava-
rio de Jlamo, con mil fuperílicioDes, y dc-
fatinos anees de enterrarlos^ora cíUn tan 
fuera de llorar à fus hijos, fi mueren-bauti-
zados^ue tienen à buena fuerte fe los l le-
ve el Señor en aquella edad inocente para 
íi,y fin mueflradefentimiento llevan alíoS 
mifnios los cuerpecitos de fus hijos á enter 
rara la ígíeíia- EftohazcnlosPadresenfe-
ñadosde los Religioíosi pero los niños,quo 
cftàn donde pueden todo,lo que conviene, 
fon los que alcanzan deí Setíor, que la Fè» 
y buena enfenança tenga canta fuerça , y 
eficacia, que vença el natural afc&ode los 
Padres,íorttíicadocon tan inmetnoria) cof-
rumbre de iuspaflàdos^De Jos aduJtps,que 
fe falvan, no puede aver canta cereeça» ca-» 
mo de. los niños, pero de algunos ha dado 
Dios tajes mueftrasde falvacioD}qucla po-
demos tener moralmente muy grandejCOr 
mo Íe verá en los caíys íiguicnccs. Para vn 
Indio,que.fe eftava muriendojlamaron^l 
Padre Er. Luis tan cardc.quc no av¡a efpçr 
raças de que le pudicííè hallar vivo, y aun 
no era de Jos Cathecumenos , y aífi era fu 
perdición caficierta.Fue el Padre averie à 
toda prifaj y halíòie iin habla ,y yà ca(Í fy* 
cl vfo de los fenridos: comentóle a hablar 
recio , como à fordo , pero prefto moArò, 
que no loeílava » DÍ mudo. Echóle agua 
bendita,por fi acaíb el demonio 1c tenia l i -
gados los ícnúdos,como parccia,y comenr' 
ç ò à hablar ,y preguncandole el Rcligiofo 
fi quería fer ChriíUano i rcfpondiò que fu 
Explicóle losMiftcrios principales de nuef-
tra Santa Fè,y por pa/ecerle, que daría Túr 
gar laenfermedadípara inílruírlc .ocra vî ? 
defpues, le dexó por entonces, no le que* 
riendo canfar demafiado fin neceísidad» 
para bolveríe à di íponer mejor para el Bau 
tifmo»y encargó à vno de los Chriftianos, 
que mas fabian le inftruycíTc tnas,y mejors 
porq como no vfadoa oirá losReiigiofps 
enrenderia mejor lo que le dixeífc otro l n -
diojComo èl. Bolviòfeconeíloel Rcligíofo 
à Çafa>y à la carde le vinieron a dezir^ue 
el enfermo eftava yà mejor^ el día figuiê-
te bien de mañana íe dixcron.quc yá efta-
va muerco,Sueílcn los índios dar por muer-
£0,31 que citando muy enfermo Je dà aígun 
parafifmo; íabía efto el Padie Fray Luis , y 
lüiiiii cm-
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cmbiò allá a vn Indio Chriftiano aotigüOiV fer Ghriftiano eñava en crecí en Dmí 
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diosj y anees de llegar à la Cafa dél eioicr- tenia otro remedio, fino el de Ia cpnfefsiõ 
m ó le bolviòcl Indio embiado à dezir,que póf el qual fe perdonan los pecadas de los 
le parecía, que eftâvâ muerto, Cáibitaò cõ yà baqtiiadoSi (razón que aun nofe acor-
todo eflb el Religiofo adelabcejhafta llega* dãva el Padre avería aun eofeñado por fee 
« l a Câfai y en fu prefèficia habló el ehfev* iftüy à lo s principios, quando fblo íetraca-
•«io> y refpondiò à propofitOj à Io que èl lô ya del Baucifmo > y no de Confefsiones) • 
dezia, Propufolc otrà vez los Mifteríos de añadió el buen Indio , que para efpaílò e¿ 
pucftrâ Fè,y oyólos él cdferüio tan de buo qué eftavâ, ño le acufava fu confeiencia dé 
ua gariã i^ue pidió * que íê Jos bolvieíiè ¿ pecado alguno * que büvieílc comecido-fu* 
dczir , y hizolo aífi con mucho confuelo g e t o à confcfsioDi con lo qual el Religiofo 
viéndole tan devoto»y procuróle tambitft muy confalado trató de dífponerle , pâtà 
defpertar el añitiio àdolor de fus culpasj íec ib i re l Santiísimo Viatico , y la Excrfê  
para que recíbieilè cõ frudo el Santo Baü- tnavncioD*que él pidió luego^y affi le dexò 
tifmo.La doctrina del Religiofo Ib le emira* por entonces. Al otro dia oyó que le llora-
cava ebelalpia , como lã agua tnanfâ del yan en fu Cafa por aiucrtoty fue luego allá 
Cieloen la t ierra^ con muy grandfc aféelo llevaiido el Oleo Santo , por fi acafo fe en-
•pidió el Bautifcho j y le recibió el tnifrao gañavan los Indios, como fuekm, y hallàle, 
dia, y todo 6Í íigüieüttí efíüvo dado grâdaS que avia buelto de vn parafifmo ,,q le avi» 
à-Nue-ftro Señor, y haí iebdo Áâos. dcçoo» dado» Dió le la Extreaiavncion^ /ceiljiãt, 
triçÍon(cofãs la viJa^y la otra muy extrâor- dolâ-èl con mueftras de grande devoeior^í 
d iná r i a séne l natural de los Indios,) y a la diziendde el Padre^que invocafe à la YÍN 
tarde aviéñdole enfe-ííado lá dodrina del gen Saôra Mariaj y ocraí cofas à propofica 
Sacramcto de la Extremavndon fe le dió» de aquel paííò, dixo que íí harta, que todo 
con qüé efpiró luego Í dexando grândes quanto le enfeñava fe le aílentava muy en 
prendas defuíalvacion» Otro Indio moço, el corá^on^ echándole agua bendita fe fiie 
como de veinte y quatro años /o l t e r cy de . el Padre j encargando à aígunas pe.r.fonas 
Jos pas principales de la t ierra, fue el pri* devotas lé ayudalfen à bien morir. Efta»» 
mero , q de mano dél Padre F n Luis reci- alli vna hermana del enférmo,quc atjtea; 
b ióe lBaut í fmoen íalud,entre los yà aduN folo Gathecuménajla qual recibií) tambíei* 
tos» del, qual fàliò taitibicfí eofeñado én las lo que avia oído al Pad re , que todoei di* 
c^fas dé la Fe , que las eníènãva èl à otros íelo eftuvo repitiendo à lu \ f o x m i m $ i M * 
con defeo dê convertirlos à ella,y avia que d0le,quc llamafe à IcfuSjy à Sanca Maria.-
dadotan aficionado à fu Maeftfo , que no Mejoró algo > de fuerte , que pudo el-di* 
í c fabia apartar de èl con defeo fiemprç <£<? figuiedte fôçibir el Viat ico, como lo hilo, 
íaber mas, y aprovecharle fiempre la con grande fe.4y devoción,Eftavale fu Wr^ 
virtud à fu fómbra. A eñe mançebo quifo mana echando agua bendita por moment 
el Señor llevar para íi en la flor de fa, tSpSj.porquc-dezia é!'¿|-recibiafu-alíDágra* 
edad, antes que Ja malicia , y ocaíiones le tíonfoeio eon eliá. Embióla el enfermo al*' 
mudaííèn.Hu vo de hazer el Padre vna au- ¡ígléfia, à que trjixeílè vn cántaro de éliayf 
fencU forçofa por algunos dias, y quando pidiendofela al Padre la buena muger j b 
bolviój hallóle muy enfermo, y fus parien- dixo , que avia tenido gran temor vieudo 
tés ( aunque Infieles J todos de fu próprio à fo hermano enfermo , en ocaíion que d 
motivo embi a ron à llamar al Padre, para Padre eftava auíênte,porque noaviaqiuen 
q l é fuefle a Confetfar.Fue luego^ dizien- lediieíTe los Santos Sacramentos: pero que-
do al enfermo à lo que avía venido, le ref- yá que Jos avia recibido oftava muy cenío^ 
potldió, que no (cotia aver hecho defpues íada.Npfe confoló aiénosxl Padre Fr.LuíS 
dé ChridianojCoía q feníTe ofenfa de Dios» oyendo tales tazones e m i t e , perfonas i f à 
parque tenia muy ca fu coraron , que c i nuevas çn la» Fè > y k v*w muger aun. na 
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biudza^a. Fue ella con eí agua bendita, y 
a! fin el enfermo Tañó de aquella enferrae-
daJ, atribuyéndolo los índios à cfe¿lo de! 
Sacramento de la ExcremavnciúDjdcl qual 
Ies avia dicho ei Padre, que à vezes caula-
va la Talud corporal, y dezian que aquello 
era la verdad , y no lo que les dezian las 
Viejas facerdotiías del Demonio , à quien 
antes ferviaft , que les facavan à los cofer-
ttiosloque cenian.protneciendoles la Talud, 
que no les podían dar. Mascon codo ello 
parece que le dezia el alma al Padre Fray. 
Luis, lo que avía de fer, y de hecho fuce-
diò, que bolviò à recaer el enfermo, y mu-r 
rió con grande devoción , no cefando de 
llamar à lefus.y Mana»haftâ la vkima bo-
queada. No fe halló el Padre Fr. LLÚS pre-
fence^que cafos for^ofos le ob.'igavan k ha-
hazer aufencias, poreíUr folocn aquellos 
Pqeblos.Encerraronie los Chriítianosen la 
Iglefia , llevando à ella vn hermano fu yo 
vna buena limofna, y dizicodole D . Fran^ 
cifeo Tuliao la guardalle , para quando el 
Padre bolviefíc, dixo él, que no avia de íer 
aífi » pues aunque noeftava allí el Padre, 
Dios fa recibirla en deícuécode las penas* 
que fu hermano avia de padecer en el pur-
gatorio: razón que en vnChriíliano anti-
guo fuera muy prudente,y en yno tan nuc* 
vo , quien el Padre no avia craiado ja-
mas de tales limoioas, parece cnlenança 
del CieÍQ. Aunque el Padre Fr. <ieroniti)o 
âl tiempo de fu partida dexò orden al Pa-
dre Fr. Luis de no-bautizar à los calados, 
bafta-fubucíta , poria razón queíe dixo 
arriba, con todo eíío 1c dexó licencia para 
vno muy principal .quequedava yáen/é-
nado y averiguado que no tenia impedi-
mento en que reparar. Pero por efperar à 
baucizerle con fu muger, que también de-
feavael Bautifmo^le faltava el faberbicn 
la Do£brina Chriftiana , lo dexó de hazer 
por entonces. Sentíalo el marido mucho, y 
tomo muy à fu cargo el enfenar à fu mu-
ger, y fue con tanta continuación , y cuy-
dado , que dentro de pocos días U fupo: 
con que el Indio diò tanta prifa al Padre 
por el Bautifmo, alegando de judicia, que 
yàno aviad impedimento de no fabec lu 
muger, que el Réligioío decerminò de 
bautizarlos ,y previnietidoloscon razones 
devotas > que Itís movieílèn à dolor de fus 
X X X X V I I I . « y p 
culpas, para recibir con debida dífpoficion 
el Banrifmojuego fe le echó de vèr à èí en 
los ojos el efecto que ellas avian caufado 
en Íucor3çan(que rtí/ucltoen íagdmas/a-
Üa por ello?, ( cofa rat ifsima entre Indios, 
mas no difiaiUofa para Dios , que es vrio 
para todos.) Atógròíècl Padre Fr. Luis 
viéndolas , yen ellas el aventajado efeito, 
que avia de hazer en aquel buen Indio el 
agua del Santo Bauúfmo,que en las almas 
de los que bien lerecibcrn es aiavor,quan-
to mas fe adelanta la difpolicion del que le 
recibe : y confirmó efte buen indicio , que 
aquel dia no cabia en íi de gozo, y lleno 
del, dixo al Padre Fr. Luís, que yà tenia 
quien Icenfeñaile los Miíkriosdel Sanro 
Rofario, para acertar à contemplarlos, y i 
dar gracias al Señor, que tantas mercedes 
le avia hecho aquel dia , y tras efto cobr& 
dcfde aquel dia tanca afición al Padre que 
le avia bautizado , como fi naturalmente 
le hu viera dado el fer , y por el contrario 
tanto aborrecimiento à fus fuperfUcioncs, 
y ritos vanos de fus antcpaflaJos, que dc-
lãie de todo el Pueblo abominava de ellas, 
y quando deípue^ fe ofrecía dudar los Pa-
dres fi avia alguna fuperfticion en cofas 
que hazian los Indiosà fu antigua vfançaj 
folo à cfle confultavan, y él losdefengaña-
va, diziendo quando Ja avia:que es eííb,*!-
noembuftc del diablo ? Al contrario fuce* 
dió à otros dos cafados,que la muger gran» 
geó al marido , y le enfeñó , aviendo fido 
ella primero maravillofa , y fobrenatural-
mente enfeñada dela Reyna del Cíelo. 
Fue el cafo, que vna pobre India deita gê* 
te deíèava mucho íèr ChriíHaoa . y hazia 
para ello todas Jas diligencias, que le eran 
poísibies con mucho cuy dado,pero era ru* 
difsima tanto,que ni aun cl perllgnaríè po^ 
dia aprender. Probavalo muchas vezes, y 
ninguna acercava, con no pocodefeonfue-
lo uiyo,y laftima^ne los demás la tenian. 
Eftadopuesen fu Cafa fula, y afligida poe 
efto.fe quedo ( quizis de pena ) dormida, 
aunque no fe fupo deípues afirmar íi lo c i -
tava, quando viò (eftando à fu parecer yà 
difpietta) à vna Señora de tan grande her-
mofura, que no fabia à que poderla com-
parar, la qual la llamó , y la dixo: ven acá 
enfenarète à rezar j coreo me aveis de en-
fenar Señora, (refpoôdiòèlla) pues ha tan-
to 
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tó Hcmfo'qufe pròcarb apyender.y aun no 
sé pcrfignarmejCo todo cfio (dixo aquella 
Scñóra) veo ácà cnfenarète^V dcfapareciò 
luego , y ella bol vio tú fi del fueño {ò lo q 
çraj llcfcia ¿c contento, y goto , y como 
aquella Señora h huvíerâ ioduílriado ios 
bracos» là memoria, y la lefagua, començò 
à petfigoaríc muy bien» y à rezar el Pater 
io í le r , y el Avie Maria, y lo dixo rodo lin* 
damenre. Fue luego muy alegre à dar par-
te de eftoà fu Maeftra, ( aquella lodia 
pnnopal que queda dicho , que enreñava 
á las. mügeres ) la qual remitió la verdad 
¿cVcafoá la prueba^ízicndolaqucfe per-
fignaílc, y ella lo hizo üa tropeçar halOa la 
ríiitad del Credojde que quedo b Maeílra 
admirada, por la mucha expenencia, que 
de fu poca capacidad tenia »y encareciea-
do la India la hermofuráde la Señora*qu@ 
le avia epfenado» dixo, que debía de fer e l 
Dios del Padrccuyahertiiofura él íes avia 
cncatecuio5mucho» (pensamiento que pr i -
inero cayò en el pecho de San Dioniíiot 
«juaoátf la primera vez vio à la yirgcQ 
3uo morral en cfte mundo, perocorrigiò-
le coola- Fè ) A eíla India lá corrigiò fu 
Waeíha dizieñdole , que no era el DioSt 
que el Padre predicava, fibo fu Santifsima 
MàdriiPátrona que era yà de fu naciónjdc 
^uCíella le quedó tan aficionada T que dcA 
feeâÊEnicesdiòetJ curiar la Iglefíaminien-
do aun antes de fer bautizada à la Salve, 
ftáríáber que era oración en alabança de 
14 ^kr |eü à quien fe reconociâ efpeciaU 
K S é t ó ^ è y i g à d a y dentro de feis días fu-
fd roüy bten toda la Doclrina Chriftianai 
qué quien la enfènò parte de ella por in -
íufsion , la diò habilidad para que en tan 
pocos diasaprendiefiè con dilig^nciájy tac 
rito próprio lo demás que falcav'a.Con cfto 
importünava ella al Padre , que la bauti-
zaflfe, mas fee forçofo detenería ^ por bau* 
tizar con ella à in marido j qne también 
quería íér Chriftiano 5 al qual fiendobien 
tndo,cl íaeníenòíy dava prifa para que fu-
picííe lo neceíiario: con que ambos juntos 
recibieron el-Saem Baurifmo ^ de que elía 
qiiédo, ran reconocida al Rcligiofo , que 
las vfezes que el hazia alguna aufencia, era 
ella àlabuelta la primera que le falia à re 
cibir cotí fingular regocijo j y vna de eílas, 
que boíviò el Pldrc cargado de Kofarios, 
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que repartirles, cabiéndole àel la vno^con 
vna medalla de la Virgen , lo tuvo ella à 
grao dicha, y ño cefava de concar à los de-
trias fu vifion, procurando aficionarlas à la 
devoción de fu Patrona, y Macftra ia Vir* 
gen, à la qual por efta caufa tomaron mu-
chas por fu Abogada , en particular para 
aprender los Mifterios de nueftra Santa 
Ffc, y les quedó en coftumbre quando tro-
peçavan en el rezo levantar la voz,dizica 
do: Señora Sartta Maria tened miferkor-
dia de nofotras i y áyudadnos para que 
aprendamos ^ y por el efecto fe echa va de 
ver, que ias dava gratos oídos , porque en 
poco tiempo fabian toda la Do£fcrÍna,bâfta 
las óbras de mifericordia , que era en lo 
que femian mas dificultad. T a n deveras 
ha tomado la Virgen del Pilar e l ferio de 
eíla nación , pues á fu arrimo falen coo lo 
que nunca fe entendió que pudieran. Def-
pues, que fe íiipo efte maravilloíb caía de 
eíla India , hizo el Rcligiofo que todos Jos 
^Muchachos, y muchachas aeudicíTen à rê  
Zar el Rofario à coros à lá Igleíta, delante 
de la Imagen de ia Virgé à la hora de No-
na, ( que es para ellos la nías defocupada) 
-y de fü-efpontanea voluntad ven ían tam-
bién Jos grandes , que aprendian j a Doc-
t r ina^ eragran confuclo oírlos à todos ala 
b a r à Chnfto Nueítro Señor, y fu Santifsi-
ma Madre , ( cofa tan nueva en aquella 
tierra) y los niños como mas hábiles para 
aprender la Doctrina, dieron en enfcñarU 
à fus Padres, que alguno huvo que apenas 
fabia hablar, y enfeñó à fu Padre las.ora-
ciones,y preguntas del catecifino tanprek 
to.que dentro de dos días eftuvo para b̂ ai* 
tizarfe: favor conocido de la Vi rgen . 
. También lo fue , y grande el que fe íi-
gne. A l Pueblo de San Antonino ño podi* 
el Rcligiofo acudir todas las vezes queq11* 
fiera , por eftàr algo lexos, y, fer la gente 
poca, aunque de muy buenos nauirales J 
mejores defeos de fer Chriftianos.Eo (o\M 
tres ocaíkmes los fue à vifitar, y eníéosfiy 
nó muy de efpacio, y con rodo efloqueda-
ron-CDfenados en gran parte de los JVíiílc' 
lios de la Fè , y para lo que les faltava & 
aprender les embió quien les enfenaffc 
vnodelosde Cafa , Sacriftan , quefibia 
muy bien lo que avia de hazer en efteM^ 
nifterío. Dixóle que fefueíife, à h o í p c ^ 
CP 
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cnCaú âc\ prínripal del Pueblo clqual 
Je recibió con mucho guño, y cl, y íu ran-
ger > y otros muchos íe teniau cafi à todas 
horas ocupado en fu enfcnança> de mane-
ra que dentro de muy pocos dias tupieron 
loneceíTario. Tenían eílos principales vna 
hija cuña de eres años yà ChriUiaoa , lía* 
mida Dona Francifca j y citando vn dia 
íiis Padres entreceoiendofe con ella muy 
alegreSjíe les que iòèo t re las manos muer 
ra , à fu parecer , y al de ios damàs que la 
vian i levantaion con gran turbación los 
gritos al Cieloj y el huefped,y Maeftro de 
iaDoítrioa rauy confufo no íabia que ha*, 
zerfe en tan repetitino^y apreçado fuceííòi 
Enflbiòà la Iglefia por aguabédica^echó-
fela, poniéndole fu Roíarío al cuello » y al 
punco bolviò la niña en íi, y cftuvobuenãi 
con que las lagrimas de fus Padres fe con 
virtieron en gozo, y eí Padre dixo à vozes: 
Santa Maria ha refucilado à mi hija. Iu.n-
taronfe con efta ocaüon muchos Infieles, 
(que aun lo eran todos los de vfo de razó 
¿el Pueblo) y él les. dixo : todos vengan à 
aprender à rezar, porque el que no To hi* 
ziere afsi, no ha de quedar en mi Puebbj 
porque folo es verdad loque el Padre nos 
enfeñajy Jnego fe partió à dar parte al Pa* 
drecle lo fucedído , y no fe hartava de re-
petirlo à todos t admirado de lo que avía 
v'iño, 
A los doze cíe Enero del año írguiente, 
eílavan yà bautizados de aquella nacida 
mas de Quinientos, numéro que pedia yà 
afsiftencia continna de MíniÜro j pero ion 
tan pocos, y tantas las obligacioncSjque no 
puedeo acudir à vnas fin hazer falta à 
otras. Ay Chriftiandades, que fe conirieDf-
^an a difponer donde aun no ha brotado 
la femilía del Evangelio: otras en que eíU 
aun recién nacida» y otras mas crecidas, y 
finalmeOteotras parafegar, y coger fruto, 
y todas à vn tiempo , focrça c$ que anden 
muchos en tan diferentes labores, ò que 
fiendo pocos no puedan ( aunque mueran, 
y rebiemen) acudir à tanto, y fe malogre 
vna, ò ocra parte de lo fembrado, por fal-
ta de labradores en la viña , y fementera 
deí Scfíorjves cierto^ue fuera muçho ma 
yor, y mejor lá cofecha , fi los obteros fue-
ran fuficicnteSt pero ay mies para muchos 
mas» El Padre ¿r* Luis huyo de áexar loS 
o xxxxvm. m 
Mándayas en eñe eíladó por baxar à ios 
Páeblos de abajo i ayudar à confeifar^por-
que no avia en cílos mas de leis ConfeHo-
res para mas de ocho mil ataiasde Con* 
fefsion. Defpidiòfe de ellos , ( y de lo d i -
cho íe dexa ver con quatua ternura , y Ja-
. grimasde ambas partes leria ) pero ani-
móles con elperãças de que boUeria pref-
totcpn que quedaron algo confoUdos.Üió-
les lu formulario de lo que avian de hazer 
entre tanto j y dcxòles para fu enfenança 
algunos Indios, y Indias dicftros en las co-
fas de la Fè.y entre ellos quedó el Maeftrd 
de Campo Don Francifcp Tuliaojndio, a 
quien ellos tenían mucho rcfpeto par fu 
linage , y oficio , y mucho mas por fu gran 
capacidad,y no menor virtud, çi qual jun-
rameoíe con aver ido con los Rclígiofos ai 
tan buena obra, fue también con orden de 
la judíela,y Cabo de la Guerra a procurar 
reducir vnos Pueblos de Indios vezinos d« 
los Mandayas, que llaman lílon, que cfta* 
van alçados, y favoreciendofe de fu lítio» 
que ês montaña afpera , tenían negada la 
obediencia, y ¡Q$ tr¡batost que fulun pagar 
a fus encomenderos, lo qual Don Francif-
co con fu prudencia , y autoridad com pufo 
felizmente. Verdad es, que lo cenia yà 
amafadOíV difpucfto anees eí Padrç Fr. Ge 
ronimo de Zamora , que quando fubiò la 
primera vez a las Mandayas , llamó coil 
los demás a los principales de/los Pueblo» 
de Y ion , a los quales quad ra ron tamo las 
razones defte Padre, que íe rindieron lue-
go a ellas, y fe pulieron en lus manosjy ea 
íéñal de las veras, con que efto ofrecían fo 
cortaron luego el cabello , ( cofa que cAÍ* 
man mucho aquellos Infieles ) que era co* 
mo dezir,que renunciavan fuscoftumbres 
antiguas^ leyes de fus paffadps, y querían 
abracar la de Dios.cú'yos ñervos andan üú 
cabello»vfando dèl todos los Infieles. AHI 
huviera MiniftroSjy Predicadores qut dar-
les, como fe pudieran entrar luego por ef-
tas cierras,y Pueblos de gentiles bautizán-
dolos , como íi nunca huvieran fervido al 
demonio. La laftimacs, que fe eílèo mu-
chos todavia en íü error * folo por no aver 
quien les declare la verdad.Lo mas prefto, 
que fe pudieron defocupar el Padre Fray 
G e r o n i m o y fu Compañero de las Con-
fefsioncs»Y Comuniones de loi ChriíUanos 
K J i k k k k k k mas 
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mas aítrigoos, bólvicroti a âcudif a ef>oS 
•nuevos, que camo occeí^ravâO fv preich* 
cía. No parece »<\uc les avia hecho mucha 
falta ib aufencia , íègnn los fnliaron bien 
enfeiíados, y difpucflos para el Batuiímoj 
de ínanera, que en pocos dias defpues, en 
vno de la Virgen, que fue de la Purificaciô 
pudieron bautizar ochenta y tres períonas 
yà de tfazoüjV de los mas priucipafes de lã 
tierra , y eú otros dos dias quarenta , y yà 
hombres mayores > procuratidosficmpre 
que podiao , refervar èftos Batttifmos mas 
fnlernnes, para dias de Nueftra Señom^rc-
coúoèkoáo fa Patronazgos y procurando, 
que defde fu cfpiritual nacimiento quedaf-
ién eftas gentes muy devotas íiiyas, y de-
bajo de fu amparo. Muííca para regocijáf 
cftos. Bamifmos no la avia en aquellos Puc 
. blos, por ícr unmievoSjjnasno faltaría en 
cICieloipues fi por la conmfion de v.n pe-
cador fe ha¿e gran fieftá * en la de tantos 
Infieles- no podía dexar de fer muy fupe-
rior. 
Porel Abril íiguicoteefcriviò el Padre 
Fr. Geronimo de Zamora. La Chríftian-
<jad de los Mandavas vâ liempre á más , f 
mejor. Yáfon cerca de ochocientos Chrií-
tiáoos ^y muchos mas para ferio , y todos 
generalmente efUn cotí defeo de bautizar-
vt. Grande es el coníueio^que tenemos fus 
Miniftros viendolos:>a» quietés^y rao fuge-
tos à noeftros confejos^ y con tantas, y tad 
evidentes muefiras de períèverancia , que 
n i aun raft to a y depoderfe prcfuitiirde 
ellos lotomrario : cofa que noíe efperáva 
defts ge^tOi qne tenia fama de inconftan-
<ct y por eñár metidos entre MonteSjpuc-
den muy à íti /alvo hazes lo que quiiieredi 
N o fon eftos merecimientos íuyos, ni i n -
duftria nueftra * íino favores de Nueílra 
Señora del Pilar}q f¿ ha encargado de fer* 
lo fuyo, para que à fu arrimo eítèn firmes, 
y conílames en el bautifmojy ley que haa 
profeflado: íea'eüa Señora bendita por tQm 
dos ios ligios de ios fíglos Amen, 
Por la poca opinion, que de eüoS Indios 
Mandayas avía entre los Rejigtofos de la 
Provincia de la Nueva Segovia, donde Co-
tnonmevue eran tenidos por varios f è in-
confiantes en fas Cofas, y aan põrgeCíc 
de poca capacidad ̂ u'vo algunos Miniftros 
antiguos, y prudentes, que no tenían por 
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acertado hazer tan prefto tanta Chriftian, 
dadj pero las mueíkas , que ellos daror.de 
fer anudados del Cicio j allègurâron à los 
Miniftros deeftos temores s y aun losobli* 
garon à báutjzarles luego, porquecldia 
primero,qae dando principio^ efta Chrif-
tiandad , y el Patronazgo de ella à la Vir-
gen del Pilar, fe colocó fu Santa ítnagen 
en la pobre Igleí5a>que avian edifícado.luc 
goíeñot iófu particular favor, y yenda los 
Indios de la iglefíaâ fus Cafas advertidos, 
que avian de dar de mano à tod^sfus fu-
perftícionesjecharon fuera todos los fepul-
Cros.que tenian en ellas de fus difuntos,à 
los quales reverenciavan como à Sáneosle 
qüien efperavan todo bien í deveras pues 
davan ñiueftra,que tomavan el nuevo cfta 
do los que aífi retiuncíavan el viçjo, amy. 
gado en ellos de tiempo inmemorial de Pa 
dies à hijos. A efto le íiguiò pedir el Batí-
tifmo tan deveras > como queda referido. 
La inílancia, que a cerca deílo bazian con 
. los fleligioíòsja prifa que fe davaná aprc 
der la D o d r í n a ^ u a n prefto la fabian fqtic 
t t i quaíquiera otro fuera cofa mãiavillofa, 
y en ellos parecia milagro, por fer tenidos 
por bárbaros rudos J cl vèr 4 que de hecho 
huvo entre clios, à quien mifagrofameme 
enfeñaíle la Virgé,y que al recibir el Ban-
tifmo» davan mueílras t de que andava la 
mano de Dios Uberalifsíma entre cllos,dií-
poniendolos cô muchas ventajas,para que 
Tccibieílen aquel celeíliaí Sacramento con 
mayor fruto. Eftando el Religiófo para 
foazer aquel Bautifmo folemne de mas de 
ochenta perfoñas grandes , que queda di-
cho, que fue dia de la Purificación j'dííp0' 
nieddolos el dia antes , y pcrfuadieadoJcs 
tüvieflen dolor de fus-culpasj ví-b à vòa Io* 
día principal muy trifie, y ílorofa , y pre-
guntándola la cauía, refpondiò: No tengd 
de llorar, aviendo feguido tanto tiempo al 
Demonio, y no avèr conocido à Dios, que 
me criòíOtro Indio al echarle, el Agua del 
BautifmosdÍxo con grande afc¿lo à vozes: 
Señor aved miíericordiá de mi , y perdo-
nadme mis pecados.Otro acabado de batt-
tizarjde dolor de fus culpas prorumpíò efl 
lagrimas, y follólos 5 deíyerte, que los en-
ceraeíiò à todos. A la cardé fueron todo5 
à dar gracias^ Nueftro Señor à ¿i Iglefia» 
y preguntándoles el Rclígíofo fveííavâã 
ale-
alares, rifpondicroD todos à voa voz,que 
no cabían de cpmcnro de aver recibido la 
gracia de Dios por el Bautifmo. Quifo el 
ReSif/iofo hazer experieacia defta verdad, 
v dixoles, que oombraflen todos los nom-
bres de fui Suegros, (cafo.quc en ft) gêúii-
dad era tan ilícito, que tenian por aflenta-
do^uc el q cal irreverécia los hizieflc,avia 
•de morir luego por cllo^or averies puedo 
el demonio en efto) y luego todos los bau-
tizados fin miedo ninguno los nombraron, 
y tan apnfa,que fe echava de ver,quc avia 
verdaderamente echado deíi todo el amor, 
y temor, que al demonio j y à fus íuperfti-
ciooes tenian, y por el contrarioeíiá ave-
nguadosque comunmente todoseftos bau-
tizados quando hazen alguna coía de tra-
bajo,© alguno de fus tratos, eftàn diziendo 
en voz baxa à Dios : Señor ayúdame, que 
ço tí íoloconfio.Cootar caíos particulares, 
que han fucedido enere eUos,en prueba de 
que reciben ette Santo Sacramento con la 
difpoficion, que t i pide, feria exceder los 
limites de nueftroiotento ,y quando para 
cílono hüviera otro argtiméco mas de ver, 
que al articulo de la muerte apenas ay 
quien no lo pida,? apretadamente) eíle ío-
lo baftàra i pues es cierta cofa > que el que 
entonces lo pide , no lo haze de burlas, ni 
por fin de la tierra , y fon yà dudemos y 
quizen adultos , los que en ean pocos dias 
le avian yá recibido, eílaodo en tai articu-
lo» fuera de los niños , que paílao de qua-
renta los que hafta eitos dias, de que va-
mos tratando, avian hecho fus Padres^ue 
los bautizafTen citando cercanos à la muer 
•tery efto trayendo coníigo el Bautifmo, el 
aver de averiguarfe lasdcuda&dèl que íe 
ha de bautizar, y hazerie que pague las q 
debe, y quedé libertad à losElclavos mal 
ávidos, y otras cofas muy penofas, para 
quien ruvieíTe poca Fè, y f lo que fuele íer 
aun'mas dificulcofo ) es fuerça hazerfe las 
amiftades quebradas, y en materia de 
•muertes , y agravios, que fe folian hazer 
vnos Pueblos á^otros,feban compueífo to-
•doSjy Kan quedado muy amigos>ieduddos 
a tanca paz, que fe vifnan , y hoípcdan fin 
rezelo jos vnos en las Cafas de ios otros, 
aunqué fucífen perfonas, que fe bufeaflen 
antes para macarle. Supueíto pues todo 
tfto, quien avia de prohibir el baucizarlosí 
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Ninguno por cierto, ílefldo bien intencio-
nado, antes todos devemos rogar al Señor, 
que como dio pnndpio à cita fu obra, la. 
perticione por la interceísiondefu Santif-
firoa Madre. 
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DOMDE SE C O M I E N Z A A T R A -
tar del ghfiofo Martyrio de quatro efcla* 
Tecidos Martyrctt hs Padres Fr Jordan dt 
San Efteva n, Vray famas de San la -
ctfífa,y dos Re¿tgto¡as de mefirst 
tercera Orden en iapon* 
FVcel Padre Fr. Tomas de San lacinco natural de FirandojCiudad principal, 
y Cabeça de Rcynoco eJ lapoo »; hijo de 
PadresChri(líanos » y crÍadodef4e iu n i -
ñez como cal , y defde entonces dio muefr 
•tras de mucha habilidad,y virtud. Ayudó-
le el Señor mucho , como à cola muy pro-
pria luya , y prenda predcíiinada para tan 
grandes fines, comodeípues manifeftòel 
tiempo, y alsi deíde muy eiñoleiocjinóá 
coías dè la Iglelia, y coo gran defeo de fer-
vir en ella , y fêr Reiigioíõ aprendió Ja la-
tinidad , y ayudó muchot añosá los Predi-
cadores del Evangelio^redicadole ai Pue-
blo por mandado de los Padres de la Com-
pañía,cuyo Dovico era.y ayudante aífi en 
Ja predicación , como en los demás oíicios 
de enfeñar la ley de Dios à los lapooes.Cõ 
la gran peifecucion, que en fu tierra fe le-
vantó ,fue for^oíoefeonderíe losSacerdo* 
tes, y quedar defcafriadoSjV folos, muchos 
de eftos lapones, que al arrimo de los Re-
ligiosfos, y con cfperança de ¿erlo, exerci-
tavan el ofído dicho, y cojrç lo?, peros fue 
vno Tomas, çl qual no deíèonfiando de 
confeguireí fíp de fus buenos defeos fe de-
terminó de venir à Manila para cftudiar 
Thcologia , y hazeríé mas capaz de poder 
predicar, y enfeñar en fu tierra^, que tan-
ta necefsidad tenia de Maeftrosde cami-
no del Cielo. Del familiar trato , que en 
lapo avia tejido con Religtoíos de nueftro 
Padre Santo Domingo , le íe pegó vn en-
trañable defeo de imitar fu proteísicn, y 
religiofo modo de v iv i r , y afsi luego que 
llegó áefta Ciudad de Manila, lo imenró, 
y pidió el Habito en nueítro Convenio. 
Bue-
t l B R O S E G V N D O 
Buenas eran lâs tnucdràs, que dava de hü- ' 
mildad, devccion'jC ingenio, pero como no 
Çra cooocido, parecióles à los Padres pro-
barle primero algún tiempo, y afsi dando-
f le buenas efperançasje admhieron por cf-
tudUftce en el Colegio, y Vmverfidad¿que 
ç á a Provincia en la mtítna Ciudad ,7 j un -
to al Convenço tiene , donde eftudiò las 
Ar t e ry Thcologiá^cob muchas ventajas)y 
mueílras de agudeza de ingenio , con mu-
cha caridad,y continuo eíludio» no folo de 
Ií>que fus Maeftroslc enfcñavaii^nootras 
muchas materias^ue bailava en ouos A u -
tores; con lo qual 3 y con fu mucha modef^ 
i(ia , y fuperior virtud, lucia mucho , y era 
muy amado â y. obligó à los Réíigiofos à 
.que, muy de voluntad le dieíTen el Habicb, 
con general aceptación de quantos le co-
nociap^y, fue en compañía del Padre Fray 
íacobo de Santa Maria , de íu mifma na-
, cion jè ln tcntos ,'de cayo glorioíb.Marty* 
í ib qupda yà dicboXo que mas íc teme en 
loslaponeses el recio natural, que comun^ 
te-cienen , al qual ordinariamente acoin-
paña mucha fobervia,foco futrimiemo^f-
. ci tación propria , y dcípreciode ios de-
rn|s', (cóndícioucs muy tepuguantes aleí ía 
(jo teíigiofoj y lo que mas lució en nueílro 
*NovicLo(y duróle toda la vida) fuevna 
jdawrablc míiniedümbre , y ptotunda hu-
mildadjcoquc no íe le oyó palabra a l ta^ i 
,alti,ya ,:.ni le le viò acción digna de fer re-
prehendida , y efto fin fer atado, ni enco-
gido, para los fervicipSjy Minlfterios de la 
' Religioo4 fino el primeroj y mas pronto en 
ellos, cop roftro alegre, y íolicitud diligen-
te j enlo qnai, y en hablar , y entender 
rueftra lengua Eípañola^o pareçi^ iapon, 
ü n o criado en £fpaña. A la oración, era 
muy dado , y defde los principios dejfu 
Frayüa era tanto clguíVo, que recibiaen 
cliajguc no fe contentando con las dos hp-
- í as , que para eíle exercicio eíU.n en todas 
nueftras Caías dedicadas. , añadía él otros 
muchos tiempos, ydemàsdeí ta andava de 
ordinario con el Roíario en la mano, pro-
jCurandp andar continua mente ocupado en 
je^e.tQcips de oración, i los quales juntava 
muchos ayunos^y difdplinas con que paf-
sò ^yentaj^damepte eJ ano de Novicio, y 
fue ádmicidoi la profefsiona diez y ftis 
jde Agoílb dcUñoc í c jóx 5,teniendo treia 
ta y cinco de edad. Profigtiió fas cftuáios 
de Teología, y en breve aprovechó mucho 
por fu mucho ingenio,y cuydado, finque 
Jas ocupaciones ckl eíludio le hizicffen ol-
vidar el de la oración , como perfona qug 
por experiencia fabla lo rancho , queim-
portava.En eftc citado cílava el Padre Fr, 
Tomas , qüando fe ofreció la ocaGon de it 
à poblaren la IslaHermofajPuem^y puct 
ta muy à propoíito , para entrar e l Evan-
gelio en el gran Re y no de China, de don-
de c£tà vo folo dia de camino , y n o poeo 
acomodado^ara i r Predicadores al lapon) 
de donde eftà menos de ducisntas leguas 
por Mar. A efta jornada avía de i r el de-
votifsimt) Padre Fr. Bartholome Martinez 
Provincial, que anualmente era de efta 
Provincia , que como tan fervorofb Minif. 
tro de los Chinos la avia íierripre procura-
do, como medio neceflarifstmo j para que 
3a luz del Evangelio defterraíl^ las tinie-
blas de la idolatria de aquel gran Reyno) 
y como Ptelado fnper ior^ l ig iò po r Com-
pañeros defta empreífa los que le pareció» 
ron mas à propofno.y fue vnp el PadrcFr. 
Tomas,y con intento de procucarlc defpa-
char defde Isla Hercnoíà i laporijpara que 
allí predícaíle la Fè , y aytídaíle à aqt-iâlla 
afligida Iglefia , conio defpues lo pufo en 
execucion.Supoel buen R.eligiofo guando 
le apreíhron para efte viage, que no avii 
de fer derechamente deíde a q u í : à Isla 
Hermofa,ÍÍno tomando primeco Puertoj 
deteniendofe en la Provincia de la NucH. 
Scgoviajdondc era neceflario pací ficar pri-' 
mero vnos Indios alçados ,'y t o m a r isacvo 
focorro, v t>aílÍmentos, en que íè a vían de"; 
detener mefes }y naturalmente l o fintió, 
.porque vió que corda rieígo fu v ida j pt>^ 
que el temple de aquella tierra es notabi-
lifsimamefite contrario a los.Iapor)cs,y 
experiencia,que quantos allí Uegan,lo or-
dinario enferiyian luego, y mueren}y avíi 
• poço que avia fucedido aflTi en dos Co&" 
pañeros fuyos Sacerdotes, v m u y grafldes 
Religiofos, que embiados a aquella tierf2» 
avían muy ep breve concluido con la vida» 
y aíli t e m i ó , y con razón , que 1c avia às 
íuceder , pero como buen Reí ígioíÒ 
mando mas l& obediencia, que el yí yifvOP 
abrió fu boca^arapfcuíarfe^fíno para obc-
decer, fin dar ni aun mueílras de fu fend-
mica-
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'miento, bncri princípio para que todo le 
ibcedieOfe bien en fu dichofo viage,^ eJ Sc-
fior fe íirviò de coofervarle la falud.y dar-
le vida.lugar^y ocaí»oo para que fe laofre-
cieíVe en agradable holocaufto, dcfpuçs de 
aver fervido mucho , y muy ¿ien ( como 
luego fe verá ) en Upon, Llego el Padre 
Provincial à Isla Hermofa, fucediòle prof-
peramente , y trato luego de executar los 
afcftuofifsimos deíèos , qubllcbava, no fo-
jo de lacooveríionde aqucüosIsíeñoSjíino 
mucho ai as de los de China, y íapon , que 
para todas Uebava Campaneros à propoíi-
l o , dos para procurar entrar en la grao 
Chinacos para Iapo(y quatro para aquella 
Isla, que avia de fer la pJaça de Armaste 
doede fe etnbiaflcn Reiigiofos à las coa-
veríiones dichas. La dificultad deembiar 
à Iapon era tan grande , como la períecu-
cion de aquella afligida Iglcfia^or lo qual 
aunque fe bufeavan muchas t raças , fin 
perdonar à quaíefquiera gallos, no fe halló 
quien fe atreyieíTe à llevar Religíoíos à ía-
pon,y fue necefl'ario vfar de traça muy par 
ticular¿levando el mífeno Provincial al Pa 
dre Fr. Tornas disíraçado en habito de la-
pon à la Isla de los Lequios,- que es fugeca 
àlapones^à donde pot avermueríofu Có-
pañero 3 le dexò folo con ornamentos, di-
neros , y orden , para queen íaprimera 
ocaíioo paflaCie a lapon ,y íe prefemaíTeà 
fu Prelado, que por entonces lo era el San-
to Martyr Fr. Domingo de Erquida, de 
cuyas heroyeas virtudes , h iíuftre Ivlarty-
rio queda yà dicho, y dizçn , y no acaban 
quantos 1c conocieron en aquel Reyno. 
De ío que en los Lequios le fpcediòjno po-
demos faber más de lo que èí eferiviò en 
vna carta de veinte y nueve de Mayo de 
1619. yefcriveJadefdealJià vn Religiofo 
grave de efta Provincia. £1 Padre Provin-
cial (dize ) vino aqui en Perfona » y me 
traxo à titulo de Interprete", y de aqui me 
embia à Iapon, por íer yo de nación la-
pon no avrà dificultad en paíTar adelante, 
yo nofoy digno de can alto Minifterio, pe-
ro por íer cofa de obedienica.voy muy cp-
tenro. Aunque V . R.. ( conforme al con-
cíerto,qiie tenemos hecho) me encomíen-
de à Dios cada dia , âora particulurmeme 
tengo necefsid^d de los Santos SacriBcíos, 
y oraciones de V , R. yo me queçio aqui 
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h a í h el principio de Iunío,y paCTarè al Le-
quio grande» (^ue es la Isla principal don-
de afsifte el Rey de los Lequios)y (i pudié-
re paíTarè luego à Upon Í pero ü huvíerc 
algún eftorvo , por aver venido en Navio 
de Efpañoles, eftar^: en eftos Lequios me-
dio año, y quando mucho vno , y deípucs 
aviepdo ocafion paflàrè adelante. Por cier-
to que por voa parre ícrà grande defeon-
fuclo eftàr mucho tiempo entre Infieles fin 
Çonfefsion, ni dezir Mi fía , y aun no sé íi 
avrà lugar para poder rezar: por otra par-
te me confucla el fer cofa del fervicíodc 
Dios.Yà en efta vida no nos podernos vèr, 
con el favor de Dios efperò nos veièmos 
en el Cielo, Scc. Buena prueba es de) mu-
cho efpiritu de eftc Padre, el no hazer mé-
cion de los grandes trabajos, que en el via-
ge avian paüado, que fueron tantos, que 
milagrofameme efeaparon é l , y los demás 
con las vidas, perdido el Navio en que 
iban, y fin remedio natural ninguno , fino 
leembiara porcentofamente el Superior 
Señor de la naturaleza.En tierra no le fal -
taron también trabajos,y aflicciones de ca-
minos, que hizo, y Tribunales, que andu-
vo, y nada de efto haze mencionjy folo re-
fiere por trabajos el no poderfe confeGar, 
ni dezir MilTa , que para Rcligiofosde fu 
efpiritu eftos íon io£ mayores.y que mas fe 
íicnten , fi*bien los haze tolerables el íer 
por obediencia,y ordenados á tan fuperio-
resñnes, como el Santo dize. N o tuvo d i -
ficultad fu paírage,como era natural Iapon» 
y andava como ral veftido à fu vfança ; y 
cotí las catanas^ armas, que ellos vfan,na-
díe prefumiò dèl que fueífe Relígío/ã , y 
aífi paíTaria , como él d í ^ c ^ u e f tfftoá la-
pon ,y eíluvo "allí báñúr'cÁüel findei de 
treinta y qüatrov qoe fon quatro'años , en 
los quales fue mucho lo que trabajò,y mu-
chifsimo cJ fruto, que hizo en las almas de 
aquella tan neceísitadalglcíia. Por todo el 
Reyno entrava, y íàlia con gran facilidad, 
como natural en è1>y por fer elegamilsimo 
eo fu lengua era oído con particular gufto» 
y Angular afición , y confuelo de aquellos 
perílguidos Chriftianos, y como la necefsi-
dad era tan grande, y él cuydadofo , y de-
voto Minifho no parava vn punto , ni ce-
fava de trabajar, confeíTando, y animando 
à los fieles 3 y - levantando à muchos, que 
UUim co.-
J 
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-como flacos.con él temor de cao terribles 
tormeruos aviao en íoío Idexcenor retro-
cedido de U Fè » y aífi en hallando Sacer-
«iote» lloravan muy de coraron fu culpa, y 
fe reconcilúvan coa Dios, y con la Iglefia, 
procurando huir las ocafiones, y peligros, 
pornobolverá reincidir en tan grave c t i l . 
•pa.Pero fi les falta (çc^dio yà les falta ) Sa-
cerdote, que los animé, ccmíüelcy redoz-
ga.poco ipoco fe vàn endureciendo en íus 
CMlpasjy los que antes eran forçadoSjy co-
rra fu voluntad negaron en fololoexccr 
3rior la Fè, y .Señor, que en el alma adora*, 
•vau i -exercitandofe ed efia idolatria exte-
rior, vienen à perder del todo la Fè , y cf-
pantatieamente fe haíen infieles, y de co-
•saçoo idolatras, con que vienen à íer peo-
jt^yquelpyquenuncacreyeron , y fe vé 
por experteneia , que haze mas daíío vrio 
^deeftos renegados, que muchos, que nun-
«a entraron en la Iglefia, Poj-Io qual el Pa-
tire Fr.-Tom&s no paraba, vifitandolos por 
fus Pueblo*, y ' Calas j procurando que nó 
íe les eoduredellen los corazones en fus 
culpas, y hazia muchifsimo fruto. N o po-
día efto hazeríb tan à ia forda , que no ile-
gaííc à oídos de los pcríiguidores, y pro-
curaron con muchas veras cogerle , y para 
efto le bufeavan con toda diligencia, nofo* 
lo en Naogaíaqui, y fu tierra , que es don-
de la perkcucíüti cftava mas ííiva , ííno en 
las-tierras muy remota^y hafta en la Cor-
te del Emperador fe dayab grandes tor^ 
a3eoto5Íímaebos, porque deicubrieíTen c l 
lugar dQtí4eetic Padre eftava, que como í, 
oiayor cansracio a fuserrotcs, le bufeavaa 
con moyores anfias,como;íe vio en el Mar* 
tyrio del Padre Fr.Lucasdel Efpuícu Saiu^ 
to. Por acudir à cftos mas neceisitados^iy-
flacos no fe dcfcuydava delos fuertes, que 
eran muchoSjy aunque èí quifiera de/cuy* 
darfe, fon ellos tantos, y buícan con tanco 
cuydado , y íòlicitud la cokísion ,en que 
hallan el confuclo, y laSagrada Comunión 
donde cobran animo , y valor para pade-
cer tantos trabajos, como continuamente 
tas cercan, que no le dexaràn defeanfar vn 
ipomeíitQ. De noche confcíFava, y al ama-
neeei: à los que para ello avia difpucfto.los 
comtilgava »y antes que pudieíen bufear-
)CÍ yà avia mudado firio,con tanta cautela, 
y fecreto, que deslumbrados. cenieadole 
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muy cercado podían hallarle, por masdU 
ligencias, que pociao, y premios grandeSj 
que tenían prometidos à quien le defciu 
b/ieflc.Y verdaderamente parece que mu 
lagrofamente el Señor ic guardava para t\ 
confuelode aquellos aflioidos Chriftianoss 
porque como el mi ímo Padre efcriviòàla 
Provincia, por efte tiempo avia ctecido 
tanto la perfecucion, que nunca raí íè avia 
vifto en lapon ,'pues llegaron.los Tyraoos 
à prohibir ngurofamcnte,que à ningún fo-
ra í l e ro , m-caraínante dieílen de dia, ni de 
noche poííada, fi fucífc Chriftiano, y íi aU 
gono tropeçando,ò por otra qualquier caá 
fa dezia lefus, ò llamava à la Virgen Ma-
ría, luego los Infieles, ò renegados le íbaa 
à acufar, y eran por ello los acufadores 
premiados , y no quedavan fin- gravifsimo 
caíligo íos fíeles. Nadie aunque lo fucilé fe 
atrevia à llamarfe con nombre de Chriília 
no , porque eílc era bailante deüélo para 
hazerle bolver à renegar, y darle gravej 
penàs» y porque el premio , que ay para 
quien defeubriere algún, Religiofo esex.-
ceffivojandan (dizc) bufcandolos por Mar̂  
y t i e r r a , y mueven {comodizen )todas 
las piedras por hallarnos , fín perdonará, 
las tierras por mas remotas que fean,pLies 
ha pocos días , que fueron en bufea de mi 
ttsas de ducientas y cincuenta leguas. To* 
dos eftán temblando , no ay quien fe atre-
va à recibirnos en fus Cafas, porque aun-
quenofaitan algunos , 'que. tienen buena 
Voluntad , no pueden fiaríè de los criados* 
y los veZiops loeftotvan , porque CD co-
giendo à vd Relígloíe en vna Ca íà 3 jma* 
mente mataaà los de l^s cinco vezinas, y 
aíli eftoy aguardando ía priísioti cada dia, 
y cada^hora. Efto eferiviò- vn año antes de 
fu priíTton, y andando tan à la ligera ,<]ut 
niaun cenia tintero, ni pluma con que ef 
crivif j-y con fer el trabajo , que traía caa 
grandcjâvia hecho coftumbre de tan n'gu-
rofosayunos, que aun quando tenia ^ 
comer yà no podia , y cafi fe fuftentava lia 
fúftento, coo lo qual dormia tanibien ffiúy 
poco^ tenia mas tiempo para el trabajo)/ 
ocupavale todo tan en provecho del Mi* 
mfterio, y bien de las alabas, que 
el folo valia , y trabajava 
por muchos. 
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D E L A V s m t i A D E L V E N E R A * 
ble Padre Fr, Urdan de San Eflevan 
à efta Provincia^ de fu en-
*. irada en lapotu 
EL Padre Fray lordan ¡Je San Eftevan fue natural dcSkíl ia» y tomó alíi cí 
Habito ^le nuCftra Sagrada Rcligion^y coa 
el fe vifliò de ardience deíco de feçvit a] 
Señor, como las obligaciones delpuevoeA 
tado pidian. No teoía macho tiempo de 
Rcligiofo , quando oyendo los gloriofos 
M^rcyrios de nueftros Santos Martyres en 
lappn , y coníÍderando :c|uan prefto íc acá-» 
bavao los cormenros, y quan íinfín períe-* 
veravan fus corooas,encendido en fervoro 
ios propoíieos de imicarioSjpüt'r) cantos me 
dios , y con canra eficacía^qnDios . y cúa 
los Prelados, que alcanço licencia para 
paííar à Efpana, donde fe le podía ofrecer 
ocafion , para el cumplimiento de lo que 
defeava , que era dar la vida por Chriíty, 
avia aun acabado fus eftudios, y aífi IQÍ 
fue contitvüando en el Convento Í que la 
Orden cienc eb k Cbdad de Troxillo, 
dando fiempre mueílras de aventajado cC 
tüdiantc , y perfecto Religiofo. üraimuy 
notada aun de los Seglares ta natural mo? 
deftia, y recaco,que eitc Padre tenia en no 
©irar » ni hablar con mugeres, ijendp de 
füyo mucha la lUneçaé.afabilidad , y agra-
dable traco, que/con iodos tedia, por la 
quat era , affi en el Convento ,como en W 
Ciudad muy querido» y eftimado>y mu? 
ího mas de perfonasdevotas s que aunque 
era m o ç o , y a&uatmenteeltudiantc.jdcf-
eubria can buen efpiricu, y tanta devoción, 
que le comunícavan^como à Maeftro eq 
la v i r tud , que es ei fupremo Magifterio» 
Llegó en efta'oeáfíonal Convento de Tru^ 
sillo el Padre Br. luán de San Pablo , íCe-
lígiofo , que avia vivido años en etbPfOr 
vincia , y como teftigo de vifta pudo, dezit 
mucho de la ob íemneia , y reiigion , que 
en eda fe guarda, detíMinifteEio , que.ea 
tila fe exercita^ y del mucho fruto CJD las 
almas, que en el le haze, tan en honra de 
Dios, y gloria de nueftra.Rcligion.y todas 
fas palabras eran ccnteíUs, que ai Padre 
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Fr. lordan le abrafavan el alma^ue como-
tan devoto, pio.y celofodei bien de lasaU 
mas, y el honor divino , las oia todas con 
mucha acencionjy porque no í¿ perdieffij^ 
comoíèmiíla en mala cierra, las fomenta-
va en fu alna , rumiavalasen íli coraçon-
y meditándolas las fixava en fu memoria,^ 
(•como él acá defpues referia ) le pirecie^ 
?on carta embiaia de Dios, para enfeñarla 
lo que le cóvenia hazer en fu fetviciojma? 
quando llegó aquel -Padre à contar Ea apr© 
tada perfecuciündelappd l cl defeo, qna 
muchos de aquel Reyno tenían de rccibiií 
la Fè , y la falta que tenian de Sacerdotes* 
que íe la cnfenaíTen, el valor con que potí 
ella padecen, la muliicud de gloriofos Mac 
tyres, que de ellos ha ávido, y con quanctf 
valor, y devoción han regado aquella fér-
t i l tierra con fu fangre , y quan copioíb > y 
admirable fruto íe pudiera eiperar decaí 
riego, fwio le faltaran Obreros Í entonces 
fue. quando codo encendido en amor di v i -
tto/e refolviò de dexarlo codo por Chriftói, 
y pallar à eftas, parces, por fi acafoíubuc* 
na fuerte le Ücbava al poderofo Key no de 
la pon, donde pudieífe , eníeñando, y pre* 
dicando aueffra Sanca Fèdar lavidapoi» 
ella.¿Mí> da el Señor á fus Jiervos tan tervo» 
fos defeos para- atormcncarlos, fmo para 
cumplí ríelos, y bien lograrlos^ afsi difpur¿ 
fo las coías de manera , que luego el an¿ 
de 1615 .diefle el R.ey nueüro Señor licea 
cia, y avio para que vinietTen veime Relt* 
gioíbs de nueftra Orden , defie Efpaña 4 
cilas parces.en kigar de los que por muçii-
tes , ò otros impedimentos fatcavao dt^ba 
Minillerios. Llegó efta nueva à tos oídos 
del Padre Fr. lordan j y recibioiajComo I * 
cofa^que mas de fea va ¡y con mayor inftan^ 
cia pidi^en fus oraciones} y parcciendole 
refpuefta venida del Ciclo, enternecido 
con ella-i y llenodedevoción , y lagrimaSj 
dio al Señor mochasgracias, mas no fe . 
atrevió á determinarte en cofa de tanto 
pefo íln comunicarla ? cooao la comunicó 
con perfona de virtud, y letras, que quan* 
do h moción es de Dios por cfte catnino 
fe mejora, pues períonas tales no han de 
ahogar los buenos efptríuis, f¡no antoiar-
los-, y avadarlos, como le fucedió al Padre 
Fr. lordan* que todos vnanimes fueron de 
parecer >que era llamamiento ,èvmpulf9 
del 
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del Sellar, que le llamava , y aífi coovcnía 
para fu íèr.vicio , el aliftarfc para aquella 
jomaíia, ÍSo parece que quedava yà difi-
cultad eo ia coía , puesaviendoladcfcado 
tamo, y pedidolá con tanca inftancia, íê le 
avia enerado por las puercas^ todos le aíTs 
^guravarii que era Dios, el que fe Ia coibia-
va i pero opufofe la humildad def rpifnao 
Padre Fr. lordan , no para impedir > fino 
para dífpooeivy hazer mas digno al fugeto 
,4c Miísioo tan alta j y cbtnençaron à baca.*-
Uár cpfu cofaçon por vna pane Jos devo-
tos defeos . que tenia de baser , y padecer 
algo por Chriíío > que proponiéndole oca-
Êoo prefeote, ie inútavan para la jornadas 
mas quando queria determinarfe à hazer-
XSLÍ faHa de traves ta poca íàdsfacion » que 
¿6 fi tenia para u n aitojy apoftoUcó minif-
terio; con que quedava ítifpenfo ^ defeando 
lo que no íe atrevi^ à emprender. Tratólo 
íínuy deveras en la oración , y hallo falida 
.para todoideícrfuinandofcde veniMío pac 
Miniftro vftno para fervir à los R.eligioíbs, 
que fuí&n elegidos , paxa puefto tan aJto, 
y con efta reí'oiucion trató de aliñarfe coa 
¡os demás, y defpidiendofe con muchas la* 
grimas de los^eligiofos^y Seglares, que le 
tracavanjos dexòmuy editicadoSiyà alga-
nos embidiofoSjy èl íe puío en camino à ^ie 
y pidicndo-limofna haÜa Sevilla » donde 
hállò â fus Gotppáqerqs çíperando el tiem-
po de embarcarfe. El qac duró la navega-
ción, todo 1c gaftò en obras de caridad^ en-
"fenándo la Do^r ina CbriíUapai.vnos , y 
pKedkaaadpvi y exorcíndo a otrgs, como ¡a 
q-ualidadde ks peYfonasi4p,pecliai cuydan-
dofiempre con mucha caridac|:de lpSi .Pq. 
bres, y acudiendo con much;* puntualidad 
à los Enfermos, para todo lo qual Je^íie 
buen Compañero , y amigo el Padre Fray 
lactnto de Efquivcl, à del Rofario» coa 
quien t íabó muy extrecha amiftad , canto 
í mas firme , quanto fe fuiídava mas en vn 
mifmoefpiritu , y fervorofo deíèo de mo-
r i r por Dios.y aprovechar à las almas, que 
en el vno, y en el otro vimos bien logrado, 
llevandofe bien pocos años el vnoalocro 
e » la Palma de MarcyreSjAureoja de Doc-
tores y quanco podemos conjeturar , de 
Virgines,fin que pucían imaginar otra co-
fa , los que con ciíydado coafideraron fti 
c a í t o s recatado modo de vida.Encre otras 
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buenas cofas, que el Padre Fr. Tofdan facfc 
del trato,y converfacio» con efte buen ami 
go fue vna el fmgula.r retiro^ue teDia.y R0 
querer tratar con Seglares , huyendo fus 
converfaciones , fino es quando la caridad 
lo pedia con que efeufayan muchas vani, 
dades, y palabras ociofas ¿de q\ie el Señor 
ha dicho, que ha de pedir cuenta. En Uc. 
gando à Mexicofne c)ctreraadoe^rcco|i. 
miento que tuvOjbuícando en el à DiosJa, 
biendoiquefploen è l f eha l l a , y parafalir 
con cilo (queá losprincipios es dificultofo) 
t omó por medio ei apartarfe apn(iefüs 
mifmo Compañeros:y ReJigioíbs, conque 
juntamente ganava quktudjy t iempo para 
fus Santos exercícios. Fue gram enemigo 
de iaocioíidad , y afíi por cebarla de fi en 
el pocotiempo,queeftuvocti Mcxico)hÍ2o 
muchas coías^ enere cl las^efuiniò enve-
gante latia las Vidas de Iqs^Santos de ouef. 
tra Orden, quecon tan alto e(l iIo,y eíleü-
dida elegancia Caftellana halló « n el Padre 
M a e í W F r . Hernando del Caftil1o,y eftos 
cícrifos por buenos ios guardó VD Relígio-
fo de aventajado ingenio de fu .barcada, y 
oy los eíHma mucho m^s,por averie fu Au-
tor aventajado canto. P r e g u n t ó l e ce la 
ISucva Efpaña ot ro Religtofo, fi avia teni-
do tentación de bdver íc à Efpa5a,y reífõ-
dióle con grao determinación > y no poco 
donayrc Í no ioy el íordâu s que backs 
atras, aunque me cuefte la vida he de pro-
feguir Io començado, y afli lo h i zo , y fue á 
pie hafta el Puerta de Acapulco, que es 
muy largo,y masque afpcro camino. Allí 
fe embarcó paraeftas Islas, y v ino exerd-
tandoca eitafegüda navegación las obras 
pías,y faotas, que dé la pr imera eftan yà 
referidas, y hazialas y i con ven tâ ja ,.que 
en cofas de virtud fiempre fe le conoció ir 
à m a s , procurando Sempre a v e n t a p A 
* Llegó àefta Provincia^ ajunque le avía fa-
cado de fu tierra , y de Efbañá e í dcíeo de 
lapon, y fe le iba allá e) alma^pudo mas co 
el la humildad, y poca fatisfacemnj quete^ 
nia de fu perfona, y affi no íc, abrevio» ní 
aun à manifeftacà fus Prelados eftasaofas 
de fu alma, por i r à predicar la F è , y (0o!'lí 
por ella en Iaponvy contentandoíc eon quC 
eLSeñor las víeife ., fe refignó en ¿c%^c 
del todoàladivina.voluntad , y p r o v ) ^ ' 
ciá, que mediante fa Prelado difpufieífc * 
fu 
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fu perima , círtnomas ílieGe fervida , -fin 
atender à fus defeos, aunque grandes, y or-
denados codos 2 lo que entendia fer fu ma-
yor gloria. Aígano? Religioíos que 1c cono 
cisn, y íabuo io interior de fu atmaty qi.ia 
ardientementexieícava ir àta'pon,y le vie-
ron tan humildemente refignadoeo la vo-
luntad fie quien le governavajtuvieron efta 
action por mayor,y <ic mayor mérito ante 
el Señor, que el aver dexado à Sicilia , y à 
Eípaua , pues cfta que fue defterrarfe de 
fu tierra, y parientes , fue ííguíendo fu h i -
cjinacion , y voluntad aunque faota , pero 
Ja reíiynacton prefente fue vfindendofcafli 
mi imo, en loque mas ardientemente de-
le a va, y deíèò jamás en la cierra, y fiendd 
de fu natural muy fogofo,y eficafsimo en 
loque aífi defeava , fue gran 'pujança de 
gracia, que afsi le fugetó, y rindió , y a&o 
mas diñenkofo, que.el aver dexado^quaoto 
dexocn Europa, y gr^o difpofidob para ló 
mucheque avia el Señor determinado de 
obrar eo fu íicrvo j porque (como luego 
veremos) el ponerle el Prelado en la Caía, 
donde le cmbiò.fiie medioneceOariojparâ 
poder defpues ir a lapon.Mandáronle pues 
alPadre Fr. lordaniral Miniftcrio de los 
Chinos^ aprender fu Aenguavqfle es el me-
jor, que en eftas Islas la Provincia tiene, y 
en cotnpañiade ííi grande amigo, y eípirt* 
tual Compañero el Santo Martyr Fr.lacin-
to-del Rofario , que efto-tuvo de- mayor 
iuerte, y confueJò,y de ordinario fuelç fal-
tar por fer fòrçoío dividir los ^cligiofos 
por los Minifte'rt.os^fcgan lo pide Ja necef-
íidad , y fue Jen en ettas^divifiones, fin pre-
tenderlo el Prelado » apartar tnucho à ¡os 
que la amiftad ttfáia mas voidos. En cfta 
lengua, que por fer la mas difiepitofa, íy¡o 
'fefia de las perfoiias de mas. caudal s faiiò 
el Padre Fr. lordao muy aventajado M i -
mftro,y no fe contemanáoicon babaria, aí 
modo délos Chinos ( que es muydifícil, 
pára los de Europa ) aprendió también 
njuchos íniJJares de letras fuyas ( que fon 
íhnumerabíeSjV tienen doblada dificultad) 
fupolas leer , y eferivír fuscara^eres, coiá 
con que muy pocos ban falido, ^ue es bue-
na prueba, de fu buen ingenio, y continuo 
trabajo, y aun de vna gran facilidad ^ufi el 
Señor le dio ^para aprender lenguas, que 
fueron muchas ks que fü.po» y iüuy bien 
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fabidas, porque detnis de Ia fuyâ propria, 
fupo la Lafína »la Griega , J-i Efpañola , Ja 
Ghína ,1a de lo.-; Indios de ta Nueva Segn-
viaja qual aprendió en muy poco rieaipo, 
que alÍieíKivo,y predicava^ conteiFava ea 
e\Ia,y finalmente aprendió, y fupo la íapo-
na , que tueron íiece lenguas , que donde 
quiera procurava poder aprovechar, y. afsi 
fía reparar en nuevos trabajos, fe ponia ea 
todas partes à aprender nuevas letoguas, y 
el Señor ayudava fus buenos defeos4 y ftlí^ 
con todas. Tiene eíla Provincia aqui junto 
à Manila vn grandiofo Hofptral por fu c u i -
ta, donde fe curan muchos Chinos pobres» 
y enfermos , y curaolos los Ileligiofos. no 
folo en los cuerpos, lino mucho mas en Jas 
•almas, porque el acudirlcs con toda pud-
tualidad,yiargueçaà la necefsidad^y tega-
lo corporal, es como medio para aficionar-
los à que cyan como deben la dodrioa del 
Gielo,y viniendo à buícar la falud del caer 
po; bailen también la de fus almas, de qnc 
ellos como ínfieies cílàn defcuydadoSjCn Jo 
•qual trabajan mucho los Religiofos, y.coa 
grandes ganancias efpirítuaíesipucs fiendo 
fnucbífsimos los enfermos y que fiempre à 
e l k Hofpítal acuden , todos Infieles, cafi 
todos los que en el mueren, ( que fon mu-
chos ) reciben en aquel articulo el Sanco 
Bautifmo.deípuesde muy enfeñadüsydif-
pueíioSjdexandonosgran cfperança de que 
fe falvan. Aqui pues, como en lugar mas 
acomodado, para el.vfode la mifer iwl ia , 
ifpiritual , y corporal con nueftros próxi-
mos , que tan hermanada cílá con la cari-
dad^ amor de Dios, Fue la ordinaria afsif™ 
tencia,y morada tlel Padre Fr. lordan, dõ-
de à manos llenas bailava ,-y cogía todo lo 
xyat podía défear,para exercitaríe en amóc 
de Dios, bien de Jas almas, y beneficio cor-
poral de fus próximos. Aquí defeubrió los 
niuchosquilaces de fu paciencia (que es la 
•prueba- real de todas las virtudes, y de la 
perfección de ellas) fofriendo lasímperú-
uenciasde los Chinos enfermos (que foil 
muchas} à todas-las quales reípondia él c6 
mucha candad regalandoloSjy dándoles de 
-comer muchas vezes por fus propias ma-
nos , íirViendoíos con mucha humildad , y 
Í,icnpiandolos,fin extrañar fe de cofa ningu-
na por aíquerofa, que de fuyo fucífo^y aun-
que tatas ocupaciones, como eQas fe líeba-
M m mmai turara van 
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van, mnçho tiempo^ de qüe ti anda íicia- juzgarán por eftorvo, viéndole tan ocupa-
pte falio, y cudicioib ) no por ellas fakava 
al Coro-; y horas de oración , caque era 
purnuálifiimo. Trato de componer yn Li^-
bro de los Idolos, y fe&as de Chinajy la cõ-
ánacion de codas ellas^racandolas defde fu 
origen > y principio » obra » que fuera de 
EBucha Importancia, para los Mioiílros de 
cft^bacion t fi coHio-lo.defcò., la acabàraj 
íraas bo te íbe pofsiblc.cftorvandolo ocupa 
^ònéjç&ríjófâsv ^ue eíao cantas, que viep. 
^ b l e d PadrC Fr. Miguel Ruiz Provincial» 
quefere rtiuy benemerito ,y de gran pru-
dencia can cariíiauameme ocupado > taa 
fólkito ¿n las cofas del minirterio,iao piin* 
íual en la« de fu alma* can pobre en las ex-
teriores de íü petfóna j que de ordinario 
t ta iaHábitos .y Zapatos roços, tanabfti-
petite i y obfervante cn ím GonílUuciones 
dixode èl ", que era per&^O Mipiítro clei 
Evangelio1, y que cràtítvâ»- como ie debia 
¿Sg^íin ectoonio de mucha virend èçi&frt 
âtc Vx, lordan^ues no pedia niasjque efto 
Satt Pabio à fu difdpulo Timocheoidiziea* 
dole : Opiufac Bvangelífla i Mimftwutrt 
tmtn imple yfobrms eft*. Y era de mayor 
admiración en el Padre Fr. Jordan efta íb-
licitiíid en efte Miniftcrioj y el gran cuyda*-
do , f trabajo , que pulo en aprdndertoa 
tanca perfección la dtficuUolifsima lengua, 
y letras dé ios Chinos teniendo como ce-
nia el blancojdc fus deíeos^y .coníigtiience-
rneaW ' i l alma *» y coraçon en kpoD5, pero 
i lâ8 vcrdâdrcri lá virtud íobre çodo, y efta 
le hazta , que eftando fegun íu inclinación, 
y defeosfolo de pa0b en efta Dodrlna,»y.. 
Minifterjo del China.trabajaílc en ella.co*-
mo í) para fiempre huvíera de continuar^, 
Ja, confiderando, que aquefta era por aor^ 
do en eílos eitercicios fancos , pero ( al pa -
recer humano) opueftos à la ida al Ja pon* 
èl lo mirava como difpoficion j y fervicioi 
queofrecia aÍ Señor,para que le ett ibiaüc, 
y faliò Con ello »no obftatnés mu£fr*s opo-
ficiones, q cuvo de párce de los Religiofos, 
que viendo quaO de provecho era aqaí , y 
quanta dificultad tedia > noloioel aver de 
aprovecharen lapon , fino aim e» d mif-
moentrar en aquel Rcynb, tío \ t s p a r e c í a 
prudencia deitar cáncòbíèílderto, por cò-i 
fa tan diidofa. El mifnicí Padre Fr. í o r d a t i 
también con fus tfemfmíos fe oponía fy no 
ppco) à fus bufinos deíéos^ y quandó ÍÍCyá-
do de èftds queria pedir al Prelado fe las 
tutóflieíTe , embiaodole al'Iap-bn , Ja'iegaf 
áqueilosí tfacidds de fu humildá<l, le acajá-
Van, reprefentandole , que nnlé era l i c i t ó 
pidir cofa can grande ^ y con fcño feífeíbl* 
via en defeatloj y venerárió , y poné t fcnM 
te el Señor fus defcos,y no páílat íria j adjií 
lante > terriendofé por indignó à ú rhÍíB¿¿í 
tan alta-, aunqiife dei òbftabcè ef té-bol^iá 
'Otras vexes àConíidét-arlo j y háliaia i^ato^ 
ties, que honéftavan el poder <ifrecâtíè Vn 
Religiofo, fiado del Señor, àl Mâr ty Ho , f 
via loados,y aprobados ifludu&fañtdS è x ^ 
pios en efta patee , y con ellos áhi fhádo Id 
pedia con inftancia \ f v Y ú m & á â f a ú & t k - a i i 
caoçò la Hccncíá i y el Señor Facilitó él : i t i 
pfreciendofè' i llevarle vooí Çhinòs , t ò t i 
condición, qué-fe1 viftiéíTfc cartiò eíJo.s,{>uê^ 
en la lengua podía paíTar {tór tal. A c e i t ó 
con facilidad tacondiciètf i & > i i & v f c t t í f & i . 
ria , y pagándote muy biéñ al G à p i t a i del 
Navio ei-iíevarle ,. ib embàrcò coíitíliòÃ^Í-
a ñ o d e t é j i . y luégc él áñó ígü i c r i t e 
Criviendodefde lapoü , dizg & f n ^ â ^ è i -
g u o s ^ i o ^ i Q S ü c i c o s / n i e i m i n n o m o n r t avn t i rods piedra de vna I s l a d é horade 
porCbnaolehaziandifimnuir el trabajo, empamos milagrofamente. Llegados a l 
j)refente,ni por efte perdia lasefperanças lapon no falcaron tormentas , y pel igros 
de fu defeadulapon^mes como dadas por antes fe maitiplicaron. Ciando prendie-
cí Señor, con eftas buenas obras crecian,y ron i los Padres Reeoletos, ( que fue poco 
aun le parecían *í mifmo Padre ( lo que defpuesde aver llegado ) falcó pocti pa ta \'a • - - . r « — « r » v * ííegado ) talco pocci pa ta 
en realidld;;d,e verdad eran .y camino para que oie prendieflen , y lo mifmo p a f s ò : 
i r à laponiqüe Ufiofate los varones eípi- quando nos bnfearon à mi > y al Padre F t* 
rituales vén muchó., y lo que los demás Lucas del £fpintu Samo^orque el mas 
m i -
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jn i luf hombre» que teníamoSjviDO coívhisf 
Miiñftros <ic los perfiguidores en bufcá. 
nueílra , y efcapè en el nombre deí Señofr 
Aoca he Tabico el prendimíenLO del Pad*e: 
Vicario Fr. Domingo de Erqnicia^-y baxè> 
por inferraarme bien del negocio; ¿ c . Va-
proííguiendo, ycoiitanddbs crabajos^qaej 
yà (Jti:a& vézes eftàn dichos, de andar pop; 
l&s Montes efeondidos de dia , y de nodia 
irabajaiido, fin aver (dize) dofüde h pab-r 
ma ponga el pie. De Ja falta del iaftfineo? 
Dé dize, porque nunca èí haziacafo dcíCcK; 
fáS ran infer'ioreSj perú puddefc'cblegiKd^ 
lo-quc eícrive , que préñdrebdíí'à los dos: 
Padres Fr. Doói ingode Erquida ,y Fray: 
LiKasdeL Efpiricii Santo, qüe eran los m a í 
¡Indguos, Ies quitaron quanco la ^eligion* 
illa Íes avia e rubia Jo para fü íuílento: con-
que quedaron el Padre Fr.loidan/y cl P** 
drc Fr.Tomas íin arrimo Temporal niogn* 
riti, y aunque dcfpues les acudió el Señórv-
qoqno Jos tenia olvidados, pero en el in> 
teriñ paíTarian harto trabajo , que alfi lo 
àçòftumbra el Señor còn períònas, que iflt» 
han de llevar con pádencia.pordades isca • 
fiónde mayor médeoi Luego: que/él te 
dre Fr. lordan llegó al laponv pufo cnuf 
gran dí]igencía en aprender aquella íen* 
gua* y faliò en. breve con ella »y cordençó' 
à fer Mintftro de aquella; fleceísitada^áni' 
gidalglefía, y (- como èl e fc rmòen eí Ca-
piculo de vná larga Carca * eTcrica fcotà vo 
pincel por no tener pluma) hizo dos tfáli* 
das por los Reynos comarcáflüs à Nanga-
faquijy 1.a primera fue à vnos Lugarôí^ue 
avia ocho anos , que no avia enerado efí 
ellos RieUgiofo i y áffi efta Van eft gran ne-*-
cefsidadfus almas. Confefsòà muchos 
levantó à otros , que con la perfetucion 
avian retrocedido ̂  qué avkndo quien ios 
ayude bnelvenfacilmentejcon^ogentejqtie 
falcó folo en lo exteriorly fcirÇada, pero fi 
fáltan Religíoíosi qüe | es | ln la mano ,1o 
ordinario fe qõèdan eaydòs, y renegados; 
y '( como queda dicho) vienen à fer peores • 
que los Infieles. De alíi fue con vin.buena» 
guia > y en t ró por todos los Lugares del 
Keyuo d¿ Omura s y Convirtió * y bautizó1 
à vñ Inf iel , y confefsò à muchos Ghrirtia-
nos, y fà algunos, que avia veioce:afiosiqúC', 
no fe confeíFavan , lo qual no íiempífi el? 
por cul pa fúya.i ñno por no hailgf SkCCfdo-
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te.ftantá m aun éntoncesla fa!c3iqite avia 
de ellos, la qúa] aora es mucho mayor) ¿V 
eftos trabajosíe le íiguióal Padre Fr . ' ior-
dan vna grave enfermedad j y can peUgfo-í 
fa, que encendió mórir de ¿ l i a V y àfsíle 
fue for^ofo aídár la iwano del trabajo » en 
que fe ocupava tan en benefício de ias aU 
mas^y fe bolvió à curar à Nángafaquf, d^ 
dbfféS avia falido tiuycndo de los perfíguíi 
dptós , que le avian andado muy en los 
cá^çes, yquifo èl Señor t quo efcapáfle de 
e% enfermedad i coniinuandola merced 
grânde * que ha hecho à nueftros Religto* 
ios, que aviendb afsiftidoen aquel Rey no 
dcfdeel año de I Ó O Í . nunca ha muerco 
nmgttuo de ellos de fu enfermeJad nata-
talv ádmitidos todos para et Martyt to^ot 
fieles teítigos de la FÔÍ que han enfeñado, 
y aísi toda aquella enfermedad , y peligro 
fe deshizo, y cesó en quatro» ó cincouliaSi 
y convalcció,porquc fe echaíle de vèr^que 
êra la íaUid concedidatiei CiclOjpor inter' 
cefsion f dizc el Paiáre-Fri lordan ) de la 
•Vlrgéb Samiisima i que me feaò r-pkfttni 
düié'yor.éDcai'etiidaaiéQteí'iqtKS: W'totiid&i 
háftà-qaème mataflen por Chrifto , qué 
paja efto íblo dcíeava la faíird , y la vida, 
Qt&fldok enfermedad dicha obligó al Pa* 
dré Fr, lordari à dexac Omura , y fus con* 
firtcs viniendo à ^curarlè á-Naogafaqui1, 
halló alh al Padre Fr.Tomas de San íacin-
túí (que no k avia quedado en lâpon otro 
Cótnpiñcrode nueitra Orden) cuya pre^ 
iéncia le fuedegran confuclo ,.y aiivio;en 
fü^nferniedad, y viendo el Padre Fr. To^ 
mas la mticha necefstdad » quê avia eti:v 
Omura , quiloeo viendoie fuera 'dfi'péli^ 
gro ir alU, pero rogèl^el Padre Fr.Iordani 
que efperaiíe al i i ; baila quecelcbraííèn jñ^ 
tos lá F i e f c d é ^ n u e t o Padre Samo Do-, 
mio'gtí, que eftáva- ecrca,y eva^el -Padre Fr. 
lordan' Prelado^, y1 afst le obedeció luágo 
al p'uíico fu Compañero o rdenándo lo afsl 
el Séñor , fará darles jimtamèntc la coro-
na d^glofiofos Merfytes.para que los qtie 
,-^ 'Vidã fe avian amado lamo , y ífáo • 
* t a r i conformes, oi tan en la 
muerte fe apartaren. 
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: de los. Padres F?. lerdan de San Efte-
•Orno ks obras de Dios fon pctfedas» 
y la fafod,y. eouvalefeencia del Padrô 
iEr, lafdan avk fido milagrofa, quedó loe-
. go feno» y fuerte, y dentro de cinco di as í t 
. J i a é ^ c o » Oacvosralientosyy defeos de bol-
ver at trabajo que con tatito fruto de las 
almas avía comen^adojque puei la imer-
rupcion avia íjdo neceísitado de la enfer-
medad % el quícaiicla el Señor era , como 
. oiandarl« faoiver,, y affi lo encendía el Pa-
\4m$ky.fa*à**-* y-feapercibia para curtí' 
;^Ur£pp flfta-obediencia s noadvirtiendoi 
..qy^rfiitiçgQiendjQila t p u t m amía pedido inf-
taDteniemeàNuçftrajâcnoralc alcançaílè 
\%iti&kêfà$m ¿aria con U vida por 
'©hrífto» -y para e í b { condeíciendo con fes 
^ladofosraegoi ;) le avian fanado. Dify®-
pianptjcsJosdos ReÜgiofos para ir al Rey 
Oo dç O mura, y quifieran. anees facisfacer 
sL.la dcvocioi» de muchos Ghriftianos de 
Nungafaqui, que defeavan coraulgar la 
fiefta de luveílro,Padre Santo Domingo, 
jque. yàinfeivá i.núsnoles=diòlugar àel lo 
vi^rígurofa pefquifii^vique los perílgutdo^ 
'fes.pGr .«tJtonces tuzíer«>n en aquella Cíu-
4ad,buícaoda cyn excraordÍDarias diligeti-
giasíà^jwnPad.rtdeUCàíden de nueftro Pa 
dreSatt Aguítii31lbw<bFr..Migqcl.1 la-
; pon de nación, que andava trabajando con 
jtnaraviUofó cxemplp, y oo menor f ru tó lo 
la obra, y predicación del Evangelip^cotu 
feflando , eonforiando , y animando à4os 
Chifiâianos apoftolicamente , y cíla raqoií-
avia de llegar a la Cafa donde efta* 
yaó íos nueftcosj y affi les ftie forçofo el fa-
llrfe dc-la Ciudad huyendo , no por la prif-
üon fuya i fino porque no prendieífen con 
pilots:los de la Cafa donde fe hofpcdavanjy 
aun las çk^umvezinas i entre las qi^ales 
jBooque avia fuertes, que/e alegràran vié-
ÉcUfeçfeflbí , y: padecet pgr Chrifto 3 çcfo 
--ótmbic^avia Bacos» qtic con razón Ío reu-
favani^y, -m, Çonvcuiaf oàeriosen xénta-
¡ c í o n w gtaf^^Bíen.fe ú b qnd no bulan 
por fusperíooa^ ni muy de gana , pucs íc 
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quedaron muy cerca de la C íadad^en vn^ 
eflaocia llamada Mifuyura , donde por no 
aver gente , les pareció , que cftavan fufi, 
cientemente feguros* mas no fue afsi, por-
que aviendo llegado fu hora > permit ió el 
Señor , que JOS Mimítros Ty ranos recono-
deílen también aquel lugar, donde fueron 
hallados , y preílòs dia de nueílro Padre 
Santo Domingo à quatro de Agofto de 
1634. que fue. para eÍlos< y aun para el Sa-
ro Patriarcba dia de Domingo , y gran 
Hefta , piues en c l començò Hi gloria de 
preílòs por Cbrifto,que folos Jos qne laex-
ferimentaofaben fu graudeçá; De alli los 
llevaron a la Ciudad,^ los paflaron por me 
dio de fus principales Calles atadas (como 
es- coftu mbre) las manos a t r á s , y echado 
vn laço de foga à la gargansa , de la qual 
tirava vno de rquelios MíniflroSi que ibán 
tnumphandocon doblada pre fía de la que 
biafcavan^ y mas: por el Padre Fr. Tomas, 
. ̂ ue^via muchoi que le avian bufeado con, 
«xcraofdinarias diligencias en vano^ y aora 
fio bufcarle fe les avia venidoà las manos, 
y porque^no fc-les efcapaíTe de eJlas , iban 
muy acompañados de Soldados j y muy 
gozoíos porel premió grande, que de eftas 
prifsiones efpcraván ; •  pero rancho mayor 
era el'gozo de los Religiofos por ia firme 
efperao^a , que tenian del ecertío , que en 
talesobailofsesyà comienza à femiffe ,y 
go^aríè^ Soltís los Chriftianos de Naoga-
(aqui llo^avan ( y con mucha raz.on }iafo-
ledad i en que quedavan > y la grap falca, 
qpe les avian de hazer can grandes Padres, 
y Maeftros. Llevaronloscon elconfuíorui-
do^ y vozeria y que; elbsíueíeti tener en íc-
ntéjantesocáfiones , ( qu^fülo^oírlas aic-
moriça) y prcfentãronlns en la Audiencia, 
aa te loSr Ty ranos likzcs-dfc; aquella -Cía-
r^dâdí^ue^no poco fe alegraron, con Tu viAaj 
mas cufbòfelefcf*reftoel conc^nto , porqoe 
el Padre Fr / Io^an ¿ imiíacioti ' , y exem-
plo de muchos cxcelentífsííüos , y forríísí-
- mos Martyres; (que pueftosc en preíeDcia 
de Rxycs fobèrvios no les quiñeron hazee 
reverencia, ni -cortciiâ ningnua , po/qiW 
ellos cftòrbavan , quis tos.hombres;, adoraf-
fea•1:y.•íçvcrt:nciaíI^i^^,<J•&.fe•d¿vctoíl* 
adoractovy reverenda fypúefto en prefeo-
cia de eftos inchados Inezes íè efbuvõ tic&» 
fin hazcrlcs humiljadoi) ningima: cofa ^ 
ellos 
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ellos iiruieroa mucho , como nunca eKpc-
rimcncada,»! aun prefumida, porqueqaá-
toseocrao en fu prefencia fe les podran en 
tierra, hifta poner la cabeqa , y manos en 
cífaclo. Rcprchendicronlecthccho-» coaia 
dclcortcs, y mal mirado: pero el Sanco da-
do razón de fi d'txo, que hombres, que can 
pocorefpsco, y reverencia tenían A Dios 
i d Ciclo, y fu fama Ley, yfytcavao à can . 
precífas obligaciones, no meccfiao que fe 
, vfaíTe con ellos corccíia ninguna , oí rom-
piendo ellos las leyes de Dios en cíla par-
tc^odian pedir , que fe les guardaíTeii laís 
-humanas de fu tlcyno , y conforme à cfta 
«ntcfeça fueron codas Ias refptieftas à.-qu2-
to le preguntavan, Sentidos-de eflo > y no 
fabicodo como vencerle en efte punto v ie 
dexaron iosluezes, y començaron à pre-
gtipcar al Padre Fr. Tomas, el qual imi -
tando à fu Prelado, yCompanero, les ref-
poadiòconla mifma libertad Chrtftiana, 
como.vt S. Cypriano, íin que le pudieíTen 
faiar mas de vn fi, qnando le preguntavan 
fiera Ghriíliano , ò Reiigiofo , y vn no, 
quando le perfuadian à que reneg^flç.SuSr. 
iéeftos.iniquos Inezes con defeo de halite 
ocafion de ccharfe fobre las haziendis age* 
gas , procurar faber íl algunas perfonas de 
las qué eñán alia en Upon, tuvicrpts algu^. 
na pane-en. Ja ida, ò eí ladade lys IVcligio-
'-íos en aquel Reyno^ paraefto hazen pre* 
guacas à los que pueden hallar, y fe las hi-* 
zieron al Padre Fr. lordai?, el qual avien-
dorcfpondido, quecraChní l iaüo, y ft.eU-
giofodeláOrdcn de Sanco Domingo , y 
preguntándole quien le avia Usvado i -la-
pon; rcfpondiòfabiamerjicquc pios,pre-
guriudo dondeavia fido Wòfpçdádo, tef* 
pondiò, que no tenia habicacioo pérma-
ncmc en la tierra > y fie;i3ipfev^k andado 
*&bafca de U - J d ' ^ t e . ^ ^ M o ' y í y . • 4iíc.rp'5o 
njodo de ocultar de àondç avia falido. ^ y 
quien le avia llevado à Í ^ o n v ò le avía en 
«1 hofpedadojpero mayor fabidu ria moftrò 
rcípondicndo aUuez/que le dixp , que'yá 
. fabia que era vna de las cfpias, que el Key 
émbiava delante , para venirles à conquif-
lar el Reynojà lo qual el Sanco dixo: haOr 
te engañado, y .mentido, y la. raaot* es evi-
dente ,s y élara^porque Ci yo.vengo en. çii* 
TO lugar a bater à tu l ley G^riíliapp,, ;y 
deffues àlQsdçmàs > y ofto ei ifãm I 
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m i a e y , y e l morivo de ambos es el amor 
que èl.y yo os cenemos, conformei la Ley. 
de tos Chriílianos, que es coda fJtndada ca 
amor, dicho fe êftà , que no hemos de q u i -
taros vueftro l leyno , que èííò faera veriie 
. por interés, y no quereros bied, ííno maL 
Sea el Señor para íiempre bendico,que;taa ' 
ciertas haze fus promeíTaSsdadoen aqueja 
hora palabras, y fabiduría, qtie coüívmMn. 
la fobervia de los Tyraoos. Mandaíoníos 
ton efto llevar á la Carmel, que eílavi-d®^^ 
eco de la mifma Ciudad » quacro qtaàdras 
•aparcada de la Audiencia , dividida de ía 
de los Jemàs preíTos por Chriftiános, para 
que no los comumcalTen, animaílén)niea ' -
feñaíFcn , que ha fido nueva traça del de;-
moniojcomo para que fcl&ndoks--à$¡ósr4btf> 
.cos eñe esfuerzo desíatlezcan, La Ca^eL 
de los Religiofos era à modo de jaü la :slò 
rexa hecha de palos gruefos/y oo bien• jtíft-
tos,tcnia ocho brabas en quadro Un divifi6 
ninguna, para que aíTi feaat íempre viítisSj 
y regiftrados de las guardias^el rigor d é t e 
jconiidafue cl ordinario,porq^: ao^pòálfd 
añadir al anciguo , Gao es qukaadáfSsyèôí 
codo,cl fuílcntOjy no los querían mata í de 
hambre , lino con otro getrerode muerte 
, mas peuofò pára ellos, y cfpaocofq para los 
demás »„y. alli les davarr parpan en poco 
, de arroz» podo , y maUcocido en fola :agiia¿ 
y por vianda vn poco de r a v a o o . í à l a f c ^ 
mal Cocido ^ y alguna vez anadian algüiSá 
fatdinexa pequeña falada , y podiida.-Eflí 
, lo quehuvo mayor rigor fue en nodãf^s í 
lugar , ni permiío paradezte.Millaívçoflw» 
la dixeron ocros muchos Martyrcsi^cc^l 
miímolapon , con gran eonfodo fdjrã^v 
femejince aprieM>,y fue mayoi; pena en ¿t* 
tos Santos preíüs ¡ que quantas-en otros 
; geoeró^podiân. darles, 'rambwovfu^ noe* 
vo jigar,(f. mocho de ièíítir ) el ao^podec 
OínfelTar àrios d e m á s preJJbs por Cht iÜo, 
par la diviíion de Carmeles; que avian.'hc^ 
cho ^coflloquaUos privaron rambien dc 
Gtrôsfanios e x e í c i c i o s ^ w cenian a l ^ f es, 
y gozofos à los Marcyres antiguos en las 
. Garçsles de aquel Reyno , mas el Señor, 
que -no tiene ligada fu virtud, y coof.ielo.è 
eâpsexcceieios, n i à los Sacramentos, f u -
. plio'perfedifsimamente lo vno , y lo otro» 
aceptando por obras (que no les eran pof* 
j&bles j Jos ardemiílimos defeos, que de 1* 
Sagrará CotnuDton cp la vná-j y aixà Car* 
W,.4üiá1.y Itn que los Relígiofos téniañ ca 
íft.ííiyâ ¿i? «amúnLèâr, confolsr^nimàv» 'y 
Haze? bien á los Chri^ianos iodos y y njü -
c^an^^ i los que teman por coofottcs , .y 
Çpmpafíetos en Ia prifsioo por Çliriftp, 
^P^ujB en, diferente Carmel. Muchas vç* 
qúapdo eílo$ defeos (on verdaderos , y 
eleaçjeSjCPn h mifmâ privacjoti fe aumiíp-» 
íat?, y vienen à í c t de mayor rocruo»y mas 
fííofücí<?>quc 6 fe pofictóo.co cxccucSóo^y 
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Hueftra Scñora}y mandáronles^ que Ci (co-
mo dezian ) era gentiiesla pifaíTcD^y como 
en realidad dé ve:rdad lo eran » iban muy 
determinados à hãzcr lo que fe les í n a a d â v 
va ^ y no lo púdiendo tolerar el Patiie Fr; 
Iprdan * yà que por terter atadas atras Jas' 
macios.no pudo (como quííiêra) levaocaf-: 
la, befarla los píes,^ Venerarlas hizo l o que. 
le fue pofsible» que fue àrrojarfe Con quan 
ta devoción/pudo fobre tá Imãgen , p á r a q 
aqueljlos facrilegós le pifafleà à èl,y t i o à la' 
íríH(*oíaàs quando la malicia humana fâ. Imagcii Sãta Venerada de los Atogeles del 
Jls O^o^e^y fos.ehbrva: pues â la divina fti* iCklo , y temida dé los demonios mifmos. 
biduria y y bondad nunca pudo la malicia 
vencerla, ni im^edi í lã , . 
i . Quatro toeíes^ fíete dias efluvicron t ú 
¿lacÜrccha pnísion.y en cíle tiempo fue* 
cp,llamados .de los Liczes', .y llevados de 
( a ^ í f t í ^ r o s à U AudientiaíY fic&ptip ppf 
roeriiO de la Ciudad * y acadas las manos 
atra^» (enmo c f l i dicho) y fogôs à Us gar-* 
Lo mifmo pretendió hazex el Padre Fray 
T^maSfc aunque Je ftevino fu Caifa p a ñ e r o s 
ál qual hicieron levantar à palos , y empe-i * 
Hones molido t i cuerpo > mas no q'ucbrín-i 
' t í tdq-e lKtHtàQifbBi -â faQà los JuezesrAquie 
raanífeís pifar,"eftã Santa imageb ? A lbf¡<¿: 
Jes vquçpot oo conocería , no Ja cftitbaní 
Mándanoslo à nofotros, qufr conocemos, y 
g^itlW de que les iban tirando poHgoomU^ fabemos la-Vaocrácioü^ut (e devé tótcF à 
^ í t j à loqual ^ñadUü los geoiilesel ir bur- cfta Señora > y vereisü Ja pifamos pero 
in'ítóP de tHo$,ydteiehdoles.palabràs afrcôf rífeos hocp^rcifon.etegos^ como vototrosi,. 
^oía$h cle qiieioS Religiü&s hazian macerift La feguüd4 «ez»qué fueron llevadosAe* 
de pkcie&cia el Senor de fcorotoa$¿-'-fc9á lance de los lu t^é i» úo procedieron como . 
que enriquecerlos, t.y hermofcarlos. En la la paíTáda por el camino de ofrecí micncos, 
primefâAiidieotia prisiendieron coD.bbe-, proftiefas^falatovporque eftavafi .yà^crv 
p.as.palabras * y grande^ ofrecimientos dé fuadidos à que los ReligiofoSjCoú q i i ien las 
díoero^y comodidades»perfqidirles que, 
l^fíXídicflèD , y adotaflén fus: Idolos, A 
todo lo qual .rcfpondieratl cop mucha de-. 
fe|iia9,y iiy^ndofede fus ofeita s4ixeron4; 
qui54« pefava mucho, lei buvíéíTen traca-
da como á s m a s jx* faltos d » ^ 4 o ^ ^ u è ^ 
tierido^pti la. goúfrná de àquçl l^ . 
que eran como vaa mançatia - p o ^ r ^ q ^ . ; 
tár lesvnbien, y teforotaíi g r a n à ^ ^ ^ l 
es fet.vir al. Dios verdadero j que íos^^v^% 
aviáb jcran hombrea de Valorfuperior , y 
que dadivas no québiraman tales peñas »y 
aili echaron pot eicatàíi io de Us ameos 
cas> rigor,; y fangré fton que fudea ablan-. 
datfc auâ losjSnas diamante^, y io frWte^o 
fe les ^a^dav^Jos **iafrd6-£fótWâ%oy*: 
te, y ¿ílaríoí tkostnpmil l te ¿ y ;pofqu« 
no encendicíTen) que eran fohs palabrasj 
mandaron aprclkr panillas, y fe bisto t ñ ; 
«íado^por el quál dariat i^t l vezes l ^ v ^ y-feáfeftofc íuttdò U p f í í í » í r s í ¿ n e v a r e yh 
dw^antes que ofeftderle v c ñ k l m c a t e 4 a | t r , J Q ^ é ^ u e los i ^ a n tófe^itado a t t t a k » 
to,mas,cometiendo vti deliélo tan graud^-. W s é v o s c â - p a r f i l l à ^ ^ q a d fbüiigueW 
comp era adosar, por Dioies> à lo« qüeíad 
;Wcrao.. Eflavatife en cflá ocafion cfcami* 
nando visos laporíes iufielíss^que avian ildó 
in>erprec.€sd|C;vnos Navios dePortugucfes^ 
y^qmçrjâJS'EwSoezeç cercifícar/è fi chai? I n -
ÍKW&.>;^í3^iftiâtíos.> porque aunqueellpg. 
fes, qiáôíà e f t á - f ^ i ^ f e e f e a & t t í i b * r 5 a ^ 
do Í i i c x t m t ç à Jas pàiTílfafújeàaÃ i jrarà 
eâe Martyrio^y no pudierotí ver íhâs,pof* 
qacíttlidron de % õ à> dieidefcíovic mbie» 
vrí dia antes que cort efedo Coitieíicaflecí 
Mi!*y«ki^ «Hque eftosSatttíos acAbaron¿ 
coè^etdadi negavan ferio j fío fe fiavad jps No^fe^Éetíiori^aronJoí -tSatíwk v i e i ^ ô las 
l ue í e l . de¡ fas . palabras v y fetfmiebdo Ja ; paírilías »ni moftíâro& i ^ f â o & ^ l o r * que ' 
prueba.a la,$ obras^atídasoli traer# atro- hafia étitooceà a v i a t t í e t i i ^ . p a r c c i e r j d o - -
jar, Jjrt refpc^o^elifuelo vfl^Icuagien . d 0 . l e s à - l o s l t í c t e i , : ^ á t t m p ã m à c l & x c p -
ten-
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Icnco^omo mas vfaáò, era iftcnos temidô/ 
iõtfeDcaroo otro cpnelirsiaio , y áijftcâ exd* 
cutado eo los demás Mayccrcs háfta cútoñ 
ees, y fue» hazerles beber mucha úguá * y 
quando yà no podían beber oras, püéfto vii 
embuíio cft la boca» tes íbaüéGhaüdo agüi 
poco à-pocoihafta que los hiácíhavaàjcoiíidi 
vnas pipas^ò cueros àt vacallènos deagaâ 
y luego Echados en el faelttjiefr ptíniaa vdâ^ 
gran, tabla encima,y íe fubiád dos pecfotiar 
fobre ella , cotí cuyo pefo ¡ y pifadas * k i 
batí-an echar toda agüella agua poít í a t e ^ 
ta , o ídos , narices i y ojos > y ótrasspáítüs^1 
conel dolorqucfedexa cikeuíiêrvy tegti 
losbolvtati à Iteoar de âgoa parâ bolvcrfc-
las à facar é c la tiiifma mánei-âj âú fueucv; 
lequehíz te ro t i bebtíí al Padre Ftfây lor-
dan fefeaca baldes de agiiavéti v ü é é » y ai 
Padre Fr . Toflias póco mciios \ y tddâ etía 
eisibúelca en faügte, y otros hmmrés fc U 
biziCfoA echar íuera eon^ la violetícU di?* 
cha, y naedio nluéffos ioshtZièrofl M;évaíàr 
ta G&vxfiU Cotíblarico i de qucàejbradcà* 
para darles liiayorcs torenérnós, hafta qa*; 
de^aíTen la ley que avian ptédicádo. yy^d* 
feñado, La. tercera ve¿s qaetes Sáotòs fae^ 
ron prefeocadfcs àlosjúeíèívviíídêròii cotí* 
nueva invetlcion iiaçadá ddfu crUteldAd* 
fiereça; quê fue maadaí t à m t à Ibs^anj*' 
tos v nas caná^coíladas por etiéiró! las. v-ftas* 
y la car ne de los dedôS-delasmaabí^Baílá' 
llegaf à -b mitád de élbSiCoi&doSôrí y fedi* 
timiebca^tctífd^újpeto-^eeè^ofri^Va^/ 
lerolbS Soldados de GbriíVo ¿ o o ^ n gtatf 
valor âfiimòtííle-cefnbte M^tyVi^iquew 
lespãreetò l í o s Crueles \utt&i:*%\i&tWr\t\ 
¿eviaü de (tnút mudsov y• rba^aroa à los 
Miâlftfôl i que eogiendò àlôs^Sartiôsffl* 
los bi â<fO$jlés hizieiendair còtí íací^^oii 
laspis^eaí dtf l aÇiCíaâas^ láwÉtó '*^»*;^ ' 
Átíèxfrútt* k s paredesí paÉtóíitic tífíWfc. 
á^cott e f t a ^ t o t e k t e ^ ^ s â & c ^ m a s 
p ^ r e l l o s ¿ f c é í f e ^ > f : 
a i ft hfcsó»* fofíieíídcí'eftd tòíhicôiaí lôs Sã^ 
tôSj t ròibío cotrgrínade animòíy valor, fitit? 
íoues i í fCMda alegria * aclara fen4 delâ 
ptefencta í-y favòf deUSenof; quetói elloSí 
vencia , pues las üierdSís aapuraíes-tiof uc^ [ 
¿ta llegar á iwfo íy M $ W # à c \ i ; y-.fctwf' 
divirto puede a l^ra tvà vñ bombfe eo* rnê  ; > 
dio de í í t í cmelcs eorníeflios i y ejícefelvoí 
à-aquelbs Tuezts' itfipioi'V íj' h i eulpis n6 
los tuviera ti cíé^oSiPero fuè ftt obftioacioñ 
tan girâhde, que pénfattdd vcî fcir èl âtíitnó 
¿e los Sañt-ós iAvcfictbte^naaâdamdVqtie^ 
cada vho íe ttaedeíTén vn pedaZo de éafísi 
t a ú labrada por las partes nâtlirales V )un* 
tacido con el dolor de panfes can feftfiblei 
eí empacho 4 y véfguença \ que !oà SàhtòS 
faíFâroó, qaàtído los facios , y deshottéftoS 
ièfoiâttasesecutároíi tao barbâfomahdatò; 
Blofefe dcíía è t t t ódé r el feotitftieatb gráà 
dtf que tdos SãiatóS M^àrcyres cendriao; 
viendo violar fu hõôéftidâd à viftadÉ táDrâ 
genE^i con ròímebtò-tátfttròt»y defúfado; 
y aífi foe elte el mayor Mafcyrío qúRi phda-
tòti ,y e 1 fufri miemo dM: fe tavòJkíKtóh: ílv-
periori qüé iòs í yrâfios Idé^WféfoíWti'*' 
ton e » Bo catifarfo íflas eb totmèíícòs» fihò 
itiabdaítescbô esieeixíiob^uiEár las vidas* 
y àfsi los bizieròft boi ver à la Càr^cKÇorriò 
(uego la vo¿de ios huevos tormentos dò 
tas canas, y folò tíâfttad^ cáiifava horror,y. 
y miedü en lòs <rMfâtt<>& i por lo quat 
ifòh à-iftôètms^life'de pròpòílto ibaft aVe^-
láSjy affl frUôàe tesÉenigdá^tóibadoHà 
tosquei páfsd eft eñíá Marc^rió idííce; q u é 
^iendb idd eòb feftê dèfcò dos vezes à i a 
Cafcçel i hablaí coô lbs Pàdres, y àvieôdor 
fe cobfeflado d é ferèÉo cob vüo de f l t ò i 
rio-teí pudo ver làrthâ&o^poí el gtâfí:£^£j 
dado que tenían ellos dé cubrirías cob loã 
Êfcapulariosj (que kieg6 íjue lòs preôdief 
foti fe paftôtoa fuâ Habifcos Re%ioíoiiqu^-
pata eíto tienen prepáradòs) tátèitímióàê* 
eflò e e t ò d e " v e r c l à r ^ t e ; q w è è á ^ m i ^ 
hiiicbãdaíiy'- l a í & i á ^ ^ i ^ l ^ t í - t d ' í u e 
éfte t d r m e f i ^ é è i v e f vlflo los t ápó^ 
ties tartÈoSVy táB^àíeWfos Mar£f res, y èl 
a i i i m o ^ f á á d è ^ r f e í è tá fmdècido tna^ 
ch^s el ^ á ^ y t t ó ^ C r ü í , t\ de fcgo U n i 
to; y à á t í m â|dá5ÍiiirbicndoJy Otrosí efté 
de!mÊa&as'iêá;parfieiõ'tòàS â r t ó . y tél âtc 
íriiichò mas i cjoe' todo» los otros, y 
p o ^ f b ^ a i i a i í los Religiofòs Í6 que podlã;' 
parà que nadie vttíífè la terrible batéria^ 
q&e en ios manos avt^ KectiO í y folocam-^ 
pôaffffel tógrkjy aniftiõi quô el Señoí Cd*; 
tfé'eftos tèrâlenEos les comúúicava* 
Ê â o ü z e d e Hoviettibre defttí áñd déf 
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y nueve perfonas, bobres, y ittogctts para. 
'.paílcçcr por ChriÜo, vnos quemados vivos 
# íbegp j^ncp^aparcadps algunas brabas del 
Fueg9»paraq duradolcs mas las vidas,fuer-
je mayor fu tormento, otros {de quien ca-
lieron nías piedad los crueles luezes) para 
ícr dcg9nados,,y Ducftrosglorfofos Marty-
, tes, para que ahorcados tic los pies, y me-
íiáos hafta la cintura en vnas cuevas ( a l 
^ÍPQCIO yà eo otros Capítulos explicado) fe 
^ue4aflre« affi por mas tiempo » y con ma-
jores dplores.penando, como perfonas ( à 
fu parecer) masculpadas,y aldeDioSjpOE 
eícogidos para tnayor gloria. Fue efíe d ¡ -
"cho(o dia Sábado de dicado en toda la 
I g t e & , y muy particularmence en nueftra 
A g r i d a Religion à la devocio de la,SaCra-
fl l5*^yi?$£afque en dia fuyo l<s.avia;dc 
.^Bir .^j? graa bica à perfonas tan dévQtas 
, SfiSGifa>y que con tanto àkãtí en fer 
, . ' á ^ l ^ ^ y o ' a v i a n defendido fu -VeDerafefe 
|f$|geQ?Saiíeron todps acaballo atadas jl^s 
ftpapos at ras j y fogas i las gargaDUs, yjqs 
- gffimerojs âç todos lòs dos Sancos Reiigío-
fyfCpmo valerofos Capitanes en la dailicia 
^ < f ó C h ñ $ a , q ü G en lugar de Vatideras llet(à 
y s n atadas à las manos atras voas haftas al 
tas j y en ellas los rótulos, que en cara£te-
Tes lapones dezian lafentencíade muerte, 
styG iban ̂ padecer, y la caufa de e l i a^uç 
fseç^icado:»y, eoiçfíadq en Iflporti 
jaX^y Cbriftiaina,y para quceílofpeí& 
^a^cBtíRdWo d«. wos^ban delante prc-
goneros, que en alta vozpubUcasan la 
l^fmavfcntençia , y çaufa- de tan rigurofo 
i:afíÍgo. Iban los Santos muy acompaña-
¿ o s de Spldados, y Miniftros de iLiftidá.^* 
de los inifmos luezcs, qae como acdpo ác 
tan grande imporraneia no la quifieron ejt} 
^rgar à otros, y aíTi fe hallaron al Many-, 
xipí para poder dar.teftimonio de que çòjt* 
e & Ç t o ayian còn çlacabado,y aun por yeii 
^jra , ppr fi acafo con la acerbitiad proloij^ 
vgfda decfte tormento retrocedía alguno, 
.^cptâo ellos defean) poderíos acudir roas 
g^efto, y jurarlos jíin qcie fueíTe menefter 
l^le^os de aquel Jugar à darie^dclloj^en 
Q&úf:: ¿ c i m e n t e no fiando de otro menos 
e^c}.j¿^4ifc.?» clatbiçrp die t añ : ábomi^ -
blet^V^tfeíTdi^. Con eíle confufo, y bor-
yíble afioqipañaíníeDto llegaron a vn Mon-
te Santo, donde àiraitacion de fu Máeftro 
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Chrifto avian de fer facrificados, que diíla 
menos de vn quarto de legua de la Ciudad 
donde bailaron hecha vnaeí lacada , y en 
medio de ella las armas, que à cada vno 
de eftos Santos avían los contrarios feña» 
lado- para la pelea, ò certamen, cfto es ho-
gueras» palos, cuchillos, horcas,- y cuevas, 
que todas eftas cofas eftavan dentro de vna 
grã cerca de eftacas^ por afuera g r ã muU 
titud de gentiles s para guardarla, y parte 
llevados de la curiofidadde ver pelearlos 
Soldados de Chrifto , y . entre ellos al difi-
mulo muchos Cbriftianos devotos , que 
hincados de rodillas- yeneravan los Sancos 
Martyres, cofa que podían h a z e r à fufalvo 
.pordi ferenciaríe muy poco fu modo de 
feDtarfe,y el nueftrode hincar las rodillas. 
Quando ios Santos llegaron ai palenque i > 
vna vifta lecomençaron à faludar en voz 
alta , dando al Señor gracias, «iendo ios 
Jnftrumcmos de los Martyrios t̂ uc les 
.aguardavan > y i toda priia fe apearon , y 
biocados de rodillas los Rèligiofos.befaron 
Ja tierra, las cuevas^ horcas^ue les aviao 
de purificar, y pulir para poder parecer en 
la gloria. 14o era eíle el primer Martyrio, 
queen àquel Lugar fe avia hecho, yàefta-
va muchas vezes fantifícado, y regadora 
fangre de Santifsimos MartyreSjy pôr eíTo 
^con mucha humildad , ^devoción vénera-
. van, y befavan fu tierrá , de la quaftaDros 
Sancos avíanfubidogloriofos ai Cielo.Efta 
yan aprertisdas dos cuevas, ò hoyos de vn» 
/vai:a de ancho cada vno, y íbbre ellos eíla-
van dos horcas algo basas, y . viénda los 
., pantos Marty rescue los Mintft ros de juílí 
cía fe aperçijbian para dar pnncr|>iò âTu 
Martyrio, y fin àjfus trabajos jdifpufíeíóa-
fc ellos también , y defpidiehdofc en vol 
^alea proteftaron la Fè porqúq morián',' Jf 
lasque avian, enfcñadb.advirtiehdo à tüdos 
.- Io$ Qyentes,què^in ella ninguno podía 
varfe , coudenivan el Ínhnmaíjp^ri|ór Í& 
lós quela pcríiguian > y cnfalçáyàti e'^-
tifsimo valor dé los que por élía ãíliéftá-
van para padecer, y dixeraâ mucho M 
fino fes atajaran fus raiones, echándoles 
en el fuelo, donde ios ataron fuenensenie 
por los piesj y de ellos los colgaron àxíd» 
vno en fu horca , quedando las.cabeças >Y 
la mitad de fus cucçpos ;haíía l à ciápif*' 
metidos en ioi hoyos. Pufieròniiss. Mg0 
vnas 
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vdas tablas con fu muefcla , como el cepo 
la cieñe para los pies, ò cab3ça » pero de 
anchura baílame .para tapar todo el hoyo, 
y fobre eílas cablas cargaron gran pefo de 
piedras (todo invención de crueldad) ¡pa-
ra con el pefo caufar niavor cormenco, y 
afli los dexaroo padecerXalicndoles la fati-
gre por boca, ojos, narices^ oídos, que es 
vno de los mas terribles tormencos^uç éí 
demonio les ha enfeñado para acortncn* 
tar los Santos, qúe él tanto aborrece. Eá 
efta forma, y con eftos trabajos pcrfeyera-i 
ron el Padre Fr. lordaaíiete días, y ei;Pífc 
dte¥rt Tomas poco roepos, fin comerj ni 
bever, coa gran confufsíou de los infiéles, 
y nobilifsinio exemplo dt váIor,pacÍeflcia4 
y Fè à los ChriíUanas*, Con que acabando 
felizmente fus dias, acabaron también fus 
penas, y començò para nunca acabar fe fu 
gloria.* * '' 
A quien la divina bondad aísi honró'con 
tarfÜuftre , y gloriofoMartyrio, y le efeó* 
giò para fentarle èn la Gloria en fu mef|} 
como à mayor amigo*, y fieí teftigo de {a 
Fè Santa , fácilmente íé ptifide creer j ^ u è 
l&autorizòintesen cofas g randesy á'ftí 
puede da ríe crédí co à las qúe del antes fa-r 
biaraos , y ca l l avámospor no avet tatíta 
prueba humada, como cofas tan grandes 
tequieren; porque 'aunque ê a 'muy reSU 
giofo modo dp proceder el del Padre Çray 
lordan, fu mucha humiU^d, Üonifto rec^ 
to^tintual obfervacia de íu Regla, y Gonft 
íkuctooès» ef^eciáles monife^ioQ^s aCili-
cios » çadena de dos ramales i con que iê 
ãçotava , y otras muchas obrás de fij.pcré*. 
rogación a fus obligaciones qíjc en f art^ 
quedan yà dicbáSiC¿n t^dó tBo no fe fealtó-r 
^li.do.s.cofestíctípár'tWúiiifcs, que U'üch* 
tecieroti en éfia Próyinéia Cn .gran abono 
4cfii v¡rtud i ^ r < j à è ç ^ í é t ó j s i È f t c ^ n o 
pueden publicarfe fió .tóüchb amnio de 
tcQigos, ò cpfâ de mayèf ^ í} í tó ,^q« ' lôs 
fuplacoippfqçiííí Marty no;Sucediò pucí»-
que eílandó el Padre P r ló rdan en la Pro. 
vincía de la Ntieva Segovia.fc llegó vn dia 
ivn Sold ado con qpicn po aVia tratado ja-r 
mas, "y'cftaodq ¿orj è l i fcUs, le áixo, que 
• p t q no mirava por fi, y por fu alma,pues 
avja tantos anos; qué; lío ha-zia Confefsion 
I f c ^ ç c h a . C^cdo t l Solfido efpantido 
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comoel mifmo Soídadó íó dixo cotttarítfò-
feio à orro R.eligiofo, como coCa y que foío 
por orden del Cíelo pudo et Piad fe Frày 
lordan faber* La otra fiicqnecftatífdo e t e 
Santo Padre díziendo M i (Ta, répeiréihá-
mente paró, y reparando va Bpi&àiqi íé 
le oia la Milta en efla paufa , mirává coil 
mas atención al Padre por fi le faltava á l -
go jque !e pudiefle traer , y viole qiie cotí 
particular aíegnaeftavi mirando à lo át* 
to, como quien via, ò oia à auitín dé Jo aU 
to lehablává , y luego le llamó e l P á d í e 
Fr. lofdan > y le dixo , que le avian dfchd* 
que no profigtúeflè la Mifta., porque el v i -
no >• que 1c avian íervido en ella eftava 
mezclado con agua del Mar»y probando 
el vino «1 EfpaM» halloier afsí , y es fnft* 
nifícftOjque ni él Padre lo podiia frér pro* 
bado, ni fabido antes de pontíríe en el A l -
tar , qere à fabetío anees dicho fe cfta »quO 
DO fe avia de poner à dezir MiíTa corftát 
vinoj ni Ia començàra,porque donde crta-í' 
va no avia otro vino, y afsí le fue Fotçoíí* 
• no proGguir, fino dexar la MiíTa comenta-
da.. Túvolo el Efpañol ( cpn razob >) pôp 
¿ú lagrò»y lo contó deípües qúe ftipo^ná 
avia Ido el Padre FrJordan al íapon^ pd« 
blicòíê deípues de (áberíc fu Mártytiot 
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m t o s G L o ü w s o s ^ A k r r m & i : 
de lasiluftres- Marinó, y-Magddleéá^ •'-. 
'. Rilígiofas de h unerúQrdtn. 
A cruel pcríècucioh , y grandes pe!|-. 
„ f gros,en qfie fietupre andan poçteftàs; 
tiempos los Chriftianos lapontís, y lá mu^ 
cha falca, que tienen de Padres efpirUua-
JeSí y Maeílros de virtud, los obliga à que, 
anden mucho mas cuydadofo9*qvie «i-tfó-
pos foffegados, quando la virtud , y Reli-
gion Chrtfliana , ni tenia en aquel Rcyno 
Itísperíiguidortís.quc'aora ticnej ni la faí-
tâ de ÉredícadoreS, qué aora llora.dé doür 
de vifeo, que la miíma necefsídad (qué es 
grán maeílra .y alean^a mucho ) loscn-
fcñafíc muchos fantos exercicids , que Ío$ 
Católicos por éfte tiempo de ofdinario vfá 
van, jimtandofe con el mayor feereto pof-
fibleen Cafas particulares, â leer Libros 
fantos, animarífe , y prevóoirfc contra lo» 
ÔooQOooo áffal-
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a-ÍUltos, ĉ ue cádia fucedfifl * de los cjualcs 
k>s bien prevenidos (alen muy aprovecha-
dos, y ricos > no los dcfcuydâdos, porque 
cftos defmcrccea el divioo &vor,y gracíâ, 
con que aquello^ falco vencedores , y aífi' 
bs cuydadofos de fu falvácioti fiempre án-
dan bufeaodo enfayos de virtud , ocupati^ 
dofe en buenas obraSjCottio quien por ñio- . 
líicntos aguarda^que le arrebateú al Mar-
iytio,y aUt todos fus defeoi sódflít i mas 
en ta vinad^y veríc en ella mas medrados, 
y aun defiran muchos eí eílado de la Reli-
gion j quando por algún camino ven eípc* 
ranças de alcançarkjCon Io qual los Rel í^ 
giofos algunas vezes condefeienderi efeo '̂ 
gíendo, y admitiendo à fus Religiones las 
perfonas de mas íacisfaccioOjy. virtud máS 
fegura i ewre las quales fue vna Sor M a r i -
na,cu y a vida fantiísimafue grartde exem-
plo de virtud à todos los> Cbfiílianos de 
Obriura, y ¿1 confuelo, y íefugio d¿ codos, 
los aflílldoS-MJpiftros, qüíí ftllt (-úátitxéfá'f 
¿tan} ^recSeaVían el Evangeiío, à los qüa-
leseiía poípueílõ todo el temor^eeebia ert:' 
fu Cafa con entrañas de caridad /y devo-
ción, y ios regalava, y cpnfolava 4 confor-
me fo pofsible .y en particular aí Sanca 
Aíarryr, el devotifsimo , y Religíoíifsima' 
Padre Fr. Luis Exare f de cuyo gloriofo* 
, Mart y rio, y-fáma 'vida quédà yà dicho) a l 
fual tuvo eíta Tanta íaponá pof párticülaif adre,f M'aeftro, de cuya énfenaí i^ falicí 
tan aprovechada en la virÉud , que Já'ad-
mit iò i h Ordeft , y la diò el Hábito deí; 
Beata , y en efte cftado fuefienipre tiiejo-
rándófe . y hizo profesión conforme ¿ JAS 
Oonftituponesde nueftra tercera Ord^é^ 
prometiendo obediencia, y cafti'dad» aáq^ 
que vivía en fu Gafa,coiíio SartU GiealBa 
de Sena, La fatuidad defta Religiofa m & 
. gjsr fòe Éfltita , que eícriviò el Padre Fra^ 
^ lordan , que avia heçhó %a Libro de fuví'i 
da, yhaiañofas virtudes, que admirárájf 
edificará niucho, lino fe le huviera cogido 
los deftrtiydores de todo lo buCno del lapo, 
quando para martyrizarla la prendieton. 
ÜaíBiíiaielSanEoMartyrencña carca la 
^at^válcrofajy fama itíuger, que tení-
á o íapüQ.y lo mifiuodeÂian los Voti^guc-
fes, que tú láfoa ía viefron , que es gráñ-
diísimá âtabaiiçai Je eííá fatrita, porque ha 
tenido làpon tan vaíerofas fancas/que pus-
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den muy bien compaiarfe con las de la 
primitiva Iglefia» como en muchas partes 
defla Hiftoria de ocras puede vetfe ¡y 
cílo íblo podremos éferivir defn vida» por 
la qual la llevó el Señor à fu preciofa muer 
tc> y raro Marcyrio. La Chríftíandad de 
cfta fanta era tan patcntCjComo publico^ 
notorio, que fu Cafa era común poflada.y 
albergue de los predeceífores del Evange-
lio, y afsi ni lo vno, ni lo otra puído dtíxac 
de venir à noticia de los perfeguidofes de 
Chrifto, y por lo vno, y por Jo otro fue Sor 
íftaíriDa prefla, y prefencada à J o í luexes 
p ó t O i ñ f t i a n a , y por amparar, y dar pof* 
fada én fu Cafa à los ReÜgiofos M i ni fírOí 
del Evangelio, y luego ellá lo oonfeífsòíie 
piaTio en prefenciadelos íuezes , glorian-
otííe de la gracia que Nueftro Sefior por 
fus meritos,y pafsion la aviaheeho, latina 
dola en el Bautifmo.y NueflroTadreSaq-
t o D ò m i n g o àdmitiendola àfu Religion. 
Efto de Religiofa fe les hi¿o de fcuevoVy 
quiíiéron ppr la novedad del efl:adoaavenv 
guar eô que confiftiáj y examinar las obli?-
gaçiones que cl íêr Religiofa traia cosfigô  
A Io qual refpotidiòjquc fberâ dc ias obii* 
gacioíies deChriftiana i por fer;Rcljg:ofa 
efíava obligada à obedecer à íus PreJadosr 
y à gtíardar perpetua eaftÍdad,con lo qual 
(dixd j trie-he ofrecido del todo à DÍÜS, 
pues con el rendimiento de la voluct^d 
( que es lo qué el Señor mas eíHnaa) le 
ófrézco el alma , y con la limpieza de la 
Caflidad el cücípo* Deaqat romaron oca-
fion los miniílros di:! demonio>para reno-
var vn fücifsímo tormeiñtoí que aunque fe 
âvià cometíçado feá otro tiempo en íaptití* 
coñ razón fe avía yà-dcfuíàdõ, por barba-
róiV áfrentofo à ía meiôn^pero'.es ciega la 
tòHcÍa,y párcciòíes, que para m u g e * ^ 
tanto biafona va de feoíneíla , fe ria ãn coa-
tríiditcíon el mas itmsíefable t-oittiento, y 
más contra Jas cbligâdtfncs» que dezia te-
fier por Reliofa.el poderla totalmente defi 
nuda en publico à vifta dc-'las gtíAtcs,y co* 
itío lo penfaron lo püfieron por obra , con 
fumo dolor)y fentimiento de Sor Marin% 
qué quifiera antes padecer m i l muertes* 
que tai verguença, pero como no lo podi* • 
efeufar fín perder à GhHílo.eícogiò varo-
nilmente ipaflar tan horrendo cormefltef 
por no perderíe. Defnuda pues;, y acabas 
las 
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las manos» de fuereC^uc no fe pLidieííc va-
ler de ellas , h llevaron no folamence poif 
toda aquella ^ran Ciudad,v fus placas* fina 
por todos ios Pueblos del Reydo j y en tof 
¿asedan ocafiones eíluvo la valerofa Mari-
na tan fuerce , y conftante en Ia Fè , qu3 
fcxò admirados à quantos vieroa tanto 
jjiiiifco, y valor en la íãata, y ju2garnn eft* 
por i * mas rara coC* , que en la pon fe Ka 
tifto en todo el riempo dc la perfecucian.,. 
to que tancas crueldad&s > y nuevos gene,-
ros de tormentos fe ban vfado r.y à la yerr 
dad ello es afsi, y todos ellos bs adtniriera, 
la fama con mucha voluntad. pi>r quitar 
efte ; pero obligada à fufrirle. por Cbriílo» 
pafsòlevalerofatnence, diciendo ílecnpr^ 
/ancas, y devocas razones, como governa* 
da por el Señor» por qiúeo»y à cuya gloria 
tal paflava. Aunque efte fue el màyor tpr? 
mento > y martyrio , que eíU fanu mugef 
padeció , oo fue folo } que el andarcancoS 
amíflos vna muger delicada traída por to 
dofll Reyno ^de Pueblo en Paeblono fus 
poco pènoíb , y mas COD el mal tmámien* 
to qwe los verdugos Infieles , y crueles la 
haziaoj afiigiendpia coa hambre.y íèd»íco* 
moi enemiga. En vna ocafioa , en que la 
fed la apretó mucho mas de Jo ordinario* 
pidió con grande encarecimiento vn poeo 
de agua » y era fu necefsidad tan grande, 
que ablando losduros corazones de fus ver 
dugos-, mas aunque quifieron darfela nó 
pudieron , por nó haííarlèagua en iodo 
aíquel-camino, que era defpoblado. Creciá: 
1* necefsidad de la fama, y ioílòcon eJloSi 
qtitífueílèn porelia aun Luga^quedla k s 
hñalava » y e\los que eftavan ciertos , que 
filíi tso avia agua, no qúerian ir (à fu pare-
cer) en vano » pero tanto íè lo rogo » que 
{otdenapdoloafsiel Señor) quifieron dar-
la güilo* y fueron , y dallaron el aguaique 
lifaica-deíeava., no porque en aquel Lu* 
garíle iliyoía huvíeífev fíao por ííngular 
beoefido del Se^or, que quifo confolar, y 
acreditar à efta fii fierva , que por fu fabro 
ítombretant^y tan fufridamente padecía, 
con lo qivaí aquellos crueles, que hafta et3̂  
tonecs la avian cracado vilmente , aviendo 
vifto por fus ojos vn tan panifiefto mila-
grojlacoíi ien^aronáeflimar.y cener réf-
peto » coraoperfona de quien cuydava el 
Giele, y por cuyo refpeto, y coufuela cales 
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cofas fe obravan. Concluido ede cán abo-
mínabíe circuitu por codo el Reyno, boí-
vieroü los verdugos con la fanca à los Ine-
zes , y lesconcaron pl valor grande ^ que 
avian vífto, y experimentado en la /arfía^y 
la paciencia con que avia fufrido a^e l tan 
afrentólo cormenco. íin poreiFo deíiftír, n i 
dexar h ley de Chrifto que avia profeíTa-
do , con que los Inezes perdieron del todo 
las cfperanças de rendirla.y .ppr np fer tan 
us vezes vencidos de vna muger, querien-
do acabar con ella, la fentenciaron à Cd 
quemada viva â fuego lento, Martyrio que 
epocros tiempos folia fereí mas fuerte, 
pero pareciendole à la fanta mucho mas 
Fácil de llevar, que el pallado, recibió con ' 
mucha alegría la fencenciajy llegado'cl dií^ 
referido falló con los Santos Fr, lordao , y 
Fr;Toaiascon gran yalor para la hoguera» 
donde acriíolado el oro del amor, y cari-
dad , que avia tenido à fu Eípoío , y en/i* 
..qnccida fu alma con grandes meritos pafsó 
por el fuego defta vidajà gozar de los bra-
ços ¿e fu amado , y recibir del Ja .Corona» 
hermofíílima de.Martyr por muchos t i t u^ 
los iluftre.Sus cenizas fueron echadas en el 
M a r , -porque no las gozaíen los Chriília-
nos; pero fu ropa , y otras alajas fuyas fon 
con mucha razón grandemente en todo la-
pon veneradas^fpecialraente de las muge-
res, "que la tienen por abogada de Ia forta-
leça , p o r k qual es llamada en IaJ)on Ja 
muger fuerce.- Sacó el Señor de ía afrenta, 
que pretendieron hazer à efla fanca gran 
gloria para Gjy grande exemplo para aqutíl 
Rey no, donde muchas doncellas,/ muchas 
cafadas avian retrocedido por miedo de 
efta ígnominioía dcfiiudcz^y dizieudo,qtie 
eftavan aparejadas para dexaríe quemar 
vivas, antes que negar la Fè dé Chriftojím 
la qual fabian, que no fe podían falvar con 
todoefto, en ametiaçandolasçon efta ver»-
gonçofa afrenta , no teniendo animo pará 
Fuírirla , ni vn dia, ni vna hora , y en vna 
fola Ciudad, retrocedían (por lo menos en 
lo èxterior) y aun los Padres, y Maridos, 
que íirmcs en la Fè efperavan t y aun de-
íeavan morir por ella qualqutcr genero de 
muerce,que los crueles Tyranos quifieíléñ, 
perdían píe quando entendían , que avian 
de deshonrar affi à fus hijas, ò mugeres, y 
otros que menos fe deícomponianjquerían 
por 
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por Io menbSítefetíderiàs por arinaSjtcníé* 
tío, por mejor morir con ellas en defenfe 
de fu hortor>quc_vcrlascn can grande ignq-
p i t i i a ,7 trabajaroD mucho los R.cligioíòs 
jeaçoaiponerlos, y quizá íe pufiera en ar-
mas la Çiudad áç NaDgafaqui/i.lgs.Tyra-
pps»y barbaros íuezes no ccíarati de cfta 
endemoniada invenpíon temiendo efte al-
iíproto* Viendo ̂ ücs.aora. en eftamuget 
, l iarte,y confíente tan gían valo^y pacien-
cia, no vil dia folo» fino tantos, y en todos 
los pueblos del Reyno de Omura,y que no 
.por efto avia perdido, fino antes ganado 
.mucha honra, y iomortal nomUre» DO pu-
dieron dcxardealabarlajy reverenciarlaíy 
inas defde que vieron el roilagro,que hizo 
JZ>ios para acudir á fu necefsidadty confuí* 
lo':, coa lo qual quitó el demafiado temor* 
que hafta entonces à efte tonnento fe te* 
n í a , y aumentó la gloria , y cocona de Ja 
fepta.. . - • • v - • ¡:>*> 
; Sor M agdaleña traia^ de cafta el marty* 
íio» por fcr.hija dç padre^ çnadre Mméf* 
i:cs»quccnlaponfneieloordmariofer baf-
tante'cauía * para morir con los principios 
de la vida, fin mas culpa, que averia rece-
bido naturalmente de tales Padres, y affi 
parece qué tenia Eitulo para fupliear al 
.Señor no fucile ella de menos diehofa í u c í -
te ,,que lo ordinario eran los hijos de los 
Jen iás SarPtos: Martyres en aqy^l Reyno* 
.y conccdiòfelo eí Señor can graades vença 
jas de fancaKeligíofa* Fue, aatmal de vn 
Pueblecirocejrea dela .Ciuda4 ckNangar* 
iíaqnijy ü^ndode veinte, y dos n̂Q$ fueí-í?n 
martyúzado^ fospadresjy efe quedèthucr 
fana,(íi puede tener efts opmbíCiquien los 
xe ni a tan vivoSjy ctiyd^dofosdié.fo bicn&n 
Ciclo)y affi fe le eehò lucgode^etíf i t t^ 
Ivwgo trato pon muy mayores, m a s ^ 
agradar á Dios , à quien defde entoacf* 
co» mayor particularidad réçonoeiò p(¿r 
Jadrcj y deíèando.cenerle cambie por duí-
t c Efpofoffe arrodilló delante de vnalnia^ 
f o de jSíueílra Señora del Rofario , y en piefòncia hizo voto al Señor de guardar 
tpíU favida virginidad perpetua 3 y para 
ip^jetr guardar fu ypw» y huir la gran per" 
fe¿ú«iO0^í$fQn h Ciudad-, y fu .contorno 
awftMí^V^ ÍWttM como muchos Santos Jo 
han fepçfo>'}44l.;de6Mt.9i y andmo.recirada 
por lofMc#ie>> aupada cofas jde^dey^. 
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cinn con fus libritos, que para eí le propo, 
fito tenía, y fabia leer , y eícrivir nucftra! 
letras. Teniaií l Padre Fr.lordan rnuypar. 
ticuíar cuydado de ella^comodc hija çfpj. 
rituál muy regalada^ cuya enfenançaacu 
dia lo mas, que le era poísible.atinquc po, 
día tan pocas vezes verla , por Ja «Juch» 
perfecution que avia, que tuvo à mucho el 
poderla aver confefíado en menos de,.dos 
años tres vezes; tanta es la dificultad^ iao 
pocos los-Sarcedoçes que Íe hallancn tieta 
p o i q u e aquellns pebres, y perfeguidos 
Chriftianos tanta necefsídad tenían de frc. 
quemar los Santos Sacramentos de: k COQ. 
.fefsíoUi y celeftial fuftemo »fin el qual les 
; pareció à SanGypriano,y Sato Aguftin.quç 
•jera en fenaejante ocaíion quedar los fieles 
.à^manifieíVo peligrp de fer vencidos, cptno 
Soldados, q u é m e o s , y desfallecidos dç 
hambre ^entran en batalla > con cqetpigos 
fuertesi Pero çomo cHtegarfe c&n de tarde 
en tarde sueños divinos; Mifterios ,, no es 
por culpa decftos católicos combatiefitesj 
lino congran pena fuya/tjple por fi mfma 
«1 Autor de los Sacramentos ¿ y daíeslas 
fuerzas eípiri tualcs, que de ellos avian de 
recibir jyenfeñales interiormente» Jp que 
dé los Predicadorespodian^y debíanapíe» 
der, fi los tuvicranKy afsi efta fan ta dooĉ -
lla , aunque tan, pocas . vezeos. podia ver al 
Padre Fr. l o^an íuÇonfeífor >.y Maedro, 
iiempre Andava muy alentada en iti.isfpirii 
m jfcy tóuy devotá oyeiído lo que eliScnor 
bablava en ella »y procurándolo pont eo 
fixccucipn i dcídonde fâaciò el pfedir alPa? 
dre Fr. lordán el Habito dé Religiofá^y H 
ft:lediò.n^asiparaelalojav que pararei 
cuerpo, pues aun los Religiofos no puedea 
por açra traer Habaos propios ea aquel. 
Rçynp i pero comovi Señoj; es ef^ifíta , y 
quiere aísKftr ad todo j jaísi, también, k 
agradan por aom alLllos i e l i g i p í b ^ y 
ligiofas. Aun no avia efta faní^^rofeffadq» 
quando pi^ndie^n à los Santos J r . loria, 
-yin Companerpí y ,en,fabiendoclJay:fe&e 
deceba à laCár^l*,dondeiu Padrc^ Prfr 
iadp cñava-diziendp , quesera Gbriftiaaa, 
i l e l igiofà ff difci pula, del San to Er. iordan, 
y que p n ^ à èl le avian preíFo,, era razpa 
que Upíeodiefen àpUa,p3rá que «nuricíTc t 
con fu Padre * y Prelado ,7 por la, m i t o 
- €fti4fa;echaj:pnla%la& gtiardas, d i z i e n d o ^ 
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era muger moça, y flacas no podia fufríc 
tan terribles tormentas , como fe avian de 
dar à los R,eIÍgÍoíbs, y aunque cíla replicó, 
y quiíiera quedar preíTa, no !a oyeronjni la 
quiíierõ prender. No eraeldcfeo.que traía 
de padecer por Chriílo; can de pocas fuer-
ça s^ue reílftido iè rindieíTe Í anees con la 
icítftencia cobró mas fuerças^ no concen-
lâudoíè yà Magdalena con profeflar la Fè, 
ante los Miniftros de jufticia, fe fue à los 
miíitios luezes» y en Audiencia publica les 
propuíb fu caufa, alegando el derecho que 
tenia à morir porChrifto ea compañía del 
Padre Fr. í o rdan^ue avia fido íu Maeftro 
en ella ley,y le avia admitido â íu R.eligio> 
y co ello la mandaron llevar luego aquella 
mañana à la Cárce l , con que ella quedó 
can con í alad a, como otros que miravan la 
eoOfrác fuera,y con ojos de carne, laftima-
dos. Donde vemos lo mucho, que efta fars-
ea adelantó con el exercío de fantas vircu-
des,y afpereça de vida que fíguiò/Jeíde el 
gloriofo fío de fus fantos Padres.en el qual 
temerofa de no faltar à la F è , que à Dios 
devia en los tor mentos, íe huyó à los MO0-
tes, apartandofe de la víüa de los Tyra-
nos,por noíe poner en laoeaíion ^ y peli-
gro , que traen configo u n terribles tót-
mentos, y mas para vna muger tan moça, 
y temerofa* Pero defpues, que con el voto 
de eaftidad ofreció del todo à Dios fu puto 
cuerpo , y por aver recibido ¡el Habito de 
Religion le ofreció la voluotad^y el alma} 
•y con los fríos, y calores del de fie r to, y cotí 
)a falca del fuítentOjy con el defabrigo,que 
cnèlpafsó fe difpuío con trabajos^ mucho 
mas con oraciones ¿ y medicaciones del 
•Cielo : la perfecta caridad , que con cates 
ados 1c alcança, cchòsfuera cl temor que 
antes cenia , y h que fin que la bufcaííèn 
-huyó al de^èrtã, temiendo i los Tyranos» 
yà maravillofamemc trocada los viene à 
bnfcar,y ios obliga^ fuerza à que la pren* 
dan, y altormentenj dando por razón, que 
es hija , y dífcipula del fanto Fr. lordanv y 
debe morir con èl 3 y por la mifma, caufa 
que él muerejno av'tendo hecho efta ra^Gft 
pocos anos atices lTquaodó vio prender r y 
mjrty tizar .à fus.Padrei. 'tmwQ\c*Mü$$* 
ça de la mano de D ios , yefe^lo de los e^ 
pirituales exercicios, en que íe avia mejo^ 
rado. PueíU Sor Magdalena en la Car gel 
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&éron muchas^ muy ímpontinas las per-
fuafiones qu¿ tuvo^ara que retrocedibfíèi 
muchos» y grandes los ofredmientos » qlie 
k hizieron de hazienda, marido, y puflfté, 
fi condefeendiacori la voluntad de los Ine-
zes , dexando la ley Chriftiana i y fueròn 
mas imporcunos con ella los Inezes , qnc 
cô otras perfonas, poríèr ella muy hermo-
fa', y can moça , fimiendo mucho aver (fe 
atormentar, y. quitar la vida à vna muger 
de fu edad.y fu hermofura. Peroeila fenti'a 
mucho mas , que la tuvieífen por de can 
poco talento, qnfr huvieflè de dexarteíb-
ros, y riquezas del Cielo eternas, portas 
perecederas de la tierra , perdiendo el Ef-
pofo divino , por htfmbre del puefto quc|v 
quifieranjy alíi con gran dcfdfin lodefpre-
ciava todo, y con tanta conftanciajy forta-
leza fe combidava, y ofrecia k los tormen-
tos, y martyrío, que los luezesdefeonfiaro 
de vencerla por aquel camino , y íc deter-
minaron, dedadas las perfuafiones, vfar de 
los cormentos^unque por el defeoque te-
nían de reducirla, íe iban deteniendo, y; no 
querían acabarla, íino atemorizarla, y afsí 
la mandaron colgar de los braços levanta-
¿ a del fuelo', y pendiente en el ayre parc^ 
riéndoles, qtie para vna doncella delicada 
cfte era harto intolerable tormento , y en 
efta forma la tuvieron mucho tiempo , fia 
é a r ella mueftras de fentimiento.hafta qnç 
yendofe defatándo con el peíò del cuerpo 
avisó à los Miniftros» que la atafen bien» 
que fe Cala, y ellos la dexaron caen Pare-
cióles à los luezes, que con el dolor jdeíco^ 
- yuncados lós braços , avria-mudadò de fti-
ttínto , y boivieronlá apreguotar j fi quéri^ 
dexar la ley de los Chriftiaobs, qttó cáltíS 
tormentos la hazia padecer,y ella con rifa» 
y poca ¿{lima de lo paílàdo^fpattdipjquo 
íapcíÍA*a , que la t rata^n cúmoá nifía, 
dandtflp tart l e ^ tármentoique cftu vicífea 
dtírcóS; que ni fot c í l e , ni por otros mu-
íhoB mayores que la dicíTenjdexaría la \ t f 
.Ghriíliana. Mucho atrevimiento les pare-
«iè cfte À los Tyranos luezes , y indigna-
ronfe tanto cotra íaanimofa doncella, qué 
lá mandaron, meier canas toftadas entie 
las vnas.y la carne de los dedos de las ma-
nos , como queda dicho , hizieron con los 
fantos Religiofos, y como fi eftc tot meneo 
( de fu yo tan terrible j fuera en vna tierna 
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virgen ttiuy Icvc^ la mandaron que con lbs 
dedosàfsi clavados, y acanaverádosárafle, 
oarañafle iá tierra, (cofa horenda âun pa-
ra TçfériWêj pêro nofbebàflãnté á ate end-
riçar a la qire teñía en fa ayudà a lomni-
'poÉéntfcviya'fíi lo paT&ò fin dar müéftras dé 
dolors féfitímiento algüñoyteniendo fiem-
pre los ojos clavados en el Cíclope donde 
/¿ Venía ti áyu íá , y favor, cód que pudo lò 
que naturalmente era impofsible^no folo ¡k 
yna tnia|ietrdc tiernos anos > ílñoal varo^ 
ja&as.Tobufto del mundo. Laftímar^'iife co* 
ips los qub vían taft cruel tormento , y fa 
que 1c padèciav ni fe quexàvajni fé rendía» 
con ío qxíal p'érdia del todo la paciencia ei 
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dos, ojos, y nariceSj y efle tormento (que 
fes terrible) rèpicieron ihuchàs vC2es,hafta 
qué viéndola fiempre perfeverar.en fa 
tonftàntè refpúen:asel Tyrano fe càtisò, y 
òuedò vencido , y lã fattta viítorlofa, dan* 
qo exteriores mueíltas de interior conílie-
lo. Bolvieronla à la Càrçcl, en la qual eftu-
vo defde los primeros días de Setiembre* 
hafta los primeros dé O&ubrCjque fenceo-
ciada al mayo^de los tortàencos inventa-
dos en Iapon3 (̂ ue es de las cuevas» íaíaca-* 
ion à padecer por Chrifto aeotíapànâdá de 
¿trosChriítia'nos Uponesjque avian de íer 
toartyrizados por la miftna caufà. Lleva-. 
Sronla acanallo por todas las eaHeSíle Nan-
prinfipai XyTáno , rabiando de verfé veo* , gafaqui > cõfl foga à là gárgànta , y atadas 
c^do.'dé v'Oa Yol* touger,y ."de tãpocos.aõos^ 
avTendo el blafonado dtlante del Etnpcra-
4PT ^(jvfeivta dé rendir à todos tos Ghrif? 
Oanos» y as(ietjdpfele4ád0 t on eíla obliga^ 
cípp-i^tíel govifcrno.Au^ 
^'dofatpi vet^qüfe n í aun fe quexavajui dà 
và ^Ti ípi tpíOi ftjoííráva dolbr fen to tmé* 
to tan gtávcy atribuíalo à que con animo 
obftinadb Queria afsi búrlaríè dèli y áffi dd 
òuçvo ii)á'ndò»;que colgándola por Jos picâ 
la tpctieflen la cabeça todâ eh vha gran ti*, 
oa-de agua, y aífi fe hizo, y teniéndola alli 
dcAa j^aàera-, baila que yà.fe iba ahògan* 
do.», entpncfcs lafácávan para pfcguntàrlâ 
íl quería dç^ar de íer Chriftianá ¿ á4o <JnaÍ 
ella refpondia fiemprt íírmis j y conftantó 
en la Fè, (\ue toorhia tbll vezes atites, que 
dexarVa^bn lo qual la bol viao a Colgaííco¿ , 
moaôtes^dèlos pies tnetiáf todaçlacabe.çá, 
en el agua , y tfto íe Ííii?o Anifcbas vctc% 
dando la fatlta la réfpuefta dieba: iijdiçiq^ 
claro de tener de fu parte el favor divino, 
N o lo entendia afsi cl idolàtra. luet j qud> 
cbmo i'ncrctia/o, y infiel no tenía ojos parâ-
vkty ni. juizio para juzgar lo que via, y aíli; 
noicconocia aqui virtiidfoperíoritii álcatJ-
ç£ quiera mas quehumáno^ quien diva.à 
e-fta fantá virgen fuerças, para fufrir taü( 
fyperiormente coríiie fitos tan terribíes , y-, 
aju ^o pendió laseiperanças de rendirla, y 
znaudò que la bízieilen beber (como íè d i -
xo ({e lo^.Siintps Martyres.) mucha âguaj 
bafta qtie que lô cotno vna pipa llena , y 
ecbaàa Juego m él fuelo ponian fob/e ella 
vnas peñadas piedrasi con que fe la haiiart 
bolvet aechar víolcntacnence por boca, o i - . 
atras las manosí y iba con tanto vàlor* con 
tal animojy fupérior femblaíite, ^ aungua 
avia mucfe'oique v¿rj y qadtftiraren ^ o s 
aquellos Soldados de Qir i í lo , à los quales 
el Señor en atjüel kSto i c(M efpeeialiisií»4 
providencia amrttáj'yfcsfuttr^aiCOráóá ma* 
yores amigos \ y ai fin Màrtyresixo^todp 
eÜo Sor Magdalena era la que fe llebavà 
ios ojos, ;, y las alabanzas de todos > y ã ella 
era à qnien mucho mas atendia b , por IÂ 
Voz qué avia còrtidjMe fu extraordinaria 
valor, y admirable í'utrimietuo, y conílao-
cia, que en los tormentos avía moíirado:y 
las razo&cs* qué ibá dtzietxdo ^firah-talcs, 
Jquc eQterfeferi'éta cõ ellas à las tnifmas pie* 
tiras* Llegaron al lugar del it]artyrio,.don« 
dé para nueftea fanca eíla va prevenida la 
borcaj f cü^vai colgáronla de los píes me-
tida de cabera él medio cuerpo en el hoyo, 
í»uíieronlaei3:lâ cmçura la tàblâ^que fuelé, 
encajâdâà modo de cepo ^ COD gran pcflb 
de piedras i pa-râ tjue 3â hlzieíTeeóhar con* 
tinuaHaencéfangíC pot ia boca ^^or lps ol-
doSj Ojõ^ y narices^ con fer tata glande el 
kortaento, le éíluvo padeciendo válcroía-
mente treie dias y medio.fih comer,m be-
ber., n i qüexarfe , antes cantando alegie-
i^çtate.dulces canciones à fu amado Efjto-
h-, que qüaodo no tuviera otro tormento, 
folo.eL.no comer, ni beber en tanto tiempo 
era milagro maníficíló. No lo queria creer 
los luezes ̂  atribuyéndolo à averie dexado 
toeçhardclosGhrift ianos las guardas, y 
defpues de averias pueílopena de muerte 
fi dc&avafi que fe le dieOe algún alivio ,;Cí 
fuflento, ia vinieron aver ellos m í iro os, y 
ere-
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creyendo queeftaria yà muerta , hallaron 
cftàr viva , contenta , alegre, y cantando. 
Preguntáronla como vivia tanto tiempo íirt 
comer, y en tal tormento : Refpondiò, tjo 
os canfeis , qnc no he de morir defte tor-
mento, porque el Señor, à quien adorèjMtí 
fuftentajy íletito «na mano fuaveque arri-
mada al roílro mecftà aliviando el caerpó* 
Entonces de rabia, y porque no fe enten¿ 
dieflè , que por<3efcuydo de Jos luezes \& 
faftemavan los Chriftianos s y les viniefíd 
tnal por ello, la hizieron caer de g o l p e é 
n o eftava boca abaxo tío el hoyo i dándola 
vn gran golpéen la cabera, y áffi íá dexa* 
ron medio maerca,y aviendollovído aqué-* 
lia noche jfe Uenòel hoyo de água :i y al 
amanecer la hallaron ahogâda, con que ía 
vio, que el martyrio de las cuevas, auaque 
tan ternble,nobaftò aqui tar la vida.Traza 
quixà de DioSj para quicar cí eícÉcaordida* 
ík) temor, yefpanco , queeftegenetode 
martyrio en lapon ha caufado, y dar à en-
tender à fieles, que és mayor d regalo, y 
pr0videnciarcon queiiufâ^por íus fieles.f 
devotos Marty res, que la crneldád de los 
Tyranos (aunque ayudados dtí-lôs'demò^ 
nios) para atormencarlosi y afii ptiede'i y 
quiere en quâlefqtiiere tormenEdí coníb* 
Jarlos,y quando conviene defenderloâ,pafa 
que no ínuerañjqoandOjríicomó feTyra-^ 
xos quieren , fino quandoíü volufitad fan«i 
tifsima lodifpone, conio fe víò^n.eíla Can-
ta, que acabando quasdoj ycoíttò el Señor 
quiío ella vida, fe fue à gozar de la eternas 
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tiempo tentóla ntievà ghñfttmdad 
demeJlrofReligfafósvñla 
AVnque Jos RcligiofoSy quis de nnevó: avian entrado en la gran China , n6 
avian gozado de entera quletud',{qüe ni en 
efta vida la puede aver, ni en nuevas cori-
verfionesdebe efperatffe , por las muchaí 
difkulcades que lié copre traen coníigó) pé-' 
íohafla aoranóavian fido müy grandês 
lascomradictoncsirtíayores cncetídiao^jkí 
aviande íèr , y aífi llebavat] c©n cénfLieloi 
las que fe les ofrecían, daodü gracias al 
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Señor, que templavá las cofas.pára qtiejos 
trabajos, y encuentros no fticifen tán vce-
wentes, como fe avian temido', yfcs..Ri]i-
giofos hazianeneílá parte , quanto dé la 
fijya les era pofsible, pbr tener (conío et 
Apoftol acónfeja) paz con todos.y aun Cco*' 
tno el Real Profeta) con los mifmos, que 14 
aborrecían eran pacificos, que para tòdò 
cila avian entrado apercebidos de pacien-
ciâ,affi para coti los Chriftianos, como cotí 
tes Infieles, quaflrófe conípadecieíFe coa. 
k ley divina 5 y el Oficio" de Predieadoréi 
de ella, que entravan à hazer: y paes ellos 
tüvieron la paciencia que aqui alábamos» 
fungárnosla también nofotros, pgjra dexac 
eíí filencio aI|unos trabajos no muypeqae¿ 
nós, que pallaron , y les fueran medos pé* 
fiofos, filos Infieles los caufaran. El nego* 
Cio de la Fè fe hazia â y la Chriftiandad fe 
aumentava en numero,y en perfecciotráa 
* Chriñianos:porque domo los Chinos en ílí 
keyno fe tanúzan íblopor los finesípVoi 
piõsdel fiautífmpiiítttitrosf extrinfecos ifta 
tentos, òprovechos*endetermiaandore i ' 
f^etbh t i le Safitâ Sacramentó ¿ abra^ái^ cS' 
mucha afición todas las cofas dé nucflrá 
faota ley, y daudòla eftc lugar en el íálmái 
eila mifíña v i fiempre obrando mayorcí 
cofaSjV convirtiédo únas las mií'mas almas, 
las dà luz, y abre los ojps, pa ra qué viendo 
fu pureza, verdad, y perretícioó í¿ bayad 
cada día aficionando mas à ella , y cobrea 
gufto , y aliento en feguirla. Vían mucho 
de eftó los Rcligiofos en fus nuevos Chrif-
tíàftoS, y aíTieíhvãri muy conEcntbs, y 
cri vían dando inmenfas gracias al Sctíor» 
que à tan alto toiniiferiolos'ávfá'ifáido; y" 
- no pocas â los PreIadoS,> que los avian allí 
embiadp: y de í¿s Chriftianos mucho bien» 
haziéndcr gfan diftincion de los de allá , í 
lósquc àcà convierten de áqüclla mifina 
oaciòn, que nò fcín tan afeaos á las cofas,y 
coftumbres deChnftiànoSjnilaàtrátatiCoa 
táñta rcvcrenciajComo los que en China fe! 
bkutíza'n; que fuera de la razoüdicha, fon 
Í
ierfonasde mas capacidad^ eO;udios,què 
os que à eftâs Islas vienen, que lo ordina-* 
rió Ion de los tnasinferiores de fu Reyno; 
que los que allá pueden paflar , qwicrea 
mucho à fu tierra ,7 con mucha razoft, que 
es en lo natural admirable, y aífi no quier.á 
vivir fuera de ella ? y como aora fon los 
Pre-
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predicadores BUCVOSÍ y lo que predican es 
tari íuperior, epe folos los que )ofoti en C D -
icndimiento, y buenas coftumbees, lo per* 
cibeo , y âdmicen, y afsi fon maraviüofós 
Çbrrfti.aóoS, muy cemerofos del Infierno, y 
¿(éfeolbs de la Gloria , gran principio para 
cocaminarius acciones por el camino de 
j^víítüd» y apárcarfe de los vicios. Itmcafl*. 
á ¿Éto ef gíaô rerpeto^que ellos de Tuyo cíe* 
ocn à fus Superiores, que aplicado al Su-
premo Señor de todas las cofas, haze qu© 
^riífei) ias divinas- con gran reverencia» 
CorifieíTanfe muy bienj (que es gran prue* 
bade ícr verdadera fu Chriftiandad) y-cô-í 
íbeknfemucho los Mimftíos vietido Ips dç 
gtyet batmzados efcrupulear en las Confef-. 
iiones ? y reparar en cofas muy menudas* 
coíaq fituvieran muchos anos, y experiên-
cia de aquel Santo Sacramemo. Acuden i 
ÍÜVMÍÍTÍÍS de obUgacione8,y âlgoflòSjy aun 
tíiuchos codoslosdias, ^«e^es mucho dte 
eftimar por aver tan poco* que faHeron de 
!:ntre gencikSjque acude muy pocas vezes 
à fusTempIos,y cafi ninguna de obligacio. 
jÁyupan, y astotanfe , y todo efto con muy 
^àriàâç devoción. Lo que cocai fus Idolos* 
^an.maeQras de averío codo dexado muy 
ãp. coraçon^ mueftraiilo por las obrasjpor-
tíyfí eiJjGpgiendolósà foks, (que ay cafi i n -
•fin'uds por codos los caminos ) no quedan 
%tísfecW)iáfta hazeríos pedazos. Avifan-
'Jos los Keligiofos, que no los cpalcraten, 
á^ tque no fe efcandalken, y alborocen los 
iWieljps » peyo no codas vezes aprovecha. 
Predicafeles cada Domingo á dode fe halla 
p]gm Relígiofo, y Como fon de can esce-
lences encendimientos,hazen pregunta^y 
^rgiimentoSique ponen à vezes en macho 
cuydado al Miniftro , aunque fon aventa-
jados I¿>s que allá cíHojy los obliga á pedir 
aíSénor luz , para acertará refponderlesj 
•de manera^que queden íàtísfechos. De vna 
cofa fiierpn los Religiofos â China muytte-
jnerofos, paredendolcs efta nación ( y aífi 
í;òrre la fama J gence de poco valor , para 
áfi fe levanta ( como fuele J alguíia perfecu-
¿ibó, porque comoeíios eftàn can fugetos» 
I VeMdos à fus mayores^emian los Reli-
gitiÇãs, que avian de retroceder con facilir 
dad lòiGhriftianos, en obligándolos k ello 
los Supíriotes > pero hanfc confolado mu-
cho viéndolos oir > y tratar con parcicular 
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gufto de los Martyrios de los Santos ,y tract 
en confequencia de loque paífa en lapon, 
loque en efta matéria podría fuceder tjx 
aquel fu Réyno , y hazen fus preguncaSj g 
e l morir defta,u de aquella.manera es ver-
dadero manyrio, y,algunosefeogen efta¿ 
Ja otra manera de muerte.fi en tal ocafioa 
fe vieranjvnos defe.ando masque la muer-, 
te ¿eíTe breve^or efeufar peligros^ otros 
dizcn,que mientras mas dolores^ torme-
tos mas gloria, y algunos fe alegran de co-
raron penfando^ue fi fe les ofcecieíTccft^ 
•ocaftbn de fer Martyres,avian de paflàr fip 
Furgatorip al Ç ie lo , dandofenales de que 
avrà coç el favor divino muchos fuertes eri 
la coofcfsióq de. la F è ^ fi/e ofrece ocafíon,' 
como moralmente es ciertQ r que íc ha de 
ofrecer * Ct el Evangelio ecbft rayzes ea 
aquel Rcypôv' 
: tos Miniftros ^ que hafta eíle año d¿ 
* 4 634,ccmalaProvincÍaen ChÍDa,íí>D raúf 
pocosj^rque no avia mas d^ dos Sacerdo-
tes d& m s á n Ord&o^ otros dos deladcí 
gran í&àtç San Francifco , que ainftaocia 
«uef t r^y ep cqmpañk de los nueíl rps avia 
ido à aquella gran conyerfiop > y viviap; to-
dos jüntos, como buenos hermanos,y fien-
do tan pocos trabajavan por muchos acu-
diendo à la Ciudad de Fungan , que tiene 
4Íez nay ív^ziflos', íin contar los Arrabales, 
qne fon grapitipadidura., y otros fiete Pue-
bios,© VUlaSjalgunas de à mil vezinos^tras 
d c à Jciícíentos, ò quatrocicneos > y ê  io-
dosellos tepian, Cferiftiaoos > y iban bami-
zando de nuevo epo advertencia , y graii 
cuvdad^ d ç ^ p tocai*, à Pneblo. donde aya 
entrado alguno délos Padtes Miniftros, 
que dPçraípa primero en Cbina, que úty-
.do )pl Reyijòxapt cftendido 9.po ay necesi-
dad, de i r to? ynos à dond^êflàn , ,ò ifuelar 
i r los ofcxpSi, ni la buy iera + aunqtie fueriio 
áoradjezíni l Relígiofosuapta es la raulti-
iud de la gmte de aquel grap Reynó, y-ta 
pocav fu dicha en tener Predicadores del 
Evangelio^fíendo en cpdo lo decnas Felicif' 
íimp.Los Chtiftianps que hafta aora renian 
en eftos .Pueblos eran pocos, por íè r inuyà 
los principios de fu predicación , y afsi no 
eran mas de ciento y feftnta , pero eran 
muchos losqwe fe iban difponiendo p^* 
baudzarfe. :Èn Ja. convçrfion de las rouge-
res ay gran difícnkadj por ícr vfo de'3 
tierra 
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lifirrü tio Us dcxan Ver jamás, úi aun à fus 
próprios hermanos, y í¡ por algún cafocf-
crano ha de hablar algún hombre à alguna 
iiuigerageoajhade fer fin verla ,bolvien* 
dole las eípaldas. Ta recatados fon los Chi* 
nos»y cao zelofoSiCoo todo éflü por íabon* 
dad de Dios,hao cobrado tau baeti concept 
robs Mittiftros del Evangelio s que íos 
jDiimos mandos llevan los Sacerdotes à 
fus Cafas, à que enfeneOi bautizen, y con*: 
fieflbn à fus mugeresjy dç cad^dia Io ha d<á 
Jrci S^nor facilitando m á s » y desando fti* 
Idolos i y fuperftieioneSihaaátídeKarlc^ 
vfos, que no dizen con Ta Çhrift iaédadjaS 
çn efta materia, como CD la^déniàs. Viòfô 
eftoen vn cafo particular »cjueefte m&fa 
fttcedíò al Padre Fr. la ia BàiifHta de Mo^ 
rales, ( que es el Prelado, que tlueftra-Qw 
àcn a.U tieneJEílava efte Padre 00 cí Pué^ 
Wode Muving* para bautizar àonztí per-
{onas cl dia de 5an luau Bautiíla , y èl qua 
jcteoia en.fu Cafa , que era muy enteodk 
Áç , y íabia muy bien 1 ascoías^de la F è , y 
çp íó natural era muy bien'rnorigerado,pi+ 
diò cò, mucha inflancia que le bautizaíTea' 
àèl rambteo» y hizieraloel R.elígíoíb -4^ 
miíy buena gann» que le debía muy buena. 
voítmtadjV obras, pero avia'iro grandeim*-
pedimento, que era aver/c apartada de fu 
legitima muger quinzéi o diez y íeis años 
avia* fin querer há¿er vida Con elia,aunquc 
la tenia en fu Cafa» y ia fuftentava. Tomó 
ocafion de aquí e! Rcligiofo para procurar 
hazer las a miltadds» y períuadiof&b mu-* 
cho, declarándole, como aunque eri China 
ob tienen repudio por culpa* lo.e&a»uy 
grande i y que no podia bautiisafíè ,.niifer 
ChrirtiafiOjCÍ que nocefava deeftaeDemif-
tãòi y jnjuÜici3¡ y él eftava ran duioen fu 
progofito, que ni por eftaSjtn-par otras ra-
' çonts fe movió, y feqtrôiiò aqtiel'día íin 
Bautiftno, baucizatidofe a vifta mya las on-
ze per fonas dichas Símiòfo mucho el Pa-
dre Fr. luán ( que'tó arfiava )-por fu buen 
natural, y encomendéis muy deveras al 
Señíir,poniendoi porincercéírora à Nueftra 
Señora, al Gloriofo San luán , y ã Nueftro 
Padre Santo Domingo, y bolviòíe á llamar 
la noche íiguiente* y à tratarle lo mifíno* y 
como tnüagrofameme le bolviò cl Señor,"/ 
deshizo aquella terrible dufeza de volun-
tad que tenia , de cal raanèra; qtie Ittc^o 
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aquella miioia noché fe fué el propio çon 
fu muger, y,hechas í,as amiftades íe bauti-
zo el dia nguienre cen otros dos Compañc^ 
ros: que aíli allana el Señor las dificukaf. 
des de las conversiones, quaodo los^ in íCr 
troshazen^ como deben fu Oficio, ponien^ 
do la confianza en quien ^ coóio ¡duenq ^ 
los corazones, fabe allanarlos, quando * y, 
como quiere. Otra , mudanza mataviliofa 
hizo el Señor ej>otrduCbino viejo^enfej,-» 
moy y muy obflinaáo en fus erroresv y ido-
* latrias i vivia en vno de eftos Pueblos Ha-
tnadoTingceo^ y tenía vn hijo ÇMfàan^ ' ' 
yàcafado,el qual doliendofe mas dé Ue t i -
fermedâd del alma deíu Padre > que de l& 
áél cuerpo , aunque era morra!, ¡e peráia-
diò que íc baucizaíltr^ io quai çí eufermo 
llebava tan mal, que defde la cama agarró 
ai hijo i como pudo > y íe df ò muchos, g ^ f 
pes.Sentia mas el buen hijo la condenación 
òc fu Pádre^y teníala por mas peCíàdo golt 
pe, que aquellos, y pidió al Señor tocafle^ 
y troeaflec) coraçoo de íia errado Padre, 
% hizolo aífi, y. tapipfiffeitameiite, que vlr 
jjáeoddlc-avcr (tí-Padre. Fr. luán» ktfi is^fí 
enfermo viejo.çon grapçte fentimíentn yfc 
jagrima^í A Padre, y que tardé he veniçè 
conocer à p ios»mucho peft de elíá» 
-f mucho ras holgara que me diera falud* 
para, ir à fu Tçmplp»y fervirie muy devC? 
jrasi Pero mèjop íe efluvo el acábaV eñ tail 
buena difpofjci©n,como murió el día figuiá 
JK!, dejando grandes prendas de averfe idtj 
¿pl Cíelo5 con queel hijo, y el Padre fray 
luán quedaron llenos de confuelo. No ¿LÍG 
. í&cfloréiquediàà muèhos píjrefteihitpSp 
xicmpojy en effe fíueblo vna bue^a ¿ngeV, 
que en falud fe jtvia bautizado; i y fü ^|4a 
foe tal,qüe aja boif îdíç la^muerte tuVo por 
confuelDí y J f feníbfrà à 1̂  Madre de ÊroÍ> 
.acomp^a4^«.fí?tí*2has Santas YiYgftiç}\y 
en aq^Hahór^jfegandQfe à eUsila tràU fu 
&píid&mty$jQbi&h frente , y j e hazià 
^yteton vn abanillo > qne k caufava graâ 
r ípnfucldvy íefrígçríoi y tíena de alegria la 
f. i j iro à los citcüoftantes i . éftándo yk cerí:a 
j$í efpirar * y tuvofe por cierto 3 afti por la 
eKcraodinafía alegria, que eh aquel punto 
. ( de ítiyo tan trifft ) moftrò, como por fer 
.vna mugei: ríiuy ¿mplciy llána, y nada ba^ 
^hiilera,y npfcr aquel d é m p o á propoííro, 
para tales ficciones, y mucho menos, para 
P a w m can. 
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tsnt?i alegría. Pero llama c i Señor para ¿1,7 trarfe por las puertas (como dizco) de 
foaze femejaotes mercedes cotí mas Ühera- enemigo. Dios, en quien no creei^y pe¿|it 
Udad ágemesnuevas^ara animar à los de à los Religioíbs hagan lo qTu& Sacerdotes 
mas, y con fot a r à los M i m í k o s , que con BO han. podido secbandples aquel demonio 
voa cofa de eftas quedan con anitn^y brio dç fu Cafa,y en efta materia ha acudido el 
paraqualquier trabajo : como cfte mifíxió Señor con tanta liberalidad, que Infieles, y 
año je (ucedió'al aÀftaò Padre cnla .Çm^ Chriílianos tienen por infâliblej que ha de 
dad de Fungan s en la qual vn dia dc.njia* obedecer <1 demoiiiojen yendo Rcligiofoi 
chas aguas eííaya càydo en vna calfe vã conjurarle.íSucediò pues^ue de vn Pueblo 
pobre muchacbojComo de diez y féis anos díiftos,à donde acuden nueftros Rcligiofos, 
Jas piernas," y rauílos pbdridos j.y bedion- Mamado Gukang , vinieron vnos.bombrc* 
dos/pedia à vózes mifericordia.y como to^ al principio del mes de lulip dcíle año , 4-
dos eran lofides/ningurio vfava de ellajan- pedir fueílc' algún ReUgiofo àrfu Cafa, k 
tes huían de el, leroiendo íu mal olpr y.f echar à v.o demonio, qu¿ les era muy mô  
horrenda vifta. Contóle al Padre ¡Fr. luafl, leíjo» y les cauíãva mucha ¿y nK^ordin i r i* 
Vo moço de Cafa el fuceflb > y bízole ^ a ç ^ iliquierad , y âvian procurad» » íernedioy 
à Caía, labaríe, y darle de comer, y hízolç, pWíçndpfele i fuíldolos-, y fti ellbs^iH h i 
«toñrpóiier vna camilla junco á fu Celda, y Sacerdotes le avian podidaeçbar<Biea qpu 
• '• ^^.^¿aiiíd^.•yiaviá defeaofado aigo ç! cuerpo,, fierao Jos Mig io fos e lcufar tóôs hnyesf , 
Éjülío Wrbtíâratlé èl dçfcanfb del al ma $ tt'i- ip^s fon los Chinos imporeutrnsfrÁo* en id • 
tátiAifó de e te , ie dixó "la nécéfsiíiad, ,qiiC; que .preccoden, y no-fe coñtentan c é u t a w 
tenia dè;'Creer eft Dibs*, y-Jbawuarfç ^yj¡$- qa&faZGfles, f© deípideo1 con palabra^ 
ctifertxíò p \âi6 , cjue le declar^fcn l o ^ e , íiiao vén por lo obra lo qué pides y teáa*. 
âviadè creer. Hizòloafíi el Keligioío cenà impotencia de NueAra SefioíDiwj 
í iendoyàdé noche le dexò para querepo- d nofugecar^y ahuyentar,me^ian^ftíSít^ 
faffií, y èl lo hizo hafta la media ncche.quç cerdotôjíal deçponio.y los iiiievos'ÇhtíftÍií-
tbmeriçò à q«c'xárfevPreguntóle el Reli- nos fe ç^rteiivy aua íe efcandalteín qijaaSA 
ciõíb,;què; queria, y èl tfiJta, qjuc vna bçbí- do Igç Infíeles les dizen algo i e efló>pôrW 
da ftfuy yfada en China 1, que llaman cha,, qual losReligioíòs fiados eo la d í ê o á bonfc 
díòfeiá ,y bulviòle à enfeñar , v difppner dad, y p.areciendoiés unporcar afsi para*!1 
múy dééfp*cio,y eílando bicfl difpuefe Jç, c r c à t o d e i jnífmo DioSiy dé fu. Evangelio, 
baüxízp, y comb fi él Sçpor eftuvie'ra efpe- haç/ido:^.(feiaejantes .UÍàiamHítío^y :fi«»*• 
randb folo:'efto> parã llevàrk atCielo, e ípi- prg ç j ; S ¿ o r los à ayúdadojexpehendb çoo-
t b luègò dentro de tres, . ò quatro crMos^ la fuer^a ^e los Santos Exbrôftnóf- de U 
dtexan& 'lteno de gozo^.y admiraclon â^ Iglclia.àios demonios Con gcatf j&rédko dei 
qriiénfèaHa;Bauti2add Se&ot:? yafsienieílapcafioiVfrogoehPadrev 
• Aunque cl Sé nor, ni enejña nueva êpn^^ Fr^uan a l a d r e FrvAntoni6)deSanEaNM^ 
Veríion, ni en otras f em^ jàn t ç s f> j cg | f ria, ReHgji>fo del Señor San Fmocifeo{q«e' 
aquellos grandes milagros, y marayíJlis^^ c^ttió eílà dicho viven j u ñ w ^ l í H n u e í - ' 
^ue eriíasprimerasicen todaeObnofe h ^ ; t m í quefe fueífe eon .a^trôttbs áfligiâjí' 
qlüedado fin ícñaíesfufieíénres para obligarhombre*, 'y-hfripoCarzftteoMMfHHtà• 
^éftas gentes, â que crean , y coníieilen afsi el.Padrc|r. Anionioiy^j^úáíeftdó'-d -
i quando cftàn- defapafsionados) que c l demonio refifth al imp^r io^í t ie rça de los 
D i z q u e los Chnftianos^doran.y los Re- Exorcifmos Samos, b i t yè . í ^ dest) 4íbré Ja 
iigiófos predican, çs el verdadero, y.fu ley Cafa.con.grande gozo de Gfcriflíanos>éfo¿ 
fatofa.Vná'deflas-fcfialeshaíido la poteftad ficJe^que éñav.an prcíentes.rErâ el dfemo-
qiiÇ ha dado à los Rcligíofos fobre los de- nio taymado ^y afsi ^exando por algunos 
tnòníos, que en China fucede muçhas.yjs-;. dias de haier mal , aviendofe yà buelto el 
sés rcOTethentp pcrfepir à los.Infieles,.Jr. Religioiòà fu Cafa , boIviòèí amolelar ¿ 
echarlos de alguuas Cafas ,..y aunque acq. : losde aquella, de donde teavfciri echado,̂  
den à Wldolos,y Sacerdotes, no hallan r,c-, ellos bolvicron por eí remedio mtmtwP* 
medio: con que fs vèn nçcefsitados à ç f t - , cufavanfc lcsReligioíos q u a n c a p õ d i ^ 
vi tí-
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tkimid-amcncc huvo de balve'r el Pádrc y eflando aun los Rcligiofos.cn la Igleiia, 
f f , Amomo , porque los nuevos ChriíHá- T I D O à cita vna gran multicud de Infidel 
nos, como tiernos en La Fè padecían efcan* ariaotinados, y íín poderíelo eftorvar, arre-
¿abíVicndo que naechaya'ei Religiofocâ bataron à vo Chrííliano, que eAaya rezan* 
eficacia al demoDio, y-por mas que fe les do, y le llevaron con grande algaçàra^dU 
dezia, no acaba van de percebi r , como él zièhdò.quc le mandava prender vn Teni^ . 
demonioaoobedecía ai tnaodacnienco de te del Mandarin ,6 luez principal do'-!¿ 
1Ò4 Sacerdotes del verdadero Dios^tan en- Ciudad, (que el propietario eftáva aufe.ntçí 
fcãadoseíUn à vèreftos-maravillofos efèe- Pucffò ¿1 ChriíVuno en la AudiencUJe acu 
^sVyiorqadoel Religiofobolvtcr¿ por bol- íÜ^on.de aver quiça^oU cabeça à fu ídolos 
fCEpor la bonra dei Señor , y dcfpues de y aqiígue elbeclio íneen fecreco,DQ faha! 
íiaekosaynoos,y oración deiu'parce,y úè tú teítigos que le condenaflèn,y affi d luea 
jqsGompañeros1 renovo la pdeacoii cl dê-s k rnando azotar alli en fu prefencia.que ¿s 
aiõ»io,y lebolviò à expeler deãqtiella Gá* ¿aftigo cruel , y entooces lo feria muchí» 
íaxon uocabiecreditode Jaíevjy F è C h n P mas, porcílàr el ChfiíUano íòÍo,y finfaroc 
flàoar» yrrnenoícabo-del ctedito,que áqoe*' en medio de tantos Meles enemigos, y 
Hasgentesdan àfos Diofes. No fon e t ó amotinados ( y de mas deílo le puheroç à 
obras, para que el demonio fobcrvioks Yi. garganta vo tablón muv pcílàdo, y à£ré-
lleve eo paciencia » fía tratar de vengárlé,*" çdfo^on que bazen losCbmos aridarà lo$ 
¡d^quico afsi le ãfpenta , y afsi _ baze-'-á tói" «jde corncten^gravesdeliítos^y le hiziet;pti 
Rtltgioíbs moy deíèubierta guerra^ no fof pagar muy buenos reales, y aun ducados» 
lotaiendo j- qtre ios infieles leS levantea . con que le pareció al luez, que debian cõ-
rouchos falíos teftimpniós.y Jes digan gráa tentarfei nías no quedaron íat!sfechQs,y el 
4¡u àfrentas, quê de eíVas cofas yà te tietie càtfmà Domicgo à iiiedío dia woicron C ¿ K 
cspeFÍ¿ncía(quc faca mucha perdidaiy nm»" j^râdòs multitud de ellos,c0o vii Licencia* 
g(àa gatiancia, pues Ips oprobHoâlle^adòl é$einr;íu$- letras por caudillo, y cftando to-
cdn*pácíencia,au^mencafl à Jos^eligtófos áds^kís Chdftiaaos coo el Religiofo en- eí 
clmerito» y los ftlib^teítiminios ñtvofsád paHóiü delantera de la Iglefiaj ¡á iosquátei. 
quelós gentiles vy Ghriftíano^ miTCía coíi el'Padre Pr.Iuaa Bamifta da Moraleseftáv 
mas cuydado-á Jos Mmílhos del Eyange- va exortado à f3ciencialpy pidiéndoles por, á| 
lio» y vicndblósirreprebcniitícsjíos tcOgaa aííior del Señor,no dieíTcn oçafion à aque- f 
en muebó mas; Ecaotpücs por otro cacni- lías':gcoteS) para que'vaos, y otros fe per-
noj y tomando ocáfiórt deVáo de aquclitfS dieflen, y ¿ixellén mal de la ley de Dios, y 
nuevosGbriftian&s^üe con zelodelabí)á¿ Ips Gbriílíanos: ío qual ellos aprobavan, y • 
fl-del vérdaderbDío^ a^ia máltratado ú y í ; ldrcámplierón)eftandoen eíla platica llegas 
Idobde varío^y kaviahecho pedazoSjCòa ron ios alborotados gentiles tirando pjci. 
ira Ib que los'Padres énfeñavan , ¡que i i ^ drás para efpancar, y entraron en vĉ gan.v 
guidíido-las: detérminafeianes de antigubs de fu Dios , ò demonioen la ígleíia, y 
Giacilios, lessdeziaò,ypredicavadv iqiie¿n0' echarÕelfa^raddÃkiir por tiçrrá.yle deí-
fe devia dar efta oçaiion dà efc^dalo à los hfeierari,y qdébraróD el Ara, tpmpieron et 
Mélcs . Pero -motíàl^cteíí.fabetijóí"Ca'm* frbrfetal, y dòfel, y lo mifmo hizieran -He last. * 
bieñique^uebos Saotí)S^>o;2elô d^la-Fè 1 mígetres Santas, fi el Rcligioíb nó-fe bu-" 
han hecho otfotantOiymtinebd'ó porellé»- viera prevenido guardándolas antes, íiti» 
•los|iene v.y venera la Iglefia: p ò r Satítos fiàrfé íc'qoc los Cbriftia'oos rodos le dezilj,; 
Mjfcy'rcsj-y defta'th'anerá'fecttíiíTndè, íjúe ; < ^ ' W Í ê atrevían los Infieles a entrar eâ 
aquel Cbrifliano avia maltratado al I d o l o , " I ^ í í a . y mnchó menos á poner manos en 
de ioqualios gentiles incitados del demo-; còfa fagrada,por ler muy con era los vfos de 
nio, fe indignaron t¿hióy que el Dòmingd aquel Reyno , pero como el demonio los 
vi'fpcra de^la Na^dad deí Señor de ' i íW guiava , atropellaroo con todo. Quifo va 
. añp, avicndofci:ongrcgadõ*èO'Fungán"te Gbríftiano hazer alguna defenfa, y por po-
GhTtftianos de aquella Giudadvy áe iñ rú co le mataran. Llegó el Eleltgiofo à deten* 
Wcblas; à cdÍebfar;tatffoter'tó'rf-Myftjpli¿i dcílos con razones, y rcfpoDdieronie'coa 
obras, . 
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obras}y tales, quehhieroD harto los Chrif-
tuoos en facartc de la Iglefia, y hecho cfte 
lacrüegio/é fueron losagreflbres. BoJviòíc 
à componer k lgicíia, y Aliar, y çclcbròfe 
aquella noche buena con mucha devpeioot 
y coda U Paíqua çn paz con machas Con-
fcfsioncs, y algunas Comuniones. Mucho 
tiempo avia, que el démaoio difguftava 
mucho defte Santo Sactificio , y por bocas 
de tos tuyos d£í ia , qiic para <quc avian de 
cftâr canco «empo los Religiofos alli,y para 
«que avian de dezjr todos los dias Miííà , y 
.porque los Chriílianos avian de ir codos los 
dias à reverenciar al Señor del Cielo (que 
flfíi llaman áNucftro Señor Dios ) y coipo 
£ áp. alguna cofa de *eftas fe les figuiera à 
ellos daño i lo murmurava tQdocl'Pueyo 
conviniendpeon ellos vnluez:jqueera ami-
go de los Keligipros, en tcfdo lp qual fe vès 
íjyç nonaçíiii efta quexade çllos , .finp ¡ácl 
jque fe^prÇià apcíccyo çV cnho ^ i ^ o , 
^ t t c p o p ^ camino jfc j ç ̂ mfax&m&y^' 
. àquien pw tpdo derechoíe dçbe 5 yapara 
tnpver mas a aquellas gentes , echò enwc 
«Jlos viia voz, que los Religiofos eran eA 
fcrangeroSjy/que venían à haier alguna rè^ 
^iclion , que es lo que ellos mas procuran 
jeviçar » pero como eftoIba tan fin.funda* 
apenco, viéndolos pobreshumildes» devo-
tos j Caritachfos, y nada entremetidos j . n i 
jcnciltofoSiPo fuma el efe&o^ue fu Autor 
...preteDdia1 y ¿̂G )¿fp\víó al cafo paífado del 
agravio del Idolojy cop èl Ios.boíviò à albo-
rotar atòfeivQ dia figqientevy huvo à me* 
4 ^ ^ i * vRajj^t.adefafllelesen vn Templo 
, 4e Idolos cerca; de nueft ra Iglcí¡a r y çyn 
.vo7es horrendas fe decerminarjõ1dçí.bQÍv£r 
à derribar, ò quemar nueftra Igteíiâ^aytn 
de macar íi pudieííçr) à Jos ReJigiofoS j .dc 
iquien no avian recebido mal ninguno, Ca* 
MÍO la vozeria era tan grande s oyòíè ,en 
. aoucftra-Cafa , y pudoíe poner en las de Jos 
:jChTÍftianos loque avia en ella , y al Padre 
^ r . luán Je aconfejaron , que de dia fe ía-
l^íTe por medio He la Ciudad à vifta de ro-
idoSjy íè fueííé à la Igleíia, que renemos en 
jbiro Ruetío. alli cerca, llamado T i n g t e o y 
íifli lohizo,dai-ido logará la ira del Pueblo, 
^Mlaego a h soche le faliò también el Pa-
¿jee^ que kacompañava,jy no obftante efto 
era iatraRa deldfemonio taca, que aquella 
jnifina- nochefueren d^Mot in , y deniba-
ron la IglefiajCon tanto defordeo, que que-
dó allí vno muerto de vnallave, que leca* 
yo en encima» y murieron luego otros dos 
en fus Cafas de los gol pes, que la madera 
que cala les dava»Vino el Mandariníp luéz 
principal dela Ciudad , y coa fe r muy 
opuef to^cõtrar ioàChr i f toNueí t ro Señor 
ayeriguado el cafo condenó gravememeà 
los principales agreflbreSjà vnos que ¿rvan 
al Rey tamos años j (que es como qmrç 
nofotros echarlos à galeras) i otros l axo-
tes, y à otros en penas pecunarias, y que 
todos 3l fu coila bolvieíTen.à edificar lo det-
ribado, y que a los t¿uertos los entçtraflca 
fus p3rientes,que tenían fu merecido, p̂ es 
voluntariaipentCjy contra jiiftiçíà fe áviaü 
pLteflocn laocaíionyC^edíiroaçooefta pa-
tencia muy gpztífos Jos Chrifti^iios.El más 
principal de loà íentetíciados eftava tQáos 
los dias en la Audiencia fupli.catído-ai h?Z 
fe compadeciefle de eilos j y Ies moderâifi: 
¿a pen« , y. añadió» qute para la paz de & 
Pueblo conveciia^que^deÜerrafle à iosReli?-
gioíòs, (que es à donde el dcaionio eQ tp-
doefte çafo^irava ,pucs quitados elicw 00 
Viene quieo^ç baga guerra) y el IUCSE^IO 
mandòaí i i , por apaciguar el Pueblo >MÍÍ7 
que no dio el majidamiCto execqtivoiPero 
Jos Reiigiofo? fe cííàn fueratdefta Cuidad, 
(por no los dar ocafion) como fi e[tu vieran 
defte rrados. 
Entre eftos diÜurbios no fe dexande 
hazer Chriílianos, y muy buenos Chriftía-
nos, y entreellos füc.vna muger, queaun-
que avia dias que lo avia pretendido ames> 
no fe avía podido efeduar hafta eftos^ fu-
cediendo efte cafo ¡a dixeronlos Infieles; 
JMo fuera mejor no avene bautizado» y no 
que acra ce prendan cõ los dcmàs^y te cor̂  
.ten la cabeça ? A lo qual ella refpondiò, y 
no como muger, íino como varón fuerte. 
Aunque me hizieran menudos pedazoMo 
me arrepintiera de lo hecho : y e f t a i pro-
: .metido diez raes,^ ducados para la reedifí* 
caciou de la Iglciia , que en China es libe-
. ral manda. 
. En el Pueblo de Tingteo a y mas mnge-
res Chri^ianas', que en otras partes, y ion* 
lo muy deveras,para loqual les ayuda mu-
cho el gran recogimiento que cieñen »y el 
f e rde íü natural muy hazendoías, y bien 
ocupadas, con que cierran las puertas à 
mu-
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iftLYcfiOs-vicios, y Te àbttú a. Ias virendes co 
tíarias. Los Cbriílianos gcDCraímentcvsQ 
ãdelame, y fè aiejoraõ,Y augmencánjun-
que 'qualjò qüai bueívc acraSiquecn tierras 
de Infieles no puede eícufarfe^ftas averiasj 
y falcas. Müy contentos eftàn los Mmíftros 
txi medio de fus perfecúciones.'el Señor los 
fiayoreíca , y perficioné lo qué à cromen^ 
!do.ÊÍ Viernes Sábtü fíguiente bolviò el Pa-
Hre Fr. luati à Forigao^ aunque de noche^y 
^fòmbra de tejados^y en Cafa, de vn QWií-
tlaúo , donde codos los moradorés lo foíí j 
íos.edofefsoa todds^ baudzòàquàÉTô è tò-
gerfcSi y otra noche eh CafadéotrD'Ghrif¿ 
'v tiâno báütízó íiece t y al canto dèí gallo fe 
6l íò de ía'Ciudad , y en vna èftíuelà , que 
íJiftava de ella v b ^ ^ r t o legua , donde 
eftddíavan aigunós Cbriílianos, cônfefsòjy 
|ÔTO1Ò à todos los de lá Cindadjqüé aNift 
ja|itaripn,y comulgaron algunos pbr k Paf-
fuá» con que quedaron todos antmádos, y renes, y el Pádte íè boJviò Rio a ta^oàzia 
Tengteo , y encont/ò èn ércaminó à vno 
délos Ifafielcs aibòrotàdòs de la Ciudaá, 
q i ^ Hizo adenian de quererle herir ( fon 
jps Chinos grandes hombres de éftis ame-
¿a^as) y le d i i o : Gbmò*aviéndote déítei* 
; ' ' ¿do de.cfta Ci'üdaá^tfe*. á'írévÁl<í;àf b o l í c í l 
'¿ffiVlvíira, fi eò ell* cè cogtràmoSite ávtà-
wòs áe còh¥r l á Êábeça.' Tan tàál eomo 
efto eftàn con los Sacerdotes del vêfrd-àdê^ 
íò Dios los vezinos fcic aquella Ciudad j el 
Señor j>or quien es ^ les de fu íuz i y à los 
Sacerdotes el valor que han menefteripara 
exercer fu Oficio con la conftancia *qü'e él 
i pide, y en tales ocafiones es nienéílcrf 
Cafi codo lo dicho toca à iólò el Padre 
Fr. luán Bauciña'de Morales, y DO esfoloi 
el que de nutftra Religión trabaja en Ghí-
najV affifu Compañero ¿1 Padre Fr;Fran-
çifeo Diaz eferive de fi , que eftuvo muy à 
peligró de morir à manos de los Infieles 
amotinados :contra la ley de Chriftó , de 
quien fe há dicho, porque la noche en que 
entraron de tropel, y derribaron la Igleíia* 
y Caía de los lieiigiofos j fe halló el Padte 
Fr. Francifco en ella íblo , y fin averie aun 
crecido bien el cabello^i lã barba; (quc'es 
grandifsitfto defeco en China) y la fiiria 
que traían contra los Religiofos era infer-
nal. No ha dexado ( dize )'de enfriar á al-
gunos c íU perfecucion ( que aun todavia 
dura) pero otros eftin'tetvftfofòSiy ay quié 
çon codo cífofeljautize. Fuefíe el Padre 
Fr. Francifco por la Quareíina á coñfeíTar 
lbs Chriftiano's de vna Villavde las que oos 
pertenecen llartíada Múyaii,qLiie ferá como 
de feifeíentas Gaíass pero tòiachoà mas ve-
zinos 5 potque en cada vna eftan todos los 
t^ue pertenecen à vna familia Padres, y h i -
j*os caiados, que aíii fe vfa en todo aqueit 
ReyñOjy por eftocs mas dificultofa fu eo-
Verfion , porq en queriendo vno fer Chrif-
tiano v cieñe contra íi todos los de fu Caiíá¿ 
y parentela i y ceniendo idemfò de fus Ga-
las tanta repugnancia, caíi no íè les puede 
meter favor en cWá's y por fer como encàn-
tadâs, folo à la entrada de ía puerta'J¿enen 
f n recibimienco para los hueípedcs^V' 3 ^ 
á vifta de todos le haze ia kbôt del Señor» 
•y no de otra manera* Acabadas las confef-
íiones^ueria bolverfe con el Padre Fr.lua, 
porque en fu coiTKiañía podría aprender 
mejor letra de China,•( trabajOjCocao que-
da dichóirimeüfo \ pero-neeeilârioítfe ha % 
dé bazer eon fisüdámemo efta converfioii) 
;pcrb vio que cttto la prefenciaienfeñan^áiy-
éxcmploídei MíWiftro EvangeUcoiíè (civô*] 0 
riçavan mucho áífi V<arones,como mugereS 
i tjüeriah bautizarfé^y de cadá dia iban de 
nuevo pidiendo el Báutifmo , y con âver 
cftado alli pocos dias j avia yà feautizado i 
çílgu^oS »y pára la femana ílguienteà la 
fecha deña carta á-via de' bautizar quatra 
© cinco mógeres j y enere cilas à vna que 
- rttoviá à tbdas las demás del PuebÍo,y fe fef-
péra q atraerá i muchasi por fer en él rica, 
y cftirriáda , y fuera de eftas eílávanptías 
doze,ò mast que ibarí áprebdiénd^eltezo 
para recibir eilc Sánr^Sacráasento, y éíi- • 
war eh la ígl^fíá j y yàrõríeS también eña-
van ptóeffir-m^í^óEaprendiendo, y fíem-
^re'fe bàutjzâvstn niños; con lor qual fè viò 
obligádt* à qivettarfe por aígúnofc mefes en 
o aunque íuefle íaltandoen 
OttbS, pbr.íer los Sacerdotes tan poçbstque 
íi htiviera mas para todos huviera,por mú-
"éhós'que vinieran^ • 
í Efticfte Pueblo muy abündarnte de T é -
píos de Idólos, ptses pallan de veinte* y é a - . 
ti'e elíoí ay alguúoà muy buenos, créenlos 
ifruèhiísifrió j y rienfe del Evangelio , que 
-fe les predica ¿y pregóntan al Predicadof: 
^dondee f t à tu D ios 5 Ouífieran ver:miía-
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gros pà t en tc s , quales ellos cuentan de v'ñ 
Idolo folofuyo j ^ u e eílà cercà del PuèbJoi 
v dizeo que ha quinientos años » quee í t à 
}]n corrompetfe »(çomo íí eílo no jpudicíTe 
ler Daturalíttentej como tenertios en Efpa-
ña Imagines incorrgptàs de mas de m i l ) 
¿i jen taítibieii , que díxo antes de morir-
fe , que fu Templo fé qüemariá dentro de 
tantos años * y que fuçédiò aífi j y aunque-
cfte efcdo es muy fácil para el demonipi 
ejlps le ^rifeüycü á divinídad.Soü las mu-
ge res muy ¿evocas luyas > porque enfctíòi 
que tps horçbfes defpuesde íniuertos aviad 
ét bolv^r i viviraplerp CJO la forma que m è 
recíereO íbs obras , y que los malos fe ha-
rán perros, Búfalos, y otros animales bru-
tos , y las mugeres que fueren buenas i-fe 
tófàn vâfodés-.coía queeila&eftiman mu-
tlvo^por fer graodijfsimâ lâ fubiecdoh.è i n -
ferioàdãti dc. las toaggerèsChina. 
Eftà múy âp.od6ra^p| l demónio de èf tè 
Pueblo.^af q^e^^^wos , Çoríjufe-fon TU-
' cos , y con k riqueza $ y demàfiada Idola-
tria fon Muchos los vicios qüe tieneñ , f> 
eipeciâlmente ¿1 que San Pablo tanto» y 
% con tanta tafcon reprehende ad RomanoS 
i . comoígriominiofo à laihifma naturalê-* 
çajperocoti la ayuda dèl Señor,y de fu M á 
dre Santifsímá, y nueftroP^dre Santo D o -
m í n g p / e han de vend^pdas eñásdificul-
tades, y quitado fcl tronco de dabdfc.nacçnj 
fc(haô de fecar eftas ínulas ramas ,dexan-
do la idola triâ i y coèvixtie^dofê ál yerda-^ 
deroDib$í;quc los ifnh ^y fc^diifaió; Háftá 
aoca rfó avia Iglefi^co èfté Pueblo 4 y afít 
eflava el Padre Brãy íraocifeoeii Çafa dé 
\ vn Chrifíiãno, que le trâtavâ cob imathtfr, 
ícfpetpjy todo era roenefter j ^ r c t í n t r ^ c ^ . 
ib de otras muchas ocafioneSj que tciíia de-' 
pena. San los Chinos mtiy deríiafíadosérl 
íoperftkiofas corteíÍâs,pÉimero que fe-Jlcr. 
guen ã hablar, harí de eftàr media hora eit 
levcrencias, è iíjclitiâciooçs < yà p ò r c í t d 
lado (-yà por él otro y cofas canfadifsiríiaá 
para los de íiueítra nación , y muy agerias 
de ^.elígiofos, pero por aora no fe puedetí 
cícgíar, ptuque las hallaron nueí l fosRel i -
¿komfitotñiscxi vio, y afsi fe pafiápbr í ò -
áQPPj. t ifcmt. Los Chriíliaftôs (dize el 
PadiaFi;* Fráneifcoj me agradan muebo, 
rezan muy à Id Iargo»dífcípHnanfe1ayun3n 
muchos dias, fuera de los que eftàn obli-
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gados^ hazen otras ttiuchas buenas obràl 
y fobre todo fe coníacfían tan bien , con Ter 
can nuevos, que nuncà tal crèyéra\ Gno ío 
experiméntàfa. Sienten dèlosSacratBca* 
tos como fe fea dé feñtir ^ y con fu ümplici-
dad me fideri que haga milagros $ .tiença 
muy buéri concepto de los Relig'iofos, y. 
edificanfe müeho dé fu trato.>.què aunque 
no es mas penitence,qué el de fus ¡Sácerdo^ 
tes, es; más càfto* mas defiritérefádo ^ y 
frido v y cotpo ellos tietien tan lindos en-' 
tendimiefltosj feftiniañ mas eílàs Virtudesv 
como mayores ^ y mas diíicithí>fas j que el 
Sao comer mas de yerbas^ que vén muchos 
sdelosfuyòài 
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-.' halíàron mtchas ifuferfiieioms^ 
.'qttcje's ocultà&an.algunos 
. mevos Chriftianos. . 
AVnqüe en ló que halía aquí fe ha xt+ fefid&teniaislôsReiigioJosen China 
toopotoiSi bi; pequeños trabajos i pero no-
ferantáhtódéicntir¿ porvenir por via de 
lafieiés; qútí dérñás del mérito \ qué códi-
go traenj viébetó con otro confuelo mayor» 
que fel Señor ha p'uéfto tú tilús,^ íiñ fcl tio-
lor de culpa; eri los qué eftàti ^ t n etgre- < 
imo d é íá Iglefia j y corren por cudrica de 
fus MiniftroSj y Prédkádòrési peto por eft 
te tiempo füfc fu dolor mayofi defcdbrien-
do faifa de Peed- ¡tís que ten ián por muy , 
hijos de lâ tg le íâ ^ y âvcTítá}âdoS Chriftia-
tíos; Dias avia ^ que andaban los Chriftia-
faos cúydadofos en efta pane, y aviafi pro-
curadò cereifícarfe de lá verddd , pero era 
inúchá la difsitnuiacioo de ios culpadosíy -
faegávan lo principal y y -mas grave de fuá • 
tulpas , quéríetido-fervir ai dos fenores, j 
de tal ihanéra ChriíUaüos j qixe nodexaf-
feh del todo jos facríficios de los 
éfpécialriíiehte en eofás^ue do potíian de-
xar fin gíave-íiotá, y perdida de fu hwirá, 
y oficios enelReyoo , que cían dos: I * 
vna la boófá * y adoración , -qfoe Z0"0 
aquel Reyflo haze- à ^ A b u e l o s dlf»0-.. 
tos.y ía otra à vn gran Mae^ro.que tuyic? 
ron llamado Congchu ^que les diò ao011" 
íablcs leyes para el gòvicrno de Rey"0' 
lie-
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lleoasífe grandesdoàVnVaS marales. y v i r i 
tudes politicas, cjue aunqú t côráõ Infiel;-
lio püdo dexar de cènei- fus dcfcdos^aero 
paf pocos^ GÍTQS cònotidds ftiláaitíóce de 
loü. alambrádós por luz dé Fè diviriá j q u ê 
cpiHocnfenadós de Diosliári podido ãícaã 
çar̂ cjLie es tnalo, lo que caoctíSjy tati gran-
des iflgèôios, como eaCÜmá há à^idò hati 
í^robado'ílempre ^òr biienò. Eti virtud 
pues de lo que efté graii Filófoío iiiòráretí-
ícãò èú China »áy ed todòs los Paeblós ¿6 
nftellcyno Tcniplõs dedicádós à lá adüra- ' 
çiort de fus criayorés, dòndé lès òfréctín íã* 
crifictòs con grande üfleritáciod» y thagnLi 
Sccóéiáiy cftà tati áQèàtadò eó lés 'cotáçfri-
tics de codas éftás gentes éfté culto à Íus 
pWgédUõriáSi cjúe quálcjiueí faltá i qué cti 
èl âyà * es cafo afrètítòfoericrè ellos. D é 
;fflaftêrá,quê nò folaaicnte por lá Fe, y cree 
cía qué tiCDenjquè fus Abuelos ios piiedeil 
hazcrgrándes bierieà á auaícmaridoles la 
ha5íicDdâ.$ lá ho^ra; lá falud, darles vida, y 
proípéridád i eo quaritó él muridó defean^ 
tüfcán;i fino caoibieri.pòr fel ¿itijjacKó ¿jy 
i ç f e o r à en'4y5 fcvèailtís. qué en é f t o s & ^ 
PQÍ lò cjuál.áüntjue los Chriftiaikjs^ntíña-
dós:potÍa\Fè, crean,y íepárí, que fuá ánte-
fiÇadoí i -poí avé rn túe t t o én íaceguedad 
Se la idolatria,xftàri pértáàdo»y f agándó 
tÉ^roalmcnte fus culpas ¿ fepoder íe valer 
affií^aànto mas'à los fuy.òs; eon tódò. eíTd 
pará t n t ã t lò mucho ¡. cjutf entré elíós fé 
dida,- áyaígíinós qte acudetí à-eflds Tem-
plps^ f icnEçios.proáutaaddcoá to iâsfus 
' W ç ã s hdneftar io que pueden , y. oòtíltaí 
à losMiñifiros del.Evangelio lo que no c i 
capazde hotieilaric : Cotí Ib qu*i àtrnea fà 
pai i i t tút t éri eftâ párté i á^e r iezã $. ¿jud 
cftftcgoci<s táo grá^e d e i s e t í ^ t í í lofctMi* 
Diftros dei EvâQgeliajqué JosKa^í dé.ádmi-
niílrár los Santos Saeraiiíentos ,'haftâ que% 
los préládos de imeftt* Religioô , 7 la dtí 
Sao Frâàçiícõ, fc déteràíitíaTOa dé v e r , y 
ejEpeTitEtõ^car, lo qué ctí eftoáviá¡ Fucroti 
P .̂éScotí inveho difsíxnult», y fecreco a loí 
trtífi de la Luna feptima, {que es vno dé 
¡os di as en que haíéri faertficio folemric^ 
fusMjtyorés ) y Jlegánào áí a m a n e ç e r a l 
Tediplo j cjüe dp él PuebiofLUcnado M u -
yangas tienépitídifícadcíivieróíí Itf pfimé-
que en medb dé íá puerta de la calle 
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tèèíiú' árdiendíí vn mánojo àc fajâs de le -
n i i t i d ó en vrtã caña altâ ^ qué lòbrepuja-
y¿ íôs tèjáádi, A te puena de efté " íemplo 
c n é l mifmo veribraí pflavá ^oá 'hiléí'a de 
Chinos bien vefttdòs^ Òtrà hiléra déí vm -
bral áfuera.y o t r i ttífce'ía'dei vmbrál aden-
tro de la rdifíria fuerte. Lnégd fó féguía" vn; 
páció deíléchado, y en tóediõdèl téhdidos 
jjccàtes, òéfterás, y fielcrós colóradds, que 
les fírvért de álfoiübfásjett medio eftava và 
Viéjò ycnerabíéi f ebtre ellos) y honrado" 
càú g íãdo de Licèáciiáó, veílidó dél habi-
to particular de que vfaü enáclósgraves» 
y éfté liázia ofició dé Saccrdóce; qu¿ ellos 
íl^mari Cháchi , que quiéré dc i i r él Señot-
que facrifícá. Avia taoibieñ ocròs dos Vie"-
jos del mi Año gradó, autoridad, y v'áQido, 
tuyo notiibré dé bficio es Fuctu¿íjúfc quiere 
dezir Miriiílrds j què áyúdári al facriñeio, 
tomo entre riofotiros Dhcono,y SubdiáCo"-
iao.-Fuera déftos áy'òcrò,cuyõ oficio bisen-
móMáéftró dé Gérenroniasj Jíantanlé L i -
fengi el qual gmáfra diziciido Jas* cofas j el 
tieíiipaiy-óídèii-bóBtjbé feãvitócfè Bài&riv 
y fefcrá dèílo§ àvíú tàáibiéti btrúi Licèncíá-. 
dós è é é loS yéftidò^ y ihfigmas dé fdsgrá-
dos, íjüéafsiftiáñ porvtíâ ^ y otra bandai 
Pifíadb efté '^ãtiò i fe figué [0 techátfd del 
Texú^Itívy én la èéftéradé! ávia feres divU 
fioñes, como retablo mayor, y cólatérates* 
doridè leniaii púéftás vnâs bblilías â mo^ 
do dé pifamidési báfniçadásií y dofádâs ¿ y 
é í emosén ellas los nombres dé fus pí-oge^ 
hitóréSjCoiocádáS to rcfpétbén fus nichos, 
b alcobásj cotí fus áüté puertas bién etcul-
jpidis, y labradas: Eftdvirí affi mefrtiódôi ' 
imagópesde fus Abueltís difuntos^é fjin-: 
Çeli en Ids dos JadoS déí Ténipld puertos 
en la paredj y dds¡-ó tres thefa^yen d í a s 
bloresj pebetes, rofis^ cándelas j y cofis dé 
éomer,y dé bévér, y entre efttí vài cabeça 
dé Cabra;y d e h ó r é d e los tres nÍcHos,y ta-
bÜJlas dichaSjãvia tabieu muchas efcudiílas 
co: còmida,y vírio.EftSdo pués todos aper-
tebidòs eñ l i fórnla dicha llegaron los dos 
]yíití2ür0S,y haziendògran corteífó,y revé-
rencii al Sacerd6té,y t i à ellos, fueron ro-
dos eres porvn íadd del Templo, hafta He-" 
gar à vrío de los nichos donde ofreció las 
cofas dichasj y Juegn fe bolviò con fus A l i , 
bififoà al liigar ptimero , y bolviò por el 
Inifmo modo à los otros dos nichos, y à los 
dos 
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èos tctrácos de fus Abuelos ;qiic cílavaó ea 
k s parcdcs.y à lo vitimo llegaron à ía me-
ia de en mediojy hincados de rodillas die*-
ron los Mimftvos al Sacerdote en las ma-
nos vna cabeça de Cabra en ra plaro^ádor-
oada con vn ramillete de flores^' el Sacer-
dote alçartda las rnasos la ofreció \ y def-
^pües ofreció víao> y alli de rodillas lo con-
iumiò .y bevtò.Luego quemaron alli en las 
belas, que eftavao ardiendo, algunos dine-
ros de papeH' í que ellos dizcDíque fe buel-
ven cñ verdaderos, y aprovechan à fus d i -
funcos en la otra vida) y tras eftos quema* 
ron otros machos en la calle para él mífmo 
«fe&o.Para codaseílas acciones del Sacer-
dote, mandava el Maeftro de Ctremonias 
à todo el Pueblo muchas ve2es,que í e h i a -
caflèn de rodillas, y luego los mandava le¿ 
tantarjy felèvantávan todos à v n ã ^ à ve^ 
Stes los mandava, qoe adpraílen , y eflos i c 
poftravaniyeftohechcúaviaotro como pre^ 
dicador v que relacava !oi hechos dé fus 
" 'Àbuel&sj ̂ ara que en todo, el que defde fu 
Jirincipio apeteció fer como Dios j tenga acrifício fetnejante * al que al verdadero 
Dios fe ofrece en la Igfefia Con folemnidad 
de Sacerdote, MiniftroSíMaeftrodeCere» 
jEnonias» Predicador, y lo detfiàs. Hecho 
' e ñ o reparten entre los prefbntes lo que allí 
fe ba íacrifícado y y ellos lo confumen def^ 
pues, y elyoo de los Miniftros j que ayu-
daron ai Sáeerdotejdixo á todo el Pueblo, 
íjue alli eftava, que à los nietos, u deícen-
jdiéñteSi, qeíe fabiaá tambUn honrar i fus 
AbuetoSí ^ílos fe lò pagarían con vefitajas, 
favoreciendoles^andóles millares de anos 
en el Cíeloj y en Ja tierra lo que Ies pÍdeDí 
que fon bienes de fortuna, h a z i c n f t í í d á , 
dignidades ^ profperidades j v ¿oías ftmç^ 
janees. Donde í¿ vèquãn creído tieneo, Jo 
que algunos de fu Maeftros enícnan , que 
aunque fus difuntos por algunas culpas,quc 
tlenen^paííèn trabajólos pr imerósaños en 
el InffernOjpero pagadas eftas en treSjqiia-
t rò , ò cinco años luego fuben al Cicío , y 
jfuedeo ayudar, y favorecer à los vivientes 
en todas Jas cofas dichas, y aun darles el 
^Ciéfo.Para los gados deftosYaerifiáos fque 
ft hazcnalgtínas vezes alano) confíituyen 
r r e ^ ò quatró periooas, que por cl difeur-
íò dèl recogan cl dinero Deceífaíio,y todos 
haa de contribuir fia çiwepcion alguna > y 
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difpucs lo ofrecido íè reparte entré' todóS 
y lo comen , y beven , como cofa fagrada* 
Ponen también graves penas •> y exetütaín 
las, en los que â efte faenfício falcan, y | j 
mayor es la afrencajque fe les ¿gae de ma-
los, y ingratos hijos, ique en Ch^na es rñúl 
grande, y efta es la caufa > potque en eífe 
facrificio fe hallaron algunos ChriftianóSiV 
aun el mifmo Sacerdote lo è ta , y conocido 
de los Padres, que le eílavan mirando i y 
è l n o b s v i a . 
Con ücafíoh dé c í la idolatría de alguispS 
Chriúianos fe defeubriò ( aunque to ¿ a 
vniverfai) "otra, à que acuden folos làs 
MandarineSjò luezess poique en todas las 
Ciudades, ò Villas, que fon cabeças He gcj. 
v ré rno , tienen levantados\ y dedicad^ 
Templos á vfa Idolojlamado ChitihuaoA 
quien cVeen, y dizen, que tíenis à fa cargti 
la vela fcòre la Ciudad, fu guarda,confei1-
Vacionj y aumentó, y es ley dei Reyno 
Violable, que todos ios Mandarínes, Ò Itffr. 
zes principales, quando tomanla poífefiitl 
de fu Õfício>v deípues dos vezes cada mçi 
vayan à efitóTemploiy^poflraòdofeânrcÍÉÍ 
Altar del áicho Idolo, hada ponef la cafaB-
^a efi tierra, le adoben j y hagan facntó, , 
ofreciéndole candelas ¡, perfumes, ftore$> 
carne , vino j y otras còías , con vna btóü 
cortipucfta oractoh, pidiéndole fu ayuda, f 
buen acierto en*l govierno*. agua en tierti-,,. 
po de fecás, y buenos temporales i y muy 
en particular, que caftigueèl (comoquiça 
los fábe ) los pecados ocultos ,.quB losfub^ 
ditos de aquel govierno cometieren, y cp-
fas íèmçjantes^ Conftrenidos con éfta ley 
los Mandarines ChriñianoSj matodaponèr 
entre las flores vna Cruz,ü de papeLhaze, 
que eflè pegada en vna de las camelas del 
Altar , y haze ante ella, y el Idolo fus aao-
racibnesi y dize fus palabrasj dirigiéndolas 
con fu intenciona la Cruz, con ló quál 
( dizen) no Te haze facrificio al Idoloj fioo 
à Chrifto ISJuearo Señor , que ípurroen 
cila, ni íè efcândaliçan Jos fielés,:p*quf ^ 
ben que toda aquella adoración es à ! f 
Cru'zihi los Infieles porqüe enticnden^tie 
fe baze, como la ley manda al Idolo* y coo 
efto quedan (à fu parcçer) fin efaupulo 
de confeiecia en la po&Ôion de fus oficios. 
Tercera idolatría de algunas Chriflia-
flos fe deftubrío, propia de las perfonas de 
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letras, que veneran , y hazen façrtticipà 
vn gtaa Letrado,© Filofofo moriil.que hu-
yo en China llamado Condiu > el qual por 
la do í l r ina , y documeñeos de politica , y 
govierno, buenas leyes^y virtudes, ¡noralcSj 
que les enfeño con obras,y palabras^ivié-
do, y muerto por fus efericos, es tau eííi-
mado en todo el R.cyno,que es oy el vniço 
Maeftro.à quien todpS-figuen, y por quien 
fe gòvicroa R.eyes,Iuezes¿y Pueblo. Por lo 
^üai en codas las Vi l las^ Ciudades le tlç-
nctv edificados Templos, y {¡etnpre fon los 
^íhejòresjtnejor (brvidos,y m^syèneradps, y 
' '& Mãdarin,ò luez úcaé obUgac^Ô a bazer-
* je en fu Templo dos vezes àí año folctnoe 
facnfíciOjliazicdo èí mifrao el oficio de Sa-
cerdote,(y defpues entre: ano dos vezes ca-
da mes otros facrifícios menores) para todo 
Ib qual Ueva à los mas horados del Pueblo, 
q le ayuden. Las cofas dò q le hazen facri-
Üciofon mejores,que lasque a otros Idolos 
ofrecen* porque í\ àocros ofrecen la ca-
beça de algún animal , à fu Mae firo fe 1c 
ofrecen entero, à los demás queman dine-
ros de papel, mas al Conchu de tafetan¡ ò 
rafo , y á cfte paflo fon las mejoras en las 
candelas, pebetes, flores, comida , y bevi-
fai y otras cofas, que le ofrecen , y demás 
de efto los que de nuevo fe gradaan en fus 
letras, antes que tomen la pollcfsion del 
grado, deben ir à fu Templo^ con las ppf-
traciones, y adaraictones dichas, ofrecerle 
ante fu Altar facrifido, y darle gracias por 
averieqnfcñado,y dado luz, y entendimie-
td» para alcançar tal honra > y efto mifmo 
le piden muy ordinariamente los demás, 
' que eibdian, ofreciéndole para alcanzarlo 
perfumes , y* ofrendas , teniéndole todo el 
Reyno por hombre muy fanto , de qpen 
creen , que pu^ie mucho con el Rey del 
CielojV aun dizeifj'que eftà fentado à fu la-
do , y ic piden > que por ius méritos les al-
cançe felicidad de entendimiento, íngepio, 
y fabiduriá , con lo que à efto fe configue 
honra,puerto, y Dignidades. Los Chriftia-
pos viendofe obligados à eftos facrificios, ò 
pot fer Mandarines, ò porque fe gradúan, 
o porque los luezes íos j íaman para fus M i 
vüftros, y CoadjutotesVaeogenfe al refngio 
dicho de llevar vna Cruz1 de íecreto,à qui6 
hazen tòdas aquellas adoracfones, y reyc-
Tencias, fiü tener intención de reverenciar 
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>, à aquel Maeftro gent i l ; coo lo qual Ies pa -
rece, coraoà jos yà dichos, que efeufao la 
Culpa * y clefçandalo , que podia ayer en 
fieles, ò en i pfielcs, y por el ipifmo camino 
pretendían honeftar otras muchas fuperfti-
ciones gentílicas, que (e originan de cítos 
xres géneros, de idolatrias, Nqçftros R e l i -
gipfos, y los del Señor San Francifço > que 
( como queda dicho vivían juntos) fe op i i -
íieron luego à eílos etrores, y en ptibtico5y 
eri fecreto les.deziaii à los Chriftiánps C h i -
nos, que iban muy errados ,.declarandoles 
, como todas eftas cofas, que hazian eran 
por lo menos idolatrias exteriores, y afsi 
gravifsimos pecados rnortates, y que mita*, 
tras no las dcx,aíien;)sftaVan incapaces de 
recibir, Sacramentos, y mucho mas de faíU •-: 
varfe , lo qual tpdoseilps fentianà par de 
muerte > pero con vna diferencia jque los 
bautizados por nueftros Religiofos» y fus 
Compañeros los del Seño^ San Francifcó, 
.(íiunqae co dolor de fu anímojy mucho fea 
uraientpj davao crédito caíi rodpsajoque 
,,çflos Relígibfo^jes ^ z í a o , y àjartavapfc 
] dçeftàsjdolatriasj y fuperjHcipncs'? piro 
] los Chriftianos antiguos ; bautizados anees 
jque nueftrps Religiofos entraíTcri en la Chi 
; ¿a fe f i f t i an grandemente , y no pudiendo 
' fatUfacer àJas rabones, con que los Rel i -
giofos lo? convencían de que iban errados, 
acogjaníe a la autoridad de los PadieSi que 
los avian bautizado , de ios quales deziap, 
que no folo no les avian enfeñádo tal doc-
trina, fino que les avían permitido , y pet-
mitian todo lo que hazianj yen éftofegün-
do fe alargavan , porque nueftros Religio-
íbs no folo por cartas, fino pèríobátóente 
fueron à verfe con los Padres de la Com-
•pañiajMiniftros antiguos de aquel Bjeyno, 
loS quales dixeron, (lo que de fuyo fe éíía-
va dicho) que nunca tales facrificios íè avia 
pertnitido > ni'podian permitirfe , aunque 
les difsimulavan algunas imperfecciones 
np can graves, como à nuevos en la Fè , è 
imperfeiffeos i peto ni auri efto baftò con a l -
gunòSjporque à la verdad es cofa diíiculco-
fá para ellos el abítenerfe de eftas cofas, fia 
las quales, ni pueden fer Mandarines, ò 
luezes, (que es à lo que todos los que pac-
den anelan) ni aun vivir enere los demás, 
porque como Infieles > no folo no ven e l 
nial , y graviffima ofenfa del Seño^que en 
' SíffflíT efto 
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"cftqay, ÍSno que tienen por v i l , ingrato, y 
defagradeçidoj y aun impio à quicn no hà -
ze cñasbónras â fus progenirores» à fu gra 
JvlaeÜroj y à la guarda.y defctifa de fu Key 
no, y Ciudádcs el Idolo Chimiiuàntdificul-
tad » qqe fiem pre fe ha de ofrecer en fcufe*-
vascon^erfioDes, y Reynosfugect)S à P r i n -
cipes, y l u e i e í Infieles, como lo es efte , y 
fç ofreció eo las pi-im'erás cboverÍjoDes d ¿ 
todo el Impetro Rothano -j en Per'fia , y cñ 
Jos dfcnjás Reytios de idolatras s y fue ne-
ceflario i iqüe po* DioS ̂  y fu Ley fe ven-
çiefíèi fiaa^er ocro carfiino f a rá falvàrfejy, 
$fsi los Religiofos íè opuíieton valerafamé*. 
te áeftbsfüpeíftíciofos CbriftiáüoSjíin/tjue^ 
rerlos àdmicit à Cotofefsioo, ni otro Sacra-
penco, mieücrás no dexavâô eílas culpas^ 
ttoobftatne , que por t i lo padecieron m u -
cho i,y padecen con grân peba por no ve-
nirles fefta pcrfecucioD por manos de Iníie-
les^fiñb debijos dela lglefià»tju'e es dobla*, 
¡io tormento. CotneíJÇajcot?jcainbiicn à ex-
p l i c i t tftas,cofas à los que dé nuevo fe qutíí 
rian bautizar , y algunos , que feftavan yà 
difpueftos retrocedierob j no atrbviéndofe 
à desear cofas tan vfadas de todos tú aquel 
Reyno. No fe'há de lograr toda lá femiilai, 
p'í pueden querer aquellos Rtligiofos feí 
jnejor oidos, qufc d Señor»al quaí do pocoS 
difcipülos dexaron i pareciendoles dura íti 
fuaviísima do¿trit3a. Quedaron confokdbsj 
con que los que ellos avían bautizado per* 
manederon firmes»ecbando de f i cftáS raa-
lascoftumbreSi y fuperfticiofaS idolatfiaSsy 
aísi defp^^s de aver el Pádrc Fr.luan Bau-
tifta de Morales feferidõ los muchos traba-
jos, que poreflá caüfá pádecian^aftafcftàí 
echados de algunos Pueblos s y viviy efeon-
didos efi ios Montes» por no de^ár fió Mi* 
niftros, y Maeftros'á Chriftiabos tan faqe-* 
vos, á n a d e : la Chriftiandad eftà buena j y 
ay muy bueftos hijoà i y verdaderos Chrif-
tianos» vanfe muchos niños al Cielo j y d^ 
los grandes fe van bautizando muchos, y 
muchas^He acâbadojque vénganlas viejas 
à;Miflà i y Sermon à la Igleíiá en eñe Pue-
bloiCn que eftoy, ( que en China es cofa ra-
ra ) parece que !e ha hechado el Señor fu 
benaiciafl.ifegtrfl acudefí biefí â lás obliga-
ciones de Cxiftianos. 
Por efle itiiftíio.üttbpa fuccdiò Í qúè etí 
la Vi l la de f ogã,y eúla Q u d à d âc Vehco, 
que es la Corte del Virfey de aquella Pro-
vincia falièroo àlgunòs Libròs inipreíTos 
^or los Gebt i te , di'zienao mochas blasfe-
miás contra Nueftró Señor lefia Qbfifto, y, 
fu Sântifsimà Màdre / in perddftâr à fus Pre 
áicadòres íoS Miniílros Religmfo^que ef-
Yàvah eñ China. Del Libro, ò Libros, que 
falieron e n l â Coi té no tràtâron bueftros 
ReligiofoSiparèciendoles qué el i chptigoar-
los yy bolveir p o x l a h ò n r à d è DiòS i, y fu 
Evangelio àllí, erà propio dè los Padres dc 
la CompaniajCjue tienén alli -Cãfa-,y àfsien-
'To. Pero el que ial iòén Fogaõ ,dòndè folo 
•ãcudiah Religíofos nuèftroSjpâreciblé^jque 
les tocàba tân pribátivamènte^fellòsfólos, 
que no podían echâr à puertáS agenas'él ha 
¿erle òpoficiort , y bolvèr por el hõifôr di-. 
Vino, q u è è ú dicho libro éftavà g'fahdeftie-
re vlcrajsdo 5 y afsí los Pi-elâdós dé niíeílra 
Religion i y la dél glo'riofo Sañ Fràbtifco, 
fe fueron à vêí con è lAutôr de dicho iihro, 
y hailàtidolè eó vàã labrànça fuya/dérfacs 
de la falutácion ordinâriâjlc prtgu'ñ^rón, 
fi era fuyp áqu'éHíbro, que en fu narpbrô fç 
3 vi a divulgado^ y diziendo él qué íí; léex-. 
^lícaróntoótficâcciSi-aíotíes j y ^a l fes 
gravès lo màlj ^úe avia hecho s y la grave-
dad de los tòrríientos.cort que él vcUkàttq 
Dios, à i^uieh àvia oferidídoje ávià i è Éaf-
t igarjòen efté íiglò^ò eh él otró, y defpües 
de muchas falones vino ^ el ChinoitífiéU 
deziríes:predicad dé D ids^ dézíd del gra-
des âlabariças i qué tatübieñ nuéftró Maef-
troel Gòôgchd dizé que ây Xattgfci j que 
es lo mifnrto, pero rio prediqueis lo qüe de-
zis dé Já Èncatnâcíon i vida > y muerte de 
lefu Chrífto i que eflb ño es c'réiblé. Ditfe-
à-onle lós Religiofos \ó primerojque e! Dios 
que prcdicâvati, rio era el que àviá coinci-
do, y ConfefTadbfu M a e í l ^ qü<í fdé.geniil 
comd éllosj y áfsi ño c o n f í o el verdadero 
Dios, qué los Chriftianos adprarüosi y q"? 
junque à él le parcciéíTeñ inereibles Jos 
Mifterios i que en Chriftó buéftto Senoí 
impugnávajellosen fieran íriuy digflpsde 
íèr creídos ¿ pdr averloà el mifmo Dios ^ 
yeládd, y enfeñádo j y no tener efi fi coih: 
que los hteitílTé indignos de fer ereidos.poP 
no poderfehazer contra elíoS fa^on, a que 
no fe putída dar fatis&ccioff encera, p»11 
loíjual cefsò h piaíica»quedímdAclChíníí 
fio poco difguftadô i y por vengarle d»*0 
con-
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comía ¡osUeligioiroSiqüéávian HcVado dé 
fccreco cuchillos para mataríé * teftimohiò 
ciuy agcbo de la verdad> y qué por fi míf-
mofe ca^òj y deshizo , fia mas cohtrariói 
que téñer õáciéncjà. Masáfi iccb» cáufa-
j-on òrros UbroS^quc ittipnniieroh tofos In -
fjelés mucho mas dò&os, f tíias feftimadòsj 
pero tan blasFettios, Cfeítiõ el pàllàdoí y no 
Ies pareciendo à los Religiòíòs que fe pbdiá 
tolver de otra mánerà por la honra dÉ 
P¡ós» fucíon al principal de éftos aütóreísj 
{que era íuéz* y podia pfeaderlbSjy cafti-
garlos) y porpúéíló tòdó temor le ¿repre-
hendieron el nial qué áviá hecho , en iíh¿ 
p r i ú ú ^ y púbUcar tales blàsfétniás.Olálos 
elluez i j fió fe móvià, hi altèíavà i y aíli , 
llego ̂ i ò ele füS Miniftrois, y ]fe àdvirtiò lò 
que contra él deziah lòà kfeligiofosipero el 
Señor ño quifoj-que Tiendo tan pocoSi fuefr 
feo préfloSiniuerws, hi déítéirrâdoSjy corad 
dueño dé lóstotáçônésfoUiâgòtldfe aquél 
Iue¿ infiel, para, ¡qué no lês, eçhaflé íBânòj 
91 péfihici&ííe,qtié fuéflen prefíoSicofa o i u ^ 
ageñá de ía foberahiá^üe tales luezei tie-
Qen en aquel Rey fio á y itiiafcho más íobré; 
PóbrCS, y èftràbgeros, y àffi ellos determU 
nados iban â ftlorir por él Senor¿y füe ttiuy 
pirticülar próvideüeíá fu^à èl iibrárloà de 
muerte, ú deftierío. ( que párá él dâíía de 
aquellá Chriftiandad es lo thiírào j Miró 
pues el Señor por áquetlá hueva Iglefia dé 
fendiendoios i y fió por éíTo perdieron el 
mérito dé áfcèrfe ofrecido à morir por la Fè 
y honor divitid^qijabdo 1c vierofiwvltíarjadíí 
de poderofos IrifíèlÊfc 1 
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Padre F r . Luis Muro, à mmos dé 
Indios Infieles de fa Jslà 
Her mofa* 
ALos qué ton íjjos, y éohfideraciofi de m i } $ $ fangre juzgaren los focéflos, 
que efta Í?rOviocia ha teñido en íslá Her-
moía, no k s parecçrà qtte conforma pará 
Qofotros fu fiombíSGon rus hechos í puds 
avicodo la Ord^fi embiádo álli tan fupério 
res Religlofos, para convertií à fuSliidbs, 
han fido los. coa vertidos muy pocos Í para 
lo que de taa grandes fugetos, como en 
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fella hàfi muertôj nòs prometiamoSj y tefpe-
ravarhos. Pero quién con juño peíb befare-
el Vàíõr de vn àliiiaj y lo ñúicho q el Señor 
Ia eftimàv.bòfe péríuadirà à ̂ ue hàn fido 
taras pai-a là Otden nitichas, que de âque -
11a Isla fe hãn trafpaíTádo ãl Cielõj áühque 
iyàn colUdo mucha fangíá de Martyres,^ 
trabajos muy fupcrioresdéSancos Ütshgio-*. 
fos, que en fefte fanto exercício fe han allí 
c6fumidò,y acabado. Entre ellos qúalbs tic" 
foe muy principal lugar e l Padre Èh Luis 
Muro, que poré í lè t i empopadédoglòr io -
l a a i e h t é à niaoos deítois índios ¡pona ex-
ceníioh del Evangelio ^ qué Íes predicava. 
T o m ó el Habito dé la Orden el Paáfrè Fr. 
Luis en elinfígne Convento de Sao Pablo 
de ValiâdóUdi y en fc) Profeísò y y a^róve^ 
t h ò gráhdemente éh la virtud i juficándoíe-
niarávillbfaraénte el mucho ciiydadó con 
'qué alli fe enfeña i y el natural ácotüoda-
difsimo;qué él Señor le apia dado pàirá to--
ítJolabueéG, blahdôihumildej amorofo, y 
(Compa'fsivo , Con qtíc aSciofiávà â quántoSf 
)«-crácá^ab^aufiqüe feí como muy recogido^ 
y detóto; tratava con poco^y eflos hiüy ef-« 
CógidòSjy ávcòtajados en lo tjué él Cgn co-
das veras defeavá i qué éra éntrégarfe delr 
todò â Diòfe coh Fréqúèntes mcditàdobes> 
dé fus beneficias, y fervòròfcs afecíóSi que •-
de ellas facavá : y como él amor dé t i l e 
Señor éftà tah hermanado cob el del proxi-
mo i y oyeíTe el t ád ré Fr¿ Luis la hiucha 
falca, que en efta tiérra avia ^ y áy de Pre-
dicadores del Evângelío^ los muchos, que-
en el exercieio dé tan fantáobra pádeciaa 
M a r t y f í b ^ r é á n d o fer vno de c l loM estan-
do MádíCjhermanòSjy hermanas dózéilâs, 
que tenia tú Efpaña, pafsò à cftas Islas 4 y 
enéÚaSi como qúien ño traia otro defeo, 
hizo grande esfuérço pára ir à lapoñ, don- « 
de fabiã, tjue fe haílava con facilidad el 
MartyfiQ. Abbqné el Señor le traia para 
fcflé inifmo fin ^ no quifo qtie fucilé, como 
el Pãd fea f r . Luis deíèavá, luego en-Uega-
d o ^ ñ o qvie primero fueflè à donde la obc-
dicncíálè ordcnò.qúees por dõde vn Mar-
tyrioíè puede aventajar à otro. Obedeció 
ei humilde Religiofo fin réplica ninguna^ 
ôpxendiò la lebgtiadeeftoslndiosjy fue fu 
Mibiftiro toa ibuchoaprovechatniento fu-
yo , y de ellos i porque era fobre maneja 
raanlo, humilde, y caritativo i que fon Jas 
licio-
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liciones > que Chrifto Nueftro Señor 3 y 
Maeftro mas quifo, que dèl aprcndieííéü,y 
las virtudes, que mas importan » para que 
vn Predicador» y Miniare mas à provecho 
tracé enere efíasgéces, y affi en ocho años, 
que 1c gozamos en cfta Provincia, fue mu-
cho el Fruco que hizo en los Indios, y m u -
cho mas lo que en Ti propio m e d r ó , aveft-
cajandofe (iemprc en mortificación,modef-
t ia , abftioencia, pobreza , caridad con los 
Pobres * y zelo de las almaSi Su modefHa 
• exterior {.que es buena feñal de la inecrior 
âc\ alma) no cenia igual, campeava entre 
los muy Relígioíòs,parecÍendoen el CorOj 
y otros ados públicos hombre de piedra^ í> 
íiinulacro de Religiofo coropuefto. Era íü 
natural de pocas fuerzas, y eílas debilita-*. 
das con abftinencias, ayunos, y mortifica-
cionesj pero para acudir al beneficio de fus 
próximos lacava tancas de fu flaqueza, que 
ic.aventajava à los de muchas. Fue devo-
rifsimo de Nueftra Padre, Santo Domingo, 
y llegando à efta tierra en íü tiempo la fa-
ma de ios muchos milagros, que de nuevo 
fcazia en Efpaña,y Italia fu Imagen de So-
rianoj le adornó el Padre Fr. Luis vna Ca-
pilla con la mayor curiotídad , y devoción 
que pudo^en la Igleíia principal de Bataan 
donde afsiílía s y echòíe luego de ver quan 
grato fue cílefervicio al Santo, en la gran 
rQultkudd« prodigiofos miÍagros,que lue-
go hizo, refucitando muertos, y curando 
enfermos con largueza tan grande^ue bo-
lo la fcroa por la t iena toda s y acudiendo 
cada día muchifsimos enfermos,)' neceísi-
tados, todos bolvian à fus Cafas con el re-
medio defeado alegres, y devotos, y dura 
ha ft a oy la devoción con el Sanco en toda 
aquella tíerraíporque nunca cefTan los m i -
Jagrofos beneficios, que dèl reciben. Nada 
He todo ello era baftame, para hazerle o l . 
vidar al Padre Fr. Luis el primer defeo^o 
que fallo de Efpaña ,de ponerla vida por 
Chrí í lo, y (a Evangelío,y aíü aunque tatti-
bicn ocupado bufeava tiempo, para apren-
ífer (con licencia , que para ello tenia ) 
Utengaa lapona, y trabajó mucho en ella, 
proenrandofe dÍfponer,para poder ir à ler" 
Vsr a! Señor eo aquella aflígídífsima Igíc* 
fia. No le tenia fu divina providencia apa-
rejadoal iàcl premio, fino en Isla Hertuo-
ia, y affi no componicDdofeiu ida à lapon. 
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le embiò à aquella Isla la obediencia , y l \ 
foe con mucha a!egria,y efpiritu,y comen, 
çò luego à aprender de nuevo aquella len. 
gua,y cracó muy deveras de aquel miniíle-
rio,y co tantas del augmento de fu vjrrud 
que pocos mefes antes que muriellè^efcri! 
viendo al Prelado y que entonces tenia la 
Provincia , dize entre otras la clanfulafi, 
güíente:Mi Padre Provincial eílo poco.quc 
me falta de vida quifiera imitar â Nueftro 
Padre Santo Domingo en los exercicios, 
que tenia quando era Miniího del Santo 
¡Evangelio , del qual dize la legenda, que 
ni en falud,ni en enfermedad mudava vçf! 
tidoj cama, ni comida, no obftante, quefii 
vida importava mucho mas, que'l^oiaj y 
ãífi fi V . R. me da licencia ahorrarèFde ce-
« e r Celda, y cama^ aunque eftè enfermo 
no comeré fino guevos, ó peícado, &c. Ño 
era efta poca difp®Gcion , para,crccer COQ 
grandes ventajas en virtud, ni aun peque-
H O indicio de lo mucho, que aviar crecido 
en ella , y como no ay tal arte , para bien 
morir , como bien vivir , y la muerte pade-
cida por Chrillo fea la mejor que f oede 
aver, eñcamtnavale el Señor por tan-altos 
tóedioSj para que lè hiEieífe congruamen-
te capaz del Mar ty r i o , que fe le acercávav 
que es fingularífsimo Don de Dios , y joya 
precioíifsim», que no afsientabientfinoqã 
d oró de tan fuperior vida, y ftfsi fe cieoea 
fot gran prueba dé fú virtud las palabras, 
que el Apoftol dize à los Philipenfescãp:i. 
Vvbudttumeftprn Cbrifto , nw folmw 
in cum credatis J c â et 'tmi vt pro ilU ^tu--
mini, Díóle pues el Señor à efte Santo Re-
ligiofo can aventajada l irnidí para qnefo-
bre ella cayefiè bien el fin ̂ loriofo con opt 
le coronó en ia muerte, que fue e í M a r ^ 
paffado de i ^ ó . y deña fuerte.Luego^ue 
algunos Indios del Pueblo de Señar junto â 
la fuerça de Tanchóy eft Isla Hcrtnofa 
martiriçaron ( como queda dicho )alPa^ 
dre Fr* Francifco de Santo Domingo; te-
miendo el caftigo, quemaron furPuebloy f 
Igleíia, y fe huyeron, repartiendofe por los 
Pueblos , aun no amigos de los EfpaNf** 
Sintió mucho el Padr? Fr. Luis efta huida, 
porque çon ella huían de fu falvacion, a « 
qqal muchos de ellos fe avia acercado ma-
cho, tratando de fer Ghtiftianos, y avie»' 
do bautizado yà ¿ fas bijos, cuyas almas 
inor 
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jnocenccs movían mucho aGompaílioti à 
losReíigioíõs , viendo que fjp CuJpa fayaí 
Jas avian llevado fus Padres crueles al Rey 
po del demonio , donde fío remedio a m n 
de perdsrfCjCrtandofè entre gentileSjèidí?-
larrasipor lo qual movido de caridad el Pa 
dre<Fr. Luis proenro Tacarles perdon,yfal-
*o condujo , para que fe bolvieíTeiià íli 
Pueblo, y Con efte feguro ,halagos, y pro-
meffàsjreduxo à algunos^ boivieron à;edif 
ficar fus Cafas * y Iglefia , de la qual era al 
prcfeOce el Padre Fr. Luis Vicario / aeu-
dieodo también él ¿ó fu CopaSera»à la &er-
qa f que diftava como vna legua ) à dezir 
Miña .predicar , y adminiílrar los Santos 
Sacramemos a los Soldados de ella, Suee-
diòpore í le riempo avec grande hambre 
tn la principal de aquellalsla, por averies 
íaltadocl Navio de baftiniencos, quede 
Manila k s avian embiado»con que el Su-
perior de ambos prefidtos,fe viò obligado 
k frocurarlos en lá mifma Isla. Para efto 
eferivio al Gapica, que eílava en Tanchuy, 
que Jos procuraífè comprar por los Pue* 
hlos, que cenia vezmos, embiaodole paisa 
ello dinerossy ropa ( dé qüegu í l anmás ios 
Indios) para que la compra fe*hiziefíe cota 
toda jaflificacíon , y fio agravios ^ para lo 
qual fe íèSalaron Luego los Soldados,7 in -
dios, que parecieron ncceíTaríos. El I%dre 
Fr. Luis, £0010 quien avia experimentado 
los defmanesy que en cales ©eafíones íuelcn 
hazer Soldados, y defeand.oiqoe no áieiScn 
cfeândàloà aquellas gentes.qtieic iban re-
dnciebdo à la Iglefia, jqpifo ir con ellos7pa-
ía enfrenarlos en fus libertades, i L h u v k & 
• algunas, y poncr en razón à los Indios , íi 
acafo como mal domados s no* quifieíTen 
vender los baftiroentos jneeelFairios * y para 
lo vDo,y lo o r ío ibe de impoitancia íu ida, 
pues los Indios llevadoipor razón, y blan-
dura acudieron bien, y ̂ de los Soldados no 
faltó quien hnáefiib de las fnyasS aun en 
prefencía del Religiofo, y contra lo que fu 
Capitán les avia ordenado, lo qual pagàra 
èlícoaexeOiplar caftígo i fiel mifmo Indio 
agraviado no rogáca^somo rogó por él.Pre 
tendió cambien el Paáiíe Fr^Luisen tíftaía-
Jida^vificar^quellosPüéblí^ j-que eranto^ 
dos de I n f i d e l proponerles-la F è , y prèái-
carles, como lo bizoi y no en vano5 que en 
dos Pueblos de eílos dexò Igletías hechas, 
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y baucizò con voluntad de fus Padres à mu 
cho^ niños, que no era pequeño fundamé-
ÉO) y principio^ara que profiguiendo en la 
labor començada , fe vinieíFen à bautizar 
muchos de los adultos. luncada pues gran 
multitud de arroz, ( que es el pan deras 
tierras} fus Dios fervido, queeotraflen ea 
el Puerto principal feis Navios de China, 
que como tan yezinos, viendo que en la I f -
la avia falca, proenraron por fus ganancras 
cargar de arroz 5 con lo qual ccfsò la ne-
cesidad, y el Capitán principal avisó ajhdc 
Tanchuy, que no coreipraGe mas ,puesyà 
no era neceíTario^ affi fe hizo, pagando lo 
que eílava compradora ra llevarlo à fu fot 
íale^a, y no pudiéndolo Ikvar todoídc vna 
vez, dejaron quatro Soldados , 'y algunos 
Indios j para guarda de lo que quedava > y 
el Padre Fr.Luis fe quedó con ellos, (por e l 
temor, que le avia hecho ) que losacom.' 
Çanaflè,porque nofé malograire lo que tan 
b'tenXe avia comentado, en orden à la pre-
dicación del Evangelio entre aqueJlos In=. 
diosjyUeniédi*noticiajque algunos del Pue 
Jblb de Senar^ue eítava à fu^cargo fe avian 
buido à otro y que cftava allí cerca de don-
de, el Padte eftava , determinó de ir alia à 
teductrlos à fu antiguo puefto, à donde tc> 
nia:n Religioíós , y Iglefía, y efpêrança de 
ialvarfejy contra la voíuntaid de ios Soldar 
Üo&i fio qúercr, que le acómpaña^iOi vnb 
de ellos j pofpueíVo todo peligro por hazer 
Biejorlaobra de DÍOS , ŷ chicarles qual-
^uier-miedo,tomò ç) camino para allà.Afi^ 
res qíie. llegaíle lo fupíerob ellos > y fe; hu-
yeron à otro Pueblo mas retirado^ en qcie 
el Padre vio , que cUIguirttfs era íín frutoi 
puts ellos como' mas teltos , avian de ef-
caparfelefíesipre por pies » y afli fe bõlvió 
con; mucha pena de 'no^poderlos reducir. 
-Los Indios viendo, que los Efpañdes eraa 
tan pocos fe començaronà in'quierar movi-
dos de otros,que eran enemigos.Tuvo no-
ticia de ello el Capitán de Tanchuy , y fa-
biendo, que yà andavao alguno^, y no po-
cos deftos enemigos declarados, por la Ca-
pana ; y qoe cenia allá entre ellos empena-
do al Padre Fr. Luis quatro Efpanoles , y 
algunos gaftadores, embióles de focorro 
otros veinte Soldados de los mas akncadós, 
y quarenta gaftadores mas, para que co-
dos en conferva fè viniclVcn à la fuerça con 
Tttcut t el 
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cl arios comprado i y vímebdo yà de he* 
chp ¿ te toncú vftáeiilbüfcadá dé tréGien-
to$ ¿ d i o s àc guerra, qüé à íai FáídáS áé vñ 
Monte los cfpcrâvati codos colldós coa lá 
tieçrâ, y Cubiertos cotí los héf vaçàles ^ tjtiii 
alliíbn itiüy graftdes, y eü emparejandd 
coa cijos los fiueftros i íalicíon tepciitína^ 
jnente dé fü celâdá,y leS diéroü vnájV mu-» 
ibas cáfgàs de flechas con que mataron do 
íze Soldados» y Otros tantos gaÜadoreSjdoá 
jiiugeres*y algütios iiioçoSi íin recibireilós 
tnas danOj que quedar tfüo muértó, y dtíSi 
JLI tres heridosj poique aritèS de fer fentídóS 
4,vian yà hecho tí aáño.Vní? de los prime-
XQS flechados fue el Padre Fray Luís i qué 
¿travefado coh vtià Bechâ el coftadd.fe fu-1 
&,dê rodillas * coftio otro Sari Èftevari , à 
p f e e t Ú Señot1 ííi vidá, qü^ e rá ií» que ta-̂  
t f i í i^ès avia dêíéadç /y luego ks habló vil 
íe¿,d&ps%^ 
mçkàèk aífi (S&&# tótiió i t t t t t o i ó tiiú? 
iSo.dc iuifaétaái le tiráfoútâncàs como Üo-
sridaSí y .viiá \á atravesó cí corâçodjdè qutí 
¡el Santo csyó tuperto eft «érrá* Hüyérort 
t Jos focoS qué qüédaron vivos, y viniéndd 
¿ l a fuerza dieron nuevas del cafo, que fué 
-para todos de gran trifleça * por lo mucho* 
que qüeíian¡y eftitnavan al Santo Fr.Luis, 
Como quedó el campo por los Indios i pu^ 
ditíron à íu falvohazer f àíu víança). cruel 
«arniceriá en los muertos, y eñ el Santo 
"M^rtyr.la hizieron, mayor s cottatidole la 
-cabeça, pieé, y manos * con qutí tanto biea 
les avia hecho, andando f ot eiíos tantos» y 
tan afpcros caminos à píe, curándoles coa 
fus próprias mauos fus Hagas, y eflfdíznüs* 
y ,aufi féparriendpJes muchas t i ^ ^ f à f 
®ftciotiàtfos,Y àtraerloé à cjue oyêffeníá pjfc 
labra de Dios , qutí tancas veies cpn fü bo^ 
ca de oro í^s predicava.' Vido à cobfêgúíif 
.«I Padre Fr. Luis póféfte camino íoíjutí 
mieftro Padre Santo Domíógó para ú de-
ftíivaa que íe defmefmbráífèft efi piezas por 
Çhrífto , y tronco el cuerpo le dexaílèn rc-
boícár llenó de heridas en fu fa&grc : todo 
lo! quri fe executó cfíéfte Santa Martyr, 
^vexomo tao imitador de oueftfo Padre 
co;Ía demás* avríá tárotóerfteòidp díte de-
feo, A e q á a í e s a í g u t í i n d i c i o [ t i averie 
hallado tlefpués fohre eí çoraçofl pintado 
vn íefus, à lá manera quê acá fe pintan al-
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günosIndios , que es labrando tas letrasà 
püñtaéomo de aguja » con que la tinta te-
nida cotí j a fíngré rôcieãtc , queda perpe-
tua , y afti fô la hallaron défpues de muer-
do i y afcfàvêfadò el lefus ton flecha, 
queriendo el Señor de efta manera pade-
ter tambieñ con fu devoto Martyr, y hbn^ 
xar lá devoción, cort que indeleblemente le 
traía efcülpido fobre el corá^on.en ferial de 
que le traia continuamente en el alma.Do 
te dias eítuvieíon ¡os cuerpos tntiertos» fía 
que los ntiéftfos , por fer cán pocos, y los 
¡eneiiriigós tãcóSjfé ãcrcvieíTeD à i r por ellos, 
ò entemrioSi A l cabo de los q ü á W í e de- ' 
termino el Capitán de cmblaf poí el del 
Santo Maítyr» y fieñdo afsi, ijüe iñítigudo 
dé los que à èuo iban fe atrievíqá llegac 
ecrcá de los demás enerpos, por cí intole-
rable hedofi que de ellos falia» en legando 
al del SantoJ?r; L u i s , lehaHaroft fe mal 
olor toingunoi cofa que áuü los infieles, que 
álli iban Ib atribuyeron à milâgro p ĉemey 
y fin difi^ültádiDÍ Çcnà algüña lê embolvié* 
ron éú fu t íabi to pobre » y ctó ombíros le 
traxefon à la&rça^SàUeroníc à recibir tò* 
dòs Gap í t a t i , y Soldàdísà j y cod la mayor 
devoción, que les fué jsofsible 'â le c&rgároa 
Jos más honradas ¿ y eon falvá A r t i l b 
tiáj'y Aí-cábuçes fue recibido éñ h ferça* 
toiiíó trJui?fàddr divino i y à iodò eílo pep* 
manecia el cuerpo fin mal olor alguno » DI' 
Corrüpcioti i honràndò el SeSor la muertè 
del que 'fot fú honor avià dadó lã vida. 
Montóte tambieti gtandernenie U Prô  
gíbela'* dáhdò en ql Gapituioftovineiál 
èotíci^ á e fa--diéhófá'tótíertéi^ádmirabte 
Vida $oi eftãs palabras. En Uh tíemófo 
pádecióà manos de impíos idoUcr^s el Ve 
ííeíable Padré Fn Luis Muro ¿ verdadera^ 
JSienxe Pio entre los Religiofos, y miferi-
éordlofo ént íe los pobres • rao guardador 
deja fegular Õbfervaciciâ^ue defdc muy 
mno moftró la mucha fantidad, que à tan 
Kerttiofás flores de virtudes, y honeftidad 
avía de figuírfc<£onfagròfe con ferventif-
firtlo zelo de -caridad à la falüd efpkituál 
de los Indios, y Infieles íin -olvidadè de la 
fuyajiügetatldo, y haííeridt», quc-cbmbtf* 
clavo firviefiè el cuerpo àl efpkicu. Vfav* 
de vná cadena de hierrò ceñida à lasiar-
ces ¿ y como el Samo lob avia hecho con-
cierto con fus ojos, para ni ver, ni penfaf 
en 
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eo mugeres.de donde vinoà cftar cao ajuf-
tado à las leyes de la caíUdad , v virginal 
pureza, que el Confeílòr , que para morir 
le, oyó la confefsion general de toda fu v i -
da, afirmó que ni con el penfamiento ía 
avia jamás violado. Fue exceléte en las de-
más virtudes, y muy particularmente cuy-
ctadoíoeo encubrir humilmence Jas cofas 
dignas de a l àbança^uc perfeãa.meace.ha-
zia. Finalmente andando el piadofo Padre 
ardienteipente ocupado por el aitior del 
Señor en la falud efpiritual de aquellos Ih-
dioSjpor la qual no perdonava à crabajo al-
guno ̂ alteado de vn granizo de flechas.lauT 
reado por Martyr viò el fur de fu vida^cuyo 
cuerpo muerto de muchos dias fe halló fm 
mal olor ninguno^ratable como v i v ^ y que 
probocava à que le vineráflen* 
Efta fue Ia* vitima vida, que el Venera-
ble fenor Obifpo Don Fr, ü i e g o Aduarte 
efcíivíò pcrteneciepte aefla H i i l o r i a , faU 
teandole la muerte aj fin deeí la , para quQ 
no feliefe à luz íin la de fu Autor ify que* 
dafle memoria eterna, no folo del traba jo-, 
que en ella pufo, fino de los muchos tam^ 
bieo que por el Seño^y.bien de las gilmas, 
tañ en honra defta $xoY\p$frpii(sòt. _4e Ips 
quales dexa yà contados algunos ea el díf-
' çurfô de efta fuobra , y mucfios fe queda-
rán en filencio , por aver fúcedido en Ef-
pana j donde afsiftió muchos años jílendo 
con eminencia Procuradoí General defta, 
Provincia.De lo que aqui vimosty fupimos 
fe dirá tratando.primerade vnagrán í r i -
bulacion que k cfta Provincia íobre vino 
por eftc tiempo j que no pequena ocafipn 
fue de fu muerte. * y 
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ejlas tierrasfe pretendió for efte 
tiempo engir. 
CO N las Naos que llegaron à eftas If-las e ñ e año de 163 5.vinieron -veinte 
Rcligiofoscmbiados de fu Mageílad para 
Cfta Provincia, a petición del Procurador, 
que ella en la Corte tiene, el Padre Eray 
Mateode la Vil la , que con muchas venta-
jas à muchos añosjque haze aqueñe oficio, 
por ei grande amor que la tuvo fiempre, 
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fiendo muchos años muy grSMiniftrodet 
Eyangelto en elia.y Prior del principal C6-
veijto, que en cfta Ciudad tiene, y DifiñU 
dor de fus Capitulos Provinciales, que es ' 
todo lo que la Provincia pudo darle > aun-
que mucho menos de lo que pedían fus 
mér i to s , que en la Gorte'fueroo tab luci-
dos,que fin tratar el de ello, (como lo mof-
t ró la experiencia) le nombro fií Mageftaá 
por Obifpo de la Ñueva Segovia , D i g n i -
dad que el humilde Padre nunca admitió^ 
aunque fe le hizo , fobre que la acegiafíe» 
Notable iñftancia» con que fe conoció; roaSi 
y quedó mucho.mas atíreditada fu virtud. 
Ayiendp dé venir eftos Heligiofos à la Pro-
víncia, le pareció à vnojque avia eíhdo én 
ella * y entonces afslftia en la Coríe , que 
érâ efte buen caminó para poner en éxe-
cucion cierta pretenfion^que tenia * y difr 
pufo las cofas de mañera, que el padre Fr; 
Mateo dé la Villa vino en que aquel Reli*, 
gjoft) faeíle Vicario defta barcada de vein* 
t< M i a i ' í l r o s q u e fu Mageftad embiava i 
Provincia; pareciecdole , que como per?-
üiúz* qué avia eftado en cftas parces; hà tU 
Co ventajas çftè. oficio, fin i maginar,que en 
lãs buenas palabras, que le ola, huvieflç 
engano que defpues (upo. Fue el cafo, que 
aquel Religiàfa ( quizá feria fu intención 
buena) avia muchos años , que procurava 
dividir efta pequeña Proviuvia ,defmem-
brando de ella ai Upon , China , y los de-
más Rcynos de infieles , donde ella tiene 
nuevas Converíiones, no confidcrando, que 
aquellas no fe pueden confervár divididas 
de efta, que aqui la Provincia tiene. Avia 
, tratado efte negocio Con nueíiro General 
pallado el Reverendifsimo Padre Fr. Sera-
phino Sicço Papienfe , el qual por aver go-
vetnado con grande prudécia muchos años 
toda la Orden, tenia gran noticia, y expe* 
ricOcia de lo que bien le eftava, y affi def-
cubrió luego quan en deftruccion de cfta 
Provincia, y daño de la Orden eraefta dw 
vifioUjy le pufo en perpetuo filencio en ella, 
y aun por otras razones , que à efta fe jun-
taron , le qui tó los poderes que de Proca-
rador de efta Provincia tenia, yie mandó, 
que no tracaffe de cofas de Indias, y no fbo 
folo en efte mandato , que por otras razot 
n e s g u é concurrieron,mandò el Real Cón-
fejo de las Indias ? que nopaflafleàdias» 
con 
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con 'qué cefsò por entonces /u preEeofitm, 
-haftâ que huvo nueva elección de Gene-
ral de aucftra Re]igion,à quien acudió a y 
epmo à nuevo eh el govierno> y muy zelo-
fo de U converfion de las gentilidades, pu-
dí? (ofreciendoie mucho en efta par ce) peir-
fuadirle, que hiziellè la dicha divirion,qui-
tandoà- la Provincia las converíiones d i -
çhasj y dandofelasà vtia nucva^Congrega-
don , que para ellas erigió , nombrando al 
dicho Padre por primer Vicario Geüeral 
jdc ella* y dándole para fu principio, y bue-
i ia confervacion todas las cafas percene-
cientesà efta Provincia i que el nuevo V i -
cario inílicuidp pidió, que ( fuera del Coa?-
vento de la Ciudad de Manila ) fueron las 
mejores ^ y todo efto à titulo de que efta 
Fíovincia , ocupada mucho en las conven 
-üonesde los Indios i qòe en Islas Filipina*»/ 
tíçtic , popodia acudir à las conv'crfiones 
de las geotilidsdeíâiç^as 3, que en petfaü 
tan pio,y defeofo del bien de fas almas,co-
mo el del Keyereudifsimo General, hizo 
tan grande imprcfsion j que finfaber coía 
la Provincia, ( ni aun ei Procurador , que 
Cn Efpaña tiene) le çonccdiò quanco pídia* 
Muy bienfabía el pretendiente de efta d i -
vifíon, que no fe podia hazer fin el eonfea^ 
timiento del Rey nneftro Seííoc, como Pa-
trón i quedes de tpdas las Religiones en las 
Indias, y afsi tentó en la Corte el vadojpoír 
todas las vias,quê Je fucroü pofsibíes.y pof 
íiiáguna le hallp , dtzicudole teprudeetcs 
(Sonfejeros de fu Magpftad » eon^quíeu ea 
Particular Jo ttâib i que de niñguoaínánc-
f a vendría el Real Corifejo en aovedad táo 
grande, fin informarfe primeroide.la^ pcfi*; 
ionas graves de eftas partes, de ik^teyei 
r niencia, ó inconvenientes, que el negocia 
tenia ¡ eon que dió por perdidas por aqtTeí 
camino todas fus cfperançasyporque no las 
tenia de que pcrfc7nas, que fabian lo quo 
eftò es» inforoiaíTen en favor de fu imen* 
tai, por la impoíTibilidad, que en ,fi.tiene, y 
dèternainòíe à facar por arte , lo q îe con 
ya^on , y jufticia no podia. Oírecietjdoíe 
púèsièftaocafiQn de venir Religioíbs àofta 
K¿5#^sia4 procuró venir por ,fu Prelado,, 
odálíaínda ¡con inuebo çuydado fu intento 
all^rocjar^ioi! de efta Provincia , hafta qüe 
delfde Sevilla eftando yapara C0ibarcarí6y: 
Je embió à notificar k la Corte vn preeep-
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tOjy Eícomunioo de nueftro Reverendiffi. 
mo General, en que le mandava, que pot 
ningún titulo , ni caufa eftorvaíTe efta nue-
va Congregación,.y»efto à tiempo , que no 
pudidTe yà nadie inipcdirle,porqi\e fe avia 
embarcado antes^ Defde Sevilla, y aun an-
téstenla yà algunos délos Rcligiofos de fu 
parecer, con quien (c avia declarado, y en 
la Mat fe declaró con todos /procurándo-
los atraer à fij y a fu intento , poniéndoles 
delante el averíos de llevar luego ilapon, 
y á la gran China > ( cebo muy eficaz para 
el fervor i con que los nuevos falén de Ef-
paña à eftas converíiones ) y juntamente 
fps defaficioi^va'á los Minifterios de ín. 
dios, y les dezjítrque ia Provinciêrno tenia 
yà otros, y que èl era foloel que yà podia 
embiar à aquellos Reynos i y converfíoDós 
de GentUldadcSj Con que los defaficioníva 
de la Provincia , para la qual los debía 
traer , pues para ello los avia dado * y eof-
teadocl Rey nueftro Señor, y los avia con* 
cedido nueftro Revcrendiflimo General; 
L l c g ó i la Provincia i y prefentófola'sJa 
patenres letras de la divifioo de la Provin* 
cia , y erección dela Congregación nueva; 
Oyólas el Provindalj (que yà eftavaaviiW 
do de codo el cafo * y de loqueaviad^rcf-
ponder J y affiitie fu refpucfta : que eííavJi. 
prefto para obedecei. à aquellas letras * y 
mandato del^ Reverendiííimo General, GQ* 
,mo de fu Superior^y legitimo Preíado,qaa-
do , y de la manera que fu RevérendiíEraa 
queria que fe obedeciefifen , y pufieflen eri 
execucion, que era pidiendo, è impèmtè 
do primero el confentimiento del Rey 
nueftro Señor, como de Patron, qi¿i és:.de 
tódas las Religiones en todas iaslndia%fÍEi 
el qiíal ni fê  puede hazer la divlílon^tíe-fe 
ptetendia , ni erigir nuevas Provincias , ni 
CongregàcioheSjà cuyo derecho s y Patro-
nazgo no .queria nueftro Revereodifsimo 
contraveñrr^or fer contra jufticia.Refpo^ 
diócl dicho Padre,que yà venia,hecha efta 
diligeèciâ ¿ y el Provincial d i i o jque ícla 
moftraíTe ,;qne al punto obedeciendo^ Us 
dichas letras le entregaria lasCafas dela 
Provincia^que por ellas íc le aplicavan à la 
Congregación. No la pudo moftrar, y con 
çílo no tuvo efedo fu pretenfíon ^ y no pu-
diendo hazer otra cofa , íè quedó el nego-
cio afsi como por nueve mefesj deípues de 
los 
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losquales.apróvechañdofe aquel Pad re dé 
cierta ocafion, barto agcpade quién venia 
à pfopa§ar â , pidió» y alcanço auxiliei 
tleSoldadóSiCon que violentaraence comò 
porfuerça las Gafas dcefta Provincia, que 
pretendia contra el R.eal Patronazgo j y lá 
voluntad del Reverendifsttno, qae dando-í 
\ÍS quantoera de fu partCjqueria que fefa-
caffc primevo el confentimiento ¿ que dé 
juftieia fe debia pidir primefo al Patron^ 
al qual de ninguna manera pretendió agra, 
viar. Ifuera de que avia otras muchas ra** 
sones,por las quales era in jufio codo lo qué 
en virtud de eílas letras fe bazia j por fee 
íbrrepcicias »y facadas con faifa informa-* 
don., pues era manifiefto , que \$ provin-
cia {aunque ciiydava de los Miniftérios'dd 
los Itídíos deefta tierra), no«ra olvidando-*; 
fe de los de lapoo» y China ^ fino aürandó 
poreííos tanto, que eran muy tírdinarioa 
los pleytos, è inquietudes, que padcciá»poc 
dezit el Governador j Audiencia , y Ciu-; 
áad j (y à vezes cambien los EcleíiaíKcos) 
qera la Provincia en eíla parte demaíiada, 
pues Do.folâmécç embiavaPredicadorc^;d€ 
fu Orden à los dichos ReynosXino qpüív&z 
va , y movia à las demàs-Religipiics à.quc 
biziefTen lo mifeno j fin-perdonaíràfxcfifc 
vos gaftos., que pari erto era for^ofo hazcci 
paralo qual nunca fe imaginava-pobre* 
aunque lo erácancojque.no cenia,-ni tiene 
rcmaningunai mas dé lo que el;Señor em* 
bia dé linaofna j y áfsi eltkulo à qu&fcífa^ 
cola nueva Gòngregaeíooexa maoííijpfta* 
pseotc fallo j y las lecras tzn clataméíitf 
fubrepticiaSíqué pata prdkr^. quee^áií'Éa^ 
lesivo eratí menefter owos teftigos íria&dç' 
el nrilfmo Governador, y Real h ú â i m m f l 
ks pncás ,que muchas vezes cóncha laProA 
vinda paa efta cauf^feaviAahccjia^ fié»* 
do afs] nof qué r i a j iue to iM^Fead i f s imOí 
qqe fe püíleflen eo; execucion fas, leit¡tasj 
bafta darle avifo » fiopio «un pava los maflr 
datos dol Sumo Poritifke.èftà exprcfo.en el 
derecho cap. t.àiiqmndo ¡dt Rtfiriptií» y 
cof.. fup,er í tUrh y esdem y y mocho nías {ir 
gümhda& j-eomiiffeigiyaa graviísim^sim 
Gonveniéccs en lasífiityfirfiones de áqtidlcís 
KeynoSilos qmle$ deinií>ganâ manera qua 
ría nueftro ^évêr^di fe t rno; que feXt^úef-
fcá,..y e.ra fu voíunE3d,quç la wteeucton de 
las loiras fefafjpcihiioÃc. 9 como íc ^viafof-
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pendidoi hafla dárl'e razanÀc lo hecho , y 
y efperai- con hu mil dad-, lo que como Su-
perior dérerminaíle. Item, que conforme à 
nueftras ConfUcucioncs i di í t inciob, x, cap. 
í.ningnna Cafa fé puede paílar de vna Pro-
vincia à otra , no {lebdò la ral t rans lac iüa 
aprobada por tres Capítulos Generales \ y 
afsi no luego al primer mandaco , fth titas 
aprobación fe avian de entregar tantas C a -
fas, y converí¡ones,efpecialmerite, fiendo 
los daños,que deftâ mudança fe figuian tât i 
efts, tan graves, y tau cvertòs j cómo fe v i e -
ron luego por experiencia." Y aunque es 
verdad, queel Reverendifsimodize en fus 
letras, que procede en cito con autoridad 
del Surtió PomificCjU del Coníéjcrü de pro 
paganda fide , y eflo baftára para que fe le 
diera encero creditb j íi las letras fuerati 
Giontra paiticuUres^fonas, ò nõ inc luye-
ran lós íncobveniences, y daños e ipirkua-
lés de las converfiones dichas, pero (jendo 
deftruccion de efta Provinciajy en gravifst-
mo daño de las converliones, niel R e v é -
tendifsimo quería , quc fcadtnideiTcn füs 
kiras, haíta darle avifo, ni avia obíigacion 
^ello^ nóvinÍendo,como no venia la d í ch* 
GomilsioD,comoexpreílamep¡:c fe di¿e en 
el cap. Cum deiurèt & officio & fouÀvtdi. 
dtUgX es comutifebcimíeaco dc los Dôc** 
^tóres, dc. lo qual fe vè , quan contra razon 
fue tomar la violenta poílcision, que fe t o -
mo de las dichas Cafas, de la quál , y de 
otros difturbios, que à ella fe l i guie ron ^ fue 
grahde el fentÍmiento,quc toda cfta Repu-
blica ihoftrò j laftimaodofe de q u e c ò t i f i -
niéftra información , y mal rsvodo huyicífe 
¿ido inquietada vna Provincia j qu t dcfdç 
qué fe ftindò avia vivido, eh fuma iejuiétud» 
fin alboroc© alguno i y èícHvieron àl íLéve?-
rendiífsimo General el Arçobifpo dç Matw 
iúk-t 'ptm Obifpos i qufeén l a i i é r r a áviaV 
las Réiigíonesjy la Ciudad; teftificáfido co=-. 
mo pettonas que lo vían ¡ que el informe^ 
qué (c 16 aña hecho, no era cotí forme à lo 
que eñ hecho de verdad fe vé que pa'ffa,an 
ees por «1 contrario la Provincia avia fiem-
pre tenido gran cuydado , y vieilancia GR 
embiár Predicadores à laponjá la gran C h i 
ria,i Gambojai Isla Hcrmofajy otros Rcy^ 
nos deirífiéles fuera deñas Islas , y la Con-. 
gregacion, que de nuevo fe pretendia fun¿ 
dar} no folo no podia avfcntajarfe en cfta 
yvVYVYVY par^ 
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parte y pfcVotil aun llegará hazer otro tafr-
to^cottiolos muchos Martyrés^ue eocftas 
convcrfio^cs lá Provincia avia tenido, ma-
nifiçftaa, y lo vàti fiempre rnañifcftando¿ 
pueS ¡tofiá ttnfeticotàte del Scfíor, hi han 
ceíTâdò , hi ceflTan »tottm ibh en cftos íñif-
mÒSanos vcrèmos.Quien alasíintiò eí de-
fafofíego^ qbé èftá íiuevâ Cotígrégádbñ 
causé,* Fue el Obifpo de la NücVa Segoviá 
Bà&tki Diego Aduane * coíbo quién te» 
nía tóafe encera üotlcla,afsi de la Provincial 
(ciiyà MifldriA áviá hecho) cotóedel que 
la inqiñetaíá» à quieti avia conocidovy tra-
tado muchos é&oi i y ínuy cfa ID int imo, y 
afsl vino líitgo defde fü Obifpádoi cuya ca* 
becera dlfta de cfta Ciudád de Manila cié* 
to y ciüqueflta leguas ,«y procuró con mm 
thas veraS jque lo tnal hecho fe deshizieffe t 
y' aunque por eticonccS do lo pudo acabar» 
fe cree, que Vo negoció, vieodoíc poco de& 
pues Con el Señof .pues bolviédo à fu Qbif¿ 
pado barto.crifté, nop&íTafon muchos dias 
haftaèl de fu fiJueVtCj ñ ide eftà hüvó tñü* 
cíios íhefe&j fiafki que ia cofa fe ácJardíTe, y 
fe bolvieífen las colas i componer como atf 
tes, bolvíendofe á la Provincia las Cafas, 
que le avian qüitado,con notable honra fü-
ya > y el mas general regocijo de toda U 
tierra , que en muchos años ântes lê áviá 
viílo, y en cfpecial íe alegraron lbs Puèblòs 
¿c iás DodrínáS, que fe avian quitado á Ja 
Provincia, y fe aviatt dâdo à lá Congrega-
ción 4 y hizieron por machos días publicas 
íieftàsiquaflda avietidócxpeíltíieñtadóel 
mdóiü ¿e ptòcedCf de lá Còogrégáciõjvie^ 
ron que feles ttelviaíS ks Caía» , j &ikiñ*. 
nas i íos Religiofos de lá Próvirçéiá , ¿ujd 
jnofade proceder ertf tâófupérioí î iüék 
<4ia(t«rá en eííos Indios» y ChlíiiJS-tiâiHft 
•ílmá^feoa Í qcrandõfê vieron pfiva'f de íá* 
J è s ^ á c r t r ó s . y ^linirtros» y áffi quátído í i 
los bolvierotí , manifeítaroíí fu âlegíiá coá 
regocijos ptibiicos de m u c h í cofta i y pb í 
muchos dia^ 
Deíde que fucedió efíe trabajo á ia Pio* 
vírtcra, que fue à quatro de MayOíDorain^ 
fo píimcro del raes, y día de óueíltá grao antaOjf^lifía de Sena deí âftõ i 6$6.&ci3* 
¿ i e r Ó n t ó o s los Religiofos de ella à pedir 
favor -i fii Paérona la Virgefí del Rofario^ 
en todaslasCafas fe dezia cada noche de 
Comunidad fu Santa Letanía por elle Í Q -
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tehto.y fue efte medio tan eficaz, que coa-
trá todá razoo deefperança hnmana, fe 
ílicrón cómpoñiendo, y trabándolas cofas, 
eoino por rhàftòs dé éftá grân Señora, v fía 
procuirarlo la Provincia , fe fuerbn defeu-
briendo, y juntando tantas en fu favor,que 
final rtience ayudando quien menos fe en-
" tendia, vétrciò lâ verdad^ y fe botvieron las 
Çafas à fus ántiguos, y íegitimos poâèhe^ 
dores i y lá Provincia à fu defeadá Quietud' 
àfeisde Setiembre de 1637. avieôdò cita-
do eñ poder de la Congregación vn áño, y 
quatro rhefes* Por la qüal refticucion reco-
ijocidos los Reiigíófos à ía Virgen * de cu--
yas magnificas raaiios recibían merced tan 
grande j Jâ rindieroo fcn todos los Coiiven-
tos publicas gracias , y eivfel de Máàiiafe 
le hizo vtí foiêtònifslniò Odtavaíiò 5 fàcaiir 
do én Prpcefsíòii eílá Señora con gránde 
inágeftadi tomo à trtünfatitfe vencédtira, y 
como tal e t o ü ; todos aquéllos diis éñ me-
dio de lã Càpiila mayoí cotí riquifsitnos 
Sideremos, y fuperior adtírüb; para qué dòí 
áyudáíTetí (como lo hizieròn) los de iam, 
& dai* à fcftáScSoiàfumaàgfâdas^íeConoi 
tíeiidô taüToberaüá rfterced j pí-o^l ã de fa-
la fu pdderòfá tiaâdbí y no por efto fe dexò 
de eferivir còn todp cuydádb (Corito antes 
fe avia también hecho} à bueftro ^éverg-
diísimo General, dándole Cuenta de codo, 
y âvifaridõiej como áviá moílrado la cipe-
tiéncia j fer impòffible el informé * éfl vir-
tud del quál ía ttüc va Congrfegáció fe avia 
proçúíâdo i pües ãtióqiié íe avia viftõ con 
pofleffion, f obligación de acudir à tapón; 
y China, y otfoS RéyiioSj bi loâvia hecho, 
tiijávia eípéránça ninguna de q lo hteicflè 
ÍJÍ aun de tener RcÜgiófoSíCon qüe fuften-
tar , ñi aün Jas Caías 4 qvíe de la Províiicia 
* ávia tomâdojpues dé Èfpana Oo teaia por-
que èfperariquéfu Mageílad fe los embiâí-
íe, (y tto áy òtro modo,ò cafriiüo pirá 
tíeí ^etiir j y ei vatjtí penfcmicdtd de héf 
àcà máckoò Hétizos j luego fe vic$ fabri 
pues autídué deíeavádàríoS.nlavíaâqme, 
ni fueratí à propoíítoj y rhucho mas íi ( co-
ítío 4via dicho al Revereridifsímò i) difira 
el HâbiÉp k líidioSíCoíá indigna de penár-
fe, pero afil lo traia ed fu mifmra pateóte, 
poí avér él iiífprmado al; Rcvcrendifsímo» 
còiíÉfa tesdoâ quatitos buenos efpíritus;tea 
ávido en las Indias, y contra todo lo qL,c 
ha 
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ha moffrado la experiencia, dcfde qué ây 
en ellas Religiones. Luego que fe viò coñ 
¡as cofas, viò cambien ia dificultad gtaüüc 
òimpofsibilidad queeftò tebia^ áüá pafà 
{íifteacar efto folo fe viò necefsícádo à in -
quietar à los Religiofosde ja Provinciái 
para que fe paíTaíTêD à làCoDgregádad.y 
aafi recibió à algunos» tó t ra lo que éxpref-
famente le avia bueftro Revet-endíísimo 
General jnandado»y veoia declarado én íú 
niifnu patente , y todo efto es claro > q u i 
avía de fer muy para fepdrfe »y caufa dé 
p:í¿durabrcs,coii qué todo era pleycoscon 
la Proviñciá,y idqmetüdes¡ fip podei ácü-
íiir a¡ mayor Fruto de las conVcfíiobes dç 
las gentilidades, que avia prometido, an*, 
tes eftortjaridolaS, como el Scúor (que dà 
ello fe ofendia) lo defcubriò por ma$ fe^ 
creto jqne fe prentendio hazer efteèftor-
vo.Anadiòfe à todo cito el comentar defdé 
fu principio efta Congregación iclaxábdo» 
y quitando los arrimos, que fan ta men té 
pufieron.los prudentes, y laucos fundado-
rcsldç lá Provinciajpará el fufténco del bai-
oifteriô Evangélico que éxercUa ^qüe fotii 
oración, dilcip'inas.y la rigurofa abitinen+ 
cia» que la conítitucioñ ordena, y ççmofc 
manda en la mifma ley* y cofas tálé&i qu^ 
la Congregación do admitia3 con lo qiiál.y 
lo que à efto fé conílgiíiò j fto pudç; pç r fc 
verar}y fe deshizo, no permitícdo el ¿¡eñor 
que paífaGc ádelaníejo quccon rbal pHü-
cipio comcnçavaí Auft antes de vetfé pot 
experiencia ellos inconvenientes > los prc-í 
vinieron cafi todos losReligiofos, que eíld 
Padr¿ traxo de Efpañá,y dexandolejfeiñ*, 
corporaron en la Provincia cafi todos , y 
generalrncüte los mas ReligíofoSí y cntbn* 
didos, no quéfíeudoir à !a Cobgtegacion, 
que con mucho futidatrtetlco juzgaronjque 
un mal ftmdáda tío avU.dc tener buéñ fin, 
como no 1c tuvo : dé los quales yà algubos 
han alcançado el premio defta bueíia de-
terminación; pue&etóbiados de la PíOvin-
ciaà Upon fueron glorioilfsimosMaityfes! 
como prefto diremos j y alguno dé los qué 
eftavan feñalado^para efta fatnajy feíicifsi-
ma Mifsion, la perdiòjy dexo por dexáriá 
Provincia» y írfe à la Congregación 4 y éh 
pena de eíie hecho perdió ta corona del 
Marty rio * que fus Compañeros pot qué -
darfe en la Provincia ganaron, y moftrò 
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el Señor, con quanta verdad dezimos ^ fer 
la Provincia más cuydadoía » y aun pode-
tofa pára hazer eftas MifsioneSjque la C õ : 
grcgàcion i qué pãra ellas fe hafcia, pues 
aun tnífmo t ie thpò la Provincia hi ip eíía 
Mifsion^y la Coògregâcioo la jüigava por 
iropofsibíé v y aon ia procurava eftorváry 
tomo queda dicho. 
CAÍPltVLO LVII. 
£>£ L A V I D A . T MVERTÊ D E L 
Víncráble Obifpo Don Fr. Dit^d 
v Admrie &eli¿iofo ilefid 
Protyinciã* 
PArâ los que cofaociefop la graüdé vir-tud del Reiigioíifsimo Padre i y per-
tedifsiiíio Obifpo Don Fr.Difcgo AdLláne¿ 
forçôfamehrc ha de qUcdáf efta eferiturai 
condenada por corra , affi porque ha de 
paíTar en filendo lo mucho bueno i que 
obrado en Efpana no allegado k efta tierra, 
como porque Coñ fingulaí deft^cza fiendo 
en.còdp muy fu^ctior à otros,¿o Cri tam> 
biê à 6 toifmb eti DCulràí ( côfnofiúíiinde) 
las éxcelentts o b r à s , eb qüe fe exercitava, 
i lo qual ayudaba mucho el natural que 
tebia¿.fio poéo fecbjqüe aunque le corregía 
con la virtud » y los que inceriorméñte le 
trataran ^ le hallaron fiempre püfsimo, y 
fobremàneta àmllgo de hazejr bien à todos>. 
(pero de fuyio, y à l à príróerà viftã, y m p -
hes, no lo párcete,01 aun dava mueftras de 
la mucha dévociohjquc en fu íñtérióí guar 
davà, àunquç ñ o tanto»¿lüé tratándole no 
fe defcubtiefle, y fe hizieíTe tanto tnas ad-
tnirablCjy rilas dé eftima qpancb ¿ftá detro* 
cion é ta tiaas fobré él haturàl, y menos of-
i e o t a d á : p t tq^^ñü h mnelio cüydadó en 
encubrir lo b u ç â o , y ellefecó nátüraltque 
tenia nostrtcubrieton muchas cofas, que 
eferitàs fu&tan de^íniichã édificâciob,y bué 
exétnplo. Füe nau í t á lde ZarágoÇá, y no-
blc.y como tal fué fu Pâdré Corrégídorde 
áqüelia infigne Ciüáad»qué en ella llaman 
Z?lmedina,y.ino fíendo dé diez y feis anos 
à Caftilla,y cftândo muy de paflb en Alcalá 
dé Enares > t r abó platica Con vn Religiofo 
dé la O í d e n . q u c 1c coócò como íiendoCo^-
legiãl del Colegio .que la Orden alli tiene, 
1c dexavâ con las efperaníjas^ue efte puef-
to 
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co le podían'dár , y quantos parientes , y pfincipio fundado efla Provincia, ílàmad 
amigos enEípaña tenía , por vei^ir à F i l i -
pinas à vna nueva Provincia.que fe avia dê 
fundar, todà ordenada à muy eftrecha Re-
ligion , y fcarídad tan eftendida que procu-
taflè cotí rada dííigcncía,y cuydadola con¿ 
yerdon de Jas muchas GentUidadtis , qutí 
alli avia^ Eraeftc Padre vnode los prime* 
Ft. Alonfo Delgado, que avia bueltoàEf. 
panaà Uamár Compañeros , quellevaffca 
adelante las muchas convéríiones de gea, 
tiles, que felizmente qüedavan comença-
das, y pocos dias antes avia leído en aquel 
Convento las patentes (teiGeaeralifsimo 
de nueftra Grdenj para poder llevar confi. 
ios Fundadores de efta Provihdajy conca- go los que para obra tan fanta fe aliftaífeo 
va con tantá dóvodoñ, y eficafcia eftas co* y aviendofe ofrecido à ella el Pa^re Fray 
fas, íju't'él mancebo Diego ic aficionó à 
J^eligibP^ue dava hombres,para èdàprefi 
fas tan gfàfidçS) y que con tan buen efpirU 
tu las abfcáçavarijy confiriedo entre íi otr^s 
cofas (que echó dever, que difponia ,y oc^ 
denava çl Señor á eílc intenco ) fe deter-
xtíiciQ de, dexar otras pretenfiones , à qué 
Frsocifco Blancas >{ que defpues fe llamó 
acá de San lofeph ) y aviendoíelo eftorva-* 
do el Prior, y Frayles deí Convento, por la 
mucha falta que les avia de hazer , pârt-
tiendoles , que apenas avria en la Provin-
cia quien eft vida, efpírku > y dodrina lie-
üaífe fu vacio* Ei Padre Fr. Alonfo fe avía 
baOa etítopecs iWinclinávai y pedir el Ha* qüexado de la fuerça,quc fe le hazía^ boK 
Jyicven frl Convento , que lá Orden tiene viaaora cott nuevos recados, p^raqué na-
cn Aquela V i l l a , y conlo la cofa iba orde-a 
nadador Dios,ft:le dieron con mucho gof. 
to aveiote y nueve-de Abri l , que es dia dõ 
Sao PedraMartyr el a ãode 15861 Y pot 
lo múicbo.quc trabajó defpues por la con? 
fervacioorV. aumento de eQá Provincia, 
çcba dcyci", que aquellos principios tan ca-
jéales al juizio humano » al de Dios eran 
muy de propoíno ordenados , à dar á efta 
Provincia,fy â eftas converfiones de genti-
lesvoa; perfona i que tanto les importava, 
dqndcfp vé quan defde fus principios m i -
^ ^ r i - S ^ O i " >• efta Provineia^muy como 
píopiafpyafpara la qual âunaítféçde eftár 
'&imâftte;'iba-preparando j qwps?.avia de 
^ ^ ¿ j ^ ^ t í l y aun^csatarlai y de aqui, cam* 
t í i l í S * cjnao íavoratí* k m . a! Noví-
iíiojqueipa^ft ta» altos 6ocs por ínédip.s tan 
propios íuypsencamíuava, Hizp-P^&fs i^ 
•y bien inftúidoren las coíáSíd^jEteÜlmti^ 
'.y virtud, faliò conforme a! eftilo deta G r 
d̂ie eftorvaíèià los qtie à obra tan fama qui-
(relien venir,cott que ceísó la fucrca que el 
ÍPrior, y Convedco hazianj mas no las per-
fcafiones, y ruegoss para que el dicho Pa-
dre fe quedaíle.Querianfe mucho el Pádrc 
Fr. Fraociico Blancas^y el Padre Fr.Ôi^o 
AduartCj como naturales del mifmo Rey-
no de Aragon, y hi jos de eftc Coñvcmode 
Alcalá, y ciG de vna edádjy de vn ingenio, 
y afsi rogó el Padíe Prior al Padre Fr. Die-
go, que con inílancfo procurafle mudar de 
intentó , y Fue ábabUrle para ello, propu-
fele todas las razones» que fe 1c ofrecieron, 
que eran muchasi por fer de mucho fervi-
cio del Señor lo que el Padre Fr. Francifco 
Blancas alli hazia i predicando eomo vn 
San Vicetfte Ferrer * con admirable exem-
plo , y como tratando fu vida diximos* ad-
mirando à toda aquella gravifsinja Efcuc-
la, porque era fu predicación mas que ha-
mana.y fu vida de Àngel}haílòfe alli el Pa-
den àcftudiar,y avenrajòfc en ios Eftüdios dre Fr. Alonfo Delgado, y aprovecbanáo-
niucbo.y ordenado de Sacerdote el anode fe de las mifmas razones,probó con mucho 
j 504. bolvió à Alcalá à cierto negocio, fía efpíriru^ verdad,que por ellas mifmasera 
penfamiento de jornada à eftas partesjpor* muy conveniente , que el Padre Fr. F i n -
que na obftante ló dicho nunca avia tenido < cifco.vinie£fe à Filipínas.pues para conver-
inclinacion à ella , ríi á otra de Indias, fino tir Infiélcs fon neceífarios t á fe varoneSjtal 
nahicularamor» y deíèo de Ja quietud , y efpiritu-.ytal virtud ¿ y fon más diíieulrü-
fófie&o i qufc el recogimiento en la Celda fos de hallar * y mayor el daño * qne haze 
<:at]ffa,y.cfte era íolo fu intento cnEonceSjíin 
atender a oíracofa,,porqué era efto lo <jue 
por entonces le convenía. Pór éftfe tiempd 
llegó alli vn Religiofo de bs que avian al 
qoien loseftorva , quanto es mayor la ne-
Éefsidadjque los inficiesen aq«cftas tierras 
tienende femejantes Predicadoresipoi"^ 
ya, falta fe condenan muchos, que fefalw* 
ran 
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tan òyéndoks, là quâi,ò bò la ay cn Efpâ-
ííaiòcs tnuy menor^ pues quedan fíempré 
inucooSiY muy buenos PredicadüreSjy mas 
tn Alcalá donde áy tantos fobradóSi y qué 
ji le movía canco la honta i<juè al Conven-
to fe lé figuia ett que obedeciendo à fu llá-
niamiento fueíTe à predicar à iníiéleSjy eà-
falçaflè éntré ellos el divino cuíco, <Jue pot 
falta de Doétririâ i quicado à fu verdadérò 
dueño íè dava al démonió » y que vitima-
inCore miralTe, que lã caridadj que oblígâ-4 
va à ír à focotter à aquéllos pobres IndioSi 
que cotí rales Prédieadores fe convertianit 
fin ellos fe condenavanj cGa,, y por las míu 
mas ratones obligava à que nadie eílor-
vaífe la ida à las que cumpliendo con fa 
obligación Í tfatávan de acudir à ef tánç-
ccfâdad extremâi y no del cuerpo, imo d& 
tantas almas: con que e3 Padre Ff. Diego 
convencido cefsòi y ellos feYueron aquella 
doehe à Madrid, y el dia figiiiente èl à To-
ledo. Era efto yà por fin de Mayo* tiempò 
yà de irfe à embarcar * y cl Padre Víéario 
CQComendò al Padre Fráy Fra,ncifco Bían-
caSjque'de camino leyèífe Ias letras dei G e -
neral de lã Orden en Toledo,por fi alli bu-
viefíe alguno i qite movido de buen eípíti-
ta^uifieíTe acompañarlos. Hizoloafsi, y 
movido de las razones,queantes avia oido> 
y del exçwplo de fu amigo, fe determinó 
de acompañarle en efta jornada ApoftoHca 
el Padre Fr. Diego j Rucanees avia procu-
lradoeftorvarfela»y con mucho confuelo de 
ambos comenqatdn fii camino primero de 
knio i y efa quinze dias llegaron iSevillaj 
caminando humilde, y pobremente, y Con 
mucho exemplo * y alegraron mucho â ro-
dos ios Compañeros¿ que efperando i folo 
al Padre Fr- Franeifeo, le vieron llegar tan 
bien acompañado/ÉnsBárcadós tuvieron 
iñuv grandes trabajós¿afsi por la defeomo-
didad del Navio , que erá mucha , pof Çet 
pequeño, y fin alcaçar j como por aver te-
nido vientos contrarios, y recias tfiares loá 
quinze dias primeròs de la navegación^uft 
foo los mas erabajofos à .nuevos navegan-
tes , y n7asen afqaei golfo * que cotí razofl 
íè llama de las yeguas , por ias cozes, que 
tira ordinariamcíe à los que por èl pftffafffi 
y el Padre Fr. Diego ifea t á l , que fi líegà-
wn à las Ganarias^le dexàra el Prelado en 
twrra,ppfc|iM ft waai» mte aeabafe el áe-
l q m i , ~ w 
mafsiado tormédrò, ^àc padecía niàreãdói 
pérô àl ñn paíTaroUjaunquè con crês gravei 
Éòrntcntái, qtie los púftctôú ert mticho pe-
ligró t y llevadas porDiós íés àurnencarorii 
êl niereciràiérito. En él càmirio por t ie t tà 
àntêsde llegar á Ia Ciudad de Mexicò, en-
ferma ròii quatro , y entré eílos fuc vnòeí 
Padre Fr. Diego, y folo él quê efcãpò, f é è 
con poco peligró i quedando les otros tres 
ânter radòs éü ¿1 Gonventó de ía PueBIa* 
doridé con «jucha cárídàd,^ regalólos avia 
Cürado.Dí los cjuè paífaròn à México rüú-
rieron ocrôs treSjy èntrè êllós el Padrciqoc 
venia por Vicaria j que era girân-fíervo de 
Dios: ¡cotí que quedaron poêós, y cn'cicrrá 
âgeria, pêro bieii avenidoSjy elígíetídò Jue-
go Vicaríb , le Ies igfégílrtJrt de la Ptóvíñ-i 
cia de la Nueva Efpaná muchos i y muy 
àveritajadòs Rcligiofós, con que prbfíjníe-
ron fu viagé, y llegando á Acáfíulco, Puer-
to del Mac del Sur i qué ávian de riávegat-i 
dieron muy grande exeniplo , áciidicndcí 
defde vna Caía pàrdciilaqdcindé vivían tór 
das las ntíches à Máytipes à la Igíefia del 
Pueblo i donde téniafl iâirgas horáà dé ora-
ción muchas ¿ y hauygrávés dífci^linás; y 
otrds btctdclós dévbtcís, qné enmo fad vik-
dos en aquel Pqéblo.cáufátfab mücka dcvtí 
cion cn los que en él fe hailávan.Embárcá* 
dos cjuiíleran házfer 16 mifmo i y hiziérbd 
lo que les fue pofsiblej que file defpénar à 
niedia noche fieniprè à álâBar ál Senorsca-
tandd el Tie Betim latidamui , y teniendd 
deípues cada vno íiibraeídn , yà qué poí 
no petmidrfe luz i ño podiarifczar à me-
dia rioche Mãytines: 6n tòdos eftdsèxer-
cicias era lo ordinario el Padre Fr. Diegd 
el primero¿ qué defpertává à loà dçmàs, y 
cometíjava à e^btâr, y {edmd los qüe dbr-
niian j u n t d à el advertían ) I d n i a s d c l à 
noche eílává hictcadddc tddillas oraiido,^ 
no era el fold , find codos à vna venían cod 
tanca devoción ¿ que la pegaron à coda lá 
gentedeia Hao i que iban tan édifícados 
del proceder de lbs Réíigiofos j comóld 
ayiatí quedado ítís del Pdcrtd. 
Llegados à elta Ciudad de Manila, íá 
obediencia pufo al Padrfi Fr. Diego cñ la 
d o d r í n a d e lós Chidos¿cuyá lengua por fd 
mucha dificultad pide 5 que losc|iie la h á -
vieren de aprender feân ^ como el Padre 
Fr. Diego era, de aventa jadü talento^ edíi; 
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^cner taflto candal.fintiò mucho la difícui^ 
rad de la lengua j pero ayudándole el Se* 
nor etí pocos mefes fe hizo Miniftro en 
e l l a , y confcíTeva , y predicava à aquellas 
genres s y catequizava à los infieles, para 
.que fe bam'mñcn. Pero noeraefto para 
lo que el Señor prindpálmente le aviae]i^ 
gido, y afsi no perfeverò mucho en cfte ef* 
tado^íacado por la obediencia para mayo-
yes trabajos^y tftas raerícos- Ofrccíòfe pues 
de aver deenibiar por aquel tiempo Pre-
4iCadones al Reyno de Cambojajà petición 
de^quel SLê  » y ÇOÍTÍQ el negocio era de 
un to pefo^rec^qoe çqnvenia que fueíltí 
el mifmo Paire Provincial , que entonces 
tra el Padre Fr. ÁlonfoXimenez, que fue 
eá íegiindo Provincial , que efta Provincia 
tuvo , de cuyü aventajada vircud , y fupe* 
rior prudencia queda dicho ç p i u lugar, y 
¡por íü ÇoropaÊero fue eJ Padje f^. Diego 
'JiÁv&n** Aceptólo èl porfer^oíadô obe-
dieticla, para la qual e f t 'm proEnptifsimOj 
como qüjen fabia, que eftà en cfto toda la 
perfección del Re ligiofo^ y fue bié menefr 
ter todja para los muchos trabajos.q en efte 
viageíe ofrecieron,^ ayoq p,or fer muchos 
no fe pueden dezi; todos,no podrán dexar 
de deziríê algunos por averie padecido en 
jornada hecha para predicar el Sato Evan-
felio entre gentiles, que para convenir à \ios avian embiado à pedir Predicadores* 
Luego al principio de la navegación per-
dió eJ Navio^cn que los Religipios iban^l 
árbol mayor * y cafi toda la vela con que 
avia de caminar > y llegando à la vifta de 
Camboja, les diò vna tcmpeüad tan cruel* 
«jue no entendieron falir de ella con vida» 
y afsi no folo fe confeílarõ, para dar cuen-
ta à Dios todos los Chrilhanos , fino que 
los que no lo eran fe bautizaron , acudien-
do à lo voo, y à lo otro folo e] Padre Fray 
Diego , porque la tetnpeítad era tan gran-
de, que no le pudo el Padre Provincial por 
fu vegez íaiir à ayudar , por fér ios golpes 
de Mar t^n grandes, que ni los miímos 
Marineros podian tenetíe en pie en el Na-
vio, y femado en medio del el Padre Fray 
Diego los confefsòà todos, y barnizó à 
veinte y dos Infieles , enfcñandoles lo me-
jor qufe-pudojV la necefsidad dava lugaríito 
reparando mucho en cftàr toda la noche 
en e£a ocupación al agua del Cielo, y gol-
pes del Mar, que cncapillavan cada ratoel 
Navio i como qnien entendia verfe mas 
preño cti mucha mas agua ahogado. NOÍQ 
quifo el Señor ^embiandoles iu ayuda tan 
manificíta, qué parécía,que fe palpava con 
las manos, Los vientos,y las olas arrojaron 
el Navio àzia.tierra, y por íer coda ellala-
majle lle^ò el viento por ella haíta los arbo 
les* que en ella avia, y aun alü era rama la 
bravera del tiempo^ue temiendo perecer 
en cl Navio» falieron à tierra, y embiando 
exploradores, à que vieíTçp fi en ella po, 
dian tener algún alivio, la haJLarçn defpo-
blada, fm fuftento alguno, ni aun agua que 
bever, porque era toda ella muy baxa.y ta 
b a ñ a v a ^ penetrava el agua de la Margue 
la efterili^avatoda, y la hazia inhabitable. 
Afligíalos grahdemente Ja fed,y para fu re-
tnedio abrierian muchos pozos en la cierra 
mas altajy ma's.fecaiquehaJlamn, y qaaa-
do llegávan al agua erá mas falada, que la 
del mar , con lo qual fe vieron obligados 
à boiver à navegar > ptíro e í iavae l Naviio 
barado ett tierra, fin arboles i.fin t imónty 
-fin velas, que codo fe avia perdido coa las 
tempeftades paífadas* Quitáronle tod^slas 
nbras muertas)y'partedeJas vivas^on^ie 
quedo como galeota mal traçada-.hlzieron-
fe reuioSj y de remiendos velas, y comofc 
avia achicado ranto fin mucha dificdcaíl Je 
echaíon al agua , aunque no para poder 
enmararfe. Tardaronfe en eílo die2 días, y 
anduvieron muchos mas por ta mar canfas 
dofe fin provecho jbufcandoaguã, que era 
de lo que tenían mas necefsidad,y la tierra 
caHdifsima,porqtie eílà debaxo de la Torri 
da zona i y ellos fin defenfa i y abrigo, y 
íiempre rematído s fin que huvielTe perfo-
n a ^ u ç no trabajaíle fu quarta, Llegaroa à 
dar la comida por onças , y la bevida por 
gotas , y finalmente rendidos del trabajo, 
hambre, y fed , dexaron los remos defpu^ 
de aver trabajada muchos dias^y defaucia-
dosde vivir » fin buícar yá remedio , íè de-
terminaron de efperar la muerte, y .muer-
te tan peoofa,como de hambre, y fed: cito 
íucedió à veinte y ííece de Febrero, Com^ 
padeciòfe el Señor de ellos, y las rpifmas 
olas lleváronla embarcación à vna coíèiia^ 
da pequeña j que hazia allí la t ierra yy fa-
lieron à ella à difponerfe para morir ¿.por* 
que de lá ración de agua, que avia eerca àe 
* VA 
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vrt mes, Í̂LIC era mefios de medio quârtillo 
cada dia à cada vi3o,yà no avia para mas de 
dos dias, ni fc traçava dcbufcarJa j porque 
avian yà hecho todas las diligencias pôf-
íibiéSj fin hallarla* Saliendo pues /d-Indio à 
tietrâ, en ía mifma playa de la mar , y la* 
mâ,conio todo lo demàs,íè le hundieron los 
pies, y viendo agua la probo » y halló fcr 
áalçcà (cofa que parece railagroíâ) y como 
el eftavá tan. fediento, m águatdò-à que fe 
foflegaflei fino que turbia , y enlodadas co-
mo eftava bebió, y fatisfechá iu íêd,diò vd-* 
2cs, avifando del teforo qne avia hallado^ 
que para entonces era el mayor del mun-
do, íé creían , hafía qnc porfiando d 
Indio fe echaron codos al aguapara ir aver 
aquella maravilla , pãrecidaàla que Dios 
haoantigviamence con fü Pueblo, dándole 
en el defierco agua de vna. piedra>Vifto por 
experiência fer verdad \o que el Indio de* 
üia, dieron todos mil gracias al Señorj que 
ca tan apretada necefsidad los avia focorfU 
do,y con el regozijo de tan inopinada fíefta 
fc olvidó el trabajo del largo-ayuno de fu 
vigilia.Fne efto la mifma tarde del dia, en 
que fe avian echado à morir j para que fe 
vea, que en la mayor ncceftidad es mas 
cierto el favor divino » y que. aunque pará 
úucíiro mayor .mérito íe de tenga; nanea à 
los que en el Señor eíperan falca.Llenaron 
fusbafijas de agua, y bolvieronà navegar, 
y apocas jornadashaUaron-PuertOíy alivio; 
pero duróles poco j porque el Reyi que loá 
ayía embiado.a llamar e íbva defpoílèido 
del Keyno» y èl que íè avia alçado cod el, 
viendo que aquellos Efpañoles yenian al 
llaniado dèl que cl tenia deípojado, no ftí 
fiando de ellos, quiíü matarlos, y cada dia 
fe vian corí el cuchillo à la gafganta, hafta 
que defefperados de la vida fe determina-^ 
ron dé acometer lien do menos de quaren-
ta Efpañoles, à prender al Rey en íu Cafa , 
para deftafnerte con fu cabeÇ^guardar las ' 
luyas, medio dificnltofifsimo,pero en aque-
lla necefsidad vnico. Eftava con ellos folo 
el Padre Fn Diego, que el Provincial efta^ 
va con otros tantos Eípañoles, como dos 
dias de camino de a l l í , y viéndolos deter-
minados, y que no hazian efto por Codicia^ 
ni otro mal fio * íiooíolo por íalvár las v i -
das , que aquel tirano Rey queria injuíla-
meme quitarles, los difpuío para morirs 
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confeffaronfe todos, y prometieron, que no 
-robariao hazienda ninguna, ni harían mal 
à péríõua ninguna, que pudieííèn eftorvar-
lo v fino que víarían folo del derecho de fu 
defenfajy con efto quifo el Padre f r.Diégo 
quedarfe, por no fe hallar en eí afFaíto,que 
bien fe via^ue avia de ícr cruelifsimojpues 
en fiendo fentidos avian de cargar íobrp ta 
^)ocos mas de veinte mil Indios, comodef-
pucs fucedió* No Je permitieron los Ef-
pañoles qué fe quedaflb, fino que con rue-
gos , y âun con fuerza le hizieroa , que ios 
acompañaíIe,y aífi con folo el Êfcapulario, 
y armado, como los demás huvo de ir coft 
ellos, y fue bien menefter, porque aunque 
.acometieron de noche » y lepemioameme 
íil Palacio del Rey , pero era la Cafa muy 
grande .y c\\os pocos , y affi feiesefeapo 
con toda fu familia por otras puertas,y Uifc-
go fe juntaron contra ellos innumerabíc 
multitud de Indios armados > y flecheros, 
que llovían íobré ellos flechasícon que lufc* 
go hi lie ron alqv.ehaxia ohcio de Capitán 
•entre los nueftroa, y quedó inútil , y todos 
bbiígaron al Pad fe Fr. Diego» que fuplicffe 
fus vé^es^y mandaire, y él fc vio ñecefsua-
do à admitirlo, porque la necefsidad Jo pe-
diaj porque le obedecían à èl mejor ,jque Â 
los demás. Venta el mifmo Rey en vh Ele-
fante animando à fu gente , y iocitandola 
contra los nueílros, con que era la guerra 
mas terrible, y fue folo Dios, el que podo 
defenderlos, que no los hizieflèn alii luégp 
pedazos, por íef Jos índios Ínriumerablfís,y 
que à fu falvoles tiravan dcfdeUs Cafas 
{ donde no erab viftosjflechas^amqlíovi;-
das, con que hirieron à muchos,qtie no fo-
lo quedívan fin provechcíinoque cftorva-
van à los fanosj que avian de pelear i y de-
fenderfe, porque para tio aumentar el ani-
mo de los Indios , iban con cnydado de no 
dexar herido ninguno, y afii los-cargavan,ò 
fuftentávan íòbte fus hombroSjComo mejor 
podían, Acaío andando en U refriega vna 
bala alcanço al Rey, y herido de muerte 1c 
huvo de retirarjpero mandando, que nadie 
de los fuyos fe letiraííèjV dos horas que v i* 
vió^odtí era preguntar íi avian yà los fuyos 
acabado àlos nueí\ros,atendiendo mas à fu 
vengança, que à fu vida^ con que la guerra 
contra los pobres Efpañoles fue cruelifsiraa 
y parece manifiefto milagro aver efeapado, 
por-
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forque ni tai fuerzas Cran para refiftir à 
mas de veinte niil indios^uc Jos ibã ííem-
prc acoíando, DJ las armas, y cuydado que 
teman los pçdian defender de ipnuraera-
bles flechas ^ que iõbre ellos llovían , y de 
propoíko lestiravan à las piernas,que iban 
defarmadas, y eüo no por vna hora,mdos^ 
fino dos días enteros, y fio comcr en todo 
cfte tiempo roas de alguna poca fruca) ejuc 
defpues de vn dia , y dos noches j de no le 
aver defayunado, hallaron en vnos arboles 
«n el camino» y ni la hambre, ni el canfan* 
cio los afligia tanto , como Ja fed , por fer 
equella cierra calidifsima , y eftartodo el 
dia à Sol» armados , y pelcandoj mas fobre 
todo Dios^ue llamado en tales afiieciones, 
y de períònas de tanca vimídj como e) Pa** 
dre Fr. Diego ocupado, y padeciendo todo 
efto poríu Evangelidj noktele falrar,niIes 
fiUÍJ, y pudicion al cabo de eílos dos días 
juntarfe con otros uncos Compañeros , y 
embarcai ícen fus Navios jconlo^'ual , y 
con la muerte del Rey no los pcríiguieron 
pia^yíal íeronde aquel peligro,para enerar 
preftoen otro , como períonas à quien el 
Seâordifponia con trabajos3y méritos para 
grandes cofas.Çotno íalíeron repentinamé-
te à la mar, no tenían baftimentos,ni agua 
para enmatarfe, y affi los fueron à buícar à 
otro R.eyno, y no al immediato j JJamado 
Champa ; porque no los avian de dar por 
paz» y Duen refeace, por no fer genre, que 
la quiere tener con eftrangcros ningimos,/ 
no venían los Efpanoles para pelearj por lo 
qual paíTaron adelante à la Cochinchina» 
cuyo Puerto es de los buenos >que en la mar 
pueden hallarfe»muy abrigado de todos los 
vientos, y muy capaz para grandes Arma-
das, donde diò à los Keligiofosgrandiisimo 
confuelo vèr arbolada vna Cruz en vn roo-* 
te ahorque campeava muchojy preguntan», 
do como tenían aquella fagrada fenal en fu 
Puerto, fiendo todos Infieles , les dixeron, 
que la avian puefto alli vnos lapones Chrif-
tianos, y que los de la tierra no fe atrevían 
à ofenderlasporque vnns que avian quema-
do otra, que eftava eo la p]aya}ellos y coda 
fu gente avian muerto preílo, y deígracia-
damentc.Traxeronles luego muchos bafti-
mentos, y lo continuaron defuerte, que en 
j m s de dos mefes, que los Efpanoles allí 
cítuvícron amanecían al bordo de ios Na-
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vios muchos barcos llenos de tortillas ca-
lientes de arroz, frutas í gallinas, y otras 
cofas^ todas bien baratas, aunque para la 
tierra c ían los preciosíquefelesdavanex-' 
cefsivos, por valeren ella cafí d'e valde to-
do, por fu mucha fertilidad^ abundanchu 
Todo efto, y el no aver tiempo para irá 
Manila, hafta cí mes de Setiembre, avíco-
do entrado en aquel Puerto día de San lui 
Bautifta* movió ai fupertor de los Efpaño. 
les, à que en eftos dos mefes,que avian de 
eíUr allí, no cftuvieílèn ociofos^y afli orde-
nó , que el Capitán Gíegorio de Vargas 
fuelle, como Embajador à pedir al Rey de 
aquella tierra vnos traydorcs Chinos, que 
por ella andavan , que algunos años ames 
avian muerto al Governador Gomez Pe* 
rezde las Marinas , y fe avian levantado 
con vna Galera, y la avían llevado à aquel 
Reyno » cuya Artillería eftava en èl. Bica 
fe Ies ofreció» que citando eíla en poder 
del Rey » no aviendo de tener buena rèk 
pueda, pero quifieron haziendo fu debee 
dexar juftifieada Ja cofajpara que conmaj 
armas, y fuerças fe le pudieííe dcfpues pfi» 
dir .Mandò también à otros dos Capitanes» 
q fueffen por tierra al Reyno de los Laos* 
que no eftava de alli muy lexos j à faber fí 
{ como fe dezia ) eftava en él el Rey pro-
pietario de¡Cambojajy le procuraflen met 
para refticuirle en íh Reyno; pues yàdexa* 
van muertoal Tyrauo,que fe le cenia vfur-
pado,y pidió al Padre Fr;Diegó,quc fncíTô 
con eftos fegundos Embajadores , hafta [a 
Gortc del virrey de Conchinchina^lima-
da.Sinoa^que eftava treinta leguas del Pticr 
to , 3onde por aver mucha comunicación 
con los Laos, fe podría faberifi avia alguna 
cfperança del buen fin defta Embajads* 
para que conformea él el Padre Fr,Diego 
jnzgaffcfi cotívenia paíTar adelante5ò bol-
verle. Salierõ el mifmo dia todos del Vm* 
to, y como el viage del Padre Pr. Diego'y 
fus Compañeros era mas breve llfcgaroD 
^antes, y el Virrey* qué era hijo del mifmo 
Rey, íes hizo notabilifsimos favores:íino.vi-
do folode vers que por vn Rey defpojado* 
y deílerrádo de fo Reyno hizieílen perfo-
nas eftrangeras tanto, y fe puficíTen à taa--
ros peligros,y trabajaSjy affi defpachò àloí 
Embajadores,y los eftimò^y honrò mochó, 
mandando aun Cavallero de fu Corte pá-
tico 
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lico en las cofas del Keyno dc Jos Làos, 
que los llevaffe hafta alia , y aunque no lo 
querían recibir Jos obligó à que comaíTea 
oro, dineros , v piezas dc íeda , que juzgó 
Jes ferian neceflaiias para dará losluezcs 
del Keyno dc los Laos, y al Padre Fr. Die-
go , à quien cobró efpecial afición , le rogó 
mucho" fe quedaíft en fu R.eyno, ofrecién-
dole hazcrle ígleíia.y lo demás, que fuelle 
ne&eGariotà lo qual el Padre refpondió con 
mucho agradecimientOjpcro que venia en 
compañía de ocro Padre , que era fu Prela~ 
do , fio cuyo orden no podia admitir la 
merced , que fe le hazia. Parecióle bien al 
Virrev la refpuefta, y pidióle muy encarc-
cidamence, que rogafle de fu parte al Pre* 
Jado , que le fueíTe à vèr, y concedipndolo ' 
el Padre Fr.Diego,tnandóel Virrey à vno 
de fus Mandarines, ó luezeSjque apreftaílc 
luego vna muy buena embarçació, y 1c lle-
vaffe al Puerto muy regaladamente, como 
lohizoj y el Padre Fr, Aloofo Xinienez fe 
determinó de ir à vèr al Virrey ^por fi que-
íia ej Señor abrir puerta al Evangelio por 
aquel camino en aquelÜeyaoj pero turbó-
fe pteftó toda etla bonança, porque el Rey 
enfadado de lacn)bajada,que fe le dió,qui 
fo matar al Embajador, y lo hizieraiiino fe 
acogiera luego à vña de Cavailo, y embió 
Juego à mandar al Virrey dicho , y à otro 
de Cacham,quee(U allí cerca^niieílcn fo-
bre bueftros Navios, yacabaíTen à quantos 
en ellos iban. Con lo quale! Viney mudó 
el buen intento , y hecha vija aunada dc 
mil hombres ^ fe virio al Puerto , y con la 
otra vino por la Mar el otro Virrey/ No 
cogieron defapercibidos à lo* Efpañolcs, 
que avian tenido nuevas de ello, y affi fe 
avian embarcado en los Navios dexando la 
playa, donde eftavan alojados, y les fue 
bien menefter, porque à tres de Setiembre 
amanecieron los Montes,que eflavan íóbre 
el Puerto, Henos de gente de guerra, y por 
.la M a r e n t r ó vna.armada de muchas Ga-
leras , y otras embarcaciones contra las 
nueílras que à lo fumo eran tres , y coa 
muy poca gente. Echaron delante algunas 
(embarcaciones llenas de leñajy fagina pa-
ra pegarlas fuego en parte que abrafaíTen 
las Dueüras , y; la geme de los Momçs co-
m e n t ó à jugar arcabucería , que la tienen 
mucha, y muy buena, y la pólvora mucho 
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mejor que la nuéílfa , y en la puncerU ÍÕQ 
dieftrifsimosjpero hizieroa pocodañojpor-
que aunque alcança/an las balas, y encrá-
van en los Navios ^ vbníaa canfada&pot la 
mucha diftancia. Mas cilydado dieron las 
embarcaciones de fuego dichas, y para cf-
capar de ellas los dos de nueíhos Navios* 
que eran pequeños, dieron veía , y con V Q * 
foplo de viento, que avia, íc pudieron falir 
à la Mar. El Navio donde cftavael Padrç 
Fr. Diego lo procuró i y no pudo, porque 
pedia mas viemo,por fer mas pefadojenca-
rainaron pues à él las embarcaciones de 
fuego yà ardiendo, y puíbles en grande, 
aprieto el fuego» pero él también los libró> 
porque en llegando à t i ro , los timoneles, 
que guiavan las embarcacioncs,les tiraron» 
y derrivaron à vnos muertos, y á otros de 
miedo:con que quedando las barcas fin go 
vierno, le fueron al amor del agua defeuy-
dado, y nueftro Navio quedó en paz, y las 
traças de lostraydones fru (Iradas» con que 
los tres Navios juntos falícron á quatro de 
Setiembre (parabolver ièà Manila ,3! pa-
recer) yà libres de trabajos , pero ¿ ia ver-
dad en vifpera de otros no menores, que 
los paíTadòs, porque la travefia, que ay de 
aquella à erta tierra, la corean vnos baxos, 
que corren mas de ochenta leguas'en me-
dio de aquel golfo , y era fuerça montar-
los por vna de fus cabeças, que tienen vna 
en nueve grados, y la otra en diez y fietey 
•queriendo montar efta , que Jes era mas 
à propofjto,no lesayudócl vieoco , y cada 
Navió fe fue por fu parte. E l del Padre Fr. 
-Diego por fer malo de bolina , y el vienco 
muy corto , no pudo ir adelante > y le fue 
forçofo bol ver atras s fin íãberàdotidc po-
der i r , y al cabo fe determinaron de ir al 
Reyno de Champa, donde no fe podían ef-
perar finó traiciones, y maldades, que vfa-
van de ordinario con los qoe entravan ea 
algún Puerto fuyo, quitando à vnos las ha-
ziendas, y aun à otros fobre efto los hazian 
efeiavos i y para que nò fe pudíeílen huir, 
, les cortavan la mitad de los dos p íes , y no 
era mucho que aquel Rey fueflè para los 
eftraños tan cruel, pues para los fuyos era 
mas que tigre.Celebravá entre año ciertas 
fieftas, v avíale perfuadidó el demonio,que 
fe votaíTeen ellas con hieles de hombres 
fuyos el,}' íus mugeres.y las cabeças de los 
Yyyyyyyy Ele-
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Efefaiítes 4 que tenia muchos > y embíavã 
por ios caminoSjY campos á matar à los quit 
eílavao dcícuydados ^ y dcípreveotaos de 
€ñc fuccíTo, (qucaísi mandava cl demonio» 
tjue fueífe) COD que era horrenda ía carni-
cería, que haTia 3 y con fer tal fe-hazia cáG 
adorar de fus íubdiios, y eftrañoS) obligan-» 
doles à hablar echados pecho por tierra.La 
neceíVtdad los echava à fus Puercos^ fu era 
to los atemoriçava, y affi bien afligidosíur-
Rieron en vna eníenada i y ni aun efto les 
xíurò^orqoe à quacro de 0<5ttibfe fe albo-
TOCÒ tanto el Mat:, que con los balançes» 
qu«el Navio dava,!^ quebró el amarra, y 
pejdieron vn ancla , y no atreviendofc à 
echar otra, que lesquedava , fe vieron ne-* 
céfsicados â ir al Pueno.expuefbs à lo que 
ü e y tan inhumano quificfle hazer de ellos/ 
'Apíadòfe cl Señor de los fuyos , y al entrar 
de la barra, CÍíuvíeron cafi baradoS, y per-
didos fcnella, y fe bolvieron à la Man dón-
de les embíò buen ví^at^.para poder óioav 
varios baxos dichos poria cabeça de nueve 
grados, con que dieron preftoen ella 1 y la 
-pafiaron íin riefgo » y aun tuvieron otros 
ócho días de buen viento»con queeftavan 
tnas^c cien leguas de eftos baxos^y 00 te-
niendo noticia de otros, navega van dé día , 
y de noche fin rezclo: fue Dios íervido^que 
•vna calmaffecl viento , y teniéndolo ellos 
•por defdicha, fue gran gracias y favor divi-
no , porque à la roañaná íe vieron todos 
-cercados de arraciíes, fm aver poc donde 
-falir de entre clíos/iisoerá portlôdtí avian 
¿hcradójgóiando el Seãor ctNivfoy-qaan-
^do los que efl él iban, no fabiendo fu perdi-
ción dormian defcuydadtts , jfiné> recogie-
ja el Señor el vicnto^en menos d é t e oré-
dos pereciera». Quando aífi fe vléron^qu©-' 
daroit todos íi» fang.fe de cfpántado& -4 y id 
Piloto mucBo íTia'Sjqiieni fabia donde efta*-
va, ni que hazeríè. Fondondfe podiadar, 
porque era todo" de arradfes acantilados» 
donde no podia hazer fuerça el ancla,y na 
aVta nías de vna »que con qualquier vien-
'técilloavra de falcar en tal pueíhvy affi pro ' 
•vlóelSeñor , queendiay medionohu-
^ vifefle viento ninguno, dándoles uettípo pa-
: ra que le r&gaíTcn , como pe+fonas coa la 
iiiuertetafral ojp„ Los ruegos fueron1 efica-
ces, y no aviendo' otro SáeerdoN3 mas del 
Padre Fr. Diego, bien puede creerfe} que 
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los fuyos fueron gran parte, para que teles 
embiaüe viento en popa parafaür , COÍTIO 
falieron de aquel aprieto , pero era por ! i 
proa para donde venian, y afsa Íe deterroi-
tiaron dé i r ¿ M a l a c a , Ciudad de forcu-
güefes en la India , defeando falvar folas 
las vidas,que de lo demà« yà no Waz.ian ca-
fo: ptíro aun eftas quifo el Señor , que cor-
íieflèn notable riefgo , porque encontraron 
cinco Navios dé Cofarios , los quacro pe-, 
queños, y otro grande, fuerte, y bien per-
rrechádojy licuó de vanderillaSjquedeziaQ 
que eran íeñales de las preíTas ^ que avian 
hecho. Érao ellos Chinapatanes , quelon 
defeendientes de Chinos, que poblaron en 
h coda del Reyno de Patán, que eftàn allt 
cercaj y viven defte oficio, El Navio de los 
tiueftros era muy níalo para pelear, y ellos 
veríian tan maltratados comahemos viftoj 
nías por no dar animo à los enemigos mof-
trando miedo j paílaron por junto à ellos 
tendida la vandera de quadia^y tocando lá 
Gaxa à vfantja de guerra. Nofc atemoriza* 
ron pues pof 'cfto los contraríos , antes les 
embiílíéron fucirtemcn.te, abordãdçlescon 
él Navio g raodé , y pucítos los quatro pe-
queños al rededor del nueílro. Allí de cér-
ea eran fus armas, piedras , y lanças arro-
jadizas, los nueftros vfavan de Areabuçcs, 
y como los enemigos eran muchos, ño fe 
perdia bala. Sucedió en la fuga de la pe-
lea vh defman en nneftro Navio , qac fue 
tómar fuego vna bacia de poívora, que aÜi 
tcnian pára wmarla à manojqae coaioef^ 
táva can'cerca los curbò à todosjauoquccl 
daño fué e ñ f o l o v n o , que mur ió defpucs 
do aquel fuego, y octOjque quedó chamuf-
cado. Aunque el Padre Fr. Diego no pc-
leava/áCo dosheridas de eíla refriegayvna 
de vugolpé de pica cerca de la tétUla de-
'fcchá i que à no aver íido al fóslayo fuera 
:pélígrofa,y otra de vna lança toftada arm-
jadiça J que le diò enla mexHla derecha» 
donde quebrò la punta , y fe hizo roas de 
cíen aftillas^ con ambas heridas fue 3 con-
fesar à algunos, qüe eftavan mal heridos. 
Al- fin viendo los enemigos, que les aviaQ 
níüertóEúásdccíen hombres,tovieroópoí 
bien de apartarfe , lín que los nuefírós los 
pudieflèo iJguir. £)e ios ociisftmcafi 
dos quedaron herios > mas no murieroo 
mas de quacro. Dos dias dcfpues de eíle 
tra-
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trabajo tuvieron vn fufto aun mayor, por- lado % dio los cieniàs Hábi tos à quatro SoU 
que dieron en vna armada de ochenta Ga dados ^ que quedaron guardando vna etn-
liras grandes con gruefa artilleria en ía barcacioojv quando los índios faíicroo à la 
crugia , y por las bandas, que era del Rey defeufa de fu R.ey»y caftigo del atrevimi.e-
¿c Achen,queandavahaziendoel manque to délos Efpaãoles jfusron muchos milla-
podia al Rey de Lor,cuyaera aquella tier- res de ellas Tobre Aquellos quatro Soldados» 
ra, y era concierto de Malaca con eftos queeftavanen vna embarcación pequeña. 
Reyes, que i ntoguno de ellos ha de favo- y tiráronles inumerables flechas: ellos que 
recer coa gente. Vna, y otra armada llego vieron íu muerte cierta , acudieron à los 
à reconocer el Navjo , y à los vnos, y à los Hábitos del Padre F n Diego , y puíieron * 
otros fe vendió por Portuguefes, y aunque los por íagrada defenfa , y val ióles, pues 
les rogaron de vna, y otra parte , que fal- aviendo fido la Bechena canta , los defan-
tiScnpn fus" Galeras, íe efeufaron Con el diò el Señor.itcomo ellos Confeflavan agra-
concieno dicho, con que pafTarou en paz, decidos) por rcfpetode aquellos Hábitos 
•y à tres.dias defpues entraron en Malaca, Santos, fin que las faetas les hizteíTen mas 
donde los Religiofos, que alli tiene la Or - daño , que fi cftuvieran defendidos de vna 
den recibieron con gran caridad al Padre muralla.Tal concepto Conio efte tenían del 
Fr. Diego,qué lo avia bien mencíterjy re- Padre Fr. Diego los Soldados , que andu-
çrefentavabien fu necefsidad, porque pot vieron con él en vna embarcación peque-
las heridas, que llebava iba vendado el ñ a c a f i v n a ñ o , que es gran prueba de fu 
cuerpo ,yiacara*>y anduvieron aquellos grande virtud* y íaiHidad, aun qtiandoera 
Padres cao diferetos, y caritativos, que en tanmo^o, la quaHue fiempre Creciendo 
'viéndole , fin preguntarle de donde veniai con l ó s a n o s c o m o a c o n c c c e de ordinario 
m otra cofa trataron de mudarle Habito, à los liervosde DÍos«Preík> echaron dcvèr 
interiors y exterior, y curarle, llamandp. i los Religiofos de Malaca^quan fuperiorera 
«vn CtrujinOíy defpnes.de hecho efto le hU_ en virtud , y letras el Padre Fn Diego , y 
zieron muchas preguntas. Efpantaronfe aífi le eíliniaron , y hqnraroii grandemen-
muchodel Habito, que Jícbava de aqucjla te.Dós meíesle duró la cura de las heridas, 
gerga , Taya , Eícapulario f y Capa, y poco y en ellos cada dia echava de la del roftro 
menos afpera la tunica iotcríor,tambíé de aftillaj ò.aílillas j que licuarían à ciento, y • 
gerga, que fon íos Hábitos , que efta Pro- aun fe quedaron entre, la carne, y hueíos 
viiicia vlajquc yà por ordinarips no fe eftra algunas^ que defpues de dos años abrieron 
nan, y como era (quizas) U primera vez, para falir nueva boca^ofa que le coftò har 
que aquellos Religtoíbs los vian ; admira- to trabajo^ le causó gran mérito,por avet-
vanfe mucbo.que en tierras can calídas pu- lo padecido Como Predicador del Evange-
dieflTen íufrirfe , y á la verdad es buena pe- l ío , y en el viage , que por efta caufahÍ2io. 
nitencia, y qne edifica mucho, y muy con- En Malaca aguardó tiempo , y por fin de 
forme à ntteÜras Conftitucipnes, y à la po- Abri l fe embarcó , y vino à.:Mamla * y 
breça de eftaProvincia.y cftiínandoel Sê  fin trabajos de mas de, cinquenta días por 
líor la del Padre Fr- Diego.,losavia hon- calmas,quetuvieron,y peligrode abrafar-
rado (à dicho de los Soldados, queexpe- íe , porque vna noche de eílas cal mas no 
t imeñtaron fu v i r tud ) mikgrofamente, aviendo perftída al timón , íe encendió la 
Fue el cafo , que (comoqueda dicho } al vitacora ,ó lamparade tres mechas, que 
Pâd^c Fr . Diego le obligaron los .Soldados* -eftavaen ella alumbrando la agujade ma-
y "aun je hizieron fuerça , à que fueíTc çon tear debaxo dei alcaçar , y falió la llama 
dios alaffaltoj que dieron al Palacio del .por vnefcocilidn , y diò à los que eftavan 
•Rey 4e Camboja , porque iban masà mo- .durmiendo al frefeo , c lCapi tan ,y otros 
•pfj que à efeapar íâ&;virias,y querian tener muchoscon el Padre Fr. Dicgo.No fe pue^ 
qutea]os.confefiaíre,de loque en aquel ar- de dezir la turbación, t̂ ue causó en todos, 
ticalofc lesofrecic(É,íidiefie penaiy vien-' porque à la verdad no ay cofa mas para 
dofe el ^ddreEray Diego neecfsiradoà ir temer en vn Navio , que el fuego , por fee 
eon ellos» quedandofe can folo el Efcapu» todo él yefea. En aquei j con fer pequeño, 
iban 
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iban mas de trecientos efeiavos, hombres» 
* V mogeresy codos, levanraron el alarido 
al Cielo :'el Capitán , que los avia de ani-
mar, fio tratar de remedio^cómo cola que 
D O le cenia, fe pufo à los pics del padre Fr. 
Diego à confeiíaníeipero arrojpíe mas que 
de paífo, diziendole ^ que acudieíle al fue-
go, que lo demás era defanimar la gentey 
perdet íe todos, poesfi vn credo fe detenía 
. cí remedio, deípues no le tendria.Echaron 
fues todos la ropa, que allí avia à mojar en 
ía Mar,y arrojándola toda aífi mojada vna 
fobre otea por el eícotillon abaxojfue Dios 
ict vido ic apagaüc , quedando todos tan 
aflombrados de vn cato tan repentino » y 
tan terrible , como los que diò el ayre del 
rayo, que cayó junto á ellos.Llegó pues c i 
Padre Fray Diego à Manila por San luán , 
defpues de año^y medio de tan terrible pe-
regfioacionjtan extraordinariosxrabajosjy 
tan apretados peligros, como por Chrifto 
Nueftro Señor avia pafíàdosy boívíò à pro-
feguit la enfenança de los ChinoSjde don* 
de avia falido para eñas lornadas. 
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V E OTROS f I A G E S , T TRABAJOS 
del Padre Fray Diego Aduarte, por ¡a 
obedtencu , j predicación 
del Evangelio* 
LOs dos Efpafioles de Coch'mchina d i -x imos, que fueron al Rcyno de los 
L a o s à buícar al Propietario Rey de Cam-
boja: háÜáron lo que bufeavan, y fupicron 
de cierto, que en la refriega, que tuvieron 
en Camboja, mataron al que aviendofe a l -
çado con el Reynolos qutfo m a t a r » p o r k 
llamados del Propietarip,y defpojado Rey, 
y afsi ayudando el de los Laos con vna me 
diana atmada, le avian buelto,y pueílo en 
poflefsiondc lo principal de fu Reyno, y 
para acabarlo de pacificar »hizo luego em-
bajada , pidiendo al Governador de Man i -
la favor de Soldados , y i los Padres, que 
avían eftado en fu Reynojpara que fueflea 
à predicarei Evangelio, y baut izará los 
que admificilen ia Fè Chriíliana. Muchas 
dificultades fe repiefcntaron en Manila» 
que cñofbavan la buena reipuefta à lo que 
fe lespidia , y U mayor era verfe la Caxa 
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Real impofsibilirada para acudir algaíto 
que en dar efta "ayuda era forçofo hazerfe1 
P o r l o q ü a l el noble Cavallero Don 
Pérez das Marinas Governador ,-quc.avia 
fido defta tierra,confideiando que eíla jor-
nada era en gran fervicio del Rey nueftfo 
Senorj del qual era muy zeíofo, y was pop 
efperarfc de ella gran converíio de aquella 
gentilidad ,como hombre de fuperior vir-
tud , fe determino à hazer de fu hazienda 
él gaflo,? ir en perfon^ à efta cmpreflàíçô 
que todas eftas dificultades , y otras fe 
allanaron , y la Orden fe viò necefsitadai 
bolver à eenbiar à los Padres Fray Aloníb 
X i m e n è z , que yà avia acabado de Provin-
cial , y al Padre Fr. Diego Aduarce , que 
àviendo pocos mcíeSique avia falido de caá 
tos, y tan fiíperiores trabajos, parecè qae 
tenia licencia para efeufarjej mas nolo hj. 
20 , porque eíla va muy acoftumbradoi 
obedecer fin replicas, n i efeufas à lo que fe 
le mandava, y mejor quando era el man-
dato, de Cofa penofa , como lo fue aqueílv 
" Iban también otros dos Rcligioíosdel Se-
ñor San Francifco de mucha v i r tud , que 
como e ñ e Cavallero Don Luis tratava can 
to de ella , conocía muy bien tas perfonaj, 
que en ella fe aventajavan , y proenma 
í iempre fu tratp.y compañía, fabiendo por 
experiencia lo mucho , que de ella feieü-
guia en provecho de fu efpiritn. Hizofe el 
defpacho s como fueien hazerfelosqueíê 
hazen por Miniftros Reales^ue nohsndc 
ir en ellos * y {ola atienden i defpachar, y 
afsi fe perdieron todos los Navios , queea 
efta jornada iban. A l Padre Fr. Diego 1c 
cupò la Almiranca, y à Jos feis~dias de N i -
vegacion , aviendo falido á 17. de Setiem-
bre, tuvieron vn temporal,en que la Capi-
tana perdió el bate l , y tuvp necefsidadde 
cortar el árbol mayortía almiranta iiorfpe-
í ò à que fe le cortaíTen» que él con eí tieíH-
po fe tronchó à raiz de la cubierta, y «f-
tandole laxarcia de vna banda, cayó fot 
la otra, Y fe fue à la Mar. La mefana, p f 
mal acuñada, començò à jngar > y-âbna;» 
popa del Návio ¿ y aífi fue neceflano cor-
tarla, y fue cambien k la Mar yy poco deí-
pues con la furia del tiempo perdieron e! 
t imón, y viendofe tan necefsirados.aunqtfC 
c. ü e m p o era tal,fe echaron tras eí ai m#> 
y ic cobraron.y bolvieron à copunercomo * 
J J pu-
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pudieron > pero pudieron poco, y defconi'. 
pufofeotra vez muy preílo.fque no fon re-
miendos para Mar akerada)y affi fe le lie* 
vò, y comeoçò el Nav ioà largareílopa , y 
jugavan las tablas como veías i para cuyo 
remedio diero al Navio cinco tortores coa 
las amarras por debaxo de la cjuilia , apre-s 
tandoíos en el combes con Arcabuces, que 
todo parecia traças para alargar la niuer-
te, que tenían al ojo , y aun no paró aqui 
el trabajó porque el Navio como no tenia 
mas arboles, ni velas, que el Trinquete , y 
baupreSjComençò à jugar de proa eon cfta 
carga tanto , que parecía , que fe queria 
deíeocajar de la popa, y % raeyileracar 
fuertemente con ,otros cabbs la p(Ça con 
la proa , y affi entretuvieron las vidas, ò 
por mejor dezir, fe las concedió el Señor 
de nuevo , porque todas eílas diligencias, 
para la furia del Mar en femejance tiempo 
eran como para detener vn bravo toro, los 
braços de vn niño. Tales quedaron deíla 
tempeftad , y con temoies muy ciertos de 
que fe avian de vàr preito en otra mayor, 
porque fe acercava el día del Bienaventu-
rado,Sao F.raocifcojque es.infalible nopafc 
farfé fin contraíles,v tormétas en aquellas 
Mares» ò el mifmo d i a » ò pocos antes, ü 
defpues»y eílando el. Navio tan mal traca-
do, y tan rendido , no lesquedaya mas re-
medio, que llamar à D^os,como lo haziapj 
y mas, el Padre Fr. Diego, que era ei mas 
neccfsnado j y folo de quantos en el. Navio 
iban, pues todos los de más tenian en él Sa-
cerdote , que los confolaílc con Ips Santos 
Sacramentos, y à folo £1 le íálcava. Defcu-
briòles el Señor yna Isla de las que llaman 
Babuyanes , y luego encaminarojii ella, 
bufeando algún Puerto, ò caleta donde po-
derle amparar. B» tan apretadas neccfsi-
dades fuelen fe^y ferian en eftaJas oracio-
nes muy fervorofas» y aífi noaviendo en 
toda la Isla otro lugar de refugloj.por eftàr 
toda ella rodeada de baxosjos llevo el Se-
ñor (fin faberlo ellos) à vna pequeña cale-
ta , que en la Isla avia con la entrada tan 
limpia , que pudieron barbear con la proa 
del Navio en tierra j y con el rezelodc la 
tempeftad , que temían, echaron luegoen 
lalsla ias municiodes, y baiYimeocos t que 
Hebavan, y fueies bien menell:er,porque la 
Vifpera del Saneo amago yà el tiempo , 7 
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procuraron facàr à cierra la ropa , y antes * 
de acabarla de facar creció tanto, que pa-
recia , que bervia la Mar ,7 que en tierra 
donde eftavan quería tragarfelos. Hizofe 
el Navio pedaços , de losquales algunos 
falieron à tierra,bundiendofe la artillería^y 
lo demás. Dos dias duró el tiépocon graa 
viento, y agua , y palláronlos en tierra con 
barco trabajo , dando gracias por la mer-
ced recibida , en averíos echado el Señor 
primero entierrajque en la Mar fuera ma 
líifiefto milagro no perecerjviniepdo el N a 
vio.como queda dicho.Sofegada la Mar fa-
caron la artillería, que eftava yà enterrada 
en !a arena, y eran quacro cañones media-
nos, y pufieronla en vn fuerteciílo , que h i -
cieron de palos por temor de los Indios, 
que no tenian fatisfaccion de que fucilen 
amigos, ní lo eran , y aparecieron luego 
muchos de ellos por la playa en tropas con 
fus armas, con dos lanças cada vno , vna 
pequeña arrojadiça, y otra larga como p i -
ca, y todas de evano, por aver alii mucho, 
y como, colèletcs hechos de ynas corceças 
de árbol i modo de corcho. Etnbiaronles 
vn hombre como en rehenes, y ellos defdc 
lexos le pidieron por íéñas, que desafíe las 
armáSj^.èl lo hizo afsi, y vino otto.de ellosv 
Ajos Efpañoles, al qual hízieron mi l carU 
cias, como la necefsidad lo pidia» Die ron Ic 
algunos d i j e s , y concertaron con é l , que 
traxeílenbaftimentos, y embiaronle muy 
contento. Traxeronlosdos diasjy al tercero 
quebraron las pazes, mataron â vn lapon» 
y hirieron muy mal à otro de los que iban 
con los Bfpañolcsjy porque fe vea que,gen , 
te fon los tapones, llegóeftç herido atra-
vefado vn braço , y con vn jeme de herida 
al foslayo, fobre la boca del eftoraago , y 
Hego muy contento,, porque metfiendofc 
por la pica,que le avia atravefado el braço» 
llegó al Indio,y le mató con vna catanilia» 
que Hebava q&tíio vna daga. Como el co-
mer era forçofo, y no lo querían dar por .el 
jufto precio, que fe les dava , y aun (obra-
do , fue forçofo falirlo à bufear , y tomarlo 
de las femente.ras de los Indios, y en vna 
falida de citas entendieron , que avian da-
do con algún gran teforo, porque hallaron 
muchas medias tinajas cubiertas có otras* 
y hallaron dentro cuerpos muertos fecos 
finocracofa. Tuvieron ett elle trabajo el 
Zzzzzzzz Pa-
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Padre Fr. Diego, y !os fuyos ventura decf- ferióle, y bautizóle, y murió dentro de dos 
Capar el batel baratsdole todo en riefra poí 
íes pequeño , pero efa lo tatteo , qué no & 
podían echar en él al mar» para ir à pédif 
focorro à Pueblos de amigos , quetioefta-
van lexos. Para l o qual el PHotOjy otros fin 
¿ b e r decarplDreña mas de lo que lane-
cefs'idad ( que es gran maeftra) leseúfeñá-
vat íe aiargaroii de Quilla voa braça , y 1c 
levantaron de bordos como media bara , y 
hazíendo también oHcio de calafates, iTn 
ícrlo le dieron carena , valiendofe de las 
inedias tioajas de los difuntoSj para dérre--
ttr h brea, e» lo qoal, y componerle de ar-
boles, velas, y xarcia, y echarle al agua, fe 
paflaron quinze dias i y de común parecei 
pidierô todos al Padre Fr.DiegOjquc fuefíe 
çon el PiloEQj y otros dos hombres, à negoi-
dar él remedio de todos, y afsi lo hizo con 
no pequeño peligro^orque aunque do avia 
de paflar mas de veinte leguas à c craveíii 
de mar, es muy lêpeftuofa» y mas en aquel 
IÍempo, y con tan Haca embarcación, y caá 
pequena, Boxearon la Isla , y echaron de 
ver la mcrced,que el Señor les avia hecho, 
guiandoles k aquella calera que tomaron^ 
Iporque aquaiquiera otra parte que llegara 
perecieran íín remedio, por no aver en to-
da la Isla otro furgidero, y fi acafo perdida 
pLNaviojy lo demás, algunoefcapàra ana-
do, avia luego de morir à manos de los I n -
diõs,que aíVi folian recibir, à los que alli fe 
pcrdian.Favoreciòlos el Señor en eíla oca-
fion también, dándoles bonança para acra* 
vefar aquel mar , queà aver maí tiempo 
( como entonces fuele fu ceder) no pudiera 
eícapar el barquillo. Llegaron à la Ciudad 
de la Nueva Segovia , y allí le alcanço al 
Padre Ff, Diego vna obediência de fii Ére-
!ado , para que fe bolvieile à Manila ^ que 
eftà de allí ciento y cinquenta leguas, y el 
Piloto iue por ios que quedavaü aifladoSj, 
que con la tardanza fe davan^a por muer-
tos tin remedio. ConfoíòelSeâoral Padre 
Fr. Diego en cfta-oca/íort con vrt cafo bied 
particular , que yendo navegando por va 
Rio de fia Provincia de la Nueva Segovia* 
viò venir à vn Chino por c\ miímo R i o , y 
llegando las embarcaciones à jurttarfe, viò 
que ilebava ehe l lav i í Compañero fu yo 
muy enfermo; hizo el Padre Fr.Diego,quc 
fe fucile con el al Pueblo donde iba , y en-
dlas * dejando mucha efperança de averie 
falvado, tiendo afsi, que no fuera efto pof. 
tibió á no averie perdido el Navio , porque 
fio avía en toda aquella Provincia quien fu. 
pteffi: fu lengua China para edfefíaríe,y qui 
zàs para la falvacion deíla alma quifo el 
Señor,qué el Padre Fr.Diego arribaíIeaUi 
perdido , tin lo qui no fe ganará efta alma. 
Poco defpues de aver llegado el Padre Fr. 
Diego i Manila , defpues de av¿r paíTado, 
tantos trabajos, yebdo à predicar el Evan-
gelio à los gentiles de Camboja , llegaron 
también algunos Efpanoles embiados del 
buen Ca^lJerqfiPon Luis Perez das Ma-
riñaSjXoti carcas llenas de mi] latiirrus, de 
excefsivos trabajos, que avia palíado.y pa, 
decía i perdido en la coila de la China con 
la gente que llebava* Mandóle la obedien-
cia al Padre Fr* Diego, que fuelle à lidiar 
focorroà aquel afligido Cavallero , y él fe 
âpreftò lo mas prefto qué pudo , que fue à 
feis de Setiembre , y ¿ü Veinte dias llegòà 
donde el noble Don Luis eítavaíPara aver 
de falir de China era neceijàrio facar licen 
da del Virrey de aquella Provincia, y eifo 
fe encargó al Padre Fr. Diego, cl qual fue 
à la Coree de cite Virreyjlamada Canteo, 
acompañado de dos Soldados, y vn Indio. 
Hizo cílc camino por vd gran Río át her-
mofifsimas riberas i y frc5uras i y algunos 
Pueblos en ellas iiii^y llenos de gente. Lle-
gando à Id Ciudad fe alojíó ert v<iá Cafa del 
Arrabal, que Cala fobre el Rio, porque ef-
trarigeros no cieñen licencia para apoiTen-
taríe en la Ciudad , ni auri para entrar en 
ella tin particular Ucencia del luez^uétie-
ne eito à fu cargo, para lo qual ây guardas 
eri todas las puertas- Eftava por efte tiem-
po en aquella Ciudad vd Eunucho del 
Rey, que la vificava, y à titulo de ir a dar 
noticia al Rey de la jufticia , ò injuíiicia 
eon que fe govitírna, pero à la verdad para 
con efta ocation desfrutar la tierra , délo 
qualie cabe al Rey buena parcey para fa-
car mas trae Configo el Vi tirador muchos, 
que fòíoie fírvendedaríe arbíeríos, para 
poder aprovechârfe mas, los quales en lle-
gando e f í a d r e Fr. Diego, le fueron à àc« 
nuüeiar ante,el Vitieador tío por pecados» 
ó Gtiipasi.que huvieíTe cometida,finocotii0 
á pedóna, que traia ameba placa, q«e.Pof 
ta-
J 
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tales t ieoenà los Efpanoíès > atifitjuc los 
vean defondoSi Embiòle à Hamftr dos diáâ 
defpüós<ic aver llegado» y hizolé niuchà 
honra cott palabras muy du t^és^üe el Pà-
¿te Ff. Diego agradeció, y prcfeníòfe vnà 
pieza de grana , y vn efpejo grafldè muy 
bueoo cod buena guarmeioní y cadena dé 
plata para colgarle * edfas que Don LuiS 
avia dado parâ efte tífedo , y. el Vificádot 
eftíroò, por fer cofas raras eú Ghinaj y hâ-
2Íeâtlo macho del efemputofâ dixo, <)uè èt 
tenia coocíencía, y aisí ño tomava aquello 
de gfácia , fino que entraria en la cuencâ 
¿c los derechos, que avían de pagat de an-
clage ¿él Mavtoj pero à la vérdad él tome» 
aquello Tolo por principio de cõhecbOjCfpc-
rando mucho n ías , y como pof no avérlck 
no fe lollebavan , al tetcer día canfado dd 
efperar ,eciibiò por los dos Soldados i y et 
iDtCfpfete, y à efte iCómo à mas culpadòj 
ttòr úo aver di2ho al Padre ío qac avia dó 
hasscf* (queerâ llevarle algún gran prefetu 
te de plata ) le mando azocar, que es cofa 
crueUfsima en Chída, y de hecho le azota-* 
ron ,y llagáfOñ. Pufo támbieti punto dé 
ifcoces à los Soldados yà defnndos j y con* 
tericandofe por entonces ¿on el grande 
thiedo » que les avia puedo j los mandó 
llevara la Carçel. Avifaroíí luegõ elíós zl 
Pi Pr.DiegOjpidicndole cncarecidamentéi 
no fe fueflè fin eilcíSíque moririail mifeíabt 
liífitnamtíute fi los deí¿ava.ViíitóIo$,y cõri-» 
folòlos mvvcho el Pad^e^prottictieridoles ña 
los dejur, aunque eordefle cori ellos qUaU 
quiera mala fôrtuoá , qué bíeõ viaj que ef-
tos temores mas le amenaçavaõ à él i qüd 
i ellos 5 pero el trabajo era j que ni tenia 
plata que dar, ni alÜ podia bufe a d a, como 
do conocido: y cotrio el codicíofo Viíltadór 
no viò luego el efe&o, que ¿ors eftas eftor-
fiones, y tiranías pretendía * tímbiò luégo à 
llamar ál Padre Fr. Diego^râtole con mu-
cha afpereça de obrasj y palabras * diiieo-
dolcqüe debia defer efpia de alguna Étay-
cion j pues no le acudía con fu obligación. 
Entonces et Padre Fr.Diego le moftròt vna 
cai-ta délos Chinos de Mâml^dòride dézlã 
de él, que era perfona vireuofa, y qucí èlíV 
los demás Religíoíbs de fu Orden haziatl 
en cfta Ciudad muchos bienes, y favotesi 
iodos los de fu n a c i ó n ^ afst debían los 
Chinos haberle amiftadjy téder cotí el buc-* 
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na eofrefpoñdefícía $ peto cómo todo efto 
úo haziaà fu in tentó , no hizo cafo deefto» -
y âífi hizoà ¡os Verdugos, que lé defnu-
daíten pata azotarte, y dcfnüdo, y puello à 
puded téndido en el fueio íé tiivó büeti ta-
to, trâtàbdúle mal , porque !e avian dicho 
fus Mirtiftrosjqüé los Efpanolesle eftima-
van macho, y darían qvialquiefdibepdjpoc 
efeufat qué no fueíTe aiotado^ affi le quii* 
fo poner efte temor, y fin llegar à execorar 
los azotes* lé hizo leváncàr j y q fe llegaflfe 
à doñde èl eftaváj con que entendió el Pa>-
dre Fr.Díego.que quCriá hàzer àftiirtàdes} 
mas no fue affi , fino para darle vñ gíavc 
tormento, mààdòlc ponet vnos palillos re-
dondosjy fuertes entre los dedos de lás dóé 
thanos, que tenia pijeítas, y eneré dedo j y 
dedo vn palillo Coñ vftâs muefeas à vna 
bandavy à o t rãc&Ú medio, losqualesibati 
apretando poiflasdos cábecas con vnos coi 
deles masi y maSj cotiio ello iba mandaor* 
do i y con tantô dolor del pobre Padre Ft . 
Diego j que vino à defittayarfe j con feir 
hpnibré, de muchó valor ^ y fufíimtóbtfcn 
Matádò etitoftees ei Vi/Itador eefai*»y que 
fe fucíTeiprüfccíUüdale.que fi al otro día no 
le dava mil taes de placa (que íort mil du-
cados deà diéjs Reales, y algo mas) le áviá 
de matará tormentos.Salió de allí tan ftiaí 
tratado, cómo fe ha vifto, y quando llegó â 
fu pafada i no \t qüííieeon ãdmititeti e l l l j 
porque el Vifedotf avia mandádOique na-
die k alvergaíle i coñ qué él fe vio harto 
áñkido , y fin aver quien fe cofflpádecieífe 
de S , hafta que vñ Cbind Mercader, qiié 
aviáCftádo vezes eti Manila, le tècogiòert 
fu Cáfáty IÉS bufeo cié táes preftadoí à vfu-
íâs» (eomo en China fe yfá j y eoo otros 
ducientos * qué el Padre Ffay Diego bufeò 
táüabied preíHdtH íe Íosembio el dia fi-
guienté con efte fu hüéfpcd, queCrâ hom-
bre muyeftimado en kCiudád,rogaiidolc 
fe coôcetttáflè con aquello i pues fio avia 
podido hallar roas, y fe fir vi efe de mandar 
iblcar à losÊfpanoléSj que tenia preffos * y 
darles licencia para bolverfeal Puerto: pe.-, 
ticion juila , pero ítial defpachada * pues 
quarido èl tíncendiò,que fe ablandará aquel 
Córaçon mas duro que de piedrajhallò que 
aqtiel ofrecimiento aví4 íidò como el agua 
en la fragua, que encendió mas fu codicia! 
y viendo, qud la crueldad haz'u e f e â o , la 
l íe . 
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llevo adelantç,y fe tmb iò à llamar aquella 
jmüaia tarde con vn Aguacil fnyo, y man-
damicnro. Fue , y acompañóle fu huefpcdj 
y hallóle cercado de fus Minif t ros , y folo 
él fenradoi y en vn bufete ios dineros, que 
leaviaembiado.EI Padre Fr. Diego í c q u e 
d ò de rodillas muy apartado j y él Je r iñó 
mucho* y le dtxo mil cofas, à las qualcsfo-
jo refçondiò > que no las entendia s pero el 
enojo paró en mandarle llevar preflo à là 
Carmel publica , donde eftavan ios Solda-
i s Compañeros3y psraeflo le echó luego 
sn Verdugo vna cadena de yerro al cuelloj 
y cer ró la buelta con vn candado i y tiran-
do ella , Uebava tras fi al Padre por toda* 
hs Calles^que hervian de gente^ era muy 
kxosia Carmel ^ y para que le admitieííèa 
« o ella le prefeoraron à otro Inez , que te-
nia fu Tribunal en ellajCl qual dando man 
damiento por eferito , hizo facar de eita al 
interprete del Padre, y fabiendo la caufa¿ 
^moftró pefarle deello^pèro advirtióle, que 
no tola quién pudieífe ir à la mano al V iíi-
radar, y aíTi le contentaíQê como pudícíre,y 
prefto, porque eílavâ dé pat t ída, para i r à 
vna pefqueria de perlas para el Rey , p a r i 
lo qual cenia apercibidos no rileDòs que 
m i l Navios, ( ran grañdiofa cofa es ella 
Pcfqueriá ) y que fi fe iba , y le dexava 
pTcBot avia de padecer eh la C a r ç e l , por-
gue nadie le podia foltar. Mandóle quitar 
la cadena , y meter en la C a r ç e l , donde 
avria como trecientos preflos, y algunos 
condenados à muerte, à los quafes aunque 
de d i a l e í davan lugar donde trabajaflení 
para poder fuflentarfc i de noche los en-
cerra van en calaboços.y roda ja noche avia 
ronda al rededor de Ja Carçel para fu fe-
guridad.- Quando fe vio preíTo con los Sol-
dados quedó algo deícanfado, porque haf-
ra entonces avia andado acolado por fti 
caufa , que à no quedar ellos preífos, yà él 
fe huviera huido^al Puerro , donde el V i f i -
tador no le pudiera hazeí daño , mas por 
tiodexatlos en tan miferable e í l a d o n o l o 
avia hecbo^pero yà corriendo la mifma for 
tuna que el]os,Dios miraria por todos.Ha-
zia gran frio.y no teman ropa,ni álbergue, 
y afsí lo fiario mucho, mas fue el Señor 
fervido , qde fio duraífe c â o mas de tres 
dias , porgue aquel fu huefped le fió en los 
m i l caes, y íaliò à darlos: cofl lo qual el V i -
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ficador los mandófacar dela CarçeU y en-
tregarlos al fiador, Vinieron rouctos Mi-
niftrosdel Vifitador con el mandamiento 
de foltura , y juntaronfe con ellos otros de 
la Carmel, y todos apechugaron con.el Pa-
drCj pidiéndole placa, que aunque tuviera 
mucha , repartida entre tantos tes cupiera 
à poco:alegavan todos de fu derechojcomo 
íi le tuvieran muy juftificado contrael ino-
cente Religiofa , y como por no tenerla .00 
fe la dava» pagavanleen malas palabras,y 
peores obras,dandole muchos empellones 
pero donde no la avia no pudierot* facarla. 
Era yà tarde , y avianle de llevar en Cafa 
del Viíitador, y de aíü avia de ir à la de fu 
huefped fuera de Ja Ciudad ; ( qtie dcocro 
no podia dormir ) y aíli Je llevaron cortieir 
do por todas las Calles, dando que reír & 
quancos le vian } llegaron al anochecer à 
donde el Vifitador eftava, y fobre eíUr de-
lance dèl mucho tiempo de rodillas, los hi-
aieron poítrar las cabeças hafta el fuelo,! 
en efta forma los r iñó mucho , y íelos efl-' 
t r egó al fiador , encargándole , que Ies fa-
eafié quanta plata mas pudiefle, ofrecién-
dole honrarle conforme la diligencia, que 
ta efto pufieííe.Salieron de alli acompaña-
dos de Míniftros de juft icia, y al paflb dU 
cholos llevaron en Cafa del fiador , dondé 
los hizieron entrar faltando por encima de 
vnahoguera, ecremonia,que dezlan ferde 
Ja fiança. Coriicnçó luego la peiíècticíoa 
de los Criados del Vifitador contra eí fia-
dor , pidiéndole todos píata de la mucha, 
quedezian averie el Padre dado » porque 
jefiaíIè,no pudiendofe perfuadirà orraco-
fa, por mas que el pobre fiador con verdad 
lo negava, porque en China no fe mueve 
vno à hazer bien à o t r o , fino por interés. 
Acudieron también los oficiales principa* 
les de la vifita, dizieodo, que íe Ies debíai 
ellos fu parte en proporción, como al Vifi-
tador » y ei fiador venia a! Padre con todas 
eftas peticiones, al qual refpòndía íiem-
pre lo mtfmo, que no avia de dàr mas de 
los mil taes, en que le avia fiado , y que 
para pagarlos aviamos de i r donde eftava 
Don Luis, que tenia piara^ue él no la te-
nía. En efto no quifo él venir 5 y afsi hazia 
à los de fu Cafa, que tuvieíTen gran cuen-
ta de dia, y de noche , con que no falícuen 
el Padre , ni los Soldados de Cafa •. cool^ 
qual 
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quilfe vieron may apurados, y rczelando 
no fe focflc Don Luis ocultamente,'obliga-
/ ¿o de la nccefsidad , y los dexaíTeen tan 
gr^flde agrieto, determinaron de acogerfe 
al Puerco de la manera que pudieffen , pa-
ra obligar al fiador à que fucile allá à co-
brarIos-mil caes , en que avia fiado al Pa-
dre , el qual halló luego vn Cbíno de los 
que allí emravan , que concertado en den, 
jcales, fe obligó à facarlos,y llevarlos, y d i -
5[o,quc fí lo quifieíTen los de Cafa impedir» 
<jtie los maraflèn. (canto bazen por tan po-
co, dinero ) Las, dos noche&figuientes por 
desluínbrar la gentcque.los guardavajfue 
yòo muchas vezes àvna puertecillajque fa^ 
lia al Rio » fingiendo necefsidadcs j y bot-
Viendofe luego para i r à fu tiempo para no 
bolver.Acudiò el Chino puntualmente à la 
horacoocertads, eílando todos los de Caía 
durmiendo , y embarcaronfe fin fer femi-
dos, y à fuerça de remo, y "velafueron hu-
ycDdo,y era para vèr las eftratagcmasque 
vfavanlos Marineros para "huir de fervif-
tos , ò preguntados de lasembarcacionesj 
jqueencontrarvan , y masfi erah de Soldar 
dos <, que podian regíñrar la fuya , porque 
yi'aias les iba á ellos conque no fefapkflc» 
que à los mifmos huidos , qqeeftós avian, 
de pagar en diçieros,, y ellos con las vidas. 
Dexavan à vezes caer aIgo,y bolvia'n la em^ 
barcacion à cogerlo , con que paíTava la 
otra, y los dexava, y luego bolvian à íu ca-
mino. Llegaron aíTi/àlos Navios dc Don 
Luis, qne eftavan yà vergas en alto, con 
harta pena de tan gran tardança, y yà fuê -
ya del Puerto para navegar. Pocas horas 
defpues llego el fiador con vn Navio de ar-
mada, y : la primera djügencia Fue bufear 
quien avía traído à los huidos.y no pudíen-
do facar raí l rode ellos, al fin en dineros^ 
piezas fe le dieron los* ocbociétos caesjque 
con ducientos q àvia recibido,cüplieron los 
mil¿tf q avia hecho la fiançajy fe bolviò co 
tento. Paniòfe luego(Don Luis, que noef-
perava otra cofa con fu armada para Ma-
nila , y el Padre Fr. Diegoeílava tal de los 
trabajos , que acabava de falir, que no fe 
atrevió à embarcarfe con é l , y con fenti-
mienco de ambas parecs/c fue à la Ciudad 
de Macan, que eftava allí muy cercaron-
de tmmpocopudo cftar mucho tiempo,por 
que venia muchas vezes à aquella Ciudad, 
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y ai Conventó , donde el Padre Fr. Diegp 
eftava^nuchos Mandarines Chinos, por ef-
târ la Ciudad en la mifma China , y no 1c 
pareció, que eftava aun feguro del Vifíca-
dor , y aífi no aviendo viage para otra par-
te, faliò embarcado para Malaca,, Ciudad 
de la índia , que eftà de Manila ca í i en i a 
mifma diftanciajque Macan^y ebmo veré-
inosfue parte para que no pcrecieílc eílc 
Navio , y quántosenèl iban. À mediado 
Enero fe hizieron à la vela , y atíavefando 
del golfo de Haynao à la cofta de'Cochin-
china, Champa , y Camboja , en el inifmo 
parage , que dos*años antes , y ,1a mifmá* 
noche, enere ocho^ nueve de Febrero, tu-
vo vn fuciofotemporal , que defaparejó el 
Navio, y los pufo en grande aprieto.Tqmò 
el Navio por avante^ las Mares {que erafl 
muy grandes} le encapillaron , y le tuvie-
ron <¿Q$obrado,aunque por férmuy fuerte, 
y de buen govierno,bolviò prefto fobre íuy 
Mego à Malaca , donde fe quedo el Padre 
Er. Diego, y el Na vio fe fue para Goajpc-
ro bolvió a arribar defpues de aver andadóv 
quarènta dias peleando cón Mates , y mz* 
1Q& Etempqs, y perdida aquelli ocaííon hit* 
vo de invernar a l l i , y partió defpues en lá 
monçon figuience, mediado Deziembre, y 
ea él iban eres Religiofos de nueftra Or -
den Pórtüguefes , que líevl|on configo a l ; 
Padre Fr. Diego, que como pobre no tenia 
mátaibtaje. PaíTaáa^yà la famofa ísíadef 
Zeylan , eftandoen feis grados de almra¿ 
hallaron el Mar muy alborbeado , fyi avec 
viento > con que trabajava mucho la Nao, 
golpeada de las oías, fin andar ni vn palmo 
adelante, y los balances, que da^aíprâ^ 
tales, que de voo quebró cáfi todos los ar-, 
boles, el bauprés h e à la M a r , el trinque-
te cayó en ñ combes del Navio,y el maílc 
lero del árbol mayor quebrado por medio, 
vino abaxo.Fueeáo à veiètc de Enero,dia 
de San Fabian , y San Sebaftiao, y queda-
ron co» fola la mefana, y el árbol mayor,y 
eran fin provecho , porque fin arboles de 
Proa no puede vna Nao governarfe.Quien 
fabede Mar verá quales quedaria los Na^ 
vegantes en tal ocafion, pues folo en safar 
cabòs,y défembara.çar la xarcia,trabajando 
todos, ta rdáronlos días enteros, y otros 4 
feis en procurar con remiendos componer-
f e , haziendo de la meiànà bauptes, y de: > 
Aaaaaaaaa 4 otros 
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.otros palos, que allí Iletavan algo, que pà-
recicilè tríuqoere , y en eílos ocho dias* 
^viendo dfifubii- tie leis gtadoSiCñ que-cila 
van, ¿ treíSô > que es h altura dè Goa , los 
llevaroft Ws aguas debaxo dè lalifieâjdon-
¿de no ay grado ninguno ^ y à íbtavento dê 
ias Islas , qufe llaman de Vald iv ia , doiidó 
punca Nao aporcó i porque quando peo* 
'viage hazçt» las Ñaos t le aqueÜacarrera* 
-arribaiià vn^ de aquellas Islas » que eflañ 
.en ties s t> quatro grados, que fon conoci-
das» y aW eíperan zitmpo para proíjgmr fu / 
•vi agç : pero :apra votot) iba^ a folo el beoe-» 
í i c i o é e ¡as agjuas, jeito los ibtaveñcaroft 
^ant^y"los vicncoS5 que luego tuvierõ^ràí» 
iiias para E fpaña , tjut para lã India, pé rà 
, àquel viagjeeraídjpofsibJepor diftâr cinco 
Kíii leguas.y no tener Navio, ni mataloca-» 
|c" para tanco > y ;parâ ia india > ni avia 
• métm i ni «íperaôfâ dip íque le avria ctt 
r ^.cjuçl-pàra]<5;-> Ço&fctò Telia embiò e l 
vn;vlcntófurA qne era el tjpe aviad; • 
me^f te t *y pfo^uràfpti apíavecharfe dèL 
Oovera^va mal el Navio por falia, dè vô^ 
las en la proajy en particular vná nochecñ 
voâ aliara yà de tres grados * no hüvo r t ^ 
jóèdio de qpe govCrnaflc í tanto que partt* 
eiò a ios del Navio^que feria âlgun démo^ 
¿ i o e l queimpedia.ci timqn j y rogado dé 
\ á j a n o s fae el^Padre Fr.piego allá à 'echar -
Je agua bendita> y medio le conjqrò : pero 
a la inañaoá vieron a que avia íido particü-
larifsima ittiferieordia divina jpofqué viè-
jon dt^ Islas pequeñas p o í proã i coiüo à 
t irò de í anon j que fi fa Na^ governara 
bien aquella noche,varàra en .çlIàstDefcon^ 
foíòíè el Piloto j vietjdofe tan prefto entre 
Islas , y el niifmodiafedcXcubriérop mij* 
chas mas.y ninguna conocida:hulr deefla^ 
era impofsiblc ¡ entrar entre ellas en Nao 
grande » era paíTear las calles el que và à 
la ínuertéí y viòíc preftoel pe]ígrt>,pofqúô 
luego en anocheciendo íè vieron las feña-
les de los baxos por la |>roâ s reventándo la 
Mar en eüaSjdieron fondo con dos anclas, 
- y Çreoáièron ambas j y. à rticnoSde tiro de 
, pedra cftava vna larga corderilla de 
arracifes s y echando la fonda por ningu-
^ na pane iê bailó foddo j que fue otra par-» 
* tiáàawfsima merced, y providencia celef* 
tw! aver echado las anclas donde en algu-
na pena a & r o n f i n ayer por a l Ü & n d o c a 
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"òtra pàtcè.Çomo el remedio delaNaota 
¿ieñdas, y vidas eftava en que las amarras 
no faltaCeniofrecicronfelas Capitan^Mer. 
caderé^ à Nueftra Señprade Luz /quees 
vna Imagen rñúy devota íjue eftâ en la 
Ciudad de Cõchin s à donde avia de ir 4 
parar la Nao. Confcflaronre todos aquella 
noche, y auñ fetaut i^aroñ algunosofcla-
vos, qué eran Infieles, ^ todo me rezar, y 
llamar a Dios ¿ y à la Virgen 3 y-valióles 
porque toda la noche eftuvo el Mar en cai 
- masy la Nao íin meneàrfe.En àmapecien. 
do vieron maa fu -peligíó^y no rabian, ^uc 
•coníejo tomarfe. Era Sábado * ytft&nm 4 
í í ue f t r a .Señora vna Miíía en fetotafttâ-
da, y començò lá N à o fin vela, pôr fi míf. 
ma, .llevada de'folas las aguas á'cífcaáú&at 
i vna cattal.qué al l i fe deStíbria éñtre ârrá 
•rifes, y Islas, fin que huvieíle ottz vlâj tjtic 
'cfcogcr,pareciòIcs que les ayuda va $ güia* 
va la intcrcefsiútt de la Virgen^y affi fe. 
taron las anclas/y faliò ]a vnà qíiebíado m 
diente, y la õtra el éxé , cofa que lesttóigò 
à rècònocer rtiaslà metced divina \ y aani 
que no fabian, que canal era-aquel]à,ni de 
xpc fondoj fueroti por ella muy ànitóâdos^ 
icnque Nneftrà Señora los avia de faisar 
bien de d í a , pues parecía * que folo de-fe 
mano iban encaminados â pila* Paiíaronía 
bien ^ y falieron à vna ¿onto bala de inu^ 
chas Islas pequeñas»y defeavan vèr algu* 
tia, donde poder íu^gir^y faber donde elh-
Vanj y deparóles e l Señor vna playa de 
arena.qne no tenia mas de vn tiro de mofi 
quete^y- luego fupieron que mucbaslegaai 
üi rededor no avia otro lugar íino aquel, 
donde poder íiirgir » ni avia entrado por 
alli Nao grande como aquella jamas, ni 
ios tnorádores de aquellas Islas fupiema 
dczir por donde podría aquella Nao falít 
de aquellos baxos, pero buícòfe guia en 
ofcra Isla mayor, y ni aun efh Jo fupo. Ve-
nían cinco Religiofos en la Nao , 'quâcro 
de nueftra Religion , y vno de la de San 
AgufHú* y eñe Padre era pariente del Ca-
pitán, y venia por fu cuenta. Concertaroii-s 
le pues ios tres Religiofos nueftros de ine 
en vna embarcación de Indios^neera en-* 
tré aquellos baxos mas fègura , y . coaio 
avian ttaido configo ai Padre Fray Diego» 
no ie querían dexar en efta ocafíon , pues 
quedava el otro Padre pariente del Capi-
tán, 
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can, para el confudo de los que en la Nao 
, iban i y al defpidiríe del Gaplcan, y paf í^ 
geros, echaron marto del Padre Fr. Diego, 
jizieadojquefe faeífèo en buen hora todos 
josdcmis Padres, mas él no i y Je obliga* 
ron à que fe quedaílè , porque ¡a virtud^ 
qae en él avian vifto, Ies parecia, que avia 
¿t falvar aquella Nao , ,y quizá no leen* 
ganaron, que fu incercefsion valdría con 
Dios mucho para f a l i r , como faíieron 4c 
aquellos haxos^íin que Pilocojm g u í a ^ u e 
tomaron de la t ierra , fupiellèn como s n i 
por doode, y paífando grandes trabajos j y 
. peligros, en los qu^Ies el Padre Fr. Diego 
prael pri mero que acudia , porque los de-
más le imitaíTen , y todo füe jnenefter* 
Puçftos yà en Mar de fondo íia peligro á t 
baxos » profígtúeron fu viage \ y tarda* 
ron hafte Cochin cerca de vü mesflpor aver 
poco viento» y eílár las velas y à hechas-
veas redes d é l o mucho, que avian traba-
jado , y no trabajavatí menos tos bombees» 
y afli iban tan enfadados del viage^ue de-
¡cavan acabarle , aunque íueíie con perdis 
da de Naos ,.y haziendas, falictido defnu-* 
áosálaplaya. Aqui fue mucho loque el 
Padre Fr. Diego hizo con razones, y coa 
obras, y aun con ferventifsimas oraciones, 
y eftas eran las que mas lucieron, y apro*? 
vecharon. Afiigialcs mucho el -vèr i que fe 
Hegavayáel tiempo de cerrarfe, como fo 
cierran las barrasen toda la India i que es 
à mediado Mayo, y fue Dios fervido, que 
à tres de él furgieron fobre la barra de Co-
éhin, aviendogaftado cinco meíès en nave" 
garquatrocientas leguas j y con aver faca-
do de la Nao quanco trala,y quedadofe ya* 
íia con folo el hftte, toco, y fue raeneííec 
Cortarle alli el árbol mayor, y fi tardara al-
gunas horas niaseoentrar,no pudierajpor-
que fe avia començado à cerrar la barra, y 
íe acabo de cerrar luegoj donde fe vé, que 
la diligencia , y trabajo del Padre Fr. Die^ 
go lafalvò , pues fin él es cierto, q u e o í c 
Moviera perdido antes, ò fe hovicran dete-
nido algunos mas d ía s , y efto bailava para 
perderíc , hallando yà la barra cerrada , y 
tapado el Puerto. Efperò el Padre Er.Dic* 
gtí en la india el tiepo del viage à Efpañá» 
J o c i o f o , finó ocupado en exercícios de-
votos, que aunque no le avian falcado en Ja 
Marj pero no eran aquellos tan conformes 
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à-fus defeos, y e í lado: y afsi quando fe vià 
èn Conventos de muchos Reügiofos obler-
VanteSi alcgròfe mucho fu efpiricu1, y pro-
curó hâ2er alli proviííon de devocionjpatá 
el larga viage, que en fervicio de D i o s , y 
de eftas nuevas converíioncs intêtava. Yen* 
do por predicadores à Efpana>viíitò prime 
ro la Chriíliándad del Àpoftol Santo Tho* 
mè, que ha durado defde fu ¿empo, y du-
ra en la India , y aora purgada de los erro^ 
rescue folia tetfcr por falca de Predicado-
res católicos. Ay ico efta tieiyra cofaí de g r l 
devoción, y quien cenia tanta como di P*¿ 
dre Fr. DiegOjOi Convenía paÚTarfe ÍJD vifi-? 
a r l a s , aunque le coílò muchos dias de ca-
miòo j y trabajo, m efte fue en vano > fmo 
eon mucho p r e m i ó l e fuefpirítu» Embar^ 
còfe à quinze de Enero de 1605. en Saa 
Roque, N'ao muy grande , que tenia Qua-
tro cubiertas, y dos alcafares, y llegó à la 
altura de cabo de; buena efperança C O Q 
buen tiempo, que fue mutíba fufpenfion de 
trabajos en el Padre Fr. Diego.que tari he-*, 
tího eftava à padecerlos en fervicio dc*( qtiS; 
tfraiu confuelo en -títíoí ,5' pero iJefiíe i ^ ¿ í 
eírmençaron tan grandes^ue con eílár tan 
hecho à ellos , le parecieron çftos de mar^ 
xa mayoríporque yendo i reconocer aquel 
¿abo , «fcafearon tanÉO I05 vientos, que el 
Navio fe fotaventò decientas leguas del ca 
bo , y fuerorti reconocer tierra DonataI¿ 
puefto muy peligrofo, donde fe han perdW 
do muchas Naos con gran r iqueça, fin en-
capar las vidas fus Navegantes, porque 
aunque falgan algunos à tierra, alli tienen 
la muerte mas cierta, por ia inhumanidadf 
de fus habitadores. Eftuvo faqüi t i Padre 
Fr. Diego mucho|diasi y c¿n graiídifsimo 
trabajo, porque to3o cea falir à la M a r , y 
bolver huyendo d*e ella àzia tierra, porque 
eflavapôrel Cielo y queria forberíè la 
Nao tan grande conio era. Muchosibbre-
faltosj y xèbatos de muerte tuvieron alli , y 
vnà vez eftuvo la Nao muy à pique de 
perderfe, porque aviendo falido mucho à lá 
jílar, fobrefmo tal tormenta,que todos en-
. teüdieron fuera la poílrera , aunque en lo 
mas íuriulo de ella llamando todos à Dios, 
va ron ía s que tienen por feñalesde San 
Telmojque fon' vnas cómo luzcs de cande-
las , que fe vieron en la gavia , con cuya 
vifta fe alegró grandemente la gente toda, 
que 
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qtíc quabdo las ^én.ricñen gran confiao^Si, 
y fe tienen fo r de vida, y aíli faludaron al 
' Sancorjdos de rodillas cao'gran- devoción* 
En araañeciendohizoei Maeílie ir à reco-,> 
nopér U bomba abaxo, y halkion anegada 
l aKao con veinte y voo , 0 veinte * y dos 
pal mos de agua i con que todos íe dieroa 
por muertos^ y contaVaa íu vida, y la de la 
Mao por horgSj y Ce difpuiieron todos para 
ia poftrêra j y fúc necesario el grande ani-
n iò dèVPâdti Frf Diego i'y Cus eficaces T A -
zdnes.yexemplo^ra qup yendo él delan-
te en el trabap/c procuraflb hazer lo poC-
í3>leíca Cu remedio. Viraron labueicade 
tierra eoti animo ¿ e bararen ella , fino Ce 
anegávan anees de poder llegar aliàv La.fti-
ria del tiempo er? eCpapcofa, no avia per-, 
¿ o á , que no trabajaílè *. echaron à la Mat 
qwanto pódian,y porque los cajones de ro^ 
pa,no fe çodian Cia mucha tardança lacar 
tópxode ctttwejrUi rá j f tyaÁIosda van l a 
J ^ a áímüió's, fd f -p lh^h^ ' i l a 'fA*U fino-
.«rala que toauvan los Calafates, paraca-
par agugerosVy rumbo^que el cíempó avia 
abieno en la Naoj y en eífco parava la ropa 
fina, y rica, quellebava los ojos eras fi, buf-
çaíja con: tanto trabajo , riclgo / y patios. 
AbiierpoCe las eícotillas de .todas ias cu-
bietcas,»y CacavaCe por ella él agua en bál-
<jçsj y con dós bo"mba¿> que continuamen-
;e"Kazkií Cu oficio, acudiendo tòdòsdc re* 
ípuda al trabajo j porque en eftoeftava Cu 
ijenwáio» Traia4a Nao fíete inilquintales 
ijc pipni^tá > y el 4gua;,iaíà&b de donde 
. f e ^ ^ i í ^ n t t s apretâdií èc efte cafo ein^ 
pacho d cantíñ de la;vná BombÃ,y fue nc-. 
ceííario con trabajo i ntn«nfoJen medio; dp 
.tal cempeftad idearla à fjicra,%&fk;liüh.hi 
bonança muy ditíailtofa) y en finíftiífifodo 
cfta fe lintiò empachada Ta otra * y fue nc-
e'effario ficarla* y fe hallo rim íiettí palmos 
de pimiefua dentio , tan apretada como Ci 
eort maçósja huvíerán de propofito golpea 
í o : cari1 que eotcridieropj'que avia fido mi -
lagro áver Cérvido hafta entonces j porque 
Xta faltaíTen las dos bombas juriras^ y Ce dc-
"la'jiiínara lagcnte^álo^ual^yudò Nucftra 
jS^ürojca ,.SL quien.mientras.eanjponianla , 
pupMra* etícomendaroé cpn võto partieu-
la'f la fegunda v y como cita Señt^- t junca 
hasje tas mercedes dcfedooCas i luego eo-
mcn^atdn á fc0tir>qu€ con las diligencias 
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jba à menos el agua , y Ce tuvieron por de 
vida , y ccfsò el alijar con daño de mas de 
cinquenta mil dücados y que valdría lo ali-
jado. Quedó la Nao como quien efeapa de 
vná gran enfermad , y en mas de quatro 
jpnefes, que duró deCpties el viage, la mitad 
del dia j y de la noche era tuerca dar à las 
dos bombas de manera,que Ce gaftavaden 
efto doze horas cada-dia , porque cada ho-
ra hazla vn palmo de agua. Fuera decftef 
aprieto tuvieron en aquel paraje otrosde 
menores tempeftades,masno de menor pe 
ligròi porque eftava Ja Nao tan mal tfata* 
da , que qualquier goípe de Mar la htáh 
mucho daño i y propordonablememe h 
jempeftad mediana era. paradla grandif* 
fima, con todoeflb con el deCeo, qus to> 
dos tenían de Calir de pueftocati peligrofa 
fe davan todas las velas todas ks vezes^que 
el tiempo lo permitía^ y cómo durava po-* 
eo era fuerça boivtdás à baxa* j en lo qual 
trabajavan tódos íbbre todo encaTecimiea-» 
tOjy d Padre Fr.Dicgoel primero de todos 
poi" animarlos. Debiòfe dehicar t ín eftas 
ecafíones i a vela mayor mas de qiiarencâ 
vezes, y crá tan pefada , ( por fer la Nao 
tan grande ) que apenas baftavan páíi 
«lia tola trecientas perfonas con dos cabef-
trantes, reventando para ponerla en fü lu-
gar., Pafsófe coa efte trabajo el eabo de 
buena efperança à dozede.Mayo, qqc w 
falirá otro Ma^y otro Cicló clarojy alegre», 
viendofe ann defde alli de la Qtra ba^da» 
que dexavan el ayre obfeuro, y él Míjr taa 
alboròtado , que le hazian Çtuzes ? y úñ 
, faítarlestres mil legaastqnc and^r , Ceda-
van yà por navegadas íin miedode tormén 
tas, aunque no de Piratas,^ affi apreftaroa 
luego la Nao, para fi los eneoneíavatií por 
Ccrmuy ordinarios i pero dtí hecho no los 
huvo, ni otro deCman mas de vna gpaa torr 
menta cerca de Portugal, pero1 ^còlos el 
s Señor de éll*, y pudieron tomar Puerto 
Bigo, , que es Galicia â diez y íietede Se-
ticmbre,aviendo paífado de ocho mefes la 
navegación j y deCcalços fueron acodos â lâ 
Iglefiàà. dar gracias a l Señoíyque de tan-
tas; y Engrandes pcligós los avia Cacado, y 
el Pad re: Fr.Diego fueà viíuar ia íglefia deí 
Apoftói de Efpaña» que eftá'de allí catorze 
leguas , y ..no fuera juílo faltar icila.devo« 
d m por tan corto camino. 
CA-
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dre Fr . Diego en fervido del Señor y 
bien de fas corrvtrfiones de 
eftas gentes. 
DEfpues de tamos trabajos, y peligros fufridos con gran paciencia , nopoc 
adquirir honra , hazienda , údefeanfo, ni 
otra cofa de efte Mundo» fino por amor del 
Señor,para gloria fuya.excenfion del Evan 
geíiò» y falvacion de cftas gentes i llegó el 
Padre Fr. Diego à la Coree de Efpaõa , y 
como quien yà avia pallado por captas d i ' 
ficultades, no quiíb la providencia divina» 
que las hallaíle alii donde tantas íuele aver 
de ordinario , y luego el Real Confejolc 
dio Ucencia, y orden para que por cuenta 
de fu Mageftad craxefle à efta Provincia 
numero de Religiofos , para que llevaííen 
adelante lo mucho bueno , que por fus Re-
iigiofos fe avia fundado j y le iba cada dia 
facandode las tinieblas de Uinfidelidad à 
la luzdcl Evaogelio.Nocra el Padre Fray 
Diego perfona i que fe dava por canfado,-
aun con tantas razones de citarlo como te 
nia.y affi fin mas dilación corrió Jas Provin 
cias de Efpaña, Aragon, y Andaluda, buf-
.cando obreros para.eftc pedaço de Viña de 
Ja Igleila , ó nuevo majuelo de cila j y co-
mo era obra de Dios, él movió los caraça* 
ees de muchos , y muy buenos Religioíbs, 
que voluntarios en las leyes de fusConíli-
tuciones, ordenadas i \ provecho próprio 
efpiricual, y dcnueftròs próximos , fe de-
jerminaílcn à vna cofa tan ardua,comoer& 
alejaríe^lo mas que es.pofsible de fus tier-
ras» Padres, y Parientes, por procurar en 
f ie l cumplimiento de la palabra , que el 
Señor tiene dada en fu Evangelio de pagar 
femejante renunciación en eñe Mundo 
con ciento por vno , y en el otro con la vi-
da eterna » y en fus próximos tan grandes 
bienes,como la Fè de Chrifto trae configo, 
Movióles también mucho el oir al Padre 
Fr. Diego, y à otros Ja gran neceisidad , y 
falta, qoe eña Provincia tenia de Religio-
íbs para lo mucho, que teniaemre manos, 
y lo bien , que en cílas tierras ha probado 
ñueüra Orden, que en la obfervaucia re-
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gúJar es como la primitíva.y en fa çonver-
fion de las genteSjComoJa primera Iglefia, 
y fus Miniftros bien parecidos à los que la 
Igiefíaenfus principios tuvo-Etribarcaron-
fe à los primeros de lulio de i ¿ 0 5 . y aun-
que con las defeomodidades ordinarias de 
navegaciones tan largas , y tantos juntos» 
llegaron à Manila el año figüieme »avien-
do muerto feis en.los viages, y caminos» y 
entre ellos el Padre Fray Pedro Valverde 
Colegial de San Gregorio, hijo de San Pa-
blo de Cordova, Religiofo de íbperior vir* 
tud , que murió al entrar el Navio en eftas 
Islas, y quedó enterrado en vn Pucblecito 
de Indios cerca del Puerco de Ibalon; y al-
gunos años defpuesembiãdoel Padre Pro-
vincial àvn Religioíbporfushaeíbs challó 
el cuerpo aun entero, íin mal ojor ,oicof-
rupcion alguna, coraofi fuera recién en* 
terrado} pero ni los Indios» ni fu encomen-
dero le dexaron facar,defcndiendole como 
cuerpo Santo. Por aver entrado yà los ven-
davales, que ion vientos contrarios, embi^ 
el Pad re Fr. Diego los Religioíbs por tier-
ra , y Juego vn día dcfpuesde averlleg^dt» 
los repartió el Prelado por coda la Provin-
cia, porque la necefsídad, que de Rdigio* 
fos avia, era.muy grande, y quandoel Pa-
dre Fr. Diego llegó en la Nao, {donde co-
mo mas entenado à trabajos.y malos tiem* 
pos íe avia quedado) ni halló 4 fus Frayles* 
ni al Provincial »que con vna buena parce 
de ellos fe avia yà partido à la Nueva Se-
govia» pidiéndolo afsv los tiempos» que pa-
ra aquella navegación eftavan muy adclaa 
re. N o tardaron muchos tnefes en eícrivir* 
le muchos de ellos j dándole las gracias de 
averíos traído à Província tan Religiofa» 
clonde tanta ocafion avia de íèrvir à Dios^ 
y aprovechará los próximos, y en particu-
lar el Padre Fr. Mateo de la V i l l a , hijo de 
San Eftevan de Salamanca, le efcrivió>qiiô 
eftava en vn Pueblo grande , que era todo 
de Infieles, que querían fer Chriftianos , y 
él los enfeñava, que le querian mucho» y 
è l à ellos mas, y que para el Sábado Santo 
avia de bautizar fetfcientos de ellos en vna 
Iglefia9que ellos rnifmos eftavan haziendoj 
y .que fabla yàbaftancemcnte Ja lengua de 
los naturales, aviendo menos de íeis me* 
fes, que avia comentado à aprenderla > y 
con toda efta diligencia no fe podia acodir 
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à tama míes efpiritua!, coroo avia por fer 
los obreros pocos.y^afsi repartidos los nue-
vos » y antiguos por codo Jo que pudieron 
alcançar falcaron para muchos Pueblos de 
Infieles^ue los pídian con grandifsíma inf-
tancia : de lo qual laflímado el Provincial, 
viendo que oo tenLa,que refpondcrles, fino 
que rogafícn à Dios loscraxeífede Efpana, 
eferiviò al Padte Fr; Francifco de San lo-
íeph , à quien avía dexado en Manila por 
Vicario Provincial , y àlos demás Keligio-
fos lo que paílava } y en particular j que 
avían venido los Indios principales de la 
t&rjft adentro 4 él, pidiendo de rodillas, y 
liorando, que les dictíe Religioíb , que los 
ciífeñaflé el camino del CieloyV que el vno 
avia ofrecido de bazer vn Pueblo de dos 
m i l vezinos» y el otro de novecientos, para 
que con mas comodidad pudielícn los Re-
ligiofos dodrinatlos i porque los Indios en 
ft» Infiàelidad viven.en ranchetias, y Puc-
blecitos muy pequeños, donde es muy d i " 
fictilcoíb el eníeñarJos, y impolsibJc , quo 
les luzga la enfenança , por no poder los 
Rcligioíbs acudir » y cuydar de tantos L u * 
garcitosjy afsi para hazerlos buenos Ghrif-
tianos es menefter juntarlos en Pueblos 
mayores, en lo qual á los principios íuele 
aver mucha dificultad en que dexen los I n 
dios fu fitios antiguos j aunque con el ayu-
da de Dios,v el Efpiritu de manfedumbre, 
y blandura , que h\ dà à fus diícipulos, la 
vencierõ los Religiofos, y eftos infieles con 
c l çnucho defeo, qye de Maeftros tenían, 
no aguardavan à que les rogaflen , como à 
los demàsjfino que eUòs para negociar Rc -
ligiofos , qfrecian de antemano quitarefta 
dificultad, que fuele íèr grande. Sobreefto 
eícrivia el Provincial, que íi eflrechandofc 
por acá los MiniftroSjle podianembiar al-
guno, ò algunos,íe acudiria 3 cfta nccefsi-
dad extrema > à la qual por allá no fe podia 
acudir. lun tòc l Padre Fr.Fraacifcode Saa 
loleph los Padres de Confcjo', y confirien-
do el cafo, no hallaron masdevn Religio-
so , que pudieflè i r , que fue el Padre Fray 
lacimo de San Geronimo» por lo qual el P. 
pray Franafco de San loícph, copo quien 
fiempte çmendia-de f i , que hazía poco, y 
que baria ppca falcajíin coníultarlo con na-
die , al tiempo de embarcarfe aqaelReli-
giofo, fe fue con HjComo Piclado, que «a* 
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tonces era , y aviendo navegado ocho le. 
guas , eferiviò à los Religlofosde Manila, 
que el iba à fuplir aquella oecefMdad , nor 
parecetlc, qvie haria aqui menos falu. Pe-
ro no lo tuvo à bien el Provmcíal 
fabia ,9116 para los Indios de ccíca de Ma-
nila ( cuya lengua fabia con eminencia) era 
vu San Pablo, y afsi le Ihmavan (aun ios 
RcÜgiofosde otras Ordenes ) el Ápóftol 
de los Indios: y para los Efpañoles era vn 
San luán Chrifoftomoenpiedicacion^ vi-
da , y afsi no tardó mucho en hazcrlc bol-
ver à fu pueílo antiguo. Vacó ei Priorato 
del Convento principal , que U Pjoviticia 
tiene en Manila, y todos ios ReJigjufosdèl 
conformes eligieron por fu Prelado al Pa-
dre Fr. Diego : cofa que él reusó quanta 
pudo, y folo Forçado portíftrecha obedien-
cia le admi t ió , y hizo muy fuperiormeme! 
efte oficio, aunque no le duró mucho, por* 
que luego el año figuicnte las Naos^qne vi* 
oicronde la Nueva Efpaña trajeron nne-í 
va de la muerte del Padre Fray Dommg<* 
de N ieva , que el ano antes avia ido poc 
Procurador de efta Provincia áEfpañij y 
antes de l legará Mexico , dexando eílos 
cuydados, fue à gozar de la quietud ; que 
porfii mucha virtud , y caridad el Señarle 
tenia guardada en el C ie lo ; y como à ¡a 
Provincia le importava tener en Efpafia 
quien la traxeíTc Religiafos, (pues íinelia 
fubíidio no puede conícrvaríe ) luego tra-
tó de embía r otro , y ninguno fe halló tan 
à propoíito Como el Padre Fr. DÍego:yaíñ 
le rogaron bolvieflè à trabajar de nucvoj 
embarcandofe para Efpaña a procurar las 
cofasde efta Provincia , y -principalcncote 
Rcligiofos. Bien frefea cenia ia menioria 
de lo mucho,queen diverfos Marcs^m** 
ges avia paífado , y el que aora le pidiaui 
que hizieíTe no era menos trabajofo , y f c / 
ligrofo, fino mucho mas , como fin bofeaf 
exemplos ágenos mani&íl-avan Jos dos Peo 
curadores , que los dos años antes la Pro-
vincia avía embiado fuceíTivamentc vno 
rrasorro, que e) vno,? eJ otro rmiricron cu 
cílc primer viage antes de llegar àMeti" 
coi pero el amor, que á Dios,y â ía Provin-
cia cenia, y el ver 1.* ncccfsidad,que àeílo 
oWligava , pudo mas con é l , y luego te tí»* 
>ufo para la partida, que mílava, y con lo-
as tres tunicas de lana en logar de cami« E 
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fas,y cl matâlotaje paraeftcprimer via-, 
ge, fin vn real, ni ocra cofa para lo reílao-^ 
xc del camino , fe embarco à mediado l u -
j¡a', no aviendo cumplido aun vn año ta 
Maniia , y tuvo buen tiempo hafta llegar à 
laaltnta del lapon , y defde alü tuvo tan 
furiofos vientos,que levantavao ía Mar por 
el Cielo)y mas de veinte dias fueron todos 
de tormenta deshecha, calados los maí-
teleros, y con íolos los papahigos, que po-
nía grima *y caufavagrandefeomodidadj, 
y trabajojV eran eftos vientos tan friosjque 
huvoquicn muríeífe elado, fin otra enfer-
medad mas que el frío, con cl qual fe jun-
tava el encapillar muchas vezes las olas la 
¡Síao » y mojar à los que no tenían abrigo, 
(que eran caíi todos) con quecrecia el frio 
grandemente, y aviendo falido de vn tem^ 
pie tan calido como el de efta tierra, y en-
trar como repentinaméte en otro tan frio, 
no pudo dexar de caxifar muchas enferme-
dades , y aífi murieron énef tev i rge mu-
chos,y antre ellos,el General, y el Maeftre, 
y vn Mercader rico, que venia en ella» el 
qual viendo el fuperior modo de proceder 
del Padre Fr- DiegorfiJ mucha virtud, pb-* 
breçajdefpego de tempordidades, y devo-? 
ciernes con Dios , y candad con los ptoxt? 
mos, le entregó toda fu hazienda, que era 
defefeota mil çefos , para que él folo , y à 
fu voluntad, fin que nadie le pudicíTe pedir 
cuentas,lo diftribuyeífe codo^en obras piasi 
advirtiendole , que aunque no tenia here-
deros forçofos, tenia parientes pobres en 
Portugal^e donde él era, y encargándole, 
que los focorrieíTe : y el Padre Fray Diego 
pufo tanta diligencia en el cumplimiento 
de eílo,que fue en perfona à Portugal à íp-
lo ello.» bufeo con mucho çaydado los pa-
rientes del difunto, remediólas lasneceilir-
dades jqne teman , y dexòlesà todos ellos 
conforme à fu eftado bien pueftos , y con 
mucho confucloi y de lo demás cumplió la 
voluntad del teftador ^comoic lo avia en-
comendado, fitf aplicarfe kSu ni à parien-
te fuyo mas de el traba jo,y el merecimien-
co ame Dios,qiie no feria poco.Pafsò el Pa-
ét<s Fr. Diego à EfpaSa fy en el camino tn-
•vo dos tormentas ( como él dlze) de mar-
ca mayor, porque no era bien, que k 'Vir-
tud i quc-el Señor avia fuef toenè l eftu-
•vicíTe ociofa, fino que exercitada en tantos 
trabajo^ y tangraades % díçfíè colmados 
frutos de paciencia, y rendimiento de gra-
cias , à quien no haze menor merced coa 
los trabajos, que con ¡os regalos, ni confuc-
la menos con las aflicciones, que con las 
prófpeddadcs. De Efpaña pafsò à PrâacU 
à dar, por ía Provincia , y perfona, la obe-
diencia al R.everéndifsimo Maeftro Gene-
ral de lá Orden, que entonces era el Maef-
eroFr, Aguftin Galamino .Sanco Va ron, 
i|ue como tal recibió particular coòfuelo 
con oír lo que el Padre Fray Diego > como 
ceñigo de viíla le contava de la Religion 
de la Provincia de Filipinas, y los grandes 
fervirioSjque al Señor hazia en las cpnver-
fiones de eílas gentes idolatraSj de las qua* 
les eran inumerables los convertidos,y bau 
tizados por los hijos de ella, que continua-
mentc andavan ( como aun andan } con 
increíbles trabajos, eftendiendo los limites 
de la ígleíia , reduciendo ai férvido de ía 
Criador , y Redemptor los que por no aU 
cancar mas, baila entonces íervían d de-
monio. Diólc el piadoíò General todos los 
recados neceflarios para llevar Religiofos, 
que confervallcn, y aumencaflen lo feliz? 
fnente començado : con lo qual el Padrí; 
Fray Diego quifobolverfe, por no perdet 
p.unto«en Ja execucion de lo que ib le avia 
encomendado j y él via quecragrande-
ipcnrenecctTario» fin atendera alsiiHral 
Capitulo General, que fe avia de celebraç 
de alii a medio año en Paris,donde avia de 
fcr,y fue Difínidorjporque le obligó el Re-
vcjfendifsimo à qne afsiftieíTe en èl,fmtieh^ 
dolo el Padre Fr. Diego mucho, porque 
perdían efte tiempo los negocios de la Pro-
vincia, qoe él tanto eílímava > pero avien-
do fuerza de obediencia huvo de obedecer* 
Diez mos exercítò eftc oficio de Procura? 
dorde éfta Provincia en Efpaña con admU 
rable exèplo à Religipíbsj(y Seglares,vien-
dole fjempre pobre»humi lde , devoto , íln 
pretcnfion alguna para íl, dentro, ni fuera 
de la Religion, y por efto muy defembara-
((jadq para poder con libertad fanta, y rc-
' ligioía dfezir fu fentímiéco en el Real Con-
{¿30, y à fu PrefidentCi y ConfcjeroSjque leí 
miravan con particular refpetOjobligando-
lesàel lofu mucha virtud, y fanúdadjque 
(como el Señor tiene dicho en fu Evange-
gelio.) Buoca puede dexar de lucir quándo 
es 
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es grande. Âyutíò âlli al defpachede Jos ¿c quien vezes fe ha hecho loable iDenciÕ, 
ReUgioíos,que traxo à efta Provincia el Pa 
d ie Fr, Alonfo Navarrete, que defpucs fue 
SaDtifsimo Martyr > y el primero quede 
nueftfâ Religion padeció en Iapon,abrÍen-
do la puerca del Mart y rio para un tos , co 
Con lo qual el Padre Fr,Diego fecando Jas 
Iicencias,y ordenes neceíTanas^unto vein-
te Compañeros»y fe vino à v iv i r , y tnpric 
con ellos en efta Provincia , donde cafi co-
dos los que en ella avia eran hijos íüyosi 
mp defpucs acá figuieron fu buen exemplo* .que él deíde Efpañaavia embiado» ò crai-
Defpachò defpucs de allí otra barcada con do» como queda dicho , y aíli fue recibido 
^ 1 como general Padre de codos, y de todos 
muy amado por el mucho bien , que à to-
dos avia hecho, en particular à cada vno^ 
en general à toda la Provincia con muchas 
Reales cédu la s^ mercedes^que en Ja Cot-
te alcanço, para medicinas para los enfer-
mos, vino para las MHTas, azey té par^ las 
lamparas , que arden delante de] Santijfi-
el Padre Fr. lacintoCalvo, y el mifmo Pa-
dre Fr. Diego, demás de las primeras^ue 
avia rraidojbolvio defpucs à craer otros Re 
ligíofos , aunque llegando à Mexico tuvo 
írartas del Trov'mcial defta Provincia, ea 
«jim le rogavas que fe bolvieÜeá Efpana, y 
profiguieífe con el oficio de Procurador Ge 
ueral coella , pues aqui folo podía fervir 
J»or vDo,y allá bazia por muchos, embian-
tíb-tkntos, y tan buenos Religiofos»como 
àvia ecribiado, y fe cipe ra va , que avia de 
tmblancOnlo q ^ y çonfidcrar,que quan-
^PfocuradoFcs embíava la Provincia mo 
m t t én el camino, (yà eran tres los que él 
avia conocido , y ninguno avia llegado , n i 
aun à Mexico) parecióle , que no foloera 
ebedicncia de fu Prelado, fino mandato, y 
voluntad del mifmo Dios , que él bolvieílc 
áí erabajo^ue ¿vía procurado dexar, y aíS 
dexandoel recogimiento en vna Celda, 
que bufeava, bolviò à la publicidad de T r i -
bunales , y diftraWiento de los caminos, 
á e que huía, pero con el cnydado de no d i -
Verriríe^con que íiempre andavastancoque 
í |uando iba à negociar,defpüesdeaver re-
zado con mucha devoción el Oficio divino 
en Cafa, y aver añadido fpbre efto muchas 
horas de oración , y meditación , aun por 
el camino iba con el Compañero rezando 
Pfaimos, y otras cofas de devocion,con que 
rio'hallavan los divertimientos de los negó-
nos entrada en fu alma , y en premio de 
cftc cuydado le cenia el Señor dej buen íb-
ceâò de lo que iba à negociar , adelantan* 
do fu buen dcfpacho con la oracionjque pa-
rece, que avia de divertir de eÍlos,y impe-
tiirlos. Con toda efta experiencia deque 
tno Sacramento > y Hábitos para los Reli-
giofos, que fon grandes alivios de nueftra 
grande pobreça. Aqui no fédebç dcxac 
en filcncio, lo que acerca del veftuaho fucc 
diò. N o t ienda provinvia,ni Cafa ninguna 
renca, y acude à todos fus gaftos con folàs 
limofnas de los Fieless y aviendofe de traer 
xerga para nuefiros Hábitos de la Nueva 
Efpana » era cofa dificultoíá à ia Província 
el embiar cada año el precio , que allàcpf-
cava codo el Veí luar iode los ReligiofoSjque 
efta Provincia les dás porque ninguno cuy* 
da de t i , ni tiene depofito^ni otra cofa apro-
Í>iada,m aun con licencia de fu Prelado.Por o qual embiò la Provincia' à dezir al Pa* 
dre Fr. Diego, qae pidícflç à iu Magéftad 
de iimofna el veftuario para todos Jos Re-
ligiofos de ella,y efto no por vn ano,™ dos, 
fino para fiempre, pues (iempre aviade 
averia mifma necefsidad »y pobreça. El 
Padre Fr. Diego, que via la mucha, que el 
Real aver padecia , uivo por iínpofsibie çl 
alcanzarlo , y difsimuiavací pcdirlcj,^aíla 
que obligado de aver de reíponder à la Pw 
vincia, pareciendole cali cierto, que note 
avia de conceder» pidió efto.en memorial 
próprio, en compañía de algunos otros, en 
que pedia cofas (á íü parecer) muy fáciles» 
y quando fueà verlas rcfpneftas.haljò que 
agradavaal Señor en aquel e x e r c i c i o e r a > fin dificultad avia concedido el Real Con 
tanto loquedefeava recogerfcyd'ífponcr- fejo la merced , y Iimofna del Veíluario, 
fe para vna buena muerte , (próprio cuy-
daíío de juftos) que fiempre pidia à los Pre 
jados de efta Provincia, que le embiaften 
fuceíTor para poderfe venir a cllaj y la Pro-
vincia crabiò al P. Fr. Maceo de la Vi l la , 
(que él avia juzgado impofsibie) y le^c-
gava todo lo que en los demás memoriales 
pidia: con que echo de ver, que era viot 
el que cenia en fus roanos el coraçoo del 
Rey , y avia hecho fobre lo que la humana 
pru-
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prudencia podiâ efperar. 'Coofirmóíc mis 
efta vcrdaii j porque viniendo la ccdula à 
prcfcntarfe ante los Oficiales Reales de 
Mexico, que ííempre à fçmejante* merce-
des fuelen poner mil dificultades, y adi-
ciones , no foíamente no las pufierod 
cu efta , íino que viendo ¡ que los Re. 
HgioCos de puro encogidos, pedían mucho 
menos de lo neceíTariojIos animaron à qü<5 
pidicíTen Io-fuficicntc»y fedeípacho luegoj 
yqucdòaífi aíTencadopara adelante telara 
fenalde que fe firve el Señor de que los 
Religiofos de eftaProviocia craygan Hábi -
tos, que han traído fiempre , pobres » hü* 
miláes, afperos de vnagerga tofea, y grue-
ía, que à los Religioíbs es de peoirencia » y 
à los demás de buen exemplo,como lo han 
fido fiempre los Hábitos pobres t j afperos 
delas Religiones, En la primera ocafion, 
que vacó el Priorato de Manila, bolvieron 
àeligir al Padre Fr.Diego por Prior , y lo 
füdcon mucha medra de los Religiofos j y 
del Convento, à cuyas necefsidades, y obií^ 
gaciones acudía él con mucha caridad , y 
'ceiydadot Era de fu natural feco, y algo rí-
gido , pero con la virtud tan corregido.,-y 
píadofo, ĉ ue ni dexava necefsidad, que 66 
remedí a íle , ni afligido à quien no ftoed-
'nfle coafolar:, ni caido , ò flaco, por quién 
no rogailèi con todos pacifico, y deíeofo de 
hafcer bien à codos. Eo efta dífpoficion y 
bien agenode penfamiento de mudar efta-
dó, le llegó la cédula de Gbifpode la Nue^ 
ya Segovia el añode 1631. y tyvq mucha 
dificultad eo ad mitir efta Dignidad; hazie-
doèl contra íi muchas razonesj peroComo 
xnefta parte eftuvierott contra el todos los 
demás, rindiòfu parecerty gccprò eíObif-
Jado ¡ctia firítüfsimo propofitó de no falir 
de el deFrayle pobre, y de guardar el tím-
ido de vivir j que háfta entonces tenia , y 
áuh de mejorarle mucho, pues le obligava 
" à ello el eftado íiiperior CÜ que entrava, y 
cumpliólo perfedifsimaroente , como ve-
rèõios. x 
.Embiòle vna perfona muy aficionada à 
lá Orden vna Cruz de diamantes para 
Pedoral, y bólviòfela , diziendo^que era 
muy rica para Obíípo tan pobre , à quien 
baftava vn Pe&oral de palo* No le' vinie-
rbo aquel ano las Bulas, y aílí las aguardó 
.fia falirfe de laCeldajdoode antes vivía en 
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ei Hofpital de los Ghirtos, fin admitir Cria= 
do ninguno, ni bazer mudança tn'fu po-
bre trato, vertido, y füfténco, acudiendo al 
Coro j y à las demás oblígaciòntís dé R'di* 
giofos en el * y à todo lo demás de dia v y â : 
media noche , como lo avia prometido* 
Confagrófe, y fue à fu Obifpado , y entre-
gòfc todo à lasíibUgacioncs de Oblfpo , v i -
tiró todo fu Obifpado perfonalménte, de-
xandoen todas partes viva'memoria de fa 
fantidad, devoeion^y Umofnas. EraítreftU 
lo ordinario defpués de muchas otras ho-
ras , que de d ia , y de noche teriia de ora* 
ció}eftàr vna antes de dizir MiíTa^n fervo* 
riçandofe en oración mental, para dezirla 
con mayor efpirhu, y devoción > y acabada 
fe eftava otra hora dando al Senorjque avU 
recibido, gracias,y luego fe iba à fu eftudio 
de Santa £(critura,que también es oración 
fio levantar de obra > harta que fe ofrecía 
alguna, queàel lo le obligaflc. Su gartocaít 
éra ninguno,y afli la poca renta de fu ObiP 
pado toda era para pobres, y adornar Áá 
Iglefia, que en eftás'dos cofas gaftava conitó 
riéo,)' afsi en el poco tiempo^qjje la gotfefc 
nó,(que no fue mas dé año y medio) la dió 
mas Ornamcntoss y prcíbas, que la dierán 
©Êràs eñ muchos años, que allí ftieron Pre-
lados. Era humildifsimo, y cafi todos los 
diaSjíiendo Vicario del Convento el Padre 
Br. Carlos Clemente Gao , íè veniadefde 
fu Cafa a la nueftra à confeíTarfe con "él v f 
fuplicándole el Padre Fr. Carlós", fe eftu* 
viçflè én fu Cafa , que èt le iria cada dia à" 
confeíTar, no lo admitió , diziendo: V. R . 
eftà muy bienocupado.yoque loeftoy^me-
nos vendrc>y afsi lo fue íiempre^otttinflan-
do.Su fuftento era meoo^efue quandoefta-
va en la Ordetf, porque defde que aceptó 
el Obifpado fe quitó" vna rafeion, diziendo» 
que eV eftado le obligava à mas, y afsi avia 
dé fer el fuftento menos, y fiempre pefea-
do, fi lâ necefsidad noobligavaà otra cofa* 
L ã c á m a era vn fieltro por colchón i y vna 
frazada, con qatf fe cubría^fin otra almoha-
da , mas que vna de las que vfan jos Chi* 
nos pobres de petatcóefterilla de la cierra» 
dado vn cierto betún , con que labandoiô 
defpide el fudor, y queda limpia, y no a v ü 
inas topa en todáfüJCafaidefuertéjque aua 
en la enfermedad de que a c a b ó , no tpvo 
còlchop, ní fabanas, ni aun vna almohada 
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¿c lieoÇd, ãotièe ttciiaat h cabeça , y fue 
naeneftcf tractlo preítado dc la pobrfe cn-
fermcriâtiel Convento > quC cn Cafa d e i 
Obifpdjní fe víavá^oifehailava tãtô regaloi 
Qaafido iba à Vifuàrtriet6prc Hebavã aigu-
sas cargas de topa , que repartir cntrcldS 
pobres, y eftâ, y otras buenas obras que les 
Kázia, eran los ptoveclrosde la v i t a , y no 
otros. Eftimava (Ducholos MiníftlroS, qat 
en fu Obiffâdó tfcnía j y hpígavafé mucho» 
viendo qatt èíán caí! todo! Religiofos , na 
íblamente dc fu Orden, fitio también de la 
¿ e Nucftro Padre San Agüftiojy à los vnos¿ 
y los otros amâvaeotrafíablemerttCjy íiem 
pre bailava mucho bien quê dezir.dc todós* 
Pretendió en íu tiempo otro Religiofc* 
Obifpo fe puíieíTen en execudob las cedu^ 
la's, que ay para que los Religiofos^ue tie-
nen cargó de Indios eílèn íogetos al exa-* 
nifirt, y vifíca del Übifpo, ò fus Vífitadòresá 
y aviendtife d'e tratar defte* pütíto en el 
acuerdo de la Real And¡etídá,acüdió ñuef-* 
t í o buen Obifpo ¿ediendo poí íà pafce^tiá 
à fü Obiipado rocava al favor, que en eftas 
cédulas íe J$ haziá, afirmando^ probándí* 
c^n'muchas, y muy fuentís facones, que í¡ 
tm&n cfto cedía en autoridad s y provechoi 
temporal de los Obifpos, tttá en gran 
daño temporal, v cfpirimal de los Jndiósiy 
y afsi por tívitâf eílos mayores danos re-
«unciavade muy buena gafta a<}ue(ltís tail 
inferiores provechos, como Prelado , que 
los tenia todos librados en procoráf la bue-
41a adnjíníílíacíon de&sfubdjtoá.La retiLa 
<Je fií òbifpado cobrava todâ por ¿mero , 
•para los pobres * fin tomar de ella mftsdcí 
el trabajo de repartirla entre necefsicados, 
•y menefterol^bs , porque para fu fuftetitíy 
énfcáva, como vnade ellos Ütísofrfas, 17 
Quando por alguna caula fe aufentàvâ 
fuvObifpado^ descava en e í perfoná,Queí 
•repártieíTe las límofnas à los pobres, por* 
^ue no les fueífe danofa fit atífencià. 
El' Habita que traía era d*? geffg^ y vná 
capa vieja de eflamefía ^ que avia fervida 
à vnode los Reiigíoíòs, viniendo de Efpa^ 
MjíosZapatos viejos'.y remendadósv la t u -
mca fiempre de lanavylas caíçás pobrcs,y 
hnmildcsTComo las vfaéftá Provincia. 
traia anilloSjOí en ello^ni- ctí Peitoral ¿ a t 
tb vn re^l , conteníandofe' con fos qüe co-' 
mo * Obifpo tan pobre le ofrecieron.Q^ats 
do entrava en nneftros Conventosstomâv4 
la bendición del Prelado , poílrado end 
fuelo coiíio los demás Religiofos» y acud'14 
à la Comunidad * y fe fenfcavá como cual-
quiera de ellos/io 'permía(-,qüe fe le dieiTc 
en el Refectorio cofa particular , y en to-
do fe quedó tan humilde , y peffccto Retí-
giofo , como ântês de fer Obifpo. Llegofe 
el fin de tantos * y tan calificados trabajo^ 
y con folos tres dias de enfermedad j pafsò 
à recibir fin fin el premio de ellosdejean-
do à todofi fusfubdkos fobfê tftanerá trifles 
Con la perdida de tal Preladü>Pádrfc5y bied 
hechor comü de todos. Mas los q̂ ue rtiáyor 
fentimiento , y con mayor raze^n moftra-
ton , fueron los Religiofos de efta Provin-
cia, qüe teniafl en él honra.defenfa^ esĉ ' 
pio i que los ntõvia s è incitáva u tbda vir-
tud , y obíèrvancia regülar. D i ò l é todos, 
los SaütoS Sacramentos el Padrè Fr- Gar-
lbs Cleihentd Gàn y que era entonces fií 
Pto í̂ÍQTi y hi¿oel Oficio i fus Obfe-quiâSj 
eh las qualés fucedieroti cofas.rriarávallofas. 
Porque lo primero luego que mur ió fe pú-
ib mucho mas hermofo , qué quando ella* 
Va vivo i y fatio * y de mejor Color , cómo 
tíuieri fè avia con la muerce me jó rado . La 
íegundoj aunque avia mucho, que eftava 
nmertó i quando íe vifticroñ eí Poritifícali 
lehalJaron ( contra lo que fe t e m i á ) taü 
tratable jque tñas patecía eftàt vivo t que 
difunto , y afsi compufierdiiel cuerpo coü 
ínuy gran confuelo de quatos alli afsiftian.' 
Lo tercero fue de mayor cónfíderacipn, 
porque hazkndofe el entierro yà pueftoel 
Sol , doíidtí âtídditíron todos los de ía Ciu-; 
dad , y los mas Religiofos i qüe ptídierort 
juntaríè, y cafi codos los Chirlos.afsi Chrif* 
íianoSí címSo Ihficícs, y muchos índios d4 
los Pueblas comafcanos.que pudieroo actK' 
dié conluzesi por Id qual ( fíendó lá Igíeíia 
Gathedraí donde fe enterfavá pequéñajef-
tava niuy elar3,y eort todo eÜTo parceejqtie 
quifo el Gieío dar mueílras del regocijo* 
qütí alli âvia con el alma del buen Obifpo, 
y honraf ácà fu cuerpo i y aífi el Reíigiofo 
dicho ¿ qü« hazia el Oficio > y aora es fio* 
vincialídeefta Provincia , vtò qifc l o altó 
de lalgleíiai efâvst codo como vna afcua 
de fuego, que con aver en lo baxo tanta* 
íuzes las excedía à todas en cíaridadsy alu-
día va la Igleüa mucho mas qucelUs^Lo üi' -
*0 
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que.no todôs,y al averie deéchaf cú lafe-
pulcurá, fe llégaron à befarle como à Santd 
ksn ia t ígs , y píes quancos pudieron , y nd 
falo no huvo mal olor/mo que fe íiáciò voá 
gran fnavidad , y eíHvâ tan tratable como 
fieflüvtera vivo j y el foílro ériceridido , f 
taa hermofoj que admíráva. Réparciòfè 
[uego iá Popã j que tetiiá preparada pari 
¿ar a pobres *y fue tanta ¿ que húvopa r i 
^nbíaf en grari (Jüaücidad à todás lás Igle-
sias dé lá Prõvincíá da lá NúéváScgoviaj 
para qué íe dívidieílé entre pobres. He-
chas alli las Obíèqutâs lo thejor j qtiq fué 
çoffible, llego la rtuetfa i Manilá; y de D O -
che,y atites que la Orden, la ftipò el Arço-
fcifpo\y fin otro motivo nías de la muebá 
virtud, y fatitidâd del difunto vávisòÀ 10-
dós los Cti&vebtos i y n iandòe^ codas fuá 
IgleGâí,que doblaffen pot el» y fehizitíTtí 
general fentimiemo, pues la perdida erá 
tan general, y tan grande, y el amor, qiití 
todos k tenia era tan'encrañ/bfc^que ( cot* 
no ãverfe hecho cõ.otrõ Obiípo jamas) eílú 
vieron eii todas las Igldfiás doblarido por él 
vna hora dé lleíóx entera : e õ que criíltí 
feueva fe hizo publicá, y coíhgçò el gtí&erãl 
fentimietito eti todoâ i pero rtmcKo mas eri 
nueftros Rcligiofbs ^ no folo por tocarles 
masía peídidá d¿ quien tato anioí-, y,bue-
nas obras debian,fino por averie fido no po 
ca çãufa de fa niuérte, ver la P&mricia eti 
bs traba jos,qutí yà quedan refefidosjayerld 
proGúrado.ayudar cõ razon^ jüftieiá.y ÜCÍ 
"averio podido con feguir, cofa que leafiir 
gtò tanto,que defde luegd fe diò por muer-
to j y fe còmençò à traíár ¿otíío cjuien ya 
tenia el vn pie en la fepultüra j y affi tra-
tando dtí iffe à íli Obifpado , y pidiéndole 
algunos Religíofos, que^fe quedaíTe en los 
términos dèljtíias próximos á efta Ciudad^ 
porque fi fe ofreeieflfe éín tiempos tan t rá-
büjofos particular tícdefsidád , le püdieíTed 
aviíar mas prcftoj refpoüdió í yà Padres fe 
ficí^úb todo , y folo refta potíetmef bien coii 
C^os ^ ju f ta r cuentas, y pedirle j que mtí 
Heve antes que vea mas trabajos, y aífide-
íi^ diçha à vn Religiofo, que le cobravá dé 
la Real cajá fu renta.que luego quefupieíle 
fjpc era muérWjle hizieOc dezi rc iér ta i iu-
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mero de Mil làs , que le dexò feiíalado , y 
de eíla ftiifma manera fe trato fiempre poc 
todo el camino 5 tabtò que,quando fe ha-
ízia, ò ftícediã álgó, qué le diefle' pena t re-
petiá muchás vezes por fu cóbíüeÍo:por ppr 
co vàjdahdo à ètftéiídérjqtié ia vida, trába---
jofa le ávià de durar yà podó ¡ cofa quaà 
muchos diò mucho qüc pénfar^fâún viet?,-. 
dole fano) fi àyià teoidò revelación dèl diâ 
de fa mticttèçátòAnii mucho tna^qp^-
do vitírod j qué fad todo vno el concíàir el 
Camiriòjllegaddoà-fu Igíeíià,^ morirj^oifi^ 
queda dicho. I í izoWoii ío táti oblig4(Jà ej-
ta Proviticiá lás rriáyòrés y y «ias à u t ^ ç á -
das Obfequias, qué lc fue pofsiblé. ÚiioXà 
MitTa el Arçobifp&V ãfsiíliò el Govieriaç» 
Real Audiepciajy Cabildo^é lá l G W á ^ y 
todos loS,Véztqos principales-dè ellá.,j mii-. 
•fchos Eclêfiáftiéòà i j los RelígiofoS dc î;©? 
dos los ConvencoS; Prédicòfc \ y dixòfe dçí 
difubteí lo que fe podia dezif de vil SanEta 
Obifpò Í y Cori íòdo feíTo le pareció ál A u -
ditorio, quçfç avia dicho poco, por el graft 
goncffip0*quéderfu fariíidad todos ccuifni, 
t ^ g M ^ h i z ü i t í t r á s Horiras tòuy fâafaiqs 
íítríiipfírfÓDá devota eti el miípip Gühveq-
fOí Hizofclasconí grandeza láSanta Igíeíii 
Metropolitana dé eftá Clüdád, diziefldo lá 
MiCTa fit Arçobifpò,, predicó eh ellas cl Pfe 
dre Fr, luán Pina,Guardiári de fu Çonveri^ 
fco de eílá Ciudád, y dixo gratidiofás ¿ofajSj 
del S.Obifpo,y ctltre otras do»de grade CQ-
íideráqion.La primeráiq era Dioà Nueftrtí 
Señor el qüc éfpecialíífimámete honrava à 
cfte Saritp ObifpOjpuéS fiéndo tan pobre^y 
ho áviéndo pérfona ningütia * ni de fu Rq-
Ugiori, ni fueía de ¿llanque procufaflèeftas 
honras j todos procoravan horirarltí ¡ cod^ 
t rà lo qiié.fá :S^^!i^<&!il-tfíàt)à los.de^ 
mis Obifpos i y ArÇobifpoS i qué eri eftas 
Islas defde elprincipiode la Chriftiandadi 
ávía ávido, era fenal mánifiéftaj qué folo el 
dueño dé los cdíaíjones DioS^ra el que ha-
¿ia las partes de efté Santo Píclado^y HÍÔ-
*ia inceriorménfe à todos^à qüé le í k ^ r á ^ 
fen, y autoriçaflen por aver el hoñrádo y y 
fervido à fu D g s j Scñor.Lo fégundo dixol 
que por lá g ^ l S a n d d á d i zelo de la tidnra 
de D i o s y ^ b r e ç á voluntár ia , que efte 
gran Obifpor avíá tedido^no' dtidáva de afer 
mar de èl lás máyores aiabánças , qué ifó 
Sari Buenaventura avia predicado t i : fus 
Ob-
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ípbfcquJasrf gran Fr.Pcdro íle Tarantafia, Te hallarou , y Indios, dixeron » que era el 
>-que emònccs era Cardenal j.y defpucs fue difonto Samo, paes es impoísíbic» que na* 
Sarao P o m i í k e ^ íè lkínòInocencioqoia- curalmenie vn cuerpo de raasde vn anodi 
-to-RcIigiofo.de nueftra OrdeDjy Samo m i - fumo , y encerrado en tierra tan húmeda» 
lagrofo. Defpucs hizíeron hotiradas, y de- dexàra de eftàr amy mal tratado, corrora-
^ocas bonras à pueftía difunto los Padres pido, y con muy mal olor, y fus vçíiiduras 
ide SaoFraacHco, y predico en ellas el que podridas, ti el Señar de la naturaleza nolc 
mtooces era Provi«eiaLLuego fe figuieron huviera milagrofameme confervado,y pre-
sos Padres. Aguftinós Recoletos , y predicó fervado de corrupción. Tracòfc de bazerle 
^CifUistairasel Padre Fr. Andres del Ef- mas honrada lepultura d é l o que fe avia 
r pirktvSaBcofperfona de mucha autoridad penfado^y en ei ínterin fe pufoscotno en da 
tú fôlOrdcnj y que aviando Provincial en pofíto, en la Celda del1 Prelado de aquel 
-èlJa , y en todos eftos Sermones fe dixeron Convento , pidiéndolo él affi por fu devo* 
-glandes alavancas.del difunto, y codas pa- cion , donde eftuvo muchos meíes defeu-
i*eâeronà los oyentesxorras parafus me- bierto, fin ningún mal o lo r , con codasfus 
. tecimientüs. Quando e^Santo Obifpo mu- veñiduras enteras, y los guaotes.qüe tenia 
r ió i eftava la Provincia privada del Con- en las manoSjComo ü entofices-fc íc huvic-
vCnt© y que tiene en la Ciudad de la Nuc- ran puefto, fin faltarle al cuerpo cofa algu-
-#a*Segovia jpor averféle quitado violenta- na mas barbado , que quando fállecíó* 
mdflte la Congregación, de quienfe ha d i - Vanle allí à viíuar por devoción s fío caur 
¿feo etialgunos Capiiulos atmjpor lo qaal farles pena , ni horror ninguno , tino antes 
:í&^iò-et Obifpo necefsitado kxvmtzrCc mucho confuelo, y mayor al Religiofos quat 
^¿tíft^íglefia'Cathedral. Reftituyòfele á la le tiene por huefped en.fu Celda , queto^ 
Pjòvincia aquel, y los demás Conventos, dos los días le viíka, por el confucíoj y(fe-
d è qne avia fidodefpojada pocôS-mdes • VOCÍOB>que defü vifta.faca» v •.. 
defpúes ». y à lo que fe entiende por inter-
^éfsioa del Santo,Gòifpo, que negociè^íài C A P I T V L O LX» 
cíicaeia en elQelo loque fc le avia^eu-k 
itierra negadol y- luego la Provincia ptòcu- ® E È ILLVSTR-ISSIMQ M A R T I R I O 
;r%<craer à la Orden el ̂ Venerable caerpo, de quatro Religiofos dt efia Provin» ; 
^fiíkAñqbh Heeocbiiiçceflàfia' p m m s t a - : vw, y dos Seglares fus Comgañe- * 
àsúc à noeUro Gonven&o , pata gozarle, y ros mlapon. '• 
. reverencia tic, reconociendo lo mucho,que 
portilla trabajó, «onfcmoáWa-, y aumen- » A Dos de Mayo de 1657. fue eligido 
taftéola con laotos-, y tan aventajados Re- £ % por Provincial el Padrc Fray Carlos 
pai 
Señaioic ei ma ae cite loiemne.y devofô te vento de Piedicadorcs,que en ella ay) per-
eonòcimienio , y a/uoriçdle el Señor Hon-- foóa de mucha virtud , y averftajada p/iK 
randa al. Santo difunto , pues aviendo mas dencia , de que avia dado mueftra en 
devn año, que eílava íepuitadey en tierra thos oficiosque avía ean mucha loa mi? 
tan humeda , que fe halló 1 leño de agua el ido j por lo qual en efte Capitulo faliódtí 
ataúd donde el cuerpo- ettava , cqn todo primereferutinio eligido, y prefto íc tchà 
eflb eílava el cuerpo íin corrupción alguna, de vèr el acierto dç fu eleccÍQD,totbaodo]o 
ni mal olor,y lo que mas es, ni aun las vef- el Señor por el principal inftrumento 
tiduras Poociiicales , con aver cftado canto ra deshi íer la Gongregacioti i q a ¿ ( c ^ w 
úempoen el agua, t cn i an i r rupc ión algu- queda dicho ) avia yàcomençado à•¿tito* 
na. oíian à húmedas ¡ de l % t i a l quedaron blarfe coe grandiísimo dañó de ellas coti^ 
todos admirados, y dieron Sflichas gracias vérliones, 
à Dios, que affi honrará fus Santos. Hiz ic - Eñe mifmo año , que rémata elnftnjc-
roníè las Honras citando el cuerpo defeu- ro de cinquenta defta Provincia ( de los 
bierto, y hafta los mifínos Chinos, que al l i quales trata efta hiÃoriâ ) íè c iér ra » co-
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mb con preciofa clave, cOn el Manynode 
qiíacro Reügiofos de ella, que por aver íí-
jdo en vida Sandísimos j y en U muerte 
jluihifsimos s dan admirable fin alo que 
iu íU aqulfe ha referido , y auri muy par-
ticoht hermofura à toda la Iglcíía militan 
te, y triunfante Sus nombres fon, el Padre 
í r . Antonio Gonçalez, Padre Fr. Guiíler-
íno Gortet i ( que aqui fe llamó Fr. Tho-
mas de Santo Domingo) Padre Fr;MigueÍ 
de Ozaraza j y Padre Fray Víeence de U 
Cruz. Con los Martyrios que quedan re; 
feridos de los Padres Fr.Iordaii de San Ef-
tevan , y Fr; Thomas de San laciníOjáviaa 
yà derramado en lapon los Tyrauos períi-
guidores de la Iglefu quanta íangre de 
Frayles Dominicos avia en aquel R.eyno,y 
eftocon tan horrendosi y nunca oídos tor-* 
mentos, que parece j que avian decaufar 
Bsmoc, y.,acobardar ios ánimos de los R.elL-
.giofos, y templar los fervorofos defeqSjquâ 
de ir à lapon tenían : mas no fue ello afsi* 
atites como pcrfonaSjque yà tenian fu car-
p e ^ .fangre-íugeta#y poílrada, y folp ama-: 
•van la vida para dark por Chrifto , fueron 
tantos los que pretendieron paffir i aqueí 
Reyno en lugar de los Marcyriçados Í quC 
íià todos íe les diera licencia , quedara la 
Provincia defmancelada , y fus Minifterios 
difiertosi y afsi aunque m íe pudo* ni con? 
vino darfe à todos j íê diò à los quatro Pa-
dres dichos, de los qua les íosdos priaieros 
eran actualmente Lecores de Theologia 
gael Colegio Í y Vniverfidad, que la Pro-
vincia tiene en,efta Ciudad de Manila, y 
la avian leído antes de venir i éfta Provin-
' «ia, el Padre Fr. Antonio en la de Efpañai 
y el Padre Fray Guillermo en Francia fu 
Reyno natural: donde fe vé * que para íè~ 
mejántes Mifsiones efeogé la Provincia I<í 
mejor que tiene , fin reparar èn la gran 
falta, que tales fugeccíS la hazeniporqueel 
defeo de cftas eqnverfiohes és en ella tan 
grandejque por ellas atropella quantas d i -
licíilcadís pueden ofrecerfe » teniendofe 
ííempre por de menos importancia quâí-
quier otro provecho, que de fus R.eÍigiofos 
le pueda v«ni r , y lo tmfmoha iidodefdc 
que aquella eonvcrfíon comeriçò * pues el 
primero ^ que allá fué embiadojftie el Pa-
dre Fr. Francifco de Morales* que aviendo 
leído muchos anos Theologia con mucha 
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loa ¡ eraaduaímferite Príbr dél ÇoBVento 
de Manila, iníigne Predicador ¿.y de tanta <• 
prüdencia.confejo^y ví rrud.que todos ¿en?, 
t ro i f fúerá de la Religion teniati puertos 
en él los ojos 3 ¿odió en la períbna de mas ' 
aventajadas parteSjque la Provincia tenias 
y los Conipañercis,qüe llevó eran también 
muy efeogidos como Fundadores en tad 
gran Reym^y converíioh detatita eíl imai 
y défpues fe embiaron otros Religiofos d é 
grande importancia ^ y particiaiarmiente 
Letorés i ( de quién tiene nias neceísidaí 
la Provirtcía} cotilo al Padre Fray ladhto 
Efquivel i P¿dreFr . Domingo de Erqui-
daiqt ie demàsdé áver leído Theologia e ü 
el Colégio de Mafiila , predicava a&oate 
mCnte en el Oonvebto i con mucha fama^ 
por fu ingenio, virtud, y letras^ y el Paárc 
Fr.Lucas del Eípiritu SahtOique todos ínc-
jron tlarífsithos MàrtyreSj y el Padre Fray 
Diego Rivera, Letor a à u a i de Theologiá 
del Cdlcgíoi períbna de grande ingenio, y 
que èh la Cathedrai y en el Pulpiçp hobra> 
, ya, ã iuchóei Hab i to , y la Provincia jque 
niur iòen el camino de Iapon,y pór él Eva^ 
gel ioj que iba à predicar. Para Cambojà 
pãG dos vezes el Padre Fray Alonfo X i m e -
i ic t ,y ta primera fiendp adtialthentcPro= 
vinciaUy defpues el Padre Fh Yn igüde 
Santa Maria,grât3i Predièadòr, y PtiotpfOG' 
' avia fido del Gohvéntò griúeipal, que là 
Prpvinciátiêtie en MabiUi que cobfu vir-
tud^rudenciajy Setniones honrava la Of-i 
den, y âutoriçava el Convento: y general-
mente fiempi-e la Provincia pãra cofas tatt 
grandes dà lo mejoricfpéradoique el Senõi; 
Fa ha 5e dar por cada vho de eílos íugetòà 
muchos i que ftiplan fu vacio j y áfsi lb h i 
cumplido fu divina providencia^ fèrà afsi 
fiempre.No húvò poca dificultad etí defpa* 
char eftos quatro Reügiofos i porque ñ eà 
lapon tietleh canta diligencia tomados tò^ 
dos los PuertoSi para qde ningüh Sacerdo-
te deí verdadero Dios Ies fcntíe à predicar 
el Evangelio j y paradlo tienen pueftas 
gravifsimas penàs ¿ y ¡as exeeuUn con ri¿ -
gor j c l goviertlõ feeuUr j y político deftas 
Islas no íe defcuyda én e í l o , antes pone 
grati cuydado j y vigilatoeia para que di: 
aqui no faigaii para lapon , ni China j coá 
gravifsioiá penas à lòs Pilotos , y Marinc-
xos, que los llevareh: cofa que ha í e la jor-' 
Dáddddddd oa-
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nada ^ificúltoíjfsinaa, y ¿c mtay tnayorcoí-
ta , porque ao íè hallan, ò ú alguno (c atre-
ve , es tncBcftcr aumentarla l a paga mu-
cho mas por tftos pciígrosjá que íc pernea» 
que por el trabajo ordinario. Pero todo lo 
vence el dcíeo, que los Religiofos tienen 
de i r allá» y ios Prelados de eiñbiarlos, p i -
diéndolo afâ la extrenfta neceísidad, que 
aquellos afiigidifsimos Chriííiauos tienen 
de Sacerdotes^ Prcdicadores,quc loscon-
íerven en la Fè »que los animen en tatitos 
peligro, que los confueien en trabajos caá 
grandes, y los acompañen , y dèn buen 
exemplo para fefrírf can terribles tormeti^ 
tos, y por medio de fü Doârídai-y Santos 
Sacramentos los armen contra tan barba-
i o s , y cíñeles tyranos, como alli los per-
íigutín. Por lo qüai tn defcubricndofe aU 
gurí probable camino , para poderles em-
biar tan neceíTario íoconojuego fe procu-
ra poner en pratica , y fe lleva À debida 
esocucion. Sucedió pues > que el año de 
treinta y quatro fueron vnos Elpáñoles 
derrocados à parar a los Lequiosjslas froü 
teras de lo pon , y aun fugetas à vno dé fus 
Reyesiy poreílòde mucho t ía toeonaqae í 
Reyno. Luego que eftos Efpáñoles falieron 
à tierra en Ja Isla principal j ios prendie-
ron los Tapones , que alli eftàn de prefidiOj 
para averiguar íi eran Religiofos, ó noipe-* 
ÍO nocooAando que loerafljlos íoharoü ñú 
hazcrlos mal ninguno j yen el tiempo que 
j i l l i cfíuvieron, venían muchos lapoíies á 
ellos de noche, y motlfattdoles feñales do 
fer Chriftianos, ImageñcSi y Rolarlos, que 
de fecreto tenían > les pídian encarecida-
mente que fí eran Sacerdotes loa oyeííèn 
deGonfcísion, y aunquetndoefto pedia 
ferfoípechoío déengafio , 00 lo era Jo ^uo 
fèíiguiò, porque, diziendo ellos con toda 
vetdadj que no lo eran 1 dixeron los lapo-
nes, fi fuerades Saeefdotes , vinieran aqui 
de lapon Jos Chriftianes pòr vôfotros, por-
que con lá gran períecucíon han quedado 
cafi fin Sacerdote alguno, poeque ò los han 
inarty rifado, b íi bân qnêdado algunos ¿ba 
muy p^cos; y canéfcoiídídos, que no los 
hallati.losneceirjeados CferiAtanôfc, y affi 
eftàn e o u ^ r í defeò de teneríos. Pareció 
puescft©é4¿jiEbCÍ;may^pr0|íogC(j p3rai0 
que todos defeayamo^y mejoròífc con que 
d Padre Vicente de ia?Gru2 Sacerdote, y 
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otro buen Chrif t íanoíaponcs, íè ofrecie-
fon à ir con los Religioíos , que la Provin-
ciaembiaflè , y en llegando à los Lequios, 
Como naturales, y que íabian muy bien ht 
entradas , y falidas a paíTaridn à Upon, y 
traerían quien tósllevaíTe i aquel Reyno. 
Solo pidieron el fecreto , y que fuefleo los 
Religiofos pocos^orque fiendo muchos no 
fe podrían encubrir como convenia. Venci-
da yà en parte cfU dificultad, {que es la 
mayor} quedava lá que acá tiene el defpa-
charlos, ( que es muy grande) porque ci 
Governador defias Islas » avifado de nuci-
rrá derermioacion > { por quien debiera no 
eílorvar efta jornada) aédava congrandif-
íímo cuydadó de que no fe hizieiTe, y fa-
biendo, qne fe fabricava vna embarcactoa 
al modo de lapon para eñe efedo,. la hizo 
quemar , y déftjfoçar >llevandofe hafta las 
tabUsde que fe hazia J y teniendo noticia 
dèl que âvià de i r por Piloto lo eílorvòTpcr 
doíiandole lo que contra él tenía , que à fu 
parecer era digno de muerte, con condi* 
eídnjqfcte deicafle efte viage, cómalo dexò, 
y demás de efto pufo centinelas én las bo* 
Cas de la bala para que no pudieOen los 
Religiofos hazet viagè. Pero el Señor que 
loaviadi fpueí lodeot ra íticrte, y queriá 
que eftos ReUglofo^le glorificaircn, pade* 
ckndo poí h\ en lapon extraordinarios tor' 
mentos, y gloriofas muerteSjdcsbizo todos 
eílos Impedimentos, diò Navios, y Pilota 
y quitó Jos Soldado$,y guardiasiy diò pucr 
ta franca pata que fiaeflen a donde los te* 
nía predeAínadbs: con que alegrescomea-
çarort (¡i viage, aunque muy faltos degeiH 
te de Mar, como perfonas que faliao à só-* 
bra de tejados. Coii vn gran teroporal.que 
tuvieron antes de averie alejado de eÃaí 
Islas, bolvteron à arribar medio-perdídoíà 
vn Puerto bueno llamado Bolina© , dooíic 
fe repararon algo del daño nseibidOi y boW 
vieron à profiguir fu viaee;y Uégaron i lo* 
Leqüios; que bufeavan. Saltaron enderra 
Jos quatro ReJigiofos ^ y <Jos Seglares, vno 
lapon , y otro medio Chino , que avia ido 
con ellos, y encerrando en parte conocida» 
y fegura quanto penenecia à Sacerdotes»© 
Religiofos » fueron à la Giadad en habito 
todos de feglares, diziendo, que viniendo' 
embarcados los avian dexadòius C õ p a ^ 
roi en tierra, j fe avian Ído3y todo era vef*-
d-ad» 
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òaà » porque los qué veman en la embar-
cación en echándolos en tierra, fehizieron 
à la Mar9y Ce bol vieron, que aífierael con-
cierto. De lo que à eílos Padres facediò en 
3os Leqaios, no fe ha podido averiguar co^ 
íá, porque oí ellos lo pudicroo eferivir , oi 
6via otra perfona, que Jo avifafle. Aqui fe 
d i xa , que avian allí enfcaado , y hecho 
Cbriftianos , y la gente de aquellas Islas es 
(¿iúV a pfopofito pora recibir la Fe, por fer 
de fnuy buení natural, muy pacíficos,? í h -
gado$ 1 la razón , en quafteo la íuya alean* 
«-a, péro no íabemós con cercena lo queen 
efto huvo. Por buena razõtí colegimoSjque 
los prendieron luego que íe manifeftaron, 
(que aíB lo fuelen hazer) y puestos erase* 
ron preíTos à lapon pera marcyiriçatloMu-
calosioltaron en los roiríiíaslcquíoSjdòn-
¿e los prendieron, y affi eftüvieróiff peflia 
mas de vn año por Chrifto nueftra bicu, y 
fá Eva&gelio,pLies falcaron tú cierra de los 
Lequios á diez de lulio de 16$ 6. y fueron 
rrtartyriçados à mas de mediado Seriem* 
brede XÓ37. en ê  qual tiempo no ferian 
pocos, oi pequeños los trabajos, que pade^ 
Cenan pre líos en poder de tan crueles ene*' 
migosdeDios .ydefus í ie rvos . ! ! 
A treze de Séciembre dô eñe año de 
1637x0030 à las quâero de la tarde defem 
barca ron en Nangaíaqui traídos de Saczu -
ma,los Padres Fr. GuiJíermo Cortee, Fray 
Miguel de Ozaraça ,-y Fr. Vicente de la 
Cruz, veílidos como feglâres , con las ma¿ 
nos atadas atras, y aíH los llevaron ala au* 
dkncia de los c y ranos luezes} metidos to-
dos tres en vna jaolâ eftrechá . acompaña-
dos de mucha gente de guardia ¿como pref-
fosde grande importancia^ por fer (en fu 
aprecio j fu deliáo el mayor que ay , ò fe 
íaftigá en fu Reyno. El Padre Fr. Átitonio 
Gbti^aléz no fue con e l losporque venia 
en otirà embârcacion , y àuà no avia llega* 
do. Prégúñcaton los luezes ^ que hombres 
érâtt , y refpotidieron, quê eran codos tres 
Religíofóí déf« Padre Sünto Domingo.los 
dé HIÜCHOS años ântfis , y el lapon á tü 
dfe que ídnWè^ò eftei viâge , aviendo mu*. 
^o^afios àtítes cítedb èd Habito , y fto-
mkm de Sàííérdóíe Clérigo, y qud avia yà 
^ año^que falieron de Manila, Preguiça-
dos fi fafeiôfl , que avia ett lapon.tigürófa 
f toh ib ic ioópá i f t que rliógün. ReSgiofo 
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fueíTe allá, refpondicrain, que fio fò!ò ellos 
^o fabian , fino que era por tod© *! M&ado 
ootorio efte mandam,y el rigor con qúé ft 
guardava, y con todo eíTo avian venido à 
íapon à Bautizar à los íiiñbs inocentes, /À 
confortar à los fieles, à levantar à los qufc 
con la perfecucion avian caido,y à etífeñat-
les à ellos, que eran Infieles, el verdadero 
camino de la lãlvacion / predicándoles la 
limpia , y pura Fè , y la Ley Santa, y ver-
dadera de Ghrift®. Rieronfe de cíh-re£-
puefta , y preguncaronfes, íomo fe aviaa 
atrevido à cometer voa cofa tan fuera d é 
fâzoft, viniendo à He y nos eílraños, donde 
las prohibiciones eran can rigurofas, y el 
fruto de fu intento ninguno ^ pues' àp^nás 
avian de poner los pies en tierra , quando 
avian de fer preilos, como les avia íucedl-
do. Rcípondieron, que no òbftante la pro-
hibición dicha, ellos pofpueftos todos reze-
los ,7 temores temporales^lcvados folo d<íl 
a&ter de Dios;, y zcldde lafalud de lasíé-
tum veriko ál-d lâafèfoão, *; que mtm: 
imagiw6],-qüá-las eoci^ídas lapon fiiéf-
{m taa ditel^ofas ^noi tav te fed- ' c^s 
rança de poder entrar: _ pero que aunque 
4üCgo lós prcndieilen, avian muçhas vezes 
•coofiderado, que efto mifmo fio otro frmo 
feria dé grandifsima honra de Dios, põt 
cuya gloria padecerían, púes feria darles i 
Ènténderà ios gentiles, que no por mied¿> 
¿c fus tormentos fe amilanavan los íiefv&fc 
de Di6s,y Predicadores de fu Santo Evan-
géliòtíèria animarlos mucho à los Chriftia-
fios de Iapon pâra que confervenlaFè» y 
jio la dexáfíèn por te mordiéndola^ tan per 
íiguida , pues no ob í to t e toda eflà perÊ-
cucion viáíi ve t i i r ik Re y nos eílraños los 
ReligíofoJ . iqut en bs fuyos eftavan qui'e-
iW> à predicarles çfta Ley Santa , y derra-
mar por ella fu fangre^y quando otro qual-
d u t ó í i f i 0 ^ ^ 0 » la obra de venir a pre-
¿ic&t el Evángelio ,7 el morir en hftofo* 
eiiéion de cftc intento era vy es fin tan fd-
periof i ^ac aunque fe multiplicaran n lu-
eho mas ias tortnencosj eran muy pocos, y 
úaqueñoSíen comparación del premio gra-
3c¿ que por ellos le alcança en la gloria, f 
eito: m> para tan breve tiempOjComo los tor 
g r i t o s duraDi fino para fiempre fin fin, y 
ÉtíTi en tôdò caio avia fido muy acertado el 
vcoit à aquel Keyao, y avian cohfcguidd 
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muchoí áe fus ímcntòs , aunque no bü-
vie£Icn podido predicai* el Evangelio t o ó 
©aiabras,bautizar à infídes , ò lcvantar à 
los caídoSvComo dcfèavan. No les ibá bien 
^ tos lueses con las prfeguntâs, íjué cn efta 
inateria ha^iati, ÇB qac los Religiofos cfta-
vntí muy adcUtor^, por ferxofei, que mu»-
jcb4ft vezes a vian eonfiderado , y tratadò 
¿con t i Sem* CG b oración s y aísi paíTaroã 
à iprcgqmarles ôtras cofas dc menos alte* 
jça ^ y, de qpe jes ppdia.veríir âigiin prove»-
jçbjo, cófBQ/fi-ies enabiado el Governa-
¿of; de M^ i l a^co <juç embareacion avian 
¡y&aiéo, i y cpn-qiip Piloto 4 ^ que "gçntede 
JM&r ?. Si; íoSiavja embiado à llaniar a ^ u n á 
¿períonade íapon les avian dé traer 
fu (u.ftçotp W Porttigueíes potvia de 
ji-Á to to lo quaí ffifppndicroapof 
Jfi@Ã^^WW<fcfc"^i !wõ:.ftyía'6bi3picte.Í4 
0®é&$m\m\$ * y: ellos lo avhtffabidoj 
. .en tan to.grado, que anñ ios'Frayles de íi| 
Orden no lo £kançaron,por imporcar-ímu-
~cbo el fecrctojporquc íi fe tupiera los eftor-* 
^àran^Lyipge i y afsi la embarcación pri* 
, mera»quj? para entrar en lapon eo-ManU 
Ja fe bí$ia »viniendo à noEpa del Gover* 
.j|^Qí;'lí|r]W¿ívq|i?ípar i y afsi vinieron ctt 
^¿^embarcación de Ia mifma pçdôft, y el 
j^Iotofifa yn Religiofo j que afttes de ferio 
¿ b i a algp deeñeof iqo j . y los Marineros 
4$I&Ç$89®- ««y j. y:̂ i»iMímü:tai'' 
no los avia llamado pet fona alguna 4e la-
pon ni en aquel Keyno téniao qtáen íçs 
dieflè nad% ni los hofpedáflè t.'ifrip$$$f$Q* 
ppçídpp, por ayer muy poco, avia&yèr 
nido, de Éfpana, faliendo de fus ¿erras cotí 
defeo de venir a lapoft^y Cbína à enleñarr 
Jes,!© q les cóvenia para falvarfc.y daries à 
.conocer à Dios 3 de quien ño téniân cono* 
cimiento , y eflo íblo los avia ¿raido defüs 
fierras, y que no avian venido pata eftarfe 
Filipinas, fjfioà trabajar entre Jnfiejesá 
.y que de ios PortugnefeSj ni fabiati ^ ni ef-
pcravaii nada s y affi venían para meterííí 
cn;íps Morite^bafta vèr ü avia algún Chrif-
tiano» qüe los Tecogiefle, y amparallè,parâ 
que: PM&ieffen enfenar, y çnGamibar à los 
gentiles de Ktyjso, y que para 
gafío traiaD por cnEoncesloneceilariopa-
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ra algunos anos ¿ y para lo de adelaóttí les 
proveherian fus Prelados, como fe lo avian 
prometido^ que fe lo llevarían mxàs We£ 
figiofos , que iria'n. Hizieronlcs otras pr€r 
guntasdepoca importancia^ à las qiiales 
Tcfpondieron con toda Verdad ^ y . llanera 
como à las pafíadas, Viendo que^el-Padre 
í r . Guillermo no era Éfpañol, {que como 
queda dicho era Francés) dixeron * qua 
ounca;à Upon, avia ido Religiofo efttange? 
ro como èí,y afsi que debía de i r para-jug? 
taríe con los Õlandefes,y vivir entre ellos* 
y de alli hazer Gbriftiapos. A Jo qti«i,re{J 
pondiò s que nuáca sal penfamicnup avi^ 
tenidojporque Ips Olandeíes eran herege^ 
enemigos de pios, y 4e fu L e ^ y muy ma-
ja gente, y que folo venía à los laponesj, 
aonque í a c í ^ viviendo én los Mames i -.y 
de?alli«rfcñar á los pinos inocentes * y \ 
todos los demás , Encaminándolos à elloSi 
y â tôdas las gemes à fu falvçcion. Pregoai 
Ufqíale fi i r a Théologo, y refpopd.ièi .qBíli 
lo erav y ̂ etor de Tbeologia , y qqç: m pAr 
dreímJvíiguelí aünque no avia fido L e t ^ r i 
era muy buen Tbeòíogo. Pregunraropíe 
maSffi 6n Manila fe avia hecho Se mina rip 
para que huviefl^ quien enfeñafle, y apre-
dlcflé légua lapona par^ ir allá à predjcaiv 
y íi para efte éfeéto de la predicacío en l a -
pon avían ordenado dé Sacerdotes jnuçbí>s 
laponesjy íi avian paíTado à íapon algunos 
Sacerdotes por la China. Rcfpondierqn 
el Seminario fe començò>y no fe açabò, n i 
tuvo fcfe^Ojy que fe avian ordenadp^lgy-
iios laponesvaunque pocoSjy que' no íabiga-
quehuvieíTe paílado ninguno à China con 
éfte intento. MientrasJos luezes hazían 4 
los Santos Religiofoseftas pregun cas en ía 
•Audienciaj eftava allí prefentç yn fejçriga 
renegado llamadò Thon3as,que.f«e yó^deç 
losque fueron cm los Padres de la Com-' 
pímià à %pvâàij avíendo recibido d^JDios, 
y de Vicario en la tierra eí Surno Jop-
t i f i ^ j y muchos Principes Chriftianos graa 
des beceficio^y mercedes, retrocedió m i ^ 
fcrablememe * y «s aora el que perfuade à 
los ÇhriftiandSi que figanTu mal exemplo^ 
y efto tanto mas culpablerçíentc , qu^ t í t a 
con menos efeufa de ignorancia , p o r q u é 
vé coa claridad jy experimenta en Jos San-* 
tos Martytcs maravillas, que inuehas W -
2és 1c obligan à eonfeíTar fu yerra j y d a í 
áí-
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algunas efperaaças de que le ha de docar, 
pero mayores temores de fer por fus gran-
des culpas, y malicia dexado de Dios.Vie-
do pues efte miferable Thomas hablar ai 
Padre Fr. Miguel con tanta refolucion,ran 
íín curbai'le , ni moftrar miedo > ni temoc 
à los cyranos, ni à los tormentos» dixòle aU 
ganas palabras en lacin, perfuadiendole k 
que retroccdicíTejComofucJe pretenderíb 
en femejantes actos, Pero refpondiòle el 
Santo como íu malicia merecia, dizipndo: 
y . m . que habla latin debe de entenderlo, 
debe de fer Vm¿ renegadojha hablado bien 
en latín , pero en fencencia .muy í n a l , y 
avergonçòfe tanroel miferable de que le . 
llamaííè renegadoque ñ\habló mas pa-
labra , ni pareció allí mas é l , D Í otro nin-
gún renegado, avergonzándolos à túdos,y 
eoofundiendolos con foi a yna palabra de 
.foifjervo. Lleváronlos dealii luego, por 
mandado dejos luezes à todos tres al tor-
mento del agua^, que fue terrible, porque. 
ríos hizíeron bever feifeiencas balfas, ò baU 
des„de agua, dè à-áicz azumbres cada bal-
de ; que les vienen à caber à cada vnodos 
mil azumbres , ao cod^s juntas 4 (que eíFo 
era impofsible ) fino llcpandolos con cier-
to embudo quanto de vna vez podían , co-
mo fi llenaran vna pipa , y quando yà ço 
pódian forçarles à tragar más agua , echa-
vanlosen elfuelo, y pueíla encima voa 
gran tablaie 'fubian en ella los VerdugoSt 
y pilándolos fuertemente , losforçavanà 
echar codâ aquella agua con gran violen-r 
cia , y dolores terribles por ta boca , dan-
ces, oídos, y ojos, y no fota , ííno tenida yà 
en la fangre de los Martyres, con admira^, 
ble paciencia fu yá , y alfombro de los que 
prefepte^eíVaván^ lucgoiiosbolvi^ni Ile-
• car otra vezde agda , y feláfacavancoa 
l á m i í m a violencia, y defta fuerce los h i -
2ieron be ver tan gr^Q quantidad de agua^ 
qüe parece'naturalmente impoísible no 
aver muerto en tan horrendo tormento. 
Mucho menor fue ( aünque defte.genero) 
^ l ^ que dieron lo& Olandcfcs al Santo Pa-
dre Fr. Luis Flores a porque fojamente le ., 
ckhavan el agua con vn jarro^y en muy po-
; ca cantidad en comparación de la que aquí 
" Us hizieron bever à cftós Santos, y no fe la 
facavan con la violencia, que efto$ crueles, 
tyrános vfaron, y con codo eflío ( como en 
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fu vida queda dicho) quedó de aquel tor* 
meoto cafifmuerto , y defmajtedo fio jpé* 
derfe tpncr en fus pies , pero quería el-Se* 
nor* que díeííen fus íiervos mas, y mayo-
res exemplos de paciencia, y mueftras:del 
grande amor,1 que 1c tenian, y afsi les cotí* 
Íervó la vida para mayor manyrio, y ma* 
yor gloria de fu Santo nombre^ que era ¿I 
que pelea va , y vencía en eílos Santos.; f 
aín quedaron para poder padecerei fegtm^ 
do torniento^ue fue'otro día acfpufckdef-* 
de la mañana à Ja noche j llenándolos de 
agua, y bolviendofela à fácar çon Ia violên-
cia dicha, y tras efto añadieron otra cruel* 
dad mayor allí luego , que fue amarrarlo* 
^uertcmènte íentados^y con los braços crl|-< 
^ados.y teniendolqs en eíla forma loS me-
deron entre las vñas , y la carne dé todos 
los dedos vnas penetrantes, y gruefás agu-' 
jas de alambre del tamaño de las de hazet 
media de punto, que llegaron halla los ñ u -
dos del medio de los dedos , quedando to 
demás: de las ciavádás agujasv fuera deílos^ 
corriendo de codas eflas ."llagas "fàúgr&jtt* 
jiiundancia , cuyas gotas, como píecíofo* 
rubies facados de los minerajes de tan 'ce*-. 
leftiál tierra enriquecieron la que los mife-
rablcs verdugos pifavaotMirófe pues aífí e í 
Sanco Fr. Miguel, y viendo la fangre , q ú c 
ác fus manos falia, alegrandofe fumámea-
te, dixo con escefsivo gozo filyo »y efpatt-
tp de todos los que le miravan i O que Üo-
dos claveles, ò que hermofàs rofasderra-
niadas mi Dios por amor vueftrojpero to-
do efto es nada en comparación de los do-
loresj qué por mi pecador vos padedfl&Si 
con lo qual de taífuerte ^oyiÒ los córalo» 
nes de aquellps crueies mihiftroSjque aun-
que tan barbaros ,,e inhumanos ho pudie-
ron detenerlas lagrimas , y Enternecidos 
dÍxeron:pMa qtíé venís acá cuitados à paf-* 
far tales trabajos? A los quales el Padre Fr. 
Guillermo por los interpretes rcfpondiò 
çon animo invencible: oyganme con ateo-
cton loque digo.y díganles à los Iue¿es,qua 
ño venimos à lapori á morir , fino à predi-
carles la Fè divida de Chrifto verdadero 
D i o s , y àenfenarles à falvaríè ,no à rao-
rir , fino à encaminarlos, y dar la vida por 
Dios fobre efta caufa, entiendan efto , que 
defta manera, y pata eílos fines han de en-
tender nueftra venida , y no à morir como 
Eeeeeeeee d i -
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d k e n . Tados cños to/çnçntos fufricron los 
%d'f)S:'$ Fif*' tíuflféçiáào', y Fr. Miguel coa 
gjíAbde álbopço» y regocijo > ¿'meado con 
mucho animpjy devoción lindcças,bablan-
éoen alca voz con Dios , à quien ofrecían 
aquello poquito , que padecían , à cuenta 
de lo mucho, que fu dívin^Mageílad a v i i 
padecido por ellos. Pérp el Novicio lapon, 
qtiç fox miédís de los totmentosjy defean-
do vivir eflá vida Wife pable» y corruptible, 
qbc tan^pcwtó d à r ã , avía retrocedido» y era 
atornleòtado, no por la Fè de Chri i lo , fíno 
para qne' dixfiflc fiííàbia" a ígocontra algu-
Bo de los que ettavan en lapon, naturales 
è&\ rJJtcyno, Portugpcfes , ò Olandeíes, 
mny diferentememe^ padecía , y llebava 
lascorrñencos, y afsi e í iaudael Padre Fray 
Miguel muy alegre fietnprc^ y riíueño en 
me3 ;a idâ çílos tormentos, diziendomil 
b o w á / y i á l á b i m ç á à D i x j s ^ c l P a d c e F r a y 
CJuflleVtóbdeta mn£oâ.jè^flcia^alegre »,y 
^ í i ^ i a ^ ^ ^ t ^ - L ^ ^ ^ f c í t t p ^ e con la Viç-. «I 
gen iôe rao l^ io '» modoJe padecer propio 
d¿ Superiores Martyres, como San Loren-
ço,y Sa© Viceme lo moíharon en.fas mar*-
tyries•;. j - y Sabio Thomas lo enícñóien fu 
* QüoriibecD 4. are, i p . A çfte miftno ciem-
po^y en ios Diifm'ó's cqcmbatos edava el poi 
brq í^pop tí-iftejllorsifo^y meiaocolico(por-
que na.padeciacanip íbs Companeros por 
la Fè de Dios , fifio'C^o para que inanifef-í 
taíTe lo qafc que qu^da dlehp t de lo qual 
fo/figuia^pG ck-SSeñ^T ac¿die(re conTobre-
nanirá| ibtt íueio k. T ^ s ^ ^ S à s t q s Ci^os, 
que fofefn;aoj^.eÍ3W<3Èiídc los tormen-
tos r (aunque ^nterwbjcs.) lo^ t e a i a í a ^ 
Çr^s, regocijados.y devoto^, vaQp^r/ftweií [ 
¿aludo eíi la ublj^acion , que tenia ( ¿ f a l o / 
Bftífe eftc íobrenaiural regalo^ afií íioticn^ 
do la gravedad de can twrendos cor meo-, 
tos giraiefiè , y JloraíTe tríííp , eftando fus 
Companarbis tan Regres ,'y de aqu i íe f j -
guíó ^rabien con grapde esetnplo , y ad^ 
miración de rodos, què cílc pobre^Iapon» 
como llcbawa fus torrpentos à fecas, procu-
rais manta Iç ora pofsíble efeufaríos, y re~ 
fiílri'/alo qoç l a poní a t> Us agujas entre 
vñas, y éix'm dk ios dtfdoí, y c f t^ a>p tan™ 
ta fuafc^t ¿ Çttfi í a g r a a violencia del dólpr, 
que erwflMtóefter treioia hombrci garíi 
clavarle à èlfôlft ias agujas, que à calda vna , 
de fus Compíficros , a l Eadrc Fr^ GyãkW 
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rao, y Fr. Miguel folo vno felasc]avàípoN 
que animados del Cielo eílendian ellos pro 
píos las ¡manos , y los dedos para qiae fe los 
atormemaffeni y lo fufrianconílantjfsima-. 
mente, fin rehuir jamas la mano, y dandp 
ílempre al Señor continuas» y fervorofas 
alabanzas, como los que en efto vian, quC 
era roas lamerced , qtie de Dios recibían^ 
que el trabajo» que por Dios paffavanjtan-
to que los Tyranos Inezes corridos de que 
tan gran tormento caufaíle en ellos .tan po 
çoíentimientOjquetiendo agravar la pena, 
los m a n d a r o n » que can las pancas de Jas 
agujas, que falian afuera de la vna mano, 
díellcn golpes en los de laotra gomo quien 
toca guitarraa y porque eft© fe hizseííe coa 
masfoerça , y- violencia , naaságuftodé 
crueldad , y à mayor tormento-de los San-̂  
tos, mandaron à los verdugos, que toman-
do pn fqs manos las de los Many res dieísé 
ellos aquellos golpes de vnas agujas coa 
òçras, y aífi lo hizieron» y defpuescon vaos 
palos pequeños herian las agujas con gran 
dolor, y mayor paciencia dé los Santos,qtíC 
comet Cítaras íbnoras caufavan regalada 
mufica à fu Dios, v como tal la acompaña4-
rian vozes Angelicas, alabando al que à 
hombres mortales dava tanto animo, y va-, 
lor, que en medio de tan terribles tormén-^ 
tos , nofolpciluvieflen gozofos j fiooque 
aJegraífen al Gielo.Qpedaron cpn eftoque 
braptadiffiiTios , y no pudiéndo boíver poí 
fus-pie§à la Garçel, los llevaron:cargados, 
y en pardcular el Padre Fr¿ Miguel (•aun* 
que de fu natural muy fuerte ) quedó muy 
desfallecido , y cafi à las puertas de la 
muerte r con falta del fü-lkmo ordtoarioiy 
fobrade tormeütoSj y dolores, mars con rfi-í1 
mçdios»-qnçsje hizieron boíviò en ÍJ fe; 
estarlo para denuevo padecer por Ghriílov 
Acoateciònqu^efiando e-n el tormento d i -
cho i disecólos Rejigíofos vno de los imeis 
preterí fiaigiinos dcxare&la Lfcy de Chrif^ 
to fo les concedera la vida. Eftavan^flton--
ees mpy- defmayados con la excefávat c r a t l 
dad de los tormentos, que avian padecido,' ; 
cerradosdofe ójpsyy caíí moertoSypcro oyew 
do eihs razones bolvieron luego eo fi, y e i 
Padre Fr.GuÜlermo rcípondiò:Bueno,buc-
no, para ello venimos acá? Y abriendoafsí-
el vno , como el otro ânim&famtínte VFJOS-
ojos can grandes, hermanoSjy tan rifueSos, 
que 
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que pareccjque brotavan por ellos alegria, 
y jefplaDdor dixeron: Alabado íca cl nom-
bre de Dios, y efto de cobrar nuevas fuer- * 
<ps, y aliento fierapre que les hablavaó en 
materia de dexarla Fè , íucediò muchas 
vezes , defuerte que por mas defeaecidosj 
^ue cftuvieílen con la violencia de los r^r-
niencos recibidos, en tratándoles de elle 
paacp, cobravaa maravillofamcote nuevo 
r brío, y como provocados bolvian à ta pelea 
cpp nuevo animojcon alTombrodélosmif-
i»os, que los acortnentavao. Bolviéronlos 
epnefto à la C a r ç e l , donde eílavan con 
grillos en los pies, y efpoíás en las manos,? 
no eílavan todos juntos, tino divididos los 
vnos de los otros, pero era la d i vi fian de 
Jola vna tabla delgada , y afsi fe pudieron 
hablar, y los dos fuerces Santos Martyres* 
- doliçadofe de que fu Cpmpauero Fr. V i * 
cerne. jiuvíeíTe naqueado^y desfallecido, le 
procuraron con todas fus fuerzas reducir. 
La primera, y mas eficaz acción, que pa-
ra ello hizieron , fue pidirfelo con muchas 
veras al Señor , que à tan fieles ÍÜervos 
mírica les niega peticiones tan pias , y 
íobre eÜe fundamento afiencò bieo el 
hazerle muy eficaces rabones para qué 
Bòlvieíie fobre fi , pues demás de las- ge-
nérales i que à todo Cbriltiano obligan, 
ellas tenia muy particulares¿ pneseftan* 
dafe eo Filipinas quieto, y coo todo lo ne-
ceflario para paíTar honrada^ paciíicamett^' 
te fu vida , condeíeo de mayqgf perfección 
avia venido à lapon, Do à búfear defeanfo, 
fino los trabajos, tormentos, y qualqúíera 
martyrío.que por predicar la Fè de Cbrif-
to le fobrevinieíTe^que no perdieUe la coò^ 
, fianza , que por efta buena obra dçbia te-
ner eo el S e ñ o r , que con fti ayuda todo le 
feria fácil , como vía , que ics avia í i d o i 
ellosícon lo qual él ayudado del Sefíor bol-
viò fobre fi , y arrepentido', coflfeffado , y 
abfuelto de fu Ãaqueça > efperò con üuevo 
anúua el combate , que Ies eftava guarda-'' 
do para el dia figuicnte , en ei qual fuerott 
ios tres yà vnanimes en l a F è , tercera vefc 
atormentados con el tormento dicho de 
agua bevida,y facada cod vÍÉ>lencia,al qual 
añadieron otro,colgàndolos de los pies,de-
füerte, que las cabeças teman metidas ctt 
vnasbalfas de agua, donde los tenia» hafta 
que v í a n , qne ê ahogavan, que eotoncés 
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los quitavan del agua medio muertos, y los 
perfuadian , que rectocedieflèn , y como 
rcfpondiafl valerofamentejos bolvian otra 
vez al tormento dicho, ifonde fucedíò, que 
en vnaocal iondecí laslos interpretes ík-
biendoyà Ja refpuefta, que les .avian de 
dar los Santos Mattyres , no Ies pregunta-
van nadaspor lo qual les mandaron losluc 
2es,que ttzieí&n la pregunta dicha,fj que-
rían renegar , que efeufarian tan grandes 
tormentos, y fe Içs concederían las vidas, 
à lo qual los interpretes refpondteron à lps 
luezes: Señores ei decirles á eftos hom-
bres , que dexen fu F è , es como vna efica* 
cifsima medicina, que dada à vn hombre 
cafi muerto le buelve el alma al cuerpo , y 
como li le refucicara le da vida, porque en 
oyendo cfta pregunta de muertos fe buel-
ven vivos, y cobran efpintu , para refpon-» 
dernos briofamente, y à la verdad ello era 
aíli > que el Señor los fortificava en tales 
ocafiones, aun quando para hablar no pa-
rece que tenian fuerzas, pero dandofelasel 
Señor íefpondian con gran füpeHoridád2 y 
efpecíalmente el Padre Fr.Miguel,aunqu8 
eiVuvicffe con el ríg^tde los tormétos muy 
desfallecido, y caído como muertofen tra-
tándole de efto bol vía con gran fervor, y 
icfpondiacon grande efçiritu > y eficacia* 
táà to qne como queda dicho acobardava i 
los interpretes , y no fe acrevian à hazerlçs 
femejantes preguntas, aunque eftuvieflctt 
como muertos, Acabado eñe tercer dia 
del martytio les preguntaron , fi avian ço-
midotà Io qual el Padre Fr. Guillermo ref-
pondíò, que no tenian-gana dexomer, y ei 
Padre Fr, JVliguefdiáò > ño queremos co-
mer > baga cuetítá que avernos comido, fo-
jo queremos dar la vida por D ios , y avia 
tres días, que tió çótúiin , con que los bql-
vieron à Já Carmel, y los puíierou como ef* 
tà dicho. 
A 21, del mifmü mes, como à las dos de 
la tdrde Hegòà Naugafaqui otra Funcajea 
quô vertiaoí embarcados.y prefibs el Padre 
£*. Ámonio Góncjalej&jque era el Prelado^ 
de los Religiofbsjcon dos feglares fus C o m 
paneros, de tos guales,el vno era vn meftí-
qo hijo de Chino/y de India defta tierra» y 
vn lapoOjque avia fido antes por la Fè d e t 
terrado de lapon, los quales avian venido 
defdc .Manila embarcados con los Padres, 
el 
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fotfa razott, qué luego fe verá» los podían falvar , n i favorecer , ycftorva-
van facrilegamente la^adoracioD del verda-
dero Dios íefü Chrifto. A efto le manda-
ron ios luezes callar, y que folo rcíp 
y: eVlap^ii p r a qyc como pacpral de la 
tóir^ayüdáííé cQmpgma ¿ ios Rcügiofes, 
ç p ç a ^ n a c d o l o s i parçe j q fegura, ò me-
riçis pciigrofa vpara h.qml iba tambicn el 
Ptãrc f e. YjczíMG, BaHeg^jd^) U-CEBbar-
c a c i o & J a l t ò ú e í x á el B¿4r t í t í Antonio 
^ o o ^ ^ i o ^ i o f e s f t d a f c ^ b l a n t e ^ puertos 
jos (»jp»táA' èt.Qetò-, como quien <3c allá ef-
pera va fuayuda »alço la diapo coa acción 
^pofisyfañf^gaófe muy de efpacioea no-
t r e d e la Saatiisima Trioidad > acción vía* 
da de los antiguos Martytes ch íèmejaotc 
çcafíot i , como lo advierte fiaronioen fm 
Eftavanle miraúdo defde fas Cafas los 
'Porruguefes todos, que alus tratos eÜavan 
eri^a.ocafiQn en lapo» , y de los nauua* 
íeaÉaíiçronluçgp à vede gran multitud do 
gçfvt$y a lo? qyales el Santo por fer de he&* 
ç ^ i t u t a íbbrepujaya CQÍÜO otro Saul 
S ^ ^ ^ i j ^ t G S arriba^ de fia fuerce caminó 
' ¿ z i a l aÇafa de losluezes donde í c lleba-
«aoj ibamuy de efpacio por venir enfermo 
bielas piernas,pero repreícotando vna fanw 
ia ,ygravç3u tondadrvèf t ido el Efcapula-
nQ;dja.f« Qrden^ aunque corto* que no l ie-
gava.mas àc a las rodillas. Pueftos él» y fus 
ffctt Çgmpaperps an te los íuezeSjy hallan-
doíç^tii çfíçséte.Chrjftoval Eerf eyra3 Apof-
tata•íoiíèrabiç.vSe Ia IJè s y: á& fu Religion, 
s. otros Cípíigos UpQSies iambien rcoega-
í ^ ^ t e * quates;.ay£it«|3ieçtw-venir a i l i , 
p^ai4^«>€a# ft n>al ̂ x M ^ r , y razones 
fr ívolaSíqG^^clen^a^ct contra l a ^ p c r -
foadieíTen à naeftro-Santo E^. ^Anconb 14 
^ue. hízieflè lo que ellos. PvegQma^ñíe^ 
que hombre era , y .comofc llamava^rcf-
pondio, queeraReligiGÍb deNueftroPa-
S« Santo Doraíngo , quefelIamavaFray 
Afronto González , y que era Prelado da 
Jos tres Religiofos, que antes dèl avian vcv-
sifdo, y de ios demás que cftuvieflcn s ò v i -
fiieílèn à la pon. P/egunraronle fí Íabia Ja 
frofeibicíon, que avia para que no viniefibn ^ o t H À l o . q a a l reípondiò con grande ef-
j¿riÍB6-quc la íabia muy bien » y con todo 
e ^ . aytan venido é l , y fus Compañeros 
o b l ^ k ^ s de l a o r i d a d , y amor de Dios» y 
del pro&imo, àencaminar los , y moftrarlcs 
e l camít í io^fufalvacion »y quan engana-. 
y e IVÍU rcipon-
dieflèà lo qire fuefle preguntado, y hizie-
ron lasjdemàs preguntas, que avian hecho 
à los .tres R^cligiafos los dias antes^ tefpõ-
dieronèl» y fus Compañeros pumualmen-
te lo que los primeros tres Religiofos arôan 
dicho. Pteguncaronle fí traia algunas car-
ías ,como avian dicho los tres Religioíòs an 
tes examinados, y tefpondiòjquc craia voa 
eferita pot tres vias, para vn Religiofo 
Apoftata , que eíteva-cn Naogafaqui, quç 
aunqne no era de fn Orden, je tenia gran 
íaflima^y aífi le avia eferuo aquellas cams 
de fu propria toano, para embiarfelas don-
de qukra que efluviefíe en aquel Rcynoiy 
Otra para los Inezes de aquella Ciudadjqué 
^an inhumanamente pcrllguian Ia Fètje 
Ghrífto , d é quien no avian recibido mat 
tMngunojni t'enian porque temcrlcjíiDo an-
tes efperar grandes bienes» ü como âtbkà 
dexaifcn de hazer las í inrazones, q CH cfta 
parce haziaó , dixo que traía ellas carcas 
alíi coníigo, y luego los Miniftros de los 
luezes fe las hallaron, y dieron á íosSupe-
noreSiV ellos preguntaron quien era aquel 
para quien venian las Cartas, y el raiféra-
bje Apoftataietnblandoj y turbado rcfponi 
d íò ; yo foy Señor , demudado el roftrò ,^ 
avcfgonçado> plegué al Señor, q u e e K » y 
jos ruegos deftos, y los deraàs Santos Mar-
tyres de aquel Reyno le reduzgan à eanò-
ci/niento,y penitencia de fu yerro,Cooiéñ-; 
; çò liiego el Santo Fr. Antonio à predicar i 
los prefemes muy de propofico la Fè de 
I f e t f t roSeñor D i o r i o qual-llevarón:aiôf 
mallos luezes» y le mandaron luego llevar 
al lugar del tormento del agua àèl , y á/os 
dfcfr fegiares i que con èi venian. PüCÍfe 
en el tormeco le dixeron^que dexaíle iáFè. 
delcí t i Chrií lo» que aífi lo avian hecbofus; 
C o m p a ñ e r o s , que avian venido ante? qua 
èVà lo qual refpondiò , que mebtian »que 
no era pofsiblc àverca ido en tan gran pe-
cado fus Compañeros , ni él tal avia de ba-
teti atites les rt^ava, que dexando aqudto 
crueldad, y varia adoración de Idoiosjy átí^ 
«ionios, fe hizieflen Chrif t ianós, y út&ki 
fcn i fu verdadero D i o s , y Señor»y 
dos i b a n , adwwdo ülío$ Diofes , que ¿ a propofíro ics díxo muchas cofas, 
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átendotes la verdadera Ffc, con lo qual k 
atormentaran crueíifsimámente , y luego 
Jeüevaron à otra pane de ia mí fina Cafa 
de los corenentos , donde cftava vna Ima-
gen de Ñiieftra Senora^y de Santo Domirt 
go, y otros Sanros.y delante del mandaron 
àlos Miniftros de íufticía^.quclà pifafíèoj 
como lo hizieron , y viéndolo él fe arrojó 
(atado comoeftava )en el fueIo,procuran-. 
¿o befarla , y reverenciarla jdíziendoà la 
Virgen muchas, y muy devotas rabones, 
como quien canto la amava, y fervia , por 
lo qual le dieron dos bofetadas j que para 
de prefentc no fue pequeña^pagaj y aui k l 
]$$ recibió con no muy ppea alegria, çono-
cietido lo mucho s que vaÜaa llevadas por 
tal ocaílon coo la paciencia >jy devoción^ 
quc el Seno(r Je dava^ Díxole entonces vnp 
deqiltos crueles^ y alíferos Miniftros: Bien 
avèis vifto quan defprecíadamente feha-
p íMo efta Imagen, pues el pecadojque efl 
Ô;Ío Huvierç feri vucjftro * pues vofotros la 
t raf i lé is» y quififteis venir acá para efta* 
Rcípoadiòlee] Sancoivos hablais.cotioFa-
lifeOi comando eíe^p^alo de lo que os avia 
ièc cauía de mucha devoción iyftíbera-
aps bienes jCÍfo que aveis hecho es foía ma^ 
licia vueftra , que nueñra venida no es pa^ 
î aque hagáis tales maldade$,fino para qué 
convertidos las descis > y podais falVaros, 
«mociendo , y íirviendoà vueftro Criador* 
De los dos feglares fus Compañeros el La-
pon cayó miierablemcnce por miedo dô 
{os tormentos. Eí meftiço llamado Loren-
zo RuiZj aunque al principio viendo la in -
humanidad de los .tormentos temiò)y t i tu-
beo algo , pero ayudado de Dios, y viendo 
e¡ valor, animo, y alegria con que el Padre 
Sr.Ampmo losTtifriajte animó el también, 
y echando de fi todo temor, y pufiianimi-
4ad 5 aunque le ofrecieron la vida i y per-
dón general^ renegava , eftuvo firme eti 
la^Fè, y padeció vaJerofaipente el tormen-
to dol agua repetido quamo aquellos tyra* 
fios quifieron , y hecho efto efte día los lie-
taron à la C a r ç e l , dotide eftavan los otros 
tres Padres Fr. Guillermo , f r . Miguel, y 
Fr, Vicente , e n k qua? aunque cada vno 
^ftavaeneerrado folo; en vil eltrecho apo-
fendllo, pero podianle bien comunicar por 
fcr Us divifioneS de foía vna tabla delgadas 
yesde^reer^quep/ooirarian c©n todas vs 
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ras reducir) y.levacará fu ¿áidoGompáñe-
ro el íapan féglar » que avian llevado poc 
guia» eí qual e í l tvatan amedrentado^ te-
]merofo,qt]tí no fe atrevia à éonfeíTar lã Fèj 
pero a fuerça de oraciones hechas à Dios* 
y eücacifsinias raloñesj que. le hí2íeí*on *y, 
viendo los Cómpañetos tatt animaos * f 
tan akgres * y regocijados en fes tóFíhçn^ 
tos, él también fe animó, bolviófobrc fí^yr. 
padeció los demás tormentos como Chrif-. 
tiano, y por.Chríffrc con que todos los feií 
Compañeros ñu falcar ninguno fuçmá glo-, 
liofamCnte Martyres dei Senoryde-loqual 
le dieron todos con grande alegria dcvo-
tifsitnas gracias , y el demonio , qtíe avia 
pretendido tragavfc aquellos dosefcpgidos 
bocados, íos bolvíó mal de fu grado^ y pu-
rificados por el rnartyriofe prefetitaron crt 
la. Mefa de Dios íbmpiterna, íín queíde la 
Compañiadeftos Santos fe perdíeíTe ningii, 
m , KeHgiofo, ni feglar, por íingular beftc^ 
fíciodelSe&pr > à quien fe dèn las gracias^ 
jpcxaronle U>s tornventos ai Padre Frv;A^* 
touío tan quebrantado> que nofe podia tç^. 
Der en píéi f aíB le llevaron en braços i 1^ 
Carçei.dendo fue grande ei aiegríajque è í^ 
y fusGonapañeros cuvíerori, viéndote juó*. 
tos prèiTos * y atormentados por Dios, quet 
es Maiíá efeondído-, cuya dulzura grand© 
jplo puede jülgar el que lo prueba, y expe-
rimentá » y affi con grandes júbilos de fe 
almas dieron inánuas gracias à Dios , cviyò 
don muy particular es * no ¿ l o el creer cnt 
fu divina Mageftad j fino también ( y mu-
cho mayor ) ei padecer tales torihencesr 
por fu Fè * y fu gloria i y de ¿«evo fe "«fié-, 
eieron à todos los dcniàsvqne les püdieffeni 
fobrevenírianima^dofejy exortãudofe coa 
vivas, yefícacífsimas tazones, que en tales 
Oeaíiojies ei Efpítiíu SaoÉo comunica. A 
veinte y tres del míímo mes bolyíero à po* 
í ie reo el forxtiento del agua, al Padre Fray 
Anconioj y meftiço Lorenzo por la Fèjy a l 
iapoti que yà avia retrocedido ^ y ãun no 
fabian losluezes que fe avia levantadora^ 
ra que ü fabia algo d i lo qué defeavad fa-
ber, lodixeíTe ^ y llamando al Padre Fray 
Antonio para los tormentos,dixo; yo eftoy 
con grande calentura ehfcrrnoimas vamol 
que todo efl:o es nada, para lo que debe^ 
m o s i D i o s i V ¡os Padres fus Compañeros 
defdefus empareda mienros le dixeronen 
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alta voz: animo Padre Vicano Provincial^ 
Ib q,ual rcfpondiò : fi Padres míos, y luego 
le pufíerõeoel tormento^ vieodo los Vcr-
• dugos»que por fu mucha fiaqueça , y en-
fermcdadinofolamêrc bolvia el agua tem* 
da ea íangte , íioo que echava quaxarones 
de cilajaunque crueles le tuvieron laftima, 
Y no le hicieron bcver tama agua, como el 
primero, mas efta fue tanta, que man-
dándole recoge* à la C a r ç e l , eftuvo toda 
aquella coche grandemente deícaeçtdo, y 
cpnvna fortiísima calentura. A la medía 
noche íc fimiàyà mas flaco^ de lèandoani 
marfopara padecer mas, pidió al Carçeie-» 
ta i t t i poquito de vino, Conque pudodu-
xar hafta el amanecer , que el Señor façif-
de lo que por fu Santo nombre avía fecho 
pa&écido» y eftava prefto para padecerj 1c 
Hamo pata fi, p i ra darle el premio de l o 
que por lu honra en vida^y en muerte avia 
hecho > y padecido, y amaneció muerto à 
veintfe f quatro de Setiembre , aviendofe 
defpidido amoroíamenre de fus Compane 
ros, à los quaks avia eftado ííempre habla-
do, hafta q muriendo diò el alma al Señor* 
Con lòquai.cllos quedaron aunque peno-
fas de fu aiifcncía, muy confolados, afíi de 
& gloria, como de tener nuevo,y íeguriffi-
mo interceílòr en el Cielo,qne como iú Pa-
dre, y Prelado avia de haxcr fus caufas aa-
re Dios,y como fu Capitán avia ido delan-
te â prepararles el lugar , y la corona, que 
tan de cerca eíperávan.Luego aquella m i l -
ma mañana fue Ucvado íu Santo cuerpo al 
fugar donde fuelen martirizar, y eñ vna 
gran hoguera le quemaron àvif tade todo 
¿1 Pueblo, y'de los Portuguefes, que dç fus 
Cafas vían el humo , y davan muchas gra-
c iasaDios , por aver vifto en íus dias bien 
tan grande. Susccniças metidas en cofta-
íes pequeños con la tierra sata, que le avia 
tocado , fueron echadas por los Mtniftros 
de efta jufticia en la Mar jüto à eftas Islas, 
que llaman Cavailos, qucef tán aiíi cerca, 
porque nadie pudieflè venerar cftas Santas 
i teüquias , aunque para ei coníuciode al-
fudos íus devoros^quiio ei Señor que íè pu«. ieüen refeatar algunas. 
A los çeince y íiete del mifmo mes faca-
ron à martyr içarà nueftros preflbs, en la 
forma íjguiente. Salieron de la Carçel los 
«res Keligiofos, y fus dos Compañeros fe-
glares con mucho acompañamiento de M i 
niftros de jufticia,y grande alarido del Puc 
blo , no como los años paíTados en devota 
alabanza de los Martyres^fino efeamecicn-
doloscomo Infieles, que fon yà cafi todos 
los de aquella Ciudad, que pocos años an-
tes era tan Católica* Llebavan à los íiervos, 
de Dios acá vallo, y era el primero de to-
dos ei lapon leprofojnaturat de Macao.que 
avia ido por guia de los Padres en lapon.y-
aora los guiava al Lugar del Martyr io , no 
yà por pra&icoen fa t ierra , Uno comode-
voto»y animofo Chriftiano,que por el mar-
tyrio caminava al Cielo, Seguiafe Juegb el 
meftiço Lorenço Ruiz honrSdofu nación, 
y fu Pueblo Mínondoc, iba luego el Padie 
Fr»Vicente de la Cru2,confeííandt) animó* 
fomente con c í hecho al Señor , por quica 
valerofamente iba à padecer, no con pala-
bras , porque para que no predicaíTen, los 
avia pueí loà todos ellos mordaçaSjel qnar* 
to lugar llebava el Padre Fr. Guiliermòyâ 
¡muy flaco > y tan debilitado en el cuerpo, 
que no fe podia tener en el Cavallo , pero: 
tan vivo » y fuerte en el Eípiritu , que cla-
vados los ojos en el Cielo , donde tenia to-
do fu coraçon, y defeos, iba como en exta* 
fís arrebatado fobre íi» y codo lovjfible^o-
roo quien yà eftava tan cerca de la gloria, 
y menofpreciava todo lo de acá baxo.El vl-: 
t imo iba el Padre Fray Miguel con roílro 
ínuy gozofo , y rifueño., alegrandoj y ma-
ravillando à quantos le miravan, y ilegan-
do al puefto donde viven los Portuguefes, 
( quedefde fus Cafas miravanefta alegte 
ProcefsioOjy devotísimo cfpeclaculojpucf-
tosen ellos fus alegres ojos los faíudòcoa 
tres cortefes, y benévolas inclinacióneSíDo 
pudiéndolos hablar ,por Ia mordaça ¿-que" 
flcbava.èl, y los demásj para que ni pudief-
fen hablar al Pueblo , ni dezír defectos de 
fus faifosDiofes. Refpondieron los Portu^ 
guefes con otras tres inclinaciones, y mu-
chas lagrimas de devociõ,y algunos le can-
taron el Pfalmo primero de David*. Beams 
•vilque no poco cófuelo feria para los Sao-
tos. Porefcarnio los avian hecho rapar la 
media cabeça , y teñirfela de almagre coa 
el medio roftro de la parre izquierda» cotí 
que davan masocaílon à qucburlaflen de 
ellos mas de ducientos muchachos^oc os 
iban eícarnecicDdo , y dando contra t}™* 
grí-
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gritos, y vozcSjCn concrapoficion de lo que 
eo la miftna Ciudad quando habitada de 
Católicos folian hazerlos n iños , y niñas, 
que en Procefsiones muy ordenadas folian 
acomp^nar à los Sacos Martyrcs con gran-
de confuelo íiiyo» oyéndoles cancar Leta-
utaSíquando los perfiguidores cyranos blaf-
feínavan el nombre de Dios 3 y le many-
jíçayan fus ' fiervos , pero aora como 
cafi todos los que la habiran fon genci-
Iss,^ renegados van por el camino concra-
fio, como gente defeaminada , y íin Dios, 
llmton afíi à los Santos por las Calles 
principales hafta el Monte íanco , que eft^ 
picado para Íemejantes facrificios. con¿ 
fagradoyà con tanta fangre de vaíerofiífl-
tóos Santos » que puede fer contado entre 
los infignes lugares de devoción de la Igle-
ft*. Meciéronlos allí en las cuevas, que efta-
úa preparadaSjComo otras vezes febaáir 
cbo, hafta el tnedio cuerpo , .colgadoslos 
picsarriba de vna pequeña horca.y pueñas 
en^4otura vnas tablas,que encaja'vañ en 
ella, para fobre eftas tablas ponerles mu-
cho pefo de piedras, que fobre el naca ral 
del cuerpo los acormentaíle mas, y haxafle 
masíangrè à la cabeça.y afsi mudelíe con 
roas penayque es el vltímOjy mas grave tor-
memo, que contra los Santos Martyres ha 
jíocos años, que han inventado eílos crue-
les luezes ,cnfcñados del enemigo común 
de los hombrcs,à quien firven, y obedecen, 
y COÍ33O han vif to , y vén, que los Chriftiár 
nos lapones^ no temiendo fer affados vivos 
por la Fe, aunque fea à fuego lenco , ciem-
blan de eftc terrible genero de muei^han 
le hechò yà común ios tyranos para efpan-
tar à los Católicos, Tuvieron defta fuerte 
ahorcados à los Santos de los pies, y meti-
dos hafta el medio cuerpo cada voo cofa 
hoyojtapados con aquellas tablas los ho^os 
para que-no pudieffen ver luz,y afsi loí de-
xaron aquel dia , y el íjguiente echando 
fàngre por la boca, y las narices con excef-
fivo tormento, pero muy confolados del 
Cielo, efpecialmente los tres Religiofos» 
queen tan grande aflicción corporal, eftu-
vieron fiempre orando^ cantando alaban-* 
ças à Dios en vozes altas, oyendofe vnos à 
otrosay animadoíe à padecer por can buen 
Dios, que %zmo favorece , y confuelá à los. 
que aísi padecen por fu gloria. O ían l a s 
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guardias las vo2CSaycomoeraneníat in ,y 
en Efpañol no las entendían , y fueron à 
dar avifo à los luezes, que allí cerca afsíf-
tian, losquales le embiaron vn ipterprete, 
para preguntarles que querían , defeando, 
que retrocediendo pidiéffen perdón , y la 
vida , maseftavan los Santos muy lexos de 
tan yanoj y dañofo penfamiepto, y afsi ref-
pondieron , que nada querían , como los 
que tenían todo lo que muchos años avia, 
que deíèavan»y pedían i Dios, y à fus Pre-
lados, y añadieron que folo les pidian per-
don á él -i y à los demás Miniftros de lufti'-
cia del trabajo, que por oçafion fuya ayiaa 
tomado, y toraavan ,afsi alÜ, como en la 
Carmel el tiempo, que los tuvieron en ella. 
Refpueña con que quedaron admirados^y 
alabaron la paciencia ? y gran valor con 
que padecían tan terrible tòrmcnto,y per-
diendo las efperanças de que recrocedief-
fen , mandaron los luezes, que los quicaf-
fen del tormento , y los cortaííèn las cabè.-
-ças , porque querían i r i caza. Sacáronlos, 
y hallaron à los dos íeglarei ,yâ í^uçtf o^pe 
rolos tres Reíigiofos vrvos. A l faearjos dé 
lás cuecas les dixeron , que era para cor-
tarles las cabeças,-. de loqual fe alegraroo 
mucho, y dieron al Señor devotas gracias» 
Él Padre Vicenteeftava yà tan deícaer 
cídocon la fuerça de) tormento, que aun-
qbefe qaifahincar de rodillas, no fe pu-
do cenér , y affi caído en ej fueío le corta-
ron la cabeça. Los otros dos Padres .Eray 
Guillermo, y Fr. Miguel pudieron efpcrac 
el defeado golpe de la Catana hincados de 
iodillasjas manos pueftasjy los ojos levan -
tados al Cielo , y citando aJE Ce. bçktàcl 
Padre Fr. Miguei al.Padre Fr. Guitíermò, 
y le dixe* que lo que no le podia hablar ea 
aquella vitima defpidida , lo guardava pa-
ra' quando prefto íè, vieffen en la divina 
.preíèncta , para donde eftavân de partida, 
coti eílò íes cortaron las cabeças, con que 
libres yà de las míferias de efta vida,entra-. 
roo ta la gloria vidoriofos, los cuerpos de 
eítoS cinco Santos Martyres fueron luego 
ouemados, y Ias ceniças, y tierra fantifica-
dacon fus Reliquias, fueron echadas en la 
Mar tres leguas del Puerto de Naur. _• 
gafaqui e l mifmodia 29. de 
- • Setiembre de 1637. 
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Stñor di/pufo à ejhs Santos> 
para el Martyrio. 
r A Vnqne el señor 'de las virmdes , y 
¿ \ d u e ñ o ^ Key de Já glaria,puede dar^-
• Ja á quicio quifiere > fin mas méritos prcíu-
pueílos ^ que losque í i i divina Magcfted 
les dà juntamente con el Martyriojy la co-
rona3no es affijfino que difponc íitavemen^ 
' t e l ã s cofas, y quiere que preceda fama v i * 
. *da'à vft glorieíb Martyrío 5 y afii prevlno> 
y- difpLifo muy defde los principios àeftos 
Santos Martyres con muchas, y muy alcas 
¿virtudes j fobre que affentafle bien el rofi* 
-de í de fu fangte dieboíameme derrama^-
da p¡or Chúfto. Fue el Padre Fr. Anronio 
•Ciôit^aless-nattjral dc la Ciudad de Leonjy 
, -ttei&e* íú niñez le miró el' Señor como.coíà 
r f i ^ # ^ È o m o otro Samuel quifo, que apar-
tado-del bullicio > y malos exemplos dei 
-.Muíjdoíè criafleen fu Caía j y fue Cole-
gíal en ei Colegio, ò Seminario , que cob^ 
forme à lo ordenado por el Concilio T r i -
4€btiiií) íc hizo en Leon. Alíi como muy 
Aventajado en ingenio aprendió con cnu-
•chafaperjoridad la latitiidad, y Recorica»y 
qoando tuvo edad para ello, le pafsòel ef-
píricu à mayores cftudios de virtud , y le-
tras , roovicndoJe à tomar clHabicoen 
nueftro Convento de aquella Ciudad, don-
€€fr<3fefsò» -En entrando en ios Eftudios 
de Arrest y Theología diò mueftras de fu-
perior caudal,y faliò Ban aprovechado.quc 
Jeyeflê , y enfeñaíTe à otros s Ib qual hizo 
con muchas ventajas. Siendo Mae í l rode 
Eíludiantes del lleíigioíifsimo Convento, 
que Ja Orden tiene en Piedraita, alcanço 
por Compañeros Letores de Theologia,* 
^ t íe promòviendolecn los Eílndíos Efcò-
lañicosje aventajaron mucho en los de de-
voción. Suelen los grandes ingenios ( co-
mo tierras grucias antes de clHr cultiva-
das } echar grandes h e m ç a l e s 3 y arboles 
filveftres, que víniendodefpues la agricul-
tura^ fe truecan en fértiles mieílès, viñas,y 
olivaresdc mucho provecho , y vtilidad à 
fus dueños» afsi el Padre Fr, Antonio antes 
de fu paiucuíar coavexfioa, aunque era 
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buen Rcligioio, tenia fus hervaçales de di-
chos, platicass poefias, y cofas femejantes 
que aunque no quitan la gracia del Señor 
ahogan la buena fcmi l la de fus partícula, 
res confejoss y camino de la perfecciompe-
ro como el Señor 1c tenia feñalado para co 
fas grandes, no quifo^ue eflo duraile mtu 
cho , y con el buen exemplo de los Letores 
de Theologia de aquella Sanca Cafa,/que 
tratavan mucho de efpiricu, cayó el Padre. 
Fr. Antonio en U cuenca, y Coraenço Vida 
nueva dexafldo liviandades, que íibien DO 
eran cuipaSjCran grave impcdimeDto-pafa 
la perfección, à que el Señor le liatñava* 
C o m e n ç ò luego à meditar con grave aten 
cien como agradaría masà DioSjy codo lot 
que àef te propofitofe le ofrecía era raw* 
t y r i o , morir por quien por él avia muer̂  
to, y derramar fu fangre, por quien avien* 
dola derramado por èlSc la dava cada dia 
bevida , y era cfto (í in prõcurarlp èl}, 
tan ordinario , que fiempre>¿ qué.ávi^djB-
probar alguna pluma paraeferivir,.-Japci-
mero , que naturalmente fe 1c ofrecia,er& 
Mãtõretn charitate nemo babtt, mimm 
faam ponat quis pto amicis Juis.Y tras effo • 
como medio para efte fín fe le ofrecia muy 
ordinariamente venir à cfta Proviaci^o-* 
de avia tatitos MartyreSjy tanca oc^fionde 
ferio. Enere tanto que efta ocafjon venia, 
diò en tratar con buenos, y efto con tanta 
propenfion, que donde quiera que via VÍr* 
tud,fcle ibaeí alma,y la afición, y impor-
tóle efto nHichb > lo priníero porque poC 
aquí fe le pegava mucho de los buenos ef-
pirituá, que tratava, pues ííempre lé;.cxpe* 
rimenta verdadera la Profecia del Pfalmif-
ta, con los Santos feràs Santo» y lo feguníta 
porque con efte trato negociava las orado 
nes de muchos fiervos de Dios, que nuaca 
dexan Ac alcançar del lo que )e piden , y 
afsi le fucediòal Padre Fr. Antonio , qo? 
envnaocaí ion ( fin advertirlo él) le avia 
armado el demonio vna grave trampa cu 
que coger!c,para fegarle fus buenos inten-
tos, reparó en ella el buen íUligiofo luego 
ai principio, y eferiviò à vna perfonamuy 
efpiricual, pidiéndole fu ayuda , y rcfpon-
diòle , que avia fabido muy ciertamentC( 
quecí iava por aquel tiempo el Padre Fray 
Antonio en grave necefsidad , no porqué 
fupieíle en particular qual fueíTcfiOo P0^ 
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que tmncà lé podíâ apârtat dc fu memo-
íiâ.con particulares impulfos de encomen-
datlc à D i o s , dc donde avia colegido ^ y 
bien , que eftava en grande neeefsidad 4 y 
le avia encomendado al Señor j y valiòíeí 
forque luego el enredo del tentador fe de í 
hizo, y el Padre Fr. Antonio quedó mas 
agradecido al Señor > y mas prevenido pá-
ralos combates de nueífro adverrarÍo,quó 
ânnque à todos, y en todo tiempo procura 
bazer qttanto mal puede , pone mas cuy-
dadójy diligencias en atraer à fi (fi pudief-
fe ) à los que con nías particularidad tra-
tan del fervicio de DÍos,y mas quando fo-
bre el buen exemplo tienen fabidúñaj pa-
ra encaminar à otros por la virtud. ,|que èt 
tatito aborrece* H i z o en Eípaña muchos 
eaminos, y fiempre à pie ^ y quando podia 
fin nota de los Compañeros 4 à imitâdon 
de nueftro Padre Santo Domingo/e deícal 
çava , y aunque el caminar deícalço era 
Con mavor trabajo^ fentimiento del cuer-
po, llebava el alma llena de gozo, y dulçu^ 
ra de devoción , con que no fblo quedava 
Êitisfecbodel trabajo, finogolofode pade-
cei otros , por quien decentado paga, y 
con taheo excelTo. Eo llegando ai Pueblo* 
produrava faber fí avia en él aígunos ene-' 
miftados, y tratava con veras de compo-
nerlos, y íè componian muchoSi porque el 
Señor quele avia dado, aquel efpíthu » lé 
davala eficacia neeeíTaria para el efe&o 
pretendido* Quando bailava oportunidad, 
predicava con mocho exemplo, y fi avia 
quien fe quifietíe confelíarjos ola con guf-
fo, pues era todo hazer amiílades»y eílas 
de hombres à Dios^qne importan mas cpó 
las de vnos horttbres con otros. Su comida 
eVa la que de puerta en puerta recogiaj co-» 
ko quien íe precia vá.-de pobre^ lo defea-
^a fer con efpiritu. Hofpedavafe quando 
podia en la iglefia, como lugar mas à pro-
pofito para fus intentos i que eran orar , y 
meditar, mas que deícaníar, ni dormir , y 
quando no ávia ocafíori de irfe à la Iglefia, 
dormia donde le cogía la noche , auoque 
feSç en el campó , como hombre ageno 
de qualquier regalo. Quando llególa oca-
ÜOQ para venir a Filipinas j fe halló muy 
impedido con grave enfermedad qug íe 
fobrevino, y le duróhafta que fe avian ido 
iodos los Compañeros , dexádole con gran 
pcnadè l j y dellos^ pôfò mrcéfsítâdofcdel 
tiempo j que por eftàr ma^ adelante no 
dava lugar à eiperarló mas,fe fueron^ Gon-
dolióíe el Señor de Ja aflicción del eñféfcí; 
mo, que fentia à par de muerte.k no tanttt 
la enfcifaicdad,comoel quedarfe fm yt t i i t 
à Filipinas donde cenia fu corâçon ^ y tcíb*í 
ro , y idos yà los demás lê quitó làs calen-
turas i y con eftàr flaqüifsíiüo fe pufo \iac¿ 
go en caminOiy con la ayuda del Señor pU 
do ir de ófta manera camino tan largoico-
moaydefde Truxillo à Sevilla * honrand» 
el Señor el gran defeo con que fu fíervo 
venia à fervirle en lo que allá no podíaiqué 
era morir por fu Evangelio , y por las aU 
mas que podia facar de las tinieblas de l * 
idolatria, y conferva rías, en la Fè j q q c p o è 
los demás buenos exerciéíos de efta Pro-
vincia no tenia neeefsidad de venir á ella» 
que en Efpaña los cenía^ vfava, pues dor-s 
mia fobre vna tabla* y tan poco* que aeofc 
tandofe à mas do las diez,por èftàr las âú% 
horas aütes defde las ocho en oración • v f i* 
levantava antes de amanceerâ ora^y^te-^ 
va otras dos horas en praéion hafta l&mfá-
fuera de lo quei .eftava en <sl Oficio divino* 
prepárarfé para la 2\íiíra :i.dczu]a i y daif 
gracias con el fofsíego j y paiifa que él ha-
£ia todas ellas cofas, qué era ( como e11a¿ 
piden) muy grande* Eta pobrifsittio > y nk 
aun Libros tenia en la Celda, acudiendo à 
eftudiarà la comutrLibreria d t l Conven-
to, ó pidiendo algunos Libros preftados:ib 
fuílento era lo ordinario vna efeudillà dô 
yerbas i ó garvanços fm otra viaüda, y cotí 
eílo andava todos los eaminos que fe I<r 
ofrecían à fíCjy (como queda dicho) def* 
calço. Sobre todo ioquaJ el vldrao año Cé 
puío vn filicio de yerro muy afpero à raisS 
de las carnes ^ proçuíando con eílas,peni-. 
tencifs, y oración mover al miíéticoraiofo 
Padre de familias Dios , pajra qué quando 
llamaíTc obreros para fu Viña dé lapott i ía 
hamafffi à el entre los detúàç j como le l ía-
rnò i y vino con grafidiíTímo exemplo de 
todos fus Compañeros i y muy amado dc 
todos, porque aunque para íi era tan r igü-
rofoera para todos los deittàs muy manfo» 
y amigo dc darles gufto en todo lo jufto, y 
convenientej fufriendoqualqüiereofa que 
contra él fe dixefíèjò hizieíTéXin que jamás 
le yieflcn enojado, ni le oycffcü levantàr la 
y o í . 
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p&t eòfi quê ofrecicflè. I^liegâdó à fia. Iba à comer , y guar íavá çn mef̂  
TFUipinaSj áúóqüfi figoificò è\ âtácptiCsimõ rigutofa cetnplança.cõfortneá Io que que-
defeo que traiâ ¿p it à Upon ^ fue tihdieb- da dicho, y por ícr coíã de cbligaciohjy ça, 
dofe à iâ voluntàd dc¡ Pieladoj qutí vícfldô ttdád de H è r t m a ô s , ibz k là Comunidad 
m èl lâs bueñas difpoílcíoncsj y prfevchcio- con los dcoiàs á CODver ía r vh raro , y ^ 
«es que fiará âqufcliâ grao Milí iob fcceia* viendo á la Ccltjã re táva otra partfi de Rd 
l&diòbueftasefperaniças * y itoandòló ket fario por los que cftavan cti pec i ío iaor -
Theologiâ, y prédicar* y & b i í o i o vno ? y tal >y poftrandofé en tierra pjdià ál Señor' 
la otro,cDmo fe püdia defearjy en tiempos 1c libraífe de fueñoSi el breve tiçuipd i ^ 
*¡m trabajofosi que fué bien thèfteíter todâ àvià dé defeabíar* y ãí Ahgçl Sanco que le 
¿i v i t tüd , prüdencUiy letras, párà cumplie defperfeafe para iâ orácion.A Já vná fe pof. 
ton lo q la ocaGoñfidiá» Auü^ fus exerci- trava en venia, dando gracias al Señoleo-
tioS ordinários 6íân taü fupériores én Eí* ftio à la n i a ñ á n a ^ luego iba à otra hora dé 
paila* corno queda dictió j lòs mejoró tnu¿ oraciodjqrie fe tiene de Comunidad^ luc-
«Ko cftâddo^Q eftâ Provincia,Eñ levantan- go Vifperas * defpues de Jas quales k)a cã 
doftí à lãs citícó eft fmotode la mañatía , ò algunos Librds devotos j y k» detttásbaftá 
aates, fe pfcftrâvá todo el Cuerpo eti tierra/ 
dando gracias à DioSjqué le avia Tacado dú 
los peligros de la boche, y eítãndo èl dtir-
rnlendo j avia velado el Señor cti fu defen-
& , y mandado à fus Angeles SaDtos,quc lé 
guardafeíl de tos enemigos, q tiüDta duer-
men, f íiempre defèan ofenderbos, ibaftí 
lütígo á ceder con ¡o$ deíílás keligiõ/õs vná 
hora ¿c oración âe comunidad adonde tam-
bién tomad difcípJina , y qmodo por l e í 
£efta no la toman dé çoríuinidad, la toma-
va el defpües en fu Celda: acabádáeftaho* 
ta recava cna parte del Roía rio biticada 
de fodillas}por las Animas del Purgatorio, 
y à ío iPatér üofter^efava la tierra dizien-
doi Éuefclavo foy ScHórí y á la Virgen: « i 
efcíavôíov Señora j pidiendo que mirai'en 
por cls cofíío f&t cofa pfopiáAezivi íatgt$ 
Complecáserá pára eítiádiar i y acudirá 
iosgenèraleSjà colación, y à Maytirtcs.quá 
como en Colegio fon à prímá noche, def-
pués de los qualcs hazia muchas memo-
rias de Sainos fusdevotoSj y re?avá lá tér-
Cérá parte del Ròfarto como las demás de 
rodillas, y con las poftfdcionesdichaSjpfü-
teíiaíido fer efclavo del Señoriy d e í a m -
drèSanciífima/y ¿fta p â r t e c r a p o r 8$ por 
las cotíverfionès dó lapòtt * y ocras gentili-
dades de eftás tierras.Eíludiava luego haf-
ta las onze de la noche y y de onze 4 doze 
õrácioti deftd rtíáiiéra i defpüeédel primer 
èjuarco vna difdpHtSa ¿ íino ía avia avU^ 
àquel dia ciá Comunidad i Íu¿go Cúmpii* 
fegmida vezlapenicencia ^ quecl Gprífeí-
for íèávia dádo.y el Pfafmoi 0tprofunMi 
for lois defe&os de aquel diá i pidiendo al 
las horas Canofiicas de lá manaba, y lucg^ Señor que fe los perdufíaite, y luegok> rê -
eftadiava haftâ v ò r a t ô ânfe ide d¿zir.Mif-
fa s que poftrado etl tierra pedia ál Padrtí 
Eterno le dieílè luz, favor i y gràeJá, pára 
recibir Coti?enieôrcmentê à fu acüantifsiv 
mo hijo jpará loqualllebava por padrínoá 
k te Virgcd Sanríísíma i à fií £fpof<? San 
loíèph, à Nueftro Padre Sáñto Domingo^ 
San Podro Matfyr ,• Santo Thotnas i Sanca 
Catalina, Sanca Y n è s d e Moflee Poíicaao, 
y aí Saoro A ngeí de fu guarda. Difponiaíc 
faego* y p*eparavafe pará fi avía déqut í 
Éonfiétíàríe, con lo qual dezia fq Mífía, co-
mo quien can bien fe avia prevendo P dá-* 
t a gracias al ScfJor^y defpues o í reck aquel 
Saer í too , y Ias d^màs buenas obras éraft-* 
íarfte en fôrriia de CraZjpidjcndo al íádrtí 
E tç tno por los méritos de fu Vnigenito 
Hi jo Crucificado el feliz eftado de la Iglei 
fia, y las converiiorics de los IrificléS; Dan-
do laá d o í e fe floflrávâ cri véhiâí y pídia al 
Senoí le guárdaffe dèl tomun énemigó i 1 
ecbandofe fobre vóa tabla defjÉanfavá, pâ  
fa antes de amanecer bolver al trafcfajo di-
cho-PròCuíáva andar ficmprííeD la jSrefeti-
cia dcDioSjy defnudarfe de rodos los afee-
ti l lps, y próprias voluntades, que áun etí 
perfohas tan cuydadefas del fervicio dd: 
Dios âúfcca faltan , y fiempre bazeó mu-
cho daño , y eftürvan mueboen el c á m i ^ 
de la perfección. Era muy humilde 
do , Como efifeñá San Fabío por ios ílevesí eñ perfonas de gran talento es pretfd*d¿ 
y Princrgcs, y los demás eñades de ialgie^. gran precio , y nunca t i l a íola > íifl'o acooi 
faña-
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jpioad* deg íandçs virtudes, y muchá pcK 
ísscioQ) Coq fcrdegi-añde cócCQdiiiiíeii-
ts^y «au y doeló nó fe flava de í¡ ^ y éonfaU 
Uva qúíklqüicfá cofa que fe bfreíia Con fuá 
Çdfà^áãeros i y lò qüc mas es éo materia 
dp vírtudi en cjúé él iba muy ad^lancfei pi-
áia ¡ion trucha húmildád à òtroSjque le cb-
ísmpkQkúti éftiíiiavà ia^uctio lo que à cftè 
propoíico lé déz i áñ , y procurava cünipiir-
, y le iba bicti cpñ çiló , poiqué coa cílà 
JiMròiídad alcançava masdje Dios'^ y íe lí-
ferdva dèl peligro de la volunrád propria* 
Ĥtè áóti lás cofás faiicás fuéJc éritrenie-
ílrfé; Bdcí e muchos Sâritós â quíénxeniá 
p i ú devocioti j erá ñiuy parúcalar lá que 
tenía à Sán Pedro Marcyr,y déféando mu¿ 
fchó Ithitárlc en ^Idá , y cb muencc i lé pi-
diacòtitiouamcrité lé fávoreciefle muchci 
Épefteintebrój y fíeoípre que áiçávaJá 
Hüft'ii *y d Ga l i i bil la Miílá* tyiiz i co-
sió ét Satitô) tiracioó à Dios i pidicridolá 
no le déxaíTe falir de e íU vida » fiti dérrá-
ijiar por tal Señorfu faügre i y paca i m i -
iztlú íriejòr teriiácodllgd vriós Breves ápü-
támíeatíJs de lávt J á d d l Sááto ; üdñ loá 
goales procurava ájurtáriá fiíyajy en efteis 
exeircieios vlviá quabdo ja obedifcóciá lé 
Êmbiòà iàpoi^que fué llatiiarlc Olds pará 
fel oia^tyrio» el qual le avia profeiiçado ed 
vná pérroria dé mucha fancidád , ^ 
quied rògòéopárécidaniericé tòirialíc muy 
SL fu caigo pedir ál Señor ¿ qué fi la ven id i 
àeftãPrOvinciáaviá de* fér pMá mayor 
fervidd fuyd, léuyudáífe en Èllas y fino Id 
ftftoWflb i hizòld ÁÉ , y réfpoüdióítf , qué 
viiJiéffé áiuy álégfí:, qüé fe le ávía náoñra-
$o el Sefior cdn irtfigmas dé tnartynoí 
ácorripañádci dé Sari Pédrò Máreyrí que le 
$compañavá,y ápadríñavai y dé aqui ere-
fciò en cí Padre Fr, Antonio la mucha de-
voctó^uc à.cílc Saotõ teniâjdèfdê que £ra-
tandó C0o fn grándé adiigo é lPád reF ray 
Pédfçí Yáñézdéfe rv i r muctíò^ Dios,* deí-
p««Mé m u ^ á drgcidp í y budüás ob>aS 
tehittâ fuenes p i rá eligir-cida yuo ¿1 $à£ 
to à quién ãvlán de Lpiicai,- y entre muchòá 
feílò parra eí P á d r e í r ; Ppdso' Saî  Vicè«tç: 
Ferrar, y pará cl Pádre Fray Antonio Sa* 
Pedrtí M a r t y r , qaé hizo con tanta 41ECÇ4 
él òfe tóde Pacrdí); y Abobado, qué Ú4 de-, 
íò' $ íu devoto , baftá hab i l e gldrioííífím^ 
Mi r ty f . Tamo^ puede e i k Qoriofo Santtf 
eon el Señor--
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El Padre Fr. Guillcfmo Ç o n e t ífué ha^ 
tura! dé Viíjers iGiudád dé Francia i y de 
Pàdifés nòbles/y rlco^ Siehdd abü feglaíj ^ 
de pócâ edád,t)yò la Sima de bueftros Saio-
tos Marfcyres dé UpÓD * y Ei¿o tanta ir¿.-
prefsibrt cb íu bien ibelinadò coráçon, que 
íe dbterminó dekar quantoéh él, íígíó te-
ma, y podia cfptrar, y tomar él Habítb i è 
la Orden ^ que tales Santos dava, con d¿¿ 
Jco.y propofito de péacurár íer vnódeiióii 
f áfsi pidió, el Habitd al Pâdce Macftçci 
Fr.Sebáftia Micbáéüs, queiégia por aqaé) 
tiempo lá reformádiísima Cbtigregàcioà 
de Fràbcià,y de mano de tán graft Maeftrd 
dé virtud ¿ y letras lé recibió éb fu pi 'oprü 
Ciúdâdj y cod la éhfefíãnçá, y cuydádo dé 
tari gt-an Padré.y él Fervorbfddéfeddé to> 
db Id buénói Cbn qué Ft% .Oiiiílérmotbmíi 
él Habitóiy JiròFéfsó, féhízo iÜuy cii bte-
ve gifànyârbb én Religion ¿ vjhüd ^ le-
tras^ en todò fue íiémpré á nia^y.fe feñá 
lò thucHo ') y àffi-lc mandaron leer , y fen,-
teñá^ à jos demás ¿ y leyó mucbòs a ã o | 
Tbeblbgiá, y con tanrbpkéííipid dé b&fefc-
Váb^La tégufáíf^ue à^ienddfé dé teferdái^ " 
él llüílré Convento i qúc ¡a Ordénne^i? 
én ÀvinÒn , lé mandarpó a) Padre FtM 
Guilíérnió i , qué ebri fus difcipulós fuéíCp 
defdé SàdÃlà^imind (dòridé ââúáiihebtd 
t i i LetoéJ â fer Prióf¿técóí:¿y Reforniar 
dor,dé él de Áviñori, y áffl íb líi¿d cdn fer 
iizidceíid ¿' por Id quáí CdbSo à.péftbl3.à. dá 
grándçS pféridàs Iç énconjédácbüéb Piàú? 
t iàíy íuérá dé éliá ttegtíçids de tiiucha i m -
portánciá, y. dé tòddS êltds dió «tiúy bue-
üá ciientá. Pêro cónid tddd cflo ¿ áunquè 
muy buebò nò era lo qdç le avíá tráidd I 
lá R-èligión, Gémpcó.mtftrfrà^ lápon^y 
jprbcuravà ir âlí^y ál fíá M á à faca r lícén-
tti dei Maeftm^Générál M nuéflrá Or -
den pára venir à láfiob.y feód ellá fáííó de 
fu ÇLe-ynò páfá dé Efpaná ¿ caminándb 
fiéíbpré Apòftoiíçãmeríte »íonfordié a l o i 
íntentóè qué Hébava^ pobrémébcé, à pié, y 
éoo grandifsimos trábajoâ pór cámirid t&á 
largb; y tan crábajofd,y cnibierbo Coii 
muebas agüás i frios ¿ y nieves^ que con e l 
feaier de lá mucha devoción ¿ que traia , lé 
^«feciád fibíasffáeiics ¿ y por éf loeránet i 
Ids ò jòsdeDíqsdè rhayor mérito. EíurÒ 
Co Madrid , y luego fué muy Conocidd» f 
tñsníadd ctí el Conséitiô ¿ por la mbchít 
í e -
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xcUgion.que moftrava^cudiemio con par-
ticuVafifsima devoción, y promptitud á las 
obligaciones de buen Religiofo, aun quan-
¿ó por íerbucfped eftava diípenfado. Fue 
ra de la Orden ^eeñ i roava cambien mu-
¿Bb eí Embajador ác Francia j que afsiíiia 
eh aquella Corte , y fe confeffavaconèl, 
xbrho coo Retigíofo dodo, y Santo , y aun 
lirReyna nueftfa Señora Ichazk por eftas 
niifaias razones tiitof grandes favores, y 
^teoia entrad? en fu fa]a,aun quando fe ne-
ga^a à los demás > con que veñian à efti-
¡marlé mucho mas los mifmos Religiofos, 
"No era efto lo que el Padre Fr. Guillermo 
^bufea^a* y áfsi éó la primera jornadaj que 
biivo para FiJipinas, dexò todos eftos favo^ 
tes , y eftitna, y fe vino en profecucion de 
fü intcncojqüe era padecer por Ghriílo en 
I^poilypàVadoflde avia fido llamado^ yef-
ocigído.1 LlCgò â efta Provincia en com-
pañia de aquel RtHetofo^^re ( como que-
, da dichoyh pretèndíòdividir j Pariendo 
éíf ella òtjrá nueva Congregaciob , y en 
¡ óyetído el Padre Fr; GuiUértno las razo-
nos convencientes con que la Provincia, 
obedeciendo al Revcrcndifshno Generalj 
y fus letras» íufpendiò la execucíon dellaSj 
fiaftâ dar noticia de la clara fnrrepcionj 
con que avian íidôfacadas, y àc muchas 
itfípoísibilidades, queen íi cmenavaa j y 
gravifsiino danoj^uè de tâl CongragkcioLi 
fe-íiguia à;l-asconveríiones , contra ei pia* 
•doíbdefdò i y devota veluotád ídíel Revé-
TííndifsiLnb Geberá]* ^ne procurando ade* 
Jãttuf teconvc^ 
al ptiüto'el - primero de todos fus Com-
pañero^ como èi mas do&o, { qtre era ) y 
mas Santo v fe aparcó de la Gongrfegacron, 
y f&afsignòj y encorporò en ía Provinciaj 
ifiendo áê grande importancia efte fu buen 
exemplo para que caíi todos fus Com-
páñeros bízieílen j comohizieron lo mif* 
Jino , y mientras fe ofrecia jornada para 
Japón, le mandó la Provincia , que leyeífé 
Tbeologia en el Colegio de Santo Thomas 
de Manila;,; y obedeciendo él con mucha 
Óiíñildad la íeycí eon mucho aprovecha-
diente de los oyentes, y dé todos los que ' 
eft^ÍGoíegio vi vían y porque demás de fee 
hombre dofto-j era fantó Rcligiofo mny à* 
las claras i f afsi los movía mucho á codos 
( Rdigioios, y Seglares} al fervicio del 
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Señoreen que le vían fiempre altifsimame^ 
te ocupado. Hablava muy poco,con3o per-
fona que no tenia fu converfacion en la 
tierra, fino en el Cielo, donde (caiUndo à 
los hombres) fe trata me jor con D i o s ^ co 
fus Santos. Fuera de las dos horas de ora-
ción, que la Provincia tiene de comunidad 
cada dia > anadia el Padre Fr. GuilJermo 
otras muchas, y para tener mas t iempo, y 
mas facilidad para efte fantoexercicidj en 
los veinte años vltimos de fu vida»ni fe def. 
nudò para dormir, ni dormia en cama^no 
fentado en voa filia donde el fuefío era 
menos,? en defpertando fe hallavadifpuef-
to para ponerfe en oraáon^y aun con aver 
en efta tierra muchos^ moy penofos mof-
quitos, no vfava del común remedio con-
tra ellos, que es vn pavellon>quc fe conce-
de à todos los Relígiofos, y él rio le admi-
tía .ofreciendo al Señor las picaduras de Ío¿ 
cinifes,:qufinocs pequeña moniñcacion.y 
penitêcia. Pero qOe mLicho,que nõ"bizieílc 
Cafo de picaduras de moíquitos.vfando ma 
chas veies de vn ciñidor inmediaco à las 
carnes con qnínze rofeus ( à honor de 
Nueftra Señora del Rofario > y fus quinze 
MiíleríosJ con puas tan agudas, queen to-
cándolas con el dedofacavan fangre j y fo* 
bre ellas vfava de vna cadetia de yerrojqus 
Como muy vfada, fiempre eftava lucida, y 
comofi eñuvíera bruñida refplandeciente, 
y demás deito a tiempos traia à raigde las 
carnes vn iilicio , con vnas puas de yerro 
tan crueles, y grandes, que fola fu vifta ef-
pantò à algunos Religióíbs j que acá ib le 
vieron, como cofa la masafperajque avian 
vifto en fu viJa.Era en la comida muy par 
co , lo ordinario comia cada femana tres 
días de pan, y agua , y en la Quarefma, y 
Adviento todos los dias fuera de los Do-
mingos , que comia alguna vianda aunqnc 
muy* poca cofa , que efpantava à mochosj 
como con tan poca comida podia trabajas 
tanto, y eftarfe caíi toda la noche rezando 
en la Capilla del Colegio , donde también 
íê dava muy recias difciplinas todos los 
dias co feis canelones de cadenas de alam-
bre. Defpues de tanra^ can devota oracioj 
ranco iiknciojy recogíniiento,dicho fe cM 
que avia defer la MiíTa (eomoladezia) 
Con gran reverencia, y devoción, obligan-
do à que la cuvieflen los qUolan^y à todos 
los 
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los que le trâravan à que le túvieücn nuu-
biiiísimo reípeóto, como à Sanco , y aííi íc 
hazian rodos lenguas para alabarle. Era 
fobre manera hiunildej y affi le íucedia en 
vna Tola ocafion porñar íobre vna cola en 
materia de cftudios , Tin que fe mezcla fié 
palabra ninguna defcompueíU, (que e íbs 
cftavao muy Icxos de íu pcníamkntoj y 
con todo eíFo foío el âver porfiado le pare-
ció exceflò j y antes que de aquel lu^jr fe 
aparcaffe , poftrado en venia pidió perdón 
al ocro Lctor , ( que era mu y ajas moço, 
que el) quedaron todos los que lo vieron 
muy cdiíícados.y fu Compañero coüfuíio, 
viendo tanca humildad en efte Sama, 
Aunque fe tratava con tanto rigor , era 
para can codos los demás muy manfo , y 
apacible , y cfpecialtnente fe compadecia 
de pecadores arrepeiuídos , y aíÜ era de 
muy particular conluclo à ios que con él ic 
confeífavani y no por cila ie faltava ani-
mo, y valor para oponerfe à los impeniten-
tes, aunque fuellen muy poderofos, como 
íc viò por experiencia. No cumplió vn 
año en efta Provincia, y en tan poco tiem-
po dió tantas mueiíras de íancidadeo elia^ 
qualeSjV quantas grandezas labrà.y eferi-
birà de eíte Santo Rcligiofo fu Santa Con-
gregación de Francia , que le gozo tantos 
años.. Cumpliòfele finalmente fu afden-
tífsimo deíèo de ir à lapon j como en Ma-
drid fe lo avia profetizado vna períona de 
gran virtud, y íiguiòle luego cl felicifiimo 
martyrio, que queda refeúdo. 
El Padre Fr.Miguel de Ozaraça fue na-
tural de Vizcaya , y por fus virtudes, reli-
gion^ prudencia era muy querido, y eftU 
mado en ef Convento de Santo Thomas 
de Madrid , donde vivió algutíos años con 
mucha quietud , con toda la comodidad; 
que vn buen Rcligiofo como èl podia de-
¿ a r . Pero como eldefeode riquezas tem-
porales ha hecho » y haze á muchos fegla-
res dexar fus comodidades en Efpaña, por 
venirlas à buícar àlas Indias: a í l i , ( y cod 
mucho mejor t i tulo, y mayor eficacia) el 
defeo de las ventajas efpirituales (que fon 
mayores y mas ciertas riquezas) hizo al 
Padre Fr. Miguel dexar la quietud ,-y co-
modidatí temporal, y efpiritual, que en 
aquel tan religiofo Convento tenia^por ve~ 
nirà lo ¡uas diftaote del Mundo con no . 
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muy pequeños trabajos, à bufear los cefo-
ros grandes , que en el lapon íe cenia el 
Señor preparados^ coaio traído del Señor 
à tan gran bien , fe hizo con la divina gra-
cia capaz del» con muchos aumentos en la 
virtud, que íiempre avia proícffado » y ca 
eíta ocahó debía íbr mayor. Conocíalo aííi 
d Padre Fr. Migucl}que era muy pruden-
te , y procuró aventajarle en todas las vir^ 
tudes, oración, obedicncia^bílinencia^e*. 
ohencia, y humildad 1 y corny tenia de fa 
parce à Dios /a l iò en codas ellas muy aven 
tajado. Era perfoúa para mucho trabajo, y 
de mucha inteligencia para ncgociosxon-
diciones muy neceifarias para los que efta 
vinculados para traer Religiofos de Ef-
pañaá clHs partes} ycomoel Padre Fray 
Miguel era tan à propofito.t'odosfe loen-
cargaron, y k todos acudió con mucho guf-
to ÍU'/o, y de los Oñciales Reales co quien 
fe tratan , y de quiep íc íos avía encomien^ 
dado , y afli fue machólo que en efto tra-
bajó , y mucho lo que iupo del modo : cbti 
que aquella barcada de Religíoiós dada pa 
ra la Provincta¿le k procuró quitar^ apíi* 
car a la nueva Congregación , que Ce pre^ 
tendia hazer, y aííi en llegando , y viendd 
las cofas aun con mas claridad por expc* 
íiencia ¿ Juego íe apartó de la Congrega^ 
cion j y fe incorporo en la Provincial y va-< 
lióle efto cl íèr Martyr, porque de la Con-
gregación , ni fuera , ni fue otro alguno al 
lapon donde él lo avía de íèr. No fe ofre-
ció ocafion luego que llego para poder eni-
biar à aquel Reyno,y aili le mandó el Píe-
lado , que fuefle à aprender lengua de In -
dios.y adminíftrarlos, y él lo hizo con mu-
cha fugeciooí como muy obediente , y hü-
milde: que tales quiere el Señor, que fcan 
los que han de llegar à la áíteça del mar-
tyrio , no altivos , y mcnofprcciadores de 
los minifterios humildes, que à eftos yà ha 
dicho Dios j que los reíiííe , y echa de fi, f 
í que folo enfalda à loshumildes.Eraloel Pa-
' dre Fr. Miguei^ y como tal pufo gran cuy-
dado en faber con perfección la lengua dtí 
los Indios i como la fupo , y con partícniat 
lscencia,que para ello tenia>cftudiava tam-
bién lengua l a p ó n á , y fue el que entre to-
dos los de fu barcada fupo de ella mas,co4 
eüár impedido con el eftudio de la ieDgda 
de las Indios, qué jmnameme t*',-idíava¿ 5̂  
Hhhhbhhhh ^ 
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COD mas cuydado »porque àefia Ic obliga-
va la obediencia , aunque í cnúacn fi mas 
afición à Ia ocra, y tenia parfl tftiidiarla l i -
cencia. Como quien fe difpotna para Xa-
pon , tratava mucho de agradar à D ios , y 
aventajaríecn fu fervicio.y lucíale mucho* 
Llcgòfe la ocaílon, y fue con los Padres d i -
chos , v padeció con tanto valor , y tanto 
confueíojV aun regocijo efpiritual los ter-
ribles tormentos,qué le dieioo, que Chrif* 
tianos, è infieles reconociero t a c\ el dedo 
de Dios, y que no pudiehdo Us fuercas de 
la naturaleza llegar à ta l a l teçade pacien-
cia en;.tan exceísivos dolores, era iobrena^ 
tural , y diviba la fortalcça,con que tan ale-
gre los paíTava j y puede con muy juíta ra-
zón comparatíe fu máttVrio * y el de íus 
Compañeros en la fuftancia de los tormén 
tos , y en c\ modo de padecerlos, con los 
iüuy iluftres de la primitiva Iglelia. 
Él Padre Fr. Vicente de la Cruz ,cuyo 
nombre de lapoñ fije Xivozzucajfuc natu-
ral de lápon, hijo de Padre, y Madre anti-
guos, y devotos Cftríftianos; FDC el menor 
de íiete hermanos, que fueron, y ames de 
cacer ofrecido à Dios, porque citando aun 
en el vientre de fu Madre , prometieron 
fus PadreSjque fi fucile va ró le ofrecerían, 
como a otro niño Samuel al fervicio dela 
Igleíiá y afsi le criaron como dedicado à 
ral fervicio,íifi que jamás viftieflè ropas de 
color i como otros niños de fu calidad vef-
t i iQ^para que con efto crecielíe con el cuer 
po la confideracion dé íer dedicado a Dios, 
y la obligación ,> que eito traia configo de 
fervirle con toda devocion.y cuydado.Sic-
ÍÍO de nueve años le entregaron à los de la 
Compañia , cumpliendo fielmente fa voto* 
y defdc tan tierna edad començò á criarfe 
en Nangafaqui en el Colegio de aquellos 
Padres, donde eftudiò Gramática , y la de-
más dochina mora l , que los Padres de Ja 
Compañía enfeñavan à Jos que los avian 
¿ e ayudar en Ja predicaciõdel Santo Evani 
geliojComo los ayudo Vicete muchos años, 
bafta ĉ ue en la perfecucion, que c o m e n t ó 
cola furia icíerida el año de i6i4.defter-
raron à todos ios Miniftros- de lapoa , y 
Con ellos íalrò cambien Vieeote, y t inò à 
Mani la , de donde boiviò tambica prcfto à 
laponj y no haüando.como la paloma del 
Atea donde a&suar el p i e , por la tQueb* 
E G V N D O 
perfecucion , fe bol vio ocra vezàefta Ciu-
dad i defeando tomar algún modo fixodc 
fervirál Señor , como Míniftrode fu Igle-
fia , en cuya perfecucion padeció muchas 
ñecefsidades , y coo ocafion de ellas mu* 
chas tentaciones de amigos, y conocidos¿ 
que le perfuadian ^ que mudando de pío-, 
pofitofe caía (Te , pero nunca vino en ello, 
queriendo mas fer pobre, y necefsitado es 
la Cafa de Dios.quc vivir con defeanfo en-
tre íéglares , y el Señor, que nunca falca i 
los fuyosje acomodó con el Obifpo de Ze-
bu Don Fr. Pedro de Arçe , petfona muy 
de fuperior virtud, donde Vicente pudieíTc 
coti tan gran Maeftro ir muy adelante cu 
lasfuyas. Vinodefpues à efta Ciudad el Pa 
dreFr. Luis Sotelo con amudbile ir ,y lle-
var Predicadores à lapon^ juego fe le jun-
tó Vicente , como quien euava apreftada 
para todo Jo bueno, aunque fuelle con tan-
tos trabajos, y peligros, como Ja predica-
ción de la Fè tenia en lapon. No era en-
tonces el tiempo de padecer efie Santo, y 
aísi por vna enfermedad * que tuvo no pu-
do acompañar al Santo Martyr Fr. Luis 
Sotelo, quando fue à lapon , y fe quedó en 
eri efta tierra enfeñandolengua à R,elÍgio>-
fos i que avían de ir à aquel Reyno t en lo 
qual , y e n todas ÍLÍS acciones procedió tan 
virtiiofamcntejque los Japones ClíriíHanos 
le ofrecieíori congrua fuftcniacioñ,con que 
fe ordenó de Sacerdote , y él los ayudavá 
en Jo efpiritüal» predicandoíes* y adeninif 
trandoles los Santos Sacramentos, y parat 
vivir con nias perfección guardava la ter-
cera regla del Séñor San Francifco. Ofre-, 
eióíe la jornada de cftos Santos Martyíes, 
y el Prelada de ella procuró que el Padre 
Fr. Vicente los acompanaíTcj y guiaffe, co-
mo natural lapon , y exercitado en la pre-
dicación Evangélica en aquel Reyno , y él 
no folo falió bien à efto, fino que pidió en-
carecidamente el Habito de la Orden , ^ 
Je tuvo (al modo, que yendo à predicar a 
lapon 1c podia tener ) mas de vn año , y 
padeció como efiá dicho. Denos el Señor 
por los méritos »è intercefsion de tan glo-
ríofos Martyrcs , y de los demás Sancos 
Martyres, y Confeflorcs, que e n c í U Pro-
vincia ha á v i d o , algo de la divina gracia, 
que à ellos los hizo tales, para que pues 
baila ora fl© defdizcn los prefemesde los 
fan-
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fainos principios , con que fe fundó , antes de cila Hiíloria, l lcgòcftacarta de fu Ma-
parece qne fe perficionan con nuevos au- geftad , quecompu/bíoqt ieeAavaalcera . 
©cnws.no desfallezca mos en lo pot venir, do, y ceniaàlos Religiofos de efta Provinl 
fino que la Caridad de Dios, y de ttueííros cia afligidos , y por aver venido (como en 
próximos, y la obfctvabcia regalar tenga ella fe dize ) fin avér llegado à fus Reales 
fiem pre la perfección * que bafta aqui en oídos relación ninguna de la Provincia, es 
los fieles hijos de la Provincia ha t e ñ i d o r a mas cicrca feñal de averie dado por efpc 
ra gloria del Autor de todo lo bueno , que cial providencia del Señor , y amparo de 
es el mifiTio Dios, y Señor, cuya es toda la Nueí l ra gran Patrona la Virgen tmeftra 
Gloria , por todos los figlos de los íiglos, MadrCjy íer digna de poner 
Anien. fe por remate de eíla 
Defpues de acabados los cjnquenrâ anos Hiftoria. 
C A R T A Q V E E S C R I V I O SV M A GESTAD AL V E N E R A -
ble, y devoto Padre Provincia! de !a Orden del Señor 
Santo Domingo de las Islas Filipinas, facada 
fielmente di fu original. - " 
EL RE Y* 
VEnerabfo) y devoto Padrè Vyo&inctal de ía Ordett de Santo Domingú délas Islas F l -lipirias. Por diferentes reUciónes » qué he tenido , hè entendido la põcâpat%y quie-
tud en que andãvm hs Religiofos dé ejfá Provincia p por la divifiort que Je avia hecho en 
ella, en virtud de letras, que llevo de fu. Getiéral Fr . Diègt) Collado ¡y auxilio que le dio 
para ello DoHSebdJíiari Hurtado de Corcuera, mi Governador ¡p CâpitâtiGetieral deeffas 
lslas\y como quieta que los dichos Breves nõ Jé dé hian executar, por no éftãr paffados por 
mi Conjejo Real de las Indias, atendiendo mas â la conformidad de los Religiofos*y quie-* 
tud de efja Provincia entendiendo que la dicha divifim ha defer ocafion de que aya re-
Uxacion en tila, hé mdndadó al dicho mi Governador ¡y Capitán General de ejfas Islas,y 
à mi Audiencia Real de ellasyque recôjan el dicho Breve y todos los demás que huviere lle-
vado el dicho Fr* Diego Collado , fin dar lugar 4 qué fe éxecuten.y que la diyijion, que fe 
habechode hs Provincias Je deshàgâyfe buelvan como eftavan antes dela disha divifson* 
T afsi os ruego, y encargo bagáis de vuejlra pdrte , ¡e pongan, ejfas Provincias tomofeefta-
van antes dé ladíchd divifion , / émbiáreis luego à Bfpañá di dicho Fr . Vtego Collado \y 
para que eft o téngdefetfo , eti cartd de efle d'ta màndú dl dichò mi Governador le haga dar 
embarcación paraelto, y délo qüé hizieredes en Idéxecuciondehqueafst os ruego me 
avifareis en Id primera ocdfim* Fechd en Madrid àveititey mo de Febrero de milfetf-. 
tientos treinta y fien anos 
Y O E L R E Y Pót mandado del Rey nueftro Señor, 
t>07t Gabriel dé Ocana^ Alarcon» 
FINIS-
INDI-
D E T O D O L O C O N T E N I D O E N L O S D O S L l . 
bros de efla Hiftoria. 
P R O L O G O . 
^ O N los Indices en losLíbvos.íoquclos ícoúdos 'en el cuerpo anitnadospues afsí cot i ió 
s!5 cílc fin clíos'yace difunto : afsi los Cc.crpos de los Libros üo Indices parecen i n a n i * 
mes. En cüa confideracioo fe aplico algún defvclo, para quccftc Tomo tan provechofo 
rio falíeffc inanimado. Y aunque ei Autor de dios Indices podia íín íonrrojo m a n i f e í l a r 
fii nombrCjComo fin el lo execucaron el .grande Hiftorhdor Federico Sylburgio en los dos 
Indicesdchs Hiftorias Augufta ^ y Rom ana; el doélo Melchor Ficinihcmioen el Indice 
à los Anales de Tacitoj eí lurifeonfulto Luis Bolognino en fu abreviada Tabla fobre loS 
r V ¿ ¡ fido^õcí como a'ia vifta fe maoiíieaajy mas con la dreunftanda de no aver t c n i ; 
Jootro ticlbpo, que el q u eb á robado al fueno, cercado de loscmpJeos en que la R d i g i o 
le tiene ocupado. ^ , i , , I ¡ ^ . I J 
Quatro fon los Indices. El primero, y tránfcéndental /comprebende los Capí tu los de 
ambos Libros. EÍ fegundo mas pecuttar.ciñc los nombres de todos los Efpañoles,qüe p o í 
bienhechores, Q amigos nuefttos fe mencionan en eñe Temo 5 agradeciéndoles de alguQ 
modo lo mucho que en Filipinas nos han favorecido, y patrocinado. Y para que fus deu^ 
dos, que viven en Efpaua^aun cnifmo tiempo expetiróenten nueftra jufta gtatteud» y lo-
gren fâcilmétc el confuelo de tener algunas noiioUs( tai vez ignoradas) de ei losipareciò 
al Autor formar vna Hfta de fus nombres.y thnlos. El tercero contiene todos los R e l i g i o -
fos»cuva virtud» letras, y converíiones ion el objeto de atribución en cílc Libro; feñaláÜ-
do fus nombres» titulos^émpicos^ Conventos, para que cftos brevemente fepan los hijds, 
que haiicmbiadoà aquella Saüta Provincia de Fiji pinas. 
El quarto encierra rodas Jas noticias individuales; v íingularesde la Hiíloria. Eftc_es 
el mas principal, y neceltàrioj y por efto fale muy eopiofojçomò también por enmenda r 
aqui el general defeuido, que en formar,y difponer Indices de Libros aplican à los noef-
tros, No niego que los advertidos, y curiofoseiUn afsiftidosde bailante razón para efla 
quexa; mas devian ronfiderar, que no es tan viiiverfal Ja falta,pues fomos Autores de los 
i¡nas copiofos J y viilcs índices de la Igleíia. El Emibentifsimo íeñor Cardenal H u g o d if-
çurriòiCtnpezò, y animó à muchos Maedrps de tiuefira Religion para compocer aquel, 
tan celebrado j admitido , provechofo , y Jaboriofifsima Indice de todas las vozes de la 
Santa Efcntora, que'im'uulan Cmwdanciasde la Biblia. El Venerable< y íàbio M a e í t r o 
f r . Pedro de ücrgomo excogito, y trabajó el poricri:oío 3 y armonioíb Indice fobre còd,as 
jas Obras de Nuelbo Angélico Doctor, Padre, Macftro,y Señor Sanro Thomas4quc por 
ícr ran íingular fe ha aleado con el gloriofõ renombre de Tabula Aureo,. 
, También puede uumerarfe el dilatadifsiraó Indice fobre rodas jas obras del l eñor Car-, 
¿¿nal Hugojy no es para defpredado el que eon difufmn difeurfiva eompufo fobre el De-, 
cretõ de Graciano el lluítrífsimo (ènor Ü.Fr .Manin Carfuíano, Arcobifpo G o e í b e n í c e á 
Bolonia, cuya obra intituló la difereta erudición Margarita Dccrttt,y Tabula Martinia~ 
fia. Omito otros muchos exttnfos, vnlcs, y fmgnlares: con que fi fobre las obras mayores 
¿c la Iglefia avernos fatigado las Plumas^andoles Indices correfpondíêtes à fu grandeza^ 
el defeuido en ias menores,-DO deve ícr tan acriminado, Eí Indice, que aqui fe f e n â U , no 
jkiede feñalatfc enere los íòbredichos,porq el aíTumptode la obra no es tan elevadojcoma 
çl Sc ãqueilos-, nías es todoto ajuñadó, difafo, y arraoniofo, que pide el Libro 5 pifes no 
ay.co è fmgular noticia que no eftè con reclamo, tal vez repetido, y triplicado;coa que 
puede dezir e\ Autor al Letor: Si tthi dúplex lucrumj fnihi duplex labor. Todo el que ha 
aplicado coníàgra à mayor gloria d i v i n g luftre de fu Religion Sagrada.concluycodo cotí 
cJ Eihidondníe, con el Maximo, con el Divino GctonimQ'.Oratiombus vejtris mercedem 
M m operis cmpnfaba. Epift. ad Chrom^turu, fie HeHoáorum. 
I N -
INDICE 
DE LOS CAPITVLOS DE AM-
EOS L I B R O S . 
Lâ P.gwa à la pagmat la C . à la coUmntt. 
L I B R O P R I M E R O . 
CAp.i.como fe trato de fundar U Orden de Santo Domingo en las Islas Vi* 
lipinas. pag*\. 
Cap.z.como el Padre Fr . luán Chrifoflomo 
fue a Romay loque allí negoció , pag.$. 
Capuje lo que en Ufpma jucedio al Padre 
Fr. lnan Chrifoflomo , hafta concluir la 
fundación de efta nueva Provincia, p.6. 
Cap 4de lo que facediò h los primeros Pa-
dres ¡bajía que fe embarcarontfagA i . 
Cap.}, de lo que à dichos Padres les acorné-
CÍO en el viaje¡pag.i 3. 
Cap,6. de otras nuevas dificultades , que fe 
ofrecieron i efla jornada, y del fin que 
tuvieron ¿ a g . í j . 
Cap.j.de las Ordtnaciones» qne el Vicario 
General hiz,o > para fundamento de efia 
nueva Provincta.pag.iy. 
Cap,8. del viaje, que hizieronlos Padres, 
Fundadores defde Mexico à Pili pinas t 
Cap.y.del'vtajey fucejjo de los Padrestfuc 
fueron J Macan,pag. 24. 
Cap.io-de la entrada dé los Heligiofos en la 
Ciudad de Manila ,y fu ocupaciónMft* 
ir a diferentes Mijjiones,pag.%6. 
CapAi.de a lgunas maravillas^utel SeHor 
obro en el Conveuto de Mantlaj c&mofe 
reedifico jag . 31. 
CapAz .de vna devotifsimu Imagen de AT, 
Señora del TLofaria, que efle Convento 
tiene,y de I M m a r a v i l l a s que e l Stnor 
por e l l a ha obrado y ohraptg.}^-
Cap A.5. de otras M a r a v i l l a s , qae por efia 
- Santa Imagen fe han obrado,pag.57. 
CapA^. J e le mi¡Mo pag 41. 
CapA^JtlmJm^affuntoo^ag^é^ _ 
CapA dJelmado devtvtr dehsReligtofos, 
quando entraron en los minifierios de I n 
dios.pag.4.%. 
CapAy.de lo muchtquepor la ohfervancU 
de efias Ordinaciones ha ganado efia Pro 
vincia^pag.^i. 
CapA%Mlmifmo ajfmfo.pag.^^. 
Cap. 1 9. de la Fundación de la Vicaria de 
Bataanydelo que en ella facediò, p.61 , 
Cap.i.o.profigue lo mifmo\y anadenfe algu*< 
nos milagrostq entonces fucedieronrp,66t 
Cap.ti . de la entradade losUeligiofos en 
PangafaanjpagqQ 
Cap.i i . como los Indios perfiguieron à los 
Kelighjos al principio,y defpuesfe con* 
vir tier on-.pag.-]̂ . 
Cap. i 3 Me algunos milagros que obró Vio s 
en Vangafinan al principio de la predica 
cion en efia Vrovincia fag,~j<). 
Cap.x^-de la venida del P.FrJmuCobo ¡y. 
otros Religiofos à cfiaProvincta*p.$5 . 
Cap. 15. de la elección del prmer Provin-
cial de Ftlipinas >pag%7> 
Cap. 2.6. de la fundación de otra Iglefia en 
Panga finan la primera vi fita del Pa-
drefrovincial pflg-9l-
Cap.zy. de como la Provincia fe encargó de 
la enfenança de los Chinos,pag.y^. 
Cap. z %Je la -aenida de algunosKeligiofot^ 
' z. vifitadel P.Fr. IuandcCa¡lro9pAoz. 
Cap. xy.como el P.Fr.luan de Cafiro ty el 
P. Fr . ¡Miguel de Benavides fueron al 
Rey no de China,pagAoj. 
C(tp.$ti.de lo que pafsò en la Provincia) ef~> 
tando el Provincial en China^ngA 11. 
Cap.} 1 Je la jornada delObifpo de efias If* 
las i Efparía ̂ acompañado del ? . Fr . M i* 
guelde Benavides,y muerte de dos Reli-
gioJostpagAié. 
Cap. 31. de la election de Provincial j en ta 
perfona del P.Fr.AUnjoXimeneKip^ ^o. 
liUiuii Ca-
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Cap. 3 3 J e I M virtudes ¡y muerte del P.Fr. 
luán Cobo,pag.iiy. 
Cap-14-de ¿a muerte del P.FrJrancifco de 
la Mina'¡y la Imta que fe tuvo en lagar 
deCapitahProvincial intermedioJ>.i 3 ^. 
Cap'5 5 Je la fegttnda venida de los Religio 
jos de Caftilla para Fil ipinai\y de los 
que en el viage murieron^pag. 13 7. 
Cap.$6.del eflado en que hallaron losReli-
giofos los Indios de efta Provincia> 
pag.x^o. 
Cap.37. como fe dio principio à la conver-
fion de ios Indios ds la nueva Segovia, 
píag.144. 
Cap-3%- del aprovechamiento dfhs dichos 
indios en la virtud ¡y frequência de Sa-
cramentos $ag.i 53. 
Cap. yjf.de la devoción , con que dichos I n -
di os comnlgatfí y de algunas cofas muy a 
gloria^ del SeHor\pag.i 5 8. 
Cap.qaJel gran confueíoi que comunmente 
tienen en viday en muerte los Religiofos 
en fu mimfierio3pag.i6^. 
Cap.41.del Siervo de Dios D Fr . Domingo 
de Salazar , primer Qbifpo de Filipi-
nastpagA Gy. 
Cap.^t.de las virtudes mas particulares 
del fobredichotpag.i 73. 
Cap.43.de las maravillas,queVios obro por 
fu SiervQyydef u muerte,pag.iyS, 
Cap.^.del P.Fr.Chrifloval de Salvati'erra, 
•pag,i%i, 
Cap^-de las virtudes del P.Fr. luán de 
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Alonjo Ximenez. a Camboxa.pag.i 89. 
Cap. 47. de las guerras > que fe figuier&n en 
profecucion de efta Emhajada^ag.iyj. -
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dido en la buelta de Manila.pag.iQ^,. 
Ciip.49.dk là elección de Provincial, en la 
perfonadol P.Fr. Bermrdo de Santa Ca-
tharina^ Navarro^y de las Iglefias^que 
fe incorporaron en la Provinciatp.io%. 
Cap.^oJe la ida del P.Fr.Diego Aduarte à 
Chinay muerte del P, Fr, Alonfo Xime-
uez,pag.zi^. 
Cap'^i.ae la venida de algunos Religiofos 
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Capitulo intermedio,pag. 1 z 3. 
Cap. 5 i-de los Padres Fr,Pedro de Soto, F ? . 
luán deS.PèdroMartiryFr.Pçdrode lã 
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nas,pag.548. 597. col.i. Primer Mifionifla de la (fia Hermofa^p^g. 601. 
col. i . pag. 5 56. col.i.y de Macan,pag. 376. col.x. Vicarioy Fundadorde 
vna Iglefiaen el Parian,p.^6^. ^^.tmbajadorde Al amia al Cbinaj.tfo. 
Mexico. E l V . P . F r . Bartholome de Nieva, hijo del Convento de Mexico, p. 3 3 3. col.i, 
Mifionifla de lor Indios) col. t. 
Vallado- E l P.Fr.Bernabe de Keliegosyhijo de San Pablo de Valladolidyicario General 
*'tA délos M ifíoniftas de/de E/paña à Filipinas, pag. 16 5 .col. x. 
E l V,P . F r . Bernardo de Santa Cathdrina , o Navarro, hijo de Santa Cruzde 
Vittaefcufa, Letor de Artes en Tríanos, Colegial de Santo Thomas de Alca-
la , pag. 166. col.i. Primer V i car i o de Pangafinm, f .35. ^.Í. p>^y- c'1' 
Primer Vicario de Binalatongan,pM. c.i.p.421. c.r. PrimerDifinidorde 
fi l ipinas,p.}}. CA. p.70. c.z.Dos vezes Provincial de filipinas. ;>.io8.f.i« 
p . n Ü . y Comijfario General de laInquificion de Mani la^.^ 5. c 1 .p.yo.c-i* 
p.414. f.a. c 
EL F .P.Fr . Carlos Clemente Gant, hijo del Real Convento de Predicadores deZarapopa y Mifionifla de la Nueva Segovia , Difinidorde filipinas, 
^.674. c 1. Confefforg Provifor del Venerable feñor Obifpo Don Fr. Di*g* 
Aduaneyp.7^6. c.x.y Provincial de Filipinas, pag.-jâ^. cok^» 













Mifionifla de Bataanjag.iKi.cot.i.y del Malum el primer Mimjlro 
Afoftolico que entré en la Nueva Segovia, p A 34^.1.^^,136. 184.^ pri-
nter Provi /or^ Governador del Obifpado de Manila, pag i $z y 1 S3, D 
I Venerable Padre F r . Damian Valaguer, hijo de Predicadores de Valen- Valen-
cia. pAg.i^o.col.z, Colegial^ Letor de Origuela. pag.z^i.coLz.Regente cia. 
de los E/ludios de Baxac, Minijirode la Nueva Segovia, pag. 14.1. cel. Z. Origuc-
Primer Vicario de Âbulug^y Pata. pag.14.$.col.t. la. 
E l llufírijpmoy Venerable Padre Von Fr.Diego Aduar te. Autor de tfta lliflo- Alcala. 
ria ̂ natural de Zaragopa. pag. yzyco l . z. hi jo del Convento de Alcalá.pag. 
j i^.col .u Procurador General dos vezes de Filipinas en Madrid. pag.-j\$. 
742. Mifiõnifiade los Chinos, pag.jz ^soLz. E l primero de Camboxa.pag. 
i^o.&c.pag.zio.yzC.col.i.pag.j^i.Embaxador délos E/panoles $1 Virrey • 
de Cochinchiaa. pag.yzS. coLx. Prior de Manila dos vezes, pag.i 4.1. col.z. 
pag.ât^.coUi. Obijpo de la Nueva Segovia.zU'u 
E l Padre F r . Diego del Aguila, hi jo, y Predicador General de San Eflevan de Salama-
Sdamanca Mifionifla de Filipinas. pag. 299. ca. 
E l Vemrable Padre Fr . Diego Carlosyhijo del Convento de la Puebla de los Puebla 
Angeles^ Mini firo de la Nueva Segovia %y de los Mandayas\do$ vez.es Pro- de los 
vincial de Filipinas, pag. 561. col. ¿. Fundador dela Iglefiade Angeles. 
• FotoL . pag. 318 sol. 2. 
E l / ? . F r . Diego Collado ¡Mijionifta dellapoi%1 pag.^oi.col.i. 
E l P. F r . Diego de Ribera) hijo del de San Pablo de Cordova j Letor de Theo- Cordo-
logia en el Colegio de Santo Thomas de Manila ¡ y Mifionifla del l apon y va. 
t*g 5 3*- col-1-
E l lluftrtfiimoty Venerable Padre Don Fr. Diego de Soria^ hijo del Convenio Ocaña. 
de Ocana, Colegial de Santo Thomas de Alcala, pag. 16 6. col. r. pag. 382. Alcala. 
col, z .Predicador General del Convento de Manila, p.z 24, c. 2.Primer Prior 
foyoyp*^}- c 1-7 fegunda vez Prelado del mifmô  /'•3S4. c.\.Mifionifla de 
Pangafinan,a\\h Primer Prelado de la Nueva Segovia con authoridad Realt 
y Ecclef¡aftjcatp.i33.c.z. Procurador General de fu Previncia en Efpañ^y 
Roma^FMador de la Hofpederia de S lacinto en Mexico)p. 384, CA .Eteffo 
Obijpo de la Nueva Caçeresy Confagrado de la Nueva Segoviayp.^6.c.i. 
E L Padre Fr . Domingo de la Anunciación^ de la Provincia de Mexico s Con- Mexico; 
feffor dellluftrifiimofeñor Obifpo Salazar\ pag.ija.eot.i. 
E l l laftriflimo y Venerable Padre Don Fr.Domingo de Betanzos y Obijpo Elec- .. . • 
to de Guatimalai el primro que intentó la fundación de la Santa Provincia 
de Filipinas, pag.z.col.i. 
E l Venerable Hermano F r . Domingo de San BlasReligiofo de la Obediencia, 
hijo de S.Pablo de Sevilia^Miniftro catbequizadorde los Indios, p.243.C.1. 
Primer Mi/ioniflade Abulugp.i^.c.x.Refucitadorde di funtosf . i^c . i . 
Et V.Padre Fr . Domingo Caftellet.hijo de Santa Catharinade Barcehna,Mi- Barceío-
niftro del lapony Martyr ilufirijfmo, t*gVf i ' tf%&c' ¡?a- ç 
E l Venerable Padre F r . Domingo Brquicia , hijo del Convento de San Telmo £an 5>e-. 
en San Sebafiian, Mifionifta zelojo.y Martyr iluftriffimo del l a p o n ^ o l , baítun. 
SQI.\. pagÚAd. y 649. érc. xr ti j 
E l Padre Fr . Domingo Gonçalez, Colegial, y letor de Theologta en el de San Vallado* 
- Gregorio de VaUadolid .Prior de Manilas Provincial,y Comijfarto dela Jtd. 
Inquificionenlas Islas Füifinas, ^ / . i . 
E l Venerable Hermano Domingo Mangoricbu Donado lapon, hijo de Habito, UraUM. 
y Profefton de laCarcel deOmur^p^ty c z . Martyrghrtofapag.^ t y 
i x / p . f z é . c A . LUlllUl E l 
Sevilla, 
Vallado- E l Padre Fr.Vomitigo Nievaf'hija JeSanFablode Va$aãõliâ$ag.$(&. col.i. 
lid. Primer Minifiro de c. i . p . ^ . c . x K d e los Chinos, p^io.tw. 
Efmtor de varios Libros en ambos Idiomas, allí: y p . i i$ .cA. VÍfinidor de 
Capitulo Generally Procurador General de fuProvincia en Efpaña,pag.^\ot 
Salama- Elllluftrijfimo, y Venerable Padre Don Fr . Domingo de Salazar »hijo de San 
«a. Eftevan de Salamanc^;pag.i6^^. i . M ifionift$£mbedratic&friory icario 
General de MexicoiC.i. px~}0. l y i . c.i.y primer Calificador de la Inqui-
fiúon en aquel R.eym^.%-'Primer Obifpo , y primer Arçobifpo de Mamla% 
f . x y i . c.i.paSo. c.i. Fundador de dos Hofpítales para Indios, y Efpanales 
m Manila, pag. 17 5.17 6. col*. 
F 
S.Lucar. " O L P.Vr.Vranaifto de Cabrera ¡hijo de ¿os Conventos de SanLucary Xerez, 
Xerez. • j^jVicario de San Mtgud de Nafiping, í r ^ ' 1 ' P-549 -
Baeza. El'VentrablePadre&r. Erancifco de la Cruz,s hijo del Convento de Baeza, 
Mintftro de Nafipingi M?'376- col . i .p.xjx. ex. 
" E l Padre Fr . Vranoifso DiaZyMifioniJla dellapm, pag.joi). e^Li. 
Talavc- E l Padre Fr . Fremcifiode Herrera, hijo Je SanGimsde Talavera yCotegiat 
ta. de San Gregorio de.V-aHadoHd, Prior de Manila, Provincial,y Comijfario 
Vallado- del» Inquificion en todasias Islas Filipinas, fí,á''59I- col.z, 
•lid. E l Venerable P»dre 'Fr.:Fran£Ífco de SanJofepb, ò Blancas, hijo del Convento 
Alcala. de Alcala y Let or de Artes, p.408. c.\.Fundador del de S.Antonino de Tepes 
Yepes. tfw Efpaña, a . Minifiro de Bauan.p.^o^. c.z.de ia Nueva Segovia y isa* 
rio Provincial ̂ Procurador General de fu Provincia^ pag.^n.y .74Z. c.i,. 
Efcritor de Libros en lengua Tagala yy Inventor de la Imprenta en Filipi-
nasj pag.^to. col.i. 
-lapOD, ¡El Venerable Hermano Fr. Francijeo , Japón , Rcligiofo de ¿a Obediencia., 
Martyr gloriofiffimo del lapon, pag. 653, GQL 2. 
Mexico. E l V . P. Fr. Francifeo Martinez, bijo de la Provincia de Mexico, Mifionifia 
de Pangajtnom ¿ffirifor de Libros en idioma Indio, Pa&'$5l-y 331-
Andala- E l Padre Fr . Francifco de la M i n a r e la Provincia de Andalucía%pAai. G*I. 
cia. Mifionifia de Mexico por 40. anostp. 131. c. i . V m de los fundadores de 
laProvincia de Filipinas,aXYxi Minifiro de Bataan fegundo Prior de 
Manila, pag. 131 y 13 3. 
Patencia E l V .P .Fr . Francifco MinayArbijo Je l Convento de Falencia, Miniftro dek 
Nueva Segovia > p . ^ x . c . i . Prior de Manila, fa&-Ò9S- col.i. 
Madrid. E l Padre'Fr. Francifco Mola y bijo del Convento de Atocba , primer Vicario 
de la ¡fia Hermofa, 55>- col.z. 
Vallado* E l V.Padre Fr . Francifco de Morales> bijo de San Pablo >C<olegial $ L etor de 
lid. Artes del de San Gregorio de Valladolid^y Letor de Theologia en Manila, 
a . Primer Miniffroiy Prelado del lapon.p.z .51.f-i.^.444. a , y 
de la China, p.y4^.c.\. Prior de Manila, 3i\li-.y p ^ z ^ . c i . Martyrtluf* 
frijffímo,p,5z6,. c.x. Fundador de algunos Conventos m 1'apo-n, ^,529,^.1^ 
Sevilla. E l V.P .Fr . Francifco Navarro, bijo deSan Pablode Sevilia,xonferva ¿agra-
' cia Baptifmalf Mifionifta tleBode\Filipinas, ftg.i 4)- c o L i . p . i é . c u 
Samora M V - P' Fr . francifco de Santo Domingo, bijo del Convento de Zamora, M i -
fionifla de la Ifia Hermofa, p. 588. c.i.p. 667. c . i , de la Nueva Segovia, 
c.TL.-deZtancbuy ¡y Fmdadwde la Iglefiade Panta&,p.66Zt Mar" 
tyrgloriofo, pag.669. coLu 
CJ 
OcaSa. &tk*jMll ímfâor}DM-Fr* • G O r k l ^ Q m r M , bijo del Convento de^Ocaña, 
» M i * 
Mifionift* de Us- Indhstf OhiJfpMUBò de laNusva Ca£em3f.$z3í c.i. 
E l Vcnereble Vadn Fr . Garcia Oroz, br jo de Atocha* Mifionifta de ¿a Nueva Madrid, 
Segovia, pag'.}6$.y ^\j*&c. 
E l V enerabk Pôdre Fr. Ga/par Zarfate, hijo del Convento de Mexico.primer Mexico* 
Mifionifta de Pata, pag, 14 5. r.-1 de ¿a-Ñuéva Segovia, p .4^8. t. 'V if año 
de Camalaniungan>p.¿fiy, c.\.Vicario Provincial^ ¿os vezes Prior de Ma^ 
n i l a j . í y el primer eferit or de Ar-te en lengua India, p4g<4%$' col.i. 
E l P. Fr. Geronimo de Beleni Mifionifta de Camboxa^f.itf. c.i .p.z6i, c.z. 
E l Venerable Padre F r . Geronimo de Zamora, hijo del Real Convento- de Pre - ZaragOri 
dicadores de Zaragoça^Mifionifia de los Indios Mandayas1p,6 .̂.c:%,.p:G']x ça. 
ff. i . de Pia, p. 278. c . i . Fundador de la íglefia âe San AntonipQ$úq$.c:i. 
y de la de Kueflra Señora del P I L A R , ,pag.,6 j ¿ . cet;z. , 
E l V . P . Fr.Guitíermo Céttet, bijo de Vifiersen Francia^pJjZ5, c.x 'Letor de Vifieffi, 
Theolo'gia en el Colegio de Manila, c.i.yen San MaximinoiHfffir-
•mador del Convento de Leon,p. -jé 3. c.z. Confejfor de vn Embajador de Leon. 
^rmeia^q^^. ff.t. Mifioniftay Martyr gloriofifiimodel laponjp.y.ty&c. 
E l Venerable Padre Fr. Gonçalo de San Pedro , de San Pablo de Sevilla ,<Mi- Sevilla. 
¡ionifia eleSh de Filipinas, P ^ - 1 ^ ' cpl.^. 
Ml Venerable Padre Fr . Gregorio de Ochoa , de San Pablo de Valiadoltd, vno VaUadd-
de los primeros Fundadores de la Provincia de Vilipinas,Mifioñifta de Pan- Ucl. 
gafimn* c^'p.^o. c . i . 
H 
L Padre Fr.Hernando Martinez., Varón de elevada virtud ¿y efpiritist 
pag. 2.41. coj.i. 1 
t P.VrAacinto Cálvo^ hijodel Convento de lâ Peffa de Francia,pag.i 6$. PéSa de 
E l K.P.Fr, lacinto de Ctfienes> de Predicadores de Y-blenciaŜ  p.zqo.ç.z . Francia. 
Martyr iluftre, .pag.ifâ. col.i. p.zyi.-c.z. Valecia. 
E l V. P. Fr. lacinto de Efquivel,u del Rofarie,èijo del Convento de Vitoria Victoria 
p,6 5 6. c.z. Colegial, y Letorde Artes de Sm Gregorio de VaÜadolid, Letor Vallado-
de Tbeohgia en el de Santo Thomas de Manilaip.(>s>-j¿.z.Mi¡Íónijhaelefto Ud. 
del lapony eferitorde Libros en aquel Idioma, p. 6 $8. c.z. Mifionifta de la 
Ifia Hermofa, p . G ^ . ç . 6 . Fundador de la Iglefia de Taparri, p.6 60. c, 1, y 
de la de Camaitrri,r.z, Efcritor de Arte, 'BocabvdarÍQ,y Cathecifmo Row^-
noen idioma Indio^p.661. c.i. Fundador de laSanta Hermandad de la Ais-
fericordiaen la Ifla Hermofa, pag. 664. c.z. Martyr gl or i of o en el'lapon, 
pag.66^. col.z. 
E l Padrear, lacinto de SanGeronimo , hijodel Convento de Santa Çmz de Carbone 
Carboneras, Mifionifta de lot Indios, 'jfag ¡ró7. -ras. ::'•'•> 
E l VJ3* F r . lacintjf Orphanel, hijo de Santa Catharina Mattyr de Barcelona, Barcelo-
pag.*) 30, coLv. Martyr ilftftrijfimo en el lapvn, defde 518. bajfc 5 2 6. , na. 
E l V.P.Vr. lacinto Pardo, de San Pablo de VaSadolid, Mimftro de-la Nueva Vallado-
Segovia,p.zf)z. c.z. Efcritor Je Libros, .pag."2.,^.Jol¡%. 
E l V.P. Fr. lacobo de Santa Maria Japan,hi jo de Santo Domingo de Manila, Manila. 
Mhtiflro,y Martyr nobilifiimo en el lapon, pag.éqÜ, ó . j i . ^ ^ t . 
£7 V^P. Fr. lordan de San EJfaoan* Siciliano, Minifiro de Chims^y Ivones, Sicilia. 
p^.648. 687. Efcritor de Libros, pag.6%%. col.z. p.úyQ*Martyr,pagXj i» 
%lV.P.¿Fr. lofeph'de San lacinto,de Santo l̂ ommgode O t à n a ^ à g ^ ^ Cólã* OâlDâiè 
Vicario Provincial del lapo^p:̂  i6tc. iju mejor letiguaíp..\iox.i.Fundador 
de dos Iglefias en aquel Reyno,p.$ 16¿ti.y Martyr gl6mfifiímQtp..$ tfyc-1. 
¿^ E l 
E 
E 
í. m V. P. VrJofefk de Saloanes, Mtwftroy Martyr del Japonftg.tfo. col. 
Salama- E l V . P. Fr. Iñigo de S m a Maria, de Sari Eftevm de Salamanca, j>. z 5 9. i . 1. 
ca. Prior de la Nueva Segovia.y de Manila^ pag^éo . col A. Mimflro de Cam-
hopea, jfctf-M7. 
E l Hermano Fr. luán de la Abadia , Keligiofo de la Obediencia , Miftonip 
del I apon, pag.t^i.coLu 
E l Padre Vr. luán de Santa Ana, M m f t r o d ü Pueblo de Pía, P^g^79-
Vallado- E l V . P- Fr. luán de los Angeles J Rueda , hij* de San Pablo de Valladolid, 
Mifionifta celebre del lapon.p.^^o. e . i .y de los Leqaios.p. 5 53. Efcritor 
de Libros en lengua lapona.p.^^ z. c.i .y Martyr iluftrc* pag,^ 5 3. coLi. 
Vallado- jg/ y g , juan Anaya, de San Pablo de Vailadolid, Mimftro de la Nueva 
l íd . Segovia, pag.$i$' eoLi .y Vicario de f Hitan, pag . i^ .coLi . 
Cordova E l P . ^ r . luán de Arjoña Je S.Pablo de Cordova, Mini firo de T m ^ . G ^ y . c.i. 
Valecia. £ / y pr Vr. litan BautiflaGacet^de Predicadores de Valeneiatpag.^íx. col,\. 
• Vrior de Manila, p*g- 3 (3. w¿ 1. 
' Ezija. padre Fr, luán Bautifta de Morales, de San ?ahlo de E z i j a , Mifionifta de 
de China,y Cambopca. 
Vallado- £ / Venerable Padre Fr. luán Canoy de San Pablo de VaBadolid.pag, iGü.coLi. 
"Kd." Martyr gloriofot pag.iGÜ*? i C ? . 
Burgos. %f V , Padre Fr. luán de CaftrOy el mayor̂  de San Pablo de Burgos, p.\z 3, t.i, 
â n vezes Provincialde•Guatimala, c.z.Primer Mifionifta de PilipÍMs$.%> 
Í . I . / M primer Vicario General,p.io. c.z. primer Povincia^ ^.87. e.i. pri-
mer Miniftrode los Chinos,p.iaj. Obifpo eleBo de la Vera~Cruz3pag.ii^, 
Barcelo- padre Fr. luán de Caflro, el menor , Sobrino delJobredicho y hijo de Smtà 
naB Catharinade Barcelcnayp.iZ^.cz. de losprimerosPundadores de la Santa 
^ Provincia de Vilipinas, pag.i26. eol.u 
Ocana. yt p Fr- Cobô  del Convento de Ocaña, Colegial de Alcala » Lctor de 
Alcala, Avtíaj pA^^c.x. vm de los primeros fundadores de la Vrovincia^ p.11%. 
c.i.y fu primer Difinidor, /Í.SS, C.X. el primero de todas las Religiones, qus 
predicó en idioma Chino, alii:y ^.88. c.\.Efcmor de Libros en dicha lènguãy 
fundador del Hofpitalde ¡os Chinos* f.i 29. a . Vicario General de Filipi-
nastp108x.uEmbajador de aquellas Ifias al Emperador del lapon^p.i 30.̂ 1. 
Scvilfeu E l y , p, fr. luán Chryfoftomo, hijo de San Pablo de Sevilla , Predicador do~ 
qmntijftmoy Obifpo eleBo de Cbinatp.i 16.y fundador de la Santa Provfa-
etade filipinasfpag.z. } .yp.y.c . i . 
Sevilla. É l V. P. Fr. luán de la Cruz, de San Pablo de Sevilla, p . z^} . c t \ . Mifioéfia 
de Pangafinanj Bataan> c. i . Confejfor ¡y Provifor de Arçabifpo de Ma> 
M a , pag.xyq-çol.i. 
E l Hermano Pr. luán Deza, Religiofo de la Obediencia , Compañero del V. P. 
c ^ W.luanCbrifoJlmo> pag.^. col.u 
Salama- & r.P.Fr. luán de Santo Vomtngo, hijo de San Eftevan de Salamanca, Mifu-
<&> ñifla de Pangafinan, Bataany Upo», y Martyr Huflre.p.á^z. c . i . pag.tft 
B l P.PrJmnGaraa, Miniftro de los Indios en la nueva Efpaña.pag.^.ceh, 
de Bataan>y Pangafimn en Pilipinas, f*gAQ$. coLx.pag.zo%. col.u 
Manila. E l V , Hermano Fr. I m n Garcia, 'Religiofo de la Obediencia .hijo del Convento 
^ de Manila» muerto eon opinion de Santô  pag.\6i.cohr 
Salama-, E l P, Fr. luán de San lacinto, de S. Eftevm de Salamanca, Mifionifta de Pan-
«a- gafinan, y de T m f . 5 H ^ u p . 3 i 9 . ^ i . p ^ 6 i . e . i . y Vicaria de Manavag. 
pag.^6z. coLi. 
Mádlid. E l Venerable Padre Fr. luán de Leyva, hijo de Atoeha, pag. 481. Colegid & 
Alcala, Mifionifta dsBiwndee >Pri or de Manila , y Procurador de ella en 
' }&0dridtpag.<fi%> 
^ ' ; ' v - M I 
Venerable Padre Fr . luán Luis de Guete ¿de Predicadores de VdencUM&r- Valccia. 
tyr ¿iffatstado camino de FiUpinat. pag.16H.coLt, 
£ 1 Venerable Padre F r . (uan Martinez , de Predicadores de Zaragofa, Afar- Zarago-
tyr affaereado de Indios en eltnifmo camino. pag.%é%.çoL%. ça. 
£ / V enerable Padre F r . luán de Moratalla.de Predicadores de Valencia ¡Mar» Valécla. 
iyr en compañía de ios fobrediebos. pag.i6%.col.i. 
E l Venerable Padre F r . lua» Naya , de San Pedro Martyr de Calatayud, pag. Calata-
i.6%.col.i.Mifiontflade laNaeva Segovia^ag. 4.8 6 y icaria de Trraya,p-*g. yud. 
4&j.colti.y de San Jacinto en Mexico. pag 488. 
Padre Fr . litan de San Pedro Martyr, primer Vicario de Gabon%y fegundo Vallado-
de Bataan^ pag.%%. col.i. Mifionifta de Camboxa, pag.z 3 5. col.%. Vicario Hd. 
General ele¿ío,pag.i ^^Comiffario General de la Inqtiifíciptz3pag. 13 5. y Go-
vernador EdefiafticQ de MamU.pag, 18 5 col. 1 .Hijo de San Pablo de Valla-
âolid^ag.%i%xoLi.Colegial y Le tor de SanGregorio. pjg.z 3 }.col.zt 
E l IluftriJJtmo Señor Don F r . luán Pino, u de la Piedadt Portugués) Obi/pode Portugal 
Macan en China. pag.37^6,col. 1, 
E l Padre Fr. luán Kodriguez^de S.Bftevan de Salamanca jpag 63 ixol i . M i - Salama-
fíonifiadela Nueva Segovia. pag.634..C0I.Z, ca. 
E l Padre FrAuân de Solisdel Convento de Oviedo. pag.z^y.coLi. Oviedo-
E l Padre Fr . luán de Soria, del Convento de Manila, defde Novicio fue M Í . Manila. 
nifiro de Pongafínm. pag 31 .col 2 pag.y x.col.i. 
E l Venerable P. F r . luán de Santo Thomas,prime? Vicario de Batmn .pag.6}, 
cel.i. .Provincial^? Vicario General de Filipinas,pag.z j %.col.z-p.$ i j .col . i . 
E l Padre Fr . luán de Vera, de San Pablo de VaHadolid, Mifionifta en Cbimy Vallado-
lapon. pag.^-¡%,eoLu\\á. 
L -
EL Venerable Padre Fr . Lucas del Bfpiritu Santojel Convento de Be nave ft- Beoâví-fe, pag. 65 y.col.z.Letor de Artes en el Colegio de Santo Thomas de Maní- te. 
la.pag.^^z. col.i. Min i Jiro dela NuevaSegoviatpag.6^6.y Martyr en el 
lapon. pag. 532,653 coL z. 
E l Venerable Padre Fr . Luis Beltraneo üxareje S. Cat harina Martyr de Bar- Barcelo-
ceionayColegiat de QrÍgaelaxMifíonÍfla ¿e Indios fibims y tapones ¡pag. 5 3 z. na, 
col.i.pag.5 6ârcoLz.Martyr ílufinjpmo. pag,^75. Origue-. 
E l Padre Fr . Lais del Efpiritu Santo , Mifionifta celebre en el lapon , pag, h . 
6 o 5.col. 2 .pag. 606, ¿re. 
E l Venerable Padre F r . Luis Fiares , hijo de Samo Domingo de Mexico, pag. Mexico. 
508. col.i. Mifiónijlay Fundador de la Iglefia de È*tavagy pag. col.z. 
Miniftrode UNuexmSego'via^y del lapon. pag 495 496. 
E l Venerable Padre FrXut{GandttUo,del Convento de Santo Domingo de Me- Mexico. 
x/ífl^^.345 -col.z M i n i jiro de los Indi os,pag. 3 46. col. 1 .De Pangàfindpag. 
80.81.349.^/.2. VicariodeBinalatonganpag.^o.coLupag.^ 53. col.z.Fun-
dador de la Iglefia de Calaftao.pag-l 5 8 ML 1 • Embajador de Filipinas al de 
Chijja,pag. z 64.X01.2. pag.3 ¿-j.col.i. Prior de MantlaMifioniftay Vicario 
de la NuevaSegoviatpag. * 69.col.z.Efcritorde Libros. pag.yyi xol.i. 
E l P.Fr.Luis deGueze, Mtniftro de Sinay^Tm. pag.6sj.col.i, 
£ l P. Fr . Luis de Onate/i del RofarioM Convento de Portt Coeli en Sevilla, Sevilla, 
Mifionifta de los Mandavas. W 674-<^¿. 1 - ^ . 6 7 6 . 
Padre Fr. Luis de Me) cas y de S*"*0 VminK0 & Mexico., Mifionifta de la Mexico. 
Mueva Segovia. . pag. 175 .col A. 
E l Venerable?. Fr.Luis Muro A S.Pdbio de ValladoltdMi/tomflade los ln~ Valíado-
d i o s J o i y c o L z J e u i s l a Her?n4*-h1lG-coLl'Mmyr ^ i ñ t j f i m o . p . ^ l , l id . 
M 
lapon, T A Venerable MadrsSor Magdatenadtl Iapon,delflT erceraOrdt dcVrt-
J ditadores, Nartyr Ihftrijfwa, pag.-joo. 
Oraura. E l Venerable Hermano- Fr. Màncio de U CruzJapQnjLetigitfQ de la Obeditn-
ciaMjo de H abito y Vrofcffo de la Cartel de O/r, ira .Martyr invito.p. 575 
Omtíra. E l Venerable P.Fr.Manch de SfooT'bomas Japontvi¡le el Habito.y proftffa^n 
fobrtdicba Cárcel,pag.^z} .Martyrglortojo. cot*\. 
E l Padre F r . fltarcos de San Â n t o n i m ^ i m f l r o de los Indios , y de Panga-
finan. » 'p8g 9 iSol.Z .pétg'l 1.0. 
Villacf- MI Padre Fr.Marcos de Saavedra ydel Convento de Vilíacftajayicario de M a -
cufa. . .fagU£g$ag^6i.coL%.MiniflrQ de lame-va Segoviay Efcritor de Libras en 
aquel Idi orna. p^g- 631^0/.!. 
Manila. L a Madre S&r Marta de lefus , de laTcrccra Orden de Predicadores en M a -
nila, pag.tf .col . i pag .39.cola, 
la pon. L a Venerable Madre Sor Marina del lapon , de l a Tercem Orden, Martyr 
gloriojiffima. pag.698. 
Talavc- E l Venerable Padre Fr . Matbeode Cobifa , del Convento de Talavera de la 
ra. B.eynatpag.6iy6\6.eo¡.i.Minfifiro de la Isla Hermo/a. xsoi . i . 
Salama^ E l Venerable P. FrMatbeo de l a Villaje S.Effevmde Salamanca¿ly4.1.. coL 
ca. i.Difinidor de Capitulo General,Procurador General de Filipinas en ta Cor~ 
tesPrior de ManiUy.Qhifpoeleóh de¿aNuevaSeg^zria.p.^o.c.-i.pa^.yi^. 
Ocana. £•/ V.ErMelcbor Mm^ano^deí Convento de O caña Colegial de Akalá,Vicar¡9 
Alcalá. de la Nueva Se gavia .y Provincial de Filipinas. pag^zS-eoLz. 
Vallado- Ellluftrijfimoy Venerable Señor Von Fr. Miguel de Benavides,hip de S. Pa-
^ d . biode Valladolid^Colegidl de SanGr€gorÍo,pag.z%z.Gol. 1, Let or de Filofo* 
fiay Theologta de fu Convento ¿ o h 2. Primer Letory Predicador General de 
Manilas el primer Mifionifiaty Ungua de U China,pag. 88. col. i.pag. 108. 
109 .érc.pag.iÜ 3 ¿oi .u Fundador dei H of pit al de los Chinos ¿ol .z. y del Co-
legio de Santo Thomas de Manila.pag.zSy.col.%. Primer Qbifpo de t a Nue-
•vaSegovia, pag.z%6,coLi. Arpobifpü de Mamla,pag,z%ysolt2.. T Efcritor 
de Libros Eruditos. pag. ijo.col . i . 
San Se- E l Padre Fr . Miguel de Berreapat del Convento de San Telmo, vno de h s pri-
baftian.. meros que paffarond Filipinas. fóg-1^ 
Salama- E l Venerable Pudre Fr . Miguel de San lacinfo, de San Efievan de Salamanca^ 
ca. pag. 553. col, z. Prelado de la Jegunda flota de Religiof oŝ que pafsò à Filipi~ 
nasjag.t 5 fjat.i.Primer Predicador de Para,pag.i^ycoLz.Mini^ro.y V i -
cario Provincial de<k&>NuevaSegovia,Prior de Manila.Comiffario General 
de la Inquipciony èhs vezes Previmial en las Islas filipinas .pag. zS^.col. 
1 .pag-3 71 -co¿ •1 -pag- í 5 4"«'-i •. 
Vallado- E l Venerable Padre Fr . Miguel de Oro, de San Pablo de VaUadolidMifionif-
l i d . tadeGuatimala , Governadorde vn Hofpital en tiempo depeffie 1^^.314. 
col.\f Mimfiro de la Nueva Segovia,y Autor de Libros en lengua I n -
diana, pag. 31 5 .cel. j . 
Vizcaya E l Venerable Padre Fr , Miguel de Ozaraza, Vtzcayno, Mifionifla de Indios, 
- pag.-f^s.coí.zX I apone sjag.y 6 6 Martyr iluftrijfimo. V ^ - l ^ J & c . 
Segovia. E l Venerable Padre Fr.Miguel Ruiz, dé Santa Cruz de Segovia^tcario de S i -
nondoc3y BataanMiniflrode los Indios?pag.6o^.col.t.Vicario Generaljres 
vezes Priory Provincial de Manila. pfig-Wo-col.i.fag.Co^ 
MI 
o 
E¿ V,Hermano Fr. Onofre Palao, Rdigiofode l a Obediencia, dd Convento Manila. de Manila, Martyr glonofo en la Nueva Segovia. pag. 5 5 5 .co/.i. 
El Padre F r . Pedro Valverde.de San Pablo de Cordowg Colegid de VaSa- Cordova dotid. pag.-j^ixol.z, Vallador 
£.1 Padre F r . Pedro Bat^ez, del Convento de Piedrahita, Sacriflan Mayot de l id. 
Salamanca, Mifioniflade filipinas. pitg.i ^ c o í . i . Piedra-
£/ Venerable Padre Fr . PedroBolaños , del Convento delaPeñade Frami^ hita, 
pagA 3 xol, z .Mmifirofrutfuofode Bataan. pag.&^CQl.i* Pen* 
j?/ Padre F r . Pedro de Flores , de San Pablo de Sevifa, Mifionifta de Filipi- Frapcia, 
nas. pag.vít.cçLi. Sevilla. 
E l V.P.Fr. Pedro de leftist la Baftidaje Predicadores de Zaragoç^.Minifirq Zarago» 
zehfo de BaPaan.y de CambaxayM artyr glorio/o. pag.z^ Col.i.pag.t $6> ça,-. 
£/ Padre F r . Pedro de Ledefma , Prelado de Mifioniftas , qut paffanà F i l i -
pinas. pag.xq$,c$lti. 
£/ Padre F r . Pedro Muriel, M'tjionifla de Filipinas. pag.^iyeM-1* 
E l Venerable Hermano Fr.Pedro de Santa Mariafieltgiofo de h Obedhncm^ O ^ í ? ^ 
ki "-a de Habito,y Profejfon de la Cárcel de Omura>Mwtyie iluffre.pag. 575. 
£/ Hermano Fr* Pedro Martinez.) LegOt de San Pablo de Cordova i Uêmado en Cordova 
Mexico el Szniojuno de los primeros que pajfaron à Filipinas.págS^.çql.x. 
E l Padre Fr . Pedro Martyry Mifionifta de Filipina$¡., < fiág-^* 
E l Venerable Padre F r . Pedro Moreno, de SanfiaCruzds Stgomatfiai&ghí de Segovia. 
Vaüadolid, Martyr portento/o. pag.i6y.co¿,i.pag.xjo.coiti* Vailado-
E l Venerable Padre Fr . Pedro Rodrigmzjitjo de San Pablo de Cordova, Cole- lid. 
pal de San Gregaria, Mtfttdftb deft* de Fitipimt. • - p&g > p 9 ¿»A % - Cn^QX* 
E l Venerable Hermane Fr. Pedro Rodrigum , ¿fafoQkeStn&iQ , MntitttfirQ- Valiado* 
dar del CcUbrç Hsfpml délos Cbint*mM*MU,p0g,}4S>J wdijtfrfw& 
èé par tre? vezes. Jt0¿4i Z-GQI-1-
E l Veverahle Padre Fr , Pedro de Sm.pag. 77. cel. i.ttñl Csmemv de Medí- MfÜPf 
na del Comporei tercer Soto de la Keligi&ufêg.z- t yadA .MiviJfw d* fan- ^ GS-
gafinan, pag. 130. col. 1. Primer Vicario de Calafiao 5 Autor de varios L i - po» 
bros. pag.i 51.C0I.2.. 
E l Venerable Padre Fr . Pedro de Santo Thomas y de el Convento de Viüaefcu- Vtllacf-
Ja , primer Mifionifta de M M u e g , de los Indios Gadanas yy fundador de cufa. 
varias Iglefias. Pag-}x 6-GoLt.pag.$\%.05.CoLt. 
E l Venerable Padrear. Pedro Vazquez, de Atocha Miniftro Evangélico de la Atocha, 
Nueva Segovia syIapQntpag. 538' co1' *< Pai' H1' r Martyr iluftrif 
fimo. pag- 5 3 9 -5 47- , 
E l Padre ¥r. Pedro Velazquez, àe San Pablo de SemUa, Colegid de Almagro, Sevilla. 
Miniftro de PangaHnanVicario de Manavag. ' pag. 549. Alma* 
E l Padre Vr. Pedro de San Vicentede San Fftevan de Salamanca, Miniftro de gro. 
Bataan3Vicario de Binondoc y Definidor de Capitulo GeneraL pag. 291. Salama-
EL Padre Fr. Thomas CafleÜar, pag-H- Catalanje l a Provincia de Mexi- Mexico, co jag. 103. coi A Mtmftro Apofiolico de la NuevaSigovia,pag.i^.col.t. 
TdePangafinan. pag.^.col . i . ^ 
E l Vetumble Padre Vr Thomas del Efpiritu Santo, Ò Zumrragajel Conven- Viaofia 
tvdf Vitoria , y Calesiial de Valiadiltd, celebre Mifioniftadel Upon por Val lad* 
^ 6 vein- Vid* 
veinte afiôsjag. ¿xpMartyr nobiUJJimo, Túg-^ ^ cc'i-1 
Ofigue- E l Padre Fr. Thomss Gutierrez , hijo de Habita ,y Vrofijfion del Colegia ce 
la". ÜrigueU en Valencia> p^g. 641. col,i. Miniftrodela Hueva Efpma-, y 
VangafimtiyCol. 2. Ds Malbaem, pag.6^4., coi.i. T deVtm^ag .é $j.çol.\r 
^£^.645. CGI.I. 
E l Padre ír. Thomas Hernandez , vno de los primeros ffliftcnijlas dei Lt -
pon. ¡Mgt-L}\.c*)!... 
Manila. %l Venerable Padre Vr. Thomas de San Jacinto , lapon > del Convenio de M 
nila-, pag.Soy.col.x pag.^yeoLz.Mi/miiJIa de Isla f]'ermo¡a}pag.(t%¿\..col. 
t . T del Iapon.6^z.eoL %. pag. ¿85. çol. z. Martyr iiiviclo en aquél Impe-
rio, pag. 5 3$,ct!¿,z.pag.6<) z. 
Nanga- & Venerable Hermano FJ\ Thomas de San Jacinto , Japón, Lego j bij9 de Ha -
fequi. ^iro , Pwfipw de laCarcel de Nangafaqui 3 ¡>ag. 581. col. 1. Martyr glo -
riofo. pag.^%x.col.i. 
E l Padre Fr. Thomas de Jefas, pag, 5 ^,col.\. 
Aragon. -E^adre Vr.Thomas Mayor, dela Vrovinciade AragWipag.ioi,coi'.2.Mifio-
niftadeMacm. pag.^j6,co¿A. 
Oraura. E l Vener&ble Vadre Fr.Thomas del Kofario^ Japonfiijo de Habttoy Qrofejfon 
. de la Careelde 0murapag.^ icol .x .Martyr. M£'5 2 S-co/.i. 
Cctdeña E l Venerable Vadre Ff. Thomas de la Sierra, de la Congregación de Cerdeña^ 
Mifionifta de la Isla Mermofay Embajador de eüa d China, pag. 610, col. 
% Mórtyr* pag. 6 z 1 .col. 1. 
Valen- E l Vadre Fr. Thomas Vilar y del Convenio de CafteSon de la Vlana, Colegial\y 
cía. EefordeVilofoJia en el deOriguela.pag.^^.col.x. Mifioniflade ta Nueva 
Segovitiy Retor del Colegio de Santo Thomas de Manila, pag. $4,9x01.2* 
Yat&ía. 
v 
EL Veverahle Vadre Fr. Vicente Aípbonfo^ Predicadores de ValenctaM*-fioniflade la Nueva Segovia. Pag*33o. 
Manila. E l Venerable Vadre Fr. Vicente de la Cruz¿ Xivozzuea, Japón, del Comiento 
de Maniia.pag.j&é.col.zMifioniftay Martyr ihjlre del Japón, pag . j^j , 
yafêáa. E J Venerable Vadre Vr. Vicente Vaiao , de Vredieadms de Valencia 3 Martyr 
fühilipmo en camno de filipinas^ pag. t éS xoL %. 
INDICE QVARTO DE TODAS LAS 
cofas mas notables de eíle Tomo. 
A 
ABuelos difuntos fon adorados de los Chinos, p a g . y i o x o l . i . p^u . co l i . 
A^eyre de las Lamparas de la Capilla del 
Rofariocj ran enfermedades.P.40.C.1. 
Achas arden fio gaftarfe. Vide Candelas. 
El Adelanrado de Cartilla, Generalde 
las Galeras, ofrece con magnificencia 
à los primeros Religiofos de Filipinas, 
les baria Convento en fus Eftados , li 
querian quedarle en Efpaña, p.i 3. c . i . 
Agnus Deíjarrojado al Marjfofsiega vna 
cempefl:ad.pag.86.col.i. 
Agua Bendita refucita vn difunto, p.5 61, 
col . i . Expele al Demonio de vn índio, 
pag.677. col.z. Confuelaà ocro enfer-
mo.pag.678.col-z. 
Agua Bendita fuperfticiofa de los Indios, 
y fu víb,p3g.i4o.col.i. 
Agueros fuperfticiofos, eflranos, y varios 
de los Indios de la Nueva Segoviaípag. 
i4o.col.z.pag.i4i.i42.col.i. 
Ayunos rígidos de los Indios fieles, pag, 
161.col.i.pag.yz.col.i.p.y 3.1.^1.col. 1. 
Alcala. Vide Colegio. 
D . Aldonça de San lofeph , muy afectai 
la Religion, cuyo Habito recibió en fu 
muerte^fpirando en la vitima palabra 
de la Profefsion *. dà tefUmonio de fu 
virtud el lluftrifsimo Tapia, pag. 631. 
col,7..pag.63 z. col. 1. Sus revelaciones, 
y Proíeciasjcol. a. Aparecenfele S. lo-
fcph»y Santo Domingo.pag.fijj .col.i . 
Fr.Alonfo.del Cadillo , varón penitente, 
fervorofo, y muy humilde, muere ane-
gado en el Mar, pag. 5 59. coi. i .pag. 
5 6o.col.i. 
Fr. Alonfo Collar, ü de Santa Catharina, 
adelantado Theologo, pag. 161. col. 1. 
EnCamboxa muere loablemente ala* 
vando à Dios, fíntiendo mucho el Rey 
fu muerte , y ofteciendofe para afsiftir 
al entierro, y fus buefos fe trafladan 
à Manila, affs. 
Fr. Alonfo Delgado de los primeros M i -
fíoniftas de Macan,pag. 2 3 .col. 1 .Funda 
alliConvento , y es defterradode los 
PortLiguefes5y paífa à Goa, pag.2 ^.c.z-
Va à Roma, y laca Sentencia para bol-
ver à Macan.pag.ifi.col.i.i . Lleva de 
Efpaña quinze Religiofos para Fil ipi-
nas, pag.i 37. col, i , D iò vna buelta X 
todo el Mundo, y muere en paz coa 
gran dolor de losfuyos1pag.i39.col.i* 
Fr.Alonfo Garcia padece gloriofb Marty-
río , aviendole precedido raros prefa-
gios.pag.555. 
Alonfo Gutierrez , Sargento , íc libra de 
naufragio , invocando à Nueftra Seño-
ra del Kofario, pag^S.col.i. 
Fr. Alonfo Mena pafla à la converíion de 
Figen,pag.3o3,co!.2.Es muy admitido 
deTRey,pag.3o6. cül.i.png.317x0!.2. 
Funda dos Iglcíias con gran pobreça, 
c o l . i . Trabaja mucho,y convierte à vn 
Gentil muy eniendido,pag.307. Haze 
otras converfionesjpag. 308. En lapon 
teconcilia à Principes enemiftados con 
los Iefuitas,pag.29 5.col.x.p.25)6.coI.i. 
Fr.Alonfo de Mena, le prenden en íapon, 
pag. 512. col. 1. Padece mucho en la 
prifsion,pag. 515. col. z .pag. 519. co l . i . 
Quernanle vivojpag.5 2 5.col.2.Padecia 
profunda melancolia, y la perdió en la 
Careci de OmLira,pag.5 19.C0Í.2. 
Fr.Alonfo Montero, Milionifía de Panga-
finan , afirma , que en dos años apenas 
huvo dia en qu¿ no le fucedieífe algua 
milagro en la converíion de los Indios, 
pag.79 col.2. Haze muchas converfio-
nes, pag.82.col. 2. Refucita vna difun-
caspag.8x.col.a. 
Fr. Alonfo Navarrete , Mifíonifta de la-
pon,cuya Chriftiandad patrocina en fu 
mayor "perfecucionjpag.402x0!.1 .pag. 
453. col. 1. Sus virtudes , y prodigios, 
pag.45 3 454- Se ofrece voluntario al 
MartynoJpag.441'443- 441- SuceíTos 
antes, y defpues de la p r i í s i õ . p a g ^ é . 
447. SCc. Sn valor, alegria , y conftan-
d a e o e l Marty rio , que le padece cod 
cl Rofario en ía mano, pag, 450. 451, 
JStnnnnnnnn Fxu^ 
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Frutos de fu Martyrio, pag. 455. pag. 
461.001.2. lunro al lugar de fu Marty-
rio fe halla voa piedra negra con Cruz 
blanca^ vn roculo1pag.463. 
Fr. Aloníb Sanchez impide en Mexico , y 
Efpaña con falfedades la Fundación de 
oueftra Provincia ¿c FiUpinaSjp.y, c . i . 
Fr.Alonfo Ximcncz paila i G u a ú m a l a . y 
dc 'aí l iá Filipinas, pag. m . col. 1. Lo 
que hizo en Manila^ag.zzj.col.i .Em 
bajador à Camboxa^pag.r ^o.col.t. Su-
ceflos raros de fu víage por ia Mar, 
pag.i^o.icji.Scc.Llega à Catnboxa con 
inauditos trabajos del Mar , hrtlia def-
pojado del Reyno al Rey , à quico iba 
Embajador, pag.19 5. col. 1. Y padece 
mucho por ias tiranias del Rey intru-
' fo,pag 198.199. fice. Buelve ázia Ma-
nila , y queda prifsionero en Iqs Laos, 
pag, 205. col. 2- Efcrivele el Rey de 
Camboxa vaa Carta muy honorifica, 
pidiedole baelva àfu Reyno, pag.no. 
col. 1. Su caridad, y oración, pag. 210. 
col . i . Conviette à dos Gentiles íjeino-
rofos yà condenados à rouerce , col. 2, 
Padece mucho por ajuíhr pazes entre 
CaíleIJapoSjy Ponugucíes, p.2 2í. Lle-
ga à Macan , y muere lleno de virtu-
d.es,p3g.2 2i.col.2.TefUínonios que de 
fu virtud d i vn General de Galeras, 
pag. 222. col.x. Es eledo Governador 
EcTefiaftico ¿c Manila ,7 renuncia por 
evitar lidgtos, pag.i85. col . i . Afsiftc à 
IA RcedificaciüO de nueftra Iglefía 
de Maoila,pag.32.col.2. 
Fr. Ambrofio de ia Madre de D ios , pr i -
mer Mifionifta de AbulLig,p.i45.col.2. 
Fálcale el aliuiento,y fe lo dàei Cielo, 
pag.147. çol. i . 2. Compone en lengua 
China vn libro de Dotrína ChriíKana, 
pag, 147. col. 2. Hazc Dios prodigios 
por fus oracioncs(p.5 60. c.2. p.5 61 .Su 
candad con los pobres, convierte Infie-
lesjpagj 51. coí . i . Por fus oraciones l i -
bra Diosa vna mugerde peligro maní 
fiefto, pag. 151. col. i . Adminiftra con 
proáigiosel Bautifmo, pag . i f i j . col. 1. 
pag.i l ó . c o l . i . 
I ) , Ambrofio Lugo, Indio ChrííiianOjper-
donai vn grandecnemigoíp .3 i9. c.2. 
S.Ana tiene aora el Téiyiplo de Bugíiey,^ 
anees era de S. Viente Ferrerjp.i 5 x,c,x. 
D . Ana de Vera ímgular bienhechora de l 
Convento de Manila, es correfpondida 
coo CapillajV endetro pag.3o.col.i. 
D.Ana de Vera muy devota del Rcfario, 
defeubre vn prodigio inauditodc fu S. 
Imagen de Manila»pag.34.col.2. 
D . Ana Maria de Zarafpe,Enuy vi r tuofa , 
y devota de nueftra Religion , fale do 
vn pai ro pcligvufo por las oraciones de 
Fr.BanhoJoíne de Nicva.pag.j 36.C.J. 
S. Andres invocodo en vn naufragio j a f -
fifie propicio.pag.óoi.coi.x. 
D , Andres de Cauchucla fana milagrofa-
mcnt'e de dolécia mortal por inte rcef-
ilon de Nueí t ra Señora del Rafa r i o , 
pag.3$.col.2. 
Fr. Andres Valagaer, Obifpo de Albar ra -
cin, v Origuciajgrã Preladoip.240.c.2, 
Angeles Cuíiodiosfavorecêàlos nueilros 
en vna peligrofa tormenta , pag. 271. 
col.2.Se les funda Iglefia en Tu3o,pag. 
175. coLi . 
Angeles armados (Jefirnden à los nuef-
tros del Decnonio , como él publica, 
pag. 230, col. 1. Guardan con mucho 
cuvdado à los Mifioniílas, como c o m -
pelido confeíso el Demonio, p.Si . c.z, 
Fr.Angel de S. Antonio trabaja, y padece 
mucho en aprender lenguas, y en paf-
far à China, pag. 670. Líbrale Dios de 
vn manifiefto peligroípag.67t.col.i .Su 
fruto en China, col. 2. Muere en paz, 
pag.672.col.t. 
Fr.Angel Coqií i ,àde S. Antonino, c a m i -
nando à la gran China fe le arma vna 
traicion.pag.óio.Líbrale Dios del pe-
ligro milagrofamente, pag.623. Pade-
ce mucho hafta que fe ve iibrCj p.62.4. 
. Eflracágema deque fe vale para que-
darle en China, pag.62 5. col. 2. F ru to 
que haze, y lanzes que allí le fuceden, 
- pag. 628.Edifica 1 Iglefias i Nuef t r a 
Señora "del Rofario » y eftiendefu de-
voción en China, pag. la^ .col . i . M u y 
amado de los Chmos,col.2.Su predica-
ción^ laborioíõ fruto1pag.63o. 
Fr.Angel Orfuchi.ò Ferrer,Miíionifta de 
la Nueva Segovia con íingular fruto, y 
exemplo, pag. 50S. col. 2.Sale; de vna 
enfermedad milagrofa4i»ente,pag. ^09. 
Trata de i r á Iapon,y como? pag. ^ if». 
Préndenle allí, pag.474, coi. 2. C r u e l -
dad 
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dad de la Caree! , ^r* . cnj x £s 
quewaao vivo, y en t^c Martviio'pa-
dece vn Extatis.pag j i t í . c o l . i ' 
Aniceras, en ellas entrava el Demonio, y 
hablava.pag.ii^. col.u Son JasSacer-
aotifas de los Indios,de quienes íe vale 
el Demonio para introducir iuperfti-
ciones, p3g.4i4. p.140. col.2. Sus fo-
perfticiones,^/.Viác Echizera. 
Anito bueno, ò maio üaman los Indios à 
fus hados profpcros > u defgraciados, 
pag.i4P.flpI.i. 
Fr. Antonio Arcediano, funda Convento 
de Nueftra Señora deJí lofar io , pag. 
13. col. 1. Sus prendas5y virtLides^ag. 
14. col. z. Echanle de Macan los Por-
tuguçfes.y paflã à Goa, pag.i 5. col. 2. 
Es allí el Oráculo de todoSjy funda vn 
Colegio de Sanco ThomaSjp.* 6. col.i. 
Fr.Antonio Gonçalez^prendenlc en el ía-
pon,y padece muchos tormentoSj pag. 
75 6.757.Y muere gloriofamente^ag. 
758.VirtudesJy acciones,con que Dios 
le difpufo para el Martyrio , pag. 760, 
D.Antonio de Men<íoça,Yirrey de Mexi-
co, fomenta la fundación de la Provin-
cia de FiHpinas,pag.2.col.i. 
Fr.Antonio de Soria muy dodojy Sanco: 
fue cafado, y muerta la muger vifte el 
HabÍto)pag .z i7. co l . i . Aprendió en la 
Religion defdc la Gramática , hafta la 
Theo!ogia>que le leyó con aplaufojCol. 
1. Paila à Filipinas» encotniendànle à 
Camalaniungan , donde haze fruto ,7 
huye de él el Qemonu^pag . i i S.col.i. 
pag. 145. col. 1. Se encarga de lacón , 
vcrfion de muchos Pueblos, pag. 
col. 1. De vn Templo del Demonio 
forma Templo à Dios , de que fe que-
xa h\\ y compufo algunos libros en 
Idioma Indio , y muere cargado dê  
años.y merecimiencos, pag. i ip .col . i . 
Raro modo, con que bautiça vn Infan-
te,pag.z l ó . c o l . i . 
Antonio X i i a r w de p ^ 3 ' devotiflimo de 
el Santo, Rofario , fe ie aumenta la ha-
ztCDda)y haze vn cçftoio Retablo a N . 
Señoraípa£.34 .col-i ' . _. 
S. AntoDinoueue Ig¡efia,y Vicaria en Fi-
lipinas, p a g ^ i j . c o l M . Y T e o i p l o en 
la Nueva Scgovia.pag. 675x01.1^ 
Fr. Aatoninode Santa Maria.avcnajado 
T O MO. 
Theologo » muy rigiJo , y obfervante, 
pag. 138. col.i. Tuvo otro hermano en 
la Religion , y ambos murieron co vn . 
dia, y hora, paliando 2 Filipinas, pae, 
MS.COI.X. ^ . 
Apariciones milagrofas. Vide- Ur. Liú% 
GmduUo^ Baittifmo. 
Apolaqui, Deidad de los Indios , Íe qqe-
xa de la futura predicación de Dorai-
nicoSjpag^o.col.i. 
Fr.Apolinario FranccFrancifcanOjMifío-
niíla del lapon, es preífo por cl Evan-
gelio)pag.458. coJ.i. Padece mucho en 
la prifsÍon,pag.463.col.i. 
Arboles, flores , y Montes dedicados al 
Demonio , refpetados de los Indios fin 
tocarlos, ni cortarlos, porque el De-
monio los caftiga, pag. 141. col, z. pag. 
141x01.1. 
Arqobifpado de Manila íe erige à inflan* 
cias de Fr. Domingo de Saladar > pag. 
iSo.col.i. 
Arçobifpo primero de Manila Fr, Do* 
mingo de Salaçar,pag.i8o.col.i. 
Armada del Rey de Achen compoeíla 
de ochenta Galeras 5 otra del Chino 
formada de mil Navios para coger per 
Jas.pag.n 5.C0I.X. 
Armas no admiten , n i permítelos nuef. 
tros para predicar aun à los mas Bar* 
baios.pagj 28.col.i.pag.319.col.1-. 
Arroz le fiembran co extraordinario mo-
do losde Ytu i , pag.638.coL1, 
AíTumpcion de Nucftra Señora. Baxo fu 
invocación fundan los nueftros Igleíia 
en Tâlama3pag. i tí 5. col, 1. En efte dia 
fe aparece Nucftra Señora à los nuef-
tros,y eftos bautizan à muhos, p. 3531. 
En el mifmo empeçaron à miniftrar 
los nueftros el SantoBautifmo en Pan-
gaíban , dándole à fefenca n iñpvpág . 
9 i.col.i - Y efte era entre otros el íeña* 
lado para la Comunion,pag.74.coI^-
Atambor grande, de que vfan los Chinos 
para guardar los prefípSjpag.11 S.col.i, 
Nueftro Padre San Auguftin. Vide Fí>/-
tastf Religiofos. 
Fr.Auguftin Galaminio, General de Pre-
dicadores,manda año 1609. al Provin-
cial de Filipinas, que cada ano le dé 
noticia de las Converfiones hechas por 
aquella S a m a P r o y i n á ^ p a g ^ 3 *<cd.i. 
I 
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de cilla , de que refultan muchas con-
verfiones.pag.yz.col.i. i . Solicicale vo 
Indio con raras demonftraciones, pag, 
76.col. i . Preínia DiosconeLBaLirífmo 
ànueftrosBicnhechoreSjpag.i 5 5 .col.% 
Fr. Baltafar Navarrete eferiviò defde fa 
Coovcto òc Valladulid vna Carta muy 
doéla, y piadofa à la Provincia de F i l i -
pinas, en alabanza de fu obfervancia, 
pag.5 5. haíh ó i . 
Banquetes eíplcodidos del Rey de Satzu-
ma à ios nae[tros,pag..*5i.col.z. 
Barras. Vide Plat*. 
S.Bariholoine. En fu dja fe celebróla pri-
mera Mifla en Pia»pag . i75xoI . i . 
Fr. Bartbolome Lopez , Varón de mucha 
Religion, y letras funda Convento en 
Macan, p3g.i3. col . i , Deíí ierranlc de 
alli^pag.i5.col.i.Paíia à Efpañaj-y Ro-
ma fobre e í h dependencia.pag.x Ó.coK 
1, Muere loab!ementc,col,i. 
Fr. Bartbolome Martínez fe cria paftor-
ciilode Ovcjas,pag.59 2.coi-.i. Quita-
Je el Demonio la íalíid por aparcarlo 
de la virtud ,col, %. E n China edifica 
vnalglefia prodigioíá de Madera, y 
acaecenle portétos,pag.4iÍ4,465 .^.66. 
593, Libra de deígracias, íoísiega in-
cendiosa icmele el Demonio, y le tien-
ta con rara traçaípag .594,59 5. Profe-
tisa,^ 9 6. Raros cafos de fu humildad, 
penitencia, ayuno, defvelos, pag. 597. 
5 98.Y pacicncíajp. 5 99.c.i .Su caridad 
con los ChinoSjCoí.i.Ôcc. Loque pade-
ce en el camino, pag. 602.Ôcc. Muere 
en vn naufragio, coroo 3o avia profeti-
^adojpag.603. Lagrimasen fu muerte, 
pag. 604.col. 1..Dirige la conquiíla de 
IslaHermofa, pag .éo i . col. 2, Y le in-
troduce la Fè.pag. 5 5 6.co!. 1. pag.5 58. 
587. 389. fice, y 6-67. Embajador al 
China,pag.470, 
Fr» Bartholome de Nieva , Caftellano, 
paíTaà mercanciar en Mexicojviftc alli 
el Habito, y eíludia deíde la G r a m á t i -
ca , hada la Tbeologia con perfección, 
Pag-33 3 - C Q I . I ! Es gran Maeítro de Ef-
piritus; paíTa à Filipinas, y afsifte en el 
Hofpital de los Indios , donde es muy 
fruduofo Miniftro.col.z.Acaccéle pro-
digios antes de paííár à Filipinas, pag. 
3 3 4 .C01.1 .Raro exercicio de fu v i rcud, 
co l . 
BAptiftno^aros portentos en fu admi-ñftracíó.Lee todoel Capiculo 2 3.Ef-
torvan cinco Demonios el que le reci-
ba vn Indio,y no ioconfiguen^ag. 81, 
c o l . i . Muerta refudtada por el Bautif-
mo, col.2. Le reciben fefenta niños en 
Pangafman dia dela Aífumpcion de 
JSueftra Señora con prodigiofas cir-
cunftanc i as ,pag. 91. col. 1. V n o de e fio s 
aviendomuerto, ib apareceglonofoà 
fu Madre jCol. 2. María Santifsima íc 
aparece à vn Chino, mandándole reci* 
baelBaucifmo,pag.95.col.2. Lo mif-
mohizo San Nicolas Obifpo , pag. 98. 
col. 1. Demonios ^condenados atier-
ran à los que reciben el Santo Baurif-
jno^ag.^S.col.i^.Bautifmo milagro* 
fo de vn Infante Chino, nacido call 
nmertOjpag.i 14.C0I.1. Otro de vna la-
pona^col.i.Da la f a b d à vna India mo-
T\banda,pag.i5i. Col.i. Adminiílrãnle 
los nueAros con gran prudencia , pag. 
1Í1.C0L2. pag.iÓ2. col.z. Sale vn De-
monio de vn cuerpo por virtud del 
Bautifmojpag. 16 2 .col. 2 .Bau cifmos m i -
lagrofosde algunos Indios, pag. 1^4. 
c o l . i . pag.i<>5.col.i.2 .pag.171. col.2. 
O t r o s ^ a g . i i ó . c o l . i . z . p a g 328. col . i . 
D a falud à vn niño , pag. 216, col. a. 
Caftiga Dios milagroíamente à quien 
icufa recibirlc)p3g.2 2 7.col. i . D a fa-
lud , pag.240. col. 1. Quiere impedirlo 
e l Demonio en Pia,pag.175.col.i. Re-
cibiéndole vna India , fana milagrofa-
jnentCjpag. 2 77.C01.1 .Cafos raros acae-
, cidosen PangaÍjoan,pag.3 $4.35 5.Scc. 
í í V n Indio moribundo fana recibiendo-
iejpag.420.col.2. Otros fucefíos prodi-
giofos del Bautifmo» pag.467.4Ó8. El 
primero que fe miniftrò en la Isla Her 
m o f a , fecelebrò difparando Artil le-
r í a s , pag. 5 59. col. 2. Le adminiftran 
mal algunos Miíioniftas, pag,62. col.r. 
2,. Los Indios de Bataan entendían ícr 
maldición , y poreílò en recibiéndole, 
fe iban à bafíar,pag .6i. co l . i . 2. Mi l a -
gros , que Dios obra en fu adminiftra-
cion,pag.Ó7.col.z.pag.68.col.i.2.Cau-
ía prodigiofa falud en vno defauciado 
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col. i . Conócelos interiores > y padece 
CKtafis, pag.335,col. 1,Proferida varios 
fuceíTos, col.2.pag.3 3 6.col,z. Peoecra 
los iaceciores , de que 1c feñalan raros 
cxempIares,pag.337.338.335>.Y mué 
re en yaz.Aüti. 
Bataao partido de treinta Pueblos t dexa-
dos de otras Religiones pot dificulto-
fos de governar, es el primero de que 
fe encargan los Dominicos .pjg .ói .ó i . 
Eílà can reformado aora^ue es exem-
plar de Chriftiandad, pag, 67. coí.i.z. 
V\àc Indios, 
Batalla de Efpañoles conJCbinos, p.i97. 
col.t.i .Otra con los ds Camboxci,pag. 
199. coi. 1. 2. Varios fuceílosdc ella, 
pag.200.101.fice. 
Fr. Bernardo de Santa Catharina ,0 Na-
varro, gran Predicador del Rofario , y 
muy obfervante ítcligiofo, p.4t8. Re-
medía por revelación la indecécia,que 
padecia la Euchariftiaen vn muladar, 
p3g.419.coL1. En Paogaíinan con vier-
te fus Moradores barbaros, y haze tan 
notable fruto, que fe diò nodeia dèl à 
Clemente V I H . pag.70. 71. 410.C0I.1. 
Líbrale Dios de teílimonios falfoSjpag, 
75. col. %. Sü rara penitencia,y prodi-
gios, pag.42.0. col. i . Ayúdale à rezar 
Nueftro Padre Santo Domingo.y S.Ví-
cente Ferrer^pag^n.col.i.En Bínala* 
tongan acaecenle cafos prodigiofos, 
col. 2.. Apaga milagrofamenrc vn fue-
go, y fe libra de vna líuvía , pag. 41 z. 
Éfcrive ciento y cinquenta trataditos 
devotosen lengua China, P.423.C0I.2. 
Logra don de profecia, alít^ pag^*} . 
Su fíngular candad con todos,pag,42 ó 
Alcança falud à vn moribundo,pidien-
do à Dios , queen fu lugar le quite la 
vida , y lo conílguc , pag. 417. Revela 
Dios fu gloria, P.4Z8, 
San Bernardo. En fu dia fue quemado 
Fr. Luis Flores en el lapon con otros 
catorze Martyresjpag.^o^.co!. x. 
Bernabé de Caftáñedaie libra del peligro 
del Mar por interceísion de Nneftra'S. 
del Rofario1.p.Tg.47.coLi. 
Fr. Bernabé de Rcíiegos, Vicario Gene-
ral de los que con èl paííao á Filipi-
n a s ^ a g . i ó ^ coí.i.Su exemplo grande, 
y cafos del viage prodtgioíos, y muere 
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en paz, pag. 1 $6. 
Bienhechores nueftros premiados con el 
Bautiíincpjg.z 5 5.coi.2. 
Biruelas.P/Vr Viruelas. 
Blanco.K/ík Veftido. 
Bobo, pefcadoaGi llamado en Filipinas 
es del primer regalo , pag. 147. col. 1. 
pag.243.col.i. 
Bongos fon los Sacerdotes de los Idolos, 
que eílorvan la predicació de los nuef-
tros en lapon, pag. 2 5 3. En Catnboxa 
la fomentan,pag.2 5 9.col. 1. 
Burlas.que haze el Demonio á los Indios, 
pag.i4i.col.2. p.i42. C0I.2.P.143 c . i . 
c 
CAbeça, Imagen deefle titulo fe apa-rece à vn Religioío, pag. 11 %. col. 2. 
Vide Maria. 
Cabildo de Manila recufa vn Governador 
eledo de fu Obifpado, y porque , pag. 
185.col.1-
Cadaver de vn Chino feconfervò en pie 
cinco mefes arrimado à vn Arbo l lón-
de manò.pag.ixx.çol. i ; 
Caliz de Oro erabia el Obifpo de la Nue-
va Segovia al Colegio de Santo Tho-
mas de Alcala , en agradecimiento de 
los hijos»que hadado à Filipinas,pag. 
itíó.col.i. 
Camboxas los mas dados al culto de Ido-
los, que han dado leyes, y mus al ChU 
. no,lapon,&:c.pag- ^ 84.C0I.1. Vide Rey* 
Candelas. LadeIRofario üofegafta en 
manos de vn Religiofo moribundo, 
pag.i 20.C0Í.1. Otras arden fin gaftarfe 
por intervencioa de Nueftra Señora 
del Ro&rio,pag.3i.col.i.i.p.3í5.coI.z. 
Canonización. Merécela el Religiofo Do-
minico,que obferva todas fus leyes, fe-
gun aífegura vn Papa,pag.iÓ9.col.i. 
Capillas del Convenio de Manila ofre* 
cidas à bienhechores, pag.30. col. 1. Es 
riquifsima , y devotifsima la de Nuef-
traSeñora del Rofa r io^ag^ . co l . i ^ . 
Capitana del Rofario. Prodigio raro que 
fucede con fus navcgantes>p, 214^0!.» 
Capitulo General de París d e i 6 i i . da 
publico teftimonio de ¡os Religtofos de 
Filipinas, pag.5 3. col.t.El de Venecia 
Ooooooooo aprue-
I 
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aprueba^ celebra las Ordinacionesde 
la Provincia de Filipinas con raros elo-
gios del GencraK pag.88.col.i. El prí-
niero de Rcligioíos Dominicos en Ma-
nila , íe celebró en el Convento de N . 
Padre S.Francifco, pag.iS.coLi. E l í e -
guodo de Filipinas ordena Eílaturos íá 
ludablespara las JVlifsiones ,'pag.. J Ü . 
col. 2. Y determina fer pecado mor-
tal dexar algún Miriílro la enfeñaosga 
de Infieles» bol^iendoíe à Eípana, pag-. 
11 i .col i .Ocro incermedio pone Eítu-
diosGsneralss en Manila,y haze otras 
cofas, pag.124.C0I.i.p. 1 z .coi. 1 .Otro 
• es fuftentado mila^roiamente con pef-
cados,pag 479. 
Cárcel crueliísima en lapo para los Mar-
cyres.pag^i^coi. i . 
Caridad de los nueftros por no dexar VD 
folo niño bautizado entre Infieles j pa-
decen perfecuciones, enfermedades, y 
mueries,pag.2 2 6 col.i* 
Caridad rara de vn Indio noble con vn 
E/clavo íuyo difumojpag.yS.coJ.a. 
Pr. Carlos Clemente Gane, Zaragozano, 
íiendo Provincial irapide Ja fundación 
de la Nueva Congregación , que tamo 
cuydado diò à FilipÍnas)pag.748.coL2. 
^¿¿.719. Scc.Efcriviòle Felipe I V . vna 
Carta íobreefte afítimpto)pag.7¿7.Yi-
de Fr* Geronimo de Zamora. 
Carta fingulariíTima del Rey de Caboxa» 
pidiendo Dominicos para la conver-
fionde fu ELeynoj pag.210. col. i . Otra 
de Fr.Alonfo Navatrete à fus Religio-
fos,quado iba al Martyrio)pJ443. Otra 
de Fr. Hernando de San lofeph, Aguf-
tino à ios fuyos)pag444. 
Caftig0^ivino en quien pierde elrefpc-
to à losObifpos, p, 117.011,2.En quien 
defobedeceà losMiíionifras, pag. 122. 
col . i .V á quien levanta faifos teftimo^ 
nios)pag.i74.coJ.2. 
SantaCatharina Mar ty r , Prote&ora , y 
Patrona del Orden de Predicadores. 
En fu dia murió F.Gregorio de Ochoa 
muy devoto fuyo , aviendolo primero 
profetiçadojpag.íjo.col.í.Baxo fu nom-
bre fe funda Igleíia por los nueftros en 
Nafiping,pag. 209 .col.i. 
Santa Catharina de Sena libra de vna 
tempeftad à ios conquiíladones de Isla 
Hermofajpoi: cuya razón dan fu n o m -
bre à vna enfenadajpag^ ^S.col . i .Tie-
ne Iglefia fundada por los nueftros en 
Nabunanga, pag.2t35. cola . 
Cathalina de Villega muy virtuofa.y de-
vota de nueflraOrdenjanade vnaen-
• fermedad por las oraciones de Fr.Bar-
tholomede Nieva, p.3 3 5. col. 1. 
D . Cacha riña de Artiaga fana de mor t a l 
dolencia, adorando la Saya de Nueffcra 
Señora del Koiario.pag,38.coE.i. 
Catharina Dinguifa fale de peligrofo par-
to por interceísion de Nueñra Señora 
de] Rofano)pag.42,co3.i. 
Catharina Diaz, muy imitadora de San-
ta Catharina de Sena, pag. 366. col .r . 
Tiene vna rara viíion profética. 
Santa Cecilia muy temida del Demonio , 
à quien arroja del Cuerpo de vn R e l i -
giofo devotofuyo3 pag.145.col.2. pag. 
24^. col. i . Favorece con portentos á 
vn Rcligiofo,pag.2Óo.ccl.2. 
Ceremonias.Vide Superfticiones. 
China. Su Reyno el mas opuienro de los 
defeubiertos, pag.62o.col.i.Da mutete 
à los Eftrangeros, que alli entran fin l i -
cencia^ à quien los hofpeda, pag. 6 2 6. 
col. 1.lamas fe corta el pelo.p.630.0.1. 
Chinos fon muy fobervios, pareccles que 
nadie llega à fu fabiduria, p. 109. c .2. 
Tienen Templo dedicado ai Dios de 
la Mar, que llaman Neoma,y vn T r i -
bunal con luez afsiftido de doze Con-
íejeros, alli. Vn Chino muere de ham* 
bre , por no obedecerá vn Mif ion i fU 
nueftro.pag.i 2 a.cohz.Sus c a r a d e r e s , » 
letras fon infinitos, porqüepara cada 
objeto tienen íu íetra , como noíotros 
fu nombrCjpag.i 2 9,co].2.pag.i 22 .C.2 . 
Guerrean con los Efpañoles, pag.197. 
coJ.i. 2. Su Emperador foío fe /írve 
Eunuchos, por cuya razón fe cafn^n 
muchos Chinos,pag.214 xol.2.Sus T i t 
bunales cercados de doze VerdiT^os, 
pag. 21 5. col.2. Lo que hazen con los 
"prcflbs, pag.2i8.coÍ.i.Son tan codicio-
í b s , que les parece impofsibíe que voo 
favorezca à otro fin interés p rópr io , p. 
2i8.col.2.pag.283.col.2.Tan baiba'ros 
que por poco dinero venden fus hijos, 
p.2 2i.coj.2, Se levantan coorra JVj^ni-
ia; Porque ?p. 2 6 x. 2 6 3 .&c. Tie D c n"í c v 
ds ' 
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de fuflentar â cofia de la Real Hazie-
da à qualquicr pobre eftrangcro^omo, 
y porqucípag. 3 ¿8.C0I.2. Los converti-
dos à la Fè ion muy conftances, p.703. 
7 0 4 . N o permiten hablen à fus muge-
res aun fus próprios hermanos, p.705. 
coi. 1. Los-que fon Infieles fiemen mu-
cho lesdcfprecien fus Idolos, pag. 707. 
Son nimiamente «mefanos, p.yio.col. 
i . Y muy fupcrfticiofosjcol.i.Vide Mu 
geres Chinas, Sus ritus , y ceremonias 
raras, p.yn.col.z,Publican libros blaf-
femos contra el Evangelio, y fus Amo-
res fon convencidos de fos nueíhos, p. 
714.C.2..P.713.col.1.Son de nació muy 
vivos, fagaçes, políticos^ fobervios, p. 
94.C0I.2. El defeo de fu converfion fue 
el que movió à los primeros Rcligio^ 
fos à venir defde Efpaña.pag.^ 5 . C 0 I . 1 . 
Su primera converfion refervo el Cie-
lo à los nueftros , all i . Son codiciofos, y 
poco camacivos,p.9 ó.col.i. Con viercea 
le muchos^p^S.^^.ôCc.Iuzgan que na-
die les puede enieñar jp . io^xol . i .Vie-
nen à ta fama de los nueftro$,para pro-
bar fu chandad,y fe convierten, p. 9 8, 
coí . i .Cbino de rarifsima virtud, p .^^ . 
col. z. Inventa en Filipinas la Imprcf-
íion europea ,para que puedan impr i -
mir los nueftros libros de devoción, p. 
100. co l . i . Mtterc con exemplo raro, p« 
100. col. 1. z. Otro Chino muy devoto 
de Nueftra Señora , de fus mercancias 
le haze particípame , ofreciendo ricas 
localias, p.ioo. col.z. Otro da muchos 
millares, y dota la Iglefia nueftra de 
Minondoe, pag.ioo.cd-z» Teftamento 
piifí.imofuyósp.ioi.coí.i, 
D-Chriftoval'de Azcueta, Sargento Ma-
yor, fofsíega varios rebeliones de In-
dios, P.318.C0L1. 
Chriftoval Salado muere quemado por 
Sodomita con feñales de predeftinado, 
p , 4 i ^ . 4 1 ^ . 
Fr. Chriftoval de Salvatierra pafla à F i l i -
pinas en enmpañia de treinta Religio-
fos .qoe faco Fr. Domingo de Saladar, 
Y íolo pr . Chriftoval Ileg3,p.i8 i.col.z. 
Lleno de viuudes^ol. i . Es el primer 
Proviíor , v Governador de Manila , y 
lo adminiftra con faro exemplo, zelo, 
prudencia^ defvclo, de que ay vanos 
T O M O . 
cafos.p.t 8 z.183.En aufencia del ObiC 
po queda Governador , y prohibe las 
Comedias íuperfticiofas de los Chinos, 
P.183.C0I.1.padece mucho porefta cati 
. £i,p. 18 3 .coi.z.Dedicafe à la eniènança 
de los Indios de Bataanjp.iSz.coi.i.Af-
fifte à la conquifta del Maluco, y Nue-
va Segovia , tiendo el primer Sacerdo* 
te de Chrifto,que enira en ella.pj 34, 
col . i . p.136. coLi. P.184.C0I.1. Padece 
mucho en Bacaan , a/li. Da luz à los 
primeros Religiofos nueftros para di-
rigir los índios)p.28.col.í.p.tS4.col.z. 
Mueftra fu zelo en el vitimo trance de 
fu vida , col. %. Mucre en vn Hofpital 
llorado de codos^honrado del Cabildo, 
y hafta oy dura fu memoria,p.t 85.c.i, 
Chrifto Crucificado poco predicado de al-
gunos Miniftros enChinaJp.63o.col.z( 
Vide Roftro. 
Ciegos. Vna muger repentínaméte cíega 
por no recibir el Bautifnaojp.z 17.C0I.1 * 
Circuocifsion.Efte dia íè toroò poíMsion 
del Convento de MaKila,p.z5í.col.zr 
Cirio. Vide Candelas. 
Ciudad de Manila favorece mucho con l i -
mofoas el Convento nueftro» P.Z9.COÍ,, 
i.Se reforma con íu exemplojp^o.c.i, 
Clemente V I H . tiene noticias authenti-
cas de la Predicación fructuofa de Do-
minicos en Pangaiinan,p.7i.col 1. 
Codicia de los Chinos es tan grande^que 
juzgan impofsible quevno favorezca 
àocrofin Ínteres próprio, p.ziS.col.z, 
y por poco dinero venden fus hijos» 
p .z i l .col .z-
Cofadriasdel Sanco Rofarío celebres en 
Íapon1p.4^7.SusCofadres padecen glo 
ric?íoMartyrio)p.4j9.col.z.Otrosayu-
dan à los Martyresíp.45z.co¡.i, Otra 
fundada con folemnc's circunftancias 
en laconquifta de Maluco)p.z97.z98. 
Cofadres del Santo Rofario los mas conf-
iantes en la perfecució de lapon.p. 515 
col.2.p.5zo.Col.í.p.5 3 5.coU-p.5 36-
col. z .Padecé Mauyrio muchos, z. 
col, z. p. 58z. Conftaociarara de vno, 
p,476. col.i-
CoIegios.El de Santo Thomas en Manila, 
fu fundación , vtil idad, y privilegios 
de Vniverfldad,P479•col•^•P48o•&;Ç', 
E l de Alcalaes fruduotiísicíio en Fill* 
pinas. 
J 
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pinas, de donde le embUn vo Caliz de Conquilia de la Proviucia de la Nueva 
de Oro,p.i6(í.col.i.De vna vezembia 
cinco Colegiales, p .zç^ .co l . i . El de S. 
Thomasen Goajp. ió.col . i . 
Comedias mezcladas de luperílicíoncs, 
delterfadas, y códenadas por losnuef-
tros)p.i83.col. i.Mas ñolas cacolicasde 
Efpaña.col . i . 
Compañía de Icíbs. Quatro Rcligiofos, y 
y cinco criados fuyos padecen Marcy-
r io en el lapon, p. 5 64. col. i . Impide 
con Breve Pontificio Ja entrada en la-
pon à las demás Religiones , qnieces 
informan ¿a verdad ai Papa , y die re-
voca el Oráculo, p-i9~5 col.i.a.Son af-
fiftidosde los Dominicos co íapoi^p. 
xy6. col. 1. Veinc-e Religioíos de ella 
quedan ocultos en lapon al tiempo de 
la perlccucion genera^p.^o^cohi.Vi-
de Religiofos. 
Condenadoíê aparecei vn Chino, que 
dcfprcciava el Bantifuta, p.^Sá.col.i. 
Conchc^Vide Filofofo. 
Concilio Provincial de Lima derertnína 
quando, y como fe deveadminiftrar Ja 
Euchariftia à los lodiosfp.i 58. 
Conclufiones de vo Capitulo Provincial 
defienden ler pecado mortal dexar vn 
Religiofo Jas Miñones, y bolverfe à Ef* 
patiajpa z 2.col 1. 
Confcísioaes. Yerros deeíiasfuelen fet if-
remcdiables, p.104. col.2. Los cometi-
dos por algunos Mioiítros, ion enmen-
dados por los n u e í i r o s , ^ / , 
Confefsion fupctfticioía introducida por 
el Demonio en Camboxa, p . i ^ é , c . i . 
Las de los Indios alcanzan de Dios l lu-
via, p.28a. i 8 i , Aí prindptotecnianla 
los Indios, p.i 5 6.c. 2.. Modo con que fe. 
vencieron à confèíIàrTe,p.i ^y, coLi .Es 
muy venerada aun de Jos Gentiles,, p. 
1^8. col. 1. Raro caio en la Confefsion 
de vn muchacho, p.i 60, c.2. 
Confirmación Sacramental. Su definición 
díxcron ai Obiípo feiíciencos Infantes 
Indios al confirmarfe^a 66. 
Confirmación del Provincial de Filipinas 
pertenece aJ Difinidor mas awiguojp. 
x i ^ . c o l . i . 
Concurío previo ^ y simultaneo conocido 
de los Indios porJa laz natural, p. 
73. col.i. 
Segovia.p.i j^ 
Conftituciones de Dominicos obfervadas 
à la íetra,los hazen canoniçables,fegun 
afíegnra vn Papa, p.i ó^ . col.i.Caftiga 
Dios à »,|uien las quebranta , de que fe 
feríala vn ca4'> ^ 0 ^ , 1 4 5 , 
Confucios q'ic Dios da à nueílros Mifsio-
niíhs pava sliviaríss fus trabajos. Lee 
todo dí Capitulo 40. 
Convento de Manila , primero de F i l ip i -
nas,fu fundación prodigio(à,p .i9 .col . i . 
a.Dia de la Circunciísion fe comòpof-
•fefiion de el , colt z. Es favorecido con 
copiofas li moinas, y fe f-iftenta íin ren-
tas, col.z,Renuncia vna iimofoa anual 
dei R e y ^ o l . i . Calí todo fe abrafa año 
1604. p . i 6 i , co Í . i . E s todo de piedra 
j-eedificado en tres años , p, 3 it col. 1. 
Abrasòfe onze años defpucs con va-
rios portentos , y Ce buelyeà reftaarar, 
p. 33. col . i . 1. Providencia de Dios en 
•fu relUtiración,aUi,El primerodeChi-
•na con el titulo de Nueftra Señora del 
Rofaiio, p . i 3 . coLi .E l dcNneftro Pa-
dre San Franciíco de Manila , afsiílc 
-con mucha-caridad à Fr. Pedro Bolano 
Dominico en dos enfermedades, p.64. 
el 1. El de San Efkvan de Salamanca, 
de vna vez «tnbia 13. ReÜgioíós fuyos 
à Filipinas, p.299. c . i , 
Convcríioo milagrofa de vn protervo In^ 
diojp.yé.col.i .De los Indios de,Bataan, 
p.61.61,67.68. &c. De Pangaíinan, p. 
70.71.8cc.Dc vna muger,que por aver 
fído tan milagrofa, Ja llamaron en ej 
Bautifmo D.Gracia, p.77. col. 1. Con-
viertefe vn Indio co todos fus vafallos, 
y el los doctrinava, p.yS.coI.i.z. En U 
convcríion de Pangafman apenas hu*o 
dia en que no fucedieffc atgun mila-
gro p.Bo.coI.i .Varios prodigios en con-
veríiones^.So.Si.S z.Converfloncs mi-
lagrofas de Chinos, p.^ 5.96. p.^S.&c. 
p .ioS .col .J. Conversones de la Nueva 
Segovia, p. 144x0!. z.p.i 5o.col.i.2,cap, 
38, codo. Converfiones en los Laos, p. 
220. col.2. En Canton,p.211. c. i . En 
l a p o ^ p . i ^ . c . i . p.254. c . i . p . 155. 
c . i . p . i ^ ó . E n C a m b o x a , p.259.col.Í. 
2. Vide Dominicos, Indios, lapones v 
Chinos. J 
Cora-
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Coraço.Sobrc cl de Fr.Luis Muro fe halU 
gravada la Imagen de lefus, p.yiS.c.i. 
Criados. Vídc Señores. 
Cofarios Chinos acometen vn Navio de 
.EfpañoJcs q les hazca huir ,p . ioó.c . i . 
Crucifixo aparece i Fr. Luis Gandullo 
derrarxna.ioíaQgrCjY agua, P.344..C.1. 
Crueldades inauditas, y horrorofasdel 
Rey de Sian,p.236.c.2. 
Cruz dada por vno de los nucilros fana 
vn infiel, p.91. c . i . Cruzes levantadas 
por los Dominicos en los Pueblos , p. 
104. c, 2» Cruz refpctada de vn fuego 
horrorofo , fe coníèrwa en Convento 
nueftro, p . n 3. c . i . Sana à los Gentiles 
de pefte, p.i46.caf Cruz formada por 
Jostíucftroscon vna pluma, ahuyenta 
al Demonio, y à vna Echizera, p. 148. 
c. 1, Cruz en Cochinchina caftíga con 
muerte al que la injuria , p. 104. c. 2. 
Cruzes milagrofas halladas en arboles 
dellapon, P.377.C.1 .p.5(íó.col.i.Cru-
zes con yerros ardientes hazen los cy^ 
ranos en las frentes de losMarcyrcs, p. 
438,c.z.Cruz milagrofacn vna piedra 
de lapon, P.463.C.2,. Cruzes colocadas 
de los nueítros en Ycui,en feñal de poí-
fef^oti, p.6 37.c.i .Caftíga Dios en Co-
chiochina à quien quema vna, p. 718. 
c.i.Es temida del Demonioj p.70. c . i . 
Aplicada fana enfermos» p.72.c.?..A íii 
viña enáiudecen Idolos,p.75.c.i. 
Cuentas de Efclavimd diabólica llevan 
los Indios en las muñecas,p . i4i .c . i . 
Cuerpos muertos juzgados por teforo, p. 
213 c . i . 
Culebra comida de dos Indios les caufa 
muerte,p. 125.0.1. Otra venenofaref-
peta à vn ReligÍGfo1p.2 77.c.2. 
Cuílodíos. Vide Angtlts. D 
FRay Damian Valaguer defdeel No-viciado ofteota rara virtud, p.2.40. c. 
x. Su pemtenciajoracion, filencío ertie-
cho, con varios exemplares de eftas 
virtudes,p . i4i .c. i .Vivioen t iempoüe 
San Luis Beltran, y vive con igual opi-
nion de Sagto, c.x.Keuía Jos grados de" 
la Rcligioo's edifica con fu predicación 
à Oiigueia > acimcau la oevoàoa del 
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Rofariojlu humildad, caridad, p. 141. 
c . i . 2. PaíTaá Mexico,y csRegencedc 
los E(ludios de Vaxac¡ paíli i Manila, 
y va jMifsioniíla à ia Nueva Segovia, 
üffí.Ffüto que haze, p, 243.0.1. Mue-
re loablemente,^/.' 
j)emonio tienta à los Religiofos prime-
ros que van á Fíiiptnas, para que que-
den en Mexico, nus no Io conííguc, 
p i 7.Intenta enganar à U»s MiUionUUs 
de Bataan para eíiorvarles f j predica-
c i ó n ^ csdeictibierto fuengaíío, p. 69. 
c . i . Grita en fus Idolos, iamentaodóíc 
de la futura predicaciõdc Dominicos, 
p.y.x c . i . 2. Pcrfígue à los q ptedicaa 
en Pangalloan, p.75.76. &c.Impide la 
admimíkacion dei íiautifmo,p.S2.c.2. 
Demonios amenaçan à quien no quiere 
recibir el Bauúfmo, p. 98. c.2. Terne à 
los nueítros en China, p.iot).c.i.Tienc\ 
efclavos à los Indios de la Nueva Se-
gaviajp.140.ci. Le veneran como vol-
ca Deidad, P.141.C.2. Introduce entre 
los Indios ios ritos catholicos mezcla-
dos de fuperfticion, p.141. 196. c.z.Se 
transforma en piedra para hablar à los 
Indios, p , i4i ,ci .Se quexa de ios M i £ 
ííoniílas nueílros, parque le quitan fus 
idolatrias^.141 .c ¿.Burlas q haze à los 
índios, p.141. c. 2. p. 142 .c. 2 .p. 143 . c . i . 
Se aparece como maftin para atemori-
zar los nueftros,p.^.c.nQuexafe de 
Ja entrada nueflraen Pata, p. 147. c i . 
p . i 6 3.c.2fAmen3^a à los Indios Seles» 
p.x 61 .c.1.2. Huve de los Pueblos don-
de entró los mieftros, p,i(>3.c.x.p.i64. 
c . i . Quexaíè de que enera ios nueftros 
en Pilitan, p.22 5. c.i.2\Ricos fuperfti-
ciofos, con que engaña à los Indios, p . 
13 9. c. 2. Dize á vnos Religiofos , que 
Chcifto no murió por él , y que 
cííb menos le tiene que agradecer , 
246, c.i.Reufa nombrar el nombre de 
Icfus, p.146. c. i . Mueve tempeftades 
contra los nueftros, p.271.c.1.1.Q¿c" 
re impedir con viíiones efpantoíasel 
Santo Bautifmo en Pia, p.2.75. c . i . L o 
mvímo executa en la Nueva Segovia, y 
es rechazado de vn Dominico ditunto, 
p.3 31.0,1.Tienta con varias traças à F . 
Luis Gandullo, P.361.C.2.P.362. Per-
fuade en Pilitan vna curaoon con faa* 
Ppppppgpp 
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grc humana, p. 394. c . i . inquieta à los 
Indios badanes para que fe revelen al 
K.cy,y ala Fè,p.49o.c.2.Hazc adorar-
íè-cn^n Bofque , no permiciendo le pt-
ico, p:55 j . c i . E l Demonio q u e í a t r o -
duKola heregia en ÍDglaterra,inreoÜü.-
ce la perfecuctoo general en lapcm ,'p. 
575.0. x. Ocro ricota con rara craça à 
vn Dominico, p.5 9 5.c.i.Rcrpctaat S. 
Rofario, p.íj44.c.z.Y à fus Predicado-
icSj p.706.707. íntenca itnpidir Jafua-
- dación de la Proviadade Filipinas, p. 
7. c. 1. Y cJ embarco de los primeros 
íReÜgiofoSjp.i 1.1 i .13. 
De-fcripcionde PiUcanfparte de Filipinas, 
p.;i 1 5 c i . Otra de la Nueva Segovia, 
p.133,01. 
Fr-DicgoAduaí te , Varón de mucha vir* 
tudípadece fíogulares trabajos camÍDo 
de Filipinas,;p-723.714.72 ^. Trabaja 
cn.la converfionde Indios, y paíTaado 
à lade Camboxapadece peligroras cor 
meias, p.72 ó.Cafo extcaordinaiio^uc 
le fucede en Camboxa con manífieíto 
peligro de fu vida;p.727.0cròs fucetíos 
à la bueUade ella, p.7i8.7i9.Saie he-
rido ca vna refriega de Piratas, p.730-
Sus Hábitos defienden à quatro Solda-
dosde muchasflcchaSjp^^i.c.i.Buel-
•vc fcgüda vez de Manila à Camboxa, 
y padece nuevas tormentas, p. 731. Y 
' tragedias, p.733.FruftrafeJe el viagey 
Kiclve à Manila > dcfde donde es ter-
cera vez embudo al focorro de vaos 
Soldados^ • le hazen, prisionero en Chi 
Da con varíascxtoríioneSj p.734.c.i,p. 
735. Sale de la prifsion a-coftade mu-
chaplata preílada)p.73 (í.Otros'fucefos 
trabajofos à la bueka de Manila , p. 
737 .Paâa à Efpana con igualcs deígra 
cias, p. 740. Buelvecon Mifsionirtas à 
WaniU, p.74^MandaoJe buclva àEf-
* pana4p.742.Loqne padece en el cami-
no,p.743.De Efpafía entra en Francia, 
y es allí muy favorecido del General 
de la Orden , como en Madrid de los 
Confejeros j p . 743. Configoe mochas 
gracias para íú Provincia^ fe reflituye 
4 Mamla%p,744.c,i.,Aííumcnlc.à ObiG 
po de la Nueva Segovia, y añade nue-
voexerciciode virtudes , p. 745. N o 
4iiudadc comida, ni vefÚdo, y roucic* 
obrando Dios muchos prodigios» f». 
741$. Celébrale MageftuofasExequias 
la Metropolitana de Manila , la -Pro-
vincia, Religion de Nacftro P.idre San 
Francifeo , y de Augullinos Recolé EOS, 
p.747-74&.ConfervtUe fu cuerpoincor-
T«pto , afli. Rctiere èí mífmo codos loa 
'facemos de fus navegaciones defde ía 
p. i 9o.hafta la ¿fo. 
Fr. Diego del Aguila , gran Religiofoi 
paila à FiUpinas.y en la navegaciõ ha-
ze mucho fruto, p.i t?^. 
Fr. DWgoCoUado, trabaja mucho por 
facar<3c manos de hereges dos fantos 
ReUgiofos,p. ^oo.c.i.Eícrí ve vnas Car-
tas íbbreeí ie punto , y íon cogidas de 
los hereges con mucha dcfgracia naci-
era, p. y>i .o*. 
Fr. Diego de S.Fracifa^Minarita^padece 
glorioí'o Martyrioen íapon,p .435 . c . i . 
Fr. Diego de Ribcrá.Mifsioniíla de iapo, 
p.^ 31, c . i . PjJece mucho en el vtage-
c.i.Recibe dcígraciadamente vo bala-
^oeo la Mar , de que murió con r à r a 
paciencia, p.5 33 c . i . 
Fr.Díego de Soria , p. 382. c. 2. Prior de 
Manila , milagtofaraeme fabrica el 
Convento , y alímetitafus Rcí igioíos , 
p. 3 8 3 .c. 1 .Buclve à Efpaña Procurador 
de Filipinas , y compra en Mexico< pa-
ra defeanfode los Mifsioniílas la cele-
bre Caía , y Huerta de San lacinto* p. 
384. c, t . Es muy v e n é n d o ^ admit i -
do en la Corte, col. 2. Paila à Romany 
es muv eílimado del Papa, p.38 5 c . i . 
Le honran los Reyes de EfpañajC.z.p. 
387. c. 1, Danle la Mitra de la Nueva 
Caccres,y la reufajdanle U de la Nue-
va Segoviaíy la admite, p . j í í ó . c . i . Su 
gran prudcncUjCx. Paflá à fu Obifpa-
ao ,yen la navegación mueftradon de 
Profeda>p.387.388. Su vidadeObifpo 
fuperior à la de Rcligiofo en peniten-
cia^pobreça^Êccp.38^.3^0» Vna Palo-
ma và à fu cabera dia del Efpiruu 
Samo.p^cji.Muere en paz , ydexafa 
L ib re r í a , y tres mil pefos al Colegio 
de Santo Thomas de Manila , p . 351. 
C.2, Es temido del Governador de Fí" 
lipinas,porque le reprehendía coa ze-
ileirefpetofofusexceiTos, p . i r7 , c»2/5ii 
vmud7y doâ : rma>p. ip .c .2 . V a l c í c d s , 
v a 
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vn Chní l iano para la converfion de 
Paca, p. i48 . c . i , Siendo Obiípo de la 
Wufiva Segovia trae Reiigiofosà Filí-
pinas>p.i(í5.c,2,.En vn naufragio haze 
vn vo toà Nueftra Señora , y fe libran 
todos.p.ifiy.c.i. 
D . Diego Vazquez de Mercado , Arco-
büpo de Manila.da ccftimooio al Real 
Confejodc Indias de- laobiervancia de 
Rcligiofos Doinínioas en Filipinas, 
p.54'C-i-
Dichofos. Entre los Indios fon reputados 
por mas dichofos los mas Barbaros» 
P.144.C.1." 
Dinnidores de Filipinas primero fon eli-
gidos , que el Provincial, porque con-
firman à ,cflcíp.ii '5.c.i. 
Difuntos reíuckados por el Bautiímo, 
p.&r.c.x P.83.C.1. 
Difciplina de fangre.Vide Vota. 
Nueftra Padre Sanco Domingo p U u à 
Dios no deílruyeflTe por fus pecados 
los Pueblosdonde arribava, p. 1,6. c r , 
Losdeicosde íer Martyr vé Cumpli-
dos en fus Hijos, p.7iS.c.t,Su Habita 
, blanco-, y negro muy admiti Jo de los 
lapones, p . i 5 j . c . r ; La primera Forta-
leça eonquiftada en Tanchuy, fe dedi-
có al Sanco,, p. 587. c. i . Su Imagen de 
Soriano muy portentofa en Filipinas, 
p . y í ó . c . i . Aparece en vn Navio à.Fr, 
Matbco CobííTa^p.ói es . En fu día 
bautrçan fus Hijos à Jos primeros Chii-
nos,p.6-i8.c.z.Ediircanle Iglefiafushií-
jos eu Ozacâjp.j 2 G.c.i.Otra en Natr-
gafa'qm),p.5.3.7.c.i.Omcn Pia1p.i7 ^ 
c.i.Las Vicarias de Bacaan , y Binala-
coogan fon erigidas-baxo fu nomb re, 
p.SblSocorre milagrofamence con sdi-
memo à fu& hijos en fo fíefta, y preiuiaÉ 
con la vfdsà quien lo trae, p.147. c . i . 
i . Su fíefta fe celebra en la Cathedral 
de Manila con mucha grandeza, 7 de-
voción,, y con aáfodeConcitUiom.'s por 
los primeros Rcligíoíb», que aili pafla-
ronv p. 17. c.t. Se aparees à Vrfiala dé 
Biaacas^eíigiofa Fianeifca, p. ¿p6. c, 
a. à Fr. Bernardo de Santa Cai harina 
para ayudarle a r e z a r a n .c.i,. 
Fr.Domrngode SatrBks, Rehgiofo Le-
eo, paila à Filipioas.aprcnde h l íngua 
IndiatMíCatequiça i m u c h o s 1 4 3 ^ 
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C. i . Muy dado à la ot-acioo , adorna-
do con don de lagrimas, y Socórrele 
Dios con alimento mibgroíb, c. a.Re-
fucita vn muertOjy muere fatigado de 
trabajos,P.244C.1. 
Fr. Domingo Caftellec s fus trabajos co 
Domingo Caraviyoye,de la Tercera Or-
den de Santo Domingo, padece Mar* 
tyrio de fuego.p^Si.c.z. 
Fr. Domingo de Erquicia, Miísioniftadfi 
lapon , en cuyo viage padece mucho, 
P-5 3i-lngenioÍaeftrat3gema ,que vía 
para quedarfe en lapon al tiempo de 
- la pcríècucion,p.5 34.0,1 .Su trabajo^, 
535.C.1. Su fruto 5p. 53<J. ^ j y . c . z . y 
640.C.1.Teftimoniode èij p. 641. c r . 
Es cl Oráculo de todos los Mtfsionif-
taSjp.647.c.i.Su prifsion , y Mavtyrio, 
p. ¿49. Defprecia por Ia Fè diez mil 
efeudosde renta, a l l í . 
Fr, Domingo Gravina , celebra elfetvot 
de la Provincia de Filipinas, p.5 JX.I* 
Domingo de Mendiola , Capitán , dexa 
parte de fu hazienda para labrar Ca-
pilla à Nüeftra Señora del Roíario ea 
Mani la^p^z.c . i . í . 
Fr. Domingo de Nieva , vno de los pr i -
merosque pafsò à Filipinas, va à la 
Mifsion de Bataan^onde luego apren-
de la lengua,y predica con muchofru-
to,p- 6 3 .c. 1 .Padece va rios trabajoSjC ¿. 
y p. ¿4. c. 2. Exercita rara virtud, 
p, 308. c. ¿. En Bataan trabaja , yfe 
mortifica mucho,p.309^.2.. Suobíer-
vancÍa,ç.5io.c.i.PatIa à los Chinos,ea 
cuya lengua imprime varios libros, 
p . j i a . c . i . 
Fr, Domiego de Saíaçar ycompite en fus 
eftudios con los Maeftr'os Bañes,y Me-
dina: Paíla à las cenverfiones de Mexi-
co, donde le mandan leer Cathedra, y 
faca adelantados diicipulos, p. i ó^.Ea-
t rega íèà la converfion de Indioscofl 
eftrañoS trabajos, zelo^ froto, p. 170* 
ISio bebia en los defpoblados fm liceü-
cia del Pielado, p.170. c . i . Por medía 
del Rofarío coofigue perdón à vn Sol-
dado condenado à la horca , y libra de 
deíefperaciõ à otrojp. 1 yo.c. 2 .Es Priof# 
y Vicario General deMexicojp.iyt.c* 
i.Píimcf Calífeadoí de aquel Reyne^ 
INDICE DE LAS COSAS MAS NOTABLES 
c . i . Gaftò treinta y ocho años ca doc-
trinaf Indios , alii. Y vivió quarenta 
anos en Mexico fin quebrantar Confti 
tu-cion a lcana ,p . ióy .c .^ . Buclve àEf-
pañ.j à negocios de los Indios, y pade-
ce mucho en el viage(y en la Corte,p, 
171.C.1. Por fu zelo.y virtud nombran 
le primer Obifpo de Filipinas, aÜi. Pa-
dece mucho cb la teformacion de cof-
cambre$,y para eilo junca Synodo,^/. 
N o muda de vida coo la Dignidad, p, 
• 17 3. c. 1. SinguIanTsimo devoto de Ñ . 
Señora , Ja qual creen algunos le ha-
" b U v a , ^ ! . Promueve la Fundación de 
j a Provincia de FilipinaSjp.i.c.i.Recí-
hc àlos primeros Religíofos de ella 
'Con muchas lagrimas,y honras, p, 17. 
• c . i .Cómprales fitio para el Convento» 
y alarga tres mil pelos para fundarlo, 
i p . 29. Su rara paciencia, y divina pru-
dencia, p. 174. c. 1. Conferva Virgini-
^dad c.i.Levanrable teíttmomos falfos, 
y caíVigaDios à Josaiitores,p,i74.c.z. 
p. 17^. c. r. Su piedad prueban varios 
cxemplareSjp.i75.Multiplica con pro-
digio la bevida , para focorrer vnos fe-
- dientes ReligioíoSj y afsiftcà los de la 
•i Compañ ía^ funda vn Hofpital en Ma-
nila para EfpañoleSjp.iyf. Yot ro para 
>Indios, p.^íS.c.z.Para focorrerles ven 
' de el Pe&oral, y empena el Pontifical, 
*aUi, Socorreíe Dios fus defeos con d i -
* oero milagrofo, alli. p. 177. c.-i. Obra 
• varias marayilllas, y es invocado en Jas 
i cempeftades, -p.i 78. c.2. p. 179. Va de 
.Manila à Efpaíia en defenfa de fu au-
1 "thoridad » axada del Governador, à 
«juicn Dioscaíliga, p.117. Padece mu-
rcho en el viage,p.i77 c.i.Caridad coa 
- vnos ordenados, p . i 78.C.1 .Negocia en 
* la Corte que fe añadan re-mas , y Pre-
• bendas à fu, Iglefia , y que Manila fea 
"Sília Metropolitana con quatro íufra-
galeas, y eseledoprimer Arçobiípo 
• de Manila, p. 180. c . i . Muere en Ma-
•  drid coo Tolos íeis reales^aviédo muer-
to el día antes el mas rico Prelado de 
' Efpaña, c.i.Manda el Rey afsiftan fus 
Confejos al entierro del pobre3y dexen 
al rico, aüi. 
Pomiñ ica Vtde Is la. 
Dominicos.Vide Keligtofos ¡y Provimia 
de Filipinas. 
Dobes del Efpiritu Santo aícançAdos à c 
Fr. Luis GanduUoíp^óo.c . i . 
Santa Dorotea tuvo el día de fu M a r t y -
rio por el mas alegre de fu vida?p. 
163.C.2. 
Duende inquieto,y raro de la Nueva Se-
govia, p. 5 5 5.ca. 
^Chizerade Malaguey inquieta à los 
t nucñroSjp^i ó.c.2. 
Bdi¿to general del íapon contra Mifs io-
niftas de fu Ii^perio.p^pS.c.i . 
EJefiinte. Deviso enjaezado con bufete 
encima vfael Iley de Cambóxa , para 
recibir Carca que i le van ios nueftros 
de Manila, p.2 57.C. i . Huyen dei fue-
gOip.i95).c.i. 
Embarcación trabajofifsítna , y rara de 
Fr.Diego Aduarte, p. i 90.191 & c . Se-
gunda del mifrno, p .2 Í i.c.z. 
Embajada de los^ucf t rosàCamboxa.pof 
orden Real , en que padecen tnuc^o, 
p.ipo.hafta la p.204. 
Emperador. El de la China folo fe dexa 
fervir de Eunuchoí , por cuya r a z ó n 
muchosfe caftfan,p.ii4.c,i.Suele for-
mar armada de mil Navios para co^ 
ger perlas en el -Golfo de Hamao , 
p.21 y a . Eí de lapon pide tributos à 
Manila, y 3 rodas fus Islas, a m e n a z á n -
doles con grueíTa Armada»p.i 119. c, 2. 
Y fe templa, y haze amsílades con los 
Efpañolcs por diligencias dc D o t t i i n i -
<CQS , p. 130. 131. Ocro publica ed idos 
contra los ChriftianoSjp.j ifi.c.i» 
Enemiftades. N o fe confieflan los Indios, 
fin dcxarlas anteSjp.i 57.C.2. 
Enfermedades afqucroías dé los Indios 
curadas de los nucftros.p^ i . c . i . 
Entierros en el Convento de Manila ofre 
cidosà bienhechoreSjp^o.c.i. 
Earierran hombres vivos los Indioscq^ 
cuíco del DemonioIp . i43 .c . i . i . 
Ephiphania. Efíe dia bautiçò Fr. M i g u e i 
de Benavides tres Chinos, y eftos fue-
ron los primeros de aquella nació bau-
t içados .p^ 5.C.I. 
EpicaSode Fray Domingo de SaUçxr , 
D E E S T E 
p.iSo.c.a. 
Efcala de la cierra al Cielo vio vn Indio 
en Mifsionde Dominicos, p. 71 . c. z. 
Ocra vé vnaNina r e d é bautizada,y en 
vitió esfubida por ella al Cielo,p.8i x . i 
Efcncos. Vide Libros. 
Efpañoles. De eftos dizen los Indios no 
faben como ofenden à Dios, conocién-
dole tan de antiguo, P.74.C.1. 
Eftâdartc Real con fu Capitana de Filípi 
nasapre íadode losLhinoSjp 187.C.2, 
Eftevan de LunaíSoldado, cae eo la mar» 
y íale mibgrofamére por intercefsíon 
de N.Señora del Rofario, P.47.C.2.. 
Eftornudo es fatal Aguero éntrelos In-
dios, P.140.C.2. 
Euchariftia. Para recibirla fe difponen 
con raras mortificaciones los Indios, p. 
159. Le tienen mas veneración , que 
los Efpanólcs, p . i 59.c.2,p.i ío .c . i .Vi-
dc Sacramento. 
Eunuctvos de la Cbina fon los mas priva-
dos del Monarcha, y Vifícadorcs de 
fus Provincias, p . n 4 , c » i . p . i i J.C.I. 
F 
DOn Fadrique Lopez de Sora, Capi-tán de Malaca , íè libra con fus Sol-
dadús deivn naufragio invocando à N . 
Señora del Rofario,p.47.ex. 
Falfo teíHmonio horroroíb levancadoen 
Mexico contra treinta y ocho perfenas, 
defeubíerto por dos Mifsioniftas Do* 
miníeos, p.416. 
E è de los nueltros fana enfermos, p . i 75 . 
Feiçoj lapon Apoftatadc l aFè ,pcríígne 
à fu Madre , y Maeítra porferCatoli'-
€05^5 63. C l . 
Fieftas. La deNueftrd Padte San.Auguf-
t in celebrada en Cochinehina por el 
Padre Fr. AlonfoXimenez,p .205 .c.i. 
La de Nueftro Padre Santo Domingo 
celebrada cn Manila^p.^.c.z.En mu-
chas partes de la Índia eftan úifpenía-
dos por la Silla Apoítoiica del precep-
to de celebrarias, p.yB.c.r, Quaíesfon 
las de los índios?p. 140.c.x. p , i 4 i .Las 
de los índios de Panga finan cran cor-
carícia cabeça vnosàuLroSjp^i .c .z , 
T O M O . 
Filipo. Vide Phi tipo. 
Filipinas. Vide Pbilipinasy Vrovimia. 
Flores.Có tres en la mano apa tece Chrif-
roà vnaSicrva fuya» y porque? p .633 . 
c.i.Flores confagraáas aí Demonio.Vi 
de Arboles. 
Nueftro Padre San Francífco.Eu fu dia3*ò 
cerca de èl fon fcguras Us tormentas 
en los Mares de Filipinas à Camboxa, 
p. i t 2.C.2. p .733. c . i . Aparece en vn 
Navio à Fr. Matheo CobiíTa cn com-
pañia de Nuefiro Padre Santo Domia 
go, p . 61 5 .c i . Y en orra ocafion à V r -
fula de Blancas, P.4QÓ.C.2. Vide Rc£s« 
giofoSjV alero, Capitulo i y Imagen. 
San Francifco Xavie^primer Apoílol del 
Iaporitp.i4o.c.2. 
Fr. Francifco de Cabrera , Varón muy 
ReIigiofo,Liumilde,y penitente, p.548. 
Fr. Franciíco de la Cruz, muere con opi-
nio de Santidad, p. jyó.c.z .En vna en-
fermedad fana milagrofamencc , p. 
172.C.2. 
Fr- Francifco Diaz fe vé cn peligro de 
muerte por la converílon de Cbinos^p. 
709 x . i . 
Fr. Francifco de Santo Domingo , Apof-
toldelalsla Hcrmofa, y el primero 
que aprendió fu lengua,p.6é6.c.i.Sus 
trabajos, ejeercicios, y penitencias, p. 
667. Profetisa fu Martytio» y le pade-
ce à manos del Indio mas favorecido, 
p. 668. Su Roftro yà difunto viene la-
grimas, y da folJoçQS,p GGy.c.i, 
Fr. Francifco Mamnez^bfervantCj peni-
tente, y laboriofoj eferive varios trata-
dos en U lengua India , y muere coa 
rara conformidad en la voluntad D m -
na , y feríales evidences de fu predeítt-
nacionJp.33i.33i- r , 
Fray Francifco de la Mina en Mexico 
aprendió dos lenguas Indias,y fue MÍf~ 
fioniíh por quarenta años, p.i 32- c;x* 
Fue de los que trataron la fundación 
de la Provincia de Filipinas, y vno de 
los que el Fundador pidió en Roma 
para fu fundación, c i . Cafi de fetenta 
años aprendió nueva lengua para pre-
dicar CQ Bataan , donde fue Miniftro 
incanfabíe,y muere íantamete, p.xj*» 
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Fr. Francifco Minayo, gran Thcoíogo, p. 
39 i .c.i .Su mucha caridadjy zclocon-
tra ia Idolacriajp^^j.Ltbra à vn nino 
Infiel de muerte violenta, p.394. c. 1. 
Levancanle vn horrendo tcftimQpiqfp. 
3P4.c.i,Baelve Dios por fu iqoeeacu, 
y caftiga al infamador , p. 39 5, c . i . i . 
y mueve con opinion de Sanco, p. 3 9 6. 
J-UMandofe fin dineros para la Fabrica 
del Convento de Manila, le dan mila-
grefameme mil pefos, p.3 3.c.2.Y3d-
xniniítra con prodigios cl Bauúfmo à 
tres Infames, p.i 64 ,c . i .p. i 26.C.1. 
Fr. Franci ícodeSanlofeph > ò Blancas, 
muy devoto, 'p. 404. Es Predicador 
confumado, p 408. c. 1. Funda el Con-
vento de San Antonino en Yepes, y 
allí libra milagrofamente de defefpe-
racion à vn hombrCjCi,Predica en A l -
calá, refpetado, y oído de toda la Vni -
veríidadiP^op-Éfcrive libros ea lalen 
gua Tagala , y halla modo para inopri-
mirlosíp4io,c .2 . Su zeIa,obrcrvancia, 
extaOs, y frutos de fu predicación , p* 
411. Muere Con rara opinion de fanti-
dad , de que da teílimonio el Cabildo 
de Manila) p.41 z.SoIcmniçava mucho 
las convexiones de los IndioSjp.iéíí. 
Fr, Francifco de Santa Maria^Francifca-
no, Martyr gloríofo, con dos Legos, y 
. tres Terciarios, P.571.C.Z. 
Fr.Francifco de Morales faca licencia dei 
Emperador del lapon para predicar el 
Evangeliosp, 314. c. i .Es defterrado 
del Reyna de Saczuma^ lleva coníigo 
defecha la Iglelia de Madera , que allí 
tenia, p.3 l ó . c . i . Llega à Nangafaqm, 
dode funda íglefia dedicada à Nucílra 
Señora del Rofatio, y à Santo Domin- ' 
20^.327. c . i . Esprefoaíl i con íingu-
lares ci rcuníiancías^p, 51 z .c. % .Suceííbs 
de la priíion,p.514.&C. Defde ella ani-
ma à los Fieles, p. 5 21. c. r. Y antes de 
xno í i r , p . 525.0. 1. Es quemado vivo 
con rara conftándajp.5 2 fi.c.i.Es vein-
te años Mífsionifta de lapon , donde 
edificó algunos Conventos, p.5 i ^ . c . i , 
©on Franciico deAbreo , Capitán Ma-
yor de Macan , d à teft-imomo autenti-
co de lalpobreça, y defioteres délos 
Dominicos dç Filipiaas en lapon > y 
China, p. 54.^1. 
AS MAS N O T A B L E S 
Francifca de Arroz íana de vn fiuxo de 
fangre , adorando la Saya de Nueftfa 
Señora delRofario, p,45.c .i. 
D o n Francifco C a ñ o ^ i f e r e z ^ e libra del 
accidente de orina por intercefsion ¿a 
N u e ü r a Señora de! Llofario, p 4 4 x . i . 
Francifco Gabrie^eíclavo, libre de Afina 
adorando la Saya de Nueftsa Señora 
de! Rofario, P.39.C.2. 
D e n Francifco Gomez de AfeUano , Ar-
cedian'o, y Dean de Mani la , Varón de 
fingular vi retid, muy devoto de nueftra 
Orden , codt>s los Viernes iba al Con-
vento para dezir en el Capitulo fus cul-
pas con los ReíÍgíoíf)S;p.33 5.C.I. 
D o n Francifco Yringan , Indio Chriflia-
no, muy velero fe í̂c dexa malcracarde 
vn E í p a ñ o l , en veneración de la En-
cha ri ilia, p.i 5 9-c.2.p,i fío.c.i. 
Francifco Lope?-, muy facmorofc> avien-
do fido herido de muerte en va Deíicr 
to, fe conferva treze días fin alimente, 
haftaque pudo confèflarfe porinter-
ccísion de Nueftra Señora del Rofarío, 
cuya Santa imagen de Manila le và à 
viíÍE3r,p.34.3 5.3Ó. 
Don Francifco Moreno , Capitán devn 
Navio,muy devoto del Orden de San-
to Domingo , fè libra de vn naufragio 
invocando à Nueftra Señora del Roía-
xio, p,3,03.c.2. Hazeprefentes magní-
ficos al Rey de Figen, y pide en retor-
no la entrada de Dominicos en fu Rey 
no1p.305.c.i. 
Francifco Rodríguez , Capitán , afsifle 
con el alimento quotidiano al Conven-
to de Manila i y Dios 1c premia, dán-
dole hijos, p.zp. c. z. Otra fingular li-
irtofna, P.31.C.1. 
Fuego apagado por Fr. Bernardo de San-
ta Catharina, p .4i2 . 'C.i . Otro porFr* 
Diego de Aduane, p. ioS .c . i . 
AnGabrieL Baxo fu nombre futida ti 
los nueftros vnHofpitai para Infieles, 
con prodigiofas circunfiancías, p-97f' 
2. Y vna Igiefia , donde fe lecorcep 
con grandes fieílas, P.99.C. 2. 
f r . García O r o ^ M i & o a i f U de la 
D E E S T E 
Segevla con gran frutOjy mucre avien-
do profctiçado ei dia , y cantando el 
N m c dimiuis, p 417. 418. Sus eraba-
jos, y coníuclos, p . i 68. c . i . 
Galas. Las ticas de los Eípañoles fon te-
nidas de los Chinos por Monee de Oro, 
p . l ó l . C . l . 
Galera Real de Filipinas apreíTada con 
el Eftandatte Real por los Chinos, p. 
187.C.1. 
Gafpar Isla, Efpañol, vende en trecientos 
pcíüs et faio payad Convento de Ma-
nila, P.29.C.1. 
Fr. Gaípar Zarfate , es el primero que 
compufo Arre en lengua índiasexerci-
ta muchas virtudes : en Camalaniun-
gao íe vea rezar con Santo Domingo, 
P.4S9.Ç.1. Muere con opinion de fan-
to , c. i - Lanza Demonios por el Bau-
tifmo , p. 162. c. i . Executa lo mifmo 
mandando à vn Indio diga lefus , en 
presecia de vn energumenQ,p.i63.c.i. 
Gracia de Lnnaa efclava, librafe de recios 
dolores adoranda la Saya de Núeftra 
Señora dei Roíàrio, P.40.C.1. 
Gracia Baptifraai confervòla Fr. Gonza-
lo de San Pedro, pa 38.C.2.. 
Fr. Geronimo de Zamora fe aplica a la 
converfjondelos Mandayas, p.fiya. 
i .Coníigue fu fin, p.673. c . i . p . ó j ^ . c . 
i . Edifica'alli Templo à Nueftra S. 
del Pilar, c. 2. Profígue en fu Míntílc-
rio cen gran fruto en compañía de Fr. 
Carlos Clemente Gane, p. 674. Edifi-
ca o t r o T c m p í o à S.Antonino, p. 675. 
c. 1. Es muy amado , y defeado de los 
Indios, c. 2. Sus muchas converílonesj 
p. 68i . c. 1. Miniftrandoel Bautifmo 
experimenta vn prodigio, p.i^B.c.1!, 
La Gloria toda fe maoifiefta à vn Infiel, 
y porque? p.8í . c.z. 
Don Gomez Perez D a f m a n ñ a s , Gover-
nador de Filipinas, muy zeloíbdel 
bien publico: cercó à Manila con mu-
ralla de piedra , p. 116. c. 2. Perdió el 
Tcfpeto al Obíípo.y 1c caíligò Dios con 
muerte violenta, p.í 17. e.i.a. Favore-
ció mucho con limofnas à los nueftros, 
aunque eños fe le opuíicronea defen-
fa del Obífpo , y mandó enterrarfe en 
^ucftroConvento, p . iSy .c .Ki .Muere 
à traición en la conquifla delMalucOj 
T O M O , 
fíendo Governador de Fi l íp iaas , p, 
366.c.r, 
Gonzalo Fernandez , dçfaucíado do los 
Medicos, fana por intercef&ujn de N . 
Señora del Rofario» P.38.C.1. 
Fr. Gonzalo de San Pedro, Lego, ííoGero» 
modefto, paciente, devoto 5 reZa tod^s 
los dias de memoria la Letanía dé N \ 
Señora, y la Oración latina, que cem-
pufo el Beato lordan á Nueftto Pacírc 
Santo Domingo, p. r 3 8.c, 2. PafTa à F i -
lipinas , y muere en el camino, y .dà 
teftímoDÍo fu Confelfor de aver eoõfer-i 
vado la gracia Baptifmal 
Governador EclefiafUco de Manila tecu-
fado por Cabildojy porque.? p.iSj.c.r^ 
Gregorio Lopez, Varón Santifsirao, qui-
íb paflar con los nueílros à Filipinas, y 
lo cftorvaDios, p a i p . c . i . 
Fr. Gregorio de Ochoa , muy efcrupulo-
fo, prudente, zeloíi^y fruduofo. Mue-
re en Manila feñalado Maeflro de Gra 
matica, p.Sp.c.z.p.go.c.i. Profetizó 
dia de fu muerte, c. 2 * 
Gregorio XÍIL favorece con Brcves,yiy¿ 
vocis oráculos, Indulgencias, y gracias 
à todos los que concurrieflen afundar 
la Provincia de Filipinas, P.5.C.2. p.6, 
c.1.2. 
Fr. Guillermo Cortcr, pafía con raro mo-
do à lapon, acompañado de otros tres, 
y luego.le prenden, p.7 50.75 r . Su va-
lor ante los Iuc7.es: aüi. p.75 2.Sufre el 
tormento del Agua, y el delas Agujas 
con inauditas tiramas,p«7 5 3.54.5 5,Y" 
muere fantamente >p.75^.c.2. Virfu-
des, y acciones, con que fe difpufo pa* 
ra él Manyrio, P.763.C.1. 
H 
HAbito de Santo Domingo muy ad-mitido de los lapones, p. 2 5 3 ,c. 1. 
Hazicndas aumentadas à los Indios con-
vertidos de Bata3n,p.ii4.c. 2. 
Hechizeras defcübiertas por Dominicos, 
p.íí^.C.I, 
Hereges. Papeles fuyos mílagrofamentc 
fe abrafan en Manila, p. 3 3. c . i . 
Fr. Hernando de San lofeph , Auguílino-
gran Varón , fe ofrece voluntaria a» 
Manydo cou los nuclfros 3 p .44^ Eí* 
ai-
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Crive vna Carta dcvotifijma los íu-
yos, p-444- Sticcílos prcvioSjConcomi-
tafltcs, y íubfequemes â la prison, p> 
V a l o r e a d Marty río, p.450. 
451. Sus muchas virtudes, p.451. c . i . 
Frutos de fu Marty rio, p . 4 f 5. 
Hofpicales para los Indios fuadadospor 
íos nueíltos, p.9 3.0.1.Para los Chinos» 
p.9 6x. i .p.97 .c. 1 .p. 640.689 ,c. i , Hof-
pi ta le l m\% cekbtc de! Mundo para 
ín f íde s , dónde quantos entran fe bau-
tizan, fundado por hs nueflros, p. 916. 
O t r o mayor fundaDi p. 5)9. c. 1. Otro 
para Indios de Bataan- fundados por los 
nueftros, P.114C.Z. 
Hurtos. A quico los hazc caftiga Dios, y 
y premia à quien los ircipíde, p.113. c, 
a .V ideE í í ¿w . 
1 
SAD lacínto implorado con voto por Fr . luán de Santo Thomas, da falud 
à vn Indio para recibir el Santo Bautif* 
mo, p.6S. c. 1. Tiene Igleíía.y Vicaria 
cnPangafíoan, p . i z t í . c . i .Ocracn Ca-
malaniungan, p . i 51; c.t . Y es titular-
de la Cala de Mexico, donde defean-
fan los Mifs iomíhs , que paflan à F i l i -
pinas, p. 3 84. 
Fr. lacimodc Efquivd , muy obfemn-
tc,7 dodo, p . é^7. c . i . Profetiçanic fu 
viage à FUipínas, c.i.Compufoen len-
gua lapona vn Bocabulario, y fue Pre-
oicador fervorofo, p, 1.S0 po-
brera, y mortificación,c. 2. lamas mU 
l ò à muger alguna, p . t f j^ .c . i .Pafíaà 
la IslaHermora, y í ienced Demonio 
fu venida, c. z. Edifica Templo à San 
luán Bautiftacn Taparfijp. 660. c. 1. 
.Ocroá San loíeph, c. 1. Sus exercícios 
penitentes, p. 661, Formo otro Boca-
bulario^ Arce en Idioma Indio^.íSiSi. 
1. Funda Igicíia à Nueílra Señora 
del Roía rio en Tancbuy , donde prac-
tica extraordinaria mortifícacioDj c . i . 
: : ProÍJgueel mifmo aí íumpto, p. 663, 
ÉÓ4.C.1. Fúndala Hermandad de M i -
fcricordia en Isla Hermofa . c i . Pade- , 
ce Manyrio camino de lapoti, p. 665, 
d.Caftiga Dios al agtefor jp .óéó.ci j 
Fr. lacinro Calvo es herido en d camítóQ 
de Filipinas, p.i68.c.i. 
Fr. Ucinto de Ciftenes ,fus raras pen'^ 
tencias defde Novicio, p .ayi . c . i . Pa-
dece Marcyrio caminando â Filipinas, 
p.HaS.c i , p . i 7 í . c . i . i . N a c i ò ) i o m ò eí 
HabicOjV murió en día de San L o r c n -
-co,3viendoío antes profetizado, p .171. 
C.2. 
Fr. lacintode San Geronimo, gran Re l i -
gíuío, p . i é y . c. s. Alaba mucho à D i o s 
-en ia* corveriiones de Ins Indros , c. 2. 
Su caridad con d lòs ,p .437 . c . i . 
Fr. lacinro Orfanecen lapon haze mu-
cho fruto» p.^iv.c.x- Y le prenden, p, 
518. Crueldad de la Cárcel, p.5 i ^ . c . i , 
Sus exefdcíos con orros Martyresde 
la Cárce l , p. 5 20. Fruto que èí , y los 
-otros hazenen eU3,p.5 21. Su confian-
•cia, p. 5 22. Quemanle vivo, quedando 
fu cuerpo,y Habiro ileíbs, p. 526. c. i . 
Sus raras virtudes, p.-j 30.C.1. 
Fr. lacinto Pardu , muy virtiuiío cop ra* 
ro fruto, p.2C)2.-c.2. Aprendió dos ien-
goas Indias,y fue d píimero que eferí-
v iòAr te de voa de ellas $ muere coa 
veneno que Je dan híñeles día de fus 
Advogadas las Santas Qazc mil V i r g i -
Rcs,p.i93.C í . 
Fr. lacobo de Sama Maria , íapen , tomó 
e) Habiro , fe ordeno de Saceidoic . y 
padeció Manyrio dia de h AíTump-
;cicn,p.65 2.c,2. 
l acobe^ iño lapon, Martyr glonoíífsimo, 
muere quemado, p.380. c.i.p.381 . c . i . 
lapona fantifsima , apareceis Nucftra S. 
para lacaria de vn defeonfuelo j p. 101, 
t:. 1. 2. Caftigala N u e ñ r a Señora, por-
^ n o c r e h foaparecimienrojp.ioi.c.i. 
on. Entrada de los nueílros en efic 
Reyno, p . i ^ o x . i . 
laponesfon muy curiólos^.25 i ' .c. t .Cor^ 
teíanos los Nobles,p.i 5 i .c.i .Cortejan 
mucho à los nueítros, p,2 52.c, 1.2.Te-
nían vn Idolo , de quien dezian hizo 
muchas penitencias por tas pecados de 
todos, p. 2 5 2. c.2. Son muy íêdicioíbs, 
p. 2 54. c, 2. Es fu Reyno muy frio , y 
deftemplado, p.255. c . i . Convertidos 
truchos por iosnueftros, p,* 5 3. c . i .p . 
i54C.a.p.255.c.i.p.2^6. Los Nobles 
condenados a muer se, dios mLlaios fe 
cría-
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maun con fus catanas, p.3 n . c.i.Son 
muy incoofhntes en los dominios , p. 
32,5. c. i . Tienen por opinion , que el 
Rcyno donde entra la Fe , fe pierde, y 
aist han movido varias pcrlecuciones, 
p . j i 5 .c.i.Otras, p.377. íapones mar-
tyriçados)p.377.c.i.p.38o.c.2. Mueve 
perfecuciougenera! cozrz h F ^ p . j ^ . 
398.ÔCC. Firaieça de los que fon Fieles 
cokpcrfecucion,^. 399. 400. Veinte 
fe òfrecen voluncaríos ai Mauyrio t p. 
429. c. 2. Otros quatro Nobles le pa-
decen coo valor, p.43 i . e . i . Otros exc-
cucan lo mkfmo, p. 43^. Otros fe oíre-
cen voluHtarios ai Martyrio con ¡os 
Duen:ros,p.447.45íí. 459.461.503 c. 
2.p.5 36. c . i . Mueven los Iapones otra 
períecucion, p.474.475.&C. ConHan-
oía de losChriftianosIapones, P .47Í. 
&;c,p.505.c.2..p.5i3.5 20.C.1. p,5 24 c. 
i . p . ^27. Su devoción conlosMarcy-
ics. Vide codos los Religiotos, que lo 
han fido. Circunílancias horribles de la 
períecucion del Upon % p, 5 30. c. 2. p. 
534. c. i , Vn Nobilifsimoiapon con 
cinco criados , fe ofrecen voluntarios, 
à quienes imitan mas de crecien'tos, p. 
5 37.C.1. Los íapones gentiles aumen-
tan Ja períecucion, p.5 63.6cc, Vna la-
pona íe ofrece voluntaria al Martyrio, 
p . ' ^éy .c . i.OEraPerfecucion, p 569.. 
'5,70. Valor de ios Fieíes Iapones, p, 
570. c.2. Muchos valcrofos Martyr.es, 
P.571.C.Í.572. 573.581,el» Se ofre-
cen volúntanos al Manyriojp. 5 81 x . u 
P.5§2.0EFOSMartyres, p^Sz. Otros» 
p.éoS.c.i . ' 2. Perfecucion, p. 608, fice. 
Otros ducicntos Martyres, p.6r9. Scc. 
Otros, p,Ô4o. c.2. Otra recia perfceu-
Cíon>p.64é.c,2.Marcyres en aquel Im-
perio, p . é j o . ó ^ i . Scñalafe vn calo del 
valor de los laponesTp.2i 3X.1. 
Idolo de laponllamado Amida r de quien 
fingen vivió con penitencias por los pe 
cados de las gentes, p.2 5 2. c. 2. Otro 
de Pangalinan eomudece ¿ vida dela 
Cruz, que ponen Dominicos., p.7 5.C.1. 
Otros de la Nueva Segovia derruidos 
délosnueí l ros íp .2 39.c.2. 
lefus a pronunciado de vn Indio porcon-
fejode los nueftros, lanza al Demonio, 
p . i ¿¿ .c .uReufa nombrarlo el Perno-
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nioen FiJipjDas,p.24tf, <?. 1. VídcCtf-
raçon. 
leíuitas intentan expeler del lapoo à los 
nueftros, y no lo coníiguen, P.295.C.1, 
Vide Compañía. 
Igleíias: La de Manila caida , y reedifica-
da de piedra con todo el rcílo del Coa 
venro en tres anos, p. 32. c. 2. $j* 
abrafa con raros prodigios, y fe buelvc 
à edificar, p. 33. Vna de madera fun-
dada por los nncftros, la mas porten-
tofadelaChriftiandad , p. 593. c. 2. 
Otras en Pata, y Abulug, p. 149 c. 2. 
Sequeman.y reedifica, p.i j i . c . i . O t r a 
en Camalaniungan, y ÍJuguey, p. 15 2 • 
Otra en Paria edificada con raros pro-
digios , p. 464. Oí ra en el mífmo L u -
gar muy fumptuoíã de madera lin cla-
varon, p. 465. c. 2. Otra en el mifino 
Lugar, p.467. c, 1. Otra en Qnogiqui, 
p. 25 5.C. 1. Otras en Bataan, Paugafi-
nan, Macan, Maaíla, Minondoc.p.99, 
c. 2. Vide Templos. 
Ides. Cop leles de hombres fe vngenlos 
Champanes eo fus fíeílas, p . j i y x . i . 
Imagen de Nucftra Señora del ílofarío 
muy devota,y venerada en Manila, p. 
32.C.1.P.33.C.1. Nunca ha podido ícf 
imitada de varios Artífices, p. 34. c u 
Hizola vn ínfiei enamorado de fu bellc 
ça , M , Su Capilla muy rica dé loca-
lias, Caudcleros, BlandoneSjy Lampa-
bas coftofas de Plaata t c 2. Obra vn 
portento inaudito , yendo à íocorrer à 
vn hombre, que yacía herido de muer-
te treze diasen defiertoi y buelvc con 
la Saya enlodada, p,34.3 5.36. Apenas 
ay Cafa en Maniia, que no aya favore-
cido con.alguna maraviiJa, p. j é . c,.2. 
Varios portentos fuyos, p. 37 hafta U 
: p.48. Sefeñala Notario en Manila pa-
ra averiguar tantas maravillas, p. 38. 
c. 1. Otra Imagen fuya prodigiofa en 
Pia,y Tuao, P.279.&C. Otraacuchiíla-
da de Indios rebeldes, p.49 3.C.I. Otra 
alanceada, p.3t7.c.2.0craen vna Me-
dalla es herida con puñal de vn loco 
jugador,p.86.c.2.0tra mandan hollac 
Jos Iapones en pruebas de noferChrU 
ftiVnos, p. 694. c. 2. Otra de papel to-
cada^ aprobada por la mifma Señora» 
para confolar vna l3pona,p.íoi.c.i» 
R m r m r . t oa -
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Ivaúgm de Nucflio Padre San Francifco 
le* refpeta vn incendio de Manite.p. 3 3 
c. 1. Eftà en todas las partes principa-
les ¿el Convento de Manila, AM. 
Imprenta inventada en Filipinas, por vñ 
Chino convertido de los nueílros, p. 
100. c . i . 
Incendio de Manila , con q«c fe queman 
aéo.Cafas^aíi taâo el Convento nuef-
t í a , 14. Efpañolcs, y óvuchos lodios^p. 
33. c. X. Otro en l i Igleíi^ de Parian 
apagado àla prefencia de N.Señora del 
RoSrio, p.466. c . i . Otro de Bavbay 
abrafa 60, Cafas,y refpecka A vna Cri i í 
cõ marávillofascircüftancias,p.i 13.C. i 
Indios Convertidos por b pobrera , y ob-
Íervancias de los Dominicos, p.71. 71* 
Admíraníe de que ios Efpañííics ofen-
dan à Dios fiendolos mas favorecidosj 
J).74.c.t .Los dé Bataan eftán muy ade-
lantados en la vhrüdjpor la predicado 
de los Dueftros, p.61. 61. 9 3. c . l . LoS 
de Pangañnan voluntarios dexas todas 
las Idolatrias, p. 105, c r . i . Vno dô 
Magaldan Convertido maraviíkíaaien-
t e . p j o é . c.i.Otros ofrecen mucho oro» 
porque les quiten los Miniftros del 
Bvaogclio, p . ioó . ViÁcConverfionet. 
Indios valerofos de la Nueva Segovia, 
fus h a z a ñ a s , ycrueldades, p . i 3 5, e l . 
i . Sus barbaridades, ÍLípCTÍtietoncs , y 
ritos, P.14Q. 141. 141.143. &c. Publi-
^ can el delpego, pobreza, mortiíkaciort 
de los noeftros, p. t 50. c. l . impídeles 
Dios la opoficioíi s que machinan con-
' tra los Mifi6niftas,p.t 50. c.i.Indio rico 
Je Cam^laijiungan peíTavael Oro,co-
mo el yerro, p. i j i ^ e . \ i Los de eñe 
Pueblo huyen de los MiíiomftáSjp.i 5 % 
Ê.í. Conviertenfe defpues, p. i 5 2. c.2. 
Otros piden Mi'fioniíias' con rendidas 
íupíicasíp.i-5 3. c . i . 2, Adelantamien-
to raro eo la virtud d£ los Scgovianos* 
- -Vide todo el Cap^ 8-donde ay extraor-
' dinario^ ejemplares. Su veneración à 
•''Ja Encbjrifti*. Vi<leco<Jo el Çap. 33, 
' Pierdeníè muchos por fetede Minif-
ttos,p.i 66, c. i . M i o s <l© Gijadá-l^pc 
inatan à muchos Bfpañalcs deípteve-? 
rádos* p. ^6:7, c . i . ¿48, c . i . CaíHga 
Diosa vn Indio,que invoca alDe-mo^ 
vãmente devoco^.j í Ó. c . i . p-3í <>• c . i . 
Rcvelanfe Contra el Evangelio los de 
Malaguey, p.317. Los de Bata an muy 
tebei íes à ia iré, convertidos por ve. r la 
penitencia , y pobrera de los mielfcros, 
p. 420, C.Í. Los Gadancsfc revelan al 
Key, y à l a F è , p 490,491. £cc. Los de 
Mandayas reducidos por los 'nuciros, 
^.562. c . i . Los de ítui folicitan con 
•anilas elEvangelia,p.036.c.i..Los Z â -
bales ion crueliiTimos, y enemigos de la 
F e , p.642. Su mayor valentia,y honra 
es cortar cabeças^//?'.Lo mifmo oíí lcr-
van los de Balunguey, p.643. c . i . 
Santa Ynès de Monte Policiano tiene 
r Iglefia fondada por los nueftros en Pia, 
p ^ ô v c i . p . i T S - ^ * ^ 
Pr. Yñigo de Santa Marias paila à F i l i p i -
nas^p. 159. c . i . Varón obfervantc , y 
, gran predicadorj p. 2 60. c. í . Prior de 
'Ja Nueva'Segovia , donde explica fu 
gran charidad con poTícntos, c. t . Es 
muy favorecido con Maravillas de San-
ta Cecil ia^ Santa Vrfolái y vaticina lo 
futuro,c.t . p . iÓLCr.-Paífa Mifíonifta 
àCamboxa , p. 157. c.i.Buelvc de Ca? 
boxa à Manila por mas Miíiotnftas, 
'p,259. c . i . Mtiere en el c jmiño, 
Inglaterra» El mifmo Demonio, qoc en 
ella íntroduxo la heregia/introdncc ea 
láponlaperfecuciógeneral ,p 575 c . i . 
Inquificion. Su Santo Tribunal de Manila 
es rcípetàdo del fnegOi p. 3 3; c. s. 
í r . lordan de San Eflevan,dcíde'cl N o v i -
ciado confagradoà ía obfervancia^y fa-
blduria, p.087. Crecfe que a lcanço las 
tres Aureolas,p. 688. c . i . PaíTaá F-iJU 
pinas, y exercitafe en ei camiho en 
obras heroycas,c.i. Supo fíete íeoguas; 
fu refjgnâcion» y caridad, p . ^ S ^ Paifa 
al lapon donde trabaja , y pa-dece mu-
cho, p. 690. c . i . p. 691. Su prHiíon, 
692. Su valor ante los luezes, p^ 695. 
694, Crueldad de la Cárcel, c* i . PTÔ  
ctua defender de vru facrilega í r r e v e -
rentia à vna Imagen de Maria(p,^94. 
c. 2. Padeced horroroío tormento Ma 
água Í el de las cañas toftadas mecidas 
por las vñas,y verendas, p.69 5 .y el de 
horca,)'Cueba-s, p. 696 c.2. ei) ci per-
févera íietC días ün comida , v' a^ueie 
Martyr invido,^-697,0*1. Rcvciado-
Ge-s 
ían-l^rcph. iUDrivitoa íglcfis ííd Cátii-
:> • 'xadriícan los nucftros à fu nombrej 
y ^ fe^aoda à Nucílfâ Señora, p.5 87. 
i . D i i èi eczara codos los Domingos 
por fu tícvocioo Fî . Macheo Cobillà, 
p.6t6. c . i . DedicAnlc" vej Templo los 
nucftros en la Isia Hcrmofajp.óóo.c.i. 
Su intctrcefsion dà vida i vn' devoto fu-
y O j $3^. c . i . Aparece ed compañía 
de Santo Domífigo à vna devota Mu-^ 
gery p.63 3. c.1.Invocado en vô tíaufra-
gioafsiUe à todos, p 596. c . i . Es muy 
venerado de vna India reeicn conver-
tida, p.73. c . i . 
Fr. lofeph de San latineo baptiza al Santo-
Mar ry rLeôn , P.3-10.C. 2. Animale ai 
Máftyr io ,p . 321. c . i . Fundados Iglc-
íias én Upon, p.316. c. 1. Es muy eftí-
i t íádadel Emperador, p.3 í ó . c . i . 
ft. lofeph ¿tí San Iáciri'ta,cs prélio cn lá-
pow^ p, 5 i 6. c.r.Deídc Ja Careci anima 
à lo$ Fieles, p. ¿ i t . C t i . Predica à la 
hora del Marcyrio lá devoción del Ro-
ía rio, p. 5 L 5. ca.Qtíemanlc vivojp. 515 
C. í / Fue el que nvejor aprciídiò la len-
gua íaporiâfp .530 .c.i . 
ifabelde Morales eurá milagrofamcnte' 
de vn accidente , adorando Ja Saya de' 
Nucftra Señora del Rofario en1 Maoi-
l a . p ' . ^ . c . í . - . ^ 
IslíHerrfíõfa ft'uy pretendida deEfpano-
Ies,p.5 5'¿.-c.i^ de lapones.p.^ 57. c . i . 
Olandefes.c.í .y vltmvaEiiente conqaif-
tada ¿ € Efpañoíes, p-.̂  58. &c. Su pri-
mera ígteña* dedicada à codos loS San-
IslaDoffliftica júntoà GLiad'aIupe)p.3S7. 
c.¿. Las malucas coquiftadas p o r inter 
ceffioo de N & del Rofariovp-.i^ó.c.i.-
I t \ i i . Província fertiJiísima, lamas apaci-
""bíede f i l ipinás .p .é j í í . c.i. 
D.íoao- d« AlcattffoAndaen la'Isla Her'-
'mof^ l^ celebre Hermandad-de Miíé-
ricordila, p .6é4. c.z. 
Sao luan-Baoíifta. Edificanle Templó los' 
nweílííjs-eo k Ma-Her mola j p : 6 60;C.K-
Tietie'Gotlvento de los nucílros para 
el retiro-deiós colitemplativos!y,* en-
jermos1, p:¿44- c-1* 
Fr. luatl Óaotifta de Morales haxtf mila-
groras> cotíWjflíótios c'n Glíirfa, f-T^S» 
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yoó. Por elías le défticrrtn de Pon^áti, 
c . i . Bücíve óàiftb ^ y h i i è raü--
Cho fítuo, p.̂ o-Jr. 
ínañ ferñahdcü; de Léóñ, dferígb cfó fid-
gülár vi'rtud.viho còfS nueftros Reli^io-
íos à las Miiioftes dé Filipinas,^. 84, 
c . i . Obrà Dios pòf èi p tôd ig i à^c . i . 
luán de Ftguèroá libraíe de vn récíddti^-
iòr de oido, àdoraftdò i¿ Sayádt Núc í -
tra Señora dèt Rofaíio, p.40. fc.í. 
f r . ' l u iü de Sari láciritcí fófucita còtí fus 
oraciones vn Niño difunró, p, g j . c. t.-
Obra vri prddigiocn vn ^eligíbíd páf-
to, p.83. c . i . 
D . luah Manrique de Láti fe librá de ac-
cidente penoío,adórá¡ido la Saya mila-
groíadeN.Señora del Elofario^.j^.c.i 
t t . luán de Sánra Mdrfa, Franciícáno.es 
prclfoeri [apon por ffüítuoíb Miíiòmf-
ta,p.435.c.r. 
D . Fí . lüariPino.íide la Piedad ,Obifpo 
de la China > dà autenticó teftimònicr 
de tá Obíérvàhda de ios Rclígiòíos 
Dominicoí dtfFifipítfas, ^ 5 2 . c . i . 1, 
Fr. tó'á'tó Fob^e dà fa Qrdéti Sferiph'ica, 
Várotf rtruy vimfófò', rdfpctádòdeMos 
lapoflés-InfíeTes, p. i ¿a. a . 
f r. toati Rôdriguei , deídè fu juVcritud 
maY virtúóío, p.631. c. i . Fué viíÜó ert 
lot bráços de Nucííra Señora, p. 631. 
c . i .Háze l e otros fávote's, p. 63^.0,1. 
Sri ráVa obfcrvancia^.i.Modo con que 
fef-íéfve pallar i Füi'pinrlS, p. ÍÍ34. ¿.1, 
HaiC'tbucho Uuto en ellas, c.i.Su l in-
gular obediencia,mortiticaciQricSjy pe-
ni ter ic ias^ . í í j . 
luán'de los Reyes fána de peíígrofa'dóle-
ci'á } adorando la mila'grofa Sayá de N , 
Scñbfí dél Rofafio, p.39'. c. t . 
luán de Soriá^oma nueftro fTabito^eTiá-
leyes VaróneíVatico, p.363.c.i'.Tib^ 
ne vna eftraña viñon, ^3 65. 
íuan f bortíach^delk Tércerff Ordéridtf 
Santa r^oniibgo , padece Martyrio dfi 
fuego-eri cofnpañia dC qúatVtf Hijoss 
p'.5fíV. c.t. 
íugador fciriofo rfvicOdó' p^r'dido^ roda fií 
h :̂2ierldk,coft ^n p i^améVe vhVltóa-
gen dc^Ntteftra^títfòfhr^&t^'á'éú \$ 
Med!3ií.vdei:llrtífatiif, p^8¿. ctf. 
del-
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del Rofario, p.41. c . i . 
y r . l u a o <ic S a ü u ADa^aconíèjaà m a i n -
di¿ ofrezca à Nueftra Señora del Roía-
fio vn Niño tríoribundojy faaa, 
c.i.y à los Indios de Pia,y Tuao.bagaa 
vna H e r m i r á i vna Imagen dciJ&Sfo* 
rió, xnuy prodigioía, p - i y ^ . 
Fr. luán de Anaya, enfcna à los Indios la 
.Do&rjna Chriftiana,y la politica, p. 
319. e . i . Eo Pilitati padece mocho » y 
muere en paz con feñales de rugíorías 
P.330.C.1. 
Fr . luao de los Angeles,ò Rueda,p.5 50. 
c. i . Trabaja en él mas que todos los 
Religiofos con rara caridad , p. 5 51* 
€.1. En Árima icconciliò à la Iglelia 
mas de I O I O O . laponesapoílatasjC. 2.. 
Gran Predicador del Hoíark) , con el 
hazc mucho fruto.aBity reconciliaron 
la.Iglelia 70. ApoQâcas, p., 5 51. c. 1. 
Convierte por cí Rofarioáotro, y tra-
baja dos Libros en lengua la pon a de ef-
tá devoción, c.i.Es de los Lequios des-
terrado, por aver conckiydo à vn Bon-
ço , à Ja Isla de Avaguni, y allí por def-
preciar los Idolos padece Martyrio, p. 
^53. c.i.Caftiga Diosa fus emuíos.c.z 
Bautiza algunos en Fixen con raras cir 
. cuníllciasjy ÍÍngularcar¡dad,p .3i8 .c i 
F r . luán Bautiza Gacer, difcipulo de San 
Luis Beltran, à quien 10)113^.312.ç.i. 
%, Prior de Manila con raroexcoiplo, 
y obfervancia, pt 313. c. 1-. Muere en 
paz vifpera del Corpus, de cuyo Myí -
terio fuedevotitlinno»p.314. c í . 
Fr. íuan Cano, Varón lleno de varias vir-
tudes, p. 2. ó8 . c. 2. Reuf^cl Sacerdocio, 
conferva ia gracia baurifmaK y padece 
Martyrio caminando a FilipinaSjp.a 6S 
c í . p.xéy. c . i . 
Fr. Iuan de Caftro el mayor , de familia 
iluftre de Burgos, fu Padre tomó el Sa-
to Habito nueftro, y le imitó el Hijo5 
p . 113. c. 1. Se aplicó mucho à Theo-
logiajy lección de SantoSjen que fe ade 
lancó. Viene à Guarhriala comra las 
perfuafíones de fu Padre, dóde fue dos 
vezes Provincial, y quifieron.lo fuera 
, perpetuo, pero no qui íò,c . i . Viene à 
Efpaña , y fue el primero que fe aliftò 
CÔQ cl Fundador de Filipinas, p.8. c.x. 
Hazcle Vicario General primero el 
Fundador contra fu volumadjp.io.c.i • 
Eligenle por primer Provincial, p.-Sy, 
-ç.z. Su govierno feltz^y caridad con los 
Indící,.y ChÍDos!p.io4. c .i . El primero 
que paÍTa à China, p.107- L U m a n k el 
"Samo, p.i J4X.i- .Fi l ipo Segundó le ref-
peto por tal, y le remi t ióCcdu 'a para 
Obifpode Vera-Cruz,que rerüc iapor 
aver hecho Voto de no íerlojp. 124. 
c í .y ^. Su humildad, devoción, fervoc 
en la MiíTa, c . i .Tuvo Eípír i tuprophe-
tico, p.125.1 z6. c.i.Cura algunasen-
fermedades, c, -2.. Muere como verda-
dero pobre con raro exemplo en el 
H o í p i n ! de los Chinos, p. 117.Fue el 
.primero que pafsòà China, donde le 
.maltratan, y.prenden, p.109. c . i . y 1. 
Padece enfermedades mortales por 
'caufade la Fè, p .no . cA.TefíimcmwSt 
p. n 1. c. a. .Es dcfkrrado de 'China, 
p . i i z . c í . 
Tr . Iuan Chrifoftomo, Varón eloqucntif-
limo,es ícñalado para facar Ucencia de 
Romany Efpanaj para la Fundación de 
^Filipinas^p,,!. c. 1. Conllgue todas fus 
licencias^p-1- 3 - 4' y 5. Halla-eílorvos 
en Madrid* para Ai execucion , y le re-
tira à Sevillajdondçes Maeftro dcNo-
T Í C Í O S , p:7. CA .Buclve à la Cor t e^ ne-
gocia todo lo que deícava, p.y. c.x.Re-
nuncia en Sevilla él Vicariato General 
«n Fr. l u a n d e C a í l n v p . i o . c.z. Es re-
cibido co mucho aplauíb de los Indios, 
quandobuelve à Fundar ia Província 
dé Filipinas, p. a é. c. ¿ ,Se detieoeen 
-Mexi co por í u s e n fe rroed ades dos a ños 
p . i i 5 .C.2. Pafla à Filipinas, y .fe de¿i-
•ca à aprender la ]er\gt»a China,mas no 
pudo exercitaria .por fus cóúnuos acha 
quesyp.ii6. c.i.Fue Varón dodiñimo» 
obícrvamiísimo, paciente , y de raro 
•exemplo. Llamaveole en 'Roma el 
Predicador gratifstmo. Y fue nom-
brado Obifpo de China, aMiàrimtiòii 
tres Provincias, Andalucía, Mexico j J 
Filipinas,p.i 15. c.i.MiHiòfaDtarnen-
te abrafado de calentura, p . i 16. c.i-
Fr. Iuan Cobo > en fentír del Maeftro U -
defmaes de los ptimeros ingenios de 
Efpana,p.ia8, cJ .Vieoede k>s prime-
ros à Filipinas animado con vna jevc-
1 ación, c í .En el viage apaga el Alqui-
trán, 
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t r a n z ó n que fe enciende vn Navio, p. c o á c m w h á a , p.485. c.r. Paila à Fiíf. 
14. c u Decieneíé vnañoen Mexico, 
donde le deftierra el Virrey por repre-
henderle fus cxceObs.p^.'c.i. p.118. 
c . i . Fue muy galao, y vniverfal en co-
das facultades liberales, y mecánicas, 
p.128. c.i.Su zelo,humildad, pobreça, 
c.2. Fue el pjiznero de codas Reli-
giones, que predicó en Idioma Chino, 
p.Stf. CA. p.i 19.C.1.Aprendió efta len-
gua fin Maeftro , ni l ib ro ,p . i z8 . c . i . 
Eícriviò muchos Libros de efblcngua 
" p.129. c . i . Fundador del Hofpñal de 
los Chinos, y fu caridad con cjlos, c . i . 
Supoleer.y efcrjvir tres mi í letras Chi 
nas,v craduxo muchos Libros íuyos, p. 
izc). c.2. Enieñava à los Chinos para 
ganarlos, AÜrologia.Pintura.Coíluras, 
fice. c.2. Su gran valor en reprehender 
los Miniftros Reales, p. 130. c. r. Va 
Embajador de Filipinas al Emperador 
de lapon, p. \ 30. c. 1. Valor de fu Em-
bajada, c.2.Ajufta pazes entre lapones 
. y Efpañoles, y conilgue licencia para 
predicarei Evangcliojp.i 31. c . i . Buel-
ve à Manila , y en el camino muere à 
manos de Barbaros, con general llanto 
de Filipinas,c.j.Aparecefeà dos Relí-
giofos , diziendo eííà en el Purgatorio, 
y dcfpues à otro fe aparece gloriofo,p. 
132. c.i .Defcubre las fu per iliciones de 
las Comedias Chinas, y foJicita íè pro-
h i b a n ^ . í S ó . c.z. 
Fr. litan de la Cruz, paffa à Filipinas dõ-
de vive 18. años con raro exemplo, p. 
293. c.i.Aprende tres lenguas,? dexa 
muchos eferitos de ellaSjC.x. Sus peni-
tencias, paciencia, trabajos^ enferme-
dades, p.2c?4. c . í . Tenia muy prefen-
te la inuerte.que la recibió en paz.cz. 
Es feñalado para la MilTion de Bacaam 
aprende luego ía lengua,? haze mucho 
f r i n c p . ó ^ . c i . p . í ^ . c.í. 
Fr. luán de Sanco Domingo, p. 74. C 2. 
Entra en iapon , y aprende fu lengua, 
P.472.C.1. Frendele,p^iKC.i.Y 514-
Scc. p.474. c.2. Su rara humildad, p. 
477. Su Marcyrío,p.478- c-1-
Fr. luán de Lcyva , defde Niño muy vir-
tuofo, p.481. Sus prodigios , y muerte 
glorióla, p. 48 3. 
Fr Juan de Naya,por el Rofario lana vna 
pinas, y en el camino le libra Dios mi -
lagrolamence de dos peligros, c.2. En 
la Nueva Segovu cobra milagrofa Ja-
]ud en dos enfermedades, y íe dexa 
illeío voa Sierpe, p.480. 276. 277. Es 
Vicario de Yrraya,y íe libra de dos l a -
cendías por el Roía rio» p. 487. c.í. Su 
fervorofa , y continua oración le quita 
Iafaíud,c.i . Muere Vicario de Sania-, 
cinto con opinion de Santo, p.488. 
Fr. luán de San Pedro Martyr , ò Maído* 
nado, p . i 31. c.2, Con las penitencias 
pierde la íalud^ la recobra milagroíã-
menteJp.233.c.i. Colegial,y Lctordc 
Valladolid, afli. Su rara htimildad.c.j. 
ProphetÍ¿anlc ha de fer Marcyr.c. 2, y 
fe muda el apellido de Maldonado en el 
de Martyr, a/U Su obediencia, y abítt-
nencia, p.i 34. c.i.Fafla con los prime-
ros à Filipinas, y và Vicaúoà Panga fi-
nan, donde trabaja , y padece mucho, 
atti. Supo tres lenguasj fue Vicario Ge-
neral de la Provincia, p.234. c. í . Co-
miílario General de FiHpinas¿y ambos 
cargos renunció, p. 2 3 5. c. i . Và à la 
predicación de Camboxajdonde es per 
iègtiido, y herido de vn balaço, c.2. p, 
236. c.í. y 2. Huye à Sian,y alii pade-
ce mas, pues le dàn muerte, p. 237. 
Antes de eípirar eícrivió à la Provin-
cia explicando el guíh> con que moría 
por obedecer à fus Prelados, p.138. 
Fr. luán de Solis,uuenu ir à filipinas co-
tra la voluntad de fus Padres, y Her-
manos, p.247. Su humildad, y caridad 
cocí viaçe, c.2.Muere en Sevilla apef-
t3do>p.248. c. í . 
Fr. luán deSoria.fiendo Novicio le revé- . 
ló Dios la caída del Templo de aquel 
Convento, p.31. c.2. Pide à Dios tres 
condiciones, para que cayga fin daño, 
y las coníiguc, c.2. Siendo Novicio fue 
yàembiadoàMiífiones.p.cji. c 1. 
Fr. luán de Santo Thomas , vrio de los 
primeros que paílaron a Filipinas, pa-
dece mucho en Bataan , p.63. 65. c.r. 
Corrige la embriague?- de Jos lodios cõ 
rara prudencia, c. 2. Dcílíerra fu Ido-
latria, la vfura, injuílicías.y demás v i -
cios, p. 66. c.í. y 2. p.07. c. í . 2. Ad-
midiftra el Bautifmo c6 circuníUnuas 
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Kiilagfofas, p. 67.C.1.P.68.C. 1. y z. 
Dcfcubre , y deftierra Jas Hechizeras, 
p.(??- c.i.Fuc el maseflitnadodel Fu-
dador de k Provincia por íu rara vir-
tüd,y don de conoccf efpisicus, p . i 39. 
c . i , fen fu tiempo fe abrió puerca eo el 
Japón en premio de fus erabaps^HL 
L 
LAbradorcs Indios celebran raras fieí*-cas antes de la fememerajp.^o.c.i. 
Langoftas talan los Campos de ios infieles 
y refpeta los de los Fíeles en Pangafi-
nan, p.83. c . i . p . ^ j . e . %. lleípetan el 
ferabradode vn Indio ChñftianOjy def-
truyen los de los Gentiles, p. 149. c . i . 
Tala el Pueblo de Nafiping^ dexa m i -
lagrofaraence inçados dos Campos,por 
la fee de fus dueños, 9.^73. c . i . y x, 
Lenguas.En dos lenguas predican quatro 
Sermones los nueftros en Minondoc 
todas las Fieftas, p.^i?. c . i . 
D . Leon, Noble lapon, fe Bautiza, pade-
ce valerofamente MartyriOjdando Ca-
tanas ai Verdugo s vifHendofe de blan-
c o ^ con el Roíarioen ía mano, p.310-
3 z i . y 312.. 
Lepra curada por los nueftros con fuma 
caridad, p . ^ j . c . i . 
Letras j ó c h a r a d e r e s Chinos fon tantos* 
quantos los objetoSjpues para cada vao 
tienen diítinta íctra, como diftimo no-
bre, p.i 2.9. c.z. 
Libros.Èfcriviò muchos en el Idioma Cbi 
no Fr. luán Cobo > y fue el primer cf-
critordeefte aflurapto entre todas las 
Religiones, p, t i y , c . i . Eícriven otros 
Fr.Domingode Nieva ,p .^ io .c . i . Fr. 
M g u e i de Oro, p. 315. c . i . Fr. Fran-
cifeo de San Iofeph,p.4io. c.z. p . 4 í¿ . 
c.2. Fr. Bernardo de Sanca Catharína, 
p.4Z3.c.2. Fr. Gafpar^arfece^^S^. 
c . i . Fr.Iuan de los Angeles^.5 
Fr. Miguel Ruiz, p.605. c . i . Fr.Angcl 
Coqui, p . 6 i ^ . c . i .Fr . Antonio de So-
ria.p, xzy. c.t, Fr. Domingo de Nie* 
VA, p . i i 3. c.z. P.147.C.Í:. 
Limpíma premiada co íuceffion de Hijos» 
P-^g. c.i.Limofna anual de 4oo.pcfos6 
hecha por el Rey al Convento de M a -
nila , no es admitida por parecer rea-
ta, c, i , 
San Lorenço.En fu dia nace,toma el H a -
to , y padece Martyrio fu gran devoto 
Fr, iacinto de Ciílenes, p.27t. c.z. 
Fr. Lucas del Efpiritu Santo , quarenta 
dias íe alimenta con agua , y ojas de 
rábano, p. 5 70. c . i . 
Lacia Mexia fe libra depenofo accidente, 
adorando la Saya de Nueftra Señora 
del Rofario, p.39. c . i . 
Lluvia miiagrofa p o r i a F è d e v n Indio, 
p . i 6o. c . i . 
San Luis Rey de Francia.Enfu dva pade-
cen Martyrio en lapon Religiofos Fiã-
cifeos, y Dominicos, p. 547. c.z. 
Vt, Luis Bchran, ò E x a r c h / u mucho fru-
to en Omura , donde es prefío por la 
Fèjp. 5 6 ó.CircuníHncias de la priíTion, 
p. 5 6S, Padece mucho en ella, p. 5 69. 
Padece Martyrio de fuego, en compa-
ñía de dos Legos, p. 575. 1 
Fr. Luis Flores, Mifionifta de la Nueva 
Segovia,y del lapon, en cuyo viage pa-
dece mucho^p^p 5.4c>ó.£spníÍonero 
de hereges Olandcfes, p. 497. padece 
mucho en la prífioii con otro Religiofo 
Agu í l i no .p^gS . D u r ó dos años Ja pr i -
fion con ínumerables trabados, p . 439. 
500. &c. Le queman vivo,p, 507. c.r. 
í r . Luis Gandullo, haze Voto de ícr Re-
ligiofo Dominico > y es amy devoto de 
ISueflra Señora del Rofano\ quien fe 
le aparece en fueño, p.343.c.í.P<>r vn 
incidente patía Mexicojdonde vive con 
difrolncion,y pide el Habito, y dcfpues 
de cacorze Mcfes fin profeíTat le expe-
len, c. 2. Hazefe Clérigo Cura de A l -
maSjV aparécefele Chriíío coronado de 
Efpinas, p.344. c . i . El Demonio en ñ • 
gura 'de Serpiente , y vna Alma mas 
de catorze Mefes, c. 2. Raro exeteício 
de virtudes, p.345. c . i .Liamaic Dios 
con vna vo% para que tome el Habito, 
y le viíle con raras drcunflancias en 
MexicoiC.i.Es Vicario de vnas Parro-
quias de Indios, p. 346. c. 1. Intenta 
pafTar à Filipinas, y íe confirma con 
maravillas, c. Apareceníe en varias 
figuras Chriíb}y Mana)p.347, 
Predica publicamente contra ios excef-
fos del Virrey de Mexico, y cite le def-
tverta 
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sierra à Filipinas, p ^ S . y 84. Es ícjiz 
la navegación po-r fus oraciones^.3^ 
cL- PaíFa Miíioniíu à Pangaílaan^ re-
veíale io fucuro vn Angel CiHtodio,c.i 
Cúrale Dios vnas llagas, p.3 50. Haze 
milagrofos frutos, p. 3 51. Aparecefele 
Nt ie íha Señora con ei Niño lefus, p. 
3 52. c . i . Cíirifto derrafrando fangre, 
y agua, c . i . Recibe en fu boca algunas 
gotas ,7 fíente maravillofos efectos, p, 
3^3. c . i . Es Preíidence defíinalacoñ-
gan, donde Bautiza muclios,c,i. Suce-
cendele alli cafos raros, p.3 54. 355. 
&:c. Refucica vn Niño ditanto, p.3 57. 
c. i . Funda Iglefía en Calafiao, p.3 58. 
e.x. Tiene revelación de la converíion 
de China, p.3 58. c.2. p, 359. c . i . To-
ma à fu civenta la Virgen fus pecicio-
fies , y mándale' Dios pida los fíete do-
nes, c.z. Alcánzalos, p.360. c.í.Logra 
frucluofas viilones , y revelaciones, p. 
. 36o.c.i.Caftiga[e Dios vn defeo curio-
fot c . i . Padece raras tentaciones» y ef-
toríiones del Demonio, p. j t í i . c . i . p. 
362.. Aparecele Chriílo derramando 
íangre, p.3 64. c . i . Convierte'à vn pe-
cador obíhoado, c. i ,Es Embajador de 
Filipinas a! China y le hazen priílio-
fíero-en el camino, p-jó'y. c . i . Haze 
alíi gran fruco,y padece m u c h o ^ ^ ó y . 
C. i . y 3Ó8.&CC. Su rato fílenciojpobre-
ç a ^ humildad, p.370.Su rata peniten--
cia1.p.'37i.-c.z-. Muere en paz, desan-
do nombre de Santo, p. 374. TeíUmo-
nioS'de'fa virtnd-,p.34i. 374.c.a.Apa-
receíele gloriofa la Alma de Fr, hian 
Cobo, p.131. c . i .Co rngeà vn facrile-
go jugador con rara prudencia, p.8<í. 
c . i . Tiene varias revelaciones, y viiio-
nes fobre la converíion de los Chinos,-
p.107'. c . i . y i . 
Fr. Luis de Granada, fus Libros traduci-
dos en lengua lapona, lian hecho alli 
gran fruto, P.44Ó.C.1. 
Fr, Luis Muro , Varón de elevadas pren-
das, fe aplica â ia converíion de huiios 
con muchofruto, p.71 5. 71 Fue el 
primero que edificó Capilla a la Image 
de Nueílro Padre Santo Domingo en 
Soriano, p.716. Su rara pobreça.y per-
feccion.p.yió. c.z.Trabaja muchopor 
el Evangelio,.p.717. y por él padece-
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jVlartyio, P.71S.SU Cadaver fe confer-
va doze dias incorrupto; haílanle fobírc 
cl coracon gravado vn lefus , y Je en-
tierran en vna Fortaleza con Salvas de 
Artilleria, p.718. 
Luis Nifoqm,dela Tercera Orden de S", 
Domingo , padece Marryrío de fuego 
en compañía dedos Hijos, p.582. c . i . 
Fr. Luis de Oñate , Mitionifla de los I n - . 
diosMandayas muy fruduoíb, p . t í y í . 
c . i . Su aplicación trabajóla, c.i.y efec-
tos prodigiofosde c l l s^ .ú jy , 678.ô£C^ 
Fr. Luis Sotelo, Francifcano, padece glo-
riofo Martyrio con dos Terciarios en" 
el fapon, p.547. 
D . Luis Perez Dafmariñas, Governador 
de Filipinas, gran Üienhechor otieílro, 
diò al Convento de Manila la milagro-
fa Imagen de Nueftra Señora del Ro-
fario, p.34. c.i .Pide à la Provincia Re-
Ügiofos para la converíion de la Nueva 
Segovia^ lo coníigue,p.i 3 3. c.i.Gafía 
toda fu haziendaen fervicio de ambas 
Mageftades, p . m . c . i . Gran Cavalle-
ro ca valor j y virtud, c . i . y 1. Padece 
muchos trabajos con rara paciencia, p. 
¿14.C.1.ES fiogular Bichechornucftro,-
p.114. c . i . A expenfas próprias lleva à 
Camboxa Predicadorcs,y fin confeguir 
lo padece extraordinarios trabajos, p. 
731. 733. fice. Defiende à Binondo de 
vn acoraetitnieto de ChinoSjp.zó^.c.i 
D . Luis Vela , Capitán , fana milagrofa-
mente de vna pierna , adorando la Sa-
ya de N.Señora del Koíajii»,p.43, c . i , 
D.Luifa Balinarijíndia devotiírima,y pru-
dentiflima, p.318. c . i . y 2. 
LIHO de los ludios infieles por fus difun-
tos, es no comer carne , ni beber vino' 
con otras fuperftiofas circunftaQciasy 
£.143.c. i . . 
M 
Acan Ciudad de China , y pueíío 
poííeido de Portugueíes, logró el 
primer Convento de Dominicos, que 
ganaron a aquellas partes, p. 13. c, 1. 
Sor Magdalena , lapona,. de laTercer i 
Ordt;nvhija de Padres Martyres ^lef-
dc Diña haze" Voto de cafttdad, y vàr al 
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dcfieucvp. 700. Ofrecéis voluntaria al p.3 xS. c.^. Aparcceíc à vn devoto Cuyo, 
í^ar tyc io ,? . 700. c*. Y íc padece cún 
valor inaudito , fufríendo ios mas hor-
rendos tormentos, períeverando treze 
dta&iiD comida, y bebidâj p. 701.701. 
Magdalena, Noble lapona , muere abra-
íada por la Fè^oniendo fobre fu cabe-
ra las braías, p. 381. c. x. 
Maluco côquiftado por el Rofat 10^.19 6 
c, i . Y fu Ciudad principal fe intitula 
áelRofario, p. 25»?. c, 1. 
Manila, Ciudad muy opulenta jfo/talcci-
da^ autori^adacon Tribuwalcs^.z 6u 
c. 1. Es Metrópoli de las Filipinas con 
dominio muy dilatada c. ^. Es temida 
de las Naciones'enemigas, p . i ó z , c . i . 
jEsabrsíada la tercera parte con perdi-
da de muchas vidas, y haziendas, c. 1. 
Es acomettdajpcro no vencida del Chi-
no, y como) p. 161.263. fice. En ple-
00 Confiílorio eferive gracias à Filipo 
' Segundo,porque le embiò Dominicos, 
y íuplica le remita mas, porque fon los 
tnasvtifcs para ías Mifsiones , y mas 
exemplares con los Fieles, p. 53. C. i . 
p. 54. c. 1. Vide Ciudad. 
Fr. Marcos de San Antonino, penetró la 
Lengua Indiana,y fue llamado el ama-
do de D i o ^ y ^ c los hombressy por aver 
muerto preüo , y cargado de méritos, 
dezianfe verificava en el lo del Efpiri-
tu Santo : Confummatm in brtvi , é rc . 
p. 1 io.y 126. 
Ff. Mateos de SaavedrajVaron obfervan-
lifsimo , y fruí tuoío, muere con raras 
feríales de predertinado,p. 631. 
D o ñ a Margarita de Auftria honra mu-
cho à Fr. Diego de Soria, p. 385. Cv 1. 
p. 387. c, i . 
Margarita, Efclava Indiana, cree en Dios 
à vifta de los milagos de Nucftra Seño-
ra del Rofario, p. 38, c, z. p. 39, c. 1. 
JVIaria Santifsima del Rofario , invocada 
libra milagroíamence de vn naufragio, 
p . 305. c. i . Dcdicaíèíe por los nues-
tros la primera Iglefia de Figen, p.306. 
c. 1. Otra en Manavag, p.311. c a . L i -
bra à vn Rofario del fuego, p.311. c.z. 
D à hijos à vnos Indios cítcrtleSjp.j Í y, 
CÍZ. Fundante Igleíia los nueftrosen la 
Corte delapon, p, 316. c , i . Otra en 
Nangafaqui3p.3i7. c.i.Qcra cq í o t o l . 
p. 54^. c . i , Su Rofario muy venerado 
en lapon, p. 436 437. En fu dia de 
Odi'bre padecen Martyrio devotos fu-
yos, p-460. c . i . Su Imagewcn Parian 
apaga vn incendio, p.466, c,2t Aííiíle 
à vn Indio moribundo) p.468, c.z. Es 
muv venerada en Cavite, p. 472» c.z. 
Sana vna energúmena en Calatayud, 
'p.48 5 .Soísiega dos incendios en Yr ra -
ya, p.487. c. 1. Soísiega vna tetnpeftad 
horrorc-ia3 p. 488. c . i . Su Imagen acu-
chillada de índios rebeldes, p.49 3.c.i, 
Libra de vn fuego al Pueblo de A p i r i , 
'p.5 50. c.z. Convierreá vn lapon obíli-
•nado-, p.5 51, c.z. La predicación de fu 
Rofarkvv c-! fucc-ííb de Nucftra Señora 
•del Milagro de Zaragoça convierte 70. 
Japones, p.5 5 z . e . i . Vn Pccblo de In-
dios fe llama del Rofario, p. 554. €.1, 
Affifte à los Conquiftadoresdc la Isla 
•Hermofa/olfegandolcs vnatempeftad, , 
:p. 556. c.z.La primera Igieíia de la íf-
la Hcrtnoíà dedican à fu nombre los 
nueftros, p. 587. c, 1. Lo mifenohazen 
-con la primera de Tanchuy, p. 5 88. c. 
i . Fieitas que le hazen Indios , y Ef-
pañoles , c. z. Su Cofadría muy efteo-
-dida en lapon, p .óoó. c. 1. Aparecefe à 
^vn Rellgioío còn el Rofario , y gala de 
-Rofas, p. ó 14. Libra de manifiefto pe-
ligro á vnos navegantes 3p. 613. c a . 
Sus Iglefias, y devoción en Chira , p. 
^19. c, 1. En fu dia Domingo pfime-
ro de Oífcubre fe bautizan los primeros 
Indios Mandayas, p. ¿75. c. 1. Vide 
E o/ario t jf C of adres, Mayordomo,? Do-
minicos. Aparece en vna recia tempei-
tad à Fr. Luis Gandullo , y le promcí-c. 
ferenídad 5 p. 85. c. z. Vicaria erigida 
baso fu nombre en Macan,, p, 88. c. .1. 
Augmenta la hazienda à fus Cofadics, 
p. Z90. c .- i . Aparecefe à vna lapona 
devocifsima en compañía de íu Con-
fesor, p . l o i . c.z. CaftigaJo, porque no 
creyó el aparecimiento , p. i o z . c. 2. 
Es mas invocada en Chinalque el nnf-
tno Dios, p.104. c. x. AisiÜc à Fr, Mi-
guel de Benavides para eferivir carac-
teres Chinos, p. n i , c . 1. CoDÍèrva la 
vida à vna muger cayda entre ruynas, 
p. 151. c.z. La devoción de fu Roía rio 
muy 
D E E S T 
muyadmitida de los Indios, p . i j 5. c . i 
Dcdicanlc los nueftros vna Iglcíia en 
Qaiodotnari , y Cogiqui, p. 2 5 6. c. 1. 
Otra en Satzuma ,.p. 265. c. 1. Favo-
rece en vn naufragioà los nueftros^nc 
hazcocierto Voto, p. 267. c . i . E n d 
día de fu Vifitacion hazc Voto Fr.luán 
N á y a d e fer MiAionifla, y (ana de en-
fermedad peligrofa >p. 176. Dà falud 
à vn ntno Indio, p. 278. c.z. Se 1c fun* 
da vna Hermita en Pia » cuya Imagen 
obra muchas maravillas, p. 279. Alsif-
te tnilagrofamçntc á los conquiftado-
res de Maluco , donde fe funda fu Co-
fadria , y fe intitula Ciudad del Rofa-
rio, p. 297. 298. Es Prote&ora, y T u -
telar de la Santa Provincia de Fil ipi-
nas, la qual todos los días que m í e re-
za el Oficio Parvo , le reza cinco Pfal-
mos, y cinco Antiphonas correfpon-
dientes à las cinco letras de fu Divino 
Nombre , p. 22. c. 1. El primer Con-
vento nueftro de China fe fundó con 
fu Advocación, p. z 3. c. 1. Milagro en 
Cirios , y veías que arden íio gaftarfe, 
p, 31. c. 1. 2. En fú Imagende la Ca-
bera aparece á vn Labrador, mandán-
dole tome nueftro Habito, p. i t 8 , c . 2 . 
Aparee à vn Chino , mandándole re-
ciba el Santo Bautifmojque le predican 
los nneftros, p. 9 ^. c. 2, Aparece â vna 
India, y laenfeíía à rezar, p. 679. c . i . 
El primer Templo de Satzuma dedi-
cado à fu nombre , p. 151. c. 2. Y el 
primer Oratorio, p. 2 54, c, 1. Es muy 
venerada de los laponcs , y catifa de 
muchas converfiooes, c. 1.1. 
Santa Maria Magdalen3,Proteaor3,y Pa-
. tron.a de nueftra Religion , con fu Re-
liquia fofsiega vna tempeftad, p.'86, c,' 
j . Es eligida por fingularPacropa .de la 
Provincia de Filipinas en fu priiper 
1 Capitulo,Provincial, p. 87.c. i .Fun -
* danleigleíja lospueftros en la Nueva 
' ^Segovia , p- H5- c- ^ cfta es la P"" 
' mera Iclefia alli fundada , p.; 146. c. 1. 
ÇçnaíMar ía del Çàftilltí file de pe]igro? 
"fo parto', adorando la Saya de Nücítrá 
Señora del Rofario,^ 41. c. 1. . . r 
£)ona Marinade Cefpedes^ngularbien-
. jacchpr^'dei Convento de Mani la , p.-
30. c. 1. 
E T O M O . 
Maria Efcudero fale de peligrólo parto, 
adorando ia Saya de Nueílra Señora 
del Rofario,p. 41. c. 1. 
Sor MarinaJaponSjdc ía Tercera Ordenp 
la mas íanta , y valcrofa muger que ha 
tenidoe! lapoo , p. 698. c. 1. Su-Cafa 
era Mefon délos Miísioniíhs, por lo 
qual padece el Martyrio de publica 
deíhudez, c. 2 . Defnuda paffea todo el 
Rcyno, y haze vn prodigio para focór-
rer fu fcd,p. 699. c . i . (Remanía viva, 
C 2. 
Maria Mafcafar fe libra de recias calen-
curas, adorando la Saya de Nueftra 
Señora del Roíãrio, p. 40. c. 2. 
Maria Perez, mugerdel Capitán Francif-
co Rodríguez , dexa dos mil pefos en 
fu Tcftamenro para cJ Convento de 
Manila fin obligación alguna^.3 2,c.2. 
Doña Maria Saavedra fana de mal parto, 
adorando la Saya de Nueftra Señora 
del Rofarío, p. 45. c. 1. 
María Tuboin, ahogada ep el agua,refu-
cila por intcrccfsion de Nueftra Seño-
ra del Rofarío, p. 42. c. 2. 
María Zimbre fale de peligroíifsimo par-
to, adorando la Saya de Nueftra Scñp-
ra del Rofarío, p. 41. c. 2. 
El Marte de lapon fe llama Faquíman, 
p..*53.c. 2. 
El Marte^ercuriojy Neptuno de los In-
dios Je llamavan Apo/aqui, p. 70. c, 2. 
Martin de Reten cae en la Mar.y fale i n -
vocando à N . S. del Rofarío, P.48.C.1. 
Martyrcs lapones, p.462. c.2. p,44.372. 
^75- S82- 377- 58a- 38'. 4^9-
439-441-S*S- 517í 547-
Fr.Mathcodc CobifTa/Apareccícle Nuef-
tra Señora várias vezes, p ,6i4. Sus pe-
nitencias, p. 615. c. 1. Aparecenfc Io5 
' dos Patriarchas DomingOjy Francifco» 
y los tres Santos Reyes, c. 2. Sus raras 
devociones con los Santos, p. 616. c.2. 
v con'la Virgen, y Difuntos, p.617. c . i . 
Sus ayunos, y demás Virtudes, ibidem, 
yé i8 . Mucre en ci Señor con opinion 
de íanto, p. 619. Sus yifioneSjy Reve-
laciones^ p. 613. ^ 
Matrimonios barbaros dĉ  l^s ^Indios., ,p. 
144. C . I . ' r.:-:, r; '- " 
Miguel íc le funda Iglefia en Naíiping, 
p.273. c . i . Otra, p . zo9 , c . i . p . 2¿5 ' Ç.2» 
I 
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Fr.Miguel de Bcnavicles pafla à Filipinas, 
y csvnode fus primeros FuodadorcSj 
p. x8i. Es el primero de los nueftros, 
que preíidt Conclufiones en MaoiIa,p. 
17. Y el primero de todas las Orde-
nes, que aprendió la lengua China, p. 
183. c . i . runda vnHofpicalàChinos, 
que es de los mas vtilcs de laChriílía-
dadtC.i.El primero que en t ró en Chi-
• n a j p . i S ^ c . i . P a f l a á Efpaña, y en la 
embarcación le libra Dios de vn peli-
gro, c. 1. Corrige con fu pobreça el íi-
nieftro didamen de vn Confejero de 
Indias , c, z. Perfuadcque el Evange-
lio no fe avia de introducir con eftruen 
do de Soldados, p, 18 5. c. 1, Sigue fus 
didamencsel Rey,c. z. Configuctres 
Mifsiones de Rcligiofos: aboga por los 
de Mamla,y demás Indios, p. 286.c.i. 
Negocia que los lodios fe rindan vo-
, luntariamenteal Rey (p. i 8 é . c . i . Su 
humildad, c. 1, Su caridad con Indios, 
• y Soldados, p. iSy.c . i .Efcrivcal Rey 
fobrclos excesos de Mani la , y le haze 
Anjobifpo de ella, c.z. Le paga el Rey 
las Bulas, p.xSS. c.i.Conícrva el vefli-
do^yunoSjy pobreça de Re í ig io fcc . i . 
y 2. Predica àfusovejas.en que muef-
tra fu rara erudición , y ojeriça à opi-
niones nuevas, y amor inato à Santo 
Thomas, p, 289. c. 1. Dexa limofna 
para fundarle vn Colegio ,c. 2. Su ra-
ta devoción à Maria Santifsima, de 
quien experimenu prodigios, p. 189. 
c. x. Ames de morir reparte fus ala-
jas à pobrtís, à fú Iglefia, y Convento, 
y muere defpidiedo fragacia^de Rofas; 
Ponenle palma de Virgen1 y âdofanfe1 
como à Santo, p.190. c. 2.Primer Obif-
po de la Nueva Segovia » dà noticia à 
Clemente VHI.de la predicación fruc-
tuofa de Dominicos en Pángafinan, p. 
71. c. 1. y p. r ^ . c i . R c z a n d o d e f c u " 
brio vn nuevo penafeo, nunca conoci-
do de ios Navegantes en el viágc de 
Filipinas, y con fu avifo fe libròel Ñ a -
vio en que iba , p. 2 3. c. 2.. Parti: à Ef-
paña à negocios de fu Prpvjnciajp.M y. 
c.^ El primero que pafla à China jdott-
dc le ponen en calabobos, p. 109. c. 1. 
y i . Padece muchas defeómodidades, 
p . 160, c, 1 % Padece ceftioioiúosidc que' 
fale libre con vn avifo del Cielo, p . i 1 
c 2. La letra China alcanço con tanta 
perfección , que 10=1 Chinos no crian 
fueíTefuya, y lo probaron, p. 111. c. 2. 
Solicita , y configue dos Flous de Do-
minicos à filipinas, p.209. c . i . p .223. 
c. 2. p. 224, 
Er. Miguel de Berrea^a.VizcaynOjCn vna 
tormenta haze Votodc Religioojcum-
píele en el Convento de San T e l m o de 
la Villa de San Sebaftian, muy devoto, 
y penitente, p. 15. c. 1. Él pr imeto de 
los que paíTaron à Filipinas - .enfermó, 
y murió en el camino ,c. 2. 
Fr. Miguel de SanlacintOjVaron de mu-
cha virtud, y prudencia , p. 265, c . i . 
Su abftinencia , c. 2. Llora la falta de 
MÍniftros,p . i66 .c . i . Y muere en paz, 
p. 554. c . i . 
Fr. Miguel de Oro, Varón Apoftolicp , y 
vimiofo> lleva ceñida vna cadena muy 
grueflà, y muere con fonales de pre-
- deftinado,?. 314.C.1.P. 315. 
Fr. Miguel de Ozaraça paíFa con otros al 
lapon , p. 750. Padece Cárcel de vn 
año, p. 751. Su conftanciaen los Már - ^ 
tyrios haze llorar à los mifmos Verdu-
gos, p.75 3. Padece los mas c ruc íesde í 
lapon ,p .754. 55. Y muere gloriofo, 
P' 759-c-2" Virtudes, y acciones con 
que fe difpufo para el Martyr io , p. 
7 6 5 ^ . 1. ; 
Fr. Miguel Ruiz,Varon pcnitentifsimojy 
de rara purera, p, 604. y 605. 
Milagro. Vide Maria Santifsima del Ro-
Milagros del Bantifmo en Pangafinã.Lee 
todo el Capitulo zyVtáeBaut i fmoT 
MiíTas. La primera qu¿ fe celebro en pia 
por los nueftros.fue dia de SanBarttio-
íome, p. 27 5.C.1, Para celebráilás- muU 
' úpí icaDiosel vinoen China,'(r. t i o , c. 
1. Las hazen celebrar los Indios antes 
de morir ,p. 73. c. %\Noe í i àn obliga-
dos à oírla los Iridios-en muchas Pro-
vincias de Filipinas, p.78. c. r . ;f 
Mifericordia. Su celebré H e r i n a b d â d co-
la Isla Hermoía, p. ¿64 . c. a, : í ' [ 
Moneda.No la vsã los de I t u y , p . í 38.C.2. 
Monja. Vide Religiofa. 
Monee de Oro vienen à bufear lbs Chinos 
à Mamla>y fe hallan burlados, p . 2S2 , 
c. 2. 
x^E E S T E 
v. i . Viâe Galas. 
Montes cooíagrados al Demonio. Vide 
Arboles. 
Mugcres eran las Sacerdorifas de Jos Ido-
los, p. 75,c. i.Susfacrificios^^'.Las 
Chinas ni aun de fus hermanos Ton vif. 
tas p. 705, c. 1. Las Infle'es creen que 
delpues de refucitadas han de fer va-
rones, p. 710. c. u 
Muerte. No es defgraciada , aunque fea 
repentina , aquella à quien precedió 
butna vida, p. 604. c. 1. 
Muerte de Chriíto, Vide Reâmpcion. 
Muerto refucitado por losnueítros, p. 
244. c . i . N 
NAogafaquijCiudad Populofa toda de Cfuiñianos^y Metrópoli de Ja Chríf 
tíandad en lapon, p. 436. c. 1. Su gen-
te popular fe coníêrvò en la Fè por los 
nueflros al tiempo de la perfecucion^. 
436. c. 2. Padece horrorofa perfecu-
cion, y porque? p* 440. 7441. 
Nave , donde avían querido embarcarfe 
los primeros R.eJigiofos de Filipinas, y 
7 no les avian adtniúdoj fe pierde, p.14, 
c. 2. 
Navio fabricado à expenfas de quatro Re 
l íg iones , para embiar Mifstooiftas al 
lapon, p. 577. c. 1. 
Navio de Indios opuefíos à los npeftros, 
calma en el Mar milagrofamente , p. 
149. c. x. p. 150. c. r. 
San Nicolas Obifpo fe aparece en fu dia à 
vn Chino Infiel,mandándole admita el 
Bautifmo, quele ofrecían los nueftros, 
p. 98. c. 1. 
Niños. En todas las converfiones de I n -
dios, los niños han íidt> los primeros 
bautiçadoS, y enterradosen las lgle-
íias, p. 149. c. i . 
Nombré Chriftiaria Vide Roflro. 
Notario huvo fcñalado en Manila para 
"autenticar las maravillas del Rofario, 
• pi 38. c. i . 
Nueva Segovia. Vide Indtos. o 
tBiípídoS. Renuncia el de la Vera 
Cruz Fr.íuan de Caftro, p . i 14. c . i . 
T O M O . 
y i . Los'quatro de Filipinas fe erigen 
por confejo de Fray Domingo de Sala, 
çar, como también ja Sede Metrópoli* 
tana de Manila, p. 180. c. i .E Jdc l a 
Nueva Segovia renunció £r, Mathco 
de lá Villa .p . 330. c. 1. Fr. Diego de 
Soria, ct de la NuevaCazeresjp. 386. 
c. 1. 
Oratorio de Idolos confagrado por los 
nueftros à Dios con Imagen de fu Saa 
ca Madre, p. 154. c. 1. 
Orden de PredicadoreSjlIamala Relígíoa 
fuya Maria Santifsima, p. 118. c. 2, 
Ordinaciones. Las de la Santa Provincia 
de Filipinas, p. 19. c. 1. p. 133. c. 1. 
Oro falfo dado por el Demonio á vna I n -
dia Anitcra, p. 141, c. 1. 
p 
SAn Pablo tiene Iglefías?y Vicaria nuci-era en Filipinas, p . i í 5. c, 1. 
Fr. PabloContlable de Feírrara , General 
de la Religion, dà licencia para la Fun-
dación de la Provincia de ÊilipinaSj p. 
i . e . z. 
Paciencia de vn Indio Chriftiano , digna 
de celebrarfe, p. \ 59.0,2. p. 160. c. 1. 
Palmas confagradas al Demonio , rcfpc-
cadas de los Indios, p. 141. c . i . 
Palomas huela fobre la Cabeça del Obíf-
po Soria día del Efpi ritu Sato,p. 391 .c.i 
Pangafinan. Sus habitadores mas Idola-
tras , mas Barbaros, mas repugnantes 
al Santo Evangelio, admiten la predi-
cación de Dominicos, p. 70. 71, 6cc. 
Los veneran como à Santos, p. 7 j . c . i . 
Virtud de cflos Indios, p. 73. 
Partos milagrofos poriocercefsiondc N . 
Señora del Rofario, p, 41. y 41. 
Pafqúas de Indios Gctiles celebradas con 
tres dias, p. 141. c . i . r 
Pafsion de Chrifto. Vide Redempcfon, 
Pajaro agorero entre losImttos > P* 
c. 1. p. 140.c. 2. p. 141. c. i * 
Pajas fecás^ocadas à la cabeça de vn Mar 
tvr Iapon,producen efpigas,p.432.c.2. 
Pazes de los Indios fe ajoftancon fangre 
deEfclavos, p. 143. c, x. 
San Pedro, y San Pabío fe manifíeftan â 
vnínfiel, y porqucíp. Si .c . 2. 
San 
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San Pedro tiene Igícfia fundada de los 
" nucfhosen Tuguegarao, p. z 6 y c. i . 
San Pedro Martyr. La primera Igleíla de 
Camboxa dedicada al Santo , y en fu 
dia lè celebró la primera Mifla con la 
Capilla Real, p.* 58. c i .Baxo fu nom-
bre fe erige vna Vicaria, p. 88 c. i . Y 
vo Hofpiraí el mas celebre del Mundo, 
p. 97. c. x. 
Fr. Pedro de la Aflumpcion, Francifcano» 
Varón Ápofl;oUco,padece gloriofo Mac 
ty r ioen lapoñ , p. 441. c. 1. 
f r. Pedro BacreZjVaron obícrvantifsiaio, 
trpaííi à,Filipinas,y maere loablemente 
1 en la NneVa Efpaña, p. 138. c. 1. 
Fr. Pedrb Bótanos , vno de los primeros 
quc'paflaron à FiUpinas,concra las per-
fuaíiones dé muchos, que fe lodifua-
dian por fer anciano , p. 63. c. 2. Es. 
fcñalado parala Mifsióde Bataanjdon-
de pufo Efcaela de leer, rezar ,y can-
t a r , p . f i ^ç . i .E ra muy huroildejcxera-
plar , 'íeloTò, y laboriofo, de que le re-
íulcò enfermedad mortal , c- x. Murió 
' en el Convento de Nueftro Padre San 
Fráticifco de Manila con raro exera-
' plojC. ¿; 
Pedro Bravo de Aguilar fana milágrofa-
incme'dé enfermedad peligrofa» ado-
" raodo la Saya de Nucftra Señora del 
Rofarió, p, 40. c. z. 
p o n Pedro de Heredia, Maeííède Cam-
" f o dà à la Capilla de Nueftra Señora 
' dèí Rofario dote Candeleros de cien 
' pefoê éada yno, y voa Lampara de m i l 
y quiniento^p. 34. c, 1. 
F í . Pedro de íeiüSj ò la Bañida, varón de 
rndcHozeKy virtud,p. 135. c. i /Paf-
ía à'Filipinasjy và Míísioniña à Bataan, 
donde explica fu fervor; es embiadode 
B/ aqoi al Reyiao de Cambpxa , donde es 
jnal^dmkid&jymarcyriçado^lânçcan-
" dole vuòs níoroSj que alii perfiguian el 
;-' Eyan^el io ,p 'a '3^c,f /p \ i36 ,c . i ,y 2. 
Çu M^nyríò ; , ! el de íu Compañero 
Í"' ííbj&etiçfctító mdçhosráobs' apttfs çn Va! ladolid " j poir vn Canonizó de aqúcUa 
_ Iglcfía, p.2 33. c.2. ' •-'•!; ". ' 
JJoh t^dro de Nèyrá , Capkari .¿áldo "d©. 
MÚ Ctiimpan ai Mar , míiágtoíaménte 
Icfpcorre Nueftra Señóra dél RofáriPt* 
apaífectendofe vifiblemente con firíHÍ-
Pedro Nicolas de Luna arrojo vn huello, 
que je ahogava, poniéndole eJ Rofario 
al cuello, p. 40. c 2. 
D . Pedro de Maõaíca fana de mortal do-
lencia, adorando el Maotode Nueftra 
Señora del Rofario, p. 37. c. 2. 
Fr. Pedro Martinez, llamado en Mexico 
el Santo, p. 84, c. 2. 
Fr. Pedro Mar ty r , Religiofo Lego, defJe 
niño muy virtuofo, y devoto de Maria,-
p. n S . c. 1. Aparecefele Matia^y man-
dale tome nueftro Habito» y lo execu-
ta en San Pablo de Cordova, c. z, Pafía 
à Mexico j donde es üamado el Frayh 
Santo , c. 2. Paila à Manila , donde es 
Porterojy le llaman el ñeza^or^orque 
fiempre eílava rezando el Rofario, p. 
119.. c. i - . Padece muchos extafis , por 
lo qual haze muchas faltasen la Porte-
ria , y le paílàn i la Sacriília , donde 
tiene las mi ímas , c. r. y 2. Admira al 
Prelado fu contemplación 5c. 2. Etn-
bianle à Pangafioan, donde enferma, y 
muere loablemente, con el prodigiode 
no gafhrfe Ja candela del Ró&rio, que 
tenia en la mano, p. 120. c. 1. 
Fray Pedro Moreno deíÜeel Noviciada 
proféíTa rara v i r t nd jp . i í j j . c.2. Pade-
ce Marty rio caminando à Filipinas, y 
r bailan fu Cadaver de rodillas dentro el 
Màr>'p. 270.c. 1. y -
Fr. Pedro Muriel reduce a fu Convento à 
vnaMonja Apoftara 5p,4i 5. c, 2. en-
mienda vn teftimonjobonorofo levan-
tado contia treinta y ocho perfooas j p* 
416. 
Fr. Pedro Rodríguez , Sacerdote adelan-
1 tadoen v i r tud^ letras, ^.299. ç.2. Su 
gran conftanciajy raía raodeftíajp^ooí 
Su tnortificacippvy paçiencía.cn lasen-
fermedades, p. 301,, "c. i . Muere con 
opinión de Santo, c, 
Fr, Pedro Rodriguez ,"têgo s paffã à Filí* 
spinas con los primeros Fundadoresd<¡ 
la' Província , y cuida del Hprpital de 
' IQS CÍiinos con adririrable candad^ p, 
339. c . i . Aflifte cçn ínuchós trabajo^ 
à la reedificación de^HÒfpitaljy avien-
dofe quemado , edificó de piedras, y 
^,fuç adminiílradqr dèl micocrasHÍ$Àà^ 
!p,34p. Tenia quatro^horás de oración, 
fue 
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fue amy pcmtentcy obediente, 0.341. 
c. i . Vcneraulc como àSaoto, y como 
tal mucre, c. *, 
Don Pedro de Rofas confígue falud por 
las oraciones de Fe. Bcroardo de Sanca 
Catharina, p ^zy . 
Fr.Pedro de Soto.cn Valladolid dcfcuella 
tanEo »que le llaman el rercer Soto de 
la Religion, p. c. lm Corea el hilo 
à todas las cfperanças, í icndodelos 
primeros que paíTaa i Filipinas contra 
la voluntad de codoct Conveco,p.2ic,. 
c. 1. Es el primero que defiende pu-
blicas Conchifiones en Manila, p. z 30. 
c. 1. p. % j . c. 2. Và à Pangafinan.don-
de padecc.y frudifíca mucho con hor-
ror del Demonio.que huye dé!, p.130. 
c. 1. Quiere macarle el Demonio, y es 
defendido de Angeles armados, c. i . 
Válele de ingeniofo ardid para defter-
rar Ja Idolatria, p. 10Ó. c. 1. p.zjo. c. 
2. Convierte al Pueblo de Magaldan, 
que mas repugnava à la Fè,p. 131. c . i . 
Supo con admiración la lengua India-
na > en ta quat craduxo los Evangelios, 
Vidas de Sancos, y tratados de virtu-
des , c. x. Muy dado à las Divinas Le-
tras, oración, abftincncia, Scc. p. 132-
c . i . Bauciça à vna India Nobic^ quien 
llama Doña Gracja, por la mucha que 
defeubriò en ella, y queda deíempeña-
do Fray Pedro con la rara virtud de la 
Bautizada , p. 77.c. 1. y 2. p. 78. c. 1. 
Apareceíele el Alma de Fr.luao Cobo, 
pidiendok fufragios, p. 131. z j i . c . 1-
Vaticioa la bora de fu muerte,p. 232, 
c. 1. Y dizcen ella và à gozar de Dios 
. con las dos Laureolas de Virgé.y Doc-
to^y eaíi eon la de Martyr, p . i 31. c . i . 
Es llorado de todos los Reiigioíosry In-
dios, c. 1. 
Fr. Pedro de Santo Thomas, Mifsionifls 
de los Indios GadaneSjà quienes redu-
xo ál Rey > y à Ja Fè , padeciendo mu-
cho Í muere [leño de virtudes , y con 
Laureola de Virgen, P.493.C.Z.P.494. 
Odio que 1c tenia el Demonio» p. 316. 
c.x.Rcvelanfelc los Indios, p.317. Fun-
da Igíefias,p. 318. 
Fr. Pedro Vazquez»nace en Monterrey 
profeíTa en Atocha , Mifsioniña de ja 
Nueva Segovia^ lapo»» p- 54«' A f i * 
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te con valor à los Fi;Ics, que cftàn ea 
Prifsioaty trabaja mucho en Ja convef-
ílon de Almas, p. 541. En fob vn ano 
de perfecucion confcftò íictc mil Tapo-
nes, p. 54z. C . J . Y mueítra icncr eípi-
ritu de Santo Doniingo, c.z. Prénden-
le con raras circunfUncias,p. 544.5 4 5 . 
SuccíTos de la priGion en Nangaiaqui 
en cinquenta y nueve dias, p. 545. YÍ 
en Omura catorze raefes có increibles 
trabajos, p ^ ó . C o n e n f c r m e d a d mor-
tal camina por fu pie vua legua al 13ra* 
ferOjdonde fue quemado, p. $47.5 39, 
c. 1. 
Fr. Pedro de San Vicente , Vicario de B i -
nondoc contara vmud,y fruto,y muc-
re caminando à Roma con maravillofa 
pobrera ]p . i91. Dà tcíhmoniodc fu 
virtudjV do ¿trina el Arçobifpo de Ma-
nila, p . z j z . c. 1. 
Fr. Pcdrode ^uñiga, Auguftiniano, Mar-
tyr gloriofifsimo en el Upon, donde Ic 
fucede lo que al Padre Fr, Luis Flores. 
Vide Fr . Luis. 
Pectoral, y Pontifical vende Fr. Domingo 
de Salaçar para focorrer pobrcs,p.x 76. 
c. 1. 
Perlas de Haynao folicitadas del Chino 
con mil Navios, p. 115. c. 1. 
Perfecuciones contraia Fè. Vlàclapofies, 
y Tormentos. 
Pefte curada por la Santa Cruz , que dà 
vn Efpañol à los Gentiles, p. 146. c. r . 
Philipo Segundo íavorece , patrocina a y 
recomienda los Religiofos de Filipinas 
con Carta à fu Governador, p. 9.c. i . 
D i limofna anual de quatrocicntos pe-
los al Convento de Manila, p. i j f . c . t . 
D iò nombre à las Islas Filipinas,?.! 71 -
c. 1. Manda que fus Conícjos afsiíian 
al Entierro de vn Obifpo pobrey no al 
de vn rico, p. iXo.c. 1. 
' Philofopho Chino Congehu.fu Legislador 
es muy venerado, p,7io.c.z p.713.c.i. 
Piedra de Nueílra Señora de la Peña de 
Francia idà valor para andar à vn Rc-
ligiofo fatigado, p. X47. c. %. 
Piedras fíngidameme preciofas ofrece e l 
Demonio à vna India, p-141. c. *. Se 
transforma en yna,y en ella habla à los 
Indios, p. 141. c. 1. 
Fftur.Su Santa Imagen tiene Templo fun-
Vvvvvvvvv da-
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•iââo por iosnueftros en la Nueva Se-
govia , p*-6j$* c. 2. Hazc milagrofas 
convcríioncs, p. 677. &c, p,^8o. c. ¿ . 
p. 68z. 
Pbga tie Langofta. Vide Lwgofia. 
Placa. Trcima Barretas <le Plata prome-
ten é»lapcrti à quien defeubra ios Re-
ligÍofos1p.47 5. c. 1. 
Pobrera de los uueftros atrae los Infieles à 
Chrífto, p. 306. c. z. 
Pobres fon Lugartenientes de Gbrifto j y 
como à tales devemos íoeórrerles, p. 
104. c. 1. 
Predeílíoacion. Sus raros efeoos, p. 354. 
355. La de dos indios, p-2-73. c. 1. p. 
c, 1. Vide Baptifmos. 
Premios de los Indios con los mas crue-
les, y barbaros, p. 143. c. x. 
Prefcbtes hazenlos nueárosà Jos Priocí*-
pes,y Tonos de íaponj porqíie no per-
(igao el Evangelio, p. 317. c, 1, 
Pteftbs. A los dé Ghina-les bazen ganar 
laconiÍ£Ía,p. a 18. c.r. 
Provincia de Filipinas. Su fundación, p . i , 
y 2. Intenta impedirla eJ Demonicp. 
7.C.1, Y la embarcación de íbs prime» 
rosílcligíofos, p. i i . i i . ô c c . S u s O r d i -
nac iònes ,^ Gonílitüciones, p. 19. c.r. 
Fundadabaxoe] Patraciniode Nueftra 
Señora del Rófaiio, p. 87.c. 2. Su ob-
lervancía, pobrera , mortificacion, dos 
horas de oración cada dia > diíciplioas, 
p, 49. 50/Su. virtud abonan muchos 
.darinès de alabanza , p. 51. 5 2, Vive 
fíh rentas con admiración , y exemplo, 
p. 3 i . e. 2. Dàn teftimonio de fu ob* 
fer vancia Don Fr, luán Pbo , Obifpo 
de la China , p. '52. c. 1. VnCapHulo 
Genetalj p.5 3. c.i. La Ciudad de Ma-
nila, c. 1. Fr.Tbomas de Icfus^r. D o -
mingo Gravína, Fr. Baltaíar Navarre^ 
te , p . 5 5. Govierná las naciones, que 
por fer tan barbaras ^ dex^n otras Rc^ 
ligrones , pag. 61. 62. Òcc. Convierte 
losmayores Idolatras, p.70. 71. & c . 
Su ptímer Capiado Provincial )p. 87. 
c. 2. No admite los Miniftcriós de A l -
más por via de Curatos con rêntas fi-
lio por folacaridad, p. 87. ¡c. %, BBgiò 
por Patrona à Santà Maria Magdáíe-
iiarp.S7.c.2.Encargafc de la cftíeñan^ 
dê los Cfeinbs, p.9 4. c, ¿ . A t e f aCí»-
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ta en cl lapõ à otras ReUgionésJ'p.l3i. 
c. 1. Ordinacioucs fingularcs que haze 
en vn Capituloinicrmedio, p.i 33.C.1. 
Afíiíle à b conquifta de la Nueva Se-
govia, p.i 34. CM . Dà los primeros M\~ 
niílros à e l l a . p . 1 33. c- 2, p. 1 3Ó, c . i . 
Empieça fu converíion, p.i44,c.2.Eo-
cárgale de muchas Iglefias^ Chriflían 
dadeSsp. 265. c. 2. Dà MifsioniíU à 
Nafipi-ng, p. 272. c. 2 .A Ivabes,y L o -
bo, gentes del todo barbaras, p, 2 74. c. 
1. Ai lapon co fu mayor períècucion, 
venciendoinumerablesdificultades, p. 
531. 532. B a t e à expenías íuyas vn 
•Navio para embiar Milsioniítas ai La-
pon > p. 577. c. 1. Dà muchos Marty-
•iés enios Lapones convertidos, p. 582. 
Êcc. Introduce la Fè en Camboxa > p. 
583. hafta 586. Hazc mucho fruto en 
la Isla Hermofa , p. 586. 5^7. Se en-
carga de las converíiones de iapon. 
como? p. 2 50. c. 2. p. 25,1. &c , Eaibia 
Mifioniftas à Camboxa, p.2 57. c . i . Es 
menos mimerofa que algunos Conven-
tos de Efpaña, p. 490. c.i^ Su rara ub-
fervancia , y eftrechez fobre k de las 
Conftitudónes de toda la Religión / p . 
:(>$\.c. 1. Tiene en Manila vfr poreen-
toíb Hofpitaí parãCbÍnos,de que ape-
nas ay dia cn que no falga a l^ ' r io pa* 
ra cl Cielo,p.640. c. 1. Ap/ucb y ve-
lebra fu obiervancia el Maeftro Fr.Bal-
tafar Navarrete» p. ̂  ^ c . i . Haze grao 
fruto en la China, p. 703.7O4. &c.Pa-
decc mucho por quererle introducir 
vna uueuaCongregación,^."719.720. 
Vide Religiofos Dominicos. 
Provincia de Mexico es laque procuróla 
fuadacion de Filipinas,p.i .c. 1. En to-
do conforme à la primitiva k t l ig ioo 
deNueiho P. S. Domingo, p . i S .̂C.J.. 
Provincial de Filipinas-.Vide Cofitmmvnu 
Proceísiones devotifsimas de Nangafaqui 
en ticíiipo de perfecucion , en qne van 
ocho mil difcipÜuantes, p. 400. c. r . 
Providencia Divina explicada efl la reedi-
ficación del Convento de Manila , íi fe 
obrava muchojdava muchosfipecor-
eo, p. 33.c. 2, 
Prudencia paciente de Fray Domingo d¿ 
Saladar en algunas cxecocioncs de Ta 
Dignidad Epifcopal, p. 174. 1. 
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PurifiGacioti.U Iglefia de U China ia fun 
daron losíiucftrds baxo la invocación 
de N^S.de ia Ponficaciob, p.95.c. i . 
O 
OYarefma., Los índios folo ayunan los Vierrtes de el^difpenfados por 
t i l^pa en CODÍÍ Jeracion de fus àlimeri 
tos jevifsitnos, p. r ó i . c. i . 
R 
An Rayraundo de Peñafort, por me-
dio de fus Reliquias fofsiega vna cor-
iiieaca,p. 172. c. i . Sc le funda Igiefia 
cti Taban, p . i y 5. c . i . En Malaíneg, p.-
31 5 c . ¿ . Eo Lobo*p. 16 5.c. i . Y vna 
Vicaria en òcrò Pueblo, p. 12 5. c. 1. 
Rederripcion de Chriftono feeftendiò à 
los Demonios poreflb dixo vno de 
cllos^qúe ello tendrian menos que agrá 
deccricyp. 246. c. 1. 
Reformacíori de coílumbres en Manila, 
hecha por los primeros Relígioíbsip.jo 
Regla. Nueftra Señora de la Regía , pri-
mer Puerto de los Religiofos primeros 
que paílàron à Filipinas, p. 11. c. 1. 
Religiones de'íapon muy hermasadas ¿tí 
vida, y muene, p. 451. c. 2. 
Rdigiofa Apoilaca reducida à fu Conven' 
to por dos Domioicòs, p. 41 5. 
ReligiofoS Infieles!de Camb'oxa, fus ri:oss-
cüílos, Corivencos, Templos, Coro, y 
Hábi tos ,p . 196.c. 1. y 2. 
&eiigiofos de N . P. S.Augnílin eneran en' 
ta Províocifl àc Ja Nueva Sègovia, mas 
no pueden convertir fus Indios por Jas 
inquicEudes de los Efpsnoles , p. 13 6. 
c. í . Eneran en íapon , llamados de los 
miftfos lapones, quango los leluitas lo 
ío repugnavan , p. 1 c. i . y 2. Pre-
dican en Lingayen con muchos traba-
jos,, y peligros, p.70. c. 1. Vno de¡c)íos 
favorece mucho a los nueftros, p. H?*. 
¿'.2.- , 
Regiofos de la Compañia.Solicnales reo-
tas cri Manila el primer Obifpb Do-
minico , pl 17 5 -c-' u $on los primeros 
<jue entraron1 cü Ispon - donde; hazeer 
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jfiiucho fnuo , y llaman en fu ayu^a á 
los Religiofos FraociícospcfcalçQs-, y 
Augüfímos,p.24^.c.2.MüdaD dcfpües 
de parecer por mocivos no apeados;, y 
JeâÊftorvan la enerada, p,¿5o. c í . y ¿, 
En lapori reedifican, fus Iglcfias afsifti-
dosde vn Dominico, p. 131. c. 1. 
Religiofos Dominicos de Filipinas guar-
dan à la letra las Conílitucioncs de fu 
Orden con muchas añadidas, p . i ^ . c. 
í .p .49'. ^o. 52 .LaCiudaddeManiU 
eferive à Éfpaña ionios mas vtiics.¿ y 
exemplares, p. 5 j . c . z . Lo mifmo aílè-
gúravrí Ob'tfpo de Macan, p. 52 c. i . 
y 2. La Audtcncía.Real'de Manila , y 
fu Árçobífpo', p . ^ . j c a . No contraían^ 
ibidem. Padecen mucho eo la conver-
fion de Bataan , p. 61^ 63. 6cc. Por íil 
pobrera fe tiiucven los índios à Uar.iti-
çarfe, p. 63. c. 2. A fu imperio obede-
ce el Demonio, deíde que entraron eri 
Filipinas ry recobran íalud los enfer-
ftioscon íusvifitâs rf.iC?.. c. a. Con-
vierten las naciones mas barbaras p. 
61. 62. &c. Las mas¡dolacraí i p . 70. 
71. fice. El Demonio fe lamenta de fu 
fu futura predicación, p. 70. c¿ 1. y. 2. 
Quieren darles muenre ios lodios dd 
Gabon,y Dios los libra, p. 9 x. £. 1. Su 
Caridad con loS Indios * p. 5» 2. c. i . ;p. 
$ 3 94. Son ios primeros , que entra-
ro en el Imperio de la China.y apren-
dieron fu lengua^. 95. c. 1. y 2.Ca-
ridad con los Chinos , p. 96. c. 1. y i , -
Furidañles vri Hofpital.dondé quantos 
cnfcrnhan fe bautiçan bano U rutelí de' 
San Pedro MartyiS p . j i - . c . i . y ¿. Otro 
baxo la de S.Gabrici» pí. 97. c. í . Otro 
mayor , p'. 99". c. 1. Pueblo*: pequeños 
auráerítanfe de hombres con fu predí-
Éacionvp". 9?'. c. f. y 2; D'cfcubrcn, y 
d'eftierrao varias idolatrías, p. 104. y 
ío^.Son temidos del Demonio eñ ChI 
íiá, p. 109. c. t . Fundan varios Hoipi -
tales para Indios,y Chinos. ViJe Hof-
pítales. Defienden en Cònclufiõoes fer 
pecado moveal bolverfe à Efpaña , de-
xando las Mifsiones, pv 12:;. c. í . Re-
prehende ú' con libertad à los Miftiftros 
Reales cfcandalofos, p. 83. c. 2. p^i 8̂= 
c. í . p. 1 30 c. i . Exponen fu vida por 
el Real íervicio Í p. 130* c. 2. Abicnf 
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pucftaen el lapon à otras R.cligioness 
p . i 31. c. i . ÃUiftcn à la cooquifta de 
la Nueva Seg,ovía »y ion los primeros 
M m í l f o s á e e l la , p. 134. c. 1. p. 13 6. 
c» i - Deftruycn fus Idolacrias > p. 141. 
c i . Seis folos la convierten, p.144. c. 
^.PaHecen alli mucho,p . i4t. i46. Que 
safe el Demonio de füentradaíp . i47* 
c . i . Sv3 obfcrvinciaeoJos víages de las 
Mifsiooes» p. 135». c. 1. Su pobrera , y 
mortificación celebrada de los Indios» 
p.i 50- c . i . Su caridad conviértelos I n -
ficlcsjp.i 51.0.1.Dos moribundos ofre-
cidos por el Prelado para las Mifsio-
nes^obraa Talud, p . i ) 5. c.a. Sus ayu-
nos,y pobreça atrae tos Infieles^ 154. 
c.x. Haro fruto hazea en la Nueva Se-
govia , p. 15 3, 158. Sec, Apareceofe 
tres à vn Indio acometido dcDema-
luoSft p. 161. c. 1. p. c. 1. Lancan 
Demonios, c. z. p. 163. c . i . Vide De-
moma. Kcfpcunlos onjcho los Indios» 
p, x^4.c. r. p s i é ^ . c . x. Padecen in -
meflfos crabajos por ambas Mageíla-
des, p. 190. hafta 208,113.114. a i y , 
aiS.Huye de ellos el D e m o n i o ^ . n y 
c. 1. Derrivan Idolos» y Templos de h 
Gentilidad , p . 239.C. i . pt 140. c. 1* 
Entran en Upon 1Unudos con Carcas 
del Rey de Satzuma , p. 150. c 1. p-
151. c. 1. Son los primeros que predi-
can en Satzuma, p. 151 . c. 1. Dcílíer-
m Idolossy dedica» fu Templo â Ma-
m )p. c. 1. Son muy cortejados 
de dicho Key , p. 2 5 2. Su dcfpego de 
lo temporal, y vnitormidad admira à 
los lapones , p, 151, c-1. p. 1.5 3, c. 1. 
Padecen mucbífsimo en laponjp. i 5 5, 
Son períiguidos alli de algunos Écle-
íiaílicos, como de ios Bouços, p. 2 5 5. 
c.z.p.2 53-Defprecian reatas con ad-
miración de los lapones, p. 2.5 $. c. 2. 
Su pobreça > y caridad convierte Infie-
les, p, 159 .c . i . y £. p . 4 2 0 c r . S o n 
lefpetados de rodillas en Camboxa, c, 
2. Libraofecon prodigios de vn aco-
metimiento de Indios, p. xSy.c. i . p , 
a 6$. c. 1. Sugecan à la F è , y à Efpana 
los Pueblos Barbaros de Itabes ^ L o -
bo > p. 274, c. 1, Apareccníe tres ahu-
yentando al Demonio , que impidia el 
BAut i fmo,p , i7$ . c. 1. Obranüi i la-
gros fanando enfermos ,p . 1 7 5 , C. 2, 
Cafiíga Dios con enfermedades k los 
que dexan la predicación de Indias, p, 
276. c. 2.Con el Baiuifmo faoan mo-
ribundos, p. 27.7, c. 1. Entran en ía-
pon Redondeles quieren expelerlos 
lefuhas , p . 19 vc* I - Bautizan niilla-
•lesen-Nalfocan, p. 318- c. 2. Y e n Pa-
rian , p. 468. c. 2. San períiguidos del 
^Rey de Saczuma, p. 3 24. Deserrados 
de fu Reyna, v admitidos en otros, p. 
325 . 327. No quieren guardia de Sol-
dados para predicarei Evangelio , p, 
328. c, 1. p, 3 2 £ . c . i . Af$iílen con va-
lor à los Chrií í tanosen Ja perfecucioq 
'de lapon ^p. 381. c. 2. Permanecen 
cooftantesen ella^p. 399. c.t. p, 402,, 
•c. 1. p. 430. c. 2. p, 4,31. 5cc. Ningu-
no ba fallecido en cl lapon coo muer-
•te natural,finocon-Martyrio, p, 436. 
c. 2 tp , '69J .c . 2. liKrodacen el íiofa-
-jioen todo lapon, p .436.437. Su gran 
- f ru to ,^ i , , . p . 4^ 5. 45S ,&c.-Eo el Pa-
xian , p. 4 6 4 . 4 6 5. En las -Islas Babu-
'yanes}p.47i. 473. Alí_naenfa-I>io.£ mi-
4agrofamente vn Capitulo Provincial,' 
p . 479 . Reducen al Re y 4 y á la S é ios 
Indios Mandayas, p. ¿ 61,-ca. Traba-
jan mucboenireducirà la-Fè,^ al Rey 
á los Indios Gadaoes r e v e l a d ^ p ^ o . 
'C. 2. p. 491, 492 . &c. Afsiílen à ios de 
Firando enfuperfecucion» p. 504. c. r. 
Y en ¿a cosqui ík de Ja Isla Hexmofa, 
p.5 58eHazen.alli<muchofFuto,p.f 59. 
N o les facade opinion ordinária en 
virtud la obfervancia literal de fus 
^Conñítuciones» y otras rígidas ©biiga-
•<:ioncsatíadídascD Filipinas, p .63: . c. 
^-Su predicación muy foíicitada de ios 
Indios^p. 456. c. 2. Dcfcubren^y def-
truycn las fuperílicioDcs de China 
710. c. 2. Y confunden à los-AuEorcS ; 
de muchos Libros blasfemos, p. 714. 
c,2,p.7i ç . c . i . Son buícados en muer-
te de quienes huían de ellos en vida^. 
. ?o. c. a. Vide Fwvindadt Ti l ip im' 
"Eeligíofos de-N. P. S.Francifco admiten, 
y hofpcdan con candad excefsiva las 
primeros Dominicos,Que paílqroo 1 Fi 
Hpinas , p. 28. c. 1. E n t r a ñ e n lapoo 
por diligencias de eftos, p. r 31 . c. i " 
Seis quedan alli ocul&s^uandofe mo-
vió 
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viò la pcrfecucíoo general, 0 . 4 ^ . c x 
AísiftcQca los Hofpitalcs d c i o i E f ' 
panoícs, y dé los ladíos, fondaduf por 
kr. Domingo de SaUçar D n n h ñ c L 
175. c. *. p . ! 7 6 ; c . i . PaUao conlS 
nuettros al Rcyno de Caaiboxa.p 111 
c. 1. Eacran eo Upon llauudos dcloj 
lapones^uaodüloi Padres de !a Com-
pañía Jo cftorvan.p. 150.0.!. y l t \ i r i ^ 
piden à los nuciros la Predicaúon cu 
Ituy *?• 329- c. 1. Vn Lcgocooviercc 
à vn Cavallero profano, p. zi 1. c, 1. 
Reliquia de Santa Mana Magdalena ar-
rojada at Mar/obicga yna tempeíhd, 
p, 86. c. 1. 
Renunciar. Vide Obifpados. 
Revelaciones, y Viüones varias hechas 1 
ios nueitros de la Converlum de Ia Chi 
na, p. 107. Y del Murtyrio de Fr. íuan 
Cobo, p. i z 8. c. 1. 
Reyes. A los eres Magos edificó Templo 
porcentofoFf. Bauholomc Martinez, 
p. 593 .0 .1 . Aparecen ã vn Domini-
co, p. 61 5. C. 1. 
Rey de Cambuxa pide por Embajadores 
à Filipina* Rcligmíos Dominicos para 
la converfion de fu Reyno,y íé tes cm-
bian, p. 189. c. i . Le defpoja del Rey-
no el Key de Stan , p. 19 5. c. 1. Su fu-
ceflor ha^c la miíma petición jp . 210. 
c. £. Pide tercera vez Miísionifias, p. 
a 57.C.1. Admíteles con raras demonf-
tracioncs»p . i57-c' 2-P- M8- c'l« Y 1-
. Sentencia íoya de rara corteíaoia , y 
viçaria,c, 2.. Efcriveàlosnueftros pa-
ra que vengan a predicarle d Evange-
lio , p. 5 84. Les recibe con agafajo , y 
dà licencia para fundar Iglcíia, p. 585. 
c. 2. 
Rey intrufb de Camboxa muerto por los 
Efpañoles, p. 200. c. 2. 
Rey de Cochinchina dcfprccia, y perfígoe 
à vn Embajador de Filipinas, p. 104. c, 
2. Acomete por Mar, y tierra à los Ef-
pañoles^ nada logra, p. 205. c. u y 2. 
Rey de Satznmacn lapoti, llama à las 
nueftroís para fu converfion. p. 251. c. 
i . Corccjalos con mucha grandeça 1p. 
15 % Venera la Imagen de Maria , p. 
X54. c. 1. Dà muerte à fu Yerno por 
(traydor con Tara'eftr3:agema,c.2. Per-
íigúe defpaesla Fè, p.3*3' c.a. Y def-
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cierra á ios Miflloniftas, p. 325. 
Rey de Sian acomete al de Cambava cS 
ochocientos mil Soldados, y le defpo-
ja del Rcyno, y otros íuceílos vario» 
concernientes, p. 19 5. c. 1. Defpues 1c 
aisiflc,p.*58. c, 1. Sus crueldades, tt. 
236. c. 2. 
Ritos fuperfticiofos de los Gentiles feme-
jante à los de los Fieles, que introduce 
el Demònio,p . i4i . i£>6 .c . i .p . i39 ,c . t , 
Robos. Son calHgados con muerte,y pre-
miados los que lo impiden, p 213.C %. 
Rocio del Cielo es (alado, y deíabrido en 
la tonida Zona, p. 192. c. 1. y 2, 
Rofario. Vn Voto de rezarlo libra de nau* 
fragio, p. 248. c. 2. De la Horca,y de 
deíefpf ración, p. 170, c. x. Prcdicanle 
los primeros que paíTaron à Filipinas» 
p. 9 c.2. Roíarioilefoentre llamas,p. 
31 i .e. 2. Muere con el eo la mano el 
Santo Martyr Leon, p. 322. c. 1. 
Fr. Aloníb Navarrete,p. 451. c. 1. Y 
otros Marryrcs Tapones, j r .>* iv c.i.p» 
3 81, c. 1. Con fu Predicación crece 
Fè en lapon , p. 463. c. 1. Es refpeta- " 
do del-Demonio, p. 644. c. 2. La Ca-
pitana de vna Armada de Efp^ña à Ft . 
Jipinas, llamada del Rofaúo , focorre 
milagrofamcnre con Peleado à todos 
fus Navegantes, p. 2 24. c 2. Es muy 
admitido.y rezado de los Indios, p. 73 . 
c . i . p. 167. c, 1. Su devoción multiplu 
cahazienda , p. 34. c. 2. Fue muy ve-
ncradoiY rezado en todo lapon co pro-
digiofos efeaos .p^6.457. Síc.Qne-
manle defpues en la pcticcucioo gene-
ral, p. 534.c. 1.P.398.C. i .p 429 . c . 
1. p. 432. c. 1, Vide Imagen ,Marta, 
Milagros^y Capilla. 
Rolas. Fragancia de ellas fe percibe en e l 
cuerpo de Fr.Miguel de Bcnavidcs^e-
votiísimo del Santo Rofario, p.z9o. c. 
c.2.Sirven en los Sacrificios de los Chi 
n o s . p . ? 1 » ^ - % - y > v y c u f . 
Roílro. En el de los Fieles lapones cícn-
vian los Infieles el nombre Chriftiano 
coo yerros encendidos, p. 574. c. i * 
s Acramenco dcl Altar muy venerado ¡Je los Indios, que le recibea con raras 
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difpoííciones, p .74. c. i . y 2. p, 78. 
Sacrificios cíe los Indios al Demonto iba 
coccrrá thombrcs vivos,p.i43. c u y i , 
Safioyc, Noble lapoo^grandceDcmigo, y 
períiguidor de ChriílianoSíp^jí^.^oo» 
ôcc. p . 419. 
Salve Regina. Cantándola fe aparece N . 
Señora en Pangafinaa á los oucdfbs^. 
3 5 i - c. Í . 
S3gre,y agua derrama dos vezes vn Cru-
cifixo aparecido á Fr.Luis Gandullojp. 
351.C. i . p. 3(^4. 
San-Tugo es eligido milagroíamente Pa-
tron de Ygui¿ por los nüeííros, p.318, 
c. 1. Y le dedican el primer Puerto de 
Isla Hcrmofa, p. ^ 58. c. 2: 
Don San T i igode Vera/Governadordc 
Filipinas, recibe .con humanidad ¿ ios 
RcUgtbfosDofíiinicos, p. t f . c. t . D à -
1 les Üeeda parapaSk àAá C^iD^;p5, 
c-1 i^largadc tVmofta d l l i ^ l ^ i pa-
^ ra vn B o í p i ^ i quTatlFifundan, p ^ ó , 
c. 2. . 
Santos. A codos los Sancos dedicaron los 
nueftros la-primera, iglefia de l a b i a 
H e r m o í a , p. 5 5 8. c/** Manifieftanfe 
'en Vífíonià vna Niña recien bautiza-
da, p . 81̂  c. 1. 
Saya prodigíofifsima de Nucí l ra Señora 
del Rofatio en M a n ü a ^ b r a varios m i -
lagros, p. 34. baña 48. 
D o n Sebaftíaft Rodriguez, Capitão, fana 
- de vnapeligrofa enfermedad por me-
dio dfc N . S. dei Rofano, p. 4*6. c . i . 
Seca gerietój remediada por iotcrcefsion 
de N . Señora del Rofario, p,28o#c.i. 
Segovia la nueva en Filipinas. Sudefcrip-
cion, p. 153. c.z. p.134. c.r. Conc^if-
tanía ios Eípañoíes > cftorvandoía en-
trada à los lapones, c. 1. y 2. Capellán 
de los Efpanotes fue DomjnicOip.i 34. 
1. Componen ]¿>$ noeflros la<e difíen-
fioties, que en d í a avia entre Indios , y 
Efpañoles! p. 1 3ó. c. 2. 
Señores.Vno de Filipiuas dezia:mas qnic 
roque mis criados me hurten la ba-
zienda, que no que falten à las obliga-
ciones de Ai Aíma, p. 78. c. z.Dava la 
razón de efto, c. 2, D i ò raro exemplar 
del modo con que íe han de tratar los 
criados, p; 78. 79, 
Sentencia Chiiüiaoiísima de Fr. Antonio 
de Soria, p. 21^. c. 2, 
Siete fueron ios primeros convertidos&* 
J3 Nueva Segovia,p.i4S.c.i. 
Sig í l a l e la C'.cfcfsion venerado aun ¿c 
los Gt.'ui'cs. p. 1 58. c. 1. ^ 
Siriban, Indio Noble,y va!ícntc5elpritncr 
Chriftiano de Pata. Su converfion D 
14ÍÍ.C. z. * P' 
Soldados del Rey de Sian fe aM&íi 
Üicldo,por Pregmatiea Rcal}p.i^^.c.i 
Soriano. Vide Sania Domingo. 
Sufragios. Vide Mijfas. 
Superúicioncs, y ceremonias raras de Jos 
Chinos , p. 711. c. z.p. 71 2. 3¿Cj pcr_ 
muidas por algunos à los convertidos, 
p.713. c. 2. Son raras las de los indios' 
Scgoviaoos, p. 140. c. 2. p. i ^ i . . g¿c< 
T 
^ T p A j o , Rio de las Filipinas, femejante 
JL al de Efpaña, p. i 5 z. c. 1, 
S. i"elmo, Domvnicojftmdanle Convento 
en Cavitc, p.47-2.e.t. . , 
Templos de ídolos confagrados por ios 
nueftros à Dins, p.2 51. c.2, Otros eri-
gidos por los nueÜros en la Nueva Se-
govia , p. 145. c. 2. Otros profanados, 
' y dertibados en íaport , p. 401. c.z. 
Los de leíuicas íe reedifican alíi por di 
ligencias ¿c vn Doriiinico, p. i 31. c.i. 
Otros de Idolos coníãgranà Dios los 
nueftros, p . i 51,c.2. Y edifican enMi-
nondoc vno de piedra muy capaz , y 
bello à San Gabrie l , p. 99. c-2. Vide 
Ighfw* 
Terremoto formidable en Filipinas, p. 
483 . C. 2. 
Teftimonlos filfoscotra vn Obifpo micf-
tro , caftigatos Dios feveramente , p. 
174. c, 2. 
Thomas. E l primer bautiçado del Rc^o 
de Coreo íe l lamó Thomas, p.47i.c.i ' 
Y vn Doxucu de lapon, p. 474-
"47 5-8CC. 
Sanro Thomas de Aquino tiene Colegí*» 
en Goa, p .2Ó .c.i .Y eo M a o i U ^ ^ f * 
Vn Libro favo /Irve de fefwi de.paí p* 
ra tntioducirci Evangelio en ios In-
dios , p. 317. c. r> Leyófè fu DOAH»» 
cu la Metropolitana de Manila^p^Sí?-
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Edificable Templo fas Diídpuívjs en la 
Nueva Segovia, como ¿ quia avia con-
q!.»tíhJi>cyii fu Díídrina aqucíUPro-
vmeia, p. 145. c. 1. Predicando del S. 
fe arrobó en el Pulpíco Fr.Francilct) de 
San loícph, p. 411. c. 1. 
FrThomas.dd Efpiiicu Sanco^ò Zumar-
•raga , paila al hpon , donde rccónciÜa 
ínuchos Pnacipcs cnccnUUdos eon los 
* lefuicas, p . i 9 y . c. z. p. 196,c* 1. Ha-
•ac saacho hato en aquellos Rcynos, c. 
A. P^cfocioa los.Chnihjnos efl fu ma-
yor pcrfccucioti, p . 4 jo . c z. Haze alíi 
, gran ír̂ EOjV le prendea» p, 4^8, Pade-
ce muchúeo la ^üíhnrp.^ .63z .S íen-
te la diUckm del Martyno,p .5 l y . c . i . 
Y le ílifre coníUate quemado vivojp. 
528. c. i . . •v . 
F í . Thomas Gaticrrez , defdc fu^úvea-
radiçnuy virtuofb , p. 641. Su rafa-pa-
reça , p . G^x. s.'. 1. Defiéndele Dios de 
Tíranos con ajilagas,.p. 441. c u Ha-
ze voa purteneoía converiion en vnos 
Barbaros, p, 643 . Ll^manlc los Indios 
ç\ PadreSafjto Vf. 6 4 4 . r . Amena-
çale^L-Dcmonj^c. i .De íetema y tres 
años apiendiò^ueva lengua paía pre-
dicar en hui» p . S ^ , c.\. Su frutOjW/í, 
y p.638. c.i..p.6 j ^ . c.t. Ayuna^vji.ttes 
Quãrcfmas ai año, p.íi45- c . i . Su fan-
ta muerte, a&i. 
Fr. Thomas de le/us^elogia el zelo de la 
Provincia de Filipinas, p.5 ^. c. 1. 
JRr,. Thomas A4ay9f quçriendoíe boíver.à 
fu Provincia .dé.;Aragon , es.deteoido 
• eoo.milagrp pAíCpre de K . S. que fe 
apareció á vna bpooa hija de Conícf-
fioCi, ^.plpilyÇ, %y$. 302. c. i . 
D : Thomas Sey^fan. NQUIe C.Wna.bau-
tiçado por los nueftros, íicndo Padrino 
el Governador de Filipinas. Es el que 
introduce en China A ¡os pruncros M i f 
honiftas con pciigto de fu vida, p.io8. 
c. 1. Padcct afremaç por efta ca'./fa,p. 
110. c. z. Deirfuve Idolactias, a///. 
Fr. Thomas de la Merra, p. 610 c„ z. Su 
nacimiento es vacicin.ido, p. 61 T, C 1. 
Sufriencio, mouUicscion^ paüencia , 
c, 2,. 5cc. Padece Martvrio yendo á pu-
blicar la Fe en China , 611, c. i . 
Fr. Thomas de San lacinto , lapon âc{Je 
fu juventud aplicado á la conveilioa 
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de Altnas^i í lcnueftro Habito, p . ó S j , 
c. i*Su humildad, oracion,y obedíep-
xia , p. 6 8 ^ Paila al lapon,donde ha-
ze rancho fruto, p. 685, YesperCgui-
do, p. 686. Su priísion, p. So; va* 
lorante los tuches,& 69^-c. 1, Pade-
ce el tormeto 4c Agm^y cañas^p.ég 5 . 
Y el de las Cuevas, p. 696. c, x. Per-
fcvcia en èl por Gcte dias, y mucre f$-
, liztneme, p. 697 c.J> 
Totrida Zona. Vide Rocio. 
Tormentos vaiioS de los lapopes pfra Jos 
, Ficles,p.398.c,ifp.4-i9f.c..2.p 458.^. 1. 
p.}.7i.c.i.p«574.e-V-p<¿49 c^-p . -é^^. 
Trabajo? hercúleos eji .la .navegación de 
Fr. Diego Adi ía r t e tp . i 90, 191;. . 
T'rage .raro del Rey d$:Ca;tfbo,:ca,p, a 5 8. 
Treinta Dominicos fueron los primeros» 
. que -íaÜcron de E(p$ãa para Fitipii^S, 
. y tolo llegaron dos,,Tp..|3i. c, :* ! ; 
Tnhuna.l a^iChiijot^íxlc.ado de doze^er 
, ,dugo&,que e^ef i^a í j ^ ^ J p f ^ ^ o s , 
p. * í p ç, ^ Y -de-dpge.Anciano^ ihiÇ* 
teníCÃvipiÍ0:9YtCah. n • - j ; 
Trinidad. Eo fo^üa f ee^bá rca rô los^pri-
, mèEOSíMifsigm^S ;dqlIapím>p*iii^E 
v 
Alenda. Sn Real Convenço de f re-
r dicadares imp.riai.e vna RelaAioü 
ñutenttea -de.la Predicación fruduaja 
de Don^ioicos en Pangafínaotp.7i:.C'i« 
VaUcoxs.Enue ío s lnd io^ /poM ^re loa 
mas.cruclí^,.yrB3¡íbacciS,á quienes, pre-
miao,:p. 1 4 < • 
.Yerras, ^ide 
VaflalUs. Vide Señores. _. . 
Velas arden fio gaflarfe. Vide Candelas. 
Venida de los nueílros à Filipinas muy 
.lingular de catoize Colegíales, p . ^ ô , 
c. x. p. 2-47. Su exemplo, y fruto en el 
vhgc, p- 148,149. 
VcHos. Vn genero de armas entre los 
Chinos, p. io6¥ ex , Y en Sian,p.i37, 
• c. 1. 
Veftido bianco vfan ios lapones coOfertí-
dos en fus Mau y rios, p. 312. c. i . p, 
380. C.£-
Vicarios oucííros de Filipinas tienen voz 
ea 
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Vifion Miftcriofa que avifa à los D o n n -en Capícuío Provincial, p. 215. c . i . 
Sao Vicente Ferrer íe aparece con ouef-
tto Padre Saoto Domingo, y rezan 
Mayúnes en Convento de vn folo Re-
ligiofo . p . 411. c, i . Fúndanle Tem-
plo en Caxima, p. 306. c. a. En Bu-
guey^p. i ^ x . c . 2.. Y enTocoIana , p. 
165 . c. 1. 
]?r. Vicente AIphonfo.Mercadcr eo el Si-
glo, muy caritativo, y penircnie , Mif -
íioniAa de la Nueva Segovia , donde: 
muere , y vn Indio ve fu Alma en la 
Gloria, p. 330. c. 1, y x, 
Fray Vicente de la Cruz , íapon, padece 
Marcyrio, p.758. Sus virtudes, p.766. 
Fr. Vicente luftiniano, Cardenal, obtie-
ne Confirmación Pon tipeja para la 
erección de la Provincia de Filipinas, 
p . c. 1. 
.Fr. Vicente Valcrojde la Orden Seráfica, 
Varón fanüís'imo , muy amigo de Fr. 
• Xuào dcCaftro, ¿ cjuícri viíita, afsifte, 
y confücia en fu muerte, p. zzj . c. 1, 
Su caridad con los nueAros, p.28. c. 1. 
y i í l o r i a de pocos Bípanolcs contra quin-
ze mi l Chinos, p. 157. c. x. 
¡Vino milagrofaraeme multiplicado en 
China para celebrar Milla, los nueftros, 
p . u o . c . 1. 
yi rg ín idad aun entre los Indios Infieles 
c£limada,y obfervada, p . i y i . c x . D e -
fiéndela voa India, por aver recibido 
la Euchañftia, p. 100. c, 1. 
yiruclasPcftilentes dieron ocafion para 
el Bautífnao de muchos Infantes I n -
dios, p. 14P. c. 1.140. c. x. Son pefti-
lenciales en los Indios, p. 473. ç. %% 
yniíorraidad de Dominicos en laobfer-
vancia, pobreça,y dodrina, es mociro 
¿a raras conversones; p. 71, c a. 
nicos no dexeo los Pueblos Barbaros 
dePangafinan, p - y i . c. 1. p. 73. c. 1. 
Otra de Efcala dcfde h tierrn a l 
Ciclo, p.71. c. x. Ocra de otia Efcala, 
p. 81. c. x. 
Voto de ayunar por Nneftra Señora l i -
bra de naufragio à los nueftros»p. x 67 . 
c. 1. Otro hecha à los Angeles Cu £ lo -
dios, fofsicgavna tormenta, p. 171. c. 
x. Otro , p. 14. c. 1. Otro de rezar e l 
Rufario caufa el mifmo efedo, p. 14^, 
c. i . 
Vrfula de Blancas,Religíofa de vir tud ftp 
guiar en la Concepción de T a r a ç o n a , 
à quien fe apa recen Jos Patriarchas D o 
mingo.y Francifco, p, 406.c. z . M u c -
re afsiftida de Angeles^ ay revelación 
de fu gloria, p.407. c. 1. 
Santa Vrfula.En fu dia muere fu gran de-
voto Fr. lacinto Pardo, p, X93 . C.1* V 
j&vorececon prodigiosa vn Religiofo 
nucllrojp. i 60. c. 2. 
x-
XAca, y Amida, Diofcs muy venera-dos de los ¡apones, p.x 59. c. i . 
z i . 
ZAmbales, nación muy Barbara, c u -yo primer empleo es cortar cabe-
ças de hocrbres, en que fe exerci tan 
dcfde Niños , p. ixx.c.x. 
Zona Torrida.Su Rocio es del codo í i l o -
bre, p. i ^ i . c . 1. y a . 
FIN-
